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Αδέσμευτο καθημερινή εφ ημερίδα του Νομού Ημαθίας
ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ν.Δ.: Φυγομαχεί 
ο πρωθυπουργός
ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ Ν’ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Ως ‘πολιτικό απαράδε­
κτη“ και 'κοινοβουλευίικά 
αχαρακτήριστη“ χαρακτή- 
ριοε ο εκπρόσωπος της 
Δημοκρατίας κ. Βαο. 
Μαγγίνος την προχθεσινή 
αποχώρηση του Πρωθυ­
πουργού από την Βουλή 
και εξέφρασε την εκτίμη-
ση ότι "επιβεβαιώνει την 




Ο κ. Μαγγίνος υποστή­
ριξε ότι ο Α. ΓΙαπανδρέου 
’δεν αντέχει στο διάλογο" 





ΕΟΓ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
Ο Νομάρχης Ημαθίας κ. 
Ανδρέας Βλαζάης θα δώ­
σει σήμερα Τετάρτη συνέ­
ντευξη Τύπου ατη Βέροισ 
κοι στο γραφείο του στη 
Νομαρχία Ημαθίας {Μη* 
τροπόλεως 38 - 1ος όρο­
φος) και ώρα 11.00 το 
πρωί.
Η συνέντευξη δα έχει ως 
θέμα ζητήματα της Νο­
μαρχιακής- Αυτοδιοίκησης 
(εφ· όλης Της ύλης).
Σχετική ανακοίνωση δό­
θηκε χθες στη δημοσιότη­
τα.
0 ι θ έσ ε ις  του Γ. Παπαστάμκου 
για τον "Τάφο της Κρ ίσεω ς" 
και το θέμα τω ν ροδάκινων
Τακτική συνεδρίαση του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Ημαθίας, πραγματοποιή­
θηκε χθες το βράδυ στη 
Νάουσα.
Κύριο θέμστσ της συνε­
δρίασης ήταν οι προσπά­
θειες που γίνονται για τη 
διάσωση του Τάφου της 
Κρίσεως και το θέμα της 
πληρωμής των ροδάκινο- 
παραγωγών.
Προς τα μέλη του Νο­
μαρχιακού Συμβουλίου 
που συνεδρίασαν χθες 
στη Νάουσα, ο βουλευτής 
Ημαθίας κ. Γιώργος Παπα- 
στάμκος απέσΕειλε τις θέ­
σεις ταυ. για τα δύο θέμα­
τα της συνεδρίασης και α­
ναφέρει τα εξής:
Γ ΙΑ  Τ Ο  Ο Ε Μ Α  Τ Ο Υ
ΤΑΦΟΥ ΤΗ Σ ΚΡΙΣΕΩΣ'·
. ‘ Αγαπητοί φίλοι, μέλη
του Νομαρχιακού Συμ­
βουλίου του Νομού μας,
Θέλω να συγχαρώ τα 
μέλη του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου για την πρω-
Το "Κουρμπάνι1' 
στο Στενημαχο
Σήμερα Τετάρτη 1 Φε­
βρουάριου, οι ο Στενήμα- 
χο Νάουσας θα γίνει η 
γιορτή του πατροπαρόδο- 
ταυ έθιμου της Κοινότη­
τας, το Κουρμπάνι.
Οπως ανοφέρεται σε 
πρόσκληση που λάβαμε α­
πό την Κοινότητα η εκδή­
λωση θα α ρχ ίσει στις 
10.30 το πρωί στον Ιερό 




Κύριοι αιρετοί tou Β' Βαθμού τι κάνετε; 
καπά, ευχαριστώ. Εσείς;
Βεβοίως είναι κσλά οι αιρετοί μας 
Νομάρχες
Βεθοίως είναι χαλά κοι οι ονιινο­
μάρχες.
Και βεβαίως, δεν αναψέρομαι μόνο 
οτους δικούς μσς. αλλά ôflouç τους 
οχετούς νομάρχες κοι νομαρχιακούς 
συμβούλους της Ελλάδας.
Ξεκίνησαν “χσμορωτά κι ωραία" 
που γράφει κι ο Κορυωτάκης. Μύεν 
-πρόλαβαν νσ μάθουν κάν χο err ώ- 
μου".
Προσγειώθηκαν την ίδια οιιγμή 
που πήγαν να ψηλοηετόξουν. αηο- 
σκοηώνιας σε πρωτοβουλίες, εξου­
σίες, δραστηριότητες. Φιλοδοξίες ευ ­
γενικές που πήγαζαν οπό μυριάδες 
υποσχέσεις πήγαν στράφι. Και μοζί. 
καταρρακώθηκε η έννοια τπζ αυτο­
διοίκησης.
Ποιάς ουτοδιοΐκησιτς, οψού πάνω 
οπό το κεφάλι κόθε αιρετού Νομάρχη 
στέκεται ηδη και ένας Ζήσης Μπίλιά* 
νκας ως περιφερειάρχης,-
Ποιάς αυτοδιοίκησης όταν πρίν κο* 
λό ■· καλά ξεκινήσει ο θεσμός, έρχεται 
ί γ -εγκύκλιος του Ynoupyoù Εσωτερι-
κών και περιορίζει όλες τις εξουσίες, 
αφήνοντας στο Νομαρχιακό Συμβού­
λιο μόνο χον "Δημοκρατικό Προγραμ­
ματισμό";
Ποιάς αυτοδιοίκησης. όταν κι ου- 
τές οι αποφάσεις για τον προγραμμα­
τισμό πρέπει να περάσουν από τον 
Διευθυντή της Περιφέρειας, ο οποίος 
αποφασίζει ηοιά κονδύλια 0σ εγκρι- 
Οούν και ηοιά όχι;
Να μοσ το θυμάστε: θα ψάχνετε 
στο τέλος της χρονιάς γιο κάποιο 
υλοποιημένη αηόφοοη του Νομαρχια­
κού Συμβουλίου κοι δε θο τη βρίσκε* 
ι ε .  Κι ας μας βεβαιώνει ο κ. βλοζάκης 
ότι μέχρι το Μάιο θα εχόοθούν οι υ­
πουργικές αποφάσεις που θσ δίνουν 
ιπν εξουσία στην αφεντιά του,
‘Κόθε ορχή κοι δύσκολη" θα πείτε. 
Πορ\ ολσν ότι απεχθάνομαι τα γνω- 
μικά .στα οποία καταφεύγουν υπερήλι­
κες πολιτικοί για να καλύψσυύ την ανε- 
πάρκειά τους, θα σος αποντήσω*
‘Η κσλή μέρο από το πρωί φοίνεται*
τοβουλία της ανάδειξης, 
διάσωσης και προβολής 
Των Μακεδονικών Τάφων 
και Μνημείων του Νομού 
μας. Η ανάγκη αυτή είναι 
ακόμη μ εγα λύτερ η  τη 
στιγμή που η χώρα μας 
στηρίζει - και ορθώς · πο­
λιτικές της Ο7ου πολιτι­
σμό.
Σε μι ο περίοδο όπου γί­
νονται προσπάθειες οι* 
κειοποίησης της ελληνι­
κής ιστορίας κοι της πολι­
τιστικής μας κληρονομιάς, 
η προστασία της αναγο­
ρεύεται σε πρωταρχική ε­
πιδίωξη.
Η δ: ο γνωστική φάση έ* 





ΙΜ Ζ Ρ Α  ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
Συνεχίζεται από τον Δή­
μο Βέροιας το πρόγραμμα 
καθαρισμού των δρόμων 
της πόλης. Οπως ανοκοι- 
νώθηκε χθές από τον Δή­
μο Βέροιας σί: συνεργα­
σία με το Τμήμα Τροχόίας 
Κίνησης Βέροιας, την Τε­
τάρτη 1.2.1995 θα ηαρο- 
μείνουν κλειστοί από ώρα 
14.00 μέχρι 17.30 α) η ο­
δός Μαλακούση, β) Πλα­
τεία Αγ. Αντωνίου πρακει- 
μένου το Τμήμο Καθαριό­
τητας του Δήμου να φρο­
ντίσει για το πλύσιμό τους.
Οπως αναφέρετοι στην 
ανακοίνωση επιλόχθηκε 
το παραπάνω χρονικό διά­
στημα διότι τότε υπάρχει 
ο \«κρό ϊερθς κυκλοφο­
ρ ικ ό ς  φόρτος:










Απολογισμό για το ο- 
περχόιαενσ έτος και προ­
γραμματισμό για ίο 1995 
έκανε ο Διευθυντής της Υ­
γειονομικής Μονάδας του 
ΙΚΑ Βέροιας κ, Μιχάλπς 
Καρασαββιδης, σε πρό­
σφατη συνάντησή to ü  μ ε  
τον πρόεδρο του Εργατι­
κού κέντρου <«. Γιώργο 
Χριστοδούλου και τη Διοί­
κηση του Σωματείου Συ­
νταξιούχων του ΙΚΑ Βέ­
ροιας
Η συνά ντησ η  αυτή
πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 25/1 και ώρα H 
το πρωί στο ΙΚΑ Βέροιας 
στα πλαίσια των τακτικών 
επαφών του Διευθυντής 
της ν .Μ.Υ. του ΙΚΑ με μα­
ζικούς φορείς. Η σύσκεψη 
αυτή ήτον γόνιμη και εποι­
κοδομητική κοι κατό τη 
διάρκειά της ο κ. Καρα- 
σαββίδης έκανε απολογι­
σμό των όσων πραγματο­
ποιήθηκαν τον προηγού­
μενο χρόνο και στο όσα 
πρόκειται να πραγματο­










- Σηι ρομετρικό κέντρο
- Η λεκτρο εγκεφ α λσ γρ α - 
ψ κ ό  κέντρο
Προαναγγέλθηκε επί­
σης η λειτουργία μαστο- 
λογικοϋ και αγγειολογικού 
ιατρείου καθώς και η από­
κτηση βιοχημικού αναλυ­
τή κοι μεγάλης φυγοκέ- 
ντρου οτο μικροβιολογικό 
αγαστή ριο, καθώς και άλ­
λων μηχανημάτων που θα 
αναβαθμίσουν την παρε­
χόμενη ιατρική περίθαλψη 
στους α σφ αλισμένους 
του (ΚΑ Βέροιας.
Ο Δ'ντής της μονάδας κ. 
Καραοαββιδης ευχαρί­
στησε τον πρόεδρο του 
Ε ρ γα τ ικ ο ύ  Κέντρο υ  
κ.Γιώργο Χριστοδούλου 
για τις προσπάθειες που 
καταβάλει για την από κοι­
νού επίλυση των προβλη­
μάτων του ΙΚΑ.
Τ έλ ο ς , το Διοικητικό 
Συμβούλιο των συνταξιού­
χων του ΙΚΑ ευχαρίστησε 
με τη σειρά του τον ώ-'ντη 
για την κατανόηση που 
δείχνε και τη μεγάλη προ­
σπάθεια που καταβάλει 
για την αναβάθμιση της ια­
τρικής περίθαλψης στους
σφαλισμένους του ΙΚΑ.
Οι οικολόγοι της Βέροιας 
τίμησαν τον Ε. Νασιώκα
Ο κ, Νασιώκος πορσλαμβάνει αναμνηστικό από εχπροσώπους της Οικολο­
γικής Ομάδας Βέροιας.
Εκδήλωση προς τιμήν του πρώην 
Νομάρχη Ημσθίος κ. Εκχορο Νασιώκα, 
διοργάνωσε χθές η Οικολογική Ομάδα 
Εέροιος. στο γραφείο της.
Η Οικολογική Ομάδα Βέροιας τίμη­
σε χον κ. Νασιώκα για τις προσπάθειες 
που κατέβαλε ως Νομάρχης νιο την 
προστασία του περιβάλλοντος στο Ν
Ημαθίας Οι Οικολόγοι της Βέροιας έ ­
δωσαν συμβολικό στον κ. Νασιώκο μ ίο 
μούρη ηεύκη φυτεμένη αε γλάστρα 
Γοσν αυτές που ευδοκιμούν στο Βέρ­
μιο και σώθηκαν αηότις πυρχαγιέςχό* 
ρη στις προσπάθειες του απερχόμε­
νου Νομάρχη*i κοι έναν σχσλακτίτπ 




ΤΗ Λ 0331 2Θ433 Π ΑΤΡΙΑΑ ΒΕΡΟΙΑΣ!
Σ Τ Α Σ Η  Ε Ρ Γ .  Ε Α Κ Ο
ΛΑΟΙ 2
ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΣ... 
ΚΟ ΛΟ ΚΥΘ Ο Π ΙΤΑ
---  ΙΙώ ς ; Β ρ έθ η κε  ο Τάφ ος τον Μι?ν 
γά λου  ΑΑοξάνδρον σ ια  σύνορα Α ιγύ-; 
Τίτον - Λ ιβ ύ η ς ; Να μ ε ίν ε *  ε κ ε ί ,  να μ ε ί­
ν ε ι  eue !! * Γ ια τ ί αν πούμε γα  τον <ρέ·; 
p o u p e  εδ ώ  σ ε ρ ο ς ,  τ ο ν β λ ύ ΐΗ ύ Κ ία τ π ό ν  
σαν τον Τάφο τ» ς  Κρ ίσεω ς*.. * Κ α ι 6α 
μπούμε μ ετά  σ ΐη  δ ιαδ ικασία  των cm- 
τροπών κ α ι των  eiuipontâtcov^. * Κα ι 
ως γνωστόν σ ίη  χώρα μας αν δ εν  θέ­
λ ε ι  κάτι να προχω ρήσει, να περπατώ- 
ο c i , φ τ ιά χνεις  μ ια  επ ιτροπή κ α ι παν- 
χ ά ζε ιςΚ .*  * Ν α , γ ια  to v  Τάφο της Κ ρ ί. 
σεω ς έ γ ιν ε  π ,χ. 4 ή S επ ιτροπ ές »α ι 
¿ {ν α ι  έ τ ο ιμ ο ς  να  π α τ α ρ ρ ε ύ σ ε ι.. . " 
Φ τ ιά ξε  m  οσύ μ ια  επ ιτροπή, μπ ορείς! 
♦ P c  μπας κ α ι το Μ ακεδονικά , λ  ο Κ υ ­
πριακό, τα Ελληνοτουρκικά  «Απ. τα έ ­
χουμε α να θ έσ ει σ ε  τίποτα επιτροπές 
κ α ι δ εν  το ξ έρ ο υ μ ε ; * Γεν ικώ ς είμα­
στε ε π ιρ ρ ε π ε ίς  σ τ ις  ε π ιτ ρ ο π έ ς ... *  
Γ ια τ ί να πάρουμε πίσω τα Ε λ γ ίν ε ια  
Μ ελ ίν α  μ ο υ ; * Καλά  λ έν ε  άτι ο Ελγ ιν  
ή τα ν ... Φ ιλ έλ Α η ν α ς Ι,,,, * * * *  Δ εν  απο- 
χώ ρ Β σ ε σ κο π ίμ ω ς p c  π α ιδ ιά  ο Αν- 
δ ρ έα ς  από τη Βουλή . Π ρος νερού τον 
πήγε ο άνθρωπος!...- * Κ α ι άργιισε να 
γ υ ρ ίσ ε ι γ ιατί σκάλωσε το ... φερμουάρ 
του! ■* Τ ι να π ε ι κ α ν ε ίς  μ ετά ; Ο ύ ιε  για  
κατούρημα  δ εν  μ π ο ρ ε ί να π ά ει κ α ­
ν ε ίς !  Ο α  τον δώαουν πολιτική διάστα­
σ η ... * Την ά λλη  φορά να ε ίσ α ι mo 
πρ ονοητικός. Π άρε κα ι το τσουκάλι 
μ α ζ ί σονί * * *  Η εξυγ ίανση της πολιτι­
κή ς μας, ζωής σε ε ιδ ική  συνεδρίαση 
της Βο υλή ς! Φ οβερό ! * Υστερα πώς να 
μην κατονρηθεί ο πρόεδρος; (από τα 
γ έλ ια !)  * Σ ε  λ ίγο  όλοι θα γελά νε μαζί 
τους - αν δεν  το κάνουν ήδη... ·  Η δου­
λε ιά  του μέλλοντος. Ταουκάλιαααα!..-
κα
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πό όλο το Νομό Η­
μαθίας που ζητού­




σμού για τον δ η ­
μόσιο τομέα.
Σεβ όμ ενο ι τπν 
αγωνία των Ηρα- 
Θιωτών κ α ι α νε­
ξάρτητα  ι οπ  ότι 
για γ ν ω σ το ύ ςά ­
γνωστους λόγους 
δεν δόθηκε π δη­
μοσίευση στην ε ­
φημερίδα μας, δη­
μοσιεύουμε σήμε­
ρα την προκήρυξη 
(σ ε λ . δ) για  να 
μπορέσουν όλοι οι 
Ηραθίώ τες να ε ­
νημερω θούν κα ­
λύτερα .
Το Βικέλεια
'Βικέλειο' είχαν σνομο- 
αθεί οι πολιτιστικές εκδη­
λώσεις παν είχαν οργανω­
θεί οπό το Δήμο Βέροιος
f επí δημορχίας Τσαλέρο. Ηταν ένσ'ς επιτυχημέ­
νος τίτλος, ο οποίος ονιι- 
:στσοτάθηνε οπό τον τίτλο 
•ΗμσθιώΐίΚο'. Τώρα που 
ήλθε σιπν επικοΐρότητα σ 
ίδ ο ς μήπως πρέπει να 
¿^πανέλθουμ«:
Η στήλη 0α πρότεινε 6«; 
τίτλο των εκδηλώσεων τον 
αυνδυοσμό: *ΗΜΑ01βΡΚΕΧ 
ΕΟΡΤΕΣ ΤΑ ΒΙΚΕΛΕΙΑ^
Τί Δέει το Λ Ι .  της ΔΕ- 
ΤΟΠΟΚΑ;
Μ π ο υ Β ν τ ό ζ α ς
εναντίον... r i  no r ο
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΤΟ ΚΟΥΡΜΠΑΝΙ ΤΟΥ  
ΑΓΙΟ Υ ΤΡΥΦΠΝΑ
Γράφει ο Νικηφόρος - Βύρων Κάμπος
Πρώτη Φεβρουάριου σήμερα και 
γιορτή του Αγιου Γρϋφωνα, Του προ­
στάτη των κλαδευχάδων κοι ίων ο- 
μπελουργών. Και το ’ κουρμπάνι", ένα 
πονάρχαιο θρακιώτιχο έθιμο που τό 
‘φεραν οπό τπν Ανοτολικπ Ρωμυή/ο οι 
Θροκιώτες ηρόρφυγες, αναβιώνει σή­
μερα σε ποΔΔό μέρη της Μακεόονίος. 
όπου ρίζωσαν ξεριζωμένοι από τπν 
πανόρχαιο πατρίδα τους οι Ανατολή 
κορωμυλιώχες.
Το σημερινό χρονογράφημα, φίλοι 
μου. είναι πιο πολύ λοονραφικό και 
τουριστικό συνόμο σημείωμο. Εδώ δί­
πλα σηό χη Βέροιο. στην Αγίο δσρδά- 
ρο κσί στον Στενήμσχο, χρέξτε νο Σε- 
φονχώσετε, νο ξονοδεθείχε με την 
ηορόόοσπ. να ξοναβρείχε χις ρίζες 
σας. Κι αν θέλετε νο πάτε λίγο πιο 
μοκριό. νο κάνετε μιο μικρή εκδρομή, 
τότε εξήντα χιλιόμετρο σηό δω σος 
περιμένει π όμορφη κωμόπολη της 
Γουμένισσας. 0 πολιτιστικός Σύλλο­
γος "Αγιος Τρύφων και ο Διεηαγγελ- 
μοχικός Σύνδεσμος Οίνων ‘Γουμένισ­
σα* σος κσλούν νο σος προσφέρουν 
εντελώς δωρεάν, κέφι, γλέντι. χορό 
με ίο  πσροόοσισκά λαϊκά όργανο 
(κλαρίνο, ντοούλι. ζουρνάς), βραστό 
βοδινό κρέας κοι το ξακουστό κρασιά, 
που ηορόγουν ηοροδοοιακά οι κάτοι­
κοι. αλλά και τα οινοποιεία της περιο­
χής (Αΐδορίνη, Ευτυχίδη. Λίγα, Μπου­
τάρη).
Με την συγή το ησλληκόρια οδη­
γούν έναν μεγάλο στολισμένο τσάρο 
στο προούλιο της εκκλησίας, στο ίωκ 
κλήσι του Αγίου Τρύφωνο, οτπν κορ­
φή ίο υ  λόφου ίου συνοικισμού των 
Ανοτολικορωμυλιωχών. στη Γουμέ­
νισσα. Οι πιστοί προσέρχονται για την 
Θείο Λειτουργία κι ανάβουν κεριά οτο 
εικόνισμα του Αγίου, ενώ ηοραδίπλσ 
οι Μ^ροκλήδες μάγειροι ετοιμάζουν 
το γεύμα. Σ' ένα συντσίριοσμα της αρ­
χαίος θυσίας ηρος τον θεό Διόνυσο 
και της ορθόδοξης πίστης ο ησηάς ε υ ­
λογεί χον ταύρο χσι τπν όλη διαδικα­
σία. Σήμερα η θυσία αυτή είναι ένα 
τάμα προς τον Αγιο Τρύφωνο, που με 
τις ευλογίες του θσ επιτρέψει οπό ΐην 
όλλη μέρα κιόλας ν' αρχίσουν το κλα­
δέματα των αμηελιών.
Μετά τη Λειτουργία αρχίζει η δια­
νομή του διαβασμένου απ' τον ηοπά
εδέσματος κοι του ντόη ιου θαυμάσιου 
κρασιού. Ξεκινάει τα γλέντι σ' ένα χει­
μωνιάτικα τοπίο στους πρόηοδες του 
Πάικου. με τ' αχνιστό καζάνια και τα 
χεριό που τρεμοαβύνουνστα παρόθυ-. 
ρο της εκκλησίας. Νέοι, γέροι κοι παι­
διά με κόκκινες μύτες κοι μάγουλα, 
που δεν ξέρεις αν είναι απ' το κρύο, ή 
□π’ το κρασί - μάλλον είναι κι απ' τα 
δύο - στροβιλίζονται σ' έναν αέναο 
χορό με τη συνοδεία των λαϊκών πα- 
ροδοσιακών οργάνων.
Οσοι δεν χορεύουν στη μέση μαζί 
με τους νέους και τις νέες tou πολιτι­
στικού συλλόγου "Αγιος Τρύφων*, που 
φορούν τις τοπικές ενδυμοσίες. χορο­
πηδούν γύρω μ' ένα ποτήρι κρασί στα 
χέρι στο ρυθμό της ξέφρενης μουσι­
κής. που σκίζεr τον ουρανό κσι οε 
αναστατώνει. Είναι αυτό ta  ίδιο όργα­
να, ηου συνόδεψαν τπν Πρωτοψάλτη 
οχον ‘κοιρό των τσιγγάνων· και τπν 
ανέβασαν στα σύννεφο, σ' εκείνο το 
βενζινάδικο τ’ ουρανού.
Το γλέντι οτο προούλειο της εκ­
κλησίας κρατά μέχρι αργό το απόγευ­
μα. Δεν σταματά όμως, οπλό μεταφέ- 
ρεται στις ταβέρνες, γιο να συνεχιστεί 
με το ίδιο κέφι και τα ίόια όργανο 
μέχρι τα μεσάνυχτα. Οσοι δεν αντέχε­
τε τη συνέχεια, μπορείτε να πιείτε κα­
φέ στα παραδοσιακό καφενείο, ηου 
σώζονται ακόμα, σε πείσμα ταυ μο­
ντερνισμού ηου προσπαθεί να καθιε­
ρώσει τκ  κσφεχέριες, το νες καφέ 
φραπέ ή εκείνο το μουροζούμι τπς 
μηχονής, που τολμούν να αποκολούν 
ελληνικό καφέ. Εχει κι cm* ουτά β έ ­
βαια, αν θέλετε, αλλά η στήλη σας 
προτρέπει τέτοια μέρα μετά σηό ένα 
γνήσιο παροδοσιακό γλέντι νο πιείτε 
ποροδοσιακό καφέ στο καφενείο.
Του Αγίου Τρυφωνα σήμερα και 
μεγάλη η χάρη tou. Ας ευλογήσει το 
κλοδέματο των αμηελιών. που αρχί­
ζουν από αύριο, για νά 'χουμε καλή 
παραγωγή φέτας. Για νσ ζονακοτέβει 
και φέτος σ Διόνυσος απ’ τον Ολυμπο, 
να βοηθήσει στον τρύγο και λίγο αρ­
γότερα να δοκιμάσει πρώτος τα γιο­
ματάρια.
Α. τελειώνοντας νσ μη το ξεχόσε 
Χρόνια πολλά στους Τρύφωνες και 
στις Τρυφωνίες. Κοι ίο υ  χρόνου!
Τ ι νινεχαι ΐιε την Αναπτυξιακή 
Εταιρία του Ν. Η ιιβθίας;
Τ ί γ ίν ει αι pc την δική μας Αναπτυξιακή Ετ αιρία που ξεκίνησε εδώ και 
ενα σχεδόν χρόνο;
Σ ε  άλλες περιοχές παρόμοιες εταιρίες συγκροτήθηκαν οπό το 198S 
κοι πραγματοποίησαν δεκάδες προσοδοφόρα προγράμματα της ΕΟ Κ, 
αποκομίζοντας για οφελος των Δήμων τους πολλά κονδύλια
Τελευταία φορά έγινε λόγος σ ι ο σεμινάριο για τους Δημοτικούς 
Συμβούλους που οργάνωσε η Νομαρχία στη Στέγη, από τον αρμόδιο 
σύμβουλο του Νομόρχιτ Ο κ. Ταιάρας διευκρίνισε τότε ότι στην εταιρία 
εκτός από τους ώ μο υς μετέχουν και οι συνεταιρισμοί.
Δημοτικός Σύμβουλος της Βέροιας διατύπωσε την άποψη πως έπρε­
π ε να προχωρήσουν οι Δήμοι στην ίδρυση της εταιρίας και να ακολου­
θήσουν οι συνεταιρισμοί, των οποίων οι διαδικασίες είνω χρονοβόρες.
"Χάθηκαν προγράμματα όπως το "LEA D ER Γ 1 για την εκμετάλλευση 
τσιηχών υδροηλεκτρικών πηγών. Δ εν  κλαίω όμως για όσα χάθηκαν απ' 
την ολιγωρία της δημοτικής αρχής. Κλαίω αυτά που θα χαθούν από
την βέβαιη καθυστέρηση που θα υπάρξει στην ίδρυση της εταιρίας", 
ειπώθηκε από τον ίδιο Δημοτικό Σύμβουλο, που δικαιώθηκε από τα 
γεγονότα
Αισίως μπαίνουμε στον δεύτερο χρόνο από την έναρξη της προσπά­
θεια. Ετοιρία ακούμεκαι εταίρα δεν βλέπουμε. Στο μεταξύ, έργα ιη ς  
Ημαθίας αναλαμβάνει η  εταιρία Κοζάνης.
Μήπως οι αρμόδιοι'θα μπορούσαν να μας ενημερώσουν σχετικά;
ΕΠ ΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ... ΕΜΜΕΤΡΑ
Π ΡΑΞΕΙΣ “ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΙΚηΝ" 
ΜΕΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΣΚΗΝΙΚΩΝ
Γιο ίδια "χόλιο" έγραφα 
περίπου πριν εν έτος. 
Βλέπω δε επανάληψιν 
δριμντερη κι εφέτος...
*  *  *
Οχλος κληρικολοικών 
και πάλιν εν Λαρίοη. 
Τρώγονΐάΐ δε "Δεοποη- 
κώς’
χωρίς να εύρουν λύση...
* *  *
"Ιγνάτιο-θεολογίκοιΛ.Λ 
Αγώνες νέων γύρων* 
δίδουσιν όψιν γενικώς 
“των λασπομένων χοι- 
ρων,.Λ
*  *  *
Οι λογικοί οδύρονται 
και οι εχθροί χορεύουν. 
Σκηνοί που βλέπσμεν συ-
χνί
κάτι μας "μαγειρεύουν*.
•  *  *
Το θέμα όταν ξανάγραψα, 
είπον “κακά μεγάλα...-. 
Λέγω δε πάλιν ευθσρπώς. 
"Ολα γιο την κουτάλα ..Λ 
*  *  *
Μ* όοο ακούμε ψρασπκώς 
και οπτικώς ορώμεν, 
όπου δε τρίχας έχομεν 
“με δύναμιν τρο^ωμεν,.Λ 
* *  *
Οι νϋν κστέχοντες αυτήν 
δεν θέλουν νο την χαοουν. 
0ι άλλοι αγωνίζονται 
γερά να την αρπάξουν..,
*  *  *
θορρώ απ’ την Επισκοπήν 
κι από την πολιτείαν 
“ιδείντα αίαχη’  σοβαρά 
κσι όχι στο αστεία.,.
*  *  *
Νο δείξουν ότι έχοσαι 
για την πατρίδα έννοια,
Να Τους τραβήξουν ρυθμι­
κά.
"Τα θεία τους τα γένΐο\
*  *  *
Η κεφαλή να βουτηχθεί 
σ’ ένα βαθύ καζάνι.
Με ’‘ποτασόνερο βραστό" 
τις Τρίχες να τους βγύ- 
νει.Λ
*  *  *
Στους κόσμους οπ' εγύριζο 
ξέρω το πως μας κρίνουν. 
Πράξεις "Λαρισο-Αττικώς" 
τις εντυπώσεις δίνουν...
♦ *  *
Σπείρουσι και βλοστάνουσι 
"οιρετικών τα έργα..."
"Γ ενειοκορεικομμώοντες" 
"δει δη" να πεαει βέργα...
♦ *  *
0 χώρος παραβρώμισε. 
Νομίζω κάποιο ράσα, 
μ' "aqua forte" πλυοιμον 
και καυατικήν ποτάσα...
*  *  *
Τα είπον λίγο "ναυτικά". 
Αμάρτημα ουκ έχω..Λ 
Με δάκρυα δε νυχθημερόν 
το προσκεφάλι βρέχω... 
Iru jp ifav  Arirotdôç 
ΠΠρί'αρχοζ ε/κ.
Ο Γιάννης Αλεξιόδης γράφει 
(παίρνοντας αφορμή από σχόλιο 
της "Ελευθεροτυπία" της 30/1/95 
που γράφει ότι 3.500 Εβραίοι ε- 
στρατεύβησαν κσι συμμετείχαν 
στον πόλεμο της Αλβανίας):
"Το Μικτόν Απόσπασμα παπά 
Κωνσταντίνον της 5ης Μεραρχίας 
που είχε τρεις Λόχους Πολυβόλων 
και Ιναν Πεζικού, συνεκροτήσει εις 
Θεσσαλονίκην κοι είχε στη δύναμήν 
του πολλούς Εβραίους Θεσσαλονί­
κης, εκ των οποίων πολλοί σκοτώ­
θηκαν, άλλοι τραυματίσθηκαν και 
άλλοι κατέστησαν παγόπληκτοι.
Από τα χέρια μου περνούσαν 
κσταστάοεις, αλλά και πολλές ανα­
φορές συγγενών των, μέσω του 
Φρουραρχείου Θεσσαλονίκης7 που 
ζητούσαν πληροφορίες γιο τις τύ­
χες των συγγενών των (τραυμα­
τιών κλπ\) και τους οποίους πληρο­
φορούσα εγγρόφως στα Νοσοκο­




Α Ν ΤΙΠ Ρ Ο ΕΔ ΡΟ Ι ΒΟΥΛΗΣ
’’Τρ ίζουν’ μόναν οι γ ερ ές  κα ρ έκλες  των 
πολιτικών. Οι σάπιες καταρρέουν αθορύ- 
βως, χωρίς το ηροειδοπουτηκό πλεονέκτη­
μα για τους κατέχοντες".
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΚΑΙΡΟ (ΑΠΕ-ΓΑΛΛ.ΠΡΑ-
Ο ι  θ έ σ ε ι ς  χ ο υ  
Γ .  Π α π α ο τ ά μ κ ο υ
Κ Τ.)
Η Ελληνίδα αρχαιολό­
γος κ, Λένα Σου βολτ ζη α­
νακάλυψε σε απόστύση 
25 χιλιομέτρων από τη Σί- 
βα έναν 'χαρακτηριστικά 
Μ ακεδονικό ' Τάφο με 
τρεις επιγραφές, δύο με­
γάλες και μία μικρή, από 
τις οποίες η μία αναφέρε- 
ται ευθέως στον Μεγάλο 
Αλέξανδρο.
Αυτό δήλωσε προς το 
Γαλλικό Πρακτορείο ο Γε­
νικός Γραμματέας του Α­
νώτατου Συμβουλίου Αι­
γυπτιακών Αρχαιοτήτων, 
Αμπντέλ Χαλίμ Νουρ Ε- 
ντιν.
'Πιστεύω ότι βρισκόμα­
στε μπροστά σε μιο πολύ» 
πολύ σπουδαία ανακάλυ­
ψη, απλώς δυσκολευόμα­
στε νο το πιστέψουμε', τό­
νισε.
Οπως είπε ο Νουρ Εντιν, 
η μία επιγραφή γράφει: 
'Για την αγάπη του Αλέ­
ξανδρου, του αξιότιμου, 
προσφέρω αυτά τα δώ­
ρα', Μία άλλη γράφει: ‘ Ε­
γώ είμαι αυτός που μετέ­
φερε τη ααρό, ελαφρά 
σαν την ασπίδα, ότον ή­
μουν διοικητής της Αίγυ­
πτου".
Σύμφωνα με το Νουρ Ε- 
νπν, η ‘ελαφρά σορός' α- 
ναφέρεται στο σώμα που 
είχε υποβληθεί στην διαδι­
κασία της μουμιοτοποίη- 
σης και κατά συνέπεια είχε 
χάσει τα υγρά του, Ο 'Διοι­
κητής της Αίγυπτον είναι 
0 Πτολεμαίος ο 1ος, στον 
οποίο ο Μέγας Αλέξαν­
δρος είχε εμπιστευθεί το 
έργο να ενταφιάσει τη σο* 
ρό του.
Μία άλλη επιγραφή στο 
ελληνικά αναφέρει ότι οι 
αυχοκρά ιορες Νέρβας 
(96-98) και Τραϊανός (98- 
117) 'έκτισαν ουτόν το ναό 
για τον θεά Δία με τη μορ­
φή του Αμμωνα και για τον 
αιώνιο Δία", Σύμφωνα με 
τον Νουρ Ενπν. ο 'Αιώνιος 
Δίας" είναι ρ ίδιος ο Αλέ­
ξανδρος. γιος του Αμμω­
να.
Τέλος, μιο επιγραφή ο- 
ναψερεταί σε 'αυτούς που 
θουμάζουν αυτόν το ναό 
τον αφιερω μένο στον 
πρώτο και μοναδικό μετα­
ξύ εκείνων που ήπιαν το 
δηλητήριο'« Πρόκειται για 
μια αναφορά στο θάνατο 
του Αλέξανδρου, είπε ο Ε- 
ντιν,
Ο Α1ΓΥΓΓΠΛΚΟΖ τ ύ π ο ι
Η πιθανή ανακάλυψη 
του Τάφου του Μ, Αλεξάν­
δρου στην όαση Σίουσ, κυ­
ριάρχησε χθες στον αιγυ- 
τττισκό Τύπο.
Η γαλλόφωνη εφημερί­
δα 'L E  P R O G R E S  
EGYPTIEN4 με τίτλο ανα·
δρου, αναφέρει πως έχει 
δοθεί εντολή από το Υ­
πουργείο Πολιτισμού, να 
ε ν τ α θ ο ύ ν  οι αρχαιολογι­
κές έρευνες γιο την ανεύ­
ρεση του Τάφου του Μ. 
Αλεξάνδρου σε περιοχή 
της όασης Σίσυα. Επιση­
μαίνει δε ότι όπως ανακοί­
νωσε στη Σίουα εκπρόσω­
πος του Υπουργείου Πολι­
τισμού της Αιγύπτιου, τα 
αναγραφόμενα οπις δύο 
πλάκες που ανεορέθησαν 
κοντά στο ναό του Αμμω­
να, επιβεβαιώνουν πως 
στην περιοχή έχει ταφεί ο 
Μ. Αλέξανδρος.
Η ευρείας κυκλοφορίας 
αραβόφωνη *Αλ Αχμπάρ* 
ανοψέρεται στο αρχαιο­
λογικό γεγονός με τίτλο: 
Ή  ανακάλυψη που θα 
προκαλέσει επανάσταση 
στην ιστορία* κσι προβάλ­
λει τις δηλώσεις της Ελλη- 
νίδας αρχαιολόγου Λένας 
Σουλβατζή, που πραγμα­
τοποιεί τις ανασκαφές, οι 
οποίες αναψέροντσ,ι στην 
ύπαρξη αρχαιολογικών α­
πό δ ε ί ξειον που πιστό- 
ποιούν πως πράγματι οι 
αρχαιολόγοι βρίσκονται 
κοντά ατον Τόφο του Μα- 
κεδόνο Βασιλιά.
Η * .Σουλβατζή τονίζει ό­
χι είναι σίγουρη πως το
σώμα του Μ.Αλεξάνδρου 
βρίσκεται στον Τάφο που 
εκπμάται πως είναι μακε­
δονικός, αποτελείται από 
τρεις χώρους, βρίσκεται 
στην περιοχή Μαράκι, που 
απέχει δύο χιλιόμετρα α­
πό την όαση Σίουα και 750 
χιλιόμετρα νότια του Κάι­
ρου.
Η ίδιο εφημερίδα ανα­
φέρει πως αιγυπτιακή αρ­
χαιολογική αποστολή με­
ταβαίνει στο χώρο των α- 
νασκαφών για να μελετή­
σει τα αρχαιολογικά ευρή­
ματα.
Τέλος, η γνωστή εφη|.ιε- 
ρίδα 'Αλ Αχμπάρ" σε ολο­
σέλιδα άρθρο της με τίτλο 
Ό  γρίφος του Μ,Αλεξάν­
δρου θα λυθεί στη Σίουα', 
αναφερεται σε ιστορικές 
αναδρομές της ζωής του 
ΜαΚεδόνα Βασιλιά. Περι­
γράφει τις πλάκες μ ε  Τ ις  
ελληνικές επιγραφές οπις 
οποίες αναγράφεται πως 
ο μεγάλος Ελληνας στρο- 
τηλάτης θάφτηκε στη 
Σίουα κοι ισχυρίζεται πως 
σύμφωνα με πλάκα με ρω­
μαϊκή επιγραφή ο θάνατός 
του προήλθε από δηλητη­
ρίαση,
Στο  μεταξύ ο Γενικός 
Γραμματέας του Ανώτα­
του Συμβουλίου Αιγυπτια­
κών Αρχαιοτήτων. Αμπν- 
τέλ Χαλιμεντίν, ανακοίνω­
σε χθες το πρωί ότι στον 
τάφο που βρέθηκε στη 
Σίουα. σύμφωνα με όλες 
τις ενδείξεις έχει θαφτεί ο 
Μ. Αλέξανδρος.
Ελληνική αντιπροσω­
πεία οπό αρχαιολόγους α­
ναχωρεί την επόμενη ε­
βδομάδα για την Αίγυπτο 
με απόφαση του Υπουρ­
γού Πολιτισμού, θάνου 
Μικρούτσικου. Οι Ελληνες 
αρχαιολόγοι σε συνεργα­
σία με την Διεύθυνση Αι­
γυπτιακών Αρχαιοτήτων 
0α ενημερωθεί για τα πο­
ρίσματα της έρευνας και 
θα επισκεφθεί το χώρο 
της αναοκαφής στην όαση 
της Σίβα.
Στο μεταξύ , χθες το 
πρωί ο διευθυντής προϊ­
στορικών και κλασικών 
αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, 
Γιάννης Τζεδάκις, επικοί-1 
νώνησε με τον Γενικό 
Γραμματέα ταυ Ανώτατου 
Συμβουλίου Μνημείων της 
Αιγύπτου. Αμπντέλ Χαλίμ 
Νουρ Εντιν και αφού κανό­
νισε μαζί του τα της επί­
σκεψης της ελληνικής αρ­
χαιολογικής αντιπροσω­
πείας Ο Ί η ν  Αίγυπτο, του 
ζήτησε ενημέρωσε για την 
ανοοκοφή και τα ευρήμα­
τα. Ο κ. Νουρ Εντιν. ο ο­
ποίος επισκέφθηκε την 
όαση της Σίβα προ ημε­
ρών, χαρακτήρισε “πολύ 
σημαντική' την ανασκοφή 
που γίνεται εκεί, αλλά είπε 
πως ο Μακεδονικός Τά­
φος που ανασκάπτεται 
"δεν μπορεί-να ταυτισθεί 
με σιγουριά με τον Τάφο 
του Μ εγάλου Α λεξά ν ­
δρου’ .
Αναφέρθηκε, επίσης, σε 
δύο επιγραφές που χρο­
νολογούνται γύρω στο 
290 - 280 π.Χ., την εποχή 
του Πτολεμαίου I. των ο­
ποίων, όμως το κείμενο 
δεν μπόρεσε να διαβάσει 
γιατί είναι στα ελληνικά, 
καθώς και σε μικρό \ερό 
της εποχής του Τραϊανού, 
όπου λατρευόταν ο Ζεύς 
(σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν α  Σ ε υ ε  
ΕίθΓΠαί), ο οποίος ταυτίζε­
ται με τον Αλέξανδρο,
Παράταση 




Χωρίς πρόστιμα βσ 
μπορούν οι φορολο­
γο ύμενο ι νο προμη- 
θεύοντοι το ειδικό ort- 
μσ ιε λ ώ ν  κυκλοφ ο­
ρίας στη διάρκεια xnc 
ΙΟάμερης παράτασης 
που Αάγει στις 10 Φε> 
6 pou αρ ίου.
Αυτό δάσωσε ο Υ­
φυπουργός Οικονομι­
κών κ. ΰ . Γεωργόκό- 
πουΠος, ο οποίος επα· 
νέΔοβε ότι μετά τη Πή­
ξη της ν έα ς  ηροθΕ» 
ο μίας δεν πρόκειται νο 
δοθεί καμμίο όήήη ηα* 
ρότασπ.
ο κ. Γεωργό κόπου- 
Λος υπέγραψ ε χθές 
ΐη Υ  απόφοση με την 
οποία η ο ρ ο τείν εχο ι 
μέχρι χις 10 Φεβρουά­
ριου η προθεσμία γιο 
την απόκτηση των ε ι­
δικών σημάτων τεΛών 
χυκποφορίας.
Κονονικά π προθε­





τον ε . Ναοιώκα
Ιννέχπη από την tu οελ.
οπό σπήλαιο της Β έ­
ροιας ('ένα κομμάτι από 
γη της Ημαθίας στον άν­
θρωπο που τη σεβάστη­
κε').
Ο κ. Νοσιώκος φανερά 
συγκινημένος ευχάριστη- 
σε τα μέλη της Οικολογι­
κής Ομάδας για την εκδή­
λωση που έκαναν προς τι­
μή του και ζήτησε απ' αυ­
τούς νο συνεχίσουν τον α­
γώνα τους για την προ­
στασία του περιβάλλο­
ντος στην Ημαθία.
Στο γραφείο της Οικο­
λογικής Ομάδας ακολού­
θησε μίά ευχάριστη εκδή­
λωση (με τη συνοδεία τσί­
πουρου και μεζέδων) κατά 
τη διάρκεια της οποίας ο 
κ. Νασιώκας, το μέλη της 
Οικολογικής Ομάδας βέ­
ρο ιας και οι πορευρισκό· 
μενοι εκπρόσωποι του Τύ­
που, είχαν πολλά Va θυμη­
θούν, από το διάστημα 
που ήταν Νομάρχης Ημα­
θίας ο κ. Νασιώκας και α­
πό τους αγώνες που έδω­
σαν οι Οικολόγοι της Βέ­
ροιας εκείνη την εποχή 
(ρύπανση Τάφρου 66t πο­




Από τον Μορφωτικό 




Στα πλαίσια της Κινημα­
τογραφικής Λέσχης της 
Δημοτικής Επιχείρησης 
Πολιτισμού Βέροιας την 
Δευτέρα 6 Φεβρουάριου 
1995 οτο θέατρο της Α- 
ντωνιάδειϋς Στέγης Γραψι­
μάτων και Τεχνών θα προ­
βληθεί η ταινία του Κλώντ 
Σωτέ 'Μία καρδιά τον χει- 
μώνο’ (Un coeur en hiver) 
με το υς Ε μ μ ο ν ο υ έλ  
Μπέαρ, Ντανιέλ Ωτέιγ και 
άλλοι.
Πρόκειται γιο μία ερωτι­
κή ταινία με το 2 πρώτα 
βραβείο στο Φεστιβάλ Βε­
νετίας.




Από την ΔΕΫΑΒ δόθηκε 
στη δημοσιότητα το συ­
νεργείο επιφυλακής οπό 
1.2.95 μέχρι 15 2.95.
- Αυτόματος τηλεφ, βλα­
βών τηλ. 21.814
- Νιχολαίδης Χαραλ., τε­
χνίτης υΰρΛίός
- Πολστίδης Γεώργιος, 
εργάτης
Συνέχεια οπά την Τη ακΑ. 
χει εξαντληθεί, Η συζήτη­
ση που εγένετο κατά την 
έκτακτη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
της Νάουσας είνοι άκρως 
αποκαλυπτική. Γνωστή εί­
ναι. και η ευαισθησία της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της περιοχής (Λευκόδια, 
ΚοΓΓονδς, Μαρίνα, Επισκο­
πή, Ειρηνούπολη) της το­
πικής κοινωνίας και των 
μέσων ενημέρωσης.
Η ανάδειξη της Ημαθίος 
και πάλι ως πολιπσπκό κέ­
ντρο της μακεδονικής γης 
δεν μπορεί να αφεθεί σε 
ατομικές ενέρ γε ιες . Η 
ευαισθησία μετουσιώνε- 
ταΐ σε πράξη μόνον όταν 
συναντά την ενεργό σύ­
μπραξη όλων των φορέων 
της τοπικής κοινωνίας.
Είμαι βέβαιος ότι θα Κά- 
ταλήξετε σε συμπεράσμα­
τα και αποφάσεις, ώστε α­
πό κοινού νο ενεργήσου­
με για Την προώθησή 
τους'.
ΠΑ ΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ
Για το θέμα των ροδάκι­
νων ο κ. Γ , Παπαστόμκας 
αναφέρει το εξής:
Είναι κοινός τόπος όπ η
νακοινώθηκ,αν τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε το 
Σαββοτο 28.1*95 η κοπή 
της βασιλόπιτας οτην αί­
θουσα του Μορφωτικού 
Συλλόγου *Η Καλλιθέα' 
Βέροιας. Σε μία πολύ ζε­
στή. κεφάτη και μέχρι 
πρωίος εκδήλωση παρα­
βρέ θηκον όπως πάντα, ο 
Νομάρχης Ημαθίας κ. Αν- 
δρέας Βλαζάκης, ο Ανη- 
νομάρχης κ. Φώτης Καρα- 
βασίλης, ο Ανπδήμαρχος 
κ. Μένιος ΓΤοτουρίδης, ο 
Νομαρχιακός Σύμβουλος 
κ, Θανάσης Γεωργιάδης, 
ιδρυτικά και παλαιότερα 
μέλη Δ,Σ. καθώς και οι Α- 
λέκος Τσαχουρίδης και 
Χαρουλα  ΟυσουΧτζά- 
γλου. Ολοι ήταν εκεί για 
να δηλώσουν με την πα­
ρουσία τους ότι ο Σύλλο­
γος έχει πραγματικούς φί­
λους.
αγροτική οικονομία και 
συγκεκριμένο το βιομηχα­
νικό ροδάκινο, που απα­
σχολεί κοι τη σημερινή συ­
νεδρίαση του Νομαρχια­
κού Συμβουλίου, εξακο­
λουθεί να χαρακτηρίζεται 
από τη λογική του φαύλου 
κύκλου. Αγχος για τη διά­
θεση του προϊόντος, άγ­
χος και για την καθυστε­
ρημένη και μειωμένη πλη­
ρωμή. Συχνά δε κοι αδυ­
ναμία πληρωμής. Και ενώ 
άλα αυτό συμβαίνουν, τα 
χρέη του αγρότη οπά την 
ακριβή δονειοληψία τρέ­
χουν.
Αν σε όλα αυτά προστε­
θεί το υψηλό κόστος πα­
ραγωγής, η έλλειψη επεν­
δυτικών προγραμμάτων 
στη γεωργία και αι επορ- 
χόμενες δυσμενείς επι­
πτώσεις από την υποχολ 
ρηηκότητα της χώρος 
μας κατά τις διαπραγμα­
τεύσεις για το γεωργικά 
βιομηχανικά προϊόντα στο 
πλαίσιο της GATT, το Δε­
κέμβριο του 1993, η από­
γνωση του αγροτικού κό­
σμου δεν είναι σχήμα λό­
γου.
Οι κατά καιρούς εξαγγε­
λίες, όπως μειωμένη τιμή 
πετρελαίου για γεωργική 
χρήση, μειωμένος συντε­
λεστής ΦΠΑ στα αγροτικά 
μηχανήματα, χαμηλότερο 
κόστος χρήματος, υγιείς 
παραγωγικοί συνεταιρι­
σμοί, ενώσεις, μεταποιητι­
κή βιομηχανία, έγκαιρη και 
εις ολόκληρον πληρωμή 
των αγροτών, δεν πείθουν 
πλέον τον αγρότη. Οι ε ­
ξαγγελίες Οιαψεύδσνται 
από την απραξία. Απραξία 
σε όλους τους τομείς
Μεαομάκροπρόθεσμα 
απαιτείται ανασυγκρότη­
ση, Απαιτείται η διαμόρ­
φωση συνεκτικής και συ­
νολικής αγροττκής πολιτι­
κή ς , προσαρμοσμένης 
στις νέες συνθήκες. Απαι­
τούνται γενναίες αποφά­
σεις με στόχο τη νέα α­
γροτική πολιτική, τη νέα 
αγροτική μεταρρύθμιση.
Ως προς την τιμή του 
βιομηχανικού ροδάκινου, 
το πρόβλημα δεν μπορεί 
να αντιμετωπίζεται με α- 
φορίσμύύς κσι αλληλομε- 
Τακυλίσεις ευθυνών. Δεν 
μπορεί να ανπμετωπιζεται 
με την έντεχνη αντιπαρά­
θεση παραγωγού - συνε­




Την πολιτική του διαίρει 
και βασίλευε την πληρώ­
νουν όλοι και προπαντός ο 
παραγωγός. Οι εμπλεκό­
μενοι στη διαδικασία πα­
ραγωγή - επεξεργασία - 
διάθεση είναι κρίκοι μιας 
και της αυτής αλυσίδας. 
Ομως τα επιμέρους προ­
βλήματα μπορούν να ανπ- 
μετωττοτούν και να διεκδι- 
κηρουν αυτόνομες θεσμι­
κές λύσεις. Στη λογική αυ­
τή εντάσσεται και το υπό 
συζήτηση θέμα. Αρκεί η 
θεσμική τιμή να μην εξανε- 





ΐΐίνΙχειο οπό τΐιν 1η ρεΛ.
και *την αδυναμία του αυ­
τή τη συγκαλύπτει με τη 
φυγή κοι την υποκρισία'.
Απαντώντας σε ερώτη­
ση περί 'δημόσιας συμφω­
νίας' ΓΊαπανδρέου - Σαμσ» 
ρώ για την ανάγκη να υπο­
δειχθεί κοινός υποψήφιος 
της Δημοκρατίας και να α« 
τιοφευχθούν οι εκλογές, ο 
εκπρόσωπος της Ν.Δ. α­
φού σημείωσε ότι δεν θέ­
λει να μπει στην πρόεδρό 
λογία, αλλά πρόσδεσε ότι 
Ό Ελληνικός λαός είδε 
χθες (προχθές) στη Βουλή 
και τη σύμπλευση και τη 
συμφωνία*.
Τέλος, ο Β, Μαγγίνας 
δήλωσε όη η ν .Δ. επιμένει 
στα απημώ της για τη σύ­
σταση εξεταστικής επι­
τροπής που 6α ερευνήσει 
τις δηλώσεις του *πό$εν 
έσχες" των αρχηγών. Και 
πρόσθεσε ότι αυτή η επι­
τροπή είναι' α πλέον πρό­
σφορος τρόπος για τον 





ρκαφές γιά την εξεύρεση ΕΛΛΗΝΕΣ
του Τάφου του ΜΑλεξάν- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ 





Οικίας 71981 - 28096
2 0 %  ε π ί τω ν  τιμώ ν
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ KAT0 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ Τ Α Τ Σ Ο Υ Δ Η
Η ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ ΤΑΤΣΟΥΛΗ για λίγο χρονικό διά­
στημα προσφέρει ιταλικά και χατασκευαζόμενα στο ερ­
γοστάσιό της επιιιλα, σε τιμές ευκαιρίας καθώς και εντοι­
χιζόμενες ιταλικές κουζίνες από 35.000 δρχ. το μέτρο.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΗΜΑΟΙΑΣ
Τ η λ . 0555 - 81385, 81210, FAX 0553 - 81181
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Εναντι
κεντρ ικής ε ισ ό δ ο ιΓ  Γιαννιτσών,
τηλ* 0332 - 82023 /  8202α
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΟΙΧΤΑ
0  Σύλλογος "Η Καλλιθέα" 
έκοψε την πίτα του




(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗ 3ΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ} 
ΔΙΔΑΚΤΠΡ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ! ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
WUERZBURG (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 21 - ΠΕΡΟίΑ « ΤΗΛ. 0331/29210
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10.55 - 20.00 
2Û10Q ·  20.65 
2Û .M  * 21.00
21.00 ·  23.00
23.00 ·  07.00
ΤΕΤΑ ΡΤΗ
ΠΡΩ ΙΝ Ο  ΔΡΟ Μ Ο ΛΟ ΓΙΟ  {Κατερίνα Μαυρ(Οου)
Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
ΠΑΤ1 Ε Τ Σ Ι ΜΑΣ Α Ρ Ε Σ Ε Ι (Κώστας ΓϊαναγιωΠδης)
Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΙ-ΓΓΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ - ΚΑΛΗΜ ΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ . Μ Α ΣΣΑ 0ΕΤΑ  - 
ΕΠ ΙΣΚΟ Π Η ΣΗ  ΤΎΠΟΥ {Κώστας Π α ν α γ ιώ τ ή  - Αλεξία Μουροπούλου) 
Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
2 Σ Ε  Τ (Σ6φη ΓΚαγκούση · ΚώσίΟζ ΠαναγιωτίΔης)
Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
ΧΑΡΤΙΝ Ο Σ ΚΟ ΣΜ Ο Σ ΑΠΟ  ΣΕΛ ΙΔ ΕΣ  6  ΑΠΟΚΟΜ Μ ΑΤΑ (Σόψη ΓκαγκΟνση) 
Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
Ν Ε ΕΣ  ΚΥΚΛΟ Φ Ο ΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΙΣΚΟ ΓΡΑΦ ΙΑ  
Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
Ν Ε ΕΣ  ΚΥΚΛΟ Φ Ο ΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΙΣΚΟ ΓΡΑΦ ΙΑ  
* Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
ΔΟ ΡΥΦ Ο ΡΙΚΗ  ΣΥ Ν Δ ΕΣΗ  ΜΕ Ο Ε υ τ ε σ Η Ε  \ V E L lE
ΜΕ ΤΟ Ν  Α ΛΕΣΗ  ΚΑ Ι Ο ΠΟ ΙΟ Σ Α Ν ΓΕ Ε Ε Ι ΣΤ Α  ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Α λέξης Αλεξίου)
ΗΟ Ο ΚΟ ΡΟ Ρ ( Ιο ύ λ η ς  Τσακαλίβης - Γιάννης Λαζομ(Βης)
Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
Α Ο Ο ΚΟ ΡΟ Ρ (συνέχεια )
Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
Α Π Ο ΓΕΥΜ ΑΤΙΝ Α  (Σ0ΦΠ Γκαγκούση)
Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΡΑ ΓΟ ΥΔ ΙΑ  ΚΑΙ Ο ΧΙ ΜΟΝΟ (Αλεξία Μουροπούλου)
Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
Μ Ε ΤΟ Ν  Α Λ ΕΕΗ  ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ Α Ν ΤΕΧΕΙ ΣΤΑ ΞΕΝΑ (Α λέξής Αλεξίου) 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η Μ ΟΥΣΙΚΗ Θ ΕΛΕΙ Π ΑΡΕΑ (Κιχή ΛοίζΙδου)
Ν ΥΧ ΤΕΡ ΙΝ Η  Π ΕΡΙΠ Ο ΛΙΑ  * *
B E f lo v io r ñ c
Ταγμ. Γεωργούλη 23 
Αλεξάνδρεια 




Ψ ΥΧΟΘ ΕΡΑΠ ΕΥΤΗ Σ
πτυχιούχος Πσν. Πορίσιων » PARts VW 
Μετεκπαίδευση ο .Έ Α . - p a r is  VIII
Ειδικός αε βέμοτο επικοινωνίας. 6io0püomm*u>v oxé- 
σεων ουςυγικάς «σι οικογενειακός ψυχο^ερηπείος
Δέχεται με ραντεβού 
στο ΧΠΛ. 70Μ Α  * Κονίτσης 32 ΒΕΡΟΙΑ
Από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Ηπειρωτών Ν. 
Ημαθίας ανακοινώθηκαν 
το εξής:
*Σε μία ιδιαίτερο χαρού­
μενη και συγκινητική α- 
τμόσφαιρο έγινε η τελετή 
κοπής της πίτας του Πολι­
τιστικού Συλλόγου Ηπει- 
ρωτών Νομού Ημαθίας 
στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών 
την Κυριακή 29.1.95 με 
την ευκαιρία της έναρξης 
λειτουργίας του τμήματος 
παραδοσιακών χορών του 
Συλλόγου και με την συμ­
μετοχή πολλών μελών και 
φίλων του Συλλόγου.
Την πίτα έκοψε ο Πρόε­
δρος ίου Συλλόγου κ. Τό­
σος δασιάδης ο οποίος 
στον σύντομο χαιρετισμό 
του οναιρέρθηκεστις προ- 
γραμματιζόμενες για το 
1995 δραστηριότητες του 
Συλλόγου, ενώ έκανε ι­
διαίτερη αναφορά στην 
εκδήλωση τιμής και μνή­
μης του Δήμου Βέροιας 
για τον Δημητρια Βικέλο. ο 
οποίος εκ μητρός υπήρξε 
Ηπειρώτης.
Στη συνέχεια έγινε το 
πρώτο μάθημα παραδο­
σιακών χορών από τον κα­
θηγητή σωματικής αγω­
γής κ. Σάκη Σταυρίδη,
Η όλη εκδήλωση εξελί- 
χθηε σε ένα πηγαίο γλέντι 
στο οποίο έλαβαν μέρος 
όλοι όσοι πορευρέθηααν.
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών 
θεωρεί υποχρέωσή του να 
ευχαριστήσει δημόσιο την 
Δημοτική Επιχείρηση Πο­
λιτισμού του Δήμου Βέ­
ροιας για την διάθεση του 
χώρου και τον γυμνοστή κ. 
Σάκη Στσυρίδη για την ου­
σιαστική t o u  προσφορά 
στον Σύλλογό μος.
Τα μαθήματα των παρα­
δοσιακών Ηπειρώτικων 
χορών θα γίνονται κάθε 
Κυριακή και ώρα 11.30 
στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών 
στη Βέροια'
Στα πλαίσια των εκδη­
λώσεων Λαογραφίας της 
Δημοτικής Επιχείρησης 
Πολιτισμού Βέροιας το 
Σάββατο 4 Φεβρουάριου 
1995 και ώρα 8.30 μ.μ. στο 
θέατρο της Αντωνιόδείας 
Στέγης Γραμμάτων <οι Τε­
χνών θα πραγματοποιηθεί 
παράσταση τον ηιημοτών 
ποραδασ^οκων τυυων της 
Δ .Ε .ΓΟ .Π Ο .Κ Λ  {ΕΓκπρσ 
οωπη-της Εκμάθησης)
Ποοπωλουντσι εισιτή­
ρια ΊΠό την Γραμματεία 
της Μ ΓΟΠΟΚΑ τις εργά­
σιμες ημέρες και ώρες 
(Λος όροφος 9.00 μ.μ. - 
3.00 μ,μ, το πρωί και από 
τις 5.30 μ.μ. - 8.30 μ.μ. το 
απόγευμα)
Γενική είσοδος 500 δρχ.
χή στον Ομιλο δύο νέων 
Ροταριανών, του Αργυρά- 
κη Γεωργίου, χημικού Οι- 
νολόγου και τοσ Δεληφώ- 
τη Ομήρου, ορκωτού λογι­
στή Αναδοχοί των οι Ρο­
ταριανοί Μετοξάς Βασί­
λειος και Νικόλαος Καλαϊ­
τζής
Τους νέους Ροταρια­
νούς καλωσόρισε στον Ο­
μιλο, στην υπέροχη αυτή 
Ροταριανή οικογένεια, ο 
Πρόεδρος Νϋυσιάπαυλος 
Γεώργιος ο οποίος και 
τους ευχήθηκε καλή ροτα­
ριανή σταδιοδρομία
Σπς 13 Ιανουορίου στο 
Τουριστικό Περίπτερο της 
Εληός στη Βέροια, πραγ­
ματοποιήθηκε με μεγάλη 
επ ιτυχία  κοι παρουσία 
πολλών φίλων, η κοπή της 
αίτας του Ροταριανού Ο­
μίλου Βέροιας.
Τυχεροί της βραδιάς ή­
ταν. του νομίσματος το 
ζ εύ γ ο ς  Κω νσταντίνου 
Βλαχόπουλου και του κο­
σμήματος του Δημητρίου 
Ζέρη.
Το κόσμημα πρόσφερε 
ευγενώς στον Ομιλο ο Ρο­
ταριανός Οκτοβιος Δαβό* 
ρας. Το διοικητικό συμ­
βούλιο αισθάνετοι την α­
νάγκη να εκφρόσει τις
θερμές του ευχαριστίες 
γιαυτήν του την χειρονο­
μία
Την χαρούμενη Ωτμό- 
σφαίρα της εκδήλωσης 
συμπλήρωσε η καλή διά­
θεση και το άφθονο κέφι 
όλων των συνδαιτυμόνων. 
Σ' αυτό συνέπεινε και η υ­
πέροχη ορχήστρα πης Έ - 
ληάς* ικανοποιώντας πρό­
θυμα και φιλόπμα όλες τις 
επιθυμίες.
Εκπληξη της βραδιάς 
πρώτου μεγέθους απετέ- 
λεσε ο σοξοφωνίστας Τό­
σος Αοικίδης. μέλος του 
Ομίλου, που κυριολεκτικά 
γοήτευσε με την υψηλού 
επιπέδου εκτέλεση γνω­
στών μελωδιών.
Κατά τη διάρκεια της 
συνεστίοσης, σε σεμνή τε­
λετή, ¿λαβε χώρο η εισδο-
ΚΑ! Μ ΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14.2 .95
Σ Υ Λ Β Ε Σ Τ € Ρ  Σ Α Ρ Ο Ν
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
1. Το ηαΛάΐι too φεγγαριού, Paul Auster (μυ­
θιστόρημα!
2. 0 άνθρωπος που ξεχόσιηκΕ. Δημήτρης Νόλ- 
λας (μυθιστόρημα)
3. Το βουνό της Ελλάδας, Γεώργιος Σφήκας 
(γεωγραφικό)
4 . Πελεκάνοι ερημικοί: ξενάγηση στο Γεροντι­
κόν. Στέλιος Ράμφος (θρησκεία)
5. Μελισοοκομίο. Νίκος Νικολοιόης (αγροτικά)
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
1 Οι δίδυμοι, Γιώργος Ξενάριος (πεζογράφημα)
2. ΠΛόημα θανάτου. Γιώργος Γκούριης (μυθι- 
στόρημσΐ
3. Ευρωπαϊκό Ενωση: συλλογή συνθηκών
Α. Αρχαία Ελληνική Ερωτική Ποίηση (ποίηση)
5. Σκέψεις για τη φωτογραφία. Ριβέλλης Πλά­
ιων <τέχνες)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ιεραρχών 1 -  τηλ. 24494
Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ια  
π ρ ο ς  τ η ν  A llia n z
Επ ιθυμώ ντας να εξάρω  την  εησγνελμο τΗ  
κή σ υ ν έπ ε ια  κοι την κοινω νική προσφορά m e  
Ετα ιρ εία ς Γενικώ ν Α σφ α λίσεω ν 'A llianz" συγ-. 
χαίρω τ ο υ ς  εκπ ροσώ π ους της o tn v  Ελλά δα  
και τον τοπικό πράκτορα κ. Δημπτρη Μαρού- 
6α .
Η α π λο π ο ίησ η  των διαδικασιώ ν, η ταχύτα­
τη δ ιεκπ ερα ίω ση  αυτών και η ολοκληρω τική 
κάλυψ η των ζημ ιώ ν από την πρόσφατη δ ιάρ­
ρηξη της εξο χ ικό ς  μου κατοικίας, επ ιβεβ α ιώ ­
ν ο υ ν  τη σημασία  που δ ίνει η ετο ιρεία  στην 
εξυ π η ρ έτη σ η  ίω ν  π ελοτώ ν της,
Βέρα σ  30 Ιανουσρίου 7595 
σρέστης Σιδπρόηουϋος 
Ιατρός
Επιτυχημένη εκδήλω ση 
τω ν Ηπειρω τώ ν της Ημαθίας
Η κοπή της βασιλόπιτας 










Στην τελευταία του συ­
νεδρίαση το Δ .Σ . του 
ΜΕ ΑΣ Ό  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ' 
που ¿νινε στις 21 1,1995 
αποφ ασιοε όπως στις 
1.2 1995 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα S μ.μ, διοργονώ- 
σει την ετήοια,κοπή ηίτας 
στην αίθουσα του συλλό- 
γου,
Γιαι/τό το λόγο καλεί τσ 
μέλη του να πορευρεΰούν 
στην εκδήλωσή αυτή για 






ϊτό το ΙΕΚ Βέροιας σύμφω- 
να με απόφαση του ΟΕΕΚ 
στο Ινστιτούτο Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
Βέροιας θα λειτουργήσει 
στο εαρινό εξάμηνο 1995 
η ειδικότητα 'ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ' (4 εξαμή­
νων) για αποφοίτους όλων 
των τύπων Λυκείων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφε­
ρομένων για κατάρτιση θα 
υποβληθούν από 20/1 έως 
31/1/95 αυτοπροσώπως 
και θα συνοδεύονται από:
- Πρωτότυπο απολυτή­
ριο ή πτυχία
► - Αστυνομική ταυτότητα
- Πιστοποιητικό τυχόν 
προϋπηρεσίας στην ειδι­
κότητα
- Βεβαίοση, ον είναι παι­
δί πολυτέκνου
Το μαθήματα θα αρχί­
σουν στις 15 Φεβρουά­
ριου 1995.
O Xtfpót,
trie ετα ιρίας, 
Π ρ ο σ τα α ία ς  
Α ν η λ ίκ ω ν  
Ν . Ημαθίας
Η Εταιρ ίο  προ­
στασίας Ανηλίκων 
θέροιος διοργπνώ- 
νει τον ετήαο χορό 
της την Ποροσκευή 
3 Ο εβρ ο υα ρ ίο υ , 
οιο δημοτικό του­
ριστικό περίπτερο 
"Εληά" της Βέροιας 
(copa έναρξης δ.30
μ.μ·>-
Ο ρ ο σ κ ή ή ο ε ι ς
διατίθενται οπό την 
Εταιρία Προστασίας 
Ανηλίκων Ν. Ημα­
θ ίας , τηλ .  28080 
Βέροια.
Α Ν Ω Τ Α Τ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ  Ε Π ΙΛ Ο Γ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Πλήρωσης με διαγωνισμό θέσεων Υπηρεσιών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα
Η Ολομέλεια του Α .Σ .Ε Π . με την απόφα­
ση της σριθμ 3/25-Μ  995 προέβη στην προ­
κήρυξη κοινού διαγωνισμού για την πλήρωση 
θέσεων στην περιοχή του Νομού Ημαθίας, 
ως ακολούθως
Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΙΑ  
Π Ε Τ £  ΔΕ
1 Υπουργείου Υγείας, 2
Πρόνοιας κοι Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων
(Ασφαλιστικά Ταμεία - 
Νοσοκομεία - Θεραπευτή­
ρια)
2. Υπουργείου Δικαιοσύ- 2 - 2
νπς
(Γροιί. Δικαστηρίων - Υ- 
ποθιμ οψυλακεια - Κτημα­
τ ολ Γραφείο)
3. Υπουργείου Οικονομι- 1 3 -
κων
4. Υπουργείου Γεωργίας 2 1 3
{Αγροτική Τράπεζα της
Ελλάδος)
5. Υπουργείου Εργασίας 4
(Ο .Α .Ε .Δ )
6 Υπουργείου Μεταφο- - 1
ρων & Επικοινωνιών 
(Ταχυδρομικό Ταμιευτή­
ριο)
ΣΥΝΟΛΟ 5 5 11
ΓΕΝ ΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜ ΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει
α) Να είναι Ελληνες πολίτες,
6) Να εχοίΐν γεννηθεί, προκειμένου για τις 
κατηγορίες ΠΕ και Τ Ε , κατά τα έτη 1958 
έως και 1974 και για την κατηγορία Δ Ε κατά 
το έτη 1980 έως και 1974, με εξαίρεση τις 
επόμενες δύο περιπτώσεις1 
' Οι υποψήφιοι για τις θέοεις οτην Αγροτι­
κή Τράπεζα της Ελλάδος πανεπιστημιακής 
και τεχνολογικής εκπαίδευσης πρέπει να έ­
χουν γεννηθεί κότα τα έτη 1960 έως και 
1974 και οι υποψήφιοι δευτεροβάθμιας εκ­
παίδευσης κατά τα έτη 1963 έως και 1974.
Οι υποψήφιο« που έχουν πολιννοσιήοει 
ύστερα απο συνεχή μόνιμη εγκατάσταση 
στην αλλοδαπή γισ δέκα πέντε (15) τουλάχι­
στον ετη, ή είναι πολιτικοί πρόσφυγες, πρέ­
πει να έχουν γεννηθεί και ο τα έτη 1940 
έως και 1974 και να υποβάλλουν αντίγραφο 
του προσίλίρινού ελληνικού διαβατηρίου τους 
ή αντίγραφο διαβατηρίου αλλοδαπής, συμπί- 
ριλαμβανομενης και της σελίδας με την ελ ­
ληνική προξενική θεώρηση απο την οποία 
προκύπτει οτι ο σκοπός άφιξης στην Ελλά ­
δα είναι η πολιννόστηση ή ο επαναπατρι­
σμός
γ) Οι σνδρες να έχουν εκτιληρώαει τις 
στρατιωτικές ιούς υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα απ' αυτές και να μην είναι 
ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί 
για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
δ) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, 
υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση πλαστογραφία, 
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, 
καταπίεση, η apa βάση καθήκοντος^ συκοφα­
ντική δυοφημιση ή εγκλήματα κατά των η­
θών ή περί το νόμισμα.
ε) Να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κα­
κούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμε­
νης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα πα- 
ραγραψηκε.
στ) Να μην υπάρχει κώλυμα απο απαγό­
ρευση ή δικαστική αντίληψη.
ζ) Να έχουν την υγεία και την αρτιμέλεισ 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθη­
κόντων της θέσης που διορίζονται.
η) Να μην έχουν απολυθεί σπα Θέση δημο­
σίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ν .η .δ δ . ή 
ν.π.ι.δ του άρθρου 14 'nap . 1 του ν. 2190/ 
1994 λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής 
της οριστικής παύσης κατά την τελευταία 
δεκαπενταετία,
0} Να μην έχουν αθετήσει υποχρεώσεις, 
απο υποτροφία του ΓΚ Υ  εφοοον δεν εχει 
πσρελΟει πενταετία.
Ε ΙΔ ΙΚΑ  ΤΥΠ ΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:
1) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ­
σης (ΠΕ)
Κλάδο» Διοικητικού, Λογιστικού* Οικονομι­
κού. Γραμματείος Δικαστηρίων κο Εισαγγε* 
Αιών, Φοροτεχνικών, Τελωνειακών, Δημοσιο­
νομικών
Πτυχίο ή δίπλωμα νομικής η πολίτικων η 
οικονομικών επιοτημών ή κοινωνιολογίας ή 
διοίκησης επιχειρήσεων A Ε .Ι. της ημεδαπής 
ή πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος του Οικονομι­
κού Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Παντείου 
Πσνεηιοτημίου ή του Οικονομικού Πανεπι­
στήμιου Πειραιώς ή του Πανεπιστημίου Μα­
κεδονίας. αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο, 
αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλο­
δαπής
Ειδικά για τις θέσεις της κατηγορίας αυ­
τής στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος γ ί­
νονται δεκτοί και υποψήφιοι με πτυχίο μαθη­
ματικού τμήματος Φυσικομαθηματικών Σχο­
λών Α .Ε  I., ή με πτυχίο τμήματος γεωτεχνι­
κών σχολών Α,Ε.1, της ημεδαπής ή ισότιμο 
και αντίστοιχο σχολών της αλλοδαπής.
2) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Τ Ε )
Κλάδοι Διοικητικού» Λογιστικού, Οικονομι­
κού, Φοροτεχνικών, Δημοσιονομικών
Πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων 
ή λογιστικής Τ  Ε .Ι, ή το ομώνυμο ή αντίστοι­
χης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων 
τίτλων ο χολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
ή Κ Α ΤΕΕ  ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα της σχο­
λής στατιστικής που λειτούργησε uno την ε- 
Γτοπτεΐΰ της. Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής 
Πειραιά,
Ειδικά, για τις θέα εις της κατηγορίας αυ­
τής στην Αγροτική Τραπεζσ, γίνονται δεκτοί 
και υποψήφιοι με πτυχίο α) του τμήματος ε ­
μπορίας και διαφήμισης {n w kd in g }. β) του 
τμήματος στελεχών συνεταιριστικών οργα­
νώσεων και εκμεταλλεύσεων, των Σχολών 
Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και όλων 
των τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γ ε ­
ωπονίας και της Σχολής Τεχνολογίας Τροφί­
μων κοι Διατροφής.
3) Κατηγορία ΔευτερσθάΟμιας Εκπαίδευ­
ε ς  (ΔΕ)
α) Κλάδοι Διοικητικού, Λογιστικού, Οικονο­
μικού, Γραμματείας Δικαστηρίων και Εισαγγε­
λιών
Απολυτήριο τίτλο Λυκείου γενικής κα­
τεύθυνσης ή ενιοίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
χωρίς ειδικό τη το, ή τεχνικού η επαγγελ­
ματικού λυκείου Τι τεχνικού - επαγγελματικού 
λυκείου χωρίς ειδικότητα, ή εξαταξίου γυ­
μνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείου 
(διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστη­
ρίου τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή 
τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου ή κλάδου 
διοικητικών υπηρεσιών - γραμματέων π κλά­
δου οικονομίας ενιαίου ηολυκλαδικού λυ­
κείου.
6) Κλάδοι δακτνλογράφων, στενοδακτυλο- 
γράφων. στενογράφων
Απολυτήριο τίτλο σχολείου δευτεροβάθ­
μιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τσ προσναψε- 
ρόμενα στην περίπτωση uno στοιχείο α' και 
ως πρόσθετο προσόν αριστη γνώση ελληνι­
κής ή ξενόγλωσσης δακτυλογραφίας ή ελλη­
νικής οτενογραφιάς, κατά περίπτωση.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ος πρόσθετο προσόν για όλες τις θέσεις 
Ολων των κατηγοριών στην Αγροτική Τράπε­
ζα της Ελλάδος απαιτείται και η γνώση της 
αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδοικνύεται 
- με πτυχίο τουλάχιστον F IR S T  C E R T IF IC A T E  
IN EN GLISH  (LO W ER) των Πανεπιστημίων 
Campridgo ή Michigan.
Για τις θέσεις πανεπιστημιακής και τεχνο- · 
λογικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικο- 1 
νομικών, ως πρόσθετο προσόν απαιτείται και 
η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανι- 
✓  κής γλώσσας η οποία θα δ ιαπιστωθεί με 
γραπτή εξέταση.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΛ Ι ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ
Ο διαγωνισμός θα είναι γραπτός και θα 
διεξαχθεί την 8η και 9η Απριλίου 1995. ημέ­
ρες Σάββατο κσι Κυριακή αντίστοιχα, στις 
Νομαρχίες εκείνες που θα κσθοριοθούν τα 
εξεταστικό κέντρα με το πρόγραμμα του 
διαγωνισμού, τα οποία θα ανακοινωθεί εγκαί­
ρως.
Κατ' εξαίρεση η εξέταση στη δάκτυλογρσ- 
ί Φία και στενογραφία και η εξέταση στις ξέ­
νες γλώσσες γιο τις θέσεις του Υπουργείου 
Οικονομικών θα γίνουν την 15η και 16η Α ­
πριλίου, ημέρες Σαββατο και Κυριακή αντί­
στοιχα. Η εξέταση στη δακτυλογραφία και 
στενογραφία θα γίνει στην Αθήνα, στο κατά­
στημα του Υπουργείου Προεδρίας της Κυ­
βέρνησης (Βασ. Σοφίας αριθμ. 15). Η εξέτα- 
οη στις ξένες γλώ σσες για τους υποψή­
φιους του Υπουργείου Οικονομικών θα γίνει 
σε εξεταστικά κέντρα που θα καθοριστούν 
υε το πρόγραμμα του διαγωνισμού.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οσοι θέλουν να λάβουν μέρος στο διαγω­
νισμό, οφείλουν να υποβάλλουν,, μέσα σε α­
ποκλειστική προθεσμία {20) ημερών απο την 
επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της 
περίληψης της προκήρυξης που θα γίνει σε 
δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, μια 
της Θεσσαλονίκης, και μια τοπική εφημερίδα 
της έδρας κάθε νομού onou προκηρύσσεται 
πλήρωση θέσεων, έντυπη - αίτηση, εις δι­
πλού ν (πρωτότυπη και φωτοπυ μ évo avríiu - 
no).
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στη Διεύθυνση 
Εσωτερικών της Νομαρχίος.
Εάν ορισμένα Επαρχεία δεν λειτουργούν» 
οι αιτήσεις θα κατατεθούν σε ιδιαίτερο πρω­
τόκολλο, στις Διευθύνσεις Εσωτερικών των 
οικείων Νομαρχιών. Τα έντυπα των αιτήσεων 
θα διατίθενται οπο τις προοναφερόμενες Υ ­
πηρεσίες.
Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει, αυτο­
προσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
και με θεωρημένη την υπογραφή του εξου- 
οιοδοτούντας απο δημόσια αρχή, έντυπη - 
αίτηση, στην οποία δηλώνει ολα τα στοιχεία 
που ζητούνται.
Η αποστολή αίτησης ταχυδρομικά δεν γίνε­
ται δέκτη.
Κάθε υποψήφιος δικασύται να ϋποβάλλει 
αίτηση ο ε  μια μονσ νομαρχία ή ένα επαρχείο,
για όλες τις θέσεις υπηρεσιών και νομικών 
προσώπων που προκηρύσσονται στη Νομαρ­
χία ΐ) στο επαρχείο κοι για μια μονά κατηγο­
ρία.
Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να 
απευθύνονται στις κατα τοπους Νομαρχίες 
(Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης 
του Πολίτη) ή επαρχεία και στο Υπουργείο 
Προεδρίας της Κυβέρνησης (τηλ. Í77  και 
33.93.038 - 9).
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1995 
Ο ΠΡΟ ΕΔΡΟ Σ ΤΟΥ ΛΣΕΠ 
Μ. ΠΛΠΑΔΑΚΗΣ
Τ ρ ά π ε ζ α  Α ίμ α τ ο ς  ίδ ρ υ σ α ν  τ ο  Π ρ ο σ ω π ικ ό  κ ο ι ο ι Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς
Τ Ο υ Ο μ ίΗ Ο υ  Ο Λ ΥΜ Π ΙΑ Κ Η  - V IC T O R IA
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Μ.Ε. ‘Ή ΚΑΛΛΙΘΕΑ” Βέροιας ευχαρι- 
ο ιεί τον Υφυπουργό Εμπορίου και 
βουλευτή Ημαθίας κ. Μιχάλη Χρυ- 
οοχαίδπ, για την οικονομική ενί- 
οχυοη του συλλόγου μας.
Το προσωπικό και οι συνεργάτες 
του ομίλου Αοφολιστικών Εταιριών 
Ολυμπιακά - Victoria ίδρυσαν τράπε­
ζα οίμοτος σε συνεργασία με το Κ έ­
ντρο Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
Σκοπός της ίδρυσης, η εξοσφάάι-
σηαίμαιοςοεπερίπτω ση ανάγκης, για 
τα μέλη που τπνοϋ γκροτούν - αιμοδό­
τες.
Νδπ, έχει συνταχθεί κανονισμός 
λειτουργίας της τράπεζας αίμοτος, 
που διανεμήθηκε στο προσωπικό κοι 
τους συνεργάτες των εταιριών τςυ
ομίλουγιατηνενημέρωοήτους.
Ετσι, \ίειύ  την Ημέρα Αιμοδοσίας 
που καθιέρωσε ο Ομιλος Ολυμπιακή 
* Victoria twpo το πρόαωπικό και οι 
συνεργάτες των εταιριών tou ίδρυ- 
σαν και τράπεζα αίματος.
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ΑΚΙΝ ΗΤΑ
Π Γ ϊΛ Ε Γ Γ Α Ι δ ίο μ έ ρ ιο μ α  
91 στη Βέροια , Αρι* 
οιοφάνους 13, ο ι ον 3ο
ΠΑΛΟ ΥΝ  ΤΑ] 
Δ ΓΑ Μ ΕΡ ΙΓΜ Λ ΤΑ
5 ΧΡΟΝ ΟΝ 2ΔΙΚ> 3ος όροφος 
μκ. σκατή, μεγάλη ρςικαιρκΐ 9,5 
Ζ,ν̂ ΤΪ
ΣΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ στην £ηρο*ρή ■ 
νη καινούργ«· 2ΔΣΚ ©ρσφοδια· 
μέρωμα 12.500 000 ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ βίλα στους
Γεωργιανούς 300 μ. οικόπεδο μικ­
τά το οχοΧ/ίο δεξιά 0 εκστ
ΑΝΟΙΞΕΩΣΡ,θδτ.μ καλή τιμή, 
Βοςόοο^σς
ΠΙΝΔΟΥ, 2ος όροφος, σνακοι- 
νομ£νσ2ΔΣΚ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ γροΦΟία 
Μητροοόλεως, 02 τ.μ.
ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ, 70 τ .μ , 
Ιος όροφος, δ εκστ.
ΚΰΜΤΟΓΕΠΡΓΑΚΗ (Πρόδρο­
μος) ώΣΚ 2ος όροφος, διαμπερές
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗ­
ΠΟ οτι δ κοααορκυή 2.00 τ .μ , 20 
γκ .
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ μονοκατοικία 
! 7 μ .
Π ΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ. 2ος όροφος 1« 
τ,*.. 6β Τ' μ.
ΓΙΩΛΕΠΑΙ ωραιότατο κατά- 
r.ni^ia H O  pc υτΟγπο 110 í.p. 
ywvwaS a i  ΐτ>ς Μπΐρόοό?/:ωςμε 
ΙιίγόΐΥι npóowfri.
ftflACtTAl wpoxkoro Γ«ομέρτ-
171«  ΛΟι.μ. 1ος όχχίφος ασιΥτφ 
λοόξ, «ολλό t£ipó. 3 κιώυ 
13 500.000 δρχ,αην K t fh tta  
ΠΩΛΕΙΤΑΙ $0 τ.μ.
?ουζ ίος όροφος prwMixippnoó-
IB 1ÍÓ00.CK» ¿fyX.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ otKÔrtGô ÎSO C.|J. O 
hi ϋνς Αι.ωφ, írpotoó Λγι<* Ανάρ­
γυροι 7.(*>0,000 Spie
ΠΩΛΣΓΓΑΙ Cumóptoji« ΓΐμοιτΛ·
Ï t io  85 t ,ü . Mfltpt>l>ô?ii1VÇ
.000. DOO
navCrTAI^VÓpt^iü I 14 τ.μ. 
όροφος 1ος, κ ΐΛ Ι βιαρρόβμκια 
πλησίον Πλ. Ωρολογίου 
14.000.000
ΠΩΛΣΓΓΑΙ οροφοδίίψφ^,ιο 
135 χ,μ  όροφος ¿Oí &ανπ Τρόπ/.- 
W Κτΐΐμσϊ(ι<γ<
ΠΛΑΟΥΝΤΑ] ÄvJlPTpfopaiO 83 
H». <oi97 [.μεστόν 4ο όροφο «η*· 
\τΗρ·ρ»η?Ιοοέοσ Πλ. Ωρθλσγ<ΰ<.\
ΠΩΛΕΓΓΑ! Srtpf/û χωρσφο* 
κόοδοΟ yrp^^o fWmc ooqvY» Οιι 
at ον Tp*ry$iaj>Of \%ώ r^aiprtJKÓ HO*
Μ
ΠΛΊΕΪΤΑΤ Βιαμέρισρο 110 
μ’2 3 ΔΧΚΧΑΚ όροφος 2ος Λαϊκά 
πγομΐ
ΙΙΩ ΛΕΓΓΑ Ι διαμέρισμα 86 
*Cv|i-, toc όροφος, 2 αών 
Avoítcaic. povrt&Kó Εοκοιρίο 
] 3.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 64 τ.μ, 
λ&οζ, 3<Χ όροφος, Κεντρικής,
ροφος Μιίσρμ κόστα 130 τ.μ 
τζάτι κ λ -Π. 2 Í  ί-κ.
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ οροφοδιαμέρι- 
σμα 97 Τ.μ . 2ος όροφος, 6 χρά- 
νων, rjXusnó - ατομική θέρμανση 
20.000 000
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ μανΰτςίτοικισ \κ· 
300 μέτρα Οικόπεδο ΚΟι 1*10 Τ.μ 
δ*όρί>φθ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60 τ.μ. *οι 30τ.μ 
«οι 2 γκσρόσνιέρες οα 400 μ. οι­
κόπεδο όλα μαζί 4 ΰ εκατ.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 441 μ $όκστ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150τμ \θ ΐξ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 τ.μ. καινούρ­
γιο 16 000 000
ΚΕΝΤΡΟ 2όραφο μογοά και 
42 τμ  διαμειτ^τμα 15.030 000
Π0Λ0ΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΟΓΚΟΠΕΔΟ 401 τ.μ- QC· 16 μ. 
φαρδύ δρόμα, 13 ckot. στον 
ΠρομίΟέο
125 ί.μ . <ηο ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΟΧΟΡ15SQ τ.μ. 7 εκ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ flmóricóo π ριντά Α- 
ΕΝύματα opten r;p<i 7 t/rp. návw 
στο δρόμο
npoKiÖtTE VTY cwuipm7.000.WK>
ΠΩ'ΧΕΓΓΑΙ άΐύμέριϋμα Κί) μ2 
όροφος 2θς Kt vi μο
Πί1\ΕΓΓΛΙ iJOVOxmoixía 3,Λ- 
ΣΚ>ΛΚ pe οικόπεδο 340 μ2 ηΤνι* 
σ/ονΠαηό^οα 17,000.000 δρχ,
ΠΩΛΕΓΓΛΙ διαιιέρισμα 00 μ2 
Kmvoópyto Προμηθέα
ΠΩ/ΧΕΓΓΑΙ οροφαδιαιιέριηιιι 
Ι35μ2  όροφος 3ος Brvi?¿í¿u
Π ίΙΛΕΙΤΛΙ βιαμιγοομπ 70 ρ2 
όροςνος 2ος ΒΕνιιΥλοι:' 
10.000,000'
Π ίΙΛΕΙΤΛΙ Eiojt/ρισμη Ô7 μ2 
όροφος 3ος Κέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 100 
μ2 όροφος 4ος 15.000,<Ϊ00
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 μ2 
όροφος 2ος κέντρο
ΠίΊΛΕίΓΑί γροφΕία 38 μ2 Π Λ
AyióoAvToiviooxai ΒοΛζέοον
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ηοιόοιτιμο 300 )ι2 
aatópi lOÛ μ2 νηόγ«·η 260 μ2 
ιιλοσΐον ÔAEÛ Γτρογ'μαιΐκά ew as 
pía
ΠΩΛΕΙΤΑΙ nCildólhpg 33 μ2 
ειιίιης Κπαρικός
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καιόΰΤπμϋ 33 |ΐ2 
πλοίου Πδ-ΏροΛο^Λυ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ oiKÓncSo 350 «2 
pe μογ'ΟϋΓ 1 ]û  μ2 Φπνόρια Κό> 
προ« πρα^φοτικίΐ ewa ιρ/ο
ΠΩΛΕΤΓΛΙ αγροτε ι̂όχιο 6,5
mp, opjt¿?i ení «ης αοφό/χιου στην 
Πατρίδα coKûipfrt
Z lfT f l 6ui|ifpÍ0i)ótü, w ho .
mópma. ΓΗκόιτίδά. α,'ξΧΚεμόχκι 
cipocn<i?.r¥jn.
όροφο. Π ληρ . στο τηλ. 
0 3 3 1 - 7 2 .1 5 0
Π Λ Λ £ Γ Τ Α Ι θ ια μ ε ρ ισ μ ο  
88 τ.μ. Ανοίξεως 16 Β έ ­
ρ ο ια  1 ο ς  ό ρο ­
φ ο ς . Π λ η ρ , στο τη λ . 
0 3 3 2  - 28 .181
Π Ω ΛΕΓΓΑ 1  δ ια μ έ ρ ισ μ α  
60  ϊ .μ . στη Βεηζέ?ιου 
μόνο μ ε ιρ η ϊο ίς . Πλπρ. 
ιη λ . 2 2 .9 61  ό 031 - 
8 48 7 00  κοι ώρες 8 .3 0  
ίτ.μ. - 15 .00  μ ,μ , και 
1 8 .0 0 μ .μ . - 2 4 .0 0 μ .μ .
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικΓα 70  τ.μ, 
με κόπο στα n a? já  Ερ- 
y σηκό μόνο μετρητοίς. 
Π?ιί>ρ. τπλ. 2 2 .9 61  rt 
0 31  . 8 4 8 7 0 0  ώ ρ ες  
8 ,3 0  Ό,μ. - 15 .00  j i^ t
«■ και 18 ,00 μ .μ , - 2 4 .0 0  
μ .μ .
Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ 1  νρ^Φ^Γο σ- 
ηέρ πο?ισιελή στη Β έ ­
ροια , ΠΑ, Ώρο?ιογίσν 
(Ιωνος και Βερ ό η ς} ο ­
πό  24  τ.μ» - 103 τ,μ. 
(χωρίς ενυπόθηκο 8ό- 
ρος}. Π ληρ , τη?;. 23831 
αι 2 3922
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα 7 .0 6 2  
τ.μ, στη Βέροιο  τρΓφα- 
ίσ ο , γω νία Π ε ρ ίφ ε ­
ρε ισκοό » επορχιακού 
Μ έσσης κα» ογροίικοό 
δρκίμοο, δίπλα στον Αι- 
μπάντοη , κατάλληλο 
για οποιοδηπατε χρήση 
σ ε  ι ιμ ή  ε υ κ σ ιρ ία ς . 
Π ληρ. στο τηλ. 0 |  - 
8817604
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο στον 
Αγιο Γεώργιο, άρτιο κοι 
οτκοδσμήΓΠ]»«» j i r  νερό, 
μικρή οποθήκη, ηερι- 
Φ Ρ°ΥΤί·νο μόνο μειρπ- 
ια ίς . I ϊληρ. τηλ. 22961 
Π 031 .  8 48 7 00  ώρες 
8 .3 0  π.μ. ·  15 .00  μ .μ . 
και 18 ,00  μ .μ , - 24 .00  
μ .μ.
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  κ τ ή μ ο  em o  
δ ρ ό μ ο  γ ιο  Ρ ο χ ιό , δ ίπ λα  
σ ΐη  8ί?ι?ια Αρ'έόγ?ιθυ, 8
σ ιρ έμ ., τιμή ενκατρίας. 
Π ληρ. στο τηλ. 22 .435 , 
26 .339 .
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι (ή διατίθεται 
με το σόσίημα τηςανη- 
υσροχός) οικόπεδο ε- 
κτάσεώ ς23 οτρεμάίων 
στην πάλη tn£ Νάου­
σας. Οι ενδιαφεράμε- 
νοι μπορούν να εηιηοι- 
νω υ α ό ν  μ ε  to  τηλ. 
537716  (Θ εσΜ κη}
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑ ΣΙΑ
2 H T E JT A I κοπέλα  κατά 
"προτίμηση δασκάλα ή 
νηπιαγωγός γιο να κρσ- 
εάει συντροφιά oc κο­
ριτσάκι 6 ετών. Πλπρ. 
τηλ. 26 .977
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
π ω λ ο ύ ν τ α ι  9  σ ι ρ έ μ α ι α  σ τ η ν  ο δ ό  Β έ ^  
ρ ο ι α ς  * Ν ά ο υ σ α ς .  5 0 0  μ έ τ ρ α  μ ε τ ά  τ η ν  
π α χ ρ ί ό α .  n f i n p -  x n ñ .  2 9 . 6 8 6
ΦΠΤΟΓΡΑΦΗΕΕΙΕ 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ f| g j
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
*  Μ , A Á c f Á y f ρνϋ 2
T n Á . Ô 7 .1 S 2  - B C P Û t A
ΟΡΟΦΟΔΙ/^/ΕΡίΣΜΛ 2ος ό*
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΛ Σ Α  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Π α Μ ό ς  Κ ε ν τ ρ ικ ή ς  71  (2α ς  ό ρ ο φ ο ς) 
rnñ< 0 3 3 1  -  7 2 ,7 2 9  - Β έρ ο ια  
p j f  to  rptNfxw μας rw ptxrra t δ π ρτα ν  ααφαίϊΐονχΛ 
χάηυψα ηυρος και «flenne via κσσε σγορό coc
Α Γ Ο Ρ Α !  -  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ  - Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ  
Τ Σ Α Χ Ο Υ Ρ ί Δ Ο Υ  Ε Ρ Ι Ε Τ Α  τ ο υ  θ ρ α γ υ β ο υ λ ο υ
Κεντρικής 143 - Τηλ. 26.245 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΤΙΛΟΥΝΤΑΙ 2Û ιΛρ-ίμ, ι̂ οράφι 
Κ  WvT ô, firpw« Mcyípô .̂ HTK', na- 
iirnai Jlt KOT¿x>joti qô ú vxpó. ílooit- 
7 i1>ijvuX'
1Ϊ1ΛΟΥΗΤΛΙ 20 gt^i. [χνο*<'>·
jtülij SÓTku Bipotaÿ ato oa/uo iá u «  2o 
cóáxo. I3¡\í üVCari«¡<a.
ΠΛΛΕΠΆΙ vùiçAp, 25 ο,ρίμ. l5Æv 
i» ; a?uV<í KiCmti Νθτό?ί«ιΛί» «οι \ίλ 
<eev4
RO-VLTfAl navtií tito k«H»«íü x>̂  
>|TK» 64 f.|l. it<n'«Ep, ρμ4
ιι»^ΐφίο; «  «xmoiv χ<υ Mim m ^ Ô îhô.
n a W ÍA f μα̂ χΐίί XCxld
Otn tnfopA 90 t p. |0 (iranwi
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1Î3 y. f  unjiYpiujia αίαν 
Προ>)Γ.θίο 2ι>ς όροφον nu?íá 4ξιφά 
*}*xxñ ttiapdz
ΠΩΛΕΙΤΑΙ «Villip 6>a¡ifpin¡ia 4
XfOvt̂ V TZÔKV φαρ*«! >τηα?κόηΰ yi
πηλιΐ Oia 200 jt από tUV ITl, Af. ΛνΊίΔ- 
vkyi·, flútíiá tbpó
ΠΩΛΒΠΆΙ cnov Konavo mmYwtw'i 
1100 jrfipo ¡« 120 |i. ü>l£>. IDO jtópa 
ΟΛΛ tftV ó->pú>Jf> np<s Σκόδρα. Eniic*. 
niHPfirßatxipüipO 9 CTpYyaiG IVVK Zííi- 
uav: tróvc¿ tffló 100 μ. ΓφόΟί Ί̂ι w  ó* 
rf-x; ΣκΟΛρα. Κσι<5>ΛηΛ.-> t̂a 
íjODu MhOU ΟΙΦΛ Ι̂ΌΤΙΚίί ΟίΛτί-
ΓΙΠΛΕΓΤΑΙ orín/ îlaiptfîû Síijkxprt 
|>Λ<κΚΙΟ*Η rol ûlloOàkb lOa τ,μ ttö- 
Ι^ μ ικ ί 125 t.¡!. a 6Ût όροφος. Mr 
TOO Jí. o^íVr .Sp . O Ipü όρΛ̂ «->< nena»« d- 
(npíic, ■> ?cc Oc djUíAftJiaiúoim»
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ctíxijid «mcupfos
KCJiutKKi 60 ¡i. VNÏvc '> και 60 μ π ίικ, 
όρΑφπς L i Ho?1/·' χοΛά xmoatona 3 1TÍ
<R0ia ¡̂nJp)ú to kk îk j  xci 5 tRüioy. 
μΟρΙα O laç ¿pa.fi>;, ISúvuíó y«A 
CI/JIIA-OWC 6 V« p»ip¿ O*oy0*xj
(WAF.rTAJ líVlíflfvii iii nuini n- 
vtfiw.A trafic trw ü¿p<«ö<; 410 νμ \ν-
IW 4. Σινί ιλ. en ri; 1,2
>ννϋ1ΠΆΐιι·:^ρΒη7301.)ΐ (ι«ρκ>- 
κΛ B«.l7iú ivtóq <Ä|f.fow pt ndpa 
0<ö. Ortl IrNftrnoi «rrö nmikvti
ΙίΛΛΕΙΤΛΙ rpdpjifj 15 «Λρμ. 7 
Hfó\w ano B>fpo*a προς Mear
Vz Ιφόοο<»ηι IMpí flO jM=tpa ¿«poíno. 
T i¡*¿ rapk%¿(
ΠΠι ι̂ΟΥΝΤΛΙ 2 Biaji«píoμαία 
λοιΑ 91 ι_μ το xnfttVl άοιμα \vj κ<4οί· 
roan ]¥ «Où γπ a«c«^tng MOI IÛ 
JiApO οποβτ,χη ocuTItp. nv T(K pprvxro 
ΙθΛ*0 OTOWlàoprafi|apuipfçn(iT*.lK<i>ai 
¡1C «ΐρομΛΐΰ xa» TO óíAn OIÛV 
ΠίΛιρο. KU<c. En Μ κλ»Λιό. εί kid KOI
Sóvcio,
ΠΩ-ΛΕΓΓΑΓ «¿μο 6 σιρχμ.καριά
«TD ip’, ^ ·  Λ/μΠόντση, 60 ji. o»f¡ tov 
flrpupipi jomó, rpóoô -n 100 y. oí ó· 
ικρπΜο npo>; Ej\H;V
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ui.i Πΰ'ΛΪραμύ B/< 
pataç nnô 300 fu»C και 7^0 r |i, óptifl 
και οικπΚομήαιμυ ϋαμίς irfw»l̂ j|jiin<i.
OlKOflfAA nettoya«, Kaîv’iA'û.
np.»j.»BVu, Epyu îSpi και αΛλύύι νιός 
OUTSwUxifTW ΜΰιΟικοβομίπιμα.
ΔΙΛΚΟΊΐΜΛΤΛ μικρό και μι, 
\όΑο ποιμοαύρό&στο É ναι »χιό χατα- 
I« I mí na»T0.1 ÍV1ÓC Βίραιας κη ι Οννοι- 
κιαχά. Τ^ιίς αι/όλοςηι f t  nipWKii noi 
rfíiNanitaia.
ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
Maflaiieúm not Hpaç 2S
ΤηΛ. 1Q2S2 - 70,578 - ΒΕΡΟΙΑ
ηοΑδΥΝτΑί A l/T^ êP ifΜα Τ α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Kcnâcrtripa ΐίΟτ,μ. 
με πστόρι Sû T-JJ. αιτοΒήκη 13 
T.V- vu 2y Ĉ τιμή 40.000 000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΛπάστημα 5Ô τ.(1. 
καΟορό {μι; tvoïKio Mû 000 
ίρ χ .} τψή 45.Û00 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ί>ιομέρισ[ΐα 95 τ.μ. 
πορκινή κτηνιατρείου 1ος με. ο- 
οςχνσέρ και καλοριφέρ 2Δ2Κ.Τι­
μή 15 000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρομα 80 τ.μ. 
ΙΔΓΠΣΚ με αοαναέρ και καλορι­
φέρ 3ος με θέα, περιοχή Αγ. 
Κυριακής 12.00Û.ÛOÛ *
2 ΟΡΟΦΟΙ από 100 τ.μ. οτο 
κέντρο της πόλης κατάλληλα 
για επαγγελματική στέγη* Τιμή 
25 000,000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην ο­
δό Σταδίου 100 τ.μ. σε τιμή ευ­
καιρίας. 20.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ όιαυέριύμα 113 
τ μ·. Αναίξεως. ίο ς  όροφος, 
21.003.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα t80r.(i. 





Αγ. Παροα κ^οή 44 τ-μ-, 1ΛΣΚ, οε 
καινούργια οικοδομή {1ος όρο­
φος) 6.000.000
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερίσματα
στην Πλ ΛΟΊικινν ΚΤΕΛ 130 I μ 
παι 115 τ.μ. με 20 003 000 και 
15.OQO.0Q0 απίατοιχα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 83 τ.μ 
στην οδό Μακεόουσμό;
Ια όροφο, 11.600 000
ΠΟΛ0ΥΝΤΑΙ ΟίΚΟΠΕΑΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 12.S στρ, 
στο δρόμο Βεροίος - Νάουσας 
στο ύψος Στενημάκαν με φάτσα
0 to δρόμο S5 μ. Τιμή ευκαιρίας 
δρχ. 32.000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 204 τ.μ. 
άρτιο και οικοδομήσιμο περιοχή 
Τοερμενίου Τιμή Β 000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 17 οτρομ. 
στην περιο;<ή Τρποτάμου πάνμ» 
στον δρόμο Βέροιας - Κοζάνης. 
Τιμή 27 000.000 δμχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο εντός 
σχεδίου 1.800 τ.μ. στη Ρανιά 
Β.άαο οσα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στη Ραχιό
1 800 Τ .μ , με 80 κερασιές 
μπουρλά 7  ετών 2.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Τρι- 
πόταμσ 1 στρέμα υπερυψωμένο 
με ωραία θέα. Περιφραγμένο με 
νερό. Τιμή 6.000.000 δρχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 385 Τ μ. 
στο δρόμο για Νοοακομείσ, έφ-
τιο. σικοδομήοιμο. γωνιακό 
15. ΟΟΟ.ΟΟΟ δρχ.
Π Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι  Μ Ε Ζ Ο Ν Ε Τ Ε Σ
Ιτ η  Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής (πρώτο πόδι) 61 
τ.μ . καθαρά. Με 30 άτοκες δόσεις , πανορα­
μική θ έα .σ το  πέλαγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρα από την παραλία
Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ  
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Β Ο Υ Τ Σ Α Σ  
Τ Η Λ . 6 4 .3 3 5  - Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Λόγω διάλυσης συν/μού π άδεια χης 
ετοιρείος δίαιτα κώι υνιεινή διοιροφή CULI Dl ΕΠ’ οε 
óRo to f f  ΠέΑΑης Mévoflo κέρδη, μονεέρνος τρόπος 




ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 12 « ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ, ΓΡΑΦ. 21377, ΟΙΚ{Α£ 2ÔOÔ0
UilAOYNTAl 2 128
HOI 108 τ μ, CT Ον'^Ο m· 2ο C«DO. CCQ
»αι 15 000. COC αντίσχνηύ r̂ -
ριοχήΛγ Αντωνίου
πη/,ςιτΑί ö.n^ipniuo 2a iKw c 
93 τ μ. ηληοίο·»· Κ€ντρί»/ις 14.500 MO 
[ΙΩΛΕΓΓΑΙ ονκΛητίο 6ρι δ  cuioio· 
μέ|θιμό 834ι,μ. στην ncpv3);i,| ξργΊ>· 
χωρίου
ΠΩ^£ΙΤ.ΑΙ διοχιέρνομο J.13 επ| Tq< 
Λνοϋζονς >jc χΦρσ roi χχ
θέα σχεδάν hoiO vpvo
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6i0i;t£w?na 3AiKWC 
t23 τ.μ. neu pc noV-4 τξτρδ στην 
Γτςρ«οχή ΠρομηΜα 22.COO C00
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διομέρκηιπ ίΛίΤΥΦ 
4ος όροφος Γιολυΐελούς *ntq. 
p r̂uiV; πληαίον της Λνοΐΐχ ς̂ 
ΓΚ1ΛΕΓΤΑΙ Βιομέ̂ κομο tni τγκ; Α* 
νότιός πςριοχη Εληός 75 r μ. 9 tu.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα - ΐριά.οι 
ίκαμπερ-ές ca| Της ΒειαίίΛσυ 
EWOIKIA2ETA1 ι-νιαίος χώρος 
ICO τ.μ. στ αολυτίλή ο-χοδουη στο 
κέντρο *χπ άλλτ[λυς ν<ι γραφεία 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο-.ι',οινόο 152 τ.μ πε­
ριοχή ΚυφέΑη 4.&X1.C03 σιΛττελ. 0.9
ΠΟΛΕΠΑΙ y.opcovidpo 50 τ.μ 
στην nrp^jrt ΓΤΑΣΑΐυΟΙΚί 1ος άσο­
φος eccocco
ΠΟΛΈΜΑ» 2AKV.C
0ος 0<Xx?CK: *.ovrg er, O I υμναοιΰ 
Tocíipo €500 000
ΠΩΛΕΠΑΐ ίιύμέρσνο 'S τ.μ. 2Δ- 
TiOCVi'C 3ος όίι-ΟΦσς Γ.;ςκ.άχή ΤΊΑ· 
ΣΑΧΙΟΓΚΙ 9 5COOW ΟΚΑΙΡίΑ 
ΠΩ/ιΕΓΤΑΙ ημιμπονειά διαμέρι­
σμα 100 7.μ. tn í *ης Ανοϊξι-ως 
7.O00.CO0
ΠΩΛΟΥν Ί λι τίοιροττσρόδοΓΟ 
διαμερ/σμσίο πρΑι/τςΑούς <ρτο· 
σ τ̂υής κ,άιμτ 0¿-a στην περιοχή Π*,· 
ΣΛΚΙΟΪΚΙ.
ΓΚΐΛΕΙΤ/d 2άρος·ος τιαλοιδ w fo 
100 Τ.μ. στον ΠΡΟΜΗΟΕΑ 
14.003-0X1 (η cû ío κατοικώσή. ¿ο- 
vteArcr/jç t,2
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοίΐοπδο »ρ- 
ντό στο φούρνστομ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 
<.3 CTf**i 4.ÍIÍ3.0G0
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμσ 6 1,'2 στρεμ. pc 
χΟιτραπέΓισ ροϊάιινο 9 ττών· |<C αυ­
τόματό I16NCT1W κα» μσ μιχρή ημι̂ <· 
Αή ο· r ίο στο ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙ 
5 000.000
ΠΩΛΕΠΑΙ Ορθό 1Μ τ.μ. cvIC-r oq. 
i-opayinOu ο,ιιρπΧδοο στη Ροχιό 
ΠΟΛΟΥΝΙΑΙ καταοτήμοίσ και 
γραφεία oc vtvTprcc cnutti
ώ(ΔΕ7Α/ γιο σνιυτα κ̂,χή οικόϊΐρ 
5ο μβ θέα 450 τ.μ, με συντελεστή 
1.20
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
BE PAJCO  ΥΠ ΙΔΟΥ
Μηχροπόάεως 7 ·  Βέροια - ΤηΗ. 65434
ΠΠΛOΥΗ7Α} ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:
2ος όροφος 120 τ.μ. ΙΠρομπΟέο] 3ΔΣΚ
2ος όροφες Ó0 τ.μ. [ΒϊνιζοΛου) ΔΓΧ
Ημικ?δγεισ 120 t.g. ΙΚωτουνίου) 7.000.000
2ος όροφος 45 τμ  ηργρρομικό <v¿vído7 5.500 000
So< όόΟΦΟζ 60 Τ.μ ΙΜπϊρσπόΛίωΟ
2ος όροφος 98 Τ.μ. <«ι/η>οΙ 3ΔΓΚ
2θζ όροφος 99 τ.μ. <8tv^¿aouI 5ώΙΚ
?θς όροφος $$ ι,υ. ΙΟροΒόγιΙ 2δΣΥ
4ος όροφος 120 ί.μ . «Jpoflóyi) ίώ£Κ
?ος όροφος llQ τ μ. ίΕΟροήκα) Ε'έΧΑΙΡίΑ
1ος όροφος 6? τ.μ 2ήΐκ ίεβροίνα)
Ιος όροφος 92 τ.μ 2ΛΣΚ ίφανάρι ΚΟρρσμΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
TOC όροφος 187 υμ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ Πρύζ 
ΠΕ/ΚΟΧδΡΙ παραΟαΛάριο μΓ^ονέχοι 65 ϊ.μ . 8.500.000
ΠΟΛΟΥΝΤΛΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ: 
ΑΓΠΜΑΤΑ PÓ0 Τ μ. 1200 τ.μ. ΚΟι G.5 στρ. πανοραμικό 
ΟΑΤΡίΔΑ 980 τ.μ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2.5 στρ. ΠΡΥΟραμικό
ηΟΛΟΥΗΤΑ! ΧΩΡΑΦΙΑ:
ΛΑ20ΧΕ1ΡΙ 14 στο. EYKAJPJA 
J/1AKPOXOPI 15.50 στρ. Joupnüpnvol 
ΠΑΤΡΙΔΑ 6300 στμ. κοι 2.5 στρ. (ποίιΡτικόΙ 
ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ MATADA 
30 τ μ. ΙΜητροηόΑεωςΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
400 1 μ υηόγίιρς χώρος 10ρα?ιόγι1 
37 τμ  οίΜ.οόομήσιμο ΙίΙρρΛργιΙ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ή  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ’
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣ.
ΐ ε η . ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ)
Κεντρικής S (ςνονη Λέσχης Αξ/κΗν) Βέροια, jq L  63867
ίκ,κ» «»t ntpmju'c της Bc-
ροως ¿púa κσι οικσίσ|ΐπσιι»α σι ?<ν 
γικές τιμές.
ΠΩΛΕΓΓΛΙ Βιόροφη 8ίΛθ
πλιιιΐίηιΐ χος ικίλτως οε 1 ΙΓ2 σιρ. 
ΟΙΚ. κατο>/ηλόί01π για μιΤπμη
νατοινΥβ. Τψό εοκωρίος.
ΙΙΟΛΟΥΝΤΑΙ διάφορα γρ«- 
φ ιία  εντός πόΡιεως &ερσίας. 
Πλιΐρ. στο 63.S&7
ΠΛΛΟΥΥΓΓΑΙ δίομ- 55 τ.μ.. 
50 ι.μ „ 40 τ.μ. υενρ ο ΐις  ntpio- 
χ«ς της Βέροιας
ΠΟΛΟΥΝΤΑΪ διαμερίομοΐα 
νπό κατασκευή vt ?κ>γικότατΕς τι­
μές 90 τ.μ.. 95 τ.μ., 106 ι.μ .. 97 
κ.μ.. 65 ι,μ. or. Βιοί^κτές περιοχές 
1ης Βέροιας
ΠΩΛΟνΝΤΛ f ετ ο ι μ an a ρ<4· 
Smo noivuúpvio δκηιτρ/σρσια 83 
τ μ . 90 τ.μ.. 106 ι.μ .,97  τ.μ., U 5
Τ.μ. κατασκευής αρίστης or 
τψΥς
J1ΩΛ ΕΓΤΑί ρ αντολί,άοποι 
μβ αχίνηΐο αυτοκίνπιο AUDI 80 
pr 100 χιλ, χιλ. pt: άριστα καΐό* 
•Monn
ΙΙΛΛΟ ΥΝ ΤΑΙ 2 γκοροανιε- 
prc 30 ι,μ. και SÖ ΐ-μ. prpiúxil 
E?irtöC KOI ΠρομηΒίσ. Τιμές λο· 
γικές,
ΙΙΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ίκα-μερίομο- 
τα 135 <,μ. στο κέντρο της Βέ­
ροιας κατ 123 τ.μ. περιοχή Προ- 
μπΠέσ. Λόντ.ιπ κοι «νκαλΓες 6r- 
κτές
Τ1ΩΛΟΥΝΤΑΙ >5ιορερίσμσια 
5ηίας 85 τ.μ. - ΜΟ τ,|ΐ-, 113 τ.μ.. 
140 τ.μ. oc ωραι'ες τοποθεοίεςτπς 
πόλης Βέροιας oc καλές τιμές pc 
ηολλό εξιρά, Ευκολίες πλ ι̂ρωμής 
και δόντια BcKiq.
ΓΙΩΛΟΥΝΤΑί 2 ίιαμερΓομα- 
τα 105 τ.μ. κσι 120 τ.μ. Ιος και 
2σς όροφος στο Λνω Μακροχώρι, 
πρηιΐΐίλεια ρ ΐ 3ι\ΣΚ σε τιμή t ο- 
καιρίας λόγω αναχώρησης.
ΠΩ-ΛΟΥΓΓΙΑΙ 2 8iqpcp/opa- 
τα 75 τ.μ. σε 2ο όροφο στο Γϊαοα- 
κιόοκι κοι κανιά μισ 1ΚΑ. Τιμές 
ΓΚίγΐκότατ£ς.
ΙίίίΛΟ ΫΝ ΤΑΙ χαιραφορικό- 
πεδύ nípupcpxiuxiS ΐης πόλεως 
Κατάλληλα γιο επέυδίΌΐι κραμά­
των κοι για επογνελιιστίες *
ΠίΙΛΟΥλΓΓΑΙ οι κ. η.ΊόςιΐΚΓ..
Π Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ι - Ι  
Ζ Ω Η Σ
ΖΗΤΟ ΥΝΤΑΙ Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Τ Ε Σ
Η Αγροτικό Ζωόζ ζη ίΕ ί ουνεργόίεζ δυνομικους 
γιο την στΕδέχωση γροφείου ηώ/ίησης και Δημο­
σίων Σχέσεων. ΥφηΑίς αποδοχές, εξέόιξη κοριέ- 
ρσς, τσξίδιο, ειδικά μπόνοί^. ΠΠηροφορίεζ κ. Κυ' 
ρεβίδοΐι - Τσοχολίόου Γιούηη τηό. γροφείον 0332 
- 25.Θ98 ώρες 10 η,μ. - 3 μ.μ. και οικίας 0332 - 
23.854. Γιο οπογευματινές ώρες 0332 - 42.067
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Α Γ Ο Ρ Ε Σ  -  Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  - Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε ΙΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ - ΚΕΧΑΠΟΓΛΟΥ
ΜΛΜ Μ ΠΗ ε  .  ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. ·  FAX (0351) 37S79
S.00Q ι.μ. σΐην περιψς- 
Ρ*οκή με κτίριο 6 Η  τ.μ 
(ouv νηόγεισ, γραφεία) 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1012 τ .μ . με 
κτίριο 300 τ,μ. επί της οόοϋ 
θεο/νίκης, Μόνω ατο δρύ- 
μο και με 35 μ, φάτσα μόνα 
ο αβαρές προτάσεις 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ (εντός σχε­
δίου) 632 τ.μ, με κτίσμα 130 
τ-μ. πάνα> από τα στρατόπε­
δα επί της 16ης Οκτωβρίου 
#°ι με 31 μ. φάτσα στο δρό· 
μο.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 63ε τ.μ. τέρ­
μα Της οδού Αμπελοκήπων 
σρτιο - οικοδομήσιμο 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2.700 τ.μ , 
στην Πατρίδα, αριιο - οικο­
δομήσιμο
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 566 τ μ με η­
μιτελές κτίσμα 2*0 τ.μ. στο 
κέντρο της Βεργίνας 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 10 000 τ.μ 
μο 600 τ μ κτίσμα 1000 μ. 
ΊΡ'ν την Βεργίνα 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400 τ.μ. στον 
Β ό σ π ο ρ ο  γ ω ν ια κ ά , ιδ α ν ικ ό  
για ανέγερση οικοδομής 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 ΐ.μ . με 
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  κ ο ν τ ό  ό τ α ν  
παλιά μύλο
ΟΙΚΟΠΕΔΟ με διόροφη 
μανοκατοικία στην πλατεία 
του Σελίου
ΧΟΡΑΦΙ 12.000 τ.μ. στην 
περιοχή Τριλόφου 
5.000 τ.μ. μεταζά Νοσο­
κομείου - Ασωμάτων μονα­
δική $dp, ιδανικό για κτίσι­
μο
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 42 τ.μ. σε 
καινούργια Οικοδομή πάνω 
αίι6 την Πιερίων.
2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στοιι 
ΠαΛόγοσ διαμπερή με τζά­
κι και μοναδική 6έα
ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128 
τ.μ. στην Αγ. Παρασκευή, 
β' όροφος χώρος γκαράζ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 92 τ.μ-στην 
ΚολλιΟέο ετοιμοπαράδοτο 
και με μοναδική Οεα 
ΧΟ ΡΑΦ Ο Ο Ι ΚΟ ΠΕΔΟ 
<1.500 τ .μ. στην περιφερεια­
κή οάό με 20 μ. φάτσα 
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ διόρο­
φ η ενοικιάζεται OTO κέντρο 
για επαγγελματική χρήση 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑ ΙΡ ΙΕΣ , 
2HTOVNTAI εργοστάσια ή 





ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 10 στρεμάτων στην περιοχή 
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά στα 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόροφη οικοδομή. Φως, ιδιόκτητό 
νερό. Πληροφορίες τηλ-*29.420
Ρ α χ ι ί Β  r a v o n o ú B o u
I I Π ο ιή μ α τ α I I
EKöOOlt: Βέροια 1994 
Πωλούνταί: Οδ. Φ ιλίππου 3 
και o to  tn ñ í 27 .645
Ο ΙΚΟ Δ Ο Μ ΙΚΕΣ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖ1Μ0ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήοτου
Δ 0 5 Η Σ  1-- ΒΕΡΟ ΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ σ ιη ν  οδό Ζήνωνος σ ε  υπό 
α ν έ γ ε ρ σ η  ο ικ ο δ ο μ ή  \ιε η ά ρ κ ιγκ  σε τ φ έ ς  
προσιτές .
ΕΤΟ ΙΜ ΟΠΑΡΑΔΟΤΟ  δ ία μ έρ ισ μ ο  γω νιακό 
.140  τ .μ . Πιερίων κσΐ Δ οξης, ο ιο ν  3ο όροφο, 
;π ο ή υχεή ο ύ ς κα τασκευής, με ηάρκιγκ οτομι- 
κό ο ε  καλή  τιμή .
ΟΙΚΟΠΕΔΟ οτπν οδό θ εσ /ν ίκπ ς , 900 τ .μ . 
με άδεια  ο ικοδομάς για 1500 τ .μ . έτο ιμο για 
α νέγερ ση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26580 και 22463 
(ώρες 8 π.μ. -10 π.μ. και 3 μ.μ. - 8 μ,μ.)
■ ■ ■
V i i n N
ΗΪΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΠΠΧ ΔΕΝ ΤΗΝ EXET1
E I
= ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τ ά σ ο ς  Α σ ι κ ί δ η ς
Ι π π ο κ ί 1 ά ι ο ν Σ  2 4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  ι η λ . 2 1.7 8 9
Ζ Η ΤΟ ΥΝ ΤΑ Ι κοηώες ά- 
νω των 24  ετών τελείά- 
φοιτες Λυκείου για ερ­
γασία γραφείου. Πληρ. 
ατο τη/. 168 οπό Π
π.μ. έως 12,30 η,μ.
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κοπέλα για ερ­
γαστήριο ζαχαροπλα­
σ τ ικ ή ς . Π λ η ρ . τηλ. 
67.291
Α Π Ο  Α Π Ο Θ Η Κ Η  πσίχνι-
διών και εποχιακών ει-
Χ Ρ Η Γ ΙΜ Α  ΤΗ ΛΕΦ Ο Ν Α rœukiÏÏ.
—
ΒΕΡΟ ΙΑ  t0331)
Aum. ΔΛνη Ημ.ΐθ............................. ............22.391
Μμα Τροχαίας........!....................................  22.422
Τμήμα Αο<δλεΐος ..........................................22.221
οημ. Ασίυνομ» .............................................. 26.885
Αμεση Δράση ........................................100 - 25.197
Ασπιγομκδ Τμήμα .............  ....,22.233
ηνροσματίΜΐ ....................................... 199 - 22.222
NoaKOyelD ................................  166 - 22.0Β2
ΔΕΥΑ6 .......- ...................................................21.614
ΔΕΗ................... „ .................................125 - 20.400
0Τ£ (Βλάχες) ................... .■................................121
0ΣΕ (Σταθμός................................................  24.444
ΚΤΕΛ (ΥπερΛ............................................. . 22.342
ΚΤΕΛ (Acnitó) ............................................... 22.282
Τηλ. ν» πτιρΐαγιές.............................................  191
S0$ SERVICE .................................................72.8Ί6
HELLAS SEfiVICE ..........................................€0.919




Γρ. Τελετών βί|μη»Δ»τ«η6ί«ύβι ...............66.300
Γρ, Τελ. Kunpaloa ......... 70050 ■ 71851 - 28.090
S ¿  Ta£t ....................................... - 62.666
ΚΤΕΛ ...............................................................26.726
Αν. AvtiiWÍou ............................................24,141
Βερμίου - Βενζόλου ........................................
ίπποκρδτους ....................... ......-..................26.?go
Πλ. Ωρολογίου...............................................  23·ββθ
ΙΚή ................................     24.661
8 S W - ...............................  Í T .« -  «.977
ΔΕΪ0Π0ΚΑ..........................................   22.967
Κτηνιατρεία ........................... -........ ............. “ .219
Νομαρχία Ημαθίας..................................... 2̂.310
ΚΤι0 Βέροιας ............... -...........- ................. iw
ΝΑΟΥΣΑ (03321
,Τμήμα Αοψαλείας......- ...............................................22-222
Αμεση Δράσς........ ........................................................ ¿2-2? ι
Πιιροορεστιιτή.̂ ......................................... .. 22.199
Νοσοκομείο................L·,.« .............-...166 - 22,200
Û0I (Βλό&ες)..........................- ................... ν......... 22,314








TrniivurijiMirn ......... .................. ........7Í .6Ü6
«à 1 .......... ...................
Δήμος Κάοιισας......................
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (0533 )
Τμήμα Αοφολείας.................... ........ ..........23.333
A0TUV0UV6 Τμήμα................ .
Αμεση ορονη........................... .........?>*....... ...........> -,υυ
ΠνροοβΜπκή......... ...........................................199
Κίντρο Υγείας.................. -..........................-26.901
ΙΚΑ (Πρ. ΡΛήθαες)............................. 23,976
ΔΕΗ (Βλάβες)....... ...... 23.364
0TE (ΰλά&ες)................................................................. 21-121
QJE βτο&|ΐΛς).......................................  23.210
U2Î
Ewvii Κ Τ Ε Λ , ........................................... 24.060
ΜωραΙΐη........................................ .
(ΚΑ.... ...........................  23.370
Δήμος Αλεξάνδρειας......................................25.556
ΚΤΕΛ.........................................................  — .23.312
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ 10532)
Αστυναμία..........................................-·47.210




0ΣΕ (ΣιαΟμός).......... - .................... .. «.216
TAB (Σταθμός).......................— ........................ 64.022
ΜΕΛΙΚΗ 10331)
Αγροτικά latptfc -................................—.Dl 204
Ελλην. Αστυνομία............ - .....................- ...........61.264
ΚΤΕΛ (Υηερασ.Ι.............................................. ........ .„01.354
1ΛΞ1... ........................................ ; 81.596
M AKPO XflP l (0531 )
Αγρ. Ιαφεία  ............................................. 41.880
Ελλην, Aoauvopto...... - ........................................... 41.236
δών (σποκριόττκα, πα­
σχαλινά, σχολικά k ./ .h , 
είδη) 2Jitoú\ntui σύνερ­
γά ίες για τη επελέχωση 




Ι .Χ .  Π ληρ , στο τηλ. 
0331 - 43177
Α Π Ο  Ε Π Α Γ Ω Γ ΙΚ Η  εται­
ρία με έδρα οτο δρόμο 
Νάουσας - Βέροιας ζη­
τούνται άτομο, γυναί­
κες ή άντρες όυευ otpo- 
τιωακών ή οικογενεια­
κών υποχρεώσεων μ- 
χρι 30  ετών που υο 
γνο^ρίζουν άπτοισιο ογ- 
γλικά (θα προτιμηθούν 
όσοι γνωρίζουν και 
δεύτερη γλώσσα). Να 
διαθέτουν άδειο οδή­
γησης και προτιμότερο 
να διο θετό υν ο υτο κίνη< 
το. Πληρο<ρορίες γιο 
ραντεβού οτα τηλέφοτ- 




Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλαμβάνει ιη 
φύλ,αξη παιδιών. Πληρ. 
ιηλ, 27.563
Κ Ο Π ΕΛ Α  αναλαμβάνει 
δοκτυλογρυφησεις κα- 
Ιΐένων σε com puter, 
Πληρ. ο ίο ιηλ . 62958
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕΙΣ
(Βίλα Β ικέλο), ΓΤληρ. 
τηλ. 67110 ,21967
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρ.· 
σ μ α 1 0 0 τ ,μ .2 Δ ΐΚ ,Α ν -  
Οεων 28 (2ος όρτκρος) 
ue μηόυλερ. Πληρ. πτλ. 
24.003
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 115 τ.μ. στην πε­
ριοχή Αγία Παρασκευή 
στη Βέροια. Πληρ. ιηλ. 
20412  πρωινές ώρες 
και 6 0 5 9 8 απογ. ώρες.
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι σ π ς
Βαρβάρες ετταγγελμα- 
πκός χώρος γιο αηοθή- 
κη 107 τ.μ. πάνω στον 
κεντρικό δρόμο. Πληρ. 
στοτηλ. 91,091
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 90  τ.μ. σιπν οδό 
Ανθέωυ 30 οτη Βέροια 
με κεντρική θέρμανση. 
Π λ η ρ . ιη λ . 0 3 3 2  - 
28501
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι στην οδό 
Τρεμπεσίνας 3 , ορο- 
φοδιαμέρισμσ επιφά­
νειας 125 τ.μ. με ατομι­
κό καλοριφέρ.Πληρ- 
τηλ. 0332 - 28 .462  και 
0332 - 28 .204
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι γραφείο 
45  τ,μ. πάνω από ta υ­
ποδήματα Ποταμάηου- 
λου (Ιπποκράτους - Πρ. 
Η λ ία ) Π λ η ρ . τηλ. 
29079
ΓΩ Ν ίΑ ΚΟ διαμέρ ισμα  97 
τ.μ. αποτελού^ι ενο οπό 
X L 3 á K W C  προσφερό- 
μ evo και για επογγ^λ’ 
ματική στέγη επί της 
γωνίσς Πίνδου και Κο- 
υίτοης 21 (αφετηρία 
ΚΤΕ/\) 3ου ορόφου ε­
νοικιάζεται, Πληρ. ιηλ.
70 .996  κοι 70544 κα* 
64.232
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαρέρι- 
σμο 90 τ,μ. σε άρισπι 
κατάσταση 3ος όροφος 
διαμπερές 2 δωμ. οα- 
λοτρσπζαρία. áoi’tpá,
κονΗνα, αποθήκη <ττπυ 
οδό Ηρας 9  (στα ΚΤΕΛ ) 
ομή 60 .000 , Πλιηρ.σητα 
ΐ3ΐλ. 28 .325  και 65.464 
Βέροια
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διομέρι- 
ομο 80  τ.μ. 2 δωμ. σα­
λόνι, κουζίνα, 2σς όρο­
φος σ άριστη κατάατο- 
οη. Ερμου 54 περιοχή 
Κυψ έλης. Πληρ. <πο 
τηλ. 20118
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι 2 όρο­
φοι καινουργείς με κα­
λοριφέρ κοι διπλά πα­
ράθυρο, 3ος και 4ος ό­
ροφος, 90 τ.μ. περίπου 
καθαρό ο καθένας αε 
ενιαίο χώρα ενδεχόμε­
νο οιονδήηοτε όιορ- 
ρύθ ι̂ισπ με πρόσοψη ε­
π ί της Βενιζέλου. Πληρ. 
στο τηλ. 6 4 .2 3 2  και 
6 3 .2 5 0  ώ ρες γρα­
φ ε ίο υ , απόγευμα
70 .996  κοι 64.721»
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΟ Ν ΤΑ Ι διπμε- 
ρ ίομο ια  Ληυξ κατα­




Ενοικιάζεται ο 1ος όροψος πάνω οπό την SUPER 
ΑΓΟΡΑ (Μπαρμηαρουσπ) εμθοόαό 700 τ ,μ . noftute» 
ήοίις καχσοκευήο. Anófluta KCtáñftnRoq γιο εμπο­
ρική ή βιοτεχνική χρήση. Πληρ. xnfl, 24.609 κοι 
25.457
(δέρματα, A B S , υδρου- 
ίιΐκό , οροφή, ζάντες,
P IO N N ER , η?ιεκτρικό,
ουνύγερ μ ος). Π ληρ . 
τηλ. 28 .918 (πρατήριο 
S H E L L  Βέροια)
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  G O LF  δίθυρο 
87 μοντέλο σε άριστη 
κατάσταση 1SÛ0 ce μο­
τέρ ψ τιογμένο  140  
DTN, πολλά εξτρό, α- 
τροκόρι<ηο ζόνιες, ο- 
λε^ιρ. παράθυρο, ηλε* 
κτροραγα'ηηκές κλει­
δα ρ ιές , συνογερμός, 
μουσική , Π λπ ρ . στα 
τπλ, 70505  και 28918 
Βέροια
ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕ ΙΣ
Π Π Λ ΕΓΓΑ Ι επ ιχείρ ησ η  
Κ Α Φ Ε  -Ηλεκτρονικά, 
πλήρως εξοπλισμένη 
στην Πλ. Τοερμευτόυ 6, 
οτη Βέροια. Πληρ. στο
τηλ. 71618 κ. Γιάννη ή
κ. Θόδωρο.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι περίπτερο σε 
κεντρική περιοχή ιπς 
Βέρο ια ς, Πληρ. τηλ. 
63.925
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό κατά­
στημα απρπ Βέροια 60* 
80  τ.μ. Πλπρ. τηλ. 031 
*2 2 6 3 1 6 -2 6 2 7 3 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α ίΤ Λ ΙΔ Α  καθαγπτριο Αγ- 
γλικώυ παραδίδει μσ- 
θήματα γιο txMifcr και 
Proficiency. Πληρ. στο 
τηλ. 71.659
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο ΓΟ Σ κα- 
θηγήτρκ) ηοροδϊοει μα­
θήματα Πολιπκής Ο ι­
κονομίας. Πληρ. τηλ. 
61710
Λα σκάλα με πτυχίο παρο- 
δίδει μαθήματα σε ποι- 
διά Δημοτικού κοι στο 
σπίτι τους. Δίδακτρα με 
χαμηλή τιμή. Πληρ. στο
τηλ, 62.909
ΚΑ Θ Η ΓΗ ΤΡ1Α  πτυχιοό- 
χος Γερμανικού Πόνε* 
πιστημίου ποροδίδετ ι­
δ ια ίτερα  μαθήματα 
γερμανικής γλοχ>οος. 
Πλιηρ. στο τηλ. 91091
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Π Λ Ο Υ Ν ΓΛ Ι δυο κρεβά­
τια έπιπλο. Πληρ, τηλ, 
23877
Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Η Σ  ογορ όζει
παλιά νομίσματα οεικα- 
νο π ο ιη τ ικ ές  τ ιμ ές ,
Πλπρ. τηλ, 62.028 κ. 
Γ  ιώργο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κυ νη γετ ική  
καρομπίυα (χράπο - 
χροάηα) δσφοιρη σχε­
δόν καινούργια σε άρι­
στη κατάατοση μοεί με 
m  θήκη ιης. Πληρ. στα 
τηλ. 0332 - 41272 και 
0 3 3 1 -2 2 2 1 0  κ. Χάρη
Π Ω Λ E t fA I σκρίνι ο σκαλι- 
στά οε καλή κοτάσχσ- 
αη, Π λη ρ . στο ιπ λ . 
23268
ΚΑ Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγω γής 
ράτσας B O R D E R , 
G LO STER  ,’NOKW l CH
κοι εγχώρια παπαγαλά­
κια - Jove B irds παρα­
δείσιο. Πώληση χον­
δρική - λιανική. Πληρ, 
τηλ. 24.963 Βέροια
Τ Ο  Ζ Ω Ο Φ ΙΛ ΙΚ Ο  σωμα­
τείο χαρίζει μόνο σε 
ζωόφιλο ένα σκυλάκι 
θηλυκοό γένους ρά- 
ίσος τεριέ ηλικίας 13 
μηνών* μετρίου μεγέ» 













Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείτοτ 
R O V ER  1600 GT1 μο- 
νιέλο 93  φοάλ εξτρό
ι4ι>ΐή ΦρίΛΐίοτηοιαχή Τμήμητα 
για Eu7ayíuytxF; E^ríínrr^tm;
t<av fiav/ρΐων 
(Μ Ο ^ ΙΚ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Ι
μι̂ ιατα Λνώτί(ΐων θ fωμικών
μήμηττε Σνγχ(>Λνης Mnvawíg 
OUtxtqwi] KiO¿pa - Munano -, 
►Χύγ*(Μ>νθ Τ(Αγΰί^ι)
Αΐιιι«τ?«Εΐ2ίΠΛΐιν
íi üuckwcY,IW i IM HrpoV L\1|2> ft'tí
ΛΐιΠ ι̂ηύΙαίιίςχκι 1 Τ ΐ|Ϊί.ίΔ ΐΐ
ΛΑΟΣ 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Οι αγώνες των γυναικείων 
τμημάτων του Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ στο χάντμπολ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ;  Τμήμα Π α ν κ ο ρ α α ί δ ω ν
Λ Α Ο Σ
SPO RT
ΧΑΝ ΤΜ Π Ο Λ
ΓΥΝ ΑΙΚΩ Ν
0 Ρ ΙΑ Μ 3 0Σ  ΤΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΟΖΑΝΗ
Fm û υπέροχες Βεροιώ- 
οαεζ κυθπλωοον στην Κο­
ζάνη ιόν ισχυρό Εθνικά, 
ουυτρίΒονταςτονμε 29-20 
ημ. 15-8.
Μονοορό, Σ ι 6η ρσπ ο ό­
λου Μ ., Μαυρίδου, Γιο ο­
πή, Περιοτέρπ. Φωτιάδου 
και Γομόνον ήταν οι παί­
κτριες πον ξεκίνησαν τον 
αγώνα.
Ηταν οι παίκτριες που ο - 
γωνίοθηκον μέχρι το ιέ- 
λος. σχεδόν του ηεπκνι- 
διού.
Ο  Γιώργος ΤααΒάαρί- 
δης και π Νάνου Μαρμα­
ρά πον ο ντι κατέστησαν 
τον προηονηπί της ομάδας 
Κοχττα ΤσοΒδαρίδη, δεν 
έκαναν πολλές αλλαγές.
Αγωνίοθπκαν προς το 
τέλος μόνο π Δέσποινα 
Πατσίκο και π Ελη Νιώπα.
Η  τελευταία μάλιστα μι- 
έξοχο κτύπημα πένσλτυ 
πέτυχε κοι το τελευταίοτέρ- 
μο του Φιλίππου και ίου 
αγώνα.
Οι παίκτριες too Φιλίπ­
που όπως μας είπαν, έπαι­
ξαν και για τον προπονητή 
τους πον έλειπε με την Ε ­
θνική Ανδρών, στην Κατε­
ρίνη για φ ιλικά ογώνο 
προετοιμασίας.
Ο Φίλιππος στο παιχνίδι 
ιης Κοζάνης ευτύχησε να 
έχει μ ίο Νανά Περιστέρα 
οε μεγάλη μέρα. Το κορί­
τσι που ήρθε am  Βέροια, 
οπό ίο Κιλκίς έκανε το κα­
λύτερο της παιχνίδι τκην 
Κοζάνη με την ομάδα του 
Φιλίππου. Ηταν εκπληκτι­
κή, <>' άλες τις τις f t ip -  
γειες, ιδίως ornv ιηίΟε-
ση.Πέτυχε 10 τέρματα ιο  
ένα καλύτερο οπά το άλλο. 
Σκόρπισε στην κυριολεξία 
την άμυνα του Εθνικού.
Δίηλσ της μία μεγάλη 
παίχτρια έκονε μία έξοχη 
επανεμφάνιση. Η Κοτερί- 
να Γαιτάνου, το κορίτσι 
που ηοίζει σ' όλες τις Θέ­
σεις και διακρίνεται. Το 
κορίτσι που με την φοβερή 
άμυνά της. εξουδετέρωσε 
το ατού cou Εθνικού Α- 
φροδή η ΖιάΚρο.
Το κορίτσι που έδωσε 
λύσεις κοι στην επίθεση 
του Φιλίππου.
Χωρίς να υπερβάλουμε, 
αυτή τη στιγμή η Ko re ρίνα 
Γαιτάνου π'νοι η πιο πλή­
ρης παίκτρια η οΛη την
Κ?λίΐλπ rt*a XíúpHHU'XÓVT-
μηολ. Παί/π π άλες τις 
θέσεις με μεγάλη en π ex to. 
Από τερματοφύλακας μέ­
χρι πίθοι. Τάσο στην ά μ ν'- 
va όοο κοι στην επίθεση. 
Ευτυχής ο ιιροπονητής 
που έχει τέτοια nuíxrpia.
Ψ έιος δε με το σύστημα 
των αγώνων, μία παίκιρια 
γηπέδου να μπορεί να παί­
ζει και τέρμαίοφύλοκσς, η 
Κατερίνα Γαιτάνου λύνει 
πολλά προβλήματα στην 
ομάδα της.
Την ομάδα της που τόσο 
δοκιμάσθηκε από τις α­
π ουσ ίες βασ ικώ ν παι­
χτριών ta 2 τελευταία χρό­
νιο. Συγκλονιστική ή) αν 
κοι η παρουσία της Λευ­
κής Μαυρίδου στ« αγώνα
της Κυριακής. Η αρχηγός 
του Φιλίππου, άφησε «την 
Αθήνα ΐις  κακές εμφανί­
σεις ιης και γύριυε στην 
Κοζάνη στις πολύ καλές.
Ηταν μία a ιΐα ιις 7 ΐπέ-
poxj ς Ηιρυκ.'ίΐΐϋί,ς. Γΐκο- 
ςε με πείσμα και πάθος-,
τόσο στην άμυνα όσο κοι
στην επίθεση. Σποιδοίο ή­
ταν κοι π Ιωάννα Φωτιά - 
6ου. Απείλησε πολλές <ρο- 
ρές ίο τέρμα του Εθνικού 
κοι μόνο με Βίαια φάουλ 
μπορούσαν να την κροτή­
σουν.
Οταν προλάΒοινε νο 
σουτάρει, π μπάλα o va­
na υάιαν στα δίχτυα της 
ΛογοΟπ η Κ . Πολύτιμη η 
συμμετοχή της Σ ϊέλλας 
ΙΊούπη. Μπορεί να μην 
σκόρορε πολλές φορές, ό­
πως το συνηθίζει παίχθηκε 
όμως μαν του μαν σχεδόν 
σ’ όλο τον αγών ο κοι έτσι 
έδωσε ιούς διαδρόμους 
στις συμπαίκτες της να 
οχ ορό ρουν ο υιές. Διακρί- 
θηχε ιδιαίτερα και π Μορ­
φή Σιδπροηούλαυ. Στην 
άβολη κσι δύοολη θέση 
itA. ιιίΒοτ προαέφτρε πολ­
λά. Σκάραρε Η φορές ενώ 
άλλες δύο κτύηησε με επι­
τυχία πέναλιυ.
Στπνόμυνα ήταν επίσης 
πολύ καλή. Επαιξε με επι- 
τνχία το ] (μπροστά} <πην 
άμυνα 5 - } . Αφήσαμε τε­
λευταία  (έβ δ ο μ η ) την 
Μαργαρήο Μονσυρό, την 
τερματοφύλακα ίου Φιλίπ­
που. ίσως έκανε κι αυτή 
μία οπό τις καλύτερες εμ ­
ίμο vía εις της στον Φίλιπ­
πο» Απέκρον-σε πολλά δυ­
νατό και δύσκολο οουτ ο ­
πό δύο κορυφαίες <πον 
ελληνικό χώρο σουτέρ. 
Την Ειρήνη Γκογκάνα και 
την Αφροδίτη Ζιάβρο.
Δέχθηκε μόνα 2 αδι­
καιολόγητα τέρμοτα οπό 
την Καρσπουρναλίδου Ο­
ποια πλάγια. Κατά τα άλλα 
ήτοναλάνθαατπ. Λόγω της 
μεγάλης Βαθμολογικής 
κρισιμότηταν ΐσναννΛα ο
Γιώργος ΤηοΒδπρίοης και 
η Νάνου Μαρμαρά δεν 
χρησιμοποίησαν όλες πς 
παίκτριες που είχαν στη 
διάθεσή τους. Εοίω κι ον
ίο σκορ πήρε σε Kcrroiu 
στιγμή (4 4 λ ,) , μεγάλες 
διαίτιάοεις (22-12) Τ ια  
τον ψόΒο των Ιουδαών”, 
Η  ισχυρή Κοζάνη ήταν ι­
κανή νο ανατρέφει ίο  
ακόρ. Οπως προς στιγμή 
tr> ιιέιυχε. Σ ιο  47λ. έγινε 
22-15.
Μόνο ó ι α ν ε ξυ < ιψα Α ί- 
σθηκε η σίγαυρπ νίκη έ­
παιξαν η Πσιοίμο Δ. και η 
Ν κ ι Ι ί Ι Ι ·  t Ι Ι ΐΟ ίω ξ ί Ι  l i l i '  Φ ι -  
λίππο'.. οντη oh 
¿ ί ί ·ο ·  ν*. ιο · ·- π  i J4 iu  σ ΐη υ  
ÓutfO ιης ΗοθμηΛΟγίος.
1 ίο νο οποφύγιι το μπα­
ράζ με ισχυρές ομάδες ιικ  
Α2 εθνικής (3η · 4η mnv 
βαθμολογία) και να μείνει 
στην Α1 Εθνική κστηγο- 
ρία.
Δεύτερη επιδίωξη και 
σπουδαιότερη είναι η ομά­
δα να καιοκιήαει την 6η 
θέση στην Βαθμολογία της 
κανονικής περιόδου. Μ 1 
αυτό τον τρόπο θα αποφύ- 
γει τα μπαράζ για την πα­
ραμονή στην Α1 Εθνική, 
τελείως. Ητοι, 4 Βασικές 
π α ίκτρ ιες  (Ψ ω ιισ δ ο υ , 
Γιούπη, Μονουρά, Σιδη- 
ροπονλου) τους μήνες Α­
πρίλιο και Μάιο δεν θο 
έχουν αγώνες. Θα σφο- 
σιοωθούν <πα μαθήμοιά 
τους (είναι 3η Λυκείου) 
και θα ποψσοΒούν κολύ-
τερα γισ τις εξετάσεις του 
Ιουνίου, στα Α Ε Ι και Τ Ε Γ  
Τ ις  θέσεις οπό 6 έως 9, 
όιεκδικού 4 ομάδες. Μία 
οπό αυτές είναι κοι ο Εθνι­
κός Κοζάνης,
Οι υπόλοιπες είνσι η 
Νέα Ιωνία, η Νε<ι ί r υι ό 
κσι φυσικό ο Φίλιππος. Ο­
σο περισσότερους βαθ­
μούς κερδίζπ οπό αυτές 
τις ομάδες, τόσο το καλύ­
τερο είναι για ιον Φίλιππο.
Βέβαιο υπάρχει και π πε­
ρίπτωση ισοβαθμίας. Σ' 
αυτήν μετρούν η Βαθμολο­
γία στσ μπίιξύ τους παιχνί­
δια κσι η διαφορά τερμά­
των υπάρχη ισοβαθ­
μία και η ' ovtnv, Ο Φίλιπ­
πος υπερέχει ιόαο του Ε ­
θνικού (έχει 2 νίκες) όσο 
κοι της Νέας Ιωνίας (έχει 
+-2 τέρματα} σ ’ αυτήν την 
περίπτωση. Απομένει ο α­
γώνας με την Νέο Γενεά.
Για va éxct υπεροπλία κι 
εδώ πρέπει νο κερδίσει με 
8 γκόλ διαφορά. Νο κσι σι 
αγώνας που »Τμ.κτγ μέχρι 
τώρα «ι Φίλιππος
Φίλιππος - Ν. Ιωνία 21- 
16. 13-16
Φίλιππος - Εθνικός Κ ,
24-15 .29-20
Φίλίππος - Ν. Γενεά 16-
23 (1 8  2)
σ τ α τ ι σ τ ι κ ά
io  ΙΟ/·.! l i t a  Ι ο υ  ο γήινα
ήταν: 4-3. δ-5, 15-8 (ημ.}. 
20-11,24-16. 29-20 (τελ.)
Ο  Φίλιππος δέχθηκε 2 
κίτρινες κάρτες (Φωΐιά- 
δου 10λ,, Γαιτάνου 15λ.} 
κοι είχε 2 διλε πτες αποβο­
λές (Γαιτάνου4 2 λ ., 47λ., 
Γιούπη 55λ.). Κέρδισε 6 
πέναλϊυ. A atάχησε σε ένσ 
(Σ ίδηροικιυζί,ι Γυοι ά­
χησαν <»ηη 2 φορές π Σ ι·
δηροπσυλ<>υ κ .........Περί*
Οιέρη κοι μίσ <ρορά η Νιώ- 
πσ.
Ο Εθνικός Κοζάνης δέ­
χθηκε μία κίίρινη κοριό 
(Κάροπουρναλίδου 7λ .) 
και είχε 4 δίλεπτες οποβο-
λες (7-ΐσΒρα 10λ„ 4 4 λ.. 
Xo?.Bu izn  3 3 λ ., Καρα- 
πουρνσ/ιίδσυ 55λ,}, Δεν 
κέρδισε πένολτυ.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Το ν σ γο> να δ ι ο ιπί τ ε υοα ν 
με επιτυχία οι Θεοααλονι- 
κείς £ορόπου?ιος. Μειμα- 
ρίδιις.
ΣΥ Ν Θ ΕΣΕ ΙΣ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  (TooΒδαρί- 
δης Γ .. Μορμτιρά Ν.)
Μανσυρά, Ιετου , Σιδη- 
ρο π ούλου 5. Λέκκσ, Πα- 
τ<ιίκο Δ», Νιώπα 1, Moνρι­
δού 5, ΙΊούπη 1, Περίπτε­
ρη 10, Φωτιάδου 5, Λιόι- 
νίδου, ía tlóvo v 2
ΕΘ Ν ΙΚΟ Σ (Μιχοηλίδης)
Λογοθέτη Αικ.» ΔσΟιδσ- 
πούλου. Γκαγκόνα 9 .2ιά- 
Β[Χΐ 3. Χαλβατζή, Λογοθέ- 
χ ιιΐ, 7 Knf>i ιικ η ρνπλιδσυ
—. 1 " Η έ ιϋ  
μπο Aat'pBá
Οι íKO PkP ΪΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Σ Τ ΙΣ  ΙΎΝ ΑΙΚΗ Σ
1. Φωτιάδου I. 52 τερμ. 
(13)
2. Περκπέρη Ν. 51 τέρ- 
μ -i l 3)
3. MuvpiKouA, 46 upp- 
U 3 )
4 . ΙΊούπη Στ. 46 τερμ. 
(13)
5 . Σι δη pono όλου Μ. 34 
τερμ. (13)
6. ΤέτουΝ. 11 τερμ. (13)
7 . Γαιτάνου Κ . 10 τερμ, 
(7)
8 . Αίδιν’ίδου Σ . 8 τέρμ. 
(13)
9 . Λέκκσ Ν . 3 (5)
10. Νιώηα Ε . 2 τερμ.
(12)
Π ,  Ποτσίκα Δ. 1 τερμ 
(5)
ΣΥΜ Μ ΕΤΟ ΧΕΣ
1. Μονουρά Μ .12 
2» Ποτρίχα Κ .  8
3. Δούλαλα Κ . 5
4. Μ*αρό Ε . 4
Χάν τμ ποΠ
5, ΑνδρεαδουΜ. 3
(>. Π πούλια Αθ. 2
7 . ΚορανάιοιουΝ. 1
8. Λούρη Σ .  1
ΗΤΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗ 
ΠΑΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ 
ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣίΔΕΣ
Δύο αγώνες έδωσε η ο ­
μάδα των Πα y κορασίδων 
του Φιλίππου αυτή την ε ­
βδομάδα. Το Σάββατο έ- 
ππιξε κι έχασε από την ι­
σχυρή Ι Έ  Βέροιας με 21 -9 
ημ, 9-6, ΤηνΔευτέρα αγω- 
νίοθηκε και κέρδιοε την 
αδύναμη Καλλιθέα με 32- 
13 η μ. 15-3. Η  Νάνου 
Μαρμορά χρησιμοποίησε 
στους 2 αγώνες πολλές 
ηοίκιριες.
Ετσι ίδο>σε στις μικρές 
οθλπίριες ιου Φιλίππου τπ 
χσρά νο ογωνισθούν με U) 
χρώματα της αγαηημε'νης 
υμάδετς. Η λαχτάρα 
ίων μικρών' καριτοιών να 
παίξουν ιαιω  και για λίγο 
σε επίσημο παιχνίδι, ήταν 
τόσα μεγόλιππου δεν μπο­
ρεί rrm όφε'χοχαρτίνα πε­
ριγράφει.
Τετ μάτια τους έλσμπαν 
από χαρετ και ικανοποίη-· 
an, ότον η προπεινήτριά 
τους τους έδινε την εντολή 
να σηκεοθούν και νυ 
μπούν στον αγωνιστικό 
χώρο. Εκείνη ιη στιγμή νό­
μιζαν ότι ιούς εικόνες το 
μεγαλύτερο δώρο. Οτι 
κέρδισαν τον πρώτο λο- 
χνόστο λαχείο. Ποιδιό ηλι­
κίας 10 huí 11 χρόνων 
α γωνία θ ηκ α ν στ ο δ w  πο ι -
χνίΒια του Φιλίππου. Με­
ρικά 5εν ήθελαν να Βγούν 
κοθείλοτ’ από το γήπεδο.
Μάταια η Νάνου Μαρ­
μαρά , η προηονήτριά 
τους, τις φώναζε για αλιλα- 
γή- Με Βουρκωμένο μόπα, 
τηνεκλιπαρονχκιν να παί­
ξουν κι άλλο. Ο αγνός κσι 
πραγματικός αθλητισμός. 
α% ό?.ό το μεγαλείο Ταυ-
Ο  Ψ ίλΐΙΙΙΚΚ  σ' ο ν ίίς  τις 
tovtxtio οεην )2η οεΑ
Β ΕΡ Ο ΙΑ
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Αναστάτωση έχει δη- 
μιουργηβεί μεταξύ των 
ροδάκι να παραγωγών με 
αφορμή την Πληρωμή της 
π α ρ α γω γής το υ ς  του 
1994. Οπως καταγγέλουν 
στην εφημερίδα μας πα­
ραγωγοί. στην ATE που 
πήγαν να πληρωθούν τις
παραμονές των γιορτών ε· 
κτός της τρομερής ταλαι­
πωρίας που υπέφερον με- 
χρι να πληρωθούν (ουρές 
εκατοντάδων παραγωγών 
και αναμονή μέχρι τις 11 
το βράδυ), τους έβαζαν να
Συνέχεια σιην 11ο σεΑ.
TOV ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ποιοι ε κ λ έ χ θ η κ α ν  
στη  Δ ημα ρχια κή  Επ ιτροπ ή
Το μεσημέρι τπς Κυριοκής 
(Πρωτοχρονιά) πραγματο­
ποιήθηκε π πρώτη συνεδρία­
ση tou Δημοτικού Συμβου­
λίου Βέρους. με θέμα την ε- 
χλογή προεδρείου και δη­
μαρχιακής επιτροπής.
Πριν οπό την ψηφοφορία 
μίλησαν ο Δήμαρχος Βέροιας 
κ. Γιάννης Χασκοτπς και οι ε ­
πικεφαλής των συνόυσομών 
της αντιπολίτευσης κ.κ. Eucnc. Παναγιωτίόης. Γ. Χιο- 
νίδης και Π, Αγοθογνέλίόης, Ακολούθησε π ψηφο­
φορία γιο το προεδρείο του Δημ. Συμβουλίου Βέ­
ροιας.
- Πρόεδρος εκλέχθηκε ο κ. Κώστας Ασλσνογλου με 
15 ψ. ίτον πρόιεινε ο κ. Χασιώτης). Υποψήφιος ήΐον κοί 
ο κ. Ορέστπς Ιδηρόηουλος (τον ηρόϊεινσν οι κ.κ. Πανα­
γιώ της - Χιονίΰης) που έλαβε 9 ψ. ενώ βρέθηκε και μία 
(V  λευκή ψήφος.
• Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο κ. Κων. Πουλασουχίδης 
με 1S ψ. (τον ηρόΐείνε ο κ. Χσσιώιης). Υποψήφιος ήτον 
κοι ο κ. Σοφιονίδης που πήρε 7 ψ. (τον πρόιεινε ο κ. 
Πανογκοτίδης), ενώ βρέθηκαν και 3 λευκά ψηφοδέλτιο,
- Γραμματέας εκλέχθηκε ο κ. Αντ Μορχούλης με 16 
ψ. (τον πρότεινε ο κ.Υασιώτπς). Υποψήφιο ήταν και η χα 
Γολονούδη (την ηρόιε r/ε ο κ. ΧασιώχπςΙ που έλαβε 7 ψ. 
ενώ βρέθηκαν και 2 λευκό.
Γ »  τη Δπμορχιοκή Επιτροπή εκλέχθηκαν οι εξής·.
τακτικά μέλη: Κοραντουμάνης Αρκπ 18 ψ., Λελεκό· 
κης Ευστρ. 18 ψ., ΠοπαγεωρνΙου Χσρ. 6 ψ„ Χιονίδης 
Γεωργ. 4 ψ..
Αναπληρωματικό μέλη: Δελοβερίόης ΑγοΟ. 23 ψ., 
Αδάμου Δημ. 23 ψ., Ζομάνης Δημ. 14 ψ., Τοίλπς Βοσ. 14
Ψ · .
’  Οι ομιλίες των κ.κ. Χαοιώτη και Ασλόνογλου κοι 
οι παρεμβάσεις των κ.κ, Παναγιωτίδη. Χιονιδη. Ayo- 
θαγγελίδπ καθώς επίσης το ρεπορτάζ και οι ομιλίες 
Χασιώτπ και δλαζόκη στον τελετή της Εγκατάστα­
σης, δημοσιεύονται στη σελίδα $.
0  γ ια τρός Δ η μ ή τρ η ς  EVfoúpvoq εκ λ έχ θ η κ ε  
Π ρ ό εδ ρ ο ς  του Ν ομαρχιακού  Συμβουλ ίου
ΔΙΑΡΡΟΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Κ. ΣΠΑΡΤΣΗ
>/ l W o  EIXTlPArHl AP* ? ,7 Κ ^ ±
Στην εντολή πληρωμής της ATE ο πσρογίογός φ αίνε ta i να δικαιούται β.?85.074 ρρχ. 
από τις οποίες τον παρακρατούν 2.79S.885 <5ρχ. υπέρ της Εα Σ Βέροιας και tou anoóíoouv 
το υπόλοιπο 1.989,189 δρχ.. το πραγματικό όπλαόπ ποσό που όικαιούται.
Ε η ικ α ιρ ό τ η τ ε ς
Π όνε να μας κόψ ουνε τη γλώσσα!
Ποιος θα ^  φναταζόταν ηως οι 
απόγονοι του Βολτοίρου και του Βί- 
κτωρα Ουγκώ θο εισηγούνχον σχην 
Κομισιόν την παράλειψη της ελληνι­
κής γλώσσας από to  σνσόμηλ των 
γλωσσών τπς; Από τώρα ηαναηεί κσι 
στο εξής οι κύριοι σ ιιιο ί θα αννοούνε 
ιπ  γλώσσα ίου  Ομήρου, ταυ Αισχύ­
λου. του Πλάτωνα και του Αριστοτέ­
λη i
Βρε πιθηκοειδή γιατί καμωνόσαστε 
πως αγνοείτε ότι είκοσι στα εκατό to 
λεξιλόγιό σσς είναι ελληνικό και πως 
άλλες είκοσι στις εκατό από τις λέξεις 
αας είναι ελληνικές, ηαρσφβσρμένες;
Γιατί π ρ ο σ π ο ιε ίσ θ ε  ό ι ι  α γ ν ο ε ίτ ε  
ηως γιο να σ η ο δ ώ σ ε τ ε  πιστά λεπτές 
έννοιες, ια τ ρ ικ ές , επιστημονικές νεν ι- 
κά. Φ ιλ ο σ ο φ ικ έ ς , π ο λ ιτ ισ τ ικ ές , κατα­
φεύγετε σ ιπ  γ λ ώ σ σ α  του Σοφοκλή:
Γιατί ξεχνάτε ηως π Ηπειρος nou 
σας φιλοξενεί λέγεται EUROPE, δπλο-
δπ Ευρώπη; Και πως Ευρώπη σημαίνει 
ανοιχτομότα; Αλλά εσείς κόθε άλλο 
παρά ονοιχτομάτηδες είσσστε» Τι φα­
νταστήκατε τώρα; Πως επειδή είχαμε 
την τραγική ατυχία να μας κυβερνούνε 
τα τελευταίο χρόνια σκύϋαλα. σκυβα- 
λοπσιήΰηκε π Ρωμιοσύνη όλη:
Δεν ξέρετε ηως εμείς, η φύτρα 
ηου βγήκε απόχο Βυζαντινό Μεσαίω­
να. τραβάει σπό τα αρχαία χρόνια: 
Πως όσο και αν μας εμάλυνσν τα ξένα 
στίφη * ανάμεσα στο οποίο και οι δικοί 
αας - στην κορδιό μος κυλά αίμα ελ ­
ληνικό κοι πως η ψυχή μας είναι πλημ­
μυρισμένη Ελλάδα; Κερατόδες. ερα­
στές του υποδουλωτικού πουρκουΙ 
Ως και ο γενάρχης σοο ο Γαλάτης είναι 
ηλόσμα ελληνικό. Είναι σ γος τπς Σι- 
κελιώτισοας Γολότεισς κσι του Πολύ­
φημου! Δεν ξέρετε μυθολογία, δεν 
ξέρετε ιστορία; Δεν γνωρίζετε όμως 
την ελλπνική οργή, ηονάθεμά σας;
Νίκος ΐιΰηρόηοοβος
Ο γιατρός κ. Δημ. Μούρ- 
νος εκλέχθηκε Πρόεδρος 
του πρώτου αιρετού Νο­
μαρχιακού Συμβουλίου, 
στην πρώτη .συνεδρίαση 
του Σώματος που πραγμα­
τοποιήθηκε το απόγευμα 
της Κυριακής (Πρωτοχρο­
νιά)
Πριν οηό την έναρξη 
της ψηφοφορίας ο Νο­




προς το Νομαρχιακό Συμ­
βούλιο και είπε:
"Στο ξεκίνημα αυτού του 
χρόνου ανοίγει και ένα 
καινούργιο κεφάλαιο στην 
ιστορία της τοπικής αυτο­
διοίκησης, Ενα κύριο οίτη. 
μα πολλών χρόνων της Το­
πικής Αυτοδιοίκησης έγινε 
πράξη  με το νόμο 
2218/1994, ένα νόμο που
ψήφισε η Ελληνική Βουλή 
και καλούμαστε εμείς οπό 
σήμερα νο τον υπηρετή­
σουμε στο νέο Νομαρχια­
κό Συμβούλιο,
Αυτό τα νέα εφόδια και 
οι νέες δυνατότητες, οι 
νέες αρμοδιότητες παυ 
περνούν τόσο στον Α' όσο




















*»* Το μήνυμα του χθεσινού σιέρα πρω­
τοχρονιάτικα ήταν σσφ έςί Σοβαρευτείτε 
γιατί Οο σας πάρει «σι So σας σηκώ σει'... 
**♦ ΑλήΟειο κ . Βλοζόκη, κέρδισε κανένα 
ποσό <770 πρωτοχρονιάτικο λαχείο η επι­
χείρηση μαρμάρων; * Ακούς εκε ί μάνα 
«τσι υπάρχει ελπίδα να επιστραψούν τα 
χρήματα που δόθηκαν σαν δάνειο εκεί 
στους δημότες.». * Τουλάχιστον να παίρ­
νετε οπό ¿να λαχείο κάβε εβδομάδα, νσ 
υπάρχει και η προοπτική της τύχης.... * 
Βασε» στατιστικής όλοι οι Ελληνες θα κερ­
δίσουν στο λοχεία το επόμενο 1500 χρό­
νιο! * Εμ είς  μπορεί να φύγουμε, η επιχεί­
ρηση όμως (κοι Τσ χρέος της κυρίως) θα 
μ είνε ι... “ ** Καλά κ. Παπαθεμελή... Είναι 
δυνατόν να δία κόψεις την πρωτοχρονιά­
τικη διασκέδαση στο κέντρο στις 3 το 
πρωί; w Και καλά, δεν σκάφτηκες αυτούς 
nou διασκεδάζουν κάθε μέρο ή κάθε ε­
βδομάδα, αυτούς που βγαίνουν μιο φορά 
το χρόνο και δη Πρωτοχρονιά, δεν τους 
σκέψ τηκες; Ντροπή... * Τους έστειλες ό­
λους για πατσά κοι ήταν ακόμη άβραστος 
και όκοφτος... *** Στην επικσΐρότητα ο 
Γιάννης Αλευράς, πιθανόν για το προε- 
δρίλίχιΐ Ο Τσοβόλσς γιο το δελφίνιλίκι κι 
ο Ανδρέας μιλάει γ ια ... ονοστολίκιΙ * Δι­
καίως λοιπόν ο Μιλτιάδης EJJepr μιλάει γιο 
καραγκιοζιλίκι {μπδενός εξοιρουμένου - 
κοι του ίδ ιου)... *** Π ς προς τα μικρόιερο 
κόμματα: Η ΠΟΛ.ΑΝ. μιλάει γιο ισοοκελι- 
σμό ευθυνών στο δύο μεγάλο κόμμοτσ, το 
Κ Κ Ε  για συμψηφισμό κοι ο ΣΥΝ γιο προ­
σχημα τικές πολινω δίεςΐ Διαλέγετε και 
πα ίρνετε... *** (Κοτά το άλλο) Κολή χρο­
νιά τα 19951
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ρα να αγκολιάσω 
τον θεολόγο , αλλά 
δεν με δέχεται. Του 
προτεϊναμε να μοι­
ρ ά σ ο υ μ ε  τη Μη­
τρόπολη, Να κρα­
τήσ ει τη Λαρίσης 
κοι εγώ του Τιρνά» 
βου . Δεν δέχεται 
όπως δεν δέχετα 
να συνυπάρξουμε 
στιιν ενιοία Μητρό 
πόλη. Είνοι αδιάλ 
λακτος.,.*
' θεολόγΟζ:
"Θέλουν να πά 
ρουν την Μητρόπο 
λη Τιρνάβου για νο 
ε ξα κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν  
να λ εη λα το ύ ν  το 
προσκύνημα της Α 
γ ία ς Π α ρο σκευής 
Τεμπών. Να λογο 
δοτήσουν τι έγιναν 
τσ χρήματα από το 
1974 έω ς το 1992 
που ανέλαβα πάλι 
Αφησα το προσκύ 
νημο 370 χιλιάδες 
το 1074, διαρκώ 
α υ ξ α ν ό μ ε ν ο . Το  
1993 που οναλοβο 
με κοι πάλι τη δια 
χ ε ίρ ισ η . Τ0 ΠΡ °  
σκύνημα απέφερ
70 εκ α το μ μ ύ ρ ια  
Και φέτος θα το ξε 
περάσει, Τα χρήμα 
τα βρίσκονται στι 
Τράπεζες. Λς κάνε 
έλεγχο όποιος 0ε 
X « . Οσο γ ι' αυτ 
που λένε, να είμο 
στε και οι δύο Μι 
τροηολίιες . ξέρετ 
εσείς  δύο ονδρε 
.ν α  έχουν νυμφευ 
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κ α ϋ η μ ε ρ α  Α ν α γ ν ώ σ τ η
ΓΡΑΦ ΕΙ Ο ΓΙίϊΡΓΗΕ ΜΑΕΕΑΒΕΤΑΕ
Σημαδεμένη ιραπουτία
Πάλι με χορτοποικτικούς όρους θα μιλήσουμε-, με το "«ολημέρα" του 
καινούργιου χρόνου. Αλλά πως να γίνει διαφορετικά, όταν το πολιτικό 
γίγνεσθαι σε τούτο τον τόπο έχει μετεξελιχθεί σε απέραντο τζόγο;
Ο Ανδρέας Παηανδρέου είπε το ρέστα του. Αλλά θο μου επίτροπε! η 
υποψία πως παίζει όχι μόνο με σημαδεμένη τράπουλα αλλά και με στημέ­
νους ‘ αβανταδόρους". Οταν η κυβερνητική πλειοψηφία, με την σύμπραξη 
του κ.Σαμαρά οποφάσιζε την παραπομπή των κ. κ. Μητσοτάκη, Ανδριανό- 
πουλου και Παλσιοκρασά, η αξιωματική αντιπολίτευση είχε αποχωρήσει 
σπό χη Βουλή , αρνούμενη να πάρει μέρος στην ψηφοφορία.
Τώρα ακούω ότι στην κορυφή της αξιωματικής αντιπολίτευσης... ανα­
πτύσσεται έντονος προβληματισμός. περ( του αν πρέπει ή όχι νσ πάρει 
μέρος η Νέα Δημοκρατία στην ψηφοφορία. Αν βεβαίως ο 'προβληματισμός' 
κσταλήξει σε απόφαση να παραστεί η Νέα Δημοκρατία κοι νο πάρει μέρος 
στην ψηφοφορία, τότε τα πράγματα θα γίνουν αρκούντως κωμικά.
Είναι γνωστό ότι ορισμένοι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
ε(τε διότι ευεργετήθηκαν υπέρ του δέοντος από τον κ. Μητσοτάκη και 
ανταποδίδουν με συνήθη για τα πολιτικά μας ήθη αχαριστία, είτε διότι 
θεωρούν ότι αδικήθηκαν οπό αυτόν, τρέφουν ένο υποδαυλιζόμενο άνωθεν 
μίσος κατά Tou πρώην αρχηγού τους.
Με δεδομένο λοιπόν ότι η ψηφορορία είναι μυστική, όποιο και αν είναι 
η επίσημη γραμμή που θα χαρσξει η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευ­
σης - κοι η οποία είναι αδύνατον νο οφίοταται της θέσεως που έχει λάβει 
0 αμέσω ς ενδιαφερόμενος πρώην Πρωθυπουργός - ελοχεύει ο κίνδυνος να 
δούμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο κ. Παηαν­
δρέου πριν κάνει τ ις  θεα ματικές του κινήσεις έχει ήδη διερευνήσει το πεδίο. 
Και ως προς την ηγεαίσ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά κσι ως προς 
την κορυφή της Εκκλησίας, μια και με την αναθεώρηση του Συντάγματος 
που ανακοίνωσε, Θα επιχειρήσει τον χωρισμό Εκκλησίας και κράτους.
Εκείνο που δεν φαίνεται από πρώτη άποψη, οπό όσα ανοκοίνωσε ο κ. 
Παηανδρέου, είναι η πρόθεσή του νο πάμε σε πρόωρες εκλογές. Διότι δεν 
μιλά βεβαίως για μια αναθεώρηση που θα αποφασιστε! τώρσ και θα γίνει 
από την Βουλή του 1998, όπως θα συνέβαινε αν πράγματι η Βουλή εξα ­
ντλούσε την τετραετή θητεία της. Και όπως είδατε από τη δημοσκόπηση 
της "Ελευθεροτυπίας* την Κυριακή ο κ. Παηανδρέου παρά χα όσο μας έχει 
κάνει, δεν έχει βρει αντίπαλο που να του αηοσπόσει την πρωτιά. Λυπάμαι 
αλλά αυτή είνοι η μούρη αλήθεια. Οπερ σημαίνει ότι δεν φοβάται μη χάσει 
πς εκλογές.
Καλού κακού, λοιπόν, έχετε.έτοιμα τα βιβλ όριο.
Πρωτοβουλίες του κ. Μ. Χρυαοχοίδη 
για την προβολή της Βεργίνας
Επ ειδ ή  π ρ έπ ει νο αποδίδουμε "τα του 
Κ α ίσ ο ρ ο ς τω ΚαΕσαρΓ σας λ έμ ε  ότι ο 
Υφ υ π ο υρ γό ς Εμπορίου  και β ο υ λευ τή ς  Η ­
μ α θ ία ς  κ. Μ ιχάλης Χ ρ υ ο ο χ ο ίδ η ς  ήταν 
αυτός που προώ θησε π ρ ος τον Υπ ουργό  
Π ΕΧ Ω Δ Ε  κ. Κώστα Λαλιώτη το θέμα τη ς 
έγκρ ισ η ς πιοττόσεων ύψους 300 εκα το μ ­
μυρίων δραχμών για τη χρηματοδότηση 
έργω ν υποδομής - ανάπλασης του ο ικ ι­
σμού Β ερ γ ίνα ς  (κάνοντας χρήση  του αι­
τήματος της κοινότητας Β ερ γ ίνα ς  ως μ έ­
σο "π ίεσης" π ρ ος τον κ. Υπ ο υ ρ γό ).
Να σ η μ ειώ σ ο υ μ ε επ ίσ η ς  πως ο κ .Χ ρ υσ σ χο ίδ η ς έχ ε ι στενή 
σ υ ν ερ γ α σ ία  με την επ ικ εφ α λή ς της ανασκαφ ικής ομάδας του 
ΑΠ Θ  κ . Στέλλα  Δ ρούγου  και τ ο υ ς  σ υν ερ γά τες  τη ς . Ετ σ ι ο 
Η μαθ ιώ της Υφ υ π ο υρ γό ς πέτυχε και εγκρίθηκαν μέσω τη ς  
κο ινότητας Β ερ γ ίν α ς  ικανοποιητικά κονδύλια για τη συνέχ ιση  
του α νσσκαφ ικσύ  έρ γο υ  του Α ρ ιστο τέλειο υ  Π ανεπ ιστημίου 
Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς , ενώ ο ίδ ιος έχ ε ι προω θήσει σημαντικά το 
θέμα τη ς  χρ η μ α το δ ό τη σ η ς του έργου της α ν έγερ σ η ς  Αρχαίο- 
λογ ικού  Κέντρ ο υ  του Π ανεπ ιστημίου στη Βεργ ίνα .
Τ έλ ο ς  ο κ. Μ ιχάλης Χ ρυσοχο ίδης - π ά λ ι μετά από σ υ ν εν ­
νόηση μ ε την κ. Δ ρ ο ύγο υ  και το υς σ υ ν ερ γ ά τες  της - π έτυχε 
να εγ κ ρ ιθ ε ί ποσό 300  εκατομμυρίω ν δραχμών για την π ρ ο βο ­
λή της Β ερ γ ίν α ς , μέσω  του Ο ργανισμού Π ολιτιστικής πρω ­
τ εύ ο υ σ α ς  τη ς  Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς , αφού ο α ρχα ιολογ ικός χώ ρος 
τη ς  Β ερ γ ίν α ς  θα ε ίν α ι ένας από το υς κυρ ιώ τερους που θα 
δ εχ θ ε ί το υς επ ισ κ έπ τες  της πολιτιστικής π ρ ω τεύο υσα ς.
Α ξ ίέ η ο ίν ε ς  π ρ ω τοβο υλίες  κσι α π ο τελεσ μ α τικές  εν έρ γ ε ιε ς  
ια υ  Ημαθιω τη π ο λιτ ικού , που δεν π ρ έπ ει να μείνουν στην 
α φ ά νειο .
Τηλεόραση και παιδί
Η επιρροή της τηλεόρασης στη ζωή και 
στην συμπεριφορά της κοινωνίας είναι γ ε­
γονός του οποίου τα αποτελέσματα ήδη 
υφίσταντοι οι σημερινές κοινωνίες, με διά­
φ ορες εκφάνσεις, οι περ ισσότερες των ο­
ποίων κακές. Και τούτο γιατί έχει μια ιδιαί­
τερα ζωντανή διεισδυτικότητα στην ανθρώ­
πινη ψυχή που τον επηρεάζει κατεοθυντικά 
σ' όλες τις εκδηλώ σεις οπό το συνοίσθημα 
μέχρι την καθημερινή πρακτική και φυσικά 
και σε όλες τις ηλικίες.
Οι ομάδες ηλικιών όμως που ιδιαίτερα 
υφίστανται αυτόν τον επηρεασμό είναι η 
προσχολική, η σχολική και εφηβική ηλικία. 
Εννοούμε κύρια και αυτό έχει πιο πολύ αξία, 
την ψυχολογική επίδραση, την κατευθυντή­
ρια επίδροση με επιπτώσεις όχι βραχυπρό­
θεσμες μόνο, αλλά μακροπρόθεσμες.
Δηλαδή, μπορεί να πει κανείς ή να επο- 
ναλάβει ουτό που οι ειδικοί σε μακροχρό­
νιες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι δηλαδή 
η τηλεόραση φτιάχνει το μέλλον των παι­
διών σε ένα μεγάλο ποσοστό.
Αυτό ισχύει για κάθε συγκεκριμένο άτο­
μο και κστ’ επέκταση την κοινωνία ολόκλη­
ρη, Βέβαια , το θέμα είναι πολύ μεγάλο που 
ξεπερνά τα όρια ενός ουσιαστικά σημειώ­
ματος.
Η εισβολή της τηλεόρασης στη ζωή των 
παιδιών είναι μιο τορπίλη από μέσα Είναι 
καιρός οι γονείς που προσέχουν την ανα­
τροφή των παιδιών τους να μην φροντίζουν 
μονά για ΤΟ ποιόν των Φίλων τους, των 
βιβλίων που διαβάζουν, για τους δασκά­
λους που τα στέλνουν ή ακόμα τους συγγε­
νείς αλλά ιδιοιτέρως να προσέξουν αυτόν 
τον ύπουλο επισκέπτη, ο οποίος μιλάει στο 
παιδιά με ένα σύμπλεγμα μηνυμάτων φό­
βου. βίας, υλιστικής νοοτροπίας αφθονίας, 
αμοραλισμού, αδιαφορίας γιο αρχές κοι ο-
ξ<ες.
Καιρός η πολιτεία, οι γονείς , οι δάσκα­
λοι. σι γιατροί, η κοινωνία μας ολόκληρη 
αυτόν τον επικίνδυνο επισκέπτη νο τον 
προσέξουν
Και μπορούμε να τον κάνουμε νο είναι 
και καλός ή μόνον κσλός.
(.Το.
προς αποκατάσταση
Νακάνοσρά ρια διευκρίνιση για τη θέση 
τον κ. ΠαπαγεΜργίον στον προϋπολογισμό 
τον Λήρον Βέροιας για το 1993, α οποία σε 
ρροηγούρετο δημοσίευμα δτν ήταν «αφής, 
Ο χ , Παπαγεωργίου ρ ϋΐοφή «ίο κ μαζί με ΤΟΥ 
κ, Ζαμάνη στην ψηφοφορία για τον νρον- 
πολογτσμό, ο οποίος εγκρ ίθηκ  κατάκλάΐο* 
ψηφία ασό το Δημοτικά Συμβούλιο στην 
τελευταία συνεδρίαση ίο  ’94.
Καταφήφισο τον προϋπολογισμό τοσ ’θθ, 
το τσχνίκό πρόγραμμα και τον προϋπολογι­
σμό της «αητσίρασιις μαρμάρων και υαερ- 
φήφισ« ιονς προϋπολογισμούς τ«τ άλλον 
επιχειρήσεων-
Κορίτσι το πρώτο η  
παιδί του ‘95
Κοριτσάκι ήταν το πρώτο παιδί που γεννή­
θηκε ίο  1995 στην Ημαθίο. Είναι η κόρη του 
Σίμου και της Πετρούλα Σπυριδωνίδη από τον 
Λγ. Γεώργιο Βέροιας που γεννήθηκε στις 2.30 
τα ξημερώμοτα της Πρωτοχρονιάς στο Νοσο­
κομείο Βέρο ιας, Η μικρή έχει βάρος 3 ,ι$ 0  
κιλά.
Τσ δεύτερο παιδί του νέου χρόνου ήταν 
ογορι και γεννήθηκε στην μαιευτική κλινική των 
κ.κ . Παπαχαραλάμπους - Αντωνιάδη Είναι ο 
γιος του ζεύγος Μιχαήλ Τρανίδη κοι Δέσποινας 
Γρηγοριάδη οπό τη Βέροια Γεννήθηκε στις 
3 .30 το πρωί της Πρωτοχρονιάς με βάρος 3 
κιλά
Στην ίδια κλινική γεννήθηκε κα·, το τρίτο 
παιδί του νέου χρόνου Είναι η κόρη του ζεύ­
γους Δημητρίου Λρβονίτη και Λνοστσοίος Βσλ- 
κάνη από την Αλεξάνδρεια που γεννήθηκε στις 
4.>15 το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς με βάρος 
3.5 κιλά.
μα ιευτική  κλινική του Νοσσίίομ/ειου 
Νάουσας υέχρν χθες δεν ε ίχε γεννηθεί παιδί για 
το  1995 και σήμερα αναμένεται η πρώτη νέίίνα.
ΛΑΟΣ 3T W H  3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 199S
Το πρωί της Κυριακής 
(Πρωτοχρονιά) nocy|io70' 
ποιήθηκε η νπίαημπ τελετή 
για την εγκοτόσταση στο 
Δημαρχεία, του νέου Δη­
μάρχου Βέροιας κ. Γιάννη 
Χαοτώτη. Η εγκατάσταση έ­
γινε οπό τον απερχόμενο 
Δήμαρχο κ. Ανδρέα 0\οζά- 
λη και στην τελετή ιγιο1/ πα- 
ρόντες ο Υφυπουργός Ε- 
μπορϋ'ου κ, Μιχάλης Χρυσο- 
χοίδης, ο βουλευτής «, Μό­
σχος Γΐκόνογλαυ, ο Διοικη­





Κατά την τελετή πρώτος 
Μίλησε ο απερχόμενος Δή­
μαρχος Βέροιας Κοι πρώ­
τος αιρετός Νομάρχης Η­
μαθίας κ. ΑνΟρ. δλαζάκης 
και στη συνέχεια μίλησε ο 
^έος Δήμαρχος Βέροιας κ, 
Γιάννης Χασιώτης,
Στην ίδια εκδήλωση ο 
Στρατηγός - Διοικητής του 
β Σ,Σ. κ, Αρ. Λΐονυυόπου- 
λος. έδωσε στον απερχόμε­
νο Δήμαρχο Βέροιας τιμητι­
κή πλακέτο εκ μέρους του 
Β ΣΤ .
ο  κ, β α α ζ α κ η ς
Κατά την τελετή τςς εγκα­
τάστασης του νέου Δημάρ­
χου Βέροιας κ, Γιάννη Χα- 
σιώτη, α απερχόμενος Δή­
μαρχος Βέροιας κ. Ανόρέας 
Βλαζάκης ποραΒίδοντας τη 
Δημαρχία, μίλησε και είπε 
το εξής:
'Είναι πολύ φυσικό oe μια 
τέτοια τελετή να αισΘάνα- 
μαι και εγώ όπως ο κάθε 
άνθρωπος ανάμικτα συναι­
σθήματα συγκίνησης «αΐ 
χαράς.
Συγκίνησης μεν γιατί μετά 
οπό ί2 χρόνια εγκαταλείπω 
την ευθύνη της διοίκησης 
της πανέμορφης Βέροιας 
μιο,ς ιδιαίτερης τιμής με την 
οποίο τόσο απλόχερα μας 
περιέβαλαν αι συμπολίτες
μας.
Μέσα σ’ αυτά τα χρόνια 
Πιστεύω ότι οι συνεργάτες 
μου και εγώ ονταποκριθή-
καμε επάξια στο Δύσκολο 
έργο της ανάπτυξης της πό- 
Λης μας κ,αι την κάναμε γνω­
στή και σεβαστή στο πανελ­
λήνια κοι έξω από τα εθνικά 
μας όρια με τις εθνικές μος 
πρωτοβουλίες,
Η δουλειά στο Δημαρχείο 
έγινε όλα αυτά το ·χρόνια, 
τρόπος ζωής, βλέπαμε με 
υπερηφάνεια χρόνο με το 
χρόνο το δέντρο να μεγα­
λώνει, να βγάζει ρίζες κοι 
κλαδιά..
Υπηρετήσαμε επάξιο με 
εργατικότητα και εντιμότη­
τα αλλά και αποφασιστικό­
τητα και τόλμη την όμορφη 
Βέροια.
Οι δεσμοί φιλίας Και κοι­
νωνικές σχέσεις που ανα­
πτύχθηκαν ονάμεσα στην 
διοίκηση και τους συνεργά­
τες υπαλλήλους ίων υπηρε- 
, σιών και των ΝΠ εντείνουν 
περισσότερο αΐπή την συ­
ναισθηματική φόρτιση σή­
μερα.
Τη συγκίνηση όμως ομτή 
έρχονται συγχρόνως να α­
ντικαταστήσουν η χαρά και 
η αισιοδοξία διότι μια κοι­
νά Οργια προσπάθεια ξεκι­
νάει.
Στο Δήμο μος με την ανά­
ληψη της κύριας ευθύνης 
από έναν νέο άνθρωπο δο­
κιμασμένο κοι επιτυχημένα 
λειτουργά της Τοπικής Αυ­
τοδιοίκησης ισν φίλο και 
βασικό συνεργάτη Γιάννη 
Χοστώτη τον οποίο οι συ-
μπολίτΣς μας τον επέλεξαν 
όπως και τους συνεργάτες 
του με μεγάλη πΑειΟψηφία".
Ετσι η πανέμορφη Βέροια 
βρίσκεται σε καλά χέρια.
Είμαι απόλυτα βέβαιος ό­
τι η νεα Δημοτική Αρχή, όλοι 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα 
δώσουν με ενότηΐα ταν α­
γώνα της ανάπτυξης.
Για τον αγώνα αυτό' εύχο­
μαι ολόψυχα σε όλους τοτις 
εκλεγμένους Δημοτ>κούς 
Συμβούλους καλή δύναμη 
κοι κουράγιο, στα δε Δή­
μαρχο μας δίνω την υπό­
σχεση της συνέχισης της 
συνεργασίας και της φιλίας 
μας για το καλό της πόλης 
και του Νομού μας.
Φίλε Γιάννη, σου παραδί­
δω τα κλειδιά αυτού του 
γραφείου και εζμαι βέβαιος 
ότι θα τιμήσεις τη θέση του 
Δημάρχου που σου παραδί­
δω,
Ολόψυχο σου εύχομαι 




Δήμα Βέροιας, ο κ. Γιάννης 
Χασιώτης, ανέφερε τα εξής:
Για τους 25 συνεργάτες 
pou Δημοτικούς Συμβού­
λους και για εμένα, αποτε­
λεί ιδιαίτερη τιμή κ,αι χαρά 
τόσο γιοτί σήμερα εγκαθι- 
στάμεθα στη Δημοτική Διοί­
κηση της πόλης μος και ι­
διαίτερο φίλε Ανδρέα θλο- 
ζάκ.η επειδή παραλομβά* 
νσυιΐε ία κλειδιά αυτής της 
πόλης από σένα,
Είναι κοινό μυστικό, κοι­
νός τόπος, πολύ δε γνωστά 
σε εμάς που υπήρξαμε συ­
νεργάτες ασυ για πολλά 
χρόνια, ότι η πολύχρονη πα­
ρουσία σου στο Δήμο., ως 
Δήμαρχος, συνέπεσε με την 
άνθιση της Τοπικής Αυτο­
διοίκησης, κατέστη ταυτό­
σημη με μια αναπτυξιακή 
πορεία αυτής της πόλης και 
συνάμα με ι  α μεγάλα έργα 
υποδομής που εξετέλεσες 
και τόσο είχε ανάγκη οατή η 
πόλη. Σήμερα πορσλαμβά- 
νουμε από το χέρια σου ένα 
Δήμο, που στα σύνολό του 
μαζί με ία  νομικά πρόσωπα 
και τις δημοτικές επιχειρή­
σεις αποτελεί έναν γιγάνησ 
οικονομικό και διοικητικό 
οργανισμό, που παρεμβαί­
νει πια καθημερινά στην οι­
κονομική και κοινωνική ζωή 
ουτής της πόλης.
Εμείς όλοΐ. οι 25 Δημοτι­
κοί Σύμβουλοι κοιεγώ, έχο­
ντας συνείδηση της μεγά­
λης ευθύνης μας, έχοντας 
διδαχθεί από τη δική σου 
παρουσία στο Δήμο κοι ξέ­
ροντας οτι τα επόμενα 2 
χρόνια θα είναι ίσως τσ πιο 
κρίσιμα, γιατί θα καθορί­
σουν την πορεία ανάπτυξης 
της πόλης, για τις επόμενες 
δεκαετίες, έχουμε διαμορ­
φώσει μία πεποίηηση, ότι εί­
μαστε υποχρεωμένοι να πω 
τύχουμε. Είμαστε υποχρεω­
μένοι να προχωρήσουν το 
δρόμο που χάραξες εσύ Ο­
λα αυτό τα χρόνιο. Νομίζω 
ότι πλέον δεν υπάρχουν πε­
ριθώριο για ημιτελείς προ­
σπάθειες, δεν υπάρχουν πε­
ριθώριο γιο χείρρτ^χνί- 
σμούς, δεν υπάρχουν περί- 
θώρια για μικρόψυχες και 
απολιτικές καμιά φορά α­
ντιρρήσεις, ποϋ τελικά κα­
ταλήγουν άλλοθι μόνα για 
όσους δεν θέλουν να συνει- 
οφέρουν στην πορεία ανά- 
πτύξης αυτής ΐης πάλης.
Οπως οποτυπόίθηκαν 
στις πρόσφατες δημοτικές 
εκλογές και καταγράφηκαν
στην κοινωνική συνείδηση 
τα προγράμματα κοι οι otó- 
χοι μας. ε|να·, ηια κοινά μυ­
στικά πως όλες οι παρατά­
ξεις έχουν εντοπίσει ταυτό­
σημα όλο ια μέγάλο προ­
βλήματα της πόλης και μά­
λιστα πολλές φορές προτεί­
νουν «αι τις περίπου ταυτό­
σημες λύσεις. Και τη στιγμή 
που έμείς έχουμε συμπέσει 
όλοι μας σε όπ αφορά τους 
στόχους, νομίζω ότι είναι 
πολύ εύκολο πιο νσ τουτι- 
enούμε κα> σε ότι αφορά τα 
μέσα.
Η πόλη έχει ανάγκη και 
από τους 25 και νομίζω ότι 
με αυτό το πνεύμα θσ περ­
πατήσουμε. Υπήρξε μια συ­
νάντηση πρόσφατα όλων̂  
των επικεφαλής -των πορα- 
τάξεων, όπου έγινε μια ενη­
μέρωση και νομίζω ότι βά­
λαμε τις βάσεις μιας κοινής 
πορείας γιο τα επόμενα 4 
χρόνια, φίλε: Ανδρέα Βλαζα- 
κη οισθώνομαί πραγματικά 
συγκίνηση και με ένα πολύ 
βαρύ αίσθημα παοοωτιικής 
ευθύνης θα σε διαδεχθώ σ' 
αυτή τη θέση. Το 16 χρόνια 
σου στο Δήμο που κλείνουν 
σήμερα αϋτό τον κύκλο, 
σου άνοιξαν μια άλλη προο­
πτική και έναν άλλο κύκλο 
tlou εύχομαι από βάθους 
καρδιάς νσ είναι εξίσου μα­
κρόχρονος και παραγωγι­
κός, Εμείς όλο· οι συμπολί­
τες σου, οι μέχρι χθες συ­
νεργάτες σου στο Δήμα, 
σου ευχόμεΒο στα καινούρ­
για σου καθήκοντα να πετύ- 
χεις, έτσι όπως π ένοχες μέ­
σα στο Δήμο Βέροιας.





Ο νέος Δήμαρχος Βέ­
ροιας κ. Πάννης Χασιώτης, 
μιλώντας στην πρώτη συνε­
δρίαση του Δημοτικού Συμ­
βουλίου Βέροιας είπε τα ε­
ξής:
"Εύχομαι κατ' ορχός σε 
όλους χρόνια πολλά, ευτυ­
χισμένο το 1555, με υγεία, 
οικογενειοκή ευτυχία και 
ευόδωση όλων των οραμά­
των και επιδιώξεων του κα­
ιν ό ς  k o l  βέβαια εύχομαι 
γόνιμο το Ι995 στις συνε­
δριάσεις του παρόντος σώ­
ματος, Σε μια στιγμή nou 
αποτελεί σταθμό τόσο για 
την πορεία και εξέλιξη του 
θεσμού της Τοπικής Αυτο­
διοίκησης, σε μια χρονιά 
που θα κληθούν να δοκιμα­
στούν στην πράξη Και οι και­
νούργιες αρμοδιότητες παυ 
ανελαβε η Πρωτοβάθμια το­
πική ουτοδιοίκηοη αλλά και 
η αγωνία Άιου έχουμε όλοι 
μας γιο τη θεμελίωση και 
πορεία της δευτεροβάθ­
μιας αυτοδιοίκησης, ο& μια 
στιγμή "ου αποτελεί σταθ­
μό για την ίδιο την πορεία 
της πόλης μας, είναι κοινό 
μυστικά ότι τα επόμενα 4 
χρόνια θα είναι το καθορι­
στικά, τα ΰΠοψασ«στικα που 
ίσως διαμορφώσουν την α­
ναπτυξιακή πορεία και φυ­
σιογνωμία της Βέροιας τις 
επόμενες δεκαετίες.
Ολοι εμείς που επωμιστή­
καμε το βαρύ καθήκον νο 
φέρουμε σε πέρας αυτή τη 
δύσκολη οποστολή, έχουμε 
μεγάλες ευθύνες. Αποτελεί 
βέβαιο ιδιαίτερη τιμή για 
τον καθένα από μος και για 
όλους μας, αυτή η εμπιστο­
σύνην, με την οποία· μος πε­
ρί έβαλαV; σι συμτιαλίτρς 
μας·, ομα!ςΫαπό εδώ και πέ- 
ρα πρέπει να συνειδητο­
ποιήσουμε ότι δεν έχουμε 
περιθώρια αποτυχίας. Δεν
έχουμε περιθώρια ούτε για 
χεψοτεχνισμούς. ούτε για 
απλές προσπάθειες, ούτε 
νια τα ξεπερασμένα σχήμα­
τα συμπολίτευση αντιπολί­
τευση, οπού υποτίθεται ότι
η συμπολίτευση δρα και η 
αντιπολίτευση ελέγχει, αλ- 
λό όλοι μαζί και οι 25 να 
συναποφασίζουμε κοι να 
συνλειτσυργούμε σε μια 
κοινή δράση για την υλο­
ποίηση των κοινών στόχων 
που έχουμε βάλ.ει.
Δεν έχουμε περιθώρια για 
μικρόψυχες και απολιτικές 
καμιά φορά αντιδράσεις ή 
διαφωνίες, που μπορεί να 
έχουν τελικό σαν μοναδικό 
στόχο την παροχή ενός άλ­
λοθι οε άηοισν δεν θέλει να 
βοηθήσει την συλλογκη 
προσπάθεια. Νομίζω ότι το 
Δημοτικό Συμβούλιο που έ­
χει μία εξαιρετική σύνθεση 
από όλες τις πλευρές., πρέ­
πει να ανολάβΕ,ι να παίξει το 
δικό του ρόλο, που Ρα είναι 
ο ρόλος του να αποφασίζει.
Η αναβάθμιση του κύρους 
και του λόγου του Δημοτι­
κού Συμβουλίου περνάει 
πρώτα - πρώτα από ίο να 
έλθουν στο τραπέζι και να 
συζητηθούν εδώ όλα Τα με­
γάλα θέματα που απασχο­
λούν την πόλη, όλα τα μεγά­
λα θέματα Που σχετίζονται 
με την πορεία ανάπτυξης 
αυτής τπς πόλης.
Φαντάζομαι ότι θο είναι 
πρωτοβουλία του προε­
δρείου Που θα εκλεγεί, αλ­
λά *ςκ βέβαια και δική μου 
πρωτοβουλία, ώστε στα ε­
πόμενα συμβούλια να έλ­
θουν *ίαι να συζητηθούν ώ­
στε να αποφασίσουμε εδώ, 
όλα το μεγάλα θέματα Ετσι 
το Δημοτικό Συμβούλιο θα 
χαράξει τα πλαίσια δράσης 
και θα προσδιορίσει τους 
στόχους και Βα καθορίσει 
τα μέσα που θα επωμιστεί 
πια η εκτελεστική εξουσία, 
για να υλοποιήσει με ευθύ­
νη αυτές τις σημαντικές επι­
λογές για την πάλη. Είναι 
βέβαιο ότι όλες αι πτέρυ­
γες, έτσι όπως τομλάχιστον 
εκφράστηκαν, στις πρό­
σφατες δημοτικές εκλογές, 
έχουν στο περισσότερα και 
σισ σημαντικότερα θέματα 
που απασχολούν την πόλ,η, 
κοινούς προσδιορισμούς 
«αι κοινούς στόχοϋς. Από 
τη στιγμή που οι στόχοι εί­
ναι Κοώοί, πρέπει να προσ­
διορίσουμε το μέσα, την πο­
ρεία και την τακτική για την 
υλοποίησή τους. Και αφού 
έχουμε συμπέσει στους 
στόχους, πιστεύω ότι εύκο­
λα θα συμπέσουμε και στα 
μέσα. Στην προηγούμενη 
συνεδρίαση, υπό άλλη ιδιό­
τητα τότε, του προέδρου 
του Δημ. Σϋμβουλίου. είχα 
πει ότι ζητώ τη συνεργασία 
όλων ανεξαιρέτως των Δημ. 
Συμβούλων, σε μια πορεία 
ανάπτυξης. Ηδη προσωπι­
κά είχα συνεργασία με ό­
λους τους επικεφαλής των 
παρατάξεων τους οποίους 
ενημέρωοο για όλα τα ζητή. 
μ στα καί για όποια πληρο­
φόρηση μπορεί να υπήρχε 
μέχρι εκείνη τη στιγμή, 
προσδιόρισα πι ρίπου την 
τακτική και 7ΐς σ*εψεις που 
δίεπσυν εμένα για την πο­
ρεία ανάιπυξης αυτής της 
πόλης., και βέβαιά αυτές, οι 
συναντήσεις θα συνεχι­
στούν καθ' όλη την τετραε­
τία. Ετσι ενώνοντας τις δυ­
νάμεις μας πισχειΐω ¿τι &α 
μπορέσουμε: στα τέλος της 
τετραετίας να έχουμε κάνει 
εκείνα το βήματά, το οποία 
οι συμπολίτες μας προαδο-
Κούν απα μας και εμείς έ- 
χουι ιζ την υποχρέωση να ιο 
κάνουμε. Με αυτές τις σκέ­
ψεις εύχομαι και πάλι στον 
καθένα από εσάς ευτυχία, 
υγεία και κολπ δύναμη και 
κουράγιο ν«α το δύσκολο 
έργο που έχουμε να επιτε- 
ΧέσοαμεΥ
ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΛ ΤΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ
Π ΡΟ ΕΔ ΡΕΙΟ Υ
Το πτιοτεύω’ της μειοψη­
φίας έδωσε ο ιι. Παναγ̂ ωτί- 
£>ης παίρνοντας το λόγο στη 
συνεδρίαση της Πρωτοχρο­
νιάς, πριν από την ψηφοφο­
ρία γιο την εκλογή του 
προεδρείου,
J'H πόλη να κυβερυάτοι ο­
πό την πλε ιο ψηφία και νο 
ελέγχεται οπό την μειοψη­
φία", είπε χοι πρατεινε Διο- 
ηοοτοξίακά προεδρει στο 
Δημοτικά Συμβούλιο* με 
πρόεδρο από την πλειοψπ- 
φισ, αντιπρόεδρο απο την 
μειοψηφία κοι γρομμοτέο 
οπό την ελόοσονα μειοψη­
φία
Κι αυτό, ώς ένδειξη ομό­
νοιας και συνεργασίας στην 
τέτρσετία που ξεκίνησε. Για 
νο δοθεί έτσι ένα μήνυμο, 
όπ, ότον cm πορστάξεις συ­
νεργάζονται. οι πόλεις Καί οι 
κοινωνίες πόνε μπροστά και 
ότι αυτό το Δημοτικά Συμ­
βούλιο θο εργάζεται με 25 
συμβούλους χ.ι όχι με 15.
Διαφορετικά, είπε ο κ. Πο- 
ναγιωχίδης, ο καθένας από 
τη μεριά του θα ασκεί τη 
δική tou εξουρία.
Ο κ Χίον Ιδης συμφώνησε, 
μ* Την πρόταση του κ, Πα- 
ναγιωτιδη, στο πλαίσιο της 
δημοκρατικής λειτουργίας 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
ενώ ο κ. Αγσθαγγελίόης. ο 
οποίος συμφώνησε, επίσης, 
με τον κ, Πανογιωτίδη για 
συμμετοχή όλων των παρα­
τάξεων στο προεδρείο πρά· 
τείνε να συμμετέχει η παρά­
ταξή του στην δημαρχιακή 
επιτροπή και. σ’ όλες τις επι­
τροπές.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΤΟΥ κ. ΧΛΣίητΗ 
Παρεμβάινοντας και οπσ- 
ντώ/τσς σχετικά με το θύμα 
της σύνθεσης του προε­
δρείου του Δημοτικού Συμ­
βουλίου Βέροιας, ο Δήμαρ­
χος κ. Γιάννης Χασιώτης τό­
νισε τα έξης:
Ή  καθημερινή πρακτική 
μος θα το επιβεβαιώσει ότι 
η ημέρα των εκλογών Της 
16ης Οκτωβρίου είναι πια 
πολύ μακριά. Συνεπώς δεν 
έχω λόγοάς γιο να ασχολη­
θώ με απόψεις κοι λόγους 
που έχουν,τον χρροκτηρο 
ταυ προεκλογικού μπαλκο­
νιού. Το θέμα της συνεργα­
σίας. το θέμα της κοινής πο­
ρείας -ΰυμιτολίτεοσης και α­
ντιπολίτευσης είναι 0έμο 
ουσίας και δεν είναι θέμα 
Τύπου, Κοι Π ουσία είνρι η 
πληροφόρηση, είναι το νο 
συναποφασίζεις γισ κάποια 
πράνμστα. θα μπορούσε να 
υπάρχει μια μορφή συνερ­
γασίας - όπως προτάθηκε - 
για το προεδρείο «αι να εί­
ναι γράμμο κενό περιεχομέ­
νου και ουσίας.
Από την πρώτη στιγμή ά­
πλωσα το χέρι στο ουσία- 
σηκό επίπεδο και ξεκαθάρι­
σα ότι εφόσον οι αρχηγοί 
Των πορστώξεων αλλά και 
μεμονωμένοι Δημοτικοί 
Σύμβουλοί έχρυν ονάγκη σ-
Μό πληροφάρ^η η πληρο­
φόρηση θα είναι απολύτως 
στη διάθεσή τους. Ξεκαθά­
ρισα επίσπο στη συνάντηση
που είχα με τους επικεφα­
λής των παρατάξεωντ ότι σε 
6 ,n αφορσ τη συγκρότηση 
των επιτροπών, εμείς θα σε­
βαστούμε απολύτως ΤΟ δι­
καίωμά των παρατάξεων 
πσυ αντιπροσωπεύουν το 
48^ του λαού να συμμετέ­
χουν σε όλα τα αποφασιστι­
κά όργανα.
Νίο συμμετέχουν σζ όλες 
Γ«ς επιτροπές του Δημοτι­
κού Συμβουλίου και σε όλες 
ανεξάρτητα τις επιχειρή­
σεις, Δεν είναι θέμα καλής 
θέλησης, αλλά είναι θέμα 
πολιτικής απόφασης «ου 
θέλει την αντιπολίτευση να 
'συμμπεχει ισότιμα με- Τή 
συμπολίτευση στο όργανα 
που αποφασίζουν. Ηταν θέ­
μα επίσης πολπικής απόφα­
σης άτι το προεδρείο, στο 
οποίο ουσιαστικά μόνο ο 
πρόεδρος είναι αυτός nou 
έχει τις πτριασότερες αρ­
μοδιότητες, είναι θέμα το 
οοίο διαχειριζόταν ή ανήκε 
στην πληοψηφία. Αι/τό τη- 
ρηθφ:ε ε6ώ και 1G χρόνιά Κι 
εμείς το συνεχίζουμε. Στη 
συνάντηση που είχα με τους 
επικεφαλής των παρατά­
ξεων, ξεκαθάρισα ότι χοι 
ατη δημαρχιακή επιτροπή, 
όπου είναι 4 <* εκπρόσωποι, 
δύο θο ονηκουν στη συμπο­
λίτευση «αι Δύο στην αντι­
πολίτευση. Βεβαίως ο πρόε­
δρος θσ ανήκει στη συμπο­
λίτευση. διότι τη συμπολί­
τευση βαραίνει η ευθύνη για 
την υλοποίηση μιας ΐίολπι» 
κής.
Θέλουμε, ον είνο< δυνα­
τόν, όλες οι πτέρυγες της 
αντιπολίτευσης νο εκφρά­
ζονται -ε κ ε Γ παυ noípvo/tot 
οι αποφάσεις, Aijtó για μας 
είναι δεδομένα κι αυτό έχει 
το χτρ< τπς συνεργασίας 
πσυ απλώνουμε «οι είναι 
ουσιαστικό και όχι τυπικά. 
Σ ε σ,τι σψορά τα προε­
δρείο. τίαι τιαλιά πρακτική 
&  αυτό το Συμβούλια, νσ
ανήκει στην πλειαψηφία. Ε­
τσι θα πω άτι δεν θα αποδε­
χθώ την πρόταση για δια πα­
ραταξιακό ψηφοδέλτιο, διό* 
τι δεν είναι αυτό η ουσία της 
συνεργασίας, αλλά είναι 




Εξάλλου ο νέος πρόε­
δρος του Δημοτικού Συμ­
βουλίου Βέροιας κ, Κώστας 
Ασλόνογλου. ποίρνοντος 
το λόγο μετά την εγκατά- 
σιαση του προεδρείου είπε 
το εζήςι
"Κύριοι συνάδελφοι, αι­
σθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για­
τί το Δημοτικά Συμβούλιο με 
εβέλεξε να διευθύνω τις ερ­
γασίες του. Η πμή οστή γβ 
νέτοι συγκίνηση γιατί απ 
αυτήν εδώ την τ,αρέκλο πέ­
ρασαν καταξιωμένοι αμνό*
δε λ φ οι και στο Δημοτικό 
Συμβούλιο κοι στην κοινω­
νία της Βέροιας. Πιστεύω
όη σε ολους μας είναι κατα­
νοητό ότι ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου εί­
ναι πρόεδρος όλου του 
Συμβουλίου και προσπαθεί 
στο μέτρο των δυνατοτήτων 
του Υω διευθύνει με τον κα­
λύτερο τρόπσ τις εργασίες 
του κορυφαίου συλλογικού 
οργάνου της πόλης, Επιζη­
τώ οπό εσώς κύριοι συνά­
δελφοι την επιείκειά σας.
Πιστεύω ότι όλοι που τι­
μάτε με την παρουσία σας 
αυτό το Συμβούλια, έχετε 
και έχουμε τον ίδιο σκοπό 
«0» στόχο Να συμβάλλουμε 
με τις παραγωγικές «α» γό­
νιμες συζητήσεις οε τούτη 
εδώ την αίθουσα, οτπν 
προώθηση, την επίλυση τωγ 
μέγόλων προβλημάτων της 
πόλης. Αυτό το Συμβούλιο 
που ανανεώθηκε- στις η.ρό- 
σφατις εκλογές πολύ ση­
μαντικό, θεωρώ ότι έχει την 
■Ουνοτότητα νσ δώσει ¿να 
ξεχωριστά μήνυμα ςΓ αυτή 
την αναπτυξιακή πορεία για 
την αγοππιφ'νη μυς Βέροια, 
Πιστεύω οπ ολοι μας κοι ο 
καθένας οπο εκεί που ασ>.<Μ 
τα καθήκοντα ιοί· Οα στα-
Βούμε δίπλα και κοντά οπο 
νέο μος Δήμαρχο, πμττέύώ
ότι ot Touir) εδώ την οίθσυ- 
υ'α δεν εχουμε νο χωρίσου­
με τίηοτο. Αντί&ετο υπάρ­
χουν πάρα πολλά πράγμα­
τα, τα οποία μος ενώνουν. Η 
δική μου cpíitiplo με τη 
συμμέτοχη wou στο Δημοτι­
κό Συμβούλιο της Βέροιας, 
μου δίνει την πίμιοίηαη, όπ 
ι υ̂ιό το Δημοτικά Συμβού­
λιο δα αποτΔλέσει μια ξεχω­
ριστή παρουσία στην ιστο­
ρία αυτής της Πάλης.
Ο σεβασμός όλων μας 
στη δημοκρατική διοΰικο- 
σΤα nou ώιέπειι τις εργασίες 
αι/ϊοϋ του Συμβουλίου, εί­
ναι η «apunto από όλους 
μος πράξη γύρω απ' αυτό 
το τραπέζι. Πιστεύω όη δεν 
Οο χρειαστεί να χρησιμο­
ποιήσει το προεδρείο τούτο 
Δω το κουδούνι. Πιστκύω 0- 
π οι όποιες αντιπ.σραύεσείς 
TTOU είναι γόνιμες και χρήσι­
μες στη Οημοκρεπία, θα γί­
νονται μέσα σε ¿νσ κλίμα 
σύμπνοιας κ.αι συναντίλη^ 
ψης, Εύχομαι όλα αυτά νσ 
είναι έτσι κοι ελπίζω για το 
επόμενα δύο χρόνια που ό. 
νοι ο χρονος της θητείας 
αυτού του προεδρείου όλο 
νο πόνε καλά 
Ελπίζω κύριοι συναδελ'- 
φαι να έχουμε τη δυνατότη­
τα να ουνεργαστούμε «οι 
σε επίπεδο έπιπεψίΛης τών 
παρατάξεων αλλά και ξεχω­
ριστά ο καθένας και &£- 
σμεϋομοί στ. ένα από τα ε- 
nájjsva συμβούλιο, νο κστρ- 
Οέσουμε ως προεδρε,το μ>0 
atipó από προτάσεις που 
Κρίνουμε ότι θα συμβάλ­
λουν στην καλύτερη λει­
τουργία του Δημοτικού 
SuppóiAlou*
Σας ευχαριστώ κα ηάλΓ.
Η συνεστίαση ' 
για τον 
“Αργοναύτη0
Η EOÇcrvoç Λέσχη 86ρο*ας διοργονώνεί ν- 
μ nine ri oavccrtitîon για t a  ¿ξ ι κρόνια ¿κάοσπς 
Της Êipnpepfôac TA pYo vaû tnc'. Κ o o vo a ib o n  
O pyiúei αύριο Tm áptn . oto Toi>p)OTjkà' flcp l·' 
n tc W 4 tr iç  hpocfKArio£ic διο-
ιίθενται αρό την E u tt iv o  Λέοχη Οέροιας.
ΛΑΟΣ 4
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
Από τις 23/1294 {Παρα­
σκευή) μέχρι τις 30/12/94 
{Παροσκευή) δηλώθηκαν 
<ϊτο Ληξιαρχείο Βέροιας 
19 γεννήσεις (8 κορίτσια 
και 11 αγόρια), 6 γάροι και 
6 θάνοτοι.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Υβόννη Γκωτσμπόλντ και 
Βασιλείου Κοκσφτόπου- 
λου,
- Αγόρι’ από το ζέσγος 
Φανή Μάνια και Παύλου 
Τοέα.
- Κορίτσι σπά το ζεύγος 
Ανθή Παπαδοπούλαιι και 
Στέφανου Γραμμενόπου- 
λσυ.
- Αγόρι από το ζεύγος 
Μαρία Κυρσπούλου και 
Κων/νου Μπόταη.
- Δ ίδυμα  αγόρια από το  
ζεύ γ ο ς  Μ α γ δ α ληνη  Σαν ί­
δα και Γεωργίου Μπριόζα,
- Αγόρι από το ζεύγος 
Μ ορίσ Φ ω τιάδου και 
Γεωργίου Κουτρουμάνη.
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Δέσποινα Μιχαηλίδου και 
Γεωργίου Δημητριάδη.
- Αγόρι από το ζεύγος 
Ελένη  ϊσιναφ ορνιώ του 
και Αντωνίου Φωτόπου- 
λου.
- Αγόρι οπό το ζεύγος 
Ελένη Πέτρου και Γεωρ- 
γιου Μηαλτζή.
- Αγόρι από το ζεύγος 
Αναστασία Τσέλιου και 
Κων/νου »Τσιτανέλη.
■ Αγόρι από τα ζεύγος 
Αθηνά Μπάφα και Δημή- 
τρη Κούκλα,
- Κορίτσι οπό το ζεύγος 
Σ'-φία ί/πέλλοιι και Νικ,ο- 
\άου Πηναγτωτόπ σάλου.
- Αγόρι οπό το ζεύγος 
Ελευθ ερ ία  Τσανασίδσυ 
και Κων/νου Ρουκ.ά.
* Κορίτσι από το ζεύγος 
Μελπομένη Κουμπουλί-
δοο και Δημητρίου Ουζού-
νη.
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Ειρήνη - Φωτεινή Αγκο- 
πιόν και Κων/νου Χλέπατα.
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Γενοβέφα Ιωσηφίδου Και 
Γεωργίου Παυλίδη.
- Αγόρι από το ζεύγος 
Σοφία Μοραντίδου και 
Κων/νου Ρωμανίδη.
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Χρυσάνθη Μίτοβη και Φι- 
λήμων Γκαραβέλα.
Γ Α Μ Ο Ι
Παντρεύτηκον;
- Νικόλαος Τσόμης του 
Κων/νου, Σουλτάτα Σαμα­
ρά του Κων/νου.
- Νικόλαος Ναύλος του 
Χρήστου, Ευστράτιο Τα- 
ζογλίδου του Γεωργίου.
- Ιωάννης Κανδύλας του 
Γεωργίου, Φανή Κατσαμά- 
κα του Κων/νου.
- Ευστάθιος Πηλίδης 
του Ισαάκ, Αννα Γιαννου- 
λάκη του Ιωάννη.
- Δημήτρισς Καρομπου- 
κοΰκης του Κων/νου, Χρυ­
σάνθη Παντοπούλου του 
Βασιλείου.
- Γεώργιος Παπουλίδης 
του Δημητρίου. Παναγιώ­
τα Βέργου του Ιωάννη.
ΘΑΝΑΤΟΙ
- Αναστάσιος ΠαντελΓ 
δης του Παναγιώτη γεννη­
θείς το 1955.
- Αναστασία Μπέκα συζ. 
Αποστόλου, γεννηθείσα 
ίο  1907.
- Χρυσάνθη Πλήκα συζ. 
Χαρολόμπου, γεννηθείσα 
το 1932.
- Δέσποινα Παπαδοπού- 
λου συζ. Δημητρίου. γεν­
νηθείσα το 1926.
- Ελένη Μαζίνη Χα Μι­
χαήλ. γεννηθείσα το 1911.
ιττ. c m .r u  > ■ ■ c " i  τττ « τ τ-ιττ̂
I Σ Η Μ Ε Ρ Α  oto Π ΑΛΛΑΣ  :
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"  ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
" Ξ Η Ρ Α Ν Θ Η Τ Ω  Η Μ ΙΝ  0  Λ Α Ρ Υ Γ Ξ I  Θ Ε Μ Α Τ Α  Ε Π 0 χ Η Σ  
Α Ν  Ε Π ΙΛ Α Θ Ω Μ Ε Ν Α  Σ Ο Υ  
Ω  Π Α Τ Ρ ΙΟ Σ  Π Ο Ν Τ ΙΑ  Γ Η "
Οι Ρίζες των Ποντίων
TOU ΠΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Του Γεωργίου Τσολουχίδη, Ανωτ. Αξιωματικού Αεροπορίας, Αντιπροέδρου 
Π.Ε.Π.Α., Επίτιμου ΚοΒηγητου Πονεττιοτημίου Τυφλιδος Γεωργίας
θο χρησιμοποιήσω για 
τίτλο τα λόγια του μέγι- 
στου Πόντιου, του Λεωνί­
δα Ιασωνΐδη, για να υμνή­
σω την πατρίδα των γο­
νιών μας. Για να υμνήσω 
τον Πόντο μας, γιατί ο Πό­
ντος είναι αθάνατος. Αθά­
νατα είναι και τα παιδιά 
του. αλλά στογ παράδεισο 
με το ολόχρυσο στεφάνι 
της αγιοσύνης, άλλα στην 
αγκαλιά της μητέρας Ελ­
λάδος και άλλα στη μεγά­
λη διασπορά του κόσμου. 
Και οστά είναι ]}ρ  πια αγα­
πημένα της. τα πιο πονε- 
μένα, τα πιο θερμά και 
στοργικά, που κάποιο μέ­
ρα θα φορέσουν στο κε­
φάλι τους το πιο λαμπρό 
στεφάνι της δόξας, της 
παλιός δόξας, της πονπα- 
κής δόξας.
Οσο και αν η δόξα και το 
έλεος του Πόντου έχει σ­
βήσει. όσο και αν βουβά- 
θηκαν τ' αναλόγια στις εκ­
κλησίες. όσο και αν βυθί­
στηκαν σε θανάσιμη σιω­
πή τα άγια θυσιαστήρια, 
όσο κ ι αν κλείστηκαν βη­
μόθυρα και τα στασίδια έ­
μειναν άδεια και οι άγγε­
λοι επεατρεψαν στα ουρά­
νια, ο Πόντος γεωγραφικά 
είναι εκεί. Μόνο που έφυ­
γε η ανθρωπιά, έφυγαν οι 
άνθρωποι και πήγαν οι ά­
πιστοι και μαζί τους κέρδι­
σε η απάνθρωπη διπλωμα­
τία μια νίκη.
Και τώρα εμείς της τρί­
της γενιάς, σι αθεράπευτα 
νσστολγοί της γενέτειρας 
των γονιών μας, επισκε­
πτόμαστε τον Πόντο για 
νο ανοκαλύψουμε τα μυ­
στικά του τόπου. Αν και 
άλλαξαν αρκετά πράγμα­
τα. εκείνο που φυλάει τη 
νη μας ιστορικά, είναι η 
Ελληνικότητα των τοπω­
νυμίων, έστω παραφθαρ­
μένα είναι τα καθαγιασμέ­
να ερείπια των εκκλησιών, 
τα κάστρα και το τείχη. Εί­
ναι τα χαρακωμένα πρό-
ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  
Δ Η Μ Ο ΤΙΚ Η  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Η  
Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ  Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ  
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ  
Afl χ ό ν δ ρ ε  ΙΟ 2 / 1 / 9 5  
Α ρ . Π ρ ω τ . 1 / 9 5
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο  Δ ιευ θ υ ν τ ή ς  τ η ς  Δ Ε Ύ .Α .  α λ . δ ια χ η ρ ύ σ σ ει ΰ σ  σ τ ις  2 0  
Γα νο υο ρ ίο υ , η μ έ ρ α  Π α ρ α σ κ ευ ή  κοι ώ ρ ο  1 2 .0 0  9 α  γ ίν ει o t a  
γ ρ α φ είο  τ η ς  Δ .Ε .Υ ,Α ,  Α Λ . Ιγ ρ ο φ . 13 Δ η μ α ρ χ ε ίο ! ψ ο ν ερ ό ς  
μ ε ιο δ ο τ ικ ό ς  δ ια γ ω ν ισ μ ό ς  ν ιο  τη ν εκ μ ία θ ω σ η  ε κ ο κ ο η π χ ο ύ  
μ η χ α ν ή μ α τ ο ς  τ ύ π ο υ  JS B .
Τα  μ η χ α ν ή μ α τ α  θ α  α σ χ ο Λ π θ ο ύ ν  στο έ ρ γ ο  τ η ς  Δ ΕΥ Λ  ΑΛ, 
π ου θ α  ε κ ι ε Λ ε σ θ ο ύ ν  μ ε  α υ τ επ ισ τ α σ ία  μ έ σ α  o t a  1 9 9 5 . Στη ν  
π ρ ο σ φ ο ρ ά  κ ά θ ε  δ ια γ ω ν ιζ ο μ έ ν ο υ  θ α  η ε ρ ιέ χ ε ιο ι  η δ α π ά ν η  
π ου α π α ιτείτα ι o v ó  1  ώ ρ α  για  τη ν μ ίσ θ ω σ η  τ ο υ  μ η χα νή μ α τ ο ς  
co u  x e ip ro to ú  και π δ α π ά ν η  για τ η ν  ο γ ο ρ ά  κα υ σ ίμ ω ν χω ρίς  
τ ο  Φ Π Α, ΐη μ ε ιώ ν ε τ ο ι  ο ι τ υ χ ό ν  β Λ ά θ ες  του μ η χα νή μ α τ ο ς  
β α ρ ύ ν ο υ ν  τ ο ν  μ ε ιο δ ό τ η  και η  σ χ ετ ικ ή  σ ύ μ β α σ η  π ου θα 
υ π ο γ ρ ά ψ ει θα  ισ χ ύ ε ι M ¿xpi τπ ν  ε π ό μ ε ν η  Δ η μ ο π ρ ασ ία .
A n a p a fc n tn  π ρ σ υ π ά θ εο π  γ ιο  τη  σ υ μ μ ετ ο χ ή  σ τ ο  δ ια γ ω ­
ν ισ μ ό  ε ίν α ι η  ά δ ε ια  κ υ κ Α ο φ σ ρ ίο ς  τ ο υ  μ η χ ο ν ή μ α τ ο ς .
r w  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  γιο το δ ιο γω νισμ ό  οι 
ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο ι π ρ έ π ε ι ν α  α π ευ θ ύ ν ο ν τ α ι o r a  γ ρ α φ εία  ΐπ ς  
επ ιχ ε ίρ η σ η ς , τ ις  ε ρ γ ά σ ιμ ε ς  η μ έ ρ ε ς  και ώ ρ ες  ΓτηΛ. 2 6 .6 6 2 ).
Φ Μ τ ά κ η ζ  Π α να γ ιώ ΐη ς  
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20% επί των τιμών
σωπα των αγίων στους 
τοίχους των ναών και των 
μοναστηριώγ. μουτζου- 
ρωμενα οπό τα βέβηλα χέ­
ρια των παρείσακτων κα­
ταχτητών.
Τίποτα δεν έσβησε ο 
χρόνος, όλα ζουν ακόμα 
εκεί και στο ισιώμστσ α- 
κούγσνπαι οι φωνές των 
παιδιών που έπαιζαν τοαλ- 
τίκα. Ευανάγνωστα αρ­
χαία ελληνικά στα τοιχώ­
ματα των κάστρων με βυ­
ζαντινή γραφή στα ερείπια 
των εκκλησ ιώ ν κσι με 
νεοελληνική γραφή στα 
νεο κλα σ ικό  αρχοντικά 
πλούσιων συμπατριωτών 
μας στην Τραπεζούντα και 
αλλού.
Η μνήμη ενός λαού, τα 
ανεξίτηλα σημάδια ενός 
τόπου, ήχοι απόμακροι 
ποντιακών τραγουδιών, ή­
χοι της λύρας που δυνα­
μώνουν με τον άνεμο, περ­
νώντας τα φαράγγια και 
φτάνουν στις καταπράσι- 
νες βουνοπλαγιές, όπου 
σώζονται τα ερείπιο των 
ελληνικώ ν χωριών της 
θρυλικής Ματσαύκας.
Ακούει ο επισκέπτης να 
αντηχούν οκόμα στα ορ­
μητήρια. στα δροσερά 
παρχάρια, τα σπαραξί- 
καρδα και τα λεβέντικα 
τραγούδια που έρχονται 
από τα βάθη των αιώνων.
Οι Πόντιοι όπου γης α- 
νύστακτοι τηρητές των
παραδόσεων συνεπαρμέ- 
νοι από το γλυκύ χυμό νο­
σταλγίας της πατρώας 
γης, δε θο ξεχύσουμε πο­
τέ την πάτρια πόντια γη.
Αν κοι δεν είμαι Πόντιος, 
αγαπώ πολύ αυτή τη ρά­
τσα. και πολλές φορές 
παίρνω στα χέρια μου το 
ωραιότατο ιστορικό παρα­
δοσιακό βιβλίο του Πόννη 
Μελετίδη, του συμπαθούς 
αυτού λογοτέχνη, δημο­
σιογράφου και συγγρα- 
φέως. «ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ*, εκ- 
δοσις Μορφωτικού Πολιτι­
στικού Συνοικισμού Λαζο­
χωρίου Δήμου Βέροιας ‘Η 
ΑΘΗΝΑ" 1984. Και χωρίς 
να ξέρω την ποντιακή διά­
λεκτο καταλαβαίνω' πολλά 
και αισθάνομαι ιδιαίτερη 
ευχαρίστηση, καταφεΰγο- 
ντας συγχρόνως και στο 
λεξιλόγιο που υπάρχει στο 
βιβλίο, σελίς 16$.
Ανεκτίμητο βιβλίο για το 
ποντιακό στοιχείο, δεν ξέ­
ρω πόσοι προμηθεύτηκαν 
αυτό το βίβλο, αλλά αν 
δεν είναι Πόντιοι επί τέ­
λους αν όμως είναι Πόντιοι 
και δεν το έχουν, κάνουν 
τεράστιον λάθος.
Δεν μπορώ να ανα<ρερ- 
θώ στον πλούτο του, ο πί-
ναξ των περιεχομένων α­
ναφέρει το πλούσιον τε­
ράστιον π ερ ιεχόμενόν 
του, την σύντομη ιστορία 
του Πόντου στην αρχή του 
βιβλίου.
Ο αγαπητός Γιάννης 
Μελετιδης, έχω την γνώμη 
ότι κουράσθηκε πολύ, έ­
ψαξε τα πάντα κοι δεν ά­
φησε τίποτα, το πονπαχό. 
Εγραψα και τότε που εξε̂  
όόθη και δέχθηκα την τι­
μητικήν προσφορά του φί­
λου Γιάννη με την εξής κα­
ταγραφήν "Τιμητική προ­
σφορά στον συγγραφέα 
ξενα γό  της Β έρ ο ια ς  
κ.Πάννη Αλεξιάδη".
Τον Πόντο τον βλέπω 
τακτικά και τον θαυμάζω. 
Ιδιαιτέρως σαν φιλοπό- 
ντισς π ο ω  είμαι. Φυσικά 
παρακολουθώ και την πο­
ντιακή στήλη του "ΛΑΟΥ" 
κάθε Κυριακή την οποία ε­
πιμελείται ο κ. Γιάννης Με- 
λετίδης ως και την εφημε­
ρίδα των Ποντίων "Αργο­
ναύτης' της οποίας διευ­
θυντής είναι α ίδιος.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΟ 
ΤΩΝ "LIONS" ΒΕΡΟΙΑΣ
Γας προσκαδούμε να τιμήσετε με την παρουσία 
σας τον ετήσιο χορό που διοργανώνουν τα μέήη 
της Λέσχης "LIONS* Βέροιος στις 7 Ιανουάριου ε .ε . 
ημέρα Γάββοτο και ώρα 9 μ.μ. στη Λέσχη Αξιωμα­
τικών Φρουράς Βέροιος.
Τα έσοδα κοι οπό την εκόήΑωσπ μας αυιή 0α 
διατεθούν αποκλειστικό γιο την ανέγερση μνη­
μείου προς τιμήν των Μ. Αλεξάνδρου - Φιλίππου - 
Αριστοτέλη - Αποστόλου Παύλου,
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Συνέχεια απάτην 1 π οεη.
και στον Β' βαθμό, πρέπει 
να θεοποιηθούν για χάρη 
της αναπτυξιακής προ­
σπάθειας του Νομού. 
Πρέπει να υπηρετήοουιαε 
μ£ συνέπεια και με συναί­
σθηση της μεγάλης ευθύ­
νης μας. Και να κάνουμε 
τη συνεργασία πράξη σ' 
αυτό το Νσμόρχιακά Συμ­
βούλιο από σήμερα από 
την πρώτη κιόλας συνε­
δρίαση.
Πιστεύω ότι ο λαός της 
Ημαθίος που μος επέλεξε 
vq διοικήσουμε, να αυτο- 
διοικήσουμε την περιοχή 
Μας περιμένει από εμάς 
πάρα πολλά πράγματα. 
Ελπίζω ότι όλοι θα συμ­
βάλλουμε ώστε όλοι μαζί 
να ονταποχριθούμε σ' αυ­
τή τη μεγάλη ευθύνη, την 
οποία μας α νέθεσε ο 
λαός. Εμείς από την πλευ­
ρό μσς θα κάνουμε, ότι εί­
ναι δυνατό, ώστε να μην 
υπάρχουν πλευρές στο 
Νομαρχιακό Συμβούλιο, 
ώστε να υλοποιηθούν 
στην πράξη όποιες προτά­
ξεις έχουν να κάνουν με 
την ασφαλή πορεία για 
την ανάπτυξη, τις οποίες 
και θα υλοποιήσουμε εδώ 
μέσα*.
ΟΙ * ,* , ΙΠ Α ΡΤΙΗ Σ ΚΑΙ 
ΓΕΠΡΓΙΑΔΗ Σ
Στην ίδια συνεδρίαση μί­
λησαν σι επικεφαλής των 
συνδυασμών της μειοψη­
φίας κ.*ι Γιάννης Σπάρ- 
τσης και Θανάσης Γεωά* 
γ ισ ά η ς . Ο κ.. Γ ιάννης 
Σπάρτσης τόνισε πως εί­
ναι ανάγκη να υπάρξει ου­
σιαστική συμμετοχή των
Νομαρχιακών Συμβούλων 
της μειοψηφίας στα όργα­
να του Νομαρχιακού Συμ­
βουλίου. Ο Κ. Θανάσης 
Γεωργιάδης τόνισε πως το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο 
πρέπει να κάνει πράξη την 
αποκέντρωση και ζήτησε 
να γίνονται οι συνεδριά­
σεις του και σε άλλους Δή­
μους του Νομού Ημαθίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο κ.
ΜΟΥΡΝΟΣ
Ακολούθησε η ψηψοφο- 
pío για την εκλογή προε­
δρείου του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου ως εξής: 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
Μούρνος Δημ. 16ψ. (ε-
κλέχδηκε)
Κουτσαντάς Γεωργ. 6 ψ.
Γεωργιάδης Αθανασ.>3 ψ, 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ;
Καραμπατζάς Αναστ. 15 
ψ. (εκλέχθηκε)
Φωτιόδης Ηλίας 6 ψ.
Λευκά 5 ψ.
Ακυρα 1 ψ. 
Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ ;
Τολιόπσυλος Αθαν. 15 
ψ. (εκλέχθηκε)
Φλώρος Ιωάννης 7 ψ.
λευκά 3 ψ.
ΔΙΑΡΡΟΗ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ 
ΕΝΑ ΑΚΥΡΟ
Οπως φαίνεται από τα 
αποτελέσματα της ψηφο­
φορίας για την εκλογή του 
προεδρείου του Νομαρ­
χιακού Συμβουλίου ένας 
σύμβουλος από τον συν­
δυασμό "Ημαθία του Αύ­
ριο" δεν ψήφισε τους υπο­
ψήφιους του συνδυασμού 
για πρόεδρο κοι αντιπρόε­
δρο. Προφανώς για το 
πρώτο αξίωμα ψήφισε τον 
κ. Μούρνο και γιο το δεύ­
τερο αξίωμα ψήφισε άκυ­
ρο βάζοντας σταυρό στο 
όνομα του κ. Βασιάδη 
(που δεν ήταν υποψή­
φιος). Μάλιστα αυιό έκα­
νε τον κ. Βασιάδη να αντν 
δράσει δημόσια δηλώνο­
ντας ότι κατσγγέλει την ε ­
νέργεια ουτή και ότι ο ί­
διος ψήφισε τους υποψή­
φιους που ανήκουν στο 
συνδυασμό ταυ.
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ Υ 
κ. ΒΛΑΖΑΚΗ
Ε π ίσ η ς  την -Κυριακή 
(Πρωτοχρονιά) πραγμα­
τοποιήθηκε η τελετή της 
επίσημης εγκατάστασης 
του νέου Νομάρχη Ημα­
θίας (πρώτου αιρετού) κ, 
Λνδρέα θλαζάκη. Η τελε­
τή έγινε στο γραφείο του 
Νομάρχη στη Βέροια, από 
τον απερχόμενο Νομάρχη 
κ. Εκτορο Νασιώκα, και 
παρουσία του Υφυπουρ­
γού Εμπορίου κ. Μιχ. Χρυ- 
σοχοίδη, του βουλευτή κ. 
Μόσχου Γικόνογλου. του 
Διοικητή του Β' Σ.Σ. Στρα­
τηγού κ. Αρ. Διονυσόπου- 





Ο κ. NAUOKAI 
Πρώτος μίλησε ο απερ­
χόμενος Νομάρχης κ. Β- 
κτορας Νοσιώκας, ο ο­
ποίος είπε τα εξής:
"Εχω την Τιμή σήμερα 
και τη μεγάλη χορό, προ­
σωπικά, να υποδεχθώ και 
νο εγκατοστήσω τον νέο 
Νομάρχη της Ημαθίας. 
Κύριε Νομάρχη σε εγκαθι­
στώ) στη θέση του πρώτου 
πολίτη της Ημαθίας θέση 
που σου την έδωσε ο λαός 
της Ημαθίας στις 16 και 23 
Οκτωβρίου, Και είμαι σί­
γουρος ότι τόσο εσύ με 
την εμπειρία σου, τις δυ- 
νατότητές σου και τις γνώ­
σεις σου, όσο και οι συ­
νεργάτες σου. τα Νομαρ­
χιακό Συμβούλιο και οι Νο­
μαρχιακές επιτροπές, όσο 
και οι υπηρεσίες αλλά πε,- 
ρισσότερο η αγάπη και η 
στήριξη των πολιτών της 
Ημαθίας, θα σε βοηθή­
σουν να περπατήσεις αυ­
τό τον δύσκολο δρόμο. Α­
πό σας, από εμάς από ό­
λους εξορτάται να χτίσου­
με σωστά τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, νο τις δώ­
σουμε και τις διαστάσεις 
και τις προοττπκες και τις 
κατευθύνσεις που έχει α­
νάγκη,.
Σας υποδέχομαι στην α­
νατολή του νέου χρόνου, 
στην ονατολή της πρώτης 
ημέρας του νέου χρόνου 
και αυτό το ελπιδοφόρο 
ξεκίνημα θα είναι το σημα­
ντικότερο για την Ημαθία. 
Δεκατέσσεις μήνες τώρα 
σαν Νομάρχης Ημαθίας 
με ανοιχτή και ειλικρινή 
σχέση με τους πολίτες, 
τους υπηρεσιακούς παρά­
γοντες και όλους τους φο­
ρείς και βεβαίως μαζί με 
εσάς και όλο το Νομαρχια­
κό Συμβούλιο καταγράψα­
με τις αναπτυξιακές προ­
τεραιότητες του Νομού 
μας και εντόξαμε εκείνα 
τα έργα και τις ενέργειες 
που εξυπηρετούσαν αυτό 
το σκοπό. Τώρα κλείνο­
ντας νιώθω όπ μπορώ με 
ψηλά το κεφάλι να σας 
αποχαιρετίσω όλους, και 
να πω ότι φεύγω αφού έ­
κανα μία προσπάθεια μέ­
σα οτο μέτρο των δυνατο­
τήτων μου. Και προσπάθη­
σα να είμαί ειλικρινής αλ­
λά και σωστός με τους πο­
λίτες και αντάξιος μιας κυ­
βέρνησης που μου έδωσε 
αυτό το ρόλο. Μιας κυβέρ­
νησης που έφερε αυτό το 
θεσμό, μιας Βουλής που 
ψήφισε αυτό τον θεσμό.
ένας θεσμός που δίνει 
νέες προοπτικές για ανά­
πτυξη στην πατρίδα μας. 
Κλείνοντας τώρα κ. Νο­
μάρχη τη στενή συνεργα­
σία μας. μια ουνεργασϊσ 
που στηρίχθηκε στην αλ- 
ληλσεκ,τίμηση όλο αυτό 
τον χρόνο και τη φιλία, 
που νομίζω ότι δοκιμάστη­
κε και θα παρομείνει στο 
χρόνο σας ενημέρωσα και 
γνωρίζετε π«ο πολύ καλά 
τα προβλήματα Και τις α­
ντικειμενικές δυνατότη­
τες, αλλά σας σος ενημέ­
ρωσα και για τα υπηρεσια­
κά θέματα και τα ευρύτε­
ρα εκτός γραφείου θέμα­
τα.
Ως συμβολική παράδο­
ση σας δίνω τα κλειδιά του 
γραφείου κι έτσι περνάει 
από την’ κρατική εξουσία, 
στα χέρια της Νομαρχια­
κής Αυτοδιοίκηση, η τοπι­
κή εξουσία. Σε δύο εβδο­
μάδες περίπου Βα επανέλ­
θω για να υπογράψουμε 
την όιαπιστωτική πράξη 
και θα γίνει τυπικά, αυτό 
ουσιαστικά γίνεται οήμε- 
ρα Τότε θα αποχαιρετίσω 
και όλους τους, φίλους της 
Ημαθίος, τους υπηρεσια­
κούς παράγοντες, τους 
πολίτες, σήμερα όμως
Πρέπει να ευχαριστήσω 
τους ατενούς μου συνερ­
γάτες, παυ από σήμερα 8σ 
είναι στη δική σας στήριξη 
και υποστήριξη, οι οποίοι 
είναι άξιοι και πιστέύω άπ 
όπως βοήθησαν εμενα το 
ίδιο και περισσότερο θα 
βοηθήσουν και εοός. Αυτά 
τα λίγα είχα να πω και φεύ­
γω σαν φίλος της Ημα­
θίας, σας αποχαιρετώ και 
σας εύχομαι κάθε επιτυ­
χία, προσωπική και οικο­
γενειακή. κάδε επιτυχία 
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοί­
κηση, χρόνια πολλά σε ό­
λ ο υ ς . ευτυχ ισ μ ένο  το 
1995.
Συγχορητήριο κ. Νο­
μάρχη και καλή επιτυχία’.
Ο κ. ΘΑΑ2ΑΚΗΣ
Ακολούθησε η ομιλία 
του νέου Νομάρχη Ημα­
θίος Κ. Ανδρέα Βλαζάκη, ο 
οποίος είπε:
"Εγώ θα ευχηθώ νο πε­
τύχε» κάθε ευνενικήσκέψη 
και φιλοδοξία που έχει ο 
αγαπητός φίλος Εκτορας 
Νασιώκος. Ενας άνθρω­
πος που στον τόσο λίγο 
χρόνο που έμεινε στο Νο­
μό μας κέρδισε όχι μόνο 
την εμπιστοσύνη αλλά καί 
την αγάπη όλων ίων Ημα- 
θιωτών, από τη μεγαλοψυ­
χία του, την δικαιότητα 
που αντιμετώπιζε το προ­
βλήματα και τα ζητήματα, 
Τις αρχές που είχε στη 
δράση και στη λειτουργά 
του. Νομίζω άτ» αυτή η συ­
γκινησιακή φόρτιση της 
στιγμής, είναι απόλυτό δι­
καιολογημένη. στον άν­
θρωπο ο οποίος έβλεπε 
τους συνανθρώπους του 
ίσους, αγαπάει τον τόπο 
του κοι δείχνει πως ένος 
ξένος σε έναν πολύ λίγο 
χρόνο ογάπησε τον τόπο 
μας και αισθάνεται στενοί 
χωρη μένος που ψει/γει. Κι 
αυτό είναι υιισλυτα λογικό 
κω ονβρωιυνα.
Εγώ εξοριστώ τον φίλο 
Βκτορα. που μου >σοισί 
την φιλία ταυ. εκτός απο 
την υπηρεοιοκη σχέση. 1 η 
φιλία την σνδρώπινη. η ο­
ποία όσο χρόνια κι αν πε 
ρόοουν όποιος συνθήκες 
Κ\ ον αλλάξουν, θα aivoi 
Πιο ισχυρή ο»ιιί οποίαδή- 
ποτέ άλλη σχέση. Εμείς, οι 
συνεργάτες μου κι εγώ, η
Τοπική Αυτοδιοίκηση στο 
σύνολό της, του πρώτου 
βαθμού κοι του δεντορσυ 
βαθμού, θο συνεχίσουμε 
αυτή την προσπάθεια της 
ανάπτυξης στο Νομό μας, 
ώσπου να πάρει η Ημαθία 
τη θέση που της αξίζει, όχι 
μόνο στο πανελλήνιο αλλά 
και έξω από αυτό. Πστι η 
Ημαθία προσέφερε και θο 
προσφέρει πάρα πολλά 
στα εθνικά ζητήματα, στα 
οικονομικά θέματα, στον 
εθνικό προυπολογισμο. 
Και πρέπει να έχει αυτή τη 
θέση τη θέση της.
Η κατεύθυνσή μας είναι 
συγκεκριμένη και σοφής, 
θα  πολαίψουμε με όλες 
μας τις δυνάμεις, μαζί με 
την Κοινοβουλευτική εκ­
προσώπηση, μαζί με τον 
συνδικαλισμό, μαζί με την 
αυτοδιοίκηση, που αποτε­
λούν τα τρία βάθρα της 
Δημοκρατίας, για την ι­
σόρροπη ανάπτυξη στο 
Νομό μας. για να κρατήσει 
η Ημαθία την οικονομική 
της θέση και την κοινωνική 
και επιστημονική της υπό­
σταση. να αναΰειξει τον 
πολιτισμό κοι το μνημεία 
της, την μεγάλη ορχοίγο- 
νη Ιστορία της. νο διατη­
ρήσει την παραγωγική της 
βάση και να αναδείξει τις 
φυσικές καλονές που έχει 
ο Νομός μας.
Σ' αυτή την κατεύθυνση 
είναι δεδομένο ότι Βο συ­
νεργαστούμε όλες οι πα­
ραγωγικές δυνάμεις του 
Νομού, μαζί με το Νομαρ­
χιακό Συμβούλιο, που όλο» 
οι Νομαρχιακοί Σύμβουλο» 
και οι 25 από κοινού θα 
μπουν μέσα σε αυτή Την 
συνολική προσπάθεια ό­
λων μας. Ετσι κοινωνικοί 
φορείς, Κοινοβούλιο και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι 
βέβαιο ότι σε έναν κοινό 
ογώνα σε μια κοινή προ­
σπάθεια, με ενότητα θα 
Εργαστούν σε μιο κοινή 
προσπάθεια για την ανά­
πτυξη της Ημοθίας και εί­
ναι βέβαιο ότι θα πετυ- 
χουν. Η επιτυχία είναι μο­
νόδρομος. Γιο μας είναι υ­
ποχρέωση. Θα συνεχίζου­
με και θα οίκοκληρώοουμε 
το έργο του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου, στο οποίο 
πάρα πολλά προσφέρατε
αγαπητέ απερχόμενε Νο­
μάρχη κ Ε. Νασιώκο.
Και μια δέσμευση. Το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο α­
πό αύριο σαν ένας άνθρω­
πος θα λειτουργεί. Δεν δα 
υπάρξουν πλευρές, δεν 
θα υπάρξουν τάσεις στο 
Νομαρχιακό Συμβούλιο. 
Θο υπάρχει μια συνολική 
προσπάθεια γιο την ανά­
πτυξη του Νομού. Σος ευ­
χαριστώ Πολύ".
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜ ΟΙ






Από την ΔΕΥΑΟ ανακοι­
νώθηκε το συνεργείο επι­
φυλακής για το διάστημα 







Χρυοοχοίδης και ο βου­
λευτής κ. Πώργος Γικόνσ- 
γλου.
Ο κ. Υφυπουργός μετα­
ξύ των άλλων τόνισε: Ό  
νέος Νομάρχης και το νέο 
Νομαρχιακό Συμβούλιο έ­
χουν το βάρος να διευρύ­
νουν περισσότερο τις αρ­
μοδιότητες του Β* Βαθμού 
Αυτοδιοίκησης και πρέπει 
νο αποκτήσουν την απο­
κλειστική ευθύνη για τη 
διαχείριση των δημοσίων 
πραγμάτων στο Νομό. Και 
πρέπει να απορροφήσουν 
όλα το κονδύλια προς ό·
Εγινε την Κυριακή στη 
Νόουσο η πρώτη συνε­
δρίαση τΰϋ νέου Δημοτι­
κού Συμβουλίου με απο­
κλειστικό θέμα την εκλογή 
προεδρείου ταυ σώματος.
Γ* ν ποχική ψηφοφορία 
γιο πρόεδρο tou Δημοτι­
κού Συυβουλίου. προε- 
δρεύον-.πς του πλειοψη- 
φήσαντος συμβούλου κ. 
Δημήτρη Σαράντη, εξελέ- 
γη ο κ. Τάσος Μπορδάνος. 
που υπήρξε πρόεδρος του 
σώματος τη δ ιστίο 1991- 
1992 επί δημαρχίας Πολά- 
κη,
Ο κ* Μπορδάνος έλαβε 
10 ψήφοϋς στη δεύτερη 
ψηφοφορία, ενώ 5 έλαβε 
ο κ. Βασ. ΧΊωαννίδης του 
συνδυασμού Πολάκη και 2 
ο κ. Δημ. Μπόιτσης frou 
συνδυασμού Λιόλφυ), Υ­
πήρξαν επίσης και 2 λευκά 
ψηφοδέλτιο.
Ο νέος πρόεδρος του 
Δ Χ  εξέφρασε μετά την ε­
κλογή του την ευχή τα έ­
δρανο της αίθουσας συνε­
δριάσεων νο είναι γεμάτο 
"για να προχωρήσουμε ό­
λοι μαζί μπροστά’ , όπως 
είπε.
Αυτοκτόνησε χθες το 
μεσημέρι, ώ·ρο ιθ .30, η 
θίχρονη Κυριακίδου Ευ­
θύμιο σύζυγο ς Αθανα­
σ ίο υ . που κατοικούσε 
στην Πατρίδα Βέροιας.
Η Κυριακίδου, μητέρα 
δύο ογοριών. βρέθηκε, α­
πό γείτονες, κρεμασμένη 
με πλαστικό σχοινί που εί­
χε δέσει στην οροφή ημιυ­
πόγειας αποθήκης του 
σπιτιού της,
Οπως αναφέρει Ο: σε α- 
νο^ ίνω ση της αστυνο­
μίας η Κυριακίδου είχε ψυ­
χολογικά προβλήμοτο.
ΝΕΚΡΟΣ Ι Ε  ΤΡΟΧΑΙΟ
Σε τροχαία δύτη όχημα, 
σκοτώϋ^ηε ο ¿7χΐΛνο<|! 
Ντότοιαζ Σωτήριας τρυ 
Σπύρσυ*απά το Νεύ*α- 
στρσ Ημοθίας όταν τραυ­
ματίσθηκε θανάσιμα σε π-
φελος του λαού της Ημα­
θίας, Ολο το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο αποτελείται α­
πό άξιους και ικανούς αν­
θρώπους, καταξιωμένος 
στην Ημαθία, γι' αυτά εκ­
φράζω την αισιοδοξία άτι 
η θητεία του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου θα είναι επι­
τυχής.
Καλή επιτυχία στο νέο 
Νομάρχη και οτο νέο Νο­
μαρχιακό Συμβούλιο ευ­
χήθηκε στον χαιρετισμό 
του και ο βουλευτής κ. Μό­
σχος Γικόνογλου.
Το οώμα στη συνέχεια 
εξέλεξε αντιπρόεδρο τον 
κ. Γιάννη Ποπαστόικα του 
συνδυα σμού Πολάχη Και 
γραμματέα την κ. Μαρία 
Μπόσκου. Και σι δύο δεν 
δέχθηκαν τη θέοη τους 
για δ ιαφ ορετικούς λό­
γους, Ο πρώτος γιατί η α­
πόφαση του συνδυασμού 
του ήταν νο μη συμμετέχει 
κανείς στο προεδρείο, κοι 
η Λεύτερη γιο να μπορεί 
να συμμετάσχει στη δη­
μαρχιακή επιτροπή.
Τέλος, στη δημαρχιακή 
επιτροπή εκλέχθηκαν οι 
Μαλάκης με 15 ψήφους. 
Μπίλης (12), Πίτος (10). 
και Μ ορκοβΙτσης (ΙΟ ). 
Στην ανοπληρω ματική 
Δ .Ε .. Κορανάτσιος ( ϊ0 ) ; 
Κοτσάνος {10), Ισ έλ ίο ς  
(10) και Λαφάρας (στη 
δεύτερη »μηφοφορίο 161.
Στην εντολή πληρωμής 
-της A TE ο παραγωγός 
φαίνεται να δικαιούται 4 
δρχ. από τις οποίες του 
παρακρατούν 2 δρχ. υπέρ 
της ΕΑΣ Βέροιος και του 
αποδίδουν τσ υπόλοιπο 
1.989 δρχ.. το πραγματικό 
δηλαδή ποσό που δίκαιου-
TOL
νατροπή του τρακτέρ του 
(με πλατφόρμα) στην α- 
-γροτική περιοχή 'Φούρ­
νος’ της κοινότατος Συ» 
κιάς Ημαθίας.
Το δυστύχημα έγινε τις 




Το Σάββατο 31/121*94 και 
ώρα 18.10 αποπείράδηκε 
να αυτοκτονήσα στη . Βέ­
ροια η ΣΊχρονη Ε.Ε . συζ. 
Δ.Μ, από τη Βέροια
Η νεα ρ ή  έ π ε σ ε  από 
μπαλκόνι 2ου ορόφου (κα­
τοικίας της) «<u τραυματί­
σθηκε ελαφρά. Οπως ανα- 
φέρετοι στο σήμα της α­
στυνομίας π24,χοάνη απο- 
ntlpóúilrtc νο· αυτό ή  ο νη- 
σει *λ3γω ερωτικών προ­
βλημάτων"-
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
Ο κ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΕΣΤΑΣ óüV εορ ίόζΕ Ι
Υ Δ Ρ Ο Μ Α Σ Α Ζ  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ
Προσφορά tn ç  WHIRLPOO LUX L.T.D. (Canada)
ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ
Παίρνουμε σαν δεδομένο ότι ένα υδρομαοάζ στοιχίζει μίο μικρά περίοϋοίο. 
Γνωρίζετε όμως ότι αποκτώντας to , ξύνετε norlflú προβλήματα tnç καθημερι­
νής σας ζωής, όπως εκσυγχρονισμός, πολυτέλεια, άνεση, στολίδι στο οπίιΐ, 
σωστή επένδυση, φροντίδα, υγεία κοι πάνω απ’ όάα φρεσκάδα και έξιρα 
ενέργεια στο σώμα για σάς χσι την οίκογένειά σας.
Η WHIRLPOO LUX L.T.D. (Can3d3l χώρα δίνει λύση στο κόστος αγοράς κοι 
μεταφέρει όλη την πολυετή ns¡po ιπ ς  οε τεχνολογία, έρευνη. κατασκευή, 
ποιότητα, εμπειρία κοι χαμηλά κόστος κατευθείαν από την Βόρειο Αμερική 
κοντά οας.
Σ κ ε ιρ Ο ε ίτ ε  έ ζ ν η ν α  à n o jç  π ά ν τ α  κ α ι  η ά ρ τ ε  μ α ς  
έ ν α  χ π η έ φ ω ν ο · Ο ο  κ ε ρ δ ίσ ο υ μ ε  κ α ι  ο ι  δ ύ ο
WHIRLPOO LUX LT.D . ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
{Division of Hlgn - TocH Homes LtÓJ ΠΑΧΑ70ΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SO flPWden Rd. »  C ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Scarborough Ontario ΤΗΛ, 62.1T1
Mlfi 3ΕΛ, Canada 6T.G2S
tel, 001 AT6288 165S - 63 J5S
fax  001 A16283 A5&8 ΒΕΡΟΙΑ
0  Τάσος Μπορόάνος 
Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας
ÛYO “ΑΝΤΑΡΤΕΣ" ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΥΚΑ
Μ ιά  αυτοκτονία  
και μιά απόπειρα
Τ Ρ Α Κ Τ Ε Ρ  Σ Κ Ο Τ Π Σ Ε  Α Γ Ρ Ο Τ Η  Π Ή  Σ Υ Κ Ι Α
ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ Ç,
Α ΙΌ ΡΕΣ-ΠΩΑΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΐκίΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΚΑΙ Ζ ΙΊΤΗ ΣΕ ΙΣ
Α Γ Ο Ρ Ε Σ  - Μ ΙΛ Η Σ Ε ΙΣ  ■ Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ
ΙΑΚΠΒΙΔΗΣ · ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΙΑ Α Μ Μ ίΖ Η  6  - ΒΕΡΟ Μ  ·  Τ « Λ . - F A X  103311 1 7 .S 2 B
5 0 0 Q Γ μ o cn v  Π Ε-ριφε- 
ρειΟ*;ή με *ίΤψιΟ 6 14 τ ]ι 
(σντν οτιόγεια , γραψε.ϊα) 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  J 0 l2  r  μ . με 
r.7ιρ ιο  300  r μ t*rf irjs ; οδού 
Ο & α/νίκης, ράνω  στο  Δ ρ ό ­
μο κα ι μ ε  35 μ φ άτσα  μόνο 
η αβαρ ¿ ς  η ρο τ Λο κ ις
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  (ε ν τ ό ς  σχ&- 
ί ίο υ )  832  ί .μ .  με κΚ α μ α  133 
τ μ ηάνω  από ίο  σ τ ρ α τό π ε­
δ ο  ί.π ί της ϊ& η ς Ο κτω βρίου 
*<ιι μ ε  3 I μ φ άτσο στο ό ρ ό · 
μο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  636  τ μ τέο- 
μσ τη ς οδού Α μπ ελοκή π ω ν 
ομι>α σΜ οόομήσ<ιια 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 7 0 0  « μ 
l it r jv  Π α τρ ίδ α . ά ρτιο  - οικΟ 
δομήπ ιμο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  566  τ μ  ,* t  η 
μ ι ΐ ίΛ ε ς  κτ ϊσμα  240  τ μ a to
ναρα τη ς β ερ γ ίν α ς
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  τ μ 
μ<, βΟΟ τ μ κ ΐιο μ μ  Η>00 μ 
MpiV την Β ερ γ ίν α  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  ¿ 0 0  τ μ στον 
β ό σ π ο ρ ο  γω νια κό , ιδανικό 
Υ»π a '/ ¿ v tp u r) ο ικοδο μής 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  230  t μ (]£-
μ ο γ σ ε .α Τ  a rm a  κ σ ν τ ιΐ  υ  μ > ■ 
Π 011 ώ μ μ λ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  με ό ιοροψ η 
μονοκατοικ ία  στην μ λο τεία  
του Σ ε λ ίο ίΐ
Χ Ω Ρ Α Φ Ι 12 .0 00  τ .μ . αεην 
π ερ ιο χ ή  Τ ρ ιλά φ ο υ
5  0 0 0  τ .μ , μ ετα ξύ  Ν οοο · 
κο μ ε ίο ϋ  - Ασα»μάτ<Α>ν μονα­
δ ική  S e a . ιδανικά  γ ια  κ τ ίσ ι­
μο
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν ιΕ Ρ Α  42  τ μ σ ε  
«θ'νΟΟργια ο ικοδομή Orjvw 
a n á  την Π ιερίω ν
2 Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  o ro u  
ΠσπάγΟυ δ ια μ π ερ ή  μυ τ^ά· 
κ-ι κα ι μοναδική ϋ^σ
Ο Ρ Ο Φ Ο Λ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  126 
τ μ στην Αγ Π σ ρ ο σ κ εμ ή , 
β' ό ρ ο φ ο ς χώ ρ ο ς γ κσ ρ ά ζ
Δ ΙΑ Μ ΕΡ ΙΣ Μ Α  92 τ μ στην 
Κ α λ λ ιθ έα  οτα ιμοη α ρά Λ οτο  
και |ic μοναδική f jr a
Χ Ο Ρ Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  
λ 500  τ μ στην ηΐ:ρ<φεμτ.ισ 
χή οδό μο 2θ μ ψάτοα
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  Δ ιδ μ ο
Φη «νο ικ ιά ζετα ι στα * ¿ v tp o  
γιο Λ ΐΐσ γγελμα τ ική  χ ρ ή σ η
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ .  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ερ γ ο σ τ ο ο ια  ή 
β ιομην  μονάδας γ ιο  αγο · 
μ π
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε Λ Σ Α  Π Α Π Α Α Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Παλιάς Κεντρικής 71 (2θζ όροφος)
Tnfi> 0331 * 72,729 - Βέροια 
Att to fpetflio μας παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ ασφοΛίοτική 
κάηνΦη πορος και κΛοηής yte k m *  ayofp σος
I líiAhPTAI íuapepio|KJ 7θ ι,μ . 
Ιο ς  όροφος fiAtimov Αστικό
η.οοο.άοο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 86
ι ( ΐ„  I «  όροφος, λοιιξ. 2 ετών 
Α ν ο ίξ ε ις , μσυσβική ετιχεημίο 
13.000.000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι γραφεία 6-J τ.μ, 
λσυξ, 3ος όροφος. Κ ιτ ρ ικ ή ς , 
προΛίΟαε ιπν<χι«»ρια 7 ,000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο oto Πο. 
νόρπμα σούπερ ευΚοιρΓο 
8.500.000
Π ίϊΛΕΤΓΛΙ δκιμ^ριΟμα 80 μ2 
όροφος 2ος κ/νιρσ
Π Λ Λ Ε ΓΤΑΪ Βιαμέρισμα 86 μ2 
όροφος Ιο ς  λοόζ 13.000.000 6ρχ.
Π Π Λ ΕΙΤΛ Ι διαμέρισμα 135
μΖ όροφος 2ος πλησίον Mnrpand-
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι μονοκατοικία 3Δ- 
Ξ Κ Χ Λ Κ  μΤ οικόπεδο 3 4 0  μ2 πλπ- 
o fovll«w 1vü '<  17,000 0 0 0  &ρχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ nijitinóyrio fücni¿. 
ρίσμό 3 f t tK W K  λόνζ οδός Κ λ>·
t o w / ™  7 .0 0 0 .0 0 0
ΠΩΛΕΤΓΑ! διοιιέρισμα 90 μ2 
καινούργιο Πραμομε«
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 0κ:μέρισρο 115 
μ2 όροφος Ιο ς  Πλ- Ωρο?ιθγΛ>ι·
Π Ο ΛΕΓΪΑ Ι opcxpa3iap¿p»qia 
13Δ μ2 όροφος 3ος 8 t W Ä «
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ*π}ι/ρισιιο 70 μ2
ό ρ ο φ ο ς 2 ο ς  B cVpt/Aou  
I 0 000.000
I I liA L fT A l διαμΓμνομο 6/j μ2 
όρτ>φος2αςΑνοίζεως 13-000 ()00
ΠΛ\ΕΓΤΑ/6ισμΕ'ριαμα 8? μΖ 
όρΟψΛς 3ας Κέντρο
ΠΩΛΕΓΤΛΙ βίο μέρισμα |0 0  
p2 όροφος Ίο ς  15.00Û.0ÛÛ
ΠΩΛΕΓΤΛΙ 5ιαμέρια|·α 95 μ2 
όροφος 2ος κέντρο
ΙΙΩ ΛΕΓΤΑΙvpoqitfa 3 8 μ2 ίΙΑ  
Αγίου Αντώνιον κοι Βενιίί?ου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KOtó<7ta|ió30Op2 
nmrfpi 100 ι»2 t>rróvtio 260 ji2 
οίσαίονΟΑΕώ πραγ'μαιιχιί ειικαι- 
p<d
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καιόοιπμπ 33 ρ2 
CTiirnç Κεντρικός
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καιόσιιιμπ 33 \>2
n^ ofov ( ΙΑ, Ωμοί’αγίαυ
Π Ω Λ ΕΠ Ά Ι οιχόπεδο 350 |<Ζ 
με μαγαζί i  10 μ2 Φουόμια Κι'ι- 
σρου πραγματικό etuaipío
ΠΩΛί.ΓΤΛΐ Ογρσιεμόκκ) 6.5 
οιμ . upndu rriftix : aotpähovarnv 
Πατρίδα ενκοιρίό
ΙΙΩ ΛΕΓΓΛΙ Kirtpti <1 cnp. με 
Ι40ρο6αχΓ.ιίς . PqxJÓ 3,300.000
ΧΗΤΩ  6ιθροίσματα, ηοιο- 
Diil^tmu, Oituíntfxi, πγρσιιμόΜτο 
ορι>ς ηώΛασπ.
- Παροκατοθήκη Ακι­νήτων στο γρόψ£ίο μας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Πωλουνχαι 9 οτρέματα στην οδό Βέ­
ροιας - Νάουσας, 500 μέτρα μετά την 
Πατρίδα. ΠΑηρ. τηλ. 29.686
ΦΠΤΟΓΡΑΦΗΙΕΙΣ 1·»**40Ι·Η
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ¡  0
 ̂ .ι.'* ·
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
A i .  A À C % w f f Q 0  2  
T n t .  6 7 . 1 5 2  -  B B P Ô f A
ΑΚΙΝ ΗΤΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ιο μ α
60 Τ.μ, στη B-tvizé/toi! 
μονο μετρητοις. Πηηρ. 
τηλ. 22 .961 ή 031 - 
848700 και ώρες 8 .30  
π.μ. - 15.00 μ ,μ . και 
18.00 μ.μ. - 24 .00  μ.μ.
Π Ω ΛΕΓΤΑ Ι οικίο 70  τ.μ. 
με κήπο <rm na?j<3 Ερ ­
γατικό μόνο μετρητοίς. 
Π?.ηρ. τπλ. 22.961 ή 
031 .  8 4 8700  ώρες 
8 .30 π.μ. - 15.00 μ-μ. 
K o r 18.00 μ .μ . - 24 .0 ÍI 
μ,μ.
Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι γροψεΐϋ υ­
πέρ no?,ürc?.n ατη Β έ­
ροια. Πέι* Ωρολογίου 
(Ιωνάς κοτ 8εροής) α­
πό 24 τ.μ, - 103 ϊ.μ . 
(χο>ρίς ενυπόθηκο 6ό- 
ρ<ις). Πληρ. τηλ. 23831 
οι 23922
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α  
45 ι .μ . o t  κολή Koto* 
enaan Κονλη 10, 1ος 
όρο<ρος οι π Νόουοα, 
Πληρ. στο τηλ, 0331 * 
70414 ώρες κοιοοτη* 
μόί&>νκσι 71160
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι αμηεΤι» 4 στ ρέ­
ματα οε περιοχή ΤρίΤίο- 
ψος - Πατρίδα a t  πλά­
γιό. Πληρ. τηλ, 25332 
(οικία) κοι 23239 (κα­
τάστημα)
Α ΓΡ Ο ΤΕ Μ Α Χ ΙΟ  6 .2 0 0
τ,μ. οικοδομήσιμο στο 
"ΚΑΒΑΚΙΑ" Ράχης, ηα-
ραηλεόρίος ιδιοκτησίας 
Γούναρη Αργυρίου, ε ­
πίπεδο ορθογώνιο πα­
ραλληλόγραμμο. novo- 
paptuó θέο κάμπου Β έ­
ροιας πωλείται. Πληρ.
σ τ ο  τ η λ . 0 1 - 2 7 5 6 1 9 5
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι αγροίεμόχκ» 
23 σψεμ. crtnv Κορυφή 
Αλεξάνδρειας, επί της 
οσφάλτουΛίανοθέργι - 
Κορυφή με πρόσοψη 
2 3 7  μ έτρ ο , χ ι μ π 
8 ,000 .000 δρχ. Πληρ. 
τηλ,. 0 3 1 -4 2 3 .9 2 7
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο στον 
Αγιο Tetíips'io, όρπο και 
οικοδομήσιμα με νερό, 
μικρή αποθήκη, περι­
φραγμένο μόνο μετρπ- 
τοίς, Πληρ. τηλ, 22961 
ή 031 - 848700 ώρες 
Β .30  π.μ. - 15.00 μ.μ, 
κοι 18.00 μ ,μ . - 24.00 
μ.μ.
1ΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Μ Ε Σ ΙΤ Η Σ
ΜΡϋακούση ko r Jfpoç 2Β
rn ñ . 2Q.782 « 7(7.528 - ß fP O IA
ΠΟΛΟΥ N IA I Δ ΙΑ Μ ΕΡΙΣΜ Α ΤΑ
nfiYC ITA Í !ZÜ t μ
mnfndpi$Dik> anidki*r> Ι ί  ι μ |i>
21VC ι,μΛ 40 000.000
ΠΩΛΚΠΑΐ Koidf*tri|io 50 11·
ρ!«Τ*αρ<> ίμ ι ίν^ηκ»'» Η 0  000 I 
πμή 4·5 OXVOOO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαρίριομα 95 ι μ. 
ΗΓόΙ^λ *HnWH|HÍ«'V μι Λ'ΙίΗ·- 
oíj> χ λ ι Ηπλιιμκψ’ώ  2ΔΣΚ Τι ι̂ιΙ 
15000 οοο
ί ΙίΤΛΪϋΤΑΙ δι«μ^»«ηΗ3 ^0 I II
ΙΛΣΤΧΚ μΓη<Μΐι·ιΐί|ΐ Kill KnNipuj.rp 
3»'s με Oro. ir*pu-äiS Λ\*. Κνριοχιΐς
\ ϊ« 0 0  000
2 Ο Ι'Ο Τ‘01 ηηιί 100 t.|,. ι ·μ» 
Kivifio ιρς ΐ ι ιΛ κ  k <hAWj i?Ki  yiti t- 
nOYYlÎ!|>HUKli 1*1 A n  Τιμιΐ
25 rtOÖ.000
níXAÜJTAJ koio i>1i i | iu ι*ιην<*Γκ' 
Σιοδίπι· t W t  μ in  ιΐ|ΐΐίεΐΉ·ιψι<ίς· 
20-000 ÇO0
ΠΩ^ίίΓΓΛί &ισμ<ιρι<ιιια 115 ι μ 
Avm^KiKi Ι'*ς i Ijv îkkj, 21 OOOOflO
flfïM ÜTAl *,<ιιπ<Ίι>ι*α HO ι μ 
20Ô ι μ i'fWiyi'iM, ι ι ιρ α ι ί  Σ ια Ακη ·, 
65 000 000
ΙΙίΣΜ ΙΙΤΑΙ v'KOíUMViípo mnv 
Αν ΙΙιιρ<»·’Κ*ι^ ·1·1 μ * .  ΙΛ Σ Κ , -»ι 
HOlvoópyin ηικηΛιιμη ί loç ·*ρΐ'φικ> 
6 0Ο«ι 000
I ΙίΙλυΝ'Ν IΛ Ι !  hiupipu'jiiKu
,*>1«.' Π λ  Α“ (ΐκ<5ν ΚΉϊΛ 130 ιμ . και 
Μ 5 \-ι» V* Ζ0 000 000 κο. 
15 OüO OQOavTKiiiHXú.
ΤΙΛΑΟΤΑΙ ftiojirpvipa S3 t.ji 
m nv «ΛΤΜακίΛ>νίψόχων-ιι·ιν· In  
I l  500.0C05pu
Π Ο ΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α
ΠΩΛΕΓίΛΙηικιΦΛιΣΟΛ ι.|ι tijv 
iKVtfai ,ιικι»ΓΜ’ΐιι\4ΐιμιι nrpmun 1-JCp- 
μενίηΐ'Τψιί ô.000.000
ΠίΐΛ1·[ΤΑ! χτιίμιι 17 inpeji 
I mi V nrpH ι.ΜΪ Tpi«· UÔlN'iMlû vlx> 1 ni >v 
ñpi’jK’ Bfpwwt - Ti|i*i
2? 000 000
iriptV- "Ι“υ nrpu.xñ Ul?ûÇ ΛοχηΟ
B .000.000
î  ΙΩ,̂ ι F.ITA UnmilM fri > t‘VCi*Ç n\r-
?!jih · 1 B0i7 i .i i ont PoMn£ 0(K)00ft
DO^CITAJ κιιιμσ m il Ponió 
1.600 I.|i. μί 50 KrpiCflu'ç μί1ί·νρ?Λ 
? rwüv2.000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κΐκιΤηεΓκι ιπην Τμι. 
rniln|i(» I -π|ΐΐ|(θ orUpi»{<nj|M'Vn ρν 
|«|>ΠΙΜ fVo.m pig |Μινμ*ν,ι μι ι/ρ ιΐ 
Τιμή 6 000.000 £ρκ
ΠΛΜ ΣΪΑ Ι ηικιΜίιΙκ» 385 ι μ 
ΊΠ* £(**ιμ*ι μ ιι Ν· ■ ι ε ·Λ . r»·*. âpim. 
-'*κ··λ. ipHoi|in. vti'VlUfcii 15 COO 000
J .μ K
E T A O H Σ  Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Η Σ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΛΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 10, ΤΗΛ. 72011, 72012
F A X  2 6 5 9 3 ,  Κ Ι Ν Η Τ Ο  0 9 4 . 3 6 3 1 9 4
ΠΟΛΓΓΤΑΙ δ ιαμ ίί-ιομο \¿Q  t u  π ερ ιο χ ή ' M üuotiuu . ·αοε 
αρσφας, οσονοερ . νοϋορκρέρ 5 Δ ΙΚ  ,Τψη 20 000.000
ΟΙΚΟΠΕΔΟ γωνιακό 403 τ u 100 lietpD από Πλατεία σρο-
Λογίοο πμή 50 000.000
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 260 ΐ μ  ατηυ ΚαλΑιΒέο »α 512 Χ .ρ . συνολικά
τιμή 15 οοο.οοο
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ 9 στρέμματα εηίτου Δρόρου ρε 
5 SOO.OOO το στρέμο
ΟΙΚΟΠΕΔΟ Δ26 τ μ ότο Πανόρόμο οκΛίΐοίο τιμή 
8.500 000
ΚΟΜΜΑΤΙ α στρεμ . με ο η ερ ιό ρ ιο ιη  0¿o  ηηγαίνΟ ΛΟ ζ προς 
Ροχιά δεξιό ο ¿ο ικ ισμό  τιμή 5 ,5 0 0 .0 0 0  γο  οτρέμο
ΚΟΡΑΦ1 ύ 500 kovtó  ατπ 8ίΛο Ap^óyñou απεριόριοτπ θ ία . 
ΤψΔ 2-750 000  ΤΟ OTpéUo. '
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 115 τ .μ . σηδσιαλ αοτν1 Προμηθέα l o e  και 
U fteu to íC K  μ ε  οκεπό πολύ καλά μόνο 16 000.000
108 r μ. κοντά στην ηοροοβεσοκό ίος όροφος πολύ 
χοήό Τιμή 16 500 000
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 7Δ Τ .μ . μ ε  2ΔΣΚ/νΝ Ε ΠΟλυ KOflÓ IJE noílñD
ίΣ ΐρ ό  κοντά οτο Πααοκιόσκι τιμά 1 3 .0 00  οοα
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 τ .μ . ΠΛοτείο Οροάογίοϋ β λέπ ει μπροατό 
τψη 9 000 οοο
δ ια μ έ ρ ισ μ α  145 τ.μ Δος όροφ ος σούπερ ΛοΟ ί μ ε  ano- 
Βηκη - πάρκινγκ ατομική θέρμανοπ ιιμή  2 5D.OO0 τα τ.μ 
γ ρ α φ ε ίο  60 τ.μ αος όροφος o to  δ εν ι& Α ο υ  τιμή 3θθ.οοπ 
το τ .μ .
ESE IE  η ο γ  ΒΝΟΑΦ ζΡΕΣΟ Ε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ΛΙΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ 
Η ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΕΣΤΕ. ΑΠΕΥΝ0ΥΜΟΕΙΤΕ 
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ. ΟΑ ΒΓΕ ΙΤΕ  ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  οικόπεδο 
1*100 Τ,μ, μ ημιτελές 
2 όροφο κτίσμα 160
τ ,μ .  ηάν<ι> α η ό  τ ο  κ έ υ ρ ο
'Φ λσμουριές’ , Πληρ. 
ο ιο  τηλ . 6 0 -3 2 8 ,
26.339.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα σίτο 
δρόμο για Ραχιό, δίπλα 
στη δίλλα Αρζόγλου, 8 
σιρέμ., ημή ευκοιρίος, 
Πληρ. στο τηλ. 22 .435,
2 6 .3 3 9 .
IU2AOYNTA1 Μ ΕΖΟ Ν ΕΤΕΣ
Σ τ η  Ν έ ο  Σ κ ιώ ν η  Χ α λ κ ιδ ικ ή ς  (π ρ ώ τ ο  π ό δ ι)  61  
τ .μ .  κ α θ α ρ ά . Μ ε  3 0  ά τ ο κ ε ς  δ ό σ ε ι ς ,  π α ν ο ρ α ­
μ ικ ή  θ έ α  σ τ ο  π έ λ α γ ο ς ,  μ έ σ α  σ τ α  π ε ύ κ α  κ α ι 
1 0 0  μ έ τ ρ α  α π ό  τ η ν  π α ρ α λ ία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟ Σ ΒΟΥΤΣΑΣ 
ΤΗΛ. 64.335 - ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ* ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ όισμέρισμο 90 * 110 τ .μ , στο 
κέντρο χπς Βέροιας, ρετιρέ ή με μεγάλο 
μποδκόνι. Πληροφορίες τπλ. 61061
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘ΕΠΕΝΔΥΣΗ1
Υπεύθυνος: Α λέξανδρος Κ Α λεξό π ο υ λο ς
Ο ικονομολόγος  
Β εν ιζέλου  56  - Βέροια  
Trífl. (0 3 5 V  - 27.940
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ¿  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ





Δ»ΛΜ ΠΛ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 




















7 aoo.ujij ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΙΙ ι.ί.1 
2500ÛÛOÛ ΛΟΥϊ CYKAIMA 
220 Δ00 ΔΡΧ/Τ Μ ΚΑΙΝ0ΥΓΠ0
ΐδδοοοοο ρ π ιρ ε  καινουρταϊ
11000 000 ΕΥΚι* ΙΡΙΑ ΔΕΚΤΑ ΔΑ S 
11000000 ΓΥΚΔΕΚΓΛ ΔΑ\ΠΑ 
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ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥί 12 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 21377r ΟΙΚΙΑΣ 28060
J 1ί¿ALITAI \Ki«kitJtJviXjXi ΔΟ 
ι-μ 1ος ορ. rvpioxH ΠΛ^ΛΚΙΟ· 
Σ Κ Ι 6.000.000
ίΐΩ Λ Ε ΐΤΑ Ι 6ιομΕριΛ|ΐ<Ί I2S  
Ι .|ΐ . 2ος iJ|Wwpô<3A£.KWC u/kiOfi- 
«π . περ ιοχή  M A iJA X IO EK I
23.000. 000
Ilft^ O W T A l ¿mpepfajuMu é . 
ΐαιιιοποράδσια <j< ιισ^^ελή και 
πανορπμικπ Οικοδομή από
2 1.000 . 000 έω< 28.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 ί .μ , {- 
νΐ(1ς ιιαν0|κ1|ΐΐΛθ0 οικοπεδοα 
2750τ.μ. στπΡΑΧΙΛ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΡΑΧΙΛ χωρα- 
τροαικηηεΔο μς κςρραιςς 6 ,Δ 
οτρτμ . e t  θεαπ πηνοραρι- 
KÔJ 3 .000 OOG
ΠΩ/ΛΕΓΓΑΙ σ ιη νΛ Γ . βΑΡ8Λ- 
ΡΑ x!i»/Ki[j>ogtnC>r»í>o 6 tu pep- |Jr 
Krp<ïüiciÇKi»f 7jT‘c(ic  ιτανορσρική 
Or'Ci
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι omöfirOa !S 2 t .p . 
περιοχή ΥΨ  ΓΛ Η Τ  Λ .000,000 
ΠΩΛΕΓΓΑΙ ci>iôrti6o I7 0 t.]i.
p a d  pûwOpdtpaL' παίαιας íiimuiv 
ΟΟ t-p . {περιοχή ΚνΦ |·ΛΜ Σ>
10.000, οοο
r i íL M .i lA l  2ppixpt>v ικιίΜιια 
« ixfo  lO O i μ . τντόςοικοπ. 20Ö t.p , 
σ ι ον Π POM H Ö FA  14 .000 Ofiö 
ΠΩ.ΛΕΓΓΑΙ «απμα 6  a rp i|i. με
ρ ιχ ρ α  E^ ivßpa |ρ σ 6α κινα >
2.5ÓO .OOO σ7ηνπ/ριυχΛ Κ  PEG A ­
TA
l l f lA t lT A J  Kuipa'j'Qoindiií'lki 
κοντά σιαν<ραέρνο too ΛΥΚΟ ΥΡ­
ΓΟ Υ 4 .3 στρεμ. 4.000.000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κύταΛιηρα 72 ι .μ .
η Λ π ο Ισ ν  Μ πι ρ ο η ά λ ε  ως
20 .000 .00 0
I t í lA E IT A I  κατίίστπρα επ ί ιπς 
μς vooy. κπΐ tia tap i σι»· 
voíum ítíinq?. 194 ιρ .
ΓΚ ΪΛ Ε ΓΓΛ Ι ΓπιχεΓρπσπ ησι&- 
Ηών ρούχων σε πο7ιό κεχτρικό 
ßpdpO ttK Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ισμεκικά  pnnovn 
ADM ATE 255 σχΓδό^ύρηοχέίρι- 
tm MO 000
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι Α κίνη ια  ηρος
ruú7jioTv ExotfiE πολ?ΛΜ·ς ενοια- 
tfipdptvov^  ανορσατές.
K T H M A T O M B im K Q  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ
ΒΕΡΑ  ΚΟΥΠΙΔΟΥ
ΜητροπόΒεως 7 - Βέροια - Τη ft. 65434
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Δ ΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ :
3oc όοοφος ¿5 τ.μ. ηηνορομίκό Uí'vrpo> 5.500.000 
Soc όροφος 80 t .y . ι^πτροπό^εωςΐ 
2oc όροφος 98 τ.μ. u ¿ ’/tpoi 3ΔΓΚ 
20Ζ όροφος $9 τ.μ. (BEVi&fñOLil 3ΔΓΥ.
2ος όροφος 83 τ.μ. iDp d Aó vii 2ΔΣΚ
4c,c όροφος 120 τ ,μ . «ΟρΟΛόγιΙ 3ΔΠί
20C όροφος 130 τ.μ. <£ep0lix0l ΕΥΚΑΙΟΙΑ
1ος όροφος 62 τ.μ. 2 Δ ΐχ  ΐΕθροίι>ιοΐ
1ος όροφος 92 τ.μ. 2ΔΓΚ ΐΦονόρι Κόπρου! Pr'XAfPiA
1ος όροφος 4δ? τ .μ . ΠΑΝΟΡΑΜΑ Δθι)ζ
HEYK0X0PI ποροθαΛόοιο μεΖονέτο 65 τ.μ. 8.5DO.OOO
ΙΣΌΓΕΙΟ 4S ι .μ . (Ποπόκιαι 4,000.000
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ:
AffitoATA doo τ.μ. 1200 x .y . κοι 6 .S  a tp . πονορομικό 
ΠΑΤΡΙΔΑ 560 τ,μ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2.S στρ. ηονορομι*ό
ΠΟΛΟΥΑΤΤΑΙ Χ Ω Ρ Α Φ ΙΑ :
ΛΛ2ΟΧ0ΡΙ 14 Οψ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Μα κ ρ ο χ ο ρ ι 15.30 στρ. ίουμούρπνο?
ΠΑΤΡΙΔΑ 6300 οτρ. Κόι 2 .5  οτη. Ιποτιοίικά) 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙΑ 
30 τ .μ . ΐΜοτροπόίΊίως) ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
400 ι .μ . υπόγειας χώρας lOpoñóyil 
37 τ.μ οκοόσμποιμα (ΠροΔαγι)
ΥΠΑΡΧΟ ΥΝ ΠΟΛΛΑ Α Χ ΙΝ Κ ΤΑ  ΜΗ Δ Η Μ Ο ΣΙΕΥΜ ΕΝ Α
rU tU JY N T A I ói<i¡pfp'i)|iuia
&<i i .j i . -  1 lü  υμ., 113 ί.μ „ 
140 τ.μ. αε ωραίες ιοοΕ-Οεσίες της 
ηό?Λς Β/ροιας σε κα?ές υμές με 
σ σ ίίό  cQlfd. Eík o 7¿c ιννγχ^ιής 
«αι ßdvöa δεκτά.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ó»Oiifpíc^túta 
IÖ5 ι.μ , κοι 120 ι.μ . Ιος «οι 2ος 
όροφος στα Ανω Μβκροχώρι. προ- 
OtV cio με 3Δ1Κ oc rq jí ετναφίας 
ί'όι,'ω ετΛίχίόρησίΚ-
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερίσματα 
7Δ ι.μ. ot 2ο άροτρο « σ  Παοακιό-
σκι και fcovió oto ΙΚΑ, Τΐ{ΐΚς ?Λγι· 
κότατες.
ΠΩΛΟΥΝ ΤΑΙ χωραφοοικό- 
ru ßa rwpkpLptitxftf me ndArac κα- 
τά^ΛΛα εηενδσοη χρπμΟΚικ/ κ »
ι,κι τησνγτΤφσΐιΥς.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικ. ενιϋς σχε* 
διού στ διάφορες περιοχές της &ς- 
ί^οκίς όρπα και ΟΜεΑ^ειΙοη,χχ or 
/ιττγτ̂ νός ται»/>ς-
ΠΩΛΕΤΤΑΙ &όρ«ρη 6Απ πλεν 
σ>ον της οό>ίως «  I  1,7 σψ . chk.
Ktnwfύ“Λ7·οιαιπ για μόνιμη κιιιοι- 
κία .Τιιιή  εοκαιρίας.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΟ Ν ΤΑΙ 2  6 ιαμ . 
105 ιψ  ο evoEpno^uhi. κοινοιίρ. 
γιο οικοδομή, rirptoxH Πασακιόσκι
ΠΩιΛΟΛΝΤΑί διάφορα γρπ* 
φτία εντός ncA yjç Βεροίσς. î  IJïijv, 
στο 63.867
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ & *μ .55 ι_μ .,50 
Ιμ . ,  40 ιφ- ó f  ωραίες ΠεριοχΚς ιτ>ς 
Β^ροκνς
ΠΩιΛΟΥΝΤΑΙ δ<ομέρίσμοτα 
i.<yj κοΐα<ΜΛτί οεΝ>γικΛατες π|*ές 
90141- 95 Τ.μη 1051-μ-, 9 7 6 5  
ι.μ . σε ίχαίοσΥς rrpmx/ς  ιης Β/- 
ραος
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αοίμίχκιρόδσ. 
ία χαινονρ\ια &ομερί^>σιο 83 τ.μ., 
90 ε.μ., 10Ó 14».. 97 τ,μ., ¡15  ι.μ. 
Maío<rd\w; öpibtPC Ot κεΛες τιμές
ηΟΛΕΤΤΑΓ ά ατ.ία?λιισβαΓμε 
úKíintooixoKÍvtTaAUDIdG |ΐε- IOÛ 
χ Α  lu í. σε άρισιη xcnácnocm
ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 7
Μ ΙΚΡΕΣ
. ‘AïZiY.iSit*?· v>vy/XAv · λ . Ακ«»ν,yyyy/yyy/.'τ · «/«vaÆ,'/Sf/S/fA '>/.'y/, o/, <y/yy> /y, /y, y.',/, 'y/, 'y, > «// s < *̂ >κ'χ<<·>κ-?*<*> <-y/'&/.'//'A'-tyy/',/'S,V-, <>-«·. .-ss<-̂  ŷ } rsvyss/s/ys/yy/y. y ' s
yjoEuôtrvOç αγορών - m*Aáirc4W - ρνο/κιάσεων
ÛHIYIHTPHE
Πίνδοu 6 - Βέροια - Γ η ΐ  0351 - 71^96
ΠΩ ΛΟ ΥΝΤΑΙ
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
ΚΟΝΤΟ ΓΈΟΡΓΑΚΗ {He^po·
Ρ(»ς> Δ£Κ 2ας όρυψΟς.ύιΰμκίΐςικς 
ΚΑΡΛΤΑΣΟΥ 0$* μ 3ο«: όρο 
<0ϋ«ί 51 εκ.
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 93ι,|1. ισόγειο. 5
ΣΚ.
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
utió ι,στηοκευη 20Û r.p , 20 cr¡.
KTh N lATp El Ο μονο>· □ τα ι κ ¡a 
17 εκ,
RlMûO V 2ΔΣΚ. 2ος Λμυιρος, Μ
Et,
ΟΡΟΦΟΔΙαΜΕΡΙΣμα 2ος à-
ΡΟΦΡν M.ICÎ IIUIVTU 130 (μ Τζό· 
*1 κΑιι 2S ík
αΤΟ KCNTPO üfXMPftftlcjiÊpi- 
opa 07 7.μ ?<>.. 6ι̂ 0<ί>ός. 5 upó· 
wtUv- 'ÚWIKo tíTftiHhñ Pípiiavan
SC.UOO.OOO
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ιι4ηι κ.uκαίριας 
IIQOOOOO ÛO εκ 
ΓΤΟ ΓΜΠΕΔΟ ι ιοWj».ü (Οικία με
3C0 HCIfXT OlhÔilEflO KOI 140 T μ,
διόροφο
Σ.Τ0 ΤΉΛΕΔΟ KoiYóúnyio 2 
δ̂ ψόοπ οαΛόνι. κουζίνα σε τιμή 
Ε(ίΚ0ιρι'</ς
ΪΊΑΖΛΚΙΟΣΚΙ fiû τρ και W τ |Ι 
και 3 YKüptXwirprq Οε A ,. lu 
κόπεδο όλα μοζί 4p j.mi
ANOI=Ll>¿ 4-5 I μ *· lr.«l
ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 1 12 τ μ. 
1&.OOO.OCO δρχ
ΕΡΓΑΤ ΚΑΤΟ'ΚΙΕΣ μανακαι Οι­
κία 11 C00.CC0 δοχ.
ΚΕΝΤΡΟ χ(*ν<Λιργΐα 62 τ μ.. 92 
Τ.μ και 95 τ.μ.
ΠΛΣΑΚίΟΣΚΙ 150 I.U Αοιτζ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 τ μ. κατνούρ 
γιο 16.000000
ΚΕΝΤΡΟ καινούργιο |06 11Ι„ 
ΊΟ Τ μ GcpOsaa, Ορσοαδιομέρι 
CjKJ lft.000.CO0 (Τιμή ευκαιρίας)
ΛΓ ANTONIO 150 τ μ. εκογ* 
γ^κτπκή στέγΐ, 25 COD.OOO &ρχ.
ΚΕΝΤΡίΚΗΤ 131 ιμ σοοψο· 
διαμέρισμα 26.ODO.QCO όρχ.
ΚΕΝΤΡΟ 2όρο<ρο μαγαζί και 42 
τ,μ. δίομίρισμο 15.CGD.CO0
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ
Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α
125 τ.μ. (3¡0 ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΟΧίΙΡΙ 350 1 μ. 7 εκ
ΠΟΛΓΙΤΛΙ qimJiiCÓP ujw in A 
σωμοιο αριστερά 7 σ ι μ πόνοι 
σι ο δρόμο
2ΗΤΕΙΤΑΙ 7ΚΙ ι μ r>ii<ui1t..Vi 
στο navóACiJa για οοβαρό ιιίλΛ 
ι»ι
j ÍTPCM, ιΐανοραμικΛ οιην
ncíTpi&u G CO0.0K1
Α Γ Ο Ρ Α Ι  -  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ  -  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ  
ΤΣΑ Χ 0ΥΡ1Δ 0Υ  Ε Ρ ΙΕ Τ Α  του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Κεντρικής 143 - Τηλ. 26.245 - ΒΕΡΟΙΑ
1 ΙίΐΛΚΓΓΑΙ ιπυγ Κικκινο ιγιηι*- 
πτίΜΐ 1100 μπίρα μι· 120 μ. οικία. 
300 μ/ιμα αϊτό ιην ό «ψαλτό προς 
1κΐ*ρ«. Επτι Ιιΐζ<ιικτ>1ι.ΤΗΐνιό(>ΰ«ι>ι > 0 
Ί ψ ή ΐΊ ΐιΐ ατιΐς τώντις ιιανίοαπό 100 
|>. ΓιρΓΜίΐΊΐ̂ γι <ιγ ώκραλιιι πμιις Σκιί-
Ομα. Κοιο77̂ ηι για ΐΗνιίαήίίιΐηυ. ί-
ΙΤπ\",·Ε>μοΙικι1 «ι̂ ·η.
ΠΩΛΕΙΓΑΐ ΓιΙαμΤ’ρΐιΐμπ 92 ι.μ.. 
ιιικτι̂ ομ ΐ) 20π·ας, ητριοχπ Ρ̂ ηάς 
ΠύΙ'ΐ̂  [ΐ|»ν Αί·ιΐ|\<[■}(;. 2 ίί(̂ |ΐΛτια. ηα- 
?·1»ν3. κΐΗιΐινπ, ΙίΟ, 111< (ίρ4ΐΊ>»ς, Τΐ·
μπ ΠΐμΐΙιΧπς
ΙΙβΛΕΓΓΑ1ιηιιυΙ1αφ(Γιΐι 3ι>ρ<>.
<μπ μΓΜ.ΊικαίιΊκίιι κηι οπίνΟηκιΐ 100
τ μ. ηανίιραμιϋό 125 ι.|». η κόΟ( (ί 
ρΐΗ(Η»ς Με 700  μ III κήπε 1ν>, II 1ι·ς 
ί̂Η«|Ίις κ<ιμ>ικηιΐ(ΐκι<, η ϊαςπε πμι- 
>ιίΆ κατόπι ιΐηΐΐ
ΠΩΛΚΓΓΑΙ τ»ε τιμή τι·κ'ίΐψίπς 
(>··νι»καΐι»κ>ο 60 μ νι(}γΐΊι·κάι 60 μ. 
“ *°ζ όμΐΗ̂ ν;. οι»Λΐ' καΛή «ακ>· 
<ηαηπ2 \}Ζ ι κηι<ιμμόρια 1η ιικίνι ιιι 
Η.ΟΙ 5 εΚίΠ<ιμμ(1ριο [) I ιχ ό̂ Γκμος;· 
I κητικΐ γηα πλυΐ|«μΥγ.<>ιις,» μ(| μικρή 
«"νινΛιιια
ΠΟΛΕΙΤΛΙ ιτταυριρΗΐΜίΓΙιΐφ·'' 
κτίαμΓ, 30115 ι μ. ιΗ 6 τιιρι μ. 
Χ«ρό«1ιτ πάν̂  ι>ι απςκι̂ ι.ι. ρη'ι̂ ιο. 
’ΡΝΧΙΊ1Η ή. ̂ ρ ό . I I Λ  ψων, 14 0  μΛ<*ι 
,1Ι,Α ΠΗΙιΚομΓνίΙ μόνΐι
70-000 000 Λ»γα ρι ρΛ,ιρια
,  " ^ εγγαι ιΐΐον ηιρίΗ'̂ ρποΚό, 
™"<·π 600 μιιρα πηΟιιτρ Στ  5'2 
οΙ\η̂ ' ΙΜ,,̂ Λ|6[ΐ ΊΟ μέιμο νρυφνίσ 
λ00 ΐηήγ<·ι.ι
ΠΛΛε ιΓαΙ 11ι7ο ΟιΊΛΙΓΡ. Σ(» 
ταχιό πόνοο 0(11 ιμρόΓιΐ. Πη’γχΙ Οι'0 
πρ̂ ιζ ΙΟΥ Κόμπο Ο'κόπτϋο 5 (κρι'μ. 
Τ ψ Ο ,Η ,^ ϋ υ?«
ΠΓ1ΛΕΓΤΑ5 οιιιιιτιτΣηι ιχ η Μ  
κΐ·ντρι*ιί ιιομεΐίΐ (ηςΕίτρηιος 4 3θτ.μ. 
■̂ωντιΐκιΥ ¡Ειμτ υΤιητνής 1.2
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιιικήπΑι» 730 ι μ.
περιοχή FMkjΜ  oneΓ··ι<ινμι. ιkj ■
ρα πο?όΜΥπ Λ ιν  κ7ε»ι··ηπι σιι(5 noiL.
0*νό
ΓΙΩ̂ δΕΓΤΑΕ qnipt'ü 10 <npt μ 7 
xpik-ων ßfviipa από üifH na προς 
ΐΜτΐ'ή με ΠροιΚιφΙΙ nrpi 80 ]ΐέφ(1
ά<ις.κιΛι«>. Τιμή ιη'ριοχος
ΠΕΙΛΕΓΓΑΤ fim p/pnljia 72 (.μ
ΚΟ̂ ΊΠ ιτκι πμυΚίρμί Ml <11(1
Γϊμι»7/ϊι. 3οςορΐι<̂ ις, *ίθ̂ ι(Η̂ χ:ρΓ π- 
οίη,Ίΐέμ. ιιΓιίιιι, ηρι5σοςτι ιιέαιεία Π· 
ρπ?Ηΐγό'ν\ Κ(μπ7,2'Α?;ιι γιο γρ/ιγ.ιι'ι*, 
ipt/ς χώροι Kar τοιό^ιπ
ΙΙίΙιΊΟΥΝΤΑΓ 2 όκιμιρΛ'μμιΟ
>̂ ιοζ 03 Τ.μ. ΊΟ καΟιυο f'Tf.ijin για 
>.(ιιοίκιιι >π ln <Vn|i yiu αΐΊοκίνοκι 
κΟι 10 |«έ»ρπ πίκ’Οηκιι ιΜ·ώιΐ'ρ. 11?.. 
Το ερμ ίνίο ΙΊΟ /Υ ίΙ 7»ι<ι·
μπ< fif'c a' τ?α· »W>ii ΟΥρ η μι- ιιτρπμ^κι
και (ο <5?Λ» r.nov firiT ip n  Afit lo.
Εϋω κίί ίΓκό. St klilHOI ftavt n ι.
ΠΩ.ΛΕΓΤΑ! out Βι'ροια (ΐαγαζΐ 
i'Oixicp. Εέϊέικ>ιΐ< 11)01.11 ιο· >γΊ ι ι»ftO 
inrsywo κοι 40 ΐκ»όρ*. Ο « «  π* κώρ<ιι 
οζιοππκίμίνιιΐ. σο-ποηί'ς
π α > £ Γ ΓΛ Ι κτήμα ό -nptji. ιι— 
(Λα (1ΙΟ ΐργοιπ ΛιμιΐόννίιΙ. S 0  |Ι. «Π0 
m v r irp i^ in iü M i, πρίΜΝίιμη >00 μ.
o r 0(»jki?,.iii π ριιςΕΛ ΙΐΛ
Ο ΙΚ Ό Π Ε Δ Α  a m  ΙΙπ νόμπ μ α  
Ιίκροιπς οππ 300 ι ω ς και 70Ö ι μ. 
άρτι π κπι ι>ΙΚΓ^ΗΐμιΊιΙΙ]Ι(ι Κ<νμίς Γΐρ«>. 
fOOpuui.
Ο !Κ Ο Π Ε Λ Α  ίΤααόγοιν Κα^.κ  
βέίι, Τ lpnpnOrV). Πργι α«;·μι Κίιΐ σΤΑι κ·
isni5qiikK0imj0pii<j kcii <mtrlF>i'piliii· 
,«ο.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ μικρά Καίμε· 
γό̂ α ιτΐ'ψιιμαρόβοτα h και »'ΐιό Κό­
τα ιΐκεΐ'ή παντπΰ τντ<ις Βέροιας και 
nw iiK io iid . Τψές ovdTu^a \>r n»pn> 
Hrixüi hiiTiunKtnrö.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Ί. G)>\VJ 51B yovtéño 9A με eflùxiota xtfHüpsiPO 
<70.0003 ôrlQïo οξεοομΰρ και κλιματισμό.
1. RENAULT 19, ifloo cc ειοαγωγΑί - κπιναύρνιο (0 
χιΒιόμεΐίιοΙ. nnôônç ε^οηίκσμόζ - οίεαουάρ κοι κίΐιμσπ- 
σμός. óflo £ργοοτοαιοκό.
ΠΓίπροφόρ^Ε tofl 2Ϊ.020 κοι ??  63« BtpOin
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι (ή διαιιΌεπαι 
\ic το οιχπρμα της ονπ- 
. ηοροχπς) οικόπεδο ε- 
κχόσεως 23 σιρεμσκον 
<πην πόλη ιης Νόου- 
οος. Οι ενδιοφερόμε' 
νοι μπορούν νο επ<κο3- 




Α Ν  Ε Χ Ε Τ Ε  οικονομικό 
πρΰ6λπμοϊθ. σας ανη- 
συχεί το ούριο κοι εν- 
διοφέρεσίί yio μία κοι-
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 10 ςττρεματων στην περιοχή 
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά στο 3*5 Πηγάδια, 
¿το οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόοοιοη οικοδουή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τηλ. 29.420
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ
ΤΖΙΜ0ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
ΔΟ ΞΗ Σ ΒΕΡΟ ΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ στην οδό Ζήνω νος 0£ υπό 
α ν έ γ ε ρ σ η  ο ικ ο δ ο μ ή  με η ά ρ κ ιγκ  ο ε  τ ιμ ές  
προσιτές .
ΕΤΟ ΙΜ Ο Π ΑΡΑΔΟ ΤΟ  δ ια μ έρ ισ μ α  γω νιακό  
.140 τ .μ . Πιερίων και Δ οξης, στον 3ο όροφο, 
π ο λ υ τ ελ ο ύ ς  κα τα σ κευή ς , με ηάρκιγκ ατομι­
κό σ ε  καλή  τ ιμή .
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό θ εσ /ν ίκ η ς . 900 τ .μ . 
με άδεια  ο ικοδομής για 1500 ι .μ .  έτο ιμο γιο 
α νέγερ σ η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 ΚΟΙ 22463 
(ώρες 8 π.μ. -10 π.μ. κοι 3 μ.μ, - 8 μ,μ.)
Η εΟ Ρ ίΑ Μ  Α .Ε.
ζ η τ ά ε ι
Α Ν ΤΙΠ ΡΟ ΣΩ Π Ο
Για τη Βέροια
Πλαστικά κουφώματα - Πόρτες · 
Ν τουλάπες ·  Κουζίνες 
Π ερ ισσότερες πληροφ ορίες στα τηλέφω να 
03 1/4 30 .65 0  & 450 .665  Κ. ΠασχαλόΚΠ
στο τη?,. 6 4 .232  κοι 
6 3 .2 5 0  <·>ρες γρο- 
φ ε ίο υ , οπ όγευμα  
7 0 .9 9 6 κοι 64.721
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι δισμε-
ρίϋμύτα πολυτελούς 
κατοοκευής με κεντρι­
κή θερμό von (με ογκΟ- 
μειρητάς) οτηυ ο ΐχ>ς Η* 
ρακλέοιχ: 135 orn Β έ­
ροια (R1ÂAA Β1ΚΕΛΑ) 
Π?ιηρ. tnh. 67110 και 
2 Î9 6 7
ΑΥΤΟ ΚΙΝ Η ΤΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείΐαι ή u-
\ταλλάαετοί με μικρό­
τερο R O V ER  416 G T J 
16Û0 μοντέλο 93 οε ό· 
ρκττπ κατάσταοη φοολ 
εξτρά.Πληρ. οτο τηλ. 
23918 - 29359 Βέροια
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι C.UJTCÏ κΓυπτο 
VW  P O L O  μοντέλο
1990 με 78 .000 χιλ. σ- 
τρκικόριαιο σε ορίστη 
καιόσιοσιι. Πληρ. τηλ. 
0 3 3 1  - 7 2 8 2 4  κο ι 
72.768
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι VO LVO  Β20 
με 58 .000  χλμ αε όρι- 
στη κοΐάστασπ, Πληρ. 
τηλ. 65.397 κ. Κοσμίδη
Π Ω Λ ΕΠ Ά Τ R E N A U L T  
S U P E R  S  μοντέλο 89 
λόγω αναχώρησης αητό 
εξωτερικό. Πληρ, τηλ. 
67269
ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕ ΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επ ιχ είρ η σ η  
μηουγαταόδίκομε πλή­
ρες εξοηλι o jió λόγω α- 
υαχώρησης οτο εξωτε­
ρικό- Πληρ. στο τηλ. 
24.284
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό κατά- 
στημο σττι Βέροια 50-
80 τ.μ . Πληρ. τηλ. 031 
-226316  - 262782
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δ Α Σ Κ Α Λ Α  με πτοχία ηα- 
ροβΓδει μαθήματο σε 
παιδιά δημοτικού κοι 
oto σπίτι ιον>ς. Δίδα­
κτρα με χομηλή ιιμή. 
Πληρ. τηλ. 62909
Α Π Ο  Φ Ο ΙΤ Η Τ Η  Ιατρικής 
γίνονται μοθήματα ιτα­
λικής 1.200 Ópx. η ώρα 
και μαθόμοια ιατρικής 
ηροετοψοσίας για Π α­
νεπιστήμιο Ιταλίας κατ’ 
ο ίκ ο ν , Π λη ρ . τηλ. 
51828 Σάκης ( 5 - 6  
ΙΜ’-Ϊ
Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ ΙΑ  παραδί8ε$ 
ιδιαίτερα μσΟήμοτο ιτα­
λικών, αρχαία ελληνι­
κά, νέα ελληνικό, έκθε­
ση, ιστορία, αε ποιδισ
γυμνασίου και Α ’ Λυ­
κείου. Πληρ. κ . Ρήγο 
Χά ιδω  τηλ. 9 2 3 4 7  
(7 .0 0 -1 4 .3 0  π.μ.)
Κ Α Θ Η ΓΗ ΤΡ ΙΑ  πτί’χιού*
ι>ν ί’ί ρμυνικοό Π<ι\·ί -
πκπημίου παραδίδει ι­
δ ια ίτερο  μοθήμονα 
γερμανικής γλίοσοος. 
Πληρ. στοΐηλ. 9 Î0 9 1
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μεγά λο  ον- 
γκρότημο Σττασιηρο- 
τριβείο. Δεχόμαστε σο- 
Öa ρές  π ροτάσεις. 
Πληρ. στο τηλ. 22,179 
Οπό 1 μ,μ, - 5 μ.μ. KO* 
οπό 8 μ .μ . - 11 μ.μ.
Τ Ο  ΖΩΟΦ1Λ1ΚΟ σωμο- 
τείο χαρίζει μόνο οε 
ζωόφιλο ένο σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας τεριέ ηλικίας 13 
μην<ον, μετρ ίου μεγέ­
θους. Πληρ, σκ> tnfc. 
20350
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι σόμπα πετρε­
λα ίο υ , αςρόθερμπ
22.000 θερμίδων, σχε­
δόν καινόνργτα ]ΐόνο
70.000 δρχ. Πλπρ. τηλ. 
0331 -70944
ράχη a Γα vonοιί Bou
ι ι l lo in i iq t t t I I
Εκδοση: Βέροια 1394 
Πωλοϋνταί: Οδ- Φ ιλίππου 3 
και στο  τηΑ. 27.645
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - STUDIO 
ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τ Α Σ Ο Σ  Α Σ ΙΚ ΙΔ Η Σ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ,24 
ΤΗΛ. 21789 - ΒΕΡΟΙΑ
νωνική, σοβαρή κσι κα­
λά αμοιβόμενη έργο- 
σία. τπλεφίδνήστε στο 
0331 - 23390, 10.00 
έ<ι>ς 11.30 π.μ.
Z H T E ITA Í μηχανικός αυ- 
ΤΟΚίνήιων με σχετική 
πείρα, Πληρ. <ηο τη?». 
62.450
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι πλακορατρου 
γιο να εργασθεί οε ßio- 
ιεχττία. Πλπρ. στο τηλ, 
63331
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι t'f.opn κοπέλα 
για α πασχόλπση .Πλπρ.
τηλ. 21789 ό>ρες 8-9 
μ.μ.
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι καθηγήτρια - 
της, αγγλικής γλώσσας 
από φροντιστήριο στη 
Βέροιο. Πληρ, στο ιηλ. 
61958 κοι 62165
ΖΗΤΕΙΤΑΚυέος για να ερ- 
γασθ^ί σε μαγαζί στο 
Σέλ ι γιο ενο ικιάσεις 
Σ Κ Ι .  Μ ισθός ικα νο­
ποιητικός και ποσοστό. 
Πληρ. επσ τηλ. 031 - 
842 .790 κ. Σπόρο (ώ­
ρες καταστημάτων) κοι 




Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλαμβάνει τη 
ψυλσξπ ατόμων tpiinç 
ηλικίας. Πληρ- Oto τηλ. 
97.321
Κ Ο Π ΕΛ Α  η ιυ κ ιο ύ χ ο ς  
Παιδαγωγικού τμήμα­
τος Νηιΐΐϋγωγών, γνω- 
ρΐ>ουσα ελληνική κοι
ξένη γροφομηχανπ. 
χειρισμό Η/Υ, αγγλικά 
και λίγα πολικό, ζητά 
εργασία. Π ληρ . ιη λ .
0 3 3 3  - 2 5 .8 4 2  κοι 
24.088
Κ Ο Π Ε Λ Α  αναλαμβάνει 
δα κτυλογραφή σεις κει * 
μενών οε com puter. 
Πληρ. στο τηλ. 62958
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕ ΙΣ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 8 0  τ.μ. 2  δωμ. σα­
λόνι. κουζίνα, 2ος όρο­
φος ο όριστη κατάστα­
ση , Ερμου 54 περιοχή 
Κυψ έλης. Πλπρ. oto 
τηλ. 2Û118
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι 2 όρο­
φοι καινουργείς με κα­
λοριφέρ κοι διπλό ηο- 
ρόθυρα, 3ος κοι 4ος ό- 
ροψος, 90 τ.μ. περίπου 
κοθαρά ο καθένας oc 
ενιαίο χώρο εηι δεχόμε­
νο οιονδήιιο ϊε διαρ­
ρύθμιση με πρ^ήχημη ε­
πί ιης Βενιζέλου. Πληρ-
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Β Ε Ρ Ο Ι Α  ( 0 3 3 1 >
Ασηγ·/. Δ̂ νση Ημαθ. .......................................?2.391
Τμήμα Τροχούς— ...............—.....—. 22.42?
Τμήμα Απφαλεΐας .................. .......................
¿ιήμ. ΑστνΛίμία .......-.....................................?S.6BS
Αμίοτι Δράστι ................. .....................1C0 - 25.197
Αστιτνομικό Τμήμα .............................. .........22.233
Πκροτφέσπκή .............   199 - 22.222
NcxTCrtopcfo ........................  166 - 22.032
ΔΕΥΑΒ .... .............. -.......................................21.814
ΔΕΗ ........................................................Τ25 - 20.400
OTE (Βλάβ£ς> .......................................... -.......... 121
0ΣΕ (Σταδμιΐς................................................  2Μ*4
ΚΤ£Λ (Yncp.)....................................- ......... 22-3«
KTEApiOWd) ................................................ 22-232
Τη*.. ΫΜ μιψ«'ρές................. -........- ...............  191
$0S SERVICE ..................................................72.016
HELLAS SfíWCE .........    60.910
EXPRESS SERVICED........ v................... .. 66.777
ΕήΠΑ ..................... ..................- ........................ 10J
SECURITY ELECTRONIC (Ιόιωτκη
AoK'v. Βέροιας  .,«.<¡7.022
Γρ. Τελειών Δι'ιμοιι ΔιανϋΜίερεόει .............. 66.300
Γρ. Τιλ. Knnpato*i ... .........70060 - 7Ι0Λ1 - 20.096
ΤΑΞΙ
Ράδ» Ταζί ......................... ^ ,„h,..62.íi55 - 62.666
ΚΤΕΛ .............................................................. 2G 72&
Αγ. AytovíOu ...... ............... ..................„-.,..24,151
Βερμίου - BCYl(étoU .......................................23,434
Ιηκοκράιανς.......................................   26.290
Πλ. ί}ρο>.ογΐου.................................    23.866
ΙΚΑ ............................    Η *6'
Δήμος Βέροιας
fít|L Κένιρο).................................. 27.O0S - 23.977
ΔΕ ΓΟΠΟΚΑ,—...............................................  22.95?
κτηνιοτρίΐο ..........  02.210
NoiKjpyía Η|βΟ<ος....................... -..... ......... 22.3ÍD





{ % ,  ̂ ..22 .221
riuiWö^iw),.--.. i ...........—"ΐ2·ίΜ
---- -- 166 - 2?2vÛ
ΔΕΗ m u y ........................................... .............2Î-314
OTE {ßw£eO....................................................... -22.121
CI5E {ΣιοΒμός).............................. .........................41.535






ΙΚΑ ......... ...............22 .2W
Δήμος Νήοι>3ας......... : ........ ..... »... ........................22 .200 :
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α < 0 3 3 3 1
Γμέιμα Ao*a).cfaQ...„........ ........................23.333
Ασπινύμικο Τμήμα............. ..................... 23.305
Αμεαη ¿ράΰη.................... .................... ......... 100
ηυύοσ&εατκη .......... ....... .............„ . . .1 9 9
Κ^γιρα Υγείας....................
ΙΚΑ lito . ΒοήΟΐΐχς)..........
ΔΕΝ (Β λ ά ^ ς ΐ.................... ........................23.364
D ÍE {βλάβες) . .................... ............. ...........21.121
ΟΣΓ ίΣτοΟμός)................... ........................ ?3.2>0
ΤΑΞΙ
Ε Λ νη  ΚΤΕΛ..—.......... ......... ....... .......... ....„24-DfiQ
ΜωραΙτή ............. ....... ........ .........................23.350
ΙΚΑ^,.ι......... ........ . ............- ........... ............. 23.370
Δήμος Α λεξύ νδρ εη ς,. ., 
Κ1ΕΛ........................................
.........................25.555
Ε Ι Ρ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Η 1 0 3 3 7 )
A o w o plfl
Δήμος Ε ι^ ΐκ Α η ς ............... μΗ·»»μ.. ,.„ .4 3 0 1 2  . 4&C04
Π Λ Α Τ Υ ( 0 3 3 4 )
Αγροτιχό Ιατρείο................. ..................— 6 3 2 4 3
Ελλπν. ΑσπινσμΙα,..^,...^.. ________ _______ 63,333
0 E Í  (Ιίαθμόο).................... —μ. .63.216
ΤΑϋ (ϊκέΗ ιό ς)........— ________  . . «  η ??
Μ Ε Λ Ι Κ Η ( 0 3 3 1 1
ΛγγαΤν,ά Ιατρελο... ____,......... ....... Β1.201
ΕλλΓρ. AouivojJW-....... , Γ ..................,.. 0Τ.264
Κ7ΓΕΛ Ο’ίίεροο.Ι .............. ...................... - 6 1 .3 S 4
------ .................. ^ ,8 1 .5 9 5
NI ΑΚΡΟΧΟ PI (0551)
Art), l o i f í — 
ΕΑΐ.ην Αιΐπΐι̂ ιμ̂ ι ......— ...............—
m
. 41.235
ΛΑΟΙ 8 ' ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1θθ5




ΰ ιά γ ν ω ο η  κ α ι Θ ε ρ α π ε ία  
π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  Λ ό γ ο υ  
Φ ω ν ή ς  - Ο μ ιΒ ίο ς  - Δ υ ο λ ϊ ξ ί η ς
πτυχιούχος Πανεπιστημίου
Claude B ern ard  Λυών ΓαΒΑίας
Δέχεται Πιειακού 4 (Ανοέων) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
Tnfí. (031) 863030 - 203688
ΜΟΣΧΙΑΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - 
ΓΙ ΑΝ Ν ΑΚΑΚΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
* , _____________________________________________ ._
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40, 2θζ ΌΡΟΦΟΙ, ΒΕΡΟΙΑ
(Πάνω σηό ΤΟ GOODY'S)
Δέχτϊύ/ καθημερινά noivi 9π.μ.Ίμ.μ. Οττύγαιςια Jrh . 30μ.μ. 
Tnñ. OndaC 62.901 - Ιατρείου 72331
ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ο Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
Ψ Υ Χ Ο Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
Ψ Υ Χ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Η Σ
Πτυχτούχος Παν. Π άριστων - PARIS VIH 
Μετεκπαίδευση Τ>£Λ. * PARIS VIII
Ειδικός σε βέμοιο επικοινωνίας, διαπροσωπικών αχέ· 
oewv συζυγικής κατ οικογενειακής ψυχοβεροπείος
Δέχεται με ραντεβού 
o to  tnñ . 70.044 - Κονίτσης 32 ΒΕΡΟΙΑ
Α Ι Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο
Μ Α Γ Ν Ω Ι Τ Ι Κ Ο
ΚΕΝ ΤΡΟ
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η Σ  Ν Ο Σ Ω Ν  Τ Ο Υ  Α ΙΜ Α Τ Ο Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ X. ΚΩΤΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΜ ΑΤΟΛΟΓΟΙ
6ΕΝΙΖΕΛ0Υ 6. ΒΕΡΟΙΑ, 1ος όροφος 
ΤΗΑ. 29.711, ΟΙΚ. 29.472 
Δέχεται: Κάθε απόγευμα 5 - 9 3 0  μ.μ. 
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¡ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΤΗ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑi
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
WUBHZBURG (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ)
Δ Ε Χ ΕΤ Ρ Ι ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΟΝ1ΤΣΗΣ 21 - ΒΕΡΟ ΙΑ  - ΤΗΛ. 0 5 31 /29 210
Μ ι κ ρ ο 6 ι ο Α ο γ ι κ ό  Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΓΟΥΜΠΟΥΡΟΥ
Ιατρού MíKfioSfoñóyou
ΒεντζέΑου Τ4Β - Βέροια 
(Απέναντι οπό την Κλινική Αντωνιάδη) 
Tnñ. Ιατρείου 71270 - .ondaς 25790
Ιύμβαση με όΠα τα ταμεία




B c A o v i e t n c
Yp. Γεωργούλη 23 
Αλεξάνδρεια 
Πλ. 0333 - 26953
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΠΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. Λ ΙΟΛΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 40 - ΒΕΡΟΙΑ - 4ος όροφος 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 29240 - ΟΙΚΙΑΣ 28781
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α





ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ·8  μ.μ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 51 - STUDIO ΡΕΑ
ΤΗΛ. 0331 - 26.501 ■ 20.283 
051 - 260524 (ΙΑΤΡΕΙΟ)
ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΤΕΛ 
_  ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Δέμοΐα κοι μιχροανπκείμΕνα
Μπορείτε τώρα να το στέΛνετε ο - οποία* 
δη,ποτε γω νιά τη ς  ΕΑ Λ ά δ α ς . Γνω ρίστε 
στους ανθρώπους που συναλλάοεοθε ότι 




ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - O FFSET
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ·  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ κ.Η.Π-
Π A T  Π  Κ  Α Σ  & E IA  Ε .Ε .




ΜΗΤΡΟΠΟλΕΩΣ 40 <1θζ όροφος}
(Πάνω οπό τα GOODY’S)
Tnñ* 7137Q  - 61394  * ΒΕΡΟΙΑ 
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1 και απόγευμα 6·8
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Μ Ε  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α
Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο  Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ * ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΑ. Αγ. Αντωνίου 1 (Πρώην ΙΚΑΙ 
3θς όροφος ■ ΒΕΡΟΙΑ 
ΤηΑ. Ιατρείου 70890 * Ουάσς 25.155 
Δέχεται καθημερινά: 8 3 0  π.μ.- 13.00 μ.μ. 
και 5.30 μ .μ . ·  8 3 0  μν>
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Μ Ε  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΒΕ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ
Dr ΔΗΜ. ΕΜΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Ο Ρ Θ Ο Π Ε Δ Ι Κ Ο Σ  Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Ι
Δ Μ Ο ΥΝΤΗΣ  
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΓ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟ ΙΑ Σ
ΔΕΧΕΤΑΙ: ΒενιζέΛου 46 
dOC όροφος) ΒΕΡΟΙΑ 
Tnñ. Ιατρείου 70707 - Οικίας 91472




Π Υ Ρ Η Ν Ι Κ Η  Ι Α Τ Ρ Ο Σ
Tnñ. (0331) 23.066, ΟΙΚ. 66.159 
16ης Οκτωβρίου 1 
ΠΑ. apoñoyfou ΒΕΡΟΙΑ
ΣΙΟΥΚίΟΥΡΟΓΛΟΥ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
Λ Α Π Α Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ Η  Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η  
Ο Ε Ρ Α Π Ε Ι Α
Κ Ι Ρ Σ Ω Ν  - Ε Υ Ρ Υ Α Γ Γ Ε Ι Ω Ν  -  Α Ι Μ Ο Ρ Ρ Ο ΪΔ Ω Ν  
Χ Ω Ρ Ι Σ  Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η  Ε Π Ε Μ Β Α Σ Η
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 , 1ος όροφ ος, ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 72131  - ΟΙΚΙΑΣ 72578
ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΑ 12.30  - 1.30  
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6-8





* Χαρτογράφηση εγκεφάλου 
(Φλοιοχαρταγράφηση)
* Ηλεκτρομυογράφημσ Νευρογρόφημο
* Προκλητά Δυναμικό 
ΣωμστοοίΰΘητικό Ακουστικό Οπτικό





Δ Ι Δ Α Κ Τ Ω Ρ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Σ1Δ1ΚΕΥΟΕ1Σ
Ε Ι Σ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α
Δέχεται κάθε μέρα 
9.οο π.μ.
1.00 μ .μ . και 
6.00 μ .μ . - 8.00 μ.μ.
Εκτός οπό Τετάρτη 
απόγευμα και 
το Σαββατοκύριακα ·
Αντωνίου Καμάρα 1 - 
Βέροια 
ΤπΒ. ιατρείου 












Δ έ χ ε τ α ι  





















-%  . MflKtííI
. f< OKímOMOY Σ’. ΙΛΠα-ιΜΪ 
Ζ,-.άίεΙιΛίαιιι I BtJ'QlA
ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 9
ο ο ο ε
,Λ 'Λ  · « , ·  , . . . .. /*'- ' ***** · . »>
Μεγάλη επιτυχία \
;·■ * »»'-ν ··· ' '¿ 'μ  ■ *. *
σημείωσε η εκδήλωση για
;  · . . . .  . — ■ . )·■ . ·'. . · % . ·.  .. ·*{;?'. Έ ύ Φ  ' . $
τα εγκαίνια του Συνδέσμου
ΠΛ ΤΟΝ ΛΘΛΠΠΣΜΟ THS ΗΜΛΘΙΛΣ Φίλων ΠΑΟΚ Βέροιας
Μεγάλη επιτυχία σημείω­
σε η εκδήλωση ιιου έγινε 
\>α το εγκαίνια ίων 
Φ£ίώυ του συνδέσμου Φ ι­
λάθλου ΠΑΟΚ Βέροιας, 
fioo έγινε προ ημερών ατ,η 
Βέροια,
Σΐην εκδήλωση ηοραδρέ- 
θηκον πάνω αιιό 350 φίλοι 
ίου ΓΤΑΟΚ unó τη Βέροι ο 
και την γύρο περιοχή, ευώ 
ϊηυ τελετή ιίμηπαν με την 
παρουσία τους:
“ Εκπρόσωπος του Μη­
τροπολίτη Βεγτοίας
- Ο Δήμαρχος Βέροιας κ. 
Γιάννης Χοσιώτης
- Ο Βουλενι ιΐς Η μαθίας η . 
Γιώργος Παπα στ σμκος
- Εκπρόσωπος ίου 6ου- 
λειτή Ημαθίας κ. Στεφ. Κυ- 
ρίσζόπουλου.
- Ο Ανιιδήμορχος Β έ­
ροιας κ. Κώοιος Ασλάυο- 
γλου
- Ο Νσμαρκ. Σύμβουλος 
χ. Φώτης Καραδυσίλης που 
εκπροσώπησε κοι το\' νέο 
Νομάρχη Ημαθίας
- Ο πρ, Πρόεδρος ΐπς 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ. θεοχ. Σα6-
Βίδης
- Ο Πρόεδρος ιπς Πανελ­
λήνιας Ομοσπονδίας Συν­




προσωπεία του Σ .Φ . ΠΑΟΚ
Β υ ζ α ν τ ιν ο ί  Μαχητές"  
(θεο/νίκης} εκηράσωιισι 
νου Σ .Φ , ΠΑΟΚ 'Θύρο 4 ’. 
εκπρόοωποι των Σ .Φ
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, Κο- \ 
Ίαυοό, Ειρηνούπολης, Α- 
γκαθιάς, εκπρόσωποι της 
Π ΑΕ Βέροια και του ΓΑΣ 
Βέροια, εκπρόσωποι των 
Σ .Φ . Βέροιας και Σ .Φ . Β έ­
ροιας "Ουρά 4" κ.ο.
γενικότερα όλης της Ελλά­
δος.
Ε ιδ ικά  γ ιο  tov £ .Ψ . 
ΠΑΟΚ Βέροιας, τα μέλη και 
οι φίλοι ιου αnέδειξαν πως 
ο Σύνδεσμός μας είναι ένας
αιιό ιούς μαζικότερους φο- 
ρείς νεολαίας και όχι μόνο 
am  Βέροια και σε όλη την 
Ημαθία. Ο ΠΑΟΚ είναι για 
τον κόσμο του τρόπος ζωής 
και μορφή ιδεολογίας.
Τα γραφεία του Σ .Φ . 
ΠΑΟΚΒέρ« ιιας βρίσκονται 
σι ην i >δό Αντωνίου Καμάρα 
19, τηΛτφωνσ 29166 κατ εί­
ναι ανοιχτά καθημερινά, ώ­
ρες 6-10 το βράδυ.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Χοιρεπσμούς kai μηνύ­
ματα έστειλαν η Π Α Ε  
ΠΑΟΚ, ο Πρόεδρος ίου 
ΓΑΚ ΠΑΟΚ χ. Αιιοστ. Οικο- 
νορίδης, Σύνδεσμοι Φιλά­
θλων του ΠΑΟΚ από την 
Ημαθία, τη Θεσσαλονίκη, 
τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη 
Θεσσαλία και την Πάιρα, το 
Τμήμα Χάνιμηολ γυναικών 
του Α Σ  Φίλιππος Βέροιας 
χ.α.
Μετά ισ τέλος της τελετής 
των εγκαινίω ν ο Σ .Φ , 
ΠΑΟΚ Βέροιας δεξιώθηκε 
στα γραφεία τουόλουςτονς 
προσκεκλημένους και τους 
παρισί άμε νους φίλους του. 
Να σημειώσουμε ιτως το 
γραφείο του Σ .Φ . ΠΑΟΚ c- 
ντυηωαι όζουν για την τάξη 
και την ευκοσμία ιο̂ υς, την 




τά τη διάρκεια των εγκαι­




- Να ιδρύσει Τράπεζα Αί- 
μο ίο ς και νο διοργουώοει 
ημέρα εθελοντικής αιμοδο­
σίας στο Ν οσοκομείο Βέ- 
ροιας, για μέλη και φ ίλους 
εντός to u  Φ εβ ρ ο υ ο ρ ίο υ  
1995.
- Να βραβεύσει τους αρι­
στούχους μαθητές - μέλη 




Η Διοίκηση του Σ .Φ . 
ΠΑΟΚ Βέροιας με ανακοί­
νωσή της ευχαριστεί όλους 
όσους τίμποαν με την ησ-
ρουσία .τους ιην εκδήλωση 
γιο τα εγκαίνια των γρα­
φείων του Συνδέσμου.
Επίσης ευχαριαιει τους 
πολυπληθείς φίλους του 
Π ΑΟ Κ που συμμετείχαν 
στην εκδήλωση.
Ειδικότερο για ι ον κόσμο 
tou ΠΑΟΚ, η Διοίκηση του 
Σ .Φ . ΠΑΟΚ Βέροιας ανα- 
ψ ε'ρει:
Ό  λαός του ΠΑΟΚ με τη 
ουμμεχσχιι του στην εκδή­
λωση τον Σ .Φ . ΠΑΟΚ Βε'- 
ροιας απέδειξε κσΐ πάλι ότι 
είναι μοναδικός κοι άτι έχει 
τεράστια δύναμη σε κάθε 
σημείο της Μακεδονίας και
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
0 ί.Φ . ΠΑΟΚ Βέοοιος ευχαριστεί όΑους όσους βοήβηοπν 
οτπ άιοργόνωση της εκδήλωσης για τσ εγκαίνια των γοπ- 
φείοιν. Ιδιαίτερα ευχαριαιει ίαυς φίλους ιου,που βοήθησαν 
με τον τρόπο του αφιλοκερδώς, όπως: το κοταστΑμοτο -ΗΧΟΣ 
• ΖΟΡΜ ΠΑΓ’ και ΉΧΟΙ · ΜΟΡΑΣ", για τις ηχητικές - μουσικές 
εγκαταστάσεις τους, καθώς και τον κ. Κώστα ΐιδηρόηαυλο - 
"ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ/ν - εστιατόριο” νια τπ δωρεά μιάς συσκευής 
ΉΐίΜίΥΕΤ' στον Σύνδεσμο.
Αηό χο Δ.ε.
Ο Προ£δρος του Σ.Φ. ΠΑΟΚ κ. Κυριακάηουλος Φωτ, μιλώντας στα 
τγκαίνισ των γραφείων. Δίπλα του ο Δήμαρχος Βέροιας Κ. I. Χααιώτπς 
και ο ιερέας η. Βασίλειος
Παράντες ήταν και πολ­
λοί δημοσιογράφοι όπως οι 
κ.κ. Β . Γσλανορόΐης, Κ .
Τσιμόηουλος, Στ. Οικονο- 
μόηουλος, Γ . Μεταλλίδης, 
Ν. Καμπούρης, Κ . Ζιώγας, 
σ προπονητής κ, Χάρης 
ΜηλατακΛίης κ.α.
Η ΤΕΛΕΤΗ
Η τελετή των εγκαινίων 
ξεκίνησε με Αγιασμό και 
Οτη συνέχεια μίλησε γιο 
τους σκοπούς και τους στό­
χους του Σ .Φ . ΠΑΟΚ Βέ­
ροιας ο Πρόεδρος tou κ. 
Φώτης Κυριάκόηουλος. 
Στ.ην εκδήλωση έκαναν χαι­
ρετισμούς ο Δήμαρχος Βέ­
ροιας κ. Γιον. Χοσιώχης, ο 
βουλευτής κ. Γ . Παηαστάμ- 
Χος, ο εκπρόσωπός του Μη­
τροπολίτη Βέροιας καιο πρ. 
Πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
*· Θεοχ. Σοββίδης.
Ο βουλευτής κ . Γιώργος Παπασ^άμκος, ο Δ/ντής του Γραφείου του 
κ. Βασ. Γιοννουλάκης, ο αθλητικός συντάκτης κ . Στ. Οικονομόπουλος 
και άλλοι φ ίλοι του ΠΑΟΚ σε στιγμιότυπο από την τελετή .
Συνάεσμίτες του Σ .Φ . ΠΑΟΚ Βέροιας, ae ένα τμήμα των γραφείων 
του Συνδέσμου
ΕΝΑΝΤΙ TAX/MEJΟΥ ΤΤίΛ. Ü .0 2 4  
N AÚYXA
Το νεαρότερο μέλος του Σ.Φ . ΠΑΟΚ Βέροιας, φωτογραφίζεται με 
Φόντο τις φωτογραφίες των ομάδων του ΠΑΟΚ, φιλοδοξώντας - γιατί 










ΛΑΟΓ 10 ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
0  Βασ ίλης Τσιάρτας 
γ ιόρτασε τα Χρ ιστούγεννα  
και τη ν  Πρω τοχρονιά  
μα ζί μ ε  το υ ς  δ ικούς του
Ο Ημοθιώιης ποδοσφαιριστής χης ΠΑΕ ΑΕΚ και στέλεχος της Εθνικής 
Ομάδος. Βασίλης Τσιάριος. γιόρτοσε ι ις  γιορτές μοζί με την οικογένεια 
του στο σπίτι ίο υ  στο Πολιοκώρι Αλεξάνδρειας.
Ο Βασίλης έδειξε έτσι, πως εξακολουθεί νσ τρέφει ιδιαίτερη αγάπη 
για τους δικούς του και την ιδιαίτερη πατρίδα του, ενώ για μια φορά 
ακόμη, διαπίστωσε πως έχει πολλούς μικρούς φ ίλους που πάντα σπευ 
δουν να τον αγκσλιόσουν όπου κι αν εμφανίζεται ίστπ φωτογραφία 
μεδύο οη' αυτούς).
Μοκάρι τα νέα παιδιά να διδαχθούν από τον χαρακτήρα, το ήθος και 
ιο  ταλέντο του εξ  Α λεξά νδ ρειά ς διεθνούς άσσου.
Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΝΕΟΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α Ρ Χ Ε Σ  - Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Μ Α Τ ΙΕ Σ ,
οηοι σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση 
Μην χάνετε, λοιπόν, χρόνο και χρήματα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ"
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΑ  "ΛΑΟΣ"
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΣΟΥ» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ  ΡΑΔΙΟ "ΤΥΠ0 5  ΓΜ
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΧΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε στο γραφεία του ουγκροτήματός μας 
ή τηλεφωνείτε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
■ ■
Η αξία της μεγαλύτερη 
από κάθε κεφάλαιο
ΑΦΟΙ Π Α Τ Ο Κ Α  Ε .Ε . - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 
ΤΗΛ, 0331 - 66 913 (4-.γραμμές)
FAX 0331 « 65.025 / 66.979
Ο λ ο ι μιλούν...
ελληνικά
Ο ΝΙΚΟΣ Μ ΑΧΛΑΣ Μ Ε ΔΥΟ ΓΚΟΛ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗ ΜΙΚΤΗ ΚΟΣΜΟΥ 
ΣΕ ΝΙΚΗ 5-2 ΕΠΙ ΤΗ Σ Μ ΙΛΑΝ! ΤΡΟ Μ ΕΡΟ Σ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΙΤΖΑΚΗΣ 
(ΕΠ Α ΙΞΕ  ΟΛΟ ΤΟ Μ ΑΤΣ) ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΡΧΗ ΓΟ Σ ΣΤΟ Β' Μ ΕΡΟ Σ
Ο σκόρερ Νίκος Μαχλός χρωμάτισε με λευκό 
κσι γαλάζιο τον αγώνα Μιλάν - Κρίστμας Στσρς 2^3
Evo οόου γεμάτο Β \λό - 
δα . Ενας αγώνας με φιλαν­
θρωπικούς σκοπούς» όπου 
η  χώρα μας οπυ ιέλεαε ίο  
επίκεντρο.
Ο  Ν ίκο ς Μ οχλός έκανε 
όλο  τ ον κόσμο να μιλά .. .ελ­
ληνικό (μέρες:ιιου  είναι)
Τη ν  Παρασκευή στο Σαν 
Σ ίρ ο  το κσπέλι οπό την 
Κρήτη ή ιο ν  το κεντρ ικό  
πρόσωπο στον αγώνα της 
η {»μ ι αθλήτριας Ευρώ πης 
Μ ίλον και ιω ν "Κρίσιμος 
Στάρς’'. Μ ε δυο δικά του 
γκολ οδήγησε το προερχό­
μενα οηά 13 χώρες σστέριο 
σε v i * π 3-2.
Λ έτε νσ είνο»σημαδιακό; 
Και ο ι π αντίστοιχη περσινή 
συνάντηση ο Μ αχλός είχ£ 
Οπουδοία απόδοση. χέρδι* 
ΟΕ μάλιστα κο> ιιέναλτι οε 
ανατροπή του m id του Γκα- 
λι. Φαίνεται ηως το Τ ζο υ ζέ -  
πε Μ εάτσαη έδρα της κρο- 
ταιός Μιλάν» α σ κεί τη δική 
του εη φ ρ οή  στον 21 χρσνο 
Ελληνα.
Μ εγάλη εμφ άνιση  και α- 
πό τον Γιάννη Καλλιτζ.άκη. 
Ο  αρχηγός του Παναθηναϊ­
κού έηο ιξε σε όλο τον αγώ­
να, ενώ στα τελευταίο 30 
λεη ιά  φ ό ρ εσ ε και το περι­
βραχιόνιο του "οίΐιλφ ιρερ" 
μετό την αποχώρηση ton 
Χρίστο ΣτόιιακΟψ.
Ο  Μ αχλός μ ΐιήκε ως αλ­
λαγή oro Β' μέρος σ ι π θέση 
του ΓοηανσΟ Λρτεόγκο. Τ ο  
σκορ ήταν 1 -Ο υπέρ της Μι­
λάν, με γκολ του Σβό νφ ΐρ
Μπόμπαν, Ο κορυφαίος 
Ελληνος σέντερ φόρ έφερε 
ια πόνω χότω. Σ ε  μ ίο δική 
του σέντρα στο 50* ο Αμερι­
κανός Ταμπ Ράμος εκμε- 
ταΜεΰθίΊχε το λάθος ίου 
Φιλίπο Γκόλι κσι ισοφάρι­
σε. Πέντε λεπτό αργό lepo, 
ο Μαχλός με αοόΐ έξω οηό 
την ΐιεμιοχή έδωοε προβό- 
δισμο 2-1 οιους ετιίλε- 
κ ιο υ ς .
Στο 75’ ο ντι Κόνιο (ιέτυχε 
το καλύτερο από τα πένΐί 
χθεσινά γκολ. Σε σέντρα
ίου Λεντίνη έπιασε ανάποδο 
ι ι̂σλίδι στέλνοντας τη μπάλα 
στο δίχτυα του Λσντττς.
Ενα λεπτό πριν τελείωσε 
το ματς ο Γιάννης Κοληεσ- 
χης έσωσε σίγουρο γκολ» 
διώχνοντας την μπάλα λίγο 
πριν περάσει τη γραμμή του 
τέρματος του Λάντττς.
Στο τελευταίο λετπό της 
συνάντησης ο Μοχλός έ ­
γραψε ιστορίο. Πήρε τη 
μπάλα οπό τον παλιό ου* 
μπαίκΐη του Ntdvout Λοό- 
που κοι σουιαρε ρπά μα­
κριά. Με λίγη Βοήθεια οηό 
την τύχη (κόντρα στο πόδι 
ενός "ροσονέρο") η μ πόλο 
"κρέμασε" τον Μάριο Ιέλπο 
και Οι "Κρίσιμος σιαρς" ιιή­
ραν ίτι νίκη.
"Ας μη μιλήσουμε σήμερα 
για Βραβείο και πρωταθλη­
τές" είπε ο Χρίστο Στάιτσ- 
κοφ , κορυφαίος ποδο- 
σφσιρισιής της Ευρώπης 
για τη χρονιά που σήμερα 
φεύγει, "Δεν έχει σημασία
ποιάς νίκησε. Παίξαμε γιο 
τα παιδιά όλου του κόσμου 
τιου χρειάζονισ t Βοήθεια.
Γιαναά οκριΒώςτσ ιίοιδιό 
έγινε ο αγώνας, το έσοδα
του οποίου (περίπου 23 χι­
λιάδες εισιιήμια πουλήθη­
καν) θα ενισχΰοουν την 
UN ICEF.
Λόγια που αντέχουν στον χρόνο
Καμιά φορά οι δηλώσεις - επώνυμων χσι μη - για 
τσ αθλητικά γεγονότα της χρονιάς (που στο τέλος του 
έτους μας ‘θυμίζουν* το είδησεογροφικά πραντορείο) 
συζητιούντοι ανά τον κόσμο κσι οπό το ίδιο το γεγο­
νότα'
Διαλέξαμε κοι "σερθίρουμε* τις πιο χαρακτηριστι­
κές δηλώσεις του 1994, οι οποίες αφήνουν μια γλυ* 
i κόπικρη ανάμνηση:
Ήμουν περήφανος που αγωνιζόμουν ενοντίσν 
του. Επαγγελματικά, ο Σένα ήταν ο μόνος οδηγός που 
σεβόμουν. Στη μνήμη του Σένσ, ποτέ δεν θα καθήσω 
στη θέση ίου  οδηγού ενός αυτοκινήτου της φόρμου­
λα ένα", δήλωσε ο Αλέν Προσι, κατά τη διάρκεια της 
κηδείας tou μεγάλου Βραζιλιάνου οδηγού.
"Με σκότωσαν! Είμαι νεκρός. Μου έκοφον το πόδια 
και τα ηέτσξαν μακριά μου. Πιστεύω πώς τώρα θα 
κομματιάσουν και το υπόλοιπο σώμα μου. Δεν ξεροί 
που να σταθώ. Εχω χάσει τον εαυτό μου\ υποστήρι­
ξε ο Ντιέγκο Μαροντόνο. μετά την ανακοίνωση της 
ΦΙΦΑ στην οποία αναφερότσν πως ο Αργεντινός 
άσσος α γ ω ν ίσ τ η κ ε  ντοπαρισμένος στο Μουντιάλ.
ΈλοΟ ε γράμμοτα από την πριγκήηισσα Νταϊόνο, 
με τα οπσίσ με ευχαριστούσε ηου ηήρο τη θέση της 
ν στο πρωτοσέλιδα των εφημερίδων", δήλωσε ο 
ΓκρέιαμΤέιλσρ, λίγο πριν οηό tnv απόλυσή του από 
τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή τπς Αγ­
γλίας.
‘ Ξόρκισα τσ φάντοσμα μιο φορά και για πάντα*, 
είπε στους δημοσιογράφους ο 45χοσνσς Αμερικα­
νός πυγμάχος Τζορτζ Φόρμον, μετά τη Yikn tou cor 
tou Μόικλ Μούρερ που τον έστεφε παγκόσμιο 
π ρωτά θ λ πτή. Ο Φό ρ μ α ν ε ίχε χάσε ι τον τίτλο από τον 
Μοχόμεντ Αλι, πριν οπό 20 χρόνια,
‘Γιο μεγάλο διάστημα έκον καταβάσεις σε όλους
τους λόφους. Τώρα είμαι πιο... εκλεκτίκή κσι με τους 
λόφους και με τον κίνδυνο. Αν είναι, όμως, κάτι να 
σμμδεί όπου κι αν είσαι, ακόμη κσι στο δρόμο, περ­
πατώντας*, δήλωσε η Ούλρικε Μάγιερ σε συνέντευ­
ξη τπς. τέσσερις εβδομάδες πριν από τον θάνατό 
της.
"ΟΥΡΑ" ΓΙΑ  NBA
Πολλές ομάδες δυσκολεύονται να πουλήσουν 
εισιτήρια διαρκεΓας, σ ’ όλο τσ σπορ κοι σ ' όλο τον 
κόσμο. Στον Κανοδά, όμως, και παρά το γεγονός ότι 
το μηάσκετ όεν είναι και τσ... δημοφιλέστερο άθλη­
μα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι Ρόητορς του 
Τορόντο, η ομάάα ηου θα αγωνιστεί για πρώτη φορό 
στο ΝΕΑ την επόμενη περίοδο, ανακοίνωσε ότι ήδη 
πούλησε 12.5Q0 εισιτήρια, όσα δηλαδή είναι το 
όριο για το NBA
Η δεύτερη ομάδα ταυ Καναδά, ηαυ θα αγωνιστεί 
την προσεχή σοιζόν, σι Γκρίζλις του Βανκούθερ ελ ­
πίζει να συμπληρώσει τον αριθμό ηροωπληθέντων 
εισιτηρίων που ζητάει το NBA.
Κ Α Λ Ε Σ  Π Ρ Ο Ο Ε Σ Ε ίΣ
Χριστούγεννα με τα ’ Παιδιά του Πειραιά* έκα­
ναν ο Βλάντο ΤζούροΟιτς και οι παίκτες της ΑΕΚ 
στην Οατάνδη. όπου αγωνίστηκαν σε τουρνουό 
μπόσκετ.
Την ημέρα ίων Χριστουγέννων οι Βέλγοι οργά­
νωσαν γιορτή στο ξενοδοχείο όπου έμενον οι απο­
στολές τπς ΑΕΚ και χης γσλλιχής Γκρσβελίν, φροντί­
ζοντας «ο διασκεδάσουν τους φιλοξενούμενους με 
ορχήστρα Για νσ τιμήσουν την ελληνική ομόδο. 
λοιπόν, της αφιέρωσαν ίο  τραγούδι ‘Τα παιδιά του 
Πειραιά'. Ισως να μην είναι το τραγούδι των ημερών 
αλλά οί Βέλγοι είχαν καλές προθέσεις




Την Πέμπτη 5/1/95 {πα­
ραμονή Φώτων), erro κέ­
ντρο "Α ΚΡΟ Π Ο Λ Η ” θα 
πραγματοποιηθεί ο ετή­
σιος χορός toy Μ.Σ. "Η 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ' Βέροιας,
Η εκδήλωση περιλαμβά­
νει πλούσιο καλλιτεχνικό 
Πρόγραμμα (λαϊκό - πο­
ντιακό).
τ ιμή πρόσκλησης 2.500
δρχ.
Π ροσκλήσεις διατίθε­
νται οπό τα μέλη του Δ.Σ.. 
το γραφεία του συλλόγου 





Ο Σύλλογος Φι/τειωτών, 
οε συνεργασία με το Νο­
σοκομείο Βέροιας, διορ- 
Υπνώνει την Κυριακή 15 
Ιανουάριου 1995 και ώρα 
9 το πρωί ήμερο εθελοντι­
κής οιμοδοσίος στο Αγρο­
τικό Ιατρείο Φυτειάς.
Καλεί όλους τους Φυ- 
τειώτες και τους φίλους 
της Φυτειάς να δώσουν το 
-μεγάλο παρόν στο θεάρε­
στο αυτό έργο αγάπης και 
κοινωνικής συμποράστα- 
°ης-
Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Επίσης από το Σύλλογο 
Φυτειωτών ανακοινώθη­
καν τα εξής:
Την Κυριακή 8 ίανουα- 
ρίου 1995 και ώρα 11 το 
ηΡΐνί ο σύλλογός μας θα 
κόψει την βασιλόπιτά ΤΟυ
^ ήν καφετέρεια ΠΑΠΑ­
ΓΑΛΟΣ (πρώην 'Αλέξαν­
δρος-.
Καλούνται τα μέλη του 
να πάροσν μέρος στην εκ­
δήλωση αυτή.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΠΓΓΕΡΟ ΕΛΗΑΣ 
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'l Ka9<xp4· K C p i n
Π ΕΡΙΕΡΓΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
tuvéxeio anó tnv 1 π οεπ.
θηογράψουν αποδεί­
ξεις πάηρωμής για χρήμα­
τα που όχι μόνο δεν εισέ* 
ηροτιαν οάλό ούχε καν δι­
κό ιοιϊντο!
Χαροιαηριοτική η περί­
πτωση του πρώην προέ­
δρου της κοινότητας Βεργί­
νας θωμά ΛοζόπουΑου. τον 
οποίο é6oñav να υπογρά­
ψει για 4.785,074 δρχ. σλΛά 
του κα ιέβοΑον μόνο 
1.989.189 6ρχ. όσα δηλαδή 
πράγματι δικαιούχο 6άσει 
των ποσοτήτων που παρέ- 
δωσε.Το υπόήοιπο χρπμο- 
ΤΟ 12.7C5.07U δρχ.) η ATE 
τα χράιπσε Οάζοντάς to σε 
δύο τροηείικούς πογορκι- 
σμούς χπς ΕΑΣ Βέροιας,
Τόσο ο κ. Λαξόπουήος 
όοο και óflfloi παραγωγοί 
που μας κατήγγειήσν tiC 
περίεργες ουτές κρατήσεις 
nou έκανε η ATE υπέρ της 
ΕΑΙ Βέροιας, μας όιευκρίνΓ- 
οον ότι κανένα αηοήϋτως 
χρέος δεν είχαν ούτε προς 
την ΕΑΣ, ούτε προς τον 
Συν/ομό τους. Μάλιστα μος 
έδειξαν και βεβαίωση ίου 
Συν/σμοΟ τους με την έν­
δειξη ότι δεν οφείλουν κο* 
νένα χρηματικό ποσό.
Επειδή τον τελευταίο 
xoipó noññá οκούστηκαν 
για κάποια πράγματα που
ουνέβησον γύρω οπο την 
διαδικασία των αποσύρ­
σεων, όχι φυσικά μόνο για 
φέτος ολήά κοι γιο τις 
προηγούμενες χρονιές, 
με αηοτέΑεομα να γίνει 
και σχετικός έήεγχος οπό 
ορμόδια όργανα ιης Ευ­
ρωπαϊκής Ενωσης, οηευ* 
θυνδήκομε στην ΕΑΣ Βέ­
ροιας για να ηληροφορη- 
βούμε τι συμβαίνει με τις 
κρατήσεις υπέρ ΕΑΣ που εμ· 
φανίζονιοι στους λογαρια­
σμούς πληρωμής των πορα- 
γωγών. Και επίσης να ρωτή­
σουμε ον υπήρξαν όντως 
αυτά τα περιβόητο "ηλεονά- 
σματο'των οποούροεων για 
το οποία ηοήήά ακούγονται 
Ακούγετοι, δηήοδή ότι ςτμς 
σποσύρσεις "δηήώνοντο»' 
Παραπάνω ιαήό Ιμε διάιρο- 
ρους τρόπους - τεχνάσματα) 
γ»α νο εισπραχΟουν μεγαλύ­
τερες επιδοτήσεις οπό την 
Ευρωπαϊκή Ενωση, ότι τα 
“πλεονάσματοΜ συτά Ιποή- 
λές χιήιάόες κιήά) έηειδή 
πρέπει κάπου νο δηλωθούν, 
δηλώνονται σε ορισμένο 
πρόςκοηα και όιι στπ συνέ­
χεια ίο  επιπλέον αυτά χρή­
ματα κρατούνται με την 
μορΦΠ υποτιθέμενων οφει­
λών Ο ΛΛ/τής της ΕΑΣ Βέ­
ροιας κ. Μπουσιόκης, ςττον 
οποίο θέσαμε τα σχετικά ε-
ρωιημοχο μος είπε ότι:
- Για το θέμα που όη- 
μιουργήθηκε με χον ήογα- 
ριαομδ του κ. θ. Αοζόηοϋ- 
ñou, η ΕΑΣ Βέροιας δεν έχει 
καμιά εμηήοκή. Ο Συν/σμός 
της Βεργίνας έβοήε κάποιες 
εηιπήέον ποσότητες στην 
μερίδα ιο υ κ. Λσζόπουήου 
για νο κοήυφΟούν διαφορο­
ποιήσεις στις ποικιήϊες, óno>c 
αυτές καθορίζονται απόχην 
ά/νση Γεωργίας. Στο σύνο­
λα, δηλαδή, των ποσοτή­
των του Συν/ομού Βεργίνας 
δεν υπήρξε καμιά ποσοτική 
διαφοροποίηση.
- Για τους τραπεζικούς 
ήογοριασμούς που αναγρά- 
φονζοι στην εντολή ε ί­
σπραξης της ATE, αυτοί είναι
λυ,αριοσμοί της ΕΑΣ κοι ο 
μεν ένας lo 4254/Α0615 εί­
ναι ο λογαριασμός εκτα­
μίευα ης των εισροών από 
την ΔΙήΛΓΕΠ ο δε δεύτερος 
ίο 4235/50011 είναι ο λο­
γαριασμός όψεως ιης ΕΛΣ.
- Εκτος οπό τον κ.Αοζό- 
πουλο και δυο - τρεις ακό­
μα στους οποίους δόθηκαν 
εξηγήσεις, κανένας άλλος 
παραγωγός δεν έχει διο- 
μορτυρηθείγιο παρσηανή- 
οια κιλά.
- Από τ η ν  κα θυστέρη ση  
πληρω μής των παραγωγών
π ΕΑΣ καμιά απολύτως ω­
φέλεια δεν έχει oútt οπό 
τόκους ούτε οηό χρησι­
μοποίηση των κονδύλων. 
Εκείνη που ωφελείται εί­
ναι η ATE.
- Οσο για το περιβόητο 
'πλεονάσματα" αυτά δεν υ­
πάρχουν. Η μόνη διάφορό 
που εμφονίζειο ι μεταξύ 
πληρω τέας πσοόιπτσς 
στον παραγωγό κοι ηορο- 
δοθείσης ποσότητας στην 
ΔΐάΑΓΕΠ είναι ένα 12,5%. α­
πόκλιση απόλυτο δικαιο­
λογημένη λόγοι της περι­
κοπής 4 κιλών σε κάθε 
κλούβα Ιως απόβαρο), ενώ 
το πραγματικό σηόβαρο ε ί­
ναι πολύ λιγότερο.
Αυτό μος είπε ο κ 
Μπουσιόκης και μος ζήτη­
σε νσ κάνου με μιο ανοιχτή 
συζήτηση, είτε οτην εφη­
μερίδα. είτε oto ραόκχρω 
νο για το γενικώτερο θέ­
μα των αποσύρσεων, με 
συμμετοχή εκπροσώπων 
φορέων και ορνανώσεων.
Εμείς ιο θέμα δεν ιο 
κλείνουμε εόω. μάλιστα 
μπορούμε νσ πούμε όχι 
μόλις το ανοίξαμε. Το θέ­
μα απόσυρση ροδάκινών* 
tívoi χοώόες και Οα το διε» 
ρευνήσουμε αντλώντας 
στοιχεία από διάφορες 
πηγές.
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Η δράση του Ροταριανού Ομίλου κατά 
τους τελευταίους 3 μήνες του 1994
Ο Ροταριανός Ομιλος 
Βέροιας με τη λήξη του 
έτους 1994. μος έστειλε 
επιστολή στην οποίο ο- 
νοψερει τη δράση του 
τους τελευταίους 3 μή­
νες. Χρόνος πλούσιος σε 
κίνηση, εκδηλώσεις κοι 
γεγονότα, όπως:
Τέλη Σεπτεμβρίου γιορ­
τάστηκε ο μήνας της νεό­
τητας του Ρόταρυ στο 
τουριστικό περίπτερο της 
Εληός. παρουσία των συ­
ζύγων των Ροταριανών, 
φίλων και του Δ/ντή Επι­
θεώρησης μέσης εκπαί­
δευσης.
Στη διάρκεια της εκδή­
λωσης εξαγγέλθηκε η δω­
ρεά ενός φωτοτυπικού μη- 
χανήμστο στο Γυμνάσιο 
της κοινότητας Ριζωμά­
των. Ομιλήτρια της βρα­
διάς ήταν η δεσποινίδα 
μορπάνα Ανδρόνικου, η ο­
ποία διηγήθηχε τις εντυ­
πώσεις της επίσκεψής της 
στην Ολλανδία, που πραγ­
ματοποιήθηκε στα πλαίσια 
τους προγράμματος της 
ανταλλαγής των νέων του 
Διεθνούς Ρότορυ. Η ομι- 
λήτρια μας μετέφερε στην 
άμορφη αυτή χώρο του 
βορρά και στα άπειρα 
γροφικά κανάλια της, μ' έ ­
ναν μοναδικό και άψογο 
τρόπο. Δικαίως απέσπασε 
τα θερμά χειροκροτήματα 
και το ουγχορητήρια των 
παραβρεθέντων αλλά κο» 
για την επάξια εκπροσώ­
πηση του Ομίλου μας. Την 
ομιλήτρια παρουσίασε ο 
πρόεδρος του Ομίλου, ο 
οποίος αναφέρθηκε εκτε- 
νώς και στο ενδιαφέρον 
του Δ ιεθ ν ο ύ ς  Ρόταρυ 
στους νέους, στους ο­
ποίους στρέψει το περισ­
σό τερ α  προγράμματά 
του.
Στις 27/10/94 σε πανη­
γυρική εκδήλωση και σε 
ατμόσφαιρα εθνικής έ­
παρσης γιορτάστηκε στον 
όμιλό μας η εθνική επέ­
τειος της 28ης Οκτωβρίου 
1040. Ομιλητής Ροταρια­
νός, μέλος του Ομίλου 
μας. με αξιοζήλευτη εμ- 
βρίθεια στην ιστορία του 
β’ πογκοσμίου πολέμου 
Μος πλημμύρισε με εθνι­
κή υπερηφάνεια και μας 
μέθησε με τα γλυκό κρασί 
της νίκης ταυ '40 με την
πλούσια και λογοτεχνικού 
περιεχομένου ομιλία του. 
Κατόρθωσε και πέρασε 
στους σίίνδαιτημόνες το 
νόημα της προσπάθειας 
και της θυσίας των αγωνι­
στών της εποχής εχείνης, 
χάρη το)ν οπαίων ζούμε 
και ευημερούμε σήμερα 
όλοι εμείς οι μεταγενέστε­
ροι.
Στις 28/10/94 μέλη του 
ομίλου μας εξέδραμαν 
στην κοινότητα Ριζωμά­
των και οτο κτίριο του Γυ­
μνασίου, παρουσία όλων 
των τοπικών παραγόντων 
και της διευθύντριας του 
Λ υκείου  κυρίας Β ιβής 
Δουλγέρογλου - Γκουντή, 
έγινε η παράδοση ενός 
καινούργιου φωτοτυπικού 
μηχανήματος, δωρεά του 
ομίλου μας οτο εν λόγω 
Λύκειο. Ομιλώντας κατά 
την παράδοση ο πρόε­
δρος του ομίλου, Γεώρ- 
γιος Νουσιόηουλσς, τόνι­
σε άτι η δωρεά αυτή πραγ­
ματοποιείται στα πλαίσια 
του προγράμματος της 
κοινωνικής δράσης και 
προσφοράς του ομίλου. 
Φανερώνει την ευαισθη­
σία των μελών του ομίλου 
στην παιδεία, με την οποία 
ως γνωστόν ανέρχεται το 
πνευματικό επίπεδο του 
ανθρώπου, καλλιεργείται 
ο ψυχικός του κόσμος, 
θωρακίζεται και προστα­
τεύεται ο πολίτης οπό ο- 
ποιαδήποτε δημαγωγική 
κοι δογματική ενέργεια.
Τέλος, ευχήθηκε τη σω­
στή αξιοποίησή του από 
το πνευματικό αυτό ίδρυ­
μα, ώστε να συμβάλει θε­
τικά στην άσκηση του εκ­
παιδευτικού έργου των 
καθηγητών και την καλύ­
τερη εξυπηρέτηση των 
μαθητών. Να καταστεί μο­
χλός και όργανο μεταβί­
βασης των γνώσεων από
τους διδάσκοντος στους 
διδοσκομένους. καθώς 
και γέφυρα που θα οδηγή­
σει τους μαθητός οτο 
δρόμο της επιτυχίας, της 
προόδου και της προκο­
πής.
Σχετικό μήνυμα απηύ- 
θυνε και ο Βασίλης ίστρό- 
π ουλος. προπρόεδρος 
τοσ ομίλου και προδιοικη- 
τής της περιφέρειας. Τη 
σεμνή τελετή έκλεισε, η
διευθύντρια του Λυκείου, 
η οποία ευχαρίστησε τον 
Ροταριανό Ομιλο Βέροιας 
γιο τη δωρεά και εκφρά­
στηκε με κολακευτικό λό­
γιο για το κοινωνικό έργο 
του ομίλου που τον κατα­
ξίωσε στην κοινωνίο της 
Β έ ρ ο ια ς . Ακολούθησε 
γεύμα στο εξοχικό κέντρο 
Ά ίλιάς' από το σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων 
προς τιμή των μελών ταυ 
ομίλου.
Η σ υ ν εσ τ ία σ η  της 
3/11/94 αφιερώθηκε στον 
προσκοπισμό. Παραβρέ- 
θηκε και η ηγεσία των προ­
σκόπων της περιφέρειας 
Ημαθίας, προσκαλούμενη 
του Ροταριανού Ομίλου 
Β έρ ο ια ς . Ο μ ιλη τή ς  ο 
πρόεδρος του Ροτ. Ομί­
λου Κατερίνης και πα­
λαιός πρόσκοπος Κατερί­
νης, Γιάννης Πόδας. θέμα 
της ομιλίας Ό  Προσκοπι­
σμός*. Ο ομιλητής με ε ­
ντυπωσιακή άνεση ανέλυ­
σε την προσκοπική οργά­
νωση στην Ελλάδα και μας 
έδωσε πολύ ενδιαφέρου­
σες πληροφορίες για τη 
δράση των Ελλήνων προ­
σκόπων τόσο στην Ελλά­
δα όσο και στο εξωτερικό.
Τόνισε τον κοινωνικό και 
εθνικά ρόλο που ποίζει ο 
προσκοπισμός στις συνα­
ντήσεις tóu εσωτερικού 
αλλά ιδιαίτερα του εξωτε­
ρικού, υποστηρίζοντας τα 
δίκοια της πατρίδας μος 
και οτο πιο απομακρυσμέ­
να μέρη του κόσμου. Η ό­
μορφη προσκοπική βρα­
διά τελείωσε με σύντομη 
ομιλία, σναλόγου με το θέ­




Το Σαββατοκύριακο 12 
και 13/11/94 ο όμιλός μας 
εξέδραμε στο γραφικό και 
πανέμορφο Μέτσοβο Η­
πείρου όπου έλαβε μέρος 
στη συνάντηση των ομί­
λων της 2430 Ροταριανής 
Περιφέρειας. Τη συνάντη­
ση αυτή διοργάνωοε ο Ρο­
ταριανός Ομιλος Ιωαννί- 
νων κοι είχε σκοπό τη γνω­
ριμία μεταξύ των μελών, 
την ανάπτυξη φιλικών σχέ­
σεων ολά και την ενημέ­
ρωση πάνω σε ροταριανά 
θέματα κοινού ενδιαφέρο-
Καιά την n o p â jo o n  to u  Φωτοτυπικού Μηχα­
νήματος στο Γυμνάσιο Ριζωμάτων
ντσς.
Το βράδυ του Σαββάτου 
παρετέθη πλούσιο γεύμα 
στο μέλη των ομίλων στο 
συνεδριακό κέντρο Έγνα- 
τίσ Ηπείρου* ταυ Μετσό­
βου. Ξεχώρισε η τοπική 
σπεσιαλιτέ, κοντοσούβλι. 
με την μοναδική του γεύ­
ση, ψημένο με πολύ μερά- 
ν,ι στα κάρβουνα. Στην εκ­
δήλωση έλαβε μέρος και 
το τοπικό χορευτικό συ­
γκρότημα παραδοσιακής 
μουσικής, το οποίο εντυ­
πώσιασε με τους πρωτό­
τυπους χορούς και τις κι­
νήσεις.
Την Κυριακή το πρωί με- 
τά τον καθιερωμένο εκ­
κλησιασμό ο διοικητής ΐης 
2480 Περιφέρειας. Γιάν­
νης Τσιφλάκος, και οι συ­
νεργάτες του ανέπτυξαν 
υπό μορφή σεμιναρίου το 
θέμα ’Ροταριανό Ιδρυμα*. 
Πα την ενημέρωση των α­
ναγνωστών της εφημερί­
δας διευκρινίζω ότι Υο Ρο­
ταριανό Ιδρυμα είναι ο με­
γαλύτερος παγκόσμιος μη 
κερ δ οσ κοπ ικός φ ιλαν­
θρωπικός οργανισμός. 
Δοπανά δέκα φορές πε­
ρισσότερα από το βρα­
βείο Nobel. Παρά ταύτα 
λίγοι το γνωρίζουν. Τα έ­
σοδα του ιδ ρ ύμ α το ς 
προέρχονται οπό εθελο­
ντικές προσφορές των Ρο­
ταριανών κοι των φίλων 
του Ρόταρυ. Τα προγράμ- 
μοτά του, μορφωτικές α- 
νταλλογές, συντεριοσμέ- 
να προγράμματα, εξάλει­
ψη των παιδικών ασθε­
νειών από τον πλανήτη, 
κλπ.
Την 19/11/94 στη ζεστή 
κσι ευχάριστη αίθουσα 
της Λέσχης Αξιωματικών 
Φρουράς Βέροιας γιορτά­
στηκε επίσημο και με λα­
μπρότητα η 20η επέτειος 
της ίδρυσης του Ροταρια­
νού Ομίλου Βέροιας. Στην 
πανηγυρική αυτή εκδήλω­
ση έλαβαν μέρος επίσημα 
πρόσωπα της Βέροιας, ο 
Τύπος, παλαιό μέλη του 
Ομίλου, προδιαικητές της 
Περιφέρειας, Ροταριανοί 
από τους όμορους ομί­
λους. πολλοί φίλοι και όλα 
τα μέλη του ομίλου.
Η επ ιτροπή εκδηλώ ­
σεω ν φρόντισε να δ η ­
μιουργήσει μια χαρούμε­
νη ατμόσφαιρα στολίζο­
ντας την αίθουσα με πολύ 
επιμέλεια και όπως το α­
παιτούσε η βραδιά (με λά­
βαρα, σημαίες, κλπ.) αλλά 
και πολλά λουλούδια. Με­
τά τις ανακοινώσεις του 
Γραμματέα Κων/νου Σο- 
ράφογλου το λόγο πήρε ο 
πρόεδρος Γιώργος Νου- 
σιόπαυλος, ο οποίος ανα­
φέρθηκε στο ιστορικό της 
ίδρυσης του ομίλου όπως 
το έζησε προσωπικά ο 
πρώτος πρόεδρος του ο­
μίλου Μιχάλης Χασιώτης, 
του οποίου επιστολή ova- 
γνώστη κε στην αίθουσα. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος 
ανοφέρθηκε εν συντομία 
στο έργο και την κοινωνική 
προσφορά του ομίλου Cira 
είκοσι χρόνια της ζωής 
του.
Ακολούθησε η κοπή της 
τούρτας της 20ης επ ε­
τείου και η οπονομή των
το  τραπέζι των επισήμω ν κατά τον εορταομό της 2 one επ ετείο υ
επίχρυσων αναμνηστικών 
μεταλλίων σ' όλους τους 
δ ια τ ε λ έ σ α ν τ ε ς  π ρ ο έ­
δρους του ομίλου για τις 
προσπάθειες που κατέβα­
λαν κατά τη διάρκεια της 
χρόνιός τους, για τα καλό 
του ομίλου.
Αναμνηστικά μετάλλιο 
απονεμήθηκαν κοι σ' ό­
λους τους προδιοικητάς 
και επισήμους που τιμούν 
με την παρουσία τους τις
επίσημες εκδηλώσεις του 
ομίλου. Η άμορφη βραδιά 
έκλεισε με την πολυμελή 
παρουσία του χορευτικού 
συγκροτήματος του Λυ­
κείου των Ελληνίδων Βέ­
ροιας το οποίο εντυπώ­
σιασε τόσο με τις υπέρο­
χες φορεσιές του όσο και 
με την άρτια εκτέλεση των 
παραδοσιακών χωρών. 
Του αξίζουν πολλά και 
θερμά συγχαρητήριο.
θα ήταν παράλειψη να 
μην ευχαριστήσω όλους 
όσους συνετέλεσαν στην 
επιτυχία της λαμπρής αυ­
τής βραδιάς. Ιδιαίτερα τον 
διοικητή του Β’ Σ,Σ. κ. Αρι­
στομένη Διονυσόπουλο 
γιο την παραχώρηση της 
αίθουσας κοι την ορχή­
στρα του Σώματος. Το Λύ­
κειο Ελληνίδων για το χο­
ρευτικά του συγκρότημα. 
Το ανθοπωλείο Δημ. Κα­
λαϊτζή για τα άνθη, την οι­
νοποιεία Μπουτάρη για τα 
κρασιά, τον Γιάννη Κοντά- 
πουλο για την διάθεση του 
κρέατος, καθώς επίσης 
και τις κυρίες τω Ροταρια­
νών γιο  τ ις  υπ έροχες 
τούρτες. Εκτός προγράμ­
ματος η συνέχιση της δια- 
σκέδοσης με ξέφρενο χο­
ρό υπό τους ήχους της υ­
πέροχης ορχήστρας του 
Β' Σ.Σ.
Στις 4/12/94 ο Ροταρια­
νός Ομιλος Αλεξάνδρειας 
βράβευσε δύο αθλητές 
της π ερ ιοχής Α λεξά ν­
δρειας για την διάκρισή 
τους στον αθλητισμό, 3
Παρόντα κσι ορκετσ μέ­
λη του ομίλου μος. Ομιλη­
τής της βραδιάς ο προ- 
διοικητής μας Βασίλης Ια- 
τρόπουλος, ο οποίος ανα­
φέρθηκε στό Ροταριανό μ 
δρυμα υποτροφιών? Σ ε  
σεμνή και συγκινητική τε­
λετή, με πρωτοβουλία του 
Ροταριανού Νίκου Καλαϊ­
τζή. δόθηκαν οπό τον ίδιο 
τα διάσημο του Πωλ Χάρ- 
ρις (ιδρυτού του Ρόταρυ - 
ανωτάτη διάκριση) στον 
διοτελέσαντο πρόεδρο 
του Ομίλου Αλεξάνδρειας 
Γιώργο Κοτσαμπασόπού­
λο για την πλούσια προ­
σφορά του στον όμιλο Α­
λεξάνδρειας.
Στις 11/12/94 στο κατά­
μεστο εξοχικό  κέντρο 
Φ .Ο .Εδεσσας δόθηκε η 
χάρτα ανογνώριαης του 
Διεθνούς Ρόταρυ από τον 
διοικητή της 2480 Περιφέ­
ρειας, Γιάννη Τσιφλάκο, 
στο νεοσύστατο Ροταρια­
νό Ομιλο Εδέσσης. Ανά-
δοχος όμιλος ο Ροταρια­
νός Ομιλος Βέροιας. Πολ­
λά κολσκεστικά λόγια α­
κούστηκαν για τον όμιλό 
μας. από όλους τους ομι- 
λητς. Η λαμπρή 7ελετή συ­
νεχίστηκε με παραδοσια­
κούς χορούς από τοπικά 
συγκρότημα. Αντηλλάγη- 
σαν θερμές ευχές για μια 
λαμπρή σταδιοδρομία του 
Ροταριανού Ομίλου Εδέσ­
σης.
Προτού κλείσου με την 
επιστολή μας, θα θέλαμε 
να αναφέρουμε κσι τςν 
προσφορά του ομίλου μος 
στον Ιερό Ναό του Αγίου 
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Κυκλοφόρησε οπό τις εκδόσεις ΑΙΓΑΙΟ ' της 
θεσοοΛονίκπς και ηωήείτοι από ία  βιβλισηολεία 
της πόήπς μας to βιβλίο του εκλεκτού συνεργάτου 
του ‘ΛΑΟΥ* Νικηφόρου * Βύρωνα Κομπσ με τίτλο 
Άγραφε c ιστορίες του Μακεδονικού Αγώνα'.
Περιλαμβάνει δέκα διηγήματα εμπνευσμένο α­
πό τον ιερό Μακεδονικά Αγώνα, γραμμένα σε μια 
γλώσσα ζωντανή, που τρέχει σον καθαρό και γόρ* 
γσρο νερό.
Αφηγηματικό τολέντο ο συγγραφέας, όπως τον 
χαρακτήρισε ο μεγάλος μας Σολονικιός ποιητής 
Ντινος Χριστιανσηουλος. όεν γράφει ιστορία γιατί 
npotiuá to διήγημα. Στην πραγμοιικάτητα όμως, 
όπως έγραψε ο κορυφοίος δημοσιογράφος κσι ει­
δικός στο θέμο Μσκεδόνας Νίκος Μέρτζσς, οπο- 
στάζουν την πεμπτουσία της ιστορίας: Τπν μνήμη 
και τους καημούς του μσχάμενου Μακεδονικού-Ελ- 
ήηνισμού.
Ενα χρήσιμο για όλη την οικογένεια βιβλίο, nou 
οξίζει τον κόπο να μελετηθεί, νο κοσμήσει βιβλιο­
θήκες. νσ γίνει ευρύτερα γνωστό Αγοράστε το)
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Α.Τ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ:
Την Κυριακή 1 Ιανουα- 
ρίου 1995 στις 5.00 μ.μ. 
έγινον οτο δημοτικό «.ατό­
πημα Ειρηνούπολης οι ε­
κλογές για την ανάδειξη 
προέδρου, αντιπροέδρου 
κ·αι γραμματέα του Δημο­
τικού Συμβουλίου καθώς 
Κοι για την ανάδειξη 2 τα­
κτικών και 2 αναπληρωμα­
τικών μελών της Δημορ- 
χιακης Επιτροπής Ειρη­
νούπολης.
1 Για την εκλογή του 
προέδρου ο υποψήφιος 
Παρίοης Αναστάσιος, εξε­
λέγη με 8 ψήφους υπέρ 
και 2 λευκά.
2. Για την εκλογή αντι­
προέδρου του Δ-Σ. ο υπο­
ψήφιος Ευθυμιάδης Ιωάν­
νης εξελέγη με 7 ψήφους
υπέρ και 3 λευκά.
3 . Για την ανάδειξη 
Γραμματέα του Δ.Σ. ο υ­
ποψήφιος Χριστοφορίδης 
Δημήιριος εξελέγη με 6 
ψήφους υπέρ και Α λευκό.
4. Γιο την ανάδειξη 2 με­
λών τακτικών, της Δημορ- 
χιακής Επιτροπής από 
τους Α υποψηφίους εξε>ώ- 
γησσν οι: 1. Αλουτσανίδης 
Θεόδωρος με 6 ψήφους 
και 2. Ο Καραγιαννϊδης 
θεόδο.>ρος με 5 ψήφους.
5. Για την ανάδειξη 2 α­
ναπληρωματικών μελών 
της Δημαρχιακής Επιτρο­
πής από τους τρεις υπο­
ψηφίους εξελέγη καν οι: 1. 
Ταιλικιώτης Ζήσης με ψή­
φους 7 και 2. Γαπ'ανίδης 
Νικόλαος με 6 ψήφους.
Για τ ις προσπάθειες 
ττου κατέβαλε το προσω­
πικό της Α Τ6  Βέροιας 
προκειμένου να πληρω­
θούν οι παραγωγοί πριν 
τις γιορτές, κάνει λόγο ο 
Διευθυντής του καταστή­
ματος κ. Κσραγισννης σε 
απαντητική επιστολή του 
προς την εφημερίδα μας
Συνέχεια otnv 3n οεΑ.
✓  Ο νέος Δή­
μαρχος Βέροιας 
κ. Γ ιάννης Χα- 
σιώτης και ο α­
περχόμενος Δή­
μαρχος και νέος 
Νομάρχης κ. Αν- 
6 ρέας Βλαζάκης, 
οε στιγμιότυπο 
από την τελετή ε ­
γκατάστασης του 
νέου Δημάρχου 
που εγινε στο Δη­
μαρχείο Βέροιας,
^  Κάτω ο κ. 
Γ ιά ννης Σπάρ- 
τοης ψηφίζει για 
τηνεκλογή Προε­
δρείου του νέου 




νε την Κυριακή 
(Πρωτοχρονιά)
ΦΑΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 
Π Ι Ε  ΣΕΛ * 4  - 5
Η εγκατάσταση του πρώτου 
Δήμαρχου της Μελικής
Με επισημότητα, όπως το επέβσήε η περίσιοση» 
ί  ινε την £τη Μεήίκη κατάσταση ίου
πρώΐου Δήμαρχου της πόλης του κ. Μιχόήη Χαλκί- 
δπ. Παρέστη κοι ευλόγησε την εγκατάσταση ο Μη­
τροπολίτης κ.κ. Πανιεήεπμων ενώ μετό την ομιλία 
του κ. Χσλκίόη χαιρετισμό σπηύθυνε ο νέος Νομάρ­




ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ 







ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Α π ό την κο ινότητα  
Γεωργιανών ανακοινώ­
θηκαν το εξής:
Ή  κοινότης Γεωργιανών 
Ν. Ημαθίας ευχαριστεί και 
δημόσια αυτούς που συ­
νέβαλαν στον αγώνα της 
για την τροποποίηση από 
το ΥΠΕΧΩΔΕ της χάραξης 
της Εγνατίος οδού κατά- 
ντη των πηγών Λευκόπε- 
τρας και όχι ανάντη όπως 
ήταν η αρχική χάραξη. Ο 
αγώνας μας ήταν για την 
προστασία των πηγών κυ­
ρίως κοι νισ την διασφάλι­
ση του κοινωνικού τους α­
γαθού, δηλαδή του νερού 
που τροφοδοτεί όλη Την 
Ημαθία.
Εκτός από τις ευχαρι­
στίες μας προς την ηγεσία 
του ΥΠΕΧΩΔΕ (που τελικό 
αποφάσισε την αλλογή 
χάραξης) κοι ιδιαίτερα 
προς του κ.κ. Γείτονα και
το πήγαινε - έλα 
των Αλβανών 
συνεχίζεται
Από την Αστυνομική 
Διεύθυνση Ημαθίας ανο- 
κσινώθηκαν το εξής: 
Κατά την διάρκεια του 
μηνός Δεκεμβρίου 1994, 
οι υπηρεσίες της Αστυνο­
μικής Διεύθυνσης Ημα­
θίας. στο πλαίσιο της προ­
σπάθειας ελέγχου της πα­
ράνομης διακίνησης Αλ­
βανών λαθρομεταναστών 
στην Περιφέρεια του Νο­
μού Ημοθίος, πραγματο­
ποίησαν εκτάκτους ελέγ­
χους - εξορμήσεις, κατά 
την διάρκεια των οποίων 
αυνελήφθησο,ν κοι απελά­
θηκαν ενιακόσια σαράντα 
εννέα (949) Αλβανοί λα­
θρομετανάστες.
Οι έλεγχοι κοι οι εξορ­
μήσεις συνεχίζονται καθη­
μερινά.
Τσακλείδη, στον δύσκολο 
αγώνα μας για να επιτευ­
χθεί η παραπάνω τροπο­
ποίηση. βοήθησαν οι ακό­
λουθοι, τους οποίους και 
ευχαριστούμε: 
α. Ο βουλευτής Ημαθίας 
κ. Μιχ. Χρυσοχοίδης, ο ο­
ποίος με την επερώτησή 
του στη Βουλή προς τον 
ανοπλ. Υπουργό κ. Γείτο­
να κοι με την παράστασή 
του προς τον Υφυποάργό 
κ. Τσακλείδη έδωσε απο­
φασιστικά την κοινωνική 
διάσταση του θέματος.
β. Ο Νομάρχης Ημαθίας 




γ. Οι Δήμαρχοι Αλεξάν­
δρεια ς , Ειρηνούπολης, 
Ναουσας κ,κ. Φ. Πουρλιο- 
τόπουλος, Π. Φωτιάδης. Γ. 
Πολάκης (και το Δημ. Συμ­
βούλιο), ο πρόεδρος της 
ΤΕΔΚ κ. Μ. Χαλκίδης κοι α 
υποψ. Νομάρχης κ. Γεωρ- 
γιάδης. οι οποίοι εγγρά- 
φως υποστήριξαν προς το 
ΥΠΕΧΩΔΕ το αίτημά μας.
δ. Το Κοιν. Συμβούλιο 
Ράχης για την ηθική συ­
μπαράστασή TOU.
ε. Τα μέλη της επιτρο­
πής αγώνα κ.κ. Γ. Μπαρ- 
μπαρουση, Δ. Παπαδό- 
πουλο, Α, Πάσχο και τον 
γρσμματέο κ. Κ. θεοδωρί- 
δη, οι οποίοι τεκμηριωμέ­
νο παρουσίασαν το στοι­
χείο. κατά τη συνάντησή 
μας στο ΥΠΕΧΩΔΕ με τον 
κ, Τσακλείδη.
Χαιρετίζοντας και πάλι 
την απόφαση, ευχόμαστε
για την ταχςιο και άρτια 
πραγματοποίηση του με­
γάλου έργου της Εγνατίος 
Οδού.
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ΧΡΗ ΕΤΟ Ε Α . ΓΙΑΝΝΟΥΑΑΚΗΕ




Από το ωραιότερα που κυκλοφορούν και 
που φανερώνουν τη νοοτροπία μας.
Μια επιτροπή της GOK κάνει μία σχετική 
έρευνα σε αγρότες. Αρχικά ρωτάνε έναν 
Αγγλο.
- Είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου;
- Οχι, απαντώ εκείνος
- Γιστί:, τον ξανορωτόει
- Δεν έχω ένα αυτοκίνητο σαν αυτό του 
γείτονα μου
- Αν σου δώσουμε ένα τέτοιο αυτοκίνητο 
6α είσαι ευχαριστημένος;
- Βεβαίως
Στη συνέχεια ρωτάνε έναν ΟλΑσνδΟ!
- Εσύ είσαι ευχαριστημένος;
'  Ο χι
- Γιατί, τον ξαναρωτάνε
- Δεν έχω ένον κήπο με λουλούδια, οαν 
αυτό που έχει ο γείτονάς μου.
- Αν σου δώσουμε ένο τέτοιο κήπο θο
ciöGl!
- Βεβαίω ς, οπαντά ο Ολλανδός
Τέλος ρωτάνε ένον Ελληνα αγρότη:
- Εσύ είσαι ευχαριστημένος;
- Οχι
- Γ  ιοτί;
- Γιατί ο γείτονας μου έχει τρακτέρ
- Αν σου πάρουμε κοι σένα ένα θα είσαι:
- Οχι, ξανοπαντάει ο Ελληνας
- Γιατί, ξαναρωτάει με απορία η επ ιτρο­
πή
- Εκείνο που θέλω είναι να μην έχει ο 
γείτονάς μου.
Το.
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Χαρογροφο δημοσιαψένο 
ή όχι δεν επιοτρίψόντο!'
Α ν α γ κ α σ τ ή κ α μ ε
Κοι θ£ωρώ χιμά μου ότι με συγκαταλέγειΤον Γιάννη Añeupó τον τιμώ θοθύτστα. 
μετοΕύ των φίλων του.
Εκονεος ηεράοει πολύ ζεστές ανθρώπινες ώρες μαζί tou, σε φάσεις σκληρού 
ανταγωνισμού μεΐσΕΟ εμού και του κοινού μας φίλου ίου Απόστολου Λόζαρπ. γιο 
to ποιος απ' τους δυο κάνει ιο καλύτερο... γιουβέτσι, ξέρω πολύ κολό πόσο 
μετράει το βήματά ιου κοι τις εκδηλώσεις του.
Αν δεν θέλει να πει κάτι, δεν υπάρχει τρόπος να του το αποσπάσεις.· Τις λέξεις 
του τις ζυγίζει υπεύθυνο και τις χρησιμοποιεί αποτελεσματικό.
Για όσους λοιπόν δεν ακούσατε από το δελτίο ειδήσεων του Ανιέννα, την Τρίτη 
το θράδυ. τα όσα είπε ο κ. Αλευράς στον συνάδελφο κ. Νίκο Μεγγρέλη, αντιγράφω 
από το οπομσννητοψωνπμένο κείμενο, που διένειμε ο Αντέννα, το παρακάτω 
μικρό απόσπασμα:
ΑΛΕΥΡΑΣ; Γνωρίζετε άτι μόλις τον περοσμένο Σεπτέμβριο ονανκοστήχσμε νο 
ψηφίσουμε υπέρ της παραπομπής.
Αυτό το ‘αναγκαστήκαμε·, το λέει όλα. Και όσοι γνωρίζουν καλά τον πρώην 
πρόεδρο της Βουλής, γνωρίζουν επίσης ότι δεν το χρησιμοποίησε ιυχσίως
Αλλωστε ουιό τσ 'αναγκαστήκαμε· βγαίνει και οπό αλλού. Από το όοσ λέει 
σήμερα ο - κάθε άλλο παρά διακρινόμενος για τα φιλικά του αισθήματα προς τον 
Μπτσοτάκη - Ευάγγελος Γιοννόπουλος. Που ομολογεί ότι αν γίνει π δίκη το μόνο 
βέβαιο οηοτέλεαμα θα είναι μια πανηγυρικότατη οΒώωσπ του πρώην Πρωθυπουρ­
γού. Και ενώ στο μεταξύ θα του έχει δοθεί π δυνατότητα να λειτουργήσει, γιο όσο 
διάστημο διαρκέσει αυτή π δίκη, ως δεινός κατήγορος.
Αυτό πράγματι θέλει να αποφύγει ο κ. Παηονόρεου σήμερα, ΓΓ αυτό κοι δεν 
πρέπει να τον διευκολύνει κονείς στους χειρισμούς ίου , Η αντίδραση του κ 
Αλευρό είνοι καθαρή. Σε κανένα σημείο των δηλώσεων του δεν εστράφη κατά 
του κ. Μητσοτάκη. Στρέφεται μόνο κστό των χειρισμών του Ανδρέο Ποπανδρέου, 
ο οποίος γιο μια ακόμη φορά γελοιοποιεί θεσμούς, διαδικασίες και πρόσωπο.
Ακριβώς y r  αυτό πιστεύω ότι είναι λάθος του κ. Μητσοτάκπ να πιέζει τη Νέο 
Δημοκρατία να ηαροστεί στην ψηφοφορ ίο.
Μόνοι τους δ ιέ πρόζαν την ηοραηομηή οι κ. κ. Ποπανδρέου και Σαμαράς, μόνοι 





Από την Αλεξία Μανροηούλου
* Η Καλή Χρονιά από την αρχή φαίνεται. 
Ετσ ι, τουλάχιστον, συνηθίζεται να λέγεται για 
την αρχή κάθε χρόνου όπως κοι όπ τα πρώτα 
παιδιά που γεννιούνται είναι καλότυχα
*■ Στην πόλη μας, τα πρώτα παιδιά που γεν­
νήθηκαν. ή τον τρία κορίτσιο. Λέτε τα 1695 να 
είναι η χρονιά των γυναικών,.. Καιρός είναι νο 
πάρουν ’ τα σκήπτρα' κοι οι γυναίκες, αφού έχει 
αποδειχθεΐ άτι είναι κατά πολύ ικανότερες οπό 
τους άντρες.
* Πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, όλη τη 
διάρκεια του τριημέρου της Πρωτοχρονιάς. Ζ ε­
στός οέρας. χιονόνερο, η θερμοκρασία να πλη­
σιάζει τους 20 βαθμούς Κελσίου και ο ουρανός 
να έχει κάτι από... πορτοκαλί (ιδίως το πρωινά). 
Λίβας φ υσούσε ή Βαρδάρης... Φύσα Βαρδάρη, 
φύσα με, που λέει και τα γνωστό άσμα.
'  Ο σ ο ι β γή κα ν  για δ ια σ κέδ α σ η  μέχρι 
πρωίας, ανήμερα Πρωτοχρονιά, όπως κι εμείς 
(γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε!) συναντήσαμε 
πάνω στις π ίστες των νυχτερινών κέντρων τον 
γνωστό σε όλους μος, Παπαθεμελή. Κι ενώ 
περιμένομε με την άφιξή του να ακουστεί το 
άσμα ‘ Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, απόψε ένας 
ναύτης ΤΟ κορμί μου α μελεί', θέλοντας μάλλον 
να πρωτοτυπήσει, σταμάτησε την ήδη "ανεβα- 
αμένη* ατμόσφαιρα με το άσμα ‘νύχτα στσσου 
μια στιγμή" της Διαμαντή, Αποτέλεσμα να μας 
αφήσει μ* ανοιχτό το στόμα και τα χέρ ια .,., 
ψηλά,
* Μετά από μια τέτοιο απότομη διακοπή, 
μόνο ένας ψ ιλοκομμένος... πατσάς Θα μποροΰ- 
οε νσ ηρεμήσει τα πνεύματα. Ετσι, οι πιο πολ­
λοί ξενύχτηδες της πόλης προτίμησαν να συ­
νεχίζουν το ζενύχτι τους δίνοντας ραντεβού οε 
γνωστό ποτζατζίδικο της πόλης, όχι υε τον ήχο 
των μπουζουκιών. αλλά με τον ήχο του. μπολ- 
ντά και ίσως με καμμίά ρουφιζιό ζεστής σού­
πας.
* Εγινε κοι η εγκατάσταση του νέου Νομάρ­
χη κ. Ανδρέο Βλαζάκη. ο οποίος πήρε τη Θέση 
του τέως κ.Εκτορα Ναοιώκα. Οπως λ έε ι και ο 
Βλάσης Μπονάτοος ’φύγε εσύ . έλα εσύ* Αλλα 
κάληα ή .δια χόλρα,
* Ραντεβού την άλλη εβόδμοδο υε περισσό­
τερα κόλπο <οι... Μ αίιες Ως Γάτε, καλά να 
περνάτε.
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Ε Υ Χ Ε Σ , ΔΏΡΑ ΚΑΙ Φ ΙΛΙΑ!
Γράφει ο Νικηφόρος - Βύρων Κομπός
Τούτες τις πρώτες μέ­
ρες του νέου χρόνου η α­
τμόσφαιρα γεμίζει ευχές. 
“Χρόνια Πολλά", 'Καλή 
Χρονιά“, Ευτυχισμένος ο 
καινούργιος χρόνος". "Και 
του χρονσυ με̂  υγεία", 
*λπ., *λγτ, Ολοι αινούν η οι 
παίρνουν.. Ευχές, δώρα. 
ιΐΑίό. Οι γονείς * όνουν 
ώρα στα παιδιά, το παι­
διά σια άλλο παιδιά, ο κύ­
ριος διευθυντής στη νεα­
ρή κι όμορφη γραμματέα 
του, όμορφο χρυσαφένιο 
Οωρόκι. μέσα ο' ένα μικρό 
τετράγωνο κσυτάκι, δεμέ­
νο με κόκκινη, οαν τη «ρω» 
ιά, κορδελίτοο
- Αχ κύριε διευθυντή, 
δεν ήταν ανάγκη, τι πανέ­
μορφα χρυσό σκουλαρί­
κια, σας ευχαριστώ πολύ.
Και μαζί με το ευχαρι­
στώ του αμολάει και το 
φιλί κοι τον κάνει. . λιώμαΙ 
Κι ο φανταρίας εκεί 
cnro οϋνορα, που και τού­
τες Τις ημέρες φυλάει 
Θερμοπύλες, δεν ζέχασε 
την κοπελιά του και τις έ­
στειλε νωρίς - νωρίς με το 
ταχυδρομείο το φτωχικό 
του δω ρακί. Evo oviopc 
και
φορ ......
τοι. Κι εκεί στο φυλάκιο 
παραμονή Πρωτοχρο­
νιάς, που η κοπελ.ιά έλαβε 
το δώρο, χτύπησε το τη­
λέφωνο,
- Αχ. Γιώργο μου, ο 
ευχαριστώ πολύ για τα 
δώρο σου, ήταν πολύ ω­
ραίο. Οταν το φοράω, πά­
ντα 0ο σε ΘυμαμοίΡ
- Εντάξει ρε Σούλα. α­
πλά καλύτερα Οάναι νο με 
Θυμάσαι όταν... το βγά­
ζε ιςΙ
Και φιλιά, πολλά φιλιά 
τούτες τις μέρες Αλλα τυ­
πικό, οπό υποχρέωση, άλ­
λα ζεστά από καρδιάς. Κι 
άλλα γυναικεία.,ξέρετε 
τώρα πως φιλιούνται οι
Ϊυναίκες. Στον σέρα, νο τοι, ματς * μουτς φιλί στον αέρα, Τάχα γιο να μη 
λερώσει η μία την άλλη με 
ιο κραγιόν των χαλιών 
τους. Ετσι τουλάχιστον 
λένε αυτές μ ουσία όμως 
ξέρετε noto civoi. Φοβού­
νται να μη μολννΟονν απ*
ζ ί ΐ  εμ ένα  πως φ ιλιούνται 
ο ι γ υ ν α ίκ ε ς ; Ε μ έ ν α  π ά ­
ντω ς με φ ιλάνε κανονικό- 
Και οεν  θέλω ζή λ ε ιες , α. 
όλα κι όλα . Κι αν πάλι δεν 
μ ε  π ισ τ ε ύ ε τ ε  ρ ω τή σ τ ε  
τ ε ς . Δ εν  Θα διστάσουν να 
σ α ς  nouv την αλήθεια  I
Χ ρ ο ν ιά ρ ες μ έρ ες  και 
στο  χείλη  όλων ζω γραφ ί­
ζετα ι το χαμόγελο  κι η ε υ ­
τυχία . Εκτο ς  βέβα ιο  από 
τους άσπονδους φ ίλους 
τη ς πρά σινη ς τσ ό χα ς , που 
τ ο ύ τες  τ ις  μ ερ ες  έχασαν 
στα χ α ρ μ ά  Κουράγιο  φ ί­
λοι μου και μη  στενοχω ­
ρ ιέσ τε . θ α  κερ δ ίσ ετε στην 
α γά π η . Τώ ρα Οσ μου π εί­
τ ε . ποιο θα σας αγαπήσει 
χω ρίς λ εφ τά , καμμ ιά  φί­
λ ο ι μ ου ,  δεν  π ιο τ εύ εω  
να. . .  π ισ τ εύ ε τ ε  πωο 0α 
κ ε ρ δ ίσ ε τ ε  σ τη ν  α γ ά π η . 
Αυτό έτσ ι το λ εμ ε . για νο 
οος χρυσώ σ ουμε το χάπ ι 
Λ  ρ ε  κορόιδα . ποιο σ α ς 
θ έλ ε ι χω ρίς λεφ τά , τι τις 
π ερ ά σ α τε ρε τ ις γυν α ίκες , 
γ ια .. . κορόιδα ;
Ξ ε κ ίν η σ ε , λ ο ιπ ό ν , ο 
κα ινούργιος χ ρ ό νο ς , ^γε-
ζεστό καλσόν νο το 
îûti κοι να τον θυμά-
τα ψτωχικυ μάτος άνειρα κοι ελ π ίδ ες . 
Ενο  ό μορφ ο  Y «  κά ν ο υ μ ε . για μια ε λ ­
π ίδ α  ζ ο υ μ ε . Ε λ π ίζ ο υ μ ε
πως στο τ έλο ς  αυτού του 
χρόνου δεν Οο είμα στε α ­
ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι ν α  π ο ύ μ ε 
"κάθε π έρ σ ι κα ι καλύτε­
ρα ·.
Μ εθαύριο είνα ι η γ ιο ρ ­
τ ή  τω ν Α γ ί ων  Θ εσ<?α· 
νπίων Τα  ελλην ικά  παρα- 
δοσια»>ά Φώτα ne t a  το σ ο  
έθ ιμα , θ ρ ύ λο υ ς και πορα- 
δ ό ο ε ις . Μ ια μεγά λη  γ ιορ  
τή που η π η ιια σ ία  τη ς κιν 
δ υ ν έύ ε ι να ζπχσστεί κάτι» 
οπό την Om u  Των 6ÚO IIÇ 
γάλω ν γιορτών που «par) 
γή0ηκαν, των Χ ρ ιστοuγέν- 
νων κα ι τη ς πρω τσχρσ 
νιάς Ετα ιμοοπείτε λοιπόν 
φίλοι ιιο μ  να γ ιορτάσουμε 
τα Φώτα. Ο Φ ω ΐη ς μ  η 
Φ ω τσύλα μας περιμένουν 
να  τ ο υ ς  π ο ύ μ ε  χ ρ ο ν ιά  
π ολλά  Κι η Φ ω ιπ νή  κι η 
Φ ονούλα . μ  ο Ιορδάνης 
κα ι η Ιορδάνο  Κ ι ε σ ε ίς  
παιδ ιά  μη ξεχά σκτε νσ μος 
π ε ίτε τα κρλανπα των Φ ώ ­
τω ν. Ο χ ΐ ι ι ό ν ο  Χ ρ ισ τ ο ύ ­
γεννα  και Πρωτοχρονιά. 
τσ ι.
Σημ&ρρ τσ cJiuto κι αι'α.^Μ.της άλλης, öu μου [0ι
Ä Ä f e  :  ™ « w í i í ^ « i
π α ιδ ιά , ο σ τπ α  τάπα Και f l> lû
ato κάτω - κάτωτΜ|Γ-νοιά·
ΙΰμΟΓ·
Χρόνια  Π ο λλο ί
ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΣ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
* * *  Τ ί  μ σ γ ε ίρ ευ ε ι ο Α λ ευ ρ ά ς ; * Πόσα 
είνα ι τ α ,., “ψωμιά* το υ ; * Μ ήπω ς Α λευ ­
ρ ά ς δ ια ίτ η ς ; * Τ ί  *χες Γ ιά ν ν η ; Τ ' έχουν 
ό λ ο ι... * Μ ονίσ μ& τ ις  κ ο ρ έ κ λ ε ς .. . . * Σά ­
ματις μ εγ ο λο ύ τσ ικ ο ς  και ο κυρ -Γ ιό ννη ς 
γίο ττρόεάρος. « ; ·*  Μ προς γ κρ εμ ό ς  και 
πίσω  ρ έμ α ! * Ή :  μ π ρ ο ς  Γ ιο νν ιά ς  κοι 
πίσω  Α ν δ ρ έα ς ! * Γ ιά ννη  μου σς^πήραν 
χα μπ ά ρ ι, Π ίσω  έχ ε ί ο Α νδρ όσς την ο υ ­
ρά! + *·* *Σον ¿ν ο ς  ά νθρω π ος θα λει* 
τ ο υ ρ γ ε ί το Ν ομαρχιοκό Συ μ β ο ύ λ ϊο ’ , δ ή ­
λω σε ο Ν ομά ρχης Β λ α ζά κ η ς Ι * Α νδ ρ έα , 
μάλλον σ ο σ ια λ ισ τή ς  ό μ ω ς, ε ; * “Η επ ι­
τυχία είνσ* μ ονόδρ ομ ος* , ε ίπ ε  ο ίδ ιος! 
* Ε λ π ίζο υ μ ε  να μην ε ίνα ι κ α τη φ ό ρ α .,,. 
* * * *  Π ρ ο σ ω π ικ ό  το εν δ ια φ έρ ο ν  του 
Π ρω θυπ ουργού  για το μ ισθολόγιο  των 
στρατιω τικώ ν! Νο δ ο ύ μ ε πότε θο έρ θ ει 
η σ ε ιρ ά  των α υξή σ εω ν  των μ ισθώ ν των 
φ αντάρω ν; * Ή  μήπω ς π ρ έπ ε ι να περ ί* 
μ έν ο υ μ ε  μέτρα γιο το υ ς φ α ντά ρους α ­
πό τον Υ π ο υ ρ γό  Π ολιτ ισμού Μ ικρού- 
τ σ ικ ο ; * Ε π ε ιδ ή  καταλαβα ίνει τον πόνο 
τ ο υ ς  δ η λ α δ ή .., .  ♦** Π ε ρ ίε ρ γ ε ς , λ έ ε ι , 
κ ρ α τή σ ε ις  από την Α Τ Ε  σε β ά ρ ο ς  των 
αγροτώ νί Μ η ο α α .,, * Δ εν  συμ βα ίνο υν  
τέτο ια  π ρά γμα τα  τη σ ή μ ερ ο ν  ήμ ερο  
στο  σ υνετα ιρ ισ τ ικό  Κ ίν η μ α ... * Κο ι κ υ ­
ρ ίω ς δ εν  σ υ μ β α ίνο υ ν  τέτοια πράγματα 
και τ έτ ο ιε ς  κ ο μ π ίν ες  ή Ή ο μ π ίν ε ς ' στη 
χώ ρα μ α ςί Ε ίμ α σ τ ε  υπεράνω  π ό σ η ς  υ­
π ο ψ ία ς ε μ ε ίς . , .  ♦ Οχι πω ς οι εταίροι 
μας ε ίνα ι κα λύτερ ο ι, ε ; , „ .  Αλλά το υλά ­
χ ιστον  εκ ε ίν ο ι δ ίνουν και σ το υς αγρό* 
τ ε ς . . .  * Κα ι μη χ ε ιρ ό τ ε ρ α ... (πόσο χ ε ι­
ρότερα  δ η λα δ ή ;)
AKOúpQOTQi οι u n á ñ fln f lo i 
T o u f ln y o u  Β έρ ο ια ς
Αι,αυραστοι άλλο και οριοτοι γ ν υ σ ;ε ς  
των υποχρεώσεων τους *ο ι των καθηκό­
ντων τους, ο διευθυντής τοι> Δήμου Β έ­
ροιας κ . Χρήστος Σκουμπόπουλος και η 
δημοτική υπάλληλος κα. ΓΊόπη Τελλίδου . η 
οποίο κροτάει τα πρακτικά των συνεδριά­
σεων {φωτογραφία), διεκπερσίωοαν πολύ 
καλά (μαζί με τους συνεργάτες τους) την 
προετοιμασία για τις εκδηλώ σεις της εγκα­
τάστασης του νέου Δημάρχου κ Γιάννη Χσ· 
Οιώτη και της πρώτης πανηγυρικής συνε­
δρίασης του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας.
Και απ’ ο.τι γνωρίζουμε το ίδιο ακούρο- 
άτα κοι υπεύθυνα εργάζονται όλοι οι υπάλ­
ληλοι του Δήμου Βέρο ια ς, γΓ ουχο και ο 
Δηιιος της πρωτεύουσας διοικητικά τουλρ- 
χιστον παρουσιάζει πολύ καλό αποτέλεσμα
¿Ογχαρητηρ α.
π
κ ο ρ ίτ σ ι κ α ι τ ο
δ ε ύ τ ε ρ ο  π α ιδ ί τ ο υ  '9 5
Το δεύτερο παιδί που γεννήθηκε με ιον ερχομό 
tou 1995 είναι κορίτσι και όχι αγόρι, όπως κατά... 
λάθος γράψομε οε χθεοινό οχόλιο ιης στήλης. 
Γονείς της νεαρής που γεννήθηκε στις 3.30 το 
πρωί χης Πρωτοχρονιάς, είναι η Δόοηοινα Γρηγο- 
ριάδη και ο Μιχαλης Τρανίδης. Νο τους ζήσει.
I
π
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Μια διευκρίνιση 
από τον κ. Βασιάδη
Από τον Νομαρχιακό 
Σύμβουλο κ. Τάσο Βασιά- 
δη λάβομε την παρακάτω 
επιστολή σχετικό με διευ­
κρινιστική δήλωση που έ­
κανε στην πρώτη συνε­
δρίαση rou Νομαρχιακού 
Συμβουλίου:
’Κύριε Λιεοθυντσ 
Στην ανταπόκριση της ε ­
φημερίδας σσς από τη συ­
νεδρίαση του Νομαρχια­
κού Συμβουλίου όπου ε­
κλέχθηκε το προεδρείο 
του Σώματος, αναφέρε­
τ ε  στη δήλωση μου κατά 
τον ακόλουθο τρόπο: "Ο κ. 
Βαοισδης αντέδρασε δη- 
βάσιο δη ιθύνοντας ότι κα- 
τσγγέλει την ενέργεια αυ­
τή και ότι ο ίδιος ψήφισε 
τους υποψήφιους που α­
νήκουν στον συνδυασμό 
του'
δήλωση μου διατυπώθηκε 
ως εξής:
"Επειδή χρησιμοποιήθη­
κε το όνσμό μου κατά την 
διάρκειο της διαδικασίας, 
χωρίς την άδειά μου, και 
τέθηκε σταυρός προτίμη­
σης χωρίς να είμαι υπόψή- 
ψιος εκφράζω την έντονη 
διαμαρτυρία μου η οποία 
παρακαλώ να καταχωρη- 
θεί στα πρακτικά*.
Η διάφορό μεταξύ της 
πραγματικής δήλωσης και 
αυτής που έγγραφη στην 
ανταπόκρισή σας συνί- 
σταται στον οφειλομένο 
σεβασμό προς το απαρα­
βίαστα της μυστικής ψη­
φοφορίας-
Παρακαλώ για την επα­
νόρθωση.
Με θερμές ευχές για το 
1905
Ο "ΣΥΝ" Ημαθίας 
για τα προβλήματα 
της Παιδείας




Ατιό τον Μορφωτικό 
Εκπολιτιστικό Σύλλογο 
Βέροιας Ό  Δημόκριτος" 
ανακοινώθηκαν τα εξής:
‘ Σύμφωνα με το άρθρο 
11 του καταστατικού του 
συλλόγου, καλούμε τα μέ­
λη μας, σε γενική συνέλευ­
ση που θα γίνει την Κυριακή 
8 Ιανουάριου 1995 και ώρο 
11 το ηρωΐ στα γροφείσ του 





2. Εγκριση εγγραφής 
νέων μελών




5. Ερωτήσεις - τοποθετή­





8, Εκλογή τριμελούς ε­
φορευτικής επιτροπής
9, Υποψηφιότητες
10, Αρχαιρεσίες γιο την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και Εξελεγκτι­
κής Εππροπής.
Σε περίπτωση μη απαρ­
τίας, η γενική συνέλευση 
θα επαναληφθεί Την ίδια 
ώρα, στο ίδιο μέρος και με 
το ίδια θέματα την Κυρια­
κή 15 Ιανουάριου 1995“.
Από την Επιτροπή Παι­
δείας του Συνασπισμού 
της Αριστερός κσι της 
Προόδου Ν. Ημαθίας α­
νακοινώθηκαν το εξής:
Οι εκπαιδευτικοί του 
ΣΥΝ στην Ημαθία στην 
πρόσφ ατη συνάντησή 
τους συζήτησαν τα προ­
βλήματα της εκπαίδευσης 
και των εκπαιδευτικών. 
Διαπιστώνουν ότι η δημό­
σια δωρεάν εκπαίδευση υ­
ποβαθμίζεται συνεχώς μέ­
σα από την ελλιπέστατη 
υλικοτεχνική υποδομή, τα 
προγράμματα σπουδών 
που υποκύπτουν στην τυ­
ποποίηση και την οπάοτα- 
ση από τη ζωή, με την υ- 
πολεπουργίο ακόμη κσι ο­
λόκληρων σχολείων από 
έλλειψη προσωπικού και 
από το αίσχος της διπλής 
βάρδιας που βασανίζει τη 
Βέρριο. αλλά και τη Νάου­
σα και την Αλεξάνδρεια.
Από την εντεινόμενη υ- 
ποβάθμιση της εκπαίδευ­
σης, την προοπτική της ά­
νεργος και από άλλες κοι­
νωνικές αιτίες πηγάζουν η 
απογοήτευση κοι η αγανά­
κτηση των μαθητών, που 
εκφράζεται με διεκδική­
σεις, καταλήψεις κ.α. Οι 
κυβερνήσεις της 20ετίας 
στην πράξη δεν είχαν στις 
προτεροιότητές τους τη 
δημόσια εκπαίδευση. Αλ­
λά και το όποια εκσυγχρο­
νιστικά βήματα σκοντά­
φτουν στην προχειρότη­
τα. στις κομματικές πολιτι­
κές πειραματισμών σε βά­
ρος της εκπαίδευσης και 
κυρίως ατα άθλιο ποσο- 
στό χρηματοδότησης από 
τον κρατικό προϋπολογι­
σμό.
Παραμένει ονογκαία η 
ανάπτυξη ενός μαζικού 
διεκυικητικού κινήματος 
για 15% του προϋπολογι­
σμού στην εκπαίδευση, 
γιο πρωινή λειτουργία ό­
λων των σχολείων, για την 
καθιέρωση ενιαίου τύπου 
Λυκείου με ανανεωμένο 
δημοκρατικά προγράμμα­
τα σπουδών, για την έντα­
ξη της επαγγελματικής ει­
δίκευσης και κατάρτισης 
από το ΙΕΚ εντός της μέ­
σης εκποίδευσης και με ε- 
* πέκτασή της, ώστε να κα­
λύπτει τις απαιτήσεις των 
μαθητών. Επιβάλλεται, ε­
πίσης. η αλλαγή ταυ εξε­
ταστικού συστήματος, κυ­
ρίως για την ρααγωγή οτα 
ΑΕΙ, ώστε ν' αποχαταστα- 
θεί ο ρόλος και η λειτουρ­
γία του Λυκείου, που α-
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σφυκτιά από το ούστημο 
των δεσμών
Επιπλέον, τη συνάντηση 
απασχόλησαν οι μισθοί 
καί οι συντάξεις πείνας 
των εκπαιδευτικώ·-. Ασκή­
θηκε κριτική στην κυβέρ­
νηση για το νομοθετικό 
πλαίσιο επιλογής προϊ­
σταμένων και επιμόρφω­
σης. όπως και για την πρό­
σφατη ευτελή αύξηση στο 
επίδομα βιβλιοθήκης. Ε ­
νώ ανησυχία εκφράστηκε 
για την επανάληψη φαινο­
μένων κυβερνητικού συν­
δικαλισμού από 7ΐς κυ­
ρίαρχες παρατάξεις, που 
αδυνατίζουν την αυτονο­






P E U G E O T
κίν ηση  υπγρον »π:
ΐυνέκεισ οπό την 1η οεΛ- 
με πφορμή r© χθεσινό 
πρωτοσέλιδο δημοσίευ­
μά μος. Φυσικά η ουσίο 
του δημοοιεύμοτός μας 
δεν ήτον η ταλαιπωρία 
των αγροτών, ούτε η αυ­
το θ υσ ία , ομολογουμέ- 
νως, των υπαλλήλων της 
Τράπεζας, αλλά οι κρατή­
σεις που γίνογτσι οπά 
τους αγρότες και μπσί- 
vouv σε τραπεζικούς λο­
γαριασμούς της ΕΑΣ.
Βέβαιο ο κ. Καραγιάν- 
νης, όπως και ο ίδιος το­
νίζει στην επιστολή, δεν 
μπορεί να γνωρίζει τι α­
φορούν οι κρατήσεις αυ­
τές, yr αυτό και παραπέ­
μπει σε άλλους αρμοδιό- 
τ ε ρ ο υ ς , στιό τους ο­
ποίους περιμένουμε τις 
απόψεις τους.
Η επιστολή του Δ/ντή 
της ATE Βέροιας είναι η 
εξής:
'Κύριε Διευθυντή.
Απαντώντας στο κύριο 
άρθρο του σημερ ινού  
φύλλου της εφημερίδας 
σας με τίτλο "ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.,..4 σας στέλ­
νω συνημμένα σε φωτοα­
ντίγραφα δημοσιεύματα 
του τοπικού Τύπου σχετι­
κά με την πληρωμή οπό χο 
κατάστημά μας των απσ- 
συραμένων κσι των βιομη­
χανικών ροδοκίνων εσο­
δείας 1994.
Από τα δημοσιεύματα 
αυτά προκύπτει με σαφή­
νεια ότι το προσωπικό τού 
κατοστήματός μας κατέ­
β α λ ε  υ π ερ ά νθ ρ ω π ες  
πράγματι προσπάθειες, 
μέρσ και νύχτο "για την 
άμεση και άψογη εξυπη­
ρέτηση των παραγωγών*, 
όπως χαρακτηριστικά το­
νίζεται από το Διοικητικά 
Συμβούλια πέντε (5) μεγά­
λων συνεταιρισμών της 
περιοχής μας,
0  τρόπος πληρωμής 
των παραγωγών, που για 
πρώτη φορά εφαρμόσθη­
κε από το κατάστημά μας,
Ο κ. Γιάνναρος 
επ ισ κέφ θ η κε  
την Ημαθία
Το μέλος του Πολιτικού 
Γραφείου του Συνασπι­
σμού της Αριστερός κοι 
της Προόδου, πρώην βου­
λευτής και πρώην Υπουρ­
γός κ. Γρηγόρης Γιάννο- 
ρος επισκέφθηκε τη Βέ­
ροια στο διάστημα οπό τις 
29/12/94 έως 3/1/95.
Ο κ. Γρ. Γιάνναρος κατά 
την παραμονή του στη Βέ­
ροια είχε συναντήσεις με 
στελέχη του "ΣΥΝ* ano το 
Ν. Ημαθίας, με εκπροσώ­
πους των τοπικών αρχών 
*λπ.
Σε όλη τη διάρκεια της 
π ο ρο μονής του στη Βέ­
ροια. ο κ. Γρηγόρης Γιάν­
ναρος συνοδευόταν από 
το Δήμαρχο Βέροιας, κ. 
Γιό,ννη Χασιώτη, κοι τον 
Δημοτικό Σύμβουλο Β έ­
ροιας κοι στέλεχος του
'ΣΥΝ' κ. Κωατα Γκαβαιαέ. 
Ετσι του δόθηκε η ευκαι­
ρία να ενημερωθεί για τις 
δραστηριότητες του Δή­
μου Βέροιας, το ζητήματα 
της πόλης, ενώ ξεναγήθη- 
κε στον αρχαιολογικό χώ­
ρο της Βεργίνας, στα Βυ­
ζαντινά Μνημεία της Βέ­
ροιας, στις διατηρητέες 
γειτονιές της πόλης, στα 
Χιονοδρομικό Κέντρα Σε- 
λίοσ και ’■Πηγάδια" Νάου­
σας κ.α.
Ο κ Γρ. Γιάνναρος είχε 
επίσης συναντήσεις με 
τον Υπουργό Εμπορίου κ, 
Μιχ. Χρυσοχοιδη, τους 
βουλευτές κ.κ. Μ Γικόνο- 
γλου και Γ Παπαστάμκο, 
το Νομάρχη κ. Ανδρέα 
Βλοζακη. τον διοικητή του 
Β Σ.Σ. Στρατηγό κ. Διονυ- 
σάπουλο κ.α.
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
Η  Εφορεία κσι η Διετύθονση της Δπμιχιιος Κ ε ­
ντρικής Βιβλιοθήκης tnç Βέροιας ευχαριστούν flrp* 
μά την κ. Φούλα Παποσκόπη - Χατζή νικολόκπ για 
tn δωρεό 100 .000 δρχ. για τις ανάγκες της θιΚλίο» 
θήκης.
αποτελεί σταθμό στα τρα­
πεζικά χρονικά της περιο­
χής μας. Ποτέ στο παρελ­
θόν τραπεζικό κατάστημα 
δεν εργάστηκε μέχρι τα 
μεσάνυχτα, για να κατα­
στεί δυνατή η πληρωμή 
των παραγωγών πριν από 
τις γιορτές των Χρίστου- 
γέννων και του νέου έ- 
τους. Η πρωτοπορία μας 
αυτή αναγνωρίστηκε ευ­
τυχώς οπό το οργανωμέ­
νο συνεταιριστικό κίνημα, 
που, άλλωστε εκφράζει τη 
συντριπτική πλειοψηφία 
των παραγωγών. Οι μεμο­
νωμένες αντίθετες "καταγ­
γελίες“ δεν μας αφορούν.
Γιο τα υπόλοιπα θέματα 
που αναψέρσνται στο ίδιο 
δημοσίευμά σας αρμό­
διος να σας απαντήσει εί­
ναι άλλος και οπωσδήποτε 
όχι η ATE. Πάντως εξανα­
γκασμός υπογραφής ε­
ντολής πληρωμής είναι 
στην τραπεζική πρακτική 
αδιονόητος.
Τελειώνοντας, δεχθείτε 
τις πιο θερμές ευχές μου 
και του συνόλου των εργα­
ζομένων στο κατάστημά 





Τ η ν  Π έ μ π τ η  
σ τ ι ς  9 . 3 0  
το  Β ρ ά δ υ  
σ τ ο  ρ ά δ ιο  
Τ Υ Π Ο Σ  F M  
9 9 . 7  s t e r e o
Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
ΤΑ ΞΙΔ ΙΩ ΤΗ Σ
ί
fW  Α ντα μ ώ νε ι
το Νέο  
Χ ρ ό ν ο  με  
1 3 9 5  δευτερόλεπτα  
μ ο υ σ ικ ή ς  πανδαισ ίας
Θα ακουστούν έργα των: 
ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ (Σέρπίκο) 
ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ (Κάναν 
ο Βάρβαρος, το Κυνήγι του 
Κόκκινου ΟκτώΒρη)
RANDY END ELMAN  -  
TREVOR JO N ES  
(o Terfeuraioq των Μοϊκανών) 
MED WIN GOODAL 
( t o  Meyaflo Πνεύμα) κ.α.
επιμεϋεια Εκπομηηζ Δ ΣΠΤΉΡ10Υ Β. ΣΑΡΗΠΑΝΝΙΔΗΣ
ΤΑ *0ΝΙ ΟΜΟΡφΙΑΚ
Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
KÛTTOYNfOy fA  - 9 £ PO f  A - 7PA. 62.9/0
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ
T U P A  M l·: Τ Α  S E A  Ε Γ Γ Λ Ε Ζ ΙΚ Α  U EO  ÎO N TA  A U  Ο Φ Υ Τ ΙΚ Ε Σ  
Ο Υ Σ ΙΕ Σ  Π Ο Υ  Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Ν  ΤΟ  Π ΙΤ Α Σ  T U N  Π Α Χ Υ Σ Α Ρ Κ ΙΑ  
Κ Α ί Β ΕΛ Τ ΙΩ Ν Ο Υ Ν  ΤΟ Ν  Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο  Σ Α Σ
C N H M e P M C n t IH M ifi#
ΛΑΟΙ 4
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΤΕΤΑΡΤΗ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
0 Κ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΕΣΤΑΣ δεν εορτάζει
*  *
Ο κ. ΛΙΟΛ(ΟΠΟΥΛ.ΟΓ ΦΩΤΙΟΣ, συνταξιούχος Λυ­
κειάρχης, δεν θα εορτάσει.
ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
τειϊούμε to lóecato 7 lovounpíou 1S95 ovov Ιερό Νοό 
Κοιμήσεως Θεοτόκου ΑΛεζόνόρεισα ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥ­
ΝΟ υπέρ ανοπαύοεως της ψυχός του ñntpEutoü μας συζύ­
γου ηοΐέρο. flefou
ΚΩ Ν /Ν Ο Υ
ΚΑΛΛΙΝΙΩΤΗ
χοι Koñoupe όόαυς τους συγγενείς κοι φίλους νο ηρο- 




Cl ño ino i tfuYYEVtfC
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
τεθούμε την Κυριακή 8 ισνουορίου 1995 σιον ιερό Νοά 
Αγ. Γεωργίου 4ÛNGHVEP0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ ανοηπύαεως 
της ψυχής toil Λσίρευτού μας συζύγου, πατέρα, παποΰ
Η Φιλόπτωχος Αδελφό­
της Κυριών Βέροιας ευχο- 
ριστεί:
1. Την κα Λίζα και Στέρ- 
γΐο Κολιό για την δωρεά
100.000 δρχ. στη μνήμη 
του λατρευτού συζύγου 
και πατέρα Νικολάου Κο­
λιού.
2. Την οικ. Μιχαήλ και Σο­
φίας Μπεκα γιο την δωρεά
100.000 δρχ. στη μνήμη 
του λατρευτού πατέρα και 
παπού Νικολάου Κολιού,
3. Τους κ.κ. Νίκο, Λίτσα 
και Βαγγέλη Παπαχοραλα­
μπούς για την δωρεά
50.000 Ορχ. στη μνήμη του 
αγαπημένου και αλησμόνη­
του Νικολάου Κολιού.
4. Τους κ.κ. Αντώνη, Αντι­
γόνη και Τάσο Κατσαμάκα 
για την δωρεά 50.000 δρχ. 
στη μνήμη του αγαπημένου 
Νίκου Κολιού. ι'̂
5. Τους κ.κ. Μιχάλη, Εψη, 
Στέργιο. Κων/νο Κολιού για 
την δωρεά 50.000 δρχ. στη 
μνήμη τοσ αλησμόνητου α­
δελφού και θείου Νίκου Κο­
λιού
6. Την οίκ.του Ιωάννη και 
Φανής Μιχαηλίδαυ για την 
δωρεά 20.000 στη μνήμη 
του αγαπημένου θείου 
τους Νίκου Κολιού.
ΓΕΩ Ρ Γ ΙΟ Υ
ΚΑΣΑΠ Η
, ,  -rwuMt αήους τους συγγενείς κοι φίλους να πρα-
Offlfl'juv για να ενώσουν μαζί μας π ς ώεόαεις τους προς 
τον Θεό.




- Λεζίωαπ θα γίνει στο εστιατόριο Μ παντέρμος Ικάιω  
από την πρόνοια!
r.t.TT.TTT.TTrmírFTjTi τττττι τ.τ T5.*.T.».tt.fT ? r r r  τ
Σ Η Μ Ε Ρ Α  στο Π ΑΛΛΑΣ  I
I
£ Την πιο «κεντρική, 
δηριοιφγισ του
Μια ταινία σταθμός 
στην κπορια j 
, της διασκέδασης \
ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΕΙ
ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
7. Τον Σύλλογο Βεροιέων 
Αθηνών για την δωρεά
40.000 δρχ.
S. Την Ελληνική Βιομηχα­
νία Ζαχάρεως για την δω­
ρεά 200 κιλών ζάχαρης
9. Τον κ. Πάνα και Μαρία 
Δόλογλου γιο την δωρεά
10.000 δρχ. στη μνήμη του 
αξέχαστου φίλου Νικολάου 
Κολιού.
10. Το Ζοχαρο πλάστε ίο 
Na uve I le γι a την προσφορ ά 
γλυκών για τις γιορτές των 
Χρίστουγέννω και βασιλό­
πιτας για τους τροφίμους.
11. Αώνυμο κύριο για την 
δωρεά 20.000 δρχ. στη 
μνήμη προσφιλών νεκρών.
12-Tùv κ. Παναγιώτη Πα- 
μά για την δωρεά 20.000 
στη μνήμη του Χρήστου 
Σωτηρίου.
13. Τονκ. Ιερόπουλο Πυ­
θαγόρα και Νίκη για την δω­
ρεά 30.000 δρχ στη μνη- 
μη του Χρήστου Σωτη­
ρίου.
14. Τον κ, Κων/νο Κότση 
για την δωρεά 10.000 στη 
μνήμη του Χρήστου Σωτη­
ρίου
15. Την οικ. Γεωργίου Λα- 
βάρα για την δωρεά 20,000 
στη μνήμη του Χρήστου 
Σωτηρίου
16. Την οικ. του Αλέξαν­
δρου και θάλειας Mnovoú- 
ση γιο την δωρεά 10.000 
δρχ.
17. Την κ. Κατίνα Χατζή* 
κακάλη για την δωρεά
25.000 δρχ. στη μνήμη του 
συζύγου της Αλέκου για τη 
συμπλήρωση 3 μηνών από 
τον θάνατό του.
18. Ανώνυμο κύριο για 
την δωρεό 10.000 δρχ. για 
τις γιορτές
10. Αώνυμη κυρία για την 
δωρεά 5.000 δρχ. στη μνή­
μη προσφιλών νεκρών
20. Τον κ, Αντωνιάδη Λά­
ζαρο για την δωρεό 10,000 
δρχ. στη μνήμη προσφιλών 
νεκρών.
21. Τον κ. Χαράλαμπο 
Παπαδόπουλο για την δω­
ρεά 10.000 δρχ. στη μνήμη 
προσφιλών νεκρών.
?2. Τον κ. ΚουΤσο γιάννη 
Μερκούριο γιό την δωρεά 
10 000 στη μνήμη του υιού 
ταυ.
23. Την*. Ευανθία Σπυρί­
δων για τη δωρεά 30.000 
δρχ. για ένα γεύμα στη μνή­
μη του συζύγου της Ιωάν- 
νου για τη συμπλήρωση 6 
μηνών από τον θάνατό του
24. Την οικ. Γεωργίου και 
Μαίρης Γαβριηλίδη για την 
δωρεά 10.000 στη μνήμη 
του Νικολάου Καλιού ονπ 
στεφάνου.
2 5 . Τσν χ,. Βασίλειο και 
Ζησιάδου για την δωρεό
10.000 στη μνήμη του Νικο­
λάου Κολιού αντί στεφάνου
26. Την κ. Κοίτη Τερμί> 
ντζή για την δωρεά 10-000 
δρχ. στη μνήμη του Νικο­
λάου Κολιού αντί στεφά­
νου.
27. Τον κ. Βασίλειο κα 
Παναγιώτα Δινάλη για την 
δωρεά 20.000 δρχ. στη 
μνήμη του αγαπημένου φί­
λου Νικολάου Κολιού.
28. Την κ. Ξανθού λα £α. 
λονικίδου για την δωρεά
10.000 δρχ. στη μνήμη του 
Νικολάου Κολιού οντί στε­
φάνου,
29. 7ον κ. Διονύση και 
Ευαγγελία Ρέππα γιο την 
δωρεά 10.000 δρχ. στη 
μνήμη του αγαπημένου φί­
λου Νικολάου Κολιού.
30. Την κ. Κοίτη Ανεζίνη 
για την δωρεά 10.000 δρχ. 
στη μνήμη του Νικολάου 
Κολιού,
31. Την οικ. του Αντωνίου 
Μπάκα γιο την δωρεά
20.000 δρχ. στη μνήμη του 
αγαπητού συμπέθερου α­
ντί στεφάνου.
32. Την κ. Ελένη Χατζηνι- 
κολάου για την δωρεά
10.000 στη μνήμη προσφι­
λών νεκρών
33. Ανώνυμη κυρία για 
δωρεά 15.000 δρχ. για τις 
γιορτές
34. Την κ. Γκαβανά Βασι­
λική για την δωρεά 5-000 
δρχ. στη μνήμη τομ συζύ­
γου της Ευθυμίου.
35. Ανώνυμη κυρία για 
την δωρεά 10.000 δρχ. στη 
μνήμη προσφιλών νεκρών,
36. Την κ. Δούκα Αναστα­
σία για την δωρεά 5.000 
δΡΧ· στη μνήμη του συζυ- 
γου και του υιού της.
37. Τον κ. Αγγελίδη Ανέ- 
στη επ ιχειρημα τία  εκ 
θεσ/νίκης για χην δωρεά
150.000 στη μνήμη των γο­
νέων του.
38. Τηνκ, Φωτεινή Γαυλά- 
ρα για την δωρεά 10.000 
Ορχ. γιο τις γιορτές
39 . Τον κ. Παπανίδη 
Γεώργιο, για την δωρεά
10.000 δρχ. στη μνήμη γο­
νέων και αδελφών
40. Την κ. Μαρμαρά για 
την δωρεά 5,000 δρχ. στη 
μνήμη της μητέρας της.
41. Ανώνυμη κυρία γιο 
την δωρεά 10.000 δρχ. στη 
μνήμη προσφιλών νεκρών,
42. Την κ. Ακριβού Ολυ­
μπία γιο την δωρεά 10.000 
δρχ. για τα Χριστούγεννα
43. Τον κ. Λιολιόπουλο 
Φώτιο για την δωρεά 
10 000 δρχ. για τις γιορτές
44. Τον κ. Αριστείδη Μού- 
μογλου γιο την δωρεά
50.000 δρχ. στη μνήμη προ­
σφιλών νεκρών.
45. Τον κ. Ιωάννη Ζώκο 
για την δωρεά 10.000 δρχ. 
στη μνήμη προσφίλών νε­
κρών'. ^ # 1
45, Ανώνυμη κυρία για 
την δωρεά 20.000 δρχ. στη 
μνήμη προσφιλών νεκρών.
Φωτογραφικά στιγμιότυπα από 
το πρώτο Νομαρχιακό Συμβούλιο και 
την εγκατάσταση του νέου Νομάρχη
Ο ι- ΐί .^ ·( .μ έ ν ο ς  Μ ο μ ο ρ -« ς  κ Ε κ τ ω ο  ν π γ  ω ν εκ  ο ^ σ χ ο ιο ε τ ά  ε γ κ σ μ ό ια  ιο ν  ν εο
Νομάρχη κ Ανδρέσ Βλαζακη
Ο επικεψοΛπς της Η£>ο-c> ρίας κ Γ ιο ,α ΐς  Σι « D ·? ” otnv πρώτη
σ υ ν ε δ ρ ία σ η  το υ  Νομαρχιακού ΣυμθουΛίου Δίπθο του ο» ουνοδεάψοί tou κ .κ .  
Μουρνος. Xapafinc ΜορκοΛίτος, λυρ·οκ<δη' κα Χοτζησάθδας.
Οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Κ Κ Φ ΚαραβοοίΛης, Α. ΔέθΒιοπσύθου. Γτ. Koup· 







H&AEÛPAIK ortnr ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τ ά σ ο ς  Α σ ικ ίδ η ς
! π η οκΐ ’ Αγ ο υ ς  2 4  
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ΤΕΤΑΡΤΗ a ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 5
Φωτογραφικά στιγμιότυπα από 
την εκλογή Προεδρείου του νέου 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και 
την εγκατάσταση του κ. Χασιώτη
Το Π ρ ο εδ ρ είο  rou  véou Δημ Συμ βο υλ ίο υ  Β έρ ο ια ς . Στη μέση ο 
Πρόεδρος κ. Κ . Ασλάν/ογλου, ό εξ ιά  του ο Α ντ ιπ ρόεδρος κ. Κ . Που- 
Βα σουχ ίδης κα ί αριστερά του ο Γρ ο υυο τέο ς κ Αντ. Μ ορ κο ύλης
Η εγκατάσταση του πρώτου 
Δήμαρχου της Μελικής
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΧΑΛΚΙΔΗ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ. ΒΛΑΖΑΚΗ
Στην τελετή  της εγκατάστασης του Κ. Χασιώτη ο Στρατηγός - 
Δ ιοικητής του Β 'ΣΣ κ. Αριστ. ΔιονυσόπουΠος. τίμησε τον α π ερχόμε­
νο Δήμαρχο και ν έο  Νομάρχη Ημαβίας κ . Ανδρ. δλαζάκη . Στιγμιότυ­
πο από την επίδοση της τ ιμ η τ ικ ή ς  πλακέτας
Από την εγκατάσταση του νέου Δημάρχου Βέροιας. 0 Υφυπουρ­
γός κ. M ix. Χρυσοχοίόπς, έχοντας δεξιά  του τον κ . Έυστ, ποναγιω- 
τίδη, τον Στρατηγό κ. Δ ιονυσόπουλο και τον βουλευτή κ. Γικόνο- 
νλο υ . Αριστερό του η α δελφ ή , η σύζυγος και η μητέρα του νέου  
Δημάρχου κ. Γιάννη Χασιώτη.
Με ιδιαίτερη λαμπρότη­
τα πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 1 Ιανουάριου 
1995 στο νεότευκτο Πολι­
τιστικό Κέντρο Μελικής, η 
εγκατάσταση του πρώτου 
Δημάρχου και του πρώτου 
Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Μελικής, που 
προήλθε από τη συνένω­
ση των κοινοτήτων Μελι­
κής και Νεοκάστρου.
Την πρώτη Δημοτική Αρ­
χή εγκοτέότησε καί ευλό­
γησε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βέροιας. 
Ναούαης και Κομπανίας 
κ.κ . Ποντελεήμων, ο ο­
ποίος ετέλεσε αγιασμό 
κατά την κοθιερωμένη τά­
ξη. με την συμμετοχή του 
Ιερού Κλήρου της Αρχ<£> 
ρατικής Περιφέρειας Με­
λικής.
Α κολούθησε χα ιρετι­
σμός του πρώτου αιρετού 
Νομάρχη Ημαθίας κ. Αν- 
δρέο Βλαζάκη. και ομιλίο 
του Δημάρχου Μελικής κ. 
Μιχάλη Χαλκίδη 
Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους: Ο 
βουλευτής Ημαθίας και τ. 
Υφυπουργός κ, Γεώργιος 
Παπαστάμκος, οι Νομαρ- 
χ?οχοί Σύμβουλοι και υπο­
ψήφιοι αιρετοί Νομάρχες 
κ.κ. Γιάννης Σπάρτσης και 
Θανάσης Γεωργιάδης, μέ­
λη του αιρετού Νομαρχια­
κού Συμβουλίου. Δήμαρ­
χοι. Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
πρόεδροι κοινοτήτων, κοι­
νοτικοί σύμβουλοι, εκπρό­
σωποι των Αστυνομικών 
Αρχών, κο.ι των Δημοσίων 
Υπηρεσιών του Νομού, εκ­
πρόσωποι των κοινωνικ ύν 
ι̂ορέων της περιοχής Με­
λικής και παλλοί δημότες 
του νέου Δήμου που κατέ- 
•νλυσαν άλους τους χώ­
ρους του επιβλητικού Πο­
λιτιστικού Κέντρου.
Μετά τη λήξη της εκδή­
λωσης παρατέθηκε δεξίω­
ση π(·.ος ι ·μη των προσκε­





ση αυτή ο πρώτος Δήμαρ­
χος Μελικής κ. Μιχάλης 
Χαλκίδης τόνισε τα εξής:
Για τη θρησκεία ιΔεν 
πρέπει να λησμονούμε την 
μακραίωνη παράδοση του 
γένους, που μας διδάσκει 
οτι πάντοτε προεύθηκον 
.ιαζί η εκκλησία και οι ελ­
ληνορθόδοξες κοινότητες 
-,αι μας υπενθυμίζει αυτή 
η παράδοση ότι χάρη σ' 
ιυτή την κοινή πορεία Εκ­
κλησίας κοι Τοπικής Αυτο­
διοίκησης, όχι μόνα δ<α- 
ϊώθηκε κοι επέζηοε, αλλά 
επιβλήθηκε και μεγαλούρ­
γησε ο Ελληνισμός".
Για την Αυτοδιοίκηση 
γενικότερο. "Σε επίπεδο 
Νομού, έχει γεννηθεί και 
αρχίζει την λειτουργία 
tou, ένας θεσμός, που τον 
περίμενε και τον οποζη- 
τούσε η ελληνική κοινω­
νία, επί 180 χρόνια η Νο- 
μαρχιοκή Αυτοδιοίκηση*
*Και οτα επίπεδο των 
κοινοτήτων Μελική κόΓ
Νεοκαστροϋ γεννήθηκε ο 
Δήμος Μελικής".
'Στη Μελική κοι στο Νεό- 
Kûcrrpo αξιοποιήσομε τον 
χρόνο ΠΟυ είχαμε στη διά­
θεσή μ ας. Αξιοποιήσαμε 
και το τολοντα, τα κίνιιτρα 
δηλαδή που παρέχει ο νό­
μος σε οσους αποφασί­
ζουν και εφαρμόζουν τη 
ρυνένωοη".
Ειδικότερα για τη Μελι­
κή είπε. ’Λυτή την επίσημη 
κοι πανηγυρική οτιγμή 
που ο νέος Δήμος μας α­
νοίγει τα μάτια του κοι 
πρωτ αντικρύζει τον κό­
σμο. εμείς, η πρώτη Δημο­
τική Αοχη, το μόνο που 
μπορούμε να πούμε, το 
μόνο που μπορούμε να 
διαβεβαιώσουμε είναι ότι 
δεν θα αποσπούμε, δεν θο 
ξεφύγουμε ούτε κατά μία 
κεροίο, από τις προγραμ­
ματικές θέσεις και αρχές 
μας, που τις τίμησε με την 
καθολική εμπιστοσύνη 
του ο λαός του Δήμου 
μας.
Αυτές τις θέσεις που ο­
δήγησαν στη δημιουργία 
του Δήμου, αυτές τις θέ­
σεις που μιλούν γιο την 
ισότιμη συμμετοχή όλων, 
για την ολοκληρωμένη το­
πική ανάπτυξη, για την δη­
μοτική αποκέντρωση, για 
την διαδημοτική - διακοι- 
νοτική συνεργασία, γιο 
μια σύγχρονη, ευέλικτη, 
δημιουργική και αποδωτι- 





Την εκδήλωση χαιρέτισε 
ο νέος Νομάρχης Ημαθίος 
κ. Ανδρέος Βλαζάκης. ο ο­
ποίος μεταξύ άλλων τόνι­
σε ότι:
Ό  Α' και ο Β’ βαθμάς 
Λ^ιοδιοίκησης είναι πα- 
ρόνιες στην προσπάθεια 
γιο την ανάπτυξη του Μ. 
Ημοϋάς
Εμείς, που σήμερα πα- 
ρευρισκόμσστε σ' αυτή 
την εκδήλωση, δίνουμε έ­
να μεγάλο παρών κοι υπο­
γραμμίζουμε πως σ' αυτή 
την πορεία ανάπτυξης δεν 
θα είμοστε απλοί θεατές, 
αλλά θο είμοστε συμμέτο­
χοι.-Σ' αυτή την προσπά­
θεια που ξεκινάει αυτή τη 
στιγμή ο Α' κοι 0 Β’ βαθμός 
Αυτοδιοίκησης ακολου­
θούν παράλληλη πορεία, 
δίνοντας από κοινού τη 
μάχη, για να πάρει η Η μα-  ̂
θία τςν θέση nou της αξί­
ζει.
Εύχομαι στη νέα Δημοτι­




- Να σημειώουμε ότι 
πως μετά την τέλεση του 
αγιασμού ποίονσντας το 
λόγο ο Σεβοσμιώχατος 
κ.κ. Παντελεήμων ευχήθη­
κε προσωπικά στο Δήμαρ­
χο. κ. Μιχάλη Χαλκίδη. αλ­
λά και σ' όλους τους συ­
νεργάτες του καλή cnrru-
χια οτο έργα τους τονίζο­
ντας ιδιαίτερα πως η εκ­
κλησία στέκει στο πλευρά 
της Αυτοδιοίκησης, και 
στην κάθε πρωτοβουλία 
της για το καλό και την
ανάπτυξη της Ηυσθιας
Πριν από την τελετή της
εγκατάστασης, έγινε η ε­
κλογή του προεδρείου 
του Δημοτικού Συμβου­
λίου Μελικής,
Για τη θέση του προέ­
δρου υπήρχαν δύο υπο­
ψήφιοι. από την πλευρά 
της δμελούς πλειοψηφίας 
κοι οι δυο. οι κ.κ, Κ. Πανα- 
γιώτου και Γ, Θεοδωρακό- 
π ο υ λ ο ς . Ε κ λ έχ θ η κ ε  ο 
πρώτος με 5 φήφους. 4 
έλαβε ο κ. θεοδωροκό­
που λο, ενώ υπήρξε και 1 
λευκό.
Αντιπρόεδρος εκλέχθη­
κε ο κ. Φ. Πεχ)Υβανίδης με 
6 ψήφους. 4 ψήφάυς έλα­
βε ο κ. Αντ, Ντόβας από 
την πλευρά της αντιπολί­
τευσης και βρέθηκε ένο ό.- 
κυρο.
Γρομματέας με 10 ψή­
φους εκλέχθηκε η κ. Ντό- 
γκα Ν.,'ΐ.νώ βρέθηκε και 1 
άκυρο.
Για τη Δημαρχιακή Επι­
τροπή ελέχθηκαν αι: Κ. Βε- 
νιόπουλος του Σωτ. και Α­
ντ, Τζουνάπουλος. Σύμ­
φωνα με πληροφορίες Ο Κ. 
Χσλκίδης τις επόμενες η­
μέρες θα ορίσει ως οντι- 
δήμορχο τον σπελθόντα 
τελευταία πρόεδρο Νεο- 
κάστρου κ. Κ. Βενιόπουλο 
του Διονυσίου.
Υ Δ Ρ Ο Μ Α Σ Α Ζ  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ
Προσφορά της WHIRLPOO l u x  L.T.D. (Canada)
Ε Τ Η  Μ ΙΣ Η  Τ Ι Μ Η
Παίρνουμε σον δεδομένο ότι ένα υδρομασάζ στοιχίζει μίο μικρή περιουσία. 
Γνωρίζετε όμως ότι ο ποθώντας to , λύνετε ηοήήά προδλήμοτσ της καθημερι­
νής σας ζωής, όπως εκσυγχρονισμός, πολυτέλεια, άνεση. σχοΑίδι στο σπίτι, 
οωσΐή επένδυση, φροντίόο. υγεία κοι πάνω οπ' óña φρεσκάδα κοι έξτρο 
ενέργεισ στο σώμο γιο σας και την οικογένειά σας.
Η WHIRLPOO LUX LT .D . (Canada) χώρο δίνει λύση οτο κόστος ογορός κοι 
μεταφέρει ófln την ποήυετή πείρα της σε τεχνοήαγίο, έρευνο, κοτασκευή, 
ποιότπτο, εμπειρία κοι χαμηλό κόστος κατευθείαν οπό την Βόρεκ> Αμερική 
κοντά σας
Μ ε φ θ ε ίτ ε  έξυπ να όπως πάντα και ηάρτε μας  
ένα  τη λέφ ω νο. Οα κερδ ίοου μ ε και ot δύο
WHIRLPOO LUX LT  D.
(Division of High * Tech Homes Ltd)
50 Howden Rd. # C
Scarborough Ontario
M1R 3EA, Canada
tel. 001 416288 1655
fax 001 416283 4S88
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Α Γ Ο Ρ Ε Σ - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ - Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ ΙΕ ΙΣ - Π ΙΌ Σ Φ Ο Ρ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  Κ Α Ι Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ
Α ΓΟ ΡΕΣ  - Π Ο ΛΗΣΕΙΣ - ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕ ΙΣ
ΙΑΚΩ8ΙΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
Μ Μ Λ ΧΟ Π Η  6  ·  BCPOIA  .  ΤΗΛ. - FA X  I0 3 S V  7 7 Β 1 Β
5 0 0 0  τ μ σ τ ΐ |ν  n tp i if ic -  
ρ&ια^η μ ε  κ ι ιρ ισ  8 1 4  ι .μ  
(0U V  μηόγίΜ Ο. γ ρ α φ ε ία ) 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  1 0 1 2  τ μ  με. 
κ η ρ ίο  3 0 0  ΐ .μ c rt í τη ς  οδ ο ύ  
© εα / '/ ίκ η ς , π όνω  α τα  δ ρ ό ­
μ ο  κα ι μ ε  3 5  μ φ ό ιο α μ ό ν ο  
σ ο β α ρ ό ς  Π ρ α ιά ο ε ις
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  ( ε ν ι ό ς  σ χ ε  
ä ia u )  6 3 2  τ .μ  μ ε  κ τ ία μ α  130 
τ μ  π ά ν ω  α π ό  τα α τ ρ α τ ό π ε-  
δ θ  t n í  ΐ η ς  1 6 η ς  0 "Τ ω β ρ « Λ υ  
r.<íi μ ε  31 μ  φ ώ τσ α  ΟΙΟ Δ ρ ό - 
μο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  Ε5&  τ .μ . τ έ ρ  
μα τ η ς  ο δ ο ύ  Α μ π ε λ ο κ ή π ω ν  
ο ρ τ ιο  ■ ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ ο  
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  2 7 0 0  τ μ 
σ ιη γ  Π α τ ρ ίδ α , α ρ ν ισ  ■ σ ι* 0 · 
Δ ο μ ή σ ιμ ο
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 566 τ μ. με η 
κ τ ισ μ α  2 4 0  τ μ o t a  
κ έ ν τ ρ ο  τη ς  β ε ρ γ ίν α ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  1 μ 
μ ε  8 0 0  τ .μ  χ τ ίο μ α  10 00  μ 
π ρ ιν  τη ν  β ε ρ γ ίν α
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  4 0 0  ι  μ  σ το ν  
Βόσπορο γωνιριιά, ιδανικό 
Y ta  α ν έ γ ε ρ σ η  ο ικ ο δ ο μ ή ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  t μ μ ε  
μ ο ν Ο κ α Τ Ο ικ ίϋ  κ ο ν τά  α τα ν 
Μ αλιό μ ό λ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  μ ε  Δ ιό ρ ο φ η  
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  α τ η ν  π λ α τ ε ία  
Y o u  ί χ λ ίο μ
Χ Ω Ρ Α Φ Ι 1 2 .0 0 0  τ  μ . σ τη ν  
π ε ρ ιο χ ή  Τ ρ ίλ ό ψ σ ϋ
5 αοο τ μ . μ ε τ α ξ ύ  Ν ο σ ο ­
κ ο μ ε ίο  y  - Α ρ ω μ ά τ ω ν  μ ο ν α ­
δ ικ ή  C í a ,  ιδ α ν ικ ά  γ ια  κ τ ίσ ι­
μ ο
Γ Κ Α Ρ £ Ο Ν ΐ£ Ρ Α  4 2  Τ μ σ ε
κ α ιν ο ύ ρ γ ια  ο ικ ο δ ο μ ή  π άνω  
a n ή τη ν  Π ιε ρ ίω ν
2 Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  σ τ π υ  
Π α π ά γ ο ιι δ ια μ π ε ρ ή  μ ε  τ ζά  
κι κ α ι μ ο ν α δ ικ ή  6 έ α  
Ο Ρ Ο Φ Ο Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΓ Μ Α  126 
:  μ ο τ η ν  Αγ Π ο ρ α σ κ ε ϋ ή , 
β ' ό ρ ο φ ο ς  χ ώ ρ ο ς  γ κ ο ρ ά ί, 
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  9 2  ι μ σ τη ν  
Κ α λ λ ιθ έ α  ε τ ρ ιμ ο ιία ρ ά δ ο τ α  
κ α ι με. μ ο ν α δ ικ ή  G ¿ a
Χ Ο Ρ  Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε  Δ Ο
4 5 0 0  τ .μ . σ τ η ν  π ε ρ ιφ έ ρ ε ια
κ ή  σ δ ά  μ ε  2 0  μ . φ ά τσ α  
Μ Ο Ν  Ο Κ Α  Γ Ο ΙΚ ΙΑ  ¿ j io p o  
«ρη ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι σ τ ο  κ έντρ α  
γ ια  ε ίΤ η γ γ ε λ μ α τ ιη ή  ¿ p r ja q  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ ,  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ε ρ γ ο σ τ ά σ ια  ή 
β ιο μ η χ  μ ο ν ά δ ε ς  v i a  α γ ο ­
ρά
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε Λ Ε Α  ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΥ
Παλιάς Κεντρικός 71 (2ος όροφος)
Tnfi.  0331 - 72,723 - Βέροια 
Art to Γροφύο uot nopéxttet δωρεάν ασφαΗισηκή 
κάΛυψπ πυρος uot xflonriç για κάθε ογορό οας
ΙΚΙΛ&ΓΓΛΙ βιομί'ριιηια 76 τ.μ. 
Ι ο ς  ό ρ ο φ υ ς  η λ ιία ίσ ν  Αστικά 
9 .000 .000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ιαμέρ ισμα  86  
( .μ , . Ιο ς  όροφος, λοοζ, 2 ίίώ ν  
Α νο ίξεω ς , μαναβική  ευκα ιρ ία  
15 000 .000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι γμαφιμ'ο 64 τ.μ.
Δσυξ, 3ος όροφ ος, Κεντρικής,
τίρολόβαε gyj tVHaipíoV.OÓO.OOÓ
Π Ω Λ Ο ΤΆ Ι οικόπεδο c«ο Π α­
νό ρα μα  ο ο ιχ ιτρ  Ε υ κ α ιρ ία  
6 ,300 .000  500  μ.
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι διαμέρισμα Βθ μ2 
¿ρο φ ος 2ος κέντρα
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ouiαέρισμα 86 μ2 
όροφος Ιο ς  λοΟξ 1 α,ΟΟΟ.ΟΟΟ δρι.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι διαμτρισμό 135 
μ2 όροφος 2ος ιΛκΛονΜπτροηό-
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι μονοκατοικία 3Δ- 
Ε Κ Χ Λ Κ  μ* oiKÓOffio 3 4 0  μ2 πλπ* 
«rfau Τΐΰΐκ1γι>υ 1 7 ,000 .000  £px.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι n iiim viyEici 6 ια ιΊ»  
picrjia 3 Λ Γ .Κ Χ Λ Κ  ?.σι5ζ οδός Κω* 
içhwhj ? ,ÍM)O.ÍKX>
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι βιαμέριΰμιι 90 \Λ 
καινοιίργιΟ Προμηθέα
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι διαμέρισμα 1 Î5  
μ2 όροφος 1<χ Π λ. Ωρολογίου
Π Λ Α Ε ΓΓΛ Ι οραφοδιΑμέρισμο 
135 μ 2  όροφ ος 3ος t ir v u t ío u
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι διπμέριομα 7 0  γ2
dpaqM>Ç 2 ο ς  ΰ εα ιζ έλ ο ο
ιδοοο.οοο
ΠΩΛΕΩΓΛΙ ή>αμ/ριθ;ΐό 8Λ ;<2 
όροφος ΖοςΑνοΐζεως 13.o00.000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι διαμέρισμα 87 μ2 
όροφος 3ος Κέντρο
Π Ω λ Ε Π Ά Ι διαμέρισμα 100 
y 2 όροφος4ι>ς I5 .000 .003
ΠΩΛΕΙΤΑΙ &ομέρ<ομο 95 μ2 
όροφος 2ος κένιρο
ΠΩΛΕΠΆΙ ν|>οφΕία 38 μ2 Πλ, 
Λγίόσ Αντωνίου και iírnz¿/Vx»
ΠΩΛΕΙΤΑΙ «ατόοιημο 300 μ2
ησιόρι 100 y 2 ικΐόγίΐο 260 μ2 
αίΛοίονΟΑΕΔ npaYlKiliKáruKO- 
pto
Π Ω ΛΕΩ ΑΙ και den ημα 33 μ2 
επί της Κεντρικής
Π Ω λΓΙΤΛ Ι κατόσιομα 33 μ2
π̂ ιπίεΛί Πλ,Ωρολύγ-ίπυ
Π Ω ΛΕΠ ΆΙ QfKonrßo 350 μ2 
μ ε μαγαζί 110 μ 2  Φανάρια Κ Δ  
αρσυ πραγματική t  uKO ιρία
ΠΠΛΕΠΆ1 αγροτεμάχιο 6,5 
tup. αμηέΛ τττίτης υσφάδιαν’ στην 
Ποτρίδα η'καιρία
ΙΙίΙΛ ΕΓΓΛ Ι «ΐήμό 4 Οτρ, με 
140 ρο€οκιντές. Pawó 3,500.000 
2Η ΤΩ  ßrcipfpiopaui, κατη-
σιήμαιπ, σικόιν^κι, ^ ρα ιη ιά χ ια
προςτιινίίΐοΐι,
■ Παρακαταθήκη Ακι­
νήτων στο γραφείο μας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Π ω λ ο ύ ν τ α ι  9  σ τ ρ έ μ α χ α  σ χ π ν  ο δ ό  Β έ ­
ρ ο ι α ς  - Ν ά ο υ σ α ς ,  s o o  μ έ τ ρ ο  μ ε χ ά  χ π ν  









T u  J .  b ? A S 2  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΑΚΙΝ Η ΤΑ
ΓΤΩΛΕΓΤΑΙ δ ιο μ έρ ισ μ ο  
60 ΐ.μ* στη Βενιζ£?,ου 
jidvo μρχρητοίς, Π?4ΐρ,
τηλ. 22 ,961 ή 031 - 
848700  kcm ώρ*ς 8 .30 
α.μ. - 15 .00 μ .μ . και 
18-00 }1 .μ . - 24 .00  μ.μ.
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι οικία 70  τ.μ. 
με κήπο στο παλιό Ερ­
γατικά μάνα μεϊμπΐοίς,
Πληρ. τη>ι. 22 ,961 ή 
031  . 8 4 8 7 0 0  ώρες 
8 .3 0  Π,μ, - 15.00 μ,μ, 
και 18.00 μ .μ . - 24 .00 
μ.μ*
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι γραφεία υ­
πέρ πο?ιυτΕ?ιή έππ Β έ­
ροια, ΠΛ. Ωρολογίου 
(ϊωνος κοι Βεράης) ςι- 
πό 24 τ.μ. - 103 τ.μ, 
(χωρίς ενυπόθηκο βά­
ρος), Πληρ. τπλ. 23831 
ο ι23922
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δκιμε'ρ ιομα  
45  τ.μ. σε καλή κατά- 
σιαοπ Κοάλη 10, 1ος 
όροφος στη Νάουσα. 
Πληρ, στο τπΛ, 0331 - 
70414 ώρες καίοοιη- 
μάτωυ και 71160
Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι αμπέλι 4 στρί- 
ματα ce περιοχή Τρίήο- 
φας - Ποτρί&ο οε ο λό­
γιά. Πλπρ. ιηλ. 25332 
(οικία) και 23239 (κα­
τάστημα)
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι αγροτεμάχια 
23 οιρεμ. σιην Κοροψή 
*Αίΐεξάυ6ρετας, επί της 
οσφάλιουΛιανοβέργι - 
Κορυφή με πράοΟψη 
2 3 7  μ έτρ α . τιμή 
8 .000 .000  8ρχ. Πληρ. 
τηλ. 031 - 423 .927
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο ατού 
Αγιο Γεώργιο, άρτιο και 
οικοδομήσιμο με νερά, 
μικρή αποθήκη, περι­
φραγμένο μόνο μετρη- 
ιοίς, Πληρ. τηλι. 22961 
ή 031 - 848700 ώρες 
8 .30  π.μ. - 15.00 μ.μ.
και 18.00 μ .μ . - 24.ÛO 
μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  οικόπεδο 
1.100 τ.μ» μ ημιτελές 
2άροφο κτίαμα 160 
τ.μ. ηάνέό από το κενρο 
τΨλαμουριάς“. Πληρ. 
σ ιο  τηλ. 6 0 .3 2 S , 
26.339*
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα σχτο 
δρόμο για Ρακιά, δίπλιΟ 
σιη Βίλλο Λρ?άγλου, 8 
στρ^μ., τιμή ευκαιρίας. 
Π?ιηρ. στο τηλ. 22 ,435, 
26.339.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι (ή διατίθεται 
με τοσίχηημα της αντί» 
παροχής) οικόπεδο €~ 
κτήσεονς 23 σιρεμάτοιυ 
στπυ πόλη ΐης Νάου­
σας. Οι ενδιαφερόρε* 
υοι μ η ο ρ ο ε η /  υ α  ε τ ι ι κ ο ι - 
υω νουν με το τηλ. 
537716 (ôta'Vwn)
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
T E A X O Y P IÛ O Y  E P I E T A tqy οραγυβουαου
Κεντρικής 143 - Τηλ. 26.245 - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΙΙΣ^ ΚΓΙΛ ί ·η ιιν  Konuvo «ικο· 
πχβ.. Ι ΐο ο  μπρίΐ |lf  J2Ö μ- ΐ'ΐκίη, 
IDÍ1 ιι^ιμσ Oi»Ji την ήιΚ̂ <ιί:Ι<> t1j>c»C
¿x íA tii) . Fjifonc οιπίΦ^βΐϊχώροι*-" 9
<’*pí|io io ινιιϊχ ζώνης nduooonó 10ÍJ 
μ npiIrMMjii <U díi^<l?H*i Σ χ ι>* 
Kuió?i?ul/^' I  ια .uw^iihrfjTiMV j * 
fKJvyxA|ioiii<4<niVi’ ·
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ε.ιομέρηηισ 9Ü i-n·. 
ο ΐΛ 'Λ ιμ ιΐ 20η ίας . ti^Moxn Γ>/ιός 
τιηι-ι  ̂κ ίπ νΑ ίιιίμ  ως, 2 ΛωμΛΙΙιΙ.ΙΐιΙ 
íilu i, h iiutivú, U 'C . | . ·ς  rlpf.fiwsc Τ ι­
μή m μιιιΜίς
ílO / iF .^ A I ηΐίΥν'Ωαιρκ'χ] 3r.p< ■· 
φο IM n i moi. Hijo 0̂1 Cliii^nxn IDO
i ιιανι,^χιμιχη 12S 11» <> n4f>» ιλ 
ρτ^Μζ. Mr 700  μ .iiKÓru k i .  ο Ι ι .ς  
Cín.^i'C κσν.ΐκπηηκ^. u 2<K n r  ημι- 
TlM«nT<uMo<ln
Π ΐΊΛ ΕΓΓΑ Ι ur tijni ιι-κοιρΐης 
yummoxuiiíiG 60 μ- iiwSyTH' * úi 6Û μ. 
<Ρ Κ κ  όρίχμίΐς Σ ι  Πολύ kûhil κυιά-
rttOim ,Τ I 2 f κΟΙιηιμυμκι ΙιιιιΚή 'Ζ ΙΊ
«fil S ίκιπημμι,χιιπ «ι 1ι»ς ..pi-i^'C, 
]üa\M4T¡ yia ιΛκ>ωμΛΜΛ·< Π γΜ |ilHf>»l 
«,ικ< ιγ Λ Ίδ
Π Ω Λ Ε σ  A I υιπν Urpvnnl Πσι pi
ICTW'UO 1Ü35 I μ h ï 6 in p ijj 
xaj|>áqM ηήνω ilC ύΠψαί.Τίΐ. ρθ .γη , 
ipctroi »κό, μ  ρΛ. "iN.-x·· ■ 4 0 (ΐι’ηΜΐ
γμΟ^ΜΪυ. Σ ι  κμπ οκιιιωμτωι μιΐνη
7Q.lXl0.000 Λίγα ιΐιμιΓίώριη
11ΩΛ Κ.ΩΛ1 m i .V ju  f*u^piig κ· », 
κιϊ.ίμο 600 y a p o  <νιυπι·ρ Σι- ί ·2  
ιιμ *μ  «MK-'-ittí-. 40 μαμή νμυψαι» 
iiüiT v iii ly i,,«
ΤΙΩΛΕΓΓΑΙ β.?ζι ,χΚϋίρρ. Σ ιη  
Ραχιά πάνω m u  φμν-lil. Tk^A; TVn 
ορ<>ς ir.w κόμπο OiKurn ßu Τ H»;w μ 
Τΐ|ΐΛ (ΜίλΟχοΜ
ΓΙίΙΛ ΡΤΤΑ Ι oiKÚru.ÍMi u t πιιλι· 
MN-if-wo’ υομκ',>δΚ Η ι^ .κ ιί Ί 1 0 1 μ 
ΥΧ.ηΛύκή il- M IÏM lM  1 2
I lt lU T T A I  -κ. 7ΤΑ ι ι
lup ii.iió  í i iK f ír i i  VK<o>.«ftiuvj>t no- 
pti n<»N' Oi'a Λ ιν  κΤιι ίνπαi oiirinuv- 
fitvô
ΙΙΩ,ΛΓΠΓΑΓ <{,πρ|ΐ<4 )5 .ιτρ»μ  7 
X(Mrt'<.0V ÍK'Y.Spn ορό rjip .'iO  11(Hiç 
Μ run μι’ npmkjn'ii π ιμ ί Rü >iMpn 
ΠΓ·'^Κ|7|(). Τιμή Π  pv’XlK
fH iA F JT A I ήιαμί'ρηιμα 72 ι  μ 
K i‘v>«i U1U nooKK'f.« ία Κηζο\ιι< >U.·- 
Ω ^ Λ 'ιι . 3ηςτφηΐ|Κίς, κηι'κ.ριφΓρ, ΐι- 
iMJViii'p. ιϊΠκΐιΐ. iipñ irm |ii ΐιλκίι îû l"l- 
ρ. iff lyírii' Κπ ιόλ/η^ ι y κι YputpJiii. 
ιρπ"ςχώ(κ»ι Η.οι ι>Η^ι?ζιη
TIIT iTOVNTAT 2 ßioprpiupmn 
9!1 ι.μ . m κύΟένο έΐιιψ η  γιο 
χοιηίκησ» n r Otón yio <ιυΐιΐκίνπτη 
κοι 10 y a p a  οηιιΟήκη i»u'-n*p. Πέ. 
Tdrppí-viiiU I "  ένιι |ilnV iaop li>  ßio- 
μπ· ρί'ς ποίκ· κπΝΐ ΟΔπί μχ κερομιΚ« 
κοι μι 6}}λ> mou δτΟκρο. Afiaci 
Εκω κ?ΛΐΛιό, ßi-Ktrt κοι fku'Hu
Ι1Ω ι\ΕΩ Ά Ι «m  IVp4iin p.ryim' 
.)<’νηχρ,υ.'»έηηιις 10D ι μ KxíynnSD 
vfioysai· και4θ ππιάμι. Οί.< ιχ v.'ipm 
α^κιο<ιιημ^νιιΐ,ππ.ιοπχς
ΠΩήΗΓΤΑί κτ^μιΐ 6 ΐτιμνμ Km 
ind mu rpyiKO Λΐ|[π0ννιη, SO μ. οχκΥ 
χηV Π ί ()|||Ί pt<v«< I. ΓήΛι Νιι|Ό 100 μ 
«ir 0 ι >.|ό Σί<ι Π(Η.ς ΕΤΛΙ1Λ
O IK O i l f i iA  n u i ΙΙη ν ίιρ ιιμ η
Ωΐ·|»*.|ος ΊΠό '¿OQ Τ'νς Kill 700 I ι»
μμιιη Κ<η ι.ικηΓκ-μινιιμο κωμίς ιιρο-
(Ñtiyuio
O IK O J íb á A  i luiidyiru. KirWj-
(Vû . ITpi ¡i i i i OiVj . Γργι iv/'p i κυι o V» >v
Λ 'ίό ςmu'7||rni dpciu Kui <ΐΓκη?>ιιμι»ιι-
Ι'Λ
Δ ίΑ Μ ΕΡ Ι£Μ Α ΤΑ  μικρά kqi μι · 
γΟΛο » ii.l^ .uiripófinni π κυι\τκ5χ<ι· 
kutiKtxxl πανιού ινκ'ις Ι1ι><ΐιιις και 
niK'IXKMiKÓ· T iyr ς o^a^iyu jn  ιιιμιι» 
Ml KOI ηοί*ζιιι>Κι»<ι.
I N T Z E B i a H C  Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Σ
Μ Ε Γ Ι Τ Η Γ
MaftOKotian aal Μρος 28
Υ π Λ . 2 4 2 9 2  -  7 0 3 2 8  - β Ε Ρ Ω Μ
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
ΠΩ,ήΒΙΤΛΙ κίΐτάιηη(ια 120 ι.μ . 
μ ι πσιόρι 60 χ μ. σινήΤιΐκη 16 ι_μ μι- 
2W C τψιΐ i1D.000.000
ίΙΩΛϋΠΓΑΙ χίηή.Γίημύ 60 ι μ. 
ΚηΟορό Ιμ ι  t vmi«κ. 140.000 ßpx } 
np.UtS.OûO.OOO
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι 6ιι·μέρκιμη 95 t y  
ntpmiirt κιΐινιαχρχίαχ. Ιας μχ auav- 
n fp  «α> κσ^ ιρ ιψ ψ  2Δ ΣΚ . Τιμή 
15 000.000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι ήιαμέριυμα 80 »μ 
ίΛ Σ Τ Σ Κ μ χ  ααανπΤρ κπι καίί.ιριφι'ρ 
3ι>ς (ιχ. 0έ». mpiuxó Αγ. Κνριακης 
12.000 000
2 Ο Ρ Ο ΙΌ 1  απή 100 ».μ. ma 
κχ\πρα πις ΐνΟ.ΓΚ; Κ0Τ0? ί* Ι^  για ■- 
α α γγχλμ α ιική  ητέγη . Τ ιμ ή  
2S.000 .000
ΠΩ.\ΕίΓΛ1 κσΐΰ<πιιμυ mqu 
ΣιαήΤιπ- Ι0 0  ι.μ . ιίπ ιμ ή  ζν+ϊαιρίας 
2D.000.000
Π ΩΛΕΓΓΛΙ Γ,ιαμέριαιιπ Ι ΐ 3 ι  μ. 
A v»mV<wS;. I ης όρηψ<κ;. 2 ] 000 0Ο0
ΠΩΛΚΠΤΛΙ *;σιάιτΐΛμο 160 « μ 
2Û0 ι.μ . υηόγπα. m-pmxri ¿ivRlnx'. 
6S.DOO.OOO
ΓΙίΙΛ ΕΩ Α Ι Yimpi-avtípo mnv 
Αγ Ππραικι.ι νπ 44 ι .μ .Η J<\ÍLK. ut 
κπηιχ.ν|ΛΊα ηιΚηΡχιμιΐ < Inc «pngnçj 
6.ΟΟ0.0Ο0
I Ιί Σ-ΛΟ'ιΤ'ι’ IΛ1 2 (κιιΐΐι p iniiu iii 
m nv ί ! λ  AmiMwu K 7 fc\ 100 ι.μ  κηι 
I L S  Ι .μ .  μ ι  2 0 .0 0 0  0 0 0  »«■ 
15.000.000 ανήσμ αχάΐ
I ίΛΛΚΓΤΑΙ Γ,ιύμέρπίμύ Χ'Λ ι μ.
1ΜΠΜ ςι50 Móm^vVirplíxaiv iftnv In  
ήρι«ίΗ.. H .5 0 û .ti0 0  6px.
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α
ΠΩιΛΕΠΑΐ όΐκόηΛιΐ 20-11 μ. άρ- 
1311 Kin ι.ικη6αμΛ/ιρη πχρκίϊήΤ'ίχμ- 
μχνίοΐ’ ιιμή β .01)0 000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Λ ί κτήμα 17 ιη μ ίμ . 
uTni' fiip<i'‘Mi17p»nuiP|K»u χκϊνω ιπον 
Λρήμα βέρηισς - Κ/αονης. Τιυή
27.000 000 βρχ.
Π Ω Λ ΕΠ Ά Ι χωρύ^ΗΗηκήιιχΤκι 4 
οΐρζμ οιην πιρνική Ιΐίλος Λαζηι) 
ä .000.000
ΠΐΊι^ΕΓΓΛΙ σ ικόηιΛ ι ΛΠι*ς<»χ»:* 
ΛίΓ,υ 1.800 ι.μ . <ηπ Pamd 8,000.000 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Kirijjû  itiu  i ’axui
1 800 1 μ. μχ 80 ΚΧραοιίς μπηυρλί 
7 ηώυ 2 .000 .000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι <ιικ<1 η> £<■ m iivTp i-
ΐκ·>10μη 1 ιπρί'μα vnrpwpuiprivi μι 
ωραία Οίο. nxpig.poyprw, μ* vtpó 
Τιμή &. 000.000 βρχ,
ΠΩΛΕΓΙΆ Ι αικι^ιχβ« 385 ιμ .
■Ία Πρόμη γιο NtMnuapriu. Dplld. 
ι h κ ίΛ  ψηηιμα, γωνία κό 15.ÔD0.0D0 
Γλ(Λ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Μ ΕΖΟΝΕΤΕΣ
Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής (πρώτο πόδι) 61 
τ.μ, καθαρά. Με  30 άτοκες δόσεις, πανορα­
μική θέα. στο πέλαγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρα από την παραλία
Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ  
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Β Ο Υ Τ Σ Α Σ  




2HTEITAÎ διομέρισμα 9 0 - 1 1 0  Τ.μ» οτο 
κέντρο τπς Βέροιας, ρετιρέ ή με μεγάλο 
μποΛκόνι. Πληροφορίες xn ñ . 61061
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΣΗ**
Υ π ε ύ θ υ ν ο ς :  A f t é Ç o v ô p o c  K A H E Ç ô n o u R o ç
Ο ικονομολόγος  
yÆ L fà ρ '  Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  5 6  -  Β έ ρ ο ι α
Τ η λ .  1 0 3 5 1 )  * 2 7 . 9 4 Ρ
ΛΕΓΓΟΤΡΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙύΝ ΠΑ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΝ «  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΠΛΗΙΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜ0ΑΔΟ8 ΟΡ040Ι ΠΜΚ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
01Κ ΜΗ ISA YO PAMA Í90 1?3 2? ΟΟΟ 000 ΜΟΝΑΔΙΚΗ ► ΥΚΑΐί»|Λ
20AVI RPOV.HOtA -.20 t 72 500.CW ΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ?
Λ1ΛΜ ΠΐίΡίΠΝ 64 1 15 300000 ΚΑΙΚΟΥΡΓΙΟ Λ0Υ·:
ΛΙΑΜ flPOVHÔÎA Ô2 2 7 8CO000 U  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ Κ.° Γ
ΛΙΛΜ. AíJOlltOÍ 107 25.000.000 ΛΟΥΞ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΛΙ AM. KÏÎVTPQ 72-102 1-3 230.000 Δ ΡλΛ  Μ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
fil AM ΓΙΛ ήΡ,ΪΙΟΥ 81 4 J6.8ÍK1.OD0 ΡΕΤΙΡΕ ΚΑΙΝΟΥΤΤΙΟ
ΔΙΑΜ OENLLEAQY 72 - 11.000 «Μ  ΕΥΧΔ ϊΚ ΪΑ  ΔΑΝΕΙΑ
ΔΙΑΜ ΠΑΣΑΧΙΟίΚΙ 97 : 14 000.000 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΛΟΥΞ
ΓΡΑΟΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 60 3 ? ÖOO.CO0 ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΟΚίώΟ ΑΣΠΜΑ1Α 400 δ,ΕΟΟ.ΟΟΟ ΠΑΛΤΙΡΑΜ.ΕΥΚ.
ΓΡΑΊ-ΙΟ Γλήα ϋΑΤΛ 14Û - 17.COÛÛOO ΕΥΚΑΙΡΙΑ
G1K ΠΑΝΟΡΑΜΑ >·· <Vi 9 5 » ' ?  FK Π4Ν0Ρ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Α ΣίΙ Π ΑΣ XAH I ΔΟ Y
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 12 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ* ΓΡΑΦ. 21377, ΟΙΚΙΑ! 280ΘΟ
í l l i \ f c l l A l  yhnpnyvicfrxi SÛ 
χ .ιι. Ιο ς  op . nxpionñ ί ΙΛ ΪΑ Κ ίΟ -  
Σ Κ Ι  6 .0 0 0  O0Û
Π Ω Λ Ο ΤΛ 1 $ΐΛμχ'ρις^ιο 12S 
ι .μ . 2ς*; όί>ο<ίΚ>ς αποθή­
κ η . η ιρ ιο χ ό  Π Λ Ι Α Κ Ι Ο Ι Κ Ι  
W.OOO.OOO
ΠΓΐΛθνΝΤΛΐ6*ιΐ|ΐζ/·>Γθ(ΐηΐιΐ t- 
ΙοίμοπαρπΕοιπ οζ πηλυιζ)/! um 
χ ΐπνορα |ΐ«“ Λ ο ικ ο δ ο μ ή  από 
Ί 1.0 0 0 .0 0 0  Λ **. 2 6 .0 0 0 .0 0 0  
Ι ΙΩ Λ Ε Ω Λ Ι ο ικίΰ J2 0  ι .μ . r- 
μΓΰς π α νο ρ α μ ικό ν  oinonx5xu« 
2 7 5 O i.ji .0 « r,P A X W
Γ ΐα Τ Ε Π Λ ί  atrt PAX ΙΑ  ,xvf*o- 
φοοικόαςΚό pc Kcpuoifç 0.5 
Ο ΐρ ίμ , σ ζ  0χχ»π π ονορα μ ι- 
k A13.000.000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι στην Λ Γ . Β-'ΊΡΙΤΛ- 
ΡΑ  χίν^φοοικόπΟο 5 m p fp . μζ 
Ηχρπΰιις και ζλιχ ς  μ ε πονορορικό 
ΟΛι
Π Ω .\Ε Π Ά Ι o iK fim Sa  S52 ι .μ . 
Γ.χριοκή Υ Ψ Ε Λ Ι ΙΣ  4.OOÛ.000 
Π Ω Λ Ε σ Α Ι οικόίίεΤ-ο I7 (h .p .
μχτό pqvopóqpOi· ΓΙΟ/ΌΙός ΟικΓθ< 
0 0  ι .μ .  in t ριοκ,ιϊ Κ Υ Ψ Ε Λ Η Σ ;!  
3 0.O0O.0Û0
ΙΙΙΙΛ ί- .ίΓΛ ί 2ομο ijk » ; πα/ΌιΛ 
οικίο 100 ι.μ. χνχός oiKOiL 200 rp . 
enov Π ΡΟ Μ Η θ ε^  14 0 0 0  ΟΟΟ
Π Ω Λ ΕΓΓΑ Ι κιπμπ 6  trtfup . μζ 
fliHpte δ ε ιδ ρ ο  (ρ α δ α κ ιν α ΐ 
2.SUO.OOO αχην πχριπχή K P E liA -  
ΤΑ
HΩ .^EΩ AI χωροςροοικόηίδο 
κονκϊ <ησν φ αύρνοχσχιΛΥΚα\'Ρ · 
Γ Ο Υ  4 .3  ατρεμ 4 0 0 0 .00 0
ΠΩ,ΛΕΠΆΙ κ<!Πΐχηημα 72 ι.μ.
Ι ίλ η  □ ίο ν  Μ nt ρ ο π ό?ιεο3 ς
20 .000 .000
Π Ω Λ Ε Ω Α Ι Ktnci<ttnpa ζπ ίΐπ ς  
&ζ\ιζ£λσν p c t f in v . και ηαιπρι ου- 
νο?·ικής ιπ ιφ . |0 4 ι .μ .
Π ίλλΕ ΙΤΑ Τ  tm xzípnon nm6i-
Κών ρούχων θ( Π-ίτ/.ν1 κχνφ ΐκό  




Ζ Η Τ Ο Υ Μ Α Ι Ακίντηα η 
πώληση. Εκοι^ιε noW wkr 
φχρόμενον«: ayupíio if ς.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι τα ιακή μηίαΐνχΐ 





Mnrpono/îrwc 7 - Βέροια - Tnñ. 65454
Π ϋ Λ Ο ν ίν ΓΑ ί Δ 7 Α Μ £ /»/ΙΜ Λ Τ Α .
2ρς όρσψος 1?0 X V- 1Πι>ομΠ.βία> 3ώΣΧ
2σς όροφος 60 χ.ρ Ιθ ίν ιζέΛαυ) Δ ΙΚ
Ημπσόνειο 120 Χ.μ ΐκωχουνίουί 7 .000 .000
ϊρ ς  όροφος 45 Τ .μ . ηονορσμικά ίκένχροΙ 5 .500 ΟΟΟ
5ος όόοΦος 60 T.u . tWfltoon0Bcu<l
2oc όροφοί 93 ι .μ . (γιΐντοσι ΪΔ ίΧ
2ος όροφος 9 0 1 μ. ΐΒενιίίΛοπ» 3Δ1Κ
2ός 6PCK0OC 03 χ.μ. ΙΟροΛόνιί 2ΔΤΧ
4ος όροφος 120 τ.μ ¿ΟροΧόγι! 3ΔΓΚ
7ος όροφος 130 ι .μ  (Εδροίικοΐ ε υ κ α ιρ ί α
1ος όροφος 62 τ .μ . 7 ίΐΚ  lEOcofuo)
1ας όροφος 92 t.U . ?ώΣΧ ΙΦανΟρι Κύπροσ) CYKAIPIA 
1oc όροφος 1Β7 Τ .μ . ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΛόΰΓ 
ΠΕ^ΚΟΧΟΡΙ ποροθοΑόσιο μέ^ΟνέΤΟ 85 Τ.μ, 8 S00 000 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ: 
ΑΙ0ΜΑΓΑ 400 χ.μ. 1200 t .y .  κοι 6.5 cnp. πόνορόμι*ή 
ΠΑΤΡΙΔΑ 360 Ι .μ .  ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2 .5  σ ΐΰ  πονορόμικό
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ: 
tJQ.0XQPI t4 ατρ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ 1S.30 αχό. [σϋμηΟρηνο)
ΠΑΤΡΙΔΑ 8300 <ηρ. ΚΟΙ 2 ,5  PTp. (fitnicrt'Ka) 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΤΑ2ΙΑ 
30 Τ .μ . (ΜηχοοπόΑίωςΙ ΕΥΥΑΙΡ1Α 
400 χ.μ υπό νέτος κώρ-ός ΙΟοοΛόγΠ 
37 ι .μ . οικοόομήοιμο ι^ ιοήάγιί 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΜ ΕΝΑ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ ΕΣ ΙΤ ΙΚ Ο  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ  Ή  Ε ΙΛ ΙΚ Ρ ΙΝ Ε ΙΑ "
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣ.
(ΕΠ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Ktinpwjç δ (έναντι Λέυχης ¿ξ/κών} Βέροια, Ti¡l, 63867
ΓΚ ίΛ Ο Υ Τ ίΤ Α Ι 6ια>ιερίομοισ 
5αΓος 65 ι .μ , - 110 τ.μ ., 113 τ.μ,. 
140 τ.μ. <χ ωραίες ιοσοΛησίες της 
πόλης Β/ρο-ας σζ κα?/ς ιιμες yt 
nû?J*a χ<Ιρό· ΕΛχσλϊτς πληρί^ιιΐς 
um ΰόνοσ δχκτό.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 CK^ pfc^ atti 
105 τ.μ, και 120 ι .μ , 1<̂ · *αι 2ος 
ópoqcK <ra Ανω Mzntpoxtipi, npo- 
otV í »i> μ ε  3Δ ΣΚ  o í itpfî ζχκσιρΚις 
λσ*,·ω ΐΛτύΛώρπσης.
Π Ω Λ Ο Λ ΤΥΤΑ Ι2 Ζ*ο\ιτρ<αμ<&<ϊ 
7 5 1.ι». o r  to  όροψσ σ ισ  Πασοκιό- 
σκι και κοντό c*o ΙΚΛ . Τιμές ΪΌγ>- 
KÔtaxiç
níLNOYMTAI ϊωραφοσικό- 
nt 6ο mp κρ Epe οκό tr>ç κα-
ιόλ ίτΛσ  γχ» «ncvStxjn και
για mayvTJipaxJzç.
η Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α ί ene r -τός w e- 
ß iw  σ ι διόςκιρτς rw{<oxiç σ κ  Ji£* 
Λ θ « ς  ύρσο κ λ ι ακόδοιιόσμΟ OC
ϊ ο \ κ ί ς ΐ ι ρ ί θ
Π ί2 Λ £ σ Α ΐ ¿»ópe^pn ΟΛσ πλη- 
0ΐΗ>ν της ηόλεως σζ 1 ί.·2  οχρ. θ<κ.
Kcnti?>xi7oca in  γ·ι«> μον>μη x t iio ,· 
κ ίσ , Τ<μό ζνκαιρίας,
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι 2 Γ -κ ψ . 
105 ι.μ . οσ.<τίί·»ι>Λη<>Λ κευνοόρ.
να  οικοδομή., περί οχ/» Γΐΰοοοοόοα
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι διάφορα γρο- 
ijstto ζντός ΓΚ^ίως Βίροίος- Π Μ ρ. 
σισ 63.867
n O A O V W A l fxay. 55 ε μ .  50 
Τ.μ,. 40 τ.μ. at ωρα/ες πζρ<Λκ6ζ της 
Βόρσχσς
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι ΒιΰμζρΓσμοια 
νηό KotaoKctil σ ε  JVayiKôiattÇ ημός 
OO14J.,9 5  τ.μ., 106τ-μ. 9 7 x41-, 85 
ΐ-μ. <j í  €«χλε»α7ς ηχριοκζς ιη ς  Βε- 
ρ « ο ς
Γ ΙΩ Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι ixoiponapóGo- 
χα Ko ivxK^ to 6top£prcfpcxia 8 3 ι.μ ., 
9 0  χ,μ^ 106 ι .μ ., 97 ι .μ ,  1 IS  ι.μ . 
κστοσκενός apkJtnç er. «όλες ιιμζς
ΓΚΐιΛΕΪΤΑΙ ή ςιντβλχ'ΔοΓϊΓΐ μχ 
ο κ ίιιτο  ιτ λ  '>kruuo AJÜIM 80  i i r  1ΟΟ 
κ ιλ .χ ιλ , οεόριχιςπ Kcn d w io n
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 7
.  .________  _ _  .....................................
·*"·** ν · it - Ktgggf ** ■ - y 'frf’reffijg
Μ ΙΚΡΕΣ Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ - W&\iinvivA*s?ïs?*ïrI I ΤΗΛ
S*&s8SS3
··.*' * * - «·:.-<-χψίχψνΛνΗί3$ν;
Vncü^wvoç ci y  ορών - HWA^WWV - rvolKltf<7CWV
ΔΗ Μ Η ΤΡΗ Ε
Π ίν δ ο ν  β  * Β έ ρ ο ια  - Tn A . Û 33J - 7 J. 196
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ
δ ια μ ε ρ ί σ μ α τ α
ΚΟΜΤΟΓεηΡΓΑΚΗ (Ποίόδρω
Ι'°^> & Κ  6θθφθς.διΟί]ΐ|ΐ;ι^·
**ΡΑΤΑ10ν βδτ,μ 3νς 0|Λ-
ψος 11 νκ.
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 50 Τ μ »οόγαο. 9 κκ
ΚΟΜΤΛ ΓΓΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
«πκ*·«·* 200 νμ.. 20 <:κ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ μονοκατοικία1? ΕΚ.
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ. 2υς όροφος 14
Ε Κ·
ο ρ ο φ ο δ ι α μ έ ρ ισ μ α  2ος ό· 
Δ ο ^ ς  Μ ίΐ.ΐ|ν ι „ ,υ ,0 130 τ μ. τΕώ 
Μ *. λ  π 25 »
Ϊ Τ ο  Κ Ε Ν Τ Γ ο  οοοφηΛιομέρι- 
°1'<ι 07 τ ο ‘¿ ίκ  όροφος. 1> χρό- 
ήλΚΜ Ι ΟΙομικι) Ρόρμαναη 
20 000 000
ΚΑ ΙΝ Ο ΥΡΓΙΟ  -ιι»ι<| ευκαιρίας 
II.ΚΧ).000 Β0 ςκ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ  μονοκατοικία με 
μ ίιρ ο  οικόπεδο και 1Λ0 τ μ. 
δίΟροφί)
¿ΤΟ  ΓΗ Π ΕΔ Ο  κπινικιπγιο 2 
ν·νΗ«Ήια ααλόνι. κουζίνα στ. τιμή 
ευκαιρίας
ΠΛΣΑΚΙΟΣΚΙ 6Λ ι μ κ.οι *"> ι ιι 
κο< 2 ν«αροονΐ€/«ς ο,. 4·λ  ,. <»
*6γ\γΛ,ο όχα μαο 40 Κμ«ι
ΛΜΛιΧΪΙλ Ί4 »μ !> ΙλΟΙ 
ΣΤΟ Ν  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  I 12 τ μ 
15 000.000 ¿PX
ΕΡΓΑ Τ ΚΑΤΟ ΙΚΙΕΣ μονοκατοι­
κία ll.O D O O » δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ καινσόρνκι 82 ι  μ ., 52 
τ μ και 9G ι  μ
ΠΛΓΛΚίΟΣΚ) 150 τ μ >,οΐ/Σ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 τ μ. Kyivoyp- 
Vio ifiXioO.COO
ΚΕΝΤΡΟ καινούργιο 106 ι  υ „ 
•Ό < y . βεράντα. αραφοδιαμερ»- 
ΰ\ια ΙΒ.000 030 (τιμή ευκαιρίας) 
Α Γ . ΑΝΤΩΝΙΟ 1S0 τ μ ειιογ- 
γο/ψίπική στέγη 2S ΟΟΟ.ΟΟΟ δρχ.
ΚΕΝ ΤΡ ΙΚΗ Σ 131 τ.μ  ορσφο· 
διαμέρισμα S6 000.000 δρχ 
KtfVTPO 2Λροφο μπγοί,ι και <2 
τμ  διαμέρισμα 15.000 OCO
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ
ο ικ ό π ε δ α
125 τμ  <ΓΓΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3S0 ι μ 7 ι.Λ 
ΩΩΛΕΓΓΑ1 οικόπεδο πμ|ν το Α 
σώματα σρicnCpó 7 σ*ρ πάνω 
στο δρόμο
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι 700 ι μ . oi«Vni,fto 
στη Πονόραμα για σοβαρό ιιρ·>>η 
1π
> Σ*ρCΜ ιιονορομιΐιό οχπν
Πηι rví.V> Ο OOP ΟΟΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 10 στρεματων στην περιοχή 
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντό στα 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριάαοωη οικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό. Πληροψοριες τηλ. 29 420
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ
Τ BMW 518 μοντίΛο  94 pt ελόχιοΐΰ χιλιόμετρο 
170.000) óflo το αζεσουόρ κοί κΑιματιομό.
2. RENAULT 19. 1400 cc ειαογωγπς - κσινούρνιο <0 
Χιλιόμετρα], nfliipnc εξοπλισμός · οξεσουύρ κοι xflipmi- 
ορός, ófio epYootPOJOKó
M ñnpotfDpfcc xn fl 2 3 .D 2 0  και 2 ?  6 3 6  Πέροια
Ζ Η ΤΕ ΙΤΑ Ι πωληιής γιο 
π ρ ο ώ θ η σ η  λ ιπ α ι.α )κ θ > ν -  
Χ η μ τ κ ώ υ  α/των στην π ε ­
ρ ιο χ ή  τ ΐ ι ς  K e v t p o 6 u n -  
κ ή ς  Μ ο κ ε δ ο ν Γ ο ς ,  Μ ι ­
σ θ ό ς  κ α ι  π ο σ ο σ τ ό .  
Πληρ, ιη?ό 203078
ΑΝ Ε Χ Ε Τ Ε  οικονομικά 
ηροδΛήρατο. σας ανη­
συχεί το ούριο και εν* 
βιοφέρκσιε για μία κοι* 
νωνική, σοβαρή και κ ό ­
λ α  αμοιΒομενη εργα­
σία, τηλεφωνήστε στο 
0331 - 23390. 10.00
έτος 11,30 π.μ.
Ζ Η ΤΕ ΙΤΑ Ι ηλακοροφού 
γιο νο εργοοΟεί οε βιο­
τεχνία. Πληρ. στο τηλ. 
63331
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι νέος γιο να ερ- 
γασθεί οε μογοζί στο 
£έλΐ γιο ενοικιάσεις 
Σ Κ Ι .  Μ ισθός ικανο­
ποιητικός και ποσοστά. 
Πληρ. στα τηλ. 031 - 
842.700 κ. ΣπΟρο [ώ· 
ρες κοτο σημάτων) και 
0331 - 81 .810  κ. Βασί­
λη
Ο ΙΚΟ Δ Ο Μ ΙΚΕΣ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΜ0ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
ΔΟ ΞΗ Σ 1 -  ΒΕΡΟ ΙΑ
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ οτπν ο6ό Ζήνωνος σε υπό 
ο νέγ ερ σ π  ο ικοδομή με πάρκιγκ σε τ ιμ ές  
προσιτές.
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ δ ιαμέρ ισμα  γωνιακό 
.140 τ .μ . Πιερίων και Δοξης, στον 3ο όροφο, 
π ολυτελούς κατασκευής, με ηάρκιγκ ατομι- 
κό σε κσλπ τιμή.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό Θεσ/νίκης, 900 τ.μ. 
με άδεια οικοδομής για 1500 ι .μ . έτοιμο για 
ανέγερση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463 
(ώρες 8 πμ -10 πμ και 3 μ,μ. - 8 μμ.)
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλαμβάνει ιη 
φύλαξη οχόμων τρίτης 
ηλικίας. Πληρ. στο τηλ,
97.321
Κ Ο Π Ε Λ Α  αναλαμβάνει 
όακτνλογραφήσεις κ ς ι- 
μ ένο>V σε com pulçr. 
Πληρ. στο τηλ. 62958
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ·:·: ·
ΒΕΡΟ ΙΑ  (0 3 5 1 )
Α<πυν. Λ/νστί Ημοθ.............................. 22.391
Τμήμα Τροχαίος..... :.......................... 22.422
Τμήμο Ασραλείας .............................. 22.221
ώημ. Αιτιϋνομίπ ....,............................ 20.Ö8B
AuccJli Δμύση ............................ 100 - 25.107
Αστυνομικό Τμήμα ..............................22.233
Πυροσβεστική ............................199 · 22.222
Νοσοκομείο ............   166 - 22.032
¿EYAB ......................................................... ..
Η  — - γ ................. .... .......126 - 20 400
Οΐε {Σταθμός........... ....................... 24.444
ΚΤΕΛ (νπφ·>...................................  22.342
ΚΓΕΛ <Αστικό> ..........................  22.262
Τηλ. για ιτυρ^αγιός......................... "  igi
SOS SERVICE ...........................i;.....72 616
HELLAS S Eft VICE ............................. &0.9J9
EXPRESS SERVICE.........................   ßc.777
ε/ιΠα .................................. -........................... ιθ4
SECURITY ELECTRONIC (Ιδιωική
Αστυν* Βέροιος . ,. .......67,022
Πρ. TeAík í j v  Δπμπυ¿»vunieoein ....... „fcfi.uOo
Γρ. Τελ. Kvraaíoi) . ....... 70050 - 71961 * 2Ö.096
ΤΑΞΙ
-Ρόδιο Toy ........................... 62Α55 - 62.666
ΚΤΕΛ ....................................  26.726
Λγ. AVtwvfou ...................................24.141
&φμ[0υ - BcVÍítóU ...........  23.434
Ιιικαφίΐϋυς . ..............    26.290
Πλ. ίϊρολαγίου....... .........................  23.608
1ΚΑ ..........................   74.661
ώήίιος Βέφοιας
{Tî JL· KÉvipo)?.......................  27.908 · 23.977
ΔΕΤ0Π0ΚΑ..............   22.967
Κτηνιατρείο ................................... . 62.219
Νομαρχία Ημαθίας..............     22.310
ΚΑΒ Βέρους .........................  166
ΝΑΟΥΣΑ (0332)




ΔΕΗ (BAâpcri.*....................... —............... 22.314
OTE (8λ6βες)........ ....................................... 22.121
0ΣΕ (Σιαθμώς)....................... ......... .41.535
ΚΤΕΛ (Υπέρ). ................................. ,22.223
ΚΤΕΛ {Λσπκά) ............................... •2Β.500
ΤΑΞΙ
Πλ Καρατάοαυ.............. .................. 22.552
Τιοιιγιηννάκη.......... .................. ..... .22.636
ΙΚΑ............................................. .22.263
Δήικκ Νάουσας................................ .22.208
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ  ( 0 3 3 3 )
Τμήμα Ασφαλείας............................. .
Λοτσνομικό Τμήμα........... .... ............
.23J33
.23.305
Αμεση Δρόοη,................ ................. .... 100
ΠιΐΛΠΓτΑΓπηκΛ 190
Ktvtpo Υγείας......... ..........................26.901







f-.ni/n ΚΤΕΛ ................ . „24.080
ΜωραΙιη........................................ ..23.350
lire. ......................... .23.376






—  46.012 - 43.034
ΠΛΑΤΥ (0331)













ΤΑΞΙ........- ............................................... ..81 5%
M AKPO XflPI (0331)
Λγρ. bledo...,;........... ............................... .41 888
Αστυνομία.— ........................... 41,238
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι διορερι-
ομα 80 r.|i. 2 6ωμ. σα­
λόνι, κουζίνα, 2ος όρο­
φος σ dpiotn κατάστα­
ση, Ερρού 54 περιοχή 
Κυψ έλης, Πληρ. στο 
τηλ. 20118
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΟ Ν ΤΑ Ι 2 όρο- 
φοι καινουργείς με κα­
λοριφέρ και διπλά πα­
ράθυρα, 3ος κοι 4ος ό- 
ρθς>ος, 90 τ.μ. περίπου 
καθαρά ο καθένας σε 
ενιαίο χώρο επιδεχόμε* 
νο οισνδήηοτε δίαρ- 
ρύθμιση με πρόσοψη £- 
ηίτ«ς Βενιζελου, Πληρ. 
στα τηλ, 64 .232  και
, 6 3 ,2 5 0  ώ ρ ες γρα­
φ ε ίο υ , απόγευμα 
70 .996 και 64.721
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι διαμε­
ρίσματα πολυτελούς 
κατασκευής με κεντρι­
κή θέρμανση (με σγκο- 
μετρηιάς) στην οδός Η­
ρα κλέους 135 στη Κό­
ροι ο (Β1ΛΛΑ Β ΙΚ Ε Λ Α ) 
Πληρ» τηλ. 67110 και 
21967
ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται ή π- 
νπολλάοετπι με μικρό­
τερο R O V ER  416 G TJ 
1600 μοντέλο 93 σε η- 
picrm κατάσταση φουλ 
εξτρά.Πληρ. στα τηλ. 
28918- 29859 Βέροια
Π Ο ΑΕ1ΤΑ Ι VOLVO Κ20 
pc 5 8 .000  χλμ σε άρι- 
<πιι κστάστοοη. Πληρ. 
τηλ. 65.397 κ. Κοσμίδπ
ΠΟΛΚ1ΤΑΙ R E N A U L T  
S U P E R  S μοντελ,ο 89 




Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επ ιχ είρ η σ η  
μπουγατοόδικο με πλή­
ρες εξοπλισμό λόγω ο- 
ναχώρπσπς στο εξωτε­
ρικό. Πληρ. στο τηλ. 
24.284
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό κατά­
στημα στη Βέροια 60- 
80 τ.μ. Πληρ. τηλ. 031 
-2 2 6 3 1 6 -2 6 2 7 8 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δ Α Σ Κ Α Λ Α  με πτυχίο ηα- 
ραδίδει μαθήματα αε 
παιδιά δημοτικού και 
στο σπίτι τους. Δίδα­
κτρα με χαμηλή τιμή, 
Γΐ?ιηρ. ϊπλ- 62909
Κ Α Θ Η ΓΗ ΤΡ1Α  ητυχιού- 
χας Γερμανικού Πανε­
πιστημίου Π προδίδει ι­
δ ια ίτερ α  μαθήματα 
γερμουικής γλώσσας. 
Πληρ. στο τηλ. 91091
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι τετράφυλλη 
ντουλάπα άσπρη και­
νούργια σε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληρ. ιηλ. 22768 
και 2S295
Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγω γής 
ράτσας B O R D E R , 
R I .O ST ER . NORW ICH
κοι εγχώριο παπαγαλά­
κια ► love B irds παρα­
δείσιο . Πώληση χον­
δρική - λιουική. Πληρ. 
τηλ, 24 .963  Βέροια
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι μ εγά λο  συ­
γκρότημα Σπαστηρο- 
τριβείο. Δεχόμαστε σο- 
βαρε'ς π ρο τά σ εις . 
Πλ,πρ. στο χηλ. 22 .179 
and 1 μ .μ . - 5 μ .μ . και 
οπό 8 μ .μ . - 11 μ-μ.
ΤΟ  2 Ω Ο Φ 1 Λ ΙΚ Ο  σώμα·
ιε ίσ  χαρίζει μόνο σε 
2Μάφιλο ¿υο οητυλόκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας τεριέ ηλικίας 13 
μηνών, μέτριου μεγέ­
θους. Πλιηρ. στο τηλ. 
20350
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι σόμπα πετρε«
λ ο ίο υ , α ερ ό θ ερ μ η
22 .000  θερμίδων, σχε­
δόν κα ινούρ ια  μόνο
70 .000  8ρχ. Πληρ, επλ, 
0 8 3 1 - 70944
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Γ ΙΑ  ΤΟ ΧΟΡΟ 
TON ’ LIONS1’ ΒΕΡΟ ΙΑΣ
£ος προοεολούμε να τιμήσετε με την παρουσία 
σας τον ετήσιο χορό που διοργσνώνουν τα μέλη 
της Λέσχης ’LIONS· Βέροισς στις 7 Ιονουοοίου ε.ε . 
πμέρο Γά66στο και ώρα 9 μ.μ. στη Λέσχη Αξιωμα­
τικών Φρουρός Βέροιας.
Τα έσοδο κοι από την εκδήήωοη μας αυτή δα 
όιαχεόούν αποκλειστικά γιο την ανέγερση μνη­
μείου προς τιμήν των Μ. Αλεξάνδρου - Φιλίππου » 
Αριοτατέήη - Αποστόλου Παύλου, 
ο πρόίόρο<
L  novoYtûirtç Ασοχα&δΟζ 
Ο Γ*ν . Γραμμαϋέοζ 
L  D r Ν ίκος Κονχονα ννης
τφ 4  ηροσκηήσενζ 3.οοα δρχ. μετά ποτού.
Ρα χήη  Γα νο ηούΒο υ
ι ι Ποιήματα I I
ΕΚδΟΟΠ: Βέροια 199Λ 
ΠωΒούνταί: Οδ. Φ ιΒίηπου 3 
και στο τη λ . 27.645
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
Ολοι σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση ,
Μην χάνετε, λοιπόν, χρόνο και χρήματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΑ  'Λ Α Ο Σ 1'
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ " Τ Υ Π 0 5  Ρ Μ '
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΚ0ΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε στα γραφεία του συγκροτήματος μας 
ή τηλεφωνείσίε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
Η αξία της μεγαΑύτερη 
από κάθε κεφάηαιο
Α Φ Ο Ι H A T E IK A  Ε .Ε . -  ΒΕΝΙΖΕΛ0Υ 10 
ΤΗΛ. 0341 - 66.913 {4 γραμμές)
FAX 0331 - 65.025 / 66.979
Λ Α Ο Σ  S  ' Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  4  ΙΑ Ν Ο ΥΑ Ρ ΙΟ Υ 1 9 9 5




Δ ιά γ ν ω σ η  κ α ι  θ ε ρ α π ε ία  
η ρ ο θ Η η μ ά τ ω ν  Λ ό γ ο υ  - 
Φ ω ν ή ς  - Ο μ ιλ ία ς  - Δ υ σ λ ε ξ ί α ς
Π τυ χ ιο ύ χ ο ς  Π α ν επ ισ τη μ ίο υ
C laud e  S e rn a rd  Λυώ ν Γα λλ ία ς
Δέχτtat πιττακού 4 (Ανθέων) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
ΤπΛ. 1031) 663030 - 2Ç3688
ΜΟΣΧΙΑΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΑΝ ΝΑΚΑΚΗ.OV.'SsVÂ .W/.V/,V.. . ·  
1 VSSS'Ss S.O V.'S, ·
Ε1ΔΙΚΗΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛίΩΣ 00. 2ος ΟΡΟΦΟΓ, ΒΕΡΟΙΑ
(Πάνω οπό jo GOODY’S)
Δέχζταί καθημερινό ποω( 9π.μ.·1μ.μ. οικγζν,'χι £-8.30μ.μ. 
ΤπΛ. Ottdaç 62 £41  - Ιατρείου 7 W Î1
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Μ Ε  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε ΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ο Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
Ψ Υ Χ Ο Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
Ψ Υ Χ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Η Σ
Πχυχιούχος Παν. Πα&σίων - PARIS VIII 
Μετεκπαίδευση D .EA . * PARIS VIII
Ειδικός οε fcáyerto επικοινωνίας, διαπροσωπικών ox¿- 
οεων ûu ûyikôç χοι οικογενειακός ψυχοδίροηείος
Δέχεται με ραντεβού 
στο τηΛ. 70,444 - Κονίΐσης 32 ΒΕΡΟΙΑ
Α Ι Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο
Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η Σ  Ν Ο Σ Ω Ν  Τ Ο Υ  Α ΙΜ Α Τ Ο Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ X. ΚΩΤΣΗΣ
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Α Ι Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6, ΒΕΡΟΙΑ, 1ος όροφος 
ΤΗΛ. 29.711, ΟΙΧ. 29.472 
Δέχεται: Κάθε απόγευμα 5 · 9¿ ο  μ.μ. 
Σάββατο 9.00 - 130 μ.μ.
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(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ! 
ΔΙΔΑΚΤΠΡ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ)’ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
WUERZBURG (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΟΝΙΤΕΗΣ 21 ■ ΠΓΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 0331/29210
Μ ικ ρ ο β ιο λο γ ικ ό  Ερ γ α σ τή ρ ιο
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ü. ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΥ
Ι α τ ρ ο ύ  Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ό γ ο υ
Βεντζέβσυ 14Β - Βέροια 
(Απέναντι από την Κλητική Αντωνιάδη) 
ΤηΛ, Ιατρείου 71270 - Οικίας 25790
Σύμβαση με όλα τα ταμεία
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βελονιστής
Ταγμ. Γεωργοϋλη 23 
Αλεξάνδρεια 
Τηλ. 0333 - 26953
Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο  Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Λ Ο Γ Ι  K O  ΙΑ Τ Ρ Ε Ι Ο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΙΟΛΙΟΣ
Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  -  Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι Α Τ Ρ Ο Σ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 40 - ΒΕΡΟΙΑ - 4ος όροφος 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 29240 - ΟΙΚΙΑΣ 28781
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α  





ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-8 μ.μ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 51 - STUDIO ΡΕΑ
ΤΗΛ. 0351 - 26.501 ■ 20.283 
031 - 260524 (ΙΑΤΡΕΙΟ)
ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΤΕΛ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ έ μ α τ α  κ α ι  μ ι κ ρ ο α ν τ ι κ ε ί ι ι ε ν α
Μπορείτε τώρα να τα στέλνετε σ' οποια- 
δή,ποτε γωνιά της  Ε λ λ ά δ α ς .  Γνω ρ ίστε 
στους ανθρώπους που συνα λλά σεσθε ότι 
το ίδιο μπορούν να κάνουν κι ουτοί.
ΚΤΕΛ Η ΜΑΡΙΑΣ:
~ Σεβασμός στους επιβάτες 
Προσεγμένη εξυπηρέτηση
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - OFFSET
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ * ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ K.rt.n.
ΠΑΤΣΙΚΑΕ & CIA Ε.Ε




ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40 (1 ος όροφος)
(Πάνω οπό τα GOODY’S)
Tnh. 71370 - 61394 - ΒΕΡΟΙΑ 
Δέχεται καθημερινά πρωί Β-1 και απόγευμα 6~3
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Μ Ε  Ο Λ Α  T A  T A M E Î A
Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο  Κ Α Ρ Δ ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ - ΤΣΑΛ0ΥΧΙΔ0Υ ΜΑΡΙΑ
Κ Α ΡΔ ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ
ΠΛ. Αγ. Αντωνίου 1 ίΠρώην ΙΚΑ)
3ος όροφος - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤπΛ. ιατρείου 70890 - Οικίας 25.155 
Δέχεται καθημερινά: 8 3 0  π .μ .· 13.00 μ.μ. 
και 5 3 0  μ .μ . - 8.30 μ.μ.
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Μ Ε  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Τ Ε Β Ε  Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ  - Ν Α Ο Υ Σ Α Σ
Dr ÛHM. ΕΜΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ




ΔΕΧΕΤΑΙ: ΒεντΖέΛον 46 
(1ος όροφος) ΒΕΡΟΙΛ 
Τηη. (αχρείου 70707 ·  Οικίας 91472




Π Υ Ρ Η Ν Ι Κ Η  Ι Α Τ Ρ Ο Σ  
ΤΠΛ. (0331) 23.066, OIK. 66.159 
16ης Οκτωβρίου 1 
ΠΛ. ΩροΛογίου ΒΕΡΟΙΑ
Σ Ι0 Υ Κ Ι0 Υ Ρ 0 Γ Λ 0 Υ  Ε . ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ ΓΟ Σ
Λ Α Π Α Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ Η  Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η  
Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α
Κ Ι Ρ Σ Ω Ν  - Ε Υ Ρ Υ Α Γ Γ Ε Ι Ω Ν  -  Α Ι Μ Ο Ρ Ρ Ο ΪΔ Ω Ν  
Χ Ω Ρ Ι Σ  Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η  Ε Π Ε Μ Β Α Σ Η
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32. 1θς όροφ ος. ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 72131  - ΟΙΚΙΑΣ 72578
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12.30  - # .3 0  
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6 ‘Β





* Χαρτογράφηση εγκεφάλου 
{Φλοίοχαρτογρόψηοη}
* Ηλεκτρομυογράφημα Νεύρο γράφημα
* Προκλητά Δυναμικά 
Σωμστοαιοβητικά Ακουστικό Οπτικό





Δ Ι Δ Α Κ Τ Ω Ρ
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ
Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Θ Ε Ι Σ
Ε Ι Σ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α
Δέχεται κάθε μέρα 
9.00 π.μ.
1.00 μ.μ. και 
6.00 μ .μ . * 8.00 μ4ΐ.
Εκτός οπό Τετάρτη 
απόγευμα και 
ία Σαββατοκύριακα <
Αντωνίου Καμάρα 1 - 
Βέροια 
τηΑ. Ιατρείου 









Η ΙΟ Ε ίΒ Ε Κ σ  
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. ΜΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑΛΟΣ Μ.1.0.
Δ έ χ ε τ α ι  
μ ε  ρ α ν τ ε β ο ύ  






237.335 6 237.339 
ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΓ 8$ 
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ΠΑ TON ΑΘ ΑΝ Μ Ο  
ΤΗ Σ  Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
οι εκλογές θα αναδείξουν...
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο  Τ Σ Α Μ Η Τ Ρ Ο
Ύ/ W
Πραγμοιοποιει'ιαΐ σήμε­
ρα το απόγευμα {6 .0 0  στη 
”Βίλλα Εληά") η ηρογραμ- 
ματισμένη γενική συνέ­
λευση της Π Α Ε  Βέροια.
Το κύριο θέμα αυτό που 
επισκιάζει όλο τα υπόλοι- 
,ια (μεταξύ των οποίων το 
- σοβαρότατο - του οι κουπ­
έ ίναι οντφψιοϋήιιιΐυ το 
"πέρασμα" του Βασίλη  
Τσομπτρου οτην προεδρία 
της Π Α Ε . 0  μέχρι ηρόιι- 
νος αντιπρόεδρος της Β έ­
ροιας και παρά τις δηλώ­
σεις του (αλλά και τις προ­
θέσεις του) και βλέποντας 
όιι δεν υπάρχει εναλλακτι-
τους άμεσους συνεργάτες 
ιου. Η πρώτη του κίνηση 
ήτην αλλά και θα είναι και 
στην σημερινή γενική συ­
νέλευση η ούοψιξη όλων 
όθίι>ν μπορούν υα ουμ- 
θάλλουν με οποιονδήποτε 
τρόπο, με μοναδικό όρα­
μα την οικονομική, οργα­
νωτική και αγωνιστική ά­
νοδο της Βέροιος.
Από τα μέλη που απαρτί­
α« ν το περασμένο Δ .Σ . 
μόνο ένας, σίγουρο, δεν 
θα συμμετάσχει. Ο υπεύ­
θυνος δημοσίων σχέσεων 
Αντδίνης Γιαγκούλας, που 
είχε υποβάλλει πριν από 
αρκετό κοιρό (από το κα­
λοκαίρι περίπου) αυτή τη 
θέληση, για προσωπικούς 
και μόνο λόγους.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Ε π ισ τ ρ έ φ ε ι . . .  δ ρ ιμ ά ιε ρ ο ς  ο Σ ά χ η ς  Π ο γγ ο ύ ρ α ς  π ου ε ξ ο ισ ε  ιη ν  η ο ιν ή  ιπ ς  μ ια ς  α γ ω ν ισ τ ικ ή ς
Αποτελέσματα δρόμου 
σε ανώμαλο έδαφος 
Γυμνασίων και 
Λυκείων Ν. Ημαθίας
ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ ΣΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
μικού και διοικητικού οπο- 
λογιομούτης περασμένης 
χρονιάς κοι του προϋπο­
λογισμού της τρεχούοης)
κή λύση, νιο να συνεχίσει 
η θετικότατη πορεία της ο­
μάδας σε όλους τους το­
μείς, πείστηκε τελικά οπό
Η αγωνιστική κατάστα­
ση της Βέροιας (η οποίο 
φέτος είναι δυσανάλογη 
με τις διοικητικές εξελί­
ξεις) καλυτερεύει ενόψει 
του ενός έδρος σγοίνα με 
την Προοδευτική. Ο Σά- 
κης Παγγούρας που εξέτι· 
σε την ποινή της μιας αγω­
νιστικής και ο Μίλοε Πέτ- 
κοΒπς που έδειξε όΐι ξε­
περνά οριστικά το πρόβλη­
μα ταυ τραυματισμού του, 
θέτουν σοβαρή υποψη­
φιότητα για την κάλυψη 
μιας από τις 1 1 θέσεις,
Ο Μάκης Κατσαδάκης 
πάντως επίστησε την ιδιαί­
τερη προοοχή με την ο ­
ποία πρέπει να ανιιμετωπι­
στέ ί  η κορυδολλιώττκη ο­
μάδα. Εχ>ο συγκρότημα 
δυναμικό και οηρόθλεπτο, 
που κατορθώνει ορκετές 
φορές νο... πονοκεφαλιά­
ζει γππεδαόχους. Η εξέλι­
ξη του συγκεκριμένου α­
γώνα, όμως, εξαρτότο! - 
και μόνο - οπό τους "κνο- 
νέρυθρους".
Λ, Δ ρ ό μ ο ς  2,000 μέτρω ν  
κοριτσιών Γυμνασίω ν
1η Ανθρεάδ'ου Ευμορ- 
φίλ.η του ΤΑΔ Βέροιας
2η Λ α π ο ιίν ο  Π αρα­
σκευή tou ΤΑ Δ  Βέροιας
3η Μπέκα Παρασκευή 
του 1ου Γυμνασίου Αλε­
ξάνδρειας
4 η Γκατζίδου Γεωργία 
του 7ου Γυμνασίου Β έ­
ροιας
5η Νικολαίδου Ευφρο­
σύνη του 3α υ Γυμνασίου 
Νόουσσς
6η Μπράτση ίωόννο του 
ΤΑΔ Νάουσας
Β. Δ ρ ό μ ο ς  3.000 μέτρω ν α- 
γοριώ ν Γυμνασίω ν
1ος flop  ίσης Αργύριος 
του 3ου Γυμνασίου Νάου­
σας
2ος Ποπαναστάσης Θω­
μάς του 7ου Γυμνασίου 
Βέροιας
3ος Μ άριος Αγγελος 
του 3ου Γυμνοσίου Βέ­
ροιας
4ος Μπιΐ2 ές Βασίλειος 
του 2ου Γυμνοσίου Αλε­
ξάνδρειας
5ος Μηνάς Πέτρος του 
ΤΑΔ Βέροιας 
6ος Σουμηέκας Δπμή- 
τριος του Γυμνασίου Μα- 
κροχωρίσυ
Γ. Δ ρ ό μ ο ς  2.000 μέτρω ν κο- 
ριτσιών Λ υκε ίω ν
Χη Ξάνθοπούλου Συμέ- 
λα του 2ου Λυκείου Αλε­
ξάνδρειας
2η Λ α μηροπ ούλου  
Ευογγελία του 1ου Λυ­
κείου Βέροιας 
3η Γκίλτση Ευθυμνία του 
1 ου Λύκε ίου Νάο υσσ ς 
4π Γεοιργοη ούλου Περ- 
σεφόυπ του 2οο Λυκείου 
Αλεξάνδρειας 
5π Σαμαρά Στέλλα του 
Ε* Πολυκλοδικου Λυκείου 
Βέροιας
6η Μελιδου Ελευθερίδα 
του Τεχνικού Επαγγ. Λυ­
κείου Αλεξάνδρειας
Δ . Δ ρ ό μ ο ς  4.000 μέτρω ν <τ- 
γοριώ ν Λ υκε ίω ν
1ος Γουπάνος Γεώργιος 
του 2ου Λυκείου Νάουσας 
2ος Μπαρϊζώκος Ανα­
στάσιος του Λυκείου Μελι­
κής
3ος ΓιαχΛ/ουσόπουλος 
Γεώργιος του Τεχν. Επα γγ. 
Λυκείου Βέροιας 
4ος Τσιανάκας Απόστο­
λος του Τοχν, Επαγγ. Λ υ­
κείου Αλεξάνδρειας
5ος Νέσιορος Αθανά­
σιος του Εν. Πσλυκλαδι- 
κου Λυκείου Βέροιας 
6ος ΑΒραμίδης Ν ικό­
λαος του Τεχν. Επαγγ. Λ υ­
κείου Αλεξάνδρειας
Η κοπή της πίτας
του Σ.Φ. ΠΑΟΚ Βέροιας
Η κοπή της καθιερωμένης βα­
σιλόπιτας του Συνδέσμου Φιλά­
θλων ΠΑΟΚ Βέροιας, θα πραγμα­
τοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 4 Ια­
νουάριου και ώρα 7.00 το από­
γευμα, στα γραφεία του Συνδέ­
σμ ο υ , Αντ. καμάρα 19 ( τηλ.  
29166) στη Βέροια.
Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι 
του ς .φ . ΠΑΟΚ Βέροιας να παρά­
σχουν στην εκδήλωοη.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Ε ιέιχά Φξρογτίοτη ι̂αχάΤμτίαατα 
7«ι Εισαγονρχές ΕξετάσΓίς, ατις 
ΜοίΜΗχέςΣχοΙέξ των Πατ/μΙων 
(ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ)
V- · · ’*··* · <· ν
μΐϊΐ«^« Ανωττοων .θεω^ητ τχ(ύν
'1 iï
μίμιατ« ÏT^(M>vrR Movowij; 
{Ηλεκτρική Κιθάρα ¿,Μαασσο - 
Σύγχρονο Tçrtyovto)
¿[[ΥΙίΙΤΙΕΣ UÏHlIUÏV 
ΚοίΑιτtiw\ .<Jwr \va mfmuVfAniMficr
KUI Am'TtKH’ 1 np„




Σήμερα επτά ματς από ανοικτούς...λογαριασμούςϋ 
Μ ένο υ ν  δύο, τα οποία θα γ ίνουν την άλλη Τετάρτη. 
Ντέρμπυ ουραγών στο Νεόκαστρο και φ ιλόδοξω ν 
στα Ριζώματα. Ολοι επιδιώκουν...
ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΟΔΑΡΙΚΟ
Από τον ΰ η μ ή τρ π  Β . Σα ζα κλ ίδ η
Η ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΔΙΑΜ ΑΡΤΥΡΕΤΑΙ
Κ ύ ρ ι ο ι ,
Ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο πολλά χρόνιο, 
είτε οαν ποδοσφαιριστές, είτε σαν παράγοντες, 
γιοτί μος αρέσει το ποδόσφαιρο κυι πιστεύουμε 
στον θεσμό του. Είναι η πρώτη φορά που αναγκα­
ζόμαστε να όιομορτυρηθούρε» ογσνα κτισμένοι και 
αηδιοσμένοι, για αλλοίωση αποτελέσματος εις Gó- 
ρος της ομάδας μας· Στον αγώνα της 18/12/94 
μ ετοξύ της ο μ άδυ ς μας και της Ελπίδας ΜονοοηΓ 
των, ένας ανεκδιήγητας διαιτητής {Π ovo οργιάς) 
και ένας επόπτης Καίσσρας (Βαρθολομαίος), έ ­
κλεψαν στην κυριολεξία οπό τπν ομάδα μας τη 
νίκη. Δεν 9α μπούμε σελεηιομέρειες (για ανύπαρ­
κτα ηένολιυ και οφοάιτ έως εφτά μέτρα) γιατί 
νομίζουμε είναι άσκοπο, απλτύς θέλουμε να προει­
δοποιηθούμε νην προισταμένη τους αρχή να μην 
τους αφήσει να κάνουν άλλο κακό και αν έχουν 
λίγη τοίηα να μην ξα να διαιτητεύσουν τπυ ομάδα 
μας, εμείς τους συγχωρούμε, γιατί δεν κάνουμε 
πρωταθλητισμό αλλά αθλητισμό και τους λέμε ότι 
μ ιο ομάδα εύκολα μπορεί να διαλυθεί αλλά για να 
γίνει χρειάζχίοι χρόνος και κόπος. Εκ των υστέ­
ρων βέβαια μάθαμε ότι οι κύριοι (ον είναι δυνα­
τόν) αυτοί κατάγονται από διπλανό χωριό {Χαρίεσ- 
οο). Πρέπει όμυτς υο τους πει κάποιος ότι για να 
βοηθήσεις μιο ομάδα να πάρει θετικό αποτέλε­
σμα, πρέπει και π ομάδα αυτή να κάνει κάποια 
προσπάθεια και όχι όλη τπν προσπάθεια ο διαιτη­
τής küj ο επόπτης. Παροκαλούμε με την ευκαιρία 
εηνΕΠ ΣΚΜ  να εξετάσει πς περιπτώσεις τωναηο- 
βληθέντωυ ποδοσφαιριστών μας με επιείκεια, όχι 
γιατί είναι αθώοι (Βέβαια οε καμιά περίπτωση δεν 
κτύππααν tov επόπτη, ο οποίος λέει ψέμοτα στην 
περίπτωση αυτή, τον έσπρωξαν ναι) αλλά γιατί η 
αντοχή του ανθρώπου έχει ορισμένα όρια.
Τέλος, οαν διοίκηση είμαστε Otn διάθεση και 
του συνδέσμου και ίης Ενωσης και των εφημερί­
δων να δώσουμε £ξΓνήοεις γι' αυτή μας την δια­
μαρτυρία.
Γιο το Διοικητικό Συμβούλιο 
0 Πρόεδρος
Εννέα ποιχυίδια οε ε* 
κρεμμότητα από... πέρυσι, 
παίρνουν το δρόμο της ο­
ριστικής τακτοποίησης!!! 
Σ ε  όλες τις κατηγορίες υ­
πήρξαν ματς που για διά­
φορο υς λόγους δεν έγιναν 
αλλά σήμερα οπσδίδουν 
τα... χρωστούμε να.
Στην Α' κατηγορία αγώ- 
νο επιβίωσης δίνουν Αχιλ- 
λέας κοι Αγ. Γεώργιος στο 
γήπεδο Νεοχοστρου. Οι 
αντίπαλοι σε on ελπιστική 
κατάσταση εδώ κοι καιρό 
θα επ ιδ ιώ ξου το καλό.... 
ποδαρικό? Κι αυτά δεν εί- 
νοι άλλο αηό ιη νίκη, που 
0ο τους δώσει σημαντικό 
προΠόδιαμα για ιη συνέ­
χεια. Οι νπηεδούχοι φάνη- 
κε να ανακάμπτουν μετά 
τη νίκη τους εηίτων Τρικά­
λων με 1 -Ο, Στην Πατρίδα 
όμως την επόμενη αγωνι­
στική έχονιος ψηλά in ... 
put η προσγειώθηκε ανώ­
μαλο (4-2). Ο Απόλλων έ­
χει ξεχάοει τι σημαίνει vf. 
κη!!! Τελευταία φορά 2-1 
τον Εθνικό Μακροχωρίου 
την 8η αγωνιστική oro γή­
πεδό too.
* Στη 8 ' κατηγορία την 
11/1/95 θα παίξουν Κυδω­
νιά - Καμποχώρι κοι ίσως 
Στενήμαχος * Κοπανάς, 
πόνιο για την 14η αγωνι­
στική. Σήμερα όμως θα 
προγματοησιηθεί η ηρο- 
γραμματισμένη συνάντη­
ση Ακοδπμίο - Κλειδ ί και 
η εξ αναβολής Κεφαλοχώ­
ρι - Νησί. Οι "έδρες' κοί- 
γοντοι για βαθμούς αλλά 
οι αντίπαλοί τους - εκτός 
από ενδιαφέρον - είναι κοι 
σε καλύτερη βαθμολογική 
θέση. Ο Αρης με νίκη ξε­
κολλά από την επικίνδυνη
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ζώνη, με την οποία εφά­
πτεται μετά τις απανοττές 
αποτυχίες. Ο Νπσαικός με 
ήττα αλλάζει στόχους! Αηό 
πρωταθλητισμό η ομάδα 
τουΓ. Ανσσιοοόηουλου υ­
πόχρεα ύται να γνωρίσει 
την... περιπέτεια! Γι’ αυτό 
και θα κτυπήσει το παιχνί­
δι, στο οποίο είναι το φα­
βορί σν καιέβει κομπλέ.
Σαφώ ς δυσκολότερο 
έργο έχει η Ακαδημία κό­
ντρα στον Εθνικό Κ λε ι­
διού, που για πολλούς ε ί­
ναι ήδη στην Α ’ κατηγορία.
* Σκτν κατηγορία των 
■νυφών” και (Πον ] ο όμι­
λο YÍvrtai σπουδαίο ματς 
στα Ριζοψοτσ. Η γηπεδού- 
χος Α ΕΡ  υποδέχεται τον 
Μακεδόνο και ο νικητής 
πιάνει m  δεύτερη προνο­
μιούχο θέση oro βαθμολο­
γικό πίνακα!
Στον 2ο όμιλο το ο υιό 
θα ουμβα μόνο με νίκη 
(ης Λόξας Λσωμότων επί 
ταυ "γείτονα' Αλιάκμονα 
Αμμου. Η αρνητική έκπλη­
ξη του πρωτσθλπμστολς - 
ο Ερμής Βέροιας η ου πέ­
ρυσι σε μπαράζ έχασε την 
άνοδο - υποδέχεται την 
Ελπίδα Μονοσπίτων, που 
με νίκη μπαίνει σε τροχιά 
ανόδου. Στηνιδισ περίπου 
θέση Οα Βρεθεί και ο Ερ­
μής Τογαροχωρίου αν νι­
κήσει τον Προμηθέα που 
στο πρόσφατο παρελθόν 
έγραφε λαμπρή ιστορία
f :ι ρη νι >ύη ολη · Ko υλοϋρα 
Γ ρίκαλα -Επκτκ υηή 
Σχοινάς-Εθνικός Μ.
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Ακαδημία Μ.-Κλειδί 
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Το 1994 tírav μία από τις 
κολύτερες χρονιές γιο το 
τμήμα χάνιμηολ Γυναικών 
του Φιλία που.
Σ\ις Γυναίκες, η σμάδο 
κατάκτησε την 5η θέση στην 
βαθμολογία, Ενώ σιο κύ­
πελλο Ελλάδος, λίγο έλειπε 
να παίξει στονιελικό.
Είρθασε. ota ημιτελικά 
κοιοηοκλείοΟηκε αϊτό τον 
πρωί αθλητή και κυηελλου- 
χο Δούκα.
Στο νέο ΐιρωίάθλημη ξε­
κίνησε αρκετά καλά. Είναι 
μέθα στην 6άδα της βαθμο­
λογίας. Με'σα σιους στό­
χους της, δηλαδή. Η ομάδα 
δυσιυχώς, έχοοε ηο?ΧΊπμό- 
ΐοια σίελέχη ιης, eñe λόγω 
τραυματισμών (Μαρμαρά) 
cric αποχώρησης (Κοράνη). 
Ετσι ανογκαστικό έκανε και 
ΐιάλιουανέωαιι.
Στην ΐιρώιη ομάδα ογω- 
νιζονιαι πολλές Κορασίδες 
παίκτριες. Στις Νεάνιδες 
πήρε άριστα. Καιέκιηοε για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
το Πσνλλήυιο Πρωτάθλίιμα 
που έγινε την Μεγάλη Εβδο­
μάδα στο Λουιράκι.
Στις Κορασίδες, έπαιξε 
στην Πευτέλ.η στον τελικό 
και έχασε οπό τον Πσσει-
5 (OVO.
Η κατάχτηση της 2ης Οέ* 
σης είναι μία μεγάλη εηιυ- 
χία για την ανανεωμένη ο­
μάδα του Φιλία που.
Αρκεί να σκεφτεί κανείς 
ότι οι περισσότερες αϊτό αυ­
τές τις παίκτριες έπρεπε κα­
νονικά va παίζουν σττιν κα- 
τηγορία των Παγχοροοι- 
δων.
Η αναδιάρθρωση της Ο- 
Χ Ε , ίις ανάγκασε νο τιαί- 
ζουν οε μεγαλύτερη κατη­
γορία. Η αναδιάρθρωση έ- 
πληξε περισσότερο τις πα- 
γκοραοίδες. Η ομάδα φά­
νηκε αδύναμη. Το μόνο 
ηουκστόρβίι>σε ήιαν η 4 π 
θέση σιο Τοιιικό Πρωτά­
θλημα. Η ηρώιηομάδα των
Π pono γ κορασίδων πήρε
την πρώτη θέση, σΐο τουρ­
νουά που διοργάνωσε π 
Τ ίνΟ ΧΕ Βέροιας. Κ  δεύτε­
ρη ομάδα movSncnnv Βαθ­
μολογία. Ο Φίλιππος ουμ- 
μειείχε με 2 ομάδες.
Το 1994, ιο Γυναικείο 
Φ Λια χάντμπολ του <Χ>«?!.!π- 
ηουέδωσε συνολικά 80 <ι- 
γώνσ;, Κέρδισε ιοι>ς 46, έ ­
χασε <:ίους 30, ενώ 4 αγώ­
νες έλτξον ισόπαλοι. Πέΐν- 
xe 14291έρμα το και δέχθη­
κε 1254.
Αναλυτικό όλοι οι αγώνες 
είναι:
1. π ρ ώ τ α ο λ η μ α
A l Ε&ΝΙΚΗΕ
1- 16/1: ΒΕΡΟΙΑ: Αρίων 
ΓΣ 10-0 (ΐ,(ΐ,
2. 12α : ΒΕΡΟ ΙΑ : Εθνι-
κός Κιλ. 20-8 
3 .2 9 Τ : ΑΟΚΝΑ: Αθηναϊ­
κός 17-26
4. 30/1: ΑΘΗΝΑ:Δουκος 
16-21
5.6/2 ; ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: Κυ- 
κλωιιες 17-17
6. 26/2: ΒΕΡΟ ΙΑ : ΙΈ  Βέ­
ροιας 16-26
7 . 6/3: ΑΡΤΑ: Αναγέννη­
ση ) 1-28
8. 13/3: ΒΕΡΟΙΑ: Αρίων 
Π ι. 32-11
9. 20/3: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 
Κύκλωπες 17-17
10. 7/4: ΒΕΡΟ ΙΑ : Εθνι­
κός 19-17
Π .  9/4: ΒΕΡΟΙΑ: Κύκλω­
πες 26-19
12. 14 4: ΠΤΟΛ/ΔΑ: Α-
ρι'ίι>ν 26-13
13. 17/4: ΚΟΖΑΝΗ: Εθνι­
κός 18-17
14. 22/4: ΠΑΤΡΑ: Αρης 
Θ. 19-16
15. 2 2 4 : ΠΑΤΡΑ: Αθη­
ναϊκός 16-20
16. 24 4: ΠΑΤΡΑ: Αρης 
Ν. 24-19
17. 5/11: ΒΕΡΟ ΙΑ : Ν.Ιω­
νία 21-16
18. 6/11: ΒΕΡΟ ΙΑ : Δού­
κας 17-26
19. 20/11:ΟΕΣ7ΝΙΚΗ: Α ­
ρης 0 . 20-15
20. 27/11: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ: 
Κύκλωπες 25-31
21. 30/11: ΒΕΡΟ ΙΑ : Νέα 
Γενεά 16-23
22. 3/12: ΒΕΡΟΙΑ: Εθνι­
κός 24-15
23. 12/12: ΒΕΡΟ ΙΑ : ΓΗ 
Βέροιας 19-21












1. Γίσυιιη Στελ. 89 ιερμ. 
(26)
2. Φωιιάδι-υ ϊωαν. 84 
τερμ. (26)
3. Μουρίδσι Λ . 72  ιερ-
|ΐ-(26>
4. Περιτηέρπ Ν. 69 τερμ. 
(261
5. Μαρμαρά Ν. 5Θ ιερμ. 
0 6 )
6. Σιδίιροιίσύλον Μ. 48 
τερμ. (26)
7 . Κοράνη Ελ» 23 τερμ. 
ί13)
8. Γαπάναυ Κ . 17 ιρμ, 
( 22)
9. ΨωμιάδουΚ. 12 τερμ. 
0 6 )
10. Τέτου Ν. 8 tcpp. (10)
11. Τσμάρσγλου Σ . 5τερ- 
Μ-(7)
12. ΑιδιυίδουΜ, 5 τερμ.
00
1 3 .  Β α μ β ο κ ί δ ο υ Ν .  2 τ ε ρ -
μ. (5)
14 Δουλολα Κ. 2 ιερμ.* 
(Η )
15. Κορονάτσιου Ν. 1 
τερμ. 0 3 )
ΣΗΜ .: Σε παρένθεση οι 
συμμετοχές
Ακόμη ιιήραν μέρος στα 
πρωταθλήματα
1. Μανουαρο Μοργ. 25 
συμμ.
2. Νιώηα Ελ . 9 συμμ.
3. Πατσίκο Κ . 8 σνμμ.
4 . Ψυρα Ε . 4 συμμ.
5. Παισίκα Δ . 2 σνμμ.
6 . Λουρπ Μ. 2 συμμ.
7 . Λέκκσ Ν. 2 συμμ.
8. Π πούλια Αθ. 2 συμμ.
9. ΑυδρεάδουΜ. 1 συμμ.
2 . ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΕΛΛΑΔΟ Σ
1. 14.5.94: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 
ΒΑ 027-14
2.19/5: ΒΕΡΟ ΙΑ : Νέα Γε­
νεά 22-17







1. Φωτιάδου 1. 12 τερμ.
( 3 )
2. Μαρμαρά Ν. 11 ιερμ.
(3)
3. Γιούηη Σ ΐ. 9 τερμ. (3)
4. Περιστέρη Ν. 9 ιερμ.
( 3 )
5. Μονρίδαυ Λ . 8 τερμ.
(3 )
6 . Γσπάνου Κ . 8 τερμ. (3)
8. Σιδπροηούλου Μ. 6 
ιερ μ .(3)
8 Ψωμί ήβου Κ . 2 ιερμ.
0)
9. Δούλα?ιθ Κ . I  ιερμ. (3) 
ΣΗ Μ ,: Σ ε  παρένθεση οι
συμμετοχές 
Ακόμη ογωνίσθηκον:
1. Μσνουρά Μ. 3 σνμμ.
2. Λούρη Μ. 3 συμμ,
3. Ποτσίκα Κ . 2 συμμ.
4 . ΚυρανάτσιυυΝ. Ισνμ- 
μ·
5. ΒαμβοκίδουΝ, 1 <τυμ- 
Μ-
6- Δομπρή A . 1 συμμ.
3 . Π ΡηίΑΟ ΛΗ Μ Α  
Ν ΕΑ Ν ΙΔ Π Ν
1. 114 94 : ΒΕΡΟ ΙΑ : ΓΕ  
Βέροιας 19-15
2 .  1 3 / 4 : Β Ε Ρ Ο Ι Α :  Γ Ε  Β έ -  
ρσιος 12-11
3 . 25/4: Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ : Ελ- 
ηίδεςΟρ. 14-4
4 . 25/4: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΓΣ  
Κοζάνης 12-6 
5.25/4: Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ : ΓΑΣ 
Κιλκίς 12-13
6. 27/4: ΛΟ ΥΤΡΑΚΙ: Πε- 
ρισιέρι Χαν. 29-13
7 . 27 /4 : Λ Ο Υ Τ Ρ Α Κ Ι: 
Σπάριακος 23-10








1. Φωτιάδου 1. 36 τερμ. 
( 8 )
2. Περισιέρπ Ν. 31 τερμ. 
(8)
3- Σίδηροιιουλσυ Μ. 28 
ιερ μ .(8)
4. Κσρουόίοιου Ν. 18 
τερμ. (8)
5. Γιούηη Στ. 17 ιερμ. (8)
6. Δουλαλα Κ . 8 τερμ. (8) 
ΣΗ Μ .:-Σε παρένθεση οι
συμμετοχές 
Ακόμη πήραν μέρος
1. Μονουρά Μ. 8 συμμ.
2 . ΒαμβοκίδουΝ. 8 συμ- 
μ-
3. Δομπρή Α. 6 συμμ.
4. Λούρη Μ. 6 συμμ.
5. Ποτσίκα Κ . 5 συμμ.
6. Κουρμπείλή Μ, 5 ουμ- 
Ρ·




Q. Π ΡΑΤΑΟ ΛΗ Μ Α 
ΚΟ Ρ Α Σ ΙΔ Ω Ν
1 .27 .2 ..94 : ΒΕΡΟΙΑ: ΓΕ  
Βέροιας 16/-4
2. 12/3: ΒΕΡΟΙΑ: ΑΣΠο- 
οπδώνος 11-13
3. 27/3: ΝΑΟΥΣΑ· Ζα- 
φειρόκΐις 19-6




6. 18/4: ΒΕΡΟ ΙΑ : Ν, Γε­
νεά 10-0
7 . 4/5: BEPtflA : Ν. Γενεά 
10-0 α.α.
8 . 7/5: ΒΕΡΟΙΑ: Γ ..Β έ­
ροιας 10-3
9 . 8/5: ΒΕΡΟ ΙΑ : Ποσει- 
δώνας: 10-15
10. 19/6: Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η : 
ΓΑΣ Κιλκίς 21-10
Π .  21/6: Π ΕΝ ΤΕΛ Η : 
Φοίνικας 28 ·7
12. 22/6: ΠΕΝΤΕΛΗ: ΓΣ  
Δράμας 22-17
13. 23/6: Π ΕΝ ΤΕΛ Η : 
Σπάρτακος 16-7










1. Αιδινίδστ» Μ. 555 ιερμ. 
(251
2 . Τέιου Ν. 46 ιερμ. {15)
3 . Νι/ήπα Γ?,. 44 ιερμ. 
910)
4 . Ψαρά Ε. 32 τερμ. (15)
5. Χοιζοπουληυ Π. 13 
ιερμ. (15)
6. Κάγια Κ . 11 τερμ. (15)
7. Ποτσίκα Δ. 9 τερμ. (11}
8. Δούλα λα Μ. 6 τερμ. 
914)
9. Λέκκα Α. 4 τρμ. (13)
10. Α|>ε?.άκη Μ. 1 ιερμ.
(121
ΣΗΜ ,: Σε παρένθεση οι 
συμμετοχές
Ακόμη πήραν μέρος
1. Πιιούλια Αθ. 15 συμμ.
2 . ΑυδρεάδουΜ. 15 σνμ­
μ·
3. Συνοχείρη 7 συμμ.
4 . Σιδηροπουλσυ Μ. 6 
σνμμ.
5. Συνοχείρη Μ. 6 σνμμ.
6. Ποηαδημητρίου Κ . I  
συμμ.
7 . Παυταζοηούλου Μ. 1 
συμμ.
8. Παντουλη Κ . 1 συμμ.
5 . Π Ρη ΤΑ ΒΛ Η Μ Α  
Π Α ΓΚ Ο Ρ Α Σ ΙΔ Α Ν
1. 27.2 .94: ΒΕΡΟ ΙΑ : 2α- 
<ρειράκπς 5-18
2. 6/3: ΒΕΡΟ ΙΑ : ΓΕ  Βέ­
ροιας Π -19
3. 12/3: ΒΕΡΟ ΙΑ ; Ποσει- 
δώνας 14-8
4. 3/4: ΒΕΡΟ ΙΑ : ΜΑλέ- 
ξανδρος 8-12
5.9/4: ΒΕΡΟ ΙΑ : Ν. Γενεά 
20-7
6. 16.4.: ΒΕΡΟ ΙΑ : Ζαφε.- 
ρόκης 5-23
7. 21/4: ΒΕΡΟ ΙΑ : Γ Ε  Β έ­
ροιας 15-24
8 4/5: ΒΕΡΟ ΙΑ : Ποσα- 
δώνας 10-14 
9 ,8 ;5: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Μ .Α­
λέξανδρος 3-22








1. Τζήμο Δ. 49 ιερμ. (101
2 . Βομβακίδου Ε<ρ. 24 
ιερμ.
3 . Αιγσυστί&συ Ανι. 15 
ιερμ. (10)
4. ΕυΟυμιάδοοΔ. 11 ιερ­
μ. 0 0 )
5 .  Μ ορκάχηΑ.4ιερμ. (9)
6. Ελέζη Π . 4 τερμ. (9)
7. Κόγια Αικ. 2 ιερμ. (7)
8. ΚαραχοσιδουΝ. I  τερ- 
μ <10)
ΣΗ Μ .: Σε παρένθεση οι 
συμμειοχές *
Ακόμη ππρσν μέρος
1. Δημιηριάδσυ Γ . 10 
συμμ.
2. Ψαρό Ολγ. 9 συμμ.
3 . Παιιαστεργίου Κ . 8 
συμμ.
4 . Προκοπίου Φ μ . 6 συμ- 
Ρ·
5. Παπαδαπουλου Μ. 4
συμμ.
6. Χρυσό χοίδσν Αν. 2 
συμμ·
7 . Δημπτρακάκη Σ . 1 
συμμ.
6 .  ΤΟ ΥΡΝ Ο ΥΑ 
ΠΡΟ Π Α Γ  Κ Ο Ρ Α Σ ΙΔ Α Ν
16.6.94: ΒΕΡΟ ΙΑ : Φίλιπ­
πος I  - Φίλιππος 2 2-26 
16, 6: ΒΕΡΟ ΙΑ : Φίλιππος 
2 - Ποσειδώυας2 12-5 
17/6: ΒΕΡΟ ΙΑ ; Φιλιιιηος 
I  -Ποσειδώνας 1 5-1 
$8/6: ΒΕΡΟ ΙΑ : Φίλιππος 
2 -Ποοειδοίυας 126-J 
18/6: ΒΕΡΟ ΙΑ : Φίλ,ητπας 




ΤΕΡΜ ΑΤΑ 74-48 
ΣΚΟ Ρ ΕΡ
I .  ΕυΟυμιάδουΔ, J9 ιερ ­
μ. (3)
2- Τζήμα Ρ. 18 εερμ. (3)
3. Μαρκάκη Αντρ. 13 τερ­
μ. (3)
4. Βαμβακιού Ρ. 10 τερ­
μ. (3)
5 . Ψαρό Ολγ. 6 τερμ. (5)
6. Ποπα8οπούλου Κ, 2 
τερμ. (2>
7-Φλιούκσ Π . I τερμ. (2) 
8 Χατζή Ζ. 1 τερμ. (3)
9 . Ντούλα Κ. 1 τερμ. (3)
10. Ύσσμη Δ . t τερμ. (3)
I I .  Ποπαστεργίου Κ . 1 
τερμ .(3)
12. Κσυκαυρδή Α_ 1 τερμ. 
92)
ΣΗ Μ ,: Σ ε  παρένθεση οι 
συμμετοχές
Ακόμη πήρανμέρος
1. Κων/νΐίνου Ντ, 3 ουμμ.
2 . Κημα<θ|>δσνί8ου Β , 3 
συμμ.
3 . Τοΐορηανλή Β . 3 συμμ.
4. Δημηιριάδου Γ . 3 συμ­
μ·
5- ΠμίΐκοηίουΦρ. 3 σνμ·
μ-
6. Kiúiínn 2 συμμ.
7 . Καυφίδσν Χρ. 2 σνμμ.
8 . Κοροκοοίδου Ν . 2 
σνμμ.
9. ΧαιζήΜ . 1 συμμ.
10. Χρυσοχοίδου A. 1
συμμ.
11. Αυγουσιίδου Ανι. 1 
ιτνμμ-
12. Ελέζη Π . $ σνμμ,
13. Κόγια Κ . 1 συμμ.
14. ΠοιιοδοποΟλσυ Μ. 1
συμμ.
7 . Φ ΙΛ ΙΚ Α
1. 17.9 .94: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: 
Μ. Αλέξονδρσς 34-33
2. 24 ,9 .: Κ ΙΛ Κ ΙΣ : ΓΑΣ 
Κιλκίς 29-20
3. 25/9: ΒΕΡΟ ΙΑ : ΓΈ Βέ­
ροιας (Κ ο τσ ίδ ες ) 42-10
4. 1/10: ΒΕΡΟ ΙΑ : Μ-Αλέ- 
ξανδιχις 24-20
5. 2/10: ΒΕΡΟ ΙΑ : ΓΑΣ 
Κιλκίς 26-21
6- 21/10: ΒΕΡΟ ΙΑ : ΓΕ
Βέροιας 16-16
7 . 21/10: ΒΕΡΟ ΙΑ : Φι?ιΐη- 
ηος (MINI) 20-22 
8.22/10: ΒΕΡΟ ΙΑ : Φίλ,ιη* 
πος (MINI) 26-27
9. 2/11: ΒΕΡΟ ΙΑ : Φίλιπ­
πος (MIND 27-23
10. 3/11: ΒΕΡΟΙΑ: Ζσ·
τρειράκης (MIND 12-26
11. 9/11: ΒΕΡΟ ΙΑ : Φίλιπ­
πος (MINI 121-31








I .  Γιοόιιιι Σ ι. 60 τερμ.
910)
2- Σιδηροπούλΰυ Μ. 45 
τερμ. (10)
3 . Ψωηάδου . 37 itpp. 
(10)
4 . Μαυρίδου Λ , 31 ιερμ. 
110)
5. Περκκέρπ Ν . 25 τερμ. 
(9)
6 . Τέιου Ν . 21 ιερμ. 112)
7 . Νιώηο Ελ. 18 τερμ.
(12)
8 . Παισίκσ Δ. 14 τερμ.
(Π )
9. Γαιτόνου Κ . 12 ιερμ.
(8)
10 . ΑιδινίδοοΜ. 11 τερμ, 
(Π )
I I ,  Ψαρό λ. 11 ιερμ. (12) 
12, Λουλαλσ Κ , 3 ιερμ.
(6)
\ 3, Χσιζσποι5?χχ> I'. 2 ιερ­
μ. (8)
14, /λέκκα Ν. 2 τερμ. (8)
15. Συνοχείρη Μ. I ιερμ. 
(5)
J6. Κόγια Κ . 1 τερμ. (6) 
ΣΗΜ.'. £c  παρένθεση οι 
ουμμκίοχές 
Αχόμιι αγωνίσθηκον 
1. Μονουρα Μοργ. 10 




Η ομιλία του νέου Προέδρου 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Συνέχεια οπό την 11η σε*, 
ουμμ.
2- ΓΊαιοίκα Κ . 8 συμμ.
3. ΑνδρεόδοΐϊΜ. β σιψμ.
4. Ππονλιο ΑΒ. 8 τερμ.
5. Καρσνάίσιου Ν- 7 συμ- 
Ρ·
6. Δουλολα Μ. βονμμ.
7 .  Συνοχείρπ Γλ. 5 συμμ.
8 . Γερασίμου Μ- 3 συμμ.
9 . Λουρη Μ. 2 συμμ.
10 . Παππδπμΐ9|)ίθ9Νι> 2
συμμ·
11. ΓΤονιαυ?.σ Κ. 2 συμμ.
12. ΑμποτζόγΑου Γ, 2 
σνμμ.
13. Γοκάνου Χρ. I  συμμ.
14. Σιδ προ π ούλου Μ. 1 
συμμ.
18. ΧΤεωργιάδου Ελ. 1 
συμμ.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
1. Πρωί. Γυναικών «γώ- 
νες 26, νίκες 13, ππες 11, 
ιοοπ. 2 . «ρμοιο 507*500
2 . Κ « ι . ΕΜόδος 3. 2, 1,
*. 66-60
3. Πρ*κ. ΝεανΑκον 8, 6, 
1 ,1 .138-89
4 . Πρωί. Κορασίδων 15. 
1 2 .3 .· . 241-ί 16
5. Πρωί. ΠαγκΟ¡Κιοίδων
10, 3, 7 , -> 110-164
6. Πρωί. Προπαγχορα αί- 
δων 6, 4 .2 , -, 74-48
7. Φ ΙΛΙΚΑ 12, 6 , 5, 1, 
293-277
ΣΥΝΟΛΟ 80, 46. 30. 4, 
1429-1254
Σ Κ Ο Ρ Ε Ρ
1. Πούηκ Στ. 175 ιερμ. 
{47}
2 . Φωμάδου . 169 ιερμ. 
(47)
3. ΠερίοιερηΝ. 134 ιερ- 
μ. (46)
4 . Σιδηροηοιίλου Μ. 127 
τερμ. (47)
5 . ΜουρΙδουΛ. 111 τερμ. 
(39)
6 . Τ ά ο υ Ν .7 5 ιερ μ  (37)
7 .  Τζήμα 67 ιερμ. (13)
8 . Νιώηο Ελλη 62 ιερμ.
(311
9 . Μαρμαρά Ν. 61 τερμ. 
(19)
10. ΑιδινίδουΜ. 61 τερμ,
(37)
11. Ψαρά Ελ . 43 κρ μ . 
(31)
12. Γοιιάνσυ Κ. 37 ιερμ. 
(33)
13. Βαμδοκίδου Ρ. 34
« ρ μ .( ΐ9 )
14. ΕυΟυμιάδου Δ . 30 
ιερμ. (13)
15. Κοράνη Ελ. 23 ιερμ.
(13)
16. Ποισίκσ Δ- 23 τερμ. 
(24)
17. Κσρσνόνσιου Ν. 19 
τερμ. (29)
18. Μαρκοκη Αντρ. 17 
ιερμ. (12)
19. Αυγουστίδσυ Α π . 15 
τερμ. (10)
20. Χαιζοηούλοιί Γ , 15 
(¿ρ|ΐ.{23)
21. Ψωμισδου Κ . 14 ιερ- 
μ-(!7 )
2 2 . Δούλαλα Κ» 14 ιερμ. 
131)
23. Κόγια Κ . 12 τερμ. 
921)
24. Ψαρό Ολγα 6 τερμ. 
(14}
25. Δούλο λα Μ. 6 τερμ.
( 20)
26. Λέκκα Αν. 6 τερμ. 
(23)
27. Τομάρογλσυ Σοψ. 5 
τερμ. (7)
28 . Ελ&π 4 τερμ. ( lu )
29. Ποποδοπουλσυ Κυρ. 
2 τερμ. 92)
30. Κόγια Αιχ. 2 ιερμ. (8)
31. ΒσμΟακίδουΝ. 2ΐερ-
μ-(14)
32. Κουχουρδή A. 1 τερμ, 
( 2 )
33. Φλισύκσ T . 1 τερμ. 
(2 )
34. Ντσλα Κ. 1 τερμ. (3)
35. Χστζπ 2. 1 τερμ. (3)
36. Τσσμη û . 1 ιερμ. (3)
37. Παηοπτεργίου Κ . 1 
ιερ μ .(11)
38. Σιτναχείρη Μ. 1 τερμ,
< ιυ
39. Αρελάκιι Μ. 1 τερμ. 
912)
40. Καροκοσί&ου Ν. ]
τερμ. (12)
ΣΗΜ .: Σε πορένύεση ο> 
συμμετοχές.
Ακόμη σγωνίσΟηκαν ο« 
ηαρακάιω αΟλτηριες 
Ι.Μ ανουρή Μ. 46 συμμ.
2 . Ανδρεάδου Μ. 24 συμ-
μ·
3. Ποτσίκα Κ. 23 συμμ, 
Λ. ΠκοΟλια ΑΟ. 23 συμμ. 
5- Δημηιριάδου Γ . J3
6. Συναχείρ» 17,. 12 συμ­
μ·
7. Λουρη Μ. 11 συμμ.
8. Προκοπίου Φ ρ . 9 συμ- 
Μ
9 .  Δομηρή Αν. 7 συμμ,
10. Σίδηρο π ούλου Μ. 7 
συμμ.
11- Κουρμπετλή Μ. 5
συμμ.
12. Μαρμαγγέλου Β . 5 
συμμ,
13. Λιανό π ούλου Β. 5 
συμμ.
24, Παποδοηοϋλου Μ. 5 
Ο υ μ μ .
15. ΠοποδημηΤρίου N i, 3 
συμμ«
16. Παντουλ η Κ. 3 συμμ.
17. Χρυσοχυίδου Α, 3 
συμμ.
18. ΚωυοιαντΓνσυ Ντ. 3 
συμμ.
19. Κα ρα ιορδανίδο u Β . 3 
συμμ.
20. Τσιαρηανλή Β, 3 ουμ­
μ·
21. Γέρο σιμού Μ. 3 συμμ.
22. Κιατίπη 1*. 2 συμμ.
23. ΚωφίδουΧρ. 2 συμμ.
24. Αμπσιζόγλουί. 2συ¡»-
μ·
25- Ποντοζοηουλσυ Μ. 1 
Ουμμ.
26. Δημπιρακάκιι Σ . 1 
συμμ.
27. Χατζή Μ. 1 συμμ,
28 . Γαιτάνου Χρ. 1 συμμ-






Από τον Αθλητικό Σιίλ- 
λγο "Φίλιππος" Βέροιας 
ανακοινώθηκαν ta  εξής: 
"Με έκπληξη και ογαυό* 
κτησπ πληροφορηθήκαμε 
την εισήγηση της επιτρο­
πής εθνικών ομάδων, γισ 
την τιμωρίΰ του σθλπτοό 
μαςΤσαβδορίδπ Κων/υου, 
διότι δεν παραόρέθηκί 
στο κάλεσμα της Εθνικής 
ομαδος.
Εύλογο ova ρωτήθηκα με 
που στηρίχθηκε η εισήγη­
ση αυτή, αφού όλοι γνωρί­
ζαμε ότι ο ΤσοΒδαρίδης 
Κων/νος, στη διάρκεια του 
αγώνα με τις Σχολές Ξυνή 
τραυματίσθηκε πολύ σο­
βαρά. Μάλιστα η σκηνή 
του τραυματισμού του ο- 
ποτυπώθηκε από τις κάμε­
ρες ιης E T , η οποία μετέ­
διδε o n tυθείαςτου αγώνα.
Επομένως, νομίζουμε ό­
τι δεν χωρά καμιά αμφισ­
βήτηση γιε» ϊο  γεγονός αυ­
τό, Εξάλλου υπάρχουν κοι 
προσκομίστηκαν στην επι­
τροπή κοτά την απολογία 
τουαθλητή κοι σι ιατρικές 
Βεβοκόσεις ü iiç  οποίες σ- 
υσψέρετοι ξεκάθαρο <5η τ> 
αθλητής δεν επιίρεηάταν 
νο εκτελέσει κοριό άσκη-
οη μέχρι να ολοκληρωθεί 
η θεραπεία του.
Με την ανακοίνωση της 
τιμο>ρίος του πιστέψομε ό­
τι τελικό δεν είναι αρκετές 
για την επιτροπή των εθνι­
κών ομάδων, επίσημες ια­
τρ ικές  γνω μ α τεύσ εις  
προερχόμενες από γιο- 
τρούς τον Νομαρχιακού 
Ν οσοκομείου Βέρο ιας, 
και αναρωτιόμαστε ποιο 
άλλο περισσότερο επίση­
μο στοιχείο θα έπειθε την 
επιτροπή, ώστε να απαλ­
λάξει του οθληιή οηό την 
τιμωρία του".
Μετά την εκλογή του 
και παίρνοντας τη θέση 
του στην έδρο του Νο­
μαρχιακού Συμβουλίου ο 
πρόεδρος κ. Δ. Μούρνος 




Κυρίες κοι κύριοι 
Αναλαμβάνοντας το κα­
θήκοντα που μος αναθέ­
σατε. επιθυμώ να εκτρρά- 
σω εκ μέρους όλου τον 
ν εο ε κ λ ε γ έ ν τ ο ς  π ρ ο ε­
δρείου τις ευχαριστίες για 
την τιμή και την εμπιστο­
σύνη που μας δείξατε.
Συγχρόνως νο εκψρά- 
σουμε και τη δέσμευσή 
μας ότι θα λειτουργήσου­
με δίκαια και αντικειμενικά 
προς κάθε κατεύθυνση. 
Θα εγγυηθούμε τη δυνα- 
τότητο έκφρασης κάθε ά­
ποψης και παράλληλα την 
ομαλή εξέλιξη και την σ- 
ποτελεσματικότητα των 
συνεδριάσεων, πάντα μέ­
σο στο πλαίσιο του κανο­
νισμού λειτουργίας κοι 
των νόμων.
Αυτά τα Νομαρχιακά 
Συμβούλια, τα πρώτα αι­
ρετά Νομαρχιακά Συμ­
βούλια. έχουν να επιτελέ- 
σουν έναν ιστορικό ρόλο, 
τη στερέωση, την λειτουρ­
γία και την παραπέρα ανά­
πτυξη του θεσμού.
Κ καθιέρωση της Νο­
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
αηοτέλεσε εθνική ανάγκη 
και ιστορική οναγκσιότ ή­
τα, απαραίτητη προϋπό­
θεση για να μπορέσουμε 
σαν λαός, στα επόμενα 
χρόνια, να ανταποκριθού- 
με στις προκλήσεις των 
καιρών,
Σ ’ εμάς εδώ ανήκει η ευ­
θύνη όλων μοζί να προω­
θήσουμε τρν αναδιάρθρω­
ση και την ανοσυγκρότη­
ση της κοινωνίας του Νο­
μού μας, ξεπερνώντας 
ιούς διαχωρισμούς να ξα· 
ναενωθεί ο λαός στα πλαί­
σια μιας κοινής προσπά­
θειας για την τοπική και 
την περιφερειακή ανάπτυ­
ξή
Στην πορεία του σ νέος 
θεσμός είχε και θα έχει ε­
χθρούς που θα επιδιώ­
ξουν την υποβάθμιση. αν 
όχι την ακύρωσή του. Σ' 
εμάς τους πρώτους αιρε­
τούς εκπροσώπους ανή­
κει ο ιοτορυ-.ός ρόλος να 
τον προασπίσουμε οπό τις 
επιβουλές, να τον διευρύ­
νουμε και να τον επιβάλ­
λουμε στη συνείδηση ό­
λων.
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Αυτό θα το πετύχουμε 
οποδεικνύοντας καθημε 
ρινά. στην πράξη, ότι ε 
χσυμε την ωριμότητα, την 
ικανότητα, την εμπειριο 
και τη βούληση να αναλά­
βουμε την βαριά ευθύνη 
της ανάπτυξης του τόπου
μας.
Η σύνταξη ενός σύγχρο­
νου κοι δημοκρατικού κα­
νονισμού λειτουργία ς, 
προϊόν συνεργασίας όλων 
των πλευρών του Νομαρ­
χιακού Συμβουλίου, θα c· 
ποτελέσει μία από τις προ 
τεροιότητες του προε­
δρείου. Στην μεταβατική 
περίοδο οι εργασίες θα 
διεξάγονται με βάση τις 
γενικές αρχές του άρθρου 
16 του Νόμου 2218 και με 
βάση τις πάγιες αρχές λει 
τουργίας συλλογικών ορ­
γάνων. ακόμα και με οπο 
φάσεις του Σώματος επ· 
της διαδικασίας αν χρεια­
στεί.
Ο καθορισμός του αριθ 
μού των Νομαρχιακών 5 
πιτροπών. του αριθμού 
των μελών της κάθε επι­
τροπής και του τομέα αρ 
μοδιότητάς της, κ.οθως 
και η εκλογή των μελών 
τους, θσ αποτελέσουν α­
ντικείμενα της επόμενης 
συνεδρίασής μας.
Με τις επιτροπές του 
Ν .Σ . κατοχυρώ νεται η 
συλλογική  λειτο υρ γία , 
στην άσκηση της διοίκη­
σης. αφού όπως είναι γνω­
στό έχουν και αποφασιστι­
κές αρμοδιότητες. Συγ­
χρόνως αυτές μαζί με την 
Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, θα αποτελό­
σουν ένα πεδίο δημοκρα­
τικού διαλόγου και συνερ­
γασίας με την τοπική κοι­




μα μέχρι την πλήρη ανά­
ληψη των αρμοδιοτήτων 
μας, αι επιτροπές θα λει­
τουργήσουν για την κατα­
γραφή ΚΟί την ιεράρχηση 
των προβλημάτων, καθώς 
και για την προετοιμασία 
εισηγήσεων προς το Νο­
μαρχιακό Συμβούλιο, ώ­
στε ομέσως μετά να προ­
χ ω ρ ήσ ο υμ ε γρ ήγο ρ α  
ηρος τη λήψη αποφά­
σεων.
Μία από τις πρώτες δρά­
σεις πρέπει να αποτελέσει 
και η κατάρτιση του Οργα­
νισμού Εσωτερικής Υπη­
ρεσίας. Ενεργός θα πρέ­
πει να είναι ο ρόλος του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου 
στο σημαντικά αυτό ζήτη­
μα.
Πέρο από τους πρότυ­
πους οργανισμούς που θο 
μας έρθουν οπό το Υ­
πουργείο και τις προτά­
σεις της Υπηρεσίας Προ­
γραμματισμού, θα χρεια­
στεί ο καθένας οπό μας να 
καταθέσει την εμπειρία 
και την άποψή του γιο τα 
προβλήματα, τις ανάγκες 
αλλά και τις δυνατότητες 
και τις κατευθύνσεις ανά­
πτυξης του Νομού, Ετσι
ο νέος Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμδουήίου 
Ημαθίας κ. ΰπμήτρΛζ Μούρνος. που διαθέτει ικανή 
εμπειρία κοι έχει όλα τα ηροοόντα για τπ θέση συχή.
θα συγκροτηθεί ο πιο ολο­
κληρωμένος ΟΕΥ που θα 
αποτελέσει το μοχλό για 
την πρόοδο του τόπου 
μας.
Με συνεδριάσεις του 
Ν.Σ. κοι άλλους Δήμους 
και Κοινότητες του Νομού 
θα υπάρξει η δυνατότητα 
αμεσώτερης ενημέρωσης 
σε ειδικά τοπικά προβλή­
ματα κοι θα δοθεί η ευκαι­
ρία απτούς κατοίκους των 
διοφόρων περιοχών θα 
διαπιστώσουν το ισότιμο 
ενδιαφέρον του Ν.Σ. για 
την επίλυση του κάθε χώ­




νουμε ένα βαρύ φορτίο σε 
μια μακρόχρονη προσπά­
θεια.
Στον ογώνα μας αυτό 
καλούμε αρωγούς τους 
πάντες.
Από τους εκπροσώπους 
των μέσων ενημέρωσης 
ζητάμε την συνεχή παρου­
σία τους στις δραστηριό­
τητες του Ν ,Δ. για την 
πληροφόρηση της κοινής 
γνώμης, αλλά και την ε ­
ποικοδομητική και καλόπι­
στη κριτική τους, θο εξα­
σφαλιστούν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις ώστε να ε- 
πιτελούν άνετα και αποτε­
λεσματικά το έργο τους.
Τους συναδέλφους της
Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοί­
κησης καλούμε σε συ- 
στράτευση  στην κοινή 
προσπάθεια.
Οι εκπρόσωποι των μο- 
ζικών φορέων και των πα­
ραγωγικών τάξεων θα έ­
χουν την δυνατότητα νο 
εκφράζουν, μέσο από τις 
διάφορες επιτροπές, τις 
απόψεις και τις προτάσεις 
τους γιο τα ιδιαίτερα ζητή­
ματα κάθε κλάδου.
Τέλος, τσ λαό της Ημα­
θίας. τον κάθε πολίτη, τον 
θέλουμε ενεργό συμπα­
ραστάτη μας σε κάθε θετι­
κή προσπάθεια και ουστη- 
ρό κριτή στα λάθη και τις 
παραλείψεις μας.
Είναι φανερό όπ γιο να 
επιτευχθεί αυτή η συμπα­
ράταξη την κύριο ευθύνη 
έχουμε εμείς, ο Νομάρχης 
και το Ν Σ  Εμείς θο πρέ­
πει να δημιουργήσουμε 
αυτό που πολύ εύστοχα, ο 
απερχόμενος Νομάρχης 
κ. Νσσιώκος ονόμασε Κί­
νημα της Τοπικής Αυτο­
διοίκησης.
Κύριε Νομάρχη, Κύριοι 
συνάδελφοι
Ο δρόμος είναι μακρύς, 
ο θεσμός καινούργιος και 
το εμπόδια πολλά, όμως 
εμείς από εδώ δηλώνουμε 
αποφασισμένοι να ηττύ- 
χαυμε.
Ευχαριστώ*.
Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΝΕΟΙ Μ ΑΚΡΥΑ  ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
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ΕΒΕΡΤ: Θα μείνουμε 
για να καταψηφίσουμε
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ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Μ ΑΣ 
ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ;
ΑΘΗΝΑ {ΑΠΕ>
Υπφ  της αναστολής της 
δίωξης των πολιτικών προ­
σώπων για τις υποθέσεις 
ΤΤΚ  ΑΓΕΤ και των τηλεφω­
νικών υποκλοπών, τάσσε· 
ται το Εκτελεστικό Γρα-
φείο της Κεντρικής Επι­
τροπής του ΠΑΣΟΚ.
Σε ανακοίνωσε του Ε.Ρ. 
σημειώνεται ότι η αναστο­
λή της δίωξης των πολιτι­
κών προσώπων συμβάλλει 
αποφασιστικά στη δια-





μόρφωση του αναγκαίου 
κλίματος γ4α τις μεταρ­
ρυθμίσεις που έχει ανάγκη 
ο τόπος και θέτει οριστικό 
τέρμα σε μια φό,ση της πο­
λιτικής ζωής που κυριαρ­
χείται από καχυποψία, 
σκανδαλολογία και τεχνη­
τές πολώσεις.
Η  Ν .Δ . 0 Α  
Κ Α Τ Α Ψ Η Φ ΙΣ Ε Ι
Την παραμονή των βου­
λευτών της Νέος Δημο­
κρατίας οπη Βουλή κα την 
καταψήφιση της πρότα­
σης του Πρωθυπουργού 
για αναστολή των διώξεων 
του επίτιμου προέδρου 
της Νέας Δημοκρατίας και 
των δύο Υπουργών της κυ­
βέρνησης Μητσοτάκη α 
ποφόσισε χθες και το Πο
λιτικό Συμβούλιο του κόμ- 
μστος. το οποίο συνεδρία­
σε υπό την προεδρία του
κ. Μιλτιάδη Εβερτ.
Μετά τη συνεδρίαση ο που 
Συνέχεια otnv Sn αεΩ.
Με αφορμή τα κονδύ­
λια που ^εξήγγειλε ο Υ­
πουργός Πολιτισμού ©ό­
νος Μικρούτσίκος γιο έρ­
γα στους ορχοιολογικούς 
χώρους της Πέλλας, ο κο- 
δΠΥΠτής χ . Μ ονώ λης 
Βολσαμίδης μσς έστειλε 
την πιο κάτω επιστολή; 
‘Φίλε κ.Δ.ντά,
Διάβασα το σχετικά με 
την.., ‘χρηματοδότηση για 
τον Τάφο της Κρίσεως"
»■Λ ̂  :θα διεκδικήσει ο Ν. 
Ημαθίας από το κονδύλι ο
Α Ε Τ Ρ Α ΙΟ Ε
ΕΝΑΣ ΑΓΝΟΣΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΟΥ ΨΑΡΙΟΥ Η ΒΡΥΣΗ
Ο κάμπος της Ημαθίας ήταν κάποτε 
γεμάτος από πηγές μεγάλες ή μικρές, 
γνωστές με διάφορα ονόματα, όπως π.χ. 
'0/ Σαροίπόβρυοες·, Το  Λυκοβύφ, 'Του 
Ψαριού η βρύση'.
Ας σημειωθεί ότι οι πηγές στην περιο­
χή μας λέγονται βρύσες ή αναβρυτάρια.
Του Ψαριού η βρυαη“ ήταν περισσό­
τερο γνωστή στο χρόνια της τουρκοκρα­
τίας με το τούρκικο όνομα 'Μπαλούκ 
Μπουνάρ" ή Μπαλουμπουνάρι, όνομα
ΤΟΥ ©ΩΜΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ
αλλά και των κατοίκων γενικά, οι οποίοι, 
όπως λένε, τα έπιαναν και με τα χέρια, 
όταν πότιζαν στο χωράφια και στους 
κήπους των σπιττών, ώσπου εξοφανίστη- 
καν από τα φυτοφάρμακα.
Ο χαρακτηρισμός μιας βρύσης (πη­
γής) 'κατά αποκλειστικότητα' ως Βρύ­
σης του Ψαριού σε μια περιοχή γεμάτη 
οπό βρυσεςμε ψάρια μαρτυρεί οπωσδή­
ποτε ότι αυτή πρέπει να ήταν Οιαφορε- 
που θυμίζει το Μπαλουκλί της Κωνστα- τική οπό τις άλλες. Το κάτι άλλο' Θα 
ντινούπσλης με το περίφημο θαύμα- ^ γομε.
τουργό αγιασμό της Ζωοδόχου Πηγής Από παλιούς Βεροιώτες, οι οποίοι 
και τη̂  δεξαμενή με τα 'μισοτηγανισμένα γνώριζαν καλά του Ψαριού τη θράση και 
Ψ^Ρι<3"- τη θυμούνται ακόμη, γιατί είχαν ψαρέψει
Πολλές από τις πηγές της Ημαθίας, τα 010 'Λ<̂τα τ0ϋ{ί εκεί< άκουσα ότι τα ψάρια 
ποταμάκια τους και το αρδευτικά αυλά- τΠζ ή*ον τυτσιλωτά“. ένα είδος γληνά- 
κια ακόμη είχαν πλήθος ψάρια, καραβί- _  , _
δες κα, κοβούρ,ο. χαρό των ψαρόβων Σ ',νεΐ<εΚ’ σ Ι ’ιν 5η σε)ι·
t t d u  εξήγγειλε στην Πέλλα 
ο θ , Μικρούτοικος’·.
θέλετε σχόλια;
Ο κ. θάνσς Μικραύτσι- 
κος δεν είναι Υπουργός 
Π έλλα ς , ώστε να εξα ­
ντλούνται οι πιστώσεις 
του Υπουργείου του με τα
45.000. 000 που δίνει γιο 
τους Μακεδονικούς Τά­
φ ο υ ς  της Π έλ λ α ς .
95.000 . 000 γιο Την ανά­
πλαση τεσσάρων πολιτι­
στικών χώρων στην Εδεσ­
σα και όσο άλλα για την 
Αλμωπία.
Σαφώς υπάρχουν κον­
δύλια κοι για το Νομό Η­
μαθίας. Δεν χρειάζεται να 
διεκδικοάμε, να βγάζουμε 
τη μπουκιά από το στόμα 
του όμορου Νομού. Δεν 
θα γίνει δουλειά ούτε εκεί, 
ούτε εδώ.
Και πρέπει και εκεί να 
γίνει δουλειά, γιατί όπως 
διάβασα στον αθηναϊκό 
Τύπο ο κ. Χρυσοστόμου 
ανακάλυψε στην Πέλλα 
τον μεγαλύτερο μέχρι σή­
μερα Μακεδονικά Τάφο! 
Δεν ειρωνεύομοι. Απλά 
διαπιστώνω ότι συνεχίζε­
ται *το βιολί - βιολάκι'.
Για να σοβαρευτούμε. 
Με μπαλώματα δεν γίνεται 
δουλειά Είναι ανάγκη ο κ. 
Μικρούτσίκος νο επισκε- 
φθεί τα Λευκάδιο. Αλλιώς 
θα μείνει ο άνθρωπος με 
ΐη ν  εντύπω ση ότι τα 
50 000 000 Φ τάνουν για 
την Πέλλα και το Λευκάδια 
,ΐυνίκειο ornv 3n ocfl.
Ε ν α ς  π ο Λ υ  π ε τ υ χ η μ έ - 
ν α ς  A n  - Β σ σ ί ή η ς π ά ν ω  σ τ ο  
έ ή κ υ θ ρ ό  τ ο υ  έ κ α ν ε  τ η ν  
ε μ φ ά ν ι σ ή  τ ο υ ς  t /ς μ έ ρ ε ς  
τ ω ν  ε ο ρ τ ώ ν  σ τ ο  κ ά τ α σ π ρ ο  
Σέηΐ. Η τ α ν  μ ι ά  π ο ή ύ  ό μ ο ρ ­
φ η  ι δ έ α  r ο υ  π ά ν τ α  π ρ ώ τ ο -  
π  ο ρ ι α κ ο ύ  Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ο ύ  Ο -  
μίϊίου Σ ε Β ί ο υ .  π ο υ  " έ δ ε σ ε “ 
α π ό η υ τ α  μ ε  το ό π ο  χ ε ι μ ε ­
ρ ι ν ό  τ ο π ί ο  κ α ι  ε ν τ υ η ω σ ί α -  
σ ε  τ ο υ ς  ε π ι σ κ έ π τ ε ς .
Ε ν τ υ π ω σ ι α κ ή  ε π ί σ η ς  υ ­
π ή ρ ξ ε  κ α ι  η  Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ­
ν ι άτικη Φ ά τ ν η  π ο υ  σ τ ή ύ π -  
κ ε  ο π ό  τ ο ν  Τ Ο Σ  σ τ η ν  κ ε ­
ν τ ρ ι κ ή  π π α τ ε ί ο  τ ο υ  Σ ε -  
(\ίου. Α ξ ί ζ ο υ ν  σ υ γ χ α ρ η τ ή ­
ρ ι ο  σ τ ο υ ς  ε μ π ν ε υ σ τ έ ς  τ η ς  
ι δ έ α ς  κ ο ι  σ '  α υ τ ο ύ ς  π ο υ  
τ η ν  υ η ο η ο ί π σ α ν .
j ü W W i
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βημοηχός Σύμβουλος Βέροιας) 
'Δέσμιος των ενδοηοροτσξιακών φιλο­
δοξιών ο κ. Χοσιώτης μη αποδεχόμενος 
την ηρόταοή μας γιο όιαπαραταξιακό 
προεδρείο, έχοοε την ευκαιρία να κάνει 
πράξη τις επαγγελίες του.
Κοι πριν ο αλέκτωρ όποξ λαλήοει, απέ­
δειξε με την όρνηοπ του πως όσα είπε 
οτην εισαγωγική του ομιλία, ήαον απλό 
Οχημα λόγου".
Η απορία του 
Δημοτικού 
Συμβούλου
Τ η ν  α π ο ρ ία  ί ο υ  ε ξ έ φ ρ σ σ ε  Δ η μ ο τ ικ ό ς  
Σ ύ μ β ο υ λ ο ς  κ α τ ά  τ ο  ε ν δ ι ά μ ε σ ο  Δ ύ ο  ά ­
γ ο ν ω ν  ψ η φ ο φ ο ρ ιώ ν ,  κ α τ ά  τ ι ς  ο π ο ία ς  η 
π Ο ε ω ψ Π Φ ίΟ , α φ ο ύ  ε ξ α σ φ ά λ ι σ ε  τ ο υ ς  ό ΐ-  
κ ο ύ ς  τ η ς  ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς ,  ψ ή φ ισ ε  λ ε υ κ ό  
γ ιο  τ ο υ ς  ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς  τ η ς  μ ε ιο ψ η φ ία ς .
Ε π ι τ έ λ ο υ ς ,  κ α ν έ ν α ν  α π '  τ ι ς  μ ε ιο ψ η -  
φ ί ε ς  δ ε ν  κ ρ ί ν ε τ ε  ικ ο ν ό  γ ια  τ ι ς  θ έ σ ε ι ς  
α υ τ έ ς :  Δ ε  ν ο μ ί ζ ε τ ε  π ω ς  ο ι  1 5  α ρ ν η τ ικ έ ς  
Ψ ή φ ο *  π ρ ο σ β ά λ λ ο υ ν  ό λ ο  ι ο  Δ η μ ο τ ικ ό  
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ; - .
Η  δ ι κ α ιο λ ο γ ία  τ ο υ  Δ η μ ά ρ χ ο υ  π ρ έ μ η -  
σ ε  τ ο ν  α γ α ν α κ τ ή σ ο ν χ α  Σ ύ μ β ο υ λ ο ,  α λ ­
λ ά  ά φ η σ ε  π ο λ λ ά  ε ρ ω τ η μ α τ ι κ ά :  Σ '  έ ν α  
τ ό σ ο  π ε ι θ α ρ χ η μ έ ν ο  σ ύ ν ο λ ο ,  δ ε ν  θ α  
μ π ο ρ ο ύ σ ε  ο κ .  Χ ο σ ιώ τ π ς  ν α  ε ξ α σ φ α λ ί ­
σ ε ι  τ η ν  α ν α λ ο γ ι κ ή  ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η  μ ε  
π ι ο . . .  π ο λ ι τ ισ μ έ ν ο  τ ρ ό π ο ;
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-κοτά την τοπεινή 
άποψη inc στήλης, π αναοΐύλή των διώ­
ξεων κατά του Κ. Μπ- 
tDûtôKn ηου αναμέ­
νεται να προαναγγεί­
λει ο "Μεγάλος'. δεν 
αποτελεί καν είδηση, Και ιδού γιατί
θπ το γνωρίζετε 
όλοι ooc πως κάθε κρόνο τις γιορτινές π* 
μέρες και δη τις πο· 
ρομονές του νέου 
χρόνου, η ΤροχοΓο /ο­
ρίζει τις κλήσεις 
□τους παραβάτες ο­
δηγούς και τους επι­
στρέφει μάλιστα τις 
πινακίδες. κάπως έτσι 
έχει και το θέμα με 
τον επίτιμο. Παραμο­
νή Πρωτοχρονιάς ο 
“Μεγάλος' συγκινεί- 
τοι από κάτι τέτοιο 
και μεγαλόψυχος ό­
πως είναι Ιδπως και η 
Τροχαίο! οποψηοίξει 
την ο νο στολή ι«ν 
διώξεων tou επίτι­
μου. Αυτή είναι όλπ π 
όιάοτοοη του Γεμά­
τος κοι τίποτα παρα­
πάνω Κατά συνέπεια, 
μικρή οπμοσίο έχουν 
οι εντός ΠΑίοκ φω­
νές
οοο για τις άήήου 
είδους φωνές, όηως 
των Μ.Εύερτ και κ 
Μητσοτάκη ηου δη­
λώνουν ότι θέλουν 
τις δίκες η στήλη κρί­
νει ότι δεν έχουν ι 
διοίτερη πολική σπ 
μηοιο Αμφιβάλλετε 
βΑΑωοκί 0τγ ο π ρω 
τος κατά βάθος επι­
θυμεί νο μη γίνουν 
δίκες κοι νο μείνει μια 
οχομη -ρετσινιά' στον 
δεύτερο Χοτό ουνι* 
ηςια το ενδιαφέρον 
πρέπει νο επικέ ντρω 
θεί αλλού *ρι το ερα 
τημα που πρέπει ν · 
οηοντπΟεί ένο: Γιατ 
ρ ΜΟχλάς ακόμη βρι 







ΓΡΑΦ ΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΗΕ ΜΑΕΕΑΒΕΤΑΕ
Τα έμπΒ εξαν náfi»
Ας υου επιτραπει να πιστεύω ότι rttov λάθος κοι η οηόφαση ηου έλαβε π πγεοϊο της 
Νέος Δημοκρατίας, κοι π ούμφωνη γνώμη που εξεφρασε επ ουιπς ο κ, Μητοοτάχης, 
για την πρρουσΓο της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά την ψηφοφορία επί της ηροτο- 
οεως γιο ova στοά ή της δίωξης.
Με δεδομένο ότι ο< βουλευτές της Κέας Δημοκρατίος θα ηειΟορχήοουν σιπν 
□ πάφααητης πγεοίας τους αφού - φανερά τουλάχιστον - δεν έχει διατυπωθεί αντίθετος 
προβληματισμός, αυτό οημαίνει ότι στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία 6α κάνει 
ένα προοωπικό δώρο οτον Ανδρέο Παπονδρέου
Κοι Εζηγούμοι.
Από μόνοι touc οι διαφωνούσες στο ΠΑξΟΚ με την οπόψασπ για οναοτολή της 
δίωξης, δεν είναι αρκετοί ώστε νο ηνέτρεπαν την πρόταση του αρχηγού τους. Αυτό 
σημαίνει ότι αν οτην ψηφοφορία έπαιρναν μέρος μόνο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κοι του 
κ Γ Ομορό, οι τριάντα · οο ρόντο βουλευτές που διαφωνούν θα κατέγραψαν ονέτως την 
διαφωνία τους, αφού δεν θα υπήρχε κίνδυνος ανατροπής της κυβέρνησης, κοι έτσι, γιο 
πρώτη φορό στην ΐοτορίο του ΠΑΣΟΚ θο είχαμε ένα ιοχυρό εσωτερικό αόπιομο κατά του 
κ. Ποπονδρέομ
Οο είχον με άλλο λόγια την πολυτέλεια υίος ανέξοδης óiouaptupíoí. ñau τώρο θο 
ηεριοριοθεί, ως προς την έκιοοπ κο· την ¿ vto d p  της, γιο touc λόγους που Θ' αναφέρω 
atn ουνέχειο.
Επειδή όοο κοι νο διαφωνούν κάποιοι βουλευτές, όοο και ον θέλουν νο οτείλουν 
ένα μήνυμα οτον Ανύρέα Παπονδρεου ότι δεν μπορεί να αποφαοίδει μονίμως tv λευκώ 
κα) ερήμην τους, δεν παύουν να φοβούνται το ενδεχόμενο να ανατρέψουν την 
κυθέρνηοη κοι να οδηγηθούμε σε εκλογές
Με την παρουσία της Νέος Δημοκρατίας χσι με δεδομένο ότι οι δικοί της βουλευτές 
en κσίοψπφι'οαυν την ηρότοαη για ανασταλπ. «άθε βουλευτής του ΠΑΕ0Κ θο ορχίοει 
νο σκέφτεται μήπως με την ψήφο του οδηγήσει οτην τελική καταψήφιση της πρότασης 
κοι προκαλέσε» την ητώαη xnc κυβέρνησης Διότι αβραιξόμενοι οι διοφωνούντες με τους 
νεοάημακρότες θα εδινον πλεΐσψπφία κοι üa οόηγούοον οε πολιτική ήττα την κυΟερ- 
νηαη,
Οπότε θσ δούμε το κωμικό φοινόμενο αρκετοί οπό εκείνους που με όπλώοεις τους 
έχουν τοχθεί κατά της αναστολής, να την... υπερψηφίζουν στη μυστική ψηφοφορία, γιο 
νο αποφύγουν τις δυσάρεστες εξελίξεις.
Με ςιυμπαθάτε αλλά πιο μπλεγμένη ατάαπ δεν θα μπορούσα να περιμένω οηο την 
ηγχσία της Νέος Δπμσκρστιος.
Κ ρατηθείτε.... κρατήσεις!
Καμηονοκι χτύπησε γισ τους σγρό- 
τζς. κυρίως, οηό το δημοσίευμα του 
"Λαού' vio "tic χραχήϋεις ηου αφοιρού- 
ντοι kctcó τις πληρωμές των ροδάκινων 
στους ηορογωγούς, οηό την ATE υπέρ 
της ΕΑΣ Βέροισς και άλλων Συνεταιρι­
σμών.
Κρστήσετς έγιναν και σε παραγω­
γούς, οι οποίοι ήταν ,ικαθσροΓι στις υπο­
χρεώσεις τους απέναντι στους Συνεται­
ρισμούς τους κοι δεν είχαν πάρει καμιά
προκαταβολή.
Με ίο  “έτσι θέλω” όπως κατογγέ- 
λούΥ στην εφημερίδα μας καθημερινά 
ροδσκίνοησραγωγοί ίμετά το δημο­
σίευμα) τους κροτήθηκσν χρήματα και 
μάλιστα χωρίς εξηγήσεις από πουθενά.
Και το ερώτημα παραμένει: Γιατί γί­
νονται αυτές οι κρατήσεις, που πάνε τα 
χρήματα κοι χί θα γίνει με την επόμενη 
διαδικασία πληρωμής των συμπύρπ- 
νων:
Με αισιοδοξία έγινε 
η εγκατάσταση του κ .ύημο ύλη
Με εξαοροφη τονρτο. γιόρτασαν στο Δημαρχείο Αλεξανόρειας ζ η ν  
εγκατάσταση του νέου Δημάρχου κ. Ιωάννη Δημούλη, στην τελετή 
ηου έγινε την Κυριακή το πρωί.
Παρόντες ο κ . Δημούλης, Δημοτικοί Σύμβουλοι, φ ίλοι και συνεργά­
τες του. Η όιόθεαη μεγάλη και χαρούμενη, όηως Δείχνει κοι η φωτο­
γραφία και σίγουρα κάτι καλύτερο και πιο αισιόδοξο ξεκίνησε για τχιν 
Αλεξάνδρεια την Πρωτοχρονιά του 1995.
ΑΑηθεύει ή όχι
Κάποια ουσιαστικά ερωτήματα προκύ­
πτουν με αφορμή τις φθορές που παρατπρή» 
θπκσν στο νεόκτιστο κτίριο ίο υ  1ΚΑ Βέροιας. 
Φθορές αδικαιολόγητες για την ... ηΑικία του.
Το Ερωτήματα απευθύνονται οτη Διεύθυν­
ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Ημα­
θίας και προς κάθε αρμόόιο Λ σχετικό με το 
έργο φορέα. Ρωτάμε λοιπόν:
- Αληθεύει ή όχι ότι ο εργολάβος που 
ονέΛαθε την κατασκευή του έργου ίμια Πον- 
νιώτικη εταιρία) είχε κηρυχθεί έκπτωτος αε 
άλλο Δημόσιο έργο «πριν Δηλαδή ανα λάβει 
την κατασκευή του ΙΚΑ Βέροιας);
Κι βν  αληθεύει αυτό, βεν  θα έπρεπε να το 
γνωρίζει η Διεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών του 
Νομού μας;
- Αληθεύει ή  όχι ότι η  ίδια κατασκευαστική 
εταιρία ενδιοφέρεται τώρα να ανσλάβει την 
επέκταση του Νοσοκομείου Νάουσας, μέσω 
μιας κοινοπραξίας με την οποία συνεργάζεται;
Ας μας απαντήσουν οι αρμόδιοι αν αλη­
θεύουν ή όχι ία  πιο πάνω.
Ξεκ ιν ά ε ι(;) ο έλεγχος των Μητρώων
Στις αρχές ίανουορίου είχε πει στην τελευτοίο 
του συνέντευξη ο τέως Νομάρχης Ημοθίας 
Νασιώχας, θο ξεκινήσει ο έλεγχος των Μητρών 
Πορογωνών. Πράγμα ηου σημαίνει ότι σιγά · σιγά 
οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Γεωρνίος θα ηισ- 
σουν δουλειά , το αποτελέσματα της οποίας θο 
είνοΓ η βάση γιο νο δούμε ίο υ  χρόνου την πορο- 
γωγή κοι τη διακίνηση του ροδάκινου στο Νομό 
μος
Τι «ου χρωστάμε..
Κακοπληρωτές αησόεικνυονιαι οι Βεροιώιες. 
ως ποήίτες. σν κρίνει κανείς αηό τις οπλήρωτες 
υποχρεώσεις τους στο Δήμο Βέροιας. Περίπου 
500 εκατομμύρια έχει νο λάβει ο δήμος Βέροιας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες το 25% οηό αυτά είναι 
ληξιπρόθεσμα και το υπόλοιπο είναι ρυΟμιξόμενα 
χρέη που οφείλουν πολίτες, με διακανονισμό. Τα 
■χρέη’ πονοκεφαλιάζουν τους δημοτικούς άρχο­
ντες γιο το πως θα χο μαζέψουν, δεδομένου ότι 
ον προβούν οε μηνύσεις όεν θα προλαβαίνει ο 
νομικός τοϋ Δήμου να. οοντσοσει.,,
Νο και κάποιες φορές nou ο φόβος της προ­
σωποκράτησης 'φυλάει το έρημο".
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Η κίνηση του 
Μητροπολίτη
0  Σεβασμιώτατος Μη- 
τ ρ ο π ο λ ίτη ς  Β έ ρ ο ια ς , 
Ναουσης και Καμπανίος 
κ. Ποντελόήμφν σήμερα 
Πέμπτη 5 Ιανουάριου το 
πρωί θα τελέσει την Θ. 
Λειτουργία και τον Αγια­
σμό στην Ιερό Μονή Α­
γίας Κυριακής Λουτρού, 
το μεσημέρι της ίδιας μέ­
ρας στις 3 μ μ. θα τελέσει 
στην Ιερά Μονή Καλής 
Παναγιάς Βέροιας κουρά 
νέου Μοναχού, του γεω­
πόνου χ. Νικολάου Μπα- 
κλαγή. ο οποίος μετά δύο 
ημέρες Θα χειροτονηθεί 
Διάκονος. Επίσης στις 6 
μ.μ ο Σεβασμιώτατος θα 
χοροστατήσει στον Πα­
νηγυρικό Εσπερινό των 
θεοφανείων στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας.
Αύριο Παρασκευή 6 
Ιανουάριου, ημέρα των 
θ εο φ α ν ε ίω ν , ο Σ ε β α ­
σμιώτατος θα τελέσει την 
<3. Λειτουργία και το Α 
γιασμό στον Ιερό Νοό Α 
γιου Αντωνίου Βέροιας 
Το απόγευμα της ίδιας η 
όέρος θα χοροστατήσε 
σε Εσπερινό του Αγίου 
ϊωάννου που θα γίνε 
οτον Αγιο Ιωάννη Ελεή 
μονά Βέροιας.
Το Σάββατο 7 Ιανουα 
ρίαυτο πρωί ο Σεβασμιώ 
τατος θα τελέσει την Θ 
Λ ειτουργ ία  στον Ιερό 
Ναό Αγίου Ιωάννοί; Ελεή 
μονος και θα χειροτονή 
σει σε άιάκ.ονο τον κ, Νι
κόλα ο Μποκλογή. Στις 3 
μ.μ. θα τελέσει στην Ιερά 
Μονή Κολής Παναγιάς 
και νέα κουρά Μοναχού 
του Θεολόγου κ. Κων­
σταντίνου Τσομπάνη.
Την Κυριακή S Ιονουα- 
ρίσυ το πρωί ο Σεβασμιώ- 
τατος θα μεταβεί στον Ιε­
ρά Ναό Κοιμήσεως Θεο­
τόκου Χολάστρας, όπου 
θα τελέσει την θ . Λει­
τουργία και θα χειροτο­
νήσει σε Διάκονο τον 







ριο ονοίγει στη Β έ­
ροια. Πρόκειται για το 
-ΓΥΜΝΑΣΙΟ1 των κ.κ, 
Κων/νσυ Στεργιόπαυ- 
λου, Αναστάσιου Κα- 
ζαντζίδη και Αναστά­
σιου Χατζηπσρασίδη, 
που στεγάζεται στην 
οδό Κυριωτίσης 1 ο.
Τα εγκα ίν ια  του 
νέου γυμναστηρίου 
θα γίνουν την Δευτέ­
ρα 9 Ιανουάριου στις 
7 το βράδυ,
ι
0  ΚΛ' εύχεται κα­
λές δουλειές.
Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α
Συγχαίρουμε ιον γιο tou αγαπημένου μας φί- 
που Ιηιιρου Ζορε ιφάκη Λιονύση. που πήρε επάξια 
το πχυχίο του Οικονομολόγου από ίο  Πανεπιστή­
μιο της Βόννης και ίου  ευχόμαστε καλή οχοδιο- 
ορομια.





r o  Ν έο  
Χ ρ ό ν ο  με  
1 9 9 5  δευτερόλεπ τα  
μ ο υ σ ικ ή ς  πα νδα ισ ία ς
Την Πέμπτη 
στις 9 .3 0  
το Βράδυ 
στο ρόδιο 
ΤΥ Π Ο Σ f=M 
9 9 .7  stereo
Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
ΤΑΞΙΔ ΙΏ ΤΗ Σ
Θα ακουστούν έργα των: 
ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ (Σέρηικο) 
ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ (Κόνον 
ο Βάρβαρος ,  το Κυνήγι του 
Κόκκινου ΟκτώΒρπ)
RANDY ENDELMAN  -  
TREVO R JO N ES  
(ο Τελευταίος των Μοϊκανών) 
MED WIN GOOD A L 
(το Μεγάλο Πνεύμα) κ.α.
cnq iefteq  εκπομπής Δ  Σ Ω Τ Η Ρ ΙΟ Υ  Β , Σ Α Ρ Η Π Α Ν Ν ΙΔ Η Σ
01ΛΙΓΚΟΥΤΣΑΡΗΔΕΣ ΤΟΥ ΞΗΡ0ΛΙΒΑΔ0Υ
Το παραδοσιακό έθιμο των Λιγκουτσάρηύων αναθίωοε τα βράδυ της Πρω­
τοχρονιάς στο Ξηροήίδαδο άηου βρέθηκαν αρκετές οικογένειες Βεροιωτών 
γιο να υποδεχτούν τον καινούργιο χρόνο.
Αυθόρμητοι ΕηρολιΟσδιώχες ζώστηκαν τα απαραίτητα κουδούνια, κουκου- 
λώθηκον με κάπες γιο να μη ννωρίζονιαι κοι κροτώντας μακριά ξύλο αντί γιο 
σπαθιά γύρισαν όλο το χωριό τραγουδώντας με πηγαίο κέφι το κόλσντσ των 
Λίγκουτσάρηδων.
Το έθιμο ετηρείτο σνεηιηώς το πσΠιάτερο χρόνια στις γειτονιές της Βέ­
ροιας. Με την πάροόο όμως των δεκαετιών και την ατροφή των νέων ιδιαίτε­
ρα, προς άλλα ενδιαφέροντα, η παράδοση ατόνισε με αποτέλεσμα το έθιμο 
σιγά - σιγά να σταματήσει.
Το τελευταία χρόνια, στα ηλαίσια των πολιτιστικών και λοογραψικών δρα­
στηριοτήτων του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, το έθιμο των λιγχουιοόρηδων 
ξαναζωντάνεψε και έδωσε το ιδισίτερο αυτό χρώμα της παραδοσιακής πρω­
τοχρονιάς στους δρόμους της Βέροιας.
Στη φωτονραφία οι λιγκουιοόρηδες tou Ξπρολιβάδου οναγγέλουν χον 
καινούργιο χρόνο οε οικογένεια του χωριού
ΓΑΤΟΙ ΘΑΙΙΑΔΗΣ
Τυνέχειο από την 1η αελ.
και περισσεύουν και για τη 
Βεργίνα.
Η ανάδειξη του αρχαιο­
λογικού χώρου του τριγώ­
νου Κοπανάς - Μίεζα (Σχο­
λή Αριστοτέλους) Λευκό* 
δια θέλει προγραμματι­
σμό σοβαρό, όπως και η 
εξογγελθείσα οπό τον Υ­
πουργό ανάδειξη της Πέλ­
λας στα πλαίσια του εορ­
τασμού του 1997 - -Θεσ­
σαλονίκη πολιτιστική πρω­
τεύουσα”. Μνημόνευσε 
μάλιστο ο Υπουργός το
τρίγωνο ΔΙΟΝ - ΒΕΡΓΊΝΑ - 
ΠΕΛΛΑ. {ΛΕΥΚΑΔ1Α 0X1;).
Τη  σκυτάλη, νομίζω, 
πρέπει να πάρουν οι βου­
λευτές ταυ Νομού μας. 
Καλές οι πελατειακές σχέ­
σε ις . Χωρίς αυτές δεν 
βγαίνουν βουλευτές. Εκεί­
νο όμως που θα μείνει εί­
ναι η ευρύτερη προσφο­
ρά. Εχουν το λόγο οι κ.κ. 
Χ ρ υ σ ο χ ο ίδ η ς , Γικόνο- 
γλου, Κυρισζόπουλος και 




Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  Τ ύ π ο υ  δ ίν ο υ ν  χ η ν  ε ρ χ ό μ ε ν η  
Δ ε υ τ έ ρ α  ο ι σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  π ο υ  α ν ε ­
β ά ζ ε ι  γ ια  Φ έ τ ο ς  ί ο  χ ε ιμ ώ ν α  τ ο  Δ Η ΓΊΕ Θ Ε  Β έ ­
ρ ο ια ς .
Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ιο  ί ο  " Κ ο υ κ λ ό σ π ιτ ο ’· (Ν ο ρ α ) τ ο υ  
Ιψ ε ν , η π ρ ε μ ιέ ρ α  τ ο υ  ο π ο ίο υ  θ α  γ ίν ε ι  o r o  ι έ -  
λ ο ς  τ η ς  ε ρ χ ό μ ε ν η ς  ε β δ ο μ ά δ α ς ,  σ τ η ν  α ίθ ο υ σ α  
β ε σ τ ρ ο υ  τ η ς  Σ τ έ γ η ς  Γ ρ α μ μ ά τ ω ν  κ α ι Τ ε χ ν ώ ν .
Ο μ ω ς , ό π ω ς  σ υ ν η θ ίζ ε τ α ι  τ ι ς τ ε λ ε υ τ ο ί ε ς  π ε ­
ρ ιό δ ο υ ς , τ ο  Δ Η Π Ε Θ Ε  Β έ ρ ο ια ς  κ ά ν ε ι  τ η ν  "π ρ ώ ­
τ η "  τ ο υ  ε κ τ ό ς  έ δ ρ α ς .  Ε τ σ ι  τ η ν  ε ρ χ ό μ ε ν η  Κ υ ­
ρ ια κ ή , 8  Ια ν ο υ ά ρ ιο υ , τ ο  κ ο ιν ό  τ η ς  Ε δ ε σ σ α ς  Βα  
δ ε ι  π ρ ώ τ ο  τ η ν  π α ρ ά σ τ α σ η  γ ια  χ η ν  ο π ο ία  π ρ ο ­
χ θ έ ς  δ ό θ η κ ε  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  Τ ύ π ο υ  σ τ α  M M E  τ η ς  
γ ε ιτ ο ν ικ ή ς  π ό λ η ς .
Η σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  σ τ η  Β έ ρ ο ια  θ α  γ ίν ε ι  σ τ η  
Σ τ έ γ η  Γ ρ α μ μ ά τ ω ν  κ α ι Τ ε χ ν ώ ν  σ τ ις  1 2 .5 0  τ ο  
μ ε σ η μ έ ρ ι ,  τ η  Δ ε υ τ έ ρ α  9  Ια ν ο υ α ρ ίο υ .
και ρόλο, ον θέλει, συντο­
νιστή.
Οι αρχαιολόγοι έρχο­
νται και ψεύγουν. Η Ημα­
θία μένει. Και η π (προγο­
νική κληρονομιά ζητάει, ε­
δώ τιου φτάσαμε, την συ­




Σημ .: Μια πληροφορία 
για όσους θελήοουν να ε· 
πισκεφθούν τον τάφο της 
Κρίσεως, Η Αρχαιολογική 
Υπηρεσία απαγόρευσε ο- 
πόλυτα την είσοδο στον 







Βέροια Ί  1.199S 
Αριθ. Πρωί. 90
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βέροιας διακηρύσσει ότι εκτίθεΐα» οε Φθ· 
νερή πλειοδοτική δημοπροσίο που θα γίνει σ ισ  Δημοτικό 
Κοτάοτημο στις 15 lovouopiou του έτους 1995 ημέρα 
Δευτέρα kai ώρα 13.00 ενώπιον της Εηιτροηής Δημοπρο- 
σιών της Δημαρχιακής Επιτροπής, η εκμίσθωσα ίριών C3J 
αγροτεμαχίων ηου βρώκοντοί oto Γυν/σμά ωεοης tou 
Δήμου Βέροιας ήτοι:
1 Το οριθ 111 τεμ του αγρΛος Μοης 0Δ 1929 εμβ
1 3 .3 7 5 .0 0  τ μ
2. το όριό 69 τεμ. ταυ σγρ/ιος Moue 0Δ 1929 εμθ.
15 .3 75 .0 0  Τ.μ
3. Το αριβ. 67 τεμ tou πγρ/τος Μέσης οδ 1929 εμβ. 
3 500.00 τ μ.
Η δημοπρασία θσ γίνει σύμφωνο μέ tauç όρους της 
τσυτόριΒμης διακήρυξης. τους οπαίους οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν νο Λάβουν γνώοη οηό την αρμόδιο υπηρεοίο του 
Δήμου ίγροφ, m  κσιό πς εργάσιμες ημέρες κοι ώρες.
EAóxidtq όριο πρώτης προσφοράς ετποίου μισθώματος 
σρίΖετυι το ηοοό των 10  000 δρχ./σιρέμμα.
Η όιύρκεια της μίσθωσης ορίζειοι γιο 4 έτη
Εγγύποη γιο τπ συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
ποσοστό lOfc της πρώτης προσφοράς tou αγρού nou θα 
πλειοδοτήσει επί των στρεμμάτων αυτού για ένα χρόνο, 
οε γρομμάτισ του ταμείου ποροκοτοθηκών κοι Δανείων ή 









Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
0 Διευθυντής της Δ.Τ.Υ.Α. ΑΛ. διοκπρύοσει ότι σης ?ö 
lavouapiou ημέρο ποροσκευή και ώρα 13.00 Οα γίνει στο 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. α λ . Ιγραφ. 12 Δημαρχεία! κρυφός 
μειοδοτικός Διαγωνισμός με οφρονιομένες προσφορές για 
τηνανόδεζη μειοδότη προμήθειας καυσίμων ο την επιχείρη­
ση γιο το έτος 199S.
Τα κούοιμα προορίζονται για τις ανάγκες των ουτοκινή- 
των κοι των μηχανημάτων της ΔΕΥΛ Αλεξάνδρειας και πρέ­
πει νο είναι σύμφωνο με τις εκάοιοτε προύιογροφς tou 
Υπουργείου Εμπορίου και του Υπουργείου Ενέργειας και 
Τεχναήογίας.
Σε περίπτωση ηου τα καύσιμο δεν οντοποκρίνοντοι στις 
παραπάνω προδιαγραφές θο γίνει διοκοηή οϋμβααηςμε τον 
τελευταίο μειοδότη και σέ ηερίητωοπ ηου θα εμφανιστούν 
ΔΛόβες οτα μηχανήματα εζοίτίας της ηοιότητος των κουσι- 
μων Θο ζητηθεί δικαστιχώς η ονόήογη σποζαμϊωοη.
Αηαροίτητη προϋπόθεση γιο τη συμμετοχή οχσ διαγω­
νισμό Είναι η ύπαρξη άδειος Νομίμου λειτουργίας του 
πρατηρίου υγρών καυσίμων (φωτοτυπία)
ηα περισσότερες ηήπροφορίες ηαροκοΛούμε οι ενδια­
φερόμενοι νο απευθύνονται στα γραφείο της επιχείρησης, 




Σύμφωνο με τα όρθρα 1369 tou Αστικού κώδικα γνω­
στοποιείται ότι:
ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ παν ταζης του Ιωάννη και της Μιούδετ 
το γένος Καιοερήή ηου γεννήθηκε στις Σέρρες κοι κατοικεί 
στη Βέροια και η ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ του κων/υου και της 
παναγιώτας τσ γένος Μουοκεφτοροπούηου π au γεννήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί οτπν Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 
πρόκειται νο παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο nou θα 
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μεγάλη ποικιλία  -  τ ιμ έ ς  β ΐΰτειtv/aç  
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Του κ. Ανΰρέα Efl. Ταταρίδη
διερωτώμαι τακτικά τι 
κάνουν αυτές οι παγκό­
σμιες επίτροπός που λέ- 
γονται κατά των βασανι­
στηρίων. Δεν μπορεί φυσι­
κά να φθσοει η φωνή μου 
μέχρι εκεί που αποφασί­
ζουν, ψηλό ιστάμενσ πρό­
σωπα σε θεσμό κοι οξιές, 
γι' αυτό και μόνον όιεοω- 
τώμοι, το μόνο φυσικά 
ΠΟί-ΐ μπορώ να εκδηλώσω 
από την ταπεινή μου στή­
λη.
Επιτροπή κστό των βα­
σανιστηρίων που ιδρύθη- 
κε με τα δεδομένα των Η­
νωμένων Εθνών και που 
την αποτελούν εμπειρο­
γνώμονες διαφόρων κρα­
τών. ελεύθερων εννοείται, 
εξετάζει το πολλοπλά θέ­
ματα. Η Σύμβασις αυτή 
ψηφίσθηκε ομόφωνα στη 
γενική συνέλευση των Η­
νωμένων Εθνών τον Δε­
κέμβριο 1984 και τέθηκε 
σε ισχύ τον Ιούνιο 198?, 
και σ' αυτήν έχουν προ­
σχωρήσει 78 μέλη του διε­
θνούς συ τού οργανισμού 
Τελευταίως εξελεγη και 
μέλος η Ελληνίδα Ιουλία 
Ηλιοπαύλσυ - Στράγκα και 
αυτό προς τιμήν μας. Διε­
ρωτώμαι λοιπόν αυτή η έ ­
πη ρωτή τί κάνει:
Νο αρχίσω οπό τμν 
Τουρκία, λέγεται Δήμο- 
κροτίκόν το πολίτευμά της 
ότον χιλιάδες άνθρωποι 
περνούν από κρατηιήρια 
βεβαρυυένοι με φρικτά 
βασανιστήρια, όταν η ο- 
μαγένειο της Κωνσταντι­
νουπόλεως. της Ιμβρου 
και Τενέδου έμεινε εις το 
μηδέν ελάχιστη χωρίς πε­
ριουσίες ΠΟσ διερπάγη- 
σαν, χωρίς σχολείο κο,ι εκ­
κλησίες, με πληθυσμό ε· 
λάχιστον εναπομείνοντσ, 
με διάψευσιν της Συνθή­
κης της Λωζάνης την ο­
ποίαν μόνο εμείς οι ανόη 
τοι Ελληνες την επιτηρη 
σομεν πολλαπλσσιάοη 
ντες τους Μ ουσουλμά­
νους της Δυτικής Θράκης 
με περιουσίες, εμπόρια 
κοι σχολεία:
Γιατί η επιτροπή δεν 
τρέχει στην Κύπρο γιο να 
δει τα κατορθώματα της 
Τουρκίας που είναι εξώ- 
φθολμα: Πώς συμβαίνει 
να υπάρχουν πρόσφυγες 
στην ίδιο τους πατρίδα και 
η Τουρκία να έχει στη δική 
της κατοχή όλες τις πε­
ριουσίες των Ελλήνων, και 
εμείς μόνον γιο ένα σχο­
λείο που κάηκε στην Αλε­
ξανδρούπολη θυσιοσθή- 
κάμε να το ανεγείρουμε 
χωρίς να ενδιαφέρει οι κα­
μιά επιτροπή για το δικά 
μος σχολεία και εκκλησίες 
που διέλυσαν οι Τούρκοι:
Γιατί αυτή η επιτροπή 
δεν τρέχει στη Γιουγκοσ­
λαβία να δει το μικρά παι­
δάκια. τα μωρά πως βασα­
νίζονται από την πείνα Μα 
δα τους Ελληνες της βο­
ρείου Ηπείρου που δεν 
μπορούν ̂ να μάθουν γράμ 
ματο Ελληνικά και διώκσ 
ντα» απεινώς;
Και πόσα πρέπει να δει 
στην Ασι.α, την Αφρική κοι 
σε όλα τον πλανήτη; Ακού­
σατε ποτέ λύκος να τρώ­
γει λύκον και ύαινα να 
τρώγει ύαινα: Και όμως ο
πολιτισμένος άνθρωπος 
τρώγει άνθρωπον Ti κάνει 
αυτή η επιτροπή; Ασφα­
λώς μόνον όνομα και επε­
τείους και οι άνθρωποι βα­
σανίζονται, Σκέφθηκον 
ποτέ ότι ο βασανιστής δεν 
είναι άνθρωπος και πρέπει 
νο εξοφανιοθεί από προ­
σώπου γης και αυτός καί 
φυσικά το έργον του.
Θα σταθώ στο υς  α­
γνοουμένους αδελφούς 
μας της Κύπρου, άραγε σε 
ποια μπουντρούμια της 
Τουρκίας βρίσκονται οι 
άνθρωποι αυτοί κοι πώς 
βοσανίζονται και κανείς 
δεν οπαντά περί αυτών, να 
πάμε στους δυστυχείς 
Κούρδους που ότον συλ- 
λαμβάνοντοι ρίχνονται σε 
βασανιστήρια παρακαλ.ώ- 
ντσς το θεό να πεθάνουν 
για νο απαλλαγούν;
Διερωτώμαι και μόνον 
διερωτώμαι
Μπορεί νο απαντήσει n 
πολιτισμένη ανθρωπότητα 
και ιδιαιτέρως η κυριαρ­
χούσα υπεοδυναμος που 
είναι χριστιανική:
Παίρνοντας αφορμή α­
πό τα δημοσιεύματα στη 
μνήμη t û u  μεγάλου Των 
Γραμμάτων μας Νίκου Κο- 
ζαντζάκη οπό τον παρα­
γωγικότατο φιλόλογο και 
συμπατριώτη μας κ. Αρη 
Ζηκαυρΐδη (πρώτο του δη­
μοσίευμα 23/11/1990 κο.ι 
δεύτερα 4/11/1994) στον 
αγαπητό μου ‘ΜΑΧΗΤΗ1 
ας μου επιτραπεϊ με την 
άδειά του, νο φέρω στο 
φως τα εξής βιβλιογραφι­
κά στοιχεία περί Νίκου Κα· 
ζαντζάκη.
Κι αρχίζω από το βιβλία 
Γράφτηκαν, λοιπόν, πε­
ρί Καζαντζάκη το ακόλου­
θα βιβλία:
ο. ‘ Γιο να γίνει μεγάλος', 
Ελλης Αλεξίου, εκδ. ‘ΔΩ­
ΡΙΚΟΣ·. Αθήνα·--196.
β . "Καζοντζάκης: Ενας 
αξεδίψαστος της ελευθε­
ρίας*. Γ, Στοματιου, εκδ. 
Α. Καροβία, Αθήνα 1974.
γ. ‘Καζοντζάκης·, Μ, Για­
λού ράκη, εκδ. ‘ΑΡΓΩ’. Α­
θήνα 19/6.
δ "Νικάς Καζοντζάκης. 
ο ασυμβίβαστος". Ελένη 
Καζαντζάκη. ε*ό. Ελένης 
Καζαντζάκη, Αθήνα 1977.
ε . ’ Νίκος Καζοντζάκης. 
ένας τραγικός1, Λιλής Ζω­
γράφου. εκδ. ‘ΑΣΤΕΡΙ’ . Α-
θήνο 1981.
στ. ‘ Νίκος Καζαντζά- 
κης*, Πήτερ Μπάουν. μει. 
Κα τερ ίνα ς Αγγελάκη  - 
Ρουκ, εκδ. ’ ΚΕΔΡΟΣ*. Α­
θήνα 1983
ζ. "Νίκος Καζοντζάκης 
Γεννήθηκε για τη δόξα", 
Ελλης Αλεξίου - Γεωργ. Ε- 
λεφανάκη. εκδ ‘ ΚΑΣΤΑ- 
Ν10ΤΗΣ\ Αθήνα 1983.
η. ‘Νίχος Καζοντζάκης: 
Τέχνη και μεταφυσική’ , 
Στάθη Μόρα, εκδ. "ΚΑΣΤΑ- 
Ν1ΩΤΗΣ". Αθήνα 1988.
8 Τύρω στον Ν. Καζσ- 
ν ιζ ό κ η \  (Μ ελετήματα) 
Θανάση Π ο ρανασύ­
πουλου. Αθήνα 1989
i. ‘Ν. Καζοντζάκης" ίπε- 
ζογράφ ος Της εποχής 
μας). Διον, Πόθου (Κλωνά- 
ρης), Αθήνα 1978.
Αλλά υπάρχουν και βι­
βλία εναντίον του Νίκου 
Καζαντζάκη, τα ακόλου­
θα;
α, ‘Υβριστής του Χρι­
στού*. στο βιβλίο του Ή  
ΑΛΛΗ 6 ΙΟ Τ Η ", Ν ίκου 
Τσούρα, Αθήνα 1972.
β. ‘Ο Καζοντζάκης ως 
διανοούμενος και συγ- 
γραφεύς·, Ιω. Κορδορου- 
μπα. Αθήνα 1976.
γ. "Το πικρό πορτραίτο 
του απελπισμένου μισέλ­
ληνα Νίκου Καζαντζάκη’ . 
Μοναχού Ιωάννη βράναυ. 
Θεσσαλονίκη 1976.
δ. Ό  Κοζσντζάκης αντί­
χριστος*. Μητρ. Φλωρίνης 
Αυγουστίνου Καντιώτη, Α­
νάτυπο εκ ταυ βιβλίου του 
‘ ΣΦ ΕΝ Δ Ο Ν Η *. Αθήνο 
1988.
ε. ‘ Νίκος Καζοντζάκης: 
Ο αρνητής του Χριστού", 





α. Από 'Νέα Εστία' 
β, Λπο "Τομές’
V Από ‘Καιν. Εποχή" 
δ. Από ‘Κομέιρο“ 
ε. Από 'Νέα Σύνορα", ϊ. 
89, Γεν. · Μαρτ. 1933.
στ. Από "Διαβάζω’ τ. 
790/ 27-Φ-1988. 
ζ Από Τιατί 
η Από "Σύγχρονους Και­
ρούς"
θ. Απο "Τριφυλιακη Ε ­
στία"
ι. Από ’Κνωααόν’ 
ια Από "Εκδρομικά Χρο­
νικά"
ΐβ. Από ‘ Ελλην Μορφ. 
Εκδρ. Λέσχη* 
ιγ. Από ‘ Ελληνική Λ·'ε­
ξάρτησή ’
ιδ Από ‘Κρητικά Θέμα*
τα“
ιε. Από "Κρητικές Εικό­
νες"
ιστ. Από ’Κρητική Εστία1 
Ακόμη τα "Τετράδια Ευ­
θύνης’ . στο Νο 3 με τίτλο 
‘Θεώρηση του Νίκου Κα­
ζαντζάκη' (1977), είναι α­
φιερωμένο στον μεγάλο 
Κρητικό λογοτέχνη.
Το 1983 υεγάλο αφιέρω­
μα με τίτλο "Ετος Καζα- 
ντζάκη" σε εκδ. Μιχ.Αρψα- 
ρά.
Ποιήματα αφιερωμένα 
στον Ν, Καζαντζάκη: 
α. ‘Αφιέρωμα στο Νίκο 
Καζαντζάκη". Νησ. Λαδά.
β. ‘Καζοντζάκης’ , Μιχ 
Γρηγοράκη
γ. ‘ Νικος Κοζοντζάκης", 
Εφης Αιλιανού 
δ. "Κοπετόν Μιχάλης“, 
Μορίνα Πλάκα, 
ε. ‘Χρονικό’ Νικ.Αιγαίου 
στ. “Ιο  στερνό ταξίδι 
του κοπετόν Οδυσοέα*, 
Γεωργ Μανουσάπη.
ζ. ’Στον χθεσινό νεκρό*, 
Μιχ. Χελιώτη 
η. "Ο θρήνος του μεγά­
λου κάστρου’ . Στεργιο- 
γιόννη.
θ. "Επίγραμμα στο Νίκο 
Καζαντζάκη’ . Χρ Χειμωνό.
ι. ‘ Στον Καζαντζάκη’ , 
Θσν, ΠαπαΟσνασόπου- 
λου.
ια ‘Καζοντζάκης’ , Μορ 
Κεσϊση.
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ:
Στ η σειρά ‘Προσωπικό­
τητες* τα ΕΛΤΑ συμπεριέ- 
λαβαν και το Νίκο Κοζα- 
νϊζάκη (11/7/1993).
Επίσης το κυπριακό Υ­
πουργεία Συγκοινωνιών 
κοι Εργων έθεσε σε κυ­
κλοφορία το 1963 γραμ­
ματόσημα με τον τίτλο 
"100 έργο οπό Τη γέννηση 
του Νίκου Καζαντζάκη*, Ο- 
κτ, 1983. Κύπρος.
Τέλος, για τον μεγάλο 
μ α ς  Ν  Καζο νιζό κπ  κοθιέ 
ρώθιηκαν βραβεία για αν­
θρώπους κον Γραμμάτων 
και Τεχνών, ενώ π Κρατική 
Τηλεόραση αφιέρωσε ει­
δικές εκπομπές γι' αυιόν. 
Και κλείνω το παρόν μ’ ένα 
επιτυχημένο επίγραμμα 
στο Νίκα Καζοντζάκη: 
Αγωνιστή του πνεύμα­
τος
φόρε φωτεινέ, κι οδηγη-
<ή
το τέρμα της επίγειας 
πορείας σου, 
της αιώνιας δόξας α­
παρχή
Χρήστος θ . Χεψωνός 
ΑΝΔΡΕΑΣ. ΕΛ.
ΤΑ ΤΑ Ρ ΙΔ Η Ι
Ζάκυνθος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜ ΟΥ
Στις 11,1.1995 ώρα 12 με 2 μ.μ. στην Αίθουσα 
Συν/οεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας κοι ενώ­
πιον της Συμβολαιογράφου Βεροϊος κ. Αννας Πέτσκοΐι θα 
6γεί σε πΑεισιπριοσμό σε εκχέΑεοη της μη, αριθμ, 
777/1993 Δ/γης πΛηρωμης του Θρηνοδίκη Βέροιας ένο 
αυτοκίνητο φορτηγό εηογγεΑυοτικά ίχθουθσΙ VOLKS 
WAGEN μετά χειρισμένο μανπέείο 19Β5 με αριθμ. κυκλο­
φορίας ΗΜΑ S664 ίου οφειλέτη Ιωάννη Χριστόδουλό- 
πουθου κοτ. Βέροιοσ με τιμή πρώτης προσφοράς 
400.000 δρχ.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ Μ /ΤΗΙ 
Κώστας X . ΒΔΟΧόΰσζ
ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΕΙ 
ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Π Ε Ρ ΙΗ Γ Η Τ ΙΚ Η  
Λ Ε Σ Χ Η  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Η Περιηγητική Λέσχη, ύερυιος ε ihe ta í ota μέλη 
ko» στους φίλους tnc "ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ* κοι "ΚΑΛΗ 
ΧΡΟΝΙΑ" κοι ίο  κσθει στην ετήσιο χοροεσπερίδα 
και ίο  κόψιμο inc θοοιόόπιτας που θα γίνει ιπν 
Κυριακή 8 Ιανουάριου 1995 στις 9 χο θρόδυ στο 
ισυριστίχό κέντρα ΈΛΗΑ*
Πορακοθουμε ça ve δπμιο·.. νησουν
τις ηπρέfc  nouGCUt φίήΛμς <ρι ωώστου για να 
πιρασουμε οΛρζμο^ μια ιϋχσρίοιπ όροδ.^ο .
Προσκλήσεις δ^τίΟ&νιοι οπό τα ypoifieia της 
Λέσχης. Παχο Ιωακείμ 2, στις αηογευμοτινές ώρες. 
Πληροφορίες στο τηθ 25 65Α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤεΑούμε την Κυριακή 8 »ανουοριου στον ιερά Νοό Αγίου 
Αθανασίου βίραιος ΐΝεκραιοιρείο) αονθηΓυΙΕΡΟ μνημογ’ι'- 
Νο υπέρ οναπσύοενς της iliuxnc ιης προσφιλούς μας μη­
τέρας. γιαγιάς, αδελφής και θείος
ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΣίΟΥ
to  γένος 
Παπαγιαννούίΐη
και κοήοΟμε ófiovc τους Ouvvíveic κσι φίλους να προ- 
οεΑθουν γιο να ενώοαυν μοζί μας τις δεήοεκ τους προς τον 
αεά





ΤεΑούμε ιπν Κυριακή Β »ανουαριου οτον Ιερά Νοό Αγίου 
Αθανασίου Βέρωοο ίΝεκροτσφεία» ΕΤΗΣΙΟ « μημοςυνο υ ­
πέρ ανατιούπε<ί>ς της ψυχής του προαφιΑούς μσς συζύγου, 
παιέρο. ηοηού και αδελφού
ΟΩΜΑ ΟΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
και χσίΐούμε όλους τους συγγενείς κσΐ Φίλους νο προ- 






Οι üoinoi συγγενείς 
Δεξίωση οτπν οιΟουσσ tnc εχκίίησίας
ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε to Σόθθοτο 7 (ονομορίου 1995 στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως ΟεοΐδκΟυ Αλεξάνδρειας ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΓΊΗΜΟίν- 
κο υπέρ ανοπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας συζύ­
γου ηατερο θειου
και Kunouufc οήους ιούς συγγενείς Κσι Φίλους να προ- 






Τεήοϋμε την Κυρκική 8 ίονσυοριου 1995 ocov ιερά Ναό 
Αγ. Γεωργίου 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ σνοησύσεως 
της ψυκης ι,ου λατρευτοί^ ιιας συζύγου, πατέρα, ηοηού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΣΑΠΗ
►.μ. ♦. » i, ηζ,ος ιούς ουγγενεις κοι φίλους νο προ- 
οέλθουν via να ενωοουν μοζί μας τις δεήσεις τοας προς 
τον θεό.
Η σύζυγος 
ra  natóió 
Το εγγόνίο 
0¡ ñotnci συγγενείς
- Δεξίωση θα γίνει στα εστιατόριο Μπαντέρμος ίκόΤω 
οπό την Πρόνοια)
Τ ά σ ος Α σ ικ ίδη ς
I π π ο  κ  ι- λ  ι  ο  ν ϊ  2  4  
Β Π Ό Ι Λ  h λ .  V  1 . 7 6 9
ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 5
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α Π Ο Π ΡΟ ΣΑ Ν Α ΤΟ Λ ΙΣΜ Ο Σ 
ΜΕ ΤΑ ΚΤΙΚΗ  
ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Από τη Γρομματείο Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρα­
τίας ανακοινώθηκαν το ίξής:
0 Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το πρωτοχρονιάτι­
κο μήνυμά του προς τον Ελληνικό λοό για νσ εξυπηρε­
τήσει μικρό κομματικές σκοπιμότητες καί προσωπικές ε- 
πιδιώξεις, Παράλληλο με την ανακοίνωση της πρότασής 
tou προς τη Βουλή, για την σνασισλή της δίωξης των 
πολιτικών προσώπων, επιχείρησε αντιπερισπασμό με τις 
εξαγγελίες για την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης 
Υπουργών, τη νομική κοτοχύρωαη του ελέγχου των 
οικονομικών του κομμάτων αλλά και την πρόταση για 
την πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
Ολα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχεία συγκάλυ­
ψης της ριζικής αλλαγής της πολιτικής γραμμής του 
Πρωθυπουργού στο θέμα των παραπομπών στο Ειδικό 
Δικαστήριο εν αγνοία μάλιστα της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του ΠΑΪΟΚ. 0 Ανδρέας Παπανδρέου, γιο μίο 
ακόμη cpopá, κρηβιμοηοιεί τους θεσμούς, παραβιάζει 
τους κανοάνες λειτουργίας των εξουσιών της πολιτείας 
μόνο και μόνο για να δημτσυργήσει τις συνθήκες εκείνες 
οι οποίες θο επιτρέψουν νσ προωθήσει τους προσωπι­
κούς tou otûxouç.
άεν πείθει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι ενδιαφέρεται 
γιο την ενότητα tou Ελληνικού λοού και τον εκσυγχρο­
νισμό του δημοσίου θίου. Τσ ΠΑΣΟΚ ακολούθποε και 
ακολουθεί όιχαοτιχπ πολιτική τόσο σε μεγάλης εθνικής 
σημασίας θέματα, όπως αυτό tnc έντοξπς της χώρος 
στην EQK, την οποία πολέμησε με κάθε τρόπο, όσο Καί 
στη άιάχριοπ των πολιτών σε φίλους και αντιπάλους, οι 
τελευταίοι γνώρισαν πρωτοφανείς διωγμούς και εξευτε­
λιστικές μειώσεις στους χώραυς εργασίας.
Το ΠΑΣΟΚ είναι επίσης υπεύθυνα για τη θαθειά αλ­
λοίωση της φυσιογνωμίας ταυ πολιτεύματος με τη "ρήξη 
του Μάρτη του ‘85’ η οποία οδήγησε στπ Συνταγματική 
Αναθεώρηση του 1986 που ανέτρεψε την Ιοσρροηϊο του 
πολιτεύματος και οδήγησε στην ηρωθυπουργοκεντρική 
δημοκρατία, με την ταυτόχρονη υποβάθμισα των άλλων 
πολιτειακών θεσμών. Πρόσφατα επίσης είναι π αντίδρα­
ση tou ΠΑΣΟΚ στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για 
την αναθεώρηση xoli Συντάγματος, η οποία έχει συγκε­
κριμένο περιεχόμενο, αντοποκρινόμενο στα επίκαιρα 
αιτήματα της κοινωνίας. Αντιθέτως ο Πρωθυπουργός 6εν 
παρουσίασε κανένα στοιχείο τεκμηρίωσης της δικής του 
πρότασης αναθεώρησης, π οποία προφανώς εφ^υρέθη 
νιο λόγους εντυπωσιασμού και μόνον.
Αλλό και οι άλλες δύο προτάσεις νόμων αποτελούν 
πρωτοβουλίες της Νέος Δημοκρατίας του τελευταίου, 
μά λ,στο .έτους, τις οποίες το ΠΑΣΟΚ οπέψυγε να αποδε­
χθεί εντός του Κοινοβουλίου. ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
ησρά τη ρητή του δέσμευση δεν κατέθεσε το νέο νόμο 
περί ευθύνης Υπουργών και π πρότοοη νόμου για το 
οικονομικό των κομμάτων ηορά τα γεγονός ότι κάτοχέθη 
στη βουλή οπό την αξιωματική αντιπολίτευση οηερρί- 
ώθη οπό την κυβερνητική πλειοψηωία.
0 Ανόρέος Παπσνδρέΰϋ δεν πείθει. Αντιθέτως οπο­
κολ ύ πιε) ότι εηέλεξε την τακτική του αποπροσανατολι­
σμού των πολιτών, από τσ αδιέξοδα οτο οποία οδήγησε 
τη χώρα ο ίδιος και π κυβέρνηση τού. με μεθοδεύσεις 
χοι ταιαικές του παρελθόντος. Τακτικές και μεθοδεύσεις 
που ο ελληνικός λαός πολύ καλά γνωρίζει και γι' qutó 
θο αποκρούσει.
Η Νέα Δπμοκροτίσ με ουοτηρή ηροαήλωοη στις αρ­
χές _τπς λειτουργίας του πολιτεύματος κσι στους θε­
σμούς Οα αποτρέψει τον ευτελισμό της δημόσιας ζωής 
και θα προστατεύσει το κύρος tou πολιτικού κόσμου 
διότι έτσι υπηρετεί το μέλλον της Ελλάδος.
Α Σ Τ Ρ Α Ι Ο Σ :  ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗ Ψ Η  Π Λ ΕΙΣΤΗ Ρ ΙΑ ΣΜ Ο Υ
Στις 11.1.1995 ώρα 12 με 7 μ.μ. στην Αίθουσα 
Συν/οεων του Δημοτικού Συμβουλίου θέροι ας και ενώ­
πιον της Συμβολαιογράφου Βεροίος κ. Αννας Πέισκου θα 
βγεί σε πλειοτηριααμά σε εκτέλεση της υη. αριθμ. 
293?/553/9ΐ] Δ/γής πληρωμής του Μονομ. Πρωτοό, Βέ­
ροιας ίυα  αυτοκίνητο Φορτηγό μεταχειρισμένο 
♦ΜΕΚςΕϋΕε - ερ 915 του οφειλέτη Ιωάννη Τοολσίδη κοτ. 
Βέροιας με τιμή πρώτης προσφοράς 500.000 ύρχ. 
ο ΟΙΚΛΓΠΚΟΙ ΕΠ/ΤΝΪ 
ΑΓώσιας X. ΒΑοχό&ρζ
Συνέχεια cmá την ln  ocA.
pío Κάποιος από εκεί­
νους τους Τούρκους που 
έφυγαν ana τη Βέροια με 
την ανταλλαγή των πληθυ­
σμών ότον έπειτα από 
χρόνια γύρισε νο δει τη 
γενέτειρά του, ζήτησε, ό­
πως μου είπαν, οπό τον 
Ελληνα φίλο του, nou τον 
φιλοξενούσε, να του τηγα­
νίσει από κείνα τα ‘κανπψέ 
μπαλούκ" που έτρωγαν 
στο νιάτα τους,... Φυσικά, 
επειδή η φιλοξενία είναι ιε­
ρή, η επιθυμία του Πραγ­
ματοποιήθηκε. γιατί η Πη­
γή του Ψαριού ήταν ακό* 
μη "ζωντανή“
Αηό την πληροφορία 
αυτή μαθαίνουμε ότι τα πν 
τσιλωτά ψάρια της Πηγής 
του Ψαριού είχαν χρώμα 
βελούδινο, ήταν δηλαδή έ­
να είδος πως “η γλανίς η 
νάνος" η οποία έχει χρώμα 
"φαιούπομέλανον με υπο­
κίτρινες κηλιδες" ή όπως 
"η γλανίς η οΓΛουτρσς", ο 
γνωστός γλανός ή γουλια­
νός που έχει σώμα “υπσ- 
πράσινα μελανώς όιάστι-
KTQV".
Τα ψάρια αυτό του γλυ­
κού νερού ήταν λαίμαργα 
και παμφάγα αλλά αιΐ* ό,τι 
φαίνεται αι καλύτεροι. 'με­
ζέδες" τους ήταν τα διά­
φορο έντομα και προπά­
ντων οι πεταλούδες που 
αλησίοζαν erra λημέρια 
τους. Το συμπέρασμα αυ­
τό βγαίνει από το "ψάρεμα 
της πεταλούδος' που χρη­
σιμοποιούσαν όσοι ήθε­
λαν να το ψαρέψουν.
ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ ΤΗΣ 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
Το είδος αυτού του ψα­
ρέματος 'της πέταλού* 
ΰας", που τώρα είναι πιο 
γνωστό ως *τσοηαρ{·, λε­
γόταν (και λέγεται ακόμη 
και σήμερα από Ημοθιω- 
τες) έτσι, γιατί στο ογκί- 
οτρς στη θέση του «δολώ­
ματος έδεναν με κόκκινη 
κλωστή συνήθως ¿να ή 
δυο μικρά φτερά (πούπου­
λα), το οποία με την κο­
τ άλληλη κίνηση του χε­
ριού του ψαρά στριφογύ­
ριζαν με κάποιο τρόπο 
που έδινε την εντύπωση, 
οτα ψάρια, μιας πεταλού­
δας που πετάει πάνω από 
το νερό, κι όταν πήγο,ινο.ν 
να τη •χάψουν'* αγκιστρώ- 
νο'/τον,..
Ολα αυτά που γράψαμε 
για τα παράξενα πιτσιλώ- 
τά ψάρια, με το βελούδινο 
χρώμα, της Πηγής του 
Utafxoú. ποΰ τώρα το νερό 
της το παίρνει το υδραγω­
γείο του Μακροχωρίου, ί-
’"'H I OHOP'1’1A K
Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
ΚΛ ΤΤΟ ΫΗ Μ Ϋ /Λ - ΒΕΡΟ ΙΑ  - 1ΗΛ . 61.910
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ «Μ ΟΡΦ ΙΑ
T U P A  Μ Η  Τ Λ  .W A  Ε Γ Γ Λ Ε Ζ Ι Κ Α  Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α  m í o  Φ Υ Τ ΙΚ Η Σ  
Ο Υ Σ Ι Ε Σ  Π Ο Υ  Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Ν  Ι Ό  Ϊ Ή Ρ Λ Σ  T U N ’ Π Α Χ Υ Σ Α Ρ Κ ΙΑ  
Κ Α Ι  Η Ε Λ Ί Ί Ω Ν Ο Υ Ν  Τ Ο Ν  Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο  Σ Α Σ
tHHuePMcne ζημ6&
σως φαίνομαι απίστευτα, 
όπως και το ψάρεμα *με 
φτερό’ σε όσους δεν έ ­
χουν σχέση με το ψάρεμα. 
Σαν παράξενα, όπως φαί­
νεται, τα είχε διαβάσει ή 
ακούσει και ο Ρωμαίος 
συγγραφέας του 3αο αιώ­
να μ.Χ„ ο Κλαύδιος Αιλια- 
νός, ο οπαίος ας σημειω­
θεί ότι ποτέ δεν είχε ταξι­
δέψει εξω από την Ιταλία 
(απόδειξη πατριωτισμού,.,) 
και τα κατέγραψε στο έργο 
του “Περί ζώων ιδιότητος, 
βιβλ. 15, κεψ. Γ .
Ο Ρωμαίος αυτός συγ­
γραφέας. ο Κλουδιος Αΐ- 
λιανάς. είναι ο πρώτος 
που έγραψε ότι αν άμεσο, 
στη Βέροια και τη Θεσσα­
λονίκη υπήρχε ένας ποτα­
μός που τον έλεγαν α,· 
στραία. "Βεροίσς τε και 
Θεσσαλονίκης μέσος ρει 
ποτομός Αστρσίος.,Λ 
Αυτός λοιπόν ο ποταμός 
του κάμπου της Ημαθίας, 
ο Αστραίος. όπως γράφει 
ο ελληνομαθέστατος Ρω­
μαίος συγγραφέας Αιλίσ- 
νός, είναι γεμάτος (αχού­
σαν! άκουσον!) από πε­
ρίεργα κατάστικτο (όλο 
στίγματα, κηλίδες, άρα πι­
τσιλιστά) ψάρια, το οπαία 
(για φαντάσουΙ) οι άνθρω­
ποι της περιοχής (οι Ημο- 
θιώτες) τα ψαρεύουν δέ­
νοντας στο αγκίστρι δύο 
μικρά φτερά πετεινού με 
κόκκινη μάλλινη κλωστή...
Βέβαια για όαους ξέ­
ρουν οπό ψάρεμα και για 
τους Ημαθιωτες τους πα­
λιούς δεν είναι καθόλου 
παράξενα ούτε το ψάρια, 
ούτε ο τρόπος του ψα ρέ­
ματος. Δε συμβαίνει όμως 
το ίδιο και με τον ποταμό 
ΑστραΓο, ο οποίος οτις μέ­
ρες μας είναι άγνωστος 




Παλιότερα κάποιοι έ ­
γραψαν ότι ο Αστραίος 
πρέπει να ήταν το ποτάμι 
που κυλάει μεταξύ Νάου- 
σος και Στενημάχοϋ {Χωρ- 
πανιαύ). η Κουτϊχα, την Ο­
ποία μάλιστα χαρακτήρι­
σαν ως παραπόταμο του 
Αλιάκμονα, ενώ ο Γερμο­
νός συγγραφέας Σιουρκ 
υ π ο σ τή ρ ιξε  ότι ο Α­
στραίος περνούσε κοντά 
οπό τη Βέροιο. Δυστυχώς 
δεν ξέρω περισσότερα γιο 
τα επιχειρήματα με το ο­
ποία υποστήριξαν τις από­
ψεις τους.
Επειτα από όσα έγραψο 
πιο πάνω και μετά από ορ- 
κετή έρευνα στην περιο­
χή, έχω τη γνώμη ότι ο 
άγνωστός μας ως τώρα 
ποταμός της Ημαθίας Α­
στραίος πρέπει να είχε 
πολλές πηγές και μία από 
αυτές, ίσως η πιο σημαντι­
κή, ήταν η Πηγή (αναβρυ- 
ιάρι) του Ψαριού, από την 
οποία ίσως γα πίστευαν ό­
τι ξεκινούσαν και τσ παρά­
ξενο κατάστικτο ψάρια 
του. Είναι μάλιστα πολύ 
πιθανό, κατά τη γνώμη 
{ίου, και το όνομα του πο­
ταμού να προήλθε οπό το 
σχήμα που έδιναν σ’ αιτίάν 
αι πηγός με τα ποταμάκια 
που χύνονταν στην κύρια 
κοπή 'του. σι οποίες επειδή 
βρίσκονταν ¿πε_ διάφορες 
< ατευθύ νοείς, οκ-ηνωιό, 
τον έκαναν νο μοιάζει με 
άστρο.
Ενα τέτοιο παράξενο 
ποτάμι, ένα σύνολο, θα έ­
λεγα, μικρών ποταμών με 
πηγές που έμοιαζαν σαν 
λιμνούλες, του οποίου το 
νερά σχημάτιζαν κάπ σαν 
Ποτάμι μόνο κοντά στον 
τόπο των εκβολών τους, 
στο βάλτο ή στην Παλιο- 
μάνα, κάπου μεταξύ Μέ­
θης και Αμμου, γεμάτο ιαε 
ψάρια, καραβίδες και κα­
βούρια, οπωσδήποτε υ­
πήρχε μέχρι τότε που έγι­
ναν τα αποστραγγιστικά 
και αρδευτικό έργα της Η- 
μαθίος.
Από τις πηγές (τις πιθα­
νές) του Αστροίου υπάρ­
χουν και σήμερα μερικές, 
όπως για παράδειγμα οι 
Σαραντόβρυσες και μερι­
κά ρέματα - ποταμάκια, τα 
οποίο μάλιστα έχουν θη­
λυκά ονόμσΐΟ αντί των κα­
νονικών αρσενικών, πράγ- 
μο που οπωσδήποτε μαρ­
τυρεί άτι πήραν-τα ονόμα­
τα των πηγών τους, γιατί 
εκείνες ήταν πιο σημαντι­
κές και ’εντυπωσιακές {σαν 
λιμνούλες) από αυτά.
Τέτοιο ρέματα - ποταμά­
κια είναι μεταξύ των άλ­
λων η Αρόπσα, που περ­
νάει από τις Σαρονιάβρυ- 
σες και η Βιλλίτσα, που 
περνάει από τη Μέοη.
ο  ΑΣΤΡΑΠΑίΟΣ ΤΗΣ 
ΠΤΕΛΕΑΣ
Ενο έντομα παυ κάποτε, 
όταν η πεδιάδα της Ημα- 
θίος είχε πάρα πολλές 
φτελιές (φτελιούια =· κα- 
ραγάτσια) υπήρχε ασφα­
λώς οε μεγάλο αριθμό και 
σίγουρο ήταν ένας αηό 
τους ‘μεζέδες’ των κατά­
στικτων κοι λαίμαργων 
ψαριών του Αστραίου. ή­
ταν και ο αστραπαίος της 
Πτελέας,
Ο αστραπαίος της Πτε­
λ έ α ς  (Α ς Γ ο ρ ο ευ ε
υΐΓπυε) διακρίνεται ‘εκ του 
σπληνώς μελανού χρωμα­
τισμού του σώματος, των 
ερυθρών ελί/τρων και των 
ερυθρών κηλίόων της κοι­
λιάς του*. Βλέπουμε δηλα­
δή ότι τα σουσούμια του 
(το σύσσημα = τα χαρα­
κτηριστικά του) μοιάζουν 
κάπως με εκείνα των ψα­
ριών ταυ Αστραίου αλλά 
και κάποιων ειδών πετα­
λούδας
Ποια σχέση μπορεί να 
έχει το όνομα του ποτα­
μού Αστραίου με τα όνομα 
του εντόμου αστροπαίου 
ίσως θα πρέπει Υα μας α­
πασχολήσει σε άλλο ση­
μείωμα.
Β ΙΒ Λ ΙΟ ΓΡ Α Φ ΙΑ : 1. Γ . 
Χίον [δη. Ιστορίο της Βέ­
ρ ο ια ς . Λ* τομ. Βέροιο 
1&60, 2. Γ.Δ , Μοσχαπού­
λου. Ρονμπλούκι. τευχ. 1, 
Θεα/νίκη 10Β5, 3. Μ,Β.Ε. 
Π Υ Ρ ΣΟ Ι.
ΕΒΕΡΤ: Θα μείνουμε 
για να καταψηφίσουμε
Ιυνέχεια αηό την 1η οτλ
πρόεδρος του κόμματος, 
ο οποίας και εισηγήθηκε 
προς τα μέλη του Πολιτι­
κού Συμβουλίου τπ σχετι­
κή πρόταση, επέκρίνε δρί- 
μύτατα την κυβέρνηση και 
προσωπικά τον Πρωθυ­
πουργό ότι με τη στάση 
τους "καταρροκώνει τη 
Βουλή και τη Δικαιοσύνη, 
αναζητώντας πολιτικά ο­
φέλη και ζημιώνει τσ έ- 
8νος και τσν λαό προκει- 
μένου να ωφεληθεί η ίδια1'.
Ο κ* Εβερτ επανέλαβε 
ότι η πλειοψηψίσ της Βου­
λής είχε αποφασίσει γιο 
πολίτικούς λόγους την πα­
ραπομπή των τριών στελε­
χών της Ν.Δ. και επιχειρεί 
τώρα να στερήσει από τη 
Δικαιοσύνη το δικαίωμα 
και την ευθύνη να όιελεο- 
κόνει την υπόθεση κοι να 
σώσει την τιμή του πολιτι­
κού κόσμου,
‘Ζητώ η ηγεσία της κυ­
βέρνησης", είπε ο κ. Εβερ* 
τ, “και δεύτερη φορά σε 
λίγους μήνες ασό τους α­
ντιπροσώπους του λαού 
να τραυματίσου το κύρος 
και την αξιοπιστία των δε­
σμών. καθώς τότε ñapé-
πεμψαν χωρίς στοιχεία και 
τώρα στερούν τον φυσικό 
δικαστή*
0  πρόεδρος της Ν.Δ. 
κατηγόρησε ακόμη τον χ. 
Παπανδρέου ότι “παίζει με 
το Σύνταγμα και γελοιο­
ποιείται ο ίδιος, καταρρα­
κώνοντας τους θεσμούς’ , 
σημειώνοντας ότι εμφανί­
ζει τις προσωπικές του 
σκοπιμότητες ως ‘συνταγ­
ματική πρωτοβουλία’ .
Ο Κ Εβερτ απηύθυνε, 
τέλος, έκκληση προς το 
σύνολο των βουλευτών 'νο 
προστατεύσουν το κύρος 
της Βουλής, την αξιοπι­
στία και την τιμή του πολι­
τικού κόσμου κοι πάνω απ’ 
όλα, όπως είπε, το δικαίω­
μα της Δικαιοσύνης νο 
κρίνει τους παραπεμπόμε-
νους και ίο δικαίωμα του 
λαού να κρίνει τους κατή­
γορους.
Τέλος, ο πρόεδρος της 
Ν.Δ. εηανέλαβε ότι η Ν.Δ. 
πρόκειται να καταψηφίσει 
την πρόταση αναστολής 
εκτός και αν, όπως είπε, 
έρθει ο ίδιος ο Πρωθυ­
πουργός κοι οι βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και 
ζητήσουν συγνώμη από τα 








0 κ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ¿ΕΠ Α Σ  δεν εορτάζει
Λ Ο
ο κ. ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΙ φ π τ ιο Σ, συνταξιούχος Λυ­
κειάρχης. δεν θο εορτάσει 
♦ *
ο κ. ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, δικηγόοος. δεν εορ­
τάζει
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
προσφορά ιη ς  WHIRLPOO LUX L.T.D. (Canaäa)
ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ
Π α ίρ ν ο υ μ ε  σ α ν  δ ε δ ο μ έ ν ο  ότι έν α  υ δ ρ ο μ α σ ά ζ  σ το ιχ ίζε ι μ ίο  μικρό π ερ ιο υ σ ίά . 
Γ ν ω ρ ίζετ ε  ό μ ω ς  ό τ ι α π ο κτώ ντα ς  εο , λ ύ ν ε τ ε  no ftftó  πρσδλήμοτα τ η ς  κ α θ η μ ε ρ ι­
ν ή ς  σ ο ς  ζω ή ς , ό δ ω ς ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ό ς , π ο λ υ τ έ λ ε ια , ό ν εα η . σ τ ο λ ίδ ι σ τ ο  σ π ίτ ι, 
σ ω σ τά  επ έν ώ υ ο η , ψ ρ ο ν τ ίδ ο , υ γ ε ία  κο ι πάνω  α π ' ό λα  φ ρ εο κ ά ΰ ο  κο ι έξτρ ο  
ε ν έ ρ γ ε ια  o to  σώ μα  γ ιο  σ α ς  κα ι τ η ν  ο ικ ο γ έν ε ιό  σ α ς.
Η WHIRLPOO LUX L.T.D. tCanadol τώρα όπ/ει Λύση στο κόστας αγοράς κοι 
I  μεταφέρει όΛη την πολυετή πείρο tnc σε τεχνολογώ, έρευνα, κατασκευή, 
ποιότητα, εμπειρίο και χαμηλό κόστος κατευθείαν αηό την Βόρειο Αμερική 
κοντά σος.
ΣκειρΒ είτε έξυηνα  όπω ς rtávrcs και tιάρτ* μας  
έν α  τηΠέφίΑΐνο. θα  κερόία ουμ ε *α ι ο ι όύο
WHIRLPOO LUX LT.D .
{Division o i  High - Tech Homes Ltd* 
SO Huwden Rd. # C 
Scarborough Ontario
M1R 3EA, Canada 
tel. 001 1GSS
fax 001 Δ1628Θ Λ588
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡ0ΙΩΠ0Γ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΧΑΤΟΥΡ1ΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Π0ΛΓΠΚ0Σ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
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ΤΗΛ. 66.913
Α Γ Ο Ρ Ε Σ  ·  Π Ω Α Η Σ Ε ΙΣ  - Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ
ΑΚΙΝ Η ΤΑ
ΙΙΩ Λ Ε ΙΤΑ 1  δ ιυ ρ έρ ιο μ υ  
60 τ,|>. <πη βενα/έλυυ 
ρονο μ Et ρητού;. Πλπρ. 
τηλ. 22.961 ή 031 -
ΙΑΚΡΒΙΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΜΑΑΑΚΟΥΙΗ 6  ■* ΒΕΡΟΙΑ  -  Τ Η Λ . -  FA X  (03J1> 2 7 Μ79
«4K7 ÍI0  κοι ώρ*ς 8 .30  
η.μ, * I 5.0Ü μ .μ . κο< 
18-00 μ .μ . · 24 .00  μ.μ.
5 0 0 0  ι μ ο :η ν  mt-pivt- 
ΡΜΟ<*η μ», χτίρ ια  61-1 ι  μ 
(O UY υ«άν«-νθ γραφ ε.ι'α } 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  1 0 1 2  τ μ μ?. 
κΤφ>ο 3 0 0  τ .μ  c.n< τη ς  ο δ ο ύ  
Ο π σ ίν ίκ η ς . ττήνω a r o  ftp ó - 
μα KOI p e  3 5  |i φ ά τ ο α  μ ό ν ο  
o ú fiap c< ; « ρ ο τ ό σ ε ις  
Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Ο  {εντό ς θ χ ί ·  
Δΐ0ν> $ 3 2  ι  μ μο κ π 'σμ α  130 
I μ Η«ίνω α π ό  lu  ü tp aT Ó rtr . 
δ α  CTT1 τ η ς  1 6 η ς  Ο κ τ ω β ρ ίο υ  
» .α ιμ ό Ο ΐμ  φ ό ιο α  ο τ α ύ ρ ό  
μ ο
ο ι κ ο π ε δ ο  ε α β  t μ τ * ο ·
ν α  τ η ς  ο δ ο ύ  Α μ π ε λ ο κ ή π ω ν  
ά ρ τ ιο  ο ικ ο δ ο μ ή ο η ΐο  
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  2  7 0 0  τ μ 
ο ΐ η ν  Π α τ ρ ίδ α , ά ρ τ ιο  · οι«.ο- 
δ ο μ ή ο ιμ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  5 $ Α  Τ μ μ £  ΐ|- 
μι r ελ,Δς μ  ία μ α  2 4 0  τ μ o to  
κ έ ν τ ρ ο  ι η ς  Β έ ρ γ ϊν ο ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  r μ 
με. 8 0 0  τ μ κ τ ·σ μ α  1 0 0 0  μ 
Π ρί·/ τη ν  D e p v iv q
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  αΟΟ ί  μ ο το ν  
G ó o n a p n  γω νιπκό^ ιδ α ν κ ό  
γ ια  ο υ / γ υ ρ α η  Ο ΐ« θ δ ύ μ ή ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  τ μ μ*
4IOVQp.O TO ip . i u  MOVIO OCTj V
π ο λ ιό  μ ύ λο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  με. δ τό ρ σ φ η  
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  σ τ η ν  π λ α ι ι . ια  
ιο υ  Σ ε λ ϊσ υ
Χ Ω Ρ Α Φ Ι t2  0 0 0  τ μ  o Iη ν  
π ε ρ ιο χ ή  ϊρ ιλ ό ψ ο ι ι
5 0 0 0  τ .μ  μ ε τ α ξ ύ  N a n o -  
ΜΟμρ,ίοιι - Α σ ω μ ο τ ω ν  μ ο ν α ­
δ ικ ή  & έα . ιδ α ν ικ ό  yiQ κτ ίο ι 
1*0
Γ Κ Α Ρ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Α  4 2  1 μ οο  
κ α ιν ο ύ ρ γ ιο  ο ικ ο δ ο μ ή  πάνω  
από την Π ισρ ΐιον  
2 Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α ! Α  σ τ ο υ  
Π α ιτή γ σ υ  δ ια μ π ε ρ ή  μ *  ιζ ό -  
μ  *.α ι μ ο ν α δ ικ ή  Ο εσ
Ο Ρ Ο Φ Ο Δ Ι A M E  P U M A  125  
t μ α ίη ν  Αγ Π α ρ Ο Ρ κ ε ο ή . 
Ρ ό ρ υ φ α ς  χ ώ ρ ο ς  γ ι- .ορ οζ 
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  52 τ μ ο τ η ν  
Κ α λ λ ιθ έ α  ε ιο ιμ ο ι ίο ρ ό δ ο ιο  
κα ι μ ε  μαναόΐρ .η  O ca
χ ο ρ α φ ο ο ι κ ο π ε δ ο
4 5 0 0  Τ μ Ο ίη ν  n t p i< * t p t ia  
κ ή  ο δ ό  μ ε 2 5  μ φ ά τ σ α  
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  ό ιό ρ ο  
φ η  ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι Οι Λ κόν>(>ι> 
γ ια  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή  χ ρ η σ η  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ ,  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ε ρ ν α α τ ό ο ια  ή 
B<óHUr μ α ν ά δ ε ς  γ ια  ά γ α ­
μο
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οίκτο 70  τ.μ. 
με κήπο οτυ ποΛιό Fp- 
γοτικσ μόνο μετρητοίς. 
Πλ.ηρ. ιηλ.. 22 .961 Η 
0 3 1 * 8 48700  ώρες 
8 .30  η .μ . - 15.00 μ.μ, 
κοτ 18.00 μ.μ- ρ 24 .00  
μ .μ ,
Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι γροψτίο υ­
πέρ πολπελη otn Β έ­
ροια, Π?ι. Ωρολίίγιοο 
{Ιωνος· κοι Βερόπς] α­
πό 24 τ.μ. - 108 ι .μ . 
(χωρίς εννπάθηκο βά­
ρος). Πλ.ηρ. ιηλ. 2 3 8 3 1 
οι 23922
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ιο μερ το μ ο  
45 ι.μ . ο ε  κ ο λ η  κ υ τ ό -  
<πααη Κοέλ.η 10. 1 ας 
όροφος σ τ η  Νόονοα.
Πίιηρ- σιο τπλ. 0331 - 
70414 ώρες κοιαοηη- 
μώτιην και 7  Π  60
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι αγροτεμάχιο 
23 στρεμ. crino Κορνχμτί 
Αλεξάνδρειας, r.nf της 
οςκράλτοοΛτονοΟέρνι - 
Κορυφή με πρόσοψη 
2 3 7  μ έ ιρ α , ϊΐμ ή  
8 .000 .000  δρχ. Πλιηρ, 
τηλ. 031 -423 .927
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο σιον 
Αγιο Γεώργιο, άρηο και 
οικοδομήοτμο με νερό, 
μικρή ϋΠιΛήκη, ηερι- 
φραγ·με\Μ μόνο μετρη-
τοίς. Πληρ. τηλ. 22961 ή 
031 -848700 ώρες 8.30 
ιτ.μ. - 15.00 μ .μ . ΚΟΙ 
18,00 μ-μ. -2 4 .0 0 μ .μ .
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  οικόπεδο 
1.100 ι.μ. μ ημιτελές2ό- 
ρτχρο κτίομα 160 Ι.μ« 
πόντο οπό το κενρο 
“ψλαμονριές". Πλπρ, 
στο ιη λ . 6 0 -3 2 8 .
26.339.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κιήμα σττο 
δρόμο για Ραχιά. δίπλα 
οτη Βίλλο Αρζόγλον, 8 
σιρέμ.. τιμή τνκοιρίος, 
Πληρ. oto τηΛ. 22.435,
26.339.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι (ή δισήΟειαι με 
τα ονοηιμο της αντιπα­
ροχής) οικόπιδ<3 εναό·
οεω ς 23 ατρεμότων 
ατττν πόλη ητς Νόοισσς. 
Οι εν6ια<ρερόμεναι μπο­
ρούν νσ tnikoivfijvovv 
με ίο  τηλ. 5 3 7 7 1 6  
{Θ ε α / ν Γ κ η )
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι πλακοραφοό 
και Kotnopámpici για ια  
ε ρ ι ,σ α Ο έ Γ  β ΐσ ίε χ ν ιο .
Πλπρ. οτ<ι τηλ. 63.331 
Ζ Η ΤΕ ΙΤΑ Ι ηω λπίής για
πρενίιδηοη ?j ποντικών -
χημικών aV^v w nv m> 
ριρνή 4πς Κιντροδντι- 
κ ή ς  Μ α κ ε δ ο ν ί α ς ,  Μ ι-  
υ δ ό ς  κ ο ι  π ο ο ο σ τ ό .  
Πλ^ιρ. τηλ. 20308
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΛΓΑ Π ΑΠΑΛΟ Π ΟΥΛΟΥ
Π α Π ίά κ  Χ ο ν τ ρ ικ ή ς  7 1  1 2 ο ς  ό ρ ο φ ο ς )
Τ η Β .  0 J 5 1  -  7 2 . 7 2 9  - Β έ ρ Ο ίΟ  
A r f  ro  fp a tp t ío  P<K n o p é x c io i ΔΛΡΖΑΝ ασφοΒίαt t iü í 
Μάβυφη n v p o c  ftat χηα ηής ψ α κάβο a v o c ó  οαζ
Π ίΙ·Μ ;Γ {Λ Ι Τκιηιίρ»ομίΐ7Π i .j.i . 
lo e  ό ρ ο φ ο ς  πδπαΓαν A atm ó  
■JOOO.ÓOO
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ΰ ΐδ μ έρ ΐίη ιΰ  86 
C.|»., ϊφ< ό{ιδφας, λοι>ξ. ¿  σώ ν 
Α ν θ ί ζ ε ι ,  μ α να β ική  ευκα ιρ ία
1 3 0 00 .000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι vpoiprfü Μ  ι.μ .
δ ου ί, Τ ο ς  όροφ ος. Κεντρικής. 
rjfxrtáíkTC ιπνακίΐιρκα 7.000,000
ΠΩΛΕΠΓΛί οικόπεδο οιο  ΓΙο. 
ν δ ρ α ρ ν  o o v m p  rv n a ij> ía
8.500.000 500 μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι διαρέριορ« 8 0  ρ2
dpöipcw; ίο ς κ ίν τρ ο
n fl/ \ E n 7 \ l διορτριορα Sf» |·2  
¿ροφ ος 1ος?<χ’>ζ 13.000 .000 δρκ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ciap^piojm 13ό
μ2 όροφος 2 « j  ιν'ηοίον.Μητραπό- 
?/ως
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ρονοκίποικιΥι 3Δ- 
Σ Κ Χ Λ Κ  με οικόπεδο 3-10 μ ί  πίπ- 
α»αν Παηάγου 1 7 .000 .000  6ρχ.
Τ1ΩΛΕΓΤΑ1 ηυινπάγειο δισμέ- 
psajit» 3 Δ ΪΚ Χ ρΛ Κ  οΟας Κω» 
τσυνίου 7 .0 0 0 .0 0 0
Π Ω ΛΓ.ΓΓΛ Ι 5up|iíp iapo 9 0  μ2 
κοινονρ\το ΠρομπΟΖα
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ιαμ ίρ ιομ ιι 113 
μ2 όροφος I  ος Π λ. ΩτιοΑΛγίηο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οροφοδιΰμ/ριοΐκΐ 
Ι3 3 μ 2  3ος Bcv’iiC'M v
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι ^Ομεριομο 70 μ2 
ό ρ ο φ ο ς  2θ< Κ ιν ιε έ λ α ΐ '
ιύ.οΟο,οοο
ΠΟΑΟΥΝΤΑΙ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΠωΛούντοι 9 στρέμοτα σαιν οδό Βέ­
ροιας - Νάουσας, 500 μέτρα μετά την 
Πατρίδα, ππηρ. τηλ. 29.686
φητοΓΡΑΦΗΐιιτ Ç  
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
^  * u
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
^  Μ . A X t l Á v S f O O  2
T a à .  67 .152  * Β Ε Ρ Ο Ι  A
l ι η λ Ι .Η λ Ι 6>o|i/ j ’iapi» iVi |i¡¿ 
όροφος 2ος AvcuTfcoe 13 .0 0 0  W 0
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι δκίμέρινμα 87 y¿ 
όροφος 3ος Κε'νιρύ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι διαμέριομο 100 
μ2 όροφος 4ος i S .000 .0 0 0
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι διαρτριομη 95 μ2 
όροφος 2ος κεντ^νο
ΙΙΩ/λΤ.ΓΤΑΙ γραφίΐα 38 ρ 2  ΠΛ 
Αγίου Αν» >-»νίο ι> κοι Β εν ιζ/λο ΐ’
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατόανιμο 3 0 0  μ2 
πατόρι 100 ιι2  νπόγςιο 260 μ2 
ηΤιησίον Ο Α Ε Λ  πραγμαηκό cenen- 
pía
Π Ω λ Ε Π Ά Ι κοιόοίΓιμα 33 μ2
cmH i iÇ Κιντρικής
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κφόςη»ΐ|ΐίΐ 33 μ2 
oïfloicv  Π<Υ Ωρηδογίοο
Π Ω Λ ΕΩ Α Ι a iK ó iic f ia 3 5 0  ι·2 
p r  ρογ-nií H O  | ΐ2  Φανάρια KO- 
ηροκ· πραγ-ματικιϊ cvKaip ía
ί ΐΩ Λ Ε Γ ίΛ Ι ογρ<ι<ς|ΐό*ιυ 6 .$  
ο ιρ . clifinçocH pdhoo στην
Πατρίΐκί η.*καιρία
ΠΩΛΕΠΓΛΙ κ ΐιίρα  4 u ijj , jic  
140 ροίκΊΜηπές. Ραχιό3 .5 0 0 .0 0 0
2 Η Τ Ω  5 i0 |irp ín p a ia . κητρ. 
Οΐήμπτα, δικόίνΓκι. αγικΜηιάχΐυ 
προς Γκί^ηση.
* Π ο ρ ο κ α τ α Ο ή κ η  Α κ ι*  
ν φ ω ν  σ τ ο  γ ρ α φ ε ίο  μ α ς
Α Γ Ο Ρ Α Ι  -  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ  -  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ  
TIAXOYP1QOY ΕΡΙΕΤΑ τ ο υ  » α ι υ β ο υ λ ο τ  
Κ ΐ ν τ ρ ι κ ή ς  1 4 3  -  Τ φ .  2 6 . 2 4 5  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α
TTÍiAtlTA! 4Η··νΚι-ικιν<· ι·ικμ-
πΐιΛιΐ 1 too μΐΊρα μΐ l2 ü  μ * Μ Kill
100 (ΐίη>α or>i in v  α·κ*·ο/·ιιι «μι»ς 
ΣκτΤίρσ μ »»»·-πφ ι·ι^ηαιΓ.ιι>ιΐϋρο^··, a 
ι>φφ6ΐύ *τ ί ι ις 2«>νιις ππιχμ mil'· J 00
μ n|Mvhil|>· II» III mm Μ·· Σκι»
f)(*i K«iinMjVu> v<u οιιιιιιιΓμιγκιιτ ι 
ηιιγγι κπ iU<Vrl
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ιιΐιψί|»ιιΐ|ΐα ci ‘¿  ι  μ ,
οικ·ιδ·ιμη 2 Ol l lue. flip i'O ji I1?jin^ 
ιίάν1«-» ι « ο ι Λι··»Α»*ος, 2 ,ιιι
ί  ι A l. m m iw . Λ  C loe <>(» «J-ι <  Γι
ΐΚΐΜΐρι·>«Πς
I I l lA  J ,1Ϊ Λ I m i A-1 \ο ιρνχι 3ορ< >
|Mrvi ik rtii 11 »lij κοι nlirAflwni 100 
( μ Λιιικι^ΡΟμίκΜ 17-'· 1 |i *. ΜηΛι ιν 
f r  -γιι»; Μ» 700 μ ιιικόπι Λο. ο |ιις 
lipli^K Mll-uMVilJiiS. ·> Jfl«! ·1* fl|l|- 
li/ tï l NUiai»tÛ<1|1
Π Ω λ ε Π Α Ι »« il ι «ι *ι ι̂«»ρ«'ος 
jicivi m no iiKiu Μ  |i. η κ «y* ιο κπι 60 μ 
«  Ιιςη ίΓΗ ΐιιΚ . Σ ι iW’fu· küÍ j I « lili- 
i»r<nni S I Ί. · κ««·μμι·ριΟ «> ir x ïv i i"  
tun 5 »Μοηψμ»\>ια ι· li« t 
l^mviiio yin HT-jKFiipi'nM.xii vio pispn 
MIKHVYVI Itl
ΙΐΩΛΚΓΓΛΙιΐΙΙιν lUturnó ΠιιΐΓ'ί· 
Λ ις  τ̂ΐ'.’μο 1035 i  ji ιΐι ίι ii|p r |i 
ΐνιροφι ru)vu» ή  ά'»^κΐέΐι·. 
tpmmmiíó. νιριΐ, iii7vfj-»i>vf' 40 iir τρ<ι 
γμοφίιιι Στ ιιμή ·<κ·Η«·ψινΐ| μον··
70 rvoo 00ό Λίνα nrjnli«npni
IΙΩ ΛΕΙΤΛ1 ο μ «y οι \*»φ*
ΊΐΗ’μη i>W μπρα »ν»ι·πιμ Σ ι  5 '2
atptp ■«MoHifwi ·Τ0 |iltpn  Υ(ΐ«ι<4<ικι 
3óÜiiK>v*m
Π Ω ιΙΓΓΤΑ Ι 8«?« m«x«ip £m
PujHi Πάχ,ι,. i rin ς ,μ ιΆ  Ι1«ιλΓ· ill'll 
Ofnης n ivH ΛμΜι» OlHlOil ή|ΐ ί  . Πp» μ 
Τιμή ιΐ'ΐλ.ν Ko7ji
[Ι1ΣΛΕΓ7ΑΙ οιν-'ΐη6ο ««τ ικι/ι* 
MvifHMÓotijoin «ις ni¡vm«<i 1 101 j« 
V-iiviuM«' lu v ii/ j  r»*n* 1.2
nt μ··.sa Í Í ik/λιι t ι-Ιος ι·κιδι<·ι·( il lui 
p-.i lu ι ?.V Hi π λιν  ρύπο ipnmiiM'.
Οίνο
Π Ο Λ ί î lA f  i)-vp|>ii 15 o ti'tp  7
»frtrtw if*Ti6pn (hi.· Hip..«) fij'i«: 
Mi'*« pi u|J4iivn|·« mpi M> |·»ιρο
ο·ΐι|)ο/·ο T «pli 11* j»i«'xr»t;
ΠΩΛΚΓ1Ά1 Λκιμιρκιμσ 72 c p 
•KO.!·) »«ο ι1|ΚΓΚ1ιιρΐΊί| Κι»ί«η·ης ««<' 
ΩΓ'''λ«Η. 3*>ςΐ*ρ»·γ··^, R«IÍM»pO|>< μ, Il 
« KIM·« ft. 0 Tu II*. nprllHHphl ΓΙΛΟΙι *0 Ω  
ΙκιΛ λ ιι ·*· Κα:«λ?/»λ« >·«ι γΐΜΐ·ι·ι»·ι. 
■(>« ις λ«οροι Men κ«ν ιΛ  ·<ι
ΙΚ1ΛΟΥΙΥΓΑ1 2 Σ«»μ»ρ«ι*4ΐοηι
Λ·»ι̂  93 ι μ «ι κηΟινα » ν*π 
καο·ΐι<ΐ*·'π p» Ai «»il ι̂π α\>ιαΐίΐλιιτ·» 
|ί<1| 10 |»1|>11 ΙΙΐμ.ΟΟΗΙΙ ικ ιή ΐΐρ  ΙΙ?  
t i l l  pptl-i·’»· U* tua ίη,,ν tn iip to  δια 
|l l»  |>r < «V .7V «i Ii7j> Ο« «Hl p ι »¡Ι ΡΜ1|»ΛΐΟ 
KOI ιο < ΐ ϊ λ ·  Illnv ill Ιίφ ιι ATI« 111 
l-jiu k̂ i'i8m. δίκιό Km /viwiii.
Ι ΙΩ λ Ε Π Α ί  ι »ui [liprHii povu^i 
- κ,ΗΊη ρ, Ρδί’Μ’πς HK3 τ μ km ι\ ι μ* KO 
ιιμρ,οο κσι ‘tû iiEiKipi 0Λ·ι ·κχιό(χ»( 
θζΜΜΚ·ιΙΐ|*τν·*ι, πινιαιυ ς
ίΐΩ Λ ί.Π ΓΑ Ι Κ*ιΐ5'’> 6 i.Mjji μ κ-ν 
viänti«ipVJ*«n Λψηπ\'ΐιιιι,80ιΐ ûrK* 
ΐ ιιν ί U (« η*  p i ιοκ ι», ηρΛ Μΐΐ|·η Ιθ 0 |ΐ  
or <ι.»^<ι?ι·*ΝΡ'*ςΓΛΐΜ
OIKOJI Ι-ΛΑ ·11Ι» 11 »νομή μη 
BrfHHil« (rill· 300 ίκις Kill 700 ι μ 
«ΐρΐ1Λ Κ«11ι·*ΚκΛιιι.ΐν*ΐμ<1 Χωρίς IlfHI- 
ΠΛχιμοΙιι
Ω ΐΚ Ο ίΠ Λ λ  I lun-jv-p, Κ«ιΛ?.ι·
1*ι <1.1 JpOpil0»-xi. ί Ι0’ ’κ'*ι1>' κ<|. ο>Λ»1· 
rvOiV; «Μ t i l l  *1· 0 μην Κ ο| « ΗΚ«>)κ ιμιΐ-1,. 
I*«
Δ ΙΑ Μ ΕΡ ΙΣΜ Α ΤΑ  μικρά κοι μι - 
νόλ<ι ιν·>ιμ<·πηράίΐ«.>'Ι<ι fl hui ι·ιν1 un 
10··ΗΙ Ι·η ΐιΰιΐΊΐ' Ι>10< ßipuitu; και 
iilVuiHlllHli Τιμίς ûVO>nYu pi |«ι μ.ι ► 
κ π um ι κι̂ ιΐο nriin
Πίλ5ΜΤΑΐ Μι* ι
I N T Z E B i f l H E  f l A M I f l W O I
M E £ i T H E
M aFùKCÙon KOI H pac 23  
T r t í f . 24 .232  - 7 0 £ 2 9  - B9POSA
Π Ω ΑΟ ΥΛΙΤΑ Ι Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
(U lA f.lTA J ποιοι π·ι ι if! 12(1 ι μ
μτ riüiäfli 5 0 1 μ. «inoOiWn 1K t μ μ·· 
2νε·θτ.μ.·.«ιοοοθ.οοο
llUAñTfrM  καιό-αιιμο 30 ι.μ
imrtojHÍ ίμι *v<HKMi lóúOOOÍpXJ
cipiiilS.OOO.ÜOü
Π Ω Λ Π ΪΛ ί διαρίροίμΰ 95 Ι μ. 
«ΙΙ pioKrt KliiVin ipl ícn· lo<^it (i«i(iV·
tup Hin KU^fipiijiTp 2Λ ΣΚ  Τιμιι
tsoooooo
I tt tta V M A I Ί  i««ts.niii*]joiii 
ιο τ ιν ίϋ . Λικικων Κ  IE .5  Ι ίΟ ι .μ . KUI 
N S  ι μ . μ< 2 0  0 0 0  0 0 0  κο ι 
1 S 000. DÔ0 ηνιΓιιιΐιΐΚΑ.
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι íu i  |»·ριρμη $3 1 μ. 
■nnv ηΚο Μοκιδ.'ν.ιμάΛ'υνιηιΐ'ν ln  
i'piKjsn. 1 I 50ft 000 fipx
ΠΟΛΟΥΜ ΤΛΙ Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α
ΠΩΛΓΙΤΛ1ι>ΐΜ«»Γ·<*201ι.μ ορ- 
ui* και οικιιί*ημοιπμ<» nipm xñ Tarp- 
μ r νί· ru ιιμπ 8 000 OOO
ΙΙΩ λ Ε Π Λ ! Λημιρκιμα KO c*· 
ΙΛ Σ ,Τ ΙΚ  μ : ο-κιναι ρ*η> κη^'ρΐιριρ 
3··< μ ι  Oro. ιι»ριι>ι«π Ay Κνί'ΐτιχτίς 
I2  000CC0
2 Ο Ρ Ο Φ ίΐΙ ηΤιή Iftft ι μ. ί««· 
κτντρ«* 1«ς ικιΡ.οφ κ«ιΚλ?ϋΟη γκι ι · 
11 πγV< ίμ ιπ ικ η  Τ ΐ | ·ΐ ι
25 000 0ÓO
ΓΙίΣΜ Τ ί AJ Ητηόατημα <ηιινι·δι· 
L ia fiío c  100 ι.|ι >·ι ιιμΛ ινκαιρίας 
20 000 000
t ΙίΙΛ ΚΓΓΛ Ι 5ιη|ΐ>ρι<'μα I J T i .p  
Λνηι^ιιης. !«'< «ΙρίΗΐϋ,ς, 2 1 000. ΟόΟ
Π Λ 5 Ε Π Α Ι κΐηπικιψ ιι 130 ι.μ 
200 t μ t-ινΐγιμι. ηιριηκπ £infitm·. 
65 000 000
Π Ω λ Ε ΙΤ Α Ι m inio 17 οιρτμ 
«»inv ηι ρΐι ·ιη  Τ  ρμ ι< Ί«ιμι >u r»óvu> ι ·ι<»ν 
δράμι. I k  ο<*ιας · Κΐ'ΖάΐΊΐς. Τι μ» 
2? ΟΟΟΟΟΟδρχ.
IΙΟ Λ Κ ΙΤ AI « <,φ«ιη-Ηΐι Η<ίηι Γκ> 4 
ΐ'ΐρ ιμ  «τιιν m pu'Mii Ιμ?ης Λα?<·υ 
5 000 000
ΠΛΛΓ.Ω ΛΙ <>Ικ«»Πΐ/ϊ«ι »ι.1 «ις Ι'»χ· 
6(ι'ν I KQ0 ι.μ . « in  P<mni Η OftO.OOft
l l f l \ E J T A l  Ηΐήμο -mi Pu»ni 
I.KÛ O i μ. |ΐι·8(> κτρο«ιτςμοουρ?α 
7 i-iMiu 2.0Ο0. WO
Ι1ΩΛΕ.ΠΆ1 ι»ικΤυ|ιδ<ι « ι« iv Τρι- 
iioi«i|iii 1 ««pi'im pinpvi|Hd|icv« μι 
A»P<JI<I ill'll. ill pltf-pOlYflli μι «  ρι» 
Τιμή 6.000000
ίΙΩΛΠΤΛΙ VKiifKim-itpo ·™ ΐ' 
Αγ ΐΊΐιρα«*κ»-ι« 44 ι μ . I .Ü K ,  «« 
κο«νορρν«· ι«ηιιΓη·||1| f 1 <«t«lpi.ri»*0 
0 000 000
Γ ΙΩλυΤΛί ιιικικιιϋ» 3SS , μ 
• Π·« δμνμ.ι \  ιο Νι>«Μ.κι·μΙΙι». Λρΐι». 
ΐ'ΐκ«·^·μΐ1'>ΐ|ΐ,.ι γωνιακό iS  00(1 Oftft
Σ π )  Ν έ α  Σ κ ιω ν η  Χ α λ κ ι δ ι κ ή ς  ( π ρ ώ τ ο  Π ό δ ι )  6 1  
τ . μ .  κ α θ α ρ ά .  Μ ε  3 0  ά τ ο κ ε ς  δ ό σ ε ι ς ,  π α ν ο ρ α ­
μ ι κ ή  θ έ α  σ τ ο  π έ λ α γ ο ς ,  μ έ σ α  σ τ α  π ε ύ κ α  κ α ι  
1 0 0  μ έ τ ρ α  α π ό  τ η ν  π α ρ α λ ί α
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟ ΥΤ ΙΑ Σ  
ΤΗΛ. 64.335 - ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ' ΔΙΑΜΕΡΙΕΜΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ό ισμέριομο 90  - 110 ϊ .μ ,  στο 
κέντρο της Répoiac, ρετιοέ ή με μΣνάλο 
μπαλκόνι. Πληροφορίες τη λ . 61051
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -ΕΠΕΝΑΥΣΗ·
Υ π ε ύ θ υ ν ο ς :  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Κ Λ Β ε ζ ό π ο υ λ ο ς
Οικονομολόγος 
Βενιζέλου  56 - Βέροια  
Τ η λ .  ( 0 5 5 V  -  2 7 , 9 0 0
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ ΠΑ 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ AKMKTÛK Ir ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ηεριογπ ϊμθαδον qpd» oi 11M.H ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
fil) WM HANOI .'.VA w ’ ?3 ¿7 UOOOO VU\A5KH í YMI11¿
ÛIAM nP(>VHU‘ A !?0 > ?2 5WW0 Λ0Υ: WlAlhrYHl
ΛΙΛΜ m- PION 84 1 '5 300 000 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΛθΥ:
ft!AV MPOMilOFA 53 ? 7600000 n  IIOAV ΚΑΛΗ ).¿r
.M4V. MiOliLtH tor - 25PÛflnœ AftY] EYKA1VIA
A1"V WM PO 77-107 1-3 270 000 ΔΡΧΠ ff. KAISOYPIIO
ftlAV Ι1Λ (IP W SJ 1 16800ÍO0 ΡΣΙΙΡί ΚΑΙΥΟΥΡΠΟ
ilAV SrNI/cAOY 11 . 11000000 ΕΥΚ ûéKJA C7u‘̂ |A
ArtW ItAiAKIOÏKJ «f 1 UOCOOOO BA.W1PAVIK0 Λ0Υ1
ΓΡΑϊΣΙΟ KfMPlXHI Ö0 3 7.0001)00 ΕΥΚΑΙΡΙΑ
01ΚΔΟ ΑΠΥ/ΑΤΑ joo • 6000000 iiano pavfyk
f FA c-t 10 a îdOA^A i¿íl - \7 COU 000 ΕΥ>·ΑΙΡ'Λ
m  Í1AMJPAVÍ Γ* ■> 5 ο * > ΠΑΝ0Ρ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΑΣΩ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΙ 12 - BEPOÍA 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 21377, ΟΙΚΙΑΣ 28060
Ι ΙΩ Λ ίΠ Α Ι  \Ki>|;u<nuj-xi 50 
ι .μ . 1ος ορ rvp io xfí Ι ΙΑ ΙΛ Κ ΙΟ ·
£ Κ 1 6  0 0 0  000
Π Ω Λ Ι.ΙΤ Α Ι 6ι«ιμιρισι*π 12« 
ι.μ  2αςό}·ιαφος3Δ£1ννι''Γπηοί*ή- 
κ η , ι ΐ ί  ρ ιο χ π  ί1 Λ £ Λ Κ Ι(> Σ Κ ί  
•¿■S ooftftfto
ί  IfW O  Υ Ν Τ Λ 16η ιμ ι pío jKfla *- 
ιοίμοποράδοκι ο ι noto « N t  και 
π α ν ο ρ α μ ικ ό  ο ικ α δ η μ π  ι«<τό 
2 1,00ό 000 ι  ως 2 3  0 0 0  000
Π Ω Λ Ε Π Λ Ι « ík ú i 120 τ.μ. t- 
να ός rt(»Uójv»|iiKm.· ό ικ δ ϋ ίδ ο ν  
2 7 5 0 ι.|ΐ . τ>ιγ» ΡΑΧΙΑ
ΠΩΛΜ ΓΑ1 αία P A X lA  xwpo- 
φ οο 1χ Λ « τ 6 ο μ ι *cpacnc<  6 .5  
a ip t |« .  α ε  ü c a n  η α ν ρ ρ μ μ ι· 
κη 13 .000 .000
Π Ω ι\Ε Ω Λ Ι «7Uiv»\f. ÍW P liA -  
ΡΛ »wr-rt^OC-iKönfva δ ο ιρ ιμ- μς 
Κ Γ ί« ισ κ ς  κπι ι / ι ί ς μ τ  πουοραμική 
0<ο
ΠΩΛΤΠΓΑί ο ικ ίΊ» ·6ο  1ό2 ι .μ . 
nrpiOM) ν ψ £ Λ Ι ΙΣ  4 .000  000
I ΙΩ Λ εΓ Ι Λ Ι cirKOn/iWl 170 ΐ.μ . 
μη<1 (ΐον«ί«)«ρ<>ν « .» ίιιιΑ ς οικίας 
9 0  Ι .μ .  (n jp iO ü ri ΚΥ Φ ^ Λ Μ ϋ » 
ΙΟ.ΟΟΟ.ΟΟΠ
I ΙΩΛΙ.ΓΙ ΛΙ Ζορνφικ ikh'kih» 
οικία ΙΟΟ ι μ . ΠΛοςοικαη. 200 τ μ- 
m ον Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  14 .000 .000 
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι K if ijn i 6  a ip f j j .  t if 
μ ικρό  δ έν δ μ υ  (ρ α δ ο κ ιυ α ) 
2 .5 0 0 .0 0 0  στην n rp ioxri KPKRA - 
ΤΛ
Π Λ Μ νΩ Α Ι κωραφοοικαιίι δα 
κνιΛCk ιπον φονρνο τον AV Κ Ο \Ύ· 
Γ Ο Υ  4 ,3  στ pc μ . 4 0 0 0  000
Π ΛΛΠ ΤΛ ίχτττόςηηΐια  72 τ.ρ. 
π ?.ηο ίον  Μ οτρο π ολεω ς
2 0  000.00Ó
ί  ΙΩ Λ ΕΓΓΑ Ι κστΟοτηρη f i l l  ιης 
BiVTceitov με ιπ ό γ . και ilfltóp« Ok*· 
vo? jK iic ín i« j). 194 ι .μ .
Π Ω ΥΚΓΤΑ Ι im w íp n o n  ηιιιΛι-
H«i>C pOVAUlV <Jf ΠO l̂’ KrvTjllKO 
6ραμ«>ΤΓις Ι ίΕ Ρ Ο ίΛ Σ
ί ΙΩ Α Ε Π Ά Ι m priiiH i· ριηκινΛ 
A D M A TK  255 oxfS«5v a p o ta »  ίρι 
a n  140 OOO
ΖΗ ΤΩ ΥΝ ΤΛ 1 Α κ ίνη ιιι π λ«μ 
πώ?1πσπ. £ hí« v « π ο ί/ό ι*ς έναιο- 
φΐ·ρόμΓνι)ι ·ς <jv σραΟΐ/ς.
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΕΡΑ  ΚΟΥΠΙΑΟΥ
ΜητροηόΒεως 7 ·  Βέροια ·  Tnfl. 6S434
ΠΩΛΟϊΜ Α )  Δ ΙΑΜ £ΡΚΜ ΑΤΑ .
2ος όροφος 120 τ.μ. (ΠροαηΟ^Φ 3ώΓΚ
2 οςόρο<ΐος 60 τ ν IB fv tC Íñ o v l 6ΓΚ
Ημηόόγςκι 120 t u .  IKw cow iovJ 7.00COOO
io f . όρο-φος 4$ τ.υ  novooopu'-p ίκέντρό) 5 .500 OüQ
One όροαος 60 t .u . [Μητροπόήεωέ1
70C όροφος 08 t  U Ικένχροί 3¿EX
?ος ÓCXXDOC 00 c μ ΐθςνιίέΛσρΐ
2σζ όροφος 85 l  μ (Ορο^όγι) ?ΔΓΚ
4ος όροφος 12Ü ϊ .μ  ΙΟροΙογι) 3δΣ<
2ας όροφος 130 ι .μ . (Εβρριι*ο1 ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
40C όροφος 62 τ μ 2Δ ΙΚ  (Εβροίικσΐ 
lo e  όροφος 92 τ μ 2ΔΣΚ ΙΦανόρι Kürtpoul ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
1ος όροφος 187 ι .μ . ΠΑΝΟΡΑΜΑ ϋοΟί 
ΠΕΥΚΟΧΟΡΙ nopPOOóáoia p í ¿o u ít o  6 5 1 g 3 500.000 
ΠΩΛΟΥΗΐΑΙ ΟΙΚΟΠΕϋΛ: 
AÍ0MA5A 400 t  g 12M  t  μ . κοι 6.5 Dtp novOPógitó 
ΠΑΓΡΙΔΑ 960 t μ EYKAjPIA 
NOÍÓKOMEIO 2 5 OXP navooouitó
nQAOVffTAI ΧΩΡΑΦΙΑ í 
»\A20XaPl 14 a tp . ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
MAKPOXOPl 1S.30OXP louunijpnvol 
ΠΑΤΡΙΔΑ 6300 ΡΤΡ· *o¡ 2 5 Otó ίΠΟτιότικάΙ 
ΠΠΛ0ΥΝ7ΑΙ ΜΑΓΑ2ΙΑ 
30 t  y  (Mnrpoaóótu>c) e y k a ip ia  
400 T U νπόγειος χώρος ÍÓpoAbyó 
57 τ.μ οικοδομήσιμο 'Opoñóyil 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜ 05ΙΕΥΜ €ΡίΑ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ ΕΣ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  Ή  Ε ΙΛ ΙΚ Ρ ΙΝ Ε ΙΑ '
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣ.
ΙΕ!?. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΟΜ
Κιγιριχής $ {έναντι Λέσχης Λξ/καν) Βέροια, iqL 63867
Π Ω Λ Ο Ί7 νΓΑ ί 8ιομερίΰμΐιτ<ι 
5π ίας β5 ι.μ . · Ι ϊ ό  ι.μ^  113 Ι-μ., 
J4 0  τ.μ. σε ωραίες ταίχιΒιούς η χ  
ηό?*/κ &έροιας «  κΟ^ς «μες ja* 
ηο7όο ¿ ξ ιρ ί  Ε ικ ο ίΛ ς  π>Λρ^ιής 
κσ* 5<3vtici cv»ad-
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι 2 ^Ρμι^ίοματο 
105 τ.μ. και 120 ι  μ . Κ*ς κ «  2ος 
όροφος στα ΑνωΜακ^οκώρι, η ρ ο  
σή?ιπι> με 3 Δ Σ Κ  σκ tipil ε,νκαιρίος 
7κ>,'ω α\ςιχώρηόίι<.
Π Ω Λ Ο Λ 'ΚΤ  Α1 2 ίίκιμερίανκΑΟ
7 5  ι.μ . αι 2ο όροφο aro llatx'.*w>- 
okj και κοντά eco iKA. 7ip¿c 7θ\ι- 
κόιατες.
ηΩ/\ΟΥ7*ΓΓΑ1 κωραφθο»κό- 
ηεδο τ ιΐ{)ΐφ ΐρ ίΐθ ϊά  ττκ τ>ό?ς*ϊς κο- 
τ<37Λι?λ  ννν ι ηΛ6ι*ση χρηψκίτωυ κσ 
\ίο πτσι̂ τίςιαιίτφ
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι odc. εντός <τ*ε- 
6»ςη,« οκ εκόφορις nefxove'c ιπ ς  & ί· 
ρς,»3ς DfKtq Κΰ* OlKOÍO\llVipfl fyC
Π Ω Λ Ε Π Α Ι W pvpo  &?■-. tVi»
oíov ιη ς  Ρό?ε·ως tx  1 lv2 ctp . <x k .
κ«ιίΐ7/·Λ?οτατπ y*a μόνιμη καιΟι- 
κ ίο . ΤιμΛευκαιρίος.
F N 0 ÍK JA 2 0 N 7 A Í 2 δ ια μ , 
lOSr-V- ο  ε«.·ηεροο7κ.κείΑ, imiivc·.1̂ - 
y« i οικοέομά. περιοχή Ποαακκ5«?κΐ
Π Ω .ΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι 5«ό«ραρα νρα· 
φ#.ία εντός {κ7«εως Βεροίος. lîc jip .
σισ 63.867
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι &ομ. 55 ι .μ ., 50 
L p .. 40 ι .μ . σ*. ωραίες περιοχ/ςτης 
Βόροιος
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι 5ιημ<ρίο>ιοια 
νηό KCAOiJKttTi οε ¡So*,n κάιοτίς ττ^ς 
9 0 ι .μ . .  95 c p .. lOó t p . ,  97 u p ., 85  
τ_|*. σ ε  βκιδοαε'ς περκοχες ιος Β/- 
Ρ°*°9
Π Ω Λ Ο ΥΝ Τ Α Ι ειοιιιοσαρόδο 
ία κΛτν«χ'·ρ\τα 5«αμερ(σ\κπα τ .μ „ 
W  τ.μ .. ΠΧ> τ-ρ . 97 μμ-, 115 t-j>. 
κατΟοκεντ'Κ σρίσττ*ς σε καλτς τιμές
ί ϊ Ι Μ ί Π Ά ΐ  Λ α νκ ι/Μ σα ο ι μ£ 
ii»rfvTKoaitowV«roAUf>t80pc Î0 0  
KtA. χ ιΛ σ ε  άρισατ κ ι»όήιοοα
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 9
ΠΛ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 





ϊ .  8 Ί  Βέροια: Σχ , Ξου ή
23- 19
2.9/1 Βέροια: Αθηναϊκός 
28-18
3. 3 5/1 ΑΟήνο: Πανιώ­
νιος Γ ,Σ . 29-27
4 . 16/1 Αθήνα: Δουκυς
18-22
5, 221 ΑΟήνο: Ιωνικός 
28-27
6, 23/1 Αθήνα: Βριλήοαια 
27-28
7.29/1 Βέροιο; ΓΛΣ Κιλ­
κίς 30-25
8. 5/2 Βέροια: ΓΕ  Β έ­
ροιας 35-23
9. 13/2 Θεο/νίκη; Αρχέ­
λαος 22-19
10. 19/2 Βέροιο: Γ £  Δρά­
μας 29-23
11. 26/2 Θεα/νίκη: BAO
24- 24
12. 5/3 Αθήνα: Σχ. ΞνυΛ 
23-29
13. 6 3  Αθήνα: Αθηναϊ­
κός 35-23
14. 12 3̂ Βέροια: Πανιώ­
νιος Γ .Σ . 35-24
15. 13/3 Βέροια: Δοϋκας
25- 21
16. 2/4 Βέροια: Ιωνικός 
35-29
17* 3/4 Βέροια: Βριλήσ- 
οια 28-25
ϊ8 , 6/4 Βέροια; Αρχέ­
λαος 21-18
19. 15/4 Αθήνα: Δούκας
21-21
20.16/4 Αθήνα: Σχ. Ευνή 
23-19
21.17/4 Αθήνα: ΓΑ Σ Κιλ­
κίς 26-22
22. 22/4 Κιλκίς: Δούκας
26- 17
23. 23/4 Κιλκίς: Σχ. Ξανά 
21-20
24. 24/4 Κιλκίς: ΓΑΣ Κιλ­
κίς 26-22
25. 13/5 Αθήνα: Δούκας 
23-23
26. 14/5 Αθήνα; Σχ.Ξυνή 
23-22
27. 15/5 Αθήνα: ΓΑΣ Κιλ­
κίς 25-28
28. 20/5 Βέροια; Δούκας 
28-26
29. 21/5 Βέροια: Σχ. Ξτ>-
νή 33-23
30. 22/5 Βέροια: ΓΑΣ 
Κιλκίς 38-29
31. 29/10 Κατερίνη: Αρ­
χέλαος 25-25
32. 5/11 Αθήνα: Πανελ­
λήνιος 26-17
33. 6/11; Αθήνα: Δούκας
18-18
34. 23/11 Κιλκίς: ΓΑΣ 
Κιλκίς 24-18
35. 26/11 Βέροια: Αθη­
ναϊκός 29-17
36. 27/11 Βέροια: Βρι- 
λήσοια 28-19
37. 30/11 Βέροια: ίΊΕ Βέ­
ροιας 29-28
38. 4/12 Πιολ/δα: Αρίων 
41-19
39. 10/12 Αθήνο: Σ χ .Ξ υ ­
νή 31-18
40. 11/12 Αθήνο: Ιωνι­
κός 28-19







θέα  ο: 1η
ΣΚΟ ΡΕΡΣ
1. Λαμπρής Αν. 205 140)
2. Καρονάτσίος θ . 167
(35)
3. Τρίανταφυλλίδης Α- 
149 (38)
4. Τι ία 5S αρίδας Κ . 144 > 
(32)
5. Σαράφης Κ . 124 (40)
6. Ντέλλας Αΐι. 106(27)
7. Κούγιας Ν. 100 (40)
8. Χατζάγλου Γ . 58 (32)
9. Τούϊοας Κ . 39 (27)
10. Ι ώτας Β . 14(8)
Π . Πέλαγος Θ. 10(23)
12. Μπάκας Ε . 9 (26)




Σε παρένθεση οι συμμε­
τοχές
Ακόμ η συμμ cicíxo V οι:
1. Μπακιρτζής θ .  40
2. Καροτζιούλας Δ. 34
3 . ΠαπαδιιμιπρίουΣτ, 10
4. Χοαιούρας ].·5
5. Πα πσ δ ύπουλος Σ . 3
6 .  Λαζσμίδης A . 1
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ








1. Τριανττκρυλλίδιις Αχ. 7
2 . Καρανάίοιος θ . 4
3. Δομπρής Αν. 4
4. Ντέλλας Απ. 2 
5* Κούγισς Ν. 2
6. ΧαΐζόγλουΓ.. )
7. Τούτσης Κ . 1
8 . Σαράφης Κ . 1 
Ακόμη συμμετείχαν οι:
Μπακιρχζής θ ., Καρσιζιού- 





1. 8/10: Λιπαβώνο; Μπε- 
λενένσες 24-31
2. 15/10 Βέροιο: Μΐιελε- 
νέυσες 26-17
3. 12/11 Πράγα: Ντούκλα 
16-27







Σ Κ Ο Ρ Ε Ρ !
1. Τσαδδαρίδιις Κ . 22 (4)
2. Δομπρής Α. 17 (4)
3- Σαράφης Κ , 16 (4]
4. Γώτας B, J3  (4)
5. Τρι αντ α φυλλίδος Ακ, 9 
(4)
6 . Νιέλλας Απ. 7 (4)
7. Κορανόισιος θ- 6 (4)
8. ΚούγιαςΝ. 4 (4 )
9. Χατζόγλου Γ . 2 (4)
Σε παρένθεση οι συμμε­
τοχές
Ακόμη συμμετείχαν οι: 
Μποκιρτζής θ .  4 , Καρα- 
τζισύλος Δ. 4 , Πέλαγος θ . 
2, Αιδινίδης Ν. 2.
ΦΙΛΙΚΑ
ΑΝΔΡΟΝ
1. 30/5 Βε'ροια: Εθνική 
Εφή8ο>ν 27-25









6 . Λαζαρίδης Γ . 1 
Τέλος ογωνίσθπκαν με ία
χρώματα του Φιλίπιτου και 
οι παίκτες που δενονήκουν 
στη δύναμή ταυ: ΠροδρομΙ­
δης X . (Σχ . Ξυνή), Γιούπης 
Γ .(Γ Ε Β )
Σπμ.: Στο σημείωμά μας 
αναφέροντοι οι επίσημοι 
φιλικοί αγώνες που έδωσε 
η ομάδα του Φιλίππου, Κα­
τά την περίοδο της προετοι­
μασίας έδωσε ακόμη 10 πε­
ρίπου φιλικούς αγώνες, χω­
ρίς να κρατηθεί φύλλο αγώ- 




1. 7/4 Βέροιο; ΓΕ  Β έ­
ροιας 13-15
2- 8/4 Γ  ια ννποσ: ΓΑΣ Αρ­
χέλαος 24-15
3 . 13/4 Βέροια: ΙΈ  Β έ­
ροιας 18-13
4 . 14/4 Βέροια: ΓΑ Σ  Αρ­
χέλαος 10-0 ο.α.
5. 20/4 Λάρισα: Εύρυτος 
Βόλου 35-10
6. 27/4 Λουτράκι: ΓΑΣ 
Κιλκίς 14-12
7. 27/4 Λουτράκι: Περι­
στέρι X . 25-J0
8.28/4 Λουτράκι: Δούκας 
7-7
9, 28/4 Λουτράκι: Α ΓΣ  






θέση ; 3 η
ΣΚΟ ΡΕΡΣ
1. ΑιδινίδηςΝ. 42 (8)












ΕΝΛΚΓ1 TAX/M QOV Τ Ι ΙΛ . 25 .024  
ΝΛΟV*A
Ι.ΤοαθδαρίδηςΚ . Π  (2)
2. Κΰρανάισιος Θ. 10 (2)
3. Δομπρής Αν. 8 (2)
4 . Ντέλλας Απ. 7 (1)
5. Κούνιας Ν, 7 (2)
6. Σαράφης Κ . 7 (2)
7. Γώιας Β . 3 (1)
8. Τούτσης Κ . 3 ( I )
9. Τριουιαφυλλίδης Ακ. 3 
(1)
10. Φωτόπουλος Κ . 2  ( Π 
Í I .  Πέλαγος θ . 1(2)
Σ ε  παρένθεση οι συμμε­
τοχές
Ακόμ η ογοίνισθ ηκα ν:
1. Μπα»οροής2
2 . Ποηαδημητρίου Σ ι, ί
3. Κοραταούλας Δ, 1
4 . ΧοτζάγλσυΓ. 1
4. Παηαευθυμίου Χρ. 20 
(8)
5 . Χοιζόγλου Γ . 16 (8)
6 . Γκιλιόπουλος Στ. 9 (7)
7. Παπαδοπούλας Σ , 8
(6)
8 . Στεργιόπουλος Κ- 5 (7)
9. Τάκπς Γ. 3 (5) 
ΙΟ.Λθ7αρίδηςΑνχ. 3 [7} 
11, Μηνάς Μ- 2 (5)
Σε παρένθεση οι συμμε­
τοχές
Αχόμ η ο γω νίσθη κ σ ν:
1. ΠαπαδπμηιρίουΣί. S
2 . Σονίκης Π. 7
3 . Καβαλάρης Χρ. 5
4 . Φόχστας Π . I
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΙΔΩΝ
1. 16/2 Γιαννιτσά: ΑΟ 
Γιαννιτσών 19-20
2. 27/2 Βέροια: ΓΑΣ Ε ­
δεσσας Π)-0 α.ο.
3 . 5/3 Βέροια: Ποαειδώ- 
νας 13-14
4 . 12/3 Βέροια: Γ Ε  Βέ­
ροιας 19-21
5 . 2 6 3  Βέροια: Μ. Αλέ­
ξανδρος 28-22
6. 27/3 Νάουσα: Ζαφει- 
ράχης 27-17
7 . 3/4 Βέροια: Ορφέος 
Και. 27-15
8 . 10/4 Κατερίνη; Αρχέ­
λαος 10-28
9 . Ι6 '4 Βέροιο: ΑΟ Γιάν­
νη σών 22-15
10. 27/4 Καιερίνη: Ορ- 
φέας 18-18
11.4/5 Βέροια: Ποσειδώ- 
νας 15-22
12. 7/5 Βέροια: Γ Ε  Βέ­
ροιας 23-23
13. 8/5 Γιαννιτσά: Μ. Α ­
λέξανδρος 18-17







Θέση: 4η (τοπικό) 
Σ Κ Ο Ρ Ε Ρ Σ
1. Πιστοψίδης Α. 58 (14)
2 . Τσιρέλιας Χρ. 57(14)
3 . Κίριοιος Κ . 45(14)
4 .  ΤσικανούλαςΓ. 39 (14)
5. Κυπορισσόηουλος 1. 
28 (14)
6 . Λαγώνης Ε. 19(14)
7. ΛαζαρίδηςΛ. 17(14)
8. Λαζάρου Λ- 1(14)
Σε  παρένθεση οι συμμε­
τοχές
Αχόμ η αγωνίοθηχαν:
1. Ντάφος Χρ. 14
2. ΧατζάηουλοςΑΐι, 13
3. ΑδραμίδπςΧρ. 13
4 . Κουγιου] ιεζίδης Α 0 ,13
5 . Αυτζής Ν. 1
6 . ΠοπαευΟυμίου Χρ. 1
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΜΙΝ1
1. 26/2 Βέροια: Ορφέος 
Κοτ. 26-15
2 . 27/2 Βέροια: Γ Ε  Β έ­
ροιας 32-13
3.5/3 Βέροια: Μ. Αλέξαν­
δρος Γ . 3 5 ·1 1
4 . 6 ’3 Νάουσα: Ζαφε»ρσ- 
κης 15-18
5* 12 2̂ Βέροια: Ποαειδώ- 
νος 16-9
6 . 16'3 Εδεσσα: ΓΑ Σ  Ε ­
δεσσας 24-20
7 .2 6 3  Βέροια; ΛΟ Γιον- 
νποών 28-17
8 . 27/3 Βέροια: Αρχέ­
λαος 12-14
9. 31/3 Βέροια: Καλλιθέα 
25-18
1D. 9/4 Κατερίνη: Ορ· 
φέας27-1ό
11. 12/4 Βέροιο: ΓΕ  Βέ- 
ί>οιας 23-14
12. 16'4 Γιαννιτσό: Μ. Α­
λέξανδρος 25-13
13. 17/4 Βέροια: Ζοφει- 
ράχης 24-10
14. 2574 Βέροια: ΓΑΣ Ε ­
δεσσας 37-16
15.4/5 Βέ{>οιο: Ποσειδώ- 
υσς 18-16
16. 16/5 Γιαννιτσό: ΑΟ 
Γιαννιτσών 29-21
17. 8/5 Καιερίνη: Αρχέ­
λαος 22-13
18. 9/5 Βέροια: Καλλιθέα 
lû -Οο.α,
19. 16/6 Αθήνα: Ολυ­
μπιακός Π. 19-Î7
20. 17/6 ΑΟήνο: ΧΑΝΚ 
24-24
21. 18/6 Αθήνο: Δούκας 
26-14
22. 19/6 Αθήνα: ΧΑΝΚ
22-21
23. 20.6 Αθήνο: Αρχέ­
λαος 19-20








ΙΚ Ο Ρ Ε Ρ Σ
1. Χρυοοχοίδπς Β. 100
(22)
2. Νιουμανάκης Ν. 85 
(24)
3. Χ'Κων/νονΛν. 83(20)
4 . Πάγιος Γ . 77 (231
5. Παπαδόησυλος Σ ι. 57 
( 12)
6. Μηανιής Δ. 54 (24)
7 . Καρονίχσς Στ. 39(22)
8 . Χαΐ2άηουλχ>ς Στ. 23
(17)
9. Γραμμοηχόπαυλος Αθ. 
13 (22)
10. Σιούιης Μ. S  (8)
11. ΤπιγιάννηςΔ. 8  ( 13)
12. ΤζιμούριοςΔ. 511)
13. Γκαλαίτπης Γ . 3 (8)
14. Γκνλιό πουλος Ν. 2 ( 1)
15. -Σα νίκης Γρ, Η Η
16. Κακϊΐγΐϋυνάπαυλός 
Αλ. 1 (6)
Σ ε  no ι’ένθεοι» ο» συμμε- 
Σννίγεια ο̂ ιτν 4ûr σεΛ.
ΛΑΟΣ 10 ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Μία πολύ όμορφη και ζεστή εκδήλω ση πραγματοποιήθηκε την ηορο- 
μονή ιω ν  Χριστουγέννω ν στο Νηπιαγωγείο του 3ου Δημοτικού Σχο­
λ ε ίο υ . με πρω τοβουλία της νηπιαγωγού Μακρυκώστα - Παυλίδαυ Τζέ» 
νπς και το παιδιά του νηπιαγωγείου, όπου έπαιζαν διάφορα σκέτς και 
τραγούδησαν το κάΑοντα, παρουσία των γονέω ν.
Ε υ ν χ α ρ η χ ή ρ ια  γ ιο  τ η ν  π ο λ ύ  ό μ ο ρ φ η  α υ τ ή  ε κ δ ή λ ω σ η .
Εξι ερευνητικά κέντρα 
διχμι ο up γουντ αι 
στη Βόρεια Ελλάδα
ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ m  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ, 
ΒΙ01ΑΤΡ1ΚΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑ3 ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
Ερευνητικά κέντρο και 
εταιρείες τεχνολογικής α­
νάπτυξης Οημιουργούνται 
στη Βόρειο Ελλάδα που 
θα καλύψουν ένο ευρύ 
'φάσμα*· δραστηριοτήτων.
Οπως ανακοίνωσε α υ­
πουργός βιομηχανίας και 
εμπορίου κ. Κ. Σημίτης σε 
πρώτη φάση δημιουργού- 
νται έξι ερευνητικά κέντρα 
τα οποίο θο χρηματοδότη' 
θούν σε μεγάλο βαθμό α­
πό το κοινοτικό πλαίσιο 
στήριξης.
Συγκεκριμένα στη Θεσ­
σαλονίκη θα δημιουργη- 
6 d ú v  δύο ερευνητικά ιν· 
στιτούτσ. Το ένα θα αφο- 
ρά τις μεταφορές και το 
άλλο την Πληροφορική, θ ' 
σον αφορά το ερευνητικό 
ινστιτούτο ο υπουργός 
βιομηχανίος ονέφερε ότι 
με τη δημιουργία νέων 
βαλκανικών αγορών και 
την επιταχυνόμενη απε­
λευθέρωση του διεθνούς 
εμπορίου, η Ελλάδα γίνε­
ται ένας νευραλγικός κόμ­
βος των ευρωπαϊκών και 
διεθνών μεταφορικών δι­
κτύων. Εργα όπως η Εγνα- 
τίο οδός, οι νές σιδηρο­
δρομικές και οδικές αρτη­
ρίες. τα νέα λιμάνια και τα 
αεροδρόμια θα αλλάξουν 
ριξικό την υποδομή μετα­
φορών στη χώρα μας. Και 
χρειάζεται πλόν μία συ­
στηματική έρευνα και με­
λέτη των εξελίξεω ν και 
των νέων τεχνολογιών Ση­
μείωνα οι ότι το 30% περί- 
ηαυ του ϋ'ΚΠΣ Οο δσπα- 
νηΠε,ι για δημόσιο έργα 





ρών θα είναι η διεξαγωγή 
ερευνών στο σχεδίασμά, 
συνδυασμό κοι βελτιστο­
ποίηση μεταφορικών δι­
κτύων, η μέτρηση οικονο­
μικών και κοινωνικών πο-
ραμτρων των μιαφορών, 
οι τεχνολογικές εξελίξεις 
στον κατασκευαστικό το­




γίας των δικτύων. Η επιλο­
γή της θεοσολονίκης ως 
τόπου εγκατάστασης του 
ινστιτούτου συμβολίζει το 
σημαντικό ρόλο που ανα­
μένεται νο διαδραματίσει 
η Βόρειο Ελλάδα crio ανο- 
δυόμενο πλέγμα μεταφο­




το πληραφρικής που θα 
δήμιουργηθεί επίσης στη 
Θεσσαλονίκη αποβλέπει 
στην αξιοποίηση του ε ­
ρευνητικού δυναμικού 
των πανεπιστημίων της 
Βορείου Ελλάδας και θα 
αποτελέσει πόλο έλξης 
νέων ερευνητών.
Η μελέτη για την ίδρυση 
του ινστιτούτου πληροφο­
ρικής θα βασίζεται σε προ­
τάσεις που έχουν επανει­
λημμένα διατυπωθεί από 
την ακαδημαϊκή κοι παρα­
γωγική κοινότητα της 8. 
Ελλάδας.
ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
Κέντρο πολιτισμικής έ ­
ρευνας καν τεχνολογίας 
στην Ξάνθη. Στο κέντρα 
θο συμμετέχει το εθνικό 
ίδρυμα ερευνών, το πανε­
πιστήμιο Θράκης και το ιν- 
οτίτουτα επεξεργα σία ς 
λόγου κοι θα έχι σκοπό 
την εφαρμογή σύγχρονων 
τεχνολογιών Πληροφορι­
κής στην ερευνά του ελλή­
νισα nok. Ti^uoü και της ελ­
ληνικής γλωσσάς.
Το nf.v'po θα συνιοντζει 
μία σειρά από ερευνητικό 
έργα πού ήδη διεξάγει το 
εθνικό ίδρυμα ερευνών 
στη Βόριεο Ελλάδα. 6α υ­
λοποιεί την εφορμογή 
προγραμμάτων σύγχρο­
νης τεχνολογίας στην εκ­
παίδευση κοι θα ενισχύει 
τις ερευνητικές δραστη­
ριότητες ανάπτυξης πολυ­
μέσων για την τεκμηρίω­
ση, διάσωση και διάδοση 
του πολιτισμικού υλικού 
της Θράκης Το κέντρο θα 
στεγαστεί σε κτίριο που 




Για να εξυπηρετηθούν οι 
π ιεστικές ανάγκες ανά­
πτυξης και εισα γω γής 
νέων τεχνολογιών σε κρί­
σιμους τομείς της ελληνι­
κής μεταποίησης 9ο ιδρυ- 
θσύν μία σειρά από νέες 
εταιρείες τεχνολογικής α­
νάπτυξης. Σε πρώτη φάση 
θα ιδρυθούν τέσσερις ε­
ταιρείες υψηλής τεχνολο­
γίας στους κλάδους χάρ­
του και χαρτοπολτού, πο­
λυμερών και ελαστικών υ­
λικών βιοτεχνο λογικών, 
γεωργικών προϊόντων, ε­
νώ εξετάζεται η δημιουρ­
γία εργαστηριακών εγκα­
ταστάσεων της εταιρείας 
τεχνολογίας τροφίμων 
στη Β. Ελλάδα.
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - 
ΚΟΖΑΝΗ
Ο κ. Σημίτης ακόμη ανα­
κοίνωσε την ίδρυση *ν· 
τρου βιοιατ ρικών ερευνών 
στα Ιωάννινα και κέντρο 
τεχνολογίας στρεών καυ­
σίμων στην Κοζάνη
Η εγκατάσταση του κέ­
ντρου τεχνολογίας στε­
ρεών καυσίμων θα γίνει 
στο χώρο των λιγνιτωρυ­
χείων ώστε νο επιστρέφει 
μία αμεοότεοη κοι πιο ε­
κτεταμένη  ύραοτηριο- 
ποιησπ σε θέματα ενερ­
γειακής απόδοσης του λι­
γνίτη. εξωηλεκτρικής χρή- 
.σης, αξιοποίησης της τέ­
φρας. ανάπτυξης τεχνο­
λογίας υγροποίηση κ,λ.π





[υνεχειο οπ6 την 9π σεΛ. 
ιαχές
Ακόμη αγίΛντΥτθιιχαν!
1. ΠαΡαδημπηΛΉ.· Γ 24
2. Τσουγένιις I, 23
3 . Χρυσοαπομώίης Γ . 5 





2. 29/12 θ  εα'νίκ η : Αρχέ­
λαος 19-19
3. 30/12 Θεσ'νίκη: ΒΛΟ 
31-19









1. Πσΐισδόπονλος Σ ι. 25
W
2. Ντουμανόκης Ν. 19 (4)
3. ΜηονιήςΔ. 14 <4)
4 . Χρυαοχοίδης Β . 9 (4)
5. Κόγιος Γ . Β {2)
6. Χ"Κων/νου A. 7 (4)
7. Τζιμουρτοςώ. 7 (4)
3. Καρονίκας Σ ι. 3 (4)
9. Σανΐκπς Γρ. 3 (4)




2. Τσουγένης |_ 4
3. Γκιλιόπσυλος Ν. 3
4. Γ  ραμμαι ικόπουλος Λθ.
2
5. Χρυσοστομίδπς Γ. I
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΡΟΜΙΝΙ
1.16/6 Βέροια: ZocpeifXÍ- 
κης 16-8
2.16/6 Βε'ροιο: Δίας Συχ. 
15-12
ΣΚ0ΡΕΡΣ
1. Δεληγιάννης Κ. 13 (2)
2. ΤζελίνηςΠ. 6 (2)
3. Δίνισης θ .  5 (2)
4. Βεργώνης Κ , 4 (2)
5. Παυλαχσκης Δ . 2 (2) 
6- Γιοκουμόιΐονλσς Ν. 1
<2]
Σε παρένθεση οι οομμε- 
ιαχές
Ακόμη αγω ντύθηκαν:
1. Ζιούζιος f l .  2 
2 ΚωτοιοιιυνλοςΠ 2
3. Μιχολάιιονλος I. 2
της ΔΗ. του ΙΓΜΕ. του τε­
χνολογικού ιδρύματος Κο­
ζάνης και θα μπορέσει να 
συμβάλλει έτσι ουσιοστι* 
κά σιην καλύτερη εκμε­
τάλλευση των στερεών 
καυσίμων και τη μείωση- 
της περιβαλλοντικής επι­
βάρυνσης.
4 . Γεωργιάδπς Κ . 2
5. Τζελίντις Στ. 2
6. Ουσουλτζόγλου Γ . 1







1. Πρωί. ανδρών: άγων. 
4 l t vi κ. 31, ιπ. 4Τ ιοοη. 6. 
ιερμ. Π  14-914
2. Κύπελλο Ελλάδος: 1» -,
1 ,  -. 22-24
3. Κύπελλο Ευρώπης: 4,
2 ,2 . -, 96-99
4. Φιλικά: 2, 2, -, 62-37
5. Πρωτάθλημα εφήβων: 
9 ,7 . 1. 1. 167-98
6 . Πίκ.ηάθλπμα ποίδων:
14, 7 . 5 . 2, 274-240
7 . Πρωτάθλημα μίνι: 14. 
7 .5 ,2 .5 8 7 -3 6 0
8. Τουρνουό μίνι: 24, 21, 
3Τ 1,95-79
9. Τουρνουά ηρομίνι: 2,
2 , -.- ,31-20
Σύνολο: 10 Κ  74, 17, I I ,  
2448-1871
ΣΚΟ ΡΕΡΣ
1. Δομπρής Α . 234 (47)
2 . Κορανόιαιος G. 187 
(44)
3. Τσαβδαρίδης Κ . 177 
(39)
4 . Τριυνΐοφυλλιβης Αχ.
168 (44)
5. Σαράφης Κ. 148 (47)
6. Νιέλλος Απ. 122(33)
7 . Κοάγιας Ν J 13 (47)
8 . Χρυσοχοϊκής Β. 109 
(26)
9. Νίουμονόκιις Ν. 104 
(28)
10. Χ"Κων/νου Αν. 90 
(24)
11. Κόγιος Γ . 85 (25)
12. Παιιαδόπσυλος Σ ι. 
82 (16)
13. Χοιζόγλου Γ . 77 (46)
14. ΜιιαντήςΔ. 68(28)
15. Πιστοφιδης ΑΟ. 58
(14)
16. ΎυιρέλοςΧρ. 57 (14)
17. ΑιΰινίδηςΝ. 46 {29) 
18« Κίρισιος Κ- 45 (14)
19. Κηρανίκας Στ. 42 
(26)
20. Τοικονούλος Γ  39
(14)
2 1 . ΤοΰισηςΚ . 31 (41)
22. Γώιος Η, 30 (13)
23. Φωιόηουλος Κ . 29
(Π )
24. Κυΐιαριοουίΐσυ?κ>ς 1. 
2 8 0 4 )
25 . Γρομμαιΐκάπονλος 
Ηλ. 23 (10)
26. Χατ*όησυλος Σ ι 23 
(17)
27. ΠοηαευθυμίουΧρ. 20 
(8)
28. Λαγώνης Ε. 19 (14)
2 9 . Λαζαρίδης Λ . ί  7 (14)
30. Δεληγιάννης Κ . 13(2)
31. Γρρμμαίικίίηουλσς 
AÖ. 13(24)
32. ΤζίμούριοςΔ. 12 (5)
33. Πέλαγος θ . 11 (28)
34. Γκιλιόπουλος Σ ι. 9 
(7)
35. Μπόχας Ε . 9 (35)
36. Σκύ ιηςΕμ . 8 (8 }
37. Παπαδοπούλας Σ . 8
(9)
38. Τσιγισννης Δ. 8 (13)
39. Τζελίνης Π . 6 (2)
40 . Δίντ οηςΘ . 5 (2 )
4 L  Στεμγιάπουλάς Κ, 5 
(7)
42. Βεργώνιις Κ. 4 (2)
43. Σανίκης Γρ. 4 (5)
44. Τόκιις Γ , 3 (5)
45. Γκαλ.αίΗτης Γ. 3 (81
46. Λοζορίδης A n . 3 (9)
47. ϊίουλοκάκτις Δ. 2 (2)
48. Γκιλισπσυλσς Ν. 2 (4)
49. Μηνάς Μ. 2 (5)
50. Γτσκουμόπουλος Ν. 1
(2)
51 . Ko io j γι αw óno υλος
Α?.. 19(6)
52. Λαζάρου Λ . 1 (4)




2. Καραΐ2 ΐούλος Δ. 40
3. Παηοδημητρίου Γ . 28
4. Τσουγένης I. 27
5. ΠαπαδημοτρίουΣτ. 19
6. Νιόφος Χρ. 14
7 .  ΧοιζόπουλοςΑπ. 13
8. Αθρομίδης Χρ. 13
9 . Κουγιουμτζίδιις ΑΟ. 13
10. Σαυίκης Π . 7
11. Χρυσοαπαμίδης Γ. 6
12. Χοσιουρας Γ. 5
13. Καβαλάρης Χρ. 5
14. 2ιουζιος Π . 2
15. Κωισιόπουλος Π . 2
16. Μιχαλάπουλάς ί. 2
17. Γεωργιαδης Κ . 2 
Ιβ.Τι^λίνπς Στ. 2
19. Καβαλάρης Χρ. 1
20. Ανιζής Ν . 1
21. Κα ρα μόνης ΑΟ. 1
ΓΕΝΙΚΑ
Για τουςόνβρες ίο 1994 
ιίτσν |ΐια ouô tiç χολυτερες 
xjxiviL-ς. Καιέκιηοε )ΐειο ο-
ηο 2 χρόνιο ιο j i|>jjî άθλημα 
A l  Εθνικής, κάνοντας στην 
τελική φάστι nt|iínoro. Κ  
διαφορά ιων 13 ΒοΟμώνο­
πό ιον δεύτερο, ιο οπο6ει- 
κνύει πε pupo να.
Ακομτι νια τρίιη ψο^κί ο 
Ιοινικός δεν μετείχε σε τελι­
κή φάση. ΑνειδείκΟηκαν 
νέες δυνάμεις στον ελληνι­
κό χώρο.
Ο ΓΑΣ Κιλκίς χαι οι Σχο­
λές Ξυνή ήταν π ευχόρτστιΐ 
έκπληξη ταυ πρκιΗοθλήμο-
τος.
Οι Σχολές Ξυνπ συνέχι­
σαν την κολή ιούς ιιορεία 
κοι σισ νέο πρωιόβλημο. 
παρ' όλα ια σηχιβοπαιήμϋ- 
ιά τους προς to ιέλος ιον 
έτους.
Δυεπυχώς δεν τους οκο- 
λούβησε ο ΓΑΣ Κιλκίς. Είχε 
πολλά προβλήματα και σι ον 
πρώτο γύρο βρίσκειοι otjÇ 
τελευταίες θέσεις της βαθ­
μολογίας. Το ίδιο και πόλοι 
ποτέ ηανύτχυρος Ιωνικός.
Η Γ6  Βέροιας βρίσκεται 
σι η μέση της βοΰμολογίας- 
Πύλεύει πάντοτε για το κα­
λύτερο. Εχει ανανεωμένη 
νεανική ομάδα. Στο πρώτα* 
Ολπιρι ών Ευρ<λπ ηςοΨ  ι?ιΐ π - 
πος πέΐυχζ θρίαμβο απο­
κλείοντας την πορτογαλικό 
Μπελενένσες, έχασε στη Λι- 
σοθώνα με 9 τέρματα δια- 
tpopd (24-31 ). Τη διαφορά 
την κόλαφο σι π Βέροια VI» 
κώνιαςμε 26-17.
Στον δεύιερο γύρο απο* 
χλείοθηκε άδοξα από iiW 
άλλοτε πρίηίαθλήτρια Εα* 
ρώιίπςΝτούκλσ Πράγας. Β 
πρόκριση χάθηκε οηιν Τσε­
χία, όπου η βεροκότικη Ο­
μάδα μετά από ηολύ άσχη­
μη εμφάνιση, έχασε με 11 
γκολ διοφορο (16-27). Τπ 
διαφορά αυτή δεν μπόρεσί 
νο καλύψει στην Ελλάδα, 
πορό το εκπληκτικό ιπς ιιαΐ* 
χνίδι. Κέρδιίϊί: με 8 γκολ 
διοψορά (30-22) και c'xa<J¿ 
την ευκαιρίο να ηαίξει το 
Toó π μπ ιον Λιγκ, Στο κύ­
πελλο Ελλάδος αποκλεί­
σθηκε Vlrtpiç.
Στους έψηΚονς και έκτη* 
σε ί ην 3η θέση στα Λουτρά­
κι. Στους ηαίδες πιον 4 ti 
σιο τοπικό ηρ<.>τόθλημο. Ε ­
νώ σια μίνι έπαιξε στην Πε- 
ντέ?π ίπον τελικό κοι έχασε 
Γ»κ> <οι ‘ΐρχίλαο Κατερί­
νης. Η ιον δεΛ-irpri.
ΣΤΕΦ
STUDIO " D E A "
- Φυαιοθεραπευτηριο 
(σϋμΟαση με όηα ία  ίαμεια)
- Α ισθητική προσώπου * σώ ματος
- Κομμωτήριο
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 31 - ΒΕΡΟ ΙΑ  
ΤΗ Λ . 0331 - 20283  & 26501
ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ 9  ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΠΕΜΠΤΗ 5..ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟ Σ 11
ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Αυτός είναι ο κατάλογος 
των 127 ‘αιρέσεων και πα- 
ραθρησκεπτικών ομάδων“ 
που κατάρτισε η Αρχιεπι­
σκοπή Αθηνών:
AGAPI Cent ο γ. Αδελφό­
τητα του Λευκού Χπώνος 
(O sh c  R a jn e e s ) .
‘Ae rote ría' Κέντρο. Αθη­
ναίων Εταιρία γιο την επι­
στήμη και την ανάπτυξη 




Ανθρω πιστικό Κίνημα 
(S ilo ). Ανθρω ποοοφία 
(TDU Rudoij Slain er). Ανώ­
τατη Σχολή Προβλέψεων 
Ουρανίων Σωμάτων ο Πύ- 
6ιος Απόλλων (Πιτ Ποπα- 
δάτος). Αριστεία Α-Ε. (Κέ­
ντρο Προγραμματισμού 
Ζωής - Ψυχοδυναμική). 
A rcan o  C e n te r Ε Π Ε  
A sso c ia t io n  Zen
international. Βιβλιοπω­
λείο Εσωτερισμού Κάρμα 
(σεμινάρια εσωτερισμού). 
Γνωστική Ραδοσταυρική 
Αποστολική Εκκλη σ ία . 
Γνωστικός Σύλλογος Αν- 
6 pumo λογικών και Επι­
στημονικών Μελετών, Διε­
θνής Ενωση για τη Συνεί­
δηση του Κρίσνα. Διεθνής 
Ετα ιρ ία  Δ ίο λο γ ισ μ ο ύ  
(γκουρού Μαχορίσι). Διε­
θνής Σχολή Χρυσού Ρόδα- 
στούρου.
E c c íe s ía  G n o s t íc a  
Apostólica Universalis. Ελ­
ληνική Ραελική Εταιρία, 
Ελληνικό Κέντρο Εσωτερι­
κού Χριστιανισμού. Ελλη­
νικός Σύλλογος Αναδοχών 
Οικογενειών. Ελληνικός 
Φ ιλοσοφικής Σύλλογος 
(γκουρού Μαχοράτζι). Ελ- 
ληνοινδικός Σύνδεσμος Ε ­
νωση Γιόγκα Ηλίανθος, Ε ­




τα, Εταιρία Παγκόσμιας Ε­
νοποίησης (του Μ συν). Ε ­
ταιρία Φιλοσοφικών Μελε­
τών Αλίκης Μπάλη. Ενωση 
Ερευνητών μεταφυσικών 
φαινομένων με μέντιουμ 
"Ο Αγιος Νεκτάριος·. Ενω- 
οις Ελλήνω ν Εσω τερ ι­
κ ώ ν . Ενωτική Εκκλησία 
(του Μουν), "Ηλιον Φως\ 
Φιλοσοφική Εταιρίο, Θιβέ­
τ ονικό Κέντρο Αυτουυγκέ-
ντρωσης, Θιβετανικο κέ­
ντρο “Καρούνα" (στον Μό- 
λυβο Λέσβου). ·  I am - 
Bridge to Freedom. Ιάμβλι­
χος - Κίνηση Δημιουργι­
κής Σκέψης. Ιδρυμα για τη 
διατήρηση της Μαχαγιάνσ 
Π α ρ ά δ ο σ η ς , Ιδρυμα  
Γκουρτζίεφ.
Mlium Center of Ugnt. Ιν­
στιτούτο Ανθρωπο λογι­
κών Ερευνών Πυθογόρος 
(Νέα Ακρόπολη), Ινστιτού­
τα Μερκούριο (Νέα Ακρό­
πολη). Ινστιτούτο Παρα­
ψυχολογίας Αθηνών. Ιν­
στιτούτο Σπουδών Μαχα- 
γιάνα. Κόρμο Bercban  
Un g (Βουδιστικό Κέντρο, 
Μ αυροβούνιο). CA RP 
(του Μ συν), "Καφέ Σχο­
λειό’ (του Κώστο Φωτει­
νού). Κέντρο Ανόντα Μσρ- 
γκα, Κέντρο Ανθρωπιστι­
κής και Νεοραιχικής Ψυ­
χ ο λ ο γ ία ς  - Φ υχοθρο- 
πείας. Κέντρο 'Αρμονική 
Ζωή’ . Κέντρο Πάγκο Λώ- 
τας. Κέντρο Γιόγκα. Κ έ­
ντρο Τκουρτζίεψ  - Ου- 
σπένοκΓ, Κέντρο Διαισθη­
τικής και Σωματικής Ανά­
πλασης (Ανάντα Μ αργκό). 
Κέντρο Διαλογισμού Os ho 
Rajneesh, Κέντρα Εφηρ- 
[¿σσμενης Φιλοσοφίας Ελ­
λά δ ο ς  - Κ Ε Φ Ε  
(Scientology), Κέντρο Θι­
βέτ ο νικών Σπουδών. Κέ­
ντρο Κο ινω νικής Πρό­
νοιας (του Σοτιονόντο). 
Κέντρο Μάντιραμ. Κέντρο 
Μεταφυσικής Ossiris. Κέ­
ντρο Ό Μ \ Κέντρο Ψυχο­




Κέντρο Σω ματικής και 
Πνευματικής Εναρμόνι­




Κύκλος Μ ελέτης Ραμα- 
κρίσνα - Βεδάντα. Λόγος. 
‘Μάλλικα’ Κέντρο Διαλογι­
σμού του Osho. Μεταφυ­
σική Αδελφότης Πνευμα­
τικής Τελειώσεως. Μεγά­
λη Λευκή Αδελφότης. Με­
ταφυσική Ακαδημία της 
Αιτίας και του Αποτελέ­
σματος. Μονοπάτι της Ευ­
τυχίας (Ανόντα Μάργκο). 
Μηακτιβεντάτα ΕΠΕ (Χά­
ρε Κρϊσνο). Μπαχάι. Μυρι- 
νούντο (Αρμονική Ζωή)
Νέο Ακρόπολη. "Νέα Επο­
χής Νέας Ανθρωπότητας 
Ομιλος. Οικογένεια (του 
Μο). Οικογένεια της αγά­
πης (του Μ ο). Οικουμενική 
Εκκλησίο (του Μουν). Οι­
κουμενική Ζωή. Ομάδες Ε ­
σωτερικής Εργασίας. Ο- 
μακοείον "Ο Οσιος Πατά- 
πιος’ -
Ομιλις Εξυπηρετητών. 
Ομιλος Μελετών. Ομιλος 
Υπ ηρεσ ίας . Παγκόσμιο 
Πνευματικό Κέντρο Ολυ­
μπος. Παγκόσμιο Πνευμα­
τικό  Π ανεπ ιστήμιο  
Brahma Κυman's. Παιδιά 
του Θεού (TDU Μο). Πα­
νελλήνιο Κέντρο Γνωστι­
κών Σπουδών, Πανελλήνιο 
Κέντρα Δ ια λο γ ισ μο ύ  
(Brahma Kumar Is).. Παρσ-, 
ψυχοκοινωνιολογική Εται­
ρία. Πνευματικό Κέντρο 
‘Μήλον της Εριδος'. Πνευ­
ματικός Ομιλος Αθηνών 
Τ ο  Θειον Φως’. Πνοή - 
Νέοι Τρόποι 2ωής. Πρό­
κληση για Ζωη. Ροδό- 
οταυροι Ρουχανί Σότσα- 
γκ.Γιόγκα. Sagitarios - Κέ­
ντρο Νοητικής και Σωματι­
κής Εξάσκησης. Σαρακή- 
veiov Ιδρυμα Συμπαρά­
στασης. Σατυανόντασ- 
ραμ, Σαχάτζα Γιόγκα, Self 
- realiza!ion Center. Σίλβα 
Μάιντ Κοντρόλ. Ιορο n r ι- 
μίστριες. Στέκι της Γειτο­
νιάς.
Σύλλογος Αποφοίτων Ε ­
λέγχου του Νου. Σύλλο­
γος Επιστημονικής Μελέ­
της Φιλοσοφικών και Με­
ταφ υσικώ ν θεμάτων 
(RAdrta Sumí). Σύλλογος 
Θ ιβετανικών Σπουδών. 
Συνομοσπονδία Μεταφυ­
σικώ ν Σω ματείω ν, 
Success Dyanetics - Η Δυ­
ναμική της Επιτυχίας. Σχο­
λεία  Βάλντορφ. Τάγμα 
Κριναετών Εωνική Εται­
ρία. Τάγμα Κρίνου του Αε­
τού. Τάγμα Ρσμοκρίσνα. 
Τάγμα του Ναού της Ανα­
τολής και πόσης ψύσεως 
νεοσοτανιστικές ομάδες. 
Τεκτονικές Στοές. Το Κί­
νημα. ‘Το Φιλοσοφικόν' 
(του Θεοφάνη, Κύπρος). 
"Τριλήσιονη Unían - Σύμ­
βουλοι Παραγωγικότητας 
(Scientology), Φαράχ - Κέ­
ντρο Τεχνών (Δ. Πιτιανου- 
δη). Φιλοσοφική Κέντρο Α­
θήνα (Scientology)
Mf; LN.V ΑΠΛΟ 1Η ΛΙΦίΊ ΝΗΜΑ Η DHL ΑΝΛΛΑΜΜΛΝΕΙ IH N  Δ1ΛΚ1ΝΗ1Η EU ΡΑΦΏ Ν 
KAI AEMATGN ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ KM ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΟΝ ΚΟ ΣΜ Ο  
MC ΤΛ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ MF1A ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΪΗΣΗ ΑΠΟΛΘΗΝΑ ΠΛ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΛ| ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΛ ΟΛΟ ΊΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΜΕ ΙΛΙΟΚΤΤίΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ βΟΠΝΟ 727 ΠΟΥΣΜΜΛΙΝΕΓ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΝ 





ριου - Οκτωβρίου 1994 οι 
ιδιωτικές καταθέσεις αυ­
ξήθηκαν κατά 1.34S δια. 
δρχ. έναντι μείωσης κατά 
19 δισ δρχ, του αντίστοι­
χου δ ια σ τή μ α το ς  του 
1993. Η ούξηση αυτή 
προήλθε κυρίως οπό την 
ούξηση των καταθέσεων 
προθεσμίας (4-1.099 δισ. 
δρχ.) και αντανακλά την υ- 
ποχατόστοση των repos 
με καταθέσεις. Η μείωση 
των repos στην περίοδο 
Ιανουάριου · Οκτωβρίου 
1994 ήτον ιδιαίτερα μεγά­
λη (-1.517 δισ. δρχ. έναντι 
αύξησης κατά 748 δισ, 
δρχ. του αντίστοιχου δια­
στήματος του 1993. κα­
θώς η φορολόγηση των 
τόκων των καταθέσεων ε- 
πεκτάθηκ οπό τον Μάιο 
του 1S94 κοί στους τό­
κους των repos.
Ετσι οι μεταβολές των 
καταθέσεων στις εμπορι­
κές τράπεζες και τους ει­
δικούς πιστωτικούς οργα­
νισμούς και των tepos κα­
τά το 10μηνα Ιονσυαρίου - 
Οκτωβρίου (σε εκατ. δρχ.) 
σύμφωνα με στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος, 
διαμορφώθηκαν ως εξής:
Α. Ιδιωτών σε δρχ.
11.895.000
Α. Οψεως 952.570




Β. Δημοσίων Ειιιχειρή 
σεων + Δημοσίων Οργανι­
σμών 52Ô.813
Β . Πωλήσεις χρεογρά­
φων σε ιδιώτες με συμφω­
νία επαναγοράς (repos) 
376.504
Αυξημένες έναντι του 
δεκάμηνου Ιανουάριου - 
Οκτωβρίου 1993 εμφανί­
ζονται επίσης κσι οι πωλή- 
σείς κρατικών τίτλων με 
διάρκεια μεγαλύτερη του 
έτους, με αποτέλεσμα οι 
συνολικές τοποθετήσεις 
των ιδιωτών σε τίτλους 
του δημοσίου να υπερβαί­
νουν κατά 775 δισ δρχ. Τις 
αντίστοιχες τοποθετήσεις 





με την ευρεία έννοια, το 
Μ3 (που περιλαμβάνει τη 
νομισματική κυκλοφορία, 
τις ιδιωτικές καταθέσεις, 
τα ίθροε και τα τραπεζικά 
ομόλογα) μειώθηκε στο 
χρονικά διάατημα Ιανουά­
ριου - Οκτωβρίου 1994 κα­
τά 132 δισ. δρχ. έναντι αύ­
ξησης κατά 6Θ4 δισ. δρχ 
την αντίστοιχη περίοδο 
του 1993.
Ο δωδεκάμηνος ρυθμός 
μεταβολής τοϋ Μ3 δια­
μορφώθηκε στο τέλος του 
Οκτωβρίου σε 8,2%, συνε- 
χίσθηκε. δηλαδή η επιβρά­
δυνση που είτε αρχίσει να 
πορατηρείτοι από τους 
π ροηγούμενους μήνες 
(δωδεκάμηνος ρυθμός Σε­
πτεμβρίου; 9,9%. Αύγου­
στου : 10,5%). Ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής στο τέ­
λος του 1993 ήταν 15%.
Η επιβράδυνση του Μ3 
συνδέεται με τον περιορι­
σμό της πιστωτικής επέ­
κτασης προς το δημόσιο 
τομέα και με την υποκατά­
σταση των γ-?γ>ο5 με αγο­
ρές κρατικών τίτλων στην 
πρωτογενή ογορό από 
τον ιδιωτικό τομέα.
Εξάλλου, οι αυξημένες 
αγορές κρατικών τίτλων 
σε συνδυασμό με τον πε­
ριορισμό των δανειακών
αναγκών του δημοσίου, εί­
χα. ως αποτέλεσμο την 
μεγάλη αύξηση ταμειακών 
διαθέσιμων του δημοσίου 
στην Τράπεζα της Ελλά­
δος.
Σύμφωνα με προσωρινά 
στοιχεία, ο ρυθμός ούξη- 
σης του Μ 3 επιβραδύνθη­
κε ακόμη περισσότερο το 
Νοέμβριο. Υπενθυμίζεται 
ότι ο στόχος για την αύξη­
ση του Μ 3 μεταξύ Δεκεμ­
βρίου 1993 και Δ εκεμ­
βρίου 1994 ήταν 8-11%.
Ο ευρύτερος, όμως, δεί- 
κτης ρευστότητας Μ4. ο 
οποίος περιλαμβάνει ε ­
κτός οπό το Μ3 και τις το­
ποθετήσεις των ιδιωτών 
σε τίτλους του Δημοσίου 
με διάρκεια μέχρι ένα έ­
τος, σημείωσε επιτάχυνση 
τον Οκτώβριο.
Συγκεκριμένα οι τοπο­
θετήσεις αυτές στην πε­
ρίοδο ίανουσρίου - Οκτω­
βρίου 1994 ήταν σημαντι­
κά υψηλότερες από τις α­
ντίστοιχες τοποθετήσεις 
στο ίδιο διάστημα του 
1993 (Ιαν, - Οκτ, 1994: 
1,076 δίο. δρχ.. (αν, - Οκτ. 
1993; 469 δίο. δρχ.) με ου- 
νέπια ο ετήσιος ρυθμός 
αύξησης τοσ Μ4 να επιτα­
χυνθεί σε 13.2% τον Οκτώ­
βριο από 10,8% τον Σε­
πτέμβριο και 9,9% τον Αύ­
γουστο.
Πάντως και παρά τη ση* 
μειωθείσα επιτάχυνση του 
Οκτωβρίου α ρυθμός αύ­
ξησης του Μ 4 εξακολου­
θεί να παραμένει χαμηλό­
τερος οπό ότι στο τέλος 
του 1993 (15.3%)
ΙΐΛΦΜΟ Ν. 11ΜΛ0ΙΑΪ Λ ΠΕΛΛΑΣ 
»ΚΓΣΛΛΟΝΙΚΗΣΣ* ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΙΪΛ ,; D33J - 7Û.30Ï, 62.058
Αριθμός 1772
ΙΕ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Στις 111αναυσρίου 1995 ημέρα Τετάρτη από ne ώρες 
12 το μεσημέρι ως τις 2  to απόγευμα οτο Κοινοτικό 
Κατάστημα Βίργίνας Ημαθίας ενώπιον της Συμβολαιο­
γράφου Οεροιος Λσμηρινής παηαχρυσάνθου οον úrtófl- 
flnño του ηηΕίσςηρίησμού ή τον νόμιμο ανααληοωτπ της 
με επιαπεύλουοο την δσνείστρισ Ανώνυμη Τραπέζι*;»' 
Ετα*ρείσ με την timvupfo ‘ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THE ΕΛΛΑ- 
ΔΟΓ Α,Ε." που ρεύει στην Αθήνα, νόμιμο εκπροσωπού­
μενη που έχι νο Π0θε*πηό τονοφειΟέΣπ Ετέργιο ΜηουΟο 
ίου l», iXaftár‘U w.ó»C‘*:o Νεοκόστρου ΗμοθίοςΗΤΟί 1> Μία 
πριονακορ»·’ ηα μετανίιριομένπ epvooiaoííiiJ κστο- 
οκίυής CiE* TAURO a r καάπ κοτόοηοαπ και σε ñsncup- 
γίο tupian wcvr» av?r δρχ 50.000 2t Μία γωνιάοΐρο 
εργοστοο u κατοοκευπς ·φΐΛ1ΠΓ1 ΙΔΑΚΗ* συτάμοτπ μετσ- 
*ε>ριομί.ν/ΐ ►α» στ καύη κατήστσοη ευρισκόμενη ovni 
δραχμών 509 000 και £1 Μία γυαλοχορπέρρ μεταχειρι- 
ομένη ίρνόστΟΟϊου ♦,αταακευής ELEKTRO AP PA ΐιοΛικΛς 
ηροελευαε χ  οε ñinoupyfo και οε κοΛή Katóoroon 
ευρίοκόμενη ονπ δραχμών 200.000 Συνοδικά κρτεσχεθπ 
περιουσία του K¡06 ‘ ου αξίος όρχ. 75G.OOO πρώαι προ­
σφορά 57 S.OÖ0 6px. i ^





Ε ΐις  1 1 tovoüορίου 1995 ημέρα τετόρεη από t ic  ώρες 
12 ιο  μεσημέρι ως τις όύο το απόγευμα στο Κοινοτικό 
Κοτόοτημα ΓΕωργιονών ενώπιον της Συμδοηωονράφου 
και κατοίκου Βέροιας Λομπρινάς Ποηαχρυοόνθου με ε- 
ηίσηευόουοο την εταιρία με tnv επωνυμία ΑΛΪΤΙΝ0 ΑΒΕΕ 
που εδρεύει στην θεοοαίΐονίκη που έχει να ΑάΒει οπό 
τον οφειάέτπ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ MAITOPOdOVAO του Iwôw n 
κοτοίκου Λευκάηετρας Ημαθίας το επιτασσόμενο ποσό 
3 .574.444 δραχμές θα δγεί ce Δημόσιο αναγκαοτικό 
ηΑειστπριασμό τα πορακόχω ένο αυτοκίνητο ανοικτό 
αγροτικό - φοριηγά μεταχειρισμένο εργοστασίου κοτα- 
OKEùrtc FORD τύπος UF COU RlER με αριθμό κυκλοφορίος 
ΗΜΒ 7769 χρώματος κίτρινου. Ευρέθπ οε μέτριο κατά­
σταση και εχτιμάθηκε αντί 300.000 δρχ, πρώτη προσφο­
ρά δρχ. 150.000.







Tnñ. Γραφείου 70050 
Tnñ OlK. 71931 « 28096
20% επί των τιμών
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αναγκαία θεωρείται ιχ απογραφή 
ατόμων με ειδικές ανάγκες 
κατά τη συνομοσπονδία τους
ΟΣΟΙ ΕΧΟ ΥΝ Π ΡΑΓΜ ΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΒΛΗΜ Α ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΙΜΑ 
ΒΡΟΥΝ Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΑ  Γ ΙΑ  Μ ΙΑ ΑΕΚΑΕΤ1Α. Η Μ ΕΡΙΔΑ  ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωτοποριακή μέθοδος 
θεραπείας των συμπτωμάτων 
" Π Α Ρ Κ Ι Ν Σ Ο Ν Σ "
Το διαχωρισμό, όσο το 
δυνατόν ταχύτερα. των 'α­
μνών από τα ‘ερίφιο' στο 
χωρά των ατόμων με ειδι­
κές ανάγκες ζητά η «θντκή 
συνομοσπονδία τους 
Ο γενικός γραμματέας 
της συνομοσπονδίας oró* 
μων με ειδ ικες αναγκες 
κ,Αριστ, Πανανάς.. στο πε­
ριθώριο της συνεδρίασης 
του γενικού συμβουλίου 
της συνομοσπονδίας τόνι­
σε ότι Ήναι επιτακτική α­
νάγκη νο διαχωριστούν σι 
ανάπηροι - μαϊμούδες οπό 
αυτούς που έχουν πραγ­
ματικό προβλήματα, γιατί 
οι πρώτοι έχουν υποθη­
κεύσει τα μέλλον των δεύ­
τερων γιο μισ δεκαετία'.
O ic Πανανός σε ερώτη­
ση ποιος είναι ο ακριβής 
αριθμός των ατόμων με ει-  ̂
δικές ανάγκες στη χώρο 
μας απάντησε ότι 'δεν υ­
πάρχουν ακριβή στοιχείο, 
αλλά σύμφωνο με στατι­
στικές έρευνες, υπολογί­
ζεται στο 10% του ενερ­
γού πληθυσμού*.
Σύμψωνα με τον κ. Πα- 
νονό. οι. επιτροπές οπό 
πανεπιστημιακούς κλινι­
κών νοσοκομείων θα όιε- 
λευκάνουν την υπόθεση, 
τονίζοντας ότι η y¿q απο- 
γροφή του Υπουργείου Υ­
γείας Πρόνοιας κοι Κοινω­
νιών Ασφαλίσεων θ' αρχί­
σει στους πρώτους μήνες 
T0U 1995.
■Στην έρευνα αυτή, πρό- 
σθεσε. η συνομοσπονδία 
μας θα έχει συμβουλευτή 
κό ρόλο, προκειμένου να 
αποφευχθούν τα λάθη της 
προηγούμενης οπόγρο- 
φής\
Απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση ο κ, Πανανός α­
νέφερε ότι η συνεδρίαση 
της συνομοσπονδίας έχει 
στόχο να διερευνήσει όλα 
το προβλήματα που απα­
σχολούν το χώρο με κύριο 
μέλημα την ένταξη των α­
τόμων με ειδικές ανάγκες 
στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Qς απαραίτητες προϋ­
ποθέσεις τόνισε ότι θεω­
ρεί την εκπαίδευση, την ε­
παγγελματική κατάρτιση
και την αποκατάσταση.
Σύμφωνα με τον εκπρό­
σωπο της συνομοσπον­
δίας από τα άτομα με ειδι­
κές ανάγκες μόλις ένα 
10% εργάζονται ενώ με τις 
κατάλληλες προϋποθέ­
σεις, θο μπορούσε νσ σ- 
πορροφηθεί στην ττσρα· 
γωγή το 60% του συνολι­
κού αριθμού τους, 
Χαρακτήρισε θετικά το 
γεγονός πως ο γενικός 
γρομμοτέας πρόνοιας κ. 
Παν. Κουρσυμπλής ήταν ο 
προηγούμενος πρόεδρος 
της συνομοσπονδίας, ενώ 
ανέφερε ότι οι συνεδριά­
σεις του γενικού συμβου­
λίου θα γίνονται πλέον σε 
διάφορες πόλεις της Ελ­
λάδας, ώστε να οκούγο- 
ναοί τα προβλήματα κάθε 
περιοχής.
Η εθνική συνομοσπον­
δία ατόμων με ειδικές ανά­




ρων ολλά και των γονέων 
τους.
Σε συνεργασία με το Υ­
πουργείο και τον ΟΑΕΔ. 
πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο 'Κάππολ* ενη­
μερωτική ημερίδα γιο το 
πρόγραμμα Ήλιος* «οι το 
δίκτυο ‘Χάντινετ*
Σ' αυτήν την εκδήλωση 
παραβρέθηκαν. Ο διευθυ­
ντής του προγράμματος 
Ήλιος* και εκπρόσωπος 
της Ευρωπαϊκής Επιτρο­
πής κ. Φιλίπ Λαμορόλ, ο 
γενικός γραμματέας πρό­
νοιας κ. Καυρουμπλής, ο 
πρόεδρος της συνομο­
σπονδίας κ. \. Βαρδακο- 
στό,νης. η εμπειρογνώμο­
νας του προγράμματος 
Ήλιος' κ. Μαρία Κυριαζο- 
πούλαυ, ο υπεύθυνος του 
εθνικού συντονιστικού κέ­
ντρου για το δίκτυο ‘Χάντι- 
νετ' κ. Κ. Στεψανίδης, ενώ 
την παρακολούθησαν εκ­
πρόσωποι των φορέων 
της χώρος, που ασχολού­
νται με τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες.
Το πρόγραμμα Ή λιος’ 
αφορά τη διάδοση τεχγο-
γνωσίας και το ’Χάντινετ' 
τη χρήση τεχνικών βοηθη­
μάτων, μέσω ηλεκτρονι­
κών υπολογιστών που εί­
ναι ουνδεδεμένοι με όλη 
την Ελλάδα, «αι την Ευρώ­
πη, γιο την παροχή πληρο­
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Ευρωπαϊκή Ενωση και το 
Ήλιος* βρίσκεται ήδη στο 
τέταρτο έτος της εφαρμο­
γής του.
Την ευθύνη του υποπρο­
γράμματος 'Χάντινετ' έ ­
χει ειδική ομάδα του πανε­
πιστημίου Κρήτης όπου εί­
ναι εγκατεστημένα τα τερ- 
μοτικό.
ΣΥΝ ΔΕΥ
Μια νέα ιατρική θερα­
πεία απαλλάσσει τους α­
σθενείς που υποφέρουν 
από Πάρκινσον'ς, από το 
χαρακτηριστικό τρεμού­
λιασμα μελών 7ου σώμα­
τός τους, κυρίως των ά­
κρων. Ως διά μαγείας, με 
το πάτημα ενός κουμπιού, 
σταματάει το τρεμούλια­
σμα και ο ασθενής απο- 
κτάει σταθερότητα κινή­
σεων και ομαλότητα στην 
καθημερινή του ζωή.
1
Ποσό τριών δισ. δραχμών 
θα διαθέσει η Εργατική Εστία 
για το ετήσιο πρόγραμμα 
του κοινωνικού τουρισμού
Ποσό τριών δισεκατομ­
μυρίων δραχμών θα διατε­
θεί από Την Εργατική Ε ­
στία για το νέο ετήσιο 
πρόγραμμα κοινωνικού 
τουρισμού. Οπως δήλωσε 
η πρόεδρος της εργατικής 
εστίας κ. Ιωάννα Ζερβά*η. 
η ημερήσια επιδότηση για 
κάθε δικαιούχο θα κυμαί­
νεται ανάλογά με την κα­
τηγορία του καταλύματος 
από 2.225 - 3.400 δραχμές 
και π ημερήσια συμμετοχή 
του κοινωνικού τουρίστα 
οπό 375 ■ 1750 δραχμές.
Ηδη, με τα πρόγραμμα 
κοινωνικού τουρισμού έ­
χουν συμβληθεί 800 του­
ριστικά καταλύματα από 
όλη τη χώρα 
Δικαίωμα συμμετοχής 
στο νέο πρόγραμμα έχουν 
όσοι καταβάλουν εισφο­
ρές υπέρ οργανισμού ερ­
γατικής εστίας, έχουν σχέ­
ση εργασίας ιδιωτικού δι­
καίου και ασφάλισης κατά 
του κινδύνου της ανερ­
γίας. Ακόμη, εκείνοι που 
έχουν πραγματοποιήσει 
τουλάχιστον 50 ημερομί­
σθια κατά το 1994. όσοι 
δεν έχουν λάβει την παρο­
χή του κοινωνικού τουρι­
σμού κατά τα δύο τελευ­
ταία προγράμματα και συ­
γκεκριμένα από τον Ιούνιο 
1992, καθώς και εισιτήρια 
εκδρομών του προηγού­
μενου έτους, 1994. Τέλος, 
όποιοι δεν υπερβαίνουν έ­
να όρο εισοδήματος, που 
θα διαφοροποιείται κατά 
περίπτωση.
Οι εργαζόμενοι πρέπει 
να έχουν μέγιστες μικτές 
αποδοχές 230.000 δρχ. 
ως μεμονωμένα άτομα,
330.000 όταν είναι έγγα­
μοι και εργάζεται ο ένας 
και 460.000 όταν είναι έγ- 
γαμοι και εργάζονται και 
οι δυο.
Για όσους έχουν συνεχή 
απασχόληση και υποβάλ­
λουν φορολογική δήλω­
ση, απαιτείται να μην υ­
περβαίνουν σε ετήσια βά- 
ση 70 3 220.000 δραχμές 
μικτά, όίον είναι μεμονω­
μένα άτομο, εργαζόμενοι, 
τα 4.620.000 όταν είναι έγ­
γαμοι κι εργάζεται ο ένας 
σύζυγος και τα 6.440.000 
όταν είναι έγγαμο και ερ­
γάζονται και οι δύο.
Οι συνταξιούχοι πρέπει
να έχουν ανώτατο καθαρά 
ετήσ ια  ε ισ ό δ η μ α
2.240.000 δρχ. ως μεμο­
νωμένα άτομα. 3.920.000 
όταν είναι έγγαμοι και ο 
ένος συνταξιούχος «οι
5.320.000 όταν είνοι έγγα­
μοι. ο ένας συνταξιούχος 
και ο άλλος εργαζόμενος 
ή και ο< δύο συνταξιούχοι. 
Οι μηνιαίες καθαρές απο­
δοχές των συνταξιούχων 
πρέπει να είναι το ανώτε­
ρα 160 000 δρχ όταν είναι 
μ εμ ο νω μ ένα  άτομο .
280.000 ότον είναι ζευγάρι 
και ο ένας συνταξιούχος, 
ή 380 000 δρχ. όιαν είναι 
ζεύγος συνταξιούχων ή ο 
ένας εκ των δύο εργαζό­
μενος.
Τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για τους ερ­
γαζόμενους είναι ατομικό 
και οικογενειακό βιβλιάριο 
α σθ ενείος . αστυνομική 
ταυτότητα, το τελευταίο 
ασφαλιστικό βιβλιάριο εν­
σήμων με επιλολλημένα 
δ0 ένσημα κατά το 1994.
Ό κ.Τζιμ Κόρλτον. 5ο ε­
τών. είνοι το τρίτο άτομο 
στην Αυστραλία που υπο­
βλήθηκε στην χειρουργική 
επέμβαση που αποκαλεί- 
ται Doep Bram Stimulation 
(Ενδότερος Εγκεφολικός 
Ερεθισμός), στο νοσοκο­
μείο του Σεντ Βίνσεντς, 
που άρχισε την εφαρμογή 
της θεραπείας τον περα­
σμένο Μάιο.
Η θεραπεία περιλαμβά­
νει την εμφύτευση ενός η­
λεκτροδίου, το οποίό συν­
δέεται με ένα βηματοδότη 
που εμφυτεύεται στο στή­
θος του ασθενή. Ακολού­
θως με τη χρήση ενός μα 
γνήτη τίθεται σε λειτουρ­
γία ο βηματοδότης, που 
ενεργοποιεί με τη σειρά 
‘■ταυ τα ηλεκτρόδιο για να 
κάνει ‘μασάζ’ σε ειδικό ση­
μείο του εγκεφάλου, προ­
καλώ ντας έτσι την παύση 
της τρεμούλας.
Η ασθένεια Πάρκινσον’ς 
που πρακαλεί σταδιακή 
‘■φθορά στο μέρος του ε­
γκεφάλου το οποία ελέγ­
χει το ουτάματο κινητικά 
σύστημα του σώματος, 
θεωρευαι ανίατη. Εκτός 
από την κινητική ανικανό­
τητα και το τρέμουλο, αλ­
λά συμπτώματα είναι η α­
πώλεια της μνήμης και η 
κατάθλιψη. Μόνο στη Ν- 
ΝΟ υπάρχουν 70 χιλιάδες 
ασθενείς. Η νέα μέθοδος 
δεν αποθεραπεύει την α-
χρειάζονται 1.115 χρόνια 
για να διπϋασιαστεί 
ο πληθυσμός της Είϋΐάδας
ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Την ονάγκη να δοθούν 
κίνητρα στις οικογένειες 
ώστε να αντιμετωπισθεί το 
un1 αριθμόν ένα πρόβλη­
μα της χώρας μας. το δη- 
μογραφικό. επεσήμανε ο 
ευρωβουλευτής της Νέας 
Δ ημοκροτίας Αντώνης 
Τρακοτέλλης. σε σύντο­
μο χαιρετισμό tou στη χρι­
στουγεννιάτικη εκδήλωση 
που πραγματοποΓπσΓ
προς τιμή της ’πολύ’ ε 
κνης Μητέρας', στη. θ' 
θουσσ τελετών tou Αρι-
στοι¿λ<·,ς>υ Π ανεπιστή­
μιο·.1 Οεσ σάλον« *ης ο κε· 
ντο··«'" r î ’ni.^yoç παλύτε- 
•luwpuv Μοιιου Θεσ­
σαλονίκης Οι Αν«ο· Πό· 
ντες* παρουσία πΛηόσυς 
κόσμου και πολλών παι­
διών,
Ο κ.Τρακοτέλλης. επε­
σήμανε πως το δημογρα- 
φικό δεν αποτελεί μόνο 
πρόβλημα της Ελλάδας, 
αλλά και άλλων ευρωπαϊ­
κών χωρών, γι’ αυτό άλλω­
στε το ευρωποικό κοινο­
βούλιο πρόκειται να κα­
ταρτίσει μια σειρά προ­
γραμμάτων τα οποία θα 
προσπαθήσει νο οξιοποιή- 
σει και η χώρα μας.
Νωρίτερα ο πρόεδρος 
του συλλόγου κ. Ερωτό- 
χριτος Θεοτοκότος, τόνι­
σε ήως *σττ\ χώρα μας οι
γεννήσεις άρχισαν να ε­
λαττώνονται κλιμακωτά α­
πό το i960. Το 1990 ο δεί­
κτης γεννήσεων, δηλαδή ο
μέσος αριθμός τέκνων α- 
νά γυναίκα αναπαραγωγι­
κής ηλικίας έπεσε στο 1,4 
και η ετήσια φυσικής αύ­
ξηση του πληθυσμού στη 
δεκετίσ 1980-1990, έπεσε 
δραματικά στο 0,1%.
Ο κ. Θεοτοκότος πρό- 
σθεσε πως με τους σημε­
ρινούς δημογραφικούς 
δείκτης θα χρειασθσύν 
1115 χρόνια για την Ελλά­
δα, ώστε να διπλασιάσει 
τον πληθυσμό της. ενώ η 
Λ*,’1 s- ί  χ^ειαυθει 39 
«■> ι^ ιρνκ ι η? Υπο-
vrou:''"* uuKiCivi ιιως τα 
στοιχείο αατα προέρχο­
νται από έγκυρη πηγή των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμε­
ρικής και κανείς δεν πρέ­
πει να τα αμφισβητήσει.
Σε άλλο σημείο της ομι­
λίας του ο κ. Θεοτοκότος 
σημείωσε ότι το ειδικό 
πρόβλημα για την πατρίδα 
μας είναι ότι η χώρα βρί­
σκεται στη γραμμή διαχω­
ρισμού μεταξύ της λοιπής 
Ευρώπης και των μου­
σουλμανικών εθνών της 
Μέσης Ανατολής που ση­
μαίνει σημείο επαφής,δύο 
εντελώς διαφορεπκών πο­
λιτισμών. του δυτικοευρω­
παϊκού και του μουσουλ­
μανικού. Με άλλα λόγιο το 
 ̂ πρόβλημα είναι γεωπολτα- 
σηκό. Εάν η Ελλάδα ήταν 
στη θέση της Πορτογα­
λίας. το πρόβλημα θσ είναι 
ασήμαντο.
Ο πρόεδρος του συλλό­
γου πολυτέκνων ‘Οι Αγιοι 
Γιάντες’ <ατέληξε λέγο­
ντας πως Π ο μεγάλα καυ­
τά προβλήματα των πολυ­
τέκνων είνοι το στεγασπ- 
κό, η φορολόγησή τοσς 
και οι λογοριασμοί της 
Δ ΕΗ  που στέλνοντα ι 
στους πολυτέκνους με 
τους οποίους ουσιαστικά 
η ΔΕΗ και κατ' επέκταση η 
πολιτεία τους τιμωρεί, ε­
πειδή εινοι πολύτεκνοι.
Στην εκδήλωση βραβευ-
θηκαν δέκα πολύτεκνες 
μητέρες με περισσότερο 
απο οκτώ παιδιά η καθεμιά 
τους, Στις συγκεκριμένες 
μητέρες δόθηκε μετάλλιο 
που συνοδεύτηκε οπό 
χρημοτικό  έπαθλο 
100.000 δραχμών το καθέ­
να. ενώ κληρώθηκαν ακό­
μη κοι πέντε έγχρωμες τη­
λεοράσεις και μία τετρά­
τομη εγκυκλοπαίδεια της 
ελληνικής ιστορίας. Πρό­
κειται νια τις Φονή Π ρά­
ντσου, Πόππ Γούναρη, Δέ­
σποινα Υριγλινού. Αγγέλα 
Μόρολπ, Σταυρούλα Κρί- 
σολα. Σοφία Πραντσίδαο, 
Αννα Κοζυράκη, Σουλτάνα 
Τσιρτσίδου, Ειρήνη Που­
λιού και Τούλα Αντωνάρα.
Επίσης η βιομηχανία γά­
λακτος 'ΑΓΝΟ* ΠΟυ δια* 
κρίνετς* για την κοινωγική 
της εθασθησία πρόσφερο 
στα παιδιά των πολυτέ­
κνων διάφορα προϊόντα 
της.
σθένειο, αλλά όπως απο­
δείχθηκε μέχρι σήμερα ε­
ξαλείφει το χαρακτηριστι­
κό σύμπτωμα της τρεμού­
λας.
Οπως δήλωσε και ο κ. 
Κόρλτον; 'Προσπαθούσα 
να ελέγξω τουλάχιστον τις 
κινήσεις των χεριών μου, 
έτσι για να μπορώ νο φάω 
τη σούπο μου. αλλά δεν τα 
κατάφερνα Μετά την επι­
τυχή εγχείριση το προπο 
πράγμα που ζήτησα ήταν 
μία γαβάθα σούπα. Ευχα­
ριστήθηκα το φαγητό μου 
χωρίς να τρέμουν τα χέρια 
μου και δεν μαυ έπεσε ού­
τε σιαγόνα’ .
Την πρωτοποριακή αυτή 
θεραπεία εφάρμοσε πρώ­
τος ο Γ άλλος νευροχει- 
ρουργός καθηγητής Αλιμ 
Μπεναμπϊτ το 1987. Ομως 
τα πορίσυατο της μελέτης 
μετά από πολύχρονη πα­
ρακολούθηση των 100 α­
σθενών που υποβλήθηκαν 
στη θεραπεία κοινοποιή­
θηκαν διεθνώς σπς αρχές 
του 1994.
Η καταπληκτική επιτυχία 
αποθεράπευα ης ενός από 
τα κύρια συμπτώματα της 
ασθένειας Πάρκινσον’ς. 
ώθησε και τους Αυστρα­
λούς ειδικούς νευροχει- 
ρουργούς να δοκιμάσουν 
τη μέθοδο. Ο δρ Ντάτλυ 
θ ' Σάλλιβαν κοι ο 6ρ Μάλ·' 
κομ Πελ. του νοσοκομείοσ 
Σεντ Βίνσεντς, έχουν κάνει 
3 επιτυχείς χειρουργικές 
επεμβάσεις στους τελευ­
ταίους 6 μήνες.
Η εγχείριση δ< αρκεί 4 ώ­
ρες και γίνεται κάτω από 
τοπικά αναισθητικό. Πρώ­
τα γίνεταιμία τομή στα 
κρανίο απ’ όπου εισάγεται 
το ηλεκτρόδιο. Επειδή το 
τρέμουλο σταμάει όταν ο 
ασθενής κοιμάται, ο ια­
τρός πρέπει να προσδιορί­
σει με ακρίβεια το σημείο 
στον εγκέφαλο, που στα­
ματάει την τρεμούλα όταν 
δεχθεί ερεθισμό από το η­
λεκτρόδιο, ενόσω ο ασθε­
νής είναι αφυπνισμένος. 
ΓΓ αυτό και η εγχείριση 
πρέπει να γίνει κάτω από 
τοπικό αναισθητικό.
Οταν εμφυτευθεί το η­
λεκτρόδιο στο ακριβές ση­
μείο που πρέπει, ένα κα­
λώδιο από το ηλεκτρόδιο 
διαβιβάζεται από το εσω­
τερικό του λαιμού στο χώ­
ρο του στήθους, όπου θα 
συνδεθεί με τον βηματο­
δότη σε δεύτερη μελλοντι­
κή εγχείριση.
Οτον γίνουν και οι δυο 
χειρουργικές επεμβάσεις, 
ο ασθενής θα μπορεί με 
την βοήθεια μαγνητικού 
■διακόπτη’  να βάζει σε λει­
τουργία το βηματοδότη 
κάθε πρωί και να διακόπτει 
την λειτουργία του το βρά­
δυ προτού κοιμηθεί.
Το ηλεκτρόδιο στον ε­
γκέφαλο θα εκτελεί με τη 
σειρά του την δική 7ου να· 
η σ σ τ ο λ ή \ ελέγχοντα ς 
πλήρως την τρεμούλα των 
κινητικών μελών τού σώ­
ματος Και ηροσφέροντας 
ανακούφιση κοι ομαλότη- 
το στη ζωή των παθόντων.
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ρος) Ù IK  2<·>ς όοοφος.Λιοιιπίηά;
Κ Α Ρ Α Τ ΊΟ Υ  05τ u Λος ό<νη- 
φος 1 1 εκ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 00 7.V ιΛόγαο. 9
Ch
«O N TΛ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
«ιγιο *υτσθΓ.ί*#ι 2'VH I jj . 50 Ca .
Κ Τ Η Ν ΙΑ Τ Ρ Ε ΙΟ  μονΟΛΟΐιιικβα 
17 εκ
Πίν δ ο υ  ζ δ ς κ . ίο ς  όροφος μ
εκ .
Ο ΡΟ Φ Ο  Δ ΙΑ Μ ΕΡΙΣΜ Α  2ης 6· 
ί*»ίχκ; Μ ·ι·«^ι«οΐηΔ 130 7 μ lift · 
Μ  κ Λ « «
ΣΤΟ  n E N It ’O  οροφθΛιθ(ΐι';ι>'· 
νμο í lf ι ti Zac. όροφος. Δ //ίο 
νω,· ηΑιοκο οιομιχη θέρμονοη 
2 0  C00 000
Η Λ| N O  ΥΡ no I ihm EP κα ίρ ιο ς  
( 1 C00.CW BO ΕΚ
ΓΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ιίρνοκαιοιυο με 
ί!ίΟ  |ι£ ιρο  pmfKir;ÍP και UO ι |ΐ 
ÖtOpOOO
ΣΤΟ  ΓΗ Π ΕΔ Ο  κυινοϋργίυ ?  
δωμάτια οοΑο λ , n.m<<va οε tijiÛ 
ευκαιρίας
ΠΛΣΑΚΙΟΓΚΙ « 0  i  |> και Η0 τ μ 
*ο\ 2 γκαροΛν*έι>τ.ς r»i τ n  O'
»Oll» ftCl <jAo *(. ί·*Ul
Λ Ν Ο Μ ΕίίΙ 4 ·' ι μ 'r CKíJf 
ΣΤΟ Ν  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  11V? τ μ 
»* 000  000 δρχ.
CP fA T  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ μονθκ«ιαι 
«'κι 11 OCO COO Δρχ-
KCNTPO καινούργια D2 τ μ . Π2 
ι μ *ίη 95 ι.μ
ΠΛΣΛΚΙΟΣΚ1 150 τ μ Aouí. 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 11Τ·Ϊ τ μ καινούρ 
για 16.030.000
ΚΕΝΤΡΟ καινούργιο Ι0<ϊ τ μ  
40 ι μ βεράντα. οροιροδιαμέρι 
opu I θ COO.OOO (τιμτ'ι ωκαιρίος) 
ΑΓ ANTONIO 150 τ μ ί.πογ- 
γε^ιαηκή στέγη 25  000 000 δρχ 
ΚΕΝ Τ Ρ ΙΚΗ Σ 131 η μ ορο<ρα· 
δια μέρια μο 23.OCO0CO δρχ
ΚΕΝΤΡΟ Ξόροοο μσγα(ί κθι 42 
τμ  διαιιεικομιι 15.000000
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α
125 τ μ στο ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΟΧΙ 1Ρ4 050 , μ 7 γη  
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Pi*uni^ki πριν m  Λ 
Ουίματα cpicncpft 7 ιΠ |* πάνω 
y ia  δοόμο
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι ?00 τ μ ΡιχΛπΓ.δύ 
•.nú Πι:νΛ['αμα γτυ ooflopó αι.λά 
In
4 Σ ΐ · ’ ( Μ rinyon a jjiK p  ΟΤΓχν
Π α ιιΊδυ  κίπΠΟΟΟ
ί  1 Π.¿ΥΤΕΤΤΛί υονϋιτευ· υ τμ νρτντατν ν στ* · ιτητνυχ· I
Αγίου Π ούλου Νάουσας, κοντά στα 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόοοΦΠ οικοδομή. Φως. ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τηλ. 29.420
ΑΝ Ε Χ Ε Τ Ε  οικονομικό 
προβλήματα . ικτς ανη­
συχεί ιο ούριο και ενίίιο- 
φέρεστε γιο μ ίο uoiwn- 
νιmí, σοβαρή hoi κολά
θ|ΐοι8άμευι> εργασία,
τηλεφωνήστε <71 ο  0331 -
2 3 3 9 0 ,  1 0 .0 0  έ ω ς  
1 1 .3 0  Ν.μ.
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ  ανολαιιόάυπ ό» φύ­
λαξη ατόμων τρίτης ηλι­
κίας. Πλπρ. οτο ιηλ. 
97.321
Κ Ο Π Ε Λ Α  αναλαμβάνει 
δακτυλογραφήσεις κει­
μένων oc com puter. 
Πληρ. στο τηλ. 62958
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι εηί της η-
δου Γράμμου 19, δια­
μέρισμα 75 ι .μ . «Οι 
γκαραονιέρα ení της ο­
δού Μακεδονομάχων, 
Πληρ. στο τηλ- 62.8 J 4 
(ώρες κα loom μάι<·>ν)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 80 ι.μ , 2 6ωρ. σα­
λόνι, κουζίνα, 2ος.όρο­
φος σ άρκηη ju iτάστα - 
on, Ερμος 54 περιοχή 
Κυψ έλης, Πληρ. στο 
ιηλ. 20118
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΟ Ν ΤΑ Ι 2 όρο- 
φαί καινουργείς με κα­
λοριφέρ κοι διπλά nu- 
ράΟυρο, 3ος και 4ος ό­
ροφος, 90 ι.μ. περίπου 
καθαρά ο καϋένπς ol 
ενιαίο χύτρα επιδεχόμε- 
νο οιονδήηοτε διαρ- 
ρύβμιοτη με ηράσαψη ε- 
ηίτης Ηενιζέλου. Πληρ. 
ora τηλ. 64-232 και
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝ Η ΑΡΗ του Χρήστου
Δ0ΞΗ Σ 1 -  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στην οδό Ζήνωνος οε υηό 
ov^ vtpon οικοδομή με πάρκιγκ οε τιμές 
προσιτές.
Ε Τ Ο ΙΜ Ο Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ο  δ ι α μ έ ρ ι σ μ α  γ ω ν ια κ ό  
•1 4 0  ι . μ .  Π ιε ρ ίω ν  κ ο ι Δ ο ζ η ς ,  σ τ ο ν  3 ο  ό ρ ο φ ο , 
π ο δ υ τ ε λ ο ύ ς  κ ο τ ο σ κ ε υ ή ς ,  μ ε  π ά ρ κ ιγ κ  α τ ο μ ι-  
κ ό  σ ε  κ α λ ή  τ ιμ ή .
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  σ τ η ν  ο δ ό  θ ε ο / ν ί κ η ς ,  9 0 0  ι . μ .  
μ ε  ά δ ε ια  ο ικ ο δ ο μ ή ς  γ ιο  1 5 0 0  τ .μ .  έ τ ο ιμ ο  γ ιο  
α ν έ γ ε ρ σ η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 κοι 22463 
(ώρες 8 π.μ. - 1D π.μ. κω 3 μμ. - 8 μ.μ.)
6 3 .2 5 0  ώ ρες γρα­
φ ε ίο υ , 'ern ό γεύμα
70.996 και 64.721
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΟ Ν ΤΑ Ι διαμε- 
ρ ίομαια  πολυτΕλούς 
καιαοκευής με κεντρι­
κή θέρμανση |με ογκο- 
μετρητής) τπηνοδάς Η- 
ροκλέους 135 στη Βέ­
ροια (Β ΙΛΛΑ Π1ΚΕΛΛ) 
Πληρ. τηλ. 6 7 Π 0 και 
21967
- ..% :, 
'ib·' X P H C IM A  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α
ΒΕΡΟΙΑ (0331)
Ασρ*. Δ/ναη Η̂ ο......... η  391
ÏWl'Q ΑΔς<ΛεΚ»ς ............................  ............ 2ί  221
ώΐμ. Aowvopw .............  ......................ye'B8Ô
Πιψοσρεατίκή ........................  jç£ , 22222
..................................: : ïg 6 - ??:os2
ΔΕΗ 21.814................. ....................... 12S - 2Ö4CGΟΐε{Βλΰρ«ς) .............................................  121
OLE (ΣχοΟρός........................................   24.444
ΚΤΕΛ [Yntp ) .....................................................................  22.342
ΚΤΕΛ (Αιπιχά) .................................
Τη\. τη πυρκαγιές.................     191
SOS SERVICE .................. .....................72.8IC
HELIAS SERVICE ............  C0.919




Γρ. Τελετών Δη |ν ·» ¿ιονυ κ ι ερεάδ ι .....57.02?...56.300
70050 - 71901 - 28 .0%Γρ. TeX. KuiipaiO'.'
ΤΑΞΙ
Sööio T o y  ...................................................... 67S55  - 62.666
ΚΤΕΛ .26.726............... * νv r  tv
Αγ. Avudvöu ................................... 24.141
Βερμίου - Be«(tAou .........   23.434
ΐΚΛοκρΛτώυς ...........  26.290
Π.Τ Ωρολογίου...,...................   23.680
ΙΥΑ .................................................... ............Μ.Β61
Δήΐνος Βέροιας
(Τηλ. K¿\apo>..... ..................  27.903 - 23.977
ΔΠ0Ι10ΚΑ.......................................    22.967
Κτηνιατρείο ....................................Μ Λ 19
Νοίκψϊΐα Ημαθίας..............    22.310





















Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ ( 0 3 3 3 )
TuiiuG Aoikûewc............... ...... ........23.333
Λάίννομκο Τμήμα............... ...............23.305
Πυροοδεα-πώ.,..........................  ..199
Κένφο Υγείας........................ - ......... 26.901
ΙΚΑ (Πρ. Βοήθειες)............................. 23.976
ΔΕΗ [pXáJLcc)..........  23.364
OTE Μ ε ς ) ....................................2Τ.121
0«  (Σταθμός)......................... - .......?3· ™
ΤΑΞΙ







Δήμος ΕιρΑιολης............. ...... 48.012 - 48.034


























Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  V O L V O  » 2 0  
μ ε  5 8 .0 0 0  χλμ  ο ε  ά ρ ΐ- 
cnn K u tó o ro o n , Γ Ιλ η ρ . 
τηλ. 6 5 ,3 9 7  κ . Κ ο ο μ ίδ η
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  R E N A U L T  
S U P E R  S  μ ο ν τέλο  8 9  
λ ό γ ω  ο να χ ίό ρ η α τις  α το  
εξω τ ερ ικ ά . Π λ η ρ . τη λ , 
6 7 2 6 9
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επ is  t ip  no π 
μ π ον γατοάδικο με ηλή* 
ρες εξοπλισμό λάγ<ο ο- 
ναχίήρπππς στα εξωτε­
ρικό. Πληρ. eno τηλ. 
24.284
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι κεντρικό κατά· 
τηπμυ αιη Βέροια 60- 
80 τ.μ. Πληρ. ϊπλ. 03 1 
-2 2 6 3 1 6 -2 6 2 7 8 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δ Α Σ Κ Α Λ Α  με πτυχίο πο* 
ροδίδει μαθήματα οε 
παιδιά δημοτικού και 
τη ο σπίτι τους. Λίδο- 
κτρο με χαμηλή τιμή. 
Πληρ. ιηλ. 62909
Κ Α Θ Η Π Π ν ΐΛ  πτνχΜίύ- 
ίτ ρ μ ο ν ικ α χ ' Π α ν ι-  
π ισ τη μ ία ν  π ιιρ η β ίδ τ ι ι­
δ ια ί τ ε ρ α  |ΐ ί ιΗ π μ ι> τ α  
γ έ ρ μ α νιι- γΛ ίίΚτο ος .
Πληρ. τη .ιλ Ο ΐΟ Ο )
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  ι τ ρ ΰ φ ί  r .í η 
x i o v f t á r c  f t o n p n  κ α » · 
t.tJi’p Y 'iu  t ΐ φ π  t εΧι». l-
u )?l 2 2 7 v S
και 28205
Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγω γής
ρότοος B O R  D E R , 
O ST ER . NOHWICH 
και εγχτάρια ηοΐίαγαλό- 
κια - Ιοvc B ird s ηηρα- 
δείσια . Πωλιποη χον­
δρική - λιανική. Πληρ. 
ϊπλ, 24 .963  Βέροια
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι μεγάλα  συ­
γκρότημα EruKunpo- 
τριΟείο. Δεχόμοατε οο- 
6 α ρ ές  π ρο τά σ εις . 
Πληρ. στο τηλ. 22 .179 
αηά 1 μ.μ. - 5 μ .μ . κοι 
από 8 μ.μ, - 11 μ.μ.
Τ Ο  Ζ Ω Ο Φ ΙΛ 1Κ Ο  σωμα­
τείο χαρίζει μόνο οε 
ζωόφιλο ένα σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας τεριέ ηλικίας 13 
μηνών, μέτριου μεγέ­
θους. Πληρ. στο τηλ. 
20350
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι οόμτκί ‘πετρε­
λα ίου , αερόθερμπ
22 .000  θερμίδων, σχε­
δόν καινούργιο μόνο








ΓΙΑ  ΤΟ ΧΟΡΟ 
TAN "LIOIUS" ΒΕΡΟ ΙΑΣ
Εος προσκοδούμε νο τιμήσετε με την ηαρουσΐο 
σας tov ετήσιο χορό ηοϋ όιοργονώνουν τα μέήη 
της Λέσχης T10NSM Βέροιας στις 7 Ιονουαρίον ε .ε . 
ημέρα ΓόβΟατο και ώρα 9 μ.μ. στη Λέσχη Αξιωμα­
τικών Φρουράς Βέροιας
Το έσοδο και οηό την εκδήήωση μας αυτή θα 
διατεθούν αποκλειστικά γιο την σνέγεροη μνη­
μείου προς τιμήν των Μ. Αλεξάνδρου ·  Φιλίππου - 
Αριστοτέλη · Αποστόλου Πούηου.
Ο Πρόεδρος
L. Παναγιώτης ποσχαΛίαης 
0 Γεν. Γραμματέας 
L. Όγ  Νίκος Χοντογίόννης
Τιμή ΓροοκΡΙήσεοε 3 000 $ρχ. μετά ποτού.
P a x ñ R  r a v o n o ú n o u
11 ποιήματα II
Εκδοση: Βέροια 1994 
ΠωΒούνταί: 06. Φ ιλίππου 5 
και στο  τηΒ. 27.645
Y ΔΙΣΚΟΙ - C0 · ΚΑΧΕΤΕΣ - MAXI SINGLE
'  Ε ΙΣ Α ΓΑ ΓΕ Ι>ckñ Ελ λ η ν ικ ά
c r jw w  t u m  t i»  rn « fT T « n » T it i «o.». - w n w m n ii · cm a i | 
BtXávrc - ΜφαΙις - ο»ίουση*ά - »»ftopiOTwc 
(νημιρνση ûr drt χυ^Ια^βρι!
επρεπε
3 όράφ οι γεμ ά το ι μ ο υ σ ική
Α. Κϋμόρα · Ö. Τ«|ΐ6ιτθι),Ι«ι) (pjvta) ♦ Τιμ. · PaxOJJIWT.OI 4 BffO U
A ΕΛί«írpJoK e#y>C¿i"U β» «TO rî VvrroA
ΚΑΤΑΠΗΜΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
Ολοι σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση ,
Μην χάνετε, λοιπόν, χρόνο και χρήματα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΑΟΣ"
.ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ "Τ Υ Π 0 5  ΓΜ "
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΧΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε στα γραφεία του συγκροτήματος μας 
η τηλεφωνείτε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
Η αξία της μεγαΒύτΕρη 
από κάθε κεφάϋαιο
Α Φ Ο Ι Π Α Τ Ρ ΙΚ Α  Ε .Ε .  - 8 ΕΝΙΖΕΛ0 Υ 1 0  
ΤΗΛ, 0 3 3  ̂ - 6 6 .9 1 3  (4 ^ραμμές)
FíiX 0331 < 65.0251 66J79
ΛΑΟΣ 8 ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Η ΣΤΗ ΛΗ  ΤΟΝ Π Α Τ Ρ Α Ν
ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΕΗ
ΤΙΝΙΑ
Λ Ο ΓΟ Ο Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ρ ΙΑ
Δ ι ά γ ν ω σ η  κ « ι ι  θ ε ρ α π ε ί α  
π ρ ο Ο Β η μ ά τ ω ν  Λ ό γ ο υ  - 
Φ ω ν ή ς  - Ο μ ι Α ί ο ς  - Δ υ σ Η ε ξ ί α ς
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου
C laude B e rn a rd  Λυών Γαλλίας
Δέχεται Πιττακού 4 (Ανθέων) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
T n ñ . <0311 863030  - 203688
Μ Ο ΣΧΙΑΝΗ ΖΩ ΓΡΑΦ Ο Υ -
γ ι α ν ν α κ α κ η
................. Λ . Λ . Λ . Λ\ \ . !
ΊΒ1Λ1ΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
: :'*ί • ■■«.j.____________
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΡΣ 40, 20ζ ΟΡΟΦΟΣ, ΒΕΡΟΙΑ
(Πάνω από το GOODY'S)
Δέχεται κσθημερνό now 9η.μ.·1μ.μ. &-8.30μ.μ.
Tnñ. Olid ας 62,941 - Ιατρείου 72.531




Ψ ΥΧΟ Θ ΕΡΑΠ ΕΥΤΗ Σ
Πτυχιουχος παν. Παρισίων - PARIS VIH 
Μ ετεκπ α ίδευση  D E  Λ . * PARIS V ilI
Ειδικός οε Βέβαιο επικοινωνίας. διαπροσωπικών σχέ­
σεων συζυγικής κοι οικογενειακής ψυχοδεροπείος
Δ έχετα ι μ ε  ροντέο  ού 
στο τηΛ. 70 .444  - Κ ο νη σ η ς 32  ΒΕΡΟΙΑ
Α ΙΜ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο
Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
ΚΕΝΤΡΟ ΰΙΑΓΝΠΙΗΣ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ X . ΚΩΤΣΗΣ
Ε ΙΔ ΙΚ Ο Ι AI ΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΒΕΝ12ΕΛ0Υ 6. ΒΕΡΟΙΑ, Ι ο ς  όροφ ος  
ΤΗΛ. 29 .711 , α χ , 29 .472  
Δ έχετα ι: Κάβε απόγευμα 5  - 9 3 0  μ .μ . 
Σάββατα 9 .00  - 1 3 0  μ .μ .




*-■.·» Mi.*:» m i r «  ** * j  »■ > .1»* mm *» « ■  »» f .« * χ mM
***** ’ " * * ·  *■iji « » « ■ 'iir t .W ,   * « « . .
AKOYTE
ΡΑΔΙΟ "TYnOS FM” 
99,7 FM
Aw * w « » * . * * f  * } * » * *  + ,  **** * - +.Ψe .Y  * * · *  · «  »■  %»#»}
Dr. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
(ΕΙΔ ΙΚΕΥΜ ΕΝ ΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΙ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΟΔΟ ΝΤΙΑΤΡΙΚΆ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
WUERZBURG (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ)
ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΟΝΓΓΣΗΣ 21 - ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 0331/29210
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
BcRovioTric
Ταγμ. Γεωργούλη 23 
Αλεξάνδρεια 
Τηλ- 0333 - 26953
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΙΟΛΙΟΣ
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  - Ο Φ Θ ΑΛΜ ΙΑΤΡΟ Σ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΓ 40 - ΒΕΡΟΙΑ · 4ος όροφος 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 29240 * ΟΙΚΙΑΣ 28781
Δ ΕΧΕΤΑ Ι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΠΡΩΙ 9-1 ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5 .30  - 8 .30
Κ ΕΝ ΤΡ Ο  Π ΥΡΗ Ν ΙΚΗ Σ 
ΙΑ ΤΡ ΙΚ Η Σ  ΒΕΡΟ ΙΑ Σ
ΡΟΜΤΕΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑ ΤΡΟ Ι
Tnñ. (033V  23.066, οΐχ. 66.159 




ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ κ . ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΜΠΑ
Κυκλοφόρησε οπό τις εκδόσεις "ΑΙΓΑΙΟ” της 
θεσσολονίκης και πωλείται οπό το βιβλιοπολείο 
της πόλης μας το βιβλίο του εκλεκτού ομνεργότου 
ίου  ”ΛΑ0Υ· Νικηφόρου - Βύρωνα Κομηά με τίτλο 
Άγραφες ιστορίες tou Μοκεδσνικού Αγώνα-.
Περιλαμβάνει όέκα διηγήματα εμπνευσμένα σ ­
ηό τον ιερό Μακεδονικό Ανώνα. γραμμένο σε μια 
γλώσσα ícovtcvrt. nou τρέχει σαν καθαρό και γόρ· 
γαοο νερό.
Αφηγημοτίκό ταλέντο ο συγγραφέας, όπως ϊον 
χορακτήριοε ο μεγάλος μας Σολονικιός ποιητής 
Ntivoç Χριστιανόπουλος. δεν γράφει ιστορία γιατί 
προτιμά το διήγημα. Στην πραγματικότητα όμως, 
όπως έγραψε ο κορυφαίος δημοσιογράφος και ε ι­
δικός στο θέμα Μακεδόνας Νίκος Μέρτζος, αηο- 
στάζουν ϊην πεμπτουσία της ιστορίας: 7ην μνήμη 
και τους καημούς tou μαχόμενου Μακεδονικού Ε λ ­
ληνισμού.
Evo χρήσιμο γιο όλη την οΓκογένειο βιβλίο, που 
αξίζει τον κόπο να μελετηθεί, νο κοσμήσει βιβλιο­
θήκες. να γίνει ευρύτερο γνωστό Αγορόσιε toi
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - OFFSET
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ n.ñ .n
ΠΑΤΕΙΚΑΕ & ΕΙΑ Ε.Ε.
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ·  ΤΗΛ. 0351 - 24.946
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗ
ΙΑ ΤΡΟ Υ  Μ ΙΚΡΟ ΒΙΟ ΛΟ ΓΟ Υ
ΜΗΤΡσπσΛΕΩΓ 40 (1ος όροφος) 
(Πάνω από τα GOODY’S)
TnH. 71.370 - 61394  - ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί Β Ί  και απόγευμα 6-8
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜ ΕΙΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ - ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κ Α ΡΔ ΙΟ Λ Ο ΓΟ Σ
ΠΠ. Αγ. Αντωνίου 1 (Πρώην ΙΚΑ)
3 ο ς  ό ρ οφ ος  - ΒΕΡΟΙΑ  
ΤηΛ. Ια τρείου  70890  - ο ικ ίας 25.155 
Δ έχετα ι καθημερ ινά : 3 3 0  π.μ.* 13.00 μ .μ . 
και 5 3 0  μ .μ . - 8 .30  μ.μ.
ΣΥΜ ΒΑΣΗ Μ Ε ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜ ΕΙΑ
ΣΥΜ ΒΑΣΗ  Τ Ε Β Ε  ΒΕΡΟ ΙΑ Σ - ΝΑΟΥΣΑΣ
Dr ΔΗΜ. ΕΜΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΟ Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΟΡΟΟΠΕΩΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟ ΙΑ Σ
Δ ΕΧΕΤΑ Ι: ΒΔΥΐ& Λου  4β 
ί1ος όροφ ος) ΒΕΡΟΙΑ 
ΤηΑ. Ια τρείου  70707  - ο ικ ία ς 91472
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΙΡΣΩΝ - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΩΝ - ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΩΝ 
ΧΩ ΡΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΠΕΜΒΑΣΗ
BENI2EAQY 32 , 1ος όροφ ος, ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 72131  - ΟΙΚΙΑΣ 72573
ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΑ 1 2 JO  - 1 . »  
ΑΠΟΓΕΥΜΑ B-Q
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Π ΛΑ ΣΤΙΚΟ Σ Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ ΓΟ Σ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΡΙΤΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-3 μ.μ. 
ΒΕΝ ΙΖΕΛΟ Υ 51 - STUDIO  Ρ ΕΑ
ΤΗΛ. 0331 - 26.501 - 20.283 
031 - 260524 (ΙΑ Τ Ρ Ε ΙΟ )
ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΤΕΛ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δέρατα και μικροαντι κείμενο
Μ π ο ρ ε ίτ ε  τ ώ ρ α  ν α  τ α  σ τ έ λ ν ε τ ε  ο ’ ο π ο ια -  
δ ή ,π ο τ ε  γ ω ν ι ά  τ η ς  Ε λ λ ά δ α ς .  Γ ν ω ρ ί σ τ ε  
σ τ ο υ ς  α ν θ ρ ώ π ο υ ς  π ο υ  σ υ ν ο λ λ ά σ ε ό θ ε  ό τ ι 
τ ο  ίδ ιο  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ά ν ο υ ν  κ ι α υ τ ο ί .
ΚΤΕΛ ΗΜΑΘΙΑΣ:







Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Θ Ε ΙΙ
Ε ΙΣ  ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ
Δέχεται κάβε μέρα 
9.00 πν- 
1.00 μ .μ . και 
6.00 μ # .  - 8 .0 0  μ .μ*
Εκτός από Τετάρτη 
απόγευμα και 
τσ Σαββατοκύριακα
Αντωνίου Καμάρα 1 
Βέροια 
ΤηΛ. Ιατρείου 




















237.335 & 237.339 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ* SB 















ελετή. Δίπλα οπό τον 
Ιρόεδρο διακρίνονται οΑ- 
τιπρόεδρος κ. Βασίλης
Τσίρπονλής, ο ιερέας, κά­







ΧΡΗ ΣΤΟ Σ Δ. Π  A N  NO ΥΛΑΚΗΣ








ί  t 1995
ι
Ετο ς  ιύ ρ ύ οεω ς 1965  
A p . ΦύΗΠου 5$5$
B w t é f í o v  10
T T lf l .P J 1 1 /5 5 .3
FAX: 5 6 .9 7 9  
Τιμή  φ ϋΛΑοσ δρκ. 50
σε το νέο σνπδήμαρχο πο­
λύπειρο και τεχνοκράτη.
Ο Γ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ 
Μιλώντας ο ίδιος ο ανπ- 
δήμαρχος στην εφημερί­
δα μας τόνισε:
‘ Εκφράζω τις ευχαρι­
στίες μου προς το Δήμαρ­
χο και το συνδυασμό μου, 
για την εμπιστοσύνη που 
μου έδειξαν, Ελπίζω όπ η 
μακροχρόνια θητεία μου 
στο Δημοτικό Συμβούλια 
θα μου επιτρέψει να δου­
λέψω ορθολογικά για την 
επίλυση των πολλών και 
σοβαρών Προβλημάτων 
του Δήμου.
Η σκέψη μου ήταν και 
είναι πως με σωστή οργά­
νωση και νοικοκυρεμένη 
δουλειά θα πετύχουμε το 
καλύτερο αποτέλεσμα για 
την ανάπτυξη της πόλης. 
Επιθυμώ τη συνεργασία 
τόσο των φορέων της πά­
λης. όσα και όλων των πο­
λιτών, για ταν εντοπισμό 
και m  σωστότερη λύση 
των προβλημάτων.
Η παρούσα μου στο Δή­
μο θα είναι καθημερινή και 
οι πόρτες του γραφείου 
μου ανοικτές για όλους. 
Ελπίζω η τετραετία που 
ξεκινάει να είναι μια από 
τις πλέον δημιουργικές 
για τη Νάουσα.
Εύχομαι και σε όλους 
χρόνια πολλά*.
ΚΑΛΗ
M m m  .7:V, Λ -
στον
f i  νέο Κοινοτικό Συμβούλιο
Παρουσία πλήθους κό­
σμου πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στην Κοινότητα 
Στενημόχου, η τελετή ε­
γκατάστασης του νέου 
Κοινοτικού Συμβουλίου  
κοι του Προέδρου κ. Μιχά- 
Λη Σακαλή (που επανεκλέ* 
χθηκε).
Στη φωτογραφία στιγ­
μιότυπο από τη δεξίωση 
που έδωσε ο Πρόεδρος 
της Κοινότατος *. Μιχύλης 








Μ ε μειωμένες τιμές θα πωλσύντα είδη τους 
από ιην ερχόμενη Δευτέρα τα καταστήματα α- 
Φού ξεκινούν οι εκπτώσεις που θα διαρκέσουν 
δύο μήνες περίπου.
Χθες το μεσημέρι, το Δ .Σ . του Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας συνεδρίασε και μετά ρπό 
σχετική απόφαση ανακοινώνει στα μέλη του και 
στο καταναλωτικό κοινό ότι οι χειμερινές εκ­
πτώσεις, του 1995 θα αρχίσουν την Δευτέρα 9 
Σανουαρίου και θα λήξουν την Τρίτη'28 Φ ε­
βρουάριου.
συμβούλια  των συνδέ­
σμων Δήμων και Κοινοτή­
των, πρέπει με απόφασή 
τους να ορίσουν τον εκ­
πρόσωπο κάθε οργανι­
σμού τοπικής αυτοδιοίκη­
σης για τη γενική συνέλευ­
ση της Τοπικής Ενωσης 
Δήμων και Κοινοτήτων του 
Νομού μας.
Αυτό τονίζεται σε εγκύ­
κλιο του Υπουργείου Εσω­
τερικών που εστάλη σε ό­
λες τις Νομαρχίες της χώ­
ρας. Στην ίδιο εγκύκλιο α- 
ναφέρεται ότι μέσα σε ένα 
μήνα, δηλαδή από 1ης 
έως 31ης Μσ.ρτίου, ο Δή­
μαρχος της πρωτεύουσας 
κάθε Νομού πρέπει να κα- 
λέσει σε ημέρα και ώρα 
που ορίζει ο ίδιος τους εκ­
προσώπους των Δήμων 
και Κοινοτήτων, για την 
συγκρότηση της γενικής
συνέλευσης της Τοπικής 
Ενωσης Δήμων κοι Κοινο­
τήτων του Νομού κοι με 
Θέμστα ημερήσιος όιατά- 
ξεως την εκλογή ως διοι- 
κούσας επσροπής της το­
πικής ένωσης και τη συζή­
τηση γενικής φύσεως θε-
.μάτων τοπικής αυτοδιοί­
κησης.
Τα μέλη της διοικούσας 
επιτροπής, κάθε Τοπικής 
Ενωσης Δήμων και Κοινο­
τήτων εκλέγονται με μυ­
στική ψηφοφορία (με ψη­
φοδέλτιο).
Τον κ. Γιώργο Γιαννικου- 
ρή όρισε ως μοναδικό α­
ντί δήμαρχο Νάουσας ο 
Δήμαρχος κ. Λιόλιος. Εξη­
γώντας στην εφημερίδα 
μας την απόφαση αυτή τό­
νισε ότι ’οι σημερινές ανά­
γκες του Δήμου μου απαι­
τούν την .τοποθέτηση ενός 
αντιδημάρχου, ο οποίος 
μάλιστα θεωρείται, ενδε- 
δειγμόνος γιο τη διαχείρι­
ση των προβλημάτων π,ου 
υπάρχουν στις τεχνικές υ­
πηρεσίες του Δήμου και 
στη διαχείριση των προ­
γραμμάτων που βρίσκο­
νται σε εξέλιξη',
Ο κ, Λιόλιος χορακτήρι-
Μέχρι 28 Φεβρουάριου 
1995 το αργότερο τα νέα
δημοτικά και κοινοτικά 
συμβούλιο, καθώς και τα
■ · ,υ , Γ Λ - Ι : ! ΐ » ^ υ
ΤΟΥ "ΛΑΟΥ"
Α ύ ρ ιο  Σ ά β β α το  
υ α ι μ ε θ α ύ ρ ιο  Κ υ - 
ρ ια κά  ο  "Λ α ό ς " δ ε ν  
θα  íctjiíAotpopáoci, 
λόγω  τ η ς  σ η μ ε ρ ι­
ν ή ς  α ρ γ ία ς  τω ν  
Φ ώ τω ν κ ο ιτ ά ς  ετή- 
ο ια ς  τ α κ τ ικ ή ς  σο- 
ν τ ή ρ η σ η ς  τω ν  μ η ­
χανημάτω ν το ν  Τ ο ­
π ο γ ρ ά φ ε  ίο  ν  π ο υ  
θα  γ ίν ε ι α ύ ρ ιο  Σ ά β ­
βατο.
Ο  ΜΛ Ρ θα  κ υ κ λ ο ­
φ ο ρ η θ ε ί κ α ν ο ν ικ ά  
το ν  Τρίτη.
i.i?.
καθημερινό ««ρημερίδα tou  Νομού Ημαθίας








Από αθηναϊκή εφημερίδα διαλέξαμε και 
δημοσιεύουμε· μερικά νόστιμα που σημάδε­
ψαν τη χρονιά nou μας πέρασε.
Λεξιλόγια '9α
- Τα νεύρα μου κρόσσια
- Αραξε
- Αλλα... κόλπα
- Τη Σηρέλα, τπ Στιρέλα
Μ ανίες '90
- Τα ανέκδοτα για τις ξανθές
- Η τρεχάλα των πολιτικών στα κανάλια
- Τα οτρυπίζ στην τηλεόραση
- Οι μεζονέτες οπό κουπόνια
- Τα ’’ζωντανά“ γιαούρτια
Σ λ ό γ κ α ν  '90
- Παπαθεμελή - Παιιαθεμελή απόψε έ ­
νας ναύτης το κορμί μου αμελεί
- Λα, αα, αα.. τα πλευράναα μου




* Η κωμωδία της χρονιάς: Η μετοχοποίη­
ση του OTE
- Η απογοάίευση της χρονιάς: Οι τεσσά- 
ρες της Εθνικής στο Μουντιάλ
- Η υπερβολή της χρονιάς: Τα εκατομμύ­
ρια της μεταγραφής της Ρούλας
- Η αγωνία της χρονιάς: Θα τον βρει ή όχι 
ο Χαρδαβέλλας;
- Η προφητεία της χρονιάς: Ο Μπερλου- 
σκόντ και Πρωθυπουργός
- Η μαγκιά της χρονιάς: Το "Μυστικό Δ εί­
πνο" της Βάαως Παπανδρέσυ,
I .
Α Δ ΕΣΜ ΕΥ ΤΗ  
ΚΑ Θ Η Μ ΕΡΙΝ Η  
















Β ΕΝ Ι2ΕΛ 0Υ  10 
Β ΕΡ Ο ΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
66 .913  (Λ γραμμές! 
FAX 0331 - G6979
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Χειρόγραφό όημοοομένύ 




κ ίνησ η  αγάπης, 
σπάνια για τα χρο- 
νικά της πόλης, έγι­
νε χθες με πρωτο­
βουλία  του Σέβα ♦ 
αμιώτατου Μητρο­
πολίτη μας κ . Πα- 
ντελεήμων, ενόψει 
των εορτών καί κυ­
ρίω ς yta t o  Αγία  
Θ εοφ άνια ,
Σύμφωνα με  
ηβηροφορίες η Μη­
τρόπολη Βέροιας έ­
στειλε ιερείς a r f ό ­
λες  τις ενορίες τπς 
πόλης Yta να 'φωτί­
σουν* με αγιαομό. 
crtízta και γραφεία.
Συγχαρητήρια γ ί 
αυτό εην  προσιτό* 
θεία, που μας έκα­
νε να θυμηθούμε 
τα notótxó μας χρό­
νιο και να αισθαν­
θ ού μ ε ακόμη μια 
φορά Ελληνες και 
ηόνω ατΤ όλα Χρι­
στιανοί.
Ευχή
Σ τ ι ς  π ρ ο θ έ σ ε ι ς  
τ η ς  κ υ β έ ρ ν η σ η ς  ε ί ­
ν α ι  α ρ κ ε τ ο ί  α η ό  
τ ο υ ς  δ ιο ρ ισ μ έ ν ο υ ς  
μ έ χ ρ ι  ο ή μ ε ρ ο  Ν ο ­
μ ά ρ χ ε ς  τ η ς  χ ώ ρ ο ς  
ν ο  ο ν α λ ά β ο υ ν  ω ς  
Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ο ί  
Δ ιε υ θ υ ν τ έ ς ,
Μ ε  δ ε δ ο μ έ ν η  
τ η ν  χ α Π π  π ο ρ ε ί α  
τ ο υ  δ ικ ο ύ  μ α ς  δ ιο ­
ρ ισ μ έ ν ο υ  Ν ο μ ά ρ χ η  
κ . Ε κ τ ο ρ σ  Ν ο σ ιώ κ ο  
θ σ  ή τ α ν  ε υ χ ή ς  έ ρ γ ο  
ν α  ε ί ν ο ι  α υ τ ό ς  ο  
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό ς  




« 'f/y/y.' -».νχ-χχ %<r/y, ·
ΓΡΑΦ ΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΗΖ ΜΑΧΖΑΒΕΤΑΕ
Ποια yñMoqg;
Πορσκολούθηαα με πολύ ζωηρό ενδιαφέρον to ξέσηοσμσ πάντων και πα­
σών κοτό ίου εηαπειλούμενου αποκλεισμού ίπς ελληνικής γλώσσας οπό τις 
επίσημες γλώσσες εργαοίος της Ευρωποικπς Ενωσης.
Γέμισαν αι σελίδες των ταμπλόιντς με τις ανακοινώσεις κομμάτων κσι οργο· 
νώοεων. Γέμισαν to ηρογρόμμοτα των μίντια με ρεπορτάζ. Σχεδόν ισάξια με 
εκείνα από κάποιο γκλάμσρους ηόρτυ και ντεφιλέ. Σχεδόν ισάδαθμα με τις 
περιγραφές των yate  και τις καταγραφές των γκολ, των άουτ, των ρημπάουντ. 
των φάουλς. όπως τις καταγράφουν οι νιους κάστερς στις σπέσιαλ εκπομπές 
για σπορ.
Καλοί είμαστε στο θέοτρο. Λες και δεν ξέρουμε ότι τη γλώσσα μας τη 
σκοτώνουμε, την καταργούμε, την αναιρούμε καθημερινώς οι ίδιοι, πολύ πριν 
απεργασθούν ο.τιδήποτε εναντίον τπς οηοιοιδήηοτε ξένοι.
Εμείς που χρησιμοποιούμε κομπιούτερ και όχι υπολογιστή. Που πατάμε 
γκάζι. Που σισθμεύουμε σε πόρκιγκ ή γκαρόζ και όχι σε σταθμό ή όρχο 
οχημάτων. Που πίνουμε ντρικς και ειδικώς ία οκωτς. Που αχούμε χσ χιτς του 
τάπ-τεν. Που παρακολουθούμε στην Τι*6ί Μέγκα Τσόνελ. Αντέννα. Νιου Τσά· 
νελ , Τέλε-Σίτυ, Σέβεν Ιξ. αχούμε φλας. Τζερόνυμο Γκραύθυ, Γκάλαξυ.
Που διαβάζουμε Γπορ Τόιμ. Εξπρές. Αουτο·Νιους, Max. Στάτους, Ντίβα. Μεν 
κλπ.
Ετσι νισ νο σταθώ μόνο οε τίτλους μέσων κσι νσ μην επεκιοθώ σε τίτλους 
στηλών και εκπομπών ή να μην αλιεύσω κείμενο κοι ακουοματο.
Μήπως κάνουμε λιγότερο κσκό στη γλώσσα μας εμείς που οκόμη κοι τα 
κρεοπωλείο τα κάναμε "μόρκετ κρεάτων", τα ζαχαροπλαστείο "πάστρυ χομ\ το 
καφενεία ’ κόφι σοη\ το κομμωτήρια 'χαιρ ντρέσινγκ” και δε συμμαζεύεται;
Εμείς που οκόμη κσι το ονόμοτά μας, όταν έχουμε ένο μικρομάγαζο. τα 
γρ ά φ ο υμ ε φ ρ ο γκ ο λεβ εν τ ίν ικα  λ ες  και γ ίνετα ι ευρω π σικότερο  το 
Carompafmpoynogiou ή το KoutsoglannopoYlos, αν τα γράφουμε με λατινικούς 
χαρακτήρες:
ΚοΛό είναι να αγσνακτούμε ότον αισθανόμαστε ότι αδικούν τη γλώσσα μας. 
Αλλά τουλάχιστον ότον οι ξένοι μας δίνουν την αφορμή, ας κάνουμε κοι τπν 
ουτοκριτική μος.
Περπατώ στους δρόμους και οι επιγραφές με κάνουν να αισθάνομαι ότι 
βρίσκομοι σε ξένο τόπο.
Μσ ιην αλήθεισ περισσότερο οικείος μου φαινόταν ο χώρος κάποτε που 
επισχέφθηκα τη Νέα Υόρκη, σε ορισμένους δρόμους της Αστάρια απ’ όσο σε 
κάποιες " ΐν  συνοικίες τπς Αθήνας, γιο νο μην σνσφερθώ στις πιο τουριστικές 
περιοχές μας.
0ι ξένοι μας την κάνουν τπν μεγάλη ζημιά:
Μεταξύ σοβαρού και αστείου
Π ολλοί άνθρωποι έμεινα ν  
στην ιστορία , όχι τόσο για το 
έργο το υς (θετικό  ή αρνητι­
κό ), αλλά από μ ία  και μόνο 
φ ρ ά σ η .
Η mo χαρακτηριστική π ερ ί­
πτωση ε ίνα ι, ίσω ς, αυτή του 
Γάλλου στρατηγού Καμπρόν. 
Οταν στη μάχη του Βατερλώ 
του φώναξαν να παραυοθεί, 
απάντησε μ ε  τη λ έξη  M E R D E  
(σ κ α ιά ).
Μ πορεί η λ έ ξη  αυτή ο ε  άλ­
λ ε ς  περ ιπ τώ σεις να προκαλεί 
έν α  ε ίδ ο ς  αποστροφ ής (αν 
κα ι στο σ η μ ερ ινό  λ εξ ιλ ό γ ιο  
ε ίν α ι πολύ της μόδας) στην 
π ρ ο κειμ ένη  όμως περίπτωση 
πήρε μια άλλη ξεχω ριστή και 
εξέχ ο υ σ α  έννο ια .
Ηταν ίσω ς η πιο ηρωική και 
η m o  π ερ ή φ α ν η  απάντηση 
που μπορούσε να δοθεί. Απ' 
αυτή σ χεδ ό ν  τη λ έ ξ η  έ χ ε ι  
μ ε ίν ε ι  σ τη ν  ισ τ ο ρ ία  ο Κα- 
μπρόν.
Η π ιο  μ ε γ ά λ η  κ ο υ β έ ν τ α  
που έ χ ε ι ειπω θεί απά 'πολιτι­
κό  μπαλκόνι" στη χώρα μας 
ε ίνα ι, ασφαλώ ς, η ιστορική ε ­
κείνη  φράση του Πρωθυπουρ­
γού κ . Γ . Ράλλιι “Δ Ε Ν  Θ ΕΛ Ο Υ  
Ο Υ \  Αυτί» το υπ έροχο  otnV
κυρ ιο λεξ ία  "δεν θέλω ου“ που 
αντί να το κάνουμε σημαία, το 
κάναμε θέμα γιανα γ ελά μ ε , ε ί ­
ναι ό ,τι πιο θεμελιακό  για τη 
λεπουργίαενόςδημοκρατικού 
πολιτεύματος και ό,τι πιο απα­
ραίτητο για να γ ίν ε ι επ ιτέλο υς 
πράξη το τεράστιο θόματηςε- 
θνιχήςμας συμφιλίωσης και να 
γλιτώσουμε απόχην αιώνιακα- 
τάρα τ ου διχασμού, η οποία τό­
σα δεινά  εχ ε ι συσσω ρεύσει 
στηχώ ραμας.
Οι ιστορικοί του μέλλοντος 
όποτε κ α ι όταν θα σ χ ο λ ιά ­
ζουν την ελεεινότητα  της πο­
λ ιτ ικής μας ζωής, κατά την ο ­
ποία τα κόμματα θέλουν τους 
οπαδούς τους γ ια  να μετράνε 
αριθμητικά (όποις τα πρόβα­
τα) στις σ υγκεντρ ώ σεις και 
για να φωνάζουν "ΟΥ'1 στον α­
ντίπαλο, θα πλέξουν το εγκώ ­
μιο του κ . Γ . Ράλλη, γ ι' αυτή 
του τη φράση, όπως έκ α μ ε  
κα ι ο Ο ΥΓΚΩ  στους "Αθλίους’1 
του, γι' αυτό που ε ίπ ε ο Κα­
μπρόν.
Αν μη τι άλλο, λοιπόν, και 
μόνο γι' αυτή του τη φράση, 
α ξ ίζ ε ι να μ ε ίν ε ι στην ιστορία 
ο κ . Γ . Ράλλης.
I Το. '
nAPAEKEV^J M ^ O Y APIOY 1995
Π Ε Ρ Ι  Ο Ρ Ε Ξ Ε Ω Σ . . .  
Κ Ο Λ Ο Κ Υ Θ Ο Π ΙΤ Α
1 Κ α λ ά ,  τ ί  θ α  γ ί ν ε ι  μ ε  τ ι ς  t i p é c  t o u  
π ε τ ρ ε λ α ί ο υ ;  Ο τ α ν  α ν ε β α ί ν ο υ ν  ο ι  δ ι ε -  
θ ν ε ί ς  τ ι μ έ ς ,  α ν ε β α ί ν ο υ ν  κ ι  ε δ ώ ?  Ο τ α ν  
κ α τ ε β α ί ν ο υ ν  ό μ ω ς :  Τ ί  γ ί ν ε τ α ι ;  ♦ Θ υ μ ά ­
μ α ι  τ η ν  τ ε λ ε υ τ α ί α  μ ε ίω σ η  σ τ ο  π ε τ ρ ά ·  
λ α ι ο  π ο υ  έ γ ι ν ε  ε π ί . . .  Γ ε ω ρ γ ίο υ  Π α π α ν *  
δ ρ έ ο υ ί  ’ * *  ΤΜ ε  τ η ν  α ν α σ τ ο λ ή  τ ω ν  δ ιώ ­
ξ ε ω ν  γ ί ν ε τ α ι  α τ υ χ ή ς  σ υ ν δ υ α σ μ ό ς  τ ω ν  
α ν α γ κ α ί ω ν  θ ε σ μ ι κ ώ ν  ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ τ ι ­
κ ώ ν  μ έ τ ρ ω ν * .  Δ ή λ ω σ η  κ ι  α υ τ ή ,  ε ;  * Ο χ ι ,  
ό χ ι .  δ ε ν  τ η ν  ε ί π ε  ο  Α κ η ς Ι  Η  Β ά σ ω  τ η ν  
ε ί π ε . . .  * Ε κ α ν ε  τ ί π ο τ α . . . .  σ υ ν δ ι κ α λ ί -  
ο τ ρ ια  σ τ ο  π α ρ ε λ θ ό ν ;  * ’ ♦ Ε ν ο  ό ν ε ι ρ ο  
ζ ω ή ς  π ά ν τ ω ς  τ ο υ  Α ν δ ρ έ α  Π . ,  τ ο υ  Π ρ ω - 
θ υ η ο υ ρ γ ο ύ  μ α ς ,  έ γ ι ν ε  η ρ ο σ φ ά τ ω ς  
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α :  τ ο  δ ικ ό  τ ο υ  κ ε ρ α μ ίδ ι !  
“ Π ο ύ λ η σ ε  σ π ί τ ι α ,  ο ι κ ό π ε δ α ,  δ α ν ε ί σ τ η ­
κ ε .  a f l f i á  τ ε Β ι κ ώ ς  τ ο  σ γ ό ρ σ σ ε  τ ο  κ ε ρ α ­
μ ίδ ι  τ ο υ !  - Ε π ό μ ε ν ο ι  σ τ ό χ ο ι :  Ε ν α  ι ζ ι π ά -  
κ ι .  έ ν α  τ α χ ύ π λ ο ο ,  έ ν α ς  φ ο ύ ρ ν ο ς  μ ι ­
κ ρ ο κ υ μ ά τ ω ν .  έ ν α ς  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς . . .  κ α ­
τ α ψ ύ κ τ η ς . , .  ·  Α υ τ ά ,  μ ε τ ά  τ ο  τ α ξ ί δ ι  σ τ η  
Μ έ σ η  Α ν α τ ο λ ή  κ α ι  αφού λ ύ σ ε ι  το μ ε ­
σ α ν α τ ο λ ι κ ό ,  θ α  τ ο υ  τ α  κ ά ν ε ι  δ ώ ρ ο  η 
Μ ιμ ή  ί η  κ υ ρ ία  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς ! ! . . . .  * Α ν -  
δ ρ έ σ .  δ ε ν  π α ς  μ ε τ ά  κ α ι  α η ό  τ π ν  Τ σ ε -  
τ σ ε ν ί α  λ ι γ ά κ ι  ν α  ε κ τ ο ν ω θ ε ί  η κ α τ ά σ τ α ­
σ η ; . . . .  " τ α ν  κ α ί  ο Κ ο ύ θ ε λ α ς  θ έ λ ε ι  
π ρ ό ε δ ρ ο  κ ο ι ν ή ς  α π ο δ ο χ ή ς ,  έ χ ε ι  ω ρ ιμ ά ­
σ ε ι  πολύ η  δ ο υ λ ε ιά !4 Λ έ τ ε  κ ι  ο  Π ρ ω θ υ ­
π ο υ ρ γ ό ς  γ Γ  α υ τ ό  ν α  ε π ιδ ιώ κ ε ι  τ η ν  α ­
ν α σ τ ο λ ή  τ ω ν  δ ι ώ ξ ε ω ν  Μ η τ σ α τ ό κ η  κ α ι  
Σ ί σ ;  Γ ια  ν σ  τ ο ν  α π ο δ ε χ θ ο ύ ν  κ α ι  ε κ ε ί ­
ν ο ι ;  * Ω ς  π ρ ο ς  τ ο ν  Α λ ε υ ρ ο . . .  Α υ τ ό ς  ε ί ­
ν α ι  τ η ς  ά λ λ η ς  ά π ο ψ η ς ,  α λ λ ά  έ χ ε ι  ε λ π ί ­
δ ε ς . . . .  * 44 Α π ο ρ ία :  Τ ο ν  Υ φ υ π ο υ ρ γ ό  Ε ­
μ π ο ρ ίο υ ,  τ ο ν  δ ικ ό  μ α ς ,  τ ο ν  Χ ρ υ σ ο χ ο Γ  
δ η ,  τ ο ν  β λ έ π ο υ μ ε ,  τ ο ν  α χ ο ύ μ ε  κ α θ η μ ε ­
ρ ιν ώ ς  κ α ι  μ α ς  χ α ρ ο π ο ι ε ί  ι δ ι α ί τ ε ρ ο . . .  Ο 
Υ π ο υ ρ γ ό ς  Ε μ π ο ρ ίο υ  Σ η μ ίτ η ς  α ο χ ο λ ε ί -  
τ ο ι  Μ ιχ ά λ η  μ ε  τ ο  Υ π ο υ ρ γ ε ί ο  ή  μ ό ν ο  μ ε  
τ α . . .  ‘ δ ε λ φ τ ν ι κ ά ’  τ ο υ ;  % Κ ι  α ν  ν α ι .  π ε ς  
μ α ς  κ ο ι  ο ι  ά λ λ ο »  Υ π ο υ ρ γ ο ί  έ τ σ ι  δ ο υ ­
λ ε ύ ο υ ν :  Γ ι α τ ί  μ ό ν ο ν  έ τ σ ι  ε ξ η γ ε ί τ α ι  τ ο  
χάλι μ ο ς . , , .  Π ώ ς ; S00 ε κ α τ ο μ .  χ ρ ω ­
σ τ ά ν ε  ο ι  Β ε ρ ο ι ώ τ ε ς  σ τ ο  Δ ή μ ο ;  Γ ι α τ ί  δ η ­
λ α δ ή ,  ο  Δ ή μ ο ς  π ό σ α  χ ρ ω σ τ ά ε ι  σ τ ο υ ς  
Β ε ρ ο ι ώ τ ε ς ;  Π ό σ ο  α ς  π ο ύ μ ε  ε ί ν α ι  τ ο  δ ά ­
ν ε ιο  τ η ς  ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς  μ α ρ μ ά ρ ω ν  π ρ ο ς  
τ ο  Δ ή μ ο ,  τ ο υ ς  δ η μ ό τ ε ς  δ η λ α δ ή :  5 0 0  




Τις ώιοφορες nou υπορχ,οον αναμεοσ οε δυο όηλω 
σεις του κ. Ανδρέα Ελοζάκη, επεσήμονε στο ηρδοφατο 
Νομαρχιακό ΐ υμδοϋλιο ο επικεφολής του ouvóuoouoú 
‘Ημαθία ίο υ  Αύριο- κ. Γιάννης Σηάρΐοης.
Ιυγχεκοιμένσ ο κ. Σπάρτοης ¿ηΓοήμονε ót»
Γτην τελετή της ορκομωοίος του νέου Νομαρχια­
κού lü ii6o u ñ b u  ο κ. βΛαζόκης είπε ηως~η ηλειοψήφία 
θσ οοκεί διοίκηση κοι η μειοψηφία θα ελέγχει-
Στην τελετή cvxoióotoonq του στη Νομαρχία, 
πάλι, ο κ. ΘΑαζόκ.ης εΐηε ηως ’δεν υπάρχουν οχήματα 
πΑειοψηψιας <αι μειοψηφίας στη Σεΐχου avío του Νο- 
μοΑχιοκού ΙυμδουΛίου και όλοι ο» Νομαρχιακοί £ύμ- 
ΟούΛοι θα tenoupYOUV οπό κοινού ν α  τις «ροοηάβειες 
ανάπτυξης του Νομού Ημαθίας-.
*£ίϊηΐζω πως δεν Qa ισχυαει η ηρώτπ ώήπωοή ooc. 
oAfio η δεύτερη·, τόνισε ο «. ίηάοτοης κοι ομέοως ο κ. 
EñoÉoxnc έοπευοε νο an o vtñcsi οτον ν.. Σηόρτοη πως 
ποάγμοίι θα ιοχύοίΐ τα δέ'ύχεμα
Ας íflníoouue ηως £ íg j θα γίνει. Αήήωσΐε οι όιοδι· 
κοσίτς για τη αυγκρόνιοη το?ν επιτροπών του Νομαρ­
χιακού ΙυμθουΑ'ον είνο* κοντά κσι ο ν. ίπόρτοπς και οι 
ουνεργότ£ς ίο υ  θο ¿xovV την ευκαιρία να διαπιστώ­
σουν τα περί ουνεργαοιας.
C




ΤΙΜ ΗΘΗΚΕ 0  ΓΙΑΝ Ν ΗΣ Μ ΕΛΕΤΙΑΗ Σ
Την Τετάρτη 4 tavouopíou 
1995 ώρα 8.30 10 βράδυ GTO 
Τουριστικό Περίπτερο της ε- 
Ληός γιορτάστηκαν με κάθε 
επισημότητα ta εξάχρονα της 
ποντιακής εφημερίδας της 
Ε.Λ.8. Ο "Αργοναύτης",
Είναι πρώτα φορά που μίσ 
κοτ* εξοχήν πνευματική προ- 
οπάθειο της Ε.Λ.Ε. έτυχε της 
τιμής νο ηορουοιοστεί *or va 
προβληθεί στο κοινό της πό­
λης μας και νο χι>χει της ove* 
Πίφύλοκτης επιδοκίμασες και 
των εγκωμίων.
Στην α ρχή της εκάηλ ωαη ς 
έψαλαν το παραδοσιακά πο­
ντιακά κόλσνίο τμήμα της χο­
ρωδίας της Ε.Λ.Β. με χορόρχη 
τον χώστο κοροπονογιωτίδη 
και με συνοδεία λυράρηδων. 
Ακοήοϋθηοε Θερμός χαιρετι­
σμός του προέδρου της ε.Λ.0. 
χ. Γιάννη »Λίχαηλιδη. ο οποίος 
ανοφέρθηκε cto σκοπό ιης 
εκδήλωσης.
Συγ^εκριμίνα ανοφέρθπ- 
κε οιη οημοσία της εξάχρο­
νης έκδοσης ταυ ’■Αργοναύτη" 
κοι στη μεγάλη συμβολή και 
προσφορά του υπεύθυνου 
του "Αργοναύτη' κ. Γιάννη 
Με/ίετϋη.
tin  συνέχεια ακολούθη- 
οε οπογνελό ποιήματος, α­
φιερωμένου στον “Αργοναύ­
τη1,
Μετά ονήλθε στο Δήμο ο 
Γεν.Γρομματέος της Ε.Λ.Β, κ. 
Μιχόλπς Γερασιμίάπς. ο ο ­
ποίας με τη σειρά ίου κοι με 
γλαφυρότητο εξήρε τη σημα­
σία της εξάχρονης κυκλοψο- 
ρίοςτου "Αργοναύτη·· ενώ πα­
ράλληλο ονοφέρθηκε a την 
προσφορά κοι στην πνευματι­
κή καρηογονίο του υπεύθυ­
νου της εφημερίδας χ. Me to­
llón. Η συγκίνηση, που προ-
κόλεσαν τα εμπνευσμένο 
Λόγια iQu κ, Γεραοιμίδπ. δη­
μιούργησε μ »  ατμόσφαιρα 
πραγματικού ενθουσιασμού 
που ήρθαν να καλύψουν τα 
θερμά χειροκροτήματα.
Μετά οπό τη θερμή ομι­
λία του κ. ΓερασιμίδΛ. ο ϊεβο- 
ομιώτοτος Μητροπολίτης κ. 
Πονίελεόμων. έκοψε την 
τούρτα των γεννεθΜον του 
"Αργοναύτη".
Ακολούθησε στη συνέ­
χεια π απονομή τιμητικής 
πλακέτος οηά τον πρόεδρο 
κ. Μιχααλίόπ οτον υπεύθυ­
νο του Άργονούτη* κ. Γιάν­
νη Μελετίδη. ο οποίος ησίρ- 
νοντος το λόγο ευχορίατη- 
σε τους ορωγούς της πνευ­
ματικής αυτής προοπό- 
βειος.
Η όμορφη πανηγυρική 
αυτή εκδήλωση κολύφθηχε 
οτσ δεύτερο μέρος με ήο· 
ραοοσιακσύς χορούς μέοο 
ο ε  μια ατμόσφοιρα ιδιαίτερα 
θερμή και γιορτοστική.
Την εκδήλωση τίμησαν με 
την ηαρουσίο τους ο Σίδα- 
ομιώιαιος Μητροπολ/ιης Βέ­
ροιας χ. Ποντελεήμονας, οι 
βουΛευνές κ.κ. Γικόνογήου 
Μόσχος, κυριοζόπουήος Στέ­
φανος κοι Παηαστόμκος Γιώρ­
γος. ο Νομάρχης Ημοθίος 
χ.Βλοζόκης Ανδρεος. ο Δή­
μαρχος Βέροιας κ. ΧΟόιώτπς 
Γιάννης, εκηρόοωπος του το­
πικού Τύπου, φορείς υπηρε­
σιών κ.ο.
Το θερμό συγχαρητήρια 
οιην Ε.Λ Β. κοι οτον σπεύθυ 
νο του "Αργοναύτη* κ. Γιάννη 
Μελεχίδη γισ την πνευματική 
τους αυτή προσφορά. Να τα 







Ειδοποιούνται αι κάτοικοι των πορσκάτω περιοχών ατι 
Vio να εκτελεοτούν απαροίτητες τεχνικές εργοοίες της ΔΕΚ 
ο γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 8.1.95
U και από ώρα ο8.00 μέχρι 14.00 οτο χωριά ίτενήμαχας. 
Τριλοφος ΚΟΙ σχα εργοστάσια ΜΠΟΥΤΑΡΗ, ΛΑΙΟΣ, ΝΕΓΚΑ, 
ΠΑΛΕΡ, =ενθδ. ΒΕΡΟΙΑ, ΠΛΓΟΥΡΑ: ΑΠΉΡ, ΕΥΛΟΤΕΧ ΚΟΙ λοιπό 
εργοστάσια, οράευτικό. βουστάσια των ηοραπάνω περιο­
χών.
Στην Βέροια από 08.0π μέχρι 14.00 στη Ζώνη που 
ηεριλομδάνετοι μετοξύ των οδών μ . Αλεξάνδρου. Κεντρι­
κής. Πλατάνων. Δημοοθένους. Μ. Αλεξάνδρου.
Αν σι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμο θσ 
ξάνοόσθεΓ πριν οπό τον χρόνο λήξης κοι διακοπής ηου 
ο\ιαφέρεισι πιο πάνω.
Γίσυτό το λόγο σι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα 
δίκτυα της δεη  θσ πρέπει νο θεωρούνται ότι έχουν ρεύμα.
Ετσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται π προσέγγιση 
σε ογωγοΟς π άλλα στοιχείο του δικτύου ακόμα κι ον 
βρίσκονται καταγής, γιοτΙ υπάρχει ooGopóc κίνδυγος ατυ­
χήματος.
AfJÓ ΓΛ AEH 
*· ÜAMiANAKHt-
Προτάσεις του EOT 
για τον αγροτουρισμό
Νε'ς> πλαίσιο ανάπτυξης 
του ογροτουρισμού στη 
χώρα μας προτείνει το Υ­
πουργείο Τουρισμού στο 
Υπουργείο Γεωργίας, ενό· 
ψει της κοινοτικής πρωτο­
βουλίας ίΘεοβτ II, μεγάλο 
μέρος της οποίος 8α προ­
σανατολιστεί σε τουριστι­
κές άροστηριότητες.
Με έγγραφο του Υπουρ­
γείου Τουρισμού επιση- 
μοίνετσι ότι ύο ισχύον σύ­
στημα χρηματοδότησης 
δεν συμβάλλει στην ολο­
κληρωμένη ανάπτυξη των
περιοχών, ενώ παράλληλα 
οδηγεί στη δημιουργίο χα­
μηλής στάθμης καταλυμά­
των
ΓΓ συτό προιείνεται να 
αποκλειστεί η δυνατότητα 
ανάπτυξης αγροτουριστι- 
κών δραστηριοτήτων σε 
περιοχές ελέγχου τουρι­
στικής ανάπτυξης και σε 
κορεσμένες τουριστικό 
περ ιοχές, όπως και σε 
νέους προορισμούς όπου 
εντοπίζονται υπέρ συγκε­
ντρώ σεις  το υ ρ ισ τ ική ς  
δραστηριότητας.
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
Ο κ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2Ε ΙΤΑ Γ δεν εορτάζει 
* «
0 κ. ΛΙΟΛίΟΠΟΥΛΟΓ ΦΏΤΙΟΣ, συνταξιούχος Λυ­
κειάρχης, δεν θο εορτάσει 
* *
0 κ. ΦΏΤΗΣ KAPABAim rtr. δικηγόρος, δεν εορ.-,. 
τάζει




Ο Δικοοίικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Βεροίος ΧΡΗ­
ΣΤΟΣ ΑΠ, ΖΗΣΟΙ ΔΗΛΟΝΩ ότι σας 25.1,1995 ημέρα Τετάρτη 
οηά τις 12  το μεσημέρι μέχρι στις 2 το απόγευμα οτσ 
κοινοτικό κοτόστημα Ιτσυροϋ ενώπιον ταυ Γυμθ/φσυ Βέ- 
ροιος Στυλιανού Ελευθεριήδπ με επίοηευοει του Ιωάννη 
Βένου κατοίκου Θεσ/νίχης, ηου έχει νσ λάβει οήό τον 
Ιωάννη Ποποάόπουλο κάτοικο Σταυρού ΕΚϋξΤΕΙ σε πλει- 
στπριοσμό την εξής ακίνητη ηερισυοίσ tou. 11 Ενο αυτοτε­
λές κοι διαιρετό διαμέρισμα ηου βρίσκεται στον ορώτο 
όροφο πάνω από ία ισόγειο, οπό μίο οικοδομή που οποτε­
λ Εΐιοι από ισόγειο και έναν όροφο πάνω από το ισόγειο 
στην κοινότητα Σταυρού και είναι κτιομένη οε τμήμα οικο­
πέδου εμθαδού 6β7.60 τ μ. σηό το με οριθμό 15» οικόπεδο, 
με ολική έχτοοπ 2 . 1 2 ? τ.μ2 κοι έχει έμθοδόν το διαμέρισμο 
120 τ.μ2 με ποΟΟΟΤά snf του οικοπέδου 50* και που ΤΟ 
τμήμα συνορεύετοί γύρω - γύρω ανατολικό με υπόλοιπο 
του με οριθμό 159, δυτικά με άρόμο. βόρειο με υπόλοιπο 
οικόπεδα του με αριθμό 159 κοι νότιο με δρόμο. Εχτιμηόέν 
ovti ηοοού όραχμών δ.000.000 218.5171.μ2 εξ αδΰιρέτου 
εκ tou με αριθμό 210 αγροτεμοχίοΐι, ολικής εκτάοεως 
17.017 τ.μ? ηου βρίσκεται οιην θέση ΚΑΡΑδΟΡτηςογρο- 
τιχής περιοχής εταυρου που συνορεύεται το όλο ακίνητο 
γύρω - γύρω ανατολικό μέ αγροτεμάχια Παναγιώτη Ροπτο- 
ηούλου. δυιικά με δρόμο, βόρειο με ορδευιική διώρυγα 
και νότια με αγροτεμάχιο Αθονοσίου Τερξόκη. η'νεtoi μνεία 
άτι το όλο αγροτεμάχιο είναι φυτευμένο με ροδακινιές. 
Εκτιμηθέν οντί ηοοού δραχμών 1.600.000 2.500 ι.μ2 εξ
αδιοιρέτου εκ χοα un. αριθμόν 13Α αγρατεμοχίου ολικής 
εκτάοεως 27.04Β τ.μ2 που θρώκεΐσι στη θέση ΛΥΚΟΠίΑτης 
ογροτικής περιοχής Γτουρού ηου συνορεύεται το όλο ακί­
νητο γύρω - γύρω ονοτολικό με αγροτεμάχιο Κων/νου 
Κορασοβίδη. δυτικό με αγροτεμάχιο Ηλίο Φυνχονόκη. βό­
ρεια με αρδευτική διώρυγα κσι νότια με αγροτικά δρόμο.Γί- 
νέτοι μνείο ότι το όλο αγροτεμάχιο είναι φυτεϋμένα με 
ροδακινιές. Εκτιμηδέν αντί ποσού δραχμών 400.000 Ηίοι 
καίοοχέθηκε συνολική ακίνητη περιουσία του καθ’ συ πο­
σού όραχμών 6 .00o ,00Q  Δυνάμει της με οριθμό 
6$7/Α φ / 1 9 9 4  αηόφοοπ του Μ/λούς Πρωτοδικείου Β έ­
ροιας ίο  πσροπόνω οκίνπτσ διορδώνοντοι ως εξής 1! Το 
πρώτο σηά 4.000.000 οε 15.500.000 κσι η ηρώτη προσφορά 
αρχίζει οηό 7.750.000 2' το δεύτερο από ι .θοο.Οοο οε 
9.500.000 κοι η πρώτη προσφορά ορχίζει σηό 4.750.000 D  
Το τρίτο οηό 400.00ο σε i .odO.OOO χ ρι η πρώτη προσφορά 
αρχίζει οηά 500.000 Ητοι συνολικά διορθώνετοι σπό 
6.000.000 σε ?6.οοο.οοο πρώτη ηραοωσρά ta V 2 της σξίας 
χων κατασχεθέντων ήτοι ηοοού δραχμών 13.000.000
Ο àHARff
Χ Ρ Η Γ 7 0 Γ  A Π. 2ΗΙΟΣ
Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
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Ειδικότερο, το καταλύ- 
μστσ ογροτουρισμού, θα 
πρέπ σι να π ρ ο σ α ρ μ ο ­
στούν στις κατευθύνσεις 
της ισ^ύουσος. περί κατα­
λυμάτων. τουριστικής και 
κατά συνέπεια να περιορι­
στεί η επιδοτούμενη δη­
μιουργία ενοικιαζόμενων 
δωματίων.
Αντίθετα, θο πρέπει να 
ενιοχυθσί η δημιουργίο 
καταλυμάτων σε παραδο­
σιακά κτίσματα, η ανέ­
γερση νέων μικρών ξενο­




του xo fla^ iou
Εκτιμήσεις για ζημιές ο­
πό ίο  χαλάζι της 7JS/94 
ήρθαν στο δημαρχείο 
Νάουσας. Ενστάσεις θα 
γίνουν δεκτές μέχρι 12 
του μηνός.
Αιτήσεις για πρόωρη ον- 
νταξιοδότηση θα γίνονται 
όλο τον Ιανουάριο στην Α- 
Τ£ .
Τέλος, παρά πς τροπο­
ποιήσεις των προγραμμά­
των αγροτουρισμσύ για·το 
1S9S, η περιοχή της Νάου­






Ο Διχαστικάς Επιμελητής Βέροιας Βασίλειος Λάσκο- 
ρης Απλοποιώ ότι την 2$ Ισνουορίου 1995 ήμερο Τετάρ­
τη κοι από ne ώρες 12 μ. μέχρι 2 tu i. στο korvoiixó 
Κατάστημα Σταυρού Ημοθίος κοι ενώπιον της Συμβο­
λαιογράφου βεροίος κ. θσοιλικής Αχ-τοής θα βγει οε 
πλειστηριοομό η οκίνητη περιουσία του οφτιλέτη Ελευ­
θέριου Ελευθερίά fin του Μωυσή xatoíKOu Etcu&oó Ημα­
θίας με εηισπευόουσο ιην εδρεύουσπ στην θεο/ν[κη 
Α.Ε. με την επωνυμία ’ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΑΚΗΣ 
Α.Ε.* ηου εκπροοωπ^ίτοι νόμιμα ήτοι ποοσοτό 835 τ.μ, 
εξ αδιαιρέτου του υπ. αριθμ, 201 οικοπέδου ολικής 
εκτάσεως 2.555 τ.μ. που βρίσκεται στο Σταυρό βεροίος 
και συνορεύει με Δημόσιο οδό Βεροίος - θεσ/νίκης με 
Δημοτικό Σχολείο και ιδιοκτησίες Β. Αλμπανόκη. Αν. 
Ζαχόπουλου κοι Κ. ποοχολίόη. Εντός ουτού βρίσκονται 
τα παρακάτω κτίομοτο 1) διώροφο κτίσμα αποτελούμενο 
από ισόγειο εμβοδοϋ 406 τ.μ. νια χρήση ζοχαροηλασπής 
κσι οτον εηάνω όροφο διαμέριομο 118 τ.μ. ί ί  Μία οικο­
δομή οποτελούμενη οπό ημιυπόγειο χώρα εμβοδού 160 
τ.μ. κρησιμευων ως οηοθπκη κοι επάνω από outäv. δυο 
κυρίως ορόφους που είναι διαμερίσματα 160 τ μ. έκα­
στο. Το όλο ιαισμα βρίσκεται στον σοβά 3» Διόροφος 
κατοικία, η οησία έχει εμβαδόν κάθε ορόφου 125 τ.μ, 
Εξετηιήθησον τα 355 τ.μ. εξ οδιαιρέτου 52.000.000 δρχ. 
πρώτη προσφορά το V 2 της αξίος άρχ. 16.000.000 
O ÜUAOnOlQU ΔΓΧ. £Π/Λ1£ΑΗΤ«Γ 






Ο ετήσιος χορός 
της Λέσχης ’Λαιονς* 
Βέροιας θα πραγμαίο- 
ποιηθεί αύριο Σάββα­
το 7 Ιανουάριου, ώρα 9 
μ.μ, στη Λέσχή Αξιω­
ματικών Φρουράς Β έ­
ροιας.
Οπως αναφέροται 
σε ανακοίνωση της 
Λέσχης, ια έσοδα από 
την εκδήλωση θο δια- 
τσθούν αποκλειστικά 
για την ανέγερση μνη­
μείου προς τιμή τχων 
Μ. Αλεξάνδρου - Φ ι­
λίππου - Αριστοτέλη - 
Αποστόλου Παύλου, 
Προσκλήσεις δια­
τίθενται αϊτό ία μέλη 





0 Δικαστικός Επιμελητής Βεροίος Βασίλειος Λάσκο- 
ρης Δπλοποιώ ότι την 25 lovouapíou 1995 ημέρα Τετάρ­
τη κοι οηά τις ώρες 12 μ. μέχρι 2 μ.μ. στο κοινοτικό 
Κατάστημα Σταυρού Ημαθίας κσ· ενώπιον της Συμβο­
λαιογράφου Βεροίος κ. Βασιλικής Αχτσής ΘΑ ΒΓΕΙ σε 
πλειστηριοομό π ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Ανα- 
ctóoiou Ελευθεριάδη του Ελευθερίου κατοίκου Σταυ­
ρού Ημαθίος με επιοπευδουσα την εδρεύοιιοο στην 
θεσ/νίκη Α.Ε, με την επωνυμία ‘ΤΡΑΠΕΖΑ MAKEΔΟΜΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ Α .Ε/ ηου εκπροσωπείται νόμιμα ήτοι το 1/2 εξ 
αδιαιρέτου οηό το 1.000 τ.μ, (δηλαδή 500 τ.μ.1 tou un. 
οριθμ. 201 οικόπεδο ολικής εκτόοεως 2.555 τ.μ. που 
βρίσκεται cftov Σταυρό Βέροιας κσι συνορεύει με Δημό­
σιο δρόμο Βεροίος θεα/νίκης με Δημοτικό Σχολείο κοι 
ιδιοκτησίες 8. Αλμπσνόκη, AV. Ζοχοπουλου κοι Κ, Ποσχο- 
λίδπ. Εντός αυτού βρίοκοντοι το παρακάτω κτίσματο 1) 
ΔιόροΦΟ κτίομο σηοτελούμενο οπά ισόγειο εμβοδού 
406 τ.μ. γιο χοήαη ζαχσροηλοοτικής κοι στον εηόνω 
όροφο διαμέρισμα 11Β τ.μ. 21 Μια οικοδομή ο ποτέ λου­
μένη από ημιυπόγεια χώρο εμθοδού 160 t .y . χρηοι- 
μεύων ως οποθπκπ κσι επάνω οπό συτήν δύο κυρίως 
ορόφους ηου είναι διαμερίσματα 160 ι.μ . έκαστο. Το όλο 
κτίομα βρίακεται οτον οοβά. 3) Διόροφος κοτοικία η 
οποία έχει εμβοόό κάθε ορόφου 125 τ.μ. Εξετιμήθηοαν 
το 1 /2  εζ oóiaipótou 22 .000.000 δρχ. πρώτη π ροοφορά 
το 1/2 της αξίας δρχ. 11.000.000
ο ΔΗΛοηοιοΝ m .  εηίΜΕΛκτκί
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ΛΑΟΣ 4
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΓΙΕΙΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Η Ν έο  Δ η μ ο κρ α τ ία  α π ο φ ά σ ισ ε  να  σ υ μ μ εχ ά σ χ ε ι 
στη  σ υ ζή τ η σ η  και Γη ν  ψ η φ ο φ ο ρ ία  ε π ί τ η ς  γ ν ω ­
σ τ ή ς  π ρ ό τα σ η ς  α ν α σ τ ο λ ή ς  τω ν δ ικώ ν τω ν σ τ ε λ ε ­
χώ ν το υ  κ ό μ μ α το ς , τ η ν  ο π ο ία  ο  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς  
α ν ή γ γ ε ιλ ε  μ ε  χο  Π ρ ω το χρ ον ιά τ ικο  μ ή ν υ μ ά  τ α υ . οι 
β ο υ λ ε υ τ έ ς  τ η ς  α ξ ιω μ α τ ικ ή ς  α ν τ ιπ ο λ ίτ ε υ σ η ς  με 
υ ψ η λ ό  ο ίσ θ η μ α  ε υ θ ύ ν η ς  θα κ α τ α δ ε ίξο υ ν  ό τ ι εμ -  
μ έ ν ο υ ν  σ το  κσ θ ή χ ο ν  υ π ερ ά σ π ισ η ς  τω ν θ εσ μ ώ ν  
ιη ς  π ο λ ιτ ε ία ς  και τ ο υ  κ ύ ρ ο υ ς  τω ν π ο λ ιτ ικ ώ ν .
0  Α ν δ ρ έα ς  Π ο π α ν δ ρ έο υ  ζη μ ιώ ν ε ι ί ο  έθ ν ο ς , 
εμ π α ίζ ε ι κ ο γ  π α ρ α π λα νά  χο  λ α ό , ό ιά τι ε υ τ ε λ ίζ ε ι  
ιο ν  κ ο ιν ο β ο υ λ ε υ τ ισ μ ό  και τ ο π ο θ ε τ ε ί τ η ν  ά σ κη σ η  
τ η ς  ε ξ ο υ σ ία ς  ο ε  κ α ν ό ν ες  οι ο π ο ίο ι δ ε ν  α ν τ ιπ ρ ο ­
σ ω π εύ ο υ ν  η θ ικ έ ς  α ρ χ έ ς  και π ο λ ιτ ικ έ ς  α ξ ίε ς , α λ λ ά  
τ α χ τ ικ ές  και ε π ιλ ο γ έ ς  ο ι ο π ο ίε ς  υ π η ρ ετ ο ύ ν  κ ο μ ­
μ α τ ικ ές  σ κ ο π ιμ ό τ η τ ε ς  χο ι π ρ ο σ ω π ικές  επ ιδ ιώ ξ ε ις . 
Δ ιότι π α π ο δ ο χή  τπ ς η ρ ό χ ο σ η ς  α ν α σ τ ο λ ή ς  οπ ό  τη 
Ε ο υ λ ή  ε μ π ο δ ίζ ε ι το  έ ρ γ ο  τ η ς  Δ ιχ α ιο σ ύ ν η ς . η ο ­
π οία  είνα ι η  μ ό νη  ο ρ μ ο δ ία  γιο  να  δ ια λ ε υ κ ά ν ε ι τη ν  
υ π ό θ εσ π  κοι νο  η ρ ο σ το τψ ε ι τ η ν  τ ιμ ή  χο υ  π ο λ ίτ ι­
κο υ  κ ό σ μ ο υ . Κ α μμ ιά  ά λ λ η  δ ια δ ικα σ ία  ό σ ο  κι α ν 
σ υ σ κ ο τ ίζ ετ α ι μ ε  τ η ν  π ρ ο σ θ ή κη  και ά λ λ ω ν  ν ο μ ι­
κώ ν ή Θ εσμ ικώ ν ρ υ θ μ ίσ εω ν  δ ε ν  ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί  την 
α λ ή θ ε ια  και χις π ρ ο γ μ α τ ικ ές  ο ν ά γ κ ες  της π ο λ ιτ ι­
κής ζω ή ς  τ η ς  χώ ρος.
Κοι π ρ ο ς το ύ το  κα θ ίστα ντα ι ε υ τ ε λ ε ίς  κα ι α ν α ­
ξ ιό π ισ τ ες  οι ό ή Ο εν  π ρ ω τ ο β ο υ λ ίες  το υ  κ. Α .Π α π ον- 
ό ρ έο α  για  το  ν έ ο  ν ό μ ο  π ε ρ ί ε υ θ ύ ν η ς  υπ ο υ ρ γώ ν , 
τη  Θ έσπ ιση  ν ό μ ο υ  για  χο  ο ικο νο μ ικά  τω ν κ ο μ μ ά ­
τω ν και η  επ ίκ λ η σ η  τ η ς  Α ν ο θ εώ ρ π σ η ς  το υ  Σ υ ­
ν τ ά γ μ α τ ο ς . Χ ρ ε ιά ζετα ι ε π ίσ η ς  νσ  ε π ιο η μ ο ν θ ε ί ότι 
ο  ίά ιος ο Α ν δ ρ έα ς  Π σ η ο ν ό ρ έο υ  ήταν α ν τ ίθ ετ ο ς  
σ τη ν  ο π ο ισ δ ή π ο τε π ρ ό τα σ η  α ν α θ εώ ρ η σ η ς  ο λ λ ά  
α κό μ η  κοι τώ ρα δ ε ν  έ χ ε ι ε π ιδ ε ίξ ε *  τη  δ έο υ σ α  
σ η μ α σ ία  ο ε  α υ τή  ο φ ο ύ  μ έχρ ι σ ή μ ε ρ α  δ ε ν  σ ν έ ψ ε -  
ρ ε  το  π ερ ιεχ ό μ εν ό  τπ ς .
Κ  Ν έα Δ ημο χρο χίο  κ α λ ε ί ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  β ο υ λ ε υ ­
τ έ ς , τ ις υ γ ιε ίς  δ υ ν ά μ ε ις  κά θ ε π λ ε υ ρ ά ς  τ η ς  Β ο υ λ ή ς  
να  κα τα ψ η φ ίσ ο υν τη ν  πρόταση  το υ  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ ­
γο ύ  γ ια  νο  π ρ ο σ τα τεύ σ ο υ ν  έ τ σ ι τ η ν  α ξ ιο π ισ τ ία  κοι 
τη ν  τ ιμ ή  το υ  π ο λ ίτ ικο υ  κ ό σ μ ο υ  και πάνω  οπ ό  ό λο  
ιο  δ ικα ίω μα τ η ς  Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς  να  κ ρ ίν ε ι τ σ μ ς  οα* 
ρ α π εμ π ό μ εν ο υ ς , Η Ν έα Δ η μ ο κρ α τ ία  θα ε ν έ κ ρ ιν ε  
τη ν  π ρόταση α ν α σ τ ο λ ή ς  μ ό ν ο  εά ν  ο  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ ­
γό ς  ζη τ ο ύ σ ε  εμ π ρ ό κ τω ς  σ υ γ γ ν ώ μ η  για  τ η ν  δ ιοό ι*  
κοοία  π σ ρ ο η ο μ η ή ς  και τ η  θ λ ιβ ε ρ ή  κα τά σ τα σ η  που 
δ η μ ιο ύ ρ γ η σ ε  στην π ο λ ιτ ική  ζω ή το υ  τ ό π ο υ .
Η Ν έα Δ ημο κρ α τία  δ ε ν  π ρ ό κειτα ι νο  δ ε χ θ ε ί 
κα ν εν ό ς  ε ίδ ο υ ς  σ υ μ θ ιβ ο ο μ ό  ο ε  θ έμ α τ α  η θ ικ ή ς  
τ ό ξεω ς . Ε χ ε ι τη  β εβ α ιό τ η τ α  ότι ο  ε λ λ η ν ικ ό ς  λ α ό ς  
κα τα δ ικά ζει τ ις ε π ιλ ο γ έ ς  τ η ς  Κ υ β έ ρ ν η σ η ς  του ΠΑ- 
ΣΟΚ, οι ο π ο ίες  ά λ λ ω σ τ ε  τ η ν  ο δ ή γ η σ ο ν  σ τη ν  αυ- 
τ ο γ ελ ο ιο η ο ίη ο η . *
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Μ ία  σ υ λ λ ο γ ή  δ ιη γ η μ ά τ ω ν  
π ο υ  α ν α ψ έ ρ ε τ α ι  
σ τ ο ν  Μ α κ ε δ ο ν ικ ό  Α γ ώ ν α
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ * ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΜΠΑ 
- ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
OTO Π Α Λ Λ Α Σ
; TZÛN ΓΚΟΪΚΤΜΑΗ * Ρϋί ΜΟΡΑΝΕ * ΕΑΙΖΑΜΙΠΕΘ ΠΕΡΚΙΝΣ 
mn ommîK και ηελιζαμπεθ πηλορ
HHN0WUA; MflPAÎAK ΑΗΒΑΝΤ > ΜΟΥΣΙΚΗ: NTEHBIHT «ΙΟΤΜΑΝ
JNiV »fiA t D a w ¿> ^ g i jW Ta»ninr?wii^JTOBl·
ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΕΙ 
ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Φαίνεται πως μετά τους 
γιατρούς λογοτέχνες, που 
αναπτύσσουν αξιόλογη 
δραστηριότητα στον πολι­
τιστικό χώρο, εισέρχονται 
στο χώρο αυτό και μάλι­
στα με αξιώσεις, ορισμέ­
νο» μόνιμοι αξιωματικοί 
του στρατού ξηρός.
Μεταξύ αυτών περιλαμ­
βάνεται και ο Νικηφόρος - 
Βύρων Καμπάς, ο οποίος 
είναι γνωστός -από τα βι­
βλίο Άγραψες^ιστορίες 
του Μακεδονικού Αγώνα*.
Ο Νικηφόρος - Βύρων 
Καμπός γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 1947, Ε- 
ζησε και μεγάλωσε στη 
Γουμένισσα, όπου τελείω­
σε τις εγκύκλιες σπουδς 
του. Σπούδασε οικονομικά 
στην ανώτατη βιομηχανι­
κή σχολή Θεσσαλονίκης, 
σημερινό πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας και στη συνέ­
χεια  πετυχαίνοντας σε 
διαγωνισμό και ύστερα α­
πό σχετική εκπαίδευση έ­
γινε μόνιμος αξιωματικός 
ταυ οικονομικού σώματος 
ίου στρατού και υπηρετεί 
μέχρι σήμερα ως ανώτε­
ρος αξιωματικός. Ος φοι­
τητής είχε ασχοληθεί και 
με τη δημοσιογραφία, κυ­
ρίως την αθλητική και υ­
πήρξε βασικός συντάκτης 
της εφημερίδας 'Αθλητικά 
Νέα* της Θεσσαλονίκης. 
Είναι παντρεμένος με την 
Ελένη Καλδή και έχω μία 
κόρη 1β και ένα γιό 15 
χρόνων σήμερα. Διηγήμα­
τα, ποιήματα και χρονο- 
γ ραφή μ ατά του έχουν δη- 
μ σ σ ιεϋ θ ε ί κατά  κα ιρούς 
σε εφημερίδες κοι περιο­
δικά.
Ο αντισυνταγματάρχης 
καμπός παρουσιάζει μία 
συλλογή δέκα διηγημά­
των, εμπνευσμένων από 
τα ηρωικό κατορθώματα 
απλώ ν ανθρώ πω ν, ε ­
μπνευσμένων οπό τα η­
ρωικά κατορθώματα α­
πλών ανθρώπων μιάς πο­
λύ δύσκολης εποχής του 
ελληνισμού Κσι ιδιαίτερα 
των Μακεδόνων.
Οπως δηλώνει ο ίδιος ο 
συγγραφέας, τέσσερα α­
πό τα δέχα διηγήματα βα­
σίζονται σε πραγματικό 
γεγονότα . Εξά λλο υ , ο 
συγγραφέας είχε την τύχη 
νο ακούσει πς αφηγήσεις 
πρωταγωνιστών της επο­
χής εκείνης, όταν ήταν μα­
θητής. Οι αφηγήσεις αυ­
τές τον επηρέασαν κοι ό­
ταν έψθαοε στην ωριμότη­
τα μεταπλάσθηκαν στη 
φαντασία ταυ κοι με την 
ικανότητα έμπειρου λογο­
τέχνη, τις μετέτρεψε σε 
διηγήματα που αποσπούν 
το ενδιαφέρον του ανα­
γνώστη από την πρώτη σε- 
I λι'δο Του βιβλίου,
Η γλώσσα που χρήσιμο- 
πθι$ϊ Ο Νικηφόρος * Βύ­
ρων Καμπαφ είναι απλή, οι 
προτάσεις του σύντομες 
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τοπία και καταστάσεις, οε 
συνδυασμό με ιστορικά 
στοιχεία, εναλλάσσονται 
το ένα ύστερα από το άλ­
λο και αφήνουν στη μνήμη 
Του αναγνώστη την ατμό­
σφαιρα μιάς εποχής που 
δεν πρέπει να λησμονούν 
οι Ελληνες. Ο διάλογος ε­
πίσης. οποδεικνύει την ι­
κανότητά του να παρου­
σιάζει τα γεγονότα άμεσα.
με τα ταλέντο θεατρικού 
συγγραφέα ή σεναριο­
γράφου.
Το βιβλίο Άγραφες ι­
στορίες του Μακεδονιού 
Αγώνα" αποτελεί προσφο­
ρά. εθνικής και πολιτιστι­
κής σημασίας, που υπο­
χρεώνει τον συγγραφέα 






0 Δικαστικός Επιμελητής ταυ Πρωτοδικείου Βέροιας 
Αναστάσιος ίωον. κελεμηεκίόηζ. Δ ΗΛΟΝί) ΟΤΙ στις 25 
ώνουορίσϋ 1995 ημέρα Τετάρτη από τις ώρες 12 το 
μεσημέρι ως τις 2 το απόγευμα στο Δημαρχιακό κατά­
στημα Βέροιας ενώπιον της συμβολαιογράφου Βέροιας 
κ. Αννας Πέτσκου · Κορδάτου με επισηεύδουοα την 
Ανώνυμη Τραπεζική Ετσιρία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.' που εδρεύει στη θεοσαλονί 
κη και εκπροσωπείται νόμιμο ΘΑ ΒΓΕΙ οε πλειστηριαομό 
η ακίνητη περιουσία της Χαρϊκλειας Χσρολαμηίδου του 
Αθανασίου συζ. Κυριάκου Μαζαράκη κατοίκου Βέροιας 
το 1/3 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού εμδαδού 2373 τ.μ, 
κείμενο στην Θέση ΤΙΟΝΤΖΑΛΠΟΑ" περιοχής αγροκτήμα­
τος Βέροιας ταυ ομώνυμου Δήμου και Ειρηνοδικείου 
Βέροιας με αριθμό τεμαχίου 1007. Α'Κατπγορίσς, Τα 
ανωτέρω αγροτεμάχιο είναι χέρσο και εκομήθηκε το τ/3 
εξ  Οδιοιρέτου οντί 3,000.000 δρχ. πρώτη προσφορά ίδ 
1/2 της εκτίμησης του καταοχεθέντος δραχμές 
1.500.000.
Ο Δίκοστικάς ί/τίμεΛΛΤής 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ! ΙΡΑΝ . « Λ Ε Μ Π ΕΜ ΰ Η ί
I il m Net
Κ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Οίΐηί ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τ ά σ ο ς  Α σ ι κ ί δ η ς
Ι π π ο κ ρ Λ τ ο υ ς  2 4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  n i * .  7 1 . 7 6 9
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
τεθούμε την ΧυριοκΛ 3 Ιανουάριου στον ιερά Νοό Αγίου 
Αθανασίου Βέροιας ιΝεκρότοφεΓαΙ αο ν ο η μ ερο  ΜΝΗΜΟΣΥ­
ΝΟ υπέρ αγαπαύσεως της ψυχής ΐπς προσφιλούς μος μπ- 




και καήπύμε ΰΡίαυς τους συγγενείς και φίλους να πρσ- 







Τελούμε την Κυριακή 3 lavauapfau στον Ιερό Νοώ Αγ/ου 
Αθανασίου Βέροιας (Νεκροταφεία! ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υ ­
πέρ σνοπούοεως της ψυχής του προσφιλούς μος συζύγου, 
παιέρα, ποπού κοι αδελφού
ΘΩΜΑ ΟΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
κσι καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να ηρσ- 






0¡ Λαιηοί συγγενείς 
Δεξίωση στην οίθουοο της εκκλησίας
ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤεΛούμε to lôôôato 7 Ιανουάριου 1ΘΘ5 στον Ιερό Ναό 
Κοίμήάεως Θεοτόκου ΑΛεξόνδρεισς É2AMHNO ΜΝΗΜΟΣΥ­




και καλούμε ολους Τούς οογγενείς και Φίλους Υα ηρσ- 




Or A tu n a  σϋγγΓνεώ
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε τπν Κυριοκή 8 ίονσυορίου 1995 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου ίΟΝΘΗΜξρο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναηαΰοεως 
τπς ψυχής tou λατρευτού μας συζύγου, ηοιέρο, ποπού
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΣΑΠΗ
κοι ftcióoijut. ortauc τους συγγενείς και φίλους να προ- 






- Δεξίωση Θο γίνει στο Εστιατόριο Μπαντέρμος (κάτω 
οπό την πρόνριαι
STUDIO "DEA"
- Φ υ σ ιο θ ερ α π ευ ιπ ρ ιο
(σύμβαση μ ε óRa ία  ια μ ε ία )
 ̂ Α ισθητική προσώπου - σώ ματος
- Κομμωτήριο
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 51 - ΒΕΡΟΙΑ ' 
ΤΗΛ. 0531 - 20283 & 26S01
ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ 9 ΤΟ ΠΡΠΙ BOX 9  ÎO  BPAÛŸ















ΑΠΟ TON ΣΤΕΦΑΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ
Β ’ Μ ΕΡΟ Σ
ΙΟΥΛΙΟ Ι
Ο μήνας του καλοκαι­
ριού και της ζέστης. Ο μή­
νας των διακοπών και των 
μεταγραφών.
* Ολοι ζητούν παίκτες 
από τον Φίλιππο. Από το 
χάντμπολ, από το μπά- 
σχετ, από το βόλλευ - Α- 
ντώνη Κορώνα έβαλα 3ο 
στη σειρά το βόλλευ γιατί 
έτσι μου αρέσει - από την 
άρση βαρών. Μόνο από το 
στίβο δεν ζητούν. Οι μετα­
γραφές γίνονται τον Ο­
κτώβριο.
Στο χάντμπολ, ο Δούκας 
- ο κυρ Γιάννης - αποφάσι­
σε να ρίξει πολλά λεφτά. 
Β λέπ ετε  η τηλεόρ αση  
μπήκε δειλά - δειλά και 
στο χάντμπολ. Η διαφήμι­
ση για τις Σχολές του. εί­
ναι μεγάλο δέλεαρ. Παί­
κτες καλοί υπάρχουν μόνο 
στη Βέροια - στον Φίλιππο 
καί στη ΓΈΒ,
Επίσης ο Ξυνής, των 




πό τον Φίλιππο και Πρωτο- 
γέρης, ΧΜΑθανασίου από 
την ΓΕΒ  ε(ναι τα μεγάλα 
ονόματα που διεκδικσύν Οι 
δύο ομάδες των Αθννών.
Στο χρηματιστήριο τα 
ποσά ανεβαίνουν με ιλιγ- 
γιώδη ταχύτητο. Ο συνα­
γωνισμός κάνει καλό στις 
ομάδες που ‘πουλάνε*. 
Στον Φίλιππο, ακόμη δεν 
έχουν αποφασίσει τι θα 
κάνουν. Η επιτροπή του 
χάντμπολ συνεδριάζει συ­
νέχεια σε κρυφό μέρος. Α­
πόφαση όμως δεν έχει πά­
ρει καμία, ο γενικός αρχη­
γός θέλει να πουλήσει 
τους παίκτες. Αν όχι όμως 
ένα ή 50α. Μερικά μέλη 
αντιδρούν, θα αποδυνα­
μωθεί λένε η ομάόα. Γιο 
τον Τριανταφυλλιό η γίνε­
ται πρόταση από γερμανι­
κή ομάδα. Το μάρκα δε­
λεάζουν τους υπεύθυ­
νους. Δέχονται την πρότα­
ση και την συζητάνε.
Για τον Τσαβδαρίδη εν- 
διαφέρεται ιταλική ομάδα, 
της Σικελίας. Η λιρέττα 
δεν εντυπωσιάζει τους Ελ­
ληνες του Φιλίππου. Ετσι 
δεν αποδέχονται την πρό­
ταση. Ο Τσαβδαρίδης πα­
ραμένει στον Φίλιππο και 
,στη γυναικεία ομάδα, σαν 
προπονητής,
Ο πρόεδρος της ΓΕΒ 
κάνει μια πρόταση •βόμ­
βα' στην διοίκηση του Φι­
λίππου. Παραχωρεί τον 
Πρωτογέρη και τον Χ'Αθο- 
νασίου και θέλει ως αντάλ­
λαγμα μερικά εκατομμύ­
ρια και ί  παίκτριες ταυ γυ­
ναικείου τμήματος. Την 
Γοιτάνου. την Μαρμαρά, 
Την Φωτιάόου και την 
Γΐοΰπη. Αλλα τίποτα δεν 
θέλει, Η πρόταση γίνετοι 
δεκτή με ενθουσιασμό α-
πό τους υπεύθυνους του 
ανδρικού τμήματος, όχι ο- 
μιος και οπό τους υπεύθυ­
νους του γυναικείου.
Στον Φίλιππο βγαίνουν 
τα μεγάλα μαχαίρια. Κρά- 
μερ εγαντίον Κρόμερ.
Γίνονται έκτακτα συμ­
βούλια, σχεδόν, κάθε μέ­
ρα, Ο γενικός γραμμα­
τέας. Χρηστός Καψάλης, 
επέστρεψε στη θέση του 
κοι έχει τον πρώτο λόγο 
στις μεταγραφές. Δεν με­
τέχει όμως στα μυστικά 
συμβούλια. Μόνσ στο φα­
νερά. Τελικά παίρνεται η 
μεγάλη απόφαση. Για το 
καλό του ανδρικού τμήμα­
τος να διαλυθεί το γυναι­
κείο. Ο γενικός αρχηγός 
του γυναικείου τμήματος 
αναφωνεί. Μετά 10 έτη γί­
νεται το νέο μεγάλο έ ­
γκλημα, Διαλύεται ένα 
εύρρωστο τμήμα:
Το 1085 ως γνωστό για 
να πάρει ο Φίλιππος τον 
Τσαβδαρίδη οπό την ΓΕΒ 
είχε δώσει τις καλύτερες 
παίκτριες του, που αργό­
τερα διοκριθηκσν σε πα­
νελλήνια κλίμακα.- 
Την Κουσουλόκη, την 
Μπαμπαλέντου, την Μου- 
ταφίδου, την Παυλίδου 
κ.α.
Τότε συμβαίνει το εξής 
καταπληκτικό. Καμιά παί­
κτρια δεν υπογράφει για 
την μεταγραφή της. Ολες 
ορνούνται να φύγουν από 
τον Φίλιππο. Ετσι η μετα­
γραφή ματαιώνεται. Οπως 
ματαιώνονται και όλες οι 
άλλες μεταγραφές των 
Παικτών του Φιλίππου. Ο­
λοι π αραμένουν στην 
πρωταθλήτρια Ελλάδος 
και υπόσχονται, ότι φέτος 
θα παίξουν στο ψάιναλ 
ψορ της διοργάνωαης.
* Στο μπόσκετ οι ομάδες 
ηοραδόξως ζητούν τον 
Ταγγίδη - αλήθεια τί γίνε­
ται αυτή η ψυχή; - όχι ό­
μως και τον Μασάδη. Ο 
Φίλιππος παραχωρεί τον 
Ταγγίδη και κρστά τον Μα­
σάδη, Ο Γεωργιάδης πάλι 
παροιτείται, Τελικά μετά 
την περίοδο των μεταγρα­
φών παραχωρείται ο παί­
κτης οε ομάδα του Βάλου. 
Γίνεται κ,ομπίνο και περνά 
η μεταγραφή. Αλίμονο αν 
δεν περνούσε. Τότε δεν 
θα λεγόμασταν Ελλάδα. Η 
Ομάδα πάσχει από ψηλό. 
Ετσι γίνεται η μεταγραφή 
ενός πανύψηλου παίκτη. 
2.20 μ.
Toy βρήκαν να κάνει 
βόλτα στην παραλίά της 
θεσ/νίκης. Τον ρώτησαν 
ον παίζει μπάσκετ κι αυτός 
απάντησε, ναι βέβαια.
Είχε δε δελτίο σε ομάδα 
της Θεσ/νίκης. Πλήροισαν 
μερικά εκατομμύρια και 
τον έφεραν στη Βέροια Ο 
προπονητής ήταν κοτεν- 
θουσιασ μένος. Τώρα θα 
πάμε για άνοδο δήλωσε ο 
παίκτης υπέγραψε και σε 
τελετή έστειλε ο γραμμα­
τέας το δελτίο του στην
ομοσπονδία. Ο παίκτης 
στις προπονήσεις πήγαινε 
καλά. Που και που έβαζε 
κανένα καλάθι. Ο κόσμοι· 
μαζευόταν στο ΕΑΚ ’Δημ. 
Βικέλα“ για νο τον θαυμά­
σει, Οταν άρχισαν τα φιλι­
κά είδον όλοι με έκπληξη 
ότι δεν είχε ιδέα από μπά- 
σκετ. Μόνο μπόι ήταν και 
τίποτα όλλο. Απογοήτευ­
ση και κατήφεια από τους, 
εφόρους, αλλά και οπό 
τον προπονητή.
* Στο βόλλεΟ. παρ’ όλες 
τις οχλήσεις, από τις ομά­
δες Της Θεσ/νίκης. οι δύο 
*μικρσίΜ παρέμειναν για 
μια ακόμη χρονιά στον Φί­
λιππο. ΦυθιρΓζεται άτι 
τους έκλεισε μια μεγάλη 
αμάδα των Αθηνών, αλλά 
τους άφησε να ψηθούν α­
κόμη μια χρονιά στον Φί­
λιππο. Ετσι ο Γκοσνσκης 
και ο Μαντζορίδης θα ενι- 
οχυσουν τους Βεροιώτες, 
στην εξόρμησή τους γιο 
την άνοδο στην Α2 Εθνική, 
Μάλιστα ο Μαντζαρίδπς 
τον κάλεσαν στην Εθνική 
εφήβων. Είδες τι κάνουν 
τα μέσα;
* Στην άρση βαρών οι 
Ρώσοπ,όντιοι ζήτησαν λε­
φτά για να σηκώνουν βά­
ρη. Ο Φίλιππος δεν τους 
τα έδωσε γιατί δεν είχε. 
Τότε ουτοί έφυγαν για την 
Αθήνα. Εκεί δίνουν πολλά 
λεφτά. Οι Αλβονοί χόρτα­
σαν και έφυγαν για την Αλ­
βανία. Ετσι ο Φίλιππος έ ­
μεινε με τους δικούς του 
μόνο αθλητές.
* Στο στίβο οι επιτυχίες 
των αθλητών συνεχίσθη- 
καν. Οι περισσότεροι μπή­
καν στις εθνικές ομάδες. 
Οι δύο Γιώργηδες (Λιάνης 
- Βασιλακόπουλος) υπο- 
σχέθηκαν να κάνουν και 
ταρτάν στη Βέροια. Τότε 
ξεσηκώ θηκαν οι Νοοϋ* 
σαίοι. Γιατί στη Βέροια και 
όχι στη Νάουσα.
Μερικοί είπαν να γίνει 
και στις δύο πόλεις, Αυτό 
οπό την Αθήνα το απέκλει­
σαν. Στον ίδιο Νομό και σε 
δύο γειτονικές πόλεις α­
ποκλείεται να γίνει τορ- 
τάν. Αυτά- γίνεται μόνο 
στην Πελοηόνησο. Στην Α- 
μαλιάδα και στον Πύργο. 
Οχι στην (Μακεδονία. Τελι­
κά η οριστική απόφαση εί­
ναι να γίνει στη Βέροια. 
Στο Εθνικό Στάδιο. Αυτό 
όμως πολλοί to θεωρούν 
απαράδεκτο, 1ον. Το Εθνι­
κό Στάδιο έχει β κολσυάρ, 
2ον. Οι κερκίδες βρίσκο­
νται σε τέτοια Θέση που 
κόβουν την θέα σε δύο 
τουλάχιστον κολουάρ. 
3ον. Δεν υπάρχουν διά­
δρομοι ύψους κοι επί κο- 
νχώ. ούτε και βαλβίδες ρί­
ψεων.
Οι ίδιοι προτείνουν το 
ΕΑΚ 'Δημ. ΟικέλεΓ. Εχει 
γήπεδο διεθνών προδια­
γραφών (8 κολουάρ). Αρ­
χίζει λοιπόν η Οιαμόχη, ε ­
θνικό στάδια ή ΕΑΚ ‘Δημ. 




Ο μήνας με τις παχιές 
μύγες και τους κολιούς. Ο 
μήνας της προετοιμασίας 
για τις ομάδες.
Ξεκινάει προετοιμοσία 
το χάντμπολ των ονδρών 
και των γυναικών.· Επίσης 
η ομάδα μπάσκετ των αν- 
δρών. Το βόλλευ είναι α­
κόμη σε διοκοπές. Ακόμη 
βρισκόμαστε στην περίο­
δο των μεταγροφών; Τα 
πρωτάθλημα θα αρχίσει 
τέλη Νοεμβρίου, λόγω οι­
κονομικών δυσχερ*.ών. της 
ομοσπονδίας. Οι ομάδες 
δεν έχουν πάρει ακόμη τις 
π ερ σ ινές  μετακινήσεις 
τους. Το ίδιο βέβαια συμ­
βαίνει και στο χάντμπολ 
αλλά εκεί είναι, συνηθισμέ­
νες. Μερικές δεν έχουν 
πάρει καθόλου, εδώ και 2 
- 3 χρόνιο. Οι ομάδες δυ­
σανασχετούν αλλά ουνε- 
χίζουν νο αγωνίζονται. Ελ­
πίζουν ότι κάποτε θα πά­
ρουν τις μετακινήσεις, ε­
φόσον ζω ελπίζω, έλεγαν 
οι Λατίνοι.
* Η προετοιμοσία της 
ανδρικής ομάδας χάντ­
μπολ αποφαοίζεται νο γί­
νει στο εξωτερικό, Σε θέ­
ρετρο της Ελβετίας. Η γυ­
ναικεία ομάδα κάνει προε­
τοιμασία στη Βέροια,
* Προετοιμασιό στο ε­
ξωτερικό θέλει να κάνει 
και το μπάσκετ. Στη Νέο 
Γιουγκοσλαβία. Αι/τό ό­
μως είναι αδύνατο, Δεν υ­
πάρχουν τα οικονομικά 
μέσο. Σε ένδειξη διαμαρ­
τυρίας ποροιτείται ο προ­
πονητής της ομάδσς. Η 
πορ αίτησή του γίνεται α­
ποδεκτή από τα ώ.Σ.
0  Φίλιππος προσπαθεί 
να πάρει νέο προπονητή, 
τώρα που είναι η καινούρ­
για περίοδος. Αυτό όμως 
είναι αδύνατο. Κανένας 
προπονητής δεν έρχεται 
στη Βέροια. Ούτε Αλβα­
νός. Ο λόγος είναι ότι ο 
παλιός προπονητής έχει 
κάνει καταγγελία στον πα­
νελλήνιο σύνδεσμο προ­
πονητών και ζητάει την α­
ποζημίωση όλη. της αγω­
νιστικής περιόδου 1995 - 
96 από τον Φίλιππο. Αυτό 
βέβσια δεν είναι δυνατόν 
νο γίνει. Ούτε και είναι σω­
στό και δίκαιο. Παρ' όλα 
αυτά, όμως, το συνδικαλι­
στικό όργανο των προπο­
νητών είναι πανίσχυρο και 
όλοι σι προπονητές φο­
βούνται να έρθουν στη Βέ­
ροια, 0  Φίλιππος ξεκινά 
την προετοιμασία του χω­
ρίς προπονητή,
' Τ ο  βόλλευ, την περίο­
δο των αποδεσμεύσεων α­
ποκτά έναν Αλβανό πέτο- 
σφαιριστή (Αχ, Μπερίσα τι 
μας έχεις χάνει). Πλησιά­
ζει τα 2 μέτρα κοι είναι 
πολύ καλό Καρδί. Hrpv 
□ τη Μυστική Υπηρεσία 
του Χότζα
* Ο στίβος πόα καλό Η
άρση βαρών λόγω της ζέ­
στης, έχει σταματήσει την 
δραστηριότητα της. Ο έ­
φορος ψάχνει για νέους 
Ρωσσπόντιους κοι έχει βά­
λει ανθρώπους στα περά­
σματα των Αλβανών. Μή­
πως τσιμπήσουν κανένα 
καλό αθλητή.
* Η ομοσπονδία χάντ­
μπολ βγάζει τις προκηρύ­
ξεις των νέων πρωταθλη­
μάτων. Κανένας δεν κατα­
λαβαίνει τι λένε. Το σύστη­
μα του πρωταθλήματος εί­
ναι πολύπλοκο, που ούτε 
αυτός που το έκανε δεν 
μπορεί να το εξηγήσει. Ο­
λοι πέφτουν σε απόγνω­
ση, Στη Βέροια ο φιλιππι­
κοί καταφεύγουν σε καψε- 
τζούδες. Ούτε όμως αυ­
τές μπορούν νο δώσουν 
μία σωστή εξήγηση. Από 
Την ομοσπονδία βγαίνει 
μισ ανακοίνωση; * Ας ξεκι­
νήσει τα πρωτάθλημα και 
στην πορεία του θα δούμε 
τι 8ο γίνει**




Ηρθε το φθινόπωρο. Οι 
βροχές άρχισαν φέτος νω­
ρίς, Σταμάτησαν σι προ­
πονήσεις στο ανοικτό γή­
πεδο της Εληάς.
* Οι ομάδες άρχισαν να 
δίνουν ψιλικά παιχνίδια. Ο 
νέος Δήμαρχος της Β έ­
ροιας διοργονώνει στα 
πλαίσιο των Ήμαθιώτι- 
κων* μεγάλο τουρνουά χά­
ντμ π ο λ, Μ ετέχουν  η 
Μπαρτσελόνα από την Ι­
σπανία, η Μεταλοπλαστι­
κό από τη Νέα Γιουγκοσ­
λαβία, η Ο Μ Βιτρόλ από τη 
Γαλλία, η ΒαλΧάου από τη 
Γερμανία, η Σκεάνοα οπό 
την Ρουμανία και φυσικά ο 
Φίλιππος από την Ελλάδα.
Ολοι στη Βέροια χειρο­
κροτούν την γενναία αυτή 
απόφαση Ο προηγούμε­
νος Δήμαρχος ενδιαφερό- 
τσν μόνο γιο το πολιτιοη
κα. Εκανε αγώνες (με συγ 
χωρείτε ησρασύρθηκα) 
συγκεντρώσεις ΔΗΠΕΘΕ.
* Φιλικά δίνει και η γυ­
ναικεία ομάδα Με ομάδες 
οπό τη Μακεδονία. Τα οι­
κονομικά δεν επιτρέπουν 
τις μεγάλες μενοκινήσεις. 
Γιαννιτσά, Κατερίνη, Κιλ­
κίς. Θεσ/νίκη είναι οι πό­
λεις που επισκέπτεται,
* Το μπάσκετ συνεχίζει 
τις προπονήσεις και τους 
αγώνες (φιλικούς), χωρίς 
προπονητή. Οι παίκτες 
προπονούνται μόνοι τους 
και στα ψιλικά κωουτσό­
ρουν. οι έψοροΐ. Πάμε ό­
μως πολύ καλά. Η αρρω- 
στημένη αυτή κατάσταση 
έχει πεισμώσει τόσο τοι>ς 
παίκτες, όσο και τους αν­
θρώπους του μπόσκίΤι Ο­
λοι συσπειρώνονται και γί­
νονται ¡.V«íi? οικογένεια. 
Προσπαθούν για τα καλό 
της ομάδας. Προπονητής 
όμως δεν φαίνεται στον ο­
μιχλώδη ορίζοντα.
* Το βόλλευ αρχίζει να 
ετοιμάζεται και αυτό. Ζητά 
ώρες στο ΕΑΚ “Δημ. Βικέ­




* Ο στίβος στο φθινοπω­
ρινό πρωτάθλημα, που γί­
νεται για πρώτη φορά 
στην Αθήνα, καταλαμβά­
νει μία οπό πς πρώτες θέ­
σ ε ις . Θα ήταν σίγουρα 
πρώτη η ομάδα του Φιλίπ­
που. αν είχε, καλούς δρο­
μείς. Ολοι λένε ότι φταίει 
το ταρτάν που δεν υπάρ­
χει στο γήπεδο.
* Η άρση βαρών στηρί­
ζεται πλέον στα δικά της 
ποιδιά. Τα παιδιά από τη 
Βέροια και τα περίχωρα. 
Σιγά - σιγά αρχίζα και ανε­
βαίνει. Τα παιδιό αηκτούν 
Τη χαμένη αυτοπεποίθησή 
τους και σηκώνουν πολλά 
βάρη. Περιμένουν με αγω­
νία τους αγώνες που θα 
αρχίσουν τον άλλο μήνα. 
Ος τότε κάνουν προπόνη­
ση κοι μόνο προπόνηση.
* Ο γενικός αρχηγός της 
γυναικείας ομάδας χάντ­
μπολ κερδίζει πολλά λε­
φτά στο ΛΟΤΤΟ, Αμέσως 
ίο τμήμα γίνεται οικονομι­
κά ανεξάρτητο από τον Φί­
λιππο. Ερχονται 2 Γιου­
γκοσλάβες. πολύ μεγάλες 
παίκτριες. Ο νέος νόμος 
των μεταγραφών επιτρέ­
πει σε κάθε ομάδα που α­
γωνίζεται στην Α1 Εθνική, 
σε οπσιοδήπατε άθλημα, 
να αποκτά 2 ξένες παί­
κτρ ιες , Οι δύο νεαρές 
Γιουγκοσλάβες, αποκτή­
θηκαν μετά από πολύ με­
γάλο αγώνο, Οι άνθρωποι 
του Φιλίππου πς άρπαξαν 
στην κυριολεξία μέσα από 
τα χέρια μεγάλων ευρω­
παϊκών ομάδων (Χίπομπα- 
ντ Λυστρίος, Βέσσελ Γερ­
μανίας, Λθλέτικο Ισπανίας 
κ.α ), Οπως λενε και οι ι­
δίες. μέτρησε περισσότε­
ρο κοι από τα χρήματα ο 
συναισθηματικός τομέας.
Θεωρούν, όπως όλοι οι 
Γιουγκοσλάβοι, τους Ελ­
ληνες αδέλφια τους, θα 
είναι παίκτριες σε μια ορ­
θόδοξη χώρο. Το κορίτσια 
είναι και καλές χρισπανές. 
Πηγαίνουν κάθε Κυριακή 
στην εκκλησία.
Ο Φίλιππος τότε κάνει 
έγγραφο στην ΟΧΕ νσ μην 
αγωνίζεται την Κυριακή το 
πρωί. Φυσικά η αίτησή του 
απορρίπτεται.
ΟΚΤΩΒΡΙΟ Ι
Μπήκαμε για τα καλά 
στο φθινόπωρο. Οι βρο­
χές συνεχίζονται. Τσ ανοι­
κτό της Εληάς κλείνει. Τσ 
μικρά τμήματα των ομά­
δων δεν κάνου/ προπονή­
σεις.
'  Αρχίζει το πρωτάθλη­
μα του μπάσκετ, 0  Φίλιπ­
πος ξεκινά στη Γ  Εθνική, 
στον Α’ όμιλο του Βορρά, 
θαυμάσιο. Πετυχαίνει τον 
Οκτώβριο α νίκες σε ισά­
ριθμους αγώνες (2 μέσα, 
2 έξω). Χωρίς προπονητή, 
αλλά με παίκτες λιοντά­
ρια, Η διοίκηση του Φιλίπ­
που προσρμόζεται στην ι­
δέα να μην προσλάβει 
προπονητή. Ετσι κι αλλιώς 
τι θα έκανε παραπάνω αυ­
τό ς ; Η σμάδσ πηγαίνει 
θαυμάσια. Ολοι απαρρούν 
γι’ αυτό.
Αρχιοαν κσι τσ μικρά 
πρωταθλήματα της ένω­
σης. Η δραστήριο ΕΚΑ · 
ΣΚΕΜ έβγαλε το σγωνισπ- 
κό της πρόγραμμα μέχρι 
τον Μάιο του 1995.
Πήρε όλες τις ώρες, αΡ 
όλα τα γήπεδο, της περιο­
χής, Τα άλλο αθλήματα 
ψάχνουν με το κερί να 
βρουν ώρες για τους αγώ­
νες τους. Να κάνουν και 
αυτά τα δικά τους πρωτα­
θλήματα. Δυστυχώς δεν υ­
πάρχουν ώρες, ούτε γιο 
χάντμπολ. ούτε για βόλ­
λευ, Σ' όλα το κλειστά γή­
πεδα παίζουν μπάσκετ, Γΐ- 
νονται ε κ κ λ ή σ ε ις  στη
Συ νέχεια  στιιν l î f i  oc fl
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ρό ιΟ '.ή  p c  χ τ ίρ ιο  8 1 4  7 .μ 
(o u v  υ π ό γ ε ιο . γ ρ α φ ε ία ) 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  1 0 1 2  t μ με 
χ τ ίρ ιο  3 0 0  τ .μ  επ ί τη ς  αίιού 
© ε ο /ν ικ η ς . πάνω  οτσ  δ ρ ό ­
μ ο  κ ύ ι  μς 35 μ  ψ ό τ α ο  μ ό ν ο  
σ ο β α ρ ό ς  π ρ α τ ά α ς ις
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  { ε ν τ ό ς  ο χ ε ·  
¿ip o ü ) δ 3 2  Τ .μ  μ ε κ ι ι ρ μ α ΐ 3 0  
τ μ  π άνω  ο π ό  τα σ τ ρ α τ ό π ε ­
δ α  ε π ί  ιη ς  Ιδ η ς  Ο κ τ ω β ρ ίο υ  
r o í  μ ε  O f μ . φ ά τσ α  σ το  δ ρ ό · 
μο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  βΟό ι  μ  τ έ ρ ­
μ α  ι η ς  ο δ ο ύ  Α μ τ ιελ ο κ ή ιιω ν  
ά ρ τ ιο  ■ ο ίκ ο δ α μ η ο ιμ ο  
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  2  7 0 0  τ μ 
Ο Την Π α τ ρ ίδ α , a p t iO  - ο ικ ο ­
δ ο μ ή σ ιμ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  5 δ 5  r μ  μ ε  π* 
μ π ε λ έ ς  κ τ ίΰ μ α  2 4 0  τ μ  a t a  
κ έ ν τ ρ ο  τ η ς  β ε ρ γ ίν α ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  Τ μ 
μ ε 6 0 0  τ .μ  κ τ ίσ μ α  1C00 μ 
ά ρ ιν  tp v  Β ε ρ γ ίν α
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  4 0 0  7 μ  ο το ν  
Β ό σ π ο ρ ο  γ ω ν ια κ ό , ιδ α ν ικ ά  
γ»ο ανέγερση οικοδομής 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  τ μ με 
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  -c o v in  ο κ χ  
π α λ ιό  μ ύ λ ο ___________
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  μ ε δ ιό ρ ο φ η  
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  ο ιη ν  π λ α τ ε ία  
ϊο ο  ί ε λ ί ο υ
Κ Ο Ρ Α Φ Ι 1 2 .0 0 0  τ .μ . σ ιη ν  
π ε ρ ιο χ ή  Τ ρ ιΛ ά φ ο υ
5 .0 0 0  τ .μ  μ ετα ξύ  Ν ο σ ο ­
κο μ ε ίο υ  - Α σ θ μ ά τω ν μ ο να ­
δική βόα , ιδανικό  γ ια  κτΐοι- 
μα
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν ΙΕ Ρ Α  4 2  τ .μ . ο ί  
κ α ιν ο ύ ρ γ ια  ο ικ ο δ ο μ ή  πάνω  
ΐΜΐό την Π ιερ ίω ν  
2  Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α . σ τ ο σ  
Π α π ό γ ο ο  δ ια μ π ε ρ ή  με. ί<ά- 
κι κ α ι μ ο ν α δ ικ ή  &έη 
Ο Ρ Ο Φ Ο Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ λ ίΑ  Τ2β  
ι .μ  σ τη ν  Αγ Π α ρ α σ κ ε υ ή , 
(1* ό ρ α φ σ ς  χ ώ ρ ο ς  γ κ α ρ ά ζ  
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  9 2  τ μ σ τη ν  
Κ α λ λ ιθ έ α  ε τ ο ιμ ο π α ρ ά δ ο τ ο  
τλ ιι μ ε  μ ο ν α δ ικ ή  θ έο  
X Ω Ρ Α  Φ Ο  Ο 1 Κ  Ο Π £  Δ  Ο  
4 5 0 0  τ .μ  σ τ η ν  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια ­
κ ή  οδό  μ ε 26 μ . φ ά τσ α  
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  ά ιό ρ ο . 
φ η  ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι στα  κ έν τ ρ α  
γ ια  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή  χ ρ ή ο η  
Μ Ε Γ Α Λ Ε !  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ .  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ε ρ γ ο σ τ ά σ ια  ή 
β ια μ η χ  μ ο ν ά δ ε ς  γ ιο  α γο - 
ρα
ΑΚΙΝ Η ΤΑ
Π Π Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ιο μ ο  
60 τ.μ- στπ Βενιζέλοι.' 
μόνο μηρατοις. Πληρ, 
τηλ. 22.961 tí 032 - 
848700 κοι ώρες 8 .30  
Π.μ. - 15 .00 μ .μ , και 
18.00 ¡ι.μ . » 24 ,00  μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α ! οικίο 70  ι.μ . 
με κήπο στα παλιό Ε ρ ­
γατικά μάνα μορητοίς. 
Πληρ. ϊπλ. 22.961 ή 
031 - 8 4 8 7 0 0  ώρες 
8 .30  π.μ. - 15.00 μ.μ. 
και 18.00 μ .μ . - 24 .00  
μ.μ.
Π Ω Α Ο ΥΝ ΤΑ ! γραφεία υ­
πέρ τιολοττλή otn Β έ­
ροια, Π λ. Ωρολογίου 
(1α>υθς και Βερόης) ο ­
πό 24 τ.μ. - 103 τ.μ. 
{χωρίς ενυπόθηκο βά­
ρος). Πληρ. ιηλ. 23831 
οι 23922
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι 6 ιύ μ ερ ιο μ ρ
45 Γ.μ. σε καλή κατό­
πι οοη Κοιίλπ 10, 1ος 
όροφος οτη Νάονοο. 
Πλπρ. στο τηλ. 0331 - 
70414 ώρες καταστη­
μάτων και 71160
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε Λ Σ Α  ΠΑΙΊΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
rtofl/άς Κεντρικής 71 (2ος όροφος)
Tfíff. 0551 - 72.729 - Βέροια 
Art to Γροφίία pat παρέχεται üOPfAN οοφαηισηκη 
κάΛνφη /rupee και Kñonrk γιο κάβε αγορά σας
ΙΙΩΑΕΠΆΙ διαμέρισμα 70ΐ.|· 
1 ο ς  όρ ο φ ο ς κ λη σ ίο ν  Α στικό  
Q.OCflWO
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ιαμέρ ισμα  S6  
Γ.μ., Ιος όροφος, *«>£ 2 «<■*■ 
Λ ν ο ίζ ε « ς , μοναδικό  ευκα ιρώ
13 .000 . 000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι γρσφείσ 64 τ.μ. 
λουξ, 3θζ όροφ ος. Κεντρικός, 
π ρο ίάβπε ιηνΛ·κα»ρΓο 7 .000 .000
Π ΓΙΛΕΓΓΛ Ι όικόιιεδο a t o l la ·  
ν ό ρ ο μ α  σ ο ι-rtrp ru k c n n ía
8 .0 0 0 . 000 S00 μ.
ΠΩΛΕ-ΤΤΑΙ βιπμέριομη 80 μ2 
όροφος 2ος κ ίνηχ)
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι διαμέρισμα 8ό  μΖ 
όροφν>ς Ιο ς ίο ή ξ  13.000 .000 fipx.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι & ομέμιι*μο 130 
μ2 όροφος 2ος πλησίον Μπιροιιό-
ΠΩΛΕΠΓΑΙ ρονοκαιοικ/η 3ή - 
Σ Κ Α \ Κ  μ< &ιK ó íír ío  3 4 0  μ ΐ  utoi* 
σίον Ποικίλοι: 1 7 .000 .000  6ρ*,
ΠΩ,ΛΕΠΓΛΙ ιίμινπόγειαδιαμέ­
ρισμα 3 Δ Ε Κ Χ Λ Κ  Λ ο ι*  οδός Kw- 
ιοι,νίοο 7 .0 0 0 .0 0 0
ϊΐΩ Α ΕΓΓΑ Ι& α μ Ιρ ια μ ο  90 μ2 
καινόύρν'σ Προμηθέα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 115
μ2 ό|«>φας 1ος ΓΤλ Προλογΐου
Π ίΤ Λ Ε ίΐΑ ΐ αραφσδιαμίρητηιη
135 μ2 όραφσς 3ος ür^tf/Μυ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι άΐιΐ|»έριπμσ 70 μ? 
ό ρ ο φ ο ς  !<τς 
1 0 .0 0 0 0 0 0
I líV ltn ’Al ρισμα μ 2 
όροφος 2ος Ανοιγε ως 13.000.000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι &ο μέρισμα Κ71 ·2 
όροφος 3ος Κέ\τρο
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι διαμέρισμα 100 
μ2 όροφος 4ος 15 .000 .000
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι διαμέρισμα 9 5  μ2 
όροφος 2 θ ί κέγτρο
Π Ω ΛΕΓΓΛ Ι γραφεία 38 μ2 ΙΤ λ  
Α \ίο νΛ ΐ·Ί« ε ίο υ κ α ι ΒενιεέΛηυ
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι κστόυιπμο 3 0 0 1»2 
πιηόρι 100 ιι2 υπόγειο 2ό0  μ2 
πληαίον Ο ι\ΕΔ  πραγίιαιικά εσχαι. 
pfa
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι καιόσαιμα 3 3  μ2 
m it r e  Κ ίν ιρ ικής
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι καιόστυμη 3 3  μ2 
πλησίον Π λ. Ωρολογίου
Π Ω ΛΕΩ Α 1 οικόπεδα 3 5 0  μ2 
μ< μαγαζί 110 μ2 Φ ανάρια Κ ^  
πράο ηρσγικπική ηνσιρία
Π Ω Λ Ε Π Ά Ι αγροτεικίχισ ά ,5  
στρ, α μηέλτειΚη ιςύΟ φ όά σσσ ιπν 
Ποιρίδσ ευκαιρία
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι κι άμα 4 στρ. μ< 
Μ 0  ροδακινιές. Ρσχιό 3 .5 0 0 ,0 0 0
Ζ Η Τ Ω  διαμερίσματα, καια< 
οιάμαιό, ο ικό ινδα , αγρσιηιάιαο 
πρσςτκ'ιλ/ιοι·«.
* ΠαροκοταΟήκπ Ακι­
νήτων στο γραφείο μας
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι α γροκμόχιο  
23 στρςμ. οτηνΚορςνρή 
ΛΛεξάνβρετσς. επί της 
οσψάλτουΛιανοΩεργι - 
Κορυφή με ηρόσοιμη 
2 3 7  μ^ ιρα , ημπ 
8 .000 .000  5ρ,\. Πληρ. 
ιηλ. 031 - 423 .927
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικάαεδο στον 
Αγιο Γεώρήηο, άρτιο κοι 
οικοδομήσιμο με νερά, 
μικρή αποθήκη, περι­
φραγμένο μονο μεϊρη- 
τοίς. Πληρ. τηλ. 22961 ή 
0 3 1 -848700ώρες 8.30 
π.μ. - 15.00 μ.μ. κοι 
18,00 μ.μ. - 24 .00 μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  οικόπεδο 
1 .1 0 0  ί.μ , μ ημιτελές2ά- 
ροψο κτίίτμο 160 τ,μ- 
πάνω σπά το κευρο 
'’Φλαμουριές'’» Πλπρ. 
στο τηλ. 6 0 .3 2 8 ,
26.339.
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι κτήμο σίτο 
δράμο va Pcopd, δίπλιΟ 
στη 6{?λα Λρζάγλου. 8 
στρέμ,, πμή ευκαιρίος- 
Πλιπρ. οτο τηλ. 22.435,
26.339.
Π ίίΛ ΕΓΤΑ Ι (ή διατίθεται με 
το σύστημα της ονηπα­
ροχής) οικοτιεΒο εκιό- 
οεω ς 23  στρεμόεων 
στην πάλη της Νήουσος. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν νο ίπίκοινωνυΟν 




Ζ Η ΤΕ ΙΤΑ Ι πλοκοραφού 
κοι κοπτορήπτριο ν α  νο
ε ρ γ α σ θ ε ί  σ ε  β ιο τ ε χ ν ία .
Πληρ, στο τηλ. 63.331
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι πωλητής γιο 
npCKítOnon λ» ποντικών - 
χημικών ο̂ ήωυ στην πε­
ριοχή της ΚεΜραδνΐΏ« 
κής Μυκυδουίος. Ml* 
αθάς και ηοοοστά. 
Πληρ, Τηλ, 20308
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 9  ΣΤΡΕΜ Μ Α ΤΑ
nidñoúvtai 9 οτρέματα στην οδό Β έ ­
ροιας - Νόουοας. 500 μέχρα μεχό την 
Πατρίδα. Πληρ. xn fi. 29 .686
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Κ Ε Χ Α Ο Γ Α Ο Υ
Μ. AÁcl*v& pM  2 
T kJ- 67.152  * β BPÓtA
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
TEAXOVPlflOV ΕΡΙΕΤΑ του βραπβουλοϊ 
Κεντρικής 143 - ΤςΑ. 26,243 - ΒΕΡΟΙΑ
Π Ω Λ Ε ϋ Α Ι <ιι··ν Κι.ηονχι ι»ικι>-
Πίδο 1100 μΛρα ju  1211 μ «*Ηΐ'α. 
100 |»έτ(>ο ιπν αη^κιλιο πριις 
Σ#α.·δ(Ό. Εηίιιης (Μ»«.>ιΙΐέ»0\ώμ<χμΓ>9 
αιρίμΛία tvr«k χώνυς n ó w u d ó  100 
μ 4!(ΐι{.η»φη *it ύιΐ^σλΐι» JIjMk; Σκίν 
Sp<i.Kai<i^7iVv.» ν·α r*n*HnRiipr.iu r. 
IKIWf Ĵiqumlwvn
Π η ,\£ ίΤ Α Ι δΜ]|ΐ/(Μπμο 92 \ μ ,  
οικη/ΗψιΙ 2 0 rr iac , πρ^ιι,ιχη E Íéi¿< 
TJóV.j» innvAvriiVaM;. 7 Γκ^μΛΙια.οα 
?<1o. m h« ív<i , U C . l i ' t  Tv
μηπιρι.ΐϋπς
NIWEiTAl miiv Π<Μιχ'Λυ $Λ[*>- 
■4·Α μιΜ,ΚΛΤίιικία και iillitOiikn 100 
I μ . πανορομικιΐ 125 r μ. ο κδίΐι íi .
Μι 100 i», omónffm. a 1m 
ιί[Χ>φ4.ς καταικικιιμικ. »  ? ι ις « *  njii- 
Ιί?Λκσισ.ηυπ»ι
l lá A L íT A l a» Tijirt ΐ’ΐ'καιριος 
μιΛνικοιίΊκύ; 50 μ· KV íy iH .ja ii 60 μ 
ίι |ι»ςί^ριΉμικ;. ! c  πα?α5 κσλέικαιό- 
ΙΠύ.ΐηδ 1.·’2 ηΐηκιμμϋριο Γι»ιγμ1\·ι ί «ι 
και 5 ικαηψ μίφίΛ n Ιο ς  όρικί·ι»ς. 
líovijp,» για ιΛκκ^ ρνιινς ó νκι μικρό
ιπκιι^^ΐΛΐη
Π ΛιΤΤ.Ω Αΐ < H ιιν cu-puntó ί  Ιοιρί·
βος Kiíiijva 1035 I (1 <Ί f) I'lp .p . 
χ<^ράφι πάνω ατ έιικ κ̂ν*.«!», ρ«\μα. 
Tpw|vjnnal. v*rpó, ιιιλέιμΙιΑιο 40 μέίρα 
Vpocj,fíu. Σ ΐ  uprt ιΐκ·>ι«ι>μ/νη μόνη 
7 0 .0 0 0 0 0 0  Λίνα |ΐΐ|>ι0ώρι«ι
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι in avh tp n irp i ιηκΛ, 
κιίιφια 600 |>έτρα tmVfifp. Ι ι  5 2  
ixptp.OitUinCÜo 40 prSpo γροί^ίο 
300ifn^4-Ni
Ι ΙΩ λ ΕΓΤΑ Ι ΚίΝι onOnrp, Ση ι 
Pow« ηοννι ιησ φριΤ,ι. Π«'λι· IVci
ιΐ[χ>ς muKÓprm Οικιίπι 10ι 3 ιιΙρ< |ΐ 
Τιμή π ι»?λΙ κοΝί
Π Λ Λ ε Π Ά Ι ΐχ κ ή ικ Λ ι α* τΐιΐλύ 
κη.Ίί>ική <ιη|«ϊι>ΤΓΐς8ι:ρ ιι» ς  4 1 0 1 μ 
V<JvM<ikó Ιιιιτ?4 ·Μ |ΐς  1.2
ΠΩΛΓΓΤΛΙ ,ιννιΐν, 740 . ,.
nr ρι« ,χό Β<κί?4ΐ ιν ισ ς«m Λΐ<» »■ μ r ηό · 
μα rviK'O f'a. Λτνκλτίνααι αηόπ<κ>- 
βινό
Π Ω Λ ΕΊΤΑ Ι φόρμα 15 οιρίμ 7 
νμί,μων ΛυΓιρη οιιό Ü/pr»ia ιιρ<.ς 
Μι un | i t  ιιρό(?·Μ|·η m pf Β0 μόρα 
fl<»i κιλι. >. Τ ιμή πτρ.ι»  Πς
Ι ΙΩ Λ Ε Γ ΙΛ Ι διαμέρισμα 72 χ μ 
κου ιά οκ ι npÓKIt'prí« κ«'*όνι*ς ι Ί ι ι  
£ 1 ρ ιΛ ΐι.δ Λ ς ι(μι>ς,<»ς. καλιορι^'ρ. η- 
ηονοέρ. <iñti<v »(nWjc iiiii ηίαιι·»« íl- 
|Μ»?Υ*γίΐ'υ· K<>id?7jiAc» γκι νρας·»ι<», 
τριίς λώροι και n»oaKrio
ίίΛ Λ Ο νΒ ΓΓΑ Ι I  διομνρΓομαιο 
)λιυζ 93 ι μ ι«· καθένα ποψα yiu
KCcloÍKh-m μτ- 1>ί»η» \ηο ηνιηκίνιπί.
κηι 10 μ/ιρα ασιιΟήκα m-Onip. ΠΛ 
T’ irpjuvürti ίο ένα tm iv ιήαμιο  διυ· 
Ι«[ιι ρνς πιόκΐ καλή 0/οη μ» κερομίκι 
και \<ι ¿?jY> ouio  f it i i íp o . ΛΓ«·»η 
E va» κ λι ίδιά, δΐ'κτό και δανΜ„ ,
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι «ηιι Βέροια μπγαιί
iv ivrup , Efi/cviiiC ·ρ 0 τ·μ HtilyCioSO
t«u<V π. ι κ οι 4 0 nuióp Ολι η .η νύρ* μ 
οξκ «ρίΜημένοι, n rv ia in  ς
Ι ΙΩ Λ Κ Π Α ί κτήμο δοηρΐ|» κ<·. 
ντο οτι· »-pyiirPt. Λιμπόιτοιί.ΑΟ μ. ηρή 
τον f ir  μ hytfti κ ική , ηριίυο^ιι 100 μ
στ ασφυλεο »jh i< Ε,Μ !Α
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α  ο ΐο  Πανί,ρήμα 
Κέ(Ηΐιος (ΙΙΙ,Ι 300 »'ως κοι 70t> Τ.μ. 
ópuu και |,|Κ ·Λομππΐ|ΐη ι->ρίς προ- 
(VAprna
Ο ίΚ Ο ΙίΕ Δ Α  í la n á v w . Καλλι- 
Οίό, Π ρομιΛέ«. κ««
«ντής rixr/iíc.V ¿p ita  Kú»OlHoí»c»}iitin· 
μη
Δ ΙΑ Μ ΕΡ ίΣΜ Α ΤΑ  μιχριΐ κσ» μτ- 
γο/κι ποι μ ι ιηορό Γη ̂  α ιτ και νοή κη> 
luoKfiVi πονι«·ό τ\τιίς Βέροιας κ«ι 
cux/o ikiu kó . Τιμές αε·άί^Λ'σ μι- n¿pu»> 
λ» κα»Μ·ι^Λ«ΐιηΐο
IW T Z EB IO H E  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
Μ Ε Σ ίΤ Η Σ
MQñaKoúcn και Ηρας 28
Tfífí. 28 282  * 70.528 * ΒΕΡΟΙΑ
Π Π Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ».κίοιΊΐιμα 120 ι μ
μτ ηστύρι 50 |.|ΐ. ηπιΛήχιι 18 r.O. ur
2 a c = p ó  40 000(100
Π ίΙΛ ΕΓΓΑ Ι ktndcTiipu 50 ι .μ. 
xaftapó 1μι ivchhk» 140.000 Í5p* I 
τιμή «5.000.000
Π Ω Λ ΕΠ Λ Ι διαμέρισμα 95 ι.μ . 
ncpiúxri KIIIViolpíluo ι c»< |>F O'HJV'
nil» και καλοριφέρ 2A 1K . Τιμή 
15000 000
ΙΙΩ Λ ΕΓΤΑ Ι δκιμέριημα Β0 t»i 
ΙΔ Σ Τ Σ Κ μ Γ  ασανσέρ και καληρι^-ι'ρ 
3<»ς pc θέα. nrpivxrt Αγ. Κνριακας 
12.000.000
2 Ο ΡΟ Φ Ο Ι οπό 100 ι ρ. <ιτ·» 
kj1W(k > ιιις Λήλχις Kt>cdUii?,ti για Γ· 
ηα γ γ ίλ ρ η ΐι  κό ,ι ι έ γ ι ΐ .  Τ ιμ ή
2 5 0 0 0  000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι κοιέ·η ιιμ4 «πΐιΐι c>fx» 
T ra j ín ν 100 ι.ρ . σ ε  uprt «ι-καιρίας. 
20000.000
ΠΩΛΕΓΓΛΙ Λιημέρι,,μα 113 ιρ .
Ανοίξεως, 1οςόρο<ρΓ»ς. 21.000.000
Π Ω \£ΓΤΑ ί κσιϋ,πημα 180 ι,μ, 
200 ι.μ . νηόγηο. »trpMixii ΣιοΚι'ην. 
« 5 0 0 0  000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκαρ·κ,ν»έρο σιιιν 
Αγ. Παραοκτιό 44 ι .ρ ., ΙΔ Σ Κ . σι
ΚΟΠ-'ιιόργΚΙ lnHo/k»|Jfl I |<·ς ιΊρ,'ή.,'Γΐ 
6 .000.000
I l í i/ lU Y N IA l 1 Ijt'jpi pupu iu  
ν ιιιν Π λ . AihntoovKTEA 1 3 0 ι »►. κρ» 
l  I S  ι .ρ .  p r t o .0 0 0 -0 0 0  «ο ι
15.000. 000 üVIiifciHxn.
ΠΩινΕΓΓΑΙ 5ιαμέρι«ΐ(»ο 33 i p 
ιηιιν «ιΛό Μοκέ5ιινΓ>μσκ<·ιν στον Jo 
ópíNpo. 11.500.000 δρκ.
Π Π Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σΐΝοαΓκι 2 0 4 1 μ. άρ» 
tin και ΐ'ίχιιδομπαψο περισχή Tevep-
pCVÍov 1ιρή 8-000 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κίπρα 17 mprp-
I IH»V FU plOXli Τplfci ΜήμΓ»1, rtñvui ItJllV
δρόμο Κι?ρ<ι»ιις -  Κ·»ίόνης. Τιμή 
27 000 000 6ρχ.
Π Ω ΛΕΓΓΛ Ι χωραφοοικόπιδσΑ 
ητρτρ. m nv tlip iaxri Uiltnc Λαζοό
8 .000 . 000
ΠΩΛΕΓΓΛΙ niKcíruSn εντός ciKt- 
δίηυ 1.300 ΐ.μ . σΐη Ρπκιό 8-000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κιπμα σιη Ponió 
1.800 ι.ρ. p r 80 κτρα,ηές unovpW 
7 πών 2 .000 .000
Π ΩΛΕΓΓΛΙ αικήΠίΓκ» «την Τρι-
ρήνιρί» 1 /ττρΐ'|κι ιιΐίρνψΙ,'ρΓνν» pe 
Ciijjrtlo ftí'a. ni'fMcppnγμf"v«  pr ιτβή .
Τιμή 6 0 00 .0 00
Π ΩΛΕΠ ΑΙ «ικ ίϊίΐιδο δ85 ι  μ. 
me, Κρόμο ν α  Νασπκημτί·». όρΐιν. 
«ΐΜ ίΛιμάιαμ,,. γ«νκ»Μή 15.000.000 
ί*ιχ
Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής (πρώτο πόδι) 61 
τ,μ. καθαρά, Με 30 άτοκες δόσεις, πανορα­
μική θέσ.στο πέλαγος, μέοα στα πεύκα καί 
100 μέτρα από την παραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟ Σ Β Ο ΥΤ ΙΑ Σ  
ΤΗΛ. 64.335 - ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΙΑΜΕΡΙΕΜΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 ■ 110 ι.μ.^σίσ 
κέντρο της Βέροιας, ρετιρέ ή με μεγάλα 
μπαλκόνι. Πληροφορίες τηλ, 61061
ΛΑΟΣ 64
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΣΗ*
Υ π εύ θ υ ν ο ς : Α β έξα ν δ ρ ο ς  Κ Α Θ εζό π ο υ β ο ς
Ο ικονομολόγος  
Β ε ν ιζ έ λ ο υ  S B  - Β έρο ια  
Τ η λ . (0351 ) - 2 7 .9 4 0
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ ΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜ0*408 0PCWM ΤΙΜΗ ΚΛΤΑΣΤΑ1Η
ΟΙΚΜΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 390 1Í3 22 0ϋ0 000 Μ0?<ΑΔΐηΗ ΪΥΚΑΙΡίΑ
ΔΙΑΜ ϋΡΟΝΙΗβΕ* ί » 2 22 500 000 ΛΟΥΐ ΚΑΙ Α ΣΚΕΥΗΣ
Λ1ΑΜ ΠΙΕΡΙΑΝ 64 1 15500000 ΚΑΝΟΥΡΟΙ) ΛΟΥ:
ΔΙΑΜ.ΠΡ0ΜΙΙ0ΕΑ S3 ? 7.ία·.000 ΣΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛ1Ι ΚΑΙ
ΛΙΑΜ ANOlitftí 107 - 25 000 000 ΛΟΥΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΔΙΛΜ Kt«7P0 72-102 1*3 ?2ΰ ηοο δρχ/ τ μ. καινούργιο
ΔΙΑΜ.ΠΛ, DP/ΠΟΥ 83 ι 16ΛΟΟΟΟΟ ΡΕΙίΡί ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Λ1ΑΜ. WN1ZIA0Y 72 - 11000000 ΕΥΚ.ΔΕΚΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
Δ JAM ΠΑΣήΚΙΟΣΛΙ 9 7 1 14.000 000 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΜΤΓζ
ÍPAtElO KEWPSKHÍ 60 3 7.000 000 ΕΥΚΑΙΡΙΑ
[ΙΙΚΆΟ ΑΙΟΜΑΤΑ 4G0 - 6.000000 πακόραμ.γυκ.
ΓΡΑΟΕΙΟ γΛι*>0ΑΕΔ 140 - ΙίΟϋΟΟΟΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΟΙΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑ r CV 0  ̂ « 1? ΕΚ ΓΙΑΝΟΡ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
B A Sfi ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΙΟ Π Ο ΚΡΑ ΤΟ ΥΣ 12 - Β ΕΡ Ο ΙΑ  
ΤΗΛ- ΓΡ Α Φ , 21377 , Ο ΙΚ ΙΑ Σ  2Θ060
f l íM L IT A I  γχοροονίΕρυ 59 
ι  μ 1ος ορ. rupioicó Π/^ΣΑΚΙΟ- 
ΣΚ16  000.000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι 6 iau rf,io p n  12ñ 
t .u . 2ος w » « \  3 A ÍK W C  cim ftl'· 
κ η , n fp io x ó  Π Α Σ Α Κ Ι Ο Ι Κ Ι  
23 .009  000
ÍUVNOVNTAI C*cipf píojicna e- 
ισΓΐ'οσοροΔσια oe οοί*4<ί·7Λ χσι 
n a v u p o p m ñ  ο ικ ο δ ο μ ά  q íió
21.000. 000 έ« ς  28.000.000 
ΠΩ/ΝΤίΤΑΙ oiKdi U 0  τ.μ. e .
ντός π α νορα μ ικόν σ ιχοπ έδοσ  
27301.1« σ ιη Ρ Λ Χ ΙΛ
Π α Λ  ΕΓΤΛ ΐ σ ιη  ΡΑΧΙΑ  χ«ρα- 
φ ο ο ικό π Γδ ο  μ ι  κ ίρ ο ο ιέ ς  0 .5  
o ip c u . o e  θ έσ σ  η α νορα μ ι- 
ΧΛ13.000 .000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι στην Α Γ . B A P ftA . 
? Λ  χωροφοαικόπβο 6  a ip iy .  | '£ 
κ ί  ρόσιές και άΥές pc ησ^σρομίκή 
Ora
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι tiiNDjir&ft 152 τ.μ. 
ntpiojül ΥΨΕΛΗΕ Λ 000.000 
ΠΩΛΕΓΓΛΙ οικόπ/άο 170ι,μ,
| ΐπ ά  μονορι>ρηΐ’ ππΝηής ονκκις
9 0  τ .μ . (n r  (Μ ο »ή Κ Υ Φ ί .Λ Η ί }
10.000. 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 2ορο<ρσς ΐκύ^ΐιο 
oiKwi 100 ι ιι. σΛός ν κ ο κ . 2 0 0 ι μ. 
a im  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  14 ,000 .000  
Π Ω Λ ΕΓΤΑ Ι ».τήμο 6 σιριτμ, με 
μ ικ ρ ό  δ ένδ ρ ο  (ρ ο δ ά κ ιν α  I
2 .5 0 0 .0 0 0  ennv περιοχή Κ Ρ ΕΒ Λ - 
TA
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι χωραψοοικόπί fio 
κονία στ ον φοόρΧΌ I ον Λ Υ Κ Ο Υ Ρ  
Γ Ο Υ  4 .3  στ pep. 4 .0 0 0 .0 0 0
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κοτόοτημα 7 2 ΐ.μ  
π λ η σ ίο ν  Μ η ιρ ο η ό λ ίω ς
20 .000 ,000
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι κατό στ n jia  γμ μ π< 
&η-Τ2χ><Α'μί w a y . και πατάρι ον  ̂
νσλικής tn iip . 194 ΐ .μ ,
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι ίίΐ«!Μ.·ίρ»ισπ ηαιδι 
κών poOxcov «»r πολή κεντρικά 
δρόμοτης Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι ταμίίακΛ μηχηνή 
A D M A TE  255 σχιδάναμααχίίρ»* 
cm L40 000
Ζ ΙΩ Ο Υ Ν Τ Α Ι Α κίνη ια  αρος 




Μητροπόλεως 7 - Βέροια * Tnf). SSQ54
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑίΆΜ εΡίΙΜ ΑΤΑ.
2οςόρΟ<$ος 120 Ι.μ  ΙΠρομηθέβ} ϊΔ ΙΚ  
* 2ος όροφος &0 ί  V- <86νςέδΟΡ! ΔΓΚ 
Ημιιοόέειο 120 τ.υ. {«ωχοννίσυΙ 7 .000 .000 
Ζοϊόοονος  45 ϊ .ρ . ηονορομιι,ό ΐκέντρο) 5 500 000 
5ος όρσάκχ 60 τ:.μ. ΐΜ ηιροηόΛίω Ο 
2θζ δροφάς 9Β έ μ ίκέντροί 3ώΣΚ 
?ο ζ Ορσιρος 99 ϊ  μ . ΐ0«νι<έΑου) 36ΣΚ 
2 ος όροφος 85 ΐ  .μ ίΟρσλόνι) 2 Δ ^
4ος όρσφοσ 120 X.μ. ΙΟροΛδγιΙ 3 Λ Σι:
‘2ος άσοφος 150 τ .μ . ΙΕβρσίιχο) £Υ<ΑΙΡΙΑ 
1 ας όροφος 62 ΐ .μ .  2ώΙΚ !£βροίΐκο)
Λ Κ  όροφος 92 τ .μ . 2 Δ «  ΙΦανόρι ΧΰηρρυΙ ενΧΑΙΡΙΑ 
1ο< όοοίί·ος 187 ΐ .μ . ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βούζ 
η ί  νΚΟΧΟΡΙ ηαροβσΛόσιο μ ίίο νέτο  65 Τ .μ . 3 .500.000 
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ: 
ΑΙ0ΜΑΤΑ 400 Τ.μ. 1200 τ .μ . κοι 5.δ σχρ. πανοραμικά 
ΠΑΤΡΙΔΑ 960 5.μ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2.5 στο. πανοραμικά
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ: 
ΛΑ20Χ0ΡΙ 14 στρ. ξΤΚΑΐΡΙΑ 
Μ ΑΚΡΟΧΟ Ρι 15 .30 ΟΙρ. (ΡομΠόρηναΙ 
ΠΑΤΡΙΔΑ $300 σ ίρ . * 0ΐ 7. δ 0 10 . Ιποχιοηκόΐ 
ΠΟΛΟΥΝΤΑ) ΜΑΓΑΖΙΑ 
30 ί .μ  (Μ ηΐρ«ιόΑ<νο) ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
400 τ μ υηόγϊίος χώρος ΙθροΛ6νι>
37 ί .μ . οικσΟομλοιμο ιορσλόνιΐ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΜ ΕΝΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ H  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ'
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣ-
(ΕΠ, ΕΡΓΟΛΗΓΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
KtvjpiKQt 6 (evOYTt Λέσχης Αξ/κών) Βέρνισ, τηλ. 63867
ΙΊΩ Λ Ο ΥΝ ΤΑ 1 Οιημερίομαιο 
5εΐί<Κ 85 ι.μ . - 110 ι_μ., 113 ι^μ, 
140 t .| i . σ ι  ωραίες νσοοΟέσύης ντς 
ηι®ης B ^ fc iac  σε καλές υ |ΐές με 
πσλλά £^ ρΛ  Ει^ ,οίέίς πληρωμής 
και δάνηα δοπΔ-
Π Ω ιΛΟ ΥΝ ΤΑΙ 2 ζ ιο μ φ ίο μ π ο  
105 ΐ.μ . και 120 τ.μ. Ισ ς  και 2 «  
όροφος oto A w  Μσκρσχωρι. η/>ο 
σΐίλοα p r  3 Δ Σ Κ  oe τιμή c i*;αιρι»ις 
?είγα» αναχώρησης.
ΓΤΩΛΟΛ'ΪΠΓΑΙ 2  δίονιερί^κΛΟ 
7 5  t.(v σ ε  2ο όροφο w o  Πασοκίό- 
σ ν  κοι *·.λ μ Δ w o  ΙΚΑ . Τ ι;ιές  Tosí* 
K d tw rc
n ? Í\O V N T A I χωραφοοικό- 
πεδσ η ιρ ιφ φ ειοκό  της πόλτ^ς κο- 
ιόλ?»ι?ιθ ίηένίλκτη χρη ι̂άτων- κ α  
γ*α
ΪΤΩ Λ Ο ΥλΓΓΑ ! w k .  εντός σχ/· 
6 ·0 (»σ ϊ δίΑρορες Ιΐέρίον^ς χιγς Β /- 
ί ·ο » ς  ύ[*Ά  και οικ»5«^νν^}«  w  
έετ,νσ'ς ίΐ]«'ς.
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι δ«3ροφη π?λ - 
σ *Α · εης or 1 1/2 σιρ . οικ.
καιαλληλόταιπ ν ,Η μόνιμη κοίυι- 
κία. Τ ιμή  ενκΰιρίας.
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι 2 δ .0 μ . 
105 tp . σ π.χνριχι>κχ#Μ, καινοόρ-
\»ο οικοδομή. περιοχΛ Ποπακκίοο
ΠΩΛΟΛΤΓΓΑ1 διάφορα γρο- 
n\ría «χ«ίς r rV ra s  Bepotof- Πλπρ, 
wa 63̂ 67
r m O Y N T A l  b w .  55 ι .μ ., W  
Ι .μ . .  40 Ι^ι. σ ε  ωραίες περιοχές Ι ιΧ
Βέροιας
ΠΩΛΟΠΌΆΙ διομερίσμοισ 
(.οό m a a a iil  CC λπςχΗάτσιες ημΖς 
90 95 τ.μ„ 106 Ι·ρ„ 97 τ.μ.. 85
141. oe διαίοαες ιγρ*0»/ς της Βέ- 
ρσ*ος
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α ί aoipüOup^yjc’r· 
to κοινοόρςισ 6ιαμιερκ·}.·αΐσ51 ι.ρ^ 
9 0  ι .μ _  10ά Lp^ 97 t-μ ., 115 t-p.
κΛΚχΛίΛχΙς <γΛηπς en κηέές n jx -'ς
Γ Ο Λ Ε ΪΤ Α Ι  *1ονΐΛέλό«ίειαι με 
βαντΐάΟΛΟκ/νητοΛυΠΙ ΙΪΟ με 100 
Β>- χ ιλ. σ ε  όριστ π κατοστορη
I
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
;̂ Í É Í I Í Í | f 8 ^ & :  >;·' t'î'.y.:,' '£,
■ M ß-Μ ΙΚΡΕΣ Α ΓΓΕΛ ΙΕΣ
- t e  ·=^ΙΒ*ρϋ:: :& ν
ΛΑΟ Ι 7
Vntuôirvoç· ayopw v - n u U o rw v  - cpaw idartY i'
Δ Η Μ Η ΤΡ Η Ε
Π ίνδ ο υ  6  - Β έ ρ ο ια  - Τ η Α . 0331 - 72.196
n n n o Y N T JH
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
ΚΟ Ν ΤΟ ΓΕΩ ΡΓΛ ΚΗ  (Π^όΟρο 
}ΐος) Δ ΙΚ  2ος όροφος .διαμπκρώ;
ΚΑ ΡΑ ΤΛ ΣΟ Υ S&TH 3ος <4ρο-
νος 11 fji
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 30 τ ρ ισ ό β ιο . 9 
c κ.
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
νπό κ«10σιιΛι^ 200 τ.μ ., 20 LK 
Κ Τ Η Ν ΙΑ Τ Ρ Ε ΙΟ  |4OVQKat0vKÍa 
17 CK.
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ. 2ος όροφο« Μ
CK,
Ο ΡΟ Φ Ο  Δ ΙΑΜ ΕΡΙΣΜ Α 2ος 6· 
fXK5f>K MJ'<i(Hi«oUTCi 130 τ μ . ιζό- 
κι * λ  "  25 ιν
ÍT O  ΚΕΝ ΤΡΟ  &poiAofiíO|J¿r>i' 
ίψ ο 0? <■ μ 2ος όροφος. S )ηπΛ· 
νων. πΑ»κό · αΐϋμι*.ή θέρμονση 
20.000.OfK)
Κ Α ΙΝ Ο ΥΡΓΙΟ  1 ιμη εσκφιριας
11 ÜCO.COO at? ;;κ.
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ υρνοκατοκ.ι'ο uC 
30p μέΐ|Χ3 οικόπεδο hen HO ι μ 
δΐήρθς>ο
¿TO  ΓΗ Π ΕΔ Ο  καινούργιο 2 
δεμάτια caAóvi, *θι<ι'να c c  τιμή
^ΗϋΓΟίύς
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 00 τ μ. μ»  80 ι .1 
και 2 γκαρο'ιι/ιέρΕς <·ι C . μ  ι>ι 
^.óric&j όλ*» μ4>ίΐ 40 I  MU
ΑΝΟΙΞΕΙ Ϊ Ι  i μ U εκατ
ΣΤΟ Ν  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  112 « μ . 
Í5CCO.COQ 5 ρ ;<
ΕΡΓΛ Τ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ μονοκαιοι- 
κία ι t.OCOCCO δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ KítrvoúpVUl $2 {.μ .· 52 
C|i Köi S-3 ΐ.μ 
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 τ.μ λοι^  
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 τ μ . r.ajvaOp-
VtO 1C.COOCOO
ΚΕΝ ΤΡΟ  KOivCtopyiy 106 Τ.μ·. 
40 τ.μ. βεράντα, οροφοδιαμόρι 
αμα 18.O30.CO0 (τιμί) ευκαιρίας) 
Λ Γ , ΑΝΤΩΝΙΟ 150 τ .μ . αηαγ- 
γεΛ|ΙΟϊική ϋ[έγη 25 ODÖ.COD δρχ, 
ΚΕΝ ΤΡ ΙΚΗ Σ ί 31 τ .μ . οροφΰ- 
διαμέριαμα 2S.OCO.OCO δρχ 
ΚΕΝΤΡΟ 2όραφο μαγαζί και 42 
τ.μ ίκαμόρκτμα I5.CCH3.DOO
n n n o v w T a i
ο ι κ ο π ε α λ
125 τμ . <πό  ΚΕΝΤΡΟ 
εΡΓΟ ΧΩ ΡΙ 350 r  μ 7 <:* 
Πί)ΑΕΐΤΛΓ cimJhcóo ρριν ισ  Λ 
οώμαια tumn^pY: 7 tyrp, návui 
ατο ftfiöpa
Ζ Η Τ ΕΙΤΑ Ι 700 τ μ . οικόπεδα 
στο Πανόραμα για σοβαρό nctó 
in
•1 ΙΤ Ρ Ε Μ  ΓΓΠ'/αρσμικά σ ιη ν  
Πν<μΐδΛ finfiOOOD
ΠΟΛΕΙΤΑί οικόπεδο 10 στρεματων οτην περιοχή 
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά στο 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόροφη οικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερά. Πληροφορίες τηλ. 29.420”
Α Ν  Ε Χ Ε Τ Ε  οικονομικά 
προβλήματα, σας ηνη- 
σίκείτο αύριο κα: ενδια- 
ψέρεοτε για μία hchv.yiv 
νικά, σοβαρή και καλά 
αμοιϋομενη εργασία, 
τηλεφωνήστε στο 0331 - 




Κ Υ Ρ ΙΑ  ανυλοιι Κάνει νη φύ­
λαξη ο τόμων τρίτης ηλί- 
κ ,υς. Πληρ. oro τηλ. 
97.321
Κ Ο Π ΕΛ Α  αναλαμβάνει 
δακτυλογραφηθείς κει- 
péwiiv oe co inputnr> 
Πληρ, στο τηλ. 62958
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΣΕΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι cni τγις ο-
8ο0 Γράμμον ϊ9 ,  6ια- 
μερισμό 75  Τ.μ. και 
γκο μπανιέρα επί της ο ­
δού Μακεδονομάχων. 
Πληρ. oto ίηλ. 62 .814 
(ώρες καταστημάτων)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διύμέρι- 
ομα 80 τ.μ. 2 δ<ομ, σα­
λόνι, κου/íva , 2ος όρο­
φος σ σρισιη κοιαατα- 
σπ, Ερμου 54 περιοχή 
Κυψέλης. Πλιπρ. στο 
τηλ. 2 0 Π 8
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΟ Ν ΤΑ Ι 2 όρο­
φοι καινουργείς με κα­
λοριφέρ και διπλά tice 
ράθυμο, 3ος κοι 4ος ό ­
ροφος r 90 τ.μ, περίπου 
καθαρό ο κοθένσς σε 
ενιαίο χώρο εηιδεχόμε* 
νο οιονδπποιε διαρ­
ρύθμιση με ηρόοοψπ ε- 
πίτης Βενι/χλου. Πληρ. 
στα τηλ. 6 4 .232  κοι
Ο ΙΚΟ Δ Ο Μ ΙΚΕΣ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
ΔΟ ΞΗ Σ 1 -  ΒΕΡΟ ΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑ!
ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ στην οδό Ζήνω νος αε υπό 
α ν έ γ ε ρ σ η  ο ικ ο δ ο μ ή  μ ε  π ά ρ κ ινκ  σ ε  τ ιμ ές  
προσιτές .
ΕΤΟ ΙΜ Ο Π ΑΡΑΔΟ ΤΟ  δ ια μ έρ ισ μ α  γω νιακό 
.440 τ .μ . Π ιερίω ν και Δ ο ϊπ ς . στον Ι ο  όροφο. 
ηοΓίυτε^ ούς κα τα σ κευή ς , με ηάρκιγκ ατομι­
κό σε κοτΊή τιμή .
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό Θ εσ/ν ίκη ς , 900 τ .μ . 
με όδ εισ  ο ικοδ ο μ ής γιο 1500 τ .μ . έτο ιμο νιο 
α νέγερ ση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 κοι 22463 
(ώρες 8 π.μ. - 10 π.μ. και 3 μ.μ. - 8 μ,μ.)
6 3 .2 5 0  ο>ρες γΡ α'
φ έ ίο υ . απόγευμα
70.996 κοι 64.721
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΟ Ν ΤΑ Ι διαμέ­
ρισμα ta  πολυτελούς 
κυίοσκευπς με κεντρι­
κή θέρμανση (με ογκο* 
μετρητός) οιην οδός Η ­
ρα κλέους 135 on η Β έ­
ροια (Β ΙΛΛΑ Β ΙΚ Ε Λ Α ) 
Πληρ. ιηλ. 67110 κοι 
21967
« | § ΐ  Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α minîlm i va
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Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι VOLVO Β20 
με 58.000 χλμ σε άρι- 
σΐπ κατάσταση: Πληρ, 
τηλ. 65,397 κ. Κοσμίδπ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι R E N A U L T  
S U P ER  S  μοντέλο 39 
λόγον αναχώρησης στο 
εξωτερικά, Πληρ. ιηλ, 
67269
ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕ ΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επ ιχείρ η σ η  
μπουγοτοόδικο με ηλ ή­
ρες εξοπλισμό λόγω a - 
ναχώρησης σι ο εξωτε­
ρικό. Π?ιηρ. cao m?u
24.284
ΖΗ ΤΕΙΤΛ1 κεντρικό κατά- 
στημα στη Βέροια 60- 
80  τ.μ. Πληρ. τηλ, 031 
- 226316  -262782
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δ Α Σ Κ Α Λ Α  με πτυχίο ηα- 
ραδίδει μαθήματα σε 
παιδιά δημοτικού κοι 
στο σπίτι τους. Δίδο- 
κτρο με χαμηλή τιμή, 
Πληρ. τηλ. 62909
ΚΑ Θ Η ΙΉ ΊΓΡ ΙΑ  πτνχιού* 
χ&ς JVp)HiV)Kt>ú ΓΙανε- 
Τΐΐ αι η μ του παραδίνει ι­
δ ια ίτερ α  μαθήματα 
γερμανικής γλώσσας. 
Πληρ, στο ιηλ, 91091
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι τετράφυλλη 
ντουλάπα άσπρη καυ 
υουρ^ιο σε ημπ ευκαι­
ρίας, Πληρ. ιτιλ. 22768 
κ ο .28295
Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγω γής
ράτσας B O R D E R , 
G I.O S T E R , NORW ICH
και εγχώρια παπαγαλά­
κια - tove B irds παρα­
δείσια . Πώληση χον­
δρική - λιανική. Πληρ. 
τηλ. 24 .963  Βέροια
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι μ εγά λο  ον- 
γκρόΐπμυ Σαυστηρο­
ί ρι 6ε ίο. Δεχόμαστε οο- 
δ α ρ ές  π ρ ο τά σ εις . 
n>,nfi. στο τηλ. 22 .179  
από 1 μ .μ . - 5 μ .μ . «01 
ΟΠόβ μ.μ . ^11 μ.μ.
Τ Ο  Ζ Ω Ο Φ 1Λ ΪΚ Ο  σωμα­
τείο χαρίζει μόνο σε 
ζωόφιλο ένα σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρό- 
ιοας ίερ ιέ ηλικίας 13 
μηνών, μετρίου μεγέ­
θους. Πληρ. στο τηλ. 
20350
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οόμπυ ΠΕτρε- 
λ α ίο υ , α ερ ό θ ερ μ η
22 .000  θερμίδων, σχε. 
δόν καινούργια μόνο
70 .000  δρχ, Πληρ. τηλ. 
0331 - 70944





ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΟ 
ΤΩΝ "LIONS" ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΙας προσχωθούμε νο τιμή σ ε ίε  με την ηορουσΓα 
σσς τον ετήσιο χορό ηου διοργονώνουν το μέόη 
της Λέσχης 'LIONS" Βέροιας στις 7 Ιανουαρίου ε,ε . 
ημέρσ Εά66οτο χοι ώρα 9 μ.μ. eren Λέσχη Αξιωμα­
τικών Φρουράς Βέροιας,
Τα έσοδο κοι αηό την εκδήήωση μας αυιπ θα 
διατεθούν αποκλειστικό γιο την ανέγερση μνη­
μείου προς τιμήν των Μ. Αλεξάνδρου - Φιλίππου * 
Αριστοτέλη - Αποστόλου Παύλου.
o Πρόεδρος
L. Πο\ / σ γ ί ώ ι η ς  Π α σ χ α η ί δ η ς  
Ο Γ<ru. Γροαμοτέοζ 
t .  P r  Ν ίκος /ío v ro yrá w n c 
Τιμή ηραοκΒήσεως 3.00α άρχ. μετά ηατοΟ.
Ρ α χ ή η  Γ α ν ο π ο ύ Β ο υ
II Ποιήματα ■ I
Εκδοση: Βέροια 1994 
Πωλούνταί: Οδ. Φ ιλίππου s  
και o t o  tn ñ . 27 .645
ΰΙΣΚΟΙ - CD - ΚΑΣΕΤΕΣ - MAXI SINGLE 
ψ  ‘ E IEA ΓΠΓΗI  ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΛ
<n*iKtT TINCT η κ  EOKrre<M*Tic? -M nurAKi* .e m tii
DtAávĉ  · rtfryâXÉç-ûKcutrnuà . ΛσΟΟί̂ ΤΓΐκό 
Cï’ifiJipwoil ο* δη ■ ϋκΛαφορ«/
επρεπε
3 ορύφοι γεμάτοι μ ο υ σ ικ ή ,
A , K e ità p e  · ©, ZuriW Tevi« v i r u v to )  -  To*. · Eju  p&»oi4
A CÁxvtcpiou fiCd l̂nu t í  Ota p ílww i
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
Ολοι σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση .
Μην χάνετε, λοιπόν, χρόνο και χρήματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔ Α  Λ Α Ο Σ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ ·Τ Υ Π 0 5  Ρ Μ ”
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΧΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε στα γραφεία του συγκροτήματός μας 
ή τηλεφωνείσίε ρας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
Η αξία της μεγαλύτερη 
από κάθε κεφάλαιο
Α Φ Ο Ι «1 A T C IIC A  Ε .Ε .  - ΒΕΝΙΖΕΛ0 Υ 1 0  
ΤΗΛ. 0331 -  66,913 (4 γραμμές)
FΜ  0331 , 65.025 y 66.979
ΛΑΟΣ 8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995




Δ ιά γ ν ω σ η  κ α ι θ ε ρ α π ε ία  
π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  Λ ό γ ο υ  - 
Φ ω ν ή ς  - Ο μ ιϋ ία ς  * Λ υ ο Λ ε ξ ία ς
m u x io O x o c  Π α ν επ ισ τη μ ίο υ
C lau d e  B e rn a rd  Λυώ ν Γα λλ ία ς
Δέχεται Πίττακοό 4 (Ανθέων) ΟΕΣ/ΝΙΚΗ 
Tnñ. (031) 863030 ·  2Q3688




• -*;■ · .  τ ;  -.i
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΠΣ ΑΟ, 2θζ ΟΡΟΦΟΣ. ΒΕΡΟΙΑ ϊ
(Πάνω από ίο  GOODY'S)
Δέχττ(\ι κοθημιρνό tunal $π,μ,*1μ.μ. &ά{ΰΐί(ίη^&8.3ΰμ.μ. 
Tnñ . Οικίας 62.941 - ¡αχρείου 72531




Ψ ΥΧΟ Θ ΕΡΑΠΕΥΤΗ!
Πτυχιούχος παν. Πσρισίων - PARÍS VIII 
Μετεκπαίδευση D .EA . - PARÍS VIH
ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέ­
σεων συζυγικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας
Δέχεται με ραντεβού 
στ ο τηη. 70.444 - Κονίταης 32 β ερ ο ιλ
Α ΙΜ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο  
Δ ΙΑ Γ Ν Ω Σ Τ ΙΚ Ο  
' Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ X. ΚΩΤΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6. ΒΕΡΟΙΑ, Ιο ς  όροφος 
ΤΗΑ. 29.711 , OIK. 79Α72 
Δέχεται: Κάθε απόγευμα 5 - 9 5 0  μ.μ. 
Σάββατο 9.00 ·  1.30 μ.μ.




5» F ***Χ·».Υ KJi.if* r ·* **  Μ » .« *«»  « *P. !».♦· I M M »*!··■!?;·»»» a*
3 * « . .  W ii ................. .. .
AKOYTE
: ΡΑΔΙΟ "TYTIOS FM"
99,7 FM
■»*«*? r. **» *+«■ p
Dr. ΑΘΗΝΌΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ}’ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
WUERZBURG (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΟΝΙΤΓΗΣ 21 - ΠΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 0331/29210
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
BcflOVlOTIÍC
Ταγμ. Γεωργούλη 23 
Αλεξάνδρεια 




Μ Η ΤΡ Ο Π Ο Λ ΕΩ Σ  ΔΟ - 8 Ε Ρ 0 Ι Α  - Δ ο ς  ό ρ ο φ ο ς  
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 29240  « ΟΙΚΙΑΣ 29781
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ





ΓπΛ. (0331) 23.006, οικ. 66.159 




ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΜΠΑ
Κυκλοφόρησε οπό τις εκδόσεις ■ΑΙΓΑΙΟ' της 
Θεσσαλονίκης, και πωλείται οπό τα βιβλιοπολεία 
της πάλης μος το βιβλίο του εκλεκτού συνεργάτου 
του ‘ΛΑΟΥ- Νικηφόρου - Βύρωνα Κσμηά με τίτλο 
■Αγροψες ιστορίες του Μοκεόονικοϋ Αγώνο*.
Περιλαμβάνει δέκα διηγήματα εμπνευσμένα ο- 
ηό to v  ιερό Μοκεδονικό Ανώνα, γραμμένα σε μια 
γλώσσα ζωντανό, ηου ϊρέχετ σαν καθαρό και γάρ­
γαρο νερό.
Αφηγηματικό ταλέντο ο συγγραφέας, όπως τον 
χαρακτήρισε ο μεγάλος μας ΣολονΓκιός ποιητής 
Ντίνος Χριστιανόπουλος, δεν γράψει ιστορία γιατί 
προτιμά το διήγημα. Στην πραγματικότητα όμως, 
όπως έγροψε ο κορυφαίος δημοσιογράφος και ε ι­
δικός στο θέμο Μακεδόνας Νίκος Μέριζος, απο­
στάζουν την πεμπτουσία της ιστορίας: Την μνήμη 
και τους καημούς του μοχόμενου Μακεδονικού Ελ­
ληνισμού.
Evo χρήσιμο γιο όλη την οικογένεια βιβλίο, που 
αξίζει τον κόπο να μελετηθεί, νο κοσμήσει Βιβλιο­
θήκες, νο γίνει ευρύτερα γνωστό Αγοράστε το!
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - OFFSET
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ·  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ K.R.n.
Μ. ΠΑΤΣΊΚΑΣ & CIA Ε.Ε.




ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40 (1ος άροφΟζ) 
(Πάνω από τα ύΟΟΟΥ'θ)
ΤηΒ. 71570  - 61594 ·  ΒΕΡΟΙΑ
Δέχεται καθημερινά πρωί 8-1 και απόγευμα 6-8
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ - ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΑ. Αγ. Αντωνίου 1 (Πρώην ΙΚΑ)
3ος όροφος - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤηΑ. Ιατρείου 70Β90 - Οικίας 25.155 
Δέχεται καθημερινά: 650  fT.fi.- 13.οο μ.μ.
και 5.30 μ .μ . - 850  μ41. ,
ΣΥΜ ΒΑΣΗ Μ Ε ΟΛΑ ΤΑ  ΤΑΜ ΕΙΑ
ΣΥΜ ΒΑΣΗ Τ Ε Β Ε  ΒΕΡΟ ΙΑ Σ - ΝΑΟΥΣΑΣ
DT ΔΗΜ. ΕΜΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΤΗ Σ  
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡ Ο ΙΑ Σ
ΔΕΧΕΤΑΙ: ΒενιΖέηου 46 
(1ος όροφος) ΒΕΡΟΙΑ 
Tnñ. Ιατρείου 70707 ·  Οικίας 91472





ΚΙΡΣΩΝ - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΩΝ - ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32, 1ος όροφ ος. ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟ Υ 72131  - ΟΙΚΙΑΣ 72578
ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΑ 12.50  - 1.30  
ΑΠΟΓΕΥΜΑ €-9





ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-8 μ.μ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 51 - STUDIO ΡΕΑ
ΤΗΛ. 0331 - 26.501 - 20.283 
031 - 260524 (ΙΑΤΡΕΙΟ)
c d ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΤΕΛ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δέματα και μικροαντικειμενα
Μπορείτε τώρα να τα σ τέλνετε σ ’ οποια- 
δπ.ποτε γωνιά τ η ς  Ε λ λ ά δ α ς ,  Γνω ρίστε 
στους ανθρώπους που ουναλλάσε& θε ότι 
το ίδιο μπορούν να κάνουν κι ουτοί.
ΚΤΕΛ ΗΜΑΘΙΑΣ:







ΕΙΔ ΙΚ ΕΥ ΣΕ ΙΣ
ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Δέχεται κάβε μέρα  
9.00 fKff.
1.00 μ .μ . και 
6.00 - 6.00 μ.μ .
Εκτός αϊτό Τετάρτη 
απόγευμα καί 
τα Σαββατοκύριακα \
Αντωνίου Καμάρα 1 - 
Βέροια 
ΤηΛ. Ιατρείου 













μ ε  ρα ντεβού  






(ΚΛΙΝΙΚΗ 'ΓΑΛ Η Ν Ο Σ) 
237.335 6 237.339 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8 Ϊ  
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.  ΚΥΠΓΑΑΒ 
H IR A A ia  
. J I M S
iT^ konomöv - r  ιλ τπ λ κι
ft.r.'utfunai* I υεΐ'ϋΐΛ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 9
ηοοε
ΠΛ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μ ε τα  π α ιχ ν ίδ ια  τ η ς  1 5 η ς  α γ ω ν ισ τ ικ ή ς  σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι τ η ν  Κ υ ρ ια κ ή  το  
π ο δ ο σ φ α ιρ ικ ό  π ρ ω τ ά θ λ η μ α  τ η ς  Β '  Ε θ ν ικ ή ς . Δ ύ σ κ ο λ ε ς  α π ο σ τ ο λ έ ς  
γ ια  τ ις  ο μ ά δ ε ς  τ η ς  Η μ α θ ία ς  π ο υ  μ ε  ν ίκ ε ς  θ ' α ν α σ ά ν ο υ ν  γ ια  τα  κ α λ ά
Εδώ η ΒΕΡΟΙΑ με ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
Στον ΠΥΡΓΟ δοκιμάζεται η ΝΑΟΥΣΑ 
Στην ΚΟΡΙΝΘΟ η Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Β/1 
Η 15η ΜΕΡΑ
Παυηλειοκος - ΝΑΟΥΣΑ 
Πιψιχος - Αργος 
StPPf-c - PcOuuva 
ΚόριιΛος - Λ.ε. ΠΟΝΤΙΟΝ 
Ιαλυοοος · Χοραΐφπκΰς 
Πα'ΛΊνο - Καλα(ΐαρια 
ΒΕΡΟΙΑ - Π(Χ>θδ£Μΐικτ| 
Καρδκοα - Κολινδρός 
KoAqimtö - Παναχαικη 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Πανπλετοκίίς 31
2. Καλαμάτα . . . 30
3 Παναχοικη ?G
4- Κολίνδρός - · - 23
5. Καλαμάρια . . . . . .  22
6 ΓΓαναργΕία <ος . . . . . .  21
? βροοδειπική . . . . .  20
β Ιόλυσοος . . . . , . . .  19
9. Γιάννινά . . . .  19
10 ΝΑΟΥΣΑ 18
11- ΠΟΝΤΙΟΙ
12. Καρδίτσα - . 1?
13. ΡέΟυμι/ή . . . .  16
1Ί. Κόρινθος . . .  15
15. Πιερτκος . - 15
1δ ΟΕΡΟΙΑ
Σέρρες
19. Χ<φοϋνια<ός • . . .  12
Η 16η ΜΕΡΑ
ήιψικός - fV]vi|Xcw»;óc 
ΝΑΟΥΣΑ * I tP P í i  
ΑΡνος - Κόρινθος 
Ρέβυμνο - ΙάλΑυοος 
Α.Ε.ηΟΗΤίη« . ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
XAPAYfUKQL - ΒΕΡΟΙΑ 
Καλαμαριά - Καρδίΐοα
* Καλαμάκι 
Πο'/α̂ α,κτ, - Κούρος
Από τον ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΡΡΗ ΓΙΑΝ Ν ΙΔΗ
ν ' Μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες τέλος. Από 
την Κυριακή S ίσνουσρίου 
ξανά στην ρουτίνα των α­
θλητικών δρώμενων. Μετά 
υαιχνίδισ ιης Ι5πς ογωνι- 
επικής κανονικά λοιπόν Οο 
συνεχιστεί το ποδοσφαιρι­
κό πρωτάθλημα ιί1̂  Ε&υι-
κιίς. Αγωνιστική, οπού σι 
τρείς εκιιρόσωιιοι ιπς Ημα­
θίας καλούντοι απέναντι oe 
αξιόλογους ανιπιόλους vq 
ξε περάσουν τσ όποιο προ­
βλήματα έχουν και νο φύ­
γουν από ιούς αγωνιστι­
κούς χώρους με θετικά απο­
τελέσματα προκεψένου να 
ανέβουν και πιο ψιιλο otov 
πίνακα ττις Βαθμολογίας, 
αλλά και να συνέλθοου ψυ­
χολογικό.
✓  Την πιο σκληρή δοκι­
μασία Οα την περάσει αναμ­
φισβήτητα η ομάδα της 
ΝΑΟΥΣΑΣ. Το συγκρότημα 
των Χρήστου Γιατζιιζόπου- 
λου -Διονύση Μπισλίκσ ιι Ου 
παίζει για δεύτερη συνεχό­
μενη μέρα εκτός έδρας, με­
τά tnv σπουδαία νίκη στην 
Κρήτη εις βάρος ίου Ρέθυ­
μνου, α?Λά και τη γενικότε­
ρη αλλαγή που έκανε στην 
αγωνισιική ίου συμπερίίρο- 
ρά, μπορεί να ταλαιΐιωρή* 
σει τον αντίπαλο του ΠΑ- 
ΝΗΛΕϊΑΚΟ , και γιατί όχι 
να οποοπάσει και ένα θετι­
κό αποιάλεσμα. Αγωνιστικό 
προβλήμαι ο δεν υπάρχουν, 
ι$λοι οι παίκτες είναι πανέ­
τοιμοι και αισιόδοξοι.
ν ' Την αξιόλογη ομάδα 
της Π ΡΟ Ο Δ ΕΥΤΙΚΗ Σ υπο­
δέχεται εδώ στην πρω- 
τεύουοο ττις Ημαθίας η 
"βυοοινΓ ομάδα. Η Β Ε­
ΡΟΙΑ του θωμά Κατοοβά- 
κτι (πόχο της έχει να επι­
στρέφει πάλι οΐις επκυχίες 
κοι επιτέλους να μπορέοει 
τουλάχιστον γιο ψυχολογι­
κούς λόγους νο ιτερόσει πά­
νω από την επικίνδυνη ζώνη 
ιης βαθμολογίας.
Ο Σερίχιίος τεχνικός πά­
ντως, cπίσιπσε την ιδιαίτερη 
προσοχή με την οποία πρέ­
πει να αντιμετωπιστεί π Κο- 
ρνδολλίιώπΗΜ ομάδα. Ενα 
συγκρότημα δυναμικό κοι 
απρόβλεπτο uog χατόρθτο- 
σε πολλές φορές να ...πονο­
κεφαλιάσει τους γππεδοΰ- 
χους, όησυ κι ον έιίατξε.
Σιην μακεδονική ομάδα 
επιστρέφει ο αμυνηκός Σό- 
κτις Παγγούρας που εξέΐιΟε 
την ποινή τιΐς μίας αγωνιστι- 
κής κοι ικθονόυ Ο Μίλοε 
Πετκοβιις που έδειξε νο ξε- 
πέραυε ιο πρόβλημα τραυ- 
μοίιομού του.
ν ' Με σοβαρά αγωνιστικά 
προβλήματα λόγω απου­
σίας (Ιαοικώυ παικτών, οι 
Π Ο Ν ΤΙΟ Ι εκστρατεύουν 
στην ΚΟΡΙΝΘΟ νο αντιμε­
τωπίσουν ιην τοπική ομώ­
νυμη ομάδα,
Χωρίς τους Ντκόλισιτς, Α ­
ναστασίου, Πετκάψσκι χαι 
Γελοδάρη τιουείναηψωρπ- 
μέυοι και ιον ΓΙαπαδόιιού­
λο που δεν τον υπολογίζει ο 
Στέφονος Γαπάνος μετά 
την ενέργεια του υα θέοπ 
οικονομικό βέτο an έχοντας 
από τις δραστηριότητες του
σωματείου, οι "κπρινομιιλέ" 
θα παίξουν για το καλύιερο 
και γιο ένα θετικό αποτέλε­
σμα παρότι γνωρίζουν ότι 
δεν θα συναντήσουν καλό 
κλίμα, αφού οι γηπεδούχοι 
κσίγαντατ για βαθμούς κι σν 
στραβοπατήσουν Go μπουν 
σε περιπέτειες όπως πέρυ­
σι.
ν 'Το  νιέρμπυτης Πελλο- 
ηονήσου ανάμεσα στην ΚΑ­
ΛΑΜΑΤΑ και την ΠΑΝΑ- 
XAÍKH είνσι το μεγάλο μάτς 
που ξεχωρίζει αυτή tnv Κυ­
ριακή. Οτ δύο από τις τρείς 
ομάδες που διεκδικούν την 
άνοδο στην Α' Εθνική δεν 
θα παίξουν μόνο για ίο γόη­
τρο αλλά και για να υπάρξει 
μεταξύ τους μία διαφορά α-
οφκιλείας για τιιν καιαχτη* 
Οτι του τίτλου.
Δύσκολο απόγευμα Οάχει 
και η ομάδα έκπληξη ΚΟ- 
ΛΙΝΔΡΟΣ και θα δόκιμό- 
σιεί μέσα στην Καρδίτοα με 
τπντοπική ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, 
όπως και η ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
που θ' αντιμετωπίσει στην 
Ηηεφιο την ”Αγισξ" ΠΑΣ 
ΓΙΑΝΝΙΝΑ.
' Ά '  '<J  - -i-
TYnO S FM ”
Σ Τ Ο Υ Σ
9 9 .7  MHZ
Π Ε Ρ ΙΗ Γ Η Τ ΙΚ Η  
Λ Ε Σ Χ Η  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας εύχειοι οτα μέθη 
και στους φίβοϋς της ’ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ* κοι 'ΚΑΛΗ 
ΧΡΟΝΙΑ’ και ίο  κοπεί οτην ετήσια χοροεσπερίδά 
και το κόψιμο της βασιλόπιτας που θα γίνει την 
Κυριακή 8 Ιανουάριου 1995 στις 9 το βρόδυ στο 
τουριστικό κέντρο ΈΛΗ A-.
Παρακούουμε το μέΛη μας νο δημιουργήσουν 
τις παρέες τους με φίλους και γνωοιουτ για να 
περάσουμε όήοι μα£ι μίο ευχάριστη βραΰοά
Προσκλήσεις όιατίβεντσι οηό τα γραφεία ιης 
Λέσχης. Ποτρ Ιωακείμ 2. στις οπογευμοιινές ώρες. 
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Σπ ουδα ία  ν ίκ η  του Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ  
στο τοπικό ντέρ μ π υ  ε π ί  τη ς  Γ .Ε .Β .
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Γ .Ε .Β . - Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ Β Ε ­
ΡΟΙΑΣ 1-3
Τετάρτη 4/1, ώρα 21.30, 
ΕΑ Κ  Βέροιας 
Δ ια ίιΜ άμουδέλης - £ί* 
μ υ ς
Σετ: 15-1 (10 ’), 10-15 
(28), 12-15 (24'), 13-15 
(25Ί
Συνθέσεις 
Γ .Ε .Β . (Αναστασίου)
Χατζή γεωργ ίου, Μ π π ρού­
φα Ιωάννα, Μιτσ ρούφα 
Ευαγγ., Κοντσάδου, Mnq- 
ρούψα Γωγώ, Σαμαρά 
Φ ΙΛΙΠΠΟ Σ (ΧαλκίΒης) 
Πήλινο, Πέτρου, ΑζΓζο- 
γλου, Αχριτίδου, Χπμωνί- 





Τα κορίτσια πιζ Βέροιας 
ξεκίνησαν με IOV καλύτερο 
τρόπο το 1995 ίτροοφέρο- 
ντας πλούσιο θέαμα σε ένα 
συγκλονιστικό παιχνίδι 
διάρκειας σχεδόν 60ο ω­
ρών.
Τυχεροί - άτυχοι για ίο 
θέαμα ιιου παρακολούθη­
σαν μεν αλλά mv μία ώρα 
προπόνησης που εχύσου ή- 
ταυ οι ο θνητές μηάοκετ τπυ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ, οι οποίοι ξεκί- 
νιίικιντην προπόνησή ιούς 
μετά την λήξη ίου αγώνα. 
Το κορίτσια του τμήματος 
Βσλλεα ίου Φ ΙΛ ΙΠΠΟ Υ κα­
τά φεραν όχι μόνο να κερδί­
σουν ια κορίτσια ιης ίΈ Β  
αλλά και να εντυπωσιάσουν 
τους παράγοντες του συλλό­
γου nau βρέθηκαν στο γή­
πεδο. Μπορεί να απουσία- 
ζσν οι έφοροι θάλλευ του
Φ ΙΛΙΠΠΟ Υ αλλά από σπό- 
Vta ήταν παρόντος ο Πρόε­
δρος ίου Φ ΙΛΙ Π ΠΟΥ κ . Νί­
κος Ουσουλιζόγλου. Ο Αντι­
πρόεδρος κ.. Γ. ίωόννουκπι 
οι £φθ|>οι ΐσυρτιυακΓεκ,κ. 
Β. Ξιιρός και Αλεξίου,
Στην κερκίδα του ΕΑΚ ε- 
νΐυιιωοιακό παρόν έδωσαν 
or κορασίδες συμποίκιμιες 
ίων κορι ιστών του Φ ΙΛΙΠ­
ΠΟΥ και αρκετοί γονείς 
τους, οι οποίοι σίγουρα εί­
ναι περήφανοι για τις κόρες 
τους.
Ανάμεοόά τους o Νομορ- 
χιοκός Σύμβουλος γιατρός 
κ. Τάσος Βιτοιάδης με τη 
σύζυγό του κυι ο πατέρας 
της αθλήτριας Κώαιογλου 
που σίγουρο αποζημιώθη­
καν τκιρσκοΛουθώνιας την 
ογωνιιηικπ απόδοση των 
κσρπυιώυ ιούς. Ο κ, Bama- 
δπς, μ ήλιοι ο κόλυτμε και 
rov αγώνα με ιην βιντεοκά­
μερά του.
Το παιχιδι ξεκίνησε με 
πρωιογωνίοτρια ιηνομάδα 
ιης ΓΕΒ  ιιου μέσα σε 10' 
κέρδισε 15-ί ιο ιιρώια οετ 
δείχνοντας όιι έχει ιην δυ­
νατοί πια να κερδίσει άνετα 
ιον αγώνα 3-0 αεί όπως και 
στον rifx/no γύρο.
Ο προπονητής της ίΈ Β  Ν. 
Αναοι αοίου χριιπιμοποίίιοε 
τις έξι αθλήτριες πουαποτε- 
• λούε' |0 δυναμικό ιης ομά­
δας και είναι τι Ιωάννα Σα­
μαρά, η Γωγώ Mita ρούφα, 
η Εφη Κανταάδου, η Ευαγ­
γελία Μ η α ρούφα, η Εύη 
Χστζιιγεωργίου κοι η Ιωάν­
να MnopoiV|)o.
Ο προτιονηιής ιου Φ1- 
Λ1Π Π Ο Υ Πα Ολος Χολ κ ίδ ι ις 
ξεκίνησε το παιχνίδι με τις 
οθλπίριεςΔήμπίρσ Κώιπο- 
γλου, Σοφία Χείμωνίδου, 
Ελσα Παηοδοπ ούλου, Μά· 
γδα Βασιάδη, Αννα A Da va -
οόκιι «ον Βασιλεία Παπη- 
φώτιι.
Με σι μΡ>ίς ιι«, Παιΐοόο 
πουλου ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  
«τροηγήθηκε 1-0 γιο να α­
κολουθήσει ένας μονόλο­
γος μην κσρησιών της ΙΤ ,Β  
που με υεμδις της Ιωάννας 
Μ/Ι α ρσϋφπ Π ροΐ ιγι ΐ Οι ι κ u ν 
4-1 και σι η συνέχεια με διο- 
Βοχικό σέρβις της Ιοιάννας 
lapúfwi κέ|>6ιηου ιο σέτ 
15-1, κυριολεκιικά χωρίς 
να ιδρώσουν εκμεταλλευό­
μενες κ.» πάμιίολιι λάθη των 
χορ ποιων ι ου ΦΙΛΙΠΠΟΥ.
Στο ξεκίνημα του δεύτε­
ρου σε; όμως φάνηκε óti το 
παιχνίδι δεν κρίΟηκ εύκολα, 
καθώς τα κορίτσια του Φ Ι­
ΛΙΠΠΟΥ ανέβασαν κότα- 
κόρυφυ την απόδοσή τους 
και ο αγώνος έγινε ντέρ- 
μπυ.
Σ τ η ν  η ρ ώ α : περ ίΓπ^κχριί 
ιου οερδίς οι ομάδες ήταν 
ισόπαλες 1-1 κοιτηπ δεύτε­
ρη ιιερισιροψή 5-5.
Η ίΈ Β  ηροιιγήΟπκε 6- με 
σερΒίς της Χατ/ηγεωργίου 
για να ανταιισδώσει σ Φ Ι­
ΛΙΠΠΟΣ γρήγορο κοι με 
σερθίς ΐπςΠαπαδοηούλου 
υα ξι'φύγει στο σχάρ 8-6.
Οι πόνιοι κερδιζότανε 
πολύ δύσκολ,α και uto τέλος 
της τρίτης πέρισιροφής Ο 
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ προηγήΟηκε 
12-9. Και ιιάλι ιτ Χατζη- 
γεωργίου με τϊερβίς μείωσε 
IÜ-12 για νο ακολονθιί- 
οουν uevtfc διαδοχικά τ>ερ- 
6ίς μις Ποηαδοιιούλου που 
έδωσαν ιυ σετ 15-10 ατιον 
ΦΙΛΙΠΠΟ.
Σι ο ιρίιο σέτ είχαμε ηόλτ 
μία συναρπασιική μονομα­
χία άνομε θα σισ κοράσια 
ίων δύο ομάδων.
Ο Φ ΙΛΙΠΠΟΣ με υερθίς 









uto τέλος της πρώτης ηεμί- 
στ|Χ>φής κοι μόλις ττιο τέ­
λος της δεύτερης περιστρο­
φής και ιιόλι με οερβίς ΐ ι ΐς \  
Παΐιαΐ|νλιη το σκόρ ανέβιι- 
κε 9-4 υπέρ ιου Φ ΙΛΙΠΠΟΥ 
καθώς είχαμε διαδοχικές 
αλλαγές οερδίς χω|«ςόμως 
ιιόνταυς. Η ίΈ Β  ανίέδρασε 
και μη οερβίς της Κηντοά- 
δου μειΛχιε 6-9 για να ξεψυ- 
γε. ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ 13 6 με 
διαδοχικά ιχυρβίς ιης Χει- 
μωυίδου, Κοι ησλ.ι όμως η 
ΙΈ Β  μέ itiv Ιωάννα Μιια- 
ρούφα σι ο σέρβις μείωσε 
το σκορ 12-13 αλλά η Mti- 
γδα Βοοιάδη με δυσ 
έδωσε και ιο 6εύιερό σέτ 
15-12 σΐην ομάδα ιης που 
προιιγήθηκε 2-1 οέι.
Μδιτ το κορήοια είχανε 
ουμιιλπρτήαει μία ώ̂ κτ iku- 
ννιδιιιύ και τράυτικε όιι 0ο 
χρειΟΛΠαττ πολύ ακό­
μα για να τελέιώττει ιο Jim* 
χνίδι.
Σισ ξεκίνημα του τέτορ­
ίου σετ ια κοράσια ΐου<Μ- 
Λ1ΠΠέ>Υ έκαναν ένα c\'ru- 
ιΐωοιυκό ξγκίνιιμσ κο» λίγο 
ιτριν τελειώσει n ιιρώτη ιιε- 
ριστρσφή JiρηηγήΠιΐκαν 
1 I -0 δείχνοντας όι ι 0ο κε ρ- 
δίοουν εϋκσλσ α> οει και 
τον «γώνο,
Η Ευαγγελία Μηορούφα 
όμως καηρ υικτλοιηο κορί­
τσια της ΙΈ Β  είχανε διαφο­
ρετική άποψιι κοι μείωοαν 





συνέχεια 9-11. δείχνοντας 
όιι έχουν την εμπειρία, ιο 
πείσμα κοι ιη δυνσμιι να 
ανατρέφουν ισ  <τκόρ υιΐέρ 
ιης ομάδας τους. Με ΟΓρδίς 
ιηςΑίΙυνιιοάκιι και της Πα-
Ιΐαφτόιη ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ ξέ-
φι:\'ε και ιιάλι στο Οκσρ 14- 
11 για να ανιαποδώσει n 
αρχηγός της ΓΕΒ  Εφκ Κα- 
νισάδου και να μειώσει 13-
14.
Ηί μσνομηχία είχε φΟάσει , 
στο <uinKfjpúq?M]iá ιης κοι 
Χσ(>ακτΐιμ><πΐκΰ ανίηρερσυ- 
με όιι ο»; κ ή Οι κερδισμένο 
πόνιο ιι αλλαγή βλέπαμε 
ΐεσοι ρα κοι ηενιε κοράσια 
κοι ίων 6όο σμόδων πεσμέ­
να στο m ij iK c  του γηπέδου-
Ο ιελευισίος πόντος μου 
έκρινε ιο rjn και se» ιιαιχ\Ίΰι 
υπέρ ιου Φ ΙΛ ΙΠΠΟ Υ τίιον 
μία αμφιοθιιχουμενη φάση 
καθ<ός π μηάλ.ο έσκασε δί­
πλα ακριθώς π ιην πλάγια 
γραμμή κοι έδωσε ένα δ η ­
μοτικό τέλος cito συγκλονι­
στικά παιχνίδι Το  φινάλε 
βρήκε ια ιιερκκιάΐί/κΓ κσμί- 
roía ιης ΓΕΒ  ξαιιλωμένα 
tito ιιαρκέ αιιορηγόρητα ύ- 
oiCfio από την οηερίιρο- 
σι ιό θειο μ ου κατέβαλαν ε­
νώ από ιην άλλιΐι πλευρά ιο 
κορύσιο του Φ ΙΛΙΠΠΟ Υ 
πανηγύριζαν οε εξολλη κ α­
ία στα ο» ιηνίριΊιι φειινιί νί­
κη τους.
Μαζί ιούς και οι συμπαί­





Γΐαυ έζηοσν μαζί ιονς κάθε 
Οΐιγμή του {τυγκλουιοτικού 
ογχλνο,
Ενσ ιιοιχνίδι που έδειξε 
οτοιγ ftajxivicv ιΐσ|>ό\Υ}ν(ες 
¡ου Φ ΙΛ ΙΠΠΟ Υ 6n ο Παύ­
λος Χαλκίδας κο ιία  κορί­
τσια ιιου μάζεψε οπό ια 
σχσλχία παι ιο διδάσκει ίο 
μυστικό του αθλήματος, αξί­
ζει υν ΙΗ ΟυμΜαράί,τται.τΐι ιου
Δ .Σ . ιου Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ.
Κσι ιο μόνο ποί’ ζιιιοόν 
είναι περιοοάίερες ο>ρες 
στα υπόρχοηο yujivaoní- 
ριύ για ηροπόυΐισίι κοι ίσως 
ένα λεωψορείο (kui όχι δυο 
ταξί) για τις εκτός έδρας με- 
ισκη,Υιυοις ιονς.
Την οΠληιική εμφάνιση 
που έχουν ψέιος στους α­
γχόνες τους την ιΐίχνοψερε 
γνωοιή BUB ιτις ΐιάλιις μος, 
rucó σι τρόρμες πμοηόντναης 
urn· θα πάρουν αγοράσθη­
καν με δικά ι ους χρήμαισ.
Αξίζει να ίκιέμε ακόμα όη 
ια ιημιοσόιεμα κοριισισ 
ιου Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ ξεκίνησαν
φέτον, α) άθλημα όωυς j’ 
Δέσικηνα Κω<ιι σγλου, η 
Σοφία Χειμων’ιδου. ιι Μα­
ρία Μα]>μτ»ρή (ογίονι/οντοι 
en αν αρχικιι εξήδο o w  ή­
θος) και είναι κορασίδες 
κΟι ηαγκτι|>οαιδες. εντό οι 
υπόλοιίιες κο|χτσίδες και 
νευνίδες Ε/σα Τ1<ιίτοδο- 
I ιμύλιου. Aw a ΑΠαναοάκη» 
Βο οι λεία Πσπσφώιη, Βάυκο 
ΓκήλοΒον κοι Μάγδο Βα-
Λ - Σ .  Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ  Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ  A ia u p ív o m c n  o í α θλ ιίτρ ι^ ς Β ο λλ ευ  του 
σ υ λ λό γ ο υ : Π ο π α δ ο π ο υ λο υ . Πσίία<ρώτη, Γν ιό λ ο Β υ υ , Α Ο α ^ σ σ ό κ η . Κά>- 
σ ιο γ λ υ , Χ ε ιμ ω ν ίδ ο υ . Μ α ρ μ α ρ ά , Β α σ ια δ η  μ ε  ίο υ  προπονητή  τους Παύ­
λο  Χ α λ κ ίδ π .




uiáfín αγεονισθηκαν και πέ- 
ptxji ιτιάνΦδΜΠΠΟ καί μά­
λιστα οε ιρίο ιιρί·>ιοΟλήρα­
ίο (Γυναικών, Νεανιδων κυι 
Κο(χηιιδων)
Το κορίτσια της ΓΕΒ  και 
Ο ιιρσηονηιής τους Νίκος 
Ανοοιασίου είναι άξια ουγ- 
χαρητμρίωυ. Μεΐα οι ιό δύο 
χρόνια αποχής am> ια ιιρ(·>- 
ταΟλπματα και χτ.ιρίς καμ- 
μία υνμποράσπιηπ στιό κσ- 
νένον, μαζχύτιικαν 4)έίος 
ξανά, ιηκιπονήθηκαν ό«χ? 
μ π ορ ο ύι ι a v ri ε μ t υ αό ι r ρσ 
στους ου-οιασακά ονύπαρ- 
κιους χη>|χης ίων γε·μνα­
οί η ρ ίων ιι ις Βέ{>οΐας ικΐ λε- 
ψαν κυι ιιαλεύουν μόνες 
ιούς σε κάθε παιχνίδι κι έ- 
χουν μέχρι ιώ/κι Ιρείς νίκες 
<Τ|Ι-» Iiprolάθλημα και 6 i.íVü- 
ιόιιιιες γιο ο κόρο καλιιε^κι 
αιιιΐΐκδτψιικ),
Σίγουρα II απιιγοήιίΛοη 
αηό ιην ήττο τους δεν θσ 
πρέιιω να ιις οπσΟαριτνυνί 
αλ/.ά αντίθετα να τις δυυα-
μωιΐΓΐ ακομιι iiipiviiólLjX* 
v’rü ιην συνέχει cOv rij>c»]ia-
θλημίΐιος.
Σ \ο  ιίαιχνιΤό ΐπ ςΤ α ΐσ ρ ιη ς  
6εν vi»áfix£i οΟλήΐρίο και 
if.»v δύκ) τινιιιιόλων ιιουνο 
αγωνίοΟηκε και νο μην 
πρόσψκρε ιου καλυιιμο 
εαυτό της και για υιόν ιον 
λόγο eñoi όλες άξιες ουγ- 
xo[>nmpí'W<
Καλή ήΐαΥ και η διακινώ1 
του ayawu.
Γ. Μετολλίδης




Ο ΑΑ Εξιάδης δ εο μ εό θ η κ ε  να "παγΜοει" το x p é o c  τη ς ΠΑΕ και
6 3 α  6CÍXVQUV ότι στις 25 la v o u a p io u  Θα εκ Π εγ εί η  ν έα  διοίκηση
Ανα6λήθηκε τελικά η της Π Α Ε Βέροια-Ο  - σνπ- 
Π ρ o y fio μ μ o τ ι a  μ ¿ ν η για κοι νώθ1 μ οζ - λόγος ήταν η 
προχθές Τετάρτη γενική έλλειψη της επιΒαλόμενης 
συνέλευση των μετόχων αηορτίος π ou opf/ει ο νό-
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩ Ν ΒΟΛΛΕΥ
ο  Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  δ ια ιτ η τ ώ ν  δ ό λ λ ε υ  Κ ε ν τ ρ ικ ή ς  
Μ α κ ε δ ο ν ία ς  θ α  ό ιο ρ γ α ν ώ σ ε ι  Ε χ ο ή ή  Δ ισ ιτ η -  
σ ίο ς  Β ό λ λ ε ι ι  ο τ η  Β έ ρ ο ια  σ τ η ν  α ρ χ ή  τ ο υ 3 9 9 5 ,
Ο ι ε ν δ ι ο φ ε ρ ό μ ε ν ο ι  θ ο  π ρ έ π ε ι  ν α  έ χ ο υ ν  
ο υ μ η λ π ρ ώ σ ε ι  τ ο  1 8 ο  έ τ ο ς  τ α ς  η Α ικ ίο ς  τ ο υ ς ,  
ν α  έ χ ο υ ν  α π ο λ υ τ ή ρ ιο  γ υ μ ν α σ ίο υ ,  κ α ι ν α  μ ο ς  
ο τ ε ί λ ο υ ν  σ υ μ π λ η ρ ω μ έ ν η  τ η ν  ο ί ι η σ ή  τ ο υ ς  
μ α ζ ί  μ ε  φ δ ό τ ο τ υ η ία  τ ο υ  τ ίτ λ ο υ  σ π ο υ δ ώ ν  τ ο υ ς  
κ ο ι χ η ς  τ α υ τ ό τ η τ ά ς  τ ο υ ς  τ ο  α ρ γ ό τ ε ρ ο  μ έ χ ρ ι 
σ τ ις  1 5  Ια ν ο υ ά ρ ιο υ  1 9 9 5  σ τ α  γ ρ α φ ε ία  τ η ς  
Τ Ο / Ε Ο Π Ε . Ι ε ρ α ρ χ ώ ν  1 , Υ Κ  5 9 1 0 0  Β έ ρ ο ια  ΤΘ  8 8  
{ώ ρ ε ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ία ς  τ ο υ  γ ρ α φ ε ίο υ  1 0 .5 0  έ ω ς  
1 3 .3 0  κ ά θ ε  μ έ ρ α ) .
Η α κ ρ ιβ ή ς  η μ ε ρ ο μ η ν ία  έ ν α ρ ξ η ς  τ η ς  σ χ ο ­
λ ή ς  κ α ι ο  χ ο ίρ ο ς  λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς  θ ο  γ ν ω σ τ ο π ο ιη ­
θ ε ί  σ τ ο υ ς  ε ν δ ια φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ς  μ ε  π ρ ο σ ω π ικ ό  
έ γ γ ρ α φ ό  μ α ς .  Η σ υ μ μ ε τ ο χ ή  σ τ η  σ χ ο λ ή  ο ρ ί ζ ε ­
τ α ι σ τ ο  π ο σ ό  τ ω ν  3 .0 0 0  δ ρ χ .
Γ ια  το  Α Χ  ΐο ν  Σ Υ Δ .Π Ε  Κ εν τ ρ ικ ή ς  Μ ο κ εύ ο ν ίο ς  
ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ '
ΧΑΡίΣΗΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 
0 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΑΜΟΥΔΕΑΗΕ Μ/ΧΛΗΛ
μας θ' αυτές ΐις  περιητώ- 
ο εις, γιο να εκλεχθεί ο 
πρόεδρος της συνέλευσης 
και να ξεκινήσουν οι δια­
δικασίες. Ο Εκτελώνχρέη 
προέδρου αυτή την περίο­
δο, ο κ, Ταυμήτρος, δεν
θέλησε να και Ο θέσει τις 
μετοχές του για να συ* 
μ πληρωθεί ο - ικανός και 
αναγκαίος * αριθμός, α ι­
τιολογώντας, βέβαια, αυτή
την απόψοσή του. Ο ον- 
τηασιιχός λόγος ήταν η μη
Αριθμός 3Α1
Δ ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ιο ς  ?5 favouopíou 1995 ημέρα Τετάρτη από τις ώρες 
12 το μεσημέρι ως τις 2 το οηδνίυμσ oto Κοινοτικό 
Κατάστημα Καστανιάς Ημαθϊος ενώπιον της Συμόοήριο- 
γράΦου Βεροίας Λομπρινής Παηοχρυσόνθου με επι- 
οπεΟόουοο την δονείσιριο Ανώνυμη Τραπεζική εταιρίο 
που εδρεύει στη θεοσαλονίκη με την επωνυμία 'ΤΡΑΠΕ­
ΖΑ MAKEÛ0NΙΑΣ ΘΡΑΚΗ! Α.Ε.- που έχει να λόόει από τον 
οφειλέτη Φώτιο Μουοαιίδη ίου lóeca κάτοικο Βέροιας 
το επιτασσόμενο ποσό 4.324.092 δραχμές οο βγεί σε 
Δημόσιο αναγκαστικό πλεισχηρίοομά το παρακάτω ακί­
νητο το 1/2 εξ αδιαιρέτου εκ του un, οριθρ. 89 αγροτε­
μαχίου συνολικής «κτάσεως 2.750 τ.μ. ήτοι nooaotó 
1,375 τ.μ. ηου βρίσκεται στην ταποθεoia ·6ΑΣΙΛΚ" της 
κτπμοιικής περιοχής ιπς Κοινότητας Κπστονιάζ που συ­
νορεύει εν αυνόλω νύρωθεν με αγροτικό δρόμο με 
κοινόχρηστη έκταση, με ιδιοκτησία κληρονόμων θεοδώ­
ραν Λιόνπ και με ιδιοκτησία κληρονόμων Πολύχρονη 
Τσιρίδπ. Το ως άνω κατασχεθέν ακίνητα των 1.375 τ.μ. 
εζετιμήθηκε ως ούνολον αντί δρχ. 7.000.000, πρώτη 
προσφορά δρχ. 3.500.000.





ύπαρξη ψηφοδελτίου για 
τις εκλογές, Ο μοναδικός 
(κοι αναμενόμενος) υπο­
ψήφιος κ. Toa μήτρας είχε 
ζητήσει οπό τον κ. Αλέξιό* 
δπ να “παγώσει” τα χρήμα­
τα που του οφείλει η RAF. 
μέχρι να διευκολυνθεί αυ­
τή ταμειακά, παρόλλοηλύ 
βέβαιο μ το “πάγωμα" και 
των δικών ίο υ  οφειλών.
Οι όποιες διαφορές, οι­
κονομικής φύοης που έ­
χουν θέσει σε απόσταση 
τους δύο κυρίους, 6εν 
πρόκειται όμως να ’’κρατή­
σουν" τις εξελίξεις. Ο  κ.Α- 
λβξισδης δεσμεύτηκε, ε ­
νώπιον του σώματος {στην 
άτυπη συζήτηση που ακο­
λούθησε) ότι θέτει ovio το 
ποσό (π ερ ίπ ο υ
57 .500 .000) έοαω κοι με 
την διαδικασία της μετοχο­
ποίησης, στην διάθεση 
των αναγκών της ομάδάς, 
F io i λοιπόν το νέο ■’ραντε­
βού" που ορίστηκε στις 25 
Ιουουαρίου θα είναι καιά 
πσαο πιθανότητα και ουκ> 
Που θο εκλέξει ιη νέα διοί­
κηση της Βεροιος.
* Στον ογο>νΐοτικό το­
μέα, ο Κατσαβάκης δεν α­
ντιμετω πίζει ιδια ίτερα 
Γτροβλήματο ενόψει του α­
γώνα με την Προοδε νίική.
Μοναδικός απών θα είναι
ο Γιώργος Κουλά κι ώτιις 
που συμπλήρωσε στην Πά­
τρα 6 κίτρινες κάρτες, ενώ 
το παρόν Οο δώαουυ τόσο 
ο ΠέικοΒιτς όσο και ο 
Μπολτατζής που ογωνί-
στηκου στο προχθεσινό 
φιλικό στην Κιρηυούπολη
κοι πετυχσν μάλιστα από 





Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βέροιας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΠΙΔΗΣ, Κεντρικής 2. τηλ. 21.446. Δήλο- 
norú ότι την 2S.1.9S ημέρο Τετάρτη και ρπά τις ώρες 
12ης μεσημβρινής έως 2ας ΰπαγευμοτινΛς αχο Δημαρ­
χιακό Κατάστημα Βέροιας. Μπτοοπόλεως 4?. και ενώ­
πιον της Ιυμβ/φαυ Βέροιας Βασιλικής Αχτοή με επί· 
onruon της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Πόυ 
ε ο ρεύει οτην Αθήνα θα δγεί στον ηηειστηριασμό η 
κάτωθι ακίνητη περιουσία του οφειλέτου της Ανωνύμου 
Εταιρίας με την επωνυμίαν 'Xapóñounoc Tucpñíónc κοι 
ΣΙΑ ΛΕΒΕ- με έδρα την Βέροια, Καλής Παναγιάς 8. νομ. 
εκπ/νης ήτοι αγρός (οικόπεδο) εις θέοιν ΚΑΛΙΓΚΑ tou 
αγροκτήματος Βέροιαςεκτάσεως 3.000 τ.μ. με το κτίσμα 
που υπάρχει σ' outó όιόροφο με ημιυπόγειο 2.194 τ.μ. 
με υδραυΛική και ηλεκτρική εγκατόσταοη. Με πρώτη 
ηροοφοόά 38.000.000 όρχ
ο Δηηοη&ών Δ/χ. Entpeññχήζ




0 Δικαστικός Επιμελητής Βέροιας Βασίλειος Λάσκα- 
ρης δηλοποιώότι την 25 Ιανουάριου 1995 πμέρσ Τετάρ­
τη και αηά τις ώρες 12 μ, μέχρι 2 μ.μ. στο Δημορχειοκό 
Κατάστημα Βεροίος ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βε· 
ροίος Βασιλικής Αχτσά 9α δγεί σε πλειστηριοσμό π 
ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Νικολάου Σιεωονίδη 
του Στεφάνου κοτοίκου Βεροίος ήτοι ένο διαμέρισμα 
στον πρώτο όροφο υπέρ της πυλωτής τριόροφης οικο­
δομής εμβοδού 106 τ.μ. περίπου κτισμένη οε οικόπεδο 
234 τ.μ. οτην πόλη Βέροιας και στην περιοχή ΚΑΡΖΙ 
ΜΠΑΓΛΑΡ αηοτεπούμενο ηηό δύο δωμάτια, σαλόνι, 
κουζίνα. WC, χώλ διάδρομο. Εξειιμήθη 10.090.000 δρχ, 
πρώτη προοωορά t c  1/2 της άξιος δρχ. 5.000-000 
Ο ΟΠΛΟΠΟΙΩΝ Δ ΙΚ . εΠ ΙΜ ΣΛ Η ΤΗ Σ  
ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Σ Α . Λ Α Ι* Λ Ρ * Γ
Μ ξαφνική κοκοκαιρία 
με τπν τοπική χιονόπτωση, 
ήταν η αιτία νυ αναβλη­
θούν.,, ονοδλπθέντες α-
γο>νες <»m Γ ’ κατηγορία ο­
πό την 1π (παροκαλώ) α- 
γοίνκπική!!! Συγκεκριμέ­
νο και ηόλι δεν έγιναν το 
μοτς Ριζώματα - Μακεδό- 
νος κοι Ασώμοτα - Αμμος, 
ενώ με τ' αποτελέσματα 
των δυο άλλων αγ<όν<ον 
tírov 2ο όμιλο, κυριολεκτι­
κά σι ομάδες κόπηκαν ια 
δύο!
Movóamto κοι Γογυρο- 
Μώρι μ« τις νίκες Τους 
κσλληουυ" γκρουπ
των διεκδικητών, Γιιι τον 
Ιο  όμιλο Της Β ' κοίηγσ- 
ρίος ο Εθνικός Κλειδιού 
πέρασε νικηφόρα από το 
Μοκροχώρι και οκολουθεί 
τον ΠΑΟ ίίαλατιτσίων κο- 
τό ηόδος...
Αντίθετο στα Κεψαλο- 
χώρτ, Αρης και Νησαικάς 
μοιράστηκαν γκολ και
βαθμούς κυι μάλλον πρέ­
πει να θεωρούνται ανικα­
νοποίητοι.
Στην κατηγορία ίων με­
γάλωνα Αχιλλέας Νεοκά- 
τπρου πήρε το ντέρμπυ με 














7. Κορυφή , .
Ê. ΔίαΡαιΛ
9. Δΰξο Μ. . . .
10. Πλατύ 
Μ. Αχιλλέος Ν 









Κεφαλοχώρι-Ν ψοί . . . .  






1. Πύλατπσιο . . . . 37




i  Καμποχώρι . . . 21
za
5. Πραοινόδο . 20
26
6. ΛιονοΙΙτΡΥι , . . . 20
24
?. Κυδωνιά . . . . 19
. . .  22
3. Νησί . . . . . 19
?ι
9 Μέοιττί . . . . . 10
10 Σταύρος . . . . . 17
11. Ν η α έ λ ι.......... . 15
. . . .  17 12 Κεφαλοχώρι . ♦ . -
\  . « Η 13. Πΰλΰιΰ^ωρι , . . . .14
.12 14. Tumo . . . . . , 1 3
. . .  11 15. Ακ-οδηιιίο Μ. . . . 1 1
•16. Πρόδρομος...............  \
* Από έναν ογώνα λιγό­
τερο έχουν Κυδωνιό κυι 
Καμποχώρι.




Αοώμοτα-Αμμος . . . ft. ή
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ  
6  Α ΓΩ Ν ΕΣ









10. Θύελλα Π . .
11. Ερμής Β. .
12. Λνικόγιάννη 
* Απσ έναν αγώνα λιγό­
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ΕΝΑΝΤΙ ΤΑ Χ Ή Ο Ο Υ Ό ΐΛ . 2 *  .02# 
MAOVTA
ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ  - STUDIO  
ΕΓΧΡΩΜ ΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΑΣΟΣ. ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΙΠΠΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 24 - ΤΗΛ. 21.789 ΒΕΡΟΙΑ
ΑΜΕΕΗ ΕΠ ΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΠΝ ΦΙΛΜ Ι Ε  18'
ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ
ΤΟΥ 1995
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ
ÍW ÉKfíD  ΟΠΟ την 5 η  o es
Γραμματεία ΑθληΠΟμΟυ.
Ο Γενικός αγσνακτεί. 'Ε ί­
παμε να προσέχουμε το 
μπάοκετ. άλλο όχι και έτσι 
pc παιδιά*. μονολογεί 
Τελικά βρίσκεται μια 
φόρμουλα και εξοικονο­
μούνται ώρες και για τα 
άλλα αϋλήμΟΤΟ-
* Ξεκινά το χάντμπολ. 
στα μέσα rey μήνα. Ο Φί­
λιππος. τους ονδρες, σύμ­
φωνο μ& jo  πρόγραμμα δί­
νει όλους τους αγώνες 
του, στον πρώτο γύρο, ε ­
κτός έδρας.
Στ ις  γυναίκες όλους 
7ους ογώ νες, εντός έ ­
δρας. Η ΓΕΒ το αντίθετο.
Η Ν1εα Γενεά μισός και μι­
σός. Επειδή είναι 11 αγώ­
νες, τον ενσ τον δίνει σε 
ουδέτερο γήπεδο,
* Νέο μεγάλο τουρνουό 
χά/τμπολ γίνεται στη Βέ­
ροια, Αυτή τη φορά στα 
ηλοίσια ίης απελευθερώ- 
σης της πόλης Ίο  τουρ­
νουά είναι ανδρών και γυ­
ναικών. Ο Νομάρχης Ημα­
θίας οθλοθετεί 2 κύπελλα 
για τους νικητές. Γκρεμί­
ζονται όλσ( οι φούρνοι της 
Βέροιας Μ!
* Στα κύπελλο πρωτα- 
θλητριών Ευρώπης ο . Φί­
λιππος κληρώνεται να παί­
ξει με την Μπορτσελόνα. 
Το χάντμπολ όχι του 
Κρόιφ.
Xovct στη Βαρκελώνη με 
13 τέρματα διαφορά. Ολοι 
τον έχουν ξεγραμμένο, Τα 
παιδιά όμως του Φιλίππου, 
στη Βέροια , κάνουν το 
θαύμα για δεύτερη ψορό. 
Κερδίζουν με 14 γκολ δια« 
φορά, την φημισμένη αντί­
παλό τους. Στο δεύτερο 
γύρο κληρώνονται να παί­
ξουν με την Σκεαονα Βου- 
κσυρεστίου. Την παλιά 
φημισμένη ομάδα. Οι αγώ­
νες θα γίνουν το Νοέμ­
βριο,
* θρίαμβος του ελληνι­
κού χάντμπολ. Ολες οι ο­
μάδες κερδίζουν και προ­
κρίνονται γιο τον β' γύρα 
των ευρωπαϊκών πρωτα­
θλημάτων Αυτό γίνεται 
γιο πρώτη φορά.
* Τέλη Του μήνα έρχεται 
στη Βέροια ο Γ.Γραμμα­
τέας Αθλητισμοί/, Αυτή τη 
φορά δεν δίνει υποσχέ­
σεις για έργα Ερχεται για 
τα εγκαίνια του κλειστού 
γυμναστηρίου, στον Προ­
μηθέα. Ενα γήπεδο κό­
σμημα παραδίνεται στη 
νεολαία της πόλης μος και 
στα σωματεία αυτής. Ηδη 
όλες οι ομάδες ζητούν ώ­
ρες για προπόνηση, εκεί. 
Γίνεται χαμός. Η επιτροπή 
too γυμναστηρίου ακόμη 
δεν ορίσθηκε και βρήκε 
7ον μπελά της. Χαμός ό­
μως γίνεται και για τους 
διορισμούς των φυλάκων. 
Ολοι θέλουν να προσλη» 
φύουν. Τους αρέσει πολύ 
η δουλειά αϋΐή. θέλουν 
VP βοηθήσουν τον αθλητι­
σμό της πόλης»
* Το βόλλευ συνεχίζει
τις προπονήσεις και τα ψι- 
λικά παιχνίδια Πηγαίνει 
πολύ καλά.
41 Αρχίζουν οι μεταγρα­
φές του στίβου Ολες οι 
μεγάλες ομάδες ζητούν ο- 
θλητές του Φίλιππου, Ο 
Φίλιππος δεν παραχωρεί 
κανένον Στην αξιολόγηση 
της χρονιάς, είναι ο πρώ­
τος σύλλογος οτην Ελλά­
δα και ο ΣΕΓΑΣ Του δίνει 6 
προπονητές, δεν υπάρχει 
όμως γήπεδο κατάλληλο 
για να προπονηθούν αι α­
θλητές. ούτε υποδομή γιο 
Την προπόνηση των αθλη­
τών του στίβου Ετσι αυτοί 
πηγαίνουν στη Θεσσαλο­
νίκη
Γίνεται όμως μια μαϊμού 
μεταγραφή. Ενας μεγά­
λος σύλλο γο ς του κέ­
ντρου» παίρνει τον καλύτε­
ρο αθλητή του Φιλίππου 
με μστοίκηση. Παρουσιά­
ζει χαρτί στον ΣΕΓ ΑΣ άτι ο 
πατέρας του αθλητή εδώ 
και ένα χρόνο είναι κάτοι­
κος Αθηνών, λόγω μετοΒέ* 
σεώς του, σε Αγροτική 
Τράπεζα της Αττικής.
Γίνεται μεγάλο σκάνδα­
λο. Η μεταγραφή περνάει. 
Τελικά. όμως ο Φίλιππος α­
νακαλύπτει όπ ο πατέρας 
του αθλητή είναι γιδοβο­
σκός o t q  ορεινά Πιερία 
και ότι ο θείος του αθλητή 
παρουσιάσθηκε - στα χαρ­
τιά - για πατέρας. Μετά 
από αυτό ο αθλητής ξανα- 
γυρίζει στην πρώτη του ο­
μάδα.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
• Η ομόδσ γυναικών του 
Φιλίππου πάει πολύ καλά 
στο πρωτάθλημα. Κερδί­
ζει όλους τους αντιπάλους 
της. Παίζει με κορασίδες 
παίκτριες. Γεννημένες το 
1979 και 1900. Ο ομο­
σπονδιακός προπονητής 
γοητευμένος με την από­
δοσή τους, τις κολεί άλες 
στην Εθνική ομάδα γυναι­
κών. Αυτές σρναύντοι να 
πάνε, λόγω ηλικίας, αλλά 
και λόγω μαθημάτων.
Η ομοσπονδία τις τιμω­
ρεί όλες. Ετσι ο Φίλιππος 
στο επόμενα παιχνίδι του 
κατεβάζει τις πογκορασί- 
δες. Γεννημένες από το 
1981 έως το 1935.
Ο προπονητής τους, τις 
παροτρύνει να μην παί­
ξουν τόσο καλά. Γιατί ον 
Τις κολάσει και αυτές ο ο­
μοσπονδιακός στην Εθνι­
κή και δεν πάνε, τότε θα 
τιμωρηθούν κοι αυτές και 
δεν Gu έχει παίκτριες για 
την ομάδα του 
* Ξεκινάει και το πρωτά­
θλημα ονδρών. Στον Φί­
λιππο μετά από πολλά 
χρόνια γίνεται ανανέωση. 
Σταματούν όλοι οι παλιοί 
παίκτες* Σταματούν, ό­
μως. λόγω μαθημάτων 
στο πανεπιστήμιο, και οι 
νέοι, Ετσι η ομάδα αγωνί­
ζεται |ΐε ηαίδες και μίνι, Η 
αδιαφορία >ώυ υπευθύ­
νων για την'υποδομή και ο 
τταρογκωνισμός σε πολ­
λές περιπτώσεις των «ρή-
βων. ξεγύμνωσε την ομά­
δά από παίκτες.
Ο προπονητής της ομά­
δας βρίσκεται σε άσχημη 
Κατάσταση. Χάνει το ένα 
παιχνίδι μετά τσ άλλο. Το 
καλοκαίρι δεν έγιναν κσι 
μεταγραφές, λόγω οικο­
νομικής σι ενότητας, αλλα 
και των υπέρογκων ποσών 
που ζητούσαν οι ομάδες 
Να πούμε και του στραβού 
το δίκιο, δεν υπήρχαν κοι 
πολύ σπουδαίοι παίκτες 
για να πλαισιώσουν την ο­
μάδα του Φιλίππου 
* Υπάρχει όμως και ένα 
φως στην ομίχλη. Οι πα­
λιοί αποφασίζουν νο παί­
ζουν μόνο στην Ευρώπη. 
Οι υπεύθυνοι του τμήμα­
τος στην αρχή δεν το δέ­
χονται, Μετά όμως το κα­
λοσκέφτονται κοι κάνουν 
πίσω
Ετσι ο Φίλιππος έχει 2 
ο μ ά δ ες  χάντμπολ αν- 
δρών. Μία την ευρωπαϊκή, 
με τους παλιούς και μία 
την ελληνική, με τους μι­
κρούς. Στην Ευρώπη πάμε 
καλά. Ο Φίλιππος κερδίζει 
την α ποδεκα τισμένη  
Στεάονα. τόσα στη Ρουμα­
νία όσο και στην Ελλάδα. 
Μεγάλη βοήθεια προσφέ­
ρει ο Ελληνο ρουμάνος ο- 
μοσπονδιοκός προπονη­
τής Πάνα Λάσκαρη. Ο άν­
θρωπος είναι γάτα σ' αυ­
τά. Μαζί με τον Τεο κατα­
στρώνουν τα σχέδια της 
νίκης. Στο Βουκουρέστι η 
αποστολή του Φιλίππου α­
ποθεώ νεται από πάρα 
πολλούς Ελληνες. Είναι 
φοιτητές που σπουδάζουν 
εκεί, αλλά και πολλοί Βλά­
χοι που διαμένουν εκεί α­
πό πολλά χρόνια. Ειδικά οι 
Κ ο ρα τζιο ύλα ς . Γώ τας. 
Ντέλλας, γίνονται αντικεί­
μενα αποθέωσης από φί­
λους και συγγενείς τους.
*■ Στο τέλος του μήνα 
ξεκινά και το βαλλευ. Ο 
Φίλιππος αρχίζει και πάλι 
το παλιό τροπάριο. Κερδί­
ζει έξω κοι χάνει μέσο. Οι 
υπεύθυνοι του τμήματος 
έκαναν ένα λάθος, Δήλω- 
σον για έδρα το κλειστό 
του Προμηθέα, αντί για το 
Μακροχώρι. Τελικά διορ­
θώνουν το λάθος τους και 
παίζουν πάλι στο ΕΑΚ Μα­
κροχωρίου .
* Το μπάσκετ είναι πρώ­
το και αήττητο, στην κατη­
γορία του και μάλιστα χω­
ρίς προπονητή Η οι·^Λσ 
προκαλεί τον πανελλήνιο 
θαυμασμό.
Ολο τα μέσα ενημέρω­
σης ασχολούνται μ1 αυτή. 
Οι υπεύθυνοι φουσκώ­
νουν από υπερηφάνεια, 
Πολλοί που είχαν έγκατα* 
λοίΦει την ομάδα ξονογυ- 
ρίζουν πίσω. Την βοηθούν 
όσο μπορούν, Η ιστορία 
επαναλαμβάνεται Οταν 
10 καράβι βυθίζεται όλοι 
τα εγκαταλείπουν, όταν ε­
πιπλέει κατπάει καλώ όλοι 
έρχονται κοντά ταυ.
* Στο στίβο επικρατεί η­
ρεμία. Αρχισε η χειμερινή 
περίοδος.
* Στην άρση βορών οι 
νεαροί Ελληνες αθλητές 
αρχίζουν να σηκώνουν 
πολλά βάρη Ετσι οι δια­
κρίσεις έρχονται μόνες 
Τους Το τμήμα στηρίζεται 
στα ελληνικό, πλέον, χε­
ριό.
’  Ερχεται η δεύτερη ει- 
χορήγηση. Η τρίτη και τε­
λευταία θα έρθει το 1996. 
Στον Φίλιππο γίνεται χα­
μός Προσπαθούν να την 
μετριάσουν δίκαια. Γίνο­
νται 3 συνεδριάσεις με α­
ποκλειστικό θέμο Ή  επι­
χορήγηση“
Τίποτα δεν γίνεται. Ολοι 
θέλουν 70 μεγαλύτερο 
κομμάτι της πίτας Ο υ­
πεύθυνος του γυναικείου 
τμήματος ζητά νο πάρει 
μόνα 7ην επιχορήγηση 
ΠΟυ δικαιούται το τμήμα. 
Τίποτα άλλα Τελικά δεν 
παίρνει ούτε και αυτό (που 
δικαιούται). Γίνεται πρό­
ταση να προσφύγουμε 
στην διαιτησία τρίτων. Να 
μας μοιράσουν δηλαδή 
άλλοι την επιχορήγηση.
Μερικοί καλοβλέπουν 
την πρόταση, Ισως είναι 
και η π\ο σωστή. Αλλοι ό- 
μοις αντιδρούν. Είναι αυ­
τό» που πάντα ευνοούνται 
από την μοιρασιά. Τελικά 
γίνεται ψηφοφορία και η 
πρόταση της διαιτησίας ε­
πικρατεί. με Β-7 ψήφους. 
Υπήρχε γιο άλλη μια φορά 
απαρτία, τον ίδιο χρόνο
ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΣ
• Ηρθε ο Δεκέμβριος, 
ήρθαν και οι γιορτές. Η 
επιχορήγηση ο κόμη δεν έ­
χει μοιρασθεί. Τα λεφτά 
μένουν στην Τράπεζα. Να 
αυγατίσουν, Ολοι είναι α­
πλήρωτοι, Αγκομαχούν 
αλλά δεν λένε τίποτα. Πε­
ριμένουν με αγωνία πότε 
θα γίνει η μοιρασιά. Που 
θα πάει, σου λέει, κάποτε 
θα. συμφωνήσουν. Ούτε η 
επιτροπή μοιρασιάς μπο­
ρεί να μοιράσει την επιχο­
ρήγηση. Κάθε πρότοσή 
της απορρίπτεται από ένα 
ή και περισσότερα τμήμα­
τα. Αγαναχπσμένοι οι άν­
θρωποι αποχωρούν. Ολοι 
αρχίζουν να αγωνιούν 
πλέον. Πλησιάζουν, βλέ­
πετε, οι γιορτές και δεν 
βλέπουν το χρήμα να κυ­
κλοφορεί. Μαζεύονται ό­
λοι και κάνουν διαδήλωση, 
κάτω από το γραφεία του 
Φιλίππου.
Τελικά, γίνεται μια επι­
τροπή από τον πρόοδο, 
τον αντιπρόεδρο, τον γ, 
γραμματέα, τον ταμία και 
τους γενικούς αρχηγούς 
των τμημάτων, για να κά­
νουν την μοιρασιά. Η επι­
τροπή. μετά από ολονύ­
χτια συνεδρίαση βρίσκει 
μια άκρη. Μοιράζει το χρή­
ματα της επιχορήγησης. 
Ολοι φεύγουν το πρωί ευ­
χαριστημένοι. Περισσότε­
ρο όμως ευχαριστημένοι 
είναι αυτοί που θα π ο ζά ­
ρουν, θα  κάνουν κόλες 
γιορτές
’ Λόγω των εορτών και 
των υποχρεώσεων της Ε­
θνικής δεν έχουμε πολ­
λούς αγώνες στο χάντ­
μπολ. το μήνα αυτό C\o 
ΐζ>ν Φίλιππο, στους άνδρ- 
ρες. το ευχάριστα είνα·. Ó7i 
ξανσγυρίζουν όλοι οι πο- 
λιοί παίκτες και παίζουν 
και στο πρωτάθλημα. Ετσι 




ρα. Παίρνει όλους τους 
παίκτες του Φιλίππου, σαν 
Εθνική και πηγαίνει για φι­
λικά και τουρνουά στην 
Αυστραλία. Εκεί είναι τώ­
ρα καλοκαίρι. Ετσι θο κά­
νουν κοι μπάνια
* Στις γυναίκες, λήγει η 
τιμωρία των κορασίδων 
και επανέρχονται όλες 
στο πρωτάθλημα Οι πά­
γκο ρ α σ ίδ ες  πα ίζουν 
πλέον στο τοπικό στην κα­
τηγορία τουΓ
Ο ομοσπονδιακός προ­
πονητής τις κολεί όλες τό­
τε στην Εθνική κορασί­
δων. Πηγαίνουν όλες. Παί­
ζουν στο βαλκανικό πρω­
τάθλημα. στη νέο Γιου­
γκοσλαβία και παίρνουν 
την πρώτη θέση.
* Το μπάακετ εξακολου­
θεί να κερδίζει. Ερχεται 
και προπονητής. Είναι ο 
πρωτοχρονιάτικος μπονα- 
μάς, δώρο του προέδρου, 
πρας το τμήμα. Ολοι χαί­
ρονται. αλλά και φοβού­
νται κιόλας. Μήπως α νέος 
προπονητής φέρει γρου- 
σουζιά στο τμήμα. Τελικά 
ο νέος χρόνος θα δείξει τι 
μέλλει γενέσθαι. Εμείς 
του χρόνου, στο νέο καζα­
μία του 1996, θο σας πού­
με τι θα γίνει,
* Το βάλλευ χάνει μέσα 
και πάλι. Γιο κακή του τύ­
χη παίζει στον Προμηθέα. 
Το ΕΑΚ “Δημ. θικέλας1 ήτν 
κατειλημένο, οπό αγώνες 
μπσσκετ και χάντμπολ. Ε ­
τσι το παιχνίδι του βάλλευ 
μεταφέρθηκε στον Προ­
μηθέα. Ο γενικός αρχηγός 
και ο έφορος της ομάδας 
είναι έξαλλα», για την οπό- 
φάση αυτή. Το βάζουν με 
την γραμματεία. Αυτή έκα­
νε τις αλλαγές. 0  γεν. 
γραμματέο,ς λέγει δεν γι­
νόταν αλλιώς. Επρεπε την 
ώρα του βόλλευ να μπει το 
χάντμπολ. Το παιχνίδι θα 
το έδειχνε η T.V.
* Ετοιμάζεται και τα δεύ­
τερο κλειατόγυμναστήριο 
μέσα στη Βέροια. Στο Ρο­
λόι. Ολοι οι άνθρωποι που 
ασχολούνται με τον αθλη­
τισμό είναι χαρούμενοι Ε-* 
πιτέλαυς έγιναν και στη 
Βέροια αθλητικά έργα με­
γάλα. Από το 1981 είχαν 
να γίνουν εγκαίνια. Μέσα 
σ' ένα χρόνσ (>995), γίνο­
νται 2. Τώρα οι αθλοπαι­
διές θα ανέβουν ακόμη πε­
ρισσότερο, Ί ο 'σύνθημα 
Που σκούγεται στη Βέροια 
c ( W  Κάθε γειτονιά κ.αι 
κλειστό' γήπεδο.
'  Ετοιμάζεται και το *ο-
λυμβηΐήρια Το 1996 6α 
γίνουν το εγκαίνια. Εν τω 
μεταξύ ο Διογένης Ρούσ- 
σος έ*.ονε ομάδα πόλο. 
Βρήκε και προπονητή. Ε­
ναν γυμναστή με ειδικότη­
τα οιην κολύμβηση Βρή­
κε και νεαρούς παίκτες 
που ήθελαν να μάθουν τσ 
δύσκολο οστό άθλημα. Οι 
προπονήσεις γίνονται στο 
Λιανοβρόχι και στην πισί­
να του Ζερβσχωρίου ίΑ- 
γω), στην Ειρηνούπολη.
Τα παράδοξο όμως είναι 
ότι στην πρώτη Τφοπόνη- - 
ση, στο Λιανοβρόχι, όεν 
κατεβαίνει κανένας παί­
κτης. Μάταιο τους περιμέ­
νουν ο προπονητής και ο 
έφορος. Οι κακές γλώσ­
σες λένε ότι οι παίκτες φο­
βήθηκαν το νερό. Οι καλές 
γλώσσες λένε ότι δεν εί­
χαν μαγιώ. Περίμενρν να 
τους αγοράσει ο Φίλιπ­
πος.
* Ο σπβος πάει σε χειμε­
ρινές διοκοπές. Στο Σέλι 
και στα 3-5 Πηγάδια. Υ­
πάρχει, ευτυχώς, άφθονο 
χιόνι. Κάνουν πολύ καλές 
επιδόσεις και τους παίρ­
νουν όλους σης χιονοδρο­
μικές ομάδες. Οι προπο­
νητές του στίβου κλαίνε 
και οδύρονται. Εχασαν ό­
λους τους αθλητές τους. 
Λαμβάνουν δραστικά μέ­
τρα Αρχίζει η μεγάλη μάχη 
μεταξύ των προπονητών 
του στίβου και των προπο­
νητών των χειμερινών α­
θλημάτων. Τελικό βρίσκε­
ται η φόρμουλα. Το χειμώ­
να οι αθλητές θο κάνουν 
σκι και το καλοκαίρι στίβο. 
Ολοι είναι ευχαριστημένοι 
με την σολωμόντια αυτή 
λύση.
* Ν άρση βαρών αποκτά 
το δικό της σπίτι Στη Βέ-
ροιο γίνεται κλειστό γυ­
μναστήριο γιο το βαρέα 
αθλήματα
Ηταν μια έκπληξη που 
μας την κρατούσαν μυστι­
κή οι άρχοντες της πόλης 
μας Λένε ότι είνοι δώρο 
του νέου Νομάρχη, προς 
τον αθλητισμό της πόλης 
μας,
* Τελειώνει ο πρώτος 
γύρος στο χάντμπολ. Σ' ό­
λες πς κατηγορίες Κανέ­
νας δεν γνωρίζει πότε θα 
αρχίσει ο δεύτερος. Ολοι 
με αγωνία περιμένουν το 
πρόγραμμα. Αυτό αργεί 
νο έλθει. Οι υπεύθυνοι δεν 
μπορούν να βρουν ώρες 
συνεχόμενες στα γήπεδα. 
Θέλουν να κάνουν 4-5 α­
γώνες επη σειρά. Δεν υ­
πάρχουν διαιτητές και 
προσπαθούν μ' ένα ζευγά­
ρι διαιτητών να κάνουν 4-5 
παιχνίδια;. Οι περισσότε­
ρο» διαιτητές απεργούν. 
Εχουν να πάρουν αποζη­
μιώσεις οπό το >994. Τα 
σωματεία έχουν να πά­
ρουν μετακινήσεις σ.πό το 
>993. Αυτά όμως δεν σ­
πέρνουν, Αν οπεργήσουν 
θα μηδενιστούν. Η κατά­
σταση είναι τρογική. Τα 
πρωταθλήματα γίνονται 
με τα λεφτά των διαιτητών 
και των παραγόντων. Είναι 
¿να πρωτότυπο σύστημα 
που ΤΟ εφαρμόζει με επι­
τυχία εδώ και πολλά χρό­
νια η ομοσπονδία.
“ Αρκετά όμως σας κού­
ρασα. Ζητώ συγνώμη γιο 
την ταλαιπωρία nou με 
ύιαβασατε. σας εύχομαι 
ευτυχισμένο το 1995, με 
υγε,ια κα πρόοδο, σ' όλα 
το αϋλητικ τ οωυατεία του 




Δ* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΙΤΗΡίΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Στις 25 ίανουορίου 1995 ημέρα Τετάρτη από τις ώρες 
12 χο μεσημέρι ως τις 2 χο απόγευμα στο Κοινοτικό 
Κατάστημα Μοκροχωρίου ενώπιον της Συμβολαιογρά­
φου Βέροιας ΛσμηρινΛς Γοπαχρυοάνθου με επιοηεύ- 
δουσα χην δονείοτρια Ανώνυμη Ετοφία με την επωνυ­
μία 'ZVMEI ΑΕΣΑΦΡ AEBE” που εδρεύει στο Μοσχάτο 
Αττικής ηου έχει να Αάβει αηά χον οφειΛέτπ Ιωάννη 
Κυρία κίόη ίου Δη μητριού, κάτοικο βέροιος το επιτασσό­
μενο ποσά 474.200 δραχμές θα βγουν σε Δημόσιο ανα­
γκαστικό πλεΐστηριααμό χο παρακάτω σχίνητά του 1) 
Εναν αναόν 4.875 τ.μ. που βρίσκεται στην τοηοθεοϊα 
ΤΣΑΤΑΛΗ* un. αριθμ. κτηματολογίου 1544 του αγροκτή­
ματος Μοκροχωρίου ψυχευμένα με ροδάκινο nñiKÍoq 
περίπου 10 ετών, ηου συνορεύει εν συνόπω γύρωθεν 
με δρόμο κοι με ονρούς Αριστείδη ΔεήιοηούΒου, Δημη- 
τρίου χοΓίκιά κοι ϊάχ. δελέντζο που εξετιμήθη ως σύνο­
δον αντί ρρχ, 1.SOO.OÛO και 21 Ετερον αγρών οτην ίδια 
τοποθεσία και περιφέρεια εκτάαεως 2.850 τ.μ, υε αριθ­
μώ του κτηματολογίου Μακροχωρίου 1454 που είνοι 
χέρσος και nou συνορεύει εν οιινάΠω γύρωθεν με δρό­
μο κοι με αγρούς κοιικουτοίδη, Βοο. Γιοννσχοθίτπ κο» 
Χαρ. Τοιφλίδη εξετιμήθη ως σύνοθον avtf ώρχ. 000,000. 
Πρώτη προσφορά για τσ 1ο δρχ. 400.000 γιο το 2ο 
ακίνητο όρχ, 7 50.000
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Αδέσμευτη καθημερινή εφ ημερίδα  to u  Νομού Ημαθίας
Εισήγηση 
το υ Νομάρχη 
Α. Βλαζάκη
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
"πεσει φως"
ή. '- T r ip ·
στην υπόθεση
* :£Jτων αποσύρσεων
Οπως έγινε γνωστό, με- 
•τό από πρόσκληση του 
προέδρου του Νομαρχια­
κού Συμβουλίου Ημαθίας» 
κ. Δημήτριου Μούρνσυ, 
θο πραγματοποιηθεί τα- 
κπκή συνεδρίοση του Νο­
μαρχιακού Συμβουλίου Η­
μαθίας σήμερα, Τρίτη 
10/1/95, και ώρα 20.00 στη 
Βέροια, στην αίθουσα συ­
νεδριάσεων του Δημοτι­
κού Συμβουλίου της πό­
λης, (Μητροπολεως 47» 





Οπως ανακοινώ θηκε 
χθες από τη Νομαρχία Η- 
μαθίας ο Νομάρχης Ημα­
θίας κ. Ανδρέας Βλαζά­
κης. συνοδευόμενος από 
υπηρεσιακούς παράγο* 
ν*ες της Νομαρχίας Ημα­
θίας, επισκέφθηκε την Πα- 
»ρασκευή 6/1/95 τη Νομορ-1 
’χία Κοζάνης και είχε συ­
νεργασία με τον πρώτο αι­
ρετό Νομάρχη Κοζάνης κ. 
Πασχάλη Μητλιάγκα.
Συζητήθηκαν δίανομαρ- 
ι χιακά θέματα των νομών 
Ημαθίας - Κοζάνης, καθώς 
και θέματα οργάνωσης Α­
ναπτυξιακής Εταιρίας χ.α.
ημερήσιας διάταξης τα ε ­
ξής:
- Καθορισμός αριθμού 
Νομαρχιακών Επιτροπών
- Καθορισμός αριθμού 
μελών κάθε Επιτροπής
- Κοθορισμός τομέα αρ­
μοδιοτήτων κάθε Επιτρο­
πής καθ’ ύλη.
ΤΕΣΣΕΡ ΙΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Ο X. ΒΛΑΖΑΚΗΣ
Στο μεταξύ, όπως έγινε 
γνωστό χθες, κατά τη ση­
μερινή συνεδρίαση του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Ημαθίας, ο Νομάρχης κ, 
Ανδρέας Βλαζάκης θα 
προτείνει τον καθορισμό 
τεσσάρων Νομορχιακών 
Επιτροπών.
* Η πρώτη Επιτροπή θα 
αφορά τον πρωτογενή το­
μέα παραγωγής.
- Η δεύτερη τον δευτε­
ρογενή τομέα παραγω-
γής-
- Η τρίτη τον τομέα πο­
λιτισμού - παιδείας - α­
θλητισμού - νεολαίας - 
Τουρισμού.
- Η τέταρτη τον τομέα 
περιβάλλον - υγεία - κοι­
νωνική πρόνοια * ποιότη­
τα ζωής - ευπαθείς κοι­
νωνικές ομάδες.
Πρόεδροι των παραπά­
νω Επιτροπών θο είναι 4 
Αντινομάρχες, που θα ο­
ριστούν από τον Νομάρ­
χη κ. Α . Βλαζάκη.
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ
Χθες το απόγευμα έγινε 
γνωστό το κείμενο της εΐ- 
ίονέχεια στην 5π σεβ.
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩ ΡΓΙΑΣ: ΟΙ ΡΟΔΑΚΙ NO ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΣΟΝ
Συνεχίζεται ο σάλος με 
την πληρωμή των αποσύρ­
σεων ροδάκινων. Ούτε η 
ϊ/νση Γεωργίας Ημαθίας, 
που ρωτήθηκε σχετικό, 
μπόρεσε να δώσει πειστι­
κή και λογική εξήγηση για 
την ύπαρξη επιπλέον πο­
σοτήτων (και χρημάτων)
σε λογαριασμούς παρα­
γωγών που πήγαν να πλη­
ρωθούν οπό την ATE και 
για τις κρατήσεις των επι­
πλέον αστών χρημάτων 
που τους έγιναν. Ο Δ/ντής 
Γεω ργίας, κ. Γκανίδης, 
που ρωτήθηκε για το θέμα 
αυτό, μίλησε για ‘ένα 10%
που αφαιρούν οι συνεται­
ρισμοί γιο τυχόν απώλειες 
που θα έχουν μέχρι να α- 
ποσυρθούν τα ροδάκινα 
και ότι ένα μέρος της ύ­
παρξης πλεονασμάτων ο­
φείλεται σ' αυτό’.
Ομως τα πρόβλημα δεν
Συνέχεια στην Βη σ εη .
Πρεμιέρα του ΔΗΠΕΘΕ αύριο
ΛΑΟΣ SPORT
Mcyôftn ομάδα η ΒΕΡΟΙΑ 
"Σ κ ό ρ π ιά  5-0 την Προοδευτική
♦ * *
Εχασαν ΠΟΝΤΙΟΙ και ΝΑΟΥΣΑ 
Κόρινθο και Πύργο αντίστοιχα
ΣΕΛΙΔΕΣ 9 ·  12
Δ ιευκρ ιν ίσ ε ις  
από την Μ ητρόπολη
Γ ΙΑ  ΤΗ Ν  Μ Α Τ Α ΙΟ Σ «  Τ Η Γ  Τ Ε Λ Ε Τ Η Σ  
ΤΟ Υ  Α Γ ΙΑ Σ Μ Ο Υ  ΤΩΝ ΥΔΑ ΤΩ Ν  
ΣΤΟ Ν  Κ Α Ο ΙΕΡΩ Μ ΕΝ Ο  Χ Ω ΡΟ
Αύριο στις 9 το βράδυ 
θα δοθεί η πρεμιέρα της 
“Νόρας" στη Στέγη Γραμ­
μάτων και Τεκνών από το 
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας,
"ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ"
Γ ρ ά φ ε ι ο  ια τ ρ ός  O qftric L  Α ΓΓΕΛ Ο ΓΛ Ο Υ
Κ̂ 1 ΥΟφΧύεσαι τις μέρες καρπίσουν, μήπως και πάλι οι εύχυμοι
κ, ι λ ' Τΐς Με τις γιορταστικές καρποί θαφτούν στις χωματερές,
γιρλάντες που άπλωσε ο απερχόμενος 
Δήμαρχος.
- Γοητεύονται οι δημόσιοι υπάλληλοι 
ηοι οι συνταξιούχοι και συντρίβονται ό- 
λοι ν ε  την ακρίβεια της αγοράς. Η βουλή
ΤΠς f λη ς .w  ο^-όζουν ^ ' “ά Ζ ο ς ί
στην πλατεία του Αγιου Αντωνίου ολόγυ­
ρα στο περίπτερο του κυρ Χρήστου έχει 
σταματήσει τις συνεδριάσεις λόγω των 
εορτών,
- Λιανοπωλητές διολαλαύν τα εμη0- 
Ρευμστά τους, αράπικα φυστίκια με δο-
ντομάτες θερμοκηπίου και μήλα 
γκόλντεν και στάρκεν
- Στα ψηλώμοια τα πεύκα σε ανοιχτό- 
ΧΡώμες αποχρώσεις και στον κάμπο οι 
Ροδακινιές έχουν διώξει τα φύλλα τοσς,
"ά λ υ π ε ς  και διατακτικές αν θάπρεπε
ην άνοιξη να ξαναφυλλώσουιjv για να
• Εχουμε πολλά θέματα να συζητήσου­
με, είπαν οι φίλοι που έοπευσα νο τους 
πω χρόνια πολλά για τον καινούργιο 
χρόνο.
- Τα λάχανα χίλιες δραχμές το ένα.
- Τα λάχανα έσωσαν τους Αθηναίους 
στην κατοχή.
-Τ ι θο γίνει βρε παιδιά; Πάτε θα συνε­
δριάσει η Βουλή;
- Εχουμε επερωτήσεις, είπε ο κυρ 
Χρηστός, και πρώτο η επερώτηση του 
κυρ Μανώλη απέναντι. Τί δα γίνει αν 
γίνουν εκλογές την άνοιξη; Τί θα τους 
κάμουμε αυτούς τους τριρκόσιους έναν 
(30 >) που μας έφθοσαν'στο χείλος του 
γκρεμού; Αυτούς που παίζουν θέατρο
Συνέχεια στην 3η σελ.
Για την παράσταση, έ­
δωσαν χθες συνέντευξη 
Τύπου οι συντελεστές μα­
ζί με τον καλλιτεχνικό 
διευθυντή Γιάννη Καραχι- 
σαρίδη.
Η επιλογή του έργου 
"Κουκλόσπιτο“ του Ιψεν, έ ­
γινε στ<̂  πλαίσιο μιας πο­
λιτικής ρεπορτορίου που 
ακολουθεί το ΔΗΠΕΘΕ για 
να γνωρίσει το κοινό ό ­
λους τους μεγάλους συγ­
γραφείς που έπαιξαν ρόλο 
στο παγκόσμιο θέατρο. Το 
"Κουκλόσπιτο“ είναι ένα α­
πό τα πιο δημοφιλή και 
ευονάγνωοπτα έργα και το 
πλέον πολυπαιγμένο στην 
Ελλάδα.
Ο σκηνοθέτης Μιχ. Πα- 
παμιχάλης συνεργάζεται 
για πρώτη φορά με το ΔΗ­
ΠΕΘΕ Βέροιας κάτι που το 
εκτίμησε σαν "μια καλή 
αρχή" επισημαίνοντας την 
έξοχη συνεργασία με ό ­
λους τους συντελεστές.
Ιδιαιτέρως ικανοποιημέ­
νοι δείχνουν όλοι με τη 
δουλειά ταυ Βεροιώτη Α- 
ντώνη Στεφανόπουλου
ΐυνέχειο οιπν 8η οεΆ.
Διευκρινίσεις γιο τη μη 
πραγματοποίηση της τε­
λετής του ογιαομού των 
υδότων κατά την εορτή 
των θεοφ σνείω ν, στον 
καθιερωμένο χώρα του 
Τριποτάμου (πίσω από το 
γραφ είο  της ΔΕΗ Β έ­
ροιας), έδωσε χθες με α­
νακοίνωσή της η Ιερά 
Μ ητρόπολη Β ε ρ ο ία ς , 
Νσούσης και Καμπονίος.
Συγκεκριμένα σε ανα­
κοίνωση του Γραφείου 
Τύπου της Μητροπόλεως 
ονοφέροντοι το εξής:
“Από το Γραψείο Τύπου 
της Ιερός Μητροπόλεως 
ανακοινώνεται ότι στην 
εορτή των θεοφανείων 
δεν πραγματοποιήθηκε η 
καθιερωμένη τελετή tou 
αγιασμού των υδότων 
στον Τριπόταμο, λόγω των 
ιδιαιτέρως δυσμενών και­
ρικών συνθηκών που επι­
κρατούσαν.
Ο Σεβασμιώτατας Μη­
τροπολίτης μας κ. Παντε- 
λεήμων που τέλεσε την θ .
Λειτουργία και τον αγια­
σμό στον Ιερό Ναό του Α­
γίου Αντωνίου είχε την 
διάθεση και την επιθυμία 
να μεταβεί στον Τριπότα- 
μο για την τελετή  παρά τις 
καιρικές συνθήκες, οε ε ­
ρώτηση όμως παυ απηύ- 
θυνε προς όλο το εκκλη­
σίασμα και τους άρχοντες 
του τόπου αν συμψωνούν, 
έλαβε αρνητική απάντηση 
και τελικά η μετάβαση μα­
ταιώθηκε οριστικά.
Αύριο εορτή του Τιμίου 
Προδρόμου ο Σεβασμιώ- 
τατος θα λειτουργήσει 
στον Ιερό Ναό του Αγιου 
Ιωάννου του Ελεήμονος 
και θα χειροτονήσει σε 
Διάκονο τον Μοναχό Δη- 
μήτριο (κατά κόσμο Νικό­
λαο) Μπακλαγή γεωπόνο 
και φοιτητή θεολογίας, ε ­
πίσης θα τελέσει χειροθε­
σία του Διακόνου Σωσιπά- 
τρου Πιτούλια εις Αρχια- 
ίκάκσνον της Ιερός Μη­
τροπόλεως".
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ












·*♦  Κ α θ η λ ω μ έ ν ο ι  6<\οι τ ι ς  χ β ί ίβ υ τ α ίε ς  
μ έ ρ δ ς  π ε ρ ιμ έ ν ο υ ν  β ν α γ ω ν ίω ς  ν ο  π ρ ο γ ρ α μ ­
μ α τ ίσ ο υ ν  τ ι ς  τ π ό μ θ ν θ ς  κ ιν ή σ ε ι ς  τ ο υ ς ,  π ο υ  
θ σ  κ ο θ ο ρ ίσ ο υ ν  κ α ι  ί ο  μ έ λ λ ο ν  τ ο υ ς  β ν δ ψ ε ι  
2 0 0 0 1 . . .  * Η ρ θ δ  Ο ώ ρ α  ν α  κ ά ν ε ι  τ κ  π ρ ο β λ έ ­
ψ ε ις  τ η ς  ε ν ό ψ ε ι  τ ο μ  2 0 0 0  π κ ., .Τ ο ο ία  Λ ο ύ τ α Ι 
β ρ ε  ο υ σ χ ί . . .  Μ * 'Κ ο υ ρ α φ έ ξ α λ α . ε ίν α ι  ό ρ ­
θ ιο ς  κ α ι γ ε ρ ό ς " , ε ίπ ε  ο  κ , Κ α ισ κ ρ ό ρ α ς , Υ ­
π ο υ ρ γ ό ς  Ε μ π ο ρ ικ ή ς  Ν α υ τ ιλ ία ς  <κι ό μ ω ς Π , 
μ ιλ ώ ν τ α ς  γ ιο  τ η ν  υ γ ε ία  τ ο υ  η ρ ο έ ό ρ ο υ  Α ν- 
ό ρ έ α ί  * Φ υ σ ικ ά  κ α ι  ι ο ν  π ισ τ ε ύ ο υ μ ε , . .  * Ε ­
ξ ά λ λ ο υ  κ ά τ ι  ξ έ ρ ε ι  π α ρ α π ά ν ω  ο . . .  Κ α ϊσ ί !  Α ν  
6 ε ν  ή τ α ν  ο  Α ν δ ρ έ α ς  δ ε ν  θ α  τ ο ν  ή ξ ε ρ ε  ο ύ τε  
ο  θ υ ρ ω ρ ό ς  τ η ς  π ο λ υ κ α τ ο ικ ία ς  τ ο υ ! Ε ίν α ι 
δ υ ν α τ ό ν  ν ο  έ χ ε ι  ‘ Κ π τ Γ  ο  Α ν δ ρ έ α ς . 4 0 . . .  
θ υ ρ ω ρ ό ς  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  ίή  σ τ ο  τ έ λ ο ς  - τ έ λ ο ς  
η . . .  π ο λ υ κ α τ ο ικ ία ! ) . . .  Κ α κ λ α μ ά ν η ς .  Α ­
λ ε υ ρ ά ς ,  Τ σ α λ δ ό ρ η ς , Σ τ β Φ α ν ά π ο υ λ ο ς . . .  Ο ­
λ ο ι σ τ ο  χ ο ρ ό  γ ια  τ η  θ έ ο η  τ ο υ  Π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ η ς  
Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς !  Φ α β ο ρ ί; Ο  Α ν δ ρ έ α ς . , .  Τ ά δ ε  
έ φ η  Φ ό ν υ  Π ώ λ λ η  * η ε τ ρ α λ ιά  ίη ά λ ύ : Δ ε ν  θα 
ψ η φ ίσ ο υ μ ε  τ ο ν  π ρ ό ε δ ρ ο  η ο υ  θ ο  π ρ ο τ ε ίν ε ι 
τ ο  Π Α Σ Ο Κ . α κ ό μ η  κ ι  α ν  ε ίν α ι ο  Α 9 . Τ σ α λ ό ά -  
ρ η ς* Μ η  χ ε ι ρ ό τ ε ρ α . . .  ♦ Ιδ ο ύ  κ α ι η  ε π ε ξ ή γ η ­
σ η : Γ ια τ ί  π ρ έ π ε ι  ν α  γ ίν ο υ ν  ε κ λ ο γ έ ς  κ α ι ν σ  
φ ύ γ ε ι  τ ο  Π Α Ε Ο Κ Ι Μ η  χ ε ιρ ό τ ε ρ α  ί δ ι ς ) . „ .  # 
Ιδ ο ύ  η  έ ι ε ρ π  ε π ε ξ ή γ η σ η :  Γ ια  ν α  μ η ν  σ υ ν ε ­
χ ισ τ ε ί  η π ο λ ιτ ικ ή  λ ιτ ό τ η τ α ς !  Ε λ α  σ τ ο ν  ι ό η ο  
σ ο υ !  ' Μ Σ ε  π ο ί η σ η , . , ,  Κ ο ρ δ έ λ α  ο  ν έ ο ς ε ξ ο ι -  
ρ ε τ ικ ό ς  δ ί σ κ ο ς  τ η ς  Α ν ν ο ς  Β ίσ σ π ί  ’  Π ο ιο ς  
Ε λ ύ τ η ς ;  Ο  Κ ο ρ β έ λ ο ς Ι  ■ Ο Ε λ ύ τ η ς  σ τ ο ν  ύ π ν ο  
τ ο υ . . ,  Κ α ρ β έ λ α  ο ν ε ι ρ ε ύ ε τ α ι * . . .  '  Ιδ ο ύ  κ ύ ­
ρ ιο ι η  ο ικ ο υ μ ε ν ικ ή  π ρ ό τ σ ο η  γ ια  Π ρ ό ε δ ρ ο  
Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς :  Κ α ρ β έ λ α ς !  * Η π ρ ό τ α σ η .. .  * 
Τ ι  λ ε  ρ ε ;  Μ π ο ρ ε ί  ο  Α ν δ ρ έ α ς  να ε ί ν α ι  σ τ ο  
Α μ μ ό ν ,  α λ λ ά  ε δ ώ  κ ό ν ο ύ ν  α μ ά ν  - α μ ά ν  γ ια  







(τοκίΐκό  μέλος Ε .ί.Η .Ε ,Ε .) 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1965
¡ 1 Π ρ ο ο ή λ ω ο η
1 σ τ η ν
1 π α ρ ά δ ο σ η
1 Α γ α θ έ ς ,  σ ν σ μ Φ ί-
η β ό λ ω ς ,  ή σ α ν  ο ι  
π ρ ο θ έ σ ε ι ς  τ α υ  Σ ε -
Ιδρυτής
+ Ζ Η Σ Η Σ  X .  Π Α Τ Ι1 Κ Α Σ
ΙδιοκτηοΓο
ΑΦ Ο Ι Π Α ΤΣ ΙΚ Α  Ε .Ε ,
Εκδότες - Δ ιευθυντής 
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β α σ μ ι ώ τ ο τ ο υ  Μ η ­
τ ρ ο π ο λ ίτ η  κ . κ .  Π α - 
ν τ ε λ ε ή μ ο ν α  ό τ α ν  
α π ο φ ά σ ι ζ ε ,  σ υ μ -  
Φ ω ν ο ύ ν τ ο ς  φ υ σ ικ ά  
τ ο υ  ε κ κ λ η σ ι ά σ μ α ­
τ ο ς ,  σ τ η ν  μ α τ α ίω ­
σ η  τ η ς  τ ε λ ε τ ή ς  κ α ­
τ ά δ υ σ η ς  τ ο υ  Σ τ α υ ­
ρ ο ύ  σ τ η ν  κ α θ ιε ρ ω ­
μ έ ν η  τ ο π ο θ ε σ ί α  
ί ο υ  Τ ρ ι η ο ι ά μ ο υ ,  
Δ ε ν  ε ίμ α σ τ ε  ε μ ε ί ς  
α υ τ ο ί  η ο υ  θ α  κ ρ ί ­
ν ο υ ν  ί ο  γ ε γ ο ν ό ς ,  
θ α  ε η ι σ η μ ά ν ο υ μ ε  
ό μ ω ς  T5ÏV  α ν τ ίδ ρ α ­
σ η  τ ω ν  α ν ώ ν υ μ ω ν  
π ο λ ιτ ώ ν .
Η ε υ α ι σ θ η σ ί α  
τ η ν  ο π ο ίο  ε π έ ό ε ι ξ ε  
ο  λ σ ό ς  τ η ς  Β έ ­
ρ ο ι α ς ,  α π ο τ ε λ ε ί  ε ­
π ι β ε β α ί ω σ η  ι η ς  
π ρ ο σ ή λ ω σ ή ς  τ ο υ  
σ τ α  π α ρ α δ ο σ ια κ ά  
έ θ ιμ α  κ α ι  τ η ν  α ν τ ί ­
σ τ α σ ή  τ ο υ  σ ε  κ ά θ ε  
α π ό π ε ι ρ α  ν α  α ­
γ ν ο η θ ε ί  π π ρ ο σ ή ­
λ ω σ ή  τ ο υ  α υ τ ή ,  η 
ο π ο ία  δ ε ν  π ε ρ ιο ρ ί­
ζ ε τ α ι  σ τ ο  θ ρ η σ κ ε υ ­
τ ικ ό  α υ τ ό  θ έ μ α .  Ε ­
π ε κ τ ε ί ν ε τ ε  σ ε  ό λ α  
ό σ α  έ χ ο υ ν  σ χ έ σ η  
μ ε  τ η ν  τ α υ τ ό τ η τ α  
τ η ς  π ό λ η ς  κ α ι  τ η ν  
π ο λ ιτ ισ τ ικ ή  ισ τ ο ρ ία  
τ η ς  κ α ι  ε ί ν α ι  έ ν σ  
ε ν θ α ρ ρ υ ν τ ι κ ό  γ ια  
t o v  κ α ιρ ό  μ α ς  σ η ­




Το να προτείνει χο ΠΑΣ0Κ κάποιο πρόσωπο οηό τον χώρο της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, για ιην προεδρία της Δημοκρατίας, θα ήταν βεβαίως μια θετική 
εξέλιξη .
Εκείνο που δεν θα ήταν καθόλου θετικό για το πολιτικό κλίμα κσι τα δημόσιο 
ήθη μας, 8ο ήταν μια ενδεχόμενη αποκάλυψη ότι υπάρχει ήδη μυστική αυμφω- 
νίο κορυφής επί ίου  πιθανού υποψηφίου. Και ότι όλες αυτές οι συζητήσεις περί 
to ονόματσ των κ. Αθανασίου Τσολόόρπ και Κωστή Στεφανόπουλου δεν είναι 
τυχαίες.
Ιδίως ο πό τη στιγμή κατά την οποίο το όνομο του κ. Τσολόόρπ ετέθπ επί της 
τροπέζης όχι από βουλευτές της οξιωμοτικής αντιπολίτευσης, ολλά^ιπό κυβερ­
νητικούς.
Ιδίως, επίσης, οηό τη στιγμή που ο κ. Τσολδόρης με τις γνωστές περίεργες 
δηλώσεις του. προς κάποιο βοηθότου κ.Τράγκα, έχει λάβει μιο ιδιόμορφη θέοπ 
απέναντι στον επίτιμο αρχηγό της Νέος Δημοκρατίας.
Το να συμφωνήσουν το κόμματα σε κάποιο πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής 
για τον κορυφοίο πολιτειακό θώκο, είνοι Αξιόν επαίνου μόλλον π φόνου.
Το νο προσποιούνται όμως ότι κονταροχτυπιούνται, ενώ τα έχουν βρει στο 
παρασκήνιο, είναι χείριστπ ‘ προσφορά* προς τον τόηο. Κοι ελπίζω νσ μπ 
συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Βεβαίως η σιγουριό με την οποία διάφοροι μος όιοβεβοιώναυν - και ηρωιί- 
στως ο κ, Πσηονόρέσυ - ότι ·ουτπ η Βουλή 0α ονοδείξει οπωσδήποτε Πρόεδρον 
είνοι φυσικό να μας βάζει σε υποψίες.
Αλλά δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι πράγματι θα συμβεί αυτό ηου έχει στο 
μυολό του ο Κ. παηανδρέου. Η κίνηση του τέως προέδρου της Βουλής, κ. Γιάννη 
Αλευρά, πάει ηολϋ πιο πέρα από το πρόβλημα ηου έχει σνακύψει από την 
απόφαση του κ. Παηανδρέου να κσταφύγει στην μεθόδευσα της αναστολής.
Η αρνητική θέση του κ. Αλευρά στο συγκεκριμένο θέμα, είναι απλώς π αρχή, 
Η άρνηση θο εκδηλωθεί πολύ πιο έντονα στο Βέμο χης προεδρικής εκλογής, 
ον η πρόταση του κ. Πσηανόρέου δεν είναι προϊόν συνεννόησης κοι ουμφωνίος 
μαζί του.
Γεγονός είνοι ότι το πολιτικά παιχνίδι περί την εκλογή νέου Προέδρου 
Δημοκρατιος έχει ήδη μπει σε τροχιά και ως τις 15 Μαρτίου πολλά θα δούμε 
και θ' ακούσουμε οκόμη.
Προοωπιχώς θο περιμένω να δω αν έχω πέσει τόσο έξω στους υπολογισμούς 
you, ή σωστότερο στην ερμηνεία ίων όσων μας έχει πει έως χώρα ο κ. 
Παπσνδρέου. Αν δηλαδή θο συμβεί αυτό που πιστεύω: Οτι θα προτείνει κάποιον 
κομματικό υποψήφιο μόνο και μόνο για να κατοψπφισθεί · αφού προηγουμένως 
έχει πάρει απόφαση της Βουλής για την αναθεώρηση του Σϋντάγμστος * έτσι 
ώστε νο πάμε σε εκλογή νέας Bouññc και τότε νο είναι υποψήφιος ο ίδιος.
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ "ΛΑΟ"
Ο αναγνώστης μας κ. Δπμητριά- 
δπς Σταύρος μας έστειλετπν παρα­
κάτω επιστολή:
Κ ε  δ ιε υ θ υ ν ιά ,
η  καινούργια χρονιά είναι αδιέ­
ξοδη για τον Ελληνισμό. 0ι κίνδυνοι 
ελοχεύούν frai περιμένουν: Αμείω­
τοι σε αριθμό κι ένταση. Μπροστά 
στους οποίους οι Ελληνες σλλοιθω- 
ρίζουμε. Κι αυτός είναι ο ηιο μεγά­
λος κίνδυνος. Δεν χρειάζεται καμιά 
περισπούδαστη ονά λυ ση . Είναι 
γνωστά όλα το στοιχεία κοι δεδομέ­
νο. Εκείνο που είνοι οοϋγνωστο ε ί­
ναι η εθνική μος ονπμηοριά:
α. Νο συλλάβουμε το μέγεθος 
τπςουμφοράς ποϋ μσςοηειλεί μέσα 
XI έξω.
β. Νο εμψυσήσωμε λίγο ενθου­
σιασμό, κουράγιο κοι πίστη.
γ. Να ανιιδράσωμε στις ζημιογό­
νες. δισλυτικές και όιεστρομμένες 
δυνάμεις που μος α λυσόδεσαν.
δ. Να κρατήσωμε την οικονομία 
μας που καταρρέει.
Να β ε λ τ ιώ σ ο υ μ ε  τ η ν  ε ικ ό ν α  
μας σε εχθρούς κσι Φίλους.
Η πρόκληση στην καλή μας τύχη 
δεν μπορεί να αυνεχισθεί άλλο ατι­
μώρητα.
Ηρθε π ουγμή νο δείξουμε όο 
σαν παλιάς λαός που είμαστε, ξ έ ­
ρουμε νο μετσχειρισθοϋμε την ε- 
μπειρίο και τις κρυφές μας εωε- 
δρίες.
Είνοι η τελευτοία μαςευχαιρίσ κι 
ελπίδα.
Mr ι /c Koflúrípf c μου
ΰϋΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΤΑΥΡΟί
Π ρ ο ε δ ρ ι κ ά
*  Π ο λ λ ά  ε ί ν α ι  τ α  ο ν ό μ α τ α  η ο υ  α κ ο ύ γ ο ν τ α ι  γ ι α  τ η  θ έ σ η  ί ο υ  
Π ρ ο έ δ ρ ο υ .  Α λ / Ί ο ι  η ρ ο τ ε ί ν ο ν τ α ί ,  ά λ λ ο ι . . .  α υ τ ο η ρ ο τ ε ί ν ο ν τ α ι  ή  
φ έ ρ ν ο υ ν  ε α υ τ ο ύ ς  ε ν τ έ χ ν ω ς  σ τ η ν  ε η ι κ α ι ρ ό τ η τ α  ώ σ τ ε  ν α  μ η ν  
τ ο υ ς . . .  ξ ε χ ά σ ο υ ν  ι η ν  ώ ρ α  τ η ς  τ ε Π υ α ί ς  κ ρ ί σ η ς ) . . .
# Σ ε  ε π ί π ε δ ο  ο ν ο μ ά τ ω ν  έ χ ο υ μ ε  κ α ι  λ έ μ ε  ί ό σ α  κ α τ ά  κ α ι»  
ρ ο ύ ς  έ χ ο υ ν  α κ ο υ σ τ ε ί ) :  Ε λ ύ τ η ς ,  Θ ε ο δ ω ρ ά κ η ς .  Σ τ ε φ α ν ό η σ υ -  
η ο ς ,  Τ σ α Γ ϊ ό ά ρ η ς *  Κ α κ Λ α μ ά ν η ς  κ α ί  ψ υ α ι κ ά  π ο π α ν δ ρ έ ο υ .  Ε π ι ­
κ ρ α τ έ σ τ ε ρ ο ς ?




Α ισ χ ρ ό  κ α ι δ ίκ ο π ο  ό π λ ο  π σ υ κ ο φ α ­
ν τ ία .  Α λ η θ ιν ό ,  κ ο κ ο υ ρ γ ό τ ε ρ ο  π ρ ά γ μ α  
ο π ό  τ η ν  δ ιά β ο λ ό  δ ε ν  γ ε ν ν ή θ η κ ε  α κ ό μ α  
( Φ ιλ ό σ ο φ ο ς  Κ λ ε ά ν θ η ς ) .  Κ ο ι ό π ω ς  π α ρ α ­
τ η ρ ε ί  ο  Κ ικ έ ρ ω ν :  " Τ ίπ ο τ α  δ ε ν  ε ί ν α ι  π ιο  
γ ο ρ γ ό  ο π ό  τ η ν  σ υ κ ο φ α ν τ ία .  Τ ίπ ο τ α  δ ε ν  
ξ ε σ τ ο μ ί ζ ε τ α ι  π ιο  ε ύ κ ο λ ο ,  τ ίη ο τ σ  δ ε ν  γ ί ­
ν ε τ α ι  π ιο  π ρ ό θ υ μ ο  δ ε κ τ ό ,  τ ίπ ο τ α  δ ε ν  
δ ισ δ ίδ ε τ ο ι  π λ α τ ύ τ ε ρ α * .
Σ ή μ ε ρ α  σ υ κ ο φ ά ν τ η ς  γ ίν ε τ α ι  ο  α ν ώ ­
ν υ μ ο ς  λ α ο η σ λ ό γ ο ς ,  η σ υ  κ ι ν ε ί τ ο ι  σ τ ο  
σ κ ο τ ά δ ι ,  θ ο λ ό ς  σ τ η ν  ψ υ χ ή  κ α ι τ η  λ ά ­
σ π η  τ ω ν  π α θ ώ ν . Τ ο  π λ ή θ η  δ ε ν  υ π ο ­
π τ ε ύ ο ν τ α ι  π ά ν τ α  ι η ν  π λ ε κ ι ό ν η .  Τ ι ς  κ ρ ί ­
σ ιμ ε ς  ώ ρ ε ς  ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι μ ο ιρ ά ζ ο ν τ α ι  σ ε  
α φ ε λ ε ί ς  κ α ι δ ο λ ίο υ ς .  Π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ι  ο ι 
π ρ ώ τ ο ι. Ε π ιτ η δ ε ιό τ ε ρ ο ι  ο ι  δ ε ύ τ ε ρ ο ι  η ο υ  
π ρ ο σ π α θ ο ύ ν  ν α  π λ ή ξ ο υ ν  α π ά ν θ ρ ω π α  
ό σ ο υ ς  α ν τ ι σ τ έ κ ο ν τ α ι  σ τ η ν  β ο υ λ ι μ ί α  
τ ο υ ς  ή τ η ν  χ α κ ο υ ρ γ ια  τ ο υ ς .
Ιό ιο ίτ ε ρ α  ε κ ε ί ν ο υ ς  η ο υ  φ λ έ γ ο ν τ α ι  ο ­
π ό  το  π ό θ ο ς  τ η ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  κ ο ι σ τ η  
ζ ω ή  ε π ιβ ά λ λ ο ν τ α ι  μ ε  τ η ν  α ξ ία  τ ο υ ς  κ α ι 
τ ο  ή θ ο ς  τ ο υ ς .  Σ υ κ ο φ α ν τ ία  ε ί ν α ι  η ε κ δ ί ­
κ η σ η  τ ο υ  ά ν α ν δ ρ ο υ ,  η  δ ύ ν α μ η  τ ο υ  δ ε ι ­
λ ο ύ .
Μ ο ιά ζ ε ι  μ ε  τ η  φ λ ό γ α  π ο υ  μ α υ ρ ίζ ε ι  
ό σ α  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  κ ά ψ ε ι .  Τ α  π λ ή γ μ α τ α  
τ η ς  σ υ κ ο φ α ν τ ίο ς  χ τ υ π ο ύ ν  τ ο υ ς  μ ε γ ά ­
λ ο υ ς .  Ο ι ν ά ν ο ι δ ίν ο υ ν  δ ύ ο κ ο λ α  σ τ ό χ ο .  
Ε ίν α ι φ υ ο ικ ό ,  ο ι κ ε ρ α υ ν ο ί  ν α  κ υ ν η γ ο ύ ν  
το  υ ψ η λ ό τ ε ρ α  δ έ ν τ ρ ο .  Ο σ υ κ ο φ ά ν τ η ς  
β υ θ ίζ ε τ α ι  ο ΐπ ν  κ ο κ ό τ π ϊό  τ ο υ .  Κ α ι τ ιμ ω ­
ρ ε ίτ α ι  μ ε  τ η ν  ε σ χ ά ι η  τ ω ν  π ο ιν ώ ν : Τ η ν  
π ε ρ ιφ ρ ό ν η σ η .
Α υ τ ό  ε ί ν α ι  τ ο  κ έ ρ δ ο ς  τ ο υ  σ υ κ ο φ ά ­
ν τ η . ό τ α ν  α π ο κ ο λ υ φ θ ε ί .  Σ τ ο  τ έ λ ο ς  α υ -  
τ ο κ τ ο ν ε ί .  σ σ ν  τ η  μ έ λ ι σ σ α  π ο υ  μ ο ζ ί  μ ε  
τ ο  κ ε ν τ ρ ί  τ η ς  χ ύ ν ε ι  ε π ά ν ω  σ τ ο  θ ύ μ ο  τ η ς  
κ α ι το  ίδ ια  τ η ς  τ α  σ π λ ά χ ν α !
I- Γ<7.
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Πρόγραμμα δράσης του συνδυασμού 
"Δημοκρατική^Αλλαγή"Jtojjiou Βέροιας
Από τον συνδυασμό 
"Δημοκρατική Αλλαγή" α­
νακοινώθηκαν τα εξής:
Σύσκεψη των μελών του 
συνδυασμού της 'Δημο­
κρατικής Αλλαγής* πραγ­
ματοποιήθηκε στη Βέροια 
Την Κυριακή 8/1/95 υπό 
την προεδρία του επικε­
φαλής του συνδυασμού 
και Δημάρχου Βέροιος κ. 
Γιάννη Χασιώτη.
Σκοπός της σύσκεψης 
ήταν η ενημέρωση όλων 
των μελών του συνδυα­
σμού, για το πρόγραμμα 
δράσης και τις πρωτοβου­
λίες της ‘ Δημοκρατικής 
Αλλαγής', ως πλειοψηφια 
του Δημοτικού Συμβου­
λίου κοι με βάση τις προ­
γραμματικές διακηρύξεις 
του συνδυασμού στις 
πρόσφατες δημοτικές ε ­
κλογές.
Στη σύσκεψη πήραν μέ­
ρος οιρετοί Δημοτικοί 
Σύμβουλοι και σχεδόν όλα 
τα υπόλοιπα μέλη του συν­
δυασμού που συμμετεί­




γος για θέματα ανάπτυξης 
του Δήμου Βέροιας και το­
νίστηκε η διατήρηση της 
οντότητας του συνδυα* 
σμου της ‘Δημοκρατικής 
Αλλαγής" με όλα τα μέλη 
και τους συνεργάτες του, 
ως φορέα λοικής συμμε­
τοχής στα δρώμενα του 
Δήμου Βέροιος και υπο- 
στήριξης των προ>τοβου- 
λιών της Δημοτικής Αρχής 
της πόλης. Για το λόγο αυ­
τό ορίστηκε ομόφωνα πε­
νταμελής αντιπρο θωπευ­
τική γραμματεία του συν­
δυασμού. που έχει ως επι­
κεφαλής τον Δήμαρχο και 
αρχηγό του συνδυασμού 
κ. Γιάννη Χασιώτη κοι μέλη 
τους; Μηλιόπουλο -Στέλιο.
Μπλοτοιώτη Χρηστό, Ανα­
στασίου Νίκο. Ζεϊμπέκη 
Σοφία (υποψήφιοι Δημοτι­
κοί Σύμβουλοι του συν­
δυασμού στις πρόσφατες 
εκλογές).
Στη Δ ιεύθυνση Προ­
γραμματισμού της Νο­
μαρχίας Ημαθίας υπάρ­
χουν πληροφορίες για τις 
παρακάτω πρωτοβουλίες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης:
- Πρόταση απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Κοινο­
βουλίου και του Συμβου­
λίου γιο. τη θέσπιση προ­
γράμματος υποστήριξης 
των καλλιτεχνικών και πο­
λιτιστικών δραστηριοτή­
των ευρωπαϊκής διάστα­
σης - ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ 
2000 .
- Πρόταση απόφασης 
t o u  Ευρωπαϊκού Κοινο­
βουλίου κοι του Σύμβου­
λου σχετικά με τη θέσπι­
ση ενός προγράμματος 
στήριξης στον τομέα του 
βιβλίου και της ανάγνω­
σης - ARIANE.
- Πρόγραμμα ALTENER 
για την προαγωγή 'ανα­
νεώσιμων πηγών ενέρ ­
γειας,
- Πρόγρομμα LIFE (σχε­
τικό με το περιβάλλον).
Για πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι να επικοι­
νωνούν με τη Νομαρχία Η­
μαθίας, Δ/νση Προγραμ­
ματισμού, κ. Τσιλιόπσυ- 







Η Ε τ α ι ρ ί α  Π ρ ο ­
σ τ α σ ί α ς  Α ν η λ ίκ ω ν  
Β έ ρ ο ια ς  δ ιο ρ γ α ν ώ -  
ν ε ι  τ ο ν  Ε τ ή σ ιο  χ ο ρ ό  
τ η ς  τ η ν  Π α ρ α σ κ ε υ ή  
3 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ ,  
σ τ ο  δ η μ ο τ ικ ό  τ ο υ *  
ρ ισ τ ι κ ό  π ε ρ ί π τ ε ρ ο  
Έ λ η ά “ τ η ς  Β έ ρ ο ιο ς  
(ώ ρ α  έ ν ο ρ ξ η ς  8 .3 0
μ-μ).
Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς  
δ ια τ ίθ ε ν τ α ι  α π ό  τ η ν  
Ε τ α ιρ ία  Π ρ ο σ τ α σ ία ς  
Α ν η λ ί κ ω ν  Ν . Η μ ο -  
θ ί σ ς ,  τ η λ .  2 8 0 8 0  
Β έ ρ ο ιο ,
Συνεργασία 
Υ πουργού - 
Φ αρμακοποιών
Λπό τον Πανελλήνιο 
Φαρμακευτικό Σύλλογο 
ανακοινώθηκαν τα εξής: 
‘Σύσκεψη του Πανελλή­
νιου Φαρμακευτικού Συλ­
λόγου διά την προέδρου 
κ. Βαγιωνά και μελών του 
Δ.Σ. με τον Υφυπουργό Ε ­
μπορίου κ. Χρυσοχοίδη έ- 
•γίνε στις 8/1/95 στη Βέ­
ροια.
Αντικείμενο της σύσκε­
ψης ήταν οι κοστολογή­
Ε . Α . Σ . Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τ Ι Μ Ε Σ  Λ Ι Π Α Σ Μ Α Τ Ω Ν  Ο Λ Ω Ν Τ Ω Ν  Τ Υ Π Ω Ν
Α Π Ο  Τ Η Ν  Ε . Α . Σ .  Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ
Η Ε ν ο )ο η  Α γ ρ ο τ ικ ώ ν  Γ υ ν / σ μ ώ ν  Β έ ρ ο ια ς  κ ά ν ε ι  γ ν ω σ τ ό  σ ε  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς
γ ε ω ρ γ ο ύ ς  κ σ ι  σ υ ν ε τ α ιρ ι σ μ ο ύ ς  τ ο υ  Ν ο μ ο ύ  μ α ς  ότι δ ια θ έ τ ε ι  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς
τ υ η ο υ ς  λ ιπ α σ μ ά τ ω ν  σ ε  τ ι μ έ ς  η ο υ  φ ο ίν ο ν τ ο ι  σ τ ο ν  π ο ρ α κ ό τ ω  π ίν α κ α .
Ρ1_ _______________  ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟΥ ΤΙΜΗ ΣΑΚΚΟΥ 50 Κ,ΐλ.
Χ Ο Ρ ΙΙ ΦΠΑ M t ΦΠΑ ΠΟΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΟ
V  Φωσφορικπ αμμωνία (1 6 -2 0 -0 ) , , , . . . . .  57  ...................... .....................................3 .0 7 8
2 . Φωοφορική αμμωνία (2 0 -1 0 -0 ) ______ . . . .  54  ...................... .....................................2 .9 1 6
3 · Σύνθετο ( 1 1 - 1 5 - 1 5 ) ......................................... . . . .  67  ...................... .....................................3 .6 1 8
4- Σύνθετο (8 -1 6 -2 4 ) . . . . 7 3 .......................... ................................. 3 .9 4 2
5- Ο ειϊκή αμμωνία (2 1 -0 -0 ) . , 3 1 .......................... .................................  1 .57 4
6- Ο ειϊκή αμμωνία κο κκώ δ ες (2 1 -0 -0 ) . . . .  4 4  . . . . . . . .................................  2 ,3 7 6
7 · Ο ειομω ν 22 (2 2 -0 -0 ) ______4 ?  ......................... .....................................2 .5 3 8
8 . θ ειομω ν 2 5  (2 5 -0 -0 ) . . . 4 9  . .....................................2 .6 4 6
3- Νιτρική αμμωνία 3 3 ,5 -0 -0 ) . . . .  40  ...................... .....................................2 .1 6 0
■*0. Α ο β εσ το ύχ ο ς ν ιτρ . αμ. (2 6 *0 -0 ) . . . .  40 ......................... ................................. 2 .1 6 0
Η  Ούρια (4 6 -0 -0 ) ..........................2 .75 4
1 2. Μικτό (0 -2 0 -2 0 ) . .................................. 4 .0 5 0
13. Αραιό υπεριρωοφορικό (0 -20 -20 ) . . . .  4 0  ...................... ..................................... 2 ,1 6 0
14 . Πυκνό υπερ/ρ ικό  (Τ .$ .Ρ ,/0 -4 6 * 0 ) . . . .  65 ......................... .................................  3 .5 1 0
15. Στοφερ (κουΐσαυλια ) ούχκος 25 κ. . . . . .  33 .......................... .......................................... 891
16 . Θ ειϊκό  κάλι (0 -0 -4 8 ) . . .  8 7  .......................... ................................. 4 .6 9 3
17 . Ο ειικό  κάλλιο μαγνήσιο  (0 -0 -3 0 -1 0 ) , , . 8 0 ......................... ................................. Δ  3 2 0
18. Νιτρικό καλι (1 3 -0 -4 3 ) . .  . 115  ......................... 6 .2 1 0
19 . ΤβήίοοΓη (2 7 - 9 - 0 + 5 2 Η ) ................................. 3 .4 5 6
2 0 . Ο οαιρΙείβΓί (1 0 -2 0 -2 0  -Μ Μ Ο Ν ) . .  , . 92 ...................... .....................................4 .9 6 8
21 . Ρ εή ίεο ίΐο η  (1 8 -8 -8 + ΐν Κ 3 0 + 0 ,5 Ζ Η ) . . . . 6 5  ......................
2 2 · Τ Ρ Ι - Π Α Ρ  (1 2 - 1 2 - Ι8 + 2 Μ ΰ ) , ,  9 0  .  . .................................  4 .8 6 0
23 . ΝΟΒΑ .
λ  Ú C ¿ñ
£ fv Q I 0 X 0  * έ Ρ ' °  π ο ρ α γ ω γ ώ ν . Γ ια  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ­
ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  τ η λ .  0 3 3 1  /  2 4 .0 8 3  /  2 α .0 3 4
σεις των φάρμακων και οι 
επιπτώσεις τους στο κοι­
νωνικό σύνολο και το Α­
σφαλιστικά Ταμεία.
Η συζήτηση υπήρξε κα­
λόπιστη, εποικοδομητική 
κοι ανίχνευσε το σύνολο 
των προβλημάτων του 
φαρμάκου. Ετσι ονοίχθη- 
κε ένας διάλογος με αμοι­
βαία κατανόηση στον ο­
ποίο οι μεν φαρμακοποιοί 
εξέφρασαν την αγωνία 
τους, όχι μόνο για τον κλά­
δο τους, αλλά και για την 
κοινωνική πρόνοια γενικό­
τερα, ο δε Υφυπουργός κ. 
Χρυσοχοίδης ενημερώθη­
κε σε βάθος για τα προ­
βλήματα του φαρμάκου 
της αρμσδιότητάς του.
Οι συναντήσεις θα συνε­
χιστούν. Κοινή πεποίθηση 
όλων είνοι ότι χρειάζεται 
δομική αλλαγή του συστή- 
μοτος κστολόγησης των 
φαρμάκων. Στη σύσκεψη 
συμμετείχαν και οι Φαρμα­
κευτικοί Σύλλογοι Ημα­






Την Τετάρτη 25 Ιανουά­
ριου στις 19.00 στην αί­
θουσα του Εμπορικού Επι­
μ ελη τη ρ ίο υ  Η μ α θ ία ς , 
Βοσ. Κωνσταντίνου 7 στη 
Βέροια, η κα Λιονα Π orto- 
γεωργίου από το Τμήμα 
Πληροφόρησης του Βρε­
τανικού Συμβουλίου Θεσ­
σαλονίκης. θα μιλήσει για 
τις πτυχιακές και μεταπτυ­
χ ια κ ές  σ π ο υ δ ές  στη 
Μ.Βρετανία και τις βασι­
κές π λη ρ ο φ ο ρ ίες  ττου 
χρειάζεται ο Ελληνας υπο­
ψήφιος φοιτητής.
θα ακολουθήσει συζή­
τηση με ερωτήσεις των εν­
διαφερομένων.
Η βασιλόπιτα του 
φ ροντιστηρίου "Επ ιλογή"
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
4
Τ ο  Σ ό β θ α ιο  σ τ ις  7 .1 .1 9 9 5  έ γ ιν ε  ί ο  κ ό ψ ιμ ο  τ η ς  π ίτ α ς  σ τ ο  φ ρ ο ν τ ισ τ ή ρ ιο  
Μ .Ε .  ε π ι λ ο γ ή . Τ ο  τ υ χ ε ρ ό  φ λ ο υ ρ ί  η ο υ  α ν τ ισ τ ο ιχ ο ύ σ ε  σ τ ο  π ο σ ό  τ ω ν  
1 0 .0 0 0  δ ρ χ . τ ο  κ έ ρ δ ισ ε  η  μ α θ ή τ ρ ια  τ η ς  4 η ς  Δ έ σ μ η ς  Ν τ ό β α  θ ιο μ ο η . Το  
φ ρ ο ν τ ισ τ ή ρ ιο  Ε Π ΙΛ Ο Γ Η  ε ύ χ ε τ α ι  σ τ η ν  τ υ χ ε ρ ή  μ α θ ή τ ρ ια  κ α ι σ “ ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  
μ α θ η τ έ ς  τ ο υ  κ α λ ή  π ρ ό ο δ ο .
Σ υ ν έ χ ε ια  α π ό  τ η ν  1 π  σ ε λ .
σε βάρος μας. θέατρο 
του παραλόγου, φώναξε 
ένας συνταξιούχος δά­
σκαλος και συνέχισε... Αυ­
τή τη φορά τα κόμματα θα 
διαλυθούν στα εξ ων συνε- 
τέθησαν, θα γίνουν ανακα­
τατάξεις, θα γίνουν τομές.
- Ολόγυρα απ' το περί­
πτερο είχε μεγαλώσει ο 
κύκλος και η συζήτηση εί­
χε ανάψει,
Να κάμουμε δημοψήφι­
σμα φώναξε ο κυρ Χρή- 
στος.
Μήπως κάμομε για το 
Μάαστριχτ; είπε ο Πανα­
γιώτης.
- Ενας πολυλογάς που 
ήξερε περισσότερα πρό­
σωπο και πράγματα έλεγε 
ότι όλοι αυτοί και οι 301 
είναι για κλάματα... Θα 
τους φωνάξουμε στην 
πλατεία Συντάγματος, θα 
τους βάλουμε σε μια εξέ­
δρα και θα ζητήσουμε δη­
μοψήφισμα, μια και δεν 
βρίσκεις ούτε έναν άν-
ύρωπο να είναι μ1 αυτους 
ευχαριστημένος, και με το 
ερώτημα... Να τους κρε­
μάσουμε όλους, Οχι ό­
λους φώναξε ο κυρ Χρη­
στός. είναι και 6*7 καλοί. 
Ολους - όλους φώναξαν οι 
άλλοι.
Καλύτερα, λέω εγώ. (εί­
πε ο κυρ Μανώλης) να 
τους φορτώσουμε σ“ ένα 
σαπιοκάροβο και να τους 
στείλουμε με δέκα μπο· 
φώρ στο Ικόριο Πέλαγος 
και όποιος είναι άξιος και 
δυνατός να σωθεί.
Καλά λέει ο Μανώλης, 
φώναξε ένας ψηλέος, για­
τί αν διαλυθούν τα κόμμα­
τα και γίνουν απ’ τους ί­
διους μικρότερα, τι κατα­
λάβαμε: ’Αλλαξε ο Μανω- 
λιός και έβαλε το φέσι αλ­
λιώς*.
- Εξυπνάδες - κι έπειτα 
τί θα γίνει; θα γίνει μια 
οικουμενική κυβέρνηση α­
πό έντιμους και άφθαρ­
τους ανθρώπους - απ' αυ­
τούς που ξέρουν από ψτώ-
χειο κοι έχουν ανθρωπιά 
και καρδιά κοι αγάπη, απ* 
αυτούς που δεν νοιάζο­
νται μονάχα να φτιάξουν 
εξοχικά με πισίνες και πολ­
λούς καμπινέδες. που δεν 
συναλλάσσονται με Παλ- 
τσαβόλτες και νονούς.
Γιο να λείψουν και Τα 
δικαστήριο και οι αναστο­
λές κατά το δοκούν. Καί να 
μπαίνουν φυλακή οι κλέ- 
φτες.
- Τα άκουγα όλα και δεν 
ήξερα αν πρέπει να γελά­
σω ή να κλάψω. Κατηφόρι­
ζα για το σπίτι μου και είχα 
ξωδιάσει και τον 13ο μι­
σθό και συλλι^τόμουνσ ό­
τι ο λαός, αυτός ο ωραίος 
λαός της Ελλάδος έχει ξυ­
πνήσει, - Ηρθε άραγε η 
ώρα που στις προσεχείς 
εκλογές πίσω απ’ το παρα- 
βάν των εκλογικών κέ­
ντρων θα τιμωρήσουν αυ­
τούς που τον εμπαίζουν 
χρόνια μια και η ψήφος 
τους είναι το μόνο όπλο 
για να αντισταθούν: 
θολής I- ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Προσφορά της WHIRLPOO LUX L.T.D* (Canada)
Σ Τ Η  Μ ΙΣ Η  Τ Ι Μ Η
Παίρνουμε σαν δεδομένο  ότι έυο υδρομασάζ στοιχίζει μία μικρή περιούσιο. 
Γνω ρ ίζει* όμως ότι αποκτώντας to , λύνετε πολλά ηροβλήμοτσ ιπ ς  καθημερι­
νής σας ζωής, όπως εκσυγχρονισμός, πολυτέλεια , άνεση, στολίδι στο σπίτι, 
σωστή επένδυση . φροντίδα, υγεία και πάνω σπ' όλα φρεσκάδα και έζτρσ 
ενέργεια  στο σώμα για σας και την οικογένειά σας.
Η WHIRLPOO LUX L.T.D . (Canaoai τώρα δίνει flúon στο κόστος αγοράς κοι 
μεταφέρει όλη ιη ν  πολυετή πείρα της σε τεχνολογία, έρευνα, κοτοσκευή, 
ηο ιό ϊητσ . εμπειρία κσι χαμηλό κόστος κατευθείον από την Βόρειο Αμερική 
κοντό σας.
Σ κ ε φ Ο ε ίτ ε  έ ξ υ π ν α  ό π ω ς  π ά ν τ α  κ ο ι  π ό ρ ν ε  p a ç  
¿ v a  X η η έ φ ω ν ο .  θ α  κ ε ρ δ ίσ ο υ μ ε  κ α ι  ο ι  δ υ ο
W H IRLPO O  LU X  L T .D .
(Division of High - Teen Hornos ltd !
5 0  R o w d e n  R d , #  C
Scarborough O n ta r io
M1R 3EA, Canada
eel. OÓ1 416288 1655
fa x  001 416288 4588
Γ Ε Ν ΙΚ Ο Ι Α Ν ΤΙΠ ΡΟ ΣΩ Π Ο Σ ΕΛ Λ Α Δ Ο Σ  
Π Α Χ Α ΤΟ ΥΡ ίΔ Μ Σ Ν ΙΚΟ ΛΑ Ο Σ 
η Ο Λ ΪΤ ίΧ Ο Ι Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Σ 
Τ Η Λ . 6 2 .1 1 1  
61.628 
65.755 
Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΛΑΟΣ 4 ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Δ ιορίζοντα ι οι 
Π ερ ιφ ερεια κο ί 
Δ ιευ θ υ ντές
Μ ΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ 
ΚΑΙ Υ . ΝΟΜΑΡΧΕΣ
Μέχρι τις 15 Ιανουάριου 
αναμένεται να διορισθαύν 
οι περιφερειακοί διευθυ­
ντές, οι οποίοι θο ασκούν 
όλες τις αρμοδιότητες της 
δ ευτερο βά θ μ ια ς αυτό- 
διοίκησης έως όχου κα- 
τορτισθούν και δημοσιευ- 
θούν οι οργαντσμοί εσωτε­
ρικής λειτουργίας των Νο- 
μαρχιακών Αυτοδιοική­
σεων.
Ουσιοστικά οι αιρετοί 
Νομάρχες που ορκίστη­
καν κοι εγκαταστάθηκαν 
από 1η Ιανουάριου δεν θα 
έχουν καμιά αρμοδιότητα 
και θα είναι αηοδυνομω- 
μένοι μέχρι τη σύνταξη
ίων οργανισμών λειτουρ­
γίας.
Πάντως, το Υπουργείο 
Εσωτερικών κατέστησε 
σαφές ότι για το διάστημα 
που μεσολαβεί μέχρι τη 
μεταβίβαση των αρμοδιο­
τήτων ο περιφερειακός 
διευθυντής θα λαμβάνει 
τις οπσιεσδήποτε αποφά­
σεις, αφού υπάρξει προς* 
γουμένως συνεννόηση με 
τον αιρετό Νομάρχη.
Τέλος, θέση του περιφε­
ρειακού διευθυντή αναμέ­
νεται να τοποθετηθούν 
αρκετοί από τους σημερι­
νούς διορισμένους Νο­
μάρχες.
Μ ΕΛΛΟ Ν ΤΕΣ ΓΑΜΟ!
ΙύμΦωνα uê το άρθρο 1569 ιοο Αστικάύ Κώδικα γνω­
στοποιείται όη.
ΟΤΣΑΚΛΙΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10U πεοικΛή *0ι tac Δέσποινας 
το γένος Λαμπριονίόη που γεννήθηκε κο« κατοικεί οτπ 
Βέροιο και η ΓΑΡΑΓΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ιοο Πέτρου και της Βυνενίος 
το γένος Τοσουοίοη που γεννήθηκε και κοτοικεί στη &έροιο 
πρόκειται νο παντρευτούν με ηοΛιίικό γάρο που θο γίνει 
στη Βέροια.
* *
Ο ΓΤΟλΤΙδηΓ ηλιαΣ του Παναγιώτη και tnc Ευόοκίος το 
γένος ΝικοΛοΙδσυ που γεννήθηκε κοι κατοικεί στη Βέροια 
και η ΑΟΑΝΑΙΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Βασιλείου και της Παναγιώ­
τας το γένος Σομηίάπ που γεννήθηκε στη θεσ/νικη και 
κατοικεί στη Βέροια πρόκειται να παντρευτούν υε θροοκευ- 
τπκό γόμο που θσ γίνει αταν 12ρά Νοο Αγ. Αναργύρων στη 
Βέροιο
Α πό σήμερα 
στο Π Α Λ Λ Α Σ
y
f  f  Λ .
f
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ΜΠΡΑΙΑΝ ΜΕ ΠλΛΜΑ η
c a rg i· }
Ετοιμοι οι φάκελοι της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 
για την ανέγερση 
του Κέντρου Πολιτισμού
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ÉN0T. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 
Apio. Πρωτ. i
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Q Πρόεδρος του Αναπτυξιοκού Συνδέσμου της 14ης 
Γεωγροφικής Ενότητος Νομού Ημαθίας, άιοκηρύοοει άτι 
εκτίθεται σε δημόοια όιαγωνιομά με σφραγισμένες προ­
σφορές με αιψηλήρωαη τιμοϊΐογίου. ουντεταγμένο οπό 
τον προοφέροντα και με αξιολόγηση των προσφορών 
για την προμήθεια αηό τα ε^ευθεριο εμπόριο ειδικών 
κάδων αυτόματης αποκομιδής αποριμμότων tau Συνδέ­
σμου, πρ/σμού δαπάνης 4.000.000 όρχ. με το ΦΠΑ 
Η όπμοηραοίο θο γίνει στο Κοινοτικά Κατάστημα 
Κοηοναύ, όπου στεγάζοπαι τα νραωεία ίου Συνδέσμου 
στις J6 Ιανουάριου 1ΘΘ5. ημέρα Πέμπτη και ώρα 12-13 
η.μ. ενώπιον της ορμοδίος Επιτροπής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές των δημοπροτούμενων κάδων (εισαγωγείς 
π αντιπρόσωπου εγεγρομμένοι οτα οικεία επιμελητήρια 
π επαγγελματικές οργονώσεις. ηροακομίζοντος οπο- 
δεικτικά έγγραφα των αντιπροαωπειομένων εργοστο- 
αίων.
Σαν εγγύηση συμμετοχής ορίζεται τα ποαό των 
200.000 όρχ. που θα δοθεΓ με Γραμμάτιο του Τομείο 
Πορ/κων και Δανείων.
Γιο περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει νο απευθύνονται στα γραφείο του Συνδέσμου 
και στην ΤΥΔΚ Νομού Ημαθίας, κοτά τις εργάσιμες 
ώρες και ημέρες.
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Ε τ ο ιμ ο υ ς  έ χ ε ι  ό λ ο υ ς  
τ ο υ ς  φ α κ έ λ ο υ ς  η Ε υ ξ ε ι-  
νο ς Λ έσ χη  Β έρ ο ια ς  με ά­
λα το σχετικά  δικσιολογη- 
τικά π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  να υ ­
π ο β λ η θ ο ύ ν  σ τ ις  α ρ μ ό ­
δ ι ε ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  γ ιο  τη 
χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η  του έ ρ ­
γου του Κ έν τ ρ ο υ  Π ολιτ ι­
σ μ ο ύ , η  ά δ εια  α ν έγ ερ σ η ς  
του ο π ο ίο υ  έχ ε ι ήδη δο­
θ ε ί σ π ά  την Π ολεο δ ο μ ία  
του Δ ή μ ο υ  Β έρ ο ια ς .
1 ε  α να κο ίνω σ η  της £υ- 
ξ ε ίν σ υ  Λ έ σ χ η ς  Β έ ρ ο ια ς  
για το  Θέμα αυτό, ανοφ έ- 
ρονται το ε ξή ς :
'Κάνουμε γνωστό ότι 
την 13η Δεκεμβρίου 1994 
πήραμε την άδεια ανέγερ­
σης τσσ Κέντρου Π ιε τ ι­




κοί φίλοι της Λέσχης ξεκι­
νούν τη διαδικασία ίων υ­
ψομετρικών. Στη συνέχεια 
και πριν οπό την τελική 
δ ιαμόρφω ση του εδά­
φους θα γίνει μια πρόχει­
ρη περίφροξη του οικοπέ- 
δοιρ υε ·. </ βοήθεια οικο­
δόμων φίλων της Λέσχης.
Ηδη ετς<ιμάστηκον φά­
κελοι με όλα το σχετικά 
δικοιολογητικά τιροκειμέ- 
νσυ να υποβληθούν σε 
διάφορο Υπουργεία , τη 
Νομαρχία και το Δήμο Βέ­
ροιας γιο τη χρηματοδό­
τηση του έργου.
Ευχαριστούμε τη Νο- 
μορχίο και το Δήμο Β έ­
ροιας για την χορηγηθεί· 
σα οικονομική ενίσχυση 
προκειμένου νο πληρω­
θούν φοροτεχνικά της ά­
δειας.
Ευχα ρ ιστούμε ακόμη 
θερμά τους μηχανικούς 
Σίδηρόπουλο Τέλη. ΤόλίΟ 
Αναστάσιο, Σίδηρόπουλο 
Χαράλαμπο κο( Μιζαντζί- 
δη Ιωοννίκιο που πρόσφε- 
ραν δωρεάν πολύτιμες υ­
πηρεσίες για τη σύνταξη 
της μελέτης. Το τμήμο Πο­
λεοδομίας του Δήμου Βέ­
ροιας για την έκδοση της 
οικοδομικής άδειας του 
Κέντρου Πολιτισμού. Επί­
σης όοους πρόσφερον 
χρηματικά ποσά για την α­
νέγερση του Κέντρου Πο­
λιτισμού και κείνους που 
δήλωσαν και είναι έτοιμοι 




ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ Κ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΜΠΑ
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ‘ ΑΙΓΑΙΟ* της 
Θεσσαλονίκης και πωλειιοί οπό το θιβλιοποήείο 
της πόλης μαςχο βιβλίο του εκλεκτού συνεργάτου 
του ‘ ΛΑΟΥ* Νικηφόρου - Βύρωνα καμηά με τίτλο 
‘Αγραφες ιστορίες του Μακεδονικού Αγώνα*.
Περιλομβόνει όέκο διηγήματα εμπνευσμένα ο­
πό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνο, γραμμένα σε μια 
γλώσσα ζωντανή, που τρέχει σαν κοθαρό και γάρ­
γαρο νερό.
Αφηγηματικό τολέντο σ συγγραφέας, όπως τον 
χαρσκτήρισε ο μεγάλος μος Γολονικιός ποιητής 
Νιίνος Χριστιανάηουλος, δεν γράφει ιστορία γιατί 
προτιμά το διήγημα. Στην πραγματικότητα όμως, 
όπως έγραψε ο κορυφαίος δημοσιογράφος και ει- 
όικός στο θέμο Μ ο κε δόνας Νίκος Μέρτζος, οπο- 
στάζουν την πεμπτουσία της ιστορίας: Την μνήμη 
κοι τους κοπμούς του μσχόμενου Μακεδονικού Ε λ ­
ληνισμού.
Ενα χρήσιμο για όλη την οικογένεια βιβλίο, που 
αξίζει τον κόπο να μελετηθεί, να κοσμήσει βιβλιο­
θήκες, να γίνει εορυτερσ γνωστό Αγοράστε το!
V i l m N e t
Η7ΗΛΕ0ΡΑΣΗ (Η1ΠΣ ΔΕΗ τκν  ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τ ά σ ος Α σ ικ ίδη ς
Ι π η ο κ ρ Λ τ ο υ γ  2 4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  111 λ .  2 I . 7 Ö 9
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ “OSCAR” 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ZaçjiQOtmaÀoùfff, ση)ν πρώτη ίνχα  ίφαπηνθιχ ταξώέψί τεαψ·Λ0ήνϋ., vu μας 
tx tn xm (k iVf xa t να άοχιμάοϊ-rf  το άνετο χ<ιι çvÂ/χό x e φβάλλον των ξενοδοχείων 
μας, σνκνς ώστε ι; παζκφ οπίoaç στψ· Αθήνα να εή·α/ όσο το ô w a tâ vm o  τνχά$ι-
(JT7) *
Ta κώσχιία μας àta.0fw w 241 δωμάτια πληροίς εξοπλισ/Φο μ* üis-condiiiort 
(θέρμανσης ή ^ώξης}. fisxárto. μπαλκόνι, τηλ/çun-o και στερεοφοΆ ίχη μουσική. 
Μπορείτε επίσης, ¿ψάθαν ζηιήϋίπτ, να έχετε η)λεόραση oto δωμάτιό οας. Στο ξε­
νοδοχεία μας νπάρχονν τρία ¡σταρ (  το ένα στο HO O F - Ç A  R D E N  μ α ζί με την πισί­
να μας) * (πεν. O SC A R) δδοεστιατόρια με ελλψιχή χαι όαέλ ήκουζίνα (O S C A R - 
O SC A R  IN N ), τέσσερα ασλάνια, αίθουσα οττεόςνόοεων /ως 200 ατόμων και 
parking.,
Αιορχσνώινουμε επιτνχώς γαμήλιεςόεξιώιfft^xcu χοροεσπερίδεςέ<»ς 400ατά  
μων.
3ΕΚΟΛΟΧΚ1Α -OSCTH*' t -pSCAlt 2” t "OSCAR INÍT4 
TA N  A<MIN?I*V
4-1ΛΛ.1ΕΛ4-Ε1ΛΪ: 2i t ΣΑΜΟΥ -*M5 f  ΓΓΛ^ΜΟΓ ê VTISIO
ΑΘΗΝΛ 104 5«
T>L\; A534.2ÍJ - lO/FAX BM6J6IIM«I£X 221256 
ΤΉΛ · 32 (OSCAR 1NN)
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 5
Η εισήγηση του κ. Α. Βλαζάκη για 
τις Νομαρχιακές Επιτροπές χου Νομ, Συμβουλίου
Γΐίνέχ (̂ο anôtnv 1η oea.
σήγηοης που θα κάνει για 
ίο  θέμα των Νομαρχιακών 
Επιτροπών ο Νομάρχης κ. 
Ανδρέας Βλοζάκης, χοτά 
Την οημβρινή συνεδρίαση 
του Νομαρχιακού Συμ­
βούλου Ημοθίας.
Στι^ ειΟήγηοή του ο κ. 
Νομάρχης αναφέρει το ε­
ξής;
εισαγωγικά
Σύμφωνα με τους νό­
μ ο ^  2 2 1 3 / 9 4  κ α ι 2 2 4 0 / 9 4 , 
*Ql M̂ XP' τη δημοσίευση 
στο Φ.Ε.Κ. του Ο .Ε .Υ . η 
μόνη αρμοδιότητα της Νο- 
μαρχιοκ.ής Αυτοδιοίκησης 
(Ν Α ) είναι ο δημοκρατι­
κός προγραμματισμός και 




φωνία - επιφύλαξη - έν- 
■̂ τοση με την ανωτέρω 
διαδικασία, ο χρόνος αυ- 
χ τ<̂  πρέπει να αντιμε- 
• τωπιστεί ως η τελευταίο 
Προύεσμία προετοιμα- 
σιός, μετά την οποία θα 
πρέπει άμεσο αλλά και ο­
ποί ελεσματικά νο ονολά- 
βουμε την πορεία του Νο­
μού μας.
Είναι πλέον κοινός τό­
πος ότι στη θέση των α­
πλών μονοδιάστοτων προ­
βλημάτων αργού ρυθμού, 
σήμερα έχουμε το πολυ­
διάστατα προβλήματα, τα- 
Χει'ος μεταβολής. Σ' αυτή 
την δυσχερή φάση καλεί­
ται ο Ô- βαθμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης να παρέμ- 
βει και άμεσα σχεδόν νο 
αποκτήσει τους σημερι­
νούς ρυθμούς μεταβολής 
της κοινωνίας κοι νο δώσει 
λύσεις στα οξυμένα προ­
βλήματα, αποτελεσματι­
κές αλλά κοι μακροπρόθε­
σμες στο μέτρο του δυνα­
τού
Οι πρώτοι πυρήνες αυ­
τής της προσπάθειος, οι 
οποίοι θα φέρουν και το 
κύριο βάρος της αποτύ­
πωσης της κατάστασης 
Κοι της πρότασης διεξό­
δου είναι οι Νομαρχιακές 
Επιτροπές. Από την απο- 
ΐελεσματικότητα των επι­
τροπών αυτών θα εξαρτη-
θεί η συνολική πορεία έ ­
νταξης του Ν.Σ. στην τρο­
χιά της ανάπτυξης και κα­
τά συνέπεια η προοπτική 
του τόπου μας. Ως εκ τού­
του τόσο το θέμα του α­
ριθμού των επιτροπών ό­
σο και το θέμα του περιε­
χομένου τους αποκτά 
στην παρούσα φάση ιδιαί­
τερη βαρύτητα.
Κριτήρια για τον καθορι­
σμό αριθμού, αλλά και πε­
ριεχομένου των Επιτρο­
πών, αποτέλεσαν αποκλει­
στικά και μόνο τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του Νο­
μού μας.
Είμαστε Νομός με έντο­
νη δραστηριότητα στον α­
γροτικό και τον κτηνοτρα- 
φικο τομέα και με προο­
πτικές στην ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων στον το­
μέα των δασών και της· α­
λιείας.
Αυτή η δραστηριότητα 
των τομέων non αναφέρ­
θηκαν, μαζί με την ανάπτυ­
ξη άλλων τομέων, δη­
μιούργησαν βιομηχανική 
και βιοτεχνική υποδομή, 
είναι ένας τομέας που μαζί 
με ΤΟ εμπόριο και την ερ­
γασία αποτελεί μια ξεχω­
ριστή ενότητο ιδιαίτερο 
σημαντική, αφού συνει­
σφέρει, εάν λειτουργήσει 
προς την ορθή κατεύθυν­
ση, σε μεγάλο ποσοστό 
στη συνολική ανάπτυξη 
του Νομού.
Η πλούσια πολιτιστική 
κληρονομιά και η ιστορία 
του τόπου μας σε συνδυα­
σμό με τις πολυάριθμες 
περιοχές φυοικού κάλ­
λους, αποτελούν τα στοι­
χεία εκείνα τα οπαίο ω­
θούν σε μιο πορεία ανά­
πτυξης τουριστικής, Ο το­
μέας αυτός εμπλουτισμέ­
νος με τα θέματα παιδείας 
- νεολαίας και αθλητι­
σμού, είναι ο μελλοντικός 
μοχλός ονάπτυξης και. για 
τον λόγο αυτό ο σχέδια - 
σμός 6α πρέπει να είναι 
προσεκτικός και ο ορίζο- 
ντός του να έχει και πλά­
τος και βάθος.
Πορενθεντικά αναφέ­
ρουμε ότι π ανάπτυξη τ υ̂ 
τουρισμού Θα συμβάλλει 
αποφασιστικά στην ρικσ-
νομίκή αναβάθμιση του 
Νομαύ μας. συμπληρώνο­
ντας την απώλεια του ει­
σοδήματος οπό την διε­
θνή κρίση του πρωτογε­
νούς και δευτερογενούς 
τομέα.
θα ήταν όμως ελλιπής η 
προσπάθεια εάν δεν συνο­
δευόταν και οττό εκείνο τα 
θέματα που χαρακτηρί­
ζουν μια δημοκρατική κοι­
νωνία με ευαισθησίες, τα 
θέματο υγείας - περιβάλ­
λοντος και προστασίας α­
τόμων με ειδικές ανάγκες. 
Με βάση τα ανωτέρω λοι­
πόν, κατά την εκτίμησή 
μας, α αριθμός και το πε­






α. ΣΟμψωνα με την διά­
ταξη της παραγράφου 3 
του άρθρου 4 του 
Ν.22ΐ8ί94 έχουμε την δυ­
νατότητα να ορίσουμε 4 
Επιτροπές το μέγιστο ή 3 
το ελάχιστο.
Εκτίμησή μας είναι ότι 
λόγω της σοβαρότητας 
της κατάστασης, λόγω 
του πολυάριθμου και πο­
λύπλοκου των προβλημά­
των αλλά και του ρυθμού 
εμφάνισής τους καθημερι­
νά με πορεία γεωμετρικής 
προόδου θα πρέπει να δή­
μιου ργηθεί ο μέγιστος δυ­
νατός αριθμός επιτροπών, 
με λιγότερο αντικείμενο έ­
ρευνας κατά λογική συνέ­
πεια.
Προτείνουμε πώσερις (4) επι­
τροπές.
β. Σε ό,τι αφορά τον α­
ριθμό των μελών των Επι­
τροπών, εκτός του προέ­
δρου. ο νόμος 2218/94 άρ­
θρο 4, παράγραφος 3, δί­
νει την δυνατότητα επιλο­
γής μεταξύ 2 μελών ή 4 
μελών.
Εκτιμούμε ότι η μεγαλύ­
τερη δυνατή συμμετοχή 
μελών του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου οτις Επιτρο­
πές, α<ρ' ς-νόε μςν εξασφα 
λίζει το στοιχείο της δια­
φάνειας και της πλήρους 
πληροφόρησης, αφ· ετέ­
ρου δε καθιστά τις ειτιτρο-
ΚΥΚΛΟΦ ΟΡΗΣΕ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ,·· 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Δ Ρ Ρ Ε Α Ν  Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Η  Τ Η Σ  Α Ί 6 9
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πές αποτελεσματικότερες 
α>ς προς τις δυνατότητες 
διερεύνησης των προβλη­
μάτων και πρότασης διε­
ξόδου.
Προτείνουμε οι επιτρο­
πές να αποτελούνται από 




Μια βασική παραδοχή 
είναι ότι αιτίες από χώ­
ρους εντελώς ξένους εκ 
πρώτης όψεως μεταξύ 
τους, συγκλίνουν και δη­
μιουργούν ένα πρόβλημα, 
του οποίου σι αρνητικές 
επιπτώσεις επιμερίζονται 
σε χώρους ξένους και ά­
σχετους sμεταξύ τους. Αυ­
τό δημιουργεί μια εγγενή 
'δυσχέρεια αντιμετώπισης 
των προβλημάτων και θα 
πρέπει να αποτελεί το πρί­
σμα κάτω οπό το οποίο θα 
πρέπει να δοθούν οι αρμο­
διότητες σε κάθε επιτρο­
πή, ώστε να αποφευχθούν 
στον μεταλύτερο δυνατό 
βαθμό τα ζητήματα άλλη- 
λεπικάλυψης αρμοδιοτή­
των.
Ιδιαίτερο δε για εκείνο 
τα θέματα που η ερευνά 
τους αλλά και η θετική 
πρόταση αγγίζει περισσό­
τερες της μιος επιτροπές.
0 ο πρέπει εκ προοιμίου νο 
θεωρήσουμε επιβεβλημέ­
νη την συλλειτουργίο των 
επιτροπών σε θέματα κοι­
νού ενδιαφέροντος. 
Αντικείμενο των επιτρο­
πών στην παρούσα, του­
λάχιστον. φάση, θα πρέπει 
να είναι η αποτύπωση της 
πραγματικής κατάστα­
σης, τα αίτια που δημιουρ­
γούν τα αρνητικά φαινό­
μενα και η πρόταση * εισή­
γηση προς ΤΟ Νομαρχιακό 
Συμβούλιο.
Με βάση τα ανωτέρω 
προτείνουμε τις εξής επι­
τροπές και ενδεικτικά ονα- 





Το αντικείμενα - αρμο­
διότητες αυτής της επι­
τροπής είναι η γεωργία, η 
κτηνοτροφία, η αλιεία, ο 






- Εποικισμός - αναδα­
σμός
τ Κοτονομή υδατικού δυ­
ναμικού για άρδευση πε­
ριοχών
r Επιδοτήσεις ποραγό- 
μενών προϊόντων
- Αποσύρσεις ηαραγά- 
μενων προϊόντων
- Γεωργικά εφόδιο (φυ- 
τσφάρμακο - λιπάσματα - 
γεωργ. μηχανήματα)
- Αξιοποίηση κοινοτικών 
προγραμμάτων 
Κτηνοτροφία;
-  Βοστροφικές μονάδες
- Χοιροτροφικές μονάδες 





- Αλιεία σε ποταμούς και 
τεχνητές λίμνες
Εμπλουτισμός των επι­




- Οριοθέτηση ι  »τάσεων
γεωργικής - δασικής εκμε­

















ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝ Η Σ 
ΤΟΜΕΑΣ
Αρμοδιότητες - αντικεί­
μενο της επιτροπής αυτής 
είναι· Βιομηχανία - Βιοτε­
χνία - Εμπόριο * Εργασία 
Βκψηχονίο:
- Γεωργική Βιομηχανία 
(Συνεταιριστικός . Ιδιωτι­
κές)
- Ψυγεία - Διαλαγητηρια 
- Κονσερβοηοιία
- Βιομηχανίες μέταλλο- 
κυτίων
- Εριοβιομηχανίες






- Τυποποιημένων ειδών 
και τροφίμων
- Ραφής ενδυμάτων




- Εμπόριο - Διάθεση α­
γροτικών προϊόντων
- Ειδικές ομάδες (παλυν- 
νοστούντες - αλλοδαποί - 






- Μείωση αμοιβών * πε-
ριπτωσιακή απασχόληση 








ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ * ΠΑΙΔΕΙΑ 
. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - 
ΝΕΟΛΑΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Στόχος της Επιτροπής 
αυτής είναι η δυνατότητα 
παρέμβασης - επίλυσης 
προβλημόταν; της παι­
δείας, του αθλητισμού, 
της νεολαίας π ανάδειξη 
της πολιτιστικής μας κλη­
ρονομιάς και της ιστορικό­
τητας του Νομού μας και 














- Α ντα λλα γές Σωμο- 
τ ί̂ων
Παιδιά με ειδικός ανά­
γκες
- Αναλφάβητοι - Πάλιν-
νοστσύντες - Ειδικές κοι­
νωνικές ομάδες




γής της τοπικής ιστορίας 
στα αναλυτικά προγράμ­
ματα των σχολείων του 
Νομού μας.
Πολιτισμός:
- Ανάδειξη και προβολή 
των αρχαιολογικών χώ­
ρων μέσο από πρόγραμμα 
του ΥΠΠΟ.
- Ανάδειξη και προβολή 
των εθνικών μας θεμάτων 
μέσω του πολιτισμού.
- Ανάπτυξη πολιτιστικών 
σχέσεων με τις Ελληνικές 
Κοινότητες Εξωτερικού 
και εφοδιασμός τους με 
έντυπο υλικό.
- Σχέσεις με πολιτιστι­
κούς φορείς






- Διατήρηση της αρχιτε­
κτονικής μας κληρονομιάς
- Ανάπλαση ιστορικών 
τόπων
- Δ*.οργανώσεις εθνικών 
και διεθνών εκδηλώσεων
- Εκδόσεις εντύπων το­






- Σχέση με αθλητικούς 
φορείς του Νομού
- Εθνικές και διεθνείς 
διοργανώσεις
• Ανταλλαγές αθλητικών 
φορέων - συναντήσεις οε 
αδελψοποιημένες πόλεις.









• Σημερ ινο ί κίνδυνος 
AIDS - ναρκωτικά
• Σχέση των δύα φύλων
- Ψυχαγωγία 
Τονριιηιόζ:
- Ανάπτυξη των ιστορι­
κών ορχοιολογίΚώΥ τόπων 
και μνημείων
- Ανάδειξη των ορεινών 
όγκων Πιερίων και Βερ­
μίου
- Χιονοδρομικά κέντρο
- Χώροι ιδιαίτερου φυσι­
κού κάλλους
·* Δημιουργία τσοριοπι- 
κού άξονα {Αρχαιολ, τόποι 
- Βυζαντινά και νεότερα 
μνημεία - Διατηρητέες πε­
ριοχές - Χιονοδρομικά Κέ­
ντρα και χώροι ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους).
4η ε π ιτ ρ ο π ή : 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΓΕΙΑ - 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - 
ΕΥΠ ΑΘ ΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΠερψολΑον - ΠοιτόίΓρα ζωής;
- Υπόγεια και επιφανεια­
κά νερά
- Χωματερές φρούτων
- Σκουπιδότοποι - διαχεί­
ριση αστικών λυμάτων
- Δ ό σ η  - Π υ ρ κ α γ ιέ ς  -
Πλημμύρες
- Λρτα;ιύ;οι*^)ροι




- Υδροβιότοποι - Τεχνητές 
λίμνες ΔΕΗ








- Αναβάθμιση προσψερο- 
μένων υπηρεσιών υγείος
- Διασύνδεση και συγισνι- 
σμός Νοσοκομείων ♦ Κέ­
ντρων Υγείας - Αγροτιών Ια­
τρείων.
- Παροχή πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης σε κάθε πολίτη 
ασφαλισμένο κοι μη,
- Προληπτική υγιεινή
- Ενημέρωση πολιτών σε 




- Κέντρα ανοικτής προστα­
σίας ηλικιωμένων
• Ληροστ άτι υισ άτομα μο­
ναχικά
- Πολύτεκνες άπορες οικο­
γένειες
- Γηρακσμεία





- Εξαρτημένα άτομα 
-Ανεργοι νέοι
- Μοναχικά απροστάτευτα 
άτοπα
Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Στον επίλογο της εισήγη­
σής του ο Νομάρχης κ, Αν- 
δρ, Βλοζάκης αναφέρει το
εξής:
Ή  εισήγηση καταγράφει 
τις- βασικές αρμοδιότητες 
των Νομαρχιακών Ertapo- 
, πών με στόχο την μεγαλύτε­
ρη αποτελεσματικότατα αυ­
τών στηγ πορεία της ισόρρο­
πης ανάπτυξης του Νομού 
μας, Ενός Νομού προνομια­
κού σε πολλούς τομείς, που 
έχε« το δίκαίωμο. αλλά και τη 
δυνατότητα νο διεκδικήσει 
σημαντική θέση σε εθνικά ε­
πίπεδο,
Ε κτός όμως των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τον. Νομού 
μας και η πολιτικοοικονομική 
θεώρηση των πραγμάτων ο­
δηγεί <ηον (δια διαχωρισμό 
καθ' άτι εν περιλήψει 4 άξο­
νες διαφαΙνύνται, ο της 
γεωρνίος κοι των συναφών, 
ο τομ τουρισμού - πολιτισμού 
-παιδείας, ο της βιομηχανίας 
και βιοτεχνίας και ο της υ­
γείας και περιβάλλοντος. Οι 
μεν τρεις πρώτοι ως άξονες, 
οι οποίοι με συστηματική με­
λέτη είναι δυνατό να αναβαθ­
μίσουν οικονομικά χο Νομό 
μας. ο δε τελευταίος ως απα­
ραίτητο στοιχείο μιος δημο­
κρατικής ευνομούμενης πο- 
λπείας.
Μ χωρά μας βρίσκεται σε 
μια ιστορική καμπή, δεν έχει 
πολλές επιλογές πλέον, ή πε­
τυχαίνει ο Β' βαθμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Επουλώνο­
ντας KCU. Πληγές TÔU παρελ­
θόντος, ή σποτυχοίν τ̂, που 
το απευχόμαστε, και βαθαί­
νει επικίνδυνα η κρίση μ£ α­
πρόβλεπτες συνέπειες 
Εχουμε χρέος σ’ αυτό το 
μονόδρομο, όλοι ανεξαιρέ­
τως. να αυιΐβάλλουμε με τη 
στάση μας σ' αυτή την πο­
ρεία ανύιπυξης, μιας ανά­
πτυξης που 0ο προέλθα μέ- 
οα αιτο την ισόρροπη ανά­
πτυξη των τομέων των Νο- 
μορχιακων Επιτροπών
Η πρόταση - εισήγηση αυ­
τή κατατίθεται για προβλη­
ματισμό. θα θεωρούσαμε α- 
πcípως θετικό το να γίνουν 
διορθωτικές πορεμβάσεις ή 
κοι συμπληρώσεις θ£ όποια 
σημεία καλαπραςτίρηδ διθ-j 
πιστωΟεί ότι εΐνσι απαραίτη­
το, Πορ' όλες τις δυσκολίες 
είμαστε πεπεισμένοι ότι θα 
πετύχουμε*.
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ ç>
Α Γ0 ΡΕΣ-Π Ω ΛΗ ΣΕϊ1-^ Ό ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ -η Ρ 0 ΣΦ0 Ρ£Σ ΕΡΓΑ Σ ΙΑ Σ ΚΑΙ ΖΗ ΤΗ ΣΕΙΣ
Τ Η Λ .  6 6 . 9 1 3
ΑΓΟ ΡΕΣ  - ΠΩΑΗΣΕΙΣ - ΕΝ Ο ΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΙΑΚΩ8ΙΔΗΕ - ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
U A A M O rtK  e  - ΒΕΡΟ ΙΑ  - ΤΗΛ. * FAX’ Í0 J5 1 Í 2 7 .829
5 0 0 0  Τ μ σ τ η ν  π ε ρ ι φ ε ­
ρ ε ια κ ή  μο κ τ ίρ ιο  6 1 4  τ μ 
(σ υ ν  υ π ό γ ε ια , γ ρ α φ ε ία )  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  (0 1 2  τ μ με 
'.τ(ρκ>  3 0 0  t μ  ε π ί τ η ς  ο δ ο ύ  
Ε> 5σ/γ»κης. π ά νω  σ τ ο  δ ρ ό ­
μ ο  riU i μ ε  3 5  μ ιρ ά τσ α  μόνο 
σ ο β α ρ έ ς  προτάσεις 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  {ε ν τ ό ς  σ χ ε ­
δ ίο υ )  5 3 ?  τ .μ . μ ε  Μ ίθ ρ α  130  
ι  μ  π άνα : α π ό  τα  σ τ ρ ο * ό π ε · 
δ α  t n i  τ η ς  1 6 η ς  Ο Μ ω β ρ ιο σ  
κ α ι μ ς Ο ί  μ  φ ά τ σ α  σ τ ο  δ ρ ά - 
μα
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  6 3 6  Τ μ  ι έ ρ ­
μ α  τη ς  α δ σ υ  Α ρ ιιπ λακήττω ν 
ο ρ Τ ·ο  - ο ιχ Ο ύ ο μ η σ ίμ ο
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  2 7 0 0  ι μ 
σ τ η ν  Π α τ ρ ιύ σ , ά ρ τ ιο  · ο ικο- 
άθμή<?ιμσ
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  5Π5 τ μ Ht  η 
μ ίτ ε λ έ ς  Μ ίο μ α  2-ϊΟ τ μ . σΤΟ 
r . i v i p o  τ η ς  β ε ρ γ ίν α ς  
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  1 0  0 0 0  r  μ 
μ ε  0 0 0  τ μ κ τ ίσ μ α  1 0 0 0  μ 
π ρ ιν  τη ν  O t p Y iv a
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  4 0 0  Τ μ σ το ν  
Β ό σ π ο ρ ο  γ ω ν ιο κ ά , ιδ α ν ικ ό  
γ ια  α ν έ γ ε ρ σ η  Ο ικ ο δ ο μ ή ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  τ  μ μ ε  
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  * ο ν τ ι ι  ΡΜ>ν 
Π α λ ιό  μ ύ λ ο  ______________
ΟΙΚΟΠΕΔΟ με Λιόροφη 
μ ο ν σ κ α τ ο ιχ ία  ο ιη ν  Π λα τ ε ία  
ίο υ  Σ& λ ϊου
Χ Ω Ρ Α Φ Ι 12 0 0 0  ι μ σ τη ν  
περιοχή Τριλόψου
5.000 τ.μ. μεταξύ Νοσο 
κομοίου - Αρωμάτων μονα­
δική θέα. ιδανικό γιο κτίσι- 
μο
ΓΚΑΡΣ.ΟΝΙΕΡΑ 42 1 μ σε 
καινούργια οικοδομή πάνω 
από την Πιερίαν 
2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στου 
Πσπάγου διαμπερή με τξά- 
κι και μοναδική θέα
ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125 
τ μ Ο την Αγ Παρασκευή. 
(V όροφος χώρος γκαρόζ 
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  9 2  τ μ σ τη ν  
Κ α λ λ ιθ έ α  ετοιμοπαράδοτο 
και με μοναδική θέο 
Χ Ω Ρ Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε δ Ο 
4 5 0 0  τ μ  σ τη ν  π ε ρ ιφ έ ρ ε ια  
κή οδό με 28 μ φάισα 
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ διορα- 
φη ενοικιάζεται στο κέντρο 
γιο ϋΐΟγγΑλμα*ι*.ή χ ρ ή σ η  
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΕΣ . 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ¿ργοαιάοια ή 
(ϊιρμηχ μονάδες για αγο· 
fM
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε Λ Σ Λ  Π Α Π Α Α Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
nafUà ς K e Y T p w ic  71  1 2 ος  όροφ ος)
Τη ft . 0331 - 72 .729  - Eèpota  
Αιί ιο  Γραφοίο μος παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ σΰφΟΛισηκή 
κάΛνφη πυράς και κηοηήζ yta *6$t αγο£6 σας
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δΐ0ικ(Ηυμα HO μ2 
*γχ»ι*:ος 4(Κ ouOnrp λπν<ζ μ» ιιήκι 
onvufûpiRii. Κομνπνων.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ¿ω μέριαμα 110 
μ2 3 ό ίΚ Χ Λ Κ  ιή>οφιις 2<ις Λ^ιχΟ 
αγορά
Π Λ Ί Ε ΙΤ Α Ι  διαμέρισμα 150 
μΖ ιΊρηφας 3υς υοόπερ ΑοΟζ με 
v ö x i δ ιομ ιιίρ ές , ήι'a  a iup ióp iaru .
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι (»KÓnrAo 500 μ2 
nt» Πανόραμα ηρολΜ πΑ τι>ν cu· 
καίρια $.50ö.öüO
Π Ω Λ ΕΊΤΑ Ι o w Ä i/S ii 500 μ Z 
η?Λ<ιίυν μπότυτη υιιέρ ιι<καιρΓα<
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α  86  
τ.μ ., 1ας όροφος, Août, 2 ετών 
Α ν η λ ε ώ ς . (ίαναδικό ευκα ιρ ία  
13 0ÛO.Û00
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι γραφίτη 64 ι .μ . 
λορζ, 3<ις όροφ ος. Κτντριχάς,
α ρ ι ιλ ό Ο ΐ I« HIV tV ttû lp fO
7 .0 0 0 .0 0 0
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οι κό»τ fin 500 τ.μ. 
<πο Πανόραμα O oW ip ι υκαιρία 
5 .500 .000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 80 μ 2 
όρτκρος Κ ιχ  K tu ipc
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 66 ιΐ£ 
όροφ ος Ιο ς  λυιΐ^ I3.OQÛ.0OÛ 
δ ρ ε
Π Λ Α ΓΊΤΛ Ι μυνιίΐιΟιαικίπ 3Λ- 
1 Κ Χ Λ Κ  μ* υ ικό ιμ ίκ ) 310 μ2 πλμ· 
οίον ΓΙαιιάνοα 17.0OD.0OÛ Ιϋρχ
Π Ο ΛΕ! ΓΑί ιιμιυπόγι·«* ΛιαμΤ· 
ριαμ.ι 3 Δ Σ Κ Χ Λ Κ  h j *  l .f t ty  Κω 
κ·«.·νί<»Μ 7 .000  000
Π Ω Α Κ ΙΪΛ Ι δ ισμ ιμ ίίψ α  90 μ2 
καΐναϋργιο ΓΙραμπΟέα
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ<ο|ΐέριομμ 11S 
μ2 όροφοί Ιο ς  ΠΛ. Πραλαγίπυ 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι «ιμα^Μίδιαιιέρΐύμ^ 
135 μ 2 όροφος 3ο< Ρε^ ιΖλου  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 7 0  μΖ 
ό ρ ο φ ο ς  2 ο ς  Β ίν ΐ ίΤ Λ ο ρ
10.Û00.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 8 6  μ 2 
rtptH^K Z í k  ΛναΡζί βκ 13 000 .000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέριομο 57 μ2 
όρινρτις 3πς K fu ip c
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι διαμέριομπ 100 μ2 
óptupDí 4 ιχ  15 000.000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι δκιμέριομα 95 μ 2
όριΗ^ιος 2θ< ΚίΙΛρΊ
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι γραψί'/ο 3 Β μ2 rt*L 
A v íw  AvTw^i^, κοι B tv iííí^ 'V  
ίΙΩ Λ ΕΓ ΪΑ ΐ xauSmnpu 300 μ2 
riuoSpi IDO μ2 υπόγπα 260 |ι2  πλη­
σίον ΟΑΕΔ αρανιιοίικιΐ rvKO ipía 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κοιώ χημα 33 μ 2
rn í ΐ 'ΐζ  Κεντρικός
Π Ω Ν ΕΙΤΛ Ι Ka iá itln jic i 33 μ2
πληοίον Π?,. Προλογίαο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ι>ικόπίΑ<* 350 μ? 
μχ μα·/ΰ2|· 110 μ2 Ψαν'όρια Κθ · 
ιιρο ιί ομανματικό ι·νκο<ρίπ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ογρ o ír μόκο» 6.5 
*ηρ. αμπέλι m í  μις αιΙφόλίοίΜ/ιπν
Πατρίδο rin irlp fa
2Μ ΤΩ  β ιο μ ιρ ίο μ α το . to c a ·
■ πόμαια. «h k ó iu Ao , αγροκμόκια 
προς <i<AXn«}j|.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Πωλούνηοι 9 σ ιρέματα CFinv οδό Βέ- 
poroc - Νάουσας, 500  μέτρα μ ε ιό  ταν 




Μ . A J t f á r S p o  2  
T n Á ,  $ 7 ,1 5 2  - Β Ε Ρ Ο 9Λ
ΑΚΙΝ Η ΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ια μ έρ ισ μ α  
60 ι .μ . σ ι η Βενιεελοι· 
μ<5νο μετρητοΓς. Πληρ. 
τηλ. 22.961 Λ 031 - 
848700 και ώρες 8 ,30
Π.μ. - 15.00 μ.μ, και 
18.00 μ .μ .- 24 .00  μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤΑ Ι οιχία 70  ι.μ . 
με κήπο οτο πσλιύ Ερ ­
γο lind μόνο μετρηιοίς. 
Πληρ. m?u 22.961 ri 
031 - 8 4 8 7 0 0  ώρες 
8 .30  π.μ. - 15.00 μ.μ. 
και 18.00 μ .μ . - 24 .00  
μ.μ.
ΠΩ ΛΟ ΥΝΤΛ1 γραφείο ν- 
ηερ ποάεηελή otn Β έ­
ροια, Π  ή. Ωρολογίου 
(ϊωνογ και Βερόπς) α­
πό 24 τ.μ, - 103 ι.μ . 
(χωρίς ευυμόθηκο 0ό- 
ρι^ς}, Πληρ. τηλ. 23831 
οι 23922
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α  
45  τ.μ. σε καλή κοτά- 
σ(θcm Κουλή 10, 1ος 
όροφος στη Νόοτισα. 
Πληρ. οια τηλ, 0331 - 
70414 ώρες κστθ<ττη- 
μότων και 71160
Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείιαι κτήμα 
7 ,5  οτρέμματα στη Ρο- 
χιά με ρ ο δ α κ ιν ιές  
4 .500-000 Πληρ. τηλ. 
28.305
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο 335 
τ.μ, εντός αχεδίον πό- 
λεως Βέροιας έναντι 
Πολυκλαδίκοό γωνια­
κό (δίπλα σε α νά δ ρ ο ­
μο »πάρκο). Πληρ. τηλ. 
0341 -7 1 5 5 6
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο στον 
Αγκ> Γεώργιο, άρτιο και 
οικοδομήσιμο με νερό, 
μικρό αποθήκη, ηερι- 
Φρα γμ evo μ όνο μ ετρη- 
(οίς. Πληρ. tn?i. 22961 
rt 031 - 848700 ώρες 
8 .30  π.μ. * 15.00 μ.μ. 
και 18.00 μ .μ . ♦ 24 .00  
μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα αττο 
δρόμο για Ροχιό, δίπλα 
στη βίλλα Αρ/όγλου, 8 
στρέμ., τιμή ευκαιρίας, 
Πληρ. στη τηλ. 22.435 , 
26.339.
ΠΩΛ6ΓΓΑ1 (ή όιατίΟειοι 
με το σόστημο της οντι- 
παροχής) οικόπεδο ε­
πτά αε6>ς 23 οι ρεμάτων 
οιην πόλη της Νάου­
σας. Οι εν'διαψερόμε» 
\foi μηοροϋννο επικοι­
νω νούν ρε το τ π λ. 
537716 (Θ εοΛτΓκη)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι νεαρός για ερ- 
γοσία  σε π ιτσαρία . 
Πληρ. ατλ.2ΐ01θ1μετό 
τις 4 μ .μ .)
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΠ ΛΗ ΣΕΙΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
TEAXOVPIflOY ΕΡΙΕΤΑτου ο ρ α ιυ β ο υ λ ο ϊ
Κεντρ ικής 143 .  Τη λ . 26 .245 - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΙΙΩ Λ ΕΓΓΑ Ι iM.iti lin m iv ii oiKti- 
n iA .i 1100 μέτρο uf IZO μ •'•inca.
100 iiXipq crV* in«/ liixjic^i«, /τρος 
Σ».ΐΛίΜΐ. Cfn',n«¡<»lK<'l»lóftXc5pQ,4HJ 9 
inp<ji<HQ κνιΛ^ϊωΕΜς nÓViJCn,'· IW  
μ π ριίι/Mjxi «μ: όσφαλτο np>̂
5μ<ι Κοΐάίλι«?·ΐ) γηκ«ι·ΐι«έΙι«Μ ·ιι *·-
<u«yy> ̂ luoKli , ΓΙΓ>·Ι*
Γ3ΩΛΕΓΓΑΙ Λ</ΐ|ΐη>Η·μ<ι 97 ι.μ  .
• ̂ κ«·ίΗ·μΑ ?0π ώ ς. π/ρικλό ίΙΛιόι; 
rtôvw ιπιιυ Ανί'Λίν*. 2 0·Μ|>0ΧΙΠ./>Τ1·
KrMVhvn.^t', Ιης/γνι,^Μ^ Τ·- 
μρ π» ριιινή<
Π Ω Λ Κ ΓΙΛ Ι ιππνΙ1οψ<Λο 
μ.,ι,Ν,κΕποίΗΐΰ κοι αποθήκη 100 
C y  tinvi-ρομΐκθ 3 25 Ι.μ . «I kdÔ ' «V 
^-«μ,ις. Μ» 700 iMKrtni-Λο, ιι |/ις 
rïpι-!í^,< ιιπ ίίΐιχιΐοψ ,,ς. >. 2*<ς«)ι «ιμμ 
||>|1 χΛΐ0«Μ<ΙΙΐη
ΙΙύ Λ Ε Γ Τ Α Ι «Ι* Ι)|ΐι1 ιι^υιρίος 
μι ιΐΛ’Κοΐ· >1« ίσ 60 μ <ι*ιη·η.ι κό· 60  (ΐ. 
<ι I « ις Κριιφης. Σ.Ι Λι»?α'· κύΛΑ Κηιο. 
■ποι·η3 1*2 ι Ηηιοιψνρίο tu ι<> 
και 5 rn<iH'|s|iW «* "  J«‘Ç όρι^.ης 
Ιήηττκόγτα n?UT<K*naViK'çrt\iaviKpi1 
tim i^Yvfia
Π ΩΛΗΓΪΛΙι.ηην m ριιιχόΠαιρΓ· 
.‘κις κι/ιηκι 1035 ι h ni 6  οιρη». 
κορά^Ί πόνο Ol d i^ cA tn , ρ ιίμ α , 
ipMjVUtlK/l, Vfpô. ΙΐΐΛ|'ΐ|,«Λΐ> ΊΟ |ΐ6ρθ 
ypaiyrfo. Σ /’ tipil »K«>tu|JVuN μόν«'
7Π 000 000 Λίνο ηιμιΛύριο
ΠΩΛΕΓΤΑ3 m n vu i jn/|i#ii*’riiK«t, 
κΐκφη MO |<rrp<i .«nW(>. Σ ·' 5·2 
ινρΓμ rnkirJUiW ΊΟ |»θρ<ι Vl'OUH lu 
Jyfl .ι «»υ»η·
ΠΩΛΚΙΤΑ1 ßiXa noiVirp, ¿ 1»
Pomo ηαν«*> «μ.» φρ<Άι Π ΐ'λό Ο-'ιι 
Μρ··ς ΐίΐνχόμπ/' Οικ/ιπ, 8ι> .1 inprji 
Τιμό ι»η?.ι· Μΐλ>
ΙΙΩ ΛΗΓΓΑ ΐ ι ιιμ Ιρ γ Κ/» ne π·>ίυ 
Krvtpncônnjii/oο ς  (Λέριικις·Ι | 0 1 n 
νωνΐ4ΐκ<< 1.2
ΙΙΩ Λ Τ ΊΤ Λ ί '«ιW . . .  7 V  ,
n ip m u l ñ ixr?tj Ενα·Ις·ΓΧΕ0Ι-·«Ίι* *1«*· 
f>o η.->Λ*'0ίο Λ ιν  κλΠνιχαιοπΛ ηο̂ '-
Οιχό
ΙΙΩ Λ ΓΓ ΓΛ Ι φάρμα IS u tp ry  7 
npiivbiL· fUvfípú ύΐ'ιΟ Βέροια npne 
Μ /1 Ir» *IC ηρΛο,,φι» hrp í 60 |·η μ ιι 
ûi»1jiohlii. Τιμΐ» ιίΓριηχυς
ΙΙΠ Λ Ε Γ ΓΑ Ι Πιαμέριοριι 72 ι η 
κιιντώ i*<u <ΐ(κΐΑ<ι·ρι ία Krisen·πς m» 
Ωρο,V u . 3tKi'f>iin>t>í, Koh.i'fit'pcp. ο· 
<κ»νιιέμ, ófil'io. Tip/wimpn «Λαιιίη Ω- 
ρ«ι?Ιιη'Ηιι·. ΚθΐάΓι?ιΠ?>|, ν·0 Ypngi<rii, 
ipH< χώροι κπΐ i i ’ iyiW m
Ι1ΩΛΟΥΝΤΑ1 1 6<αμ(ρΐ(·μοχα 
Λί.ι ξ 93 ι .μ . n i KijOrto í u *ij« i  yin 
κ π ιιιι'ηιμ ίτ p r ftcni' po oE^awiViiu» 
KOI 1Û μέτρη oririOrixri «ΜιΟπέρ. ίΤΛ. 
T-<rpptVÍ<>01ii evil iMllU t i ll lfn «  f.io- 
μινρκς ΙΚ)ίΆ''Κϋ?.ΐΑί/ιη pr Kí popifilQ 
hui in  dW*i i«i('v 6i-*iipi» A6fra
F\ti> κλι ΐίίιό . 6rm ó k<h &qV|ii>.
Π Ω Λ ΕΩ Λ Ι <nn Btp<,ia μα,αΠ 
rm iHfp, ÊiV iH jriç JOO ι.μ  Ki*,yri>»60 
i4|(¡VEi<) και 10 naiap i Ο ^κ tt χώρι>ι 
(i^K<ni)iiijli'vrn. w ivtan  ές
IllíA F .T T A I κΐιίμα 6  iK p fji k i<- 
«.td m u »pv«'” ' · )Vu«Óvtpil.J5í>|i. «»n 




ορηο κηι ιιικ«·6«ιμπιΐΐι·α Νκιρίς πρ< ►. 
(VilpflDI
Ο ΙΚ Ο Ι ILÛ A  riüHOYm', K a V j-  
Ora. ΠρίΊΐιιΟΟι, 1^γηχ«,«ρ4 και α ΙΥ .’*'
tVUlnηχι-fiíiU'ópnu και ΐΜΗΐιΓ*'ρι1θΐ'
μα
Δ ΙΑ Μ tP t m iA T A  μικρά κοι μτ· 
γόί,π σ·ιΐριΦαρ(*5ι·)Λ η khi \'πό κο- 
laVNtt’ri ιιονπιιν ιΛηός Β έρ ιια ς  Kûi 
ηΐνηΐκίπκό T iJh'C 1)Άι?ί[»γθ μ , ΠΙ|)ιι>-
κ-ικαι im NiKiiinu
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α  <*ι /) Πα | 
Β ι’ρικας πηο 300 έως και υ τ.
ΙΝΤΖΕΒ1ΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
MailäKcxion ¡cat Ηρος 2β
ΤπΛ. 24 ,232  - 70 .52Q ·  ΒΕΡΟΙΑ
Π Ο Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι Δ Ιή Μ Ε Ρ ΙΪΜ Α Τ Α
ΓΙΩιΛΕΙΤΛΙ καΐά<η·ψα 1 Î0  ι.μ. 
μ ι »ιοτόριδΟτ.μ. οποΟλμπ Τ 8 V ιι. iir  
2W C ιιμ ή 40-000.000
ΠΩΛΕΩιΌ κοτά,πημσ 50 ι μ. 
Καθαρό fot; CVtHKIll 140.000 fipx.f
«μ.1 H5.ooo.ooo
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι διομέρκίμο 95 τ μ 
nrpiuxti ιπηνιαιρ)·μιο Ιαςμτ* q a o v  
.ιέρ  και καλοριφέρ 2 Λ Ζ Κ . Τιμή 
15.000 000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι διαμέριιψα SO Μ1 
1ΛΣ.Τ1Κ μ< οικιναέρκαι κα'Ληρκρίρ 
ϋ<>ς μ ί 0ι‘α, περιοχή Λγ Κτ'ριακής 
12 000.000
2 Ο ρ ο φ ο ι  uw i ιοο ιμ .  «t u
κίεηρα (ας ηόίικ ; καίαλΪΆλο για ι ·  
llaVS’ í ’λμ α ΐικ ό  « Ιΐέγ ΐΐ. Τ ιμ ή
25 000 000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι *¡awinni»o m n v iA l 
I ia S ín v  Ι 0 0 ι .μ .ι ικ ι ιμ ι1 rw a ip fac . 
ζο.οοο οοο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δι«μέμιΐ«|ιο 115 τ.μ.
Λνν,ιζ/ως. Ιος όρηφος. 21 .000 Ο00
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι κατδιrtnjia 180 Ι.μ 
200 ι·μ . unity*«/, ncpm»ri L iaS ín v . 
65.000.000
Π ΩΛΕΠ Α] vuafniiivifpD m nv 
Ay. P&patiHttfi <14 \.μ .. ΙΛ Ι Κ ,  iw 
ΚΟίνΐΗ'Ργία i'lK i’ fy ,|nl [1ι»ς ,ΐριιι^κιςΐ 
6 0 0 0  000
IΙΩ Λ Ο Υ Κ ΙΛ Ι 2 6κΐμι.ρ·ι·μαια 
ιιιη γ Π λ  A i ' iiimwu Κ Τ Τ Λ  130τ.μ ,κα ι 
115 ι .μ .  μ£ 2 0 ,0 0 0 .0 0 0  και 
15 OflO ΟΟΟαηΤιΛίΜΚο.
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι 8ΐαμέρ·ϋμύ 83 ι.μ .
υιηυ ΐ'ίπΐ M aHrSovnpâx«n.'mnv Ια 
ήρικρο, ]  1.500.000 5ρχ
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ <ΐικόπ5«ι 204 ι . | ΐ ,  tip-
HÜ· 1HKt>ÄC|iiiOHiii (IrpiciKll T«J-(k
μρυίηαίιμή 8.000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κτήμα 17 ιηρτμ. 
<*tWfli pir*X0Tpinoiätnn> növiu mi'U 
βρΛμιι Βέροιας - Κ ιν ίν η ς . Τιμή 
27.000 OOOfipx,
Π Π Λ Ε ΓΓ A I χωρά κιικόπ» Ικ> ί  
«ΊΡ*ΐι. ιι(πν nrm/inri ίΚ Μ ς Λαί«·ι> 
8.000.000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι oiKórwS*» Γ Π ΐις ιιω  
όΓοιΐ 1.SÛ0 ι.μ . Util PdXKÎ S .000 .000
Π Ω ίε ΐΤ Α Ι  κιόμα <>m Ραχιό 
1 SÛO ι.μ . μ F ftQ Ktpaotiç μπηορλο 
7 πών Z.000.000
π ω λ ε ί τ α ι  « ηκόητAr» m -ivTpi-
ηΐ'ΤΟμι- 1 <TI ρέμα υΠΓρ>.·Λ(κι>μέν<' μ£ 
ωραία θέα, πι puppe ypevu Ιι r vtpô 
Τιμή 6 .ΟΟΟ 000 δρχ.
11ΩΛΕΓΓΑ1 «(KM irSíi 3S5 ι.μ . 
1· 1·* 6ρ<.1μ·ι η̂α Nanmcnpcfi», όρκο. 
ι,ΐχι·έ>ιΐ|ΐΐΜημο. γωνιακό 15.000.000 
δρχ
ΠίΜΟΥΝΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικτ^ς (πρώτο πόδι) 61 
τ.μ. κ.αδαμά. Me 30 άτοκες δόσεις, πανορα­
μική θέα, οτο πέλαγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρα από την παραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟ Σ Β Ο ΥΤ ΙΑ Σ  




'g riH )h x  Βενιζέλου 56 · Βέροια
? χ |  τηλ . (0331) - 27J940
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΠΡΟΦΟΡΙύΝ ΠΑ
ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ !:Μ8ΑΔ0Ν ΟΡ040Σ Π ΜΚ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
0IKVH (1ΑΝ0Γ4ΜΛ jan ·ι23 2? Ο.Χ) ΟΟΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΔΙΑΜ ΠΡ0ΚΗΜΑ 1?0 ? ?? SOO.OOO Λ0Υ= ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»
ΔΙΑΜ IMFP10N S i 1 15 300 000 ΚΑΜ0ΥΡΠ0 ΛθΥ:
ΛΙΑΜ nPOVHOífl 63 2 7 8COOOO ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΙΙ ΚΑΙ
i l  AM ΑΝΟΙΞΕΠ). 107 - 2S0Û0ÛÛ0 .veri: ΕΥΚΑΙΡΙΑ
AIÄ« λΕΝΙί'Ο 72-102 1-3 220000 ΔΡΧ/1 Μ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ήΙΑΜ.ΠΛ DP,ΓΙΟΥ »3 i 166DÛOOO ΡΕΐΐΓί ΚΛΒΟΙΥΡΠΟ
ÛWVi. [llNYEAQV 12 - 11900000 ΕΥΚ.ΔΕΚΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
ÛIAM Í1AÍAKI0JYI 97 1 Μ.ΟΟΟ000 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΛΟΥΞ
FPASfIO KEN1PIKHI 50 3 7.000.000 ΕΥΚΑΙΡΙΑ
01Κ.ΔΟ ΑΣΠΜΑΤΑ ¿00 - 6.000 000 nANOPAM.fYK.
rpAC-flO πληο 0ΛΕΔ ·4[> 17 WÖ0M ΕΥΚΑΙΡΙΑ
0ΙΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑ «■ .V, 95. 9. ’2 ΕΚ. ΠΑΝΟΡ
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι '  1 Μ Α Μ Ε Ρ ΙΕ Μ Α
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 - 1 ΤΟ τ.μ.’ στο 
Kévrpo της Βέροιας, ρετιρέ ή με μεγάΑο 
μπαλκόνι. Πληροφορίες tofl, 61061
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
β α ς ω  Π Α Σ Χ Α Λ ΙΑ Ο Υ
1ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 12 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ- 21377, ΟΙΚΙΑΣ 28060
Π Ω ΛΕ π Α ι γ ηομϋι/ .u iíX i 50  ι μ 
Π την ΓϋεΟ'Οχλ Π Α ΣΑΚ ΙΟ ΣΚ Ι Ιο ς  
σροη-^ς, 6 .000 ΟΟΟ
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι ΰιαμεριαρα 2 Δ Κ Λ Ο  
ί ο ς  όροφος «ιονχό OTO Γυΐινάοια 
ToQ )¿po 6.500.000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι 4ιο+·-έρ,ομα 7-5 τ μ 
2AZi<KW C 3ος όροφος ι^οριοχη 
Π Α ΣΑ Κ ΙΩ ΣΚ Ι 9 500.000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι ημιυπόγειο διομέρ«- 
σ ;ιο  100 τ .μ  en í τη ς  Ανοίξεως 
7 000 000
ΠΩΛΟΥΝΤι^ ετοιμοπαράδοτα 
διομ-ρίοματο π ολυ ίΐλε ιύ ς  κατα­
σκευής καίμε 0¿o  στην περιοχή 
Π Α ΣΑΚΙΟ ΣΚΙ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικόπεδο 1 7 0 τμ . 
μετά κσ ίΟ ιπη^ νης παλαιάς σι- 
κίας 90 τ μ  στην Περιοχή Κ Υ Ψ Ε ­
Λ Η !  9 .500 000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι οικόπεδο 152 τ .μ . 
στη σ υ νέχεια  το ν  n a p a i iá v w  
ύ ΟΟΟ ΟΟΟ Συνπ :> £σ)ής 0 .9  
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι 2όραφος ηαί.ο ιά  αι- 
κια 100 τ μ . ατον Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  
1·1 000.000 (ri οικία καιαικείττιιΐ 
Συντελεστής 1,2 
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ χωρσψσοίκάπδο κο- 
πο ny-í:nvor̂  ι ΛΥΚΟΥΡΓΟν
4 .3  ο τρ ε ί1 4 000  000
ΠΩέιΕίΤΑί κτήμα 6 1/2 οτρεμ. 
με επιτραπέζια ροδάκινα 9 ετών 
με αυτόματο Ι»ότ«3μια τ.αι με μι* 
κρή ημιτελή οικία στο ΤΑΓΑΡΟ- 
ΧΩΡί 5 010.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αικϊα 120 τ.μ φ/τός 
πα'νπραμικβυ οκηπέδου στη Ρα- 
χιά
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 6 στρεμ. 
μεπθνθρο»μκή θά κοντά στη Β λ α  
του Αρζόγλοο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κτή)ίπ 14 στρεμ . μ ε  
ροδακο;ΐες και μικρή καινουργή 
οικίο στο Λαζοχώρι
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι α γ ρ ό κ τη μ α  15 
στρεμ στην περιοχή Βάλτου Αγ 
ΓεωργΙσυΛ 4.300.000
Π Π Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι κ<πσστή|ΐα ία  και 
γραφεία  ά ε  κεντρικά σημεία  
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΟ Ν ΤΑ Ι ξεχω ριστά 2 
ενοιαίοι χώροι 90 τ μ έκαστος με 
W C  κατάλληλοι για γραφεία  ε ­
ντός νέα ς πολυτε^ιοός οικοδο­
μή ς ςιχο κέντρο της πάλης.
Δ ΙΔ Ε Τ Α Ι γ ια  α νπ ιια ροχή  σι 
κόΜμδπ μ ε  θ εα  ^50 τ.μ. με συ 
ντελεοτή 1 ^ 0
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΕΡΑ  ΚΟΥΠΙΔΟΥ
Mnrponôftcuç 7 - Βέροια - Tinfl. 6543Q
ΠΟΛΟΥHTAJ A fAM EPlZM ATA:
2ο< όραφος 120 Τ.μ Ιίΐρουπθέσΐ ΪΛίΙΚ
?ος όρσφοε 50 τ.μ. ΙΒενιζεηου) ΛΐΚ
Hgiioovcia Λ70 τ.μ. ΙΚωτουνίου) 7 .000.000
Joe όροφος 4$ τ.μ πανοραμικό fvevrpol S 500 000
5ος όριχρος £0 τ μ ΐΜ ητροοόϊΙίοκί
2ος όροφος 9Θ τ .μ . (κέντρο) ϊδΓΚ
2ος όροφος 99 ι .μ . (Βενιέβλουί 5ΛΙΚ
2ος όροφος 85 t.U . ΙΟοοΛόγι) 2Δ ΙΧ
0OC όροφος 120 τ.μ. (ΟροίΙόγ»· 5ΔΤ<
5ος όροφος 130 ι.μ  (Εβραίικο) ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
1ος όροφος 52 Ι ,μ . 2ΛΣΚ ΙΕβροΙικοΙ 
ΐο ε  όροφος S3 τ .μ . 2Λ2Χ ΓΦσνόρι Κΰπρου) ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ιό ς  όροφος ΛΒ7 Τ .μ . ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΜ Ε  
ΠΕΥΚΟΧΟΡΙ /ιαρο$θί0σιθ μτδονέχα 65 I  μ 8 500.003 
ΠΠΛΟΥΝΤΑί ΟΙΚΟΠΕΔΑ: 
ΑΣΑΜΑΓΑ 400 τ μ. 1200 ι .μ .  *.αι 6 .5  στρ. πσνορομικό 
ΠΑΤΡΙΔΑ 960 τ.μ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΓΟΚΟΜΕΙΟ 2 5 οτρ. οονορομικό
ΠΟΛΟΥΝΤΑ) ΧΡΡΛΦ ΙΑ: 
AAZOXQPJ 14 οτρ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΜΑΚΡΟΧβΡΙ 1S.50 5ΠΡ ίσυμπΟρπνο»
ΠΑΤΡΙΔΑ BJOOaiP κοι 2.5 στρ. (ποτ·στικόΐ 
Π Ο Μ ΥΝ ΤΑΙ ΜΑΓΑΖίΑ 
J0 τ μ . (ί/ητροπόηίω σ ΕΥΚα ιΡ ιΑ 
400 τ.μ unaYtioc χώρος ΙύροΛόγιΙ 
57 τ.μ, οιΚΟόομόοιμα ΙβραΛόγιΙ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΛΧίΝ Η ΤΑ ΜΗ ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΜ ΕΝΑ
KTHHATOMZEMKO ΓΡΑΦΕΙΟ Ή  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ*
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣ.
<ΕΠ, ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Κεντρικής 6 (έναντι Λέσχης Αξίκών) Βέροια, τηΚ 63367
η Ο Λ Ο ΥΝ Τ ,AJ διαμερίσματα 
SnCùç S3 ι .μ . - 110 τ.μ.» i  13 ε μ ., 
140 τ.μ. σε ωραίο; lonoEfetmç της 
πόλης ß ip -Μος « .  KoW c τιμές με 
ηοΛΜ εξτρά. Ewâ àç πληρωμής 
και 6dvYjq δ ίχιά .
Π Ω Λ Ο Υ ίΉ Α Ι 2  διαμερίτ^μπο 
IÔ5 τ μ , και 120 ι .μ . Ιπ ς  mq 2ας 
όροφος στο Α\ω> Μηκρακώρι. προ- 
ηόληα μ ε  3 Δ Ε Κ  οετ^ιΐΐ ευκαιρίος 
?0 ’̂W ονοΑωρίΜΛτς·.
Π Ω ΛΟ ΥΓΉΓΑΙ 2 διαμερέοματ ο 
7 5  Τ.μ. στ 2ο όροφα στο Πουθκ(σ . 
σκι και μ ιχ ϊό  στο ΙΚΑ . Τ ιμές ?ο\τ 
κόιτηες.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι κωραφοοικό- 
π(Δα ηιρκφεροαχό της μολίν.ις κα­
τάλληλη \·κι είντνίοση χρπ^τωυ και 
γν» α χ τ ,^ μ σ τ ίτ ς .
ΠΩΛΟΛΤιΤΑΙ αχ. ητός *7*ζ· 
Γ(θν OC ίκΰ̂ αρες περιοχές ΐης ίΐέ- 
ροιος dpea και ΟΦίοί^ιόσ^ιΟ de 
MtyMcO’plÇ.
Π Ω Λ ΕΓΤΑ Ι &0ptv?vi β ί ο  πλη­
σίον ιης ιχίλεμκςο- 1 ¿'H στ(χ οτκ.
KüjOÀÀnrtoTom γτα μονηιη κατοι­
κία. Τ η  ιό Ευκαιρίας.
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΟ Ν ΤΑΙ 2  δ ίομ . 
) 05 τ.μ. a  ατκρηο ίλ ΐιΜ , καιν·οιγ>* 
μρ οικοδομά, nrptoxil Πίκχικιοοα
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διάφορα γρα­
φεία εντός πόλεως Βέροιας. Π?«Ψ· 
στο 63ÂÎ.7
ΓΊΩΛΟΥΝΤΑΪ διαμ. 55 τ.μ., 50 
τ.μ^ >10 τψ , σ ε φραί/ς περιοχές της 
Βέροιας
ΩΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσμα10 
τηό KcnowET-n σε λογικότοιιφ τιμ^ 
90 Ι,μ ., 95 τ.μ., 10$ τ μ , 97 ι,μ .,
L | i .  σ ε  δ«α?43αΖς περιοχές της 
ροιος
ΠτΩλ ΟΥΤΥΤΛΙ αο»ικ»παρά5<>· 
τακαιντκγΛία Sw jiíp íapara ή\.ρ·< 
90 τ.μ., 106*+».. 97 τ.μ., 115 τ.μ· 
κσιοοκευάς αρετής <Χ· *αι>£ς n r̂fC
ηΟΛΕΠΑΙ ά η’Λπ??«όι>ιοι μ* 
r*<fvitto m.rwrÍT.TTTo AUDI W j i í K *  
χ Λ  κΐλ-σε όριτΛίτ κσιόσκισττ
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1935 ΛΑΟΣ 7
Υητύθίτνος αγορών » nwAitiTrwP - rpowudocuv
ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ
Πίνδου Ó - Βέρο ια  - ΪΙπΑ, OJJ1 * 7MJL96
Π Π Λ ο Υ Μ τ η ΐ
Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α
ΚΟΝΤΟΓίΓΩΡΓΛκ>1 <ΠεζόΛρο- 
íitK'J ΔΓΚ 2ος όροςιος.&σμηερός
Κ Λ Ρ Λ Τ Α ίΟ Υ  85τ ιι 3ος όρο- 
«ος 11 tK
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 90 τ.μ, <οόγεΐο. 9
Kor/TA γ τ ο ν  π ρ ά σ ιν ο  κ ή π ο
ϋί1® M.cnocr*£ui‘| 200 τ.μ .. 20 CK.
ΚΤΜ Ν ΙΛ ΤΡΕΙΟ  μονοκατοικία
1? εκ.
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ. 2ος όροψος Μ 
εκ.
Ο ΡΟ Φ Ο  Δ ΙΑΜ ΕΡΙΣΜ Α 2ος ή-
Ρύφ<>ς Μπ(ΐΡ ||ποΰτή 130 τ .μ  τζά- 
Μ κ λ  ιι 2 Í  εκ
Σ Τ °  ΚΕΝ ΤΡΟ  σροιροδίαιινρι* 
α^σ Ρ7 τ μ .. 2λ <; όροφος. $ ‘¡φά-
νων, ηλκίκό - ατομική θέρμανση
20.COO.OOO
Κ Α ΙΝ Ο ΥΡΓΙΟ  ΐιμή  ευκαιρίας 
ΜΟΟΟΟΟΟ so Ικ  
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ μονοκατοικία με 
|i¿epa σικοποΛα *ο* t-lO τμ  
δ'ύρΰΦΟ
ΣΤΟ  ΓΗ Π ΕΔ Ο  κ<3<·/ουρν*σ 2 
Ο'λΗκτηο ααΑΔνι, κουζίνα üc njii'i 
Ουκαιρϊας
π λ ς α κ ιο ς κ ι  βα I μ και SO τ |Ι
*Ql 2 γκοροτινιτρες c l J ia i ι > οι 
_x¿nft5ti όλο ,ιαζι ΊΟ trail
AhuistlJl 44 I μ ι· CKÜT
ΣΤΟ Ν  Π ΡΟ Μ Η Ο ΕΑ  Η 2  Y μ . 
15.0CO.OCO 60Χ
D T A T . «Λ ΓΟ ιΚ ΙΕΣ  μυνσκαιοι· 
κίη 11.003 000 δρχ.
KE IÍTPO  καινούργιο ?.2 τ μ , -92 
τ μ. και QG τ.μ
ΠΑΣΑΧΙΟΣΚΙ 150 τ.μ. λουζ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 Τ.μ. κοίν&ϋρ·
γιο i6.ooc.oco
ΚΕΝΤΡΟ καινούργιο 1DG τ μ., 
40 τ.μ. βεράντα, ορΟφΟδίομ^ρ·- 
σμα 10.COO.OOO (Τιμή ευκϋιρίσς)
ΑΓ. ANTONIO ΙδΟ τ.μ. ΐ:πογ- 
γεΛμαίιπή στέγη 25 CÜ3.0C0 δρχ.
ΚΕΝ ΤΡ ΙΚΗ Σ 131 τ.μ, w*nj»o- 
Λιομεριομα 26.000 0CO δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ μαγαζί και 42
τ μ . διαμ£/κσ[Κΐ 15.COO.CXX>
π π λ ο υ ν τ α ι
ο ι κ ο π ε α α
125 ι  μ cao ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΟΧΩΡι 350 τ.μ. 7 C*.
ΓΤΟΛΕΙΤΑ1 οικόπεδο npiv ία Α- 
a ¿i μα το αριστερά 7 στρ. πάνω 
oto δρόμο
2 Η Τ Ε ΙΤ Α Ι 700 Τ μ οικόπεδο 
ora Πανόραμα για οοβπρΛ ιιελό 
ΤΠ
4 ΣΤ Ρ Ε Μ . πανοραμικό στην 
Πατρίδά 6 C0í> OCC
1^ 77^1^ υτκοΠΕΛσ ΤΟ στρΕνκτπυν <ΤΠ|ν Τϊτμτυχη 
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά στα 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριάροφη οικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό, Πληροφορίες τηλ. 29.420
Paxtia  ravonouñou
i lΠοιήματα
Εκδοση: Βέροια 1994 
Πωλούνταί: Οδ. Φιλίππου 3 
και oto tnR. 27.645 ,
Ο ΙΚΟ Δ Ο Μ ΙΚΕΣ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ tou Χρήστου
ΛΟΞΗΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  σ τ η ν  ο ό ό  Ζ ή ν ω ν ο ς  σ ε  υ π ό  
α ν έ γ ε ρ σ η  ο ι κ ο δ ο μ ή  μ ε  η ό ρ κ ιγ κ  σ ε  τ ι μ έ ς  
π ρ ο σ ιτ έ ς .
Ε Τ Ο ΙΜ Ο Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ο  δ ι α μ έ ρ ι σ μ α  γ ω ν ια κ ό  
.1 4 0  τ .μ .  Π ιε ρ ιω ν  κ α ι Δ ο ξ η ς ,  σ τ ο ν  3 0  ό ρ ο φ ο , 
η ο λ α ι ε Π ο ύ ς  κ α τ α σ κ ε υ ή ς ,  μ ε  η ά ρ κ ιγ κ  σ χ ο μ ι-  
κό  σ ε  κ α ή ή  τ ιμ ή ,
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  σ τ η ν  ο δ ό  Θ ε ο / ν ίκ η ς ,  9 0 0  τ .μ .  
μ ε  ά δ ε ια  ο ικ ο δ ο μ ή ς  γ ια  1 5 0 0  τ .μ .  έ τ ο ιμ ο  γ ια  
α ν έ γ ε ρ σ η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463 
(ώρες 8 π.μ. -10 π.μ. και 3μ.μ.-8 μ.μ.)
Δ ΙΣ Κ Ο Ι * C D  - Κ Α ΣΕΤ ΕΣ  * M A X I S IN G L E  
Μ  Ε ΙΣ Α ΓΩ ΓΗ Σ  ΚΑ Ι Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α
t ia n ttt  Τηχΐτ π *  ι π α π τ λ μ λ τ τ «  <o j .  - μ π α ^δ τ̂π - c l u b »
BíAÓVm; . *£φαλ<ς · ΡΗΟΙίσΠΚό * Keflapierinó 
t v n y l f i u v n  o t  ό η  * ι /χ λ ο ψ ο ρ ζ ί
εττρεττε
3 όροφοί γεμάτοι μουσική
Καμάρα  - Ο. Zbiyutrtoiiiou ίγωνίϋ) - T/jA, - K «  Q 3S lj67X H 4  θ£ΡΟΙΑ 
*  VLtvBcplou  8ιν>ζτΛι-υ 08 στο fttYvmr6
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κυρία γισ οι­
κ ιακά  οπασχόληση . 
ΠΑηρ. τπλ. 24865 (ώ­
ρες 11 π.μ. - 2 μ.μ. κοτ 
7 .3 0 -8 .3 0  μ .μ .)
Α Π Ο  Α Π Ο Θ Η ΚΗ  παιχνι- 
διών και εποχιακών ει­
δών (αποκριάτικο, πα­
σχαλινά, σχολικά κ.λ.π. 
είδη) ζητούνται συνερ­
γάτες για τη στελέχωση
ΧΡΗΣΙΜ Α ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ (0351)
Aotuy. Μ ση Ημοθ..............................22.391
Τμήμα Τροχαίας..... !......... ................  22.422
Αστείας .... ........................ 22-221
ώήμ. Αστυνομία ............................. ,...28.838
% ω ι  ώράαη ............................ 100 * 25.197
Aeiwoyuó Τμήμα ..............................22.233
[¡upoQllETOHl ............................ 199 - 22.222
ΝοοοκομεΙο ........................... „..166 - 22.082
ÛÉYAB...........   21.614
...............' Ι Ζ ’Σ ' . . . ' . ... !....125 - 2D.4C0
?ΣΕ {Σταθμός..................................  24.444
Μ ϊλ  (Yjtcp.)...................................  22^42
KTpi (Αστικά) ................................. 22.282
για ίιψχαγιύς................................  191
SOS SERVICE .......    „.,72.816
[£)4AS SERVICE .............................. C0.S19
EXPRESS SERVICE......... ...................  66.777
K ? A ..........   104
SECURITY ELECTRONIC (Ιδιωτ.κή
p0,11"·  Βίροιας .  67.022
Kunpglo" ........ 70050 - 71081 - 28.096
S S  Μ ............................ 62-555 - 62.666
AV- Αντα»ν(ομ ...................................24.141
“ ίψίπυ - Βί:ν>ζέλου ............................23.434
πτηοκρύτους .................................... 26.200
Πλ ηρω,ογίου............................    23.588
ΟΣΕ (Σταθμός)........................................................... 41.535
ΚΤΕΛ (Yiltp.).............. ................— 22.223
ΚΤΕΛ {Ασπκά)................................................. 28.500
ΤΑΞΙ
Πλ. Καρατόοοιι.....................  22.652
Στουγιαννύκη..............................................................22.635
ΙΚΑ.................  22·283
Δήμος Νάουσας.............. .........   22.205
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (0353)
Τμήμα Αοψη\ε(ας............................... 23.333
ΑΟίυνομιχό ΤμήμΟ................. - ...........23.305
Α|ΐεση Δράση..................... - ................100
Πιφοσβεστική...................................... 199
Κέντρο Υ^εΙος..........................' ...... 26.901
ΙΚΑ φο. ΒοΐνΟειες)............................. 23.976
ΔΕΗ (θλάΡες)..... ............................. 23.364
OTE (0λά8ες)....................................21.121
ΟΣΕ (Σταθμός).................................. 23.210
Εναντι ΚΤΕΛ................. - ................. 24-060
ΜωραΙτη.....................................  23.350








■>2 967Κσιντατροίο ....... 6? 219Νομαρχία Ημαθίας........... .......................  27 310ΚΑΒ Βέροιας .............................. 160
ΝΑΟΥΣΑ 10332)
1 Τμήμα Αοραλείας............
I .  Αμεση Δράση..... 22 221nupoopccrtixfi..........
1 NocokougIo .. 1 fifi . ΊΟ >3lVl
ÛEH AM M ....... ................. ..........  Χ*?!
1 OTE Κλάρες)............
Ε ΙΡ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Η  ( 0 3 3 2 )
Αοτννομία......- ..........
Δήμος Εγγπολης....... ........ 48.01? -
.47.210
48.034
Π Λ Α Τ Υ I0 3 3 t )
ΑνηπιΙχΛ ΙπίΠί.Ιΰ.......... .63.243
Cllnv IWiniMIlLd .63 333t|\A||Y. fiUíVivpsa . ........
fije íTiaóuóc'l .63.215U Z. U ............
TAD (ΣταΟμί.ς).......... : .64.022
Μ Ε Λ ΙΚ Η (0 3 3 1 )
Ininrifi ............ .,.61.204nypvi'nv '“γ νιν ·'· *.... . *
FIÄav Aouivoûta .81-26»LΛΟ11 *« “V iv»vh·-  ...«.....
KTFA r/nt.MTS.)......... .81.354
ÏA : I....................... .81.696
MAKPOXflPI (0351)




του τμόμστος πωλή- 
αεων. Αποδοχές ικανο- 
τιοιπίιι^έζ. Απαραίτητη 
προυηάΒση κατοχή Ι.Χ . 
Π λ η ρ . τηλ. 0 3 3 1  - 
43177
Ζ Η ΤΕ ΙΤΑ Ι ηλακοροφού 
και κοτποράπτριο για 
να εργοσθεί αε βιοτε­
χνία. Πληρ. στο τηλ. 
63.331
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι πωλητπς για 
προ<ί>θπση λτπαντικών - 
χημικών ει/τωνστην πε­
ριοχή της Κεντροδντι- 
κής Μακεδονίας. Μι­
σθός και ποοοστά. 
Πληρ. τηλ. 20308
Α Ν  Ε Χ Ε Τ Ε  οικονομικά 
προβλήματα, σος ανη­
συχεί το αύριο και εν- 
διοψέρεσιε για μία κοι­
νωνική, σοβαρή και κα­
λά αμοιβόμενπ εργα­
σία, τηλεφωνήστε στο 




Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλαμβάνει Τη 
φύλαξη ατόμων τρίτης 
ηλικίας, Πληρ. στο τηλ.
97.321
Κ Ο Π Ε Λ Α  ovo  λαμβάνει 
δακτυλογραφήσεις κει­
μένου σε com puter. 
Πληρ. στο τηλ. 62958
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι δ ιψ έρι-
σ μ ο  1 0 0  Τ.μ» δ ια μη ε-
ρές, 4 ος όροφός οδός 
Σκρό. Πληρ. τηλ. 0331 
• 6 0 7 1 3  κοι 0 3 1  - 
280074
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δταμέρι- 
σμα για επα^ελμαηκη 
στέγη 120τ.μ, στην Πλ. 
Ωρολογίου. Π ί^ρ. τηλ. 
23827
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι επί της ο ­
δού Γράμμου 19 , δια­
μέρισμα 75  τ.μ . κοι 
γκαρσονιέρο επί της ο­
δού Μακεδονομάχων. 
Πληρ. σ ιο  τηλ, 62.814 
{ώρες κοτοστημάτων)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 80  Τ,μ» 2 6ωμ. σα­
λόνι, κουζίνα, 2ος όρο­
φος σ άρισιη κοίάστα- 
ση, Ερμου 54 περιοχή 
Κυψ έλης. Πληρ. σ ιο  
τηλ. 20118
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι 2 όρο­
φοι καινουργείς με κα­
λοριφέρ και διπλά πα­
ράθυρο, 3ος κοι 4ος ■ό ­
ροφος, 90  τ.μ. περίπου 
κοθαρά ο καθένας οε 
ενιαίο χώρο επιδεχόμε- 
νο οισνδήποτε διορ- 
ρύθμιση με πρόσοψη ε ­
πί της Βενιζέλοο. Πληρ. 
στα τηλ. 6 4 ,2 3 2  κοι 
6 3 .2 5 0  ώ ρ ες  γρα­
φ ε ίο υ , α πόγευμα
70.996 κοι 64.721
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι διαμε- 
. ρ ίομαια  π ολνίελοΰς 
κατασκευής με κεντρι-
κή βέρμονσιι (με ογκσ- 
μ ετρητάς) σιηνοδάς Η- 
ροκλέους 135 ΟΤπ Βε'- 
ροια (Β1ΛΛΑ Β1ΚΕΛΑ) 
Πληρ. τηλ. 67110 κοι 
21967
ΑΥΤΟ ΚΙΝ Η ΤΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι VO LVO  Β20 
με 58 .000  χλμ σε όρι- 
στη κατάσταση. Πληρ. 
τηλ. 65.397 κ. Κοσμίδη
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι R E N A U L T  
S U P E R  S  μοντέλο 89 
λόγω αναχώρησης στο 
εξωτερικό. Πληρ. τηλ. 
67269
ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επ ιχ ε ίρ η σ η  
μπουγατσόδικη με πλή­
ρες εξοπλισμό λόγω α ­
ναχώρησης στο εξωτε­
ρικό. Πληρ. στο τηλ. 
24,284
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό κατά­
στημα στη Βέροιο 60- 
80  τ.μ. Πληρ. ιηλ. 031 
- 226316  - 262782
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δ Α Σ Κ Α Λ Α  με πτυχίο πο- 
ροδίδει μοΟήματο σε 
παιδιά δημοτικού κοι 
στο σπίτι τους. Δίδα­
κτρα με χαμηλή τιμή. 
Πληρ. τηλ. 62909
Κ Α Θ Η ΙΉ Τ Ρ 1 Α  πτυχίου· 
χος Γερμανικού Πανε­
πιστημίου πσραδίδει ι­
δ ια ίτερ α  μοθήμοτα 
γερμανικής γλώσσας, 
Πληρ. στο τηλ. 91091
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι τετράφυλλη 
ντουλάπα άσπρη και­
νούργια οε η μ ή ευκαι­
ρίας. Πληρ. τηλ. 22768 
και 28295
Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγω γής 
ράτσας B O R D E R , 
G LO S T E R , NORW ICH
και εγχώριο παπαγαλά­
κια - love B irds πάρο­
δε ίσ ιο . Πώληοη χον­
δρική - λιανική. Πληρ. 
τηλ. 24.963 Βέροια
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι μ εγά λο  συ­
γκρότημα Σηαστηρο- 
τρι&είο. Δεχόμαστε σο- 
Βαρε'ς π ρο τά σ εις . 
Πληρ. στο τηλ. 22.179 
οπό 1 μ.μ. - 5 μ .μ , κοι 
οπόδ μ .μ , - 11 μ.μ,
Τ Ο  ΖΩ Ο Φ 1Λ ΙΚΟ  σωμα­
τείο χαρίζει μόνο οε 
ζωόφιλο ένσ σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας ιερ ιέ ηλικίας 13 
μηνών, μετρ ίου μεγέ> 
θους. Πληρ. στο τηλ. 
20350
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι σόμπο πετρε­
λ α ίο υ , α ερόθερρη
22.000 θερμίδων, σχε­
δόν καινούργιο μόνο
70 .000 δρχ. Πληρ. τηλ. 
0 3 3 1 -7 0 9 4 4
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
ΟΒοι σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση ,
Μην χάνετε, Ποιπόν, χρόνο και χρήματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔ Α  ΛΑΟΣ"
Χ ΙΜ ΑΔ ίΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ "Τ Υ Π 0 5  Ρ Μ "
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΚ0ΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε οτα γραφεία του συγκροτήματος μας 
Π τηλεφωνείτε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
Η αξία της ικγαΗύτΕρη 
από κάθε κεφάΠαιο
ΑΦΟΙ HA1TIKA Ε .Ε . - 8ΕΝΙΖΕΛ0Υ 10 
THÄ. 0381 - 66.913 {4. γραμμές) 
r íd t 0§3Τ 63,025 66.979
ΛΑΟΣ 8 ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Σ την Παναγία Σουμελά 
εγχνε ο ενταφιασμός 
του Παναγ. Τανιμανίδη
Στην Ιερά Μονή Πανα­
γίας Σουμελά στην Κόστα- 
νιά Βέροιας ενταφιόσθηκε 
ο πρόεδρος ταυ Ιδρύμα­
τος Παναγιώτης Π. Τανι- 
μανχδης, που πέθανε την 
Παρασκευή 6 Ιανουάριου 
στη Θεσσαλονίκη.
Ο εκλιπών γεννήθηκε το 
19 Κ  στην Ιμερα Πόντου. 
Ηταν θεολόγος χοθηγη- 
τής. Πήρε μέρος στους 
ελλη νο ιτολ ικσϋς π ολέ­
μους του 1940-'41 σαν έ­
φεδρος ονθυπολοχσγός. 
Τιμήθηκε με προαγωγές 
επ' ανδραγαθεία και με το 
αριστείου ανδρείας. Υπη­
ρέτησε σαν καθηγητής 
στην Κατερίνη, τη Βέροια, 
το Αμύνταιο και τη Θεσσα­
λονίκη.
Δ ιετέλεσε.: Πρόεδρος 
ίου  Συλλόγου Ιεροψαλ­
τών Ιωάννης ο Δαμασκη­
νός
Πρόεδρος της Φιλόπτω­
χου Α δελφ ότητας Ιμ ε ­
ρο ίων Ποντιακού Ελληνι­
σμού
Πρόεδρος του ΕΓ Πα­
γκοσμίου Συνεδρίου του 
Ποντιακού Ελληνισμού
Μέλος Δ,Σ. ίων συνδικα­
λιστικών οργάνων των εκ­
παιδευτικών
Επίτιμος πρόεδρος της 
Πάνςλλήνιας Ενωσης Πο­
ντιακών Σωματείων
Επίτιμος πρόεδρος της 
Ενωσης Σμυρναίων Μι- 
κρασ ιστών
Επίτιμος δημότης της 
κοινότητας Νέου Καυκά- 
σου
Από το 1964 μέχρι το θά­
νατο πρόεδρος του Σωμα­
τείου και του Πανελλήνιου 
Ιδρύματος ’ Παναγία Σου­
μελό'.
Συνέγραψ ε δεκαεπτά 
(17) βιβλία, τα οποίο και 
εξέδωσε με θεματολογία 
ιστορική για τον πόντο, 
τον Ελληνισμό της πρώην 
Σοβιετικής Ενωσης, κοι­
νωνικά και εθνικά θέματα 
και μιο ποιητική συλλογή.
Επί είκοσι και πλέον 
χρόνια υπήρξε ο εκδότης 
και ΔΑίτής του λοογραφι- 
κού περιοδικού 'Ποντιακή 
Εστία’ ,
Τιμήθηκε με το Σταυρό 




σκαλος της Εκκλησίας α­
πό το Οικουμενικό Πα­
τριαρχείο Κωνσταντινου­
πόλεως,
t Διαχρίθηκε για την προ­
σφορά στον κα ινωντχο - ι­
στορικό και πολιτιστικό 
τομέα και ιδιαίτερα για την 
προσφορά οτον Ποντιακά 
Ελληνισμό.
Οπως ονοκοινώθηκε 
χθες από τη Νομαρχία Η­
μαθίας την κηδεία του Λυ­
κειάρχη, συγγραφέα και 
προέδρου του ιερού ιδρύ­
ματος 'Παναγία Σουμελά" 
Παναγιώτη Γ . Τανιμονίδη, 
που έγινε το Σάββατο 7/1 
στην Ιερά Μονή της Πανα­
γίας Σουμελά στην Καστα­
νιά Βέροια, παρέστη α Νο­
μάρχης Ημαθίας κ. Αν- 
δρέας Βλαζάκης.
Στην κηδεία του, που έ­
γινε οπό τον Ιερό Ναό της 
Αχειροποιήτου, παραβρέ­
θηκαν οι Υπουργοί Μακε­
δονίας ■ Θράκης κ. Κων. 
ΤρίαρΙδης, Δημόσιος Τά­
ξης κ, Στ. Παπαθεμελής 
και Τύπου κ, Ευαγ. Βενιζέ- 
λος, ο Νομάρχης Θεσσα-
λονίκης κ, Κων. Παπαδό- 
πουλος. ο Δήμαρχος Θεσ­
σαλονίκης κ. Κων. Κοσμό- 
παυλος, Δημοτικοί Σύμ­
βουλοι, Δήμαρχοι της μεί- 
ζο νο ς Θ εσ σ α λο ν ίκ η ς , 
βουλευτές, εκπρόσωποι 
των ποντιακών οργανώ­
σεων, το προεδρείο της 
πανελλήνιας ομοσπον­
δ ία ς ποντιακών σωμα­






Κ  Επ ιτρ ο π ή  Γυ ν ο ικ ώ ν  
ί ο υ  l u f l ñ ó y o u  B ñ á x to v  
Β έ ρ ο ια ς  κ α ά ε ί t i c  νυ ν α ί-  
κ $ ς  γ ιο  τα κ ό ψ ιμ ο  τ η ς  π ί­
τ α ς  π ου  θ σ  γ ίν ε ι t n v  Τ ε ­
τά ρ τη  1 1  lo v o u o p fo u  σ τ ις  
5 το  ο η ό γ ε υ μ ο  σ τα  γ ρ α ­
φ ε ίο  το υ  Ε υ τ ό ν ο υ ,  Κ υ ­
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Εχει και Είναι!
γ ϊ λ ν λ γ ι π τ ι λ η ς :  κ υ ς τ λ θ ι ο ς  & ς χ α  ο . ε .
ϋΗ ΣΜ Μ Γ)! I MIIOPOV w ;u r ,n o t  
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PEU GEO T
M M <Μ Ι Y l l L iO lK E
Να πέσει άπλετο φως 




Το Σάββατο 7 Ιανουά­
ριου. 1995 και ώρα 7,30 
μ.μ. στον εκθεσιακό χώρο 
της Αντωνιάδειας Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών 
του Δήμου Βέροιας έγιναν 
τα εγκαίνια της έκθεσης 
ζωγραφικής του κ. Ανα­
στασίου Λεαντσρίδη.
Η έκθεση θα διαρκέσει 
μέχρι και την Τετάρτη 18 
Ιανουάριου 1990.
Ωρες λειτουργίας της 
έκθεσης Δευτέρα - Σάββα­
το τσ πρωί οπό τις 9.00 
π.μ. - 13-0D μ μ. και το α­
πόγευμα από τις 6.00 μ,μ.
- tO.OO μ. μ. και την Κυρια­
κή το πρωί από τις 10.00 
π.μ. ·  13,00 μ,μ. και το α­
πόγευμα από τις 5.00 μ.μ,
- 10.00 μ .μ .
ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΛ ΤΗΝ 
ΕΚΘ ΕΣΗ
Μετά από τις γιορτές 
των Χριστουγέννων του 
φαγητού και του ποτού, έ­
χουμε να θαυμάσουμε και 
ένα πολιτιστικό γεγονός 
στην πόλη μας μια έκθεση 
ζωγραφικής και θυρογρα- 
ψίας του Αναστασίου Λέο­
ντα ρίΰ η που έκανε τα ε­
γκαίνια οτις 7 Ισνου ορίου 
και θα διαρκέσει μέχρι τις 
18 του ίδιου μήνα, στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τε­
χνών του Δήμου Βέροιας. 
Βρεθήκαμε στα εγκαίνια 
κοι θαυμάσαμε τα αρι. 
στοοργήματα του καλλιτέ­
χνη. μια έκθεση διαφορε­
τική, από τις καλύτερες, 
έργα φτιαγμένα με ευαι­
σθησία, φτιαγμένα για τον 
άνθρωπο και τον πολιτι­
σμό.
θ ερ μ ά  συγχαρητήρια 
οτον καλλιτέχνη Θανάση 
Λέτσιο.
Συνέχεια από ιπν 1π οεΑ,
στο σκηνικό, το οποίο του 
έδωσε την ευκαιρίο να 
σταθεί στις λεπτομέρειες, 
όπως είπε,
Ο καλλιτεχνικός διευθυ­
ντής κ, Καραχισαρίδης. 
χαρακτήρισε τη φετινή 
παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ 
σαν μια σημονπκή κατάθε­
ση στο θεατρικό γίγνεσθαι 
της πόλης, μια ’κουβέντα", 
ένας λόγος για ένα έργο 
ανεξάντλητο.
Οταν το "Κουκλόσπιτο' 
πριν ένα αιώνα, παρουσιά­
στηκε στην Ευρώπη ξεσή­
κωσε σάλο διαμορτυρών. 
από την τότε συντηρητική
Τους Μακεδονικούς Τά­
φους *της Κρίσεως’ κοι 
’Ανθεμίων* καθώς κοι τη 
σχολή του Αριστοτέλη, 
που βρίσκονται στον αρ­
χαιολογικό χώρο Λευκα- 
δίων - Καπανού - Νάου­
σας, επισκέφΟηκε το πρωί 
του Σαββάτου 7/1/95 ο 
Νομάρχης Ημαθίας κ. Αν- 
δρέος Βλαζάκης.
Ο κ. Νομάρχης ε\τ|με­
ρώθηκε επί τόπου για την 
κατάσταση του μακεδονι­
κού τάφου της Κρίσεως,
Συνέχεια από χπν τπ στ Λ.
είναι στην αφαίρεση ενός 
10% από το χρήματα που 
δικαιούται ο παραγωγός, 
αλλά στην πρόσθεση με­
γάλης ποσότητας ως σπο- 
σ υ ρ θ ε ίσ η ς  πάνω στην 
π ρα γμα τική  ποσότητα 
που παρέόωσε ο παραγω­
γός {βλ. περίπτωση Θωμά 
Λαζόπουλου κ.α.). Σ ’ αυτά 
το ζήτημα ούτε από την 
Δ/νση Γεωργίας δόθηκε ε­
ξήγηση.
Ο κ. Γκονίδης κάνει λόγο 
για ’κάποια περισσεύματα 
που τα μοιράζουν αναλο­
γικοί;) και φαίνονται ορι­
σμένοι παραγωγοί στα 
χορτιά τους με περισσότε­
ρες ποσότητες’ Πώς κοι 
γιατί δημιουργείται σι/τη η 
απαράδεκτη - κοι λόγιο 
Ευρωπαϊκής Ενωσης - κα­
τάσταση, α κ. Γκονίδης 
δεν ανέφερε. Υπενθυμίζε­
ται ότι στην περίπτωση 
που έφερε στο φως της 
δημοσιότητας η εφημερί­
δα μας {θωμά Λαζόπου­
λου}, οι ποσότητες που 
προστέθηκαν {"αναλογι­
κά’:} ήσαν μεγαλύτερες α­
πό αστός που πράγματι εί­
χε ααρσδώσει ο παραγω­
γός. δηλαδή Οι ’κροτή­
σεις* που του έγιναν ή­
σαν... μεγαλύτερες από τα 
χρήματα που δικαιούχο.'
Παρόμοιες καταγγελίες 
φτάνουν στην εφημερίδα 
μας καθημερινά οπό διά­
φορα σημείο του Νομού. 
Χθες παραγωγός από την 
Κουλούρα μας κατήγγειλε 
ότι τουλάχιστον 20 άτομο 
εμφανίζονται σε καταστά­
σεις να έχουν πορσδώσει 
ο καθένας 20, 30 ή και 40 
χάννους ροδάκινα (πρώι­
μα κλπ.) στην ΕΑΣ 8έ·
και ανδρο κρατούμενη κοι­
νωνία. Γιατί τσ έργο επικε­
ντρώνεται στην ανάγκη 
της γυναίκας νπ ανακαλύ­
ψει τον εαυτό της, να δια­
μορφώσει την προσωπικό­
τητά της και τελικά να στα- 
ματήσει να είναι η 'κούκλα 
του άνδρα'.
Μπορούμε λοιπόν να 
πούμε με σιγουριά, ότι το 
έργα, όχι μόνο σήμερα, 
αλλά κοι μετά από πολλά 
χρόνιο, θα είναι αφοπλι- 
οτικά επίκαιρο.
Οι συντελεστές της πα­
ράστασης είναι όλοι τους 
νέοι, με ταλέντο και πάθος 
γιο τη δουλειά τους.
αλλά και των άλλων μνη­
μείων της περιοχής.
Οπως οναψέρεται σε α­
νακοίνωση της Νομαρχίας 
Ημαθίας τις επόμενες η­
μέρες α κ. Νομάρχης θα 
έχει συνεργασία με υπη­
ρεσ ιακούς ποράγοντες 
για το θέμα της συντήρη­
σής - ανάδειξης κοι προ­
βολής των μνημείων της 
αρχαιολογικής περιοχής 
Λευκάδίων - Κοπανού - 
Νάουσας?
ροιος, χωρίς στην πραγ­
ματικότητα να έχουν πο- 
ραδώσεί ούτε ένα κιλό!
(Το όνομα του κατογγεί- 
λαντος παραγωγού στη 
διάθεαη κάθε αρμόδιου}.




στε να πέσει άπλετο φως 
στην υπόθεση που πς τε­
λευταίες ημέρες, με α­
φορμή κυρίως τα δημο­
σιεύματα του ·Λ \ έχει δη­
μιουργήσει πολλά ερωτη­
ματικά. Νομίζουμε όΓΐ 
πρέπει πλέον να πάρει θέ­
ση ο νέος Νομάρχης Αν- 
δρέος Βλαζάκης για να 
βρεθεί ο “μύτος της Αριάν- 
δης' για το τι είναι αυτά τα 
περίφημα πλεονόσμστο (ή 
περ ισσεύματα) που τα 
προσθέτουν σε παραγω­
γούς {σε ορισμένες περι­
πτώσεις οι παραγωγοί δεν 
γνωρίζουν τίποτα) κσι που 
τους κρστόνε τσ χρήματα 
που αναλογούν θ' αυτά, 
την ώρα που πάνε για πλη­
ρωμή οπήν Τράπεζα. Και 
τέλος - τέλος να γίνει ξε­
κάθαρα γνωστό πού διατί­
θενται τα χρήματα αυτό 
τωγ 'κρατήσεων'. {Ο κ. 
Μπουσιάκπς είχε δηλώσει 
όπ μπαίνουν σε δύο λογα­
ριασμούς της ΕΑΣ).
Και ον το θέμα αυτό δ&ν 
εμπίπτει στην αρμοδιότη­
τα του κ. Νομάρχη, το λό­
γο έχει ο Εισαγγελέας που 
στην προκειμένη περίπτω­
ση μπορεί να διατάξει την 
προβλεπόμενη προκαταρ­
κτική εξέταση.
Πάντως ο ΔΜ ής Γεωρ­
γίας διευκρίνισε ότι αν α 
παραγωγός δεν αναγνω­
ρίζει και δεν παραδέχεται
Μ ετάφραση: Κώστας 
Ντολιάνης
Σκηνοθεσία : Μιχάλης 
Παπαμιχάλης
Σκηνικά: Ανπώνης Στε- 
φανόπουλος
Κοστούμια: Ολγα Κα· 
βαργύρη
Χορογραφία: Σοφία Α· 
ντωνιάδσυ
Τ ο υ ς  ρό λους ερ μ η ­
νεύουν:
Νόρα: Στέλλα Κρούσκα
Χ έλμερ : Αντώνης Μο- 
μπαιτζής










Το ΔΗΠΕΘΕ για πρώτη 
φορά έδωσε την πρεμιέρα 
στην Εδεσσα, την Κυριακή 
8 Ιανουαρίου 1995 στο 
πλαίσια της πολιτικής ότι 
το ΔΗΠΕΘΕ ανήκουν σε 
όλη την περιφέρεια και 
πρέπει να γίνονται ανάλο­
γες προσπάθειες για να ο- 
ποδεικνύεται αυτό στην 
πράξη - Να θυμίσουμε ότι 
τσ 1993 και T994 το ΔΗΠΕ­
ΘΕ είχε δώσει πρεμιέρες 
του στη Νάουσα.
τις κροτήσεις που εμφανί­
ζονται στον λογαριασμό 
του, μπορεί να απαπήσει 
από την ATE να 7ου κατα­
βληθεί ολόκληρο τσ ποσά 
που αναγράφεται στην κα­
τάσταση.
Ο Κ. ΓΚΑΝ1ΔΜΙ
Σχετικό, λοιπόν, με τις 
κρατήσεις που γίνονται α­
πό τις ομάδες παραγωγών 
για τσ αποσυράμενα ρο­
δ ά κ ινο . η Δ ιεύθ υνσ η  
Γεωργίας Ημαθίας δηλώ­
νει όπ δεν μπορεί να γνω­
ρίζει που οφείλονται. Ο­
μως ο κάθε πορο.γωγός ον 
δεν αναγνωρίζει τις κρα­
τήσεις ουτές, τότε μπορεί 
να απευθυνθεί στην ATÉ 
και να πάρει εξ ολοκλήρου 
το ποσό που αναγράφεται 
σπς καταστάσεις. Οι κρα­
τήσεις που - τυχόν - γίνο­
νται, μπορεί να οφείλονται 
- όπως είπε στα ’ΛΑΟ" ο κ. 
Γκανίδης ■ σε προκαταβο­
λές που έχει πάρει ο παρα­
γωγός - τις οποίες δεν 
γνω ρίζει η Δ ιεύθυνση 
Γεωργίος σε παροχές γιο 
λιπάσματα, φάρμακα κλπ. 
’Εξηγήσεις μπορεί να δώ­
σει μόνο η Ομάδα Παρα­
γωγών ή ο Συνεταιρισμός- 
Εμείς, σαν υπηρεσία δεν 
ξέρουμε*, τόνισε ο κ. Γκα- 
νίδης- ‘Εμείς μπορούμε να 
παρέμβουμε μόνο ον μας 
διοτάξει κάποιος να κά­
νουμε έλεγχο*.
Γιο τα περίφημα ‘πλεο­
νάσματα’  ο Διευθυντής 
της Δ/νσης Γεωργίας μας 
είπε: "Ολοι οι Συνεταιρι­
σμοί * όπως έχει πέσει 
στην αντίληψή μος. όταν 
ααοαλαμβάνουν re ροδά­
κινα πάντοτε αφαιρσύν έ­
να 10% περίπου για τυχόν 
απώλειες που θα έχουν 
μέχρι να αποσυρθούν το 
ροδάκινα. Από εκεί και πέ­
ρα, ανάλογα με το πως 
πάει η χρονιά, ένα μέρος 
των πλεονασμάτων οφεί­
λεται σ' ουτό. Και λένε 
πολλοί φορείς ότι με την 
πληρωμή εφόσον διαπι­
στώνεται ότι από τις παρα­
κρατήσεις που έκαναν 
στις ποσότητες έχουν κά­
ποια περισσεύματα. αυτά 
τα μοιράζουν αναλογικά 
και φαίνονται ορισμένοι 
παραγωγοί στα χαρτιά 
τους με περισσότερους 
χάννους. Αυτά είναι γιο 
μος ‘πλεονάσματα·. Τώρο 
αν κάποιος φορέας, παρό· 
λους τους δειγματοληπτι­
κούς ελέγχους που κάνα­
με, μπόρεσε και παρου­
σίασε κήποια εικονική αυ­
ξημένη παραγωγή, αυτό 
δεν το ξέρω’.
Ερ ,:Τ ί γίνεται όταν διό* 
πιστώνεται από την YrtfV 
ρεσίο "πλεόνασμα";
“Εμείς από το καλακαίρ1 
ήδη, όσους φορείς, πιά' 
σομε να προσπαθούν νΰ 
αυξήσουν εικονικά το βά­
ρος. σ ’ αυτούς μπαίνο^ 
πρόστιμα κοι τους στέλ­
νουμε στον Εισαγγελέα.
Ερ.:Πιστεύετε ότι eívfl* 
υγιής αυτός ο φορέας:
'Κοιτάξτε σε π ο λ λ ο ί 
τομείς χρειάζεται κι άλλΠ 
παρέμβαση για να ξεξαθ0' 
ρίσουν περισσότερο ι*  
πράγματα. Οπωσδήποτε 
χρειάζεται κι άλλη (ακόμ°· 
προσπάθεια’ .
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ
0  κ. Βλαζάκης επιοκεφθρκε 
τον "Τάφο της Κρίσεως"
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 9
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Από το ν  Β α σ ίλη  Σα ρρηγια νν ίδη
Σκόνταψε π ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. 
0-0 στο γήπεδό της κόντρα 
στον ΑΡΗ Ποντοκώμης
* Ηττες για τον ΦΙΛΙΠΠΟ 
σε μπάσκετ και βόλλευ 
σε δύσκολα όμως μάτς
* Η ΜΕΛΙΚΗ νίκησε 1-Ο­
στό ντέρμπυ την ΑΓΚΑΘΙΑ 
και είναι πάντα πρώτη
* ΚΛΕΙΔΙ και ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ 
πρώτοι στους δύο ομίλους 
της Β’ κατηγορίας
^  Η  διοφορά ασφαλείας 
1ων 5εκα βαθμών που κρα- 
'¿ε ι π ομάδα του ΠΑΝΗ- 
Λ Ε ΙΑ Κ Ο Υ  αΐιό τιιν τέταρτα 
ο|ΐόδο του πίνακα της Β' 
Εθνικής, γεγονός που οδη­
γεί όχι στο πρόωρο αλλά 
εριστικό συμπέρασμα ότι 
είναι πλέον κατά 99% σιην 
Α Εθνική ιο ανγχρόίημα 
ΐΛυ Ανκόνπ Γεωργιάδη, και 
η εμφάνιση ίου ΠΑΝΑΡ- 
ΓΕ ΙΑ Κ Ο Υ  σε οιιόσιοση α­
ναπνοής οπό την τρίτη προ-
νομιούχο θέοη, είναι τα κύ­
ριο χαροκι npiotiKÓ ιης 
15ης μέρας ο(« πιο δύσκο­
λο όοο και ορψίρρσιιο κθ- 
δσοφσιρικό πρωτάθλημα 
της χώρος.
Βέβαια πριν ϊιιυ έναρξη 
ίου. πάνω - κάτω ήταν ave­
nían ρα γνωστό du οι ιαχυ- 
ρά οικονομικά ομάδες ιης 
Πελλο ποντίσου *{το αγωνι­
στικά φάνηκε μετά) Οάτον 
οι διπτδικήτριες tuç ανό­
δου. Αλλά ακόμη και ο πιο
PHOTO
S T u m
Λ Σ  I Κ I Δ Η M I X ,  
ΚΟΥΠΟΥΜΤΖ1ΔΗ Β.
•  ΕχΓππώοεις έγχρωμων φωτογραφιών
g £ 2 0 λ ε π τ ά  
με υπερσύγχρονα μηχανήματα.
•  Φωτογραφικές μηχανές, αξεσουώρ, 
<ιλ|ΐπουμ κ ιη  ότι έχει σχέοη με την τέχνη
της φωτογραφίας,
Βενιζέλον^40 Βέροια τηλ. 24148
αισιόδοξος 8ε νφανταζοι ον 
ότ ι λ ίγο n ριν το t έλος ιο« ο’ 
γύρου αυτές θάτον ιοσερις 
oc ouvQpTiion πάντα με το 
γεγονός ότι δύο οπό τις ε­
πτά της Μ ακεδονίας 
(Ν Α Ο ΥΣΑ , ΚΑΛΑΜ ΑΡΙΑ) 
Οα βγα ίνον ι όσο νωρίς οπό 
ίο "παιχνίδι too τίτλου“ α- 
ψαύ ίις θεωρούσαν ψοβο-
ρί.
Ομάδες που καν δεν αγ­
γίξου auto ιον ιίϊλο, πράγ­
μα ίιον σημαίνει ότι π κατη­
γορία φέτος παίζεται χωρίς 
ιδιαίιερο ενδιαφέρον αφού
κι απ' τους υπόλοιπους συλ­
λόγους κονείς δεν φαίνεται 
ικανός να ανατρέψει ίο δε­
δομένα.
^  Με ιοδεξί σι ο νέο χρό­
νο, μιιήχε ιι Β ΕΡΟ ΙΑ , Η 
ομάδα του Θωμά Καισαβά- 
κη εις Βάρος ιης ΠΡΟΟ­
Δ Ε Υ Τ ΙΚ Η Σ  έκανε ιιρσξπ 
τον τελευταίο αριθμό του 
199-5 και ιαυιόχρονα για 
πρώτη φορά σι ιό ιην έναρ­
ξη ιης σαιζόν ιtejíaαε «ιάνω 
οπό την επικίνδυνη ζώνη 
ιης βαθμολογίας.
Βέβαιο avió λέγαμε ότι 
ήταν θέμα χρόνου ότι θα 
γίνει. Γιατί n "ΒυοσιυΓ ομά­
δα εδώ και αρκετό χρονικό 
διάστημα συμμορφώθηκε 
αγωνιστικό και ψυχολογι­
κά, παίζει ποδόσφαιρο α­
ξιώσεων* δεν κερδίζει μόνο 
εντυπώσεις αλλά και βαθ­
μούς, είναι πλέον ΣΟ ΒΑ ­
Ρ Ο Τ Α Τ Α  Υ Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Ι­
Μ ΟΣ ΑΝ ΤΙΠΑΛΟ Σ κι αν π 
οθφή ρήση "τα σιγανά πσ- 
tupüHia να φοβάσαι" θρεί 
ανταιιόκριοιι, με λίγη τύχη 
στον θ’ γύρο η διαφορά των 
10 βαθμών οι ιό την Πανο­
χα ική μπορεί νο μειωθεί.
Αν όμως «tín ιέιοιο φαί- 
νειυι Ο Υ Τ Ο φ Α  γιο φέτος, 
σίγουρο δεν πρέπει να πε­
ράσει αιιαραΐήρητη η προ- 
οφορό oto ποδοσφαιρικό 
τμήμα του ΘΩΜΑ ΚΑ ΤΣΑ- 
B A K U . Επειδή π ΥΠΟΔΟ­
ΜΗ και «ΥΠΟ Μ Ο Ν Η  πά­
νω στη δημιουργία μ ιός ο­
μάδας με ηορώνχαι μέλλαν 
σιην Π Α Ε ΒΕΡΟ ΙΑ  ήτον έ ­
να φαινόμενο όχι ιδιαπερο 
πραγματοποιήσιμο μήπως 
οι υπεύθυνοι - (ουιοί που 
ιιροκύ^Όυν οπό τις ιιροσε- 
χείς εκλογές) πρέπει ο ένα 
απ’ τσ ιιρώια Qápatá τους 
υο δουν την ανανέωση της 
συνεργασίας με τον Σερ- 
ροίο προπονητή κα> γιο την 
επόμενη χρονιά;
✓  Η  Ν ΑΟ ΥΣΑ ΐιαρότι 
στάθηκε πολύ κολά crtov 
Πύργο, υηέκυψεσίιιν ανω­
τερότητα ιου πρωτοπόρου 
Π Α Ν Η ΛΕΙΑ ΚΟ Υ. Ειοι οι 
"κυανόλευκοι“ είπβεβοίω-
σαν τον άγραφο νόμο ότι 
είνοι δύσκολο κάποιο οω- 
! pule ίο oc δύο συνεχόμενο 
μάις, L-j'ce ενετός, είτε εκ ιός 
έδρας να ιιείύχει αντίστοιχα 
θειικα αιισιελέσμοιο.
Βέβαια κανείς δεν μπορεί 
να ζηιιίση ιιερισοόιερα ο­
πό την ομάδα ιων Γ larzrczo- 
πουλου - Μπισλίκα που 
προσπαθεί να συνελθεί με­
τά οπό ΤΟ "κάψιμο της ΓΟΥ- 
ΝΑ(ΡΗ) ιης" Τώρα όα κοι- 
ιάξει να ουνέλθει αγωνιστι­
κό, βαθμολογικά και ψυχο­
λογικό, να μην χάσει βαθ­
μούς στην έδρα γιοΐί είναι 
κοντά στην επικίνδυνη ζώνη 
αλλά kûi να οξιοποιήσει ta 
Τύλενιο της.
✓  Μέσες - άκρες ία ίδια 
και για tiiv  Α .Ε .  Π Ο ­
ΝΤΙΩΝ. Την ομάδα του 
Στέφανον Γ  αιτάνου που στα 
τέσσερα τελευιοίο μάτς η ή­
ρε: μόνο έναν πόντο και 
βρέθηκε στην ειιιχινδυνπ 
ζώνη κ θνητά, πράγμα που 
σημαίνει ότι η συνέχεια θά- 
ναι αγχώδης, Εδώ έχουμε 
να κάνουμε με μία άλλιΐ τά­
ξη πραγμάτων. Ενώ βαθμο­
λογικό σε σχέση με ι ιιν πε- 
pcoivii σαιζόν και την αντί- 
Οίοιχη αγωνιστική οι ßgO- 
μ ο ί είναι ίδιοι και το ποδο­
σφαιρικό τμήμα γνώρισε 
μία γενικότερη ολλσγή 
προς ίο καλύιερο κοι για ιο 
μέλλον {μ ε κ ρίσπ ιτόοΌΐ κα ι 
ποιοίέφυγαν) σι αιτίες κύ­
ριο ενίΟΙίίζονιαι σιην Διοί­
κηση που δεν αντέδροσε 
δυναμικά στις σφαγές που 
υπέσιπ ο σύλλογος από ίις 
διαιτησίες δείχνοντας έξω 
μια 'μοιρολατρικά εικόνα".
Etat οι "Ηίτρινομιιλέ” πη­
γαίνουν στα παιχνίδια με 
Ιίαλλές απουσίες βασικών 
παικτών, εύλογα χάνουν ιο 
μάτς, ενώ γενικότερο επι­
κρατεί η αντίληψη ότι π 
Α .Ε . ΠΟΝΤΙΩΝ είναι ηολό 
μεγάλη ομάδα για του κό­
σμο που διαθέτει.
Πάντως, σύμφωνα με α­
πόλυτα εξακριβωμένες πλη­
ροφορίες, ο Στέφανος Γαι- 
ΐάυος μπροστά στην όλη κα­
τάσταση δεν πρόκειται νο 
μείνει με σταυρωμένο χέρια 
χθι κατά πόσο με "κλειστό 
οι άμα’ , αφού εντός των η­
μερών θα συναντηθεί μι:την 
Διοίκηση για εκτίμηση mç 
μέχρι ιώρα κατάστασης,
Τσ η ρωτά θλήματα χά- 
ντμπολ δεν έγιναν. Η Εθνι­
κή ανδρών βρίσκεται στο ε ­
ξωτερικό (Αυστρία, Βέλγιο, 
Γερμανία, ίιαλία) για μία 
σειρά ψιλικών αγώνων, οι 
δε γυναίκες ενόψει του πα- 
νευρωηοι κού τι ρωτ αθλήμα - 
τος προετοιμάζονται επην
ΒΕΡΟΙΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 5 ·0 . Πορό τη floonn και ta  νερά που υπήρχαν otav αγωνιστικό χώρο 
του γηπέδου της Βέροιας οι 22 ηοδύοφσιρισιές χάρισαν ηοΛΑές συγκινήσεις στους εΡάχωτους 
ψι'ΒαθΗοιις που παρακοΛοιιόποον την καλύτερη φετινή απάδοαη της γηπεδουχον
ΓΙΟ τέταρτη ουνεχομενη ovwvioxikii οι πό ντιοι Βέροιας όεν γτΟτηκαν τη χαρά tuç νιχης. 
Εχαοον προχθές στην κύρΓνθα οπο την τοηιχή ομάδα α·ο χι έτσι nanoiaoav otnv επικίνδυνη 
£ώνη της Βαθμολογίας. H φάαη από τον αγώνα της προηγούμενης αγωνιστικής ye τον Πιερικό
ΜΕΛΙΚΗ - ΑΓΚΑΒ1Α τ·ο, Παρότι to ντέρμπι! της A‘ ΕΠΣΚΜ δεν πρόσφερε ηοηθές ουγχινήοεις 
στους Τ.500 περίπου ιμιηάδίίους που το ηορακο#σόόησον. εκείνο που έχει σημασία γιο την 
ομάδα tou Τάκπ Toaxáñfán είναι ότι οηοοηάσιπχε 4 Βαθμούς οπό τους διώκτες της.
Αθήνα.
^  Στα Βόλλευ στην Α2 
κοιηγορία ου&ρών ο ΖΑ- 
Φ Ε ΙΡ Α Κ Η Σ  έχσοε μέσα 
σιου Μοκεδονιχό με 3Ό 
ο έ ΐ, όπανς και ο Φ ΙΛ ΙΠ ­
Π Ο Σ για το πρωτάθλημα 
ιης Β' ΕΟυιχής οσό τον Αρι- 
Οιστέλπ,
Στο ηρωιάθλη]ΐο μπά- 
οκει ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ \νώρι· 
οε την ήπα and την Σιάτιστα 
82 · 75 και έιοι βρίσκεται
χαμηλό σιον βαθμολογικό 
πίνοκπ. Γενικά η καιάστσστι 
στ τμήμα δεν είνοι ιδιαίτερα 
ικανοποιητική, αφούοκού- 
στηκον πολλά για ‘’κούτρες" 
μειαξύ ηροπονιΐΐού - ησίκΐιΐ 
κοι Διοίκησης.
ν^Τέλ.ος, κανονικό συνε- 
χίοτηκου «o epaonX-WÍXÓ 
πρωταθλήματα της Ημο- 
θιος.Στην Α ' χοτηγορ/α η 
Μ ΕΛΙΚΗ  ιουΤακη Τοσκο- 
λίδη έστω κοι δύσκολα νί­
κησε σι ο ντέρμπυ την Α­
ΓΚΑ Θ ΙΑ  και αύξησε ιην 
διαφορά από τις άλλες 
διεκδικήτριες κατά ιέσόερις 
πόνιους.
Στον Β 1 κατηγορία το 
Κ Λ Ε ΙΔ Ι πέρασε στην πρώ­
τη θέση τον» σ' σμίλου ενώ 
στον ά?λο ο ΣΤΕΝ ΗΜ Α­
ΧΟ Σ crtcOcpo οδηγεί την 
κούρτχι οποδεικνύουτος όη 
είνα ι ιο ο κλόνιιτ ο ψο θορ ί.
Β Α Σ Ι Λ Η Ϊ
ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΚΜΔΗΣ
ΛΑΟΣ 10 ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
οοοε Με τα παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής συνεχίστηκε
" W "Κίτρινοι" και "κυανόλευκοι" σε πολύ δύσκολα μάτς
...μ ό νο  η "Βασίλισσα  
Γιατί 1990 + 5 ατην
* Καταπληκτική οπόδοση γιο την ομάδα 
του θωμά Κοτοοβόκη non ττέρ&οε γιο 
πρώτο φορά πάνω οπό την επικίνδυνη ζώνη
ft *
* Για τρίτα φορά ος τέταρτο ουνκχόμενο μάτς 
οποβόλλετοι παίκτης της Α.Ε. ΠΟΝΤΙΟΝ. 
Στην Κόρινθο ottö το 35’ οι Ημαθιώτες 
έπαιζαν vcüdíc τον Μιχόλη Αντώνιον
Τρίο φωτογροφικά στιγμιότυπο από τον αγώνα της ΒΕΡΟ ΙΑ Σ με την 
Π ΡΟ Ο ΔΕΥΤΙΚΗ  5-0- Αναμφισβήτητο το καλύτερο μάτς που ¿δώσε μέχρι 
σήμερα οτΐό την έναρξη της σαιζόν η ομάδα του Θωμά Κστσαβάκη 
αφού είχε αγωνιστικό πρόσωπο, σαν σύνολο, καταπληκτικές ατομικές 
επιδόσεις πολλών π ο ινώ ν, σλλα και θέομο.
ΒΕΡΟΙΑ 5 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ο
"Κοτοκλ νομός" η Βέρσιο 
στον σγώνσ της με την. .. 
άμοιρη Προοδευτική- Me 
μ ιο σιτόδοσπ δυσανάλογη, 
tojv γηπεδικών και καιρι­
κών συνθηκών, αποζημίω* 
σε όσους βρήκαν το... κου­
ράγιο και την παρακολού- 
Οησον κόιο» από συνεχή 
βροχή και έφτασε στην με­
γαλύτερη (οε σκορ) νίκη 
των τ ε λε υτ α ίων ετών.
Αυτό όμως nt>u σίγουρα 
Οσ ικανοποίησε, οκόμη ίΐε- 
ρισοόι ερο. τόσο τους φιλά­
θλους όσο και τον Μάκη 
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π δίψα των ποδοσφαιρι­
στών χιις Βέροιας για ncpio- 
σότειχϊ γκολ ακόμα και ό­
ταν είχε ήδη δισμορ^κηΟεί 
το τελικό σκορ.
Οι γητιεδούχοι οπό τα 
πρώτα κιόλας Λεπιά Ηέσβπ- 
σαν" κά Ον σ ντ ίθετ η τι j >όγνω - 
οπ για το αποτέλεσμα, που 
προερχόισν ή αϊτό ιτιν καλή 
φήμη της ομάδας του Μάρ- 
τιν Κουούζελα, ή αϊτό τις 
δυσκολίες ιτου μπορούσαν 
να προκόψουν σηά evo γή­
πεδο - πογίδο.
Με τους Τσιουγγαρπ - 
Παναγιαιτίδη... "μέγγννιΓ 
ιτάνω στους “Κορυδα λ ιώ­
τες"... Συριους Ντιμπ και Α ­
φής, οι επιθετικές βλέψεις 
Των φιλοξενούμενων πτσν 
ανύπαρκτες.
Οχι μόνο στο 0-0 ή στο 
!-0 , αλλά και πολύ αργότε­
ρα όταν τα πάντα είχαν ήδη 
κριΟεί. Το ενδιαφέρον 
στράφηκε ούτως ή άλλως 
στην "περιοχή κον εξελί­
ξεων". Αυι ή μπροστά από τα 
καρέ του Καθάριου. Εκεί ά­
πονοι "κυσνέρνΟρσι" ρε ό­
νο ατελείωτο... "dancing ?π 
thc rnlu" έδειξαν τις πραγ­
ματικές τους δυνατότητες.
Με ιο ... *κολημέρα" σ
σιτρίντερΤρσύπκος (/') πή­
ρε την μπάλιο οιιό τον χώρα 
του κέντρου. Αφού.... "έ­
βγαλε την γλώσοα" ίου αδύ­
ναμου νο τον παρακολου­
θήσει Βσϋι?ιόπουλου έφτα­
σε στη γραμμή του άουτ και 
σέντρα pe στο δεύτερο δο­
κάρι. Εκεί ο Πέικοβιις με 
πλασέ άνοιξε το σκορ.
Στο 8 ’ μακρινό βολέ ίου 
Αβραμίδη μηλόκορε δύ­
σκολο ο Καθάριος. Εννέα 
λετιιά αργότερα η Βέροια 
διπλασιάζει τα τέρματά της. 
Σ ε  βολέ του ΛΛεξιάδη ο Κα­
θάριος δεν μπορεί να συ­
γκροτήσει την μπάλιο που 
φτάνει σι ον Αβραμίδη, Το 
σουτ του κοντράρεται, παίρ­
νει ύψος, ο?ιλά δεν ξεγελά 
τον τερματοφύλακα της 
Προοδευτικής πούμε γρο­
θιές διώχνει πάνω αητόν 
ΠογγοΟμσ. Αυτός με "καιι 
σαν σουι" βρίσκει ιον Αλε- 
ξιάδη που "tivázci" την αρι­
στερή πειραιώτικη γωνία.
Οι φιλοξενούμενοι προ- 
αυαΟούν να ανηδ^χτοανν, 
παίρνουν ποσοστά οηό τον 
έλεγχο ολλό κα:αφεύγουν 
<ιε μακρινό σουτ, χωρίς α­
ποτέλεσμα.
Στη μοναδική καλή airy- 
μή τους (30’) ο Αφός με ίο 
στήθος σερβίρει στον Αλμα- 
νίδη, ιον οποίο στο... "τσακ" 
π ρολοβο ινει ο Τστουγγαρπς 
και διώχνει οε κόρνερ,
Σ έ  ένα χορταστικό 32λε­
πτό 50'-82' π Βέροια δη­
μιουργεί φάση Ονά 3,5 λε­
πτά (ÎÜ).
Στο 5 0 ' ο Τρούπκος
σπάει to τεχναό οψσάιντ, 
σεντράρει ολιλά σ Αλέξιό - 
δης δ ευ βρίσκει όπως θέλει 
ιτιν μ πόλο που καταλήγει 
άουτ.
Στα 54’ ο Γΐέικοβιτς σε­
ντράρει, ο Τρούπκος σε 
ρυθμό προπόνησης απο­
φεύγει τον Γιαννιό κσι πλα­
σάρει εύστοχα (3-Û}.
Σε φάουλ του Αβραμίδη
(57’) Τρούπκος και Κοισο- 
βός δεν καταφέρνουν με 
προβολή να ηετύχουν το 4· 
D.
60’ τ·>ραίσς συνδυασμός 
Α λεξιάδη , Πέτκοβιτς, ο 
Τρούιικσς φεύγει στον κενό 
χώρο και σουτάρει στο κά­
θετο δοκάρι.
Mt δυσκολία (69‘) σ Κα­
θάριος αποκρούει δυνατό
ούριο σουτ τουθεοδωρίδη.
Το ιέτσριο γχολ γισ τη 
Βέροια οιο 73’ : Ο Πεικσθι- 
ις σεντράρει, η κόντρο ευ- 
νοεί τον Αλεξιάδπ ησυ πλσ- 
oápe i τον Καθάριο.
Στο 78' ο Μπαλίσίζής ξε­
φεύγει οπό Opiatερά και 
πλασάρει ιον τερματοφύλα­
κα της Προοδευι ικής, αλλά 
η μπάλα φεύγει ξυστά από 
το αριστερό κάθετο δοκάρι.
Στο 82’ ο Πέτχοβπς ξε­
φεύγει έξυιινα uñó τους α­
μυντικούς δεν χάνει ιον έ ­
λεγχο, ον και η μπάλα κο- 
}\át\ προσωρινά στηνλάσιιη 
και πλασάρει στο δοκάρι. 
Κάιοχος vívete i ο Αλεξιά- 
5ης που προτιμά να οιγσυ- 
ρέφει το γκολ κοι ποοάρει 
σιον (εν ιω μείαξύ) αμαρ- 
κάριοτο Πε'τκοβιις που 
κλιείνει το σκορ.
Ο κ. Κσραοοββίδπς που 
ιπίρε στο 79’ τη θέση ιον 
Τορομονλή λέει "όχι* (85'} 
στο βολέ του Δήμο η ον προ­
σπάθησε να πετύχει ία γκολ
ιης Τιμής.
Στην 'πρώιπ γραμμή" ιιις 
διάκρισης για ΐους γπιιε- 
δούχηυς οι Τρούπκος, Πέι- 
κσΟιις, Αλεξιάδπς, Αβρά μί­
δας, Τοουγγαρής, χωρίς Βέ­
βαια νο υστερήσουν οι υπό­
λοιποι.
Από την Προοδευτική κο­
ρυφαίος ο νεαρός Δήμος 
κοι ο» Αγγελ.άπουλ.ος - Πο- 
παχράυης, Μεγάλ,ος μπηλα- 
δόρος ο Αψός, ολλό (οιον 
συγκεκριμένο αγώνα) χω­
ρίς οποί άλεσμα.
Ο διοιιιπής Ανιωυιάδης 
καλός, έδειξε κίτρινες κάρ­
τες οπούς Παναγιωττδη, 
Τοουγγαρή, Αλέξιό δη, Α- 
φάς και απέβαλε με δύο κί­
τρινες τον* Κορσγια ννίδιι. Α­
πό ιούς επόπτες καλός ο 
Κο»ν/υιδης, με λάθη ο Κου- 
ισογιάννης (Καβάλος).
Β ΕΡ Ο ΙΑ ι Ταρομονλής 
(79’ Καρησαββίδπς), Πο- 
ναγκοτιδης (65 ’ Θεοδωρί- 
δης), Τοσυγγαρής (7 5 ’ 
Μηολιοτζής), Πσγγούρας,
Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
Κ Π.Α.ε. ΒΕΡΟΙΑ αισθάνεται την ονόγκη νο ευχαρι­
στήσει δημοσίως τον κ. Μσρσήαχΰκη για την προσφορά 
οθλητικής ενδυμασίας στην ομάδα μας.
J7A TUN n j\ .E . ΒΕΡΟΙΑ 
Ο ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΠΑΓΚΟΥΑΑ1 ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕ ΤΗ ΟΥΡΑ Α" 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
0 Σ.Φ, ΒΕΡΟΙΑΣ ’ ΘΥΡΑ 4* δισργανώνει μεγόβη 
εκδρομή στην Αθήνα την Κύριοκή 15 Ισνουαρίου 
για τον  αγώνα ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ.
ΰηήώσεις συμμετοχής θα γίνοντοι δεκΐές to 
αργότερο έως το βραόυ της Παροσκεμής στα γρα­
φεία του συνδέσμου Λεωφ. Ανοιξεως 90 . τθ, 
27820,
Ανοχώρηοη Σάββοτο βράδυ κοι ώρσ 02.00. Ει­
σιτήριο του ογώνα εξασφοβισμένο.
Σ.Φ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΝΑΓΝΛΡΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
T51HMÄTA ΑΙΛΑΣΚΑΑΙΑΣ
ώιχά Φ^ονίυτηρτακάΤμτιμαία 
*/ΐα Ειοαγ^ΐκες Εξ,ςτάυί^στις 
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Τ Ρ ΙΤ Η  1 0  ΙΑ Ν Ο ΥΑ Ρ ΙΟ Υ 1 99 5  m q j ; ^
το ποδοσφαιρικό πρωτάθΑημα tnç Β' Εθνικής προχθές
έχασαν 4-0 στην Κόρινθο και 2-() στον Πανηδειακό. Ετσι...
μπήκε μ ε ι 
προοδευτική






ΤρίΒιτς, Μαλλσύς, Τρούπ· 
* ° ς . ΑΒραμίδιις, Αλέξιο- 
δης, Πέικοβιτς. ΚστσαΒός.
Π ΡΟ Ο Δ ΕΥΤΙΚΗ : ΚυΟύ- 
ριος, Βοοιλόπουλος. Κσρο- 
γιαυνίδπς, Γιαυνιός, Σπιι- 
λιώιιις, Αγγελόιιουλος, Δπ- 
l,Q$. Ποηαχράνης, Νυμίι 
{60 ’ ΠοποδόιΐιχιΛος), Α- 





Evo πολύ ójiopqx) ποδο­
σφαιρικό Οέομο χάρισαν 
ητσυς 4.000 φιλάθλους που 
•ΌίΚίΚρεΟηκύν oto γήπεδο 
tou Πύργου, ΟΙ nOÎHTCÇ ίου 
Πσνπλεΐυκού κοι ττιςΝσυυ- 
υος. Η ομάδα του Πύργου 
αναδ^ίχΟηκ^ νικήτρια με 
σκορ 2-0. Οι δύο ομάδες 
έπαιξαν ελεύθερο χωρίς 
σκοπιμότητες και ιιαρά το 
γεγονός ότι το γήπεδο ήίου 
6ο ρύ λόγο) της βροχής ιτου 
έπεφτε επί με μες σι ον Πύρ­
γο πρόοψεραν ό]ΐορφο α- 
γωνισιικά Οέαμοτσ.
Μόλις cao 3’ n ορόδο ίου 
Πονηλειοκού πέτυχε γκολ 
με κεφαλιό tou ΓΊοννακό- 
ποολοο, όμως ο διαιτητής 
του αγώνα, η . Σελίμος, το 
ακύρωσε προκαλώνιας τις 
διαμαρτυρίες πηό ιην ιιλευ-
ρό των ποδοσφαιριστών 
ίου ΠυνπλειακοΟ,
Στο 6’ ο τερματοφύλακας 
ιης Νάουσα ςΤοελιόιιουλος 
απύκρουοε οε κόρνερ δια­
γώνια rioui τουΤζόριζεβιτς.
Η μρώτη ευκαιρία για 
τους Νοούσα ία ος χάθηκε 
στο 8 ' όιον ο Μαναβίδπς a t 
προσπάθεια του δεν καιό- 
φερε να πλειοάρεί τον Κυ­
ριάκο ύλη.
Στο 14’ ο Τζόριζεβιτς έ- 
κοιτεοουτ, ο Τσελισιΐ υυλος 
ομωςοηάψουσε· Στο 20' ο 
Αολάνης c ruaos μια βολίδα 
έστειλε όμως την μιιάλα
ÓOUT.
ΟΤσελιόπουλος ήταν και 
πάλι ηρωΐαγωνιστής σιις 
δύο επόμενες φάσεις. Η 
πρώτη στο 23* όταν μετά 
από το ένα θύο Σλίσκοβιις 
- Τζόρτζεβιτς, ο Σλισκοδιις 
σούι αρε όμ ως ο Να ουοο ίος 
τερματοφύλακας οκεκροϋ- 
σε.
Στα 4 3 ’ ο Τσελιρτιουλος 
έκανε τιιν ωραιότερη υπό­
κρουση σε δυνατό σουτιηυ 
Στράνυτολη.
Το σκορ άνοιξε για τον 
Πανπλειαχό <ιτο 51’ όταν οε 
σέντρα του Στράνιζολι», ο 
Τζόρτζεβιις με κεφαλιά πά­
σα έστειλε την μπάλα otov 
Ανδριόηουλο, ο Οποίος με 
άουτ ε'κανε το 1-0.
Στο 58' η ομάδα της 
Νάουσας έχασε μεγάλη ευ­
καιρία νο ισοφαρίσει, όταν 
σουτ ταυ Νούσια αποκρού­
σε πάνω στη γραμμή ο Αυ­
λό νης. Οι Πυργιώιες ζήτη­
σαν πένσλτυ στο 59’ όιαν 
σουτ του Σ ι ράντζα λπ οΐιέ- 
κρουοε με το χέρι σ Μανα- ' 
βίδας, ο διαιτητής όμως έ­
δειξε να ουνεχιοιέ· τα ιίαι- 
χνίδι.
Στο 70’ οι Πυργιώτες κέρ­
δισαν ηέναλτυ όιαυ σουτ 
ίου Σλίοκοβιις απέκρουοε 
με το χέρι ο Πένεψ. Τιιν 
εκιέλεοη ανέλαβε ο Στρά- 
ιλζάλης, ο οποίος διπλαπία-
θε τιτ ιέρμο τα ιιις ομάδας 
ταυ.
Ο Ποντιλειακος μι ιη νί­
κα αυΐτϊ πσρεμεινε σ(ην κο­
ρυφή του Βαθμολογικού ιιί-
νακΟ. Από ιον ιιολύ καλό 
Πονηλειοκά, καλύτεροι ή­
ταν οι Ανδριόπουλος, Αλέ- 
μιτς, Σιρόνιϋολπς. Τζόρτζε- 
6ιτς.
Από την ομάδα ηις Νάου­
σας, η οποία ιιροαπόΟησε, 
κορυφαίος παίκτης, ήταν ο 
τερμοιοφύλοκάς ιιις Τοε- 
λιόιιαυλος, ο οιιοίος κ(κ5ι η- 
σε το μικ|)ό σκορ, ευώ ξε­
χωριστά οι Νούοιος, Κυ/ε- 
ρίδης. Αργυρίου, ί.) διαιτη­
τής του αγώνα, κ. Σελίμος, 
από τον σύνδεσμο Λακω-
υίος άφησε με παράπονα 
τις δύο ομάδες. Εδειξε κί­
τρινη κάρτα στους Ασλάνη 
μετά οιιό δεύη.ρη χίιρινη 
κσθώς και στο Νούοια που 
δίομαριυρήθηκε. Κίτρινες 
έδειξε στους Ανδριόηουλο, 
Αλέμιι, Φασίδη και Πενεψ.
Π Α Ν Η Λ ΕΙΑ ΚΟ Σ: Κυ­
ρία καύλιις, Γιυννακάιιηυ- 
λος, Κουμπυλίδης, Κολσ- 
σκόπης, Ασλάνης, Ανδριό- 
ιτουλος. Σλίσκοβιτς, Αλέ- 
μης. Λιγνός, Στ ράντζο λης, 
Τζόριζεθιτς {77’ Σωτηρό- 
πουλος). (79’ Αρμίλογος).
Ν ΑΟ ΥΣΑ : Τσελιά ιιου- 
λος, Διψηιριόδης, Φοοί- 
δης, Ιοκωβϊδης, Νούοιος, 
Π ένεφ , Κυζερίδιίς, Κα­
ι σιούρης, ΜανοΒίδης (88' 
Γίδα ριι ς|, Αργυρίου, Σα πά- 
νης (70* Κοupσγεωργό­
η ηςί.
Κ0 Ρ 1 Ν 0 0 Σ  4 
Α ,Ε . ΠΟΝΤΙΩΝ 0
Νέο ήηο γνώρισε η ομά­
δα της ΛΕΠ  τΗΊΐί τπ ίρορσ 
στην KóprvOo pc 4-0, μιο 
ήττα ιιου "Βύθισε-' ακόμη ιτε- 
ριιχιότερο στο θοΟμολογί- 
κό ιιίνακα τους Πόνυπυς 
ίίου ανιψειωπίζσντας χαι 
πάλι ελλείψεις δεν καιάφε- 
ρσν να σταθούν στα πόδια 
τους.
Οι γηπεδούχοι ήταν πολύ 
καλάτε**)! κοΟ1 όλη τη διά|> 
κειο του αγώνα, πραγματα- 
η οι ώνιας την καλύτερη τους 
φετινή εμφάνιση απέναντι 
σε μια ΑΕΏ που όπως υπο­
δείχθηκε, λόγω και των 
κολλών ελλείψεων, δεν είχε 
τις δυνάμεις να αντί δράσει.
Ο,τι καλύτερο ήτσν για 
τους γηπεδαύχους αυτή τ> 
νίκη στην παρούσα φάση 
ίου πρώταΟλπμαιος εν ανιι- 
θέσει με τιιν Α ΕΠ , κάτι που 
σίγουρα πρέπει να προβλη- 
μαιίσει αλλιά και να ανησυ­
χήσει τους ανθρώπους της 
βεμοιώτίκης Ομάδας αφού 
ηΛπθίασον είΚκίνδτνα τις 
ιελευτοίες Θέσεις της Βαθ­
μολογίας π ορό το ελπιδο- 
φόρο ξεκίνημα που πραγ­
ματοποίησαν.
Στα 10’ ooui του Πολύζου 
Οα Βρει το δοκάρι ιου Δέλ* 
λιου ενώ en o I  Γ  ο Δέλλιος 
Οα αποκρούσει σωτήριο Su­
va ιό του ΓοΟηι, Σττ> 
28' δυνατό φάουλ του Πο­
λύζου 0α αναγκάσει και πά­
λι του γκολκιίπερ των ψιλο- 
ξενουμένων νο δκόξυι ιον 
κίνδυνο, ενώ είχε προηγυ- 
ΟείαοεΊ oto δοκάρι αϊτό u>u 
Ζαραγιάνυη ένα λεπτό νω­
ρίτερα. Στο 36’ Οο γίνει ιο 
1 *0 όταν έπειτα από σέντρα 
ιου Παιιαδιτμητρίου ο Δη- 
μόιιουλος με κεφαλιά 0ο νι­
κήσει τον Δέλλιο, ανοίγο-
t ío  46' ο σκόρερ ίου 
πρώτου γκολ Οο Βρεθεί μό­
νος με ΓπκοσλΡιά το πλσοέ
Στον πρώτο αγώνα της χρονιάς μέσο 
στο γήπεδό της, κόντρα στην Ποντοκώμη
Σκόνταψε η 
Αλεξάνδρεια 0-0
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. Ενας παίκτης θαυμάσιος. Ταλαντούχος, κατ ε­
ξαίρετος χαρακτήρας. Στο πέρασμά του από τους αγωνιστικούς χώ­
ρους αλλά κστ τις ομάδες που συνεργάστηε κάνει μόνο φίλους. Η απο­
βολή του στην ΚΟΡΙΝΘΟ έκανε πολύ κόσμο, όταν το έονε να αηορρή- 
σει. Η αλήθεια είναι όμως τρογική. Η διαιτησία φέτος χτυπά αλύπητα 
την Α .Ε . ΠΟΝΤΙΩΝ γιατί όχι κι αυτόν. Μέχρι πότε όμως;
πουϋα κάνει Οσ φύγει άουι. 
Οτι δεν έκανε όμως ο Δη· 
μόιιουλος<ησ46' 0σ ιονά- 
νει ένο λεπτό σργόιερο στο 
47' με διπλή προοιιάΟαο 
γράφονιυςτο 2-0.
Σ ιο  58’ ο Πτ>δοράς με 
δ υνοιό σουτ Οο υνε Βάσει 
τον δείκτη ίου σκορ σε 3-0 
για να γίνει το τελικό 4-0 
στο 83' έπειτα οπό εκπλη­
κτική ετικιέλεοη φάουλ από 
τον Βουκσσλογιεβιτς.
Η δισκικιία του κ. Κοψα- 
Λιά με λάθη, χιιρινίζουιος 
τους Παποδημιηρίου, Δη- 
μόπουλο οπό u iv Κόρινθο, 
ενώ απέβαλλε με δυο κίιρί­
νες τσν Αντωνίου της AFXI, 
Ano τους γιιπεδούχους δια· 
κρίθιικανό» Γούιπς, Σταμά- 
εης, Ποδοράς και Δημό- 
ηουλος, ενώ σπο την ΑΕΠ 
οι Καψολιάριις, Mouparí- 
δπςκα» Ανκηνίου.
ΚΟ Ρ ΙΝ Θ Ο Σ: Μηορμπη-
λιης, Ι ηυιης, Σισματης, 
Τεριιλής, Μάγκσς, Πσδσ- 
μάς, ΓΊοποδιηιητρίου, Φέρ- 
γκσς (7 5 ’ Γουκοαλάγιεβι- 
ις}.Λιηι<)ΐιουλος, Πολύζος, 
Π ή οο (70 ’ Τοπ ούζο γλαώ.
ΑΕΠ  Β ΕΡ Ο ΙΑ Σ : Δέλ?,ιος 
{461 ΓίΐΜος), Μπ02ης, 0εο- 
χοράτος, Κοιφαλιάρης, 
Μουρατίδης, Κιάζος (70’ 
Κόφες), Τζονμαλάκης, ΓΊά* 
ηονικολάου, Ποπαδόπου· 
?>ος, Α\Ί<ονίου, Ζορογιάν-
M t ΕΝ ΛΛΓ1ΛΟ  τΚ Λ Εψ η Ν Μ Μ Λ  Μ D H L ANVLVVAUJANfi T MM ΛΙΛΚΙΝΗϋ,Μ  t f i  ΡΑΦΤΪΝ  
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Η ΜΕΛΙΚΗ 1-0 το ντέρμπυ από την ΑΓΚΑΘΙΑ. "ΜΠΑΜ" του ΔΙΑΒΑΤΟΥ 
στην ΚΟΡΥΦΗ. Αστειότητες στην Πατρίδα. Στην Β’ κατηγορία το ΚΛΕΙΔΙ 
3-1 τα ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ και πάλι κορυφή, "Σοκ11 στον 2ο όμιλο, όπου η ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ 
έχασε από τον ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ!! Στη Γ  κατηγορία στα Μονόοπιτα έσπασε το αήττητο 
της ΔΟΞΑΣ Νάουσας. Αυτό όμως που περιμένει απάντηση είναι το...
..ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ;
Α π ό  t o v  f l n p t í t p n  Β .  ϊ α ζ α κ Λ ί δ η
Γενικό ήταν ένο μάις που 
διαφήμισε το ποδόσφαιρο 
χσι η λευκό ισοπαλία αδικεί 
χατάφωρσ ιην προσπάθεια 
όλων. Πρώτα των ηοδο- 
σφαιρισιών που οε θσρύ 
γήπεδο έδωσα υ τον κσλύτε' 
ρσ εαυτό τους και μετά των 
τεχνικών που 'διαβασμένοι" 
Βρέθηκαν σε μέρα έμιινευ* 
σης ρε trç εύστοχες επιλο­
γές. Οοσ τέλος κρίΟηκαν 
οιην ονογκασηκή οποχο> 
pnrm λό\'<ο τραυματισμού 
ίου Καροσσϋβίδη. άλλα τό­
σα σημαιοδοτάθηχον με τΐι 
δίκαιη οπο&ολή του Σιδη- 
ρόιιουλου.
* Ο Δ. Παπαδόιιουλος 
στο ΤΡ ΙΚ Α Λ Α  ποροδίδει 
μοθήμαι Ο.,.οπλής αριθμη­
τικής. Εύκολα π δύσκολο ο 
M ETA L σαν γππεδούχος έ ­
χει οκτώ στο οκτώΐί Eren με 
το ευνοϊκότατο πρόγραμμα 
του Β ' γύρου (όλα τα ντέρ-
μου μέσο) έχει του tifnixo 
λόγο οπό τις ομάδες που 
έχουν (33} βαθμούς.
♦ Ο ΑΤΡΟΜ ΗΤΟΣ Δια­
βατού διοψεύδοντος τις 
’ κασσάνδρες" ('θα ξεψοο- 
σχώοεΓ κ.α,) έκανε το μπόμ 
κοι οτηυ ΚΟ ΡΥΦ Η . Ο Κ . 
Γλύκος παρέιαξε σύνθεση 
ανάγκης, γεγονός που σιοί- 
χιοε την ήΐισ. Το ΠΛΑΤΥ 
άφησε στην οπό γνώση τον 
Α Γ. ΓΕΏΡΓΙΟ με τ 2-5 άλλο 
ο ΑΧ1ΛΛΕΑΣ Νάουσας πή­
ρε βαθιά ανάσα νικώντας
1*0 ιο Σ Κ Υ Λ ίΤ Σ Ι.
Η A.R. Σχοινά πήρε ιο 
νιέρμιιυ οθ|Χΐγ«)υ οιιλ τον 
ΕΟΝ1ΚΟ Μακροχωμίου με 
Ι Ό  και βλέπει με άλ­
λο... κουράγιο τιι συνέχεια.
* Στην Παίρίδα δεν έγινε 
ο συνάντηση Θ ΥΕΛ Λ Α Σ - 
Δ Ο ΞΑ Σ  χάρη οιπυ ανενθυ- 
νόιπια κοι την παιδική νοο- 
τροιιίο των ορισθέντων επο-
πτώνΐ! Τέρμα οι γιορτές, ίο  
κεφάλι "μέσα”! Πλήρη αγω­
νιστική δροσιηριόιηιοσε ό­
λες τις κοαιγορίες - εκ ιός 
ελάχιστων περιπτώσεων.
" Στην Αγ. Τριάδα με το 
γνώριμο 1-0 ο Φ ΙΛΙΠΠΟΣ 
υπέταξε κοι τ»ν ΑΓΚΑΘΙΑ 
χοι σιρογγυλοχάΟισε στην 
κορυψή ιου βαθμολογικού 
πίνακα. Λόγω τπς κριοιμό- 
τητος του αγώνα, φυσικό ε­
πακόλουθο ήταν υσ γίνει 
μάις πουδενδιεκδιχεί δάφ­
νες ποιοΐίττος, Π ιό αποφα­
σιστική η ομάδο τσυΤ. Τσα- 
καλ/δη πήρε τη νίκη με χις 
ευλογίες τπς τύχης, μιάς κοι 
οι φιλοξενούμενοι στις κ ο- 
0 υστε ρήσει ç θα μ πορο ύσα ν 
ν' αηοφύγουν ιην ruto {ο 
Σιόρανίδπς με κεφαλιά έ­
στειλε ιπ μπάλα σιπ συμβο- 
λή των δοκοριών του Κα κά­
νη}.
♦ Η ΒΕΡΓΙΝ Α του Α. Πα- 
πσδόπουλου χωρίς τυμπα­
νοκρουσίες μπήκε σε τρο­
χιά τίτλου με το 4-1 επί του 
Α Χ ίΛ Λ Ε Α  Ν εοκυοιρου. 
Χωρίς ιόν Κανά κ η αλλά με 
Παιιά/ογλου "χάρμο ο­
φθαλμών" ατιι σύνθεσή ΐιις, 
δεν δύσκολεύιηκε ιδιαίτερο 
κόντρα στην αμάδα ίου Δ. 
Μπιτόπσυλον, που έχει άλ­
λους στόχους.
• "Ρωσική ρουλέιο" έιιαι- 
ζον  0ΡΗ Ν Ο ΥΠ Ο ΛΗ  κοι 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ!! Φοβερές ευ­
καιρίες χάθηκαν εχαιέρω- 
θεν, με ιούς φιλοξενούμε­
νους να μένουν με ΐΐιυ...πι­
κρή γεύσιι σιοιέλας. Κι υν­
ιά γιυΐί οφου κράτησαν ίο 
μηδέν στο σ' ιιμίχρονο, με 
μοιραίο παίκτη ιον Τόμου 
στο ΙΓ μρσς κλώτσησαν με­
γάλη ευκαιρία να φύγουν 
νικητές σπά μία δύσκολη έ ­
δρα.
Η "μεγάλη κύριο” της Δ' 
Εθνικής - άμαθη από ανά­
λογα τερτίπια - κάθε αγωνι­
στική μαθαίνει κι από κόυ... 
Δεν χρειάζται ωσιόοο ιδιαί-
Π ίίη μ ο  κο ι δυνατές κούτρες στο ντέρμπυ. Ο Μ σιοοάκος προσπαθεί ν' 
α ποψ υγειτομαρκά ρ ισρα τουΜ αμοσίόηουλουου · Μ Ε Λ ΙΚ Η  - Α Γ Κ Α Θ ΙΑ  1-0
ιε])π σπουδή to νο γνωρί­
σεις "κύκλους* ηου οσυδο- 
roúv με ιδιαίτεριι ευχέρειο
Α '  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
MaUV.ij - Αγ<α0ια . . 1-0
£ιρτν<̂ ι>π:ο\π - Κουλούρα 0-0 
Τριχαλα - Εηιοωπή , . . . R-1 
Σχτκνος - EOwoq Μ, 1*0
Πατρίδα - Δόξα Μ. . |δ.δ.)
ΑχτλλΜς Η. - Σχυλϊται . . .  1-0 
Λγ.Γενρρος - ΠΛατα . . 2-5
Kopuan - Δια^πύς . . . .  0-1 
Βφγίνο - Γίεόκΰοτρο . . . .  4-1
β α ο μ ο λ ο π α
15 Α Γ Ω Ν Ε Σ
1 Μελίκη............... 07




6. Ειρηναυιιολη . . . . .  . .27
7. Δια(ώ<ό . . . . . . .  25
8. Κορυφή ..................... 21
9 Πλατύ ....................... 24
ΤΟ Δόξα Μ................. ..  . 21
Η ΑχτλλέαςΝ ............ 20
12 Éirwiom) . . . . . . .  14
13. Σχοινάς ...................Η
14 ΣκυλΙται..................... 12
16 Νεόκαοιρε . . .  10
16. Αγ.ΓεώργιΟΓ ............  7
17 Εθνικός Μ. . . . 7
18 Πατρίδα . . 4
9 Α ιιό  έναν αγώνα λιγά ιε-
ρο έχουν Π οτρ ίδ ο  κα ι Δ ό ξα  
Μ α  μ ροχω ρίσυ
ΕΠΟΜΕΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εψηνοιιπολη · Μελκη 
ΛγκίίΜ - ΤρκαλΛ 
Κοιιλονρα - Ιχοινος 
£ίΐιθ*οπη - Πατρίδα 
ΕΟ/ΐκός Μ - Λχιλλεας Ν 
Σκυλυσι - Kopiiçi)
Πλαΐυ * Βερνίνα 
N&fcaçrrp« - Διαβατό 
Δόξα Μ. - Λγ Γεώργιος
Β '  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ
Γ 1 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ρΐηοίλι · Λίανοβέργι . .
Χλειόί - Παλατίτσιΰ 
Νησί - Βτλσιοχωρι , . . .
Καμποχώρ - ΑκοδημίοΜ . . 
Πρασινάδα - Κεφολοχύγιι . . 
KtifuttAa -Κ «iwvió . . . .
Σσ«ά * Σταυρός ...................




7Λ  <Η«ηιΙΜ*ός|Υ. - Ελπώα Β. 0-0
3-1 Γιαννα-ιοχώρ» - Μακεόυνία 2·3
2·ι Λευκόδια - Ιπιαμεναι 2·2
5·0 Λγ.Μαρίνα - Νικομήδεια (δ.6 )
3-  1 Κοπανός · ¡Γριλορος 3-2
4- 0 Ροδοχιφι - Χαριεοοα (δ δ.)
4-4 Αρχάγγελος - Στε\ημαμ>ς 1-0
8-0 2ερρ£>χωρι - Αγ ΒορSapo 4-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(15 Α Γ Ω Ν Ε Σ )
ÍS ÍT O M W O *ό-*.νννς. WWWWWWWWB ̂ smwxv
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΐεχοομενη - Opuoám . 8-0 
Λοιιιρός - Λραχος . . . 1-0
1.να«ώθν<ις * Κάψόχυρά 4·?
Νεοχωρι -ηΐατανος............. ι -t
Λίελίκή 6? - P<wi«ra . . .  0-2
Καλοχαρι - ί ιγ ό ς ..............δλ.
ΒΑΟΜΟΛΟΠΑ
(7 Α Γ Ω Ν Ε Σ )
, , * : » « « « «
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ερμης Β * Αιψρς . . ,4-0
Προμηθώς -Αγγε\οχωρι . . 1*2 
Λυκονιάννη - Τογοροχάχιι . δ.ό 
6ύΐΔα Π. - Μαρίνα..........ι-3
Μονόσηιις - Δόξα Ν , . . .  3-0 
Παλοαίδειος - Αοωματα , . .4-?
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7 Α Γ Ω Ν Ε Σ )
ΐ . Κλειδί............ . . .  09 1. Στε</ήμοχος 36
2 Παλατίισ» . 0 7 ?. Ολυμπιακός . . 35
3. KûpdOiAa . . . . . . .  31 3. Αγ Μαρίνα , , . 34
A Κίψποχίύρι ■ . - . . , - ?4 4. Εληδα ............ . ■ . ?7
5 ίγιηαινπήα . . . . . . . 23 5. Νικομήδεια . . .  ?6
6 Νησί ............ . , . 22 6. Ιπτάμενοι . . . . ?3
7. Μίοαη .......... . , . ?ι 7 Μακεδονία . 22
Β. Λιαναβίργι . . * . . . . 20 8. Xopícoiw . . . , - 20
S. Κιιόωνώ.......... 19 9. Ροδοχόρι .......... . , ?0
10. Στπυφός; . . . . . . . . 18 10 Ay.Bopfópn . 17
π. ΝησΑι . * . · . . . . 10 11 Κοπανος . . . . .  16
1? KecoAo}i<iX7l . . . 15 12 Γ·αννακθϊωρτ 15
13 ΣίΓΧιά . . . 14 13. Ζίρ^ογωρι 13
14 Παλοιοχώρι . . Η 14 Αρχάγγελος . . 12
15. Ακαδημία Μ. . . .  11 15. ΛενκαδΛ . . . . .  11
16 Πρόδρομος . . . 6 16 ϊρΛοςος . . . 10
1. Ξεχασμένη . . 17 1. úóF.a Ν. . 18
2. ΛΟυφύς . , . . .  14 2. Μαρίνα . . . . 1?
3. Ριζώματα , . . . . . . 13 3. Αγγελοχιφι . . . 16
4. Αιγές ............ 11 4. Mowohitd . . .  13
5. Μΰ«δΰνας , . . 11 5 Ασωμαΐα . . . . .  12
6. Αραχος . . . . 9 6. ϊαγαραχαγιι . . . . . .  12
7. Νεσχωρι . . . . . . * 7 Παλασίδαος . . . .  9
6. Κα·4όχωρα . . . . . 7 θ Προμηθέας . . . ......... 6
9. Πλάτανος . . . . . . .  6 9. Λμι«ς . . . . ..........5
lQ. Καλοχώρι , . . . . . .  5 10 Γρμης Β. . . . . . . . .  4
11. Μώιχη 02 . . .  4 11 Θύελλα Π. . . . ......... 3
12. θρυσάκι ......... . . .  4 1? Λικαγιάνγη . . . , . -2
* Από έΐ'σν αγώνα λιγόίε- 




Κλειδί - Νηο£λι 
Λιανορέρμ - Νησί 
Παί,αιίΐο« · Κύμιτοχώρι 
Παλαιοχύρι - Προσινύδά
ΚςραΛρχόρΐ - 
Κυδώνια · «¿αση 
Προδρομος - Σταυρός 
Ακαύημίο Μ - ΚαράϋιΑα
* Anó evo ν ογώνσ λιγότε­
ρο έχουν Σιενήμαχος, Κο­
πανάς, Αγ, Μαρίνο, Νικο­
μήδεια, Ρσδοχώρι κοι Χα- 
ρίειχχι,
Από έναν ογώνσ λίγελερο 
έχουν Ρβώμστα, Μακεδό- 
νος. Καλσχώρι και Αιγές
ΕΠΟΜΕΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Λΰυΐρος - ΐεχαομενη 
Βρυσακι - Μοκεδάνας 
Αραχος - ΜΔύιη 02 
ΚΛ.μ>χωρα · Χαλοχύρι 
Ριζώματα - Νεοχωρι 
Λνγές - Πλάιανος
fio έχουν Ασώματο, Αμμος, 




Apúpala - Λυκογιάννη 
Αγγελαχαιρι - θύελλα Π.
Ιαγαροχάιρι - Movoocmq 
Μαρίνα - Δόξα Μ.
Παλασιδειος - Ερμής Β.
Αμμος - Πραμη&ίας
στο χώρο του ερασιτεχνικόν 
ποδοσφαίρου εδώ αι χρό­
νιο.,.!Ι1
* Σ ΐιιν  Β ’ κοιιιγορίο ο Ε ­
ΘΝΙΚΟΣ Κλειδίου πήρε 3-1 
το ντέρμπυ οπό τον RAO 
Πολαιποιων κοι επανεγχο- 
ιοσιάθηκε στσ ρετιρέ τπς 
θσΟμολογίας. Αηότ’ σποιε- 
λέοιιατο της Ιδηςογωναοιι- 
κής ξεχωρίζει βέβαια το 8-0 
του Φ ΙΛΙΠΠΟΥ Μέσης πει 
του ουρογού Προδρόμου. 
Νίκη που ουσιαστικά οπαλ- 
λάσσει την ομάδα του Σ. 
Μηαλεζιί οηό τις...έννοιες.
Σιον 2ο όμιλο η μεγάλη 
έκπληξη έγινε στον Αρχάγτ· 
γελο! Ηχεί η ΘΥΕΛΛΑ Στε- 
νημοχου ηιστή.,.στπν ti αρό- 
δοοττ έχσοε ολλ·ά δεν "ίδρω­
σε" ΤΟ αυτί της, μιάς και 
ηορέμεινε στην κορυφή έ- 
χοντος κι ένα μάις λιγότε­
ρο. Ο Ο ΛΥΜ ΠΙΑΚΟΣ σά­
ρωσε 6·0 την ΕΛΠΙΔΑ , με- 
τοιρέπονιος το νιέρμπυ 
οε,..υ>'ιε«νά περιιιοτοί Τσ 
μάις όμως έγινε oto Ζερβο- 
χώριί Ο  ΑΤΛΑΣ παρά το 
γεγονός óll στο ημίχρονο 
χάνε 0-3 κοτάφερε και πή­
ρε τη νίκη χαι τους τροίς 
χ/)τχχχφόρους βαΙδιους αιιό 
ιην ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
9 Κακά ποδαρικό στη νεα 
χρονιά έκανε κοι η ΔΟΞΑ 
Νάουοας. Η ΕΛΠΙΔΑ Μο­
ναστικών έσπασε το αήηπτο 
της ιιρωιοηόρου κι έτσι
ηλποίοσαν ο> διάτχίες των 
ΐφονομιούχων θέσεων.
Στον ϊο  όμιλο η Α .Ε , Ρι­
ζωμάτων με ιο "διπλό" am 
Μελική, μπαίνει δυνατά 
στην κούρσα της ανόβυ, 
μιάς κι έχει ένα μάτς λιγότε­
ρο (κόντρα οιο ΜΑΚΕΔΟ- 
ΝΑΚ Η η ρο>ισ π όρος Ξ Ε Χ Α ­
ΣΜΕΝΗ σε μεγάλα κέφισ 
οπ,ινέτριψε 8-0 το Βρυσάκι 
κι συνεχίζει να φιγούράρει 
σον πρωτοπόρος.
Ρ Α Δ ΙΟ  
Τ Υ Π Ο »  F M "  
Σ Τ Ο Υ Σ
9 9 ,7  Μ Η Ζ
m ■ μ ■  * ’■W W W
γ V  1 ’ r
Uf%
.  . ΚΥΠΕΛΛΑ 
fílíTHAAIfl 
Ü L  .  ΠΛΠΚΕΤΕΣ
JI ΟΙΚίΛ'ΟΜΟΥ Z IMi fMlï 
Zi>’T«TortOT I 81.1*1)1 Λ
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ο  Δήμος 
της Βέροιας
ζητά ο Αγροτικός Σύλλογος Βέροι
Την άμεση επέμβαση 
του Εισαγγελέα και της 
ΔΟΥ (Εφορίας) ζητά ο Α­
γροτικός Σύλλογος Βέ- 
ροιας, για να διερευνηθεί 
το δέμα της τιμής που 
Κληρώνεται ο πορογωγός 
στα βιομηχανικά ροδάκινα 
και επίσης για τις υψηλές 
κρατήσεις που γίνονται 
cttiq πληρωμές των παρα­
γωγών,
Εξάλλου μετά το χθεσι­
νά δημοσίευμα του "Λ' 









στις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Νομαρχίας, για την 
διερεύνιρη της όλης υπό­
θεσης και αναμένεται να 
δοθούν σύντομο διευκρι­
νίσεις από πλευράς Νο- 
μορχίας.
Υπενθυμίζεται ότι με το 
χθεσινό μας δημοσίευμα 
καλείτο ο Νομάρχης να 
διερευνήσει το θέμα των 
πλεονασμάτων ροδάκινων 
και τον τρόπο διάθεσης 
της αξίας τους.
Ο Α ΓΡΟ ΤΙΚΟ Ι % 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Κ Α ΤΑ ΓΓΕΛ ΕΙ 
Σε χθεσινή ανακοίνωσή 
του Ο Αγροτικός Σύλλο­
γος Βέροιας σνοφέρει το 
εξής:
Ό  Αγροτικός Σύλλογος 
Βέροιας καταγγέλει: 
ί .  Τις Βιομηχανίες και 
τις Συν/κές Οργανώσεις 
που καταοτροτηγούν την 
θεσμκή τιμή στα βιομηχα­
νικά ροδάκινα.
ί-Ι κατοστρστήγηση έχει 
σαν αποτέλεσμα την δη­
μιουργία μαύρου χρήμα­
τος και υπονομεύει το ει­
σόδημα των παραγωγών 
κ^ι το Συνεταιριστικό Κί* 
νήμα.
2. Τις Ομάδες Παραγω­
γών που α) καθυστέρησαν 
να υποβάλλουν τα απαι- 
τοΟμενσ δικαιολογητικά 
στο Υπουργείο Γεωργίας 
πού έχει σαν αποτέλεσμα 
τη μη έγκαιρη πληρωμή 
των παραγωγών και β) για 
τις υψηλές κρατήσεις πέ­
ραν των εξόδων κοι προ­
καταβολών.
Ο Αγροτικός Σύλλογος 
ζητάει την άμεοη παρέμ­
βαση του Εισαγγελέα κοι 
της Εφορίας,










ΕΕΡΦ « ο Γεώργιος TooflouxiSnç. Ανωτ. Αξιωματικός teponopioc Αντιπρόεδρος 
Π.6.Π.Α., Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤυφΒίβος Γεώργιος
"Ακρίτας κάστρον έχτιζεν
Ακρίτας Περιβόλιν“
Αυτός ήταν ο Πόντιος Ακρίτας, ο ονυ- 
Ποχώρητος πολέμαρχος, ο Θρύλος, η 
κστεξοχήν κυρίαρχη μορφή, που πρωτο­
στάτησε στην άμυνα των ανατολικών 
συνόρων του Ελληνισμού και πρόσφερε 
μέσα στο χρόνο τις υπηρεσίες του. για 
την ελευθερία της πατρίδας του.
Οι δύο παραπάνω στίχοι δίνουν αναμ­
φισβήτητη πρωτοπορία του Ακρίτα στην 
άμυνα της πατρίδας στους ξένους επι­
δρομείς και κατσξιώνετοι ταυτόχρονα 
σαν υπέροχος αγωνιστής του μόχθου.
Μια τρίτη χαρισματική ιδιότητα του 
Ακρίτα είναι η υπεράσπιση της τιμής της 
οικογένειας. Πατρίδα, θρησκεία. Οικο­
γένεια ήσαν τα ιδανικά του και η υπερά­
σπιση της πμής των ιδανικών του ήταν 
αδιαπρογμόπτευτη. Οταν λοιπόν οι Σαρα- 
κηνοί παραβίασαν τα σύνορο της χώρας 
και άρπαξαν τη γυναίκα ταυ, ο Ακρίτας 
άφησε τις γεωργικές του ασχολίες, πή­
ρε τα άρματα και κυνήγησε τους αρπα­
γές μέχρι να ελευθερώσει την καλή του. 
Τον χάρον οτ' επεντεσεν 
οπόν σο στουροδρόμιν1'
Ο Πόγτιος Ακρίτας περιφρόνησε τον 
θάνατο περήφανο, λέγοντος:
"Εμέν Ακρίτα λένε με 
ονίκητον Ακρίταν"
Ο Χάροντας θεώρησε τον εουτό του 
προοβλημένο και έτρεξε να εκδικηθεί 
Συνέχεια στην Αγ\ σελ.
Επενδυτικά σχέδια 




ρισε ο Δήμαρχος Βέροιας 
κ. Γιάννης Χασιώτης. για 
το χρονικό διάστημα του 
έτους 1995.
Πρόκειται για τους κ.κ. 
Μενέλαο Ποτουρίδη κοι 
Κων/νο θαφείδη (που ή­
ταν Αντιδήμορχοι κοι τα 
προηγούμενο χρόνια) και 
τον κ. Κων/νο Γκοβοισέ.
Στους παραπάνω, σύμ­
φωνα με απόφοση του Δη­
μάρχου Βέροιας, ανατέ­
θηκαν τα πορακατω καθή­
κοντα: ·
- Στον Αντιόήμορχο κ. 
Μενέλαο Ποτουρίδη οι 
αρμοδιότητες σχετικό με 
τα θέματα περιβάλλοντος 
και καθαριότητας, έρευ­
νας και υλοποίησης προ­
γραμμάτων χρηματοδοτή­
σεων του Δήμου από Την 
Ευρωπαϊκή Ενωση.
Επίσης ο ίδιος Αντί δή­
μαρχος ορίζεται ως πρόε­
δρος των διοικητικών συμ­
βουλίων των παρακάτω 
νομικών προσώπων και ι­
δρυμάτων του Δήμου: 
α. Του Δημοτικού Βρε­
φονηπιακού Σταθμού θ . 
Ζωγιοπούλοο 
β . Του δ* Δημοτικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού 
γ. Του Α' ΚΑΠΗ και 
δ. Του Β4 ΚΑΠΗ
- Στον Δντιδήμαρχο κ. 
Κων/νο Βΰφείδη οι αρμο­
διότητες σχετικά με τςν 
λειτουργία του Τεχνικού 
Τμήματος κοι ειδικότερα 
την εκτέλεση και παροκο- 
λουθηση των έργων του 
τεχνικού προγράμματος 
του Δήμου.
- Στον Αντιδήμαρχσ κ. 
Κων/νο Γκαβοισέ οι αρ­
μοδιότητες σχετικά με την 
λειτουργία του πολεαδο- 
μικού τμήματος {σχέδιο 
πόλης - οικοδομικές ά­
δειες) και τη σύνταξη με­
λετών του Δήμου.
Ορίστηκαν χα μέλη των Διοικήσεων 
σ ο ς  Δημοτικές Επιχειρήσεις
ΤΙΣ  ΕΠ ΙΤΡΟ ΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟ ΙΑ Σ
Ορίστηκαν το βράδυ'της 
Δευτέρας από το Δημοτι­
κό Συμβούλιο Βέροιας, τα 
μέλη των Διοικήσεων στις 
Δημοτικές Επιχειρήσεις 
κοι στις διάφορες επιτρο­
πές του Δημοτικού Συμ­
βουλίου Βέροιας. Συγκε­
κριμένα, σύμφωνα με από­
φοιτη του Δημοτικού Συμ­
βουλίου Βέροιας, οι νέες 
Διοικήσεις των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων θα αποτε­
λούνται από τους εξής: 
ΔΕΥΑΒ




Ορ. Σιδηρόπουλος, Π, 
Αγαθαγγελίδης (μέλη)
Και οι δημότες Παναγ, 
Σιδηρόπουλος, Γιώργος 







Βίκυ Γολανούδη (μέλος) 




Π σλ. Κα ρ α σ ο β ίδ ο υ
Καταδικάστηκε 
για δηλητηρίαση 
πηγών και - 





Και οι δημότες Δημ. 
Μπέλλας και Μιχ. Παντελΐ- 
δης.
ΔΕΤΟΠΟΚΑ
Ζά κης Κόλβατζης 
(πρόεδρος)
Γ. Κουρουζίδης, Ντ. Βσ- 
φείδης, Γ. Χιονίδης, Μ. Σο- 
φιανίδης (μέλη)
Και οι δημότες Χαρ, 
Ο υλσουτζάγλου (αντι­
πρόεδρος). Νίκος Ανο-








Κοι οι δημότες Θανάσης 
Γιομάς και Μάκης Λιόλιος 
Επιχείρηση Μαρμάρων





Και ο δημότης (λογι­
στής) Στέλιος Ασλάνο- 
γλου
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Στα Νομικά Πρόσωπα ο­







ϋυνέχοα στην 5η σελ.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ






ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ












* · ·  Μ * δεδομένη την οικουμονικότη- 
τό της η στήλη, την *υρ«ία αποδοχή στο 
αναγνωστικά κοίνά, την υπερκομματίκό- 
ϊη τ ο , το νεανικό και εκσυγχρονιστικό 
πνεύμα , την αποστροφή των δεινσσαύ* 
ρων της πολιτικής και τόσα όλλα, προ­
τείνουμε ευθ έω ς «σι προς όλους: Κολο- 
κυβόπιτο για Π ρόεδρς της Δημοκρα- 
τίοςΐ * Γιατί δηλαδή; Οι άλλοι που οκού- 
γοντοί ε ίνα ι καλύτεροι; * θο κάνουμε 
πίσω (και 'π ά σ ο ”) μόνο ον συμφωνή­
σουν όλοι στην τελική επιλογή της Β ίκυς 
Κο υλια νο ύ ..., ♦ Μπόι δε γουέι: Τ ι ε ίπε η 
Β ίκυ στον Σ,πύρο; Ε ίπ ε : *Ανεβα να σου 
πω λιγάκι'! * Φοντάστικοί * Γιατί αταμα* 
τσει το Φανταστικό; Στράβωσε ο λαιμός 
του Σπ υρ ου ί * Α σε που γιόλιζε κοι το 
μάτι το υ ... * Ο ίδιος δήλωσε προβλημα­
τ ισμένο ς ότι δεν αντέχει να είναι κόθε 
Δ ευτέρα  τόσο κοντά στην επιτυχίο κοι 
να μην μ π ορεί να την επ ιτύχειΐ * Σπόρος 
για πρόεδρος! * Τρεις προτάσεις κάνει 
η στήλη κ ι όχι μία! Δ ιαλέγετε κο ι παίρ­
νετε .»  * Κ ι άσε τους άλλους να ψάχνουν 
στον κύκλο τους, με στόχο να τον τετρα­
γω νίσουν! Ε ίνα ι δυνατόν; * Βγάλτε με 
πρόεδρο και κανείς δεν θα ματονοιώσειΐ 
θ α  σ α ς  κάνω όλους αντιπροέδρους] 
Γιοτί δηιλσδή να υπάρχουν αντιδήμσρ· 
χο ι, σντινομόρχες κλπ . κι όχι αντιπρόε­
δροι; Ε ;  Γιατί;
Κυκλοφ ορεί...
'Ζϋμώσείς Αλευρό γιο ηραεόρολογία*
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η  
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  
Ν Ο Μ Ο Υ  Η Μ Α Θ Ι Α Σ
(τακτικό μέλος EJ.H .LE.)
ΕΤΟ Σ ΙΔΡΥΣΕΏ Σ 1965
Ιδρυτής 
+ ΖΗΣΗΣ X . ΠΛΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτησία
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε.
Εκδότης - Διευθυντής 
MIX. 2. ΠΑΤΣίΚΑΣ
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Ν α  φ ο ρ ο λ ο γ η θ ε ί  
ο ηλεκτρονικός 
τ ζ ό γ ο ς
Κάτι διαβάσαμε πρό­
σφατο άτι το Υπουργεία 
Οικονομικών σκέφτεται 
να φορολογήσει τα η λε­
κτρονικό τυχερά ηοιχνί- 
δια. τα οπαία έχουν εξο- 
ηλώΰεί στο πανελλήνιο, 
ως επιδημία.
Καιρός ήτον,,.. νο φ ο­
ρολογηθούν κοι ουτοί 
που κάνουν χο κέφι κοι 
το γούστα τους με τον 
ηλεκτρονικό τζόγο. Οχι 
μόνο οι μισθωτοί κογ οι 
άλλοι κλάδοι που έχουν 
ξεζουμιστεί..,.
Κοι είμοστε Βέβαιοι 
ότι το κροτικό Ταμεία θα 







οκεφτεϊ, αν - χτύπο 
ξύηο ♦ συγκρου- 
αβείτε ή οπήώς ίσ · 
οθείτε οτο δρόμο με 
αυτοκίνητο της σ- 
οτυνομιας, ηοιός θο 
ηίϊηρώοει τη ζημιά:
Η όίκΛ οος ασφά­
λεια μπορεί νσ την 
πληρώσει αν φταίτε, η 
ΕΛΑΣ όμοκ τι θο κά­
νε!:
Οπως μαθαίνουμε 
ία περίπολού και το 
αυτοκίνητο της Α­
στυνομίας είναι ονα- 
σφόλιοτα, πράγμα 
που σημαίνει ότι αν 
ομμβεί κάποιο ατύ­
χημα, 0α ψάχνονται 
ο)... τυχερό/ οδηγοί!
Τί ουμβοίνει όμως 
πραγματικό με την ο* 
οφάλιοπ αυτών των 
αυτοκινήτων!
Χ ο ν τ ρ α ίν ει  
το  “παιχνίδι1
Εγώ nXeov xActvtiÿwUÇ ΙΚ^ιρμούρα
Μ Ο Υ Ρ Μ Ο Υ Ρ -ίςα ντα ς
Γράφει η ΣοφΓ| Γκσγκοϋθτ|, <
Βυζαντινό κλίμα
Δικαίωμα κάθε ανθρώπου είναι να Φροντίζει για τπν υγεία του. Και του 
δικαιώματος ουτού όεν είναι δυνατόν να στερήσει κανείς τους πολιτικούς 
άνάρες, και εν προχειμένω τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.
Κσνένο πρόβλημα δεν θα υπήρχε ον το περιβάλλον του κ. Παπονδρέου και 
ο ίδιος δεν ηεριέβολαν με τέΐοια μυστικότητα το ανθρώπινο συτό θέμα. Και 
δεν έοπευδον να βγάλουν ερελλούς Λ... συνωμότες τους εκπροσώπους των 
μεγαλύτερων ειδπσεογραφικών πρακτορείων του κόσμου.
Καρκίνο είχε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
Ρόναλντ Ρήγκον. Κοι οι Αμερικονοί πολίτες μάθαιναν με πάοα λεπτομέρεια 
ο,τιδήποτε αφορούσε tnv υγεία tou προέδρου τους. Καρκίνο έχει και ο 
πρόεδρος της Γολλίας. ο ιδεολονικώς ομογάλακτος του Πρωθυπουργού μας, ο 
Φρονσουό Μιττεράν. Και ο Γαλλικός λοός ενημερώνεται πλήρως. Αλλά γιοτί νο 
πηγαίνουμε τόσο μακριά; 0 δικός μας Πρόεδρος τπς Δημοκρατίας, ο Κωνστα­
ντίνος Καραμανλής, κάθε φορό που θέλει νο κάνει ιατρικό έλεγχο τπς υγείας 
του to ανακοινώνει στους δημοσιογράφους και ΟΓ αυτών στους πολίτες.
Μόνο η αυτού autoxpatopiKó 'σοσιαλιστική*· μεγολειότητο, ο κ. Ανόρέος 
Παπανδρέου. αποδίδει σε σκοτεινά κέντρο και υπόπτους - ντόπιους τε κοι 
ξένους - k ú k Ko u c , κάθε πληροφορία που διαρρέει περί την πορεία της υγείας 
του. Η αλήθεια βεβαίως αησκαλύφόπχε.... εκ παραδρομής. 0 Υπουργός Υγείας, 
ου μην και προσωπικώς ιατρός του Πρωθυπουργού, κ. Κρεμοσπνός, θέλοντας 
νο πει ότι δεν υπήρχε λόγος να κάνει *τοεκ an“ στην Ιορδανία ο κ. Παηανάρέου. 
είπε μια αλήθεια.
Οτι δηλαδή στο Μέγαρο Μσξίμου, όπου είναι η επίσημη κοτοιχίο του 
εκάστοιε Πρωθυπουργού, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος στον οποίο ο κ. 
Παπονδρέου υποβάλλεται σε τακχικόιοτα διαστήματα σε πλήρη ιατρικό έλεγ ­
χο. Αν η κύρια οοθένειο του κ. Παπονδρέου κοι της αυλής tou, οηό τότε ακόμη 
που έχαιρε άκρας σωματικής υγείας κοι ρώμης, δεν ήταν π οξεία... καλαμίτιδα 
και η ανίατη αγοροΦοΟίσ, υσζί με την εκ γεννετπς μεγαλομανία, κανένα 
πρόβλημα δεν θα εδημιουργείτο
Αν δεν έκρυβαν τις εξετάσεις και τα συμβούλια - όπως αυτό που βρίσκεται 
σε εξέλιξη , γιο την αλλαγή θεραπείας tou κ. Ποηανδρέου · κανείς δεν θο έδινε 
στα νεγονότα μεγαλύτερη σημασία από ουΐή nou πράγματι έχουν.
Δεν υπάρχουν σκοτεινό κέντρα περί το θέμα. Υπάρχουν μόνο σκοτεινά 
μυαλά,.,, μονάρχου tp κοι ουλικών
✓  Γιο πρώτη, ουσιαστικό, ουνεδριοσπ του νέου 
Ρημοτικου Συμβουλίου Βέροιας καλό το ππγομε. 
Περίπου δύο ώρες για 35 θέμαιο κοι μόνο δύο. 
εκτός ημερήσιος διάταξης. Ο στόχος βέβαιο είναι να 
μην υπάρχουν - όσο το δυνατόν - έκτακτα για να 
μπορούν οι σύμβουλοι νο μελετούν τα θέματα του 
-φακέλου"
^  Δυναμικά βγήκε στο Δπμσιίχό Συμβούλιο ο κ. 
Σιδπρόηουλρς. ο οποίος μαζί με τον κ. Ζομάνη κοτό 
τπ διαδικασία Ορισμού μελών στα Δ Σ. των Δημοτι­
κών Επιχειρήσεων, ηρότειναν. ως δημότης νο συμ­
μετέχει αία Συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ ο συνάδελφος 
δημοσιογράφος Παύλος Γεώργιό δ ης ίγνωστός για 
tnv ΠΑΣΟΚική αλλά κοι τπ θεατρική δράση του). Ο 
κ.Γεωργιάδης βέβοια εξεπλάγην οπό το ξαφνικό, 
ευχαρίαΐποε κσι σρνήθηκε. ίσως γιο να μη φέρει σε 
όύοκολη θέοη τους συντρόφους του (της πλειοψη- 
φίοο οι οποίοι προφανώς δεν χον οκέφχπκαν.
✓  Ο κ.Σιδηρόηουλος όμως, tnç μείζσνος αντιπο­
λίτευσης. ενδιαφέρθηκε κσι γιο την υγεία ίων συ­
ναδέλφων tau στο Δημοτικό Συμβούλιο. ΓΓ ουτό 
καιό τη συζήτηση ΐροποποίησπς των κανονισμών 
λειτουργίας ίου Δημοτικού Συμβουλίου, τόλμησε 
την πλέον ριζοσπαστική κοι επαναστατική πρόταση 
στην ιστορία του Δημοτικού Συμβουλίου μπροστά οε 
δεκάδες φανατικούς της νικοτίνης,
Ζπτποε να τους κόψει to κάπνισμα ατις συνεδριά­
σεις για να τους κάψει - ίσως - κσι.... τον erixa. ως 
ειδικός ηπθολόνσς. Η πρόταση όμως οήκωσε... τσι­
γάρο! JI
✓  0 κ. Μαρκούλης, ο νεότερος εκ των συμβού­
λων. ορίστηκε πρόεδρος στο ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας. Ελ­
πίζουμε ότι σηό δω κοι ηέρσ θσ τον βλέπουμε που 
και που, κατά τη Σχέγπ...
ν' Πρεμιέρα απόψε το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιος με τη 
’Μόρο" του Ιψεν, Η ηρωίδο η οηοία χωρΓς να χο 
καταλάβει μεγάλωσε, πονιρεύτηκε, έχανε και παι­
διά, ουνειδπΐοηοιεί κάποιο αΐΐγμπ t i  δεν έκανε και 
αποφασίζει άτι δεν πάει άλλο, Ετσι εγκαταλείπει τον 
ούζυγο στα κρύο του κουκλόσπιτου. Στο ρόλο της 
Νόρας η Στέλλα Κροΰσκο και tou συζύγου ο Βεροιώ- 
tnc Αντώνηζ Μομπσϊτζής, 0 οποίος παρ' όλα όοο 
τροΒάει στη σκηνή, ως εγκστολειμένος. ξαφνικά, 
σύζυγος εξηκσήσυθεΐ νσ λατρεύει, λέει, τις γυναί­
κες. ίσως γιατί εκτός σκηνής .. του ‘ κάθοντσι- καλύ­
τερο το ηράγμοτα το δρόμο του ζεύγους απόψε οιη 
σκηνη της Στέγης
Και μη χειρότερα
Ξεκίνασον χωρίς κοιολήψεις τα σχολεία, ολήό 
ήτον εμφανή τα οημόδια οηό τις καταλήψεις που 
έληξον πριν τις γιορτές. Για παράδειγμα μάθομε 
ότι στο χώρο εργαστηρίου κοι παραγωγής του 
Ενιαίου Πολμκβσόικού Λυκείου παρατηρήθηκαν 
πράμστο και θόμοτο! Ελειπαν τα τηλεκοντρόλ 
τηλεόρασης κοι βίντεο, πέντε βΓντεοκοοοέτες με 
εκπσιδευώκά περιεχόμενο, ένας πυροσβεστήρας, 
ένος άλλος ήτον άδειος (γιατί άραγε. Yfo ποιχνϊδι 
ή γιο,, φωτιά μ.
Ελειπαν, επίσης, οπό το γραφείο του καθηγη­
τή οι βοθμολογίες των τριμήνων, βιβλία κσι άλλα 
χαρτιά. Αντ' αυτών υπήρχαν εκεί δύο τράπουλες.1
Πσρατηρήθηχαν επίσης ζημιές σε πόρτες, λά­
μπες, κουρτίνες, σχεδιαστήριο κλη.
Τέλος, να οναφερθούμε κοι στα πολλά οπό- 
τσίγορα, το ποτήρια και ta .. . σπίνισρίοματα που 
υπήρχον στον προαύλειο εσωτερικόίύ χώρο του 
σχολείου., (Τι άλλο άραγε θα επισπμανθεί;).
Είπαμε, χολές είναι οι χατολήψεις αλλά σίγου­
ρα όεν πρέπει να σμνεπόγοντοι τα ποροπάνω 
κάθε φορά. Το μόνο παρήγορο; Οτι όλο αυτά 
προέρχονται οπό τη μειονότητα των μαθητών.
i—  ------------------- ------- ----------------- ι
Κ α θ ή κ ο ν
Μ ία ΒΟχροντϊ κσ ρ ία  υ ίδ α μ ε στην TV  
πρόσφατα. Π ρ ο σ φ έρ ε ι α φ ιλο κερ δ ώ ς υ ς  
υ π η ρ εσ ίες  της σ ε  νοσ οκο μ είο  τας Α θ ή ­
νας» ακόμη κ ι αν αυτό κ ο σ τ ίζε ι γύρω  σ η ς  
i  5 ώ ρ ες ίο υ  24ώρου της.
Ε ξή γ ιιϋ ε  τους λόγους που κ ά ν ε ι χ ά η  
τέτο ιο : Έ χ ω  να  δώσω λόγο  στο G c ó  αύριο 
- μ εθα ύρ ιο , θ α  μ ε  ρω τήσει η  έ κ α ν ε ς  εσ ύ  
ε κ ε ί  κάτω; Εγώ οου έδω σα την υ γ ε ία  σου . 
Δ ε ν  κάνω τίποτα τιαρσαάνω από το κα θή ­
κο ν  μου π ρος τους συνανθρώ πους μου 
moa υποψ έρσυν“1
Φ ω τεινό παράΛεινμ,α α λλά  μ ο να δ ικά .·.
Χ Ρ Ο Ν Ο ΓΡ Α Φ Η Μ Α
Ε Κ Π Τ Ώ Σ Ε Ι Σ !
Γ ρ ά φ ε ι  ο  Ν ικ η φ ό ρ ο ς ; - Β ύ ρ ω ν  Κ α ρ π ό ç
Εκπτώσεις σε όλα. Εκπτώσεις ενδυμά­
των, εκπτώσεις υποδημάτων, εκπτώσεις 
ηάσης φΰσεως υφασμάτων, αλλά και εκ­
πτώσεις ηθικών αξιών και ιδανικών κι αυ­
τά είναι το χειρότερο. Προχθές άρχισαν οι 
χειμερινές εμπορικές εκπτώσεις, που έ­
στω κοι με παράταση, έχουν ημερομηνία 
λήζεως. Οι άλλες, οι πνευματικές, άρχι­
σαν πολύ πιο μπροστά - πάνε αρκετά 
χρόνιο τώρα - κοι δυστυχώς δεν φαίνεται 
νο έχοιιν ημερσμηνίο λήξεως. Συνεχίζο­
νται ακόμη, κι ος ελπίσουμε πως ο και­
νούργιος χρόνος που άρχισε, θο είναι η 
αρχή του τέλους αυτών των καταστροφι­
κών εκπτώσεων.
Αρχισαν λοιπόν οι χειμερινές εμπορι­
κές εκπτώσεις και γέμισε η αγορά γυνοί- 
κες. Σουλατσάρουν πάνω, κάτω και... 
πλογίως, αλλά δεν ψωνίζουν. Πέρα, βέ­
βαια. οπό την οικονομική κρίοπ ηού υ ­
πάρχει και περιορίζει πολύ την αγοραστι­
κή κίνηση, είναι κοι οι πρώτες μέρες των 
εκπτώσεων, που οι γυνσίκες δεν ψωνί­
ζουν. αλλά καιασκοπεύουν την αγορά. 
Χαζεύουν σ ’ άλες τις βιτρίνες, σχολιά­
ζουν. συγκρίνουν, συμπεραίνουν κι ετοι­
μάζονται για τις μεγάλες αποφάσεις.
- Εγώ. Μαίρη μου, λέω να πάρω ένα 
τσγιεράκι. Το είδσ στη Μητραπόβεως και 
μου άρεσε πολύ.
- Πάλι τσγιερόκι βρε Κσίτη. ενα σωρό
έχεις κι άλλο θο πάρεις; Φτάνει πια!
- Τι λες θρε Μοίρα, είνσι ευκαιρία. 
Είνοι πολύ όμορφα και το έχει πολύ Φτη­
νό. Σχεδόν μισοτιμής.
Ξέρετε οι γσνοίκες. αντίθετα οπό τους 
ονδρες. δεν αγοράζουν ό.τι έχουν ονά- 
γκη, αλλά ό,τι νομίζουν ótj είνοι φτηνό 
κσι το θεωρούν ευκαιρία. Να. όπως η 
φίλη μας π καίτη. Ενώ έχει σνόγκη οηό 
μπότες δεν τις αγοράζει, γιοτί δεν χις 
βρίσκει αρκετά φτηνές, ενώ αντίθετο, πα­
ρά το ότι έχει ορκετά ταγιέρ. ογοράζει 
πάλι τογιέρ, γιατί τόκο το βρίοκει πολύ 
φτηνά κοι to θετορεί ευκαιρία, Γυνσίκες 
φίλοι μου. αδιόρθωτες, καταναλωτικές κι 
οξιογόηπτες!
Προσέξτε λοιπόν πολύ τώρα με τις 
εκπτώσεις. Ο.τι γυαλίζει δεν είνσι χρυ­
σός. Μην έχετε κοι πολύ εμπιστοσύνη 
□τις διαγεγοαμμένες ημές. Συνήθως είνοι 
φουσκωμένες και τις πιο πολλές φορές 
δεν είναι αυτές ñau ίαχυαν πριν τις εκ­
πτώσεις. Προοέξτε όμως κσι την ποιότητα 
των εμπορευμάτων. Πολλές φορές εμφα­
νίζονται στις εκπτώσεις ελοττωμμοτικά 
εμπορεύματα, ηου με το δέλεαρ της αρ­
κετά χαμηλής τιμής, μπορεί va r  αγορά­
σετε. κι στον στο σπίτι οας ονοκολύψετε 
το ελάττωμμα. είναι πλέον οργά. γιοτί το 
πιο πολλά μαγαζιά δενδέχοντοι αλλαγές 
Συνέχεια στην 5η d£fl.
ή
Μ ό ν ο  μ ε  α λ υ σ ί δ ε ς
Η κίνηση των αυτοκινήτων προς το Σέλι, στον ο δρόμος έχει χιόνια ή πάγο, πρέπει 
νο γίνεται μόνο με αντιολισθητικές σλυοίώες (υποχρεωτικά!
Τις ημέρες αυτές ατο δρόμο αυτά, ύημιουργήθηκε κυκλοφορικό χάος, λόγω του 
όυ κάποιοι οόπνοί πίστεψαν ôti μπορούν νο δι a σχίσου Υ'το Δρόμο χωρίς αλυσίδες 
Τελικά, σχεδόν όλοι τους "έμειναν* λίγο πιο πάνω, με οηοτέλεομο νσ μετατραηοϋν σε 
οξεηέροστο εμπόδια, γιο τους άλλους οδηγούς, που οδήγησαν με σύνεση "φορώντας" 
ata σχήματά τους ολυσίόεο ΠροΥειμένου να μην ησραυσιοστούν ξανά τέτοιο σοβαρά 
προβλάμστο ri τροχοία ηρέηε^να υποχρεώνει οπούς τους οδηγούς νσ Χρησιμοποιούν 
αντιόλιο&ΓΠΐκές αλυσίδες όταν χιονίζει και νο μην περνά κανένας τον δρόμο προς το 
Σέπι χωρίς αυτές. Κι έτσι οι πολλοί θο γλυτώσουν από το ‘χαζά- των Λίγων!!!
J




ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Β' ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΤΕΛΟΡ
Τα πρώτο ευρωπαϊκό 
συνέδριο για τον αυτισμό 
στην Ελλάδα υπό τον τίτλο 
'Αναζητώντας το Μίτο της 
Αριάδνης- οργανώνεται 
στις 13-1-4-15 Ιανουάριου 
1995 από την Ελληνική Ε­
ταιρία Προστασίας Αυτι- 
στικών Ατόμων σε συνερ­
γασία με την Ευρωπαϊκή 
Ενω ση Ο ργανώ σεω ν 
Autismθ - Europe υπό την 
αιγίδα των Υπουργείων Υ­
γείας Πρόνοιος και Κοινω­
νικών Ασφαλίσεων και Ε- 
βνικής Παιδείας και Θρη­
σκευμάτων, στην αίθουσα 
Aula της Φ ιλοσοφ ικής 
Σχολής.
Στη διάρκεια των εργα­
σιών του οι σύνεδροι θα 
συζητήσουν, σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδα, ζωτι­
κής σημασίας θέματα που 
οχεπ'ζονται με τη διόγνω- 
σιΊ· τη θεραπευτική πα­
ρέμβαση και την ανπμετώ- 
^ση του αυτισμού, με την 
ανάπτυξη κέντρων εκπαί­
δευσης, ημερήσιας απο-
σχόλησης και διά βίου 
προστασίας των αυτιαπν 
κών ατόμων, και με τη δη­
μιουργία υπηρεσιών στή­
ριξης των οικογενειώ ν 
τους.
Στο συνέδριο θσ δοθεί 
έμφαση όχι στη θεωρητι­
κή έρευνα για την αιτιολο­
γία του αυτισμού, αλλά 
στα πρακτικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν στην 
καθημερινή τους ζωή τα 
αυτιστικά άτομα και οι οι­
κογένειες τους.
Οα δοθεί έμφαση όχι 
στις απλές, κάποτε αβέ­
βαιες και αβάσιμες ελπί­
δ ες , αλλά στις θετικές 
πραγματοποιήσιμες φιλο­
δοξίες, στις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν όσοι 
με τον ¿να ή τον άλλο τρό* 
πο βρίσκονται μέσα στο 
σκοτεινό λαβύρινθο ταυ 
αυτισμού και στην αμετό-
κλητη απόφασή τους να 
βρουν το δρόμο που θά 
οδηγήσει έξω από αυτόν.
Επενδυτικά σχεδία 
για γεωργικά και 
δασικά προϊόντα






Τ ά σ ο ς  Α σ ικ ίδ η ς
I π Μ σ κ ι 1 A. i o  y  I  2  4  
Β Ε Ρ Ο Ι Χ  \ Μ λ  , 2 1 . 7  Ö 9
Από τη Δ ιε ύ θ υ ν σ η  
Γεωργίας Ν. Ημαθίας α­
νακοινώθηκαν τα εξής: 
Μετά την έγκριση του θ’ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στή- 
ριξης, σηματοδοτείιαι η έ­
ναρξη της εφαρμογής της 
δεύτερης φάσης του Κα­
νονισμού 866/90 Ε ,Ε . γιο 
την περίοδο 1994-1999.
Το Υπουργείο Γεωργίας 
κατάρτισε το Λειτουργικό 
Πρόγρομμα "ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ" 
που εγκρίθηκε από την Ε­
πιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Μέρος του παρα­
πάνω προγράμματος απο­
τελεί το υποπρόγραμμα 
"Βελτίωση των συνθηκών 
μεταποίησης και εμπορίος 
των γεωργικών και δασι­
κών προϊόντων*· που περι­
λαμβάνει δράσεις που α- 
ναφέρσντοι στους τομείς:
- Κρέας
- Γάλα και γαλακτοκομι­
κό προϊόντα
- Αυγό - πουλερικό










Από τις 2/1/95 άρχισε η 
παραλαβή - εξέταση των 
αιτήσεων - μελετών επεν­
δυτικών σχεδίων που θα 
υποβάλλονται και οι χρμα- 
ΐοδοτικοί όροι των έργων 
πσυ θα εντάσσονται στον 
Καν, 866/90 είναι:
1. Η Εθνική και Κοινοτική 
επιδότηση δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει το 10% και 
35% αντίστοιχα (συνολικά 
45%) του επιλέξιμου κό­
στους.
2. Η υποχρεωτική συμ­
μετοχή του φορέα με ίδια
κεφάλαια (μη δανειακά) 
δεν μπορεί να είναι μικρό­
τερη roo 25% του επιλέξι­
μου * πάτους της επένδυ­
σης
Τέλος, όσον αφορά τον 
τρόπο παρουσίασης των 
μελετών, τους περιορι­
σμούς που τίθενται στους 
τομείς ανάπτυξης, καθώς 
κοι τις διαδικασίες για την 
υπαγω γή επενδυτικώ ν 
σχεδίων στο πρόγρομμο 
οι ενδιαφερόμενοι uno- 
poúv να προσέρχονται για 
πληροφορίες - ενημέρω- 
ση στη Δ/νση Γεωργίας Η­
μαθίας (Μητροπόλεως 3θ, 
Βέροια), αρμόδιος κ. Δη- 
μητρ ιού , τ η λ . 0331 - 
27.346.
Σε ποινή φυλάκισης δύο 
χρόνων καταδικάσθηκε 
προχθές οπό το Μικτό Ορ­
κωτό Εφετείο Θεσσαλονί­
κης. αγρότης που κάθησε 
στο εδώλιο με την κατηγο­
ρία δηλητηρίασης τροφί­
μων και πηγών εκ τιροθέ- 
σ.εως, ενώι πρωτόδικα είχε 
αθωωθεί.
Πρόκειται γιο τον Ανα­
στάσιο Πάσχο, κάτοικο 
της κοινότητας Ξεχασμέ­
νης Ημαθίος, που σύμφω­
να με την δικογραφία τον 
Δεκέμβριο του Í987. έρρι- 
ξε ποσότητες πετρελαίου 
και παραθείου στο πηγάδι 
συγχωριανού του, επειδή,
μαζί με άλλους, τον είχαν 
κατηγορήσει για ηδονο­
βλεψία.
Σε βάρος του. μάλιστα, 
είχαν υποβάλει και μήνυ­
ση με την οποίο τον κατη­
γορούσαν ότι πολλές φο­
ρές στο παρελθόν είχαν 
αντιληφθεί τον κατηγο­
ρούμενο ανεβαομένο σε 
δένδρα, για να βλέπει από 
το παράθυρα,
Ο Πασχος πρωτόδικο, εί­
χε αθωωθεί γιο την υπόθε­
ση δηλητηρίασης του πη- 
γαδιού. αλλα κστά της ο  
πόφασης αυτής άσκησε έ ­
φεση εισαγγελεύς.
0 Κ. Σταυρόπουλος 
νέος Πρόεδρος 





Φιλίας - Παράρτημα Βέροιας
-  Ε . Α . Σ . ‘ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τ Ι Μ Ε Σ  Λ Ι Π Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ο Λ Ω Ν Τ Ω Ν  Τ Υ Π Ω Ν
Α Π Ο  Τ Η Ν  Ε . Α . Σ .  Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ
Η Ενωση Αγροτικών Tuv/σμών Βέροιας Κάνει γνωστό σε όλους τους
γεωργούς και συνεταιρισμούς ίο υ  Νομού μας όχι δισθετει όλους τους
τύπους λιπασμάτων σε τιμές ηου φαίνονται στον παρακατω πινσκσ.
ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟΥ ΠΜΗ ΣΑΧΚΟΥ *50 Klfl
ΤΙΔΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ χσρΐί φπα ΜΕ ΦΠΑ ETON ΠΑΡΑΓΟΓΟ
V Φωοφορική αμμωνία (16-20-0) ................. 57 ................. ............................ 3.07Θ
2. Φωσφορική αμμωνία (20-10-0) . ........... 54 ................ . _______  .2.916
3. Σύνθετο (11-15-15)........................................ 67 ................. ............................3.616
4- Σύνθετο (6-15-24) ....................................... 7 3 ....................
5. θείίχή αμμωνία (21 -0 -0 )............................... 31 ................. .........................  1.674
β- θείίκή αμμωνία κοκκώδες (21-0-0) . . . . . 44 ..............
7. Οειαμων 22 (22-0-0) .4 7  ................. ............................ 2*538
δ. Οειαμων 25 (25-0-0) . . .4 9  .............. . . .......................2.646
9· Νιτρική αμμωνία 33.S-0-Q) , , , , .4 0  ................. ............................2.160
10 Ασβεστους νιτρ, αμ. (26-0-0) . 4 0 .................... .........................  2.160
11. Ούρια (46-0-0) .................... 51 * .................... 2.754
12. Μικτό (0-20-20).................................. . 7 5 ................. ................  4 050
13. Αραιό μπερφωοψορικό (0-20-20) .4 0  .............. ....................2.160
Η , Πυκνό υπερ/ρικό {T.S.P./0-46-0)........... 65 .........................  3.510
15. Στοφερ (κουΓοοαλια) οάκκος 25 κ, , , . 3 3 ................. .................. 691
16. Οείίκό κάλι (0-0-48) . . . 87 .........................  4.698
17 θειϊκό κάλλιο μαγνήσιο (0-0-30-10) . .  . . 8 0 ........... .........................  Μ 20
16. Νιτρικό καλι (13-0-43) ............ 1 1 5 ................. . . 6 210
"9 Ferticorn (27-9-0+5ΖΗ)......................... . 64 . 3.456
20. Complefert (10-20-20 +4MGN) . .3 2  .............. ............4.966
21. Ferticotton (18-8-8+MG0+G.5ZH) . . . .6 5  _______ ............................ 3510
22. ΙΡΙ-ΣΤΑΡ (12-12-18+2MG) ................. • 90 ....................4.e60
23. NO8A . . . 90 .  Ι  > m i  4,860
Σπ μ .: Οι παραπάνω τ ιμές είναι στο χέρια παρονωγών. Γιο περιοσότε-
ρ ες  ππηροφοριες τη λ . 0331 /  24 .083  /  24 .0S4 .
Ο κ. Κώστας Σταυρό­
πουλος εκλέχθηκε νέος 
πρόεδρος στην Τοπική Ε ­
πιτροπή Αλεξάνδρειας 
της Νέας Δημοκρατίας, 
μετά από κατανομή αξιω­
μάτων που έγινε εξαιτιας 
της παραιτήσεως από τη 




Γ Ι Α  Τ Η Ν  Κ Ο Π Η  
Τ Η Σ  Β Α Σ Ι Λ Ο Π Ι Τ Α Σ
Σης 4 Ιανουάριου 1995. 
μέσα στην ¿ορτοοτικά 
στολισμένη αίθουσα του 
γηροκομείου έγινε η κοπή 
της βασιλόπιτας από τον 
Σεβασμιώτοτο Μητροπο­
λίτη μας κ.κ, Παντελεή}*ο- 
να.
Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους ο 
Νομάρχης κ. Βλαζόκης, ο 
Δήμαρχος κ. Χασιώτης. ο 
βουλευτής κ. Παηαστάμ- 
κος με τη σύζυγό του, σ 
Νομίατρος κ. Συμεωνίδης 
και σ Ανπα/ρχης κ. Μανώ- 
λας εκπρόσω πος του 
Στρατηγού.
Την όλη εκδήλωση ο- 
μόρψηνε με τη ζωντάνια 
ταυ το χορευτικό συγκρό­
τημα της "Στέγης*. Η χορό 
και ο ενθουσιασμός των 
γερόντων ήταν μεγάλη, 
πολλοί μάλιστα χόρευαν 
με το παιδιά του συγκρο­
τήματος.
Το Διοικητικά Συμβούλιο 
Του ιδρύματος ευχαριστεί 
θερμά όλους τους καλε­
σμένους και το χορευτικό 
συγκρότημα της Στέγης.
Κοΰγκα.
Σύμφωνα με δήλωσή 
του ο κ. Σόκης Κούγκος 
παραιτήθηκε λόγω φόρ­
του εργασίας, ενώ θο πα­
ραμένει στη Διοίκηση της 
Τ.Ε. Νέος Δημοκρατίας Α­
λεξάνδρειας ως απλό μέ­
λος. βοηθώντας με όλες 
τις δυνάμεις την ποράτα- 
ξη της Ν.Δ.. όπως δήλωσε.
Ο κ. Κώστας Σταυρό­
πουλος (όπώς και ο προη­
γούμενος πρόεδρος της 
Τ ,Ε . Ν.Δ. Αλεξάνδρειας) 
είναι γνωστό στέλεχος της 
Νέας Δημοκρατίας όχι μό­
νο ο<ην Αλεξάνδρεια αλλά 
και στην ευρύτερη περιο­
χή του Ν. Ημαθίας και εί­
ναι επίσης εκλεγμένο μέ­
λος της ΝΟΔΕ Νέας Δημο­




ράρτημα Βέροιας) διορ- 
γανώνει εκδρομή για τα 
μέλη κοι τους φίλους ταυ 
στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής (Νέα Υόρκη - Φι­
λαδέλφεια - Ουάσινγκτον 
- Ατλάντικ Σίιυ).
Η εκδρομή (για την ο­
ποία θα ισχύσουν τιμές 
προσφοράς) θα διαρκέσει 
οπό τις 20-230 Μαρτίου 
1995.
Τιμή συμμετοχής κατ' ά­




Ποιδιά έως 12 ετών:
188.000 δρχ.
Π θρι λα μ βάνοντ α ι:
- Αεροπορικά εισιτήρια 
Αθήνα - Νέα Υόρκη - Αθή­
να
- Διανυκτερεύσεις σε ξε­
νοδοχείο Α* κατηγορίας 
(5 Ν. Υόρκη * 2 Ουάσιν- 
γκτον - 1 Ατλάντικ Σίτυ)
- Πρωινό κοι γεύμα κα­
θημερινή
- Εκδρομές · ξεναγήσεις 
- περιηγήσεις ά~ >ς ονο- 
φέρονται στο πρόγραμμα.
- Αρχηγός συνοδός του 
γραφείου μος
- Τοπικοί ξεναγοί
• Φ.Π.Α, - φόροι Αμερι­
κής
• Ασφαλιστική κάλυψη





Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Σ
ΠΡΛΤΟΧ οι ον ΟΙΚΙΑΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΟΤΙΣΜΟ
μ£μάλη ποηαλίά  -  η μ έ ς  β ιοτεχνία ς  
óílPiAH  φωτομετρική μελέτη για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ φωτισμό καταοιπμσκον
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ της IT A IfEU I TAAAHocpc
t f c n e p e c r q  n o i ó r q r * - 1 0  κ ρ έ ν / β  ε μ μ ύ ^ ο η
κα ι χώ ρο  τρ α π εζά κ ια  ι,ιπρούτζινα  & d$r>  δ ώ ρ ω ν  o e  μ ε γ ά λ η  ποικιλία
ΜΟΝΟ Ν£Α Π €Ρ ΐψ εΡ£ ΙΑΚΗ  Ο ΔΟ  BCPOIA, 
ΤΗΛ. 0331 62006 -71575  FAX 23769
ΛΑΟΙ 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Dr. ΔΗΜ. ΕΜΜ. ΜΑΡΑ­
ΓΚΟ Σ Ορθοπεδικός χει­
ρουργός, Διευθυντής ορ­
θοπεδικής κλινικής Νοσο­
κομείου Βέροιας. Δέχεται: 
Βενιζέλου 46 (Ιο ς  όρο­
φ ο ς ) Β έρ ο ια , Τ η λ . ια­
τ ρ ε ίο υ  7 0 7 0 7 , ο ικ ία ς  
91472. Σύμβαση με όλα τα 
ταμεία,
*  ·  ·  ·
Κ Ε Ν Τ ΙΟ  ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΡΟΜ- 
Τ ΙΟ Υ  ΣΤΕΛΛΑ Πυρηνική 
Ια τ ρ ό ς , Τ η λ . (0331 ) 
23.066. οικ. 66.159. 16ης 
Οκτωβρίου 1, Πλ. Ωρολο­
γίου ΒΕΡΟΙΑ
*  « » ·
Σ ΙΟ Υ Κ ΙΟ Υ Ρ Ο ΓΛ Ο Υ  Ε . 
ΧΡΗΣΤΟΣ Χ ε ιρ ο υ ρ γ ό ς . 
Λσποροσκοπιχή χειρουρ­
γική, δρσηεία κιρσών, ευ- 
ρυογγείων. αιμορροΐδων 
χωρίς χειρουργική επέμ­
βαση. Βενιζέλου 32. 1ος 
όροφος, ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. ια­
τ ρ ε ίο υ  7 2 1 3 1 , ο ικ ία ς  
725 73. Καθημερινά 12.30 - 
1.30. απόγευμα 6-8, σύμ­
βαση με όλα τα ταμεία 
* *  * *
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟ­
ΓΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΙΚΟ· 
ΛΑΙΔΟΥ * ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ 
ΜΑΡΙΑ καρδιολόγος. Πλ, 
Αγ.Αντωνίου 1 (πρώην ι 
ΚΑ). 3ος όροφος ΒΕΡΟΙΑ. 
Τηλ. ιατρείου 70890. οι­
κίας 25.155, Δέχεται καθη­
μερινό: 8,30 π.μ. - 13.00 
υ μ και 5 30 Μ μ. - Ö.30 μ.μ. 
Σύυβσση με όλα τα τα- 
uciö . σύμβαση ΤΕΘΕ Βέ­
ροιας - Νάουσας
* I  *  *
Μ ΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ε Ρ ­
ΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΓΙΑΝΝΗ ΚΑ* 
ΡΑΧΛΤΖΗ Ιατρού μικρο­
βιολόγου, Μητροπόλεως 
40 (1ος όροφος - πάνω α­
πό τα O O O D Y 'S ) Τη λ . 
71370. 61394 ΒΕΡΟΙΑ. Δέ­
χεται καθημερινό πρωί 8-1 
κφ  απόγευμα θ·β. Σύμβα­




στη Δυτ. Γερμανία). Διδό- 
κπωρ Οδοντιατρικής του 
H c v c n  ι σ τ η μ ί ο υ  
W U E R Z G U R G  (Γ ερ μ α ­
νίας). Δέχεται με ραντε­
βού, Κοντΐαης 21, Βέροια, 
τηλ. 0331 / 29210 
*  *  *  «
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ε Ρ ­
ΓΑ Σ Τ Η Ρ ΙΟ  ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΡΟΒΑ - ΧΑΤ2ΗΠΕΤΡΟΥ
Ιατρού Μικροβιολόγου, 
Μεγ. Αλεξάνδρου 27, 1ος 
όροφος (πάνω από την 
Τράπεζα Εργασίας). Δέχε­
ται πρωί 8-1. απόγευμα 6- 
8. τηλ. ιατρείου 28163, οι­
κίας 66624, σύμβαση με 
όλα τα ταμεία
Μ Ο ΣΧ ΙΑ Ν Η  Ζ Ω Γ Ρ Α ­
ΦΟΥ - ΠΑΝΝΑΚΑΚΗ ειδι­
κή παθολόγος. Μητροπό- 
λεως 40. 2ος όροφος, Βέ- 
ρο ιο  (πάνω οπό το 
ΘΟΟΟΥ'3). Δέχεται καθη­
μερινό πρωί 9 π.μ. - 1 μ.μ., 
απόγευμα 6 - 8.30 μ μ» 
Τηλ. οικίας 62.941, ια­
τρείου 72.531, σύμβαση 
με όλα τα ταμεία 
• *  ♦ ♦
ΓΕΩ Ρ Γ ΙΟ ! ΑΘΑΝΑΣΙΑ-
ΔΗΣ Βελονιστής καθηγη­
τής στο Ινστιτούτο Βελονι­
σμού 8συ-Βει-Πΐγκ στο 
Τ&-Πέι της Φορμόζας κοι 
Επίτιμος Σύμβουλος του 
Συμβουλίου Βελονκττών 
της Απω Ανατολής. Ταγμ. 
Γεωργουλη 23, 3ος όρο­
φος. Αλεξάνδρεια, τηλ. 
0333 - 26.953
• * « *
Δ ΙΑ ΓΝ Ω ΣΤ ΙΚΟ  Ε Ρ Γ Α ­
ΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟ- 
ΒΙΤΣΗ - ΔΑΓΓΙΛΑ Ιατρού 
Μικροβιολόγου, Ελ. θενι- 
ζέλου 32, Ιος όροφος, 
τηλ. 26.977 Βέροια, συμ­
βάσεις με όλα τα ταμείο
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ­
ΦΑΝΗΣ Πλαστικός χ ε ι­
ρουργός, μετεκπαιδευ- 
θείς στη Βραζιλία, αισθη­
τική και επανορθωτική χει­
ρουργική προσώπου και
σώματος · χειρουργική ά­
κρων χειρός, δέχεται Τρί­
τη και Παρασκευή S-6 μ.μ. 
Βενιζέλου 31 - studio DEA. 
τηλ. 0331 - 26.501, 20.233. 
031/260524 (ιατρείο)
ΤΑΣΟΣ Β Α Σ ΙΑ Δ Η ! ια­
τρός χειρουργός ορθοπε­
δικός, Βενιζέλου 9, Βέ­
ροια. τηλ. 24.901, οικίας 
63.386, δέχεται καθημερι­
νώς 8-1 μ.μ. και 6-9 μ.μ.
4  4  4 4
ΚΕΝ ΤΡΟ  ΔΙΑΓΝ ΩΣΗΣ 
ΝΟΣΩΝ ΤΟ Υ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ X, ΚΩ- 
ΤΣΗΣ ειδικός οιματολό­
γος, Βενιζέλου 6, Βέροια, 
1ος όροφος, τηλ. 29.711, 
οικ. 29.472. Δέχσται κάθε 
απόγευμα 5 - 9.30 μ.μ,, 
Σάββατο 9.00 - 1,30 μ,μ.
*  4 4 4
Π Ο Υ Λ ΙΚ ίΔ Η Σ  Γ Ε Ω Ρ ­
ΓΙΟΣ Ιατρός χειρουργός 
ορθοπεδικός, Βενιζέλου 
32, 3ος όροφος, Βέροια, 
τηλ, 29677. τηλ. ανάγκης 
0382 - 61763. Δέχεται κα­
θημερινά 11.00 - 13.00 κο< 
6.30 - 8.00. Τετάρτη μόνο 
απόγευμα 5.30 - 8 .0 0 . 
Σάββατο μόνο με ραντε­
βού, σύμβαση με όλο τα 
Ταμεία
ΣΥΓΧ Ρ Ο Ν Ο  ΟΦΘΑΛ- 
Μ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ  ΙΑ Τ Ρ Ε ΙΟ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΙΟ- 
ΛΙΟΣ Χ ε ιρ ο υ ρ γ ό ς  - ο­
φθαλμίατρος, Μητροπό- 
λεως 40, Βέροισ, 4ος όρο­
φος. τηλ. ιατρείου 29240, 
οικίας 28 781. δέχεται κα­
θημερινά πρωί 9-1 κοι α­
πόγευμα 5.30 · 8.30
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
χειρουργός ώιδάκτωρ Πα­
νεπιστημίου. Δέχεται κό9ε 
μέρο 9.00 η.μ, 1.00 μ.μ. και 
6.00 μ.μ. - 8,00 μ.μ. εκτός 
αηό Τετάρτη απόγευμα 
και το Σαββατοκύριακα. 
Αντωνίου Καμάρα 1, Βέ­
ροια. Τηλ. ιατρείου 0331 
- 22044. οικίας 0331 - 
22538
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Ενοπλη Αντίδραση ίων Ποντίων
Σ υ ν έχ ε ια  απο τιτν 1η ο ελ .
τον αγέρωχο αγωνιστή, 
που με δική του πρόκληση 
ήρθε αναπόφευκτα η σύ­
γκρουση πάνω στο σταυ­
ροδρόμι. Η ανθρώπινη φύ­
ση. όπως ήταν φυσικό υ- 
πέκυψε, αλλά η ηρωική 
μορφή του δεν έσβησε πο­
τέ από τη μνήμη του λαού.
Ο Πονποκός λαός έκανε 
συχνό αναφορά στο όνο­
μα του Ακρίτα για να πα­
ραδειγματίσει τα παληκό- 
ριο με όλες τις ορατές του 
ήρωα. που ήταν η αν­
δρεία. η ευψυχία, η παλη- 
καριά. η αυτοθυσία και η 
περιφρόνηση στ ο θάνατο.
Οι Πόντιοι, από την αρ­
χαιότητα μέχρι τα τελευ­
ταία χρόνια της παραμο­
νής στην Πατρίδα τους εί- 
χον επίγνωση της ακριτι- 
κής τους ιδιότητας.
Ηρθαν τόσες συμφορές 
στον Ελληνισμό του Πό­
ντου, μα συτός δεν κάμ­
φθηκε ποτέ, δεν κουρά­
στηκε. δεν λιποψύχησε 
στον κίνδυνο. Απεναντίας 
ο κίνδυνος τους θωράκιζε, 
τους τόνωνε, τους εμψύ­
χωνε, τους χαλύβδωνε και 
τους ένωνε.
Πρώτη φροντίδα τους η 
αμυντική θωρόκιση της 
χώρας από την αρχαιότη­
τα μέχρι τα βυζαντινά χρό­
νια και ακόμα, όταν αν έλα-
Η ΧΟ Κ Α Τ Α ΣΤ Η Μ Α
Ε Π Ρ Ε Π Ε
Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΕΣ 10H M EPQ Y
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑ2ΑΝΤΖΙΔΗΣ "Καί που Θεός’ . 
Δίοκος: 3650 - CD: 5100, κοσέτο: 3.400
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΤΟ κορμιά ΚΟΙ 
τα μαχαίρια", Δίοκος: 3 .550 , CD: 5.200, 
κααέτο 3.800
ΕΤΗΝΟ BEAT ûmfiOC. ÛÎOKOC: S.5SÛ, κο- 
οέτο: 4 .500
BON JOVI "Cross Road“ ΰιπτΊός, Δίσκος 
4.000, CD: 5 .500. κσσέια : 3 .600
HIT BOX 5 ΔίπΛό* CD: 8 .950 
te v r i κασέχα SONY 60 βεηχών 270 ύρχ.
Η Χ Ο Κ Α Τ Α ΣΤΗ Μ Α
I I Ε Π Ρ Ε Π Ε I I
ANTONIOY ΚΑΜΑΡΑ & ΒΕΑΝΟΣ ΖΠΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 
fONIA - 8ΕΡ01Λ 




Α νηΠ ίκω ν 
Ν. Ημαθίας
Η Ετα ιρ ία  Π ρο­
στασ ίας Α νηλίκω ν 
Βέρο ιας διοργσνώ- 
νει τον ετήσιο χορό 
της την Παρασκευή 
3 Φ εβ ρ ο υ ά ρ ιο υ , 
στο δημοτικό το υ ­
ριστικό περ ίπ τερο  
"Εήηό" της Βέροιας 
ίώρα έναρξης 8.30 
μ .μ ,).
Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς  
διατίθενται οηό την 
Εταιρία π ροοτασ ίο ς 
Α νηήίκω ν Ν. Ημο» 




Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε  Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο  
Τ Ο Υ  Κ -  Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ  > Β Υ Ρ Π Ν Α  Κ Α Μ Π Α
κυκλοφόρησε οηό tic εκδόσεις -ΑΙΓΑΙΟ- in c  
Θεσσαλονίκης και πωλείται οπό τα βιβΑιοπολείο 
της ηόίΐης μας to ΟιβΛίο tou εκΑεκτού συνεργάτου 
TOU 'ΛΑΟΥ' Νικηφόρου - Βύρωνα Καμηά με τίτλο 
-Αγραφες ιστορίες του Μακεδονικού Αγώνα*.
ΠΕριλομθάνει 6έκσ όΐπγήμοτο εμπνευσμένο ο ­
πό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνο, γραμμένο σε μια 
γλώσσο ζωντανή, nou τρέχει σαν κοθορό κοι γόρ- 
γορο νερό
Αφηγηματικό τοΛέντο ο συγγραφέας, όπως τον 
χαρακτήρισε ο μεγάλος μσς Γολονικιός ποιητής 
Ντίνος Χριστιανό που ¡Ίος. όεν γράφει «σιορ/σ γιατί 
προτιμά to διήγημα Στην ηραγμοτικότητο όμως, 
όπως ένρσφε ο κορυφαίος δημοσιογράφος κοι ε ι­
δικός στο θέμα Μοκεδδνας Νίκος Μέρτζος, αηο- 
στάζουν την πεμπτουσία tnc ιστορίας: Την μνήμη 
και τους καημούς του μοχόμενου Μακεδονικού Ε λ ­
ληνισμού
Ενα χρήσιμο γιο όλη την σικογένειο διδλίο. ηου 
αξίζει τον κόπο να μελετηόεί, νο κοσμήσει ΒίΟλιο 
θήκες, να γίνει ευρύτερα γνωστό Αγορόσιο toi
βαν τις τύχες της Πατρί­
δας σαν αυτόνομο κρά­
τος. γο κράτος της Τραπε- 
ζούντος μετά τα 120*.
Τα φρούρια και τα κά­
στρα που έχτισαν οι Βυζα­
ντινοί σε όλη τη μεθοριακή 
γραμμή, στα βουνά του 
Πόντου, διασφάλιζαν ό­
λους τους εμπορικούς 
δρόμους και καθησύχαζαν 
τους παραμεθόριους πλη­
θυσμούς να μένουν εκεί 
Ακρίτες, φρουροί κοι ο αυ­
τό κρήτορας Θεοδόσιος ο 
8' για να οπομοκρύνεί α­
κόμη περισσότερο ταυς 
κινδύνους, έχτισε στα 443 
την προχω ρημένη κα- 
στράπολη το Ερζερούμ, 
την τότε Οεαδοσιούπολη.
Στόχος των Βυζαντινών 
αυτοκρατόρων ήταν η 
φρούρηση των μεταλλο­
φόρων περιοχών της Αρ- 
γυρούιτολης, τόσο οπό 
τους Πέρσες όσο αργότε­
ρα από τους Οθωμανούς. 
Ολη αυτή η ορεινή περιο­
χή, η Μεσοχαλδία, αυτή η 
ερημιά με την άγρια ορει­
νή φύση του νότιου Πό­
ντου, άνδρωσε τους Ακρί­
τες του Πονποκού έπους 
και υπήρξε η ανατολικότε- 
ρη συνοριακή περιοχή της 
Βυζαντινής Επικράτειας, 
που άλλοτε απλωνόταν 
μέχρι ΤΠ Θ εοδοσίου Πόλη 
κοι αλΑ^τε ονοδιπλωνό­
τον στις οχυρές τοπρΘγ-
σίες ΐης Αργυσουπολπι
Ομως μετά Την ήττα ιθυ 
Βυζα'/τινοϋ στρατού, στα 
1071 στα Μοντζικέρτ και 
την αιχμαλωσία του ίδιου 
του αυτσκράτορα Ρωμα­
νού του Διογένη οπό τους 
Σελτζούκ.ους, Τούρκους, 
η Θεοδοοισύπολη κατα­
κτήθηκε οριστικά  από 
τους εχθρούς του Βυζα­
ντίου και έγινε κέντρο ε­
ξόρμησης ενάντιο' στις ε­
παρχίες ταυ Πόντου και α· 
πειλήθηκε άμεσα η Τρσπε- 
ζούντα.
Τότε, ο Δούκας της Χαλ- 
δία ς. Θεόδωρος Γαβράς. 
κήρυξε τον Πόντο ανεξάρ­
τητο. οργάνωσε τον ένο­
πλο πληθυσμό και αναχαί­
τ ισ ε την σ ελτζο υκ ική  
π ροέλα ση . Ε ίκο σ ι δύο 
χρόνια πολέμησε ηρωικά 
και τους έσπρωξε πέρα ο­
πό τα βουνό, ώσπου στα 
1093 ο Γαβράς έπεσε στο 
χέρι ο των Σελτζούων και 
θανατώθηκε άγριο υτη 
Θεοδοοισύπολη. Γιο τους 
Πόντιους, ο Θεόδωρος 
Γαβράς είναι ο "ακαταμά­
χητος ακρίτας" ο Αγιος 
που μέχρι σήμερα τιμούμε 
τη μνήμη του.
Ετσι ο ένοπλος βίος των 
Ποντίων Ακριτών έγινε 
τρόπος ζωής και η άμυνο 
της πατρίδας, δική του υ­
πόθεση. Στα 1140 οι Κο- 
μνηνοί επ αν έφεραν τον 
Πόνίο στα πλαίσιο της Βυ·
G M
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ζαντινής Επικράτειας μέ­
χρι στο 1204, οπότε κατε- 
λήφθη η Κωνσταντινούπο­
λη οπό τους Λατίνους και 
ο Πόντος ανέκτησε οριστι­
κό την αυτονομία του. Η 
Τραπεζούντο έγινε η πρω­
τεύουσα της Ευξεινσπο­
ντιακής Αυτοκρατορίας.
που ήταν όμως συγκροτη­
μένη στα Βυζαντινά πρό­
τυπα.
Τέτοιοι Ακρίτες φρου­
ρούν και σήμερα την Μα­







0 ΔΛμορχος Βέροιας καΑ^ίτους κατόχουζ αδειών εκμε- 
ráfWUuonq περιπτέρου ή τους Οιαόαχαυζ των, κοεώς χαι 
τους κοτό*ου<: όδειασ Λιανικής ηώΛηοπς καπνοΔιομηχανι­
κών προϊόντων (σιγαρέτιων) να υποθάΔοιινστο Δήμο (γρα­
φείο 1 1 ) κοτά tic  εργάσιμες ny¿psc κοι ώρες υπεύθιινη 
Δπήωσπ που ηραβΛέπειοι σια όρΘρσ 10  παρ. 4 τον κι. 
1416/1984. vra το αμειάδήατο των προϋποθέσεων με tic 
οποίες χορηγΔθηκς ο* ουτούς άδειο.
Ο ύήμαρχος 
Π Μ Ν Η Ι  X A U O TH Z
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
β· ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ - 299 KIXNÇ 
Διακηρυζη un. αριΟμ. 1/1994
Δ ΙΑ ΚΗ ΡΥΞΗ  Δ ΙΑΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Υ
Ανακοινώνεται ότι την 26 lovounpi'ou 1995 ημέρα Πέ­
μπτη και ώρα 11.0 0  - 13 00 8ο όιενεργπΟεϊ Δημόσιος μειο­
δοτικός Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές, μισό 
ρτα γροφειο του 299 KIXNC - Βέροια, γιο την προμήθειο 
ενός in  ουιομοτου εμφονισεηριου οκτινοήογικών η Δοκών 
ΠΛηροφορΙες καθημερινά ιτις εργααιμες μερες» στο 
ΧΛή 03 J1  · 2 ??3 9  και οπό ώρα OS 0C · 14 00 
Αηό  ΤΠ Δίεύβυνρη tou 299 ¡ÜXNE
STUDIO "DEA"
-  Φ υ α ι ο θ ε ρ α π ε υ τ r i p i o  
( ο ύ μ Β Ω ο π  μ ε  ô B a  t o  τ α μ ε ί ο )
-  Α ι σ θ η τ ι κ ή  π ρ ο σ ώ π ο υ  - σ ώ μ α τ ο ς
- Κομμωτήριο
ΒΕΝ ΙΖΕΛΟ Υ 31 - ΒΕΡΟ ΙΑ  
ΤΗΛ. 0331  - 202 8 3  & 26501
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΠΟ d  ΤΟ ΠΡΟΙ EÛ I 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
Ano σήμερα  
στο Π ΑΛΛΑΣ
ΑΑ ΠΑΤΣΙΝ0
^  ß  MIA Af ΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ 
• " ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΜΠΡΑΙΑΝ 
' · r ΝτεΠΑΑΜΑ
ΙΚΑΝΟ,ΗιΑΣ 
ΙΟΥ NIE nun«'
h a t i M k k m r m n m
κΚ0ΒΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ"
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TW» ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ 
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%
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ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 5
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
.?  ί* '»
ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΠΙΜ ΠΟΛΙΤΟΝ
Αηδ tn  Γραυμοτεία Ενημέρωσης της Νέας δημοκρα­
τίας ονσχοινώθηκον τα εξής:
0  πρόεδρος κ. Μιλτιάδης E6¿pt με την ανακοίνωση 
της Πρότασης Αναθεώρησης του Συντάγματος ζήτησε η 
ίπόμενη Βουλή να είναι αναθεωρητική, ώστε οι προτει· 
νόμενες αλλαγές υπαρκουσών διατάξεων η οι πρόσθιέ 
κες νέων, νο ψηφιστούν στο άμεσο μέλλον και νσ 
προστεθούν στους κανόνες Λεπουρνίος του πολιτεύμα­
τος. Τούτο διότι ο εκσυγχρονισμός της πολιτείας έχει 
προολάβει to  χαρακτήρα του επείγοντος και του επιτα­
κτικού. οι κεντρικοί άξονες της πρότασης Αναθεώρησης 
της Νέος δημοκρατίας είναι οι ακόλουθοι:
* Η διεύρυνση κοι κστοχύρωσιι των ατομικών κσι 
κοινωνικών δικαιωμάτων
Οι επί μέρους προτάσεις στοχεύουν στην οναγνώρι- 
ση νέων οτομιχιόν κοι κοινωνικών δικαιωμάτων το οποίο 
ανακύπτουν μέοα οπό την εξέλιξη  των λειτουργιών της 
κοινωνίας υπό την επίδραση της τεχνολογίας, όπως είναι 
ο τομέας των Μέσων Μαζικής θηικοινωνίος ή η ονοβάθ- 
μιοπ πορερχάμενων αγαθών, όπως η Παιδείο κοι η οι 
ύπηρεοίεςταυ κρότους.
* Η διεύρυνση της παικής κυριαρχίας με την καθιέρω­
ση θεσμών άμεσης δημοκρατίας
Η ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχικής δημοκρατίας 
οντιμετωηίζει το αίτημα για την ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών στα δημόσιο πράγματα, τη μείωση των ορμο- 
διοτήτων του κράτους και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων 
και έργου στις τοπικές κοινωνίες.
* Η προσαρμογή της εκτελεστικής εξουσίας στις εθνι­
κές, κοινωνικές κσι οικονομικές αησιτήσεις των καιρών
Η αποκατάσταση της ισορροπίας του πολιτεύματος, 
με την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, π αναδιάρθρωση του θ ε­
σμού της ευθύνης των μελών της κύβερvitaε ως κατά 
τρόπο που να προοτατεύεται η ηθική της πολιτικής ζωής 
κοι η καθιέρωση αξιοκρατικών διαδικασιών οτη λειτουρ­
γία του κράτους, αποτελούν τα κύρια σημεία της ανά­
γκης διαμόρφωσης ενός νέου κοι αποτελεσματικού τύ­
που εκτελεστικής εξουσίας.
* Η σοφής διάκρισή των τριών εξουσιών με ιδιαίτερη 
έμφαση στην κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της Δικαιο­
σύνης
Κ προτεινόμενη πρόταση αναθεώρησε ως πρωταρχι­
κό στόχο έχει την αποκοτάοταση του κύρους και την 
προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης με άμεση 
ήρατεροιάτητα τη δημιουργία εκλεκτορικού οώμοτος για 
την ανάδειξη των λειτουργιών των σνωτότων Δικαστη­
ρίων.
* Η καθιέρωση Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου
Η πρόταση της Νέος Δημοκρατίας επιδιώκει να διαρ­
θρώσει το σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των 
νόμων. Τα χαρακτηριστικό του Συνταγματικού Δικαστή-
píou θα σνιαποκρίναντσι στις ίδιοιμσρφίες της ελλην ι­
κής δικαστικής ηοράδδοης.
■ Η κατοχύρωσή της αξιοκρατίας και της διαφάνειος 
σε κάθε τομέα του κοινωνικού κοι δημοσίου Giou
Η αποκατάσταση της ηθικής ως αξίας, η οπαίο όιέηει 
τη λειτουργία του δημσοίου βίου, τά δικοιώματο και τις 
υποχρεώσεις των πολιτών με στόχο την αποκατάσταση 
οχέαεων εμπιστοσύνης λαού και ηγεσίας. Ανάδειξη της 
κοινωνικής δικαιοσύνης ως μέτρου των αποφάσεων ε νός 
σύγχρονου κράτους Δικαίου.
* Η καθιέρωση μηχανισμών και εγγυήσεων γιο την 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση αλλά και την προστασία 
του naftítn από to  κράτος
Η οημασίο Των προτάσεων ουτών είναι autovántn  
υπά την έννοια ότι οι Ελληνες πολίτες αιαθάνονται τις 
σρνπτικές συνέπειες της απρόσωπης γραφειοκρατίας κοι 
της μη άρτιος εφαρμογής των νόμων της πολιτείας.
Μ Νέα Δημοκρατία με υψηλό αίσθημα ευθύνης και 
χρέους οπέναντι στο έθνος κατέθεσε την πρόταση ανα­
θεώρησης του Συντάγματος, κοι καλεί όλους τους Ε λ ­
ληνες νο συμμετάσχσυν σ' αυτή την εθνική προσπάθεια 
λάνω οπό κομματικές προ κότα λήψεις.
Διότι η Νέα Δημοκρατία ουδέποτε χρήσιμο η oiría ε 
τ°υς θεσμούς γιο κομματικό όφ ελος. Πάντοτε τους υπη­
ρετεί χόριν to u  εθνικού συμφέροντος.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
Ε λ ε υ θ ε ρ ίο υ  
Γ ε ω ρ γ ίο υ  Κ υ π ρ α ίο υ “
ΤηΒ . Γραφείου 70050 
τ η λ . Ont. 71981 - 28096
2 0 %  ε π ί  τ ω ν  τ ιμ ώ ν
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ KOTO 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Εκδηλώσεις του Μορφωτικού 
Συλλόγου "Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ"
Από τον Μορφωτικό Σύλλογο Βέροιοζ ‘ Η Καλλιθέα · ανακοινώθηκαν 
ta  εξ  rtc
"Γιορτή Χριστουγέννω ν: Πραγματοποιήθηκε α ιις  25 .12 .1994, στην 
αίθουσα του συλλόγου όπου παραβρέθηκαν πολλοί γονείς και παιδιά. 
Η χορωδία tou συλλόγου τραγούδησε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, 
μοιράστηκαν δώρα και ακολούθησ πλούσιος μπουφές.
Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα: το Δ.Σ. με παιδιά και μέλη του συλλόγου 
έψ α λλε τα καθιερωμένα "Ποντιακά Κόλοντσ" στους δρόμους της συνοι­
κίας.
Χορός: Στο Κέντρο ‘ ΑΚΡΟΠΟΛΗ" στις 5 Ιανουάριου 1995 έγινε ο ετή­
σιος χορός του συλλόγου με μεγάλη επιτυχία.
Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν και συμμετείχαν στην πραγμα­




Συνέχεια οπό την 1η σεη.
Φεόό.. ρυυ Τέτος 
Τόσος Κόντογλου {δη­
μότης)
Δ η μ ο τ ικ ό ς  Βρπροττπτπα- 
κ ό ς  Σταθμός Ό έα ν ώ ς  Ζω- 
γιοίτούλου*
Αντ. Μαρκούλης
Β' Βρεφονηπιακός ΓτοΟ- 
μός Δήμου Βέροιας
Κ . Π α υ λ α σ ο υ χ ίδ η ς , 
Βασ. Τσχλης
Και οι δημότες Παμλ. 
Παυλίδης, Φωτ, Μιντίρο- 
γλου, Ζωή ιωαννίδσυ
Α* Κ ρ α τ ικ ό ς  Π α ιδ ικ ό ς  
Σταθμός
Ντ. Βαφείδης. Ν.Δίλα- 
βερίδης




Γ* Κ ρ α τ ικό ς  Π α ιδ ικό ς 
Σταθμός





Νικ, Δ ε λ α β ε ρ ίδ η ς
Οεραπουτήριο χρυνίων 
παθποεων
Ζάκης Κόλβατζης, Ορ. 
Σιδπρόπουλος
ΕΠΙΤΡΟ ΠΕΣ
Δ Η Μ Ο ΤΙΚΟ Υ
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ
Στις Επιτροπές του Δη­
μοτικού Συμβουλίου Βέ­
ροιας ορίστηκαν οι εξής:
1. Οικονομικών: Π. Κο- 
ρασαββίδσυ, Λ. Τάκης, β, 
Γαλανούδη. Μ. Αδαλό- 
γλου.
2. Τεχνικών: Ν. Δελαβε- 
ρίδης, Κ. Γκοβοισές. Π. Α- 
γοθαγγελίδης, X. Παπα- 
γωργϊου και ο δημότης Ν, 
Χατζημηνιάδης.
3. Ποιότητας ζωής και 
κοινωνικών Προβλημά­
των: Λ. Τάκης. Ζ, Κόλβα- 
τζης, Ορ. Σιδηρό πουλος, 
Βασ, Τσ&ης και ο δημότης 
Νικ. Ασλάνογλου.
4. Πολιτιστικών, Αθλητι­
σμού, Νέας Γενιάς:©. Τέ­
τος, Α. Μαρκούλης, Μ, Α- 
δαλόγλου, Μ, Σοφιανίδης 
και ο δημότης Αρης Τρια- 
ντοψυλλίδης.
5. Ανάπτυξης: Δημ. Α- 
δάμσυ, Ζτρ, Λελεκάκης, 
Βοσ. Το ίλης, Λ. Τάκης κοι 
ο δημότης Χρ. Δόμσνος.
β . Λαϊκής Αγοράς: Λ. 
Μορκ.ούλης, Γ* Κουρουζί- 
δης, θ . Τέτας.
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ!
ίανέχαν οηό το 2π σε«.
την περίοδο των εκ­
πτώσεων.
Προσοχή λοιπόν κοι 
υπομονή και προπαντός 
όχι βιαστικές αγορές. Ε ­
χουμε όμως και τις άλλες 
εκπτώσεις, τις πνευματι­
κές. Ή  μάλλον αυτές δεν 
είνοι εκπτώσεις αλλά κα­
ταπτώσεις ηθικών οξιών 
και ιδανικών. Εδώ και αρ­
κετά χρόνιο τείνουν να ι­
σοπεδωθούν τα πάντα, Ε ­
πικρατεί η αρχή της ήσ- 
σονος προοπάθειας. Οι 
σοφοί αρχαίοι πρόγονοί 
μας έλεγαν Το  αγαθά κό- 
ποις κτώνταΓ. Τώρα όλοι 
σχεδόν προσπαθούν ν 'α ­
ποκτήσουν χωρίς κόπο, 
ό,τι οι άλλοι απέκτησαν 
με κόπο. Αντί για ηθικές 
αξίες και ιδανικά, μπαίνει 
σαν σκοπός στη ζωή ο ε ύ ­
κολος πλουτισμός και η 
καλοπέραση. Φτηνοί και 
υλικοί στόχοι δημιουρ­
γούν ένα αδικαιολόγητο 
και συνάμα εγκληματικό 
άγχος στην καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων. Φθο­
ρά και διαφθορά πνεύμα­
τος και σώματος οδηγούν 
στην καταστροφή,
Ακουγα προχθές από 
την τηλεόραση την θαυ­
μάσια κυρία Αβηνά Τζινί- 
κο υ , δ ιευ θ ύ ν τ ρ ια  του 
Μ ουσείου Μακεδονικού 
Αγώνα της Θ εσσα λονί­
κης. φιλόλογο και συγ­
γραφέα να λέει πως ’απο­
κτήσαμε-πλούτο και γίνα­
με φτωχοί, αποκτήσαμε 
γνώσεις και* γίνομε μω­
ροί“. Οση αντίθεση κι αν 
κρύβουν φίλοι μου αυτές 
οι δύο προτάσεις, περιέ­
χουν απόλυτο την πικρή 
αλήθεια. Ο υλικός πλού­
τος φέρνει φτώχεια της 
ψυχής κι οι στείρες γνώ­
σεις φέρνουν την πενία 
του πνεύματος.
Εκπτώσεις λοιπόν φί­
λοι μου πολλές στην επο­
χή μας. Εκμεταλλευτείτε 
τις εμπορικές και κάνετε 
τις σωστές, αναγκαίες και 
έξυπνες αγορές, μετά α­
πό προσεκτική έρευνα 
της αγοράς. Κι από την 
άλλη μεριά οκεφθείτε τις 
πνευματικές εκπτώσεις, 
την κστάρα αυτή της επο­
χής μας κι αντισταθείτε. 
Αγωνία θ είτε για να στα­
ματήσει ο κατήφορος. 
Νουθετείστε σωστά τοσς 
νέους. Σ' αυτούς πρέπει 
να βασιστούμε κι αυτοί 
μπορούν να μας σώσουν, 
αρκεί να τους οδηγήσου­
με στον σωστό δρόμο. 
Προσπάθεια, υπομονή, ε ­
πιμονή και α ισιοδοξία . 
Δεν πρέπει να χαθούμε. 
Ούτε εμείς, ούτε η πατρί­
δα!
λγικκα ορ οε  - β υ ρ ο ν
ΧΑΜΠΛΓ
I  Δ ΙΑ ΒΑ ΖΕΤΕ |
I ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
"ΛΑΟΣ" ί4 ρ
,»>>*!««> *%\ίί ♦ *■ ¿¿ίΐί*«  Ι»« Ϊϊΐ»«  ΙΜ »Μ Μ »·1««Μ Μ ·
ΑΚΟ ΥΤΕ
j ΡΑ Δ ΙΟ  "ΤΥΠΟΘ FM" !




©Α ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α ύ ρ ιο , Π έμπ τη , οτις 
8,30 τα βράδυ κοι με την 
προεδρίο του κ. Κώστα 
Στεφ ονάκη , πραγματο­
ποιείται π πρώτη συνε­
δρίαση του νέου Δημοτι­
κού Συμβουλίου της Αλε­
ξάνδρειας.
Δεκατρία είναι το θέμα­
τα της ημερήσιος διάτα­
ξης, που θο συζητηθούν 
σ' αυτή τη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβου­
λίου, που είναι τα παρα­
κάτω:
- Ορισμός μελών Δ .Σ .
της Δημ. βιβλιοθήκης.
- Ορισμός μελών Δ.Σ. 
της Δημ. Φιλαρμονικής
- Ορισμός μελών Δ .Σ . 
του Π Π.Κ.Α
- Ορισμός μελών Δ .Σ. 
του ΚΛΠΗ
• Ορισμός μελών £ .Σ . 
της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας.
- Συγκρότηση Επιτρο­










- Εκλογή αντιπροσώπων 
στο Σύνδεσμο Υδρευσης 
Δ. Αλεξάνδρειας και κοι­
νοτήτων περιοχής.
- Καθορισμός του κοινω­
νικού φορέα που θα συμ­
μετέχει με εκπρόσωπο 
στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αλε­
ξάνδρειας.
- Καθιέρωση υπερωρια- 
κής αποζημίωσης στην 
γρομματέα του Δ.Σ. που 
τηρεί το πρακτικά του Δ X
Υ Δ Ρ Ο Μ Α Σ Α Ζ  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ
π ρ ο σ φ ο ρ ά  τ η ς  W H1RLPOO l u x  L .T .D . (C a n a d a )
ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ
Παίρνουμε σσν δεδομένο ύζ\ ένο υδρομασάζ στοιχίζει μία μικρή περιουσία 
Γνωρίζενε όμως ότι αποκτώντας το. λύνετε πολλά προ βλήμα to της καθημερι­
νής οος ζωής, όπως εκσυγχρονισμός, ηολυτέλειο, άνεση, στολίδι oto σπίτι, 
σωστή επένδυση, φροντίδα, υγεία χαι πάνω οπ1 όλο φρεσκάδα κοι έξτρο 
ενέργεια στο σώμσ γιο οος και την οικογένειά σας
Η WHIRLPOO LUX L T D . (Canada! τώρα όίνει λύση στο κόστος αγοράς κσι 
μεταφέρει όλα την πολυετή πείρα tnc σε ιεχνολογίο, έρευνα, κοτοσκευή, 
ποιότητα, εμπειρία και χαμηλό κόστος κοιευθείον από την Βόρειο Αμερική 
κοντά σος
Ζ κ ε φ Ο ε ϊτ ε  έ ξ υ π ι/ α  ό π ω ς  π ά ν τ α  κα * η ά ρ τ ε  μ α ς  
έ ν α  τ η λ έ φ ω ν ο .  Θ α κ ε ρ δ ία ο υ μ ε  κ α ι  ο ι  ό ύ ο
WHIRLPOO LUX LT.D . ΠΕΝίΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ÍDMitan Of High · Tech Homes Ltd! ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
50 Howden Rd. *  c  πολγτίκος μ η χα ν ικο ί
Scarborough Ontario 
M1R $EA< Canada 
tel, 001 416288 1655 
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ΑΓΟΡΕΙ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟίΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕΙΣ
Α ΓΟ Ρ ΕΣ  - ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ  - ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ
ΙΑ ΚΟ ΒΙύΗ Σ - ΚΕΧ Α Π Ο ΓΛ Ο Υ
ΜΑΛΜΟΥΣΝ 6 - ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. - FAX ÍQ33V 27.829
6 OC\f) κ μ  σ ιη ν  η£ρ»ψ (. 
ρ εια -τή  με. KTip jO  S U  1 μ 
iO u V  u H Ó Y tlO , γ ρ ο φ ι ΐϋ ) 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  Τ0 1 2  r μ με 
«%ip»o 3 0 0  τ μ τ η ς  οδ ο ύ  
θ ε σ / ν ϊ» - η ς , κά νω  o ro  δ ρ ό ­
μ ο  κ ο ι μ ε  3 5  μ φ ώ ισ α  μ ό ν ο  
σ ο β-α μ ές  η ρ ο τ ά σ σ ις  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  ( ε ν ’ ό ς  σ χ ε  
ó i'ou) 0 3 2  ι . μ  μ ι; » α ίο μ ο  (3 0  
* μ  Μάνω α π ό  τα  α τρ σ τό σ ί--  
ό ο  ε π ί ι η ς  15ης Ο - .ΐω β ρ ιο ν  
*α ΐ μ ε 3 1 μ . ψ ά ίΟ α  σ τ ο  £>ρά- 
μ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  € 3 6  τ  μ  τ έ ρ  
Uο τ η ς  ο δ ο ύ  Α μ π ε λ ο κ ή ΐιΐϋ ν  
cp t< o  · ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ ο  
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  2 7 0 0  r μ 
σ τ η ν  Π ο ίρ ίδ ά . α ρ π α  σ ι/.σ  
δ ο μ ή σ ιμ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  5 8 6  τ μ μ ε  η 
pjTCX.¿<¡ r- < (O jia  ? 4 0  t  μ o t a  
¿ c v t p o  τη ς  Β ε ρ γ ίν α ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  τ μ 
μζ. 80Ó  τ μ  Λ Τ(π μ α  1 0 0 0  μ 
* ιρ ιν  την Ο ,ρ γ ιν α
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  400 τ |C if  ΐΛν 
Ο ό ΰ π ο β ο  γ ω ν ια κ ό , «Λπν«κ.ό 
γ ια  α ν ίγ ε ρ α η  a ir.o fca  μ η ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  τ  μ μ ε  
μ α Υ ο κ ο γ λ ι n>i» » . . j i a  <ιΐι»ν 
σ α Μ ό  μ ϋ Χ ο
JlíiA fc lT A I Λ|ύμ/μιΟ||ο 8 0  μ2
Αροτρας 4ας cwÓTup ¡Wü( με u t íx i 
Πάνορομιχό ΚομντινΑν,
Π ίΊ Λ Ε Π Ά Ι Ο ιαμέρΐίφη t J 0  
μ2 3 Λ Σ Χ Χ Λ Κ  όροφος 2 ος A<nw1 
^V<ipÓ
Π Ω Λ Ε Π Ά Ι δ ιδμ ίρ ιομο 150 
μ2 ΚροίρΛφ 3ος υοιίπερ Αοάζ με 
uÓKi *5>ιαμπερ<ις, Oca a iup ióp iom . 
Η ρ ο κ λ ίο «
ΠΩΛΕϋΤΛΙ *?ιχάιι*ΓΦ 50Ö μ2 
oto Πονόραμο npoÄdRrt« siiv u v  
aQfplp S 500.000
ΠίΧΑΓΛΤΑΙ {»ncórufio 500 μ 2 
rVnofou μπαοκ¿? κ/τιέρ ίΛ-καιρίος
Π Ω Λ Ε  IT  A I R «<» μ Γρισμ a 36 
i.)« ,  1«τς ι>ρη<μί»ς. 7ιΓ».·ξ. 2 ftw v
Λ υ ο ίξυ ω ς , jjovoAocri m n a ip la
13 OilO.OCK)
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι γραφτί«· 64 ι.μ . 
3<·ς όροφος, K»v i p »kfK .
Opu^KRi-TX in v  tUKÜkpfú
7 .0 0 0 .0 0 0
ΠΤΙΛΕ-ΙΤΑ! o n árirfío  5f>0 t μ. 
στο Πανόραμα oovnzρ Coxoipío
$ .5 0 0 .0 0 0
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ίκιμ^ριομο Bö μ2
όρονος 2<·>ς *¿v\po
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι fiitfp/{Mopa Xfi J<2
όροφ ος Ιο ς  13 0 0 0 .0 0 0
f  pi-
ΓΚ1ΛΕΙΤΑ Ι μονοκατοικία 3Δ · 
1 Κ Χ Λ Κ  μ» <**ónrfio 34Q μ2 fi/π- 
aürv flíiiM Yü ii 17 ,000-000 fij)* ·
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  |4c. ¿ i ϋ ρ σ φ η  
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  σ τ η ν  π λ α τ ε ία  
tQU Σ α λ ία ϋ
Χ Ω Ρ Α Φ Ι 1 2 .0 0 0  τ μ .  σ τ η ν  
π η ρ ίο χ ή  Τ ρ ιλ ό φ ο υ
5  0 0 0  ι . μ .  μ ς τ α ζ υ  Ν ο σ ο ­
κ ο μ ε ίο υ  Α α ω μ ά ΐω ν  μ ο ν ά · 
ó ix r\  0 ¿ a .  ιδ α ν ικ ό  γ ια  * τ ίσ ι-  
μ ο
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν  ΙΕ Ρ Α  4 2  τ μ  ύ ί  
*.αιν ό ύ ρ γ ιο  ο ιρ .οδομη  π ό νω  
QAÓ Τη ν  Π ικ ρ ιώ ν ,
2  Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  ο τ ο υ  
Π α π ά γ α ν  Ο^αμπεαή μ ε  τ ζ ά ­
κι « α ι μ ο ν α ό ίΛ ή  R ¿ a
Ο Ρ Ο Φ Ο Δ ΙΑ Μ Ε Ρ 1 Σ Μ Α  )2 0  
χ μ  α τη ν  Αγ Π α ρ α σ κ ε υ ή , 
β" ό ρ ο φ ο ς  χ ώ ρ ο ς  γ κ α ρ ά ζ  
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  9 2  τ μ a T f jv  
K u X X i0 ¿ o  CTOTpOP Π ρύδ Ο Το
-·α ι p e  μμνοδίκ.τ'ι 0 ¿ o
Χ Ο Ρ Λ Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  
4 5 0 0  I  μ  σ τ η ν  Π ε ρ ίφ ε ρ ε « *  
κή π δ ό  μ ε  20 μ φ ά το α  
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  δ ιδ μ α -  
<ρη ι'.νη ιΚ ιά ζο τυ ι o t a  χ ίν τ ρ ο  
γ«π εΜ α γγελμ π τ ι·< η  χ ρ ή σ η  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α ? Ρ Ι Π Σ ,  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ε ρ γ α σ τ ή σ ια  η 
Ρ«αμη·* μ ο ν Λ δ ε ς  γ ιο  α γ υ
ί  lí-L\L Γ1Λ I ínupi ρ-κμιτ rJU y  2 
Μ<ι·ν»[·ργιο ITpopnOfu
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Λ ιαμεριομο I 15 
ρ2 Λρ«ιψ<^ ΐπ ς  Γ ΤΑ., O fiii^ iy ín v
n r iA E U A l ιιρ^φΡβιορΕρΐί>μα 
13-5 |ΐ2  Λρίκρίΐς 3 ι'ζ  R tV ií^ H '
ΠΛΛΕΙΤΑ1 ^■□μι'ρμιμο 7 0  μ 2 
Κί>οϊ£κ·< 2 o c  Β κν ιχ ίΆ εΗ ΐ
ΤΟ 000  000
Π ίΙΛ Ε ΙΤ Α ί ήιοιίί'ριτηΐΰ Sö μ2 
(Spo-pcK 2πς Λν«ι^ςΛς 13 00 0  0Û0
ΠΩ/\Γ;ΓΓΑ| Ακιρ^ριομο Β7 μ2 
ΛρΓΚ|χκ; 3tKÇ Κίν^ρ^ι
Π Λ3Ε1ΤΑ Ι 8ιαμί!ρΐί'μα 100 μ2 
ΚριΜ;^κ; <*Γκς 15.000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ΓρίαμίρίΗμα 05 1'2 
Λμ<ιγ.·τ* 2ος
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γρπη ιίο  38 μ2 Πλ 
ΛγΓον AviiwOum c« Βΐιγιι<?χιν 
Π Ω Λ ΕίΤΛ ί κοτιίΐιΐΓίμο 300 μ2 
ττΛίορι IÖ0 μ2 οπιίγαο 26Ö μ2 ιιλπ* 
πίιινΟΛΠΛ Προγμοιικπ νυκαιρία
Π Ω .Λ Ρ ΤΑ Ι ΗΡΐ<3<ΛιηΜ5 33 \Λ
επί ι«τς ΚοντρικΛς
I IO / \ L E A I κοίόπιπμο 33 |<2
ΠΛιιπίον ΓΙλ  Ω^ιήι*νίΐΦ
ΠΩ-ΧΕΙΤΛΙ πικ<ί»ιί·Μ> 3 $ 0  μ ί  
pE |i οyarl' 110 μ 2 Φπυπριπ ΚΛ 
Γΐρπν Γτρογμοπκΐΐ rvKmpfo
f in .\ E ÎT A l πγρι>τιμ»>Μΐι 6 .$  
rnp ο μ π Λ  rnt τπς οπψόλί*»ν " in v  
Πο<ρί5α π>*ΙοιρΓθ
Z n m  KlfJ|»ipí<1flUl<l, Η«Ό- 
I >ΐΛ| ι a C<I, ι>|κΛπ^Για. 4τγρι>Κ|ΐϋλ·<ι 
προς Λώλπιιιι
ΑΚΙΝ Η ΤΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ημιτελής μο* 
νοκοΐοικΓα με οικύηε* 
5ο 370 ΐ ,μ . erro Μοκρο- 
rtójpi, Πληρ. Tn?u 70693
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ιο μ ερ ισ μ ό  
60 τ«ρ> crm Βευι^ελου 
μ δυο μειρητοίς. Πληρ. 
τπλ. 22.961 ή 031 - 
δ<ίβ700 και ¿ιρες 8 .30  
π.μ. * 15.00 μ.μ, kQi 
18.00 μ,μ. * 24 .00  μ.μ,
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι σικιο 70 τ.μ. 
με κήπο <ησ ηολιά Ηρ- 
νοπκό μ δυο ^ιετρητοίς. 
Πλιιρ. τηλ. 22 .961 ή 
031 - 8 4 8700  ώρες 
8 .3 0  Π .μ .  *· 15.00 μ .μ . 
κοι 18.00 μ .μ . .  24.00 
μ.μ.
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι νρη<ρείο υ­
πέρ no?iOie?jri στη Β έ­
ροια, Π λ. Ωρολογί ου 
{Itovoç και Βερόης) ο ­
πό 24 ΐ ,μ . - 103 τ.|ρ, 
(χ<ηρίς ενυπόθηκο Βά­
ρος). Πλπρ, τηλ, 2 3 8 3 Ϊ 
σι 23922
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται κτήμα 
7,5 στρέμματα στη Ρο- 
XI ά με ρ ο δ α κ ιν ιές
4 .5 0 0 .0 0 0  Πληρ. τηλ. 
28 .305
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο 335 
ΐ.μ . εντός σχεδίου πό- 
λεως Β ίρ ο ΐα ς  όνανο 
Πολυκλαδιχοε» γωνια­
κό (δίπλα σε πεζόδρο- 
μο - πάρκο}. Πλπρ. ϊηλ, 
0 3 4 1 -7 1 5 5 6
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο στον·' 
Αγιο Γεώργιο, δρτισ και 
οικοδομήσιμο ρε υερο, 
μικρή αποθήκη, περι­
φραγμένο μόνο μττρη- 
τοίς. Πληρ, τηλ 22961 
ή 031 - 848700 ώρες 
8 30 π.μ, .  15.00 μ.μ. 
κοι 18.00 μ.μ. - 24.00 
η μ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα <ταο 
δρόμο για Ραχιά, δΓηλια 
ιηη θτλλα Αρζδγλον, 8 
ίη ρ φ .. π μ ή ευκαιρίας. 
Πληρ. στο τηλ, 22,435 , 
26.339.
Π Ω Λ ΕΓΤΛ Ι (ή διατίθεται 
με το οιχπημα της αντι­
παροχής) οικδπε^ϊο ε* 
κτόοεως 23  στρεμάιοιν 
στην ηδλη της ΙΊόου- 
εκις. Οι ενδιοφερδμί- 
ναι μποροήν να επικοι­




Ζ1ΠΈΓΓΑ! κοπτίλο γιο ερ­
γασία <ηο καφέ μιη- 
λιάρδα ώίΟΜ. Πληρ, 
στο τηλ. 22066 Βέροια
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι νεαρός για ερ­
γασ ία  αε ττιτσαρία, 
Πλιτρ. τηλ.. 21Ú10 (μετά 
η ς4  ¡ι.μ.)
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κυρία για οι­
κ ιακή  απασχόληση, 
Π λ.ίΐ ρ, τ π λ, 24865 {ώ­
ρες 11 π.μ. - 2 μ .μ . και 
7 .30 - 8 .30 μ.μ.1
JT ÍliYE ITA i ημιΐ-nrfytn» iÍu>|kf· 
ρΐιΙμ-U 3 ö tK X .\ K  ?Λ»0ζ CiFmÎç Κω· 
iflvVÍeac 7.ÖOO. D0[>
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 9  ΣΤΡΕΜ Μ Α ΤΑ
Πωλούντοι 9 σ ιρέματα στην οδό Βέ­
ροιας - Νάουσας, 500 μέτρο μετά την 
Πατρίδα. Πλπρ. τη λ . 29 .686
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 4¿_ 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
Af. A h Z Á v fp c v  2
Τ η  J .  b l  Λ 5 2  - & £ P Û 1 A
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Ε Α Ε Α  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ΠΟΜάς K tv tp iH tiç  71  & o ç  όροφ ος}
Τη ft. 0331  - 7 7 2 2 9  ·  Βέρο ια  
Art to Τροφεία μας παρέχεται ùfiPtAH trcqwmantfri 
Kûftwpn πυρος «at κΑοπές για «6&ε ύγορό cok
ΑΓΟ ΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝ Ο ΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡ1ΕΤΑ τ ο υ  ©ρ λ ς υ β ο υ λ ο υ
Κεντρικής 143 - Τηλ. 26.245 - βΕΡΟΙΑ
I I ÍL M JT A I i i i . iv  K u n o w  m u*, 
in fin 1100 prtpn ρ* 120 μ ih k io , 
ICO μτηχι «uvi mv 0 ·ή ο̂?.:<> πρ*<ς 
Σ ’κιΙ'ήΗΐ fin«n»i «ιικί»Γ»ι/ΜΐχώραψΓ> 9
,'t,i|¡KHU WVTCK: lúiWl< l»ávti»aHá UK)
μ . ΐΊμ*><Μ'Τ{Ι1 1,'L ÚÍ'í+C^Jl) πρ<.ις Ζκ>>·
fifMJ KotáM fvY) γ-ι<* nlhna^iirti»/ t, 
r»o\vr^Ouiii» πτΛ,ιι.
ΓΤΩΛΓΓΤΑΙ Λ>«ιμί'ρ»ιΐμ<ι 92 χ μ .
20> í̂u ,̂ njpil»H«i Εΐλιιιίς 
lUfsTJ ΓΊιιν Αν'Ί^ΜιΚ· % ^Wilánii, r»n-
Ϊ4«Α. Km *iva , W C . Ιο ς Λ ρ ι^ ιις  Τμ 
νιίπ ίρ ΐί.χΛς
ΠΩ·ΛΡ.ΩΛΪ «nnv tTnifuí'rfi 3Λρ<,. 
φη μ<·ν«κθΜ«ιίο «θ' anc-Aoiin lü ö  
1 1 >. ηονηρομ>Μ» 125 ι μ o noöf <Y 
ρ.'ίμος Mt 7 ΠΟ μ . tuHC'ni ß ii, ti 11»ς 
ι)ρικ^>ςχ<Η·ιΐν.»'··μ.κ;.<ι 2<'ς·»ι ιΐ|ΐι· 
UL>íl kOláínt»<>0
Ιίί1Λ £ΓΤΛ Ι ot ιιμΛ ίΐ·κ[ΐΐ|>ίπς 
60}ι. »‘wiyiH' Kui €0 11, 
v  1 »K . ¿C  Π<'?Λ' *αϊ/ι κοίη-
m ü'in  3 I "¿ ι κσ^ΐ|»[ΐί·ριο »·■· »··«»v+ »i» 
και 5 tkcr«>}j|iupio ·> 1·»ς · ,>ρι»ψσς
tíciviiyí γιο πΛικκ^μίν<>ί·ς ιι yici μικριΐ 
ικκΓ^Υι,γκί
ΠΩ.Λ^ΓΤΑΓ-ππυ πι·ηιιιν.ΛΓ!θΙ|Μ- 
Γος «ιι'ιιμα 1035 u». n»· ¿  >·φΐ|ΐ 
νωμά^Μ näuua σ^ψοίιιη, ριμμη, 
ίριψοίϋκά. ντρΛ. tii^/ηιονιι 4Ó|im ¡>q 
Y fMlí|.ifo- i r  |»μρ μΛυι*
70.000 WH) ί\ί\α οίριΠοίριο
Π Ω Λί:ΓΤΑ ΐ θΗ ·νι» pi'iuKiv,
κιΐιιμο ΜΚ) μ/ipu  r»i»vnc|». i t  S ¿
in pt μ r· ιχ ι .η» Γηη ·10 |H1 po VP<f'^ i a
3θΟ νΐΗ'γπο
ΠΠ-ΛΣΙΤΑΙ tunihrp Σ»> 
Ρακιά ni'iLi^ <m> Πι>ίΑ' Ol'n
lIptK Π>ν κπιιπΐ) ÍJ im iíi ií ii i 3 ntpj |i
T ijirt πι»?.ν r.uht
Π ίΙΛ Κ Π Ά Ι t'iHniiifln a r  m H  
M-viprnti«κι i m'on ις ITf'|K iv ις ·1 10 1 1< 
í̂u VhiiCc·  Σ ίΊΛ ΐ ■«γί ; I 2
Π ίΣ Μ Π Α Ι - i » -  *
rupii':<n cv/ιΛς mtiAínoiit nej
po rio?iöRra A íV  κΛίΛ-Παι αιιάπιη«- 
iV\'o ’ V' 1
ΠΓΣΛΓ.ΓΤΑΙ i  5 ηιμί'μ 7
λριΛ'ΐ,'ν tirwl R rjv .m  rcp-ic
Μ ί·ΐ|ι μ ι iipt’ ik 'ifn  Πι pi KO μτ’ίρα 
άι>ι<.·>?ιΐι·. Τιμι» ηι ρ ι··\ ιΚ
ΙΙίλΛ ϋ ΓΓΛ Ι Κιΰμ(|Ν«μο 72 ι.μ
terina ir\o irpMjt»mp( »α Κ ιν ά ν ιις π ιι 
Opní/ip, Ä K  η^Ημ.ρς·, κοΛίφΙ^ι»'ρ. Π- 
fi<l'.t<rp, d íi iir ·. Ιι(ΗΜΐαηΜ »Λακ ΙΟ Π  · 
Κ«»ιΛ>7ϋ?;<ι γι<: Ypmpifi·. 
ιρ»ιςΐι«ρ<»ι καΜ>·ι·αλΛο
Π ΓίΛ Ο Υ Ν ΤΑ ί 2 Λιο|·>ρι'π|ΐοιπ
Ó3 ι.μ , 1«· iCúllíVa i'IOtpö V'IC|
κ π « Ί μ*κ ί ι  μι ÓftjM yio flL'H'*;ívnii· 
και ΙΟ μέτρα ΟΠ<JÓiiKti ΠΜ>1'Πΐ ρ. Hfl 
Ιο ι  ρμι ν ίομ ιο  rvo mov templo fini· 
μΐϋ fí/ς  HoMHiill» pt KffHiptíiKi 
κπι π» 0?g'ni w 'u  firi« itp i·. Atino 
Lxtù k?^«Riô , Λ ίκ ιΛ  και fiaoi m
ίΙΩ Λ Ε ΓΓ Λ ί inn μ oyat ί
tiiKtit'p, Γ/ΐε·»>ϋς 1 0 0 ι.μ  ιικ ίν ιιιη€0 
υ ΐ'Ιγ ιΐιι και ΊΟ ποιορι 0 ?ük tu *u\p.n
a^KirtimijilVcM, I'V iiC tllU
J lf iA íifT A I Kiirjiy € Mipt'n, κο­
ντό (lin  ιρν'ΗΠ ΛιμιιΛντκπ. PO μ. οοΛ 
In t11 U fin i* [Μ ΙΠΚ1 i. tlp<V» »ιμΠ ICKljt, 
<ii ciiΐΐ|<ιΛ·ι· προς RAI {Λ
O W ( ) l i f M  ·ι>*ι IlcrVifpopa 
ΙίΤραιας οπ<1 300 r/ος w;ú> 700 I μ· 
αρίιπ κπι niK'tfiiipi><T||ií> ivuipi; np>i. 
(VjlpnMI
Ο ΙΚ Ο Π ΙΔ Α  Tlannv« o, K a » j .  
Ora. rTp*nntátc», Γ{ν>Ί'Χ<·φ« κιΐι uV< ii! 
c\tó< avr/iícn· opita και μΐκυ^ι»μοι»ι·
|1D.
Δ ΙΑ Μ ΚΡ ΙΣΜ Λ ΤΑ  μικρά και μ ι .
\·ά?Λΐ nun iflliip o fim o  11 KOI ftlrí κ<ι· 
lO 'lH lfli MÛV1IHf CVV'C ίΐίμπ μ ίς Kill 
Μΐ.ναικιοκα. Τιμές avrtát^'n |n «trpn»- 
M1 ̂ l|l M||N|1ci||1||1
ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΕ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Μ ^ Γ ίΤ Η Γ
Μαϋακούαη και Νρος 78
T flR . 2H 2 8 2  ·  70JS2B  -  Β5Ρ01Α
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΙΜ Α Τ Λ
ΤΙΛ 'Μ ΊΤΑ ί «αιοαμψα 130 ι μ 
μι llu lû p iS D l ρ. utluOiiKU I S l  μ μι 
2WCi.pMQOOOOOO
κοτΛ'Τίημα 5Ô ιμ  
καθαρά rpi· tfiKKti» 140 000 1
ιψ ιιΊ  5 000 000
ΠΓi^F·.lTΛf Χκιμ ιρ ιιη ·« 9.1 ι μ 
αιριαχπ KOi^a ¡pudú 1ης μ r nnav. 
οάρ και καδαρκμΓρ 2Δ 1Κ  Τιμή
11000 \m
ΙΙίΤ ,Λ ΙΙΙΪΑ ΐ fini μί ριι'μα SÛ ι^ι 
ΙΛ Σ .ΤΧ Κ  pt; Λ'ίΟ'Λ'ερ nOi »lOitupnpip
3<>ς μτ 0<α. ηιριακή Λν Κυριακής
12 0Ô0 000
2 Ο Ρ Ο ΤΌ Ι οηά 100 t .ji inn 
♦.ίντρ.1 ι»ς  ηΛΡΐις H«tâ?7jtr;ci γιο »■ 
(\K\\C t μ ιι 11 κ a η ιεγ ι» Τιμά
25 000 000
Π ίΐ·ΊΙ:ΙΤΛ1 Krtlnmnjicc rarivtVv’ 
L iu ÍI íih · TOO Ι.μ  a» lijar» ιμκοιριος 
20.000 000
ΓΙΩ ΛΓΓΓΛΙ άκιμ>'ρη1μπ ] 13 Ι.μ  
Λναίξι^ς, 1< ις Λρ< icj« κ;, 21-000 0θ0
ί ίαΜ ίΤΓΑΙ κπιηιππρα 1 KO f.p 
200 t μ cm iyirn , πιριοκιί jLlafiû il·.
95 OOD 000
/1ίί.Λ^ΐΤΑΙ YKftpiiirttr'fKj αιην
Λγ Π«ρα<τκr i f i  Ί4  1 μ , I ιΣ ΙΚ  f t  
KUiUnvipyia πικιΛ,ιμπ 11 n<»ipi>*| îÇt
Λ.ΟΟΟ W»0
Ι Ι Ι ΙΛ Ι / ιΝ ίΛ ί  i  Αιαμ»jiti'jiciirJ 
.'in v  Μλ. A i 'hkva · K 11Λ  130 1 μ κοι 
115 ι μ μι 2 0 .0 0 0 .0 0 0  no. 
15 ΟΠΟ OOOowf.rtnmii
U íW . l f A l  Λιαμέριαμα 83 t μ
anW '»fio MoHfTHrmiUÓ^iiiV iJ I i'V l i ·• 1 .SO.OO λρν
noAoyNTAt oiKongaa
l ΙΠΛΗ-ΓΓΛΙ iHKtififin ?0 Ί ι.μ dp-
tin κcri ιιικι^ομιΐη ιμηιιι ριο\π Tnyp-
μΛΊηυηρΛ Ö ΠΠΟ 000
Π Ω Λ ΚίΊ'Α Ι κι ιίμ U 17 Diprp 
ιίιπνΜίριοκπ Τριηοιόμαί' πηνίο ιπαν 
fipñpn Ufpnic'K - ΚιΊΙανπς. Τιμά
27 000 0005p*
ί  l í lA t lT A t  Κι^μ<ΐ<|<Ίΐ|*;άηι·ίΐη Ί 
ιπμίμ . ιιιιιυ ΓΜ ρηιχιί Ιΐι><ις ΛΟΖΙΗ' 
8 000 000
11Í Τ ΙΕ Ω Λ  h  ■ im'idi fit» ι \ ί ι  κ. o m - 
Λίαν 1 ΗΐΜΐιμ otn f'pxid fi.ÛOO W'lO
υ Ω .Λ θ ΓΑ Ι Ktiipu a m  Ραχιά 
1 ßOO ι μ μι- 80  η ι pui in < |iiu'Vp7t¡ 
7 n u v  1 000 000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι iliKlicufin '»αν Τρι- 
»Ήίιμ/ι I mprpo vin pvti'tvjw »τ» μι 
oijitiiti f t o , Π|·ρι<ί·ρ<ινιιΙ'ν·» μι Vt ρΛ 
Τιμά £> ΟΠΟ 1)00 ip *
ΙΙΩΛΓ,ΤίΛΐ ιιικαΠίιΜΐ 385 t.p. 
■lili ΠριίμιΙ yiú NlV'OKC'pría, ap ilo ,
• ιικηΝιμιιιπμη. vuiVfcixfl 15 000 tlOO
hp.s.
Στη Νέο Σκιώνη Χαλκιζκκης (πρώτο πόδι) 61 
τ.μ . καθορά. Με 30 άτοκες δόσεις , πανορα­
μική θέα στο πέλαγος, μέσα στο πεύκα κοι 
100 μέτρα από την ποραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟΣ Β Ο ΥΤ ΙΑ Σ  
ΤΗΛ. 64.335 - ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ' ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμεριομο 9 0  - 170 t .p , οχο 
κέντρο τπς Βέροιας, ρετιρέ π με μεγάλο 
μπαλκόνι Πληροφορίες ιη Β . 61061
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΣΗ"
Υπεύθυνος: Α λέξα νδρος Κ Α λεξό π ο υ λο ς
Ο ικονομολόγος  
- Β εν ιζέλου  56 - Βέροια  
Τ η λ .  (0 3 3 1 )  - 2 7 .9 4 0
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΠΠΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΒΑΔΟΝ 0P000Í ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΝΚ ΜΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3SCI ι?3 ??IO0WO ΜΟΝΑΔΙΚΗ tYTÍAJP̂
ΔΙΛΜ ΠΡθν·Μ01-Λ 1Î0 Ζ ??άΟΟ.<Χ» Λ0ΥΞ ΚΛΙΑΣΚΕΥΗί
ΛΙΛΜ ΠΙΕΡίΟΝ β< . 1 15 300.000 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ AQVJ
Λ»ΑΜ nPOM.HOEí ? 7.800000 ΣΕ ΠΟΛΥ KA.’Jl Κίί
Λ1ΛΜ,. ΑΝΟΜΕ ΠΣ ►07 - 25.000 0.00 ΛΟΥΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΛΜ. ΚΕΝΤΡΟ Í2-HJ7 13 ??0 000 ΔΡλ̂ Ι Μ ΚΛίΝσοΤχι
ΔΙΑΜ.Γ1Λ ΟΡΓΙΟΥ Β2 4 ΓόδΟΟΟΟΟ ΡΕΤΙΡΕ ΚΑΙΝΟ'ίΤΓ 10
ΑΙΑΜ. 3ξΝ1ΖίΛ0Υ 12 - N.OCOOOO ΕΥΚΔΕΚ1Α ΔΑΝΕΙΑ
ΔΙΑΜ.ΠΑ?Α«Ι0ΣΚ1 97 1 Η.ΟΟΟΟΟΟ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ AOT!
rPAC*Fl0 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 60 3 7 000 000 EYWIPW
ΟΙΚ'ώΟ ΑΣΩΜΑ1Α 400 6.000000 ΠΑΝΟΡΑΜ.,ΕΥΚ
ΓΡΑΦΕΙΟ αΐηο ΟλίΛ UQ - ‘ 7O0ÜOD0 ΕΥΚΑΙΡΙΑ
01Κ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1 ** A 9 5. 3 12 ΕΚ HAN0P
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΑΖΑ ΠΑΕΧΑΛΙΔΟΥ
1Π Π Ο Κ ΡΑ ΤΟ ΥΣ 12 -  Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
ΤΗ Λ - ΓΡΑ Φ . 21377 , Ο ΙΚ ΙΑ Σ  20060
ΠΩΛΕΙ [ Α< yrCtfuK-viEpa 5 0 1 μ 
σ ιη ν  ΠδΡΐσ·χ·ή ΠΑ2ΑΚΙΟΣΚ3 Ιο ς  
όροφος 6 000 000 
Π Ο ΛΟ ΤΑΙ δκιμέρισμα ¿ΔΗΛΥΟ 
5σς bpty-pfx; r .o v rä ir ro  Γυμνασια 
Τσυ> έ(Χΐ Π 500 00Ö
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι δ ι^ ιέρ ισ μ α  75 t μ 
2 A 2 K K W C  3ος όροφος πυρ«σχή 
Π Α ΙΑ Χ ΙΟ Σ Κ Ι 9  500 000 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ημιυπόγειο δ ιαμέρ ι­
σμα 100 ϊ  μ. erti της Α ν θ ίζ ε ις  
7  000 000
Π ΩΛΟ ΥΝ ΤΑΙ ε ΐσ ιρσ η σρ όδ ο ΐα  
δκίμδΡιΟματα Πΰ).ιΠι:>Λϋζ ΛΟΓΟ- 
■3»\Γ,υΓΐς. παιμτ: θέα στην περισχή 
Π ΑΣΑΚΙΟ ΣΚ)
Π Ο ΛΗ ΙΤΑ ί oirtátiEÓo 170t μ 
|ν_τά κπΙΛιηημέ'νΐης Π Λ ^ ιό ς  οι­
κίας SQ \ υ σ ιη ν  nE-ριοχη TCiOiE- 
Λ Η Σ 9 500.000
Π Ο ΛΕιΤΑ Ι omóneóo 15? τ μ  
στη o  uve j^eta του παραπάνω  
i  000 000 ΣυνίΟ α-α ΐής 0 .S  
Π Ω λ ^ ιΤΑ! παλο»ο cu
n.icj 100 1 ιι α ία ν  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  
1ΔΟΟΟΟΟΟ <η οικία χετται^παιΐ 
Συ·.ησ.\Εσιής 12
ΠΩΛΕΐΤΑΓ-(ω ραφορικόιιδο«ο· 
χ ά  π ια  ι ια ^ Ω ίο ν ιΛ Υ Κ Ο .Υ Ρ Γ  QY.
-ί 0 σ μ χ , ι  -ο 000 .000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι κτήμα 6  1 ,?  σ ίρ ομ  
με. επσρσπόδ:! ^δάκινα 5 ετών 
μο αυτάμσΐύ  πότισμα και μη μι 
κρη ημιτυλη οικία στα ΤΑ ΓΑ ΡΟ  
ΧΩ ΡΙ 5 000.000 
ΠΩΛΕΓΤ Αΐ οικία 120 ι  μ  ^ντός 
Πυ-Λ^ιομικου σ»»·Οΐιέδθυ «τιη Ρα- 
χιά
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οΐΓ.όπςδο 8 σ ιρ εμ  
με πανορ*3μ·.κή θό » .οντάστηΒίΐΛ  
ισ σ  Αοζόνλσυ
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι κτήμο 14 στρδμ. μμ
ροόακτΛός κα» μικρή καινουργή
οικία στο Λα^οχώρ»
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  α γ ρ ό κ τ η μ α  15 
στρί.μ στην πΐ;ρ«οχή Ο άλιου Αγ 
Γεω ργίουΛ 4  300 000
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ κ ίπαοΓηματακαι 
γρσφειΟ Οί κev'τp̂ ¿ιtά σημαία 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεχωριστά 2 
ενοιαιοι χώροι 90 τ μ ε'κσστσς \λ  
ν/Ο κατάλληλοι γ»α γρυιρ̂ ίσ ε­
ντός νέας ηολυιδλούς οινΟ̂ ο 
μής στα «έ'/τρσ της ηά.'·ης.
Δ ίΔ ΕΤΑ ί γ ια  αντιποραχή οι 
>·ο·ΐ'.δΐϊ μτ θ έα  Ί 5 ύ  τ μ  με συ 
■/τελεστή 1,20
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
Β Ε Ρ Α  ΚΟΥΠΙΔΟΥ
(Μ πτρσπσίϊεω ς 7  - Β έ ρ ο ια  ·  Tn /J, 65454
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ W AM FPU M A7A
2ο< ό ρ θ ια ς  120 τ μ  (ΠρσμπΟτοί 5ΑΙΧ 
2σσ όροαιος 60 ι  μ IB tvttZ floo l ώΓ^
Ημησόγίΐο 120 τ.υ. (Χω ιοννίσυΐ 7 .000.000
3«μγ όροφος «5 ι  μ . πονορομικό ι«ίντρο ΐ 5 .500 000
5σς ÓDO'JtíK εο \ μ . ΙΜπτροπόΛεως)
2ος όροφος 08 X μ. ΙιΟίντρσ) 5ΔΓΚ 
2 ος 6ío c íw : οθ \ μ . i9ev¿íflou>  5ΔΣΚ 
2 ος όροφος 83 τ μ. ΐΡσΟΛόνό 2ΛΣΚ 
Αοςόροι̂ ος 120 t.y ιαροπόνιΐ ϊΔϋκ 
2ος όροφος 130 ϊ .μ . ΙΕ6ρσίικσ) ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Ιο ςό ρ ο φ ρ ς 63 τ μ. 2 ΔΣΚ [Εθρσ1ι«α1 
1ος όρσφυς 92 τ μ. 20ΣΚ ίΦσνόρ» Κόροοι/Ι jS'k'AlPlA 
1PC όροφος 187 τ μ , ΠΑΝΟΡΑΜΑ Λοϋξ 
ΠΕΥΚΟΧ0Ρ) nüpP&arlóa;D μ^ΖονδΐΟ 65 X U. 8 .500 000 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ·. 
ΑίΟλΙΑΤΑ 400 ϊ  μ . 1200 τ .μ . κσι 6 S στρ πανοραμικά 
ΠΑΤΡΙΔΑ 950 Τ,μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2.S Olp Πανοραμικό
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ :  
ΛΑΖΟΧΟΡ) 14 οτρ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ 1 5 50 στρ loupnupPvo)
Pa TP»üA 6300 Ctp «0»2 5 σ τρ  InatifltiKÓI 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑ21Α 
30 τ μ ΐΜπτροπόΛΕωςΙ fcYXAlPlA 
400 τμ unóvstoc ϋΐΐ'ρσς ίΟροάόνι)
37 τ.μ. οίκ,οάομΓίαιμο ΙΟρσΛονι»
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ AKINHTA Μ Κ  ΟΗΜ ΟΠΕΥΜ ΕΝΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ mH ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ'
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣ.
ίεη. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
Κεντρικής 6 (émvn Λέσχης
í l i l ' V  ΙΥ Ν Τ Α Ι ί·ισμτρ/σμμιμ 
Sfcifûç Α5 ι.μ . · Ι ΙΟ  ι μ ,. 113 ΐ,μ .. 
140 ι.μ . ítt: ωραΓτς τοΟοΟεσίΓς ιπς 
ηο?Γς Βτ'ρσιος oc Ηα?/ς τηΐί'ς μ£ 
ποίΤ'ό τξτρα. ΕννσΡιίες πίοιριομής 
και 6σνϊΊα 6c k i(S.
ΠΛΛΟΥΚΤΑΙ 2 TuapcpTajiuin 
105 ιη ε κπ» 120 τ.μ. 1 ς·ς »un ΐ*ος 
σ ιο  Λνω Μπκρί>κώρι. προ- 
ιΐΛ^/ια μ ε  3 Δ Σ Κ  oc τιμά ινκαφίης 
?ό\'ω σναχώραΟτις.
ΠίΙΛΟΥΡίΤΑΙ 2 fiiojif^KO^jota 
75 ι.μ . σ£ 2ο όροφο «Λα ΠαΛίκιό· 
ova «qj κοντά στο ΙΧΑ_ T ijicc  ?σι>· 
κότοιγς.
ΠΩ.ΛΟΥΝΤΑ1 χώρο φοα> Κ<ν* 
rarÇn Πί-ριφ/^Μησκά της ηάΛτως κα- 
t07?l J a  ν*σ ΐσή-διιοη κμ<ηιάΐί.ω και
ΠΩΛΰΥΤΓΓΔΙ Wh. ruó; ομ- 
Oico ne Εκόι^ορνς ητριοκ/ςτης Β έ­
ροιας ώρυα «.οι niKofintirtcKjo ce. 
/κ·/\ικ/ς Hj»Yç.
Π Λ Α Ι  ΓΓΑΙ π β ί  ο  π?ί>
σι'αν ιπς ιιό?/·«.>ς ο* 1 V2. utp. om.
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Αξϊκών) Βέροια, r(j¿. 638G7
>wi*t/'^uv>i<im y»<i ματιμιι i\tiu>i-
κία . Τ  iji-n ο.’Μ<ηρ»ας,
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι 2 δ ια μ  
10 5 1 μ- σ Λ ’Πί·ρπίι?μ.χΓ?ά.ιωιατΛ^> 
V<« Οικοδομά. ncjMOXrt JTo jü K ióow
Π Ω Λ Ο ΥΝ Τ Α Ι διάφορα γρα. 
<ρτίσ σ-τός ΤΚίλ»ως Βέροιας, ΠΛπρ. 
Λ Ο  63^ 67
Π Ω .\Ο Υ Ν Τ Α | 6.πμ. 55 τ μ ,  50 
t.p ., 49 ι .μ . os ωρκιίΓς περιοχές της 
Βέροιας
ΓΪ.ΤΛΟ ΥΝΤΑ1 S to jicp ío jia tn  
τι ν> κΟι OCMnVi αε ^ο’,ικότσιες υ^ιες 
9 0  εμ ., 95 ι .μ ,. Ι0σ  τητ. 97 τ.μ .. 85 
τ.μ. νκ όιαί/ντες περιοχές ιης Βέ· 
ροιος
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι etCKfionaj-Kvlxv 
ια καησι>ρ\το5ιαμερίσματα 83 τ.μ.. 
90 τ.μ., 106 ι .μ ., 97 τ.μ.. 11$ ι.μ . 
κσιοσκευπς αρίστης σε καλές αρες
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ιΐ a v ip r/ó í» » ” « με 
oiwKoaxajuvcnaAlibtHOp/ 100 
κ Λ .χ Α  σεάρ ισ ιη  κσχάσταοιι
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟ Σ 7
- :Jr«, - * : ·- . '//' Λ ν ! χ * ΧχΧΧ * VS, · ■> ////. ί ■
ΥηΕνθυνος αγορών ·  owArtotwv - ονοιtuáactjv
ΑΗΜ ΗΤΡΗΣ
Πήτ^ον 6 - Β έ ρ ο ια  - ΤπΛ. <Κ?3ί - 7IÍ9G
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ
ΚΟΝΤΟΓΟΟΡΓΑΚΗ (Πε4ό«00· 
Ι<ος) ΔΣΚ 2ος δροφος,διαυπϋ/ΐΓς
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ S i r  |ΐ 3ος 
©ος 11 cm.
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 90 τη icoyao. 9*Κ.
ΚΟΝΤΑ ΠΌΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
un6 >.οτΰ0κ[;υτ·| 200 a n ,  20 ε *
κ τ η ν »α  r P E io  ικ>νι»κ(:ιοικία 
17 «It.
ΠΙΝΔΟΥ ?Δ Σ Κ . 2ος ¿ροφβς 14th.
ΟΡΟφοδιαμεΡΙΣΜΑ 2ος ό> 
Γ»φΟς' MmM-iHUUftO 130 Τ|] Τζώ 
ΚΙ h Αιι 75 rr
ΓΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ορβφοΛιοιιέρι- 
°)'<ϊ 97 τ μ. 2ος όροςιος. S χρό- 
νων· ινιακό ατομικίν (Ιέρμανσιι 
20.000 ΙίΟίΙ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ι»μή ευκαιρίας 
‘ icoocco m r>.
ΓΓΟ ΓΉΠΕΔΟ υο\ιοκστ»ι*1<ι pc 
μέιρα ΰικόποώο και 1J0 ι »1. 
διό{>Μ»ο
ΣΤΟ  ΓΗ Π ΕΔ Ο  κίΐιν&υργΚ» 2 
**ωμάηο σαλόνι. «ουζίνο σε τιμή 
ϊ«κθ ιρ (ος
ΠΑΕΑΚΙΟΣΚΙ Q0 τ κ hoi C0 ι ,1 
“° 1 2 γκ<̂ κ}ονιερκς ui. μ in 
JMSncao όλο μοΰ 40 ♦.f.iii
ΛΜΟίΞΏίΣ 44 ι μ 6 Er.CH 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 112 τ μ 
«5 0O0.0Q0 Δρχ.
ΕΡΓΛΤ- ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ μονοχστοι- 
hio U  000 0D0 όρχ.
ΚΕΝΤΡΟ κθιι/ί>ύργΐα 82 τ.μ., Ö2
τ.μ κοι S6 ι.μ.
ΠΛΣΑΚΙΟίΚΐ ΙδΟ τ μ. Νηυζ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 τ.μ. καινούρ­
γιο 1S.OOO.ODO
ΚΕΝΤΡΟ KClvPlJργίΟ 10« Τ μ .. 
<0 τ.μ. βεράντα, οροφοδιΰμέρι- 
ojkj 10 000.000 {τιμή εωκαιρίσς) 
Λ Γ . ΑΝΤΩΝΙΟ 150 τ Π επαγ­
γελματική στέγη 25 000 00G Λρχ- 
ΚΕΝ ΤΡ ΙΚΗ Σ 131 τ.μ ΟΡΟψο- 
δισΐιέθ»σμα 28.000.000 δρχ.




I2S τ.μ. σιο ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 350 τ μ. 7 εκ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ιιμ» τα Α· 
όώμσισ αριστερό 7 σι μ. ιιώνυ 
στο δρόμο
2Η Τ2 ΙΤΛ Ι 700 τ μ . οικόπεδο 
στο Πανόραμα για σοβαρό πΕλά- 
*π
■\ ΣΤΡΕΜ. πανορομικδ οτΐ|ν 
Π̂,ρΐόπ ft 000.000
Ρ α χ ιίΑ  Γ α ν ο π ο ύ Β ο υ
' Π ο ι ή μ α τ α "
Εκδοση: Βέροια 1994 
ΠωΠούνταί: 0 5 . Φ ιλίππου 3 
και στο τη λ . 27 .645
Δ ΙΣΚ Ο Ι - CD  - Κ Α Σ Ε Τ Ε Σ  - MAXI S IN G LE
Ε ΙΣΑ ΓΩ ΓΗ Σ  KAJ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ειηικττ TiMee ru> tnnrfEhwnTiK <ú,l. - MiThPwKI» .CUlfri
ΒεΑίντς · «ΐφολίζ * ακουστικά . καθοριστικό 
(Υρμέρνστί CTL 6«  *νκΛοφομιί
εττρεηε
3 όροφοι γεμάτοι μαυ<ηκή
Α Καμάμο . &. Zuyrarraóiau (jw/oJ · TijL- F«T 0331/67,014 ΒΕΡΟΙΑ 
< EAt vOcpíov D tv iU A o u  »9 o r o  n íV w rc í
u 4 i
* r  ■ T |  \ ¿  i ----------
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 10 στ ρεμάτων στην περιοχή 
Αγιοι; Παύλου Νάουσας, κοντά στο 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόροψη οικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τηλ. 29.420
Ο ΙΚΟ Δ Ο Μ ΙΚΕΣ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΜ0ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
ΔΟ ΞΗ Σ Λ,. ■ ΒΕΡΟ ΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Οΐην οδό 2ήνωνος σε υπό 
ανέγερση οικοδομή με πόρκιγκ σε τιμές 
προσιτές.
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ διαμέρισμά γωνιακό 
.140 τ.μ . Πιερίων και ΔοΣης, στον 3ο όροφο, 
πολυτελούς κατασκευής, με πάρκιγκ ατομι­
κό οε καλή τιμή.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό θεσ/νίκης, 900 τ.μ. 
με άδεια οικοδομής για 1500 τ.μ, έτοιμο γιο 
ανέγερση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463 
(ώρες 8 η.μ -10 π.μ. και 3 μ.μ. - 8 μ.μ.)
Α Π Ο  Α Π Ο Θ Η Κ Η  παιχντ- 
διών και εποχιακών ει­
δών (αποκριάτικα, πα­
σχαλινά, σχολικά κ.λ.π. 
είδη) ζητούνται συνερ­
γάτες για τη σιελέχωση 
τον τμήματος πωλή- 
σεων. Αποδοχές ικανο­
ποιητικές. Αποραίτηιη 
ιιρουπόθοη κατοχή Ι.Χ . 
Π λ η ρ . τηλ. 0331  - 
43177
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι  π λ ο κ ο ρ α φ ο υ  
καν κοπτοράπτρια για 
νσ εργοοθεί σε 6ιοτε* 
χνίο. Πληρ. στο τηλ. 
63.331
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι τιωλητής για 
προώθηση λιπαντικών- 
χη ρικών α/των σι ην πε­







Τμήμα Τροχαίας..... !............. ............  22.422
Τμήμα Αο^αλείος .„... ........................22.221
ώήμ. Λσιιινομβ .................................28.β0δ
Αμεση δράοη ............................ 100 - 25.107
Auiúvoüixd Τμήμα ..............................22.233
Πιιροοΐ-εΔηχή ............................ 193 - 22.222
Νοοοκομε/ο ...............................166 - 22.062
ΔΡΤΑΒ ........................................... 21.814
ΔΕΗ........................................125 - 20.400
0TÉ (Βλάχες) ..................................... .121
0ΣΕ (Ιΐοθ*ιΔς......... ..... -.................  24.444
ΚΓΙΛ (Ταφ.).............   22^12
ΚΤΕΛ (Αστικό) ..................................22.2Β2
Τηλ. για πυρκαγιές................................  191
SOS SERVICE ...................................72.810
HELLAS SERVICE .................. .......... . CO .019
EXPRESS SERVICE....... v................... 66.777
ΕΛΠΑ .....  104
SECURITY ELECTRONIC (Ιδιαακή
Acrruy. Βέροιας ..   87.022
Γρ. Τελειών Δήμου Διαγυκτερει)ει .......... 68.300
rp.JsA. κW tó »  ........ 70050 - 71381 - 28.0K
Pó5w Toil ’....... .. ............... 62.55$ - 62.866
ΚΤΕΛ .............................................26.726
Λγ, Aytwyídü ................................................. 24.141
Bcpptou - Βενιζέλαυ ............. - ............23.434
Ιππυκράτοιις ....... .................... -...... 26.290
Πλ. όρολογίσν............ -.................. -  23.088
ΙΧΑ .......    24.661
Δήμος Βέροιας
(Τπλ. Κέντρο).......................  27.903 - 23.977
ΔίΓΟΠΟΚΑ...............     22.967
Κΐηνκπρείο .................................... 62.219
Nojwpxfo Ημαθίας.............................  22.310
KAS Βφσιας .......................................166
ΝΑΟΥΣΑ (0352)
•Τμήμα Ααοαλείας ............................   ,.2 2 .2 2 2
.Αμεση Δράση................................................................... 22.221
Πυροσβεστική.................................................................. 22.199
Νοσοκομείο......... ...... ..............166 - 22.200













































































Κ Υ Ρ ΙΑ  ανολαμδάνει tn 
φύλαξη ατόμων ΐρίτΐνς 
ηλτκίσς. Πληρ. στο τηλ. 
97,321
Κ Ο Π ΕΛ Α  αναλαμβάνει
δακτυλογραφήσεις κεί­
μενων σε com puter, 
Πληρ. στο τηλ. 62958
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕΙΣ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι διαμερι- 
ομο 100 τ.μ. διαμπε­
ρής, 4ος όροφος οδός 
2κρό. Πληρ. ιηλ. 0331 
- 6 0 7 1 3  κα . 031 - 
280074
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι διαμέρι­
σμα γιο επαγγελματική 
στέγη 120 τ.μ. στην Πλ. 
Ωρολογίου. Πληρ. τηλ. 
23827
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι επί της ο­
δού Γράμμον 19, δια­
μέρισμα 7 5  τ.μ. κοι 
νκαρσονιερο επί της ο ­
δού Μακεδονομάχων. 
Πληρ. met tiÄ* 62.814 
(ώρες καταστημάτων)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διομερι- 
σμο 80 τ.μ. 2 δωμ. σα­
λόνι. κουζίνο, 2ος όρο­
φος σ άριοιη κατάστα­
ση, Ερμου 54 περιοχή 
Κυψ έλης. Π ληρ . στο 
ιηλ. 20118
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι 2  όρο­
φοι καινουργείς με κα­
λοριφέρ και διπλό πα­
ράθυρα, 3ος και 4ος ό­
ροφος, 90 τ.μ, περίπου 
καθαρά ο καθένας σε 
ενιαίο χώρο επί δεχόμε­
νο οιανδήηοτε διαρ­
ρύθμιση με πρόσοψη ε ­
πί της Βεντζέλου. Πληρ, 
στα τηλ. 6 4 .2 3 2  κοι 
6 3 .2 5 0  ώ ρ ες  γρα­
φ ε ίο υ , απόγευμα 
7 0 .996  κα. 64.721
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι διαμε- 
ρίσματο πολυτελούς 
κατασκευής με κεντρι­
κή θέρμανση (με ογκο- 
μειρητάς) στην οδός Η- 
ροκλεους 135 στη Β έ­
ροια (Β ΙΛ Λ Α  Β ΙΚ Ε Λ Α ) 
Πληρ. τηλ. 67110 και 
21967
ΑΥΤΟ ΚΙΝ ΗΤΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι VOLVO Β20 
με 58 .000 χλμ οε σρι- 
οτη κατάσταση. Πληρ. 
τηλ. 65,397 κ, Κοσμίδη
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι R E N A U L T  
S U P ER  S  μοντέλο 89 
λόγω αναχώρησης στο 
εξωτερικό. Πληρ, τηλ.
67269
ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕ ΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επ ιχ είρ η σ η  
μ no υγατσόδικσ με πλή­
ρες εξοπλισμό λόγω σ- 
ναχώρπότης στο εξωτε­
ρικό. Πληρ. στο τηλ. 
24 .284
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό κατά­
στημα στη Βέροια 60- 
80 τ.μ. Πληρ. ιηλ. 031 
-2 2 6 3 1 6 -2 6 2 7 8 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Φ Υ Σ ΙΚ Ο Σ  ποραδίδει Μα- 
θημοτικό - Φυσική - 
Χημεία σε παιδιά Δη­
μοτικού. Γ  ομ νασίον και 
Λ υκείου , Τ ιμές λογι­
κ έ ς .Π λ η ρ , o ro  τηλ.
21794
ΚΑ Θ Η ΓΗ ΤΡ1Α  πτυχιου-
χος Γερμανικού Πανε­
πιστημίου ποραδίδει ι­
δ ια ίτερ α  μοθήματο 
γερμανικής γλώσσας. 
Πληρ, σ ιο  ιηλ. 91091
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  ηωλεήοι όλο
το εμπόρευμα και ο  ε- 
ξαπλισμός οπό κατά­
στημα ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων oc napa 
πολύ σομφέρουσες τι­
μ ές . Πληρ. στα τηλ. 
0 9 4 / 3 3 8 7 1 0  και 
0333/23723
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι τετράφυλλη 
ντουλάπα άσπρη κοι­
νά Οργιο σε αρή ευκσι-
ρτας. J ϊληρ. τηλ. 22768 
κ ο ι28295
Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγω γής 
ράτσας B O R D E R . 
G LO S T E R , NORW ICH
και εγχώρια παπαγαλά­
κια - love B irds παρα­
δείσιο. Πώληση χον­
δρική - λιανική. Πληρ. 
τηλ. 24 .963  Βέροια
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι μ εγ ά λο  συ­
γκρότημα Ιηαοιηρο- 
τριβείο. Δεχόμοστε οο* 
8 σ ρ ές  π ρ ο τά σ εις ,
Πληρ. στο τηλ 22 .179 
από 1 μ .μ . - 5 μ .μ . και 
από 8 ρ.μ , - 11 μ.μ.
Τ Ο  Ζ Ω Ο Φ ΙΛ 1 Κ Ο  σωμα­
τείο χαρίζει μόνα σε 
ζωόφιλο ένα σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας τεριέ ηλικίας 13 
μηνών, μέτριου μεγέ­
θους. Πληρ. στο τηλ. 
20350
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα πετρε. 
λαίου, αερόθερμη
22 .000 θερμίδων, σχε­
δόν κοινά ύργια μόνο
70.000 6ρχ. Πληρ, ιηλ. 







ΟΏοι σίγουρα γνω ρίζετε ότι π ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είνα ι αποδοτική επένδυση ,
Μην χάνετε, λοιπόν, χρόνο και χρήματα
Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Τ Ε Ι Τ Ε
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔ Α  " Λ Α Ο Σ "
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ .
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ " Τ Υ Π 0 5  Ρ Μ "
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΧΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε στα γραφεία του συγκροτήματος ρας 
ή τηλεφωνείτε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
Η  α ξ ί α  τ η ς  μ ε γ α Β ύ τ ε ρ η  
α π ό  κ ά θ ε  κ ε φ ά Π α ι ο
ΑΦΟΙ ΠΑΤΕΙΚΑ Ε.Ε . - ΘΕΝΙΖΕΛΟΥ 1C 
ΤΗΛ. 0331 - 66.913 (Α γραμμές)
FAX 0331 -) 65.025 / 66.979
ΛΑΟΙ 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΙΊΛ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
· · · "ΚΑΙ ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ". Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ 1995. ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΜΕ ΕΝΑ
Μ Ι Α Σ  Π Ε Ν Τ Α Ρ Α Σ  
. . . Π Ο Δ Α Ρ Ι Κ Ο
Σήμερα (7.00 στη Β£\λα Εληά) η  κ οπή  της πίττας
Μέσα σε πανηγυρικό 
κλίμα θα γίνει απόψε 
(7 .00) η κοπή της πίπας, 
της Π Α Ε  ’’Βέρο ια* στη 
Έ ίλλα  Εληά".
Η καταπληκτική κύριο  
καακη εμφάνισ η και η συ­
ντριπτική ν ίκη  επ ί της 
Προοδευτικής, έχουν ο6η* 
γήσει σ ε ... πελάγη αν όχι 
ευτυχίας, τουλάχιστον, ι­
κανοποίησης, τους ποδο­
σφαιριστές και την τεχνική 
ηγεσία ιης ομάδάς, που 
για μία ακόμη φορά έδει­
ξαν ανεπηρέαστοι από ία 
διοικητικό δρώμενα.
Και πως άλλωστε να μην 
είναι όταν η Βέροια είναι 
μια από τις ελάχιστες Π Α Ε 
Α \  Β ’ και Ρ  Εθνικής που 
δεν οφείλει ούτε μία δραχ­
μή στους υπάλληλους ιης.
Η  νίκη επί της Προοδευ­
τικής βοήθησε στην πραγ­
ματοποίηση του πρώτου 
στόχου: Στο,.» *ξέμπλέγ­
μα* της ομάδας από τις 4 
τελευταίες θέσεις που οδη­
γούν στη Γ* Εθνική.
Κάη που όμως δεν είυοί 
οριστικό και που υπάρχει 
πιθανότητα να αυατραπεί 
την προσεχή αμέσως αγω­
νιστική.
Ο αγώνας στην Αθήνα 
με τον Χάρου γιακά είναι 
κάτι Παραπάνω οπό κρίσι­
μος και απαιτεί τη μεγάλη 
προσοχή κοτ σοβαρότητα 
γιο να ξεπεροαθεί, χωρίς - 
μεγάλες ή μικρές - απώ­
λειες.
Ο φίλαθλιος κόσμος ε ί­
ναι αποφασισμένος να ε- 
νιαχϋσει αυτή την προσπά­
θεια και οργανώνει εκ­
στρατεία που θα ξεκινήσει 
τα ξημερώματα της Κυρια­
κής (2 .00 ). Οι δηλεόσεις 
συμμετοχής θα γίνονται 
δεκτές μέχρι το Βράδυ της 
Παρασκευής στα γραφεία 
π στο τηλέφωνα της "Θέ­
ρος 4" {Λεωφ, Ανοίξεως 
90. 27 .820}.
Ην όλο πάνε καλό, και 
χωρίς δυσάρεστο απρόο­
πτα, ο Μάκης Κστοοβάκης 
δεν Θα έχει στο παιχνίδι 
της Ηλιούπολης προΒΑή- 
μοία απουσιών. Αν και ό­
πως μέχρι τώρα έχει απο­
δεχθεί π απόδοση της Β έ­
ροιας δεν επηρεάζεται θε­
τικά ή αρνητικό οπό τέ­
τοιες κστο στάσεις.
Στο ν  ογώνο με την 
Προοδευτική π άμυνα της 
Βέροιας το πήγε περίφημα 
ο πένα ντ ι στους Νημπ. Α- 
φάς, Δήμα, Αλμανίδη, χω­
ρίς να έχει στη σύνθεσή 
της δύο από τους... ’ ακρο­
γωνιαίους ιη ς  λίθους". 
Τον Σταύρο Ματζούνη και 
τον Μπάμπη ΚοΒάοη- Οι 
"αντιπαλότητέςΜ τους δεν 
άφησαν και πολλά περι­
θώριο ελπίδας στους αντί- 
πόλους τους.
"Μ α ζί - μ α ζ ί μ έσ ’ τη βροχή1' π α ίκτες κα ι φ ίλα θλο ι για  την αγω νιστική 
άνοδο της Β έρ ο ια ς . Ο ι μ εν  α ποζημ ίω σα ν τους δ ε , με τον καλύτερο  
τρόπο.
Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
K f i T 7 0 V H i 0 i  /A  -  O iP O t A  -  1ΗΑ. 6 2 .9 /0
________ *______________________
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ
Τ Ω Ρ Α  Μ Ε  Τ Α  Ν Ε Α  Ε Γ Γ Λ Ε Ζ Ι Κ Α  Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α  Α Π Ο  Φ Υ Τ Ι Κ Ε Σ  
Ο Υ Σ Ι Ε Σ  Π Ο Υ  Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Ν  Τ Ο  Ι Ή Ρ Λ Σ  Ί Ή Ν  Π Α Χ Υ Σ Α Ρ Κ ΙΑ  
Κ Α Ι  ϋ Ε Λ Ί Ί Ω Ν Ο Υ Ν  Τ Ο Ν  Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο  Σ Α Σ
eH H M C pnee tu  m m m
Κάτι παρόμοιο έχει συμ- 
6εί και σε άλλες γραμμές 
σε προηγούμενα παιχνί­
δια, Αισύ σοβαρότατο για
μια ομάδα, που αναγ’ρά- 
φποι βέβοιο στο eve ργηιι- 
κό τον ΚοτσοΒάκη- 
* Φαξ εστάλη προχθές
στο γραφείο ίπς Π Α Ε, που 
κσλει τον Γ . Κουλαχιώιη 
σε ψιλικά αγώνα της Εθνι­
κής Νέων, που θα γίνει
στην Καστοριά  σ ι ις  
16/1/95 με τη Ν- I Ίου-
γκοσλαΒία.
Ο. ΑΟΑΝΑΪΙΟΥ
Ο  καλύτερος πα ίκτης ιη ς  Π ρ ο ο δ ευτ ική ς . Δ ή μ α ς , π ρ ο σ π α θ εί να ξεπ ερ ά σ ε ι τον ... α ξεηερα  - 
στο, π ρο χθές, ΒαγγεΤιη Τσ ιο υγγα ρ ή .
Α π ό  τ ις  κ ο ρ υ φ α ίες  φ υ σ ιο γ νω μ ίες  του αγώ να ο Πετκο6ιτς> σ ε  μ ια  π ρο σπ ά θεια  του να 
κ ό ψ ε ι τον Α γγελόπουλο στο χοίρο του κέντρου.
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Σ χόλια και ρέιιορτάζ τω ν αγώ νω ν του
••'"■‘/'ο. ’ · ’y / .D  · * . # . -"‘/y,y.*
Σαββατοκύριακου. Π αραλειπόμενα από  
τιχν χοροεσπερίδα της ΕΙΡΗΝΟΥ1ΤΟΛΗΣ. 
ΠΑΟ Παλατιτσίων καταγγέλει τους διαιτητές 
του αγώνα κόντρα στον ΕΘΝΙΚΟ Κ λειδιού
Από to v  ΰημπ χρπ  Β . ΣαζακΑίδη
Τέρμα οι γιορτές, το κε- 
φύλι "μέοο”! Πλήρη αγω- 
^οτική δραστηριότητα σε 
^ ς  υς κατηγορίες - εισός 
ελάχιστων περιπτώσεων.
* Στην Α γ . Τριάδα με το 
V ĉópipo 1 -0 ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο  Σ  
anexóle κοι m v Α ΓΚΑ Θ ΙΑ  
κοι στρογγυλοκόθισε στην 
κορυφή του βαθμολογι­
κού πίνακα. Λόγω τηζ ΚΡ5' 
°Φ órneos του σγώνα, ψυ- 
σ>κή επακόλουθο ήταν νο 
V ^ i ματς που δεν διεκδί-
δάφνες ποιότητας. Πιό 
οποφοσίατική η ομάδα 
τ° θ Τ . Τσακαλίδη πήρε τη 
ν*Κη με τις ευλογίες της 
Τν*ης, μ ιός και ot φιλοξε­
νούμενη οππς κοθυστερή- 
° ε<Υ θα μπορούσαν ν' ο- 
Π0 ίρι3γΟνΛ/ την ήττα (ο Σ<- 
^ ανίδης με κεφαλιό έ- 
σϊε,λε τη μ π όλο στη ουμ· 
Βολή ta>v δοκάρι ών του
Κακάνη).
* Η ΒΕΡΓΙΝ Α  τουΑ. Πα-
^οδόηουλου χωρίς τυμπα­
νοκρουσίες μπήκε σε τρο- 
χ,ά τίτλου με το 4 -1 επί του 
Λ Χ ίΛ Λ Ε Α  Ν εοκάοιρου , 
Χωρίς ΤΟν Κανόκη σλλό με 
Παπάζογλου "χάρμα ο- 
φθολμών" οτη ούνθεσή 
InS, δεν δυσκολεύτηκε ι- 
,̂fi«cpa κόντρα οπτήνομό- 
ίου  Δ . Μπιτόπουλσυ. 
non έχει άλλους στόχους.
* "Ρωσική ρουλέτα" έ-
π α ΙΖΟ ν  Ε Ι Ρ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Η
κοι ΚΟ ΥΛ Ο ΥΡΑ !! Φ οβε­
ρές ευκαιρίες χόθηκον ε-
κατέρω^εν · Ρ£ TOUS Ψ1̂ 0 '
ξευουμενουςνα μένουν με 
ταυ...πικρή γεύση σ ίσ  τέ­
λος. Κι a v ió  γιατί Οψου 
κρότησαν τα μιτδέν ατο αΓ 
ημίχρονο, με μοιραία παί­
κτη τον Τόμου στο 6* μρος 
κλώτσησαν μεγάλη ευκοτ- 
ρία να φύγουν νικήτες οπό 
μία δύσκολη έδρα,
Γενικό ήταν ένα μότς 
που διαφήμισε το ποδό­
σφαιρο h o i η λευκή ιοοπο- 
λίσ οδικέί κατάφωρα την 
προσπάθεια όλων. Πρώτα 
των ποδοσφαιριοιών που 
σε βαρύ γήπεδο έδωσαν 
του καλύτερο εαυτό τους 
και μετά τωντεχνικοϊνπου 
"διοΒοομένοΓ Βρέθηκαν 
o t μέρα έμπνευσης με τις 
εύστοχες επιλογές. Οσο 
τέλος κρίθηκαν στην ονα- 
γκοοηκή αποχώρηση λό­
γω τραυματισμού του K a - 
ρα σαββϊδη, όλλα χόοα ση- 
ματοδοτήθηκαν με τη δί­
καιη αποβολή του Σιδηρό- 
ηουλου.
Ό Δ .  Παηαδόπουλος 
στα ΤΡ ΙΚΑ ΛΑ  παραδίνει 
μαθήματα...απλής αριθμη­
τικής. Εύκολα ή δύσκολα 
o MFJ’A X  οσν γππεδούχος 
έχει οκτώ στα οκτώ!! Ετσι 
με το ευνοικότοτο πρό­
γραμμα τουΒ’ γύρου (όλα 
τα ντέρμηυ μέσα} έχει τον
Ο Σ . Παπάζογλου σφράγισε με την από- 
δοση too ίο ματς της ομάδας ίου με ίο 
Νεάκοσίρο (4 - 1 ) .
* w
Ο  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Α Σ  Β έρ ο ια ς  4 -2  την Κα ψ όχω ρα . Σ ιο  στιγμιότυπο όλα
πρώτο λόγο οπό τις ομά­
δες που έχουν (33) βαθ­
μούς.
* Ο Α ΤΡ Ο Μ Η Τ Ο Ι Δ ιο­
βο roú διοφεύδοντας τις 
■κασσάνδρες* (“θα ξεφου­
σκώσει" κ .α .) έκανε το 
μπαμ κ<ιι στην ΚΟ ΡΥΦ Η .
Ο Κ , Γλυκός παράταξε 
σύνθεση ανάγκης, γεγο­
νός ιιου στοίχισε την ήττα. 
Το Π Λ Α ΤΥ άφησε στην a - 
πόγνώση τον Α Γ. ΓΕΩ Ρ ­
ΓΙΟ  με τ 2-5 αλλά ο ΑΧ1Λ-. 
Λ Ε Α Σ  Νάουσας πήρε Βα­
θιά ανόσο νικώντας 1 -0 το 
Σ Κ Υ Λ ίΤΣ Ι,
Η  Α .Ε . Σχοινά η ripe το 
ντέρμπυ ουρσγώνοηό τον 
Ε Θ Ν IΚ  Ο Μα κ ρο χ tnp ίο υ 
με 1-U κοι βλέπει με άλ­
λο .κουράγιο τη συνέχεια.
* Στην Ποτρίδο δεν ένι- 
υε η συνάντηση Θ Υ Ε Λ ­
Λ Α Σ - Δ Ο ΞΑ Σ  χάρη στην 
ανευθυνότατα και rnv ποι- 
δική νοοτροπίυ των ορι- 
σθέντων εποπτών!!
Η  "μεγάλη κυρία" της Δ ’ 
Εθνικής - άμαθπ οπό ανά­
λογο τερτίπια - κάθε αγω­
νιστική μαθαίνει κι από 
κ ά α - Δενχρειάζτοι ω<πό- 
οο ιδιαίτερη σπουδή το ve 
γνωρίσεις 'κύκλους* Που 
αουδοτούν με ιδιαίτερη 
ευχέρεια στο χώρο του ε­
ρασιτεχνικού ποδοσφαί­
ρου εδώ και χρόνια...!!!
* Στην Β' η ο τη γο pía ο 
ΕΘ Ν ΙΚ Ο Σ  Κλειδίου πήρε 
3-1 το ντέρμπυ οπό τον 
ΠΑΟ Παλατιτσίων και ε- 
πανεγκατοστάθηκε στο 
ρεηρέ της Βαθμολογίας. 
Από τ1 αποτελέσματα της 
Ι5πς αγωνιστικής ξεχωρί­
ζει Βέβαια το 8-0 του Φ Ι­
Λ ΙΠ Π Ο Υ Μέοης επί του 
ουρυγαύ Προδρόμου. Ν ί­
κη που ουοιοσηκά απαλ­
λάσσει την ομάδα τ ο υ ΐ. 
Μπολτζήαπό τις...έννοιες.
Στον 2ο όμιλο η μεγάλη 
έκπληξη έγινε mov Αρχάγ­
γελο! Εκεί π Θ ΥΕΛΛΑ Στε­
νή μ όχου πιστή.,.οτην πα­
ράδοση έχυσε α?ιλά 6cν 
"ίδρωσε" το αυτί ιης, μιας 
και παρέμεινε στην κορυ­
φή έχοντας Kt evo μάις 
λιγότερο. Ο Ο ΛΥΜ ΠΙΑ­
Κ Ο Σ  σάρωσε 6-0 την Ε Λ ­
ΠΙΔΑ, μετοτρέποντας το 
ντέρμηυ σε...υγιεινό περί­
πατο! Το ματς όμως έγινε 
oto Ζερβοχώρι! Ο Α ΤΛ Α Σ 
παρά ίο γεγονός ότι στο 
ημίχρονο εχονε 0-3 κατά- 
φεοε και πήρε τη νίκη και 
τους τρείς χρύσοφόρους 
ΟοΟμους από tn ν Α Γ . ΒΑ Ρ­
ΒΑΡΑ
• Κακό ποδαρικό στη 
νέα χρονιά έκανε και η
Δ Ο ΞΑ  Νάουσος. Η  ΕΛ Π Ι­
ΔΑ Μονοσπίτων έσηοοε 
το αήττητο της πρωτοπό­
ρου κι έτοι πλησίασαν οι 
διώκτες των προνομιού­
χων θέσεων.
Στον Ιο  όμιλο II Α .Ε . Ρι­
ζωμάτων με το "διπλό" στη 
Μελίκπ, μπαίνει δυνατά 
στην κούρσα της ονάδυ, 
μ ιός κι έχει ένα μάτς λιγό­
τερο (κάντρο στο ΜΑ ΚΕ- 
ΔΟ Ν Α). Η  πρωτοπόρος 
ΞΕ Χ Α Σ Μ Ε Ν Η  σε μεγάλα 
κέφια συνέτριφε 8-0 το 
Βρυοάκι κι συνεχίζει να 
φιγουράρει σονπρωτοηό- 
ρος.
ΑΓ, ΓΕΑΡΓΙΟΣ 2 
ΠΛΑΤΥ S
Α Π Ο Λ Λ Ω Ν : Βρ έσκα ς 
(46 ’ I. Δεβετζίδης), Κιά- 
τσης, Ποπορέντης, A . Μί- 
λης, Σ . Μι?ιης, Τσιουγγσ- 
ρής (46* Τσορλόκης}+ Δε- 
Βεχζίδης Η. Δουμηουρδής, 
Π οπ αδίνα ς, Κετόγλου, 
Μουρτζίλσς (80 ’ Μουρατί- 
6ης).
Α Σ Τ Έ Ρ Α Σ : Χατζηδημπ- 
ΐρίου, Βογιοιζής, Χατζη- 
π απ ά ς, Β ε κ ια ρ ίδ π ς . 
ΚουιμΤ2 ίδης, Σ . Ανδρονι- 
κίδης, Α . Ανδρονικίδης, Ε- 
λευθεριάδης, Βόιος. Κω ν­
ότα ντινίδης (75 ’ Χρισίιουί- 
6ης), Γκορτζός (73' Ψωτά- 
κης).
Εύκολο οπόγευμα ηέρο- 
oe το Πλοτυ στον Αγ. 
Γεώργιο. Σ ε  βαρύ αγωνι­
στικό χώρο οπό ης συνε­
χείς 6ροχοπΐό)οεις, οι πο­
δοσφαιριστές του Β . Κο- 
σκερίδη κυριολεκτικά χό­
ρευαν και με κορυφαίο 
τον Α. Αυδρονικίδη κατέ- 
κίπσαν εύκολη νίκη. Ο χο­
ρός των τε ρμό των “άνοιξε " 
νωρίς. Στο 1 2 ‘ j i t  o o v m 6 ο -
ο Κονιμτζίδς έγραψε το 
0-1. Στο 19’ με τον ίδιο 
τρόπο ο νεαρός Γκορτζός 
διπλασιάζει τα τέρματα του
Αστέρα, Οι γηπεδούχοι α­
ντιδρούν κοι κατοφερ- 
νουν στο 33’ νο μειώσουν. 
Ο Ποπαδίνας επιχειρεί σέ­
ντρα και ο αμαρκάριστος 
Δεβετζίδης 11 εκμεταλ­
λεύεται λάθος του Χοιζη- 
παπά σκοράροντας (1-2), 
Τρία λεπτά αργότερα α 
Κωνσταντινίδης σημεκό- 
χ»ει με ηλασέ to l-3 t μειό 
από έξοχο συνδυασμό Ε- 
λιευθεριόδη - ΑΛνδρονική 
δη - Κουιμτζίδη.
Στο 6’ ημίχρονο και νω­
ρίς ο Απόλλων μένει μ ι 10 
παίκτες. Στο 52' αποΒόλ- 
λεταί ο Ποπορέντης. Και 
σαν να μην έφτανε αυτά, 
στο επόμενο λεπτό με απ' 
ευθείας ο Κουιμ ιζ ίδης 
γράφει το 1-4Ü Με του ίδιο 
τρόπο ο Μουρτζίλας στο 
6 2 1 "τιμωρεΓ την αδράνεια 
των Χατζπδημητριού κοι 
Βεκιορίδη (2-4). Το σκορ 
κλείνει στο 8 6 ’ ο Βόιος με 
πλάσε, ενώ στο 8 5 ’ ο σκό­
ρερ είχε σουτ στο δοκάρι 
ιουΔεβειζίδπ 1,
Ο ρέφερυ Γαβρός κιτρί­
ν ισε τους Τσιουγγαρπ 
(3 5 ·) , Κιάτσπ (50 ‘ ) κοι 
Κουιμτζίδη (62 ’).
Αηό τον Αστέρα διακρί- 
θηκου οι Ελευθεριάδης, 
Κουιμτζίδης και θέθσια ο 
Α  Ανδρονικίδης. ενώ από 
τον Αηάλλωνο οι Κιάιοης, 
Κετόγλου και ΔεΒετζίδης
ÍI.
Η διαιτησία των Γαβρά, 




ΕΙΡΗ Ν Ο νηΟ ΛΗ  0 
ΚΟ ΥΛΟ ΥΡΑ 0
Ε ΙΡ Η Ν Ο ΥΠ Ο Λ Η : 
Μπόιτοης, Ποηο γαρυφάλ­
λου, Ποπαδάιιουλος, Συ 
δηράπουλος, Παπσθεο- 
δώρου. Κυρκιμτζής, Γα* 
τουρτζίδης (7 7 ’ Μπά-
μηος), Τορτοπιδης. Μερό- 
ντος, Σ .  Γαιτονίδπς, Μπαλ- 
τστζίδης (6 Γ  Θ . Γοιιοντ'- 
δης).
Π Α Ο Κ : Σ ιό ικος, Κοκτ- 
σίδης, Ποσχολίδης, Λνο- 
σιοοαηουλος, Κολεο ιδης. 
Μουροτίδης. ΚαρασαΒθί- 
δπς 115' Χστζηαντοινίαν}, 
Ν ικολόηουλος, Τόμου , 
Σγούρος, Ι κιλιας.
Ενα παιχνίδι δυνατό, 
γρήγορο με (11) κλασικές 
ευκαιρίες, ( I )  δοκάρι, (8) 
κίτρινες κοι μία κόκκινη 
κάρτα, είχαν την ευκατρία 
να παρακολουθήσουν οι 
πολλοί φίλαθλοι που βρέ­
θηκαν στο δημοτικό στά­
διο Ειρηνούπολης. Ματς 
για γερά νεύρα μιας κοι οι 
φάσεις διαδέχονταν σπς 
θύο εστίες η  μία m v άλλη 
σε χρόνο ρεκόρ!!! Το παι­
χνίδι όπως α να με νότα ν ή­
ταν πραγματικό ντέρμπυ, 
άσχετο αυ κάποιοι προε­
ξοφλούσαν υγιεινό περί­
πατο του ΠΑΟ Κουλού­
ρ ά
Οι γηπεδούχοι έχοντας 
στο μεγαλύτερο διάστημα 
iüu αγώνα m v υπεροχή, 
έχασαν πολλές ευκαιρίες 
αλλά το όΐΐ δεν οκόραραν 
οφ είλειο ι αποκλειστικά 
στην ανικανότητα κοι στις 
λάθος επιλογές στην τελι­
κή πόσο των επιθετικών.
Οι φιλοξενούμενοι ερ­
χόμενοι με τον θέρο του 
φαβορί, σιφνιδιάσιηκαν 
με τη δυνομικότητα της έ ­
δρας και ίσως γι’ αυτό να 
μην έπτασαν απόδοση 
σύμφωνο με τιςδυνατότπ- 
τές τον.'ς. Πάντως έδειξαν 
ότι είνοι ίοτΛςπ πιο γυμνα­
σμένη ομάδα ιης κστηγο- 
pfac.
Ο Α Σ Ε Ι Σ
5’ Αηό λάθος του Πά­
σχα λίδπ κλέβει τη μπάλα ο
τα τμήματα...!!!
Μερόκος ολλά το σουτ 
φεύγει ελάχιστο άουτ.
13’ Μετά οπό ωραία α­
τομική ενέργεια ο Σ. Γαι· 
τσνιδπς βρέθηκε τετ-α-τετ 
αλλό κοίτα δυσ οουτ που 
εξαπέλυσε σχεδόν εξ’ έπο­
ψής εντυπωσιακά αηο- 
κρουοθηκον οπό τον Στάι* 
κο.
23’ 4>οΒερό οουτ του 
Κυρκτμτζή δΐίδχυε» σε κόρ­
νερ ο Στσικσς.
36’ Εξυπνη κίνηση και 
σουτ του Γόμου, δρίοκπ 
το αριστερά κάθετο δοκά­
ρι του Μηοιτση.
$7* Μετά οπό κόρνερ 
του Νικολόττουλου, ο 
Μούραηδηςοπόκο^τά με 
π ροβο?*ή αστοχεί,
60’ Μόλις άουτ περνά 
σουτ ίου Μπαλιοεζίδη,
6 Γ  Ολέθριο σφόλμσ 
ton Μπόιτση [κτικοχη'πη- 
με'νο ελεύθερο) δεν κοστί­
ζει! Ο Τόμον ανενόχλητος 
ano θέση βολής οοντάρα 
βιαστικό και άστοχα.
81' Σε σέντρα ίου Top- 
Γοπίδη η μηόλσ βρίσκε» το 
χέρι του Κολεσ/δη χωρίς 
νο υποδειχθεί τίηοια.
82’ Σε ιιροσπάθειο του 
Θ. Γοιτσντδη, ο έμπειρος 
επιθετικός σνοτρέπεται ο­
πό πίσω on4 τον Κοκτσίδη 
χωρίς κοι ηόλι νο σημειον 
θείτο παραμικρό.
83' Εντυπωσιακή ηρο- 
σηάθηα του Τόμου κι εξί­
σου κολπ απόκρουση του 
Μπόιτση στο πλοοέ του 
π ραπ Ου,
85' Φοβερό οουτ τουΝι- 
Κθλόπτ>υλουαπό25 μέτρα 
κουτάλι α Μπόιτσης οπο- 
οοθι ί  τ ον κίνδυνο.
864 0  Σ. Γοιτανίδης με 
ωραία μπαλιά βγό'ΛΕΐ ιετ- 
α·τΛ τον Θ. Γοπανίδη, Το 
πλοοέ του τελευίαίουυηο-
ΐυνέχεια στην τθπ βε».
ΛΑΟΣ 10 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Ο  ε ρ α σ ι τ ε χ ν ι κ ό ς . . . α π ό η χ ο ς ! !
Σχόλια και ρεπορτάζ χων αγώνων του 
Σαββατοκύριακου. Παραλειπόμενα από ' 
την χοροεσπερίδα της ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ.
Ο ΠΑΟ Παλατιχοίων καταγγέλει τους διαιτητές 
του αγώνα κόντρα στον ΕΘΝΙΚΟ Κλειδιού
Συνέχεια οπό την δη οεΒ. 
κρο&ι σωτήρια ο Σταικος, 
Αιηή ήταν η εικόνα τον 
ντέρμπυ κι αξίζουν συγχα­
ρητήριο σε όλους τους π ο  
δοσφσιριατές γιο το θέα­
μα που πρόοφερονσε γή­
πεδο ιδιαίτερο βορό.
Από ιούς γπηεδοΟχους 
διακρίθηκαν οι Μπόιτας 
(κορυφ αίος}, ΓΊαποθεο- 
δώρου, Τορτοπίδης και 
Μερόκος.
Από τον Π Α Ο Κ οι Νικο- 
λόπαυλος (φοβερή εμφά­
νιση), Μουροτίδης, Στάι- 
κος, Κολεσιδπς και Τό­
μου.
Ο  διαιτητής Π , Βασίλειά· 
δττς σε γενικε'ς γραμμές το 
πήγε καλό. Ελέγχεται για 
ΐΐς  φάσεις που π Ειρηνού- 
πολπ ζήτησε έντονα πέ- 
ναλτυ,
Ο σ* επόπτης Δεληγιάν- 
νης ήταν καλάς και όρι- 




Α Χ ΙΛ Λ Ε Α Σ : Χσραλα- 
μπίδπς, Αμηόρης, Βόν­
νης, Τράιος, Ταιάρκσς, 
Κουμ όγκος, Κουκουμάφτ- 
σης {60* Τσάκσλος), Χαρ ί­
σης. Γ  ιαννούλης, Δροσού- 
νης. Μόκπς.
Α Ρ Η Σ : Μαύρο κεφαλί­
δας, Μονρτζίλας I. Μουρ- 
τζίλ.ας Η (70 ' Χασίηοθανα- 
σίου), Αυδρέου, Πλιάχος, 
Τόνης, Μουρτζίλας Πϊ, Χε- 
ριδης, Δορδακούλης, Γε- 
ρόπουλος, Παράφορος.
Μετά ατιόωραίο παιχνί­
δι ο γηπεδσυχας Αχιλλέας 
Ν άουσας πόρε 6αθειο 
βαθμολογική ανάσα, νι­
κώντας 1*0 τον αξιόμαχο 
Αρη Π . Σκυλί τσίου. Οι φ ι­
λοξενούμενοι θα μπορού­
σαν να φύγουν αήττητοι α­
πό το γήπεδο της Μαρίνας, 
αν όντεχσν στο ξόσηοσμα 
ταυ τελευταίου Ιδάλεπτου, 
Παρά του άσχημο αγω­
νιστικό χώρο οι αντίπαλοι 
δημιούργησαν πολλής κοι 
καλές φάσεις στις δυο ε­
στίες.
18' Μίτο από σέντρα του 
ΰροσούνη, ο Γιαννούλης 
σε ιετ-α-τετ με ιον Μούρο*
Kt'paft/ÍmaSuvotcívo τον
ηλοσάρο.
30* Ωραίο σουτ του Χε- 
ρίδη μπλοκόρει ο Χαραλα- 
μπίδπς.
38' Από πάσα του Κου-
κουμάφτση, ο Μόκας απο­
φεύγει κοι του ιερμοτοφύ- 
λοκα αλλά η μπάλα κολλά 
στο νερό και χάνεται η πιο 
σπουδαία ευκαιρία του υ- 
γο'ΐνο,
Ί 2 1 Δυνυιό σουτ του 
Κουμ όγκο περνά λίγο 
άουτ.
Στο 6' ημίχρονο ο Αρης 
ισορρόπησε το ματς αλλά 
έχασε όταν πίστεψε άτι τε­
λικά θα πάρει ιο Βαθμό 
ιης ισοπαλίας.
Στο 80' μόλις άουτ φ εύ­
γει σουτ που επιχείρησε ο 
Τσά καλός.
Η λύτρωση γιο τονΑχιλ- 
λέα ήρθε στο 8 2 ’ . Ο δαι­
μόνιος Δροσούνης πασά­
ρει στον B á w n , που 6εν 
δυσκολεύεται να γράψει 
το ΙΌ .
Διακρίθηκον οι Βόννης, 
Δροσούνης, Αμηάρης και 
Τσιάρκος (Αχίλλέο), ενώ 
από τον Αρη οι Χερίδης, 
Γερόπουλοςκαι Πλιάχσς, 
Καλή ήίαν η διαιτησία 
των Ποντάπσνλου, Μονέ- 
νπ -Γεωργιόδη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΛΑ ΣΙ ΔΕ ΙΟΙ 4 
ΑΣΩΜΑΤΑ 2
Καλό ποδαρικά στη νέο 
χρονιά έκανε η νεανική ο­
μάδα ιης ΓΤαλασιδείου Α ­
καδημίας, νικ<λντος4-2 τη 
φιλόδοξη Δόξα Ασωμ α­
τών.
T o a ' ημίχρονο έληξε Ι ­
Ο υπέρ το>ν γήπεδο ύχων με 
γκολ που πέτυχε ο Ποπα- 
δόηουλοςστο 18’ , ύστερα 
οπό μεταβίβαση ταυ Μα· 
κρή.
Το δεύτερο όμως μέρος 
έκλεψε τπν πορόστοσηί!ί 
Οι δύο ομάδες μτιήκαν δυ­
νατά και οι φιλοξενούμε­
νοι γρήγορο ισοφάρισον 
στο48' με τον Κρομμύδα. 
Η Πσλασίδειοςσντέδρασε 
και ατο S3* ξα van ήρε το 
προβάδισμα με γκολ του 
Μίγγσ. Ο Διομαντόκος οτα 
70’ με. δυνατό σουτ έγρα­
ψε το 3-1,
Στο 73' και πόλιοΚρομ- 
μύδσς μ ε  εύστοχο KtOnn- 
μο ηέυαλτυ ξαναβάζει την 
ομάδσ ίου σι ον αγώνα. 
Στο 78’ όμως ο Παποδό- 
πσυλος κλ.είνει τα σκορ (4- 
2) ηεριορί/,οντσς αισθητά 
τις ορέξεις των φιλοξενού­
μενων.
Ξεχώρισαν με την από­
δοσή τους οι Ποπαδάηαυ­
λό ς , Δ ίομουτάκος και 
Μπεντζόκης, χεύρίς να υ­
στερηθούν οι υπόλοιποι,
Η σύνθεση της νίκη-
τριας:
Π Α Λ Α Σ !Δ Ε ΙΟ Σ : Ηλιά- 
δπς, Ορδονιλίδης, ΑνΟρα- 
κέας. Μπεντζάκης. Μπί- 
λπς, Καμευόρ, Πσποδό- 
π συλος, Δ ιυμαντάκος, 
Μίγγας, Γεωργιόδης (60f 
Κουταουπιάς), Μοκρής.
Γ.Π .
ΚΛ ΕΙΔ ! I
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 1
Ε Θ Ν ΙΚ Ο Σ : Χατ/ημ ι- 
χαήλ, Αγγελόπουλος, Βή- 
της, Δούλιας, Τσακίρης, 
Παπογκίννης, Ροκόπσυ- 
λος i. Τερζίδης, Μ α τ  σινί- 
καλής, Αραιτζάγλου, Κου- 
χσονίκος (70 ' Ρακόηου-
Χστζπ μ i χα ήλ {2-1 ). Ε κ ε ί ό­
μως που έδειχναν ότι το 
ματς ξανάρχιζε, ήρθε η α­
ποβολή του Π. Καχαγιάν- 
νη, όπου και κρίθηκαν ό­
λο. Στο 80' ο Αραιτζόγλου 
με άμορφο πλάσε έδωσε 
τη χαριστική Βολή στους 
"πράσινους" και σφράγισε 
τη νίκη της ομάδας του X. 
Τερ/ίδη.
Στο 8 5 ’ ο Γκόγκος ανα- 
τρέηεται τπη μεγάλη πε- 
ρισχπ. Ο διαιτητής Δελπ- 
γιάννης όμως κλιείνει το 
μάτια ιυθ κσι δεν υποδει­
κνύει tnv πορόΟοοη..
Από τονς νικητές διοκρί- 
θηκον σι Τερζίδης, Αγγε-
ανάγκες του αγώνα, Ε ξυ ­
πνο μον-του-μαν κολή κυ­
κλοφορία ιης μπάλας κσι 
προϋποθέσεις αντεπιθέ­
σεων που... κόλλησαν ό­
μως στη μεγάλη ευκαιρία 
του 35' όταν ο Σταφυλήί- 
δης εξ ’ έποψής, δεν μπο­
ρεί με κεφαλιά να νικήσει 
του Κακάνη.
Στην επανάληψη οι γη- 
ηεδαόχοι πήραν το "πάνω 
χέρι" κσι ηίεοαν ασψυκτι- 
κά.
Το γκολ του Αουκίδπ, 
που ήρθε σαν αποτέλεσμα 
αυτής της πίεσης, παρά λί­
γο να οπαδέιχ(♦»!... Λίγο" 
οφού στην εκηυοη τουα-
I
λοςΠ ).
Π Α Ο : Χοστώιης, Καρο- 
νάαισς (4 5' Ανογνώστπς), 
Χασάτπς, Θεοσαλονικιάς, 
Κοτσσρίδης, Καραγιυοζό- 
πουλος, Γκόγκος, Μορο- 
ντίδης, Π . Κοκαγιάννης, 
ΒορΟεσιώτης, Γ . Κόκα- 
γιάννης.
Το ντέρμπυ της τελευ­
ταίος αγωνιστικής του 1ου 
γύρου, βρήκε rnv ομάδο 
τον Εθνικού Κλειδιού κερ­
δισμένη και νο πιάνει την 
πρωτιά στσυ Α' όμιλο. Το 
παιχνίδι ήτον καλό με τον 
Εθνικό να υπερέχει σ’ ό­
λες τις γρομμές. Το σκορ 
άνοιξε ατο 15’ οΤερζίδπς 
με σουτ έξω από την πε­
ριοχή (1-0),
Στο 4 0 ’ σ ίδιος παίκτης 
αποφεύγει τους αμυντι­
κούς ταυ Π ΑΟ  και γράφει 
με πλοσέ το 2*0. ενώ στο 
4 3 τ ο Μηταινικολής μετά 
από σέντρα ίου Τερζδη 
χάνει κολή ευκαιρία.
Στο 9' ημίχρονο η ομό- 
θα του Ν, Γκόγκου οντέ- 
δρόσε, Ζαναμπήκε στο 
παιχνίδι en o 6Ú1 ότον ο 
Καραγκιοζάπουλιος με Βο­
λίδα έστειλε την μπάλα στα 
τιοραθυράκι της εστίας tov
λάπουλος, Μητοινικολής 
και Αραιτζόγλου, ενώ από 





Στο μεγάλο ντέρμπυ κο­
ρυφής της 15ης αγωνιστι­
κής. ο Φίλιππος Μελίκης 
νίκησε τη Νίκη Αγκάθι άς 
1Ό κοι α πομύι κρύνθπ κε α­
πό την συνδιεκδικήτριά 
του κατά 4 βαθμούς. Οι 
δύο ομάδες λόγω - μάλλον 
- της βαθμολογικής κρισι­
μότητας, δεν κατόρθωσαν 
να αποδώσουν καλά πο­
δόσφαιρο κσι νο IKOVO* 
ποιήσουν τους φ ίλους 
ιούς.
Ο γπηεδούχος Φίλιππος 
νίκησε» με ένα γκολ του 
σκόρερ Μηόμπ π Λουκίδη. 
ατο μέσα της επανάληψης, 
τη στιγμή που είχε την υιιε- 
ροχή, αξιοηοιώντος μία α­
πό πς ελάχιστες ευκαιρίες 
που πορσυσιάστηκον γενι­
κά σε όλο τα 90άλεπτο.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν 
μοιρασμένο, με τηνΑγκο- 
θιά όμως νο δείχνει καλύ­
τερο προσορμοσμένη αης
γώνα (9 Τ } σε σέντρα σπο 
δεξιά του Ανθουλάκη Ο Στ­
όμα νίδης, από ένα μέτρα 
σημάδεψε το οριζόντιο 
δοκάρι του Κακάνη.
Τον αγώνα "χρωμάτι­
σαν" οι αντεγκλήσεις μετα­
ξύ των φιλάθλων, η ... πα­
ρά λίγο συμπλοκή των δύο 
προέδρων των ομάδων. 
(Στην,... προσπάθεια τους 
μάλλον νο δώσουν το... 
"καλό παράδειγμαΌ.
Με λίγο ?ιάθπ π διαιτησία 
του Τοιλσγιάννπ και των 
εποπτιήν Χλ.ιάρα - Παπα- 
δόηουλου.
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ : Κακάνης, 
Ακρίδας, Πσντερμαλής, 
Γαλάπουλος, Μηουκουβό- 
λας, Νπσελήης, Μαμουτό- 
πουλας (88* Καροχορί- 
ο η ς), Σ ιογ ιανσπουλος, 
Λουκίδης. Ταιώμος, Ιτζιά- 
δης (66' Κυρια/όηουλος}.
Ν ΙΚ Η : Παρταλίδης. Σι- 
σμ α ν ίδ η ς , Τσαρτορής, 
Θεοδωράκης, Δπμόπου- 
λσς, Μοταούκος, Ανθου- 
λάκης, Υφανπ“δης (86' Ρο­
κά πουλάς), Αντωνόπ ο υ- 
λος, Μπόσκος (63' Πιπι- 
λιάρης), Σταψυ/λίδπς.
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
*  Το Δ .Σ . του ΠΑΟ Πα- 
λοτησίων με επιστολή κα- 
ιάγγελει ιόν διαιτητή ταυ 
αγώνα Κλειδί - Παλο tfu.no 
Δεληγιάνυη και τον επό­
πτη Μιλτζονίδη. Οπως υι- 
πο στηρίζει α πρώϊσς αδί­
κησε τον Π ΑΟ  με οποκσ- 
ρύψωμα tov μη καταλογι­
σμό ενός πένολτν, ενώ σ 
δεύτερος είχε απρεπή συ­
μπεριφορά προς τους πο­
δοσφαιριστές και tους φι­
λάθλους της αμάδας. Μά­
λιστα στην αιιοΰολή του Π. 
Κσκαγιάννη με ττς βρισιές 
ίου ήτον ο υπαίτιος, καθώς 
εξόργισε του παίκτη.
* 0  Α .Σ . Ειρηνούπολπς 
την ημέρα των Θεοφο- 
νείων διοργόνωυε οε κο­
σμικά κέντρο τον ετήσιο 
χορό ίου, που στέφθηκε 
με ο η άλυτη ε π η υχίσ. Πολ­
λές "υψηλές" παρουσίες 
στη χοροεσπερίδα όπως 
των κυρίων Βλσζσκη, Χρυ- 
οαχοιδη, Σηόρτση, Map- 
κοβίιη , Κυριαζοπονλου 
και φυσικά του Δημάρχου 
Ειρηνούπολπς χ. Παύλου 
Φωηάδη.
Με την παρουσία τους 
τίμησαν την εκδήλο>ση ο­
πό το χώρο της διαιτησίας 
οι κ.κ. Β. Λάσκαρης και Π. 
Γερασίμου.
* Σ ε  ζεστή αψόσφσιρα 
ο Αχιλλέας Νάουσας έκα-
ψε την πίτα, όπως αΛΛωστε 
κοι η ’ θυγατρική" ομάδα 
των ηιτσιρικάδων, η Παλο- 
σιδειος. Τυχεροί βρέθη­
καν οι Βαγγέλης Αμηάρης 
(Αχιλλέα) και Νίκος Καμε- 
νόρ (Παλοσίδειο), Στο δι­
κά τονς "γούρι".., χρεώνε­
ται κοι το καλά ποδαρικά 
που έκαναν οι ομάδες, νι* 
κο>ντας στην πρώτη tov 
1995  u γω νιυ ιική  υπο­
χρέωση...!
+ Εντονη παρουσία κοτσ 
tn δημοπροαίο πραγματα· 
ιιοίησε στα χορό της Ειρη- 
υούπαλης ο Δήμαρχος) 
Πιοιαηοίπσε έτσι γτο όλλ,η 
μια φορά άΐι αποτελεί μία 
οπό τις πλέον εγγυημένες 
"πηγές" γιο κάθε μορφή 
βοήθειας προς το σύλλο- 
γο.
“ Το Δ .Σ . του συλλόγου 
- μέσω της στήλης μσς - 
αισθάνεται την υποχρέω­
ση να ευχαριστήσει θερμή 
όσους τίμησαν με την πα­
ρουσία τους την εκδπλον 
ση. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει 
να γίνει για τη συμηαρό* 
στααη και όχι μόνο τον 
κ .κ . Δ . Γ1ανΐ2ΰρτζίδη, Α· 
Σηαθόηουλου (ιιρσέδροτν 
των αννεΓΟίρισμάτν), κα­
θώς κοίτην οικονομική ε­
νίσχυση της Π Α Ε "ΦΑΣ 
Νοαισα" προς τ ο ν Λ Σ . Ε ι­
ρη νούπολη.
ΣΑΚΗΣ ΓΚΕΣΚΟ Σ
ΜΕ ΤΗ ΟΥΡΑ α" 
ΣΤΗΝ ΑΟΚΝΑ
0 Γ.Φ. ΒΕΡΟΙΑΣ "ΘΥΡΑ 4" διοργανώνει μεγάλη 
εκόρομή στην Αθήνα την Κύριοκή 1S ίανουορίου 
για τον αγώνα ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ.
Δηλώσεις σαμμετοχής θα γίνονται δεχτές το 
οαγότερο έως τα βράόυ της Παρασκευής στα γρο- 
φεία του συνόέσμου Λεωφ. Ανοίξεως 90, ΐ λ .  
27S20.
Αναχώρηση Σάββατο βράδυ κοι ώρα 02.00- Ει­
σιτήριο tou αγώνα εξοσφαλισμένο.
Γ .Φ . ΒΕΡΟΙΑΣ
PHOTO
S70DI0
Α Σ Ι Κ ί Δ Η  M I X .  
Κ Ο ν Π Ο Υ Μ Τ Ζ ΙΑ Η  Β .
♦ Εκτυπωθείς έγχρωμων φωτογραφιών
σ ε  2 0  λ ε π τ ά  
με υπερσύγχρονα μτιχανήματα.
•  Φωτογραφικές μηχανές, «ςεοουάρ, 
(τΛ)ίΛθΐηι κ«ι (tit έχει οχέοη μετην^έχνη
της φωτογραφίας.
Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  40  Β έ ρ ο ι α  τ η λ .  2 4 1 4 8
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ΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MINI
ΠΡΩΤΙΑ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
'ΠΡΟΜΙΝΙ ΤΗΣ Τ.Ε./Ο.Χ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ





Ενα πολύ μεγάλο παιχνί­
δι έγινε στη Βέροια το 
Σάββατο το μεσημέρι, με­
ταξύ του Φίλιππου και τον 
Λρχέλαου, για το π ρ ω τ ά - 
βλπμο Μίνι τπςΤ.Ε./ΟΧΗ - 
Κεντρικής Μακεδονίας. Ο 
Φίλιππος σε. μεγάλη μέρο, 
νίκησε άνετα τον αντίπαλό 
τ°υ με 23-18. τψ. 9-6.
Οι Βεροιώτες είχαν στα­
θερά ο ’ ό?ιπ m διάρκεια 
τ°υ  αγώνα ίο  προβάδισμα 
°*ο σκάρ.Οι Καιερινιώτες 
ηροοΓαθοϋθθν να τους 
ψθάσουν, χωρίς όμο>ς ο- 
ττοτέΛεομα.
Γο υ ς  πλησίασαν στο 
°κόρ (18-17), μόλις 4 λεχό 
πΡ·να πό τη λήξη.
Τα παιδιά όμως του Κΰ- 
Ρ°υΣαράφη ήταν πιο απο­
φασιστικό και πίίρον τη νί­
κη, σχεδόν άνετα,
Από τον Φίλιππο, άλατα 
παιδιά προσπάθησαν γιο 
^  καλύτερο.
Σ ’ αυτή την ομάδα υπάρ­
ξουν πολλά ταλέντα. Εμείς 
πιστεύουμε ότι είναι το 
μέλλον ίου Φίλιππου. Μας 
θυμίζει την ομάδα ίου  
Τρίανταφυλλίδπ, του Προ- 
δρομίδπ, του Κούγια, tou 
Σολάκογλου, ίου  Πελά- 
ν^υ, του Τα  ουλή, το Δρο- 
μπρή Χρ, και των άλλων 
παιδιών, που tôoa πρωτα­
θλήματα κατάκτησαν στις 
βικρες ηλικίες και κατα- 
ξιώθηκαναργότερα οι πε- 
' Ριαοότεροι στην πρώτη ο­
μάδα του Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ , 
θέλει όμως μεγάλη ηρο- 
Οι υπεύθυνοι του 
τμήματος τό ρίξουν ηερισ- 
°άτεροΟάρος κοι νο προ­
σέξουν περισσότερό αυτά
το ποιδιά. Αν θέλουν νο 
υπάρχει συνέχει ο και δια­
κρίσεις στη μεγάλη ομάδα 
του Φιλίππου.
Ο Αρχέλαος ατηρίχθηκε 
σε 2-3 πολύ καλούς παί­
κτες ττου έχουν πείσμα και 
όρεξη για διάκριση, δεν 
έχουν όμως το προσόντα 
νο φθόσσυν πολύ ψηλά. 
Ετσι πιστεύουμε εμείς. Α- 
νιίθετα ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ με 
τους Τσο αγενή, Μπαντ ή, 
Χ ’Κων/νου, Ντουμσνάκη, 
Χρυσοχοίδη, Κόγιπ, Πα- 
παδόπουλο Σ . και τα άλλα 
παιδιά, μπορεί νο ανέβει 
πολύ ψηλά.
Πρέπει όμως και οι νεα­
ροί άσσοι υα προσπαθή­
σουν ακόμη περισσότερο. 
Νο μην πάρουν τα μυαλά 
τους αέρα και να μην επα- 
νοπαυθούν, στις μέχρι χοί­
ρο εμψανίαεις τους και ε­
πιτυχίες.
Η  δουλειά κοι η συνέ­
πεια στις προπονήσεις να 
eívoi to κύριο μέλημά 
τους. Τον αγώνα διαιτη­
τέυσαν 2 άπειροι διοπητς 
απόχην Θεσ'νίκη. Ο Μπα­
χός 1. και ο ΤοοΒδαρίδης 
Δ. Επέτρετμαν σιον προπο­
νητή του Αρχέλαου Στοά- 
φα Σ , να κάνει ότι θέλει 
μέοο κι έξω από τον αγω­
νιστικό χώρο.
Στην αρχή τους καθοδη­
γούσε στα σψυρίγματά 
τους. Σφύριζαν όΐι τους έ ­
λεγε αυτός. Προς το τέλος 
του δευτέρου ημιχρόνου 
βελτιώθηκαν. Δ εν  υπά- 
κουαν ota κελευσματά 
του. Ειο ι ο Φίλιππος πήρε 
κοι την διαφορά των 5 
γκόλ στο οκάρ. Κόσμιος 
ήταν στον πάγκο του ο Κύ­
ρος Σαράφης.
Η διαφορά νοοτροπίας
και ήθους ήταν ερχρανής. 
Τα 5λεπχα του αγώνα ή­
ταν: 3-2. 5-3, 8-4. 9 ·6
(ημ.) 12-10, 15-12, 18-16.
23-18 (ιελ.)
ΠΟΙΝΕΣ
Ο Ντπυμονάκης του Φ ί­
λιππου δέχθηκε κίτρινη 
κάρτο στο 6λ. Από ταν Αρ­
χέλαο κίτρινη κάρτο δέ­
χθηκε Ο Κοσμάς στο 15λ.
ΠΕΝΑΛΤΥ
Ο Φίλιππος δεν κέρδισε 
κανένα. Ü Αρχέλαος κέρ­
δισε 3 . Αστοχηουν κοι στα 
3 Ο Κοσμάς 2 ψαρές και ο 
Τσιμήτρης μ ίο φορά.
ΛΙΓΚΟΛΑ
Από τον Φίλιππο ο Ντου- 
μονάκης πέτυχε ένο. Από 
τον Αρχέλαο ο Κοσμάς 2.
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  (Σαράφης
Κ.)
Τσουγένης, Παπαδημη­
τριού, X'Κωνσταντίνου 6, 
Μποντής 5, Ντουμανάκπς 
5 (1 ) , Χρυσοκοίδπς 2 , Κα- 
ραυίκας, Σ ιούτης, Γζι- 
μοάρτος Δ ., Ποπαδάπαυ- 
λοςΣτ., 3 ,Κόγιας 1, Γρομ- 
μαηκόπουλάς I .
Α ΡΧΕΛ Α Ο Σ (Σκουψος 
Σωκρ.)
Ζαγόρπς, Μπέλλης, Κο­
σμάς 6 (2 ), Παπαδοπού­
λας Α . Γ 2 , Τσιμ ήτρ ης 6 , Ρά­
πτης 3 , Ελευθερ ιάδης, 
Μορίνόπουλος, Σομλίδης, 
Μοοτσρογιάννης, Τσου­
καλάς, Κα πέρνα ρος.
ΣΤΕΦ .
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΓΕΒ 
20-18 (10-9)
Σά ββα το  7 /1 , ώρα 
1 7 .3 0 . Ε Α Κ  Β έρ ο ια ς , 
Διαιΐ.: Μπάκας, Τσοβδο- 
ρίδης, 10λεητα:7-4, 10-9 
(ημ·)? 14-13, 20-12 (τελ. 
οκόρ)
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ  
Π Ο ΣΕ ΙΔ Ω Ν Α Σ (Χ ’Πα- 
νογιοκίδης)
Γαλανής, Γκαν/ούλης, 
Βασιλειάδπς 1, Δημητρο- 
γλου, Γκστζούλης, Λιλιό- 
πουλος, Τοοχουρίδης Î ,  
Νικολοίδπς, Παυίδης 1. 
Αιυάρδος 6 , Νικολαίδης 
Δ . 8, Αρβανίτης 3 . ·
Γ .Ε . ΒΕΡΟ ΤΑΣ (Κυρικλί- 
δ’ης)
Σαμα ρά ς, Προδρσμί- 
δης, Τσιλγιάννης, Μυστα- 
κίΚης4 , Χαμαλίδης ] .  Πα- 
ναγιωτίδης 1( Ραφτόηου- 
λος 2 , Παηογεω ργίαυ,
Γιάτ2 ης 2 , Ερμίδης l ,t Ερ- 
μίδης Κ , 5 , Ερμίδης Γ . 3 
Ο αγώνας
Πολύ σπουδαίο παιχνίδι 
ανάμεσα σε δυο ιοοδύνα- 
μες ομάδες με ενδιαφέ­
ρουσα εξέλιξη στο πκόρ. 
Ο Π Ο Σ Ε ΙΔ Ω Ν Α Σ  ξέψυγε 
μετά το ΙΟλεπτο και πήρε 
διαφορά τεσσάρων τερμά­
των 8-4 γιο να ισοφαρίσει 
π Γ .Ε .Β . και να τελειοίσει 
το ημίχρονο 10-9 υπέρ του 
Π Ο ΣΕΙΔΩ Ν Α .
Στην επανάληψη η ΠΕ8 
ξεκίνησε καλύτερο κα> cm? 
2 7 ’ προπγήθηκε 13-11 για 
νο ακολουθήσουν τέσσε-
ρο τέρματα του Λινάρδου 
και στο 32' ο ΠΟ ΣΕΙΔΩ - 
Ν Α Σ νο η pon γη θεί 15-13.
Στο 37 ’ με τέρματα των 
καλύτερων αθλητών του 
Λι νάρδου' και Διονυαη Νι- 
κολαίδη ο Π Ο ΣΕ ΙΔ Ω Ν Α Σ 
ξ έφαγε στο σκορ 20-15 
για να μειώσει η Γ Ε Β  στο 
τελικό 18-20 μ£ τέρματα 
του Κ . Ερμίδη.
Γ. Μεταλλίδης
ΤΟ ΥΡΝ Ο ΥΑ
ΠΡΟΜ ΙΝΙ
τ . ε . / ο χ ε
Ο ΕΓ/Ν ΙΚ Η Σ
Πολύ καλή εμφάνιση
πραγματαποίησε η ομάδα 
ηρσμίνι του ΖΑ Φ ΕΙΡΑ Κ Η  
που με τέσσερις νίκες σε 
ισάριθμους αγώνας καχε- 
κιπσετην πρώτη θέση. Τα  
αποτελέσματα των αγώ­
νων του Ζ Α Φ ΕΙΡ Α Κ Η  ε ί­
ναι:
Πέμπτη 5 ,1 .95 
Ζ Α Φ Ε ΙΡ Α Κ Η Σ  - ΧΑ Ν Κ 
21-17
Ζ Α Φ Ε ΙΡ Α Κ Η Σ  - Α Ρ Η Σ  
Θ Ε Σ . 29-20 
Παρασκευή 6 .1 .95 
Ζ Α Φ Ε ΙΡ Α Κ Η Σ  - Φ Ο Ι­
Β Ο Σ  17-13
Ζ Α Φ Ε ΙΡ Α Κ Η Σ  - BAO 
20-19
Συμμ etc ίχα ν α κόμ ο οι ο­
μ ά δ ες  Π Υ Ρ Ρ Ο Σ  Ε Υ Ο ­
ΣΜ Ο Υ - Δ ΙΑ Σ  Σ Υ Κ ΕΩ Ν  
κοι ΑΠΟ ΛΛΩ Ν  ΚΑΛΑΜΑ­
ΡΙΑΣ,
Οι οθληιές που αγωνί­
στηκαν για την ομάδα πις 
Νά ουσα ς ε ίναι:
Αμπάρης, Λότσιος. Κα­
λαϊτζής. Κουδατλής, Πο- 
ρο ύτης, Τσ α ρ νο ν ,χσ ς , 
Μπορμηόκας, Λισυμπουρ- 
δής, Γκότα ης, Κ ίίσ ο ς„ 
Κρέξης, Αρκουδσχωρίτης, 
Γκουγκουρσς, Τσαλί γό­
η ουλος, Κούντπς, Τσακί­
ρης. Νάννος, Ράλλης.
ΡΑΔ ΙΟ  
Ί Ύ Π Ο ς F M  
Σ Τ Ο Ϋ Σ
9 9 ,7  Μ Η Ζ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Τμήμα Προμίνι χάνιμποΑ
Μ Ε εΝ Λ Λ Π Λ Ο  ΪΗ Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Λ  Η Ο Η ΙΛ Ν Α Λ Λ Μ ΒΛ Ν ΕΙ ΤΗ Ν  Δ ΙΑ Κ ΙΝ Η ΣΗ  ΕΠ Ρ Α Φ Ω Ν  
ΚΑΙ Δ Ε Μ Α Τ Ω Ν !Τ Η Ν  ΕΛΛΑΔΑ ΚΛ| ΣΕ  Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ο  ΤΟ Ν  ΚΟ ΣΜ Ο  
Μ Ε ΤΑ  Π ΙΟ  ΣΥΓΧΡΟ Ν Α  Μ ΕΣΑ  Μ ΕΤΑ Φ Ο Ρ Α !
ΚΑ Θ Η Μ ΕΡΙΝ Η  ΓΤ Τ Η ΙΗ  Α Π Ο  Α Ο Η Ν Α  Π Α  ΒΡ ΥΞΕΛ Λ ΕΣ  ΚΑ Ι Α Π Ο  ΕΚΕΙ Π Α  Ο Λ Ο  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο  
Μ Ε ΙΔ ΙΟ Κ Τ Η Τ Ο  Α Ε Ρ Ο Σ Κ Α Φ Ο Σ  ΒΟ ΕΙΝ 'ΰ 727 Π Ο Υ  ΣΗ Μ Α ΙΝ ΕΙ Π Α Ρ Α Δ Ο ΣΗ  ΤΗ Ν  
ΕΠ Ο Μ ΕΝ Η  Η Μ ΕΡΑ Μ ΕΧΡΙ Τ ΙΣ  10 ττ,μ. Σ Τ ΙΣ  ΚΥΡΤΟ ΤΕΡΕΣ Π Ο Λ Ε ΙΣ  Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ  ΚΑΙ Α Μ ΕΡ ΙΚ Η Σ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ν- ΗΜΛΟ/Α! Α ΠΈΛΛΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ΒΕΡΟΙΛ 
ΤΙ1Λ.: Ü331 - ÏO^Ol, 62.D5Bw o m a w /ο ε  e x p r e s s
του Φίλιππου και 
του ζ α φ ε ιρ α κ η  Νάουσας
,ν. /, WA<-( *·ν·ν ·
στα πρωταθλήματα
:*!ΐ« Μπάσκετ και Βόϋλευ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Γ  E0N1KH 
ΑΝΔΡίΙΝ
Πόλειμ€ otn Σιάτιστα ο 
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ ολλό δεν μπό­
ρεσε να αποφΟγει m v ήττα 
75-82 α πό τον Γ .Σ .  ΣΙΑΤΠ- 
Σ Τ Α Σ  όπτ·>ς και ο ΑΛΚΕ- 
Τ Α Σ  στην Θεσ/νίκη από 
τον Α Ε ΤΟ  54-66.
Αναλυτικά τσ αποτελέ­
σματα ιη ς  I  1ης αγωνιστι­
κής και η 8οθμολσγίο ε ί­
ναι:
f  ΪΚΑΤΙΣΤΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΙ 62-75 
AfTOl - ΛΛΚΕΤΑΣ. . . . 66-54
M E W «  - ΓΧΧΑΡΔΓΗ ΑΣ. 73-67 
¿AKA01 - Μ.ΜΕ7ΑΝΔΡ0Σ 100-89 
«ΛΙΚΟΣ-ΧΑΝΘ . .76-68
ΠΕΡΑ - ΙΚΑΡΟΓ 01-85
ΕΟΚΙΚΟΣ * ΑΝΑΤΟΛΙΛ 5μ ο β
ΘΑΟΜΟΛΟΠΑ 
(t 1 αγώνες)
1. ffJMKÛI ÛIAB 20
? ÙWA0I ΤΡΙΚ 19
3 XAN0 . . . 19
4 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΓιΣ 10
5. ΠΙΕΡΤΚ0Σ 19
ΰ ΑΕΤΟΣ 17
7. ΙΚΑΡΟΙ TPÍK. 17
3 Γ.ξ.ΚΛΡΔΠΙΑΪ 17
9 ¿ΛΑΤΟΛΙΛ . . . 16
10 Γ.Σ.ΣΙΑΤΙΠΑΙ - 16
11 ΦΙΛΙΠΠΟΙ - 15
1?. ΠΕΡΛ . . . . 13
13. αλκετλς: . 13







ΒέρΟΙΟ 1 0 .1 .1 9 «
Αρίθ. Πρ«Τ. 440
ΑΠ Ο Φ ΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Βέροιός Éxûvtoç υπόψη:
1 . Τιςδιατάξειςτωνάρθρων ιο ί  «οι 103 ίο υ  η ,δ . 323/89 
-Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με tiif io  “Δημοτι­
κός και κοινοτικός Κώδικας· ίων ισχυουσών διρτόξεων του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώόικο, όπως ΐροηοηοιήθηκον 
κοι ουμηοηρώθηχον.
2. Την un. αριδμ. 4V 9 4  οηόφαοπ tou Δημοτικού Συμ­
βουλίου με την οποία ένινε περιορισμός της θητείος των 
Αντιδημαρχων οε ¿νο χρονο.
3. Τις διατάξεις tou Οργανισμού Εσωτερικός Υπηρεσίας 
tou Δήμου,
Αποφασίζουμε
α.) Ορίζουμε ΑνχΛπμίρχους Βέροιας γιο το διύοτπμο 
από 10.1.1995 μέχρι 31.12.1995 τους πορακάϊω Δημοτι­
κούς ουμβούΛοιιζ:
1. Μενέησο ηοιαυρίάπ 
7. Κων/νο ΒαψεΙδπ και 
3. κων/νο Γκαθαισέ
El Μεταβιβάζουμε στους Αντιδημάρχους tic πορακάϊω 
αρμοδιότητες Δημάρχου που προβήέηοντοι οπό το Δημοτι­
κό και Κοινοτικό Κώδικο, οπό άλγους νόμους κοι διατάγματα 
Κΰι τον 0 ΕΥ:
1. Στον Αντιδόμορκο Μενέλαο ποτουρίδη tiç  αρμοδιό­
τητες σχετικά με τα δέματα περιβάήήοντος κοι καθοριότη- 
τσς. έρευνας κοι υλοποίησης προγραμμάτων χρηματοδοτή­
σεων του Δήμου σηό την Ευρωπαϊκή Ενωση. Επίοηςτονίόιο 
Αντιδήμσρχο ορίζουμε ως πρόεδρο των διοικητικών ουμ- 
6ουΛίων ίων παρακάτω νομικών προσώπων κοι ιδρυμάτων 
του Δόμου;
αΐ Του Δημοτικού βρεφονηηιοκοΰ ΣχοΟμοϋ 0, 2ωγιο· 
πούΛου
βι του 0' Δημοτικού Βρεψονηηιπκσύ Σταθμού 
Y) Tou A‘ ΚΑΠΜ κοι 
ύ) του Β’ ΚΑΠΗ
7 Στον Αντιδήμορχο Κων/νο θαψείόπ τις αρμοδιότητες 
σχετικά με την Λειτουργία του τεχνικού Τμήματος και ειδι­
κότερα την εχτίΛεση κοι πρροχολσύθηοη των έργων του 
τεχνικού ηρογράμμοτος του Δήμου.
3. Στον ΑντιδήμαρΗΟ Κων/νθ Γκαδαιοέ τις αρμοδιότητες 
οεετικό με την Λειτουργία του ηοΛεοόομικου τμήματος 




ΑΛΚΕΪΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΧΛΝΘ - ΓΈΡΙΚΟΣ 
ΙΟΝίΚΟΣ Δ. * ΓΣ  ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ · ΠΕΡΑ 
ΙΚΑΡΟΙ - ΑΠΟΣ 
Π  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΑΝΑΟΣ
Μ Π Λ Ε Κ Ε Ι ΓΥΝ Α ΙΚΩ Ν
Συγκλονιστικό παιχνίδι 
έγινε τηυ Κυριακή στο 
Ε Α Κ  “Δημ. Βικέλα* για τα 
πρωτάθλημα τπ ςΑ ' κατη­
γορίας Γ  w o  ικ <ό ν της ΚΚΑ-
ΣΚ ΕΜ .
Φίλιππος κο) Φ .Ο . Αρι­
δαίας, μπορεί να μην πρό­
σφορου θέαμα, ηρόσφε- 
ραν όμως πολύ αγωνία και 
σασπένς. Η ομάδα της Β έ­
ροιας ¿χάνε στοά’ ημχρο- 
νο με 16 πόντους {13-27), 
Παρουσιόοθηκ αδύναμη 
στα ρημπάουντ και άστοχη 
απισ σαύτ οπό μέση από­
σταση.
Ηταν δε και άστοχο στις 
Βολές (1/8). Στο S ’ ημίχρο­
νο π Ομάδα μεταμορφώ­
θηκε προς το καλύτερο. 
Βελτιώθηκε σ ’ όλους ιούς 
τομείς. Με εηικε<ρα?ιής την 
Μορμ αγγέλου, Αποστολί- 
δοο,Ταγιάυογλου και Τσί- 
λη , έκανε μία φοδερή 
προοπάθεια και ισοφάρι­
σε τον αγώνα, λίγο πριν 
από τον λήξη του (47-47). 
Στην πρώτη παράταση το 
παιχνίδι ήταν αμφίρροπο 
καί έληξε ισόπαλο {55- 
55 ). Ετσι χρειόοθπκε και 
δεύτερη παράταξη, γιο να 
βγείο νικητής. Ο Φίλιππος 
πιο ψύχροιμος κοι σω­
στός, πήρε τελικά τπ νίκη
με 65-62.
Σ 1 άλη α όίή την πρκ>σπά - 
θειο των 4 κορίτσι ών Βοή­
θησε πολύ και π Kovtovi­
va . Οι υπόλοιπες προσπά­
θησαν όσο μποροΟσαν, Α ­
πό τον δυνατά Φ .Ο , Αρι­
δαίας ξεχώρισαν η Ποηα- 
δοποόλοσ Μ ., η Ρεντόκη 
και η Μονδαλόκη. Τον α­
γώνα διαιτητέυσαν ο Κα- 
λάισης και οΜηιηλιάνσς.
Τα Βλεπτα του αγώνα ή­
ταν:
5λ ,ί 2-6 , 1 ΟΑ.ϊ 9-13, 
15λ.: 9-J 9 , 20λ .: 11-27, 
25λ .: 15-27, 30λ .: 24-31, 
35λ .: 35-35. 40λ ,: 47-47
Παραιόουις: 45λ.τ 55-35, 
50λ .: 65-62 
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ  
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ (ΚαραοαΒ- 
Βίδης) Αποστολίδου Μ. 
16. Πσπαυτωνίσυ 2 , Τα- 
γιάνογλου 10, Κο^πονίνα 
1, Σουριδανίδου 4, Μαρ- 
μαγγελου 18, Τσίλη 10, Α ­
ρίδα 2 , Φλιούκα 2, Χαιτό- 
ρσ
Φ .Ο .ΑΡΙΔΑ1ΑΣ (Φ ιίπς). 
Μονδαλόκη 15, Παπαδο- 
πονλου 20 (1J. Ρεντόκη 








Τετάρτη ήτα του Φ ΙΛ ΙΠ ­
Π Ο Υ στο φετινό πρωτά­
θλημα οτη Σκόδρα από 
τον Α Ρ ΙΣΤΟ ΤΕΛ Η  0-3 σέτ, 
εν<ό στην κορυφή της &αθ- 
μολογίσς παρέμεινε ο Μ. 
Λ Λ ΕΕΑ Ν Δ ΡΟ Σ Θεσ. νίκης 
παρότι δνσγωνίσθηκε oto 
πλοίοια της 8ης αγωνιστι­
κής, Αναλυτικό ία οποτε- 
λέσμοτο και π δοθμολογίο 
είναι:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ , 3-0 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ - Γ Ι  ΓΡΕΒΕΝ0Ν . 3-0 
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 3·0 
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΝΕΑ &ΥΣΣΑ . 3-0
0ΡΦΕΑΣ - ΑΡΧΕΛΑΟΣ , . 1*3
ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΙΑ
(8 αγώνες)
I Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,  \Λ
?. ΓΛΣ ΕΔΕΣΙΑΣ Η
3. ΗΦΑΙΣΤΟΣ , . I?
4 AQ ΚΑΒΑΛΑΣ . . 12
f>. ΑΓΠΤ0ΤΕΛΗΣ , 11
6. ΑΡΧΕΛΑΟΣ 1Γ
7. Ε0Ν1ΚΟΙ 1Τ
3 ΦΙΛΙΠΠΟΣ . . . 1 0
9. ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ . . .9
10 0ΡΦΕΑΙ 9
I I  Γ Ι.ΓΡΕΟΕΜίΙΝ . . 7
* Εκτός οπό ιην Ε Δ Ε Σ ­
ΣΑ , τον Α ΡΧΕΛ Α Ο  και του 
ΕΘ Ν ΙΚΟ  οι υπόλοιπες ο­




ΦΙΛΙΠΠΟΙ - ΜΦΑΙΣΤΠΙ 
Μ.ΑΛΕΞΑΝ'ΔΡΟΣ · ΕΠΙΚΟΣ
Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  - O F F S E T
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ·  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ·  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Κ.».Π .
Π Α Τ ε ΐ Κ Α Σ  &  C I A  Ε . Ε
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΗΛ. 0331 - 24 .946
ΓΣ.ΓΡΕΒΕΝΟΝ - Α0 ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΓΛΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - 0ΡΦΕΑΣ 




τος γιο τον ΖΑ Φ ΕΙΡΑ Κ Η  
Νάουσας στη Θεσ/υίκη α­
πό τον Μ ΑΚΕΔΟ Ν ΙΚΟ  0-3 
σέτ που βρέθηκε στην τρί- 
τη θέση της βαθμολογίας 
πίσω από τον Μ ΙΛΩΝ Α και 
την Φ ΙΛ ΙΑ  Ηλιούπολης, 
Αναλυτικά το αποτελέ­
σματα της 8πς αγωνιστι­
κής και η βαθμολογία ε ί­
ναι:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ - 2ΛΦΕΙΡΑΚΗΣ 3-0
ΜΙΛΑΝ - Α0 IÉPP0N 3-D
ΦΑΡΟΙ - ΛΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ , 3-0
ΕΒΡΟΣ - ΦΙΛΙΑ , . 1-3
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ - πανγλλμμος 3-2
ΔΗΜ0Κί>ΐΤ0Σ - ΙΩΝΙΚΟΣ . 0-3
Β Α Ο ν Ο Λ Ο Π Α
(8 αγώ νες)
1. MIAÛN............................ 10
2. ΦΙΛΙΑ................................... . 16
3 7ΑΦΕΙΓΆΚΗΣ , \4
•1. ΙΟΝΙΚΟΣ 13
5 EU 1*01 13
0 ΦΑΡΟΣ ,  12
7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ . 1 ?
Η Λ.ε.ΚΟΜαΐΚΥΉΣ 1t
9 ΛΟΙΜΟΝ . . . . . 10
10 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ . 10
11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ .  10
12 ΔΗΜ0ΚΡΝ0Σ .  , .  . .  6
ΒΟΛΛΕΥ ΕΦΗΒΩΝ
Μόνο στο πρωία οέτ ra 
βρήκε σκούρα η ομάδα 
του Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ  από τον 
μαχητικό Αρχέλαο. Ενώ 
κέρδιζε με 7-3 βρέθηκε να 
χάνει με 14-11. Με evo 
όμως ξέσπασμα των Μα- 
τσαρίδη Γκασ\/άκη πήρε 
το σέτ με 16-14. Το  αέτ 
κρότησε 32λ.
Στο δεύτερο αέτ η επι­
κράτηση ίου Φιλίππου ή- 
tav  άνετη. Χρειάσθηκαν 
μονο Ι7λ< για να γίνει το 
15-6.
Πσιό δυοκαλα πήρε to 
3ο σετ η Βεροιώτικη ομά­
δα. Σ ε  20λ. έκανε το 15-
11. Etfn ιο παιχνίδι έληξε 
με 3-0 σέτ. Ηταν η 3η νίκη 
ιου Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ , μέσα στις 
γιορτές.
Εμεινε πρώτος και αήτ­
τητος στον όμιλο του και 
εξασφάλισε ήδη ιην upó- 
κρίση για την τε?;ΐκή φάση 
του πρωταθλήματος της 
Τ .Ε ./ Ε Ο Π Ε  - Κεντρικής 
Μακεδονίας. Ολοι οι αγώ­
νες ιηςομάδος,
28/12/94: Ν ΑΟ ΥΣΑ  
Φ Α Σ Ν Α Ο Υ Σ Α -Φ ΙΛ ΙΠ ­
Π Ο Σ 1-3 στ 15-13, 10-15, 
15-17, I M S  
4/1/95: Ν Α Ο ΥΣΑ  
Ζ Α Φ ΕΙΡΑ Κ Η !-Ψ 1Λ 1Π -
Π Ο Σ  2-3 σέτ, 11-15. 15- 
12, 10-15, 17-15 ,9-15 
8/1/95: Β ΕΡ Ο ΙΑ  
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  - Α Ρ Χ Ε ­
Λ Α Ο Σ 3-0 σέτ, 16-14, 15- 
6 ,15-11
Στο παιχνίδι με τον Αρ­
χέλαο διαιτητέυσαν σι Χ α ­
ρίσης I. (Σκόδρα), ΣΓμος 
Γ , (Β έρσιο ), εν<«> γραμμα­
τεία του αγώνα ήταν η Δε- 
λπγιώργη (Βέροια) 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Ο Φίλιππος κέρδισε 46 
πόντους, έκανε 8 αλλαγές 
και ο Σ ι .  Λουκάς πήρε 4 
ΐά ψ  άουτ. Ο Αρχέλαος 
κέρδιο 31 πόντους, έκανε 
Η αλλαγές και ο Καμιινα- 
τζης πήρε 6  τάιμ άουτ. Ο 
αγώνας διήρκπσε 69  λε-
Γττα.
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ
Φίλιππος (Λουκάς)
Καλιάνης, Σιοίπης, Π<- 
to i5?ü o ç , Γκοσνόκης, Μά­
τσο ρίδης, Αγνιόδης (αρχι­
κή 6άδο), Ιωοηφίδης, Βα- 
σιλετάδης, Φοίτης (o?Ao- 
γές). Μουρατίδης. Μπινκν 
λας. Κάππος.
Αρχέλαος (Κομανοτζής)
Π α π π ό ς , Γ α λ ά ν ιΐς , 
Τ σ ισ υ π λ ή ς , Γκ ο τσ η ς . 
Γκο υγκουρέλα ς , Σ ερ α ­
φείμ (αρχική 6άδα), Κα- 
ρσντάνας, ϊορδαυίδης (αλ­
λαγές), Παναγιώτου, ΓΊου- 
6αυος.
ΣΤΕΦ.
ΑΝΑΓΚ. lYNyJM OI ΔΙΑΧ/ΕΕΩΓ
ΙΥΝΙΔ. Ε- ΑΔΙΑ1Ρ. f iA la V i
ΓΕΛΙΟΥ ΙΤΝ .Π .Ε.
ΑΡΙΘ. ΠρωΧ. 2/4.1.1995
Π ΡΟ ΣΚΛ Η ΣΗ  
ΓΕΝ ΙΚ Η Σ  ΣΥΝ ΕΛ ΕΥΣΗ Σ
Μετά από απόφαση του Διοικητικού ΙυμβουΛίου του 
Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Δίοχειρίαεως Γυνιδιοιαήτου 
Εξ Αδιαιρέτου Δάαους Σελίον, Γυν.π.Ε.:
καηούντοι το μέηπ του ποροπόνω συν/ομού. to  έχοντο 
ΔίκσΓωμα ψήφου, σε Γενική ΙυνέΔευση για την ?2α Ιανουσ- 
ρίσυ 1995. ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 η μ. στη Βέρο» 
κοι σια γραφεία του Επιμελητηρίου Ν. ΗμαΒίας ίδοοιή. 
κων/νου 7 - ένοντι της Λέσχης Αξιαμοακών Φρουράς Εέ· 
ροιαςΙ, για την συξπτηση κοι Δπψη αποφάσεων εηί των 
παρακάτω θεμάτων:
6ΕΜΑΤΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
1. Εγκριση εκτέλεσης έργων στα πΛοίσια της Ευρωπαϊ­
κής ηρωτσδουΛίος LFADE« II.
2. Ενημέρωση Γενικής ΐυνέΛευοης γιο διάφορα θέματα 
του συν/ομού una εξέΛιξη.
Σε περίπτωση που Δεν 8α επιτευχθεί απορτία, τότε η 
Γ θ α  εποναΡηφθεί χην 29η Ιανουορίου. με όοπ μέΔπ και 
□ν παρευρεθούν. όταν ίδιο τόπο, την ίόιο ημέβο κοι ώρα 
και με το ίώια θέματα πμερήοιας διάταξης. Πληροφορίες: 
D331 - 22315.
ΕΗΧίΕΙΟΣΚ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ουν/ομαύ, λό ­
γω της σοβαρότητας των θεμάτων, ήαροκαλεί τα μέΛπ του 
συν/oyoú, ανεξάρτητο αν έχουν δικοίωμα ψήφου, νο ουμ- 
μετάΐτχαυνοτπν γενική ουνέλευοπ, προκειμένου να ενημε­









Φρω τκττηριακά Τμτ ί̂ατα 
για Εισαγωγείς ΕςτχόΟΕίτ στις 
Μοικτιχίς Σχολές των Παν/μίοη·
(M O \i:iKO A oru )
μι)μύτ<ι Ανωτίλων θεώρι^ιχών
μήμοτττ Σι-ζχρονπ; Μονσιχ ί}ς 
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croe ιδρύσει*c 1965 




Τιμή φύΑΑου δρχ. οο
Α β Ιβ μ ειή η  κΜβημεριν« εφ ημερίδα to u  Νομού Ημαθίας
. . .  -■•■•■•■f.v/-
Δέκα διαμερίσματα 
θα αγοράσει 
ο ΟΕΚ στη Βέροια
Με 4 Επιτροπές θα λειτουργήσει 
το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημαθίας
ΓΙΑ  ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Από το Εργατικό Κέ­
ντρα Βέροιας έγινε γνω­
στό ότι:
Μετά οπό προσπάθειες 
της Δ ιο ίκησης του Κέ­
ντρου γιο την κάλυψη στε- 
γαστικώ ν ο.νογκών δι­
καιούχων εργαζόμενων, 
συμπεριλαμβάνειαι και η
Ο Γ, ΚΥΡ1ΑΚΙΔΗΣ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΠΑΡΤΣΗ!
Το Νομαρχιακό Συμ­
βούλιο Ημαθίας, κατά τη 
οννεδρίασή του που έγι- 
νε Το βράδυ της Τρίτης 
υπό γην προεδρία του κ. 
ό. Μούρνου ενέκρίνε την
ε ΐ σ ή γ η 0 η  του Νομάρχη 
Νροθίος * . Ανδρέσ Βλα- 
ζάκη γιο τον προσδιορι- 
°^ό του αριθμού των Νο­
μαρχιακών Επιτροπών, 
ΐον αριθμό τιον μελών κό· 
Νομαρχιακής Επιτρο­
πής και του ορισμού των 
τομέων αρμοδιότητας 
των Νομαρχιακών Επ ι­
τροπών της Νομαρχία-
κής Αυτοδιοίκησης*
Η συνεδρίαση κρότησε 
τέσσερις (4) ώρες κι ε­
κτός οπό τα θέματα της 
ημερήσιας διόταξης συ- 
ζητήθηκον διάφορα επι- 
μέρους ζητήματα.
Η ε ισ ή γ η σ η  t o u  κ . Β λα -
ζάκη, συνάντησε αντιρ­
ρήσεις από την πλευρό 
της μειοψηφίας κυρίως 
όσον αφορά την αρμο­
διότητα των Νομαρχια­
κών Επιτροπών. Τελικά 
κστά πλειοψηφία εγκρί- 











Από τη Νομορχία Μμο- 
βίας δόθηκε στη δημο­
σιότητα ΤΟ εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα του Νομάρχη 
Ημαθίας Κ. Ανδρέο θλο- 
ζάκη, γιο τακτική επικοι­
νωνία με τους φορείς και 
τους πολίτες του Ν. Ημα­
θίας. Το πρόγραμμα αυτό 
έχει ως εξής:
- Εκπρόσωποι OTA (Δήμων
- Κοινοτήτων) κα> φορέων 
ίου Νοροά
Τετά ρ τη  και Π αρο­
σκευή, ώρα 10.30 - 12,30 
στο γραφείο του Νομάρχη 
στη Βέροια.
- Ετη Νάουσα
Κάθε. Τετάρτη, ώρες 
13.00 - 14.30 (στο Διοικη-
τήριο). γιο επικοινωνία κοι 
συναντήσεις με πολίτες 
κοι εκπροσώπους φορέων 
της περιοχής.
- Ε υ η ν  Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α
Κάθε Παρασκευή, ώρες
13.00 - 14.30 (στο Διοικη­
τήριο) για επικοινωνία και 
συναντήσεις με πολίτες 
και εκπροσώπους φορέων 
της περιοχής.
- Συναντήσεις μρ πολίτες
Κάθε Π έμ π τη , ώ ρες
11.00 - 13.00 (στο γραφείο 
του στη Βέροια) ο κ. Νο­
μάρχης θο έχει συναντή­
σεις με πολίτες.
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίες : Τ η λ . 
0331 - 22.310 {γραφείο 
Νομάρχη).
Π οΒυπράγμονες
δΟέπονεος αυτό ίο  γερόντιο με τα 
^όχιο χωμένο στις κόχες το κορμί κυρ­
τωμένο κοι τη γλώσσα να βγαίνει συχνά 
χοι να με κάνει να θυμούμαι χον 
πάηού μοιιΓ να "παραπαίει και παρόλα 
*οϋΐα να παίρνει ομηόριζο Δα μ ασκούς 
Χαλέπια για να διαμεσολαβήσει α- 
νάμεσο σε Υδραίους κοι Αραπάδες νσ 
λυθούν οι διοφορές τους, σναλογίζομοι 
ειδικότερους στόχους αυτού του 
αινθρώπου. Γιαχϊ, αγαπητέ μου, ότανιο 
αίΐΓϋχό σου είναι αναστατωμένο, κοιτά- 
πρωταρχικά να το ταχτοποιήσεις 
και ον σου περισσεύει χρόνος, τρέχεις 
συνδράμεις κοι τον γείτονά σου. Ο 
^ικός μος πόει να σβήσει άλλες φωτιές 
*ην ώρα που οι πυρκαγιές κατατρώνε 
υηοσιοιικό του.
Θυμήθηκα ένα τραγούδι ρεμπέτι- 
κο. του Μεσοπόλεμου, όπου ο φου­
καράς σ σύζυγος λέει οργισμένος στη 
σύνευνό του να φροντίσει για το δικό 
νοικοκυριό και να αφήσει τα χρε- 
£'Ρατα στη γειτονιό.
• Βρε τι σε νοιάζει εσένανε η γει- 
τονιό ΐ ι  κάνει κι σφήκες και κοήκανε, 
τσ ψάρια στο τηγάνι...
Αν! κύριε πρόεδρε που ’απλώς 
προεδρεύεις’ , τι δουλειά έχεις εσύ 
στο Αμάν και στα Βερόιια με οπό 
κοντά τον γιατρό σου με τη μορφή 
του υπουργού; Δεν βλέπεις to μεμετη 
που σου αγριεύει; Τον σκοπιανό να σε 
λοιδωρεί; Τον Αρβανίτη να θέλει να 
κατεβεί κι αυτός την Πύργο και στην 
Πρέδεξο: Δεν βλέπεις που ο μηνυόμε- 
νος δεν δέχεται ιπν ονόκληση της 
μήνυσης σου και επομένως χωρίς τπν 
αποδοχή του οι πανουργίες σου γίνα­
νε κοινός τόπος; Δεν βλέπεις που ξε · 
περάσομε στις ληστείες to Σικάγο και 
έχουμε παγκόσμια ρεκόρ στην ασύδο­
τη δράση των τρομοκρατών, δεν κου­
ράστηκες κύριε Α. ηαπ. να μας 'σώ­
ζεις’ , χωρίς να μπορούμε εμείς νο 
ονακολύψουμε. οπό εσένο ποιός θα 
μας σώσει!
Ν ίχ ο ζ  Σ ίδ η ρ ό ρ ο ύ Ά ο ς
πρότοσης που παρου­
σίασε ο κ. Βλσζόκης κοι 
μάλιστα υποστηρίχτηκε 
από τον κ. Γιώργο Κυρια- 
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αγροτικών φορέων
i l
Ο Νομάρχης Ημαθίας κ. Ανδρέας 
Βλαζάκης συναντήθηκε χθές με 
εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Α­
γροτικών Συλλόγων και ίου  Αγρο­
τικού Συλλόγου Βέροιας.’
Συζήτησε μαζί ιούς θέματα που 
απασχολούν τον αγροτικό κόσμο 
(πληρωμές κ,λ.η .)
Για τα ίδια θέματα συζήτησε ο κ. 
Νομάρχης με αντιπροσωπεία του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού “βεργί­
να" της Επισκοπής Βέροιας με την 
οποία συναντήθηκε την ίδια ημέρα 
στο γραφείο του στη Βέροια.
Βέροια ανάμεσα σης θ πό­
λεις, που σ Οργανισμός 
Εργατικής Κατοικίας θσ α­
γοράσει διαμερίσματα για 
τη στέγαση δικαιούχων.
Σε πρώτη φάση ανακοι­
νώθηκε από τον Οργανι­
σμό η πρόσκληση ενδια­
φέροντος για την ο,γορά 
110 διαμερισμάτων οπό 
τα οποία 10 στη Βέροια,
Η υποβολή των προσφο­
ρών από τους ενδιαφερό- 
μενους πωλητές θα έχει 
διάρκεια 2 μηνών, από τις 
10/1/1995 έως 1/3/1995.
Οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν να προμηθευτούν ΤΟ 
κείμενο της διακήρυξης α­
πό τα γραφεία του Οργα­
νισμού Εργατικής Κατοι­
κίας (ΟΕΚ), στη Βέροια, 
Βενιξέλου 27, 1ος όρο­
φος, τηλέφωνο 25.180.
Α π ό  την Α στυνομ ική  
Διεύθυνση ΗμαΘίσς ανο- 
κοινώ νέτοι ότι πατά τη 
διάρκεια του έτους 7994 
οι υπηρεσίες της σημείω­
σαν την παρακάτω δρα­
στηριότητα:
- Βεβαιώθηκαν συνολι­
κά αδικήματα σε βαθμό 
κακουργήματος (αυτόφω­
ρα 16 κοι μη αυτόφωρα 
34) Και αδικήματα σε βαθ­
μό πλημ/τσς (αυτόφωρα 
143 και μη αυτόφωρα 
2453), από τα οποία 24 α­
φορούσαν τη Νομοθεσία 
’περί Δημόσιας Υγείας·, 
194 τη νομοθεσία ’περί 
παιγνίων", 9 τη νομοθεσία
- ’περί οικοδομών*. 1163 
του Κώδικα Οδικής Κυκλο­
φορίας, 436 του Αγορανο- 
μικού Κώδικα - αγορανομι- 
κών διατάξεων, 199 ειδι­
κών ποινικών νόμων και οι 
υπόλοιπες παραβάσεις α­
φορούσαν διάφορα αδι­
κήματα του Ποινικού Κώ­
δικα.
- Βεβαιώθηκαν συνολι­
κά 10.3Θ7 αδικήματα σε 
βαθμό πταίσματος (αυτό­
φωρο), για τα οποία επι­
βλήθηκαν πρόστιμα. 224 
Παραβάσεις αφορούσαν 
τη ‘διατάραξη της Κοινής 
ησυχίος οπό τη λειτουρ­
γία της μουσικής, για τις 
οποίες εφαρμόσθηκαν τα 
νόμιμα, 9.855 ΚΟΚ, 308
διάφορες.
- Εγιναν 290 αστυκτη- 
νιατρικός και υγειονομικές 
επιθεωρήσεις, με τη σύ­
μπραξη υπαλλήλων των 
συναρμοδίων υπηρεσιών
και ελήφθησαν 297 δείγ­
ματα τροφίμων, ποτών κοι 
αντικειμένων κοινής χρή- 
σεως.
- Χορηγήθηκαν 4.325 α­




Π ΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ  
Τ Α ΙΟ Τ  Π IΑ Ρ Τ Α
Πέθονε χθές ο βοσί- 
λπς Ταιόρτας. πατέρας 
του εκδότη της εφημερί­
δας ηρ Νέα του Ρουμ- 
flouKioúr κ. Αναστάσιου 
Τσιάρτο.
Ο Βασίλης Τσιάρτας 
πέθανε σε ηλικία 81 ε­
τών. Η κπδείσ ίου θα γί­
νει σήμερα, ώρα 11.00 
στον Ι.Ν, Τιμίαυ Προδρό­
μου ΠαλαιαχωρΓου.
ο Ά* εκφράζει στον 
συνάδελφο Τάοο Τσιόρ- 
τα θερμά συλλυπητήρια.
ΛΑΟΣ SPORT
Σ ε» . 9  ·  10 - 11
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
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Από την Αλεξία Μαυροπούλου
* ¿ήμ ερ α  η στήλη 6α ξεκινήσει με μερικά 
‘νόστιμα’ που διαβάσαμε τον τελευταίο καιρό 
και το σημειώσαμε.
* Θέμα ’διαφήμιση*. Ε κ ε ί που όποιος πίνει 
Καμπάρι, σφ ά ζει πορτοκάλια, πιτσιλάει τον 
’νεαρό ’ και κραδαίνει το μαχαίρι... Σας ενημε­
ρώνουμε για τα νέα προϊόντα, λένε οι διαφημι­
στές
* Θέμα ’τηλεοπτικά σόου '. Ελεος ’ αγαπητοί’ 
Ιταλοί στα κανάλια μας! Πουλάνε Ιταλό φακίρη, 
βρε, λεβέντη μου, ’γλάστρα από τον τόπο σου 
και α ς είνα ; <αι... μαραμένη’ . Εστω και ξανΟιά. 
έστω και μαδημένη (απ’ τους επιτήδειους}.
* Τα σόου κλείσανε, τα σχολεία ανέστειλαν 
τ ις καταλήψεις» τα ΤΕ Ι έτοιμα γιο αναβρασμό 
Κάποιοι δικοί μας μαθητές βρήκαν ευκαιρία να 
ρίξουν ένα - δύο σπινιορίσμοτα στο εσωτερικό 
του σχολείου, να σπάσουν κανα-διιό πσράθυ- 
ρο, για να ξεσπάσουν κάπου τα παιδιά... να 
παίξουν καμιά παρτίδα χαρτιά, μα πάνω στη 
χασούρα τους ξέχοσον και την τράπουλα πάνω 
στο γραφείο του ανίδεου - μέχρι πριν λίγες 
μ έρες - Λυκειάρχη. Ολο είναι θέμα παιδείας..^ 
Κι όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πατά 
και που πηγαίνει...
4 Μέχρι σήμερα είχαμε την εντύπωση ότι για 
την παχυσαρκία ευθύνονται αποκλειστικά το 
γονίδια και ότι αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί. 
Το μήνυμα όμως που παίρνουν εκατομμύρια 
γονείς από μια έρευνα που δημοσιεύεται στην 
περιοδική έκδοση της Αμερικανικής Ακαδημίας 
Παιδιατρικής είναι ότι οι ίδιοι μπορούν να κά­
νουν κάτι για να εμποδίσουν την εμφάνιση της 
παχυσαρκίας στα παιδιά τους.
Τι προτείνουν στους γονείς ; Να προτρέψουν 
το π οι διό τους να ασχοληθούν με τον αθλητι­
σμό. Γυμναστική κοι πάλι γυμναστική από την 
ηλικία των 4 ετών. Εμείς  οι μεγαλύτεροι πολύ 
φοβάμαι πως το χάσαμε το παιχνίδι (της δίαι- 
τος αλλά και της γυμναστικής).
Σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι ς ,  
ε κ  π ε ρ ι τ ρ ο π ή ς . »
Με "κυκλικό" τρόπο 
πρόιεινε να γίνονται οι 
συνεδριάσεις του Νο­
μαρχιακού Συμβουλίου 
ο κ. Θαν. Γεωργιάδης, 
στην προχθεσινή συνε­
δρίαση. Πράγμα που ση­
μαίνει ότι το Ν.Ζ. θα συ­
νεδριάζει εναλλάξ, σε 
διαφορετικούς Δήμους.
Μ ε την πρόταση 
συμφώνησε ο κ.Σηάρ- 
ι σης, αλλά και ο Νομάρ­
χης κ. Βλαζάκης. Αλλω­
στε για το θέμα αυτό εί­
χαν δεσμευθεί προε­
κλογικά και σι τρεις πα­
ρατάξεις.
Αξιοσημείωτη όμως 
ήταν η επισήμανση του 
κ. Σπάρτση, στην αρχή, 
και του κ. Γαβριηλΐδη 
στη συνέχεια για τη 
δυσλειτουργία της αί­
θουσας ηον φιλοξενεί 
τις συνεδριάσεις.
Ο κ. Σπάρτσης ζήτη­
σε να βρεθεί, άμεσα, 
στη Βέροια μια άνετη 
αίθουσα, ώστε να μπο­
ρεί και το κοινό να πα­
ρακολουθεί τις εργα­
σίες του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου, ο δε κ. Γα- 
βριηλίδης τη χαρακτή­
ρισε ’καταπακτή και 
κρυσφύγατο". Απαρά­
δεκτο βρήκε το χώρο 
και ο κ. Κουρνιάκος.
Αποκάλυψη τώρα!.
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η  
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  
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ή όχι δεν επαπρέφοντϋΐ
•£»<·*ζφ·«κ ''Ο/.', . * , ' * ■ ο
κ α Π π μ ερ ο  Α ν α γ ν ώ σ τ η
ΓΡΑΦ ΕΙ Ο ΓΙίϊΡΓΗ Ε M A U A BETA E
"Στο γόνατο"
Μια ζωή ολόκληρη σι χάθηκα πια νο παρακολουθώ ουτή την αποθέωση 
της προχειρότητας. Είτε πρόκειται για οπλή προχειρότητα των εξουσια- 
στών, είτε είναι συνυψασμένη με την δολιότητα.
Στο γόνατο νομοθετούν όλοι. Ανευθύνως. Με τη λογική της υφαρπαγής, 
Ο,τι περάσουμε, περσαε. Και το όνομο της κοινοβουλευτικής αυθαιρεσίας 
και εξαπάτησης: Τροπολογία.
Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Κουτσόγιωργας, με πονηρές τροπο­
λογίες της έσχατης ώρας κοι τις οισχίστης αθλιότητας, περνάνε ό.τι τους 
καπνίσει.
Τους διευκολύνει βεβαίως το γεγονός ότι συνήθως η ’ Βουλή ψηφίζει" 
αλλά οι βουλευτές είτε είναι απόντες είτε δεν έχουν καν προλάβει να 
αντιληιρθούν, ή οκόμη και να διαβάσουν, τι ψηφίζουν.
Τελευταίο δείγμα η εισβολή της φαυλάπντος σε νομοσχέδιο τελείως 
τεχνοκραπκό περί του τρόπου πληρωμής των δημοσίων υπαλλήλων. Εχω­
σαν πονηρά τροπολογία που καθιστά υποχρεωτικές τ ις μετατάξεις.
Ξεκαθαρίζω βεβαίως ότι οι μετατάξεις είναι πράγματι απολύτως ανα­
γκα ίες . Αλλά όταν επί κυβερνήσεως της ’ Νέας Δημοκρατίας’ ο τότε Υπουρ­
γός Προεδρίας κ. Εβερτ έφ ερε με πλήρη διαφάνεια μια νομοθετική ρύθμι­
ση, οι σημερινοί εξαυσιαστές την υπονόμευσαν, την καταπολέμησαν με 
κάθε τρόπο.
Τώρα περνάνε - καθώς όλοι είμαστε βυθισμένοι στην προεδρολογ(α και 
τα δελτία υγείας του κ. ΓΊαπανδρέου- μια διάταξη που καθιστά υποχρεωτική 
την μετάταξη, αλλά με διαδικασίες που κοθιστούν προφανές το τι θα 
συμβεί.
Οι μετατάξεις δεν θα γίνουν για να καλύψουν πς ανάγκες της αποκέ­
ντρωσης ή της καλύτερης λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών. Θα γίνουν 
το όχημα γιο τον αποτελεσματικότερο κομματικό έλεγχο της δημόσιας 
διοίκησης.
Οι ημέτεροι θα βρεθούν στις θέσεις κλειδιά και οι "αντίπαλος στα.,
ψυγείο της δημόσιας διοίκησης.
στον κλάδο 
των ταξιτζήδω ν
Και στη Βέροια άρχισε νο εμφανίζεται οαό 
Ταξιτζήδες το φαινόμενο της "διπλοκουρσας’ , 
που μέχρι τώρα τα συναντούσαμε στην Αθήνα 
κοι στη Θεσσαλονίκη.
Παίρνεις ένα ταξί για να τιας στη δουλειά 
σου και ξαφνικά ο οδηγός του αταμστετγια να 
πάρει κι άλλους πολίτες (παυ αναζητούν ταξί), 
σε στριμώχνει και σε αφήνει κόπου κοντά στον 
τόπο του προορισμού σου, για να βολέψει και 
το άλλο (ή τα άλλο) δρομολόγιο.
Ετσι βέβαια ο ταξιτζής εισπρότει ’μαύρο’ 
χρήμα (το ταξίμετρο χρεώνει μια διαδρομή), 
κλέβει από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου (αν 
είναι οδηγός), ταλαιπωρεί τον επιβάτη που θέ­
λησε νο μισθώσει την κούροα για λογαριοσμό 
του, στερεί από δρομολόγια τους άλλους συ­
ναδέλφους του και γενικό λειτουργεί ονπεηαγ- 
γελμαπκό.
Επειδή στη Βέροια οι ταξιτζήδες κατα γενι­
κή ομολογία κάνουν κολά τη δουλειά τους, ας 
φροντίσουν νο απομονώσουν αυτούς τους "έ­




Ακούοσμε στην τελευτοίο ουνεόρίαοη 
zou προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, 
ότι χο ΙΚΑ έκοψε το ouvzayoñóyto οτσ ΚΑΠΗ 
Βέροιος κοι αναρωτιόμαστε ον υπάρχει π 
όχι γιατρός που επισκέπτεται zouc nñnaω­
μέ i/o tic εκεί και τι γίνεται με τσ ουντογολό- 
για
Ο διευθυντής των Υγειονομικών Υπηρε­
σιών του ΙΚΑ, κ, Καραοοβίδης. ίσως θα μπο­
ρούσε. διευκρινιστικά. να μος απαντήσει 
για το πως λειτουργεί η ιοτορίο ο urn. της 
περίθαλψης των ηλικιωμένων οτα ΚΑΠΗ.
Οπως




Δ εν  ξέρ ο υ μ ε 
nóte θβ ξεκ ινή ­
σει η όηρτουργία 
του θερα πευτη­
ρ ίο υ  Χ ρ ο ν ίω ν  
Π α θ ή σ ε ω ν  κα ί 
ηού θα φ ιλ ο ξε­
ν η θ ε ί. ξ έρ ο υ μ ε 
όμως ó it  ορίστη­
κε από το Δημο­
τικά Συμβούλιο  
Βέρο ιας Δ ιο ικη­
τικό Συμβούλιο  
με πρόεδρο τον 
κ. Κάλβοτζη και 
α ν τ ί ο  ρ ό ε ό ρ ο  
ταν κ. Ορ. Ιιδη*
ρόηουπο.
£ νο Δ Χ  άνευ 
α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ ,  
η ρ ο ς το πα ­
ρ ό ν ...;
Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ  Π Α  ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΕΜΟ
Πριν αλέκτωρ φωνείσαι“, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 54
Γράφει ο Τάσος Βασιάδης, Νομαρχιακός Σύμβουήος
Χαλινάρι
Αν γίνε* τελίκώς αυτή η περίφημη ανα­
θεώρηση του Συντάγματος καλό είναι να 
ζονοκοιτάξουμε το θέμα ιπ ς  ασυλίας των 
βουλευτώ ν Μ* ουτά που γίνονται τ ε λ ε υ ­
ταίως με την οναοτολά των διώξεων γιο τα 
πολιτικά πρόσωπα, είναι μια οδός προστα­
σ ία ς ... » ·  η ■
Σ .σ . "Ανοοίάλή πάσα εγίΠΛματο δ ε\ί έ ­
χουν γίνει oto άνομό σου ' ηοιΤ έγραφε και 
το "Π οντίκ ι·...,
Το 1995 ειοήλΟε ανοπόφευκτο στην ιστορία της 
Βέροιας κοι ήδη ο Δήμος της πόλης κινείται στην τροχιά 
tou προϋπολογισμού που ψηφίστηκε στην τελευταία 
συνεδρίαση ίου προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο προϋπολογισμός tou 1995 σημαδεύτηκε οπό ορι­
σμένο χαρακτηριστικά που, όιαδιχοατικά τουλάχιστον, 
κρίνονται ως ηοράόοξο. Αυτά συνίσταντοι ατο ότι τον 
ειοηγήθπκε π ήδη απελθούσο Δημοτική Αρχή προκειμέ- 
νου νο τον εκτελέσει π νέο που ανέλοβε με την είοοόο 
της νέος χρονιάς.
Τον ψήφισε δε χο αηελθόν Δημοτικό Συμβούλιο 
προκειμένου να τον υλοποιήσει με επιμέρους οηοφά- 
οεις. το νεοεχλεγέν.
Το παράδοξο δε της υπόθεσης έγκειται ato ότι κατά 
την διαδικαοίσ ουτή δεν λήψοηκε υπόψιν η πρόσφατη 
εκλογική ετυμπγορίο κστό την οποίο ο Βεροιώυκος 
Λαός δεν εξέλεξε μόνο Δήμορχο κοι Δημοτικό Συμβοΰ- 
Λιο. ολλά επέλεξε και πρόγραμμα του οποίου σαφέστα­
το απαιτεί την εφαρμογή.
Μιο όδρή σύγκριση tou φιλόδοξου, ανοητυξιοκού 
και διεκόικηιικού προγράμματος ιης παράταξης που 
κέρδισε τις εκλογές, με τον στάσιμο, ανελαστικό, αντιο- 
ναπτυξισκά και εν πολλοίς πλασματικό προϋπολογισμό 
του 1994 δίνουν το μέτρο του ασυμβίβαστου μετοξύ 
των προεκλογικών δεσμεύσεων κοι της μετεκλογικής 
πρακτικής.
Βέβοια το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σήκω­
σε το βάρος τπς έγκρισης του προϋπολογισμού το 
οποίο μετοφέρΟπκε αυτούσιο οτο Συμβούλιο που ανέ­
λαβε από τις αρχές του έτους.
Εκ των πραγμάτων όε, δεν μπορούσε ο προϋπολο­
γισμός του 95 να είναι διαφορετικός on‘ ουτόν του *9β 
ή και ίων προηγούμενων ετών, δεδομένου ότι σποτέ- 
λεσε προϊόν μιας σειράς λονθαομένων πολιτικό και 
πρακτικό επιΛογών, που λειτούργησαν ως τροχοπέδη 
οτην ανάπτυξη της Βέροιος και κατοχρέωααν τους κα­
τοίκους της.
είχε λοιπόν κάθε όικαίωμσ και υποχρέωση η νέο 
Δημοτική Αρχή και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο νο ασχο­
ληθούν μετά την σνόήηψη των καθηκόντων τους, με 
τον προϋπολογισμό tou '95, ο οποίος όφειλε νο είνευ 
διεκδικπυκός και avantυξιοκός νε  οτδχο τα σημαντικό 
έργο που 0ο αποδώσουν οτην πόλη μος την θέση που 
της ανήκει ώστε να αποδειχθεί αντάξια της ιστορικής, 
πολιτιστικής κοι εθνικής της κληρονομιάς αλλά και νπ
βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των θεροιέων.
Αυτή άλλωστε υπήρξε κοι η σαφέστοτη εντολή 
ίο υ  Βεροιώτικου λοού προς τη νέο Δημοτική Αρχή 
κοι Τ.0 νέο Δημοτικά Συμβούλιο.
Αυτή την εντολή θεώρησαν χρέος τους να υπερα­
σπιστούν ουγκεκριμένοι σύμβουλοι της πλειοψηφίας 
με τις κριτικές τοποθετήσεις τους επί του προϋπολο­
γισμού εγκαινιάζοντος μιο νέο εποχή για τα ήθπ και 
την παράδοση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι, κυρίαρχο, υπεύθυνοι κοι 
υπόλογοι απένοντι στους συμπολίτες touc που τους 
εμηιοτεύθηχαν τις συγκεκριμένες θέσεις,
Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος τοποθετούμενος κατά 
την συζήτηση του προϋπολογισμού οιοθάνθηκε την 
ονάγκπ να τον υηπροοπιστεί μιας και όπως ο ίδιος 
προσωπικά δήλωσε, π θητεία ταυ οο αποτελεί συοιο- 
στικά προέκταση της θητείας του πρακατόχου του, 
όπως άλλωστε και ο συνδυασμός του απατέλεσε. 
ονομοοιικσ τουλάχιστον, συνέχιοπ του συνδυασμού 
της προηγούμενης πλειοψηφίας.
Οι όποιες, όμως, οροτές ή μη δεομεύσέΐς τπς νέος 
Δημοτικής Αρχής δεν μπορούν να σνσοτείλουν την 
ανάπτυξη της πόλης και πολύ περισσότερο δεν μπο­
ρούν νο δεσμεύουν την αποφασιστική κρίση του νέοιι 
Δημοτικού Συμβουλίου.
ο νέος προϋπολογισμός ωστόσο είναι μιο πραγμα- 
τικότης, π οποίο ήδη βρίοκετοι σε εξέλιξη, και θα 
οποτελέοει τον “μηούσουλο" ολόκληρης τπς τετροε- 
τίος, όπως χορακτηριοτικά χόνιαε ο νέος Δήμαρχος.
Νομοτελειακό λοιπόν οι προϋπολογισμοί και των 
επόμενων ετών θα κινπθσύν σ ιο  iôro επίπεδο με ιις 
γνωστές σρνπτικές συνέπειες για την πόλπ και ιούς 
κατοίκους της.
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον επιθυμεί και 
είναι βέβαιο ότι ta  επιθυμεί, να εργαστεί για το καλό 
της πόλης μας. οφείλει νο ενεργοποιήσει, και μπορεί 
νο το κάνει, εκείνες τις διαδικασίες που θα οδηγή­
σουν στην ove θεώρηση όλων εκείνων των στοιχείων 
του προϋπολογισμού που κοβηλώνσυν tn v  ηόλη μας 
σχπ στασιμότητα
Κ θητεία του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου 0α 
λήξει τις Ηαρομονές του 2000 καί δεύ πρέπεί νο 
παρσόώσει τη Βέροια όπως την παρέλοβε, αλλά 
όπως δικαιούται κοι της αξίζει.
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Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΠοΛιών Προσκόπων 
Βεροίος ανακοινώνει ότι την 21η Ιανουορίου. ημέρο 
Γάόδοτο και ώρσ 9 μ.μ. ε.ε. θέλει πραγματοποιηθεί ο 
ετήσιος χορός των παλιών προσκόπων στο τουριστικά 
περίπτερο της θΛΗΑΣ. γισυτό ησρσκαλεί θερμά τους 
παλιούς προσκόπους και πιστούς φίλους του προσκοπι­
σμού για τη συμμετοχή τους σ' συτόν.Πορόλληλο με το 
χορό μας συμπίπτει κοι ο εορτοομός των 85 χρόνων ιης 
ιδρύσεως του προσκοπισμού οτην ζλλάδο.
Προσκλήσεις συμμετοχής μπορούν να προμηθευ­
τούν όσοι επιθυμούν σηό to παρακάτω καταστήματα της 
πόλης μας όπως: ΑΦΟΙ ΑΡΖΟΓΛΟΥ Εμπορικόν, Κεντρικής 
αριθ. 95, τη λ. 25.J92 κοι ΧαιΖάχ η Χρήοτο. Κεντρικής 
°0<9. 159. τπλ. 2Ρ.53Θ.
Τα έσοδα που θο π ρσγμοχο ποιηθούν θο κολύψουν 
άμεσες οικονομικές ανάγκες των προσκοπικών συστη­
μάτων της ηόλεως μας.
β/ροΐα TT.7.T99$
Σύσκεψη για τα προβλήματα  
τω ν παλιννοστουνιω ν
ΠΡΑΓΜ ΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΤΗΝ Θ ΕΕ/Ν ΙΚ Η
Μνημόσυνο στην Κόνιτσα 
για τον Σεβαστιανό
Την Κυριακή 15 Ισνουα- 
Ρίου 1995 στην Κόνιτσα 
*όι στον Ιερό Ναό του Α- 
Υίου Κοομά του Αιτωλού, 
Τελείται το τεσσαρακον- 
Σήμερον μνημόσυναν του 
αείμνηστου Μητροπολίτη 
4ρΐυνουπόλεως, Πωγω- 
Ά^νής κοϊ Κονίτσης κυροΟ 
Σεβαστιανού.
Καλούνται όλοι όσοι τι* 
μούν Την μνήμη του, να 
βετοβούν για να προοευ-
χηΒούν για την ανάπαυση 
της μακορίσς ψυχής του 
αλησμόνητου Ιεράρχου.
Εναρξις άρθρου 7 π.μ.
Η ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης 
ανσκοινώνει ότι θα αναχω­
ρήσουν πούλμαν απο την 
πλ. Αγίας Σοφίας στις 12 
τα μεσάνυχτα Σαββάτου 
14/1 προς Κυριακή 15/1/, 
Πληροφορίες στα τηλέ­
φωνα 031 2 7 0 8 1 2.
279068. FAX 284303.
Κ Η Δ ΕΙΑ
Κηδεύουμε σύμερα Πέμπτη 12 Ιανουάριου ώρα 
11.00 το πρωί στον I, Ναό Τίμιου Προδρόμου 
Παλαιοχωρϊου τον αγαπημένο μας σύζυγο, ηατέρα 
και ποπού






Η νέα μορφή παρέμβα­
σης στα προβλήματα στέ­
γασης και απασχόλησης 
των παλιννοστούντων σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο ήταν χσ αντικείμε­
νο σύσκεψης που πραγμα­
τοποιήθηκε προχθές στο 
Υπουργείο Μακεδονίας - 
Θράκης υπό την προεδρία 
του Γενικού Γραμματέα 
Παλινναστούντων Ομογε­
νών, κ. Νίκου Ιωαννίδη, με 
συμμετοχή των νοε-γοπο- 
θετηθέντων επιθεωρητή 
Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης του Εθνικού Ιδρύ­
ματος Υποδοχής και Απο­
κα τά σ τα σ η ς Παλιννα- 
στούντων Ομογενών. Ελ­
λήνων (Ε,ί.Υ .Α .Π .Ο .Ε.) και 
των προϊσταμένων των 
γραφείων του ιδρύματος 
στην Κομοτηνή και την 
Ξάνθη, κ.κ. Βασίλη Ταρνα- 
νίδη και Αναστασίου Τσό- 
Καλη.
Ειδικότερα τους συμμε- 
τέχαντες απασχόλησε ο 
συντονιστικός χαρακτή­
ρας των γραφείων της Πε­
ριφέρειας σε συνδυασμό 
με τα γραφεία ΝΕΣΠΟ των 
Νομαρχιών και όλους 
τους φ ορείς  της πολι­
τείας. Υπεύθυνος του συ­
ντονιστικού έργου, από 
πλευράς ΥΜΑ-Θ, ορίσθη­
κε το μέλος του Δ.Σ. του 
Ε .Ι.ΥΑ Π .Ο ,Ε . και σύμβου­
λος του Υπουργού κ. Κώ­
στας Αντωνιάδης.
Σε συνάντηση, εξάλλου.
Ε .Α .Σ . ΒΕΡΟ ΙΑ Σ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
TIMES ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Η Ενωση Αγροτικών Συν/σμών Βέροιας κάνει γνωστό σε όλους τους 
γεωργούς και συνεταιρισμούς του Νομού μας άτι διαθέτει όλους τους 
τύπους Αιποσμότων σε τιμές που φαίνονται στον παροκάτω πίνακα.
„  Τ ΙΜ Η /Κ ΙΛ Ο Υ ΤΙΜ Η ΣΑΚΚΟ Υ 5 0  ΚΙ λ.
Ε ΙΔ Ο Γ Λ ΙΠ ΑΣΜ ΑΤΟ Σ -
ΧΟ ΡΙΕ  ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ ΓΓΟ Ν  Π ΑΡΑΓΟ ΓΟ
1. Φωοψορική ορμωνίο (16-20-0) ..................  57  3.078
2. Φωσφορική αμμωνία (20-10-0) ..................  54  2.916
3- Σύνθετο (11-15-15) .......................................67  3.618
4- Σύνθετο (8-16-24)  7 3 .......................  3.942
5· θείίκή αμμωνία (21-0-0)............................ 31 .......... . ..................... .. 1.674
δ· θείίκή αμμωνία κοκκώδες (21-0-0)............44         2.376
θειαμων 22 (22-0-0) .................................... 47   2.538
& θειομων 25 (25-0-0) .................................... 49  2.646
&· Νιτρική αμμωνία 33.5-ΟΌ) .......................... 40  2.160
1°· Αοβεοτούχος νιτρ. αμ. (26-0-0) . . . . . .  40 ................... ........ ...........  2.160
11-Ούρια (46-0-0) ..........................................  51 .........................................  2.754
12. Μικτό (0-20-20)........................................... 75   4.050
13. Αραιό υπερφωσφορίκό (0-20-20) _______40     2.160
14. Πυκνό ύπερ/ρικό (Γ.$.Ρ./0-46·0).............6 5 ........................................... 3.510
10. Σταφερ (κουτυουΧίο) σάκκος 25 κ. . . . . . .  33 ................................................  891
16. θειϊκό κάλι (0-0-48)   87     4.698
17. θειϊκό κάλλια μαγνήσιο (0-0-30-10) . . . .  80 .......................................... 4320
1δ· Νιτρικό καλι (13-0-43) ............................ 115...................................... .. 6.210
19. Fertlcöin (27-9-0+5ΖΗ) ............................  64   3.456
20. Complefert (10-20-20 +4MGN) ...........  92  4.968
21. Ferticotton (l8-8’3-fMGO+Ö,52H) _____65  3.510
22. ΤΡ1-ΓΓΑΡ (12-12-1B+-2MG) ................. *. 90 / . .  .............................  4.360
22. ΝΟΒΑ..............................................................90 _____  . . .  . . 4:860
Σπμ.: Οι παραπάνω τιμές είναι αία χέρια παραγωγών. Για περισσότε­
ρες πληροφορίες xnfl. 0531 /  24.083 /  24.084.
με τον Υπουργό Μακεδο­
νίας -Θράκης, δόθηκαν 
νέες κατευθύνσεις με στό­
χο την καλύτερη διασύν­
δεση ιδρύματος, ΝΕΣΠΟ 
και Γενική Γραμματέας 
Παλιννοστούντών Ομογε­
νών, καθώς και αναφορικά
με την γενικότερη κυβερ­
νητική παρέμβαση, με ας 
μορφές της αυτοστέγσ- 
σης, της παράλληλης α­
πασχόλησης και της ενί­
σ χ υ σ η ς  της ιδ ιω τικής 






Σάββατο 7/1/94 στη Λέσχη 
Αξιωματικών Φρουράς Βέ­
ροιας ο ετήσιος χορός 
των LIONS με πολύ μεγά­
λη επιτυχία. Το χορό τίμη­
σαν με την πορουσίο τους 
ο βουλευτής κ. Παπα- 
στάμκος, ο Νομάρχης κ. 
Βλαζάκης. ο Στρατηγός κ. 
Διονυσόπουλος. ο Επιτε­
λάρχης κ. Μακρυνίτσας 
και πλήθος φίλων των 
LIONS.
Ως γνωστόν το έσοδα 
και από την εκδήλωση αυ­
τή θα διατεθούν αποκλει­
στικό γιο την ανέγερση 
μνημείου προς τιμήν των 
Μ. Αλεξάνδρου - Φιλίππου 
- Αριστοτέλη και του Απο­
στόλου Παύλου οπήν πε­
ριοχή Κλειδί.
Οπως αναφέρεται σε α­
νακοίνωση της Λέσχης 
LIONS:
*0 πρόεδρος της Λέ­
σχης LIONS Παν. Πασχα-
λίδης και τα μέλη αυτής 
θεωρούν υποχρέωση να 
ευχαριστήσουν δημοσίως 
τον Στρατηγό κ. Διονυσό- 
πουλσ διά την δωρεάν πα­
ραχώρηση της αίθουσας, 
ως επίσης και τους φίλους 
κοταατημοτάρχας που με 
τα πλούσια δώρα τους συ­
νετέ λεσαν ώστε ο χορός 
να έχει απόλυτο επιτυχία.
Επίσης την βιομηχανιών 
ποτών I. Μπουτάρη και 
Υιός που όπως κάθε χρό­
νο έτσι και φέτος διέθεσε 
τα υπέροχα ποτά της δω­
ρεάν.
θα ήτα παράλειψις εάν 
δεν ευχαριστούσαμε την 
Δ/νσιν και το προσωπικό 
Της Λέσχης διά την άψογο 
συμπεριφορά τους ως επί­
σης και την ορχήστρα του 
Β' Σ.Σ. πσυ με τις όμορφες 
μελωδίες τους χάρισαν 
μια όμορφη βραδιά στους 
π αρευρεθέντες φίλους 






Α Ν Α ΚΟ ΙΝ Ω ΣΗ
Πληροφορούμε τους ιδιοκτήτες οικοπέδων της περιο­
χής επέκτασης Δυτικής Συνοιχίος IVEB) ηαυ το οικήηεδά 
τους εντάχθηκαν οτο σχέδιο πόλης, ότι έχουν αναρτηθεί 
στο Δημαρχιακό Κατάστημα, διαγράμματα και Πίνακες, Πρά­
ξης ΕΦορμσγής, όπως διαμορφώθηκον μετά την επεξεργα- 
οία των αιτήσεων
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να flóeouv γνώση κσι νο 
ϋηοβΰλλουν ενοτόοειζ (όσοι θίγοντοι μετά την ανασύνταξη 
της μελέτης! μέσα οε προθεσμία 15 ημερών αηό την 
δεύτερη δημοσίευση.
Πληροφορίες τις εργάσιμες μέρες κοι ώρες στα ΤροΦείο 





A 2 J K U H  M I X .  
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖ1ΑΗ B.
♦ ΗκχνπώϋΕίς έγχρωμων φωτογραφιών
g e  2Q λ ε π τ ά  
με υπερσύγχρονα μηχανήματα.
•  Φ ω το γ ρ α φ ικ ές  μ η χα νές , α ξεσ ο υ ά ρ , 
άλμποχιμ κ α ι ότι έχε ι σχέοη μ ε την τέχνη
τη^ηκ,υιογραφ Ια ς .
Β ε ν ι ξ έ / , ο υ  40 Β έ ρ ο ι α  τ η λ . 2 4 1 4 8
Εκδρομή 
στις ΗΠΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝύΕΣΜΟ 
ΕΛΛΗ Ν Ο ΑΜ ΕΡΙΚΑΝ ΙΚΗ Σ 
Φ ΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΕΠΑΝΣν/.Ψ
Ο Σύνδεσμος Ελλ.ηνοα- 
μερικανικής Φιλίας (πα­
ράρτημα Βέροιας) και οι 
ΑΧΕΠΑΝΣ διαργανώνουν 
εκδρομή για τα μέλη και 
τους φίλους του στις Ηνω­
μένες Πολιτείες Αμερικής 
(Νέα Υόρκη - Φιλαδέλφεια 
- Ουάσινγκτον . Ατλάνπκ 
Σιτυ).
Η εκδρομή (για την ο­
ποία θα ισχυσουν τιμές 
προσφοράς) θα διαρκέσει 
από τις 20-230 Μαρτίου 
1995.
Τιμή συμμετοχής κατ' ά­




Παιδιά έως 12 ετών:
193.000 δρχ.
Περιλαμβάνονται:
- Αεροπορικά εισιτήρια 
Αθήνα - Νέα Υόρκη - Αθή­
να
* Λιανυκτερεύσεις σε ξε­
νοδοχεία Α’ κατηγορίας 
(S Ν. Υόρκη - 2 Ουόσιν- 
γκτον » 1 ΑτΧάντικ Σπυ).
- Πρωινό και γεύμα κα­
θημερινά
- Εκδρομές - ξεναγήσεις
- περιηγήσεις όπως ονα· 
Φέρονται στο πρόγραμμα.
- Αρχηγός συνοδός ίου 
γραφείου μας
- Τοπικοί ξεναγοί
- Φ.Π.Α. « φόροι Αμερι­
κής
- Ασφαλιστική κάλυψη 
Πληροφορίες τηλ 0331
- 29008 (ώρες 3 - 1 0  πρωί 
και 1 .3 0 -6  οπόγευμο) και 
0331 - 27993 (ώρες 8.30 * 
1.30 πρωί, 5-8 απόγευμα).
Η Περιηγητική Λέσχη 
έκοψε την πίτα της
Στις 8/1/95. ημέρα Κυ­
ριακή, στην αίθουσα ‘Ε ­
ΛΗ ΑΣ’ η Περιηγητική Λέ­
σχη Βέροιας πραγματο­
ποίησε με επιτυχία και 
πλούσιο χορευτικό πρό­
γραμμα την καθιερωμένη 
εκδήλωση, το κόψιμο της 
βασιλόπιτας για το καλό 
της καινούργιας χρονιάς.
Οσοι πήρα1/ μέρος στην 
εκδήλωση έμειναν κατεν- 
θουσιασμένοι, παίρνο­
ντας στο τέλος της εκδή­
λωσης δωρεάν ένα μπου­
κάλι κρασί, της οινοποιίας 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΛέσχΓΚ ευχαριστεί τον 
κ, Μάκη Εφραιμίδη. Δ/νπί 
της Οινοποιίας ΜΠΟΥΤΑ­
ΡΗ γιο τη δωρεά των κρα­
σιών στη Λέσχη μας και 
εύχεται πρόοδο προσωπι- „ 
κό κ,αι της οινοποιίας 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ.
Τυχερός της βραδιάς ή­
χον ο κ. Το ιη ο υρ ίδ η ς  
Κων/νος, μέλος της Λέ­
σχης-
Δ ΙΑ Β Α Ζ Ε Τ Ε
ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔ Α
'“ΛΑΟ Σ“
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ε Π Ρ Ε Π Ε
Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΕΣ 10Η Μ ΕΡΟ Υ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ "Καί flou θεόζή. 
Δίσκος: 3650 - CD: 5100, κασέτα: 3.400
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝ1ΤΑΚΗ <Τα κορμιά και 
το μαχαίρια*. Δίοκος: 3 .550, CD: 5.200. 
κασέτα 3.800
ΕΤΗΝΟ BEAT Διπλός, Δίσκος: 5 .550, κα­
σέτα: 4.500
BON JOVI “Cross Road“ Διπλός. Δίσκος 
4.000, CD: 5 .SOO. Κ Ο Ο έ τ ο :  3.600
HIT BOX 5 Διπλό. CD: 8 .950 
Κενή κασέτα SONY 60 Βεπιώ ν 270 δρχ.
Η Χ Ο Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α
"ΈΠΡΕΠΕ”
• ΑΝΤΛΝΙΟΫ ΚΑΜΑΡΑ 1 ΟΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΩΝΙΑ * ΒΕΡΟΙΑ 
‘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΛΑΟΣ a ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Dr. ΔΗΜ. EMM. MAPA- 
ΓΚΟ Σ Ορθοπεδικός χει­
ρουργός, Διευθυντής ορ­
θοπεδικής κλινικής Νοσο­
κομείου Βέροιας, Δέχεται: 
Βενιζέλου 46 (1ος όρο­
φ ος) Β έρ ο ια . Τ η λ . ια­
τ ρ ε ίο υ  7 0 7 0 7 . ο ικ ία ς  
91472. Σύμβαση με όλα τα 
ταμεία.
« ι  ♦ «
ΚΕΝ ΤΡΟ  ΠΥΡΗΝ ΙΚΗ Σ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΡΟΜ­
ΙΣ Ο Υ  ΣΤΕΛΛΑ Πυρηνική 
Ια τ ρ ό ς . Τπ λ . (0331 ) 
23-056. ouc 06.159, 16ης 
Οκτωβρίου \. Πλ. Ωρολο­
γίου ΒΕΡΟΙΑ
* ·  *  *
Σ ΙΟ Υ Κ ΙΟ Υ Ρ Ο ΓΛ Ο Υ  Ε . 
ΧΡΗΣΤΟΣ Χ ε ιρ ο υ ρ γ ό ς . 
Λαπαρσσκοπική χειρουρ. 
γική, θροπεία κιρσών, ευ- 
ρϋαγγείων, αιμορροΐδων 
χωρίς χειρουργική επέμ­
βαση. Βενιζέλου 32, 1ος 
όροφος, ΒΕΡΟΙΛ, τηλ. ια­
τ ρ ε ίο υ  7213 1, ο ικ ία ς  
72578. Καθημερινά 12.30 - 
1.30. απόγευμα 6-8, σύμ­
βαση με όλα τα ταμεία 
*  ·  « *
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟ­
ΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΙΚΟ- 
ΑΑΙΔΟΥ - ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ 
Μ ΑΡΙΑ καρδιολόγος. Πλ, 
Αγ-Αντωνίου 1 (πρώην |· 
ΚΑ), 3ος όροφος ΒΕΡΟΙΑ, 
Τηλ, ιατρείου 70890, οι­
κίας 25.155. Δέχετοι καθη­
μερινά: Β.30 π.μ. - 13.00 
μ .μ  και $ 30 μ.μ. * Β.30 μ.μ. 
Σύμβαση με όλο τα τα­
μείο, σύμβαση ΤΕΘΕ Βέ­
ροιας - Νάουσας
«  »  4 »
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ε Ρ ­
ΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΓΙΑΝΝΗ ΚΑ- 
ΡΑΧΑΤ2Η Ιατρού μικρο­
βιολόγου, Μητροπόλεως 
40 (1ος όροφος - πάνω α­
πό τα GO O D Y S ) Τη λ . 
71370, 61394 ΒΕΡΟΙΑ. Δέ­
χεται καθημερινό πρωί ß-1 
και απόγευμα €-8. Σύμβα­
ση με άλα τα ταμεία 
• * ·  *
Or. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΚΑ- 
ΡΑΟΑΝΑΧΗΣ Ειδικός ορ-
θοδοντικός (ειδικευμένος 
στη Δυΐ.'Γερμανία). Διδά- 
κτωρ Οδοντιατρικής του 
Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  
W U E R Z B U R G  (Γ ερ μ α ­
νίας). Δέχεται με ραντε­
βού, Κονίτοης 21, Βέροια, 
τηλ. 0331 I 29210
• » *  *
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ε Ρ ­
ΓΑ Σ Τ Η Ρ ΙΟ  ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΡΟΒΑ - ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
Ιατρού Μικροβιολόγου, 
Μεγ. Αλεξάνδρου 27, Ιος 
όροφος (πάνω από την 
Τράπεζα Εργασίας). Δέχε­
ται πρωί S-1. απόγευμα 6- 
8. τηλ, ιατρείου 2Θ163, οι­
κίας 66624, σύμβαση με 
όλα τα ταμεία
4 *  I  *
Μ ΟΣΧ1ΑΝΗ Ζ Ω Γ Ρ Α ­
ΦΟΥ - ΠΑΝΝΑΚΑΚΗ ειδί- 
κή παθολόγος, Μητροηά- 
λτ,ως 40, 2ος όροφος, Βέ­
ροια  (πάνω από το 
GOODY'S}. Δέχεται καθη­
μερινό πρωί 9 Π.μ. - 1 μ.μ, 
απόγευμα ß - ß.30 μ.μ. 
Τη λ . οικίας 62.941 , ια­
τρείου 72.531, σύμβαση 
με όλα τα ταμεία
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΑΟΑΝΑΣΙΑ­
ΔΗΣ Βελονιστής καθηγη­
τής στο Ινστιτούτο Βελονι­
σμού Θου-Βει-Πιγκ στο 
Τόι-Πέι της Φορμόζας και 
Επίτιμος Σύμβουλος του 
Συμβουλίου Βελονιστών 
της Απω Ανατολής, Ταγμ. 
Γεωργό ύλη 23, 3σς όρο­
φος, Αλεξάνδρεια, τηλ. 
0333 - 26.953
Δ ΙΑ ΓΝ Ω Σ Τ ΙΚ Ο  ΕΡΓΑ- 
ΣΤΗ ΡΙΟ  ΕΛΕΝ Η Σ ΜΑΡ- 
ΚΟΒΙΤΧΗ - ΔΑΓΠΛΑ Ια­
τρού Μικροβιολόγου, Ελ. 
Βενιζέλου 32. 1ος όρο­
φος, τηλ. 26.977 Βέροια, 
συμβάσεις με άλα τα τα­
μεία
• ·  ·  *
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ­
ΦΑΝΗΣ Π λαστικός χ ε ι­
ρουργός. μετεκπαιδευ- 
θείς στη Βραζιλία, αισθη­
τική και επανορθωτική χει­
ρουργική προσώπου και
σώματος - χειρουργική ά­
κρων χειρός, δέχεται Τρί­
τη και Παρασκευή 5-8 μ.μ. 
Βενιζέλου 31 - studio DEA, 
τηλ. 0331 - 26.501, 20.283, 
031/260524 (ιατρείο)
1 4  4 »
ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ ια­
τρός χειρουργός ορθοπε­
δικός, Βενιζέλου 9, Β έ­
ροια, τηλ. 24.901. οικίας 
63.386, δέχεται καθημερι­
νώς 8-1 μ.μ. και 6-9 μ.μ.
♦ 1 4 #
Α ΙΜ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙΚΟ  ΔΙΑ­
Γ Ν Ω Σ Τ ΙΚ Ο  Κ ΕΝ ΤΡ Ο  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ X. ΚΩ* 
ΙΣ Η Σ  Ειδικός Αιματσλό- 
γος - Διαγνωστική υπερή­
χων - Βενιζέλου 6, Βέροια, 
1ος όροφος, τηλ. 29.711, 
οικ. 29.472. Δέχεται κάθε 
απόγευμα 5 - 9.30 μ.μ., 
Σάββατο 9.00 - 1,30 μ.μ.
*  *  *  ♦
ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ Γ Ε Ω Ρ ­
ΓΙΟΣ Ιατρός χειρουργός 
ορθοπεδικός, Βενιζέλου 
32, 3ος όροφος, Βέροια, 
τηλ. 29677, Τηλ, ανάγκης 
0382 - 61763. Δέχεται κα­
θημερινά 11.00 - 13.00 και 
6.30 - 8.00, Τετάρτη μόνο 
απόγευμα 5.30 - 8 .0 0 , 
Σάββατο μόνο με ραντε­
βού, σύμβαση με όλα τα 
ταμεία
ΣΥ ΓΧ Ρ Ο Ν Ο  ΟΦΘΑΛ- 
Μ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ  ΙΑ Τ Ρ Ε ΙΟ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΙΟ- 
Λ ΙΟ Σ Χ ε ιρ ο ύ ρ γ σ ς  - ο ­
φθαλμίατρος, Μητροπό­
λεως 40, Βέροια, 4ος όρο­
φος, τηλ ιατρείου 29240, 
οικίας 28781, δέχεται κα­
θημερινό πρωί 9-1 και α­
πόγευμα 5.30 - 8.30 
* *  « *
ΑΘΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
χειρουργός Διδάκτωρ Πα­
νεπιστημίου, Δέχεται κάθε 
μέρα 9,00 Π.μ. 1.00 μ.μ, και 
6.00 μ.μ. - 8.00 μ.μ. εκτός 
από Τετάρτη σπόγευμο 
και τα Σαββατοκύριακα. 
Αντωνίου Καμάρα 1 . Β έ­
ροια. Τηλ. ιατρείου 0331 
- 22044, οικίας 0331 - 
22538
Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ 
ΔΕΗ Θεσσαλονίκης
Από τη Δ Α Κ Ε  - ΔΕΗ 
Θ εσσα λον ίκης ονοκοι- 
νώθηκσν τα εξής:
'Με επιστημονική μεθο- 
διτικότητα. ανάλογη ολο­
κληρωτικών καθεστώτων 
οικοδομείται στη χώρα 
μας το κομματικό κράτος 
του Π Α ΣΟ Κ . Προχωρό 
στην άλωση όλου του ιε. 
ραρχικού ιστού της Περι- 
φέρειος. Οι διώξεις, οι δυ­
σμενείς μεταθέσεις και το 
βόλεμα ημετέρων βρίσκο­
νται στην πρώτη σειρά 
προτεραιοτήτων της κυ­
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ, 
των ανά την ΔΕΗ υποτα­
κτικών της. Ολα γίνονται 
αποκλειστικά και μόνο για 
εκδικητικούς λόγους, για 
όσους δε'/ προσκυνούν το 
μισητό ήλιο του ΠΑΣΟΚ.
Αυτό είναι το αληθινό 
πρόσωπό του. Ακρως εκ­
δικητικό. Αλλωστε δεν εί­
ναι η πρώτη εμπειρία μας. 
Μόνο Π συ πιστεύαμε ότι 
θα είχε αποκτήσει ωριμό- 
τητο και ονθρώπινο πρό­
σωπο. Δεν έχει καταλάβει 
το ΠΑΣΟΚ ότι έχει να κάνει 
με Ελληνες και όχι με ε­
χθρούς της πατρίδος που 
πρέπει να εξοντωθούν. Οι 
συνδικαλιστές της Π ΑΣΚΕ 
δεν ακούνε και δεν κατα­
λαβαίνουν καμιά γλώσσα, 
καμιά φωνή διαμαρτυρίας 
γ ια  τ ις  απροκάλυπτες 
προαγωγές και τοποθετή­
σεις η μ ετέρων. Πρόσφα­
τα αναβαθμίστηκαν οι κο· 
ταμετρητές Σαμαράς Ν. 
και Γκόγκσς Ν. και έγιναν 
Το μεά ρ χες Διοικητικού 
της Δυτικής και Κεντρικής 
περιοχής Εσσαλονίκης α­
ντίστοιχα (άλλοτε προστα- 
τευόμενοι του κ. Κοσμά). 
Τί λάβονε υπόψη τους, οι 
αρμόδιοι: Τα τυπικά προ­
σόντα; Τα ουσιαστικά; Την 
εμπειρία τους: Πασιφανές 
ότι μόνο την κομματική 
τους ταυτότητα.
Επιτέλους ικανοποιήθη­
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"Αγραφες ιστορίες 
του Μακεδονικού Αγώνα"
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε  Τ Ο  5 1 Β Λ Τ Ο  
Τ Ο Υ  Κ ,  Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ  - Β Υ Ρ Ω Ν Α  Κ Α Μ Π Α
Κυκλοφόρησε οπό ι κ  εκδόσεις ‘ΑΙΓΑΙΟ· της 
Θεσσαλονίκης κοι πωάείται από ιο  óiOñionoñeía 
m e πόάπς μος το όιβάίο του εκλεκτού συνεργάτου 
tou ‘ ΛΑΟΥ' Νικηφόρου · Βύρωνα Καμπό με t i l  ño 
Άγραφες ιστορίες του Μακεδονικού Λγώνο'.
Περιάομ6όνει δέκα όιηγάματο εμπνευσμένο α­
πό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνα, γρομμένο σε μια 
γΛώσσσ ζωντανή, που τρέχει σον καθορό και γόρ- 
γαοο νερό
Αφηγηματικό ϊολέντο ο συγγροφέας, όπως τον 
χαροκτάρισε ο μεγόΑος μας Σαάονικιός ποιητής 
Ν τίνος ΧριστισνάπουΛος. όεν γράφει ιστορία νιατί 
προτιμά το διήγημο. Στην ηρογμοτικότητσ όμως, 
όπως έγραψε ο κορυφαίος δημοσιογράφος και ε ι­
δικός στο θέμα Μσκεδόνος Νίκος ΜέρτΖος. αηο- 
στ όζουν την πεμπτουσία της ιστόρFoc Την μνήμη 
και toucxanpoùe tou μοκόμενου Μακεδονικού Ε λ ­
ληνισμού
Ενα χρήσιμο γιο όΒπ την οικογένεια 6ι6άίο. ηου 
οζίζει τον κόπο νσ μελετηθεί, νο κοσμήσει βιβλιο­
θήκες. να γίνει ευρύτερα γνωστό Αγοράστε το!
Καιρός να βγει από το κα­
βούκι του και να σταματή­
σει νο παίζει με το *ο · 
μπιουτεράκι του. Αλλωστε 
σ συνάδελφος διαθέτει τε­
ράστια αποθέματα πείρας 
οικονομικής διαχείρισης, 




πουμε κοι θα βλέπουμε να 
ανορριχώνται άνθρωποι 
ανεπαρκείς και ακατάλλη­
λοι. Βέβαια, ας μην τους 
αδικούμε, προσφέρουν 
έργο στην υπηρεσίαI Δί­
νουν σωστές πληροφο­
ρίες για τους ‘αντιπάλους* 
tou κινήματος. Δικαιολο­
γημένα προωθούνται 1!Ι 
Ωστόσο γιο τους αντί· 
φρονούντες. τους μεγά­
λους εγκληματίες, οι διώ­
ξεις κοι οι υποσκελισμοί 
συνεχίζονται. Πρόσφατα 
ποραδείγματα η απομά­
κρυνση του Δ/ντή της Ανα­
τολικής Περ. θεσ/νίκης, ο 
οποίος σε λίγο καιρό θα 
έβγαινε σε σύνταξη. Τόση 
ήταν η βιασύνη τους που 
Δεν μπορούσαν νο περιμέ­
νουν λίγους μήνες. Ακόμα, 
από τη θέση του Υποτο- 
μεάρχη Προσωπικού της 
ΔΠΜ, απομάκρυναν τον έ­
μπειρο και παλιό συνάδελ­
φο Δ Ο Ι, γιατί έτσι απαίτη­
σε κυρία πρασινοφρου­
ρός. Δ02 με περιβαλλο­
ντικές ανησυχίες, κστά πο­
λύ νεώτερη του για να πά­
ρει τη θέση του. Υποσκελί- 
σθηκε στην Περιοχή Κα­
βάλας ο συν. Καγιόγλου 
θέση του. Υποσκελίσθηκε 
στην Περιοχή Καβάλας ο 
ουν . Καγιόγλου Ματθ. 
Δ Ο Ι, 21 χρόνια υπηρε­
σίας. με ανάθ. καθηκ. στο 
ΥΓΥ. γιο νο προωθηθεί συ­
νάδελφος Δ 02 , χωρίς α­
νάθεση και εμπειρία διοί­
κησης. στον Τομέα Διοικη­
τικού, Στην Περιοχή Β έ­
ροιας ο συν, Δίντσης με 
ανάθεση καθηκόντων 
στον Υ.Η. και 20ετή πείρα, 
υποσκελίσθηκε από τον 
συν. Τσατσα του πρακτ. Α­
λεξάνδρειας, χωρίς πείρα 
περιοχής και διοίκησης. 
Μετατέθηκε ειδικά για την 
ανάθεση. Βλέπτε του συ- 
ναφιού κι αυτός·
Τόσο είναι το μένος 
τους και η εμπάθειά τους 
για τους αντιψρονούντας 
που απειλούν με απεργία 
και άλλες κινητοποιήσεις 
στη μερική αποκατάσταση 
διωχθέντος. Ο Περιφε­
ρειακός Διευθυντής απει­
λή θηκε μέσα στο γραφείο 
του, οπό συνδικαλιστή της 
Π ΑΣΚΕ, με απεργία πείνας 
γιατί αναγκάστηκε να απα- 
κσταστήσει μερικώς, μετά 
από εξώδικη διαμαρτυρία 
του τον προ διμήνου &ω· 
χθέντα από τον Υηστ. 
Προσ. ΔΠΜ συνάδελφο 
Εενόπουλο Μ. Δηλαδή γιο 
τον περί ου ο λόγος συν­
δικαλιστή και το συνάφι 
του, δεν πρέπει να προ 
σφέρουν τις υπηρεσίες 
τους οι μη προσκείμενοι 
στο ΠΑΣΟΚ Ο συνάδελ­
φος συνδικαλιστής παίρ­
νει άριστα, βέβαια, στην 
αναρρίχηση της κολώνας, 
όμως τα οργανωτικά και
διοικητικά θέματο της 
ΔΕΗ ας αφήσει να τα ρυθ­
μίσουν οι ειδικοί με επι­
στημονική κατάρτιση και 
εμπειρία διοίκησης ετών, 
στην επιχείρηση.
Καιρός να αποσύρει ο 
πράσινος συνδικαλισμός 
το μαχαίρι του εκβιασμού 
από τον λαιμά των Πανετα 
- Παπανικολάσυ οι οποίοι 
τρέμουν μη χάσουν την 
καρέκλα τους.
Τα τερτίπια αυτού του 
είδους οδηγούν με μαθη­
ματική ακρίβεια στην πλή­
ρη αποδιοργάνωση κοι 
διάλυση της ΔΕΗ. βάλτε 
λίγο νερό στο κρασί σας, 
για το καλό όλων, γιο την 
ομαλή και εύρυθμη λει­
τουργία της επιχείρησης, 
εφόσον ουτοανακηρυχθή- 
κ.ατε σωτήρες της.
Γνωρίζουμε ότι αυτές οι 
άθλιες μεθοδεύσεις βρί­
σκουν τελείως αντίθετους 
τη συντριπτική πλειοψη- 
φία των συναδέλφων, α­
πλώς οπαδών του ΠΑΣΟΚ, 
Γνωρίζουμε ότι μεταξύ 
των τα δυσμενή σχόλιο γΓ 
αυτές τις καταστάσεις δί­
νουν και παίρνουν. Αυτό
όμως δεν μας αρκεί. Θα̂  
πρέπει ο τίμιος συνάδελ­
φος, οπαδός του ΠΑΣΟΚ 
στην επιχείρηση, να μιλή­
σει και να μίλησα τώρα.
Να οναλάβει τις ευθύ­
νες του γιατί αύριο θα εί­
ναι οργά κοι ο ττέλεκυς της 
δικαιοσύνης θα πέσει επί 
δικαίων και αδίκων,’ Η συ- 
νταύτιση με τους άδικο- 
πραγούντες είναι έγκλη­
μα. αν σκεφθεί κανείς ότι 
τη δύναμή τους εού απλέ 
ψηφοφόρε και τίμιε συνά­
δελφε, οπαδέ του ΠΑΣΟΚ, 
τους τη δίνειςίιι
ιδού οσυ δίνεται η ευκαι­
ρία) Διαχώρησε τη θέση 
σου, δείξε τη δύναμή σου 
και βάλτους στο περιθώ­
ριο προτού διαλυθεί το 
μαγαζί
Η ΔΑΚΕ ΔΕΗ Θεσ/νίκης 
καλεί τους διοιχούντες κά­
θε στάθμης, να σταματή­
σουν τις προγραμματι­
σμένες διώξεις των εργα­
ζομένων που συνθλίβουν 
κάθε ¿w oio 'άνθρωπος*.. 
Είναι ντροπή να πορεύο­
ντα'. μ’ αυτή τη λογική ενό- 
ψει του 2000'.
STUDIO "DEA"
*  Φ υ ο ΐ ο β ε ρ α π ε υ τ ή ρ ι ο  
ί σ ύ μ α α ΰ η  μ ε  ό Β α  τ α  τ α μ ε ί α )
-  Α ι σ θ η τ ι κ ή  π ρ ο σ ώ π ο υ  - σ ώ μ α τ ο ς
- Κομμωτήριο
ΒΕΝ ΙΖΕΛΟ Υ 31 - ΒΕΡΟ ΙΑ  
ΤΗΛ. 0331 - 20283  & 26301
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Συνέχεια από την 1η οεΒ. 
στυνομικές άδειες συνολι­
κά {καταστημάτων, οδή- 
Υησης μοτοποδηλάτων 
*λπ.).
- Συνελλήφθησαν και 
παραα^μφ9ηκαν αρμο­
δίων 198 Ελληνες και 3S 
αλλοδαποί για διάφορα 
ποινικά αδικήματα και 
" 3 0 1  λαθρομετανάστες 
Υ'ο τους οποίους τηρήθη- 
* ε π διαδικασία επανα- 
Προώθησής τους.
- Εισήλθαν στις υπηρε- 
σ*ες 48.222 έγγραφα και 
δπό αυτά εκτελέσθηκαν 




’ Ελήφθησαν μέτρα σε 




KQi άλλες αθλητικές συνη­
χ ή σ ε ις , θρησκευτικές 
'̂η · τελετές και -άλλες εκ­
δηλώσεις.
- Φρουρήθηκον 3S1 
^άχοι, μετήχβησαν 407
και έγιναν 5640 έ- 
* εΥΧοι τουριστικοί, οικσ- 
^μικοί, υπόπτων ατόμουν 
Kqi υπόπτων δημοσίων κέ­
δρων,
Η δραστηριότητα των θ­
ηρεσιών μας συνεχίζεται 
Κύι σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
VCt επικρατεί σε όλο το Νο- 
^  Ημαθίας ησυχία και οι
Πολίτες vq ασχολούνται α­
περίσπαστοι με τις έργα* 
σ*ες Τους.
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 












κι θα γίνει 
- παραλαβή 
ίας Ημαθίας
ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΝΑΣΙΩΚΑ ΣΤΟΝ κ. ΒΛΑΖΑΚΗ
Προ ημερησ/ας δίοτσ- 
ξέω ς στο π ροχθεσ ινό  
Νομαρχιακό Συμβούλιο ο 
Νομάρχης Ημαθίας κ. Αν- 
δρέος Βλαζάκης έκανε 
τις παρακάτω ονακοινώ» 
σεις :
- Στις 16,1.1995 θα γίνει 
η εκδήλωση για την υπο­
γραφή της διαπιστωτικής 
πράξης οπό τον απερχό­
μενο Νομάρχη κ. Εκτ. Να- 
σιώκα για την παράδοση 
της Νομαρχίας στον πρώ­
το αιρετό Νομάρχη. Με 
την υπογραφή της διαπι- 
στωπκής πράξης ο κ. Νσ- 
οιώκος αποχωρεί και ορι­
στικά από τη Νομαρχία 
(τώρα βρίσκεται σε ά­
δεια).
- Λόγω του παραπάνω 
γ εγ ο ν ό το ς  την Π αρα­





Στις 18 ίανουορίον 4995 ημέρα Τετόριη οηΰ τις ώρες 
12 το μεσημέρι ως τις 7 το οηόγευμσ στο Δημοτικά Kotú- 
^ημα ΑΛεξανόρείος ενώπιον της ΙυιΐδοΠοιογρόψον ΑΑε- 
ζηνόρείοζ Μαρίας ΑνιωναπούίΤαυ με επιοηευάουοσ την 
δονείοτριο Ανώνυμη Εταιρία με την εηωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΙ Σ­
έ μ π ρ ο υ  a d e e* ηουεώρεύει οτην Αθόνα. χιαυ 48 -5 0 . που 
~**· νο Λάβει από τον οφειΛτη Ιωάννη Τονρίόη κάτοικ-. 
ΛΛεξονάρείος. Κομνηνών 17, το εηιτοαοάμενο ηοοό 
1Ό72.5ΐ3οροχυές ΘΑ ΒΓΟΥΝ σε Δημόσιο αναγκοοηκό ηΛει- 
^τπριοουό το παρακάτω κινητά 11 713 κουιιό φυσίγν« 
^ιοίίόρωνεργοοτασίωνκαΓοακευόςαντίάρχ. 655.600 2J 18 
•¡Póxxe^ovtfepx. 27.000, 5 » 14 kflsióopiéc ónflou οντίορχ. 
14.θοο 4Μ 1 ηοντεηόνια πσροΛαγές οντί 55.000 ορχ. 5Ι 9 
^άυκύμιοο ποροηογΓις οντί 45.000 όρχ. 6> 19 γιΛέκα ηαρσ- 
” °Υϊίς αντί 114,000 άρχ. 7) $1 Φυσιγγιοθήκες οντί 65.300 
^ χ· 8 ι 11 καΛάμια ψαρέματος αντί άρχ. 14.300 9) 4 ψαρο- 
^ ϋ φ εκ α  οντί 20.000 άρχ. 10) 27 κασετίνες ψαρέματος 
4ρχ· 54.οοο 1 1 1  10 δίκτυα οΛιείοςοντίορχ. ιοο.οοο ΐίΐ ιοο 
μοΛι>0ιΟ οΛιείσς αντί άραχ. 30.000 131 ογκίστριΰ κοι άοΛώ- 
αίΐιείας οξίας 50,000 άρχ. και 14J διάφορες μηετονιέ- 
^  αηιείος σζίας 50-000 δρχ. Πρώτη προσφορά ν»α ό«α το 
γραπώνω χοτοοχεθέντσ κινητά δρχ. 747.600.




Γεωργίου K u n p c u o u 1
T n a . Γραφείου 70050 
Toa. ΟΙΚ. 71981 * 28096
2 0 %  ε π ί  χ ω ν  χ ιμ ώ ν
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
χιακοό Συμβουλίου με θέ­
μα τον καθορισμό των 
προσώπων που θα απαρτί­
ζουν τις Νομαρχιοκές Επι­
τροπές.
- Στη μεθεπόμενη συνε­
δρίαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Ημαθίας θα 
συγκροτηθεί διαπαρατα- 
ξιακή ομσδσαπό Νομαρ­
χιακούς Συμβούλους, γιο 
να επεξεργαστεί τον κανο­
νισμό του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου κοι του Οργα­
νισμού Εσωτερικής Υπη­
ρεσίας της Νομαρχίας Η­
μαθίας. Ηδη η Υπηρεσία 
Προγραμματισμού {που 
συγκροτείται) άρχισε να 
συγκεντρώνει τα πρώτα 
στοιχεία γιά τον Οργανι- 
σμό της Εσωτερικής Υπη­
ρεσίας.
- Στον 4ο όροφο του κτι­
ρίου της Νομαρχίας (Μη- 
τροπόλεως 36 - Βέροια) 
έχουν οργανωθεί το γρα­
φεία του Προέδρου του 
Νομαρχ Συμβουλίου κοι 
του Ναμαρχ. Συμβουλίου. 
8 ρίσκοντοί στη διάθεση 
των Νομαρχιακών Συμ­
βούλων γιο τη μελέτη των 
θεμάτων του Νομαρχ. 
Συμβουλίου κ.λ.π, Στον ί­
διο όροφο θα στεγαστούν 
τα γραφεία των Νομαρχια-
κών Επιτροπών.
- Τέλος ο κ. Νομάρχης 
ενημέρωσε το Νομαρχ. 
Συμβούλιο για:
• Την επίσκεψη που έκα­
νε στον ορχαιο^γικό χώ­
ρο Λευκαδίων - κοπανού - 
Νάουσας γιο την ετητόπου 
εξέταση των προβλημά­
των που αντιμετωπίζουν 
τα μνημεία της περιοχής 
και κυρίως ο Μακεδονικός 
Τάφος της Κρίσεως. Ηδη 
έχουν κληθεί αι αρμόδιες 
υπηρεσίες γιο να επέμ- 
βουν άμεσα, σχετικά με 
την προστασία - προβολή 
και ανάδειξη των μνη­
μείων.
Α Την επίσκεψη που έκα­
νε στην Κοζάνη και τη συ­
νάντηση που είχε με τον 
αιρετό -Νομάρχη Κοζάνης 
κ. Π. Μητλιάγκα για διάνο- 
μορχιακό θέματα Ημαθίας 
- Κοζάνης.
* Τη συνάντηση που είχε 
στο γραφείο του στη Βέ­
ροια με εκπροσώπους του 
Αγροτικού Συλλόγου Βέ­
ροιας και της Ομοσπον­
δίας Αγροτικών Συλλόγων 
Ν. Ημαθίος γιο θέματα 
που έχουν σχέση με τον 
αγροτικό κόσμο και τα Συ­
νεταιριστικό Κίνημα (πλη­
ρωμές κ,α.)
Α ριθμο ί; 358
Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α  Α Ν Α ΓΚΑ ΣΤ ΙΚΟ Υ  
Π Λ ΕΙΣΤΗ Ρ ΙΑ ΣΜ Ο Υ  ΚΙΝΗΤΏΝ
ΣΠζ 18 lOVOUOplou 1995 ημέρα Τετάρτη οπό τις ώρες 
12 το μεσημέρι ως τις ?  το απόγευμα οτο Νέο Δημοτικό 
Κτίριο Βέροιας. Μητροπόλτως 4?. ενώπιον του ΐιιμθοΛαιο- 
γράψου Βεροίος ΣτυΛιονόϊ) Επευθεριάδη με εηίοπτύόουοο 
την όανείοτριη Ανώνυμη ΤροπέΔκιΙ Είοιρία με την επωνυ­
μία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΓΙΕ2Α ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε * Που εδρεύει 
στην Α9ήνη που έχει νο ηάΘει οηό τον οψειΑέτη χρήστη 
McKoflônou/lo ταυ ιωάγνου, κάτοικο θεροίος. Κεντρικής 195 
\ο επιτασσόμενο ποσό 292.165 Δραχμές ΘΑ ΒΓΕΙ οε ΰηυόοιο 
αναγκαστικό πάειστηριηομά το ηοροκόιω κινητά tvo επιβα­
τικά αυτοκίνητο μεταχειρισμένο εργοστασίου κοτοσκεοής 
DAIHATSU Εύπος C 100IS CHARADE φορ. ισχύος 7Hf* με 
αριθμό κυκλοφορίας ΗΜε  61614 χρώματος άΕλφινί. ευρέθη 
οε κοΑή κατάσταση κοι ηεκουργίο οντίόροκμάς 2.000 000 
Πρώτη προσφορά όρχ. 1.000.ÛOÛ
Ο ΔΙΚ. 6πιμε«πτη<
Α ν α ρ χ α ς  Κ ο κ χ ο Α ιό ρ ο ς
ΓΑΡΎΦΑΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
a m / i f t M / v r o Y x o i :  α ς τ ρ ο λ ο γ ο ς
Û C X E T A I  Μ Ο Ν Ο  Μ Ε  Ρ Α Ν Τ Ε Β Ο Υ  
Τ Η Λ .  0 3 5 1  - 2 8 G i a  -  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η  
Δ Ι Ε Υ Ρ Υ Ν Σ Η  Γ Ι Α  Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Γ Α Ρ Υ Φ Α Λ Λ Ο Υ  Ε Λ Ε Ν Η  -  Α Σ Τ Ρ 0 Λ 0 Γ 0 £  
Π Α Π Α Φ Η  3  
6 0 1 0 0  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η
Εκδηλώσεις του Συλλόγου 
Ηπειρωτών Ημαθίας
ΣΗ Μ ΕΙΩ Μ Α  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ..    ■ ί< .
Ο Πολιτιστικός Σύλλο­
γος Ηπειρωτών ανακοινώ­
νει ότι στις 15 Ιανουάριου, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 5 
μ.μ. στο χωριό Αγ, Γεώρ­
γιος Γρεβενών θα τελε­
υτεί Μέγας Εσπερινός στα 
πλαίσια της Ιερός Πανή- 
γυρις τιρος τιμήν της Ιε­
ρός μνήμης του Αγίου 
Γεωργίου του νεομάρτυ- 
ρος εξ Ιωαννίνων.
Ο Πολιτιστικός Σύλλο­
γος θα λάβει μέρος στις 
εκδηλώ σεις εις μνήμην 
του Αγίου και κολεί όλους 
τους Ηπειρώτες κοι τους 
Ημοθ ιώτες γενικότερα να 
συμμετάσχουν.
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΕΞ 
IQANN1NON
Για  το θέμα ουτό ο 
πρόεδρος του Συλλόγου 
Ηπειρωτών Ν. Ημαθίας 
σημειώνει:
Στις 17 Ιανουάριου τιμά- 
ται η μνήμη του Λγ. Αντω­
νίου του Μεγάλου και ταυ­
τόχρονα του Αγ. Αντωνίου 
του Νέου που είναι α προ­
στάτης και πολιούχος της 
Βέροιας.
Την ίδιο μέρα έχει ορι­
στεί από την εκκλησία μας 
νο εορτάζεται και η μνήμη 
του Αγ. Γεω ργίου του 
Νεομάρτυρος εξ Ιωαννι 
νων.
Ο Αγιος αυτός είναι γνω­
στός σε όλη την Ελλάδα 
με το όνομα Αγ. Γεώργιος 
ο Φουστανέλας, διότι στις 
αγιογραφίες απεικονίζε­
ται με φέσι και φουστανέ­
λα.
Ο Αγιος Γεώργιος εξ 
Ιωοννίνων γεννήθηκε οτο 
χω ριό των Γρεβενώ ν 
Τσσύρχλι., το οποίο σήμε­
ρα έχει λάβει την ονομα­
σία του Νεομσρτυρος.
Ηταν παιδί φτωχότατης 
οικογένειας και εξ οιτίας 
αυτού αναγκάστηκε σε 
πολύ νέα ηλικία να εγκα- 
ταλείψει την πατρίδα του 
και να πάει στα Γιάννενα.
Εκεί εργαζόταν σαν ιπ­
ποκόμος σε διάφορους 
πλούσιους Τούρκους. Το
1836 συκοφαντήθηκε από 
Μωαμεθανούς, οι οποίοι 
δεν τον αυμποθούσαν, ότι 
δήθεν αφού προ κσιρσυ 
είχε αοπαστεί τον Μωαμε­
θανισμό ξανάγινε χριστια­
νός.
Στην ανάκριση που ακο­
λούθησε ευρέθη απερί­
τμητος και βεβαίωσε ευ- 
θαρσώς ότι ουδέποτε ε- 
γκατέλειψε την χριστιανι­
κή θρησκεία. Τότε οψέθη- 
κε ελεύθερος. Οι συκοφα­
ντίες όμως συνεχίστηκαν, 
με αποτέλεσμα να συλλ- 
φηθεί εκ νέου κοι να φυλα­
κιστεί. Στη φυλακή παρέ- 
μεινε 5 μέρες και βασανί­
στηκε με κάθε τρόπο γιο 
να οσπαστεί τον Μωαμε­
θανισμό.
Πσρόλσ όμως τα βασα­
νιστήριο και το μαρτύρια ο 
Γεώργιος παρέμεινε πι­
στός στη χριστιανική πί­
στη.
Για την ακλόνητη αυτή 
εμμονή του κατοδικάστη- 
κε σε θάνατο παρόλη την 
επέμβαση του τότε Μη­
τροπολίτη Ιωαννίνων Ιωα­
κείμ. Ο κλήρος κοι ο .λαός 
των Ιωαννίνων γιο να προ­
λάβουν την άδικη εκείνη 
απόφαση προσπάθησαν 
νο πείσουν τον Γεώργιο να 
αποδράσει οτην ελεύθερη 
Ελλάδα, δωροδοκώντας ' 
τις τουρκικές αρχές, αλλά 
μάταια.
Σ τ ις  17 Ιανουάριου 
183Θ, ο Γεώργιος ηλικίας 
30 ετών οπογχονίσχηκε 
στη θέση •Κουρμανιό’1 
στην πλατεία που σήμερα 
φέρει το όνομά του, ανα­
κράζοντας συνέχεια: ’Χρι­
στιανός είμαι, κάντε ό.τΐ 
θέλετε I*.
Το σιδμα του έμεινε κρε­
μασμένο μέχρι τις 19 Ια- 
νουαρίου οπότε δόθηκε 
στον Μητροπολίτη για τα­
φή, Τάφηκε στον Μητρο- 
πολτπκό Ναό του Αγ. Αθα­
νασίου, σ δε τάφος του 
σώζεται μέχρι σήμερα και 
αποτελεί' προσκύνημα των 
Ηπειρωτών που τιμούν κά­
θε χρόνο τη μνήμη ταμ με
μεγάλη τοπική λιτανεία.
Ο μετέπεπα Μητροπολί­
της Ιωαννίνων ίωανίκιος 
με έκθεσή του προς το Πα­
τριαρχείο. την οποία προ­
συπέγραψαν οι Επίσκοποι 
Βελάς Λεόνπος και Περι­
στεράς Σεραφείμ και άλ­
λοι ΠΟλλοί Κληρικοί ΚΟΙ 
λαϊκοί, επιβεβαίωσε όλο 
το ανωτέρω καθώς και την 
τέλεση θαυμάτων στον τά­
φο του Ν εο μά ρ τυρ ος 
Γ  εωργίου.
Ο τότε Πατριάρχης Γρη- 
γόριος ο έκτος με την Ιερά 
Σύνοδο αττοψόνθηκαν την 
19ην Σεπτεμβρίου 1969 
τοι *ο υπέρ Χριστού παν- 
δήμως τα μαρτύριο ονο- 
δεξάμενος Γεώ ργιος ο 
Ν εομάρτυς γνω ρίζεται 
τουντεύθεν, παρά τιάσης 
της Ορθοδόξου Εκκλη­
σίας, αληθής μάρτυς του 
Χριστού, συναριθμούμε- 
νος εν τω χρρώ των μορ- 
τυρησάντων Αγίων, τιμώ­
μενος πορ* οπάντων των 
πιστών τελούμενης κανο- 
νικώς της μνήμης κατά την 
17ην Ιανουαρίου*.
Στα χρόνιο που ακολού­
θησαν και μέχρι σήμερα ο 
Αγιος Γεώργιος ο Νεο- 
μ ά ρ τυ ς , κα θ ιερώ θηκε 
στην πίστη και την συνεί­
δηση των χριστιανών ως 
θαυματουργός. Αποτελεί 
δε ζώσα πηγή έμπνευσης 
γ;α τη λαογραφία, την τέ­
χνη, την λαϊκή, την εθνική 
και την θρησκευτική μας 
παράδοση, θεωρείται σή­
μερα κορυφαίος προστά­
της Αγιος της Ηπείρου. Τι- 
μάται δε εξίσου και από 
όλη τη Δυτική Μακεδονία.
Στη γενέτειρα του Νεο- 
μάρτυρος Τσονρχλί, που 
σήμερα ονομάζεται Αγιος 
Γεώ ργιος, γίνεται κάθε 
χρόνο Ιερά  Πανήγυρις 
στην ομώνυμη εκκλησία 
Την παραμονή δε. 15 Ια­
νουάριου, τελείται Μέγσς 
Εσπερινός με την συμμε­
τοχή μεγάλου πλήθους πι­
στών που προσέρχονται 
από όλη την Ηπειρο και 
την Μακεδονία.
Υ Δ Ρ Ο Μ Α Σ Α Ζ  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ
Προσφορά της WHIRLPOO LUX L.T.D. (Canada)
ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ
Παίρνουμε σαν δεδομένο ότι ένα υδρομασάζ σιοιχίζει μία μικρό περιούσιο. 
Γνωρίζετε όμως ότι αποκτώντας το. Λύνετε noflfló πραδΛήματο της καθημερι­
νής σας ζωής, όπως εκσυγχρονισμός, ποΑυτέΛεια, άνεση, στοβίδι στο σπίτι, 
σωστά επένδυση, (ppovtíóa, υγεία και πάνω απ* ófla φρεσκάδα και έξτρο 
ενέργεια στο σώμα για σος και την οικονένειό οας.
Η WHIRLPOO LUX LY.O. fOnadai τώρα ófc/ει flúan στο κόστος αγορός και 
μεταφέρει óñn την ηοΠυετπ πείρα τη ς  σε τεχνοΡίογία, έρευνα, κατοοκευΛ. 
ποιότητα, εμπειρία και χαμπΑό κόστος κατευθείαν από την Βόρειό ΑμεριχΛ 
κοντά σας.
Χ κ ε ιρ Θ ε ίτ ε  έ ξ υ π ν α  ό π ω ς  π ά ν τ α  κ α ι  π ά ρ χ ε  y a c  
¿ v a  τ η λ έ φ ω ν ο *  Ο α κ ε ρ δ ίσ ο υ μ ε  κ α  ο ι  δ ύ ο
WHIRLPOO LUX UT-O. ΓΕΝΙΧΟΪ ΑΝΤίΠΡΟίβΗΟΓ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Division of HlQh - TOCh Homes Ltai ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗI  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SO Howden Rd. H C ΠΟΛίΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Scîtrb cp jg ïi Ontario 
M1R 3EA , Canada 
Cel, 001 41G283 1655 
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i  0 0 0  r Μ σ τ η ν  Π 1.ρ ΐφ ε 
ρ ε ίΛ κ ή  μ ε  K ífp jO  6 1 4  τ μ 
(ο υ ν  υ π ό γ ε ιο , γ ρ α φ ε ία !
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  1012 τ μ , j t  
« r ip io  3 0 0  τ μ ε π ί  τ η ς  οδ ο ύ  
Θ ε σ / ν |7 .η ς . πάνω  σ τ ο  Δ ρ ό ­
μ ο  κα< μ ε 3 5  μ  φ ά ια α  μ ό ν ο  
σ ο ί ϊο ρ έ ς  π ρ ο τ ά σ ε ις  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  [ε ν τ ό ς  σ * ε ·  
Δ ·α ϋ ) 6 3 ?  ι  μ  μ ε  κ τ ία μ α  130 
τ μ  π όνω  α » 6  τα Ο 7ροτά ιτε
Δ α  ε π ( ι η ς  16 n c  Ο κ τω β ρ ίο υ  
r .a i μ ε  31 μ ψ ό τ σ ο  ΟΙ λ  δ ρ ό ­
μ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  6 3 6  ι μ  τ έ ρ · 
μ α  τ η ς  o& ou Α μ π ε λ ο κ ή π ω ν  
ο ρ τ ιο  - ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ ο  
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  2 TOO τ μ 
ο ιη ν  Π α τ ρ ίδ α , ο ρ n o  orno 
δ ο μ ή σ ιμ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  5 6 S  τ  μ  μ ε  η- 
μ ι ι ε λ έ ς  κ τ ίσ μ α  2 -í O τ μ  σ το  
✓ .¿ντρο τ η ς  Β ε ρ γ ίν α ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 6  τ μ 
μ ε  6 0 0  τ  μ , «α ίσ μ ο  1 0 0 0  μ 
írp tv  ιη ν  Β ε ρ γ ίν α
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  4 0  0 r μ ο  το ν  
Β ό σ π ο ρ ο  γ ω ν ια κ ό , ιδ α ν ικ ό  
Υ<α α ν έ γ ε ρ σ η  ο ικ ο δ ο μ ή ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  Τ μ με 
μ ο ν 0 κα το< κϊα  κ ο γ τ α  τ ι ι ί  
π α λ ιό  μ ύ λ ο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι írtflpfpitipq 80 ρ2
ό ρ ο ν κ  4ος σοώ:<{> t o i *  JJ» warn 
PQvrpcpiifrt Κομνπυών.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ¿ ιο μ έρ ,ο μ ΐ, 110 
ρ2 3 Λ Χ ΚΧ Λ Κ  όροφος 2ος Λαϊκό 
•ayr»p4
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι £ιπμ£ρΐ(ΐμο 150 
μ2 όροφος 3<>ς ouúhvp λιιιΐζ |ir  
u f i* r  Rwpn*pÉí« Oto οιιτμιόριιπ». 
Προ κλέους
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι u .K .In rfi«  500 μ2 
oto Πονόρομβ n p o to fin r t*u  t v  
iijûipfo f l .500 .000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι o>«tfn<fr· 500 μ2 
H?.n<ií«iVpridi>Kn vn¿0 ινκαιρίος
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  ϋ ιο μ ίρ ιιψ α  86  
ε μ . .  Ιο ς  όροψος, t o t { ,  2 ».ιών 
Α ν ο ίξ ε τ ε , μοναδ ικά  «νκοΐρι'ο
13 000 .000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ϋ ρ (ttçriii 64 τ μ. 
λ « ν { , 3 *χ  όροφ ος. K fv tp in ô ç . 
π p-cjΛ<3 θ*·τί την ευ κ α ιρ ία
7 .000 .000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο 5 0 0  ι .μ . 
« κ ι  Πυνόρομα σοικηρ /.i’KOrpío 
8 .5 0 0 .0 0 0
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι όιαμόριομο 80 μ2 
όροφος 2 ας χΛ ιρ π
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμόριομο fifi ι>2 
όροφ ος to c  λούξ 1 3 .0 0 0 .0 0 0  
£ρ»,
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μ»υοκ<ΐ[ΐ»κί(ΐ 3Λ . 
Σ Κ Χ Λ Κ  με (inUbKÜn 34Û μ2 ηλη- 
iifiw/ íla iió yu u  17,000 ΠΙ10 Λρχ.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι πμΑ·Π<1γιιΟ fiiopó- 
ρκψ π ,ΙΔ Σ Κ Χ Λ Κ  t o i *  <,Î.1ç Κ ^  
rn w ó v  7 .0 0 0 .0 0 0
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  μ ε  δ ιο ρ ο ψ η  
μ û να κ α τ ο ικ ία  a  την τ τ λ ο ΐέ ίο  
tou  ¿ ε λ ιο υ
Χ Ω Ρ Α Φ Ι 1 2 .0 0 0  τ -μ . σ τη ν  
π ε ρ ιο χ ή  Τ ρ ιλ ό φ ο υ  
5 .0 0 0  τ μ . μ ο τ α ζ υ  Ν ο σ ο ­
κ ο μ ε ίο υ  - Α ρ ω μ ά τω ν  μ ο ν α ­
δ ικ ή  θ έ α . ιδ α ν ικ ό  γ ιο  Μπ'σι- 
μο
Γ Κ Α Ρ Ζ Ο Ν ΙΕ Ρ Α  4 2  τ μ . ο ε  
κ α ιν ο ύ ρ γ ια  ο ικ ο δ ο μ ή  ηάν<ρ 
α π ό  ιη ν  Π ιε ρ ίω ν  
2  Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  o t o a  
Π ρ η ά γ υ υ  δ ια μ π ε ρ ή  μ ε τ ζ ά ­
κι nQ i υ ρ ν α δ ίκ ή  Û èn
Ο Ρ Ο Φ Ο Δ ΙΑ Μ Ε Ρ Ι ΙΜ Α  120 
τ μ ο την Αγ Π α ρ α σ κ ε υ ή . 
0* ό ρ ο φ ο ς  χ ώ ρ ο ς  γ κ σ ρ σ ζ  
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  0 2  τ μ . σ τη ν  
Κ α λ λ ιθ έ α  t i  ο ψ ο τ α ρ ό δ ο τ ο  
κ α ι μ ε  μ ο ν α δ ικ ή  0 £ ο
X D P  Α Φ Ο Ο ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  
a  5 0 0  τ  μ  σ τ η ν  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια ­
κ ή  ο δ ό  μ ε  2 6  μ . φ ά το α  
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ Ί Α  δ -ό ρ ο *  
<ρη ό ν σ ικ ,ά ζ ετ α ι ο ι ο  κ έν τ ρ ο  
γ ια  ε π α γ γ ν λ ιια τ ικ Λ  χ ρ ή σ η  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ε ρ γ ο σ τ ά σ ια  ή 
Ρ ιο μ η χ  μ ο ν ά δ ε ς  y in  α γο -
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Ó iopípuijia 90 μ2 
κοινπι'ργ«» Προμηόέο
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι διαμόρισμπ 1(5 
μ2 όμ.νρπς ΓΙΑ. Ωρολογίου
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οροφοΑιαμίριομα 
135 ||2  όροφος 3oç B c v ií íto ü
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Λιομ£ρΗί}ιο 70 μ2 
ό ρ ο φ ο ς  2«>ς Β εν ιεΥ Α ο υ
ιο.οοο.οαο
Π Ω \Ε Ω Α Ι 5>ομ ίρισμα 86 μ2 
όρτιψίΐς 2t>ç Αι·^(ζεως I3 .000.00Û
ΠΩι\ΕΓΤΛΐ όιαμίρισμα β7 μ2 
ópof * ·*  3(»ς KÓWP<·.
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι όιβμίρισιιβ LOO |ΐ2 
όροφος Λος I5.ÛÛO.OOO
ΓΙΩ ΛΕΠ Α Ι 5.ο]ιόριαμθ 95 ρ2 
όρίΗ(νις 2·»ς kánpo
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι γρπφεΓο 38 ι<2 Πλ. 
Αγίον Ανκουίου και ΰενυόΑσν
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι HoiQinn|ju 300 ρ2 
nùjOpt 100 μ2 νπΛγει« 260 μ2 πΛιι- 
οίον ΟΑΠΔ προγρύπικι ενκαιρί'α
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι KTitAmnpq 33 μ? 
ünf της Κκντρικής
ΠΩΛΕΠΆ1 ««ιόπτιψη 33 μ 2 
ηληπ/<ιν Π λ. Ωρηλογ/ιιι.'
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόηκΛσ 350 μ 2 
μ« μαγαζί 110 μ2 Φανόρκ» ΚΓ>- 
προντιρανμαιικό ιντοφ ία
Π ίΤΛ Ε ΙΤΑ Ι (Λ Υ ο Κμ ά ζιΐ) 6 ,5  
Ά ρ . υμη£δι put μ ις  «ηφόλκηι <hhv 
Π ηι ρΐίι-ι ενκοιρίπ
Ζ Η Τ Ω  διαμτρΟ ηιαισ , κοια-
σιηρίΐτα, nnfónu ía , tiYpu<i|i<ÍJiia 
ηρπς ρώληι·Ρ|.
Α Κ ΙΝ Η Τ Α
ΠΩΛΗ1ΤΛΙ ημιτελιΐς yo- 
νοκαΓΟίκΓα με οικόπε­
δο 370 ι.μ . ο ίοΜ οκρο 
χώρι. Πλπρ. τηλ« 70693
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι β ιο μ ερ ιο μ ο  
60 ι.μ , στη Βεντ/έλου 
μόνο μοτρητσίς. Π?ιηρ. 
τηλ. 22 .961  ή 031 - 
84S7QO κοι ςσρες 8 .30  
ír .j j. - 15 .00 μ .μ . και 
18.00 μ ,μ . - 2 4 .0 0  μ,μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικία 70  τ.μ. 
με κήπο στο παλιό Ερ ­
γατικά μόνο μετρητοί*. 
Πλπρ, τηλ. 22.961 ή 
031 -  8 4 8 7 0 0  ώρες 
8 .3 0  π.μ. * 15.00 μ.μ. 
κσι 18.00 μ .μ . - 24 ,00  
μ.μ.
ΠΩ ΛΟ ΥΝΤΑ1 γροψείο ο- 
nép πολυτελή στη Β έ­
ροια, Πλ. Ωρολογίου 
|Ιωνος κοι Βερόης) α­
πό 24 τ.μ. * 103 ι .μ . 
(χό>ρίς ενυπόθηκο Βό- 
ρο*). Πλπρ. ιηλ. 23S31 
οι 23922
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο οτις 
ΒορΟόρες 4 cπρ¿μaro 
πόνίΌστοδρομο Βεργτ* 
νος - Ασθμάτων. Πλπρ. 
ιηλ, 91078
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται κτήμα 
7,5 στρέμματα στη Ρα- 
χιό με ρ ο δα κ ιν ιές
4 .500 .000  Πληρ- τηλ. 
28 .305
Π Ω Λ ΕΓΓΑ Ι οικόπεδο 335 
τ.μ. εντός σχεδίου πό- 
λεως Βέροιας έναντι 
Πολυκλαδικοό γωνια­
κό {δίπλα σε πεζόδρο- 
μο- πάρκο), Πλπρ. ιηλ. 
0 3 4 1 *7 1 5 5 6
Π Ω Λ ΕΠ Ά 1 οικόπεδο στον 
Αγιο Γεώργτ ο. ά ρη ο κα ι 
οικοδομήοιμσ με νερό, 
μικρή αποθήκη, περι­
φραγμένο μόνομειρη* 
τοίς. Π?ιηρ, τηλ. 22961 
π 031 - 848700 ώρες 
8 .3 0  π.μ. - 15 .00 μ.μ. 
και 18.00 μ .μ . - 24 .00  
μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα σηο 
δρόμο γιο Ραχιό, δίιιλο 
στη Πίλλα Αρζόγλον, 8 
σίρέμ., τιμή ενκοιρίας. 
Πλπρ. στο τηλ. 22.435 , 
26.339.
Π Ω Λ Ε ΙΤΑ Ι {ή διατιθειοι
μετοσόοιπμα εης αντι­
παροχής) οικόπεδο ε- 
κτόσεοϊ*23 ατρεμότων 
στην πόλη της Νάου- 
σας. Οι ενδιαφερόμε­
νοι μπορούν να επικοι­
νω νούν με το ΐηλ- 
537716 (θεσ/νϊκπ )
Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Υ Ν
Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι αδιόριστη δα* 
σκάλα γ’ ΐσ να σσχολεί* 
ται με παιδί του δημοτι­
κού 3-4 ώρες κάθε μέ­
ρα. Πληρ. ιηλ. 24842 
κοι 91058 οπό 8*10 
μ.μ.
ΖΗ ΤΈΠ Ά1 κοπέλα \ηα έρ­
γο π ίο <ττα καφέ μπι­
λιάρδα Δ ΙΟ Ν . Πληρ. 
οιο τηλ- 22066 Βέροια
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Πωλοΰνχαι 9  οτρέματο στην οδό Β έ­
ροιας - Νόουαος. 500 μέτρο μετό την 




Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
Μ, AÁclá/tpw 2 
Thà. 67.152 - 8€Ρ01Α
I--------i
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΑ Σ Α  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠαΑ;ά< Κεντρικής 71 Í2úc όροφος}
7ηη. 0331 - 7 7 J2 9  - BipotQ 
Att to Γροψ£)ο μρς nopixnot ΰΏΡΕΑΜ ocipoñiatmñ 
uânt/ψη nopoc Mat κΑοηής για κδβε αγορά οας
ΑΓΟΡΑΙ - ΣΊΩΛΗΣΞ1Σ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΤΣΑΧΟΥΡΙΑΟΥ ΕΡΙΕΤΑ τ ο υ  θ ρ α ώ β ρ υ α ο υ  
Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  1 4 3  -  Τ η λ .  2 6 . 2 4 5  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α
IlliALH Al tnMv Knnavó íjikó- 
ruA.1 1100 (ιάρα μρ 120 μ ιοκιο. 
100 μέτρο onrt MTV Óo<po ĴO Π[ΧΜ; 
Σχι'ό^α. É rionç i.w onf 9
,ηι*< μο ι g Λ ίό ς  τώννς πόνω ofirf 1 CH)
μ. ómjwhTo προς Σκκ-
frfiA K « id ? to to  VHi οπομτΗ0«,μρ r- 
nn\Yf ?>ματι κά in/yn.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Siap/pítipu 92 t.|r..
(»ΐΛΐ^ΗψΙ· ΪΟ π ίος , <<ΐ4>·/ΐλό Htoaç
inSvw, anν Αν* ιι^ Λίς.'? fuypAnv. inv
tot'I.HlHÜlVO, W C. JjKÓp.WfHMJ 
prt n i ρΐι*κ/τς
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι >np»v flo iptííc 3<1(χ ̂  
cpj) |ΐΓΛ.Μΐκστοικ»ο h«h  qn^rttu) tOü 
t y .  n<»vi^x«|»Mi·! l í i  τ .y o noni  rt· 
Mr 70ü μ iMKÓnffl». r» |.*ς 
ófM kjh<  run  uxO-Tij i í ,c . 11 2· *ς «H njj»· 
<lto*üíA>TtOi'tl
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι t»t iiort ΟΉπιρΓπς 
|ΜΑχ>·ιατ·ϋκ'·θόΰ μ. mXyj>i uní ΛΟμ. 
i* Lcmj ιΐριΉμικ. £ r  πολύ »cato κιιιο- 
σ ιθ ')ή 3  Γ2  τΗ(Μ<Η·ι·υρια ti» κκ',γικ, 
kû i $ rxtn -ιμμi-pui «  OfNKpnç. 
TtoviKÓ \τα iw »  ιω(ιέ\^>ος π >νι μικρό 
σαιπγέντιο
ΠΩλ ΕΓΤΑΧ uinvnrpmvri Ηοιρί·
S e r  -πιΓιρμο Ι0 ;ΐ5  Μ»· « ρ 6 .πριμ 
χι,ιρό'ρτ n n w  ι»ε όιίψη^ι». pu^iû. 
ιρΐφ<κ·κιί. vtpo. τιΐέζ’φκονο 10 μπρο 
νρβφιιο . tx  »in i ηκοτιομενιι μνίνο 
7Ô.D00.00Û Λίγα nrpi<Y¿pio
ΪΙΩΛΕΠΆΙι>ι.(ν<ιερ·,|ΐιρη<>^Λ. 
χίΐόμα 600 ι»Λρ<ι imOnr-p i t  5 2 
fnprp. οικινκΑ,ι JO μόρο VP'J'ftíO
300 i' in V io
n ^ S F JT A l Rl?ii .xjúnrp l « i  
Ftijucí iinui», «n·· ι>ρΤ·̂ ·ι ΠινΛ·, D<o 
ripfM; V>V K<S|trio Ωκ«Ιιεγ6ο 3 «πρι μ 
Τιμά noW noto
ΠΩΛΕΓΓΑ1 λ ικ Λπ*Αι ι «ir imto 
■«•νΎρικό iirlpo'ii T]içBfp<iHJf 4 30 ' μ 
VHovkjkjI £iai*-?v'^nc I 2
n*p*,to  ί1ικΐ?*ι ι·νΐ<?ςσχΓΛί(»υ μι πο- 
ρο rk-toófo áw *ü ‘ cív4n>iuftón,.»L’· 
f l i v i
Π ίΐΛ Ε Π Α Ι φόρμα 1 íi «*ΐρι μ. 7
Ν ρ Λ ιν ιν  6Λ·Ρρο nfMi G fp ixo  πρ>*ς
Μέ«11 p r n,Tf.ro»fii P ip i ΑΟ μΡιρα
ό π ^ Λ ΐ.χ  T(|U1 Hrpmxri<
Π Ω Λ ΚΓΓΛΙ ^ιομ<·ριομα 72 ι.μ . 
Μ ΚΊ« «no Óp*KH.|U Íft Κο2όνπί
ftjji'to« . βιιςορι,φ«^, χοίΗίρηιέρ,« . 
π/ιΐΛ</μ. ό δ ί  Ν Ι, l ip iM K i i j i i  Π Λ ϋ Cf/o Ω · 
ρ,ιό'ΎΜιΙ· Κπτσ^λπί1·'  γιο νριμρ^ί,'. 
ip il«  .\ώροι «III Ιι»1ν,toro
ΙίΛ Λ Ο Υ Ν Γ Α Ι 2 ?.ι<ιμ*μί«Ί>στ<> 
tov!» 93 i . j i .  t i . Hnflr'va τταιμο ντο 
K f lK ll 'K I lO I I  μ *  0Γ<'ΓΙ γΐΟ  Ο ι ΊΟ Κ ΙΠ Λ » ' 
και I I)  μΟρο ατν^ΙκΙ» ιΝιΟη*·(». Tlfu 
T»r|J|i|VÑ lti « I ένα ΟΙι,νιΟαρΜ  ί ιο · 
μΟΕ ρ ίςο ιΛ ι) Kn?f i 6jr/»n μ μ ra-pujjlfivj 
και ΐίΐ otor> ιΗΐ'ν f ir iij-p ii A fino
E>a * K^iifiió. (¡t «1 finar fiüvtir»
Π Λ Λ ίΓ Τ Λ Ι ron LSlpi-ia liaycLfl’
cNjiiit p. Είτ'ο'Τΐις 100 ι.μ. ioiWtnj WJ 
1·Πιν,·«ν> και40 ficunpt. 0 >aM ιη.Νωρ,Η 
n ^ M iila in p f lH H . Ι Ι ΐ ν ίΟ ί Ι^ ς
Π Α>\£ΠΆΙ κτήρο ό .ι ιρ ιμ  ημ- 
\arl im npy iK tl. Λΐ(ΠΙ<5ν>ππ. 30 μ. OJífi 
ι ο ν  Π ί p H f f  p u a K P ,  ftp iT im cjnn  \ 0 0 μ  
<if á«i<̂ K3?.i<> ο ρ ι,ςΊΐΛ ί L\
Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α  πια Παv f iρομο 
ί.1τρ·»πς onfi 300 Ρως και 70Í) Ι.μ. 
dpT»n KOI n iM ’ f i r n i r f f i i j io  Hv>pl< ο ρ ικ  
ftfAjio id
Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α  rionnvov. Ku to .· 
fi):Q .ílr 'H llifY < i.lfpv.i)(i¿p| KO» (V A k '· 
iv rfic  iTM-fiírmdptio ÜOI 0«Κ«Λ·μι1θ». 
μα
Δ ΙΑ Μ ίϊΙΊ£ Μ Α Τ Α  μικμπ «πι μι* 
Vdfto oiiipond/Vófioiú ή και vtifi κο· 
τοηκ<ι·ό n an m j ηπος (Προιας ΚΟτ 
οΙκΛίικιακό- Τιμ/ς nvd íiw a μτπ ίρ ΐΐ- 
-.««ím ontom m Kj
ι 7'*·1 ι ι
Ι Ν Τ Ζ Ε Β Ι Δ Η Σ  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
ΜΕΣΙΤΗΣ
Λίσηο/ίούαπ και Ηρας 28 
ΤΠΛ. 2S2S2 - 70JS3S * ΒΕΡΟΙΑ
Π ΛΛΟ ΥΝΤΑ1 Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
ΠΩΛΕΤΤΑ1 Μοτάιηημο 120 ιμ  
ι̂ γ  llalfij.n 50 I  μ QtnOfiMi 1 B t. μ. μι 
210ΟυμΛ 40.000 000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι καιόιτιπμα 50 ι.μ 
KOftnpíl (pt fvtMHio 140.000 fip»..| 
lijiri 46 000 000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι διαμίριομα 95 r p 
niptaxri κτηοιαιρείιιυ Ι ικ μ ^  a<»nv- 
«zp «ον κολοριφέρ 2 Δ Ε Κ . T'jnt 
15 .000000
i ΙίΙΛ Ο ΥΝ  ΓΛΙ Ϊ  lnup ip lín iu ia  
ι»ιιή/ΓΙ>, A i<»K6¿v KTILA  130 ι.μ . ««» 
115 i , | i .  p r  2 0 .0 0 0 ,0 0 0  κο ι 
15.000.000 axTítmnMi.
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι fi.up^pwpa 8 3  ι.μ . 
■ nnvnfifiM üKefiovaprixwv ισιιν li» 
ιΛρ'^πι, 1 1-500.000 6ρκ.
Π Π Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α
ΓΐΠΛ£/ΓΑΠ,υιάπβπ 204 ι.μ  όρ- 
llir «01 ΟΙΧ(Λΐμ&1·μι1 ΠΓρΐΙ»*Π Torp- 
jirvíopoprt 8 .0000 00
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι fim pípuiim  3Û ι^ι. 
1 Λ ΣΤ ΣΚ  yr (títnwifp «<ι· MoTurpiipi'ρ 
3r»C μ*. Oí 'i i . Hi-pioxfi Αγ. Kvp iow k 
12000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κτήμα 1? ιπρτμ. 
ιπ π ν  n fp i i 'X r i  Τ ρ ΐη α |ά μ ΐΛ * ο ό ν ω ο ·| ΐ» ν  
Γψιίμο Ηέρ,,ιας .  Κοζάνης. Τιμή 
27 000.000 fip*.
2 Ο ΡΟ Φ Ο Ι από 100 ι.μ . «.«ι 
kCv ijk i 1rl  ̂nil^nç κηκϊλλιιλυ για 1 · 
Πθ γγ ΐ λμ π ΐ 1«Κ «ι ΐ ίγπ.  Τΐμ>1
25.000 000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι κατιόικπμα ΐιιιιυ iififi 
ΣΐϋΓ»ι>κ51 0 0 1 .μ· με νμιΐ «υκοιρίος- 
2 0 .0 0 0 .0 0 0
Π Ω λ Ε Π Ά Ι fiiaprp iaiKj 113 ι.μ.
Aw»î tw<. I r»ς ¿ 1.000 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι nuιί<«ιημo ISO t μ 
200 ι.μ  vnfiycic·, πιριοχό íliafiCin·.
6 5 000 .000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι χ,^κι^χΗίικινπίίκι 4 
υ ιρ ιμ . «ιιιιι/ m piuxiî Λοκιί'
8.000.000
ΙΤΩ/ΛΗΠΆΙ OIKfilufin 
fiioo 1.800 ι.μ  oinPoxidfiOOO CHX)
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι «κιμά m n Paxid 
1.800 ι  μ. |>r 80 ΚτραιΐιΤς |ΐηηνρ?4 
7 ΐιών 2.000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι oiKfintfio ιπην Τρι-
Π ίϊκ ίμ ι*  I  < η ρ (μ δ  v n r p i ' i i x o i i f v i i  μ κ  
íc jK jiy  ΐνσ,ΟΓριψρογμεν«» με νερό 
Τ.μιΐ 6 OOO.D00 Ερχ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκορη/κ·>έρο ιπιιν 
Αγ. flap ao v rto  44 « .μ , ΙΔ 1 Κ . u r 
κοινανργια πικοΓχιμπ I |r ,ç  fipa^K'Çj 
6.000.000
Π Ω ΛΕΠ ΛΙ oiK<i<icfi<‘ 385 Lp.
«>l<> fipfiyii γιη N<iiKWi)if|ii, fip iin , 
i>ixiifin|r»n|H>. γωνιακό lô.OOO ÔOO 
Λ ρκ
Στη Νέο Σκιώνη Χαλκιδικής (πρώτο πέδή 61 
τ.μ. καθαρά. Με 30 άτοκες δόοεις, πανορα­
μική θέα. στο πέλαγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρο από την παραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟ Σ Β Ο ΥΤ ΙΑ Σ  
ΤΗΛ. 64.335 * ΒΕΡΟΙΑ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Α Ι Α Μ Ε Ρ Ι Γ Μ Α
ΖΗΤΕΙΤΑΙ όιπμέρισμσ 90 - 110 τ.μ. oro 
κέντρο της Βέροιας, ρετιρέ π με μεγάλο 
μπαλκόνι. Πληροφορίες Τηλ. 61061
Μ ΕΣΙΤ ΙΚΟ  ΓΡΑ Φ ΕΙΟ  “ΕΠΕΝΔΥΣΗ"
Υπεύθυνοζ: Αλέξανδρος Κ Α λεξόηουλος
O/KOVOrJOSÓYOC
Β ε ν ιζ έ Η ο υ  56  ̂Β έ ρ ο ια
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΗΟΗ Hft 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΜ ΟΙ
ΟΙλΜΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 39Π
ÛIAM ÍIPOV.HStA 130
ΔΙΑΜ ΠΙΕΡΙΟΝ Ô4 1
Λ1ΑΜ ΠΡ0ΜΗ0ΕΑ 63 2
ΛΙΑΜ. ΑΜΟΙΡΟΙ 107 •
Δ»ΑΜ ΚΕ.Ν1Ρ0 72-102 1-3
ΔΙΑΜ ΠΛ ΠΡίΠΟΥ 03 i
ΛΙΑΜ 3f Ν526ΛΟΥ 72 -
ΔΙΑΜ flAZAWOIXI 97 1
ΓΡΑΡΒΟ ΚΕΝΤΠΚΜ 60 3
ΟΙΚ'ΔΟ .ΑΣΩΜΑίΑ 400 -
ΓΡΑΦΕΙΟ πληοΟΑεΔ 140 •
01Κ ΠΛΜΟΡΑΜΓ r i ,. ςι-
•Π MK HAUZTAirt
22 HU) ι̂ ΟΟ «ΟΜΑΔΙΚΗ 
22 5<Λ CÓÓ A0V" KATAÍKtYHl 
t3 300.CCO ΚΑΠΟΥΡΓΙΟ AOYf 
7 300 0Λ3 JE  fIDAV ΚΑΛΗ KM 
2$.OOOOCC A0VÎ SY^ÎPIA 
220 000 Δ ΓΧ Π Μ  ΚάΙΝΌΥΡΓΙΟ 
16BÛO.OOÛ PtllPE WINOYPlMO 
ΠΟΟΟ.ΟΟΟ ί'ΤΚΛΕΚΪΑ iVifiiU 
14 OOCMXJO ΠΑ^ΡΑΥΙΚΟ AOV; 
7.000 000 PW .IPIA 
6.000.000 ΠΑΝΟΡΑΜ .EVK.
17 000000 ΕΥΚΑΙΡΙΑ
9.5. 9 '<2 ΕΚ. Π4Ν0Ρ
K T H M A T O W E I I T I K O  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
Β Α Ζ Ω  Π Α Σ Χ Α Λ ί α Ο Υ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ. 12 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 213T?, ΟΙΚΙΑΣ 28060
Π Ω ΛΕ'Τ A l γ >;αρουνιέ(Χι $ 0 1 μ 
σ ιη ν  περιοχή Π Α ΣΑΚ ΙΟ ΣΚ Ι 1ος 
όροψος Ç.OOO.OOO
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι 0ιΟ*ιίρ«σμα SAK'W C 
5ος όροφος κοντά στο Γυμνάσιο 
ΐ'οοΑ ίρ σ  6 500.000 
Π Ω Λ ΕΠ Ά Ι διαμέρισμα 7 5  X.p 
2 Δ Σ Κ Κ Λ 'α  3ος όροφος περιοχή
4,3 tTiw+j 4 οοο.οαα 
Π ΩΛΕΓΓΛΙ κτήμα 6 1 (2 στρομ 
μ ί  ΕπηρσηΚ.ζια ροδάΜ/α 9 ετών 
μ ε  αυτόματο πόηομα και μ& μι­
κρή ηιιττεΑή αικίο στο ΤΑ ΓΑ ΡΟ - 
ΧΩΡΐ5& Χι.Ο Ο Ο
ΠΩΛΕΓΓ.ΑΙ οικία 120 Τ μ ονίός 
πανοραμικόν οικοπέδου στη Ρα-
Π ΑΣΛΚΙΟ ΣΚ Ι 6 509 ΦΟΟ χ.ο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ημ ιυησγΕΛ  διαμέρι- 
ομο 100 τ μ €π ί νηζ Ανοίζσως 
7 .000 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόποόσ δ  σ ιρ ίμ  
μ ;  ηανορσμική ñ á  κοντά στη 0  Λο 
τον Αρζόγλου
ΠΩΛΟ ΥΝ ΤΑΙ εια ιμοηα ρόδο ια  
iHPjicpi'cjpcna πσλι/τσ>Δθς κσία- 
σκρμής κοηκ: θ έσ  στην Περιοχή 
Π ΑΣΑΚΙΟ ΣΚΙ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι OiKÓncóO 170τ μ. 
μ π ά  κστοικημένης ιια>^ιός ο«· 
κίσς 90 τ μ . στην περιοχή KYU>E- 
f>yii 9 soc οοο
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι οικόπεδο 152 τ μ  
σ ιη  συνέχοισ  ro v  naponávu» 
4 000 0 0 3  Συντί^ΛΟΐής 0^1
Π Ω Λ Ε'ΤΑ Ι 2όροφ>ος παλοιά οι> 
κίσ 100 Μ Ι σχον Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κτήμα 14 στρομ. με 
ροδακινιές και μικρή κΟλνουργή 
οικία ο ιο  Λαζοχ'Δρι
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  α γ ρ ό κ τ η μ α  15 
ο ίρ ε μ . yTTjv Γίεριαχή Βάλτου Αγ 
Γ cu>pyíau4 4 J i j O ÓO-O
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι καταστήματα κοι 
γροφοϊα στ: κενίρ ικά  σημεία 
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι ί,χ ω ρ ισ τ ά  2 
CVIMUKM χώρϋΐ 90 ί .μ .  έκ ο σ η χ ; με 
W C  κατάλληλοι γ ια  γραψείσ ε­
ντός νέα ς πολυτελούς οο*.θδθ· 
μής στο κέντρο της πόλης.
14 000 000 (η οικία »íciTOikcttqi) Δ ΙΔ Ε Τ Α Ι γ ια  αντιπαροχή 01- 
ΣυντελΓα ιή ς 1,2 ..ππελσ μ ε  β έ σ  450 τ.μ με συ-
Π ΩΛΕ1Τ ΑΙ χαιρύφοοικόπδο κο- \πβ>£στή 1 2 0
Κ Τ Η Μ Α  Τ Ο Μ Β Σ ίΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
Β Ε Ρ Α  Κ Ο Υ Π Ι Α Ο Υ
Μ ητροπ όλεω ς 7  - Β έρ ο ια  ·  T n ñ . 65 4 W
ΠΩΛ0ΥΝΤΜ Δ ΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ :
2ος όροφος 120 Τ.μ ΐΠρομπθίοΙ ί Δ Ι Λ
2ος όροφος BO t.p . l86V4i«riOVl ΔΓΧ
ΗμιιΟσγεισ 120 t i l . ίΧωτουνΊοιΔ 7.000.000
3οε όροφος 45 ι .μ . πονορσμιχό <κέντρο) 5.500.000
SoC όροφος 50 Τ μ ΙΜπιρΟΠόΛίως)
2ος όροφος 93 τ.μ. HtdvxooJ 3ΰΣΚ 
2ος ÔCKKJHX 09 t .p . < 8cviliA ayJ JÛ IK  
2oc ΟΟΟΦΟ< 9 ί  VI». ΙΡόΟΛΟνι) 2Û1X 
4oc ÔCWPDC 120 Ι.μ- 1ΰροΛ6γι> ÎÛEIC 
2οζ όοοφοτ '5 0  VU . ΐεβροίικοΐ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
1ος όροφος 62 Τ μ 7Û2K ΙΕβραΙικοΐ 
1ος όροφος 92 Τ μ . 2ÛÎX ΙΦανόρι Κύπρου! ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
1σς όροφος 1S7 ι .μ .  ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΛοΟζ 
ΠΕΥΚ0Κ0ΡΙ ρρραθσΛόσιο μεζονέτα 65 V U . « 500-000 
tlflAOYNTAi ΟΙΚΟΠΕΔΑ: 
ΛΓ0ΜΑΤΑ 400 Τ.μ. 1200 Ι .μ .  κο» &,5 ΟΤΡ. πονορομικό 
nATPlûAOSO ν μ . ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΓΟΚΟΜ5ΙΟ 2 .5  στο. πανοραμοιό
ΠΠΛΟΥΗΤΑΙ XQPAGfÂ:
ΛΑΖΟ*Π*> 14 ο ιρ . ΕΥΚΑΙΡΑ 
MAKP0XÔPI 15.50 o tp . tOUünOpnval 
ΠΑΤΡΙΔΑ 6300 στρ. κοι 2.5 α ;ρ . ΐποτιο ικό) 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑ2ΙΑ 
59 τ μ ίΜιττραπόίΙίφς] ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
400 χ.μ ufiOYiiCC κώΟΟΟ (ΟροΑόγιΙ 
37 ι .μ . αΐκοόόμΛριμο iflpoflâvfi 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜ ΟΣΙΕΥΜ ΕΝΑ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  "Η  B tA lK P IN E l f r
Ζ Ο Υ Μ Π Ο Υ Α ΙΔ Η Σ  Β Α Σ .
<ερ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ÛOMiKON ΕΡΓΟΜ
iftK7p/K<fç δ  (έναντι Λέαχης Α ξ ίκώ ν) Βέροια , τηλ. 63857
Ι Ι ί ΙΛ Ο Υ Ν Τ Α ! όιπμερ/ομυΐΜ 
Οσιος βΰ νμ . - 110 νμ ., 113 Ι.μ ., 
140 ν μ . oc ΐι*ραίΐς rcvioCjeoitç ιπς 
nôtoc ΒΖροιας οε καλές ι>μές j»e  
t o WkI  Φ ρ ά . £ ix< & cç π?*ιρω;>Λς 
κα» όά-ταα δοπό.
Π Ω Λ Ο ΥΝ Τ Α Ι 2 tjiojifp/ojKKû 
105 ν μ . και 120 νμ . Ιο ς  κ α  2ος 
όροφος στο Ανω Μακροχώρι, προ- 
στϊ7ίια με 3.ΥΣ1Κ ο ε  πμΛ ei.ticuplaç 
Λογι,ι ανοχι/ιρσοιτς.
n fL W V N T A I 2  f i.04.ifK 05.fna 
75 ι.μ . ot 2ο όροφο λ ο  Πνσσκιό- 
σνυ «ο. κανιά w o  ΙΚ Λ . Τ ιμ /ς to n ·
κάιαιες.
Π Ω Λ Ο ΥΝ Τ Α Ι κ.ύρυφοοικά-
ritfio  otpKjirptxm ó ατς κα·
id to rto  για ¿ruvfio-fli χριη«0Κ.κ' κι» 
γτα ετκτΛτ7μ«ίθΓ.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι ο»ν <ντός σκς. 
Gfe-u αε ίιΛ φ τρτς rvptoxóc ΐπς β ί ·  
ροιας άροα κοι α κ ο & ^ Ια μ ]  οε 
/¿Μκιίς ν ιι/ς .
T1Q.VEJTA) 6*ΰροφιι e<7o n?jv 
ofav « Κ  οόλεως oc 1 1/2 ατρ. ο«κ.
K u l u t o v t o l ú O i  y m  μ ο ν ίμ π  h u CO··
κίαΤ>μΛίυκαιμίας.
ΕΝ Ο ίΚ1Λ 2θΓΥΤΑ ΐ 2 ά<ομ· 
105 τ μ · σ  tvvi£foo/ii.T£>A. καινον\> 
οικοΡομπ. περιοχή |1οοακιόο*υ
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι διάφορο γρ ο  
iptia Εντός rxV/Ajç Β ίρ ο ίχ . ΠΑσρ- 
οιο 63.S67
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι &αμ. S5 νμ ., 50 
».μ .4 0  ι.μ . ο ε  ω ;ΛΐΓς r tq w w ç u iC  
BVpOKK
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ ) διομΕρίομαιο 
νηό κ ίϊο ο κ Λ ό  σε to v ^ ó ra K í i^ Ó  
90 νμ .. 95 τ.μ^ 106 τ.μ .. 97 t f · . ,  35 
ν μ . o t  δ«α?ΛΛές ntfH0N¿c « Κ  Β έ · 
ροιος
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι η^μοοοράδο- 
ιο καιν^3ργια fi*anfpfojiata ÍQ  ι  μ·· 
90 Τ.μΜ 106 Ι .μ ., 97 νμ ., Η 5  ι.|>· 
Hoiojyuxóc ο ρ ίο η χ  o f  καλές ci^'C
Π Ω Λ ΕΓΤΛ ί ñ α\ιη>2όσααι Jif 
ακίνητο oltükívttio A U D I SO με 
χιλ. χνλ οε όριοιη κατάστασιι
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 7
■t'mriiôwoç ayopw v  - m üáiu rrvv  » cvouüaocw v
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ
Hivffou & - ö cp o ia - TnA» <W3l - 71196
ΠβΛΡΥΜΤΛΙ
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
ΚΟΝΤΟ ΓΕΟ ΡΓΑ ΚΝ  (Πεζοδρο-
ώΣΚ 2ο< όροοος.διαμπΕρές 
ΚΑΡΑΤΑΓΟν Βί>τ.υ 3ος όρο- 
11 εκ.
^ΠΡΟΜΗΘΕΑ 90 τ μ ,σόγπο. 9
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΛΙΙΜΟ ΚΗΠΟ 
υι,ά *«Το<ηι»ιή 209 τ μ. 20 εκ. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ μο</Ωποτοικία1? ζκ.
ΟΙΜώΟΥ 2ΔΣΚ. 2ος ¿ροςκις ΙΑ Ωκ.
ΟΡΟΦΟΛΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ος ό> 
Ρ̂ 'ΌΟς Μ».<ιΜ,„ονγο |30 τ μ. τζά- 
Μ 1.Α ΐι 23 «ν
~"Ι"° ΚΕΝΤΡΟ οροψθΟ»0}ΐέ|Ίΐ* 
97 τ  ̂ 2«ς οροψος. 9 χρό· 
’; “ ν' Ίλιακό - οχομίπή Λέρι<οναη 
20.000 000 1 *
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ιιρή ι:υ καίριας
1 * 000.000 00 εκ.
5 ^  ΓΗΠΕΔΟ μονοκατοικία μ£ 
Τ "  01κ(1«εΔθ Κί» 10ί> 1 |ΐ
<>'0Ρθίί.Ο
^ 0 ΓΗΠΕΔΟ καινούργιο 2 
φάπα σαλόνι, κοιέχνα οε τιμά 
Ε«ΜϊΙμΓ<1ς
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ »31 μ. και 00 ι μ
* ° ι 2 γκαρ<?ονιερ«ς υ<. 4 μ οι
6>.α ιιοζΙ 40 α ·α
A N d liO lS  44 I μ Ι> KJ1C4
ΣΤΟ Ν  n P Q M H G EA  Π 2 τ  μ. 
15 000.000 Ορχ.
ΕΡΓΑ Τ , ΚΑΤΟ ΙΚΙΕΣ μονοκατοι­
κία I J 009.0CO δρχ
KEfíTPO  r.aivoúpyiü Β2 τ μ.. 92 
τ μ. και 06 τ μ.
ΠΑΣΑΚίΟΣΚΙ 150 VM. *ου6
ΠΡΟΜΜΟΕΑ Τ13 Τ-μ. καινούρ­
γιο 16 .COO.OCO
ΚΕΝ ΤΡΟ  καινούργιο 10G Τ.μ.. 
40 τ.μ. βερόντα. οροψοδιοιιέρι- 
σμο Iή .000.000 (τιμή Ευκαιρίας)
Α Γ . ΑΝΤΩΝΙΟ 150 τ .μ . βπαγ- 
γεΑμστική στέγη 2S.C00.CCD δρχ.
ΚΕΝ ΤΡ ΙΚΗ Σ 131 τ.μ ορονο- 
διαυίρίσμα 26.OCO.OCO Λρ*.




I2S τ.μ. στο ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 9jj0  τ μ. 7 CK.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ιιριν ‘ο Α- 
σώμοία típiCTCPÓ 7 στ μ . πάνω 
στο δρόμο
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι 700 Ι .μ  οικόπεδο 
στο ΓΓονόρομο Υ»α Gofioρά Νελό- 
τη
4 ΣΤ Ρ Ε Μ . πανοραμικό στην 
ΠϋίΛιδπ 5 .COO 000
Ρ α χ ή η  Γ α ν ο π ο ύ Β ο υ
" Π ο ι ή μ α τ α 11
Εκδοση: Βέροια 1994 
Πιολούνταί: 0 6 . Φ ιλίππου 3 
και στο τηη . 27 .645
V i  l m  N e t
Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΠΟΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τ ά σ ος Α σ ικ ίδη ς
I fi π ο  κ r  Λ \ o  y  ι  2  4  
Β Ε Ρ Ο Ι Λ  ι η  λ  , 2  1 . 7  8  9
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι νεβρός νιο ερ­
γασία  θ€ π ιτοορίο . 
Πλϊΐρ. τπλ. 2 1 0 Ι0  (μετά 
τις 4  μ.μ.)
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κυρία για οι­
κιακή απασχόληση. 
Πληρ. τηλ. 24865 (ώ­
ρες 11 π.μ^- 2 μ,μ, και 
7 ,3 0 -8 .3 0  μ .μ .)
Α Π Ο  Α Π Ο Θ Η Κ Η  ποιχνι-
διών και εποχικώ ν ει­
δών (αποκριάτικα, πα­
Χ Ρ Η Σ ΙΜ Α  ΤΗ ΛΕΦ Ω Ν Α
ΒΕΡΟΙΑ (0331)
tonw. Λ'νση Ημαθ................ -...... ......22.391
ΤμΛμα Τροχαίας..... !....................... —  22.422
Τμήμα Αστείος .....................-......- ..........» .» 1
% .  Αστυνομία ..........................  ?$.ά8Β
Αμεση δράση ........ .................100 - 25.197
ΑοίνΥΟυιχά Τμήμα .....................   ...22.233
nuMotomxAΤ , ..... -.................. 1&9 - 22.222
«ΟΟοκο^ίο ...............................166 - 22.002
ÛEH.................................. W....125 - 20.400
OTE (βλήΐες) .................................  121
0Σ£ ( Ι τ ® ς ..................................  24.434
ΚΤ^Λ (Ynfi.).................- ................  22-342
ΚΤΕΛ (Αστικά) .................................. 22.232
Τηλ. για πυρκαγιές...........................    191
SOS SERVICE ........_.........................72.8TÔ
HELLAS SERVICE .........  60,919
EXPRESS SERVICE........ v..................  66.777
EM  A ................................................ 104
SECURITY ELECTRONIC (Ιδωιική
Acrwv, Βέροιας .   67.022
fp. TtLcTûv Δήμου ¿umiKUptiici .......... 66.300
Γρ._Γελ. Κςαροΐΰΐι .........70050 - 71981 - 26.0%
Ράδιο Ταξί ... η....-.... ........ 62.55$ - Β2.660
ΚΤΕΛ ..............................  20.725
Αγ. Αντωνίαν ....................................24.141
Βερμίου - θενιζέλαιι .........................„.23.434
Ιπκδχράτοι>ς .......................  25.290
Πλ. ûpcAûviou................    23.568
1ΚΑ ......       ,...24.651
Δί|ι,ιος Βέρους
(Ιηλ. Κέντρο)........................ 27.903 - 23.977
¿ΕΤΟΠΟΚΑ.^............................    22.957
Κΐηνιοτρείΰ ...........................   62.219




, Αμεση ΰράοη.. ...................- .............22.221
Πυροδοτική................................... 22.199
Νοσοκομείο...........J................. 166 · 22.200
ΔΕΗ (Βλάβες)................................_.. 22.314
01Ε (&>4ε<0....................................22-121
0ΣΕ ίΣταθυόοΙ.. ................. ..............41.535






Δήΐιος Νύονσος................. .............. 22.208
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ (0 3 3 3 )  ¡
Τμήμα Λυψαλείας............ .
H^ivfipiífí T]T)|j(T , ..........
Λ|ΐΓ.Λΐ] Λρίοη ...................
Π iipnofiál ι ινή...................
kV t/tfVi ν·«/πρ ...............25.901





Fullm ITTFA ..... ...............24.000




Ε ΙΡ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Κ Í0 3 3 2 )
A ΓΤΗ l.L-n.l ΓιΛ ............ .....47.210
Δήμος ΕφίπΑης............. .... 48.012 - 48.034





Μ Ε Λ ΙΚ Η  ( 0 3 3 1 )
Λγροτνό toipcto .. ...............61.204
Ελλην Αστυνομία.............. ...............81.264
KTTE/k (Υπεοασ ) . ...........
ΤΑΞΊ....,..,.......η..........«...
Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι (0 3 3 « >




σχαλινά. σχολικό κ.λ.π. 
είδη) ζητούνται συνερ­
γάτες για τη στελπχωση 
του τμήματος πωΛή- 
αέων. Αποδοχές ικανο­
ποιητικές. Απαραίτητη 
προυπόΟση κατοχή LX . 
Π λπ ρ . τπλ. 0 S 3 1 - 
^3177
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι πλακοραψοιί 
και κοπτορόπτρια για 
να εργοοθεί σε βιοτε­
χνία. Π?ιηρ. στο τπλ. 
63.331
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι πωλητπς για
προώθηση λιπονπκών- 
χημικοίν αΛίον στην πε­





ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλαμβάνει τη 
φύλοξη οτάμοίν τρίτης 
πώκίος. Πληρ. στοτηλ. 
97.321
Κ Ο Π Ε Λ Α  αναλαμβάνει 
δοκχιΛογραφήοεις κει- 
μ^υων oe com puter. 
Π/\ηρ. στο xnh. 62958
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕΙΣ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 100 τ.μ. διαμπε­
ρές, 4ος όροφος οδός 
Εκρό. Πληρ. τπλ. 0331 
- 6 0 7 1 3  κα ι 031 ► 
280074
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι διαμέρι­
σμα για επαγγελματική 
στέγη 120 τ.μ. στην Πλ. 
Ωρολογίου. Πληρ. τπλ. 
23827
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι εηίτπςο- 
δαι3 Γράμμου 19. δια­
μέρισμα 75  τ.μ. και 
γκαρσόνι έρα επίτης ο- 
δοά Μακεδονομάχων. 
Πληρ. aro τηλ. 62.814 
(οίρες καταοτημάτο>υ)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι- 
σμο 80  τ.μ. 2 δωμ. ασ­
λάνι, κουζίνα, 2ος όρο­
φος ο όριστη κατά στο- 
cm, Ερμου 54  περιοχή 
Κυφ έλης. Πληρ. στο 
τηλ. 20118
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι 2 όρο­
φο» καινουργείς με κα­
λοριφέρ κοι διπλά πα­
ράθυρο, 3ος και 4οςό­
ροφος, 9 0 ι.μ . περίπου 
καθαρό ο κοθένος σε 
ενιαίο χώρο επτδεχόμε- 
υο αιανδήπατε διαρ­
ρύθμιση με πρόσοψη ε­
πί της Βενΐ2ελου. Πληρ. 
στα τηλ. 6 4 .232  και 
6 3 .2 5 0  ώ ρες γρα­
φ ε ίο υ , απόγευμα 
70 .996 κοι 64.721
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι διομε- 
ρίοματα πολυιελους 
κατασκευής με κεντρι­
κή θέρμανση (με ογκο­
μετρικός) στην οδός Η- 
ροκλέαυς 135 ατη Β έ­
ροια (Β ΙΛ Λ Α  ΒΤΚΕΛΑ) 
Πληρ. τηλ. 67110 και 
21967
ΑΥΤΟ ΚΙΝ ΗΤΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται τρα­
κτέρ S T A Y E R  δένδρο- 
κομικά με διπλό διαφο­
ρικό 65  ίππων. Πλιιρ.
τηλ. 041 -2 5 0 4 6 8  (ώ- 
ρες ερ γ ά σ ιμ ες ) κοι
210734 ,235 .844
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι F O R D  
E S C O R D  1300 «  90 
μοντέλο 44 .000  χιλ. οε 
όριοτη κατόστοση (ζα- 
ντολόαηπχο, μουοικπ, 
σ υ ν α γ ερ μ ό ς ). Τ ιμή
2 .7 0 0 ,0 0 0  δρχ. Πληρ, 
m a τηλ. 0 3 3 1 -2 6 6 9 4  
και 61929
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι VO LVO  Β20 
με 58 ,000  χλμ σε όρι» 
στη κοιάοταοη. Πληρ. 
τηλ. 65 .397  κ . Κοσμίδη
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι R E N A U L T  
S U P E R  S  μοντέλο 89 
λόγω ονοχώρησης crm 
εξωτερικό. Πληρ. τηλ,
67269
ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕ ΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επιχείρηση ο­
πω ροπω λείου crm 
Σκρά 5 . Πληρ. σιο  τηλ. 
71626 κα. 20689
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επ ιχείρ ησ η  
μπουγοτσόδικο με πλή­
ρες εξοπλιομό λόγο> σ- 
ναχώρπσης στο εξωτε­
ρικό. Πληρ. στο τηλ. 
24.281
ZJfTTEITAl κεντρικό κατά­
στημα στη Βέροια 60* 
80  ι.μ . Πληρ. τηλ. 031 
♦ 2 2 6 3 1 6 -2 6 2 7 8 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Φ Υ Σ ΙΚ Ο Σ  ηοροδίδει Μα­
θηματικό - Φυσική - 
Χημείο σε παιδιά Δη­
μοτικού, Γυμνασίου κοι 
Λυκείου . Τ ιμές λογι­
κ έ ς .Π λ η ρ . σ ιο  τηλ. 
21794
Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ ΙΑ  πτυχιοό- 
χος Γερμανικού Πανε­
πιστημίου παροδίοει ι- 
δ ιο ίτερ α  μαθήματα 
γερμανικής γ/ιώσσας. 
ΓΙληρ. σνο τηλ. 91091
ΔΙΑΦΟ ΡΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται όλο 
το εμπόρευμα και ο ε* 
ξοπλιομός από κατά­
στημα οντολλακτικών 
αυτοκινήτων οε πάρα 
πολύ ου]ΐφέρουσες τι­
μ ές . Πληρ. στα τηλ.
0 9 4 /3 3 8 7 1 0  «α ι 
0333/23723
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι τετράφυλλη 
ντουλάπα άσπρη και­
νούργια σε α μ ή ευκαι­
ρίας, Πληρ. ιηλ. 2276S 
και 28295
Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγωγής 
ρστοσς B O R D E R , 
G LO S T E R . NORW ICH 
k o j  εγχώρια πσηογαλά- 
κιο - love B irds ηορα- 
δείοια. Πώληση χον­
δρική - λιανική. Πληρ. 
τηλ. 24.963 Βέροια
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μεγά λο  συ­
γκρότημα Σπαστηρο- 
τριθείο. Δεχόμαστε σο­
β α ρ ές  π ροτάσεις, , 
Πληρ. σιο ιηλ. 22 .179 
οπό 1 μ,μ. - 5 μ.μ. και 
από 8 μ .ρ . -11  μ .μ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
οποί σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυαη .
Μην χά νετε, Βοιπόν. χρόνο και χρήματα
; Λ νπν.',ν.',ν.'/'-Χ/'-'.-κ-ν
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ
Λ" . , & . . ·"· λ ·. ; . . ..
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΛΑΟΣ1·
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σ Α Σ ,
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ “ΤΥ η θ 5  ΡΜΗ
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ'ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΚ0ΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε οτα γραφεία του συγκροτήματος μας 
ή τηλεφωνείτε μας νσ έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
SSJVliSÄ. «.· .. Τ- '*«
ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ
Η  α ξ ί α  τ η ς  μ ε γ α Α ύ τ ε ρ η  
α π ό  κ ά θ ε  κ ε ψ ά Β α ι ο
Α Φ Ο Ι  Π Α Τ Σ Ι Κ Α  Ε . Ε .  - ΒΕΝ1ΖΕΛ0Υ 10 
ΤΗΛ. 0331 -  66.913 (ά γραμμές)
FAX 0331 * 65.025 / 66.979
ΛΑΟΣ 8 ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Με 4 Επιτροπές θα λειτουργήσει 
το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημαθίας
Ιυνέχεκι από τπν 1« σ*Λ. 
Κίδη του ουνδυοσμού "Η­
μαθία του Α ύρ ιο '1 Του 
Γιάννη Ιπόρτση.
Συγκεκριμένα οι Νομαρ­
χιακοί Σύμβουλοι ψήφισαν 
ως εξής:
ΛΡΙΟ Μ Ο Ε ΝΟΜ ΑΡΧΙΑ­
ΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ:
- Εγκρίθηκε η πρόταση 
του Νομάρχη κ.  Α. Βλαζά- 
κη γιο τη δημιουργώ 4 Νο­
μαρχιακών Επιτροπών. 
Ψήφισαν υπέρ 21 Νομ. 
Σύμβουλοι.
Τρείς Νομ. Σύμβουλοι 
ψήφισαν υπέρ της πρότα­
σης του κ. Σ. Γαβριηλίδη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ME APIO. 3191 
Γ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
Ο Δίχοστικός Επιμελητής ιου Πρωτοδικείου Βερσίος 
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΤΗΣ Και *(ΛΟ ι«Κ Βεροίος άπΛΟΠΟΐώ ότι ότις 
κοι onó τις ώρες 12 μ.μ. μέχρι t *  2 μ.μ. αία 
Κοινοτικό κατάστημα Σταυρού κοι ενώπιον της Σ/ιρου Βέ­
ροιας Αννας πετσκοιι με επίσπευσε« τον Νικολάου Toenή- 
τρου. κατοίκου βεροίας. που έχει νο λάοει από τον οφτιλέ- 
tn iou Ιωάννη nonoeónoufto, κάτοικον Σταυρού, ι* 9 Ά α  στ 
n flc io tn p io o p ó  e q  εξής κινητά; υ  £να βίντεο Ο ΡΙΟ Ν . Εκτι- 
μΛΟπ« γω δρχ. 120.000 V  Μίατπλεόγρσφπ έγχρωμη SA0A. 
Εκτιμήαπκε γιο δρχ. 120.000 31 Ενα σαλόνι. εκυμήθηκΕ γιο 
δρχ 90 000 ΑΙ Μία ηλεκτρική κουζίνα SIEMENS, «τιμήθηκε 
γιο δρχ. 90.000 $> Evo πλυντήριο ρούχων SIEMENS, εκτιμά 
9πκε Υ10 δρχ. 90.000 61 Ενα πλυντήρια Πιάτων CARAD. 
έκτιμήοηκέ γ<ο δρχ. 50.000 7) Evo σιερεοφονιχδ ουγκρό- 
ιπμσ, ειαιμΛθηκε γιο δρχ. 70-000 δηλαδή κατασχέθηκε 
συνολική περιουσία του οφειλέτη γιο δρχ. 620.000 Γον 
πρώτη προσφορά το 1/2 ιης οξίος αυτών δρχ. 310 000
O ΔΗΑΟΠ010Η Ε Π ΙΜ Ε Α Η Τ Ν Γ  
M APÍO t Α . ΠΑΤΗΣ
ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΟΥ ME APIO. 3220 
Β1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
0 Δικαστικός Επιμελητής του πρωτοδικείου βεροΐας 
MAPJÓI ΠΛΤΗΓ kûi κάτοικος Βεροίος όηλοηοιώ ότι οτς 
16.1.199S και οπό χκ  ώρες 12 μ.μ. μέχρι τις 2 μ.μ. ο το 
Κοινοτικό κατάστημα Αλεξάνορειος χοι ενώπιον του Σ/ιρου 
Αλεξάνδρειας κων/νου Στεψονόχπ με επΓσπέυοει tou Διο· 
νυΟίαυ Sautaá, καταίχου Αλεξάνδρειος που έχει νο Λάβει 
από τον οφειλέτη ίου Λη μ η cp ίου τξημογιάννη, κατοίκου 
Αλεξάνδρειας, εκθέτει οε πΛεισιηριαομό τα εξής κινητά: 11 
70 παντελόνια τξήν, εκτιμήθηκον για δρχ. 210.000. 7J SO 
μπλουζοπουκάμιοα εκχιμηΟηκον για δρχ. 100.000 Δη λαδά 
κατασχέθηκε συνολική ηεριουαίο cou οφειλέτη γιο δρχ. 
310.000 Σαν πρώτη προσφορά ιο  1/2 τπς αξίας αυτών δρχ. 
15S.ÖOO.
Ο ΔΗΑόΠΟΙΟΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 
ΜΑΡΙΟΣ A, W H I
Αριθμός 1760
Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Γης ι9  Ιονουορίου *995 ημέρα Τετάρτη σπδ εις ώρες 
12 το μεσημέρι « ς  τις 2 το απόγευμα με επιοπεύδοντο τον 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΓΑΜΗΤΡΟ χσυ Δημπτρίου κάτοικο Οέροιος που 
έχει να λάβει απά ιον οφειλέτη γγα υ ρ ο  π α Παδο πουλο  του 
α θ α ν α ιιο υ  κάτοικο iToupoû Ημαθίας το επιτασσόμενο no« 
οΟ 500.000 δραχμές rttôi 11 μία φρέζα εργοσιοσιου κατα­
σκευής FCfiRARl «ολική μ Αχούς νβο μ. αποτελούμενη από 
4 λ μαχαίρια χρώματος κοφέ ο κούρου σε καλά κατάσταση 
εξ ί τιμήθηκε αντί 600.000 δρχ. 21 Ενα ûuifo υδραυλιχόι 
AOROMA 800 χιλών χρώμοτος ôonpou κοι μπηέ εξετιμήρπ 
αντί 200.000 δρχ. Συνολικό χατέοχων κινητή περιουσία to u  
χδθ* οι) οξίας $οό-0Μ δρχ. Σύμφωνα με ιπν υπ. οριθμ. 
674/ΑΦ/9.11.94 ρπόφοσπ tou Μσναμ. Πρωτοδικ. Βέροιας π 
τιμή εκτιμήσεως του πρώτου κατασχεβέντος διορθώθηκε 
οντΓ 600 000 δρχ. και του δεύτερου οντί 4QO.O00 όρχ. ήτοι 
συνολικά οντί 1.200.000 δρχ. Σαν πρώτη ηροαιρορό για νο 
αρχίσει a ηλειοιηριαομάς βο είναι π προΟλεπόμενη από το 
Νόμο τιμή όπλοδή το 1/2 της εκτίμησης των κοτοοχεΟέ. 
ντων δραχμές βοα.οοο,
Ρ ΔΙΚ. tfIJM tW TH I 
ΑΠΟΓΓ. ΚΟΧΚΑΑΙΑΡΗΣ
για δημισυργίο 3 Νομσρ- 
χιοχών Επιτροηών.
ΛΡΙΟΜΟΣ ΜΕΛΩΝ NOM. 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ:
- Εγκριθηκε η πρότςιση 
του Νομάρχη κ. Α, 6λοζαη 
για τον αριθμό των μελών 
κόθε Νομορχιοχής Επι* 
τροιτής {4 <?υν ο Πρόε« 
6ρος). Ψήφισαν υπέρ 21 
Νομ, Σύμβουλοι.
Τρεις Νομαρχιακοί Σύμ­
βουλοι ψήφισαν υπέρ της 
πρότασης του κ. Σ .Γα · 
βριηλίδη για αριθμό 2 με­
λών συν ταν Πρόεδρο.
Α Ρ Μ Ο Δ ΙΟ ΤΗ ΤΑ  N OM . Ε ­











15.1,1595 στο Βέροιο 
íaí8ouoo συνεδριά­
σεων Δημοτικού Συμ« 
θσϋλίου Βέροιας - 
MnTóonó/íewc 47 . 
5ος όροφος* με θέμα
ημερήσιος óróro^nc:
• Εκλογή μελών 
(4) για τις τέοοερις 
Νομορχισκές Επιτρο­
πές του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Ημοθίος.
Η συνεδρίαση θα 






Η EX û ip io  Προ- 
OTOOÎOC Α νηλίκω ν 
θέρο ισς ότοργονώ- 
νει τον ετήοισ χορό 
in c  την ίίοραοκευή 
I  Φ £ 6 ρ ο υ ο ρ ίθ ϋ , 
στ ο δημοτικό τοα* 
ρ ιοτικό  περ ίπ τερο  
■Ελι>ά· της Βέροιας 
(ώρα έναρζης 8 . Î0  
μ .μ .Κ
π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς  
όίοτίθεντοΓ οπό την 
Εχοΐρίο Προσταοίος 
Α νηλίκω ν Ν* Ημα* 
θ ίο ς . τ η λ .  2 8 0 S 0  
Βέροια.
ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ  - STUDIO  
ΕΓΧΡΩΜ ΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τ Α Σ Ο Σ  Α Σ ΙΚ ΙΑ Η Σ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 - ΤΗΛ, 21.7Ô9 - ΒΕΡΟΙΑ
AMECH ΕΠ ΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΠΜ ΦΙΛΜ ΕΕ  12'
- Εγκρίθηκε η πρόταση 
του Νομάρχιι κ. Α. Βλαζά- 
κη για την αρμοδιότητα 
των Νομαρχιακών Επιτρο­
πών ως εξής:
- Πρωτογενής τομέας 
παραγω γής (Γεω ργία , 
κτηνοτροφία, αλιεία, δό­
ση, ορυκτός πλούτος)
* Δευτερογενής τομέας 
παραγωγής (Βιομηχανία, 
βιοίεχνια, εμπόριο, εργα­
σία, έρευνα προοπτικής 
Νομαρχιακών επιχειρή­
σεων)
* Πολιτισμός - παιδείο - 
αθλητισμός - νεολαία - 
τουρισμός
* Περιβάλλον, υγεία, 
κοινωνική πρόνοια, ποιο- 
τητα ζωής, ευπαθείς κοι­
νωνικές ομάδες.
Ψήφισαν υπέρ της πρό­
τασης του κ. Νομάρχη 15 
Νομ. Σύμβουλοι {συμπερι­
λαμβανομένου και ταυ κ. 
Γ . Κυρία κίδπ),
Υπέρ της πρότασης του 
κ. Σπάρτση για αρμοδιό­
τητες των επιτροπών -κα­
τά τόπο’ ψήφισαν 6 Νομ. 
Σύμβουλοι (Βέροια, Νάου­
σα. Αλεξάνδρεια, περιοχή 
Αλιάκμονα - Πιέρια).
Υπέρ της πρότοσης του 
κ. Γσβριηλίδη για 3 τομείς 
αρμοδιοτήτων (κοινωνική 
- οικονομική - περιβάλλον) 
με άμεση λειτουργία μό­
νον της τρίτης, ψήφισαν 3 
Νομ. Σύμβουλοι.
Ο κ. ΒΛΑΖΑΚΗΣ
Στην ομιλία του γιο το 
θέμα ο Νομάρχης Ημα­
θίας κ. Ανδρέας Βλαζάκης 
τόνισε πως η εισήγησή 
του καταγράφει τις βασι­
κές αρμοδιότητες των Νο­
μαρχιακών Επιτροπών με 
στόχο την μεγαλύτερη α- 
ποτελεσματικότητα αυτών 
στην πορεία της ισόρρο­
πης ανάπτυξης του Νομού 
μας,
Ο κ. Βλαζάκης τόνισε α­
κόμη πως 'κριτήρια για 
τον καθορισμό αριθμού, 
αλλά και περιεχομνου των 
Επιτροπών, οποτέλεσαν 




Ο κ. I. Ιπόρτσης, επικε­
φαλής του συνδυασμού 
"Ημαθία του Αύριο" συμ­
φώνησε με τον αριθμό των 
επιτροπών και τον αριθμό 
των μελών τους, διαφώνη­
σε όμως κάθετα μο τον κα-
9ορισμο των αρμοδιοτή­
των τους,
Ό ι επιτροπές πράττει νο 
έχουν αρμοδιότητα κατά 
τόπο και κσιά τομέα“ είπε 
ο κ. Σπάρτσης κοι πρότει- 
νε να γίνουν τέσσερις Νο­
μαρχιακές Επιτροπές με 
έδρες τη Βέροια, τη Νάου­
σα, την Αλεξάνδρεια και 
τη Μελίκη (για την περιοχή 
Μελικής - Πιερίων).
Κατηγόρησε επίσης την 
πλειοψηφία του Νομαρ­
χιακού Συμβουλίου ότι λει­
τουργεί συγκεντρωτικό 
και δεν προωθεί την απο­
κέντρωση και τη συνεργα­
σία με όλες τις πλευρές 
του Νομαρχιακού Συμ­
βουλίου.
Εκτός από τον κ. Σπάρ­
τση από την πλευρό της 
παράταξής του τοποθετή­
θηκαν και οι κ.κ. Αν. Βασιά- 
0ης, Κ. Παράσχου, Γ. Κι> 
ριακίδης.
0  Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΙ 
Ο κ, Αθ. Γεωργιάδης ά­
σκησε έντονη κριτική κατά 
της πλειοψηφίας του Νο­
μαρχιακού Συμβουλίου 
και υποστήριξε ότι η εισή­
γηση του κ. Βλαζόκη 'είναι 
κατ’ επίφαση δημοκρατι­
κή" ενώ στην ουσία είναι 
συγκεντρωτική και χωρίς 
περιεχόμενο" όπως τόνισε 
ο ίδιος.
Ο κ. Σάββας Γσβριηλί-
δης ήταν ο κύριος εισηγη­
τής ταυ συνδυασμού 'Νέο 
Πορεία“. Υποστήριξε πως 
η εισήγηση του Νομάρχη 
χαρακτηρίζεται από 'πο­
λυλο γ ία , επαναλήψ εις, 
ταυτολογ ίες και ανού­
σιους ορισμούς* Πρότεινε 
δε να δημ ίσυργηθούν 
τρείς Νομαρχιακές Επι­
τροπές, μία Κοινωνική, μία 
Οικονομική και μία Περι­
βάλλοντος, συμπληρώνο­
ντας ότι σε πρώτη ψάση 
θα πρέπει να ενεργοποιη­
θεί μόνο η τρπη επιτροπή.
Στα ίδια πλαίσια μίλησε 
και ο κ, Δ. Ταχματζίδης. 
ζητώντας να γίνει οικονο­
μία στα λειτουργικά έξοδα 
των Νομαρχιακών Επιτρο­
πών.
Από την πλευρά ταυ 
συνδυασμού του κ. θλοζά- 
κη, μίλησαν οι Νομαρχια­
κοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουρ- 
νιάκας, Τόμτσης, Καρο- 
βα σ ίλη ς , Χατζησάββος 
κ.α. Ολοι τους υποστήρι­
ξαν το πλαίσιο της εισήγη­




ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΕΒΕΡΤ
0 πρόεΑροζ τπς Νέας Δημοκρατίας OuvexíZít ιις 
Διπλωματικές του πρωτοβουλίες με την εηίακεψή του 
οτο ιοροάλ μτ οτάχο τπν εκΔήηωση του ειρηνευτικού 
ρόλου της ΕλλάΔος οτην ευρύτερη περιοχή της Αντο- 
Αικής Μεσογείου.
Η C flfló ío  ιιε την ιδιότητα του μέλους της Ευρω­
παϊκής Ενωσης μπορεί νο σζιοποιήσει τις νέες npou- 
ηοθέαεις οι οποίες Δημιουργέ liv ra i για την εδροίωση 
τπς ειρήνης οτπ Μ. ΑνοτοΛή. Τόοο γιο cnv ovântuÇn 
τωνόιμερών και πολυμερών της σχέσεων με τις χώρες 
της Μεσογείου όσο κσι γιο τπ θελτίωοη των σχέσεων 
των χωρών ουτών με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ιδιαίτερα 
στην παρούσα περίοδο, λόγω της ηρογρομματιαμενης 
γιο το καλοκαίρι Μεσογειακής Διάσκεψης.
Ο Μιλτιάδης ΕΘερτ με οΑόνδοοτο πολιτικό αισθη­
τήριο προγμοτοποίηοε τις πρόσφατες επισκέψεις του 
οτο εξωτερικό, προς τις Ούο εξίσου σημαντικές περιο­
χές αυτή της Βοσνίας και του Ισραήλ προς τις οποίες 
η ΕΛΛάόο και Αάγω της γεωπολιτικής της θέοης μπορεί 
να προσφέρει πολύτιμες, διπλωματικού χαρακτήρα, 
υπηρεσίες.
Η Διπλωματική δραστηριότατο του προέδρου τπς 
Νέος Δημοκρατίας έχει ναι βαθύτατο πολιτικό χαρα­
κτήρα προς τους εταίρους της χώρος στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση και προς τη Διεθνή κοινότητα γενικότερο. α π ο · 
δεικνύει άτι π Ελλάς μπορεί νο αηοτεηέαει ισχυρά 
ηορόγσντο. too οποίου η γνώμη και π δύνομη πρέπει 
νο υπολογίζεται στη λήψη αποφάσεων για τις εξεΛι- 
Σεις οτην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανοτολικής 
Μεσογείου.
Πσρόλήπλσ οτο εσωτερικό της χώρος ο Μιλτιάδης 
ΕΘερτ αηοάεικνύει ότι υπηρετεί το έθνος με ευθύνη 
και o uv ine io . Η πολιτική ουτή προσφέρείαι ως παρά­
δειγμα, οηό το οποίο έξάγοντοι χρήσιμο ουμηεράαμο- 
το, γιο το θετικά αποτελέσματα το οποία μπορεί να 
προσφέρει ένος πολιτικός ηγέτης όταν θέτει υηέρόνω 
των κομματικών σκοπιμοτήτων την εξυπηρέτηση του 
Εθνικού συμφέροντος.
JO  A U D TA TO  Π ΑΡΑΣΗ Μ Ο  ΣΤΟ Ν  ΠΡΟΣΟΡΟ  
ΤΗ Σ Ν Ε Α Σ  Δ Η Μ Ο Κ ΡΑ ΤΙΑ Σ
Η παρασημοφόρησα του προέδρου της Νέος Δημο­
κρατίας Μιλτιάδη ΕΘερτ οπό τον Πατριάρχη Διόδωρο 
με το Μεγαλόσταυρο των ιπποτών του Παναγίου Τά­
φου. ηέρσ οπό την εξαιρετική τιμή στο πρόσωπο του 
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αποκτά ιδιαίτερο 
αυμθολιαμά. αυτόν, της ποήιτικής ενότητας των λοών 
των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κοι οι ουτοκέφολες 
Εκκλησίες των χωρών τπς ευρύτερης ουτής περιοχής 
τονίζουν τη συνέχεια ίω ν θρησκευτικών κοι πολιτιστι­
κών δεσμών της Ελλάδας με τους λαούς τους κοι 
επιβεβαιώνει τη όυναμικπ τπς χώρος μος.
Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ 
ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Υστερα οπό τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 
11/12/9Û σιπυ Περιηγητική Λέσχη Βέροιας, εξεΛέ- 
γησαν τα παρακάτω péfm tou Διοικητικού Συμβου­
λίου και τπς Εξελεγκτικής Επιτροπής·.
1 . Αθονσσιόόης Ευριπίδης, πρόεδρος
2. Βσσιήειάδης Βασίλειος, ανχιηρόεόρος
3. Kouoiôou - Μακρή Εψη. γεν. γραμμοτέας
4. Χατζημάμογβου Μερκούριος, συμ. ταμίας
5. Ντόντης Βασίλειος, γεν. έφορος
6. Αμοιρ(άοψ Μσίρη. έφορος εκδρομών
7. Σοράφογήου Γρπγόριος. ε<ρ. πολ/κών εκ* 
δ/οεων
0. παπσδόηουήος Γεώργιος, εψ. δημ. σχέσεων 
9. Μιχοπούσπς Ιωάννης, εφ, ηεριδάήήοντος
β ε ε λ β γ χ τ ι κ η  ε π ι τ ρ ο π ή
1. Ρέηπας Διονύσιος, πρόεδρος
2. ΧρυσομόΛήης Κων/νος, μέλος
3. τσικής Κων/νος. μέλος
Σύσκεψη oto ΥΜΑΘ για χο 
πρόγραμμα ’Νέοι και βουνό"
ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΜΠΕ) 
Σύσκεψη εκπροσώ­
πων των Νομαρχιών. Δή­
μων και ΟρειΟοτικών 
Ιυλήόγων τπς Μοκεόο* 
νίος κοί τπς Θράκης γιο 
την ενημέρωσή τους 
οχετικά με το πρόγραμμα 
τπς Γενικής Γραμματείας
Νέος Γενιάς 'Νέοι κοι 
Βουνό" Οα πραγματο­
ποιηθεί οτις 16 Ισνουο- 
P fau , οτις 13.00 στο Υ­
πουργείο Μοκεόονϊΰς * 
Θράκης.
Το πρόγραμμα -Νέοι 
κοι Βουνό' είναι ένα πρό­
γραμμα άθλησης, ψμχο* 
γωγίος κοι επιμόρφωσης
των νέων με δραστηριό­
τητες στα βουνό τπς no* 
τρίόσς μος. που επιδιώκει 
να ΐους στρέψε ιοε εναΛ- 
Αοκτιχές μορφές τουρι­
σμού και περιλ ορθά νειύ- 
ρειβοσίο - απηλαιοΛογία 
και σκι, με την πσροχή τό­
σο θεωρητικής γνοίισης. 
όσο κοι προκτικής εξά­
σκησης.
Για την υλοποίηση 
του προγράμματος η Γε­
νική Γραμμοτείο Νέας Γε* 
νιός συνεργάζεται με την 
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ενωμένοι το έργο μας"
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΗΜΑΘΙΩΤΙΚΟ ΤΕΝΝΙΣ
- O  i t e p o ic ú r n s  σ θ Α ϋ ΐΏ ς · το ιτ  τ ^ ν η ς 1 
Κ ω σ Γ α Δ ά ς *  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς 1 a v c i$ £ ¿ x t f i ! i « r  
3 ος· π α ν ελ λ ή ν ιο ς  ν ικη τή ς  στο Α ’ πα­
νελ λή ν ιο  βα θμολ ο γού μ ενο  τουρνουά  
χου Ο Α ,  Α θηνώ ν που έ γ ιν ε  
Πρόσφατα κα ι π έρ α σ ε  έτσ ι νούμερο  3 
Οΐπν π α νελλή ν ια  βα θμολογική  κατά- 
στην κα τηγορία  του<
θ ερ μ ά  συγχαρητήρια στον αθλητή 
*<αι α ιο ν  προπονητή του Μ ηλα ισ ιώ τη  
ÜÍKO, για  την π ο λύ  μ εγά λη  επιτυχία  
κο υ  φ έρ α νε  στο Ν ομό μ α ς ,
■ Α τυ χος ο ά λ λ ο ς  Βερο ιώ χη ς τεw i-  
° * α ς  Μ π ο ν λ α σ ίκ η ς  Τ ά σ ο ς , δυστυχώς 
ν η ο κ λ ε ίσ τ ζ ικ ε  στον δ ε ύ τ ερ ο  γύ ρ ο , 
°τη ν  κα τηγορία  του.
Λεπτομέρειες στο αυριανό μας φύη^ο
Τ ις  εκτιμήσεις too ενώπιον too Δ .Σ . Σης Π Α Ε  ΠΟ Ν ΤΙΩ Ν  έχανε ο τεχνικός 
Στέφανος Γαιτάνος. Παρόη η πορεία του σωματείου κρίθηκε απόλυτα ικανο­
ποιητική, ζήτησε να δοθεί βαρύτητα κοι παρακολούθηση στον τρόπο συμπερι­
φοράς της διαιτησίας και μεγαλύτερη δρασκηρίοποίησπ σε θέματα συμπαρά­
στασης των παικτών ο 1 όλους τους τομείς απ' όλους.
Απόλυτα ικανοποιημένοι οπό την δουλειά που γίνεται κοι στο ερασιτεχνικό 
τμήμα της Α .Ε . Π Ο Ν ΤΙΩ Ν  είναι οι άνθρωποι της Π Α Ε . Γιο ακόμη μία χρονιά 
το έργο ίου  Λάζαρου Παπαδοηουλου βρίσκει αναγνώριση, <κρού έχει εηιφσρ- 
τιστεί μ ε ιη ν  αξιοποίηση νέων ιολανιούχων παικτών που εγγυώνιαι to βόριο 
χου 'κπρινομΛλέ'1 συλλόγου.
\/ Οοον αφορά τώρα 
χην γενικότερη κατάσταση 
που επικρατεί σχσ ποδο­
σφ α ιρ ικό  τμπμοτα της 
Π Α Ε, χθες συναντήθηκαν 
μέλη του Δ .Σ . με τους υ­
πευθύνους προπονητές α- 
ηό την παιδική ομάδα μέ­
χρι και την επαγγελματική.
I
Η μέχρι τώρα πορεία 
τους και ιδιαίτερα της ομά­
δας του Στέφανου Γαπό­
νου που εκπροσωπεί το 
σωματείο στην 8 ' Εθνική 
σε σχέση με την αντίστοιχη 
περνστνή σαιζόν, την υπο­
δομή που έκανε και πως
αξιοποίηοε όλο τα νέα σε 
ηλικία παιδιά και ταλέντα, 
όπως είπε και ο Πρόεδρος 
Βασίλης Φωτιάδης. ΊΚΡΙ- 
Ν Ε Τ Α Ι Κ Α Τ Ι Π Α Ρ Α Π Α ­
Ν Ω  Α Π Ο  ΙΚ Α Ν Ο Π Ο ΙΗ ­
Τ ΙΚ Η , Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ε Ι Μ Ε 
Ε Μ Π ΙΣ Τ Ο Σ Υ Ν Η  Ο ­
Λ Ο Υ Σ  Τ Ο Υ Σ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α ­
Τ Ε Σ  και ζητάει να συνε­
χίζουν το έργο τους με 
ιον ίδιο ζήλο και σε πια 
αυστηρούς τόνο υς"
\/ Μετά το παιχνίδι της 
Κ Α Ρ Δ ΙΤ ΣΑ Σ  που ταυτό­
χρονα τελειώνει κοι ο 
πρώτος γύρος της Β ’ Εθνι­
κής, σε μία «ραία τελετή
που ετοιμάζουν οι άνθρω­
ποι της Α ΕΠ  θα γίνει ογιο- 
σμός ιη ς ομ άδας και η κο­
πή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας.
Τέλος, όσον αφορά το 
οικονομικό των ποικτώνε­
ντός των ημερών 6α πό- 
ρονν τον μισθό τους και 
50 χιλ. δρχ. το πριμ της 
νίκης επί της Καλαμαριάς. 
Αυτά ήισυ 100 χιλ. δρχ. 
αλλά τα μισό αφαφέθπ- 
καν ως πρόστιμο για ι»ν  
εμφάνιση που πραγματο­
ποίησαν την προηγούμενη 
αγωνιστική στον Κολιν- 
δρό.
έληξε η ποινή τους και ε ί­
ναι στη διάθεση του Στέ­
φανου Γ  Οίτάνον.
✓  Αναμφισβήτητο αι­
σθητή θάναι η απουσία του 
Μ ίΧΑ Λ Η  Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Υ . Ο 
έμπειρος παίκτης κι ένας 
απ’ τους πιο ήρεμους χα­
ρακτήρες στο ελληνικό 
γήπδο που φόρεσε ιη φο- 
νέλα της Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ  στην 
Α ’ Εθνική, της Π ΑΝ  Α Χ Α Ϊ­
Κ Η Σ , Επίσης στην Α' Ε ­
θνική σε δύσκολο χρόνια, 
της Α Ν Α ΓΕ Ν Ν Η Σ Η Σ  
Γ ια νν ιισώ ν  έμ ελλε  την 
πρώτη κόκκινη κάρτα στη 
μέχρι τώρα 14χρουη κα- 
ριέρα του να την αντιχρύ- 
σει με τους ‘'κιτρινομπλέ’’ 
στην Κόρινθο.
Το κόστος Βέβαια είναι 
περισσόιερο ηθικό - ψυ­
χολογικό παρά αγωνιστι­
κό, αφού στο μότς μέσο 
στην Καρδίτσα θ' «γοη/ι- 
στεί
*/  ’Ε ίν α ι άξιο απορίας 
πως η ομάδα μας, ειδ ικά 
στα παιχνίδια με τις εκ­
προσώπους της Πελλο- 
πονντίσοιι, είχε αυτές που 
αγωνίζονται για tnv άνο­
δο (Π Α Ν Η Λ Ε ΙΑ Κ Ο Σ , 
Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α , Π ΑΝ ΑΡ- 
Γ Ε 1 Α Κ Ο Σ ) είτε θέλουν 
να σω θ ο ύν  (Κ Ο Ρ ΙΝ ­
Θ Ο Σ ) , ε ίδε 16 κίτρινες 
κάρτες, ενώ αποβλήθη- 
καντρείς παίκτες μας, με 
αποτέλεσμα αποδεκατι- 
σμένοι να συνεχίζουμε 
τον δύσκολο μαραθώνιο 
της κατηγορίας" δηλώνει 
ο  πρόεδρος Βοσίλης Φω- 
ηάδης.
Και συνεχίζει: "Διαμαρ- 
τυρπθΗκσμε στις αρμό­
διες αρχές να μάθουμευ 
κρύβεται πίσω απ’ όλα 
αυιά κοι γιατί η διαιτη­
σία είναι ισσο  αυστηρή 
απέναντι οπτούς παίκτες 
της δ ικής μας ομάδας, 
όταν ηανω κάτω όλοι 
στην Β Τ Εθνικό πέφιουχ' 
στα ίδια παραπτώματα. 
Ελπίζουμε στη συνέχεια 
όχι να μας ευνοήσουν, 
αλλά να είνα ι πιο δ ί­
καιοι"
• *' Από τον S a c ia n  Σαρρηνιαννιδη
* */  Σ το γήπεδο του Ζερ- 
βοχωρίου, οφ ούοι καιρι­
κές συνθήκες στη Ραχιά 
δεν το επιτρέπουν, συνεχί­
ζουν τιιν προετοιμασία 
τους οι ΠΟΝΤΤΟ] ενόψει 
του δύσκολου κυριακάτι­
κου σγώνα με ία Γ ΙΑ Ν Ν Ι­
ΝΑ εδόί στπ Βέροια.
Οι προπονήσεις αρχί­
ζουν mo υο>ρίς από tnv 
καθορισμένη ώρα, αφού 
το ίδιο γήπεδο χρησιμο­
π ο ιεί και η ομάδα της 
Ν Α Ο Υ Σ Α Σ .
*/ Τραυματίας εξακο­
λουθεί να παραμένει ο 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Γ Ε Λ Α Δ Α - 
Ρ Η Σ  που πάσχει οπό ι- 
σχυαλγία και ακολουθεί 
ειδικό πρόγραμμα, ενό> ο 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Μ Π Ο Υ- 
Τ Σ Α Κ Τ Σ Η Σ  που έπαθε 
θλάση στον αγώνα της Κό­
ρινθου, μπήκε στο στάδιο 
της οποθεραπείας. Πά­
ντως η συμμετοχή ίων παι­
κτών αυτών στο Κυριακά­
τικα μάτςθο εξορτπθείτπν 
τελευταία στιγμή,
✓  Απεναντίας ευχάριστο 
είνα ι τα μηνύματο από 
τους νεορούς ταλαντού­
χους Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ  ΖΤΑ- 
Κ Α  και Γ ΙΩ Ρ Γ Ο  Κ Α Φ Ε  
που είναι έτοιμοι ν ’ αγωνι­
στούν, όπως και οι ΓΚΟ -
Ρ Α Ν  Π Ε Τ Κ Ο Φ Σ Κ Ι- Σ Α -  
Κ Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ  που
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ΜΠΑΣΚΕΤ
Γ  ΕΟΚΙΚΗ 
ΑΝΔΡΩΝ
Γ .Σ .  Σ ΙΑ Τ ΙΣ Τ Α Σ  - Φ Ι ­
Λ ΙΠ Π Ο Σ  82-75 (42*34) 
Κ υ ρ ιο κ ή  8 /1 , ώρα
18.ÖU, γήπεδο Σιάτιστας 
Δ ϊο ιτ-ϊ Αργυρού - Πσηο- 
γεωργίου
δάλειττα: 10-1 f), 21-20, 
31-24,42-34 (ημ.), 48-40, 
54-51, 61-60, 82-75 (τελ. 
σκορ),
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 
Γ .Σ .  Σ ΙΑ Τ ΙΣ Τ Α Σ : (Πα- 
ηοδόπουλος), Κεραμάρης 
5, Ματσόλας 8 , Δοδολί- 
δπς, Χαπόγλου 2 2 , Γκλιά- 
νας 19, Τίώ υος, Πλιάτοι- 
κας 14, Σίλσιος 24 , Μά­
ταιος, Μονιάς.
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ : (Α γρ α ­
φιώτης), Καπράρας 9 (1 ) , 
Αγιοννήης, Μπλοτσιώτης 
16 (1). Μαοάδης 19 (4),
ΣσΑΒίδης, Γεωργόηουλος
2 , Ιατρού 23, Σαμψωνίδης 
4 . Κσριώτης, Τσακίρης 2.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Me νέο προπονητή στον 
πάγκο τον παλιά αθλητή 
Αγραφιώτη, ο Φίλιππο πά­
λεψε στη Σιάτιστα ολλά 
6εν κατάφερε να κερδίσει 
την πολύ δυνατή τοπική ο­
μάδα.
Το παιχνίδι ξεκίνησε για 
το Φίλιππο πολύ καλά με 
τρίποντο του Γρηγόρη Μα­
σά δη και στο 4 ' προηγήθη- 
κε 10-5, Στο επόμενο λε­
πτό όμως ισοφάρισε η ο­
μάδα της Σιάτιστας 10-10 
κοι σταδιακό ξέφυγε erro 
σκορ γιο να προηγηθεί42- 
34 στο ημίχρονο.
Στην επανάληψη ο Φ ί­
λιππος προσπάθησε κοι έ ­
φτασε πολλές φορές σε α­
πόσταση αναπνοής (44- 
48 οτο 26', 51-52 στο 29' 
κοι 51-54 στο 3 0 1) για να 
ίσοφορίοει αητό 3 1 1 με τρί­
ποντο τον Μοοάδη 54-54
κοινά προηγηθείμε καλά­
θι του Θανάση Ιατρού 56- 
54.
Ο Θωμάς Χαίτόγλου ό­
μως, παλιός αθλητής του 
Φιλίππου, με καλάθι και 
ελεύθερη βολή έδωσε και 
πάλι προβάδισμο στη Σιά­
τιστα 57-56 για να πραη- 
γηθεί στο 3 2 ’ ο Φίλιππος 
με καλάθια των Μοσάδη 
και Ιατρού 60-59. Ακολού­
θησε ένας επιθετικός μο­
νολογείς των γηηεδούχων 
που μέχρι το 3 9 1 ξε'φυγαν 
στο σκορ 70-61, ενώ στο 
διάστημα αυτόθι οθληιές 
του Φιλίππου είχαν πέντε 
χαμένες ελεύθερες βολές.
Το τελευταίο δίλεπτο του 
αγώνα είχε ακόμα δώδεκα 
πόντους για ιηυ Σι άπατα 
και 14 για τον Φίλιππο, 
κυρίως από ελεύθερες βο­
λές των αθλητών τους. Στο 
διάστημα αυτά αποβλήθη­
καν με πέντε φάουλ από 
τον Φίλιππο οι Κοηράρας
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ . Τμήμα βόλλευ ανδρών
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Μ£ ΤΑ Π ΙΟ  ΣΥΓΧΡΟ Ν Α  Μ ΕΣΑ Μ ΕΤΑ Φ Ο ΡΑ Σ
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w o r l o w /o e  e x p r e s s  -
ΓΡ Λ Τ *ε ΐΟ Ν . H M A Q ÍA t * ι  η ε λ λ ά ς
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2» ΚΕΡΟΙΛ 
Τ Ι ΙΛ . :  0331 - 70 .30L , G2.958
38 ', Γεωργόπουλος 3 9 1 
και Μηλατσιώτης 4 0 1 και 
απάτη Σιάτιστα ο Πλιάισι- 
κος 3 9 ’ .
Πολύ καλή απόδοση ε ί­
χαν από ϊπ Σιάτιστα οι Χαϊ- 
ιάγλου. Σίλσιος, Γκλιάνος 
και από τον Φίλιηηο ογ 
Μ πλοτσιώτης, Μααάδης 
και Ιατρού.
Β0ΛΛΕΥ
Β ΕΘ ΝΙΚΗ  
ΑΝΔΡΠΝ
Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  - Φ Ι­
Λ ΙΠ Π Ο Σ  3-0
Σά ββα το  7/1 , ώρα 
18,30, ΕΑ Χ  Σκύδρας 
Διοιτ,: Μαμουδέλης - 
Χαρίσης
Σεη  1 5 4  (15 '), 15-10 
129'), 1 5 -7 (2 5 ). 
ΣΥΝ Θ ΕΣΕΙΣ
Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ : 
(Στράντζαλης), Ταιγανί- 
6ης, Σωμαράκης, Avtto- 




Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ : (Λουκάς), 
Λουκάς, Κίρτσιος, Χρίστο- 
φορίδης, Γιδιώτης, ΜεΤ- 
μορίδπς, Φωτάπουλος, 
Ματοαρίδης, Γκαονάκης, 
Πιτούλιας, Καλιάνης, Α- 
γνιόδης, [ωοτκρίδης,
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Πάλεψε στη Σκύδρσ π 
νεονικπ ομάδο τσυ Φ ιλίπ­
που ολλά δεν κοτάφερε νο 
πετύχει ένα οκόμο θετικά 
εκτός έδρας αποτέλεσμα, 
απένανπ οτην έμπειρη α­
μάδα του Αριστοΐέλη.
Ο Φ ίλιππος ξεκίνησε 
καλό το παιχνίδι και πρση- 
γήθηκε 2-0 με σερβίς του 
Γκοσνάκη για υο ισοψορί- 
αει 2-2 ο Αριστοτέλης κοι 
να ξεφύγει 7-2 στο πρώτο 
οετ. Οι αθλιπτέςιαυ Φιλίπ­
που μείωσαν το σκορ 4-8 
αλλά πιο δυνατοί οι γηπε- 
δούχοι κέρδισαν σε 151 τα 
σετ 15-4.
Συναρπαστική μουομα- 
χίο διάρκειας μισης ώρας 
είχαμε στο δεύτερο σετ. Ο
Φίλιππος προηγήθ η κε t-0 
στην πρώτη περιστροφή 
τσυ σέρβις για να ξεφύγει 
5-4 στο ξεκίνημα της δεύ­
τερης ο Αριστοτέλης και 
να ισοφαρίσει 5-5 ο Φ ί­
λιππος.
Μετά οπό πολλές αλλα­
γές ο Αριστοτέλης προη- 
γήθηκε 8-6 στην τρίτη και 
11-9 στην τέιαρτη περι­
στροφή.
Τοτελίκό οποτέλεσμα ή­
ταν 15-10 υπέρ του Σκυ- 
δραΐκού που ηροηγήθπκε 
2-0 οετ. Στο τρίτο σετ ο 
Φ ίλιππος πάλεψε απτήν 
πρώτη περιστροφή (4-4)
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ , Τμήμα  μπάσκετ ανδρών
για νο ξεψύγει 9-4 ο Σχυ- να νικήσει 15-7 το οεχ και Καλή ήταν η διαιτησία 
δραικός στη δεύτερη και 3-0 σ π  τα παιχνίδι. tou αγώνα.
ΝΕΑ TOY Ο.Α.
"ΒΙΚΕΛΑ" ΒΕΡΟΙΑΣ
Από τον Ομιλο Αντι­
σφαίρισης Έ ΙΚ Ε Λ Α Σ "  Β έ­
ροιας ανακοινώθηκαν τα 
παρακάτω:
Οι τεννίοτες και τεννί- 
οπτριες, οι προπονητές και 
τοΔ .Σ , ίου Β ΪΚ Ε Λ Α  εύχο­
νται σ 1 όλο τον κόσμο ευ- 
ϊυχιαμνο ro 1995,
Την Δευτέρα 1 6 .1 .95  
και ώρα 8 μ .μ . στα γρα­
φεία της Λ .Α . Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ  
θα γίνει Τ Α Κ Τ ΙΚ Η  ΓΕ Ν Ι­
ΚΗ  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η  του Β1- 
ΚΕΛ Α  και με κύρια θέμα­
τα:
1. Απολογισμός και κρι­
τική πεπραγμένων 1993 - 
94 του απερχόμενου Δ .Σ .
2 . Μαζικό και αγτυνιστι- 
κό τένντς Β ΙΚ Ε Λ Α .
3 . Εκλογή 3 μέλους εξε­
λεγκτικής επιτροπής
4. Εκλογή 7μέλους Δ .Σ .
Το Σάββατο 2 1 .1 .95  και
ώρο 11 η.μ. στα γήπδο 
τένυις rov Ε Α Κ  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ  
θα γίνει η κοπή της Οσοι- 
λόπιτος με τη συμμετοχή 
τεννιοτών, i e w ιστριό> ν, 
γονέων, οθλητών και Δ .Σ .
ταυ Β ΙΚ Ε Λ Α .
Μετά την κοπή της πίτας 
θο ακολουθήσει συζήτηση 
του νέου Δ .Σ . του Β ΙΚ ΕΛ Α  
με τους γονείς των αθλίτ- 
τώυ εφόλπς της ύλης και 
με κύριο θέματο: εγγρα­
φές, μετεγγραφές αθλη­
τών και π paró σεις για ακό­
μη πιο δημιουργική tto- 
ρείο του Β ΙΚ Ε Λ Α .
Ο δεκοπεντάχρονος τα­
λαντούχος τεννιστος του 
Β ΙΚ Ε Λ Α  Μ ιιουλο σ ίκη ς 
Τάσος, που αγωνίζεται 1η 
χρονιά ΟΧ η ν κατηγορία κά­
τω των 16 ετών, μετά οπό 
σκληρή μάχη με τον Iχρό­
νο Χ α ιζπ ν ικο λά ου  του 
Ο  Α. Αθηνών - ανήκει 
στους 8 πρώτους κάτω των 
16 πανελλαδικά - έχασε 
στους 16 με οκόρ (0-2) 
3-6/2-6 οτο Ιο  βαθμολο­
γούμενο Ο Π ΕΝ  N EO N  - 
Ν Α Ν 1Δ Ω Ν  1 9 9 5  (2- 
10 .1 .95 ) που διοργάνωσε 
o Ο .Α . ΑΘ ΗΝΩ Ν .
Με περισσότερη δου- 
?ιειά και πίστη στον εαυτό 
του ο Μπουλοσίκης μπο­
ρεί νο τερματίσει στην κα­
ί ηγορία κάτω των 16 ετών, 
στους 8  κορυφαίους το 
1995 κοι στους 4  το 1996.
Η ο γωνιαππκή ομάδα του 
Β ΙΚ Ε Λ Α  με τους Χσμαλή 
Κώστσ, Τζουβάρσ Δη μ π- 
τρη. Πένοο Πέτρο, Μηου- 
?ιασίκη Τάσο, Πένσα Βογ- 
γάλη, Παησιωάνναυ Γρή­
γορή, Μ πόλιου Μαρία, 
Ποπαδοπούλου Κατερίνα 
και Πένσου Μάγδα είναι 
αποφασισμένη υο δώσει 
σκληρές μάχες για την ά­
νοδό της στην Α2 κατηγο­
ρία το 1995.
Ο νέος προπονητής της 
ΑΚΑΔΗΜ ΙΑΣ του Β ΙΚΕΛ Α  
ΑδαλόγλουΜιχάλης ow e· 
χίζει την εργασία του pe 
τους μικρούς αθλητές του 
ομίλου. Στις ώρες προηά· 
νησης του Β ΙΚ Ε Λ Α  γίνο­
νται κάθε μέρα νέες εγ* 
γραφές. Υπεύθυνοι εγγρα* 
φών οι Πε'νοος Πέτρο? 
και Αδαλόγλου Μιχάλπς.
Ω Ρ Ε Σ  Π ΡΟ Π Ο Ν Η ΣΗ Σ 
ΚΑ Ι ΕΓΓΡΑ Φ Ω Ν : Δ Ε Υ Τ Ε ­
Ρ Α , Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η , Π Α ΡΑ ' 
Σ Κ Ε Υ Η  5 .10  - 7 .40Μ .Μ ·ι 
ΤΡ ΙΤ Η , Π ΕΜ Π ΤΗ  7 .20  ' 
10Μ .Μ . και Σ Α Β Β Α Τ Ο  9 
π.μ. - 14 μ .μ .
κ οικονόμου ζ :ατγοΜ’
Λ·Μ«Ιιιΐ-ν?ι· I Γ<Γ.Κ»ΙΛ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΓ 11
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΏΝ  
Τ.Ε./Ε.Ο-Π.Ε, Κ· ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ε.Β.: Μετά από δίχρονη  αποχή επανήλθε 
στην ενεργό δράση η  γυναικεία  ομάδα  





Μέχρι πριν δυο χρόνιο 
010 πρωταθλήματα γυναι­
κών της ΤΚ /ΕΟ Π Ε πρώτα- 
Υ^νιοτούσε η δεύτερη ο- 
μάδα της Βέροιας, που με 
τπν καθοδήγηση ιου σπου- 
δασϊή τότε Παύλου Χσλκί* 
δη είχε δημιουργήσει ένα 
π°λύ δυνατό τμήμα θόλ- 
ν̂> γυναικών αποτελούμπ- 
ν°  από κορασίδες στην 
ηΜειοψηφία τους αθλή­
τριες.
Κ  αποχώρηση όμως του
Χαλκίδη και η έλλειψη εν­
διαφέροντος χου συλλό- 
γου γιο το βόλλευ οδήγησε 
το τμήμα σε μαρασμό και 
δίχρονη αποχή οπό τα το­
πικό πρωταθλήματα.
Η  αγάπη όμως των καρι- 
τσιών της Γ Ε Β  γιο το άθλη­
μα και του σύλλογό τους, 
κρότησε άσβεστη την επι­
θυμία ιούς να αγωνισΟσύν 
ξανά με την φανέλα της
ΓΕΒ.
Επ ί δύο χρόνια συνέχι­
ζαν τις προπονήσεις και 
φέτος το καλοκαίρι πρώτο 
με τον Μ ΐΐάμπη Εμμα ­
νουήλ κοι στη συνεχεία με 
το Νίκο Ανοστασίου επέ- 
στρεψον οχπν ογωνισίική
δραστηριότητα.
Τα κορίτσι0  της 1Έ Β  Οο 
μπορούσανεάν ήθελοννο 
αλλάξουν σωματείο, κα­
θώς ουσιαστικό είχε δια­
λυθεί το γυναικείο τμήμα 
Βόλλευ της ομάδας τους, 
αλλά η αγάπη και το πόθος 
για τη "μπλε φανέλα" της 
ΓΕΒ  ία κράτησαν στον 
αύλιλογότους.
Φέτας ξεκίνησαν κανο­
νικό τις αγωνιστικές υπο­
χρεώσεις τους στο πρωτά­
θλημα γυναικών και τε­
λείωσαν τον πρώτο γύρο 
με δυο νίκες επί του Φιλίπ­
που, 3-0 σετ, και του Σκυ- 
δραικού, 3-1 οετ, ενώ ητ- 
τήθηκον 0-3 σετ από του
Νέα του χάνχμπολ
Στροφή 180 μοιρών έ- 
kqvc η Εκτελεστική Επι- 
τροηη της Ευρωπαϊκής Ο- 
μσ«πονδιος στο θέμα ιης 
Οψυΐρεοης από την Ελλά- 
So ι<ον διοργανώσεων του 
κογκρέσου και του πανευ­
ρωπαϊκού πρωταθλήματος 
νέων για το 1996 μετά την 
°Ηληρή οτάοη της Ο Χ Ε  
κ° ι τον ένσταση που υπο­
βλήθηκε στις 27 Δεκεμ­
βρίου και με την οποίο η 
Ομοσπονδία πρότεινε την 
°ύγκληση εκτάκτου κο- 
Υκρέοου στην Ελλάδα τον 
Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 
1995 για να ριισεί όπλετο 
φως στην όλη υπόθεση.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπον­
δία έστειλε στην ΟΧΕ την 
ακόλουθη επιστολή:
"Αγαπητοί κύριοι, γνωρί- 
ζοντος την λήψη του παρο­
ξύνω γράμματός σας στις 
 ̂Ιονουορίουτου 1995 και 
μττό από επικοινωνία μος 
Pê το μέλη ιη ς  Εκιελεστι- 
κής Επιτροπής της Ευρω- 
πΑΐκής Ομοσπονδίας θα 
θέλομε να σας πληροφο­
ρήσουμε ότι η επιτροπή 
*πς Ευρω π α ϊκής Ομο- 
°τιουβίας θα ασχοληθεί 
^σνό με αυτό το ζήτημα 
Αλυκληρωτικό στην επό­
μενη συνεδρίασή της από 
24*26 Φεβρουάριου στην 
Κω veno ντι νάύπολη.
Την ίδιο στιγμή θέλουμε 
να ο να φερθούμε στο yt- 
Υανός ότι γιο το μικρής 
διάρκειας κογκρέσα {ιις 
ημερομηνίες πούρος ηρο- 
«iw eic 2S-27 Μαρτίου ή 
7-9 Απριλίου 1995) δεν 
μπορεί vu γίνει λόγω το>ν 
διοργονώσεων και ορι* 
αρένων δραστηριοτήτων 
ato καλεντάρι του 1995. 
Σας παρσκαλούμε θερμό 
υο κοιτάξετε με προσοχή 




Ο γεν. γρομμοτέος της 
Ο Χ Ε  κ. Γ . Αλί κακός δήλω­
σε: "Δικαιώθηκε σε πρώτο 
στάδιο η σκληρή otó on 
της Ομοσπονδίας στο θέ­
μα της οφαίρεσης δύο με­
γάλων διοργανώσεων το 
1996. Φαίνεται ότι οι ιθύ­
νοντες της Ευρωπαϊκής Ο­
μοσπονδίας αρχίζουν νο 
αντιλαμβάνονται πως οεν 
είναι δυνοτόν μια σπόφσ- 
ση του κογκρέσου, που ε ί­
χε δώσει τις διοργανώσεις 
αυτές στην Ελλάδα, νο κό­
τα ργείται με μ to ο ποια δή­
ποτε απόφαση της Εκτελε­
στικής Επιτροπής τπς Ευ- 
ρωπαικής Ομοσπονδίας. 
Πιοτεύουμε και στην τελι­
κή δικαίωση μιο και το δί­
κιο είναι με το μέρος μας*.
Ικανοποιημένος έμεινε 
ο ομοσπονδιακός προπο­
νητής κ. Πάνα Λάσκαρης 
οπό το μέτρο τπς οοβαρό- 
τητος το οποίο έβοκιε με τη 
δουλειά τους στην Εθνική 
ομάδα οι διεθνείς ηοίκτες, 
κατά την εξόρμηση της Ε ­
θνικής ομάδος otnv Ευ­
ρώπη.
Χαρακτηριστικά ο κ,Λά- 
σκορης δπλοισε: “Ολο τσ 
παιδιά δούλεψαν οοβαρά. 
Η αλήθεια είνοι ότι δώσα­
με πολλούς αγώνες σε λί­
γες μέρες. Auto έκανε κα­
λό στην ομάδα, “Εδεσε" 
τους παίκτες, ενώ έχω την 
εικόνα ιης ομάδας που θα 
παίξει με το Ισραήλ και την 
£λο6ακία. Είχα κοι πολ­
λούς ηοίκτες νέους, σι ο­
ποίοι θο ηοίξουν στην 
προκριματική φάση του 
παγκοσμίου νέων. Εμεινα 
πολύ ευχαριστημένος από 
όλο τα παιδιά» Αν συυεχί- 
σουμε ο' αυτό το κλίμα η 
Εθνική ομάδα ουδρών Θα
πάει πολύ ψηλό. Δεν πρέ­
πει όμως νο ξεχνάμε όϊΐ 
πρέπει νο δουλεύουμε πο­
λύ κοι συνέχεια και οι παί­
κτες πρέπει να συνεχίζουν 
δουλειά κοι στις ομάδες 
τους",
Η Εθνική μος ομάδα σιη 
Γερμονία έφερε τα εξής 
αποτελέσμοτα:
Νίκησε: την Τ Σ Β  Κίλιν- 
γκε 39-21 (20-10). ηινΛό- 
λορ 17-16, την Τουρφε- 
ραιτοντ 47-18 (18-11), την 
Μόσμπαχ 35-18 (33-11), 
έφερε ισοπαλία με την 
Ντουτενχφεν 11-31 (4 ·7 ) 
κσι με την ΤΣΟ  Οσιρε- 
γκον 10-10.
Την Τετάρτη 18 Ιανουα- 
ρίου Θο συνεδριάσει to 
Δ Χ . της Ο Χ Ε  γιο νο επιλη- 
φθείτου θέμοτος των διε­
θνών αθλητών Κώστα 
ΤοοΒδαρίδη και Βασίλη 
Καζή μετά την εισήγηση 
ιης επιτροπής εθνικών ο ­
μάδων για την τιμφρία 
ιούς λόγω του ότι ο πρώ­
τος δεν προ ήλθε στην πρό­
σκληση της Εθνικής ομά­
δος και ο δεύτερος δεν 
ακολούθησε το πράγρομ- 
μα της θεραπείας και ιης 
παρακολούθησής του από 
τον γιατρό κ. Σοφάροφ.
Γιο την Δευτέρα στις 12 
το μεσημέρι σΐο γραφεία 
της Ο Χ Ε  έχουν κληθεί οε 
οπολογία οι εξής σθλή- 
τριες, γιατί 5 tv  ηροσήλθον 
οτπν πρόσκληση της Εθνι­
κής γυναικών: Γο ιτόνου, 
Φο^πάδαυ. Γισυπη (Φίλιπ­
πος). Γκουσγκούνη (Εθιμι­
κός Κοζάνης), Ποπαδο- 
ποΰλαυ (Ν . Γενεά). Καλεί­
ται σε απολογία την ίδιο 
ημέρα και η ΓΊσπακωνστα* 
vtfvou too Δαύκο που ε- 
γκοτέλειψε την προπόνη­
ση της Εθνικής ομάδας.
Γ Ε Β  - Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ , Φάση από το νιέρμπυ με ιιρωταγωυί οηρια ιηυ  Ιωάννα 
Σαμαρά
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 
Τουρνουά Τ .Ε .  χάνι- 
μπολ Θεσ/νίκης, Ιανουά­




Ζ α ψ ε ιρ ά κ π ς - Α ρ η  ς 
Θεσ/νίκης 24-20 
Παρασκευή 6/1/3S
Ζ α φ ε ιρ ά κ π ς-Φ ο ίδ ο ς  
Συκεών 17-13 
Ζαφειράκης-ΒΑΟ  20- 
19
Πρω ταθλητής τουρ­
νουά: Ζατρειράκης Νάου- 
οας
Γ Ε Β  τμήμα βόλλευ γυναικώ ν. Διακρίνοντευ οι «θ λιίτρ ιες : Χατζπγεω ργίου. 
Σαμα ρά , Καντσάδου, Ιωάννα Μ παρουφα, Ευαγγελία  Μ ηαρούφ α , Γωγώ 
Μ παρούφα μ ε tov προπονητή τους Ν ίκο Αναστασίου.
·*ν  )  > k
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α  Μ Π Α Ρ Ο Υ Φ Α
EYÔ. ΚΑΝΤΙΑΔΟΥ







Ζοφειράκη, 0-3 οπό τον - 
Αρχέλοα, 0-3 οπό τη Δύ- 
ναρπ Εδεσσας και 1-3 από ; 
ϊσν Αλέξανδρο Αξιούπο- 
λης.
Στο ξεκίνημα του δεύτε­
ρον γύρόυ ηττήθπκον οτη 
Νάουσα από τόυ Ζοφειρή- 
κτί 1-3 σετ και σΐθ τοπικά 
νιέρμπυ από τον Φίλιππο 
επίσης 1-3 οετ ύστερο οπό 
ένα συγκλονιστικό παιχνί­
δι.
Το κορίτσια του Νίκου 
Ανοστασίου που συμμετέ­
χουν φέτος στο παιχνίδια 
της Γ Έ Β  είναι συνολικά έ-
Η αρχηγός της ομάδας 
Ευθ. Καντσάδου, η Ιύκίν- 
νο Σαμαρά, η Ευφρ. Χα- 
τζηγεωργίου, Ευογ\·ελίο 
κσ ι Γώγώ Μ πα ρούφα.
Εξι κορίτσια άξια συγχα­
ρητηρίων καθώς μαζί με 
tov προπονητή τους αγο>- 
νίζοντοι κάτω οηό αντί­
ξοες συνθήκες κοι t i j j o Ov  
τη ψονέλα του συλλόγου 
τους.
Με ϊην  ευκαιρία του 
νιέρμπυ με τον Φίλιππο 
φωτογροφίσαμε το κορί­
τσια της Ι ΐ Β  και σήμερα 
παρουσιάζουμε ουτά το μι­
κρό αφιέρωμα στην πιο 
“ορφονή" ίσως ομάδα της 
πόλης μος.
Μια ομάδο όμως με όλη 
την κυριολεξία ιης λέξης, 
καθώς το κορίτσια αστό α­







ΙΩΑΝΝΑ Ι Α MAPA
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΟΥΦΑ
Α ρ ιθ μός 20
Π ΡΟ ΓΡΑΜ Μ Α Α Ν Α ΓΚ Α ΣΤ ΙΚ Ο Υ  
Π Λ ΕΙΣΤΗ Ρ ΙΑ ΣΜ Ο Υ ΚΙΝΗΤΏ Ν
in c  1Β Ισνουορίου 199S ημέρο Τετάρτη οπό τις ώρες 
1? το μεσημέρι ως τις δύο to απόγευμα oto Κοινοτικό 
Κατάστημα Αγκαθιάς ενώπιον της Συμβολαιογράφου και 
κατοίκου ΑίΐεξανδρεΓσς Μσρίος Αντωνοηοάλσυ με επισπευ- 
οοντο τον δανειστή tau γρ η γο ρ ιο  θ υμ ιο π ο υλ ο  του 
kqw/ nOy , κόιοικο Αγκαθάς που έχει νο λόθει από τον 
οφειλέτη ANTQNÍ0 OEOÛQPAKH IOU XQN/NOY κάτοικο ΑΥΚΟ- 
Θκ5ς to επιτασσόμενο ποοό 2 102.000 δραχμές 9ο βγει σε 
Λημόσια Αναγκαστικό Πλειστηρισομά το ποροκότω κινητό 
ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χράσεως ευρισκόμενο 
σε καλή χοτόσταση με αριθμό κυκλοφορίας HME 2799 
εργοστασίου κοτσοκευής TOYOTA τύπου ΕΕ10i l  χρώματος 
ασπμί, φορολ, ισχύος 9ΗΡ κυλινδρισμού 1332 ημερομηνία 
1ης σδείας 11 2.1993 αντί δρχ. 3.ÓOO.OQO Πρώτη προσφορά 
δρχ. 1.500.000
0  Λ χ ,  ίη ιμ ε Λ η χ ri<
ΑηΟσζοΡος X. ΚύΧΚπΑιάρσς
Στις 21 Ιανουάριου θα πραγματοποιηθεί 
στη Θεσσαλονίκη η Β’ Παγκόσμια Σύσκεψη 
Ομοσπονδιών Ποντιακών Σωματείων
Π ΕΡΙΛΗ Ψ Η  Π Λ ΕΙΣΤΗ Ρ ΙΑ ΣΜ Ο Υ
Γτιζ 13.1.1995 π ώρα 12 με 2 μ.μ. o io  Ν. Δημαρχιακό 
Κοτόστημο βεροισς κοι ενώπιον της Γυμβ/φου Βέροιας κ. 
Αννος πέτσκου δο βγεί οε ιΐΛείοτπριααμό αε εκτέλεση της 
un. αριθμ. £30/94 Δ/γής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βέ­
ροιας ένα αυτοκίνητο φορτηγό μέτακειριημένσ ίκλούόοΐ 
Toyota βενζίνης με οριθμ, κυκλοφορίας ΗΜΒ 9551 του 
οφειλέτη Πέτρου Μ(λπ κατοίκου Βέροιας με τιμά πρώτης 
προσφοράς 600.000 δρχ.
Ο ΔΙΧΑΣΤΙΧΟ ϊ ε η /Τ Η ί  
Κώστας X. Batixósat
ΡΟΜΗ (ΑΠΕ)
Η Ιτολία είναι μία χώρα 
■φτωχή'. Σύμφω νο με 
πρόσφατα στοιχεία της ε­
φορίας η Ιταλία είναι μια 
χώρα όπου οι πλούσιοι συ* 
νιοτούν μόνο τς> 0.016% 
των πολιτών. Σ ε  9.500 
πράγματι ανέρχονται επι- 
σήμως οι 'πλούσιοι· Ιταλοί 
με εισόδημα (μικτό) άνω 
των 75 εκοττ. δρχ, πησίως. 
Σε 76.000 υπολογίζοντοι 
οι “πόροι' που δηλώνουν 
εισόδημα από 30 μέχρι 75 
εκατ. ενώ σε 360.000 οι 
■ευκατάστατοι’ με εισόδη­
μα που κυμαίνεται σπό 15 
Ιΐόχρι 30 ΕΚΟΤ. δρχ.
Η παραπάνω “πυραμίδα“ 
κατανομής πλούτου στην 
Ιταλία προόκυψε από έ­
λεγχο που διεξήγαγε η ε-
ΝΕΑ ΤΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΝΑΟΥΣΑΣ
Μπάοχετ σνδρών (ανο 
PAnDóv αγώνας)
2 Α Φ Ε ΙΡ Α Κ Η Σ  - Μ . Α ­
Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Λ Ε Π ΤΟ - 
Κ Α Ρ Υ Α Σ  66-37 (πμ. 35- 
18)
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η : (Ν . Τού­
φας), Στόμαcfoo, Πέίος, 
Ζ ίόννης. Τοόρας, Μπι- 
λιοΐίρης, Ουγκρίνης, Α- 
υτωνπάδπς, Φωτιά 6ης, 
Τσιμπλίορίδπς, Νούοης. 
Μηάσκττ γυναικών:
Σ Ε Λ Ε Υ Κ Ο Σ  Ε Υ Ρ Ο -  
Π Ο Υ  - Ζ Α Φ Ε ΙΡ Α Κ Η Σ  
63-58 <ΗΜ. 22-27)
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η : (Μπττέρνας 
Λ .) ,  Μποϊτόση. Δε?ι η δό­
μου, Τσακυόκη, ΣκσυΤισ- 
picátn, Κοεντϊουλίδου, Πό- 
νιαηου, Οσλιανίτου, ίορ- 
δσντδον.
Mßätfjcct κορασίδων:
2 Α Φ Ε ΪΡ Α Κ Η Σ  * Σ Κ Υ -  
Δ Ρ Α 1 Κ Ο Σ  4 0 -5 0  <ημ- 
22-21)
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η : (Γιότ-τοιου), 
Μάτογλου, Καραγκούνη, 
ΜποΥιόση, Νουσηλάζου, 
Κοισιόνη, Σαμαρά. Τσου- 
6έχου, Γο/Ιατσιήνσυ. Ποτ> 
λίδου, Τσακνόκπ, Γκίλΐπη, 
Πενίδον-
Βόλλτυ σνόρών Λ2;
Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Σ  
Ο Ε Σ /Ν 1 Κ Η Σ  - Ζ Α Φ Ε Ι-  
Ρ Α Κ Η Σ 3 -0
Αρνητικό έκπληξη οπό 
ιηυ ομάδα βόλλευτουΖο' 
ψ ειράκη το περασμένο 
Σάββατο, Με σύνθεση ο- 
νάγκης, λόγω των πολλών 
τραυματισμών δασικών 
τοσ παικτών, έχασε στη 
θεοοσλονίκη οηό τον Μα­
κεδονικά με 3-0 σετ {1$- 
13, 15-7, 15-12), Μόνο 
στο πρώτο σετ η ομάδα 
μας πάλεψε κοι αν και 
προηγήθηκε 12-6, με τα 
πολλά λάθη στον άμυνα 
κοι στην επίθεση, έκονε 
δώρο στην αντίπαλη ομά­
δά τα πρώτο σετ. Από κει 
κοι πέρο σι παίκτες μας 
δεν πίσιειμονστη νίκη και 
φυσιολογικά υπέκυψον 
αχόν ανιίπολο οπά του ο* 
ποιο είχαμε νο χάσουμε 
εδώ κοι αρκετά χρόνια.
Η  ομόδο μος βρίσκεται 
σιηυ τρίιπ θέση χης βαθ­
μολογίας και συνεχίζει mu 
προσηάθειά ιης γ ι°  την 
κοΐάκτησπ μιας των προ 
υομιοϋχων δάσ θέσεων 
που οδηγούν στην Λ3 κα­
τηγορία. παράτα προ6?ώ- 
μσια ιρονμαησμώυ που σ* 
υημειωπίζεΐ.
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η : Νικολάου, 
Στπηχάυος, Λαπίρτώφ, Πί- 
πιλσς, Αχλιώπας Π ., Στο- 
μπουλάς (ΧΊωαννίδης - 
Αιμωνιώτης).
ï x m \  0Μ0ΡφΙ\ τ
Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
ktiTTcyttioy / a -  a p o n  - Ttha. 62.9/0
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ
Ί Ώ Ρ Λ  M l·; Τ Α  ¡\Τ Λ  Ε Π Α Μ Α Κ Λ  Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α  Α Π Ο  Φ Υ Τ Ι Κ Ε Σ  
Ο Υ Σ Ι Ε Σ  Π Ο Υ  Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Ν  Τ Ο  ¡ Ή Τ Α Σ  T U N  Ι ΙΛ λ Ύ Σ Α Τ Κ ίΛ  
Κ Α Ι  η Ε Λ Ί Ί Ω Ν Ο Υ Ν  Τ Ο Ν  Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο  Σ Α Σ
£ N H M £ P ñ & £ H t Z H M iP ê
φορία στην προσπάθεια 
της να εντοπίσει τις πλού­
σιες εύπορες τάξεις - των 
φορολογουμένων που θα 
κληθούν να πληρώσουν η 
νέα έκτακτη εισφορά περί 
των πλημμυριοπαθώ ν 
σύμφωνο με το νομοθετι­
κό διάταγμα της 19ης του 
περασμένου Δεκεμβρίου. 
Οπως λοιπόν προκύπτει ο.· 
ηό τους καταλόγους της 
εφορίας μόνο ένα 0,8% 
των φορολογούμενων Ιτα­
λών κατορθώνει να εξα­
σφαλίσει εισόδημα άνω 
των 15 εκατ. δρχ. ετησίως, 
Η συντριπτική πλειοψηφία 
των φορολογούμενω ν, 
πάνω από 10 εκατ. Παλών, 
δηλώνει εισόδημα που δεν 
ξεπερνά τα 6 εκατ. δρχ. 
μετά βίας λοιπόν 400.000 
δρχ. το μήνα καθαρά.
Τα παραπάνω όμως 
στοιχείο μολοτόνι επίση-
μα είναι πλασματικά, διότι 
δεν αντιπροσωπεύουν σα­
φώς την πραγματικότητα. 
Και αυτό για δύο λόγους;
1. Διότι δεν είναι uno- 
χοεωπκή η δήλωση των ο­
μολόγων και των άλλων 
κρατικών τίτλων στην εφο­
ρία. Είναι γνωστό άλλωστε 
ότι οι Ιταλοί είναι λαός α­
ποταμιευτών, Βάσει των ε­
πίσημων στοιχείων της 
Τράπεζας της Ιταλίας α­
νέρχονται σε 80 0.000 διο. 
λιρέττες οι κρατικοί τίτλοι 
που βρίσκονται στα χέρια 
των ιταλικών οικογενειών.
2. Οι Ιταλοί εκτός από 
αποταμιευτές είναι και φο­
ροφυγάδες, Αλλα επίση­
μα στοιχεία της εφορίας 
υπολογίζουν ότι ανέρχε­
ται σε 500.000 δισ. λιρέτ­
τες το μη δηλωΟέν εισόδη­
μα κατά την τελευταία πε­
νταετία.
Το  Σάββατο στις 18.00 
στο κλειστό γυμναστήριο 
αντιμετωπίζει τον Εβρο 
Σοιχρλίου, όπου αγωνίζε­
ται ο παλιός πασοδόρος 




Σ Α Β Β Α Τ Ο  14/ 1/05
Βόλλευανδρών: Ζοψει- 
ρόκης - Α Σ Α  Εβρος 18,00’
Μπάσκετ κορασίδων: 
Α Ο Κ Γουμένισσας - 2α- 
φειράκης 12.30'
Μπάσκεχ Εφήβων: ΓΑΣ
ΜζλΓκης - Ζαςρειράκης 
13.00’
Μπάοκετ παίδων: 2ο- 
ψειράκπς - Φ Ο  Αριδαίας 
11.00’
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η  15/ 1/05
Χάντμπσλ ανδρών; Ε ­
θνικός Κοζάνης * Ζα<ρει- 
ράκης 14,00 ’
ΒάλΛεν εψήβων: Ζα·
φ ειρ ά κη ς  - Α ρ χέλοο ς 
15.30'
Μπόσκει γυναικών: Ζα- 
φειρόκπς - Σ Φ Κ  Πιερικάς
βά?ι?ιε« γυυοικώυ; Ζα*
φ ειρώ κης - Φ ίλ ιπ π ο ς 
14,00'
Χάντμπολ μ ίν ι: ΓΑ Α Σ 
Ο ρψ έος - Ζαφειράκης 
20.00 ’
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Περιττού 10,000  
οι δηλωμένοι 
πλούσιοι
Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚΗ  (Μ ΠΕ)
Τα Σάββατο 21 Ιανουά­
ριου 1995 πρόκειται να 
Π ρ α γμ α τοπ ο ιηθ εί στη 
Θεσσαλονίκη η Β' παγκό­
σμια σύσκεψη Ομοσπο- 
ντιακών Ποντιακών Σωμα­
τείων, σύμφωνα με από­
φαση που είχε πάρει η ορ­
γανωτική επιτροπή του Γ  
Συνεδρίου Ποντιακού Ελ­
ληνισμού, που πραγματο­
ποιήθηκε επίσης στη Θεσ­
σαλονίκη τον περασμένο 
Μάιο.




ντας στο Μ ακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, τό­
νισε ότι κατά τη διάρκεια 
της σύσκεψης θα συζητη­
θεί η δημιουργία του Πα­
γκόσμιου Συμβουλίου Πο­
ντιακού Ελληνισμού που 
θα έχ ε ι ως στόχο την 
προώθηση εθνικών θεμά­
των μας στις χώρες που 
ζουν.
Πρόθεση της ΠΟΠΣ μά­
λιστα σύμφωνα με τον 
Πρόεδρό της είναι να προ­
τείνει στη σύσκεψη, προ- 
κειμένοσ να διεθνοποιη- 
θει. τα ζήτημα της γενο­
κτονίας των Ποντίων, να 
συζητηθεί στην αίθουσα
TOU ΟΗΕ. Για ν α  γίνει βέ­
βαια αυτό πρέπει να Ουμ- 
βάλουν οι ελληνικής κατα­
γωγής πολιτικοί των ΗΠΑ, 
καθώς και η Αρχιεπισκοπή 
Βορείου και Νοτίου Αμερι- 
κής.
Αλλο θέμα που θα προ­
σπαθήσει να προωθήσει 
το όργανο αυτό θα είναι η 
ανταλλαγή επισκέψεων 
παιδιών από την Ελλάδα 
με Ποντιότιουλα που ζουν 
οε άλλες περιοχές του 
πλανήτη, ώστε να υπάρξει 
•μπόλιασμα* μεταξύ τους, 
όπως είπε χαρακτηριστι­
κά.
Τέλος, ο πρόεδρος της 
ΠΟΠΣ δήλωσε πως η Ομο­
σπονδία του θα προτείνει 
το Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Ποντιακού Ελληνισμού, να 
διοικείται εναλλάξ από τις 
11 Ομοσπονδίες Ποντια­
κών Σωματείων που υπάρ­
χουν σε ολόκληρο τον κό­
σμο, κάθε 6 μήνες ή ένα 
χρόνο με την προϋπόθεση 
βέβαια η έδρο του οργά­





Μ Ε  Τ Η  Ο Υ Ρ Α  “4 " 
Σ Τ Η Ν  Α Θ Η Ν Α
0 £.Φ. ΒΕΡΟΙΑΣ *9ΥΗΑ 4 ' διοργονώνει μεγόΛπ 
εκδρομή στην Αθήνα την Κυριάκό 15 ίανουαρίομ 
για τον αγώνα ΧΑΡΑΥΠΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ.
Δηλώσεις συμμετοχής 0ο γίνονται δεκτές το 
αργότερο έως ίο  θρόόυ της Παρασκευής στα γρα­
φείο ίου συνδέσμου Λεωφ. Ανοίξεως 90. τή. 
27620
Αναχώρηση Σάββατο Βράδυ και ώρα ¿2.00. 
σιτάρια του ογώνα εξοοφαΛιομένα.
Γ .Φ . ΒΕΡΟΙΑΣ
Δωρεά
Ε ΙΣ  ΜΝΗΜΗΝ
Του ποήυαγσπημένου μας αδελφού Ιωάννη Κλω- 
νόρη, που χάσομε ηρόοφοιο, δωρίζουμε δρχ. 5.000 
στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Βεροίσς και ταυ 
αφιερώνουμε ένα ποίημα με τίτλο:
ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ
Μπν το χαλάσεις Μάστορη. 
το πατρικό μου αηίτι κοι μου 
όταν η όψη του γλυκειά 
οαν φως ίου αποσπερίτη!
Πέτρες δεν είναι που σκορπάς 
χαλόαμστα κοι ξύλο.
Kol της παλιός κληματαριάς 
τα σκονισμένα φύλλα.
Μέσ’ το ouvrpiyra οκεποοες 
ένα πσλιό οκοπό, το παιδικό 
τα χρόνιο μας πουιόοο νοσταλγώ.
Τα αγαπημένα tau  σ&έΛςρίσ 
Hfx* - Νιχος Χηνάρη
ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Με τη αυμηλήρο>ση ενός έτους οηό το θάνατο χου 
σγοηητού μας συζύγου, πατέρα κοι ηαηπΰύ
Δ Η Μ Η ΤΡΙΟ Υ  ΚΑΡΑΤΖΟ ΥΛΑ
καταθέσαμε στο Γηροκομείο Βέροιας χρηματικό no- 
αό αντί μνημοσύνου.
Η σύζυγος 
Τα n c iíió  
Το εγγόνίο
Π ΕΡΙΛΗ Ψ Η  Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΟ Σ 
Α Ν Α ΓΚ Α Σ Τ ΙΚ Ο Υ  
Π Λ ΕΙΣΤΗ Ρ ΙΑ ΣΜ Ο Υ ΚΙΝ ΗΤΟ Ν 
ΑΡΙΟΜ ΟΣ 1 .1 5 9
Ο Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροιας ΑΠΟ­
ΣΤΟΛΟΙ ΜΕΚΟΖΟΓΛΟΥ ÛHAQNQ 0Π σχιζ 18.1.1995 ΠμέρΟ 
Τετάρτη και οη<5 ώρο 12  το μεσημέρι μέχρι στις 2 το 
απόγευμα οτο Κοινοτικά Κατάστημα Νησιού Ημαθίας κοι 
ενώπιον tou Γυυβ/Φου Αλεξάνδρειας Ιτεργιοννής Μηρού· 
σκέλη με επίοπενοη tou Λημητρίου Μωρρίτπ κατοίκου 
Νησίου ΗμοΘίος θα θγείοε ηλεκπηρΰομό π χάτωθΓ χινητή 
περιουσία του οφεrñέτη Ιάκωβου rnuplcn, κατοίκου Νησίου 
Ημαθίας Ητοι ένα μεταχειρισμένο φ .Ι.χ . αυτοκίνητο, κλει­
στό μετά φυκτίκού μηχανήματος και θαλάμου, τύηος 22586 
μάρκας M8RCED8S με οριθμό κυκλοφορίας ΗΜΕ 6107. Εκτι- 
μήΘπκε 2.000.000 δρχ. Πρώτ/ι προσφορά το 1/2 της αξίας 
του ανωτέρω κσχοσχεθέντος 1.000.000 δρχ.
Ο ΔΗΛΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΖΗΣΟΪ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ME APIO. 5192 
Γ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
ο Δικαστικός Επιμελητής ταυ Πρωτοδικείου θεροίας 
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΤΚΓ και κάτοικος θεροίας δπΛοποιώ άτι ave  
13,1.1995 και από τις ώρες 12 μ.μ. μέχρι τις 2 μ.μ. στο 
Κοινοτικό Κατάστημα Σταυρού και ενώπιον της Σ/φου Βέ­
ροιας Αννας Πέτσκου με επίαηευσει τον Νικολάου Τοομή- 
τρου κατοίκου Βερσίας που έχει νο λάβει οπό τον οφειλέτη 
ίου Γτσυρο Ποηαΰόηουλα κάτοικου Σταυρού, εκθέτει αε 
ηλειστηριαομό το εξής κινητά; 1) Ενα βίντεο. Εκτιμάθπκε 
Via δρχ. 120.000 2) Μίσ τηλεόροοη έγχρωμη ι.τ,ν. εκτιμά- 
ΘΠΚΕ Via δρχ. 120-000 31 Ενα σαλόνι, εκτιμήθηκε γιο δρχ. 
90.000 Evo nftuvtrtpio ρούχων, s ie m e n s  εκτιμήθηκε για 
δρχ. 90.000 Δηλαδή κατασχέθηκε συνολική περιουσία του 
οφειλέτη για δοχ.4?ο.0θ0 Σου ηρώτη προοφσρότο 1/2 της 
αξίας αυτών δρχ. 210.000
Ο ΑΗΛΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 
ΜΑΡΙΟΣ Α . ΠΑΤΗΣ
Π ΕΡΙΛΗ Ψ Η  Π ΡΟ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΟ Σ 
Α Ν Α ΓΚ Α Σ Τ ΙΚ Ο Υ  
Π Λ ΕΙΣΤΗ ΡΙΑ ΣΜ Ο Υ ΚΙΝΗΤΟΝ 
ΑΡΙΟΜ ΟΣ 1 .7 7 8
Ο Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Βέροιας ΧΡΗ­
ΣΤΟΙ ΑΠ. ΖΗΣ0Σ ÛHAQNQ ôtl Otic 19.1.1995 ημέρα Τετάρτη 
οηό τις 1 ? το μεσημέρι μέχρι στις 2 το απόγευμα στο 
Δημαρχικό κατόστημά Αλεξάνδρειας με επίοηευοει του 
Λνέοτπ βαη,'ά κατοίκου Αλεξσνδρείοςηου έχει να λάβει οηό 
tov Γεώργιο Νικαλάπσυλο του Κων/vou κατοίκου Αλεξαν- 
δρε/ας Εκ θ ετει οε ηπεισιπριοομό tnv εξής κινητή περιου­
σία του ΗΤΟΙ ένο φορτηγό ΐ.Χ . ουτοκίνητο μάρκας v .w . 
οριθμοά nfloiofou 25.Α 00ÛAÎ01 χρώμοτος λευκού κοι με 
οριθμό κυκλοφορίας N.A.E. 97Û6. ΕκτψπΟέν αντί ποσού 
δραχμών soo.ooa πρώτη προσφορά το 1 /2  της ημής εΥτι- 
μάσεως των κατοσχεθέντων ήτοι δρχ. Δοό.000
Ο ΔΗΛΩΝ
Χ Ρ Η Π 0 Σ  ΑΠ. ΖΗΣΟΣ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13
ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ
1995
Ε τ ο ς  \δ ρ ύ σ ε ω ς  1 9 € S  
Λρ. ΦύΒΗου S66Q 
Btvtiénou το · 
Τ Μ \ .0 5 5 1 / 6 6 .9 1 3  ? 
FAX: 6 6 .9 7 9  
r i &> V Ú ñ ñ o u  δ ρ χ . SO
Αόέσμευτη καθημερινή εφ ημερίδα to u  Νομού Ημαθίας |
• .y- ___________ ............................................................................................................................................................................. ............. ΓΜ................ ι'μ/μ̂ —  ■ t i n ______ ___ '__________  _%■





 ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΗ  
01 Δ Η Μ Α ΡΧΟ Ι ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΑΠ' ΟΠΟΥ ΘΑ Π Ε Ρ Α Σ Ε Ι Η ΟΔΟΣ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ
-------------—
η καταστρατηγηση τω ν αποφάσεω ν 
για τις τ ιμ ές  πληρω μής τω ν ροδάκινων
Επανέρχεται στο θέμα 
πληρωμής των ροδο- 
Μγίον ο Ημαθιώτης Υφυ- 
Ποίΐργώς ΕμΠθρ(ου κ_ Μι- 
Χολής Χρυσοχοίδης και α- 
^Φέρεται ιδιαίτερο στο 
των παρακρατήσεων 
Ίου γίνονται επί των τιμών 
, η° υ πρέπει να πληρωθούν 
οτοας αγρότες.
0  Κ- Χρυσαχσίδης καλεί 
Κα) Πάλι τους ροδακινοπα- 
Ρογωγούς να μην υποκϋ- 
Ψ°υν σε εκβιαστικά διλήμ- 
^ΓΤα όσον αφορά την πλη­
ρωμή τους στην ΐιμή που 
έχει οριστεί και προειδο­
ποιεί πως οποιοδήπστε 
κ,οταοτρατηγηση των α­
ποφάσεων για τις τιμές 
πληρωμής των αγροτών 
συνιστά ποινικό αδίκημα,
Η ΠΑΡΕΜΒΑΚΣ ΤΟΥ 
κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ
Αναλυτικά στην παρέμ­
βασή του γιο το θέμα της 
πληρωμής των ροδάκινων 
ο Υφυπουργός Εμπορίου 
και βουλευτής Ημαθίας κ. 
Μιχάλης Χρυσοχοίδης α­
ναφέρει τα εξής:
"Αναγκάζομαι να επα- 
νέλθω στο γνωστό ζήτημα
Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βέροιος, στην πρόσφατη 
συνδρίαοή του έΑοβε την 
παρακάτω απόφαση:
"Πα τον αδόκητο θάνατο 
tou Παναγιώτη Τονιμανί- 
δη το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βέροιας εκφράζει δημό­
σια τα θερμά συλλυπητή­
ριά του οτην οικογένειά 
του.
της πληρωμής των συμπυ- 
ρήνων ροδάκινων από τις 
βισμηχονίες, με αφορμή 
αρισμένα φαινόμενα παυ 
υπέπεσαν στην αντίληψή 
μου τις τελευταίες ημέ­
ρες.
♦ Συγκεκριμένα παρατη- 
ρείται το φαινόμενο να πα- 
ρακρατείται από ορισμέ­
νες βιομηχανίες ακόμη Καί 
το 50% της αξίας των πα- 
ραδοθέντων ροδάκινων 
με διάφορες αιτιολογίες.
Θέλω να επαναλάβω κοι 
πάλι την αταλάντευτη και 
άνυποχώρητη θέση της 
κυβέρνησης ότι η πληρω-
Η πολύχρονη προσφο­
ρά στην τοπική κοινωνία 
του αείμνηστου Παναγιώ­
τη Τονιμανίδη, Προέδρου 
του ιδρύματος "Παναγία 
Σουμελά" τον κατέταξε 
στους κορυφαίους πνευ­
ματικούς ανθρώπους του 
Ποντίακού Ελληνισμού, 
γιαυτό και η μνήμη του θα 
παραμείνει ανεξίτηλη"
μή πρέπει να γίνεται για το 
σύνολο της ποσότητας 
που παρέδωσε ο παραγω­
γός και ΟΛΟΚΛΗΡΗ την τι-
Ε κ δ ή λ ω σ η  γ ια  να  
τ ιμ η θ ο ύ ν  τα έ ξ ι  (6 )  
χ ρ ό ν ια  ζω ή ς  τ η ς  ε φ η ­
μ ε ρ ίδ α ς  Α Ρ Γ Ο Ν Α Υ ­
Τ Η Σ 41 τ η ς  Ε ϋ ξ ε ί ν ο υ  
Α έ ο χ ι ις  Β έ ρ ο ια ς , έ γ ι ­
ν ε  π ρόσ φ α τα  οτη Β έ ­
ρ ο ια .
Σ τ η  φ ω τογρα φ ία  α 
Π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ η ς  Ε υ ξ ε ί-  
νοττ Λ έ σ χ η ς  Β έ ρ ο ια ς  
ί ( .  Μ ιχ α η λ ίδ η ς , β ρ α ­
β ε ύ ε ι  γ ια  τ η ν  Γτρο- 
σ π α θ ε ιά  τ ο υ  τ ο ν  ν ·
Αύριο
ίο  Κουρμπάνι 
οιπ Φύιειά
Αύριο Σάββατο θα γιορ­
ταστεί και φέτος το Κουρ­
μπάνι στη Φυτειά. όπως 
και τα προηγούμενα χρό­
νια,
Το Κουρμπάνι γιορτάζε­
ται στις 16 Ιανουάριου, η­
μέρα γιορτής του Αγίου Α­
θανασίου, όπου θα τελε- 
στει η θεία Λειτουργία 
στον ομώνυμο Ναό στη 
Φυτειά.
Μετά τη θεία Λειτοϋρ 
γ/α προσφέρεται φαγητό 
σε όλους και στη συνχεια 
ακολουθεί γλέντι με λαϊκά 
όργανα.
μή του προϊόντος, 
Ο π ο ια δ ήπ ο τε κατα-
Συνέχειο σιπν $π σεθ.
η ε ν θ ν ν ο  έ κ δ ο σ η ς  τον  
"Α ργονα ύ τη '' κ .  I .  Μ ε - 
λ ε τ ίδ η .
Οι δήμαρχοι, της Βο­
ρείου Ελλάδος καλούν την 
κυβέρνηση νο εντείνει τις 
προσπάθειες για την κα­
τασκευή της Εγνατίας ο­
δού,
Στο πλαίσιο της συζήτη­
σης του ζητήματος αυτού, 
που το τελευταίο διάστη­
μα παραμένει στο προ­
σκήνιο της επικαιρότητας 
οι δήμαρχοι των πόλεων 
απ' όπου προβλέπεται να 
περάσει η Εγνατία οδός 
συναντήθηκαν προχθές 
στη Θεσσαλονίκη με τον 
υπουργό περιβάλλοντος 
χωροταξίος κοι δημοσίων 
έργων κ.Κ. Λαλιώτη πα-
Σ η μ ε ϊω μ α  χον Ο. 
Γ α βριηΛίδη  για την 
εκδήλωση στη αελ.  5
ρουσία του υπουργού Μα­
κεδονίας - Θράκης κ. Κ. 
Τριαρίδη και t o u  περιφε­
ρειάρχη, κεντρικής Μακε­
δονίας κ, Ν. Ζαμπσυνίδη.
Οι δήμαρχοι με επίχειρα- 
λήςχον δήμαρχο Θεσσα­
λονίκης κ. Κ. Κοσμόπουλο 
ζήτησαν από ταν κ. Κ. Λα­
λιώτη ένα συγκεκριμνο 
χρονοδιάγραμμα, γιατί ό­
πως εηεσήμσναν είναι ένα 
έργο εθνικής προτεραιό­
τητας και πρέπει νο γίνα 
70 συντομότερο δυνατόν.
Ταυτόχρονα επισήμα- 
ναν οπούς υπουργούς την 
αναγκαιότητα νο προτα­
χθεί η κατασκευή της Ε- 
γνατίας οδού ως έργο υψί· 
στης εθνικής προτεραιό­
τητας και συμφέροντος σε 
σχέση με τα υπόλοιπα έρ- 
γα.
Από την πλευρά του ο κ. 
Κ, Λαλιώτης τόνισε ότι 
προωθείται η διάνοιξη της 
Εγνατίας οδού χωρίς άλλη 
καθυστέρηση. Ετσι πέραν 
της αυστηρής εφαρμογής 
όλων των διατάξεων, που 
προβλέπουν οι κανονισμοί 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης- 
για τα τεχνικά έργα, το υ­
πουργείο  ετο ίμα σε το 
προεδρικό διάταγμα για 
τη σύστοση της εταιρίας 
"Εγνατία α.ε." που θα ανα- 
λάβει την εκτέλεση και εκ­
μετάλλευση του έργου.
Νωρίτερα οι δήμαρχοι 
της βορείου Ελλάδος εί­
χαν συνεδριάσει στο δη­
μαρχείο Θεσσαλονίκης υ­
πό την προεδρία του κ. Κ. 
Κοσμόπουλου με στόχο 
την από κοινού μεθόδευ- 
ση ενός αγώνο για την 
γρήγορη υλοποίηση tou 
έργου.
Στις παραπάνω συσκέ­
ψεις συμμετείχε και ο Δή­
μαρχος βέροιας χ. Πάν-
Επ ικα ιρ ό τη τες
Να μην υπογράψει
Χρόνια τώρα, -καημό το έχω να ιδώ 
ο επιστρέφεχοι ανυπόγραφο. ένο α- 
10 άπειρο ουιά νομοσχέδιο του 
η°σοκικού σοσιολ-φογωτικού μετσ- 
^θμοτισμο^, των επαυΛούχων "επί 
οονείω".
Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
€ννοείιοι.
Και μάλιστα. η άρνησή του, να συ- 
νοδβ|361αι με μία μεγοΔοπρεπιτ βρι- 
ια, σαν κι εκείνες που ξαμολούσε σα­
ρανταπεντάρης. ενοντΓον των ασήμο- 
^ων εκείνων υπουργίσκων ίου.
Αντίτούΐου, βλέπουμε, έναν φίλο- 
ποιγμονο πρόεδρο να περιορίζεται σε 
ουθεσίες. σε οφορισμούς και σε συμ- 
οι οποίες ως γνωστόν γράψο- 
εκεί που ο κοθένας εννοεί, των 
Ο̂ μ6συλευομένων.
Η, να ηειάει το πολύ πολύ καμμιά 
υηαχτή κατά τις ποράτες ιου προεδρι- 
-  Μεγάρου, όπως λ.χ εκείνην που
σβούριξε κατακέφαλα, του ψηλού κα- 
τό το δέμας, κρητικαύ.
- Πως πάνε Κωστόκη οι δουλειές 
σου:
Γνωρίζει δα, ο πρόεδρος, το επιχει­
ρηματικό δαιμόνιο του πολιτικού αν-
δρός.
Ε λοιπόν, καιρός είναι πρόεδρε, να 
δείξεις την παλικοριό σου και τώρα 
στα γεράματα, αν θέλεις νο κατατα- 
γείς στη χορείο των αθανάτων. Να 
γράψεις "σησράδεκτον · δεν υπογρά­
φεται" στο νομοσχέδιο που αυτές τις 
ημέρες θα σου σερβίρει ο γνωστός 
σρχιμάγειρος για να "σνσστείλει" τη 
δίωξη των πολιτικών ίο υ  σντιπά- 
- λων.
Γιο νο καταλάβει ο γέροντας της 







··' s 'tov θαναχο του
¿Μ '1· ■ .?* Ν
Π. Τανιμανίδη
Γιορτάστηκαν τα 6 χρόνια
του "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ"
ΛΑΟΣ 2
f e t e
ΠΕΡΙ ΟΡΕΗΕΩΣ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
* ·β Μπρε Γιώργο, πώργοτ Εσύ Ησουν και 
την άλλη φορ6 στο Νομαρχιακό Συμβού­
λιο που όεν ψ ήφισες ίδιςΐ αυτούς που 
npóteive ο Γιάννης; Γιατί μπρε Γιώργο: 
Μήπως είσαι Βλαζακικός και δεν το ξ έ ­
ρεις : * Πρόσεχε Γιώργο, ο Γιάννης εΐνσι 
π ο νη ρ ό ς  (κ ι αυτά που ñéei μην τα 
τ ρ ώ α )../  Αλλά κ$ ααύ Γιάννη να προσέ­
χεις . ο Γιώργος είναι πονηρός (κι αυτά 
που ñéei μην τα τρ ω ς !),../  Σαφέστατος 
ήσουν σανάσπ μου προχθές. Λεν Οα κά­
νετε στο Νσμ. Συμβούλιο αντιπολίτευση 
γιο την αντιπολίτευση* οα κάνετε όμως 
(ένα δείγμα μας δώσατε) το οκρι8ώς α ­
ντίθετοί * Ναι, ναι. Αντιπολίτευση γιο την 
αντιπ ολίτευση ../ Εσύ ΓάβΟα νστ μεν μ ι­
λούσες για καταπακτή και κρησφύγετο, 
cñfió  μιλούσες σσ να ήσουν στη Βου­
λ ή ? .,/  Καημοί είναι αυτοί θα μου n c íc ../  
Εντέηει Σώββσ την κέρδισες τη δίκη: Γιατί 
δικηγόρο μου θύμιζες προχθές....'1 Αν- 
δρέο μου. χο συμβούλιο , ταυ συμβου- 
Ρΐίονί Οχι συμβούλιου* Ακούς εκε ί συμ­
β ο ύ λ ιο υ ...’ Ακους εκ ε ί κ. Χατζησαδβα να 
μας προτόοει το δακτυλάκι του ο θανό- 
οηςΙ * Αυτό δα έλλε ιπ ε  τώρα να κόψεί κοι 
τις συνήθειές τ ο υ ../  Και τι θα λ έε ι ο 
κόσμος ον συνεδριάζετε με τα χέρια στις 
τσέπες: * Πάλι χαλά Τάσο δεν του είπες: 
Οσ στο κόψω εγώ το δακτυπάκι! * ’Δάκτυ­
λος* στο Νομαρχιακό Συμβούλιο* * ί  επ ι­
τροπές. 4 χ ο  μέλη τους. Αρσ δικαίως μι­
λάμε γιο Νομαρχιακές Επιτροπές 4 X 4ί 
Διοικητικό Συμβούλιο στο θεραπευτή­
ριο κρανίων παθήσεων υπάρχει, αλλά δεν 








Από τον Πρόεδρο των ΚΑΠΗ Βέροιας Μενέλαο Ποτουρίδπ 
πήραμε απάντηση σε σχόλιο της εφημερίδας μας στη στήλη 
•Λαϊκά* με τίτλο “Κόπηκον τα συνταγολόγιο οτα ΚΑΠΗ/
Στην απαντητική επιστολή αναφέροντσί τα εξή ς :
*Κε όιευδυντά
Με αφορμή ερώτημά σας που δημοσιεύθηκε στην έγκριτη 
εφημερίδα σας στις 12,1.1995 (Αρ. φύλλου 5659, σελ. 2) και 
με τίτλο "Κόπηκαν ία  συνταγολόγια στα ΚΑΠΗ:", σας κάνουμε 
γνω στό ότι η δ ιεύ θ υ ν σ η  του ΙΚΑ Β έρ ο ια ς  με το ορ ιθ . 
1515/22.12 .94 έγγραφό της μας γνωρίζει ότι: "0 παθολόγος 
ιατρός της Ν.Μ. Υνειος ΙΚΑ Βέροιας κ. Αχιλλέας Αδόμου, με 
σύμβαση έργοϋ σπό 2 .1 ,1995 μετοβαίνει και εξετάζει τους 
ασφαλισμένους του ΙΚΑ. σχο A‘ και ΒΓ ΚΑΠΗ της Βέροιας, τις 
παρακάτω ημέρες κοι ώρες:
Α' ΚΑΠΗ: Κάθε Τετάρτη κοι ώρα 09.00 - 11.30 
Β· ΚΑΠΗ: ΚόΒε Τετάρτη και ώρα 09.00 - 11.30 
Υστερα οπό τα παραπάνω και για την πλήρη ενημέρο^ση και 
αποκατάσταση της αλήθειας στους αναγνώστες σας παρακα- 
λσύμε για τη δημοσίευση της απάντησής μας στην ίδια σελίδα 
κοι με ία  ίδιο στοιχεία γραμμάτων, στην εφημερίδα σας.
. Ο πρόεδρος των ΚΑΠΗ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΟΤοΥΡίΔΗΣ
α ν τιο η μ α ρχο ς  βέρ ο ι α γ
Α Δ ΕΣΜ ΕΥΤΗ  
ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ 
ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔ Α  
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
{τοκτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.Ε.) 
ΕΤΟΣ ίΔΡΥΣΕΩΣ 1965
Ιδρυτής
4- ΖΗΣΗΣ X. ΙΤΑΤΣ1ΚΑΣ
Ιδιοκτησία
ΑΦΟ! ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε .
Εκδότης - Διευθυντής 
Μ ΙΧ /Ζ . ΠΑΤΣίΚΑΣ
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Η άποψη του ΙΚΑ 
για τα
συνταγολόγια
Ανταπόκριση στο σχετικό σχόλιο ε ί­
χαμε κο ι οπό το διευθυντή τον Υγειονο- 
μικού Τμήματος τον ΙΚΑ Βέροιας κ . Mix. 
Καρσσσΰίδη. ο οποίος μσς ενημέρωσε 
άτι το "κόψιμο* των συνταγολογίω ν στα 
ΚΑΠΗ ήταν απόφαση της κεντρικής διοί­
κησης τουΙΚΑ  σηό τον Νοέμβριο τ ο υ ‘94 
γιατί αποδείχθηκε πανελλαδικά, ότι οι 
γιατροί ηον εργάζονταν στα ΚΑΠΗ, δεν  
εφ άρμοζαν  πς οδηγίες της Διοίκησης, 
με αποτέλεσμα να δημιαυργούνται π ο λ­
λά προβλήματα. με τη συνχογογράφησή 
τους, γιατί οι γιατροί έγραφαν ό χ ι  ήθε· 
Παν πέρα σηό κάθε διαταγή και B io ta  
που υπάρχει.
Κατόπιν αυτής της εντολής, μας είπε 
ο κ. ΚσρασαβΟίδης. αψοιρέΘηκαν τα συ­
νταγολόγιο και από τα ΚΑΠΗ της Β έ­
ροιας σε ουνεργααία με την Π ροΐοΐσμέ-
νη<
Στη συνέχεια , σε νέα συνεργασία  
ΙΚΑ - ΚΑΠΗ„ βρέθηκε ένας τρόπος να 
εξυπηρετούνται οι ηλικιω μένοι με  την 
απόσπαση ενό ς γιατρού οπό χο ΙΚΑ. τον 
κ , Αχ ιλλέα  Αδόμου, ο  οποίος  επ/σκέπro­
ta/ μία φορά την εβδομάδα το Α ' ΚΑΠΗ 
και μία φορά το Β' σηό την 1η Ιανουο- 
ρ ίου .
Η απόφαση κοινοποιήθηκε τόσο οτο  
ΚΑΠΗ όσο  και στον Δήμο Βέροιας, πράγ­
μα που σημαίνει ότι το γνώριζαν οι αρ­
μόδιο ι. Κι αυτό ήταν n oυ εξέηήηξε τον 
κ. Κορασαθίδη , ο οποίος τόνισε στην 
εφημερίδα μας με αφορμή το σχόλιο : 
Ή μ ο υ ν  απ' αυτούς που πάσχισε για την 
δημιουργία του ΚΑΠΗ, γιουζό με εξέ- 
ηληξε και με στενοχώ ρησε*αυτό που 
αναφ έρθηκε στο Δημ. Συμβούλιο, χωρίς 
να υπάρξει ευαισθησία σχο πρόσωπό 
μου. γιατί ξέρου ν ότι πίσω από τη Ν.Μ. 
tKA ε ίνα ι ο  συγκεκριμένος γιατρός M ix . 
Κσροσσβίδης. Περίμενα να έρθει α αρ­
μόδ ιος γιο τα ΚΑΠΗ σ ε  επαφή μαζί μου 
ή να υπάρχει μία αλληλ ο ενημέρωση, 
αφού ίο  ΙΚΑ είχε ή&π δρομολογήσει τη 
λύση του_ζπτήματόςS ίΐ 'Λ.
Ν τ ρ έ π ο ν τ α ι  
π ο υ  Α έ γ ο ν τ α ι  
π ο λ ιτ ικ ο ί
Ο β ο υ λ ε υ τ ή ς  Ν .Δ . Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  
κ . Τ ό σ ο ς  Σ η η λ ιό η ο υ λ ο ς  εύ σ το χ α  π α ­
ρ α τή ρ η σ ε  σ ε  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ή  του :
“ Μ ε  το  τ ό σ ο  π ο υ  γ ίνο ντα ι κα ι ο ·  
κ ο υ γ ο ν τ α ι κ α θ η μ ε ρ ιν ό , μ α ς  έ χ ο υ ν  
κ ά ν ε ι να ντρ επ ό μ α σ τε  π ο υ  ε ίμ α σ τε  
π ο λ ιτ ικ ο ί.
Δ ε ν  πάει ά λ λ ο , κάτι π ρ έπ ε ι να  α λ ­
λά ξε ι*
Διαβάζουμε σε σ τή λες  αθλητι­
κή ς εη ικ α ιρ ό τη τα ς  ότ ι η  Ο ζάκο  
τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιαπω­
νίας, Θα ΰ ιεκδ ικήσει την διοργά- 
νω ση των ο λυ μ π ια κ ώ ν  αγώ νω ν  
του 2 0 0 8 ,  όπως ανακοίνω σε ο δή- 
μαρχοςτης π όλη ς Μασάγια Ν ιαίο .
Αυτό όμω ς που μας έκα νε  εντύ­
πωση, ε ίνα ι αυτό που ΰιαβόσαμε  
παρακάτω και αναφέρει ό τ ι:
Τ ο  κεντρικό στάδιο καθώς και 
ό λ ε ς  οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις  
θα κτιστούν σε όύο τεχνητά νησιά  
τα οποία  κα τα σ κευ ά ζο ντα ι ήδη  
στον κόλπ ο  της Οζόκα, σε από­
σταση 30 λεπτώ ν με ειδ ικά  Ιπ τ ά ­
μενα δελφ (νιαΗ από το α εροδρό­
μ ιο  «Κανού ι- ηου εξυπηρετεί την 
πόλη*
Μετά από αυτά, η σκέψ η μας  
πήγε στον δικό μας εθν ικό  αθλητι­
κό  προγραμματισμό και Θυμηθήκα­
με το Γυμναστήριο της Π λατείας  
Ω ρολογίου .,,




Διαβάζουμε στην “Ελευθεροτυπία" στο 
ρεπορτάζ για την ογορό της βίλας στην 
Εκάλη:
"Την 1 π Απριλίου 1994 ο Αντώνπς Λιβάνπς 
δάνεισε άτοκα 15 εκατ. στον Ανδρέα Πα- 
πανδρέου...
Επίσης ο Γιώργος Κοτσιφάρας δάνεισε 20 
εκατ. δρχ. στον Πρωθυπουργό την 1η Α­
πριλίου του 1994"
Κι εμείς σχολιάζουμε: Κολέ τι δάνεια και 
χαζά!!! Πρωταπριλιάτικο αστείο ήταν...
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ.... ΕΜΜΕΤΡΑ
■ΑΡΓΕΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΓΑΚΙ ΑΙΔΩΣ"
Μ' ΑΓΚΑΘΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ
Κάποιοι οπ1 την πολιτική 
ον είχον "λινήν τσίπα'
Οα έπεφταν ομαδικώς 
στ' Αχέροντος την τρύπα...
• *  *
Η κάτω στον Τούγετον 
κι απ' τον γκρεμνόν Καιάδα, 
μήπως εγλύκον ο' αυτούς, 
η ομσιρη Ελλάδα...
• *  ♦
Κάπου γράφ' ο Ξενόπουλσς, 




Μος έφεραν πράξεις τίνων. 
"εις τον γκρεμού το χείλος". 
>·.αι την καρόίαν μας tpunó 
'πεπυρωμένος ήλος...".
« » »





Δεν μας υπολογίζουσιν 
ούτε εχθροί, ούτε φίλοι.
Σε όλους μέαα οιη βουλή 
μήνυμα ποιος Οο. οτοίλει.
•  *  «
Μια ψρόο' απ* τον 0«δίποδα.
•Τυφλοί το νουν ία Γ ώΐα*... 
Που ε(ν’ αυτοί που έδωκαν 
“εις τους λαούς τα φώτα.../ 
♦  ♦  ♦
ΗκαύοΟη χθες και ¿φριξα, 
τι είπον οι ‘ψίλοι Γάλλοι..,’. 
"Την γλώσσαν ιην ελληνικήν 
οπ* ιην Ε0Κ θα £γόλει...\
♦ « ·
9 "φίλη κοι η σύμμαχος 
και ισχυρά Γαλλία.,Λ 
Βοούν τα λόγιο Σολωμού 
’ ...χαμένο μεγαλείο...*.
*  * «
Γιο όλο όοο ομνό^ησαν 
κοι για όοο θ' οκολουθήοουν. 
τινες οπ' τους τρακόοιους 
μας
’δει δη“ λογοδοτήσουν.
•  ·  *
Η θέμις ν' είν' ‘αμείλικτος'' 
οτος κεφαλάς η οπόθη.
Να μάθουν οι μετά απ’ αυ­
τούς.
-Πληρώνονται τα λάθη...".
•  » «
’Δύσκολον πλειν εις Κόρινθον, 
έλεγον οι αρχαίοι.
Εις την Βουλήν εισέρχονται 




Δεκαπέντε άνδρες βουλευτές, οι περισ­
σότεροι πρώην στρατιωτικοί και μία γυ­
ναίκα. η κ. Ντόρα Μπακογιάννη. μετεί­
χαν στην χθεσινή συζήτηση τοο ν.σ. για 
τις ένοπλες δυνάμεις. Το περίεργο φαι­
νόμενο έδειξε με την έκφρασή του προς 
rη συνάδελφό ton ο κ. Γ♦ Παπαστάμκος 
Και ιδού ο διάλογος:
Μπακογιάννη: Μόνο από τα μούτρα σου 
καταλαβαίνω να λες  τι Θέλει μία γυναίκα 
να μιλήσει για εθνική άμυνα. Δεν Θσ σας 
κάνω το χαιήρι.
Παπαστάμκος: Θα δικαιούσαι μόνον ον 




ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ ΘΕΣ/Ν ΙΚΗΧ
"Εγώ ποτέ δ εν  θα δ εχό μο υνα  να 
πάρω δ ά ν ε ιο  από ιο ύ ς  υ π ο υ ρ γ ο ύ ς  
μου.
Κι αν γ ινότανε αυτό , θα έπ ρ επ ε  να 
παραιτηθούν από τις θ έ σ ε ις  το υ ς , οι 
υπ ουργο ί που θα μου έδ ινα ν  τα χρπ- 
ματαμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 3
0  Σύλλογος Διπλωμα­
τούχων Μηχανολόγων - Η­
λεκτρολόγων Νομού Ημα- 
με την συνεργασία 
Εμπορικού και Βιομη­
χανικού Επιμελητηρίου, 
δίοργανώνει εκδήλωση με 
0εμα: "Διοχείρηση ολικής 
Ποιότητας'.
Οπως αναφέρεται σε 
σΧ&τική ανακοίνωση, *η 
εκδήλωση έχ ι̂ σα στόχο 
ευαισθ ητοποίηση των
παραγωγικών τάξεων κοι 
των Μηχανικών, σε θέμα­
τα δισχείρησης ποιότη­
τας, που σύμψωνα με όλες 
τις ενδείξεις, αποτελεί λό­
γο ύπαρξης για τις επιχει­
ρήσεις στο μέλλον*
Η εκδήλωση θα πραγμα­
τοποιηθεί στην αίθουσα 
του Εμπορικού και Βιομη­
χανικού Επιμελητηρίου 
την Τετάρτη & Φεβρουά­
ριου 1995 και ώρα 17.30
ΔΙΑΚΟΠΗ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Ο Υ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ειδοποιοί)ντοι οι κάτοικοι των ηοροκότω περιοχών, ότι 
γ »  γο εισχΑεστούν οηορσίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ, 
Υίν$ιόιοκοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις 1S-1-9S Κυρισκπ 
από ώρο 08.00 μέχρι 15.00 στις οδούς ΕρμοΟ. Διονύσου. 
Βοαπόρου με όλες τις ποράίους και ατις περιοχές Καλιό- 
τέρμα Πιερίων, Χατζηηόντου. εργαοιήρ. Ζσχ/κής 
^ΛΙΤ, VIKY της περιφερειακής οοοι).
Από 13.00 μέχρι 15.00 otov ΟΑΕΔ, περιοχή πρώην κλι- 
νΐκήζ Φύκατα, περιοχή γκοράζΔήμου Βέροιας. ΣοραντόΟρυ- 
°ες . Κυόωνοχώρι.
Αν οι εργασίες τελειώοουν νωρίτερα, το ρεύμα θο 
ξπνοοοΒεί πριν από τσ χρόνο λήξης και Διακοπής που 
0νΰ<ΡέρεταΙ πιο πάνω,
ΓΙ' αυτό το Λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και το 
0>κτυα της ΔΕΗ fio πρέπει να Θεωρούνται ότι έχουν ρεύμα. 
Ετσι γιο λόγους ααφαλείος οηογορεύεται η προσέγγιση 
ογωγούς π óflfla στοιχείο του δικτύου ακόμα κοι ον 
6όΓσχανται κστογής, για t í υπάρχει σοβαρός κίνόυνος ατμ- 
χήυοΐος.
Α η ό  τ η  A S H  
Ζ .  Δ Α Μ ΙΑ Ν Α Κ Η Σ  
β ιε ν α ι ιν Trie π ε ρ ιο χ ή ς  Β έ ρ ο ια ς
Ο αναγνώστης μας κ. 
Θεόδωρος Λέτσιος, Επί- 
τιμος Πρόεδρος του Συλ­
λόγου ’Μακεδονία” Μο­
νάχου κσ» Περιχώρων, 
μας έστειλε την παρακά­
τω επιστολή:





Τη Δευτέρα 16 Ιανουά­
ριου 1935 στις 6.30 μ.μ. 
και στα πλαίσιο του Συμ­
βουλευτικού Κέντρου Γο­
νέων - Εφήβων θα γίνει συ­
ζήτηση γιο το θέμα *Η τη­
λεόραση στο σπίτι μας.„υ­
πάρχει κίνδυνος;"
Ε ιση γη τές  είνα ι: Ου- 




Η εκδήλωση θα γίνει στο 
Κέντρο Νεολαίος του Δή­
μου Βέροιας, Αντ. Καμάρα 
9, τηλ. 28277
Το Συμβουλευτικό Κέ­
ντρο Γονέων - Εφήβων λει­
τουργεί κάθε Δευτέρα  
$.30 - 8.30 μ.μ. και κάθε 
Πέμπτη 5.30 - 8.30 μ .μ  Το 
πρόγραμμα θα ανακοινω­
θεί σύντομα.
Ε .Α .Σ . ΒΕΡΟ ΙΑ Σ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΤΙΜΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α .Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
Η Ενωση Αγροτικών Σιιν/σμών Βέροιος κάνει γνωστό σε όλους τους 
γεωργούς και συνειοιρισμούς του Νομού μος ότι διαθέτει όλους τους 
Τύπους λιπασμάτων σε τιμές που φαίνονται στον παρακάτω πίνοκσ.
ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟΥ ΤΙΜΗ ΓΑΚΚΟΥ 50 Κιλ
ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΛΠΑ .... ......................
ΧΟΡΙΙ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΛ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ
V Φωοφορική αμμωνία (16-20-0) ..................  57 ............................................3,078
2. Φωοφορική αμμωνία (20-10-0) ............. , . 54 ........................................... 2.91$
Σύνθετο (11-15-15) .........................................67  3.618
4· Σύνθετο (8-16-24)   73   3.942
5- θείίκή αμμωνία (21-0-0).................................31   1.674
6· θειϊκή αμμωνία κοκκώδες (21-0-0)..........  44      2.376
?· θειαμων 22 (22-0-0) ......................................47  2.538 '
& θειαμων 25 (25-0-0) ....................................  49   2.646
Νιτρική αμμωνία 33,5-0-0) .......................... 40   2.160
10. Αοβε(ττούγος νιτρ. αμ. (26-0-0) ----- - 4 0 ............................. .......... 2.160
Ούρια (46-0-0) ....................................... .51 ............................. ..........  2.754
12. Μικτό (0-20-20)....................................... . 75 . .......................... .......... 4.050
13. Αραιό υπερφωαφορικό (0-20-20) . . . . . .  40 ........................... ............ 2.160
Η  Πυκνό υπερ/ριχό (Τ,5.Ρ70-46-0) . , . .  6 5 ............................. .......... 3.510
5̂. Στοψερ (κουτσουλια) οάκκος 25 κ.......... . . 3 3 .............................
'δ. θειΐκί κ<5λι (0-0-48) ............................. , 8 7 ............................. . . . .  4.698
7̂. Θειικό κάλλιο μαγνήσιο (0-0-30-10) , . . 8 0 ............................. ............ 4 320
0̂. Νιτρικό «αλι (13-0-43) ..........................., 115............................. . . . .  6.210
10. ΡβήΙοοΓΠ (27-9-0+5ΖΗ) ...................... . . 64 ............................. .......... 3.456
20, ΟοΓπρΙείβΠ (10-20-20 +4Μ0Ν) ____ . . 92 ........................... ............ 4.968
21. ξέπνοη (ΙΘ-δ-δ+ΜΟΟ+Ο,δΖΗ) . , 65,  ........................... ..............3.510
22, 7ΡΙ-ΣΤΑΡ (12-Τ2-18-+-2ΜΘ) ............... . , 9 0 ............................. ............ 4.860
23, ΝΟΒΑ.......................................... .. . . 90 ........................
Σπμ,: οι ησραηάνίο τ ιμές θίναι στσ χέρια πορογογών. Γιο περισσότε­
ρες πληροφορίες τηή. 0331 /  24.083 / 24.084,
Πανελλήνιο την είδηση 
του θανάτου του σεπτού 
Ιεράρχου και Εθνάρχου, 
μητροπολίτου Κονίτσης, 
Σεβαστιανού. Ο Σεβαστια­
νός υπήρξε επί δεκαετίες 
η φωνή της άγρυπνης ε ­
θνικής συνειδήσεως του 
Ελληνισμού; Ελπίδα κοι 
παρηγοριά για τους χειμα­
ζόμενους Ελληνες στην υ­
πόδουλη Β. Ηπειρο, αλλά 
και στην Κύπρο, στην Κων­
σταντινούπολη, στην Ιμ­
βρο κοι στην Τένεδο, τους 
εγκαταλελειμένους από 
το αθηναϊκό κράτος. Ση­
μείο ο να φοράς όλων ό­
σων εξακολουθούσαν κοι 
εξακολουθούν νο αντιστέ­
κονται στην, διατεταγμένη 
έξωθεν, υποχώρηση και 
στον ενδατισμό, Γιαυτό 
και συγκέντρωσε στα πρό­
σωπό του την λάσπη όλων 
εκείνων των θρασύδειλων 
και λιποτακτών, που τόσα 
χρόνιο σώπαιναν προκλη­
τικά ή υμνολογούσαν, α­
κόμη. τον αλβανικό δε- 
οποτισμό και τώρα μας 
καλούν και πάλι να ξεγρά­
ψουμε - για μία ακόμη φο­
ρά - τον δοκιμαζόμενα 8ο- 
ρειοηπείρωτικό Ελληνι­
σμό.
Ας ευχηθούμε ότι το Γέ­
νος θ' ακολουθήσει τον 
δρόμο του Πατροκοσμά 




της Κυριών βεροίας καλεί 
τις φίλες και συνδρομη­
τριές της στο απογευματι­
νό που 8α γίνει στις 23 
Ιανουάριου ήμερο Δευτέ­
ρα κοι ώρο 5-8 στην “Ε- 
ληά* της Βέροιας.
Προσκλήσεις διατίθε­









Ο Δήμαρχος ΑΛεζάν6Δεΐο< έχοντας υπόψη tic όιαεάίεις 
των άρθρων 101. 102 ΚΟΙ 10Δ του Π.Δ· 523/69 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ο. ορίζουμε Αντιόήμορχο τον Δήμου ΑλεζόνόρΕίος γιο 
το Óiócinua από 3-1-19SS ¿aie 31-12-1996 τον Κων/Vô 
ηοπαηοστόοου του Δημητρίου. Δημοτικό Σϋμ&ουΑο ΑΑε- 
ξονόρε/ος κοι του εηιτυχόντα Συνόυσομά -ΝΕΑ ΑΛΕΞΑΝ­
ΔΡΕΙΑ".
β. Μεταβιβάζουμε στον ποροπόνω οριζόμενο Αντιδή- 
μαρχα ΑΛεξάνόρειος ne ορμοοιόιητες του Δημάρχου, ηου 
ηοοβήέπο'/ιαι από τον Δημοτικό κοι Κοινοτικό Κώδικα, από 
άλλους Νόμους κοι αηό τον Οργανισμό Εσωίερκής Υηπρε- 
οίος του Δήμομ Αλεςόνόρειοζ κοι ηου οφορούν ειδικότερα 
τις πιο κάτω υπηρεσίες:
1. την μπηρεοία Κήπων και Δενάροστοιχειών.
2. Την υηηρεοίο καθαριότητας.




Κοτό την εκτέλεση των πιο πάνω ορμοειοτήτων α ορι­
ζόμενος Αντιδήμορχος ηροίστατοι του προσωπικού των 
αντίστοιχων υπηρεσιών.
Η οηόφοοπ αυτή να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο Αντί- 
δήμαρχο, στη Νομαρχία Ημοθίος, στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
ο' όλους touc Υπαλλήλους tou Artyou και να όπμοοιευθεί 
arov ταηικό Τύπο.
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς  
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  A H M O Y A H E
Εκδρομή 
στις ΗΠΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕ- 
ΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΪ ΑΧΕΠΑ
ί
Ο Σύνδεσμος Eflrïn- 
νοαμερικσνικής Φι- 
3ίος (ηοράρτημσ Βέ­
ροιας) και οι ΑΧΕΠΑ 
όιοργσνώνουν εκδρο­
μή γιο ι ο  uéfln και 
τους φίδους tou στις 
Ηνωμένες ΠοΒιιείες 
Αμερικής (Νέα Υόρκη - 
Φιλαδέλφεια - Οιιό- 
σινγκτον - AtflâvtiK 
Σίτυ).
Η εκδρομή {για την 
οποία θα ισχύσουν τι­
μές προσφοράς) 0σ 
όιαρκέοει από τις 2 0 - 
30 Μαρτίου 1Θ&5.
Τιμή συμμετοχής 
κατ' άτομο σε δίκλινο 








τήρίοΑθήνο · ΝέοΥόρ- 
κη-Αθήνο
- Διονυκιερεύοεις 
σε ξενοδοχείο Α' κα­
τηγορίας <5 Μ.Υόρκπ - 
2 Ουάσινγκτον - 1 Αι* 
λάντικ Σίτυ).
- Πρωινό και γεύμα 
κοθπμερινό
- Εκόρομές - ξενα­
γήσεις - περιηγήσεις 
όπως οναφέρονιοι 
στο ηρόγρομμο.
- Αρχηγός συνοδός 
του γροφεϊου μος
- Τοπικοί ξεναγοί
• Φ.Π.Α. - φόροι Α­
μερικής
- Ασφ αλιστική  κά­
λυψη
ΠΛηροφορίες tnñ. 
0331 - 25008 (ώρεζ 8 
- 10 πρωί και 1 . 30- 6  
απόγευμα) κοι 0331 * 
2 7993 (ώρες 8,30 -
1.30 πρωί, 5-8 από­
γευμα)
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
0 κ. ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, δικηγόρος, άεν θα 
εορτάσει
ΑΘ AN AU ΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
B E ñ O V IO T rtC
Ταγμ. Γεωργούλη 23 
Αλεξάνδρεια 
Τηλ. 0333 - 26953
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Α Μ Α Ρ Α Σ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΎΧΟΛΟΓΟΣ
ψ ν Χ Ο Γ Τ Α Ο Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ψ ΥΧΟ Θ ΕΡΑΠ ΕΥΤΗ Σ
ΠΣυχιούχος π ο ν . παρίσίων * P A M S VIH 
(Μ ετεκπ α ίδ ευ σ η  Ο .Ε Λ . ·  PAR IS VIII
Εΐόικός σε Οέμοτο επικοινωνίας. Διαπροσωπικών σχέ­
σεων συζυγικής κοι οικογενειακής ψυχοθεροηείος
Δ έχετα ι μ ε  ραντεβού  
a to  znñ . 70A M  - Κονίταης 32 ΒΕΡΟΙΑ
'Όι γκρινιάρηδες" 
στη Στέγη
Στα πλαίσια της Κινημα­
τογραφικής Λέσχης της 
Δημοτικής Επ ιχείρησης 
Πολιτισμού Βέροιας την 
Δευτέρο 16 Ιανουάριου 
1995 και ώρα 8.30 μ.μ. στο 
θέατρα της Αντωνιάδειας 
Στέγης Γραμμάτων καιϊε- 
χι/ών θα προβληθεί η ται­
νία του Ντόναλτ Πέτρι *Οι 
γκρ ιν ιάρηδες' με τους 
Τζόκ Λέμον, Γουώλτερ 
Μ αιάου, Αν Μάργκρετ, 
Ντάρυλ Χάνο.





ΤΗΝ ΕΛΗΑ Μ Ε ΓΑ Λ Ε Σ
Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε ΙΣ
Φ Ω Τ ΙΣ Μ Ο Ι
n ra io z  ο τον  ο ικ ια κ ο  & ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ό  φ ο τ ιγ μ ο
μεμάλη ποικιλία -  τ ιμ ές  βιοτεχνίας 
úñPSA ft φωνομετρική μελέτη για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ <ρωησμό Kaiaoinuotwv
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΏ D I ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΛΑ Η aeße
ΰξςιιέρΔΰτη Π0έότητ*-?Φ χparir cyyufc/f
κοι ίώρα rpor>e<àKio pinooùr^va &ο1δπ δώρων oe μφγάλη ποικιλίο
Μ Ο Ν Ο ^ π  n ê a  ne rw >ere iAKH  ο δ ο  b c p o j a ;
1ΗΛ. D33l G200Ö - 71575 TAX 23769
ΛΑΟΣ α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Προβλήματα σε τιμές και διακίνηση 
από έλλειψη παρεμβατικής 
πολιτικής στο καλαμπόκι
ΑΝ ΥΠ ΑΡΚΤΗ  Ο ΥΣΙΑ ΣΤΙΚΑ  Η "Σ ΙΤ ΙΚ Η 1·. ΔΕΝ  ΤΗ Σ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΑΝ ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΜΕ ΓΛΑΦΥΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Qño to  π λέγμα των ελ λ η ν ο τ ο υ ρ κ ικ ώ ν  σ χέσ εω ν  
και των επισυμβάντω ν του su p ú rsp o u  γεω γραφ ικού  
χώρου από το 1950 μέχρι σή μ ερα : Μία ιστορικό ■ 
κοινωνιολογική καταγραφή του Γιάννη Τσαλουχίδη
ΕΝΑ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΝ ΑΥΟ ΛΑΟΝ ΜΑΣ: ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Στις ■ δ ιά ν ες1 του ολι­
γοπωλίου οδηγούνται αι 
ποραγωγοί καλαμποκιού 
λόγω της απουσίας κε­
ντρικής παρεμβατικής ορ­
γάνωσης που θα διαμορ­
φώσει τις τιμές σε επίπεδα 
ικανοποιητικά για τους α­
γρότες και θο συντονίσει 
τη συγκέντρωση και διακί­
νηση του προϊόντος.
Η Ία ική ’ , η παρεμβατι­
κή οργάνωση που διαδέ­
χθηκε την ΚΥΔΕΠ, ουσια­
στικά αδυνατεί να λάβει 
μέρος σπς εξελίξεις αφή­
νοντας ακάλυπτο τον α­
γρότη στα εμπορικά συμ­
φέροντα ιδιωτών που με­
θοδεύουν τις τιμές και τις 
εξελίξεις με αποκλειστικό 
γνώμονα το δικό τους κέρ­
δος.
Η ’Σιτική' αδυνατεί να 
διαμορφώσει 'πρόσωπο' 
στην αγορά γιατί δεν δια­
θέτει αποθηκευτικούς χώ­
ρους. Η υπόσχεση της Κυ­
βέρνησης άτι π 'Σιτική' θα 
α ποτελέσει το "φυσικό 
διάδοχο' και ‘ κληρονόμο· 
της ΚΥΔΕΠ. ποτέ δεν υλο­
ποιήθηκε, με αποτέλεσμα 
η πρώτη να καλείται νο 
προσφέρει το έργο της 
δεύτερης χωρίς όμως να 
της παρέχονται τα ανα­
γκαία μέσα
Οι παραγωγοί καλαμπο­
κιού καταγγέλλουν ότι μη 
έχοντας στήριξη και εναλ­
λακτική λύση, καταφεύ­
γουν στους ιδιώτες. Οι τε­
λευταίοι χωρίς να αντιμε­
τωπίζουν τον ανταγωνι­
σμό από μία παρεμβατική 
οργάνω ση, διαμορφώ­
νουν ανεξέλεγκτα τις τι­
μές.
Τις ημέρες αυτές συνά- 
Γττονται οι συμφωνίες" με 
όρους δυσμενείς για τους 
αγρότες. Πολλοί προβλέ­
πουν ότι η εξέλιξη θα πρσ-
καλεσει και άλλο προβλή­
ματα όπως καθυστερή­
σεις στην αποπληρωμή, 
εκπτώσεις και αδυναμία 
διαπραγμάτευσης της τι­
μής κοτό την εμπορική πε­
ρίοδο.
Σύμφωνα με πληροφο­
ρίες. η "Ιιτική“ επέτυχε μό­
νο μία προέγκριση από 




Αυξημένες κατό 46% ή­
ταν οι εξαγωγές πορτοκα­
λιών την τρέχουσα εξάγω- 
γική περίοδο, έναντι της 
αντίστοιχης περυσινής πε­
ριόδου. Συγκεκριμένα, α­
πό την ορχή της περιόδου 
εξήχθησαν 1Β3.491 χάννοι 
π ορτοκολιώ ν έναντι 
125,721 τόνων την αντί­
στοιχη περιουνή περίοδο.
Αυξημένες κατά 24% ή­
ταν και οι εξαγωγές λεμο­
νιών, ενώ αύξηση ρεκόρ 
παρουσίασαν τα μοντορι- 
νοειδή που άγγιξαν το 
186%. Το σύνολο σχεδόν 
των εξαγωγών της φετι­
νής εσοδείας πορτοκα­
λιών. λεμονιών και γκρέιπ 
φρουτ καθώς και το 75% 
των μανταρινιών κατευ- 
θύνθηκε προς τις ανατολι­
κές χώρες και ιδιαίτερα τη 
Ρωσία. Είναι πλέον ορατό 
ότι το μέλλον των ελληνι­
κών εσπεριδοειδών ανή­





κές παρατάξεις των αγρο­
τών έχουν ζητήσει την πα­
ραχώρηση των αποθηκευ­
τικών χώρων της ΚΥΔΕΠ 
στη 'Σιτική'. Η παραχώρη­
ση όμως δεν προωθήθηκε 
γιατί η ΚΥΔΕΠ βρίσκεται 
ακόμη σε καθεστώς εκκα­
θάρισης με υπεύθυνη για 
τη διαδικασία την Αγροτι­
κή Τράπεζα,
ττρώην Ανατολικής Ευρώ­
πης. Οι Ελληνες εξαγω- 
γει'ς κυριαρχούν αυτή τη 
στιγμή λόγω της θέσης 
της χώρας μας στο Βαλ­
κάνια. Λόγω αποστάσεων 
κυρίως είναι σχεδόν απα­
γορευτική η εξαγωγή ι­
σπανικών ή και ιοραηλι­
νών πορτοκαλιών και λε­
μονιών στις χώρες αυτές, 
Παράλληλα, τα ελληνικά 
πορτοκάλια είναι σχετικά 
καλής ποιότητας και ικα­
νοποιούν πς ανάγκες των 
'παγωμένων' πληθυσμών 
της πρώην Ανατολικής Ευ­
ρώπης. Στην εξαγωγή ά­
νοιξη των εσπεριδοειδών 
συμ βάλουν αποφοσιστικά 
και οι μεταφορικές εται­
ρ ίες που τα τελευταίο 
χρόνιο μέσα από πολλούς 
κινδύνους, δυσκολίες κοι 
μεγάλο επιχειρηματικό ρί­
σκο κατόρθωσαν νο ανα­
πτύξουν ένα δίκτυο επαρ­
κές για τις εξαγωγικές ε­
ταιρίες.
Ο καλαίσθητος τόμος 
των 496 σελίδων του Γιάν­
νη Τσαλουχίδη, που βλέ­
πει σήμερα το φως της δη­
μοσιότητας, αποτελεί μία 
πρωτοπόρα συγγραφική 
σύλληψη με την παρου­
σίαση του άκρως ενδιαφέ­
ροντος και ευρηματικού 
θέματος 'Ελλάς - Τουρκία: 
Εμπ ρός ολοταχώ ς για 
το... 1930· και μία διεξοδι­
κή αναφορά γύρω από την 
αναγκαιότητα των σχέ­
σεων φιλίας που πρέπα να 
κα λλιεργείτα ι ανάμεσα 
στους δύο όμορους - ιστο­
ρικά γεωγραφικά και πο­
λιτιστικά - λαούς της Ελ­
λάδας και της Τουρκίας. Η 
δημοσίευση του νέου βι­
βλίου αποκτά την ιδιαίτε­
ρη βιβλιογραφική του αξία 
και σημασία μέσα στον ι­
στορικό χώρο των εκδό­
σεων των Αδελφών Κυρία- 
κίδη, του κοτεξοχήν επι­
στημονικού εκδοτικού οί­
κου της χώρο μας.
Μετά την εμφάνιση των 
Νεοτούρκων είναι γνωστό 
πως αλλάζει η φυσιογνω­
μία του οθωμανικού χαρα­
κτήρα της Τουρκίας και η 
ηγετική φυσιογνωμία του 
Κεμάλ Ατατούρκ δημιουρ­
γεί Τις προϋποθέσεις γιο 
μία νά διάσταση στον ευ­
ρύτερο κοινωνικά, πολιτι­
κό και πολιτισμικό χώρο 
της Νότιας βαλκανικής. Α­
πό την άλλη μεριά ο Ε­
θνάρχης Ελευθέριος Βενι- 
ζέλος συνέλαβε το μηνύ­
ματα των καιρών του και 
εκμτολλεύτηκε στο έπα­
κρο το προοδευτικό πλαί­
σιο της \>έας τάξης’  που 
έτεινε να δημιουργηθεί 
στον ευρύτερο χώρο μετά 
την κοτόρρευση του "Με-
γώλου ασθενούς* - που ο­
δήγησε αργότερα (1920) 
στην επωφελή για τη χώ­
ρα μας συνθήκη των Σε­
βρών.
Βέβαια τα συμφέροντο 
της Entente - των ισχυρών 
της Ευρώπης · εκτροχίο- 
σαν το στόχο του Βενιζέ- 
λου κοι το πνεύμα της πα­
ραπάνω συνθήκης κι έτσι 
οδηγηθήκ,αμ στην οδυνη­
ρή ήττα μας και το ξεριζω­
μό του 1922, το ξεριζωμα 
των Ελλήνων από τις πα- 
νάρχαιες εστίες μας στο 
μικρασιατικά χώρο και αρ­
γότερα στην ’παρηγοριά· 
της συνθήκης της Λωζάν- 
νης (1923).
Παρόλες όμως τις ονο- 
οτστώσεις και τις αιματη­
ρές ανακατανομές σι ηγέ­
τες ίων δύο χωρών συνει­
δητοποίησαν την ανα­
γκαιότητα της ειρηνικής 
σ υ μ β ίω σ η ς των λοών 
τους: Ο Κεμάλ Ατατούρκ. 
αφού υπέταξε τη σουλτα- 
νική παράταξη, έγινε θερ­
μός υπαστηρικτής της ε­
νεργητικής ουδετεροφι­
λίας, συνήψε σύμφωνα φι­
λίας με τους Ρώσους, 
τους Ιταλούς και τους 
Γά λλο υ ς  (σύμφω νο 
Franklin - Bouillon), κοι μέ­
σα σ' αυτά το γενικότερο 
πνεύμα της ευφορίας, αρ­
γό τερ α , οδηγηθήκαμε 
προς ένα σύμφωνο ελλη­
νοτουρκικής φιλίας με 
πρωταγωνιστές τον Ελευ­
θέριο Βεντζέλο, τον Κεμάλ 
Ατατούρκ και τον Ισμέτ I- 
νονού, με τις ιστορικές α­
νταλλαγές των επίσημων 
επισκέψεων του Βενι,ζέ- 
λου στην Αγκυρα και ίου 
Ινονού στην Αθήνα (1330) 
κατά τις οποίες υπογρά- 
φηΚε μία σειρά με οικονο­
μικές, εμπορικές και πολι­
τισμικές συμφωνίες.
Ετσι επίσημα επιβεβαιώ­
θηκε ότι ‘αι δύο λαοί δεν 
έχουν εδαφικές βλέψεις 
κοι ότι αναγνωρίζουν ως 
μόνιμο το εδαφικό καθε­
στώς που όριζε η συνθήκη 
της Λωζάνης'. Μάλιστα
μέσα c* amó το κλίμα της 
φιλίας, της ειρήνης και της 
συνεργασίας ο Βενιζέλος 
με επιστολή του προς τον 
πρόεδρα της επιτροπής 
για το βροβέιο Νόμπελ. 
στο Οσλο, εισηγή&ηκε την 
απονομή του βραβείο ει­
ρήνης στον Ατατούρκ.., 
Αυτό νο πνεύμα ειρήνης 
θέλησε να θυμίσει και να 
συντηρήσει στο χρήσιμο 
και αξιόλογο βιβλίο του ο 
Γιάννης Τσαλουχίδης - 
πρώην βουλευτής του ελ­
ληνικού κοινοβουλίου και 
Γ .Γ, του Υπουργείου Μα­
κεδονίας - Θράκης - ο ο­
ποίος μιε· εύστοχες, τεκμη­
ριωμένες και ενδιαφέρου­
σες θέσεις και αναλύσεις 
ανατρέχει στην ’περίοδο 
ειρήνης" 1930 · 1955, που 
έχει ως αφετηρία το 1930 
που το χαρακτηρίζει ως 
τος ’ επέλασης ειρήνης' 
κοι στη συνέχεια αναφέ­
ρετε στην 'περίοδο έντα­
σης“ 1955 - 1994, που κα­
ταλήγει στο 1994, που το 
χαρακτηρίζει ως έτος ‘υ­
πονόμευσης ειρήνης'. Και 
όλα αυτά εξιστορούνται α­
πό το συγγραφέα με οτό- 
χο ‘Να συνειδητοποιήσου­
με βαθιά ότι είμαστε γείτσ- 
νς λαοί με σύνορα τα ύδα-
τα του Εβρου και του Αι­
γαίου κι όπ εδώ θα ζήσου- 
με καλά μόγο με ειρήνη - 
γαλήνη και αυτό θο γίνει 
χωρίς τ ις εξοντωτικές 
στρατιωτικές και πολεμι­
κές δαπάνες των δυο χω­
ρών"
Το βιβλίο αρχίζι με ένα 
συμπυκνωμένο ’ Μήνυμα 
του Μίκη θεοδωράκη για 
την έκδοση', ο οποίος - 
μεταξύ των άλλων - τονίζει 
εύστοχα: Ό  τίτλος του βι­
βλίου ‘ ΕΛΛΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑ: 
ΕΜΠΡΟΣ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ... 1930' φανερώνει το 
θάρρος και τον ρεαλισμό 
του συγγραφέα, α οποίος 
υπερβαίνει το ψυχροπολε­
μικό κλίμα που επικρατεί 
στις ΕλΑηνο - Τουρκικές 
σχέσεις, παρουσιάζει και 
αναλύει τα νεγονότα, εκ­
φράζοντας συγχρόνως 
την πεποίθησή του πως το 
όραμα για την συνεργασία 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρ­
κίας είναι εφικτό. Αυτό 
που χρειάζεται γιο την Ιλ 
λοπαίηοή του είναι: 'οι 
Σκεπτόμενοι Πολίτες’ ό­
πως τους αναφέρει ο σιτγ- 
γροφέας, να ανσλαβουν 
πρωτοβουλίες, ώστε να 
Πιέσουν προς όλες τις κα­
τευθύνσεις για την εμπέ­
δωση της ειρήνης και τφζ 
φιλίας μεταξύ των λαών 
μας'
Η εξιστάρηση χωρίζεται 
σε δύο μέρη με ένα πλου­
σιότατο και αναλυτικά θε- 
ματολάγιο:
Α 1 Μέρος:
1) Εμπρός ολοταχώς γιο 
το... 1930. 2 )  Η συρρίκνω­
ση του ελληνισμού - Η δέ­
σμευση περιουσιών. 3) Η 
'μία χώρα* · Η 'άλλη χώ- 
ρατ: Τουρκία - λλάδα. 4) 
Το Οικουμενικό Πατριαρ­
χείο Κωνσταντινούπολης 
και η Τουρκία. 5) ’Σκειττο- 
μενοι ηγέτες’ με 'πυρα­
κτωμένη θέληση·. 6} & 0- 
πάνες Κύπρου - Τουρκίρζ 
7) Οι στρατιωτική δαπάνεί 
Τουρκίας 8) Το ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο - Ε .Ε . - Ο.Η-Ε
ΛΝΛΓΝΙΗΊΣΜΒΜ! ΛΙ10 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΛΑΣΚΑΑίΑΣ
Ί
§ ♦ tttxà Φρογμστηριακά Τμηιιαια 
για Eioayur/wt; ΚξΕίάοπς ν*1* 
t w  Πανίμίων 
(ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ)
μήματα AywiÎ ç^v .Ôewçiitixüiv
Τμήματα Σνηηηιανι^Μυνσική- (KUfxTQixij Κι0ά(κι · Μίΐάοοο-
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ Κ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΒΥΡΠΝΑ ΚΑΜΠΑ
Κυκλοφόρησε από τις εκόόοεις "ΑΙΓΑΙΟ' της 
Θεσσαλονίκης και πωλείται από τα CiÔRionoftsia 
της πόλης μας to βιβλίο tou εκλεκτού συνεργάτου 
του 'ΛΑΟΥ' Νικηφόρου - Βύρωνα Καμηά με ΐίτΑο 
Άγραφες ιστορίες του Μακεδονικού Αγοΐνσ“.
ΠεριΑομύάνει όέκσ άιηγήμοτο εμπνευσμένο ο­
πό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνα, γρομμένο σε μια 
γΑώοοο ζωντανή, π ou τρέχει σσν καθαρό κοι γάρ- 
γοοο νερό.
Αφηγηματικό ταλέντο ο συγγροφέας, όπως τον 
χαρακτήρισε ο μεγάλος μας Σσλονικιός ποιητής 
Ντίνος Χριστιανόηουλος, όεν γράφει ιστορία γιατί 
προτιμά χο διήγημα. Στην ηρογματικόΐητα όμως, 
όπως ένροψε ο κορυφαίος δημοσιογράφος και ει­
δικός στο θέμα Μακεδόνος Νίκος Μέρΐζος. οηο- 
στάζουν την πεμπτουσία της ιστορίας: Την μνήμη 
και ισυς καημούς του μοχόμενου Μακεδονικού Ελ­
ληνισμού.
Ενα χρήσιμο γιο όλη ΐπν οικογένεια 0ι6Αίο, που 
οξίζεί τον κόηο νο μελετηθεί, να κοσμήσει βιβλιο­
θήκες. να γίνει ευρύτερα γνωστό Αγοράστε τσ!
ΑΓΑΠ ΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Χϋνέχεία στην Sn Oífl
PHOTO
STUDIO
Α Ϊ Ι Ι Κ Ι ΛΗ MI X .  
ΚΟΥΠΟΥΜΤΖ1ΑΗ B.
•  Ε/,ηυτώ οει; έγχρωμων φωτογραφιών
α ε 2 0 λ ί. λ  χ ά 
με νπερονγχοανα μηχανήματα.
•  Φωτογραφικές μηχανές, αξεσουάρ, 
Ολ|υτου]ΐ. γ,αι ό η  έχει σχέση με την τέχνη
της'φωτογραφίας.
Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  40 Β έ ρ ο ια  τ.ηλ. 24148
Εντυπωσιακή η αύξηση 
στις εξαγωγές 
των εσπεριδοειδών
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 5
"ΤΟ ΓΑΡ ΦΙΛΟΤΙΜΟΝ 
ΑΓΗΡΩΝ ΜΟΝΟΝ..."
i í í í ^ l  Ûh'+ffîi.·.
- - Η  ΡΩΜΑΝΙΑ R| ΑΝ ΕΠΕΡΑΣΕΝ, 
ΑΝΘΕΙ ΚΑΙ Φ ΕΡΕ Ι ΚΙ ΑΛΛΟ..."
Γ ρ ά φ ε ι  ο  θ ω μ ά ς  Γ α β ρ ι ή λ  ίδ η ς
4 Ιανουαρίου rtpoy- 
Μαχοπαιήβήκε στο τουρι­
στικό περίπτερο της Ε- 
πανηγυρική τιμητική 
συνεστίαση από το Δ .ϊ  
τπς Ευξε/vou Λέσχης Βέ 
ροιας στην οποία τιμήβη 
Καν τα έξι πρώτα ‘καρπό 
φόρο χρόνια πλεύσης 
ΤΓΚ  εφημερίδας ‘ ΑΡΓΟ 
ΝΑΥΤΗΣ- και ο υπεύθυνος 
έκδοσής γης κ. Γιάννης 
Μελετίδης, στον οποίο ο· 
^ονεμήδηκε τιμητική Πλα- 
κέτα για την ως τώρα με­
γάλη του προσφορά, όχι 
^ ν°  τη σχετική με την έκ- 
δ°ση χου ‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ* 
και την δυναμική πα­
ρουσία της Ευξείνου Λέ- 
Βέροιας, της οποίας 
^ήρξε και πρόεδρος,
Τθ πρόγραμμα αυτής 
ΤΠΓ, τψςτικής συνεοτίο- 
η οποία λαμπρύνθη-
art<$ την παρουσία όλων 
σχεδόν των αρχών της Η- 
Ρο9(ας και πόρο πολλών 
Ημαδιωτών (η Εληά ήταν 
γεμάτη), ήταν πραγματικό 
Παντΐγυρ’,κό, Αρχισε με τα 
Παραδοσιακά ποντιακά 
κάλοντα της χορωδίας της 
^'•Β, συνεχίστηκε με σύ· 
Άαμους α\\ά μεστούς σε 
π^ Ριεχόμενο χσ ίρ ετ ι- 
°Μαθς και ομιλία και ολο­
κληρώθηκε μ4 ένα κεφάτο 
Υλέντι.
Κρητικές εκδηλώσεις 
°Ρν αυτή τΓ|ς £ 7\ 0  4 στις 
οποίες πμάτοι ο επαρχία- 
Kti<¡ Τύπος και οι εργάτες 
To'Jl των οποίων η προ­
σφορά είναι εθελοντική 
*** Υίνεται μόνο και μόνο 
^  Ρεράκι" πρέπει οπωσ­
δήποτε να γίνονταν, ότον ο 
μόχθος περισσεύει, γιατί 
ε *ι$ρούγ "δυναμωτικά" 
070 ηθικό του πληρώμο- 
^  του καραβιού της Ελ­
λάδας που λέγεται Αργώ 
^  ^Ρήγορη) και δίνουν 
φτερά αχούς λαμνοκό- 
η<:>υς Αργοναύτες κοι κά· 
'/ουν την Αργώ να ηετάει 
με ταχύτητα αστρική ώστε 
Vq Φαίνεται, ως παντσχού
παρούσα, ακίνητη.
Γιατί, ευτυχώς, πάντοτε 
υπάρχουν άνθρωποι, οι ο­
ποίοι ’χορταίνουν* χαι μό­
νο με τον καλό λόγο, την 
ηθική αμοιβή, και πάντοτε 
ισχύει ο λόγος του Περι­
κλή που κοταγράφηκε α­
πό τον Θουκυδίδη "άθλο 
γαρ οις κείται αρετής μέ­
γιστα. τοις δε και άνδρες 
άριστοι πολιτεΟουσι·.
Και γιατί, ευτυχώς, πά­
ντοτε υπάρχουν άνθρω­
ποι, οι οποίοι όπως ο Πε­
ρικλής και ο Θουκυδίδης 
και όλοι εκείνοι οι γνωστοί 
και οι άγνωστοι που έκο- 
ναν κάποτε την Ελλάδα το 
φως της ο ικουμένης* 
πρεσβεύουν άτι τσ  γορ 
φιλότιμον αγήρων μάναν 
και αυκ ευ, τω αχρείω της 
ηλικίας τσ κερδαίνειν. ώ­
σπερ τινές φάσιν, μ ολίγον 
τέρπει, αλλά το τιμόσθαι-. 
(= Γιατί η αίσθηση της τι­
μής είναι το μόνο που δε 
γνεράει, και όταν έρθουν 
τ' ανωφέλευτα τα γερα­
τειά. εκείνο που φέρνει ruó 
πολύ χαρά δεν είναι να 
κερδίζει κάνεις χρήματα, 
όπως λένε μερικοί, είναι 
νο τον τιμούν*. (Θουκυδί­
δη . Π ερ ικλέους Επιτά­
φιος. μετάφραση Ι.Θ. Κα· 
κριδή)
Οφείλουμε λοιπόν να 
ευ χ α ρ ισ τή σ ο υ μ ε  την 
Ε.Λ.Β. και τον ακούροστο 
συγγραφέα και υπεύθυνο 
της έκδοσης του *ΑΡΓΟ- 
ΝΑΥΤΗ\ τον αγαπητό φί­
λο κ. Γιάννη Μελετίδη, για­
τί μας έδωσαν την ευκαι­
ρία να συνεορτάσουμε και 
να συγχαρούμε για τα 
πρώτα έξι ευδόκιμα χρό­
νια του ‘ΑΡΓΟΝΑ-ΓΓΗ- και 
να τους ευχηθούμε από τα 
βάθη της ψυχής μας να 
αξιωθούν να γιορτάσουν 
κι άλλες πολλές παρό­






Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΕΣ 10Η Μ ΕΡΟ Υ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΪΖΙΔΗΣ "Και που Θεός“, 
ΰίοκος: 3650 « CD: 5100, καοέχα; 3.400
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΜΙΤΑΚΗ "Τα κορμιά και 
Τζ1 μαχαίρια". Δίσκος: 3.550, CD: 5.200, 
Κασέτα 3.800
ETHNCΓ BEAT Διπλός. Δίοκος: 5.550, κα- 
οέτα: 4.500
BON JOVI "Cross Road" Διπλός. Δίσκος 
4.000, CD: 5.500, κοσέτα; 3.600
HIT BOX 5 Διπλό. CD: 8.950 
te irt  καοέτα SONY 60 ϋεηζών 270 <5px.
Η Χ Ο Κ Α Τ Α Σ ΤΗ Μ Α




Συνέχεια οπό την ιη oeñ. 
στρατήγηση αυτής της α­
πόφασης συνιστά ποινικό 
αδίκημα.
ΚΑΛΏ τους ροόακινοπα- 
ραγωγούς της Ημαθίας να 
μην υποκύφουν στα εκβια­
στικά διλήμματα που τίθε­
νται από τις βιομηχανίες 
και ορισμένους συνεταιρι­
σμούς.
Η φετινή μάχη για την 
προστασία του αγροτικού 
εισοδήματος πρέπει νο α­
ποβεί νικηφόρα για το ει- 
σόδημο των αγροτών μας" 
Ο κ. ΓΚΑΝΙΔΗΣ
Εντω μ ετα ξύ  χ θ ες  ο 
ΔΜ ής Γεωργίας Ημαθίας 
κ, Γκανίδης μας έστειλε 
διευκρινίσεις σχετικά με 
το θέμα της συνέντευξής 
ταυ oro ράδιο wTYflO S 
FM* που είδε και το φως 
της δημοσιότητας στο 
‘Λαό*. Γράφει ο κ. Γκανί- 
δπς:
"Στο φύλλο της 10.1,95 
της Εφημερίδος σας και 
με τίτλο: ’ Να πέσει φως* 
στην υπόθεση των απο­
σύρσεων, δημοσιεύσατε 
σχόλα από τη συνέντευξη 
που δώσαμε σε δημοσιο­
γράφο του Ραδιοφωνικού 
Σταθμού ΤΥΠΟΘ FVP,
Στο εν λόγω ρεπορτάζ
αναφέρετε ότι δεν δόθηκε 
πειστική και λογική εξήγη­
ση γιο την ύπαρξη επι­
πλέον ποσοτήτων (και 
χρημάτων) σε λογαρια­
σμούς παραγωγών και ότι 
δεν γνωρίζουμε που οφεί­
λονται οι κρατήσεις που 
γίνονται στους παραγω­
γούς.
Εάν ο αναγνώστης δια­
βάσει προσεκτικό το τε­
λευταία μέρος του σχο­
λίου σας (από μαγνητο­
φωνημένη συνέντευξη) θα 
βρει τις· απαντήσεις που 
ζητάτε, συμπληρωματικό 
όμως σας δίνουμε τις πα­
ρακάτω διευκρινίσεις.
Οταν στην συνέντευξη 
ροπηθήκαμε που οφείλο­
νται οι επιπλέον ποσότη­
τες παυ αναγράφονται (ε­
πομένως και το χρήματα) 
είπαμε ότι αυτό οφείλεται 
κυρίως στην απομείωση 
που κάνουν ολοι σχεδόν οι 
φορείς κστά την παοαλο- 
βή των ροδάκινων από 
τους παραγωγούς.
Εφόσον από την παρα­
λαβή μέχρι να γίνει η από­
συρση δεν υπήρξαν φθο­
ρές, τότε αποσύρονται με­
γαλύτερες ποσότητες α­
πό αυτές που φαίνεται ότι 
π α ρόλο β αν, με αποτέλε­
σμα να παρουσιάζεται *ό




Α Π Α ΙΤ Ε ΙΤ Α Ι
Δ ΥΝ Α Μ ΙΚΗ
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Η
Π Ο Λ ΙΤΙΚΗ
0 Πρόεδρος κ. Μιλτιάδης Εβερτ μετό ιπν ολο­
κλήρωση των συζητήσεων του με την πολιτική 
ηγεσίο του Υπουρνείου Εξωτερικών του Ισραήλ 
επεσπμανε τις μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης 
των σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών. Τόνισε μά­
λιστα όχι, π περαιτέρω ονάπιυξπ κοι εμθάνθυση 
των διμερών σχέσεων Ελλάδος και Ισραήλ είναι 
στρατηγικής σημοοίας γιο τη χώρο μας, διότι η 
αξιοποίησή τους θα ενισχύσει τσ ρόλο της χώρας 
μας στο δρώμενο στπ Μέση Ανατολή.
0 Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τις μέρες 
αυτές είχε ιην ευκαιρία να διαπιοτώσει τις νέες 
συνθήκες, οι οποίες επικροτούν στις σχέσεις με- 
τοξύ τοϋ Ισραήλ και ορισμένων Αραβικών κρατών 
και να σημειώσει με τις δηλώσεις του όχι έχουν 
συμβεί ιρομοκτικές'ολλαγές αναφορικά με ίο  
ισχύονΐα κοτά το παρελθόν, ολλά κοι ναεπίσπμό- 
νει τη σημσσία των, προ σεγγίσει ηου τώρα επι- 
χειρούνται και ηου θο οικοδομήσουν νέο δεδομέ­
να για το μέλλον.
0 Μιλτιάδης Εβερτ με τα πρώτο βήματα της 
διπλωματικής του πρωτοβουλίας υποδεικνύει 
ηοιοί πρέπει να είναι οι στόχοι της Ελληνικής 
Εξωτερικής Πολιτικής για την προώβπσπ ιων Ε» 
θνικέίν συμφερόντων. Διότι Π οδρανοποίησπ» η 
παθητική παρακολούθηση των διεθνών εξελ ί­
ξεων κοι ιδιαίτερα αυτών που λαμβάνουν χώρο οε 
γειτονικά κράτη, μπορούν νο οδηγήσουν σε εθνι­
κές ζημίες με απροσδιόριστο κόστος για το ηορόν 
κοι το μέλλον τοϋ Ελληνισμού.
Η ιδιότητο του μέλους της Ευρωποικής Ενω­
σης και η γεωπολιτική θέση της Ελλάδος της 
επιτρέπουν νο ονολάβει πολύπλευρες πρωτο­
βουλίες προς τις χώρες της ευρύτερης περιοχής 
της Ανατολικής Μεσογείου» με στόχο την ειρήνη 
και την συνεργοσίο των λοών.
Παράλληλο η εκδήλωση τέτοιων πρωτοβου­
λιών θο ενισχύσει το κύρος της ατο εσωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως χώρος μέλους, η ο* 
η ο ίο γνωρίζει νο ϋπερόσπίζεζαι το Εθνικά ιης 
συμφέροντα αλλά κοι νσ εργάζεται εποικοδομη­
τικό και για τις γενικότερες επιδιώξεις της Ενω­
σης.
ποιο ·περίσευμα' το οποίο 
και αποδίδουν στα μέλη 
τους.
Ετσι εάν ττ,χ. ένας παρα­
γωγός σύμφωνα με τα 
δελτία παραλαβής φαίνε­
ται ότι πσρέδωσε 10 τον, 
στις καταστάσεις πληρω­
μής μπορεί να φαίνεται ότι 
ηαρέδωσε 11 τον. εάν το 
■περίσευμα* ήταν 10%.
Πιθονόν κάποιες ποσό­
τητες· των περιοευμάτων 
νσ οφείλονται και σε εικο­
νική αύξηση του βάρους.
Το όργανα της Υπηρε­
σίας μας κατά την από­
συρση κάνουν δειγμοτο* 
ληπτικούς επανελέγχους 
(επαναζυγίσεις) των φορ­
τίων για τον έλεγχο του 
βάρους.
Δεν αποκλείεται κάποια 
φορτίο νο ξόφυγαν.
Ιε  όσες περιπτώσεις ό­
μως διαπιστώθηκε απόκλι­
ση, επεβλήθηκαν οι κυρώ­
σεις που προβΧεπονπτοι 
και οι περιπτώσεις ουτές 
στάλθηκαν στον Εισαγγε­
λέα.
Οσον αφορά τις κρατή- 
σας που γίνονται, είναι ε ­
πόμενο να μην γνωρίζει η 
Υπηρεσία Διότι εκτός από 
τις κρατήσεις που είναι 
γνωστές π.χ. έξοδο από­
συρσης και ΕΛΓΑ. υπάρ­
χουν και άλλες κρατήσεις 
που γίνονται στους παρα­
γωγούς από υποχρεώσεις 
που έχουν  προς τον 
Συν/σμό, όπως προκατα­
βολές, δάνεια καλ/κά, λι­
πάσματα. φάρμακα κ.λ.τι.
Εάν κοι με πς παραπάνω 
διευκρινίσεις, πιστεύετε 
ότι δ δώσομε απάντηση 
στα ερωτήματά σας τότε 
θο πρέπει ίσως να ζητήσε­
τε την παρέμβαση κά­
ποιου ‘περισσότερο (;} αρ­
μόδιου προσώπου*.
Εμείς πάντως θα είμα­
στε στη διάθεσή σας για 
οποιαΰήποτε πληροφορία 
που αφορά τον γεωργικά 
τομέα κοι θο βοηθούσε 
στην επίλυση των προβλη­
μάτων του αγροτικού κό­
σμου,








Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς  Ν ό ο υ ο σ ς  ¿ χ ο ν ί ο ς  υπ ό ψ η :
1, τιε διατάξεις tüv ópepcov 101 και iû j  tou η.δ /toc 
3 2 3 /Β Θ , ά η ω ς  τροποποιήθηκε με το άρθρο 6  παρ. 3 0  του Ν. 
2 2 W 9 * , \\ο το Δημοτικό κοι Κοινοτικά Κώδικα-
2, Τα αποτελέσματα της υπογραφής ηΑηθυομού που 
Διενεργήθηκεοε ολόκληρη ιη χώρο στ»ς \7 Μαρτίου 1951, 
οπό την οπαίο προκάπτει ο πραγματικός πληθυσμός του 
Δήμου NôouoDC. Που ανέρχειοι οχ. είκοσι χιλιΰοεςόιακόοιες 
teöourtvro εννέο Í20.Í79) κοτοίκους ίΦ.Ε.Κ. 0S2/6-12- 
93/τ.βΐ.
3, Την Ι8ή/29·1Τ·1994 Απόφαση tou πρωτοδικείου Βέ­
ροιας, με την οποία ονοκηρύχθηκον οι ΔημοτικοίΓΟμθάυΛαι 
Wôouocç.
Α. το οπό 19-12-1994 πρωτόκολλα ορκωμοσίος των 
νέων Δημοτικών Συμβούλων Κόουοας
Αηοφααίζουμε
Ορίζουμε τον Δημοτικό Γύμβουηο Κ. Γιοννικουρή Γεώρ­
γιο, Ανπάπμαρχΰ με θπτείο οηά 2-1 -1995 μέχρι 31-12-1996 
και υτττοόιβύζουμε σ' outóv tic οκάλουθες ορμοΰιότητες:
1- ΝοεκίελεΓχις αποφάσεις tou Δημοτικού Γυμδουλίου 
και ιης Δημαρχιακής Επιτροπής, ηου ανοφέροντοι στα ανπ- 
κείμενο αρμοάιότηιος της Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρε­
σιών, πολεοδομίας κοι ΠοΛεοσομικών εφαρμογών. Μ ελε­
τών κοι Εργων, KûOûpiôtntac και Γεωτεχνικού cou Δήμου.
7 . Μο παρακολουθεί και να εκτεΛεί τις σποφύ&εις του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ηου α Φορούν tnv uftonoínon των 
προγρομμάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κοι τη σύντοξη 
προτάσεων οχεοχών με τα παραπάνω ηρσγράμμοτο.
3. νο ελέ'/χεί και υπογράφει το υπηρεσιακά έγγραφο 
των ανωτέρω υπηρεσιών που on¿u9üvúvtai οε άλλες υπη­
ρεσίες του Δήμου και μος ειαπγείτρι την οησοιοηή εγγρά­
φων ηου οηευθύνύντοι σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.
4. Να ελέγχει κοι προσυπογράφει το παραστατικά ¿V- 
γροΦσ πληρωμών κοι ειοηράξεων των ισίων υπηρεσιών, 
των οποίων ο τελικός έλεγχος κοι η υπογραφή ανήκει στην 
ορμοάιόιητα του ΔημΔρχοιι.
5. Να ελέγχει και υπογράφει τις ουμβόοεις η ou συνα­
πτό uv οι ανωτέρω υπηρεσίες ούμφωνα με τις Διατάξεις των 
άρθρων 250 και 2 52 tou Π-Δ, 323/89 ¿όχι του άρθρου 55ΐ1 
μετά οηο προηγούμενο έλεγχο και μονογραφή Δικηγόρου»
G. Να ελέγχει κοι υπογράφει τις μιοθούοτικές κστοττιά- 
σεις tou προσωπικού των παραπάνω ϋπηρεοιών. nou οφ ο- 
ρούν τις πράΰόεΐες αμοιθές τους (υπερωρίες, εηΐΔόματο 
οργίος, νύχτος, έξοδα κινήαεωςι.
7. nû  εκηροοωπέΐ to  Δήμο και να αναπληρώνει τον 
Δήμαρχο, ύστερο οπό εξσυοιοόότηση.
δ Να προθοίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύ­
ξεις κοι Δημοσιεύσεις στο άνομο του Δήμου, ύστερο από 
εξουοιαόότιιαη.
9. Να προτείνει την ετοαγωγή θεμάτων ορμοΔιάτΜάς 
ταυ oto Δημοτικό Συμβούλιο κοι τη Δημαρχιακή Επιτροπή 
μετά οηό προηγούμενη ενημέρωση.
ίο, Mo ειαηγείτοι θέμοτό ϋπηρεοοκής κοι ηειθύρχικήζ 
κοταστάσεως προοωπικοό των υπηρεσιών nou ορίζεται ορ­
ρό αιος,
11. Να ήροβοίνέι και αε κάβε όλλη ενέργεια η οποίο θο 
του ανατεθεί στον τομέα της ορμοόιάτπτάς ισυ .
Η οπάφααπ αυτή νο κοινοποιηθεί otov οριζόμενο Αντι- 
Δήμορχο, ατο Δημοτικά Συμβούλιο, οτπ Νομσρχίο Ημαθίας, 
στις υπηρεσίες cou Δήμου και νο Δημόσιε υθεί στον τοπικό 
Τύπο, σύμφωνα με τη διάταξη της ηαρογρ. 3 του άρθρου 
102 ;συ Π-Δ/τος 323/89 για cov Δπμοιικό κοι Κοινοτικά 
Κώδικα.
Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Ν Α Ο Υ ί Λ ί  
Λ ίΟ Μ Ο ί  Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ίΟ Ϊ
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 1X69 tou Αστικού κώδικα γνω­
στοποιείται δη;
Ο Τ10ΛΑΚΙΔΗΣ ANTONIΟΣ του Αναστροίσυ κοι της Γενο- 
βέφος το γένος Μπηντή που γεννήθηκε kûi κατοικεί στπ 
ηίροια κοι η Διαμ αντή  γ ε ο ρ γ μ  tou Γεωργίου και της 
Ερμιόνπς χσ γένος Μπουράούθολη nóu γεννήθηκε χτμ κο- 
TOiKCÍotn Βέροιο ιιρόχειτοι να παντρευτούν με θρησκευτι­
κό γάμο παυ βο γίνει στον ιερά Νοό Αγίων Αναργύρων 
Ρέροιος.
ΥΔΡΟ Μ ΑΣΑΖ ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ
Προσφορά της WHIRLPOO LUX L.T.D. (Canaüa)
Ε Τ Η  Μ ΙΣ Η  Τ ΙΜ Η
ποίρνουμβ OOV δεδομένο ότι ένο υδρομσοόζ στοκίζει μία μικρή περιουοία. 
Γνωρίζετε: όμως ότι αποκιώνιος ϊο , λύνετε πολλά ηροβλήμαιο της κοΟπμερι- 
νάς σος ζωής, όπως εκαμγ-χρονισμός. πολι/χέπε>ο» όνβσπ, στολίδι σχο onfci, 
σωστό εηένδοαπ, φροντίδα, υγεία κοι πάνω οπ' όλα φρεσκόδο και έξτρο 
ενέργεια στο οώμο για σος και την οινογένειό σος.
Η WHiRtPOO LOX L.T.D. ICannda) τώρα δίνει λύση στο κόστος αγοράς κοι 
μεταφέρει όλπ την πολυετή ηείρσ τπε σε τεχνολογίο. έρευνα, κοτοσκευή, 
ποιότητα, εμπειρία κοι χομηλό κόστος κοτευΟείον οπό χην Βόρειο Αμερική 
κοντό σας.
Ζ κ ε ν Ο ε ί τ ε  έ ξ υ π ν α  ό η ω c  η ϋ ν τ α  u m  t i ^ p t s  i w c  
έ ν 0  r it η έ ψ ω ν ο . θ α  κ ε ρ δ ίσ ο υ μ ε  μ αι ο ι ό ύ ο
W H1RLP00 UJX L T D .
<Division of KlQh - Tech Homes itdJ
50  H ow den  M . # C
Scarborough cmtado
W hR 3EA, COrUKto
tel. 001 J1 6 2 8 9  1CS5
fax  001 416288  4 5 8 8









Υπεύθυνος: Α λέξα νδ ρος Κ Α λεξό π ο υ λο ς  
Ο ικονομολόγος  
Β εν ιζέλου  56  * Βέροια  
Τη λ . (0 5 5 V  - 2 7 s a o
Α Γ Ο Ρ Ε Σ  -  Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  -  Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ
ΙΑ Κ Ω Β ΙΔ Η Ι - ΚΕΧ Α Π Ο ΓΛ Ο Υ
ΜΑΛΑΚΟΥ Ο Ι ΰ - GS POt A ♦ TH/U .  FAX (0331) 27-S29
5 .0 0 0  τ ,μ  σ ιη ν  nc-ριφε- 
ρ3Α«οκ.ή με ιο ιρ κ»  6 t<  r  μ 
(duv απόγειο. YpQipcio} 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  1012 Τ μ . \íc 
κτ ίρ ιο  300  τ .μ . c η ί ιη ς  οδού 
Ολο/νίκης, πάνω ύτο δρό* 
μο παι μ έ  35 μ . φ άτσα  μόνα 
σοβαρές προτάσεις
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  (ε ν τ ό ς  σ χ ε-  
δ ίο α } 6 3 2  τ .μ . με ειτίσμα Τ30 
r  μ . πάνω  οπό ίο  σ τ ρ α τό π ε­
δ ο  ε π ί τη ς Ιδ η ς  Ο κτω βρίου 
καί με 3 1 μ φ ό τ σ α σ τ ο δ ρ ό -  
μ α ,
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  Θ36 τ .μ  τέρ- 
μα  τη ς οδού Α μπελοκήπω ν 
ά ρτιο  - ο ικο δο μή σ ιμο  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  ?  7 0 0  τ μ 
□ την Π α τρ ίδ ά , ο ρ τ ιο  * ο ικ ο ­
δ ο μ ή σ ιμ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  566 ι .μ . μ& η- 
μ ι ιο λ έ ς  κ π '« ΐ) ΐϋ 2 ΐ0  τ μ ατα 
κέντρο  ιη ς  Β ερ γ ίν α ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  ΤΟ 0 0 0  Γ .μ  
μ ε  S 0 0  τ .μ , κττ'σμα 1000  μ. 
πρ ιν την Β ερ γ ίνα
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  400  Τ μ στον 
β ά σ π ο ρ ο  γω νια κό . ιδανικό 
γ ια  α ν έγ ερ σ η  ο ικοδο μή ς 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  τ .μ  με 
μθνΟΚΟΤΟ»κία *ο ν τ ά  στον
ΠΠΛΟΤΑΙ 6ιαμίρι<ιμα 80 μ2 
όροφος Ίος ooOncp PÍovC με πτόκ» 
πανοραμικό. Κομνονών.
n iM C lT A l ΛΐϋμΤμιΟμπ 110 
μ2 ΔΔΣΚΧΛΚ όροφος ίίος Λαϊκό 
πγιιρά
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διομ/ριαμο 160 
t>t ήροφεις 3ος οούπερ λονζ με 
ιχόκι Srapn/póc, Οίσ oncpiópnnn. 
JïpasWoiK
ΠΩΛΕΙΤΑΙ otuón*ίσ  500 μ2 
οΐΰ Πανόραμα προλάβετε τπν τν-
κύιρία «.500.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ <iiK«$mfîo $00 μ2 
ιι/Λτ/ίυν μπόοκπ νπίρ Ευκαιρίας
Π Π ΛΕΤΤΑ ί ΛίαμΥρκψα 36 
ί  μ . Ιο ς  όριτφνις, Λουζ, 2 ιιτων 
Α ν ο ίξ ε ις , μίιναΒικό eouâipta 
J 3 000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ νρικρτίμ 6< νμ.
λουξ, 5ος όροφος. Κτνιμικός, 
« ρ ο λ ό β ϊΤ Ι TrjV n .’Kâi pfû
7 .0 0 0 .0 0 0
ΠίΧΛΗΓΓΑΙ 5 0 0 1.μ.
στο Πανόραμα countρ ενκσ’ρίσ 
β. 500.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ «ιύμόριομίι 80 μ2 
άροψος 2ος «¿νιρο
ΓΊΠΛ&ΤΛί ίιαιιίριομο 86 μ 2 
Λρι.ΐμ ΐις Ιο ς  7r»Cl 1 3 ,0 0 0 ,0 0 0
S p L
ΠΩΛΕΙΤΑΙ jtovt»icntr>iKÍcJ 3Λ- 
Σ.ΚΧΛΚ |ir οικόπεδο 340 μ 2 πλιι- 
mov Παηάγου J7.000 000 ίΙρκ 
ΠΛΛΤ41ΛΙ ημιυπόγεια διαμΚ» 
ρ«ομο 3Λ1ΧΧΛΧ tag ο«ς Κ<·» 
wi'víüc 7.000000
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  μ ε  δ ιά ρ ο φ η  
μονοκατοικία στην πλατεία 
του Γελίου
Χ Ω Ρ Α Φ Ι 12 .000 τ .μ . στην 
π ερ ιοχή  Τ ρ ιλό φ ο υ
5 000  τ μ μ ετα ξύ  Ν ο σο ­
κο μείο υ  - Αετωμάτων μ ο ν α ­
δική θ έα , ιδανικό  γ ια  κτ ίσ ι· 
μο
Γ Κ Α Ρ Γ Ο Ν ΙΕ Ρ Α  4 2  τ .μ . σ ε  
κα ινούργια  ο ικοδο μή  πάνω 
οπό την Π ιςρίω ν 
2 Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  στ au  
Π α π ά γου  δ ια μ π ερ ή  με τ ζ ά ­
κι κα ι μοναδ ική  θέα 
Ο Ρ Ο Φ Ο Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  120 
t .p . στην Α γ . Π α ρ α σ κ ευ ή . 
(V ό ρ ο φ ο ς  χώ ρο ς γ κο ρ ά ζ 
Δ ΙΑ Μ ΕΡ ΙΣ Μ Α  Ô2 τ μ στην 
Κ α λ λ ιθ έα  ετο ιμ ο π α ρ ά δ ο το  
και με μοναδική Οέΰ 
X Ω P  A  Φ Ο Ο I K  Û η  Ε  Δ  ο  
4 .6 0 0  τ .μ . στην  π ερ ιφ ο ρ εισ  
κή οδό με 2Ô μ . φ άτσα 
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  δ ιό ρ α - 
<ρη υνο ικ ιά ζετα ι στο  κέντρ ο  
για  επ α γ γ ελ μ ο π κ ή  χ ρ ή σ η  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ ,  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι cp yo o Tácn o  ή 
β ιρ μ η χ  μ α ν ά δ ες  γ ια  αγα- 
ρη
Π Ω Λ Ε ίΤ Λ ΐ δ ιόμ ίμ ιορα  115 
μ2 όροφος 1 Γΐ>., Ωρολογίου
Π Λ Λ ΕΓΓΛ Ι ΟρΛφοΚιαμί'ρΐΰμΰ 
J 35 μ2 όρικμος 3ος B e v iíó ^ v
Π Π ά ΕΓΓΑ Ι «w ji/p icp o  7Θ ι>2 
ό ρ ο φ ο ς  ? ο ς  B t v i r í f c o i ·  
10 .000 .000
Π Π Λ ΣΙΤΛ Ι ΓοαμίρΗΟμα S6 μ 2 
όροφος 2ος Ανοίζίως Î3  000-0OG
ΓΚΓλΕίΓΓΑΙ Βιαμίριομα β7 μ2 
όροφος 3ος Κίντρο
ΠΠ-3ΕΓΓΑί θΓαμΓρμηΙ a 1Û0 μ‘2 
ópixpiv; 4<κ; 15 000,000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 95 μ2
όροφος 2ος κέντρο
Ωίϊ.ΑΕΠ<νΐ γρρφιίμ 3 8  ρ2 Πλ. 
Αγίου ΑυΐωίΛον και \*>ηηΐό&{<
ΓΙΩΑΕΓΓΛΙ h<a ¿̂ tu i| iq 300 μ2 
rtíTtópi 100 μ2 tmóvno 260 μ2 ι«λ»Η 
«ίονΟΑΕΔ ηραγμΰίικιΐ cwvaipía
ΠΩ,ΑΕΙΤΑΓ κατόιππμο 33 μ2 
rn í ΤΙΚ KtvtpiKÔç
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κσιόιηημΰ 33 \>1
ηλαοίου ΓΙΑ. Ωρολογίου
Π Ω Λ ΕίΤΛ ΐ giKÓPrSn 3 5 0  |ι2 
με μηγα?Γ I1Û  μ2 Φανάρια KcU
rtpou ιιρπγμαιικ»! ritfo ip fa
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι oYpctrpóxM) 6 ,5 
mp. Oiitiffj /n finç  αρφόλιιιμ ’.'Την 
Πατρίδα Ευκαιρία
7 .Η ΤΩ  β ΐύμΕρ ίο μα ια , KaiQ. 
m ópúiu , a ix á n r ía , ογροκμόχια 
«ρρς αωλιιοιι.
ΑΚΙΝ Η ΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ημαελής μονο- 
χατοικίο μο οικόίίεδο 
370 τ.μ. cao Μοκροκίό* 
ρι, Πληρ. τη>„ 70693
'Π Ω Λ Ε ΙΤΑ Ι διομέρκηΓο 00 
ι.ρ . στη βενιτΛοο μόνο 
μετρητοί?. Πληρ. ιπλ. 
22.961 ή 031 -84S70D 
κοι ώρες 8-30 η .μ. - 
15.00 μ .μ , χοτ 18.00 
μ.μ. - 24.00 ρ.μ.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικία 7 0 τ,μ. με 
KlíflO στα παλιά Βργοτι- 
κσ μόνο μετρητοί?- 
Πί,ιιρ.τηλ-22,961 Λ 03Ι
- 848700 ώρες 8 ,30 η,μ.
- 15.00 μ.μ. και 18.00 
μ.μ. - 24-00 μ.μ.
ΠΩΛΟΥΝΠΓΑΙ γραφεία ν- 
ηέρ ποΚστ^λή στη Βέ* 
ροισ. Π λ. Ωρολογίου 
(Ιωνος κσ( Βί]Χ$ης) σπό 
24 i .ji. - 1 0 3 1.μ- (χωρίς 
evuTióBrixo Θόρος)- 
Πληρ» τπλ. 23831 οι 
23922
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι oixóneóa otiç 
βορθόρες 4 στρόμστσ 
πάνω oto δρομο Βεργί­
νας -Ασωμάιων* Πλιηρ. 
ΐΓχλ. 91078
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται κτήμα 
7,5σιρόμμσιαστη Ραχιό 
pe ροδακινιάς
4 ,500 ,000  Πληρ. ιηλ. 
28.305
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι oiKÓticSo 335 
Τ.μ. εντός σχεδίου ιιό- 
λεο>ς Βόροιας άνσυτι Πο- 
λνκλ.αδικούχ,Μΰνιΰκό (δί- 
πλο σε πεζόερομο - πάρ­
κο). Πληρ. τηλ. 0341 * 
71556
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο στον 
Αγιο Γεώργιο, άρτιο και 
οικοδομήσιμο με νερό, 
μικρή αποθήκη. îiepi- 
φραγμήνο μόνο μετρη- 
ιοίς- Πληρ.τηλ. 22961 ή 
031-848700 ώρες8.30 
Π,μ, - 15,00 μ.μ. ΚΟΡ 
18.00 μ .μ ,-24 .00μ.μ.
ΠΩΛΕΠΓΑί κτήμα σίτο δρό­
μο γισ Ρπχιό, δίπλα στη 
Βίλλο Αρζόγλ.ον, 8
οιρέμ., τιμή ευκοιρίσς. 
Πλιηρ. σιο ιηλ, 22.435, 
26.339.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι (ι1 διοιίΟποι με 
ίο σύστημα της αντιπα­
ροχής) oiKÓnt&o cktó- 
σε<ι>ς 23 στρεμάχων στην 
ΐιόλη της Νύονοος. Οτ 
ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν νο επικοινωνούν 




Ε Π ΙΠ Λ Α  A N Û P E O Y  Ζ Η ­
ΤΟ ΥΝ ΤΑ Ι τεχνίιες - λου­
στραδόροι για μόνιμηα· 
Π G σχόλη cm. Πλιιρ. ηιλ.
0 3 3 2 -4 2 6 3 5  
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι οδιόριοιη 6ο-
σκά>Λ γ'*α \ο  ασχολεήοι 
μ€ ιτοιδί ιον δημοιικού 
3-4 ώ ρες κάθε μύρο. 
Πληρ. τηλ. 24842 9-2 
π.μ. και 91058 5-ÎÛ  μ.μ.
ΠΠΛΟΥΙΜΤΑΙ 9  ΣΤΡΕΜ Μ Α ΤΑ
r í t o ñ o ú v t o i  9  σ τ ρ έ μ α τ α  ο τ η ν  ο δ ό  Β έ -  
ι ι α ς  -  Ν ά ο υ σ α ς ,  5 0 0  μ έ τ ρ α  μ ε τ ά  τ η ν  





Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
fils A Jtff ir ip o  2 
T n Á , 6 7 .1 6 2  - B £ P 0 Í A
π α λ ιό  μ ύ λ ο
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Ε Λ Σ Α  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
nañtác Κεντρικής 71 « o c  όροφο Ο 
Tnfí. 03&1 ·  72 .729 - Βέροια 
A r t  κο Γρα φ είο  μ α ς f ía p t x t tm  AΠΡ£ΑΝ οο φ οΛ ιονκή  
MOñUüm πυράς not κλοπής V¡a κάβε αγορά σος
♦ *
ΓΙΟΛΗΙΓΑΙ Λι&μί.ρΜ>νΐα 90 μ 2
Koivi'L(p\'in Πρi>itrvfl¿a
ΑΓΟΡΑ! - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
TIAXOYPIÜOY ΕΡΙΕΤΑ το υ  βρα ςυβο υλο υ
Κεντρικής 143 - Τηλ, 26.245 - Β ΕΡΟ ΙΑ
Π ίΙΛ ϋ ΓΤ Α ί <m*v Kt'i>av«1 «rKA- 
πιΛ ι t1{W> í̂i}>a μχ Ι2Θ ρ. λικιο .
100 μ ίΐρ ϋ  anfi lui/ άι»φά>,1«ι Προς 
Γκΰ ίφ β. Είΐίοπς οιΐΜίΕίτΛοιιώρίίΓρο 9 
οιμΐματα<νΐ«Γς2Δ\πς σάνωαπδ IIX)
υ. Λρ/ΗΚ»^« ί’Ε. <ΐΛΐ|Κΐλΐή Σκν-
δρα Κατ<ϊλλΐ'Λο για orrruo$rtm‘.TE t- 
navyt7+javnr* ιΐχϋγ,ι.
Γ1Ω/\ΕΓΓΑ| Im |ií(iiiT |io  9 2 χ.μ..
iiixtÆi'prl 20rtioç. n ípvi«» ??/κις 
(lávu  ι·ιι·ν  Avisai ω ς. 2 £^|uStia, era. 
M vt. κοηεΑί ι . WC. 1<ις «ifxxf.K; Τι- 
)>rí ητ(»ι,ν.Λ<
ΠΩΛΕΊΤΑΙ σιπς'ΠσίριΤια^ιίρο» 
qpr» μΓ·\1^;πςΐΓ«Ιίΰ KOI Dni^iXHn 10Θ 
τ.μ. Γ!π'Λ»ραμ™ό 125 t. r̂. ,ι kûOc <ν 
<κμ*·ιμ; .  Μ< 700 μ ,κκ^ίΕδτΐ, ο Ιος 
ι̂ ρ̂ κμ̂ Κΐ nwjS/τ,μ,ις. ■*· 2υςυκ ιψ» 
teW  HaMlmaim
ïlf lA fc JT A l «u ιιμΟ í ™ u i¡.,q  ̂
μονοκατοικία 60 μ nxñ'Tt» kûi 60 μ. 
r> 1<>ς 4ρι^«νς. Sc noW καλό κο'ό- 
manr»3 Ι.^  Εκοτομμϋριπ to nx'ním·, 
και 5 Γκαίομμίφι^ ο Ιιΐς  Λρττφος. 
Ιδαν»#ίγΚ1 αΚικτω|ΐίν[Λ.ις rt για μικρό 
K N cy fti ιο
Π Ω Λ ΕΓΤΑ Ϊ crin/ Iirpmxrt ílciTpí- 
άας κι(αμ<ι 1035 Ι.μ. οι· 6 ι»τμιμ, 
««ριϊφι rtdvM <?< ¿η γΛ λ ιο , piT'fjfl, 
ιρι<μαο·κ4. νιτρύ. ui^/ipDWiT ΛΟ jji'tpg 
γραψίία. t* . eprt υκυΙωμΛτι μιίνιι 
7Û.OQ0 000 Λίγ'ν οι ρ,ΜρίΕΐ
I IH \ E IT A I  ruin; lnpli{/|)im u(1. 
Kthnio 600 μηρό pi’unrp. Σ ι  SU  
ιιτρί μ. lUKlIflt^n *tÛ pfrpo YpíKptÍQ
300νηΐγΠ'>
ΠΙΧΜϊ ΙΤΑ! filfa omînrp. Στη 
Pck ió  πάννβ \T<t> V’pcfi», Π>Λ1 (Vn
Pp<  ̂ÍOV κτίμπο. O ÍiU lftiÍ!i 2 (nprp .
Τιμή ncílívo?jl
ηη,^ΠΆΐ imc(iiii6i> nr ηολν 
u vip ind  ι«ΐ|ΐιίιππ;8ί(>ί]ΐιις4Κ) Ι.μ. 
γυονισκα Σλ·ί .τ»>> ι»ιΡς 12
ÍXCL\fTTAl 7 10 . μ
πτριυχΛ Β ιχ ίίΛ  Εντός ι»χΕδίι>υ*|ΓΕ πά­
ρα ηυλίϊΟ^σ.Δη.· κλ ιϊνηα ι ππγϊ ιΚτε>· 
(Ηνά '
1ΙΩΛΕΤΤΑ3 φόρμα 1 α «πρι-|ΐ. 7 
ΧΓΧΜΛν Λ^νδρη αιιά ΒΓρτ·ια πμ<ις 
Μί>ιπ μι· ΕιρόιΧι '̂Ρ ΠΙΐμΓ 80 μΕΓμΟ 
α<τςιολιη. Τιμά ί>Γ(Τ(ί,*|1ς
ίΐΓ Ϊ/νΕΓΓΑ ΐ διημίριιιμα 72 ι.μ. 
κπι/ιιΙ ιηα πρθΗί<.'ΡΓία Κτ·/άνιις <η<* 
ΠρΌ?·Λ. ϊΐτ ς  όρι^,ρς. Ηα>^·ρμ(/ρ. Ο- 
ηανπ/μ. άδι ι»τ, (ίρ ιίοο^ ι ηλη« ία Ω- 
ρ /Λ  Γγΐ'ί'ν Κάτάλλιιλπ γι« γραψίίο. 
τρχις χώρο» και χρι«λάα
11ΩΛΟΥΝΓΑΙ 2 δ(αμτρϊπμαΐΕΐ
*73 τ.μ, το καΟίνο Λαιμό για 
κατοίκηση μί ¿̂<11» ι̂ο αντ>ι«<ίνιιιιτ 
και 10 μΛ ρα  ο ηοΟάκη <κ»άπΕμ· ΓΙλ. 
ΤπΓρ))ΐΛ·ίι·υ η> ίτ.·α <πον ιήορτο διο- 
μπιρ/ς ηολιίκοϊύΙήΟτημι: κι-ραμιδια
και Κι άλλη ιιιιιν  £π'α*ρπ Λδπα. 
Εκίχ. Κ^ ίΐδ ΐΊ. δκΗΐό και Γκίνι Ιιι
Π ίΙΛ Ε Γ Γ Α Ι εππ Πίροια μαγατί 
ποντ»ί·ρ.Εί>ί.ιΧ»πς Ι0 0  ι.|ΐ, τ,κ'α'ΐιο 60 
ΐ'πΓνπο και 40 πηιόρι. 0 ? ,μ <*χώρυ> 
αζκ)ΠΛΙπμ0Λΐι. ηινίακι^ς
Π Ω ΛΙΓΓΑ Ι χιόμα 6<πριμ. κο­
νία ί»Τί>χμγΐΜΠ. Λΐ|»ηίνι<ιη.80 μ. πΓκί 
ΐι>νΠι ΟΗΧ'Ρτιοκό. πρόΕΚιφη 100 μ. 
<»£ (Ϊγγ(}κιγ\ι ι ι  η ρ ο ς ίΛ ΙΙΛ
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α  ππι ΠΐΊΥάραμΟ 
βίρ/ιιος οινί 300 ι'ί-ν; κοι 700 ι.μ . 
άρτια και (κκσ&ηΜίαιμα κοορίς ηρπ· 
ΐν^μηι».
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α  Ποπόγαυ, Κα?Δι- 
Οϊίβ. ΓΤρομπίνα,ΕργΌΜύρι και α>Λ>ν 
Εντός Λχϋδίου όρττα και οΐκΕ>δν(ιΐ1ιτι- 
μα.
Δ ί Λ Μ Ε Η Σ Μ Λ Τ Α  μικρά κυι μκ· 
γάίΐ,ι πΓπμοηηραΡϊοιο ό και υηό κ<ι· 
ΐαιΐκι-νιί ρονιάν ι.γκίς Ιΐ̂ ρπιας και 
ΕΚΜ·ικ»ακό. Τιμ»'ναν.·<1?κιγρ;ΐί; πτρΊΐ- 
•»ό και ρυ^ιιοτπια.
ΙΝ Τ Ζ Ε Β ΙΑ Η Σ  Α Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
Μ αϋοκοΰση και Η ρ ο ς  2$ 
J r t f i . 1Λ Λ Β2 ·  70 .52$ - ΒΕΡΟΙΑ
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ ! Û JA M fP ltM A T A
ΠΛ-ΜίΓΓΜ »^Jiórnnpa Í20 ι.μ. 
μΓΓΓαι.όρΐ 50τ μ· αηοβόκιι 18 Ι.μ . μΕ 
2W C «p i 140.000.000
ΠΩΛΕΓΤΑ1 κοτάιιτιψο 5Λ ι.μ . 
καθαρό <ρί rvHHKKH 140.000 δρχ.  ̂
Ιιμή 45  000.000
rUX^FJTAl όιαμίριομα 95 t .ll. 
PfpiliK^ KIMVKUpt'írV Ι ίΚ  μ ί  áCKJV· 
Ota και κα̂ οριψ/ρ 2ΛΣΚ. ΤιμιΙ
15.000. 0Û0
ClílAÉITAl ϋιαμΓριομα SO < »». 
ΐΔ Σ Τ ΪΚ  μί ασανοίρ και καΡχίριφΤρ 
3<>ς μ ι  θ ία , ΡΕρτακτΙ Αγ. Κυριάκός 
I2.0ÔO.OO0
2 Οί>ΟΦΟΙ οπό 100 ι.μ . στη 
κή/ιρπ ιης πάλης κατάλληλα για r* 
παγγΕλματίκά πιΕ'γπ. Τ ιμ ή
25.000 . 000
rtfL3ETTAl καιόιπιιμα infivoW  
Σταδίου 100 ι.μ, <il πμιΐ £Μτα<ρίας.
20.000 . 0CO
ί1ΛΛΕΓΤΑΙδιομ7μιομα 1 J3 t.j i . 
Ανηίζκβας. Ιος όρυφιις. Ζ 1.000 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατότηημα 1S0 ι.μ . 
200 ι.μ- wvSycio. prpioiví
65 .000 . 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ vKopo«viíp<i miw
Λγ. Πύραοκτνκί 14 ι .μ .. Ι<3>ΣΚ, οε 
χοιυοΟργια οικοδ-ψιι |1u< όριτφυςϊ
6.000. 000
I l lV lO W T A l 2 tiiu μ ιρπίμύ :α 
<πρν ΓΤ?. Α α ιικώ νΚΤΕΛ  130 ι.μ . και 
I 15 τ .μ . μ£ 2 0 ,0 0 0  0 0 0  και 
lîj.OOÛ.ÛOO avtiO lcuo.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Κιπμηιιημα 83 ι.μ . 
<í i iw  οδό Μακεδονομάχον ιΠ ιΎ  Ια 
ΐί(ΜΚ|!ΐι. 11.500.000 δρκ ■
Π Ω ΛΟ ΥίνΓΑ Ι 01Κ 0  Π E û A
ΠίΙΛΕΠΓΛΙοινόπΕκι 204 ι.μ . ό/κ 
Μο Μ Ι οιχοδομικιιΐΜΐ rwpmxil T«fp- 
μανίαν τιμά 6,000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κΐόμα 1? » ιρ ίμ . 
ςιτηνηΕριοχτίΤριποΙάμον ITÓvVS οι«ν 
Γφόμιι Βέρυιιις · Κ ιιιά ΐΛ ίς.. Τ<}|4
27.000 . 000  δμχ.
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι χτορα<|κκ>ικόπ»δι,4 




Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτΓιμα στη Ραχιά 
1.S00 ι.μ . μτ· 60  κτραυι/ς μηονρλδ 
7 ετών2.000.000
Πω λ ε ί τ α ι  ο·κάηεδο m ov Τρ»-
ruixttiki L «ήρεμα ι·Ρί(>««ρωμίν>ι με 
ωραία 6¿or ηι-ρ·φραγ^ιενα με νι μό. 
Τιμά 6 000.000 Spx
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι οικάοεδν» 365 ι.μ . 
σιο δρόμο για ΝοοηκτψΕίη. άραο. 
αίΜπδομιΙσιμο. γωνιακά 15000-ΟΟΟ 
Cpx.
Π Μ Ο ΥΝ ΤΑ1 Μ ΕΖΟ Ν ΕΤΕΣ
Στη Νόα Σκιώνη Χολκιόικίις (πρώτο πόδι) 61 
Τ,μ, κοθσρά. Με 30 άτοκες δόσεις, πανορα­
μική θόα,στο πέλαγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρα από την παραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟ Σ Β Ο ΥΤ ΙΑ Σ  
ΤΗΛ. 64.335 * ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Δ ΙΑΜ ΕΡΙΣΜ Α
ΖΗΤΕΙΤΑΙ όισμέριομα 90 - 110 Τ.μ. σιο 
κέντρο της Βέροιας, ρετιρέ ή με μεγάλο 
μπαλκόνι. Πληροφορίες in ñ , G1061
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΠΝ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟ Ι ΠΟΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΡιίόΑΔΟΙί ΟΡΟΦΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
0'·Κ.·ΜΙΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 390 1?3 22.000.000 MOMAûIKH tYXAlPM
ΔΙΑ Μ ΠΡΟΜΗΘΕΑ W ? · 22.500 000 ΑΟΫϊ MÏAZKÇYH!
ΔΙΑΜ ΠΙ'ΡΙΠΥ 34 1 t í  300 ΟΟΟ ΚΑΛΟΥΡΠΟ Λ0ΥΞ
ûtAM ΠΡΟΜΗΘΕΑ 63 2 Τ .600.000 Σ£ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΙ
ÛIAM. ΑΝΟΙ'ίΠ Ι 107 - 25.000.W1 ΛΟΥΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΛΙΑΜ. Kt NI R0 72·102 1-3 220.000 ΔΡΧ/Τ Μ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΔΙΑΜ. n A. ΠΆΓΙΟΥ 83 ϋ 16.SOO.OOO ΡΕΤΙΡΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΔΙΑΜ ΒΕΝΊ2ΕΛ0Υ η - Η .000.000 ΕΥΚΔΕΚΙΑ  ΔΑΝΕΙΑ
ΔΙΑΜ.ΠΑΣΑΚΙΟΣΜ 97 \ 14.003.000 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ Λ01Έ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 60 3 7.000.000 ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΟΙΚι'ΔΟ AiOfilATA <00 - 6.M0.CKX) ΠΑΜΟΡΑΜ.ΕΥΚ.
ΓΡΑΦΕΙΟ πληο.ΟΑΓΔ 140 - 17 000.000 ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΟΙΚ ΠΑΝΟΡΛνι Tiff ΊΊΛ W 9,5, 9, 12 Ε Κ  tlANÛP
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ
B A C Q  Π Α ΣΧ Α Λ ΙΔ Ο Υ
ΙΠ Π  Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  12 - Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 21377, Ο ΙΚ ΙΑ Σ  20060
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκχιροϋνάρσδί]'  ̂
οη ιν  περιοχή ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ίος 
όροφος G.DÜ0 Q00
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2AKWC 
5ος (όροφος κοντά m o  ΓυμνΡοχ? 
Tot^fae.soo οοο 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 75 τ.μ. 
2ΔΣΚΚννθ 3ος όροψςκ; πίριοχή 
ΠΑΣ4.ΚΙ02Χ1 β. 500.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιυπόγειο διαμέρι­
σμα 100 τ.μ. εαί της Avci^eojp
7.000. 000
Π ίϊΛ Ο ΥΝ ΤΛ  ειοιμοηοράδοτσ 
¿καμφίαμπτα ηολιπολούς κατα­
σκευής καίμε θέα στην περιοχή 
ΠΑΧΛΚίΩΣΚΙ
ΠΩΛΕΊΤΑΙ οικόπεδα 170τμ . 
μετά κατοικημένης πολοίός οι­
κίας 90 τ.μ οτην περιοχή KYU>£* 
ΛΗ 15.500.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 15? τ μ. 
στη συνέχεια ταν naporróv«
4.000. 0CO Συντελεστής 0,9 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ζόρο^-ος παλαιά σ>-
r.ia tOQ 1 ιι. Otov ΠΡΟΜΗΘΕΑ
14.000. 000 (η οικία ν.στοικεπαι}
ΤυΆελεστής 1̂
ΠΠ/ι£ΙΤΑΙ χωρσφοσικόπδο κο*
wrt ntn ΐίοιίηνητοη ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
4.3 cnpcyi 4 ΟΟΟ.ΟΟΟ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κηίμο 6 1/2 σίρσμ. 
μι; tnnpan¿C ia ροδάκινα θ ετών 
με αατόμοπο πότισμα Km με μι­
κρή ημιτελή ςιικίσ στα 1ΑΓΑΡΟ- 
ΧΩΡΙ 5 OTO ΟΟΟ
ΠΟΛΕίΤΆΐ οικία 120 τ.μ ε^πός 
Πανοραμικού οτκασέδΟα στη Ρα* 
ΧΜ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3 στρεμ 
με πανοραμική 6ά  κοντά στη Β&δ  
του Αρζόνλου
ΠΩΛΕίΤΑί κτήμα 14 οτρεμ, με 
ροδακινιές και μικρή καινουργή 
οικία στο Λαζοχώρι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 15 
ατρσμ. στην περιοχή Βάλτου Αγ. 
Γεωργίου4 Α .300.000
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 κατοστημστα και 
γροφοία σε αντρικά σημεία 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ζεχω(>στά 2 
e’.-oiaíoi χώροι 50 τ.μ. ςκααιος μ& 
W C κατά>ληλοι για γραφεία ε ­
ντός νέας πολυι έλους οικοδο 
μής στο κέντρο της πόλης.
ΔΙΔΕΤΑΙ για αντιπαροχή οι 
κάπεδο με θέα 450 τ μ, μ» αιΑ 
ντελεστή 1,20
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Ε Ρ Α  κογπιαον
M ntponóflcwc ?  * Βέροια -  Tna . 65454
ΠΟΛΟΙ'Α/ΓΑΙ ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ!
2ος όροψος 120 t .y . Ιήρουηδία) 5ΔΣΚ
jo c  óporpoc 60 τ .μ . ΐΒενιζέΛουί ώ£Χ
Ημκοόγΐ·ο 170 τ.υ. ΙΚωτουνΓουΙ 7 .000 .000
ΐσ ς  όροφος 45 τ .μ . ηονορομικό ίκένταο) 5.500.D00
5ο< όροιρος 60 τ .μ . (ΜητροπόΛ^ως»
2οςάροφ<>: 93 τ,μ. Iκέντρο) ÏÛ ÏK 
5ο< όροφος 99 τ .μ . J itU
2οςώραφος Β Ι Ι .μ . (Οραλόνι» 2όΣΚ 
4pc ό0βψθ< 120 τ.μ. ΙΟροίΙόγιΙ ΣΔίΚ 
2ος ÓPWOC 150 Τ μ. ΙΕβροίικο) ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
1oc όροφος 62 τ.μ. 2ΔΓΧ [Ε$0ΟΙικΟ>
1ος όροφος 92 τ .μ . 2Δ1Κ (Φανάρι Κύπρου) ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
10< όροφος 187 Τ .μ . ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΛοΟζ 
HÊYK0XQPI πορο^ΡΑώσια 6S Τ .μ . 0.5OO.COO
ΠΛΛ07ΛίΤΑ7 ΟΙΚΟΠΕΔΑ: 
ΑΣΟΜΑΤΑ 400 τ .μ , 1200 τ .μ . *όι 6 ,5  <rrp. πανοοαμικά 
ΠΑΤΡΙΔΑ 960 Τ ,μ . ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2 .5 στρ. παναρσμικό
PÙAOYNTAI ΧΟΡΛΦΙΑ: 
ΛΑ20Χ0ΡΙ 14 ertp. ΓΥΧΑΙΡΙΑ 
MAXPQXÛPI 15.30 στρ. ΐαυμίΐύρπνοί 
ΠΑΤΡΙΔΑ 630Q στρ. κσι 2.S οτρ. ίποτισπκάΐ 
ηΟλΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑ11Α 
50 Τ .μ . ΙΜπΤΡΟΠ0Λ«ίς> ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
400 t .g . υπόγειος χώρος ιΟροΛόγυ 
37 τ.μ οΓκρδομήαφο lOpaflóvi?
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Μ H ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
Κ7ΗΜΑΤΟΜΕΤΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ·
ΖΟΥΜΠΟΥΛ1ΔΗΣ ΒΑΣ.
(ΕΠ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ)
Kcwpurtjç ί  (έναντι Μοχης AtytUf) Βέροια, τηΚ. 63867
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α ί έχαμΕρία^αΐυ 
5πίσς S5 ι,|>- - 110 τ.μ., 113 ι.μ., 
140 τ.μ. or. ωραίες EtmoduiitC ΤΉ  
πόλης Βέροιας Oc. καλές η ^ ς  ¡ιε 
πολ/ά cÇipi Εκν.ολ&ς πληρωμής 
κοι δάλΤίυ δεκτό.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 δ*αμερίσμ«α 
105 i.|L και 120 ι.μ. Ιος και 2ος 
ήροψσς cto Ανω Μακροχώρι. ηρο- 
onto« (ir 3Δ£Κ oc t̂ ió ετ-καιρίας 
Λόγω σναχώρηςητς,
ΠΩΛΟΥΥίΤΑΙ 2 δκψτρίσμοτα 
751.|(. oc 2ο όροφο σιο ΠοθΟ<ι<3- 
OW KOI.KO%rd Oto ΙΚΑ. Τιμές ?0\̂ - 
HdtltltÇ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ χωράς.οίηκό- 
ηεδο »ιερκρερείΓΒίά σ»ς πόλίως κα- 
ίόλίτιλΰ \τα Γπένίκντη ρφημάιωτ» και 
\·Κ3 επα̂ 'γεί̂ σά’ες.
ΓΓίλΛΟΥΝΤΑί CKK. ενκ5ς Owr- 
όίου of, ίκόφορες'ηεριοκές υις IV· 
£«Λ0ζ  όρσα και otKoÇojifoipa <χ 
«ιγτκές ιΐ |/ς .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ε*όροφο δ̂ α ît?jv 
σίον ιης π<ί?̂ ως ρτ 1 V2 στρ. σικ.
καΐθ?ληλσιατπ για μάνιμμ κατοι­
κία. Τιμή ευκαιρίας.
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΟ Ν ΤΑΙ 2 δ ια μ . 
105 ι.μ . σ ενπερουΡατιΛΛ. Kaivotl(V 
για οικοδομή, n?f»ioxrt Τΐοαοοόοα
ΠΩΛΟΥΝΤΑί διάφορα Vfo- 
tftfp πτός ixl?̂ w< Βτροίος· ΓϋίπΡ- 
α ο  Ó3.8Ó7
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ &<ψ.55Εμ., 50 
τ .μ , 4Û τι μ. σε ωραίες περτοκ/ς tnÇ 
Βέροι ος
ΠΩΛΟΥΝΤΑί δΐΰμτρίομεπο 
WTÓ κατσσκΛά σε >ογ»κΛ<τνς πμ/< 
90 μμ., 95 t.li- , Î0 6  εμ-, 97 tp ., &  
τφ. οε &a?iore£'ç περιοχές ττις 8 ί* 
ροιας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ aapondpóÓo* 
W ικπιοφγτα δκηιερίοικπο ¿3 τ.μ-» 
90 ν μ .. 106 Τμ., 97 ΐ.μ ., 115 ι,μ . 
K/.C cKvxojY; αρίστπς σε καλές njii’ç
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι ή ΐΛταλλάσεταί Μ< 
a*cvtno<n.TQK#wiroALiDI 80 μ ί ΙθΟ 
Χιλ. *!?► σεάρισπι καΤάστοΟΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 7
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕ i
i'nn iô irvûç αγορών - ßwAliiTrwv - «vouaatrrw v
ΔΗΙΥΙΗΤΡΗΕ
Πίνδου 6 «. Βέροια - Τηλ. 0331 - 71196
nO AO VN Tm
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
KOWloreni»rAKH (Π<*6δρ*
*«>ς) ¿¿Κ 2ος 6όθφος.δκψίτερ®ς 
ΚΑΡΑΤΑΓΟΥ Β5ε,μ. 3θς όρο- <«ς H Er„
 ̂ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 9C τ.μ. lOityf*g. 3
ΚΟΝΤΑ ΠϋΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
ϋαο κατασκευή 20ο τ.μ.. 20 c*. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ poVoKcromo17 ex.
Π̂ΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ. 2ος όροφος 1/1 
ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΙΜΑ 2ος ό-
ίΚ»··>ος Miuifjj,no(iia 13ο 1 μ. τζά-
*· < Vu ? ϊ εκ
ςτΟ ΚΕΝΤΡΟ ορΔιροΑιομβρι- 
’■ΗΚ) 07 Μ’·. 2ος όροφος, Ε, χρδ-
îo ’Æ m  ■ θέρμί,νσπ
« « Κ Ι " '
*„5*  ̂ ΓΗΠΕΔΟ μονοκατοικία μ£ 
’ μέτρα οικόπεΔσ και 1*0 τ.μ, 
Ólópo^Q
. ΓΉΠΕΔΟ καινούργιο 2
l̂/Dlia οαλόνι, Λύυζϊν« oc τιμή εΐΙΗΰιρ,ςς
ΠΑΣΑΚιοΣΚ) k it  μ κ« 00 T |i 
' 2 YK0pOf>vicp€q Ot 40j μ. οι-
ραζί 4C Char.
ΑΝΟίΞΕΟΣ 44 ι |f 6 εκαι. 




ΚΕΝΤΡΟ καινούργιο 62 τ.μ.. 92 
T.JJ. και 96 Τ.μ.
ΠΛΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ μ. λονξ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ M3 τ.μ. «οτνούμ- 
γιο 16.OCO.COO
ΚΕΝΤΡΟ κοινσύργιο 106 τ.μ.. 
40 τ.μ. βεράντα. οροφο&ιυρέι*-
σμο 10.000.000 (τιμή ευκαιρίας)
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟ 150 τ.μ, βπσγ- 
γοΛματική στενή 25.C00.CXX> δρχ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 131 τ.μ. ορο«.ο· 
διαμέρισμα 26.COO.COO δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ 2όρθφο μαγαζί κοι 42 
τ.μ. διαμέρισμα 15.000.003
ΠΟ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ
Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α
125 τ.μ. ςτα ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 350 Τ.μ. 7 εκ. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο npw τα Λ 
σώματα αριστερό 7 στρ. nóvcii 
στο δρόμο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 700 τ μ. alKÓncfto 
στο Πανόραμα για σοβαρό πελά­
τη
4 ÍT P E M . ηονσΡαμι*ό στην 
Ποίριδα 6.030.003
Ρ α χ ή Β  Γ α ν ο π ο ύ Β ο υ
Ποιήματα1
Εκδοση: Βέροια 199α 
ΠωΗούνταί: 0 6 . Φ ιλίππου 3 
και στο τη λ . 27 .645
V i i m M e t
Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΠΟΣ ΛΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τ ά σ ο ς  Α σ ικ ιδ η ς
I n n ο κ ρ α τ ο ύ ς  2  4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  ι η λ .  2  1 . 7  8  9
ΐΤϋ ίΛ ϋ ΐΑ ί νΥΙζΟΤΤϊΟΟ Α -Ομβί^Ο1' .)*■ έΤ\Λ ̂
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά στο 3-5 Πηγάδια. 
Ιτ ο  οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόραφη οικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τπλ. 29.420
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
ΔΟΞΗΣ 1 ·  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΛΟΥΝΤΑ!
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στην οδό Ζήνωνος 0£ υπό 
α ν έγ ερ σ η  ο ικοδομή  μ ε ηάρκιγχ σε ι ιμ έ ς  
προσιτές.
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ διαμέρ ισμα  γωνιακό 
ΐα θ  τ .μ . Πιερίων και Δοξης, στον 3ο όροφο, 
π ολυτελούς κατασκευής, με ηάρκιγκ ατομι­
κό σε καλή τιμή.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό θεσ/ν ίκης , 900 τ .μ . 
με άδεια οικοδομής για 1500 τ .μ . έτοιμο γιο 
ανέγερση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463 
(ώρες 8 π.μ. -10 π.μ, και 3 μ,μ - 8 μ.μ.)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα γιο ερ­
γασία οto κσψέ μπιλιάρ­
δα ΛΪΟΝ. Πληρ. cno ι ηλ. 
22066 Βέροια
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεπρός για ερ- 
γοοία σε πιτσαρία. 
Πληρ, τηλ. 21010 (μετά
ιις4μ .μ .)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για οικια­
κή απασχόληση. Πλπρ. 
τηλ. 24S65 (ώρες 11 
π.μ. - 2 μ.μ. κοι 7.30 -
8,30 μ. ρ.)
ΑΓΤΟ ΑΠΟΟΗΚΗ ηαιχνι- 
διών και εποχιακών ει­
δών (anbkpJÓtiKü, πα· 
οχσλινά, σχολικά κ.λ-JT,, 
είδιή ζητούνται συνερ­
γάτες για τη στελέχωσα 
ίο υ  τρήματος ηωλή- 
oftoV. Αποδοχές ικανο- 
ποιηιικές. Απαραίτητη 
ηρουπόθση κατοχή Ι.Χ. 
Πλπρ. ιη λ . 0331 - 
43177
—
ΧΡΗΣΙΜ Α ΤΗΛΕΦΩΝΑ « # 1 1
ΒΕΡΟΙΑ 10331)
î*uv. Δ/wjn Ηραθ ......................... 27.391
JWHa Τροχαίας..... i........................  22.422
'WlllCi Αοςίΐλείας ... ............ .... ....... 22.221
4̂ 11. AoiUVouta .......... ,.....................28.868
Α̂ ση Δράση ...........................100 - 25.197
Ασπιν^ινά Τιιήμο ...   22.233
¡ύροσβεσιική ...........................199 - 22.222
Νοσοκομείο ................ 168 - 22.082
εεΥΑΒ ....  21.814
ÛEH ........................   125 - 20.400
Οξϊ (ΙίαΙ^ιός................................. 24.444
ΚΪΕΛ (Yucp.).... ............................. 22.342
ÇltA (Αστικά) ................................22.282
ίηλ va  ηιιρχαγιίς...............«............  191
305 SEflVICt ...................  72.816
HeUAS5£HVlOE ..................- ........60.919
EMA . .................... * ..................... 104
SECURITY ELECTRONIC (iRftiniril
Aoiuv. Βίροιος ...  67.022
H>. TiAipjv ûfliiftg ¿uavuKTCOtÔTi ........ ,.GG.300
rp. Τελ. Kg ηραίου ........ 70050 - 71001 - 28.096
ΤΑΞΙ
Pû&O Tait ...... 62.SSS - 62.8G6
ΚΤΕΛ ,.TT„.........................  26.726
Ay. Avttfvfou ...................  „.24.141
«ρμίου - Βεντ(έλομ ...........................23.04
ιρίηοΐφάτοΐις .........   26.290
Πλ. ΰραλονίΰυ........ ......    23.886
ΙΚ4 ........................   24.6GI
Λ1)ϋ»ς Βέροιας
(TrjV. Κέντρο)......................  27.908 - 23 977
ätrOnOKA..... .............................  22567
KfTivtttpeto ............   62.219
Νομαρνία Η|ιβθΙας............................ 22-310
Κ4Β Βέροιας ..................................... 166
Ν Α Ο Υ Σ Α  ( 0 3 3 2 )
,Τμήμα Λσςζιλάας............................................22,222




0ΤΕ (Βλάβες)..........................   22.121
OTF ΗιηΛιιινΔ .........................................41.535 1ν*-- —Ρ - ................ ........





ΙΚΑ ................ .....  ......................
Λήμος Νάουσας..................- .......... ........................... 22.208






ΠΐίΛΛΠ ArfTTIil*!ιι*>μυυρι-υ ιι ι̂ι .................... ..............
K¿vtdg Y^ctac . ......... - , ............26.901





Ε’ΛνΠ Κ Τ ΕΛ ................................. ... ........................... 24.080




Ε ΙΡ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Η ( 0 3 3 2 )
ΑητιινπιιΓη ....................
ΰίμιος Ειρ/πολης........................... ........48.012 - 48.034
Π Λ Α Τ Υ  C 0 S S I )
ΛάίλτικΛ luirtf.lû
PAAtw Amnivntila.............. .......... ........................... 63.333
nrp /T-mfliirtri .................................63,216
ΤΑΞΙ (Σταθμός)............................... .............................64,022
Μ Ε Λ Ι Κ Η  ( 0 3 3 1 )
Avûotvô la lotto
Ελληγ. Λοτυνομία........................... . ............................81264
ΚΤΕΛ (Υοεροσ ) ........................... - ............................ 81.354
ΤΑΞΙ.............................. .......................




κοπίοράπιρισ γισ va £p- 
γοσθεί σε θιοιεχυίο. 
Πλπρ. στο τηλ. 63.331
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ποολιαής γιο 
προώθηση λιποντιπών - 
χημικών afxav σιπν ηε- 
ρκ>χήτης Κενιροδυοκής 
Μ ακεδονίας. Μισθός 




ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τπ φύ­
λαξη ατόμων τρίτης ηλι­




νων σε computer. Πληρ. 
στ ο τηλ. 62958
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 100 ϊ.μ. διαμπερές, 
4ος όροφος οδός Σκρά. 
Πληρ. ιηλ. 0331-60713 
και 031-280074
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμόρι- 
σμα για ¿παγγελμαηκή 
•στέγη 120 τ.μ. στην Πλ.
Ωρολογίου. Πλπρ. ιηλ. 
23827
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί τιις ο­
δού Γράμμου 19, διαμέ­
ρισμα 75 τ.μ. και γχσρ- 
οονιερα εοί της οδού 
Μακεδονομάχων. Πληρ. 
σιο τηλ. 62.814 (ώρες 
κατα oinjiôtuiv)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 80 τ.μ. 2 6ωρ. σαλό­
νι, KOV2ÎVO, 2σς όροφος 
ο άριστα κατάσταση, Ερ- 
μού 54 ιιεριοχή Κνφό- 
λης. Πληρ. πιο ιηλ. 
20118
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 όρο­
φοι κσινουργείς με κα­
λοριφέρ και διπλά παρά­
θυρα, 3σς κοι 4ος ά_[χ>- 
φος, 90 τ.μ. ιιερίηονκο- 
ûopd ο κοΟε'νας σε ε­
νιαίο χώρο εηιδεχό]ιενο 
Οίανδήποτε διαρρύθμι­
ση με ιιράσοψη εηί τιις 
Βενιζελου. Πληρ. στο 
τηλ- 64.232 και 63.250 
ώρες γραφείου, απόγευ­
μα 70.996 και 64.721
ΑΥΤΟ ΚΙΝ Η ΤΑ
ΕΥΚΑ ΙΡ ΙΑ  πωλείται τρα­
κτέρ STAYER δευδρο- 
χομικά με διπλά διαφο­
ρικό 65 ίππων. Πληρ, 
τηλ. 041 - 250468 (ώρες 
εργάσιμες) και 210734, 
235,844
ΠΩΛΕΙΤΑΙ FORD
ESCORD 1300 cc 90 
μονιέλο 44,000 χιλ. σε 
άριστη χσιάστοσπ Ιζρ- 
ντολάστιχα, μουσική.
συναγερμός). Τιμή 
2.700.00Û δρχ. Πληρ. 




στους Ν. Πόρους Πιε­
ρίας έτοιμη για εργασία. 
Πληρ. ιη λ . 0331 - 
23.027
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ο­
πωροπωλείου στη Σκρά 
5. Πληρ. ota ιηλ. 71626 
και 20689
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κεντρικό *αιή- 
στιιμα στη Βε'ροιο 60-80 
τ.μ. Πληρ. τηλ. 031 - 
226316-262782
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δασκάλα με ρτυχίο η Προδί­
δει μαθήματα αε παιδιά 
Δημοτικού κοι οίσ σπίτι 
ιούς. Δίδακτρα με χαμη­
λή ιψή. Πληρ. σιο τηλ. 
62.909
Φ ΥΣΤΚΟΣ napa δίδει Μο- 
ΟημοΗκά - Φυσική - Χη­
μείο σε παιδιά Δημοτι­
κού. Γυμνοοίου κοι Λυ­
κείου , Τ ιμ ές  λογι­




μίου π αραδίδετ tfi ια πέρα 
μσθήμσια γερμανικής 
γλώσσας, Πλιιρ. c.no ιηλ. 
91091
ΔΙΑΦ Ο ΡΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ο νγ κάτοικος 
φοιτήτρια στη θεού νίκη 
οε ηλεο’ν'εχίικπ θέση (δί* 
ηλο στην Καμάρα). 
Πληρ. στα τηλ. 26.260 
και 23.258
ΕΥΚΑ ΙΡ ΙΑ  ηωλεπσι όλο το 
εμπόρευμα και ο εξοπλι­
σμός από καιόστπμα ο- 
ντο/Λοκτικών ουτοκινή- 
των σε πά̂ >α πολύ συμ- 
ψέρουσες τιμές. Πληρ. 
στα τηλ. 094/338710 κοι 
0333/23723
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τετράφυλλη 
ντουλάπα άσπρη και· 
νούργίο οε τιμή ευκαι­
ρίας. Πληρ. ιηλ. 22768 
και 28295
ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ εισαγωγής 
ρότοας B O R D ER , 
GLOSTER. NORWICH
και εγχώρια τιαιιογολό- 
κια - love Birds παραδεί­
σια. Πώληση χονδρική - 
λιανική. Πληρ. τηλ. 
24,963 Βέροια
ΤΟ ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ οωματε/α 
χαρώει μόνη oe τ<·χ5<ριλο 
ένα σκυλάκι θηλυκού γέ­
νους ράχοος τεριέ /ιλτ- 
κίσς 13 μηνών, μετρίου 





δόν κοινά όργια μόνα * 
70 000 δρχ. Πληρ. τηλ. 
0331-70944
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
ΟΒοι σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτιιαί επένδυση .
Μην χάνετε, λοιπόν, χρόνο και χρήματα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ. ν,ΓV-"~W¿s£2:.;______·· "  ·
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΑΟ Σ
ΚΙΜΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ *τνΐ108 ΡΜη
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΚ0ΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε στα γραφεία του συγκροτήματος μας 
ή τηλεφωνείστε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗJí r
Η αξία της μεγβϋύτερϋ 
από κάθε κεψάΑαιο
Α Φ Ο Ι  H A T C I K A  Ε . Ε .  - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 
ΤΗΛ. 0331 - 66 .913 (4  γραμμές)
FAX 0331 L 65.025 / 66.979
ΛΑΟΣ 8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Το νέο βιβλίο 
του Γ. Τσαλουχίδη
ίυνέχειο από τπν σεϋ.
ένοντι της Τουρκίας 9} 
Χάρτης Τουρκίας · £τατι· 
οπτκή. 10) Αδιέξοδα Ελλά- 
6α - Τουρκίας 11} Το Σ0- 
ντογρά της Τουρκίας 1982 
12) Η Τουρκία και οι κακές 
σχέσεις. *3) Το Κουρδικά 
14} Η Τουρκία οικοδομεί 
επεκτατική πολιτική: Από 
την Άδριατική έως το Σινι­
κόν Τείχος' 15) Εθνικές 
μνήμες - Νταβάς 16} Αξιέ­
παινες πρωτοβουλίες 17) 
Η Γ ιο υ γ κ ο σ λ α β ία : Το 
σκληρό μάθημα από τη 
βαλκανική 13) Η κσθέδρα 
προεδρίος στην Αγκυρα 
και Αθήαν. 19) Ιστορικά 
παραδείγματα; Ανάλογα - 
ίσα - υπέρτερο της Άγκυ­
ρας 1930'
Β’ Μέρος:
21) Στο βήματα £λ- Βενπ- 
ζέλσυ - Κεμάλ Ατατούρκ: 
Αγκυρα 1930. 22) Υψηλά 
μηνύματα. 23) Επιβεβαιώ­
σεις της ελληνοτουρκικής 
συμφωνίας του 1930. Οι 
πολιτικοί - Οι διπλωμάτες 
- Ο Τύπος. 24) Η προσωπι­
κότητα του Ελευθερίου Β- 
νιζέλαυ 25) Κεμάλ Ατο- 
τούρκ, ο αναμορφωτής 
της Τουρκίας 26) Αυτοί 
που διαδέχτηκαν τον Βενχ- 
ζέλο και τον Ατατούρκ. 27) 
Ο Ντενκτός - ισμός ταφό­
πετρα της ελληνοτουρκι­
κής φιλίας. 28) Ο επίλογος 
της ειρήνης και ταυ πολέ­
μου.
Στη συνέχεια ακολουθεί 
ένα ενδιοφέρον παράρτη­
μα με 21 σχετικές ή πα­
ρεμφερείς δημοσιεύσεις, 
εκθέσεις κοι αποφάσεις 
κσι κλεινά με ένα χρήσιμο 
ξενόγλωσσο και ελληνό­
γλωσσο ευρετήριο, ενώ οι 
σελίδες του διανθίζονται 
με πληθώρα εικόνων (φω­
τογραφίες. χάρτες, δια­
γράμματα, πίνακες, έγ ­
γραφο κ.α.), Το όλο σώμα 
του βιβλίου αποτελεί ένο 
εντυπωσιακό έργο - τόμο 
που κοσμεί την ιστορική
θεματολογία του εκδοτι­
κού οίκου των Αδελφών 
Κυριακίδη.
Το βιβλίο Ελλά ς - Τουρ­
κία: Εμπρός ολοταχώς για 
το...1930' ταυ Γιάννη Τσσ- 
λουχίδη δεν κρίνεται απο­
κλειστικά και μόνο απο την 
πλευρά της ιστορικής επι­
στημολογίας και μέσα στα 
αυστηρά και καθορισμένα 
της πλαίσια, θωρείται και 
κινείται μέσα στο πολιτικό, 
διπλωματικό και κοινωνικό 
χώρο, που σύγχρονα κα­
θορίζει και τα ιστορικά ό­
ριο της εξιστορούμενης ε­
ποχής με τη συνολικότητα 
της εθνικής διάστασης 
της τύχης των δύο λοών.
Οι Ελληνες και οι Τούρ­
κοι είναι μοιραίο * καταδι­
κασμένοι· να ζήσουν στον 
ίδιο γεωγραφικό χώρο, 
στην ίδια γεπσνιά και γΐαο- 
ró πρέπει να μην 'ψά­
χνουν* ουτα που τους χω­
ρίζουν γιο να τα κάνουν 
λάβαρο πολέμου, αλλά να 
'πατάνε" σ' αυτό που τους 
ενώνουν - και είναι πολλά 
κστά το συγγΡάφέο · και 
να τα κάνουν γέφυρα ει­
ρήνης και συνργασίας.
Με το εντυπωσιακό βι­
βλίο του ο Γιάννης Τσα- 
λουχίδης δίνει πολλά πε­
ρισσότερα από μία εξειδι- 
κευμένη ιστορική εργασία 
και με τη σύνολη ιστορικό 
- κοινωνική και προσωπική 
και συναισθηματική του 
παρουσία συμβάλλει στην 
εμπέδωση της ειρήνης σ* 
αυτόν τον ευαίσθητο χώ­
ρο της Ν.Α. Ευρώπης και 
με την έννοιο αυτή το έρ­
γο του χαρακτηρίζεται ως 
εθνική προσφορά ποιόν 
που χαρακτηρίζει το πνεύ­
μα και το γράμμα των εκ­








Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών Βέροιας ευχαρι­
στεί
1. Την κ. ΰιΒή Κουοοό για τη δωρεά 100 000 όρχ. cnn 
μνήμη της αγαπημένης της θείος Εδισσόέεχ Χατζηνικο- 
Αόκη γιο tn  συμπλήρωση τριών ετών από ίο  θάνατό της.
2 .  Την κ. ΕΛένπ Γαύνσρη για τη δωρεά 25.000 για ένα 
γεύμα στη μνήμη του συζύγου της Ανοοτοαίοο Γούνορη.
5. Ανώνυμη κυρία για tn  δωρεά 5000 σ ι π μνήμη του 
ou^ûyou της Δημητρίου.
Λ. Τη Φωτεινό Χοτζηδημητριάδου * Ψωμά γιο τπ 
δωρεό 10.000 στη μνήμη του αυζύγου της Αλέξανδρου 
και των γονέων της θήένης και Ιωάννου»
5. Την κ. Μαργαρίτα χατζηνικοπόκπ γιο τη δωρεά
10.000 στη μνήμη των γονέων της Δη μητριού και Αθπ- 
νός.
6. Ταν κ. Μαυρίδπ Παντε-Λή και τα αδέηφισ αυτού γιο 
ένο πλήρες γεύμο στη μνήμη της οόεήφής τους Μαύρα- 
πσύΛου Δίοποινος για ιη συμπΜήρωοη ενός χρόνου.
7. Τη Λέσχη LIONS Βέροιας γιο την προσφορά ενός 
ηηήρους γεύματος.
8. την οι κ. Πα σχο λ (δη Παναγιώτη για την προσφορά 
γοΑοπούΑες για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
3 . τον κ. κων/νο Μπίκο γιο ένα γεύμα στη μνήμη των 
γονέων του.
10. Τον κ. Νίκο και Ηρώ ΚΛωνάρη για τη δωρεό 5 000.
11. Τον κ. Νικόλαο Αντωνιάδπ για τη δωρεά 20.000 
ctn  μνήμη του Νικολάου Κολιού,
1?. τον κ. Αγγελίδη Ανέστη για τη δωρεά 150,000 
όρχ. γιο τις γιορτές στη μνήμη των γονέων tou.
13. Τον κ. Αναστάσιο Moriiônouflo για τη δωρεά
10 .000  στη μνήμη tn ç  αδείϊφής του Αγγελικής και tou  
γαμπρού του Γεωργίου.
1Λ. Την οικ. θωμά Κόντα νιο τη δώρεά 1QÎ00Û Dm  
μνήμη του Κριαρά Γωάννη.
15. Την οιχ. κόντα θωμά γιο τη δωρεά 10.000 στη 
μνήμη προσφιλών προσώπων.
"Το πάνε να μας 
κόψουνε τη γλώσσα" 
του κ. Νίκου Σχδηρόπουλου
ΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΡΩΜΑ
Του  κ . Α νδρέα  Eñ . Ταταρίδη
Αναγνωρίζω τα γραπτά 
κείμενα του κ. Νίκου Σιδη­
ρό η ουλου από το στυλ, 
την εκφραστική touq έντα­
ση. δίχως να δω την une 
γραφή του.
Αναγνωρισμένο κοντύλι, 
πνεύμα λαίμαργο κοα οξύ, 
καταπιάνεται επιδέξιο με 
τα φλέγοντα εθνικο-πολι- 
τικά κοι κοινωνικά θέματα 
της, εποχής μας. Αισθάνε­
ται όπ α πνευματικός άν­
θρωπος σε μια αλλοπρό­
σαλλη και τραγική εποχή 
σαν τη δική μας. έχει 
χρέος να κάνει εχθρούς 







Α ν η λ ίκ ω ν  
Ν. Ημαθίας
Η Εχ ο ίρ ιο  Προ- 
σ ιο σ ίο ς  Α νηλίκω ν 
Βέροιας διοργονώ- 
νει τον ετήσιο χορό 
της ιη ν  Παρασκευή 
3 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο υ , 
στο δημοτικό το υ ­
ριστικό π ερ ίπ τερ ο  
"Εληά" της Βέροιας 
(ώρα έναρξης 3 .30  
μ .μ .).
Π ρ ο σ κ Β π σ ε κ  
διατίθενται οπό την 
Ετοιρίο Προοταοίος 
Α νη λίκω ν Ν, Ημα­
θ ία ς .- τ η λ . 2 8 0 3 0  
Βέροια.
νου κείμενό του, φορτίζει 
με κρίσεις και παρατηρή­
σεις καυστικότατες όπου 
νομίζει ότι πρέπει, θέλο­
ντας να στρατεύσει συνει­
δήσεις. να συνα γείρει το 
πνεύμα του πολίτη κατά 
του απρόσωπου κακού και 
άνομου μηχανισμού της 
παντοδύναμης πολιτικής 
εξουσ ία ς . Κσ ι 'κει που 
φθάνει σε εκφραστικές α­
κρότητες. φταίει α άκρα­
τος πατριωτισμός του. 
Στο θέματα αυχά δίνει τη 
μάχη του με δηκτική πει­
σματοσύνη όταν χρειάζε­
ται. πάντοτε όμως με ανε- 
ξι κακία και εντιμότητα.
Διατηρώντας αθόλωτη 
τη γνησιότητο του ταλέ­
ντου του. γράφει με ύφος 
κοφτό και ξηρά, δίχως πο­
λυλογ ίες . πλατιασμούς. 
π ερ ιττές  π α ρ ελκύσ εις , 
διατυπώνοντας το θέμα 
του με σαφήνεια και καθα­
ρές λ έξε ις , δίχως διφο­
ρούμενη σημασία.
Ξεχωρίζοντος με την κα­
θαρή πνευματική ταυ μα­
τιά το καίριο από το επου­
σιώδες, το παρουσιάζει με 
εκφραστική ευστοχία, με 
ενόργειο λόγου ιιε προ­
τάσεις σωστής έκτασης ο-
παφεύγοντας τις σχοινο­
τενείς.
Σαν στυλίστας, θέλει την 
λακωνικότ η το ότον γρά­
φει. Μ συντομία είναι το 
ταλέντο του. καθιστώντας 
έξοχες μινιατούρες τα κεί­
μενά του. με την ελλειπτι- 
κότητα, τη συμπύκνωση, 
τη συγκέντρωση και την 
ακεραιότητα, ξεφεύγο- 
ντας από το κοινό, τα α­
νούσιο. το ρηχό.
Μη αγαπητέ αναγνώστη 
σε αποστρέψουν κοι σε 
ξενίσουν οι εκφράσεις του 
κειμένου του 'κέρατά- 
δ ε ς '.. . ’ πανάθεμά σας'. 
Δεν είναι βωμολοχίες εδώ. 
Βλέπω σ' αυτές τον τρο- 
ψοδότη λώρο του γρα­
πτού του αυτού. Βλέπω σ' 
αυτές την δικαιολογημένη 
οργή κοι αγανάκτησή του 
για την ασέβεια και αχαρι­
στία των κυβερνώντων τη 
Γαλλία απέναντι στο έ ­
θνος μας. Είναι η εκπε­
φρασμένη οργή ούμπα- 
ντος του υπερήφανου 
λαού μας, διά στόματος 
του κ. Ν. Σιδήρόπουλου.
Κρυονέρι θεσ/νίκης 
Β/1/Θ5






Οικίας 71981 - 28096
20% επ ί των τιμών
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ÍVá» P E U G E O T  3 0 6  S E D A N
Έ χ ε ι  κ α ι  Ε ί ν α ι !
Π Λ Ν Λ Π Ω Τ Ι Λ Κ 1 Σ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ &  ΣΙΑ Ο-Ε-
ΕΠΙΣΗΜΟΣ, Ϊ-Μ 1101*01 Ρ&ΚΐΕΟΤ 
ΗνΟΙ&Η - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΜΊΊΊΟ 
«!&£ΛΛθΜ ΚΙΙΣ 77. llJïPOlA 
TEJA; <033U <»0.32tí - 22.435. FAX: (0331) 60.32»
P E U G E O T
K rm iii  YiiEPWtc:
Είναι πια κοινή διαπί­
στωση ότι κάθε τάπας 
•βγάζει* κάτι το ξεχωρι­




Και στην μίο και στην άλ­
λη περίπτωση ο τόπος · ο 
κάθε τόπος, μικρός ή με­
γάλος - οποχτά καλή φήμη 
στο ευρύτερο κοινά.
Σε μας. εδώ στη Ζάκυν­
θο. αυτό το κάτι ξεχωρι­
στά για το οποίο έχει καλή 
φήμη το νησί, είναι οι ποιη­
τές της. Ατελείωτος είναι 
ο κατάλογος των ποιητών 
της. με πρώτον, τον κορυ- 
φαίον τον Εθνικόν μας 
ποιητήν Διονύσιον Σολω­
μό.
Αλλά υπάρχει και μία άλ­
λη κοινή διαπίστωση και 
παραδοχή ότι δηλαδή ο 
Ιατρικός Κλάδος έχει να 
παρουσιάσει πολλά και 
σπουδαίο ονόματα που έ- 
δωσον {και εξακολουθούν 
να δίνουν) εξαίρετο δείγ­
ματα της πνευματικής α- 
ξιωσύνης των. Ανοτρ έχο­
ντας πολιότερα. βρίσκου­
με τους Α. Κσρχ.αβίτσα. Π. 
Νιρβάνα, Τ. Σινόπουλο.. Ν. 
Τούτουντζάκη, Δ. Αρχιγέ­
νη, Δ. Παποδίτσα κ.α. ενώ 
στις μέρες μας βρίσκουμε 
τους Ε. Ευαγγέλου, Βοσ. 
Βσγιοτζόγλου, Μ αν. Ανο- 
γνωστάκη. Λ, Κιντζονίδη 
κ.α. διότι ο ιατρικός κό­
σμος ολοένα και αναδει- 
κνύει νέο πνευματικά ανα­
στήματα.
Τώρα μας ξαφνιάζει ο 
γνωστός Ζακυνθινός Για­
τρός κ.. Γιάννης Βιτσος με 
την πρώτη του ποιητικήν 
Συλλογήν, η οποία φέρνει 
τον τίτλο 'Λ ΙΓΕ Σ  Σ Τ ΙΓ ­
ΜΕΣ*. Μια ποιητική Συλλο­
γή που ανήκει στον Εκδο­
τικό Κύκλο του καλού και
κοταξιωμόνου Λογοτεχνι­
κού Περιοδικού του 'ΠΕΡΙ- 
ΠΛΟΥ'.
Στο 36 ποιήματα που πε­
ρί κλείονονται σ* ουτήν την 
Συλλογήν ο νεοφανής 
ποιητής μας Γιοτρός Κ. 
Γιάννης Βίτσος δείχνει μία 
ιδιαίτερη ευαισθησίο erro 
δυνατότερο ίσως ανθρώ­
πινο συναίσθημα: την Αγά­
πη I Αφήνει έτσι να ξεχειλί­
σει ο από χρόνια κρυμμέ­
νος ρομαντικός του. Λέει: 
Μας συνεπήρε 
στη δίνη του ο χρόνος 
και πλανηθήκαμε μαζί 
στ’ όνομα του έρωτα..«
Κι αλλού:
θ εέ μου. σ' ευχαριστώ 
που γνώρισα την αγάπη, 
την αγάπη της δικής μου 
Ελένης
Αλλοτε πάλι προσεγγί­
ζει το γεγονότα του και­
ρού μος που μας ’καίνε’ 
κοι κραυγάζει:
Μ' αγωνία και πόνο 
πλημμύρισε η ψυχή 
όταν είδαμε ξεδιάντρο­
πο
να μος αγνοούν οι ισχυ­
ροί...
Είπαμε είναι η πρώτη 
Ποιητική Συλλογή του κ. 
Ι.Β. Αλλά από την πρώτη 
κιόλας 'επαφή4 του με την 
ποίηση ο ποιητής - για­
τρός κ. Γιάννης Βίτσος ο 
Νευρολόγος - Ψυχίατρος 
δείχνε? την ογάπη του κά­
θε Ζακυνθινσύ προς την 
ποίηση - και την Μουσική 
βεβαίως!
Ομολογαυμένως οι Α Ι­
ΓΕΣ , ΣΤΙΓΜΕΣ’ του. αποτε­
λούν ενθορρυντικο στοι­
χείο παραπέρα προόδου 
του ποιητή μας στον δύ­
σκολο πνευματικό χώρο 
πσυ διάλεξε, μιά κοι διαθέ­
τει το απαιτούμενο ταλέ­
ντο!
Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ 
ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Υστερα οπό ιιο αρχαιρεσίες που έγιναν σ ιις  
11/12/94 οχπν Περιηγητική Λέσχη Βέροιας, εξεήέ- 
γησαν τα παρακάτω μέβη του Διοικητικού Συμβου­
λίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής:
1. Αθοναοιόόπς Ευριπίδης, πρόεδρος
2. βοσιΑειάδης Βασίήειος. αντιπρόεδρος
3. Κουσ/δου - Μακρή Εφη, νεν. γραμματέας
4. ΧοτζημάμογΑου Μερκούριος, ουμ. ταμίας
5. Ντόντης Βασίλειος, γεν. έφορος
6. Αμοιρίδου Μαίρη, έφορος εκδρομών
7. Σαρόφογάου Γρηγόριος. εφ . ηοΛ/χών εκ- 
δ/σεοον
8. Παπαδόπσυήος Γεώργιος, εφ . δημ. σχέσεων
9. Μιχαήούοης Ιωάννης, ε«ρ. περιβάΑΑονχος
ΕΞΕΛ ΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ρέππας Διονύσιος, πρόεδρος
2. Χρυοομάήήπς Κων/νος. μέήος
3. Τσικής Κων/νος, μέβος
Δ ΙΑ Β Α Ζ Ε Τ Ε  
Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α  
“Λ Α Ο Σ “ »
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ΠΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σε φιλικό αγώνα που 
&ιεξήχθη την Τετάρτη το 
απόγευμα στο γήπεδο τον 
Μακροχωρίου η Βέροια 
νίησε την τοπική Δόξα με 
οκόρ 4-2. Γιο τους γηπε- 
δούλους σκάρα ραν οι Μο- 
ΓΛούνης (7') με μονοκό- 
ματα Βολέ στο Γ  της εσϊίος 
ίου Τοάκα, Αλεξιόδης 
^δ’), Μ παλιατζής (.46'), 
Πακόλτσης(67>},
Γ ία τους γιιπεδούχους 
μείωσαν (σε 2-1 στο 37 ’ 
με πλάσε) ο Κοραγιάυνης
*οι (σε 3-2 στο 54') ο Κε- 
Ρίδης. Επίσης ο Σολάκης 
Επ«ε οουτ στο δοκάρι σιο
53'.
ΒΕΡΟΙΑ·. Ταρομονλής 
4̂6' Καρασοθβίδης Κ .),
Αγγέλου (46' Μορωνί- 
δπς), Ματζιοόνης (60’ Σσ- 
ρόντης), Ποναγιωΐίδπς 
(46’ Τσουγγσρής), ΤριΒιτς 
(4ό'Παγγούρας), Θεοδω- 
ρίδης (4 6 ’ φ ο ύγ ια ς) 
Τρσύπκσς (46' Χαραλα- 
μίκδης), Αβραμίδης (46' 
Ποκάλτσης), Αλέξιό 6ης 
(46* Μπυλτατζής), ¿ολά- 
κπς, Βαιμηνίδπς (46* Κου­
λό κι ώτης)
ΔΟΞΑ Μ.: Τσάκας, Σα- 
ρηγιαννΐδης, Καραντίδης 
(461 Κυριοκίδης), Κρσυ- 
σταλός{46Τκίλτσης), Αρ- 
γυράπουλος (46' Αθανα- 
στπδης Β ,) , Σοφαρίκαςτ 
Κσρογιάννης, Κυρλιδης 
(46’ Μελέτογλου), Χερί- 
δης (70' Αθαναοιάδης ].),
Ασλονίδης (461 Τζουβά- 
ρας), Μάπαοζ (46' Τσακσ- 
?ϋδης)
- Αύριο τσ πρωί θα ξεκι­
νήσει η ομάδα της Β έ­
ροιας. χωρίς ηροΒλήμστυ 
(πλην του Κουλακιώτη που 
εκιίει την 2η αγωνιστική 
της τιμωρίο) οδικώς για 
την Αθήνα. Αρχηγός οπο- 
σίολής, η οποία θα δια νυ­
χτερεύσει στο ξενοδοχείο 
"Χονδρή ς" είναι ο γεν. ο/> 
χ. 1. Ιωοννίδης.
- Μέσο σε εξαίρετο κλί- 
μο με την παρουσία σύσ­
σωμου του Διοικητικού 
Συμβουλίου αλλά και πολ­
λών φίλων η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
έκοψε την Τετάρτη το ο πά­
γε υμα την πίτα της.
Κ ι απά αυτή την εκδήλω­
ση φάνηκε^άπ η πιθανότη­
τα ’'επανασυγκόλησης" 
των δύο πλευρών, στο 
διοικητικό σχήμα ιης ομά­
δας με την παρουσία τόσο 
ιου κ. Τοαμήτρου όσο κοι 
του κ. Αλεξιάδπ πή­
ρ ε ...’’πόντους’1. Φυσικό 
αυτό είναι κάη το οποίο 
υπάρχει ακόμα σαν σκέψη 
και για το αν θο επαληθευ­
τεί ή όχι θα πρέπει όλοι να 
περιμένουμε για να το μά­
θουμε μέχρι τις 25 του μη­
νάς ημερομηνία σιπν ο- 
ιιοία έχει ιιρογρο μ μα π­
οθεί (ύστερα απά την γνω­
στή αναβολή) η γεν . 
συν/ση και οι εκλογές, 
θ , ΑβΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TENNIS
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΑΘΙΩΤΙΚΟ ΤΕΝΝΙΣ
Τρίτος στην πανελλήνια κατάταξη ο Βεροιώτης αθλητής 
Γιώργος Κωσταλάς στην κατηγορία κάτω των 14 ετών
ΝΙΚΗΣΕ ΖΤΟ Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΟΥ
Γίαίζαυτος σύγχρονο 
^έννΐςΚθ| παρουσιάζοντας 
Μία εντελώς διαφορετική 
Μκόνα on' άτι το προηγού- 
χρόνιο ο Βεροιώτης 
°θληατς του τέννις Γιώρ- 
VOÇ Κωσταλάς κατόρθωσε 
ν°  κερδίσει την τρίτη θέση
1301 β α θ μ ο λ ο γ ο ύ μ εν ο
τουρνουά του Ομίλου Α­
ντισφαίρισης Αθηνών που 
έγινε προ ημερών. Με m 
νίκη του αυτή ο ονονεωμέ- 
νος 14χρονος ταλαντού­
χος τεννίστας που αγωνί­
ζεται έχοντας προπονητή 
τον Μπλαιοιώτη Ν ίκο, 
βρέθηκε στην τρίτη θέση 
(νούμερο 3) της Πανελλή­
νιας Κατάταξης,
Συγκεκριμένα μετά από 
θαυμάσιες εμφανίσεις, ο 
Γιώ ργος Κώστα λάς-αφή- 
νονχας άναυδους τους Α­
θηναίους με την ιοκηκπ 
και την τεχνική του notxvi- 
διούτοο - απέκλεισε καθο- 
ρά το νούμερο δύο (2) της 
Ελλάδος Στοίλο μ ε6-3, 6- 
4 αφού προηγουμένως εί­
Ο  Β ερ ο ιώ τη ς ιενν ίσ το ς Κω σταλά ς Γεώ ρ γ ιο ς  (αρ ιστερά ) μ ε τον πρό­
τ υ π η *  του Μ πλατσιώτη Ν ίκ ο  κατά τη δ ιά ρ κεια  της α π ονομής των 
q V ώνων του Ο . A , Λθ  ηνών.
χε νικήσει σνειο τουςΝα- 
ζάπουλο (νούμερο 17 
στην Ελλάδα) με 6-2, 6-1 
κοι τον Καραθανόση με 6- 
0, 6-2.
Στη συνέχεια λόγω κα­
κής ίοη αθέτησης των α­
θλητών στα ταμηλώ, αγω­
νίστηκε με το νούμερο ένο 
(1) της Ελλάδος, Παπαδό- 
πουλσ από τον οποίο έχα­
σε μεσκόρ6-2, 6-1,
Τιΐν ημέρα των τελικών 
ο Κωσταλάς ογωνιζόμε- 
νος για ης θέσεις 3- 4, 
κέρδισε τον Βενέτη (νού­
μερα 5 ιης Ελλάδος) με 
σκόρ 6-0, 6-1. Ετσι ο Βέ­
ρο ιώτπς αθλητής κατάκτη­
σε την τρίτη θέση του τουρ­
νουά και πέρασε και στην 
τρίτη θέση της πανελλή­
νιος κατάταξης λόγω ϊων 
πολύ καλών αποτελεσμά­
των του. Το αξιοσημείωτο 
στην εμφάνιση του Κωστα- 
λό είναι ότι συγκέντρωσε 
86 βαθμούς στο πρώτο κι 
άλας τουρνουό της χρο­
νιάς και πέρασε στο νού­
μερο 3 της πανελλήνιας 
κατάταξης στην κοτηγορία 
του. από νούμερο 24 που 
είχε τερματίσει ιτέρνσι, με­
τά την ολοκλήρωση των 6 
τουρνουό που γίνονται κά­
θε χρόνοσυνολικά.
Μετά του αγο>να που 
προσναφέραρε κοι την με­
γάλη εμφάνιση του Γιώρ­
γου Κωσταλα, ο Ομοσπον- 
διακός προπονητής φανε­
ρά ενθουσιασμός έδωσε 
συγχαρητήρια στον αθλη­
τή και στον προπονητή του 
Νίκο Μπλατσιώτη με τον 
οποίο είχε και μοκρά συ­
νομιλία για θέματα τέννις 
κ.λ.π.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαρητήρια τόσο στον 
αθλητή όσο και στον προ­
πονητή του έδωσαν επίσης 
ο κ. Μπατιστάοίς Κοθηγη- 
ι ής Αντισψα ίριοης στο ΤΕ- 
ΦΑΑ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, καθώς και παρά­
γοντες της Ομόσιτόνδίος 
Αντισφαίρισης. Ιδιαίτερα 
ενοχλημένος δήλωσε ο 
Γενικός Γρσμμοτέας της 
Ομοσπονδίας τέννις κ. Ρή­
γας για τα προβλήματα 
που έχουν δημιουργηΟεί 
με την μεταγραφή που θέ­
λει να κόυει ο αθλητής. 
Οπως είναι yvoxno στο 
χώρο του τέννις ο Γιώργος 
Κωστάλας εκβιάζεται γιο 
να μην προχωρήσει η με­
ταγραφή του από Πρόε­
δρο (κοι προπονητή ταυτό­
χρονοί!) Ομίλου της πε­
ριοχής μας.
Μάλιστα ο αθλητής δέ­
χθηκε απειλές οπό το ίδιο 
πρόσωπο γιο να μην πάρει 
μέρος στους αγώνες (του 
προειδοποίησε άπ ”θα του 
κόψει το τένυις”) ενώ έ- 
χο w  2nm θε ί α π ό τον ο νή - 
λικο αθλητή πέντε εκατομ­
μύριο δραχμές για να δοθί 
η μεταγραφή του!!
Πρόκειται για απαράδε­
κτες ενέργειες γιο ένο 
13χρονο παιδί που είναι 
μεγάλα ταλέντο κοι μπορεί 
νο πετύχει μεγάλες διακρί­
σεις. Οι αρμόδιοι και ο» 
υπεύθυνοι* ας αναλογι- 
στοάν τις ευθύνες τους 
πριν η υπόθεση «άρει άλ­
λες διαστάσεις και ασχο* 
ληθσύν μ1 oumv τόσο πο­
λιτικά όσο και αθλητικά 
όργουα, αλλά και φορείς 
που θα ελέγξουν άλλες πα­
ραμέτρους του θέματος...
ΑΤΥΧΟΣ Ο ΤΑΣΟΣ 
ΜΠΟ ΥΛΑΣΙΚΗΣ
Ατυχος φάτΉκε στο ίδιο 
τουρνουά του Ο Α  Αθη­
νών ένα άλλο μεγάλο τα­
λέντο του Ημαθιόίίικου 
τέννις ο Τόσος Μπουλαοί- 
κη?: Πάιζονηας στη δύ­
σκολη κατη^ΌρΓο κάτω τω 
16 ετών, αποκλείστηκε 
στον δεύτερο γύρο του 
τουρνουά από τον Χατζή-
νικολάου (νούμερο 3 σιπν 
Ελλάδα) με σκόρ 6-3.6-2.
Προηγαυμνως ο β ε­
ροιώτης αθλητής νίκησε 
τον Καροτζό με σκόρ 6-0, 
6-0. Μ' αυτή την ήπο του 
ο Μπουλασίκης κινδυ­
νεύει νσ βρεθεί έξω οηόια 
προνομιοκό ταμπλώ στο ε- 
ηόμενο τουρνουό, πράγμα 
no ο μπορεί να τον οδηγή­
σει σε περιπέτειες. Ο α­
θλητής μπορεί και πρέπει 
νο πλαααριστεί στην οκτό- 
δο της κατηγορίας too. 
Και μόνο αυτός πρέπει να 
είναι ο στόχος του, εάν θέ­
λει νο πρωταγωνιστήσει 
στην Ελλάδα το επόμενα 
χρόνια.
Το ότι μπορεί να παίξει 
πολύ καλό τέννις, το απέ­
δειξε οοθληιής με σς έξο­
χες εμφανίσεις ηου έκουε 
ιον περασμένο Σεπτέμ­
βριο, ότονεπέοιρεψε οπό 
τη δίμηνη πρσειοψοσία 
που είχε κάνει «ττη Γαλλίο 
με το RACING C LU B  DE 
FRANCE και tov npono- 
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Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Δ Ο Υ Μ Α Σ :  0  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας
μπορεί φέτος την άνοδο... Οι συχνοί και σοβαροί τραυματισμοί 
στοίχισαν, για μία πετυχημένη καριέρα Η Β’ είναι 
η πιο...ήρεμη κατηγορία. Η Α’ είναι πρόκληση...!!




Α.Ε.Ρ.: Φωτόπουλος, Γεωργόπουλος, Αποστα- 
λόπουλος, Τσιλώνπς Α., Μελιόπουλος, Γΐιόντριας 
(30' Δόμανος), Κυπσρισόπουλος, Κοραβασίλης 
(72' Κουτσούκης), Κουτσαυτάς, Τσιλώνης Ε,,Λα- 
γόηουλος
ΜΑΚΕΔΟΝΑΧ: Οικονόμου, Τσεσμετζής, Φωτιά- 
δης* Γεραστμίδπς, Καλαϊτζής, Νικολαιδης, Σιλι- 
γκαύνος, Μποσδέκης, Κωστουλης, Παπαδοπού­
λας, Σηυράκος.
Στοναναβληθέντσ αγώνα οπό την πρώτη αγωνι­
στική τσ Ριζώματα φιλοδωρήσουμε τέσσερα γκόλ 
ιονφλοδοξοΜακεδόνα Β. έπειτα από μία θαυμά­
σια εμφάνιση ιδίως στο δεύτερο μέρας του αγτλνα. 
Το σκόρ άνοιξε μόλις στο 5’ για την τοπική ομάδα 
ο Λαγόπαυλας με προβολή για να διπλασιαστούν 
τα τέρματα στο 20' με του Κοντούντά μετά από 
ατομική προσπάθεια.
Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι πίεσαν και κα­
τά φεροννο μειοίσουν πριν το ημίχρονο.
Στο δεύτερο ημίχρονο π υπεροχή των Ριζωμάτων 
ήταν εμφανής με αποτέλεσμα να σημειώσει άλλο 
δύο γκάλ με τον Κουτσάντό στο 65* με κεφαλιά 
και του Αογόηουλο στο 80’ ύστερο από ωραίο 
ηλοσέ. Ετσι τώρα τα Ριζώμοτα βρίσκονται σε από­
σταση αναπνοής (ένα βαθμό} πίσω από τπυ Ξεχα­
σμένη,
Ο Γ , Δούμας με τη φανέλα ίου Μ ΕΓΑ  πριν ίο  μσις 
κόντρα στα ΛΕΥΚΑΔΙΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: Γενυή- 
θηκε το 1964 την ημέρα 
του Α: Γιάννη...Είναι πα­
ντρεμένος με tn Νούλο ο­
πό to 19S5 (21.7) κι απέ­
κτησε δύο κόρες, m Μορί- 
νσ (8 χρόνων) κοι την Πε* 
ιρούλσ (4 χρόνων). Πολύ 
μικρός πρωιόπαιξε ποδό­
σφαιρο με το χρωμαΐο του 
ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Αγ. 
Μαρίνος. Το 1982 oc ηλι­
κία 18 ετών πήρε μετογρα­
φή για ιη ΔΟΞΑ Μακρο­
χωρίου, που συμμετείχε 
στο πρωτάθλημα Δ' Εθνι­
κής. Μετά απο τέσσερα 
χρόνιο επέστρεψε στην 
Αγ. Μαρίνα και τον επόμε­
νό χρόνο ο ΜΕΓΑΣ ανέβη­
κε στην Β1 κατηγορία, ό­
που κι αγοιυίεειοι έχοντας 
πόντο πρωταγωνιστικούς 
ρόλους.
Η ενοσχόλησή του με 
"ποδοσφαιρικά" του ΜΕ­
ΓΑ ποτέ 6ε ν περιορίσθη- 
καν στα αγωνιστικά. Γιο 
διάφορους λόγους ανέλα­
βε ευθύνες προπονητή αλ­
λά παράλληλο και παρά­
γοντα ίουσυλιλάγου. Κατά 
μία σύμπτωση ή αν θέλετε 
συγκυρία, ποτέ δεναγωνί- 
σθηκε σε πρωτάθλημα Α' 
κατηγορίας κι αυτό είναι 
μία πρόκληση για τον ίδιο 
αλλά και το ΜΕΓΑ!!
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Π ο ιόν αυμπαικτη 
ο ου, προπονητή θυμάσαι 
"ευχάριστα” και θεωρείς 
ότι ήταν "τύχη" που τους 
γνώρισες;
2 . Πσιά είναι η καλύτε­
ρη και ποια π χειρότερο 
στιγμή στο ποδόσφαιρο 
αλλά και ιη  ζωή σου;
3 . Ο Μ ΕΓΑ Σ  έχει κα­
θιερωθεί σαν η φιλόδο­
ξη ομάδα που ποτέ δεν 
’'ήπιε“ νερό απ’ τη πηγή. 
Φέτος;
4. Το επίπεδο της κατη­
γορίας notó είναι; Υπάρ­
χει μεγάλη διαφορά ανά­
μεσα στας ομάδες που κά­
νουν πρωταθλητισμό και 
σ' εκείνες που κινδυ­
νεύουν;
Α Π Α Ν ΤΗ ΣΕΙΣ
1. Στη ΔΟΞΑ παρά το 
επαγγελματικό κλίμα που
επικρατούσε, ήμαστε δε­
μένοι. Τότε γνοάριοα τον 
Πόλυ Κελεσίδη, με τον ο­
ποίο κάναμε και παρέα. 
Εκείνη την περίοδο δύο 
παράγοντες με το προσω­
πικό τους "στυλ" έγραφαν 
την ιστορία τους στα διοι­
κητικά της Δόξας. Ο Τ, 
Παλαιστής και ο Κ. Τά­
σο υνίδπς πισίεύω άτι συ- 
νέδσαν την προσφορά 
τους με ά,ίι καλό έγινε 
στην ομάδα. Αργότερο 
στην Αγ. Μαρίνα κάτι ανά­
λογο ήταν η παρουσία του 
Π, Τύπου. Ο Κ. Αραμπα­
τζής σαν προπονητής έδτο- 
σε δείγματα σοβαρής δου­
λειάς που διαμόρφωναν 
και τη νέα τάξη πραγμάτοιν 
στον ερασιτεχνικό χώρο.
2. Η καλύτερη σογμή 
μου στο ποδόσφαιρο είναι 
σίγουρα π μεταγροφή μου 
και π καλή πρώτη χρονιά 
στη ΔΟΞΑ!! Η συνέχεια ή­
ταν δυσάρεστη...Είχα πολ­
λούς τραυματισμούς, που 
τελικό νομίζω όιι "μέτρη­
σα ν" γιο ένα καλύτερο 
μέλλον, που δεν ήρθε...Η 
χειρότερη στιγμή είναι ο 
πρώτος τραυματισμός αε 
φιλικό μάτς με του ΑΠΟΛ­
ΛΩΝΑ Κολαμυριός. Ανέ­
καμψα σχετικά γρήγορα. 
Είχε ήδη όμως περάσει έ­
νας χρόνος όταν και δια­
φοροποιήθηκαν οι στόχοι 
μου. Σημαντικά ρόλο έ­
παιξε η ατυχία αλλά κυ­
ρίως η ανυπαρξία υποδο­
μής. Μπήκα ξαφνικό στο 
βαρύ πρόγραμμα και μάλ­
λον.., "κό π κσ"! Στη ζωή 
μου καλύτερη σηγμή θεω­
ρώ το γόμο μου μετπ Νού- 
λσ, που μου συμπαραστά­
θηκε στα δύσκολο..Ασχη­
μες καταστάσεις δεν νομί­
ζω ότι έ2 πσα. Δύσκολες υ­
πήρξαν πολλές (!!!) όπως 
τα προβλήματα υγείας των 
παιδιών μου αλλά δόξα το 
Θεό σήμερα είναι δύο υ­
γιέστατα κοριτσάκια!!
3. Κάθε χρόνο αυτό λέ­
με αλλά δεν το πετυχαί- 
νουμε! Φέτος είμαστε κα­
λύτεροι από προηγούμενο 
χρόνια. Υστερούμε στην 
οργάνωση. Παρά το γεγο­
νός ότι ο μέσος όρος ηλι­
κίας της ομάδας είναι μι-
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σε νάνοι καλύτερο, κάτι °' 
νάλογο μ' αυτό που νσμΙ"
κράς (23 - 24 χρ,} δεν έ­
χουμε νέα παιδιά. Δεν υ­
πάρχουν δυστυχώς πιτσι­
ρίκα δες ιίου μετά χρόνο 
θα ενσοψατωθούν, σε μίσ 
προσπάθεια να πσραμεί- 
νει αξιόμαχο το σύνολο. 
Αυτό όοο κι αν φαίνειοι 
μακροπρόθεσμο, μας α­
πασχολεί γιατί δεν θέλου­
με τον αυτόματο υποβιβα­
σμό ον φέτος κερδίσουμε 
την κατηγορία. Εκτός αν ο 
ενθουσιασμός δημιουργή­
σει άλλα οικονομικό δε­
δομένα...
Ο ΜΕΓΑΣ στερείται την 
παρουσία μαθητοιν - πο­
δοσφαιριστών. Ολα τα 
παιδιά έχουν επαγγελματι- 
κές υποχρεώσεις - ιδιαίτε­
ρα αυτό το διάστημα - που 
τους εμποδίζουν να παρα­
κολουθούν όΐ\ες πς προ­
πονήσεις, Αυτά ίοως μας
στοιχίσει και γισ.,.φοος. 
Το όπλο μας όμ<ος είναι π 
ομοιογένεια. Πολλά χρό­
νια παίζουν μαζί κι αυτή η 
φιλία που αναπτύχθηκε ί­
σως κολύψει την "πίστω­
ση" στπ..,φυσική κατάστα­
ση..!
4. Η διαφορά των ομά­
δων είναι μικρή. Αυτό που 
κυριαρχεί είναι η γνωστή 
κατάσταση: Κάποιες δου­
λεύουν - κι αυτό φαίνεται 
στο γήπεδο - ενώ όσες παί­
ζουν από αγώνα σε αγώνα 
βρίσκονται και χαμηλά στη 
βαθμολογία. Υπάρχουν 
καλές και δυνατές ομάδες 
και πιστεύω ότι σης λεπτο­
μέρειες θα κρίθουν πολλά. 
Μου άρεσε π Στενπμαχος 
(αν και φαίνεται να μην 
έχει ’'βάθος"), ο Ολυμπια­
κός (πολύ καλό σύνολο) 
και η Χαρίεσσα.
Το επίπεδο θα μηορου-
ζω πως έχει η Α' κατπγ  ̂
pío. Το κολό όμως με μ<Κ 
(σ.σ. τη Β' κατηγορία) & 
ναι ότι είμαστε απαλλαΥ 
μένοι από εκφυλιστώ 
φαινόμενα...Οι νόμοι, 
κανόνες - εκτός από ελιί' 
χισια κρούσματα - τπρΟ̂  
ντοτ και ισχύουν, γιατί  ̂
σως είμαστε "μικροί". Ακ  ̂
μη επεισόδια και βαρβο* 
ρότητες δεν θα τα δκίς 
κόλα στη Β' κατηγορώ 
Αλλωστε και οι φιλαθλ0’ 
είναι πιο λίγοι και περί«?” 
οόίερο "ρομαντικοί". Γε'·’1' 
κό πιστεύω ότι είναι 0 
πλέον κατάλληλος κώρ  ̂
γι αυτούς η ου βλέπουν ώ 
ποδόσφαιρο ααν χόμιύ' 
αλλά και τους πιτσιρίκι 
δες, οι οποίοι κάνουν 
πρώτα τους 8 ή μα το oto¿· 
θλημα.
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Στις 18 Ιανουάριου 
η απόφαση  
για τη Ροτόντα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΜΠΕ) 
Στις ] Β Ιονουαρίου ανα­
μένεται η αιιόιροση του κε­
ντρικού αρχαιολογικού 
συμβουλίου για to αν η 
Ροτόντα θο χρησιμοποιη­
θεί στο εξής ως εκκλησία 
ή ως μουσείο. Παράλλη­
λα, το Υπουργείο Πολιτι­
σμού μετά τα επεισόδια 
που σημειώθηκαν προ­
χθές το βράδυ από ομ ό 6ες 
Πιστών, οε δελυο τύπου 
τονίζει όχι "oc καμία περί­
πτωση δεν θέλει να υπο­
βαθμίσει τη σημασία της 
Ροτόντα, πιστεύει όμωςόη
οντή ακριβώς π ιερότητα 
και μοναδικότητα της προ- 
δάλλετοι θετικότερο με 
Ιον Τονισμό του μυπμε>ο* 
Κσύτης χαρακτήρα".
Η αρχαιολόγος της 9ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρ- 
ποιοτήτων κ. Ελλη Πελε- 
κ°υίδοι> ανοφερόμεντι 
ντο ιστορικό του μνημείου 
τόνισε όπ κτίστηκε το 300 
Ρ«Χ. από τον Γολέριο και 
συνδέεται με ιο ανάκτορο
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ΚΟ ί την οψίδα του ΓοΛε- 
ρίου, ενώ η αρχική του 
χρήση δεν είναι γνωστή, 
‘Πιθανόν νο ήταν ειδωλο- 
λατρικός ναός’' είπε. Στα 
χρόνια του Μεγάλο Θεο­
δοσίου π Ροτόντα διαμορ­
φώθηκε σε χριστιανική εκ­
κλησία. Το αρχικό όνομα 
της εκκλησίας πιθανόν ή­
χον ναός τοιν Αοωμάτων ή 
ναός των Αρχαγγέλων, α­
πό όπου ονομάσθηκε η 
συνοικία και π γειτονική 
πύλη του τείχους. Τη σημε­
ρινή ονομασία την πήρε 
α πό το εκκλπ οό κι η ου βρί- 
σκεται οηένονιι.
Σύμφοινο με ιην κ. Πε­
λεκά νίδου, το 1590 με 
1591 π Ροτόντα μειατρά- 
πηκε σε ιζαμίσπό τον δερ­
βίση Xapiatzj Σσυλεψάυ 
εψέντη, ο οποίος είνοι 
θαμμένος στην αυλή του 
μνημείου. Η Ροτόντα μετά 
την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης τα 1912 
χρησιμοποιήθηκε για δυο 
χρόνιο σον εκκλησία με το 
μινόρε, που εξακολουθεί 
νο υπάρχει μισογΗρεμι­
σμένος. Μετά θεωρήθηκε 
μνημείο και έγιναν αυα- 
ακοψές. Αργότερο χρησι­
μοποιήθηκε σου αποθήκη 
αρχαιολογικών ευρημά­
των και για tn διαφύλαξη 
της μοναδικής "συλλογής
της Ροιόντα".
Το μνημείο υπε'σιη σο­
βαρές ζημιές οπό τους σει­
σμούς τους 1978 ενώ ίο 
1980 άρχισαν οι εργασίες 
της οναστήλοκτης. Σήμερα 
έχει ολοκληρωθεί η ανα­
στύλωση και απομένει η 
τελευταία φάοη της αηο- 
καχόστασης των ψηφιδω­
τών και τοιχογραφιών
Εργα προϋπολογισμού 52 δις, 
που πρότεινε ο Οργανισμός. 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, 
ενεκρινε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ
Από σήμερα  
σχο Π ΑΛΛΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΜΠΕ)
Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, 
Κώστας Λαλιώτη, ενεκρινε 
προχθές το βράδυ τον κα­
τάλογο των έργων που πο- 




'97*·, ο προϋπολογισμός 
των οποίων ανέρχεται σε 
52 δισεκοτομμύρια δραχ­
μές.
- Οπως ova κο ίνωσε χθες 
σε συνέντευξη τύπου που 
παραχώρησε ο κ. Λαλιώ­
τη ς στη Θεσσαλονίκη, πα­
ρουσία του Υπουργού Μα­
κεδονίας * Θράκης Κων­
σταντίνοι» Τριαρίδη, τα 
κονδύλι ο για τα έργα αυτά 
θα δοθούν από το πρό­
γραμμα δημοσίων επενδύ­
σεων. Τα έργο αυτά έχουν 
ενταχΟεί σε 5 ενότητες που 
αφορούν, τα νέα μεγάλα 
έργα, ta υφιστάμενα αστι­
κό κτίριο γτα ανάπλαση 
και εκσυγχρονισμό, οτν α­
νάπλαση υπαίθριων χιό - 
ρο>ν - μνημείων, ιο διατη­
ρητέα και το έργο πολιτι­
στικής υποδομής περιφε­
ρειακών fí rij J6>U.
Ο υπουργός ΠΕΧΏΔΕ, 
ιόνισε ότι σι προτάσεις για 
ία έργο κοι ης παρεμβά­
σεις αυτές έχουν ως συ­
γκεκριμένους στόχους, 
την κατοχύρωση της πολι­
τιστικής ταυτόηττος της πό­
λης, την αναμόρφωση ιης 
αισθητικής και της εικόνας 
ιου δημοσίου χοίρου ιης 
πόλης, την αναβάθμιση 
ιης ορχιτεκτονικήςτης πό­




κής ταυτότητας και φυσιο­
γνωμίας της πόλης κοι τις 
απαραίτητες πολεοδομι- 
κές επεμβάσεις και αστι­
κές ουα πλάσεις.
Εηεσήρονε δε ότι έχει 
ήδη υπογράψει οπόιις29 
Δεκεμβρίου 1994 την αρ­
χική αποστολή ποσού 2δι· 
σεκοτομ μ ορίων 700 εκα­
τομμυρίου/ δραχμών γιο 
μελέτες έργων σΛλ£ και 
για την ένορξη κατα­
σκευής έργων.
Σε άλλο στιμείο της ομι­
λίας του ο κ. Λολιώτης οη- 
μείωσε, πως ο Οργονι- 
σμός Πολιτιστικής Πρω­
τεύουσας "Θεσσαλονίκη 
'97" διατηρείτην οντότητα, 
την αυτονομία κοι ιην αυ­
τοτέλειά ίου, όπως θεσμι­
κά έχει κατοχυρωθεί με 
πρόσφατο νόμο» ενώ οι ε- 
ποπίεύοντες υπουργοί 
συμμετέχουν δικοιωματι- 
κό σΐις συνεδριάσεις του 
Οργανισμού, έχουν ευθύ­
νη κα> υποχρέωση νο δια­
σφαλίζουν την ομαλή κοι 
έγκαιρη ροή των χρημά­
των προς τον Οργανισμό, 
α?ιλά δεν έχουν κσμμία $ι> 
θύνπ, αψού θέβοιο έχουν 
διασφαλίσει τους πόρους 
για την έγκαιρη ροή ιης. 
γιο ϊθυς ρυθμούς, της
ποιότητα και κυρκυς γτα το 
χρονοδιάγραμμα τόσο για 
τηνεκκάνηση τοιν μελετών 
όσο και για την εκτέλεση 
των έργων.
Οσον αφορά τα χρήμα­
τα για το έργα ουτά, όπως 
είπε, θα οποστέλλονται 
στον Οργανισμό Πολιτι­
στικής Πρωτεύουσας και 
στους Δήμους μέσω ϊσυ 
Οργανισμού Ρυθμιστικού 
Θεσσαλονίκης, διευκρινί­
ζοντας όη ο Οργανισμός 
Ρυθμιστικού δεν είναι ε,?ιε- 
γχίικός θεσμός, και δεν 
πρόκειται για "καπέλο” 
στον Οργανισμό Πολιτι­
στικής Πρωτεύουσας, αλ­
λά για αναγκαία διαδικα­
σία για νο διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη ροή των χρη­
ματοδοτήσεων,
Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ 
σνακ οίνοι σε ακόμη την 
κατασκευή έργων 10 δισε­
κατομμυρίων δραχμών, 
για το λιμάνι Θεσσαλονί­
κης. Οπως είπε χαρακτη­
ριστικά, το λιμάνι θεωρεί­
ται σήμερο η φυσική επέ­
κταση του ιστορικού της 
κέντρου και της πολιάς πα­
ραλίας, μέχρι το Δευδρο- 
πόταμο. Υπογράμμισε ότι
ιο άνοιγμα του λιμονιού





στην πάλη μπορεί νο γίνει 
ένας πόλος ιχιερτοπικού 
χαρακτάρο μεδραστττριό· 
ίπτες πολιησπκές και οι­
κονομικές. Διευκρίυησε 
ττόνι<ι>ς ότι οι λιμενικές 
λειτουργίες θο εξακολου­
θούν να υπάρχουν και να 
συλλειτουργούν με τις 
νέες χρήσεις. Η επέμβαση 
στο λιμάνι, το άνοιγμά του 
στην πόλη θο γίνει με σε­
βασμό. δε θο θίγουν το 
υπάρχοντα κτρίριο και δε 
θα δομηθούννέο.
Κατά τττ διόρκεισ της συ­
νέντευξης τύπου ο κ. Λα- 
λιώτης ο να φέρθηκε και 
στα έργα ηνοής ηου είχε 
εξαγγείλει τον περασμένο 
Οκτώβριο, συνολικού 
προϋπολογισμού 450 δις 
δραχμών, τα οποίο, όπως 
είπε, συνδέονται άμεσο με 
m διοργάνωση της Πολιτι­
στικής Πρωτεύουσας.
Κοτέληξε λέγυνιος ότι ό­
λο αυτά το έργο έχουν 
δρομολογηθεί κοι εξελίσ­
σονται ομολό και για την 
πορεία και εξέλιξη του κά­




Φθηνότερα notó 50 ι̂ 
εισιτήρια στις σιδηροδρο­
μικές μεταφορές αλλά και 
ενισίος υπολογισμός τιμο­
λογίου καθιερώνεται με το 
"ευιοίο βσλκονηκό τιμολό­
γιο“ που καθιέρωσε ο Ορ­
γανισμός Σιδηροδρόμων 
Ελλάδος οπό 1 ϊονουα- 
ρίου 1995, σε συνεργασία 
ρε το αντίστοιχα βαλκανι­
κά σιδηροδρομικά δίκτυα. 
Σύμφωνο με τσν προϊστά­
μενο της υπηρεσίας επιβα­
τικών μεταφορών του Ο- 
ΣΕ, κ. Ελευθέριο Μσνώ- 
λο, το γεγονός αυτό θεω­
ρείται σημαντικό εηίτευγ'- 
μο σ(ο χώρο της συνεργο- 
σίος των Βαλκανίων στον 
ταμ̂ α ίων οιδηροδρσμι- 
κών μετοφορώυ, διότι α­
φενός προσελκύει πελά-








και λειτουργική Βουλή εί­
ναι οι λέξεις κλειδιά στην 
αναμενόμενη διακυβέρ­
νηση του Βουλγαρικού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος 
και των συμμάχων ταυ, ό- 




η θέση των Β ουλγάρωυ 
σοσιαλιστών π υπηρεσια­
κή πρωθ υπουργός Ρενέιο 
Ιντζόβα να παρουσιάσει ε­
νώπιον της νέος Βουλής 
ανοφορά για τις δραστη­
ριότητες της Κυβέρνησής 
της, παρά την αντίθετη 
οίάση του Προέδρου της 
Βουλγαρίος Ζέλιου Ζέ· 
λεψ.
Το κυβερυπηκά πρό­
γραμμα του Βουλγαρικού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος, 
ΐ» οποίο κέρδισε 125 από 
τις συνολικά 240 έδρες 
της Βουλής, θα εξεταστεί 
το προσεχές Σάββατο σε 
κοινή ολομέλεια του Ανω- 
τάτου Συμβουλίου Ιου Β. 
ΣΚ και της κοινοβουλευτι­
κής ομάδος της Δημοκρα­
τικής Αριστερός, ηου Οο 
αντιπροσωπεύει τους σο­
σιαλιστές και τους εκλογι­
κούς τους συμμάχους οπό 
Την Αγροτική Λαϊκή Ενω­
ση Άλεξάνιερ Σταμπολί- 
σκι“ και την Πολιίική Λέ­
σχη Έκογκλόσνοσι".
Η σύνθεση της νέας κυ­
βέρνησης της Βουλγαρίας 
θο ηορουσιαστεί στη Βου­
λή γύρω στις 25 Ιανουα- 
ρίου κοι όπως έγινε γνω­
στό στη συνέντευξη, ης πε- 
ρισαόχερες υπουργικές 
θέσεις θο αναλάβουυ σο­
σιαλιστές, αλλά θσ συμμε­
τέχουν κοι εκπρόσοιποι 
το>ν εξωκοινοβουλευτικών 
πολιτικών κομ μ άτων.
Πολύ πιθανό είνοι στο
σχηματισμό τιις νέας κυ- 
θέρνιίσης να λάβουν μέ­
ρος και αντιπρόσωποι της 
"Πατριωτικής Ενωσης*, ε­
νώ ιηνεπόμενη εβδομάδα 
θο συνεχιστούν οι δια­
πραγματεύσεις μετοξύτου 
Βουλγάρικου Σοσιαλιστι­
κού Κόμματος κοι της ‘Ε­
ναλλακτικής Επιλογής για 
in Δημοκρατία" (DAR).
ιες.αλλά κα»αφετέρουοί* 
ρει τις επιφυλάξεις και τα 
εμπόδια που υπάρχουν 
καθιστώντας ια τρένα α­
νταγωνιστικό των ό?ιλων 
μέσων μειοφορός- Πα­
ράλληλο, το ενιαίο βαλκα­
νικό τιμολόγιο μειώνει το 
κόστος λειτουργίας.
Εξάλλου. έχζι πρσχσΟεί 
από την ελληνική πλευρά 
η κοΟιέρωαη ενός βαλκα­
νικού πόσο με το όνομο 
Verglna Rt>xi Pass και η 
πρόταση αυτή θο συ/mn- 
θεί στο τέλη Φεβροτ»ορίου 
οε ούσκεψιι εκπροσώπων 
των βαλκανικών ujSnpo- 
δραμικών δικτύων στη 
θεοσολανίκη. Το βολκα- 
νικό πόσο θο δίνει τη δυ- 
νατάπττο στους επιβάτες 
να επωφελήΟούν και από 
άλλες υπηρεσίες ηου Οσ 
ησρέχονται όπως Siav'u- 
κίερεύσεις, επισκέψεις oe 
αξιοθέατα, μονοήμερες 
κρουαζιέρες καθώς και 
δωρεάν γεύμα<ο οτα τρέ- 
να.
Η καθιέρωση του ε­
νιαίου βαίικανικού πμολο- 
γίου επιτεύχθηκε με πρω­
τοβουλία της Ελλάδος κα­
τά mv τελευτοία σύσκεψη 
των ε κη ροσ<Λη ·>ν των βα λ- 
κονικώ ν σιδη ροδρομ ικώ ν 
δικτύνιν. ηου πρόσφατό- 
ποιήθηκε σιη Σινάια εης 
Ρουμανίας το Νοέμβριο 
του 1994. Στ π σύσκεψη 
δεν μετείχαν η Αλβονία, π 
οηο£ρ έχει μόνα εθνικό 
και όχι διεθνές σιδηρο­
δρομικά δίκτυο, κοι η 
Τουρκία, Ο κ, Μουώλας 
επεσήμονε όα ίο τιμολό­
για της Τουρκίας είναι 
φθηνότερο οπό αυτά ταυ 
ενιοίου βσλκοιιτκού πρό­
λογόν, α?ιλά ζ\ Μόρο έχει 
δεχθεί ιην εφαρμογή του 
εκτός ίων συνόρων χηζ, ε­
νώ εντός των συνόρων θο 
χρησιμοποιεί το δικά της 
αμαλόγιο.
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Δίκαια διαμαρτύρονται κατά τον 
διοικητή του ΙΚΑ οι συμβασιούχοι 
γιατροί της Βόρειας Ελλάδας
ΣΚΟΠΙΑ: Φόβοι 
για Κοσοβοποίηση
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Με καταλήψεις των ια­
τρείων τους. αν δεν τους 
καταβληθούν αμέσως τα 
αναδρομικά, απειλούν οι 
συμβασιούχοι γιατροί τσυ 
ίΚΑ Θεσσαλονίκης και βό­
ρειας Ελλάδας καίμε πεν­
θήμερες απεργίες ολό­
κληρος ο κλάδος που ζητά 
τη χορήγηση επιδόματος 
παραγωγικότητας και δια­
φορετική φορολογική α­
ντιμετώπιση απ' αυτή με 
τα αντικειμενικά κριτήρια.
Η διοίκηση του !ΚΑ δια 
στόματος του διοικητή 
του ιδρύματος κ. Γρ Σο­
λωμού, θεωρεί ότι το οιτή- 
μστα είναι δίκαια και δη­
λώνει ότι η καθυστέρηση 
της επίλυσής τους ταλαι­
πωρεί τους γιατρούς αλλά 
και τους ασφαλισμένους 
του ιδρύματος.
Με ανακοίνωσή του ο 
σύλλογος γιατρών ΙΚΑ 
Θεσσαλονίκης - Βόρειας 
Ελλάδας, που υπογράφε­
ται από τον πρόεδρο χ. Λθ. 
Ν;κο\α(δη, διαμαρτύρεται 




‘ Ο κτακόσιοι περίπου 
συμβασιούχοι γιατροί δεν 
παίρνουν το αναδρομικά 
τους που έπρεπε να πά­
ρουν σύμφωνο με το νόμο 
2150/93 από Τον Ιούνιο 
του 1993 εξαιτίας, αρχικά 
της ολιγωρίας του ΙΚΑ και 
τώρα εξαιτίος της παρέ- 
δρου που ζητάει ζκκαίολο- 
γητικά τα οποία υπάρχουν 
μόνο στους φακέλους του 
ΙΚΑ στην Αθήνα.
'Επιτέλους σς τελειώσει 
οι/τό το πνγκ -πάγκ μεταξύ 
ΙΚΑ και πορέδρου και ος 
μας ανακοινώσουν τι δι- 
καιολογητικά χρειάζονται,
Ά ν  δεν τελειώσει αυτή η 
ιστορία οι συμβασιούχοι 
γιατροί μας θα προχωρή­
σουν σε καταλήψεις των 
ιατρείων όπου υπηρετούν, 
δεδομένου ότι γεγικώς οι 
γιατροί του ΙΚΑ αμείβονται 
με άθλιες αμοιβές, αυτοί 
όμως είναι οι π?έον χαμη­
λόμισθοι.
Το πρόβλημα διαφσίνε- 
τοι ακόμη περισσότερα ον 
λάβει κανείς υπόψιν το γε­
γονός ότι αυτά τα αναδρο­
μικά στους περ ισσότε­
ρους νομούς το υπέγρα­
ψαν οι πάρεδροι Και σαν
να μη φθάνουν όλο αυτό 
καθυστερεί η ανανέωση 
των συμβάσεων των συ μ- 
βασιούχων γιατρών με 
"μηνιαία σύμβαση' και η 
μετατροή τους σε αορί­
στου χρόνου και παραμέ­
νουν αυτοί οι συνάδελφο 
άλλοι απλήρωτοι και άλλοι 
εκτός εργασίας,
"Ακόμη ζητούμε απότο 
υπουργείο κοινωνικών α­
σφαλίσεων και από την 
διοίκηση του ΙΚΑ να χορη­
γήσει το "επίδομα παρα­
γωγικότητας· και στους 
γιατρούς του ΙΚΑ όπως το 
χορηγεί στους άλλους ερ­
γαζόμενους του ΙΚΛ (διοι­
κητικούς. υγειονομικούς 
υπαλλήλους) καθόαον οι 
κύριοι εκφραστές της πα­
ραγωγικότητας στο ΙΚΑ εί­
ναι οι γιατροί του.
Υπενθυμίζει στο διοικη­
τή του ΙΚΑ κ. Γρ. Γολωμό 
την υπόσχεσή του για τον 
οικογενειακό γχστρό του I* 
ΚΑ και στον ίδιο και στο 
υπουργείο οικονομικών τη 
φορολογική διευθέτηση 
των γιατρών του ΙΚΑ δεδο­
μένου ότι αυτοί εργάζο­
νται τη μισή ημέρο στην 
εξαρτημένη τους εργασία 
στο ΙΚΑ (και για υτό πλη­
ρώνουν σνονικά το φόρο 
τους) και δεν είναι δυνα­
τόν, επομένως, να αντιμε­
τωπίζονται με τα ίδια αντι­
κειμενικά τεκμήρια, όπως 
ο εργαζόμενος στο ιδιωτι­
κό του ιατρείο οε πλήρη 
ωράριο.
Επ ιτέλο υς ας συνέλ- 
&ουν οι αρμόδιοι ας νοια­
στούν για αυτόν τον ταλαι­
πωρημένο ασφαλισμένο 
του ΙΚΑ διότι πιστεύουμε 
ότι η περίθαλψη του ΙΚΑ 
θο πρέπει να διορθωθεί α­
φού η σχέση γιςπρός - πε­
ρίθαλψη - ασφαλισμένος 
είναι αμφίδρομος.
Εάν δεν το καταλάβουν 
οι αρμόδιοι σύντομα θα θα 
υλοποιήσουμε την απόφα­
ση της ομοσπονδίας μας 
για πενθήμερες απεργίες.
Ο διοικητής του ΙΚΑ κ. 
Γρ. Σολωμός που ρωτήθη­
κε τόνισε τα εξής:
"Είναι απόλυτο δίκαια το 
αιτήματα των συμβασιού- 
χων κοι των άλλων για­
τρών του ΙΚΑ, Με υπομνή- 
μστό. μου προς τα αρμό­
δια υπουργείο έχω ζητή­
σει την άμεση ικανοποίη­
ση τους. Μ ταλαιπωρία 
των συμβαστούχων έχει α­
ντίκτυπο Κοι στην περί­
θαλψη των ασφαλισμέ­
νων. Ειμσι στο πλευρό των 
γιατρών του ΙΚΑ σε ολα το 
αιτήματα τους, εκτός σπό 
το θεσμό του οικογενεια­
κού γιατρού που θα εφαρ­
μοστεί ολλά χρειάζεται 
προηγουμένως να ολο­
κληρωθεί π σχετική μελέ­
τη που, ίσως πάρει και ένα 
χρόνο.
Η θέση μου είναι ότι
Αρισται προδιαγράφο­
νται σύμφωνα με τους 
διοργανωτές οι οιωνοί γιο 
την 1 ΐη ΛΟ ΙΤΚΠΧΑ , η ο­
ποία θα λεπουργήσει 
από 1 έως 5 Φεβρουάριου 
1995 στο ώιεθνές Εκθε­
σ ια κό  κέντρο  της 
Η Ε ΙΕΧ Ρ Ο .
Μετά οπό 10 χρόνια
Η 2η επαγγελματική έκ­
θεση οίνων, αποσταγμά­
των και αμπελσοινικού ε­
ξοπλισμού. το ΟΙΝΟΡΑΜΑ 
'95, διοργανώνεται από 16 
μέχρ ι 19 Φ εβρουάριου 
στην Αθήνα, με την υπο­
στήριξη του ΣΕΒΟΠ, της 
ΚΕΟΣΟΕ και του ΟΠΕ.
Η έκθεση απευθύνεται 
αποκλειστικά στους επαγ- 
γελματίες και φιλοδοξεί 
να αποτελέσει το σημαντι­
κότερο ραντεβού του κό­




ρους, εισαγωγείς - εξάγω- 
γείς, ξενοδοχεία - εστιατό­
ρια. σινολόγους - γεωπό­
νο υ ς . α γοραστές κρα­
σιών, αντιπροσώπους -
πρέπει να καταβληθούν α­
μέσως τα αναδρομικά ό­
πως έγινε και σστις περισ­
σότερες περιοχές της χώ­
ρας, γιατί τσ δικαιούνται 
και οι γιατροί της Θεσσα­
λονίκης. όπως και οι άλλοι 
συνάδελφοι τους" 
Ανάλογες διαμαρτυρίες 
έχουν εκφραστεί και από 
τον ΣΕΥΠΙΚΑ Ημαθίας, ε­
νώ τις απόψεις του για το 
θέμα έχει εχφράσει και 
στο "Λ* ο Δ/νΐής του ΙΚΑ κ. 
Γρ, Σσλωμός.
σταθερής παρουσίας και 
συνεχούς ανοδικής πο­
ρείας η ΑΟΘΟΤΙΟΑ έχει 
πλέον καθιερωθεί ως η μο­
ναδική αγροτική κοι ταυ­
τόχρονα η μεγαλύτερη 
διεθνής κλαδική έκθεση 
της χώρας μας, Η εμβέ­
λειά της όμως, δεν περιο­
ρίζεται μόνο στον ελλαΰι- 
κό χώρο, αλλά, αντιθέτως
διανομείς, κάβες, σούπερ 
μάρκετ κ.ά.
Παράλληλα το ΟΙΝΟΡΑ- 
ΜΑ ‘95 θο λειτουργήσει 
σαν ένα ‘χάπενχγκ* τεσσά­
ρων ημερών κατά τη διάρ­
κεια των οποίων ο επισκέ­
πτης μπορεί:
* Να γευτεί κροσιά κάτω 
από άρ ίσιες συνθήκες - με 
ποτήρι γευσιγνωσίας που 
θα του προμηθεύετοι στην 




* Να ενημερωθεί για το 
τί συμβαίνει στο εξωτερι­
κό δοκιμάζοντας πολλά 
ξένα κροσιό.
* Να συνομιλήσει με τις 
κυριότερες βιομηχανίες α- 
μπελσσινικού εξοπλισμού 
και να πληροφορηθεί για 
τις εξελίξεις στο σημαντι­
κό αυτό χώρο.
* Να γευματίσει μέσα 
στην έκθεση, σε εξαιρετι­
κό εστιατόριο γαστρονο- 
μίος.
* Νο παρακολουθήσει 
διαλέξεις, σεμινάρια KCn 
γευσιγνωσίες.
ΡΑΔΙΟ  
TYHO S FM n 
ΕΓΟ ΥΣ-
9 9 ,7  MHZ
ΣΚΟΠΙΑ (ΜΠΕΙ
Η εφημερίδα "Βέστερ” 
των Σκοπιών σε άρθρο με 
τίτλο "Κοσοθοποίηση εδώ 
ή "μακεδονοποίηση" εκεί", 
υποστηρίζει άτι "η Πρίσιΐ“ 
να και τα Τίρανα προσπα­
θούν επίμονο εντόπιον διε­
θνών παραγόντων νσ βάλ­
λουν mv ΠΓΔΜ οτο ίδιο 
καζάνι με το καθεστώς του 
Μιλόσεβιτς". Στο κείμενο 
υπενθυμίζονται οι προ­
σπάθειες όπως ίο αλβανι­
κό ζήτημα διεθνοησιηθεί 
κατ π λύση του ’'πρόβλημα-
επεκτείνετοι σε ολόκληρο 
το χώρο των Βαλκανίων, 
της Μέσης Ανατολής και 
των ΓΤοραεϋξείνιων χω­
ρών. Οι προοπτικές της 
για μία ακόμη πιο αποτε­
λεσματική  π ροσέγγιση  
των αγορών αυτών πα­
ρουσιάζονται ολοένα και 
πιο θετικές.
Συγκεκριμένο, η διοργα* 
νώτρια Η ΕΙΕΧΡΟ  προκει- 
μένου νο συμβάλει στην 
εντατικοποίηση των εμπο­
ρικώ ν επαφώ ν στην 
ΑΰΡΟ ΤΙΟ Α ‘95 μεγιστο­
ποιώντας και την αποτελε- 
σμστικότητά της προς την 
κατεύθυνση των περιοχών 
που ανσφέρθηκαν παρα­
πάνω. προσκαλεί με τη 
συνδρομή του ΟΠΕ ένα 
μεγάλο αριθμό επιλεγμέ­
νων επισκεπτών από όλο 
Το φάσμα των χωρών - 
στόχων της ΑσΚΟΤΙΟΑ.
τος του Κοσσυφοπεδίου·’ 
συνδεθεί με την άρση των 
κυρώσεων κατά της Γιου­
γκοσλαβίας.
Εκφράζεται, εντούτοις, 
έντονη έχπλιιξπ λόγω των 
αναγγελιών όπως στο ως 
άνω πρόβλημα σνμπερι- 
ληψθεΤ και ΐο πρόβλημα 
των Αλβανών στην ΠΓΔΜ.
Ο σχολιαστής της ‘Βέ­
στε ρ" ερμηνεύει τις τέιοιες 
ενέργειες ως προσπάθεια 
"επιπρόσθετης δραματο­
ποίησης της κατάστασης 
γτα την υλοποίηση της γ- 
δέας όπως οναζητηθούν 
κάποιες συνολικές λύ­
σεις",
Η "Βέστίρ" ευ τούισις ε­
ξηγεί άτι τέτοιες λύσεις 
"συγκρούονται με την σχε­
τικά σταθερή θέση της 
Σκοπιανής κυβέρνησης 
στη διεθνή σκηνή, ακρι­
βώς σε ό.τι αφορά ιο ζή­
τημα αυτό, θέση που χωρίς 
αμφιβολία δεν μπορεί να 
συγκριθεί με την θέση του 
καθεστώτος Μιλόσεβιις", 
Υπενθυμίζοντας την ήδη 
εκφρασθείσο επιθυμία 
των Αλβανών να ζουν σε 
ένο κράτος, ο ορθρογρά- 
ψος της "Βέστερ’ θεωρεί 
ότι αυτό είναι εν μέρει συ­
νέπεια της προβολής νέων 
συνολικών σχεδίων για το 
Βαλκάνια, όπως η ιδέα του 
Σλόμποτσν Μιλόσεβιτς γιο 
"Βαλκανική Ομοσπονδία 
Σερβίας, Ελλάδος και Π- 
ΓΔΜ”.
Η εφημερίδα δημο­
σιεύει ακόμη την αντίδρα­
ση του Αλβανού ηγέτη του 
Κοσσυφοπεδίου Ιμπρσχίμ 
Ρουγκόβα, ο οποίος στην 
ιδέα αυτή αππντπσε αμέ­
σως με την ιδέα για συνο­
μοσπονδία "ανεξάρτητου 
Κοσσυφοπεδίου και της 
Αλβανίας".
Προληπτικά ο αρθρο- 
γρόφος αναφέρει άτι το 
χειρότερο που μπορεί να 
συμβεί στην ΠΓΔΜ είναι π 
κοσοβοποίηση της κ σι πα­
ρά ης "προσπάθειες παρα­
γόντων της διεθνούς κοι­
νότητας οι οποίοι θο προ* 
τιμούσαν να δουν τη "μα* 
ΚεδονοποίπστΥ της κατά* 
στάσης σι ο Κοσσυφοπέ­
διο".
Στο μ ετοξύ, το nptoto 
κανάλι της κρατικής m* 
λεόροσης μετέδωσε προ­
χθές εκτενή δημοοιογρβ- 
φική έρευνα γιο το προ­
βλήματα που αντιμετωπί­
ζουν τα Σκόπια με τους 
Αλβανόφωνους, με αφορ­
μή mv κρίαη οπό την α­
ναγγελία ίδρυσης αλβανι­
κού πανεπιστημίου στο Τέ- 
τοβο.
Στην α ρχή της έρευνας ο 
δημοσιογράφος συνέκρι- 
νε την κατάσταση στο Σκό­
πια με το Κόσοβο κοι εμ­
μέσως υποδήλωνε ότι η 
κρίση έφυγε από το Κάσα- 
βο κοι μετοφέρθπκε στη 
δυτική ΠΓΔΜ,
■* Στην έρευνα πορσυσιό* 
οθηκον πολλοί Σκοπιανοί 
και Αλβανοί φοιτητές που 
ττς απόψεις τους χώριζε 
μεγάλη διαφορά καθώς 
και πολίτικά πρόσωπα της 
ΠΓΔΜ που αναφέρθπκαν 
γενικό στα προβλήματα με 
ιούς Αλβανόφωνους προ­
βάλλοντας την υπεργενυη- 
τικάΐηια των Αλβανών, η 
οποία, όπως σημείωσαν, 
θο οπατελέοει μελλοντικό 
πρόβλημα για όλα τα Βαλ­
κάνια.
,ν νογ[ 0Μ0ΡφΙΛ>
Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
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TU PA  Μ Ε  TA n ic a  ε γ γ λ έ ζ ι κ α  u p o  ιό ν τ α  AU  o  Φ Υ Τ ΙΚ Ε Σ  
Ο Υ Σ ΙΕ Σ  H O Y Κ Α ΤΑ Π Ο Λ ΕΜ Ο ΥΝ  ΤΟ  ΓΗ Ρ Α Σ  TU N  Π Α Χ Υ ΣΑ Ρ Κ ΙΑ  
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£ΗΗΜ£ΡΩ9 ΕΙΤ£ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΝ 
ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
I t o  πρατήριο κουσίμων ίου ΝΙΚΟΥ ΩΤΤΑ κοι του 
ΜίΧΑΛΗ ΧΡΙΙΤΟΦΟΡΑΚΗ έχετε μια ολοκληρωμένη πο- 
ροχή υπηρεσιών, αψού διαθέτει πλυντήριο, λιπσντήριο. 
επιλεγμένα είδη αξεσουάρ κοι εξειδικευμένο είδη β ελ ­
τιωτικών. αγωνιστικών κοι μη αυτοκινήτων.
Η σύντομη παραμονή οας μ εταίρε ηεται σε χώρο 
αναψυχής αψού το άνετο περιβάλλον, η καφετερία και 
το μινι μάρκετ σας προσφέροντσι γιο μίο ευχάριστη 
ονάησυλο όσο σος "περιποιούντο!" το αυτοκίνητό σας
Δ ΙΕΥΟ ΥΝ ΣΗ : ΝΙΚΟΣ ΠΤΤΑΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
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Οι αγρότες να εισπράξουν 
αυτό που τους ανήκει...
01 ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ
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τ  π ρ ο ς  Α νδρέα:
Δ ιασύρεις  




ε̂ις εντός χ;αι cKTcSq ΠΑ- 
' παίρνει η κρίση που 
ξέσπασε με αφορμή το 
Λόθ«ν έσχες ' μετά την 
°ΡΥισμενη απάντηση του
Ανδρέα Παπανδρέου οτα 
βέλη που εξαπέλυσε ο 
Θεόδωρος Πάγκαλος κα­
τά του πρωθοπουργικού 
περιβάλλοντος και την
Την άμεση επέμβαση 
του Εισαγγελέα γιο το θέ­
μα της πληρωμής των ρο- 
δακινοπσραγωγών ζητά 
με ανακοίνωσή της και η 
Ομοσπονδία Αγροτικών 
Συλλόγων Ν. Ημπθίσς.
ϊ ε  ανακοίνωσή της σ- 
ναφέρονται τα εξής; 
"Συνάδελφοι αγρότες 
Μία ακόμη δύσκολη 
χρονιά περνάμε οι αγρό­
τες κ.αι ειδικά σι ροδάκινο- 
παραγωγοί.
* Παρά τις έγκαιρες εξαγ­
γελ ίες  της κυβέρνησης 
γιο προστασία του μό­
χθου μας, τψή στήριξης 
οτο βιομηχανικό ροδάκινα 
- έγκαιρη πληρωμή κ,α„ η 
κατάσταση αντί να καλυ­
τερέψει χειροτέρεψε. Το 
εισόδημά μας μειώθηκε α­
κόμη πιο πολύ, το ροδάκι­
νο η βασική παραγωγή
Χοράς εοαγγέάισ για τους λάτρας tou χειμερινού τουρισμού, και αυτό το 
^θβατοκύριοκο θα πλημμυρίσουν τα χιονοδρομικά μσς κέντρο.
Στα άσπρα είναι ντυμένα οπό χθες, 
σχεδόν, όλη η Ημαθία.
Οι Χιονοπτώσεις ξεκίνησαν από 
* Ec το πρωί και συνεχίστηκαν αμείω-
όλο το βράδυ. Το χιόνι στα Χιονο- 
!0Λ°μ,Κ  ̂ K iv tP0 Σε λ ίου και Πηγάδια 
»αουοας ξεπέρασε touç 40 πόντους 
QlK πίστες και αναμένεται μεγάλη 
πΡασέλευοπ κόσμου το Σαβθατοκϋ·
°Φ 0 ύ te  Χιονοδρομικά Κέντρο 
0α λειτουργήσουν κανονικό.
Από τις χιονοπτώσεις, έχουν ση·
PctfeOei μικροπροβλάματα οτο οδικό 
της Ημαθίας και π συγκοινωνία
προς άλες τις περιοχές γίνεται μόνο 
με αντιολισθητικές ολυσίόες.
Σύμφωνα με χθεσ ινοβρσδυνές 
πληροφορίες εργάζονται συνεχώς 
ίκσι το βράδυ) τα άποχιονισηκά μηχα­
νήματα της Νομαρχίας και της ΔΕΚΕ 
καθώς επίσης και μηχανήματα ιδιωτών 
ώστε νσ μην σημειωθούν αποκλεισμοί 
περιοχών από τις χιονοπτώσεις.
Oj χιονοπτώσεις αναμένεται να συ­
νεχιστούν και σήμερα, αφού σύμφωνα 
με ανακοίνωση τπς ΕΜΥ προβήέπετοι 
επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.
στο νομό μας συνέχισε 
την κατρακύλα του.
Ακόμη και σ ή μ ερ α , 
12/1/95, μεγάλος αριθμός 
αγροτών δεν εισέπραξαν 
την οξίο οπό το ροδάκινο 
αι οι τόκοι στην Τράπεζα 
τρέχουν.
Οσοι οπό τους παραγω­
γούς πληρώθηκαν, η τιμή 
που τους χατεβλήθη είναι 
μειωμένη περίπου 20 δρχ. 
το κιλό.
Αρκετοί ογρότες αντι­
δρούν και δεν δέχονται 
αυτές τις τιμές. Το αποτέ­
λεσμα είνοί οι συν/σμοι να 
μην τους πληρώνουν και 
από πάνω τους απειλούν 
με διαγραφή. Μπροστά σ’ 
αυτή την κοτάσταση και 
έχοντας υπόψη μος και 
την παρέμβαση του Υφ/ρ- 
γού Εμπορίου κ. Χρυσο- 
χοίδη Μ ιχάλη στις  
13/12/94 με την οποία ζη­
τούσε από τον Εισογγε» 
λέα να προχωρήσει στις 
αναγκαίες ενέργειες προ- 
κειμένου να προστατεσ- 










Την Τετάρτη 18 Ιανουά­
ριου θα γιορταστεί το 
Κουρμπάνι στη Φυτειά, ό­
πως και τα προηγούμενα 
χρόνια.
Το Κουρμπάνι γιορτάζε­
ται στις 13 Ιανουάριου, ημ- 
ρα γιορτής του Αγίου Αθα­
νασίου, όπου θα τελεστεί 
η Θεία Λειτουργία στον ο­
μώνυμο Ναό στη Φιπειά.
Μετά τη Θεία Λειτουρ­
γία προσφέρεται φαγητό 
σε όλους και στη συνέχεια 
ακολουθεί γλένπ με λαϊκά 
όργανα
σόόημά τους κσταγγέλου- 
με ότι τίποτα δεν άλλαξε. 
Οι Διοικήσεις των Συν/κών 
Οργανώσεων εκτελαύν τις 
παράνομες συμφωνίες με 
τους βιομήχανους. κατα­
βάλλοντας στους ηαρα- 




Στο μαιευτήριο '·ΜΜ- 
ΤΕΡΑμ εισήχθπ το από­
γευμα χθές η σύζυγος 
ίου Πρωθυπουργού Δή­
μητρα Λιάυπ * Παπαν­
δρέου προκειμένου να 
υποβληθεί οε εξετάσεις 
κοι ενδεχομένως σε χει­
ρουργική επέμβαση α­
φαίρεσης κύστης στο 






Ο 35χρονος δικηγόρος 
από τη Βέροια κ. Φώτης 
Καραβοσίλης, ορίστηκε α­
ναπληρωτής του Νομάρ­
χη Ημαθίας απόφαση του 
αιρετού Νομάρχη κ. Α. 
Βλαζάκη.
Ο κ. Νομάρχης έδωσε 
χθες στη δημοσιότητα την 
απόφασή του γιο τον ορι­
σμό των τεσσάρων Προέ­
δρων των Νομαρχιακών Ε­
πιτροπών του Νομαρχια­
κού Συμβουλίου Ημαθίας, 
Πρώτο ανακοινώνεται το 
όνομα του κ, Φώτη Καρα· 
βσσίλη και σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία για τον 
Β1 Βαθμό Αυτοδιοίκησης 
αυτός ορίζεται κοι Ανα­
πληρωτής του Νομάρχη.
Μαζί με τον κ. Φώτη Κα* 
ρ α βα σ ίλη  ορίστηκαν 
Πρόεδροι Νομαρχιακών 
Επιτροπών (Αντινσμάρ- 
χες) οι κ,κ. Μαρκοβίτης Α· 
ντώνης (οικονομολόγος), 
Μουοτάκας Γεώργιος (ια­
τρός) και Τέμας Λάζαρος 
(γεωπόνος)
ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Οπως αναφέρετοι στην 
απόφαση *ιου αιρετού Νο­
μάρχη κ. Ανδρέα Βλοζάκη, 
Οι Πρόεδροι των Νομαρ­
χιακών Επιτροπών, ορί­
στηκαν για χρονικό διά­
στημα δύο ετών από 
1 3 .1 .1 9 9 $  έως και 
31.12,1996. Τα δε καθήκο­
ντα που θα ασκοί ο κάθε 
Πρόεδρος Νομαρχιακής 
Επιτροπής, σύμφωνα με 
την απόφαση του κ, Βλα- 
ζάκη είναι τα εξής:
- Ο κ. Κ.αραβησίλΐ)ς Φώ· 
Συνέπεια ατην 3η αεΛ.
Ο όικηγόρος Φώτης 
Καραβασίλης. που δα α­
ναπληρώνει to v  Νομάρ­
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ΛΑΟΙ
Of Xοχυδραμικοί διανομείς της Βέ­
ροιας έχουν μειωθεί ποτό 50% Βόγω της 
διακοπής ίω ν συμβάσεων που έγινε πρό­
σφατο σε συναδέήφους τους (από 14 
έμειναν 7 ή ΒΚ
Κι όμως αυτοίπου οηέμειναν παρά τις 
αντίξοες καιρικές συνθήκες, παρά τον 
αυξημένο όγκο της αλληλογραφίας (που 
είχε συγκεντρωθεί λόγω των εορτών*, 
καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες, 
κάνουν nofiύ καλά u i δουλειά τους και 
έτσι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου καθυ­
στέρηση στη διανομή m e αλληλογρα­
φίας.
Ιίγουρα τους αξίζουν συγχαρητήρια 
και σίγουρα η υπηρεσία πρέπει να φρο- 
ντίοει ώστε να ηροαληφθεί προσωπικό 
για να επανδρωθεί σωστό η υπηρεσία.
Α π ό  κ α θ α ρ ι ό τ η τ α  ά λ λ ο  τ ί π ο τ α
Το 1990 ως αναπληρωτής Υπουρνός Βιομη­
χανίας ο κ. Γιάνναρος είχε στείλει οπόφσση 
που οχύρωνε τσ πρόστιμο προς τις βιομηχα­
νίες για τη ρύπανση ιη ς  τάφρου 66 , πιθανόν 
επειδή το νερά της ήταν,., κοθορά. Αυτό μας 
ενημέρωσε ο κ. Δημήτρης Μπούρος ιη ς  ΑΚΟΑ.
Στην πρόσφατη εηίσχεψή ίο υ  εδώ δεν γνω­
ρίζουμε αν ο κ. Γιάννορος τπισκέφθηκε το .,, 
καθαρό νερό της τάφρου 66.
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η  
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  
Ν Ο Μ Ο Υ  Η Μ Α Θ Ι Α Σ
τακτικό μ̂ λος Ε,Ι.Η.Ε,Ε.) 
ΕΤΟΣ ¡ΔΡΥΣΕΩΣ 1965
Ιδρυτής 
4 ΖΗΓΚΣ X. ΠΑΤίΙΚΑΙ
Ιδιοκτησία
ΑΦΟΙ ΠΑΤΠΚΑ Ε.Ε.
Εκδότης · Διευθυντής 
Μ ΙΧ .'Ζ . ΠΑΤΣΙΚΑΣ
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Συλλογήν, Ε̂ αιρςιων 
ΙυνααψιομίϋΥ. UpyQYKtycuv 
τρίηχών *, ûmiwioi»
CuVM . . . .  30.0W1
Εξωτερικού
bolçpta . 300
μθρ:ια . . .  . 350
Δ π μ ο σ ιτύ σ ε ις  σνά
ε κ α τ ο σ τ ό  y o v ó a  in f la
ΠλςιατηρίΛπμυΐν QCO £<»χ
Ισολονβτμίι}'/ A £ OÜO t f  x
ίσο^ο ι̂ογ cnn 700 τρ*
Χειρόγραφα δημοσιευμένα 
ή όχι δεν υιιστρέφονταί'
n f l n p n e  
K áRuilm , 
a R ñ a . . . .
π ό τε;
επανερχόμαστε 
στο θέμα αοφόλ ί* 
one των περιπολι­
κών ή άλλων ουτο- 
κινήιων της Αστυ­
ν ο μ ία ς , αυτή τη 
φ ορά  όμω ς με  
διευκρινιστικές α­
παντήσεις.
Η ασφάλιση των 
οχημάτων περιλαμ­
βάνεται στο πλοί­
σιο του Ν όμου  
976/79 ηερΐ ρυθμί- 





χημά των του Δημο­
σίου. Υπάρχει δη­
λαδή πλήρης κάλμ- 
Φη σ ε  περίπτωση α­
τυ χή μ α το ς. Το 
'συμβάν* περνάει 
από επιτροπή και η 
κάθε Νομαρχία α­
ποζημιώνει τον no* 
βάντα. στο πλαίσιο 




Το ζήτημα είναι, 
μη σου ιϋχει τέτοιο 
περίπτωση, γιατί με 
τσ καθεστώς της 
γ ρ α φ ε ιο κ ρ α τ ία ς  
που βασιλεύει στις 
συναλλαγές μας με 
το ύ.πμόσιο. μάλ­
λον η χοβ'υστέρη- 
ο  η θα είναι £ο ... α- 
τυχημαί
καΩπμερα Αναγνώστη
ΓΡΑ Φ ΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΗΖ ΜΑΖΖΑΒΕΤΛΖ
που κα τα ντή σ α μ ε
Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα της παντέρμης ηατρίδος μος ο ή­
μερα. 0 πρωθυπουργός να 'δανείζεται* οπό έναν έμπορο όπλων, δις συλλη- 
φ θένιο και μηδέποτε όιχοσθέντσ - το 1985 και το 1989 γιο λοθρεμπόριο 
ρολογιών κ.λ .η , στο αεροδρόμιο του Ελληνικού.
Και ον αυτό είναι αποτρόπαιο, ξεπερνά κοι τα όρια του εφιαλτικού εκείνο 
που ακολούθησε.
Μέσο σε δύο μέρες, στο χώρο της 'ελεύθερης ραδιοφωνίας και τηλεόρα­
σης" εκδηλώνονται όύο φασιστικές επεμβάσεις λογοκρισίας, για να μην ενο­
χληθεί π κακέκτυπη ελληνική έκδοση tnc Εβίτα Περόν.
Τη μία ημέρα κόβεται η εκπομπή του κ. Τρόγκσ από το “Σταρ· με θέμα 
Ιστορία μιός γυναίκος. ιστορία μιάς θίλος',
Την όλλπ ημέρα κόβεται η εκπομπή ίου  κ. Παναγιωτόπουλου στον Άντέν- 
να* με καλεσμένο τον κ. Γ. Κουρή, εκδότη της -Αυριανής* ηου Θα άνοιγε τα 
χαρτιά του. για το παροσκήνιο ηου γνωρίζει.
Και στις όύο περιπτώσεις οι εκπομπές είχαν προαναγγελθεί, είχαν διαφπ- 
μισθεί. είχαν ποραδοθεί ενκαίρως από τους συνοδέλφους στους σταθμούς 
που ερνάζονιαι και γνώριζαν το περιεχόμενό τους οι όιοικούνιες.
κόπηκαν κυριολεκτικές την τελευταίο ώρο. Κι αν λάβει κανείς υπόψη του 
το άγχος ηου δείχνουν οι τηλεοπτικοί μας στοθμοί για τπν πολυπόθητη 
θεαματικότητα κοι τις διαφημίσεις που οηοφέρει. ολλδ και το γεγονός ότι οι 
συγκεκριμένοι σταθμοί ανήκουν σε επιχειρηματικούς φορείς που. οιονεί, 
τοποθετούνται στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντιλαμβάνεται το 
όργιο εκβιασμών κοι όιοπρογμοτεύσεων ηου ηροηγήθηκσν αυτών των απο­
φάσεων.
Οταν μία εξουσία έχει τπν δυνατότητα νο εξοσψολίζει το ακαταδίωκτο σε 
εγκλημοτίες του κοινού ποινικού όικαϊου...
Οτσν μία εξουσία έχει τπν δυνατότητα να λογοκρίνει, πέραν των κρατικών 
μέσων ενημέρωσης ακόμη και τους δημοσιογράφους των ιδιωτικών τηλεοπτι­
κών σταθμών.,.
Οταν το κλίμο του φόβου είναι τέτοιο ώστε όεν βρίσκεται ένας γενναίος 
εισογγελέος να επιληφθεί ουτεηογγέλτως το>ν όσων φοβερών αποκαλύπτο­
νται....
Τότε όεν μιλάμε πια για δημοκρατικό πολίτευμα, ούτε καν για παραμορ­
φωτικές αλλοιώσεις του πολιτεύματος. Αλλά για μία "δημοκρατία* μαϊμού, π 
οποίο εινοι φυσικό να τυγχάνει πλήρους ανυποληψίας στο διεθνές προσκήνιο. 
Και να οδηγείται οπό ταπείνωση οε ιοηείνωοπ
Κοσμική πρεμιέρα
Μιο πρεμιέρα θεατρικού έργου, είναι συνήθως κοι κοσμικό νεγονός. 
Ετσι, είδομε εκε ί πολλούς γνωστούς κοι μη εξαιρετέους του δημοσίου 
βίου μας και φυσικά πολλούς θεατρόφιλους.
Μιλάμε για την πρεμιέρα του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας με το έργο του Ιψεν 
-Ενα κουκλόσπιτο-, που δόθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης 
□τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Στις πρώτες θέσεις ο πρώην κοι ο 
νυν πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ, ο πρώην και ο νυν αντιπρόεδρος, οι 
αντιδήμσρχοι μετά των συζύγων, δημοτικοί σύμβουλοι, καλλιτέχνες, 
δημοσιογράφοι, μέχρι κοι γνωστοί επιχειρηματίες της Βέροιας, οι οποίοι 
έψαχνοΟ τοζιθέτριες για να τους... ταχτοποιήσουν.
Την παράσταση, κστό κοινή ομολογία, έκλεψαν το καταπληκτικό 
σκηνικό του δεροιώτη Αντώνη Στεφανόπουλου και η παρουσία τους 
μέσα σ' αυτό, ίο υ  γιατρού Ρανκ {Παναγιώτης Σταματόπουλος) και της 
Νόρος (Στέλλα Κρούακσ).
Και γιο να μην ξεχνιόμαστε παραστάσεις θα δίνονται από Τετάρτη 
μέχρι Κυριακή γιο 5 εβδομάδες στη Στένη, (Στη φωτογραφία ο Αντώνης 
Μομπαΐτζής και π Στέλλα Κρούσχα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους 
του έργου).
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Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ε Ξ Ε Π Σ
ΚΟ Λ Ο ΚΥΘ Ο Π ΙΤΑ
,4* Γιατί δηλαδή να μην κάνουν βίλα με 
15 καμπ ινέδες ο Ανδρέας και η Μιμή: Πού 
να ξέρ ε ις : Μπορεί να έχουν σκοπό να 
κάνουν πολλά παιδιά!..... - Παιδί και καμπι- 
νές ι Πολσίάτερα είχαμε στην πολιτική 
την επιχειρηματολογία , σήμερα έχουμε 
τ η ν .... αηοπατολογίαΙ '  Κάθε 6 χρόνιο 
πρέπει να έχουμε και κάτι-βρώμικο τέλι- 
κώ ς... Από το ’ βρώμικο ‘89 ’  στο "βρώμικο 
’9 5 Μ! * Να γιατί δεν έχε ι τους αναμενόμε­
νους ρυθμούς η οικονομική, πολιτική και 
κοινωνική μας ζωή: Επειδή κινείται μέσο 
στη λάσππί - Πώς; 15 καμηινέόες; Ητοι και 
15 λουτρά δηλαδή. Εχει να πέσει λασπό-' 
λουτρο .,.. **’* εμ ε ίς  ο ι όνο οι φ ίλοι, που 
τρώμε το σταφύλι! Αμα έχεις  τέτοιους 
φ ίλους /  ομορφαίνει η ζωή, που λ έε ι και 
ο Γϊόριος, Ανδρέσ μου! * Παπούλιας, Κα- 
ταιφόρας, Λ ιβάνπςΟ .Ε , - Ατοκοι δανεισμοί 
παντός τύπου! * Να γιατί έδιω ξε τον Γιον- 
νόπσυλο από το Υπουργείο Εργασίας ο 
ΑνδρέαςΙ Του ζήτησε δάνειο από τον ορ- 
γανισμό,Εργατικής Κατοικίας και του είπε: 
‘ Στην ουρά νεαρέ μου'ί > Κι o v t í ΟΕΚ ο 
Ανορέας προτίμησε την γνωστή ΟΕ που 
αναφέρομε παραπάνω... Χάλαγκ κόλ­
πο) '  Ποιος έμπορος όπλων; Επιχειρημα­
τίας είνα ι ο άνθρωπος... ·  Εδώ τον συγχω­
ρήσαμε ίδιά της ψήφου μας) που είχε 
παρτίδες με τον Ισνχάμ και τον Κοντάφι, 
τον ΧάΠαγκ βα φοβηθούμε; Τι έγινε 
Τάσο με το δακτυλάκι του θανάσρ: Εξα­
κολουθεί νο ε ίνα ι... δραστήριο και σηκω­
μένο ; * Ποιος Βα οου τό ‘λεγε Τάσο ότι θσ 
ερχόταν στιγμή να καταφερθείς εναντίον 
εν ό ς  Τόσο ιστορικού καί ιδρυτικού δακτύ­
λ ο υ ,,., * Είναι γνωστό άλλω στε ta  δακτυ­
λικά αποτυπώματα που άφησε 20  χρόνια 
τώρα ο ΐο  Κίνημα. * θα μου πεις, άλλο 
Κίνημα και ά λλο  τέτοιο απειλητικό κούνη­
μα! "ντάζ’. , . .
Να μην αδιαφορήσουν
Στον Αγιο Πστάπισ, εκεί σ ΐην οδό Κοπετόν 
Αγρό, το τυποποιημένο μπετόν εγκυμονεί κά­
ποιους κινδύνους: Μοζεύτπκον τσ νερά της 
βροχής κοίτα νερό πουέρχοντοι οηάτο λούκιο 
της σντικρυνής οικοδομής κοι τα στέλνει στο 
θεμέλιο της εκκλησίας με ό λες τις φθοροποιές 
συνέπειες. Είμαι βέβαιος ότι θα παρέμβει (αν 
όεν ίο  έχει κάνει ήδη) η αρμόδιο υπηρεσίσ της 
Εφορίος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Αρκεί νσ μην αδιαφορήσει ο υπεύθυνος ο- 
ντιδήμαρχος κοι ο εργολάβος της αντικρυνπς 
οικοδομής.
Μυρίζουν εκλογές
Ομιλία στο δημοτικό θεσ ιρο ιπς Νάουσας 
με θέμα τις πολιτικές εξελ ίξε ις  8α κάνει στις 
6 τσ απόγευμα το ΚΚ£, με ομιλητή τον κ. 
Κώστα Βουλγορόπουλο, μέλος της γραμμα­
τείας της Κ.Ε. του κόμματος.
οσμίζεται εκλογές τον Απρίλιο το ΚΚΕ;
Σ τ η μ έν ο :
Το φλουρί κέρδισε ο Δήμαρχος Νάουσας στην πίχο 
της Φιλόπτωχου Αδελφότητος στη Νάουσα. Ενα ο κ. 
Λιόλιος (στα ψωμάκια) κ» ένα η Αστυνομία (στην πίτα).
Λέτε νο ήταν... στημένο, όπως γίνεται συνήθως 





Γέμισαν ta προαύλια των σχολείων και οι 
γύρω δρόμοι ps πορτοκάλια αυτές τις μέρες 
τα οποία μοίρασαν στους μαθητές οι συνε­
ταιρισμοί. στο πλαίσιο σχετικού προγράμμα­
τος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Το κακόν του θεάματος είναι πολύ μικρό 
μήροστά στο καλό της πρωτοβουλίας να 
πώοουν τόπο τα εσπεριδοειδή μας,




Την Τετάρτη 25 Ιανουσ- 
ρίου οτις 19.00 στην οί- 
θουσο του Εμπορικού Επι- 
Μελητηρίου, Βασ Κων­
σταντίνου 7 ςττη Βέροια, π 
Κα- Λιάνα Παπαγεωργίου 
το Τμήμα Πληροφό­
ρησης του Βρετανικού 
Συμβουλίου Θεσσαλονί­
κης. θο μιλήσει για τις πτυ­
χιακές χ,αι μεταπτυχιακές 
σπουδές οτη Μ. βρετανία 
και τις βασικές πληροφο­
ρίες που χρειάζεται ο Ελ- 
ληνας υποψήφιος φοιτη­
τής.
Φα ακολουθήσει συζή- 
Γηαη με ερωτήσεις των εν­
διαφερομένων.
Η παρουσίαση απευθύ­
νεται σε υποψήφιους πτυ­
χιακούς και μεταπτυχια­
κούς φοιτητές, σε γονείς 
αου ενδιαφέρσνται γιο τις 
σπ ουδές των παιδιών 
Τ°υς, κσθώς και σε όσους 
εξετάζουν το ενδεχόμενο 
αρχίσουν ή να συνεχί- 
σουν τις σπουδές τους 
τ̂η Βρετανία,









Η  Β έροια  γ ιο ρ τά ζε ι 
το ν  Π ροσ τάτη  τ η ς  
Α γιο Α ντώ νιο
J ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ί,υνέχειο οπό την ΐπ αεΛ.
γωγούς τιμές μικρότερες 
της τιμής ασφαλείας. 
Κατόπιν τούτων ζητάμε: 
α. Την άμεση επέμβαση 
του Εισαγγελέα για εντο­
πισμό των όποιων παρα­
νομιών και καταλογισμό
0 χορός του 
"Προμηθέα"
Από τσ Δ.Σ. του μορφιά 
τικού συλλόγου του Προ­
μηθέα ανακοινώνεται ότι ο 
ετήσιος χορός του συλλό­
γου θα γίνει το Σάββατο 
21 Ιανουάριου στο κέντρο 
Γκαντίδη,
Προσκλήσεις προπω- 
λούντοι στα γραφεία του 
συλλόγου και από τα |χέλη 




β. Την άμεση εκδίκαση ό­
λων των καταγγελιών και 
να μην ορίζεται η δίκη να 
γίνει μετά από ένα χρόνο.
γ. Την άμεση και νόμιμη 
πληρωμή των ροδάκινων 
άσχετα από τις όποιες 
συμφωνίες έκοναν οι Διοι­
κήσεις των Συν/σμών,
Δηλώνουμε ότι:
Αν δεν υπάρξει άμεση 
επέμβαση της κυβέρνη­
σης με τα εντολμένο όρ­
γανά της ήτοι Εισαγγε­
λέας - Δ/νση Γεωργίας 
κλπ. για πραγματική προ­
στασία των αγροτών και 
όχι φραστική για ό,τι προ­
κόψει μετά, την ευθύνη 
δεν 6ο την έχει η Ομο­
σπονδία μας αλλά ούτε 
και οι αγρότες. Το πρά- 
βλημα υπάρχει, όλοι το 
γνωρίζουν. Κοιρός είναι ο 
καθένας από την δέση του
0 Φ. Κ α ρ α Β α σ ιλη ς  α ναπληρω τής Νομάρχης
Συνέχεια αΠό τπν ΐη 9εη.
είναι υπεύθυνος για 
ΠΊν Επιτροπή 'Πολιτισμός 
" Παιΰε{α . Αθλητισμός - 
Νεολαία - Τουρισμός"
' Ο κ. Μσρκοβίτης Αντώ- 
νΠς είναι υπεύθυνος για 
την Επιτροπή "Γεωργία - 
Κτηνοτροφία - Αλιεία - Ο­
ρυκτός πλούτος - Δάση*
• Ο κ. Μουστάκας Γεώρ­
γιος είναι υπεύθυνος γιο 
την Επιτροπή “Περιβάλλον 
- Υγείο - Κοινωνική Πρό­
νοια - Ποιότητα Ζωής - Ευ­
παθείς κοινωνικές ομά­
δες"
- Ο κ. Τέμας Λάζαρος 
είναι υπεύθυνος για την Ε­
πιτροπή "Βιομηχανία - Βιο­
τεχνία - Εμπόριο - Εργα­
σία"
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΩΝ
Τα γραφεία των τεσσά­
ρων Αντινσμαρχών βρί­
σκονται στον τέταρτο ό· 
ρ̂οψο του ιαιρίου της Νο­
μαρχίας (Μητρσπόλεως 
38) στη Βέροια όπου είναι 
και τα γραφεία του Νο­
μαρχιακού Συμβουλίου 
και του Προέδρου του Σώ­
ματος κ. Δ. Μούρνου.
Ε.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΤΙΜΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Η Ενωση Αγροτικών Συν/σμών Βέροιας κάνει γνωστό σε όβους τους 
γεωργούς κσι συνεταιρισμούς του Νομού μας ότι διαθέτει όήους τους 
τύπους ήιηασμάτων σε τιμές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Γ1 ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟΥ ΤΙΜΗ ΙΑΚΚΟΥ 50 «ιη.
€ΙΛ0Σ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ » _______________
ΧΩΡΙΙ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ ΓΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ
2. Φωσφορική ομμωνία (20-10-0) . .  . . . . , . 54 ..........................................2.916
3* Σύνθετο (11-15-15)........................... . . . .  67 ......................................... 3.618
4· Σύνθετο (8-16-24) ........................... ................................3.942
5- Θείίκή αμμωνία (21-0-0).................... . . . . 3 1 .......................................... 1.674
6· θείίκή αμμωνία κοκκώδες (21-ΟΌ) . . . . .  44 .......................................  2.376
?· 9ειαμων 22 (22-0-0) ......................... , , 47 ......................................... 2.536
δ· βειαμων 25 (25-0-0) ......................... . . . .  49 ..........................................2.646
9· Νιτρική αμμωνία 33,5-0-0) ............... . . . .  40 ..........................................2,160
Ασβεστούχος νιτρ. αμ. (26-0-0) . . . , . 40 ................. ........................  2.160
11· Ούριο (46-0-0) ................................ . . . .  51 .........................................  2.754
12, Μικτά (0-2 0 -2 0 ) ............................... . . . .  75 .................................. 4.050
Αραιό υπερφωοφορικό (0-20-20) . . . . .  40 ..........................................2.160
14< Πυκνό ϋπερ/ρικό (Τ.$.Ρ./0-46-0) . . . . . .  65 .......................................... 3.510
1 Στσφερ (κοι/τσουλίο) οάκκος 25 κ .. . .................................................... Β91
16 Οείίκό κόΜ (0-0-48) ........................ ............................................... 4.698
ϊ? . θειϊκό κάλλιο μαγνήσιο (0-0-30-10) • . . .  60 .............................................. 4 320
Ίδ· Νιτρικό καλι (13-0-43) ...................... . . . 1 1 5 ......................................... 6.210
19. ?&ύοοτ(\ (27-9-0+52Η) ................ .............................................. 3.455
20. ΟοΓπρΙβΤβΛ (10-20-20 +4Μ6Ν) . . .9 2 ..............................................4.968
21 · ΡΒΐΐοο«οη (ΐε-β-δ+ΜΟΟ+Ο^Η) , , . .  65 ............................................. 3.510
22. ΤΡ1-ΓΓΑΡ (12-12-1Β+2Μ3) ........... . . : . 3 û ......................................- , .  4.660
23. Ν03Α..................... .............  . . . .  . . .  .4.660
Σπμ.: Οι ηοραπόνω τιμές είναι στα χέριο παραγωγών. Για περισσότε­
ρ ες  πληροφορίες τπλ. 0531 /  24 .0Β3  /  2 4 .0 8 4 .
Την προστασία του εισοδήματος τούς θα διεκδι- 
κήσουν ν α̂ άλλη μίσ Φορά οι αγρότες μας,
να αναΛάβει τις ευθύνες 
του.
Οι αγρότες πρέπει να ει- 
σπράξουν αυτό που τους 
ανήκει και στην ώρα του 
και όχι έκτα και όταν το 
αποφασίσουν τρίτοι.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 




Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ 
ΔΗΜ ΗΤΡΗΓ'
Από το Γραφείο Τύπου 
της Ιερός Μητροπάλεως 
ανακοινώθηκαν τπ εξής:
Την Τρίτη 17 Ιανουάριου 
πανηγυρίζει ο Καθεδρικός 
Ναός του ΓΤολιούχου και 
Προστάτου της Βέροιας 
Αγίου Αντωνίου, όπου ως 
γνωστόν φυλάσσονται τα 
ιερά λείψανα του Οσίου.
Την Δεύτερο το απόγευ. 
μα στις 6 μ.μ. θα τελεσθεί 
Μέγας Αρχιερατικός Ε ­
σπερινός κστά τον οποίο 
θα χοροστατήσει ο θεοφι- 
λ έσ τα το ς  Επ ίσκο π ο ς 
θεουπόλεως κ, Παντελεή- 
μων. Την Τρίτη το πρωί 
στις 3 π.μ. θα τελεστεί η 
καθιερωμένη πρώτη νυ­
κτερινή 9 . Λειτουργία ενώ 
στις 7 π.μ. θα τελεστεί Αρ- 
χιερστικό Συλλειτουργό 
κατά το οποίο βα προε- 
ξάρχεί ο Σεβοσμιώτοτσς
Μητροπολίτης Μιλήτου κ, 
Απόστολος. Το απόγευμα 
στις 5 μ.μ. θα τελεστεί Ε­
σπερινός, Παράκλησής και 
Χαιρετισμοί του Αγίου Α­
ντωνίου".
Γ70  ΜΛΧΡΟΧΩΡΙ 
Ο ΜΜΤΡΰΠΟΛΙΤΗΙ
Την Κυριοκή ο Σεβα- 
σμιώτστος Μητροπολίτης 
Βέροιας, Ναούσης κοι Κο­
μπανίας χ. Παντελεήμων 
θα τελέσει τη θεία  Λει­
τουργία στον Ιερό Ναό Α­
γίου Γεωργίου Μακροχω­
ρίου.
Τσ απόγευμα της Κυρια­
κής σπς 4 μ.μ. θα μεταβεί 
στην Ιερά Μονή Καλής Πα­
ναγιάς Βέροιας όπου θα 
χοροστατήσει στον Εσπε­
ρινό και θα τελεσα κουρά 










πό το ΙΕΚ Βέροιας σύμφω­
να με απόφαση του ΟΕΕΚ 
στο Ινστιτούτο Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
Βέροιας θα λειτουργήσει 
o to  εαρινό εξάμηνο 1995 
η ειδικότητα "ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ" (4 εξαμή­
νων) για αποφοίτους όλων 
των τύπων Λυκείων,
Οι αιτήσεις των ενδιαφε­
ρομένων για κατάρτιση θα 
υποβληθούν από 20/1 έως 
31/1/95 αυτοπροσώπως 




- Πιστοποιητικό τυχόν 
προϋπηρεσίας στην ειδι­
κότητα
- Βεβαίαση, αν είναι παι­
δί πολυτέκνου
Το μαθήματα θα αρχί­
σουν στις 15 Φεβρουά­
ριου 1995.
Συνέχεια onoTtrtv 1η aeA. 
χθεσινή παρέμβαση του 
Μιλτιάδη Εβερτ.
Ο αρχηγός του κόμμα­
τος της αξιωματικής αντι­
πολίτευσης σε δηλώσεις 
του αργά χθες το απόγευ­
μα εξαπέλυσε δριμύτατη 
επίθεση κατά του Πρωθυ­
πουργού, τονίζοντας ότι 
διασύρει διεθνώς τη χώρα 
και υποσκάπτει τους θε­
σμούς με τη συμπεριφορά 
του.
Ακόμη ο πρόεδρος της 
Ν,Δ. τόνισε ότι ο αρμόδιος 
αντιπρόεδρος της Βουλής 
θα πρέπει να αποστείλει 
το Ήόθεν εσχες" στην Δι­
καιοσύνη και σε αντίθετη 
περίπτωση η Ν.Δ. θα ζητή­
σει τη σύσταση Εξεταστι­
κής Επιτροπής και θα κα­
ταθέσει πρόταση μομφής 
εναντίον του αντιπροέ­
δρου της Βουλής. Τέλος, 
ο κ.Εβερτ κάλεσε τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης να 
σταματήσουν την υποβάθ- 
μιση της πολιτικής ζωής 
του τόπου.
Ο πρώ ην Υ π ο υ ρ γό ς  
Θεόδωρος Πάγκαλος χα­
ρακτήρισε ως 'κόλακες' 
τους πρωθυπουργιχούς 
φ ίλους, υποστήριξε ότι 
δεν είναι "πειστική" η δή­
λωση του ’ πόάεν έσχες" 
του Πρωθυπουργού, ενώ 
έκανε λόγο yta ’δωρολη- 
ψία*. Ο κ. Πάγκαλος μίλη­
σε επίσης για επιχείρηση 
“πολιτικής του εξόντωσης"
από την ομάδα του γραμ­
ματέα της Κ ,Ε . του ΠΛ- 
ΣΟ Κ, Ακη Τσοχατζόποϋ- 
λσυ καθώς κοι για υπονό­
μευση της προεκλογικής 
του εκστρατείος για τον 
Δήμο Αθηναίων, Σε αντίθε­
ση. τέλος, με την επίσημη 
θέση του ΠΑΣΟΚ σ κ. Πά­
γκαλος δήλωσε ότι τα περί 
αναβίωσης του "βρώμικου 
'9" δεν ευσταθούν.
Ό  κ. Πάγκαλος δεν έχε; 
αντιληφθεί το ηολιέικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο ε­
ντάσσεται αυτή η ιστορία*, 
δήλωσε με εντολή του 
Πρωθυπουργού ο κυβερ­
νητικός εκπρόσωπος, Ε . 
θενιζέλος. προσθέτοντας 
ότι ο πρώην Υπουργός 
‘βιάστηκε να δώσει μαθή­
ματα στο ν  Α, Ποπαν-
δρέοϋ*. Απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση ο κ.Βενι- 
ζέλος αρνήθηκε ότι υπήρ­
ξε οποιαδήποτε παρέμβα­
ση από την πλευρά της κυ­




Ό  κ. Πάγκαλος δεν είνοι 
σοβαρός" δήλωσε ο Υ­
πουργός Παιδείας Γ, Πα- 
πονδρέου.
Από την πλευρά του ο 
Τζωρτζ Χάλακ. ένας από 
τους δανειστές του Πρω­
θυπουργού, με χθεσινές 
δηλώσεις του διέψευσε ό­
τι έχει οποιοδήποϊε ανά­
μειξη σε εμπόριο όπλων 
και ναρκωτικών και δήλω­
σε ότι θα προσφύγει στη 
Δικαιοσύνη.
Α ν α κ ο ίν ω σ η
Το Διοικητικά ΓυμΟούλιο των ΠοΠιών Προσκόπων 
δεροίας ανοκοινώνει ότι την 21η Javouopíou, ημέρα 
Σάβθσιο και ώρα 9 μ.μ. ε .ε . θέλει πραγματοποιηθεί ο 
ετήσιος χορός των πολιών προσκόπων στο τουρισοκό 
περίπτερο m e  ΕΛΗΑΣ. γιαιπό πορσκαήεί θερμό touc 
παλιούς προσκόπους και πιστούς φίθους του προσκοπι­
σμού γιο τη συμμετοχή τους σ' αυτόν,Πσράήηηλο με to  
χορό μος συμπίπτει και ο εορτασμός των 85 χρόνων της 
ιόρύσεως τοι» προσκοπισμού στην Eflñáóa,
προσκήόοεις συμμετοχής μπορούν να προμηθευ­
τούν όσοι επιθυμούν από το π ο ρο κάτω κατοστάρα το της 
nófine pac όπως: ΑΦΟΙ ΑΡΖ0ΓΛ0Υ Εμπορικόν, Κεντρικής 
αριθ. 95, m ñ . 23.392 και Κστζάκη Χρήοτο. Κεντρικής 
αριθ. 139, ΤΠλ. 24.539.
Τα έσοάα που θα πραγματοποιηθούν θα καΑύψομν 
άμεσες οικονομικές ανάγκες tcov προσκοπικών συστη­
μάτων της πόλέως μος,
βέΡΛΛ 11,1,15«
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - OFFSET
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Κ.Α.Π.
. ΠΑΤΣΙΚΑΓ & SIA Ε.Ε
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΗΛ. 0331 - 24.946
■
ΛΑΟΣ a ΣΑΒΒΑΤΟ 1 α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Συνεχίζεται 
π  έρευνα  για 
τ ις  επ ιπτώ σ εις 
της σούπερ 
αμόλυβδης
Πρόταση για ίδρυση 
ινστιτούτου στη Οεσ/νίκη 
για άτομα με ειδικές ανάγκες
Α Π Ο  Τ Η  Ν Ε Α  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  Π Ο Υ  Α Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε  Ε Υ Ρ Ε Ι Α  
Υ Σ Κ Ε Ψ Η  Φ Ο Ρ Ε Ω Ν .  Μ Ε Τ Ε Ι Χ Α Ν  Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι  Α Λ Λ Ω Ν  Κ Ο Μ Μ Α Τ Ω Ν
Ο Υφυπουργός Υγείας 
Πρόναος κ. Ν. Φαρμόκης 
δήλϋχτε στη Βουλή άτι δεν 
είναι δυνατόν η Ελλάδα να 
λάβει μονομερώς μέτρα 
3 γιο τις ανεξάρτητες πωλή- 
σεις της σούπερ αμόλυ­
βδης βενζίνης.
Το θέμα αυτό · πρόσδε­






Η Ετα ιρ ία  Πρσ- 
στοσ ίος Α νηλίκω ν 
Βέροιας διοργανώ- 
νει τον ετήσιο χορό 
της την Παροσκευή 
I  Φ εβ ρ ο υ ά ρ ιο υ , 
στο δημοτικό το υ ­
ρ ιστικό  περ ίπ τερο  
■Εδηά· της Βέροιας 
(ώρα έναρξης 8.30 
μ .μ .Κ
Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς  
διατίθενται από την 
Ετσιρίσ Προστασίας 
Α νηλίκω ν Ν. Ημα­
θ ία ς , τ η λ . 2 8 0 8 0  
Βέροια.
βρίσκεται σε εξέλιξη και 
μία απόφαση της Ευρω­
παϊκής Ενωσης όταν και 
αν ανακοινωθεί θα είναι 
συνολική.
Ωστόσο, απαντώντας ο 
Υφυπουργός σε σχετική ε­
ρώτηση των βουλευτών κ. 
Γ. Σούρλα (Νέα Δημοκρα­
τία) και Α. Λεντάκη (Πολ. 
Ανοιξη) συμφώνησε ότι οι
αρωματικοί υδρογονάν­
θρακες που περιέχοντσι
στην αμόλυβδη βενζίνη 
καχ σε μεγαλύτερες ποσό­
τητες στη σούπερ αμόλυ­
βδη, προ καλούν καρκινο­
γενέσεις ή και λευχαιμίες 
όπως προκύπτει από επι­
στημονικές μελέτες που έ­
γιναν.
Σε πσρέμβασή του ο 
πρόεδρος της Βουλής κ. 
Αη. Κοκλομάνης παρατή­
ρησε ότι τα οικονομικό 
συμφέροντα κάποτε ε ­
μποδίζουν την πρόθεση 
τέτοιων ζωτικής σημασίας 
θεμάτων και οναφέρετ συ­
γκεκριμένα για να γίνει η 
οδηγία της Κοινότητας για 
τον αμίαντο και τον μόλυ­
βδο πέροσαν πάνω από 15 
χρόνιο.
‘Εάν και για την αμόλυ­
βδη βενζίνη, είπε, οπαιτη- 
Βεί ο ίδιος χρόνος αντι­
λαμβάνεται κανείς τη ση-
μασία4.
» * 4 ϊ* *« * « V « ·  ·  * « 9 * * Μ 9 y a  κ i ¿Ti v« m*■
Δ ΙΑ Β Α Ζ Ε Τ Ε  
Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α  
-ΛΑΟΣ·'
Ευρεία σύσκεψη για την 
αντιμετώπιση του κοινωνι­
κού αποκλεισμού των ατό­
μων με ειδικές ανάγκες, 
πραγματοποιήθηκε προ­
χθές με πρωτοβουλία της 
διοικούσος επιτροπής της 
Νέας Δημοκρατίας Νομού 
Θεσσαλονίκης που υιοθέ­
τησε πρόταση της νέος έ­
νωσης επιστημόνων γυ­
ναικών (Ν ΕΕΓΥ) για την 
δημιουργίο ινστιτούτου 
για τον κοινωνικό αποκλει­
σμό.
Στη σύσκεψη μετείχαν, 
εκτός των εκπροσώπων 
της Νέος Δημοκρατίας και 
της *ΝΕΕΓΎ\ εκπρόσωποι 
κομμάτων, φορέων που α­
σχολούνται με τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες, σύμ­
βουλοι ειδικής αγωγής, ει-
ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΝ 
ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
S h e l l
Στο πρατήριο καυσίμων tou ΝΙΚΟΥ CUTA και του 
μ ιχ α λ η  χ ρ ιγ τ ο φ ο ΡΑΚΗ έχετε μία ολοκληρωμένη πα­
ροχή υπηρεσιών, οιρσύ διαθέτει πλυντήριο, λιηαντήριο. 
επ ιλεγμένο είδη αξεσουόρ κοι εζειδ ικευμένο είδη β ελ ­
τιωτικών, αγωνιστικών και μη αυτοκινήτων,
Η σύντομη παραμονή σας μετοτρέπετοι σε χώρο 
σναψυΧής σψού το άνετο περιβάλλον, η καφετερία κοι 
το μίνι μάρκετ αος προσψέρονται γιο μία ευχάριστη
ανάπαυλα όσο σας ‘ ήδΡίηοισύντοΓ το αυτοκίνητό σας
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η :  ΝΙΚΟΣ ΩΤΤΑΙ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΝ 178 ·  ΤΗΛ. 28918 · ΒΕΡΟΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡ0
δικοί επιστήμονες και εκ­
πρόσωποι συλλόγων από 
τη Θεσσαλονίκη και όλη τη
Μακεδονία.
Συγκεκριμένα εκπροσω­
πήθηκαν στη σύσκεψη η 
"Μέριμνα του παιδιού* Κα­
τερίνης απο τον διευθυντή 
κ. Γ. Κοκόγια. την εκπαι- 
δεύτριο κ. Ν Περόίκη και 
Την ειδική ψυχολόγο κ. Π. 
Ευθυμιάδου. το ψυχολογι­
κό κόντρο Βόρειας Ελλά­
δας οπό την δρ. Ευτ. Να- 
γάκου, το σχολείο κωφών 
και βαρήκοων οπό την κοι­
νωνική λειτουργά κ. Ε. Ια· 
κωβίδοει κ,αι ο σύλλογος 
παραπληγικών Ελλάδας 
"Μέγας Αλέξανδρος* από 
ταν πρόεδρο κ. Εμμ. Χαλ­
κιά.
Στη σύσκεψη συμμετεί­
χαν ακόμη ο σχολικός 
σύμβουλος ειδικής αγω­
γής κ. Ανοστάσιος Αηο- 
στολίδης, η γενική γραμ­
ματέας του συλλόγου γο­
νέων ειδικών ατόμων Θεσ­
σαλονίκης κ. Μ. Λίακοπού- 
λου, η πρόεδρος του συλ­
λόγου γονέων κωφών και 
βαρήκοων Πανοράματος 
κ. Δ. Ανΰρούδη. ο κ. Μ. 
Λιόντας από τη μονάδα 
ΟΑΕΔ Λσκκιάς Θεσσαλο­
νίκης, από την ΕΛΕΠΑΠ d  
κ. Π. Καραπαναγιώτης και 
από το Συνασπισμό η κ. Λ. 
Σαλαμέρτη και η κ. Μ 
Μουροτίδου.
Μιλώντας για την πρω­
τοβουλία της Νέας Δημο­
κρατίας ο γενικός διευθυ­
ντής κ. Ευάγγελος Δημη- 
τρίου τόνισε ότι το κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολί­
τευσης αναγνωρίζοντας 
την προσπάθεια της “ΝΕΕ- 
ΓΥ" αποφάσισε να δώσει 
ώθηση στα ζήτημα του ιν­
στιτούτου, το οποία πρέ­
πει να στηρίξουν όλοι οι 
φορείς της Θεσσαλονίκης 
και της Μακεδονίας.
Ο κ. Δημητρίου υπο­
γράμμισε ότι αι αποφά­
σεις στις οποίες θα κατα­
λήξουν οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς θα περιληφθούν 
στο κυβερνητικό  πρό 
γραμμα της Νέας Δημο­
κρατίας. η οποία δεσμεύε­
ται να τις υλοποιήσει.
Από την πλευρά της η
πρόεδρος της ’Ν ΕΕΓΥ* 
και νομαρχιακή σύμβου­
λος κ. Ρεβέκα Κοραβίλα · 
Κουτσοβίτη αναφέρθηκε 
στις ως τώρα εμπειρίες 
της ένωσης που οδήγη­
σαν στην πρόταση για την 
δημιουργία ινστιτούτου 
γιο τον κοινωνικό αποκλει­
σμό, με έδρα της Θεσσα­
λονίκη,
“Μία κοινωνία, τόνισε η 
κ. Κοροβίλα, κρίνεται ως 
προς τον δείκτη πολιτι­
σμού της από τη θέση που 
επιφυλάσσει στα πρόσω­
πα με ειδικές ανάγκες Και 
ο σγώνος κατά των προκα­
ταλήψεων αποτελεί χρέος 
τιμής και οφειλή προς την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια".
Απ’ την πλευρά των εκ­
προσώπων φορέων και 
συλλόγων που ασχολού­
νται με τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες χαιρετίστηκε η 
πρωτοβουλία της Νέος 
Δημοκρατίας και επιαη- 
μάνθηκαν τα σοβαρό πρα- 
βλήματα που αντιμετωπί­
ζουν. Ο σχολικός σύμβου­
λος ειδικής αγωγής κ. Α. 
Αποοτολίδης ανέφερε ότι 
δεν υπάρχει στη Βόρεια 
Ελλάδα σχολή μετεκπαί­
δευσης ειδικής αγωγής, 
καθώς και μεταπτυχιακά 
τμήματα στο πανεπιστή­
μιο.
Οι κ.κ, Καραπαναγιωτί- 
δης, Νανάκσυ, Λιόντας και 
Χαλκιάς τόνισαν την ανά­
γκη για ενημέρωση του 
κοινού στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα ά­
τομα με ειδικές ανάγκες, 
δίνοντας έμφαση στον το­
μέα πρόληψης και επαγ­
γελματικής αποκατάστα­
σης.
Οι εκπρόσωποι του Συ­
νασπισμού εξάλλου, υπο­
γράμμισαν άτι απαιτείται 
να σταματήσει το φαινό­
μενο της προεκλογικής 
καπηλείας, κοι της μετε­
κλογικής περιθωριοποίη­




Α Π Ο  Τ Ο Ν  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο  Ε Λ Λ Η Ν Ο Α Μ Ε -
Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Α Χ Ε Π Α
0 Σύνδεσμος Eflfln- 
νοα με ρ ικ α ν ικ ή ς  Φ ι­
λίας ‘ {παράρτημα Β έ­
ροιας) και οι ΑΧΕΠΑ 
διοργανώνουν εκδρο­
μή γιο  τα μ έλ η  κοι 
τους φ ίλους του στις 
Η νω μ ένες  Π ο λ ιτ ε ίε ς  
Αμερικής (Νέο Υόρκη - 
Φ ιλ α δ έλ φ ε ια  - Ουό- 
σ ινγκτον  - Α τλό ντιχ  
Σίχυ).
Η εκδρομή (για τπν 
οποίο θα ισχύσουν τ ι­
μ ές  π ρο σφ ο ρά ς) θο 
διαρκέσει οπό τις 20- 
30 Μαρτίου 1995.
Τ ιμή  σ υ μ μ ετ ο χ ή ς  
κατ άτομο σε δίκλινο 
δ ω μ ά τ ιο : 2 3 0 .0 0 0
δρκ.
Επιβάρυνση μονό­
κλινου: 185 000 δρκ.




τπρια Αθήνα - Νέα Υόρ- 
κη - Αθήνα
- Δ ια νυκτερεύσ εις  
σε ξενοδοχείο Α' κα­
τηγορίας (5 Ν .Υόρκη · 
2 Ουόσινγκτον - 1 Ατ- 
λάντικ Γίτυ).
- Πρωινό κοι γεύμα 
κοθημερινά
- Εκδρομές - ξενα ­
γή σ εις  - π ερ ιηγήσεις 
όπω ς ο ν α ψ έρ ο ν τ ο ι 
e ro  πρόγραμμο.
- Αρχηγός συνοδός 
του γραφείου μας
- Τοπικοί ξενογοί




Π ληροφ ορίες τη λ . 
0331 - 29008 (ώρες 8 
- 10 πρωί και 1 .30 · 6 
οπόγευμαί κσι 0331 - 
2 7 9 9 3  (ώ ρ ες  θ .3 0  - 
1 30 πρωί, 5-6  αηό- 
γευμο)





γμ. Γεωργούλη 23 
Αλεξάνδρεια 
ήλ. 0333 - 26953
Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Ο Σ  ΣΑ Μ Α Ρ Α Σ
Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ο Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ψ Υ Χ Ο Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ψ Υ Χ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Η Σ
Πτυχίϋύχος Παν. Πο& σίω ν  - PARÍS VIH 
Μετεκπαίδευση DMA. - PARIS VHt
Ειδικός οε θέματα εηικοινωνίος, διαπροσωπικών σχέ­
σεων συζυγικής χαι οικογενειοκής ψυχοεερσηείας
Δ έχετα ι υ ε  ραντεβού  
στο  τηΛ. 70 .ca a  -“fcoνίτσης 32  ΒΕΡΟΙΑ
"Αγραφες ιστορίες 
του Μακεδονικού Αγώνα"
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε  Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο
Τ Ο Υ  Κ .  Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ  ·  Β Υ Ρ Ο Ν Α  Κ Α Μ Π Α
Κυκλοφόρησε αηό ης εκδόοεις ‘ΑΙΓΑΙΟ* ιη ς  
θεοσολονίκης κοι πωλείτοι από τα βιδλιοπολεια 
της πόλης μας τα βιβλίο ίου  εκλεκτού συνεργάτου 
του ’ΛΑΟΥ* Νικηφόρου - Βύρωνο Κομπό με τίτλο 
Άγραφες ιστορίες του Μακεδονικού Αγώνο\
Περιλαμβάνει δέκο διηγήμοτο εμπνευσμένα ο­
πό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνα, γραμμένο σε μια 
γλώσσα ζωντανή, που τρέχει σαν κοθορο κοι γάρ­
γαρο νερό.
Αφηγηματικό ταλέντο ο αυγγραφέος. όπως τον 
χαρακτήρισε ο μεγάλος μας Σαλονικιός ποιητής 
Νιίνος Χριστιονδπουλος. δεν γράφει ιστορία γιατί 
προτιμά ίο  διήγημα. Στην ηρογματιχόχητα όμως, 
όπως έγραψε ο κορυφαίος δημοσιογράφος και ε ι­
δικός στο Οέμο Μοκεδόνος Νίκος Μέρτζος. σπσ- 
στάζουν την πεμπτουσία της ιστορίος: Την μνήμη 
κοι τους καημούς του μσχόμενου Μακεδονικού Ελ­
ληνισμού.
Ενα χρήσιμο γιο όλη την οικογένεια βιβλίο, ησυ 
αξίζει τον κόπο νσ μελετηθεί, να κοσμήσει βιβλιο­
θήκες. να γίνει ευρύτερα γνωστό Αγοράστε το!
ί»9 ΚΙ v it lv i l  %» É t o i  H I·» *
;ί
A K O Y T E
ΡΑ Δ ΙΟ  T Y n O S  FM" 
99,7- FM
J
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ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Α π ’ ε υ θ ε ί α ς  σ τ ο υ ς  
κ α π ν ο π α ρ α γ ω γ ο ύ ς  
η  π ρ ι μ ο δ ό τ η σ η
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Κ . Α Λ Α Β Α Ν Ο Υ
Η Κομισιόν, αποκτώντας 
σβ ερώτηση του ευρωβου­
λευτή του Συνασπισμού κ. 
Λλέκου Αλοβάνου, σχετι­
κά με την καταβολή της 
επιδότησης καπνού απευ­
θείας στους παραγωγούς 
και όχι μέσω εμπόρων, α- 
ναφέρ« χα εξής;
’Η απόφαση να επιτρα- 
πεί η καταβολή πριμοδο­
τήσεων απευθείας στους 
Παραγωγούς καπνού μο 
ΤΠ δυνατότητα εφαρμο- 
νή<ί ήδη από τη συγκομιδή 
ελήφθη οαό ΤΟ Συμ­
βούλιο τον Ιούλιο του 
’ 994.
Η εφαρμογή της απόφα- 
σ ^ς αυτής απαιτεί την 
τροποποίηση του κανονι- 
σ ^ού (Ε Ο Κ ) α ρ ιθ μ . 
2075/92 οτυ Συμβουλίου 
ÍT ροποπο (η ο η την οποία 
Πρόκειται σύντομα νο 
Προτείνει η Επιτροπή) και 
επίσης των κανονισμών ε- 
Φορμογής της Επιτρο­
πής*.
Σχετικά με το ζήτημα, ο 
Αλαβάνος προέβη 
^Τ|ϊ ν ακόλουθη δήλωση: 
Από τον Ιούλιο 1994 μέχρι 
πηρερο έχουν περάσει ή* 
δΠ 6 μήνες κοι είναι άγνω- 
57Γ°  πάτε 0α ικανοποιηθεί 
10 αίτημα των καπνοπαρα­
γωγών. αφού πρέπει π Ε· 
Π’Τροπή να προτείνει, το 
^πρ. Κοινοβούλιο να γνω· 
βατεύσει, να δημοσιευτεί 
Π Τροποποίηση του Κανσ- 
Άσβού 2075/92 και κατά- 
ΓτιΥ νο ακολουθήσουν d i ε- 
^πρμοστικοί κονονισμοΓ 
^ ς  Επιτροπής.
Η κατάσταση που επι- 
κΡατεί στα καπνά είναι α­
παράδεκτη. Η σοδειά του 
’ 9̂ 4 C jy μπορεί να προω­
θηθεί, Ηδη φθάνουμε στη 
θΛδειά του 1995, Η αγορά 
καπνού έχει παγώσει.
 ̂ Κυβέρνηση πρέπει νο 
Πΰρέμβ^ι προς τη μεριά
¡ j j jf iM M a te  ^  a u-
λσπαιηθούν το γρηγορό­
τερο δυνατό εκείνα που η 
ίδια είχε υποσχεθεί στους 
εξεγερμένους καπνοπα­
ραγωγούς, το 1994. Είναι 
βέβαιο ότι η όποια γρα­
φειοκρατική ανπμετώπση 
της καττνοπαραγωγής του 
περασμένου χρόνου δεν 
μπορεί παρά να οδηγήσει 
σε κάποια νέα εξέγερση 
με ανυπολόγιστες συνέ­
πειες"
Στο πλήρες κείμενο της 
ερώτησης που είχε υπο­
βληθεί οπό τον ευρωβου­
λευτή αναφέρονταν τα ε­
ξής:
"Οι Ελληνες καπνοπα­
ραγωγοί για άλλη μία φο­
ρά κατεβαίνουν σε δυνα­
μικές κινητοποιήσεις με το 
αίτημα η επιδότηση κα­
πνού από την Κοινότητα 
να δ ίνετα ι κατευθείαν 
στους καπνοπαραγωγούς 
και να μην πηγαίνει σε αυ­
τούς μέσω των εμπόρων. 
Ηδη το Ελεγκτικό Συνδριο 
στην ειδική έκθεσή του α- 
ριθ. 8/93 προτείνει το κα· 
θεστώςτης άμεσης επιδό­
τησης στους καπνοπαρα­
γωγούς, Ερωτάται η Επι­
τροπή ποια είναι η γνώμη 
της σχετικά με αυτή την 
πρόταση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου που αποτελεί 
κοι πάγιο αίτημα των κα­
πνοπαραγωγών και αν 
σκέφτεται και πάτε νο τρο­
ποποιήσει τον κανονισμό 
2075/92 σχετικά με την 
κοινή οργάνωση αγοράς 
του ακατέργαστου κα­
πνού. ώοτε να ρυθμιστεί 
νομοθετικά το πρόβλημα 






της Αυστραλίας διαβατήρια 
με ένδειξη "Μακεδονία’'
ΣΚΟΠΙΑ (ΜΠΕ)
Η πρόσφατη πρόταση 
της αυστραλιανής κυβέρ­
νησης προς τους Σκοπια­
νούς μετανάστες που ό­
χου διπλή υπηκοότητα να 
αντικαταστήσουν τα δια­
βατήριά τους, ηροκειμέ- 
νου να αναγρσφεί ως χώ·
ρο προέλευσής τους, η ο­
νομασία FYROM αντί της 
Μακεδονίας που αναγρά­
φεται σήμερα, προκάλεσε 
έντονες αντιδράσεις τόσο 
στη Σκοπιανή κοινή γνώμη 




Από τις 9/1/95 (Δευτέ­
ρα) μέχρι τις 13/1/94 (Πα­
ρασκευή) δηλώθηκαν στα 
Ληξιαρχείο Βέροιας 7 γά­
μο». 23 γεννήσεις (κορί­




- Γεώργιος Καλόγερος 
του Διονυσίου και η Ευγε­
νία Αθανοσιάδου του Βα­
σιλείου,
- Μιλτιάδης Χορούσης 
του Κων/νου και η Φωτεινή 
Τοραμονλή του Θωμά.
- Αύγουστος Χαϊτάς του 




λας του Ανδρέα και η Στα- 
ματία - Παναγιώτα Φιλιπ- 
ποπούλου του Γεωργίου,
- Αιμίλιος Λομαριονίδης 
του Διογένη και η Ελισά­
βετ Πασαλίδου του Σταύ­
ρου.
- Δημήτρης Θεοδωρίκας 
του Ιωάννη και η Μαρία 
Γεωργιάδου του Παναγιώ­
τη.
- Ευάγγελος Τσίλης του 
Βασιλείου κοι η Ελένκα 
Μουροτίδου Χα Χαράλα­
μπου.
Γ Ε Π Ν Η Ε Ε ΙΕ
- Αγόρι από το ζεύγος 
Ευθυμία Κυριακίδου και 
Σωτηρίου Κοτζαμηοσο- 
ΠΟύλου.
- Αγόρι από το ζεύγος 
Ελισάβετ Βούλγαρη και 
Κυριάκου Αντωνιάδη.
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Ροδή και. Χριστοδούλου 
Γ  εωργούδη.
- Κορίτσι από το ζεύγος
ΥΔΡΟ Μ ΑΣΑΖ ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ
Προσφορά της WH1RLPOO LUX L.T.D. icanada)
Σ Τ Η  Μ ΙΣ Η  Τ ΙΜ Η
Παίρνουμε σαν δεδομένο ότι ένο υδρομασάζ στοιχίζει μία μικρή ηεριουσίο. 
Γνωρίζεις όμως ό ίι αποκτώντας ιο , Πύνετε ηοήήό προβλήματα ιπς καθημερι­
νής σας ζωής, όπως εκσυγχρονισμός, πολυτέλεια, άνεση, σταήίόι στο οηΓΐι, 
σκισμή επένδυση, φροντίδα, υγεία και πάνω απ' όλα φρεσκάδα κοι έξτρο 
ενέργεια ο τα οώμα γιο σας κοι ιπν οικσγένειά σας.
Η WHIRLPOO LUX L.T.D. (C3nnda) τώρα δίνει λύση οτο κόστος αγοράς και 
^διαφέρει όλη την πολυετή πείρα της σε τεχνολογία, έρευνα, κατασκευή, 
ποιότητα, εμπειρία και χαμηλό κόστος κατευθείαν οπό την Βόρειο Αμερική 
Kovt0 σας.
Σ κ έ φ Θ ε ί τ *  έ ξ υ π ν α  ό π ω ς  π ά ν τ α  κ α ι  n a p t e  μ α ς  
έ ν α  τ η λ έ φ ω ν ο .  Ο α  κ ε ρ δ ί σ ο υ μ ε  κ α ι  ο ι  ό ν ο
WHIRLPOO LUX L.T.D,
'Division of High - Tech Homes Ltdl 
SO Howden Rd, # C 
Scarborough Ontario 
M l*  3EA, Canada 
tel. 001 4162ΘΒ 1655 
fax 001 416288 4S88




Π  .628 
63.755 
ΒΕΡΟΙΑ
Ασημίνα Σαρίκα και Βασι­
λείου Αριστειδου. ’
- Αγόρι από το ζεύγος 
Ιωάννά Κανονίδαυ και 
Γεωργίου Παπστριαντα- 
φύλλου.
Κορίτσι από το ζεύγος 
Ευμορφία Σοφιανίδαυ και 
Αντωνίου Ζιώγα
- Αγόρι οπό το ζεύγος 
Αικατερίνη Τζιμούρτου και 
Σωτηρίου Παπαδόπου- 
λου,
* Αγόρι από το ζεύγος 
Παναγιώτα Κατίδου και 
Κων/νου Τοαβδαρίδη.
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Πετρούλα Βασιλείου και 
Συμεών Σπυριδωνίδη.
- Κορίτσι από το ζεύνος 
Θεοδώρα Παπαγεωργίόυ 
και Αθανάσιου Τσελιόπου- 
λσυ..
- Αγόρι από το ζεύγος 
Στομοτία Ζερβά και Στα- 
μοτίου Νικπτίδη,
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Αναστασία Βαλκάνη και 
Δημήΐρη Αρβονίτη.
- Αγόρι από το ζεύγος 
Ευτυχία Σσφιανίδου και 
Θεοδώροσ Βασιλειάδη.
- Κορίτσι οπό το ζεύγος 
Παναγιώτα Γκόντρια και 
Δημήτρη Μοτσιόπουλου.
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Ελένη Στογιάννη και Αρι­
στείδη Μπαλτστζίδη,
- Αγόρι από το ζεύγος 
Βασιλική Τσαρτσόρη και 
Γεωργίου Σκόρδα
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Μαρία και Σταύρο Ταϊ- 
πλιάδη,
- Αγόρι από το ζεύγος 
Ολγα Ποππά κοι Ανέστη 
Μαγαλιού.
- Κορίτσι οπό το ζεύγος 
Σοφία Κοκχαλιάρη κοι 
Ιωάννη Βσρακλή.
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Ειρηνή Κωτσιοπούλου κοι 
Νικολάου Κωτσιαρή.
- Αγόρι από το ζεύγος 
Μαρισννα Γούσισυ και Μι­
χαήλ Δήμογλου.
- Αγόρι από το ζεύγος 
ώιαμαντένια Τσουρή και 
Ευαγγέλου Λεληγιώργη.
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Ελισάβετ Γαιτο.νίδου και 
Δημήτρη Παπαδόπουλοα.
ΘΑΝΑΤΟΙ
- Πορθένα Σιδηροπού- 
λου του Γεωργίου γεννη- 
θείσα 1911,
- Ανδροκλής Κιριμκιρί- 
δπς του Ιορδάνη γεννη­
θείς 1917.
- ιουλία Λαζορίδου Χο 
Στουρο υ γ εννη θ είσ σ  
1912.
- θωμάς Βαφειόδης του 
Ευ α γ γ έλο υ  γεν ν η θ ε ίς  
1924.
κός σταθμός των Σκοπιών 
χαρακτήρισε την απόφα­
ση της αυστραλιανής κυ­
βέρνησης ως νέο  χτύπη­
μα της αυστραλιανής κυ­
βέρνησης Κατά της ΠΓΔΜ* 
κοι συνέχεια της αερυσι- 
νής της απόφασης σύμ­
φωνο με την οποία, οι σκο­
πιανοί μετανάστες θα α- 
πσκαλούνται Σλαβομακε- 
δόνες, γεγονός που οι τό­
τε είχε εξορ γ ίσει τους 
σκοπιανούς αντιδρώντας 
με εκδηλώσεις διαμαρτυ­
ρίας καιυπομνήματο προς 
την ομοσπονδιακή κυβέρ­
νηση της Αυστραλίας.
Σύμφωνα με τον ραδιο­
σταθμό, ήδη έχουν σταλεί 
επ ιστολές στους κατό­
χους των διαβατηρίων δι­
πλής υπηκοότητας με την 
οποία καλούνται να αντι­
καταστήσουν δωρεάν τα 
διαβατήριά τους ενώ πα­
ρόμοια πρόταση θα γίνει 
κσι στους πολίτες που θα 
ζητήσουν μελλοντικά δια­
βατήριο κι έχουν γεννηθεί 
στο Σκόπια. Σύμφωνο, με 
τον ραδιοφωνικό σταθμό, 
η αυστραλιανή κυβέρνηση 
κολεί τους μετανάστες 
ιης Ft'ROM, νο αλλάζουν 
διαβατήρια και στον χώρο 
αναγραφής της χώρος 
προέλευσης μπορούν είτε 
νο αναγράφουν FYROM ο­
νομασία με την οποία έ ­
χουν αναγνωριστεί από 
τον ΟΗΕ είτε ο χώρος αυ­
τός να αφεθεί κενός μέχρι 
την οριστική επίλυση του- 
ζητήμαίος αστού με την 
Ελλάδα.
Τ ις  δηλώ σεις  του υ­
πουργού Εξωτερικών της 
Αυστραλίας Γκόρεθ Εβα- 
νς. σύμφωνα με ττς οποίες 
η αντικατάσταση των δια­
βατηρίων είναι εθελοντική 
και η απόφαση ελήψθη πε­
ρισσότερο για wa βοηθή­
σει τους μετανάστες οπό 
τη FYROM Oí οποίοι θα 
μπορούσαν να έχουν προ- 
βλήματα εφ όσον τ α ξ ι­
δεύουν με ουτά τα διαβα­
τήρια στην Ελλάδα, ο ρα­
διοφωνικός σταθμός την 
εκτίμησε ως δικοιολογία 
του υπουργού στις ελληνι­
κός πιέσεις από την ομο- 
γένοσ της Αυστραλίας το­
νίζοντας ότι η απόφαση 
αυτή αποτελεί μία ακόμη 
πράξη διάκρισης ι<αι ανα­
μένεται ανάλογη σντίδρο- 
ση ίων σκοπιανών μετανα­
στών στην Αυστραλία.
Ε π ο ι κ ο δ ο μ η τ ι κ ή  
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  
ε ί χ α ν  χ θ ε ς  
Ε β ε ρ τ  -  Ρ ά μ π ι ν
Ημίωρη συνάντηση με 
τον Πρωθυπουργό και Υ­
πουργό Εθνικής Αμυνας 
του Ισραήλ κ. Γιτζόκ Ρα- 
μπίν είχε χθες στο Τέλ Α- 
βίβ ο Πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας κ, Μιλτιάδης 
Εβερτ. Μετά τη συνάντη­
ση ο κ. Μ. Εβερτ έκανε την 
παρακάτω δήλωση:
Μ. ΕΒΕΡΤ : Είχαμε μίο 
φιλική, χρήσιμη και εποι­
κοδομητική συζήτηση με 
τον Πρωθυπουργό του Ισ­
ραήλ, Πιστεύω ότι οι σχέ­
σεις μεταξύ Ελλάδος και 
Ισραήλ μπορούν να βελ­
τιωθούν σε όλα τα επίπε­
δα και όπ η Ελλάδα, πράγ­
ματι, ως χώρα της Ενωμέ­
νης Ευρώπης μπορεί να 
διαδραματίσει ένα σημα­
ντικότατο ρόλα στην ανά­
πτυξη των καλυτέρων σχέ­
σεων των χωρών της Ανα­
τολικής Μεσογείου:
Είναι ονόγκη ο Ελληνι­
σμός να αποκτήσει μία ε ­
νεργητική πρωτοβουλία 
σε όλους τους τομείς και 
αυτή την έννοια έχει και. το 
σημερινά ταξίδι, θα συνε- 
νοηθώ με την Κυβέρνηση 
για να δούμε πως είναι δυ­
νατόν η Ελλάδα να βοηθή­
σει τη γενικότερη κρίση, η 
οποία υπάρχει στη Μ, Ανα­
τολή,
Βεβαίως, οι ίδιοι πρέπει
να λύσουν τα προβλήματά 
τους, ολλά είναι δυνατόν η 
Ελλάδα τουλάχιστον ως 
γεωγραφικός χώρος να 
βοηθήσει στην επίλυση 
οστών των προβλημάτων,
ΔΗΜ Ο ΣΙΟ ΓΡΑΦ Ο Σ: Η 
συνάντηση του κ. Ραμπιν 
με τον κ. Χουσείν είχε κά­
ποια οπτά αποτελέσματα:
Μ. ΕΒΕΡΤ; Ναι. είχε θε­
τικά αποτελέσματα. Είναι 
σαφέστατο ότι έχει αρχί­
σει και διαμορφώνεται ένα 
τελείως διαφορετικό κλί­
μα στις σχέσεις του Ισ­
ραήλ με τις αραβικές χώ­
ρες. Οι σχέσεις του με την 
Ιορδανία είναι πάρα πολύ 
καλές. Ανοίγουν οι εμπο­
ρικές σχέσεις. Πρέπει να 
το δούμε εμείς από τη δική 
μας την πλευρά, μέσω του 
Βόλου, πως είναι δυνατόν 
να ανοίξουν αυτές οι σχέ­
σεις και νο διααννδέσου- 
με την Μ. Ανατολή, τον 
Περσικό Κόλπο με την Ευ­
ρώπη,
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύ­
ριε Πρόεδρε, βλέπετε α­
παραίτητο ένα άλλο ταξίδι 
του Πρωθυπουργού στο 
Ισραήλ:
Μ, Ε Β Ε Ρ Τ : Β εβα ίω ς. 
Πρέπει να υπάρχει πάντο­
τε μία ισορροπία στις εξω­
τ ερ ικ ές , δ ιπλω ματικές 
σχέσεις.









ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ Τ Α Τ Σ Ο Υ Δ Η
Η ΕΠΠΙΛΟΠΟΙΙΑ ΤΑΤΣΟΥΔΗ για λίγο χρονικό διά­
στημα προσφέρει πολικά και κατασκευαζόμενα στο ερ­
γοστάσιό της ειχιπλα, σε τιμές ετυκαιρίας καθώς και εντοι­
χιζόμενες ιταλικός κουζίνες από 35.000 δρχ. το μέτρο.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΚΟΕΣΗ ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΗΜΑΟΙΑΣ
Τ η λ . 0553 ■ 81383f 81214, FAX 0333 - 81181
ΕΚΟΕΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Εναντι
κεντρ ικής εισόδου Γιαννιτσών,
tn f l . 0382 - 32023 /  82024
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΟΙΧΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΙΚ ΙΑ Σ Κ ΙΓ -Π Ρ σ ίΨ β ΙΈ Σ  ΕΡΓΑ Σ ΙΑ Σ ΚΑΙ ΖΗ ΤΗΣΕΙΣ
Α Γ Ο Ρ Ε Σ  -  Π Η Δ Η Σ Ε ΙΣ  ·  Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ
ΙΑ Κ Ω Β ΊΝ Ε  - Κ ΕΧ Α ΓΙΟ ΓΛ Ο Υ
ΜΑΛΑΚΟΎΤΜ β ·  ΒΕΡΟΙΑ - ΓΜΛ - FAX (03311 27£29
δ .οσα  τ |ϋ σ τη ν  π ε ρ ιφ ε ­
ρ ε ια κ ή  μ ε  ατιμία 614  τ .μ  
(υ υν  υ π ό γ ε ιο . γ ρ α φ εία ] 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  1012 τ .μ  με 
κτίρ ιο  300  ί  μ της οδού 
θ εσ ^ ν ίκ η ς . πόν<*> ο ι ο δ ρ ό ­
μο «ο ι με 3 5  μ φόταα μόνο 
σ ο β α ρ έ ς  π ρ ο τά σ εις  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  Ιε ν τ ό ς  α χ ε- 
δ ιεκι) 8 3 ?  1 μ με κτίαμο (3 0  
τ .μ  π ύ ν ^  από τα οτροτόπε 
δ α  ι  ηί τη ς 16ης Ο κ ΐ  ωάριου 
<ο»μ ε 31 μ φ ό τ ο α ο τ ο  δ ρ ό ­
μο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  636  τ .μ  τ έρ ­
μ α  τ η ς  ο δ ο ί) ΑμΛεΑοκήπω ν 
ά ρτιο  - ο ικοδο μήσιμο  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 7 0 0  τ μ 
ο τη ν  Π α τρ ίδ α , ορτιρ  - ο ικ ο ­
δ ο μ ή σ ιμ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  566 Ϊ .μ  μς η 
μ ιτ ε Χ έ ς  κ π σ μ α  2«<) τ μ . σ το  
κέντρ α  τη ς Β ερ γ ίν α ς
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  X μ 
μ ΐ. 600  Τ μ κΤίΟμο 1000 μ
Τίριν την β ερ γ ίν α
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  400  τ μ σ ιο Υ  
Β ό σ π ο ρ ο  γω ν ια κό , Ιδανικό 
γ ια  α νέγύρ α η  ο ικοδο μή ς 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  230  τ μ με 
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  κ ο ν ίύ  σ ιο ν  
η ο Χ ιό μ υ λ σ
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  με δ ιόροψ η  
μονοκατοικ ία  στην π λατεία  
ίο υ  Σ εΧ ίο ιι
ΧΩ ΡΑ Φ Ι 12 000  ι .μ .  σττ,υ 
π ερ ιοχή  Τρ ίλό φ ο υ  
5 000  τ μ μπτσξυ Νοοο- 
κάμε ίο ο * ΑσίημΛτίιΐν μ ο να ­
δική (*¿0. ιδ α ν κ ό  για  χ τ ίσ ι­
μο
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν ΙΕ Ρ Α  4 2  τ μ ας 
κα ινούργια  ο ικοδο μή  πάνω 
από την Π ιερ ία ν  
2 Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  ο το υ  
Π α π ά γου  δ ια μ π ερ ή  μ ε  τζά ­
κι κα ι μοναδ ική  θέα 
Ο Ρ Ο Φ Ο  Δ ΙΑ Μ ΕΡ ΙΣ Μ Α  126 
ι μ . στην Ay Π α ρ α σ κ ευ ή . 
Ρ ' ό ρ ο φ ο ς χώ ρο ς γκα ρά ή  
Δ ΙΑ Μ ΕΡ ΙΣ Μ Α  52  τ μ στην 
Καλλιθέα ετοιμοπαράδοτο 
και με μοναδ ική  Οόα
Χ Ω Ρ  Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  
4 500  r  μ . στην π ε ρ ίφ ε ρ ε « ! · 
κή οδό μ ε  28 μ , φ άτσα 
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  δ ιό ρ σ - 
Φή εν ο ικ ιά ζετα ι στα κέντρ ο  
για επ α γ γελμ α τ ική  χ ρ ή σ η  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ .  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ε ρ γ ο ο ίό σ ιο  ή 
β ω μ η χ  μ α ν ά δ ες  γ»ο ογο- 
ρό
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Ε Λ Ε Α  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ílalffác Κεντρικής 71 (2 ος όροφος) 
Tnñ+ 0331 * 72.729 - Βέροια 
Art το Γροφχίό ροζ παρέχεται δωρεάν  ασφαίΜαζική 
κόΛυψπ tuipct και ϋβοηής για κάβο avoçf* ca t
[Ιέ ΙΛ ύ  ΓΛΙ «,μαιόΐΰκ» ύκαμίρι- 
ΐιμίι 0 2 ι.μ. λίιΟζ I  ος όροφος 2 ιώ ν  
μι ooMd ιξΐ^αΚομνηνών.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αιαμ/ρηψα 114 ι.μ. 
Οροφος Ιο ς . *αλό διαρριΜΙμιοη, 
ο,^ΛσίΰνΠλ Ωρολογίου 14.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιψοφκ^ιβμίριυμιι 
155τ.μ όροφτ-ς 2ος έναντι Tp4ru* 
¿a Ktny (πικές
ΠΛΛΟΥΝΤΑΓ {¡ιαμ'ρ/πμακ· 
83 ι.μ. «οι 97 τ.μ. ιπον 4ο όροφο 
«οινπι'ρνιι» nínoiikV Πλ. Ωρηλο- 
γιον.
ΠΩΑΕΓΤΑί ftupívu *«ραφο<!ΐ- 
KÓflGo 9 πτρίμοτο <nf πνς αοφόλ· 
rnij ιπον Τριιιόιομο. ιψΛ ίζοιρπι- 
*ό *UlM
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 600 ι.μ . 
κοι 7 οτρΖμοΐα tr\{ της οπφόΛτην 
βία Ασώματο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οΐχόηίΛπ 390 ι.μ . 
ατο Πανόραμα μ oKriQ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μανοκτποτκίρ ?Δ- 
Σ Κ Χ Λ Κ  με « ικόηιδο 220 ι .μ . Εμ- 
γατ/κίς Κ /ιιο ικ ίίς  11 .000 .000
ΠΠΛΕΓΓΑΙ Λιαμίρ»θμα 110
μ2 3Δ£ΚΧΛΚ όροφος 2ος ΛαικΛ 
βγορό
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διομέριομο 86 
ΐμ., Ιος όροφος. λυ«Λ, Ζ τ̂ών 
Λνοίζτω ς. μονοάικΛ ftiKuipíc» 
13.003.006
ίΙΩ ΛΟ ΤΛ Ι γροφιΛι 64 τ.μ, 
λοο^, 3ος όροφος. Κεντρικός, 
ηροΛοβτι« ιη ν  τϋκοιρ ίη  
7.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ειαμέρισμο fiO μ2 
ôp>*p«>Ç ?<*ς κένιινι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκοίοικίυ 3Δ. 
ίΚ Χ Λ Κ  με οικόπκίο 340 y ¿  «ιλη- 
*>ίον Ποπόγιιο Î7.ÜO0.ODO λρχ
ΠΠΛΕΓΓΑΐ Λμινιΐόγκοδΐθ|»ίΓ'' 
ομα 3ΔΣΚΧΛΚ λοι,ϊ  ̂ οδός Κωτον* 
νίου 7,000000
ΠΠΛΕΓΓΛΙ διαμ<>μιτ«3 W  μ2
KuivoOpV'ü ΠρομηΟίο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροιροδιιψφιομο 
135 μ2 όραφος 3t>< UiViX¿Xov
ΠΩΛΕΙΤΑΪ Λιομέμκηια 70 μ2 ό-
ρο^ιις 2ος Βπ·ν/λοιι 1 Ü .0M .W 0
ΠηΛΣΠΆΙδιαμ7ρωμσ87 μ2<μ 
(χκμος 3t>< ΚΑπρα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμίριπ^ια 10(1 μ2 
PpíKpac 4ο< 15.000,000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Iiic|ii' ρκίμα 95 j ■ 2 ό»
po<pl»c2<K κΥνιρ ;̂
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρυφτία 38 μ2 ΠΑ 
Αγ6>ιι AviwVíf*v και Uiv«/ÏVit'
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κσιόοιημα 300 μ2 
ποτόρι 1 0 0 1»2 υιμίγ».·μ>2Μ3 μ 2 π?χι- 
σίυνΟΛΕώ Λριιγμοοκό n-uoipín
ΩΩΛΕΓΤΑΤ naiómnjio 33μ2 ειΐί
ui< Κ̂ πρικτίς
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KfTtó<»iniMi 33 μ2
πΙΐΜΐίιιν n?h ΩροΝιγΑ*ν
Γ ΙΩ ΛΕΪΓΛΐ μικόαΓδο 350 γ ϊ  με 
ji'JYMtí 110 μ2 Φηνόρια Κνπροκ
np-üViioiiioi ct^toipío
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ογροΐϊμάχκι 6,5 
mp. αμπέλι r íií ιης oüipóhov cnnu 
ΓΤ<ηρΐ6ο rvKHipíu
ΖΗΤΩ ^ΰμερίαμαΐα. «ûtivnrt- 
μοτα. ΐιιχόπτΛο. nypattpoma npu< 
noirünm.
ΠΠΛ0ΥΝΤΑ1 £ ΣΤΡΕΜ Μ Α ΤΑ
Πωλούνχαι 9 στρέματα στην οδό Βέ­
ροιας - Νόουσος, 500 μέτρα μετά την 
Πατρίδα. Πληρ. τπλ. 29.6Β6
ψηΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙί Ç  
ΒΙΝΤΕΟϊΚΟΠΗΕΕΙΙ Γ
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
Α λ ιξ ά ν ξ μ ο  %
■^Β t d  Γ η J ,  6 9 .1 5 2 - B € P 0 iA
Α Κ ΙΝ Η Τ Α
ΠΠΛΕίΤΑΙ ημίΐέλης μο- 
ν'οκαίοικία με οικόπε­
δο 370 τ.μ. σιο Μακρο- 
χο>ρ>. Πληρ. πιλ. 70693
ΠΩΑΕΓΓΛΙ διαμέριομα 
60 τ.μ. στη Beviz£?>ou 
μόνο μετρητοίς. Πληρ. 
τηλ. 22.961 ή 031 - 
848700 κθι ώρες 8.30 
π.μ. - 15.00 μ.μ. και 
18.00 μ .μ .-24.00 μ.μ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σικία 70 τ.μ. 
με κήπο <πο παλιά Ερ­
γο ηκό μόνο ρετρητοίς. 
Πληρ, ιηλ, 22.961 ή 
031 - 848700 ώρες 
8.30 π.μ. - 15,00 μ,μ. 
κ ο ι 18.00 μ.μ. . 24,00 
μ.μ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γραφείο υ­
πέρ πολυτελή στη Βέ­
ροια, Πλ. Ωρολογίου 
(ίωνος και Βερόπς) ο­
πό 24 τ.μ. - 103 ι.μ. 
(χωρίς ενυπόθηκο Βά­
ρος). Πληρ. τηλ. 23831 
ο. 23922
Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στις 
Βαρβάρες 4 otpóporo 
πάνω cno δρομο Βεργί­
νας - Αοωμάτων. Πληρ.
τηλ. 9 1 0 7 8
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται κτήμα 
7 ,5  στρέμματα στη Ρο- 
χ ιά  μ ε  ρ ο δ α κ ιν ιέ ς  
4 .5 0 0 .0 0 0  Πληρ. τηλ. 
2 8 .3 0 5
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 335
Τ .μ . εντός Οχεδίΰυ fió- 
λεοτς Β έρ ο ιο ς  έναντχ 
Π ολυκλοδικού γχιΐυιο­
κό (δίίτλα οε π εζόδ po­
po - πάρκο). Π ληρ. τηλ. 
0 3 4 1 - 7 1 5 5 6
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο σιου 
Αγιο Γεώργιο, άρτιο και 
οικοδομήσιμο με νερό, 
μικρή αποθήκη, περι­
φραγμένο μόνο μπρη- 
τοίς. Πληρ. τηλ. 22961 
ή 031 - 848700 ώρες 
8.30 Π .μ. - 15.00 μ.μ, 
και 18.00 μ,μ. * 24.00
μ .μ .
ΠΩ ΛΕΙΤΑΙ κτήμο σττο 
δρόμο για Ραχιά, δΓπλο 
στη Βί?λο ΑρΣόγλου. 8 
στρέμ.. τιμή ευκαιρίας. 
Πληρ. στο τπλ. 22.435, 
26.339.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ή διατίθεται 
με το σόστημο της οντι* 
ηοροχπς) οικόπεδο ε- 
κιόοεως23 στρεμάτα>ν 
στην πόλη της Νόου­
σος. Οι ενδιαφερόμε­
νοι μπορούν να επικοι­




Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι νεαρός γιο ερ­
γασία  of- π ιτσαρία . 
Πληρ. τηλ, 21010 (μπά 
τις 4 μ .μ .I
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιο οι- 
* iü K ii  o n o a x ó h n a p j
Πληρ, τηλ. 24865 (ώ· 
ρνς 11 π.μ- -2 μ.μ. και 
7.30-8.30 μ.μ.)
ΑΓΟΡΑ1  ̂ ΠΩΛΗΣΕ1Σ - ΕΝ ΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΑ τ ο υ  ο ρα ιύ βο υλ ο υ  
Κεντρικής 143 - Τηλ, 26.245 - ΒΕΡΟΙΑ
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι 2 ¿κΐ|»ίρ»Μ|ΐ«-
χα Μθιν·>νρν»α 10 0  ν- o iit, »ηνΠΛ. 
Ω ^ ϊίΛ ν ίυ ο  ίά  κπι 99 τ.μ. 161,2 
roí 171/2 Γ<αιομμχιρισ. Ετοιμα 
γιο χοιοΓκηαπ
Π Ω Λ Ε ΙΤ λ Ι μανσχι « κ ΐγ σ υ  
κανιά ,ττη ή η ιη ιι« ΐ ογορ<5 S0 ι.μ. 
10 c*» α ΤΓ>|*|| -
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι 123 μ . β ιομέρ .. 
ι*μο <η·ιν 2<ι< ύρι>·μί><
κτ.?.λΛ /ζτρά μ.Λ<ισι<Ι ynapdí
Ι1 Λ Λ Ε ΙΤ Α 1  cim.Nrp ίια μ ίρ τ . 
ομα 9 xpcT-^v ptf lít im . φαρβιό 
μηύ^χ<ί0ια μΓ ny?,0 ό ίο  200 μ. 
οπό ιη ν Π /v Ay, Avtw víov, ποΛΝΙ 
tr T̂prt
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι (Η ι·ν ΚοπονιΙ ο ·· 
Μ<1ί»ίΛι> 1 J (10 μπρο ι«· 120 μ . οι­
κία . 100 μ/’ίρο a ilrí IrtV όθ<]κιλ|/> 
ηρ,^ς ¿*k*$po· £ηύι<Κ fmamrff«- 
9  <ιιρέμαιο ¿νίός «ώνιις
rtóvi» οηΑ 100 μ- πρόοοΐ|·τ, <j£ ο · 
αφαΛκ· προς Σκόδρα. Καιάλληλο 
για οιιοιηδπηιιΐιτ ι·ποχ\ιλι»ατι«ή
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι β ια μ έ ρ κ .μ ύ  92  
τ .μ . οιχοΛιτμΛ 20πίος. nepiox'il 
Ελκός Γτόν*» <ιιιιν Λνο4Κ<ως, 1 (iu< 
μόκα, αοίκίν*. πανΣίνα. ttíC. Ιος 
όρη<{*ος, Τψ Λ  περιοχός
Π Ω Λ Ε Ω Α Ι trniv fluipiTro 3Λ- 
ροφιΐ μανοκσ'οικίο και ύΐιιιΑιϊχρ 
5 00 X μ. nufopaj.iihi1 125 ι.μ ο 
K«6t óp<iipt>< M t 700 μ iiikón«, 
δη. ο Ιος οροφής καη>ική<ΐιμος. ο 
2<*ς ηιιιχι·?^ χατόοταοο
H ^ \ E t T A I  « γ  ιιμιΐ pvxarpfac 
μονακ οι οικία 60 μ . <oóyKa κοι 60 
μ ι> Ιο ς  όραφ<κ. ηο/ΐν καίιιΐ 
Μαιό.παοη 3 1ί2 ικατομμνρια Tt» 
■«ιΐνπ» η<ι< 5  iK o i'i | ip i’Pic1 «  1<ις 
<ίρα'+ι>ς. ΐΛρνικΛ \·’σ πλιΜαρί­
νο rt vía PVtptl Omwy<Vr«<i
ίΙΩ Λ Ε ΙΤ Α ί 0 ι7λ  inuxii p. Σιιι 
Ροκιό πά ν<·ι nui φρΰβι. ΠοΤιό Ot a
npt»ç |«u κόμιια Οικόιυ.δσ (1··
στρεμ. Τιμή πολιί κηί-ή
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι iiiKÔnrftn οι: tuW  
Ktvipik«! ofi>iii<t της Β<ρ»ι«ς 410
ι.μ. yeuViOKÔ. Στ-'taL? ,̂!Ιιίς 1,2
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οιχόηδο 730 χ μ.
πιρκιχι'ι ΠικίΛα χντιίς <ixtfiÎ6L> με 
αόρο αοΛΟΟέο. Δεν R Î.iivnot από 
Ποΐ,-Oc νά
{ΙΩ Λ Ε ΙΤ Λ Ι φόρμα 15 <ηρεμ.
7 νρόν<νν Λ/νβρα qnô W n» io  
ιιρος Μ¿ολ με ηράσοφιΐ περί 00 
μ/ιρα άαφαλισ. Τιμή περιοχής 
ΠΩΛΟ ΥΝ ΤΑΙ ?  ϋιαμΓμκψο- 
tu ίιοι-ζ 93 ι.μ. ιο κσΟενα 6 ο ιι>λ 
ν»π Ηΐιιοίκηση γ( 8έ<ιη γιο οιποκί- 
VIIm wo« 10 μίιρα αποθήκη σοΟ- 
π*:ρ. Πλ. Τιίεφμςνίου ιο Χνσ moV 
litapto 0<ομΓΐι.'ρός ηηλύ κολπ Αέ- 
<ιη pt Kt(M3pf6io και χυ σιον 
fiet/iep«, Λβπσ. Ε.ν>ο κλειΡιό. F>t-
Kid «tpi ßäviin .
Ilf lA F .IT A l κιήμη 6 π ρ ιμ , 
κιινιό « m ipyocrx. Λιμπανηιΐι, 80 
μ. από ιου Περιφερυακό, πρόοο' 
100 μ. ικ  όσφολχι. ιηΜ̂  DM ΙΑ
O lK O IIE ilA  m<> Νανόρομο
Βέρακ>ς οπή 3 0 0  tun 700 ι.μ.
όριια κρ» i<ik<if>i.|>iliii|i4 ntjpfç 
ηρι>8λόμαια.
Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α  ΙΙαηήγον, Κα?  ̂
I jÔro , ΠρνμιιΟ^α, Εμγηχώρι kûi
oW iyü rvidc oxtßiiK' âpno tun οι-
Κ<ι5αμι1ηψα-
ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ μικρό κα< 
luyoho tioijHniopö1>ina ή κοι υπό 
KOiaiiKlVii Ιιηντηςί Jfvtôç Β/μ<»ιπς 
κοι <η·νοιΚιοκά. Τΐ|ΐ/ς ιινόλικγα μι 
π<ριιι«ή KG· no?,oiwiniû.
ΙΝ Τ Ζ Ε Β ΙΔ Η Σ  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
HDHCKOÚOtt Hat Ηρος 28 
ΤΛΑ. 20,232 ·  70.523 - ΒΕΡΟΙΛ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Δ ΙΑ Μ ΕΡΙΣΜ Α ΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Kfttnmnpa 120 τ.μ.
¡it ιιαιάρι S0 αηαήήκιΐ Lft χ.μ. με
2 Ά  ΓΛΐμη 40.000 .000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καιόεππμη 50 Ι μ. 
καθαρό Ιμ ι ινυικιο 1400 0 0  Λρκ ) 
ιη.Λ<5 000.000
ΠΩΛΕΓΤΛΙ διομ/ριομο 95 ι μ. 
mpirnal mnvWTpfíw 1ος y t  α<>αν-
ιιίρ  κοι ιαΙιΤιριφί(> ?.;\ΣΚ. ίΐμό
15-000 000
ΠΩΛΕΓΓΛ] δκιμ^ριο>ΐ0 80 ι μ. 
1 Λ ΣΤ ΙΚ  i«f ΰ»ον·σ7ρκΰΐ κσλ,.ριφιΤι 
3cc μ ι Οόα. περιοχή Λγ. Κυριακής 
!2<ΧΜ>0ιΧΙ
2 ΟΡΟΦΟΙ óiifi 100 τ μ. ηιη 
κόνιρα πόλης κ<πό?ιλπ>α για κ< 
α ονγίλμα ίική  Ο Ιέγη. T ijió  
25 000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κύΐό-πιιμο αιην ο̂ 5ό 
£tûCifHi 100 τ.μ. a t Χιμά ενκαιρ/Οζ· 
20.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙίιιομίριομΰ L 13τ.μ. 
Λνκ«Σι«ς, Ι γκ όρικρος, 21.000 ΟΟΟ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κ<«άο«ιμ« 180 (.μ.
200 εμ . vn iyciii. irrpioxil ¡tlo5/ni».
65000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαραονιίρσ α«ιν 
ΑχΓ. nopaaxrvri 44 ι.μ ., Ι<ΜΚ, iif  
καινούργια οικοδομή (Ιο ς  όρ<«ι<ις) 
ό 000.000
ΙΙΩ ,ΛϋΥΝ ίΛΐ 2 6·<ιμίριιη«πα 
Ulitv TV. Α<η<κώνΚΤΈΛ 130 ι.μ. κοι 
1 \5 ι .μ , μκ 2 0 .û 0 0 .0 00  και 
1 S.OOO.ÖOO ataíinniH ο.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΙιομέριαμα 83 ι μ 
στην οΛιί Μακίϋιη'ιφίιΐωι' lflm‘ Ιο
όροφο, Π .500 0006p*. 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΩΛΕΓΤΛΙ miWSrtßn 204 χ,μ. ñr- 
Ιηι και ηιΚΡ&ιμήυΐμώ περιοχή Torp  ̂
μ(ν|ονΤιμή 000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κΐήμα 17 atprp.
tnpviirpKiKrtTp»rwTÓpt<o πάνω οιον 
Τ,ρόμα ίΐίρα ιας - Καεήνης·. Τιμά
27.000 000 όμ*.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κωραψπίΜΐιόηεδα 4 
ιηρτμ. ατιιν α« ρ<ακή ΙΐΛας Λσζον
8.000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ aiKóntR« οπ<ι< αχ*.- 
6ίηυ I.SO0 τ.μ, ατπ Ραχιό $.000.000
Π Ω Λ 0ΤΑ Ι κτήμα οι π Poxid 
1.800 X.μ. με 80 κεραακς μπαυρ'ιό 
7 σών 2-000.900
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αιχόπε-Λο iiw»u Tpi· 
πόιομρ I <ηρίμα υπιρν4τ·)μΓν<ι με 
ωραία Ot'a. περιφραγμίνκι με υιρό. 
Τψή 6 000 0006ρχ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ <ηκόπεΛιι 385 ι.μ. 







Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής (πρώτο πόδι) 61 
τ.μ. καθαρό, Με 30 άτοκες δόσεις, πανορα­
μική θέα.στο πέλαγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρα από την παραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟ Σ ΒΟΥΤΣΑΣ 
ΤΗΛ. 64.335 - ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέριομα 90 - 1tp τ.μ. σιο 
κέντρο tnc Βέροιας, ρετιρέ ή με μεγάλο 
μπαλκόνι. Πληροφορίες τηλ. 61064
ΛΑΟΣ » α
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘ ΕΠΕΝΔΥΣΗ*
Υ π εύ θυ νος: Α Ά έξονδ ρος Κ Α Θ εξό η ο υ ή ο ς
Ο ικονομολόγος  
Β εν ιζέλ ο υ  56  - Βέροια  
τηλ. (035V  - 27.940
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ ΓΙΑ 
ΑΓύΡΑΠΟΛΗΙΙΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΗ ΓΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΟΦΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
fllK.MH ΠΑΝΟΡΑΜΑ 390 >?3 7MW0.0ÛÛ MÛXAÛIKH fïXAJPlA
ΔΙΑΜ. nPOMlWLA 120 ? ' 22.500.000 Λ0ΥΞ ΚΑΙ A ΣΚΕΥΗΣ
ΛΜΜ. ΠίζΡΙΟΝ 64 1 15 300000 ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ ΛΟΥΞ
ΛΙΑΜ ΠΡΟΜΗΟΕΑ 53 ? 7.800.000 Σί ΠΟΛΥ ΚΛΜΕ.ΚΛΤ
ΛΙΑΜ. Α*ςΟ|·ΕΩΪ to? - 25.000.000 ΛΟΥΞ ΕΥΚΑΙΡΑ
ΔΙΑΜ ΧΕΝΤΡΟ 72-102 1-3 770 000 ΔΡΧΩ9Λ. ΚΑΙΝ0·0ΡΤ«
ΔΙΑΜ ΠΛ ΠΡ/710Υ θϊ 4 16.800 COO ΡΕΤΙΡΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΛΙΑΜ. ΒΕΝΙΖΕΛ0Υ 7? - 1j.0O0.COO ΕΥΛΔίΚΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΛΓΑΜ.ΠΛΣΑΚΙ0ΣΧΙ 97 1 14.0COCOO ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΛΟ'ίτ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΕίΠΡΙΧΗΣ 60 3 r.ÛOÛ.OOÛ EYlCAlPtó
ΟΙΥνΔΟ Α1ΠΜΑΤΑ 400 - 6.000. OCO rWNOPAMiYK.
ΓΡΑΦΕΙΟ πληαΟΑΕΔ 140 - 17.000.000 mWPlA
0JK ΠΑΝΟΡΑΜΑ Τ7ίι Try). \ro 9.5. 9. 12 ΕΚ ΠΑΝΟΡ.
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΑΕΏ ΠΑΣΧΑ AI ΔΟ Y
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 12 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 21377, ΟΙΚΙΑΣ 280β0
Ω Ω Λ£ΐΙAf γΛορυοΛερα 50 ι.μ. 
ο ιη ν  Πέριοχή Π^χΑΚίΟΙΚΙ Ιο ς  
όροφος 6.009 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2AKWC 
5ος δροφας κοντά στο Γυμνάσισ 
ΤσαΚέρα 6.500.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ό«μέινομα 75 χ μ. 
2ΔΣΚΚ\ν0 3ος όροφος περιοχή 
ΠΑ1ΑΚ.ΙΟΙΚΙ 9 500 000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιυπόγειο διαμέρι­
σμα 100 τ μ tn i τής Ανοφείικ; 
7.000 000
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ετοιμοπαράδοτο
διαμερίΰμαήα rro>mt>PÛÇ καχο- 
σκέυής κοιμς Βέα στην περιοχή 
ΠΑΣΑΚΙΟΖΚΙ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ nn-.δπεδο 170τ.μ. 
ΐη^ά κστοικημένιις πα\αιάς εχ- 
κίας 90 τ.μ. στην περιοχή ΚΥΨ Ε­
ΛΗΣ 9 500 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΰικόπςδο 152 τ.μ. 
στη σονέχσο  του πσροχάνω 
<1000000 Συντελεστής 0.9 
Π ΩΛ£Ι ΤΑ1 ?6ροφος παλαιώ οι- 
tsia 100 Τ.μ. στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ 
14.000.000 Ιη Οικία κΟΙΟΐΚέάαι) 
Συνιεί,ίκττής \%
ΠΩΛΕΊΤΑΙ xwpaqx>oix«5nôo κο·
•/τά σ :α  α^^ίη-ΰΓΰίίΛΥΚΟΊΡΓQ i
4 3 στρεμ Α 000 000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 5 1/2 στρεμ. 
μειΕΠίτρωιέζιο ροόάκτ.-α 9 εηίιν 
μα αυτόματο π ό ιν η »  λοι με μι­
κρή ημιτελή οικία στο ΤΑΓΑΡΟ- 
ΧΩΡ1 5.030.000
ΠΩΛΕΠΆ) οικία 120 τ.μ. εντός 
ποχσρσμικασ ρικαπέδου οτη Ρα· 
χ.ά
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 8  στρομ. 
με πανοραμική 9ά κοντά στη θ&α 
ταυ Αρζόγλοσ
ΠΩΛΕΠΓΑΙ κτήμα 14 στρεμ. με 
ροδακινιές και μικρή καινουργή 
οικία στο Λοζοχώρι
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι α γρ ό κτη μ α  15 
ο ΐρομ. στην περιοχή Εϊάλτου Αγ 
ΓεωργνσιΜ Λ .000 000
ΠΩ7»ΟΥΝΤΑΐ καταστήματα και 
γράφε ία σε κεντρικά σημι^σ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ί,υχωριστά 2 
ενοιαια« χώροι 90 τ.μ. έκαστος με 
ννο καΤάλληλιΜ γ»α γραφεία ε­
ντός γέας πΟλχπχλούς Οικοδο 
Ιΐής ατο κε νχρα της πόλης.
ΔΙΔΕΤΑΙ για αντιπαροχή ο ι­




Μητρρπόθεως 7 - Βέροια - Τίΐδ, B5ÚM
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ JU AM EPITM ATA :
2θζ όροφος 120 τ.μ. (Προμηθέα! 3ΔΣΚ 
2ος όροφος 60 τ.μ. (Βίνιζίδοο? ΔΣ*
Mpooivtio 170 Τ.μ. ΟίωταυνΓοι») 7,000.000 
5ος0Λοφος 4S τ.μ. πανοραμικό ίκέντροΙ 5.500.000 
5οςόροφος £0 τ.μ. [ΜπχρσπάΛεωςΐ 
¿ος όροφος 96 χ.μ. Γκέντρο) 3ήίΚ 
20C όροφος 00 τ.μ. ΐθενιζέΑουΙ 5ΔΙ<
JOC όροφος £3 τ.μ. ΙΟροΛόγιΙ 2ΔΣΧ 
4ος όροφος 120 Τ.μ. ΐ&ροΛόγέ 3ΔΙΚ 
2θζ όροφος 1 Ϊ0  Τ.μ. ΙΕΘΡΟΒΚΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
1ος όροφος $2 τ.μ. 2ΔΓΚ (ίβρόίικρ)
1ος όοοφος 92 Τ μ. 2Δί< ΐΦανάΟΐ Κύπρου) ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
10ζ όροφος 107 t.M. ΠΑΝΟΡΑΜΑ Λίιύ£
ΠΕΥΚΟΧΟΡΙ ποροΟαΛάαιο μεςονέτο 6 S t.p  3.500.000 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ο ΙΧσηεΔΑι 
ΑΙΟΜΛΙΑ 400 τ .μ . 1200 r.u . και $,5 σχο. πονοραμιςό 
ΠΑΤΠΛΑ 9£0 Τ.μ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2.5 atp. Λανοτκιμικό
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ: 
λαΖΟΧΟρι 14 στα. ευκαιρία 
ΜΑΥΡΟΧΟΡν 15.30 ΟΤΡ »ΟυμπύοηναΙ 
ΠΑΤΡΙΔΑ $300 στρ. και 2.5 οτρ. (ηατιατίκό) 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙΑ  
20 τ.μ. (Μητροπόϋέφς) ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
400 τ μ. υπόγειος χώρας (ΟροΙΊόγιΙ 
37χμ. οίκΟόομΛοιυα «ΟρΡΟόγ*!
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜΟΓΙΕ ΥΜΕΝΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ή  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ*
ΖΟΥΜ  ΠΟΥΛΙΑ Κ Σ  Β Α Σ .
ΙΕΠ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Κεντρικής B (¿vont Λέσχες Αξ^ΰν) Βέροια, tqL  638S7
11ΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 y«cpu£>v,r- 
ρίς 30 ι.μ κο· 50 χ.μ. ntpioxñ 
£λπ<5ς κοι Πρυμη0/α. Τ ιμές λο.
γικές.
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ 2 £·ομτρίομο- 
IU 135 ι.μ. ato κέντρυ tnc Βέ· 
ρίκας KOI I Î S  τ.μ. lupnuri Πρ<>- 
(■ηόόο. Δόνειο χα, cpuciWî ç  δτ· 
κχίς
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ όΐυμ^ρΑψοία 
5tn(aç SS ε μ . · 110 χ μ .. 113 τ.μ., 
140 ι.μ. <J£ topnifç ταιυιβτΰΐες της 
πόλης Βέροιας oc καλές ιιμές μτ 
πολλ-à ιζιρά . ένκολι'ίς ιΐληρ<αμΚς 
χοι δάν'πα Δίκιό.
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ 2 όιαμκρίΡμο- 
t«i L05 ι.μ , και 120 τ.μ. 1ος κσ· 
2ος όροφτίζ σχο Ανω Μακροκώρι, 
προοηλχια 3ΔΣΚ οε τιμή το- 
κοιρίας λόγ« οναχώρηοης.
Ιΐα ίΟ Υ Ν Τ Α Ι 2 όιαμτρίομα- 
ια 75 ι.μ. οτ 2ο όροφο ιπή Παιΐπ- 
κιόοκι κοι κηνιό αία 3ΚΑ- Τηι^ς
AoyiKûioiLç,
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ χ»ρηφι^ικΛ-
nt&ù o rpKjirpriπ»ί ιιις n Jüu i); 
χαιόλΑηίκι για ςιιένδοττη ΐιρημ̂ ό- 
iwV και για τχιαγγτ?φ«ιί#<.
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ p ik , η τό ς ι»κο-
6ιι·υ ut 6ια<μαρις ηιρΗ,χτς της b l ·  
potqç όρΐιακαΙ CnKoßOjitWipü OE ?♦»· 
γνκές ιψές.
ί ΙΛ Λ Ε Π Ά Ι 6ιόροφ π βίλα 
πίσιοίον ΐπς ηόλκο,ς oc 1 αήρ. 
οιχ. χαιαλλολόιοτπ για μόνιμη 
κατοικία. ΤψΛ Σοια,ρίος.
ΠΩ/ίΟ ΥΝ ΤΑί διόφιφο γρα­
φεία ΐν ίά ς  α ό λ ιε ,ς  Β ιμο ία ς- 
Πληρ. mo 63.367
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ δ-a μ. 5S τ.μ., 
50 ι .μ,. 40 τ-μ- αε »>pofcç περιο­
χές ιης βςρηίας
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ διαμερ/σμύΐΰ 
VHÓ κπιαοκευή υτ λογιΗΛι«ι>< Μ- 
μΥς 90 ι.μ ., 9S Τ.μ., 106 Ι.μ ., 97 
Ι .μ . .  S5 τ.μ. a t 6ιαλτκις< tHploH¿< 
ιηςΒέρΌΐας
Π Ω ,ΙΟ ΥΝ ΤΑ Ι «ιαιμοπαρό* 
Αηΐο καινούργια £ιαμχρίυματα 63 
t μ . ,90 ι.μ .. 1 0 6 l (i. . 97 τ.μ.. 115 
τ.μ. καταοκίνός ορί<«ης σε καλ/ς 
ιιμές
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 6 αι-τολλόυκιοι 
με a y lin io  «ντοκίνητο AUDI 60 
μ< 10Ο κιλι. κιλ. or. άρια ta «ο ιό-
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 a  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
f î jn&TÎ;|ív·' ' ν,... -« "!' ? , '* ■ iU J I I  U Æ T  n  ■■ ■■ Μ Λ  ■■ ■■ JÉ. f l  W' I
Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Α Ι Ε 2 t . 9 1 3  i• ? λ . . .  . ' . τ . ■ *· m h-x?n:m ·:?!·*• -·_ ·:·*. /̂/ · ♦x··̂· ·· · - Λ/.. %í . . .. · y
ΛΑΟΣ 7
fr ïro & w o ç αγορών ·  nuAnacw v - cvouuâacw v
Û H M H T P H E
Π ίνδου 6 -  Β έρο ια  *  Τλ λ. 0331 » 7 JL I96
Π Ω Λ Ο Υ  N T  A t 
Α Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α
ΚΟΝΤ0ΓΈΟΡΓΑΧΗ (Π/*Λΰρο- 
(ΙΟς) diK 2ος <1|ΐ>βνΐϊς.0Κ]υΓΤΕ.ρές
ΚΑΡΑΤΛΣΟΥ δ5ϊ.μ 3ος ορο­
ί*’'; 1 I cu.
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 00 T]j »oöycio, 9ίκ
ΚθΓ*ΓΑ ΣΤΟΜ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
υπ̂  Μποα>!ευη 203 τ μ . 20 ί:κ.
ΚΤΗΝΙΑΤΡ0Ο μονοκατοικία17 ί».
ΠΙΝώΟΥ 2Δ£Κ. 2ας όροφος Μζλ,
ΟΡΟΦΟ ώΙΑΜ Ε Ρ|Σ Μ Λ 2ος ¿· 
Μποοπηουιο 130 ί ν. 7<ώ- 
Μ Κ*Π 75 IV
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ σροφοδιομέρι- 
97 ϊ .μ , '¿ος όροφος,. 5 χρΛ·
<̂ α»,6 · ν ωμική Βύρμηνση ¿ν 030 000
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ τιμή ξτιικαιρίΩς
11 £300.0» β3 £κ.
5̂ °. Γ Γ̂'̂ Δθ μονοκατοικία με. 
Γγ *̂1» ΓΗΚΛΓ7&̂<| Κ13 Μί} 7 μ
^0 ΓΗΠΕΔΟ καινούργιο 2 
ω̂ράτια οαλώνι, κουόνο οε τιυήΕ-ϋΗαΐρί̂ ς
ΠΑΣΑλΙΟΣΚΙ 03 7 1( κηί βΓ, 7 μ 
ν:·° ι 2  Υ'ΛοοονίίρΜ; ι;<· ά̂ ι  μ οι 
ολα μοζϊ 40 ο ο ·
ΛΝΟΙΞΕΩΣ 44 7 μ 6 εκαι. 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 112 τ.μ. 
15.000 Γ>00 Δρχ- 
ΕΡΓΛΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ μονοκατοι­
κία Μ.ΟΟΟΟΟΟ 6ρχ.
ΚΕΝΤΡΟ καινούργιο 02 τ.μ., 02 
τ.μ. και 90 ι.μ.
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 i H ΧομΣ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 7.μ. raivoúp
γ.ο ie.ooo.ooo
ΚΕΝΤΡΟ καινούργιο 1ÛS τ.μ.. 
40 τ.μ. [kpóvra, ορα̂ οΟιομέρι- 
σμα 10.0Ü0.CO0 (τιμή tvKuipicç) 
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟ 150 7 μ. επαγ­
γελματική στύγη 25 0C0.C0Q Δρχ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 13\ Τ.μ οραφο- 
6ιαμερ«1|ιν 26.COD.DOO Δρχ 
ΚΕΝΤΡΟ 2όροφο μσγσί1 και 42 
7.μ Διαμέρισμα 15.ΟΟ0.Ο00
Π Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
125 τ.μ. στο ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 360 τ.μ, 7 ο. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πριν 7α Α· 
Oeilμοτα épicaepá 7 cap. πάνω 
OTO Λρομο
¿HTEiTAI 700 τ μ. oiHÓncdO 
cao Πϋνόρομα για οοβαρό ncÁó 
ΤΊ
4 1*7Ρ£Μ. πανοραμικό στην 
Π<ιΐρί?κ7 6 CO0.0DÛ
ΠϋΛ£Ι ιΆί ν^όττίύ» ίι̂  Λρτή^Γβίν ΟΊι,*
Αγίου ΠοΟλου Νάουσας, κοντά στα 3-5 Πηγάδια 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόροφη οικοδομή. Φως. ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τηλ. 29.420
Ρ α χ ιίΒ  r a v o n o ú R o u
I I I Iποιήματα
Εκδοση: Βέροια 199α 
Πωλουνταί: 0 5 . Φ ιλίππου 3 
και o to  tn ñ . 27 .635
Ο ΙΚΟ Δ Ο Μ ΙΚΕΣ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
ΔΟ ΞΗ Σ 1 .-  ΒΕΡΟ ΙΑ
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ σ ιη ν  οδό Ζήνωνος σε υπό 
α ν έν ερ σ η  ο ικοδομή  με πάρκιγκ σε τ ιμ ές  
προσιτές.
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ δ ιαμέρ ισμα  γωνιακό 
.140 Τ .μ . Πιερίων και Δοξης, στον 3ο όροφο, 
ηοΓίυιεΑοϋς κατασκευής, με πάρκιγκ ατομι­
κό σε καλή τιμή.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό θεσ/νίκης. 900 τ .μ . 
με άδειο οικοδομής για 1500 τ .μ . έτοιμο γιο 
ανέγερση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26S80 καί22463 
(ώρες 8 πμ. -10 π.μ. και 3 μ,μ. - 8 μμ)
I h n  Μ e t
Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΠΟΣ ΛΕΝ TUN ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΤΕΙ
Τάσος Ασικίδης
Ι ηποκ ι » α τ ο ύ ς  2 4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  τ η λ . 21-7 89
Α Π Ο  Ε Π Α Γ Ω Γ ΙΚ Η  εϊοι- 
ρία με έδρα σιο δρόμο 
Νάουσας - Βέροιας ζη­
τούνται άτομα, γυναί­
κες ή άντρες όυευ στρα - 
ΐΐωηκών ή οικογενεια­
κ ο ί  υποχρεώσεων μ- 
χρι 30  ετών που να 
γνωρίζουν άπταιστα αγ­
γλικά (θα προτιμηθούν 
άοοι γνοιρίζουν και 
δεύτερη γλώσσα). Νσ 
διοθέτοον άδειο οδή-
ϊΜ «  ·ν»« m ΧΡΗΣΙΜ Α ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ 10351)
Αστυν. Λλπτγι HtiaO............................22.391
Τροχαίας..... .......   22.422
Iffll« ΑοφολπΙας ..................- .... ....
Αμεση ΔρΔοη .........................100 - 25,197
Χοτυνομικύ ηΛμα ......    22.233
PiTX«i«rmrt 1 .........................199 · 22.222
t̂obaKQlIcto .............................t66 - 22,082
ÛEYAB  21.814
ÛEH................................  125 - 20.400
OTT (ÖMSec) ............. ;................... ...121
0ΣΕ (Στάθης................................  24.4«
ΚΤΕΛ (Yitcp.)...................... .... .......  22.342
ΚΤΈΛ (Αοίκά) .......... -............... .... 22-282
]ηλ. για ciuraavitc............................... 151
$D$ SEHVIOE ....................... ......... 72-818
HtUAS SERVICE .............................&0.919
EXPfttSS SERVICE...........................  66,777
t m ....................   104
SECURITY ELECTRÔiJiÛ (Ιδίωκίή
Aatuv. Βέροιας   67.022
Γρ. Τεί,ΓΓώγ Δήμου ûiavuKiepeOc ..........66.300
Γρ. Τέλ. Kunpafon ........ 70050 - 71981 - 2Β.096
ΤλΞΐ
Pdéio Tflíi ...........  6?¿5S - 62.868
κιελ  „.l....,,;.";;;.............   25.720
Αγ. Αηωνίοο ..................................24.141
βερμίαα · Βενιζέλού ......   25.434
Ιΐιοοκράτοιις ........      26.290
ΠΑ. Ορ^λαγίαυ..........    23.868
1ΚΑ .................  24.661
Δήμος Βέροιας
αήλ. Κέντρο).............. ........  27.908-23 977
ÙE ΤΟ Π ΟΚΑ...................................  22.967
Κτηνιατρεία ..........    62.219
Νήματα Ημαθίας........ ................  22.310
KAfl Βέροιας .......... ......................... 166
1 1  Ν Α Ο Υ ΣΑ (0 3 3 2 1  1
,Ι|ήμα ΑογύλιΐΙας . ........ — ..................22.22?
, Αμδατι ¿pócni............ ......
ΠούοσΒ̂ ατηκΥι
.........................22.221
.......... ....... . 22.199
Νοαοχομείο............... ................ 16δ - 22.200
¿Eil rBWExT:).................. .........................22.314










Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ (0 3 3 3 )
Tiifihn .................. ..................29.333
























ΛπτΙγ.Ι.ΜΗΑ _____ .. .....1.. %%.ssmA 7%21 D
Δήμος Εφ/ηολτϊς................... .........43.012 - 48.034
ΠΛΑΤΥ Í033ÍI)
ΑνταΊΉτΆ ΙΛΤΛρΓπ ....................... Μ .2 4 3MmHJIUnU ι·'|<ν*“  
Γ Ι ιπν 4π Τιΐ'/ΠΙΐίιΊ ......................... 63.333C/«A||T. 1 !/ ..................
0 IÊ  ιΐτύΟ μ ίςΙ........................
ΤΑΞΙ (Σ τ ο ^ ιίς )......................
ΜΕΛΙΚΗ (0331)
Αγροπκ.ό Ι α φ ΐ » ....... .........
Ελλτ̂ ν Αοιυ^Όμίΰ.................. ............... ...................Û1.264
ΚΤΕΛ O’FtepcCT.)....................








γησπς κσι ηροπμάτερα 
να 6ι ο θετό w  αυτοκίνη­
το. Πληροφορίες για 
ραντεβού ata τηλέφω­
να 0332 - 2613S και 
27360 κα Ρούλα
ZJTTOYNTAl άτομα για 
φωτογραφία σε νυχτε­
ρινά κέντρα. ΠΛηρ. τηλ. 
71590 (Παραοκευιί, 
EàÔOoto. KuptOHTi 6 - 
10μ.μ.)
ΕΠΙΠΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΖΗ­
ΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες - 
λουστραδόροι για μόνι­
μη οηαοχόλπση. Πληρ. 
τηλ. 0332-42638
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδιόριστα δα­
σκάλα γιο να ασχολεί- 
ται με παιδί tou δη μ Ott- 
«où 3-4 ώρες κάθε μέ­
ρα. Πληρ. τπλ, 24842 
9-2 π.μ, και 91Ô58 5- 
ΙΟμ.μ.
ΖΗΤΕΠΆΙ κοπέλα για ερ- 
γοσία στο καφέ μπι­
λιάρδο AJON. Πληρ. 
στοτπλ. 22066 Βέροια
ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ παιχνι- 
διών και εποΐαακών ει­
δών (αποκριάτικο, πα­
σχαλινά, σχολικά κ.λ.π. 
εΓΒη) ζητούνται συνερ­
γάτες για τη στελέχωοη 
του τμήματος πο̂ λή- 
οεων. Αποδοχές ικανο­
ποιητικές. Απαραίτητη 
Γΐρουπόθσπ κατοχή IX . 
Πληρ. τηλ. 0331 - 
43177
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πλσκοροφού 
moi Kornopâmpia τ,ιο 
να εργοσθεΓ σε βιοτε­




ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τα 
φύλαξη ατόμων τρίτης 




μένων σε computer. 
Πληρ. στο τηλ. 62958
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕ ΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 90 τ.μ. σε άριοτη 
κσιόσταση 3ος όροφος 
διαμπερές 2 δωμ. σο- 
λοτρααζαρία, λουτρό, 
κουζίνο, αποθήκη στην 
οδό Ηρος 9 (στο ΚΤΕΛ) 
ημπ 60.000. Πληρ. στο 




στημα με υπόγειο και 
ράμπα επί της περιφε­
ρειακής οδού Παυσα- 
νίου 27, εμδαδού 300 
τ.μ. κοτά?.ληλΰ για ε­
μπορική χρήση. Πληρ, 
τηλ. 21.280 {μετά τις 2 
μ.μ.)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος 
40 τ.μ. γιο επαγγελμα­
τική στέγη σε Ιο όροφο 
πολνκαιοικίας σιην Μ. 
Αλεξάνδρου33. Πληρ. 
στο τηλ. 0332 - 27.041
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ θιϋμέρι* 
σμα 100 χ,μ. διαμπε­
ρές, 4ος όροφος οδός 
Εκρά. Πληρ. ιηλ. 0331 
- 60713 κοι 031 - 
280074
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια μέρι­
α)! ο για επαγγελματική 
στέγη 120 τ.μ. στην Πλ. 
Ωρολογίου. Πληρ. τηλ. 
23827
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επίχηςο*
« δού Γράμμου 19, δια­
μέρισμα 75 τ,μ, κοι 
γκοραονιέρο επίτηςο­
δού Μακεδονομάχων. 
Πληρ. στο τηλ. 62.814 
(ώρες κοτ αστημ ότ ων)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 80 τ.μ. 2 δωμ. σα­
λόνι. κουζίνα, 2ος όρο­
φος σάριστη κατάστα­
ση, Ερμοό 54 περιοχή 
Κυιμέλπς, Πληρ. στο 
τηλ. 20138
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 όρο­
φοι καινουργείς με κα­
λοριφέρ κοι διπλά no- 
ρή θυρα. 3ος κοί 4ος ό- 
ρχχρος. 90 τ.μ, περίπου 
καθαρά ο καθένας σε 
ενιαίο χώρο επιδΕχόμε- 
νο οιανδήηοιε διαρ. 
ρύθμιση με πρόοοτ);η ε- 
ΐτίίηςΒε'.ιζιν'Ισυ. ΠλίΠρ. 






ROVER 1600 G if  μο­
ντέλο 93 ςνούλ εξτρσ 
(δέρμ στο, AÖS, υδραυ­
λικό. οροφή, ζά<,Ί:εςτ 
PIONNER, ηλεκτρικά.
συναγερμός). Πληρ. 
τηλ, 28-918 (πρατήριο 
SHELL Βέροια)
ΕΥΚΑΙΡΙΑ GOLF δίθυρο 
87 μοντέλο σε άριστπ 
κοιόοταση 1800 cc μο­
τέρ φτιαγμένο 140 
DIN, ΓτσΛΛά εξτρά, ο- 
τροκάριστο ζάντες, α- 
λεκτρ. παράθυρα, ήλε­
κτρο μαγνηττκές κλεί­
δα ρ ι ές, συναγε ρμ ός, 
μουσική. Πίιηρ. σισ 
τηλ. 70505 κο. 28918 
Βέροια
ΠΩΛΕΙΤΑΙ REN AU LT 
CUO 5 1400 ccpovté- 
λο 94. Τιμή 3.200.000. 
Πληρ. στο τηλ. 70.525 
ώρες κατααΊημάτων
ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται τρα­
κτέρ STAYER δένδρο* 
Κομικά με διπλά δΐθ()κ>* 
ρικό 65 ίππων. Πληρ. 
τηλ. 041 - 250468 (ώ­
ρες εργάσιμες) και 
210734,235.844
ΠΩΛΕΙΤΑΙ FORD 
ESCORD 1300 cc 90 
μοντέλα 44.000 χιλ. οε 
όριστη κατάοιοσπ Iza- 
ντσλάοτιχσ, μουσική, 
συναγερμός). Τιμή 
2.700.000 δρχ. Πληρ. 
στα τπλ,. 0331 - 26694 
και 61929
ΕΠ ΙΧΕ ΙΡΗ ΣΕΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό βι­
βλιοπωλείο της πάλης 
μας. Πληρ. ιπλ. 21.404
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφετερία 
στους Ν. Πόρους Πιε­
ρίας έτοιμη γιο εργα­




Σκρά 5, Πληρ. στα τηλ. 
71626 και 20689
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κεντρικό κατά* 
στόμα στη Βέροια 60- 
80 τ.μ. Πληρ. τηλ 031 
• 226316 - 262782
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δασκάλα με πτυχίο n ap a- 
δίδει μα θή μ a το οε παι­
διά Δημοτικού και στο 
σπίτι τους. Δίδακτρα με 
Χαμηλή τιμή. Πληρ. στο 
τπλ. 62 .9 0 9
ΦΥΣΙΚΟΣ napa δίδει Μα­
θηματικά - Φυσική - 
Χημείο σε παιδιά Δη-
μ σηκού, Γυμνασίου και 
Λυκείου. Τιμές λογι­
κές.Πληρ, στο τπλ. 
21794
ΚΑΟΗΓΗΤΡ1Α ητυχιού- 




Πληρ. στο τηλ. 91091
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ κόλευ,
μολοσσό, μπόξερ, σέτ- 
τερ Ιρλανδίας 30.000 
Αγγλίας πόιντερ, κσύ- 
τσχαρ, νπρόχταρ, λαγα- 
γουρονόσκυλα Βου·λ- 
γαρίας, σννίς. πεκι- 
νουά πανέμορφα, λυ­
κόσκυλα κάκερ. Κτπ- 
νίαιρος κυνΌΐροφείου. 
Πί,πρ. τηλ, 041 - 
226530,536130
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ουγκάιοικος 
φοιτήτρια στη 0eaVí>m 
σε πλεονεκτική θέση 
(δίπλα σιην Κομάρα). 
Πλιιρ. στα ιηλ. 26.260 
και 23.258
ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται όλο 
το εμπόρευμα κσι ο ε­
ξοπλισμός οπό κστά- 
στπμσ ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων σε ηόρο 
πολύ συμφέρουσες τι­





νούργια σε τιμή ενκσι* 
ρίας. Πληρ. πΐλ. 22768 
κσι 28295.
ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ εισαγωγής 
ράτσας BO RDER, 
GLOSTER, NORWICH 
κσι εγχοιρισ παπσγσλά- 
κια - |ονε Birds παρα­
δείσιο. Πώληση χον- 
'δρική - λιοιηκή. Πίιηρ. 
m?u 24.963 Βέροια
ΤΟ ΖΩΟΦ1ΛΙΚΟ σωμα­
τείο χαρίζει μόνο σε 
?ωόφΐλο ένα σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας τεριέ ιι?ακίας 13 
μηνών, μέτριου μεγέ­





δόν κοινούργισ μόνο 





Tnñ. Γραφείου 70050 
τη«. Ο ΙΚ . 71981 - 28096
20% επ ί των τιμώ ν
ΤΟ  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ  Β Ρ ΙΣ Κ Ε Τ Α Ι ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ
ΛΑΟΣ B_______________________________________________________
Το τσιγάρο σκοτώνει
ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΘΑΝΑΝ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 1Λ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
κε μιο ανάλυση για τα
Η τσιγσρομσνία σκοτώ­
νει ετησίως σε όλο τον κό­
σμο τρίο εκατομμύριο αν­
θρώπους, αριθμός ο ο­
ποίος αναμένεται να αυξη­
θεί τα επόμενο τριάντα 
χρόνια κατά επτά εκατομ­
μύρια, αν οι άνθρωποι 5εν 
αποφασίσουν να απαλλα­
γούν μιο και καλή από την 
ολέθριο αυτή συνήθεια, 
σύμφωνα με πρόσφατες 
ανακοινώσεις της παγκό­
σμιας οργάνωσης υγείας.
"Ο εθισμός που προκα- 
λεί το τσιγάρο είναι πιο ε ­
πίμονος και έχε; προσβά­
λει πολύ περισσότερους 
ανθρώπους σε όλο τον κό­
σμο απ' όσους ο εθισμός 
στο οινόπνευμα, τη μαρι­
χουάνα, την κοκαίνη και 
την ηρωίνη’, λέει ο δρ. Χι- 
ρόσι Νακαγίμα, ο γενικός 
διευθυντής της ΠΟΥ.
επιδημία του καπνί­
σματος δεν μοιάζει καθό­
λου με τις άλλες επιδη­
μίες. Δεν μπορεί να απο­
δοθεί στην ύπορξη κά­
ποιου π οθ ογόνου μι­
κροοργανισμού, ενός ιού 
ή ενός βακτηρίου. Η ά­
γνοια, εξάλλου, δεν μπο­
ρεί πλέον νο θεωρηθεί δι­
καιολογία οφού όλοι, μι­
κροί και μεγάλοι, ξέρουν 
πάρα πολύ καλά πόσο κα­
κό κάνα στην υγεία Η επι­
δημία, πιο σωστά η πανδη­
μία του καπνίσματος, δε
συντηρείτα ι παρό οπό 
τους ανθρώπους που ανα­




ρες, στις οπαίες το 41% 
των ανδρών και το 21% 
των γυναικών είναι καπνι­
στές. 'η  κατανάλωση τσι­
γάρου ανά κάτοικο μειώ­
θηκε από το 1970 έως σή- 
μερο κατά 10%’, εξηγεί α 
δρ. Νακαγίμα. ’Στις ανα­
πτυσσόμενες χώρες, αντί- 
θέτως, στις οποίες υπολο­
γίζουμε ότι το 50% των ον- 
Ορων και το 8% των γυναι- 
κών καπνίζουν, η κοτανά- 
λωση τσιγάρου στην ίδια 
χρονική περίοδο αυξήθη­
κε κατά 67%.
Η ΠΟΥ υπολογίζει ότι το 
1995 θα πεθάνουν, λόγω 
του κοπνίσματσς, δύο ε­
κατομμύρια  άνθρωποι 
στις ανεπτυγμένες χώρες 
και άλλο ένα εκατομμύριο 
στις αναπτυσσόμενες. Οι 
αριθμοί αυτοί αναμένεται 
να φθάοουν τα τρία και 
επτό εκατομμύριο αντί- 
στοίχως το 2025 - Όε τριά­
ντα μόλις χρόνιο’ . λέει ο 
στατιστικολόγος Ρίτσαρντ 
Πέτο, από το τμήμα κλινι­
κής ιατρικής και το Βασιλι­
κό ίδρυμα μελέτης του 
καρκίνου στο πανεπιστή­
μιο της Οξφόρδης, στη 
Μεγάλη Βρετανία,
ΜΕΛΕΤΗ
Μία μελέτη, η μεγαλύτε­
ρη έως σήμερα, που διε- 
ξήχθη στο πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης με επικε­
φαλής τον δρα Πέτο και 
άημασιεύθηκε σε πρό­
σφατο τεύχος της ’Βρετα­
νικής ιατρικής επιθεωρή- 
σεωςλ έδειξε ότι το 58% 
των κοπνιστών τελικώς α­
πό την κακή αυτή συνή­
θεια. Στη μελέτη συμμετεί­
χαν 34.439 Βρετανοί ια­
τροί, 20.000 εκ των οποίων 
ηέθαναν, Η μελέτη διεξή- 
χδη σε δύο φάσεις, από το 
1951 έως το 1971 και από 
το 1971 έως το 1991.
Μεταξύ των 54 αιτιών 
θανάτου που περιέγραψε 
ο δρ. Πέτο και οι συνεργά­
τες του. οι 24 είχαν άμεση 
σχέση με το κάπνισμα 
{καρκίνοι του πνεύμονας, 
της αναπνευστικής οδού, 
του οισοφάγου, ταυ στό­
ματος. των όρχεων και του 
παγκρέοτος. νόσοι του α­
ναπνευστικού και του κυ- 
κλοφοριακού συστήματος 
κλπ.) Η σχέση του καπνί­
σματος με τις 24 αυτές νό­
σους ήταν πιο εμφανής 
μεταξύ των συμμεταοχό- 
ντων που κάπνιζαν τσιγά- 
■ρα, παρά μεταξύ των συμ- 
μετασχόντων που κάπνι­
ζαν πίπα ή πούρο. Μεταξύ 
των νόσων του κυκλοφ ο­
ριακού συστήματος, οι
κσρδιοπνευμονικές σχετί­
ζονταν πιο άμεσο με το 
κάπνισμα, ακολουθούμε­
νες από το ανεύρυσμα της 
αορτής {η θνησιμότητα 
που οφείλεται σε αυτό εί­
ναι πενταπλάσια μεταξύ 
των μανιωδών καπνιστών 
απ' όση μεταξύ των μη κα­
πνιστών).
Οι αποφρακτικές βρο- 
χαπνευμονικές ασθένειες, 
συμπεριλαμβανομένω ν 
της χρόνιας βρογχίτιδας 
και του εμφυσήματος, ή­
ταν εξίσου συνεδεμένες 
με το κάπνισμα με τον 
καρκίνο του πνεύμονος. Α· 
ντιθέτως, η νόσος του 
Πάρκινσον δε φάνηκε γα 
έχει την παραμικρή σχέση 
με το κάπνισμα με τη ο\> 
χνότητα της νόσου να εί­
ναι η ίδιο στους καπνιστές 
και τους μη καπνιστές.
ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ
Οι γυναίκες και οι κάτοι­
κοι των λιγότερο ανεπτυγ­
μένων χωρών - ιδίως των 
χωρών της Ανατολής, της 
Ασίας και της κάτω από 
την έρημο της Σαχάρας Α­
φρικής - είναι οι ομάδες 
πληθυσμού που κινόυ- 
vcú o u v  π ερ ισ σ ό τ ερ ο . 
Στην Ευρώπη, ο αριθμός 
των γυναικών που καπνί­
ζουν τείνει να σταθερο­
ποιηθεί, ιδίως στη Δανία, 
τη Νορβηγία, τη Σουηδία 
κσι τη Μεγάλη Βρετανία, 
όπου η θνησιμότητα λόγω 
του καπνίσματος είναι ε­
ξαιρετικά αυξημένη.
Η ‘τσιγορομανίο* των 
γυναικών της Νοτίου Ευ­
ρώπης. αντιθέτως, ολοένα 
κοι εξαπλώνεται - ίο ως 
διότι οι γυναίκες αυτών 
των χωρών άρχισαν σχετι­
κά προσφάτως να καπνί­
ζουν · με τις γυναίκες των 
κατώτερων κοινωνικών τά­
ξεων να καπνίζουν περισ­
σότερο. Στη Μεγάλη Βρε­
τανία, ο αριθμός των κα- 
πνιστριών που αναπτύσ­
σουν καρκίνο του πνεύμο­
νος τείνει να ξεπεράσει 
τον αριθμό των γυναικών 




κές μελέτες για το κάπνι­
σμα. Τις οποίες χρηματο­
δότησε το Βασιλικό ερευ­
νητικό ίδρυμα καρκίνου 
και διεξήχθησαν στο τμή­
μα κλινικής ιατρικής Νοι> 
φιλντ, στην Οξφόρδη, έ­
δειξαν ότι οι κίνδυνοι για 
τους πνεύμονες είναι δε­
δομένοι. Το ίδια κοι αυτοί 
γιο τη μύτη και τα μσπα. Η 
μελέτη της Οξφόρδης α­
ναφέρει ότι υπάρχει ασή­
μαντη μεν μείωση της συ­
χνότητες άνοιας μεταξύ 
των καπνιστών, όμως οι 
θάνατοι από εγκεφαλικό 
επεισόδιο, θρόμβωση ή 
αιμορραγία μόνο λίγοι δεν 
είναι.
Οσο για τις υπόλοιπες 
ασθένειες που σχετίζονται 
με το κάπνισμα {τις νό­
σους του καρδιογγειοκού 
συστήματος και τα άλλα 
είδη καρκίνου) τα πράγμα­
τα είναι δύσκολα. Η στε­
φανιαία θρόμβωση, τα α­
νευρύσματα της αορτής, 
η σκλήρυνση των αρτη­
ριών και η υπέρταση σχε­
τίζονται στενά με το κάπνι­
σμα, ενώ η ολέθρια αυτή 
συνήθεια έχει αποδειχθεί 
ότι αυξάνει τον κίνδυνο α­
νάπτυξης καρκίνου στη 
μύτη, το λοιμό και τον οι­
σοφάγο.
ΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ
Οι καρκίνοι της ουροδό- 
χου κύστεω ς, ταυ πο- 
γκρέατσς και του τραχή­
λου της μήτρας επίσης έ­
χουν αχετισθεί μοζί της. Η 
πρόσφατη έκθεση της Οξ­
φόρδης αναφέρει άτι στον 
μακρύ κατάλογο των· καρ­
κίνων θα πρέπει να προ­
στεθεί άλλος ένας: Ο καρ­
κίνος του ορθού εντέρου.
Πριν από 20 χρόνιο, οι 
ειδικοί πίστευαν άτι το 
40% των καπνιστών ανα­
πτύσσουν συμπτώμοτα ε- 
θισμού στη νικοτίνη. Το 
ποσοστό'έχει πλέον αυξη­
θεί κατά πολύ. Αν όμως η 
λαχτάρα για τσιγάρο δεν 
μπορεί να καταπολεμηθεί 
από τους καπνιστές με πε­
ριορισμένη θέληση, κά­
ποιος ή κάτι θα πρέπει να 
τους βοηθήσει. Τα επιθέ­
ματα νικοτίνης, οι τσίχλες 
νικοτίνης και τα σπρέι για 
τη μύτη είναι τα βοθήμστα 
που διατίθενται.
Η βρετανική κυβέρνηση 
είναι αποφασισμένη να πε­
ριορίσει το κάπνισμα κατά 
35% στους άνδρες και κα­
τά 29% στις γυναίκες μέσα 
στα επόμενα 6 χρόνια. Η 
απόφαση αυτή όμως δεν 
έχει πείσει τους υπεύθυ­
νους ότι ήρθε η ώρα να 
διατεθούν οι θεραπείες υ- 
ποκαταστάσεως της νικο­




πλεονεκτήματα  και τα 
μειονεκτήματα των τριών 
βοηθημάτων. Τα επιθέμα­
τα είναι το πιο δημοφιλή 
στη Βρετανία, αλλά μπο­
ρεί να προκαλέσουν ενο­
χλητικά δερματικά εξαν­
θήματα και ίσως δεν είναι 
αρκετά ισχυρά ώστε να ι­
κανοποιούν τους μανιώ­
δ ε ις  κα π ν ισ τές  ούτε 
δρουν αστραπιαία, ώστε 
να καταπολεμήσουν την 
αιφνίδια λαχτάρα για τσι­
γάρα.
Οι τσίχλες, από την άλ­
λη, είναι αρκετά ισχυρός 
και κατάλληλες γιο τους 
μανιώδεις καπνιστές αντι­
μετωπίζουν με επιτυχία τη
λαχτάρα των ’θεριακλή- 
δων*. αλλά δεν έχουν κ<* 
τόση ευχάριστη γεύση. Ε­
πιπλέον, έχουν αναφερθε* 
περιστατικά εθισμαύ και ο' 
αυτές.
Το σπρέι για τη μύτη το 
πιο νέο απόκτημα του ο­
πλοστασίου κστά του κα­
πνίσματος. χορηγείται με 
ιατρική συνταγή όταν οι 
άλλες δύο θεραπείες υπσ- 
καταστάσεως της νικοτί­
νης έχουν αποτύχει, Η 
φαρμακευτική δράση του, 
εν τούτοις, είναι πλησιέ- 
στερη σε αυτή της νικοτί­
νης απ’ ό,τι των άλλων δύο 
μεθόδων και ο κίνδυνος ε- 
θισμοά είναι υπαρκτός.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
Ολοι σίγουρα γνω ρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση 
Μην χάνετε, λοιπόν, χρόνο και χρήματα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ
Λ: # · ·**<: ______
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔ Α  ‘ΛΑΟΣ··
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ "ΤΥΤ105 ΡΜ"
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΚΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε στα γραφεία του συγκροτήματος μας 
ή τηλεφωνείσϊε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήοουμε για το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η αξία της μεγαΗάτερη 
από κάθε κεψάηαιο
ΑΦΟΙ Π ΑΤΕΙΚΑ Ε .Ε . - ΒΕΝΙΖΕΛ0Υ 10
ΤΗ Λ. 0331 - 66 ,013  (4  γραμμές).
FAX 0331 - 65 .025 /  66.979
ΜΕ ΤΗ ΟΥΡΑ -α1' 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
0 Σ.Φ. ΒΕΡΟΙΑΣ “ΟΥΡΑ 4- διοργανώνει μεγάλη 
εκδρομή στην Αθήνο την Κυριακή 15 Ιονουαρίου 
για τον ανώνα ΧΑΡΑΥΠΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ.
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές το 
αργότερο έως το θράόυ της Παρασκευής στα γρα­
φεία του συνδέσμου Λεωφ. Ανοίξεως 90. ιή . 
27820,
Αναχώρηση Σάββατο οράδϋ και ώρρ ¿2^00. Ε ι­
σιτήριο του σγώνο εξοσφαΑισμένσ.
Χ.Φ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΗ
TO Y I. ΝΑΟΥ Α Γ . ΑΝΤΏΝΙΟΥ
Το Φιλόπτωχο Ταμείο του Ιερού Ναού Αγ, Αντω- 
νίου Βερροίος, ανακοινώνει ότι κατά το έτος 1994 
εισπ ρ ά χθ π κα ν από τον δ ίσκο  και to  Kutío  
2.126.692 δρχ. και οπό αυιό δαηονήθηκαν γιο διά­
φορους ονσξιοποθούντες ίφοκητάς. μαθητάς. σ ­
πόρους} 1.801.634 δρχ.
Επίσης και 800 κιήά Πσάι σε σπόρους κοι ιδρύ­
ματα.
Το Φιλόπτωχο Ταμείο του Ιερού Ναού ευχορι- 
στεί όήους τους δωρηιός θερμώς.
Δ ΕΝ  ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
0 κ. ΜΠΟΥΖΙΝΗΣ ANTONIO!, δικηγόρος, δεν θο εορ­
τάσει
*  *
Ο κ. AM =t ΑΔΗΣ AN TON Ht, έμπορος, δεν θα εορτάσει 
και δεν θα δεχθεί επισκέψεις.
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ε Π Ρ Ε Π Ε
Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΕΣ 10H M EPQ Y
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ “Και που θεάς“, 
Δίσκος: 3650 ■ CD: 5100, καοέτα: 3.400
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ "Τα κορμιά ΚΟΙ 
τα μαχαίρια*, Δίσκος: 3.550, CD: 5.200, 
κσοέτα 3.800
ΕΤΗΝΟ ΒΕΑΤ Διπλός. Δίσκος: 5.550, κσ- 
σέτο: 4.500
βον jovi «Cross Road- 6inftác. Δίσκος 
4.000, CD: 5.500, κασέτα: 3.600
HIT BOX 5 Διπλό. CD: 8.950 
Κενή κασέτα SONY SO βεηχών 270 δρχ.
Η Χ Ο Κ Α Τ Α Σ ΤΗ Μ Α
II ΕΠ ΡΕΠ Ε Η
ANT0NI0Y ΚΑΜΑΡΑ & 0ΕΑΝΟΓ 2ΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΟΝΓΑ - ΒΕΡΟΙΑ
ΛΑΟΙ 9ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
οροε Παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν,
αισιόδοξες κατεβαίνουν αύριο στα παιχνίδια της
16ης μέρας της Β’ Εθνικής οι εκπρόσωποι της Ημαθίας,
ΒΕΡΟΙΑ, ΠΟΝΤΙΟΙ και ΝΑΟΥΣΑ που απέναντι
ΠΑ ΤΟΝ ΑΘΜΪΜΟΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-
σε αξιόλογους αντιπάλους θέλουν... ,
· > ■ «·■ ..'-»μ.'·¿μ "'Λ·/'} .
·■'■ '· “ ■ ·;■ .
...πάσπ θυσία νίκη
* Στην κρίσιμη αυτή βαθμολογική 
περίοδο, η συγκομιδή των τριών 
βαθμών από τους ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟ, 
ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ΣΕΡΡΕΣ κρινεται αναγκαία 
αφού δεν θα τους απομακρυνει 
από τους στόχους τους που 
έθεσαν στην αρχή της σαιζόν
Από τον ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ
Me το μεγάλο παιχνίδι 
ν<·έρμηυ να λείπει από το 
Πρόγραμμα συνεχίζεται 
°υρΐοΐο πρωτάθλημα ιης 
Β' εθνικής με τα ματς της 
θ̂ης μέρος,
0  πρωτοπόρος ΠΑΝΗ-
S '  Ε Θ Ν Ι Κ Η
ΑΥΡΙΟ  Σ Τ Ι Ι  3  [ ΐ . | ΐ .  
Η 16π Μ ΕΡΑ
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ΛΕΙΑΚΟ Σ του Αντώνη 
Γεωργιάδπ πιο ισχυρός 
ψυχολογικά και αγωνιστι­
κό, παρόυ παίζει σιπν Κα­
τερίνη με τον γηπεδούχο 
ΠΙΕΡΙΚΟ 6εν αναμένεται 
να συναντήσει ιδιαίτερες 
δυσκολίες ώστε να από- 
σπάσει κάποιο θετικό απο­
τέλεσμα.
Η ΠΑΝΑΧΛ1ΚΗ πανί­
σχυρη πλέον στην έδρα 
της με όπλο τπν εμπειρία 
πάνω απ' όλα, μπορεί να 
ξεπεράσει τον ενθουσια­
σμό του ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ό­
πως και ο ΠΑΝΑΡΓΕ1Α- 
ΚΟΣ που γιο ακόμη μία 
χρονιά μπαίνει στην διεκ­
δίκηση της ανόδου κσι tú- 
κολο ιί δύσκολα στην ηε- 
λοπονηοισκή συγκρονση 
θα πάρει τους τρεις π ο- 
ντους από την ΚΟΡΙΝΘΟ 
πυυηερνόει περίοδο αγω­
νιστικής κάμψης.
Τέλος, οπό το γκρουπ 
των πρωτοπόρων π ΚΑΛΑ­
ΜΑΤΑ έχει πιο δύσκολο 
απόγευμα απ' όλους, α- 
φοϋ στη Αθήνα 0' αντιμε­
τωπίσει ιπν ΠΡΟΟΔΕΥΤΙ­
ΚΗ, ομάδα πολύ καλή στα 
γήπεδό της, ολλσ όχι κι 
σπόρθητη.
✓  Σπουδαίας Βαθμολο­
γικής σημοσίας τα παιχνί­
δια που δίνουν οι τρεις εκ­
πρόσωποι της Ημαθίας. Η 
ΝΑΟΥΣΑ του Χρήστου 
Γ ιαΐ7.ιτζόπουλου - Διονύση 
Μπισλίκα υποδέχεται του 
ΠΑΝΣΕΡΡΑ1ΚΟ. Οι γήπε­
δο υχοι, που βρίσκονται σε 
πολύ καλή αγωνιστική κα­
τάσταση τον τελευτά ίο και­
ρό και Παίζουν αξιόλογα 
ποδόοψο ι ρο εξίσου εντός 
κι εκτός έδρας δεν αναμέ­
νεται να συναντήσουν δυ­
σκολίες για να φτάσουν 
στη νίκη.
Την "κυανόλευκη" φανέ» 
λο δεν θα φορέσουν οι 
τιμωρημένοι Φοοίδης - 
Νοόοιας.
%/ Η ΒΕΡΟΙΑ του Θωμά 
Κατααβακπ κατεβαίνει 
στην πρωτεύουσα τπς χώ­
ρας με στόχο να πάρει την 
δεύτερη εκτός έδρας νίκη 
πριν την λήξη του πρώτου 
γύρου. Θ’ αντιμετωπίσει 
στην Ηλιούπολη τον ΧΑ­
ΡΑ ΥΓ1ΑΚΟ που βρίσκειοι 
σε όοχημπ ψυχολογική 
κσι αγωνιστική κοτάσιο- 
ση. Οι γππεδούχοι Βρί­
σκονται στην τελευταίο θέ­
ση του Βαθμολογικού πί­
νακα και δεν έχουν μέχρι 
στιγμής δείξει στοιχεία ο­
μάδας ικανής να ανατρέ­
ψει τα δεδομένο και V0 
παλέψει για την παραμονή 
στην κατηγορία.
Αυτά όλα, σε συνάρτηση 
με το γεγονός ότι οι Μακο 
δόνες παίζουν ποδόσφαι­
ρο σξιώοεων οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η απόστα­
ση των τριών βαθμών είναι 
το πρώτο κίνητρο στην α­
ναμέτρηση.
Την "βυσσινί1 φανέλα 
δεν Θα φορέσουν οι Κου- 
λακιώτης - Τσιουγγαρής 
που είναι τιμωρημένοι με 
κάρτες.
✓  Την βαθμολογική της 
ανάκαμψη ζητάει η Α.Ε. 
ΠΟΝΤΙΩΝ του Στέφανου 
Γαιτόνου. Η ομάδα έκπλη­
ξη στα ξεκίνημα τπς σαιζόν 
στη Β ’ Εθνική, εδώ και 4 
αγωνιστικές πήρε μόνο έ­
να βαθμό, με αντίπαλες σς 
εκπροσώπους της Πελα- 
πΟνήοου, αναμετρήσεις 
ιιου τις στοίχισαν και σε 
επίπεδο δυναμικού αψοό 
σ’ ουτές, σι παίκτες τπς ο· 
ντίκρυσαν 16 κίτρινες 
κάρτες και 3 κόκκινες.
Ετσι αύριο κόντρα oto 
ΓΙΑΝΝΙΝΑ στο δύσκολο 
βαθμολογικής σημασίας 
ματς πουθσ παίξει το αϊτο­
ί άλεσμα TOO ρολσ γιο τπ 
συνέχετα του μαραθώνιου, 
την φανέλα με tov "μονά- 
κέφαλο υετό" δεν θα φΰ-
ρέσαυν οι πμοτρημένοιΝι- 
κόλίοιτς, Αντωνίου, καθώς 
και οι ιραυμσκνςΠετκόφ- 





Φ Για το πρωτάθλημα ε- 
ρυσιιεχνικών ομάδων της 
ΕΠΑΕ σήμερα το απόγευ­
μα στη Θεσσαλονίκη, οι 




Α ΓΓΕΛ ΙΑ  
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟ 66 .913
Είναι πολύ αμφίβολο τε­
λικά να γίνουν εκλογές 
στις 25 Ιανουορίου, ημε­
ρομηνία για την οποία έχει 
προγρομματίσει η ΠΑΕ 
Βέροια την γενική συνέ­
λευση των μετόχων.
Η φημολαγούμενη - μέ­
χρι τώρα ©λλά πάντα έχοο- 
οα το μεγαλύτερα ποσοστά
πιθανοτήτων - εηονσσύ- 
πφίξη των σχέσεων των 
δύο ηγετών της ομάδας, 
έχει π δη δρομολογηθεί. 
Οι "κορώνες* που ακαύ- 
στπ κον τον περαομ ένο μ π - 
νο έχουν ΚΐάλχΟς ξεχασθεί. 
Οι διοφορές {που ίσως α­
κόμα να υπάρχουν) 6εν 
φαίνονται ικανές να εμησ-
δίσουν μ ίο εξέλιξη που, 
για την συντριπτική πλειο- 
ψηψία του κόσμου τπς Βέ­
ροιας, είναι ιδεωδέστερη.
Η συνύπαρξη tou Αντώ- 
νη Αλέξιό δη και του Βασί­
λη ιΤαα μ ή τρσν, στο τιμόνι 
ΐος πμαθκόπκης ομάδας 
είναι πράγματι η ηρονπό- 
Σννέχεισ otnv lío  οεΠ.
ΛΑΟΣ 10 ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
O O O S
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ε.Π.Σ.Κ..Μ.
Το πρόγραμμα και οι 





Γοβρός, Χρυσόνης Ν., Λα- 
ζόπουλυς.
Αγκοθιά-Τρίκαλα, Πα- 
ττοδόηουλος Π., Μελιζονί- 
δης, Τζοόρπησς.
Κουλουρα-Σχοινάς, Μ α- 
Λούΐας, Τοηης, Καρομη- 
ταόηουλος.
Επιοκοηή-Πατρίδα, Πα- 














ΚΥΡίΑΚΗ 15/1/ ΩΡΑ 
10.30 π.μ.
Δόξα Μ. - Α γ.Γεώργιος, 
Ks?icpq£r Νίυύιορας, 
Βο ρθολομ α ίος.
Βα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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ItülkOWKIOY Ζ. ΙΛΤΡΙ Mil 
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Ειρηνούπολη - Μελική, Αγκαθιά - Τρίκαλα και Πλατύ - Βεργίνα 
μονοπωλούν το ενδιαφέρον στην Α’ κατηγορία. Στη Β’ αρχίζει 
ο 2ος γύρος, όπου απουσιάζει το ντέρμπυ αλλά όχι 
τα ενδιαφέροντα μάτς. Στη Γ  κατηγορία Μαρίνα - Δόξα Ν. 
και Λουτρός - Ξεχασμένη. Εξελίξεις θα υπάρξουν...
...ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ Ο "ΧΙΟΝΙΑΣ"...








ρός, Πλοστήρας, Πρυμί- 
δης, Ζονμπουρίδης.





15/1/ ΩΡΑ 10.30 η.μ.
Μπονιόρπς Γκιυ/ρίου - 
Ολυμπιακός N.r Χρυοό- 
νης Ν., Γαβρός, Μαγα- 
λιός.
Ελπίδα Βέροια ς-Λε αχό - 
διο, Χλιόρας Κ., Χλιόρας 
Π., Καραμηοτ20χης.
Μακεδονία Ν.-Αγ.Μαρί- 
να, Πιοπάς Θ., ΒϋΟίλειά- 
δης Π.. Σαρηγιαννΐδης.
Ιπτάμενοι Πατρίδα-Κο- 
πονάς, Νίκου. XpooroSmV 
λου, Βαρθολομαίος.
Ν.Νικομ άδεια -Ροδοχώ 






Μονενπς, Γεωργιάδης Ε- 
λευΟ., Πουλίδπς.
Αγ, 8 α pGópo - Στε νπ μ α χ. 
ος, Τσιλογιόννης, Πλα- 
Οτήρας, Πρυμίδπς.
Γ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
15/1 Ω Ρ Α  10.30  π.μ.
Αοώματο-Αυκογιόννη, 
Πιοπάς Θ.. MnûÀiorzlSnç, 
Ζουπουρίδης.




α, Κουμτσίδπς, Νικολής, 
Μποτοορος.
Μαρίνο-Δόξο N ,, Κου- 









Λ ο υ τ ρ ό ς -Ξ ε χ ο σ μ ε ν η , 
Μ η ο λ ιο ιζ ίδη ς . Π ιΟ ο ά ς  Θ., 
Μογολιος.
ß ρυσά κ »-M ακ εδυνσς 
R., Χρυατοστομίδης, Κό­
ρα μη Γοόπονλος, Διψογλί- 
δης.
Αροχος-Μελίκπ ’82, Λυ- 
μπερσχης, Γεωργιάδης, 
Γ καβορδίνος.
Κ α ψό χ ω ρα - Ko ?ιθΧ ώρι, 











1 . ΜεΜκη ................... . 37
2. Αγκαθιά................... . 33
3. Βεργίνα ................ . 33
4. Κοιιλούρα................ . 33
5. Τμίκαλα ■ ................. . 31
6. Ειρηνοϋπολη . . . . . 27
7. Διαβατό ................ . 25
3. Κορυιρη . . , 24
5. Πλατύ ....................... . 24




ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ την ημέρα Tpfin 17.1.95 και ώρα 
14.30 μ .μ . οτο γήπεδο Ν. Νικομήδειας γισ ψιήικό 






Koporiiónoufloc A0.t Κομποχωρίου 
ΚαρσΑιόηουηος Μερ.: Κομποχοίρίου 
ΑραμηατΖής: ΑΕ Ποντίων 







X a iíó n o u ño c Λουτρού 
Καρασαβίδπς: ItaupoO
11. Αχι̂ έοςΝ. . . 20
52. Επισκοπή ....................14
53. Σχοινάς ...................... 14
14. Σκυλίτσι .......................12
15 Νίΐόκοσφο............ 10
15. Αγ.Γεώρνιος . . . . .  7
17. Εθνικός Μ............. 7
15. Παψίδα .................. 4
“ Από έναν αγώνα λιγό­




ΕφηνούποΧη - Μελική 
Αγκαθιά - Τρίκαλα 
Κουλούρα - Σχοινάς 
Επισκοπή - Πατρίδα 
Εθνικός Μ. - Αχιλλεος Ν. 
Σκυλίτσι - Κορυφή 
Πλατύ - Βεργίνα 
Νεόκάστρο - Διαβατό 




1. Κλειδί . 39
2. ΐΊαλοήτσιο . 37
3. Καβάσιλο . . . . . . . 31
4. Κομπυχώρι . . . . . 24
5. Πρασινάδά . . . . . . 23
θ. Νησί ....................... . . 22
7. Μέσση . . . 21
8. Λιονοβέργι . . . 20
9. Κυδωνιό................... . . 19
10. Σταυρός . . . 16
11. Νηυελί 18
12. Κεψολοχώρι - . * . . 15
13. Συκιά . ! . . 14
14. Παλαιοχώρι i  . ) 14
15. Ακαδημία Μ. *  . 11
16. Πρόδρομος . . 6
ΕΠΟΜΕΝΗ
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η
Κλειδί - Νηπέλι 
Λιανοβέργτ - Νησί 
Παλαιίιπια · Κσμποχωρι 
Παλοιοχόιρι - Πρασινάδα 
Κεφαλοχώρι - Συκιά 
Kuáovió - Μέοση 
Πρόδρομος - Σταυρός





3. Αγ.ΜαρΙνα , 34
4. Ελπίδα ............................ 27
5. Νικομήδεια .............. 26
6. Ιπίάμεγοι ................ 23
7 Μοχεδσνία ..................... 22
έ. Χαρίεσοα ............  20
9. Ροδοχώρι .................20
10. Αγ.Βορβάρα . . . . .  17
11. Κοπανάς................. 16
12. Γιαννοκοχώρι . , .1 5
13 Ζερβοχώρι........  13
14. Αρχάγγελος . . .  .1 2
15. Λευκόδιο.......... .11
16. Τρίλοφος.................10
’  Από έναν αγώνα λιγό­
τερο έχουν Στενήμαχος, 
Κοπανάς, Αγ. Μαρίνο. Νι­




1. Ξεχασμένη .............  17
2 ΡίζιΪμΟΐα ..............10
3. Λουτρός................... 14
Α. Αιγές ....................... h
5. Μακε δόνας .............. Η
6. Αραχος .................... 9
7. Νεσχώρι.................  8
8. Καψόχωρα..............   7
0. Πλάτανος ..................6
10. Κολοχώρι ............... 5
11. Μελική 82 „ . . .  4
12. θρυοάκι....................... 4
Arto έναν αγώνα λιγότε­




Λουτρός - Ξεχασμένη 
Βρυπάχι * Μακεδάνας 
Αραχος - Μελική Β2 
Κοψΰχωρα - Κολοχώρι 










7. ΠαΧσσίάειος...............  9
3. Προμηθέας . . . . . .  6
9 Αμμος ....................... S
10. Ερμης θ. ......................  J
11. θύελλα Π............................. 3
12. Λυκογιαννη......................-2
τ Από έναν αγώνα λιγό* 




Ασωμαΐα - Λοκαγτάννη 
Αγγελοχώρι - θύελλα Π. 
Ταγοροχώρι - Μονόσπιτα 
Μαρίνα - Δόξα Μ,




A £  1 Κ  1 Δ  Η M I X .  
Κ Ο Υ Π Ο Υ  Μ Τ Ζ 1 Α Η  Β .
•  Ην.ηι^ώαας έγχρωμων φυύτογο<χφιών
σ ε 20  λ ε π τ ά  
με υπερσύγχρονα μτ^χανηματα.
•  Φυ)τ<ιγραφικές μηχανές, αξεσουάρ* 
άλμπουμ και ότι έχει σχέση με την τέχνη
της φωτογραφίας.
Β ενιζέλου 40 Β έροια  τιιλ. 24140
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 11
ο ο ο ε
ΙΒΟΑΕΥ
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ Υ
ΣΤΟ ΧΑΝΤΜΠΟΛ, ΒΟΛΛΕΥ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ
βρισκόμαστε στην καρ- 
δ’ά ίου χειμώνα, αλλά και 
0X11 της αγωνιστικής 
περιόδου. Με ψούλ πρό- 
Υραρμσ κοι στα 3 αθλήμο- 
Το ηον καλλιεργούνται
Περιοχή μας.
χάντμπολ, σι ο βόλ- 
Μπάοκετ. Για να 
Πάρετε μ fa γεύση τι συμ- 
φθίνει, σας δίνουμε ανα­
λυτικά τα πρόγραμμα tou 
^ΑΚ Βέροιας το Σαββατο­
κύριακο.
ΣΑΒΒΑΤΟ Η . Μ  995 
9.30; ΓΕΒ - Φίλιππος; 
Μπάσκετ (Εφήβων)
Π.ΟΟ: ΓΕΒ - Κρύα Βρυ- 
σπ: Μπάσκεΐ (Παίδων) 
12.30: Φίλιππος - Ερ- 
Αγ.Γεωργ. Μπάσκει 
(Παίδων)
14,00; ΓΕΒ - Δύναμη 
Εδ. Βόλλευ (Γυναικών)
16.30: ΦΓήιη πος - Αρχι>
λαοςχόντμηολ (Ανδρών) 
19,00: Φίλιππος - Ηψαι- 
^ Δ ρ .  Βόλλευ (Αυδροιν) 




9.00; Καλλιθέα - Φίλιπ- 
π°9 χάντμηολ (Πσγκορσ- 
°ίδ<ύν) *
10.00; ΓΕΒ - Φίλιππος 
*άντμπολ (ποίδων)





15.00: Ποσειδών - Κα­
στοριά. χάνιμιτολ (Αν­
δρών}
16-30: Ποσειδών - Αρ- 
γσνούτης, χόντμττολ (Γυ­
ναικών)
18.00: ΓΕΒ - Νεα Γενεά, 
χόνίμπολ (Γυναικών) 
19.30: ΓΕΒ-ΑΟ Γιαννι­
τσών, μπάσκει {Ανδρών) 
SOS Κύριοι αρμόδιοι 
της πάλης κοι του Νομού 
κάνετε γρήγορο σκόμη έ­
να κλειστό γήπεδο. Ας 
δούμε όμως αναλυτικά τθ 
πρόγραμμα και κατά ά­
θλημα.
ΧΑΝΤΜΠΟΛ
1.JU  ΕΟντιαί Ανδρών 
Σάββατο 14.1.95 





πος - Αρχέλοος (TV: ΕΤ3) 
(Λαινιώτης, Μειμαρίδης) 
Κ ΙΛΚΙΣ : 18.30: ΓΑΣ 
Κιλκίς - Αρίών Πτ. (Κααα- 
μακης, Κυριοκιδης)
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Υ : 
15,00: Πανελλήνιος - Ιω­
νικός (Καρονίκος, Ξογο- 
ράρης)
ΒΥΡΩΝΑ: 19.30: Αθη­
ναϊκός - Σχ,Ξυνή (Τρα­
μ πούχης, Νικολίτσας) 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ: 16.30: Βρι- 
Λήσοια - Δούκας (TV:
Ε Π ) (Μεγαλακάκης, Υ­
φαντής)
2. Ρ \ Εθνική Γυναικών 
ΣΑΒΒΑΤΟ Η . 1.95 
ΒΥΡΩΝΑ: 18.00: Αθη­
ναϊκός - Κύκλωπες (Τρο- 
μπούκης, Νικολίτσας)
Ν. ΙΩΝΙΑ: 15.00*. Ν. Ιω­
νία - Αναγέννηση (Φάλ- 
της, Παράοχος)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.1.95 
ΒΕΡΟΙΑ: 18.00: ΓΕΒ έ­
ροιας - Νέο Γενεά (Πετρι- 
δης, Παπακανάκιτς) 
ΜΙΚΡΑ: 10.00: Αρης Θ. 
- Εθνικός Κ. (Μουραιίδπς, 
Κουτσλίδπς)
BYPS1NA: 13.30: Αθη­
ναϊκός - Αναγέννηση 
(Μπάθος, Μεγαλακάκης) 
Ν. ΙΩΝΙΑ: 12.00: Ν. Ιω­
νία - Κύκλωπες (Υφαντής, 
Δπ μ ύπουλος)
ΣΠ.ΛΟΥΗ: 12.30: Δου- 
«κας - Αρης Ν. (Ψάλτης, 
Κορρές)
ΣΗΜ,: 0  Φίλιππος έχει 
ρεηώ.
3. Β· ΕΟ Μ ΙΚ Η  Γ Υ Ν Α ΙΚ Ω Ν  
Π ΟΜΙΛΟΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14. J .95 
ΣΥΚΙΕΣ; 17.30: Γΐανα- 
βλητικός - Αριστοτέλης 
ΔΡΑΜΑ; 16.00: ΓΣ Δρά­
μας - Τρίτων
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.1.95 
BEFOLA: 16.30: Ποοει- 
δών - Αργοναύτες 
ΝΕΑΠΟΛΗ: 18.30: Μα­
κεδονικός - ΓΣ Κοζάνης
ΜΑΥΝΤΑ10 12.00: Αμύ- 
ντας - Αρχε'λσος 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ: 14.00: 
Μο κεοών - ΑΟ Σερρών
4. Γ* Εθνική Ανδρών 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.1.95 
ΕΔΕΣΣΑ: 16.00: ΓΑΣ Ε-
βεσσας - Καλλιθέα 
ΚΑΤΕΡΊΝΉ: 16.30: Ορ- 
φέος - ΑΟ Γιαννιτσών 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.1.95 
ΒΕΡΟΙΑ: 15.00: Ποοει- 
δών - Καστοριά




ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: 17.30: Μ. 
Αλέξανδρος - Ζ α φει ρά κης 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.1.95 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: 19.30: Ορ- 
φέας - Αρχέλαος




ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: 16.00: Μ. 
Αλέξανδρος - Ζα ψειρά κης 




θέα - Φίλιππος 
Μ ΙΝ Ι
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.1.95 
ΕΔΕΣΣΑ: 12.30: ΓΑΣ Ε­
δεσσας - Φίλιππος 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.1.95 
ΒΕΡΟΙΑ 11.30: ΓΕ Βε­
ροία ς - Μ- Αλέξανδρος 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: 18.30: Ορ- 
φέος - Ζαφετράκης 
ΣΗΜ.: Αποχώρησαν ο­
πό το πρωτάθλημα η ΑΕ 
Καλλιθέας και ο ΑΟ Γιαν­
νιτσών
ΒΟ ΛΛΕΥ
13.00: Φίλιππος - ΦΑΣ
Χ Α Ν Τ Μ Π Ο Λ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ 
ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Κατερίνη θα δώσει 
 ̂ Εθνική μας ομάδα αν- 
°Ρών τους αγώνες της με 
Το Ιοραήλ και τπν Σλοθα- 
κ(° για την πρώτη προκρι- 
φάση του πανευ­
ρωπαϊκού ηρωτσβλήμα- 
ι°Υ· Ο ογωνας με το 1α- 
Ροηλ έχ€| οριστεί στις 
4·2.} 995 ενώ ο αγώνας με 
,Βυ Σλοβακία στις 2/3. Η
Eövjifo μας ομάδα θα 
Προετοιμαστεί από 2 2  - 
40/1 στην Κατερίνη. Στις 
^7, 2 8  και 2 9  Ισνουαρίου
θα γίνει τουρνουά στην 
Κατερίνη με τα συμμετοχή 
,r>Ç Εθνικής ομάδας τον 
Δρχέλαου του ΓΑΣ Κιλκίς 
Και Της ΓΕ Βερυίας, στις 
1̂̂ 1 η Εθνική ομάδα θα
αναχί,>ράοει για το [σραήλ. 
Την 1η Φεβρουάριου θα 
Αντιμετωπίσει στο Τέλ Α- 
tnv Εθνική Ισραήλ. 
η̂?4/2 θα γίνει ίο παιχυί- 
Ελλάδα - Ισραήλ, Στις
2/3 to παιχνίδι Ινλλοδα - 
Σλοβακία και στις 5/3 ο 
αγώνας Σλοβακία - Ελλά­
δα.
Ô Ομοσπονδιακός προ­
πονητής κ. Πάνα Λάσκα- 
ρης κάλεαε στην Εθνική 
ομάδα 18 παίκτες. Είναι οι 
εξής: Χαράλαμπος Προ- 
δρομίδης (Σχ. Ξυυή), 
Γi ώ ρ γο ς Κ αλ ογ ε ρά π ο υ- 
λος, Νίκος Δουρουκλάκης 
(Δούκας), Αρης Γεωργού- 
δης. Μενέλαος Γεωργόο- 
8ης, Μενέλαος Οεοχαρό- 
πουλος (Ιτονίκός), Κτόστας 
Γουλταρίδης (ΓΣ Δράμας), 
Απόστολος Ντέλλσς, 
Κλέαρχος Τρία ντο φυλλί- 
6ης. Βασίλης Γώτας (Φί­
λιππος), Δπμήιρης Μαο- 
λορινος,Κόϊστσς Αλεξιά- 
δης (BAO), Θανάσης Αι- 
Βολιώιτης, Νίκος Γράμμα 
ηκός, Παναγιώτης Ιαϊρού- 
6ης (Βριλήσια,) Γιάννης 
Ασζαρίδπς, Λευτέρης Ε-
?ΐευ0ε pió 6ι> ς. Ηλίσς Ντα ρ- 
/iQYidwn? (Αρχέλαος)
Το αν θα κληθούνότην 
Εθνική ομάδα οι Κώστας 
Τοοβδσρίδπς (Φίλιππος), 
Βασίλης Καζτίς (Αθηναϊ­
κός), θα εξαρτηθεί από χην 
οπόφαοη του διοικητικού 
συμβουλίου που θα συνε­
δριάσει εηις 18/1 για να 
αποψατ'θί ί επί της εισήγη­
σης της επιτροπής εθνικών 
ομάδων γισ τιμωρία τ<ου 
δύο υθληιών.
Η ΕΤ1 0σ μετοδόπει αη- 
μερο στις 16.30 απευ­
θείας από το κλειστό γυ- 
μνοστήριο Χολανβρίου, 
tov σγτόνα Βριληοίων - 
Δουκα. Τ η ν  περιγραφή θα 
κάνει ο Γιάννης Μομουζέ- 
λος και το ρεπορτάζ ο Δό- 
ξης βαλιουλης.
Η ΕΤ-3 Οσ μετσδόσει 
σήμερα οΐις 16.30 ο πότην 
Βέροια τον αγώνα Φίλιπ­
που-Αρχελάου.
1. Α2 ΕθνιχίΊ Ανδρών 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.1.95 
ΝΑΟΥΣΑ: 16.00 Ζαφει-
ράκπς - Εβρος (Λαδάς, 
Χαρίσης)
2. Β’ Εθνική Ανδρών
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.1.95 
ΒΕΡΟΙΑ: 19.00: Φίλιπ­
πος - Ηφαιστος 
ΕΔΕΣΣΑ: 18.00: ΓΑΣ Ε­
δεσσα - Ορφέος 
ΒΟΤΣΗ: 18.30: Μ.Αλέ­
ξανδρος - Εθνικός Κ.
ΓΡΕΒΕΝΛ: 18.00: ΓΣ 




3. Γ 4 Εθνική Ανδρών
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.1.95 
ΝΑΟΥΣΑ: 20.00: ΦΑΣ 
Νάουσα - Καμηονιακός 
(Λαδάς. Βαρθολομαίος)
4. ΤΟΠΙΚΑ: ΤΕ/ΕΟ Π Ε - Κ.Μ.
Α  ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.1.95 
ΒΕΡΟΙΑ: 14.00: ΓΕ Βέ­
ροιας- Δύναμη 
ΣΚΥΔΡΑ: 14,00: Σκυ- 
δραικός - Αλέξανδρος 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.1.95 
ΝΑΟΥΣΑ: 14.00: 2α- 





πος - ΦΑΣ Νάουσα 
ΝΑΟΥΣΑ: 15.30: Ζα-





Μ Π Α ΣΚΕΤ
1, Γ  Εθνική Ανδρών 
1ος ΟΜΙΛΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.1.95 
56ης ΣΧ. ΕΦΟΡΙΑΣ: 
18.00: Ανοτόλιο - Φίλιπ­
πος (Σταμάτης, 7’σιργού- 
λος)
Μ  ΕΞ ΑΝΔΡΕΙΟ: 18.00: 
ΧΑΝΘ - Πιερικός (Γρογο- 
ριάδης, Γιγής)
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ.: 18.00: 
Ιο>νικός - ΓΣ Σιάτιστας 
(Δρυγκίυγλον, Σουγιάν- 
νης)
ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 18.00: ΙΣ  
Καρδίτσας - Δαναός (Γκο- 
Τ70ς, Γεωργιάδπς)
ΜΙΚΡΑ: 20.00: ΜΑλ.ε'- 
ξουδρος - Πέρα (Βαφεί- 
δης, Κλωνιζάκης) 
ΜΠΑΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: 




τος - Εθνικός Κ. (Αστρεινί- 
δης. Κουγιτό)
2. Β* ΕΟΙ^ΤΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
ΒΟΡΡΑΣ: 15.1.95 







ΐ|'η - ΓΣ Δράμας
ΜΙΚΡΑ: 12.00: Μ. Αλέ­
ξανδρος - ΑΟ Σερρώ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: 12.00; Αρ­
χέλαος - Αρίων Πτ. (Σοκε- 
λαρίδης, Παπαγεωργίαν)
3. ΤΟΠΙΚΑ ΕΚΑΣΚΕΜ 
Α. ΑΝΔΡΩΝ: Ε Ξ  ΑΝΑ­
ΒΟΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.1.95 
ΒΕΡΟΙΑ: 19.30: ΓΕΒ - 
ΑΟ Γιαννιτσών (ΑΤ κατ.)
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: 15.30: Αρ­
χέλαος - Ζα ψειρά κης (Β' 
κατ.)
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ: 15.30: 
Αλέξανδρος - Λιτόχωρο 
(Β'κατ.)
ΚΟΡΙΝΟΣ: 12.30: Κορν 
νός - Αρης (Γ' κατ.) 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: 12.00: Πε.




ΑΡΙΔΑΙΑ: Π.ΟΟ; ΦΟ Α­
ριδαίας - ΦΑΣ Νάουσας
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ: Π.00;
Γουμένισσα - Σέλευκος
ΝΑΟΥΣΑ: Π.ΟΟ: Ζα- 
φειράκπς - Πιερικός 




ΕΔΕΣΣΑ, Π.ΟΟ: ΓΑΣ Ε- 
δεσσο - ΦΟ Αριδαίας 






Κ ΙΛ Κ ΙΣ : 14.00: ΓΑΣ 
Κιλκίς - Πεδινό 
ΜΕΛΙΚΗ: 13.00: ΓΑΣ 
Μελική - Ζοψειρόκης 
ΝΑΟΥΣΑ: 9.30: ΦΑΣ 
Νάουσα - Αλκέτας 




ΕΔΕΣΣΑ: 9.30: ΓΑΣ Ε­
ΔΕΣΣΑ - ΦΑΣ Νάουσα 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: 11.00; 
Ερμής Τρικάλων - Αλκέ­
τας
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ: 14.00; 
Αλέξανδρος - Μ Αλέξαν­
δρος Π
ΚΟΛΙΝΔΡΟΣτ 11.00: 
Κύλινδρός - ΓΑΣ Μελίιαι 
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ; 11.00: 
Γουμένισσα - ΑΟ Γιαννι­
τσών
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Π.00:Πιε- 
ριχός - Λειττοκαρυά 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ; 12.30: Βο- 
τανιοκάς - Κσρινός 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: 14.00. Αρ­
χέλαος - Αγιίπακάς 
Κ ΙΛΚ ΙΣ : 15.30: ΓΑΣ 
Κιλκίς - Σέλευκος 
ΛΙΤΟΧΩΡΟ: 12,00: Λι­
τόχωρο - Ολυμπιάδα 
ΝΑΟΥΣΑ: 11,00: Ζα- 
ψειρόκης - ΦΟ Αριδαίας 
ΒΕΡΟΙΑ; 11.00: ΓΕΒ -
Κρύα Βρύση 
ΒΕΡΟΙΑ; 12.30: Φίλιπ­





ΑΡΙΔΑΙΑ: 9.30: ΦΟ Αρι­
δαίας- Φίλιππος 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: 15,30: Πιε- 
ρικός * Πολύκασιρο 
ΣΤ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.1,95 
ΑΡΙΔΑΙΑ; 11.00: ΦΟ Α­











Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
X n n o iN lO V  /Α ·  B e rt* !*  - ΙΗΑ, 62.9/C
J
ΥΓΕΙΑ Κ Α Ι ΟΛΙΟΡΦΙΑ
ΤΩ ΡΑ MIC ΤΑ  Λ7*:λ  Ε Γ Γ Λ Ε Ζ ΙΚ Α  U EO  ¡ΟΝΤΑ ΑΠΟ Φ Υ Τ ΙΚ Ε Σ  
Ο Υ Σ ΙΕ Σ  Π Ο Υ Κ Α ΤΑ Π Ο Λ ΕΜ Ο Υ Ν ΤΟ  ΓΗ Ρ Α Σ  T U H Π Α Χ Υ ΣΑ Ρ Κ ΙΑ  
Κ Α Ι Β ΕΛ Τ ΙΩ Ν Ο ΥΝ  ΤΟ Ν  Ο ΡΓΑ Ν ΙΣΜ Ο  Σ Α Σ
O tH A tiP n & tiT i ΣΗΜΕΡΑ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΠ ροσφυγή από την ΠΑΣΕΓΕΣ στην 
ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου  
για επιδοτήσεις καπνού
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Στην ολομέλεια του Ευ­
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
την επόμενη εβδομάδα ε­
πιχειρεί να φέρε* το μείζον 
θέμα της άμεσης καταβο­
λής της ενίσχυσης γιο τα 
καπνό στους παραγωγούς 
ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ 
κ. Νίκος Λιόλιας. Μετά τις 
π ο λ λ α π λ ές  α να βο λές 
στην εφαρμογή της οπό- 
φάσης του συμβουλίου Υ­
πουργών Γεωργίας του 
Ιουλίου γιο αλλαγή του 
τρόπου καταβολής του 
πριμ στα κοπνά και τα αλ­
λεπάλληλα δίοβήματα ό­
λων των οργανώσεων της 
ΓΙΑΣΕΓΈΣ εκτιμά ότι σημα­
ντικότατη ώθηση θα δώσει 
μία θετική απόφαση της 
ολομέλειας του Ευρωπαϊ­
κού Κοινοβουλίου.
Μοναδική ελπίδα να κα­
ταβληθεί το πριμ στοϋς 
παραγωγούς τον ερχόμε­
νο Φεβρουάριο είναι να 
συζητηθεί η πρόταση της 
επιτροπής στο Κοινοβού­
λιο με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, οφού δεν 
περιλαμβάνεται στην ημε­
ρήσιο διάταξη. Ετοι για τα 
Βέμα αυτό ο κ. Λιάλιος ήλ·
θε σε επαφή στις Βρυξέλ­
λες με τον πρόεδρο της 
επιτροπής γεωργίας της 
κοινότητας κα-, τους Ελλη­
νες ευρωβουλευτές που 
είναι μέλη της, καθώς και 
με τους επικεφαλής των 
πολιτικών ομάδων του Ευ­
ρωκοινοβουλίου.
Τέλος, ενημέρωσε και 
τον πρόεδρο της Οικονο­
μικής και Κοινωνιχής Επι­
τροπής αποκομίζοντας 
την εντύπωση ότι η ελλη­
νική πρωτοβουλία αντιμε­
τωπίζεται θετικά.
Παράλληλο στην toops- 
ρή ομάδα εργασίος της 
συμβουλευτικής επιτρο­
πής καπνού της Ευρωπαϊ­
κής Ενωσς πριν από λίγες 
μέρες συζητήθηκαν όλα 
τα επίκαιρα προβλήματα 




σεων άμεσα στους παρα­
γωγούς και όχι μέσω των 
εμπόρων.
Πάντως στην Ελλάδα το 
καηνεμπόριο έχει παγώ­
σει κάθε πράξη αγοράς ή 
πώλησης των προϊόντων 
περί μένοντας τις τελικές 
αποφάσεις της Ευρωπαϊ­
κής Ενωσης.
Οι παραγωγοί δεν μπο­
ρούν να πρσωθοήσουυ 
την σοδειά του προηγού­
μενου έτους κοι έον πολύ 
σύντομα δεν δοθεί λύση 
στο πρόβλημα είναι σχε­
δόν βέβαιο ότι θα ακολου­
θήσει κοινωνική έκρηξη 
στις καπνσποραγωγικές 
περιοχές της χώρας μας. 
ανάλογη με εκείνη της πε­
ρασμένης άνοιξης.
Στην ισομερή ομάδα ερ­
γασίας της συμβουλευτι­
κής επιτροπής καπνού ο 
πρόεδρος Της ΠΑΣΕΓΕΣ 
κ. Νίκος Λιόλιος, έθεσε α­
ναλυτικά τα επτά κυριώτε- 
ρα αιτήματα των Ελλήνων 
καπ\'σπσρ αγωγών, τα ο­
ποίο κωδικοπσιούνται ως
Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ 
...ΠΡΟ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝ
Συνέχεια αίΐό τον 9ή σ$ϋ. 
θέση για την πραγματο­
ποίησα του μεγάλου σι ό­
χου. Και όχι μόνο υπολο­
γίζοντας απλό, οικονομί- 
στικα, την.,, 'άραχμικπ* 
βιΛΌϊόίηια κοι την-συνε­
παγόμενη - εύρυθμη λει­
τουργία της ΠΑΕ.
Εξασφαλίζει:
* Την σιχτπείρύύοπ όλων
(μεγαλομετάχωυ, επιχει­
ρηματιών, συνεργατών, 
φίλαθλων) στην ατταιτού- 
μτντι συστράιευση.
* Την στγούριά στους υ­
παλλήλους της ΠΑΕ (σιν 
μηεμιλομβουομένων των 
ποδοσφαιριστών κοι* της 
τεχνικής ηγεσίας) όχι οι 
κόποι και οι επιτυχίες δεν 
θα μείνουν ΠΟΤΕ χωρίς 
ονοκροσμο.
* Την π?*έον κατάλληλη 
υποδομή για ένον - αμέ­
σως με την λήξη της φετι­
νής περιόδου - προγραμ­
ματισμό οι κονομ ι κό, σγω- 
υισπκό, οργανωτικό, που 
θα κάνει ίο όραμα πράξη.
* Την εξωογυμνιστική 
(αλλά κοι τόοο οποροίιη* 
τπ) δραστηριότητα που θα 
δώσει την δυνατότητα γιο 
τη ν μετατροπή της εταιρίας 
σε μία, όχι μόνο υγιή, εό- 
ρυθμ π, αλλά και κερδοφό- 
ρο,
Οι αντίθετες απόψεις σί­
γουρα δεν λείπουν. Και ε­
πικεντρώνονται όχι στο 
πρόσωπο, μάλλον, στην 
σταθερότητα και την υπο­
μονή που μπορεί και πρέ­
πει κανείς νο διατηρήσει,
. πορό ιο όποιο προθλήμο- 
ιο συναντάει στπ διάρκεια 
πορό το λόγιο που τυχόν 
να στρέφονται εναντίον 
Τα υ ,
Η μεγάλη ευκαιρία γιο 
τη Βέροια, πλησιάζει κοι 
δεν πρέπει να περάσει α­
νεκμετάλλευτη, Η σννεν- 
νόηοπ και η υποχωρητικό- 
τητσ εή/οΐ οι θεμέλιοι λίθοι 
ενός οικοδομήματος, που 
θο τιμήσει, θα κάνει περιν 
φανούς ιούς κτίστες τον, 
θ . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μ Ε ΕΝΑ Α Π Λ Ο  Τ Η Λ ΪΦ Π Ν Η Μ Λ  >1 Ο Η ί ΑΝΑΛΛΛίΟΛΝΓΙ ΤΗΝ Λ ΙΑ Κ Ι Ν ΙΗ Ι»  ΕΜ ΪΆ Φ Π Ν  
ΚΑΙ ¿ Ε Α ΙΑ Τ ίΊΝ  Σ Τ Η Ν  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ  Ο Λ Ο ΚΛ Η ΡΟ  ΤΟ Ν  Κ Ο ΣΜ Ο  
Μ Ε ΤΑ Π ΙΟ  ΣΥΓΧΡΟ Ν Α  Μ ΕΣΑ  Μ ΕΤΑ Φ Ο ΡΑ Σ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΠ ΠΛ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΜΕ ΓΔΙΟΚΤΤί ΤΟ ΑΓΡΟΣΚΑΦΟΣ ΒΟΕΙΝΘ 727 ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΡΛΔΟΣΜ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΓΡΑ ΜΓΧΡί ΠΣ 10 ττ.μ. ΣΤΙΣ ΧΥΡΙΟΤΕΡΕΙ Γ10Λ£ΙΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
εξής:
Αμεση καταβολή της ε­
νίσχυσης στους παρογω. 
γούς μέσω των ενώσεων 
συνεταιρισμών, χωρίς κα­
μιά επιβάρυνση γιο τις ί. 
δίες κσ< τους παραγω­
γούς, τονίζοντας ότι ο­
ποιαδήποτε παραπέρα κα­
θυστέρηση θα έχει σοβα­
ρότερες συνέπειες στο ει­
σόδημα του παραγωγού.
Δυνατότητα υπογραφής 
συμβολαίων μεταξύ παρο. 
γωγών και συνεταιριστι­
κών οργανώσεων, ώστε οι 
παραγωγοί να ωφεληθούν 
με άμεση πληρωμή και αυ­
ξημένες τιμές (καλύτερη 
διαπραγματευτική θέση) 
μια που οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις είναι φερέγ­
γυοι φορείς (όσο κανένσς 
άλλος) της κοινωνικής οι­
κονομίας.
No γίνει ξεκαθόρισμα 
των 'καπνοπαραγωγών“, 
έτσι ώστε α  ποσοστώσεις 
και ενισχύσεις να καταλή­
γουν μόνο στους πραγμα­
τικούς καπνό καλλιεργη­
τές κοι να δοθούν ποσο­
στώσεις κατά προτεραιό­




της ποσόστωσης, με πα­
ράλληλη αύξηση ατομικής 
ποσόστωσης σε παραγω­
γούς Που έχουν την δυνα­
τότητα να καταστήσουν 




των από ποικιλία σε ποικι­
λία. και δυνατότητα μετα­
φοράς ποσόστωσης από 
χρονο σε χρόνο στο ύψος 




γής του 1993 (ύψ ους
28.000 τόνων) να μοιρα­
στεί αναλογικά σε χώρες 
και ποικιλίες που υπέστη­
σαν μειώσεις από την ανα­
θεώρηση του 1992. όπως 
η Ελλάδα de ορισμένες 
ποικιλίες (π.χ. Virginia).








Τα άτομα τρίτης ηλικίας 
ξεπερνούν το 17% 
του συνολικού πληθυσμού
ΑΠΟ 10% ΤΟ 1975 ΚΑΙ ΜΕ ΤΑΣΗ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ 25% 
ΤΟ 2040. ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Τα επιτεύγματα της ια­
τρικής επ ιστήμης σΤΟν 
προληπτικό, διαγνωστικό 
και θεραπευτικό τομέα 
των διαφόρων παθήσεων, 
μαζί με την παρατηρούμε­
νη τις τελευταίες δεκαε­
τίες αυξημένη υπαγεννητι­
κότητα, ιδιαίτερα οης τε­
χνολογικά αναπτυγμένες 
κοινωνίες, έχουν ως απο­
τέλεσμα τη σημαντική αύ­
ξηση του προσδόκιμου 
της επιβίωσης του ανθρώ­
που.
Τα γεγονός αυτό έχει ε ­
πιφέρει μια πληθυσμιακή 
δημογραφική ανακατανο­
μή προς όφελος των ατό­
μων της τρίτης ηλικίας. Ε­
τσι το ποσοστό των ατό­
μων ηλικίας μεγαλύτερης 
των 65 χρόνων από 10% 
που ήταν το 1975 υπολο­
γίζεται ότι θα ξεπεράσει 
το 17% το 2030 και θ’ α· 
νέλθει στο 23% τα 2040, 
δηλαδήστο γενικό πληθυ­
σμό ο ένας στους πέντε θα 
είναι υπερήλικας. Στην Ελ­
λάδα σήμερα ποσοστό 
του πληθυσμού πάνω από 
το 17% είναι άνω των εξή­
ντα ετών.
Αυτά επισημαίνει ο κα­
θηγητής της παθολογίας 
στο Αριστοτέλειο πανεπι­
στήμια Θεσσαλονίκης κ. 
Αχιλέας Τουρχαντώνης, 
με την ευκαιρία του τρίτου 
συνεδρίου της γηριατρι­
κής και γεροντσλογικής ε ­
ταιρίας Βορείου Ελλάδος, 
με διεθνή συμμετοχή, που 
με γενικό θέμα 'Σύγχρονα 
ιατρό κοινωνικά προβλή­
ματα Της τρίτης ηλικίος* 
θα πραγματοποιηθεί στο 
συνεδριακό κέντρο της 
Διεθνούς Εκθεσης Θ εσ­
σαλονίκης από 10 έως 12 
Φεβρουάριου 1995,
Ο Κ . Τουρκαντώνης που 
είναι πρόεδρος της εται­
ρίας και Της οργανωτικής 
επιτροπής του συνεδρίου, 
τονίζει ότι η σημαντική αύ­
ξηση των υπερηλίκων έχει 
δημιουργήσει ομάδα πλη­
θυσμού, που παρουσιάζει 
ιδιαίτερα παθοφυσίολογι-
κά χαρακτηριστικά και συ­
μπτωματολογία πνευματι­
κής και σωματικής κάμ­
ψης.
Οι π α ρ α τη ρ ο ύμ ενες  
στην τρίτη ηλικία ανατομι­
κές . αιμοδυναμικής και 
λειτουργικές διαταραχές, 
επηρεάζουν τις μετά βολι­
κές και ψαρμακσκινητικές 
διεργασίες των διαφόρων 
οργάνων κοι καθορίζουν 
τον τρόπο και το είδος της 
εκάστοτε εφορμοζόμενης 
θεραπευτικής αγωγής.
Ό  σημερινός γιατρός, 
προσθέτει ο κ.Τουρκαντώ- 
νης, πρέπει να γνωρίζει τις 
μεταβολές tiau επέρχο- 
ντοι στο γήρας, τις ψυχι­
κές αντιδράσεις και τις 
κο ινω ν ικο ο ικο νο μ ικ ές  
συνθήκες, κάτω από π.ς ο­
ποίες ζει ο υπερήλικας, 
για να μπορέσει να αντιμε­
τωπίσει με επιτυχία τη νό­
σο του.
Ο υπερήλικας, καταλή­
γει. δεν αποτελεί ένα εκ­
φυλισμένο και επομένως 
αποβλητέο κοινωνικό κύτ­
ταρο, ολλά μια έμπειρη 
και γεμάτη σύνεση κυττα­
ρική μονάδα, χρήσιμη για
το κοινωνικό σύνολο. Είναι 
χρέος όλων μας να διατη­
ρήσουμε τη ζωντόνιο της 
μονάδας αυτής και να την 
προστατεύσουμε από τη 
βλαπτική επίδραση των 
διαφόρων νοσηρών και 
δυσμενών κοινωνικών πα­
ραγόντων*.
Το 3ο συνέδριο της γη­
ριατρικής και γεροντο λο­
γικής εταιρίας Βορείου 
Ελλάδος, που περιλαμβά­
νει συζητήσεις στρογγυ­
λών τροπεζών πάνο> σε ει­
δικά θέματα γηριατρικής 
και σημαντικό αριθμό ομι­
λιών και ανακοινώσεων, □- 
ποσκοπεί να βρεθούν οι 
σωστές λύσεις για την α­
ντιμετώπιση των ιατρικών 
και κοινωνικών προβλημά­
των της τρίτης ηλικίας στη 
χώρα μας.
Η συμμετοχή, εξάλλου, 
διαπρεπών ξένων ε πίστη* 
μόνων θα δώσει την ευκαι- 
ρία ν' αναπτυχθούν επίκαι­
ρα γεροντσλογικά και γη­
ριατρικά θέματα και ν’ α· 
νταλλαγουν ο πάψεις πά­
νω στην εφαρμογή σύΥ' 
χρόνων διογνωατικών και 
θεροπευτικών μεθόδων.
Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η  ς χ ο α :
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
m
Ο
4̂  ώιχάΦρονηϋτιιριακά Τμήματα 
για Εισαγιι/ρκές Εξειάοεις στις 
Μονϋΐ/έςΣχοϋς tov Παγ,ήπιον 
;  (ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ)
Ρ  μήματα'ΑΥωτΓ (ίων θεωρητικών
<ν *
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ό τη τα  το  ι
Qa συνεχιστούν και ση· 
οι χιονοπτώσεις σε 
Την Ημαθία και μαζί 
"^υς θα συνεχιστούν τα 





Ä Y P 1 0  Σ Τ Η  Σ Τ Ε Γ Η
0  Νομάρχης Ημαθίας κ. 
‘̂λΤώρ Νο&ιώκας κόλεσε 
, υς Απρόσω πους των 
 ̂ ενημέρωσης του 
ομοα σε εκδή\ωση απο- 
 ̂ ιΡετισμοι) η οποία θα γί- 
.? ! α ύΡ ΐο . Δ ευτέρ α  
1/9&, και ώρα 1.00 το 
ε̂οΠμ€ρι στην Αντώνιό- 
“Ι0 Στέγη Γραμμάτων και 
ε>>ών του Δήμου Βέ-
ΡΟΐΟς.
 ̂ Οπως ¿χει ή5η ανακοι- 
στο Νομαρχιακό 
ΜΡούλιο αύριο. Δεύτε* 
* ο απερχόμενος Να* 
ηοΡΧης κ Νο°ιώ κα ς θα υ-
Υράψει χη διαηιατωτική
ι. παράδοσης της 
Μορχίος Ημαθίας
καλυφθεί με χιόνια όλος ο 
Νομός.
Σύμφωνο με την Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία 
αναμένεται σταδιακή ύφε­
ση της κακοκαιρίας από 
σήμερο το απόγευμα.
Πάντως πσρσ. τις συνε­
χείς χιονοπτώσεις που άρ­
χισαν από προχθές το 
πρωί, δεν έχουν πρακλη­
θεί ιδιαίτερα προβλήματα 
μέσο στις πόλεις και στα 
πεδινά χωριά του Νομού, 
ενώ η κίνηση των οχημά­
των στα ορεινά (Βέρμιο - 
Πιερία) γίνεται μόνο με α­
ντιολισθητικές αλυσίδες 
(δεν υπάρχει αποκλεισμός 
π ε ρ ιο χ ή ς ) . Α λ υ σ ίδ ες  
χρειάζονται και για την κί­
νηση των οχημάτων προς 
Κοζάνη (Καστανιά) και τα 
Χιονοδρομικά Κέντρα,
Σε ετοιμότητα βρίσκεται 
η Υπηρεσία Πολιτικού Σχε- 
βιασμού Εκτακτης Ανά­
γκης (ΠΣΕΑ) καθώς και η 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπη­
ρεσιών της Νομαρχίας Η­
μαθίας, ώστε να αντιμετω­
πιστούν τυχόν προβλήμα­
τα από την κακοκαιρία. Α­
πό την έναρξη των χιονο­
πτώσεων μέχρι σήμερα
εργάζονται συνεχώς τα α- 
ποχιονιστικά μ ηχονήματα 
και καταβάλλονται μεγά­
λες προσπάθειες για τους 
αποχιονισμούς των δρό­
μων,
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΣΕΛΙ
Αισίως έληξε τα βράδυ 
της Παρασκευής η "περι­
πέτεια'' 400 μαθητών των 
2ου και 13ου Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι 
εγκλο^βίστηκαν στο κατα­
φύγιο στο Σέλι. μετά τον 
αποκλεισμό του δρόμου
πού προκλήθηκε όταν ένα 
από τα λεωφορεία ασϋ 
τους μετέφερε πσρεξέκλι- 
νε της παρειάς του κοι έ­
κλεισε το οδόστρωμα.
Οι μαθητές πορόμειναν 
ασφαλείς στο καταφύγιο, 
έως πς 8 μ.μ. όταν τα συ­
νεργεία της Νομαρχίας 
κατάφεραν να απεγκλωβί­
σου1/ το λεωφορείο. Αμέ­
σως μετά οι μαθητές άρχι­





Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α  Τ Η Σ  ΓΕ Ν ΙΚ Η Σ  
Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε ΙΑ Σ  Ν . Γ Ε Ν ΙΑ Σ
Σύσκεψη εκπροσώπων 
Νομαρχιών, Δήμων κοι Ο­
ρειβατικών Συλλόγων από 
τη Μακεδονία και χη Θρά­
κη. με θέμα την ενημέρω­
σή τους, σχετικά με τα 
πρόγραμμα "Νέοι και βου­
νό" της Γενικής Γραμμα­
τε ία ς  Ν έας Γεν ιά ς  θα 
πραγματοποιηθεί αύριο.
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ
εκπτοεεις
. Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Ι
! ϊ ? Λ Τ 0 Ζ  σ τ ο ν  Ο Ι Κ Ι Α Κ Ο  &  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο  Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο
μ ε μ ά λ η  n o n e t  h i  a  -  τ ι  μ ε ς  β ι ο τ ε χ ν ί α ς  
û f l P C A H  φ ω τ ο μ ε τ ρ ικ ή  μ ε λ έ τ η  γ ια  Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΚ Ο  
&  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο  ψ ω τ ιο μ ό  κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟίΟΠΟΣ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑ Α Λ Η α εβε
α ξ ε π έ ρ α σ τ η  η θ ΐ ό τ η τ α - f O  χ ρ ό ν ι α  ε μ μ ύ η α η
τραπεζάκια Μπροϋτζινσ &'ei$n δώρων σε μεγάλη ποικιλίο
ΜΟΝΟ « η  Ν ΕΑ  Π « Η Φ € Ρ € ΙΜ Η  Ο Λ Ο  f lC K H A
ΤΗ Λ . 0 3 3 1 6 2 0 0 6  - 71575 FAX 23769
Δεύτερα, στις 7 μ.μ, στην 
αίθουσα συσκέψεων του 
Υπουργείου Μακεδονίας ■ 
Θράκης.
Η Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς που υλοποιεί 
αυτά το πρόγραμμα και θα 
συνεχίσει να το εφαρμό­
ζει. χρηματοδοτώντας το 
κατά τη δ ιά ρκεια  ταυ 
1995, συνεργάζεται με την 
ελληνική ομοσπονδία ο­
ρειβατικώ ν συλλόγω ν, 
σπηλαιολογικούς συλλό­
γους και οργανισμούς Το­
πικής Αυτοδιοίκησης.
Πρόκειται για ένα πρό­
γραμμα άθλησης, ψυχα­
γωγίας και επιμόρφωσης 
των νέων με δραστηριότη­
τες στα βουνά της πατρί­
δας μας. που επιδιώκει να 
τους στρέψει σε εναλλα­
κτικές μορφές τουρισμού 
και περιλαμβάνει ορειβα­
σία, σπηλοιολογία και ο κι. 
Στους συμμετέχοντες πα­
ρέχεται θεωρητική γνώση, 
προβολή σλάιτς, διαψο- 
νειών, γίνει οι και πρακτική 
εξάσκηση.
Δικαίωμα συμμετοχής έ ­
χουν στόμα ηλικίας 10 έως 
18 χρονών, όσον αφορά 
το πρόγραμμα για η)ι> ο­
ρειβασία και τη σπηλαιο- 
λογία χοι 15 έως 18 χρο­
νών για το πρόγραμμα χιο­
νοδρομίας.
Από το Δήμο Βέροιας έ­
γιναν γνωστά τα εξής, 
σχετικά με την κακοκαι­
ρία:
- Γίνεται έκκληση στους 
πολίτες να προσέχουν ό­
ταν κινούντο στα πεζο­
δρόμια και τους δρόμους, 
επειδή λόγω ταυ χιονιού 
έχει δημιουργηθεί πάγος 
και οι συνθήκες είναι ιδιαί­
τερα επικίνδυνες.
- Παροκαλούνται οι οδη­
γοί να κινούν μέσα στην 
πόλη το οχήματα τους, 
μόνον εφόσον ύπαρχε* α­
νάγκη. Κι αυτό να γίνεται 
μόνα με χρήση αντιολι­
σθητικών αλυσίδων.
- Να μην διπλαπαρκά- 
ρουν τα αυτοκίνητα στους 
δρόμους διότι εμποδίζουν 
το έργο του αποχιονι- 
σμού.
Ο Δήμος Βέροιας κατα­
βάλει προσπάθειες γιο την 
αποχιόνιση της πόλης κοι 
καλούνται οι πολίτες να 
βοηθήσουν ο καθένας με










Συνεδρίασε το βράδυ 
της Παρασκευής το Νο­
μαρχιακό Συμβούλιο Η­
μαθίας στη Βέροια με θέ­
μα την εκλογή των τεσσά­
ρων Νομαρχιακών Επι- 
τροών.
Προ ημερήσιας διατα- 
ξόως ο Νομάρχης κ. Αν- 
δρέας δλσζόκης ανακοί­
νωσε τους προέδρους 
των Επιτροπών οστών. Ο­
πως έγραψε και χθες το 
"Λ", πρόεδροι των Επιτρο­
πών ορίστηκαν ο* κ.κ. Φ. 
Καραραοίλης (Επιτροπή 
Παιδείας - Πολιτισμού - 
Αθλητισμού), Αντ. Μάρ­
κο ρίτης (Επιτροπή Γεωρ­
γίας - Κτηνοτροφίας), 
Γεωργ. Μουστάκας (Επι­
τροπή Υγείας - Ποιότητας 
ζωής) και Λόζ. Τόμος (Ε­
πιτροπή Εμπορίου - Βιο­
μηχανίας - Εργασίας), 
Αρνήθηκαν τη συμμετο­
χή τους σπς Επιτροπές οι 
Νομαρχιακοί Σύμβουλοι 
του συνδυασμού "Νέα 
Πορεία" κ.κ. Γεωργιάδης, 
Γαβριηλίδης, Ταχματζί- 
δης και σε όλες τις πλη­
ροφ ορ ίες δήλωναν α­
πλώς "παρών".
Εξελίξεις είχαμε όμως 






Την Παρασκευή στις 20 
Ιανουάριου 1995 κοι ώρα 
8.30 θα πραγματοποιηθεί 
Ο ετήσιος χορός του Συλ­
λόγου Χιονοδρόμων και 
Ορειβατών Βέροιας στο 
περίπτερο της Εληάς.
Π ροσκλήσεις διατίθε­
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Ι ΧΡΗΣΤΟΣ * . ΓΙ AN NO ΥΛΑΚΗΣ
ΤΡΥΦΛΜΟΙ 6 - ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 0331, 2&S0Q, 62617, FAX 26513
ΛΑΟΣ 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 1S ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Τους ενημερώνει;
Μ ε  ΤΟ α λλα λο ύμ  που γ ίν ετα ι στο φ ορολο­
γ ικό  μ α ς  σύστη μ α , που α λ λ ά ζ ε ι τ ρ ε ις  την 
ώρα, τάχουν χ α μ έν α  κ α ι οι επ ιχ ε ιρ η μ α τ ίες  
α λλά  "ψ άχνοντα ι* κα ί ο ι λ ο γ ισ τ ές .
Ε ν α ς  προβληματισμός που μπαίνει ααν 
ερώτημα στην π ρο κειμένη  περίπτωση, ε ίνα ι 
αν ενημερ ώ νει το Εμποροβ ίο μηχανικό Επ ι­
μελητήριο Ημαθίας τα μ έλη  του πάνω στα 
φορολογικά θέματα ώ στε να γνςορίζουν κά­
θε φορά οι εμπ ορ οβ ίοτέχνες τί τους γίνεται 
και πώς θα φορολογηθούν.
Τ ο υ ς  ενη μ ερ ώ νει, λοιπόν, ή όχι;
ι------------------------------------ : ----------------------- 1
Ας βοηθήσουμε  
στην αποχιόνωση
Α ς  β ο η θ ή σ ο υ μ ε  ό λ ο ι την π ρ ο - 
α π ά θ εια  για τον α π οχ ιον ισ μ ό  των 
π ερ ιο χ ώ ν  μα ς.
£ σ ν  ο κά θ ε κα τα σ τη μα τά ρχη ς κα­
θ ο ρ ίσ ε ι το π ε ζο δ ρ ό μ ιο  μ π ρ ο σ τ ά  α- 
πά το κα τάστημά  του , αν φ ροντί* 
σ ο υ μ ε  να α ν ο ίξ ο υ μ ε  το δ ρ ο μ ά κ ι  
της γ ειτον ιά ς μ α ς  μ α ζ ί μ ε  του ς γ ε ί­
τ ο ν ες , αν α π ο φ ύ γ ο υ μ ε  τ ις  ά σ κ ο π ε ς  
κ ιν ή σ ε ις  μ ε  τα αυτοκίνητα ,  τότε ό ­
λα Βα γίνου ν π ιο  ε ύ κ ο λ ο .
Στο κάτω  - κάτω δ εν  'χά λα σ ε  ο 
κ ό σ μ ο ς " μ ε  μια  χ ιο ν ό π τ ω σ η . Σ ε  άλ­
λ ες  χ ώ ρ ε ς , τ έ7 θ /ες  σ υ νθ ή κ ες  είνοι 
κ α θ η μ ερ ιν ό  φ α ιν ό μ εν ο ...
Πήγαινε 
γυρεύοντας.
ΑΔΕΣΜ ΕΥΤΗ  
ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ  
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Tp<j πεζόν I Atywtou 
Enyoui , . . . . . .  30,000
Εξωτερικού
¿qvXdptq . . . . . .  , .-300
μιίρκΐ , ► , .......... 350
Δηρρσίϊύαίίς σνό 
εχατοατό μονόστηίιο
Π*α4ΐηρ«σμφν οοο ty)(· 
Ιφλογιομω* Α Ε  .δΟΟ/ίρχ 
Ισολογισμόν trlC 700 Λρχ.
Χορογροφο δημοσιευμένο 
*ή όχι δεν επιστρέφογτΰύ
s ■ . · 's/:¿z',v.< r/. ·  .  >ν±
καΒημερα Αναγνώστη
ΓΡΑ Φ ΕΙ Ο ΓΙΠΡΓΗΣ ΜΑΣΕΑΒΕΤΑΣ
Κάποτε το μ$- 
γάλο πρόβλημα 
ήταν τα πολλά 
και μη νόμιμα 
τσεκΙ Τώρα εί­
ναι τα πολλά και 
μη ανακοινώσι­
μα τσεκΙ
Τ ώ ρ α  τ α  ο μ ο λ ο γ ο ύ ν
Πάνε πολλοί μήνες από τότε που όνος ορθρογράφος της εφημερίδας 
Ή Μ ΕΡΑ " της Πάτρας, στην οποία δημοσιεύεται καθημερινό αυτή η στήλη, 
έγραψ ε ένα άρθρο με τίτλο ‘ Ο έρωτας του Πώργη Μοσσαβέτα’ . Με το 
οποίο .... αποκάλυπτε στο αναγνωστικό κοινό ότι ο πολιτικός μου έρωτος 
είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Γιατί το θυμήθηκα τώρα·, Μ ο σε εκδήλω ση... ζηλοτυπίας υποθέτω. Διότι 
τα γεγονότα θα βοηθήσουν και αυτόν και άλλους πολλούς να ... ερωτευθουν 
τον Μητσοτάκη. Η διαφορά μας απλώς θα είναι ότι ο δικός τους έρωτας 
ίσως να μείνει ανομολόγητος.
Οταν εγώ έγραφα ότι ήταν απάτη αυτή η τσιμεντό σκόνη της Α ΓΕΤ  με την 
οποία έπνιγαν το δημόσιο βίο της χώρας, δεχόμουν τέτοιου είδους βολές, 
από πολλές πλευρές.
Τώρα ο Ανδρέας παίρνει πίσω την παραπομπή επειδή γνωρίζει ότι καμία 
οπό τις κατηγορίες με τις οποίες διαμόρφωσαν ιο κλίμα των εκλογών δεν 
περ ιέχει ίχνος αλήθειας και δεν μπορεί να σταθεί σε δικαστήριο.
Τώρα ο Ευάγγελος Γιαννόποσλος ομολογεί σε όλο τα κανάλια ότι "αν και 
θα ήθελε να δει τον Μητσοτάκη κρεμασμένο", κι εκείνος ήταν κατά της 
παραπομπής. Κι αναγνωρίζει ότι ο λυσσασμένος κατά του Μητσοτόκη 
καλαμποκάνθρωηος Αθανασσόπουλσς, όπως και. ο εισαγγελέας Τζαννακά- 
κης "γύρισαν μ' άδεια χέρια από την Ιταλία’ ,
Τώρα οι εισα γγελείς  που ερεύνησαν, για τρίτη φορά, τις αθλίως διατυ- 
πω θείσες κατηγορίες για αρχαιοκαπηλεία, κατά του Κωνσταντίνου Μηταο- 
τάκη που έχει ορίσει ως κληρονόμο της συλλογής του το ελληνικό κρότος, 
έθεσαν για τρίτη φορά την υπόθεση στο αρχείο.
Τώρα ο Γιώ ργος Κοσρής, στη συνέντευξη που δεν μεταδόθηκε από τον 
"Αντέννα" για να μην ενοχληθεί η Δήμητρα, αποκαλύπτει ότι εν γνώ σειτου 
έγραφ ε ψεύδη για δήθεν βίλα Μητσοτόκη στην Σαβοΐα, επειδή αυτή την 
εντολή είχε πάρει.
Τώρα πια έχουν κοι οι απλοί πολίτες την δυνατότητα να αντιληφθούν το 
μέγεθος της απόχης. Και να καταλάβουν γιατί τόσο πολύ πολεμήθηκε. με 
τέτοιο σφοδρότητα, και γιατί τελικώς ανοτράπηχε ο Μ ητοοιάκης. Ποιας 
έκτασης ανίερη συμμσχία σκοτεινών συμφερόντων, με προσβάσεις ακόμη 
και μέσα στο κόμμα του. ανέτρεψε τον Πρωθυπουργό που μπορούσε να τα 
βάζει με τα οργανωμένα συμφέροντα.
Τώρα πια μπορούν να τον "ερωτευθούν* πολιτικώς πολλοί οπό εκείνους 
που τον μισούσαν - χωρίς, μερικοί απ’ αυτούς, να γνωρίζοιιν και γιατί 
ακριβώς τον μισούσαν.
Το πάθος και 
τα πάθηΐι
(με αφορμή ζο  "μήλον της έρ ιό ο ς1)
"Χρειαζόμαστε π ο λ ιτ ικ ο ύ ς  που 
νά 'χουν πάθος. Δ υ σ τυ χώ ς  οι πιο 
πολλο ί έχου ν  μόνο πάθη". Οσοι 
πραγματικά αξίζουν έχουν ιιάθεΐΐ 
Εμείς εξαιτίας όλων κακοπαθαί­
νουμε. Καλλιεργούνται εμπάθειες, 
χ ο ιρ ισ τ ίκ έ ς  τά οε ις .  Κι ά ν τ ε  να  
βρεις την  κακιά  πεθερά  (α π ’ το 
"πάσχω" προέρχεται κι αυτή!) να 
της  φορτώσεις το φταίξιμο για την 
όλη παθογονία και παθολογία!.., 
€ Λ .
Π έρασε το τεοτ
Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς  Ν ο μ ά ρ χ η ς  θα ε ίνα ι ο κ. 
Φ ώ της Κ α ρ α β α σ ίλ η ς .
Ε ίδ ε ς  Φ ώ τη , η ε ν α σ χ ό λ η σ ή  σο υ  τόσα  
χ ρ ό ν ια  μ ε  τη  δ η μ ο κο ίνο τ ική  επ ιχ ε ίρ η σ η  
μ α ρ μ ά ρ ω ν  σ ο υ  έκ α ν ε  κα λό , Ο Ν ο μ ά ρ χ η ς  
σ κ ά φ τ η κ ε : "Α φ ού  ο Φ ώ της τά 'β γ ά λ ε  π έρα  
μ ε  μ ά ρ μ α ρ α , θα τα  β γ ά λε ι κα ι ως α ν α π λη ­
ρ ω τ ή ς ·. . .
Διέρευσε
Α κ ο ύ σ τ η κ ε  μια π λ η ρ ο φ ο ρ ία  ότι θα 
π λη ρ ώ ν ο ν τα ι (α π ο ζημ ιώ νο ντα ι αν θ έ ­
λ ε τ ε )  στο  ε ξ ή ς  οι π ρ ό εδ ρ ο ι των δήμο- 
τικώ ν ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν  και των Ν ομικώ ν 
Π ρ ο σ ώ π ω ν  το υ  Δ ή μ ο υ . Α λ η θ ε ύ ε ι ; Α- 
π λ ώ ς  ρ ω τ ά μ ε .
Υπομονή
Μόνον για 4 έλαχε ο κλήρος στο Νομαρχιακό 
Συμβούλιο. Μόνον 4 διορίστηκαν οντινομάρ- 
χ ες , οι κ,κ. Καραβασίλης, Μαρκοβίτ^ς, Μουστά­
κας καί Τέμος.
Για όσους επιθυμούσαν τη θέση, υπομονή 
μέχρι το τέλος της διετίος. Τότε λήγει π θητεία 
τους. ·
Κ ο ίτα  να δ ε ις !
Η ρθε κι έδ εσ ε . Οι Τούρκοι, λέε ι, θα επιδιώ­
ξουν να προστατεύσουν τα ... ανθρώπινα δι- 
καιώματο των ΤσετσένωνΜ!
Αφού τελείω σαν με αυτά των Κούρδων, ήρθε 
η σειρά  των Τσετσένω ν...
Κυκλοφορεί...
" Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς  f o r  
e v e r ( t ) bl
*****'<Χ* V“ ν
Δακτυλάκι
Μ* απτά πόυ Ρχτνέβησαν στη á w c -  
δρίαση του Νομαρχιακού ΕπμβουΛίοη 
την περασμένα Τρίτη μεταξύ Χατζή* 
oáppa - Γεω ργιάδη, «όποιος; φ ίλος μας 
e in t ; Π ο ιο  ηοκπαλακτ; Το .λ  δάκτυλό** 
της νυχτερίδας"!...
Τα γραπτά ράνουν
"Κάτι θο πρέπει να γίνει με τα σκοτωμέ 
να ζώα. που κείχσντοι στις άκρες ίω ν δρό­
μων. Και εκτός πόλης, στις περαστικές 
περιοχές κυρίως, αλλά και εντός, όπως και 
σε μικρότερο βοθμό στις εθνικές οδούς, 
τα πλαϊνό των οδοστρωμάτων είναι “σπαρ­
μένο’  με κουφάρια σκοτωμένων σκυλιών 
και γατιών.
Τα χτυηόνε τα ουτοκίνητσ, το πατάνε 
κι αυτά εκσφενδονίζονται οτις άκρες του 
δρόμου, π γίνονται χαλκομανία στο οδό­
στρωμα, έτσι όπως το ένα όχημα μετά το 
άλλο περνάει οπό πάνω τους μέχρι που τσ 
κάνει ένα με ιη ν  άσφ ολιο .
Στυγνή η περιγραφή, αλλά και άσχημο 
ίο  θέαμα, δυσάρεστο το θέμα, για το 
οποίο κάτι θα πρέπει επ ιτέλους να γίνει, 
για λόγους δημόσιας υγείας, αισθητικής, 
προστασίας του τουρισμού.
Εχει καταντήσει νο βγαίνεις στο δρόμο 
κοι να σκέπτεσαι τι θα συναντήσεις κοι ι ί  
θα δεις. Διότι εδώ που τα λέμε είναι και 
ορισμένα θεάμοτο, που όσο κοι αν τσ 
συνηθίζεις, ποτέ δεν το δέχεσσι αδιάφο­
ρα, θα έπρεπε το συνεργεία καθαρισμού 
των οδών του αστικού δικτύου και του 
εθνικού - προστατευμένα έτσι που νο α ­
ποφεύγουν τις πιθανές μολύνσεις - να 
σηκώνουν και τα πτώματα των σκοτωμέ­
νων ζώων, μαζί με τα απορρίμματα".
ΠνίΑΚΕ&ΟΝΙΑ}
παρά τα χιόνια 
μαζεύτηκαν 
τα σκουπίδια
Π αρά  το α υξη μ ένο  ύ ψ ο ς  το υ  χ ιον ιού  
μ έσ α  στην πόλη τ η ς  Β έ ρ ο ια ς  (ττράγμα 
α συνήθιστο  εδώ  και χ ρ ό ν ια ), η υπ η ρ εσ ία  
καθαριότητας του Δ ή μ ο υ  Β έ ρ ο ια ς  μ ά ζ ε ­
ψε τα  σκουπ ιδ ιο  και ά δ ε ισ σ ε  τ ο υ ς  κά ­
δ ο υ ς . όπου μ π ό ρ εσ ε  (α φ ού σ ε  κά π ο ιο υς 
δ ρ ό μ ο υ ς  ήταν αδύνατο να κ ινηθ ο ύν  τα 
σχήματά  το υς).
Το  σ η μ ε ιώ ν ο υ μ ε  ως θ ετ ικό , α φ ο ύ  π ρ έ ­
π ει να γράφ οντα ι και τα  κ α λ ά ...
χιονοπόλεμος
Πάντως το χιόνι το χάρηκαν μικροί αλλά κοι 
μεγάλοι. Στο πάρκα και στους δρόμους της 
Βέροιας ο χιονοπόλεμος πάει,., "σύννεφο* και 
μετέχουν σ ’ ουτόν όλες οι ηλικίες.
Χιονοπόλεμο είχαμε και μεταξύ "Λαού" καΐ- 
"Τύπος FM" κατά τη βραδυνή έξοδο που διορ- 
γάνωοετο προσωπικότην Παρασκευή. Κι αυτές 
που υπέφεραν ιδιαίτερα ήταν οι κυρ ίες . Πού 
πάτε κυρίες μου με μίνι και ντεκολτέ μέσα στα 
χιόνια!!'.!
Μ έ τ ρ α  φ ύ λ α ξ η ς  
των  Τ ρ α π ε ζ ώ ν
Νο και μερικά στοιχείο για τ ις ληστείες  στις 
ελληνικές Τράπεζες:
Ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. I. Βαλυρό- 
κης υποστήριξε οτη Βουλή ότι είνοι λανθασμέ­
νη η εντύπωση ότι υπάρχει έξαρση των λη- 
στειών Τραπεζών.
Στην πραγματικότητα, παρατήρησε, έχουμε 
μείωση. Το 1993 σημειώθηκαν 60 ληστείες  ενώ 
το 1994 ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 34.
Ο κ. Βαλυράκης είπε επ ίσης ότι με το μέτρα 
που ελήφθησαν σ δ είκτης επικινδυνότητοά 
μειώθηκε και από 1 προς 52 καταστήματα πού 
ήταν το 1993 έγινε 1 προς 94 τον χρόνο που 
πέρασε. Κοι επισήμανε-άτι η Ελλάδα είναι μετα- 
ξύτων τριών πρώτων χωρών ως ποος την ασψό- 
λείο Τραπεζών.
Ανέφερε, τέλος, ότι θα διατεθούν επιπλέον 
1.000 αστυνομικοί για τη φύλαξη τών ΤροπΟ- 
ζών.
= ^ ί ^ = φ =





θ^ΝΙΑ: "Απονόρευπη άακποπς θιϊρας ñóvco χιονοπτώ­
σεων
0  Νομάρχης Ημαθίας έκαντος οπόφιν 
1* Τΐζ ειοτάί,εις IOU όρθρου 258 παρ. .5 εάαφ. στ' tou 
f'vû. 86/69 •'Περί Δαοιηού Κωδικός",
2 τις Διατάζεις ταυ π.Λ. S32/70 'Περί οιιμηληρώπεως 
ττον δΐΰΐάξεςαν περί διοικητικής αποκεντρώοεως", οε σιιν- 
ύυοαμό με T(C όμοιες του Β.Δ. 709/70 "Περί κοαορίομού 
ítov 'ótoznΡουμάνων υπέρ tou Υπουργού κοι των περ/κών 
Αρχών Διάνο ιιορχισκού επιπέόου tou Υπουργείου Γεωργίας
ορμοάιοτπτων",
3, Την οριθ. 414985/95 κοινή Υπουργ. αηόφοοη "Περί 
OtûXeiptonç tnç ογρίας πτπνοπανίάος·’ ν
Û. Την οριθ. 14477/Εγκ,725/23-9-87 οπόΐρασή μος-'Πίρί 
εζουσιοδόιπσης για έκδοοη πράξεων επί opyoûionitwv 
Νομάρχη-,
.5· Το γεγονός ότι στην περιοχή tou Ν. «μα3toc επικρα­
τούν Δυομενείς καιρικές συνθήκες Αόγω χιονοπτώσεων 
WYiftnç όιορκείας και εντόσεως. με cinot¿:Tro|to νο προ· 
fevelwi μεγόΛη καταστροφή oto θηρομοτικό πλούτο κοι 
^ς εκ τούτου έχει ανάγκη προστασίας 
Αποφασίζουμε;
Απογορεϋουμε cnv άσκηση της Θήρας όήων των θπρσ- 
μότων γενικά στο Νομό Ημαθίας καθ' όλη τη διόρκτιο της 
^κονοιρίπς.
Η τήρηση της πορούοος ανατίθεται οιπ Δασική Υπηρε* 
Αατυνομίο, Αγροφυλακή κοι στους Κυνηγετικούς Eufl- 
ήσγους h Ημοθίας κοι ϋα ιοχύοει οπό τπ οπμοοίεμοή της 
κ·0| μέχρι ονσκήήοεώς τος.
Οίπαροβότες θσ οιώκοντσι και θο τιμωρούνται σύμφωνο 
^  ΰΐστάξειςτου N.Û.SG/B9, 996/7t κοι N. 177775.
Το Δασαρχείο Βέροιας και Ναούσης παρακινούνται για 
τη ΰπμοοίεμοπ της παρούσας κατά to κεκσνσνιπμένα. ως 
την πιστή τήρποη κοι εφαρμογή της, οι άε Κυνηγετικοί 
υπλογοι tou ν Ημαθίας νο μεριμνήοουν γιο την σνοκοί· 
ωση κοι ενπμέρωοη των μελών touç.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΈΚΤΩΡ ΝΑΣΙΩΠΑΣ






¿Π ΤΛ ίΐΜ Α ΤΟ Υ Χ Ο Ε Λ Σ Τ Ρ Ο Λ Ο ΓΟ Σ
ΑΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΤΗΛ. 0351 - 23614 ■ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
^τ ε υ ο υ ν ς η  n a  α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α
Γ Α Ρ Υ Φ Α Λ Λ Ο Υ  Ε Λ Ε Ν Η  -  Α Σ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
Π Α Π Α Φ Η  3  
6 0 1 0 0  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η
Παρέμβαση της ΠΑΣΕ- 
ΓΕΣ εκδηλώθηκε στο ορ- 
μόδια όργανο της Ευρω­
παϊκής Ενωσης, σχετικά 
με το προβλήματα που α­
πασχολούν τους Ελληνες 
καπνοπαραγωγούς. Συ­
γκεκριμένο από την ΠΑ­
Σ Ε Γ Ε Σ  ανακοινώθηκαν 
τα εξής:
'Στην ισομερή Ομάδα 
Εργασίας της Συμβουλευ­
τικής Επιτροπής καπνού 
της  ̂ Ευρωπαϊκής Ενωσης 
συζητήθηκαν στις 11/1/95 
όλο το επίκαιρη προβλή­
ματα του τομέα του κα­
πνού. όπως αυτά εξελίσ­
σονται ιδιαίτερα μετά την 
απαράδεκτη κοθυστέρη-
Ε .Α .Ε .  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τ ΙΜ ΕΣ  Λ ΙΠ Α ΣΜ Α ΤΩ Ν  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠ Ω Ν  
ΑΠ Ο  ΤΗ Ν  Ε .Α .Σ . Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Η Ενωση Αγροτικών Συν/ομών Βέροιας κάνει γνωστό σε όλους τους 
γεωργούς κοι συνεταιρισμούς του Νομού μας ότι διοδέιει όλους τους 
ΡΙιησσμσιων σε τιμές που φσίνοντσι στον παρακάτω πίνακα.
ΡΙΛΛ.  ,  ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟΥ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ
XOPIC ΦΠΑ
ΤΙΜ Η ΣΑΚΚΟΥ 5 0  K lfl.
ΜΕ φπα ΓΓΟΙΥ παραγογο
Ί' Φωσ<ρορική ομμωνίο (16-20-0) . . . .  
2* 0ωαΨορική αμμωνία (20-10-0) . . . ,
3· Σύνθετα (1Μ 5 -15 )....................
Α' Σύνθετο (6-16-24) ..........................
5· βεύχή αμμωνία (21-0-0).............. Γ , ..
^ θείική αμμωνία κοκκώδες (21*0-0) .
?ι θειαμων 22 (22-0-0) .............. ..............
8· θεΐαμ^ 25 ^5-0-0) ............................
9- Νι·φ,Κή ομμωνία 33,5-0-0) ..............
^ ' Αο^θϊούχος νπρ. ají. (26-0-0) . .
12- WixTô (0*20-20) , n  '
* ήΡαιό υπερψωσφορικό (0-20*20)
4· Πυκνό υπερ/ρ,κό (T.S.P./0-46-0) , .
1S· Στοφερ (κουτοουλια) σάκκος 25 κ . . ,
ε̂ίι'κό κόλι (0-0-48) .........................
θευκύ κάλλιο μαγνήσιο (0-0-30-10)
δ· Νιτρικό καλι (13-0-43) ........ .............
J9· ferticoío (27-9-0+5ΖΗ) ................
û· Completert (10-20-20 +4MGN) . .
'■ FertíColtOn (16-ß-8+MG0+0.5ΖΗ)
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Oec «Η : 0 | π° Ρ απ6νω -Είναι στο χέρια παρανωγών. Γισ περισσότε- 
 ̂ υυπροψορίες τπλ. 0331 /  24.083 /  24.084,
ση της Επιτροπής, για ά­
μεση κότα βολή (οπό την 
εσοδεία του 1994) της ενί­
σχυσης οτον παραγωγό, 
σύμφο ν̂α με την απόφοοη 
του Συμβουλίου Υπουρ­
γών Γεώργιος τον Ιούλιο 
t o u  1 9 9 4 .
Ο επικεφαλής της ελλη­
νικής αντιπροσωπείας, 
πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ. 
χ. Ν. Λιόλιος στην παρέμ­
βασή του μεταξύ άλλων 
ζήτησε:
- Αμεση καταβολή της 
ενίσχυσης στους παραγω­
γούς μέσω των Ενώσεων 
Συνεταιρισμών, χωρίς κα­
μιά επιβάρυνση για τις ί­
δ ιες και τους παραγω­
γούς. τονίζοντας ότι ο* 
ηοιαδήηοτε παραπέρα κα­
θυστέρηση θα έχει σοβα­
ρότερες συνέπειες στο ει­
σόδημα του παραγωγού.
- Δυνατότητα υπογρα­
φής συμβολαίων μεταξύ 
παραγωγών και Συνεταιρι­
στικών Οργανώσεων, ώ­
στε οι παραγωγοί να ωφε­
ληθούν με άμεση πληρω­
μή και αυξημένες τιμές 
(καλύτερη διαπραγματευ­
τική θέση) μια που οι Συνε­
ταιριστικές Οργανώσεις 
είναι φερέγγυοι φορείς (ό­
σο κονένας άλλος) της 
κοινωνικής οικονομίας.
- Να γίνει ξεκοΒάρισμα 
των 'καπνοπαραγωγών* έ­
τσι ώστε οι ποσοστώσεις 
και ενισχύσεις να καταλή­
γουν μόνο στους πραγμα­
τικούς καπνοκαλλιεργη- 
τές και νο δοθούν ποσο­
στώσεις κατά προτεραιό­
τητα σε νέους αγρότες κα* 
πνοκαλλιργητικών οικογε­
νειών,
- Συνολική ανακατανομή 
της ποσόστωσης, με πα­
ράλληλη αύξηση ατομικής 
ποσόστωσης σε παραγω­
γούς που έχουν την δυνα­
τότητα να καταστήσουν 




των από ποικιλία σε ποικι­
λία κοι δυνατότητα μετα­
φοράς ποσόστωσης από 
χρόνο σε χρόνο στο ύψος 
του 30% της ατομικής πο­
σόστωσης κάθε παραγω­
γού.
- Τα πλεόνασμα παρα­
γωγής tou 1993 (ύψους 
28.000 τόνων) να μοφα-
στε( αναλογικά οε χώρες 
και ποικιλίες που υπέστπ- 
σαν μειώσεις από την ανα­
θεώρηση ταυ 1992, όπως 
η Ελλάδα σε ορισμένες 
ποικιλίες (π.χ, Virginia).
Επίσης α κ. Λιόλιος οπό 
τις Βρυξέλλες επικοινώνη­
σε προχθές με τον πρόε­
δρο και τους Ελληνες ευ­
ρωβουλευτές - μέλη της 
Επιτροπής Γεωργίας και 
τους επικεφαλής των πο­
λιτικών ομάδων του Ευρω­
παϊκού Κοινοβουλίου κο- 
θώς επίσης κοι τον πρόε­
δρο της Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, έ­
τσι ώστε η πρόταση της 
Επιτροπής να συζητηθεί 
στο Κοινοβούλιο με τη δια­
δικασία του καταπνίγο­
ντας στην ολομέλεια του 
Ιανουάριου την επόμενη ε­
βδομάδα και να είναι δυ- 
νοτή άμεσα η καταβολή 
της ενίσχυσης στους πα­
ραγωγούς από τον Φε­
βρουάριο
Τέλος, ο κ, Λιόλιος μοζί 
με τον κ. Ζαρκινσ, πρόε­
δρο της ΓΕ ΙΑ ΣΕ , κατά το 
διάστημα της παραμονής 
του στις Βρυξέλλες είχαν 
συνάντηση με τον αναπλη­
ρωτή γενικό διευθυντή 
της γενικής διεύθυνσης 
γεω ρ γ ία ς  της
KOMMISSION κσι συζήτη­
σαν μαζί του θέματα βόμ­
βα κος ενόψε» της υποβο­
λής της έκθεσης της Επι­
τροπής προς το Συμβού­
λιο Υπουργών για την εξέ­
λιξη της αγοράς στον το­
μέα του βόμβακος*.
Συνέχείΰ οςο τον 1η σε*.
στον σ·."νδυοσμό “Ημαθία 
του Αύριο" του κ. Γιάννη 
Σπάρτση. Σε όλες τις Επι­
τροπές προτείνονταν από 
δύο σύμβουλοι των συν­
δυασμών "Ημαθία - Ανά­
πτυξη' του κ Βλαζόκη και 
■Ημαθία του Αύριο" τασ κ. 
Σπάρτση και φυσικό εκλέ­
γονταν και οι 4 . Ομως 
στην Επιτροπή Παιδείας - 
Αθλητισμού - Πολιτισμού, 
ο κ. Βλαζάκης πράτεινε 
τον κ. Δερέ και την κ, Δελ- 
λιοπούλου, ο κ. Σπάρτσης 
τους κ.κ. Κουτσαντά και 
Βασιόδη και αυτοπροτά· 
θηκε ο κ. Κυριακίδης 
Στην ψηφοφορία που α­
κολούθησε δον εκλέχθη­
κε ο κ Κσυτσαντάς και 
εκλέχθηκαν όλοι οι υπό­
λοιποι.
Μετά από αυτό δρομο­
λογήθηκαν εξελίξεις και 
στο τέλος της συνεδρία­
σης ο κ. Σπάρτσης κατέ­
θεσε στο προεδρείο δή­
λωση που συνυπογράφε­
ται από όλους τους συμ­
βούλους του συνδυα­
σμού του, με την οποία 
τέθηκε εκτός του συν­
δυασμού 'Ημαθία του Αύ­
ριο' ο κ. Γιώργος Κυρίακί- 
δης.
Ο κ. Κυριακίδης αντέ- 
δραοε δηλώνοντας πως 
"έπεται συνέχεια* χωρίς 
να ονοφερθεί σε λεπτο­
μέρειες.
Τέλος, να σημειώσουμε 
πως ο συνδυασμός 'Νέο 
Πορεία’ του κ. Αθ. Γεωρ- 
γιόδη άσκησε σκληρή 
κριτική για τη λειτουργία 
και κατέθεσε σχετική δή­
λωση. Αυτό είχε ως απο­
τέλεσμα να δημιουργηθεί 
μεγάλη ένταση μεταξύ 
του προεδρείου κοι των 
συμβούλων του συνδυα­




Στις ψηφοφορίες που 
έγιναν, κατά την προχθε­
σινή συνεδρίοση του Νο­
μαρχιακού Συμβουλίου 
Ημαθίας, εκλέχθηκαν οι 
εξής:














πής είναι ο κ. Αντώνης 
ΜαρκοΒίτης














πή είναι ο κ. Λάζορος Τέ­
ρας.
■ Ειύϊροπή Πολιτισμού * 












Πρόεδρος στην Επ ι­
τροπή είναι ο κ. Φώτης 
Κοραβασιλης.













πής είναι ο κ. Γιώργος 
Μουστάκας.
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ ΤΑΤΣΟΥΔΗ
Η ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ ΤΑΤΣΟΥΔΗ για λίγο χρονικό διά­
στημα προσφέρει ιταλικά και κατασκευαζόμενα στο ερ­
γοστάσιό της έπιιιλα, σε τιμές ευκαιρίας καθώς και εντοι­
χιζόμενες ιταλικές κουζίνες από 35.000 δρχ. το μέτρο.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΗΜΑΟΙΑΣ 
Τ η λ , 0353 - 81385. 81210, FAX 0553 - 81181 
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Εναντι 
κεντρ ικής ειοόδσυ Γιαννιτσών, 
τηλ- 0332 - 82023 / 82024
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΟΙΧΤΑ
ΛΑΟΣ « •KVPIAKH 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Δ ΕΝ  ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
0  * .  ΡΛΠΟΥΖΙΝΗΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ, δικηγόρος, δεν θα εορ­
τάσει
*  *
0 κ. ΑΛΕΞΙΑΛΗΣ ANTON HE. έμπορος, δεν θα εορτάσει 
και δεν θο δεχθεί επισκέψεις.
Αριθμός 347
Τ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΕΓΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Στις ι  ΦεβρουαρΙοιι 19$S ημέρα Τετάρτη οπό tic 
ώρες 12 to  μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα στο Κοινο­
τικό Κατάστημα Κάτω Βερμίου ενώπιον της Ιυμβαηοιο- 
γρόώΟυ Βέροιας Λομηρινής Πσηαχρυαάνβου. με em- 
σπεύδουσα τη δονείατριο Ανώνυμη Τραπεζική Ετσιρίσ 
με την επωνυμία "EÛNIKH τ ρ α π ε/ λ τη ς  ελ λ α δ ο ς  α .Ε .\  
ηου εδρεύει στην Αθήνο. Αιόλου 86. νόμιμα εκπροσω­
πούμενη. που έχει νσ ήάθεΐΰηά τον οφειλέτη Γεώργιο 
Οικονόμου του Αποοτόοου. κάτοικο Βέροιας, το επι­
τασσόμενο ποσό 2 .000.000 όρσχμές. θο βγει σε δημό­
σιο αναγκαστικό ηΛειοτηριοαμό χο un' αριθμ, 115 
οικόπεδο εκτόοεως 500 χ.μ. περίπου ή όσο ήθεήε 
περισσότερο ή Λιγότερο εύρεσή, που βρίσκεται εντός 
του χωρίου Κάτω Βερμίου, ηου συνορεύει γύρωθεν με 
Κοινοτικούς δρόμους οηό δύο πιίευρές και με το un* 
αριθμ. 11Ρ και 1 1S οικόπεδο, οντί δραχμών 6.QOO.OOQ. 
Πρώτη προσφορά δρχ. 3.000.000.
Ο ΔΜοσπκός Επιμεϋητής 
ΑΝΔΡΕ ΑΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ
Α ρ ι θ μ ό ς  3 Α 9
Β '  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο Υ  
Π Λ Ε 1 Σ Τ Η Ρ 1 Α Σ Μ 0 Υ  Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Ν
Στις ι  φεβρουορίαυ 19SS ημέρα Τετάρτη οπό τις 
ώρες 12 ίο  μεσημέρι ως τις 2 to απόγευμα oto 
Κοινοτικό κατάστημα Ν. Λυκογιόννηςι ενώπιον της 
Συμβαλοιογοόφου Βέροιας Λομπρινός παποχρυσόν- 
0ου, με εηισηεϋδουσο ιη δανείατρια Ανώνυμη ElOípfo 
με την επωνυμία “ΖΥΜΕΣ λ ε ς α φ ρ  Α, ε .β.ε ." ηου εδρεύει 
σιο  Μοσχάτο Αττικός, ηου έχει να πόθει από τον 
σφείΛέτπ Ιωάννη Δημπτρίσυ Κοριοκίδη. κάτοικο Βέ­
ροιάς. ιο  εηιτοοσόμενσ ποσό $90.700 δραχμές, θο 
βγει σε δημόσιο αναγκαστικό ηόείοτπριοσμό ίο  un' 
οριθμ. 6SS αγροτεμάχιο συνοηιχης εκτόοεως 2.500 
τ.μ. ηου βρίσκεται οτην τοποθεσία -ΤΡΙΦΥΛΛΟΝΕΣ* της 
κτηματικής περιοχής της Κοινότητας Ν Λυκογιάννπς. 
ηου συνορεύει εν συνόλω νύρωθεν με αγροτικό δρό­
μο κοι με ογρούς Δημπχρίου Νομικού. Φωτίου Τόκο, 
ίωοννίδπ Χάροflóunove κοι Αναστασίου Χατζηώπμπ- 
τρίου κοι είνοι χέρσο. αντί ¿ροχμός 700.000. πρώτη 
προσφορά δρχ 350 000.
0 Διχαστικός ΕπιρεΛητήζ 
Ανόρέσς ΚοκκαϊΗόρπζ
Α ρ ι θ μ ό ς  6 2 5
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  
Π Λ Ε Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ  Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ
ο δικαστικός Εηιμεδητής Βέροιας κωνστοντίνος Λά- 
σκαρης δηΑοηοιώ ότι την 1η Φεθρουσρίου 1055 πμέ- 
ρο Τετάρτη και από τις ώρες 12 μέχρι 2 μ.μ. στο 
Κοινοτικό Χοτόστημο Βεργίνας και ενώπιον της ϊυμ- 
«οΛοΐογρόφοο Βεραίας κ. Γεωργίας Ιαχωβίδου θα βγει 
σε πήειστρριαομά η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη 
ΛΑέζσνάρου ΚατσιγιάννόπουΛομ του Γεωργίου, κατοί­
κου Βέροιας, ΗΤΟΙ·. Το 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός αγροτε­
μαχίου ουνοΛικής εκτάσεως 17.313 τ.μ. ατην περιοχή 
Βεργίνας και ατπ θέση “ΜΠΑΡΑ" γ' «στπνορίος, Εντός 
αυτού υπάρχει κερομοοκεηής οτούηας (μδνόρί) δια­
στάσεων 50 X 6 και υηόοΐεγα ξύήινο με Λαμαρίνες κοι 
έχουν ξύλινη περιμετρική περίφραξα. ΕξετιμήΟπ το 
1/7 εζαδιαιρέτου 1.300.οοα δρχ. πρώτη προσφορά τσ 
1/2 της αξίας δρχ. 600.000.




σε άνδρες - γυναίκες
01 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Μία από τις εκπλήξεις 
που αντιμετωπίζουν οι πο- 
λιοί συμμαθητές, στην ύ­
στερο από 20*30 χρόνια, 
συγκέντρωση της τάξης 
τους είναι η διαπίστωση 
του ότι δεν γερνούν όλοι 
με τον ίδιο ρυθμό.
Οι ερευνητές υποστηρί­
ζουν ότι αυτές οι διαβαθ­
μίσεις στην εξωτερική εμ­
φάνιση. αν και εν μέρει ο­
φείλονται στη διατροφή 
και τον τρόπο ζωής, μπο­
ρεί επίσης να έχουν μια 
βαθύτερη βιολογική εξή­
γηση απ’ ό.τι πίστευαν στο 
παρελθόν.
Ορισμένοι άνδρες και 
γυναίκες μπορεί απλώς να 
γέρνουν πιο γρήγορα οπό 
τους άλλους. Τα εξωτερι­
κά χαρακτηριστικά τους 
και τα εσωτερικά όργανά 
τους μπορεί να είναι βιο­
λογικά μεγαλύτερα από τη 
χρονολογική τους ηλικία.
Μι ο νέο έρευνο έρχεται 
να υποστηρίξει αυτή τη 
θεωρία. Η έρευνα έγινε 
μεταξύ γυναικών κάτω των





Η Ετα ιρ ία  Προ­
στασ ίας Α νηλίκω ν 
Βέρο ιο ξ διοργανώ- 
νει τον Ετήσιο χορό 
της την Παρασκευή 
I  Φ εβ ρ ο υ ά ρ ιο υ , 
οχο δημοτικό του­
ρ ιστικό  π ερ ίπ τερ ο  
Έ λ η ά ’ της Βέροιος 
(ώρα έναρξης 3 .30 
μ .μ .).
π ρ ο σ  κ λ ή σ ε ι ς  
διατίθενται από την 
Ειαιρίσ Προστασίας 
Α νη λίκω ν Ν. Ημα­
θ ία ς , τ η λ , 2 3 0 8 0  
Βέροια.
ΥΔΡΟ Μ ΑΣΑΖ ΑΜ ΕΡ ΙΚΗΣ
προσφορά της WH1RLPOO LUX L.T.D. (Canada)
ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ
Παίρνουμε σαν δεδομένο όχι ένα υδρομασάζ στοιχίζει μίο μικρή περιούσιο. 
Γνωρίζετε όμως ότι αποκτώντας το. ηϋνετε πολλά προδήήματο της καθημερι­
νής οσς ζωής, όπως εκσυγχρονισμός, πολυτέλεια, άνεση. στολίδι στο σπίτι, 
σωστά επένδυση, φρονχίδο, υνείο και πάνω on* όλα ψρεσκόδο και έξτρο 
ενέργεια στο σώμα για σας και ιπν οικογένειό σος.
Η WH1RLPOO LUX L.T.O, (Canada) τώρα δίνει λύση στο κόστος αγοράς και 
μεταφέρει όλη την πολυετή πείρο τπς σε τεχνολογία, έρευνα, κοτοσκευή, 
ποιότητα, εμπειρία κοι χομπήό κόστος κοτευθεία ν οπό την Βόρεια Αμερική 
κοντά σος.
Σ κ ε φ Ο ε ίτ ε  έξυ π νη  ό π ω ς  π ά ντα  a m  n ó p t s  y a c  
έ ν α  tn r i i ip w v o . Θα κ ε ρ δ ίσ ο υ ν *  κ α ι o í  δ ύ ο
WHíRLPOO LUX L.T.D. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙ ΕΛΛΜΟΣ
IDMsIon of Hîflh * TccH Homes Itd î
Sa Kowôcn Rd. # C
Scarborough Ontario
M IR ÏEA , canada
tel. 001 4162B8 16S5







35 χρόνων, που έφεραν 
στον κόσμο παιδιά πάσχρ- 
ντα από το σύνδρομο 
 ̂ ίΦτόουν, μία μορφή πνευ­
ματικής καθυστέρησης 
που συνήθως συνδέετοι 
με μεγολιπερε< σε ^¿κία 
μητέρες.
Σύμφωνα με τα πόρισμα 
της έρευνας, οι νεότερες 
μητέρες που έχουν γεννή­
σει μωρά με το σύνδρομο 
Ντάαυν, αντιμετωπίζουν 
πεντοπλάσιο κίνδυνο να 
εμφ ανίσουν αργότερα 
στη ζωή τη νόσο του Αλτσ- 
χάιμερ απ' ό,τι οι γυναίκες 
της ίδιας ηλικιακής κατη* 
γορίος, που έφεραν ιστόν 
κόσμο παιδιά με άλλες 
μορφές πνευματικής κα­
θυστέρησης.
Η εξήγηση μπορεί να ο­
φείλεται στο γεγονός ότι 
αυτές οι γυναίκες εμφανί­
ζουν "επιτυχυνόμενο γή­
ρας*, λέει η επιδ η μιολό­
γος δρ. Νικόλ Σαπφ, επι­
κεφαλής της ερευνητικής 
ομάδας του ινστιτούτου ε­
ρευνών δυσλειτουργιών 
της ανάπτυξης της Νέας 
Υόρκης, που πραγματο­
ποίησε την έρευνα. Οπως 
εξηγεί η δρ. Σαπφ, μπορεί 
η μητέρα ενός μωρού που 
γεννήθηκε με το σύνδρο­
μο Ντάουν νο είναι 25 ε ­
τών, αλλά τα ωράριό της 
να αντιστοιχούν με τα ωά­
ρια μας γυναίκας 40 χρό­
νων.
Η δρ, Νικόλ Σαπφ λέει 
ότι τόσο η ίδια, όσο κοι 
άλλοι ερευνητές είχαν α­
πό καιρό εντυπωσιαστεί α­
πό τον συσχετισμό ανάμε­
σα στο σύνδρομο Ντάουν 
και τη νόσο του Αλτσχάι- 
μερ. Τα μωρά που γεν­
νιούνται με το σύνδρομο 
Ντάουν έχουν τρία αντί­
γραφα του χρωμοσώμα­
τος 21, που περιέχει χο 
γονίδιο της αμυλοειδούς 
πρωτεΐνης.
Στη νόσο του Αλτσχόι- 
μερ, η αμυλοειδής πρωτεί 
νη διαοηάται στον εγκέ­
φαλο για να σχηματίσει 
πυκνές πλάκες που επη­
ρεάζουν τη δισδιχασία της
σκέψης και της μνήμης. 
Σχεδόν όλοι οι πάσχοντες 
από το σύνδρομο Ντάουν. 
που ζσυν μέχρι τα 40-50 
χρόνιο, παρουσιάζουν τη 
νόσο του Αλτσχόιμερ, λέει 
η Αμερικανίδα ερευνή- 
τρια. Αυτό οφείλεται κατά 
πάσα πιθανότητα στο γε­
γονός ότι τα άτομα με το 
σύνδρομο Ντάουν, που ό­
λα έχουν τρίο αμυλοειδή 
γονίδια, παράγουν περισ­
σότερη πρωτεΐνη,'με απο­
τέλεσμα να είναι πιο επιρ­
ρεπή στη νόσο του Αλτο- 
χάιμερ από τα άλλα.
Αρκετές έρευνες αφή­
νουν να εννοηθεί ότι σε 
οικογένειες με υψηλό πο­
σοστό νόσου του Αλτσχάι- 
μερ παρατηρείται επίσης 
αυξημένη τόση γέννησης 
παιδιών με το σύνδρομο 
Ντάουν, συμπληρώνει η 
δρ, Σαπφ, Κατά την δρ. 
Σαπφ, η δημιουργία ομυ- 
λοειδών πλακών μπορεί να 
εντάσσεται στη φυσιολο­
γική διαδικασία του γήρα­
τος και αν ζούσαμε μέχρι 
τα 100 πιθανόν να εμφανί­
ζαμε όλοι τη νόσο του Αλ- 
χσχάιμερ.
Από αυτή την άποψη, η 
νόσος του Αλτσχόιμερ 
ποσ εμφανίζεται σε άτομα 
που διανύουν την έβδομη 
και όγδοη δεκαετία της 
ζωής τους, μπορεί να είναι 
ένδειξη επιταχυνόμενου 
γήρατος. Οι παρατηρή­
σεις αυτές οποτέλεοον τη 
βάση της έρευνας της 
δρος Σαπφ και των συνερ­
γατών της, για τη σχέση 
της νόσου του Αλτσχόιμερ 
και του συνδ ρό μου 
Ντάουν. Η δρ. Σαπφ επι­
σημαίνει όπ οι άνω των 35 
χρονών μητέρες, που έφε­
ραν στον κόσμο παιδιά με 
το σύνδρομο Ντάουν, δεν 
παρουσιάζουν αυξημένο 
κίνδυνο προσβολής από 






Α Π Ο  Τ Ο Ν  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο  Ε Λ Λ Η Ν Ο Α Μ Ε -  
Ρ 1 Κ Α Ν Ι Κ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Α Χ Ε Π Α
0 Σύνδεσμος Ελλη- 
ν ο α μ ερ ικο ν ικ ή ς  Φ ι­
λίας (παράρτημα Βέ- 
ροιοΟ κοι οι ΑΧΕΠΑ 
όιοργανώνουν εκδρο­
μή γιο ία  μέ λ η και 
τους φίλους του στις 
Ηνω μένες Π ολιτείες 
Αμερικής (Νέα Υόρχπ - 
Φ ιλαδέλφ εια  · Ουά- 
σινγκτον - Ατλόνχικ 
Ιίτυ Ι.
Η εκδρομή (γιο την 
οποίο θο ισχύσουν τι­
μές προσφοράς) θα 
όιορκέαει από τις 20- 
50 Μαρτίου 1995.
Τιμή συμμετο χής 
και’ άτομο σε δίκλινο 




ποιδίά έως 12  ε ­
τών: 18δ .000 δρχ.
Περιλομβάνοντοι:
- Αεροπορικά εισι-
τήριο Αθήνα - Νέα Υόρ- 
κη-Αθήνα
- Δ ιονυκτερεύσεις  
σε ξενοδοχεία Α' κα­
τηγορίας (5 Ν .Υόρκπ · 
2 Ουάσινγκτον - 1 At- 
λόντικ Σίτυ).
- npcoivo και γεύμα
καθημερινό
- Εκδρομές · ξενα ­
γή σ εις  - περιηγήσεις 
όπω ς ο ν σ φ έρ ο ν τ α ί 
στο πρόγραμμα.
- Αρχηγός συνοδός 
του γραφείου μας
- Τοπικοί ξενογοί
- Φ .Π .Α , - φόροι Α­
μερικής
- Ασφ αλιστική  κά­
λυψη
Π ληροφ ορίες τπλ. 
0331 - 29008 (ώρες δ 
- 10 πρωί k q i  1.30 · 6 
οηόγευμο) και 0331 · 
2 7 9 9 5  (ώ ρες 8 .3 0  - 
1 .3 0  πρωί. 5-S  οπό- 
γευμο)
1 ΑΘ AN AZI ΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ]
Τ
Βεπονιστής
αγμ. Γεωργούλη 23 
Αλεξάνδρεια 
Τπλ. 0333 - 26953
Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Ο Σ  ΣΑ Μ Α Ρ Α Σ
Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ο Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Ι  
Ψ Υ Χ Ο Π Α Ο Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
Ψ Υ Χ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Η Σ
Πΐυνουχοζ Παν. napttjfvv - PAXiS VIH 
M sr t tc n a fte v o n  ο .ε λ . - PARIS vm
Ειδικός οε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπικών ové' 
οεων συζυγικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας
Aéxttai με ραντεβού 
στο τηΛ. 7σ.«4β - Χονίτοηζ 32 ΒΕΡΟΙΑ
Τ ο  χ ιό ν ι σ κ έ π α σ ε  
τα π άντα
Σννέχτω οπέ την 1η acL 
τον τρόπο του,
ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ 




Από το Εθνικό Χιονο­
δρομικό Κέντρο Σελίου έ ­
γινε γνωστό ότι χθες Σάβ- 
βοτο το Χιονοδρομικό Κέ­
ντρο έμεινε κλεισίά λόγω 
των ακατάλληλων καιρι­
κών συνθηκών που επι­
κρατούσαν στην περιοχή 
(σφοδρή χιονοθύελλα και 
ομίχλη).
Ο δρόμος για το Σέλι οί­
νοι προσπελάσιμος μόνο 
με αντιολισθητικές, κρίθη- 
κε όμως σκόπιμο να κλεί- 
οα για χθες το Χιονοδρο­
μικό Κέντρο, γιο νο μην 
δημιουργηθεί κάποιο ατύ­
χημα στις πίστες.
θεωρείται σίγουρο πως 
σήμερο Κυριακή θρ επι- 
τροηεί η λειτουργία του 
Κέντρου.
Για πληροφορίες σ*° 
τηλέφωνο 0331 - 49.226 
κοι 49.021.
ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ’ΠΗΓΑΔΙΑ- 
ΝΑΟΥΣΑΣ
Ανοιχτό ήταν χθες ι °  
Δημοτικό Χ ιονοδρομίά  
Κέντρο "Πηγάδια' Νάου­
σας κοι σήμερο Κυριακά 
Θα λειτουργήσει επίσπ^ 
κανονικό..
Ο δρόμος από NáouO<* 
προς 'Πηγάδια' καθαρίζε­
ται συνεχώς από το πολύ 
χιόνι, η ΚϋκΧοφΟρίο όμυ* 
γίνεται μόνο με αντιολι­
σθητικές αλυσίδες.
Πληροφορίες στο τηλέ­
φωνο 0332 - 44.446. 
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ 
ΑΓΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
ιπό την Ενωοη ΠοδΟ' 
αι ρικών Σωματείων ^  
μού Ημαθίας, γίνετε 
οστό ότι λόγω των χιθ' 
ττώσεων αναβάλλονπυ1 
*  οι ποδοσφοιρικοί c 
νες του ερσσιτε-χνικα^ 
ωτοθλήματος, για τ°
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ΚΑΚΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αν για τους λόγους κοι 
τΐζ “διάφ ορες· που δη* 
μιουργαύν *ι ακόμα τρο­
φοδοτούν τη σύγκρουση 
ανάμεσα στους εφήβους 
κοι ατούς γονείς, υπάρχει 
“κόποιο· δικαιολογία, μια 
Πθϋ προέρχονται ή πηγά­
ζουν οπό καταστάσεις kqi 
διαθέσεις ψυχικών και βιο­
λογικών καταβολών, κι α- 
Πδ αντιλήψεις νοοτροπίας 
Και γενικότερου τρόπου α­
ποστροφής, αλλά και βίω- 
^  τάσεων και ιδεών πο­
υλημένων εποχών, το ί­
διο δεν μπορεί να συμβαί- 
νει και μς τηγ παθολογική 
°^Μ Περΐφορό των γο- 
νέων.
Εόώ όηλοΰή οι γονείς 
ακολουθούν“ ένα συνει* 
διΊτό, τις περισσότερες 
Τρόπο αγωγής με 
ιο οποίο ή νομίζουν πως 
είναι ο ηιο καλός η πως 
ετσι “προστατεύουν’ το 
Ροϊδιά τους ή πως εξα· 
ντλαύν το 6λο ενδιαφέρον 
Τοος ή τέλος πως δεν μπο* 
να υπάρχει άλλο συ- 
Μ^ριφορό εκτός από τη 
δική τους. Πίσω απ' όλες 
όμως αυτές τις περιπτώ- 
κρύβεται πάντοτε η 
^YVota Και η αδιαφορία, ο 
εγωισμός κσι χο προσωπι­
κά ελάττωμα, το αρρω- 
^Πμένο ενδιαφέρον και 
νενικά ο κακός χειρισμός. 
π°ν βέβαιο και πρωτορχι- 
*α Προ«Ρχεται οπό μια έλ- 
λείφη γονικής αγωγής για 
μπορούν να αναλάβουν 
°φοτά κοι υπεύθυνο το 
ρ λο της διαπαιδαγώγη­
σές των παιδιών.
Φυσικά στους κακούς 
οράγοντες εντάσσονται 
\ ρεΡ^ές έκτακτες, τυ- 
λ ° ιΕς kqi αναπόφευκτες 
^ αστάσεΐς, που οπωσ- 
πποτε δεν Ε^ορτχόντα! 0- 
"  τΠ θέληση ή τη διάθεση 
ήζ οικογένειας, όπως ο 
ναΐος. η οικονομική συ- 
Γχ ^ 10; η «ΡΟώσπα κ.α.,
«Λλα όμως w αυτές συμ- 
Γ * * * "  σε μιο αρνητική, 
*  Μ1 ο δυσμενή ωρίμογοη 
προσαρμογή των εφή· 
Μι>ν συλλογική ζωή,
° 1 "Οράγοντες λοιπόν 
που *παρεμποδί- 
£ υν% και αλλοιώνουν τη 
Ωμιαία ωρίμονση κοι α· 
^ξορτοποΓηση του εφή- 
βου eivoir -
Π ο ?!ν ϊΓ7ΕΡ8θΛΙΚΛΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ
ΓΟΝΕΙΣ
Μια από τις μεγαλύτι> 
συναισθηματικές και 
Ψυχοκοινωνικές Πληγές 
°υ ανοίγει στην προσω­
πικότητα του εφήβου είναι 
Π υπερβολικά προστατευ-
τική συμπεριφορά των 
Υσνέων τους, η υπερπρο- 
^σσία (orvjr - pfotaction) 
^ως λέγεται. Οπως είναι 
ψυοικό, όλοι οι γονείς α­
γαπούν και προστατεύουν
τα παιδιά τους, κι αν δεν 
κάνουν κάτι τέτοιο, τότε 
δε δείχνονται άξιοι της α­
ποστολής τους. Οσο όμως 
μεγαλώνει το παιδί και δυ­
ναμώνει στο πνεύμα και το 
σώμα, τόσο και mo πολύ 
καλλιεργεί’ την έμφυτη τά­
ση που έχει για ανεξαρτη­
σία κι αρχίζει να αισθάνε­
ται ασφυκτικό τον έλεγχο 
και την καθοδήγηση του 
περιβάλλοντός του.
Ετσι ο έφηβος που χάνε­
ται στη δίνη των αναζητή­
σεων και των συγκρού­
σεων του, χρειάζεται βέ­
βαια την αγάπη και τη 
νουθεσία, αλλά αυτή πρέ­
πει να του δίνεται προσε­
κτικά και να ελέγχεται δια­
κριτικό. Κι όταν οι γονείς 
τους - από άγνοια ή πεποί­
θηση ακόμα * τους “χρησι­
μοποιούν“ σαν ■παιδάκια", 
τότε επαναστατούν και ξε­
φεύγουν από τον έλεγχό 
τους κοι νεκρώνονται οι 
σχέσεις τους..
Αυτοί οι γονείς συνήθως 
“σφαιρούν" κάθε δημιουρ­
γική πρωτοβουλία από τα 
αναπτυσσόμενα παιδια 
τους, υπερεκτιμούν τις δυ­
νατότητάς τους και ενθου­
σιάζονται με την παραμι­
κρή τους επίδοση, τα στε­
ρούν από τη χαρά της 
προσωπικής συμβολής 
κοι της αυτενέργειας, τα 
απορρίπτουν συναισθη­
ματικά και το συνηθίζουν 
στην αβουλία κοι τη νω· 
θρότητα, τα οδηγούν στον 
πνευματικό κοι ψυχικά μα­
ρασμό.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, ό­
ταν μια μέρα βγαίνουν 
Πλέον μόνα τους στην κοι­
νωνία, τότε αποτυγχάνουν 
και νιώθουν σαν ξένα σώ­
ματα μέσα σ’ έναν ξένο κι 
αφιλόξενο γι' αυτούς κό­
σμο. Κοι πρέπει εδώ να 
σημειωθεί ότι ουτή ακρι­
βώς η uncpπροστατευτι­
κό! ητα είναι παθολογική 
κοι δημιουργεί κρίση αξιο­
πρέπειας και ανικανότη­
τας στο νέο άνθρωπο. Σε 
τέτοιο μάλιστα βαθμό που 
νο μην απέχει και πολύ w 
απ' αυτή ακόμα τη χειρό­
τερη  κι αρρω στημένη 
μορφή γονικής μέριμνας 
κοι προστασίας.
Σχετικό έχουν γράψει οι 
D R E IK U R S  και
BLUMENTHAL πως η πά­
νω οπό το σωστό προστα­
σία και αγόπη που δεί­
χνουν μερικοί γονείς, φέρ­
νει στα ίδια αποτελέσματα 
στα οποία οδηγεί Και η α­
περίσκεπτη και πάνω από 
το μέτρο κάθε φρόνησης 
και λογικής συμπεριφορά 
(R . D R E IK U R S  - Ε . 
BLUM ENTHAL. ELTERN  
und Kinder .  Freunde oder 
Feinde?. Sturtgafl 1973}.
Μ* αυτή τη 'διαδικασία' 
το παιδί διέρχεται το βιο­
λογικά διοπλαθόμενο στά­
διο, αλλά συναισθηματικά 
δεν εξελίσσεται κανονικέ 
και δεν ωριμάζει σωστά. 
Το προσωπικό του φρόνη­
μα μαραίνεται, το εγώ του 
ατροφει και το μόνο που 
μαθαίνει είναι νο δέχεται 
άκριτα κι όβοιιλο τη θέλη­
ση - διαταγή των γονέων 
του. Κι όταν πια γίνει έφη­
βος. τότε ζει. και κινείται σ 
έναν κόσμο κοτευθυνόμε- 
νης συμπεριφοράς και η 
προσωπική του ευθύνη 
σχεδόν μηδενίζεται. Τέ­
τοιους εφήβους δυστυ­
χώς συναντούμε - πολύ 
συχνό - στο περιβάλλον 
μας κοι κυρίως στη σχολι­
κή ζωή. Είνοι αυτοί που 
δεν τολμούν νο σηκώσουν 
το κεφάλι της αξιοπρέ­
πειας κοι της πρωτοβου­
λίας κοι νο σφίξουν τα χό­
ρια της αποφασιστικότη­
τας, να επιδράσουν έτσι 
στη ροή της συλλογικής 
ζωής.
Αλλά ος δούμε πιύς "πα­
ρουσιάζεται· από τους γο­
νείς αυτή η υπερπροστα­
σία και ποιες είναι οι μορ­
φές και οι "εκδηλώσεις" 
της:
α. Στο σπίτι, Φοβούνται 
διαρκώς νο μη συμβεί κά­
ποιο “ατύχημα“ στα παιδιά 
τους, οπαγορεύουν νο α­
σχολούνται με ο,τιδήποτε 
μπορεί να τα “χτυπήσει“, 
γίνονται φορτικοί στη δίαι­
τά τους, φροντίζουν για το 
πως θα καλύψουν τον ε­
λεύθερο χρόνο τους, απα­
γορεύουν την προσωπική 
τους ζωή και μάλιστα σκό­
ρο και στην προχωρημένη 
τους εφηβεία και γενικά 
δ η μ ιο υ ρ γο ύ ν  ανύπαρ- 
ισους κινδύνους και προ­
βλήματα κοι γεμίζουν με 
άγχος κσι εκνευρισμό την 
καθημερινή τους ζωή. t
Υπάρχουν πολλές περί; 
πτώσεις 0nou ο» μητέρες 
“κυνηγούν“ τους εφήβους 
και στις γειτονιές για να 
τους υπενθυμίσουν"'πως 
είνοι ώρα φαγητού κι ακό­
μα τους ετοιμάζουν καθη­
μερινό το κολατσιό τους 
και το βάζουν στην τσόντα 
τους. Δεν πέροσαν χρόνια 
που κάποια μητέρα ήρθε 
'ασθμαινοντας41 σ ε  ένα 
διάλειμμα και αναζητούσε 
τον κανακάρη της - 1G 
χρόνων παληκάρι - γιο νο 
του δώσει το δεματάκι με 
το σάντουιτς που ’ ξέχασε" 
στα σπίτι. Και τότε, σαν ο 
έφηβος αντιλήφθηκε την 
παρουσία μου, ένιωσε τό­
σο άσχημα και αμήχανα 
που “ξεσπάθωσε“ και επι­
τέθηκε στην μητέρα του. 
Ηταν η πρώτα φορά, όπως 
α ργότερα  ο μ ο λό γη σ ε , 
που βρήκε το θάρρος να 
κάνει «άτι τέτοιο, Κι έπρε­
πε φυσικό, αφού Τότε άρ­
χιζε κι αυτός νο δημιουρ­
γεί μια ανεξάρτητη και αυ­
τόνομη προσωπικότητα, 
να νιώθει υπεύθυνος και 
στο κάτω - κάτω να κουμα· 
ντσρει ταν εαυτό ταυ κοι 
νο θέτει προτεραιότητες 
και προτιμήσεις στη ζωή 
του V' οκολουθεί δηλαδή 
το δικό του δρόμο.
β. Στον περίγυρο. Ελέγ­
χουν αδιάκριτα κάθε κοι­
νωνική τους έξοδο, πο- 
ρεμβαίνουν στο παιχνίδι 
τη< γειτονιάς, τα συνο­
δεύουν μέχρι την πόρτο 
του σχολείου τους, κυ­
ρίως στο παιδικά και το 
πρώτα εφηβικό χρόνια, τα 
οναζητούν με αγωνία γιο 
να τα ντύσουν σαν χαλά­
σ ει ξαφνικό ο κο ιρός, 
βγαίνουν έξω πάντα μαζί, 
“οικογενειακό*, τα απο­
στερούν από την εφηβική 
συντροφιά, κατηγορούν 
δημόσια τον κύκλο των 
συνομηλίκων τους για κά­
ποια ανάρμοστη συμπερι­
φορά τους κ.α.
γ. Στο σχολεία. Οι υπερ­
βολικά προστατευτικοί γο­
νείς φαίνονται καθαρά πί­
σω από τη στάση της όλης 
τους παρουσίας στο σχο­
λ ε ίο ; Πάντοτε σχεδόν 
παίρνουν το μέρος των 
ποίδιών τους, προσπα­
θούν επίμονο νο πείσουν 
τον καθηγητή πως έχουν 
κάποιο ειδικό πρόβλημα 
που χρειάζεται ιδιαίτερη 
μεταχείριση, μιλούν συνέ­
χεια γιο τα “προτερήματα· 
τους, διαμαρτύρονται έ ­
ντονο για την ποινή που 
τους επιβάλλει το σχο­
λείο. καλύπτουν το σφάλ­
μα και την αμέλεια τους 
κ.α.
Αυτή η υπερπροστατευ-
πκή συμπεριφορά των γο­
νέων μπορεί να απλωθεί σ' 
όλα ονεξαίρετο το παιδιά 
της ο ικο γένεια ς , αλλά 
πολλές φορές μπορεί νο 
υπάρχει και μια αξιολογι­
κή διάκριση. Ετσι συμβαί­
νει το πιο μικρό στην ηλι­
κία - άσχετο αν αυτό βρί­
σκεται τότε στην εφηβεία 
του - να δέχεται περισσό­
τερο αυτή την καταπίεση 
ή ουτή να 'δίνεται“ στο κο­
ρίτσι ή στο μόνο ογόρι.
Κι ακόμα περισσότερο 
κοι αρνητική και άρρωστη- 
μένη γίνεται η συμπεριφο­
ρά τους στο μόνο τους 
παιδί · το μοναχοπαίδι - 
που τότε φτάνει στο μεγα­
λύτερο βαθμό της υπερ­
προστασίας τους. Πολλοί 
έχουν ασχοληθεί με την 
ψυχολογία των μονογε­
νών. που γ ι’ ουτόν ακρι­
βώς το λόγο που μιλάμε 
εδώ γίνονται υπερβολικό 
άβουλα, απείθαρχα, αυ* 
ταρχικά, απροσάρμοστα, 
εγωιστικά και αντικοινωνι­
κά άτομο. Κι όλες αυτές οι 
αρνητικές εκδηλώσεις τό­
σο σ ’ αυτά τα άτομα, όσο 
κσι σ' όλα τα άλλα, φτό- 
νουν σε επικίνδυνο βαθμό 
άρνησης και μηδαμινότη- 
τας, όταν η γονική προ­
στασία βρίσκεται δίπλα 
τους κοι τους αφαιρεί κά­









Σημείω ση: Η ενότητα 
συνεχίζεται σίο φύλλο της 
επόμενης Κυριακής.
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  
Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο Υ  
Π Λ Ε Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Ι Μ Ο Υ  Α Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν  
Α ρ ι θ μ ό ς  1 8 9 S
ο Δικαστικός Επιμελητής του πρωτοδικείου Βέροιας 
Χρήστσς ΐωόν. Αμονατίόπς κάτοικος Βέροιας, Κεντρικέ 6. 
ΟΚΛΟΝΟ d u  στις V2-199S ημέρα Τετάρτη αηό τις ώρες 
12 τα μεσημέρι ως τις ? το ππόγευμα στο ήημαρχιοκό 
Κατάστημα Βέροιας [ΜπτροπόΑεως Q7I στο συνηθισμένο 
τόηα των δημοσίων αναγκαστικών ηΑειστηριοσμών ενώ­
πιον τπς ου μ 6 orto ιο γράψου Βέροιας κ. ΒοσίΑΐκής Αχτσά 
με επιοηεύδουοσ την ανώνυμη τραπεζική ετοιρΓα με την 
επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! ΘΡΑΚΗΣ α .ε ." ο α  Df ε ι 
σε δημόοιο ονογκπστικό ηθειοτπριασμό οκίνηιΐι πτριου- 
οίσ ίου Hflfa Λοζοιί του Νικολάου κατοίκου Βέροιας 11 
Ενα οικόπεδο έκτασης t75 τ μ. που οποεεΑΗ τμήμα 
διαιρετό του Un' οριθμόν κτημοτοήογίου 2132 avtoñrto* 
ξΓμου ακινήτου οηικής ¿«toonc s.oso τ.μ κείμενο στην 
nöfin Βέροιας επί της döoiI Αρεως στη θέση Έήιές Kañ- 
fliQtac. ΕκτιμήΟηκε 3.500.000 δρχ. τιμή πρώτης προοψο- 
ράς 1.750.00Π cpx. Με tnv un‘ αριθμό ¿77/ΑΦ/109Λ Γεν. 
Είδικ. 2Cifl/A<D/534/T9$4 σπόψοοη töu ΜανομεΛοΟς 
Πρωτοδικείου ΒεραΓσς π τιμή εκτίμησης διορθώθηκε αηό 
3.500.000 δρχ. σε 3.ß50.000 δρχ. με τιμή πρώτης προ­
σφοράς 1.92S.QO0 δρχ. 2) Mío nofloió οικίο μετό ίου 
οικοπέδου (60 ε.μ. περίπου] και τπς Λοιπής περιοχής του 
που Βρίοκεται ¡¡too στην ηόήη της Βέροιος του ομώνυ­
μου Δήμου και Ειρηνοδικείου και επί της παρόδου των 
οδών Σοφού κοι ΕΛευθερΙοζ, Εκτιμήθηκε 12.000-000 δρχ 
τιμή πρώτης προσφοράς 6 000.000 δρχ. Με την υπ- οριθ 
μό 477/ΑΦ/1994 απόψοοη ίου Μονομελούς ΠΡωτσδι 
κείου Βέροιας π τιμή εκτίμησης σπό 12,000.000 δρχ 
διορθώθηκε οε 13 200.000 δρχ. με τιμή πρώτης προοψσ 
ράς θ .600.000 όρχ. ίον πρώτη προσψορό για να αρχίσει 
ο πΛειστηριαομάς θσ είνοι π προβηεηάμενη οπό το Νόμο 
τιμή, όηήσόπ το V 2  τπς εκτίμησης των κστοοχεθέντον 
0 525.000 όροχμές.
o flrtflwv Δικαστικός Επιμελητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ MAN. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
Π ΡΟ ΤΑ ΣΕΙΣ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΑΝ
Διόδια 
στις nónεις!
I f  ΔΙΕΘ Ν ΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ  
ΤΟΥ ΚΥΚΛ0Φ 0ΡΙΑΚ0Υ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ Π Ο ΛΛ ΕΣ'ΤΕΤΟ ΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Τρεις επαναστατικές λύ­
σεις ηρόταινσν οι Ιταλοί 
συγχοινωνιολόγοι στο διε­
θνές συνέδριο που έγινρ 
στην πάλη Ορβιέτο, για 
την επίλυση του κυκλοφο- 
ριακσύ προβλήματος στις 
πόλεις του 2000.
“Σκοπός όλων των προ­
τάσεων οι οποίες συζητή­
θηκαν στο συνέδριο ουτό, 
ήτον η αποσυμφόρηση 
των μεγάλων πόλεων από 
τα αυτοκίνητα“, είπε ο 
πρόεδρος της ιταλικής ο­
μοσπονδίας συγκοινωνιών 
κ. Φελίπε Τσέκι και πρό­
σδεσε; “Αν η αύξηση των 
τροχοφόρων στα κέντρα
ΜΕ ΕΝΛ ΑΠΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ Η OUI ΛΝΛΛΛΜΒΑΜΊ ΤΗΝ ΔΙΛΚΙΝΗλΗ ΕΓΓΡΑΦΗΝ 
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των πόλεων συ\'έχιΰπεί μ* 
αυτό τον τρόπο, το 20QO 
δεν Βσ υπάρχουν πλέον τα 
αστικά μέσα συγκοινω­
νιών. ενώ θα κυριαρχεί η 
κυκλοφοριακή συμφόρη­
ση“.
Ολες ο ι  λύσεις γιο το 
κ.υκλοφοριοκά π ροβλέ­
πουν την απομάκρυνση 
των I X  τών μεγάλων λεω­
φόρων και των ‘πάρκινγχ* 
από τις πόλεις και προτεί· 
νουν για τις μετακινήσεις 
των πολιτών τα αστικά μέ­
σο συγκοινωνιών.
Η πιο εφικτή πρόταση, η 
οποία αποφέρει σήμαντι. 
κά' έσοδα στις πόλεις ό­
που εφαρμόζεται είναι το 
Road Princlng (τίμολόγη. 
ση δρόμων) για την κίνηση 
Των ουτοκινήτων στην πά*
λπ.
Η εφαρμογή του μέτρου 
αυτού είναι πολύ οπλή. 
Αρχικά η πόλη χωρίζεται 
σε δακτυλίους {μικρό κοι 
μεγάλο), Εκτός από τους 
διαμένοντες στο κέντρο 
της πόλης κι αυτούς που 
έχουν ειδική άδειο, όσοι 
σταθμεύουν ή κινούνται 
με το αυτοκίνητά τους 
πληρώνουν εισιτήριο. Για 
τον έλεγχο των εισιτηρίων 
Κοι των αυτοκινήτων που 
έχούν ΤηΥ άδεια κίνησης 
στο κέντρο, χρησιμοποιεί­
ται ένας ηλεκτρονικός.., 
τροχονόμος με το όνομα 
■Sino*. O ’Sirio* τοποθετεί­
ται στις εισόδους της πό­
λης και μπορεί να ελέγξει 
όλο τα οχήματα που περ­
νούν στα εσωτερικό της. 
μέσω της αυτόματης ανά­
γνωσης των πινακίδων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
A Γ Ο ΡΕΣ-Π Ω Λ Η ΣΕ ΙL-E^fÖlK 1Α Σ Ε 1Σ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ε Π 'Α Σ ΙΑ Σ  ΚΑΙ ΖΗ ΤΗ ΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΑΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΙΑΚΩ ΒΙΔΗΣ - Κ ΕΧ Α ΓΙΟ ΓΛ Ο Υ
Κ Α Λ Α Χ Ο Υ ΐ»  6  -  Β ΕΡ Ο ΙΑ  * TM  Λ . «- F A X  <0331) 2 7  J S Í 9
5 ΟΟΟ Y μ α ΐη ν  ficpupc- 
P0I0<K| \ it  Α ίφ ιΟ  614 T (j 
{σ υ ν  m n ^ y c ip . Y p a w i a )
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  1 0 1 ?  < μ με 
A típ io  300  τ μ cn { τ η ς  οδού 
O c a /ν ΪΛ η ς. πάνω d io  δ ρ ό ­
μο * u i pe 35 μ Φ Λτσα μόνο 
α ο ρ ο ρ ίς  π ρ ο τά σ ε ις  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  (ε ν τ ό ς  σ χ ε ­
δ ίου ) Θ32 τ μ μ Α Μ ίο μ α  >30 
τ μ novio  u ñ ó  ta  o fp u ró n  c- 
ó a  c,ni της 16 η ς Ο κ ίίν β ρ ία υ  
* α ι μ ε 3 Τ μ  φάΤΛπ στο  δ ρ ό ­
μο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  € 3 β  τ μ Tcp- 
μ ο τη ς οδού Α μπ ελοκή π ω ν 
O p K O  - CMKÓÓOUÓlMlO 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 7 0 0  τ μ 
σ τη ν  Π ατρ ίδα , ρρχιο  ο ικο
δ ο μ ή σ ιμ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  556  Τ μ μ ε  η ­
μ ιτ ε λ έ ς  <τίαμα 2 4 0  t μ  στο 
κέντρ ο  της β ερ γ ίν α ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  τ μ 
μ ε  500  τ .μ . χτίσμα 1000 μ. 
πρ ιν γην Β ερ γ ίν α
O JK O n E A O  400  t μ στον 
Β ό σ π ο ρ ο  γω ν ια κό , ιδανικό 
γ ιίι α ν έγ ερ σ η  ο ικοδο μή ς 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  230  τ μ μτ 
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  * o v r n  σ ιο ν  
π α λιό  μύλο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  μ ε δ ιορα φ η  
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  σ τ η ν  π λ ο τ ε ΐα  
ταυ Τ ελ ίο α
ΧΩ ΡΑ Φ Ι Τ2 .0 0 0  τ μ . στην 
η ερ ιο χ ή  Τρ ιλόψ ου
5 000  τ.μ μ ετα ξύ  Ν ο σ ο ­
κο μείο υ  - Αοω μάτω ν μανα 
δική θ έα . ιόανικρ  γ ιο  κ τ ίσ ι­
μο
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν ίΕ Ρ Λ  42  τ μ 0$. 
κα ινούργια  ο ικοδο μή  εδν<*)
ΟΓΐό Τη ν  Π ιερ ίω ν
2 Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  οτου 
Π α π ό γο υ  δ ια μ π ερ ή  με τξά 
κι και μοναδ ική  6(0
Ο Ρ Ο Φ Ο Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  3 25 
Τ μ Ο ίη ν  Α γ . Π α ρ α σ κ ευ ή . 
β· ό ρ ο φ ο ς χώ ρας γ κσ ρ ά ξ 
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  92 τ μ οτην 
Κ α λ λ ιθ έα  ετο ιμ ο π α ρ ά δο τα  
κα ι μ ε  μοναδ ική  0έα  
Χ Ο Ρ Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο
4 500  τ μ σ ιη ν  ιιεριφΓ.ρε,ια- 
κή Οδό με 29 μ ψάίΟΟ 
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  ύ ιό ρ ρ -  
φη εν ο ικ ιά ζετα ι σ ισ  ^¿ντρο 
γ ια  επ α γ γελμ α τ ική  χρήση  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ ,  
Ζ Κ Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ερ γ σ ο τ ό α ισ  ή 
β ιο μ η χ  μ ο ν ά δ ες  γ ιο  αγο- 
ρα
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Ε Α Σ Α  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Α Ο Υ
Παλιάς κεντρικής 71 (20Ç όροφοςI 
rntI* 0331 - 72-779 - Βέροια 
Aff to Τραφεί o jχκ παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ οοφοΛίοηκή 
tóftaxpn παρος not ηΛοπής fto uóot tíyagfi oat
ÜTinLiTAj wfKJ'O'Otn ¿>la|»4k-w- 
tH»o 6 ?  ι.μ  - &*<< Ιο ς  <ίρ,ν.*Η·*ς 2 ετών 
tic ηιΧ^λΛ tippe Κομνπνύν.
ΠΩΛΕΓΓΑί διαμί'ριιιμ!» 114 ίμ . 
¿p n ym  ]£Κ. κυΜ ΕΐύρρίΟμιΟΠ.
τΛνΛιυΠλ. ΐΊρ,Αηώϊυ 14.000.000
Π Λ λ Ε Π Ά Ι ορ'>φο6ιαμέρι<«νο 
135 νμ. όροφος 2ος όνσνη Tpéiit- 
in  Κτπνσοκιΐς
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δίαμτρίπμπίσ 
6-3 ι.μ . και 97 ι.μ. ιττον 4π Δροψο 
καινούργιο n>JT«ifc»v Πλ. Ωρολο
γ(αν.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ $ηρίνα νΛ>ραφκκ>ι- 
t¡diif>o 9 στρέμοια «ni της aoyô ir  
Ιο ν  στον ΤριηόΗΦυ, tip il fÇaipfcii- 
n<S καλιΐ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ü.srfoißrt 600 τ.μ. 
και 7  m pi'pem  »tli *π< οοψ4λιι>κ> 
dtq Ααώμαιο
ΠίΙΛΕΓΤΑΤ omiir»#*» 390 τ.μ.
στη Πανόραμα μ ¿ fiiiû
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 7Λ- 
ΣΚΧ Λ Κ μχ ηικ<ίητ?Μ» 220 ι.μ. Ερ- 
γαπκές KaroïKÎrç Π-000.000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι βιαμέριομπ 110 
μΖ 3 ϋ Κ Χ ιλ Κ  ιίριίγιος 2ης Λ λ ιη ιΙ 
Τ»ν<ιρό
ΠΛΛΕ3ΤΑ1 Ειαμέρ .υϋο ¿6
τ ρ ., It>< όρτκρος, λανζ. Í  ι ιών 
Α νρ Ι^ τυ τ . | iT>Vu¿ i k I1 KbKOipía
IS .000 ΟΟΟ
ft^ A LITA J vpûiprin Ó4 ι.μ 
#4ΐι>ζ, 3ιΐς τίρηφας. Κ«ντρικΛς( 
npp^ .dB«tt 1ην «uKiM pín 
?  ÛOO.000
ΠίΐΑΕΓΓΑί βισμέρι-ΐνο 80 μ? 
rtfnxvoC 2nÇ KÓvt(¡o
ΙΙίΐΜ .ΓΓΑ Ι μονοκΐιι·ΐΐΗΐ(ΐ T\- 
ΣΚΧ Λ Κ p i ιπ κΛι ι ι-Äm 3>t0 μ 2 ΐιι*.ιι- 
afr-v Ποιτόγηι- 1 7 ,000 .000  λ|>*
Π ΛιΛΕΠ Άΐ npuindvrin Γ»κ»|»ίρ»- 
σ\ιο 3ÓX10C>\K λκνξ «»&1ç Ku>ir»i>- 
vír>v7.Q00000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι βιομτ’ρΝίμύ 90 μ2
naivT'iipyiii nfHi|inR¿a
ΪΙΩ ΛΕΙΤΑ Ι ορπιρπΛιαρ/ρκ»|κι
135 ρ2 iJ|xirpfn3r><Brvi2í?U)i>
ΠΛΛΠΓΤΑΙ όΐύμέριομο 7 0 1»2 ii* 
2ος 8rv«<?v>o 10.000 000
ΠΩ'ΌΙΠΓΛΙ διιυιΐ'μκηΐσΛΤ μ2 ό· 
ρ^νρος 3ος Κο,τρο




ΠΩιΛΕΙTA I γ ρ ά ψ ε ι 33 μ2 Πλ. 
Αγιον Αντωνίου κιιι R iv n r tm i
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατόιπημο 300 | ΐ ϊ  
nfridfH J0 0  μ2 νοόγειο 260 μ2 πλτν- 
ο Λ ιν ίΐΑ ΕΔ  npiiyptrm<rt ι νκίιιρία
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κητόο'πιια 33 μ2 εηί 
τηςΚτνιρίκΛς
11ί"ΪΛΕΐΤΑ1 κυιόιηπμο 33 t>2 
ηί<ι·»ΓονΓΙλ. Ωρ·'(κ>γίοο
/ ΙΩ Λ Σ ίΤΛ ΐ ·ι»κ«1ΐκβα 350 ρ2 με 
ΐισγοτι 1 J 0 μ2 Φηνόρια Κνηρηυ 
«ρηγμοιικιΙ c^nirrpin
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι O Ypnup iU in  0 ,5  
<ηρ. ü |in¿íu eiif τες οη<("1?πον* mnv 
ΠοιρϊΡα ιυκύιρία
2 Π ΤΩ  βιημι ρώματη. Ηα«ι»τη- 
|irtid , oixdiirÍMi. ογραίιμόχια ι·ρ<·<
ηώ?4»ιη·
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Πωίΐούντσι 9 οτρέμσια στην οδό Βέ­
ροιας - Νόουσσς, 500 μέτρα μετά την 




Ai. ΑΗξάκέfoO 2 
TnÀ . 6 7 .1 5 2  - d C P O fAEP!
ΑΚΙΝ Η ΤΑ
ΠΩΛΕΓΓΑ1 ηριιελής μςν«
u o k q x o ih Co  μο o iK d n c -  
6ο 370ΐ.μ. σ τ ο  Μακρ«> 
χώρι. Πλπρ. σν?ι. 70693
ΠΩΛΕΓΓΑ1 διαμίΓριομυ 
60 ι,μ. στη B*.vtze?\ov 
μόνο μιτρηιοίς. Πλιιρ. 
τηλ. 22.961 ή 031 - 
848700 κθ> ώρες 8.30 
π.μ. - 15.00 μ.μ. κοι 
18.00 μ.μ. - 24.00 μ.μ.
Πί2Λ£ΓΓΑΙ οικία 70 τ.μ. 
με κήπο στο na îd Ejv 
yanktí μόνο μετρηιοίς. 
Πληρ. τηΑ. 22.961 ri 
031 - 848700 ώρες 
8.30 π.μ. - 15.00 μ.μ. 
και 18.00 μ.μ. * 24.00 
μ.μ.
ílQyVOYNTAl γραφείο υ­
πέρ πολυτελή ατη Βέ­
ροια. Πλ. Ωρολογίου 
(Ιωνος κοι Bcροής) α­
πό 24 τ.μ. - J03 ι.μ. 
(xtvpiç ενυπόθηκο 8ό·
ρος̂ . ΠΑπρ. χηλ. 23831 
οι 23922
Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στις 
ΒορΒόρες 4 στρέμοτο 
πάυατ ατο δρομο Βεργί­
νας - Αοωμάτων. Πληρ.
ιηλ. 91078
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ηωλείιυι κτήμα 
7,5 στρέμματα στη Ρο- 
Χΐό με ροδακινιές
4.500.000 Πληρ. ιηλ. 
28.305
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 335 
τ.μ. εντός οχε6ίου πό- 
λεο>ς Βέροιας ένσντι 
Πολυκλοδικοό γωνια­
κό (δίπλα oc ηεζόδρο- 
μο - πόρκο}, Πληρ. χηλ. 
0341 -71556
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο«ττον 
Αγιο Γεώργιο, όρο ο και 
οικοδομική μ ο με νερό, 
μικρή αποθήκη, περι- 
φ ρα γ·μένο μόνο μετρη- 
ιοίς. Πληρ. ιηλ. 22961 
ή 031 - 848700 ώρες 
8.30 π.μ. - 15.00 μ.μ. 
κοι 18.00 μ.μ. - 24.00
μ.μ.
ΠΩ ΛΕΙΤΑΙ κτήμα οττο 
δρόμο για Ρσχιό, δίπλα 
στη βίλλα Αρεόγλαυ, 8 
οτρέμ., τιμή ευκαιρίας. 
Πληρ. στο χολ. 22.435. 
26.339.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ή διατίθεται 
με το ονστημα της ονττ- 
ποροχήςΙ οικόπεδο γ- 
Κτόαεΰ>ς23 ατρεμόταΐν 
στην πόλη της Νόοο- 
οσς. Οι ενδιαφερόμε­
νοι μπορούν να επικοί - 
νοίνοΟν με. το τολ. 
5377ΐ6<θεα'νίχπ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ
ΖΗΤΕΠΆΙ νεαρός για ερ­
γασία αε πιτσαρία. 
Πληρ. ιηλ. 21010 fprtd 
τις 4 μ.μ.)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για οι­
κιακή αηοσχόλπσπ. 
Πληρ. in?»- 24865 Ιώ* 
ρ ιν ί !  π.μ- - 2 μ.μ-και 
7.30-8.30 μ,μ.)
Α Γ Ο Ρ Α Ι  -  Π Ω Λ Η Ι Ε Ι Σ  -  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ
ΤΣΑΧΟΥΡΙΑΟΥ Ε PIETA τον qpaiyboyaqy
Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  1 4 3  -  Τ η λ .  2 G .2 4 5  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α
Π Ω Λ Ο ΥΜ ΤΑ Ι 2 &ιομΐ{>ί<7>ιο- 
14 h c iVi h 'p y io  100 μ- an<S ΐ ι ιν ί ΐλ . 
Ω|>ο?.Γ·γίιιν 8έ» κοι τ .μ . 161/2 
«οι L 7 I/2  εκσκψ μΟ ρια . Etorpt» 
για Koiofanim
ΙΙΩ Λ Ε Γ Γ Α Ι μ ογοχ ί r n l lv m . 
miVT<4 mn ο\ό p<5 9D ι .μ ,
10 {ΜΟΤ»|ψ.
Π Ω Λ ΓΤ Τ Α Ι 123 μ . ΚιημΥρι- 
(ΐμΟ πχ<,ν [Τμ>|»ΐ9ίθ ?<>ζ ι1(κιΐ}ΐις 
κιιλλά κΛαυΜ  γκοη^'
Ι Ι ί ΙΛ Ε Γ Γ Α Ι  ιτούη«^ AiqpYpi. 
θ|ΐο 4 >./'<>ν<·>ν I“  Φ-«Ρ^ιΛ
ItnuÄK^iuc μτ πολύ 0ι"χι ¿0 0  μ. 
πη«ί ιιιν  Π Λ Αγ. AvTwviim. h«A?ui
«Ορό
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ιΐι<ι0 Κ ιιιιανιί ηι- 
κ ό ικ ίϊα  1100 μέιρα |<τ 3 20 μ . «ι- 
Ηί<:, 100 μ ίτρα am< την <j«<po?.u> 
nfw;< ¿Ηάδρσ Εηιόκς τχκ,οπιδ«'. 
χώρσψίτ 9  τίτρέμακι ιι·τή? ζώνης
Λΐΐν'ώ οοό 100 μ . ημι'ΜΜίφη ιιχ <j„ 
οψαλιο ηρος Σκν6μ<ι. Kittel ΛΛηΑ<» 
γιο o n tiK iß jliK ’ ix ι ηυγν»λμ<η«ιιή
Λΐ»γη.
Π Ω Λ Ε Π Ά Τ  ίοη μ έρ ια ίΝ ι 92 
ι .μ . ,  οικοβομπ 20*τώ ς. ητρι/>λΛ 
Ελ.ήιίςπόν»» r»inv Α ν« ιϊ{ ι« ς , 2 Κο>.
μ ό ίιϋ , <»ΡΔνι. Kiruzitvi. W C . 1<'<
ηρ«ι.μιΐζ ΤιμιΤ πτμνικΛς
Ω Ω λ Ε ΓΓΛ ] α ιην Πατρίβ« 3rt. 
Ρ^ΦΠ μιινυκα«ι·τκία κοι αηηΤΓΛκιτ 
100 τ.μ. nowpnp<*;.rt 125 τ.μ ο 
KdOt όρτνμικ;. Mt 7 0 0  μ. μικΛ ιμ--
f » ,  ο Ι ι ις  «5ρηφ*»ς Ηαιυική(<ιμιΐ(, ι> 
2ος ον nprtcM  κιιχιΙηΐΰιΐΜ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ι«  ημιί π-κοιριας 
μονοκοκυκι'α 60  μ . ιικ ίγπο κοι 00 
μ η Ιο< όροψο« Lv Πι-ΛΚ’ τΐηλη 
κβ«ϊ.ίιν ·)> · 3 1/2 <καΐ'»μι·ι·ρι«τ μ» 
μχ'ιγ-£ιι· κοι 5 χ*οι··μμνρ<α /« Ιο«  
ιΤροφης IfinviM«? γιο >ιλικιι«μι 
Vnt<C Α ν·<ι μικριϊ l>l K iiyfvyio
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι βίλα ααϋηερ. Στη 
Ρακιά rdvuf oto ψρτ;ί ι  Πολν 0«ο 
προς τον κάμπο Oncrtm-Ao Ä- 
«tiptp. Τιμή πολύ κοιλΛ
Π Ο Λ Ε ΙΓΛ Ι οικήητ£σ «τ πολν 
Μγπρικό οιψ ιίο  ιός Βίρομγς Ί Ιό  
τ.μ vivviûko. iw w fo rnrtç  1,2
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικήπβο 730 ι.]ΐ. 
ncpiMMi Πικίτλο <ι.τός ιτκίβίοο μν 
πόρο πολύ Οίο. Δ«ν κλπ'νηοι nnrt 
navOrvd
|] f íj\ £ J ÍA J  ψιίρμο 15 «πριμ. 
7 μpdv<./v ß ivßpo  από Β ίροκι 
προς Mion μζ nprVioTpn ntpf SO 
ρέιμο ιίσφαλιιι Τιμή ntpiovrtc
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΓΑ Ι 2 βίΜμτρίαμίΐ· 
fíe λονζ 93 ι.μ. τα καθένα ήοψσ 
για kaiaÍKiTim μι Otan Via dVlaKÍ- 
vrnci κοι 10 μίΐρσ αποθήκη <kui- 
utp. Πλ. Τυνρμ<νίου ic· iv a  mov 
uitûpto διαμπίρές θολή κπΜ Oí­
an μ< κτραμίΛιο κοι το όίλι» σπιν 
Íiíihvpo. A ír ia  Εχ<ο κλιι^αΐ, ír -  
Ktil και e¿wn».
Π Ω ιΛ Ε ΙΤΛ ί κ ιήμο 6 *ηρνμ. 
κοντή tua tpYom. Λψικίνιαη, BO
μ. απή Ιον |1ιρΐ·ρνρνιπι»4. npr1a<>- 
φΊι ICO μ. αν άσφαλτο προς ΕΛ ΙΙΛ
ΟΤΚΟΙ16ΔΑ m il ί  ίανάμυ μα 
Π^ρΛιας οιη<300 Δ»>ς Kur 700 \.μ. 
άρΐιπ και αικοΒσμήοιμα im í̂c 
αμι>ΐ\λήρσισ.
Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α  Handy«», Καλ. 
íiH ftι. Ι1ρομη0τ·α, Γργοχώμι και 
ο??α>ύ ινιός m ciVva άρτια και να 
Κτΰαμήαιμα.
Δ ΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ μικρά κοι 
μκγάλη i taipnooprfSnTO Ó KOI νπή 
KUtoiikfcvn navi ι ni tv itiç ß f  panic 
και ιινναιΚιοκύ. Τιμές ΰΟΛλι.γη μί 
rnpioJ.it και παλαι·»ΤΜΐη.
Κ Ν Τ Ζ ΕΒ ΙΔ Η Ε  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
MofíoKoúcn και tipoç 28  
Τη f i .  74J2S2 * 70528 * ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΛ0ΥΝΤΑ1 Δ ΙΑ Μ ΕΡΙΣΜ Α ΤΑ
fÜlACTTAJ ΛΟτόιΠΓψα ΐ2ί> ι.μ. 
μ« πσιόρι 50 I μ- ηπηβήκιι 1S Ι.μ . μ ί 
2W C ιιρΑ 4O-0OQ.000
Π Λ Λ ΕΠ Ά Ι κα·ΰ(Ίημα 50 ι.μ. 
μ η (Vi (κί (μί- ivT'ikti· 14Ö 000 ί\ρλ } 
τιμή <5 W 0  O0Û
ΩΩ·ΛΪ^Ι ΓΑ1 Λιημέριαμα 95 ι.μ
ΠΐρΐιΧΧή KUlVMCpTÍMll 1<κ ltr· πόαν 
ο ίρ  κοι κολ<ιριφφ 2 Δ Σ Κ . Τιμή 
Ιό 000 000
ΙΚ ΤΛ Ε ΙΤΛ Ι Λιαμιριίφπ ΛΟ ».μ 
1Λ ΣΤΧ Κ  I*t υ ΐΆ ΐΐ/ρ Κ Ο Ι Η θ λΐρ ΐψ 4  
3ας p t Ota, ntpinxil Αγ. Κνριοκής 
12.000.000
2 Ο Π Ο ΊΟ Ι αηή |0 0  τ μ- uta
nAapa ΙΓ>ς ΓΤιι7ιΐς κπιάλλ/ιλκι γκΐ IV
ιΐΛ γγ*.λμ α α *ή  ι ' ΐέ γ η . Τιμή 
25.OOÛ.O00
nfV'ElT^VJ κατο'ηημα αιιινηΐκ» 
Στα6Γον C00 t μ. iv t iy iT  fvionp iat. 
20000.000
ΠΩ/ΛΡ.ΙΤΛΙ Πϊιομίριαμο Ι ίΟ τ μ  
Λι·χ»ι̂ ικ»ς. Ιαςι^^Κ. 21 000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καιήρτημα IßO ι μ 
200 ι .μ . vnayrin . ηιριολτΐ Στοίηηΐ’. 
66 000 000
ΠΛΛΕίΤ.Μ vKuptxtvi^pa mliv
Αγ- Ποροιηιΐνή Ή  ι μ , | , \ Ι Κ .  σι 
μ ΰηΛΗ·ργτα iii>u κ5αμ h i 11 ις αρ< ·  ·ς I 
6 000 000
H ÎIA U Y îS lA i 2 Ζ/|αι«μΙ«'μϋΐα 
ητηνίΐλ. Αστικών Κ Τ ΤΆ  t3 0 i-n  και 
1 1 $  ι .μ .  μ ι  2 0 .0 0 0 .0 0 0  και 
15 000 OOfl nvjím inxu
Π Ω Λ Π ΤΛ Ι Kiup/pmpa S3 t.ji. 
m iw  oíh> M anríavapiIxíiíVO Tiiv la
ripiólo. I I . $ 0 0 .0 0 0 $pv¡. 
Π Ω Λ Ο Π νΤΑ Ι Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α
ΤΙΩΛΕΠΆ1 ΐ'ΐκΛηΔ(;204ι.μ . αρ-
■ III και ΐΜΜ<ν̂ ϊαμ|1ιΙιμα Γιτρίοκή Τσζρ. 
Iirv iin i ημή 8 0ÓQ.00D
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ηίήμα 17 ί»ΐρ«μ
ηηιν πι piriKit Tp«kiuíjiavrKJw-v><»wiv 
ßpripn β ίρ ο ια ς  - Kazdvnç. Τιμή 
27.000 000 ftp*
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι wpnY*>04Krfnrßa 4 
ατρτμ στιιν η τρίηχό ÍJiTiK Λαταϋ 
Β 000 000
ΓΙΩΛΕΓΤ A l αικύη» Λο ιγ ια ς ο iuv 
Λίαν Ι.ΒΟΟτ μ . στηΡαχιά Β 000.000
ΓίΩτΜϊίΤΛΐ κ ιή ιο  σ ιιι Ροχιή 
I .B 00 ι.μ . μι so  κι fK4?>ií< ματκιρλό 
7 ιτών 2.000.00Ö
íl l lA Ü T A I ατκήηιϋα ami/ Τρι.
ηιηπμΛ I  σιρίμα vm pvu-ωμίνα μι 
ω/iu<ΰ Οίύ, nipupfiavt'/vct μ ί vepó
Τιμο 6 .000 .000  Ερχ.
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι (>ιηΓκίγΛ ι> 38S ι.μ . 
■πι. Δρομα για ΝίΜΐη*ι·|«ίι>. ¿púa. 
n iκ ιΛ ιμ ινημα . γωνιακή 15 000 (Χ*0 
Λρχ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
"  ■ » ' *  ί | .
•tfl
Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής (πρώτο πΟδι) 61 
τ,μ. κοδαρά. Με 30 άτοκες δόσεις, πανορα­
μική Οεα.οτο πέλαγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρα οπό την παραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟ Σ ΒΟΥΤΣΑΣ 
ΤΗΛ. 64,335 - ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 110 τψ στο
κέντρο in c  Βέροιας, pexioé ή με μεγσΒο 




Υ π εύ θ υ νο ς ; Α λ έξα ν δ ρ ο ς  Κ Α Β ε ξ ό η ο υ η ο ς
ο ικ ο ν ο μ ο λ ό γ ο ς  
0 Ê ttb ~ ^  B sv i& r fo u  56  - Βέρο ια  
T fíñ . (0 5 3 V  - 27^40
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ ΠΑ
ΑΓΟΡΑΠΜΗΙΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΝ « ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
flEPIOXH ΕΜΒΑΔΟΝ DPMOI TIM H KMAiTAlH
0ΙΚ· ΜΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Í90 220W 000 ΜΟΝΑΔΙΚΗ FvKAIPtA
Δ1ΑΜ. ΠΡΟΜΜΟΕΑ 1?D ? 22 500.0» Λ0ΥΙ W.TAÎKfYW
ΔΙΑΜ ΠΙΞ ΡΐΩ?ν Μ 1 * 15 3O0.MO KAPíDYPriO Λ0Υ;
ÓIAM.1MOMH0EA 63 ? 7.e00.003 iE  ΠΟΛΥ KA7.H KAI
ΔΙΑΜ ΑΝΟΙΙΕΠΣ 107 . 25COO.ÙOO Λ0ΥΞ EYKAIPLA
ΛΙΛΜ K6.‘fTP0 72-102 1-3 220 OTO ΔΡΧ/Τ Μ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΰΙΰΜ.ΠΛΟΡ/ΓΙΟΥ 33 A 16500.000 ΡΕ1ΙΡΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΔΙΑΜ ΒΕΝΙϋεΑΟέ 72 ■ 11000000 ΕΥΚ.ΔΕΚ1Α ΔΑ.%=!Α
ûlAM.flAiAKIOZXI ?? 1 14 000 000 ΠΐΛΟΡΑνίΚΟ ΛΟΤι
ΓΡΑόΕίΟ ΧίΝΤΡΙΚΗΙ *0 3 7.0 « - « *  ΕΥΚΑΙΡΙΑ
OlK/ÛO A1W.A7A 4Û0 - 6 000 000 QANOPAM.EYX.
ΓΡΑΦΕΙΟ ιιληο ΟαΕδ •40 • Τ 7 005 Μ0 ξΥΚΑΙΡΙΑ
DIK.IIAMOPAVA IV  » -tv 9.5. 9. 12 ΤΚ OAftüP
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
BA SA  ΠΑΕΧΑΛΙΔΟΥ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 12 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 21377, OtKIAl 2Ô060
Π Ω Λ Ε ίΙ ΑΙ yr.opotiVif.pCi $0 1 μ 
στην πτρ*σνη ΠΑΣΑΚΙΟΣΚ1 Ιο ς
όροφος 6.QCQ ÛC0 
Π0Λ£<ΤΑΙ διαμέρισμα 2AK\VC 
$ος όροφος κσ/70 στο Γυμνόοιο 
Τοα>Ι(>α 6.500.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 7$ τ μ 
Ê A IK K W C  3ος όροφ ος τιεριοχτ^ 
ΠΑίΑΚίΟ ΣΧΙ 9 500 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιιητό·^ιοδΐθμέρ<· 
σμσ Κ>0 τ.μ. επί αης Ανού^τμς 
7.000.000
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ cro ip onap ifio ra  
δισμερίσμστΰ «σλίΐτελΔύς κ.ατο· 
υκενιής καιιιε Ota στην πτροχή 
ΠΑίΑΧΙΟΣΚΙ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο ικόπεδο I7ÔT μ 
μ(:Τώ κσίο ικημέ'/ης παλαιός οι­
κίας Î 0  τ.μ. στην ηεριοχή KYU^E· 
ΑΗ Σ9 5Μ.ΟΟΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόίίςδα 152 ΐ μ 
στη συνέχεια tou  ηαραιτανω 
4.000 000 Συνιολ^Ότης 0.9 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2όροφος πα>.αιό οι­
κία 100 τ.μ. σΐον OPO>y1HOEA 
14 00Û.OOO (η ρίκ.ϊα κ.ατοικοπαιΐ 
Σν'.'τί.λΐισχής 12
ΠΟΛΕ ITAJ γα.'ρα<{>οοικόπδο *ο· 
ντό r r r · -.or?! ». ίνπ tttcl ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
4.3 αιρ».μ Λ 000.000
ΠΩΛΕΙΤΑί <τήμα 6 1/2 σιρεμ 
μεεππροπέύα  ροδό*.ινν 9 ετών 
μο QurópaTo ηότκη»α koj μέ μι 
κ.ρή ημπ^λή οικία στώ ΤΑΓΑΡΟ ­
ΧΩΡΙ 5.000 000 
ΠΩ/ιΕ ιΤ αι οικία 120 τ.μ ίΐντός
πανοραμικού οΛΟίτέδοο σπ> Ρο-
χιά
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 6  επρε,μ 
με πανοραμική Οά κοντά ατη Βίλα 
τομ Αρ<όγλου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα Η  στρεμ. με 
ροδακινιές και μικρή καινουργή 
οικία στο Λαζοχώρι
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι α γ ρ ό κτη μ α  15 
στ pe μ στην Κεριοχή Βάλτου Αγ 
Γίχνρ>ιου4 4 .300  000
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καταστήματα κοι 
γραφεία oe Λε-,-τρικά σημεία 
ΕΝ 0ΙΚ ΙΡ20Ν ΤΑ Ι ξεχωριστό 2 
ενοκώΰι χώροι 90 τ μ ¿κοστος με 
WC κοτόλληλοι γιο γραφεία ε­
ντός ν ια ς τίολυτολούς οικοδο­
μής στο κέντρο της πόλης.
Δ ΙΔΕΤΑΙ για  αντιπαροχή d i- 




ΜητροηόΆεως 7 * Βέροια - Tnñ. $$434
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Δ ίΑ Μ Ε Ρ ίίΜ Α Τ Α
2ος óooipoc 120 ta l. ΙΠραμηΟέΟ) 3ΑΓΚ 
2ος όροφος $0 τ.μ. (QcviícAot/l 
Ημηοόγε·θ 120 Τ.μ. ΐΚωιουΥίασί 7.00O.QQ0 
5θζ όροφος 45 t  μ πονοοομικό (κέντρο) 5.500 009 
$ος όροφος G0 τ.μ. ΐΜοτροπόΛεωΟ 
?ος όροφος 98 τ.μ. (κϊντροί ΪΛ ΙΚ  
20C όροφίχ. $9 τ μ. ίΒεν^έίΙουΙ 5ΔίΧ 
2oc ópoipoc BJ τ μ. (Οροηόγϋ 2ΔΙΧ 
4σς ópoooc 120 τ.μ íQpoftóyil 5ADÍ 
?ος όροφος 130 ι .μ . fEOpoímoi ^ΥΧΑΦΙΑ 
1ος όριχρος $2 τ μ ?Λ ΙΚ  ιΕδραΓικα! 
loe όροφος 92 Τ.μ. 2ötrt ίφανόρι KQrrpoO) ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Ιος όροφος 1S7 τ μ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ϊΐούξ 
ΠΕΥΚΟ*a ΡΙ ηοροΟοΛόσιο μέίονέτα 65 τ.μ. θ 500.000 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α : 
AÍ0MATA 400 τ μ. 1200 τ μ ν,αι $.5 στρ. πσνσρομικό 
ΠΑ7ΡΙΛΑ 960 τ.μ. ΕΥΧΑΙΡΡΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2.$ στρ. ηρνοραμιχό
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Χ Ω Ρ Α Φ ΙΑ ί 
ΛΑΖΟΧΟΡΙ 14 OTO. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΜΑΧΡΟΧΟΡΙ 15.30 στρ. ίαυμπώρπναΙ 
ΠΑΓΡιύΑ $300 στρ, κοι 2.5 οτρ. (πστισυκόΐ 
ΠΟΛΟΥ N IA S  Μ ΑΓΑΖΙΑ  
30 τ.μ. ΙλΙπτμοπόΛεωςΐ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
400 14J νπόνενρς πώρος <θοο«όνσ 
37 τ μ. ρκοόομΛαψα (ΟροΛογι?
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ Α Κ ^ Η Τ Α  ΜΗ ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΜ ΕΝΑ
KTHMATQWtfTtKO ΓΡΑΦΕΙΟ *Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ"
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣ.
<εη. εργο δ η γο ί δομικών έργων>
Kmpixtk 6 (¿wvn Αέσχος Λξ/χών) Bipoia, rqL $3Β67
Ι Ι Ι ΙΛ Ο Υ ίΓ Τ Λ Ι Z YHiipüowu- 
ρ ις  3 0  ι .μ .  κοι 5 0  ι .μ . π/ριοκπ 
Ελ.ηπς κηι Π ρομηθέα . Τ ιμ ές  λ<κ* 
γ .κ ί ’ς
Π Ω Λ Ο ν Ν Τ Α Ι 2 5ιαρ«ρίομα- 
ta  135 « .μ . <πο κέντρο της &/- 
p r im ; κηι 123 Τ.μ. ΠΙριηχή Προ- 
μηΟέα. Δ ά νιια  και ίνκηλίι-ς 5c- 
κ ιή
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Κ ιορ ιρ ίυμα ια  
5ε ιΙη ς  $5 Ι .μ . -  110 ι .μ .. J 13 Ι .μ . .  
140 ι .μ . o r vp a ÍK io ;in fifm t< T ri^  
πόλης ö /ρπιης nç *ολΥς ΐψ ^  μ · 
πολλό ίζ ιρό- EoKO>J|;^ οΛηρφμός 
και Λόντιο Λ ικ ιό .
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 5ια ΐιίρίημα- 
ια  L05 ι_μ. και 120 τ.μ. Ιο ς  και 
2ι»ς όροφος ιπγ> Αν*» Μοκροχώρι, 
npaart?^ia p r 3Λ Χ Κ  or ιιμή #ο* 
κοιρίας λόγη» βνΰκώρηπης»
Π Λ .\Ο Υ Ν ΤΛ 1  2 /.ιαμιρίηρο- 
id  75 ι .μ . ΙΗ. 2ο όροφο «no Πουο- 
ϋΐόμκι και Ηηιηύ m û ΙΚ Λ . Τ ιμ ές  
7«>νΐΜίιοι«·ς.
n íL Y O V N T A I κΰ,μαφοοιιιό.
«*f<r ι»»ριφ»ρ*Ίο·ιΡ ΐπς η>3λ<ϋ< 
κπΐόλληλα για (n lV Ü M û  Kpapó- 
ituv κοι για ιηα γν ί^ ια τύς
ίΙΩ Λ Ο ΥΝ ΓΤΛ Ι f io ,  r v u iç t ix i-
λι·ιι«ΐΗ όιΰ,^ρες 11»1>ι<ι1ι< 141Ç Ηί- 
ρηΟζόρΐΜ *οι CHKoßd|i(!rtil« o í λο­
γικές τιμές.
Π Γϋ \£ΤΓΑ ΐ ί ιό ρ ν φ η  β ίλα  
π ίίΐσ ίον τπς ηόλτ**»ς ο» 1 1>2 ητρ- 
<ηκ. καταλληλότατο για μ<ινιμπ 
κοιη ικία . Τ ιμή  «.νκΟιρίος.
ϊ1Ω ΛΟ \7ΐΓΓΑ Ι όιόφορη γρο- 
φ«Γα τ ν ιό ς  ηόλνω ς 8 » ρ ο ·α ς . 
Πληρ. «tec» 63 .S67
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι διαμ. 55 ι μ ., 
5Û ι .μ .. 40 τ.μ. o r ωρα/τς ητριό* 
νές ιης Βέροιας
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι ß io p rp iavo ia  
νπόκαιοοκπ-Λο»; λ ι̂ν’ κόταιες ι*· 
μές 90 Ι .μ .. 95 ι .μ . .  10ό ν μ . , 97 
Τ μ ., $5 Τ.μ. ne ΙίιαλκΗΐές lU-piOX^C 
της ΠΓρίΜαί
Π Ω ,Α Ο Υ Ν ΤΑ Ι »·ι ηι ρυπ αρ ό ' 
ό,ιια »οινοτ^ργητ íioprpfopffto ¿5 
ι  μ ,.9 0 τ .ρ .. 1 0 6 ι .ρ . ,9 7  τ-μ., 11.5 
τ .μ . k q io o k u t I ç  ap io μις o r  κα ίνε 
Ιψ ές
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Λ οΐΛαλίνήηιΐο» 
μ« ilnArirm  αιηηκΑ 'πν' A U D I $0
pr IÛ 0 κιλ. ι ι ξ  <ιγ  ¿pjmo καχΑ
didOn
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 7
Υ ιπ ύΒ ννος  oyopwp - auAñctcutv «■ crOíK<affc*w
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
i ï iv f f o v  6  - Β έ ρ ο ια  * Τ ιιΑ . 0331 - 7^196
Α Ν Ο ΙΞΕ Ι)! 44 i  μ- Β shot 
ΣΤΟ Ν  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  112 t .n .
ΠΟ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ 
Δ ΙΑ  Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
ΚΟΝΤ Ο ΓΕΟ Ρ ΓΑΚΗ (Πεζ<$δρο- 
ΙΙΟς) ΛΣΚ 2ος ¿ρο<|Κχ;,διαμπ?^ς
ΚΑΡΛΤΛΣΟ Υ 8 5 ΐ.μ . 3ος όϋΟ· 
4*>ς 11 CK.
ΠΡΟΜΗΘΕΑ «·μ ιοόγαο. 9 
εκ.
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
urró ».οταο^υή 200 τ.μ., 20 ο ..
ΚΤΗΝ ΙΑΤΡΕΙΟ  μονοκατοικία 
17 εκ.
ΠΙΝΛΟΥ 2ώΣΚ. 2ος ©Οοψος 14 
εκ .
Ο ΡΟ Φ Ο Δ ΙΑ Μ ΕΡΙΤΜ Α  2ος ό* 
F^F-Oc M nom nciijro 130 τ <j. τίο* κι *λΐ| 2i κ*
ÍT O  KCMTPO ύϋοφοδιαμέβ«- 
97 τ μ , 2ος ¿ρχχρος. Ο χρό 
'*ων· ηΑ»κό - ατομική Οέρμανοη 
20,000.000 '
Κ Α ΙΝ ο ν ρ π ο  τιμή ευκαιρίας 
"000.000 ODft*.
,  Σ Τ ο  ΓΗΠΕΔΟ |ιονοκστοικ(α με 
r ®  otKoucíc και 1«3 μ ι
O'óptxpo
ΓΗ Π ΕΔ Ο  καινούργιο 2 
δωμάτια <.-oA¿vt. κουζίνα σε τιμή 
^ Δ ιρ ίσ ς
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚ4 80 Τ μ. και 00 τ μ 
2 νκαρσονιέρος c c  4·Χ> μ σι- 
*0ηκ·5& oto gggj 40 ΓΚΠΓ
15.0O3.CO0 Ορχ.
ΕΡΓΑΤ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ μονοκυιΟ·- 
κίο 1t.OCO.CO0 δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ καινούργια «2 ί.μ.. 02 
τ.μ. και 96 Τ.μ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ tSO τ.μ ο̂υΖ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 τ |ΐ καινούρ­
γιο 16.000000
ΚΕΝΤΡΟ καινούργιο 106 τ μ.. 
•*0 τ.μ. βεράντα, οροψούιαμέρι- 
σι κι 16.000.000 (τιμή ευκαιρίος)
ΑΓ. ANTONIO 150 τ μ. aioy- 
νελματική στίγη 2S 003.000 Ορχ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 131 τ.μ. οροφα- 
διαμόρισμα 26.OOC.OCO δΡΧ·
ΚΕΝΤΡΟ 2<5ροςχ> μί(γθζί και 42 
τ.μ. διαμέρισμα 15.000.030
Π Π Λ Ο Υ Η Τ Α Ι
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
125 Ϊ.μ. στο ΚΕΝ7ΡΟ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 350 τ μ. 7 εκ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πριν ία Α­
ρώματα αριστερά 7 οτρ. ihWiú 
στο Λμσμο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 700 τ.μ. οικόπεδα 
στα Πανόραμα γ>α οΌβαρύ μελά­
τη
4 ΣΤΡΕΜ πανοραμικό otriv
Παίριδα 6 OTO.OOO
Ρ α χ ή η  Γ α ν ο π ο ύ ί ίο υ
Π ο ι ή μ α τ α "
Εκδοση: Βέροια 1994 
ΠωΑούνεοι.· 0 6 . ΦιΒίππου 3 
και c to  tn B . 27 .645
ΓΙ\/ΛΕΤΤΛΙ υικϋττ&Ου Τν σΤμερνΠΠ? ϋΓϊρ »ι^μίσ**! 
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά στα 3*5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόροιρπ οικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τπλ- 29.420
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΙΜΟΠΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
ΔΟΞΗΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΠΠΛΟΥΜΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στην οδό Ζήνωνος σε υπό 
ανέγερση οικοδομή με ηάρκίγκ σε τιμές 
προσιτές.
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ διαμέρισμα γωνιακό 
.140 τ.μ. Πιερίων και Δοζης. στον 3ο όροφο, 
ηοήυιεήοός κατασκευής, με ηάρκιγκ ατομι­
κό σε καλή τιμή,
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό Οεσ/νίκης. 900 τ.μ, 
με άδειο οικοδομής για 1500 χ.μ. έτοιμο για 
ανέγερση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463 
(ώρες 8 π.μ. -10 π,μ. και 3 μ.μ. - 8 μ.μ.)
F ilm Net
H D W ebpA ïM  ΟΠΟΣ ΔΕΝ TUN ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τάσος Ασικίδης
Ι π π ο κ ρ λ τ ο υ ς  2 4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  ι η λ . 2 I . 7 Ô 9
ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΠΚΗ εται­
ρία με έδρα στο δρόμο 
Νάουσας - Βέροιας ζη­
τούνται άτομα, γυναί­
κες ή άντρες ύ νευ στρα - 
τιωτικών ή οικογενεια­
κών υποχρεώσεων μ- 
χρι 30 ετών που νο 
γνωρίζουν άπταιστα αγ­
γλικά (θα προτιμηθούν 
άσοι γνωρίζουν και 
δεύτερη γλώσσα). Να 
διαθετουν άδεια οδή-





Û111. Actuvouía .... ....................   2S.S06
Λμεαη Δρόςτη ......................„ ............... too - 25.19?
Ασίυγομιχό Τμήμα .......     22,231
Πυροσ̂ στιχή ........................................199 - 22.222
Νοσοκομείο . .   166 - 22-032
ΰίΥΑβ.......;;;;;;;;;.............................................21.014
ÛÊH............., ......................... .............125 - 20.400
OTÉ (Βλά ς̂) ................... ; ..................... ..........121
ΚΤΕΛ (Αστική) .................................................22.2Β2
Τήλ- για πυρκαγιές...................................    191
5QS SERVICE . ........................................... 72.316
ÿLU S  SERVICE ........................................... 60.919
W .E$S SERVICE........................................  66.777
SECURITY ELECTRONIC ΙΙδνωιική
toiuv. Οέροιας.....   67.022
Γά. leAjircdv «uiouûiüvumtpcùci ............ 66.300
KUflpatoii .............70050 - 71931 - 28.096
P$6io Ταξί .....................................62̂ >SS - 62.666
WTEA .........................................................26.726
JY* A-ncôvigv ................................................. 24.U 1
Βερμίου - Btn(aair ...........................   23.434
ΙπίΓοχρόχοος ......................................... 26.290
θλ Ορολογίου........ ,................................. 23.600
IK* ....................................   24.661
ι̂ΐκκ; Βέροιας
n̂X. Κένιρρ)..................................  27.900 » 23.977
ΛΕΤ0Π0ΚΑ....... ..................................   22.907
JiiMûTpefa .....................................................62,219
nopagxfa Ημαθίας.......................................   22.310
KA0 Ιέροιας IBB
Ν Α Ο ΥΣΑ  (0 3 5 2 )
Τμήμα Αοφαλοίος.,..... ............ 22.222/fW  Δράση.................... , _________22.221



























































AtxVn*wA ΙητΛΓΓΓτ _............«.•«.'••••Cl .204iuip«»v/..»·..·· *...... .....81.264




Μ Α Κ Ρ Ο Χ Π Ρ Ι  ( 0 3 3 1 )




\τισπς και προτιμότερο 
να διαθέτουν o orokívn- 
γο. Πληρτχρσρίεζ για 
ραντεβού στο χηλέφω. 
να 0332ι- 26138 και 
27360 κο Ρούλα
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομο γιο 
φωτογροφΓα οε νυχτε­
ρινά κέντρο, Π?ιπρ, τηί\. 
71590 (Παρασκευή, 
Σάββατο. Κυριακή 6 - 
10 μ.μ.)
ΕΠΙΠΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΖΗ­





σκάλα γιο να σσχολει- 
τα ι με ηο ιδΓ ιου δη μ ou- 
κού 3-4 ώρες κάθε μέ­
ρα. Πληρ. τπλ. 24842 
9-2 π.μ. κοι 91058 5- 
10 μ.μ,
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ- 
γασίο στο καφέ μπι­
λιάρδα ΔΙΟΝ. Πληρ. 
στο ττιλ. 22066 Βέροια
ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ποιχνι- 
διών και εποΐαοκών ει- 
δων (οποκριότικα, πα­
σχαλινά, σχολικά κ.λ.Π. 
είδη) ζητούνται συνερ­
γάτες γιο τη σηελέχα>σπ 
του τμήματος πωλπ- 
σ ε ω ν . Αποδοχές s k o v o - 
ποιητικές. Απαραίτητη 
ηρουηόθση κατοχή ϊλ , 
Πληρ. ιηλ. 0331 - 
43177
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πλακορσφού 
και κοπτοράιπρα γιο 
νο εργαοθεί οε ßtonr« 




ΚΥΡΙΑ ο να λαμβάνει τη 
φύλαξη ατόμων τρίτης 
ηλικίας. Πληρ. στο τηλ. 
97.321
Κ Ο Π Ε Λ Α  αναλαμβάνει 
δο κχυλογροφήοεις κει» 




σμα 90 τ.μ. σε άριστη 
κατάσταση 3ος όροφος 
διαμπερές 2 6ωμ. σα- 
λοτραπζορία, λονιρό, 
κουζίνα, αποθήκη στην 
οδό Ηρος 9 (στο ΚΤΕΛ) 
ομπ 60.000. Πληρ. στα 




στημα με υπόγειο και 
ράμπα εΐιί της περιφε­
ρειακής οδού Παυσα­
νίαν 27, εμδσδού 300
τ.μ. κατάλληλο για ε* 
μπορική χρήση. Πληρ. 
τιιλ. 21.280 (μετά τις 2 
μ.μ.)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος 
40 τ,μ, για επο^ελμο- 
ηκή στέγη σε 1σ όροφο 
πολυκοτοικίος στην Μ. 
Αλεξάνδρου 33. Πληρ. 
στο τηλ. 0332-27.04)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διομέρι-
σμα 100 τ.μ. διαμπε­
ρές, 4 ος όροφος οδός 
Σκρά. Πληρ, m?u 0331 
- 60713 και 031 - 
280074
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα γιο επαγγελματική 
στέγη 120 τ.μ. στην Πλ. 
Ωρολογίου. Πληρ, χηλ. 
23827
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της ο-
« δού Γράμμου 19, δια- 
μερισμό 75 ι*μ* κοι 
γκαροονίέρα εηίτης ο­
δού Μοκεδσνομόχων, 
Πληρ. στο ττιλ. 62.814 
(ώρες καταστημάτων)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι­
σμα 80 τ,μ. 2 δωμ. σα­
λόνι, κουζίνα, 2σς όρο­
φος σ άριστη κατά στά­
ση, Ερμού 54 περιοχή 
Κυψέλης» Πληρ. στο 
τηλ. 20118
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 όρο­
φοι κοινάυργείς με κο- 
λοριψέρ κατ διπλά πα­
ράθυρα, 3 ος καί 4ος ό­
ροφος, 90 τ,μ. περίπου 
κοθορό ο καθένας σε 
ενιαίο χώρο εηιδεχόμε* 
νο οιονδήποτε διαρ­
ρύθμιση με πρόσοψη ε­
πί της Βεντζέλσυ. Πληρ. 
ata τηλ. 64.232 κοι 





ROVER 1600 GTI μο­
ντέλο 93 φοάλ εξτρά 
(δέρματα, ΑΒ5, σδρου» 
λικό, o porp ή. ιόντες. 
PIONNER, ηλεκτρικά,
συναγερμός), Πληρ. 
τηλ. 28.918 (πρατήριο 
SH EIL  Βέροια)
ΕΥΚΑΙΡΙΑ GOLF δίθυρο 
87 μοντέλο σε όριστη 
κατάσταση 1800 cc μο­
τέρ φτιαγμένο 140 
DIN, πο?Αά εξτρά, α- 
τρακάριστο ζόντες, τΐ- 
λεκτρ. ηοράΒυρα, η?ιε- 
κτρομαγνηπκές κλει­
δαριές, συνογερμσς, 
μουσική. Πληρ. σια 
τηλ. 70505 κοι 28918 
Βέροια
ΠΩΛΕΙΤΑΙ REN AU LT 
CLIO 5 1400 cc μοντέ­
λα 94. Τιμή 3.200.000. 
Πληρ. στο τηλ. 70.525 
ώρες καταστημάτων
ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται τρα­
κτέρ STAYER δένδρο- 
κομικό με διηλό διαφο­
ρικό 65 ίππων. Πληρ. 
τηλ. 041 - 25046S (ώ­
ρες εργάσιμες) και 
210734,235.844
ΠΩΛΕΙΤΑΙ FORD 
ESCORO 1300 cc 90 
μοντέλα 44.000 χιλ. οε 
όριστη χοιόστοση (ζα- 
νιολάστιχα, μουσική, 
συνογερμσς). Τιμή 
2.700.000 δρχ. Πληρ. 
στα τηλ. 0331 - 26694 
κοι61929
ΕΠ ΙΧΕ ΙΡΗ ΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικά βι­
βλιοπωλείο της πάλης 
μας. Πληρ. ττιλ. 21.404
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφετερίσ 
στους Ν- Πόρους Πιε­
ρίας έτοιμη γιο εργα- 




Σκρά 5. Πληρ.στο ιηλ, 
71626 και 20669
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κεντρικό κοίά- 
στημα στη Βέροια 60- 
80 τ,μ. Πληρ. τηλ. 031 
-226316-262782
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δασκάλα με πτυχίο ησρσ- 
δίδει μαθήματα σε παι­
διά Δημοτικού και στο 
σττία τους. Δίδακτρα με 
χομπλή ηρή. Πληρ. στο
τηλ, 62.909
Φ ΥΣΙΚΟ Σ παραδίδει Μα­
θηματικά » Φυσική - 
Χομεία σε ιιαιδιά Δη-
μυΐικοϋ. Γυμνασίου και 
Λυκείου. Τιμές λογι­




πιστημίου ποραδίδει ι- 
Οΐοίτερα μίιΟήματο 
•γερμανικής γλώσσας, 
Πληρ. στο ιηλ. 91091
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ κόλευ. 
μολοσσό, μηαξερ, σέτ- 
ιερ Ιρλανδίας 30.000 
Αγγλίας πόιντερ, κού- 
χσχαρ, ντράχταρ, λογο- 
νουρονόσκνλα Βουλ­




Πληρ. τη?*. 041 - 
226530, 536130
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συγκάτοικος 
φοιτήτρια am Θεσ/νίκη 
σε πλεονεκτική θέση 
(δίπλα στην Κομάρο), 
Πληρ. στα πιλ, 26.260 
κοι 23.258
ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται όλο 
το εμπόρευμα και ο ε­
ξοπλισμός από κατά­
στημα ανισλλακτικών 
ο υιοχι νότων σε πόρο 
ηολύ συμφέροικτες τι­
μές. Πληρ. <πα τηλ. 
094/338710 και 
0333/23723
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τετρά φολλη 
ντουλάπα άσπρη και­
νούργια σε πμή ευκαι­
ρίας. Πληρ, ιηλ. 2276S 
και 28295
ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ εισαγωγής 
ράτσας BO RDER, 
GLOSTER, NORWICH 
κσι εγχώρια παπαγαλά­
κια - lave Birds παρα­
δείσια. Πώληση χον­
δρική - λιανική. Πληρ, 
τηλ. 24,963 Βέροια
ΤΟ ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ σωμα­
τείο χαρίζει μόνο σε 
ζωόφιλο ένα σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας τεριέ ηλικίος 13 
μηνών, μειρίου μεγέ* 






70.000 δρχ. Πληρ, τηλ 
0331 -70944
ΛΑΟΣ 8 ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Η κατάσταση των παιδιών
στον κόσμο το έτος 1995
ΤΙ  Α Ν Α Φ Ε Ρ Ε Ι  Η Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΤΗ Σ  U N I C E F
H έκδοση της UNICEF 
για την κατάσταση των 
παιδιών στον κόσμο του 
1995. παρουσιάζει την 
πρόοδο που έχω γίνει μέ­
χρι σήμερα Οτην Πράξη,
Ο Εκτελεστικός Διευθυ­
ντής της UNICEF James 
Grant αναφέρει ότι “γενι­
κό, είναι φανερό ότι η 
πλειονότητα των στόχων 
που είχαν τεθεί για το 
1995, 00 έχουν επιτευχθεί 
στην πλειονότητα των α­
ναπτυσσόμενων χωρών. 
Αυτό σημαίνει όπ μέχρι τα 
μέσα της δεκαετίας 2.5 ε ­
κατομμύρια λιγότερα παι­
διά θα πεθαίνουν κάθε 
χρόνο οπό υποσιτισμό κοι 
ασθένειες. Και τουλάχι­
στον 75Ö.000 λιγότερα 
παιδιά βο μένουν με σω­
ματικές αναπηρίες ή πνευ­
ματική καθυστέρηση*.
Μέσο στο διαρκή καται­
γισμό κακών νέων σχετικά 
με τον αναπτυσσόμενο κό­
σμο αναφέρετσι στην έκ­
θεση της UNICEF αυτά ία  
επιτεύγματα αξίζουν ευ­
ρύτερης αναγνώρισης. Ε ­
π ιτ εύ χ θ η κ α ν '. λ έ ε ι ο 
Gram, “χάρη απς προσπά­
θειες - που δεν είναι ευ­
ρέως γνωστές - χιλιάδες 
οργανισμών και μεμονω­
μένων ατόμων« ενδο- ή e- 
ξωκυβερνητικών. που πί- 
στειμον σ* αυτούς τους 
στόχους για τα παιδιά και 




Ενα οπό τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα που αναψέ- 
ρονται στην κατάσταση 
των παιδιών στον κόσμο 
ΤΟ 1995 είναι η πρόοδος 
που έγινε στην καταπολέ­
μηση των ανωμαλιών που 
οφείλονται στην ιώόιοπε- 
γία. οι οποίες αποτελούν 
τα κύρια αίτια πνευματι­
κής καθυστέρησης. Υπο­
λογίζεται ότι πογκοσμίως 
26 εκατομμύρια άτομα πα­
ρουσιάζουν εγκεφαλικές 
βλάβες λόγω έλλειψης ιω­
δίου οτη διατροφή. Σχε­
δόν 6 εκατομμύρια πά­
σχουν από πλήρη Kpcrnvi* 
σμό και περισσότερα οπό 
600 εκατομμύρια πάσχουν 
μερικώς από σωματικές ή 
πνευματικές διαταραχές.
Η λύση είναι η προσθή­
κη ιωδίου στο κοινό μαγει­
ρικό αλάτι, Συμπλέαντος 
με τη συνάντηση κορυφής 
για τα παιδιά του 1990 Και 
οι 9-5 χώρες που αντιμετω­
πίζουν αυτό το πρόβλημα, 
συμφώνησαν να θέσουν 
ώς στόχο γ<α το 1995 την 
ιωόίωση του ολατιού σε 
ποσοστό 95%. *Οι περισ­
σ ό τερ ες  χώ ρες έχουν 
δραστηριοποιηθεί σε ευ- 
ρεία  κλ ίμ α κ α ' λ έ ε ι η 
UNICEF. Σχεδόν 60 χώρες 
βρίσκονται σε πορεία επί­
τευξης του στόχου και 32 
ακόμη χώρες θα μπορέ­
σουν να τον επιτύχουν εάν 
προσπαθήσουν σκληρά 
μέσα στους επόμενους 12 
μήνες.
"Ο κόσμος βρίσκεται 
στο κατώφλι μιας εντυπω­
σιακής επιτυχίας εδώ “, 
λέει ο Grant. Ή  παγκόσμια 
οργάνωση υγείας (ΠΟΥ), 
και η UNICEF έχουν σοβα­
ρ ο ύ ς  λό γ ο υ ς  να πι­
στεύουν ότι σε 3-4 χρόνια 
οπό σήμερα ο στόχος θα 
έχει επιτευχθεί. Σύντομα, 
δεν θα γεννιούνται πλέον 
βρέφη με κρεπνι.σμό. ώεν 
θα υφίστσ.νται πλέον σι γο­
νείς το πλήγμα να ανακα­




Ο στόχος της μείωσης 
στο μισό των περιπτώ­
σεων παιδικού υποσιτι­
σμού μέχρι το έτος 2000
ΗΧ0ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ε Π Ρ Ε Π Ε
Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΕΣ 10Η Μ ΕΡΟ Υ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ "Καί που Θεός\ 
Δίσκος; 3650 » C0: 5100, κασέιο; 3,400
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Το κορμιά και 
χο υοχαίρισ·*. Δίσκος: 3.550, CD: 5.200. 
καοέτο 3,300
6ΤΗΝΟ BEAT Διπλός. Δίσκος: 5.550. κα­
σέτα: 4.500
BON JOVI 'Cross Road* ΔιπΑός. Δίσκος 
4,000, CD: 5.500, κσσέτα; 3,600
HIT BOX 5 Διπλό. CD: B.950 
Κενή κασέτα SONŸ GO Άτπτών 270 δ fix.
Η Χ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
11ΕΠ ΡΕΠ Ε la
ΑΝΤΟΝΪΟΥ ΚΑΜΑΡΑ & ΘΕΑΝ0Σ 2Γ3ΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΩΝΙΑ - QEPOlA
είναι πιθανό να αποδειχθεί 
ο δυσκολότερος από ό­
λους. Ως ενδιάμεσο στσ- 
χο, τα περισσότερα κράτη 
στη συνάντηση κορυφής 
του 1990 συμφώνησαν να 
προσπαθήσουν να επιτύ­
χουν μια μείωοη της τά- 
ξεως του 20% μέχρι το έ ­
τος 1995. Με βάση τις 
πληροφορίες που προέρ­
χονται από 87 αναπτυσσό­
μενες χώρες, η UNICEF 
σήμερα θεωρεί ότι 21 από 
αυτές είνοι πολύ πιθανό 
να την επιτύχουν
Σημειώ νεται εξάλλου 
γρηγορότερη πρόοδος 
και έναντι ενός λιγότερο 
γνω στού δ ιατροφ ικού 
προβλήματος. Στα 1990 η 
έλλειψη βιταμίνης A στη 
δ ια τροφ ή  τύφ λω νε
500.000 παιδιά κάθε χρό­
νο. Ηπιότερες μορφές της 
ίδιας αβιταμίνωσης έκα­
ναν 200 εκατομμύριο παι­
διά να κινδυνεύουν κοτά 
20% περισσότερο να χά­
σουν τη ζωή τους από κοι­
νές ασθένειες.
Και πάλι το πρόβλημα 
λύνσται πολύ απλά. Είτε 
προστίθενται πράσινα λα­
χανικά στη διατροφή του 
παιδιού, είτε δίνονται κά­
ψουλες βιταμίνης A που 
κοστίζουν 2 σεντς η κάθε 
μια, τρεις φορές το χρόνο, 
Συμπλέ-οντας με τη συνά­
ντηση κορυφής για τα παι­
διά, οι κυβερνήσεις 67 χω­
ρών παα αντιμετωπίζουν 
αυτό το πρόβλημα δε­
σμεύτηκαν να "εξαλείψουν 
ολοκληρωτικά“ την έλλει­
ψη βιταμίνης A μέχρι τα 
τέλη του 1995. Η UNICEF 
σήμερα δηλώνει όπ αι 35 
οπό τις χώρες αυτές - α­
ριθμός που μεταφράζεται 
στο 2/3 των παιδιών που 
κινδυνεύουν - είναι πιθα­
νότατο να επιτύχουν τα 
στόχο αυτό.
ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ
χώρες έχουν άλλωστε με­
γάλες πιθανότητες να επι­
τύχουν το στόχο Και να έ­
χουν καταστήσει τις κυ- 
ρ ισ τερ ες  νοσηλευτικές 
μονάδες τους μέχρι το 
1995 “φιλικές προς τα παι­
διά', πράγμα παμ σημαίνει 
να ακολουθούνται τα 'δέ­
κα βήματα για τον επιτυ­
χημένο  θηλασμό* που 
π ρα τείνοντα ι οπό την 
UNICEF xcm την ΠΟΥ. Μέ­
χρι σήμερα 1000 περίπου 
νοσοκομεία τιαγκοσμώις 
έχουν αναρτήσει την πινα­
κίδα ’φιλικό προς τα παι­
διά* και ο αριθμός τους 
συνεχώς ανεβαίνει.
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ
Η συνάντηση κορυφής 
για τα παιδιά υποσχέθηκε 
δράση στην κατεύθυνση 
της αντιστροφής της τά­
σης που παρατηρεποι να 
αποφεύγεσαι ο μητρικός 
θηλασμός και να αντικαθί­
σταται από τη χρήση βρε­
φικού γάλακτος του εμπο­
ρίου. Η υΝΙΟΕΓ και η ΠΟΥ 
εκτιμούν ότι 1 .000.000 
βρεφικοί θάνατοι ετησίως 
θα μπορούσαν να απο­
φευχθούν εάν όλα τα βρέ­
φη διστρέψονταν αποκλει­
στικά με μητρικά γάλο γ,α 
το πρώτα εξάμηνο της 
ζωής τους.
Στη συνάντηση κορυ­
φής συυφωνηΟηκε ότι μέ­
χρι τα 1995 θα πρέπει να 
έχει σταματήσει η όισνομή 
δωρεάν ή επιχορηγούμε­
νου βρεφικού γάλακτος 
στα μαιευτήρια Οι 7 ΐ από 
Τις 72 ανοπιυσσόμενες 
νώρες. δηλσδή άλες πλήν  ̂
του Κουβέιτ, που συνήθι­
ζαν αυτή ΐηγ πρακτική, την1 
έχουν οήμερο οποκηρύ­
ξει. Περισσότερες οπό τις 
μ ισες αναπτυσσόμενες
Η κύρια πηγή έμπνευ­
σης για την υιοθέτηση των 
στόχων για τα 1995 και το 
2000 προέρχεται από την 
επίτευξη του στόχου της 
ανοσοποίησης του 80% 
των παιδιών που είχε τεθεί 
για το 1990, Η επιτυχία au- 
τή μεταφράζεται στη σω­
τηρία 3.000.000 παιδικών 
ζωων ετησίως. Η κύρια α­
νησυχία της συνάντησης 
κορυφής για τα παιδιά του 
1990 ήταν ότι είναι πιθα­
νόν νο μη συνεχιστεί αυτή 
η υπεράνθρωπη προσπά- 
θειο, η μεγαλύτερη διε­
θνώς συλλογικής προσπά­
θεια στη μεταπολεμική ι­
στορία. Πα το λόγο αυτό 
οι κυβερνήσεις έθεσαν ως 
στόχο τη διατήρηση του 
επιπέδου ανοσοποίησης 
στο 80% γιο τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 κοι 
στη συνέχεια την προσπά­
θεια να ανέβει το ποσοστό 
αυτό στο 90% μέχρι το έ­
τος 2000.
Τσ στατιστικά στοιχεία 
για το έτος 193 δείχνουν 
άτι η μείωση του ποσο­
στού ανοσοποίησης που 
πολλοί φοβούνταν, τελικά 
δεν συνέβη. Στο 30% από 
τις 66 αναπτυσσόμενες 
χώ ρες που πέτυχαν το 
στόχο της ανοσοποίησης 
του 80% των παιδιών που 
είχα τεθ εί για to  έτος 
1990, η εμβαλίακή κάλυψη 
έχει αυξηθεί ακόμη περισ­
σότερο, στο 50% από αυ­
τός έχει παραμείνει σταθε­
ρή. ενώ μόνο oto  20% σπά 
αυτές έχει μειωθεί.
ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ
Με δεδομένη την επιτυ­
χία του στόχου της ανοσο­
ποίησης, όλες αι χώρες 
συμφώνησαν να προσπα­
θήσουν να εξαλείψουν την 
Πολιομυελίτιδα μέχρι το 
τέλος του αιώνα. 55 κράτη 
δήλωσαν την πρόθεσή 
τους να επιτύχουν το στό: 
χο οστό ακόμη νωρίτερα, 
δηλαδή μέχρι το 1995, Ε­
κτιμώντας τα σημερινό δε­
δομένα , η U N IC EF  πι» 
στεύει όπ τα 43 από τα 55 
αυτά κράτη βρίσκογποι σε 
πολύ καλό δράμα. Σε όλα 
το δυτικό ημισφαίρια δεν 
¿χει παρουσιαστεί Κανένα 
κρούσμα πολιομυελίτιδας 
τα τελευταία 3 χρόνια. Koj 
άλλες μεγάλες περιοχές
του κόσμου, όπως η Ανα­
τολική Ασίο. η Μέση Ανα­
τολή και η Βόρειο Αφρική, 
κοντεύουν σήμερα να ε­
λευθερωθούν από τον ιό 
της πολιομυελίτιδας.
Σύμφωνα με τις παγκό­
σμιες εκτιμήσεις της ΠΟΥ 
’ τα θύματα της πολιομυελί­
τιδας το 1983 ανέρχονται 
στις 400.000 περίπου. Μέ­
χρι το 1994 ο αριθμός αυ­
τός μειώθηκε στις 100.000 
περίποσ,
‘ Εάν η σημερινή πρόο­
δος διατηρηθεί’ , λέει ο 
Grant, ’μέχρι το έτος 2000 
θα υπάρχουν 5 εκατομμύ­
ρια παιδιά άνω των 10 ε­
τών που θα μεγαλώνουν 
φυσιολογικά ενώ εάν δεν 
είχε γίνει η προσπάθεια 
για την επιτυχία του στό­
χου, τα παιδιά αυτά θα εί­
χαν μείνει παράλυτο για 
όλη τους τη ζωή εξαιτίας 
της πολιομυελίτιδας'.
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 
Α ΣΘ ΕΝ ΕΙΕΣ
Η ιλαρά, η διάρροια και 
η πνευμονία είναι υπεύθυ­
νες για περισσότερους α­
πό τους μισούς θανάτους 
παιδιών στον αναπτυσσό­
μενο κόσμο. Και οι τρεις 
αυτές ασθένειες καταπο­
λεμούνται με σχετικά α­
πλούς και φθηνούς τρό­
πους, Τα αντιβιοτικά μπο­
ρούν να θεραπεύσουν την 
πνευμονία. Η θεραπεία ε- 
νυδάτιοαης από το στόμα 
μπορεί να εμποδίσει την 
διαρροική αφυδάτωση. 
Και ένας απλός εμβολια­
σμός μπορεί να πρόλαβε» 
την ιλαρό. Η συνάντηση 
κορυφής του 1990 αποφά­
σισε να κινητοποιηθεί ενα­
ντίον των τριών μεγάλων 
ασθενειών’ ,
Αναφερόμενη στη μέχρι 
στιγμής πρόοδο η έκθεση 
για την κατάσταση των 
παιδιών στον κόσμο του 
1995 αναφέρει ότι τα μιοά 
αναπτυσσόμενα κράτη έ­
χουν μεγάλες πιθανότη­
τες να επιτύχουν το στόχο 
της μείωσης κατά 95% των 
θανάτων από ιλαρά μέχρι 
το 1995 (συγκριτικά με τα 
προ-εμβολίακό ποσοστά). 
Ο ετήσιος αριθμός των 
παιδικών θανάτων από ι­
λαρά οήμερο ονέρχεται 
το 1 εκατομμύριο περί­
που, ενώ στο. μέσο της 
δεακετίας του i960 έφθα­
νε τα 3 εκατομμύρια και 
την εποχή που δεν γινόταν 
ο εμβολιασμός κατά της 
Ιλαράς έφθανε τα 7 με 8 
εκατομμύρια.
Στο σύνολο των ανα­
πτυσσόμενων χωρών.,- το 
ποσοατό της χρησιμο­
ποίησης της θεραπείας ε- 
νυδάτωσης από το στόμα, 
φθάνει σήμερα το 44% και 
Π UNICEF εκτιμά ότι 44 
χώρες βρίσκονται σε πολύ 
καλό δρόμο ·*γισ.Γ την επί­
τευξη ·του στόχου της ε- 
φαρμογής αμίής της θε­
ραπείας σε ποσοστό 60% 
μέχρι το 1595. Ηδη περισ­
σότεροι από 1 εκοτομμύ-
ριο θάνατοι λόγω αφυδά­
τωσης προλαμβάνονται 
Κάθε χοόνο.
Μέχρι στιγμής δεν εχα 
επιτευχθεί ευρείας κλίμα­
κας πρόοδος στη μάχη ε­
ναντίον της τρίτης από τις 
μ εγά λες  α σθ ένειες  Η 
πνευμονία σήμερα αποτε­
λεί το μεγολύτερο δολο­
φόνο των παιδιών στο 
σύγχρονο κόσμο. Δεν έχε* 
τεθεί συγκεκριμένος στό­
χος για τα μέσα της δεκαε­
τίας και η UNICEF επιθυ­
μεί να δει να γίνεται μια 
π α γ κ ό σ μ ια ς  κλ ίμ α κα ς 
προσπάθεια για την κατα­
πολέμηση της πνευμονίας 
μέσο στα υπόλοιπα έτη 
της δεκαετίας ταμ 1990. 
‘Εάν δεν εππευχθΕί πρόο­
δος σε σχέση με τα δεδο­
μένα του 1990’ , λέε ι η 
UNICEF, *σ αριθμός των 
παιδιών κάτω των 5 ετών 
που θα πεθάνουν άδικα α­
πό πνευμονία μέσα οτην 
τελευταία δεκαετία του 
20ου αιώνα 6 α ανέρχεται 
στο 30 εκατομμύρια περί­
που*.
λόγια και υποσχέσεις που 
ξεχνιούνται, ή ότι ο σνο- 
πτυσσά μένος κόσμος έχε· 
να παρουσιάσει μόνον κα­
ταστροφές και αποτυχίες. 
Εχουν υπάρξει και αποτυ­
χίες και ελλείψεις. Στην 
ουσία όμως, οι στόχοι που 
ετέθησον στη συνάντηση 





Ενα διαφορετικό είδος 
στόχου στον οποίο συμ­
φώνησαν σι κυβερνήσεις 
το 1990, ήταν η παγκόσμια 
επικύρωση της σύμβασης 
για τα δικαιώματα 7ου παι­
διού το 1969. Ενώ μένει 
μόνο ένας χρόνος μέχρι 
Την ημερομηνία - ΟΤ0χθ 
που είχε τεθεί, δηλαδή το 
1995, 167 κράτη έχουν συ­
νυπογράψει Μόνον 14 
κράτη (μεταξύ των οποίων 
η Σαουδική Αραβία κοι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής) δεν έχουν υπο­
γράψει ούτε επικυρώσει 
την Συνθήκη μέχρι 1 Δε­
κεμβρίου 1994. “Υπάρχει 
σοβαρή πιθανότητα’, λέει 
ο Grant, 'η σύμβαση για τα 
δικαιώματα ταυ παιδιού, 
να αποτελεί μέχρι τα 1995 
την πρώτη συνθήκη για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
στην ιστορία που θα έχει 
επικυρωθεί διεθνώς’.
Όλα αυτά τα επιτεύγμα­
τα', λέει ο Giant, "δίνουν 
μία αποστομωτική απά­
ντηση ο' αυτούς που πι­
στεύουν ότι οι διεθνείς 
συνδιασκέψεις έχουν σαν 
αποτέλεσμα μόνον ωροία
Για να μπορέσει να συ­
νεχιστεί στον ίδιο ρυθμό η 
δράση γιο την επίτευξη 
των στόχων του 2000 η α­
ναφορά της UNICEF λέει 
ότι απαιτείται περισσότε­
ρη υποστήριξη από τα βιδ- 
μηχανικά κράτη. "Και το 
βιομηχανικά κράτη έδω­
σαν κάποιες υποσχέσεις 
το 1990’, λέει ο Grant. "V- 
ποαχέδηκαν να αναθεω­
ρήσουν τα προγράμματα
βοήθειας με προοπτική νο 
βοηθηθούν οι οναπτυσσά- 
μενες χώρες να επιτύχουν 
τους συμφωνηθένιες στό­
χους Την εποχή εκείνη, έ· 
να μικρό μόνον μέρος της 
όλης βοήθειας, ίσως ρ* 
ιφότερο και από ίο  10$» 
διετίθετο για την βελτίωση 
της διατροφής, της πρώ' 
τοβάθμίος περίθαλψης 
και της στοιχειώδους εκ­
παίδευσης. για την παρο­
χή φθηνού'νερού και υπη­
ρεσιών υγιεινής, καθώς 
και για Τον οικογενειακό
προγραμματισμό’ . Τέσσ*· 
ρα χρόνια αργότερα *1 
U N ICEF δεν βλέπει κ^1 
πολλά σημάδια σημάδ ι 
ουσιαστικής ολλαγής.
’ Σε μερ ικές περιπτώ­
σεις', λέει ο Grant, ‘ ía^c 
τα βιομηχανικά κράτη κα· 
θυστέρησαν για να δουν1 
με πόση σοβαρότητα αντι­
μετώπιζαν τα ίδια t a  ανα­
πτυσσόμενο κράτη την 
προσπάθεια για την επί­
τευξη των συμφωνπθέ- 
ντων στόχων. Στην πλειο­
νότητα των περιπτώσεων, 
αυτή η αμφιβολία έχει ήόιΐ 
εκλείψεί. Δεν υπάρχει πΐά 
λόγος καθυστέρησης. Πό 
να μπορέσει να συνεχιστή 
η πρόοδος και για να μπο­
ρέσουν να επιτευχθούν δ1 
στόχοι για το έτος 2000. Π 
επιπλέον υποστήριξη 
τις βιομηχανικές χώρες εί­
ναι. ουσιώδης*.
Ανακοίνωση
Τα Διοικητικά Συμβούλιο ίω ν Παλιών Προσκόπων 
Βέρο foc ανακοινώνει ότι την 2 ln  lovouopfou. πμέρί 
ïô ôGqto κοι ώμο 9 μ.μ, ε.ε . θέλει πραγματοποιηθεί £ 
ετήσιος χορός των παλιών προσκόπων στο τουριστικέ 
περίπτερο της FAHAI. γιουχό napoxoñef θερμά χοάί 
παλιούς προσκόπους και πιστούς φίλους του προοκοπΐ· 
ομου γιο τη συμμετοχή τους ο - αυτόν. Παράλληλα με te 
χορό μας ouynintc ι και a εορτασμός των Ô5 χρόνων inc 
ιόρύοεως ταυ προσκοπισμού atnv Ελλάδα.
Προσκλήσεις συμμετοχής μπορούν να προμηΟεύ· 
τούν όοοι επιθυμούν ana τα παρακάτω κοταστήμοιο tac 
Πόλης μας όπως; ΑΦΟΙ ΑΡ20ΓΛ0Υ Εμπορικόν, Κεντρικά 
ορίθ- 95, trifi- 23,$9? κα· Χατζόκη Χρήστο. Κεντρικά 
οριΟ. 139. infl. 24.558
Ία έσοδο πού θα πραγματοποιηθούν θρ Κο<Ίι)ψόύν 
άμεσες οικονομικές ανάγκες των ηροακοηικών ouctA 
μάτων της πόΡΐέως μας.
a i pota ιτ . ι , ι  pps
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ "ΛΑΟΥ
Α Α Ο ΓΡΑ Φ ΙΚ Α
α ν έ κ δ ο τα
Κι συμφέρ’...
Καττά τος ξιπάσεις του 
^Πμοτίκού εν Καπήκισϊ 
Ο λβίου Τ(ι> 1906 έτει, εν 
ΠΜ̂ Ρα Κυριακή μις συνή- 
^5" ^ ρ ευ ρ έθ η μ εν  οι 
π'ν°οτοι των εν τω χωρίω 
η^ροθερίζωντων οικογε­
νειών Τραπεζουντίων, εν 
*αι ο γυμνασιάρχης 
0υ Φροντιστηρίου αεί­
μνηστος Ν. Λιθοξόος.
^Ρίοτηθεΐς μαθητές τις 
| 7  του ιν, προέδρου της 
Μ α σ τικής επιτροπής 
σα κόμνουν 7 οκ. βού- 
^  πΡρς 12 νρ. την ο- 
η ν' 0 Μαθητής έλουσε το 
Ρν&λημα βπί ·,0υ πίνακος 
^ΡΐΥεθείς καταλλήλως,
Ο πστέρος όμως του μα-
Πϊού όσης παρεκάθητο 
^ ξ ύ  των ακροατών. ση· 
κΦνεναι όρθιος και οπό
χης θέσεώ ς του λέγει 
προς τον μαθητήν:
- Ολγουμ. καλά είπες α- 
τα άμαν πε τον δέσκαλον 
ατές αφτενά μη θέλ' νο 
ποίρ’ το βούτερον. Λσά 13 
κορόσια αφκά 'κι συμ- 
Φέρ4.'..
Κ' ενώ ημείς όλοι γελώ- 
ντες προσπαθούσαμε να 
τον εξηγήσουμε περί τού 
εικονικού του πράγματος 
εκείνος με σοβαρότητα 
και πείσμα, αλλά και με 
φωνές προσπαθούσε να 
μας πείσει ότι οπωσδήπο­
τε "δώδεκα κορόσια κι 
συμφέρ'...".
Ο ΔεσπόΓς
Ο δεσπότης βρισκόταν 
ο' ένα χωριό για το καπνι­
κά, όπου ζήτησε να τον 
επισκεψθεί ¿νσς χωρικός 
Ο Δεσπότης τον δέχθηκε, 





Ο Δεσπότης δυσαρε- 
στημένος του οπαντά:
"Καλώς τον όρκον τη 
θεού...".
Ο χωρικός, κοιτώντας 
τον Δεσπότη, καλοθρεμέ· 
νο και τυλιγμένο στη γού­
να του, απαντά απαθέστα­
τα:
"Τζιάνουμε, όρκον τη 
θεού είσαι εσύ. π’ ετυλί- 
γεις τα πόστια τ' και κάθε­
σαι“-
Ο Δεσπότης κατάλαβε 
πως έχει να κάνει με έναν 
Τύπο" απ' τους κολούς, 
Είπε και τον φέρανε καφέ.
Ο ερίφης, όπως δεν εί- 
χει πιει ποτέ καφέ, τον κο 
τεβοσε διά μιας ολόκλη­
ρο, Οπως δε ήτανε κο­
φτός, τον τάραξε. Τσ μά­
τια του γούρλωσαν αλλά 
δεν είπε λέξη. Ο Δεσπότης 
προσεποιήθηκε πως δεν 
κατάλαβε τίποτα και του 
λέγει:
ΜΜε της υγείας σου".
- Πάσα Δέσποτξ είπεν κι 
εκείνος, ντο υγείας και μυ· 
γϊας... λες με... Τ' ι ντάρα μ' 
κογκέλια. τζενκέλια αν κ' 




πλεθ ύνω=πληθ αίνω 
πλέκουμαι = μπλέκομαι 
πλημμύν =πλήμμη 
πλουμία=στολίδια 





Οι Πόντιοι και τα Γράμματα
 ̂ βγάπη των Ποντίων 
Γράμματα και στο 
Vcü|jö υπήρξε άσβεστη 
αλησμόνητες πατρι- 
^  και εξακολουθεί να ei- 
Q̂l τα σήμερα στη Μη- 
^ ο λιτ ική  Ελλάδα.
Και στον Πόντο μεν ήταν 
°̂· επιβίωσης, αφού πε- 
^°τοιχιζόταν από τα βάρ- 
KQP στίφη των Τούρκων 
^  μόνο με τη γνώοη κσι 
° πνεύμα θα έπρεπε να 
ιμετωπίσουν το μακρο- 
*Ρόνι° αγώνα των Τούρ- 
'ών για εξαφάνιση του 
Πνισμού. Στη δε μητρο- 
ιτιχή Ελλάδα ήταν θέ- 
0? ι̂α<ώνισης της αγάπης 
ö ελευθερία και στην 
Ρώπινη αξιοπρέπεια, 
 ̂ ή διαιώνιση των ηθών 
 ̂1 ε0ίμων, των πάροδό- 
°̂ ν κοι των θρύλων, των 
^̂ Ρομυθιών και των χο- 
Των Χραγουδιών και 
yp μοϋ0ικπς. όπως βγή- 
ν οπό την καρδιά του 
λιακού λαού και έπρε- 
i.j .Vq μείνουν αγνά και α- 
μ0λ€υτο.
^Ακόμο η αγάπη των Πο- 
λΕ̂ ν 010 ΥΡόμματα οφεί- 
Πό'Γ *<7*1 νεγονός ότι οι 
iie wιυι Ĉ D* πΡ ° ΙΚ,Ρμόνοι 
° · ^  κ° ι μ,α 
λ .» ησι°  ΟΤΟχόπμού και 
H6 ° 0φ,,ιτ'ΐ(ί διΟθεσης □- 
Ρ\, ^  °πανιότερες tau 
ήνικού XqoO. Στο γε·
0ϋΤώ Ισως νο °^ εί' 
Μος και η 
ή) ^ ους Ποντίους
J   ̂ ] ων ποντιακών και 
Που κοτά 
^̂ >Γ1σ Ψ όποιούνται 
CiyQl λ α δ ικ ό  χώρο. Ισως
ν̂ ι και ?υτή μια cpMn. 
 ̂ * αφού είναι γνωστό
"Κϊύκ Γΐ '̂Λι° ι övoi σνοι* 
ijjijy. ^ ° l Kcu αγνοί και ο
V€üAy *δσμος ^ ρι




μίες και ευφυολογήματα 
άγνωστα στοιις ηολλ,ούς 
Ελληνες.
Οι Πόντιοι φημίζοντα ι­
διαίτερα γιο τη θυμοσοφία 
τους και τη σκωππκή τους 
διάθεση, για την πηγαία 
και αυθόρμητη ανεκδοτο­
λογία τους, τα χορατά 
τους, τα αοτεία τους, το 
άκοκσ και όμορφα ττειράγ· 
ματό τους. Είναι ονθρωποι 
γνήσιοι και πηγαίοι, που 
δείχνουν μια εσωτερική 
αυτόρκεια αξιοθαύμαστη. 
Στις παρέες είναι περιζή­
τητοι γλεντζέδες, σκορ­
πούν το κέφι, δημιουρ­
γούν ατμόσφαιρα, τρί^ 
γουδούν και χορεύουν ά­
ριστα. είναι χαρακτήρες 
κοτά κανόνα ασυννέφια· 
στ οι και ανοίχτόψυχοι, εύ­
θυμοι, ντόμπροι, αληθινοί.
Αγαπούν λοιπόν οι Πό­
ντιοι τα Γράμματα και την 
καλλιέργεια του πνεύμα­
τος από τη φύση τους. Αυ­
τή ακριβώς η αγάπη οδή­
γησε και οδηγεί κάθε πο­
ντιακή οικογένεια στην α­
πόφαση να μορφώσει το 
παιδιά της. Στατιστικό εί­
ναι αποδεδειγμένο πως 
στο σύνολό τους οι Πό­
ντιοι φροντίζουν να μορ- 
ψώσ*11 >νι ία παιδιά τους ο· 
κόμη οι ίΐονηοΐ μαθητές 
και φοιτητές ξεχωρίζουν 
για την επίδοσή τους στο 
μαθήματα και στο ήθος 
τους. Εδώ και αρκετό χρό­
νια η προσπάθεια που κά­
νει Π "ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕ­
ΛΑ" να καταγράψει το ’βιο- 
γρσφικο σημειώματα" των 
διαφόρων οικισμών και 
χωριών στην "Π0Ν7ΙΛΚΗ 
ΕΣΤΙΑ* απέδειξε, κοντά 
στα άλλα. &η πλήθος επι­
στημόνων Ποντίων κο­
σμούν τους διάφορους ε­
πιστημονικούς χώρους ό­
λης της Ελλάδος. Πανεπι­
στημιακοί καθηγητές, για­
τροί, δικηγόροι, καθηγη­
τές μέσης, δάσκαλοι και 
όλων των άλλων ειδικοτή­
των Πόντιοι διαηρέησυν 
στους τομείς των.
Η "ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ" 
τιμώντας ουτή την ιδιαίτε­
ρη έφεση των Ποντίων στα 
Γράμματα και διοιωνίζο- 
ντας μια παράδοση του 
Πόντου καθιέρω σε τη 
Γιορτή των Γραμμάτων 
την ημέρα των Τριών Ιε­
ραρχών και Τη γιορτάζει 
στην έδρα διαφορετικού 
Νομού κάθε χρόνο, βρα­
βεύοντας εκείνους οπό 
τους μαθητές που ξεχω­
ρίζουν στην επίδοση των 
γραμμάτων και στο ήθος.
Ηδη οργάνωσε τη Γιορ­
τή των Γραμμάτων στις έ ­
δρες 12 Νομών της βο­
ρείου Ελλάδος, σε στενή 
πάντα συνεργασία με ί α '  
ποντιακά σωματεία των 
Νομών. Πέρσι η Γιορτή 
των Γραμμάτων γιορτά­
στηκε στο Δήμο Καλαμα­
ριάς σε συνεργασία με το 
ηοντιοκό σωματείο των 
Κρωμνοίων και τον Πόντιο 
Δήμαρχο Καλαμαριάς κ. 
Λαζορίδη.
Τιμούν οι Πόντιοι τα 
Γράμματα σε όλους τους 
ι«μ&ίς των Επιστημών και 
των Τεχνών. Δεν θα απο­
τολμήσω να αναφερθώ σε 
Ποντίους εκπροσώπους 
των επιστημών και Τών τε­
χνών. για δύο λόγους, 
πρώτο γιατί ο χώρος είναι 
μικρός και δεν είναι δυνα­
τό να περιλάβει όλους 
το υς κορυφ α ίους Πο­
ντίους ιτισυ ξεχώρισαν και 
ξεχωρίζουν στα Γράμματα 
και δεύτερο γιστί υπάρχει 
φόβος να παραλειφθούν 
άξιοι Πόντιοι, που διέπρε- 
ψαν και Οιαπρέπουν σ ε  ό-
λους τους τομείς.
Επιγραμματικά μπορού 
με να οόμε πως οπό Πο 
ντίους καλλιεργήθηκαν ό 
λα τα είδη του λόγου 
Ποίηση, διήγημα, εύθυμο 
γράφημα, θεατρικό έργο 
δοκίμιο, κριτική ano τη μια 
μεριά, κοι από την άλλη 
τέχνες και θεπκές επιστή­
μες. Θα αναφερθώ μόνο 
στην άνθιση της λαογρα­
φίας στον Πόντο, μιο κοι μ* 
αυτήν διατηρήθηκαν σαν 
Ελληνες στη μακρινή Ανα­
τολή.
Ο λες οι μ ορφ ές της 
λαογραφίας άνθισαν στον 
Πόντο, όπως το τραγούδι, 
ο χορός, η μουσική, το κέ­
ντημα. η ξυλογλυππκή, το 
Πανηγύρι, η σπορά, το α­
λώνισμα, τσ ιατρικά βότα­
να, ο γάμος, ο αρραβώ­
νας, ο έρωτας, ο θάνατος. 
Σε μα  εποχή που η λαο­
γραφία σον επιστήμη βρι­
σκόταν ακόμο στα σπάρ­
γανα. στον Πόντο όλα τα 
οποιχεία της λαογραφικής 
επιστήμης ήταν κανόνας 
ζωής. Και αυτός ο κανό­
νας ζωής μεταλαμπαδεύ­
τηκε και στη μητροπολίτι- 
χή Ελλάδα με την ο νταλ- 
λα νή των πληθυσμών, Η­
δη ot. mjGl  ποντιακό χώρο 
λειτουργεί πνευματικό κέ­
ντρο με οργανωμένο σύλ­
λογο ή σωματείο, nou συ­
νεχίζει την παράδοση κσι 
καλλιεργεί την ποντιακή 
λαογραφία. Δεν θα ήταν 
υπερβολή αν έλεγα ότι οι 
Πόνποι με την έφεσή τους 
στα Γράμματα και τις τέ. 
χνες έγιναν αφορμή και 
Τταρόρμηση για μόρφωση 
κοι'των λοιπών κατοίκων 
των χωριών μας. Και αυτό 
δεν υποστηρίζεται μόνο α­
πό τους Ποντίους, ολλά ο­
πό κάθε αντικειμενικό κρι­
τή των πραγμάτων.
ΑΠΟ ΤΗΜ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Προλήψεις - Δεισιδαιμονίες 
και μαγικές συνήθειες .
Οι σπουδαιότερες από 
τις προλήψεις - δεισιδαι­
μονίες και μαγικές συνή­
θειες που επηρέαζαν τον 
Ποντιακό λαό, ήταν:
ι ,  Το κλαυθμηριστό  
ούρλιασμο του σκύλου 
του σπιτιού. Το θεωρού­
σαν κοχό οιωνό, που σή­
μα ινε πως θσ πεθόνει σ 
νοικοκύρης του σπιτιού ή 
*άπο*ος από την οικογέ­
νεια, Τα σκυλί που ούρλια­
ζε (εγουρνούσουν) το 
σκότωναν ή κάρφωναν κα­
νένα μαχαίρι στη γη και 
ακόμα αναποδογύριζαν 
κανένα παπούτσι, γιο να 
αποψύγει το θάνατο.
2. Το κράξιμο του κόρα­
κα πάνω οπό κάποιο σπίτι. 
Το θεωρούσαν άλλοτε κα­
κό και άλλοτε πάλι καλό 
σημάδι. Παρατηρούσαν 
τις διάφορες κινήσεις του 
κοι όταν τις ορμήνευαν1 για 
κακές τον έδιωχναν με τις 
πέτρες.
3. Το λάλημα του πετει­
νού από βραδίς. Ηταν ένα 
σημάδι κακό, που σήμαινε 
ορρώστεΐα. ή αλλαγή του 
καιρού. Πίστευαν πως η 
κότα που Χαλούσε σαν πε­
τεινός προμηνούσε θάνα­
το. Π' αυτό την έσφαζαν 
αμέσως.
4. Τα συνεχή γαυγίσμα- 
τα των σκύλων, το ουρλιά- 
σματα των τσσ καλιών και 
τα ξεψειρισμστα των πτη­
νών ή των ορνίθων, τα 
θεωρούσαν σημάδια αλ­
λαγής του καιρού.
5. Η φωνή της κουκου­
βάγιας που ακουγότσν πά­
νω από τη σκεπή του σπι­
τιού, ήταν κακά σημάδι, 
που σήμαινε πως ο άρρω­
στος του σπιτιού θο πέθαι- 
νε. Για να αποφύγουν το 
θάνατο έδιωχναν αμέσως 
Την κουκουβάγια κοι θυ­
μιάτιζαν το σπίτι.
β . Το χλιμίντρισμα του 
αλόγου ήτ<τν ¿να κακό ση­
μάδια για τον νοικοκύρη 
του.
7- Οι κλειστές γραμμές 
του χεριού φανέρωναν α­
ποτυχίες, δηλαδή οι δρό­
μοι της ζωής εκείνου που 
τις είχε ήτον κλειστοί.
8. Τσ παίξιμο του ματιού, 
το βούισμα των αυπών. το 
κόψιμο του δρόμου από 
φίδι, τα θεωρούσαν κακά 
σημοδια.
9. Το σπάσιμο γυάλινου 
σκεύους, ήταν ένα σημά­
δια που φανέρωνε πως τσ 
κακό έφυγε (εδέβεν έναν 
γαιάν).
19. Τα μυρμηγκιό στο 
σπίτι τα θεωρούσαν ευλο­
γία. γιατί θα τους έφερναν 
Πλούσιο σοδειά.
11. Η κρεμασμένη αρά­
χνη (τσάντσαρον) σήμαινε 
πως θα λάβαιναν γράμμα.
12. Η μαύρη ελιά στο 
πρόσωπα ήταν σημάδι α­
πλοχέρη ανθρώπου (μαρ- 
τ.).
13. Οι δύο κορυφές (τε- 
πέδας) του κεφαλιά, φα­
νέρωναν σε εκείνο nou τις 
είχε όη θα .χήρευε και θα 
έπαιρνε δεύτερη γυναίκα,
14. Το τριχωτό σώμα ή­
ταν ένδειξη πάλη κοριός 
και,. ανδρισμού.
15. Το ξύσιμο (τσάφι- 
μαν) του αριστερού χε­
ριού ήτον σημάδι που έ­
φερνε λεφτά.
1G. Τα όνειρο τα πί­
στευαν και προσπαθούν 
νο τα ερμηνεύουν. Ακόμη 
πήγαιναν και στους ειδι­
κούς, όταν δυσκολευόταν 
να τα εξηγήσουν. Της Κυ­
ριακής το όνειρο το πί­
στευαν όπ θο έβγαινε α­
ληθινό και μάλισιο γρήγο­
ρα.
17, Η έκλειψη του ηλίου 
ήταν σημάδι πως θα γινό­
ταν πόλεμος.
ιβ, Το ουράνιο ιόξο (τα­
ροήλ) πίστευαν πως ό­
ποιος περνούσε κάτω οπό 
το τόξο θα άλλαζε φύλο 
(γύργιλας). -
19 Η βροχή. Γιο τη βρο­
χή .πίστευαν πως την έ- 
στεΛε ο θεός. Οσο για τις 
βροντές κοι τις αστροπές 
πίστευαν ηως προερχόταν 
από το άρμα του Προφήτη 
Ηλία που έτρεχε στον οι>
ράνιο θόλο.
20. Το ποδαρικά της η­
μέρας και του νέου έτους. 
Πίστευαν πως ένο κακό 
ποδαρικό στο σπίτι θα είχε 
δυσμενείς επιπτώσεις. Το 
ίδιο πίστευαν και για το 
χερικά. Ενα καλό χερικό 
ϋο πολλαπλασίαζε τα έσο­
δα.
2Τ. Το σπαραχτικά γέ­
λια, φανέρωναν πως κάτι
κακό θα γινόταν σε εκεί­
νον που γελούσε ή στην 
οικογένειά του. Πο να α­
ποφύγουν το κακό έλεγαν: 
"Σο καλόμ' σο καλάμ1*«
22. Η κουσκουτέρα ή 
χουσκσυτσύρο ή Λοιστό  ̂
ρα. Οταν σε μια περιοχή 
επικρατούσε ανομβρία για 
πολύ καιρό, τότε κστέφεο- 
γαν στην κουσκουτέρα. Ε ­
παιρναν μια σκούπα 
(τσουχοβέλ) κοι της έκα­
ναν με ξύλα χέρια και πό­
δια και με χάρτα ή πονιά 
στο πρόσωπο. Μετά το 
σκελετό αυτό τον έντυναν 
με πολιό ρούχα κοι τον γό· 
μιζον με άχυρα ή χάρτα, 
ώστε να μοιάζει με ψευ- 
τάνθρωπο.
Την κουσκουτέρα τη βσ· 
ατούσσν δύο πωδια και α­
πό πίσω ακολουθούσαν 
άλλα και γυρνώννος σπό- 
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Μιά μέρα πριν 200 χρό­
νια Μουδανιώτς βοσκοί, ε­
κεί που έβοσκαν τα πρό­
βατά τους Οιέκρινσν νο 
τρέχει ξαφνικά νερό από 
την γη. Εσκαψαν σε αυτό 
σημείο  «οι βρήκαν μία 
βρεγμένη παλιά εικόνα.
Το ανέψερον στην Μη­
τρόπολη όπου και παρέ­
δωσαν την εικόνα. Από τό­
τε στο μέρος εκείνο που 
ήτον κτήμα του Κωστή 
Τσ ίγκου. Παν. Ιωαννίδη 
και Ιωάν. Φιλαλήθους, οι 
οποίοι το δώρησαν στην 
Κοινότητα, κάθε χρόνο 
στις 9 Μαρτίου γίνονταν 
πανηγύρι σε μνήμη των Α­
γίων Σαράντα. Οσες κοπέ­
λες παντρευόνταν κοτά τη 
διάρκεια του πανηγυριού 
μοίροζαν τον Μάρτη για 
να μην τους μαυρίσει ο ή­
λιος.
Υπήρχε ακόμη το Αγια­
σμα των Αγίων Ανορ γύ­
ρων Κοσμά και Δαμιανού 
που γιόρταζε στις 1 Ιου­
λίου Στον δρόμο προς τις 
Καστανιές στο κτήμα του 
Ανοστόση Κικίτση βρίσκο 
ντσν το Αγίοσμο της Μαρί­
νας που γιόρταζε σης 18 
Ιουλίου.
Προς το Νεοχώρι στα 
κτήμα του Λνέστη Παπα- 
νανία ήταν το Αγία της Πα* 
ναγίας τα εννιάμερα που 
γιόρταζε στις 24 Αύγου­
στού.
Στις Στέρνες στο κτήμα 
Του Στέφανου Αβραμίδη 
ήταν το Αγιασμα του Α­
γιου Ερμαυλά που γιόρτα­
ζε στις 28 Ιουλίου,
Στην πλατεία της Αγιας 
Αννας και κάτω από ένο 
πλατάνι ήταν τρία Αγιά­
σματα, της Αγίας Αννας, 
της Αγίας Παραπολινής 
και του Αγίου Κωνσταντί­
νου. Η εκκλησία της Αγίας 
Αννας την ημέρα της γιορ­
τής στις 25 Γουλιού πλημ­
μύριζε από κόσμο.
Μέσα στο Μετόχι, δίπλα 
στο παpGκκλήσ^ ιου Χρί­
στου ήταν το Αγιασμα της 
Ανάστασης του Χριστού. 
Ηταν αρκετά βαθύ και 
σκοτεινό.
Πριν γίνει η πυρκαγιά 
του 1870 αναφέρει ο πα­
τήρ Καλλίνικος, τη νύχτα 
των Χριστουγέννων πολ­
λοί πήγαιναν να προσκυ­
νήσουν στο Λνίοσμα για 
να ράβουν πως 0α ήταν η 
σοδειά της ΚΛίάς εκείνη τη 
χρονιά Αν ήταν ξεχειλι- 
σμένο αυτό ήταν σημάδι 
καλά και αν ήταν ξερό ή­
ταν κοκό σημάδι
Στο κτήμα του Διαμαντή 
Ριζούδη ήταν το Αγίοσμο 
του Αγίου Παντελεήμονα.
Μία αρμενοπαύλα, πριν 
πολλά χρόνια , εβ λεπ ε  
crrov ύπνο της κάποιον 
που της πρόσταζε να σκά­
ψει στην ρίζα μιας ξερής 
καρυδιάς. Κανένας δεν 
την πίστευε. Μιά μόρο ό­
μως ξαφνικά η ξερή καρυ­
διά άρχισε νο βγάζει πρά­
σινο φύλλο, θυμήθηκαν 
τότε την Αρμεναπούλα κοι 
έσκαψαν στις ρίζες όπου 
βρήκαν μία εικόνα του Α­
γίου Πανττλεήμσνα (άλλοι 
αναφέρουν Σταυρό} και ά 
φθανο νερό.
Η Κοινότης αγόρασε το 
κτήμα, έκτισε το Αγιασμα, 
φυτεσοε δέντρα και στις 
27 Ιουλίου έκανε πανηγύρι 
όπου έρχονταν προσκυνη­
τές από τα γύρω χωριά.
Αγαφέρεται ότι ο Αγιος 
έκανε πολλά θαύματα. Κά­
ποτε ο Πέτρος Ζαφειριού 
με αμφιβολίες γιαυτά που 
λέγονταν για τα θαύματα, 
πήγε στο Αγιασμα. Οταν 
«όποιος τον ρώτησε για 
που πηγαίνει τον απάντη­
σε χλεσαστικά, ότι πάει νο 
δα το νερό που βγήκε. Α­
μέσως στράβωσε το στό­
μα του κι έγινε καλά μόνο 
όταν έχτισε το κουβούκλιο 
του Αγιάσματος.
Το πιο παλιό ήταν του 
Χριστού Σωτήρας. βρί­
σκονταν στο δρόμο προς 
Γον Αγιο Παντελεήμσνσ 
μέσα καλαμιές και γιόρτα­
ζε στις 6 Αύγουστου. Στον 
καιρό του ληστή Μανώλη, 
η τουρκική κυβέρνηση έ­
στελνε κάθε μέρα 20 - 30 
παληκάρια από τα Μαυδα- 
νιά για να τον πιόσουν.
Μιά τέτοιο παρέα κου­
ρασμένη από την κοπια­
στική πορεία της πήγε σε 
μια σπηλιά, όπου υπήρχε 
πηγή γιο να δροσισθεί. Η 
σπηλιά ήταν στο κτήμο 
του Λ. Γονΐτη καί είχε βά­
θος 10 μέτρα.
Μπαίνοντας ένας από 
ουτούς στη σπηλιά είδε έ ­
ναν καβαλάρη νο τον κοι­
τά. Μέτά εξαφανίσθηκε. 
Βραδυαοε κι έπεσαν να 
κοιμηθούν, αφού σύμφω­
να με τις συνήθειες δυτών 
ποπ κοιμόνταν στην ύπαι­
θρο κατούρησαν δίπλα 
στην σπηλιά. Αυτός που 
μπήκε πρώτος είδε στο ό­
νειρό του τον Αγιο Γεώρ­
γιο. ο οποίος του είπε: Ε­
δώ που κστουρήσστε είνοι 
το Αγιασμα μοσ κι αν θέλε­
τε να σας σχωρέσω νο φυ­
τέψετε εδώ γύρω πολλά 
δέντρο
Ετσ ι *■« <*νι νί  γ πν η μ έρ α  
ΎηΛ τής ΛγΐΛυ γί­
νονταν ιι»νθλυ πανηγύρι. 
Υπηρχί <►■♦·: »ν-ασμο 
της Αγιος Παρασκευής.
Το τραγουδούσαν στο 
Μουδανιά τις Αποκριές
Ολες οι νιές παντρεύο­
νται και παίρνουν παλλη- 
κόρια κι εγώ Γιαννούλα 
ξακουστή πήρα το μαρα­
ζιάρη Ψωμί του δίνω δεν 
το τρώγει, νερό και δεν το 
πίνει, τον δίνω και γλυκό 
κρασί «ι εκείνα δεν το πί­
ν ε ι . Τον στρώνω δύο 
στρώματα και πέντε μαξι­
λάρια.
- Σήκω μοράζη μ'πλάγια» 
σο. σήκω μοράζη μ' πέσε 
και βάλε και το χέρι σου 
στον αργυρά μου κόρφο 
να Οιής του Μάη τις δρο­
σιές τ* Απρίλη τα λουλού­
δια.
- Εγώ Οε λάγιν δεν μπο­
ρώ και συ με λέγεις πέσε 
να βάλω κοι το χέρι μου 
στον οργυρό σου κόρφο.
- Ολες οι νιές παντρεύ­
τηκαν και πήραν πολλή κύ­
ρια κ’ εγώ Γιαννούλα Ξα­
κουστή πήρα τον μοροζιά- 
ΡΠ-
- Κόρη μ’ εγώ σε πάν- 
δρεψα μ* αμπέλια, με χω­
ράφια με τετροκόσιο τίρά· 
βατα και χίλια αγελάδια. 
Λύκος να ψόγη το πρόβα­
το κουνάβι τ* ογελάδι. χά­
ρος τον νοικοκύρη.
Γράφει ο κοτζαεριδπς Γιώργος
Mié τοχίνή (πρωί)
Μιά ταχινή εττέρασ4 ο 
καυμένος on' ένα περιβό­
λι, που το ζήλευαν όλοι 
οπού ‘τον ανθισμένο και 
στολισμένο και καρπισμέ- 
νο με διάφορους καρ­
πούς. Κα; στάθηκο να πε- 
ριξεφαντώσω θωρώντας 
τα πουλάκια, τα ώμμορφ' 
αηδονάκια, όπου συχνό- 
πηδούνε, συχνομιλούνε. 
συχνολαλοιινε via ukj κο­
πελιά.
Ηλιος ΛαμΜρΰς εφάνη 
μέσ σ αχτίνες, ο  νους 
μου εθομπώθη, μέσα καρ­
διά μ' λσβωθη τα χείλη σ' 
ος το πούνε, που μ' ογα 
πούνε, νο γιατρευθούνε 
τα φύλλα της καρδιάς.
Νσναρίσμοτα
Κοιμήσ' αστρι. κοιμήο' 
ouvn *ο»ιήσοι νπο φεγ­
γάρι, κοιμήσου που να at. 
χαρή ο νηός που θα σε 
πόρη. Κοιμήσου Και πα- 
ρήγγειλα στην πόλη τα κό­
λα σου. στην 8ενεπά το 
ρούχα σου και τα δ<ομο- 
ντικά σου. Κοιμήσου «cu 
παρήγγειλα ποπούτσια 
στον τσαγγάρη νο σου τα 
Κάνει κόκκινα με ίο  μαργα­
ριτάρι. Κοιμήσου μεσ’ την 
κούνια σου και στα χρυσά 
πανιά σου Κ4 η Παναγιά η 
Δέσποινα νο ovcd. συντρο­
φιά σου.
Υπνε που noipvric τ  ̂
μωρά έλο πάρε - τ * ¿ro  
μικρό μικρά " * --¿ja,
μεγάλο ς τ , wjjcyó·
λο σαν .-π. ίσιο
σαν κυπαρρισι ν απλώνο­
νται οι κλώνοι του σ' Ανα­
τολή και Δύση.
Λα ύπνε κ4 επαρέ το και 
πόντο στα περβόλια και 
γέμισε τους κόρφους του 
τριαντάφυλλα κσιρόόα. τα 
ρόδα νάν* της υονπς χου 
τα μήλα Τθ·ι κυΓ* ϋ̂ ιοϋ και 
τ* άσπρα ipirv.-ó, ·Λα va 
είναι ιου νοί.νο«ιου
Ο ύπνος μου στο μάτια 
σου κι η γειά στην Κεφαλή 
σου, κ1 η αγρυπνία στον 
κύρη oou να κόμη το προι- 
κ( σου. Κοιμήσου που στο 
γάμο σου, θ' Τ’ ορροβω- 
νιάσματά σου. θ4 ονοίξαυν 
ρόδα και ονθοί μέσα στην 
κάμαρό σου. Τα χιόνια α­
λεύρια θα γενσύν και το 
βουνό δαμάλια κ* η θάλασ­
σα γλυκό κρασί να πιουν 
το παληκάρια.
Νάνι, νάνι νάνα τού
και χαρά στη μάνα του.
Το κορίτσι μου το Ροΰσ- 
σο
με το μόσχο θα το λού­
σω.
Ο ύπνος θρέφει τα μω­
ρά κ1 Οι κάμποι τα μοσχά­
ρια κοι μένα το παιδάκι 
μου το θρέφουνε τα χά­
δια.
Υπν μου κολοΰττνε μου 
κοι καλομερωτή μου, ό ­
που μερώνεις τα παιδιά 
μέρωσ’ και το γιαβρί μου,
Ο ύπνος το πορακολεί μα 
Ktívo δεν κοιμάται. έχέι,χα 
μάπο τ ' ανοικτά τη μάνα 
του θυμάται.
Νάνι του Ρήγα το παιδί ‘ 
του βασιλιά χ' σγγόνΐ που
τώχα η βασίλισσα χρυσό 
σταυρό κι ομμόνει (ορκίζε­
ται). Νάνι που Του κουνού­
σανε τρεις αδερφές «ι η 
μάνα «ι ακόμα δεν της έ- 
φθααε πήραν κα  παραμά­
να. Νάνι, νάνι, νάνι, νάνι κι 
όπου το πονεί να γιάνη
Κοιμάται το Παιδάκι μου 
κ* εγώ το νανουρίζω κι εγώ 
την κούνια του κουνώ και 
το γλυκό« οιμίζω Κοιμοΐαι 
το πουλάκι μου και πώς να 
το ξυπνήσω νο πάρω δια­
μαντόπετρες νο το πετρο­
βολήσω.
Νάνι, νάνι νάνα ταυ
και χαρά στη μάνα του.




Περιβόλι μ4 οργωμένο 
μ α ρ γ α ρ ιτ ο ρ ο σ π ο ρ μ ένα  
πώχεις γύρω γύρω αλτά- 
ν ες  και στο πλάγια μα· 
τζουρανες.
Εχεις μιά μηλιά στη μέ­
ση που κοντολιγό να πέση. 
Πάέι Ο νιός νο Κόψη μήλο 
κι αποκρίνεται το φύλλο
- Κλέφτη μου μην κλέ­
ψεις μήλο μην κορφολο­
γά '̂ ίο :· '-V ■ ι i<r Οφέ-
^ ' - n r n i n r n  Π7(1 χ ( -
'< c -ντ- τ1-·-— -
ΜΗ) nEp6mo 
«Ου^ηουη», *
Míe περδικπ κσυχήσθη- 
κε σ' Ανατολή κοι Δύση 
που öcv ευρέθη κυνηγός 
για να την κυνηγήση. Κι ο 
κυνηγός σαν τ' άκουοε πο­
λύ του κοκοψόνη, ριχτεί 
τα βρόχιο στο γιαλό τις 
ξώβεργες στους κάμπους, 
τα δίχτυα τα μεταξωτά εις 
του χιονά την βρύση
Πάει η πέρδικα να πιή. 
πιάνεται από την μύτη.
- Αχομνά πιάσμε κυνηγέ, 
γιατί η ψυχή μου βγαίνει. 
Κα; με τ' αχαμνοπιάαματα 
κάμνα φτερά και φεύγει.
- Ορο να σ' εύρη κυνηγέ 
oxcpNrOr,i_.'iy'cpii π' αφή-
τετ̂ · n’pfmtt να σου 
την παρυμν άλλοι.
Ο Γυρισμός ίου 
Ξενητεμένου
Ο Κωνσταντής ο μορφο­
νιός κι ο μικρό Κωνσταντί­
νος το Μάη αμπέλι φύτεψε 
το Μάη γυναίκα πήρε, το 
Μάη τον ήρθε μήνυμα νο 
πάγη στο σεφέρει.
Τη νύχτα βάζει τα καρ­
φιά, τη νύκτα κολιβώνει κι 
απάν’ στο κορφοκέφαλα 
αδρί μαργαριτάρι. Κ' η κό­
ρη παο τ ον ογαπο, κ* η 
κόρη που τον θέλει, βαστά 
κερί και ψέγγα του, ποτή­
ρι και κερνά τον
- Που πας, που πάς αφέ­
ντη μου και μένα rtou μ' 
οφήνεις
- Αφήνω σε στη μάνα 
σου στο γλυκό σ’ αδέλ­
φια
- Εγώ σαν φυγ' αφέντης 
μου την μάνα το την κάνω
* Αφήνω σε τα ρούχα 
μου να τα «̂αλοδίιιλώνεις 
QÚTC ζπην πόρτο νο.φσνής 
ούτε σε παραθύρι μόνο 
<κη μέση του σπιτιού να 
λάμπεις σαν ζεφύρι.
Δώδεκα χρόνιο πέρα­
σαν, ούτε στην πόρτο ψά· 
νη ούτε στο παραθύρι κι 
επάνω εις το δώδεκα λέγει 
εις την μαντά της.
- Πόρε μεταξωτό σκοινί 
και αργυρό μπακράτσι να 
πάμε στη Ζωδό πηγή να 
πιω και να νεσύρω. Εκεί 
που τρωγοπινονε, στρα­
τιώτης κατεβαίνει.
- Αιντε κόρ* α πηγαίνου­
με, άιντε κόρ4 α διαβούμε, 
στρατιώτης είναι π' όρχε- 
τοι στρατιώτης κι ας πο- 
γαίνει. Η κόρη καντοστό- 
6ηκε κι ο στροτιώτης φτά­
νει.
- Κόρη ανέσυρε νερό να 
τηώ κ’ εγώ κι ο μούρας μου 
γιατ' είμαι διψααμιενος.
Σαράντα οργιές ανέσυ- 
ρε στα μότισ δεν τον είδε, 
κι άλλες σαράντα τέσσε- 
ρες γύρισε και τον είδε. Η 
κόρη οναστέναξε και σεί- 
σιηκ4 η κορφή της. Τι έχεις 
κόρη μ' και βογγός και βα- 
pu ovo στενάζεις μην civ' 
τα ρούχα cou λειψά κοι το 
μεταξωτό σου, Ούτε τα 
ρούχα μ1 είν’ λειψά μητ' τα 
μεταξωτά μου. άνδρα έχω 
στην ξενητειά τώρα δώδε­
κα χρόνια. Κι αν έλειπαν τα 
γένεια σου θάλεγα που 
σαι κείνος.
- Κόρη μ* άνδρας σου 
πέθσνε στην π .̂άκα τον έ­
βαλαν και μ' αφηκε το μαύ­
ρο του να τον κοβαλικευ-ω 
και μ’ άφηκε τα ρούχα του 
να τα φορώ να πρέπω και 
μ4 άφηκε τα νειάτα του γυ­
ναίκα να σε πάρω.
- Σκύλοι να φάν το μαύ­
ρο. τον θεριό του καβαλά­
ρη κείνον νο τρώγη μούρη 
γης και μεν4 τα μαύρο ρά­
σα. Της Παναγιάς την εκ­
κλησία να την εσφουγγο 
ρίζω, τον μαύρο του χαμή­
λωσε κι οπάνω του την 
παίρνει.
- Σεντούκι μου βενετικό 
βενετοκλειδωμένο. που σ' 
άφησα και έφυγα τώρα 
δώδεκα χρόνους και πάλι 
ήρθα κ' ηυρά σε σεντούκι 
κλειδωμένο,
Ο Γΐοννσκός
Ο Ηασιλιάς κι ο Πυννα· 
Λάς κι ο ,::κρς Κωνσταντί­
νος, ειρωνονρ· Κι cmvove. 
Αηολονή Ποιά ν’
έμμορφη, ποια ν’ άσχημη 
και ποιά ναι τιμημένη. Απι- 
λογήθη ο Γιαννακάς, τρεις 
οδελφές του παινο, η μιά 
ήταν καλογριό κι π άλ7.* 
ήταν η χήρα. Κ' η άλλη η 
απλάνευτη κανείς δεν την 
πλανεύει.
Απιλογιέτ' ο βασιλιάς - 
εγώ θα την πλανέψω. Αν 
την πλσνέψης βασιλιά πά­
ρε μου το κεφάλι μα πάλι 
κι αν δεν πλανερή τ' ιναι το 
στοίχημά οοο
- θάνω το βασιλίκι μου 
με τη χρυσή κορώνα.
- Βάζει τσ ρόδα στο ταψί 
λογάρι στο μαντίλι
Στην Λυγερή τα πήγανε 
κ’ η Λυγερή Τα παίρνει.
- Κάρη στα στέλνει ο βα­
σιλιάς ετούτα δω τα δώρα
- Καλώς τογε που ΐά> 
στελνε και δυό που τοπε- 
στέλνει
Ας ήτανε κι ο Γισννακάς 
να τα δυιλοτιμούσε.
- Ασ' τόνε τον κύρ Γιαν- 
νακά κοι μην τον εθυμάοαι 
μόνο μία νύχτα μοναχή με 
βασιλιά θα μείνης. Μέσα 
στο οπίτι σέμπηκ,ε τρελλή
και ύοιμογιάρα.
• Ποιά civ’ arto τις σκλά­
βε μου καλή κα τιμημένη 
να μείνει με το βασιλιά, κα­
λή και δοξασμένη. Οι δού­
λες της εκρόφθηκαν καμ- 
μιά δεν απομίσκει. Ενα μι­
κρό σκλαβάπουλο πίσω 
απ' την γωνιά της
- Εγώ, της οποκρίθηκε, 
εγώ μ' άξιο να μείνω με το 
βασλιά , καλό και δοξα­
σμένο. Τα ρούχα της το 
φόρεσε βασίλισσα το κά­
νει, τηςδίνει την μπλεξού- 
δα της με το μαργαριτάρι.
Εν τω uctoEú έρχεται ο 
βασιλιαο ο περνάει
το βράδυ υν :τ,ν σκλάβα 
νομίζοντος c ·ι είναι η α­
δελφή του Γιαννσχό. Το 
πρωί παίρνει κρυφό το δα- 
χτυλιδη της κ,αι κόβει την 
πλεξούδα της. κρατώντας 
τα σαν πειστήρια.
Φεύγει και διηγείται με 
περηφάνεια το κατόρθω­
μά του και προστάζει νο 
φέρουν τον Γιαννακά νο 
τον αποκεφαλίσει.
Αν είνοι για τον πόλεμο 
να πάρω τ’ άρματά μου κι 
qv είνοι γιο τον θaveno να 
πάο’ το σάβανά μου
-  > ηλΠ  « Μ» Y ‘ "  "OKO
nape · 1
- W Xril iJn u r  nmoOtTK
ono τη μου ι̂ω
και τα otutojm τα γει- 
τονόπουλά μου Εκεί που 
τον περνούσανε από την 
γειτονιά του βγαίνει η α- 
δελφούλα του απ' το πα­
ράθυρό της
- Αιντε - Αιντε κυρ Γιαν­
νακά και μη πολυφοβάσοι 
την σκλάβα μας επλάνεψε 
και σκλάβος μας θα γίνη. 
Μέσ* στον οδά της σέμπη- 
κε με την χρυσή στορίο, 
βάζει τον ήλιο πρόσωπο 
κοα το φεγγάρι στήθος και 
του κοράκου το φτερό τα 
βάζει μστσφρύδι. Παίρνει 
βαίτσες απ' εμπρός βαί- 
τοες απο πίσω, βαίτσες 
an" τα πλό' ι̂α της να μην 
παρασττατησει,
- Αλόον. αλόργ1 αρχό- 
ντοι μθυ «ι ολο to αρχο- 
ντολόγ» να όιώ και εγώ τον 
βασιλιά ποτέ που δεν τον 
είδα.
- Για ιδές το μσργέλικο 
και το μαργελεμένο ολο- 
νυχτίς κοιμούμασταν ω­
σάν τα περχστέρια και ra  
ετημόδια του κροτώ κι ακό­
μα δεν πιστεύευ
- Μωρέ κουτέ κουτού- 
τσικε, σαν ποιά σημάδια μ’ 
χεις για ιδές το δαχτυλά­
κια μου κι αν λείπει δαχαι- 
λέρι γιο ιδές και το μολλά- 
κια μου κι ον λείπει ωρηό 
τριχάρι τη σκλάβα μας ο  
πλάνεψες κοι σκλάβος
>
μας θα γίνης. (Πετά την 
σκ>νόβα της εμπρός)
- Σύ ρ ε  ξανθή , σύρε 
σγουρή, σύρε γαϊτανο­
φρύδα. σύρε ις το παλάπ 
μας χρυσή υου νεράιδα 
Για δες πως ήταν ο βασι­
λιάς και πως εκατοντάδά 
κι αυτή την γούνα που φο 
ρεϊ θέλει να την πουλήσει· 
Βάλε ψωμί μέσ’ τον ντουρ- 
βά. νερό στο κολοκύθι- 
Πόρε και το μουλάρι μσζ 
να πος νο φέρης ξύλο.
Σε περιβόλι μποίνω
Σε περιβόλι μπαίνω μίδ 
σχόλη κι εκεί στα δόση 
που σεργι,ανούοο ήτα γ* 
μότο από δρεσιό. Ητο κ4 Π 
Ελ ί̂νη αποκοιμισμένη κι Ρ 
γλυκοζέφυρος εκ,υ ματ θύ­
σε τα ξέμπλεχτά της ξα* 
θά μαλλιά. Σιμά σιμώνω- 
το χέρι απλώνω. Κάμνω 
τρόπο να μη ξυπνήσεις 
φτω μιά τρίχα και την <Ρ** 
Χώ. Αυτιών την τρίχα πεκ» 
γω βασιούσα έρχετ' αγερ 
κι οπό ΤΟ χέρι, μου την ε 
πέρνει στους ουρονούς·
Ελα πουλί μου αγαπημέ­
νο κι αναπαυμένο θ' οψΠ· 
νω γειά, Εσν> κοιμήσου 
στ’ όνειρό σου σκλάβο Ο1* 
κό σου να με ιδής.
Τρογούάια του γόμον
1. ΟΤΑΝ Η ΝΥΦΗ Φ ^ ’ 
ΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΓΤΙΚΟ
Σήμερον γάμος γίνετ^ 
σήμρον πανηγύρι σήμεΡ 
αποχωρίζεται η κόρη στ̂  
τον κύρη Ηρθε η ώρα Α 
κα?κή κοι η ευλογημένη ^ 
παρ' ο νηός την πέρδι*13 
την ωριοπλουσιένη. Μι* 
σεύω κα?νέ μάνα μου κο' 
δόσμε την ευχή σου κοι 
πες που δεν με γέννηά^ 
ούτε μ' είχες παιδί σου.
2. ΟΤΑΝ Η ΝΥΦΗ Φ0Α0 
ΣΤΟ ΣΠΓΤΙ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟ^
Ο διαμα\ηένΐος ο Στο ·̂ 
ρός δεμένος με τ* ασέ^ 
νο ζει η νύφη Κι ο γαμπρέ 
κι όλο το καλεσήμι. Αν<κ- 
ξαν τα ουράνια φάνηκε 
δόξα, καντύλα της Αγί^ 
Σόφιάς είναι η νύφη ο·^ 
ψα. Νύφη μου του 
στάνι σου άγγελοι σε 
ράψον κι επάνω απτό μσΝί1 
κάκι σου το άνοεια 
γράψαν.
3. ΣΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΟ
Μαργαριτάρ. ε ί \ '  υ  ^ '
μηρός και μαλουη η νυψΐ 
κουμπάρος που στcΦ□'Λlr 
σε πολλά χρόνια να ζή^ 
Κουμπάρε ποϋ στεφάνή 
σες με το χρυσά σου 
ρια τι έμμορφα τα τσίρ*0' 
σες τα δύο περιστέρισ
4. ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ
Γαμπρέ μου να την X3'“
ρεσοι την νέα οπού ττήρ̂  
γιατί απ' άλα τα καλά ^  
προίκισαν οι μοίρες. ^  
μαλλιά  ολόξανθο 
μοιάζουν το τιρτίρι { μ ^  
ξι) κοντά σου γομβρουλ^' 




και κόκκινα κεράσι τ αν­
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"Ερευνα για τα Αρχαία Ελληνικά 
της Α’ τάξης του 4ου Γυμνασίου Βέροιας"
Λ* MEPOJJ
θέλοντας να δω ποιο ο- 
"ήχηση έχουν τα αρχσίο 
στην πρώτη τάξη 
του 4ου Γυμνασίου Βέ­
ροιας έκονο αυτή την έ­
ρευνα. Τα αρχαία ελληνι­
κά δίχαν σταματηθεί να δι­
δάσκονται το 1976 με τη 
μεταρρΟΘμίοη την εκπαι­
δευτική. Από τότε έγιναν 
Πολλές προσπάθειες να 
μπουν και πάλι στο Γυμνά­
σιο. αλλά υπήρχαν πολλά 
εμπόδια.
 ̂ Ο τότε Υπουργός Παι­
δείας κ.Τρίτσης στο τέλος 
της δεκαετίας του '80, έ- 
< °νε π ρ ο σ π ά θ ε ιες  να 
μπουν τα αρχαία ελληνικό 
OTQ σχολεία, έστω δοκιμα- 
^πκά. αλλά το πολιτικά «ό- 
^ ο ς εμπόδισε και πάλι τα 
αρχικά σχέδια.
Με την αρχή της δέχαε- 
«̂ος του '90 και 'επί Υπουρ­
γού κ. Σουψλιά μπαίνουν 
δειλό - δειλά σε ορισμένο 
γυμνάσια και την επόμενη 
ΧΡονιά διδάσκονται σε ό- 
τα γυμνάσιο της χώ- 
Ρος. Ετσι οήμερο υπάρ­
χουν παιδιά που διδασκο- 
νΊΓΰι Το μάθημα για τρίτη 
συνεχή χρονιά και άλλα 
Υίσ δεύτερη, δηλαδή μττή- 
Το μάδημα κανονικά και 
διδάσκεται παράλληλα με 
Τα Μεταφρασμένα κείμε* 
να.
^ο Ι9?β aGr μια συνάνιη- 
θΓί φιλολόγων (ημερίδα) 
^  στέγη γραμμάτων και 
τεχνών είχα τονίσει ότι κα- 
Kwc? σταμάτησαν να διόά- 
aivovrcjj. τα αρχαία ελληνι­
κά στα γυμνάσια και αργά 
Π γρήγορα θα τα χρεια- 
σθούμε και πάλι. Ταρα- 
καυνηθήκομε όλοι, όταν 
στα παιδιά σας γε- 
\Ίκές εξετάσεις να αναλύ- 
σουν τις λέξεις Αρωγή" 
*Ql ’ευδοκίμηση". Επρεπε 
^  Χτυπήσει καμπανάκι για 
ν°  ξυπνήσουμε, έστω και 
°Ργά ξυπνήσαμε -.άτι εί- 
vQi και αυτό.
Εθεοο λοιπόν 4 ερωτή­
ματα οτα παιδιά της (Α’) 
Πρώτης τάξης, για νσ δω 
ον* θέλουν να υπάρχει το
μ ά θ η μ α ^  γ ιο τ (  o u t ó
np¿rrc( να ρωτάμε, αφού 
C,VQ! τα άμεσα ενδιαφερό- 
£̂ι̂ α. 1, jo  πρώτο ερώτη- 
^  'ήταν: Πώς βρίσκεις το 
άαθημο των αρχαίων ελ- 
■̂ήνικών (μέσα από κείμε- 
αΡΧσία, βυζαντινά και 
λόγια)
Γ ρ ά φ ε ι ο Xptotoç Νικόπουλος, 
Φιλόλογος
Οι απαντήσεις που δό- 
θηκαν:·
- Γΐολύ ενδιαφέρον 58 
Παιδιά
* ενδιαφέρον 51 παιδιά 
~ Χ(γα ονδιαφέρον 13
πα,ό,ά
Καθόλου ενδιαφέρον 3 
παιδιά
Σε σύνολο 126 παιδιών 
Ρριοκουν το μάδημα - πο­
λύ ενδιαφέρον ή τ ενδια­
φέρον 109 παιδιά και μόνο 
3 τα βρίσκουν καθόλου εν- 
ά»αφέρον Αρο το παιδιά 
θέλουν τα αρχαία ελληνι·* 
<6. όπως θέλουν όλο τα 
μαθήματα  ̂ εμείς απλά χιο 
Ρίς να τα ρωτήσουμε πο- 
τα βγάλαμε απά το γυ- 
μνόσι.α της χώρος-
_ 3 Το δεύτερο ερώτημα 
ήναν: τ ί θο προτιμούσες
να διδάσκονται στο γυ­
μνάσιο: Κείμενα μεταφρα­
σμένα ή από πρωτότυ­
ποί
- μεταφρασμένα 65 παι­
διά
- πρωτότυπο 54 παιδιά
- ούτε το ένα, ούτε το 
άλλο 5 παιδιά
Στο δεύτερο ερώτημο 
βλέπουμε ότι 65 παιδιά ζη­
τούν μεταφρασμένα κεί­
μενα και 54 από το πρωτό­
τυπο και μόνο 5 ούτε το 
¿V0 ούτε το άλλο. Πολλές 
φορές το παιδιά δίνουν α­
πό μόνα τους τις καλύτε­
ρες λύσεις και ος μη ξε­
χνάμε ποτέ άτι eívot κάτι 
που οφσρό τα Ιδια κα,ι αυ­
τά πρέπει νο αποφασίζουν 
για ΤΟ μέλλον τους.
Είναι αλήθεισ ότι ποτέ 
δεν τα κοιτάξαμε OTO μ ά ­
τια κοι νο το πούμε επιτέ­
λους ότι κοι σεις έχετε με­
ρίδιο ευθυνών και πρέπει 
να συμμετέχετε στις ό­
ποιες αποφάσεις σας ευ 
φορούν. Κάναμε τις μαθη­
τικές κοινότητες, οπλό γιο 
να λέμε όχι είναι ένα μέσο 
κοινωνικοποίησης. Με μ ι ο 
μελέτη μου: Ό ι μαθητικές 
κοινότητες ως μέσον κοι­
νωνικοποίησης" κατέληξο 
όπ είναι κρίμα να χάνονται 
ώρες έτσι γιο χάρη της 
κοινωνικοποίησης ή γιο 
πολλούς κομματικοποίη­
σης. Ποτέ δε θελήσαμε να 
εξηγήσουμε στο παιδιά τη 
μεγάλη αποστολή των μα­
θητικών κοινοτήτων. Είναι 
για εκδρομές κοι καταλή­
ψεις η αποστολή των 5με· 
λών ή 1 δμελών γυμνασίων 
και λυκείων;
3 . Το τρίτο ερώτημο ή­
ταν: Πώς βρίσκεις το διδα­
κτικό εγχειρίδιο;
- Καλά 92 παιδιά
- ΔυσκολοΚατονόητο 25 
παιδιά
- Ανυπόφορο 3 παιδιά
- ή τι άλλα 4 ποιδιά 
Στο τρίτο ερώτημο βλέ­
πουμε ό ιι 92 παιδιά βρί­
σκουν το διδακτικό εγχει­
ρίδιο καλό, 25 δυσκολοκα- 
τανάητο, 3 ανυπόφορο και 
4 δεν το δέχονται, άρα 
πρέπει να φύγει από τα 
σχολείο ως απαράδεκτο. 
Και εδώ τα περισσότερα 
παιδιά δέχονται το βιβλίο 
έται όπως είναι. Το μόνο 
κακό είναι ότι πολλοί φιλό­
λογοι επιμένουν πολύ στη 
Γραμματική Και oto Συ­
ντακτικά και κουράζει το 
παι&ά. Στο 2σ ΠΕΚ Οραιο- 
κάστρου Θεσ/νίκης ο κ. 
Ο σρμάζης, σύμβουλος 
των φιλολόγων στο Ν. 
Χαλκιδικής και καθηγητής 
στο πανεπιστήμιο Θεο/νί
το παιδί διαβάζοντας ένα 
αρχαίο κείμενο (απλό ή 
δύσκολο) να Καταλαβαίνει 
π λέει περίπου και να κά­
νουμε σύγκριση 2 κειμέ­
νων και όχι αρχικούς χρό­
νους και αντικαταστάσεις.
4, Το τέταρτο ερώτημο 
ήταν; Οι απόψεις σου για 
τις γνώσεις που παίρνεις 
από το μάθημα:
• αδιάφορες 1 ποιδϊ
- ενδιαφέρουσες 58 παι­
διά
- χρήσιμες 58 παιδά
- ξεπερασμένες 6 ποιδια
- σύγχρονες 3 παιδιά
- ή τι άλλο 0
Στο τέταρτο ερώτημα έ­
χουμε ενδιαφέρουσες και 
χρήσιμες γνώσ ει ς < 11 β). 
αδιάφορες 1, ξεπερασμέ­
νες 6, σύγχρονες 3 , ή τι 
άλλο κανείς.
Αρα παραδέχονται τα 
περισσότερο ποιδιά άη οι 
γνώσεις που παίρνουν α- 
πά το μάθημα είναι χρήσι­
μες και ενδιαφέρουσες 
που θα τους χρησιμεύ­
σουν στην υπόλοιπη ζωή 
τους.
Καλά κάναμε και φέρο­
με πίσω το μάθημα, εξάλ­
λου το ζήτησαν τα παιδιά. 
Οο έπρεπε όμως κΐ άλλο 
να φέρουμε πίσω. Αν δια­
βάσει κανείς το σχόλιο του 
Ιωανν. Εηροτύρη: "Κακο­
ποιημένη παιδεία". πρ«ν εί­
ναι πολύ αργά, τα πρώτο 
που θα έπρεπε να φέρου­
με είναι η αξιολόγηση των 
εκπ/κών.
λοι αλέστε κοι αλεστικά μη 
δίνετε’ πρακτική φίλα σο­
φία του λαού μας που ται­
ριάζει απόλυτο στην από­
φαση που αναφέραμε.
Ευτυχώς που το Υπουρ­
γείο Παιδείας δεν θελησε 
να πειράξει το μάθημα των 
αρχαίων ελληνικών, πάλι 
καλό,
Β’ Μ ΕΡΟ Ε
Ποια η προτίμηση αγο- 
ριών και κορίτσι ιν στο Α1 
(ίο  πρώτο τμήμα της Α’ 
νύξης).
1. Πώς βρίσκεις το  μά­
θημα ifiov αρχαίων ελληνι­
κών;
- πολύ ενδιαφέρον 9 παι­
διά (6 κορ. και 3 αγόρια).
• ενδιαφέρον 13 ποιδιά 
(4 κορ, και 9 αγόρια),
- λίγο ενδιαφέρον 6 παι­
διά (3 κορ κοι 2 αγόρια.).
- καθόλου ενδιαφέρον 3 
παιδιά 1̂ κορ. και 2 ογό-
Ptû).
2. TJ θα προτιμούσες να 
διδάσκονται στο γυμνά­
σιο: κείμενα μετοφρασμέ- 
να ή από 70 πρωτότυπο;
- μεταφρασμένα ι 6 παι­
διά (6 κορ. και 10 αγόρια)
- πρωτότυπο 13 ποιδιά 
(Û κορ. Kcu 5 αγόρια},
- ούτε το ένα ούτε το 
άλλο 2 παιδιά (αγόρια)
3, Πώς βρίσκεις το διδα­
κτικό εγχειρίδιο;
- καλό 1δ παιδιά (7 κορ. 
και 8 ογόριο -4-1}
- δυσκολοκατανάητο 1 2  
ποιδιά (6 κορ. και 6 αγό- 
ρια).
- ανυπόφορο 1 παιδ( (α­
γόρι).
- ή τι άλλο (πολύ κολό) 1 
παιδί.
4. Οι απόψεις σου για τις 
γνώσεις που παίρνεις οπό 
το μάθημα:
- πδιάφορες 13 παιδιά 
(κορ. 5 κοι Β αγόρια).
• ενδιαφέρουσες 10 παι­
διά (κορ. 5 κοι 5 ογόρια).
- ξεπερασμένες 7 ποιδιά 
(κορ. 4 και 3 αγόρια).
- σύγχρονες 1 παιδί (ο- 
Υάρΐ)
- ή τι άλλο 0
Στα άλλο τμήματα δεν 
υπάρχει μεγάλη διάφορό 
ανάμεσα στα αγόρια και 
στα κορίτοια, γι' αυτό και 
δεν τα δημοσιεύω, είναι ό­
μως στη δικαιοδοσία του 
καθενός νο έρθει κοι να 
δει τα αποτελέσμοτο της 
έρευνας αυτής.
κης (φιλοσοφική σχολή) έ ­
κανε πολλές παρατηρή­
σεις γιατί οι φιλόλογοι εί­
χαν ταράξει τα παιδιά στη 
Γρ α μ μ α τ ική  και στο 
Συν/κά. Λυτό γιΥόντουσαν 
στη δεκαετία ‘50 και ‘60 
και μίσησαν Υπ παιδιά τα 
αρχαία ελληνικό, πάλι λοι­
πόν τα ίδια. Να βρούμε 
καινούργιους τρόπους δι­
δασκαλίας και νομίζω α 
καλύτερος είναι να μπορεί
Γράφει ο ομότιμος κο- 
θηγητής της κοινωνιολο-
γίας; "Δολοφονήσομε την 
αξιοκρατία και τη θάψομε 
μέσα στα σχολεία μας μι­
κρό και μεγάλα. Πσροδώ- 
σαμε τη διοίκηση και την 
παιδαγωγική, πνευματική 
κοι ηθική διαπαιδαγώγη­
ση, τη διοφέντευση των 
σχολείων στην ονοξισκρα- 
τία κοι όσην ευτελέστατη 
κομματικοποίηση, όπου ι­
κανοί κοι ανίκανοι, εργατι­
κοί κοι κοπανατζήδες, επι­
μελείς και κλασικοί Τεμπέ­
ληδες εξισώνονται βαθμο­
λογικά, με μόνο κριτήριο 
για την κατάληψη/ της 
διεύθυνσης κοι της προα­
γωγής την κομματική του 
τοϋτότητα, όσο δε πιο 
μπράβος του κόμματος, 
τόσα και πιο πετυχημένος 
σε θέσεις".
Ποιος δεν είναι σύμφω­
νος. με αυτό που γράφει ο 
κ. Ξηροτύρης ένας ανήσυ­
χος και άξιος δάσκαλος 
γ εμ ά το ς  π ρ ο βλη μ α τ ι­
σμούς. γιατί ο Υπουργός 
Παιδείας υποσχέθηκε σπς 
14/10/93 επί τη αναλήψει 
των καθηκόντων του ότι 
θα κάμει μια παιδεία καλύ­
τερη από της Ευρώπης, Ε ­
τσι νο μείνει ήσυχος α Ελ­
ληνικός λαός και να έχει 
εμπιστοσύνη στα σχολεία 
του και στο πανεπιστήμιό 
του. -  - , -
Και η πρώτη διοικητική 
πράξη του ήταν η κατάρ­
γηση της αξιολόγησης 
του έργου των εκπ/κών με 
το νόημα τοϋ 'μπάτε σκύ-
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Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο Υ  
Π Λ Ε Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Ι Μ Ο Υ  Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Ν  
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0 ΰικαοχικός επιμελητής ταυ Πρωτοδικείου Βέροιας 
χρήστος ίωάν. Αμονοτίδης, κάτοικος Βέροιας. Κεντρικής 
β, ù Ha ù MO ότι otic 1-2-199S πμέρο Τετάρτη οπό τις ώρες 
12 ία μεσημέρι ως τις 7 τα απόγευμα oto Κοινοτικό 
κοτάοτπμο πατρίδας oto αυνηθιομένο τόπο των δομόοιων 
□ ναγκοοτικών πλεκπηριοπμών, ενώπιον tnc αυμΰολαίο- 
γράφου περοίος κ. Βοοιλικής Αχτσή. με εηισπεάεουοα tnv 
ανώνυμη τροπεδ^π εισιρία με tnv επώνυμά "ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ©ρ α κ η Σ Α.Ε." ©Α 8ΓΕΙ σε όημάοίο ονπνχοσίι- 
>:ό πΛειστηριασμό ακίνητη περιουσία του ΗΛίσ Λάζοι) του 
Νΐχσηαου, κατοίκου Βέροιΰζ: 11 ένας ογρός κείμενος στην 
κτημοπκέ περιοχή του αγροκτήματος ποιρίόος Βέροιας 
atn όέοπ "ΑΛΟΝΟΤΟΠΟΣ' εμδαόοι) 750 Τ.μ. ΠΟϋ φέρει 
αριθμό τεμαχίου 1 0 6 9 .  ΕκίΐμήΟηκε 9 .000.000 Ορχ. τιμή 
πρώτης προοφοράς 4 .500.000 όρχ. Με την un* αριθμό 
4Β0/ΑΦ/Ί994 Γεν, Εΐό. ?415/ΑΦ/594/1994 ρπόΐροσπ του 
Μονομεήούς Πρωτοδικείου η τιμή εκτίμποηςόιορθώθηκε 
οηό 9.000 000 όρχ. σε S .200.000 δρχ. με τιμή πρώτης 
προσφοράς 4.GOO.OOD δρχ. 21 Evo όίπρημένο τμήμα αγρού 
κείμενο ctn v  κτηματική ηεριοχήτου αγροκτήματος ποτρί­
όσς Βέροιας στη 8¿an "ΑΛΟΝΟΤαΠΟΓ· εμβοόου 2S0 τ.μ. με 
αριθμό τεμοΧίου 1070, Εκαμήθηκε 3.000.000 όρκ. τιμή 
πρώτης ηροαφαρός 1.5CÛ.000. Με την υη- αριθμό 
480/ΑΟ/1994 Γεν. EIÖ. 241 $/ΑΦ/$94/1994 απόφαση τσυ 
Μονομελούς Πρωτοδικείου π ομπ εκτίμησης όιαρθώΟηκέ: 
από 3.000.000 άρ*. οε 3.300.000 Ορ*. με τιμή πρώτης 
ηροοφορός 1,650,00D όρχ. Σαν πρώτη προσφορά για να 
σρχίαει ο πΛειστοριοσμός θο είναι η προΟλεπόμενπ οπή 
ta Νόμο τιμή, όηλοδή το 1/2 της εκτίμησης των κοτσοχε- 
ûèVT6)V 6.250 ODD ©ρσχμίς.
Ο ΔηΟών Δίϋσσακός Εη}μ£ϋηχήζ 
XPH trO L MAN. AMAfJATlñM
ΣΤΟΝ "ΤΥΠ05 FMI I
Ν έ ε ς  εκπ ο μ π ές  
για τους 
ερ α σ τ ές  
της καλής 
ε λ λ η ν ικ ή ς  
και ξέν η ς  
μ ο υ σ ικ ή ς
9,97 FM STEREO
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Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο Υ  
Π Λ Ε Ι Ε Τ Η Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ  Α Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν  
Α ρ ι θ μ ό ς  1 9 9 Λ
0 Διχαστικάς Επιμελητής του ησωςοόικείου Βέροιας 
Χρήατος Ιωάν. ΑμανατΙώης κότοιχος Βέροιας Κεντρικές 
6. ΔΝΛΟΝΟ ΟΤΙ ους 1-5-95 ημέρα Ύετάρτη από τις ώρες 
12 το μεσημέρι ως tic ϊ  το οπόνευμα στο Δημορκισκό 
Καιόατημο Βέροιας ΐΜητροπώλεως 47) ενώπιον τπς συμ 
βοήοιογράφου Βέροιας χ. Βασιλικής Αχτσή ue εηιοπεϋ 
ûDuoa την ονώμυμη τραπεζική ετοιρίσ με ιπν εηωνυμίο 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ©ΡΑΚΚΓ A.É.- ΘΑ ΒΓΕΙ πτ δπμώσισ 
αναγκαστικά ηλειστηριαομό ακίνητη περιουσία του Γεωρ­
γίου Λαζού tou Ηηίο κατοίκου Βέροιας, ï>V2 t i  οόιοιρέ- 
του μιος υπόγειος αποθήκης εμβσάοι) επκράνειας 155,02 
χ.μ. συτή $ρίσκετο» σε οικαάομή που cívol κυσμίνπ οε 
οΐκάπεΔσ εμΒαάοΰ κατά μεν tov títflo κτήσης 565.44 τμ. 
κατά όε την επί τόπου καταμέτρηση 619 t  μ. κειμένου 
μέσα οτσ εγκε κριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ηόήης Βέροισς. 
μέσο oto un' αριθμό 105 οικοδομικό τετράγωνο στη 
συμθολή των οόώγ δερόης και Ιωνος όρια. 4. ίκαμήθηκε 
6.000.000 δρχ. τηιη πρώτης προσφοράς J .000.000 δρχ. 
Σύμφωνα με tnv un' αριθμό 47Β/ΑΦ/1994 ππάφοαπ του 
Μονομελούς πρωτοδικείου δ/ρσιος η tmác εκτίμησης 
διορθώθηκε οπό 6 000,000 όρχ. σε 6,600 000 μί τιμά 
πρώτης ηροοφοράΓ.5,30ΰ.000 όρχ. V  6νςτ κτπόατημσ του 
ιαονείου ορόφου με αριθμό εσωτερικής βρίομηαης 5. 
εμθοόού κϋΟορής επιφάνειας Β7,41 τ μ. Αυτό βρίσκεται 
σεην Ιδια ως 6νω ηερινροφόμΓνη οικοδομή. Εκτιμήθπκε 
3D.οοο.000 flpx, τιμή ηρώτηςπρόοφοράς ιδ .000.000 δρχ. 
Σύμφωνα με tnv un1 οριθμό 478/ΑΦ/1994 οηόφσοπ του 
Μονομελούς πρωτοδικείου Βέροιας π τιμή εκυμησης 
όιαρθώθηχε οπό 36.000.000 σε 39.500.000 άρχ με τιμή 
π̂ Γώτης προσφοράς 19.QOÛ.OOO όρχ. 3ΐ τσ 1/2 εξ οδιοι 
ρέτου ενός χώραυ ηυλιοϊήζ του ιοονείου ορόφου εμάα 
όού επιφονείας εν ουνόλω 130.2Q τ.μ. Αυτή βρίσκεται 
οτηγ ίδιο οικοδομή με \ο ποροπάνω ητριγραφάμενο 
οκίνηια. Εκτιμή&πκε: 5.000.000 όρχ. τιμή πρώτης προ­
σφοράς ι ι$θό.θοο όρχ Γύμφωνο με τον υπ' αριθμό 
478/ΑΦ/1994 απόφαση tou Movâpfflaûc Πρωτοδικείου 
Βέροισς, η τιμή εκχίμηαης διορθώθηκε οπό 3.0θσ.σοα 
δρχ οε 3 .306.0οσ με τιμή πρώτης ηροσφοράς 1.650 00Q 
όρχ. 41 Ενα γραψείο στο «δεύτερο υπέρ το ισόγειο όροωο 
με διακριτικό στοκείο εσωτερικής ορίθμηοης B?. πσυ 
Βρίσκεται στην ίδιο ως δνω περιγρπιρόμενη οικοδομή 
εμβαδαμ καθαρής εηΐΦάνειος 25.56 τ.μ. Εκτιμήοηκε 
β.ΟΡΟ.ΘΟό δρχ. τιμή πρώτης πρόσφορός 4 ÓQ0.00D όρκ. 
Σύμφωνα με tnv un’ οριθμό 47S/A©/1994 οηόΦοοη του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας π τιμάς εκτίμησης 
διορθώθηκε οπό εοοο.οο© όρχ, σε Β δάο.οοο δρχ. με 
τιμή πρώτης προσφοράς 4,4όΰ.οθο δρν. 5) Ενας ογράς 
κείμενος οτην κιημοτική περιοχή Βέροιας otn θέαη Λ0- 
2ΓΓΣΙ Οίότω ΤριπόΤαμος) χμβαδσύ 4 000 τ.μ. 61 Ετερος 
αγρός οτπν ίάιο ως όνω ηεοίοχή και Οέοη, εμθαοού 4 ûoû 
τ.μ. 0ι άόο ως άνω ογροί σήμερα οποέελΟύν ένα ενιαίο 
τεμάχιο το οηοια είναι περιφραγμένο με τοιμεγτένιο 
στοιχείο κι εντάςουτού υηδρχειιοόγειο κτώμο όηομ έχει 
κατσοκευασθΕί φέραν οργονιομός ίσκελετόςΐ κοι έγινε 
μ Ιο οχετική διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά του 
κυρίου ίςηιχώσειςί. Γτον παραπάνω ισόγειο χώρο τμήμσ 
αυτού είναι διαμορφωμένο προφανώς Υ·σ ηιοίνσ κί έχε» 
εμβοόδν sa τ,μ περίπου. Enlpnc μπερδγω του ίσογείου 
έχουν ifotooKEuaoiJií κολώυ*ς. Το Ολο κτίαμο είναι εμ* 
όοδοϋ 400 χμ. περίπου Εκτιμάθηκον συνοΠικό αγροί 
μεχό tco κτΓσμοίος 4Q,ooo.oaô όρν υμη πρώτης προ­
σφοράς 70.000 000 δρχ Ιι)μςΐ4>νο μτ την υη- αριθμό 
470/ΑΦ/1994 ηπόφαοη ίου ΜονομεΛούζ Πρωτοδικείου 
Cfpoíac η τιμά εκτίμηοης διορθώθηκε από 40.000.00D 
δρχ. οε 44 0DO.Oao δρκ. με τιμή πρώτης προσφοράς 
22.000.000 δρχ. Σαν πρώτη πρησφοαώ για να ορκίσει ο 
πήεΐατπριαομός θα είναι η προθλΕηόμενη από το Νόμο 
αμή δηλαδή ta ι /2 της εκτίμησης twv κατοσχεθέναων 
5i.i50.ooa όροκμές.
Ο Δηί^ών ûtKaattxôc επιμζβητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΜΑΝΑΠΔΗΣ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  
Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο Υ  
Π Λ Ε Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Ι Μ Ο Υ  Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Ν  
Α ρ ι θ μ ό ς  1 8 9 S
Ο Διχαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Βερσιος 
Χρήστας Ιώόν, Αμανατίδης,. κάτοικος δέροίος, Κεντρικής 
6, ΔΗΛΩΝ Ο 071 οτις 1-2-1995 ημέρσ Τετάρτη από τις ώρες 
12 τα μεσημέρι ως τις 2 το σπόγευμο oto Δημαρχιακά 
Χστόστπμσ Βεροίος (Μητροοόλεως 471 ενώπιον της συμ- 
οαήοισγρώφου Βεροίος κ. Βασιλικής Αχτοή, με εηιοηεύ- 
όουοα την ανώνυμη τραπεζική ειοιρία με tnv tm'vuufa 
•ΊΡΑΠΕΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! BPAKHt Α.Ε.* ©Α 8Γ£  ̂Οέ ©ημόΟισ 
αναγκασμό ηλειοίπριοσμιί οκίνπϊη πέριουσίο ίου Νικο­
λάου Λοζου του Ηλίσ κατοίκου Βέροιας V  1/2 εξ  αδιαιρέ­
του μιος υπόγειος αησθήκης íuCofioú επιφάνειας 125.02 
τ.μ, ουτή βρίσκεται σε οικοδομή που Uva» κτισμένη οε 
οικόπεδοεμβοδού Kptp μεν τον t/τλα κτήσης 565,441,μ. 
κοτσ δε την επί τοηομ κοίαμέτρποη &ΐ9 τ.μ. κειμένου 
μέσα στο εγκεκριμένο ρμμοιομικά οκέδιο της πάλης Β έ­
ροιας, μέσο οια μη1 αριθμό 1D5 οΰκοδομιχό rctpóvwvo επη 
συμβολή των οδών Βέρδπς κοι ίωνος οοιΟ 4. Εκυμήθηκέ 
6.00Q.00Q δρχ. τιμή πρώτης προσφοράς 3.QD0.0M δρχ. 
Σύμφωνο με την υπ’ αριθμό 479/ΑΦ/1994 απόψοση του 
Μονομελούς πρωτοδικιίου Βέροιας η ομή ε«ίμηορς  
διορθώθηκΕ από 5,000.000 δρχ, a t 5.6D0.000 με. τιμά 
πρώτης πρσαφσρής3-300.000 δρχ. 21 Evo κοτΰοτημο ταυ 
ιοσ'γίίου opótpou με αριθμό εσωτερικής ορίβμπαπα 1 . 
τμθαδού καθαρής εηιωάντιας Θ7.41 τ μ . Auió δρίοχίτοι 
στην Ιδιο ως άνω Πίριγροφόμενη οικοδομή, Ε««μή6η«  
36 .ooo.ooo δρχ, τ.ιμή πρώτης ηοοο-φορός τβ οοο.οοο δρχ. 
Σύμψωνο με την υη· αριθμό 4789/ΑΦ/1994 απόφΟΟπ τ©μ 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας η ομά ( »τίμησης 
δίορδώΟηκί οπό se  000 000 σε S9.600.000 δρχ. νζ υμή 
ηρώτπς πρασφΌρΟς 19.Β00 000 δρχ, Si Τα 1/2 τζΰδιαιρ4- 
του ενός χώραυ ηυλωτής του ισογείου ορόφου εμΒοδσι) 
επίφονείος ev ουνδηω 130,29 τ.μ. Autrt βρίσκεται συιν 
ίδιο οικοδομή με τα παραπάνω περιγροφάμενα πκίνπτο 
Εκζΐμήθπκε 3.O00.COO δρχ. τιμή πρώτης πραοιρορός 
1 .500.0Μ δρν. Σύμφωνο με τηνυη'ορίθμό 479/ΑΦ/1994 
ΕΠάφσαη του Μονομελούς πρωτοδικείου Βέροιας η υμή 
εκτίμησης διορθώθηκε οηό Ι,ΟΰΟ.ΟΟΟ δρχ. οε 5.IOQ.OOQ 
δρχ'νετιμή πρώτηςποοοφοράς i.tsa.oC-ónpx.rovnpiÁtn 
npnoipppó vio Vo αρχίσει o αλέιοχήρισομός θσ Ονχιτ η 
προόΛΕΠΟμενη crió το Νόμο τιμή, δπλοδή to i#'? της 
εκτίμησης των κοτασχεθέντων, 24.750.000 δραχμές.
Ο ΔπΛών Δικασταζόζ Επιμτϋηχήζ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 
ΕΧΕΙ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΟΠΩΣ Ε ΙΠ Ε  Ο ΣΑ Μ Α ΡΑ Ν Κ ΣΤΟΝ ΛΙΑΝΗ
Στη Σύνοδο της Ατλάντα 
η τελική απόφαση για 
την Ολυμπιάδα 2.000
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΟΕ
Ο ε ικ ο σ ιτ ρ ιά χ ρ σ ν ο ς  
David Coylthard οπό τη 
Σκ,ωτία Βα sívca τελικά No 
2 στη ν  ομάδα τη ς  
R b th m e n s W illiam s 
R e n a u lt  δίπλα στον 
Damon Hill. ‘Είμαι ιδιαίτε­
ρα ευχαριστημένος που 
καταλήξαμε σε μια συμ- 
φωνία’ , δήλωσε ο Frank 
Williams και συνέχισε: Ό  
David έχει αποδείξει την 
αξία του, τόσο σαν δοκι- 
ματτής, όσα και σον οδη­
γός κοι σίγουρα εμπρός 
του έχει ένα λαμπρό μέλ­
λον·.
O Coullhard άρχισε τη 
χρονιά που πέρασε σαν ο 
επίσημος δοκιμαστής της 
ομάδας της Williams αλλά 
όταν χάθηκε ο μεγάλος 
Ayrton Sonna, σνέλοβε α­
γωνιστική δράση και η α­
πόδοσή του μόνο σαν πο­
λύ καλή θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί μαζεύο­
ντας βαθμούς σε μόλις 
οκτώ αγώνες και τερματί­
ζοντας τελικά στην όγδοη 
θέση στο πρωτάθλημα. 
Μάλιστα στην τελευταία 
ταυ αγωνιστική εμφάνιση 
στην Πορτογαλία τερμάτι­
σε δεύτερος πίσω από ταν 
Damon Hill.
Ομως η ανάδειξη αυτή 
του Coullhafd σε επίσημο
Μέσα σε γιορταστική α­
τμόσφαιρα η ΕΚΑ Σβ θα 
πραγματοποιήσει και φέ­
τος την καθιερωμένη εκ­
δήλωση κοπής της βασι­
λόπιτας της σήμερα Κυ­
ριακή στις 11.30 π.μ. στην 
αίθουσα ‘Α1 του συνεδρια- 
καϋ κέντρου της Διεθνούς - 
Εκθεσης Θεσσαλονίκης 
(περίπτερα Νο δ) παρου­
σία πολιτικών και αθλητι­
κών αρχών της πόλης μας, 
εκπροσώπων των σωμα­
τείων της δύναμής της, 
διαιτητών, κριτών, προπο­
νητών, γυμνασίαρχων, α­
θλητριών -τριών, καθώς 
και φιλάθλων t o u  μπά- 
σκετ.
Κατά τη διάρκεια της εκ­
δήλω σης το διοικητικό 
συμβούλιο της ΕΚΑΣΘ θα 
απα νείμει τιμητικές δια­
κρίσεις:
α. Στους χ.κ. Ανέστη Πε- 
ταλι'δη και Παναγιώτη Οι- 
κονομίδη γιο την πολυετή 
προσφορά τους στο άθλη­
μα της καλαθοσφαίρισης.
β. Στους συνδέσμους 
παραπληγικών Ελλάδας 
‘Μ .Αλέξανδρος' και ‘ Κέ­
νταυροι' καθώς και στα ί­
δρυμα κοινωνικής πρό­
νοιας Ά γ ιο ς  Παντελεή- 
μων* για την προσπάθειά 
τους νο διευρύνουν τη φι­
λοσοφία του αθλητισμού
οδηγό ομάδας στην F1, 
δεν ήταν ένα καθόλου τυ­
χαίο γεγονός Γιατί μπορεί 
ο νεαρός Σκωτσέζος από 
το άγνωστο χωριό του 
Twnholm, να άρχισε την 
αγωνιστική του καριέρα 
μόλις το 19S9, ολλά ήταν 
το λιγότερο εντυπωσια­
κός σε όλες του τις εμφα­
νίσεις. Αρχισε και αυτός 
από τους αγώνες 'K a rr 
κερδίζοντας μάλιστα και 
το Βρετανικό Πρωτάθλη­
μα και κυριαρχώντος στην 
κατηγορία από το 1982 
έως το 1983.
Το 1989 μεταπηδά στα 
μονοθέσιο και κερδίζει το 
Ju n io r Fo rm u la  Ford 
Cham p ionsh ip , ενώ το
1990 αναβαθμίζεται και 
πάλι συμμετέχοντας στη 
Formula 3.000. Ομως ένα 
ατύχημα και ένα σπασμέ­
νο πόδι δεν θα τον αφή* 
σουν να διακριθεί. Κερδί­
ζει το McLaren Autosport 
Young Driver Award κοι to
1991 ανεβαίνει στη δεύτε­
ρη θέση ατο πρωτάθλημα 
της Form ula 3 .000 . Το 
1Θ92 είναι ένατος στο ευ­
ρω παϊκό πρω τάθλημα 
F300D Κοι το 1993 τρίτος, 
Εχει ωριμάσει όμως πια 
σαν οδηγός και τον προσ­
λαμβάνει η Williams σον
στην κοινωνία μας.
Επ ίσ η ς , θα οπονεμη- 
θούν έπαθλα σε ομάδες 
εθνικών κατηγοριών που 
διοκρίθηκαν κατά την α­
γωνιστική περίοδο 1993- 
94 και στις νικήτριες ομά­
δες των πρωταθλημάτων 
της ένωσης, καθώς και τι­
μητικές διακρίσεις στις ο­
μάδες που επέδειξαν το 
υψηλότερα αθλητικό φρό­
νημα και στους προπονη­







1. ΕΟΚ: α. Για την εθνική 
ομάδα ανδρών, που κατέ­
λαβε την ί  η θέση στο πα­
γκόσμιο πρωτάθλημα και 
β. Για την εθνική ομάδα 
νέων nou κ ατέκτη σε το 
πανευρωπαϊκό πρωτάθλη­
μα.
2. ΠΑ0Κ: Ο, Για την kü- 
τάκτηση του κυπέλλου Κό- 
ρστς και β. Για την κατά- 
κτηση του πανελλήνιου 
πρωταθλήματος εφήβων.
3. ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: 
Για την κατόκτηση του 
πρωταθλήματος Β' Εθνι­
κής κατηγορίας ονδρών.
4. GAO: Για την κστάκτη· 
ση της 1ης θέσης του 2ου
επίσημα δοκιμαστή της.
Ολοι περιμένουν πολλά 
από τα νεαρό Σκωτσέζο 
που φέρει περήφανο στο 
κράνος του τον μπλε 
σταυρό του Αγίου Αν- 
δρέα, το σήμα (και ση­
μαία) της Σκωτίας που έχει 
γεννήσει μεγάλους πρω­
ταθλητές σαν τους Jim 
Clark κ,αι Jackte Steward.
Η απόφαση αυτή όμως 
αφήνει έξω τον πρωτα­
θλητή του 1992. τον Nigel 
Mansell, που ουσιαστικά 
τώρα βρίσκεται χωρίς ο­
μάδα μετά την επιστροφή 
του από τις ΗΠΑ, όπου 
κέρδισε το πρωτάθλημα 
Indy Car (στην πρώτη του 
μάλιστα προσπάθεια) τσ
Οι νεκροί ξεπερνούν κά­
θε χρόνο σε πολύ μεγάλο
ομίλου πρωταθλήματος Γ  
Εθνικής κατηγορίας αν­
δρών,
S. Α Σ . ΑΡΗΣ: α. Για την 
κατάχτηση του πρωταθλή­
ματος Β ’ εθνικής κατηγο­
ρίας γυναικών και β. Κο- 
θώς και την κατάχτηση 
του πανελλήνιου πρωτα­
θλήματος παίΰων.




1. Για την κατάχτηση της 
4ης θέσης της εθνικής ο­
μάδας ανδρών στο παγκό­
σμιο πρωτάθλημα 19941
Ο προπονητής Μάκης 
Δενδρινός και οι αθλητές 
Νόσος Γαλακτερός. Ευ- 
θύμπς Ρεντζιάς, Νίκος 
Μπσυντούρης και Χρή* 
στος Τσέκος (του ΠΑΟΚ).
2. Για την κατάχτηση TOU 
πανευρωπαϊκού πρωτα­
θλήματος νέων από την α­
ντίστοιχη εθνική αμάδα:
Ο προπονητής ΛάΚης 
Τσάβας και οι αθλητές Πα­
ναγιώτης Λιαδέλης, Μω- 
ραίτης Ιγχορ (του Α.Σ.Α­
ρης), Νικολαίδης Σωτή­
ρης {της ΧΑΝΘ), Γιαννσυ- 
λης Γιάννης frou ΠΛΟΚ). 
Γ ιώ ργος Γιοννουζάκσς 
(του ΓΣ Ηρακλής) κοι Κο­
σμάς Ν«κας (tou AM I Νέ- 
στορ).
1993. Και αστό γιατί η ομά­
δα της Benetton, με την 
οποία συζητούσε, αποφά­
σισε τελικά να προσλάβει 
ταν Johnny Herbert, ενώ 
και η Feuari. θα π.αρομεί- 
νει με τους Barger κοι 
Ale si κοι έτσι δεν υπορχει 
κενή θέση στην αμάδα για 
ταν Mansell. Μόνη ελπίδα 
του λοιπόν τώρα είναι η 
ομάδα της McLaren που 
θα χρησιμοποιεί κινητή­
ρες της Mercedes δίπλα 
στον Mika Häkkinen Ο­
μως και αυτή η θέση θα 
είναι κενή μόνα για μια 
χρονιά, αφού το 1Ö96 η 
ομάδα θα έχει σον Νο 1 
τον Michael Schumacher.
βαθμό εκείνους των εμπό­
λεμων χωρών (Γιουγκοσ­
λαβία. Τοετσενία κλπ.). ε­
νώ μια κωμόπολη αφανίζε­
ται από Τον ελληνικό χάρ­
τη, όπως χαρακτηριστικό 
λένε οι συγκοινωνιολόγοι.
Με την ευκαιρία θα πρέ­
πει να επισηράνουμε ότι 
κάθε θανατηφόρο ατύχη­
μα αποτελεί μια συμφορά, 
όχι μόνο γι' αυτόν που χά­
νεται, αλλά και γι' αστούς 
που μένουν πίσω, τα παι­
διά του. τους γονείς του ή 
την οικογένεια τσυΙ
Τα επίσημα στοιχεία α­
ναφέρουν ότι το 1994 ή­
ταν μια χρονιά κατά την 
οποία χύθηκε άφθονο αί­
μα στο βωμό της ασφάλ­
του. Δεκάδες οικογένειες 
ξεκληρίστηκαν, παιδιά έ- 
μεινον ορφανά στους πέ­
ντε δρόμους, ενώ μεγά­
λος αριθμός από αυτούς 
που έχουν τραυματισθεί 
θα παραμείνουν ανάπηροι 
σ ’ όλη τους τη ζωή.
Τα πολύνεκρο δυστυχή­
ματα που έγιναν τη χρονιά 
που πέρασε, οφείλονταν 
στα ονπκανονικό προσπέ­
ρασμα κοι στην κίνηση 
των οχημάτων στο αντίθε­
το ρεύμα πορείας, κυρίως 
σε στροφές που δεν υπάρ­
χει ορατότητα
Αυτό σημαίνει άτι αν υ­
πήρχαν μπάρες ήδιαχωρτ- 
στικά στοιχεία στη μέση 
των εθνικών δρόμων σε ό­
λη τη χώρα, αι νεκροί θα 
ήταν κατά 50% λιγάτεροί, 
οι τρα υμ α τίες  αρκετά 
μειωμένοι και δεν θα είχα­
με Το θλιβερό προνόμιο να 
ε ίμ α σ τε , οναλογικά . η 
πρώτη χώρα της Ευρω­
παϊκής Ενωσης στα τρο­
χαία δυστυχήματα.
Ενας άλλος παράγο* 
ντας στην αύξηση των
Απόλυτο θετική για τη 
χώρα μας, για την Ελλάδα, 
ήταν η συνάντηση tgo  Υ­
φυπουργού Αθλητισμού κ. 
Γιώργου Λιάνη με τον 
Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ. 
που έγινε στο γραφείο του 
προέδρου της ΔΟΕ.
Το αίτημα ταυ Υφυπουρ­
γού Αθλητισμού γιο κατο­
χύρωση της ολυμπιακής 
φλόγας έγινε αποδεκτό 
και μάλιστα ο Χσυάν Αντό- 
νιο Σάμαρανκ προσδιόρι­
σε ότι στην πρώτη σύνοδο 
της ολομέλειας της ΔΟΕ,
τροχαίων δυστυχημάτων - 
κατά τη γνώμη μας είναι ο 
πρώτος * είναι η έλλειψη 
κιικλοφ οριακής αγωγής 
απά πλευράς οδηγών και 
πεζών.
Δεν γνωρίζουμε να οδη­
γούμε, ούτε να περπατάμε 
σωστά απο δρόμο, χωρίς 
να κινδυνεύουμε να σκο­
τωθούμε από κάποιο αυ­
τοκίνητο ή κάποιο δίκυ- 
κλο.
Κάθε χρόνο ακούμε ότι 
θα μπει μάθημα κυκλοφο­
ρ ικ ή ς  αγωγής στα σχο­
λεία, ώστε να αντιμετωπί­
σουμε την ανθρωποθυσία 
στην άσφαλτο, αλλά πά­
ντοτε παραμένει ως υπό­
σχεση και τίποτα δεν γίνε-
που θα πραγματοποιηθεί 
από 15-18 Ιουνίου 1995 
στη Βουδαπέστη, θα γίνει 
σχετική συμπλήρωση του 
πρωτοκόλλου (καταστατι­
κού) της ΔΟΕ 
Οσον αφορά το αίτημα 
για ανάθεση στη χώρα 
μας κατ' εξαίρεση μιος Ο­
λυμπιάδας, στις αρχές της 
τρίτης χιλιετηρίδας, τα θέ­
μα θα τεθεί στην εκτελε­
στική επιτροπή της ΔΟΕ 
και η οριστική απόφαση 
θα ληφθει από την ολομέ­
λεια στη σύνοδο της Ατλά-





Από τα πρώτα στοιχεία 
που έχουν οι στατιστικές 
υπηρεσίες προκύπτει ότι 
πέρσι αι νεκροί από τρο­
χαία έφθασαν τους 2.061.
Πρόπερσι οι νεκροί ήταν 
2.008 και το 1992 ήταν 
1,995. Δηλαδή παρατη­
ρούμε μια ανοδική πορεία 
κάθε χρόνο, ολλά η χρονιά 
που πέρασε ξεηέρασε κα­
τά πολύ το αναμενόμενα.
Οι σχετικοί πίνακες πα­
ρουσιάζουν ανάγλυφα την 
τραγική πραγματικότητα.
ντο.
Το αίτημα αυτό απά τις 
θέσεις που εξέφσοσαν τό­
οο ο κ.Χουάν Αντόνιο Σά­
μαρανκ όσο και ο γενικός 
δ ιευ θ υ ν τή ς  της Δ Ο Ε  
κ .Φ ρ α νσο υά  Καράρντ 
θεωρείται. δίκαιο.
Πρεηει να σημειωθεί ότι 
είναι η πρώτη, που τίθεται 
από την Ελλάδα, επίσημα, 
θέμα ανάθεσης σ4 αυτήν 
μιας Ολυμπιάδας χωρίς 
να υποβάλει υποψηφιότη­
τα.
Στη σύσκεψη που ΰιήρ- 
κησε μιάμιση ώρα από ελ­
ληνικής πλευράς εκτός 
του Υφυπουργού Αθλητι­
σμού, έλαβαν μέρος τα 
δύο μόνιμα μέλη της χώ­
ρας στη ΔΟΕ κ. Νίκος Φι­
λάρετος και κ. Αόμπης Νι­
κολάου καθώς και η κο· 
Ειρήνη Παππά.
Από πλευράς ΔΟ Ε ε­
κτός του προέδρου της 
συμμετείχαν ο Φρονούσα 
Καράρντ, γενικός διευθυ­
ντής, η Φρανσουάζε Τσ- 
βαιφέλ, γενική γραμμα­
τέας, ο Ζιλμπέ Φελί, διευ­
θυντής αθλητισμού και ο 
Κιγκόνιν υπεύθυνος διε­
θνών σχέσεων.
Ο κ. Γ. Λιάνης έδεσε δύο 
ακόμη θέματα, της ανα­
βάθμισης της Ολυμπίας 
καθώς και της διεξαγωγής 
στην Ελλάδα της πολιτι­
στικής ολυμπιάδας που θσ 
γίνει το Í99G για τον εορ­
τασμό των 100 χρόνων γιο 
την αναβίωση των Ολυ- 
μπιακών Αγώνων,
Για το τελευτοίο θέμα 
και τα σχέδια της ελληνι­
κής κυβέρνησης και της 
ΕΟΑ, μίλησε λεπτομερέ­
στερα η Ειρήνη Ποππά.
Στην πολιτιστική ολυ­
μπιάδα 9α γίνουν εκτός 
των άλλων:
Αν□ παρασταση της Ο­
λυμπιάδας του 1896 (αυτό 
το προτεινε και ο πρόε­
δρος της ΔΟΕ κ,Σάμαραν- 
κ) με ανάλογη διαμόρφω­
ση τομ Παναθηναϊκού 
Σταδίου και του Ζαππείου.
Παγκόσμιο συνέδριο ο* 
λυμπιανικών καθώς καί 
συνέδριο όλων των συγ­
γραφέων που έχουν γρά­
ψει για Ολυμπιακούς Αγώ­
νες, τηγ ολυμπιακή ιδέα 
κλπ.
Διεθνείς λαμπαδηδρο­
μία σ' άλες τις πόλεις που 
έχουν αναλάβει μέχρι τώ­
ρα τη διεξαγωγή Ολυμπια­
κών Αγώνων από το 1896.
ΡΆΛΙΟ  
T Y llO S  FM'' 
Σ Τ Ο Υ Σ




ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ την ημέρα Τρίτη 17.1.95 και ώρο 
14.30 μ.μ. στο γήπεδο Ν. Νικομήδειας νια φιλικό 






Κόρα λ ιό πουλάς ΑΒ·; Καμηοχωρίου 
Καρσλιόοουλος Μερ.: Κομποχωρίου 
Αραμπατζής: ΑΕ Ποντίων 









Πανηγυρικό χαρακτήρα θα έχει 
η ετήσια εκδήλωση της ΕΚΑΣΘ
Σ Η Μ Ε Ρ Α  ΤΟ  ß P Q t  β Α  Γ ΙΝ Ε Ι  ΤΟ  Κ Ο Ψ ΙΜ Ο  Τ Η Σ  Η ΤΤΑ Σ , Α Π Ο Ν Ο Μ Ε Σ  
Ε Π Α Θ Λ Ω Ν , Β Ρ Α Β Ε Υ Σ Ε ΙΣ  Κ Α Ι ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Ε Σ  Τ ΙΜ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ
Ακόμη περισσότεροι 
οι νεκροί κατά το *94
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΥΣΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ
V * .t
Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΤΡΙΤΗ
Λ 17












ΟΞΥΝΕΤΑΙΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | τ η ς  Κρίσεως"
Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού ΗμαΟιης j
Δοιμύ "κατηγορώ" 
της "Νέας πορείας
ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
I I
Ενδιαφέρον του κ. Βήαζάκη
Ο ε π ικ ε φ α λ ή ς  τ η ς  - Ν έ ο ς  Π ο ρ ε ία ς "  κ .  Θ α ν ά σ η ς  
Γ ε ^ ρ γ ιό δ π ς . π ο υ  κ ά ν ε ι  ιδ ια ίτ ε ρ ο  έ ν τ ο ν η  τ η ν  πα- 
P o u o ia  τ ο υ  σ τ ο  Ν ο μ α ρ χ ια κ ό  Σ υ μ β ο ύ Λ ισ
Εντονότατες κατηγο­
ρίες κατά της Νομαρχια­
κής Αρχής Ν. Ημαθίας εκ­
φράζουν οι Νομαρχιακοί 
Σύμβουλοι του συνδυα­
σμού της "Νέας Πορείας" 
σε δήλωσή τους που ανα­
κοινώθηκε κατά τη διάρ­
κεια της συνεδρίοοης του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Ν. Ημαθίας, τα βράδυ της 
π ερ α σ μ έν η ς  Π αρα­
σκευής.
Τη δήλωση διάβασε και 
έδωσε στον Τύπο, ο κ. 
Δη μ. Ταχματζίδης και τη 
συνυπογράφουν ο ίδιος 
και οι κ .κ. Αθ, Γεωργιάδης 
και Σάββας Γοβριηλίδης.
Η δήλωση γίνεται με α­
φορμή την αιτιολόγηση 
της μη συμμετοχής των
συμβούλων του συνδυα­




σμού Γφοτίθεται να προ­
χωρήσει στην άμεση ε­
φαρμογή προγράμματος 
στερέωσης και ανάδειξης 
του Μακεδονικού Τάφου 
των Λευκαδίων. με την έ­
ναρξη του έτους 1995".
Οι παραπάνω προθέ­
σεις των αρμοδίων υπηρε­
σιών του Υπουργείου Πο
Νασιώκας: Φεύγω
με το κεφάλι ψηλά!
λιττσμού, όσον αφορά τον 
Τάφο της Κρίσεως που 
κινδυνεύει με κατάρρευ­
ση. έγιναν χθες γνωστές, 
μέσω ανακοίνωσης της 
Νομαρχίας Ημαθίας. Το 
δέμα ήρθε πάλι στο φως 
της επικαιρότητσς με α­
φορμή συνάντηση που εί­
χε ο Νομάρχης κ. Λνδρέος 
Βλαζάκης με τον προϊστά­
μενο της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, στη ζώνη ευ­
θύνης της οποίας ανήκει 




Πο το θέμα αυτό χθες.
Συνέχεια στην $η σεϊμ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΘΕΣ
σ τ ο υ ς  δ ρ ο μ ο υ ς  τ η ς  β ε ρ ο ι α ς
Π ρ ο β λ ή μ α τ α  
α π ό  τ ο ν  π ά γ ο
Κ Λ Ε ΙΣ Τ Α  Κ Α Ι  Σ Η Μ Ε Ρ Α  Τ Α  Σ Χ Ο Λ Ε ΙΑ
 ̂ σφοδρή κακοκαιρίο 
έπληξε. την περιοχή 
^  από το μεσημέΡ1 ^  
βρασμένης Παρασκευής 
άρχισε να υποχωρεί.
°μως παρά την υποχώ- 
ο πάγος που πήρε 
ΤΠ θέαη του χιονιού δη- 
μιουργε{ σοβαρά προβλή-




ρι̂  με απόφαση του Νσ-
^ΡΧη όλα τα σχολείο του
ΝοάΟύ (Δημοτικά. Γυμνό-
^  Λύκεια) θα πσραμεί-
0̂υν κλειστά και σήμερα, άτν
^  έγινε και χθες. 
^Πίαης, έγινε ’γνωστό ό- 
Τι λόγω των δυσμενών και­
ν ώ ν  ουVθηκών δεν θα
'̂ Ηααργήσ£| το δημόσιο
Ημαθίας. *η Δευτέρα 
^6ε<ί) και την Τρίτη (σήμε- 
Το μαθήματα αυτών 
<ΰν Ημερών θα γίνουν το
Σαββατοκύριακο 2μ22 Ια­
νουάριου.
Οι εξετάσεις προόδου 
που έχουν πραγραμματι- 
σθεί για την Τετάρτη (αύ­
ριο) θα γίνουν κανονικά.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΟ
Κανένα σημείο του Ν. Η­
μαθίας δεν αντιμετώπισε 
προβλήματα αποκλεισμού 
εξαιτίσς των χιονοπτώ­
σεων χόρη στην έγκαιρη 
επέμβαση των αποχιονι- 
στικών μηχανημάτων της 
Νομαρχίας και των κοινο­
τήτων.
Ομως εξαπίας του ισχυ­
ρού παγετού, η κυκλοφο­
ρία διεξόγετοι ακόμη μόνο 
με αντιολισθητικές αλυσί­
δες προς τις ορεινές κοι­
νότητες του Νομού και 
προς τα Χιονοδρομικά Κέ­
ντρα.
Οπως έγ ιν ε  γνωστό 
χθες από την Αστυνομία
όλοι οι εθνικοί, οι επαρχια­
κοί κσι οι διακοινστίκο^ 





γονταν ακόμη και χθες στη 
Βέροια  η συγκοινωνία. 
Πολλά παράπονο διατυ­
πώθηκαν από πολίτες για 
μη αποχιονισμό των δρό­
μων μέσο στις γειτονιές 
της πόλης. Αυτό είχε ως 
Συνέχεια  στην 5π π ε λ .
Αποχαιρέιησε την Η- 
μοθία χθες ο απερχόμε­
νος Νομάρχης κ. Εκτωρ 
Νοειώκος, σε εκδήλωση 
που έγινε στη Βέροια.
Ο κ. Νασιώκας χθες έ­
κανε εθιμοτυπικές επι­
σκέψεις και επικοινώνη­
σε με εκπροσώπους των 
τοπικών ορχών, ενόψει 
της οποχώρησής του ο­
πό την Ημαθία, Για το θέ­
μα αυτό χθες έγιναν γνω­
στό τα εξής:
"Μετά την ολοκλήρωση 
όλων των διαδικασιών γιο 
την προετοιμασία της ε- 
γκοτόστασης των οργά­
νων της Νομαρχιακής Αυ­
τοδιοίκησης Ημαθίος κοι 
τη συγκρότηση όλων θυ­
τών των οργάνων του νέου 
θεσμού (Νομαρχιακές Ε­
πιτροπές, Αντινομάρχες 
κ.λ.π.) και την εγκστάστσ.- 
σή τους, ο απερχόμενος 
Νομάρχης Ημαθίας κ. Ε­
κτωρ Νασιώκας αποχώρη­
σε χθες ορισιτκά από την 
Ημοθίσ.
Ο κ. Νασιώκας είχε μία 
τελευταία συνεργασία με 
τον πρώτο αιρετό Νομάρ­
χη Ημαθίας κ. Ανδρέα 
Βλοζάχη και τον αποχοι- 
ρετησε.
Εθιμοτυππικά επισκέ- 
φθηκε τον Μητροπολίτη 
Κ.κ. Παντελεήμονα και τον 
Διοικητή του Β ’Σ.Σ. Στρα-
L !
τηγό κ Αρ. Διονυοόπου- 
λο. Αποχαιρέτηοε επίοης 
εκπροσώπους των τοπι­
κών ορχών της Ημαθίας.
Το μεσημέρι στην Αντω- 
νιάδειο Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών του Δήμου Βέ­
ροιας. ο κ. Ναοιώκας οπο- 
χαιρέτησε σε ειδική εκδή­
λωση τους εκπροσώπους 
της Νομαρχιακής Αυτο­
διοίκησης, Δημάρχους και 
Προέδρους Κοινοτήτων, 
εκπροσώ πους τοπικών 
φορέω ν. Δ ιευθυντές - 
Προιστομένους κο- υπάλ­
ληλους υπηρεσιών, εκ­
προσώπους των Μεοων Ε­
νημέρωσης της Ημαθίος, 
πολίτες κ.σ.
Μέσα σε μία συγκινητική 
ατμόσφαιρα ο απερχόμε­
νος Νομάρχης έκανε έναν 
σύντομο απολογισμό του 







Δ ια β ά σ τ ε  
σ τ α  σ ε η .  3
Χ Ε  15 Α Π Α Ν ΤΗ ΣΕ  Ι Γ
τ ο  π ο ρ τ ρ έ τ ο  ιω ν  
ό η μ ο τ ικ ώ  y  j ia c jF p x d  ντω ν \
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
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1Î
Α π α ρ ά δ ε κ τ η  
α δ ια φ ο ρ ία  από 
ί α  Α σ τ ικ ά  
τη ς  Β έρ ο ια ς
Λχαβάζονρε στο δελτίο  Τύπου τπς 
Νομαρχίας ó ti " ta  Λ σ ιικ ά  λεω φ ορείο  
του Ν ομού πραγματοποιούν όλα τα 
δρομολόγια , σύμφωνα μα το πρόγραμ­
μ α ... . · .
Κάτι τέτοιο όμως δ εν  έγ ιν ε  μα ία  
Α ο η κά  χας Β έρ ο ια ς , αφού ο ι αρμόδιοι 
για την τανοση των λεω φορείω ν δ εν  
έβα λα ν  α λν ο ίδ ες  στα οχήματα ira i έ ­
καναν μόνο ελάχιστα δρομολόγια,
Α ντβε ια  βάζοντας α λυ σ ίδ ες  κα ι κ α ­
ταβάλλοντας Λίγη προσπάθεια 0α μπο­
ρούσαν να κάνουν όλο τα δρομολόγια 
κα ι να εξυπηρετήσουν τάοο τους συ* 
νο ιιαομούς της πόλης όσο κα ι τα γύρω 
χωριά.
Απαράδεκτο αδιαφορία , από έναν 
φορέα που επιδοτείτα ι για να εξυπη­
ρ ε τ ε ί το κοινω νικό σύνολο χωρίς ε ­
ξ α ιρ έσ ε ις .
Αντίθετα τα Κ Τ Ε Λ  Ημαθίας (υπ ερα­
στικά ) κα τέβα λλα ν προσπάθειες και 
μ ε  τη θέληση των μετόχων, tcov οδη­
γών κα ι μ ε α λυ σ ίδ ες , όπου χρειάζο- 
νταν, έκα να ν  σχεδόν όλα τα δρομολό­
γιά  τους. Λ υτούς πως να μην τους ε- 
π ο ιν έ σ η ς ...
Συνεχίζει να τους 
τ α.-.Γεωργ/ΑΔει
κα Rn μέρα Αναγνώστη
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΐηΡΓΗΖ ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΙ
Μοίρα δημοσιογράφων
Η λαϊκή παροιμία 'όταν στο βάλτο μαζώνουν τα βουβάλια. την πληρώνουν το 
Cotpóxrcr. επιβεβαίωνε«» πλήρως οπό την εξέλιξη των γεγονότων περί την θίλα το ο 
ζεύγους Ποπσνδρέου. Μία εκηορηή κόπηκε. Και ο 'δράστης' δημοσιογράφος όεν είχε 
άλλη επίλογό οπό το να βρεθεί στο διχαστήριο ή να προτιμήσει να μη κόσει τη θέοη 
του. 0  κ.Τράγκοζ προτίμησε το δεύτερο. Mío άλλη εκπομπή κόπηκε, τελικώς χάρη 
στην πονηριά του εκδότη της Αυριανής', που φρόντισε να έχει εΣοσφαλίοει αντίγρα­
φο της μαγνητοσκοπημένης εκπομπής, προβλήθηκε, σε δύο τηλεοπτικό προγράμμο- 
ιο , Αλλά ο 'δράστης' δημοσιογράφος ησυ τόλμησε νσ διατυπώσει κάποια σχόλια για 
την τύχη της εκπομπής του, έμαθε τεήικώς οηό τους δημοσιογράφους την ... ηορσί- 
τησή του.
Και νοι μεν επειδή και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται περί τηλεοπτικών αστέρων, 
δεν θα χαθούνε οι άνθρωποι, αν χοι ο κλοιός αρχίζει νσ γίνεται όλο και πιο σφιχτός, 
αφού συχνά το συμφέροντα του ενός μεγολοεπιχειρπματία της ενημέρωσης διοηλέ- 
κονται με του άλλου.
Σκεφθείτε όμως ποιες κοι πόσες είναι οι πραγματικές δυνατότητες αντίστασης των 
λιγότερο διάσημων δημοσιογράφων, ότον 6 pía κοντοί μηροσΐά οε τέτοιες συνωμοσίες 
σιωπής, σε τέϊοιες όιοαλοκές πολιτικών, εκδοτικών και οικονομικών συμφερόντων.
Μερικοί σε άκρα επίδειξη υποκρισίας, έκαναν πως τάχα δεν καταδέχονται να 
οσχοληθούν με όσα οηοκάλυψε ο εκδότης της Αυριανής“ Γιώργος Κουρής. Τους... 
μύριζαν.
Λες κοι όεν είναι ο κ. Κουρής ο άνθρωπος που ανέλοβε νο φέρει σε πέρος μερικές 
οηό τις πιο Βρώμικες Επιχειρήσεις που εμπνεύσθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου τόσο 
κοτά του Κωνσταντίνου Μητσοτόκη, όσο ο κόμη κοι εναντίον κάποιων όιαφωνούντων 
μέσο στο ίδιο το κόμμα του.
Τώρα τους,., βρωμάει η αποφορό του Κουρή Κοι την περνάνε σε.... μονόστηλο 
atic πρώτες σελίδες τους. Οταν όμως έβγαζε τον Μπ ισοταχή ναζί, αρχαισκάηηλο. 
κλέφτη, καταπατητή της Σαβοΐας χλπ. έπαιρναν ηροθυμότοτα τη σχυτόλη από 
το χέρια του. Α. ρε συμμορίες που ελέγχουν τον έρμο τον τόπο μας.
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η  
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  
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ή όχι $εν Ηΐιοτρέφονται '
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ο ΑΚΑΝΘΩΔΗΣ ΑΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γράφ ει ο Τάσος Βασιάδης, Νομαρχιακός Σύμβουλος Η μαθ ίας
‘Sagax futura vldere\
ΟΒΙΔΙΟ Ι. M ctarnorfnoses V, 146
ο νέος θεσμός είνο» πια προγμοτικόιης.
Το θεωρητικό στάδιο ξεπεράοτηχε «σι η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση με σάρκα και a m ó  U i Νομαρχιακά Συμβού­
λιο. Νομαρχιακές επιτροπές κσι Νομάρχη είναι έτοιμη νσ 
δώοει την μεγάλη μάχη για την αποκέντρωση κσι την 
ανάπτυξη του τόπου υος.
Είναι όμως: Αυτό το ερώτημα πλσνάτσι στη σκέψη 
κάθε προβληματιζόμενου naFtftn κοι συνοδεύεται από 
την αγωνία γιο το μέλλον του τόπου, γιο το μελλσν του 
ίδιου του θεσμού. Η απάντηση ανήκει κυρΓορχα στους 
Ιδιους τους εκλεγμένους νομαρχιακούς άρχοντες, οι ο ­
ποίοι με την στάση, τη συνέπεια κοι την πολίτικη τους 
βούληση θα καθορίσουν το πλαίσιο πάνω στο οποίο η 
Νομορχισκη Αυτοδιοίκηση θρ κινηθεί
Πριν όμως οπό κάθε πρόβλεψη είναι αναγκαίο να 
γίνουν γνωστοί ορισμένοι δυσδιάκριτοι μεν ολλσ σοβα­
ρότατοι κσι καθοριστικοί όροι:
1ος όσος:
Η Νομαρχιακό Αυτοδιοίκηση ξεκινάει την πορεία tnc 
δέσμια της Κεντρικής Διοίκησης με περιορισμένες έως 
ανύπαρκτες αρμοδιότητες, ακαθόριστους πόρους και α ­
σαφές διοικητικό ηλοίοιο.
Οι Νόμοι 2 2 1Β και 2240 οι οποίοι καθορίζουν τα της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβλέπουν tnv έκδοση σω­
ρείας προεδρικών διαταγμάτων «οι υπουργικών αποφά­
σεων ηροκειμένοιι νο αναπτυχθεί και νο λειτουργήσει σε 
όλη την διάσταση ο Οεομός.
20C όοος:
Μ Κεντρική Διοίκηση υπό οποιοδήπστε πολιτική έκ­
φραση ουδέποτε ευνόησε tnv εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
οηό το κέντρο ηρος την Περιφέρεια,
Αποτέλεσμα αυτού υπήρξε π υδροκεφαλική ανάπτυξη 
τπς πρωτεύουσας ο μαρασμός της επαρχίας
Με ο υ ιό  λοιπόν ισ αρνητικά δεδομένα ξεκινάει ο 
νεοπαγής θεσμός την πορεία tou και εναπόκειται ατα 
όργανά του να την Οίηρίξουν ουσιαστικό και όχι μόνα 
Φραστικό.
Η δε στήριξη πρέπει νο αναπτυχθεί o jouç «ακόλουθους 
άξονες:
α. Ταχύτερη δϋνατή σύνταξη, ψήφιση και προώθησα 
του οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
ΰ. Καθορισμός ογωνιστιχού πλαισίου για την διεκδίκη­
ση όλων εκείνων των αρμοδιοτήτων χαι των πόρων που 
προβλέπονται και απαιτούνται για την ουσιαστική λ ε ι­
τουργία και κοθιέρωοη του θεσμού.
0 πρώτος άξονας είναι σχετικά εύκολο νσ ονσητυχϋει 
Yiatí έχει κοθορά τοπικό χρpaiesήρα
Η ανάπτυξη όμως του δεύτερου άξονα θεωρείται 
εξαιρετικά δυοκέρής 6<6τι προσκρούει στο ογΧώδές ί<ο
μοθειικό έργο που απαιτείται κοι στην αμφίβολη προο­
πτική ονάητυξπς αγωνιστικής δροσιηρίοηοίησης.
Στα πλαίσια ίου δεύτερου άξονα, κυρίαρχο ρόλο παί­
ζει ο πρώτος αιρετός Νομάρχης κοι βέβαια π ηλειοψηιρίσ 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Οσον σφορά το πρόσωπο 
του Νομάρχη είναι γνωστές οι οβιόιοκέςτσυ μεταμορφώ­
σεις ota 12 χρόνια της δημαρχιακής του θητείας στο Δήμο 
της Βέροιας. Η όλη ώιεκδικητική ή μη συμπεριφορά καθο­
ριζόταν ανάλογο οπό το ηοιο κόμμα ασκούσε την κεντρι­
κή εξουαίσ.
Οι πολιτικές συγκυρίες σήμερα φέρνουν το Νομάρχη 
νσ θρίακετοι στον ίδιο κομματικό χώρο με την κυβέρνηση. 
Το δε ερώτημα που πλονάτοι είναι αν θα αναπτύξει 
όιεκδιχπϊΐκή αγωνιστική όροοτηριότητα για την ανάπτυξη 
tou θεσμού της Ν.Α. ή θο περιοριστεί στα τυπικά tou 
καθήκοντα στα πλαίσιο της κατά υπολειηόμενο τρόπο 
νοούμενης αγαστής συνεργασίας με τον Περιφερειακό 
Διευθυντή, ο οποίος και θα αποτελεί τον επίσημο εκωρα 
οτή της κυβερνητικής γρσμμής. Ο ίδιος ο Νομάρχης μέχρι 
οτιγμής δεν άνοιξε ta χορτιό του. Οι πρώτοι μήνες όμως 
της θητείας ιαυ θα είναι κοθοριστικοί και θα δείξουν τις 
προθέσεις του.
Στο Νομορχίσκό Συμβούλιο ωστόσο αναπτύχθηκε διά­
λογος για tnv προοπτική ανάπτυξης πολιτικής διεκδικη- 
ιικής δραστηριότητας εκ μέρους tou οργάνου κατά τη 
συνεδρίαση π ou έγινε γιο tov καθσριαμό των Νομαρχια­
κών Επιτροπών, ϊε  πρότοση που έγινε από την πλευρά 
ιπς μειοψηφίας γιο τον ορισμό επιτροπής που θα εισηγη- 
θεί tov καθορισμό διεκδικητικού πολιτικού πλάνου από 
το Νομαρχιακό Συμβούλιο, διαμορφώθηκαν δύο τάσεις, 
τοποθετήσεων στην πλειοψηφία. Η μία ανέπτυξε τπ θέοη 
ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο δεν μπορεί να παράγει 
πολιτική ώστε να έχει διεκδικητικό χαρακτήρα. αλλά νο 
οσχολείτοι αποκλειστικά με την παραγωγή του έργου που 
tau έχει ανατεθεί.
Η δεύτερη τάση διαφοροποιήθηκε σαφώς οπό την 
πρώτη, υποστηρίζοντας ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο 
είναι κυρίαρχα nañitixó όργανο χοι οφείλει να παραγει 
πολιτική, διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης
Ο χρόνος θσ δείξει ποια από τις δύο τάσεις της 
πλειοΨηφΙρς θα επικροτήσει tcfliKó και θα καθορίσει tov 
τρόπο λειτουργίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου και tnç 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ςπο Νομό μας.
Εκτός «or αν στην πορεία των γενικότερων πολιτικών 
εξελίξεων προκόψουν άλλοι κομματικοί συσχετισμοί από 
αυτούς που ισχύουν σήμερα οπότε είναι πολύ πιθανά να 
παρακολουθήσουμε σκόρο μια οβιόισχπ μεταμόρφωση.
Σε κάθε περίπτωση ο δρόμος της καθιέρωσης χοι τπς 
ανάπτυξης του θεσμού είναι σπαρμένος U? αγκάθια κοι 
μόνο η όιοροτικότητο κοι η συσπείρωση όλων των ομά­
δων του Νομαρχιακού Συμβουλίου μακριά οπό τεχνητούς 
διαχωρισμούς και ατα πλρίοιο της πολικής óiíKájí'.ntiKjjc 




Αξιέπαινες π ροσ π ά θ ειες  κατέβαλλαν  οι ιυ· 
ηη ρεο ίες  της Ν ομαρχίας Ημαθίας (Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιώ ν και Ν ομαρχιακό Ταμείο) 
γιο τον οποχ ιονισμό των επαρχιακώ ν ύρόμων 
του Νομού.
Χάρη ο Λ αυτές τις π ροσ π ά θ ειες  δεν ο;το- 
κλοιοτηκε καμιά περ ιοχή και από την πρώτη 
στιγμή  των χιονοπτώ σεω ν, ποντοι) υπήρχε 
συγκοινωνία έστω  και μ ε  α νπολιοΘ η ιικές αλυ­
σ ίδες.
Αντίθετα δημιουργήθηκαν πολλά  π ρ ο β λ ή ­
ματα σε αστικές π ερ ιοχ ές , όπου  την ευθύνη 
καθαρισμού την είχαν οι κατά τόπους Δήμοι 
κοι κοινότητες.
Ο  α π ο χ ι ο ν ι σ μ ό ς  
σ τ α  Π ι ε ρ ί α
Βρεθήκαμς στα Π ιερ ία  το Σάββατο και 
δ ια ιιιο ιώ σαμε επ ί ϊόπου τις ά οκνες προ­
σπάθειες ιου  προσωπικού του Νομαρχια­
κού Ταμείου Ημαθίας, που άκανε τον απο- 
χίονιομό ίων δρόμων της π ερ ιοχής, δου­
λεύοντας μέρα  - νύχτα.
Οπως επ ίσης διαηιστώοαμε τ ις προσπά­
θ ε ιε ς  οου έκαναν οι κοινοτάρχες για τον 
ίδιο οκοΐίό (για παράδειγμα η κοινότητα 
Ριζωμάτων πουμίσθοισε τρακτέρ και έκα νε 
αιίοχιονισμό στους δρόμους της κοινότη­
τας και της περ ιοχής της).
Τ έτ ο ιες  προσπάθειες ε ίνα ι ά ξ ιε ς  προ­
βολής και πρέπει να y iv o v ta i παραδείγμα­
τα προς μιμηοπ απ' όλους.
Εικόνα εγκαιαΛελΒίρρένας πόλης 
παρουσίασε ίο  τελευταίο τριήμερο 
του παγετού η Βέροια
Οι πάγοι παγίδευαν πεζούς και ο­
χήματα ακόμη και στους ιαο κεντρι­
κούς δρόμους της πόλης» Και τα τη­
λέφωνα σιην εφημερίδα μας ¿σπα» 
σαν στην κυριολεξία από αγανακπ- 
σμένους που ρωτούσαν να  μάθουν 
που είναι οι υπηρεσίες του Δήμου. 
Γιατί δ εν  φρόντισαν να  ρίξουν τουλά­
χιστον λίγο αλάτι στους δρόμους για 
να λιώσει ο  πάγος. Και μοιραία έκα­
ναν σύγκριση με άλλες χρόνιός, που 
η παρουσία του Δήμου σε τέτοιες δύ­
σκολες ώρες ήταν έντονα και ουσια­
στική.
Αλήθεια, που ήταν ο  Δήμος αυτό το 
δύσκολο τριήμερο;
τ ο  ι σ τ ο ρ ι κ ό  
π ϋ α τ ά ν ι
Τ ο  ισ το ρ ικ ό  π λ α τά ν ι π ο υ  β ρ ίσ κ ε ­
τα ι σ ι η ν  π λ α τε ίο  Ω ρ ο λ ο γ ίο υ  έ χ ο σ ε  
τα  tte p io a Ó T ó p a  ο π ό  τα  κλα δ ιά  του, 
τ ις  η μ έ ρ ε ς  α υ τ έ ς  λόγω  τω ν χ ιο ν ο ­
π τώ σ εω ν .
Β έ β α ιο  ε ίχ ε  τ τρ ο η γ η θ ε ί π α δ ια φ ο ­
ρ ία  τ η ς  Τ ο π ικ ή ς  Α ρ χ ή ς ,  γ ι ' α υ τό  το 
π λ α τ ά ν ι - σ ύ μ β ο λ ο ,  α φ ο ύ  π α λ α ιό τ ε -  
ρ ο  ε ίχ ε  κ ο π ε ί η κ ο ρ υ φ ή  του  κα ι ε ίχε  
α ρ χ ίσ ε ι νο  ξ ε ρ α ίν ε τ α ι,  ε ν ώ  α ρ γ ό τ ε ­
ρα χ τ ίσ τη κ ε  γύρ ω  το υ  έ ν α ς  α σ φ υ κ τ ι­
κ ό ς  κ λ ο ιό ς  α π ό  τ σ ιμ έ ν τ ο  κα ι ά σ φ α λ ­
το , μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  νο  μ η ν  π ε ρ ν ά ε ι 
κ α θ ό λ ο υ  τ ο  ν ε ρ ό  ο π ό  τ ις  ρ ίζ ε ς  του.
Κ ά π ω ς  έ τ σ ι το ^π λ ο τά ν ι ε ίχ ε  ο ρ χ ί-  
α ε ί ν σ  ξ ε ρ α ίν ε τ α ι xa t λ ο γ ικ ό  ή το ν  
κ ά π ο τ ε  νο  π έ σ ε ι.  Κ ο ι  μ α ζ ί με το  κλο- 
δ ιό  τ ο υ ,  έ π ε σ ε  π ρ ο χ θ έ ς  κο ι ένα  από  
τα  σ ύ μ β ο λ ο  τ η ς  τ ο π ικ ή ς  ισ το ρ ία ς .
j
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*/ Οι άσχημες καιρικές 
συνθήκες η ου επικρατούν 
στις περισσότερες περιο­
χές της χώρας και τα χιό- 
vio που κάλυψαν τους α­
γωνιστικούς χώρους πολ­
λών γηπέδων είχαν σαν α­
ποτέλεψα ακόμη και χθές 
τέσσερα παιχνίδια της Β 5 
Εθνικής κατηγορίας να α­
ντί βληθούν. Ανάμεσα σ’ 
αυτά και τα δύο με τις εκ­
προσώπους ιης Ημαθίας 
Π Ο Ν Τ ΙΟ Ι - Γ ΙΑ Ν Ν ΙΝ Α  
κα ι Ν Α Ο Υ Σ Α  - Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ .
Στην πρωτεύουσα ϊΰυ 
νομού το χι óut έψϋαοε 
τους 24 πόντους Iμέτρημα 
εϋ) κι έτσι η "ΓΙΑΡΜΑ" της 
Ημαθίας με τον "ΑΠΑΞ" 
της Ηπείρου δεν μπόρε­
σαν να ονσμετρηθούν, πα­
ρά τις όποιες προσπάθειες 
των ανθρώπων της τισνηΟ­
κάς Π Α Ε να καθαριστεί ο 
αγωνιστικός χώρος του 
γηπέδου. Η  αναβολή του 
αγώνα σίγουρα δυσανα­
σχέτησε τους γηπεδού- 
χους και ιδιαίτερα τον τε­
χνικά Στέφανο Γοιτάνο 
που δήλωσε άτι ’ παρά τις 
απουσίες που είχαμε, θέ­
λαμε να γίνε» το μάες, α­
φ ού σ' ένα τέτοιο βαρύ 
γήπεδο σίγουρα θα υπερ­
τερούσα με σε δύναμη 




Poif*1*' σαηουν°Ψ °υσκες περί ανόδου στην Α' Εθνική που ακούγοντοι. σε πρόω- 
5^ ^.ε’Μ'^°υσιοσμούς και παιδαριώδες Αόθη αναφέρθηκε σ τεχνικός της ΒΕΡΟΙΑΣ 
\ ^τσαθάκης. μετά την μεγόΑη σε σκόρ ήττα από τον Χαραυγιοκό 4-1. Ετσι 
μΕ 06ριρε και τπν κατάσταση, Λέγοντας όχι “εκείνο ποιι θέλουμε για να πετύχου- 
0ν στόχο μας, την παραμονή, είναι πολύ δουλειά'4. Σήμα ελήφθπ. STOP.
ναμε τη νίκη".
✓  Στη Ν Α Ο Υ Σ Α  δεν ή­
ταν μόνο <> αγωνιστικός 
χώρος που δεν άφησε να 
γίνει το μάτς αλλά και ο 
δεύτερος επόπτης από τπν 
Χολχίδσ κ. Οολλάσης που 
S rv  μπόρεσε νο ψ-ráotj. 
Παρουσιάστηκε ato γήπε­
δο ο διαιτητής κ. Νίκου, 
αλλά οι δύο Π Α Ε βάση ίου 
ΚΑ Π  δεν τον δέχτηκαν με 
αποτέλεσμα νάχουμε επί 
αάριστον ονο8σ?ιή του μά-
τ/ Ετσι λοιπόν π μόνη 
ομάδα που αγωνίσΟ η κε 
την Κυριακή ήιον η BE- 
PO JA . Τι το θέλεις όμως; 
Πάνω που όλοι πιστεύομε 
ότι μετά την εμφάνιση και 
την συντρ ιβή επ ί της 
Π ροοδε un κιτς την προ tv 
γούμενη αγωνισπκή, ήρθε 
π ώρα να πάρει εκτός έ­
δρας την δεύτερη νίκη της 
και με ακόμη τρείς πό­
ντους στο ενεργητικό της 
με βάση την πολύ καλή 
δουλειά που γίνεται, να Ε ­
Π Α Ν Α Π Ρ Ο Σ Δ ΙΟ Ρ ΙΣ Ε Ι 
τους στόχους της για τον 
Β ’ γύρο, πήγε στην Ηλιού­
πολη κι ΑΝ  Ε Σ Τ Η Σ Ε  τον
χ α ρ α υ π α κ ο .
Κοι δεν είνοι μόνο η ήτ­
τα οπό την ομάδα του Βα­
σίλη Κυριάκού, είναι κοι 
ίο  σκορ το 4-1, αν σχεφτεί 
κανείς óti οι γηηεδούχοι 
π ριντού ογώνα με την Β Ε ­
ΡΟΙΑ, σας 45 αγωνιστι­
κές, σαν αμάδα είχαν πε- 
τύχει 9 γκολ και είχαν την 
χειρότερη επίθεση του 
πρωταθλήματος.
Ειλικρινής ο τεχνικός 
ιης "βυσεηνΓ ομόδος θω ­
μάς ΚατσοΒάκης άφησε 
στην άκρη τα προβλήμοτα 
με τις απουσίες κάποιων 
ιΐοΐκτίόν δηλώνοντας με­
ταξύ άλλων ότι "η ήπο ο­
φείλεται σε παιδαριώδη 
λάθη και σε προώρους 
ενθουσιασμούς’1
^  Ετσι λοιπόν συνοικί­
ζοντας την 16η αγωνιστική 
στην Β* Εθνική, οξίζει κο- 
υείς ν' αναφέρει Ττίν οπά- 
αηταοη ασφ αλείας που 
κροτάει ο ΠΑΝΑΡΓΕ1Α- 
Κ Ο Σ  από τπν ΠΑΝ ΑΧΑΙ- 
Κ Η  που έπαιξαν και νίκη­
σαν Κόρινθο και Κύλιν­
δρό αντίστοιχα κοιαναμέ- 
νεται μεγάλη κόντρα μετα­
ξύ τους για την διί κδίχ non 
της τρίτης προνομιούχου 
θέσης που οδηγείστην Α 1 
Εθνική. Αλλωστε με βάση 
το σημερινά δεδομένα εί- 
νοι γνωστό óg στην μεγα­
λύτερη κατηγορία θα ανέλ-
Δυο φωτογραφικά στιγμιότυπο ηου δείχνουν την κατάσταση ποο επικρα­
τούσε χθές στο Εθνικό Στάδιο της δέροιας. Οπου για δεύτερη μέρα ΠΟΝΤΙΟΙ 
και ΓΙΑΝΝΙΝΑ παρουσιάστηκαν στο γήπεδο aftAá το μάτς ήταν αδύνατο να 
γίνει όπως διέγνωσε και ο διαιτητής κ. Γραμματέας οπό τον Εβρο.
Πάντως οι παίκτες της Α .Ε . ΠΟΝΤΙΩΝ όπως φαίνεται κάτω δεν έχασαν tnv 
ευκαιρία υπό την εηίθήεψπ ίο υ  Στέφανου Γαιτάνου και του Εηύραυ ΓαιτονΙδη 
να κάνουν κάποιες ασκήσεις έτσι για να ζεσταθούν...τα αίματα, 
θουν ομάδες της Πελο- ενώ απρόσμενη μπορεί να μοτοΐηςΕΠΣΚΜ ,σύμψ ω .
ηοννήουυ. Σ ΐο  ποιες θά- 
ναι θο ’’καλιλήσουμε" τώ- 
ρο:
✓ “Τα πρωταθλήματα χά- 
ντμπολ ανδρών * γυναικών 
μετά τπν διακοπή τις ημέ­
ρες των εορτών κοι ta 
τουρνουά ato εξωτερικό 
άρχισον κανονικό. Ο Φ Ι­
Λ ΙΠ Π Ο Σ  Βέροι ος έκανε 
περίπατο σια ντέρμπυ, ν ι­
κώντας άνετα 35-27 του 
Αρχέλαο Κατερίνης. Ετσι 
μετά την ήττο του Δούκα 
στα Βριλήσιο η διαφορά 
έφτασε στους τρείς πό­
ντους, πράγμα βέβαιο α­
σήμαντο για τους Βεροιώ­
τες που είναι ήδη ηρωτο-
θλητές.
Σ τ ο  πρωτάθλημα μπ ά· 
σκετ της Γ  Εθνικής ο Φ Ι­
Λ ΙΠ Π Ο Σ έχασε από tnv 
Ανστόλιο 76-72 κι έτσι ηα · 
pópetve κοντά στις τελευ­
ταίες θέσεις του πίνακα,
χαροκτηρισθεί η ήττα του 
τμήματος βόλλευ του ίδιου 
συλλόγου μέσα στη Β έ ­
ροια ηπό τον Ηφαιστο ρε 
1-3 σέτ.
Απεναντίας ο Ζ Α Φ Ε Ι-  
Ρ Α Κ Η Σ  Νάουσας νίκησε 
με 3-1 σέτ την οξιάλαγο 
ομάδα Ε Β Ρ Ο Σ  κοι έίσ ι η 
διαφορά τον από τους 
πρωτοπόρους Μίλωυο και 
Φιλία είναι στον ένα ηό-
ν ΐο .
*/ ΚονέτΌ παιχνίδι λόγω 
των άσχημων καιρικών 
ουυθηκών στην Ημοθία. 
δενέ^νε γ*ια το πρίύίσθλή-
νο με απόφαση της αρμό­
διας Επιτροπής. Ετσι ερα­
σιτέχνες παίκτς, ποράγο­
ντες κοι διοίΓηιές δεν με- 
Τΰκινήθπκον, απολαμβά­
νοντας το διήμ ερο που μ ος 
πέρασε την.../εσιή παρέο 
του τϊοκιού.
Θεού θέλοντος και και­
ρού επιτρέποντας ας ελπί­
σουμε ότι οι καιρικές συν­
θήκες μέχρι το ερχόμενο 
Σαββατοκύριακο θο καλυ­
τερέψουν έτοι ώστε όλοι 





σμένο για  σήμερα φιλικό μάτς 
της μικτής ν έφ ν  της ΕΠΣΚΜ μ ε  
την αντίστοιχη της ΠΑΕ "ΝΑΟΥ­
ΣΑ* λόγω των άσχημων καιρικών 
συνθηκών,
ΛΑΟΣ 10 ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
O Q O S
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ένας αηοτελεσματικός και αποφασισμένος Χαραυγιακός, 
νίκησε με άνεση, την...αγνώριστη Βέροια με 4-1 και...
ΤΗΣ...ΕΚ0ΨΕ ΤΗΝ ΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΤΩΝ ΟΥΡΑΓΑΝ ΣΤΟΝ 60 ΟΜΙΛΟ 
ΤΗΣ Λ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ε χ η σ ε  Π Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α  
1-0 σ τ η ν  Α ν θ ο ύ π ο λ η
α* ΕΘΝΙΚΗ




ΑνΟο υ«ολΑ-ΑΛΕ Ξ AW ÜPE1A 1-0 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΚνίΧθνη 23
2 Αρΐ{ς Πονιο>:ωμΐις 2?
3 .Αετός Σκυδρας 25
»1 Ηρακλής Λυο 24
5 Φλϋ,'ρτνα 2«!
6 Α ι̂λλέας Μπαραν 21
7 Πουροί Κοίοντκ 19
Β Tnav Ιερίκύν 19
9 ffiMi AEou IH
10 θατερό If.
1 1 TVlAQl-i-UfO 15
12 1 κ'έπς «5
Π  Αμύνταιο ίο
14 IWCt' '4
15 Η <;κ.λπς ΠπΑίη
ί ί  Παρπιχίικ^ενυν U
τ" ΑνΟπυπολιι tí
13. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 6
* Ko/óvrt κοι Λμ v’w




δρκ/, Ηρακλής Αορ·, Α-
χιλλέος Μα., Πόντιοι 
Κο/>, Σέρβια. βοτερό, 
Πολαίψυιο. Πολυκόρ- 
ιι» ΐ« ιι Πυρούς ί ’ρεΒ. 
έχαυν από έναν αγώνα 
λιγότερο.
Οι άσχημες κα ιρ ικές 
συνθήκες και ΐθ χιόνι που 
σκέπασε ιούς αγωνιστι­
κούς χώρους πολλών γπ- 
πέδο>ν είχε σον αποτέλε­
σμα γιο τον 6ο όμιλο της 
Δ ' Εθνικής κοτηγορίας νο 
γίνουν μόνο τρία παιχνί­
δια. Ανάμεσα ο'ο υιό και 
της εκπροσώπου της Ημα­
θίας ομάδα τας Α Λ ΕΞΑ Ν ­
ΔΡΕΙΑΝ που αντιμετώπισε 
εκτός έδρας μίο από τις 
ομάδες της Λάρισας.
Καλύτερη η Ανθούπολη 
στο νιέρμπυ των ουραγών 
νίκησε δίκαια με 1-0 την 
Αλεξάνδρεια. Οι γηπέδου- 
χοι δημιούργησαν αρκετές 
ευκαιρίες, αλλό δενκοιό- 
φεμον να τις α ξινή οι ή­
σουν με αποτέλεσμα νο ο- 
ηειλπϋουν προς ιο ιέλος 
του αγώνα μι ιοοψάριοη. 
Στο 1$' υ Τσιοντουλης θα 
πλασάρει άουτ ενώ στο ] Τ  
απο κόρνερ «συ Μιχαήλ ο 
ίοιυνοκας θα πιποει κε­
φαλιό π οποία όμως Οα 
αηοκροιχπυ από το δοκά­
ρι. Στο 11Γ ο Μοσχοβίτης 
Οο πλασάρει οπό χνιλπ θέ­
ση όσυι. Σοτ 5 Γ  ο Μιχαήλ 
με δυνατό οοΰΐ από 30 μέ» 
ιρα θα πετύχε ι ΐσ γκόλ που 
6α κρίνει ολικά την α'χπ 
τον αγώνα. Οι φιλόξενα υ- 
μενοι θα iptuoouv πολι­
κά ντο στην ι ocupó pión m o 
84' ολλά u Χτρίδης δεν Οο 
μπορέσει νο σκοράρει α­
πό πλεονεκτική θέση.
Καλή η διαιτησία ίου κ.
Βοσιλειόδη (Τααπανίδη, 




νός, Λαζαρίδης. Αγγελός, 
Ευσταθίου, Μοσχοβίτης, 
Μιχαήλ (68' Βασιλείου), 
Τσιοντουλης, Τσιανάκος, 
Βιληνόκπς (89 ‘ Πσπομψί- 
κος)
Α Λ ΕΞΑ Ν Δ Ρ Ε ΙΑ : Λιλιό-
πουλος, Μσυραπδης, Θέ- 
μελπς, Τσογιόννης, Κου- 
ντζος, Πουρλκϊτόπουλος 
(73* Γσερε'κος), Χερίδπς, 
Τσττσονόηουλος, ΓΤοπα- 
δόπσυλος, Νατσικόπου- 
λος (55' Φονάρυς), Σια- 
γιαννόησυλος.
J 30 μία ακόμη φορά, την 
δεύτερη μέσα σε. 15 μέρες, 
η Βέροια έδειξε το κακά 
της ογοινισιικό πρόσω η ο. 
Σ ε  ένσν σγτόνα κ píen μ ο 
βαθμολογικά, απέναντι σε 
έναν αντίπαλο που έχει 
τους ίδιους στόχους, την 
αποφυγή δηλαδή του υπο­
βιβασμού, οι παίκτες του 
Μ. Καισαθόκη, επονέλο- 
0Ον τα ίδια "παιδαριώδη" 
(όπως τα χαρακτήρισε ο 
ίδιος) λόΟη στα οποίο εί- 
χον υηόπεσει και m ov a» 
γο>νο της Πάτρας. ΛόΟος 
θύννε vori σεις μεταξύ των 
ο μαντικών {που.,.χόριοαν 
το Ιο  γκολ tov Αντεμόρ), 
σλιγορία tnrn σκέηιη (περί- 
ιρονη απόδειξη τα τρία υ­
πόλοιπα γκόλ) και averno» 
φαοκπικότπτα ο τις κρίσι­
μες στιγμε'ς. έφεραν την 
συντριβή. Δεν η  ναι διόλου 
κολακευτικό το ότι η Β έ­
ροι cotí κ η άμυνα .δέχτηκε 4 
γκόλ οηό μία ομάδα που 
έχει (μάλλονε ίχ) μέσο όρο 
στην έδρα της ΜΟΝΟ ένα 
γκόλ σε κάθε αγώνα.
Η ταλαιπωρία της απο­
στολής π συ τοξίδευοε επί 
14 ώρες μέσα στο πούλ­
μαν. σε συνδυασμό με τον 
εκνευρισμό που φέρνει 
μ ίο τέτοιο κοτόστάση κάτω 
από αυτές τις συνθήκες, 
είναι ένα ελαφρυιτικό. Ο­
πως και π απουσία τριών 
Βασικών στελεχών <πον 
μέσο - αμυντικό τομέα« 
Του Γιάννη ΜειλλοΐΛ του 
Βαγγέλη Τσπιυγγαρή κοι 
του Γιώργου Κουλά κιώτη.
Αλλά...όπως αναφέρθη­
κε προηγουμένως, η Β έ­
ροια 6εν υστέρησε otov 
τομέο αντοχής, ο σχέση με 
τους γποεδαυχους, Είχε 
μάλιστα τις δυνατότητες να 
πετυνει κάποια τέρματα 
που, ον μη ΐι άλλο, θα μιια- 
ρούσαν νο ξανοΒάλουν 
τπν Βέροιο στην διεκδίκη­
ση της ισοπαλίας. Ο ντε
ΣΤΟΝ "TYflOS FM ”
Ν έες  εκπ ομ π ές 
για τους 
ερ α σ τ ές  
Της καλής 
ελ λ η ν ικ ή ς  
και ξένη ς  
μ ο υ σ ική ς
9,97 FM STEREO
κον αντιμετώπισε κάποια 
σκληρή, οντιοθληιική α­
ντιμετώπιση (όπως ίσωςα- 
να με νότον) οπ<5 μία ομά­
δα που » στο κάτω κόπο - 
έπαιξε το "τελευταίο ιης 
χορτΓ γιο την παραμονή 
της στην β 1 Εθνική,
0  προπονητής της Β έ­
ροιας έθιξε - στις δηλο>- 
οεις του - κάποιες αναφο­
ρές που προήλθαν από την 
μεγόλη νίκη της Βέροιας 
επί της Προοδευτικής και 
μιλούσαν για ...Α ' Εθνική 
(ίί). Θεωροί νιας ίσως έτσι 
ΐο -./καλομοχαβά λημα '' 
σαν μία από τις οιτίες για 
την απογοητευτική εμφά­
νιση.
Ο κ. ΚατσαΒόκας έριξε 
οπό την αρχή στη “μάχη 
της Ηλιούπολης" τον νεοα» 
ποκτηθέντο Βοοίλη Αγγέ­
λου, Ο νεορός ομυντικός 
που είχε δείξει πολλά θετι­
κό στοιχεία τις προηγού­
μενες μέρες, είχε την ατυ­
χία νο μην Γου ,,Λ ιάη  το 
πθ ιχ v'ífti Ανη ι χα τοστ άθη - 
κε νωρίς (37 ‘ ) μόνο κοι 
μόνο γκι νσ ενισχυθεί η 
επίθεση με τπν ιιαρο\κ>ία 
του Νίκου Μπολτατζή που 
ήταν - πράγματι - κόπ πα­
ραπάνω οπό οιοθητός 
στην άμυνα του Βασίλη 
Κυριάκου.
Το καθοριστικό» γ:υ τπν 
εξέλιξη ιου ογόίνα »δεκά­
λεπτο, ήταν αυτό μεταξύ 
20' και 30 '. Τότε που οι 
Αθηναίοι, με δυο γκόλ, "α­
γκάλιασαν*' tn νίκη.
Στο 21 ’ οε ένα γέμισμα' 
στην περιοχή του Tupo- 
μονλή, ΤριΗκς και Πανο- 
γίωτίδης αφήνει ο ενός 
m v μπάλα για τον άλλο 
παρεμβάλει ο Ζυγούρπς
τπν κλέβει. τροω οδοη (Τον
Αντεμόρ που πλασάρει ά­
νετο, ανοίγοντος το σκορ.
Το 2-0 έγινε στο 2 9 ’ με 
οτν Μηκτιό, με σουτ από το 
ύψος της περιοχής υστέρα 
από σέντρα του Αντεμόρ 
κοι προσωρινή απόκρου- 
σπ του Σάκη Παγγουρα.
Το 3-0 ato 5 Γ  με κεφα­
λιά τουΖυγουρη σε σέντρα 
ίου Αίολε0οντ "τελείωσε' 
ουσισστικό τον όγκωνα με 
την Βέροια νο κυνηγάει » 
έιπω - το γκόλ της “τιμής“ 
που μπήκε τελικό στο 7 0 ’ 
με απευθείας κτύπημα 
φάουλ του Πέτκοβιτς, Το 
τελικό σκορ διαμορφώθη­
κε στο 7 8 ’ μ ε κεφαλιό μα­
κρινή του Αντεμόρ οε κόρ­
νερ του Στοσινόπουλου.
Από τον γη π εδ ουχου Χα - 
ραυγιακά ξεχοίριοαν οι 
οκόρερς Ανιεμόρ, Ζυγόν- 
ρης και οι Κουραονλοΰ- 
6ης, Λίολεδαντ. Από την 
Βέροιο πολύ καλοί οι Πέτ- 
κο0πς, Αβρομίδης, Τρι15ι· 
%■
0  διαιτητής κ. Χορίσης 
(Πέλλος) δεν αντιμετώπι­
σε ιδιαίτερα προβλήματα, 
"Κιιρίνταε" τοί'ς Παγγ'οΰρο 
(5η), Αυγουλό, Πουλτσιά- 
κη,
Χ Α ΡΑ ΥΠ Α Κ Ο Σ : Γιαλέ» 
σάκης, Κοραμπάγτσς. Χο» 
λιΒελάκπς, Κουροουλυΰ» 
δης, Πονλταιοκπς, Μη» 
toaos {6 7 ’ Στάσιν ότι o tv 
λος), Ζυγ-ουρης. |8 0 ’ Πού­
λιας). Λίσέιεβανι, Αν.γοι> 
λής, Ποιτέρης, Αντεμόρ.
Β Ε ί>Ο ίΑ : Ταραμονλής 
(79* Κορασαβί^ίδης), Πο- 
νογιωτίδης i 57’ Οεοδο>ρί- 
δης) Μαεπαύνιις, Πα\·γοι> 
ρας, ΤριΤκτς, Κακταβάς·, 





























1 \ Κόρινθός 
1Ζ. ΝΑΟΥΣΑ . .
13. ΠΟΝΤΙΟ! ΒΕΡ,














* Οι ομάδες Πιερ1* 
κό ς , Πανπλειοκός- 
Νάουσα, Σέρρες, Π<>' 
ντιοι Είέροιας, Γτόννΐ' 
ν ο , Κα λα μ α ρ ιά  
Κορδίτοο έχουν οπό 
υουαγώνα λιγότερο.
Η 17π ΜΕΡΑ
ΓΙα-σιλειαχός · Σερρες 
«θ(Ν·.·Βος » Πίφίκος 
■άλυπος » ΝΑΟΥΣΑ
ίι·.ΐν/ιγυ » Cjr/iK 
ΒΕΡΟΙΑ - Ρέθυμνο 
Mipónoa ΠΟΝΤΙΟΙ Β 
ι Ί̂λαμαΐθ · Χσρα̂ για* ος
ΠιΙν0χΐ!|Π| Krl^3\KipiH
‘  λινΛ ΚΧ, Π μ ΐ-ιΐ. · .1 1 .








ρη διάρκεια του αγώνα ητ- 
τήθηκε 24-34 οπό την 
1ΈΒ .
Αναλυτικά τα αποτελώ 




Αθηναϊκός-A ατό . 26-33 
fl. Ιωνία- Κύκλωπες . 21-21 
Δούκας* Αρης il 26-12
Ο αγώνας Αρης Ge ο. - 
Εθνικός Κοζάνης κατακυ­
ρώθηκε από τους διαιτητές 
J0-0 υπέρ roo Εθνικού, 
καθώς ο Αρης παράτι αγω­
νιζόταν στην έδρα του πα­
ρέταξε μόνον έξι αθλή- 
τρτες.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Αοιο (12) . . . . 24
2. Δούπας (11) . . . 20
3 Κύκλωπες (12) 18
4 ΓΕϋ (10) . 15
•5 Αθηναϊκός (12) . , 14
C. Οιλιππος (10) . 8
7 Εθνικός (10) . . 7
o W Γενεπ 110) . 7
9. Ν Ιωνία (12) G
11) Αρης Gr.o (10) 3
11 Αρης U. (111 D
* Στ πορέυθεοπ οι πγώ-
<cc; που έχουν δώσει οι 
ομάδες.
ΜΓ: Τ Ν Λ Λ Π Λ Ο  11 ΙΛ ΙΊΗ ΤΝ Η Μ Λ  Μ 173IL  ΑΝΛΛΛΛΜίΑΝΌ ΤΗΝ Λ ίΑ Μ Ν Μ ΑΒ U  Ν 'Λ Φ Ο Ν  
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ΟΚΣΣΛΛΟΝΙ ΚΗ ΐ 2$ ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΙΙΛ .: (MÎ3 - 70.SÛ1, *2.ί»58
Λόγω ιης κοκοκτυρίας 
<·ν\ι Πλύθηκαν <ji υγών'ες 
Λ Ο Δρυμός · Ιΐροκλής 
Πατρας, Γτλομώνας - Ο» 
λ ιμπ«η :ός Πάτρας. AU  
Σερρών - Ν. ΚλΟεϊ/σ και 
ΓΣ  Δράμας - Ηρακλής Λ. 
Οι αγώνες ηηι> έγιναν και 
η βαθμολογία  είναι:
0). vi J i HO κ ύ ς/ Au»: ο βη ι σ ς Όλ ν·
ΑΟ zfppfijk'-Â nC ff, 16-23 
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Ά ν δ ρ ο ν
Με άνετη νίκη επί ιου 
Αρχέλαου 35-27 ξεκίνησε 
α Φίλιππος τους αγώνες 
του δεύτερου γάρου κοι οε 
συνδυασμό με την ήπο του 
Δαυκα 24-28 οπό to Βρι- 
λήοσια ούξπσε την διαφο­
ρά οπό τις ομάδες ΠΟυ τον 
ακολουθούν.
Ο πάλαι ποτέ ισχυρός 
Ιω ν ικ ό ς  Ν .Φ .  έ χ α σ ε  έ ν α  
ακόμα βαθμό σττό τον ου- 
ραγό Πανελλήνιο.
Αναλυτικά τα αποτελέ­
σματα των αγώνων της 
Ι2ης αγωνκτπκής είναι: 
Φιλοτηος-Αρχέλοος . 35-27 
Βριλήοοιο-Δούκας . 20-24 
Πανελλήνιος-Ιωνικός 24-24 
ΑΟηναικός-Σχ.Ξύνή 20-204 
Αναβλήθηκαν οι αγώνες 




1 Ψίλκιηος . 21
2 Δούκας . 1 δ
3. Αρχέλαος ................  16
4. Βριλήσαια ................. 16
5. Σχ. ΐυνη ....................  16
6. Γ£Β ........................  Π
7. Αθηναϊκός ................. 10
6. BA0 ...................................9
9. Ιωνικός Μ Φ.......................... 9
10. Κ ιλκ ίς ................................7
11. Αριών................................ 4




κτική φετινή πορεία της η 
Αναγέννηση Αρτας πέτυχε 
δύο ακόμο νίκες οιην Α ­
θήνα επίτηςΝ. Ιωνίας και 
του Αθηναϊκού και είναι η 
μοναδική ομάδα χάντ- 
μπολ φέτος ilou έχει Ιο 
απόλυτο με δώδεκα νίκες 
σε ισάριθμους αγώνες.
Μολιίσια π ομάδα του 
Γιάννη Κπρπμπίνα που 
φέτος ενισχύθηκε με την 
Γρηγαρίσ Γκόλισ έχει πε­
ράσει νικηφόρα από τις έ­
δρες των αντιπάλων ιης 
ΓΈ Β , Δούκα και Αθήναι-
κού και ίσως γίνει η μονα­
δική ελληνική ομόδο Που 
τελειώσει το ηρωτάθλημο 
γννοικίήν με νίκες σε όλο 
to παιχνίδια τπς,
Οι Κύκλωπες Αλεξον- 
δρούπαλης έχασαν τρεις 
πολύτιμους βαθμούς crtciV 
Αθήνα έχοντας όμως πα­
ράπονο απάτην διαιτησία 
του αγώνο τους με τον Α ­
θηναϊκό της Μσυρίδου.
Η κακή εμφάνιση όμως 
των κορίτσιών της Β έ­
ροιας που απέκτησαν τα 
καλοκαίρι στοίχισε σε αυ­
τές χρηματικά πρόστιμα. 
Οπως πληροφορηθπκαμε 
η Ρούλα  Κ ω ισ ίδ ο υ
(50,000), η Λίτοο Κουσου- 
λάκη κοι η Ρίιο Μουρογέ- 
νη (οπό 30.000) κλήθη­
καν να πληρώσουντιιν κα­
κή εμφάνιση των Κυκλώ­
πων στο παιχνίδια με τον 
• Αθηναϊκό και κυρίως με τη 
Ν. Ιωνία.
Στο τοπικό ντέρμπν η 
Νέα Γενεά παίζονιας σχε­
δόν όλο το θ' ημίχρονο 
χωρίς την Μαρία Παπαδα­
ή ούλου κοι έχοντας την Κι- 
κή Τριαντοφυλλίδουτραυ-
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ




Ολυμπ ιοχός/Λ υ* αΡητός- Αρης 
Ν. 17-17
Α0 Δράμας-ΑΓΙ Ιωοννίνων 
31-3Û
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Πανιώνιος “ΙΕΚ Ωμέγα'
( 1 3 ) ........................................ 19
2. Α0 Δραμας (12) . . 18
3. « Ελβετία (12) . . . .  17
4. Αρης Ν. (13) . .1 5
5. Ολ υμπιΰκός/Λυκοβηι άς
( 1 3 ) ....................................13
6. Ολυμπιακός Π. (12) .1 3
7. Ηρακλής Π. (121 11
S. Μ Αλέξανδρος (13) ιΰ
9. ΓΣ Δράμας (12) . 9
10. Α.0 Σερρών (12) 9
Π Τελαμώνος (12) 9
12 ΑΓΣ Ιϋαννίνων' (13) 8
* Σε πορένθεσπ οι αγώ­




Λόγω τπς κακοκαιρίας 
αναβλήθηκαν οι αγώνες 
to r Β ' σμίλου Μ» Αλέξαν­
δρος Γιαννιτσών - Κιλκίς 
και ( ΚΑγριυίοι· - BA O .
Οι αγώνες που έγιναν 










1. θο;ν;ξ Π ώ) . %  ι_3
ς  p i  ι ί
3 Στιορτοκάς (6) . . 1 0
4 Πεοκπεοί X. (8) . . . .  *1
5. Λυκαβηιος (6) 2




Αμαζόνες Αρτ.-ΒΑΟ 18-13 
ΓΕ Αγρϊνίου-ΕλΜδες Δρ. 25- 
24
ΒΑΟΜΟΛΟΓΙΑ
1 6λιιώ ες Δρ (7 ) 10
2. Μ Αλέξανδρος (5 ) . 9
3 ΓΑΙ ΚΛκίς (5) . . 6
4 Αμαζόνες Αρτ. δ
5 . 8Α 0  (6 ) ................................3
C, ΓΕ Αγρίνιου (6) 2
* Σε παρένθεση οι αγώ­
νες που έχουν δώσει οι
ομάδες,
ΠΟΣΕΙΑΠΝΑΣ 
Α ,Ι . ΒΕΡΟΙΑΣ
Λόγω της κακοκαιρίας 
ovo βλήθηκαν οι αγώνες 
ανδρών και γυυοικώυ too 
Ποσειδώνο Α Σ  Βέρεπας. 
Συγκεκριμένα δεν μπόρε­
σαν νο έλθουν στη Βέροιο 
σι οχιάδες της Κασταριας 
(όυδρες) και ϊών Αργό- 
νουιών Πτολεμαίδας (γυ­
ναίκες) κοι δόθηκε η ευ- 
κοιρία crtotsj προπονητές 
του ΓΊοσειδώυα Μόδεοτο 
Λοζιόδη κοι Κώστα Τού- 




Π Α Λ Λ Α ΣΣΤΟ
ΣΒΑΡΤΣΕΝΕΓΚΕΡ
TRUE UES
TZÊKMl AK KttTir · TOM A?N0AHT · ΜΠΙΛ ΠΑΪΪ0Ν
ΤΖΕΗΜΣ KAMEPOHlaHHoeEÖA;
noiü" ϊ-δ,^ΗΛΐ Jü!çXty SOHjf




Συνεχίζουν με ήττες τα τμήματα 
Μπάσκετ και Βόλλευ Ανδρών 
χου ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Σπουδαία νίκη 
χου ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΝΑΟΥΣΑΣ 




Νέα ήττα ίου  Φιλίππου 
στο δεύτε ρο συνεχόμενο 
εκτός έδρας παιχνίδι του. 
αυϋί τη φορό στην Θεσσο* 
λσνίκη οπό το Αυατολια 
72-76κοι η ομόδο της Β έ­
ροιας βρέθηκε και πάλι
στο ζώνη υποβιβασμού.
Ο Α λ κ έ ιο ς  Α λ εξά ν ­
δρειας δεν ογωνίσθηκε ε ­
ναντίον του ουρογοά Εθνι­
κού Κοζάνης, καθώς Λόγω 
της κακοκαιρίας αναβλή­
θηκε το μεταξύ τους παι­
χνίδι non θα γιυόιαν στην 
ΑΛεξό υδρεία.
Συνολικά ονοΒλήθηκαν 
ιρία οπό τα ετπά παιχνίδια 
της 12ης αγωνισηκός ενώ
την επόμενη εβδομάδα τε­
λειώνει ο πρώτος γύρος 
που θα βρει τις δύο ομά­
δες της Ημαθίας αντίπα­
λες στο ΕΛ Κ  Βέροιας.
Τσ α π ο ν ε λ ε σ μ ο τ σ  τωνα- 
γ ώ ν ο > ν τ π ς  1 2ης α γ ω ν ισ τ ι­
κής ΠΟΟ έ γ ιν α ν  ε ίν α ι ;
Ανοιολιο-Φίληπος . 72-76 
ΧΑΝΘ Πιερικός . . . 90-77 
Μ.Αλεξίδρος-Πέρο 70-73
ΓΕΒ. Τμήμα βόλευ γυναικών
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
Ολοι σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυσηI
Μην χάνετε, λοιπόν, χρόνο και χρήματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΑΟΣ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΙΙΑΓΝΩΣΤεί ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ "ΤΥΠ05 ΡΜ"
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΧΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε στα γραφεία του ουγκροτηματύς μας 
ή τηλεφωνείοτε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικά σος πρόγραμμα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ1>->Λ
Η βξίβ της μ εγα λύ τερ η  
από κάθε κεφ άλαιο
ΑΦΟΙ ΠΑΤΕΙΚΑ Ε .Ε . - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
ΤΗΛ. 0331 - 66 .913 (4 γραμμές)
FAX 0331 - 65 .025 /  66.979
ΓΣ Καρδίτσος-ύανςός 6Β-69
Αναβλήθηκαν to παιχνί­
δια: Αλχέτας - Εθνικός Κο­
ζάνης, Ιωνικός Δ ιαβ.-ΓΣ 





2. ΧΑΝΘ ......................... 21
3. Μ. Αλέξανδρος . . .  20
4. Ιωνικός Διαβ................. 20
5. Π ιερικός............... 20
6. ΓΣ ΚορδΗσας . . . Ιδ
7, Αντπόλια . . . . . ie
Ô. Αειός . . 17
9. Ικοροι Τριχ. . . . 17
10. Φίλιππος . . . . 16
11. ΓΣ Σιάηοιος . . . 16
12. Πέρα ................ . 15
13. Αλκέιος . . . . . 13
14. Ενικός Κος . Π
* Από έναν ογώνα Λιγό­
τερο έχουν; Ιωνικός Διαθ.. 
Γ Σ  Σ ιό τ ισ τσ ς , Ικα ρο ι
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Νέα ήττα too Φιλίππου 
Βέροιος οπό τον Ηφαιστο 
Δράμας 1-3 σετ, ενώ με 
νίκες συνέχισαν οι πρωτο­
πόροι Μ. Α λέξα νδ ρ ο ς 
Θεσσαλονίκης και Γ Α Σ  Ε ­
δεσσας.
Αναβλήθηκε ο αγώνας 
Νέας Β  άσσος - Αριστοτέ­
λης Σκόδρας, λόγω της 
κακοκαιρίας.
Αναλυτικά το αποχελέ- 
σμαια της 9ης αγορίστι­
κης όπου ρεπό είχε ο Αρ­
χέλαος είναι: s
Φίλιππος-Ηφαιστος 1-3 
Μ. Αλεζίδρος-Εθνικός 3-0 
ΓΑΣ Εδεσσα-Ορφέας 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Μ. Αλέξανδρος (8) . 16
2. ΓΑΣ Σδεοσα (9) . . . 16
3. Ηφαιστος (Β) . . . .  Μ
4. Α0 Καβάλας (8) . . .  14
5. Εθνικός ( 9 ) .....................12
6. Αριοτοτέλης (7) . . .  11
7. Αρνέλαος (8) . . . .  11
8. Φίλιππος (3) . . . .  11
9. Ορφέος ( Β ) .....................10
10 Νέα Βύοοα (8) . . .  9
h . ΓΣ Γρεβενών (8) . . .  9
*  Σε παρένθεση οι αγώ­













Σπουδαία νίκη του Ζα- 
φειρόκη επί του Ε6ρου 
Σσυφλίσυ 3-1 σετ ενώ στο 
ντέρμηυ κορυφής η πολύ 
δυνατή φέτος Φιλία Η ­
λιούπολης νίκησε 3-0 σετ 
ΐον αήττητο μέχρι προχθές 
Μίλωνο και ισσβόθμισε 
μα7ί του στην πρώτη θέση-
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Διοίκηση, τα μέλη και οι αθλητές του Ποσεΐδώ- 
νο Α .Σ . Βέροιας αισθάνονται την ονάγκπ να ευχα­
ριστήσουν θερμά την εταιρία ΓΑΛΑΝ Η Σ - Π Ε Τ Ρ Ε ­
Λ Α ΙΟ ΕΙΔΗ  (Πιερίωυ 14 - Βέροια) και την Π ΙΤΣΑ  
Μ ΙΛΑΝΕ2Α (^Ιητρυηόλεως 51- Βέροια) διά την 
ευγενική προσφορά τους, μιοςηλήρους*πολήςστα 
ιρήματα ανδρικό - μίνι του συλλόγου,
ΔΙΑ ΤΟ Δ * .
ΤΣΙΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  ΒΕΡΟ ΙΑΣ. Τμήμα Βόλλευ γυναικών
ΓΣ Γρεβενών-ΑΟ Καβάλας 3· 
2
Είχαμε ακόμα m v ανα­
βολή τον αγώνο Πανελλή­
νιου- Φά ρου γι στί... έστα­
ζε νερό η οροφή χου κλει­
στού της Κυψέλης.
Αναλυτικό τα αποτελέ­
σματα εης 9ης αγωνιστι­
κής και η βαθμολογία ε ί­
ναι:
2αφ&ιράκης - Εβρος 3-1 {10- 
15, 15-7. 15-4, 15-1) 
Φιλιο-Μίλων 3-0 (17-15, 15- 
13, 15-11)
ΑΟ Σερρών-Ναυπηγία 3-0 
Ιωνικός Ν.-Μαχ/κός 3-2 




2. Μ ίλω ν....................17
3. Ζοφειράκης . . . . .  16
4. Ιωνικός Ν.................15
5. Εβρος.................... 14
6. ΑΕ Κομοτηνής . . . .  13
7. Μαχ/κός ........................13
8. Φάρος ........................  12
9. Α0 Σερρών ................ 12
10. Ναυπηγεία.................11
11. Πανελλήνιος . . . .  10
12. Δημόκριτος ................ 9.*
* Από έναν αγώνο λιγό* 
τερο έχουν ο Φόρτος Κε- 






Ο ι ά σχημες κα ιρ ικές 
συνθήκες που επικρατούν 
στην Ημαθία και ιούς γύ­
ρω Ν ομούς οδήγησαν 
στην αναβολή των αγώνων 
των ομάδων της Βέροιας· 
Ο Φίλιππος δεν μπόρε­
σε να μετακινηθεί στη 
Νάουσα γιο να σγωνισθεί 
με τον αήττητο πρωτοπόρο 
Ζαφείράκη, ενώ η Δύναμη 
Εδεσσας δεν κστάφερε να 
έρθει ο ιη  Βέροια για νο 
οντιμετο>πίσει τσ κορίτσια 
της Γ Ε  Βέροιας.
Γ . Μ£ΤΑΛΛΙΔΗΣ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΙ 3
Δ ικ η γ ο
επ ισκ
ρ ικός  Σύλ) 
έφ θ η κ α ν  τ
ίογος  
ον κ.
και Ε Λ Μ Ε  
Βλαζάκη
Εθιμοτυπικές συναντή- 
σεις με το Νομάρχη Ημο- 
βιας *. Ανδρε a Βλαζάκη, 
ε'Χθν χθες οι Διοικήσεις 
του Δικηγορικού Συλλό- 
Υσυ Βέροιας κοι της ΕΛΜΕ 
Ημαθίας.
Πα τις συναντήσεις αυ- 
ΐές δόθηκαν χθες στη δη* 
ύοσιότητα ανακοινώσεις 
lrK  Νομαρχίας, όπως επί* 
σπς δόθηκαν στη δήμο· 
σιάτητο ανακοινώσεις γιο 
σ^οντησεις (Δάσκιο - Ρι­
ζώματα), κοινοτάρχες της 
περιοχής Αλεξάνδρειας 
^ια το έλος Κλειδιού και 
TtÇ ριζοκαλλιέργείες}. με 
τ0 Ν.Ε. Ημαθίας tou ΚΚΕ 
ÎYiû την διάσωση του αρ- 
Xtiou του ΚΚΕ), με τους 
συνταξιούχους του ΙΚΑ 
ÍYiQ θέματά τους) και με 




ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εθιμοτυπικές συνοντή- 
***** τ,ς Διοικήσεις του 
^ π γο ρ ικ ο ύ  Συλλόγου 
Βέροιας και της' ΕΛΜΕ Η-
Μ̂ θίος Ει*χε στο fp 0.
φει°  tou ο Νομάρχης H· 
μύθίος κ.Ανδρέας Βλαζσ- 
κης.
0  πρόεδρος του Δικη- 
ν°Ρΐκού Συλλόγου 8έ- 
ΡΟίας κ J Καπονίδης μι- 
γ » * * *  cκ μέρους της 
Λ'οικησης Του_ Συλλόγου 
Χ̂Πθηκε οτο νέο Νομάρ· 
λΠ καλή επιτυχία στα κα· 
Π̂ αντά του κα στο έργο 
10ϋ· ευκαιρία της συ- 
ναντΠοπς εθεσε επίσης 
KQ| ïû θι μα της ονανκαιά- 
ΤΓΙ̂ ΰς που υπάρχει για ένα 
^ι,ϊαστικό Μέγαρο, Επί- 
°  Δικηγορικός Σύλλο- 
;°5  Βέροιας τέθηκε στη
^ θ ε ° η χου Νθμ6ρχη Η.
'Πς τόσο για θέματα 
0̂ ς αρμοδιάτητάς του ό- 
0 γιο γενικότερα θέ·
' ° Τί3 Δπου $ο μπορούσε 
Q npootpépcu
^πό την πλευρά του ο 
^ ά ρ χ η ς  .  Αι βλαζάκης 
υ̂Χΰριστηοε τη Διοίκηση 
° ϋ Δ^ΠΥορ(κού Συλλό- 
 ̂ Βέροιος για τις ευχές 
>α? KCK YlQ to κολά της 
'̂ΰ πΡος το πρόσωπό
του, Εξεφροσε δε την συ­
μπαράστασή του για το 
θέμα της ανέγερσης Δικα­
στικού Μεγάρου στη Βέ­
ροια και τόνισε ότι από την 
πλευρά του θα συνεργα­
στεί με κάθε αρμόδιο γισ 
την προώθηση του έργου 
αυτού.
ΜΕ ΤΟ Δ .Σ. ΤΗΣ
ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Καϊά την εθιμοτυπική ε ­
πίσκεψη Δ.Σ. της ΕΛ­
ΜΕ Ημαθίας στον κ. Νο­
μάρχη. ο πρόεδρος της 
ΕΛΜ Ε κ. Ξηροκώ στας 
Σωκ.. μιλώντας εκ μέρους 
της Ενω σης, ευχήθηκε 
στον κ. Νομάρχη καλή επι­
τυχία στα νέα καθήκοντα 
του. Ο ίδιος τόνισε ηως ο 
τομέας της παιδείας και 
της εκπαίδευσης έχει άμε- 
οιι σχέση με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και η ΕΛΜΕ 
Ημαθίας έχει θέληση για 
κόθε συνεργασία στον το­
μέα αυτό. Από την Διοίκη­
ση της ΕΛΜΕ τέθηκαν επί­
σης στον κ. Νομάρχη το 
θέμα της στέγασης των 
σχολείων και άλλα θέματα 
πσυ απασχολούν την εκ­
παιδευτική κοινοτηίΟ του 
Ν. Ημαθίας.
Από την πλευρά του ο κ. 
Νομάρχης ευχαρίστησε 
ΤΟ Δ.Σ της ΕΛΜΕ για ΤΟ 
καλά του λόγιο κοι τις ευ­
χές προς το πρόσωπο του 
και υπογράμμισε πως τα 
προβλήματα που απασχο­
λούν τους εκπαιδευτικούς 
απασχολούν κοι τη Νο­
μαρχία ως διοίκηση. "Στό­
χος όλων μας είναι η πα­
ροχή καλύτερης εκπαί­
δευσης", είπε ο κ. Νομάρ­
χης και σνέφερε επίσης ό­
τι η Επιτροπή Παιδείας 
του Νομαρχιακού Συμ­
βουλίου θα έχει καθημερι­
νή ενασχόληση με τα θέ­
ματα της εκπαίδευσης και 
θα είναι στη διάθεση της 
ΕΛΜΕ για συνεργασία και 
για την τιροίύθηαη των θε­
μάτων που την απασχο­
λούν. Το ίδιο θα συμβεί και 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Νομαρχίας Ημαθίας 
που θα έχουν μία συνεχή 
επαφή υε την εκπαιδευτι­
κή κοινότητα*.
’Με την εφσρμσή του Β-
Βαθμαύ Αυτοδιοίκησης α­
νοίγονται πιο ουσιαστικές 
δυνατότητες για την Παι­
δεία και τα έργο ίων εκ­
παιδευτικών", είπε ο κ. 
Βλαζάκης ο οποίος ιόνισε 
ότι "τη Νομορχία την απα­
σχολεί κύριο το θέμα της 
υποδομής και της σχολι­
κής στέγης, με στόχο την 
προμεσημβρινή λειτουρ­
γία όλων των σχολείων". 
’Θα έχουμε συνεργασία 
και μέσω αυτής της συ­
νεργασίας μος θα επιλύ­
σουμε όλα το ζητήματα 
που θο πορουσιάζοντσιΗ, 
κατέληξε σ κ. Βλαζάκης. 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ 
ΡΙΖΩΜΑΤΟΝ - ΔΑΣΚΙΟΥ
Την Παρασκευή 13/1/ ο 
Νομάρχης Ημαθίας κ.Αν­
δρέας βλαζάκης είχε συ­
νεργασία με τους προέ­
δρους των κοινοτήτων Ρι­
ζωμάτων και Δασκίσυ για 
την αντιμετώ πιση των 
προβλημάτω ν που δη· 
μιουργούνται στην περιο­
χή εξαιτίας των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών,
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
Επίσης την Παρασκευή 
ο κ. Νομάρχης είχε συνά­
ντηση με φορείς από την 
περιοχή του Ρουμλουκιού, 
σχετικά με το θέμα της 
διανομής των εκτάσεων 
του Ελους Κλειδιού σε α­
κτή μονές.
Στην ίδια συνάντηση συ­
ζητήθηκαν ειδικότερα θέ­
ματα που απασχολούν α­
γρότες της περιοχής, ό­





Τέλος» την Παρασκευή 
13/1. ο κ. Νομάρχης είχε 
στα γραφείο του συνάντη­
ση με εκπροσώπους του 
Σωματείου Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Ν. Ημαθίας. Συζητή­
θηκαν θέματα που έχουν 
σχέση με την ιατρική περί­
θαλψη των συνταξιούχων 





Με εκπροσώπους της 
Διοίκησης του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού ■ Πρόοδος" 
Μακροχωρίου συναντήθη­
κε την περασμένη εβδο­
μάδα ο Νομάρχης Ημα­
θίας κ, Ανδρέας Βλαζά­
κης. Κατά τη συνάντηση 
που έγινε στο γραφεία του 
κ. Νομάρχη στη Βέροια, 
συζητήθηκαν θέματα που 
απασχολούν τον Συνεται­
ρισμό.
ΜΕ ΤΗ Ν,Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΚΕ
Τέλος, ο κ. Νομάρχης 
προ ημερών είχε συνάντη­
ση με εκπροσώπους της 
Νομαρχιακής Επιτροπής 
Ημαθίος του ΚΚΕ. σχετικά 
με το θέμο της οικονομι­
κής ενίσχυσης του κόμμα­
τος για τη διάσωση ίων 
αρχείων του ΚΚΕ,
Νασιώκας: Φεύγω 
με το κεφάλι ψηλά!
Ιυνέχεια αηό inv in σεΛ, 
έργου του onj Νομαρχία 
Ημαθίος, τονίζοντας ότι οι 
άξονες του έργου αυτού 
ήταν τρεις:
- Η προώθηση και η ε- 
χτέλεση διαφόρων έργων 
υποδομής του Ν. Ημα­
θίας.
• Η προστασία του περι­
βάλλοντος.
- Η προετοιμασία για την 
εγκατάσταση και λειτουρ-
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γία του Β1 Βαθμού Αυτο­
διοίκησης.
‘Πετύχαμε ατσ έργο μας 
και σε πολλά σημεία πετύ­
χαμε έγκαιρα τα αποτελέ­
σματα, όπως στο θέμα της 
προετοιμασίας για τη Νο­
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση" 
είπε ο κ. Νασιώκας. *0 
χρόνος θα δείξει αν κάνο­
με λάθος επιλογές’* είπε ο 
ίδιας και τόνισε: "Φεύγω 
με το κεφάλι ψηλά κσι με 
τις καλύτερες εντυπώσεις 
από την Ημαθία και τους 
ανθρώπους της. Θα είμαι 
ευτυχής αν με θεωρείτε 
φίλο σας κι εγώ με τη σει­
ρά μου θα επισκεψθώ και 
πάλι την Ημαθία, που τόοο 
την αγάπησα“
Η εκδήλωση τελείωσε 
με ευχές του Νομάρχη για 
υγεία και πρόοδο σε ό­
λους τους Ημαθιώτες και 
γιο επιτυχία στο έργο της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη­
σης και στο έργο των Δή­
μων κοι των Κοινοτήτων 
της Ημαθίας.
Στο τέλος της εκδήλω­
σης, ο μέχρι πρόσφατα 
Πρόεδρος της Κοινότητας 
Νησιού Κ. Καραγιάννης έ­
δωσε στον κ. Νασιώκα τι­
μητική πλακάτα από μέ­
ρους των Κοινοταρχών 
■ηΐς Ημαθίος για τη συνερ­
γασία που είχαν μαζί του, 
ΟΤΟ έχόστημο που υπηρέ­
τησε ως Νομάρχης Ημα­
θίας"
ΣΕ 15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τρίτα τετραετία στο τραπέζι συνεδριάσεω ν  
τον Δ ημοτικού  Συμβουλίου  Β έ ρ ο ια ς  γ ια  τον κ. 
Στάθη Παναγχωτίδη αρχηγό της παράταξης 'Δ η ­
μ ιουργική  Π ορεία*.
Γεν ν ή θ η κ ε  το 193$ κα ι δ ιεχ έλεσ ε  σύμβουλος  
- εκτό ς  από ro  Λ ιτμοπχό  Σττμβούλιο - στο Ν ο σ ο ­
κ ο μ ε ίο  Β έρ ο ια ς , οτο Εμπορικό  Επ ιμελητή ρ ιο  μ έ ­
χ ρ ι κ α ι σήμερα  κα ι γ ε ν ικ έ ς  αρχηγός a ro  Γ Α Ε  
Β έ ρ ο ια ς .
Ε κ τ ό ς  αηό πατέρας τριών παιδιώ ν ε ίν α ι κα ι 
παππούς τριών εγ\·ονώ ν. Αγαπημένη χοσ ομάδα  
η ηΒ έρ ο ια \  Τον  στενα χω ρ είη  αχαριστία. Ο νειρό  τον, να β λ έ π ε ι χαρού­
μ ε ν ο υ ς  ανθρώπους. A m ó  που τονλελη ε ί ΐτερτσσστ^ρσσ/νο] ο  θάνατος  
δικώ ν του ανθρώπων. Κ ι  α ν  θ έλετε να χον κά νετε ευτυχισμένο, χαρίστε  
τον μ ια  κα ρα μέλα ,.,
Σ η ς  ¡5  ερω τήσεις απάντησε σύντομα  κ α ι μ ε ... νόημα . Αυτή η τε­
τραετία ε ίνα τη  τελευταία . Π α ίρ νε ι δ ιαζύγιο οχιό m v  Τοπ ική  Α υτοδ ιο ί­
κη σ η , δ ια τηρ εί όμω ς τη * σχάση στοργής* μ ε  τα κοινά .
1. Χρόνια στο δημοτικά πράγματα, 
0 παθιός είναι αΒΑΐώς;
0 ποθιός Δημοτικός ΣύμβαυΑσς έχει 
καλύτερη παρουσία, διότι γνωρίζει τα 
προβΠήμοτα κοι η πείρο χου τον θοηθά 
γιο ñivótípa ñóGn..
2. Τελευταίο τετραετίο με το κοι­
νά:
Τελευταία τετραετία στο χώρο της Το­
πικής Αυτοδιοίκηοης. Γιο τα κοινά, εΐόω- 
USV...
5. Κοι μετά ιί:
Εάν ιεήικώς πάψω vq ασχολουμοι με 
το κοινό, έχω μια ποηύ καλή οικογένεια, 
με απιδιά και εγγόνιο. Ποθυ κοΛους φί- 
rlouc Vio νο περνώ καάά και π oñu nañrt 
δουλειά για να δραστηριοποιούμαι δυνα­
μικά.
Δ. ισχυρή ή ήπια οντιηολίτευοη;
ούτε laxuprt ούτε ήπια αντιπολίτευση. 
Αλλά ουσιαστική κοι εποικοδομητική γιο 
το καλό της πόλης.
5. Ποια είνοι η πιο τρελλή ιδέα πομ 
έχετε γΓ αυτή την πόλη:
Κ πιο τρελλπ ιδέα, νσ χτίσω μιο και­
νούργια μικρπ^θέροιο.
6. Τί σκέφτεστε όταν δεν βρίσκετε 
πάρκιγκ:
Οτι, όχι η ρόλη αλλά όσοι περάσαμε 
ως άρχοντες στιχής της πόλης, μόνο Λόγια 
είμαστε.
7. Σχοηείο ή Δημαρχείο το παλιό 
Γυμνάσιο:
Τα παλιό Γυμνάσια πέρα από τις ανά­
γκες της εηοχπς. το προτιμώ ναό της γνώ­
σης.
8. Βαθμολογείστε tn  Βέροια με ά­
ριστα το 10,
θα έδινο από απόψεως φυσικής ίόηο- 
θεσίος 10. οπό τεχνική άποφη και εξέλιξη 
δ.
9. Τί σας πανάει περισσότερο σ ’ 
αυτή την πόλη;
Δύο πράγματα. Το πρώτο, ό,τι όμορφα 
μας έδωοε η φύση εμείς ηροοηοθοΰμε να 
το καταστρέψουμε κοι δεύτερον που δεν 
συμμετέχουν οι πολίτες (αυτοί που μπο­
ρούν νο προσφέρουν) ο ϊρ  κοινά.
10. Αν η Βέροια ήταν γυναίκο πτος 
θα την φλερτάρατε:
Μ θέροιο γιο μένα είναι η πιο όμορφη 
γυναίκα του κόσμου, θα τη φλέρταρσ ό­
πως ακριβώς θσ αισθανόμουν εκείνη την 
ώρα.
11. Ενας καλός Δήμαρχος ϊ ί  πρέπει 
να έχει;
Πρέπει νο μπορεί να διευθύνει, νο *ο· 
τευούνεί, να ελέγχει, νο αξιολογεί κοι νο 
κινείτοι όιαρχώς για νο λύνει τα προθΑή- 
ματο κοι να προβλέπει τις λύσεις γτ αυτά 
πομ έρχονται.
12. Μετανοιώσοτε ποτέ για κάτΐ;
Δεν μετάνοιωσα ποτέ να τίποτο. παρά 
το μεγάλα λάθη μου κι αν Εανογεννιά- 
μουν πάλι έτοι θο ήθελσ να είμαι,
15. Α να φέρεστε ο αχνά οτπν ηαθπι* 
σχική ταυτότητα ενός τόπον, γιατί:
Τόπος χωρίς ιατορία, χωρίς παλιπομώ, 
χωρίς παράδοση είναι νσυανός που έχει 
χάσει τη μνήμη του.
1Δ. Ποιους θο χαλούσατε σε μυστι­
κό δείπνο:
Τους Φίλους μου κοι τους αντιπάλους 
μου.
15. Παροιμία ή φράση που οας εκ­
φράζει.
Μην μετοναιώνεις γιο ό,τι κάνεις.,..
ΞΕΝ Ο ΔΟ Χ ΕΙΑ  “O SC A R ” 
ΤΩΝ ΑΘ Η Ν Ω Ν
ΣαςΛΟΟσχαλούμε, στψ’χ&ίίτηϊνχΐηρίιτχον (kl ταξιδέψετε σχφΑθήνα,ναμας 
ιζισχΕ-νθείΓε και να <3ηχφάσετε w  άνετα και (fthxâ .Tfpr/VUAin' uov 
μος, ούτωζοΧΓα: tj naçauowf οας σιψ> Atb¡\η  m  tfvm όση ro δυνατόνx toτνχάρι-
Τα ξτνοδαχιία fiai: àtaDétmn· 241 δΰμόηα (ζουλισμένα μκ aix-coaxUiinn
(θέρμανσης ή γιόξηζ). μπάνια, μπαλχ&ι. rqM tfwo xw  artQccKfuovtxtf μονοιχή. 
MnoQïlu επίσης, εφόσςη' ζητήσετε, να έχετε τ*}Xtó(>cu*i στ ο ¿ωμάιιό σας. Στα ξι- 
νολοχεύι μας ντΐάρχονν τρία μπαρ (χο ένα. mn BOOT - GAtiDENtux#,μ* τηνταοί- 
ναμας) - (S¿v. OSCAR) όάο rcrudTÓQtaμέ ώΧψνχή χαι óirfhi)χονζίνα (OSCAR- 
OSCAli INN), τέααερα oaXówa. aífítraca ouiràQtdatwv ίωζ 200 ατόμων και 
parking..
Αιοργαντύνονμε επιτυχιδςγςμιήλιΐς ¿αξιώσεις χαι χοροαχι ιοίδίςέως 400ατό­
μων.
ι
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ΠΕΚΟΥΛΙΑΡΙΣ
ΕΝΑΣ ΗΜΑΘΙΩΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΥΓΜΑΧΟΣ
Πριν οπό ακοσιέξι χρό­
νια βρέθηκε οτο Μακρο- 
χώρ< μια μαρμάρινη, ανά­
γλυφη και ενεπίγραφη επι­
τύμβια στήλη των αρχών 
του 3ομ αιώνα μ.Χ. αφιε­
ρωμένη στον μονομάχο 
Πεκουλιάρη.
Ο τιμώμενος παριοτάνε- 
ται' ολόσωμος, ντυμένος 
με ενδυμασία που θυμίζει 
αρκετά την παραδοσιακή 
φορεσιά των χωρικών του 
Ρουμλσυκιού κοι με ένα 
παράξενο δίχτυ στα χέρια 
του. εξαιτίας ταυ οποίου 
χαρακτηρίστηκε απο τους 
X  και Ι~ ΒσάοΓΐ ως ρεπά· 
ριος -  δικτυσβόλος = αυ­
τός που ρίχνει το δίχτυ.
Από την επιγραφή ΠΕ- 
ΚΟΥΛΙΑΡΙΣ, ΠΥ-Α’ (Πεχου- 
λιώρις, πυγμή Αή. που υ­
π ά ρ χει χαραγμένη  σ ε  
τρεις σειρές στο δεξιό μέ­
ρος της στήλης, οι ειδικοί 
συμπεραίνουν όπ ο Ημα- 
βιώτης αυτός μονομάχος 
κέρδισε πρώτη νίκη σε 
πυγμαχία.
Από την αρχική σημασία 
ταυ λατινικού επιθέτου 
ρεαυϊίαΓΐδ, ο, το οποίο πο- 
ρόγεται οπό το ουδέτερο 
ουσιαστικό ρηουύυητ. ϋ 
ίροαυΙϊυΓΤ>= μικρά χρημα­
τικό ποσό, περιουσία *υ* 
ρίως των παιδιών και των 
δούλων) μπορούμε να συ- 
μπεράνουμε ότι ο Πεκου- 
λιόρης είχε κοτορθώσει 
να εξαγοράσει την ελευ­
θερία του με τις οικονο­
Το υ  θω μά ΓαβριπΩ ίδη
μίες του και δεν ανήκε πια 
σε κανένα αφεντικό παρά 
ήταν κύριος του αφεντι­
κού του» ΙΔ ΙΟ ΚΤΗ ΤΟ Σ, 
πράγμα που τα διοκηρύτ- 
τει με το λατινικό όνομά 
ταυ για να μην τον ενο­
χλούν οι Ρωμαίοι κοπακτη- 
Τές . Η επ ιγραφή είναι 
γραμμένη με ελληνικά 
γράμματα γιατί, όπως φαί­
νεται, μόνο αι/τά μπορού­
σαν να διαβάζουν σι πε­
ρισσότεροι Ημαθιώτες και 
στις αρχές του 3ου μ,Χ. 
αιώνα και ας είχαν περά­
σει τετρακόσια περίπου 
χρόνια Ρωμαιοκρατίας.
Δεν ξέρουμε βέβαια αν 
ο πρωτοπυγμάχος Πεκου- 
λιόρης είχε κατορθώσει 
να αποκτήσει εκτός από 
την ελευθερία του και δική 
του γη και αν ο τόπος του 
Μακροχωρίου στον οποίο 
βρέθηκε π επιτΰυβια στή­
λη του ήταν ιδιοκτησία του 
ή ήταν κοιμητήριο κά­
ποιας κώμης (χωριού) που 
πιθανόν να υπήρχε και τό­
τε εκεί,
Αν η επιτύμβια στήλη 
του Πεκουλιάρη είχε στη­
θεί μέσα στο αγρόκτημά 
του «άνω από ίσν τάφο 
του. τότε δεν αποκλείεται 
το αγρόκτημα αυτό να ή­
ταν μικρό, σύμφωνα με τις 
δυνατότητες του ιδιοκτή­
τη του, κοι να ήταν γνωστό 
ως Μικρόγυον. όνομο που
Α ν α κ ο ίν ω σ η
Γο Διοικητικό Συμβούλιο των Παλιών Προσκόπων 
Ωερο/ας ανακοινώνει ότι την 21η ίανουαρίου, ημέρα 
Σάββατο και ώρα 9 μ.μ, ε .ε. θέλει πραγματοποιηθεί ο 
ετήσιας χορός των παλιών προσκόπων στο τουριστικό 
περίπτερο της ΕΛΗΑΓ. γίσυτό ηαρακαΡιεί θερμά τους 
παλιούς προσκόπους και πιστούς φίλους του ηροσκοπι* 
ομου για πτ συμμέτοχά τους σ' αυτόν.Παράλληλα με το 
χορό μας συμπίπτει κοι ο εορτασμός των 35 χρόνων της 
ιόρύσεως ταυ προσκοπισμού στην Ελλάδα.
Προσκλήσεις συμμετοχής μπορούν νο προμηθευ­
τούν όοοι επιθυμούν οπό το πορακάΐω κατοοτάμστα της 
πόλης μας όπως: ΑΦΟΙ ΑΡΖΟΓΛΟΥ Εμπορικόν. Κεντρικής 
σριθ- 05. τπλ. 23,392 και Χοτζάκη Χρήατο. Κεντρικής 
οριθ. 139. τηλ. 2<3.530.
7ο έσοδα που Οο πραγμοτοποιηθούν θσ κσλύψουν 
άμεσες οικονομικές ανάγκες των ηραοχοηικών συστη­




Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΕΣ 1 0 Η Μ ΕΡ 0 Υ
ΓΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝ ΤΖΙΔΗΙ "Και που Θεός'ξ 
Δίοκος: 365<Χ; CO: 5100, κασέτα: 3 .400
ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΑ  ΑΡ6ΑΝΙΤΑΚΗ *10 κορμιά ΚΟΙ 
ίο  μαχαίρια“. Δ ίσκος: 3 .550 , C 0 : 5 .200 , 
κοσέτα 3 .8 0 0
ΕΤΗΝΟ BEA T  Δ ιπλός. Δ ίσκος: 5 .550 . κο- 
α έ ΐα : 4 .500
BON JOVI “Cross Road“ Δ ιπλός, Δίσκος 
4 .0 0 0 , CD: 5 .5 0 0 . κ ο ο έ ΐσ : 5 .600
HIT BOX 5 Δ ιπλό. CD: 8 .950  
Κ ε ν ή  κ α σ έ τ α  SO N Y  6 0  θ εα τ ώ ν  2 7 0  6 ρ χ .
Η Χ Ο Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α
II IIΕΠΡΕΠΕ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΜ ΑΡΑ I  ΟΕΑΝΩΣ ΖΟΠΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΩΝΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ
μπορεί να κληρονομήθηκε 
έπειτα και από τον οικι­
σμό. ο οποίος κ.στά τα φαι­
νόμενα αναπτύχθηκε εκεί.
Από την ομηρική λέξη - 
γυον και σύμφωνα με τα 
ομηρικά σύνθετα τετρό- 
γυος (=τεσσάρων στρεμ­
μάτων) και πεντηκοντό- 
γυος (= πενήντα στρεμ­
μάτων) μπορεί να προήλ­
θε κοι το σύνθετο, όνομο 
Μ ικρόγυον (με πρώτο 
συνθετικό το επίθετο μι­
κρός) για να δηλωθεί 0- 
πλώς το μικρό αγρόκτημα. 
Από το σύνθετο αυτό όνο­
μα. ΤΟ οποίο προφερόιαν 
ως Μικρόγχουον, είναι πο­
λύ πιθανόν να προήλθε το 
παλιότερο όνομα της κοι­
νότητας του Μακροχω­
ρίου. ΤΟ Μυφογκούζι (Μι- 
κρόγχουον, Μικρογκου- 
τζιν. Μικρόγκοϋζι, Μικρό 
γούζι. Σημ. στο "ΛΑΟ* της 
11/12/94. το Αγιο Δισκο­
πότηρο t o u  Αγίου Γεωρ­
γίου Μακροχωρίου).
Εχω τη γνώμη ότι αξίζει 
νο ερευνηθεί αν ο δικτυο- 
βόλος πρωτοπυγμάχος 
Πεκ.ουλιάρις μπορεί να ή- 
τον και θηριομάχος, γιατί, 
όπως γράφτηκε σε προη­
γούμενο σημείωμά μου 
στο 'ΛΑΟ* το αγρόκτημα 
του Οεοδώρου Σαρανπη- 
νού (14ος οι.) Το  Μακρσ- 
χώριονξ συνόρευε με α­
γρόκτημα της Μονής Θη· 
ριομάχου Βέροιας και αυ­
τό με το αμφιθέατρο και 
τον ιππόδρομο της Β έ­
ροιας, όπως κοι αν μπο­
ρούσε να ήταν και ψαράς, 
εφόσον χ,ατοΐκούοε στην 
περιοχή του ποταμού Α· 
στραίου με τα περίφημα 
κατάστικτα ψάρια.
Ας σημειώσουμε ότι και 
στις μέρες μας το όνομα 
του Ημαθιώτη πρωτοπυγ- 
μόχου Πεκουλιάρη ακούε­
ται πολύ οικείο γιατί υπάρ­
χουν νεοελληνικά επίθετα 
και επώνυμα με την ίδια 
κατάληξη, όπως Καψαλιά- 
ρης, Μαλλιαρής, Κοκκα-
λιόρης, παιχνιδιάρης κλπ.. 
αλλά και μερικό που φαί­
νεται ότι έχουν το ίδιο θέ­
μα, όπως Πέκας και Πέχα-
λης.
Επειτα απ' όσα γράφτη­
καν πιο πάνω νομίζω ότι θα 
ητον χρήσιμο νσ τοποθε­
τηθεί σε ειδικό διαμορφω­
μένο χώρο του Μοκροχω- 
ρίου ένα πιστό αντίγραφο 
της επιτύμβιας στήλης 
του Πεκουλιάρη, εφόσον, 
όπως κοι νά ‘χουν τα 
πράγματα, ουτή σηματο­
δοτεί ένα σταθμό της ιστό- 
ρίος του τόπου αυτού.
Αντίγροψα των μνη­
μείων πρέπει να υπάρχουν 
σε όλους τους τόπους εύ­
ρεσής τους (όπου είναι 
δυνατό) γιατί κάθε τόπος 
χρειάζεται τα μνημεία που 
αποτελούν σε τελική ανά­
λυση την ταυτότητά του. 
Με την τοποθέτηση εξάλ­
λου των αντιγράφω ν 
στους τόπους της εύρε­
σής τους, εφόσον τα πρω­
τότυπα δεν πρέπει να είναι 
εκτεθειμένο σε χώρους 
που κινδυνεύουν να κλα­
πουν ή να κακοποιηθούν, 
θα γίνεται αδιάκοπη υπεν- 
θύμιση σ ’ όσους το βλέ­
πουν vq  επισκέπτονται και 
το Αρχαιολογικό Μουσείο 
για να δουν και τα πρωτό­
τυπα. Ετσι θα βγει από τη 
μοναξιά του κσι το Αρχαιο­
λογικό Μουσείο της Βέ­
ροιας κσι θα γνωρίσουν 
"οπό πρώτο χέρι1 οι Ημα­
θιώτες την κΥτορία του τό­
που τους κοι θο φροντί­
σουν να χτιστεί ένα μου­
σείο αντάξιό της, γιατί το 
υπόρχσν είναι οπωσδήπο­
τε ‘ανεπαρκές·. Ας φρο­
ντίσει λοιπόν το Μαχροχώ- 
ρι να αποκτήσει ακριβές 
αντίγραφο του Πεκουλιό- 
ρη ταυ, ο Κοπανάς (Μίεζα) 
τον Ολγανό του. το Ροδο- 
χώρι την Κνιδίο του κοι οι 
άλλοι Δήμοι και κοινότη­
τες ό,τι τους ανήκει.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Μακε­
δονικά. τομ. Ι5σς 1975. 2. 
A n c ien t B e ro ea
P ro so p o g ra p h y  and 
Society. Athens 1ΘΑ6 .
Ειδική δράση  
για  ενίσχυση  
τη ς ερευνάς  
στη Β. Ελλάδα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο π,υς ανακοινώ θηκε 
χθές οτη Διεύθυνση Προ­
γραμματισμού Της Νομαρ­
χίας Ημαθίας υπάρχουν έ­
ντυπα ενημερωτικά σχετικά 
με την Ειδική Δράση για ε ­
νίσχυση της Ερευνας κσι 
της Τεχνολογικής ανάπτυ­
ξης οτη Βόρεια Ελλάδα κοι 
το νησιά του Αιγαίου.
Πρόκειται γιο δραστη­
ριότητα της γενικής Γραμ­
ματείας ¿ρειΐνος κοι Τε­
χνο λο γ ία ς που αφόρα 
γεωργία , αλιεία · υγεία · 
μεταφορές και επικοινω­
νίες - επεξεργασία απο­
βλήτων πρώτων υλών και 
παραγωγή νέων προϊό­
ντων - συστήματα ανακύ­
κλωσης και διαχείρισης υ­
δατικών πόρων - ανάδειξη 
πολιτιστικής κληρονομιάς
έρευνα γιο την κοινωνική 
συνοχή κ.λ.π.
Προθεσμία υποβολής 
των προτάσεω ν μέχρι 
31.1.1995.
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  Δ/νση 
Π ρογραμματισμού Νο­
μαρχία Ημαθίας Μητρα- 
π.όλεως 38 , τηλέφωνο 
26700 Βέροια (αρμόδιος 
κ. Τστλιόπουλος)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ N.E. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ A-K.O.A. J
ΛΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ TC)"]ΕΣΧΕΣ”
Από τη Ν ,Ε. Ημαθίας 
της ΑΚΟΑ ονακοινώθη- 
καν τα εξής:
Ή  βίλα του πρωθυπουρ- 
γιχού ζεύγους ανακηρύ­
χθηκε σε κεντρικά πολιτι­
κό ζήτημα, το κακόγουστο 
πολυτελές κτίσμα της Ε· 
κάλης οε κομβικό σημείο 
για τις πολιτικές εξελίξεις. 
Οχι πως δεν υπάρχει ζήτη­
μα κοι μάλιστα μείζον. Η 
εικόνα του Πρωθυπουρ­
γού που βγαίνει οτη γύ­
ρα" για δανεικά εκατομμύ­
ρια από τους Υπουργούς 
και ‘φίλους’ του; είναι ει­
κόνα ηθικής παραλυσίας, 
η εικόνα του “ανάκτορου' 
που προσβάλλει τη νοημο­
σύνη των τάξεων που δέκα 
χρόνια τώρα υφίστανται 
την πολιτική λιτότητας.
Οι δηλώσεις του κυβερ­
νητικού εκπροσώπου για 
διευκολύνσεις μετοξύ των 
φίλων σχέση συνενοχής 
θυμίζουν και όχι συντροφι­
κότητας, η φιλολογία περί 
ταυ Ύιόθεν έσχες* των πο­
λιτικών καταλήγει μόνον 
στο "έσχες', ενώ το "πό- 
8 εν" μένει στο απυρόβλη­
το.
Η κυβέρνηση με την 
συμφωνία και της αξιωμα­
τικής αντιπολίτευσης κοι 
την υποστήριξη των MME 
ξεπουλάει τη δημόσιο πε­
ριουσία. περικόπτει το ει­
σόδημα των εργαζομέ­
νων. παραδίδει ό.τι χτίζε­
ται, ό,τι φτιάχνεται στις ο­
ρέξεις των κερδοοκόπων. 
Αυτό για τα εκδοτικό συ­
γκροτήματα και τον πολι­
τικό κόσμο με εξαίρεση 
την Αριστερά - και αυτήν 
όχι όλη - δεν αποτελεί 
πρόβλημα . Πρόβλημα 
φαίνεται όπ δεν είναι η πο­
λιτική, αλλά η πολιτεία των 
πολιτικών. Λες και αυτά 
τα δύο μπορούν να διαχω­
ριστούν. Φαίνεται λοιπόν
ότι καθώς υπάρχει ή δια­
μορφώνεται γενική συμ­
φωνία για την πολιτική 
που θα ακολουθήσουν οι 
κυβερνήσεις τα επόμενα 
χρόνιο, καθώς δηλαδή τα 
κόμματα εξουσίας μονάχα 
σε επιμερους ζητήματα 
πολιτικής διαφωνούν θα 
είναι τα απολύτως υπαρ­
κτά μεγάλα  και μικρό 
σκάνδαλα, οι μεγάλες και 
μικρές ανηθικότητες που 
γύρω τους θο παιχθούν το 
παιχνίδια της εξουσίας α­
νάμεσα στα κόμματα, και 
όχι μονάχα ανάμεσα στο 
κόμματα.
Αν δει κανείς τον τρόπο 
με τον οποίο αντέδροσαν 
τα συγκροτήματα του Τύ­
που *οι ίων Μ ΜΕ (βλέπε 
ΣΚΑΙ - 14/1/95) κσ.ι το συμ­
φέροντα που αυτό εκπρο­
σωπούν, διαπιστώνει ότι 
σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν  ή ου-
γκρούοντοι με την πολιτι­
κή εξουσία ανάλογο με τα 
οικονομικά τους συμφέ’ 
ροντα οι κινδυνολογίες 
της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. 
και η όψιμη ταξική ομθψ<>· 
χία είναι εκ του πονηρού, 
δεδομένου όπ πλέον είναι 
γνωστά τοις πάσι :α  τερτί­
πια του ΠΑΣΟΚ. Οσο λεί­
πει το αντίπαλο δέος, Π 
Αριστερά. Τώρα θε πείτε π 
σχέση έχει ο ΣΥΝ: Εχει και 
παραέχει, ψάχνοντας να 
βρει το 'καλό' ΠΑΣΟΚ ΤΟ 
μόνο που κ όνουν είναι νο 
υπονομεύουν την Αριστε­
ρό. ως διάκριτη και ονΤι- 
παλη πολιτική δύναμή 
προς όλες τις Εκδοχές τον 
ΠΑΣΟΚ που εμπεδώνουν 
την έκπτωση των δημΟ 
κρατικών θεσμών κ.σι τον 
εκφυλισμό της πολιτικής 





Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε  Τ Ο  Β Ϊ Β Λ ί Ο  
Τ Ο Υ  κ ,  Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ  » S Y P 0 N A  Κ Α Μ Π Α
Κυκλοφόρησε οπό-τις εκδόσεις "ΑΙΓΑίΟ* ιη ζ 
Θεσσαλονίκης και πωλείται οπό το βιβλιοπολεΓσ 
της πόλης μοςτο βιβλίο του εκλεκτού συνεργάτου 
του ‘ΛΑΟΥ' Νικηφόρου - θύρωνα Καμπά με τίτλο 
Άγροφες ιστορίες του Μοκεόουικού Αγώνα',
Περιλαμβάνει δέκα όιπγλμοτα εμπνευομένα α· 
ηό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνο. γραμμένα σε μια 
γλώσσα ζωντονή. που τρέχει σαν κσθαρό κοι γάρ- 
γαοο νερό.
Αφηγημοτικό ταλέντο ο συγγροΦέας, όπως τον 
χαρακτήρισε ο μεγάλος μας Σολονκιός ποιητής 
Ντίνσς Χριατιανόπουλος. δεν γράφει ιστορία γιατί 
προτιμά to διήγημα. Στην πραγματικότητα όμως, 
όπως έγραψε ο κορυφαίος δημοσιογράφος και ε ι­
δικός στο θέμο Μ ο κε δόνας Νίκος Μέρτζος, αηο- 
στάζουν την πεμητοιίσίο της ιστορίας; Την μνήμη 
και τους καημούς tou μοχόμενου Μακεδονικού Ε λ ­
ληνισμού,
Evo χρήσιμο γιο όλη την οικογένεια βιβλίο, που 
οξίζει τον κόπο νο μελετηθεί, νσ κοσμήσει βιβλιο­
θήκες, να γίνει ευρύτερο γνωσίά Αγοράστε το!
¿^PEUGEOT 306 SEDAN
Εχ ε ι και Ε ίν α ι!
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Δ ρ ιμ ΰ  "κατηγορώ" 
S ;  "Νέας Π ορείας"
π ρ ο β η ή μ α τ α  
α π ό  τ ο ν  π ά γ ο
Σϋνέ*ε.ΐα οηό εην 1η αεΑ.
(Νομαρχιακές 'Επιτροπές) 
κοι γίνονται. ευρύτερες α­
ναφορές οε θέματα λει­
τουργίας του Νομαρχία* 
Συμβουλίου.
Στη δήλωση αν ο φέρο­
νται τα εξής;
"Κύριε πρόεδρε,
Λπό τις δύο συνεδριά- 
° ε ις  του Νομαρχιακού
Συμβουλίου ΠΟυ Πρ0ηγή,
δηκον, ήδη οπακαλύφθη- 
κε ότι οι μεγαλόστομες
π ρ ο ε κ λ ο γ ικ έ ς  δ ια κ η ρ ύ ­
ξ ε ις  α λ λ ό  κα ι ο ι π ρ ό σ φ α -  
ΤΕς  ε κ κ λ ή σ ε ις  γ ια  σ υ ν ε ρ ­
γ α σ ία  τ η ς  π λ ε ιο ψ η φ ία ς , 
Πταν κ υ ν ιχ ό ς  ε μ π ο ιγ μ ό ς .
Πομπώδεις ανακοινώ- 
9ε|ζ· "Οα προχωρήσουμε 
όΑ°' Μ°ζ·'\ ’’ανάμεσα μσς 
δ£ν υπάρχουν τισρατά- 
ξεις" αποδείχθηκε περί* 




α̂ΡΧ<οκής Αρχής με πο- 
^Πίλή αχοριστία κοι ¿λ* 
Αειψη δ ιο ρα τικότητα ς 
που ουσιαστικά εκφράζει 
34% του Ημαθιώτιχου
λοού.
^Τΐς δύο συνεδριάσεις 
π°υ ΠροηγήΒηκαν οκού- 
°αμε χωρίς περιστροφές 
ότι οι δημοκρατικές δια* 
διχοαίες εξαντλούνται 
ίΓΤΟ Χώρο των συνεδριά­
σεων του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου, ενώ η υλο­
ποίησή τους είναι αρμο­
διότητα μόνο της πλειο- 
ψηφίας.
Κσι αυτό, όταν μιλάμε 
για ένα νέο θεσμό στον 
οποίο πρέπει να δοθεί 
άλλη διάσταση στον τρό­
πο άσκησης εξουσίας ώ­
στε να συσπειρώσει όλες 
τις κοινωνικές καί πολιτι­
κ έ ς  δ υνά μ εις  που πι­
στεύουν ο’ αυτόν και Θέ­
λουν την επιτυχία ταυ,
Ούτως ώστε, ο θεσμός 
που σήμερα δεν έχει ου. 
σισστικές αρμοδιότητες - 
έχει όμως προοπτική ώ­
στε κάτω από την πίεση 
της κοινωνικής δυναμι­
κής, είτε οπό τη βούληση 
της κεντρικής εξουσίας, 
είτε κοι των δυο - να προ­
χωρήσει, γιο ν' αλλάξει η 
κοινωνική και πολιτική 
δομή οργάνωσης της κοι­




Εγινε σαφές στις προη­
γούμενες συνεδριάσεις 
ότι εμείς δεν μπορούμε 
νο σ υ μ μ ετέχο υμ ε στο 
προεδρείο του Νομαρ­
χιακού Συμβουλίου ή να 
λ ε ιτ ο υ ρ γ ή σ ο υ μ ε  ως 
πρόεδροι Νομαρχιακών 
Επιτροπών γιατί η ττλειο
ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΓΥΑΛΙΑ
Βρέθηκαν γυαλιά  μυωπίας, καλής πσιόΐη- 
το Σάββατο 14 .1-1995 το μεσημέρ ι στην 
°δό  Εδ έσσ ης σ ιπ  Βέροια . Π ληροφ ορίες στα 
ΥΡαφεία της εφ η μ ερ ίδ ο ς  "ΛΑΟΣ" τηλ . 66915, 
24946 και ΤΥΠΟδ ϊΜ  61160
ΔΕΙ\ί ΕΟ ΡΤΑΖΕΙ
Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΓΑΜΗΤΡΟΣ. πολίτικός μπΧονί- 
*ÓC. δεν εορτάζει και δεν δέχεται επισκέψεις.





ψηφίο θεωρεί ότι η μονο- 
παρσταξιακή συγκρότη­
ση των οργάνω ν και 
προέδρων εκφράζει κα­
λύτερο το σύνολο των 
πολιτών της Ημαθίας.
Μας προτείνει όμως 
συμμετοχή στις Νομαρ­
χιακές Επιτροπές, όχι βέ­
βαια επειδή έτσι πιστεύει 
ότι πρέπει να γίνει, αλλά 
είναι υποχρεωμένη από 
το νόμο 2218.
Οι ενωπκές πρωτοβου­
λίες δηλαδή και το κλίμα 
συνεργασίας εξαντλού­
νται μόνα στο γράμμα του 
νόμου, ενώ κατά τα άλλα 
ισχύει, όπως θά *λεγε κι ο 
στρατηγός Μοκρυγιάν- 
νης, το ότι 'είμαστε στο 
εγώ κι όχι στο εμείς".
Ετσι ξεκίνησε τη θητεία 
της η Νομαρχιακή Αρχή 
σαν τον μοναδικό διαβά. 
τη που τρογαυδάεΐ στο 
σκοτάδι για να πάρει 
θάρρος απ' τη φωνή 
του...
Εέρει όμως πολύ κσλά, 
σν και δημόσια δεν έχει 
το θάρρος νσ το ομολο­
γήσει, ότι κέρδισε μόνο 
μίο μάχη εντυπώσεων, 
αλλά έχοσε τη μόχη της 
ουσίας.
Γιατί κ. πρόεδρε, αν υ­
πάρχει η συγκεκριμένη 
πλειοψηφία και κάποιοι 
πανηγύρισαν γιο την ε­
κλογή τους, οστό οφείλε­
ται στη στάση και θέση 
της ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ στην 
εκλο γ ική  α ναμέτρηση  
της δεύτερης Κυριοκής. 
Αλλιώς θα συνέβοινε ο 
καταποντισμός. Μερικοί 
όμως τα πολιτικά μηνύ­
ματα αυτής της τελευ­
ταίας αναμέτρησης προ­
σπαθούν να τα αγνοή­
σουν. Εκείνο όμως που 
δεν μπορούν να αγνοή­
σουν, ούτε ν' ορνηθούν, 
είναι το περιεχόμενο των 
κοινωνικών κσι πολιτικών 
μηνυμάτων που στάλθη­
καν προς όλες τις κατευ­
θύνσεις,
Η συνεργασία δεν είναι 
πανάκεια. Είναι όμως ο- 
ναγκαία ασπίδα των δη­
ΥΔΡΟ Μ ΑΣΑΖ ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ
Προσφορά της WHIRLPOO lu x  LT .D . (Canada)
Σ Τ Η  Μ ΙΣΗ Τ ΙΜ Η
Παίρνουμε σον δεδομένο ότι ένο υδρομασάζ στοιχίζει μία μικρή περίουσίο. 
Γν^ρίζετ.ί όμως óti οποκτώντας το. λύνετε πολλά προβλήματα της καθημερι­
νές σας ζωής, όπως εκσυγχρονισμός, noñutéñeia. άνεση, στολίδι στο σπίτι, 
°ίώ<ηή επένδυση, φροντίδα, υγεία και πάνω απ' όλο φρεσκάδα και έξιρα 
Cv í̂>Yeio oto σώμα για σας κοι την οικσγένειά σος.
Η WHIRLPOO LUX l.T .D . (Canada) χώρο δίνει λύση στο κόστος αγοράς κοι 
Μετοφέρει χην πολυετή πείρα της σε τεχνολογία, έρευνα, κατασκευή, 
η°)ότητα. εμπειρία κοι καμηλό κόστος κατευθείαν οπό την βόρειο Αμεριχπ 
κοντό σος,
Σ κ ε φ Θ ε ί τ ε  έ ξ υ π ν α  óiu*>c n ó v t a  n e t  η ά ρ τ ε  μ α ς  
έ ν α  τ η η έ φ ι α ν ο . Θ α κ ε ρ δ ί σ ο υ μ ε  H at ο ι  δ υ ο
WMIRlpqo  LUX LT.D . 
division of High - Teen Hornes ltd)
So Hov/tíen Rtí. té c 
Scarborough durarlo 
M l*  SEA, Canada 
0 0 1  4ΐ62Β9ή655 
fa* 001 4162B5 4588
ΓΕΝ ΙΚ Ο Σ  Α Ν ΤΙΠ ΡΟ ΣΩ Π Ο Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  
Π Α Χ Α Τ Ο Υ Ρ ΙΔ Η Σ  Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ 
Π Ο ΛΙΤ ΙΚΟ Σ Μ Η Χ Α Ν ΙΚΟ Σ 
Τ Η Λ / 6 2 .1 1 1  
6 1 .6 2 8  
6 3 .7 5 5  
Β Ε Ρ Ο ΙΑ
μοκρατικών δυνάμεων α­
πέναντι σταυς "πειρατές'1 
της όποιας εξουσίας.
Οσο δε για την - μακριά 
σπό μας - λογική της συ­
νεργασίας επειδή ο νό­
μος το ορίζει, αυτή νομο­
τελειακή οδηγεί το νέο 
θεσμό της Ν.Α. σ’ έναν 
"βάλτο" όπου δεν ξέρου­
με ποιοι θα αισθάνονται 
ευτυχισμένοι κοι ικανο­
ποιημένοι.
Η "ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ“ σ’ αυ­
τό το μίζερο παιχνίδι κο­
τονομής ρόλων ΔΕΝ συμ­
μετέχει. Αρνουμοστε να 
επαναλάβουμε κσι μεις 
τα λάθη του απώτερου 
κοι πρόσφατου παρελθό­
ντος.
ΓΓ αυτούς τους λόγους, 




μένου ενασχόλησης" στο 
βαθμό που ο νόμος μος 
το επιτρέπει.
Αυτό δεν σημοίνει πως 
εγκαταλείπουμε τον αγώ- 
ve μέσα erro Νομορχιακό 
Συμβούλιο, για ουσιαστι­
κές αρμοδιότητες, ουσισ- 
στική αποκέντρωση και 
συμμετοχή, για χρηστή 
διοίκηση και αξιοκρατι-
κές επιλογές,




Συνέχεια οπό την 1η οεΑ. 
αποτέλεσμα να γεμίσουν 
οι δρόμοι με πάγο, νο γί­
νουν απροσπέλαστοι οι 
δρόμοι για πεζούς και ο­
χήματα και να γίνουν αιτία 
κυκλοφορ ισκών προβλη­
μάτων και στους κεντρι­
κούς δρόμους.




Ο Σύλλογος Δραμινών 
Ν. Ημαθίας ΰιοργανώνει 
τον ετήσιο χορό του στο 
χορευτικό Κέντρο ΤΚΑ - 
ΝΤΙΔΗ" το Σάββατο στις 4 
Φεβρουάριου 1995 και 
πρσσκαλεί τα μέλη κοι 
τους φίλους του Συλλό­
γου για μία κεφάτη και α­
ξέχαστη βραδυά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν να προμηθεύονται 
προσκλήσεις από τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβου­
λίου κοι στα τηλέφωνα 
23.210, 23.946, 93.010,
23.027 σητ Βέροια.
Η τιμή της πρόσκλησης 
με πλήρες μενού είναι
2.000 δρχ.




Συνέχεια από την τπ οεΛ. 
από τη Νομαρχία, ονακοι- 
νώθηκαν τα εξής:
Ο Νομάρχης Ημαθίας κ. 
Ανδρέας βλαζόκης συνα­
ντήθηκε την Παρασκευή 
13/1/95 με τον προϊστάμε­
νο της ΙΖ Εφορείας Κλα­
σικών Αρχαιοτήτω ν κ. 
Χρυσοστόμου, οτα γρα­
φείο του στη Βέροια. Ο 
εκπρόσωπος της υπηρε­
σίας ορχοιατήτων ενημέ­
ρωσε τον κ. Νομάρχη για 
θέματα που έχουν σχέση 
με τις αρχαιολογικές πε­
ριοχές Ναούσης - Λευκα- 
δίων - Κοπονού. Βεργίνας, 
Βέροιας. Κυψέλης, Πιε· 
ρίων, Αγγελοχωρίου κλπ.
Ιδιαίτερη συζήτηση έγι­
νε για το θέμα της συντή­
ρησης του Μακεδονικού 
Τάφου της Κρίσεως και ο 
κ. Νομάρχης ζήτησε από 
την υπηρεσία να προχω­
ρήσει ταχύτατα όλες τις 
αποιτούμενες ενέργειες 
για το θέμα αυτό, σε συ­




Στην ίδια ανακοίνωση γί­
νεται γνωστό πως για το 
ίδιο θέμα από το Υπουρ­
γείο Πολιτισμού (Δ/νση 
Προιστ. και Κλασικών Αρ­
χαιοτήτων - Τμήμα Αρ­
χαιολογικών Χοίρων) έγι­
ναν γνωστό τα εξής:
Τ ο  κεντρικό Αρχαιολο­
γικό Συμβούλιο στην αρ. 
21/28-6-94 συνεδρία τοσ 
γνωμοδάτησε ομόφωνα
να συγκροτηθεί επιτροπή 
για την αντιμετώπιση των 
Προβλημάτων των Μακε­
δονικών Τάφων στα Λευ· 
κάδια Νάουσος. Ηδη έχει 
πραγματοποιηθεί αυτοψία 
στο χώρα από τον κ. 
Κων/να Ζόμπα. πολιτικό 
μηχανικό ΕΜΠ, ο οποίος · 
κατέθεσε στη Διεύθυνσή 
μας έκθεση με το στατικά 
προβλήματα του Μακεδο­
νικού Τάφου της Κρίσεως, 
προκειμένου να προχωρή­
σει άμεσα η στερέωση του 
μνημείου.
Εχει επίσης εκπονηθεί 
σχετική μελέτη για τη συ­
ντήρηση των τοιχογρα­
φιών και έχει περατωθεί π 
φωτογρσμμετρική οποτύ­
πωση της πρόσοψης του 
Τάφου. Τονίζοντας την πο- 
λυπλοκότητα των προβλη­
μάτων συντήρησης του 
Τάφου της Κρίσεω ς η 
Διεύθυνσή μας προτΐθετοι 
με την έναρξη ίου έτους 
1995 να προχωρήσει στην 
άμεση εφαρμογή του προ­
γράμματος στερέωσης 
και ανάδειξης του μνη­
μείου*,
ΕΠ ΙΣΚΕΨ Η 
ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ
Τέλος, από τη Νομαρχία 
Ημαθίας έγινε χθες γνω­
στό ότι ο Νομάρχης κ, Αν­
δρέας Βλαζόκης έχει προ­
γραμματίσει τις επόμενες 
ημέρες επίσκεψη στον αρ­
χαιολογικό χώρο της Βερ­
γίνας και οε άλλες αρχαιο­
λογικές περιοχές του Ν. 
Ημοθίας.
ψερον από την Αλεξάν­
δρεια και τη Νάουσα, τα 
συνεργεία των τοπικών 
Δήμων καθάρισαν έγκαι- 
ρα όλους τους δρόμους. 
Το ίδιο συνέβη και με τις 
περισσότερες κοινότητες 
του Νομού μος.
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Π Σ Η  
Τ Η Σ  Ν Ο Μ Α Ρ Χ ΙΑ Σ
Σχετικά με το θέμα των 
χιονοπτώσεων σπό τη Νο­
μαρχία Ημαθίας ανακοι­
νώθηκαν τα εξής;
- Λόγω των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών θα πα­
ραμείνουν κλειστά όλα τα 
σχολεία του Νομού (Α/θ- 
μιας και Β/θμιας εκπαίδεο 
σης) Δευτέρα και Τρίτη. 
Με ευθύνη των Δημάρχων 
και προέδρων των κοινο­
τήτων να ληφθούν όλο τα 
κατάλληλο μέτρα (διάνοι­
ξη δρόμων προσπέλασης 
στα σχολεία, καθορισμός 
σχολικών χώρων, όπου εί­
ναι δυνατόν) ώστε τα σχο­
λεία να λειτουργήσουν 
την Τετάρτη 18/1/95 κανο­
νικά.
- Ολοι οι κεντρικοί δρό­
μοι του Νομού είναι ανοι­
κτοί. Οι οδηγοί πρέπει να 
χρησιμοποιούν αντιολι- 
σθητικές αλυσίδες και η 
Τροχαίο παρακαλείται για 
την αυστηρή τηρηση του 
μέτρου.
- Το ΚΤΕΛ και τα αστικά 
λεωφορεία του Νομού να 
πραγματοποιούν όλα τα 
δρομολόγια, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα. Χαμβόνο- 
ντος όλα τα απαραίτητα 
μέτρα.
- Εχει ανακοινωθεί από 
πς 14/1/95 έΛι απαγορεύω 
τλι αυστηρό το κυνήγι σ’ 
όλο το Νομό. Οι αρμόδιες 
υπηρεσ ίες παρακαλού- 
νται νο Τηρηθεί αυστηρά η 
οπόφαση αυτή.
- Η διάνοιξη των' δρόμων 
σπς πόλεις και τα χωριά 
πρέπετ να αποτελέσει άμε­
σο μέλημα των Δημάρχων 
και κοινοταρχών όπως κοι 
η εξασφάλιση προσπέλα­
σης προς ποιμνιοστάσια 
κοι στά βλος εγκαταστά­
σεις.
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Κ Α Υ Σ Τ Η Ρ Α Ν
Κ Α Λ Ο Ρ ΙΦ Ε Ρ
ΤΗ A 0331 29433 ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ!
Σ Τ Α Σ Η  Ε Ρ Γ .  Ε Α Κ Ο
ΣΤΟ 6 6 .9 Í3
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ ΤΑΤΣΟΥΔΗ
Η Ε Π ΙΠ Λ Ο Π Ο ΙΙΑ  ΤΑ ΤΣΟ Υ Λ Η  για λίγο χρονικό διά­
στημα προσφέρει πολικά και κατασκευαζόμενα στο ερ­
γοστάσιό της έπιπλα, σε τιμές ευκαιρίας καθώς και εντοι­
χιζόμενες ιταλικές κουζίνες από 35.000 δρχ. το μέτρο.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΚΟΕΣΗ ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Τ η λ , 0353 - 81385, 81213. FAX 03S5 - 81181
ΕΚΟΕΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Εναντι
κεντρ ικής εισόδου Γιαννιτσών,
tn n . 0382 - 82023 /  82024
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Ι Α Κ Ω Β Ι Δ Η Σ  -
Μ ΑΛ ΑΚΟ Υ!» Β  -  ΒΕΡ Ο ΙΑ  -
5 000  ι μ στην η ερ ιφ ε* 
μ ε  κτίρ ιο  6 14 τ μ 
<οον μ π ό γ ο υ . γ ρ α φ εία ) 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 101? πι με 
r-rípro 300  t μ επ ί ιη ς  οδού 
β α ο /ν ίκ η ς . πάνω στο δ ρ ό ­
μο r.oi μ ς 3δ μ φ ά ίο α  μόνο 
αο& αρός π ρ ο τά σ εις
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  {ε ν τ ό ς  σχχ..
δ ίου ) $ 3 ?  τ μ μ Λ K tirjp o  130
ι  μ πανιμ από i u στρα τόπ ς 
δ α  c-πΐ τη ς ΐ$ η ς  Ο κτω βρ ίου  
και με 31 μ φ άτσα  σ ιο  όρό- 
μο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  636  τ .μ  ιόρ- 
UQ της αδρά Αμπελοκήπων 
Q ptiO  Ο ικοδομήσιμο 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 7 0 0  τ μ 
στην Π ο ερ ιδ σ . α ρ ίιυ  - ο ικ ο ­
δ ομήσ ιμο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  566 τ.μ με η · 
μ ιϊε-λιίς χτ ίσμα  240  τ μ στο 
κέντρο  της Β β ρ γ ϊν ο ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  ί μ 
pe 600  t μ κτισμα 1000  μ 
π ρ ιν  την Β ερ γ ίνα
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  400 τ μ στον 
Β ό σ π ο ρ ο  γ ω νια κά , ιδανικά 
γ ια  α ν έγ ερ σ η  ο ικοδο μή ς 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  ι  μ μ ., 
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  κπντπ π ΐι ΐν  
ηαλιό̂ ιϋλα____
Κ Ε Χ Α Π Ο Γ Λ Ο Υ
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Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  μ ε Δ 'ά μ ο ψ  η 
μονοκατοικία στην πλατεία 
του Σε λ ίθο
ΧΩ ΡΑ Φ Ι 12 000  τ μ α ιη ν  
π ερ ιοχή  Τρ ίλδ φ ο υ
5 000  τ .μ  μ ο ίο ζ ι) Ν ο σ ο ­
κομοίου * Αοω μάτω ν μονά- 
Δ ική θ ε ο , ιΛρνικ,ά γ ια  κ,τίσι.
μο
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν ΙΕ Ρ Α  4 2  ι μ
κα ινού ργιο  Ο ικοδομή πάνω 
από Την Π ικριών
2 Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  ο τ υ υ  
Π απΔγοα δ ια μ π ερ ή  μ ε  τζά ­
κ ι και μοναδική &£ο 
Ο Ρ Ο Φ Ο Δ ΙΛ Μ ΕΡ ίΖ Μ Α  120 
γ μ στην Αγ Π α ρ α σ κ ευ ή . 
|Γ  ό ρ ο φ ο ς χώ ρο ς γκ<ιρό(,
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Κ α λ λ ιθ έα  ετο ιμ ο π α ρ ά δ ο το  
καί με μοναδική Οέο 
Χ Ο Ρ  Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  
4 500  τ μ ΟΤην η ο ρ ιφ ερ ς ια  
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Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  δ ιό ρ ο  
Φη εν ο ικ ιά ζετα ι σ ι ο κέντρα 
γ ια  επ α γ γελμ α τ ική  χρήση  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ  
2Μ ΤΟΥΝΤΑΡ Γ .ργοσ τόο ιο  ή 
β ιο μ η χ  μ η ν ά δ ες  γ ια  ιιγο  
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ jimio«« luKiO Μ - 
ΙΚ Χ Λ Χ  μκ ο.κΛπχδσ 270 ι. ,, . Ερ- 
|α υ ιΐ^  Xm w üJr( 11 M Û.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διομίρισμη 110 
ν>2 3ΔΣΚΧΛΚ όροφος Jrlç ΛοικΛ 
ογιιρκί
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι A u iji/p iiijia  86 
χ.|·.. <1ρι*ytK, Am»C. 2 τιών
Ανο^ζν&ις, μον<ι6ικΓι τυχβφ ίι) 
I3Ö0Ö.TO0
HfVXCrîA i γροψίί« 64 ί.μ 
ίχ>οξ. 3<»ς Λροψιις. ΚτσιρίκΛς. 
n p o M e ru : in  V * UK ni pío
7 OOÛ.OOO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δκιμ7ρι·ψο 60 p2 
Λ&»ν·Ηί 2««; κ/«Λ|»η
IULVJIAI pi*vi»mli‘iKiô ί-\- 
ίΚ Χ Λ Κ  pe οΐκ<ίιιΐ-Λ(ΐ 340 \ι2 urn* 
tiíritl í]crrr¿YfH' 17.000.000 ί»(*λ 
π ω λ ε ί τ α ι oinuprtY| , f , Tuui»ipi- 
σμσ 3ΔΧΚΚΛΚ ηΔ5ς K m v»v · 
υίσ\. 7-000.000
ΙΙΩΛΓ,ΓΓΑΙ ^•ομί'ριιιμα 90 μ2
KdiVcllvYiu ΠρομιτΟ^ό
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφ<·ΛιαμΥριιιμσ 
135 (·2 ιΐρ ιψ ις  3<ις P>(vní7<mi
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Siapipivfiü 70 μ 2 ri- 
ροιρης 2ης BfVlTÎÎVrU lO.OOO.TOO
ΠΩ·\ΠίΤΛΙ διεφίρκιμ« 67 Ιι2 <1-
ρσφης 3ης ΚΛ,Ίρί»
ΠΩΛΓ,ΓΓΑΙ 6|«|./ριπμ(τ 11)0 μ2 
7>(ν>·4'Π< 4ης 15 000000
ΠΩΛΕΩΑΙ δισμίριιιμο 95 μ2 Λ- 
fHrfpr»Ç 2«CK¿VlpO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ yp i.^ iö  3Β |·7 Π?. 
Αν*ι» Ανι«#νΐικι και U iv ii/λ ιιι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κσιάηυιμο 300 μ 2ndiílpi 10 μ2 u/ymi 2TO ρ7 ιλη- 
iiruvOAEAnpUVpuXlKri l  m a 1 ρÎq
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κηιόπιΐιμσ 33*ι2 rnf
πις Κίντρικής
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κητάιηιίμα 33 μ2 
ή?ίΐι·ίι*ν Π λ Ωρ<ιΝιγίπν
Π Ω ΛΕΙΤΑ ΙιμμΙ ιιγΒι ι 350 m2 pe 
pûyoil J 10 μ2 Φανάρια Κνίπρον 
πρανμοτιχιΙ π κη ιρ ιι
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι «YpiiTcjidnu 6,1 
<up. <ιρπ/?ι ein της QncpdÄiw ιη«ι< ΠύφΛα η·κ<ιρίη
ΖΙΓΓΩ Sw píplíijjm n, και«ί·)Λ·
ροιιι.σικάπτδα, σγρηπ>κίχΐ« ιιρος
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι  9  Σ Τ Ρ Ε Μ Μ Α Τ Α
Π ω λ ο ύ ν ι α ι  9  ο χ ρ ό μ α χ α  σ χ η ν  ο ό ό  Β έ -  
p o j û ç  -  Ν ά ο υ σ α ς ,  5 0 0  μ έ τ ρ ο  μ ε τ ά  τ ο ν  
Π α τ ρ ί δ α .  Π λ η ρ .  ι η λ .  2 9 , 6 8 6
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙ!
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
Μ . A À c f â r f p W  2
TxÀ. 67.152 - ΒΕΡΟΙΑ
ΑΚΙΝ ΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ «jiutAnç μονο- 
KorciiKÍo pc οΓκόηί,δΛ 
370 ϊ.ρ . στο Μοκροχώ· 
ρι. Γΐλημ, ΐπ λ  70693
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι öicijiiTptojia 60 
τ.μ.στη Bcv»«Âoupá\.xy 
peTpmoEç. Πληρ. en?,. 
22.961 ή 03 J -84S700 
κοι o>pcç 8 .30 η .μ. - 
15.00 μ .μ . και 18.00 
μ.μ. -2 4 ,0 0 p.jj.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικία 70 ι.μ . με 
κιϊ/ΐο fita ποΛιά Εργατι­
κά μάνο ρειρτπ ο ίς ,
n^ p .iH À . 22.961 ή 031
- 848700 ώρες S.30 ο.,.,
- 15 00 μ.μ, κ<η 18.00 
ρ.ρ. - 24.00 μ.ρ.
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ γραφείο ν> 
ru'p πο?ιΐ.ττεί.ή cnn Βέ­
ροια, Π λ. Ωρη?.ο\'ίου 
(Ιο^νος και ΒεράηςΙ από 
24 ι.μ , - 103 τ.μ. (χωρίς 
εννπ^Οηκο 6ό ρ ο ς}. 
Πλτιρ. ηώ . 23831 οι 
23922
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ ί οικόπεδο οι<ς 
BûpCdpcç 4 στ ν̂τματο 
návw oto S|X)po ΒεργΓ- 
νος - Αοκσμάιων. Π?.ιιρ. 
m>,. 91078
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  ιιωλίΛίιι κιιιρα 
7 .5  ot ρε] ιμοι t» en η Ροχκϋ 
με poSaKTVufç
it .500.000 Πληρ. τη?.. 
28.305
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ειικόιιεδυ οι ον 
Αγιο Γεώργιο, άρτιο κοι 
οικοδομήσιμο μ ί νερά, 
μικρή αποθήκη, ηερι* 
φραγμένο ρόνυ μειρπ- 
ιοίς. Πληρ. τηλ* 22961 ή 
031 -848700 ώρες 8.30 
η .μ . - 15.00 μ .μ . ΚΟΙ 
18 .00 μ .μ .- 24.00 μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κιήμα οιισ δρό­
μο για Ραχια, δίπ?Λ cnn 
θίλλα Λρκόγλον, 8 
ΟΓρζμ., ιιμτΐ εακοιρίος. 
Πλ.ηρ. oto ίΐιλ. 22.435, 
26.339,
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι (ήδιοτιΌεται με 
ίο αΟοιίιμο tnç avmna- 
|·κ»χής) oixóncfio cktiî- 
σεως 23 σιρεμότστυ οχην 
ηόλη της Νάουσας. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπο- 
ρούν να ΓΠίκοαχονοΟν 
με το τηλ. 537716  
(Θεσ’νίκη)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ
ΑΠΟ  ΕΠ Α ΓΩ ΓΙΚΗ  ετα.ρΐα
μ ε  ¿ δ ρ α  ο ι ο  δ ρ ό μ ο  
Ν ά ο υ σ α ς  - Β έ ρ ο ια ς  ¿η- 
loC-Vfο ι ά τ ο μ ο , γ ΐΛ Ό ίκ ες  
ιΐ ά γήρες όνε a επροτιωίτ- 
κ ώ ν  ό  ο ικ ο γ εν ε ια χ ό τ ν  ι> 
ι ιο χ ρ ε ώ ο ε ω ν  μ χ ρ ι 3 0  c- 
ιώ ν  π ο ο  νο  Y w p k o v v  
ó n t a io t o  α γ γ λ ικ ά  (Οο* 
η ρ ο ΐιμ η Ο ο Ο ν  ό σ ο ι γ ν ω ­
ρ ί ζ ο υ ν  κ ο ι  δ ε ύ τ ε ρ η  
γ*?/δοσ<ϊ|. Ν α  δ ιο θ έτ ο υ ν  
ά δ ε ιο  ο δ ΐ ιγ η ο η ς  κ<ιι 
η ρ ο ο μ ό ιe p o  ν ο  ß io O c- 
t o w  ovtOHÍVTJto. Π λ η ρ ο ­
φ ο ρ ίε ς  γ  κτ p a v u f lo ü r r t o  
ιη λ έ ψ Ό ν α  0 3 3 2  - 2 6 1 3 8  
Ko* 2 7 3 6 0  k o  P o t ó o
ΑΓΟΡΑ!  ̂ ΠΠΛΗΙΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
TtAXOYPJflOY ΕΡΙΕΤΑ τον θραμουλου 
Κεντρ ικής 143 - Τπ λ . 2 S .2 4 S  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΙΗ ΙΛ Ο Υ Ν ΤΑ Ι 2 £ι<ψ(ρ(ϋμα- 
ιο >ΐυιν»η·(ΐγια I<Κ> t« aun iftv Πλ, 
Ω^ηλί'γιι.ν $6 και 98 i.|t . 16 1 Γλ 
κ<ιι 171 '2 lx ai μ Ορια, ü in ijiti
για κσκ-ώιχιπ
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ι μαναζ! ισ ά γΐιη  
.nvnd ιππ Λ γι|Ν,ι ιι*ι Ι σγ*'Ρι) 90 Τ j· 
10 ικακψμ
ΪΙΠ Λ Ε ΓΓΑ Ι 123 μ ίίΐυμήνι*
ujiö ι ι ι , λ.· ?<·ς <1]Μΐιΐ4»ς
<ΐο>-Λό ιζ ιρ ιΐ «V ie illi γκσράι
ΠΏ ΛΕΓΓΛΙ luiLViip ΔιαμΓ^ι· 
OJ1Q 4 SfiilvviV |J l OÚHl. <̂ *a¡>iSu3 
pnO'VáV.Ú μ< nuXe* (1(0 ¿OÍ) μ. 
arm t<iv IlA . Ay. Ανίωντηο, Τμιίί/1 
ιζιμύ
n a u n  a i  <nι»V KnnûVfi in-
Kllni'íín 1 1 ÛÜ μίΐρύ μΓ 12ϋ μ. ο ..
MCI, 100 μί'ιρα o ml luv <lrl>|si^m 
Πμιις ΣκνΒ{νο. EnimiÇ iimm iiß··- 
χνραψ·' 9 <σμι'μΰ1ΰ ί\Πιίς ίώνιις 
r\âvu> oiirt 10(1 μ. πρΛο<ιψη ar ci- 
ιΐ^χίλΐη σρ<  ̂ Σκνίπα. 
γιο imoiûfirinoiE Γπσ^Γ?ιμοιική 
mfypi.
ΙΙΩ ΛΡ ΙΤΑ Τ Β.αμ^ρ.ιιμα ‘12 
X. 11 -. σικιιΓιιιμΛ 20ιιΓος, ntpioMil 
Πλικίς ινανί,ι mnv Ανι»ιΧ»ως* 2 ίΐω-
|·0ΤΙΟ, ιιαλΛυι, KiiL-r.fVii. WC. 1<ις
ιίρ.κμης, T'prl IlfpKiXilc
ΠΩ ΛΚΓΓΑΙ mnv f1oipiT>q 3iJ.
ΡιπμΠ pOVllKOmiKi'a «Bl am>0i\Mri
I ΟΟ τμ  novopujiiKil 125 Ι.μ n
cäili Mi 7ÛÔ μ. υ ικ ιίΐΐι.
δ ιι.υ  3·ηςιίρ4·<ίΧ»ςχσ1η|ΚΛ.ημ<ι<, ιι 
2 ι·{ «>*τ «μπεΡΛ «uiilciiiwu
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ne ιιμΛ «τκσιρίσς 
μι.νπκαίιιΙΚΚΙ 40 μ. KhfVI ΙΟ κ«ι 60 
μ. ο |ο ς rtpixpii«. i t  π«λν παλιί 
Köldmowi 3 |;'2 (χαίιιμμιί-ρκι το 
iiu iy riii -και 5 «-νιικιμμιψι« »► 1·χ 
ιιροιμος. IBavixd για ηλικιωμι· 
ιΊ « ς  Λ ν>α μιχμιΐ m m n'ívíio
ΙΙΩ Λ Ε ΙΤ Α Ι β·*?γα ynvm p Στη 
Panul πόνν» ΐ-Πη ΓΤο?.0 Οίη
κρης ιι>ν κάμτιο Ο ικαηιΓ.ι. Λ-· 
■ιιρίμ. Τ.μιΐ ηαλύ naP.rt
Π Ω Λ ίΓ Μ ! IMHiTflVÍjrr ·ικ «ιηλν 
xt-L-ιρικΛ ιιημτ(η ιης Βέροιας 410
Ιμ  yirtVKJMf. Σι·νιίΡ«(πάς 1.2
Π Ω ΛΕΊΤΑ Ι cfKáofin 730 ι.μ. 
ntpitixd Κιχίλα ιντ<k <nií6ím» pc 
πάρα (V-)PoOfa. Λ*ν xP.rfviYai and 
pot^>(Vd
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ψαρμα 15 σιριμ.
7 tpPiiuu  S to Λ μα luid Díptiiú 
αρ<>ς M ían μ ι Πι>Λίΐοψη nrpí 80 
μΤιρα ασψύλιΐι, ΤιμιΙ nrpiaxiK 
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ 2 Λι^.τρίομα- 
ιη λ<·νξ 93 ι μ. ι<ι unflivO (κιψα 
για κοία/χιιση μτ Οι'ση για ουιοκί* 
νηΚι κοι 10 μίίρα αποΟιΙκιι ι*ηύ- 
ntp. Π?>· TnrpMíVftii» in CVa «ι«ν 
i f ιοpin Βιαμικρις ηιό.ιί χαλΛ 0<- 
«ηι Ι>£ χίραμι'Βιο κοι ιη άλλο ιπιιΜ 
S tñ rp u . Afina. Ε>ω χλ^ιΤί'Λ. fie· 
nid και fidVtTir.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κι ρ μ α 0 Olpe II. 
κοντά mo tpyam. Λιραανταη, 80 
μ. am) τι>υ ΠεριιμτρποκΓ·, Ιιηιίπο- 
ψη ΐΟϋ μ n i ά··φολΐη ρρης ΙίΛΙ ΙΛ 
Ô IΚΟ Π ΕΛ Α  i»r<‘ Πονίίρομο 
BPpiHuC and 3θ0 ίι»ις HUI 700 ι.μ
ripiUI Η<1< ιιικοΒομιΐιημu κιομ/ς 
ηρο8λιΙΐιατα.
Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α  Μνηογηο. Καλ-
λ>Αί<ι. fl^wrimOCii. Εργιικώρι hoi 
ςιλλιιΐΐ ηιιάς (ΐκι^ίιηι άρπα η π ι <η-
χηΚιιμιΤηιμα.
Δ ΪΑ Μ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ μικρά και
μινάλιι CHHpcifWpáíma Λ και ρπά 
MaioiiHLVil ΓΐαντοΟ τνιρς B ip  mac 
κοι nvvoiKiOKil. Τψ ι'ς avd>i'vu pc 
πιριίικη και παλιιμιιιιιο
Ι Π Τ Ζ Ε Β Ι Α Η Σ  Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Σ
Λ Ι Ε Γ ί Τ Η Γ
M a ñ a n e o  e n  χα\ Η ρ ο ς  7 8
ΤΛΛ 2*287  - 70328 « ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΑΟΥΝΤΑΙ Û IA M EPU M A TA
ΠΩΛΓΩΑ1 mnâmaiia 120 ι.μ. 
μι naidpiSO i μ onTOiUnlÄLp μι 
2W C ti μ ιΐ 40 TOO Π00
ΠΩ-ΛΪΤΤ,Μ καιή'ππ^Ό TO ι.μ. 
κοΟαρά (μ ι π·>κκιιι I40.TO0 8ρκ (
ιψιϊ 4S 0Ó0.TO0
ΠΩΛΕΊΤΑΙ fii(r|iCpirij«i OS τ.μ 
πιρίηκη Kipviaiprioij Ι«ς μι ηηαν* 
ι<(ρ και καλαριφίρ 2ΔΣΚ. ΤψΛ 
15.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διομίριιηια 80 t u 
1ΛΣ1ΧΚ yt a.iovpfpMCu *aA»p<'fic> 
3ο< ut Ora, nrpmKrt Αγ. Κνριοκιΐς 
121)00 000
2 0 (A > K )| aurt 100 (.μ «μ . 
κ/ν>ρο ιης η^λικ; κοιάλληία για ι» 
παγγιλμα ιίκΛ  οι7γη. Τ ίμιΙ 
25 000 000
rU]i\OTrU Ktirírκιψίΐ ηιιιν ιΛ ί  
í ia W iw  100 I μ ο ι t»lirt rimnipíftC. 
20 000 000
tlOAi'JTAI ϋιαμι'ρΜίμπ 113 Ι.μ.
ΑνηΐξΓίος. Ιρς iípmf«K. 21-000 000
ΠΩΛΠΠΆΙ Küidinupü 180 ι.μ. 
200 X μ. ΙΊΗΐγ*μ·. rupumrl ím fiiuv. 
05 000 090
ίίΛ Λ ΕίΤΛ Ι γΗΟρπίκνιίρα ιπην
Λγ. Γΐιιρο uve L-Λ 44 I  μ , (ΛΣΚ , <Ι(
KQW'WpVia ι»ΙΚιΛ '| .Λ  fine ,^.m4..n;l 
6000 000
ΙΙίΣΛστΜ ίΑ ΐ 2 Ληιμιριιιμηια 
ΐΓ ΐιίν Ω  Α-ηικί-'η/ΧΊΤΛ 130 ι.μ. και 
Π 5  ι . ι ι . , ι γ  2 0 .0 0 0 .0 0 0  και 
15 (ΚΧΙ000 ανιί>0'·ΐιο
ΙΙΩΛΓ.(ΤΛ| ί*ιύμ/ρΐη>ια 83 Ι.μ, 
ιττπν «->,1μ4 Μο»ιΤκινι-Ίΐ[Ιχωϋ ιηον 1ι>
Τ-ρίΗμΙΙ. 11 500 ΟΟΟδρκ. 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Τ1Ω\ΕΐΤΑΐΐΗΚΜΐιΓιη20Ίτ.μ άρ 
Ικ< και Μικηβομήοΐϋο πιρκικη Ταιρ- 
μι νίαυ ημ Λ fi.O00.IXl0
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κιημα 17 στρτμ 
«ΐην ΙΗριηχιΙ Τρΐι|ι»Γάιιηι·ηάνΦ (1<1·ν 
ΛριΙμιι Βέροιας · Κοτανης. Τιμή 
2? 000 000 Κρ*
ΠΩΛΕίΤΛΓ χο·ρα^«ΗΜΐα1ιΐΕΒσ 4 
ι>ιριμ· ιιΐπγ ηχρκιΝιΐ Βι?ας Λύΐι»μ 
8000.000
ί ΙΩ\ΚΙΤΑ| οικάιιιΐκι ινιηςιίχι- 
Ληκ’ 1.8001. μ .ιιιιι Ριιχκΐ 8.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα <>τη Ι'ηκιή 
1.800 τ.μ μιτ 80 κτροπι/ς μπιη'ρλίτ 
7 »ιών 2 001) 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικ4π«8·.ι «ι«ν Τρι-
Πΐίΐσμη 1 ητρίμα 1'Π(·ρνΐΐν.>μΓν<ι μΓ 
«ρηίο ί>Γ<ι, ικρίφραγμίνη μν νι ρ,ϊ. 
Τιμή 0.000 00<) 8ρχ
ΓΙίΊ-ΜΤΤΑί μικάηιΛσ 385 τ.μ.
• α»» ήρ,ίμη για Νικΐ(ιΚ<·μΐί«ι, ΟρΤΙΟ. 
ΐιΐΜ·8ημήσιμι·, γυονκική 15.000 000
ίρν
Ο ΔΑΟ ΥΝ ΤΑΙ Μ ΕΖΟ Ν ΕΤΕΣ
• j
Μ
Στη Νέα Ικιώνι> Χαλκιδικής (πρώτο πόδι} 61 
τ.μ, καθαρά. Μ ε 30 άτοκες δόοεις. πανορα­
μική θέα .σ το  πέλαγος, μάσα στα  πεύκο και 
100 μέτρα από την παραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟ Σ ΒΟΥΤΣΑΣ 
ΤΗΛ. 64.335 - ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ' ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 - 1\ρ  τ.μ, στο 
κέντρα toe Βέροιας, ρετιρέ ή με μεγάΛο 




^ Æ m ^  · ΒενίζέΒου 56 - Βέροια  
Tnfl. Í0JJ1J - 27340
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΜ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΗ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ


































Η « # « 0  M0SAÛIKH ΕΥΚΑΙΡΙΑ
22.5CÛCCO ΑΟΎΞ ΚΑΤΛΣκίΥΚΣ 
15300000 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΛθΥ- 
Î.B00 net) i.6 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑI 
25.COO.OOO Λσ\Ί ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
220.0CO ΔΡΧΠ Μ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΐάόοοαο K m  καινούργιο 
11000000 ΕΥΚ6ΕΚΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 
μ  000 000 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΛΟΥΞ 
7 000.000 ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
5.000 COD ΓΙΑΝΟΡΑΜΕΥΚ.
1χ WW TOO ΕΥΚΑΙΡΙΑ
9.5. 9. 1? ΕΚ il AN OP
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Α Ζ Ω  Π Α Γ Χ Α Λ Ι Α Ο Υ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 12 - BEPOÍA 
ΤΗΛ, ΓΡΑΦ. 21377, ΟΙΚΙΑΣ 28060
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γΓΛίρσι^Λερα 5 0 1 (ι 
στην πτ,ριοχή ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 1ος 
άρ·?<τ<ϊς 5.000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2AKWC 
5ας όροφος κοντά στο Γυμνάσιο 
Τσαλέρα 6.500 0TO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμάρισμια 75 1 μ 
2A2KKW C 3ος όροψος περιοχή 
Π Α ΣΑ Χ Ο ΣΚ ΙÖ 500.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιυπόγειο δνομέρι· 
αμα 100 τ μ trt i της Ανοίξεως 
7 000 000
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ατοιροπσράδατο 
διαι«:ρΐΰματα οοΤ-^πελους κστα- 
σκουής Κ Ο Ι*  οέα στην ΠΓ,ριοχη 
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ o.TOnrOo Ι70τ μ. 
μοτά καιαικημ£νης ΠίΛπιάς Οι* 
κίας 50 τ μ. στην περιοχή ΚΥΨΕ- 
ΛΗ£ 0.500.TO0
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόηιΛσ 152 τμ  
στη συνέχεια του ηαροπάν<ή 
4 000.000 Συντελεστής G.9
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2όροφος ηαλ.αχά οι- 
r.m IOD τ.μ στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ
14 000 000 (η οικία καιοΐκεσοΛ 
Συντέλεσην; 1.2
Π ΩΛΕΓΓ AI χωροφοοικόηδο κο- 
ντ η οτα u>n. ι: σνσ t οιι ΑΥΚΟΥΡΓ ΟΥ
4.3 σ ιρ εμ  Λ 00D.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 5 1/2 ςπρει<· 
με επσραπέζια ροδάκινα 9 ετών 
με ουτσμσιο πόησμο με μι­
κρή ημσελή οικία σ ιο  ΤΑΓΑΡΟ- 
ΧΩ Π  5ODO ΟΟΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 ι μ εντός 
πανοραμικού οικοπέδου στη Ρα- 
Χ*ά
ΠΩ ΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο θ σ ίρεμ  
με πσνορα μΐκή ̂ ά κοντά σ ιη Βίλα 
του Αρζό-,-λΔυ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήιισ 14 enpep. μα 
ροώαχΓ.τέΓ και μικρή καινουργή 
οικίσ στα Ι^ιζρχώρι
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι α γ ρ ό κτη μ α  15 
σχρεμ. στην Περιοχή Βάλτου Αγ. 
Γο»ργίου4 4.300.000 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καταστήματα και 
γραφείο σε κεντρικά σημείο 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεχωριστό 2 
ενΟΛίισι χώροι 00 τ μ έκαστος με 
W C κατάλληλο· για γραφεία ε­
ντός ν»;ας πολυτελούς εκκοδο- 
μι'ιςστο κΔντρα της πόλης 
ΔΙΔΕΤΑΙ για αντιπαροχή οι- 




Μ η τρ οη όλεω ς 7 - Β έρ ο ια  - SS434
ΠΟΑΟΥΑ'ΤΑΙ Δ ίΑ Μ ε Ρ ίΙΜ Α Τ Α .
2ος όροφος 120 τ.μ. (ΠρομπΟέαΙ 5ΔΓΧ
2ος όροφος 50 τ υ ΐΒίνι^έΛαυΙ ΔΓΚ
Μ μιιοόγε» 1?0 τ .μ . ΙΚωτουνίοΥί 7 .000.000
5ος όροφος 45 Χ.μ πανςφομικά ΙκέντροΙ 5 .500 000
5ος όροφος 60 ί .μ .  (?4ηΐρθΓΤ0Λ*φ<Ι
2ος όροφος 98 Τ μ . (κέντρο! ϊόΤλ
2ος όροφος δδ τ μ . ιΒενι2εΛουΙ 3ΔΓ»ί
7ος όροφος 85 χ.μ. ΙΟροϋόγιΙ 7Δ ΙΚ
4ος όροφος 120 χ μ. (ΟροΛόνι) 3 Δ Κ
2ος όροφος 150 -ί.μ. ΙΕ Ορο ΓικαΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
1ος όροφος $2 τ μ 2ώΧΚ ΐίόροίικο)
1ος όροφος 92 τ.μ 2ΔΙΚ ΙΦανόρι Χϋπρουί ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
1ος όροφος 10? χ μ . ΠΑΝΟΡΑΜΑ 8 ρ ύ ί 
ΠΕΥΚΟΧΟΡΙ παραθαδόοια μείονέχο 65 τ μ . 0 .500.000 
ΠΩΛΟΥΝΤΑί Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α:
Α ΙΑ  Μ ΑΤΑ ύ00 Χ^ 1200 £.μ. και β.δ επρ. πανοραμικό 
ΠΑΤΡΙΔΑ 980 τ .μ  ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2 5 <«ρ. πανοραμικό
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ: 
ΛΑ70ΧΟΡΙ 14 <πρ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ 15 .30 στρ. ΙαυμπϋρηναΙ 
ΠΑΤΡΙΔΑ 6500 0X0. ΚΟΙ 2.5 0X0 ΓΓϊΟΙίΟΙίχάί 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Μ ΑΓΑΖΙΑ  
ίο  τ μ . ΐΜατροπόλςωςΐ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ίΟΟ τ μ υπόνεκκ χώροο ίΟοοίΐόγι)
57 τ μ σικοόομιίοιμα ιΟροΙΙόνι!
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
K T H t* A T O f l* 8 I IT fK O  Γ Ρ Α Φ ε ίΟ  ·Η  Ε ΙΛ ΙΚ Ρ ΙΝ Ε ΙΑ *
Ζ Ο Υ Μ Π Ο Υ Λ Ι Δ Η Σ  Β Α Σ .
fern  ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ)
JftVF/wwJç 6 tfTUVTJ /l !̂OTÇ Λξ/Kw) Βέροια, TipI  6386?
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι '¿ γκαρσόνι*.- 
ρτς 30 t.p . κοι 5Ü ι.μ . περιοκή 
ΕλΛός κοι fípnjinftTa. Τ ιμ ίς  λο- 
γικΥς-
Π Ω ΛΟ νΝ ΤΑί 2 6ιομφΐ«τμιι- 
TU 135 τ.μ- στο χ4ντρχι της Β/- 
ροΐας και L Ï3  ι.μ. ητριοχό Πρ<*-
μπΟ^α. Λΰνιιο Ηοι τυκολί/ς 6s·
κιός
ΠΩΛΟ ΥΝ ΤΑΙ 8ιο|ΐ*ρΓσμυιο 
5 ε ΐΙο ς 8 5 ι.μ . - 110 ι.μ . . 113 τ.μ., 
1401-μ. m «ιραίχς ΤόΠό0ειιίτ< ίας 
πόλης Βέροιας σε καλΖς ιιμ^ς με 
ηι>λ7ιά *ξτρό. Ενκηλίίς πληρωμός 
και fidviip fie nid.
ΠΩΛΟ ΥΝ ΤΑΙ 2 Διαμέρισμα- 
ιο 105 ι.μ. κ λ ι 170 ι-μ. 1«>ς ναι 
2oc <5ρυφας inn A w  Μοκρτικώρ», 
n p an ilix ja  με 3 Λ Σ Κ  cie up ή ru* 
καίριος Wvw ανακώρ»σΐις.
ΠΩΛΟ ΥΝ ΤΑΙ 2 Χ.π,αρίομο- 
ιο 75 ι.μ. <>t 7ο ιίριιφιΐ <m> ΓΙοόο- 
KfrtfiKi και κοι,πό ατό ΙΚΑ- Τιμ4ς 
λονικήτοι*·^.
ΠΩΛΟ ΥΝ ΤΑΙ χΜραφοοικό-
ntlía  η ΐ|ΐΐψ Γρ ι·ιικ ιΙ της
U<nó7íin>.» V1»  ίπίνδυσρι χρομό- 
Των κπι γΐα τπογγτλμστΐΓς.
ΠΩΛΟ ΥΝ ΤΑΙ ιιικ. ινιάς oxc-
Γιι,ιΐΊΐκ fiiaipujuç /u μιοκι ι; μ*ς Β · · 
ρνίαςάρηα και ηικσίορηοηκι Ο* Ν·· 
νικΥςτιμ/φ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιό ρ υ ψ π  βίλα 
πλησίον τπς ηάλεως σε 1 1/2  σχρ- 
nun. κα ι«?λη).ό ιίιπ  για póvil*rt 
«αισιΚια- Γιμό cw aip inç ,
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ Λιόφορο γρο- 
φ ιία  εντός π όλεω ς Β ερ ο ία ς- 
ΓΙΛηρ. πιο 63 S67
ΓΐΩΛΟΥί-ΠΆΙ fiio ,.. 55 ι  μ·. 
50 Τ.μ., 40 ι.μ. σε ωραίες περκ1 
επς B ipa iûç
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι δΐΰμερίαμι><° 
onú ko | ouh*uó σχ ληχικηιστίς II ' 
μ ίς 9Û τ.μ., 95 ι .μ . . 106 ι .μ . , 91 
χ.μ.. 85 ι.μ . ce ΛιολνικτΥς n rp ioxíf 
η κ  δι'ρσιας
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι ετοιμοπορΡ'
Said kCivmjpVK* δ.ομχριομσΙΟ 8σ 
ι .μ . ,9 0  ι . | ΐ . ,  I0 6 1 .JJ ..3 ?  ε.μ.,
Ι μ. καιοιικίυόςαρι'στης σ ε κ ο ^ *  
ημε'ς
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι rt avia?7idacio' 
με an lvria  a 0ιακίνητα AUDI 80 
μ* ίΰ δ  κιλ . Ιιΐλ ο ι óp io in  κα ΐΰ ' 
menu








ν π ε ϋ $ υ ν « ς ·  a y o p w v  - n u i r t a r u v  -  m u u o < r e * » v
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Ε
n iv S o u  6  - Β έ ρ ο ια  - Τ η λ . 0331  -  71 .ÍS6
Π Ο ΛΟ ΥΝ Τΰί
Q lA M EP lEM U TO
ΚΟΝΤΟΓεΟΡΓΛΚΗ (Πι*όΰρ<ν
μος) ^ΣΚ ΡΡοφος.ίκιμ^Ερίίς 
ΚΑΡΛ,ΤΑζ Ο Υ 3 5 τ μ 3oc ódm> 
*°Υ Ί  CK
^ΡΟΜΚ0Ε»\ 00 τ.μ, ιούγτ,ο, 9
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ hPAÜMO ΚΗΠΟ 
υη°  »-βΤοοκευή 20ü τ lLi -¿q εκ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ μονή^,,ο,κίο
’ ? ¡LK.
LK n * « O Y  2Λ2Κ. 2ΰς όροφος Μ
°Ρ0<506ΙΑΜΕΡ|ΙΜΑ ’¿< 
Ρ̂ ΗΡος Ά ” im m une 1313  ̂ ι, 
*«κ\η 75 ti
¿ τΟ  Κί,Ν ΤΡΟ  opc^O^ic 
k'lKJ 97 τ ι» ί




Höffto oiA*ncí><5 ν.ΐι Μι
ö'OpCvo
ΓΗ Π ΕΔ Ο  Αοινούρ· 
<̂ μαπα cíiAqvi. «συ̂ να αΐ 
Ει*·ΰφί0ς
^ ΣΛ Κ ΙΟ ΣΚ Ι 00 τ μ κπ. 8 
*  Τκ°Ι^>ονιέμες c i .  4 .*.
¿ \ q tJÙ<>|
ANO bEOi Λ Λ τ μ Γι κκοτ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΜΘΕΛ 112 Τ |Ι . 
»5,000.090 δοχ.
ΕΡ ΓΑ Ϊ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ irovomnoi- 
*1θ η  .000.000 ί>ρχ.
KÉNTPO KQJvoÛpytO fl? Τ.μ.. 92 
τ.μ κσι SS i.|J
ΠΛΙΛΚΙΟΣΧΙ 150 Y μ. >.ουξ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 110 τ.μ. καινού» 
γιο 1G.CCO.CO0
KCMTPO καινούργιο 10$ Τ.μ . 
40 τ μ. βοράντα. οροιροδιαμέρι­
σμα I8.COO.COO {ιΐ|«\ ευκαιρία«;)
ΑΓ ANTONIO 150 ι μ .  επαγ­
γελματική στέγη 2$QQO.OQO δρχ.
ΚΕΝ ΤΡΙΚΗ ! 131 τ.μ ορΰιρο· 
διομίριρμα 2G.COO.QOO δρχ 
ΚΕΝΤΡΟ Σοροφο μυγοζι iC« ¿2 
τ.μ. διαμέρισμα 15.OQO.000
ΠΟ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ
o rK O n g f lf l
125 V.μ <ΓΤΛ ΚΕΝΤΡΟ 
E W 0 X Û P I 350 τ |4. 7 εκ 
ΠΠΛΕΙΤΛΙ οικόπεδο H(w ία  A 
<7Ù.yniu ορκττορπ Τ  «πρ πάνω
υιο Λράμο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 7 t»  Τ μ. οικόπεδα 
itîq  Πσνοοαμα για cofVipô πηλό 
"1
4 ΓΤΡΕΤΛ πονοραμίΛά σιην 
ΠίίΤΛίδα r. vnr» οοο
ΡαχηΒ rctvonoúRou
"Ποιήματα
Εκδοση: Βέροια 1994 
ΠωΑούντοί: Οδ. Φ ιλίππου 5 
και στο τηΒ . 27 .645
ΙΙΙ,ΜΕΓΓΑΓ οίΜνϊΤΤίόο Τυ στρο ο̂η-απ·- ςτυίμ.
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά στα 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδα ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόρΟΦΠ οικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τηλ 29.420
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΙΜΟΠΑΝΝΗ ΑΡΗ ταυ Χρήστου
ΛΟ ΞΗ Σ 1 -  ΒΕΡΟ ΙΛ
ΠΩΑ0ΥΝΤΑΙ
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΙΜ Α Τ Α  ο την  οδό  Ζήνω νος ο ε  υπό 
α ν έ γ ε ρ σ η  ο ικ ο δ ο μ ή  μ ε  ηά ρκ ιγκ  σ ε  τ ιμ έ ς  
προσιτές.
ΕΤΟ ΙΜ Ο Π ΑΡΑΔΟ ΤΟ  δ ια μ έρ ισ μ α  γω νιακό 
.140 τ.μ. Π ιερ ίω ν και Δοξης, σ τον  5ο όροφο, 
π ο λ υ τελ ο ύ ς  κατασκευής, με πάρκιγκ α τομ ι­
κό σε καλή τιμή.
Ο ΙΚΟΠΕΔΟ σ την  οδό  Οεσ/νίκης, 900  τ.μ. 
με ά δε ιο  ο ικοδ ομής  για 1 5 00  τ.μ. έτο ιμο  για 
α νέγερση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463 
(ώρες 8 π.μ. - ΙΟπ.μ. κεη 3 μ.μ. - Β μ,μ.)
Ï i l m N e i
ΗΤΗΑΕΟΡΑϊ Η 0ΠΛΓ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τ ά σος Α σ ικ ίδη ς
1 fi 11 ο  κ ρ ά τ ο υ ς  2 4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  ι κ λ . 21 . 7  89
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι ανδρόγυνο γιο 
να εργοοΟεί οε ρεσιco­
pó V στην Γερμά νιο . 
Π λη ρ . τηλ.
004994982984 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για 
φωτογραφία σε υυχιερί­
να κέντρα. Πληρ, titfc. 
7 1 5 9 0  (Π αρασκευή , 
Edßfluto, Κυριακή 6-10  
|ΐ.μ>
ΕΠ ΙΠ Λ Α  Α Ν Λ ΡΕΟ Υ ΖΗ­
ΤΟΥΝΤΑΙ ιεκυίιες - Atiu- 
οιμαδόροι για μόνιμιι α­
πασχόληση. ,Π .̂ηρ. ιπλ, 
0332-42638
Ζ Η ΤΕ ΙΤΑ Ι αδιόριστη δα­
σκάλα για να σσχολεπαι 
με παιδί του δημοτικού
3-4 ώρες κάθε μέρα. 
Πληρ. τη λ  24842 9-2 
π.μ. και 910585-10 μ.μ.
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι κοπέλα γιο ερ­
γασία στο κοφά μπιλιάρ­
δα ΔΙΟΝ. Πλιιρ.ctm ιπΑ. 
22066 Βέροια
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για οικια­
κή οπσσχάλιίση. Πλτίρ. 
τηλ. 24865 (ώρες Π  




ΚΥΡ ΙΑ  αναλαμβάνει τη φύ­
λαξη ατόμων τρίτης ηλι­
κίας. Πλπρ. στο τηλ, 
9 7 .3 2 1
ΚΟ Π ΕΛΑ αναλο | ι0ά\'ει δα * 
κτυλογροφήσεις κείμε­
νων σε computer. ΓΊληρ. 
ο τ ο  τ η λ . 6 2 9 5 8
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι επογγελ- 
ματίκός χώρος 85 Ι.μ. 
στην περιοχή Μουσείου.
Πληρ. τιιλ.031 -543954 
(έ(ύς2 μ.μ,) 358612 (ό­
λες ιις ώ ^ ς), Ü331 - 
67865 ίΣαΒβαιοκύρισ·
κο)
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι δ .ομέρι- 
(JJIU 90 t.pu οε όρκηη 
κατάποση $oç opwpoç 
διαμπερές 2 δωμ.σαλο- 
ΐροηϊορίο.λουιρό, κου­
ζίνα, οποΒήχη σιην οδό 
Ηρας 9 (οια ΚΤΕΛΙτιμή 
60.000. Πληρ. oiu ιηλ. 
28,325 και 65,464 Βέ­
ροια
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι σε νέα σ,. 
κοδομό ιοκίγειο καιά- 
στηρα με υπόγειο και 
ράμπα επί της περιφε­
ρειακής οδού ΓΊαυσα- 
νίου 27. εμΒαδου 300 
τ.μ. κατάλληλο για εμπο­
ρική χρήση. ΓΊληρ. τηλ. 
21 280 ()ΐετά τις 2 μ.μ.)
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι χ6ΐ[>ος 40 
up- \ta επσ^Ύελμαπκή 
στέγη σε Ιο  άροτρο ΐτο- 
λυκοιοικίας στην Μ, Α­
λέξανδρον 33. Πληρ. 
πτο ιηλ, 0332-27.041
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι διαμέρι­
σμα 100τ.μ. διομιιτρές, 
4ος ójKxpoy οδός Εκρό. 
Πληρ. ιηλ. 0331 - 60713 
κοί 031 -280074
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι δ ιαμέρ ι­
σμα γιο Επογγελιμοτιχτί 
στέγη 120 t.j i . στην Πλ. 
Ωρολογίου. Πλπρ, ιηλ. 
2 3 8 2 7
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι εηίτης ο­
δού Γράμμου 3 9, διαμέ­
ρισμα 75 ι.μ. και γηορ- 
Ούνιέρο ειιί ιιις  οδού 
Μακεδονομάχων. ΠΡιημ. 
οιο ιτιλι, 62.814 (άΐιρες 
καταστημάτων)
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι δ ια μέρ ι­
σμα 80 χ,μ, 2 6ωμ. σαλό­
νι, κουζίνα, 2ος όροφος 
ο υριοιρχαιάοιαοιι. Ερ­
μου 54 περιοχή Κυψέ­
λης. Π λη ρ , tita  ιηλ . 
20118
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΟ Ν ΤΑΙ 2  όρο- 
Φοι καινουργείς με κσ· 
λοριψέμ καιδίιιλά Παρά­
θυρο, 3ος και 4ος όί>ο- 
ψος, 9 0  τ,μ. περίπου κα­
θαρά ο καθένας οε ε ­
νιαίο χώρο ε η «δεχόμενο 
οιανδπποιε διαρρνΟμι- 
σιι με ιτρόοο^ΜΤ ení της 
Βενίϋέλου. Πληρ. στα 
τηλ, 6 4 .2 3 2  και 6 3 .2 5 0  
ώρες γραφείου, απόγευ­
μα 7 0 .9 9 6  Κ 0 .6 4 Τ 7 2 1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται 
ROVER 1600 GT1 μο- 
ντέλσ 93 φουλ εξιρά 
(δε^ρμοτα, A BS , ΐ'δραυ- 
λιχό , οροφή, ζάντες, 
P IO N N ER , ηλεκτρικό, 
σννχίγεμμός), Πληρ, τηλ. 
2 8 .9 ]8  (π ρο ιήρ ιο  
SH  E U . Βέρο,ο)
ENTCA1PIA G O LF  δίθυρο 
87 μοντέλο οε άριοιη 
küiáoiacni 1800 oc μο% 
τ«Ρ φτιαγμένο 140 DIN, 
ιίολιλά εξτρό, utpOKÓpt- 
σιο κονίες, ηλεκίρ. «η- 
ράΟυρο, ηλεκτρομαγνη- 
χιχε'ς κλειδαριές, συνα­
γερμός, μουσική. Πλπρ. 
στα τηλ. 705Ö5 και 
289 IS  Βέροια
n a \ E J T A I  R E N A U L T  
C IJO  5 1400 ce μοντέλο 
94 . Τ ιμή  3 ,2 0 0 .0 0 0 . 
Πλπρ. στο ιιιλ. 7t).52S 
ώρες καταστημάτων
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείιοί ι ρα­
κί έρ STAYER δενδρο­
κομ iKQ με διπλό διοςρα-
ρικό 65 ίηικον. Πληρ 
τηλ. 041 -250468 (ώρες 
εργάσιμες) και 210734, 
235.844
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι F O K D
ESCO RO  1300 ce 90 
μοΊτάλιΟ 44,000 χιλ. σε 
όριστπ κοιάοτοση (20- 
ντολβοπχο, μουσική, 
σ υ να γερ μ ό ς). Τ ίμπ
2.700.000 δρχ. Πληρ. 
στο τηλ. 0331 - 26694 
και 61929
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κε v i ρ ικό Βι­
βλιοπωλείο της πόλης 
μας, Πληρ. τηλ. 21,404
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι καφ ετερ ία
στους Ν. Πόροις Πιε­
ρίας έτοιμη γιο εργασία.
Π ληρ . m A. 0331 -
23.027
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι επιχείρηση α- 
ηοτρσηωλείου επιι Σκρό
5 . Πληρ. στα τηλ. 71626 
και 20689
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό καιά- 
στπμα στη Repon, 60-80 
ι.μ . Πληρ. ιηλ. 033 - 
226316-262782
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δασκάλα με ηιυχιό ηοροδί- 
5ει μαΟήμαιο οε παιδιά 
Δπμοιικού κρι στο αηπι 
ιούς. Δίδακτρα με χαμη­
λή πμή, Πληρ. στο τηλ. 
62.909
Φ Υ Σ ΙΚ Ο Σ  ncifKJ δίδει Μα­
θηματικά - Φυσική - Χη­
μεία σε παιδιά Δημοτι­
κού, Γυμνασίου και Λυ­
κοίου. Τ ιμ ές  λογι­
κ ές ,Π λ η ρ . ο ιο  ιη λ . 
21794
ΚΑ Θ Η ΓΗ ΤΡΪΑ  ιιιυχιούχος 
Γερμανικού Πανειησιη- 
μ ίου ηο ραδίβε ι ιδ ια ire ρσ 
μοΟήμοτα γερμανικής 
γλώσσας, Πληρ. στο τηλ. 
91091
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι ο εξοπλισμός έ­
πιπλα π οι (ος (κορδέλα, 
πλάνη, γω vi άστρο, 
ιιρέσσα, σβούρα και μι- 
κροεργαλεία) και αυι,'το 
VW avomtó οε Τιμή ευ­
κα ιρ ία ς . Π ληρ . ιηλ . 
41489 Μακροχώρι.
ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ κόλευ , 
μολ,οσσο, μίιοξερ, <τέτ-
it j i  Ιρλανδίας 30.000 
Αγγλίας πόιντερ, κονισ- 
χαρ, ν, ράχιαρ. λαγΌγου- 
ρονόσκυλο Βουλγαρίας, 
ανυίς, ηεκινουά πανέ­
μορφα, λυκόσκυλρ κό- 
κερ. Κτηνίατρος κυνο- 
ιραφείου. Πληρ. τηλ. 
041-226530 ,536130
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι συγκάτοΐκος 
φοιτήτρια στη Θεσ/νίκη 
oc πλεονεκτική θέοη Ιδί- 
ιιλο σ ιη ν  Καμάρα). 
Πληρ. σια ιηλ. 26.260 
και 23.258
ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται όλο το 
εμπόρευμα και ο εξοπλι­
σμός and κατάστημα ο- 
ντολλακτικών αυτοκινή­
των σε πάρα ΐιολϋ trvjí- 
φέρουσες τιμές. Πληρ. 
στα τηλ. 094/3387 ΙΟκοι 
033323723
ΚΑΝ ΑΡΙΝ ΙΑ  εισαγω γής 
ράτσας B O R D E R . 
G U 05TER , NORWICH 
και εγχώριο ττοπογσλά- 
κια - love Birds παραδεί­
σιο, Π<ύληοη χονδρική - 
λ ιαν ική . Π ληρ . ιη λ . 
24.963 Βέροια
ΤΟ  2ΏΟ^>1Λ1ΚΟ σωματείο 
χορίζετ μόνο σε^τ^όφίλο 
Λ'ασκυλόκι θηλυκού γέ­
νους ράιοας τεριέ ηλι­
κίας 13 μηνών, μέτριου 
μεγέθους. Πληρ. στο 
ιηλ. 20350
-Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι αόμιτα παρε- 
λα ίου , αε.ρόήερμπ
22.000 θερμίδων, σχε­
δόν καινούργιο jióva
70.000 δρχ. Πληρ. τηλ. 
0331-70944
τι oinovmiov 5 uTmin
ΥυΤΙΓΛίί'λιΗ' I flfJYH 1
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
Έ ϋ ε υ θ ε ρ ίο υ  
Γεω ργίου  Κυπραίου
Tun. Γραφείου 70050 
Tnfl. ΟΙΚ. 71981 - 28096
20% επί ίων τιμών
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΟ 
ΑΠΟ TO ACrVNOMIKO ΤΜΗΜΑ
ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Λ Α Ο Σ  8 ΤΡΙΤΗ 17 IANOVAPIOY 1995
ΑΞΙΟΥΜΕΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στις 15 Ιανουαρίου του 
1950, 215 χιλιάδες Ελλη­
νες της Κύπρου, 96%. υ­
πέγραψαν το αίτημα του 
Κυπριακού Ελληνισμού δι’ 
ένωσιν της Κύπρου μετά 
της μητρός Ελλάδος.
Οι Ελληνες της Κύπρου 
με την υπογραφή τους κά­
τω από τη φράση ‘άξιου- 
μεν ένωσιν* άσκησαν κατά 
τρόπο δημοκρατικό και α­
διάβλητο το δικαίωμα της 
ουτοδιαθέσεως και καθό­
ρισαν τον στόχο των εθνι­
κών προσπαθειών κσι α­
γώνων ίων
Διό την σνάκτησιν της ε­
λευθερίας της η Κύπρος 
ουδέποτε έπαυσε ν' αγω­
νίζεται. Καθ4 όλο το διά­
στημα της αγγλικής κατο 
χής εξεδήλω σε ποικίλο 
τρόπως Την θόλησίν της ν 
απαλλαγεί του ξένου ζυ 
γού. Δισμαρτυρίοι. υπο 
μνήματα, συλλαλητήρια 
πρεσβείαια. ουδόλως έτυ- 
χρν της προσοχής του κυ­
ριάρχου, όσης τουναντίον 
μετεχειρίσβη παν μέσον 
προς κατάπνιξιν και υπο- 
νόμουσιν  του εθνικού 
φρονήματος ταυ Κυπρια­
κού λοού.







Η Ε χ ο ιρ ίσ  Π ρο- 
σ χ ο ο ία ς  Α ν π η ίκ ω ν  
Β έρ ο ιο ς  ό ίοργανώ · 
νει ιο ν  £ ΐη ο ιο  χορό 
της τη ν  Π οραοκέυή  
3 O s  6 p o u  ο ρ ίο υ ,  
σ ιο  δ η μ ο τ ικ ό  του · 
ρ ιο ι ικ ό  π ερ ίπ τ ερ ο  
■ ΈΠηά· in c  Βέρο ιας 
(ώρα έναρ ξης  8.30 
μ.μ.).
Π ρ ο σ κ η ή σ ε ι ς  
δ ιοτίθεντο ί από  την  
Εταιρία Προστασ ίας 
Α ν η λ ίκ ω ν  Ν, Η μ α ­
θ ία ς . τ η λ .  2 S 0 3 0  
Βέροια.
μετώπιο θησαν πάντα όσο 
ο ξένος κυρίαρχος εμηχσ- 
νεύθη προς τον σκοπόν 
τούτον.
Η 15η Ιανουαρίου 1950 
ήταν μεγαλειωδεέστερη 
εξόρμηση των Κυπρίων, έ­
να αληθινό ξεχεΟασμα πα­
τριωτισμού και αγάπης 
προς την λευτεριά. Σύσ­
σωμη η ύπαιθρος δονείται 
από πατριωτικό ενθουσια­
σμό. Αυόρες και γυναίκες» 
νέοι και γέροι κατακλύ­
ζουν τους ναούς για την 
υπογραφή του δημοψηφί­
σματος που ήταν γιο ό­
λους έγγροφΟ τιμής.
Στον περίδοζο θρόνο 
του Αποστόλου Βαρνάβα 
καθόταν Τ07ε ο Μακάριος 
ο Β ’ α επίσκοπος με το 
φλογισμένα ράσα, αληθι­
νό ηφαίστειο πατριωτι­
σμού, πατριωτική φλόγα 
που αποτελούσε την συνι- 
σταμένη των πατριωτικών 
δυνάμεων του λαού, του 
οποίου τάχθηκε πολιτικός 
και θρηοκευτικός αρχή· 
γός.
Μ προκήρυξη για τη διε­
νέργεια ταυ δημοψηφί­
σματος δεν αναστάτωσε 
μονάχα την κυπριακή ύ­
παιθρο αλλά και την ελλη­
νική. Η είδηση ξεσήκωσε 
άλη την Ελλάδα. Ο Τύπος» 
τα σωματεία, σι οργανο> 
σεις. οι θρησκευτικοί κσι 
πολιτικοί αρχηγοί, τα διά­
φορο ιδρύματα, οπό του 
πανεπιστημίου μέχρι της 
δημογεροντίας του τελευ­




κόν παλμόν και συγκίνηση 
γιο την απόφαση των Κυ­
πρίων να ζητήσουν την 
λευτεριά τους.
Η 15η Ιανουαρίου του 
1950 αποτελεί τον μεγο· 
λύτερον ιστορικόν σταθ­




μεν μέρος της εγκυκλίου 
του αειμνήστου Αρχιεπι­
σκόπου Μακαρίου Β1 προς 
τον Κυπριακό λαό, για την 
διεξαγωγή του δημοψηφί­
σματος γιο την ένωσιν της 
Κύπρου μετά της Ελλά-
PHOTO
studio
A  Σ  I  K  I  Λ  Η  M I X .  
Κ Ο Υ Π Ο Υ Μ Τ Ζ Ι Δ Η  Β .
•  Ι Ε κ τ υ π ί ι Υ ύ η ς  ¿ - γ ν ω μ ώ ν  φ ω τ ο γ ρ α φ ι ώ ν
σ ε  2  0  λ  Ε  π  τ  <t 
\ i l  w t ro < K * V X ö O V t t  μ η χ α ν ή μ α τ α .
•  Φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ έ ς  μ η χ α ν έ ς ,  α ξ υ ο ο τ ι ά ρ ,  
ά λ μ π ο υ μ  κ α ι  ό τ ι  έ χ ε ι  ο χ ί ο η  μ ε  τ η ν  ι ί χ ν η
της ηωτογραφίας.
Ι Ι ρ ν ι ζ ε λ ο ν  4 fl Β ε μ ο κ ι  τ η λ .  2 4 1 4 8
δος
'Κ υ π ρ ια κ έ  λαέ* του 
©εσύ δωρον είναι η ελευ­
θερία. Της θείας Ευλο­
γίας η μικρά πστρίς μας 
στερεά αι από αιώνων πολ­
λών. Ξένος κυρίαρχος της 
νήσου μας κοτό την τελευ- 
ταίσν εβδομηκονταετίαν 
παραμένει η Μ. Βρετα-
νια....
ΜΗ ώρα της εθνικής απο- 
καταστάσεω ς έφ θα σε. 
Σύσσωμον τα πανελλή­
νιον. από τον ανώτατο άρ­
χοντα μέχρι του τελευ­
ταίου πολίτου, του Τύπου 
και των σωματείων και ι­
δρυμάτων της ελευθέρας 
πατρίδας, παρακολου­
θούν αγρύπνως και στορ- 
γικώς και ολοψύχως μετέ­
χουν εις τον απελευθερω­
τικόν αγώνα μας...
Ας ποοοέξωμεν όμως. 
Ουδέποτε νο λησμονού- 
μεν ότι η ελευθερία εδω· 
ρήθη μεν υπό του θεού 
προς τον άνθρωπον, αλλά 
δι' αγώνων επιπόνων και 
συνεχών εξαναγκάζονται 
οι κυρίαρχοι να αναγνωρί­
ζουν εις τους un' αυτών 
κυριαρχούμενους το δι­
καίωμα της ουτοδίαθέ- 
σεως... 'Εμπρός Κύπριου 
Ολοι εις τας επάλξεις διό 
την μάχην TOU δημοψηφί­
σματος, διά την εθνικήν α- 
ποχατόστοσίν μας. Διό
την ένωσιν με την αθάνα­
τον μητέρα Ελλάδα. Ο δί­
καιος Θεός όστις εδη- 
μιούργησε τον άνθρωπον 
διά να ζει ελεύθερος, είναι 
βοηθός κσι παραστάτης 
του αγώνος μας. Ζήτω η 
Ενωσις
Διάπυροι προς Κύριον 
εύχεται
Ο Κύπρου Μακάριον 
Ο Πάφου Κλεόπας 
Ο Κιτίου Μακάριος 
Ο Κυρηνε-ίας Κυπριανός 
Ο Σαλαμ. Γεννάδιος* 
Πέί$αν από τότε 45 ολό­
κληρα χρόνια, σχεδόν μι­
σός αιώνας, και η Κύπρος, 
η χιλιατραγουδημένη όχι 
μόνον δεν ελευθερώθηκε, 
αλλά αλυσσοδέθηκε με 
βαριές αλυσίδες και βρί­
σκεται πληγωμένη και οι- 
μάσσσυσα υπό κατοχήν 
των Τούρκω ν, εν έτει 
1995. Οι μεγάλοι ‘φίλοι 
μας* δεν πρέπει νο αισθά­
νονται καλό. Την Ελλάδα
και την Κύπρο την αδίκη­
σαν παράφορα. Δεν είναι 
η πρώτη φορά που μας 
Πότισαν φαρμάκι,.. Ε'.'ναι 
καιρός νο ξυπνήσουν οι
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
0  κ . Μ Π Ο ΥΖ Ι«H t  ΑΝΤΩΝΙΟΣ» δ ικ η γό ρ ο ς , δ ε ν  θα ε ο ρ ­
τά σ ε ι
*  «
0 κ. ΑΛ£=ΙΑΔΗΣ ΑΝΤΠΝΗΣ. έμπορας, δεν θα εορτάσει 
κοι δεν θα όεχθε! επισκέψεις.
Εκδρομή 
σ τ ι ς  Η Π Α
Α Π Ο  Τ Ο Ν  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο  Ε Λ Λ Η Ν Ο Α Μ Ε -
Ρ ί Κ Α Ν Ι Κ Η Σ  Φ ί Λ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Α Χ Ε Π Α
Ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  ΕΑ δ η -  
ν ο α μ  ε  ρ ίκ α  ν ι κ ά ς  Φ ι­
λ ία ς  (π α ρ ά ρ τ η μ α  Β έ ­
ροιας] κοι οι Α ΧΕΠ Α  
ό ιο ρ γ α ν ώ ν ο υ ν  ε κ δ ρ ο ­
μ ή  γ ια  τ ο  μ έ λ η  κ σ ι  
το υ ς φ ίλ ο υ ς  του  στις  
Η ν ω μ έ ν ε ς  Π ο λ ιτ ε ί ε ς  
Α μ ερ ικ ή ς  (Ν έο  Υόρκπ · 
Φ ι λ α δ έ λ φ ε ι α  - θ υ ό ·  
σ ιν γ κ τ ο ν  - Α τ λ ό ν τ ικ  
Σίτυ ).
Η εκ δ ρ ο μ ή  Ιγια τη ν  
ο π ο ίο  Βα ισ χ ύ ο ο υ ν  t i ·  
μ έ ς  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς !  θ ο  
δ ια ρ κ έσ ε ι α η ό  η ς  20-  
3 0  Μ αρτίου 1 9 9 5 .
Τ ιμ ή  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  
κ ο τ ’ άτομο  ο ε  δ ίκ λ ινο  
δ ω μ ά τ ι ο :  2 3 0 .0 0 0
δ ρ χ .
Επιβάρυνση μονό­
κλινου : 185.000 δρχ.
Παιδιά  έω ς 12 ε ­
τών: 1Ü8.000 δρχ.
Π ερ ιλα μ β ό ν ο ν τα » ;
- Αεροπορικά tipi-
τήριο  Α Ο ή ν ο - Ν έο  Υόρ- 
κ η - Α θ ή ν α
• Δ ιο ν υ κ τ ε ρ ε ύ σ ε ις  
σ ε  ξ ε ν ο δ ο χ ε ίο  Α 4 κ α ­
τ η γ ο ρ ία ς  (5 Ν .Υ ό ρ κ π  - 
2 Ο υ ά σ ιν γ κ τ ο ν  - 1 Ατ- 
λύ ν τ ικ  Ι ίτ υ ΐ .
• Π ρω ινό  Και γ εύ μ ο  
κ α θ η μ ερ ιν ά
• Ε κ δ ρ ο μ έ ς  * ξ εν ο -  
γ ή σ ε ις  - π ε ρ ιη γ ή σ ε ις  
ό π ω ς  ο ν ο φ έ ρ ο ν τ σ ι  
o t o  η ρ ό γ ρ ο μ μ α .
• Α ρ χ η γ ό ς  σ υ ν ο δ ό ς  
τ ο υ  γ ρ α φ ε ίο υ  μ ος
- Τ ο π ικο ί ξ ε ν ο γ ο ί
• Φ .η ,Α . - φ ό ρ ο ι Α ­
μ ερ ικ ή ς
- Ασφοηιοτική κά­
λυψη
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  τη λ . 
0 3 3 1  - 2 9 0 0 8  (ώ ρ ες  8 
- 10  π ρ ω ί κσι 1 . 3 0 - 6  
α π ό γ ευ μ ο ) και 0 3 3 1  - 
2 7 9 9 3  (ώ ρ ε ς  8 .3 0  - 
1 .3 0  π ρ ω ί, 5 - 8  o n ó - 
γ ε υ μ ο ί
"Δικαιοσύνην μάθετε σι 
ενοικούντες επί της γης’ .
Είναι καιρός νο βοηθή­
σετε- νο λυθεί το δράμα 
της Κύπρου, στο χέρι σας 
είναι, φτάνει να το θελήσε- 
τε.
'φίλοι και σύμμαχοί μας“ 
και να πάψσυν νσ κω­
φ εύουν και να κάνουν 
τους τυφλούς και το κο- 
ρόιδο έναντι της σκλαβω­
μένης Κύπρου.
Ο Πλανητάρχης κ. Κλί- 
ντον και σ Αγγλος Πρωθυ­
πουργός κ. Μέητζσρ μπο­
ρούν με μια απόφασή 
τους να πουν στην Τουρ­
κία το (χαϊδεμένο τους 
παιδί) σε ένο - δύο μήνες 
πάρτε τα στρατεύματα κα­
τοχής από την Κύπρο και 
το θέμο έκλεισε. Οι Ελλη­
νοκύπριοι και οι Τουρκο­
κύπριοι θο βρουν λύση και 
στο εδαφικό και σε όλα τα 
επψ έρους προβλήματα, 
αν αψεθούν ελεύθεροι χω­
ρίς παρεμβάσεις, και ότι 
όεν κατάφεραν οι πολύ­
χρονες συνομιλίες νο. δ<ί>- 
σου·' μία δίκαη Χύση στο 
κυπριακό δράμα, που τα­
λανίζει εδώ και 25 χρόνια 
τον τόπο, εμείς είμοστε 
βέβαιοι ότι σε λίγο χρονι­
κό διάστημά θα τα κατα­
φέρουμε.
Για να γίνει όμως οστό 
χρειάζεται ομοψυχία και 
ομόνοια, να ζητήσουμε α­
πό τους μεγάλους να σε- 
,βασθούν το δικαίωμα ίου 
Κυπριακού λαού για ελευ­
θερία και αυτοδιάθεση.
Ελληνες αδελφοί! Πάνω 
απ’ όλα η Ελλαδα. μακρυά 
από κομματικές, προσωπι­
κές, διαφορά κοι φιλοδο­
ξίες νσ ενωθούμε γιο μια 
Ελλάδα μεγάλη.
Ας αναβαπτισθούμε στα 
νάματα της εθνικής μας 
κολυμβηθρας του 1821, 
1912-'12, 1940, 1950, ’55- 
‘59 και να είμαστε βέβαιοι 
ότι ο δίκοιος Θεός θα μας 
χαρίσει την πολυπόθητου 
ελευθερίαν, για μια Ελλά­
δα μεγάλη και τρανή χρι­
στιανική.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΧΣΤΥΛΗ Σ ΙΟ ΡΔΑΝΚΙ
ΡΑΔΙΟ
ΤΥΠΟΘ FM tf
Σ Τ Ο Υ Σ  
9 9 ,7  MHZ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΪΧ Ο Λ ΕΙΟ  ΒΕΡΟ ΙΑ Σ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
- Η Σχολική Επιτροπή, οι μαθητές και το προσωπικά 
ταυ Ειδικού Δ. ίχοήείου Βέροιας θερμό ευχαριστούν ιπν 
Επιτροπή αντιπροσωπείας κατοστήματος των υπαλλή­
λων της Εθνικής Τράπεζας της ΕΛΗάδος Βέροιας για τη 
δωρεά των 53.000 δρχ.
- Η Δ/νοπ και το προσωπικά του Ειδικού Δ. Σχολείου 
ευχοριστεί θερμά τον κ. τορααιάδπ Παναγιώτη, κάτοικο 
Μακροχωρίου γιο την μεγάλη ποσότητα κρουσοόν παϋ 










0 Διευθυντής τπς ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας οροκηρυασει πρό­
χειρο μειοδοτικό ΰιογωνισμά για tnv ηροιιήθεια πλαστικών 
σωλήνων οπό PVC ΰιαυέτρου Φ 140 10 ατμοοφαιρών κα­
τάλληλες για ύδρευση. Οι προσφορές θα κοχατεθούν ατσ 
γραφείο τηςΔΕΥΛ Αλεξάνδρειας μέχρι υς i S.2.1995 και ώρο 
12.00 μ.μ.
Ο προϋπολογισμός νιο την προμήθεια ίων σωλήνων 
είναι 1.000.000 ηλέονΦΠΑ i a v
Στην ηορσπάνω προμηθειο owflñvwv συμητριλομβόνε- 
ιοί κοι ο ελαστικός όακτύλιος.Οΐ πραδιονροφές γιο την 
προμήθεια των σωλήνων είναι σύμφωνα με ία ελληνικά 
πρότυπο NWE/9 κσι σύμφωνά με τις γερμανικές προδιαγρα­
φές DIN ßo61.8062,19532. 19S29 κσι DV 6W φϋλΛοεηεζερ- 
γασίος 320 για σωλήνα ποσίμου νερού xúnou PVC Φ 1 JO. Κ 
παρόδοοη των σωλήνων θο γίνει στις ενκαταστάαες τηί 
Δ ΕΥ A Αλεξάνδρειας εντός ίο ημερών ρπά tnv υπογραφή 
τπς σχετικής σΰμάοσπς.
ορίζεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέΛεοης της προ­
μήθειας ίσηηρος το 10% της συνολικής αξίας του εμπορεύ­
ματος. Στο διαγωνισμό νίνοντοι δεκτοί αναγνωρισμένο ερ­
γοστάσια κατοσκευήςσωλήνων και σνογνωρισμνοιαιπιπρό-
οωηοΓ ή εισαγωγείς κάτοχοι της Νόμιμης άδειος, εγγεγραμ­
μένοι στα οικείο Επιμελητήρια με πραοχδμιοη των οντίατοι- 
χων αποδεικτικών εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες ηαροκαλούνται οι ενδια­
φερόμενοι να προόέλθσυν oto γραφεία tnc ΔΕΥΑ α α . νρο· 
φείο 12 ΙΔπμαρχείοι ή να απευθύνονται στο τηλέφωνο 
ÍQ333/70967I ή FAX IOS33/277961 τις ίργόοιμεζ ημέρες κθ 
ώρες ή στην τ υ δ *  Ν. Ημοθίος.
Τα έξοδο δημοοίευοης τπς παρούοος διακήρυξης 6ορύ· 
vouv tov τελευταίο μειοδότη, ο οπαίος πριν την υ π σ γ ρ ο ψ π  
του «κετικού συμφωνητικού πρέπει νο npcoxoyíOEi tnv 
αντίστοιχη απόδειξη εξόφλησης των εξόδων δημσσίίυσηζ 
στην υπηρεσία.
Φ ίω χά κης Π α ναγιώ της  
Δ ιευ θ υ ντή ς  Δ£ΥΑ  Α λ ,
ΑΘΑΝΑΠΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β εΑ ο νισ τή ς
Ταγμ. Γεωργούλη 23 
Αλεξάνδρεια 
Τηλ. 0333 - 26953
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ο Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ψ Υ Χ Ο Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ψ Υ Χ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Η Σ
n c t/ x jo ú x o c  Π αν. n a p im u v  - P A R ÍS  Vitt
Μ ετεκπ α ίδ ευ α * d æ a , ·  V///
Ειδικός οε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπικών οχέ- 
αεων συζυγικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας
Δ έχετα ι μ ε  ραντεύού
Oto tnñ. 70.444 - Kovitonc 32 BEPOtA
>-"«M Π||0 Ρφι
Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
K ñ lT O V N fO V  ÍA  -  Β Ε Ρ Ο ΙΑ  -  ΤΗΛ . 6 2 .9 /0
Υ ΓΕΙΑ  Κ Α Ι Ο Μ Ο Ρ Φ ΙΑ
ΊΏ Ρ Λ  M l·: ΤΑ  Ν Ε Α  Ε Γ Γ Λ Ε Ζ ΙΚ Α  UPO  ΙΟ Ν ΤΑ  Α Π Ο  Φ Υ Τ ΙΚ Ε Σ  
Ο Υ Σ ΙΕ Σ  Ι ΙΟ Υ  Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Ν  Τ Ο  Π ΙΤ Α Σ  T U N  Π Α Χ Υ Σ Α Ρ Κ ΙΑ  
Κ Α Ι  Β Ε Λ Τ ΙΩ Ν Ο Υ Ν  ΤΟ Ν  Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΣ Μ Ο  Σ Α Σ
êfiHfiUPÛVStTE ZHMiPfy
ΒΕΡΟΙΑ
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η
13
ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ
1995
ι δ ρ ύ σ ε ι ς  1 9 6 5  
Λ ρ .  Φ ύ ί ιη ο υ  5 6 β ύ  
βείπζέηου ίο  
Ϋ η Λ .0 3 5 1 / δ $ ,9 1 3  
F A X ;  Ç 6 .9 7 9  
Τ ψ ή  Φ ύ η η ο α  $ ρ χ .  s 0
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ:
αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας
Για χο θέμα xijÇ
χ ω ν
ε π ί  σ υ σ κ έ ψ ε ω ν
Συναντήσεις με την η- 
VEofo rou Υπουργείου 
Γεωργίβς Κο, Της Αγροτί’  
κ,Κ  Τράπεζας 9ο έχει το 
αμέσως πρόσεχες διά- 
^Πμο ο Νομάρχης Ημο- 
9ί°ς  *. Ανδρέπς Βλαζά- 
γιο το θέμσ της πλη­
γ ή ς  των ροδσκ,ινοπσ- 
μαγωγύν του Ν. Ημσ- 
Βίας.
7 ° θέμα εξετάσθηκε σε 
Οι̂ οκεψη τιου έγινε την 
^^ντέρα υπό Την ττροε- 
του Νομάρχη κ. Αν- 
5Ρέο Βλαζάκη. Για τη σύ-
0*€Ψη 0υτή ¿γΐνον χθες
ννωοπτά το εξής:
^πό την Προεδρία του 
^°μάρχη Ημαθίας κ. Αν- 
δλαζόκη προγματο- 
Πα’ήθηκε προχθές Δεστέ- 
στη Βέροια, σύσκεψη 
^  θέμα την πληρωμή των 
οινοπαραγωγών που 
^ηρέδωοσν το προϊόν 
τ° ϋς στις β ιομηχανίες
(κονσερβοποιεία).
Στη σύσκεψη πήραν μέ­
ρος οι Πρόεδροι των Νο­
μαρχιακώ ν Επιτροπώ ν 
που είναι αρμόδιοι για δέ­
ματα Γεωργίας και Βιομη­
χανίας κ.κ. Αντ, Μαρκοβί- 
της και Λαζ. Τέμας. μέλη 
των αντίστοιχων Νομαρ­
χιοκών Εππ-ραπών, εκπρό­
σωποι των Ενώσεων Α­
γροτικών Συνεταιρισμών 
Βέροιας - Νάουσας - Αλε­
ξάνδρειας» εκπρόσωποι 
της Κο ινοπραξίας των 
ΕΑΣ του Νομού *AABE- 
ΝΑ\ ο ΛΑτής Γεωργίας Ν. 
Ημαθίας κ. Α. Γκονίδης και 
υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά Τη σύσκεψη διαπι­
στώθηκε από όλους η ανα-
ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΕΚΙΝΑ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΟΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
γκαιότητα να πληρωθούν 
άμεσο άλες οι ποσότητες 
των ροδάκινων με τη θε­
σμική τιμή των 82,6 δρχ. 
ανά κιλό, από όλα το κον­
σερβοποιεία στο πλαίσια 
της πλήρους εφαρμογής 
των εντολών τουΥαουρ- 
γείου Γεωργίας και των 
κανονισμών της Ευρωπαϊ­
κής Ενωσης.
Με το ίδιο θέμα θα α­
σχοληθεί και η Επιτροπή 
του Νομαρχιακού Συμ­
βουλίου για θέματα Γεωρ­
γίας, τις επόμενες ημέρες 
και θα κάνει τις σχετικές 
προτάσεις της προς τον 
Νομάρχη και το Νομαρ­
χιακό Συμβούλιο Ημαθίας.
Ο Νομάρχης κ. Ανδρέας
m  ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ
ΞΞΞΞ










Α ν ο ιχ ίά  ε ίνα ι α π ό  σήμερα, Τετάρτη, όλα  
τα  σ χολε ία  το υ  Ν. Η μαθ ίας και θσ  λε ιτο ιιρ - 
νοΟ ν κανονικά, μ ετά  τ η ν  δ ιή μ ερ η  δ ιακοπή 
τ ο ν  μ α θ η μ ά τω ν  λόγω  τ η ς  κακοκαιρίας.
Σχετική ανακο ίνω ση  έγ ινε  χθες  από τη ' 
Ν ομαρχ ία  Ημαθίας.
Πάντω ς, χθες  μ ό λ ις  έγ ινε  γ ν ω ο ιό  όχι θα 
λ ε ιτο υ ρ γ ή σ ο υ ν  ό λα  τα  σχολεία , υπ ήρ ξε  έ ­
ν το ν η  α ντ ίδ ρ α σ η  οπό  π λευρ ά ς  γονέω ν  μ α ­
θ η τώ ν  το υ  Δ ημοτικού , που μ ε  τ η λ εφ ω νή μ α ­
τα  σ τη ν  εφ η μ ερ ίδ α  μα ς επ εσ ή μ α ν α ν  ότι θσ 
έπ ρεπ ε, λόγω  το υ  σ υ νεχ ιζό μ εν ο υ  παγετού  
και τ π ς  επ ικ ίνδ υ νη ς  κα τά σ τα σ ης  σ το υ ς  δ ρ ό ­
μ ο υ ς  και σ τα  π ροα ύλ ια  ίω ν  σχολείω ν, να  μπ 
λ ε ιτο υ ρ γ ή σ ο υ ν  για μια - δ υ ο  μ έρ ε ς  ακόμη  
τα  σχολεία .
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι^
Κ Α Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν
Κ Α Λ Ο Ρ ΙΦ Ε Ρ
ΤΗΑ 0331 29433 ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ:
Σ Τ Α Σ Η  Ε Ρ Γ .  Ε Λ Κ Ο
Τιμήθηκε 
η  μ ν ή μ η  
t o u  F lo f l io ú x o u  
της Βέροιας
Α Γ Ι Ο Υ  Α Ν Τ Ώ Ν Ι Ο Υ
Για μία ακόμη χρονιά οι 
κεντρικοί δρόμοι της Βέ­
ροιας γέμισαν ήχους οπό 
τη στρατιωτική μπάντα 
ταυ Β’ Σ.Σ. κατά την περι­
φορά της εικόνας και των 
ιερών λειψάνων ταυ πο­
λιούχου της Βέροιας Α­
γίου Αντωνίου.
Η πομπή ξεκίνησε χθες 
το πρωί από τον ομώνυμο 
Ιερό Ναό της πόλης αμέ­
σως μετά τη δοξολογία και 
□φαύ πέρασε από τις ο­
δούς Κεντρικής, βικέλα, 
Βενιζέλου και Βερμίου κα­
τέληξε πάλι στην εκκλησία 
του Αγίου Αντωνίου.
Επικεφαλής της πομπής 
ήταν ο Σεβαομιώτατος 
Μητροπολίτης βεροίας κ. 
Παντελεήμων και ο Επί­
σκοπος θεσυτιόλεως κ. 
Παντελεήμων, ενώ συνό- 
δευσαν όλος ο κλήρος της 
πόλης, ο Επιτελάρχης του 
Β 1 Σ.Σ.. ο κ. Φώτης Κόρα- 
βασίλης, αναπληρωτής 
Νομάρχης, ως εκπρόσω­
πος του Νομάρχη Ημα­
θίας» ο αντιδήμαρχος κ. 
Μενέλαος Ποτουρίδης ως 
εκπρόσωπος του Δημάρ­
χου. α πρόεδρος του Δη­
μοτικού Συμβουλίου κ. Ασ- 
λανογλου, εκπρόσωποι 





ΑΠΟ ΛΕΩ Φ Ο ΡΕΙΑ  - ΤΑΞΙ
ΣΥ ΣΤΑ ΣΕΙΣ  Σ Ε  ΔΗΜΟΥΣ 
ΚΑ Ι ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Βλαζάκης από την πλευρά 
του τόνισε πως 'οι αγρό­
τες βρίσκονται σε από­
γνωση και στόχος μας 
πρέπει να είναι ο εντοπι­
σμός των προβλημάτων 
της μη πληρωμής τους, να 
συγκεντρωθούν τα στοι­
χεία και να το επεξεργα­
στούμε έτσι ώστε να δώ­
σουμε τις καλύτερες λύ­
σεις για το πρόβλημα, μέ­
χρι τις 31 Ιανουάριου 1995 
που λήγει η προθεσμία για 
την υποβολή των δικαιο- 
λογητικών από την πλευ­
ρά των κονσερβοποιείων 
προκειμένου να εισπρά- 
ξουν τις επιδοτήσις παυ 
δικαιούνται".
Τις επόμενες ημέρες ο 
κ. Νομάρχης θα έχει συνα­
ντήσεις για το θέμα της 
πληρωμής των ροδάκι νο- 
παρογωγών, με την ηγε·
Συνέχεια στην 12η
Προσπάθειες για να α­
ντιμετωπιστούν τα προ­
βλήματα που δημιουργή- 
θηκον από το πάγωμα των 
χιονιών, καταβάλουν οι υ­
πηρεσίες του Ν. Ημαθίας, 
Χθες πραγματοποιήθη­
κε σύσκεψη στη Νομαρχία 
Ημαθίας κατά την διάρ­
κεια της οποίας έγιναν αυ­
στηρές αναφορές οτο θέ­
μα της ματαίωσης των 
δρομολογίων οπό τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς κοι 
στη μη χρηση αντιολισθη­
τικών αλυοσίδων από τα 
ίδια μέσα, κάτι που είναι 
επικίνδυνο για την οσψά- 
λεια των επιβατών που αυ­
τά μεταφέρουν (σχετικά 
σχόλια έγιναν χθες και α­
πό τον "Λ". ενώ για το ίδιο 
θέμα υπήρξαν δεκάδες 
τηλεφωνήματα πολιτών 
στην εφημερίδα μος).
Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
Για το θέμα της σύσκε­
ψη που έγινε στη Νομαρ­
χία Ημαθίας, δόθηκε χθες
στη δημοσιότητα η έξης 




Α Π Ο Φ Α Μ *  Η  t  η π  Ρ Ο Π Η
ΤΗΓ ΕΥΡ. euniHX
ΑΘΗΝΑ (ΛΠΕ)
Η Ειδική Επιτροπή 
Γεωργίας ιπς Ευρωπαϊ­
κός Ενωσης αηεφάσισε 
ομόφωνα όπως οι επι­
δοτήσεις για το καπνό 
καταβάλλονται απευ­
θείας στους Ελληνες 
νεωργούς.
Σύμφωνο με πληρο­
φ ορίες ο Υπουργός 
Γεώργιος Γιώργος Μω- 
ροίτπζ θα επιδιώξει ό­
πως το θέμα ουτό έρθει 
προς συζήτηση στο 
συμβούλιο υπουργών 
Γεωργίας, που θο πραγ­
ματοποιηθεί υ ι Δευτέ­
ρα στις Βρυξέλλες, ώ­
στε νο επίσπευθούν οι 
διαδικασίες κοτοβολής 
των αποζημιώ σεω ν 
στους δικαιούχους.




Στη Θεσσολονίκη θο βρίσκεται την Κυριακή το 
πρωί. 22 Ιανουάριου, ο Πρόεδρος τπς Ν.Δ. Μιλτιά­
δης Εθερχ προκειμένου νο πορασιεί σε πμερίδσ 
που διοργονώνει η Γρομμοτείο Γυναικών του κόμ­
ματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
θέμα τπς πμερίδος είναι 'π οικογένεια στο σύγ­
χρονο κόσμο” κοι όιοργανώνεται στο πλοίσιο του 
εορτασμού ίο υ  έτοιις της οικογένείος.
Επικαιρόνητες
Ο ΜπουίΤτόζας I I
Νέο "σκάσιμο* τπς πυοροούσσς 
πληγής αυτπς τπς δύστυχης χώρας. 
Τότε, με τα πάμηερς του Κοσκωτό, 
τώρα με την θίλλα "με τα δανεικά". 
Δανεικά, όχι από όποιον όποιο, οηό 
υπουργούς πορσκσλώ. Α! κοι από έ ­
ναν οικογενειακό φίλο του "οφειλέ­
τη*. "Δανεικά* για να στολίσεις την έ · 
nouñrt σου κατά τρόπο πρέποντο, σο­
σιαλιστικό και ελαφρώς, καπιταλιστι­
κό, oñfió επιτρεπόμενο "τοις πσσό- 
κοις\
Ναι α λλά  έχουμε και κάποιους 
Όμερδαλέους" όπως τους αποχαλεί ο 
φοβερός Νίκος Μέρτζος, του “Ελληνι­
κού θορρό* που διατείνονται πως α­
σκούνε αντιπολίτευση. Μ ιό αντιπολί­
τευση, με το γάντι. Σο να τον λένε:
- Αχ! κύριε Αντρίκα γιατί μας υπο­
χρεώ νετε νσ σσς λοιδωροΰμε ενώ 
δεν είναι στις προθέσεις μσς; Γίοτί δεν 
μας επιτρέπετε νο οσκούμε μιόν αντι­
πολίτευση κόμ ΐλ ψώ, με όλους τους 
κανόνς της γσλα νχομίσς: Δεν βλέπε­
τε πως ο λαός, οηό τον Κουρό σος ιης 
"Αυριανός" έως τον Ρίζο μας του "Αδέ­
σμευτου Τύπου" σος λούζουνε πατό- 
κορφα; Και nou δεν μος αφήνουν να 
ποτήσουμε σε χλωρό κλαρί κοι μος 
εξαναγκάζουν να οσς μπαίνουμε στο 
ρουθούνι. Αχί κύριε Παπ, - κύριε Ποπ. 
- με την οαραντόρο χοντρούλο oto 
πλάι σας. που πολλοί την παίρνουν γιο 
κόρη σας: Γιατί δεν πάτε νο παίξετε με 
το εγγόνιο σος όπως χάνω εγώ κοι νο 
οφήσετε ία  άλλα ποιχνίδια. στους άλ­
λους; Καιρός είναι να δανείζεστε τέ­
τοια υπέρογκο ποσό (εάν και εφ' όσον 
το "δανειστΛκοτε") νιο νο στολίσετε τη 
σοσιαλιστική οσς έπαυλη με πανάκρι­
βους πίνακες κοι άλλα σστοτσιφλικά* 
δικά κατάλοιπα;
Κοι ανογκόζετε τον εντιμότατο κύ­
ριο Εθερτ νο κομώνετοι οπό καιρού 
εις καιρόν τον άγριο, γιο να μπν τον 
πούνε οι δικοί του “πλακάκια"; Κοι να 
επιτρέπετε σε μένο. τον οσήμοντο 
δημοοιογροφίσχο να ισχυρίζομαι πωα 
από τον "Μπουλτόζο1 δεν έμειναν πα­
ρά χο ενενήντα τόρα κιλά l o u f  
ΝΙχϋς ti6np6runjR<K
-




· * ·  é v  τέΑ ε ί η  α ιήΠ η  δ ικοιώ θηκε. Η ‘Νέα 
Πορεία* του  Θ ανάση δ εν  κάνει ûvxmoftl· 
τ ευ σ η  για tn v  αντ ιπολ ίτευση , αλλά  to  α ­
κρ ιβώ ς α ντ ίθ ετο ! 4 Ποια αντιπολίτευση; 
(κατά τ ο  “ποιας Θανάσης;*).,. · Δ ά κ τυλον  
έδωκβς... δακτυλά κ ι θα λάβεις! Εγώ 
Γιάννη σ ου  τό  χα ηε ΐι Ο Γιώργος ε ίνα ι 
πονηρόςΙ... * Σου ι ό  4χα πει, σου τό  ‘χα 
πει/ δ ε ν  eft/' α υ τό ς  για προκοπή (κατά to 
γνω στόν άσμα!)... ♦  Γιώργος: Ο Ποπακων* 
σ τα ντ ίνου  του  Ν ομαρχιακού  Συμβουλίου! 
* Καθότι,γυμνα στής  Πώ ργο μου. τους κά ­
ν ε ις  γυμνάσ ια . «; * ' 4 Παρώ ν σε ό λ ες  τ ις  
σ υ νεδ ρ ιά σ ε ις  to u  Ν ομαρχιακού  Συμβου­
λίου ο  πρόεδρος tnq Ν.Ε. Ημαθίας της Ν.Δ. 
Γ ΐοΟανόηουλος. Τί ζη τά ς  Δημόχρη; ’ Α π ά ­
ντηση: Δανεικά  από τ ο  Νομάρχη  για να 
κτίσει βίλα! * Αλήθεια  έντοκα  ή άτοκο; * ♦ ' 
Κατά τ ' άλλα  ο Ν ομά ρ χης  δ ιορθώθηκε. 
Είπε προχθές Τ ο υ  σ υ μβ ουλ ίου " κι όχ ι to u  
'σ υμ βού λ ιου * ως συνήθιζε... f A v tc  και 
θ εσ μός  Α νδρ έα  μου... * ΑΠλά 0 Κ. Τοχμο^ 
τζ ίδ η ς  εντελώ ς σδ ιδρθω τοςΙ Του σ υμβ ού ­
λ ιου  χα ι ηά λ ί του  συμβούλ ιου! * Μ έχρ ι και 
κ ε ίμ ενο  από μ έσ α  ανάγνω σε που έγραφε 
Τ ο υ  συμβουλίου’ α υ τό ς  το β ιολ ί του (το 
ό ιόλ ι tou!)..., Τάδε έφ η  (στο περίπου) 
Θ ανάσης: Ή  Ν έα  Π ορείο  με τη  στάση τη ς  
τη δ εύ τερ η  Κυριακή έδω σε τη  ν ίκη σ την  
Ημαθία  Ανάπτυξη*.,. * Π ερ ί τ ίνος πρόκειτα ι 
Θανάση; Περί.,, 'α νο ίγ μ α το ς ’; ,Μ  Ασε πιο 
που ο κ, Κυρ ισκ ίδπς (Γιώργος) μίλησε σ την  
πρώτη σ υνεδ ρ ία σ η  για συνοχή  του σώ μα ­
τος... * Ποια συνοχή  ρε Γιώργο; Εδώ  δεν 
μπορείς να τα βρεις  με τους δ ικούς cou. 
όπω ς κ ι ο Θ ανάσης μ ε  τους  (τέως;) δικούς 
το υ Ι θα  τα  βρείτε ό λο ι μαζί; Μπααα....
Φέξε με και γλίστρησα 
(επίκαιρο πολλαπλώς)
τ έ λ ο ς  ε π ιτ η δ ε ύ μ α τ ο ς , 
α π ό  τ ο υ  χρ ό νο υ
Μία δραχμή για κάθε χιλιάρικο που κερδίζουν θα πλη­
ρώνουν σε Δήμους και κοινότητες, όλοι ο; επάγγελμά- 
τίες από το 1996, ως τέλος επιτηδεύματος.
Το τέλος θα βάλει σε εφαρμογή η ΚΕΔΚΕ σε συνεργα­
σία με την κυβέρνηση. Οριστικές αποφάσεις, η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, θα πάρε: το Νοέμβριο του '95 στο ετήσιο 
συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τέλος επιτηδεύματος θα 
εισπράττεται από τις κατά τόπους εψορίες και θα κατα­
βάλλεται στη συνέχεια σε κάθε Δήμο.
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η  
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  
Ν Ο Μ Ο Υ  Η Μ Α Θ Ι Α Σ
(τοπικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.Ε.)
ΕΤΟΣ ίΔ ΡΥΣΕΩΣ 1965
Ιδρυτής
4 ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΤΣΙΚΑΙ
Ιδιοκτησία
ΑΦΟΙ ΠΑΤΙΙΚΑ Ε.Ε,
Εκδότης - Διευθυντές 
MIX.1 2. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
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Στις 9 δρχ. ανέβηκε η αστική τηλεφωνική μονάδα, από 7 
δρχ. που ήταν μέχρι το τέλος του ’94.
Οσοι έχστε ψηφιακά θα πρέπει να το σκεφτείτε καλύτερα. 
Κλεψύδρα δίπλα στο τηλέφωνο για να μην ξεχνιόμαστε.
Εννέα δρχ. κοστίζει το τηλεφώνημα των 3 λεπτών, 18 δρχ. 
μέχρι 6 λεπτά, 27 δρχ. μέχρι 9 λεπτά, 32 δρχ, μέχρι 12 κ.ο.κ.








ή όχι ôcv cnicrrp4ço\rTois
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΑΣΠΡΗ Μ ΕΡΑ
Γράφει ο Νικηφόρος - Βύρων Καμπάς
Επιτέλους, είδομε άσπρη μέρο! 0 Μενολοδύυσμσς 
λυπήθηκε τσ μαύρο μας το χάλι και μας έστειλε τα 
κατάλευκο χιόνι και τάκαυε όλα όαηρα Νύφουλες Q( 
ροδακινιές στον κάμπο και τα πεύκα στολίστηκαν 
χριστουγεννιάτικα κατόπιν εσρτήςΐ Εξω χιονιάς και το 
κρύο τοαιηαςρό. Λίγοι άνθρωποι στους δρόμους, κου­
κουλωμένοι καλά. με τις μύτες καιακόκκινες, κυκλο­
φορούν προσεκτικό, γιατίο πόνος, ειδικά το πρωί, είναι 
πολύ επικίνδυνος.
Πανηγύρι γιο τα πιτσιρίκια. Γέμισαν οι ουλές κι σι 
αλάνες - όσες απέμεΐναν ακόμη από tnv τσιμεντοποίη­
ση - οπό τις χαρούμενες φωνές τους. Χιονάνθρωποι, 
χιονοπόλεμος, κουτρουβάλες ota χιόνια κι ύστερα 
μούσκεμα ν' σκούν σιο σπίτι τις Φωνές της μομός,
■ Μούσκεμα ¿γινες ηολιάηαιδο. βγόλτο όλα γρή· 
γορα μην αρρωστήοεις. Αχ. δεν ακούς «οβόλου τη 
μαμά.
Λες κι π μαμά δεν έπαιζε καθόλου στα χιόνια, όταν 
ήταν μικρή. Αχ, Kupía Μτίνο, Εέχσοες γρήγορο ω δικά 
σου κατοροώμοτο. Τότε που δεν άχουγες «σβόλου 
ούτε μπαμπό, ούτε μομό και γύριζες στο σπίτι στάζο- 
ντος χιόνι και ιδρώτα onJ tnv κορφή μέχρι το νύχιο. με 
ta χέρια ξυλιοσμένο από το κρύο, παρά ία μάλλινο 
γάντια που οου είχε πλέξει με μεράκι η μάνα οου.
Χαράς Ευογγέλιο και για τούς λατρεις των χειμερι­
νών σποο. Οχι μόνο ουτούς που κάνουν οκι, αλλά κι 
ουτούς που τους αρέσει νο κάνουν ιη βόλια τους και 
νο χαζεύουν τις σνοθάσεις κσι tic καταβάσεις. Αρμόδο 
to αυτοκίνητα, ue ta σκι Φορτωμένα στις ειδικές 
σχάρες τους, ονπφόριζαγ Προς το θέρμισ το Σαββατο­
κύριακα. Αδιαχώρητο δημίουργήθπκε στο Σέλι και οτα 
Τρία - Πέντε Πηγάδια. Ετσι είναι, άλλοι τη βρίσκουν 
σίις ηίατες των νυχτερινών κέντρων χορεύοντας τοι- 
φτεϊέλι. κι άλλοι οτις πίστες του Βερμίου κάνοντας 
καταβάσεις και σλάλομ,
Δευτέρο πρωί προχθές κι οι πιο καλοί πήγσν καθυ­
στερημένο» στη δουλειά τους. Αλλο αυτοκίνητο δεν 
έπαιρνε μπρος απ' το κρύο, άλλο πάλι ήταν βουτηγ­
μένο ara xióvro κι ήταν αδύνατο νο κινηθεί. Αλλά κτ 
αρκετά nou κινήθηκαν, δεν μπόρεσαν νο φθόσουν 
οτβν προορισμό τους. γ<οτί π πρόσβαση cao «copo 
εργοσίος ήχον αδύνατη χωρίς ολυσσίδες. Ετσι πολλοί 
τό 'κοψαν με ιό ηδδ»ο και yγ συτά π χαβυστέρήαη πχαν 
αναπόφευκτη.
- Γιατί δεσποινίς Μοίρπ αργήσατε οήμερο: ρωτά ο 
διευθυντής της δημόσιος υπηρεσίας. όπου εργάζεται 
η όμορφη υπάλληλος, που σήμερα με τις μαύρες 
μπότες κοι το μούρα καλάν μοιάζει με θηλυκό 2αρά, 
έτοιμη νο... τιμωρήσει με τον τρόπο της τους πηράνο- 
μους και άδικους άνδρες.
- Τι νσ κάνω με τέτοιο καιρό κύριε όιευθυντά. ήρθη 
σιγά · αιγό με το πόδια, προσέχοντας μη γλυστρήσω 
και ηέοω. Αφήστε που απ' το πολύ το κρύο κόντεψα 
να γίνω... παγωτό.
Λεν έχασε ίπν ευκαιρία ο κύριος διευθυντής και με 
το χιούμορ που τσν διακρίνει ηέταξε την ατάκα του·
• Μα έτσι δεσποινίς θα αποδεικνύστε και τη γλυ- 
χύιπΐά οος.
Αγολμο π όμορφη Μαίρη!
Η ανακοίνωση ότι τη Δευτέρα δεν θο γίνουν μαθή­
ματα στα σχολεία, σκόρπισε θύελλο ενθουσιασμού 
στον μαθητόκοσμο. Ετσι τα πιτσιρίχιο γέμισαν πάλι τις 
αλάνες κι ένας ομείλικτσς χιονοπόλεμος γράφτηκε 
στην ιστορία οαν... δεύτερος παγκόσμιος χιονοπόλε­
μος του 1995. 0ι άλλοι, οι μεγαλύτεροι · μαθητές «σι 
μαθήτριες ίου Λυκείου - γέμισαν τις καφετερίες κοι το 
μαγαζιά με το ηλεκτρονικό ηοιχνίδισ κοι το... φρουτό- 
κια κι όδεισσσν τις... τσέπες τους, προς τέρψη βέβαιο 
των καχοστηματαρχών που γέμισαν τσ ταμείο τους. 
Βλέπετε, η ορχή των συγκοινωνσύντων δοχείων έχει 
πολλές εφορμογέςι
Είδαμε, λοιπόν, φίλοι μου άσπρη μέρα κι ος μην 
παραπονιόμαστε. Μεγάλη χαρά βέβαια, εκτός οπό τσ 
πιτσιρίκια είχαν και οι γυναίκες, γιατί οι πιο πολλοί 
άνδρες έμειναν οιο οηίτιο λόγω του καιρού. Εδώ που 
το λέμε, δεν είνοι άσχημο κσι το σπίτι. Ειδικό ατο χωριά 
να κάθεσαι δίπλα στ’ αναμμένο τζάκι κοι νσ θλέπεις 
έξω τις νυφάδες να τελειώνουν το μακρινό ταξίδι τους 
από τα σύννεφα στπ γπ και τις κρυστάλλινες λαμπάδες 
νο στολίζουν τις στέγες των σπιτιών στις άκρτς τους. 
Κοι οτο τροπέζι ζεστός σπιτικός τραχανάς με μπόλικο 
κοταικίοιο τυρί κοι μπούκοβο μέοα και την κουηο με 
το μαύρο μπρούσκο κρασί, όλα έτοιμα νο περάσουν 
οτις παγωμένες φλέβες μας και να μας ζεστάνουν... 
εύγευστο. Κολή οος όρεξη φίλοι μομ. Εχει κι ο χειμώ­
νας το ωροίο ιουί
ΑΑΗαξε
τ ο  τ η λ έ φ ω ν ο
62.506
Προς οκροατές του Ράδιο -Τύϊΐος 
FM" κοι ο να γνώστες της εφημερίδας 
“ΛΑΟΣ*:
Το τηλέφωνο 62.506 δεν ανήκει 
πλέον στον Τύπος FM“ και στον "ΛΑΟ“« 
Αλλαξε κοι δεν θα πρέπει να το καλείτε*
Ιδιώτης που μας τηλεφώνησε - νέ^ς 
κάτοχος t o o  τηλεφώνου αυτού - μάς 
είπε ότι τον "τρέλλσνσν“ στα τηλεφωνή* 
ματα για να ρωτούν αν οι μαθητές θο 
έχουν ή όχι σχολεία τις ημέρες αυτές 
(λόγω χιονιού).
Τα τηλέφωνά μας είναι πλέον, το 
6 U 6 0  κοι το 66.913, τα οποία είναι 
πάντα στη διάθεσή οος*
Η ΰιοικηση του ΙΚΑ 
απαντά στον ΛΑΟ
Η Διοίκηση του ΙΚΑ Θο Φροντίσει για τον διόρθωση 
των τεχνικών κοισσχευοστικών προβλημάτων που έ ­
χουν προκύψεί oto νέο κτίριο του ικα  Βέροιος.
Αυτά σναφέροντοι σε επισιαλπ που μας έστειλε 
χθες η διοίκηση του ΙΚΑ. Σιην επιστολή ouin σνοφέρσ- 
νται to εξής:
•Κύριε διευθυντδ,
l i a  σχόλιά σας με τίτλο -ΕργοσιΌ υηό .. βροχήν στο 
ΙΚΑ τπς Βέροιας- που δημοοιεύθηκε στο φύλλο της 
ουμηοθεοτότπς εφημερίδας οος στις ? β/12/9δ . πολύ 
oaqffiapaxofltj. να οημειώοετε τσ ηορακότω:
Ί  Η χοιοσκευή του κτιρίου ΙΚΑ Βέροιος έγινε με 
δημσπρότησπ, επίβλεψη κλπ. της Νομαρχίας, και,
5 Η Διοίκηση επεήήφθη ομέοως του ηροβΑήμοτος 
nou ηορουσιόστηχε στα Ktípio ΙΚΑ Βέροιας koi με την 
συνεργοοίο της τεχνικής Υπηρεοίος Θεο/νΙκπς $α διορ­
θωθούν τα θέματο tou κτιρίου.
ΠσροκοΛώ κύριε διευθυ\ηά. νο δημοσιεύσετε tnv 
παρούσα για νο μην ανησυχούν τδοο οι οοφσλισμένοι 
μας όσο και σι εργαζόμενοι a ‘ outá
ΦιΆικό
Ο ΔΙΟ ΙΚΗΤΗΣ  
Γ Ρ .  ΙΟ Λ ό Μ Ο Γ
ΑΒάτι στους δρόμους
Την ανάγκη νς> πέσει σήότΐ οτις δύσκολες διαδρομές 
tou Ν Ημαθίας, τονίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί, οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλο προβλήμοτα με to χιόνι κοι 
την παγωνιά
Μερικά οημτίο που μος επιοήμανον ε,ίνοι ο είοοδος 
του Νοσοκομείο δέροιας, η γέφυρα της Λυκογιόννης. οι 
όρόμοι προς το ορεινά χωρίο χλη
Η Νομαρχία γνωρίζει^ καλύτερο τις οδυνομίες του,.. 
καιρούΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ.*. ΕΜΜΕΤΡΑ
Π Ε Ρ Ι  Τ Ω Ν  Χ Ι Ο Ν Ο Π Τ Ω Σ Ε Ω Ν  
Κ Ι  Α Τ Ο Π Π Ν  Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Χ Ε Π Ν
Errcoav καμπάσο χιονιά 
ως υνέμενον οι πάστες 
Το οχήμοι'ας προσέξουν 
Τους τρρχρϋς. ψύξιν. 
φδνίες.. "
* * *
Κι ο πως λέγουν ο ίο χωριό μου 
"ίων φρονίμων τα παώιά, 
πριν πεινάοουν μαγειρεύουν 
Πριν έρθει η αναποδιά 
« » «
Τα λεωυαρείο πρέπει, 
πριν ατούς δρόμους 
ν’ "αρμενιοουν" 
mo αΐ'λό, πρινοχρτωμέναυς 
αβά ιον καιρόν Οριγνήοουν
« » I
Πράγμα που σ' συ 16ν τον τόπον 
Ο'ίού το κακόν υυμβαίνει. 
οι υιιέυΟυνοι να είναι. 
"ευοίοΟη ιοποιημένοι. “
* *  *
"δέμόί' αοψολεΐας δρύμωιΛ 
ειδικως to h<}tmnr 
να φορέσουν a λυο ίδιες 
εις ία πίσω ελαστικό 
♦ * ♦
Ma ou μόνον τα "CWILE“
Και λεωφορεία "UftQAfiO" 
αν ια είπω ή τα γράψω 
λόγια και μελάνη χονω 
► * ·
Αΰΐικόν γραμμής Βέροιας 
τφος όυνοΐΜσμ··Άσωμάια>Υ* 
με ιούς δρόμους 
χιονισμένους 
δείγμα ti ατοιτημαΐων...
* t  »
Exm’iOn επικινδυνως 
δίχως χρήσιν αλμσώων 
Οδηγοί και ί» ΡΚίΟμάρχοι. 
προ τρκιντων γαιαιγώων
* t  ♦
Μ'έχωσιν εις ιο μυαλόν Ιων 
όιι κουβαλούν1 ανθρώπους.
«αι ο' ε̂ αρμογΓιν να ύέΐυυν 
"ιούς ΐηςασψαλείας τpόnûικ;‘,
Αν αι>μίεί γ' εί' “απευκτέον1 
τρτ' αρχίζουν ια άλλο 
'Εορτής δε παρελΟουσης 
κύριοι cin ηολλά ** 
inupiÔMY Arwoxcaç 
nrtotapxc* l Jn.
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 9
ΠΛ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΗΜΛΘΙΛΣ
Μ Al ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Ü ----- ----------------------- ---------------------------------------------------------- ---- -------- ,-------------------------














στο ντέρμπυ κορυφής 35-27
4
χ α ν τ μ π ο λ
ANüPON
Ο Φίλιππος διέλυσε KQt 
rov Αρχέλαο.
Φοβςρός στο πρώτο π­
ίκρανα  ηροιιγήθπκε με 
_ κοι τελείωσε τον α- 
Υώνα άνετο με 35-27.
0  Α Γ Λ Ν Α Σ
Με σπουδαία νίκη ξεκί- 
Vn° £ Κ ι 1995 ο Φίλιππος 
? ·°  πρωτάθλημα ανδρών.
αΡόλληλσ ήταν και π 
πίχόΐη νίκη ΤΟι> πρ£, 
Η'έρα του β* γάρου. 
Νίκηοε άνετα στο πσλυ- 
ια φημισμένο "ντέρμπυ" 
!<1>υ πρωτοπόρων (ο Αρχέ- 
ή° ̂  ε ιναι 3ος mn δα θμο- 
ΛοΥ^α) pc 35*27 αφού
^Ρ^πγήθηκε στο πμύχρονο
με 19*9.
Αποψα σισμένος γιο νί- 
Κπ με μεγάλο σκορ, ξεκί- 
Vtmc « Φίλιππος απά την 
αΡ*π του αγώνα,
^θελε από νωρίς να ξε- 
Η°θοΡίσει ιην υπόθεση 
ΪΠς υ,ν̂ ς κ ο ι νο επιδιώξει 
ίνο ευρά αχορ. Στο 
ηΡώΐο ημίχρονο το πέτυχε.
Το 19-9 είνϋ: ο αδιάψευ­
στος μάρτυρας.
Στο 6' ημίχρονού Αρχέ­
λαος ξεκίνησε αποφασι­
σμένος να μείωσε* το 
σκορ, κατά διαστήματα το 
ππιυχε με τη βοήθεια του 
διαιτητή Τσουμάυη. Ο  εν 
λόγω διαιτητής αντικατέ­
στησε τον Λαινηύτη οπό 
την Πάτρα.
Ο  Ποιρινός διαιιητής ή­
ταν στη Μακεδονία (Σέρ- 
ρες,Δράμα) αλλά δεν μπό­
ρεσε να έρθει στη Βέροια, 
λόγω των χιονοπτώσεων. 
Ετσι ίο οκορ έφθσσε στο
20-14 και 25-20 (49 λ .).
Στο τελευταίο όμως 10ά- 
λεπτο. ο Φίλιππος άρχισε 
και πάλι να ανεβάσει την 
απόδοσή του και παρόλο 
το κυνηγητά της διαιτησίας 
διεύρυνε την διαφορά.
Ετοί ο αγώνας έληξε με 
35-27. Γενικό π Οεροιώπ- 
κη ομάδα πρόσεξε περισ­
σότερο και δεν έδωσε με* 
γόλησημαοία στην άμυνα.
Η  Α Π Ο Δ Ο Σ Η  Τ Ο Ν  
Π Α ΙΚ Τ Ο Ν
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ
Δεν υπά ρχει π α ίκτης του 
Φιλίππου που νο υστέρη­
σε. Ολοι όσοι αγωνίοθ α­
κουόταν υπέροχοι. Σπου­
δο ία  όμω ς εμ φ ά νιση  
πραγματοποίησε ο Κού- 
γΐας. Μετά από πολύ καιρό 
βρήκε το δρόμο προς το 
δίχτυα. Πέτυχε ωραία γκολ 
από τη θέση του πίβιο.
Πολύ καλή εμφάνιση 
πραγματοποίησε ο Νιέλ- 
λος. Ηταν η συνέχεισ των 
πολύ καλών εμφανίσεων 
του με την εθνική ανδρών. 
Αριοτος ήταν και ο Τσο- 
Βδαρίδης, όσο αγωνίαΟη- 
κε. Ενιωσε άρτος ενοχλη­
μένος στο τραυματισμένο 
τουπάδι και κάθησε αρκε­
τά ό>ρα στον πάγκο. Τον 
αντικατέστησε ο Καρανά- 
τοιος επάξιο.
θαυμάσιοι ήταν επίσης 
οι δύο πια παλιοί παίκτες 
της ομάδας. Ο Δομηρής 
με ιον Σαράφη έδειξαν 
για μιο ακόμη φορά πόσο 
καλύιεροι παίκτες είναι. Ε ­
καναν ό,τι ήθελαν τους α­
ντιπάλους τους στην επίθε­
ση.
Ο Τρίανιαφαλλίδη ς φά -
νηκε κουρασμένος. Στην 
άμυνα Λμως ήταν απρο­
σπέλαστος. Στην επίθεση 
μερικό φοδερα οουι του 
έκονανοίσθηση. Υπέρχος 
στην άμυνα ο Γώιας. Ηταν 
ο καλύτερος αμυντικός 
παίκτης της συτΌντηΟης,
Από τους δυο ΐερματο- 
<ρυλα κε ς ο Μη οκ ιρτζής ε ί­
χε μτ^λαιπερη συμμετοχή 
οτοναγώνα. Είχε πολύ κα­
λές αποκρούσεις, αλλά 
και μερικε'ς στιγμές έδειξε 
μια μποναμενόμευη αστά­
θεια. Ο Καραττιούλαςμπ- 
κρυά από τις προπονήσεις 
λόγω του στρατού, φάνηκε 
νο μην χάνει την φάρμα 
του. Είναι πολύτιμη μονά­
δα γιο την ομάδα του Φι- 
λιίηποα
Αν και εμείς πιστεύουμε 
ότι σ Στέργιος Ποηαδημη- 
τρίου θα μπορούσε να τον 
αντικαταστήσει επάξιο σε 
μερικούς αγώνες. 
Α Ρ Χ Ε Λ Α Ο Σ
Χωρίς τις παλιές καρα­
βάνας (Ελευθεριάδη και 
Μήτρα) η ομάδα της Κατε­
ρίνης έμοιοζε σαν λιοντά­
ρι χο>ρίς δονπα.
Μ ΠΑΣΚΕΤ
Τ ’  Ε Θ Ν Ι Κ Η  Α Ν Δ Ρ Ω Ν
5ΝΑτ ° α ια  - ΦίΛΐηηοΣ
<41-40)
1 ^ Ρ ία κ ή  15/1 . ώρα 
κ(η00·™ ηεδο56π ςΣχοΓΕ 
* ΤΛ°Ιαζ' Δ ιοιέ Στομάιης 
^ γ ο ύ λα ς
Ε ν θ έσ ε ις
'ΌυΑΛοοΤΟΛΙΑ <MntOÓ‘
a íó kCÚ0XÓÚñQQ 2  Π α ρ ο υ -  
γΓ,1Πς η ετρογιάννπς 13.
6. Μπο-
Δ π γ  v C 10  Π α ν ο γ ΐω ϊί*  
 ̂ Καγϊορτζής25 Μηο.
17. Πονσγιωχό- 
vnn° ^ ° C  8 (1). Γκουίΐιώ·
ψ
ϊ ή ς Γ ΛΐΠΠ0Σ: (A Vpo<pju>-
Κ α η ρ ά ρ α ς  4 .  M n ñ o -  
^ ί ύ ΐ η ς  21 ( 1 ) ,  Μ α ο ά δ η ς  
. 11>, Α γ ία ν ν ί ιπ ς ,  Γ ε ω ρ -
^ 0 Λ η *°ς 10, l0tpoú 7ι 
Σ α υ ,η ΠΤ1<;2, κ ° Ρ |ώ τ η ς  4 .  
^ ^ ω ν ίδ π ς . Τ σ α κ ίρ η ς  β
0 «Υώνος
ΠάΛεψε otnv 8εσ/νί- 
σι 0 ^ΛΙΠΠΟΣ απένσνιι 
Αια ° μ0δ0 tou ΛΝΑΤΟ- 
fler.^ññá $εν ^πύΡε<>ε νο 
ποβύτιμπ ε-
0ΠΛΐέόΡ° ς VÍKn Π0υ ¿X£|
£t«^uin D 0̂Yxr> Υ«ο Vû
υ̂Υει από ιη ν  επικίν-
δυνη ζώνη.
Ηταν το δεύτερο οα- 
νεχόμενο εχτός έδρας 
παιχνίδι γιο την ομάδα 
της Βέροιας κοι ΐά  δεύτε­
ρο που έδωσε με τον Β. 
Αγραφιώτη οχον πάγκο 
τπο.
τη  ΕΑπιδοφόρα για ταν
ΦΙΛΙΠΠΟ Λτον η εμφάνιση 
ιου  έφηβου Γεωργόπου- 
Που που σημείωσε 10 πό­
ντους, όΑους στο δεύτε­
ρο ημίχρονο όταν χΑήθη- 
χε νο οντικοτοσχήσει χον 
Τσακίρη πουείχε πρόΟΑη* 
μα με το φάουη.
Από τον ΦΙΛΙΠΠΟ απο- 
β λή θ η κα ν  με π έντε
φόουβ τρείς οθήπτές. οι 
TooKipnç. Μπδστσίώτπς 
κοι Κσπράρος. Συνολικά 
κα τσ λο γ ίσ θ η κα ν  27 
φόου^ σε βάρος των α­
θλητών του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έ* 
ναντι 19 των αθλητών 
X0U ΑΝΑΤ0ΛΙΛ.
Γ . Ν ετα Λ Μ δ η ς
Οι νεαροί σνηκαιαστά* 
τες τους δεν μας έπεισαν 
για το ταλέντο τους, Προ- 
Οπόθησου φιλότιμα, είχαν 
πείσμα και πάθος για χπ 
νίκη και τίποτα περισσότε­
ρα. Μαυρόπουλος ΕυσΤί 
κοι Καραδήμοζ ntav οι 
κύριοι και βασικοί μοχλοί 
που πάνω τσυς κινήθηκε π 
ομάδα του Αρχέλαου.
Από τους νέους φάνηκε 
περισσότερο ο Ααζορίδης 
κοι ο Σκαμαγκάς. Ο  πολύς 
Νταρλαγκίνης μπλοκαρί- 
στηκε από την άμυνα του 
Φιλίππου και δεν οπέδο>- 
σε. Ηταν όμως ψύχραιμος 
σταπέυαλτυ. Βοήθησαν με 
ιην πείρο τους ο Αναγί'ω- 
στόπουλος και ο Σίδπρο- 
πο υλος. Οί υπόλοιποι τί­
ποτα το ιδιαίτερο.
Από τους τερματοφύλα­
κες ο Σκομάγκας έδειξε 
ότι είναι καλή πόστα ιερ- 
μοτοφύλακα. Βρέθηκε ό- 
μ<ος απέναντι σ' ένα πολύ 
καλό επιθετικό Φίλιππο 
και δεν μπόρεσε να ανη- 
δρόοει όσα θα ήθελε.
Ο Αδάμος Μαυρόπου* 
λος προσπάθησε με την 
πείρα του να κάνει κάτι 
καλό, χωρίς όμως επιτυ­
χία.
Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Τα ΙΟρλεπτο του αμώνα 
ήταν: 5 -2 , 12-5, 19-9 
(πμ,), 21-14, 26-20.35-27 
(τελικό).
Ο Φίλιππος κέρδισε 5 
πένολτυ. Αστόχησε σε ένα 
(Δομπρής). Ευστόχησε ο ί­
διος παίκτης στα υπόλοιπο 
4 . Δέθηκε μία κίτρινη κάρ­
τα (Κούγιας 10') και είχε 3 
δίλεπτ£ς αποβολές (Τσα- 
Βδαρίδης Γ  και22\Ντέλ- 
λσς 56*
0  Apx¿?jao^ «epfiicji: 6 
πένολτυ. Αστόχησε σε ένο 
(Ααζορίδης). Ευστόχησε 
στο 5 υπόλοιπα ο  Νταρλο- 
γιάννης.
Δέχθηκε 2 κή ρίνες κάρ­
τες (Κσραδήμσς 2 \  Σκά­
ρο γκας 19') και είχε pta 
2 λεπτή αποβολή (Κοραδή* 
μος 17').
Κίτριντι κάρτα (38') και 
KÓKHivn (45*) δέχθηκε και 
σ προπονητής του Αρχέ­
λαου Σκούφος Σωκράτης.
Κατά τη γνώμη μας, έ ­
πρεπε οπό την αρχή του 
αγώνα νο πόει στην κερκί­
δα. Ολες του οι ενέργειες 
ήταν επιεικώς απαράδε­
κτες.
Η Δ ΙΑ ΙΤ Η Σ ΙΑ
ΟΤσουμάνης γιο μία α­
κόμη φορά απέδειξε ότι 
είναι ακατάλληλος να διαι­
τητεύσει την ομάδα του Φ ι­
λίππου.
Διέπεται οπό οντιψιλιπ- 
πικά μένος. Θο αναφέ­
ρουμε δύο περίπτωσης. Α* 
νέχθηκε πς έντονες και
πρακλητι κ ες δι a μ αρνυρίες 
του προπονητή του Αρχέ­
λαου σ ’ όλο ιον αγώνα - η 
φράση του "άντε στο διά­
βολο' δόνησε το Ε Α Κ  Δ. 
Βΐκέλο χωρίς να ’’του πετό- 
ξε ι'έξω  οπό τον αγωνιστι­
κό χώρο.
Εδωσε όμως 2λεπτη α­
ποβολή oto 5 6 1 στου Ντέλ- 
λα γιοι/ διαμορτυρήθηκε
%β
. m m  
4 V  ηιππΛΛίη 
^ ÍJL . Λ Π ΙΣ
Il OIKWVMliV i  um.MIZ 
Α^ι«9ΐ·)ώΐ' I RELíOI \
σε μία φάστ^ ανύπαρκτου 
ηέναλτυ, που καταλόγισε 
εις βάρος ϊαο.
Ο Μειμσρίδης, νέος και 
άπειρος διαιτητής, πσρο* 
σύρθηκε από τα σφυρίγ* 
ματα του Τοαυμάνη κοι έ ­
κανε και αυτός πολλά λά­
θη. Ολα εις βάρος του Φ ι­
λίππου, κατά περίεργο 
τρόπο.
Σ Υ Ν Ο Ε Σ Ε 1 Σ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ : (Παυλίδης 
© .), Μπακιρτζής. Καρα- 
τζιούλας, Κσρουάτσιος 4, 
Ντέλλας 7 , Γώτας, Φωτό- 
πσυλος, Δομπρής 5 , Κού- 
γιας 6» Τσαβδαρίδης 6, 
Τ  ριανταφυλλιίδης 3 , Σα ρά - 
φ η ς4 . Χασιούρας»
Α Ρ Χ Ε Λ Α Ο Σ : (Σ κ ο ύ ­
φ ος Σ .) ,  Μαυρσηουλος. 
Σ ι a μάγκας. Ανσγυωστό- 
πουλος 1, Κάρο δήμος 5, 
Νταρλαγιόυντις 6, Ααεαρί- 
6ης, Σκομαγκάς, Ασορί- 
6ης. Σιδηρόπουλος 1, Βε- 
λιτσιάυος.
Σ Τ Ε Φ .
01 ΣΚΟ ΡΕΡΣ ΤΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝ ΔΡΕΣ
1* Ντέλλας Απ, 72
2 . Δομπρής Αν. 60
3 . Τρ*ΛττοφνλλιδίνζΑκ.48
4 . Κορανάτσιος Αθ. 45
5. Σαράφης Κ. 35
6 . Τοαβδαρίδης Κ . 23
7 . Κούγιος Ν . 17
β. Χαπιόγλου Γ .  16
9. Γώιας Β . 14
10. Φωιόπουλος Κ . 4
11. Αιδινίδης Ν . 4
12. ΓραμμαηκόπονΑος 1
13. ΠελόγοςΟ . 1
ΡΑΔΙΟ
i vnos FUT
Σ Τ Ο Υ Σ








θεωρεί ο Κ. Μηχσοτάκης 
την απόφαση της αναστολής
ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Ο έλεγχος ίω ν τιμών 
των αγροτικών προϊόντων, 
καθώς και θέματα που α­
φορούν την απασχόληση 
και την ανεργία, ήταν το 
αντικείμενο συνεδρίασης 
της επιτροπής οικονομά 
κής πολιτικής, που πραγ-1 
μσίΟΠΟιήθηκε χθες στα Υ­
πουργείο Εθνικής Οικονο­
μίας.
Οπως δήλωσε ο Υπουρ­
γός Εθνικής Οικονομίας, 
κ. Ποπσντωνίου, μέσα σε 
15 μέρες, 10 Υπουργεία Ε­
μπορίου και Γεωργίας θο 
υποβάλλουν εισήγηση για 
τη βελτίωση στη διακίνη­
ση αγροτικών προϊόντων 
και τον έλεγχο των ημών.
■βασικός άξονας της πο­
λιτικής είναι η βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας 
των ελέγχων στη διακίνη­
ση των αγροτικών προϊό­
ντων και η πάταξη της φο­
ροδιαφυγής προς όφελος 
τόσο των παραγωγών, ό­
σο και των καταναλωτών*, 
είπε ς> κ. Παπσντωντου και 
κατέληξε: ‘Μας ενδιαφέ­
ρει λ . -σα η συγκρότηση 
του πληθωρισμού και η 
διαφύλαξη της αγοραστι­
κής δύναμης των εργαζο­
μένων και των συνταξιού­
χων, Πόντως, ο Υπουρ­
γός απέκλεισε το ενδεχό­
μενο σθρόας εισαγωγής 
αγροτικών προϊόντων για 
νσ συγκροτηθούν οι τιμές.
Επ ίσης, το Υπουργείο 
Γεωργίας θα υποβάλλει ει­
σήγηση για τον εκσυγχρο­
νισμό των σφαγείων με ε­
πενδυτικά προγράμματα, 
που θο γίνουν μέσω συνε­
ταιρισμών, με στόχο τη 
βελτίωση των όρων υγιει­
νής για την προστασία των 
καταναλωτών.
Για to θέμα της απασχό­
λησης και της ονεργίας. 
σποφασΐσθηκε η συγκρό­
τηση επιτροπής με συμμε­
τοχή στελεχώ ν των Υ ­
πουργείων Εθνικής Οικο· 
νομίος. Βιομηχανίας και 
Εργασίας, η οποίο θσ υπο­
βάλλει εισήγηση που θο 
οφορά τις πολιτικές απα­
σχόλησης (προγράμματα 
κατάρτισης, εκπαίδευσης 
κλπ.), καθώς και την κα­
τάρτιση νέου νομοθετικού 
Πλαισίου για την απασχό­
ληση των νέων και των γυ­
ναικών. Πάντως, ο Υπουρ­
γός απέκλεισε το ενδεχό- 
Ιιενο να περιληψθούν στις
προτάσεις μέτρα που α­
φορούν τις ώρες εργα­
σίας και το πλαίσιο των 
οπολύσεων.
Σε ερώτηση για το πως 
διαμορφώνεται τώρα το 
κλίμα της οικονομίας, με­
τά το αποτέλεσμα της 
π ρο χθεσ ινή ς ψηφοφο­
ρίας στη Βουλή, ο κ. Πα- 
πανιωνίου είπε όη το απο­
τέλεσμα αυτό ‘συμβάλλει 
στην εδραίωση και παγιω- 
ση του θετικού κλίματος",
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Πανηγυρική δικαίωση 
χαρακτήρισε ο επίτιμος 
πρόεδρος της Ν.Δ.. Κων­
σταντίνος Μητσοτάκης, 
την προχθεσινή απόφοοη 
της Βουλής, με την οποία 
ανεστάλησσν οι διώξεις 
για τις υποθέσεις της Α- 
ΓΕΤ και των υποκλοπών.
Ο κ. Μητσοτάκης απα­
ντώντας σε ερωτήσεις δη­
μοσιογράφων, είπε ότι ο κ. 
Παπανδρέου υποχρεώθη­
κε σε ταπεινωτική υποχώ­
ρηση και πρόσθεσε ότι για 
ταν ίδια η υπόθεση αυτή 
έχει κλείσει.
Ομως, ο κ  Μητσοτάκης 
έθεσε ένα άλλο θέμα, για 
τα οποίο απέφυγε να μιλή­
σει κατά την προχθεσινή 
συζήτηση της βουλής, Συ­
γκεκριμένα. δήλωσε ότι η 
μόνη εκκρεμότητα, που υ­
πάρχει, είναι τα δικό του 
“πό&εν έσχες', το οποίο ο 
αρμόδιος αντιπρόεδρος 
της Βουλής έχει στείλει 
στο ελεγκτικό συνέδριο. 
Πρόκειται, όπως δήλωσε 
ο κ. Μητσοτάκης. για μια 
κατάθεση ί 1 εκατομμυ­
ρίων δραχμών της πεθε­
ράς του, στην οποία τον 
έχει βάλει συνδικαιούχο
Δ εν  α λλά ζει ο χ ρ ο π ο ς  
εκ λ ο γ ή ς  Π ρ ο έδ ρ ο υ  
τ η ς  Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Δεν είναι, κατ’ αρχήν, 
στις σκέψος της κυβέρνη­
σης η αλλαγή του τρόπου 
ανάδειξης του Προέδρου 
Της Δημοκρατίας, δήλωσε 
ο κυβερνητικός εκπρόσω­
πος Ευ, Βενιζέλος. ερωτη- 
θείς σχετικά με τςν προ­
χθεσινή τοποθέτηση ίου  
Κων. Μητσστάκη στη Βου­
λή.
0  εκπρόσωπος τόνισε 
ότι η κυβέρνηση έχει ανα­
κοινώσει πως στη ουζήτη- 
ση περί αναθεώρησης του 
Συντάγματος δεν θα περι- 
ληφθούν οι διατάζεις που 
αναθεωρήθηκαν ή υπήρ­
ξαν αντικείμενο συζήτη­
σης κατά την αναθεωρητι­
κή διαδικασία του 1985- 
86. Πρόσθεσε, όμως, άτι η 
κυβέρνηση είναι ανοικτή 
στη συζήτηση κάθε τεκμη­
ριωμένης πρότασης.
Ο κ. Βενιζέλος είπε επί­
σης ότι οι σχετικές συζη­
τήσεις στη Βουλή θα γί­
νουν στο πλαίσιο και στα 
όρια του άρθρου 110 του 
Συντάγματος.
Απαντώντας σε σχετικές 
ερωτήσεις ο εκπρόσωπος 
επανέλαβε όπ η παρούσα 
Βουλή μπορεί και πρέπει 
να εκλέξει Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, ενώ για την 
διοφοροποίηση του επίτι­
μου προέδρου της Ν.Δ. ο- 
πό την επίσημη θέση του 
κόμματος στο ζήτημο ου- 
τό, ανέφερε ότι η διαφο­
ροποίηση του κ. Μητσστά- 
κη εντάσσεται στο πλαίσιο
της εσωκομματικής αντι­




Είχαν προ β λ έ ι]J8I
το  σ ε ισ μ ό  
τ η ς  Ια π ω ν ία ς
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΕ)
Ελληνες επιστήμονες α- 
ναχοίνωσαν χθες ότι είχαν 
τιροβλέψει τον καταστρο­
φικό σεισμό που σημειώ­
θηκε τα ξημερώματα χθες 
στην Ιαπωνία προκαλώ- 
ντας σνθρώπινα θύματα 
και υλικές ζημιές.
Ο καθηγητής του εργα­
στηρίου γεωφυσικής του 
Αριστστέλειου πανεπιστη­
μίου Θεσσαλονίκης κ. Βα­
σίλης ΓΊαπαζάχος και οι 
συνεργάτες του υποστη­
ρίζουν ότι με τη μέθοδο 
της μοκράς δ ιορκείσς 
πρόγνωσης των σεισμών 
είχαν προσδιορίσει στην 
περιοχή που έπληγη πιθα­
νότητα 81% γέννεσης με­
γάλου σεισμού μέοο στο
επόμενα δέκα χρόνια 
Οι προβλέψεις περιέχο- 
νται σε μελέτη του εργα­
στηρίου η οποία έχει στα­
λεί για δημοσίευση στο 
διεθνές επιστημονικό πε­
ριοδικό ‘Παντζεοφ" και ό­
πως τόνισε ο κ. Παπαζά- 
χος η μέθοδος στηρίζεται 
στην μελέτη στατιστικών 
δεδομένων και έχει απο­
δώσει θετικά αποτελέσμα­
τα αλλά δεν είναι ακριβής 
ως προς το χρόνο εκδή­
λωσής του σεισμού. Ο κα­
θηγητής διευκρίνισε πά­
ντως ότι ‘ μέχρι στιγμής 
δεν έχει επιτευχθεί επι­
στημονικά βραχείας διάρ­
κειας πρόγνωση των σει­
σμών που να έχει πρακτική 
σημασία*.
ΑΚΟΥΤΕ
ΡΑΔΙΟ "ΤΥΠΟβ RVT 
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χωρίς ο ίδιος να το ξέρει. 
*Ύώρα, πρόσθεσε ο επίτι­
μος πρόεδρος της Ν.Δ., 
περιμένω να δω π θα κάνει 
το προεδρείο της Βουλής 
και για το ‘πόθεν έσχες" 
του κ. Παπανδρέου.
Ο κ. Μητσοτάκης ανα- 
φέρθηκε επίσης και στο 
θέμα της αρχαιολογικής 
του συλλογής, τονίζοντας 
ότι η υπόθεση μπήκε για 
τρίτη φορά στο αρχείο. Υ­
πενθύμισε δε ότι τη συλ­
λογή την έχει προσφέρει 
στο ελληνικό δημόσιο και 
επεσήμανε ότι. ον η κυ­
βέρνηση από μικροψυχία 
δεν την αποδεχθεί, θα την 
αποδεχθεί η επόμενη κυ­
βέρνηση. που όπως είπε, 
δεν Οα αργήσει να έρθει.
Απαντώντας σ' άλλη ε­
ρώτηση, ο κ- Μητσοτάκης 
είπε 70 θέμα των εκλογών 
πρέπει να αποσυνδεθεί με 
την αναθεώρηση του Συ­
ντάγματος. 'Τώρα, κατέ­
ληξε ο κ. Μητσοτάκης, το 
Σύνταγμα κατ’ ανάγκην το 
συνδέει',
Η ΠΟΛ.ΑΝ.
Η Πολιτική Ανοιξη σε α­
νακοίνωσή της αναφέρει 
όπ η απόφασή της να μην 
πάρει μέρος ‘στη θεατρι­
κή παράσταση της Βου- 
λής\ έδωσε την ευκαιρία 
στο λαό νο έχει κα» την 
χειροπιαστή απόδειξη της 
π ολιτ ικής συναλλαγής 
Πα ΣΟΚ - Ν.Δ.. Μιας συ- 
ναλλσγής που - όπως υπο­
στηρίζει - η ΠΟΛ.ΑΝ. επι­
σημοποιήθηκε με τη στη­
μένη αντιδικία Παπον- 
δρέσυ - Εβερτ και την προ­
τροπή του τελευταίου για 




Η προχθεσινή συζήτηση 
στη Βουλή σφραγίστηκε 
από την παλινωδία, την α­
νακολουθία. τη διγλωσσία 
και τους τοκτικισμσύς. α­
ναφέρει αναχαίγωση της 
Πολιτικής Γραμμοτείας 
του Συνασπισμού.
0  Συνασπισμός εκτιμά 
άτι η προχθεσινή παρου­
σία Των κομμάτων στη 
Βουλή, ιδιαίτερα των δύο 
μεγάλων, αύξησε την απο­
γοήτευση ταυ λαού, ετιέ- 
τεινε την κρίση αξισπι- 
στίος του πολιτικού συ­
στήματος. την ρευστότη­
τα και την αβεβαιότητα για 
τις εξελίξεις, ενώ. όπως Li­
no στηρίζει. πολλοί βου­
λευτές, υπό την πίεση εκ­
βιαστικών διλημμάτων, α­
ναγκάστηκαν να ψηφί­
σουν σε αντίθεση με την
συνείδηση τους
Οι κυρίαρχες πολιτικές
δυνάμεις και οι σημερινοί 
συσχετισμοί, υποστηρίζει 
ο ΣΥΝ, αποδεικνύονται α­
νίκανοι νο χαράξουν μια 
προοπτική διεξόδου από 
το σημερινό τέλμα. Η Πο­
λίτικη Γραμματεία τονίζει, 
τέλος, ότι ο Συνασπισμός 
διεκδικει την αλλαγή των 
σημερινών συσχετισμών 
και την αντιστροφή της 
πορείας προς την παρακ­
μή





Συνάντηση μιας ώρας 
με τον Πρωθυπουργό είχε 
χθες το μεσημέρι ο Υ ­
πουργός Β ιομηχαν ίος. 
Κώστας Σημίτης, Απαντώ­
ντας σε ερωτήσεις δημο­
σιογράφων μετά τη συνά­
ντηση, ο κ. Σημίτης είπε 
άτι συζήτησαν 'θέμστο 
που απασχολούν την ελ­
ληνική βιομηχανία, τις θέ­
σεις μας για τις εξελίξεις 
στην κοινότητα και ειδικό­
τερο ποιες δυνατότητες 
ανοίγονται για την Ελλάδα 
με τις δημιουργούμενες 
προοπτικές της κοινωνίας 
της πληροφορίας ο Υ­
πουργός Βιομηχανίας ε ί­
πε άτι ο Πρωθυπουργός 
του έδωσε οδηγίες.
Ερωτηθείς για την έκθε­
ση του ΟΟΣΑ. ο kl Σημίτης 
απάντησε:
Ή  κυβέρνηση έχει κάνει 
μια σημαντική προσπά­
θεια σταθεροποίησης της 
οικονομικής κατάστασης. 
Εχουμε πετύχει αρκετά, 
αλλά θέλω να τονίσω όχι 
χρειάζεται ακόμα μεγαλύ­
τερη προσπάθεια Και ό­
πως ο ΟΟΣΑ έχει επισημά- 
νει. το επιτεύγματα ουτά 
είναι εύθραυστα. Εξαρτώ- 
νται οπό την πολιτική εξέ­
λιξη και κυρίως εξαρτώ- 
ντσι από την πραγματο­
ποίηση των στόχων που έ·






Δεν εμφανίστηκε χθ«* 
το πρωί στον Ανακριτή 
Ειδικού Δικαστηρίου που 
διερευνά ύσε την υπόθε τ̂ΐ 
της ΑΓΕΤ. ο πρώην α^ν 
πρόεδρος της εταιρίας Νι· 
κόλαος Γεωργι.όδης. σ ό­
ποιος είχε ποραπεμφθέ1 
μαζί με τον Ηρακλή Μσ· 
θιόπουλο. στο Ειδικό δ1' 
καστήριο ευθύνης Υπ ουρ- 
γών.
Μετά την προχθεσινή Α­
πόφαση της Βουλής 
προβεί σε ονοστολή των 
ποινικών διώξεων για το 
πολιτικά δικαιώματα, δη­
λαδή για τους Κωνσταντί­
νο Μητοοτόκη, Ιωάννίΐ 
Παλαιοκροσσά κσι Α^ 
δρέπ ΑνδριοννόπουλΟ. *  
νακύπτει πρόβλημα γ*3 
την τύχη των δύα συμπε- 
ραπεμφθέντων. Το θέμδ 
αυτό θα διερευνηθεί 




Στις 9.30 χθες το πρωί, 
δύο νεαροί χουκουλοφό- 
ροι, προσποιούμενοι αρχι­
κά τους πελάτες, μπήκαν 
στο υποκατάστημα της Ε­
θνικής Τράπεζας στο Κά­
τω Πατήσια. Σε κσπαια 
στιγμή όμως έβγαλαν πε­
ρίστροφο αλλά και μα χει- 
ροβομβίδο και ζήτησαν με 
σπαστό ελληνικά  από 
τους υπαλλήλους και τους 
ελάχιστους συναλλασσό­
μενους να μείνουν ακίνη­
τοι.
Αμέσως, ο ένας κοτευ- 
θύνθηκε στο γκισέ, και με 
π ροτεταμένο το π ερ ί­
στροφο ανάγκασε τον το- 
μίο νο του δώσει τα χρή­
ματα. που ανέρχονταν σε 
πέντε εκατομμύρια δραχ­
μές
Παράλληλα, ο δεύτερος 
είχε ακινητοποιήσει - κρα­
τώντας απειλητικά στα χέ­
ρια τη χειροβομβίδα -
τους πελάτες και τους ι' 
πόλο -ιούς υπαλλήλους-
Στη συνέχεια, οι 0 ^  
νεοροί βγήκον από τί|ν 
Τράπεζα κοι προσπόθΠ' 
σαν να διαφύγουν. Ομ^’ 
ο διευθυντής του υποκ(ϊ 
ταστήματος - με τη β0 '̂ 
θεία ενός υπαλλήλου 
του διερχόμενου αστυ^’ 
μικοό της Τροχαίος, Νί*<̂  
Παποδάκη - τους κστοδΆ·' 
ξου και τους συνέλοβ^ 
σε μικρή απόσταση 
την Τράπεζα, κοντά σε 
ρέμα.
Πρόκειται για τους ^ 0 
χρονσυς Αλβανούς Σώ11] 
ρη Εντι και Ανδρέα Πρ̂  
ντο, που οδηγήθηκαν 
αστυνομικό τμήμα της ^ 
ριοχής.
- τοΟπως δια σκοτώθηκε ν
περίστροφα των Αλβ*; 
νών. αλλά και η χειροβ^ 
βίδα, με την απειλή 
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Κοινή στρατιωτική ά- 
σκΠση θα πραγματοποιή­
σουν Αλβανία και ΗΠΑ στσ 
τέλος Ιανουάριου, στο 
πλαίσιο της 'σύμπραξης 
Y‘Û Την ειρήνη* που έχει 
υπογράψει η Αλβανία με 
το ΝΑΤΟ.
2την άσκηση θα πάρουν 
Μέρος το αμερικανικό 
οκάφος PONCE και τρία 
σλβα’/ικά πολεμικά, δυνά- 
Πεζικού και αεροπο· 
Ριΰς, δήλωοε ο εκπρόσω- 
πος του Αλβονικού Υ ­
πουργείου Αμυνας Παντε- 
λι Ριοτύνι. Θα λάβουν επί* 
^ης μέρος η Ιταλία, η Βρε­
τανία και η Γερμανία με 
πλ°ίθ- ελικόπτερα και
στρατό, προσθεσε ο Ρι· 
στανι.
Σχοπός της άσκησης, 
σύμφωνα με τον Αλβανό 
εκπ ρό σω π ο , ε ίνα ι να 
*προαχθεί η επαγγελματι­
κή ετοιμότητα του στρα­
τού μας“.
Η Αλβανία έχει ήδη πα­
ράσχει αεροπορικές και 
λιμενικές διευκολύνσεις 
στσ ΝΑΤΟ και τη ΔΕΕ για 
την εφαρμογή του εμπάρ- 
γκο κατά της Σερβίας και 
του Μαυροβούνιου και εί­
ναι ̂  η πρώτη μεταξύ των 
πρώην κομμουνιστικών 
χωρών που έχει αιτηθεί ε­






Α-ΠΡα κ τ .)
Ενας διανοητικά καθυ* 
^ Ρη μ ένσ ς , που βρισκό- 
Ταν στη φυλακή για πολ- 
λαπλές δολοφονίες και 
^ Έσμαύς, εκτελέστηΚε 
°^ ν  αμερικανική πολιτεία 
Του Τέξας, τη νύχτα της 
Δευτέρας προς Τρίτη.
Πρόκειται για τον Μόριο 
^ό.ρκεζι 3$ χρονών. ο ο­
ποίος αχα 12 χρόνια του 
ςΥ^ατέλειψε το σχολείο 
*α' το 1984 κρίθηκε όνο- 
για τη δολοφονία της 
° νεψ ιάς τ ο υ , Ρ έ ιτ σ ελ  
Γκοστΐερεζ, ι α χρονών. Ε* 
* ατΚ  ομολόγησε ότι βία- 
^  και στραγγάλισε τη σύ- 
^Υό Του Ρεβέκκα, 19 χρο· 
επειδή υποπτευόταν 
Δττ τον αττοτούσε.
^ λ ο ς  α π ο κ α λ ύ φ β η κ ε  ό ·
είχε βιάσει και την πεθέ- 
Ρα του. Ο Μαρκές εκτελέ-
στηκε με δηλητηριώδη έ­
νεση.
ΤΟ Κ ΙΟ  <ΑΠ Ε , ΓΑΛΑ , 
Π PAKT.)
Ο σεισμός που συγκλό­
νισε χθες τη Δυτική Ιαπω­
νία προκαλώντας το θάνα­
το π ερ ισ σό τερ ω ν από 
1000 ατόμων, σύμφωνο με 
τον μέχρι τώρα απολογι­
σμό, είναι ο καταστρεπτι­
κότερος που γνωρίζει η 
χώρα οπό το 1948, όταν 
βρήκαν το Θάνατο πάνω 
4.000 άτομα erro διοικητι­
κό διαμέρισμα τοιι Φου- 
κουι, στο Ιαπωνικό πέλο- 
γος.
Είναι επίσης ο πρώτος 
σεισμός που πλήττει μια 
αστική περιοχή οπό το 
1923, όταν ο Εγκέλαδος 
χτύπησε με 7,9 βαθμούς 
της κλίμακας Ρίχτερ το Τό­
κιο κοι τα περίχωρά του. 
προκαλώ ντας περίπου 
14 3 ,000  νεκρ ο ύς  ή α­
γνοούμενους.
Να θυμηθούμε τους με­
γ α λ ύ τερ ο υ ς  σ ε ισ μ ο ύ ς  
που έηληξαν την Ιαπωνία, 
από τα τέλη του περασμέ­
νου αιώνα μέχρι σήμερα.
- Στις 15 Ιουνίου του 
139$, στην περιοχή Σονρί- 
κσυ. στις ακτές του Ειρη­
νικού, 27.122 άτομα έχα-
Διεργασίες για  




πουργός της Ιταλίας, Λα- 
μπέρτο Ντίνο. ΰιέψευσε 
κα τηγορημα τικά  χθ ες  
τους ισχυρισμούς ότι ο 
πρόεδρος Οσκαρ Λουίτζι 
Σκαλιράρο αναμειγνύεται 
στις διεργασίες του για το 
σχηματισμό νέος κυβέρ­
νησης,
Ο Ντίνι, με ανακοίνωσή 
του, χαρακτήρισε ως Ι ­
διαίτερα μειωτικούς για 
ιόν Πρόεδρο της Δήμο-
κρατίας αλλό και για τον 
ίδιο προσωπικά' τους ι­
σχυρισμούς των πολιτικών 
συμμάχων του τέως Πρω­
θυπουργού Σίλβιο Μπερ- 
κουοκόνι,
Οι πολιτικοί σύμμαχοι 
του Μπερλουσκόνι, κατη­
γό ρ η σ α ν  ανο ικτά  τον 
Σκαλφάρο ότι προβάλλει 
βέτο σε ορισμένες επιλο­
γές του Ντίνι για τον σχη· 
ματισμό της νέας του κυ­
βέρνησης.
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σαν τη ζωή τους, κυρίως 
από τα παλιρροικά κύματα 
που προκλήθηχον μετά το 
σεισμό μεγέθους 7,6 βαθ- 
μών της κλίμοκς Ρίχτερ.
- Την 1η Σεπτεμβρίου 
του 1923, στο Τόκιο κοι τα 
περίχωρά του, 142.807 ά­
τομο έχασαν τη ζωή τους 
ή θεωρήθηκαν ως αγνοού­
μενα και 103.733 τραυμα­
τίσθηκαν μετά το σεισμό 
μεγέθους 7,9 βαθμών της 
Κλίμακας Ρίχτερ.
- ΣτΓς 7  Μαρτίου του 
1927, στο Τανγκο, κοντά 
στο Κιότ, 2.925 άτομα έχα· 
σον τη ζωή τους μετά τον 
σεισμό μεγέθους 7,3 βαθ­
μών της κλίμακας Ρίχτερ.
- Στις 3 Μαρτίου του 
1933 στο Σανρίκαυ, στις 
οκτές  του Ε ιρ η ν ικο ύ , 
3,008 άτομα έχοσον τη 
ζωή τους οπό σεισμό με­
γέθους 8,3 βαθμών της 
Κλίμακας Ρίχτερ.
- Στις 10 Σεπτεμβρίου 
του 1943, στο Τοτορί, της 
νήσου Χονσου, 1.083 άτο­
μα έχασαν τη ζωή τους α­
πό τη σεισμική δόνηση με­
γέθους 7,2 βαθμών της 
Κλίμακας Ρίχτερ.
- Στις 7 Δεκεμβρίου του
1944, στα παράλια του Ει­
ρηνικού στην Κεντρική Ια­
πωνία, 1,223 νεκροί οπό 
το σεισμό μεγέθους 7Γ9 
βαθμών της κλίμακας Ρί- 
χτερ.
- Στις 13 Ιανουάριου του
1945, στη Μικαουο, τής 
νήσου Χονσου, 2.306 νε­
κροί από σεισμό μεγέθους
7.1 βαθμών της κλίμακας 
Ρίχτερ.
- Στις 21 Δεκεμβρίου του 
1946 στη Δυτική Ιαπωνία, 
1,432 νεκροί ή αγνοούμε­
νοι από σεισμό μεγέθους
8.1 βαθμών της κλίμακας 
Ρίχτερ.
- Στις 21 Ιουνίου του 
1948, στο Φουκουι. δυπκά
Δολοφονία 
στην Τουρκία
Α ΓΚΥΡΑ  (ΓΑΛΛ. ΠΡΑ- 
ΚΤ.-ΑΠΕ)
Τοπικός υπεύθυνος του 
Δημοκρατικού Κόμματος 
του λαού (HADEP, Φιλο- 
κουρδικό), δολοφονήθηκε 
χθες από ένοπλους, στο 
Μπατμαν, της Νοτιοσνα­
ιολικής Τουρκίας, μετέ­
δωσε το πρακτορείο "Ανα· 
τόλισ“.
Πρόκειται για το Ζέκΐ Α- 
ντλγικ, 52 χρονών. γραμ­
ματέα της επαρχιακής επι­
τροπής του Η ADEP, σύμ­
φωνο με το πρακτορείο, 
Δολοφονήθηκε τη στιγμή 
που έβγαινε από τσ σπίτι 
του.
Το ΗΑΟΕΡ δημιουργή- 
θηκε μετά τη διάλυση ταυ 
Κόμματος της Δημοκρο- 
ΐίας (0ÊP), το οπαίο τέθη­
κε εκτός νόμου τον πεοα 
σμένο Ιούνιο με απόφοση 
του συνταγματικού δικα­
στηρίου.
του Τόκιο, σεισμός μεγέ­
θους 7.1 βαθμών της κλί- 
μακος Ρίχτερ προκάλεσε 
το θάνατο 3.895 ατόμων.
• Στις 16 Μαίου του 
1968. στη νήσο Χοκάιντο, 
52 άτομα έχασαν τη ζωή 
τους από σεισμό μεγέ- 
Βους 7,9 βαθμών της κλί­
μακας Ρίχτερ.
- Στις 9 Μαίου του 1974, 
38 άτομα έχασαν τη ζωή 
τους από σεισμό μεγέ­
θους 6.9 βοθμών της κλί­
μακας Ρίχτερ, στη Χερσό­
νησο Ιζου.
- Στις 26 λΊσίαυ του 
1983, στη Βόρειο Ιαπωνία 
104 άτομα έχασαν τη ζωή 
τους οπό το παλιρρσικά 
κύματα που επακολούθη­
σαν μετά το σεισμό μεγέ­
θους 7.7 βοθμών της κλί­
μακας Ρίχτερ.
- Στις 12 Ιουλίου του 
1993. στο Ουκουσίρι. της 
Βόρειας Ιαπωνίας, 229 ά­
τομα έχασαν τη ζωή τους 
στη διάρκεια των παλιρ- 
ροικών κυμάτων που προ- 
κλήθηκον μετά το σεισμό 




Π Α Ρ ΙΣ Ι (Α Π Ε -ΓΑ Λ Λ . 
ΠΡΑΚΤ.)
Επί δύο ολόκληρα χιλιό­
μετρο έσερνε κάτω από 
τις ρόδες του αυτοκινήτου 
του το θύμο, που σκότωσε 
σε τροχαίο, ασυνείδητος 
οδηγός, ανακοίνωσε χθες 
η γαλλική αστυνομία.
Ο 33χρονος πωλητής. 
που συνελήφθη. είπε στον 
Ανακριτή ότι δεν μπορεί 
να δικαιολογήσει την πρά­
ξη του και υποστήριξε ότι 
μετά το δυστύχημα τον έ- 
πιασαν το κλάματα, καθώς 
αντιλήφθηκε ότι ο πεζός 
βρισκόταν κάτω από τον 
προφυλακτήρα του.
Οτον σταμάτησε στα 
πρώτα φανάρια, άνοιξε 
την πόρτα του αυτοκινή­
του του και άρχισε να τρέ­
χει. Την επόμενη μέρα πή­
γε στη δουλειά του σαν νο 
μη συμβαίνει τιΠΟΤΟ, αλλά 
λίγο αργότερο συνελή­
φθη από την αστυνομία 
που τον εντόπισε από τον 
αριθμό κυκλοφορίας του 
αυτοκλήτου του.




Π 0  66.S13
Η Ευρωπαϊκή  
Ε νω ση  




Η Ευρωπαϊκή Ενωση ε- 
ζέφρσσε *πολύ μεγάλη α­
νησυχία; για τη συνέχιση 
των εχθροπραξιών στην 
Τσετσενία και για τις 'σο­
βαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων* 
που συντελούνται εκεί, ε ­
νώ ο διπλωματικός εκπρό­
σω π ο ς της Τσετσενίας 
στην κοινότητα προειδο­
ποίησε γιο το ενδεχόμενο 
να χρησιμοποιήσουν σι 
Ρώσοι χημικά όπλα.
Οι ρω σικές δυνάμεις 
κλείνουν όλα τα σύνορα 
της Δημοκρατίας της Τοε- 
τσενίας, υποστήριξε ο 
Τσετσένος εκπρόσωπος 
στην Ευρωπσική Ενωση, κι 
αυτό σημαίνει κατά τη 
γνώση τσυ ότι “κάτι βρώμι­
κο ετοιμάζεται. Χημικός 
πόλεμος ή κάτι άλλο που 
στοχεύει οτον αφανισμό 
του τσετσενικου λαού".
Ο Σαρλ Τσκούτουα επέ· 
κρίνε τις δυτικές κυβερνή­
σεις για τη στάση τους, 
αλλά ελπίζει ότι 'προσε­
χώς' θα συναντήσει τον Υ­
πουργό Εξωτερικών της 
Γαλλίας, της χώρας που 
'υποστήριξε περισσότερο 
οπό κάθε άλλη* την υπόθε­
ση της Τσετσενιος, Επίση­
μοί·- επίσης άτι βρήκε κα­
τανόηση και από τη Γερ­
μανία.
Στσ μεταξύ, η Ευρωπαϊ­
κή Ενωση εξέφ ρασε τη 
δυσαρέσκειά της *για τον 
αυξανόμενο αριθμό των 
θυμάτων και τις ταλαιπω­
ρίες που υφίστσται α άμα­
χος πληθυσμός’ στην Τοε- 
τσενία.
Οι 15 της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ανησυχούν για 
Τις πιθανές συνέπειες της 
κρίσης στις σχέσεις τους 
με τη Ρωσία οι οποίες πρέ­
πει να εδραιώνονται στη 
βάση των αρχών των Ηνω­
μένων Εθνών κοι της ορ- 
γόνωοης για την ασφά­
λεια και τη συνεργασία 
στην Ευρώπη*.
Ή  Ευρωπαϊκή Ενωση ο- 
πευθύνει νέα, επείγουσα 
έκκληση για την άμεση κα­
τάπαυση των εχθροπρα­
ξιών. ώστε να διευκολυν­
θεί η Προώθηση της αν­
θρω πιστικής βοήθειας 
προς τον λαό και να διεξα- 
χθούν συνομιλίες χωρίς 
καθυστέρηση", αναφέρει 
η ανακοίνωση της γαλλι­
κής προεδρίας εξ ονόμα­






ΜΟΣΧΑ (ΑΠΕ ΡΟΥΤΕΡ) 
Περίπου 1,160 Ρώσοι 
στρατιώτες έχουν σκοτω­
θεί κατά τη διάρκεια των 
συγκρούσεων στην Τσε- 
τσενίο, μετέδωσε το Πρα­
κτορείο Ειδήσεων 1\ηερ- 
φάξ,
Το Πρακτορείο επικα­
λούμενο αξιόπιστες πηγές 
της ρωσικής στρατιωτικής 
διοίκησης στην αεροπορι­
κή βάση Μοζντόκ, μετέδω­
σε-ότι σι σοροί των ι,Ι6ΰ  
Ρώσων ατρστιωτών εστά- 
λησαν οεροπορικώς από 
το Μοζντόκ προς τοφή.
ΑΥΣΤΡΙΑ
Τ ο κ ετό ς  σ ε  π α γκ ά κ ι





ΑΛ ΜΠΙΡΕ (ΑΠΕ-ΡΩΥ- 
7ΈΡ)
ίσραηλινοί στρατιώτες 
τραυμάτισαν με ελασπκές 
σφαίρες δύο Παλαιστί­
νιους κατά Τη διάρκεια ε­
πεισοδίων στη Δυτική Ο­
χθη, όταν συγκεντρωμένοι 
Παλαιστίνιοι πετούοαν πέ­
τρες εναντία νέων εβραϊ­
κών οικισμών, δήλωσαν 
ασίόπτες μάρτυρες.
Τα επεισόδια σημειώθη» 
καν κοιτά στον εβραϊκό οι­
κισμό Πσαγκότν ένα από 
τα τρία σημεία εκδηλώ­
σεων διαμαρτυρίας των 
Παλαιστινίων κατά την~'£- 
θνική ημέρα κατά ΐωγ σικν 
ορών·. Δεν έγινε γνωστή η 
κατάσταση των τραυμα­
τιών.
Μία 30άχρονη γυναίκα 
γέννησε ένα κοριτσάκι 
προχθές σε παγκάκι ενός 
πάρκου της Βιέννης και ε­
νώ η θερμοκρασία ήταν 
τουλάχιστον -3 βαθμοί 
Κελσίου, έγραψαν οι αυ­
στριακές εφημερίδες.
Το κοριτσάκι που γεννή­
θηκε ένα μήνα νωρίτερα, 
απ’ ό,τι αναμενότσν, ζυγί­
ζει δύο κιλά.
Την επίτοκο βοή&ησε 
μια άπειρη 26χρονη νοσο­
κόμα που περνούσε τυ­
χαία από εκεί, Η νοσοκόμα 
έκοψε τον ομφάλια λώρο 
και τύλιξε το μωρό με ένα 
μπουφάν για νσ το προ­
στατεύσει οπό την παγω­
νιά.






ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
Συνέχεια από τον ίο  ο*Λ.
σίο και ι/ηηρεσιακούς πο- 
ράγοντες tou Υπουργείου 
Γεώργιος και της Αγροτι­




Μέχρι τις 15 Φίβρου ο­
ρίου πρέπει να συμπληρω­
θούν όλο τα ορθά στοιχεία 
γιο το μητρώα παραγω­
γών και στη συνέχεια θα 
ξεκινήσουν οι έλεγχοι για 
την ορθότητα αυτών των 
στοιχείων.
Αυτό ανακοινώθηκε κα­
τά τη διάρκεια σιϊσκεψης 
που έγιν χθές cto Κ£ΓΕ 
Μακροχωρίου. Μιλώντας 
στη σύσκεψη αυτή ο Νο­
μάρχης κ. Ανδρέος 3λοζά- 
κης, ονοφέρθηκε στην α­
ναγκαιότητα των μητρώων 
παραγωγών και μίλησε για 
τις προσπάθειες που θα 
κάνει η Νομαρχιακή Αυτο­
διοίκηση για την ανάπτυξη 




Για το θέμα αυτό χθές 
από τη Νομαρχία Ημαθίας 
ανακοινώθηκαν τα εξής: 
Σύσκεψη με θέμα την ε ­
νημέρωση των Ομάδων 
Παραγωγών σχετικό με τα 
θέμα της συμπλήρωσης 
και των ελέγχων στα Μη­
τρώα Παραγωγών, διορ- 
γάνωσ χθάς στο ΚΕΓ£ Μα- 
κροχωρίου η Διύθυναη 
Γεωργίας Ν. Ημαθίας. Στη 
σύσκεψη πήραν μέρος ο 
Νομάρχης κ. Α. Βλαζάκης, 
ο Πρόεδρος της Επιτρο­
πής αγροτικών θεμάτων 
του Νομ. Συμβουλίου κ. Α. 
Μαρκοβίτης. ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Βιομηχο· 
*Λας του Νομ. Συμβουλίου 
κ. Λ_Τέμας, α Δ/ντής Γεωρ­
γίας κ. ΓΚανίδης και υπη­
ρεσιακοί παράγοντες της 
Νομαρχίας Ημαθίας, εκ­
πρόσωποι συνεταιριστι­
κών φορέων κοι ομάδων 
παραγωγών από το Ν. Η­
μαθίας.
Μιλώντας προς τους πα- 
ριστόμενους ο Νομάρχης 
Ημαθίας κ, Α. Βλαζάκης 
τόνισε πως το μητρώο πα­
ραγωγών αποτελεί βασικό 
στοιχείο στον μηχανισμό 
του έγκαιρου προγραμμα­
τισμού της παραγωγής και 
βοηθό τις υπηρεσίες ΟΤη 
σωστή παρακολούθηση 
χθ* στον έλεγχο της παρα­
γωγής Υπογράμμισε επί­
σης πως η Ευρωπαϊκή Ε ­
νωση. ΤΓ)ς οποίας είμαστε 
ισότιμα μέλη, θεωρεί το 
μητρίήρ παραγωγών ως 
βασική προϋπόθεση γιο ό­
λα τα κράτη μέλη της, Ο Κ. 
Νομάρχης ανέψερε επί­
σης ότι ο έλεγχος των 
στοιχείων των μητρώων 
ποραγωγών t iv o i ανα­
γκαίος για την εξυγίανση 
του κλάδου της ρσδακινο- 
ηοραγωγής και την εξα­
σφάλιση υγιών κανόνων ε­
μπορίας-
Οπως σναοέρΟηκε κατά 
τη σύσκεψη, έχουν υπο­
βληθεί τα μητρώα παρα­
γωγών, όμως από τον 
πρώτο έλεγχα που έγινε 
διαπιστώθηκαν παραλεί­
ψεις ή λάθος στοιχεία. Μέ­
χρι τις 15.2.1995 δίδεται 
προθεσμία για να διορθω- 
θούν τα μητρώα παραγω­
γ έ  των Ομάδων.
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
‘Πρέπει να έχουμε το κε­
φάλι ψηλά και να μην κρυ­
βόμαστε όταν γίνονται έ­
λεγχοι από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση' τόνισε ο κ. Νομάρ­
χης μιλώντας για την ανά­
γκη να υπάρξουν σωστά 
στοιχεία για την ροδακίνο- 
κσλλιέργεια του Νομού 
μας και συνέχισε: "Μ Νο­
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση εί­
ναι ένας καινούργιος θε­
σμός που θα προσπαθή­
σει μέσα από συλλογικές 
διαδικασίες να δώσει λύ­
σεις ora προβλήμστο που 
αντιμετωπίζει η γεωργία 
και να δώσει μέσω αυτής 
μία νέα προοπτική ανά­
πτυξης στο Νομό
Στόχος και δέσμευσή 
μας είναι να προστατεύ­
σουμε το ‘ εισόδημα των 
παραγωγών - αγροτών, 
των εργαζομένων και των 
παραγωγικών τάξεων'. Λ- 
νέφερε επίσης ότι οι Νο­
μαρχιακές Επιτροπές που 
eívct αρμόδιες για θέματα 
γεωργίας και βιομηχονίας 
θα έχουν συνεχή συνερ­
γασία με όλους ταυς α­
γροτικούς φορείς και Οσ 
είναι πάντα στη διό θέσή 
τους γιο τα θέματα που 
τους απασχολούν.
'Μας ανησυχεί η μείωση 
του αγροτικού εισοδήμα­
τος, το απειλούμενο κλεί­
σιμο των αγροτικών βιο­
μηχανιών είτε αυτές είναι 
ιδιωτικές είτε συνεταιρι­
στικές και δεν θέλουμε την 
αποβιομηχονοποίηση της 
Ημαθίος. Γιαυτό είναι κύ­
ριο μέλημά μας η εξασφά- 
λιση μας ισχυρής οικονο­
μικής παρουσίας όλων 
των φορέων του αγροτι­
κού τομέο4 υπογράμμισε ο 
κ. Νομάρχης.
Οπως αναφέρθηκε από 
την πλευρά της Δ/νσης 
Γεωργίας, μετά την υπο­
βολή των νέων στοιχείων 
των μητρώων παραγωγών 
θα αρχίσουν οι έλεγχοι για 
την εξακρίβωση της ορθό­
τητας αυτών των στοι­
χείων. Επίσης δόθηκαν ο­
δηγίες για ταν τρόπο συ­
μπλήρωσης αυτών των 
στοιχείων, ενώ ανακοινώ­
θηκε πως τις επόμενες η­
μέρες θα ξεκινήσει έλεγ­
χος των Ομάδων Παραγω­
γών όσον αφορά την αντα­
πόκρισή τους στα στοιχεία 
που απαιτούνται για τη 
λειτουργία τους και στις 
προϋποθέσεις που υπάρ­
χουν για κάτι τέτοιο. Από 
τον έλεγχο  αυτών των 
στοιχείων Οα είναι επανα­
προσδιορισμός του αριθ­
μού των Ομάδων Παραγω- 
γών.
'Δίνουμε ιδιαίτερη έμ­
φαση στην ανάγκη ποιοτι­
κής παραγωγής ρσδακί- 
νου. άσχετο αν αυτά Οα 
πάνε για εμπορία ή για α­




Για το ίδιο θέμα η Διεύ­
θυνση Γεωργίας Ν. Ημα­
θίας ανακοίνωσε τα εξής:
"Αγρότες με τα Ειδικό 
Μητρώα Φροιποηαραγω­
γών που συντάσσουν οι 
Οργονωσεις οαςΓ
- Προγραμματίζεται πιο 
σωστά η δ ιάθεση των 
προϊόντων σας.
- Δίδονται επίσημα και 
χρήσιμα στοιχεία στις 
Κρατικές και Ευρωπαϊκές 
Υπηρεσίες.
- Παίρνονται τα κατάλ­
ληλα μέτρα και σχεδιάζε­
ται το μέλλον της παραγω­
γής σος.
Επειδή το Ειδικά Μη­
τρώα των ρσδακινοπαρα- 
γωγών που έγινον πέρσι 
από τις Οργανώσεις σας 
βρέθηκαν σε πολλές περι­
πτώσεις λανθασμένα ή ελ- 
λειπή. πρέπει να διορθω­
θούν κοι να συμπληρω­
θούν το ταχύτερο.
Τέτοια Μητρώο θα γί­
νουν γιο όλο τα φρούτα 
(Μήλο. Αχλάδια κ.λ.π.) και 
θα ελεγχθούν από τους 
γεωπόνους της Δ/νσης 
Γεωργίας.
Δηλώστε στις Οργανώ­
σεις Παραγωγών που εί­
στε |ΐέλη ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΛΙ- 
ΚΡΙΝΛ τα στοιχεία των 
δενδρωδών καλλιεργειών
σας, όπως αυτές σας το 
ζτγ:ήσουν, για να αποφύ­
γετε την επιβολή των κυ­
ρώσεων του νόμου,
Για τις ενοικιαζόμενες ε ­
κτάσεις είναι απαραίτητα 
τα ενοικιαστήρια να είναι 
θεωρημένα από την Εφο­
ρία.
Απαραίτητα πρέπει νο 
δηλωθούν:
- Κάθε αλλαγή στις δεν- 
δρώόεις καλλιέργειές σας 
πρέπει να τη δηλώνετε 
στις Οργανώσεις σας, οι 
οπαίες θο ενημερώνουν 
γιουτό κάθε χρόνο τη Δ/ν- 
ση Γεωργίας μέχρι τέλους 
Μαρτίου.
- Επίσης μέχρι τα τέλη 
του Απριλίου κάθε χρόνου 
πρέπει να δηλώνετε τις α­
ναμενόμενες παραγωγές 
σας. τις οποίες οι Οργα­
νώσεις σας οφείλουν να 
υποβάλλουν στη Δ/νση 
Γεωργίας μέχρι 15 Μα-'ου 
για να γίνεται έγκαιρα ο 
έλεγχός τους*
Σ υνάντηση γνω ριμίας  
του νέου  Ν ομάρχη
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Ο Νομάρχης Ημαθίας κ. 
Ανδρέας Βλαζάκης συνο- 
ντήθηκε χθες στο γραφείο 
του με όλους τους διευθυ­
ντές και προϊσταμένους 
των υπηρεσιών της Νο­
μαρχίας. στ ο Πλαίσια της 
ανάληψης των καθηκό­
ντων του,
Ο κ. Νομάρχης αφού ευ­
χήθηκε σε όλους ό,τι κα­
λύτερο για τη νέα χρονιά, 
οναψέρθηκε στην ανα­
γκαιότητα του νέου θε­
σμού της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, που είναι 
η αποκέντρωση, ο δημο­
κρατικός προγραμματι­
σμός, η διαφάνεια σι ο έρ­
γο, η συμμετοχή των πολι­





των Προσκόπων της Βέροιας
Α π ό το 1ο Σύστημο 
Προσκόπων Βέροιας μος 
δόθηκε για δημοσίευση 
επιστολή διαμαρτυρίας 
προς το Δ Χ  του Εμπορο- 
βιομηχανικού Επιμελητη­
ρίου Ημοθίας, που έχει 
ως εξής:
“Κύριε πρόεδρε του Δ.Σ. 
του Εμποροβι Ο μηχανικού 
Επιμελητηρίου 
Με μεγάλη μας λύπη, 
Πληροφορηθήκαμε τηλε» 
φωνικά από τον κ. Δ/ντή 
του Επ ιμελητηρίου Β έ­
ροιας. κατά τις πρωινές ώ­
ρες της 17ης Ιανουάριου 
1995, ότι η με οριθμό Φ. 
8/142/15-12-1994 αίτηση 
των Προσκόπων του 1ου 
Συστήματος, για παραχώ­
ρηση της αίθουσας διαλέ­
ξεων που διαθέτετε, ε- 
γκρίθηκε μεν, από το Δ.Σ. 
του οποίου τυγχάνει να 
προεδρεύετε, αλλά με τέ­
τοιους περιοριστικούς ό­
ρους. ώστε να μη μπορού­
με να πραγματοποιήσου­
με την εορταστική μας εκ­
δήλωση. όπως την είχαμε 
προγραμματίσει.
Και τι ζητούσαμε από ε­
σάς κ. πρόεδρε: Ζητούσα­
με να μος επιτρέψετε κατά 
τη διάρκεια της εκδήλω­
σής μας. Τη χρησιμοποίη­
ση ενός πιάνου, απαραίτη­
του μουσικού οργάνου για 
τη συνοδεία της χορωδίας 
μας και τη χρησιμοποίηση 
της διατειθέμενης αίθου­
σα ς. γ ιο  ελαχιστότοτσ 
χρονικό διάστημο. Κατά 
τις παραμονές της εκδή­
λωσης, ώστε να είναι δυ­
νατή π ύεταφσρά ορισμέ­
νων χρειαζούμενων υλι­
κών και η τέλεση μιας γε­
νικής πρόβας από μέρους 
μας.
Εσείς όμως ενώ εγκρί- 
νστε την παραχώρηση της 
αίθουσας διαλέξεων προς 
κμόςι  για την Κυριακή 29 
ΙρνοοαρίζΗ; 1995. ωστόσο, 
μος απαγορέψοιε'Ύη με­
ταφορά και χρήση του 
πιάνου, καθώς και οποια- 
Οήποτε πρόσβαση στην
αίθουσα, κοια τις παρα­
μονές της εκδήλωσης.
Και ερωτουμε κ. πρόε­
δρε:
- Πώς είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί μία εκ­
δήλωση ανεβασμένου επι­
πέδου, χωρίς να υπάρχει 
δυνατότητο πρόσβασης 
στην αίθουσα όπου θο λά­
βει χώρα η εκδήλωση, 
τουλάχιστον μία ημέρα ε- 
νωρίτερο;
- Ποιο το πρόβλημα της 
χρησιμοποίησης του πιά­
νου, στην αίθουσα του Ε­
πιμελητηρίου;
- Είναι τόσο μυστικοί οι 
λόγοι για τους οποίους 
πήρατε την απόφαση, ώ­
στε όταν ρωτήσαμε τον κ. 
ΔΜ ή ταυ Επιμελητηρίου, 
να μας απαντήσει για το 
παραπάνω θέμα, εκείνος 
ορνήθηκε οπσιαδήποτε 
διευκρίνιση:
- Μήπως δε μας θεωρεί­
τε κοινωνική, φιλανθρωπι­
κή και εθνική οργάνωση, 
nou αναγνωρίζεται από 
την επίσημη πολιτεία, ό­





Εμείς οι Πρόσκοποι, α­
φιερώνουμε το μεγαλύτε­
ρο χρόνο της ζωής μας. 
δουλεύοντας εθελοντικά 
και αφιλοκερδώς για μια 
καλύτερη κοινωνίο, γιο έ­
ναν καλύτερα κόσμο,· για 
ένα καλύτερο αύριο και & 
ταν συναντούμε εμπόδια 
αυτού ταυ είδους και μάλι­
στα από ανθρώπους και 
φορείς που θα περιμέναμε
να είναι ορωγοί των προ­
σπαθειών μας, τότε λυ­
πούμαστε και απογοη­
τευόμαστε βαθύτατα.
Θα ήταν προτιμότερο νσ 
μας δίνατε μία αρνητική 
απάντηση εξ* αρχής κοι ό­
χι να υποτιμήσετε τη νοη- 
μοσυνη μας με αυτόν τον 
ερμαφρόδιτο τρόπο τοσ 
τύπου 'ήξεις - αφίξεις*.
Μακάρι να είχαμε δική 
μας ευρύχωρη αίθουσα, 
για τη φιλοξενία παρό­
μοιων εκδηλώσεων. Δυ­
στυχώς, όμως, δε διαθέ­
τουμε. Αυτός ήταν και α 
λόγος που χτυπήσαμε τη 
δική σας πόρτα, πιστεύο­
ντας σε μια καλύτερη αντί- 
μετώτπση, Δεν πειράζει ό­
μως. Οι Πρόσκοποι του 
1ου Συστήματος θα κά­
ψουμε την καθιερωμένη 
πρωτοχρονιάτικη πίτα μας 
και θα τιμήσουμε τα πρό­
σωπα που επιθυμούμε, ζη­
τώντας τη βοήθεια της ώ­
ρας Μητροπόλεως ή της 
Επιχείρησης Πολιτισμού 
του Δήμου μας και για 
τους οποίους αισθανόμα­
στε ιδιαίτερα ευγνώμονες. 










Γιαν Αθάνα Οα μεχο- 
βεί οάμερο Τετάρτη και 
την Πέμπτη ο Νομάρχης 
Ημαθίας κ. Α. Βάσζάκης, 
για υπηρεσιακό Θέματα 
της Νομορχίας Ημαθϊσς. 
Ο κ. Βλαζάκης θο Βρίσκε» 
χαι σχο νροψείο του την 
Παρασκευή.
Κοχά την απουσία του 
θα ιο ν  ονχρκαΟισχό ο α* 
νσπΑηρωιής χου κ. Φώ­
της ΚσραθοσίΑης
Αναφέρθηκε επίσης και 
στα βασικά σημεία τσυ 
Νόμου 221Β/94 (αρμόδιό- 
τητες Νομ. Αυτοδιοίκη­
σης, Νομαρχ. Συμβούλιο 
και Νομαρχ. Επιτροπές, 
αρμοδιότητες Νομάρχη 
και προέδρων Νομαρχ. Ε­
πιτροπών) και στα βασικά 
σ η μ ε ία  του Ν όμου 
2240/94 (μεταβατικό διά­
στημα . π ερ ιφ ερ εια κό ς  
διευθυντής, συγκρότηση 
Οργανισμού Νομαρχιών, 
ανάληψη όλων των αρμο­
διοτήτων από τη Ν Α ). Ο 
κ. Νομάρχης αναφέρθηκε 
επίσης και στον ρόλο των 
υπηρεσιών της Νομαρ­
χίας στην υλοποίηση των 
αποφάσεων του Νομορ- 
χιακού Συμβουλίου και ζή­
τησε από τις υπηρεσίες νο 
εργαστούν στην κατεύ­
θυνση της αποκατάστα­
σης της αξιοπιστίας και 
της εμπιστοσύνης του πο­
λίτη προς τις υπηρεσίες.
Ζήτησε ακόμη να υπάρ­
ξει δίκαιη μεταχείριση και 
εξυπηρέτηση όλων των 
πολιτών με ευγένεια κοι 
πρόθυμα από μέρους των 
υπαλλήλων, νο υπάρξει 
κατανόηση και καλή διά­
θεση στα Θέματα που τους 
απασχολούν, ανάληψη ευ­
θυνών χωρίς ευθυνοφο­
βία, άμεση ενασχόληση ε­
πί των θεμάτων χωρίς ανα­
βλητικότητα με συνέπεια 
και οπστελεσμστικότφτο. 
αύξηση της παραγωγικό­
τητας, προσήλωση στο 
καθήκον χωρίς εύνοιες 
κ.α.
Επίσης ο κ. Νομάρχης
ζητησε από τους Δ/ντέζ 
και τους προϊσταμένους 
των υπηρεσιών να ελέγ­
χουν την απόδοση και την 
αξιοπιστία των υπαλλή­
λων, νο συμπεριφέρομαι 
προς αυτούς με ίση και 
δίκαιη μεταχείριση, ενώ 
τόνισε πως ο ίδιος ως Νο­
μάρχης θα είναι αποδέ­
κτης όλων των θεμάτων 
που τους απασχολούν σε 
σχέση με την υπηρεσία- 
'Προσωπικά θα στηρίξω 
κάθε προσπάθεια και πρω­
τοβουλία ο ας που θα στο­
χεύει στην αύξηση του α­
ξιόμαχου της υπηρεσίας 
και της αποτελεσματικά- 
τητός της', είπε ο κ. Βλα­
ζάκης και υπογράμμισε: 
Είμαι αντίθετος στην ανα­
βλητικότητα, την κωλυ­
σιεργία, την ανευθυνότα­
τα και την αναποτελεσμα­
τικότητα'.
Ο Νομάρχης Ημαθίας 
τόνισε πως θα φροντίσει 
νο εξασφαλίσει υλικοτε* 
χνική υποδομή και καλύτε­
ρες συνθήκες εργασίας 
για τις υπηρεσίες και τά\Λ* 
σε επίσης όη ένα οπό τα 
κυριώτερα θέματα ποΟ 
τον απασχολούν είναι π 
κατασκευή του Διοικητη­
ρίου,
Ε ίστε <λ  λειτουργοί που 
θα στηρίξουν τον θεσμό 
της Νομαρχιοκής Αυτο­
διοίκησης, είμαι βέβαιος 
ότι πιστεύετε σ' αυτόν τον 
θεσμό και θα τον υπηρετή­
σετε όπως κι εμείς, η Διοί­
κηση. σωστά και προς ό­





των Γονέων Παιδιών 
με Ειδικές Ανάγκες
ΤΕΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ
Εθιμοτυπική επίσκεψη 
πραγματοποίησε χθές 
στον Νομάρχη Ημαθίας κ 
Α. Βλαζάκη, 0 Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων 
παιδιών με ειδικές ανά­
γκες Ν, Ημοθίας. Ο σύλλο­
γος ευχήθηκε στον κ, Νο­
μάρχη καλή επιτυχία στο 
έργο του και του παρου­
σίασε τα κυριότερα προ­
βλήματα που απασχολούν 
τα μέλη του (αγορά λεω­
φορείου για τη μεταφορά 
των μαθητών, δημιουργία 
ειδικών τμημάτων στα Γυ­
μνάσια γ ·0 τη συνέχιση 
της εκπαίδευσης των ατό­
μων με ειδικές ανάγκες, το
5% των προσλήψεων να 
δίδεται σε άτομα με ε«δ{* 
κές ανάγκες κ.α)
Οπως τόνισε ο χ. Νο­
μάρχης. η Επιτροπή Ϋ' 
γειας - Πρόνοιας του ΝΟ' 
μαρχιακού Συμβουλίου Η* 
μαθίας θα εξετάσει όλο τΟ 
προβλήματα που σναφέρ- 
βήκαν και Βα έχει συνερ- 
γοσία με Τους αρμόδιον^ 
φορείς (συλλόγους Ϋ0' 
νέων κ.α.) γιο την επεξεΡ* 
γοσία των προτάσεων 
την παρουσίασή τους β*0 
Νομαρχιακό Συμβούλιά 
προκαμάνου να αποψα^* 
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ
Γιατί απούσιασαν 
οι Αρχές της Βέροιας;
Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν  Μ Α Σ
Το 6έμα της απουσίας 
τα>ν' Αρχών της πόλης από 
ιου εορτασμό του ησλιού- 
λ°ϋ της Βέροιος Αγίου Α­
ντωνίου επισημαίνουν με. 
επιστολή τους οι ανογνώ- 
^ΐες μας κ.*, Παύλος *σι 
Νεκτάριος Σαββίδης. Βέ- 
βοια οι επίσημες Αρχές 
»ης πόλης και του Νομού 
εκπροσωπήθηκαν στον 






! j E  Ρ Ε Μ Α  Τ Ο Ν  Τ Α Φ Ο  
Τ Η Σ  Κ Ρ Ι Σ Ε Π Ε "
Εκτακτη συνεδρ ίαση 
' ? ϋ Δημοτικού Συμβοϋ- 
40 “  Νάουσας πραγματσ- 
Ηχήθηκε χβες το βράδυ 
^  μονοδ^ό θάμα συζήτη- 
σΠς την κατάσταση του 
Μακεδονικού Τάφου της 
Κρίσεως και τα άμεσα μέ- 
TpQ nou πρέπει νσ λη- 
Φδούν γιο την διάσωσή
μας ενημέρωσαν 
0ΤΊ0 Δήμο Νάουσας στη 
^ εδ ρ ίο σ η  κλήθηκαν να 
βραστούν ο Νομάρχης, 
Απρόσωποι ταυ Νομορ- 
Χιοκού Συμβουλίου κ.Ο.
Αν<ιλυπκό ρεπορτάζ για 
^  συνεδρίαση θα γρο- 
στο αυριανό φύλλο
Ιΐας,
πιστολή των αναγνωστών 




Με σεμνοπρέπεια. αλλά 
και μεγαλοπρέπεια εορτά­
σθηκε φέτος η μνήμη ίου 
πολιούχου μας Αγίου Α­
ντωνίου του Νέου.
Πλήθος πιστών παρά το 
δριμύ ψύχος κστέκλυσε α­
σφυκτικά το Ναό και πα­
ρακολούθησε τη Θ. Λει­
τουργία και εν συνεχεία 
την ίερά Λιτανεία.
Αλγεινή όμως εντύπωση 
προκάλεσε στο φιλακό- 
Λουθσ λαό η ΑΠΟΥΣΙΑ των 
Αρχών της πάλης μας. 
πλην ελάχιστων τιμητικών 
εξοιρέσεων, Ερωτόταί δε 
πού ήταν ο κ. Νομάρχης, 
ο κ. Δήμαρχος, ο πρώτος 
πολίτης της πόλης μας. ο 
Στρατηγός: Ακόμη και οι - 
ας πούμε * δικαιολογημέ­
νοι βουλευτές μας έπρεπε 
να ήταν παρόντες.
Οποισδήποτε δικαιολο­
γία πέφτει στο κενό, διότι 
προέχει πρώτα η τιμή στον 
τοπικό μας πολιούχο κσι 
προσ'άτη κσι μετά οποία- 
δήποτε άλλη συνδιάσκε­
ψη ή άλλο τι. Αλλωστε ό­
λοι μας. άρχοντες κσι ορ· 
χόμενοι έχουμε την ανά­
γκη της βοήθειας, του φω­
τισμού κσι των προσευχών 
του Αγίου μας- Σε έσχατη 
δε ανάλυση η τιμή προς 
τον Αγιο στρέφεται στο 
πρόσωπο που τιμούν τον 
πολιούχο τους.
Η απουσία τους μήπως




ΤΖΕΗΜΙΛΗ ΚΕΡΤΕΖ . ΓΟΜ ΑΡΗΟΛΗΥ. ΜΠΙΛ ΠΑΣΤΟΝ
Λ?V-
είναι ένα είδος αποδοκι­
μασίας στο πρόσωπο του 
Επισκόπου μας. σ οποίος 
πάντ,σ φροντίζει να δίνει 
το παρόν οε κάθε κοινωνι­
κή και πολιτιστική εκδήλω­
ση του τόπαμ μας: 
Ειλικρινή λυπούμεθα και 
θέλουμε να πιστεύουμε 
πως ήταν μια άστοχη ε- 
νέργειά τους και όχι μια 
προμελέτημένη στάση α­
διαφορίας.
Με εκτίμηση προς τους 
τοπικούς Αρχοντες






Από τους υπαλλήλους 
της Εθνικής Τράπεζας 
Βέροιας ανακοινώθηκαν 
τα εξής:
Ό ι υπάλληλοι του κατα­
στήματος της Εθνικής 
Τράπεζας Βέροιας θέλου­
με να ευχαριστήσουμε ό­
λους τους καταστηματάρ­
χες και εμπόρους που ευ­
γενικά πρόσφερον δώρα 
για τη λαχειοφάρα αγορά 
που δισργανώσομε κατά 
τη διάρκεια συνεστίασής 
μος για την κοπή της πρω­
τοχρονιάτικης πίτας.
Το έσοδα από τη λαχείο- 
φόρο αγορά τα προσφέ- 
ραμε στο Σχολεία' για Παι­
διά με ,Ειδικές Ανάγκες 
της πόλης μας. για την α­
γορά εκπαιδευτικού υλι­
κού για τα παιδιά.
Ë.A K. ETE ΒΕΡΟΙΑΣ
Η Νομαρχία επισημαίνει
• h non WTW γμηι ing τκλ MUSK
ΑΝΑΤΟΛΙΑ · ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ 
ΓΑΛΑΖΙΑΣ · Κ0Α0ΣΣΑΙ0Ν
Συνέχςια  από την 1 η ο ιλ .
ανακοίνωση:
‘ Η κατάσταση των δρόμων 
τον Ν Η μαθίας από τον ππ- 
yctà ηαυ δτηηαυργήθηκε e- 
ξ ο ιτ ίσ ς  τω ν χ ιονοπτώ σεω ν 
κα ι α π α σ χ ο λε ί ο υν εχ ώ ς τις  
η μ έρ ες  α υ τ ές  τη Ν σμαρχΙσ  
Η μ α θ ία ς , Η επ έμ β α σ η  των 
υπ η ρεσ ιώ ν γ»α τον αποχιονι- 
α μ ά , ή τα ν  από τη ν  πρώ τη 
στιγμή  ά μ εσ η  και α π ο τ ελ ε ­
σ μ α τ ική , γ ι’ αυτό κα ι καμιά 
π ερ ιοχή  το υ  Ν ομού δεν  α π ο ­
κ λ ε ίσ τ η κ ε .
Στο  ττλΰ ίο ια  α υ τ ώ ν  τω ν 
δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  1 η ς  Ν ο ­
μ α ρ χ ία ς  γ ια  την a v n p c u i ï r i i ·  
οη των α ν α γ κ ώ ν  ιτου δ η · 
μ ιαοργήΟ ηκαναπό τις δ υ σ μ ε­
ν είς  κα ιρ ικές  σ υ νθ ή κες , σ υ ­
νεδ ρ ία σ ε σ ή μ ερ α  (χ θ ες } το 
μεσ ημέρ ι η Επ ιτροπή Δ ε ιβ ο -  
ρογενςιύς Το μ έα  του Ν ομαρ­
χιακοί) Συμβουλίου  (ñau  έχει 
ορ μ ο δ ίό τη ια  και γ ια  t d v  το ­
μέα  Ιω ν συγκοινω νιώ ν) υπό 
την π ροεδρία  το υ  π ροέδρου 
της κ Λ . Τ έμ α  και μ ε  τη σ υ μ ­
μετοχή μελώ ν τη ς , εκπ ρ ο σώ ­
πων ιω ν  φ ορέω ν δ η μ ό σ ιο ς  
συγκοινω νίας (uncpaO tiKÓ  - 
αστικά Κ Τ Ε Λ , ταξί},
Π ρος 1ους £■ ητγροϋώ sIOUς 
ιω ν φ ο ρ έω ν  δ η μ ό σ ιο ς  σ υ ­
γκοινω νίας τονίστηκε ότι ε ί ­
ναι αδιανόητο να ματαιώ νο­
νται δρομολόγια ή va  apvoú- 
VTCll μεταφορά επ ιβατώ ν. α­
φού οι συνθήκες π ο μ επικρα­
τούν επιτρέπουν την πραγμα­
τοποίηση των δρομολογίω ν, 
με τον κατάλληλο εξοπλισμό 
των σχημάτων (οντιολισδητι- 
κές αλυσσίδες)
En  ίσ η ς , τονίστηκε πως είναι 
απαράδεκτο , ο χή μα ΐα  μετα­
φοράς επιβατών (λεω φορεία - 
ταξί) νο κινούνται χω ρίς οντιο- 
λ ιαΟ φ ίκές αλυσ σ ίδες και να 
θ έιουν  oc κίνδυνο ιη ν  α σφ ά ­
λεια ιων επιβατών ιο υ ς . Τ έ θ η ­
κε επ ίσης ΙΟ ζή ιημα  τη ς μετά 
κίνησης των μαθητών προς τα 
ο χσ λεία  το υ ς χω ρίς να δ η ­
μίου ργηθούν προβλήματα, ό ­
σον οψορά τις ώ ρες ένα ρξη ς 
των μσΟημότων ΐο υ ς .
Ακόμη ζητήθηκε οπό τηγ α ­
στυνομία να γίνεται αυστηρός 
έλεγχος στο σχήματα που κι­
νούνται χωρίς αντιολισθηακές 
ο λυσ υ ίδ ες , ά ε σχέση με τους 
κινδύνους που μπορεί να δ η ­
μιουργούν, evl/> ζρμήΰΓ^ΚΕ να
υπ άρξει αυστηρή εφ αρμογή 
των νόμων για π ερ ιπτώ σεις
άρνησης μεταφοράς επιβατών 
από μέσα  μαζικής μεταφοράς, 
μη τήρησης δρομολογίων και 
γ ια  περιπτώ σεις μσ ίοψ ορός ε ­
πιβατών χω ρίς μέτρα για την 
ασφαλή μΓ.τακίνηαή τους
Τ έλο ς , έγ ινε υπόμνηση σε 
Δήμους και κοινότητες, □χεπ - 
κά με την ανάγκη άμεσου κα­
θορισμού ααό ιο ύ ς  πάγους - 
και συχνής ρίψης αλατιού ή πο­
ια ρ ίματος - σ ε  ανηφορικούς 
δρόμους, άδικες αρτηρίες, αυ­
λ ές  σχολείων, κοινόχρηστους 
χώρους ιατρείων, ιδρυμένων 
κΧπ. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υ ­
πηρεσιών της Νομαρχίας Ημα­
θίας διυθέτει ανό πάοα στιγμή 
και για όποιαν το ζητήσει, αλάτι 
για τη διάλυοτι τοίί πάγοι/.·* Οι 
πολίτες καλοιϊντα» να ουνεργο-
στούν μ ε  τις αρμόδιες υπηρε- 
α ίες και τους φορείς και σε πε­
ρίπτωση που ενταπίζσυν κάποιο 
πρόβλημα να επικοινωνούν α- 
μέαως με τους αρμόδιους για 
τον KaÀÛTCfia ουντονισμό των 
ενεργειών και την τσχύτερη ο 
ντιμειώπισΐ] του npopyuiaiTH ; 
αυτού.
Στη σύσκεψη παραβρέθηκα 
κσι ο Νομάρχης Ημαθίας κ Αν­
δρε ας Βλαζάκης, ενώ πήραν 
μέρος ο αναπληρωτής του και 
πρόεδρος της Επ ιΐ ροπής ϋσι- 
δάίας κ Φώτης Κοραβασίλης, ο 
οντιόήμσρχσς Οέρπίας κ Μ 
Ποιουριδης. ο Δ ^ ς  του Τ ά ­




Γ ια  το θέμα ίων ενεργειών 
π συ έκανε ο Δήμος Ο έρσιδς 
γ ια  t  η V αν ; ψ  ετώ π ιση 1 ω ν 11 μο- 
βλημάτων α π ά τη ν  κακοκαιρία 
εκδόθηκε tn  m a κάτω δελτίο 
Τόπου-
'λ Ίε  την έναρξη της κακοκαι­
ρίας στην περιοχή μας τέθηκε 
αμέσω ς a c  λειτουργία  ο μηχα­
νισμός ταυ Δήμου γ ιο  την κατά 
ί ο  δυνατόν κ ύ λύ ίερ η  ονπμε- 
τώπιση τη ς κατάστασης.
Συγκεκριμένα  2 γκρέιντερ . A 
φορτωτές και 2 τρακτέρ τσ ο ­
ποία μαζί με 2 φορτω τές TOU 
Δήμου. 2 αγροτικά οιαοκίνη- 
τα, έν α τ ρ ο κ τ έρ κ α ι $0 nçpmo- 
πο ερ γ ά τες , εργοδηγούς κα> 
μηχανιηούς ιη ς  Τ ,Υ  κο: του 
τμήμσνος καθαριότητας άρχι­
σαν τον αποχιονισμό και την 
ρίψη σλατιπύ ΟΤους δρόμους.
Ο ι είσοδο ι τη ς πόλης, σι κυ- 
ρ ιά ϊερ θ : δρόμοι προς σχολεία , 
νοσοκομεία, ποιμνιοστάσια 
κλττ. ή ια ν  ο ι ις  πρώ τες np otr.· 
ρ α ιά τη ιες  ενώ α μ έσ ω ς ακΰ- 
λούΟ ησοντα υπόλοιπα κεντρι­
κά υημεία  και δ ιαβάσεις
Η__ χιονόπτωση ο.ις γνωστόν 
συνεχίστηκε γ ια  2  μ ¿ p tς , ενώ 
a  τη συνέχεια  ακολούθηοε πα­
γετός ποό ειηδείνω σε την κα·
τόαταοιι
Τ ο σ υ ν ερ ν ε ία τ ο ο  Δήμου συ­
νέχ ισα ν  εννατικά  κα ι χώ ρίς 
διακοπή ιη ν  προοπάΟοα, ενώ 
σ ή μερα  ασχολήθηκαν παράλ­
ληλα με τα αροιγγούμενα.. με 
τους α ύ λ ε ιο υ ς  χώ ρ ο υς των 
σχολείω ν προηγμένου να δα- 
0εί η δυνατότητα ,λειιουργίας 
τους.
Υ α ιερ α  από ra  ηάρσηάνω 
κα. ανεξάρτητο on^j το ειίαε-υ 
χθέν α π ο τέλεσ μ α  (ία  οποία 
κρίνουμε ικα να ποιητικά αν λη· 
φ θ είυπ ό ψ η η  σφ οδρότη ϊα  της 
κακοκαιρίας και το διαθέσιμα 
μέοα και προσωπικό) οφείλου· 
μο:
α. Να ζητήσουμε την κατα­
νόηση κοι τη  ρυνεργαΟια ίω ν  
συμπολιτών μας ιο ύ ς  οποίους 
παρακαλ,σύμε να οποχιονίζουν 
κατά το δυνατόν τους χώρους 
μπροστά από τα σπίτια κοι τα 
Καταστήμαιά το υ ς και
β. Να μην τοποθετούν σκου­






Κ α τ 1 a p x j ív  α να ρ ω τιέσ α ι γ ια  το ό ν ο ρ α . 
Ζ ά κ η ς  ά  Ζ ά κ η ς ; Ζ ά χ η ς  ε κ  του Κ ιτ ρ ια ξ ή γ  
Κ ό Λ β α χ ξη ς , Γ ε ν ν ή θ η κ ε  στα Β έ ρ ο ια  το 1955, 
α π ό α γ ρ ο τ ικ ή  ο ικ ο γ έ ν ε ια  π ρσ σ φ ττγ ικύ ς  ica* 
χα γω γή ς . Μ π ή κ ε  ρ ε  υ π οτρ οφ ία  σ τ η ν  Ια τ ρ ι­
κ ή  O c σ ο α λ ο ν ίκ η ç  κ α ι  β γ ή κ ε  p c  ε ιδ ιχ ό τΏ ία  
ρ α ιευ τ ή ρ α  - γσ να η χ οΑ όγον . Ε ρ γ ά σ τ η κ ε  στα  
ν ο σ ο κ ο μ ε ία  Κ ο ζ ά ν η ς  · Γ ια ν ν ιτ σ ώ ν  κ α ι  σ ή ­
μ ε ρ α  τον β ρ ίσ κ ε ι  κ α ν ε ίς  στο  Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο  
Β έ ρ ο ια ς , Ο  Τ ίρ ω ϊο γ ε ν ν τ ιη ιτ ό ς έ λ σ γ χ ο ς  ta αχ u  
δ ια γνω σ τ ικ ή  υ π ερ ή χ ω ν  υ π ή ρ ξε  το α ν τ ικ ε ί­
μ ε ν ο  τ η ς  μ ε τ ε κ π α ίδ ε υ σ ή ς  τ ο ν  στο  Λ ο ν δ ίν ο . 
Ε κ τ ό ς  από π ρ ό ε δ ρ ο ς  δ ια φ όρ ω ν v o o o x o p c ια χ ώ ν  επ ιτ ρ ο π ώ ν t υ­
π ή ρ ξ ε  α ν τ ιπ ρ ό ε δ ρ ο ς  του  Δ η μ ο τ ικ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  Β έ ρ ο ια ς , τ η ν  
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  τ ετ ρ α ετ ία , κ α ι α π ό  φ έ τ ο ς  π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ π ς Δ Ε Τ Ο Π Ο -  
Κ Λ γΠ ο δ ο σ φ α ιρ ικ ά  ι/ϋΕκττπρ/^ίη γ λ  'R c p o io "  κ α ι r n v A J u . Π ο ν τ ίω ν . 
Η  α γ ν ω μ ο σ ύ ν η  τω ν α νθ ρ ώ π ω ν τ ο ν  α π ο γ ο η τ ε ύ ε ι α φ ά ντα στα . Τ ο ν  
χ α λ α ρ ώ ν ε ι έ ν α  π ο π ίρ ι ο υ ίσ κ υ  -  cxV û i  ά λλω σ τε ζο π ο τό  π ο υ  π ρ ο ­
τιμά  κ α ι ίσ ω ς  δ ε ν  ξ έ ρ ε τ ε  ό η  κ ά π ο τ ε  υ π ή ρ ξε  α θ λη τή ς  σ ιο  ά λμα  
ε ι ς  μ ή ιτ ο ς  κ α ι στα 300 ι ιό ιρ α  μ ε  μ ε τ α λ λ ε ία  κ α ι κ ύ π ε λ λ α . Τ ώ ρ α  
κ α λ ε ίτ α ι να  υ π ερ π η δ ή σ ε ι τα  εμ π ό δ ια  r a ç  Τ ο π ικ ή ς  Α υ ισ δ ιο ίχ η -  
σ π ς . Κ α ι , ω γ υ ν α ίκ ε ς  'α ν ε ξ ε ρ ε ύ ν η τ ε ς * , j ib  χ α ίρ ε σ τ ε , ε ίν α ι π α ­
ν τ ρ ε μ έ ν ο ς  ρ ε  δ ύ ο  π α ιδ ιά .
1 , ποιες fcívai οι πρώτες βοήθειες ενάς 
γιοτρού ίκα* όη γννοικοθόγουί εττπν Τοπική 
AUtoôraiKnon Ή μόηως óetv τπζ Xptiááítor;
Mêoo στα πλαίσια της ιατρικής μου εΐάικό- 
intoc, ο γιατρός - Δημοτικός ΣυμβουΑος μπορεί 
νο υβοηοιήοει ηρογράμμοτο οε ουνεργασία με 
ορμόόιους φορείς, ηου οφορούν toivîovikô 
προβόήμητο, η.χ. AIDS «α> νσρκωπκό. θέμοτο 
προΠηππχπς κιτρι̂ πής, οικογενεκικό πρυγρομ- 
μαπομά. προγεννητικά éfics'xo κ.α.
Επίσπς να προωθήσει στο επιτρεητό όριο 
npaôfirtyoto που αφορούν tnv Α/θμκ> κσι Β/θ- 
μια Φροντίδα υγείος της ηόήης μπς.
2. Η Βέροια έχε» ανάγκη πρόδηψικ rt 
θεραπείπς;
εχει ανάγκη κοι σπό το δύο. &έ6οιο ná\na 
προηγείται η πρόληψη. αΛήό ο κσνόνος αυτός 
αγνοείται ουσίπμοιικό ακόμπ και σήμερα. Πρέ­
πει να θε ρο ηε ιιθ εί φερ1 ειηείν to κυκήοφοριοχό 
ιης πόδπς και π ρύπανση too Τριηοιόμου οή- 
μερο. aflñá πρέπει να ήροΛήίρόεΐ π κϋκ/ιοφο· 
ρΰκή μελλο'/υκπ συμφόριοη με την εκηόνιαη 
σωστού σχεδίου εηέκτοοικ της πόλης.
5. Τι σπυοίνεί νσ είνοι κανείς Δημοτικός 
Ιύμ&ΟΟΓίος γιο όεΰτεριπ τεχροετίσ;
Σημαίνει μεγοΛύιερπ εμπειρίο, υπευθυνό­
τητα. ον»μ μετοχή στη δισμόρφωσπ twV ορθόΐε· 
ρων λύσεων κοι προτάσεων, μεγαλύτερη υπο­
χρέωση στο Λαό ηου σε ψήφισε κοι που οφεί­
λεις νο τον υπηρετήσεις,
<1. Νιώθετε δκΛεκτός tou fiaai> κοι δημο­
τικός άρχοντας;
Ακοόγσνιοι οαν βαρύγοσυποι κοινωνικοί 
tltfloi. Προσωπικό οιοθάνομοι όχι έχω επωμι- 
σθεΓ ευθύνες και οπό ιον χαρακτήρα μου, ûvê- 
ξορτηΤέηίιλου·', ιΐιαΐίϋω óti νπδθω πολύ καντά 
τον συμπολίτη μου ωιενονπώναμδι σε εκείνες 
τις πρακτικές non υπσθιΟόζσυν τα δήμόσιο ύ ­
φος και ήθος.
S. Αν βοθμοήΰγήοειε ιην Βέρο« στον 
τομέα xnc υΥΐίος. με άριστα to  10. t í  βαθμό 
θα βάζαi s · ,
θο έβσζο 7. υπάρχουν όμως προοπτικές 
μεγάλης βελτίωσης.
θ, πρέπει να ομοίβεχαι ο Δημοτικός Γόμ*
GOUfiOC
Η ιδιότητα του ώπμαίικού Ιυμβούλου δεν 
είναι επάγγεΔμα, ον κοι μπορεί εμμέσως νο 
χρησιμοποιηθεί, Διαπνέεται οπό τον Λέα tnç 
κοΓνωνππτς ηροοφορώς. Αποζημίωση έΛάχισιη, 
ΰηως unópxsi άλλωστε, δεν είναι επιλήψιμη. 
Πιο ρεαλιστική προσέγγιση, κατά ιο πρότυπο 
Δυτικοευρωπαϊκών πόλεων, προτείνει γενναία 
αποζημίωση με σκοπό tnvouoiaaiu.óispn απα­
σχόληση με ιο όπμσιικό προβλήματα.
7, θεωρείται γραφικό φαινόμενο, ένας 
πολίτης να αΰχολεΐτοι με ια "κοινά χωρίς να 
onoaiiënti αε προσωπικά ιου συμφέροντα;
Η ΎοσΦίκόιητο-αυτή είνοι σήμερα εξαί­
ρεση. Υηδρχαυν άνόρώπσι που οσχολσΰνίοι 
με το κοινό, χωρίς να οπσσκοπούν σε ηρο. 
σωπικο όφελος. Συνήθως όμως, ουνυπδρχει 
no ttpnváv μετά tou ωφεπίμοί!·', iñioltspp 
σήμερα που συνεχίζετοι ooporónunto η το- 
κτική της εηογγεΑμοτοπσΓπσης ιης ποήΐυ- 
κής.
$, Πίδς φανχάζΕσΤε ιον ιδανικό πολίτη;
Με ούο Αέξε κ; ο σκεοτόμενος κοι όημοχρο 
ιικός πολίτης που σέβεται κοι συμμειέχει ενερ­
γά <rto καινά είναι αυτός ηου εγγυάΕαι την 
πορεία προς ιο μέλλον.
9. Οι ηολπτκοί μας είναι εικόνα κοι 
ομοίωση ton Δαοίι·;
Ο λαός δεν είναι αίγουρα κατ' εικόνα κσι 
ομοίωση των πολιτικών, όσο χοι ον γίνεται 
ηροσπσθειο αλλοτρίωσής cou. μέσα οπό tiç 
πελατειακές σχέσεις ησυ συντηρούν σκόπιμο οι 
κοινοβουλευτικοί μος ΰρχοντες κοι όχι μόνο.
ίο. Υπάρχει κρίση αξιοπιστίας των MME;
Είναι YVwnn π ηαντοόυνσμίο των MME, 
pou μπορούν να επιβάλλουν τχ διάφορες επι­
λογές ιούς, εφόσον ΰυιό ελέγνονίοι από μι- 
νδλοΐκχσινν>νΐκΌΰ4>χ>νθμιι.·ούς iojkaouc. Οπωσ- 
Οήπασε μέθα ota πλαίσιο ιης γενικός κοινωνι­
κής ΐφίοπς υπάρχει κρίοπ οξιύηίπιίας irai των 
MME.
11. Τηλεόραση, κτν/φο, ©τσίρο, μούοική 
rt βιβλίο:
ο κοηός κινημστονρόφος ήτον σνεκαθεν ιο 
πάθος μου, Σε μικρότερο θοθμό η τπλεόαοοη 
και ιο θέοτρα. το ριόβοαμο είνΌΐ κάμ ιιου μου 
άρέοει πόντο.
Λ2. ΧινπμοΓτογρσφικπ coivki nou δεν θα 
ξεχόσετε η ο ιί_
ίίναι ποηλες ηου δεν Θο τις ξεχόοο noti 
ηρόσφατα ξονρείόα ta κ&ΐοήλπκτικό Ύπερόνώ 
ηόοης υπόψεις·, που ήπτν αφιέρωμα στον οοι- 
κοχαμένα Τδιόυ - Μαρία - ΒΟλοΆέ.
13_Ος... ειδικός τνώςΟΛέλείε υς Ywaíxt^
Ανεξερεύνητες
14. θΰ anoflñCTíOÚMC ποτέ cnó το’φοιοίίΐ- 
λάκια’;
Ναι. όταν επογγελματίες »:οι χρήοιες υγείας 
σηακτήαόυν ιην σχετική με την υγείπ κοι 
υπηρεοίες της κουλτούρα.
15, Αγαπημένη παρσιμίο, φράσπ κλπ,
"Κάθε αρνάκι κρέμίτοι οπό ta ηοδορόκΐ 
;ου“.
Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α . . .  Γ Ι Α  ΕΝΑ Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ο  Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α
Η ΤλΑΟΕϋΝΚ σχεδιάζει και δφαρμόζει ηρογρβμμστα 
κινητοποίησης δικτύων διανομής, τα onolu 
περιλαμβάνουν καθορισμό ποσοτικών και ποιοτικών 
στόχων για τα μέλη των δικτύων κοι φοοικσ μέτρηση 
της πραγματικής οποδσοης. Γι’ αυτόν οκριβώς το 
λόγο χρειαζόμαστε άτομα-συνεργάτες σε όλη τπυ 
Ελλάδα, τα οποία 8α υποκρίναντοι τους πελάτες σε 
σημεία πωλήσεων (καταστήματα, εστιατόρια, 
τράπεζες..,) αξιολογώντας υς ηροσφερόμσνες 
υπηρεσίες. Κάθε άτομο 12-72 ετών μπορεί να γίνει 
συνεργάτης της ΓΒΑΟΕϋΝΚΙ 
Η δουλειά που προσφέρουμε είναι και διαοκεδοσπκή 
και ομοιβάμενη!
Αν είστε μαθητής, φοιτητής, νοικοκυρά, συντα­
ξιούχος. μπάΧί.ηλος, επαγγελματίας π 6,τι άλλο, 
μπορείτε τώρα να αποκτήσετε ένα επιπλέον 
εισόδημα! Ακόμα έχετε τη δυνατότητα η επιλογή της 
ευρύτερης περιοχής που θα εργάζεστε νσ prwpd να 
συνδυαστεί με τον τάπα κατοικίας ή εργασίας σος. 
Ταχυδρομείστε μας σήμερα κιόλας συμπληρωμένο το 
παρακάτω κουπόνι ή στείλτε το με fax στο 
£Η-Θ653506. Σύντομα θα μάθετε περισσότερα για την 
συνεργασία μας.
— --------- -- κ  — — — _ _ _ _ _ _
Ναι ενδιαφόρομαι νο μάθω περισσότερα γιο την TRADE LINK,
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MAXIMISES THE 
PO TEN TIA L OF 
YOUR OlSTfl (SUTTON 
N E T W O R K
ΛΑΟΣ a ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚΑ
TPIETEC ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή ?2  tavouopíou 1995 στον ιερό Νοό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ οναπαύ- 





κα» κο flou με όλους τους συγγενές και <Pfto<ic νο προ- 





θ> Aa n d  σνγγχψεΐ<
- Δεϊίωση 9ο γίνει στην αίθουοο της εκκηησίος
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
τεησυμε την Κυριακή 22 ίονοοορίου 1995 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Ανοργύρων 40 N ©ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ OVanpO- 




και κοπούμε óflouc τους συγγενείς και φίλους νο προ· 




Τ α  sy y ó v fo
O i / f a n a i  σ ν γ γ ζ ν ε ί ς
- ùr^KJcn θσ γίνει oto Δημοτικό Αερίπτερσ Εήηάζ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΓΥΑΛΙΑ
Βρέ8ηκαν γυαλιά  μυωπίας, κσλής ησ ίό ιη- 
το ζ τ ο  Σάββατο 14.1,1995 το μεσημέρ ι στην 
ο δ ό  Εδέσ σης  στη Βέροια. Πληροφ ορίες στα 
νραφείσ  ιπ ς  εφ ημερ ίδα ς ’‘ΛΑΟΣ" ιη λ . 66913, 
24946  και TYflOS FM  61 16 0
ΔΕIV ΕΟΡΤΑΖΕΙ
Ô ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΜΗ7Ρ0Γ, πολπικός μπχονι- 
k<k, δεν εορτάζει κοι δεν δέχεται επισκέψεις.
"Αγραφες ιστορίες 
του Μακεδονικού Αγώνα"
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε  Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο  
Τ Ο Υ  Κ .  Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ  -  Β Υ Ρ Ω Ν Α  Κ Α Μ Π Α
Κυκλοφόρησε οπό-τις εκδόοεις ‘ΑΙΓΑΙΟ' της 
Θεσσαλονίκης κοι ηωλείιοι οηό τα βιθλιοποήείο 
της πόλης μος το 6»βλίο του εκλεκτού συνεργάτου 
ιου  'ΛΑΟΥ' Νικηφόρου - Βύρωνα Καμπά με τίτλο 
Άγραφες ιστορίες του Μακεδονικού Αγώνα*.
Περιλαμβάνει δέκα διπγπμοτα εμπνευσμένο ο ­
πό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνα, γραμμένα σε μια 
γλώσσα ζωντανά, που τρέχει σαν καθαρό κοι γάρ­
γαρο νερό
Αφηγηματικό ταλέντο ο συγγραφέας, όπως τον 
χορακτάρισε ο μεγάλος μας ΓσΛσνικιός ποιητής 
Ν τίνος Χριστιανό π ου λος. όεν γράψει ισιορίο yiati 
προτιμά το διήνημα, Στην προ γμ ο η κότπτο όμως, 
όπως έγραψε ο κορυψοίος δημοσιογράφος κοι ε ι­
δικός στο Οέμο Μακεδόνσς Νίκος Μέρτζος, οπο- 
στάζουν tnv πεμπτουσίο της ιστορίας: Την μνήμη 
κοι τους καημούς του μοχόμενού Μακεδονικού Ε λ ­
ληνισμού.
Ενο χρήσιμο για όλη την οικογένεια βιβλίο, που 
αξίζει τον κόπο να μελετηθεί, να κοσμήσει βιβλιο­
θήκες. νο γίνει ¿uputcpa γνωστό Αγοράστε;ιοί
ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
“ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ” ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΟΜΟΨΥΧΙΑΣ
Γράφει ο Δ. ΜπούραςΠολύ κοπιάζουν τον τε­
λευταίο καιρό οι αείποτε 
‘ προστάτες' του εργατι­
κού συνδικαλιστικού κι­
νήματος να μας πείσουν 
ότι έχει πάρει δήθεν τον 
ςττραβό δρόμο κοτοτρί- 
βεται με συντεχνιακά αι­
τήματα, διεκδικεί τη λύ­
ση μη ώριμων προβλημά­
των - κοι άλλα ηχηρά πα­
ρόμοια.
Κι όλα αυτά μόνο και 
μόνο  επ ε ιδ ή  κ ά π ο ιες  
μειοψηφίες τολμούν να 
οπεργούν και νο, το βά­
ζουν με τρν κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ και το κεφά­
λαιο, την ηγεσία των συν­
δ ικα λ ιστ ικώ ν π αρατά­
ξεων του ΠΑΣΟΚ και της 
Δεξιάς, στην επίθεση του 
νεοφιλελευθερισμού, ό­
πως εκφράζεται σήμερα 
σπο την ‘ σοσιαλιστική* 
κυβέρνηση του ΠΑΙΟΚ.
Είμαστε οι τελευταίοι 
που θα ισχυριστούμε όπ 
το εργατικό συνδικαλι­
στικό κίνημο χαίρει ό- 
κρας υγείας και οι εργα­
ζ ό μ ε ν ο ι, στο σύ νο λό  
τους, έχουν τόσο συνει­
δητοποιήσει ώστε να α­
ντιδρούν με τον άριστο 
κάθε φορά τρόπο σπς ε ­
πιθέσεις της εργοδοσίας 
και των εργατοπατέρων 
του συνδικαλιστικού κι­
νήματος, Και έχουμε no- 
λύ π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  από 
τους όψιμους σκεπτικι­
στές το δικαίωμα να πού­
με ότι είναι αναγκαίος και 
επιτακτικός τόσο ο εκδη­
μοκρατισμός του εργατι­
κού συνδικολιστικού κι­
νήματος, όσο και η εξα­
σφ άλιση  στις διαδικα­
σίες του, με στόχο τον 
οναπροσανατολισμό του 
σε μια συνεπή, αγωνιστι­
κή και ορθά σχεδιασμένη 
πορεία με μακροπρόθε­
σμη στρατηγική.
Γιατί, όμως, οι νόμιμοι 
‘προστάτες* του τα θυ­
μούνται όλο ουτά τώρα, 
που το εργατικό συνδι­
καλιστικό κίνημα επιχει­
ρεί να δώσει όπως - ό­
πως μιο απάντηση στην 
ανοιχτή επίθεση της κυ­
βέρ νησ ης του ΠΑΣΟ Κ 
και του κεψαλαίου με την 
αρμονική συνεργα σ ία  
της Π ΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ; Πού 
ήτον και τ( έκαναν όλοι
αυτοί που παρελαύνουν 
από τα αστικά μέσα μαζι­
κής ενη μ έρ ω σ η ς που 
του κάνουν αυστηρά και 
συνοφρυωμένοι το δά­
κτυλο. όλο αυτά τα χρό­
νια της μεταπολίτευσης: 
Ποια τακτική ακολούθη­
σαν απέναντί του στα 
χρόνιο που κυβερνούσε 
η Ν.Δ. και κατόπιν στα 
χρόνια του ΠΑΣΟΚ;
Πως το μεταχειρίστη­
καν ακόμη κι όταν για λί­
γους μήνες υπήρξαν κι 
αυτοί του τότε ενιαίου 
ΣΥΝ συμμέτοχοι στην κυ­
βέρνηση  {Τζαννετάκη) 
ούτε για μια στιγμή δεν 
έπαψαν να το βλέπουν 
σον υποτακτικά των στε­
νών κομματικών ή έστω 
των βραχυπρόθεσμω ν 
πολιτικών του βλέψεων. 
Το χρησιμοποίησαν χυ­
δα ία , to  κομμάτιασαν 
Φριχτά. Το υποχρέωσαν 
να συμπράττει σε σκοτει­
νά μορστόρια με την ερ- 
γοδοσίο. Το αποκεφάλι­
ζαν κάθε φορά που πή­
γαινε να τους ξεφύγει και 
τώρα σε μια στιγμή που 
για τους χαμηλόμισθους 
κοι συνταξιούχους φτά­
νει στο χτένι, τι τους ζη­
τούν; Να κάτσει φρόνιμα, 
να αναλάβει τις 'ευ θ ύ­
νες* του, vg πρόξει και 
αυτό όπως έπραξαν οι 
τρ ε ις  οι κ υ β ερ ν ή σ ε ις  
Ν Α , ΠΑΣΟΚ κοι εργοδο­
σία, δηλαδή να αποδε­
χθούν τη μοίρα της λιτό- 
τητός του, και τον πλου­
τισμό μερικών χιλιάδων 
Ελλήνων πρώτης κατη­
γορίας με το ‘ασήμαντο* 
ποσό των τριάμισι τρισε­
κατομμυρίων το χρόνο, 
οι πλούσιοι πλουσιότεροι 
και Οι φτωχοί φτωχότε­
ροι.
Τι του προτείνουν αυ­
τόν τον κρίσιμο χρόνο, 
μήπως μιο άλλη στρατη­
γική και μια διαφορετική 
στοχοθε oía; Οχι του ζη­
τούν νο συμφωνήσει υ­
ποχρεω τικά μαζί τους 
στο 3%+3%=D που με 
ψυχρό τρόπο κάνουν, ότι 
δεν γίνεται, οι εργαζόμε­
νοι. σι μισθωτοί πρέπει 
γιο μια άλλη φορά νο 
πληρώσουν αναγκαστικό 
τις συνέπειες της κρίσης
για την οποία δεν έχουν 
και ευθύνες. Και τώρα 
περιμένουν δήθεν να α- 
ποκαλυφθουν τάχα οι 
προθέσεις της κυβέρνη­
σης και της εργοδοσίας 
που ωστόσο τις έχει εκ­
θέσει επανειλημένως και 
πεντακάθαρα, αυτοί μό­
νο δεν τις είδαν, διότι 
στην ουσία συμφωνούν 
με την πολιτική του ΠΑ­
ΣΟΚ και της εργοδοσίας, 
αλλά δεν έχουν το θάρ­
ρος ή δεν θεωρούν ότι 
είνα ι σκόπιμο αυτή τη 
στιγμή να παραδεχθούν 
το μορατόριο συμφω­
νίας των τριών κυβέρνη­
ση - εργοδοσίο - ΓΣΕΕ .
Είναι αναγκη οι εργα­
ζόμενοι να πάρουν στα 
χέρια τους τις υποθέσεις 
το υ ς , αφήνοντας έξω  
τους επ ίδοξους αυρια­
νούς βουλευτές τους, η­
γέτες της ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ 
- ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜ ­
ΒΑΣΗΣ, 'προστάτες' των 
εργαζομένων και της τα­






πό το ΙΕΚ δέροιας σύμφω­
να με απόφαση του ΟΕΕΚ 
στα Ινστιτούτο Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
Βέροιας θα λειτουργήσει 
στο εαρινό εξάμηνο 1995 
η ειδικότητα ‘ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ' (4 εξαμή­
νων) για αποφοίτους όλων 
των τύπων Λυκείων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφε­
ρομένων για κατάρτιση θα 
υποβληθούν από 20/1 έως 
31/1/95 αυτοπροσώπως 




- Πιστοποιητικά τυχόν 
προϋπηρεσίας στην ειδι­
κότητα
- θεβοίαση, αν είναι παι­
δί πολυτέκνου
Τα μαθήματα θα αρχί­
σουν στις 15 ‘Φεβρουά­
ριου 1995.
Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
KMToytttoy /a - mpoia - τμδ. tu rc
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Υ Γ Ε Ι Α  K A I  O f t I G P O I A
ΤΩ Ρ Α  M E  TA  Ν Ε Α  Ε ΙΎ Λ Ε Υ Λ Κ Α  M O  ΙΟ Ν ΤΑ  Α Π Ο  Φ Υ Τ ΙΚ Ε Σ  
Ο Υ Σ ΙΕ Σ  Π Ο Υ  Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Ν  Τ Ο  Π ΙΤ Α Σ  Τ Η Ν  Π Α Χ Υ Σ Α Ρ Κ ΙΑ  








0 Δήμαρχος ΕιρπνούηοΑπς Παύλος Φωΐιάόπς ¿xovtaC 
υπόψη:
1. TIC ¿»ισιάζεις TOU άρθρου n  tou H 1900/1990 σύμ­
φωνα με το οποίο "οπού από tnv ιοχύουσα νομοθεσία όεν 
ηροβΛέπετοι θσπ Αντιδημάρχαυ. συνιοταται με απόφαση 
tou Δημοτικού rupeoufiíou μιο θέση Ανχιόημόρχου.
2. Την οριθμ. 14/1993 οπόφοση ίου  Δημοτικού Συμβου­
λίου ΕφηνουηοΛης vid tnv σύοτοοπ θέσης ΑντίΔημόρχαυ 
otov Δήμο ΕιρηνοΟηολης.
3- Την 1S9/ÉÍV1994 απόφαση του Πρωτοδικείου Βέ­
ροιας με tnv οπαίο ανοχήρύχθπκαν οι Δημοτικοί ΓύμθσυΛαι 
ΕιρηνομπουΛπς.
Δ. Το οπό 19.12.1994 πρωτόκολλα ορκωμοσίας των 
νέων Δημοτικών Συμβούλων ΕιρηνοΟποΛης.#·
Αποφασϊζο»
Ορίζω TOV Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παηοκυάννου ABcft/ô- 
σιο, Αντιδόμαρχα με θητεία από 11.1.1995 μέχρι 31.12.1996 -
κοι μεταβιβάζω ο' αυτόν ας ακάήουθες αρμοδιότητες,
1. Την Εποητεία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δή­
μου.
2. Την υπογραφή τ«ν οηοψόοεων επιβοΛής τελών και 
δικαιωμάτων και των σχετικών πρόσημων καθώς και των 
βεβαιωτικών κοτολόγων επιβολής ριπών.
3. Να προτείνει tnv εισαγωγή θεμάτων ορμοόιότητός 
του οχο Δημοτικά ΣυμβούηιΟ και την Δημαρχιακή Επιτροπή 
μεΐή οηό προηγούμενη ενημέρωση.
4.. Να εκπροσωπεί tov Δήμο και να ονοηβηρώνει tav 
Δήμαρχο ύστερα από είουσισόότηση και
5.. ορίζεται υπεύθυνος icov πολιτιστικών εκάππώαεων 
του Δήμου.
Η οπόφοσπ αυτή νο κοινοποιηθεί οτον οριζόμενο Αντί- 
Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη Νομαρχία Ημαόίος. 
στις υπηρεσίες tou Δήμου κσι να αημοαιευθεί στις εφημε- 
ρίόες ΗΜΕΡΗΣΙΑ και ΛΑΟΣ αύμφωνα με τις Διατάξεις me 
πσρογρ. 3 cou άρθρου 102 του Π.Δ/ΐος 323/Ô3 του Δημο­
τικού και Κοινοτικού κώδικα.
0  Δ ή μ ο  α χ  ας Β ιο η ν ο ύ η ο Α η ς  




αγμ. Γεωργούλη 23 
Αλεξάνδρεια 
Τηλ. 0333 - 26953
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ο Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ψ Υ Χ Ο Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ψ Υ Χ Ο Ο Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Η Σ
Πνυχίοϋχος Πσν. Πα&σίων - PARIS Vttt 
Μετεκπαίδευση ο έ λ . - pa r ís  mu
Ειδ ικός οε θέματα επικοινω νίας, Διαπροσωπικών σχέ­
σεων συζυγικής και οικογενειακής ψυχοθεροηείος
Aéxstot με ραντεβού 




ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝ7ΖΙΔΗΣ "Καί που θβόΟ  
Δίσκος: 5650 - CD: 5100, κασέΐο: 3.400
ΕΛ ΕΥΟ ΕΡΙΑ  ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ "Τα κορμιά κσ> 
το μαχαίρια", Δ ίοκοζ: 3 .5 5 0 , CD: 5 .200. 
κασέτα 3 ,800
ΕΤΗΝΟ BEA T  ûm flôç. Δ ίσκος: 5 .550 , KO" 
σετα : 4 .500
BON JOVI 'C ross Road" Διηάός. ûiaxoC 
4 .0 0 0 , CD: 5 .5 0 0 . κοσέτο: 3 .600
H IT  BOX 5 Δ ιπλό . CD: 8 .950  




* ΑΝΤΏΝΙΟΥ ΚΑΜ ΑΡΑ δ ΘΕΑΝ Ο Ι ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟ^ 
ΓΩΝΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΑΑΟΤ 5
Η νέα Νομαρχιακή 
Επιτροπή του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας
Σ υ γ κ ρ ο τή θ η κ ε  π Ν ο μ α ρ χ ια κ ή  Επ ιτρ οπ ή  
του Τεχνικού Επ ιμελητηρ ίου  τη ς  Ε λλά δ α ς  για 
το  Νομό Ημαθίας, μέΠη τη ς  οπο ίας για τα 
επόμενα  χρία  χρόνια  θα ε ίνα ι ο ι παρακάτω  
μηχανικοί:
~ Αγαθαγγελίδης Πέτρος, πολιτικός μηχανι­
κός
* Γαϊτονάκης Λεωνίδας, τοπογράφ ος μηχα­
νικός
- Ελευθερ ιάδπς Ιορδάνης, αρχιτέκτω ν μ η ­
χανικός
- Μ αργαρώ δης Θεοχάρης, πολιτικός μηχα ­
νικός
- Σ ιδηρόηουλος Αθανάσιος, πολιτικός μ η ­
χανικός
Μ ετά  την  πρώτη συνεδρ ίαση  της Επιτροπής 
οποφασίσθηχε ομόφω να η σύνθεση  του προε­
δρείου της, η οποία θο είναι;
* Για το  έτο ς  1995:
Πρόεδρος: Σ ιδπρόπουλος Αθανάσ ιος 
Αντιπρόεδρος: Ελευθερ όκης  Ιορδάνης 
Γραμματέας: Γαϊτονάκης Λεω νίδας 
■ Γιο το  έ το ς  1996:
Πρόεδρος: Ελευθεράκπς Ιορδάνης 
Αντιπρόεδρος: Γα ϊτονάκης Λεω νίδας 
Γραμματέας: Σ ίδηρόηουλος Αθανάσ ιος
* Για το έτο ς  1997 και μέχρι τη ν  συγκρό ­
τηση ν έο ς  επιτροπής:
Πρόεδρος: Γα ϊτονάκης Λεω νίδας 
Αντιπρόεδρος: Μ σργαρ ιιίδπ ς  Θεοχάρης 
Γραμματέας: Ελευθ ερ ά κ ηςΊορ δά νη ς
ΕΙΔΙΚΟ Δ Κ Μ . ΣΧΟΛΕΙΟ  ΒΕΡΟ ΙΑΣ
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
- Η Σχολική Επιτροπή, οι μαθητές κα/το προσωπικά 
ϊον Ειδικού ή. Σχολείου Βέροιας θερμά ευχαριστούν την 
Επιτροπή οντιπροοωηείας καταστήματος των υπαλλή­
λων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Βέροιας γιο τη 
*ωρ£ά των 53.000 δρχ.
- Η Δ/νση και το'προοωηίκδ του Ειδικού Δ. Σχολείου 
ευχαριοτεί θερμά τον κ. Ταρσοιάάπ Παναγιώτη. κάτοικο 
ΜακροκωρΓαυ γιο την μεγάλη ποσότητα κρουασάν που 
ηροσέ<ρ£ρε οτους μαθητές του σχολείου
Α ν α κ ο ίν ω σ η
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Παλιών Προσκόπων 
Βέροιας ανακοινώνει άτι την 21η Ιανουορίου, ημέρα 
Σάββατο κοι ώρα 9 μ.μ. ε .ε. θέλει πραγματοποιηθεί ο 
ετήσιος χορός των παλιών προσκόπων στο τουριστικό 
περίπτερο χπς ΕΛΗΑΣ, γιαυτό πσρακαλεί θερμά τους 
ήλιους προσκόπους κοι πιστούς φίλους του προσκοπι­
κ ο ύ  για xr> συμμετοχή τους σ' ουτόν.Παράλληλο με το 
χορά μας συμπίπτει και ο εορτασμός των Θ5 χρόνων της 
■όρύοεως του προσκοπισμού στην Ελλόόο.
Προσκλήσεις αυμμετοχής μπορούν να προμηθευ­
τούν όοοι επιθυμούν από τα πσρσχάτω καιοσπτήμοτα της 
ηύλης μας όπως: ΑΦΟΙ ΑΡΖΟΓΛΟΥ Εμπορικόν. Κεντρικής 
9S. τπλ. 23.392 και Χατζάκη Χρηστό, Κεντρικής 
°0ιθ. 139, τπλ. 24.538.
Τα έσοδα που θα πραγματοποιηθούν θο καλύψουν 
“ υεοες οικονομικές ανάγκες των προσκοπικών ouoin- 
ύότων τπς πόλέως μας. \
B t p w a  1 1 .1 .1 5 9 $
Πανελλήνιος διαγωνισμός 
τη  ̂ Μαθηματικής Εταιρίας
Το παράρτημα Κεντρο- 
δυτικής Μακεδονίας της 
ΕΜΕ (Ελληνική Μαθηματι­





τοποιήθηκε οπό την ΕΜΕ 
πονε?Λήνιος διαγωνισμός 
με την επωνυμία 'Θαλής” 
στα μαθηματικά μεταξύ 
μαθητών Γυμνασίου (Γ* 
τάξη) και μαθητών Λυ­





διόρθωση γραπτών και ε- 
πιλέχθηκαν 600 μαθητές 
που θα λάβουν μέρος στη 
θ' φάση του διαγωνισμού 
με την επωνυμία Έυκλεί- 
δης\
Η (3* φάση του διαγωνι­
σμού θα γίνει στις 21/1/95 
στην Αθήνα και Θεσσαλο­
νίκη,
Π ΟΙ 01 ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΔΝ
Από το Νομό Ημαθίας 
προκρίνονται οι παρακά­
τω μοθητές κατά τάξη και 





Α ν η λ ίκ ω ν  
Ν. Ημαθίας
Η Ε τα ιρ ία  Π ρ ο ­
σ τα σ ία ς  Α ν η λ ίκ ω ν  
Β έρ ο ια ς  δ ιοργανώ - 
νει τον  ετήσ ιο  χορό 
τη ς  τη ν  Π αρασκευή  
3 Φ ε θ ρ ο υ σ ρ ίο υ ,  
οχο δ η μ ο τ ικ ό  τ ο υ ­
ρ ισ τ ικά  π ερ ίπ τ ερ ο  
"Ε λη ά “ τη ς  Β έρο ιας 
(ώρα έναρ ξης  δ.30  
μ.μ.Κ
Π ρ ο σ κ λ  ή σ ε ι ς  
δ ιατίθεντα ι από την 
Ετοιρίσ Π ροστασ ίας 
Α ν η λ ίκ ω ν  Ν. Η μ α ­
θ ία ς ,  τπλ·! 2 8 0 3 0  
Βέρριο.
ΥΔΡΟ Μ ΑΣΑΖ ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ
Προοφορό της WHlRLPOO LUX L.T.D. (Canada)
ΣΤ Η  ΜΙΣΗ Τ ΙΜΗ
Παίρνουμε οαν δεδομένο ότι ένα uδρομοοόζ στοιχίζει μία μικρή περιουσία, 
Γν«ρίζενε όμως όχι αποκτώντας to , λύνετε πολλά προβλήματα της κοθημερι* 
νής σας ζωής. όπως εκσυγχρονισμός, πολυτέλειο, άνεση, στολίδι στο σπίτι, 
^ α τ ή  επένδυση, φροντίδα, υγείσ και πάνω απ' όλο φρεσκάδα και έξτρο 
Αργείο οτο σώμα γιο σας κσι την οικογένειό σας.
Η WHIRLP00 LUX L.T.D. (Canada! τώρα δίνει λύση οτο κόστος αγοράς κοι 
υεχαφέρε< όλη την πολυετή ηείρο τπς σε ιεχνολονία, έρευνο, κατασκευή, 
^αιδχπτο, εμπειρία και χαμηλά κόστος κοτευθείαν οπό την Βόρειο Αμερική 
*οντά σας.
Ζ κ £ φ Θ ϋ ίν ε  έ ξ υ π ν α  ô n o jç  π ά ν τ α  n m  π ά ρ τ ε  μ α ς  
έ ν α  τ η λ έ φ ω ν ο *  θ α  κ ε ρ δ ί σ ο υ ν ε  n m  o t  δ ύ ο
WHIRLPo o  l u x  LT.O.
div is ion  o f  High - Teen Homes Ltd)
So Hovvden Rd. # C 
^ H jo rpup h  Ontario 
Ï,11R 3EA. Canada 
t01· «51 Α1628Θ 1655 
rax 001 416238 4580







ευχόμαστε πρόκριση και 
στη β* φάση.
Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Τζάμαλης Γεώργιος 1ο 
Γυμνάσιο Νάουσας 
Τσιράς Ελευθέριος 2ο 
Γυμνάσιο Βέροιας 
Παπαδόπσυλος Σάββας 
1σ Γυμ νά σ ιο  Α λεξά ν ­
δρειας




Τόνος Δημήτριος 1ο Γυ­
μνάσιο Νάουσας 
Παπςστεργίου θωμάς 
2ο Γυμνάσιο Βέροιας 
Ραντζάκη Πετρούλα 7ο 
Γυμνάσιο Βέροιας 
Κάζα Σουλτάνο 2ο Γυ­
μνάσιο Βέροιας 
Τσιτλακίδου Αθανασία 
7α Γυμνάσιο Βέροιος 
Πενίδης Δημήτριος 3ο 
Γυμνάσιο Νόουσος 
Πουτούρη Κων/να 3ο 
Γυμνάσιο Νάουσας 
Τσαπλΐδου Στέλλα ?ο 
Γυμνάσιο Νάουσας 
Νικολοίδου Χρυσούλα 
2ο Γυμνάσιο Βέροιας 
Ποποδόπουλος Θωμάς 
7ο Γυμνάσιο Βέροιας 
Μπέκο Χρυαούλο 2ο Γυ­
μνάσιο Βέροιας 




Μυλωνάς Βασίλειος 7ο 
Γυμνάσιο Βέροιας
Κατράνάς Σωτήριος 2|ο 
Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας’’ 
Αλεξανδρόπουλος Νί­
κος 1ο Γυμνάσιο Αλεξάν­
δρειας * * ~ "
2αραλή Μαρία Γυμνά­
σιο Επισκοπής 
Ιωσηφίδης Λεωνίδας 1ο 
Γυμνάσιο Βέροιας
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Κολοιδης Δημήτριος Ε- 
ΠΛ Βέροιας
Β ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Μ αχιόπουλος Δημή- 
τριος ΕΠΛ Βέροιας 
Χατζηιωάννου Ευδοξίο 
2ο Λύκειο Νάουσας 
Πανούλας Κων/νος, 2ο 
Λύκειο Αλεξάνδρειας 
Λιόλιος Ποντεζής 1ο Λύ­
κειο Νάουσας 
Δημητριάδης Γεράσι­
μος 4ο Λύκειο Βέροιος 
Οι παραπάνω μαθητές 
οφείλουν νο παρουσιο- 
σθούν στο 11ο Λύκειο 
Θ εσ σ ο λο ν ίκη ς  στις 
21/1/95 κοι ώρα 9.30 π.μ.
Η »Γ ( n i  U Κ·Μ ΐΆ Μ Ο ΙΗ 'ν v i'i.
~~ffCs ✓ V  t - i  ξ  ί Χ < \ ^ ^
*7 Λ Y*·
I I
n K iA «u *
Λπό τις εκδόσεις ’Οκεα- 
νίδα' κυκλοφόρησε το νέο 
βιβλίο του Γιώργου Θ. Κα· 
τραμόπουλου, με τον τίτ­
λο "Πως νο σε ξεχύσω 
Σμύρνη αγαπημένη'.
Στα 90 του χρόνια, γεν­
νημένος "εν Σμύρνη'« ο 
Γιώργος Κατραμόπουλος, 
τού θεοψάνονς και της Α­
θανασίας, αποφασίζει να 
διηγηθεί όλο όοα σφράγι­
σε στη μνήμη του ανεξίτη-
λσ η φωτιά της καταστρο­
φής του 1922.
Στη μοναξιά t o u  σαλο­
νιού του. στην Αθήνα t o u  
1994. κάθετοι δίπλα στο 
μαγνητόφωνο, Σκύ βει, 
παίρνει μια βαθειά ανα­
πνοή, κοιτάζει μέσα του, 
και γράφει με τη φωνή του 
το ερωτικό γράμμα οτη 
Σμύρνη, την αγαπημένη, 
την οξέχοστη.
ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΗΟΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
“Ε ίνα ι κα τ’ ε ξο χ ή ν  θ έμ α  ηθικό, ε ίνα ι 
κατ ' ε ξο χ ή ν  θέμα  ουσ ιαστικό, πολ ιτ ικό“ 
δήήω σε ο Πρόεδρος Μ ιλ τ ιά δ η ς  Εβερ τ για 
το ζήτημα  το  οποίο  απσσχοΑεί την  ε λ λ η ­
νική κοινή γνώ μη μετά  χις αποκαλύψ εις  
γιο το περ ιεχόμενο  ιη ς  δήλω σης του Αν- 
δρδα Ποπανδρέου  και στην οποία περιέ- 
χοντα ι στοιχείο για δανεισμό  του οπό μ έ ­
λη του Υπουργικού Συμβουλ ίου  και ιδ ιώ ιπ  
αλλοδαπό.
Ο Πρόεδρος τπς Ν έο ς  Δημοκρατίας υ ­
π ερ α σ π ιζό μ ενο ς  τ ο  κύρ ος  και τη ν  οχε - 
ραιόχητα τω ν πολιτικών ζή τη σ ε  ο α ρμό­
δ ιος Αντιπρόεόροςτης Βουλής, νο  αοχήσει 
ουσ ιαστικό έλεγχο  στις δ ηλώ σεις  'η ό θ ε ν  
έσ χ ες " τω ν αρχηγώ ν των κομμά τω ν  και 
των υπουρνω ν όπω ς οφ ε ίλ ε ι Βάσει του 
νόμου. Ζε δ ιαφορετική περίπτωση η Αξιω ­
ματική Αντιπολ ίτευση  θο καταθέσει Πρό­
ταση Μ ο μ φ ή ς  κατά του Α ντιπ ροέδρου  τη ς  
Βουλής, Η Νέα Δημοκρατία θα ζη τήσ ε ι τη 
σύσταση Εξεταστικής τω ν πραγμάτω ν Επ ι­
τροπής για να  δ ιερευνήσε ι σ ε  βάθος  ΤΟ 
όλο  θέμα  αν ο Αντιπρόεδρος τη ς  Β ουλή ς  
δεν  ηρόξει το  κοθήκον του. Διότι η Κ υβέρ ­
νηση αντί νο παράσχει τ ις  ε ξη γ ήσ ε ις  τις 
οποίες οφ είλει αντ ιηοροθέτε ι μία προοηά- 
θειο αποπροσανατολισμού  κοι εμηα ιγμου  
tou ελληνικού  λαού στην οποία  εμ η λ έε ι 
το υ ς  θ εσ μ ο ύ ς  τη ς  πολ ιτε ία ς, Π ρόκειτα ι 
περί εμπαιγμού από τον  Ανδρέα  Παηον- 
δρέου, ο  οποίος χρησ ιμοπο ιε ί το οίχημσ 
των αναγκαίων μεταρρυθμ ίσεω ν, για τις 
οπο ίες η Νέα Δημοκρατία ε ίχε ήδη  αναλά- 
βει πρω τοβουλ ίες, π ρ οκε ιμ ένου  νο συ- 
γκαλύψ ει τις ευ θ ύ ν ες  του.
Ο Μιλτιάδης Εβερτ επιμένει στην οηοχα- 
ιόστοση της ηθικής λειτουρνίας του δημό­
σιου βίου κοι γιο τούτο  με τ ις  δηλώσεις του 
κατελόγισε ko* τις ευθύνες οι οποίες αναλο­
γούν στους εκδότες και τους ιδιοκτήτες των 
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, οι οποίοι έ ­
χουν χρέος νο συνεισφέρουν στην διαλεύ­
κανση υποθέσεω ν των δημοσ ίω ν προσώ ­
πων ο v if  να συγκαλύπτουν τις ευθύνες  εκεί 
όπου υπάρχουν.
Η παρακμή τπς δημόσιας ζωής πρέπει νσ 
σταματήσει αλλά την εξέλιξη αυτή εμποδί­
ζει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός τπ ς  
με τα όοα πράττουν. Ο Πρωθυπουργός ανή­
κει σε μία εποχή η οποία ηέροσε. Την εποχή 
αυτή και τον τελευταίο εκπρόσωπό της ο 
ελληνικός λαός θέλει νσ την ξεπεράαει.
Η Νέα Δημοκρατία θα ηαραμείνει ανυπο­
χώρητη σε θέματα ηθικής τάξεως και θα 
προσφέρει στους Ελληνες μιό σύγχρονη, η­
θική κοινωνία των πολιτών.
Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Α !  Κ Α Ι  Α Χ Ε Π Α
Ο Σύνδεσμος Ελλη- 
ν ο α μ ε ρ ικ σ ν ικ ή ς  Φ ι­
λίας (παράρχημο Β έ ­
ροιας) και οι ΑΧΕΠΑ 
διοργανώνουν εκδρο­
μή γ ιο  ισ  μ έ λ η  και 
τους (piftouc tou  στις 
Η νω μένες  Π ο λ ιτε ίε ς  
Αμερικής ΙΝέα Υόρκη - 
Φ ιλ α δ έλφ ε ια  - Ουά* 
σ ινγκτον  - Α τλά ντ ικ  
Σίχυ).
Η εκδρομή ΐγια την 
οποία θα ισχύσουν τ ι­
μ έ ς  π ροσφ οράς) θο 
διαρκέσει οπό τις 20- 
50 Μαρτίου 1995.
Τ ιμή  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  
κοτ' άτομο οε δίκλινο 
δ ω μ ά τ ιο :  2 5 0 .0 0 0
δρχ.
Επιβάρυνση μονό­
κλινου ; 185 .000 δρχ.
η ο ιδ ίά  έω ς 12 ε ­
τών; 188.000 δρχ. J 
Περιλομβόνονταπ 
- Αεροπορικά εισι-
τήρια Αθήνο - Νέ ο Υόρ- 
χη-Αθήνα
• Δ ίονϋκτερεύσεις  
σε ξενοδοχείο Α ' κα­
τηγορίας (5 Ν .Υόρκη - 
2 Ουάσινγχτον » 1 Ατ- 
λάντικ Σίτυϊ.
- Πρωινό και γεύμο 
καθημερινά
* Εκδρομές - ξενα ­
γήσεις - περ ιηγήσεις 
όπω ς α ν α φ έ ρ ο ν τ σ ί 
στο ηρόγραμμο.
- Αρχηγός συνοδός 
ιο υ  γραφείου μας
- Τοπικοί ξενογοί




Π ληροφ ορ ίες  τηλ. 
0351 - 29008 (ώρες 8 
- 10 πρωί ΚΟΙ 1.50 * 6 
αηόγευμο) Κοι 0331 - 
2 7 9 9 3  ίώ ρ ες  8 .30  . 
1.30 πρωί, 5 -8  α π ό ­
γευμα) *
ΤΈΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Ι τ Ι Ι Ι Ι
Α Γ Ο Ρ β Σ -Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ -εΝ Ό ίΚ ΙΛ Σ Ε ΪΣ -Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  Κ Α Ι 7.1 ΓΠ ΙΣΓ.ΙΣ
Τ Η Α . 6 6 .9 1 3
ΑΓΟΡΕΣ - ΠΠΛΗΣΕΙΖ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
M M A K O r tH  Β  ■ Β ΕΡ Ο ΙΑ  -  W irt. -  F A X  ( 0 3 S V  2 7 J m
5 0 0 0  τ μ σ τη ν  σ ε ρ ίφ ε  
peto* ή μ ε  « .rip io  6 M  r  μ 
(O u r υ π ό γ ε ιο . γ ρ α φ εία ) 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  1 0 1 ?  Τ .μ . μ ι
« t ip io  300  t . jj t in  ιη ς  οδού
ίίεο Γν κ τ η ς , πάνω στο  όρό- 
μ o χα* μ ε  35 μ φάτσα μόνο 
σ ο β α ρ έ ς  π ρ ο τά σ εις
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  (ε ν τ ό ς  σ χ ε · 
δ to y) 332  τ μ μ ε  κ 'ΐβ μ α  130
τ || oA vío οπό »a ó tp a rú n e »  
δ α  επ ί της 16ης CU Tw ppíou 
«ο ι pr. 31 μ φ άτσα  <lty δ ρ ό ­
μο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  636  τ ,ι  r i p .  
μο τη ς οδού Αμπελοκήπω ν 
□PHD · Ο ικοδομήσιμο 
0 'Κ Ο Π Ε Δ Ο  2 7 0 0  τ μ 
Ο τη* Π α τρ ίδ α , q p t ia  - ριχσ 
δ ομήσ ιμο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  566 Τ μ ye η- 
μ ιίΟ λ ές  κτΓαμα 240  τ μ στη 
κέντρο  τη ς Β ερ γ ίνα ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  IQ 0 0 0  τ μ 
μ ε  600  r  μ . ητΐσμα  1000 μ 
np tv την β ερ γ ίν α
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  <100 Τ μ στον 
O ca n o p o  γ«υνιο*6 . lóovm á 
V ia  α ν έγ ερ σ η  ο ικοδο μή ς 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  230  τ μ με 
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  κοντά  στον 
π α λιό  μ σ >·0
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  μ ε ά ιό ρ ο φ η  
μονοκατοικ ία  σ τη ν  πλατεία  
του Σελ ίο υ
Χ Ο ΡΑ Φ Ι 12 .0 00  τ .μ  στην 
π ερ ιοχή  Γρ ιλόφ ου
5 0 0 0  ί . μ .  μ ε τ α ξ ύ  Ν ο σ ο ­
κ ο μ ε ίο υ  - A d ω μ ά  τω ν μονά- 
δ ικ ή  θ έ α . ιδ α ν ικ ό  Υ<α κ ΐϊσ ι-  
μο
Γ Κ Α Ρ ί0 Ν « Ε Ρ Α  12 ι μ ο ε  
κα ινούργια  ο ικοδο μή  πάνω 
οπ ό  την Π ι cp  ίων 
2 Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  ο το υ  
Π α π ά γο ιι δ ια μπ ερ ή  μ ε  τζδ- 
Κ» ΚΟι μοναδική 0¿o  
Ο Ρ Ο Φ Ο Δ ΙΑ Μ ΕΡ ΙΣ Μ Α  12S 
ϊ  μ στην Αγ Π α ρ α σ κ ευ ή . 
ΓΓ ό ρ ο φ ο ς χώ ρο ς γ κα ρ ό ζ 
Δ ΙΑ Μ ΕΡ ΙΣΜ Α  92  ι μ στην
Κ α λ λ ιθ έα  ετο ιμ ο π α ρ ά δ ο το  
και μ ε  μοναδική θέα
Χ Ο  Ρ Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  
4 500  Γ μ 0 t  η V IlCpupc ρ£ια 
κή οδό μ ε  20 μ . Φότσο 
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  δ ιόρπ- 
φη εν ο ικ ιά ζετα ι στο  κέντρ ο  
για  επ α γ γελμ α τ ική  χρήση  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ .  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ερ γ ο σ τά σ ια  ή 




παλιός Κεντρικός 71 *2ος όροφος)
Tnfir 0S31 - 72.72* ■ Βέροια 
A  Π* η  Γ ρ ο φ * ίο  p a c  n a p é x z io t  ΔΩΡΕΑΝ a o v e fn o t iK i i  
κ ό η υ φ η  η ν ρ α ς  t a t  κ Η ο π ή ζ  γιο X à Q t αγορά αας
fU H U  lA l ωροισίακι δκψΓρ»- 
iryia&2 ί.μ. Ιιιςή ιοφ ι^ Ζ  B u ll
|tt iWAá ι (iptí Κί>μνηνύν.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέριομα 114 τ.μ. 
ιΐροφιχ 1ος, κολό δΓβρρνΧΗικΉ. 
iiWKffiw 11>. Πρπλινίον 14.000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμίριρμα 
135 τ.μ. όρηφας 2ος έναντ» Τρόπτ. 
ία Krnpatnirtç
ΓίίΤΛΟΥΝΤΛ! όιαμιρίημαίο 
6-1 τ.μ. un» 97 ι.μ . σ ν ν  4ο όρος«» 
κοα·<>ι;ρ\ιο ιτλπαΓσν Τίλ. Προλπ.
γίΐΐΟ.
ΓΤΩΛ£ΓΓΛ.Τ 6ιτρΙνα χωροφουη 
Λ0ηζ·.ι 9  οιρέματα ι ι ι (  ι«< αθφ-d Λ­
ίθο αίαν Τριηόϊαμσ. νμ ιίε ζα ιρ η ι-  
«0 καλή
ΓΗΊΛΕΓΤΑΙ ι»<4π»Λυ 4ί)0 ι.μ. 
και 7 «Tp/|iulcl i'ílf της úiXpóhlil.· 
an» Aaivpûfd
ΠΩΛΕΙΤΑΙ .sixAnxf«, 390 τ.μ
O lü  Π ΐ ι ν 'ή κ Ι μ ί ΐ  μ  Δ δ τ ίΟ
Π ΛΛΕΠ ΆΙ μομίικπι«mia 2Δ- 
ΣΚΧΛΚ μκ ρ .κ0πγΛ> 220 τ.μ Ερ- 
γΛΤίκΔ; Κβ ΐη ΐκ ίις U  000 00ζι 
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα i  10 
ρ2 3ΔΣΚΧΛΚ ó|Kwp'i< 2'»ί Λαϊκέ 
βγι>ρ4
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ç u tji^ m im  60 
ι.μ  , lo e  ληοζ, 2  'τύν
Α ν < ι ( ζ τ * α ς .  μ ι ι ν ο δ ί κ ό  t v x ü t p í o
13 000.000
ΠΛΛΕ1ΓΛ1 γραφείο Ó4 ι.μ . 
λπΐ,νζ, 3ι>ς <$pr»pf ,̂ K fV tριπές. 
n p o M fli h  την ευκαιρία  
7.000.000
ÍUl>r.1TAÍ διημ/ριιτμα SO μ2 
έρ ιι^ ^  2ας κέντρα
ílU A t .J ÍA I pmráíwliAniú ΊΛ . 
¿ Κ Χ ιΙΚ  με· o m ín iío  340 μ2 
ηίον Πηιιάνοο I7 .000.00Û f¡p> 
Π ίϊΛΕΙΤΑ Ι ημιυιιέγηο Οιομιρι- 
ιΐμύ 3ΛΣΚΧΑΚ ίίοΟί οδός Kuiiuu· 
ντον 7 .000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέριαμΰ 90 ρ2 
nùiviu’pyiv Προμηθέα
ΓΙΩι\£ΙΤΛΙ lujii ριί>|ΐα
13S μ2 έροψτκ 3ης Βενιιέ/ιην 
ΠΙΙ'ΧΕΤΤΑ! SmpípwpQ 70 μ2ό- 
ρο-μας 2α< B xtmXTu.v 10.000.000 
ΓΤΛΛΕΓΓΑΙ ίιομέρκτμο 67 μ2 ό· 
ρτκμος.ΐιις Κεντρί»
ΠΠΛΕΙΤΛΙ διαμέρίαμύ 100 μ2 
ό(*,<4Χ>* 4ος 15.ÜÔO.OOO
ΠΟΛΕΓΓ At 6iíJ μέρίνμα 95 μ2 ό- 
ρηφ«ις2ι^κίντρ<ι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ νμσψ'ίο 36 μ2 Π?·. 
Αγιον Λπιονόιμκαι ΙΙινίΐΔ ιιι»
Πι ΙΛ Ε Τ Α Ι  A(iii1<mi|io 30Ô μ2 
παιάρι IÖ0 μ2 ιιπιΤγ< κ» ?60 μ? πλτ>- 
οίονΟΑΕΔ πραγματικέ ευκαιρία 
ΓΐίΙΛΓ.ΓΤΛΐ καιέουψα 33 μ2 ιη ί 
ιιιςΚηνίρΐκές
ΠίΤ,ΛΕΓΓΑΙ Mnrón(»|'n 11 y7
υλπ<ι»ιιν f |Λ, flpnAayCoo
ΠΠΛΕΠΓΑΤ ικκέηιΛα 3W  ι·2 με 
poÿotf I1Q |i2 1'aiiíipiu ΚιΙημηυ 
ηραγγίιΐιικέ rmmpi«
ΠΩ.ΑΕΙΤΛΙ αγροτεμάχιο 6.5 
οτρ. αμπϋι im’ της α>>ρδ?!κ>ιι ennv 
ΠυψΛν τοκαιρίο
ZJTTÍ7 Αιαμερίομπτο» κακηιμί* 
ματα. «·ικέιη6ά. ανρ*>ιι μδχιο προ< 
Γιώλ/ΗΐίΙ.
ΦΠΤΟΓΡΑΦΗΙΕΙΐ a  
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
Al. A U ZÁ ySfiP tí 2
ThJ . 67.162 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ 0 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Πωλούνται 9 οτρέματα στην οδό Βέ­
ροιας - Νάουσας. 500 μέτρα μετά την 
πατρίβα. Πλπρ. τηλ, 29.686
ΑΚΙΝ ΗΤΑ
ΙΙΩ Λ Ε ΙΤΑ ϋ  δ ια μ έρ ισ μ α  
I S0 τ-μ·. 1ος όροφος* 
Α να ίξ ϊω ς 5 0 . Πληρ. 
τηλ. 01 *9226021 (οπο- 
νεύ μ α τα ), 2 7 5 1 6 0 6  
(πρωινό)
Πί^\ΕΠ*Α1 πμινελης μο­
νοκατοικία με σικόπε- 
6ο 370 τ.μ. onto Μοκρο- 
Χίδρι, Πλπρ.τη?ι, 70693
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι 6 ια μ έρ ισ μ α
60 Γ.μ. στη B a v i^ a u  
μόνο papnrofç. Πληρ. 
τηλ. 22,961 π 031 - 
84870(1 κα* ώρες 8.30 
Ιτ.μ. - 15 .00 |ΐ ,| ΐ , και 
18.00 μ .μ ..  24 .00  |!.μ .
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικίπ 7 0  τ.μ. 
μβ κπποστο παλιό Ερ ­
γατικό μόνο μειρηιοις. 
Πληρ. :η?ι. 22 .961 ή 
031 - 8 4 8 7 0 0  οιρες 
8 .30  rr.j;. - 15.00 μ.μ, 
και 18.00 μ .μ , - 24 .00
μ.μ.
Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ ! γρσφτιο 1> 
πέρ παλνζΐλή στη Re* 
poiar Πλ. Ωρολογίου 
(Ιωνος και Βεροης) α­
πό 24 Τ.μ. - 103 ι.μ . 
(χωρίς ενυπόθηκο βό- 
ρος). Πληρ. τηλ. 23831 
α ι23922
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο σπς 
ΒορΟόρες 4 στρέματο 
ηόνν,ο στο δρομο Βεργη- 
νος - Ασωμόιωυ. Πλιιρ. 
τηλ. 91078
Ε  Υ Κ Α IΡ IΑ  ηωλε ή ο ι κτή μ a 
7*5 επρ^μμοιο στη Ρα- 
χ ιό  με ρ ο δ α κ ιν ιές  
4 .500 ,000  Πληρ. τηλ. 
28.305
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο στον 
Αγκ> Γ  ε (όργιο, όρη ο και 
οικοδομήσιμο με νερό.
μικρό αποθήκη, περί» 
φρογμόνο μόνομετρη- 
χοίς< Πληρ. τηλ. 22961 
π 031 * 848700 ώρες 
8 .30  Μ.μ. * 15.00 μ.μ, 
*01 18.00 μ .μ . - 24.00 
μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμσ σίτο 
δρόμο γιο Ptrné* δίπλα 
στη ΒΙλλο Αρζόγλου* S 
στρόμ., ημή ευκσιρίας, 
Πληρ. σι ο ΐπλ. 22.435, 
26.339.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι (ή διατίθεται 
με το σύστημα ιης αντι­
παροχής) οικόπεδο C- 
κιόοεως 23 οτρεμόιων 
στην πόλη της Νόου- 
οας. Οι ενδιαφερόμε­
νοι μπορούν να επικοι­




Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  κ α π ε λ ά  γ ισ  κ α ­
φ ε τ ε ρ ί α  Ά Ρ Χ Α Ι Ο Ν *  
στπ  Β έ ρ ο ια ,  Π λ π ρ , σ τ ο  
ι η λ .  2 5 .4 3 8  κ α ι 6 6 .8 3 9
2 H TEJT A I ανδρόγυνο γτα 
νο εργαοθεί σε ρεστω- 
ρόν σχην Γερμανία . 
Π ληρ  τηλ*
0 0 4 9 9 4 9 8 2 9 8 4
Α Γ Ο Ρ Α Ι  -  Π Η Δ Η Σ Ε Ι Σ  -  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ  
Τ Σ Α Χ Ο Υ Ρ 1 Δ 0 Υ  Ε Ρ Ι Ε Τ Α  τ ο υ  ο ρ α ς τ β ο υ λ ο υ
Κ ίν τ ρ ίκ ίς  143 - Το λ . 2 6 ^ 4 5  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
U iM Ü Y K l  A i 2 6ιαμ· |>ίι>μ(ΐ- 
■ u κύΐνιινμγιο 100 μ. arx'i :ην  ΠΛ. 
ίΐί*νκ ,γ ι« ιυ  S6 κοι 9Λ χ.μ. Ιδ } .·2  
wen 171/2 ¿κακηΐμΟρια. Em i(io
V U  KCÍOÍ-n.lTi
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μύγα>( tn iiyn* . 
χι·νΐύ οι η Δπιινίΐκέ oynpd 90 ι.[ΐ. 
1 0  x K a « i j j> i .
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Ι  Ι'Λ y .  Γ,ίομέρ». 
ιίμα <η,»ν Πρ<ΐμηδ^ά ιίρηγΜίς 
πολλή κζίρά κληστέ VKûpdl 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι «ιηΐΜίμ
<ηια 4 κ ρ ο ΐκ ό ν  μ ί  R iÍ h ! ,  φ ο ρ ^ κ ί  
μ η α λ κ ι ίΦ ιΰ  μ< ι κ Λ Ο  Β ί ο  2 0 0  μ .  
οπιΐ uiv ΠΛ, Ay Λνίωνίυΐί. ivhXfl 
ιζιρΰ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι *»*«ιν Κ„»< ι ιλ 5 ·χ .
kd n iS ii I 100 μ ί ΐ ρ ύ  |ι>. 120 ]ΐ. ιιι> 
y .f í i .  1 0 0  | i í u i h l  u iu  ΰ ι ' ^ λ ι ο  
ηρης Eiii-nn;
9 <npt|>aia ίν ιέ ς  χώνιις 
ndwú οπέ 100 μ. ηάέ,Κίφη οα <ί· 
οφοήτη Π|>,>ς· ¿κι'Λρο ΚίιιάλΧη>.ι. 
γιο aniMôfirtncoi: τπαγγτίμοτικέ
Π Ο ,ΙΕΓΤΑ Ι ώ ιΟ μ ί  p ifijj'j 92 
Ι . μ .  <>Ικι»ί»ιΐ|ΐιΙ 20ιϊίι1<, tlt|m»xrt 
ίνληής «όν<̂  <ηην Λνυίζ/οίς, 2 
μ ϋ ΐιο . οαΧ/.νι, κουζίνα, U 'C , 1 ι»ς
<ί|ΝΗμις. ΤιμΛ πίριηκέ<
Ι ΙΛ Λ ϋ Γ Τ Α Ι <π;ιιυ Πΰΐρίδα 3Κ-
ριι^ιο |i(ivrHflU'TKÍo κΟι αιιοΟιΙκπ 
100 ι || ιισκιγχιμικέ )2 ¿  ι.|< η 
κάίΐ«. <1ρο*ννς Μί 700 μ. ιΐΐκήηι. 
Α(·. ο Ιηςλρσψος κοτυΐ«ηηιγ.#.<. η 
2ι»ς Of μριν.ΛΛ κοταιποιίΓι
ΠΛιΧΕΓΓΑΙ Hr. ΐιμ έ τ^κοιρίας 
μ,>νι·κοιηικ»η 60 μ. ifirtyiKi Κοι 60 
μ . ι ·  Τ ι ι ς  η 'ρ ,^ γ ι ις .  Σ ί  μ η λ η
K o id ilo iln  0 1/2 iM lli i| i] ii( i ic t  in 
μ  h i  V f  μ ι  H U I S  l  K U lu p p O p i«  ' ·  1 " t !  
έροψος. IfiûVKiV γιο ηλικίω μί.
ν » η ·ς  rt γ ιο  μ ικ ρ ή  μ ί κ ι ΐ γ ί ν ι  ip
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι βίλα οιιίιικμ, ctp  
Ροκιή ιπη ηΐ|>0Λι. Π,ιλν βίπ 
npn< rov κόμηη. Omíiurfir» Α  
<>lpf μ· Tiyni αολΟ κολέ
ΠΩΛΕ,ΓΤΑΙ οικιίπιίκι ο< ηιι̂ .ϋ 
κ ιν ιρ ίΊι! ιιαμ>ί<ι ιιις  Βέροιας 410 
ι.μ. ym viokO. 1λ-νις?^<ηΛς 1,2 
Π Ω Λ Ο ΤΑ Ι niürtnfio 730 ι.μ. 
nfphixrf HrKlí<l Μ.ΐές IW fSfw  |·«* 
μάριΐ ih iftadía. Grv κΑςίν/ιαι από 
nuLdíiid
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι <{κίρμα 1S οιρκμ. 
7 ιιρΚνων S/vBpo οηΛ Βέροια
πρι>ς Μέοιι μ ί ηρέι»ι>φπ nrpí S0 
μ cipo ασς·π?·το. Τψ έ ικ  ριοκές 
ΠΩΛΟΥΜΤΑΙ 2 διαμερίομα. 
ια 93 τ.μ. το καθένα έΐιιιμα 
για κοιοίκμοιι pe 0¿nn για αΐΜΐ»κι-
ν η ι ι ι  kcci 1 0  μ ί ί ρ ο  Ο ή ο ίΙρ κ π  α η ιλ  
iup. ΤΙ?.. Τοίρμενιου ir> τνρ ·ηαν 
ιέταρκι 8κΐμπςρ/ς luif.v χ<ι?.έ 0/> 
ιτη  μ ι :  it C p a p í f l lQ  Κ ί ι ι  t«> C ? ? u i ο ιη ν  
fi«vi£po. Λβπη- E*h> «XiiCnri. fif. 
κΐι5 και Sdv* K».
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κιέμο 6 ιΐιρ η ι.
κοντά <ηιι i.pY<x>t. Λιμι>ιί\-υιη, Α0 
μ. οιΐέ HiV Πΐριψι ρπιικέ, πρέιτο- 
Ί·η 100 ρ.<>Γέι*ψ«Λιιΐιηκ^ΕΛΗΑ 
Ο 1 Κ 0 ΙΙΕΔ Α  ιπκ Πανορομυ
Βίροιας αη<> 300 t r.i< <cn 70ΰ ι.μ.
άρτιο Κ<|1 ιιικοδηριίοιμο ΧΜρίς 
ηροΛ>ιΙμίΐια.
O IK 0 ÍIH A A  ΙΤϋΜάγον, Kii?r 
toOfa. Προμηθέα. Εργοχ'Λρι και 
ιν ιέ ς  οχ*Λίι»ν έραο κοι αι- 
ΚθΐϋρΠΟ|[»<1.
Δ ΙΑ Μ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ μικρά και 
l»» Y(¡|iu ίΊοιμηηάρρβριο ή κοι υπλ 
κο iu ijkL'L'ií novillo *ν>ΐέζ Βίριιιος 
κοι ιιννηικιαΚα. T iji7< ρι-όλ/ινα μι 
ηιρινχέ κοι ηαλοminia.
INTZEBVaHC ΔΑΜΙΑΝΟΣ
M Ê S IT H Z
Μ α Λ α κού οη  κ α ι Μ ρσς 2 6
Tnfi. 24-73? - 70.528 * ΒΕΡΟΙ fi
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καιάστη|ΐα 120 τ.μ 
μα ηο ΐά ρ ι 50 ι.μ . οηοΟήκη 19 
ι^ ι . μα 2XVC πμή 40-000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 50 ι.μ . 
καθαρό (μ * e.vo**<o Η 0  000 
δ ρ χ ) τιμή 45.000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ óiofΟρισμό 35 τ μ 
σεριοχή κτηνιατρΕίοσ Ιος μυ ΰ- 
oavocp και κα^ρκρέρ 2ΔΣΚ Τ ι­
μή 15 000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 60 1 μ 
1ΔΣΤΣΚ με ααανσερ «αι καλορι­
φέρ 3ας με O ía . Πέρισχή ¿γ  
Κυριακής 12.000.000 
2 ΟΡΟΦΟΙ από 100 τ μ  uto
κέντρα της πόλης κατάλληλα 
Υια εΟΛγγςλματική Οΐέ.γη Τιΐιή 
¿ 5  000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καιάστημα σ ιη ν  ο ­
δό Στοδίσμ 1Ú0 r  μ ar. τιμή cu- 
καίριας. 20.000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέριομα Τ10 
Τ .μ . Α νρ ίζεω ς, Ιο ς  όραφος, 
?  1.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 160 τ.μ. 
200 τ μ. υπόγειο, περιοχή Στα­
δίου, 65.000 OC0
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκορσονιέρα στην 
Αγ. Παραθκευή44 t .u ., ΐΔ ΣΚ .σ α  
καινούργιο οικοδομή (Ιο ς  όρο­
φος) 6 000.000 
ΠΩΛΟΥΝΤΑ! 2 όιαμερίϋμοκι
στην Π\ Απτικών ‘Ω 'ΕΛ 5 30 ι μ 
και 115 ι μ μη 20000.000 κα» 
15.000 000 αντίστοιχα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 83 τ μ 
Otqv οδό Μακεδονομάχων στον 
1ο όροφο. 11 .SOO.QOO δρχ
ΠΟΛΟΥΝΤΑ1 ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 12,5 Otp 
α ία  δρόμο θέροιος - Νάουσας 
στα ú ψος Στ ε νημάχου μη ψαι □ □ 
στο δρόμο 55 μ. Τιμή ζυκαιριος 
δρχ. 32.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 20α t .jj 
άρυο και οικοδομήσιμο περιοχή 
Γσςρμρ.νΐΟυ τιμή β 000 000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 17 στρομ. 
σττιν κεριοχή Tp n iôΓάμου πάνω 
στον δρόμο Βέροιας - Κοζάνης 
Τιμή 27 .000000 δρχ 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδα ηντσς 
σχεδίου 1.800 τ.μ στη Ραχιά 
6 000000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στη Ροχιά 
1 .Β00 ν .μ . με 60 κ η ρ ΰ ά ιές  
»ίπουρλά 7  ετν>ν 2.000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικδποδο ατον Τρ». 
πόταμο 1 ατρέμα υπερυψωμένα 
ît ωραίο Oca, περ^ραγμένο με 
Vtpö Τιμή Β.000 ΟΟΟ δρχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδα 305 τ μ 
<?«ο άρόμογκι Nooonopdo, άρ­
τιο . ο ικο δο μή σ ιμο , γω νιακό 
15 000.009 δρχ.
ΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Μ ΕΖΟΝΕΤΕΣ
Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής (πρώτο πόδι) 61 
τ.μ. καθαρά. Μα 30 άτοκες δόσεις, πανορα­
μική θ έα .στο πέλαγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρα από την παραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟ Σ ΒΟΥΤΣΑΣ 
ΤΗΛ. 64.335 - ΒΕΡΟΙΑ
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι’ Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 9 0 - 1 1 0  t -μ, oto 
κέντρο της Βέροιας, ρετιρέ ά με p^Vóflo 
μπαλκόνι. Πληροφορίες τηλ, 61061





Βενιζέλου 56  - Βέροια 
Τηλ. (035V  - 27BAQ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΠΑΛΗΣΙΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟΝ Α ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ETiIÇAAON 0ΡΟ»0Σ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
0ΙΚ/*ΛΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 390 -·?.$ 22 Gal VON-έύΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΔΙΑ Μ. ΒΡΟΜΙΚΑ 120 ? 22Saj.OOO ΛΟΥΕ YAIAlKEYHi
AiftW I HE pion 84 ♦ 15.300 000 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΛΟΥΕ
ΛΙΑΜ ΠΡΟΜΗΘΕΑ . &3 2 7^00 ΟΟΟ Σ£ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑ»
ΛΙΑΜ ΑΝΟΙΞΕΠΙ 10? 25COOOOO ΛΙΪΥ; ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΛΙΑΜ ΚΕΝΤΡΟ 72-102 ι·3 220.0Ú0 ΔΡΧ71.Μ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΔΙΑΜ.ΠΛ.0Ρ/ΤΙ0Υ 33 4 1Ö 300.000 ΡΕΤΙΡΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΔΙΑΙΛ QîMfFAOY 72 • 11 « » « Κ Ι  ΞΥΚΔΕΚΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΔΙΑΜ.ΠΑΣΑΚίΟΣΗϋ 97 ι ’ 4.0Û0 0ÛO ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΛΟΥί
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 50 3 7.ÛD0 000 ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΟΙΚ/ΔΟ ΑΣΠΜΑΊΑ 400 - 5 0000«) ΠΑΝΟΡΑΜ,.ΕΥΚ.
ΓΡΑΦΕΙΟ αλί» OAÇû 140 • 17 KHJ ΟΟΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΟΙΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑ τ “ι ι· *iV* 9.3. 9, 12 ΕΚ ΠΑΝΟΡ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
B A C A  Π Α Γ Χ Α Λ ΙΔ Ο Υ
ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  1 2  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
Τ Η Λ . Γ Ρ Α Φ . 2 1 3 7 7 , Ο ΙΚ ΙΑ Σ  2 8 0 6 0
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσοιηέραδΟ τ μ 
στην περ.οχη ΠΑΣΛΚΙΟΣΚΙ 1ος 
όροφος 5.000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ó^ tépw po 2¿KW C  
σος όροφος κοιτά σΐα ΓυμνάσιΟ 
Τα ο>·έ ρα ε  500.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δνσμέριομα 7S τ.μ. 
2¿lIK K W C  3ος όροφος περιοχή 
ΠΑΧΑΚΙΟ ΙΚΙ 9.500.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιυπόγειο διαμέρι­
σμα 100 τ μ επί ιη ς  Ανοίζεως 
7 000.003
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ητ«μοηαράδοια 
διαμερίσματα ποΝντελοϋς \ tn a . 
σκευής καίμε βεα στην περιοχή 
ΠΑΖΑΚΙΟΣΚΙ
ΠΩΛΕΐΤ.ΑΙ σικόίίεδσ 17θι μ. 
μετά καιοικημένης παλαιός οι­
κίας 20 1 ,μ <πην περιοχή ΚΥΨ Ε­
ΛΗΣ 9.$00.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδα 152 τ μ 
στη συνέχεια του Παραπάνω 
■1000.000 Συντελεστής 0.S 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2όροψος πα\α«άοΐ' 
χίο 100 τ μ. σι ον ΠΡΟΜΗΘΕΑ 
\4 .000.000 {η οικία κατοικε.άαι> 
Συντελεστής 12  
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωροφοσικόπδο *.ο· 
’.τ.Λ.  c : q iL f im ia a ia iA Ü K a Y F r  Ο ΐ
<1.3 σιρ̂ μ 4 000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισημπ 6  \ί2  στρεμ 
με επιτραπέζια ροδάκινα 9  ςτωΥ 
με οστό|ΐοτσ πότισμα και με μι­
κροί ημιΐελ·ή οικία στα ΤΑΓΑΡΟ· 
ΚΩΡΙ 5 030.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ .μ  ενιός 
πανοραμικού οικοπέδου στη Ρα 
Χ’ό
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο β στρεμ 
μο πανοραμική θά κοντό στηΒ^Χΐ 
του Αρζάγλου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ >πήμο 14 στρεμ μΕ 
ροδακινιές και μικρή καινουργή 
οικία σ ιο  Λαζοχώρι
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι α γ ρ ό κτη μ α  15 
ο ίρεμ . οιην περιοχή Οά>,του Αγ 
Γεωρτγίσι>5 4 .300 000
ΠΩΛΟΥίγΓΑΐ καταστήματα και 
γραφεία σσ κεντρικό σ η ^ ία  
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ζεχωριατά 2 
ενοκιίοι χώροι 90 τ μ  έκαστος με 
ΜΥΩ κατάλληλο, για γραφεία ό- 
ντός νέας πολιπελούς <χκο&>’ 
μ ή ς σ ίο  κέντρο της πάλης.
ΔΙΔΕΤΑΙ για αντιπαροχή σι* 
♦-όΊεδο με Β ία  450 τ μ. με σ»* 
νιελεστή 1,20
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Ε Ρ Α  Κ Ο Υ Π ΙΑ Ο Υ
ΜητροπόΒεως 7 - Βέροια - Tnñ. 65414
ηΟΛΟΎΝΤΛί Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α .
?σς άσοφος 120 τ.ιι. «ΠοομπΟέοΐ ϊά ϊΚ
2ος όροφος ΒΟτ.μ. ΙΒενιδέΠουΙ ΛίΚ
Ημιΐοόγειο 12δ τ.μ. ΐΧωτρυνίουί 7 000.000
3ο< όροφος 45 τ.μ. ηανορσμικό Ιχέντροί 5 500.000
5ος όροφος 50 τ μ ίΜητροηόΛεωςΐ
2ος όοοφος 9» τ.μ Ικέντροί ϊή ΙΚ
2ος όροφος 99 χ.μ_ ΙΒενιζέΛομΙ
2ος όροψος 95 τ.μ. ιαροΛόγό 2ΔΣΚ
4ος όροφος 120 Γ.μ. ΙάροΙΙόγιΙ ?ΔΓΚ
2<Χ. όροφος 130 τ μ. ΙίΟροΓασ) ΕΥΚΑΙΡΙΑ
1ος όροφος 52 Ι .μ . 2ΛΖΚ ΐΕΟσοήκσΐ
1ος όροφος 92 τ μ. ίώ »  Ι.©θνόθι ΚΟηρου) ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΙοςόίΧΜί^χ: 1β7 τ μ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ασϋί
ΠΕΥΚΟκαΡί ποροθσπόοιο σεςονέτο 65 τ.μ β 500 οοο
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ο ΙΚΟ ΠΕΔΑ: 
ΑΣ0ΜΑΓΑ 400 τ.μ. 1200 τ.μ. και 6.5 <πρ. ηονορουΐκό 
ΠΑΤΡΙΔΑ 5)$0 Τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Ν0Ι0Κ0ΜΕΙ0 2.5 στρ. ηονορσιιικδ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Χ Ω ΡΑ Φ ΙΑ :
ΛΑΚ»*0Ρΐ 14 οτο. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΜΑΚΡΟΧ0ΡΙ 15 10 στρ. Ιουμηύρηνο»
ΠΑΤΡΙΔΑ 6500 ΟτΡ. και 2.5 ΟΤΡ. ΙόστιστικόΙ 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Μ ΑΓΑΖΙΑ  
30 γ  μ. ΐΜητροτδΡίεωςΐ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
400 τ μ υπόνειος χώρος ίΟροΛόνιΐ 
3 Μ  μ. οι«οδομόσιι>ο «ΟοοΛόνη 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ή  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ“
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ BAS.
(ΕΠ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Κεντρικής 6 (évrnm Αέσχςς Αξ/εων) Βέροι ο, τηλ. 63867
Ι Ι ίίΛ Ο Υ Ν Τ Λ Ι 2 γκυροον.ι.· 
ό ίς 30 τ.μ κοι 50 τ.μ, πίριοχπ 
Ι^ληός χιυ Προμηθέα. Τιμτς λο­
γικές.
í ia A O V W A I 2 διομτρίομα- 
το 135 ί .μ . στο κέντρο ιης B¿- 
ρ ,;ιης κηι 123 ι.μ . «ιρκ>*π Προ- 
μηΑέα. Δόντια κοι »υκηλίτς δε­
κτές
Ι1Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ $ιομ<ρίομοιο 
5π ίος S5 ι.μ . »110 τ.μ., 1 13 τ.μ., 
140 τ.μ. οε ωροάς τηηοΠκηίίς μις 
ιιόλίΐς Βέροιος <ιε καλές |ΐμ/ςμπ 
IlliAtó ι.ξτρά ΕΐΉολιΥς ηληριβμός 
koj Oávci« β ίκΐό .
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ 2 διομτρίπμο· 
1« 105 τ.μ. κο» 120 ι.μ. 1θ< και 
2ος όροφος στο Ανω Μοκροχώρτ. 
προό»1?ιΐ*ο μ ι 3ΔΣΚ c t  ιτμό τΐ»- 
κοιρ^ας λόγω αναχώρησης.
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ 2 διαμτρίσμα- 
ιη 7-5 ι.μ . <>ε 2«> όρι,φιι wXc» Πααα- 
xiíío k i και κοντό oto JKA. Τιμές 
k iV im lia iic .
ΗΟ ΛΟ ΥΗ ΤΑΙ χωρ«φο<»»κ*. 
πιδα rtrpmcpiioKd ιης ηόλχίος 
Κοΐδί>Λ>Λ ντο cnrvülOH κρημό* 
των και γιο ¿ηαγγχλμοτίτς.
ΙΙΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΓοικ. tvutciwK-
ßji»i> m  Ειαφυρις ιιι,ριηχις IIIC^ 1’ 
ροιοςόροα κοι οικοδομήσιμο «ι< 
νικέςμμές,
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ .ό ρ ο φ ο  β·?·β 
πλησίον ιης πόλιω ς oc I  I (2 *7,ί'· 
οι κ. κύ ίολλη λό ια ιο  γιο μόνΙί"1
κοιοικίο . Ττμό τνκοιρίος.
r ia v O Y ffT A I διάφορα VP*1' 
Φ ίΙο  εντός π ό λ ε ις  8 4 p o 'P c' 
Πληρ, στο 63..367
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι δ ιομ . 65 τ V ; 
50 τ .μ ., 4 0  ι .μ . o r  ωραίες πεΡ1*1' 
χές της Βέροιας
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι δ ιομτρίομ«111 
νπό kotúoxcoó o t  íio v ik ó io t íC 
μές 90 τ .μ .. 95 τ .μ ., 106 τ .μ „  9\  
τ .μ .. ί5 τ .μ . α«:όια7^κιές π ιρίο .τίΐ 
1ης f líp o ld v
Π αΛΟ ΥΝ ΤΛ I / τ o I μοο O f g  
δοτά καινούργια διαμιρίσμοτα 
τ .μ ., 9 0  έ .μ „  106 τ .μ ., 97 χ.μ-, ι1 ’  
ι .μ . κοταοχίΐ'ής ηρίστος οι* κ ° '·/ ί  
ημές
nClAtrtAi rt waftMorHjj 
l ’C ακίνηιο βετοκ/νητο A U D 1 
l»t 1O0 τολ,-χιλ. ac rtpiym x«11 
utuon
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΜΙΚΡΕΖ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΛΑΟΣ 7
Υοίύϋιτνος αγορύν - ιιωΑim rM r - cvo iw o trcu v
ΛΗΙΥΙΗΤΡΗΕ
n iv s o t i  S  - Β έ ρ ο ια  - Τ η λ . O J J I  -  7 Í .Í9 6
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι  
Ο ΙΑ Μ Ε Ρ ΙίΜ ϋ Τ ϋ
Κ °Ν τ 0 Γ εΩ ρ ΓΑκΗ  {n c ^ pf> 
αΖ>, 2ος όρ^κίιος,Οίοιη’Ερές 
Τ Ρ Α Τ Α Σ 0 Y 05τ.μ. » ο ς  ¿ρο· 
I f εν.
^ΠΡΟΜΜΘΕΛ 90 ι .μ  *σ6ν^ο. 9
ΚΟΝΤΑ ΓΤΟΝ HPASMO ΚΗΠΟ 
ϋΠ0 »-CTOCce«,’, 200 ..μ . 20 c*.
Κ Τ Η Ν ΙΑ ΤΡΕ ΙΟ  uovoKûrpu«iu*· Ικ.
^ Π ΙΝ Δ Ο Υ 2Û2K. 2ος η
Ο ΡΟ Φ Ο ΑΙΑΜ ΕΡΙΣΜ Α 2ος ό·
*Ji«mn<H>TÛ 130 i  μ τΜ· Κ| ΚΛιι ?ϊ τκ
ο. Vf?·, ΚΕ·^ Τ ^ °  ^ρος>ίι6ιβ^έρι·
v ij V. ’ ι\  ?r>< s vpA- 
20 .000 0^ ,° ' σ ΐβμ " ,ή * Ä Ä W i
« f e " ·  — ^
v / 70. f H r*E4o |JOvoK(TTOi>.fc με 
u¿TfJR Oiwlrrcîio *o i HO i ji 
ν'ϋΡ0ψΟ
Γ *Π £ Λ Ο  nciivouoyio 2
S ^ 0**1· ***■ «  «rt
ruiAnioiK, 80tm, « : , W tw 
I  „ ·  \  ν*^(Χΐ«νιέρος <v. 4.Λ, μ v»,
ANOJECÍTZ 4-4 τ |J 0 cmji
}  TO N r>POMHGKTA 112 i | t  
15 000.000 Λρχ.
G P fA T . ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ιιονΟκΰιοι­
κία 11 003.000 δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ κ<ΐινοΐίρνΛ  Θ2 τ μ , 02 
τ.μ. κοι 90 ι.μ
ΓΙΑΣΛΚίΟΣΧΙ ISO t μ. ΑουΣ»
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 τ μ. καινούρ­
γιο 1G.D00.0Q0
ΚΕΝΤΡΟ ».civoijpyw> 1CO τ μ.. 
<0 τ.μ βίρπντο. ορο̂ ύΛιαμίρ* 
ομο 1BODOOOO <τι̂ ιή egKCJy>ÍO<¡)
ΑΓ·. ANTONIO 155 λ fi. « ΙΟ γ · 
γελμστική στέγη 25 0CO.OOO Λρχ.
ΚΕΝ ΤΡ ΙΚΗ Σ 131 Τ.μ. 0Ρ0<ί>Ο· 
6ιαμίρκ?μο 26 000.000 Λρχ.
Κ Ε ί 'Γ Γ Ρ Ο  2< tow po  ρ α γ ο ύ  * g i  Λ 2  
τ μ  Αισ|ι?ι>|0μυ 15,030.003
Π Ρ Λ Ρ Υ Ν Τ Α Ι
Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α
125 τ.μ. ατο ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 350 X μ . 7  «*.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OIA¿H1CÍO OfllY ΤΟ Λ 
αώμαια αΑίΟΤίΟ* 7 í* lp  f :< W
στο δρόμο
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι 700 Τ μ  οιΜ0Π*όσ 
σ ιο  Πανόραμα για σοβαρά n r.ká 
ΤΜ
λ ΓΤΡ ΕΜ  κανοααμικά « ΐη γ
ΠιυηιΛπ fi ΓΟΟ 000
ΓΤ\Λ\τ̂ ίΫΤ̂ .Ι ΟΡϊΰΠ*ί^> ίύ  ι (Λ  όηρ-
Λγ(ου Π ούλου Νάουσας, κοντά στα 3-5 Πηγάδια 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόπσψη οικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τηλ. 23.420
Paxiíñ ravonoúRou
I I Ποιήματα I I
Εκδοση: Βέροια 1994 
Πωλούνταί; 0 5 . Φ ιλίππου 5 
και στο t r ia . 27 .645
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΕΜ0ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
ΑΟΞΗΣ 1 -  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ στην οδό Ζήνωνος σε Οπό 
α ν έ γ ε ρ σ η  ο ικ ο δ ο μ ή  με η ά ρ κ ιγκ  σ ε  τ ιμ ές  
π ροσιτές .
ΕΤΟ ΙΜ ΟΠΑΡΑΔΟΤΟ  δ ια μ έρ ιο μ ο  γω νιακό  
•140 ι .μ .  Π ίερίων κοι Δ οξης, στον 3ο όροφο, 
π ο ή υ τεή ο ύ ς  κο το σ κευή ς . με πάρκιγκ οχομι- 
κό σε κολή  τ ιμ ή .
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό θ εσ /ν ίκπ ς , 900 τ .μ . 
με άδειο  ο ικοδομής για 1500 τ .μ . έτο ιμο γιο 
α νέγερ ση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463 
(ώρες 8 π.μ. ·  10 π.μ και 3 μ.μ. - 8 μ.μ)
i l m N e i
^ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΠΟΣ ΛΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τάσος Ασικίδης|
I η η ο κ ρ α γ ο ύ ς  2 4
Β Ε Ρ Ο Ι Α  ι η λ  , 2 L 7 8 9
ΑΠΟ  Ε Ξ Α ΓΩ Γ1 Κ Η  α<ιι- 
ρία με έδρα otu δρόμο 
Νάουσας - Βέροιας ζη- 
toúvtas άτομο, γυναί­
κες ή άντρες όνευ στρο* 
ικοηκών ή οικογενεια­
κών υποχρείόοεων μ- 
χρι 30 ετών που να 
γνωρίζουν όαταισίο ογ- 
Y?.iká (0α προτιμηθούν 
άσοι γνωρίζουν και 




t e * '  ΰΛνη Ημοθ..................................  -22.391
r S w  τΡ°Χ»ίας..........; ............... ..................., .........  22.422
25U1 Λ^τννομία ............................................................ 28.860
Μ σ η  ................ ..................................100 * 25.197
s s a j * · ............................. “ ·μ3
ΔΕΗ . .........
Sf .............................................................................................................
¡ S  Ofncp).................................................. 22.342
'<ΕΛ (Αστικά) ....... ..........................., ...........22.202
199 - 22.222 
166 · 22 082
........ 21.814
125 · 20.400 
.12Î
¿S: J“ : η«ρκαγι£ς................................. ...........  191
foSgM ce ................................................ 72.616
............v........
StCUfiiîY ILECTR0MCV' ' ( S i s
66,777 
.... 104
S ® ? - * ? « * :  ......... .......  ..............«τ
ΰιίμηκ ¿»Onuttcpcûtk .............66
T A c í KuiipalQ.,; ..............70050 · 71981 - 28.096
K p î  M  ............... - .............. ................. 62-Ö5S - 82.666
H * “  ' ÛtV1«)l0Ü ..................................................23.434
ï ï f * W i« ie  ......................................... ....................._  26.290
S L · · » ...................................... - .....................................74.661
w .  Κέντρα)....... ....................................  27,908 - 23.977
ftTO nO K A .........................................................................  22.967




Í!¡5|5 ΑοψβΧΛς...  22.222
' E ?  Arten...-........... ..................................22.221
Ε Ϊ» Μ ΐ ,Κ ή ................................................. 22.199
ûm ï ï lltb ......... .................................1« - 22.200g g».......... s-îil
DIE ?τα9μός).................................................41.535
ΚΤΕΛ (Υπέρ.)....................................  22.223





ύ1)|»ς «¿οικίας...... .........  22.208




















ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ (0 3 3 2 )
Αοπινομία ......................« ........................... -■·■·■·- 47 >210




ΟΙΕ {Σταθμός)...........................   «.218
ΤΑ3 (Σΐπ^»5ς)............ "....... ......................64-022
ΜΕΛΙΚΗ (0331)
Αγροτικό ΙαφεΓο....................,.............................»..........81.204
EUrçv. Λο ni to μία....................... ......... ....................... 81.264





,.ΣΖ ,^ Ζ ---- 41.888
..........................41.238
γπαπς και προϊιματερο 
να διαθετανν αυτοκίνη­
το. -Πληροφορίες για 
ραντεβού στα τηλέφω­
να 0332  - 26138 και 
27360 κα Ρούλα
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑ Ι άτομα για 
φωτογραφία σε νυχτε­
ρινά κέντρο, Πληρ.τπλ. 
7 1 5 9 0  (Π οραοκευή , 
Σάββατο, Κυριακή 6 * 
ΙΟ μ .μ .)
Ε Π ΙΠ Λ Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  ΖΗ · 
Τ Ο ’τ'ΝΤΑΙ τεχνίτες - 
λουστραδόροι για μόνι­
μη απασχόληση, Πληρ. 
τηλ. 0332 - 42638
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι αδιόριστη δα­
σκάλα για να ασκσλτί- 
ται με παιδί του δημοτι­
κού 3-4 ώρες κάθε μέ­
ρα. Πληρ. τηλ. 21842 
9-2 π.μ, και 91058 5- 
ΙΟ μ .μ .
2 Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κοπόλα για ερ­
γασία στο καφύ μπι­
λιάρδα Δ ΙΟ Ν . Πληρ, 
στο τηλ. 22066 Βέροια
ΖΗ ΤΟ ΥΝ
Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλαμβάνει τη 
φύλαξη ατόμων τρίτης 
ηλικίας, Πληρ, στο τιιλ. 
97.321
Κ Ο Π Ε Λ Α  αναλαμβάνει 
δακτυλογραφήσεις κεί­
μενων σε comp ut tir. 
Πληρ, στο τηλ. 62958
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑ Ι οροφο- 
διομόρισμα 4ος όρο­
φος 140 τ.μ; 3 δωμά­
τιο, ασλάνι, τροπεζα-
ρίο, κουζίνα, χώλ WC 
σε άριστπ κοτάίπασπ 
με κεντρική θύρμανση 
στα κέντρα Παστερ 5. 
Πληρ. τηλ. 24750
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι επαγγελ­
ματικός χώρος 85  Τ.μ. 
στην π ερ ιοχή  Μου­
σείου. Πληρ. τηλ, 031 «· 
5439S4 (εως 2  μ,μ.) 
358612  (όλες τις ώ­
ρες), 0331 - 67865 
(Σαββατοκύριακο)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 90 τ.μ. σε άριστπ 
κατάοτοση 3ος όροφος
διαμπερές 2 δωμ. σα·
λοτρΰπζαρία, λουτρό, 
κουζίνα, αποθήκη otnv 
οδό Ηρος 9 (στο ΚΤΕ^λ) 
τιμή 60.000 , Πληρ. tno 
τηλ. 28,325 και 65.464 
Βέροια
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι σε νέα
οικοδομή ισόγειο κατά­
στημα με υπόγειο κοι 
ράμπα εηί ιης περίφε­
ρε ιοκίίς οδού Παυσα- 
νίοιι 27 , ίμδοδού 300 
τ.μ. κατάλληλο για ε ­
μπορική χρήση. Πληρ. 
τηλ, 21 .280  (μετά τις 2 
μ.μ.)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι χώρος 
40 τ.μ. y a  επαγγελμα­
τική στέγη σε Ιο  όροφο 
πολυκοτοικίης στην Μ. 
Αλεξάνδρου 33 . Πληρ. 
στο τηλ. 0332 * 2 7 ,0 4 1
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διομέρι- 
ομο 100 τ.μ, διαμπε­
ρές. 4ος όροφος οδός 
Εκρό . Πληρ. τπλ. 0331 
- 6 0 7 1 3  και 031 - 
280074
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα για επαγγελματική 
στέγη 120 τ.μ. στην Πλ. 
Ωρολογίου. Πληρ. τηλ. 
23827
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι επί της ο ­
δού Γράμμου 19, δια­
μέρισμα 75  τ.μ. και 
γκαρσόνιέρσ επί της ο­
δού Μακεδονομάχων. 
Πληρ. mu τηλ. 62 .814 
(ώρες κοταστημαιων)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διομέρι*
σμα 80 τ.μ. 2  δωμ. σα­
λόνι. KOU2Ú.O, 2ος όρο­
φος α όριοτη κα τάστο- 
σπ, Ερμού 54 περιοχή 
Κυψ έλης. Πληρ, oto 
τηλ. 20118
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι 2 όρο* 
φοι καινουργείς με κα­
λοριφέρ κοι διπλό ησ« 
ρόθυρο, 3ος και 4ος ό­
ροφος, 90  τ.μ. περίπου 
χάβαρά ο καθένας σε 
ενιαίο χώρο εηιδεχάμε- 
νο οισνδήπστ£ διαρ­
ρύθμιση με πρόσοψη ε­
πί της Βείηαίλου, Πληρ. 
σια τηλ. 6 4 .2 3 2  και 
6 3 .2 5 0  ώ ρες γρα­
φ ε ίο υ , απόγευμα
70 .996  και 64.721
ΑΥΤΟ ΚΙΝ ΗΤΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πω λείτα ι 
H O VER  1600 ÇT1 μο­
ντέλο 93  tpoift. εξτρό 
(δέρμα ιο. AÖS, υδραυ­
λικό, οροφή, ζάνπες, 
PJO N N ER . ηλεκτρικά, 
συναγερμός). Π ληρ .
τηλ. 28 .918  (πρατήριο 
S H E IX  Βόροισ)
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  G O I.F  δίθυρο 
87 μοντέλο σε όριοτη 
κοτόοτάση 1800 cc μο­
τέρ φ τ ια γμ ένο  140 
DIN , πολλά εξτρό. ϋ- 
τροκάριστο ζόντες, ιυ 
λεκτρ. παράθυρα, ήλε­
κτρο μαγνητικές κλει- 
δ α ρ ιές , συναγερμός, 
μσυο ική . Π ληρ . στο 
τηλ. 70505 κοι 28918 
Βέροια
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι R E N A U L T  
C U O  5 1400 cc μοντέ* 
λο 94 . Τψ ή  3 .200 ,000 , 
Πληρ. στο τηλ. 70,525 
ώρες κατοσιημάτων
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται τρα­
κτέρ S T A Y E R  6ενδ ρο­
κά μι κό με διπλό διαςκί- 
ρικό 65 Ίππο;ν. Πληρ. 
τηλ. 041 - 250468 (ώ- 
ρ ες  ερ γ ά σ ιμ ες ) και 
210734 .235 .844
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι F O R D  
ESC O R D  1300 cc 90 
μοντέλο 44 .000  χιλ, σε 
όριστη κατάσταση (/ο- 
ταολιάστιχα, μουσική, 
σ υ ν α γ ερ μ ό ς ). Τ ιμή
2 .700 .000 δρχ. Πληρ. 
στα τηλ. 0331 - 26694 
και 61929
Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό β ι­
βλιοπωλείο της πόλης 
μας. Πληρ. τηλ. 21,404
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κα φ ετερ ία  
στους Ν , Πόρους Π ιε­
ρίας έτοιμη γιο εργο­
αία. Πληρ. τηλ. 0331 - 
23.027
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι επιχείρηση ο* 
ηω ροηω λείου στη 
Ικρ ά  5, Πληρ. στα τηλ. 
71626 κα. 20689
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι κεντρικό καιό- 
στημα στη Βέροια 60- 
80 τ.μ, Πληρ. τπλ. 031 
-22 6 3 1 6 -2 6 2 7 8 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δασκάλα με πτυχίο παρα- 
δίδει μαθήματα σε παι­
διά Δημοτικού κοι στο 
σπίτι ιούς. Δίδακτρα με 
χαμηλή ημή. Πληρ, crio 
τηλ. 62 .909
Φ Υ Τ ΙΚ Ο Σ  παραδίνει Μα­
θηματικά - Φυσική * 
Χημεία σε ηοι6ιά Δη* 
μάτι κού, Γνμ να σίου κα \ 
Λυκείου. Τ ιμές λογι­
κ έ ς ,Π λ η ρ . στο τηλ.
21794
ΚΑΘ Η ΓΗΤΡΙΑ  πτυχίου* 
χος Γερμαυτκού Πανε- 
πιστημίου πσρσδίδπ ι­
δ ια ίτερο  μαθήματα 
γερμανικής γλώοοας. 
Πληρ. m a τηλ. 91091
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι σκρίνια οκαλι» 
στα σε καλή κοτάσια. 
ση , Π ληρ . στο τηλ. 
23268
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο εξοπλισμός 
επιπλοποιίας (κορδέ­
λα, πλάνη, γωντόστρο, 
πρέσσα, οβούρα και μι- 
κρ ο ερ γο λε ία ) κα ι 
ουτΛο VU·' ανοικτό σε 
ι η·ιί ευκαιρίας. Πληρ, 
τηλ, 41489 Μσκροχώ*
pu
ΝΤΟ Μ ΠΕΡΜ ΑΝ  κ ο λευ , 
μσλοοαό, μπόξερ, σέτ- 
ιερ Ιρλανδίας 30 ,000 
Αγγλίας nûivtcp. κού- 
ισχαρ, ντράχταρ, ληγι>. 
γουρονόσκυλα Βουλ­




Π λ η ρ . τηλ, 041 - 
226530 ,536130
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι συγκάτοικος 
Φοπήτριο στη Θεσ.'υι'ΐιη 
σε πλεονεκτική θέση 
(δίπλα σιην Κομόρο). 
Πληρ, σια τηλ. 26 .260 
και 23.258
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται όλο 
το εμπόρευμα κοι ο ε ­
ξοπλισμός οπό κατά­
στημα ανισλλοκτικώυ 
autoKivmojv σε πάρα 
πολύ σνμςρέρουαες τι­
μ ές . Πληρ, στο τπλ. 
0 9 4 /3 3 8 7  10 και 
0333/23723
ΚΑ Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγω γής 
ρ ά τ σ α ς  B O R D E R ,  
G L O S T E R ,  N O R W IC H  
και εγχώριο παπαγαλά­
κια - love B irds παρα­
δείσια . Πώληση χον­
δρική - λιανική. Πληρ. 
τπλ. 24 ,963  Βέροια
ΤΟ  Ζ Ω Ο Φ 1Λ ΙΚ Ο  οωμα- 
tEÎo χαρίζει μάνα σε 
ζτοόψιλο ένα σκαλάκι 
-θηλυκού γένους ρά* 
τοας τεριέ ηλικίας 13 
μηνών* μετρίου μεγέ­





ΤηΠ. Γραφείου 70059 
Τη». Οίκ. 71981 - 28096
20% έκπτω ση*
επ ί τω ν τιμών
; ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡ ίΐΚΕΤΑ Ι ΚΑΤΩ ! 
; ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ }
ΛΑΟΣ 8
Ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ίε ς  της Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  δ η μ ιο υ ρ γ ϋ σ α ν
τη 'Ροτόντα ', α σ τ ικ ό  π ισ τω τικό  σ υ ν ετα ιρ ισ μ ό
......  ...........   — ——   1
ΣΤΟΧΟΣ Η ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ίε ς  της 
θ&σσολονίκης κοι στελέ­
χη επιχειρήσεων προχώ- 
ρησον στη σύσταση αστι­
κού πιστωτικού συνεταιρι­
σμού διεθνούς ονατηύ- 
ξευχ; της "Rotonda*, ο ο­
ποίος υπολογίζεται ότι 
στα μέσο του επόμενου 
χρόνου θα λεπουργήσει 
Συνεταιριστική Τράπεζα
Η δ η μ ιο υ ρ γ ία  της 
'Rotonda* όπως είπε ο 
πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου κ. Νίκος Πολι- 
τίδης. στηρίχθηκε στην 
πρωτοβουλία ιδιωτών που 
εποδιοκαν την κινητοποίη. 
ση, του παραγωγικού κό­
σμου της Κεντρικής Μακε­
δονίας, με την καλύτερη 
αξιοποίηση των χρηματι­
κών πόρων της περιοχής. 
Η κίνηση δημιουργίας πι­
στωτικού συνεταιρισμού 
άρχισε προ διετίας, μετα­
ξύ επιχειρηματιών που εί­
ναι συνεργάτες και φίλοι. 
Στο 100 περίπου ιδρυτικό 
μέλη της 'Rotonda', ou- 
μπερλαμβάνονται επιχει­
ρηματίες μεσαίος οικονο­
μικής ισχύος, οπό όλους 
Τους χώρους της ιδιωτι­
κής οικονομίας, όπως κοι 
στελέχη μεγόλων επιχει­
ρήσεων.
Ή  περίοδος που δια­
νύουμε, μέχρι το 1997. εί­
ναι κρίσιμη για τις επιχει­
ρήσεις της περιοχής, τονί­
ζει ο κ. Πολιτίδης, οι ο­
ποίες πρέπει να ονπμετω- 
πίσουν εκείνες του κέ­
ντρου που οσκουν μια επι­
θετική κολπική. με κατεύ­
θυνση προς βορράν\ Ο ε­
πιχειρηματικός κόσμος 




μα για το οποίο χρειάζο­
νται κεφάλαια αλλά κω υ­
ποστήριξη με τη μορφή ε­
νημερωτικών κοι διαμεσο- 
λσβητικών υπηρεσιών. Αυ­
τό επιδιώκει η Ήοΐοη^λ
Ο συνεταιρισμός ςριθ- 
μεί Προς το παρόν περί τα 
200 μέλη, με στόχο μέχρι 
τον Σεπτέμβριο αυτά να 
έχουν φθάσει στις 2,500, 
οπόιε και 8α αρχίσει η δια­
δικασία. που προβλέπει ο 
νόμος, για την έκδοση ά­
δειος, από την Τράπεζα 
της Ελλάδος, προκειμέ- 
νου να λειτουργήσει συνε­
ταιριστική Τράπεζα.
Το κάθε μέλος αγοράζει 
εταιρική μερίδα  άξιος
250.000 δρχ. κοι στη συνέ­
χεια  και ά λλες  πέντε, 
προαιρετικές, καταβάλλο­
ντας τα επιπλέον ποσό του
1.250.000 δρχ. Εχει υπο- 
λογισθεί οπό τις μελέτες 
ποϋ εκπονήθηκαν πως η 
Τράπεζα για λόγους βιω· 
σιμότητας θα πρέπει να έ­
χει ως κεφάλαιο 5 διο.. ένα
δηλαδή παραπάνω οπ’ ό,τι 
προβλέπει ο σχετικός νό­
μος.
'Το 3/5 των αποταμιεύ­
σεων της Εθνικής Τράπε­
ζας, προέρχονται από την 
Κεντρική Μακεδονία. Δεν 
γνωρίζουμε, όμως. - τονί­
ζει ο κ. Πολιτίδης - πώς η 
συγκεκριμένη Τράπεζα 
και όλες οι άλλες επεν­
δύουν τα χρήματα των α­
ποταμιευτών, ούτε μπο­
ρούμε να επέμβουμε στην 
πολιτική που εφαρμόζουν.
Μπορούμε όμως, με τη 
δημιουργία συνεταιριστι­
κής Τράπεζας, να βοηθή­
σουμε στο να αυξηθεί η 
ρευστότητα οε τοπικό επί­
πεδο. δρώντας ονασχετι- 
κό στην εκροή οποταμιευ- 
τικών πόρων. Μπορούμε 
να παρέμβουμε με χρημα­
τοδοτικούς τρόπους στην 
αγορά να δώσουμε τη δυ­
νατότητα να ανατττύξουν 
δραστηριότητα εκείνοι 
που δεν είναι αποδεκτοί 
0«ά το τραπεζικό σύστη­
μα.
Μπορούμε να βοηθή­
σουμε τη μικρομεσσία επι­
χείρηση και εν ολϊγοις. να 
στηρίξουμε την επιχειρη­
ματική δράση. Βεβαίως θα 
πρέπει νο αναγνωρίσουμε 
όπ ο θεσμός των πιστωτι­
κών συνεταιρισμών, δεν 
είναι γνωστός στο καινό 
που απευθυνόμαστε. Ο-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
ΟΑοι σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση 
Μην χάνετε, Ηοιπόν, χρόνο και χρήματα
δ ι α φ η μ ι σ τ ε ί τ ε "
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔ Α  ’‘Λ Α Ο Σ "
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΧΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ " Τ Υ Π 0 5  Ρ Μ "
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΧΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΐΑΣ
Ελάτε στο νραφεία του συγκροτήματος μας 
ή τηλεφωνείατε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε γιο το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ y
Η αξία της μεγαλύτερη  
από κάθε κεφάθαιο
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε . - ΒΕΝΙΖΕΛ0Υ 10 
ΤΗΛ. 0331 - 66 .913 (4 γραμμές)
FAX 0331 - 65.025 /  66.979
στόσο, πιστεύουμε ότι με 
τη συνεργασία των επιμε­
λητηρίων όπως και των 
φορέων εκπροσώπησης 
του επιχειρηματικού κό­
σμου. 9σ προσελκύσουμε 
μέλη. Ηδη έχουμε μέλη ο­
πό όλη την Κεντρική Μα­
κεδονία. ως και από τη Λά­
ρισα. όπως και αρκετούς 
Ελληνες της διασπορσς. 
από Γερμανία κυρίως και 
Σουηδία.
Στους δευτερευοντες 
στόχους μας ανήκουν και 
πρωτοβουλίες που με την 
αξιοποίηση και κοινοτικών 
πόρων, στοχεύουν στην 
κινητοποίηση ιδιωτικών ε­
πιχειρήσεων σε νέα πεδία 
δραστηριοτήτω ν. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί είτε 
με τη μορφή θυγατρικών 
επ ιχειρ ή σ εω ν , ε ίτε  με 
γραμμικές δραστηριότη­
τες.
Ειδικότερα και όσον α­
φορά το εμπόριο θα προ­
χωρήσουμε άμεσο στη 
δημιουργία εμπορικού κέ­
ντρου στην περιφέρεια 
της Θεσσαλονίκης. Αυτό - 
μόνιμο εκθετήριο · στόχο 
έχουμε να λειτουργήσει 
ως χρηματιστήριο εμπο­
ρευμάτων. για την εξυπη­
ρέτηση κυρίως των βαλ­
κανικών αγορών. Στο κέ­
ντρο θο παρέχονται και ε­
π α γγελμ α τ ικές  υπ η ρε­
σίες.
Επιδίωξή μας είναι μι­
κρογραφίας του κέντρου 
αυτού να λειτουργήσουν 
σε όλες τις βαλκανικές 
πρωτεύουσες. Ηδη έχουν 
έρθει σε επαφή με τη ρου­
μανική ομοσπονδία συνε­
ταιρισμών, τη υΟΕΟΟΜ. 
καθώς για τη Ρουμανία, ό­
πως και τη Ρωσία, αρχικά, 
έχουμε αυξημένο ενδια­
φέρον. Οι επαφές αυτές.
ος σημειωθεί, γίνονται μέ­
σω ΟΠΕ'.
Εξετάζονται όμως και 
άλλα projects, όπως από 
κοινού με την περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας έ­
τσι ώστε νο αξιοποιηθούν 
και κοινοτικά κονδύλια, ό­
που είναι εφικτά. Το ένα 
αφορά στην παραγωγή ε­
νός εγγειοβελτιω τικού 
προϊόντος για αυξημένη 
α πόδοση  των οξίνω ν 
γοιών, που στην περιψέ- 
ρειά μας φθάνουν στο 1 
εκ. 600.000 στρέμμοτα. 
Την ενέργεια συντονίζει ο 
καθηγητής t o u  Αριστοτε- 
λείσυ πανεπιστημίου κ. Σι- 
κολίδης.
Τέλος, όπως προσέθεσε 
ο κ. Πολιτίδης, η 'Rotonda' 
έχει σχεδιάσει και δευτε- 
ρεύουσες παροχές γιο τα 
μέλη της, πέρα της χορη- 
γήσεως δανείων με λογικό 
επιτόκιο και της διανομής 
μερίσματος. Θα παρέχει 
δωρεάν συμβουλές για 
χρηματοπιστω τικά  και 
τραπεζικά θέματα, θα κά­
νει έρευνες επιτοκίων και 
θα εμπλέκεται στη δια­
πραγμάτευση επιτοκίων 
καταθέσεων προς όφελος 
των μελών της. τα οποία, 
θα ασφαλίζει με το ποσό 
του 1 εκοτομμυρίου για 
κάθε μερίδα, επί ένα έτος. 
Επ ίσης , πιθανό είναι η 
κάρτα μέλους να είναι πι­
στωτική - χρεωστική,
Την περίοδο αυτή η διοί­
κηση της 'Rotonda' με 
denct marketing αλλά και 
με διάφορες ενημερωτι­
κές εκδηλώσεις όπως και 
με την έκδοση περιοδικού, 
αρχίζει δυναμικά με cu- 
ρεία εκστρατεία ενημέρω­
σης των επιχειρηματιών 





Δ/νση: ItOOfov 14S, 59100 8ΕΡ0ΙΑ
ΤΗΛ.: 7 1 .7 «  KOJ 22707
Βέροια 17.1.1595
Π ΕΡΙΛΗ Ψ Η  Π ΡΟ ΚΗ ΡΥΞΗ Σ
Το Ivoritoúto ΕπονγεΛμαπκής Κατάρτισης ΙΙΕΙΟ βέροιος 
προκηρύσσει την πρόσηηψη εκπαιδευτών με ωριαία οντιμι- 
σθίο γιο ιην κά^ψη εκπαιδευτικών ονογκών σε διάφορο 
μαθήματα των ειδικοτήτων που θσ λειτουργήσουν oto ΙΕΚ 
κστό το Εαρινά εξάμηνο κατάρτισης <15.2.1995 ως 
30.6.1995).
0ι ενδιαφερόμενοι καλούνται νο υποδάΛΠουν οπό 
23.1.1995 ως 31.1.9S στο ποραπάνω IËK τις αιτήσεις τους 
ut τα σηορσίιπτσ ¿»καιαήογητικά.
Γιο περισσότερες πήηροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν να οηεμθύνοντοι στη γραμματεία tou [ΕΚ κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από (15.30 ¿ως 19.00) κοθώς 
και οιον πίνοχο ανακοινώσεων.
ο Δίβυάυντής τον \*Κ 
OEOXAPHt ΚΑΤΧ£Μύ MX
Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ ΙΑ  - STUDIO 
ΕΓΧ Ρ Ω Μ Η Σ Φ Ω ΤΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ Σ
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΙΠΠ0ΚΡΑΤ0ΥΣ 24 - ΤΗΛ. 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΑΜ ΕΣΗ  Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΜ  ΣΕ 12*




ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑ
Το δοκίμιο, και μελετή- 
ματα αυτού του βιβλίου εί­
ναι μια προσωπική θεώρη­
ση μερικών από τις ποικί­
λες πτυχές της ζωής και 
του κόσμου, των ιδεών και 
της ιστορίας, της ψυχολο­
γίας και της επιστήμης.
Η θεματολογία των πε­
ριεχομένων αφορά σ' ένα 
σύνολο στοχασμών γνω­
στικής εμπειρίας και προ­




Σήμερα, στην εποχή της 
τεχνογνωσίας και εξειδί- 
κευσης. όπου ο 'πανεπι­
στήμιων άνθρωπος' [homo 
universalis) μ1 εκείνη τη γε­
νική φιλοσοφική παιδεία 
και το ήθος έχει ελλείψει, 
η καθολική εποπιεία όλο 
και μεγαλύτερου γνωστι­
κού χώρου είναι όρος α­
παραίτητος για την ολο­
κλήρωση του πνευματικού
μας Ρυ'-αμ^ου
Ο ισ τ ο ρ ικ ό ς  Th .
Macaulay είπε πως 'πρέ­
πει να γνωρίζει κανείς το 
όλον μερικών πραγμάτων 
και όλων των πραγμάτων 
ένα μέρος". Εξάλλου η μο­
νομερής πνευματική ανά­
πτυξη του επιστήμονα (με 
τους ωφελιμιστικούς ατό- 
χους) αποβαίνει κάποτε 
σε βάρος Της ψυχικής ταυ 
ωριμότητος και καταλήγει 
ζημιογόνος. Και κάτι ακό­
μα: Οι διάφορες επιστή­
μες των ανθρώπων διαθέ­
τουν εσωτερικούς ενωτι- 
κούς δ εσ μ ο ύ ς  μεταξύ 
τους, όπως ακριβώς και οι 
διάφορες ψυχικές του λει­
το υ ρ γ ίες , που καταλή­
γουν σε μια βαθύτερη ενό-
τητα. }
Ο Αριστοτέλης είπε πωζ 
'για την εκπαίδευση χράθ- 
ζανται τρία πράγματα: Π 
φύση, η μάθηση και η ά­
σκηση·, Χρήσιμο λοιπόν 
είναι να εμβαθύνει κανείς 
τόσο στο γνωστικό και 0* 
θικό χώρο της μάθησή* 
όσο και στον βιολογικά 
χώρο της φύσης.
Ετσι, ο προβληματισμέ 
του θα οδηγηθεί στις λύ­
σεις εκείνες που θα ξί*1' 
νούν από τη γνώση 
οπίων για την κατανόηση 
των αποτελεσμάτων. Κέρ 
δος ηρογματικό και μόνι­
μο. Η μάθηση κοι η παι­
δεία συμπληρώ νει ττ^ , 
κληρονομική κατοβσλ^ | 
και όπως ο Πλούταρχέ 
επισημαίνει [στα ’ Ηθικέ' 
ταυ): Ή  μεν ψύοκς άνε̂  
μαθήσεως τυφλόν εστίν, Ή I 
δε μάθησης άνευ φύσεώ< 
Ελλιπές, η δε άσκησις Χ '̂ 
ρίς αμφσίν ατελές*. ΦύΟ*- 
κά. η επαναλαμβανόμω'11 
άσκηση γίνετοι συνήθειά · 
δηλαδή 'δεύτερο ψύσ<ς'·
Το μέγο πλήθος των ση­
μερινών γνώσεων, μας κά­
νει συχνά να συγχέούβ* 
τα ουσιώδη με τα ετίσ'Τ' 
σιώδη και νο αποπροό0' 
νατολιζόμαστε στην ι£' 
ράρχηση των αξιών. Π 
αυτό χρειάζεται μια 
τητα σκέψης, για ν' σ/Ο*0- 
λύψουμε τα κίνητρο *0' 
τους στόχους κάθε πνευ­
ματικής δραστηριάτηΤ°ζ 
(κι οπό τις συν-κρίσεις ,;0 
οδηγηθούμε σας σωστ^ 
κρίσεις), αφού τελικά γνώ* 
μη είναι το άθροισμα 




Δ/ΝΣΗ ΤεΧΝ. Υ ΠΗΡΕΣ ΙΟΝ 
ΒέροίΟ 18.7,1994 
Αρ. Πρωί, 3719
Α Π Ο Φ ΑΣΗ
Θ ΕΜ Α : Ο ρ ισ μ ό ς  Δι­
πλωματούχου μηχανικού 
για έή εγ χ ο , δ ιόρθω ση, 
συμηηήρωσπ ή από την 
αρχή κατάρτιση του κτπ- 
Ιΐα ϊρ η ο γικο ύ  πίνακα ε- 
κ τά σ εω ς που απαήπο- 
τριώ νεχοι αναγκαστικό  
γιο την Εγνατία οδό, τμή­
μα ΚουΡούρα - Κοζάνη, υ- 
πότμπμα δέροια - Λευκό» 
πέτρα, χάραξη Βέροια - 
ποτάμι Αλιάκμονα.
0 Νομάρχης Ημαθίας ¿· 
χονχος υπόψη:
1. Γις διστάζεις tdü Ν.Δ. 
737/71 -περί οναγκοοιικών
ο ηα ηΛ οτριώ σεω ν άηως 
τροηρηοιηδηκε με το άρ­




.S .94 καινή απόφαση Υ ­
πουργών Οικονομικών και 
π ε χ ο δ ε  γιο κήρμζη α- 
παχ/οης
3. Το ορ 671/11.7.9Ί
έννρσψο της Κτηματικής Υ· 
ηπρεοίος Βέροιας οηοφσσΓ- 
ζουμε ορίζουμε τονχρήστο 
Ντοραγιόννπ, Τοπ/φο Μηκ. 
ίπς ΛΤΥ με ανσπήηρωτή τον 
Λϊΐέκο Φωτόπουλσ, Τση/φσ 
Μηχ. tnc ΔΓ/ νο προβεί. μέ- 
ρο σ ε , ί ί ί  μήνες από tnv 
δημοϋίεύσπ της οπόφοοης 
outrtcr στις εργασίες,σύμ­
φωνο με ιις δισιόΐεκ; της 
πσρ, 3 ταυ άρθρομ 5ύ ταυ
Ν Δ. 797/71 εΑέγχου. δκ5ρ· 
βωαης, αυμπΛήρωσπς ή 
οπό την ορχή Koióptionc 
του κιηματοΛογικού 6ic- 
γρώμμρτσς και κτήματοΑΟ' 
γικοϋ πίνακα, βόαει των Ο' 
ηοίων κηρύχθηκε η πιο πά* 
νω ονογκαοτική cnoftflo- 
τρ/ωοη γιο την Εγνστίο οδό 
υηότμημο βέροιο - Λευκά- 
ηετρσ.
0 Πρσιοτάμενος ICtnpú' 
τικής Υπηρεσίας Ν. Ημαθία 
προς τον οποίο κοινοποιεί' 
tai αυτή η αηόφοση, οφεί- 
Λει να συμπράζει στις ενέΡ' 
γειες  κϊπματογράφησπί· 
σύμφωνα με τις enoxó^  
της παρ. 3 ταυάρθρού 2Δ 
tOü Ν Δ. 797/71.
Οσοι ηροβάΛΛουν ¿ r’ 
κοιώμστσ κυριότητας οΐήΥ 
έκτοπη που onannotpK¿v^‘ 
ται ονογκοοτικό οςιείήουΥ 
μέσο οε είκοσι £20) ny¿P£í 
οηό την ημερομηνίο ησυ $ΰ 
τοιχοκοίίππθεί η anócpa^rt 
αυτή στο κοινοτικά κστο- 
στήμοτα Αοωμόΐων. Γε^Ρ- 
νιονών, Λευκόπετρος 
ηαροδόοουν στον MnXDv,‘ 
κό που ορίζεται πιο ηόνυ 
ιούς τίτλους ιάιοκτηοΓαί Ρ 
άλλο δικαιολαγητικά νσΜ1* 
ρόποιηοσς της κυριότητα'
Η δαπόνη OnpooiTUoni 
της οηόψοσπς otov Tópp* 
σύμφωνο με τηνπηρ. 
άρθρου 2Α TOO Ν.Δ. 797/?1 
κοθώς και κάθε άλλη ο ^ ν 
κή με tnv κτηματογρόφΟ0  ̂
αυτή δοηόνη, θορύνεί 
Δημόσιο ΥΠΕΧΟΔΕ/ΓΓΔ* 
ίέργο 93715091 ϋΠέΡ 
δαπόναις του οποίου κι’Ρ^- 
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Κ ΙΝ ΔΥΝ ΕΥΕΙ 
Μ Ε ΠΤΩΣΗ 
0 "ΤΑΦΟΣ 
ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ"




Πο,|ήθηκΕ προχθές το βρά- 
(Τρίτη) στη Νάουσα με 
την κινητοποίηση γιο, 
τΠν άμεση προστασία, α- 
νόδειξη κοι προβολή των 
°ΡΧπισλαγικών μνημείων 
περιοχής και κυρίως 
ΤΠν προστασία του Μοχε- 
'̂ΦΥΐκαύ Τάφου της Κρί- 
°εως στην περιοχή της 
αρχαίας Μίεζας
ΐ̂τΊ συνεδρίαση συμμε- 
^ ‘Χαν α Νομάρχης Ημα- 
^  κ. Λ. Βλαζόκης, ο Δή- 
^Ρχος Νάουσας κ. Γ. Λιό·
Μ£τις 15 
απαντήσεις"
σ ή μ ε ρ α  
α π α ν τ ά  ο  
0 Δ η μ ,Σ ύ μ β ο υ λ ο ς  
κ .  Κ ώ σ τ α ς  
Πουλασουχίδης
ΣΕΛ* 3
λιος. ο Πρόεδρος του Νο­
μαρχιακού Συμβουλίου κ. 
Δ Μούρνος, Νομαρχιακοί 
Σύμβουλοι, εκπρόσωποι 
φορέων, πολίτες και βέ­
βαιο σύσσωμο τοι Δημοτι­
κό Συμβούλιο της πόλης.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Αποψασίσθηκε ομόιρω- 
να η συγκρότηση επιτρο­
πής αγώνα και εγκρίθηκε 
ψήφισμα στο οποίο ανα- 
φέρονται τα εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο 
της Ηρωικής πόλης Νάου­
σας που συνήλθε σε έκτα­
κτη ανοικτή συνεδρίαση 
Π α ρ ό ν τ ο ς  τ ο υ  Νομάρχη Η* 
μαθίας κ. Βλαζάκη Ανδρέα 
κοι Νομαρχιακών Συμβού­
λων. πλήθος εκπροσώπων 
Σωματείων - Ιδρυμάτων 
και μεμονωμένων Νσου- 
οο ίων πολιτών, όπως και 
Δημάρχων. Κοινοταρχών 




- Διαμαρτύρεται και κα­
ταγγέλλει τους καθ' ύλην 
αρμοδίους για την εγκατά­
λειψη μέχρι καταστροφής 
των αρχαιολογικών μνη­
μείων του τριγώνου Κοπα­
νάς - Μίεζο - Λευκάδια ό-
Ο χορός 
tou  Εμπορικού 












Το Δ.Σ. ίου  Γυλλό- 
γου Βλάχων Βέροιας 
καλείτο μέλη κοι τους 
φίλους του Συλλόγου 
στον ετήσιο χορό του 
που θα γίνει στο κέ­
ντρο Έ λ η ό ’ της Β έ­
ροιας το Σάββατο 28 
Ιονουορίου.
Παραδοσιακή μου­
σική θα ηοίξουν οι Μη­
νάδες.
Προσκλήσεις διατί­
θενται στα Γραφείο 
του Συλλόγου Κυριω- 
ιίοοπς 1Α.
Πληροφορίες ιη λ . 
64315. 28349, $5764 
ΚΟΙ24269
Ο Εμπορικός Σύλλογοο 
Βέροιας διοργανώνει τον 
ετήσιο χορό του στο οικο­
γενειακό κέντρα 'Παλιό Σι- 
νεμά“ της Βέροιας στις
8.30 το βράδυ του Σαββά­
του 21 Ιανουάριου 1995 
και ηροσκαλεί τα μέλη και 
τους φίλους του Συλλό­
γου για μια κ^νάτη και α­
ξέχαστη βραδιά με πολ­
λές εκπλήξεις και πλούσια 
δώρα.
Προσκλήσεις μπορούν 
να προμηθεύονται ο< εν­
διαφερόμενοι απά τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβου­
λίου. ή στα τηλέφωνο 
28.062, 21.360. 23.322.
πως του τάφου της Κρι- 
σεως, του τάφου Λϋοσω- 
νος κο.ι Καλλικλέους, του 
Νυμφαίου, της Σχολής 
του Αριστοτέλη και του τά­
φου των Ανθεμίων.
- Προειδοποιεί κοι θέτει 
ενώπιον των ευθυνών των 
πάντα υπεύθυνο ή αρμό­
διο φορέα.
- Εξουσιοδοτεί το Δή­
μαρχο Νάουσας, γιο. την 
κατάθεση μηνύσεων σε υ­
πηρεσιακό και προσωπικά 
επίπεδο, κατά των υπευ­
θύνων για εγκληματική α­
μέλεια περί το καθήκον, α­
πό την οποία προήλθε 
φθορά και απώλεια της 
Πατρογονικής μας κληρο­
νομιάς,
- Ομοίως εξουσιοδοτεί 
τον κ. Δήμαρχο για την 
διερεύνηση δυνατότητος 
προσφυγής σε ασφαλιστι­
κά μέτρα κατά της Αρχαιο­
λογικής υπηρεσίας, ώστε 
να προχωρήσει ο Δήμος 
της πόλεως συνεπικου- 
ρουμενος οπό τους όμο­
ρους Δήμαυς και Κοινότη­
τες, τη Νομαρχία, το Υ­
πουργείο Πολιτισμού και 
ιδιώτες χορηγούς με τα­
χύτερους ρυθμούς σις α- 
παιτούμενες σωστικές ερ·’ 
γασίες.
- Συμπαρίστοται στην 
μηνυτήρια αναφορά ταυ 
Σ υ ν έ χ ε ια  σ ιπ ν  5η ο ε Β .
Ν ομαρχιακό  
Συμβούλιο 
την Κυριακή
ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Συνεδριάζει την Κυριακή 22 Ιανουάριου και 
ώρα 10.00 το πρωί στο ξενοδοχείο 'Βέροια' το 
Νομαρχιακό Συμβούλαΐ της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ημαθίας.
Το θέματα που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο 
του ΠΑΣΟΚ είναι τα εξής:
1. Ανάλυση απόφασης Κ.Ε.
2. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος για τις 
νομαρχιακές, δημοτικές κοι κοινοτικές εκλογές.
3. Οργανωτικό ζητήματα.
Την εκδήλωση θσ κολύψει μέλος της Κ.Ε. του 
Κινήματος κοι α' αυτήν Θο πάρουν μέρος άλες οι 
Συντονιστικές Επιτροπές των Τοπικών Οργανισμών 
του ΠΑΣΟΚ στο Ν. Ημαθίας.
ΣΥΝΐΔΡΙΑΣΗ ¿ΚΤΕΛΕΓΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΤΟΥ Π ΑΧΟ*
Αισιοδοξία ότι η πολιτική ζωή θο επσνέλΟει 
στους φυσιολογικούς της ρυθμούς εκφράστηκε 
στη χθεσινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γρα­
φείου του ΠΑΣΟΚ στη διάρκεια της οποίος συζη­
τήθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, καθώς 
και οι πολιτικές πρωτοβουλίες που πρόκειται να 
οναλάβει το Κίνημα στο επόμενο διόστημο.
Την αισιοδσξίο αυτή εξέφρσσε κοι ο γραμμα* 
τέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ακης 
Τσοχατζόπουλος με δηλώσεις του μετά το τέλος 
της συνεδρίασης.
Οπως είηε ο κ. Τσοχατζόπουλος με την οπόφο-
ίυνέκειtr e tn v  Srr cz/i.
Η τα ν αδύνατο να  π α ρα στεί 
ο  κ . Β λ α ζ ά κ η ς  στον εορτασμό
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σ Ε  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΑΣ
ΧΘΕΪ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
S b M CÁ*. i t ’ , nsË
Ενημερωτική σύσκεψη 
στο Νοσοκομείο Βέροιας
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οπως ανακοινώ θηκε 
χθες τη Δευτέρα 23 Ια­
νουάριου 1995 κοι ώρα 6 
μ.μ. στην αίθουσα συσκέ­
ψεων του Νοσοκομείου 
Βέροιας θα πραγματο-
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ
Κ Α Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν
Κ Α Λ Ο Ρ ΙΦ Ε Ρ
ΤΗΑ 0331 29433 ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σ Τ Α Σ Η  Ε Ρ Γ .  Ê A K O
ποιηθώ ενημερωτική σύ­
σκεψη - συζήτηση με θέμα 
την παρουσίαση της μελέ- 
της (οριστική τροποποίη­
ση) του Νοσοκομείου της 
Βέροιας.
Στη σύσκεψη έχαυν κλη­
θεί να παράσχουν το Δ.Σ. 
του Ν ο σ ο κο μ είο υ  Β έ ­
ροιας, το Δ.Σ. του Ιατρικού 
Συλλόγου Η μαθίος. το 
Δ .Σ. Νοαοκ/κών γιοτρών 
του Ν ο σ ο κο μ ε ίο υ  Β έ ­
ροιας. το Δ.Σ. του Εργα­
σιακού Σωματείου του Νο­
σοκομείου Βέροιας και τα 
μέλη του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου,
Α π ό  την περιφορά των
Από τη Νομαρχία Ημα­
θίας δόθηκε χθες απά­
ντηση όσον αφορά το 
χθεσινό δημοσίευμα του 
"Λ'1 που αφορούσε επ ι­
στολή πολιτών σχετικό με 
τη μη παρουσία ταυ Νο­
μάρχη, του Στρατηγού 
και του Δημάρχου Β έ ­
ροιας στις εκδηλώ σεις 
για νο τιμηθεί ο Πολιού­
χος της Βέροιας Αγιος Α­
ντώνιος ο Νέος.
Στην απάντηση που λά* 
ραμε από τη Νομαρχία Η­
μαθίας. αναφέροντοι τα 
εξής:
’Κύριε Διευθυντή.
ιερών λειψάνων του Αγίου Αντωνίου στη Βέρο ια
Σχετικά με το σημερινό 
δημοσίευμα της έγκριτης 
ε φ η μ ερ ίδ α ς  σα ς {φ . 
5BS4T2-1-1995) που έχει 
τον τίτλο ‘ Γιατί απούσια­
σαν οι Αρχές της Βέροιας 
από τον εορτασμό του Πο­
λιούχου (της)* έχουμε να 
σας απαντήσουμε τα ε­
ξής. όσον αφορά το Νο­
μάρχη κ. Ανδρέα Βλαζάκη.
Ο κ. Νομάρχης, ως Αρχή 
του Ν. Ημαθίας, δεν απού­
σιασε από την τελετή αλλά 
εκπροσωπήθηκε από τον 
αναπληρωτή του κ, Φώτη 
Κοραβασίλη, Νομαρχιακό 
Σύμβουλο και πρόεδρο
της επιτροπής πολιτισμού 
του Νομαρχιακού Συμ­
βουλίου Ημαθίος.
Προσωπικά ο κ. Νομάρ­
χης, παρά τη θέλησή του. 
στάθηκε αδύνστο νά πα­
ράσχει' στην τελετή, διότι 
στον ίδιο χρόνο, έπρεπε 
να είνοι παρών σε κρίσιμη 
σύσκεψη στο Κ ΕΓΕ  Μο- 
κρόχωρίου, με θέμα της 
διευθέτηση προβλημάτων 
που απασχολούν τους ρο- 
δακινοποραγωγούς, του 
Ν. Ημαθίας* ^πληρωμές 
κ,α.)1 Θέματα ιδιαίτερα 
κρίσιμα και σ^βαμυ vjo <%ε· 
Συνέχεια οτπν Sn οελ.
ΛΑΟΓ 2 ΠΕΜΠΤ
Ματιές παντού
Από tnv Αλεξία Μουροπούλου
■* h e  δύο τβλίνταΙ«: ημέρες. στην οδό Ββνι- 
ζέλον και μόλισΐσ Κστω από τα γραφείο της 
Πρόνοιας πολλοί σηό μος ήρθαν αντιμέτωποι με 
τον οχληρό πραγματικότητα της εποχής μας. Ενα 
παιδάκι μόλις δύο χρονών βρισκόταν μέσα σ ' ένα 
χαριοκ)&ώαο δίπλα os κάδο cmoppjpótwu και 
πεινασμένο όπως ήταν 4τρ«γε... χιόνι!
Ενα παιδάκι μόλις δυο χοονών. to  ζονατονί- 
ζουμ$. στην κυριολεξία γυμνό ατούς δρόμους, με 
βτρμοκροοΓες uñó το μηδέν. έγκαταΛελειμένο 
από γονείς και ανθρώπους.
Εν έτε; 199S. Που βρίοκονταν οι γ-ονείς αυτού 
tou ηοιόιού; Πώς μπόρεσαν να κάνουν ένα ιέ* 
toi ο 'έγκλημο”; Ή μήπως βρίσκονται κάπου εκεί 
κοντά και προσπαθούν να προκοβόσουν το εν­
διαφέρον των περαστικών, -εκμεταλλευόμενοι" 
τα ποιδ>ά τους;«.. Η αδιαφορία της κοινωνίας, 
οθλά κρι της γονικής φροντίδας o ’ όλο της to 
μςγαΛείο.,..
* Τα μποτιλιάρισμα στην οδό Βενιζέλρυ είναι 
ένα κο σημερινό φαινόμενο, πόσο μάλλον τώρα 
με τους πάγους γύρω στα κράσπεδα που έχουν 
φρακάρει στην κυριολεξία τους δρόμους. Είναι 
που είναι στενή η οδός οπό μόνη της, να πέσεις 
κοι σε μποτιλιάρισμα: Αντε βρείτε διέξοδο! Ποιος 
να βγα οπό το “λούΚΓ, H Τροχαία πάντως ’’έλαμ- 
ψ$" διά m e απουσίας της,
* Τη Λευτέρα, σίγουρα, θα είδατε την εκπομπή 
Fantástico με επίσημο καλεσμένο έναν Καλό 
υπνωτιστή που κόντεψε να δέσα κοι να υπνωτί· 
ccj σχεδόν όλη την Ελλάδα. Τί θέαμα, ζ : Φαντά­
ζεστε όμως να έκανε ένα απά το κόλπο του και 
pô “magie' στυλ νσ υπνώτιζε όλους τους βουλευ­
τές μας που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή οτο 
Κοινοβούλια: Για τους βουλευτές δεν ξέρω αν Οο 
έπιανε to κόλπο, πάντως για τον κ, Κοκλσμάνπ 
δ«ν θα χρειαζόταν και μεγάλη προσπάθεια, yiotí 
ήδη είχε πάρε; έναν υπνάκο, ελαφρύ. Ισως να 
τον βόλευε η προεδρική καρέκλα, πού ξέρετε:.,.
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Π α ρ ά π ο ν α  γ ια  
το Ρ α δ ιο ια ξ ί έκανε 
τ η λ ε φ ω ν ικ ά  σ τη  
στήλη  αναγνώ στης 
μ α ς  α π ό  τ η ν  ο δ ό  
Κομνπνώ ν tnc  Β έ ­
ροιας, Συγκεκρ ιμέ­
να. όπω ς μσς είπε, 
τ ο  β ρ ά δ υ  18 .30 ) 
τ η ς  Δ ε υ τ έ ρ α ς  τ η ­
λεφ ώ νησε στα Ρα- 
δ ιατοξί. σήκω σε το 
τηλέφ ω νο  κάποιος 
κύριος και ο α ν α ­
γ ν ώ σ τη ς  μ α ς  το υ  
ζήτησε τα ξ ί για την  
ο δ ό  Κ ο μ ν η νώ ν . 0  
τ η λ ε φ ω ν η τ ή ς  (ή 
α υ τ ο κ ιν η τ ισ τ ή ς )  
του είπε να  ζανο- 
πάρει οε 1 λεπτό, 
α λ λ ά  ό σ ο  κ ι αν 
π ρ ο σ π ά θ η σ ε  σ α ­
ναγνώ στης μας στη 
σ υνέχε ια  to  ϊπ λ έ - 
ψ ω να  έ δ ε ιχ ν ε  να 
λειτουργεί. Α π ο τέ ­
λεσμα. όπως μας α ­
ν έφ ερ ε  o v a v a k tr -  
σ μ ένσ ς  ο  α ναγνώ ­
στης  μας, ή ταν  να 
χ ά σ ο υ ν  τα  πα ιδ ιά  
του το  Φ ροντισ τή ­
ριο. οψοϋ ό εν  μπ ό ­
ρ εσ α ν  να  πάνε ε ­
γκαίρως.
Δίκαια η α γανά ­
κτηση  του  α γαπ η ­
τού αναγνώ στη  και 
σ ίγ ο υ ρ α  π ρ ο κ ύ ­
πτουν πολλά ερω ­
τημ α τ ικ ά  για το ν  
τρόπο που α ν τ ιμ ε ­
τώ πισαν οι ιδ ιοκ τή ­
τ ε ς  και οδηγο ί τα ξ ί 
το  κοινό τη ς  μ έρ ες  
του παγετού.
Η κρίση μεγαλώνει
tto u c  οκουπι6οτ£νεκέ6ες
Οσοι μου κάνουν χπν τιμή να ηορσκολουθούν τη μικρή ουτή στήλη, 
γνωρίζουν πρώΐοι οπό όλους τους Ελληνες, εδώ κοι μήνες αυτό που οι 
υπόλοιποι έκπληκτοι ηορσκολουθούν να συμβαίνει στις μέρες μας.
Πολύ πριν καν εκδηλωθεί, ο.τιόήηοτε οας είχο ενημερώσει για την πλήρη 
ολλογή ηορείος του ουγκροτημοτόρχη ίου Τούρου. Κοι σε μέρες που ουιό 
φαινόταν απίστευτο - κοι ίσως πολύ να ιο  αντιμετώπισαν ως μη σοβαρή 
πληροφορία, ως 'ορβύλο* - είχα προδιαγράφει ότι θο έφτανε σταδιακά ωζ το 
σημείο νο πει ’φύγε Ανδρέα’
Δεν ήμουν 'μάγος* βέβαιο. Απλώς έτυχε νάχω καλές πληροφορίες, από 
πρώτο χέρι. Να γνωρίζω όλο το παιχνίδι των ολληλοεκβιασμών που αηδιασμέ­
νοι - αν και όχι έκπληκτοι, γιοτί πολλά φαντάζονταν και υπέθεταν - το 
ηορσκολουθούν νο ξεδιπλώνεται σήμερα or πολίτες αυτής της χώρος
Αλλά πέρα οπό τις άμεσες αντιπαραθέσεις του άλλοτε δεύτερου ισχυρού 
άνδρο στο χώρο του ΠΑΣΟΚ - γιοτί ουτή ήταν η δύναμη του Γ. Κουρπ, αμέσως 
μετά τον Ανόρέο Ποηανόρέου - με τους χθεσινούς ’συντρόφους· του. αξίζει νο 
προσέξουμε ιδιαιτέρως κάποια άλλο σημεία.
Είναι πραγματικά εκπληκτικό όσα οντσλλάσσονται μεταξύ Κουρή κσι εξου- 
οιοοτών κοι ως προς τις σχέσεις κοι τα πσζαρέμοτο της σημερινής εξουσίας με 
άλλους ιδιοκτήτες άλλων μέσο>ν ενημέρωσης. Αίομικώς τε κοι ομαόικώς.
Μέσο από αυτό τον πόλεμο των πρώην συστοατιο>τών αναόεικνύειοι ανά­
γλυφη. με τρόπο που δεν μπόρεσε ποτέ να οναδείξει π.χ, ο πρώην Πρωθυ­
πουργός όταν έκανε την καταγγελία ότι τον πολεμοϋσον - και τελικώς τον 
ανάτρεψαν -οργονωμένα συμφέροντα υεγαλοεηιχειρηματιών. διαπλεκόμενα 
με τη δύναμη ιων μέσων ενημέρωσης.
Κατογεγρομμένοι αλλά κοι αφανείς - διότι έχουμε κοι τέτοιους, και ιδιαιτέ­
ρως ισχυρούς - ιδιοκτήτες κοι χρηματοδότες μέσων ενημέρωσης, ηλεκτρονικών 
τε κοι εντύπων, παζαρεύουν πίσω οπό την πλάτη του λοοϋ τη μοίρα του τόπου. 
Πότε ό ι1 ίδιον λογαριασμόν κοι πότε via λογαριασμό 'φίλων“ που ξέρουν νο 
είναι νεννοιόδωροι.
Κι αλίμονο στους έρμους εκείνους δημοσιογράφους που κοθώς σκαλίζουν 
στους σκουηιδοτενεκέδες της εξουσίας, διότι οηό *κει βγαίνουν πόντο οι 
κρυμμένες αλήθειες, το πραγματικά ·λαβράκισ' της ενημέρωσης · πέφτουν 
πάνω σ' εκείνα που όχι μάνα π εξουσία θέλει νο κρύψει, αλλό κι εκείνοι που 
εκ θέσεως εινοι τογμένοι να ενημερώνουν Αλίμονο
Κάτι ξέρει π πλάτη μου οπό ουτά. Κοι από παραιτήσεις και οηό εξονδγκο- 
σμούς σε ποροιτήσεις.
Καλή σου τύχη Πόνο Ποναγιωτόπουλε
Πριν γίνει... σκόνη
Ο Ν σ ο υ σ σ ιο ς  δ ικ η γό ρ ο ς  κ. Τάσος Βαλ- 
σ ο μ ίδ η ς  κα τά  t n v  π ρ οχθεσ ινή  σ υ νεδ ρ ία ­
ση του  Δ η μ ο τ ικ ο ύ  Σ υμβ ουλ ίου  Ν ά ο υ σ α ς  
γιο τα  π ρ οβ λήμα τα  του  Μ α κ εδ ο ν ικ ο ύ  Τά- 
Φ ου χη ς  Κρ ίσεω ς, έκ α ν ε  μια πολύ  σω στή 
π α ρατήρηση: Τα κα τα σ κευα στ ικά  υλ ικά  
του  Τ άφ ου  δ εν  ε ίνα ι μάρμαρο, ώ στε να 
μπ ορ ο ύν  νο  α να σ τη λ ω θ ο ύ ν  ακόμη  κι α ν  
π έσουν, Εή/αι σοβά ς, που  ό τα ν  ηέψ τε ι 
γ ίν ε τσ ι ο χ ό ν η  κα* χάνετα ι. Γ ι' α υ τό  π ρ έ ­
πει ά μεσ α  να  λ η φ θ ο ύ ν  μέτρα , ώ στε να 
μη γ ίνε ι σ  Τάφος... σ κόνη .
Καί κάτι ακόμη. Ο κ. Β σλσομ ίδπ ς  ηρό- 
τ ε ιν ε  τ η ν  απεργ ία  π ε ίνα ς  ω ς μορφ ή  δ ια ­
μ α ρ τυ ρ ία ς  για τ η ν  ευα ισ θη τοπ ο ίησ η  τω ν 
αρμόδ ιω ν. Μ ά λ ισ τα  o  íátop ο  Τάσος 
Β α λσ α μ ίδ π ς  ε ίπ ε  ó t í  ξεκ ινά  α μ έσ ω ς  μα ζί 
με ό π ο ιο ν  ά λ λ ο  θ έλ ε ι,  εφ ό σ ο ν  α π οψ ασ ι-* 




Δ η μ .  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς  Ν ά ο υ σ α ς
“Το  θ έμ α  μ ε  τα  π ρ ο β λ ή μ α τα  του  Μ α κ ε ­
δ ο ν ικ ο ύ  Τ ά φ ο υ  τ η ς  Κ ρ ίσ εω ς και τ η ν  ά μ εσ η  
ε π ίλ υ σ ή  τ ο υ ς  δ ε ν  ε ίνα ι ο ύ τ ε  τοπ ικό , ού τε  
νο μ α ρ χ ια κ ό , ο ύ τ ε  εθ ν ικ ό . Ε ίνα ι θ έμ α  ο ι­
κ ο υ μ ε ν ικ ό “.
Τα γραπτά
μένουν...
Ο ύ τε  λίγο, ο ύ τ ε  πολύ , 6 5 .0 0 0  ο λ ό ­
κ λ η ρ ε ς  λ έ ξ ε ις  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή θ η κ α ν  π ρ ο ­
χ θ έ ς  σ τη  Β ο υ λ ή  κατά  τ η  σ υ ζή τη σ η  τη ς  
σ ν α α τ ο λ ή ς  π α ρ α π ο μ π ή ς  τ ο υ  Κ. Μ η τσ ο - 
τά κ η  κοι τω ν  δ ύ ο  π ρ ώ ην  Υπουργώ ν» Και 
σ ν  γ ια  τ η ν  α ν α σ τ ο λ ή  χ ρ ε ιά ζο ν τα ι τ ό σ ε ς  
λ έ ξ ε ις ,  σ κ εφ τε ίτ ε  π ό σ ες  θα ο κ ο υ ο το ύ ν  
α π ό  τ α  σ τό μ α τα  ιο^ν π ολ ιτ ικώ ν  για το  
θ έμ α  χη ς  ε κ λ ο γ ή ς  ν έ ο υ  Π ρ ο έδ ρ ο υ  τ η ς  
Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς ".
^ΒΑΣΥΟεΡΟΤΥΠίΑΊ
Ο Δήμος Βέροιας απαντά 
σε oxóRio της στήλης
Την  "έχηληξή* και 'αγανακτ/ισή“ τον εκφ ρά­
ζ ε ι ο ανααλίϊρςγΓίίς του Δήμαρχου Β έρ ο ια ς  κ. 
Μ ε ν έ λ α ο ς  ΠοτουρΛδης. για ΐθ  προχθεσινό σχό­
λ ιο  τη ς  στήλης με· τίτλο  "Εγκατάλειψ η  τώραΓ.
Ε μ ε ίς  επ ισημα ίνουμε αηλά σ ιο ν κ , Ποτουρίδη  
ότι μ ε  ιο  σχόλιό μ α ς  μ ετα φ έρ α μ ε  την ε ικόνα  που 
όλο ς  ο  κόσμος ε ίδ ε  να εμφ αν ίζε ι π πόλη από το 
Σ ά β β α το  μέχρι και τη Δ ευτέρα . Κ α ι τονίσαμε  
ιδ ια ίτ ε ρ α  την π α ρ ά λε ιψ η  τη ς  άμεο ιχς ρ ίψ ης  
στους κεντρ ικούς, τουλάχιστον, δρόμους της π ό ­
λης  ποσότητας  αλατιού, ώ σ ΐε  να περααρασϋούν 
τα προβλήματα ολισθηρότητας  :ων οχημάτων. 
Β εβ α ίω ς  προχθές, Τρίτη, κ α ι χ θ ε ς . Τετάρτη, υ­
π ή ρ ξε  σημαντική κ ινητοποίηση των αρμοδίων υ­
πηρεσ ιώ ν του Δήμου, πλην όμω ς από χθες ε ίχ ε  
ήδη  αρχ ίσει να  σημειώ νετα ι ύφεση της κακοκα ι­
ρ ία ς  και τα προβλήματα  διακίνησης ε ίχαν  β ε ­
β α ίω ς  αμβλυνθεί.
Ν ο μ ίζο υ μ ε  ότι ο κ. Π οτουρ ίδης δ εν  δ ιά λ ε ξε  
κατάλληλο θέμα για να  χρησιμοποιήσει τους τό­
νους  κ α ι το ύφ ος που  χρησ ιμοπο ιε ί στην επ ιστο­
λή του. Μ ε  την ευκα ιρ ία  Θα Θέλαμε να ρω τήσου­
μ ε  τον κ. Ποτουρίδη και τους άλλους αρμοδίους  
ί  ου Δήμου, πο ια  ή τα ν  η  ε ικό να  που παρουσίασαν  
χ θ ες  τα σχολεία  από πλευράς παροχής υπηρε­
σ ιών ευθύνης  του Δ ή μ ου  (καθάρισμα σχολικών 
ουλών', θέρμανση κλπ.). Κα ι κ ά π τελευτα ίο ' Ε ίνα ι 
αλήθεια ότι από τιτ* Κυριακή το πρωί ο Δήμαρχος  
απουσ ιάζε ι στην Αθήνα και αναμένετα ι να επι- 
στρεψ ει σήμερα;
Η  επιστολή του κ. Π ο ιουρ ίδη  ε ίνα ι η εξής:
"Κύριε διειι& ιτντά,
Μ ε  ¿ισϊΑηξιι κα ι αγονάχτηοπ δ ια β ά σ α μ ε  
σ ή μ ερ α  77/ 1/55 σχόλ ιο  τη ς  ε φ η μ ερ ίδ α ς  σ α ς
μ ε  τίτλο "Ε γ κ α τά λ ε ιψ η  τώραΓ και μ ά λ ισ τα  σε  
/ιλαίσισ axe οκά  p r  τον απ οχ ιον ισ ρ ό  της π ό ­
λης,
Ε ιλ ικ ρ ιν ά  α να ρ ω τ ιό μ α σ τε  ε ά ν  ο σ υ ν τά κ τη ς  
του  σχολ ίου  ή τα ν  η ς  η μ έ ρ ε ς  α υ τ έ ς  σ τη ν  πόλη;
Α λ ή θ ε ια , δ ε ν  ε ίδ ε  ό τ ι ό λ ε ς  ο ι α ρ μ ό δ ιε ς  
υ π η ρ εσ ίε ς  χου Δ ή μ ο υ  μ ε  ε π ικ ε φ α λ ή ς  το ν  Δ ή *  
μ α ρ χ ο  κ α ι το υ ς  τ ρ ε ις  Α ν η δ η ρ ά ρ χ ο υ ς  ή τα ν  
σ τους  δ ρ ό μ ο υ ς  κ α ι φ ρ ό ν τ ιζα ν  για  το ν  αποχισ - 
ντσμό τη ς  πόλης.
Ε ά ν  π ρ α γμ α τ ικ ά  δ ε ν  ή τ α ν  σ την  πόλη  τότε  
τον εν η μ έρ ω α α ν  α υ τ ο ί που  ε ίχ α ν  λ ό γ ο  να  κ ά ­
νο υ ν  σ υ γ κ ρ ίσ ε ις »
Κ ύ ρ ιε  δ ίενθυντό,
Π ισ τ ε ύ α μ ε  και π ισ τε ύ ο υ μ ε  στη σ υ ν ερ γ α σ ία  
μ ε  τον Τύπο, ό μ ω ς  δ η μ ο σ ιεύ μ α τα  σ α ν  κ ι a  υ ιό  
π ο υ  δ ε ίχ ν ε ι τουλάχ ισ τον  όχ ι σ εβ α σ μ ό  σ τους  
ε ρ γ α ζό μ ε ν ο υ ς  του  ZLnpov, ο ι ο π ο ίο ι ννχτα  - 
μ έ ρ α  από  rnv ΤΓπρασκπ/ή, που  ά ρ χ ισ ε  η  χ ιο ­
νόπτωση, β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ το υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  κ α ι φ ρ ο ­
ντ ίζουν  γ ια  τον απ οχ ιον ισ μό , μ α ς  α ν α γ κ ά ζο υ ν  
να  ε π α ν ε ξ ε τά σ ο υ μ ε  την σρισηι μ έ χ ρ ι τώρα 
σ υ νερ γ α σ ία  μ α ς.
Μ ε  χπν ελπ ίδ α  ôrj θα δ η μ ο σ ιε υ θ ε ί σ την  ίδ ια  
στήλη τη ς  ε φ η μ ερ ίδ α ς  σ α ς  η  απ άντη σ ή  μ α ς  
αυτή, όπω ς απ ό  το νόμο  έ χ ε τ ε  υποχρέω ση, 
ε ίμ α σ τ ε  στη δ ιά θ εσ ή  ο α ς  προ  κ ε ιμ έ ν ο υ  να  σ α ς  
ηλπ ρ οφ ορ ήσ ουρ ε  κ α ι  yta τα π ολλά  τηλέφ ω να  
που  π α ίρ νο υ ν  στο  Διίμο κάτοικοι κ α ι φ ο ρ ε ίς  
κ α ι δ ίν ο υ ν  σ υγχαρ η τή ρ ια  σ τ ις  υ π η ρ ε σ ίε ς  για  
τ ις  ιτροστιάθΓίας ιτοο κ ά ν ο υ ν  γ ια  το ν  αποχτο - 
νισμό.
ο ΑνοηΔηρκύίής οεμαρχνυ 
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tou  νεοσύστατου 
Δήμου και είναι αρ­
μόδιος για Θέματα 
οΘΒητιομού - nom- 
χιομοό - νέος γενιάς 
- γεωργίας - κτηνο­
τροφίας. καθαριό­








βαθμίζουν to  pôflo 
ταυ A ντ¡δημάρχου 
στπ ΜεΜκπ κσι 
προσδίδουν κόρος 
σ ' αυτόν που τον 
κατέχει.
Ko Μ  ôouft&à.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Για  τ η ν  π α γω μ ένη  Β έρ ο ια
Αϋ6 τον αναγνώστϋ κα ι σύνερ­
γά*** ρας γιατρό κ . Κώστα Χατζό, 
Λ^ραμε την πιο κάτω επιστολή:
Προχθές του Αγ. Αντωνίου, είχα 
τπν χαρά να συναντήσω στον δρόμο 
έναν παλιόφιλο, τον κ. Αντώνη Αστν 
μακόαουλο. τέως υποδιευθυντή της 
τοπικής Γενικής Τράπεζας Ελλά- 
δος,τώρα, διευθυντή της ίδιας Τρά­
πεζας στα Γιαννιτσά,
Συνοδευόταν από την σύζυγό 
του Αλεξάνδρα και το ζεύγος του 
ιατρού Στέργιου Οικονόμου, φίλων 
ίων.
Ηρθαν να τιμήσουν τον πολιούχο 
πόλεώς μας, μιά που φέρει το 
ό1-'ομςπου! Το £ράδυ, η  σύζυγός μου, 
μιλώντας στο τηλέφωνο με την κυρία 
Ασημαχοηούλου. για να τους ευχή- 
6εί για την γιορτή, η κυρία του εορ­
τάζοντας ενημερώνει την φίλη της.
Ο Μ μ ο ς Γιαννιτσών καθάρισε 
τους δρόμους, από τα χιόνια.
Εμείς με την επιθυμία να ανά­
ψουμε ένα κερί στον Αγιαντώνη, 
κοντέψαμε να πάθουμε ανεπανόρ­
θωτη ζημιά με γλύστριμα στα χιό­
νια.
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε της Β έ ­
ροιας.
Εν  πρώτο ις, σας διαβιβάζω κά­
πως καθυστερημένα τα θερμά μου 
συγχαρητήρια για την τόσο πετυχη­
μένη εκλογή σας.
Γιατί αδρανεί ο Δήμος μας;
Είναι τόσο δύσκολο να κάνει ό,τι 
ο Δήμος Γιαννιτσών;
Είμαστε ιιρωτεύουοα νομού, με 
πολλούς επισκέπτες, ιδία ίου Αγ. 
Αντωνίου.
Δυστυχώς μ' αυτήν την αμέλεια, 







Στο πλαίσια της Κινημα­
τογραφικής Λέσχης της 
Δημοτικής Επιχείρησης 
Πολιτισμού Βέροιας την 
Δευτέρα 23 ίανουορίου 
1995 erro θέατρο της Α- 
ντωνιάόειας Στέγης Γραμ­
μάτων κοι Τεχνών θα προ­
βληθεί η tqivía του ΦΡΑΝ- 
ΣΟΥΑ ΤΡΥΦΦΩ "Η ΓΥΝΑΙ­
ΚΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡ­
Τ Α Σ “ (UA F E M ME D Ά  
C O TE ) με τους Ζεράρ 
Ντεπσρντιέ, Φόνι Αρντάν 
κ.α.




Αριθ. nput. Í3  
MsniKn 1/1/1994
GEM A: “Ο ρισμός Α ντιδημάρχου κοι μετσΟ ίΰα-
σπ αρμοδιοτήτων1«
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ú Δέυο^ος ΜεΑίκης έχοντος uñó uni:
„ Ί· Τις όοτόξεις ίων άρθρων ιο ί, 102 κοι 104 ιου Π,Δ. 
32Í/89
2 Τις διατάξεις tcov άρθρων i  &σ, παρ. 2 ion Π.Δ·. 
«3/09 , όπως ονμπλπρωθπκε με τις διοτόξεις ιου όρθρσυ 
25 παρ, 1 tou Η, 2150/1995.
*· ίο  οπό 19/12/1994 Πρωτόκολλο ορκομωαίος ttoV 
ν*ων Δημοτικών Συμβούλων Μελίκης.
Α Π Ο Φ Α  Z fZ Ó Y M E
Ορίζουμε Αντιδήμαρχο tau  Δήμου Μέλίκπς από 
■J7/1/1995 έως 51/12/1996 ιον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 
^ ν/να  ΒενιόηουΛα cou Δίανυο/ου και μεταβιβάζουμε σ' 
οι-ίΤθν ΐις παρακάτω αρμοδιότητες:
1, No εκπροσωπεί το Δήμο και να αναπληρώνει tov 
ΰ|ιμορχο ύστερο από εξουσιοδότηση 
t 2. Να προβαίνει αε ανακοινώσεις, Δηλώσεις. αυνεντεϋ- 
ι'ςι<̂ και δημοσιεύσεις σισ όνομα tou Δήμου, ύστερο από 
^ουοίοώότηοπ
3. Να προτείνει την εισογωγή δεμάτων αρμοώιότοτός
ι ου oto Δημοτικό Συμβούλιο κοι την Δημαρχιακή Επιτρο­
πή.
4. Να ειοπγτίτοι Βέμοτσ υηηρεοιοκής και πειθαρχικής 
KûtoaiôoEtcc προσωπικού των υπηρεσιών ηου ορίζεται
οομάΔ,ο
5. fjû υπογράφει οποψόοεις επιβολής τελών και δι- 
♦jûKOpôtwv κοι των σχετικών προστίμων, καθώς κοι τους 
«ίβοίωτικούς κοτολόγους επιβολής αυτών
6- Νο διστάζει τπν είσπραξη των Δημοτικών τελών.
7 No ¿xeι την επαηιεία και τον έλεγχο σε γενικότερο 
^Uato ανάπτυξης και πολιτικής του Δήμου.
8 -ϊηεΙιόυνόσεβέμοτοαθλητισμού - πολπιισμού - νέας 
Υενιός
ΥηεΟάυνοαε θέμοτα γεωργίας - κτηνοτροφίας 
ν 10- Υπεύθυνο των υπηρεσιών καθαριότητας · κήπων 
•^όενοροοϊο,^ ν - ηλεχιροφωιισμού · βεβαιώσεων ΤΑ Π 
' ομοιώσεων ΔΕΗ και ηοροβόλων κοκ.
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς  Μ ε λ ικ ή ς  
X Λ Α Κ  i  Δ Η  Σ Μ ίΧ Α Λ Η Σ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Τ Ο Υ
M E  A P I O -  5 2 2 7  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ  
Π Λ Ε Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ  Κ ΙΝ Η Τ Ώ Ν
ο Δικαστικός Επιμελητής cou Πρωτοδικείου Βεροίος 
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΤΗΣ και κάτοικος Βέροιας όηλσηοιώ ότι στις 
25.1.1995 κοι οπό tic ιόρες 12 μ.μ, μέχρι t Κ  2 μ.μ. οτο 
Δημοτικό Κατάστημα Βεροίος κοι ενώπιον της Γ/φαυ Βέ­
ροιας. Αννας Πέισκου με εηΐοπευσει του Νικολάου ΤσιΛιγ- 
γερίόη. κατοίκου Βεροίας που έχει να ΛόΒει από τον 
οφειλέτη tou Νικόλαο Στεφονίόη, κάτοικον Βέροιος εκθέ­
τει αε πλειστπριοσμό το εξής κινητό: U  Μία ΐηλεόροοη 
έγχρωμη των 27 ιντοών p h il ip s . Εκτιμήθπκε γιο όρ*. 
170.000 ί ι  Μία έγχρωμη τηλεόραση των 16 ιντοών μάρκας 
STANDARD, «τιμήθηκε για ûpx. 60.000 5> Ενα βίντεο. 
PANASONIC εκτιμήθηκε γιο όρχ. eû.OOO 41 EVO ΟβΛόΥΙ 
εμπριμέ. Βκιιμήθπκε γιο ôpx. 60.000. Δη λαό ή κοτοοχέβπκε 
' συνολική lUpiouoío του αφείλέτη γιο ¿>px. 3S0.OQ0 £ον 
πρώτη προσφορά το 1/2 της άξιος αυτών 6ρχ. 175.000
ς> Α Η Λ Ο α ο Μ Ν  Ε Π ΙΜ Ε Λ Η Τ Η Σ  
Μ Α Ρ ΙΟ Σ  A J1 A 7 H 1
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η  Π Λ Ε ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Υ
Στις 25.1.1995 ώρο 12 με 2 u μ. οτο Κοινοτικό Κατάστη­
μα Σταυραϋ Ημοδίος και ενώπιον της Συμδ/φαυ Βεροίας κ. 
Αννας Πέτοκστι θα δγείσε ηλειοτηρισομό η κινητή περιου­
σία tou Ιωάννη Λν. ησηαδόπαυλου κατοίκου ΐτουρού αε 
εηίοπευσπ του Γεωργίου Κομηούρη κοτ. Μοκροχωρίοϋ ήτοι 
U  £να καρούήι για πότισμα 21 ένα RIPPER 31 Ενο φρζοσκο- 
λιοτήρι. 4) Εναν καλλιεργητή PAUCOMPAC 51Μ [ο ηλατΦόρ 
μα a. so X 1,70 περίπου οε τιμή πρώτης προσφοράς όλο μαζ< 
1.350.000 Ορχ.
0 Δίχσσηχός εη/τπς 
Κ ώ στα ς ΒΑαχάβος
Ο κ . Β ε ν ιζ έ λ ο ς  για 
τη ν  π ο λ ιτ ική  κρ ίση
σίο. της πολιτικής η οποίο 
πρέπει Υο αντιστοθεί στην 
πλημμυρίδα της παραπο­




ντας σε σχετικός ερωτή­
σεις.
Ο εκπρόσωπος πρόσθε- 
σε πως όλη π σΐιζητηση 
των τελευτοίων ημερών 
δεν αφορά στην ουσία της 
κυβερνητικής πολιτικής, 
για την οποία μπορεί νο 
χρησιμοποιηθεί ποικιλία 
χαρακτηρισμών, θετικών ή 
αρνηπκών, άλλα ζητήματα 
που ξεφεύγουν από τα ό­
ρια της πολιτικής.
Ο κ. Βενιζελος δενθέλη- 
σε να σχολιάσει όσχα ι­
σχυρίζεται το τελευταίο 
διάστημα ο εκδότης της 
"Αυριανής* Γ. Κουρής και 
παρέπεμψε στη δήλωση 
που έκανε ο Πρωθυπουρ­
γός σε συνέντευξή του 
στο "ΝΕΑ\ Υπενθυμίζεται 
ότι ο κ. ΠαπανδρέοΙι στη 
σι/νό'/τευξή του είχε ανα­
φέρει ότι ο ίδιος έχει κατα­
στεί στόχος ορισμένων 
κύκλων.
ΑΘΗΝΑ {ΑΠΕ)
Δεν υπάρχει πολιτική 
κρίση, κρίση πολιτικών ε­
πιλογών, αλλά μ α  δόκιμα-
ΥΔΡΟ Μ ΑΣΑΖ ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ
Προσφορά της WHIRLPOO LUX L.T.D. (Canada)
ΣΤΗ  Μ ΙΣΗ ΤΙΜ Η
Παίρνουμε όον δεδομένο ότι ένα υδρομασάζ στοιχίζει μία μικρή περιουσία, 
όμως ότι οποκτώνΔος το, Αύνετε πολλά προδλόμοιο m e καΟημερη 
Ví ĉ οος ζωής, όπως εκσυγχρονισμός, πολυτέλεια, άνεση, στολίδι στο σπίτι. 
°ώστά επένδυση, φροντίδα, υγεία και πάνω απ' όλα φρεσκάδα και έξερα 
Ενέογεΐα στο σώμα για OóC και τπν οικογένειό σας,
Η WHIRIPOO LUX L.T.D. (Canadal τώρα δίνει λύση στο κόστος σγοράς και 
ύετοφ£ρει 6λπ τπν πολυετή πείρα της σε τεχνολογία, έρευνα, κατασκευή, 
Ποιότητα, εμπειρία κσι χαμηλό κόστος κατευθείαν σπό την Βόρειο Αμερική 
*οντά σας.
Σ κ ε φ θ ε ΐ τ ε  έ ξ υ π ν α  ό π ω ς  π ά ν τ σ  κ α ι n á t> te  p ir e  
έ ν α  τ η λ έ φ ω ν ο ,  Ο α  κ ε ρ δ ί σ ο υ μ ε  κ α ι  οι δ ύ ο
WH|RLP00 LUX LT.D .
^IvJston Of High - Tech  Hom es Ltd) 
s<> Howden Rd. # c 
borough Ontario 
3EA, Canada 
l<]- 001 416286 1655 
001 41 6286  4SB8
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΤΗΛ. 62 .111 




Π α ιδ ί  του Φ θ ινοπώ ρου ο Κώστας- 
Πουλασουχίδης, γεν\τίβηκε τσν Οκτώ­
βριο του }ύ57, στον Κουράριά Ημαθίας» 
ητ Τ  Ζαούδαυε στη Στρατιωτική Σχολή Αξιω ­
ματικών Σωμάτων, στο Δ ικαστικά  Σώ μα  
κα ι στη Ν ομ ική  Σχολή Οεα/νίκης* Υπη­
ρέτησε οε  δ ιάφ ορες θέσεις ίου  Στρα­
τού Ξηράς, τας Πολεμηα ίς Α εροπορ ίας  
κα ι τουΓΕΕΘ Α . Δ ίστέλσσε σηι τρία χρό­
νια  νομητός σύμβουλος τπς Υπηρεσ ίας  
Ώολεμηζάς Β ιομηχαν ίας από το ,83-,86 
κα ι νομ ικός σύμβουλος του Υπουργού  
Εθν ικήςΔμπναςΓ.Χαραλαμπόκουλού  ({£Β-’89) * Π ρ ιν  τέσσερα  
Χρονιά παραιτήθηκε από το Ά  ικαστιιτό Σώμα κα ι αποστραϊθύ­
θηκε μ ε  γο βαθμό του Δ ικαστικού  Συμβούλου (Γ) - Ταγματάρ- 
ΧΔ· Δπό  ΐο ν  Μ άρτιο  του *92 διιτηγορεί οτο Πρωτοδικείο Β έ ­
ρ ο ια ς  ιτΛί πέρυσι αποφάσισε νο ασχοληθεί μ ε  τα δϋ^οτικώ 
πράγμα ΐα  μ ια  που τόφεραν ο ι συγκυρίες, όπως λέει» Από χον 
κα ινούργιο  χρόνο π ερ ιμ ένε ι τα πάντα, Π ρ ος  ιο  παρόν  το *95 
Του χάρ ισε τη θέση ΐο ν  αντιπροέδρου στο ϋζιροτυτ^ Συμβούλιο  
Βέροιας» Το 1983 πήρε τη μεγάλη  απόφαση. Παντρεύτηκε. 
Σήμερα  έχ ε ι δύο παιδιά κ ι όταν έχ ε ίελ ενθ ερ ο  χρόνο ασχολεί- 
χαι μ ε  τπ. ζωγρ α φική κα ι τι ς  κα τασκευές  γεν ικά . Σ  υνεπής στην  
πρόσκλησή μας, απάντησε σύντομα κα ι ουσιαστικά σ τ ις  75  
ερω τήσεις μας.
1. Δημοτικός Σύμβουλος κατά ου-
νείδηση ή σας έπεισαν να δοκιμάσετε:
Η ενσσχόλπαή μου με το κοινό αποτε­
λεί συνειδητή επιλογή, όμως η υποψηφιό­
τητά μου σΐ>ς δημοτικές εκλογές ήταν α· 
πατέλεσμα συγκυριών αφενός κοι οφετέ- 
ραυ ηροτρσηή τρίτων, npotipoûoo τις νο­
μαρχιακές κοι το β' Δαδυό Τοπικής Αυτο- 
Φιόίκηοης, που ως νέος βεαμός ήτον πε­
ρισσότερα ελκυστικός.
2. Ποιο οίσ&πσπ δημιουργεί η πρώ­
τη φορά στο τραπέζι των συνεδριά­
σεων;
Η ηρώτπ φορά πάντοτε μου προκολεί 
ένα ευχάριστο μαύάιασμο, κυρίως λόγω 
της προσμονής κάτι ΐΕχωριοτοϋ κοι πρω­
τόγνωρου. δυστυχώς, όπως συμβαίνει συ­
νήθως. το επόμενο cuvdfoângci είναι π 
οπογοήιεοοη.
5. Η πρώτη σας πρότοση στο Δημ. 
ΣυμΒοΟλιο;
Δουλειά, σύμπνοια, ουνεργοσίο κσι 
ουοιαιττικός - κολόπιστος διάλογος μετα­
ξύ όλων των παρατάξεων. Αντιπαράθεση 
στρ-άτηγικών επιλογών οπωαόήηοτε. όχι 
πόλεμο συμφερόντων.
4 . Πολιτιστικές ευαισθησίες. Στο 
δελτίο αναζητήσεων ή κάτι εμφανίζε­
ται:
0ι ηολπιοπκές ευαιΰθποίεςβρίοκοντοι 
πάντα στο δελτίο αναζητήσεων. Κάτι και­
νούργιο εΓνοι οπωσδήποτε ευηρόοδεκτο, 
μέχρι τότε κινηματογράφος κοι μουσική.
5. ΔΗΠΕΘΕ θέροιος. Σκέφτεστε τί- 
nota καλύτερο;
ΔΗΠΕΘΕ; όχι ευχοριστώ.
6. ΠΟΙό είνσ) π καλύτερη εηενόμαη 
στην εποχή μας:
Περιβάλλον, από κάθε άποψη.
7. Go ουνηγορούσοιε υπέρ me θα­
νατικής ποινής στους μεγαλέμπορους 
ναρκωτικών:
Οχι στη θανατική ποινή γενικά. Δεν 
παραγνωρίζω ιην οπαζίσ τπς όράσπς των 
μεγαλέμπορων ναρκωτικών, δυστυχώς 
δεν είναι κοι π μοναδική δραστηριότητα 
με ολέθρια αποτελέσματα γιο τους νέους, 
θεωρώ προτιμότερο, λοιπόν, να επιβάλ­
λονται ουστπρότερες ποινές χωρίς ελα- 
Φρυντικά κοι να διασφαλίζεται π ηιστή 
εκτέλεσή τούς στις περιπτώσεις αυτές κοι 
επιπλέον κάποτε να ηροάλεφθούν αντί­
στοιχες ποινές και για τους μεγαλέμηο- 
ρους ορομάτων. ιδεών, οξιών κλπ.
8. Είναι δίκαιη π Δικαιοσύνη ή κά­
ποιες φορές είναι προγμστικά τυφλή;
Η Διχοιοούυπ είνοητο ίδιο δίκαια με την
πολιτεία και την κοινωνία μος. γιατί αποτε­
λεί το αποτύπωμα της συνολικής εικόνάς 
μιος οργανωμένης ομάδας. Το αν είναι και 
τυφλή αποτελεί αρμοδιότητα άλλης ειδι­
κότητας, παραψυχολογίας ίσως,
9. Τί είναι π Τ,ν. σήμερα. Μ.Μ, Ενη­
μέρωσης, Μ .Μ. Εξουσίας ή κάτι άλλο;
Η T.V. είναι MME, Για το δύο Πρώτα 
συνθετικό δεν υπάρχει από κανένον αμ­
φισβήτηση. Το Έ* σημαίνει πολλές ερμη­
νείες ΐενημέρωσης. εξουσίας, εξαθλίω­
σης. εξευαελισμού, επιθυμιών κλπ.Ί. «ορί­
ζω ότι ο οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός θα 
πρέπει να οησδίόετσι κοτά περίητειοη και 
όχι συνολικό, όσα ακόμα πιστεύουμε στην 
έννοια άνθρωπος.
10. Η εξουσία φθείρει;
Και η εξουσία φθείρει και μάλιστα με 
γρήγορους ρυθμούς. Οσοι αντιστέκονται 
παθητικό αδιοφορώντος γΓ ουιή, κσι δυ­
στυχώς είναι πολλοί, συνει ο φέρουν στην 
επιβεβαίωση του κανόνα. Αντίθετα 6αοι 
δεν συμβιβάζονται με την κατάσταση και 
παλεύουν για κάποιες αξίες θα μπαραό­
σον να ανατρέψουν τον κανόνο. Επειδή 
πιατεύω στη μοναδικότητα τσυ ανθρώπου 
και είμαι ρομσντικός. ελπίζω ότι αυτό επι- 
τυγχάνετοι.
11. Ποιο τραγούδι θα Ταίριαζε στην 
Ελλάδα ίου 2.000:
ΧοιρετΓομοτρ στην εξουσία,
12. Τί περιμένετε οπό τον καινούρ­
για χρόνο;
Το ηόντα. Δεν θέλω όμωςνο r  onoprO- 
μήσω και δεν το κάνω ούτε γιο τον εαυτό 
μου, γιατί διαφορετικά χάνεται η αίσθηση 
της προσμονής και της αναζήτησης. Ο.χι 
διαφορετικά έρθει είναι καλό.
15. Είναι ερωτική ή αντιερωχική κα­
τά στοοη η ενασχόληση με το κοινά και 
την πολιτική;
Ερωτικότατη. Εχει πάθος στην αρχή, 
μεγάλες απογοητεύσεις, ρουτίνα κάηοια 
οτιγμή, με μία σπίθα φουντώνει, κάποτε 
γίνεται πεισματική, ενώ ο δεσμός πάντοτε 
είναι ■ορρωοτημένος' ίμε την έννοια ότι 
δεν υποκούει στη λογική) και τα μεγαλύ­
τερα 'εγκλήματα* γίνονται στο θωμό της 
σχέσης αυτής. Μην ξεχνάτε τέλος ότι σ 
κόσμος με ερωτική ηορομσίσση περιγρά­
φει συνήθως τπ σχέση εξουσιοοτών - ε ­
ξουσία ζομένων.
14. Η ωραιότερη ευχή nou δεχθή­
κατε τπν Πρωτοχρονιά.
Άλλο κακό νο μη μας βρει*.
15. Αγαπημένη παροιμία rt φρόση
κλπ.
’Του χράναυ σπίτια υος’
Νομαρχιακό Συμβούλιο 
του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή
iwixtm οπό ιην 1 π σ*Λ.
ση τπς Βουλής γιο την ονοοτολή της δίωξης των πολιτικιάν προσώπων γύρισε η 
σελίδα του διχασμού κσι μιο νέα εποχή γιο το δημοκρατικό εκσυγχρονισμό tou 
πολιτικού συστήματος αρχίζει. Η όιοδικσοΓα αυτή. πρσοΟεσε. Ρο ολοκληρωθεί με 
ιη ν  ονσθεώρπσπ τον luvrôvùûtoc»
Ο Γραμματέας του ηΑΤΟΚΌνοφέρδπκε ππίοας στην ανάγκη va  wâpÇei διάλογος 
με φορείς κοι πολίτες για όλα το σημαντικά Οέμσια του ηολιτιχού βίου, ώστε νο 
καταστεί δυνατή ο ευρύτερη δυνατή συμφωνία για νο προχωρήσουν οι προτεινά- 
μενες μεταρρυθμίσεις.
ΛΑΟΣ A ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 199*
ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚΑ
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε u w  Κυριακή 22 ίονουαρίου 199S στον ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας τ ρ ιε τ ε γ  μ νημ οςυνο  υπέρ ανσησύ- 
σεως ΐη ς  ψυχής tou Λατρευτού μας γιού. πατέρα και σδεΛ-
ςκ3ύ
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ  Κ . 
Ν ΙΚ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
κοι καλούμε όλους τους συγγενείς «σι φίλους να προ- 





O í ffo in o r σ υ γ γ εν ε ίς
* ΰ&ξίωσπ θα vfvei στην αίθουσα της εκκλησίας.
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tcfloüut την Κυριακή 2? Ιανουάριου 1995 στον Ιερό Ναό 
Αν. Αναργύρων «ονθΗΜερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναηαύ· 




κοι καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους νσ ηρο- 






• Δεξίωση θο γίνει στο δημοτικό Περίπτερα Σλπάς
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τε ft θύμε την Κυριακή ί ι  ίανουορίου 1995 σταν I. Ναό 
Αγίος Παρασκευής Βεργίνας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 




και κοπούμε οσους τιμούν tn μνήμη tou νο προοέΛβουν 






Τελούμε την Κυριακή 22 Ιανουορίου 1995 στον I. Νοό 
Αγίου Γεωργίου Μοχροχωρίσυ ρ ο ν θ η μ ςρο  μνημόσυνό  





κοι καλούμε όσους χιμούν χπ μνήμη της να προσέΛβαυν 




- Δεζίωση θο γίνει στο Κοινοτικό Ανοφυκτήρ» Μα- 
κροχωρΓου
Συνεχίζονται οι παραστάσεις 
του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
?.υν£.χίζθνιαι υι π 'αμασίϋϋ& ς του ϋ η μ Λ ικ ο ύ  ΐΤεριψερΔίοκυύ λ ύ τ ρ ο υ  
Βέρο ιας με το  έργο του Ερρίκου ιψεν "ΕΝΑ ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ".
Οι παραστάσεις θα γίνονται μέχρι και την Κυρισκή 29 Ιανουορίου 
1995  στο θέα τρ ο  τη ς  Αντω νιάΰειας Στέγης Γραμμάτων κατ Τεχνών κα­
θημερ ινά  στις 9.00 μ.μ. ενώ  το Σαββατοκύριακα έχει δύο  παραστάσεις 
6.00 μ.μ. κοι 9.00 μ.μ. εκτός από Δευτέρα και Τρίτη.
Ισχύουν κοι εργατικό εισιτήρια.
Η βασιλόπιτα 
της γυναικείας ομάδας 
του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Βέροιας
rt γ α v c j iK t íG  o p ru ó o  τ ο υ  Φ υγΗ "Κϊυτ Τίέρυτυτζ έ κ ό ψ ε  τ π ν  o c iu ttt ó ttp  
τα  σ ε  ε κ δ ή λ ω σ η  που  έγ ιν ε  σ το  Κ έν τρ ο  Ν εο λ α ία ς  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Β έ ­
ρο ιας.
Τα τ υ χ ε ρ ά  ν ο μ ίσ μ α τα  (κάθε τ μ ή μ α  ε ίχ ε  και μία πίτα) κ έρ δ ισ α ν:
- ΓΥΝ Α ΙΚΕΣ, Ν ΕΑ Ν ΙΔ ΕΣ : Μ α υ ρ ίδ ο υ  Λ ευ κή
- Κ Ο ΡΑ Σ ΙΔ ΕΣ : Λέκκα  Ν α τά οα
- Π Α ΓΚ Ο Ρ Α Σ ΙΔ ΕΣ : Ε υ θ υ μ ιά δ ο υ  Δ ά φ νη  
* Α Ρ Χ Α Ρ ΙΑ :  Κ ο υ ρ μ π ε τ λ ή  Ζήνα
Ε τη  φ ω το γ ρ α φ ία  σ τ ιγ μ ιό τ υ π ο  α π ό  τ η ν  ε κ δ ή λ ω σ η
r* m \  ομορφ|α*
Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
ΚΛΤϊΟΫΗίΟν ΙΑ -  8£P0tA  -  7HA. 62.9IQ
________  >___________________
Υ ΓΕΙΑ  Κ Α Ι Ο Μ Ο Ρ Φ ΙΑ
ΤΩ ΡΑ  M l·: ΤΑ  Ν ΕΑ  Ε Γ Γ Λ Ε Ζ ΙΚ Α  J iP O It íA IT A  A H O  Φ Υ Τ ΙΚ Ε Σ  
Ο Υ Σ ΙΕ Σ  H O Y  Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Ν  ΤΟ  Π ΙΤ Α Σ  T U N  Π Α Χ Υ Σ Α Ρ Κ ΙΑ  
Κ Α Ι I I  Τ Α Π Ω Ν Ο Υ Ν  Τ Ο Ν  Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΣ Μ Ο  Σ Α Σ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ίου  Συλλόγου Εροσι- 
τεχνών φοράδων ανακοινώνει ότι στις 78 Ισνουο- 
ρίου ημέρο Σάβθοτο κοι ώρα 8 μ .μ . θο προγματΟ; 
ηοιηθεί ο ετήσιος χορός του Συλλόγου στο Παλιό 
Σινεμό και ηορακσλεί ίο  μέλη και ιούς φίλους να 
ηρομηθευτούν τις προσκλήσεις τους οπό το κατά' 
στπμα φυτοφαρμάκων του Γιάννη Χατζπαγσηίόη 
και ίιο  Βενιζέλου 20. τηλ. 24.650 
Το Δ .Σ .
ΕΥΧΕΣ
Στον αγαπημένο μας ανεψιό, νέο δικηγόρο, Νί­
κο Κεχσγιόγλου ηου Σεκίνησε την σταδιοδρομία 




Α ν α κ ο ίν ω σ η  >
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Παλιών Προσκόπων 
δεροίος ονοκοινώνει ότι τπν 21η lovouap/ou, ημέρα 
Σάββατο και ώρα 9 μ.μ. ε .ε . θέλει πραγματοποιηθεί ο 
ετήσιος χορός των παλιών προσκόπων ατο τουριστικό 
περίπτερο της ΕΛΗΑΣ. γιαυτό ηορακσλεί θερμό τους 
παλιούς προσκόπους και πιστούς φίλους του προσκοπι­
σμού για ιη συμμετοχή τους ο· αυτόν .Παράλληλα με to 
χορό μας συμπίπτει και ο εορτασμός χων 85 χρόνων tnc  
ιδούοεως του πρσσκοηισυού στην Τλλσδο.
Προσκλήσεις συμμετοχής μπορούν να προμηθευ­
τούν όσοι επιθυμούν οπό το ησρσκότω καταστήματα tnc 
πόλης μας όπως: ΑΦΟΙ ΑΡΖΟΓΛΟΥ Εμπορικόν, κεντρικής 
αριθ. 9S. τηλ. 25.592 και Χαχζσκη Χρήστο, Κεντρικής 
οριθ. 159, τηλ. 24.558.
Τα έσοδα που θα πραγματοποιηθούν θα καλύψουν 
άμεσες οικονομικές ανάνκες των προσκοπικών συστη­
μάτων της ηόλέως μσς.
Βέροια 11.1.1995
ΑΟ AN A B  ΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
B E r i o v i q T i í c
Ταγμ. Γεωργούλη 23
Αλεξάνδρεια 
Τηλ. 0333 - 26953
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ο Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
Ψ Υ Χ Ο Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
Ψ Υ Χ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Η Σ
Πνυχισύχσζ παν. Π α ρα ίω ν  - PARIS VIH
Μ ετεκπ α ίδ ευση  Ο Έ Α .  * P A R IS  VIH
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέ­
σεων συζυγικής χοι οικογενειακής ψυχοβεροπείας
Δ έχετα ι μ ε  ραντεβού  




Σ Τ Ε Λ ΙΟ Σ  Κ Α Ζ Α Ν Τ Ζ ΙΔ Η Ι "Και που  θ ε ό ς -, 
Δ ίσ κ ο ς :  3 6 5 0  - CD: 51 00 , κασέτα : 3 .4 0 0
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ  Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Α Κ Η  ’Ί α  κορμ ιά  κοι 
τα  μ α χ α ίρ ια 4’. Δ ίσ κο ς : 3 .5 50 . CD: 5 .200 , 
κ α σ έτα  3 .8 0 0
Ε Τ Η Ν Ο  B E A T  Δ ιη ή ό ς .  ΔίΟΚΟζ: 5 .550 , κα ­
σ έτα : 4 .5 0 0
BO N  JO V I "C ro ss  R oa d " Δ ιπ λ ό ς . Δ ίσ κοζ  
4 .000 , CO: 5 .5 0 0 ,  κα σ έτα : 3 .6 0 0
HIT B O X  5 Δ ιπ λ ό . CD: 8.95Û  
Κ ε ν ή  κ α σ έ τ α  SO N Y 6 0  η ε π τ ώ ν  2 7 0  <5ρΧ-
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΠΡΕΠΕ
” ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΜ ΑΡΑ 1  ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΠΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΩΝΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ£ H H M £ P Ù & £ I T £  Σ Η Λ ! £ Μ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 y ΛΑΟΣ 5
Ξεκίνησε το "Γυμνάσιο1 στη Βέροια
ΕΝΑ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΙΑ
Στπν φωιογραφία Cjci κρίνο νται οι υπεύθυνοι του ΓΥΜΝΑ* Από τπν επίδειξη step nau έγινε την βραδιά των εγκαινίων με τον 
ΣΙΟΥ” Τ.Καξαντζίδης, T. Χοτζπηαρασίόης και Κ. Σχεργιόπου«ος Τ. Κοζαντζίδη και 2 κοπέλες του τμήματος.
Πραγματοποιήθηκαν οτη Βέροια το εγκαίνια ενός νέου γυμναοτπρίου ηου έχει το όνομα "ΓΥΜΝΑΣΙΟ“, Το νέο 
γυμναστήριο βρίσκεται στην οδό Κυριωτίοοης 1Α (πίσω από το παλιό Λουτρό) και διαθέτει τμήματα αερόμπικ - step  
και αίθουσα γυμναστικής με βάρη.
Τις ασκήσεις και τη γύμναση επιμελούνται οι γυμναστές του Τυμναοίου" με βόοπ ειδικά προγράμματα.
'Γιο πληροφορίες και εγγραφές ατο τηλέφωνο 70460 (ώρες 8.30 η.μ. ■ 21.00 καθημερινά)
Ηταν αδύνατο να 
παραστεί ο κ. Βλαζάκης 
στον εορτασμό
Συνέχεια απ6 την 1η ο ε Λ.
κάδες χιλιάδες συμπολί­
τες μας και γιο το οποία 
δεν υπάρχει δυνατότητα 
αναβολών κοι παρατά­
σεων.
Μετά από τα παραπάνω, 
πιστεύουμε πως γίνεται 
κατανοητός ο λόγος της 
απουσίας του κ. Νομάρχη 
από τον εορτασμό και σί­
γουρα δεν έχει καμία σχέ­
ση με τους ισχυρισμούς 
των επ ιστολογράφ ω ν 
(που προκάλεσαν την αρ- 
θρογραψία σας), περί μη 
απόδοσης τιμών στον 
εορτασμό του Πολιούχου 
Αγίου της Βέροιας.
Τέλος, όσον αφορά τις 
αναφορές που περιέχο- 
νται στην ίδια επιστολή για 
δήθεν 'προμελετημένη 
στάση αδιαφορίας και α­
ποδοκιμασίας· τις θεω­
ρούμε απαράδεκτες και 
τις αντίπαρερχόμαστε ως
παντελώς αβάσιμες και εξ* 
ολοκλήρου φανταστικές. 
Είναι γνωστός σε όλους, 
και από τα τόσα χρόνιο 
της θητείας του στο Δήμο 
Βέροιας και στο διάστημα 
της ανάληψης των νέων 
καθηκόντων του, ο σεβα­
σμός του Κ. Νομάρχη 
προς την Εκκλησία κοι 
τους εκπροσώπους της ι­
διαίτερα 6ε η προσωπική 
εκτίμηση και α σεβασμός 
του προς το πρόσωπο του 
Επισκόπου μας.
Στα κρίσιμα χρόνια που 
διανύουμε η εκτίμηση των 
γεγονότων έπρεπε να εί­
ναι σοβαρότερη από τους 
επιστολογράφους σας και 
οι ίδιοι πρέπει να είναι Πε­
ρισσότερο προσεκτικοί σε 
παρόμοιες Περιπτώσεις, 





Ψήφισμα για τον "Τάφο της κρίοεως"
Ανέχεια αηρ την 1π σε?Τ. 
συμττολίηη κ. Βαλσα,μίδη 
^μανουήλ και στπ μεγά- 
^  προσπάθεια nou κατα­
βάλει.
Καταρτίζει επιτροπή α-
ι^νος αποτελούμενη από 
τους;
1· Νομάρχη Ημαθίας κ. 
Βλαζάκη Ανδρέα
Δήμαρχο Νάουσας κ. 
^άλια Γρηγόριο
3· Δήμαρχο Ειρηνούπο- 
^  κ, Φωτιάδη Παύλο 
4· Προέδρους Καινοτή- 
Τϋ̂  Καπνού - Λευκοδΐων 
*ορίεσσας - Επισκοπής * 
' Κρίνος - Μονασπίτων 
5· κ. Μπουτάρη Γιάννη 
° · Κ Τσεκούρα Γιάννη, 
ρύτονη Πανεπιστημίου 
 ̂7- κ. Μαγγανάρη θεό- 
Τ^Ρ°· Επίκουρο Καθηγη-
κ· Μέρτζο Νικόλαο 
Βαλσαμίδη Εμμα-
ν°υηλ
10- Πρόεδρο ΕΑΣ Νάου- 
^  και Πρόεδρο Εργοτι· 
,,pu Κέ\ηρου Νάουσας 
Ρ 1 1γ λ· Χρυσοστόμου Γ. 
Αρχοιοτήτων 
Εξουσιοδοτεί την επι- 
ρΡθΓ,1ί V& κινηθεί προς κά- 
^εύθυνση με ενίσχυ- 
^  "Πον βουλευτών και άλ- 
προσωπικοτήτων κοι
Ρχων KQi vq πρσγμοτο- 
0ιήσει παραστάσεις ό-
της Κατ<  ̂ ΤΓ̂ ν
t ’ 0μο^ ς  εξουσιοδοτεί 
T V̂ επιτροπή αγώνος για 
Πν Διοργάνωση δυναμι­
τ * ινητοποιήαεων για 
ϋώΓηρίο των μνημείων 
£̂ Ροο*αλεί τον Υπουρ-
J.? Π(ολΐΠσμου Κι θόνο Μι.
■ Ρ ω σ ικ ό  να έλθει στη 
ουσα για 7ην CTi Τόπου
^ ίμ ε τ ώ π ισ η  και λύση 
t  ν ρΔ°βλημάτων ανάδεί- 
πς των μνημείων.
λιο Τ°  ώΓ*μ011x6 Συμβού* 
Κν\ εΚφρ6 ο̂ι/Γα(ί  την βού- 
-k’Ql Νσουοοίων 
τών και όλων των πο- 
δ.αδηλεί ότι δεν 
Στρέψ ει γην παροπέ* 
^ οδιαφορΓα των αρμό- 
στην ανάγκη της διά­
σωσης και ανάδειξης των 
μοναδικών μνημείων της 
πατοογονικής μας κληρο­
νομιάς .
- Το παρόν ψήφισμα να 
υποβληθεί στον Πρόεδρο 
της Δ η μο κρ α τ ία ς κ. 
Κων/νο Καρομανλή, στον 
Πρωθυπουργό και Πρόε­
δρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα 
Ποπανδρέου, στον Πρόε­
δρο της' Βουλής κ. Από­
στολο Κακλομάνη, στους 
Αρχηγούς των κσμμάΐων 
κ .κ. Μιλτιάδη Εβερτ Ν.Δ., 
Λντώνη Σαμαρά Πολιτικής 
Ανοιξης, Αλέκα Ποπσρηγσ 
γεν. γραμματέα του ΚΕ και 
Νικόλαο Κωνστσντό π ού­
λο Πρόεδρο του Συνασπι­
σμού, στον Υπουργό Πολι­
τισμού κ. Θάνο Μικρσύτσι- 
κο, στον Υπουργό Μακε­
δονίας - Θράκης κ. Κώστα 
Τριορίδη στο Δήμαρχο 
Θεσ/νίκης κ. Ντίνα Κοσμό- 
πουλο, οτον Πρόεδρο του 
Οργανισμού βεσ/νίκη Πο­
λιτιστική  Πρω τεύουσα 
1997 στην ΤΕΔΚ Ν. Ημα­
θίας και στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Βέροιας,




Σχετικά με την παρου­
σία tou Νομάρχη Ημαθίας 
κ. Ανδρέα Βλαζάκη στην 
προχθεσινή συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβου­
λίου Νάουσας, από τη Νο­
μαρχία Ημαθίας ανακοι­
νώθηκαν τα εξής:
Ο Νομάρχης Ημαθίας κ. 
Α, Βλαζάκης συμμετείχε 
προχθές Τρίτη σε έκτακτη 
συνεδρίαση του Δημοτι­
κού Συμβουλίου Νάουσας 
- μετά από πρόσκληση του 
Δήμου - η οποία είχε ως 
θέμα την προστασία και α* 
νάδειξη των αρχαίων μνη­
μείων της περιοχής Νάου­
σας και κύρια του Μακε­
δονικού Τάφου της Κρί* 
σ εω ς . Μ ιλώντας προς 




βουλίου, τοπικών φορέωΐι 
και πολιτών ο κ. Νομάρχης 
ανέφερε κοι τα εξής: Έυ-
χαριστώ τον Δήμαρχο και 
το Δημοτικό Συμβούλιο 
για την πρόσκληση να πα- 
ραστώ σ ’ ουτή την τόσο 
σημαντική συνεδρίαση 
του Δ ημ . Συμ βο υ λ ίο υ  
Νάουσας.
Η παρουσία οκτώ (8) με- 
λών του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου είναι μία έν­
δειξη της ευαισθησίας 
που έχει το Νομαρχιακό 
Συμβούλια για ένα τόσο 
σημαντικό θέμα για την 
περιοχή μας. Η επιτροπή 
πολιπστικών θεμάτων του 
Νομ. Συμβουλίου θα έχει 
την κύρια ευθύνη ενασχό­
λησης και συγκέντρωσης 
στοιχείων καθώς και της 
εξεύρεσης λύσεων για ζη­
τήματα όπως είναι αυτά 
της πολιτιστικής μας Κλη­
ρονομιάς και της διάσω­
σης των αρχοίων μνη­
μείων της περιοχής μας. 
Στο Νομαρχιακό Συμβού­
λιο υπάρχει ομόφωνη βού­
ληση για την προστασία, 
την προβολή και την ανά­
δειξη των αρχαιολογικών 
χώρων της περιοχής μας 
και να δοθεί έτσι μία και­
νούργια διάσταση στην 
προσέλευση επισκεπτών 
στο Νομό μας ώστε να δο­
θεί η δυνατότητα για νέες 
μορφές οικονομικής ανά­
πτυξης στο Νομό και ειδι­
κά στην π ερ ιο χή  της 
Νάουσας.
Αρα λοιπόν είναι δεδο­
μένη η βούληση του Νο­
μαρχιακού Συμβουλίου 
για κινητοποίηση και δρα* 
στηριοποίηση προς την 
κατεύθυνση της διάσω­
σης των αρχαίων μνη­
μείων, Εγώ προσωπικά έ­
χω κάνει επιτόπια επίσκε­
ψη <πο συγκεκριμένο μνη­
μείο του Τάφου της Κρί- 
σαος κι έχω συγκεκριμένη 
άποψη για την κατάστασή 
του και τι συμβαίνει εκεί. 
Διάβασα με προσοχή όλα 
τα δημοσιεύματα και την 
επιστολή που μου έστειλε 
ο κ. Μαν. Βαλσαμίδης, Με­
τά την επίσκεψή μου στα 
μνημεία κάλεσα τού Προι 
στάμενο της αρμόδιας αρ­
χαιολογικής υπηρεσίας 
στο γραφείο μου κ. Χρυ-
οοστόμαυ και με ενημέ­
ρωσε τόσο για το που βρί­
σκεται το θέμο με το συ­
γκεκριμένο μνημείο όσο 
και με τα άλλα μνημεία της 
περιοχής.
Η απάντηση ήταν ότι έ­
χουν εγκριθεί σε επίπεδο 
Κεντρικής Μ ακεδονίας 
συνολικά 500 εκατ. δρχ. 
για όλα Τα μνημεία, χωρίς 
να έχει γίνει η" ορ'ισπκή κα­
τανομή αυτού του ποσού. 
Μ' ενημέρωσε επίσης ότι 
για τον Τάφο της ΚρΓσεως 
υπάρχει μ(α' έκθεση - προ- 
μελέτη που αναφέρετρ* 
στην στατικότητα t o u  μνη· 
μείου. Κατά την δική μου 
άποψη οι γενικότερες συ­
νολικές πιστώσεις που ε- 
γκρίνονταί για το Υπουρ­
γεία Πολιτισμού είναι πο­
λύ λίγες την στιγμή που 
όλο το βάρος έπρεπε να 
πέσει στην προβολή των 
αρχαιολογικών χώρων και 
των μνημείων της Πατρί­
δας μας, την στιγμή που 
υπάρχουν Τα γνωστά ζη­
τήματα αμφισβήτησης της 
ιστορίας μας εδώ στην 
Μακεδονία όπου κι εμείς 
ζούμε.
Πρόκειται να επισκεφθώ 
την Αθήνα Τις ημέρες αυ­
τές όμως είναι αδύνατο να 
συναντηθώ με τον Υπουρ­
γό και τον Γ.Γ. του ΥΠΠΟ 
επειδή απουσιάζουν. Μου 
υποσχέθηκαν όμως ότι 
την επόμενη εβδομάδα θα 
είναι στην Αθήνα και Θα 
επιδιώξω να έχω προσωπι­
κή επαψη μαζί τους. Στην 
επίσκεψη που θα κάνω αυ­
τές πς ηιιέρες στην Αθήνα 
θα έχω συναντήσεις με ό­
λους τους εκπροσώπους 
των υπηρεσιών του Υ­
πουργεία υ που είναι αρ­
μόδιες για το θέμο, θα δω 
που βρίσκεται η κατάστα­
ση μα το μνημείο και επι· 
στρέφοντας θα ενημερώ­
σω τον Δήμο Νάουσας, 
τους φορείς και το MME, 
Και πολύ σύντομα το θέμα 
Οα απασχολήσει το Νο­
μαρχιακό Συμβούλιο Ημα­
θίας. Προφανώς εγώ δεν 
είμαι εκπρόσωπος της πο­
λιτείας και τα όσα είπα α­
φορούν εμένα και το Νο-
μορχιακό Συμβούλιο.
Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε ΙΣ
Μετά την τοποθέτηση 
του κ. Νομάρχη τοποθετή­
θηκαν όλοι οι παριστάμε- 
'νοι κι αμέσως μετά ο κ. 
Νομάρχης, δευτερσλογό- 
ντας έκανε πς εξής πα­
ρεμβάσεις για το ίδιο θέ­
μα:
- Δεν θα σταθούμε σε 
κανένα οικονομικό κόστος 
προκειμένου να σώσουμε 
τα μνημεία της περιοχής 
μος. Ενας δρόμος μπορεί 
να γίνει και μετά από κά­
ποια χρόνια, ενώ ένα μνη­
μείο δεν μπορεί να περιμέ­
νει ούτε μέρες πολλές φο­
ρές.
- Εμείς σαν Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση έχουμε τη 
θέση πως πρέπει σι αρ­
χαιολογικός υπηρεσίες να 
ενταχθούν στην Νομαρ­
χιακή Αυτοδιοίκηση.
- Οι πηγές γιο τη χρημα­
τοδότηση των έργων για 
Τα μνημεία και συγκεκρι­
μένα για τον Τάφο της Κρί- 
σεως είναι τρεις. Το Υα. 
Πολιτισμού, τα Υπουργείο 
Μακεδονίας - Θράκης και 
η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μοκεδονίος. Από εκεί και 
πέρα είναι το κύριο μέλι> 
μα για το Νομ. Συμβούλιο, 
τους Δήμους κοι τις Κοινό­
τητες που έχουν τασς δι­
κούς τους προϋπολογι­
σμούς,
- Είναι απαραίτητο να ε- 
πισκεφθούμε την Αθήνα 
για να δούμε συγκεκριμέ­
νο που βρίσκεται το θέμα 
με το συγκεκριμένο μνη­
μείο,
- Τα περί προσφυγών 
στο Ευρ. Δικαστήριο γιο 
το θέμα των μνημείων, 
πρέπει νο είναι το τελευ­
ταίο που θα μας απασχο­
λήσει. Δεν πρέπει να δώ­
σουμε λαβή στους ξένους 
να εκθέσουν για ακόμα μίο 
φορά τη χώρα μας.
- Μπορεί ¿ώρα να μην 
έχουμε όλες τις αρμοδιό­
τητες, όμως τίποτα δεν ε ­
μποδίζει το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο από σήμερα κι 
όλος να συγκλιθεί κοι να 
πάρει θέση για τα φλέγο­
ντα και σοβορά προβλή­
ματα της περιοχής μας, να 
κάνει τις προτάσεις, νο 
δώσει τις κατευθύνσεις 
των λύσεων κοι νο διεκδι- 
κήσει. Κι εδώ δεν εκπρο­
σωπούμε καμμία πολιτεία 
ούτε είμαστε η ουρά κάνε* 
νός. Σε θέματα που αφο­
ρούν την ανάπτυξη τής πε­
ριοχής μας το Νομ. Συμ­
βούλιο θα είναι αλληλέγ­
γυο και θα είναι μαζί σε 
όποια δραστικά μέτρα 
πορθούν μοζί με ό?νθυς 
τους φορείς και κύριο με 
την πρωτοβάθμια αυτο­
διοίκηση.
- Δεν υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή κονδύλια στο Νσμ, 
Συμβούλιο. Το 25% έχει 
μοιραστεί από το προη­
γούμενό Νθμ. Συμβούλιο 
κι έχει κατανεμηθεί με τη 
λήξη του 1994. Αστό όμως 
δεν σημαίνα τίπστο. Εμείς 
θα βάλουμε το θέμα στο 
Νομ. Συμβούλιο κι εγώ [ΐε 
τη δική μου ευθύνη θα κι­
νηθώ προς κάθε κατεύ­
θυνση για το θέμα αυτό. 
Σύντομα θα δισργσνώ- 
σουμε μία πλατεία σύσκε­





Από την Εύξεΐνο Λέσχη 
Βέροιας έγινε γνωστά σε 
όσους πήραν λοχεία της 
Λέσχης για την ανέγερση 
του Κέντρου Πολιτισμού 
ατο Πανόραμα Βέροιας ό­
τι οι τραίς τυχεροί αρθμοί 
είναι:
Πρώτος αριθμός 220ΘΘ 
Δ ε ύ τ ερ ο ς  α ρ ιθ μ ό ς  
61983
Τρίτος αριθμός 77699 
Τηλέφωνο γραφείο Ευ- 
ξείΥου Λέσχης 26356 
Δικαίωμα παραλαβές 
των δώρων μέχρι όέκα 
(10) Ιουλίου 1995.
Θο κληθούν όλοι κοι βέ­
βαιο οι υπηρεσίες για να 
μας ενημερώσουν αλλά κι. 
εγώ να σας ενημερώσω α­
πό την πλευρά μου. Θα 
κινηθούμε όλοι παράλλη­
λα προς ουτή την κατεύ­
θυνση,
Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΕ Σ
Εκτός από τον κ. Νομάρ­
χη έπην προχθεσινή συνε­
δρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας ή­
ταν παρόντες^Ο Πρόε­
δρος του Νομ. Συμβου­
λίου κ. Μούρνος. ο Πράε« 
δρος της Επιτροπής Πολι­
τισμού κ. Κοραβασίλης, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής 
Δευτερογενούς τομέα κ, 
Τέμας και οι Νομαρχιακοί 
Σύμβουλοι κ,κ. Σπάρτσης, 
Δ ερ ές , Τόμτσης, Δελιό- 
πουλος και Ψωπάδης.
Ο Νομάρχης Ημαθίας κ, 
Α. Βλαζάκης αποδέχθηκε 
πρόταση να συμμετέχει 
οτην Επιτροπή Αγώνα για 
την προστασία και ανάδει­
ξη των μνημείων της πε­
ριοχής που συγκροτήθηκε 





Το νέο τεύχος του πε­
ριοδικού Spoalng κυκλο­
φόρησε με μα σειρά από 
ενδιαφέροντα θέματα, ξε­
χωρίζει το εντυπωσιακό 
ρεπορτάζ από τους αγώ­
νες του παγκοσμίου πρω­
ταθλήματος της θαλασσι» 
νής φόρμουλα 3. που έγι­
ναν στην Κέρκυρα κοι η 
πολύ ενδιαφέρουσα ιστο­
ρία του χειμερινού axu
Ανάμεσα στην άλλη ύλη 
σημειώνουμε την παρου­
σίαση της εκπληκτικής 
νεαρής αθλήτριας του στί­
βου Κατερίνας θάνου και 
άρθρα γιο ξιφασκία, χάντ- 
μπολ, τ«χΑΗή Κολύμβηση, 
κωπηλασία και ερασιτεχνι­
κά ποδόσφαιρο.
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ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣεΐΣ-ΕΝ0ίΚϊΑΣΕ1Σ-ΠΡΟΕΦΟΡΕ£ ΕΡΓΑ Σ ΙΑ Σ ΚΑΙ ΖΙ Π Ή ΣΓ ΙΣ
ΛΓΟΡΕΙ * ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ!
ΙΑΚΠΒΙΑΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
MAMK0YXH β -  βΙΡΟΙΑ - 7ΗΛ, -  FAX I033V 37Λ19
S 0 0 0  r  μ ατην πςρ ιφ έ- 
í>t|<JK/) no κτίριο 8 14 τ μ 
fOuv « Jn ó y tlo , Vpoqicin) 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  1012 X μ μο 
«Up»« 300  τ μ επ ί της οδού 
QfcO/νΓΚΓΐς, πάνω ο το δρό* 
μο *α ι με 05 μ φ άτσα  μόνο 
σ ο β α ρ έ ς  η π ο ιή σ ε ις  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  (έ ν τ ό ς  σ χ ε ­
δ ίου ) 632  Τ μ με κτίσμα Τ00 
τ μ π δ ν «  από τα o rp o ió r t i ; · 
δ ο ε π ίχ η ς  16ης Ο κ ίω β ρ ίσ υ  
»-οι μ ε  3Τ μ. φ άτσα  οτο δ ρ ό · 
μο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  636  ( μ Τ έρ ­
μα τ η ς α δ σ ύ  Α μ ίΐνλσ κή ίΐω ν  
a p t iu  - ο ικο δο μή σ ιμο  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2  7 0 0  r  μ 
στην Π α τρ ίδ σ , a p n o  - ο ικ ο ­
δ ομήσ ιμο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  666 τ μ μα η 
μ ι ί ε λ έ ς  χτίσμα 240  τ μ στο 
κέντρ ο  Της θ ερ γ ίν σ ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  τ .μ  
l i t  300  τ μ . κτιομ-α 1000 μ 
πριν την Β ερ γ ίνα
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  400 τ μ στον 
Β ά σ η  o p a  γω νια κά , ‘δανικά 
για ανέγερση οικοδομής 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  230  r μ μ ε  
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  «ιρντο στον  
παλιά  μ όλο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  μ ε  ό ιό ρ ο φ η  
μονοκα το ικ ία  στην n \ a r a a  
ταυ Χελιού
ΧΩ ΡΑ Φ Ι 1 2 .0 00  τ .μ α ιη ν  
π ερ ιοχή  Τρ ιλό φ ρ ιι 
5 000  τ .μ . μ ετα ξύ  Ν ο σ ο ­
κο μ ε ίο υ  - Λσω μάτω ν μ ο να ­
δική θ έ ο , ιδανικό  γ ια  *ν ίσ ι- 
μο
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν ΙΕ Ρ Α  Λ2 τ μ a t  
κο ινοόργ ια  ο ικοδομή πάνω 
Οπό την ΓΗερίων 
2  Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  a t o u  
Π οπ όγοο  δ ια μ π ερ ή  μ ε  τζά ­
κι * ο ι μοναδική O ca 
ΟΡΟΦΟΔίΑΜεΡΙΪΜ.Λ 120 
τ μ στην Αγ Π α ρ α σ κ ευ ή , 
β* όροφ ος χώ ρο ς ν «α ρ ά ζ  
Δ ΙΑ Μ ΕΡ ΙΣ Μ Α  52 τ μ . στην 
Κ α λ λ ιθ έα  ετο ιμ ο π α ρ ά δ ο το  
και μ& μοναδική θ έα
Χ Π Ρ  Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  
4 500 τ μ. στην τ ιερ ιφ ερο ια  
κή ΟΔΟ μ ε 28 μ . φ άτσα
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  δ ιό ρ ο  
ΦΠ εν ο ικ ιά ζετα ι στο  κέντρο 
γ ια  επ α γ γελμ α τ ική  χρήοη  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ ,  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ερ γ ο σ τά σ ιο  ή 
β ιομά χ μ ο ν ά δ ες  γ ιο  α γ ο ­
ρο
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε Λ Γ Α  Π Α Π Α Α Ο Π Ο Υ Α Ο Υ
ΠαΒιάζ Κ β γτρ ική ζ  71  (2ο ς  όροφ ος) *  
Tfíñ, OJ5Ï - 72.729 - Βέροια 
Arf to Γραφείο p ac  παρέχεται /ΜΡΕΑΝ ααφαϋιυτική 
κόηυψη ηυρος και ttfionric για χάβε aÿoçà πας
ÍU lA U ÍA l ι»»ρ£ΐ»ύΐσιο ¿ιαμτρν- 
ΐφ α βΖ ΐ,μ . IViíX le *  ¿(κχμος 2 ετών 
|ΙΓ l»>W  «ζιρυ Κυμίτίνών.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ δ·σμή>ι«>ρα 114 τ μ. 
όροφος 1«τ, ΜίλΛ &applYh»<>rl, 
nAmWuufBl Ωρ<Α>γίου 14.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο0αφθ6ιομι^ρ*αι»ι> 
135 ι.μ. όροφος 2ος ¿vauci Τρόπε- 
ίο ΚτπμοπκΛς
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διημερίομαια 
83 χ.μ. και 97 τ.μ· υτην 4ο όροφο 
«UrVOÚpYIO ίΤ?Λθ»(>ν ti?.. Ωρθλ«>- 
γίου-
ΠΠΑΕΠΆΙ βπρίνα χφροφοοι- 
«όη£ο9 οιρ/μη»ο επί της αοφόλ- 
του στον* Τριπόιαμο. τιμή >·ζσιρ«ι- 
trd κοΜ
ΠΓ1ιΛ£2ΓΑί »ικόηιΛο 600 ι.μ. 
«un 7 ατρ/μαιο rn í της οαφάλτον 
ova Αΰύ(ΐ4ΐΐι
ΠΠι\ΕΙΤΑί οικόηχβο 390 ι.μ. 
on, Πονόμαμα μ <ΐ£<«0
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μυνυχαιοΐκ/α 2Δ- 
ΙΚΧ .ΛΚ μ* <»κ«1π£Γηι 220 τ.μ. Ερ­
γο οπές Κατοικίες 11-000.000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι δκηι/ρκίμα J10 
μ2 3ΔΣΚΧΛΚ όρινφος 2<>ς Λσική 
«y ορό
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Λισ|ΐ/(ΐ|θ|ΐ<ι Αλ 
L j i ., Ιος άμ<κ)ΐος, λ ιΐ/ν  2 CIÚV 
Ανηίζε««:. μονοδικΛ »νκσιμίσ 
13 000 000
ΠΩι^ΕΓΓΛΙ γ^βφΤίσ 01 τ μ.
3ος ιΊρυψσς, ΚΓντρ»Ηής, 
πρ“ h i 6 11■ in f  luktiipFú
7 goo οοο
ίΙΩ Λ £ Π Λ Ι δωμίρισμα 6ΰ μ2 
άρ-:·><η.'ς 2ο< κάίΐ^α
f lf lA L i lA I  μαντικηιαικι« 3ά· 
ΣΚΧ Λ Κ μν Οικάίίεβιι 3>Ι0 μ ΐ  π?<ν 
οίρν ΠύπάγΐΌ 17,000-000 6ρχ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ {τ]jiOllfry-e. ιΟ ΛιΟμΙμι-
υμη 3ΔΧΚΧΛΚ λοίζ οξώς Κωκ>ν- 
ιΥΰο 7.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δκφίρπηιο 90 μΖ
KOIVOIÎPVIO Πρ^ρινίνο
Π ϋΥ ΕΙΤΛ Ι αρας-οβιαμίριπιΐΛ 
135 μ2 3ί»ς BtvmTlm»
ΠΐΓ'λΕΓΓΛΙ 6ΐΰιιΓ(*κιμϋ 70 μ2δ- 
ρο^Όςΐης öwtnJiov 10.000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Üin|i/p|ii|ii;fl7 (ι2ο- 
ίΜΐψιι<3<ις Κίν^χ»
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 100 μ2 
δ(χχν'«» 4ης 15.000-000
ΠΐΐΛί'.ΓΓΑΙ Λιημίρκιμιι 95 μ2 fU 
ροψος 2ος κίντριι
Ι1ΩΛΕΓΓΛΙ 36 ,«2 flh,
AyiíioAvTfovldu και Ri.vizZfcít
ΠΩ/SUITAl κύτόιηπμσ 300 |>2
ηατΑρί 100μ2 (·ηάγτια 2&0 μ 2 ηλιι- 
οιιηΌ ΑΠΔ  ηραγμοΗκΑ/οκαφΙβ 
ΠΩΛΕΠΑΙ χαΐΰιπημα 33 μ2 τπί 
τπς Κεντρικής
ΠΩΛΕΙΤΑΙ nûiri'KiDjiû 33 μ2 
ιι^ιοίου Ωλ. ΛρυίαγίΓΗΐ
ΠΛΛΕΓΓΛΙιμΚ/Îiu / mi 350 μ2 μ« 
μαγαζί 110 |ΐ2 Φανάρια KOnpfx» 
πρυγμίι ΜΚά τίΛαφΙα
ΠΛΜ 1ΙΤΛΙ αγμιτκ-μάχιι» 6.5 
οιρ. rirt τινς η'ΐφάλιικ) «την
Παιρίί,α n ‘Koipla
Ώ Π Ω  άιαμιp^uaiD, καιαιηιΐ- 
μαιο, iiwdniSn. αγμηπ μάχια π{·κ··ς 
<ι«Γ»ληιιιι.
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Πωήούνται 0 οτρέμαια στην οδό Βέ­
ροιας - Νάουσας, 500 μέτρα μετά την 
Πατρίδα. ΠΠηρ. xnft. 29.686
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
Ai. AJUÇÂySpw 2 
Thà. 67.152 - aepôtA
ΑΚΙΝ Η ΤΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι δ ιςψ έρισμο 
110 Γ.μ,# Ιο ς όροφος. 
Α ν ο ίξ ε ις  5 0 , Πληρ. 
xnÄ. 01-9226021 (απο- 
γεόμοτα), 2 7 5 I 6 Ù6 
(πρίοινό}
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ιο ρ ερ ιο μ α  
60 τ.μ. οΐυ Βεχτζ^?ιου 
μόνο μηρητοίς. Πλπρ. 
χηλ. 22.961 ή 031 - 
8*]tí7üU κοι ώρες S .3 0  
π-μ. - 15.00 ρ .ρ , κοι 
18.00 μ.ρ. » 24 .00  μ.μ.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι onda 70 τ.μ. 
με Krino στο ηοΛιό Ερ- 
yoiikä μόνο μετρπτσΓς« 
Πληρ. χπλ. 22.961 ή 
Û31 * 848700 οιρες 
8.30 π.μ. - 15.00 μ.μ. 
κοι 18.00 μ.μ. - 24.00 
μ.μ.
ΠΠ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ γραφεία ν· 
πέρ πο^οτεΛή στη Β έ­
ροια, Πλ. Ωρολογίου 
(Ιαινος koi Βεροης) α­
πό 24 t.p. - 103 τ.μ. 
(χωρίς εννηόΰηκσ δ<5* 
ρος). Πληρ, τη?., 23831 
al 23922
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
Π Ω ΛΕΩ Α1 οικόπεδο στις 
Βαρβάρες 4 σιρέμαχα 
ηάνω στο βρσμο Βεργί­
νας -Ασωμότων. Πληρ. 
χηλ. 91078
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται καιρό 
7 .5  σχρίρματα τπη Ρα- 
χ ΐό  με ρ ο δ α κ ιν ιές  
4 .500 .000  Πληρ. τηλ. 
28.305
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο στον 
Αγιο Γεώργιο, άρτιο και 
οπ<οδομάσψο με νερό, 
μιχρπ αποθήκη, περι­
φραγμένο μόνο μαρη* 
ιοίς, Πίιπρ. τηλ. 22961 
ή 031 - 848700  τόρες 
8 .30  π.μ, - 15.00 μ.μ, 
και 18.00 μ.μ. - 24 .00  
μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα σπο 
βρόμα για Ραχιό, δίπλα 
στη βίλλα Αρζόγλου, 8 
στρέ]ΐ„ πμή ευκαιρίας. 
Πλπρ. στο τηλ. 22.435, 
26.339.
Π  ΠΛΕΧΤΑ] (ή διατίθεται 
με το ονοηιμα της αντί* 
ηοροχής) οικόπεδο ε. 
κτάοεοις 23 στρεμόιων 
στην πόλη της Νάου­
σας. Οι ενδιαφερόμε­
νοι μπορούν να επικοι­
νω νούν με το τπλ. 
537716 (Θεο/νίκη}
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑ Σ ΙΑ  .
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κοπέλα για κο- 
φετέρια  Ά Ρ Χ Α ΙΟ Ν "  
στη Βέροια. Πληρ. στα 
τηλ. 2 5 .4 3 8 x0 .6 6 .8 3 9
ΖΗΤΕΓΤΑΓ ανδρόγυνο γιο 
να εργασθείσε ρεσΐω- 
ρόν στην Γερμονίο . 
Π λπ ρ . . τηλ.
(ΧΜ 994982984
Ε Π ΙΠ Λ Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  ΖΗ­
Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι τεχνίτες -
λουστραδόροι για μόνι­
μη σποοχόληση. Πλπρ. 
τηλ. 0 3 3 2 -4 2 6 3 8
ΑΓΟΡΑI ·  ΠΩΛΗΣΕΙΣ * ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
Τ Σ ΑΧΟ ΥΡ ΙΔΟΥ Ε PIETA τον οραιυβουλου
Κεντρ ικής 143 - Τηλ. 26 .245  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΙΙΩ Λ Ο ΥΝ ΤΛ Ι ¡¿ Cío μ t pínga­
la KOrinn pv<° ^00 Μ· απ<5 in v l l? . 
Ωρολι^'ΐο«.' Sí> «οι 9S τ, μ. 161/2 
^ui 171.2 < κοιομμόμια. Εχοιμα 
γ«ι Νιτπιίκπαη
Π Ω Λ ΕΠ Λ Ι ι»ογα*Τ K tá y iir · 
Kíivtú inn Λπ(·οιγη>ι  αγορά 90 ι.μ .
10 <#σΐί>|>Μ.
Ι ΐα \ ε ΐΤ Λ Ι  123 μ. Λιαμ<(Η- 
αμα m w  ΠρομπΟ/π 2ος Λροφος 
πολλά ΐ’{;τ(κΐ κ?«<«ιά γκαρδ/
11ΩΛ£ΓΤΛΓ οΐ'υπΓρ Χιαμφι- 
πμο 4 χρονών p r tlám , «papRiJ 
μrtttft*:δοκι |i*r no?.ú 0<α 200 μ. 
ύηΛ inv ΠΑ. Αγ Ak-wvJW  οι>Α?κ3 ιζφδ
ΙΙβ ,Μ ΐΓΓΑ Ι ιπαν Κοπανά οι. 
κάπχΛο \ 100 μήρα μς 120 μ. οι. 
χία, 11)0 μ Ορο απιί :ιιν άαψιλχα 
irpi/ς Σχν-Spú. £αΙοας fiuontfi» . 
χ'ώρώψο 9  ιαρτμοια ii'n lc  τώ’.τι« 
itóvw ourt 100 |Ι. αρ^ααψη i»c δ- 
αψύλια αρος Σκιερά- KaidWnáo 
γ ιΟ  í jfm ic s f id f t O t E  Eru> yvc> .|iüC lx< $
α ιίγ η·
Π Ω .ΛΕΩ Α Ι βιαμΧριαμα 92 
Ι ,μ „  (,ικ“Οι»μι1 2θίΐίι1ς, n«pii«1lrt 
ΡΑϋίάς πάνω «παν Λνοι'ξίως, 2 &>- 
μόηά. οα?-άνι. K«n'lívO. WC. 1«ι< 
άρ<»φι>ς, Τιμή Μίριαχής
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι m «v ΠαιρίΙ>α
ροφπ ^avuxai«jnifrt κοι οποΑιΐκ,ι 
tOO τ.μ. (ιαναραμίκΐΐ 125 ι.μ . ιι 
Ktií>r ιίρ^-ρας, Μ« 700 μ. «ηκ«5ηΐ;- 
íit«. α ¿«»ςΚμι,φικ Koioixñmjioc, « 
2ος nr npruM  κριάιΠο«Ηΐ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι un Τιμά rvxoipíoc 
μονανάίοικία 60 μ. ιοάγπσ και 60 
μ. ·> 1ος άρ<’ψοζ. Σ ί  Ρ«·?0 καλά 
HaidiMg.ni 3 1/2 »Ήάονμμύρια ■«■ 
ιοάγαο και S> εκοίνμμϋριο « 1ος 
άρι,φας. Ιδον-ιχό γιο πλίικωμτ- 
νους Π για μικρό »ικιή'Λ'ΙΊιι
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Οίλα iHivnrp. Σ ι π
Ρακιά πάνω um φμνΚί. Ποήό 
Προς ti>V Μι)μηι> OiKÓilcfm 4
mpcp. Τιμή ποΛύ κα?ι>
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι «ιΐΜrtru'ío <ικ πολό 
κίόαρικά oopífo οις Ρ/μοιας 410
Ι.μ. γωνιακά. £*>νΐ<ά·:ι>·Λς Í.2
ΠΩ«\ΕΙΤΑΙ οΓκάηΓ.α 730 ι.μ.
Ιΐίρκοίή ΠΐΗ^λιι rvu k  iniEÍÍOV μί 
πάρα ποΛύ O ía, û tv  κλί/νιται and 
nmOrvd
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι ψάρμο IS  ojptp. 
7 χρόνων f iív íp u  and Βέροια 
Προς Mnm μ«; npáouiyn πίρί Μ  
pc i ρα άνψοΛιο. Τιμή η£ρκ»χ'ής 
Π ίΣΛΟνΝΤΛΐ 2 ίηψιρΓορα. 
ίο λονξ 93 ι.μ . ίο KoOivû ίταιμα 
γιο καιοίκιιοη pe Oían για οοιοκΓ- 
νηιη και 10 ρίιρα αηιΛΛκπ άοΛ 
nrp. Πλ. ΤιΙίρμάΙοάο to ί!να «ιμ»ν 
líiap u r Οιαμ(τι.ρέ< ιίολι1 καλή 0ί< 
oil pc K0(Ki|itf)ia Ηάΐ Ιο αλλά mOV 
ScincpL». Λδηα. Εχω K?i£ißnS, 6f. 
χιά κόι ΑάVi to.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Miftpa 6 ΙΜ pi'll. 
κΓ>\Λό <no 4 |>γ«ι«η. AiliriâvidR, oO
μ. atol luv Πιρκρ^ροιί'Κά. nptfu.i-
ψπ 100 μ. u i αογ-αλτο προς ÍA H A
O IW I I E M  «»to fjiivitpûim  
ΙΙ^ροιας aeró 300 Ρως x (|i 7QÛ ι.μ. 
όρκο και oiKi>Rpprt«ii|»u χωρίς 
■ ipt>4l?|tpma.
Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α  Παπάγ,ιιι. Κ ι? . 
λιΟέα. Ilpt,tirtfl/n. Εμγοχώρι Hüt 
ολ>Λ(ϊ ιινιάς ιΚΐ/ιίικ: οριια κ«ιι <>ι- 
κοΛημΓίοφα.
Α ΙΑΜ ΕΠ ΣΜ ΑΤΑ μικρά κα. 
peyona ποψοκαρ άδοτα ή και οπή 
καιΠοΝίοιΙ ncwoiiJ ·ι>ιΛς βίρικας 
και .iiivoiKiRKQ. Τφ /ς  ανά^γσ μ«; 
η, pir.xtí κοι Ιιϋί.αιηΙπιο.
ΙΝ Τ Ζ Ε Β ΙΑ Η Σ  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
rjfañaKO óot} κ α ι Ηραç  2Û  
r/ ir t . 2 4 J Ô 2  - 7 0 S 2 B  - Β ΕΡ Ο ΙΑ
π η λ ό γ Ν τ Α Ι Δ ιΛ μ ε ρ Ι ς μ α τ α
ΠΟΛΕΓΓΑΙ χστόατημο 120τ.μ 
μκ πατάρι 60 τ μ αποθήκη ΙΑ 
τ.μ. ΐ ιε ·2 ^ 0  ι«ιή 40000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ *α7άατημα 50 τ μ 
καθαρό (με «νοικιο 140.000 
δ ρ χ ) τιμή 45 000 000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμά 05 τ μ 
ττάρ>ογή κτηνιατρείου 1ας υο α· 
οανσςρ λοί καλοριφέρ 2ΔΣκ τι- 
μή 15.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμόρτΟμα 80 Τ μ 
1ΔΣΤΣΚ μο ααανοίρ και καλορι­
φέρ 3ος με Θέα. περιοχή ¿γ  
Κυριακής 1 2  0 0 0 .0 0 0  
2 ΟΡΟΦΟΙ οπό 100 τ.μ στα 
κέντρο της πόλης κατάλληλα 
γιο επαγγελματική στέγη. Τιμή 
¿5.000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κσιάοτημα οτην ο ­
δό Σταδίου 100 τ μ. σε τιμή ευ ­
καιρίας. 20.000.000 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 113 
Τ .μ . Αναίξεα ις , 1ς>ς όροφος, 
? 1.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καΐάατημα 100 τ.μ. 
200 ι .μ . υπάγειο, ιινρισχή Στσ- 
Οίσυ. 35.000 δοο
ΠΩΛΕΓΓΑΙ γκορσονιόρα στην 
Αγ Παρασκευή44 τ.μ., 1ΔΣΚ, αε 
καινούργια οικοδομή (1ος όρο­
φος) 6.000.000
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 δίσμερίοματα
o t t j Ω>. Αστικών ΚΤΕΛ 130 τ μ 
óüi 115 τ.μ. με 20.000.000 και 
15.000-000 αντίστοιχα 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 03 τ μ 
<χτην οδό Μακεδονομάχων στον 
10 όροφο. 11 500 000 δρχ.
Γ1ΡΛΟΥΜΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 12.5 στρ. 
στο δρόμο Βέροιας - Νάουσας 
στο ύψος Στενημάχου με φάτσα 
σιο δρόμο 55 μ Τιμή ευκαιρίας 
δρχ. 32.000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 204 τ.μ, 
άρτιο και οικοδομήσιμο περιοχή 
Τσερμενίου τιμή 0.000.000 
ΠΩΛΕΓΓΑΙ κτήμα 17 στρεμ. 
στην περιοχή Τριποτόμου πάνω 
στον δρόμο Εόροιας - Κοζάνης. 
Τιμή 27 000.000 δρχ.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδα εντός 
ο ^ ο ι^ ι .β 0 0  τ.μ. στη Ραχιά
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στη Ραχιό 
1 .600  τ .μ . με 60 κ ε ρ α σ ιέ ς  
μιιαυρλά 7 ετών 2-000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στονΤρι-
πότεμίο 1 σ fρέμα υπερυψωμένο 
με ωραία θέα. περιφραγμένο με 
νερό. Τιμή 6.000.000 δρχ, 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 365 τ.μ 
οτο δρόμο γ «  Νοσοκομεία, άρ­
τιο . ο ικο δο μή σ ιμο , γωνιακό 
15 000.000 δρχ.__________________
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
Στη Νέα Σκκόνπ Χαλκιδικής (πρώτο πόδι) 61 
τ.μ. καθαρά, Μ ε  30 άτοκες δόσεις, πανορα­
μική θέα .σ το  πέλαγος, μέσα  στα πεύκα και 
100 μέτρα από την παραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟ Σ Β Ο ΥΤ ΙΑ Σ  
ΤΗΛ. 64.335 - ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΖΗΤΕΙΤΑ Ι δ ια μ έρ ισ μ α  9 0  : 1 J 0  τ.μ. σ τσ  
κ έ ν τρ ο  ι π ς  Β έρ ο ια ς , ρ ε τ ιρ έ  ή  μ ε  μ εγ ά λ ο  




Υ η εΟ Θ υ  ν ο ς : A ñ s% a  v ö p o c  Κ  Α ϋ ε ξ ό η o u B ο ζ
Οικονομολόγος
Β ε ν ιζ έ Η ο υ  5 6  - Β έ ρ ο ια  
Trtfl. ( 0 5 3 V  · 2 7 3 4 0
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡίΰΜ ΠΑ
ΑΓΟΡΑΠΠΛΚΣΙΕΙ ΜΙΜΗΤΟΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Α Κ ΙΝ Η Τ Α  ΠΡΟΣ ΠΟΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ FMQAûO>î Û|>000i ΠΜΗ KATAJTAJH
ÍIIK'MH ΙΙΛΝΟΙΗΜΛ 390 123 22.000.000 ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΧΑΙΗδ
ΔΙΛΜ ΠΡΰ?/.ΗΙίΐΑ 1?0 ? 22 50¡;.OCC Λ0Υ1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΛΙΛΜ. ΠίΕΡΚΙΝ SA 1 1b.3C0K» ΛΑΜΟνΓΓΙΟ ΛΟΥτ
ÛIAM ΠΡΟΜΗΘΕΑ .63 2 T60Ù.0CO re ηοΛΥ u m  w
ΛΙΑΜ ΑΝΟΙΞΕίϋ 1Ö7 - 2SCOOOOD ΑΟΥΊ ΓόΑΙΓίΑ
ΛΙΑΜ ΚΞΚ'ΤΡΟ 72-102 1-3 220 ÜÖ0 ΔΡΧ/Τ Μ ΚΑϋίΟΥΤΓΙΟ
ΛΙΑΜ ηΛ,ΟΡ/ΓΙΟΥ 53 d 16800.000 PfTlPc ΚΛΙΜΟΊΤΥΙΟ
ÛIAM- ΒΕΝΙζίΛΟΥ 72 - 11000.000 ΈΥΚ.ώΕΚΤΛ ΔΑΝΕΙΑ
ΔΜΜ.ΟλίΑΚΙ0$Κί 97 1 14.000 COO ΓίΑΝΟΡΑΜίΚΟ λθΥΞ
fPA-tÇU) ΚίΜΡΙΧΗΣ 60 3 7.000.000 ΕΥΚΑΙΡΙΑ
01Κ/Λ0 ΑΓΗΜΑΤΑ 4Ö0 - 6.000.000 ΠλΝΟΡΑΜ.ΕΥΚ
ΓΡΑ0£10 η,ΧποΟΑΕΛ KD - 17 0000CO ΕιΎΑΙΡΙΑ
Οικ .ΠανΟρλ ’/ λ i?r »Ιι V»' 9.5, 9. 12 ΕΚ ΠΑΝΟΡ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΑΖΩ ΠΑΖΧΑΛΙΔΟΥ
ΐη Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  12 - B H P Û IA  
Τ Η Λ , ΓΡΑ Φ . 21377 , Ο ΙΚ ΙΑ Σ  26060
ΠΩΛΕιΙ AI YKupw/utpo 50 ι μ 
στην πΟρκίχη ΠΑΣΑΚΙΩΣΚΙ 1ος 
όροφος 5.000.000
ΠΩΛΕΓΓΑΙ διαμέρισμα 2AKWC 
5ος όροφος κονιό στο Γυρνάοιο 
Τοολέρα 6  500.000 
ΠΩ7ι£ΐΤΑΙ διομέριαμο 75 τ.μ. 
2ΔΣΚΚν*·Ό 3ος όροφος περιοχή 
ΠΑΙΑΚΙΟΣΚΙ 9 ΕΟΟΟΟΟ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιυπόγειο διαμέρι­
σμα 100 τ.μ. επί της Λνοίξεως 
7Ö00.000
ΠΩΛΩΥΝΤ.Α> ετοιμοπο^όδοτα
διομερκσμστο πο?Λΐτε)4?ύς καττα- 
ακχ,υής καίμε θέα στην περιοχή 
ΠΑΙΑΚίΟ ΣΚί
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 17θτ μ. 
μετά «ατσικημένης π ο λτό ς οι­
κίας ΘΟ τ μ στην περιοχή ΚΥΨ Ε­
ΛΗΣ 9  500.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 152 τ.μ. 
στη συνέχεια του παραπάνω 
•t 000 000 Συντελεστής Ο,θ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ?όροφος παλαιώ ςκ- 
κώ 100 τ.μ. στον ηΡΟΜΗΟ&Α 
14 Ο'̂ Ο.ΟΟΟ (ιΐ ολϊο  κατίΗκείται) 
Ιυνπ λΕστής 1.2
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωρσφοσκόπδο κο· 
τπηαιο ιι-οϋτνΓ.τ^.ι ΛνκΟΥΡΓΩν
-i .3 inp cp  o COO.OOO
Π Ω Λ ΕΙίΑ ί κτήμα 6 1/2 στρεί1· 
με ειίπραπέζια ροδάκινα Β ετών 
με ουτόματο πόπομα και με μι­
κρή ημιτελή οικία οιο ΤΑΓΑΡΟ- 
ΧΩΡΙ 5.W 0.000 
ΠΩΛΕΓΓAJ οικ,ία 120 τ.μ. εντός 
ΠΟνΟρΟιιικου οικοπέδου στη Ρο
Χ'ά
ΠΩΛΕΓΓΑΙ οικόπεδο 6  σ ίρεμ  
με πανοραμική 0ά κοντά στη Β Λ α 
ταυ Αρζόγλου
ΠΟΛΕΜΑ) κτήμα 14 σ ϊρεμ . με 
ροδακινιές και μικρή καινουργή 
οικία στο Λαζοχώρι
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι α γ ρ ό κτη μ α  15 
στρομ. στην περιοχή Βάλτου Αγ 
Γεωργίου4 4^00.000
ΠΩΛΟΥΜΤΑ1 κςπσστήαατα κοι 
γραφεία σε κεντρικά σημεία 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ξεχωριστό 2 
εναιαϊοι χώροι 90 Τ.μ. έκαστος I# 
W C  κατάλλτνλΰι για γροφεία ε» 
ντάς νέος πολυτελούς οικοδο­
μής στο κέντρο της πόλης.
ΔΙΔΕΤΑΙ για αντιποροχπ oí- 
rónrAo μα θέα 450 τ.μ. με σθ- 
ντέλίχπή 1,20
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ
ΒΕΡΑ ΚΟΥΠΙΔΟΥ
Μ πτροπ όΒεω ς 7  * ΒέρΟ Φ  - T ñ ñ . 65454
ΧΙΟΛΟΤΛίΓΑΙ A iA M E P tZ M A T A :
2ος όροφος 120 τ.μ. ιπραμπθ^οΐ ï m k
2ος έψοφος S0 τ.μ. ΙΒ ίνςέΛουΙ ώΐκ
Ημιιαόνειο 120 ί .μ . ΙΚωτουν/ου) 7.000.000
3©< όοοφος 45 τ.μ. πονορομιι.ό InóVTOoJ 5 500.000
$ρς όροφος 60 τ.μ. {Μπίροπάλεωςΐ
2ος όροφος 3Β τ.μ. ίκένχοοί 3ΔΓΚ
2ος όροφος 99 τ.μ. ΐΒενιζέΡ.ουί 3ûl<
2ος όροφος 85 Τ.μ. ΓΟροΑόγιΙ 5ΔΕΧ 
40Cόροφος 120 τ.μ. IQpoflóyó ΪΔΓΚ 
?ος όροφος 1J0 Τ.μ. ΙΕβροίΙχάΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
10C όροφος 6? τ.μ, 2ÔÎK ΙΕδραίιεο)
1οζ όροφος 92 τ.μ, ?ΛΣΚ ίόονσρι Κύπρου! ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
10C όροφος 1Β7 τ μ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΛοΟξ 
HEYKOXÛPI nopoOoñóoiu μίζονέτο 65 τ.μ. S 500.000
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ο ίΚΟ ΠΕΔΑ:
AÍ0MATA 400 τ.μ. 1200 Τ μ. κΡι Θ.5 στρ πανοραμικά 
ΠΑΤΡΙΔΑ 060 t μ, ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΓΟΚΟΜΕΙΟ 2.5 οτρ πανοραμικό
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Χ Ω Ρ Α Φ ΙΑ : 
ΛΑ20Χ0Ρ1 Μ στρ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
MAKP0XÛPJ 15 .Ϊ0 οτρ. ίονμπΟρηνσΙ 
ΠΑΤΡϋΑ 6500 στρ. κοι 2.5 στρ (ποτιστικό!
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Μ ΑΓΑΖΙΑ  
50 τ μ ΙΜητροπόΛεωςΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
400 t  μ υηόγβ«* χώρος «>ροΑόνιΙ 
57 I μ. θΙτ.οόθμάσ·μα ίΩρσΛόγιί 
ΥΠΑΡΧΟΥΜ ΠΟΛΛΑ ΑΚίΜΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ'
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣ.
(ΕΠ . ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝI
Κεντρικής 6 (έναντι Λέσχης Αξ/nvv) Βέροια, τηλ. £3$€Ι
I l í iA U Y N lA !  2 vHopuovie- 
ρλς 30 ι .μ . και 50 τ.μ. ruptavil 
Ιέλιιός και Πραμίιθόα. Τιμές λο- 
γικ/ς-
ΙΙΩ Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι 2 £ « ,,,«τρ,Υιρα- 
το 135 ι.μ . ιηο  κέντρο π>ς Βέ- 
ροιοε κοι 123 εμ . ηεριοκτί Προ-
μπΟΓο, Δ*1ν<ιο κοι w k 6?1í i (  6*· 
κτ ς̂
ΙΙΩ Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι ίιαμςρίομύια 
5α ΐος $5 εμ . · 110 ι.μ ., 1 13 τ.μ,. 
140 τ.μ. υ< <^ραίςςτοποΟτυκς της 
ικίλης- Βέμοιος ι>* κολίς κμΥς με 
πολλά τζίρο. Ευχολίες η>,ιφω|ΐ4ς 
κοι Κάντιο δεκτό.
n û j\O Y N ÎA J  2 διομερίσμο- 
tu 105 ι .μ . κοι 120 ι.μ . 1ος και 
2ος όροφος ιπο Avw M«Kpoiu4pr. 
ιιρπΡόλΐια pt 3ΔΣΚ ut τιμά eu- 
Καίριας Μνω ανύχώρτινης.
Π Ω ΛΟ ΥΓίΤΛΙ 2 Siapjtpiopû- 
τα 75 <.μ. ιΐε 2ο όροφο στο Ιΐαοα- 
κιόοκι κοι KOnô mo ΙΚ α . Τ ψ Λ  
λ̂ ιγ i Μ.Λταητς.
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 κωροφίνΜκό- 
licSa Λί,ριψίρϋακΑ της αόΤΐίΐας 
κΰΐάλληλα για κπένδνοη χρημό· 
tt4v Km Vu» ίίιΰγγιλτιοτϋς-
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ ο;η. εν,ός «mí.
Λών οι ί^ος,νρ'ς nr ρινιος υις 
ροΐας dpua και οικοδομπτημσ·'« ο’ 
Υΐκίς υμίς.
ΠΟΛΕΓΓΑΤ Οιόροψιι β^·β 
ηληοίον ιηςαόλεφς οε 1 1/2 
»«κ. καιολλ.ηλόιαιπ για μό'··Ίι 
κατοικία. Τιμή ευκαιρίας.
Π α\Ο ΥΝ ΤΑΤ δ.όννρπ VP j' 
φεία  εντός πόλεως βτμθ1{<< 
Πληρ. tna ό3 867
nfLVO YN TA l 5ιαμ. 55 
50 χ.μ., 40 ι.μ . οε ωραι'ςς ηεί“ 4* 
χέςτιις ίΐέροΐρς
flfL \O Y N T A I διαμερίιΊ10^ 
υπό Kala<iHfvñ <>ί λΛγίκήτα»»* 
μ ς̂ 90 τ.μ., 95 t .u ., lOó τ-Ρ- , ,  
Ι.μ  ,8 5  Ι.μ . 0« διόΧεκίίς ΠεΡι<5> 
ιπς 6/ροιας
ΠΩΛΟ ΥΝ ΤΑΙ ,χ ο ιμ ο η α ^ :
Soto KdvoOpV'J διαρτρίσμο10.&
τ .μ ..9 0 ι.μ . . 106 ι .μ . .97 » μ·. Π ,  
ι.μ. KOtúOKtvóc opímní o*·
Π Ο Λ ΕΓΓΑ Ι ñ βηαλ/φ σ»^  
μκ ακίνητο a n « k N |n i) AUDI 
με- !00  τηλ- Χι7·- οπ όριυτη κΡ 
ατού»
■ m .............- ■ P
ΜΙΚΡΕΣ ATI
e ' ' ·■
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΛΑΟΣ 7
ί
'’TOUßiFvof oyopwv - ctwAncttwV ·  ενοίκια  acwv
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ
Í ü v 3 o i r C  .  Β έ ρ ο ι α  -  T n A . O J J I  -  7 1 1 9 6
fTn/lPVfJTftl
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
ΚΟΝΤΟΓΕΟΡΓΑΚΗ (Πεόϊδρο 
HCC) ¿ιΣΚ 2ος ópoipo^.ítOjjricpá; 
ΚΑΡα τ λ ΣΟΥ μ. 6ος ¿ do- 
I·· th.
HPOMHOe A Μ  νμ . icàyfjo . ?
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
°  ^ντ«ΒΜΜή 2051 τ μ . 20
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ iiovorioiomto•ι «r;
^tlINùOY 2&ΣΚ. ?oc ύροοος 14
ÛPQ«Oû,AM EPIZW A 2ος ό-
Ρ'-'Οος M«rn(1|infllf1ft 13^ 7 lt t{¿ .
•"»Μι Zz r/
Σ7θ  ΚΕΝΤΡΟ ο<*Μροδιαμέ{χ- 
™  97 1 »' 2ος όρΰ^ος. S χρΛ
ÉÛ ooSooft CTD,J,hf1 ° ¿PPaVCT1
ΐ ι  η ί1Ν θΥΡΓ|°  ΤΨΠ Cu καίριος 
] 1 ODOOCO oo KK
r HnCúO IJOV0KQ[Οικία \i2.
l*opa oiAóriofto <oi 140 i μ û«6ivotio μ
ΣΤ0  ΓΗΠΕΔΟ καινούργιο 2 
«β«ιο σαΛώνι. κουζίνα ce τιμή 
** «κριός
Γΐ^ Χ « Ο Σ Κ ΐ 60 1 u κοι $0 i μ 
1 2: ΤΛαροον,ίρος νκ τ-ν. μ <·■ 
6\ü MCÖ 40 ÜKCI
ΛΝΟϋΕΩΖ 44 ( μ 6 that 
ΣΤΟ Ν  ΠΡΟ Μ Η Θ ΕΑ 112 τ μ, 
15.000.0CO 6Λχ
ΕΡ ΓΛ Τ  ΚΑΤΟ ΙΚΙΕΣ μονοκακκ- 
«Ι(ι 11.000.000 δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΛναύργια 32 τ.μ . 92 
ι.μ . και 96 ι .μ .
ΠΛΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 ν μ . Août 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 1 μ καινούρ­
γιο 16 000.000
ΚΕΝΤΡΟ καινούργιο 106 τ.μ.. 
40 τ.μ βεράντα. Ρρΰ«·αδια>»όρΙ· 
σμα 1Β .000.000 (τιμή Ευκαιρίας) 
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟ 150 τ μ. επαγ­
γελματική αιέγη 25O0O.CO0 δοχ.
ΚΕΝ ΤΡΙΚΗ Σ 131 τ.μ. ojWÿO- 
διαμέρισμα 26.000.000 δρχ 
ΚΕΝΤΡΟ Σόροφο μαγαζί και 42 
τ.μ. διαμέρισμα 15.000.003
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
125 t , | i .  στο ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 350 » μ 7 ε> 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ pitutocKirt Π/»* τα Λ 
Οωμστσ aeKHwé 7 ° ' ρ ihV.'uj 
στο δρόμο
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι 700 τ .μ . οικόπεδο 
στο Πανόραμα για a o fia p i  πελά 
τη
4 Σ“ ρ ΕΜ · πανοραμικό i?»ijv 
ΠοκιίΛο CIXW.M0
Ραχήλ ravonoúBou
Π ο ιή μ α τ α 1
Εκδοση: Βέροια 1994 
Πωλούνταί: 0 6 . Φ ιλίππου 3 
και στο tn R . 27 .645
4*Κλ Ά 4¥ΑΙ ίΛΤ*νη "?3υ σ^,*- ι ®ρΚ^Γ|*
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά στο 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριορτκρρ αικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τηλ.-*29,420
Ο ΙΚΟ Δ Ο Μ ΙΚΕΣ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
Δ0ΞΗΣ 1„- ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  σ την  οδό  2πνω νος σε υπό 
α ν έ γ ε ρ σ η  ο ικ ο δ ο μ ή  με ηάρκ ιγκ  σ ε  τ ιμ έ ς  
προσιτές.
Ε Τ Ο ΙΜ Ο Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ο  δ ια μ έρ ισ μ ο  γω νιακό  
.140 τ.μ, Π ιερ ίω ν και Δοξης, σ τον  3ο όροφο, 
π ο λ υ τελ ο ύ ς  κατασκευής, με ηάρκιγκ ατομ ι­
κό σ ε  καλή τιμή.
Ο ΙΚΟΠΕΔΟ σ την  ο δ ό  θεσ/νίκης, 900  τ.μ. 
μ ε  άδε ια  ο ικ ο δ ο μ ή ς  γ ιο 1500  τ.μ, έτο ιμο  γιο 
α νέγερ σ η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463 
(ώρες 8 π.μ. -10 π.μ. και 3 μ.μ. · Β μ.ρ.)
VilmNei
ΗΤΗΛΕΟΡΑΧΗ ΟΠΟΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τ ά σ ο ς  Α σ ικ ίδ η ς
Ι π π ο κ I » Α Τ Ο Υ Σ  2 4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  i η δ .  2 1 . 7 8 9
Α Π Ο  Ε Ξ Α Γ Ω Π Κ Η  εται­
ρία με έδρα uto δρόμο 
Νάουσας- Βέροιας Ζη­
τούνται άτομα> γυναί­
κες ή άντρες άνευ ατρα- 
τιωτικών ή οικογενεια­
κών υποχρεώσεων μ- 
χρι 30  ετών που να 
γνωρίζουν ômaioiû αγ­
γλικό (θα προτιμά Gov V 
όσοι γνωρίζουν και 
δεύτερη γλώποα), Να 
διαθετοον άδεια οδή-
Χ Ρ Η Σ ΙΜ Α  ΤΗ ΛΕΦ Ο Ν ΑΜ
ΒΕΡΟΙΑ (0331)
J 0* » . Α/νση Μιν Θ........................................................ 22.391
m »  Τροχαίας.........; ...............................................  22.422
jH w  Ασφαλείας ..........................................  22.221
m  Atnvvûuiû ........................... zs.íiea
y v n i  Δράση ....................................................100 - 2S.1B7
¿ a i w w  Υρήρα ....................    .„ ,22 .233
^ w o tic to  ........................................................166 - 22.082
¿ΣΥΑΒ ......     21.814
............................................................................... .........125 - 20.400
S S  0 4 h f l .............'................... 121
ï ï *  fflO0|iäe...............................................................  24.444
W  ίΙΟκρ.)................................................................. 22.342
H fft ito iiisâ î ...............................................................22.282
S *  SERVICE ...................................................... 72.816
Ss ¡A5 «EÍIVICC ........................................................ 60.919
W R ES S  SERVICE....................................................  66.777
tAiU .........................   ιθ4
¿C U R n v  E l i c i m i c  (ιοντική
5*TW. ωρο,ας  67.022
R- ‘ Βλίιών Δήμου¿ιαγυκτερεΰέΐ .................6 6 .3 0 0
Kunpatai .............70050 - 7t98I - 20.096Jp.Jü  
JA. 1
Ταζί ............................................G2.555 - 62.0«
..................................................................................... .29.728
?Υ- AvUiivtav ...........................  .24.141
«Pitou - Βένιζέλου ...................   23.434
^"οφάνκκ; ........................................................... 26.290
Ά  DpOi.oyiou....................................................... 23.638
S  ..........................................  24.661
^Η|ΰς Βέροιας
Κέντρα)....................................... 27.QÛÔ - 23.977
jyOnOKA............................................................. 22.967
Wwjpcto ....................................     ,.62.219
RwgXía Ημαθίας................................................ 22.31 Ü
"'ΛΒ Βέροιας .........................................................................166
Ν ΑΟ ΥΣΑ (0 3 3 2 )
ÎWW ΑσοαΑ,ίΐας.........  22.222
i j W  Λρ^η...............   22.221
Π υρσοί Hrt|.......................................................... 22.199
NQOûKoutfo.................... ...................................166 - 22.200
SB JPtófa;).......................................................... 22.314




ΤΑΞΙΠ\ U’nrtirT̂ nmi ....................>■) SFi ?Ι Ι Ί .  » ............................. . .  - .......... ......................
TfAirvimmAkll ...................... »....... ............. . 2?.S36..........*..........................
IkTÄ ....................................................................................22.263
Añunr Wáoifonc .............................  22.2OB
Α Λ ΕΞΑ Ν Δ Ρ Ε ΙΑ 103231


























ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ [0 3 3 2 )






























γησπς και προτιμότερη 
να διαθέτουν ουτακίνη- 
to. Πλιπροφορίες για 
ραγ/τεθού oto ϊηίιέφτο- 
νο 0332 - 26138 και 
27360 κα Ροϋλα
ZHTÖVTYTAI άτομα για 
φωτογραφίο σε νυχιε- 
ρηά κέντρο. Πλιιρ. τηλ. 
71590 (Πα ραοκευή, 
ΣόβΒοιο, Κυριακή 6 - 
10 μ.μ.)
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι οδιόριστπ δα­
σκάλα γτα να ασχολεί- 
τοι με παιδί του δημοτι­
κού 3-4 ο')ρες κόθε μέ­
ρα. Πληρ. τηλ. 24S42 




Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλαμβάνει τη 
φύλαξη ατόμων τρίτης 
ηλικίας. Πληρ. οτοτηλ. 
97.321
ΚΟ Π ΕΛ Α  αναλαμβάνει 
δακτυλογραφήσεις κει­
μένων oe computer. 
Πληρ. στο τηλ. 62958
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕΙΣ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι οροφο* 
διαμέρισμα 4ος όρο­
φος 140 τ.μ. 3 δωμά­
τια. σαλόνι, τραπεζα­
ρία. κουζίυο, χώλ IVC 
σε όριοτη κοτάστοαπ 
με κεντρική θέρμη von 
στα κέντρο Πηπτέρ 5. 
Πληρ.ΐηλ. 24750
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι επαγγελ- 
ματτκός Xjÿpog 85 Τ.μ., 
«»την περ ιοχή  Μου- 
αείαα. Π/ι«ρ, [η?ι.03 ί -
543954 {έως 2  μ.μ.)
358612 (όηες τις ώ- 
ρ ες). 0331 - 67865 
(Σο Ββστα κυριοκο)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι διαμέρι­
σμα 90 τ.μ. σε όρισοι 
κατάσταση 3οςόροφος 
διαμπερές 2 δωμ. σο- 
Λοτροπζαρίο, λουτρό, 
κουζίνα, αποθήκη στην 
οδό Ηρας 9 (στα Κ1ΕΛ) 
τιμή 60 .000 . Πληρ. στα 
τηλ, 2 8 .325  και 6S.464 
Βέροια
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι οε νέα 
οικοδομή ισόγειο κατά­
στημα με υπόγειο κοι 
ράμπα επί της περιφε­
ρειακής οδού Παοσα- 
νι'ου 2 7 r εμβαδόν 300 
Τ.μ. κατάλληλο γχσ ε­
μπορική χρήση. Π?ιπρ. 
τπλ. 21 ,280  (μετά τις 2 
μ.μ.)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι χώρος 
40 τ.μ, γιο επαγγελμα­
τική στέγη σε ) λ  όροφο 
ιιολυκατοικισς σιην Μ . 
Αλεξάνδρου 33 . Πληρ. 
σιοτηλ. 0 3 3 2 -2 7 .0 4 1
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διομέρι- 
σμα JOO τ.μ. διομηε* 
ρές. 4ος όροφος οδός 
£κρά. Πληρ. ιηλ. 0 3 3 1 
- 6 0 7 1 3  κο ι 031 - 
280074
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα γιο επαγγελματική 
στέγη 120 τ.μ. στην Πλ- 
Ωρολογίου. Πληρ, τη λ. 
23827
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι επί της ο ­
δού Γράμμου 19. δια* 
μερ ισμό 75  τ.μ. και 
γκαρσόνιέρο εηΤτης ο­
δού Μακεδονομάχων. 
Πλαιρ. σζο τη λ. 62,814 
{ώρες καταστημάτων}
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διομέρι- 
Ομα 80 τ.μ. 2  δωμ, σα­
λόνι, κουζίνα. 2οςόρο­
φος ο  άριστα κσιόστο* 
on, Ερμου 54 περιοχή 
Κυψ έλης. Π ληρ . στο 
τη λ. 20118
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι 2 όρο- 
φοι καινουργείς με κα­
λοριφέρ και διπλό πα­
ράθυρα, 3ος κοι 4ος ό­
ροφος, 90 τ.μ. περίπου 
KoGqpa ο καθένας σε 
ενιαίο χώρο εηιδεχόμε- 
νο οιανδήποιε διορ. 
ρύθμιση με πρόσοψη ε ­
πί της Βευιζέλου, Πληρ. 
στο τηλ. 6 4 .2 3 2  και 
6 3 ,2 5 0  ώ ρ ες γρα­
φ είου» απόγευμα 
70.996 και 64.721
ΑΥΤΟ ΚΙΝ Η ΤΑ
ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΑ  ηωλείτοι 
RO VEfl 1600 GTI μο­
ντέλο 93 φιουλ εξτρά 
(δέρμοτο, A 8S , υδραυ­
λικό, οροφή, ζάυιες* 
PIONNER, ιιλεκτρτκά, 
ουνογερμάς}. Πληρ, 
τη?ι. 28.918 (πρατήριο 
SH ELL  Βέροια)
ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΑ  G O LF δίθυρο 
87 μοντέλο σε άρισιη 
χοτάστοοη 1800 ε*μο- 
ϊε ρ  φτιαγμένο 140 
DIN» πολλά εξτρό, α- 
τρ<ικάριστο zàvncç, η- 
λεκτρ, παράθυρο, ηλε- 
κτρομαγνητικές κλει-
δοριές, συναγερμός, 
μουσική. Πληρ. στο 
τηλ. 70505 και 28918 
Βέροια
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι R E N A U L T  
CLIO  5 1400 cc μοντέ­
λο 94. Τιμή 3.200.000. 
Πληρ. mo tnA, 70.525 
ώρες καταστημάτων
ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται τρα­
κτέρ STAYER  δενδρο- 
κομίκό με διπλά διαφο­
ρικά 65 ίππων. Π?ιηρ. 
τηλ. 041 . 250468 (ώ­
ρες εργάσιμες) κοι 
210734,235.844
ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕ ΙΣ
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι κεντρικό βι­
βλιοπωλείο της πόλης 
μας. Πληρ. τηλ. 21.404
ΠΩ ΛΕΙΤΑΙ καφετερία 
στους Ν. Πόρους Πιε* 
ρίας έτοιμη γιο εργα­
σία, Πληρ. τπλ.·0331 - 
23.027
ΠΩ ΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ο­
πωροπωλείου στη 
£κρό 5. Πληρ. οτη τηλ, 
71626 και 20689
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι κεντρικό κατά­
στημα στη Βέροιο 60- 
80 τ.μ. Πληρ. τηλ. 031 
-226316-262782
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δασκάλα με πτυχίο παρο- 
δίδει μαθήματα σε παι­
διά Δημοτικού κοι στο 
<τηίη τους.Δίδακτρα με 
χαμηλή ημή. Πληρ- επο 
τηλ. 62.909
Φ Υ Σ ΙΚ Ο Σ  παραδίδει Μα­
θηματικά - Φυσική - 
Χημεία σε παιδιά Δη- 
μοκκού, Γυμνασίου και 
Λυκείου, Τιμές λογι­
κές . Γίληρ, στο τηλ. 
21794
ΚΑΘ Η ΓΗ ΤΡΙΑ  πτυχιού- 
χος Γερμσ^κού Πανε- 
ηισιημίου πσραδίδει ι- 
διοίτερο μαθήματα 
γερμανικής γλώσσας. 
Πληρ. στα τηλ. 91091
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩ ΛΕΙΤΑΙ κυνηγετική 
καραμπίνα (χράηο - 
χρούπα) 5σφαιρη σχε­
δόν καινούργια σε άρι- 
στη κατάσταση μαζί με 
τη θήκη της. Πληρ. στα 
τηλ, 0332- 41272 και 
0331 - 2221 Οκ. Χάρη
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι σκρίνια σκαλί-
<ττό οε καλή κατάστα­
σ η . Π ληρ , στο τηλ. 
23268
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο εξοπλισμός 
επιπλοποιίας (κορδέ­
λα* πλάνη, γωνίάστρα, 
ηρέσσα. σβούρα και μι* 
κρ ο ερ γο ή εία ) και 
συτ/το W V σϋοΐκτό σε 
Τίμή ευκαιρίας, Πληρ, 
τη?*, 41489 Μακροχώ- 
ρι.
Ν ΤΌ Μ ΠΕΡΜ ΑΝ Κά λευ , 
μολοσσό, μπόξερ, σε'ϊ- 
τερ Ιρλανδίας 30 .000 
Αγγλίας πόιντερ, κοό· 
τοχορ, νιρόχτορ, λαγό- 
γαύρονάακυλα Βουλ­
γαρίας, συν ίς, π εκ ι. 
νονό πανέμορφα, λίν 
κάσκίίλα κόκερ. Κτη­
νίατρος κυνοτροφεΓου. 
Π λη ρ . τηλ . 041 - 
226530 ,536130
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι σ υ γκ ό ιο ικο ς  
φοιτήτρια στη Οεσ/υίκη 
σε πλεονεκτική θέση 
(δίπλα στην Καμάρα), 
Π?.ηρ. στα τηλ. 26 .260  
και 23.258
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείΐίπ όλο 
το εμπόρευμα κοι ο ε ­
ξοπλισμός από κοτά- 
στημο ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων σε πάρα 
πολύ ουμφέρουοες u* 
μές. Πληρ. στο τηλ. 
0 9 4 /3 3 8 7 1 0  κατ 
0333/23723
ΚΑ Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγω γής 
ράτσας B O R D E R , 
G LO STER , NORW ICH 
και εγχώρια παπαγαλά­
κια - love £ irds παρα­
δείσιο. Πώληση χον­
δρική - λιονική. Πληρ. 
τηλ. 24.963 Βέροια
Τ Ο  ΖΩ Ο Φ ΙΛ 1ΚΟ  <κομο- 
τείο χαρίζει μόνο οε 
ζωάψιλσ ένα σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας τεριέ ηλικίας 13 
μηνών, μετρίου μεγέ­
θους. Πληρ. στο τηλ. 
20350
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οόρπα ηετρε. 
λα ίου» ΰ ερ ό θ ερ μ η
2 2 .000  θερμίδων, oxc- 
δόυ καινούργια μόνο




ΣΤΟ ΥΣ  




Τπη. Γραφ είου 70059 
Τη». Οιη . 71901 - 2809G
20% έκπτω ση  
επ ί τω ν τιμών
i ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ K A ffí ϊ
i ΑΠΟ  ΤΟ Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ο  ΤΜ Η Μ Α  ί
*................................................................................
ΛΑΟΣ 8 ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Ετοιμο το 
νομοσχέδιο 










Η Ε ια ιρ ίο  Π ρ ο ­
σ τα σ ία ς  Α ν η λ ίκ ω ν  
Β έρ ο ια ς  δ ιορνονώ - 
νε ι τ ο ν  ετήσ ιο  χορό 
τη ς  την  Παρασκευή  
3 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο υ ,  
στο δ η μ ο τ ικ ό  ίο υ -  
ρ ιο τ ικ ό  π ε ρ ίπ τ ε ρ ο  
Έ λ η ά ' της Β έρο ιας 
ιώρα ένα ρ ξη ς  8.30 
ΙΜ ίΛ .
Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς  
ό ιοτ ίδεντσ ι από τη ν  
Εταιρία Π ροστοσ ίος  
Α ν η λ ίκ ω ν  Ν. Η μα* 
θ ία ς, τ η λ .  2 8 0 8 0  
Βέροια.





ράς υπουργείου Τύπου, 
το νομοσχέδιο γιο τη λει­
τουργία των ραδιοτηλεο­
πτικών σταθμών, δήλωσε 
ο Υπουργός Τύπου κοι 
κυβερνητικός εκπρόσω­
πος. Ευάγγελος Βενιζέ- 
λος. Το νομοσχέδιο πρό- 
σθεσε, θα οηοτελέοει α­
ντικείμενο διαλόγου με 
τα συναρμόδια υπουρ­
γεία αφενός και χις ενώ­
σεις συντοκτών και ιδιο­
κτητών.
Σε ερώτηση αν η κυ­
βέρνηση είναι διατεθει­
μένη να περιλάβι στο νο­
μοσχέδιο διάτοξη. με την 
οποία θα απαγορεύεται 
στους ιδιοκτήτες εφημε­
ρίδων και ραδιοτηλεοπτι­
κών σταθμών να αναλαμ­
βάνουν δημόσια έργα ή 
κρατικός προμήθειες, ό­
πως πρότεινε προχθές 
στη Βουλή ο κ. Μητσοτά 
κης, ο εκπρόσωπος ανέ­
φερε ότι η κυβέρνηση θα 
λάβει κάθε μέτρο ώστε 
να μην είναι εύκολη η 
χρησιμοποίηση  εικονι­
κών συμβάσεων και πα­
ρ έν θ ετω ν  προσώ πω ν 
σης διαδικασίες αυτές.
Τ α  ζη τή μ α τα  αυτά , 
π ρ ό σ θ εσ ε , συνδέονται 
με τη λειτουργία του πο­
λιτεύματος και στόχος 
της κ υ β έρ ν η σ η ς  είνοι 
στα ζητήματα αυτά να υ­
πάρξει η μεγαλύτερη δυ­
νατή πολιτική και κοινω­
νική αποδοχή.
Εκδρομή οτις ΗΠΑ
Α Π Ο  Τ Ο Ν  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο  Ε Λ Λ Η  N O A M E -  
Ρ Ι Κ Α Ν Γ Κ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Α Χ Ε Π Α
Ο Σύνδεσμος ΕλΛη- 
ν ο σ μ ε ρ ιχ α ν ικ ή ς  Φ ι­
λίας Ιπ α ρ όρ ιημο  Β έ ­
ροιας) κπΐ οι ΑΧΕΠΑ 
όίοργανώνουν εκδρο­
μή για το  μ έ λ η  κοι 
ιο ύ ς  φ ίλους του στις 
Η νω μ έν ες  Π ο λ ιτε ίε ς  
Αμερικής (Νέα Υόρκη - 
Φ ίλ ο δ έλ φ ε ιο  - ουά- 
ο ινγ κ το ν  « Α ΐή ό ν τ ικ  
Ιίτυ).
Η εκδρομή (γιο την 
οποίο 0ο Γοχύσουν τι» 
μ έ ς  π ρ οσ φ ορ ά ς) θα 
διορκέσει οπό τις 20- 
30 Μαρτίου 1995.
Τ ιμή  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  
κ α ι4 ότομο σε δίκλινο 
δ ω μ ά τ ιο :  2 3 0 .0 0 0
όρχ.
Επ ιβάρυνση μ ο ν ό ­
κλινου: 105.000 δρχ.




χήρια Αθήνα - Νέα Υόρ- 
κ η - Αθήνα
- Λ ια νυκ ιερ δύ οε ις  
οε ξενοδοχεία  Α* κα- 
τηγορίος ί5 Ν. Υόρκη - 
2 Ουόσινγκτον · 1 Ατ- 
λόντικ Σ ίιυ ΐ.
- Πρωινό και γεύμα 
καθημερινό
- Εκδρομές * ξενο- 
γ ήσε ις  - περιηγήσεις 
ό π ω ς  ο ν σ φ έ ρ ο ν τ ο ι 
στο πρόγραμμα.
- Αρχηγός συνοδός 
του γραφείου μος
- Τοπικοί ξενογοί
- φ ,Π.Α, - φόροι Α ­
μερικής
- Ασφ αλιστική  κά­
λυψη
Πληροφ ορ ίες τηλ. 
0331 » 2900Θ (ώρες 8 
- 10 πρωί κοι 1.30 - 6 
απόγευμα! και 0331 - 
2 7 9 9 3  (ώ ρες 8 .3 0  - 
1.30 πρωί. 5 -8  από­
γευμα)
Π λεόνασμα παρουσιάζει 
το ισοζύγιο
χρεχουσώ ν συναλλαγώ ν
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Πλεόνασμα 141 εκατ. 
δολ. παρουσίασε τον Ο­
κτώβριο του 1994 το ισο­
ζύγιο τρεχουσών συναλ­
λαγών. Αντίθετα, τον Ο­
κτώβριο του 1993 είχε 
π α ρ ουσ ιά σει έλλε ιμ μ α  
334 κατ.δολ.
Αλλά κ,αι στο δεκάμηνο 
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 
ταυ 1994 το ισοζύγιο τρε­
χουσών συναλλαγών εμ­
φάνισε πλεόνασμα 351 ε ­
κατ. δολ. ένανη πλεονά­
σματος 333 κστ. δολ. στο 
αντίστοιχο χρονικά διά­
στημα του 1993.
Η ευνοϊκή αυτή εξέλιξη 
οφ είλετα ι στη μείω ση 
του εμπορικού ελλείμμα­







πό τα ΙΕΚ Βέροιας σύμφω­
να με απόφαση του ΟΕΕΚ 
οτσ Ινστιτούτα Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
Βέροιας θα λεπουργήσει 
στο εαρινό εξάμηνο 1995 
Π ειδικότητα ΤΕΧΝ ΙΚΟ Σ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ' (4 εξαμή­
νων) για αποφοίτους όλων 
των τύπων Λυκείων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφε­
ρομένων για κατάρτιση θα 
υποβληθούν από 20/1 έως 
31/1/95 αυτοπροσώπως 




- Πιστοποιητικό τυχόν 
προϋπηρεσίας στην ειδι­
κότητα
- Βεβαΐαση. αν είναι not- 
Óí πολυτέκνου
Τα μαθήματα θα αρχί­
σουν στις 15 Φεβρουά­
ριου 1995.
Σύμφωνα με τα στοι­
χείο της Τράπεζας Ελλά­
δος, τα βασικό μεγέθη 
του ισοζυγίου πληρωμών 
στο δεκάμηνο του 1994 
παρουσίασαν την ακό­
λουθη κίνηση:
- Ε ισ ο γ ω γ ές  15.261 
δια. δολ, (αύξηση 6%)
- Εξαγωγές 4.220 δια 
δολ (αύξηση 1.2%}
- Εμπορ ικό έλλειμμα  
11,031 διό. δολ. (αύξηση 
8%)
- Το υρ ισ τ ικό  συνά λ­
λαγμα 3 .450  δισ . δολ. 
(αύξηση 13,2%)
- Ν αυτιλιακό συνάλ­
λαγμα t .5 5 9  δισ . δολ 
{μείωση 2%)
- Εμβάσματα μετανα­
στών και εργατών 2,049 
δισ. δολ. (αύξηση 1,5%).
- Κα θαρές μεταβιβά­
σεις από Ευρωπαϊκή Ε ­
νωση 4,140 δισ. δολ (ό­
σο και πέρυσι)
- Εισαγωγή επιχειρη­
ματικών κεφαλαίων 1,95 
δισ δολ. {αύξηση 18.7%)
- Εισροή συναλλάγμα­
τος ομογενών γι αγορά 
ακινήτων 7 6 0 ,8  εκατ. 
δολ {μείωση 4,1%).
- Χρεολυσία δημοσίου 
4.776 δ ια  δολ
- Συναλλαγματικό δια­
θέσιμα 13.365 δισ. δολ. 
έναντι 6.9 δισ. δολ. στο 
αντίστοιχο διάστημα ίου 
1993.
Ειδικά τον Οκτώβριο 
1994 η κίνηση ήταν:
- Εισαγωγές 1,487 δισ. 
δολ (μείωση 0.1%)
- Εξαγωγές 487 εκοτ. 
δολ {αύξηση 40%)
- Εμπορικό έλλειμμα έ­
να δ ισ , δολ. (μείω ση 
12.3%)
- Τουριστικό 339 κατ. 
δολ. (αύξηση 34.7%)
- Ναυτιλιακό 175 εκατ. 
δολ. {μείωση 6,7%)
- Μετονσστευτικό 240 
εκατ δολ. {αύξηση 2?%ι
- Εισπράξεις από Κοι­
νότητα 220 εκατ, δολ
- Επιχειρηματικά κεφά­
λαια 236 εκατ. δολ
- Συνάλλαγμα ομογε­
νών 104 εκατ, δολ (αύξη­
ση 38,1%)
- Χρεολυσία δημοσίου 
273 εκατ. δολ
- Συναλλαγματικά δια- 
θέοιμα 13,365 δια. δολ.
Σύμψωνο με την ανα­
κοίνωση της Τράπεζας 
Ελλά δ α ς , το εμπορικό 
έλλειμμα τον Οκτώβριο 
μειώθηκε (12,3%) λόγω 
της στασιμότητας στη 
δοπάνη για εισαγω γές 
και τη σημαντική αύξηση 
των εισπράξεων από ε­
ξαγωγές.
Επίσης σημειώθηκε με­
γάλη εισροή άδηλων πό­
ρων και τττώση των άδη­
λων Πληρωμών με οποτέ- 
λεσμα νο σημειωθεί ση­




ζεται και η εισροή ιδιωτι­
κών κεφαλαίων που ο­
φείλεται στις διαφορετι­
κές προσδοκίες που επι­
κράτησαν στην αγορά 
συναλλάγματος τον Ο­
κτώβριο του 1994 αλλά 
και του 1995.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΓΥΑΛΙΑ
βρέθηκαν γυαλιά μυωπίας, κολπς ποιότη­
τα ς  τ ο  Γάθθατο  14.1.1995 το  μεσημέρ ι στην 
οδό  Εδέσ σης  στη Βέροια. Πληροφ ορ ίες στα 
γραφείο τη ς  εφ ημερ ίδα ς "ΛΑΟΣ" ιη λ .  66915, 
24946  KO lTVnoS m  61160
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Σπουδές στη 
Βρετανία
Τη ν  Τ ετά ρ τη  25 Ια­
νουάριου στις 19.00 στη 
Β έρ ο ια , στην αίθουσα 
του Εμπορικού Επιμελη­
τηρίου. Βασ. Κωνσταντί­
νου 7, η κα Λιάνα Παπο- 
γεωργϊου από το Τμήμα 
Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς  του 
β ρ ετ α ν ν ικ ο ύ  Σ υ μ β ο υ ­
λίου Θ εσσαλονίκης, θα 
μιλήσει για τις πτυχιακές 
και μεταπτυχιακές σπου­
δές στη Μ. Βρεταννια και 
τις βασικές πληροφορίες 
ποσ χρειάζεται ο Ελλη­
νας υποψ ήφιος φοιτη­
τής. Θα ακολουθήσει συ­
ζήτηση  με ερω τήσεις  
των ενδιαφερομένων.
Η παρουσίαση απευ­
θύνεται σε υποψήφιους 
πτυχιακούς και μεταπτυ­
χιακούς φοιτητές, σε γο­
νείς που ενδιαφέροντα^ 
για τις σπουδές των παι­
διών τους, καθώς και σε 
όσους εξετάζουν το εν­
δεχόμενο να αρχίσουν ή 
να συνεχίσουν ας σπου­




Αρ. Πρωί. 134 
ΝόΟΙΤΟΟ 16.1.1995
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
0 ύΛμορχος Νόονσος Διακηρύττει ότι.
Την 7η ΦΤβρουορίου ήμερο τρίτη και ώρα 13.οο (Λήξη 
επίδοσης προσαορώνι θα διενεργπθεί στα γροφεία του 
Δημοτικού Καιασιήμοιυς Νάουσας δημόσιος μειοδοτικός 
Διογωνιομός με to  οΰαιπμο της δημοπρασίας με ενιαίο 
ποοοοτό έκπτωσης <πδ 609/65 άρθρο 6ΐ για tnv ανάδειξη 
οναδδχου εκτϊλτσης tou έργου -ΑΟΦΟΛίστρωοη δρόμου 
περιοχής Στράντζας- συνοδικού προϋπολογισμού μελέτης 
30.ÛÛ0.0Û0 ιουμπερίΑ ιουΦΠΑΐ
Οι διοτόξεις που θα διίπουν την ερνοΛαόίο είναι αυτές 
tou N. 1418/34 του ΠΔ 609/85 KOι των δ σταγμάτων που 
έξοχο Λουθούν νο εφαρμόζονται σύμφωνα με to όρορο 27 
tOU Ν. 1418/84.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΝομορχιοχόΤομεΓα με 
πιοτωση θ.οοο.οοα δρχ. για to  έτος 1955.
Ετη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή­
σεις εγγεγρομμένες οτσ MEÊ/1 ανολόγου κατηγορίας και 
τάξε ως ν«α έργο οδοηοιίος όπως κοι κάτοχοι παλοιών tpycv 
ληητικών πτμχίων û.E. που κατοτάσσονται αυτοδίκαια ou i 
αντίστοιχες κατηγορίες κοι τάζεις του ΜΕΕΠ με την ηαρ. 4 
του άρθρου 16 tou Ν. 1418/94.
Οι διογωνιζόμενοι πρέπει νο προσκομίσουν: οι Εγγυητι­
κή επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία όρχ.5ΐσ.ΰοο η 
οποίο πρέπει νο απευθύνεται ορος το Δήμο Νόουοος.
61 υπεύθυνη δήλωση του « .Δ-1599/86 γιο το άθροομο 
των εν ενεργεία εργολαβιών τους, σύμφωνο με τις διατά­
ξεις της πορ. 1 κοι 2 του ôpepou S της Υπουργικής οπάφο- 
Οης £Δ2θ/01/27/Φ.Ν49«.
Γιο περισοότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν νο απευθύνονται στο Δήμο Νόοιιοας άπου υπάρχουν 
κοι τα τεύχη της εγκεκριμένης μεηέιης.
Ο Δήμαρχος Νάουσας 
Γεώ ρ γ ιο ς  η α ν γ ικ ο υ ρ ή ς
"Αγραφες ιστορίες 
του Μακεδονικού Αγώνα"
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε  Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο  
Τ Ο Υ  Κ .  Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ  -  Β Υ Ρ Ω Ν Α  Κ Α Μ Π Α
Κυκλοφόρησε οπό τις εκδόσεις ‘ΑΙΓΑΙΟ· tfic 
Θεσσαλονίκης χσι πωλείται από το βιβλισηολέίό 
ιπς πόλης μας το βιβάίο του εκλεκτού συνεργάτου 
του “ΛΑΟΥ* Νικηφόρου - Βύρωνα Κομπό με ιίίλ^  
‘Αγραφες ιστορίες του Μοκεδονικσύ Αγώνο*.
περιΛομΒάνει δέκσ όιηγήματο εμπνευσμένο ο ­
πό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνα, γραμμένο σε μ>° 
γλώσσα ζωντανή, που τρέχει σον κοθορό κοι γόρ- 
γοοο νερό.
Αφηγηματικό ταλέντο ο συγγροφέος. όπως w ?  
χαρακτήρισε ο μεγάλος μας Σαλονικιός ηοιπτήί 
Ν τίνος Χριστιανόπουλος, δεν γράφει ισιορίο γιον 
προτιμά το διήγημα. Στην πραγματικότητα όμτ**« 
όπως έγραφε ο κορυφαίος δημοσιογράφος και ν  
δικός στο θέμα Μοκεόόνας Νίκος Μέρτζος. σπδ- 
στόζουν την πεμπτουσία της ιστορίας: Την μνήμή 
και τους καημούς too μαχόμενσυ Μακεδονικού Ελ­
ληνισμού.
Ενα χρήσιμο για όλη την οικογένεια βιβλίο, 
αξίζει τον κόπο να μελετηθεί, να κοσμήσει βιβλίο* 
θήκες, να γίνει ευρύτερα γνωστό Αγοράστε ιο ί





ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 9
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α κόυ σα ν...κα νο νικά  οι π αίκτες  
για τα Βάθη της ΗΒιούποΒης
Aít- <■«'< *· ■:· · · ί ί̂ΐ' .«
ΠΡΟΒΛΗΜ Α ΜΕ
SPAMIAH - ΠΕΤΚΟ ;
Οι δύο παίκτες ένιωσαν τράβηγμα και μέχρι τέλος της εβδομάδας 
θα αποφασισθεί η συμμετοχή τους στον αγώνα με την ΕΑΡ
τ I''0 y ™  εηαναληφθούν αλλά και στις βλέψεις 
H ^  π η ροηγούμ ε νης «ο«κτών της Βέροιας Γ 
^ Ρ ΐοκής1̂ λ(5θπ που oroί- υέσιησε ο Μάκης Και 
με αν τπυ ήττα στον αγώνα Βάκης. 
δ^· ^0ραυνΐ£,κ^  και που Ακόμα να .,. χωνέψι 
___°Ρμ02οον οιην αξία, Σ ερ ρ α ίο ς  τεχνικός
PHOTO
s T u m
Λ S 1 K I Δ Η M IX .  
Κ Ο Υ Γ ΙΟ Υ Μ Τ Ζ 1 Δ Η  B.
•  Εκτυπώ σεις έγχρωμων φωτογραφιών
o c 20 λεπτά 
με υπερσύγχρονα μηχανήματα.
•  Φ ω το γ ρ α φ ικ ές  μ η χ α ν ές , α ξεσ ο υ ά ρ , 
άλμπουμ κ α ι έχει οχέση με την τέχνη
της φωτογραφίας.
Β ε ν ιζ έ > .ο ν  40 Β έ ρ ο ια  τηλ. 2414Β
"βασίλισσας" αυτό που ε ί­
δαν τα μάτια του στον ογώ- 
υα της Ηλιουηο?ιης. Προ- 
σπαθέσομε οον... "συνή­
γοροι" τοιν ποδοσφαιρι­
στών νσ θέσουμε σον 6ι- 
καιολογητικό τις αντίξοες 
συνθήκες κάτω από τις ο­
ποίες έγινε ο αγώνας (με 
την ταλαιπωρία του ταξι­
διού που προπγήθηκε και 
την άσχημη, Γοως, ψυχο» 
λογική κατόστοοη που ε­
πηρέασε αρνιπικά) ολλά... 
6εν υπήρξε "κατανόηση".
"Οχι κουρασμένοι, όχι 
ψυχολογικό καταβεβλημέ­
νοι, αλλά ούτε... μεθυσμέ- 
νοΐ(ϋ!) δεν επιτρέπεται να 
κάνουν τέτοια λόθη. Βρι­
σκόμαστε σε μια τέτοια 
καμπή, που τα μόπα μας 
πρέπει να είναι... δεκοτέσ- 
σερο. Νο δίνουμε το παν 
για να κρατά με πίσω το 
"μηδέν". Αυτό είναι που θα 
μας Βοηθήσει τόσο στο ε» 
νκ>ς όσο και στα εκτός έ ­
δρας ποιχνίδισ, νσ πάρου­
με τους βοθμους που θέ­
λουμε. Δ εν  θα επιτρέψω 
άλλη φορά τέτοια κατά­
σταση", συνέχισε ο κ. Κα- 
τοαΒόκης,
"Με παρόμοιο τρόπο θα 
δεχόμαστε γκολ όχι μόνο 
από τον Χαρα υγιακό, αλλά 
οπό το Μακρσχώρι (σ.σ. 
πράγμαΐΐ στο φιλικό τπς 
περασμένης Τετάρτης ι­
διαίτερο στο α' ημίχρονο 
οι επιθετικοί της Δόξας £- 
δινον,,, "ρεσιτάλ”) κοιτο... 
Καστανοχώρι".
Με αμείωτο ρυθμό συνε­
χίζονται οι προπονήσεις 
στο επίπεδο τουλάχιστον 
που επιτρέπουν οι γηπεδί- 
κές - χιονισμένες - συνθή­
κες.
* Στον σγώνυ ιης ερχό­
μενης Κυριακής με την 
ΕΑ Ρ  στην διάθεση του κ. 
Κατσοβάχη τίθενται τόσο 
ο ΒαγγέληςΤσιονγγαράς, 
όσο και ο Γιωργος Κουλά- 
κιώτης, που εξέτισαν την 
ποινή τους (μία και δύο 
αγωνιστικές ονιίοτοιχα, α­
πό κάρτες).
Οσον αφορά τον Γιάννη 
Μαλλού δεν χρησιμοποιή­
θηκε στην Ηλιούπολη, για­
τί είχε ενοχλήσεις στους 
κοιλιακούς και ο τεχνικός 
του, δεν ήθελε να ρισκάρει 
την συμμετοχή του, στο α­
φάνταστα βαρύτεραίυιου 
Χαραυγιακού, το οποίο 
προξένησε άλλωστε τρα­
βήγματα στον Μιλοε Πέτ- 
κοθιτς και τον Οδυοσέσ 
ΑΒραμίδη , λόγω κόπω­
σης.
Π ο τον δεύτερο θα πρέ­
πει νο περιμένουμε μέχρι 
τέλος τπς εβδομάδας για 
την οριοιίκοποίηση της 
συμμ ειοχ ής του,Σ το φύλ­
λο της Τρίτης έγινε αναφο­
ρά για την κάρτα που δέ­
χθηκε ο Σόκης Παγγού- 
ρας. Ηταν, τελικά, η δεύτε­
ρη κοι άχι η πέμπτη, όπως 
λανθασμένα γράφτηκε
II. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ?Σ.ΙΛΪΤΙΛΙ1Ϊ 
ZurjunortiíV I HF1P01Λ
(την πρώτη την είχε δεχθεί 
οε αγώνα κυπέλλου, αρχή 
τηςσοιζόν).
* Εορτοουκή η χθεσινή
και προχθεσινή μέρα για 
την Βέροια, Οι Αυτ. Αλέ­
ξιό δη ς . Αντ. Γιογκοΰλας, 
Α ν ι. Μπιζέτος κοι Θανά­
σης Παγγούρας είχον την
ονομαστική τους εσριή. 
Το αθλητικό τμήμα του "Λ" 
ίους στέλνει τις ανά?,ογες 
ευχές.




10 km . ΚΛΑΣΣΙΚΗ  
ΕΦ Η ΒΩ Ν , 13/1
3X3 Ιτην ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
3η Μ ΕΡΑ
1 η Γουδιά νόκη Αννυ, Α ­
ραβα Μορία, Κσ ροχορίση 
Βασιλική, Παιοπουλου Α- 
ποστολίσ,
10 Ιση. ΚΛΑ ΣΣΙΚΗ  
ΑΝΔΡΩΝ 1η Μ ΕΡΑ 13/1
4ος Μητρούλσς Γιάννης 
15 Κιτι, ΕΛ ΕΥΘ ΕΡΗ
ΤΕΧ Ν ΙΚ Η  ΑΝ ΔΡΩ Ν  2η 
Μ ΕΡΑ  14/1
I Ιο ς  Μητρουλας Πάν- 
νης
7 Ιση. ΕΛ ΕΥΘ ΕΡΗ  
ΤΕΧΝ ΙΚ Η  ΠΑ1ΔΩΝ 2 , 
14/1
13ος Καντσκώστας Δη- 
μήτρης,
14ος Τζοφτζιος Αθανά · 
σιος,
15ος Χατζηπανιαζής Α ­
θανάσιος
5 1<ην ΕΛ ΕΘ Υ Θ ΕΡ Η  
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η  Κ Ο ΡΑ ΣΙΔ Ω Ν  
2 , 14/1
1η ΒέρρουΕλεονώρο, 




6π ΓΤρά πα Αθηνά 
4 Ιση. ΕΛ ΕΥΘ ΕΡΗ  




6ος Χοσιοπης Γ  ιάννης
4 |«1 . ΕΛ ΕΥΘ ΕΡΗ  










5 Ιιιπ. ΚΛΑ ΣΣΙΚΗ  
Ν ΕΑΝ ΙΔΩ Ν , 13/1
1η Γουβιονάκη Αννυ 




ΙΠ η Α ρ ο β α  Μαρία 
17η Αγγέλου Γϊελαγία
1ος Μπτροι'λος Δημή- 
ιρης
15ος Κ σμ i νσ ς Ανκύυης
19ος Βέρρος ΐΊώργος
10 km . ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡ Η  
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η  Ν ΕΑ Ν ΙΔ Ω Ν , 
14/1
1η ΓουΒιανάκπ Αννυ 
3η Πατοπο υλον Αποστο-
ΒΟΛΛΕΥ
Α2 ΑΝΔΡΩΝ
ΑΘ Η Ν Α  21/1/05
Αθήνα. 17,00 Μ ίλών - 
Ζσφειράκης, Ρουσάκης, 
Χρονόπουλος.
Θ εσ σ α λο ν ίκη , 1 8 .0 0  
Δημόκριτος * Μακεδονι­
κός, Κοραγιάννης, Μηάσ- 
δας,
Αθήνο, 18.00 Φόρος - 
ΑΟ Σερροίν, Ρόσσης. Πα- 
παρί^ος,
Κομοτηνή, 18 .00  Α £  
Κομοτηνής - Πανελλή­
νιος, Αναγνωοτάκης, Κοκ- 
κινέλης.
Σουφλί, 18 .00 Εβρος - 
Α Ο  Ιωνικός, Αγγελάκο- 
γλου, Μπακλαβά ρος.
Αθήνα 19.00 Ναυπηγεία
- Φιλία, Μαργαρίτης X ., 
Βλασοόπουλος.
Β· ΑΝΔΡΩΝ
Β Ο Ρ Ε ΙΟ Σ  Ο Μ ΙΛΟ Σ
Σ Α Β Β Α Τ Ο  21/1/95
Καβάλα, 19 .00  Α Ο  Κα­
βάλος - Φίλιππος, Μυστι- 
λιάδπς. Τζίρος.
Καίερίνη, 19.00 Αρχέ­
λαος - Γ Α Σ  Εδεσσα, Σο- 
λούκος, Στεφόπουλος,
Σκόδρα, 18 30  Αριστο­
τέλης - Μ. Αλέξουδρος, 
Κοπρίνης, Σπάτας,
Θ εσ σ α λο ν ίκη , 1 8 .0 0  
Ορφέος - Γ Σ  Γρεβευών, 
Χσρίσπς, Γκίκος,
Δρόμο, 18 ,00  Ηφαιστος
- Νέα Βύσσα, Νελόπου- 
λος, Σπούνος.
λίσ
4η Καραχορίση Βασιλι* 
κή
11η Αραρο Μορία
15η Αγγέλου Πελάγιο 
15 km . Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η  
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η  ΕΦ Η ΒΩ Ν . 14/1





Σ Α Β Β Α Τ Ο  21/1/95 
Θ εσ σ α λο ν ίκη . 2 0 .0 0  
ΧΑΝ Θ  - Φ Λ Σ  Νάουσα, 
Πομη αρίδας X ,, Πσμπορί- 
δης Β.
Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
K Y P U K H  22/1/95 
Εδεοο, 12.00 Γ Α Σ  Εν 
δεσσα - Νέα Γενεά θ . ,  







Σ Α Β Β Α Τ Ο  21/1/95 
Σ κυ δ ρ ο . 1 4 ,0 0  Σκυ*
δραικός - Ζαφειράχης 
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η  22/1/95 
Κατερίνη, 12.00 Αρχέ- 
λοος-Φίλιππος 
Αξιούπολη, 17,00 Αλέ- 
ξονδρος-ΓΕΒ 
Εδεσσα, 15.00 Δύναμη» 
Σαφειρσκπς
ΕΦΗΒΩΝ 
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η  22/1/95 
Βέροια , 14 ,00  Φίλιπ» 
πος-Ζαφειρ^ϊκης 




Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  25/1/95 
Εδεσσα, 20 .00  Γ Α Σ  Ε- 
δεσσα-Αριστοτέλης
ΒΟΛΛΕΥ
ΛΑΟΣ 10 ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΝΕΑ ΤΟΥ "ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ"
Από τον Ε Γ Σ  Ζαψειρά- 




Υστερα από κολή εμφά­
νιση, η ομάδα του Ζοψει- 
ράχη νίκησε τον Εβρο 
Σουφλίουμε 3-1 σετ (10- 
15, 15-7,15-1), 
Επηρεασμένη από τις 
συνεχιζόμενες απουσίες 
των τραυμ απών παιχτών η 
ο μόδα μας ξεκίνησε μου­
διασμένα κοι έχασε το 
πρώτο σετ. Στη συνέχεια 
ανέβασε ιην απόδοσή της 
κοτοκόρυφο με τη συμμε­
τοχή και του νεοαποκτηΟέ- 
ντο Αλβανού Ntofce, που 
αγωνίστηκε άρρωστος και 
χωρίς προπονήσεις to τε­
λευταίο 15ν0ήμερα, και 
πήρε εύκολο τα τρία επό­
μενο σετ και του αγώνα. 
Σύνθεση: (Α . Τράιος), 
Νικολάου» Π ίιιιλας, Α- 
χλιώπας Π ., Σιπητόνος, 
Λοηίριοφ , Σιομπσυλής, 
(Ντόλε).
Μεγάλης βαθμολογικής 
σημασίας ογώνο δίνει η 
ομάδα μας αντιμετωπίζο­
ντας στην Αθήνα τον πρω­
τοπόρο Μιλώ να. Με tnc 
προσθήκη του Αλβανού 
Ντάλε και την τποδιοκή ο­
ποθεραπεία των τραυμα­
τιών, ο Ζαψαρύκης ελπί­
ζει και μπορεί να πάρει το 
θετικό αποτέλεσμα που θο 
του φέρει πιο κοντό στη 
μεγάλη κατηγορία,
ΕΠ Ο Μ ΕΝ Ο Ι
ΑΓΏΝΕΣ
ΣΑ Β ΒΑ ΤΟ  21/1/95
Βόλλευ ανδρών A2 , Μ ί­
λών - Ζσφειρακης ώρη
17.00
Βάλλευ γυναικών Σκυ- 
δραικός-Ζοφειρόκιΐς ώρα
14.00
Μηάοκετ ποίδων, Κ ε­
ραυνός Ασπρο ν-Ζοφειρά- 
κηςώρα 15,00
Χόντμηολ Π/Κορ., Ζό­
φε ιράκπς - ΓΈ Βέροιας, ci­
po 9 .30  π.μ,
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η  22/1/95
Μπόσκετ ανδρών, Ζα- 
φ ορό κης - Αξιούπαλη, ώ­
ρα 15.30
Μπάσκετ γυναικών, Ζο- 
ψειράκπς - ΓΑΣ Κιλκίς, ώ­
ρα 11.00
Βάλλευ εφήβων, Φίλιπ- 
π ος-Ζα φ ειρ όκης , ώρα
14.00
Χόντμηολ ανδρών, Αμύ- 
ντας-Ζαφειρόκπς, όιρα
13.30
Βάλλε ο γυναικών, Δύνα­
μη Ηδεσαας-Ζαφειρόκης. 
ώρα 15.00
Στίβος, Περιφέρει οκά 
η ρω ιάθλημα δρόμου αε α­
νώμαλο έδαφος όλων ίων 
κατηγοριών στο Λιτοχω- 
ρο.
ϊετόρστ 25/1/95: Βάλ- 
λευ εφήβων Ζαφειράκης - 
Αρχέλαος, ώρσ 20 .00 .
Πεμπίπ 26/1/95: Βάλλευ
γυναικών Ζαφειρόκης-Φί· 
λιππος, ώρα 20 .00 .
Σάββατο 21/1/95 χάνι- 
μηολ μίνι, Ζοφειράκης- 
Ποαειδώνας, ώρα 16,00.
Αριθμός 1777
Β* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Στις 25 Ιανουαρώυ 1995 ημέρα Τετάρτη οπό τις ώρες 
12 τα μεσημέρι ως ιις  όύο το απόγευμα o to  Neo Δημο­
τικά Κτίριο Βεροίσς στο συνηθισμένο τόπο ίω ν δημοσίων 
αναγκαστικών πήειστπριαομών ενώπιον της Συμβολοισ- 
γρόφου και κατοίκου Βέροισς Λα μ ποινής πα ηα χρυσόν - 
flou με επιοηεύδουοα την εταιρίο με την εηωνυμίο 
‘ ΓΡΑΦίΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΑΣΠΙΟΤΗ ίΛΚΑ Α.£.· HÔU εδρεύει Οίην 
Αθήνα, Βουλιαγμένης 27$ και εκπροσωπείται νόμιυο 
που έχει να λα*ει οπό την οφειάέτιδο εταιρία με την 
επωνυμία V  «χ/Λ,0ΓηΑ£ΗΣΉ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.- που εδρεύει 
ertn Βέροια και εκπροσωπείται νόμιμα θο βγεί οε Δημό­
σιο Αναγκαστικά ΠΑειστηριαομό το παρακάτω κινητό ένο 
μεταχειρισμένο επιβατικό ουτοκίνητο sovooiaotou χο- 
τασκευής OPEL τύπος KADETT με αριθμό κυκΑατρορίος 
ΗΜΒ 4711 χρώματος μηϊϊέ σκούρου με αριθμό nñ ο ίσιου 
VYOLOOOO 5912691565 κυΛινδρίσμός 15Β9 ΚΟΙ 10 HP 
φορολογήσιμους οε ναήή κατάσταση κοι σε κίνηοη. το 
ως άνω καταοχεθεν εξεχιμήθη οντί του ποσού των 
2.000.000 6ρχ. Σαν πρώτη προσφορά νιο νο ορχίοει ο 
η fie ιστηρ ισθμός Οσ είνοι η ηροβλεηόμενη οηό τον Νόμο 
τιμή όηήοόή το 1/2  της εκτίμησης to v  καταοχεθέντων 
δραχμές 1,000.000.
Ο ΔΗΛΩΝ ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Φ. ΚΟΚΚΑΜΑΡΗΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΕΣ,
Ολοι σίγουρα γνω ρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση 
Μην χάνετε, θοιπόν, χρόνο και χρήματα
δ ια φ η μ ισ τ ε ί τ ε "
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 'Λ Α Ο Σ 1’
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ ‘ΎΥΠΟ Β ΡΜ"
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΚ0ΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελύτε στα γραφεία του ουγκροιήματός μας 
ή τηλεφωνείοτε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικό σσς πρόγραμμα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η αξία T ie  μεγαλύτερη 
από κάθε κεψάΒαιο
ΑΦΟΙ ΠΑΤΕΙΚΑ Ε.Ε. - ΒΕΝΙ2ΕΛ0Υ 10 
ΤΗΛ. 0331 -  66 ,913 <4 γραμμές)
FAX 0331 - 6$.025 /  66.979
Ε ιδ ή σ ε ις  τ η ς
Ε .Π .Σ .Κ .Μ .
lufflnnuiliiiiiiTuntïïlliiiiliiHillulllll’
Π Ο Λ Ο ΣΦ Λ ΙΡΟ
Ε . Π . Σ . Κ . Μ .
Δ .Σ . γιο το πρόσωπο παν 
θσ ε ισπρόξει το notjó
3 . Το μπλοκ αποδείξεων 
ετσπράξεως του σωμΡ* 
τείου θεωρημένο από 
Γραφείο Φυσικής Αγ®' 
γής,
4 . Την σφραγίδα töü 
σωματείου
Απά την Επιτροπή πρω- 
το βλήματος της Γυωυης ε ­
πιβλήθηκαν Οι κάτωθι ποι­
νές σε αποβληθέντες πο­
δοσφαιριστές:
Παπαρεντης Στ. (Απόλ­
λων Αγ. Γεωργίου) 3 άγων, 
πμ, από 8/1/95.
Σομπουρος Ν ικ. (Απόλ- 
λω Αγ.Γεωργίου) 2  άγων, 
ημ. οπό 5/1/95.
Σ ιδ η ρ ό ιιο υ λ ο ς  Θ ω μ. 
(Α Σ  Ειριινούηολπς) i  ά­
γων. π μ . από 8/1/95.
Ιντος Γεωργ. (Θύελλα 
Σταυρού) 0 ογων. ημ. από 
9/1/95.
Φεζόηουλος Βασ. (ΠΑΟ 
Λιανοβεργίου) 1 άγων. ημ. 
οηό 9/1/95.
Κα κογιόνυης Προδρ. 
(ΠΑΟ Παλατήσια) 1 άγων, 
ημ. από 9/1/95.
Κ υ ρ ια κ ίδ η ς  Φ ιλ . (Α- 
γρ*Αοτπρ Αγ.Βαρβάρας) 2 
ογων. η μ. οηό 8/1/95.
Α γν^ λόπ ουλής Κ ω ν , 
(Δόξα Βρυσακίου) 6 ά­
γων. ημ, από 9/1/95.
Αθραμόπονλος Αν. (Α Ε  
Καψόχωρος) 4 άγων. ημ. 
οπό 9/1/95.
Αποφάσισετα κάτωθι:
- Να παροπέμφει στην 
Π ΕΔ /ΕΠ ΣΚΜ  τους διαιτη­
τές κ ,κ . Κορσλίδη - Μα- 
λούτα - Μποιοορα για διά­
φορα παραπτώματα στο ο­
ποία υηέπεαυν.
- Νο κότα κυρώσει τον 
διακοπέντο αγώνα Ερμής 
Βέροιας - Αλιάκρων Αμ­
μου υπέρ του Ερμή Β έ­
ροιας με σκαρ 4-0 διότι ο 
Αλιάκμων Αμμου έμεινε 
οι ο γήπεδο με λιγότερους 
σπό επτά ποδοσφαιριστές 
(Κ Λ Π  άρθρο 21 παρ. 
13α),
- Να μσταθέσει το ογω- 
νιστικό πρόγραμμα των 
π ponaΟλπμ ο «ον άλω ν ι ων 
κατηγοριών κατά μία α γω­
νία πκή πίσω, έτσι ώστε τα 
Σαββατοκύριακο 21 και 
22  Ιανουσρίου να διεξο- 
χθούν οι αγώνες που δεν 
έγιναν το Σαββατοκύρια­
κο 14 xar 15 ίανοναρίου 
λόγω τα ο χιονιού που έπε­
σε στο Νομό.
Από την ΕΠ ΣΚΜ  ανο- 
καινώνετοι óti ήρθε η 
πρώτη δάση της ετήσιας
οικονομικής επιχορήγη­
σης των σωματείων οπό 
την ΓΓΑ  και από την Πέ­
μπτη 19/1/95 και κατά τις 
ώρες σπό 08 ,00  - 13.00 
μπορούν το δικαιούχο εν«ν 
μοτεία να προσκομίζουν
Η ενημέρωση των Συνε­
ταιριστικών Οργανώσεων 
για τις βασικές αρχές και 
τη σωστή εφαρμογή του 
Νόμου 2237/94 με τον ο­
ποίο ρυθμίζονται τα συνε­
ταιριστικά χρέη, με ευνοϊ­
κούς όρους, είναι το θέμα 
ημερίδας που θα γίνει στο 
εκπαιδευτικό κέντρο της 
ATE στο Καστρί αύριο, 
Παρασκευή 20 Ιανσυα- 
ρίσυ.
Στην ημερίδα που διορ- 
γανώνουν ο Σύλλογος 
Γεωτεχνικών Επιστημό­
νων της ATE και το Γεωτε­
χνικό Επιμελητήριο Ελλά­
δος στα πλαίσια της νέας 
περιόδου συνεργασίας 
της Αγροτικής Τράπεζας 
με τις Συνεταιριστικές Ορ­
γανώσεις θα αναπτυχθούν 
θέματα που αφορούν στα 
χρηματοοικονομικό προ­
βλήματα κάι τις προοπτι­
κές των Αγροτικών Συνε­
ταιριστικών Οργανώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι ο Νό­
μος 2237/94 αφορά στη 
ρύθμιση - με ευνοϊκούς ό­
ρους - των ληξιπρόθε­
σμων οφειλών των ΑΣΟ. 
αυτών που απέμειναν με­
τά την πρόσφατη τοκτο- 
ποίηση των χρεών τους 
που προέρχονταν από ά­
σκηση παρεμβατικής - κοι­
νωνικής πολιτικής.
Θα αναλυθούν συγχρό­
νως στην ημερίδα και όλο 
τα αναγκαία μέτρα για την 
οικονομική εξυγίανση σε 
μονιμότερη βάση του χαρ­
τοφ υλα κίου  των Α ΓΟ , 
Στους εισηγητές συι^ερι- 
λα μ β ά νο ντα ι ανώτατα 
στελέχη του Συνεταιριστι­
κού Κ ινήματος, του Υ­
πουργείου Γεωργίας και 
της ATE, καθώς κοι εκπρό­
στπν Ενωση τσ κάτωθι δι- 
καιολογηπκά γα va cί­
ση ρόξουντο ποσό που δι­
καιούνται.
1- Σύνθεση Διοικητικού 
Συμβουλίου
2 . Εξουσιοδότηση του
σωποι των Βρυξελλών και 
της πανεπιστημιακής κοι­
νότητας.
Εχουν κληθεί va napa- 
στούν η πολιτική ηγεσίο 
του Υπουργείου Γεωρ* 
γιος, η Διοίκηση της ATE. 




δρίαση του Δ.Σ. του OTE 
ο γενικός προϋπολογι­
σμός του οργανισμού για 
το 1995.
Η οπόφοση αυτή θέτει 
σημαντικούς σ τό χο υς : 
Την ανάπτυξη εσόδων και 
κερδών σε ετήσια επίπεδα 
πάνω από 20% οτην πε­
νταετία 1994-1998. Τη 
βελτίωση της παραγωγι­
κότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού, με στόχο την 
οναλογία 203 τηλέφωνα 
ανά υπάλληλο μέσο ano 
1995. Τη βελτίωση του δεΰ 
κτη αυτοχρηματοδότησης 
των επενδύσεων.
Τα ο ω μοτεία που δι· 
κοιούντσι επιχορήγηση ο· 
ηό την πρώτη δόση, σύμ­
φωνα με την απόφαση τηί 
ΓΓΑ  είναι όλο τα σωμοτι ι’0 
που κοτό την περίοδο
1993 - 94 αγωνίοθηκην
στην Α ’ κοι Β ’ ερασιτεχνι­
κή κατηγορία της Ενωσης-
και οι εκπρόσωποι των ά­
μεσα ενδιαφερομένων ο ?  
γανώσεων απ' όλη την Ε*' 
λάδα.
Οι ενδιαφερόμενοι Υί0 
περισσότερες πληρσψ0' 
ρίες ιαπορούν να επικοινω­
νούν με την Γραμμοτείο 
της Η μ ερ ίδ α ς  (τΠ^’ 
329839Θ, 3811643).
Πα το 1995 o nooonoW- 
γισμάς προβλέπει κέρ^ 
(προ φόρων) 208 δισ 
δραχμές έναντι των 1̂ * 
δισ. του 1994 και τα \&  
ταυ 1993.
Επ ίσης, υπογρόφτη^ 
χθες η συμφωνία ίδρυσή 
της εταιρίας HELLASCO^ 
INTERNATIONAL με 
πό την ανάληψη τηλεπικ01' 
νωνιακών έργυΛ στο είώ* 
τερικό και ιδιαίτερο <&α 
βαλκόνιο ϊ  την εταφΐο c 
OTE διατηρεί την πλεΐύ· 
ψηφία των μέτοχων <α' 
του Δ.Σ. Οι υπόλοιποι 
τοχοι προέρχονται 
τον τραπεζικό κοι βιομθ 
χανικό τομέα (ΕΤΕΒα . ΣΓ- 
ΜΕΝΣ. ΑΛΚΑ7ΕΛ, ΙΝΤΡΑ- 
KOW. ΦΟΥΛΓΚΟΡ κλπ·1·
[ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Ενημέρω ση and την ATE 
για  τη ρύθμιση των 
συνεταιριστικώ ν χρεώ ν
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Συνάντηση Καραμανλή 
- Κωνσταντόπουλου




π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις
ΑΟΗΝΑ (ΑΓΙΕ)
Υπόμνημα με τα συμπε­
ράσματα κοι. τις πρστά- 
σ ι̂ς του Συνασπισμού για 
7Ις σχέσεις της Ελλάδας 
Τις βαλκανικές χώρες 
^ΰρέ&ωσε στον Πρόεδρο 
τΠς δημοκρατίας Κωνστα- 
νΤινο Καραμανλή ο πρόε­
δρος του κόμματος Νίκος 
Κωναταντόπουλος, ο ο ­
ποίος επίσκέφθηκε πρό- 
Οφ-ατο τα Τίρανα, τη Σό·
J lQ’ το Βελιγράδι και τα 
ΑΚόηιο.
^  δηλώσεις του μετά τη 
οϋνάντηρη, ο κ* Κωνστα- 
Υτόπουλος δήλωσε ότι εί- 
Υάι άμεση ανάγκη η ελλη- 
WK1Î κυβέρνηση να επανα- 
ηΡοοδιορ[οει την εξωτερι- 
ΚΓ! π°λιΐι*ή της και να ανα- 
^όβει πρωτοβουλίες για 
διαμόρφωση κλίματος 
-μπιστοοΟνης με, τις γατο- 
νι έ̂ς βαλκανικές χώρες, 
Στο πλαίσια αστό, πρό- 
με την έναρξη απευ- 
συνομιλιών με την 
^ ανίο . και τα Σκόπια, χω- 
μεσολαβητές κοι την 
του εμπάργκο που 
XCt επιβληθεί στο Σκόπια 
°άτως ώστε νο ενισχυθεί π
διαπραγματευτική θέση 
της χώρας στον διεθνή
χώρο.
Ο πρόεδρος του ΣΥΝ 
ηρότεΐνε, επίσης, να αλλά­
ξει το πλαίσιο των αποφά­
σεων που πάρθηκαν κατά 
την τελευταία σύσκεψη 
των πολιτικών αρχηγών, 
κάτι που όπως είπε μπορεί 
να γίνει με τη συγκρότηση 
Συμβουλίου Εξωτερικής 
Πολιτικής.
Ο κ. Κωνσταντόπαυλός 
δήλωσε ότι ίο  υπόμνημα 
με τις θέσεις του κόμμα­
τος θα τεθεί υπόψη της 
κυβέρνησης και των άλ­
λων πολιτικών κομμάτων.
Σχετικά με την ονοματο­
λογία γύρω απ.ό την εκλο­
γή νέου Προέδρου της 
Δημοκρατίας, και το κλίμα 
που διαμορφώθηκε από 
τις δηλώσεις του εκδότη 
της εφημερίδας “Αυριανή' 
Γ. Κουρά. ο κ. Κωνσταντό- 
πουλος δήλωσε ότι το 
κόμμα του επιμένει να α· 
σχολείτσι με τα πραγματι­
κά προβλήματα ταυ τό­
που, Ο κόσμος, πρόσδε­
σε, ηου αντιμετωπίζει σω­






ϊόίφρη στάση εργασίας 
πΡαγ^οτοηο(ηααν χθες οι 
τΡόπεζοϋπόλληλοι. από  
^  12.30 έως -̂ ς 3.30 το 
^-°ημέρι. μετά από από- 
της ΟΤΟΕ που όιεκ- 
άμεσο μέτρο βελτίω* 
Κ  "^ν συνθηκών οσφο- 
αζ· Τράπεζες.
, Αι*β ί των οιτημάτων εί- 
α̂ι Π δημιουργία ειδικής 
^τυνομίκής δύναμης με 
Ττο><λεΐστική απασχόλη- 
τη φρούρηση χων Τρα- 
^  και χρηματοδότηση 
Τήν Ενωση Ελληνικών 
οαπεξών {ΕΕΤ ): Επίσης. 
TOE ζητεί συμπληρω-
Μέτρα ασφαλείας
η̂·ώς ο, πόρτες που δεν 
°  εηττοέπουν το πέρα-
σμα όπλων στις Τράπεζες, 
χρονοδιακόπτες στα χρη­
ματοκιβώτια. αλεξίσφαιρα 
τζάμια στα 7αμεία κλπ.
Μετά από την προχθεσι­
νή συνάντηση Πσπαθεμδ- 
λή - ΟΤΟΕ. ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης ανακοί­
νωσε ότι το ειδικό σώμα 
φύλαξης Τραπεζών θα συ- 
σ τ ο θ ε ί μέσα  στο Φ ε­
βρουάριο με την πρόσλη­
ψη 1.000 αστυφυλάκων. 
Ομως η ΟΤΟΕ σημειώνει 
όπ δεν έχουν ακόμα διευ­
κρινιστεί οι αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντα του νέου 
σώματος. Τα προβλήματα 
αυτά θα συζητηθούν στη 
συνεδρίαση της κοινής ε ­
π ιτροπ ής ΕΕΤ-Υ π ο υ ρ - 
γείου - ΟΤΟΕ στις 6 Φε­
βρουάριου.
ντέχει το κλίμα ρωμαϊκής 
παρακμής που σέρνεται. 
Το κλίμα αυτό είναι θερμο­
κήπιο αρνητικών φαινομέ­
νων για τη χώρα, υποστή­
ριξε ο κ. Κωνσταντόπου- 
λος.
Αυτό που χρειάζεται, εί­
πε ο πρόεδρος του ΣΥΝ. 
είναι μια άλλη πολιτική, με 
ανάληψη πρωτοβουλιών 
για να βγει η χώρα οπό χο 
σημερινό τέλμα. Κάλεσε 
την κυβέρνηση να αναλά- 
βει η ίδια πρωτοβουλίες· 
και ταυτόχρονα ανακοίνω­
σε την απόφαση του κόμ­
ματος να αναλάβει και το 
ίδιο πρωτοβουλίες για την 
αντιμετώπιση των οικονο­
μικών, θεσμικών και οικο­
νομικών προβλημάτων.
Σε ερώτηση σχετικά με 
την πρόθεση του κ. Αν- 
δριαννόπαυλου να ιδρύ­
σει νέο κόμμα ο κ, Κων- 
σταντόπουλος δήλωσε ότι 
στο σημερινό χάλι οδήγη­
σαν συγκεκριμένες πολιτι­
κές. Δεν αρκεί, πρόσδεσε, 
να ψιλολογούμε γύρω από 
την κρίση. Αυτό που χρεχά- 
»ζετο.ι, κατέληξε ο πρόε­
δρος του ΣΥΝ, δεν είναι 
κινήσεις στο παρασκήνιο, 
ούτε εξαγγελίες οφ1 υψη­
λού και. ζήτησε από τον κ, 
Ανδριονυόπσυλσ να ανα- 
λάβει και αυτός τις ευθύ­
νες του για τη σημερινή 
κατάσταση,
Κατά την άφιξή του στο 
προεδρικό μέγαρο διεμει- 
φθη ο ακόλουθος διάλο­




Κωνσταντόπουλας: Γ ε ­
νικό χάλι
Π ρόεδρος: Ζσ κ
μια εποχή που την χαρα­
κτηρίζει επικίνδυνη σύγ­
χυση. Είναι ανάγκη να θέ­
σουμε ένα τέρμα.
ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Στο υπόμνημα, που ο κ. 
Κωνσταντόπαυλός παρέ­
δωσε στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας ανα φέρεται 
στα συμπεράσματα από 
τις συνομιλίες που είχε 
στο Τίρανα, τη Σόφια, το 
Βελιγράδι και τα Σκόπια. 
Κεντρικό συμπέρασμα α­
πό π ς συναντήοεις είναι 
ότι όλες οι βαλκανικές χώ­
ρες επιδιώκουν τη βελτίω­
ση και την ανάπτυξη των 
σχέσεων με την Ελλάδα ε- 
πειδή:
1. Οι βαλκανικές χώρες 
αντιλαμβάνονται τα πλεο­
νεκτήματα που διαθέτει η 
Ελλάδα ως μέλος Της Ευ­
ρωπαϊκής Ενωσης και άλ­
λων διεθνών οργανισμών.
2. Οι χώρες αυτές προ­
σβλέπουν στην ανάπτυξη 
των οικονομικών σχέσεων 
με την Ελλάδα, που είναι 
ιδιαίτερα επωφελείς για 
τις ίδιες στη μεταβατική 
φάση που διανύουν. Μέ­





οι διαδικασίες για την ει­
σαγωγή μέτοχων στο χρη­
ματιστήριο και τη διεξα­
γωγή των συναλλαγών, ε ­
νώ εκσυγχρονίζεται ο θε­
σμός με τις μεταρρυθμί­
σεις που προτείνει η “Επι­
τροπή Καρατζά’.
Ο πρόεδρος της Επιτρο­
πής κ. Θ. Καρατζάς παρέ­
δωσε χθες το πόρισμα 
στον Υπουργό Εθνικής Οι­
κονομίας κ. Γιόννο Π an ο  
ντωνίου.
Ο« κυριότερες αλλαγές 
που προβλέπει το πόρι- 
σμο είναι;
Οι προμήθειες των χρη­
ματιστηριακών εταιριών 
δεν θα κα θο ρ ίζοντα ι 
πλέον με διοικητικές πρά­
ξεις. αλλά θα είναι αντικεί­
μενο ελεύθερης διαπραγ­
μάτευσης.
Η τιμή των μετοχών που 
εισάγονται στο χρηματι­
στήριο θα στηρίζεται για 
ένα χρονικό διάστημα σε 
εγγυήσεις της αναδόχου 
Τράπεζας.
Καθορίζεται συγκεκρι­
μένο πλαίσιο για τις ευθύ­
νες των οναδόχων, έναντι 
του επενδυτικού κοινού 
που μετέχει στις δημόσιες 
εγγραφές.
Καθορίζονται όρια και 
προϋποθέσεις για τις ιδιω­
τικές τοποθετήσεις, 
Καθιερώνεται φορολο­
γικός έλ εγ χ ο ς  για τις 
νεοειοερχόμευες στο χρη­
ματιστήριο εταιρίες. Ο έ­
λεγχος θα καλύπτει μέχρι 
και την τελευταία χρήση.
θεσμοθετείται επίσης 
φορολογικός έλεγχος για 
τις ήδη εισαγμένες εται­
ρίες. έτσι ώστε οι ανεξέλε­







Ανακοινώνεται άτι τα Δημοτικά ΧυμθοΟΛιο με την 
134/9« οηόφποη τροποποιεί ίο  ρυμοτομικά οχέόια tnc 
πόΛπε Αλεξάνδρειας· στο Ο.Τ, ?0 για την Δημιουργία Δρόμων 
6πα>ς onps ιώνετοι στο άιάνραμμα που έχει ονορτηθεΙ οι ον 
ηίνσκο ανακοινώσεων ιου Δήμον,
0ι ενδιαφερόμενοι μπορούν νο ενημερώνονται όθες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες oto Δημοτικά Κατάστημα, 
Τυχόν εναιάσεις μπορούν να υποβάλουν μέοσ σε 1S 
μέρες αηό την áeúupn  6ηpoolsuon.
Ο Δήμαρχος 
Ιωάννης A nvóúñnc
Γ ελο ιό  χιχχες ο ι ισ χ υ ρ ισ μ ο ί  
Τ ο ύ ρ κ ω ν  γ ια  
" Κ ούρδους τρομοκράτες"
ηερβαίνουν τις δύο.
Παύει η εκφώνηση των 
συναλλαγών μέσα  στο 
χρηματιστήριο. Στο εξής η 
αγορά και πώληση μετο­
χών δα γίνεται ηλεκτρονι­
κά.
Φεύγουν από την αίθου­
σα του χρηματιστήοίου το 




γία του χρηματιστηρίου 
θα επιτρέψει να μεταβιβά­
ζονται εντολές για αγορα- 
πω λη αίες απ ευ θείας και 
οπό άλλα κέντρο και ιδιαί­
τερο οπό τη Θεσσαλονίκη 
όπου προβλεπεται η δη­
μιουργία ιδιαίτερου χρη­
ματιστηριακού κέντρου.
Το χρημσπστήριο της Α­
θήνας μετατρέπεται σε α­
νώνυμη εταιρία από νομι­
κό πρόσωπο δημοσίου δι­
καίου. γιο να καταστεί ευέ­
λικτο στη λειτουργία του.
Η ίδια επιτροπή θα κα­
ταρτίσει κι άλλο πόρισμα 
που 8α αφορά την αποΟ- 
λοποίηση των μετοχών.
Αυτό σημαίνει ότι οι με­
τοχές δεν 0α είναι χαρτιά, 
αλλά οι αξίες τους θα απο- 
τυπώνονται ηλεκτρονικά.
Ο κ. Παπαντωνίαυ είπε 
ότι το πόρισμα της “επι­
τροπ ής Καρατζά* έχει 
μορφή νομοσχεδίου που 
ανταπο κρ ίνετα ι σ τ ις  
προσδοκίες της κυβέρνη­
σης.
Είπε ακόμη ότι θα δοθεί 
αμέσως σε διάλογο κοι ότι 
οε 2 έως 3 εβδομάδες 0α 
προωθηθεί γιο κατάθεση 
στη Βουλή.
Ο κ Καρατζάς είπε ότι η 
εύρυθμη λειτουργία του 
χρηματιστηρίου δεν είναι 




σε ο κυβερνητικός εκπρό­
σωπος, Ευάγγελος Βενι- 
ζέλος, δηλώσεις του □-
ΕΥΞΕΙΝΟΙ ΛΕΣΧΗ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ε ύ ξ ε ιν ο ς  Λ έσ χ η  Β έρ ο ια ς  ( Δ . Ι . )  Kcsñeí ό λ ο  to  
μ έ λ η  τ η ς  σ τ η ν  τακτική  Γ εν ικ ή  Σ μ ν έ ή ε υ σ η  π ου  θσ 
γ ίν ε ι α π έν ο ν χ ι α π ό  το  γ ρ α φ ε ίο  μος (Β ά ρ ν ο ή η  1) τη ν  
2 0 η  Ια ν ο υ ά ρ ιο υ  1 9 9 5 , η μ έ ρ α  Κ υ ρ ια κ ή  κα ι ώ ρα 
1 0 ,3 0  το  ηρω ί μ ε  το  ε ξ ή ς  θ έμ α τ α ;
* Λ ο γ ο δ ο σ ία  t o a r o n  ερ χ ό μ ε ν ο υ  Δ .Σ .
- Προτάσεις
- Ε κ ή ο γ ή  ν έ ο υ  Δ .Σ . κο ι Ε .Ε .
Αν δ ε ν  υ π ά ρ ξε ι α π α ρ τ ία , π Γ εν ικ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  θα 
ε η σ ν α λ η φ θ ε ί τ η ν  ε π ό μ ε ν η  Κ υ ρ ια κή  ο το ν  Γάιο χώ* 
ρ ο . τ η ν  ίδ ια  ώρα κοι μ ε  τα ίδια θ έμ α τα .
Σ ύ μ φ ω ν ο  μ ε  τ ο  ν έ ο  Κ ο τα σ τα τ ικό  οι υ π ο ψ η φ ιό ­
τ η τ ε ς  υ π ο β ά λ λ ο ν τ α ι εγ γ ρ ά φ ω ς  και α υτο π ρ ο σ ώ π ω ς 
σ το  γ ρ ο φ ε ίο  ™ ς  Ε υ ξ ε ίν ο υ  Λ έο χ π ς  θ έρ ο ιο ς , τ ο υ λ ά ­
χ ιστο ν  π έν τ ε  (5 ) η μ έ ρ ε ς  η ρ ινα  π ό τ η ν  Γ εν ικ ή  Σ υ ν έ ­
λ ε υ σ η .
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - OFFSET
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
ΠΑΤΕΙΚΑΕ & CIA Ε .Ε .
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΗΛ. 0331 - 24.946
στυνομικού διευθυντή 
Σμύρνης (που δημοσιεύο­
νται στον τουρκικό Τύπο) 
ο οποίος κατηγορεί την 
Ελλάδα όπ εκπαιδεύει στο 
εδοψός της ‘ Κούρδους 
τρομοκράτες“,.
Ο εκπρόσωπος ονέφερε 
ότι η κυβέρνηση έχει βα­
ρεθεί νο διαψεύδει κατη­
γορηματικά και να απαντά 
στα σχετικό δημοσιεύμα­
τα ή δηλώσεις επισήμων 
κοι ανεπισήμων Τούρκων 
κυβερνητικών κ.ςη κρατι­
κών παραγόντων, που ε­
ντάσσονται στο κλίμα τε­
χνητής έντασης το οποίο 
καλλιεργείται με τις δηλώ­
σεις των αξιωματούχων 
της γείτονος
Η Ελλάδα, πράσθεσε. εί­
ναι δημοκρατική χώρα, η 
επικράτειά της διαφανής 
και οποιοσδήποτε μπορεί 
να την επισκεφθεί και να 
ερευνήσει ό,τι θέλει. Και 
κάλεσε τους Τούρκους ο- 
ξιωματούχους να προσκο­
μίσουν το στοιχεία στα ο­
ποία στηρίζουν τους ισχυ­
ρισμούς τους.
Ο εκπρόσωπος κατέλη­
ξε τονίζοντας ότι, σε κάΒε 
Περίπτωση, η Ελλάδα δεν 
πρόκειται να παρακολου­
θήσει τις προσπάθειες 
καλλιέργειας κλίματος τε­
χνητής έντοσης και να συ- 
μπράξα σ ’ αι/τό.
Δηλώσεις του 
κ. Ε.Βενιζελου 
για το εμπάργκο 
κατά των Σκοπιών
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Δεν υπάρχει καμιά μετα­
βολή στην ελληνική θέση 
για το ζήτημα του εμπάρ­
γκο κατά των Σκοπιών, δή­
λωσε ο κυβερνητικός εκ­
πρόσωπός Ευ. Βενιζέλος, 
απαντώντας σε ερώτηση 
αν η κυβέρνηση πρστίθε- 
ται να προχωρήσει στην 
άρση του ενόψει του ενδε­
χόμενου επανέναρξης του 
διαλόγου που διεξάγεται, 
στο πλαίσια της πρωτο­
βουλίας βονς.
Εξάλλου α κ. Βενιζάλος 
κληθείς να σχολιάσει τις 
προχθεσινές δηλώ σεις 
του πρώην Πρωθυπουρ­
γού Κών. Μητσοχάκη για 
το ζήτημα των ξκοπ(ων4 
δήλωσε ότι ο διάλογος για 
ΤΟ ζήτημα αυτό έχει γίνει
κστΰ κόρον. Ημόουεορ ό­
μως ότι η εξωτερική πολι­
τική της χώρας, στο ζήτη­
μα των Σκοπίων, ασκείται 
στα πλαίσιο των αποφό. 
οεων που ελήφθησον στις 
συσκέψεις των πολιτικών 
αρχηγών υπό τον Πρόε­
δρο της Δημοκρατίας, ά-
πως αυτές έχουν αποτυ­
πωθεί σε επίσημο έγγρα­
φα.
Ο εκπρόσωπος δεν Θέ­
λησε να σχολιάσει τις δη- 
λώοας Μητσοτόκη που ο- 
ναφέρονται στον Πρόε­
δρο της Δημοκρατίας, κρί­
νοντας εαυτόν αναρμόδιο. 
Τόνισε, όμως, ότι όλοι 
Πρέπει νο περιβάλουμε με 
τον οπό λυτό σεβασμό $ας 
τον αρχηγό του κράτους 
κοι το πρόσωπα του Προέ­
δρου της Δημοκρατίας,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΕ)
Το χιόνι ¿κάνε και πάλι 
την εμφάνισή του χθες 
σ τη ν  Ανατολική Μσκεδο- 
Νΐ'α, ενώ στη Δυτική και Κε­
ντρική Μακεδονία, παρά 
Την ηλ ιο φ ά νεια , επ ικρα τεί 
παγετός, με αποτέλεσμα 
να συνεχίζονται τα προ- 
βλήματα στην κυκλοφορία 
των οχημάτων που προ- 
κλήθηκαν από τις ηρό-
σςρατες χιονοπτώσεις.
Λίγο πριν Το μεσημέρι 
χθες άρχισε νο χιονίζει 
οτις Σέρρες και τη Δράμα, 
καθώς και στα ορεινά της 
Χαλκιδικής.
Το αυτοκίνητα κινούνται 
με αντιολισθητικές αλυσ- 
σ/δες στο οδικό δίκτυα 
των Νομών Ημαθίας, Φλώ­
ρινας. Κοζάνης, Γρεβενών
κοι Πιερίας κοι στο ορ&νά 
tou Κιλκίς, της Καστοριάς, 
των Σερρών και της Δρά­
μας.
Τα σχολεία παρέμειναυ 
κλειστά για τρίτη μέρο 
χθες στους Νομούς Φλώ­
ρινας και Γρεβενών κοι 
στα ορεινά τω Νομών Σερ­
ρών και Δράμας, ενώ οκτώ 






Κανένα πρόβλημα δεν 
υπάρχει πλέον και καμιά 
δικαιολογία δεν ευσταθεί 
στο θέμο της απορρόφη­
σης των κοηνών. Ο Υ ­
πουργός Γεω ρ γ ία ς , Γ. 
ΜωραΓτης δήλωσε ότι &- 
γκρίθηκε η νέα διαδικασία 
για τη χορήγηση της κοι­
νοτικής επιδότησης (πριμ) 
απευθείος στους παραγω­
γούς (μέχρι τώρα το πριμ 
εδίνετο μέσω των καπνε- 
μπόρων). Απομένει, τόνι­
σε, γραφειοκρατική διαδι* 
κοσΐα (έγκριση από Ευρω-
κοινοβούλιο, έγκριση κα­
νονισμού από Συμβούλιο 
Υπουργών), γεγονός που 
δεν επηρεάζει τις πράξεις 
αγοραπωλησίας.
Οι παραγωγοί μπορούν 
να πωλήσσυν τα καπνά 
τους και οι έμποροι ν' αγο­
ράσουν το προϊόν, γιατί το 
συμβόλαιο καλλιέργειας 
περιέχει την εμπορική τι­
μή, Τα ποσό δηλαδή που 
πρέπει νο πληρώσει ο έ­
μπορος.
Η επιδότηση - που αυτή 
είναι γνωστή - θα δοθεί σύ­
ντομα και μόλις ολοκλη­
ρωθούν οι απαραίτητες 
διαδικασίες.
Ο Γ. Μωραπης στη συ­
νάντηση του με τους δη­
μοσιογράφους ανέφερε 
και τα εξής;
- Μέσα σε 15 μόρες θα 
υπάρξει εισήγηση για τα 
μέτρα που θα πάρει η κυ­
βέρνηση στην προσπά­
θεια περιορισμού της κερ­
δοσκοπίας στην αγορά 
των οπωροκηπευτικών και 
γεντκότερο των τροφίμων. 
Τα οποίο μέτρο δεν θα 
στοχεύουν στον περιορι­
σμό και τον έλεγχο των 
τιμών παραγωγών, αλλά 
των μεσαζόντων. Σε ερώ­
τηση αν θα επανελθεί στην 
επιφάνεια το θέμα των πε­
ριφερειακών αγορών, α­
πάντησε ότι κάτι τέτοιο
δεν είναι σήμερα εφικτό.
- Τις προσεχείς ημέρες 
θα δοθούν στη δημοσιότη­
τα ο καταλογισμός - συμ­
ψηφισμοί που έχουν γίνει 
στα βαμβάκι και το Χάδι. Η 
καθυστέρηση, τόνισε, ο­
φείλεται στην προσπάθεια 
που γίνεται να μην υπάρ­
ξει νομικά παράθυρο* και 
προσφυγές στη Δικαιοσύ­
νη-
Τέλος, ανέφερε όπ βρί­
σκονται στο τελικό στάδιο 
επεξεργοσίος το νομο­
σχέδια για τα λιπάσματα 
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Η Υπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. αρχίζει 
„ πτήσεις αρωγής για τα θύματα 
της σύγκρουσης στηνΤσετσενία
Η Υπατη Α ρμοστεία  
του ΟΗΕ για τους πρό­
σφυγες (ΥΑ) άρχισε πτή­
σεις γτο παροχή 75 τόν- 
νων ανθρωπιστικής βοή­
θειας για δεκάδες χιλιά­
δες εκτοπισμένους από 
τις μάχες στην Τσετσε- 
νία.
Ενα ειδικά ναυλωμένο 
από την ΥΑ φορτηγό αε­
ροπλάνο II-76, με 42 με­
τρ ικο ύ ς  τόννους βοή­
θειας έφτοσαν erro Βλα- 
ντικαυκάζ στη Βόρειο  
Οσσετία στις 10.00 περί­
που ώρα Γκρίνουϊτζ την 
Κυριακή, μετά από πτή­
ση πέντε ωρών, απά το 
Αμστερνταμ,
Μετά την παράδοση 
του ο λ ικο ύ  ε ίχ ε  προ- 
γραμμστιστεί πτήση ταυ 
αεροσκάφους με προο­
ρ ισ μ ό  τα Α δ α να  τη ς  
Τουρκίας για να παραλά- 
βει δεύτερα φορτίο και 
να επιστρέφει στο Βλα- 
νηκαυκάζ την Τρίτη
τος Ανθρωπιστικών Υπο­
θέσεων των Ηνωμένων 
Εθνών, έφτασε στο Βλα- 
ντικουκάζ την Τετάρτη. 
Υπάλληλοι της ΥΑ ξεκίνη­
σαν αμέσως προετοιμα­
σία αερογέφυρας προς 
το α ερ ο δ ρ ό μ ιο  του  
Μπέσλον.
Π ερ ίπ ο υ  122 εκα τ , 
δραχμές ($ 500.00) χο­
ρηγήθηκαν από το ε κά­
κτο κονδύλι της ΥΛ για νο 
καλυφθεί η αγορά, αερο­
μεταφορά. αποθήκευση 
και διανομή εξοπλισμού 
και ειδών πρώτης ανά­
γκης. για την εγκστόστα
ση τοπικών ιατρικών κέ­
ντρων και για την υπο­
στήριξη τοπικών συνερ- 
γαζόμενων οργανώσεων 
στην ανθρωπιστική επι­
χείρηση, Η αερογέφυρα 
της Κυριακής περιλαμ­
βάνει 12.250 κουβέρτες, 
2 μ ετρ ικ ο ύ ς  τό ννο υς 
πλαστικά  κλ ινοσκεπ ά ­
σματα ιατρικό υλικό της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας, ένο φορτηγά και 
εξοπλισμό επικοινωνίας.
Η αερογέφυρα της ΥΛ 
ακολουθεί τουλάχιστον 
τ ρ ε ις  π ρ ο η γ ο ύ μ εν ε ς
πτήσεις στην περιοχή, 
που περιλαμβάνουν μία 
από την Τουρκία και μΓο 
από την αμερικανική ορ­
γάνωση Άμερικέιρς", Η 
ΥΑ συν εργάζεται καθη­
μερινά με την Διεθνή Επι­
τροπή Ερυθρού Σταυ­
ρού στο Βόρειο Καύκα­
σο και είναι σε συνεργα­
σία με τη Ρωσική Ομο­
σπονδιακή Μ ε ϊσ  να στεα­
τική Υπηρεσία κοι τη Ρω­
σική Οργάνωση Αρωγήί 
ΕΜΕΒΟΟΜ, η οποίο ηο- 
ρέχει Φορτηγό κοι απο­
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I
Το Ηνωμένα Εθνη έλα­
βαν έκκληση για βοήθεια 
από τη ρωσική ομοσπον­
δία στις 28 Δεκεμβρίου. 
Ο Γενικός Γραμματέας 
T0U ΟΗΕ ζήταησε από την 
ΥΑ νο σνταποκριθεί στο 
ρωσικό αίτημα με πρώτο 
βήμα μια αποστολή στην 
περιοχή γύρω από την 
Γσετσενία για να εχτιμη- 
θούν οι ανάγκες των πε­
ρίπου 150,000 ανθρώ­
πων που διέφυγαν στην 
Ιγκουσετία, Νταγκεστάν, 
Βόρεια Οσσετία και στην 
περιοχή της Ιτουρούπο- 
λης της Νότιας Ρωσίας. 
Υπολογίζετα ι ότι άλλα
260,000 άτομα έχουν ε­
κτοπιστεί μέσα οπήν Τσε- 
τσενίο.
Η αποστολή που οπο- 
τελείται απά εννέα υπαλ­
λήλους της ΥΑ και ενός 
υπαλλήλου του Τμήμα-
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Ειδικό επίδομα, το οποίο 
θα κυμαίνεται από 10 -
45.000 δρχ. Ονάλσγα με το 
βαθμό, σύμφωνα με έγκυ­
ρες πληροφορίες, θ' αρχί­
σει να δίδεται στα στελέχη 
των Ενοπλων Δυνάμεων α­
πό 1ης Ιανουάριου 1995. 
Για το θέμα θα υπάρξει 
άμεση εισήγησή του συμ­
βουλίου αρχηγών Γενικών 
Επιτελείων προς τον Υ ­
πουργό Εθνικής Αμύνης 
και ακολούθως θα υπο* 
γραφεί η σχετική διυπουρ­
γική απόφαση ή πραεδρ*- 
κ<6 διάταγμα.
Το ποσό του επιδόματος 
8α δοθεί από τον προϋπο­
λογισμό του Υπουργείου 
Εθνικής Λμύνςς και στο­
χεύει τόσο στη βελτίωση 
του ηθικού των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων,
Ο βουλευτής και εκπρό­
σωπος της Νέας Δημο­
κρατίας κ. Βασίλης Μαγγί- 
νας, προέβη στην ακόλου­
θη δήλωση:
Ό  Ελληνικός λαός αντι­
μετωπίζει πολλά και μεγά­
λα προβλήματα και η πολι­
τική ζωή του τόπου επιβα­
ρύνεται επικίνδυνα.
Η κυβέρνηση του ΠΑ- 
ΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη 
οδυναμία να τα αντιμετω­
πίσει.
Ετσι, για μια ακόμη φο­
ρά καταφεύγει στην προ­
σφιλή τακτική της: επιδιώ- 
κει τον αποπροσανατολι­
σμό του Ελληνικού λαού.
Το κεντρικό πρόβλημα 
του τόπου είναι πολιτικό 
και οικονομικό.
Πολιτικό, γιατί η Ελλάδα 
πορεύεται ακυβέρνητη, 
μέσα από εκπτώσεις ηθι­
κής και αξιών.
Και οικονομικό, γιατί ο 
τόπος μαστίζεται από βα-
όσο και στη βελτίωση της 
δυσχερούς οικονομικής 
κατάστασης, στην οποία 
βρίσκονται οι αξιωματικοί.
Οπως διευκρίνισαν αρ­
μόδιες πηγές, το ύψος του 
επιδόματος θα μπορούσε 
να είχε καθορισθεί σε με­
γαλύτερο επίπεδο, αλλά 
αυτό δεν έγινε, προκειμέ- 
νου ανάλογο επίδομα να 
δοθεί στους σποστρατους 
αξιωματικούς. Το ύψος 
του επιδόματος που θα 
λάβουν οι τελευταίοι θα εί­
ναι ίσα με το 70*& ταυ επι­
δόματος των εν ενεργεία 
αξιωματικών. Οπως είναι 
γνωστά, ο Πρωθυπουρ­
γός κ. Α. Παπανδρέου έχει 
δηλώ σει ότι εντός του 
1995 θα αντιμεχωπισθεί 
συνολικά το θέμα του μι­
σθολογίου των αξιωματι­
κών.
Ο ικονομικό  
επίδομα σε 
αξιωματικούς
θιά ύφεση και καμιά ανα­
πτυξιακή προοπτική δεν 
διαγράψετοι.
Το Σύνταγμα ορίζει ρη­
τά όχι μόνο τις διαδικασίες 
για την εκλογή Προέδρου 
Δημοκρατίας, ολλά και 
τον χρόνο κατά τον οπαίο 
αυτές οι διαδικασίες κι­
νούνται.
Η πρώ ιμη  συνεπ ώ ς 
προεδρολογία κοι ‘ονομα­
τολογία' που υποκινείται 
από την κυβέρνηση κοι το 
ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο πλήττει 
τους θεσμούς, αλλά επι­
χειρεί · εντασσόμενη στον 
αποπροσανατολισμό της 
κοινής γνώμης - να υπο­
βαθμίσει το πελώριο ηθικό 
ζήτημα που έχει αναχύψει 
Τις τελευτα ίες  η μ έρ ες , 
σχετικά με τον ουσιαστικό
ναι η εκπαίδευση των στε­
λεχών σε αντικείμενα χει­
ρισμού κρίσεως και σε εηι- 
χειρήσείς  συντονισμού 
των Επιτελείων, των Ενό­
πλων Δυνάμεων κοι του 
πολιτικού ταμέα.
Η άσκηση θα διευθύνε-
έλεγχσ του ΠΟΘΕΝ Ε  
ΣΧΕΣ.
Η Νέα Δημοκρατία &■'·
πρόκειτα να πσρακολου*
θήσει την κυβέρνηση ^  
ΠΑΣΟΚ στην εκφύλιση**! 
τροχιά της. θο σταθεί σ 
νυποχώρητη σε θέματα θ· 
θικής τάξεως. σεβασμΟ^ 
και αναβάθμισης των θί> 
σμών.
Επισημαίει δε ότι πολι*1* 
κοί και MME έχουμε μεγά* 
λ ες  ευ θ ύ ν ες  απέναντι 
στον Ελληνικό λοό. Ευθι> 
νες πσυ επιβάλλουν σοβ0- 
ρότητα και συνειδητή 
προσπάθεια για την αΥΟ' 
μετώπιση της βαθιάς Κ» 
πολύπλευρης κρίσης.
Είναι ώρες μεγάλης t 
θύνης και όλοι κρινόμα· 
στε\
Τέλος, όπως έγινε 
ατό, στην περιοχή της 
λοπονήσου αναμένεται 
διεξαχθεί διεθνής 
ση, στην οποία εκτός 
Ελλάδος έχουν αποδεχ^1 
να συμμετάσχσυν η βουλ' 





Στο τρίτο δεκαήμερο Ια­
νουάριου θα πραγματο­
ποιηθεί η ετήσια δισκλαδι- 
κή άσκηση επί χάρτου, ’Α­
λέξανδρος '95* με τη συμ­
μετοχή των Γενικών Επιτε­
λείων των μειζοντων σχη­
ματισμών των Ενόπλων 
Δυνάμεων του πολιτικού 
τομέα και των δημοσίων 
οργανισμών,
Σκοπός της άσκησης εί-
ται από τον αρχηγό 
ΘΑ, Ναύαρχο, κ.Χρήστο 
Λυμπέρη.
Εξάλλου, αύριο, Παρ0’ 
σκευή, ολοκληρώνεται Π 
άσκηση του Πολεμι*0  ̂
Ναυτικού 'Αστραπή*, 
διευθύνεται οπό τη δίοΜ* 
ση αντιτορπιλικών 
συμμετέχουν σ ’ αυτή ον*' 
τορπιλικό, φρεγάτες, 
ραυλάκατος υποβρύΧ^ 
και δυνάμεις της Πολεύ1’ 
κής Αεροπορίας.
Α Κ Ο Υ Τ Ε
j ΡΑΔΙΟ  “T Y n O S  FM" 
99,7 FM
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Ttpri <&ÙRF)OV ΰρχ. BO
τη καθημερινή εφημερίδα to u  Νομού Ημαθίας
ΔΗΛΩΣΗ ΕΒΕΡΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ:






0  π ρ ώ η ν  Δ ή μ α ρ χ ο ς  Σ ε ρ ρ ώ ν  κ . 2 ή σ η ς  Μ η ι-  
^ 'α γ κ α ς  ε ί ν α ι  ο  Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ό ς  Δ ιε ο θ υ ν τ π ς  
Ν ο μ ο ύ  Η μ α θ ία ς , σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  ο η ό φ σ σ π  
ι °ι>  Υ π ο υ ρ γ ο ύ  Ε σ ω τ ε ρ ικ ώ ν .
Ε ν τ ό ς  τ ω ν  π ρ ο σ ε χ ώ ν  η μ ε ρ ώ ν  α ν α μ έ ν ε τ α ι  
ν α  α ν α κ ο ιν ω θ ο ύ ν  κ α ι ε π ί σ η μ ο  ο ι Π ε ρ ι φ ε ·  
^€ |0 Κ ο ί  Δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς  τ ο  ο ν ό μ α τ α  τ ω ν  ο π ο ίω ν  
δ |έ ρ ρ ε υ σ α ν  χ θ ε ς  σ τ ο υ ς  δ η μ ο σ ιο γ ρ α φ ικ ο ύ ς  
^ κ ή ο υ ς .
Ο κ . Μ η τ λ ιά γ κ α ς  ε ί ν α ι  Β Ο ά ρ η ς , κ α θ η γ η τ ή ς  
Τ |Κ  φ ιή ο ή ο γ ία ς  κ α ι ή τ ο ν  Δ ή μ α ρ χ ο ς  Σ ε ρ ρ ώ ν  
Ι η ν  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  τ ε τ ρ α ε τ ί α .  Ε χ α σ ε  ό μ ω ς  τ ις  
εκλο γές  τ ο ν  Ο κ τ ώ β ρ ιο  τ ο υ  1994 α η ό  τ ο ν  κ . 
'•Βλάχο,
"Η Ν έα  Δημοκρατία  δ ε ν  θα συνεργήσει στην 
εκλογή  τον νέου  Π ροέδρου  της· ΰ π μοκρ σήα ς . 
Γσιττσ διότι θ εω ρ εί επ ιζήμια  ι ιλ έ ο ν  για τη χώρα 
τον παραμονή του Α νδ ρ έα  ΪΙα η α νδ ρ έον  και τπςτ 
κ υ β έρ ν η σ ή ς  του  στην εξουσία"
Αυτό επ ισημαίνετα ι ο ε  χθεσινή ανακοίνωση 
της Γρα μμα τεία ς Ενη μ έρω σ η ς της Ν Α ., σχετική  
μ ε  το θέμα των π ροεδρ ικώ ν εκλογώ ν ,
Το π λ ή ρ ε ς  κ ε ίμ εν ο  της ανακοίνω σης ε ίνα ι το 
εξή ς ;
Εμμένει η κυβέρνηση 
στην τακτική αποπροσα­
νατολισμού του Ελληνι­
κού λαού από τα καίρια 
προβλήματα του. όπως 
ορθώς εηεσήμσνε'η Νέα 
Δημοκρατία σε ανακοίνω­
σή της, με τη συνεχιζόμε­
νη συζήτηση για τον υπο* 
ψηφίο Πρόεδρο της Δημο­
κρατίας. Παρά το γεγονός 
ότι οι συνταγματικοί άξο­
νες ορίζουν σαφώς τις 
διαδικασίες Και τα χρόνο 
στον οποία αυτές πρέπει 
να κινηθούν, το ΠΑΣΟΚ ε­
πιχειρεί την άκαιρη ενερ­
γοποίηση του θέματος, 
γιο να υπηρετήσει πολιτι­
κές και κομματικές σκοπι­
μότητες.
Η Νέα Δημοκρατία έχει 
θέσει το όλο ζήτημα σε 
καθαρά πολιτικό επίπεδα, 
το οποίο άναφέρέτοι υιις 
επείγουσες ανάγκες της 
χώρας και την επιβεβλη­
μένη απομάκρυνση της α­
νίκανης, αναποτελεσματι­
κής και μειωμένης ηθικής 
ευαισθησίας κυβέρνησης.
Ο Μιλτιάδης Εβερτ εχει 
κάνει σαφές ότι η αξιωμα­
τική αντιπολίτευση δεν θα 
συνεργήσει στην εκλογή 
του νέου προέδρου της
Ε ιιν έ χ ε ισ  ο τ η ν  5 η σ εΑ .
Αν. Γραμματέας 
της ευρωομάδας 
t d u  ΠΑΣΟΚ
0 Κ. Μ. ΧΡΥΙΟΧΟΙΔΗΙ
Ο Ημαθιώμιζ βουλευ­
τής και Υφυπουργός Εμπο­
ρίου κ. Μιχόλης Χρυσοχοί- 
δπς ανέλαβε οναπληρω- 
τάς Γραμματέας τουτομέο 
εξωτερικής πολίτικης και 
δΓεθνών σχέσεων της Κ Ε. 
του παςοΚ. Αυτό έγινε στα 
πλαίσια της αναδιάρθρω­
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¿¡asizii:
j Προωθήθηκαν τα ρεγάλα έργα 
tiou προγραμματίζει ο Δήμος Βέροιας










γνωρίζει το θέμα της τύ­
χης του Μακεδονικού Τά­
φου της Κρίσεως, μετά τη 
συνεδρίαση του Δημοτι­
κού Συμβουλίου Νάου­
σας, που ασχολήθηκε ειδι­
κά μ1 ουτό και συγκρότησε 
επιτροπή αγώνα που θα 
διεκδικήοει τρόπους άμε­
σης αναστήλωσης του έ­
τοιμό ρ οπού μνημείου και 
προβολής του όπως αρ­
μόζει στην αίγλη και στην 
ιστορία του.
Με το θέμα της κατά­
στασης του Μακεδονικού 
Τάφου της Κρίσεως ασχο­
λήθηκε χθες το Μόχεδαγί- 
κό Πρακτορείο Ειδήσεων. 
Σε εκτενές ρεπορτάζ του 
πρακτορείου ο Εφορος 
Αρχαιοτήτων κ. Π, Χρυ- 
σοστόμου διαβεβαιώνει 
πως θα ξεκινήσουν άμεσα 
οι προσπάθειες για την α­
ποκατάσταση του μνη­
μείου. ενώ ο Δήμαρχος 
Νάουσας κ . Γρηγόρης 
Λιόλιος κστογγέλει τις αρ­
μόδιες υπηρεσίες για ε ­
γκληματική αμέλεια απέ­
ναντι στον μακεδονικό Τά­
φο της Κρίσεως.
ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 




Τα θέμα της τύχης των 
αρχαιολογικών ευρημά­
των μετά την ανακάλυψή 
τους ήρθε για μια ακόμη 
φορά στην επικοιρότητα, 
μετά οπό ψήφισμα της έ- 
κτοχτης συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
της Νάουσος για τους τά­
φους της περιοχής των 
Αευκοδίων, Ο Μακεδονι­
κός Τάφος της Κρίσεως 
στα Λευκάδιο, ο οποίος 
παρουσιάζει στατικό πρό­
βλημα από το *954 που 
βρέθηκε και του οποίου η 
πρόσοψη έχει υποχωρή­
σει. είναι ένα από τα μνη­
μεία για τη συντήρηση των 
οποίων »λάχ<στα * Λναν ζ ·  





Ο Σύλλογος Γεωπόνων 
Ν. Ημαθίας διοργανώνα 
τον ετήσιο χορό του, το 
Σάββοτσ Α Φεβρουάριου, 
στο Δημοτικό Περίπτερο 
*Εληό* της Βέροιος,
Οι διοργανωτές υηό- 
οχοντσι πολλές εκπλήξεις 
και προσκλήσεις διατίθε­
νται από τα μέλη της Διοί­





< η η ο κ ρ Α το γ Σ ΐ9
ΒΕΡΟΙΑ
Ενημερωτική συνέντευ­
ξη για το πρόσφατο ταξίδι 
tou στην Αθήνα έδωσε 
χθες το μεσημέρι ο Δή­
μαρχος Βέροιας κ.Γιάννης 
Χασιώτης, παρουσία και 
του αντιδημόρχου Μ. Πο- 
τουρίδη.
Ο Δήμαρχος μαζί με τον 
αντιδήμαρχο κ, Κώστα 
Γκαβαισέ και τον αρχιτέ­
κτονα κ. Νίκο Καλογήρσυ. 
ο οποίος έχει αναλάβει τη 
σύνταξη της μελέτης για 
το νέο πολιτιστικό κέντρο 
Βέροιας, επισκέφθηκαν το 
Υπουργεία Πολιτισμού και 
τη Γ ,Γ . Αθλητισμού, κατό­
πιν ραντεβού που είχαν 
προγραμματιστεί με τη με­
σολάβηση του Υφυπουρ­
γού κ. Χρυσόχοίδη.
Στο ΥΠ.ΠΟ, η ατζέντα 
περιελάμβανε τη συμμε­
τοχή της Βέροιας στο ε­
θνικό πολιτιστικό δίκτυο 
πόλεων, το ζήτημα τοϋ Bu- 
ζαντινού Μουσείου και 
του Λαογραφικσύ Μου·
σε ίου.
Στη Γ .Γ , Αθλητισμού συ­
ζητήθηκε το θέμα του 
κλειστού γυμναστηρίου 
στην πλατεία Ωρολογίου 
{Α1 Γυμνάσιο).
Η· συμμετοχή της Β έ­
ροιας στο δίκτυο πόλεων 
έχει ορισηκοποιήθεί με α­
ντικείμενο ‘Τοπική Αυτο­
διοίκηση και Πολιτισμός" 
που σημαίνει ότι θα γίνεται 
στη Βέροια ένα φόρουμ 
ευρωπαϊκού επιπέδου, ό­
που - ανάλογα με το αντι­
κείμενο που θα σηματοδο-
τεί ο Δήμας κάθε φορά - 
θα συμμετέχουν όλοι οι α­
ντίστοιχοι Δήμοι της Ευ­
ρώπης. Στους επόμενους 
μήνες θα υπογραφεί η 
προγραμματική σύμβαση 
για την ένταξη της Βέ­
ροιας στο δίκτυο πόλεων. 
Συνακόλουθο της συμμε­
τοχής θα είναι, ή χρηματο­
δότηση για το νέο πολιτι­
στικό κέντρο του Δήμου 
Βέροιας, αναγκαίο πλέον, 
αφού η συμμετοχή μας θα 
είναι κυρίως συνεδριακού 
χαρακτήρα. Στόχος του 
ΥΠ.ΠΟ. Κω ταυ Δήμου εί­
ναι να γίνει ένα πολύ καλό 
κτίριο με τις πλέον σύγ­
χρονες κατασκευές, 600 - 
700 θέσεων περίπου, το 
οποίο θα λειτουργεί σε 
συνεργασία και συνέχεια 
της Αντωνιάδειας Στέγης.
Το έργο θα γίνει στο Οι­
κόπεδο τού ΠΙΚΠΛ kai βρί­
σκεται στη φάση της πα­
ραχώρησης της χρήσης 
ΐυνέχεισ υτπν 5 π οεΛ.
Φ Ω Τ ΙΣ Μ Ο Σ
ΙΓΡΛΤ6Ι οτον ΟΙΚΙΑΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
μεμάλη πûimh/a - τιμές βιοτεχνίας 
ύίΙΡΕΑΗ φωτομδίριΚήμβλΘτηγια ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ qMüifojjo κατοοτηυοτων
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΛΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΓ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΛΑΗ a c f it
άξ€ΠέρΛΟΤ/ι ηθίότητ*-70 χράν/βερμύΐίη
τραπεζάκια μπρούτζινα & είδη δώρων οε μεγάλη ποικιλία
ΜΟΝΟ στς Μ Α 1 1 I IAKH ϋΔ,Ο ¿ΡΟΜί
ΓΗΛ. 0331 62006 71575 FAX 23769
ΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΓΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ






Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
Ν Ά Ο Υ Σ Α Σ
"Ο Τάφος της Κρίσεως κοταρ- 
ρέεί λόγω της εγκληματικής αμέ­
λειας των αρμοδίων υπηρεσιών. 
Οι επιγραφές της πρόσοψης του 
τάφου είναι πάνω στο σοβά κοι 
χάνοντοι όταν πέφτει ο σοβάς, 
καθιστώντας αδύνατη την απο­
κατάστασή τους.
Οι Τάφοι της περιοχής ήταν 
ττροστατευμένοι κάτω από τη γη 
κοι ότσν έγινε η οποκάλυψή τους 
εξετέθησον στα φως και τις και­
ρικές κοι κλφοτσλογικές συνθή­
κες με αποτέλεσμα να αρχίσει η 
φθορά.
Γι* αυτό υπάρχει η αναγκαιό­
τητα της άμεσης επέμβασης για 
την αποκατάσταση των Μακεδο­
νικών Τάφων οι οποίοι ειδικά τώ­
ρα που οι καιρικές συνθήκες εί­
ναι άσχημες» διατρέχουν μεγά­
λους κίνδυνους0.
Αλλα λ έ ε ι  η  βειά  μου, 
άλλα αχούν τ ' αυτιά μου






εΤΟ ΣΙΔΡΥΣΕΩ Σ 1965
Ιδρυτής
4- ΖΗΣΗΣ X . ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτησία
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ Ε,Ε .
Εκδότης ■ Διευθυντής 
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Σΐίντοξπς
AN A IT . Ζ_ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Αρχιαυντάκτης 
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ttyUW, KiMVÖlTlHiV, 
ί,ϋλλάγυν. Εταιρειών 
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Ε ίν α ι να κτυττιέσοι κάτω Μια α π ’ τα γέλια  και μια απ' τα  κλά μα τα . 
Ν' α κούς τώρα τ ο υ ς  πιο φ ανατικούς πασόκους να σου λ έν ε  ότι "δεν 
δ ικα ιούτα ι ο Κ ο υ ρ ή ς  να ε ίνο ι τ ιμ η τ ή ς “. Οταν αυτοί τόσα χρόνια  τον 
έκα να ν και τ ιμητή  και ε ισ α γ γ ελ έα  και διχαστή και εκτελεσ τή  του 
δ η μ ό σ ιο υ  β ίου μ α ς .
Γ ια  μα ς τ ο υ ς  ά λ λ ο υ ς , ουδ έπ οτε εδ ικα ιούτο να είνα ι τ ιμ η τή ς . Κα ι 
φ υσ ικά  ο ύ τε  τώρα του α να γνω ρ ίζουμε τέτοιο δικα ίω μα . Για  μας 
τ ο υ ς  ά λ λ ο υ ς , ήταν πάντα λ α σ π ο λό γ ο ς , υπ ονομευτής, π ροβοκά το­
ρ α ς , ά θλ ιος εμ π ο ρ ά κο ς τ η ς  δ η μ οκρ α τία ς , εκμ α υλ ιστής και πάντως 
το  ισ χ υ ρ ό τερ ο  ερ γ α λε ίο  που δ ιέθ ετ ε  ο Α νδ ρέα ς Π α π ανδρέου ,
Δ ικα ιο ύ μ α σ τε όμω ς τώρα να α π ολαύσουμε την έκρ ηξη  της οργής 
το υ . Κα ι τ ις α π ο κα λύψ εις  που κά νει εναντίον των πρώην συνετα ιτέ- 
ρων του , αυτών με τ ο υ ς  οπ ο ίους σχέδ ια σα ν κοι ε ξετ έλ εσ α ν  από 
κοινού τ ό σ ες  βρ ώ μ ικες  επ ιχ ε ιρ ή σ ε ις  πολιτικού γκα νγκστερ ισμο ύ  για  
την εξόντω ση αντιπάλω ν. Πολιτικώ ν και δημοσιογράφ ω ν.
Κα ι δεν μ ιλά μ ε γ ια .. .  ψ υχαγω γική απόλαυση . Δ ιότι ουδέν το ψυ­
χαγω γικό μ π ο ρ εί να π ροκόψ ει από όλη τούτη τη σήψη που α να δ ύε­
ται από τα ξέσ π α σ μ ά  το υ . Μ ιλάμε γ ια  την απόλαυση που α ισθάνο­
νται όλο ι όσο ι π α ρ α κολουθο ύν  να επ ιβεβαιώ νονται οι υπ οψ ίες τους 
γ ια  ένα  έγ κ λ η μ α , επ ειδ ή  επ ιτέλ ο υ ς  κάποιος από το υς σ υ ν ερ γο ύ ς  ή 
η θ ικο ύς  α υ το υ ρ γ ο ύ ς  α π ο φ ά σ ισε να κελα ΐδ ή σ ει.
Δ εν  τ ις α φ ή νετε α υ τές  τ ις  υπ ο κρ ισ ίες  ότι δεν έχουν αξία τα όσα  
εγκλή μ α τα  α π ο κα λύ π τει, επ ειδ ή  ε ίν α ι... κακής ποιότητας πηγή ή 
επ ε ιδ ή  το κά νει γιατί δ εν  του έδω σαν όσα αξίω νε να π ά ρ ει:
Μα σ ’ όλο τον Κόσμο κα ι σ' ό λες  τ ις επ οχές έτσ ι γ ίνετα ι. Τα  
εγκλή μ α τα  των μ εγά λω ν ή μικρών συμμορ ιώ ν, ακόμη και της Μαφία 
κα ι τ η ς  Κάζα Ν όστρα , μόνο μ* αυτό τον τρόπο αποκαλύπτοντα ι. 
Οταν οι εγ κ λη μ α τ ίες  τσακώ νοντα ι στη μο ιρασ ιά , όταν κάποιος από 
α υτούς α ισθ α νθ εί ότι ε ίνα ι ρ ιγ μ ένο ς  κι αποςρααίοει να "εκδικηθεί" 
καρφ ώ νοντας. Ο π ερ  α κρ ιβώ ς και σή μ ερ α  συμβα ίνει.
Η λεία  από την κα τα λήσ τευ ση  του ελληνικού  λαού είνο ι τ ερ ά σ τ ια . 
Κ α ι ε ίνα ι φ υσ ικό να ζητούν μερ ίδ ιο  όλο ι όσοι αισθάνονται ότι έχουν 
σ υ μ β ά λ λ ε ι στην επ ιτυχ ία  τ η ς  λ η σ τε ία ς . Κι όταν εκτιμούν πω ς είνα ι 
ψ ίχουλα  αυτά που το υς εκχω ρ εί ο κό π ος , ο α ρχ ισ υ μ μ ο ρ ίτη ς , τότε 
απ οφ ασ ίζουν  να π ροχω ρήσουν  σ ε  ξεκα θά ρ ισμα  λογαρ ιασμώ ν.
Α φ ή σ τε λο ιπόν τ ις  υπ ο κρ ισ ίες . Ε μ ε ίς  το ξέρ α μ ε  πάντα πως δεν 
εδ ικα ιούτο  να ε ίν ο ι τ ιμ η τ ή ς . Ε σ ε ίς  το ανακαλύψ ατε τώ ρα, επ ειδή  
φ ο β ά σ τε  ότι σ α ς  έχ ε ι στο χ έρ ι, με στο ιχεία  από τ ις  ά νο μ ες σ υνα λ­





Ενας ανεκτίμητοςΜακεδόνας και Πόντιος
τ ο υ  X p íc c o u  I .  Α ν α α τα σ ιά δ η
θέλω να μιλήσω γιο άλλη μια φορά γιο ένο φίλο 
οπό τα ηαλιά, θέλω να μιλήσω για τον Ελληνα που 
αφιερώνει κάθε ικμάδα ιπς ψυχικός κοι σωματικής 
του δύναμης για ένσν άλλο Ελληνισμό, που πρέπει 
νσ μάθει χπν ιστορία των προγόνων του, νο καταστεί 
περόφονος για την καταγωγή του και γ>ο νο επιβιώσει 
στην ηαραευξείνο δεύτερη πατρίδα του κοι σήμερο 
κοι στο διηνεκές, Θέλω να πιστεύω ότι μιλάει κοι εκ 
μέρους των ποντιακής καταγωγής Ελλήνων τπς όια- 
σηοράς, των αδελφών μας στα παράλίοτου Ευξείνου 
Πόντου για νο εκφρόαω την ευγνωμοσύνη τους στην 
τρανή προσφορά tou Γιώργου ΤοαλουχιδπΙ
Για to Γιώργο μέσα μου υπάρχει μια περίσσεια 
θησαυρού αισθημάτων ηου πηγάζει οηό το μύχια της 
ψυχής μου κοι ρέει διά των χειλέων μου. Κοθόλπ τη 
διάρκεια της γραπτής μου αφήγησης, μέθα στην 
πλημμυρίδα των συνοοθημάτων μου και στην ηλεκό- 
δα των προσώπων που εκτιμώ, ο Γιώργος είνοι φίλος 
που εκτιμώ, αλλά και ηου θαυμάζω. Γιατί ο Γιώργος 
Τοαλουχβπς είναι τοόκρονάωιον ανιδιοτελούς προ­
σφοράς! Γιατί έχει μέσα του πολλά από τα υπέροχο 
μεγαλείο των βουνοκορφών του Βερμίου από το 
περήφανο και ανυπότακτα ποντιακό βουνό στη γη 
των προγόνων και αντλεί δύναμη αηδτπ ΣουμεΛιώ- 
τισσα. ηου τον κρατάει στο χαράκωμα του αγώνα της 
ιστορικής μνήμης των συμπατριωτών της διαοηορός 
και των δικαίων τομ Εθνους καιιου^λλπνισμού.
Γιατί ο Γιώργος είναι μπολιασμένος με το μεγαλείο 
τπς μεγαλωσύνης τπς Ψυχής κοι το ανεκτίμητο κύτ­
ταρο της αγάπης και της ανιδιοτελούς προσφοράς 
στηδιόσωοπ ίου ελληνικού μεγαλείου στην ηαροευ· 
ξεΐνιο Ελλάόο. Γιατί είναι γεμάτος με το σύνδρομο 
επαρκούς εβνιχής αυτογνωσίας, γιατί σ Γιώργος δεν 
βγήκε από το σολόνιο και το μεγάλο γροφείο. ολλό 
ξεπετάχθηκέ μέσα από χα σπλάχνα του λαού, χωρίς 
οικογενειακές ηεργαμηνές. Γι' αυτό τρέχει τόσο κοι 
υποστηρίζει τους φτωχούς κάι τους αδύνατους κσ; 
τους πρόσφυγες συμπατριώτες στην ΥπερώαUKûofo.
Είναι κι αυτά μια άλλη πτυχή του πολυσύνθετου 
ψυχικού του κόσμου. Ο Γιώργος Τσαλουχίδπς εκτός 
από αλτρουιστής πρέπει να έχει έμφυτες ηγετικές 
ικανότητες ονεκμετάλλευτες. Διαθέτει οζύτατη αντί­
ληψη και ευστροφία που ολοκληρώνουν καθορόοιμη 
ηγετική ιδιοφυία που λείπει ή που σπανίζει στον τόπο 
μας. Και είναι απορίας άζιον πως ο πολυτάλαντος 
σταυραειάς δεν ξεδίπλωσε το φτερό του για υσ 
πετόξει επάνω από το πολυποίκιλα και άλυτα προ­
βλήματα του λοού τπς ιδιαίτερης πατρίδας tou.
ποιος, αλήθεια, περιφρονεί αυτοπροαίρετα κάθε 
ατομική ιδιοτέλεια, απομονώνει εουτόν στη λατρεία 
των κοινωνιχοπολπιατικών ιδεωδών με προσηλωμέ­
να το μάτια στον πολύπαθο Ελληνισμό tou EuEewou 
Πόντου:
Πορσκσλουθώ με υπερηφάνεια τις δραστηριότη­
τες του Γιώργου και δεν μηορώ να μην εκφράσω το 
θσυμοσμό μου στην ταχύτητα με την οποίο συγκε­
ντρώνει πολυτιμότοχο ιατροφαρμακευτικό υλικά και 
σποστέλει ε κείσε για την αντιμετώπιση επειγόντων 
περιστατικών, Μόνοούρριγες μιας χρήσης συγκέντρω­
σε περίπου είκοσι (20> Μλιόδες. ένα υλικό σηάνο στην 
πρώην Σοβιετική Ενωση.
Χιλύδες βιβλία, πολύτιμη γραφική ύλη. μολύβια, 
τετράδια, σπάνια στηνογορό των Ελλήνων της περιοχής 
εχε/vnc
Καιχόρηκα οπεριόριστα που π ελληνική ηαροικίοτης 
Κριμαίας διά του Προκαθημένου της Εκκλησίας, κυρ fou 
Λαζάρου, ετίμηοε τον Γιώργο Τααλουχ/δη ν' ανοίξει τις 
Πύλες τπς Αγίας Τριάδας για την τέλεση τπς πρώτης 
θείος Λειτουργίος.
Σαν επίλογο βο ηω για τον παλιό μαυ φίλο, τον 
Γιώργο Τσσλουχίδπ, ότι αν συνεκροϋοντο το χρέος 
με τα αυνοιοθήματο στον υπέροχο και ανθρώπινο 
συναισθηματικό του κόομου, είμαι βέβαιος ότι το 
χρέος θ’ ανύψωνε τη νικητήρια σημαία, έστω 
επάνω από το ερείπια τπς ψυχής του!
Εύσημα για 
το Δ.Σ. του 
"Βερμιο- 
Νάουσα"
Η  κ ο ιν ο π ρ α ξ ία  " Β έ ρ μ ιο  - 
Νάουσα" πρώτη απ' ό λο υ ς  τους 
φ ο ρ ε ίς  (κα ι ο μ ο να δ ικ ό ς  μ έχρ ι 
στιγμής) πλήρω σε στην Ενωση  
Α γροτικώ ν Σ υ ν ετα ιρ ισ μ ώ ν  Β έ ­
ρ ο ια ς  τα ροδάκινα  που παρέλα- 
β ε , μ ε  ΐη  θεσμική  ιιμιΐ των 82Τ65 
δραχμών ανά κ ιλ ό .
Τ ι άλλο από ιο  να αποδοθούν  
χα εύσημα που π ρ έπ ε ι στη Δ ιο ί­
κηση της κο ινοπ ρ α ξία ς "Β έρ μ ιο  
- Νάουσα" κα ι να ευχηθούμε να 
τη μιμηθούν ό λ ο ι„
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑ Ι... ΕΜΜΕΤΡΑ
ΠΕΡΙ TON "ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ" 
ΚΑΙ NEON ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
Μια Οειά που μ* ε μεγάλωσε 
προ χρόνων μ' είχεν είπει, 
κάτι ηου βλέπω σήμερον 
με πόνον χοι με λύπη.
*  *  *
“Ολα του npénouut του νηου 
έ*Γός ογΓ ιο κουμάντο.,.*, 
Κοι όχι "lasca* χαλινό 
οιο Ποϋλαράκι "Abanίο".
*  *  +
0ο' είμεΟα οπό χωριά 
κι έχομ' ιδεί κατσίκια, έξω 
α(Υ φν ‘τσάρκο* πως πηδούν, 
μετά *ϊο σιχορίχια...*.
*  *  *
Κάποιο ηαραμυθάκι μας.
"Τ' αρνάκι που πηδοϋοε*. 
Δεν 6χουγε την μόνα του. 
Με τραύματα γυρνούσε.,.
*  *  *
Οιίτω. παιδάκια εγγόνιο μας, 
με κοτοικάκια μοιάζουν.
"Ρυάκια και γκρεμούς περ­
νούν*.
Γο ποδαράκι σπάζουν...".
*  *  *
Βλέπομεν ενεργείας ίων 
ιΓ αντίνο τα βοηθήσουν. 
ot‘ οι γονείς των ¿κτιοαν 
αυτό 6α το γκρεμίσουν...
*  *  *
Τα περί "καταλήψεων*..,
εποχικά λαυλαύόι,...
Μάλλον ταιριάζει πένθψον 
να ακουοθεί τραγούδι...
*  *  +
Δεκαετίες δυα και 
εφόνη "αυτό τα ρρούτον...*. 
Δεν κρίνω ουν. Πολλά ιο 
πλην,
μα κάπου πρέπει *κνού- 
τον...’ .
*  *  *
Εις τους γνωοιούς 
κοταστροφείς
*ιΓ αγνώστους" ονομάζουν. 
Τα κτίριο τα σχολικά 
‘ ακώλυτοι* ρημάζουν....
★  *  ρ
Αλλη πορεία ο Υπουργός, 
Αλλη Δικαιοούνη.,.
Ερώτηαίς μου τελικώς 
τί πρόκειται νο γίνει..,;
*  *  *
Κάποιο απ' τα οιτήμοτο * 
"ώείν" καί οι μεγάλοι. Εις 
ίσν καθρέφτη ας κοιταχθσυν 
Ίπρόοωπον και κεφάλι,..".
*  *  *
"Με τ’ αραιά ψαρά μαλλιά 
και ία λευκό τα γένια...".
Που πρέπει ν' επικεντρωθεί 
η προσοχή μας κι έννοια.., 
ΐηυ ρ ί& υ ν  Λ εχσ ΐοά ς  
Μ κχορχος ε/Ν,
Tou  A to re N H  ΚΑΜ ΕΝ Ο Υ από την Έ '
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Προϊόντα της εταιρίας 
"ΛΑΙΟΣ Α.Ε. - ΠΛΑΣΤΙΚΑ" 
θα εκτεθούν στην 11η AGROTICA
Από 1 ¿ως 5 Φεβρουάριου 1995 θα πραγματοποιηθεί στην Θεσ/νίκπ η 11η 
AGKOTICA.
Η συμμετοχή στην έκθεση αυτή μέχρι σήμερα έχει δείξει όχι πρόκειται 
πήέον γιο ένα πολύ σοβαρό θεσμό, Είναι μιό μεγάλη ευκαιρίσ γιουχοός που 
ασχολούνται όμεσα π έμμεσα με την Αγροτική Οικονομία να παρακολουθήσουν 
οπό κοντό ιις  επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό,
Με δελτίο Τύπου ηοα εξέδωσε η εταιρία ·ΔΑΙ0£ Α.Ε. * ΠΛΑΣΤΙΚΑ* γνωστο­
ποιεί ότι θο λάβει μέρος χσι φέτος εκθέτοντας το σύνολο των προϊόντων της, 
γνωστό για χπν άριστπ ποιότητό τους, όπως επίσης ένα νέο επαναστατικό 
προϊόν DAUN που οπστελεί για ίο  βομθάκι μοχλό εξέλιξής του.
Τσ προϊόντα που öo εκθέοει είναι:
1. O AUN Φιλμ ειδικού Πολυαιθυλενίου νια την κάλυψη ίου  βαμβοκιού όπως 
επίσης του οηαραγγιού, καρπουζιού, τομότας.
2. DALI Μ BLACK ειδικό κατοχυρωμένο πλαστικό κάλυμμα του σπαραγγιού 
Vio βελτίωση της ποιότητάς του.
3. Αμπελόπανο
4. Καπνόπονα - Σχοφιδόπανα
5. Φιλμ Πολυαιθυλενίου λευκό, γενικής χρήσης.
6- Φίλμ Πολυαιθυλενίου, ενισχυμένο και έξτρα ενισχυμένο με ειδική σνιιη- 
ñ'OKri προστασία.
Τσ προϊόντα της εταιρίας ΜΑΙΟΣ A Ε. - ΠΛΑΣΤΙΚΑ' θα εκτεθούν στο περίπτε- 
Ρ° Νο 17, stpnd 23.
Ε γ κ Π η μ α τ ικ ή  α μ έ Β ε ι«
ΑΠΟ Δ ΕΥΤΕΡΑ  16 .1 .1995 
ΣΤΟ ΠΑΛΑ ΑΣ"
ΑΝΑΤΟΛΙΑ ·  ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ 
ΓΑΛΑΖΙΑΣ · ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ;*̂«Oag»gt»pT>T» . . . » W— . f »r,,» - n, n f*
■ ^ V¿X£JQ οηή την 1η σελ, 
την ημέρο που TQ ¿φε .
ΡΤ OTo φως π αρχοιολογι- 
ΚΠ οχαπάνη.
Αξίζει να σημειωθεί όπ 
rci opxai0\ QylK¿ μνημείο 
τΡ'Υώνου Κοπσνός - 
ιεζο (Σχολή Αριστοτέλη) 
' Λευ*άδια, όπως: Ο Τά- 
^  *ής Κρι'οεως, οι Τάφοι 
Τ° υ Λυσσωνος και Καλλι- 
* εους. Τθϋ Ν υμφαίος 
Σχολής του Αριστοτε- 
/^ XQl °  Τάφος των Ανθε- 
■fc-'v έχουν υποστεί σοβά- 
λόγω τη ς  μέχρι
αχΓσφαΤ°
καταγγέλεται και
’ *0 Ψήφισμα του Δημο-
■̂ ού Συμβουλίου Νάου­
σας.
0  κ· ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ




απαντώντας σε ερώτηση 
του Μακεδονικού Πρακτο­
ρείου Ειδήσεων σχετικά 
με την κατάσταση των Μα­
κεδονικών Τάφων και ειδι­
κά του Τάφου της ΚρΓ 
σεως. διαβεβαίωσε ότι το 
Υπουργείο Πολιτισμού έ­
χει εντάξει το θέμα αυτό 
στο εθνικό σκέλος έργων 
για το ‘95 και θεωρεί προ> 
της προτεραιότητας το 
πρόβλημα του Τάφου της 
Κρίσεως.
Ανέφερε επίσης ότι πέ­
ρυσι μετέβη στην περιοχή 
ο πολιτικός μηχανικός κ. 
Ζάμπος, ο οποίος έχει κά­
νει και την ανοστήλωοη 
του Παρθενώνα, και συνε- 
ταξε έκθεση πσυ υπεβλή­
θη στο Υπουργείο Πολιτι­
σμού. Ό  κ.Ζάρμπας πρό­
κειται σε λίγες μέρες νο 
ξαναέρθει στην περιοχή 
μαζί με ομάδα συντηρη­
τών των τοιχογραφιών γιο 
να ξαναβάλουμε μπροστά 
το θέμα της συντήρηαης*. 
τόνισε ο Κ.Χρυσοστόμου 
και επεσήμανε ότι έχει διο- 
τεθεί γιο τη συντήρηση 
των Μακεδονικών Τάφων 
οπό το &Γ πακέτο Ντελορ 
ποσό 500 εκατομμυρίων 
δραχμών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Ο Δήμαρχος Νάουσας 
V.. Γρηγόρης Λιόλιος μιλο> 
ντσς στο Μ ακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων ε- 
πεσημανε ότς φορείς της 
περιοχής, αλλά κάι ιδιώ­
τες έχουν ευαισθητοποιη­
θεί γιο το θέμα της συντή­
ρησης των Μακεδονικών 
τόφων και αναφέρθηχε 
στο ψήφισμα της έκτα­
κτης συνεδρίασης του Δη­
μοτικού Συμβουλίου με το 
οποίο κατογγέλεται ότι: Ό  
Τάφος της Κρίσεως κα­
ταρρέει λόγω της εγκλη­
ματικής αμέλειας των αρ­
μοδίων ιιηρ*σιων* 
Σύμφωνο με τον κ. Λιό- 
λισ μέχρι στιγμής ¿χει γί- 
νει μια προμελέτη, οπό 
στατικής άποψης, οπό τον 
μηχανικό και οι επεμβά­
σεις που έγιναν μέχρι στιγ­
μής ήνον ανεπαρκέστα­
τες, ο  κ. Λιόλιος τόνισε 
επίσης ότι οι επιγραφές 
της πρόσοψης του Τάφου 
είναι πάνω στο σοβό και 
χάνονται όταν πέφτει ο 
σοβάς, καθιστώντας αδύ­
νατη την αποκατάστασή 
τους. "Οι Τάφοι της περιο­
χής ήταν προστοτευμένοι 
κάτω από τη γη και όταν 
έγινε η αποκάλυψή τους 
εξετέθησαν στο φως και
τις καιρικές και κλίματολο- 
γικές συνθήκες, με αποτέ­
λεσμα να αρχίσει η φθο­
ρά*. είπε ο κ. Λιόλιος.
Στη συνέχεια ο κ. Λιό­
λιος τόνισε την αναγκαιό­
τητα της άμεσης επέμβα­
σης για την αποκατάστα­
ση των Μακεδονικών Τά­
φων, οι οποίοι ειδικά τώρα 
που οι καιρικές συνθήκες 
είναι άσχημες διατρέχουν 
μεγάλους κινδύνους. Πα­
ράλληλα υπογράμμισε όττ 
0 Νομάρχης Ημαθίας κ. 
Ανδρόας Βλοζάκης πήγε 
προχθές στην Αθήνα όπου 
μζττοξύ των άλλων θεμά­
των πού συζήτησε με 
τους αρμόδιους έδωσε 





Στα πλαίσια της Κινημα­
τογραφικής Λέσχης της 
Δημοτικής Επιχείρησης 
Πολιτισμού Βέροιας την 
Δευτέρα 23 Ιανσυαρίου 
1995 στο θέατρο της Α- 
ντωνιάδειας Στέγης Γραμ­
μάτων και Τεχνών Θα προ­
βληθεί η ταινία του Φρον- 
σουά Τρυφφω ‘Η γυναίκα 
της διπλανής πόρτας" (La 
fem/τιο d‘ cote) με τους 2ε- 
ράρ Ντεπαρνπε - Φόνι Αρ- 
ντάν κ.ο.




Την Δευτέρα 23 Ιανουά­
ριου 1995 στις 5.30 μ.μ. 
και στο πλαίσια του Συμ­
βουλευτικού Κέντρου Γο­
νέων - Εφήβων θα πραγ­
ματοποιηθεί εκδήλωση με 
θέμο Ή  τηλεόραση στο 
σπίτι μας... Υπάρχει κίνδυ­
νος·.
Εισηγητές θα είναι οι 




Κ εκδήλωση θα γίνει erro 
Κέντρο Νεολαίας του Δή­
μου Βέροιας, Αντ. Καμάρα 
Ô.
Το Συμβουλευτικό Κέ­
ντρο Γονέων - Εφήβων λει­
τουργεί κάθε Δευτέρα
6.30 - 8.30 μ.μ. και κάθε 
Πέμπτη 5.30 - 8.30 μ.μ.
Το πρόγραμμο θα ανα­
κοινωθεί σύντομα.
Σ Ε  15 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ
Γ ια  δεύτερα τετραετία Δημοτικός Σύμ­
βουλος ο  je, Αγσθόνικος Δελαβερχδης, 
έκτος στη οεχρά προτίμησης των ψηφο­
φόρων και αν οι εκλογές δεν είχαν τχχν 
ιδιομορφία της διάσπασης σε νομαρχια­
κό επίπεδο  - 6π(ος λ έ ε ι-θ α  είχε καλύτε­
ρη σειρά. Μεγάλωσε στ π Βέροια . Σπού­
δασε στη Θεσσαλονίκη και πήρε το mu- 
χίο του πολίΧύζού μηχανικού Τ £ .  Μετά τη 
Θητεία ταν εργάστηκε ως βοηθός στο πα­
νεπιστήμιο Οεσσαλσνίκης, στη γεωπονι­
κή σχολή, στην έδρα της αρχιτεκτονικής τοπίου. Σήμερα εξα­
σ κ ε ί το επάγγελμα του πολιτικού ρπχσντκον TJE. κα ι εργολή­
πτη δημοσίων έργων„ Κατά κα ιρούς διετέλεσε πρόεδρος » α­
ντιπρόεδρος και μ έλο ς  σε συλλόγους της πάλας μας.Λ ιακρί- 
νεται για το 'γερό καμάκι» του στα χταπόδια, αφού λατρεύει το 
ψάρεμα, αλλά, σε καθαρά νερά. Υποστηρίζει τις ομάδες της 
Βέρο ια ς κα ι tn ç & J ï. Ποντίων irai jinv του πείτε ποτέ ψέματα 
γιατί θα τον απογοητεύσετε. Είναι το ευαίσθητο σημείο του« 
Προΐίρά να επενδύει σ ε  πρόσωπα και το καλύτερό tou  στη 
συνέντευξη, η παροιμία του από τηνπονηαιαί παράδοση,
1 . Ε κ τ ο ς  στη σ ειρ ά  π ροτίμησης των 
ψ η φ ο φ ό ρ ω ν  t o u  σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ  ο α ς . 
Ε υ χ α ρ ισ τ η μ έ ν ο ς :
Ναι είμαι πάρο πολύ ευχάριστη μένος 
οπό τη σειρά προτίμησης, θα μπαραύοα 
να είχα βέβαια κολύτεοπ οειρό ον οι εκλο­
γές δεν είχαν την ιδιομορφία της διάσπα­
σης οε νομπρχιοχό επίπεδο.
2. Τί αγαπάτε περισσότερο στη Βέ­
ροια;
Οοο κι αν φαίνεται περίεργα μου αρέ­
σει υπερβολικά π παλιά Βέροια, περιοχή 
Κιιριώτιοοος και Μηορμηούτος κοι βέβοιο 
αγαπώ τον υπέροχο κόσμο της Βέροιας,
5. Τί θα σας έκανε να τα παρατή­
σετε και να απέχετε οπό το κοινά:
Δεν ήμουν ποτέ στους νικημένους γιο 
νο οκεφτώ κάτι τέτοιο και αυτό πιοχεύω 
όά θα ισχύσει και ota μέλλον.
Δ. Νοιώθετε ποτέ την ανάγκη να 
περπατήσετε μόνος στις γειτονιές της 
πόλης:
Αναγκάστηκα να το κάνω πολλές φο­
ρές συνδυάζονισς το τερπνόν μετά tou 
ωφελίμου.
Τ>. ΓτόυςΓ'ετΐιοήμους'ή με τα λαό;
Toe ñopa πέμπω στον ποιητή Χίπλιγχ 
oto ποίημά του αν *εόν μπορείς νο περ­
πατάς με όοαιλείς και να μη χάνεις την 
εηαψή σου με το λαό έχεις φθόοει·.
6 . Γυνα ίκα  Δ ήμα ρ χο ς. Ναι ή όχι;
Και φυοικά ΝΑΙ. γιατί μια γυναίκα μπο­
ρεί να κάνει αυτά που δεν μπορεί ένας 
άνορας.
7 . Η Β έρ ο ια  άχει α ισθ η τική  ω ς πόλη 
ή την έφαγε το τσιμέντο:
Η Βέροια αντέχει πολύ τσιμέντο ακό-
μη, πράγμα που σημαίνει ότι έχει αισθητι­
κή.
8. Αν τη σχεδιάζατε α π ’ την αρχή, 
πώς τπ φαντάζεστε:;
Οπως υχριβώς είναι σήμερα με κά­
ποιες μικροδιαφορές.
9. Είστε νομοταγής πολίτης;
Είμαι από τα μικρό έντομο που δεν 
μπορώ νσώιαπερόσωτοναραχνοιστότου 
νόμου.
10. Οι πολιτικοί μας είναι “κατ' ε ι­
κόνα κοι ομοίωση “ του λαού;
Αυτό θσ ήταν σρεατό σε όλους μας. 
αλλά νομίζω ΟΧΙ.
11. Λένε ότι π πολιτική είναι μια 
υπόθεση ηαλύ βρώμικη. Εσείς τί λέτε:
Είνοι ένος κήπος με τριαντάφυλλα 
ηου συνήθως επιβιώνουν οι τσουκνίδες.
12. Ποια είναι η καλύτερη επένδυ­
ση ατπν εποχή μας;
Ενας καλός επενδυτής επενδύει σε 
πρόσωπο οήμερο.
1 3 . Ποιο τρα γούδ ι θ α  τα ίρ ια ζε σ τη ν  
Ελλά δ α  του 200 0 ,
•Φοβάμαι όλα αυτά που θα ylvouv για 
μένα χωρίς εμένα·. (Από τον δίσκο ίου 
Παπακωνσταντίνου).
1Π. Υπάρχουν φίλοι σήμερα;
Κοι φυσικό ΝΑΙ ον έχεις τη δυνατότητα 
νο ξεχωρίσεις τους εχθρούς.
15. Αγαπημένη σας παροιμία, ψρά- 
σπ Λ ατόκο,
■θα γομούνε μας κοι ντο π'ολλοί ππ 
είναι·.,, Ιοπό την ποντιακή ηορόδοσπί.
Κοπή βασιλόπιτας 
στο ΚΑΠΗ Βέροιας
0  κανονισμός λειτουργίας 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Υπό την προεδρία του 
προέδρου του Νομαρχια­
κού Συμβουλίου Ημαθίας 
κ. Δ. Μούρνου συνεδρίασε 
χθες στη Βέροια η Ειδική 
Επιτροπή σύνταξης σχε­
δίου κανονισμού λειτουρ­





Την Κυριακή 22 lûvoua- 
ρίου 1995-κάι ώρα 11 π, μ. 
στηγ αίθουσα της Χριστια­
νικής Ενώσεως (Αντ. Κα­
μάρα 31) θα γίνει ομιλία με 
θέμα Ή  ομολογία εις Χρι­
στόν.
Ομιλητής θο είναι ο κ. 
βάιος Πράντζος, καθηγη­
τής TEI.
Η είσοδος θα είναι ελεά- 
θερη και πορ«αλούμο το 
κοινό της πόλης να παρα­
κολουθήσει την ανωτέρω 
ομιλία.
Εκτός από τον κ. Δ. 
Μούρνο στην Ειιιΐροπή 
μετέχουν επίσης και οι Νσ- 
μα ρ χ ια κο ί Σύ μ β ο υ λο ι 
κ.κ.Σ. Δερές, Αν. Βοσιά· 
δης και Σ. Γαβριηλίδης.
Χθες η Επιτροπή συζή­
τησε για θέματα οργάνω­
σης και μεθοδολογίας του 
έργου της,
Η Επιτροπή θα συντά­
ξεις τις προτάσεις γιο τον 
κανονισμό λειτουργίας 
του Νομαρχιακού Συμ­
βουλίου και θα τις καταθέ­
σει στο Νομαρχιακό Συμ­
βούλιο γιο να ψηφισθούν 
και έτσι θα συγκροτηθεί 
και θα τεθεί σε ισχύ ο κα­
νονισμός.
Σήμερα. Παρασκευή 20 
Ιανουάριου, ώρα 5 το από­
γευμα στην αίθουσα ψυ­
χαγωγίας του ΚΑΠΗ Β έ­
ροιας θα πραγματοποιτί’ 
θεί εκδήλωση για την κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πί­
τας.
Στην εκδήλωση θα γίνει 
παρουσίαση ταυ διηγήμα­
τος του Αλεξ, Παπαδιομά- 
ντη Έρωτος στα χιόνια· α­
πό τον Γιάννη Καιοαρίδη, 
ενώ θα συνοδεύσει ψάλ­
λοντας χριστουγεννιάτι­
κους ύμνους η φιλόλογος 
Ελένη Αναγνώστου, μέλη 
και οι δύο της θεατρικής 
ετοιρίος ‘Διόνυσος·.
Ακόμη στην εκδήλωση
θα εμφανισθει η χορωδία 
των ΚΑΠΗ που λειτουργεί 




Το μουσικό συγκρότημα 
του Κέντρου παυ απαρτί­
ζεται από ηλικιωμένο άτο­
μο θα ερμηνεύσει παλιά 
ελαφρολαικά τραγούδια - 
καντάδες.
Τέλος, θα γίνει κοπή της 
βα σ ιλό π ιτα ς  από τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μενέ­
λαο Ποτουρίδη ενώ τα μέ­
λη της Διοίκησης θα α­
νταλλάξουν ευχές με τα 
παρευρισκόμενα ηλικιω­
μένα άτομα.
λ  a t a  τ  τ τ τ *  
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ς γ γ λ ς η  ε ρ γ . ε λ κ ο
ΛΑΟΣ a ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 19*5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούυε την Κυριακή 2 2 Ιανουαρίο»; 1995 στον Γερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας τ ρ κ τ ε ς  μ νημ όσυνό  υπέρ ανοπού- 




και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να ηρα- 






- Δεξίωση θα γίνει στην αίθουσα της εκκλησίας.
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελοόρε την Κυριακή 22 Ιανουάριου 1395 οιον 1 Ναό 
Αγίου Γεωργίου ΜΟκροχωρίου ο ο ν θ η μ ερο  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
γΐα την ανάπαυση ίπζ ψυχής της αγαπημένης μας κόρης κσι 
οόεΛφής
κθί Καλούμε όσους τιμούν tn μνήμη της να ηροοέλθαυν 
για να ενώσουν μαζί μας tic δεήσεις ταυς ηρος τον σεό.
Οι γονείς  
Η ΟδεΛφό
Ο* Λοιποί συγγενείς
* Δεξίωση θα γτνεί στο Κοινοτικό Ανσψυκχήριο Μα- 
χ^αχωρίου
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε tov Κυριακή 22 ίανουορίαυ 1995 στον ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων 40NOHMÉPO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ ανοηού- 




κοι καλούμε Ολους τους συγγενείς κοι φίλους νο προ- 






- Δεξίωση θα γτνεί στο Δημοτικό Περίπτερο Εληάς
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριοκή 22 Ιανουαρίου 1995 στον I Ναό 
Αγίος παρασκευής Βεργίνας ETHHO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 




.σύρε όσους τιμούν tn  μνήμη ταυ να ηραοέλθσυν 
«σ υ ν  μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον θεό.
Η σύζυγος 
Τα πσι&ό 
το οetfU fito  
Di ñainaí συγγενείς
Απάντηση inç ΠΑΣΚΕ 
ΔΕΗ Ημαθίας
CE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ
Από την Π Α Σ Κ Ε  Δ ΕΗ  Η­
μαθίας λάβαμε την παρα­
κάτω επ ισ το λή  ως α π ά ­
ν τ η σ η  σ ε  δ η μ ο σ ίε υ μ ά
μ σ ς ;
Η ΠΑΣΚΕ ΔΕΗ Ημαθίας 
και ας ότι αφορά την πε­
ριοχή Βέροιας απαντώ­
ντας στην ανακοίνωση Νο 
4/Β-9-94 της ΔΑΚΕ ΔΕΗ 
Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ που δημο­
σ ίε υ σ ε  η εφ η μ ερ ίδ α  
•ΛΑΟΣ* την 12/1/95 στα 
περί ‘ολοκληρωτικών κα­
θεστώτων που οικοδομεί- 
ται στη χώρο μας οπό το 
κομματικό κράτος του ΠΑ- 
ΣΟΚ* κλπ. επισημαίνει ότι 
τις ίδιες περίπου ανακοι­
νώσεις διοχέτευε στον Τύ­






Η Ε τ α ιρ ία  Προ- 
σ το σ ία ς  Α ν η λ ίκ ω ν  
Β έρ ο ια ς  διοργσνώ - 
νει τον Ετήσιο χορό 
της την  Π αρασκευή 
3 Φ ε β ρ ο υ ο ρ ίο υ , 
α ιο  δημοτικό  του* 
ρ ισ τ ικό  π ερ ίπ τ ερ ο  
"ΕΑπά“ της Βέρο ια ς 
(ώρα ένα ρ ξης 8 .3 0  
μ .μ .) .
Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς  
διατίθενται α π ά τη ν  
Εταιρία Προσταοίας 
Α ν η λ ίκ ω ν  Ν. Η μα­
θ ία ς , τ η λ .  2 8 0 8 0  
Βέρο ια .
Μόνο που αι συν. της ΔΑ­
ΚΕ λησμόνησαν γρήγορα 
π έγινε επί των ημερών 
τους γιο τον εκσυγχρονι­
σμό της ΔΕΗ {με τις επεμ­
βάσεις των ΜΑΤ και των 
ελικοπτέρων).
Ποια σκοπιμότητα όμως 
εξυπηρετεί η ανάσυρση ο­
πό το συρτάρι της πα­
λαιός αυτής ανακοίνωσης 
της ΔΑΚΕ ΔΕΗ/ Θεσσαλο­
νίκης από τον φερόμενο 
ως θίγόμενο συν. Δίντση 
και γιατί δεν την έδωσε τό­
σους μήνες στη δημοσιό­
τητα;
Π ερίμενε το ανάλογο 
κλίμα τιερί πρόωρων ε ­
κλογών προεδρολογία κοι 
τα τςχούτο' ή μήπως για να 
όημιουργηθεί κλίμα περί 
αποκαταστάσεις του ό ­
πως διακηρύσει όταν επσ- 
νέλθει. λέει, στα πράγμα­
τα η Ν.Δ. Μήπως ο συν. 
Δίντσης μπορεί να πει πό­
τε του έγινε η ανάθεση κα­
θηκόντων στον Υ.Η.; ήταν 
τότε του συναψιού ο ίδιος; 
ή μήπως είχε διοικητική 
πείρο, δεν ήταν κστά πολ­
λά χρόνια νεότερος άλλων 
συναδέλφων του; Ανάτρε­
ψε την τότε πρόταση ταυ 
ΔΜ ή Περιοχής κανείς του 
συνσφιού; Ή μήπως έγινε 
τώρα πρόταση - εισήγηση 
από τον Δ/ντή της Περιο­
χής στον συν. Δίντση για 
ανάθεση καθηκόντων και 
δεν ελείφθη υπόψη από 
τον Γενικό Δ/ντή της ΔΕΗ 
που έκανε την ανάθεση. 
Είναι του συναφιού η πρό­
σφατη ανάθεση καθηκό­
ντων σε τρεις εργοδηγούς 
ηλεκτρολόγους της πε­
ριοχής Βέροιας:
Τα πρακτ. της Αλεξάν­
δρειας δεν ανήκει στην πε­
ριοχή Βέροιας και έχει τον 
ίδιο Δ/ντή: Ή μήπως στην 
προκήρυξη της θεσεως 
που δημσσιεύθηκε δεν εί­
χαν Τα δικαίωμα να θέ­
σουν υποψηφιότητα όλοι 
οι συν. από όλα τα υπηρε­
σιακά κλιμάκια της ΔΕΗ 
στην Ελλάδα.
Στην 20ετή πείρα του 
συν. Δίντση, ο συν. Τσα- 
τσας που προσελήφθη 
στη ΔΕΗ την 1/9/1972, πό­
σα χρόνια πείρα έχει ερ­
γαζόμενος όχι μόνο στον 
Υ,Η. αλλά και στον Υ.Λ.Κ. 
και στην αικ. διαχ/οη κοι 
ξέρουμε πως διοικεί καλά 
εκείνος που έχει γνώσεις, 
είναι συνεργάσιμος και 
τον αποδέχονται οι συνά­
δελφοί του και όχι εκείνος 
που θέλει να του κολλάνε 
ταμπέλες του τύπου ϊτεί- 
ρα περιοχής και διοίκη­
σης' και με μοναδικό του 
σκοπό μέχρι σήμερα το 
πως θα κατασυκοφοντή- 








πό το ΙΕΚ Βέροιας σύμφω­
να με απόφαση του ΟΕΕΚ 
στο Ινστιτούτο Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
Βέροιας Βα λειτουργήσει 
στο εαρινά εξάμηνο 1995 
η ειδικότητα ΤΕΧΝ ΙΚΟ Σ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ’ {4 εξαμή­
νων) για αποφοίτους όλων 
των τύπων Λυκείων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφε­
ρομένων γιο κατάρτιση θα 
υποβληθούν από 20/1 έως 
31/1/95 αυτοπροσώπως 




* Πιστοποιητικό τυχόν 
προϋπηρεσίας απτήν ειδι­
κότητα
* Βεβαίαση, αν είναι παι­
δί πολυτέκνου
Τα μαθήματα θα αρχί­
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανοκοινώνετοι Οτι το Δημοτικό Συμβούλιο με την 
134/94 απόφαση τροποποιεί το ρυμοτομικό σχέόΐο tnc 
πόλης ΑΛεξόνύρειρςοιοο.τ. 70 για την Δημιουργία Δρόμων 
όπως σημειώνεται στο όιάγρομμο nau έχει αναρτηθεΐ αταν 
πίνοχσ ανακοινώσεων του Δήμου.
0ι ενδιαφερόμενοι μπορούν νο ενημερώνονται όλες τις 
εργόοιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό κατάστημα.
Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβάλλουν μέσο σε 15 
μέρες από την ccútepn δημοσίευση.
ο  Δήραρχος 
Γωόννπς ΔπμούΗης
r x m \  ομορφια>
Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
K fiTT O Y ff/O y  /A  -  9 £ F O tA  -  1ΗΑ. 6 2 .9 /0
ΥΓΕΙΑ K A I Ο Μ Ο ΡΦ ΙΑ
ΤΩ ΡΑ  MIC ΤΑ  Ν ΕΑ  Ε Γ Γ Λ Ε Ζ ΙΚ Α  Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ  Α Π Ο  Φ Υ Τ ΙΚ Ε Σ  
Ο Υ Σ ΙΕ Σ  Π Ο Υ  Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Ν Τ Ο  Π ΙΡ Λ Σ  T I  IN  Π Α Χ Υ Σ Α Ρ Κ ΙΑ  
Κ Α Ι  Η Τ Α Π Ω Ν Ο Υ Ν  ΤΟ Ν  Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΣ Μ Ο  Σ Α Σ
Μ ____C  : _______________
£ΝΗΜ£ΡΛ0£Π£ ΣΗΜ£ΡιÎ
ΑΝΑΚΟ ΙΝ ΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ερασι­
τεχνών φοράδων ανακοινώνει όχι στις 28 Ιανουά­
ριου ημέρα Σάββατο και ώρα 8 μ.μ. θα πραγματο­
ποιηθεί ο ετήσιος χορός ίου  ΣυΑΑόγου στο ΠσΛ^ 
Ιινεμά  κοι παροκαλεί τα μέίΐη και τους φίήους w  
προμηθευτούν ιις προσκλήσεις τους από το κοίό- 
στημο φυτοφαρμάκων του Γιάννη Χατζπογοηίδπ 
και Σιο Βενιζέήου 20, tnft. 24.650
Το Δ .Ι .
ΕΥΧΕΣ
Σϊον αγαπημένο μας ανεψιό, νέο όικηγόρσ, Νί­
κο ΚεχσγιόγΡιου ηου ξεκίνησε την σταδιοδρομώ 
του στο Πρωτοδικείο της Βέροιας ευχόμαστε χαίΐά 
πρόοδο και επιτυχίες.
Ο ικογένεια
Βοσ ιΒη  Τζαφ ερόπονΛου
Α ν α κ ο ίν ω σ η  >
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Παλιών Προσκόπων 
Βέροιας ανακοινώνει άτι την 21η lavauüpíou. ημέΡ0 
ίάβοατο κοι ώρα 9 υ.μ. ε .ε . θέλει πραγματοποιηθεί ο 
ετήσιος χορός των παλιών προσκόπων στο τουριστικό 
περίπτερο της ΕΛΗΑΙ. γιουτό παρακοήεΓ θερμά τουζ 
πολιοΰς προσκόπους και ηιοτούς φίλους του προσκοπι­
σμού γιο τη συμμετοχή touc c' ουτόν.ηαρόλλπήσ με το 
χορό μσς συμπίπτει και ο εορτασμός των Β5 χρόνων της 
ιόρύοεως ίου προσκοπισμού στπν Ελλάόσ.
Προσκλήσεις συμμετοχής μπορούν να προμηθευ­
τούν όσοι επιθυμούν οπό το παρακάτω κοιοσιήμοτσ WC 
πόλης μας όπως: ΑΦΟΙ ΑΡΖΟΓΛΟΥ Εμπορικόν. Κεντρικά  
ΟΡΙΟ. 95, τη λ. 23.392 ΚΟΙ Χοτ^όκπ Χρήστο. KEVtpiKliC 
σριθ. 139. τηλ. 24.533. 1
Τα έσοδα ηου θσ ηρογμοτοποιηθοϋν θο καλύψού'1 
άμεσες οικονομικές ανάγκες των προσκοπικών ουστη' 
μάτων της πάλέως μος.
Βέροια 11.1.1995
7+




Β ε Η ο ν ι σ τ ή ς
γμ. Γεωργούλη 23 
Αλεξάνδρεια 





Π τυα ουχος Πσν. Πορισίω ν  - PARIS vtu  
Μ ετεκπα ίδ ευση  D £ A .  - PARIS V III
Ειδικός οε θέματσ επικοινωνίας, όιοηροοωηικών °** ’ 
αεων συζυγικής και αικογενειοχής ψυχοθεραπείας
Δ έχετα ι μ ε  ραντεβού
στα τηΑ. 70 .444  - Κονίτσησ 32 ΒΕΡΟΙΑ
Η Χ0ΚΑ ΤΑ ΣΤΗ Μ Α
ΕΠΡΕΠΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 10HMEPQY
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ “Και που BsÖC’· 
Aiakoç: 3650 * CD: 5100, κσοέΐα: 3.400
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Τα  Κορμιά 
τα μαχαίρία“,. Δίσκοζ: 3.550, CD: 5.20°· 
καοετο 3.300
ÊTNNO BEAT Διπλός. Δίσκος: 5.550. ^ · 
οετα: 4.500
BON JOVI “Cross Road" Διπλός. ΔίοΚ^ 
4.000, CD: 5.500, κασέτα: 3.600
HIT BOX 5 Διπλό. CD: 8.950
Κενή κασέτα SONY 60 Οεητών 270 δΡ*'
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Έ Π Ρ Ε Π Ε 1
“ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑλ^ΑΡΑ & ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΠΟΠΟΥΛ0  ̂
ΓΩΝΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ
J
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Π ρ ο ω θ ή θ η κ α ν  τα μ έ γ α λ α  
έ ρ γ α  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Β έ ρ ο ι α ς
ίονέχοο αηό χπν ΐη σελ. 
οικοπέδου, οπό το Ιδρυμα 
Μελά, ενώ έχει προχωρή­
σει θε συνεργασία με τον 
σρχιτέκτονα Ν. Καλογή- 
ρου η αρχιτεκτονική προ- 
Η χρηματοδότηση 
σπό το νπ.ΠΟ. δεν μπορεί 
να ξεπερνάει τα 500 εκ., ο 
Δήμος έρως έχει μεγαλύ­
τερες φιλοδοξίες.
Οσον αφορά το Λσο- 
Υραφικό Μουσείο για την 
ολοκλήρωση ταυ οποίου 
οποαείται μια δαπάνη 80 
εκατ. ηα ενταχθεί στο πρό- 
Υραμμο του ΥΠ.ΠΟ. και θα 
¿χει άμεση εκταμίευση ίΟ 




τίζει να εντάξω το Βυζαντι­
νό Μουσείο στο εθνικό 
σκέλος_ £γΐς 15/2, ο Δήμος 
προσδοκά να είναι έτοιμη 
Π οριστική αρχιτεκτονική 
Μελέτη οπό την κ. θεολο- 
Υβου κοι η στατική προμε- ’ 
λέτη ώστε να οριστικο- 
ηοιηθεί το ύψος του προϋ­
πολογισμού για την έντα­
ξή του έργου στο εθνικό 
,°κ6λα ς . Το ΥΠ.ΠΟ. πά- 
επιβεβαίωσε την ό» 
νΤαξη του Βυζαντινού 
Μουσείου στις χρηματο­




Με τον κ. Βασιλακόπου- 
συναντήθηκε η αντί- 
πΡο<7ωπει'α του Δήμου Βέ· 
Ρ^ιος και συζήτησαν το 
του κλειστού γυμνα- 
^ ρ ίο υ  στην πλατεία Ω­
ρολογίου. Γο κόστος α- 
νέΡχεται σε 300 - 350 ε- 
*81. Ο κ. Βασιλακόηουλος 
δεσμεύτηκε ότι θα αποπε­
ρατωθεί το έργο και ο Δή- 
Μ£5_Βέροιος ανέλαβε να
ολοκληρώσει τη μελέτη, 
ώστε στο τέλος Φεβρουά­
ριου να ξεκαθαρίσει τι θα 
γίνει με τη δημοπρότηση, 
η οποία - όπως ευελπιστεί 
ο Δήμαρχος - θα γίνει στο 
ο εξάμηνο του ’95.
ΊΔΡΥΜ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΙΚΕΛΑ"
Εκδήλωση προς τιμήν 
του λογοτέχνη Λημήτρη 
Βικέλα. προγραμματίζει ο 
Δήμος Βέροιας στις 30 Ια­
νουάρ ιου , ημέρα  των 
Τριών Ιεραχών,
Στην εκδήλωση καλε­
σμένοι είναι ο δημοσιο­
γράφος κ.Σπύρος Λινάρ- 
δος. ο οποίος θα είναι και 
κεντρικός ομιλητής και ο 
πρόεδρος της Επιτροπής 
Ολυμπιακών Αγώνων. 8ε- 
ροιώτης κ, Τζίκας.
Ο κ.ϊζίκας κατά τη διάρ­
κεια της εκδήλωσης θα α­
νακοινώσει επίσημα τη δη­
μιουργία ‘ Ιδρύματος Δη- 
μητρίου Βικέλα* με έδρα 
τη Βέροια. Ενα Ιδρυμα το 
οποίο θα λειτουργεί, προ- 
φονώς, και σον μουσείο, 
στο χώρο κάποιου παρα­
δοσιακού κηρίου της Βέ­
ροιας που σκέφτεται να α­
γοράσει * ίσως - ο Δήμος.
Να σημειώσουμε ότι τα 
ΕΑΚ Μοκροχωρίου μετο­
νομά σθηκε σ ε  Στάδιο 
Δημ.Βικέλα και όπως ανέ­
φερε χθες ο κ. Χασιώτης. 
ο Υφ. Αθλητισμού εξήγγει­
λε την κατασκευή του 
προβλεπόμεναυ από την 
μελέτη σταδίου, στο χώρο’ 
δίπλα στο ΕΑΚ. Ενας χώ­
ρος που θα γίνει στάδιο 
κλασικού αθλητισμού, Ο­
λυμπιακών διαστάσεων 
και προδιαγραφών με ο­
κτώ διαδρόμους ταρτάν 
και κερκίδα 7.000 - 8.000 
θέσεων σε πρώτη φάση.
Η Ν.Δ. δεν θα συνεργήσει 
οτην εκλογή του Προέδρου
Í^VÉXdO οπό τπν m  
Δημοκρατίας. Τούτο διότι 
θεωρεί επιζήμια πλέον γιο 
Τη χώρα την παραμονή 
tou Ανδρέα Πατιανδρέου 
και της κυβέρνησής του 
εξουσία. Rita κυβέρ­
νηση η οποία αδυνατεί να 
εργαστεί και να επιλύσει 
μεγάλα προβλήματα, α­
δυνατεί να πσρακολσυθή· 
τις σημειούμενες εξε­
λίξεις στην Ευρωπαϊκή Ε­
νωση κσι αφορούν το μέλ­
λον σε κανόνες, οι οποίοι 
προστατεύουν τη διαφά­
νεια στις πράξεις των δη- 
μασιώ ν προσώπων,
Η Νέα Δημοκρατία δεν 
Χρησιμοποιεί τις συνταγ- 
Μαηκές διατάξεις για να 
επιτύχει την προκήρυξη 
νέων εθνικών εκλογών ό- 
ηώς τα στελέχη της κυ­
βέρ νησής του ΠΛΣΟ Κ 
Προσπαθούν να ηείσουν 
τον Ελληνικό λοό, Η Βου­
λή και η σύνθεσή της ό- 
αυτή διαμορφώνεται 
άπό τους εκπροσώπους 
Των κομμάτων και των ανε­
ξάρτητων βουλευτών θα 
^δραμείνει ή θα διακόψει 
θητεία της κυβέρνη­
σης.
"Οι ευθύνες συνεπώς κα· 
τανέμονται και στις άλλες 
βολικές δυνάμεις της αντι­
πολίτευσης. οι οποίοι κα­
λούνται να αποφασίσουν 
μεταξύ της αδήριτης ανά-
γκης να αποκτήσει ο τό­
πος κυβέρνηση και της ε ­
πίτευξης μικροκομματι- 
κών συμφερόντων. Οφεί­
λουν μάλιστα να γνωρί­
ζουν όπ η κρίση του Ελλη­
νικού λαού θα καταδικάσει 
την πολιτική συμπεριφορά 
εκείνων των κομμάτων, ή 
βουλευτών που ανήκουν 
σε κόμματα της αντιπολί­
τευσης ή εινα» ανεξάρτη­
τοι και με την ψήφο τους 
θα επιτρέψουν να οπο- 
σπάσει ο Ανδρέας Ποπαν- 
δρέου εμμέσως νέο ψήφο 
εμπιστοσύνης.
Η Νέα Δημοκρατία έχει 
αποδείξει στα 20 χρόνια 
Δημοκρατίας προσήλω­
σης στο σεβασμό των θε­
σμών κοι την τήρηση Των 
κανόνων του Συντάγματος 
κοι ουδείς δικαιούται να 
την κατηγορήσει περί του 
ανπθέτου. Αυτή η προσή­
λωση ζητείται και από τις 
άλλες δυνάμεις του Κοινο­
βουλίου, ώστε οι συνταγ­
ματικοί κανόνες να λει­
τουργήσουν υπέρ της 
προσφυγής στις κάλπες. 
Αυτή είναι η κρίσιμη από­
φαση την οποία καλούνται 
να λάβσυν τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, γιατί τότε 
μια νέα περίοδος της ελ­
ληνικής ιστορίας θα ξεκι­
νήσει, για μια σύγχρονη 
Ελλάδα της προόδου και 
της κοινωνικής δικαιοσύ­
νης.
Στη μνήμη του Βασίλη Τσιτσάνη
Τ η ν  Τ ρ ίχ η  1 7  Ιο ν ο υ ο ρ ίο υ  (π ρ ο  η μ ε ρ ώ ν )  σ υ μ π λ η ρ ώ θ η κ α ν  n  χ ρ ό ν ιο  
α π ό  τ η ν  η μ έ ρ α  π ο υ  μ ο ς  α η ο χ ο ιρ έ τ η σ ε  γ ιο  π ό ν χ ο  ο  μ ε γ ά λ ο ς  δ η μ ιο υ ρ γ ό ς  
Β α σ ίλ η ς  Τ σ ίτ σ ά ν η ς .
0  σ ϋ ν θ έ χ η ς  ι η ς  'Σ υ ν ν ε φ ια σ μ έ ν η ς  Κ υ ρ ια κ ή ς - , ο υ ι ό ς  n o u  τ ρ α γ ο ύ δ η σ ε  
τ ο  “Τ ι  σ ή μ ε ρ α ,  τ ι α ύ ρ ιο , τι τ ώ ρ ο . . .  κι α ν  π ε ρ ιμ έ ν ο υ μ ε ,  τ ι θ α  κ ε ρ δ ίσ ο υ μ ε *  
Σ τ η  μ ν ή μ η  α υ τ ο ύ  τ ο υ  μ ε γ ά λ ο υ  κ α ι α ξ έ χ α σ τ ο υ  Ε λ λ η ν ο .  δ η μ ο σ ιε ύ ο υ μ ε  
τ η ν  π α ρ α π ά ν ω  φ ιο τ ο γ ρ α φ ίο , ό π ο υ  δ ια κ ρ ίν ε τ ο ι σ τ η  μ έ σ η  ο  Β α σ ίλ η ς  Τ σ ι*  
χ ο ά ν η ς , δ ε ξ ιό  τ ο υ  η  Ε φ η  Π α ν ά  ( σ ύ ζ υ γ ο ς  ί ο υ  Γ ιά ν ν η ς  Π α η σ ίύ ίά ν ν ο υ )  κ ο ι 
α ρ ισ τ ε ρ ά  τ ο ν  δ ικ ό  μ α ς  Δ η μ ή τ ρ η  Σ τ ό ίρ σ , γ ν ω σ τ ό  σ τ ο υ ς  Η μ ο θ ιώ ΐε ς  ρ ε μ π έ ­
τ ε ς .
Συ νεδ ρ ιά ζει την Δ ευτέρα  στη Β έροια
το Δημοτικό Συμβούϋιο
I)PEUGEOT 306 SEDAN»Ate
Ε χ ε ι  κ α ι  Ε ί ν α ι !
Π Α Ν Α Γ ΙΠ Τ ΙΔ Η Σ  Ε Υ Σ Τ Α Θ ΙΟ Σ  & Σ Ι Α  Ο ,Ε .
ΕΠΙΣΗΜ ΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ PECflfiO T 
ΚΚΟ ΕΣΙΙ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - £ΥΝ ΕΡΓΕΙΟ  
Θ ΕΣΣΑΛΟ Ν ΙΚΗ Σ 77, ΒΕΡΟ ΙΛ - 





Υπό την προεδρία του 
κ. Κων/νου Ασλάνογλου, 
θα συνεδριάσει την Δευ­
τέρα 23 Ιανουαρίου και 
ώρο 8,00 το βράδυ, ΤΟ 
Δημοτικά Συμβούλιο Βέ­
ροιας,
Πριν οπό την ημερήσιο 
διάταξη ο Δήμαρχος ανα­
μ έν ετ α ι να  εν η μ ερ ώ σ ε ι 
τα μέλη  γιο  τ ις  επ α φ ές  
που ε ίχ ε  κατά την π ρό­
σ φ α τ η  μ ε τ ά β α σ ή  του 
στην Αθήνα. Επ ίσ ης ανα­
μ έν ετα ι να γ ίνε ι ευ ρ ε ίσ  
συζήτηση  γιο την κατά­
σ τα σ η  π ο υ  ε π ικ ρ ό τ η σ ε  
στη Βέροια  με τον πρό­
σφατο παγετό,
Η συνεδρίαση είναι τα­
κτική και θα πραγματο­
ποιηθεί στην αίθουσα σ υ­
νεδ ρ ιά σ εω ν , στον 3ο ό ­
ρ οφ ο , τη ς  οδού Μητρο- 
π ό λ εω ς  4 7 . Τα  θέμα τα  
της η μ ερ ή σ ιο ς  δ ιάτα ξης 
είναι τα εξή ς :
- Εγκριση συμμετοχής ή 
μη του Δήμου στις εκδη­
λώσεις για την πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώ­
πης,
- Αίτηση Κωνσταντίνου 
Παπσιωάννου για χορήγη­
ση άδειας ίδρυσης κοι λει­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση βεοχόρη Δε- 
μερτζίδη γιο χορήγηση ά­
δ εια ς ίδρυσης και λει­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Στυλίδου Δημη- 
τρούλος για χορήγηση ά­
δειας ίδρυσης και λει­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Αικατερίνης 
Τσιομπόνογλου για χορή­
γηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήμα­
τος.
- Αίτηση Φώτιου Νέστο* 
ρόπουλου για χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λει­
τουργίας καταστήματος.
• Αίτηση Δη μητριού Σού- 
γκαρη για χορήγηση ά­
δειας ίδρυσης και- λει­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Ελισάβετ Ψαρά
για χορήγηση άδειας ί­
δρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος.
- Αίτηση Ελένης Λξιώτου 
για χορήγηση άδειας ί­
δρυσης και λειτουργίας
καταστήματος.
- Αίτηση Κωνσταντίνας 
Κορωναίου γιο χορήγηση 
άδειας 'ίδρυσης και λει 
τουργίος καταστήμοτος.
- Αίτηση Κυριάκου Χ'Κυ- 
ριάκου γιο χορήγηση ά­
δειας ίδρυσης και λ ε ι­
τουργίας καταστημστση·
- Αίτηση Στυλιανού Αθα- 
νααιάδη για χορήγησπ ά* 
δειας ίδρυσης κοι λ ε ι­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Θρασύβουλου 
Παπαγεωργίου για χορή­
γηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήμα­
τος.
- Αίτηση Παναγιώτη Πα- 
ναγιωτίδη για χορήγηστ1 
άδειας ίδρυσης και λει­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Γεωργίου Α* 
βραμίδη για χορήγηση ά­
δ εια ς  ίδρ υσης και λ ε ι­
τουργίας καταστήματος.
- Α ίτηση  Δ έσ π ο ινα ς  
Μαυρίδου για χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λει­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Δημητρίου Δη- 
μητριάδη για χορήγηση ά­
δ ε ιο ς  ίδρυσης και λ ε ι­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Ζαχαρία Μου- 
ροτίδη, για χορήγηση ά­
δ ειος ίδρυσης και λ ε ι­
τουργίας κοταστήματος-
- Αίτηση Αλέξανδρου 
Χατζηπαναγιωτίδη γιο χο­
ρήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστή­
ματος.
- Ενσταση Γεωργίου Α- 
τσάλσυ κλπ. ιδιοκτητών οι­
κοδομής 10ης Μεραρχίας 
2 κατά^της 157*4 οπόφα 
<της του Δ.Σ.
- Καθορισμός ερυθρός
οδού μεταξύ των ΟΤ 9 και 
10 του Συνοικισμού Πανο­
ράματος.
- Ορισμός μελών επιτρο­
πής διοίκησης δημοτικού 
γυμναστηρίου Βέρο ιας 
(Μπάσκστ .Εληάς). ,
■* Ορισμός εκπροσώπων 
του Δήμου στις σχολικές 
επιτροπές και συγκρότη­
ση των διοικητικών συμ­
βουλίων τους.
- Συγκρότηση τριμελούς 
επιτροπής εκκαθάρισης 
του παλαιού αρχείου του 
Δήμου.
Από τη Γραμματεία Α­
γροτικού της Νέος Δημο­
κρατίας εκδόθηκε η παρα­
κάτω ανακοίνωση;
Στα πλαίσια της εκστρα­
τείας της Νέας Δημοκρα­
τίας για την ενημέρωση 
του αγροτικού κόσμου της 
χώρας προγραμματίζο­
νται ημερίδες - σεμινάρια 
στις έδρες όλων των νο­
μών της χώρας. Αντικεί;αε- 
νο των ημερίδων είναι η 
παρουσίαση του κυβερνη­
τικού προγράμματος της 
Νέας Δημοκρατίας για την
- Ορισμός εκπροσώπων 
Δήμου για το Δ.Σ. του ανα­
πτυξιακού συνδέσμου Α' 
Γεωγραφικής Ενότητας.
- Ορισμός προέδρου και 
εκπροσώπων των παρο- 
γωγικών τάξεων στη Δη­
μοτική Επ ιτροπή  Παι­
δείας.
- Ορισμός αντιπροσώ­
που στο τηλεφωνείο συ­
νοικισμού Ταγαροχωρίου,
* Ορισμός αναπληρωμα­






αγροτική ανάπτυξη της 
χώρας, που ονακοινώθηκε 
από τον πρόεδρο του κόμ­
ματος κ. Μιλτιάδη Εβερτ 
στις 6/12/95 και η ενημέ. 
ρωση πάνω στις θέσεις 
Της Νέας Δημοκρατίας για 
τα αγροτικά προβλήματα 
της χώρας.
Σύμφωνα με το πρό­
γραμμα που εκδόθηκε. οι 
ημερίδες αρχίζουν από 
τους νομούς Εβρου, Ξάν­
θης και Καβάλας και διε­
ξάγονται σήμερα. Παρα­
σκευή, αύριο Σάββατο και 
Κυριακή 2 2  Ιανουάριου α- 
ντιστοίχως.
Στο κλιμάκιο που θα επι- 
οκειρθεί τους π αρ ο πάνω 
νομούς μετέχουν οι Γραμ­
μα τείς  Α γροτικού κ .κ , 
Ευάγγελος Μπασιάκος, τ. 
Υφ υπουργός Γεωργίας 
και Σάββος Τσιτουρίδης. 
τ. Γεν. Γραμματέας τοϋ Υ­
πουργείου Γεω ργίος, ο 
β ο υ λευ τή ς  Μ αγνησίας 
κ .Αθανάσιος Νάχος και α 
καθηγητής του ΑΠΘ κ,
θωμάς Αληφακιώτης.
Η Γραμματεία Αγροτι­
κού επισημαίνει την ιδιαί­
τερη σημασία που αποδί­
δει η Νέα Δημοκρατία στις 
ημερίδες αυτές, στην α­
μοιβαίο ενημέρωση και 
στην ευρύτερη ανταλλαγή 
απόψεων πάνω στα αγρο­
τικά θέματα των διαφόρων 
περιοχών της χώρας.
P E U G E O T
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Α Γ Ο Ρ Ε Σ  -  Π Η Δ Η Σ Ε Ι Σ  -  Ε Ν Ο Ρ Α Σ Ε Ι Σ
ίΑΚΩΒΙΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
Μ Λ Α Χ Ο Υ ΙΗ  6  ,  ΒΕΡΟΙΑ * ΤΗΛ- * FA X  103331 77 .833
5 0 0 0  τ μ . ο ιη ν  ι \ ε ρ ΐφ £ . 
ρ ε ια κ ή  μ ε  χ τ ίρ ιο  6 · · *  τ  μ 
υ π ό γ ε ιο , γ ρ α φ ε ία } 
Ο ίΚ Ο Γ ίΕ Λ Ο  1 0 1 2  τ .μ .  μ ε  
κ τ ίρ ιο  3 0 0  τ .μ  ετπ τ η ς  ο δ ο ύ  
© ε ο /ν ιε ,η ς . π άνω  ο τ α  δ ρ ό ­
μ ο  κα< μ ε  3 5  μ φ ά τ σ α  μ όνο  
σ ο β α ρ έ ς  π ρ ο τ ά σ ε ις  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  ( ε ν τ ό ς  σ χ ε ­
δ ίο υ }  3 3 2 τ μ  μ ε  χ τ ίσ μ α  1 3 0  
τ μ  π Λ ν ω α Π ή Τ α Ο τ ρ α ι όπ ε  - 
δ ο  ε π ί  τη ς  Τ<3ης Ο κ τα ’ β ρ ίο υ  
' ,ο ·  |ιγ .  31 ) ΐ  φ Δ ι α<ι α το  δ ρ ό  
μ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  331» τ μ  τ ό ρ ­
μ ο  τ η ς  ο δ ο ύ  Α μ π ε λ ο κ ή π ω ν  
( ΐρ 7 ΐο  - ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ ο  
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  2 7 0 0  τ μ  
σ τ η ν  Π ο τ ρ ιδ ο . ά ρ τ ιο  ο ικο  
Δ ο μ ή σ ιμ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  5 3 6  τ μ μ ε  η ­
μ ιτ ε λ έ ς  κ τ ΐσ μ α  2 4 0  τ μ . στη  
κ έ ν τ ρ α  τ η ς  β ε ρ γ ίν α ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  τ .μ  
μ ε  3 0 0  τ .μ  χ τ ίσ μ α  1 0 0 0  μ . 
π ρ ιν  Τ η ν  Β ς ρ γ ιν α
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  4 0 0  κ μ  α ΐσ ν  
Β ό σ π ο ρ ο  γ ω ν ια κ ό , ιδ α ν ικ ό  
γ ια  α ν έ γ ε ρ σ η  ο ικ ο δ ο μ ή ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  τ μ  μ ε  
μ ο ν ά κ ο τ σ ικ ίπ  κ ο ν τ ά  η ι ι ι ι
σ ά λ ιά  μ ύ λ ο
ΟΙΚΟΠΕΔΟ HC διώροφη 
μονοκατοικία ατην πλατεία 
Του Σελίαυ
ΧΩΡΑΦΙ 12.000 τ.μ. οιην 
περιδεή Τριλάψου 
5 000 τ μ μεταξύ Nodo- 
κομοίου - Αρωμάτων μονα­
δική 0¿u, ιδανικό για «γία« 
μ ο
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 42 τ μ σε 
καινούργια οικοδομή πάνω 
α π ό  τη ν  Π ιε ρ ιω ν
2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ οτου 
Π ο π ά γ Ο υ  δ ια μ π ε ρ ή  μ ε  τ ζ ά ­
κι κ α ι μ ο ν α δ ικ ή  θ έα
ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120 
τ μ ατην Αγ Παροσκευή. 
β 1 ό ρ ο φ ο ς  χ ώ ρ ο ς  γ κ ο ρ ά ζ  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 92 τ μ οτην 
Καλλιθέα ε-ίσιμΟπαράΰσΤο 
και με μσ\Γαδική θέα 
ΧΟΡΑΦΟΟΙ ΚΟΠΕΔΟ  
4 500τ.μ. στην τι εριφε ρεια· 
κή υδό μρ 23 μ φάτσα
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ διόρο· 
φη ενοικιάζεκιι στο δέντρο 
για εΜαγγελμοίίική χρήση 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ.  
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργοστάσιο ή 
Ρ'ΐδ1111X μονάδες για αγο- 
ρπ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε Λ Σ Α  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
n a ñ i á ç  Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  7 1  ( 2 ο ς  ό ρ ο φ ο ς *
Τ π Λ .  0 3 3 1 *■7 2 . 7 2 9  -  β έ ρ ο ι α  
A r t  ΙΟ  Γρα φ είο  p a c  n o p tx e io )  ΔΩΡΕΑΝ ασφαΑΐσοκΑ  
κάΛυψη π νρ ος not κΡ ο η ή ς  για  κάθε cfyOQÓ αας
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι π·ρ«·ι»Μΐί> ί*ιαμΐμι· 
πμο 8 2 ι  μ I f>< άρΟψος 2 *.τών 
με π  #14  ifcpoKojivnvtvV.
fK lAC lTA I ίιΟμέρΐίηΚΙ 114 Τ |Ι.
ό ρ ο φ σ ς  Ιος·. ugW  3ιθρμι’Δμκιπ, 
πλ/κ,ΚονΠΑ Ωρολογίου 14 .000000
ΠΛΛΕΓΓΛ1 ορσφοδιαμιΓρισμα 
135 ι,μ . όροφος 2ο< ίνΰνΐι Τρό«τ- 
ta  KthpoOnflÇ
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι θιημΕρίομΰτΟ 
33 Ι .μ . κ4ι 9 ?  τ.μ. οτου Λο όροφο 
χοινοΟργιο πλποίον Πλ- Ωρολ-ο* 
γίοιν
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Κπρίυο χωραψοπι- 
*ΛπΛσ 9 »ιρέμοιο  επ ί Τηζ οοφά?ι· 
ir>v otuv Τριπόιαμο. Iiprt ιΧοιρ/τι. 
χ,ά iddX.K
Π Π Λ Κ Π Ά Ι τ ίκ <ΪΙΙι!1**> 0 0 0  Τ.μ, 
κοι 7 n ip íjioTd  in f  ιιις  <ιο*ρδλτοο 
οιπ Α ιΐΔμοιο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι iMiuStikRii 3 9 0  ι .μ . 
ιτιιτ Πανόραμα μ όδηά
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι poviiKutoiMÍtf 2Λ- 
Σ Κ Χ Λ Κ  με οιü iíim I k i 220 τ.μ, Ερ- 
γοακάς Kotfnfcirç 11 .000 .000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ΑιαμΥριπμο I I I !  
ν 2 3 Δ Σ Κ Χ Λ Κ  Λρ^φ,νς 2ης Λαικιΐ 
«τγορό
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Λ ιη μ ίρ ιο μ ιι Β0 
Ι .μ . ,  1ης άρ<χϊ>ος. λπυζ, 2 *·>ώΐτ 
Α ν ο /ζ * » ς . μ ονα δ ικά  ι-ι-κβιρία 
i  3 000  000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι γραφτ/ο 64 τ.μ. 
Aot'C. 3πε όροφ ος. Κεντρ ικής. 
n p o ? iil3 f * t  »nu κο κ π ιρ ίο  
Î.OÛÛ.OOO
ΠΠΛΕΓΓΑΤ ΛιΛμίρκιμΑ 80 ι ι ί
όρηφ ίις ίο ζ  «^uipo
ΙΙΩ Λ Ε ΙΓ Α Ι μιινηκοΤοίΜΐο ΪΛ  
£ Κ Χ ·\Κ  p t  nmótuifii* 3-iO μ ϊ  ri-Mi- 
v ftw  Πο πάγου 17.ÛÛO.0OO Δμ» 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ημιοπόγηο δ ιιμ ιρ ι 
o jia  3 Λ Σ Κ Χ Λ Κ  ?-η'^ ιιίκίς Κίοΐιι^  
vinu 7 .000 .000
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι δ.οΐιΐ'ρΐιρμα 90 μ2
κ<ιινΓΚ:ργν> Tlpupr/Ka
ΠΩΝΕΓΓΛΙ ηρ<>ς>ι>δΐΛ|ΐ/’ρΐιϊμιι 
135 μ2 ιίρΛφΐ?ς3(·ς1Ιενιτ/λιιυ 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 6κιμΤρκφ α70 μ2<ί· 
ρ<χρι>ς 2 ι»ς P»rvw/?KJV 10.000, D00 
Π Ω \ΕΠ ΓΑ ΐ£ ιομ ίρκη ιΰ87  μ2 ά- 
ρ-,χρος 3ς·ς Κέ^ρο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Οιομτμίιψο 1Û0 ρ2 
όρ<ιψης4<ις 15.0<Χ) 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ίΐκη ιή ιχψ ιι 95 μ2 Λ·
piHpoc 2c*çm'vTpfi
ΠΩ-ΛΕΓΓΑί νΐΧ»ψίΓο 38  μ 2 Π λ  
AyiVjv Avimvíol· kûj ¿r.vuí?4iv
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι üMidJumpû 300 μ2
ΠΛΙΐίμΙ LÜÜ μ2 ΟΠόγΓΙΠ 260 μ2 ΠΤιΓ>·
ιΚην Ο ΑΕΔ πρβγμαίικό e^öipib 
ΙΊΩ Λ ΕΙΥΛ Ι i«i id 'k i i | ju 33 μ2 ruf
πις K»vrpjMrf<
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι noiárnnpn A3 y ‘2 
n íjio ívv  Π λ. Ωριιλιγίπν
ΠΩΛΕΓΤΛΙιΊχόππδο 350 μ2 μτ 
μαγαζί 110 ι>2 Φανόριο Ki^ifwO 
ιΐίχιγγαίικι! rvxoipíu
Ι ΙΩ Λ Ε ΙΤ Λ Ι  ογρυτιμόχιο 6-5 
itfp . ap iií^ j ι πί ιης αοψόλΐημ <.*τπν 
tlu ipp in  ivn<M|j(b
21 Π Ω  διαμερίπμπίβ, χοΊΟιηή-
μαιη. ι»ΐΗθ«ι-ί»η. αγ|κ·τΐ|ΐώχΐα ημάς
ΓΤΓύλΐΗΗΙ
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι  9  Σ Τ Ρ Ε Μ Μ Α Τ Α
Πωλούνιαί 9 σιρέματο στην οόό Βέ­
ροιας - Νύουοας, 500 μέχρσ μετά την 
Πατρίδα. Hfinp. τηΠ. 29,686
ΦΠΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΓ Ο
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ è J
Κ Ε Χ Α Ο Γ Α Ο Υ
Ε
Μ .  ¿ J c f Á r f y e u  2  
T n À .  6 7 . 1 0 2  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
110 τ.μ., 1ος 6ρ<χρο ,̂ 
Αυοίξεως 50. Πίιηρ. 
χηλ. 01*9226021 (οοο- 
γεύματα).  2751606
(n p í iT t v d )
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α
6 0  ι . μ .  c n n  Β ε ν ι ζ ε λ ο α
μόνο μεχρητοίς. Πήηρ.
ιπ Α . 2 2 . 9 6 1  ή  0 3 1  -
84ft70ô «οι ώρες: 8,30 
π.μ, * 15.00 μ.μ. κοι 
18.00 μ.μ. -24.00 μ.μ.
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ οικία 70 τ,μ. 
με κήπο αία πάλιά Ερ­
γατικά μόνο μετρητοίς. 
Πλπρ. τηλ, 22-961 ή 
031 - 848700 ώρες 
8,30 π,μ. - 15.00 ]ΐ,μ, 
και 18.00 μ.μ. - 24.00 
μ.μ.
ΠΩΛΟΥΤνΤΑΙ γραφεία υ- 
π¿ ρ  πολυτελή στη Β έ­
ροια. Π λ. Ωρολογίου 
{|σ>νιος και Βερόπς) α­
πό 24 ι.μ, - 103 τ.μ. 
(κωρίς ενυπόθηκο βά­
ρος}, Πλπρ. ιπλ- 23831 
ai 23922
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α  η ω λείτο ι κτήμα 
7 ,5  σ τρ έμ μ α τα  στπ Ρ α -
χιά με ροδακινιές  
4.500.000 Πλπρ. τηΛ. 
28.305
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι (λ  διοχίβείϋι 
μ ε  τ ο  σ ύ σ τ η μ α  ι η ς  α ν τ ι­
π α ρ ο χ ή ς )  Ο ικ ό π ε δ ο  ε -
κτόσεσκ 23 mpcpdicnv
ατην π ό λ η  της Νάον- 
οας. Οι ενδιοφερόμε- 
ναι μπορούν να επικοί* 
VMVOÚV με το τηλ, 
S37 716 ( ΘεσΑηκη )
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
TIAXOYPIÜOY ΕΡ1ΕΤΑ τον ο ρ α γ τ β ο υ λ ο υ
Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  1 4 3  * Τ η λ ,  2 6 . 2 4 5  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α
ί ΙΩ Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι 2 Λιαμιρκιμο- 
ία  κοιι·<ονργΐΑ 100 μ . από rnv Π λ  
Ωρυλήγίοΐ' 8ό κοι 98 ι.μ. i6\f¿  
κύΐ 171,'2 χ*·.αΙθμρύρι<Ι. Ε ίο ιμα  
yin xúiofanrm
Π Ω Λ ίΠ Ά Ι  μ α γα ζ ί ιο α γ ι m 
κοπ ή ιη ιιΔπμοιίΗ ΐΙ ayopd 90 τ.μ. 
1Q ζκαιο^ιμ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι 123 μ δ ιαμ ίμ ι. 
ιψ ο ιηοΥ ΠμομηΟ^α 2ΐ'ς άμρφοτ 
ικώλα ιξ φ ό  κΛοίίτΛ νκπμάζ
Π Ω ΛΤ-ΓΓΛ Ι οοι^τιρ διομί'ρι- 
«HO 4  *μ<>νώυ μ ΐ  αακ>. <μομ8ιά
μηολκόΟιο μ ί  m í .v  O ía  200 μ. 
οπό ιπν Ι ΐ λ  Λγ ΑνκηνΧπο, m 'tïià
ΓΙΓΣιΛ.F-ΓΤΑΪ σ νιν  ΚοΠα^-ό in-
11UÛ μά ρα  μ* 120 μ , η». 
* ία . 100 μ Λ μ α  από ιπν άσφιΐ^ι«] 
πρ,'ς ΣκΟ^μα. En fan t o ik</i u 6 i>- 
χώμύφη 9 σιρζμοτα ιντός ιώ\Λι<; 
n ô w  απΛ 100 μ. πρόοοφη oc ιί- 
ηψα,'ιτη πρf< £ κ ιι6ρα Κ -η ιίίληλι, 
V ia o n iu p f.rtn a ir m O v V ^ ia u K ii 
in /yn .
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Α ιθ |ΐ^ ρ κ ·μ α  92 
τ.μ , o iKoíitJ|tii 2 0 r i fa t , nrpitwñ 
ailvtd <ιι»ιυ AvvifX· r-J<. 2 ítü- 
μάσα. ritiW vi. niK-ziva. W C . lo t  
rifKKjmç T ilín  llíp m jt^ t
Ι Ι ί Ι λ ί Ι Τ Α Ι  m iiV Πϋΐμί8»ι 3rt- 
ρ·»ΐ|»μ μοννικαι*ιικ(α «ai anoOrlun 
10Ô ?.μ . πανι»μ«μι·ιΐ1 12S 1 μ ,, 
κιί9κ Δριι-μΐκ;. M r 7 0 0  μ . οικόασ 
fio . ι> I ιις ιίμ ιιφ ος κοιιιικλι'ιμι»^. ο 
2ο< f tí ΓΐμΠκλπ HfllflCMCHm
ΙΙΩ Λ Ε Ι'Γ Α Ι ne τιμή Γοκαψίος 
povoKotoiKi'o 6 0  μ . Γ<ι«λ'Γ|,>κ σ ι6 θ  
μ. ο  όριν^,ος Xc n,>hií κυό ΐ 
Ku iá im ifin  3  Í/2  ίΚΟίομμι'-ριο κ , 
K ifiy i.n i και 5  |r«iaitr|iliV(Hâ ι» lire.
IfiûViHO V'u |\fjKno|n·,
V in s li γιο piKplt orKnYÎVflO
I IC IA E IT A I Bj’Au aoOntp Στο 
PûY iJ odv-ùi a ïo  φρνδι. Πολό Oca 
προς ι ο ν  míprtM, O iu ^ m fio  3- 
U ip fji. Τ ιμπ  jn’iÄlI ».ahn
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι «oKóiufm a t  ηυλϋ
κινιμιχτΐ ο η μ i/o  U K  lltp in a t  410 
τ.μ. γωνιακό. t i ’vicicoTÔç 1,2 
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι oiKónfio 730 Μ», 
nr pK jírt ΰ ικ ό ΐτ  ί ν ι ή  cxrô fov μτ 
ftdpu fii»?.V Ο/α. Δ ιν  ώ ϊ ίν ικ ι ι  βπΑ 
ποιΌι νό
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φόρμα 15 mp*μ. 
7 χρΛνωγ fi^vfipa oaf* BXpiMO 
ηρας Μ/οη μς ηρόοα^Ό περί 60 
μ ίιμ ο  danKi^io. Τιμή pipiiwri^ 
n fLV O Y N T A I 2 ¿ιαμίρίαμα- 
ια λικ'ξ 93 Ι.μ to κ ο Oc να Λοιμα
ypa, Μϋΐοΐκηση y z  0¿on για at’ ioH»'- 
umi> k ú i 10 μέτρα αποθήκη wu»- 
nep, Ι1Λ. TorpuDVfoo 1o fvo  «tt«V 
τι'ιρριο fiiúp iupr't πηλό κα?Π »"it­
ou με Ktpap(5ia ko» v » àW i, tnov 
fittnçpo. Afiwa Exi,» K?a-ifini. fi*, 
κτό και Aávinti.
llf tA F - ÏT A Ï κ ιήμο 0 «τίριμ. 
χηντά Οι.» tpyoo i. Λιμιιάνταη, Bö 
μ . από τον ΠτριφιτριΠοκό. πρόυν?- 
α·ο 10U μ. ο ι óO'po?>m ορ<ις ΕΛΗΑ
ΟΙ Κ Ο Π Ε Λ Α  ι »ιλ  Πανήρομο
Ρ,ί’ριηας οπ»Γ* 300 t u t  και 700 ι.μ
âp u o  [>ιχ<ιΓΜ,[,Λ,Ίμα χωρίς 
ΐι|ϊι>ΰλήμοτα.
O lK U H t û A  Πιιιιπγι»υ. Κιιλ- 
λι0/α , |lp i'i» iifi¿0 . Epv»VKuSpi κοι 
ai'i'jDÙ rvtó< tnafiinv- όριια KO* Ul' 
κοβημήσιμα.
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  pikpd και 
JllfYá/'rfj rr,»pr>l|üpofiüm ri κοι vnd 
MUlOilKCuá παντού ΐν ίά ς  Π/ρι»*ας
κηι (ΗΎΐΜκιοκά. Τ ιμ ί'ς  ovdhnva μτ 
ιαρι«Μ ΐ και Μΐ»?ΐοιι»ιπια
Π Ω λ Ε ϊΤ Α Ι οικόπεδα σχον 
ΑγιοΓεώρ^ηο, όριιο και 
o ήσιμο ji ε νερό, 
ĵikpn οηοθήκη, ηερι* 
φραγμένο μόνα μετρη* 
τοίς. Πληρ, τπλ. 22961 
ή 031 * 848700 ώρες 
8.30 π.μ. - 15.00 μ»μ. 
καί 18.00 μ,μ. - 24.00 
μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  κιήμα  m ío  
δρόμο για Ρσχιό» δίτιλο 
στη β/λλα Λρ/όγλοσ, 8 
ΟΓρέμ., τιμή ευκαιρίας. 
Πληρ. οτοτηλ. 22.435, 
26.339.
ΙΝ ΤΖΕΒ9ΔΗΣ ΔΑΜ ΙΑΝΟΣ
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
M tsñ Q K o ú o n  κ α ι  Η ρ σ ς  2 $  
fort. 24382 * 70528 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΠΛΟΥΝΤΑΤ ΔΙΑΜΕΡΙΪΜΑΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κ σ τά σ ιη μ σ  1 2 0 1 μ 
μ ε  ιτστάρι 50 τ μ  αποθήκη 1Β 
τ μ  με 2 ν /0  Τιμή 40 000 000 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κςιτάστημα 50 ι .μ  
Η οθα ρρ (μ ε  ενοικ-ιΟ Μ 0  000 
δρχ ) Τιμή 45 000 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 6ισ|»έρισμα 95 1 μ 
περιοχή κτηνιατρείου Ιο ς  (1£ α ­
σ α νσ έρ  και καλό ρ ιφ έρ 2 Δ Σ Κ  Τ ι­
μή 15 000 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρ ισμα 60 τ μ 
ΙΔ Σ Τ Σ Κ  μ ε  α σανσέρ  κατ καλορι­
φ έρ  3ος με Οέο. περιοχή Αγ 
Κ υρ ια κή ς (2  000 .000 
2  Ο ΡΟ Φ Ο Ι από 100 Τ.μ σιΟ  
κέντρο της π όλης κατόλΑήλσ 
γιο επαγγελματική  σ ιέ γ η  Τιμή 
25 000  000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κ α ιά σ ιη μ ο  στην ο ­
δό Στοδίοο 100 τ μ σ ε  τιμή ε υ ­
κα ιρίας. 20 .000  000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α  113 
τ .μ , Α ν ο ίζ ε ω ς , ία ς  όρο  φ α ς . 
21 0Ο0 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ιιςπάστημα 100 τ μ. 
200 τ ρ  υπόγΐιιο , περιοχή Σ ια ­
δ ιού . 65 .000  000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ^ .αρσοντέρο στην 
Α γ . Π αραύκευή  44 τ.μ ,, 1Δ ΣΚ , οο  
καινούργια  οικοδομή ( Ια ς  όρο­
φ ος) 6  οοο οοο
ΠΩ Λ Ο Υ ΕΤ Α Ι 2 δ ιαμερίσματα
ατην Π?. A íj ; i* y v  Κ Τ ΕΛ  "30  ι μ 
f.ai 1 iS  ι μ . μ ε  20 000.000 KO' 
15.QQ0.000 σ ν ιίσ τσ ιχ α  
ΠΩΛ£ίΓΑ1 δ ιαμέρ ισμα  Ô3 Τ.μ
στην σδδ Μ υκεδονουάνω ν απτόν 
1σ όροφο . 11 £00 0ÛQ δ ρχ
Π Ο ΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Μ ή μ ο  12 ,5  στρ  
στο δρόμο Θ έρύιας - Ν άουσας 
στο ύΊ>ος Στενημάχου μοφάΐΟΟ 
στο δράίίο  55 μ  Τ ιμή  ευκα ιρ ίας 
όρχ. 32 000 .000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικόπεδα 204 ι μ 
άρτιο *αι οικοδομήσιμα ι«&Ρ«οχή 
Τοερμεν ίο υ  τιμή 0 .0 0 0  000 
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα 17 οπτρεμ. 
στην περ ιοχή  ΤριΠ Ο ΐόμου πάνω 
στον δρόμο Β έρ ο ια ς  - Κοζάνης 
Τιμή 27 .000  ΟΟΟ δρχ .
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο ικ ό π ε δ ο  tVTfiC 
ιχεδϊο 
8 600 .000
σ ί υ 1 600 X μ στη ΡοχΚ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι «νήμα «ττη Ραχιό 
1 8 0 0  Τ μ . μο Θ0 κ ο ρ ο σ ιέ ς  
μπουρλά 7  ετών 2 .000 .000  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικάοεδο επαν Τρι· 
πόταμα 1 στ ρέμα  υπερυψ ω μένο
με ωραία θέα . περιφραγμένα ΐιε 
νερό. Τιμή 6.QOO.ÛOO δρχ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδα 3A3 τ μ 
στα δρόμ ο  για Ν οσοκομείο , άρ­
τια , ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ ο , γ ω ν ια κ ό  
15 000 000 δρχ
ΑΠΟ ΕΠ Α ΓΩ ΓΙΚ Η  tta.- 
ρίΰ μι: έίίρο cito βρόμα 
Νόονκκις - Βέροιας zn- 
l ô ü v r m  ό τ ο μ Ο ί v ‘-v a í / · 
kcç ri dvipcç όλτ;ο σχρα- 
πωτίκίόν ή οικογενεια­
κών υποχρεώσεων μ* 
χρί 30  ετών ηου να 
YvtopÍ7dw ómaKTfo ογ* 
γλικό (0ο προίψηθοϋν 
6 ο ο \  γνωρίζουν και 
δεςηερπ γλ/όοοα). No 
8 ια θέτουν όδεια οόή- 
γησης και προτιμότερα 
νο  βιαθετουνουιιοΗ ΐ'νη* 
to. Πληροφορίες y·0 
povtcftoú στα χηλ/η>ω-
νσ 0332 - 26138 κοι 
27360 κα Ροόλα
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΛ1 Μ Ε Ζ Ο Ν Ε Τ εε
Σ τ η  Ν έ α  Σ κ ιω ν η  Χ α λ κ ιδ ικ ή ς  (π ρ ώ τ ο  π ό δ ι) 61  
τ .μ ,  κ α θ α ρ ά . Μ ε  3 0  ά τ ο κ ε ς  δ ό σ ε ις ,  π α ν ο ρ α ­
μ ικ ή  θ έα  σ τ ο  π έ λ α γ ο ς , μ έ σ α  σ τ α  π ε ύ κ α  κα ι 
1 0 0  μ έ τ ρ α  α π ό  τ η ν  π α ρ ο λ ίο
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟΣ Β Ο ΥΤ ΙΑ Σ  
ΤΗΛ. 64.335 - ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι Δ ΙΑΜ ΕΡΙΣΜ Α
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 90 · 110 τ.μ. σισ 
κέντρο της Βέροιας, ρετιρέ ή με μεγάλο 
μπαλκόνι. Πληροφορίες τηλ. 61061
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
B A C »  Π Α ΣΧ Α Λ ΙΔ Ο Υ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ t2 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΓΡΑ*. 21377, ΟΙΚΙΑΣ 28060
ΓΙΩΛΕΙ ϊΑ ΐ γκομσυνιερα  50 τ μ 
ο ιη ν  περιοχή Π Α ΣΑ Κ ΙΟ ΣΚ Ι 1ας 
όροφος 6 000 000 
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα ΣΑΚΜ Ο  
5ος όροφος κ ο ^ ά  στο Γυμνάσιο 
Τσαλέρα 6 .500 .000  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ια μ έρ ιΟ ^  75 τ.μ 
2Δ ΣΚΚΥ .ΓΩ 3ος όροφος· περιοχή 
Π Α Σ Α Κ Ο Σ Χ Ι 9 .500 .000 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι η μ ιυ π ^ ε  ια διαμέρι­
σμα  100 τ  μ. επ ί τη ς  Ανοίξεως 
7  000.000
ΠΩΛΟΊΤ^ΤΑΙ ΕΓΓΟίμοπαράδοτα 
διαμερίσματα πολυτελούς κστα- 
σκβυής καίμε θ έα  στην περιοχή 
Π Α ΣΑΚΙΟ ΣΚΙ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οΐκόπεδ,ο 1 7 θ ι.μ . 
μετά κοϊαικη^ιένης παλοιάς οι­
κίας 90 τ.μ στην περιοχή ΚΎ ^ Ε- 
Λ Η Σ 9 .5 0 0  000
ΠΩΛΕΓΓΑ1 οικόαςδίΟ 152 τ μ  
στη σ υ νέχεια  το υ  παραπάνω  
4.000 .000 Συγτε>£στης 0 ,0 
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι 2όροψός μαλακά ο ι­
κία 100 Τ.μ. στον Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  
14 000 .00 0  (η οικία κστΩίτ.επσι> 
Σιιντελεσττίς \ 2  
Π Ω Λ ΕΙΤ  ΑΙ χΟιραφοοικόπδο κι> 
ντπ στα ρσι,ανοτηιι Λ Υ Κ Ο Υ Ρ φ γ
4.3 σιρ^μ. 4 000000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κτήμα 6 M2 ατρεμ. 
μ ε  Επσραηέζισ  ρ«>δάκιν»3 9 ετών 
μο αυτόματο πότισμα και \ i t  μι­
κρή ήμπ ελή  οικία erro ΤΑΓΑΡΟ - 
ΧΩΡ1 5 070 .000 
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι οικία 120 τ .μ . c / fó í  
πανοραμικού οικοπέδου σ ιη  Ρσ · 
χιά
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι am óncóo θ στρ£μ 
μο πανοραμική Οό κχιντά οτη Βι?>σ 
του Αρζάγλου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τ-̂ πήμσ 14 στρεμ. μο
ροδακινιές και μικρή καινουργή 
οικία στο Λρζρχώ ρι
Γ1 Ω Λ Ε ΙΤ Α 1  α γ ρ ό κ τ η μ α  15 
επρεμ  στην περιοχή Βάλτου Αγ- 
ΓΕω ργίουΊ 4 300 CO0 
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι κσ ιοστήματα  κθ' 
γραφεία αε κεντρικά ϋημείο 
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΟ Ν ΤΑ Ι ί,εχω ρισ ϊά  2 
ςγοιαιοι x 'jipo i 9α τ  μ . έκα σ τος tic 
W C  καιάλλυ^λοι ννα γραφ εία  ε- 
v ick ; νόας ησ^υτελοέκ; Οικοδο­
μής στο κέντρο της πόλης 
Δ ΙΔ ΕΤΑ Ι γ ια  αντιπαροχή οι· 
κ.όπεδο  μ ε  Ücd 450 τ μ . μ ε  συ­
ντελεστή 12 0
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
Β Ε Ρ Α  KO ΥΠ ΙΔΟΥ
Μητροπόηεως 7  -  Βέροια  - Tnñ. 6 5 4 5 4
ΠΟΛΟ ΥΝΤΑί û iA N tÇ P ilM A T A :
?σ ζ όροφος 120 τ υ ΐσί,ουπθέοΙ 5ΔΓΚ
2σς όροφος 60 τ.μ IB iv r iir to u l ΔΣΚ
Ημιιοόγοο I JO x .u  ΙΚωχοι/ν^σΙ 7 00D.00C
3ος όροφίχ 45 τ .μ . ηονεραμικό iv¿vrp o ) 5 .500 000
Soc όροφος 60 τ,μ ÍMnrpc*nófl?w<»
20c όροφςςΟΒ τ .μ . (κέντρο! 3ÛJK 
2ος όροφος 99 τ μ. ΓΕίνιζέΛΟυΙ 3ÛM  
?OC 0θθ«{Ηχ; 0S t  μ . ΙΟρ-^Λόγι! 2ÛIX 
όοςόραφος 120 T.U. ΙΟροΛόγιΙ 3&ΓΚ 
7ος όΰΟψος 15D ϊ .μ . <É$Póf«Ci3 ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
loe óflocpoc 62 Τ .μ . 2ΔΓΚ ίΕΔοοιίκβ» 
lo e  όροφος 92 ι .ν  2Δ£ΐί ΐ©ονώρι Κόπρου! ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
10C óciDctoí. 1 «  ι ν  ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΛσΟξ 
ΠΕYK0XÛPI ποραβαπόοιο μεδονίΤΟ 65 Τ μ e.SÛQ 000 
Π Ω Α 0Υ Ν Τ Λ ! Ο Μ Ο Π ΕΔΑ: 
AT0MATA ΟΟΟ Ι.μ . 1200 τ.μ. *αι 6.5 στρ πςινορομικά 
ÜATPIÛA 960 χ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2,5 ατρ πονοοριπκό
ÎïflAOVAfMÎ ΧΩΡΑΦΙΑ; 
AA20XQPJ 14 ΟΤΟ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΜΑΚΡΟΧΠΡΙ 45 .50 στρ tolíuriúprvvú}
ΠΑΤΡ1ΛΑ 6i5[>Û o tp . «Οι 2 .S  σ ιρ . Inoao im ô l 
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑί Μ ΑΓΑΖΙΑ  
Î0  ι .μ  1Μπτροοό0ε«Μ;1 ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
400 τ  μ yp ó V íiP t Ytüroc ΙΟροΛόγι!
37 τ.μ οίκοόομΛοιμο ιΰροΛο·,'ι»
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜ ΟΣΙΕΥΜ ΕΝΑ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ  Ή  Ε ΙΛ ΙΚ Ρ ΙΝ Ε ΙΑ  '
ΖΟΥΜΠΟΥΔΙΔΗΣ ΒΑΣ.
< Ε Π . Ε Ρ Γ Ο Δ Η Γ Ο Σ  Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Ε Ρ Γ Ω Ν )
Κεντρικής 6 (ένσνπ Λέσχης Αξ/κών) Βέρο ¡ο, τηλ. 63867
Ι ΙΩ Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι 2 γκορα ιν ι« . 
ρτς 30 Ι .μ  και S0  ι .μ , πτρ«>^4 
έλπ ά ς  κοι Π ρομηθέα . Τ ιμ ές  λο
γι>κς·
Ω Ω Λ Ο ΥΝ ΤΛ 1 2 διαμιρίομο- 
ια 135 τ .μ . οτο κέντρο της 0έ- 
pnioç και 123 ι.μ . α ε ρ ιο ύ  Προ- 
μηΟέα. Δάνεια κοι Γ-νκολιτς ίίε- 
κτ£ς
ίΐΩ Λ Ο Ϋ Ν Τ Α Τ  ίιαμτρίομοτα 
5 π Γ α ς ί5 ι .μ .  - 1 JÖ ι -y·. 113 ι.μ  , 
! 40 τ.μ. o t wpoiVç τοηπΡεοιες thç 
(«Ιλης Βέροιας η*. καλ2ς π μ ίς  με
ΐιολλό ε{τρ4 · Ε ι- ιο λ ίες  ίιλπρωμλ<: 
και fid v fia  Λεκτό-
Π 0 Λ 0 Υ Ν 7 Α Τ  2 Siciprpíopo- 
ια 10ό Ι .μ . κοι 120 ι.μ . 1ος κοι 
2ος άροφος στο Λνω Μοκρυΐ,ώρ·. 
ηροοιίλπa pe 3 Δ Σ Κ  ne ιιμλ ru- 
και ρΓας αναχώρησης.
Π Í L \ 0 Y N 7 A I 2 διημτρίορω 
I d 75 ι .μ . o r 2ο όροφο m o Παυο- 
κιΛιικι ν,οΐ κοντά mo ΙΚ Α . Τ ιμ ές  
λογικάιαιτς.
Π ίΙιΛ Ο Υ Ν Τ Α Ι Χω ρα φ ηκικΛ  
iirfiu  οέριψερποκά της πόλτως 
κτηάλλΓίΛ« για επ^ νδιιΊι κρημπ- 
iu>v κω yiû ίηανντλματικς
Π Λ Λ Ο Υ ίΓ Γ Α Ι οικ rvni'< u v í -
6ιι>ν ü t fiiuipopcç ιιιρ ιιηυς ιης ÖT- 
ροΐας ppiiijHm Γ·ικιΛ>μηοιμο <ιν 7*ν 
γικτςμμ/ς.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ιά ρ η ψ π  Β ίλΰ 
ρλτιοίσντης πάλεως ne 1 1/2 mp. 
ο ικ . κα ιαλληλάια ίη  γ»α μάνηιΠ 
xattuK ía , Τ ιμ ή  ΓΐκίαιρΙας.
ΠΩΛΟΥΝΤΛΕ fijdtjopa ypo- 
φ ΐία  εντός πάλεω ς Β< ρο(ας· 
ñ?.np. οΐι> 63--&Ó7
ΙΙΩΛΟΥΝΤΛΙ 5ιαμ. 55 ι.μ.. 
50 ι .μ . .  4Ö ε μ  oc. »ραΓες πτρίσ- 
χες ιης  Βέροιας
Ι1 Λ Λ Ο Ϋ Ν Τ Α Ι διαμερίοματύ
νπο κατροκενή ΟΓ ληνικόιοτες »>·
μ ές 90 τ ,μ .. 9 5  ι ,μ . .  106 ι .ρ ., 9?  
τ .μ ., 65τ .μ . σι;6ιαδϊκτ<ίς πτριοκ/ζ 
της δέροισς
Π Ο ,Δ Ο ΥΤΊΤΑ Ι η ο ιμ ο η ο ρ ά -  
δι>ΙΟ καινούργια 5ι αμ < ρίσμαΤΟ S5 
t .p „  90 Τ ,μ ., 106 ι .μ . .  9 7  τ .μ ., Π 5 
ι μ, καιοηκίΌής ορίατης σ ε  κολ/Ç 
σμές
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι η ο ν ιο λ λ ά ο ιΐΰΓ 
μτ ακίνητα ουίηκίνπιη A U D I 
μ< 100 χ ιλ . juft- or άριοιη κοτΰ’· 
(·τοσ ·ι
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
Ε λ ε υ θ ε ρ ίο υ
Γ εω ρ γ ίο υ  Κ υ π ρ α ίο υ 1
ΤπΒ. Γραφ είου 70059 
Τηη . Οικ. 71981 - 28096
20% έκπτω ση  
επί τω ν τιμών
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΓΑΠ ΑΤΕ ΤΟ  Π Ρ Α Σ ΙΝ Ο
I \
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΜΙΚΡΕΣ
>0UVÖ£ o y o p u v  - nwAncrcwV - c v o u u a O fu V
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ
f t i v S o u  G  - Β έ ρ ο ια  ·  T i i t  0 3 J J  - 7 J J  9 6
nnAO YW TAt
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
KONTorcoPfAKH jneCMpo
μίΧ'}  2θς όρίΧρος.&ιαμτίΕρές
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ Ôin.„. 3ος όρο-
*°ς 11 εκ.
ΠρΟ « Κ θ ε Α »  T μ  v r t in o .  9εκ.
K O ^ A  ¡ ¡ r a u  ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
KC,fOOKCuti 3C0 τ.μ , 20 εκ. 
KTHhílA.jfí£|Q (JOV(jf:.ct0i*;(o
•7 εκ.
c/i ΠΙΗΑΟΥ 2ΔΓΚ. 2ος όροφος ΙΑ
ΟΡΟΦΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ος 6·
ΓΓψΐ'ς ^ r w o u r o  i m  τ μ τ « -  1,1 *An 25 «V
ΓΤΟ  KCN TPO  ΟΟοφΛΛιΰμ^ρ. 
J | °  37 τ μ . 20ς g χρό-
» O c Ä S f ’ σΤ° ,1ΙΚή β* » ανβη 
i i Ä Pno Tl<JIi ευκσ<̂ |{,<·'•lODO.Oco 00 εκ.
^ Π Ε Δ ό  uevoKOTOirfö με 
» ;  whdnefo Ko, t<j3 τ μ.
υ«ύ|>Οφΰ
J J O  Γ ΗΠΕώΟ KOlvoOpyio 2 
"*,,JíVna eató v i. κουζίνα c c  τιμή Cvkû,ρί0ς ^ ^
f lt t A W O » !  βΟ T.n. » .a  BO τμ  
\  VKQP°o«cf>c<; at. 4.>j μ. oí 
uaU 40 r»m________
Α Ν Ο ΙΞ Ε » ! 44 i | j  t-f,CI
ΣΤΟ Ν  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  112 τ.μ
1$.000.000
ΕΡ ΓΑ Τ . ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ μονοκατοι­
κία 11 ooaaoo δ ρ *
KEfíTPO  καινούργια 02 τ μ . 02 
τ μ. κϋΐ 96 τ.μ.
ΠΛΣΑΚΙΟΣΚΙ 152 Τ μ. AOOt.
ΠΡΟΜΗΘΕ/'. 112 τ·μ. κΟίνοΟρ· 
γιο I6.I30D.MO
ΚΕΝΤΡΟ καινού.ογιο 1ÜC τ .μ ., 
40 Τ.μ. βερώ πα. σρος>οΔια|ΐέρι· 
<>μα 18.COO.060 (ιιμή ευκαιρίας)
Λ Γ. ΛΝΤΛΝΙΟ 15Q τ .|·. cnoy 
γ^λμσπκή στέγη 25.COO.CCO ί>£>χ.
ΚΕΝ ΤΡ ΙΚΗ Σ 131 Γ.μ . Ο0*ψΟ- 
Διαμίρίσμσ 26.000.000 «ρχ.
ΚΕΝΤΡΟ 2Λοοφο μαγαζί και 42 
τ μ. Διαμέρισμα IS.ÖOD.COO
Π Π Α Ο Υ Ν Τ Δ Ι
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
125 τ.μ. ato  ΚΕΝΤΡΟ
CPrOXíW 350 τ μ. 7 en
ΠΟΛΕΓΓΑΙ σικόπεώο πριν tO Α· 
οώματα αριστερά 7 στρ . πόνο»
στο δρόμο
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι 7DO Τ .μ . ο ικόΐίεδο 
στο Πανόραμα για σοβαρό τιελ£< 
τπ
4 ΣΤΡ  CM . (i 0VC ραμί KÓ ρτην 
ΠριρίΑπ «ΟΟΟΟΟΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 10 στρεμάτων στην περιοχή 
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά στα 3-5 Πηγάδια, 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου ΒΟ X 
100 μέτρων κο,ι τριάροωη οικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τηλΛ29.420
P a x t í R  Γ α ν ο π ο ύ Β ο υ
II IIπ ο ιή μ α τα
Εκδοση: Βέροια 1994 
ΠωΒοΰνταί: Οδ. Φιλίππου 5 
και στο tnñ . 27.645
Ο ΙΚΟ Δ Ο Μ ΙΚΕΣ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
Δ Ο Ξ Η Ι 1 -  ΒΕΡΟ ΙΑ
ΠΩΛ0ΥΝΤΑ1
ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ οτπν οδό Ζήνωνος σε υπό 
α ν έ γ ε ρ σ η  ο ικ ο δ ο μ ή  με π ά ρ κ ιγκ  σ ε  τ \ \ ι έ ς  
π ρο σ ιτές .
ΕΤΟ ΙΜ Ο ΠΑΡΑΔΟ ΤΟ  δ ια μ έρ ισ μ α  γω νιοκό  
. 1 4 0  τ .μ . Π ιερίω ν και Δ οξης, στον Jo  όροιρο. 
,π οΑ υτεή ούς κο το σκευή ς, με πάρκιγκ ατομι­
κό σ ε  καλή  τιμή .
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό θ εσ /ν ίκ η ς , 900 τ .μ . 
με ά δεια  ο ικοδομής για 1500 ΐ .μ .  έτο ιμ ο  γιο 
α νέγερ σ η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑΤΚΛ. 26680 και 22463 
(ώρες 8 π.μ. -10 π,μ. και 3 μ,μ. - 8 μ,μ.)
t i  L M  N e t
η τ κ λ ε ο ρ α ς η  ο η η χ  λ ε ν  τ η »  ε χ ε τ ε  ξ α ν α ζ ή σ ε ι
Τ ά σ ο ς  Α σ ικ ίδ η ς
Ι π π ο κ ρ α τ ο ύ ς  2  4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  ι η λ . 2 1 . 7 8 9
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κοπέλα για κα» 
φ ε τ έ ρ ιο  Α Ρ Χ Α 1 0 Ν ’ 
στη Βέροια. Πληρ. σι ci 
τηλ. 25 ,438  και 66.S39
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι ανδρόγυνο για 
να εργοοθεί οε ρεστω- 
ράν στην Γερμανία . 
Π?ιπρ. , τηλ.
004994982984
Ζ Η ΤΟ ΥΝ ΤΑ Ι ότσμα γιο 
φωτογραφία σε νυχτε­
ρινά κέντρα. Πληρ. τηλ.
ΧΡΗΣΙΜ Α ΤΗΛΕΦΩΝΑ • }<<<}
— - ____ - _______—
ΒΕΡΟΙΑ (03311
{Ρ^ . Δ/νση Ημαθ........................ ................. 22.391
T O  TpoVQfcr........; .................................... 22.422TO Α θεΐας ... ......... 22.221
rlW- Ασιυγομία ...............................................2Ô.8&0
úíácm .................................... ..100 - 25.107
Acnuvtxiwû Τμήμα .......................................... 22.233
........................................199 - 22.222
ο̂οοεο̂ ΐο ........................................... 166 - 22.Μ2
&  ............- ...... .......................................21-öl«
SS1 - ................................................................12$ ' 20.400
.................... :................................121
£Γ.ΕΛ (Αστικά) ............................   22.282
SERVICE ..................................................72.816
SERVICE ........................................... 60.919
SERVICE.........................    66,777
«VIA ... 104
S ^ R n y ÊLËCTAONIC'(»¿ iS * ..............
¡W .  Βφοιιις .  67.022
D- '«Αετών ΔήμύϋΔιύγτΐιαερείΐα .........66.300
{jjjJrt- kijî alöu .............70060 - 71981 - 281)96
îg® ...........   62.555 - 62.666
....... ............    26.726
5Y-Aimentou .............   24.141
«ρμίοκι - βδνιζόλομ ............   23.434
«"DKflûiOuc „TZ ........................................... 26.250
Ï ï  W o VÍOU...............................................  ?3 Ô8Ô
?? .........        24.661
t o *  Β ο̂ΐας
»U p tfo  .....................................................62.219
Ημαθιος............................   22.310
ÎÏB
Ν Α Ο Υ Σ Α  < 03321
...................................22.222
...................................22.221
. . .  αττική................................................. 22.199
Νοοοκορείο................ ....................... ..166 - 22.200
...............;..............................W W
0ΣΕ (Σταθμός)...










































































7 IS 9 Û  (Παρασκευή» 
Σκ368οτο» Κυριακή 6 » 
10 μ .ρ .) .
Ε Π ΙΠ Λ Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  Ζ Η ­
Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ïc x v ît e ç -̂ 
λουστραδόροι τ,αα μό\η- 
μη απασχό^ση. Πληρ. 
τηλ. 0 3 3 2 -4 2 6 3 8
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλαμβάνει τη 
φύλαξη ατόμων τρίτης 
ηλικίας. Πληρ» στο τηλ.
97 .32 Î
Κ Ο Π ΕΛ Α  αναλαμβάνει 
δοκτνλογραφάοεις κει­
μένων οε com puter. 
Πληρ. οτοιηλ. 62958
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι κοινούρ- 
γτοχατάστημα 100 τ.μ. 
με ακάλυτησ χώρο 250 
τ,μ . (Θ εο/νίκης 12 ). 
Πλπρ. τηλ. 25 .326  (α> 
πογευμοχινές ώρες)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι οροφο* 
διαμέρισμα 4ος όρο­
φος 140 τ.μ. 3 δωμά­
τιο, σαλόνι, τραπεζα­
ρία, κουζίνα, χώ?ι 10C 
σε άρισιη κατάσταση 
με κεντρική θέρμανση 
στο κέντρο Πασιέρ 5* 
Πληρ. τηλ. 24750
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι εηογγηλ- 
ματικός χώρος 85  τ.μ. 
στην περιοχή Μ ου­
σείου, Πληρ. ιηλ. 0 3 1 - 
543954 (έως 2 μ .μ .) 
35β612 {όλες τις ώ­
ρ ες ). 0331 - 67865  
(Σαββατοκύριακο)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι δταμ.έρι-
σμο 90 τ.μ, σε όριστη 
κατάσταση 3ος όροφος 
διαμπερές 2 δωμ. σα~ 
λστροπζαρίο^ λουτρό, 
κουζίνα, αποθήκη στην 
οδό Ηρος 9  [στα ΚΤΕΛ ) 
Τψή 60 ,000 . Πληρ. στα 
ιηλ. 28 .325 και 65.464 
Βέροια
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι σε νέα 
οικοδομή ισόγειο κατά­
στημα με υπόγειο και 
ράμπα επί ιης περιφε­
ρειακής οδού Παυσα- 
νίου 27 , εμδοδσύ 300 
τ.μ. κατάλληλο ε­
μπορική χρήση. Πληρ. 
τηλ. 21 .280  (μετά ι ις  2 
μ.μ.)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι χώ ρος 
40 τ.μ, για επι^ 'ελμσ- 
ιική στέγη σε Ιο  όροφο 
ηαλυκοιοικίας στην Μ,
Αλεξάνδρου 33 . Πληρ. 
oto τηλ. 0332 - 2 7 .0 4 1
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 100 τ.μ. διομπε* 
ρές. 4ος όροφος οδός 
Σκρά. Πληρ. τηλ. 0331 
* 6 0 7 1 3  κα ι 031  - 
280074
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα για επαγγελματική 
στέγη 120 τ.μ. στην Πλ. 
Ωρολογίου, Πληρ, ιηλ.
23827
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ιεπ ίτη ς  ο­
δού Γράμμου 19, δια­
μέρισμα 75 τ .μ . και 
γκσρσονιέρο επί της ο­
δού Μακεδονομάχων. 
Πληρ. στο τηλ. ¿2 .814  
(άίρες καταστημάτων)
Ε Ν Ο ΙΚ 1 Α 2 Ε ΤΑ Ι διομέρι- 
σμο 8 0  τ.μ. 2  δω μ, σα­
λόνι, κουζίνα, 2ος όρο­
φος ο  άρισιη κοτόστά­
ση, Ερμού 54 περιοχή 
Κυψ έλης. Π ληρ . στο 
τηλ. 20118
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι 2 όρο­
φοι καινουργείς με κα» 
λοριψερ και διπλά πα­
ράθυρο, 3ος και 4ος ό­
ροφος, 90 τ.μ. περίπου 
καθαρά ο καθένας αε 
ενιαίο χώρο επιδεχόμε- 
νο σιανδήποτε διαρ­
ρύθμιση με πρόσοψη ε­
πί της 8 ετΊ2έλου. Πληρ, 
σ ιο  ϊο λ . 6 4 .2 3 2  και 
6 3 .2 5 0  ώ ρ ες γρα­
φ ε ίο υ , α πόγευμα  
70 .996  κα. 64.721
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται 
R O V ER  1600 G T I μο­
ντέλο 93 φούλ εξτρά 
(δέρματα, A B S . υδραυ- 
λικό» οροφή, ¿όντες, 
PJO N N ER , ηλεκτρικά, 
συναγερμός). Πλπρ, 
ιη λ . 28 .918 (ηροπϊριο 
S H E L L  Βέροια)
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  G O LF  δίθυρο 
87  μοντέλο σε άρισίπ 
κστάσταση 1800 cc μο­
τέρ φ τ ια γμ ένο  140 
D1N, πολλά cÇtpà. ο- 
τροκόριστο 2ά νΐις , η- 
λεκτρ. παράθυρο, ηλε- 
κτρομογνηϊίκές κλει­
δαρ ιές , συναγερμός, 
μουσική- Π λη ρ . στα 
τηλ. 70505 και 28918 
Βέροια
ΠΠΛΕΙΤΑΙ ήόγω διάήυσπς συν/μοϋ η άδεια της 
εταιρείας δίαιτα κοι υγιεινή διατροφή CULI DIET σε 
óño io  Ν. Πέήήης. Μεγάήα κέρδη, μοντέρνος τρόπος 
εργασίος. Πήπρ. τηή. 0335 - 24075. 26C09 Και 63460
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι R E N A U L T  
C L IO  5 1400 ec μοντέ­
λο 94 . Τιμή 3 .200 .000 . 
Πληρ. στο τηλ, 70 .525  
ώρες καταστημάτων
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται τρα- 
κ ιέρ  S T A Y E R  δενδρο­
κομ ικό με διπλό διοφσ- 
ρικό 65  ίηηων, Πληρ, 
τηλ, 041 - 250468 (ώ- 
ρ ες  ε ρ γ ά σ ιμ ες ) κοι 
2 1 0 7 3 4 ,235 .844
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΓΓΑ1 κεντρικό Oj* 
βλίοηωλειο της πόλης 
μας. Πληρ. ιηλ. 21*404
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι καφ ετερ ία  
στους Ν. Πόρους Π ιε­
ρίας έτοιμη για εργα­
σία. Πληρ. τηλ. 0331 - 
23.027
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επιχείρηση ο­
πω ροπω λείου στη 
Σκρά 5. Πληρ, στα τηλ. 
71626 κοι 20689
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι κεντρικό κοτσ- 
στημο στη Βέροια 60- 
80 τ.μ. Πληρ, Tn?t. 031 
-2 2 6 3 1 6 -2 6 2 7 8 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δασκάλα με πτυχίο παρα­
δίνει μαθήματα σε. ηοι- 
διά Δημοτικού και στο 
σπίτι τους. Δίδακτρα με 
χαμηλή αμή. Πλιΐρ. στο 
τηλ. 62.909
Φ Υ Σ ΙΚ Ο Σ  ηορσδίδει Μα * 
θημαιικά - Φυσική - 
Χημεία σε παιδιά Δη­
μοτικού, Γυμνασίου κοι 
Λυκε/οο. Τ φ ές  λογι­
κ ές .Π λ π ρ . στο τηλ. 
21794
Κ Α Θ Η ΓΗ Τ Ρ ΙΑ  ικυχιού- 
χος Γερμσττκού Πανε­
πιστημίου παραδίδει ι­
δ ια ίτερ α  μαθήμρ ια  
γερμανικής γλώσσας. 
Πλπρ. στο τηλ. 91091
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κυνηγετική  
κοραμπίνα (χράηα - 
χρούπο) δοψοιρτ) σχε­
δόν καινούργια σε ά pi­
an) κατάσταση μαζί μ£ 
τη θήκη ιης. Πληρ. oto 
τηλ. 0332 - 41272 κοι 
0331 -22210  κ. Χάρη
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι σκρίνια σκαλι­
στό σε καλή κατά σιο- 
on. Π λη ρ . ο ιο  τηλ. 
23268
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο εξοτιλισμός 
επιπλοποιίας (κορδέ­
λα, πλάνη, γωνιάστρο, 
η ρέοσα, σβούρα κοι μι- 
κ ρ ο ερ γ ο λ τ ία ) κοι 
αεττιήτο VW  ονοικτό σε 
τιμή ευκαιρίας. Πλπρ. 
τηλ. 41489  Μοκροχώ- 
ρι.
Ν ΤΟ Μ Π ΕΡΜ ΑΝ  κό λευ . 
μολοσσό, μπόξερ, οέι- 
τερ ίρλατδίος 30.000 
Αγγλίας πόιντερ, κού- 
τσχορ, ντράχτορ, λαγο- 
γουρονόσκυλο Βουλ­
γαρίας, αυνίς, πεκι- 
νουό πανέμορφα, λυ­
κόσκυλα κόκερ. Km- 
νίοτρος κυνοτροφείου, 
Π λη ρ . τηλ , 041 - 
226530 ,536130
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  ίκολείκιι όλο 
ίο εμπόρευμα και ο ε ­
ξοπλισμός οπό κατά­
στημα ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων σε πάρα 
πολύ συμφέραυοες τι­
μές. Πλπρ. στα τηλ, 
0 9 4 7 3 3 8 7 1 0  κα ι 
0333723723
ΚΑ Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγω γής 
ρήτπος B O R D E R , 
G LO S TER , NORW ICH 4 
και εγχώριο παπαγα?ό- 
κια - love Birds napo- 
δείαια. ΠίΓίληοπτ χολλ- 
δρική - λιανική. Πληρ* 
τηλ. 24.963.Βάρσια
Τ Ο  ΖΩ Ο Φ ΙΛ 1ΚΟ  οοίμα- 
τείο χαρϋτει μόνο οε 
ζωόφιλο ένα σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας ιερ ιέ  ηλικίας 13 
μην>ωνΓ μετρίου μεγέ­
θους. Πληρ. στο εηλ. 
203 50
Π Ω Λ Ε ΙΤΑ Ι σάμπα πετρε­
λα ίο υ , α ερ ά θ ερμπ
22 .000  θερμίδων* σχε­
δόν καινούργια μόνα
70 .000  δρχ. Πληρ, τηλ, 
0 3 3 1 -7 0 9 4 4




Γ Γ Ο  6 6 . 9 1 3
ΕΡ ΓΑ Σ Τ Η Ρ ΙΑ  - STUDIO 
ΕΓΧ ΡΩ Μ Η Σ Φ Ω ΤΟ ΓΡΑΦ ΙΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 - ΤΗΛ. 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ 
Α Μ ΕΣΗ  Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΜ  Σ Ε  12 ' .
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΕΥΞΕ)Ν Ο Σ ΛΕΣΧΗ  
Β ΕΡΟ ΙΑ Σ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας Ιΰ Σ ) κολεΐ όλα τα 
μέλη της crcnv τσκτίκή Γενική Συνέλευση που Θσ 
γίνει απέναντι αηό το γραφείο μας ίΒόρναλη 1 ) tnv 
2$η Ιανοϋαρίου 1995, ημέρα Κυριακή καί ώρσ 
10.30 ιο  πρωΓ με to  εξής θέματα:
' Λογοδοσία tou απερχομένου Δ.Σ.
■ Προτάσεις
- Ε κ λ ο γ ή  ν έ ο υ  ΰ .Σ .  κσ ι Ε ,Ε .
Αν δεν υπάρξει οησρτία. η Γενική Συνέλευση 8α 
εησναληφθεί την επόμενη Κυριακή στον ίδιο χώ­
ρο. tn v  ίδιο ώρα κοι με to ίδιο θέματα.
Σύμφωνο με το νέο Καταστατικό οι υποψήφιό- 
tn teç υποβάλλονται εγγράφως και ουτοπροσώηως 
στο γραφείο ιπ ς  Ευξείνσιΐ Λέσχης Εέροιας, τουλά* 
χιστον πέντε (5) ημέρες πρίνο ηό tnv Γενική Συνέ- 
λευαπ.
ΛΑΟΣ 8 ___________________________________
Mid όμορφη εκδήλωση 
της Θρακικής Εστίας
ΚΟΠΗΚΕ Η ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
Εκδρομή στις ΗΠΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕ-
ΡΙΚΑΝ1ΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΕΠΑ
Ο Σύνδεσμος Ελλη^ 
νοσ μ ε ρ ικ α ν ικ ή ς  Φ ι­
λίας Ιποράρχημα Β έ ­
ροιας) και οι ΑΧΕΠΑ 
διοργανώνουν εκδρο­
μή γιο  to  μ έ λ η  κογ 
τους φ ίλους του στις 
Η νω μ ένες  Π ο λ ιτ ε ίε ς  
Αμερικής (Νέα Υόρκπ - 
Φ ίΛ ο δ έΛ φ εια  « Ουό- 
α ινγκτον  * Α χλόντικ  
Zrtu).
Κ εκδρομή (γιο την 
οηοίσ θο ιοχύσουν τ ι­
μ έ ς  π ρ ο σφ ο ρ ά ς) θο 
διορχέσει οηό τις 20- 
30 Μαρτίου 1995.
Τ ιμ ή  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  
κοχ' άτομο σε δίκλινο 




Παιδιά  έω ς 12 ε ­




κοι οπό Αθήνα -
• Αθήνα 
Αμερική
- δ ιο νυ κτερ εύσ εις  
σε ξενοδοχεία  Α' κα· 
ιηγορ ίας (5 Ν. Υόρκπ · 
2 Ουάσινγκτον - 1 Ατ· 
ηάντικ Ιίτυ>.
- Πρωινό και γεύμα 
καθημερινά
- Εκδρομές - ξενα ­
γή σ εις  - π ερ ιηγήσεις 
όπω ς ο ν α φ έρ ο ν τ α ι 
στο πρόγραμμα.
• Αρχηγός συνοδός 
του γραφείου μας
• Τοπικοί ξεναγοί
- Φ .Π .Α . - φόροι Α ­
μερικής
- Ασφ αλιστική  κά­
λυψη
Π Ληροφορίες τηλ . 
0321 - 29008 (ώρες θ 
- 10 πρωί και 1 . 3 0 - 6  
απόγευμα) κοι 0331 - 
2 7 9 9 3  (ώ ρ ες  8 .3 0  - 
1 .3 0  πρωί, 5-8  α π ό­
γευμα)
Η Θρακική Εστία Β έ­
ροιας σε ειδική εκδήλωση 
που οργάνωσε την Κυρια­
κή 15 Ιο νου ορίου 1995, 
στην ωραία αίθουσα του 
Κέντρου Νεότητας του 
Δήμου, έκοψε την πατρσ- 
παράδοτη βασιλόπιτα. 
Στην αρχή της εκδήλω­
σης ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
κ. Στάθης Βοκάλης απηΐ> 
θυνε θερμό χαιρετισμό 
στους ττσραβρισχόμενους 
κο< στη συνέχεια εδωσε το 
λόγο στον επίτιμο πρόε­
δρο κοι πνευματικό πατέ­
ρα της Θρακικής Εστίας κ_ 
Γιάννη Αλεζιάδη,
Η εξαίσια αυτή μορφή, ο 
κ. Αλεξιάδης. φορτωμέ­
νος οπό βιώματα κοι συ­
γκινήσεις της αλησμόνη­
της πατρίδας του. Ανατο­
λικής Θράκης, επιστρά­
τευσε τον καλύτερό του 
λεξιλογικό και εκφραστικό 
του πλούτο και υποτάσσο­
ντας σε πειθσρχημένο σύ­
νολο το σφριγηλό και ω- 
ραιοπαθή λόγο του, δη­
μιούργησε ένα λαμπρό 
καλλιτέχνημα. Το πλήθος 
των επιθέτων και των ανα­
φορών του στο έργο της 
θρακικής Εστίας Βέροιας 
κο> σε δημόσια πρόσωπα 
της τοπικής μος κοινω­
νίας, υπηρετούν αναμφί­
βολα και την τέχνη και την 
ιστορία με ακριβολογία 
χαι αισθητικότητό.
Στη συνέχεια ο Νομάρ­
χης Ημαθίας κ. Ανδρε ας
ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΕΣ,
ο λο ι σίγουρα γνω ρίζετε ότι η  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση 
Μην χά νετε, λοιπόν, χρόνο και χρήματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΛΑΟΣ'1
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ "ΤΥΠΟΒ ΓΜ η
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΧΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε στα γραφεία του συγκροτηματός ρας 
ή τηλεφωνείσΤε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η αξία της μεγαΒύτερη 
από κάθε κεφάλαιο
ΑΦΟΙ ΠΑΤΕΙΚΑ Ε.Ε . - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
ΤΗΛ. 0331 - 66.913 (4 γραμμές)
FAX 0331 - 65.025 / 66,979
Βλαζάκπς αφού ευχήθηκε 
θερμά κι εξήρε το καρπο­
φόρο έργο της θρακικής 
Εστίας, έκοψε- τη βασιλό­
πιτα, Κυρίες τις Εστίας 
μοίρασαν τεμάχια βασιλό­
πιτας σ' όλους.
Σημειώνεται οκόμα ότι 
στη διάρκεια της εκδήλω­
σης λειτούργησε κυλικεία 
για την προσφορά αναψι> 
Γστκού στους παραβρισκό- 
μενους
Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους ο 
Νομάρχης Ημαθίας κ. Αν- 
δρέας Βλαζάκης με τους 
αντινομάρχες κ.κ. Φώτη 
Κ α ρ α β α σ ίλη , Αντώνη 
Μαρκοβίτη και με τα Νο­
μαρχιακό Σύμβουλο κ. Νί­
κα Χαμαλη, α επίτιμος 
πρόεδρος της θρακικής 
Εστίας κ, Γιάννης Αλεξιά- 
δης. τα επίτιμα μέλη της 
Εστίας Κ.κ. Θωμάς Γα- 
βριηλίδης, Γιάννης Μελε- 
τίδης και μέλη κοι φίλοι 
της Εστίας.
Απ' όλους εμάς, που ηα· 
ραβρεθήκαμε στο άνοιγ­
μα της αυλαίας των δρα­
στηριοτήτων της Θρακι­
κής Εστίας Βέροιας για το
1995 ευχόμαστε στη Διοί­
κηση και στα μέλη της Ε­
στίας ένα καρποφόρο και­
νούργιο χρόνο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ




Το Δ.Σ. tou Συλλό­
γου Βλάχων Βέροιας 
κ σ λ ε ΐισ  μέλπ κα ιισυς 
φίλους του Συλλόγου 
στον ετήσιο χορό του 
ηου θα γίνει στο κέ­
ντρο Ό η ά ’ ΐη ς  Β έ­
ροιας το Σάββατο 28 
Ιανοϋαρίου.
παραδοσιακή μου­
σική 8α παίξουν οι Μη­
νάδες.
Προσκλήσεις διότι- 
θ εντο ι στα Γραφείο 
του Συλλόγου Κυριω- 
τίσσης 1Α.
Πληροφορίες τηλ. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
η Δ/νση Τεχνικών Υ ­
π ηρεσιώ ν Νομορχίάς 
(ÛT.Y.N. Ημαθίας διακη­
ρύττει ότι
Την 6η Φεβρουάριου 
199S ημέρα Δευτέρα και 
ώρα ιΰπ π.μ. Ιώρσ Λήξης 
καιάθεοης ηροοφαρών) 
θο διενεργπθεί στα γρα­
φείο της Δ/νοεως τ.Υ.Ν. 
HyoOíoc. Βερόης 1 , 8¿- 
ροιο, δημόσιος μειοδοτι­
κός διαγώνιομώς με ta 
ούστημο της δημοπρα­
σίας με ενιοία naooató  
έκπτωσης για tnv ανάδει­
ξη οναδόχου εχχέηεοης 
tou έργου -Αντικστάατο- 
οη στέγης Δημοτικού 
txoflsiûü nono tri βίων” 
προϋπολογισμού μ ελέ­
της 5.700.000 δρχ, και με 
ΦΠΑ 2.S46.DOO
Οι διατάξεις ησυ θα 
δρέπουν tnv τργσήοδίο 
είν α ι αυτές του Ν. 




τείται οηό τις Δημόσιες 
επενδύσεις με πίστωση 
2 100.000 όρχ. για ΤΟ έ ­
τος 1994.
rtn δημοπρασία γίνο­
νται δεκτές εργοδηηΐικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμ­
μένες στο ΜΕΕΠ οναδό- 
ÿou κατηνορίος κοι τό- 
ξεως γιο έργα οικοδομικό 
ως και εμπειροτέχνες εγ­
γεγραμμένοι στο Νομαρ­
χιακά μητρώα του Νομού 
πού έχουν όικσίωμο να 
Λόβουν μέρος ότο διογω- 
νιομδ.
Οι ό ιαγω νιζόμενο ι 
πρέπει να ηροσχομίσουν.-
1> εγγυητική εηιοτοΔή 
συμμετοχής οτπ δήμο- 
προο/σ όρχ, 44.000 η ο ­
ποία πρέπει νο απευθύ­
νεται προς τα Νομαρχια­
κό Ταμείο Ν. Ημσθίας.
2) υπεύθυνη δήΑωση 
του άρθρου δ του Ν. 
1599/96 οπού θα δηΛώ- 
vovtm οι εν ενεργείσ ερ· 
γοΛαδΓες τους που θο συ­
νοδεύεται αηδ:
ο) Βεβοίωοη γιο το ό ­
ριο του ονεκιέήεστου υ­
πόλοιπου εργασιών γιο 
κάθε έργο εκδιδομένη 
οηό χην υπηρεσία που ε· 
κτελεί to έργο.
6ί Βε&σίωοη γιο tnv 
κοΛή και εμπρόθεσμη ε ­
κτέλεση tou έργου κοι 
τπν τήρποη του εγκεκρι­
μένου χρονοδιαγράμμα­
τος ιορθρ. 4 παρ. 14 του 
Ν. 2229/941.
γ> βεβαιώσεις των υ ­
πηρεσιών γιο tnv εξό ­
φληση των ασφαλιστι­
κών εισφορών κογ τη ΦΟ- 
ροΑογιχή ενημερότητα  
για το δημόσια έργο που 
εκτελεί μόνη της ή οε 
Κ/ξίο
3) υπεύθυνη ôrtflwon 
του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 όπου θο δηλώ­
νονται ια μηχονήμοτο 
έργων ηου κατέχτι π επι­
χείρηση η οποίο δήλωση 
Βα ουνοδεύετοι οπό β ε­
βαιώσεις καταβολής των 
ηρσβΛεπομένων στο 6ρ· 
0p. 20 IOÜ fi. 2052/92 
τεπών για τα μπχονήμοτσ 
έργων,
Για π ερ ισ σ ό τερ ες  
πληροφορίες οι τνδιοφε- 
ρόμτνοι μπορούν να α­
πευθύνονται οτη Δ^νοη 
Τεχν, Υπηρεσιών Ν. Ημα­
θίας όπου υπάρχουν και 
to  τεύχη της εγκεκριμέ­
νης μελέτης.
ü ip o ta  17 .1 .196$
0 . Δ ιευθυντής  
i w ô w n ç  Δ .
Χ ο τξη μ η ν ιό δ η ΐ: 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Ανιιδήμαρκος Νάουσας όιακπρυιτει ότι:
Τπν 7η ΦεΟρουσρίαυ ημέρο τρίτη Kar ώρο 13.D0 (λπξη 
επίδοσης ηροοφσρώνΐ θα όιενεργηθεί ο ιο  γραφείο ταυ 
Δημοτικού Καταστήματος Νόουοας δημάοιοζ μειοδοτικός 
διαγωνισμός με το σύστημα της δημοπρασίας με ενιαίο 
αοοοοτό έκπτωσης (ΠΔ 609/δ5 όρθρο 61 γιο την ανάδειξη 
σνοόόχου εκτέλεσης του έργου ·Ααφσλιάο<;ρωαπ δρόμου 
περιοχής ίτράντ^ας- συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 
30,000.000 ίσυμπεριλ. IOU ΦΠΑί.
οι διοτόξεις που θο διέπουν την εργολαβία είνοι αυτές 
(ου Ν. 1418/94 του na 609/85 και των δίστονμόιων που 
εξακολουθούν va t φορμάρονται αύμφωνο με το όρθρο 27 
ΤΟυ Ν. 1410/84
Το έργο χρηματοδοτείται οηό το Νομαρχιακό Ταυείομε 
πίοτωση E.OOO.OöO 6ρκ. για td έτος 1995.
Στη δημοπραοία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις εγγεγραμμένες oto ΜΕΕΠ ονολόγου κατηγορίας κα> 
τάζεως για έργο οδοποιίας όπως κοι κάτοχοι παλαιών ερ* 
νοληπχικών πτυχίων Δ Ε. οαυ κοτατάσσοντοι ουιοάίκαΐα 
ατις αντίστοιχες κατηγορίες κοι τάξεις ίου ΜΕΕΠ με τπν 
παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 141S/64.
Οι διαγωνιζόμενοι ηρέηςι να προσκομίσουν: οι Ewurv 
ιική επιστολή συμμετοχής οιτ» όημοηροοία δρχ 510.0PÓ π 
οποίο πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Νόουσος.
6ί υπεύθυνο δήλωση του Ν.Δ. 1599/36 για ίο όθροισμο 
των εν ενεργέ ία εργολαβιών τσυς ούμφωνο με τις όιατά- 
ίειςτης παρ. 1 και 2 tou όρθρου 5 της Υπουργικής οπόφσ- 
αης E û2û/01/27/o .n . 294 με όλς τκ; οηοπαύμενες βεθοιώ- 
οεΐζ του Νόμου 2229/94
Για περισσότερες πληροφορίες σι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν νσ aneuBúvovroi oto Δήμο Νάουσας όπου υπάρχουν 
και to  τεύχη της εγκεκριμένης μεήετης,
Ο A tr t i& r ip ö fu io c  Ν άοί/αος  
Γεώ ρ γ ιο ς  η ο ν ν ιχ ο ο ρ ή ζ
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟ!
Σύμφωνο με τα όρθρο 1369 xou Αστικού Κώδικο γνω­
στοποιείτο· δτι.-
Ο ΜΠΕΤΟΥΛΙΑΝ0Ι ΑΠΟΠΟΛΟΣ ίθυ Κων/νομ και τοέ 
Ελισάβετ το γένος Ποηαδοηούλσυ ηου γεννήθηκε οτπν 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας και κοτοιχεί ατπ Βέοοιο και η ΓΕΡΔΑ- 
ΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη και της Ελευθερίος το γένος Αρσενά 
ηου γεννήθηκε κσι κατοικεί στη Σφπκιδ Ημαθίας, πράκειίυΐ 
νο ηοντρευτοΰν με σρηακευιικο γόμο ηου Θα γίνει στον 




ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛ10 
ΤΟΥ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΒΥΡΠΝΑ ΚΑΜΠΑ
Κυκλοφόρησα οπό-xic εκόόσβίζ ‘ΑΙΓΑΙΟ’ tnc 
Θεσσαλονίκης και πωλείται οηό το βιβλιοηολεΚ3 
της πόλης μας το βιβλίο του εκλεκτού συνεργότα^ 
του ‘ΛΑΟΥ* Νικηφόρου - Βύρωνα Κομησ με τίτήΟ 
"Αγραφες ιστορίες του Μακεδονικού Αγώνσ*.
Περιλαμβάνει όέκα διηγήματα εμπνευσμένα ο­
πό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνο, γραμμένο σε μι° 
γλώσσα ζωνχονή, που τρέχει σαν καθαρό και γάΡ' 
γορο νερό.
Αφηγηματικό ταλέντο ο συγγραφέας, ό π ω ς  τον 
χαρακτήρισε ο μεγάλος μας Σαλονικιός ησιπτήί 
Ντίνος Χριστιονόπουλος. όεν γράφει ιστορία γίύ^1 
προτιμώ το διήγημα. Στην πραγματικότητα όμ^Ο 
όπως έγρσψε ο κορυφαίος δημοσιογράφος χο’ ει­
δικός στο θέμα Μακεδόνσς ίνίκσς Μέρτ^σς, σόβ' 
στάζουν την πεμητουοίο της ιστορισς: Την μνήμή 
και τους καημούς του μαχόμενου Μοκεόονικού Ελ­
ληνισμού.
Ενα χρήσιμο γιο όλη την οικογένεια βιβλίο, π<̂  
αξίδει τον κόπο να μελετηθεί, νο κοσμήσει διβλ'0 ’ 
θήκες, νο γίνει ευρύτερα γνωστό Αγοράστε το!
ί
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 9
Δύσκολα χαρακτηρίζονται τα παιχνίδια των ομάδων μας 
την Κυριακή για την 17η αγωνιστική της Β’ Εθνικής
Ο ι  α ν τ ί π α ϋ ο ί  μ α ς
ΙΑΛΥΕΕΟΣ
®έοη: 5η με 25  βαθμούς 
°* 16 αγώνες.
6 νίκες, 7 ισοπαλίες, 3 
Στους εντός έδρος 





Πανοερραιχάς . . • :  2 ' 2
Πανηλειακός . . . . 2-2
Καλομάτα . . . . . . 1-0
Καλομαριά . . . . . . 1-1
Αργος .......................... . . 1-0
Γ ιά ν ν ιν α ..................... . . 3-0
Ποναχαική . . . . . . 1-1
Χαραυγιακάς . . . . . 1-0
Σ Κ Ο Ρ Ε Ρ Σ :  6  γκολ: Ύέ- 
μπιτς, 3 γκολ: Αλ. Κακλο- 
μάνος, Μπόντζος, 2  γκολ: 
Μίχιτς, Βελλής, Καλπμέ- 
ρπς, Γ . Ράιος, Κετικίδης, 1 
γκολ; Αλεξούδης,








Τ έ σ ο ε ρ ι ς  ε λ λ η ν ι κ έ ς  ο μ ά δ ε ς  δ ό λ λ ε υ  
^ Ρ ο κ ρ ϊθ η κ σ ν  σ τ ι ς  " 3 ·  ί ω ν  κ υ π έ λ λ ω ν  Ε υ -  
Ρ ω π π ς  κ ο ι  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  έ ν α  μ ό λ ι ς  β ή μ α  
n D fV  ο π ό  τ α  τ ε λ ι κ ά  ί ω ν  δ ι ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν  
0 ï 'C ο π ο ί ε ς  α ν ή κ ο υ ν .
0  Ο λ υ μ π ι α κ ό ς  ο τ ο  κ ύ π ε λ λ ο  π ρ ω τ α θ λ η ­
τ ή ν  α ν ό ρ ώ ν  θ α  α ν τ ιμ ε τ ω π ί σ ε ι  τ η ν  τ ο υ ρ -  
ο μ ά δ α  Χ α λ χ μ π α ν κ .  Η τ ο υ ρ κ ικ ή  ο μ ά δ α  
ν ίκ η σ ε  σ τ ο ν  ε π α ν α λ η π τ ι κ ό  α γ ώ ν ο  3 - 0  τ η  
^ π ο β ά κ ικ π  Μ π ρ σ τ ισ λ α δ α  κ ο ι π ρ ο κ ρ ίθ η κ ε  
δ ια φ ο ρ ά  ε ν ν έ α  π ό ν τ ω ν .
Τ ο  τ ε σ τ  σ τ ο ν  π ρ ώ τ ο  α γ ώ ν ο  ή τ α ν  1 5 - 1 0 ,  
1 S _ 5 ,  1 5 - 1 0  γ ι α  τ η ν  Μ π ρ α τ ι σ λ α θ σ  κ α ι  
° τ ° ν  ε π α ν α λ η π τ ι κ ό  1 5 - 5 ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 1  γ ια  
ο ν  Χ ό λ κ μ π α ν κ .  ο  π ρ ώ τ ο ς  α γ ώ ν α ς  θ α  γ ί-  
ν ε !  8  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ  σ τ η ν  Α γ κ υ ρ α  κ α ι  ο  ε ­
ρ γ ο λ η π τ ι κ ό ς  1 5  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο υ  σ τ η  Δ ρ α -  
^ τ α ώ ν α .  Τ α  τ ε λ ι κ ά  θ α  y i v o u v  σ τ η  Β ι έ ν ν η  
’ Κ α ι 1 2  Μ α ρ τ ίο υ .
0  Α ρ η ς  θ α  α ν τ ιμ ε τ ω π ί σ ε ι  σ τ ο υ ς  "8 "  τ ω ν  
£ υ π ε λ λ σ ΰ χ ω ν ,  τ η  σ λ ο θ έ ν ι κ η  Β ι λ έ ν τ α  Μ α - 
Ρ 'Μ π ό ρ . η ο π ο ία  ο π έ κ λ ε ι σ ε  τ η ν  τ ο υ ρ κ ικ ή  
Η Μ ο ρ ψ η ό ρ  κ έ ρ δ ι σ ε  3 - 0  τ ο  δ ε ύ τ ε -  
ζξ  π α ιχ ν ίδ ι  ( 1 5 - 1 1 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 8 ) ,  ε ν ώ  ε ί χ ε  
^ η θ ε ί  μ ε  3 - 2  σ τ η ν  Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο ύ π ο λ η .
0  π ρ ώ τ ο ς  α γ ώ ν ο ς  θ α  γ ί ν ε ι  σ τ η  Θ ε σ σ α -  
k ? V lK n  8  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  κ α ι  ο  ε η α ν ο λ η η τ ι -  
α ς  σ τ η  Σ λ ο β ε ν ί α  1 5  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ .  Τ ο  τ ε -
' κ.α θ α  γ ί ν ο υ ν  4  κ α ι  5  Μ α ρ τ ίο υ  σ τ η  Γ ε -  
ν€υη .
 ̂ Η Ορεστιάδα στο κΟπελλο συνομσ- 
π<>νδίας ανδρών θα παίξει με τη γερμα- 
'κη Μέρσρ, η οποίο απέκλεισε την ου- 
Ρανική Λ’οκομοτίβ, την οποία νίκησε 3-1
να η  ω  κ α ι  5 - 0  ε ν τ ό ς ,  ο  π ρ ώ τ ο ς  α γ ώ -
ς  θ α  γ ί ν ε ι  ο τ η ν  Ο ρ ε σ τ ιό ό α  8  Φ ε β ρ ο υ α -  
φ „° .υ κ α ι ο  ε π α ν α λ η π τ ι κ ό ς  σ τ ο  Μ ο ε ρ ς  1 5  
ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ ,  ε ν ώ  τ ο  τ ε λ ι κ ά  θ α  γ ίν ο υ ν  
Π ά ρ μ ο  4  κ ο ι 5  Μ α ρ τ ίο υ .
Χτ»>Τ ^ 0 < ”  ο Παναθηναϊκός στο κυπελλού- 
Β ν γυναικών θο παίξει με την ουγγρική 
Αλ^°^ η ΟΤΊΟισ απέκλεισε την ισπανική 
στη οΡ0νρ· Και τσ δύο παιχνίδια έγιναν 
π Βουδαπέστη κσι π Βόσας νΓκησε 3-0Το
" Ρ ω ι ο  ε ν ώ  έ χ α σ ε  3 - 2  σ τ ο  δ ε ύ τ ε ρ ο ,  ο  
S o n  0<* . ° Y ^ V Q Ç θ α  γ ί ν ε ι  σ τ π ν  Α θ ή ν α  S Φ ε -  
Π έη  0 ρ ’ 0 υ ' °  ε π α ν α λ η π τ ικ ό ς  σ τ η  Β ο υ ό α -  
5 ^ t n  1 5  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  κ α ι τ α  τ ε λ ι κ ά  4  κ α ι 
Α ρ τ ί ο υ  σ τ ο  Μ υ ν σ τ ε ρ  τ η ς  Γ ε ρ μ α ν ί α ς .
Αναλυτικό: 8 αγωνιστι­
κές ΚολημέρΓ.ς, 5 Κολιμό- 
νης, 3 Κακλομόνος, Β . 
Ράιος 2 , Αλεξούδης, Βελ­
λής, Σιδηρόπουλος, Τε- 
μπιτς, Γ . Ράιος, Πάπας, 
Κειικ ίβης, Καραμηνάς 1.
Αξιοσημείωτα:
* Ο Μπόγος σκοράρει 
μόνο με πενα?ιτυ!
* Ο  Καλλιμανπς μόνο σε 
2 αγώνες δεν δέχθηκε 
κάρτα!
* Τις δύο τελευταίες ν ί­
κες "χόρισαν” με τέρματά 
τους οι νεοοποκτηθέντες 
Αλεξούδης (με Χοραογιο­
κό) και Μίχιτς (στο Ρέθυ­
μνο).
ΕΑΡ
Θέση: 15η με 16 βαθ­
μούς οε 16 ογώνες.
5 νίκες, 1 ισοπαλία, 10 
ήττες. Στους εκτός έδρας 











Σ Κ Ο Ρ Ε Ρ Σ : 6 γκολ
Mnacnvdç, 5  γκολ Μίτιτς, 
3 γκολ Βλαστός, 2 γκολ 
ΜιχαηλίΒπς, Κοζανϊδης, 1 
γκολ Κονιόι, Δεληγιαννά- 
κης.
Ποινές: ΐ2αγύ>υιοππκές
2 αγωνιστικές Αντχρα- 
ντάκης, 2 Κολιμόνης, 1 
Μπούρας, Μίπτς, Κοζανί- 
βης, Δεληγιανυάκης, Καλ- 
ηόκης, Ξπράκπς, Μιχαηλί- 
δης Ζ.
Αξιοσημείωτο:
* Η ΕΑΡ έχει να πάρει 
βαθμό οπό 4 Δ ε κ ε μ ­
βρίου!!! (την 11η αγωνι­
στική που είχε νικήσει Κ 0  
την Προοδευτική).
* Αυτή τη στιγμή η ομά­
δα - ουσιαστικό - είναι χω-, 
ρίς προπονητή (χρέη εκτε- 
λεί ο Βασιλείου) και χωρίς 
διοίκηση!
Προσοχή!!! Στην κατά­
σταση που βρίσκεται αυτή 
τη στιγμή π ΕΑΡ μόνο μ ίο 
Ε Κ Τ Ο Σ  Ε Δ Ρ Α Σ  Ν ΙΚ Η  
μπορεί να τη οώοει.
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ θ* ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Θέση: 10η με 20 βαθ­
μούς σε 15 αγώνες.
6 νίκες, 3 ισοπαλίες, 6 
ήττες. Στους εντός έδρας 
αγώνες έχει: 6 νίκες, 1 ι­






Χαραυγιακάς . . . .  2-0
Νάαιιοο............................. 3-1
Ιά λ υ σ σ ο ς ............................... 2-1
Καλομάτα ...............................4-5
Κύλινδρός . . . .  1-0 
Σ Κ Ο Ρ Ε Ρ Σ : 6 γκολ Αυι- 
σιτς, 5  γκολ Καραλίδης, 4 
γκολ Κορκσλέτσης, 3 γκολ
Μ παλογιόννης, 2 γκολ 
Παύλοβιζς, Σκούτος, 1 
γκολ Αγγέλης, Κουτσό- 
πουλος, Καλόγερό κης.
Ποινές: 14 αγωνιστικές
3 αγωνιστικές Σιακά- 
ρος, Κουιοόπουλος, 1 ά­
γων, Αγγέλης, Κατσούλπς, 
ΛαγοίΛας, Παύλοβιτς, Avi­
ons. Σκούτας, Καρκολέ- 
τσης, Καραμπέτσας.
Αξιοσημείωτο:
* Πέρυσι η Καρδίτσα την 
ίδιο αγο>νιστικη ήταν 4 
βαθμούς πάνω αηό τον 
δεύτερο!!!
φ Μάνα σε 2 σγώνες δεν 
έχει πετύχε  ̂γκολ!
4 Στην έδρο της ’’κόβει” 
μέσα όρο 3 .800 εισιτήρια!
* Αηό τους όριστους εκ*
προσώπους της Β ' Εθνι­
κής στο Κύπελλο Ελλά­
δας!
Π ΡΟ ΣΟ Χ Η : Γενικώς... 
προσοχή. Στην έδρα της 
δεν χαρίζει κάστανα. Φ έ­
τος κυνηγάει περισσότερο 
πτν ουσία (νίκη) οπό το 
θέαμα. Για πολλούς παρα­
μένει ένα οπό τα αουτοάι- 
ντερς.




θνούς έκθεσης και συνε­
δρίου για την τεχνολογία 
περιβάλλοντος, HELECO 
95 που θα οργανωθεί για 
δεύτερη φορά φέτος, οπά 
το Τεχνικό Επιμελητήριο 
της Ελλάδος (ΤΕΕ) και θο 
διεξαχθεί από τις 9 ως τις 
12 Νοεμβρίου, οτον εκθε­
σιακό χώρο τυ Στοδίσυ Ει­
ρήνης και Φιλίας, ανακοί­
νωσε σε συνέντευξη Τυ- 
nou ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
κ. Λιόσκας.
Η επιτυχία Που σημείω­
σε η πρώτη HEUECO 93 
εξασφάλισε ήδη αιτήσεις 
συμμετοχής ενδιαφερο­
μένων πριν ακόμη από την 
επίσημη ανακοίνωση της 
φετινής έκθεσης η οποία
θα διαθέτει αρκετές καινο­
τομίες.
Από πλευράς θεματο- 
νραφίας, θα δοθεί έμφα­
ση στο τεχνολογικά επι­
τεύγματα και την επιστη­
μονική έρευνα που στο­
χεύει στην παραγωγή φιλι­
κότερων προς το περιβάλ­
λον προϊόντων της ανακύ­
κλωσης. στην καλύτερη 
οργάνωση μέτρων και πα­
ρακολούθησης της περι­
βαλλοντικής πολιτικής 
στον Ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα, στη διαχείριση στε­
ρεών και τοξικών αποβλή­
των, την επεξεργασία των 
υγρών αποβλήτων και 
στην καταπολέμηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπον- 
σης.





Η λύση του Κυπριακού 
θα πρέπει να βασίζεται σε 
ένα ομοσπονδιακό δημο­
κρατικό σύστημα, τις συμ­
φωνίες κορυφής και τα 
σχετικά ψηφίσματα του 
GHE, αναφέρουν σε κοινή 
τους διακήρυξή τα ελλη­
νοκυπριακά και τουρκοκύ­
π ρ ι ό  συνδικάτα που έ­
λαβαν μέρος στα τριήμε­
ρο Παγκόσμιο Συνδικαλι­
στικά Φόρουμ, που ολο­
κληρώθηκε χθές.
Το Φόρουμ που χρημα­
τοδοτήθηκε με 35 χιλιά­
δες ECU (περίπου 17.500 
λίρες Κύπρου} πραγματο­
ποιήθηκε σε έντονα πα­
τριωτικό Κλίμα με τη συμ­
μετοχή συνδικαλιστών α­
πό τις ελληνοκυπριακές 
οργανώσεις ΣΕΚ . ΠΕΟ, 
Π Α ΣΥΔ Υ , Ο Λ ΤΕΚ  ΟΕΛ- 
ΜΕΚ, ΠΟΕΔ. ΔΕΟΚ, ΕΤΥΚ 
και ΠΟΑΣ και τις τσυρκο- 
κυπριακές οργανώσεις 
Τ Ο Υ Ρ Κ -Σ Ε Ν . Κ ΤΑ Μ Σ , 
ΝΤΕΒ-ΙΣ, ΚΤΟΕΟΝ. ΚΤΟΣ, 
ΠΕΣ κοι ΚΟΟΠ-ΣΕΝ.
Η έναρξη έγινε στο ξε­
νοδοχείο 'Φιλοξενία* στη 
Λευ^οσ-ία οητν οποία πα·
η HELECO 95 λόγω του 
γεωγραφικού πλεονεκτή­
ματος της χώρας, οργα­
νώνεται σε μία χρονική πε­
ρίοδο που αυξάνονται ση­
μαντικά οι διαθέσιμοι πό­
ροι γιο έργα και μέτρα 
προστασίας του περιβάλ­
λοντος. κυρίως από την 
Ευρω παϊκή Ενω ση. Το 
1995 οι πιστώσεις από το 
ταμείο Συνοχής και το 
διορθωτικό ταμείο για την 
Ελλάδα ανέρχονται περί­
που σε 120 δισ. δραχμές, 
ενώ το 1999, θα φτάσουν 
τα 170 δισ.
Στη συνέντευξη μετεί­
χαν ο πρύτανης του ΕΜΠ 
Ν. Μαρκάτος ο οποίος χα­
ρακτήρισε τη διοργάνωση 
της έκθεσης ’κίνηση ζωτι­
κής σημασίας για την κοι­
νωνία και το περιβάλλον', 
ενώ αναφέρθηκε στη συμ­
βολή του Πολυτεχνείου 
στη διαχείριση και την α­
ποκατάσταση του περι-
βάλλοντος μέσα από τις 
μελέτες που έχει αναλά- 
βει. Στη συνέντευξη πα- 
ρευρέθηοαν εκ μέρους 
του Δημάρχου Αθηναίων ο 
σύμβουλος του ώ. Αβρά· 
μόπουλαυ, Στατσέτσης. 
Επ ίσ η ς  πσρέστησαν ο 
Πρόεδρος του ΕΒΕΑ  Γ . 
Π α π αθανα σ ίου  και ο 
Πρόεδρος της ΕΣ η ε α  Δ. 
Γκλάβας.
Η ΗΕίΕΟΟ 95 είναι η μο­
ναδική εμπορική έκθεση 
για τις τεχνολογίες προ­
στασίας τάυ περιβάλλο­
ντος που οργανώνεται στη 
Μεσόγειο και απευθύνεται 
ο& μία ευρύτατη γεωγρα­
φική περιοχή, τελεί υπό 
την αιγίδα Της προεδρίας 
της Δημοκρατίας και. η ορ­
γάνωση της στηρίζεται α­
πό την ΕΕ . διεθνείς οργα­
νισμούς, υπουργεία, ΑΕΙ. 
τοπική αυτοδιοίκηση και 
οικολογικές οργανώσεις.
■ m




Οι σοραντάρηδες ρόκε- 
ρς όχι μόνο δεν ξόφλησαν 
αλλά γνωρίζουν μεγάλη ε­
πιτυχία στη Βρετανία και 
θησαυρίζουν. Τρεις απ' 
ουτούς. ο Ελτον Τζόν, ο 
Ερ*κ Κλάπτον και ο Φιλ Κό- 
λίνς πραγματοποίησαν το 
1994 τα μεγαλύτερα κέρ­
δη.
Ο Ελτον Τζόν πορά τα 
4? του, (ραίνεται σστείρευ- 
τος.Το 1994, κέρδισε από 
τη δουλειά του γύρω στα 
επτά δις - σε ελληνικές 
δραχμές - ενώ ο 49χρονος 
Ερικ Κλάπτον γύρω στα 
5,5 δις κοι ο Φιλ Κόλινς 
43άρης σήμερα, κόπ λιγό­
τερο.
Α κο λουθ ο ύν  ο Μάρ
ρευρέθηκον και εκπρόσω­
ποι της Διεθνούς Συνομο­
σπονδίας Ελευθέρων Ερ­
γατικών Συνδικάτων της 
Συνομοσπονδίας Ευρω ­
παϊκών Συνδικάτων, της 
Διεθνούς Οργάνωσης Ερ­
γασίας και της Ευρωπαϊ­
κής Επιτροπής, καθώς και 
εκπρόσωποι από τη Γερ­
μανία και την Ουαλία.
Σττς ομιλίες τους οι συν­
δικαλιστές κοι από τις δύο 
κοινότητες, αναφέρθηκαν 
κυρίως στο Κυπριακό και 
εξέφροσσν την επιθυμία 
όπως εξευρεθεί το συντο­
μότερο δυνατόν ομοσπον­
διακή λύση που να δια­
σφαλίζει το ενιαίο της α­
πασχόλησης των οπολα­
βών και των κοινωνικών α­
σφαλίσεων.
Το μήνυμα που πέρασαν 
και οι δύο πλευρές ήταν 
ότι θα πρέπει να εξαλει- 
φθεί η δυσπιστία μεταξύ 
τους, ανώ εξέψρασαν την 
ελπίδα ότι το Φόρουμ θα 
οποτελέσεί την απαρχή 
μιάς μελλοντικής παραγω­
γικής πορείας τιοϋ θα κα- 
ταλήξε» στη Χύση του Κυ­
πριακού.
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (ΑΠΕ)
Το γλωσσικό πρόβλημα 
που ανέκυψε προ ημερών 
μετά τις δηλώσεις του 
Γάλλου υφυπουργού Αλεν 
Λαμασούρ. έθεσε η ευρω­
βουλευτής Νάνα Μου- 
σχσυρη σε σύντομη συνά­
ντησή της με τον προε- 
δρεύοντα του συμβουλίου 
Αλέν Συπέ.
Η κυρία Μούσχουρη ε­
νημέρωσε για την κίνηση 
αυτή τους συναδέλφους 
της ευρωβουλευτές από 
όλες τις π ολ ικές  ομάδες, 
στη διάρκεια συνάντησης 
που έγινε προχθές το βρά­
δυ ύστερα από πρωτοβου­
λία του ευρωβουλευτή 
του ΣΥΝ Αλέκοΐι Αλα βύ­
νου. Συγκεκριμένα έγινε 
μία πρώτη ανταλλαγή α­
πόψεων γύρω από τα θέμα 
αυτό, που φαίνεται προ- 
σωρινά να έχει λήξει, του­
λάχιστον μετά τις σαφείς 
δηλώσεις του Φρανσσυά 
Μίτεράν στην ολομέλεια 
της ευρωβουλής. Πάντως 
τέτοιου είδους συναντή­
σεις θα συνεχιστούν οπό­
τε θα υπάρχει κινητοποίη­
ση για το θέμα των γλωσ­
σών και στο μέλλον.
Η ευρωβουλευτής της 
Ν.Δ. εξέφροσε_τηνελπίδα 
ότι ο κ. Ζυπέ 8 ο υποστηρί­
ξει τη διατήρηση όλων των 
γλωσσών των χωρών - με­
λών της Ενωσης, σεβόμε­
νος έτσι την πολιτιστική 
κληρονομιά τους, που εί­
ναι τόσο απαραίτητη για 
την ενότητα της Ευρώπης.
Ο Γάλλος υπουργός Εξω­
τερικών δέχθηκε να συνα­
ντήσει σύντομα την κυρίο 
Μούσχουρη για μία εκτε­
νέστερη συζήτηση γύρω 
από το θέμα αυτά, τα ο­
ποίο Βα απασχολήσει επί­
σης.τις συναντήσεις της 
κυρίας Μούσχουρη τόσο 
με τον Υφυπουργό Λαμα- 
σούσ. όσα και με τον υ­
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΑΠΕ)
Δύο Κύπριοι ανώτατοι 
δικαστικοί και τρείς ανώ­
τατοι αξιωματικοί της Κυ­
πριακής Αοτυνομίος απει­
λούνται με δολοφονία.
Πληροφορίες του ΡΙΚ α­
ναφέρουν ότι ο όνος από 
τους δύο δικαστικούς εί­
ναι συνταξιούχος και ο 
δεύτερος εν ενεργεία.
Οι τρεις αξιωματικοί εί­
ναι σι Πανικός Χατζηλοι­
ξού, βοηθός αρχηγός α- 
στυνομίος, Λνδρέας Λε- 
μονάρης διευθυντής του 
τμήματος ανιχνεύσεως ε­
γκλημάτων αρχηγείου και 
Ν αθαναήλ Παπαγεωρ- 
γίοο. διοικητής της υπηρε­
σίας δίωξης ναρκωτικών.
Οι π λη ρ ο φ ο ρ ίες  για 
Οχεόιο δολοφονίας τους 
δόθηκαν στην αστυνομία 
από « x tάδικο σας κεντρι­
κές φυλακές.
Ο κατάδικος ανέφερε ό-
τι άτομο του υποκόσμου 
τον επισκέφθηκε πρόσφα­
τα στις φυλακές και ταυ 
ζήτησε να του δώσει εκρη­
κτικές ύλες ή να του υπο­
δείξει άτομα που θα μπο­
ρούσαν να τον προμηθεύ­
σουν.
Σύμφωνα με τον κατάδι- 
κο, όταν τον ρώτησε π  θα 
κάνει τις εκρηκτικές ύλες, 
ο επισκέπτης του απάντη­
σε ότι θα ης χρησιμοποιή­
σει γισ δολοφονία δύο δι­
καστικών και τριών αξιω­
ματικών της αστυνομίας, 
τους οποίους και κατονό­
μασε.
Από στοιχεία που έχει 
συγκεντρώσει η αστυνο­
μία οι δύο σημαίνοντες δι­
καστικοί και οι τρεις αξιω­
ματικοί είναι στο στόχα­
στρο των ανθρώπων του 
υποκόσμου, γιατί από τη 
θέση τους έχουν επιφέρει 
σοβαρά προβλήματα στη 
δραστηριότητα τους.
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Ρ Α Δ ΙΟ  “TYnOS FM1' 
99,7 FM
Κνό π φ λερ  τω ν Ντοιρ 
Στρέιτς και ο Στίνγκ που 
Φτιάχνουν την κορυφ αία  
πεντάδα των πέ\σε πλου­
σιότερων ρόκερς του 9*5.
Η Γιόκο Ονο. μόνον από 
τα δικαιώματα που κληρο­
νόμησε από τον Τζον Λέ- 
νον, εισπράττει το χρόνο 
γύρω στο ένα δις και κατα­
τάσσεται στην 14η θέση 
των πλουσιοτέρων μουσι­
κών.
Αν ζούσε ο τρσγουδι- 
στής των Κουήν Φρέντι 
Μερκιουρι που πέθονε α­
πό έιτζ το 1991, θα κατα-
λάμβανε την 12η θέση 
περισσότερα από 1,5 δι< 
το χρόνο. Τώρα τα εισοδή­
ματα Είσπράτει το γχρουΑ 
που κράτησε το όνομα 
του.
Η λίστα της βρετανικήζ 
εφορίας δεν-είναι ωοτά00 
αποκαλυππκή για τα &θθ· 
δήμοτο, όλων των γεΡόλϋ' 
κων της ρόκ» γιοττί opitfl· '̂ 
νοί για ευνόητους λόγΟ^ 
τα μεταφέρουν εκτός Bpi·' 
-ανίας, όπως για παρ0' 
δείγμα τα μέλη των Ρόλιν· 
γκ Στόο υνς ή ο Ρόνί 
Σπούαρτ.
Χριστιανη έσωσε γριά 
μουσουλμάνο όταν 
το σπίτι της έγινε 
παρανάλωμα πυράς
ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΜΠΕ)
Οι χριστιανοί και μου­
σουλμάνοι πάντα ζούσαν 
φιλικά στην ελληνική Θρά­
κη και ότσν ο ένας κινδΟ-“ 
νεύε τότε ο άλλος έστιευδ 
να βοηθήσει. Αυτό συνέ- 
βαινε στο παρελθόν αλλά 
εξακολουθεί να γίνεται και 
σήμερα όπου συνάνθρο 
not αγνοώντας το θρή­
σκευμα του κινδυνεύοντα 
αλλά και τα κηρύγματα μί­
σους και διχασμού, σπεύ­
δουν σε βοήθεια.
Πριν μερ ικές ημέρες 
φωτιά εξερράγη σε παλιό 
σπίτι του Αλή Οσμάν Αλή 
στην οδό Αμπέλων 20 Κο­
μοτηνής, Η φωτιά προ κλή­
θηκε οπό σπινθήρα αιθά­
λης και προξένησε ζημίες
500.000 δρχ. αλλά με την 
εκδήλωσή της ακούστη­
καν φωνές γειτόνων όπ η 
γριά γυναίκα του νοικοκύ­
ρη nou βρισκόταν μέσο 
παγιδεύτηκε και υπήρχε 
κίνδυνος να απανθρακω­
θεί.
Το άκουσε η διερχόμενη 
την στιγμή εκείνη Ταοού- 
λα Καραγιάννη κοι αψη­
φώντας τις φλόγες μπήκε 
μέσα στο σπίτι, βρήκε την 
γριά στο κρεβάτι και με 
κουβέρτες κατόρθωσε να 
σβήσει την φωτιά που εί-
χαν πάρει το κλινοσκε*^ 
σματα και απειλούσα^ ^ 








Συμφωνίες στους τομ^ 
του εμπορίου, του τσ^Ρ1' 
σμού καθώς και για ιθ'Γ 
αμοιβαία προστασία ^  
επενδύσεων και πρωτ(̂ ' 
κολλο γιο διαβουλεύΟ^ 
υπέγραψαν χθές σ υπο^ 
γός Εξωτερικών της ^  
προυΑλέκος Μιχαηλίδ^ 
με τον Αρμένιο ομόλάί 
του Βαχάν Ποποζιάν.
Ο κ. Παπαζιάν βρίσκετε 
στην Κύπρο για τριήμ̂ Ρ  ̂
επίσκεψη, μετά οπό πρ*ν 
σκληση του κ.Ρ̂ 1ΐχαπλί̂ Γ>' 
Μιλώντας μετά την 
γραφή των συμφωνιών. 0 
κ. Μιχαηλίδης αναφέρ^' 
κύ  στις στενές ιστο ρώ  
και πολιτικές σχέσεις 
ταξύ των δύο λαών, ΧαΡ^ 
κτήρισε τους Αρμενίους 
ττολυ στενούς φίλους" 
Κύπρου.
-3******.. »;>*.« «**·*»* *>*«-*·
PHOTO
STUDIO
A  ¿  I Κ  \ Λ H M I X  
Κ Ο Υ Π Ο Υ Μ Τ Ζ ΙΑ »  B
•  Β α  ιν ώ δ ε ις  έγχρωμων φωτογραφΐ(ί>ν
ο ε  2 0  λ ε π τ ά  
με «Λερσϋγχρονα μηχανήματα.
* Φοιτογραφικές μηχανές, οξεοουά9 
άλμπουμ και ότι. έχα σχέοη με την τέχνίΐ
της φμιτογραφίας,
Β ε ν ι ζ έ λ ο ν  4 0  Β έ ρ ο ι α  τ η λ . 24 14 ^









ΝΕΑ Υ0ΡΚΗ (ΑΠΕ) 
Ανώνυμη ανταπόκριση 
οπό Ο υάσινγκτον των 
'Τόιμς της Νέος Υόρκης' 
αναφέρεται <η-ην απαγω- 
ΤΠ Τουρκία οπό την 
τρομοκρατική οργάνωση 
‘Αγωνιστές της Ελεύθε­
ρ ες  του Λιβάνου' νου Α­
μερικανού αεροπορικού 
Ρκολού&ου, επικεφαλής 
ΤΐΊς ¿πρατιωτικής αποστο- 
Π̂ς των ΗΠΑ στην Αμερι­
κανική Πρεσβεία στην Λ- 
Υκυρα, Συνταγματάρχη
Μάικ Κσυγιάρ και του δε­
κάχρονου γιου το ιι,
Η εφημερίδα επικαλού­
μενη το τουρκικό πρακτο­
ρείο ειδήσεων "Ανατολια", 
σημειώνεται ότι οι τρομο­
κράτες απειλούν να σκο­
τώσουν τον Κουγιαρ και 
ταν γιο του, μέσα σ' ένα 
τριήμερο, αν δεν σφεθεί 
ελεύθερος ένας ηγέτης 
του υπσστηριζόμενου από 




Αντάρτες της Σιέρα Αεό- 
νε °κήγαγαν 10 με 15 Ευ* 
ά^ποίους και περίπου 20 
Σάπιους εργάτες χρυσό- 
ΡΜΧρίσϋ το οποίο εκμεταλ- 
δύεται ελβετική εταιρία, 
^  νοτιοδυτική τμήμα της 
Χώρος, ανέφεραν στρα- 
Τιώπκές πηγές στην πρω- 
^Οουσα Φρήτοουν. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πη- 
οι εργάτες δούλευαν 
νι°  λογαριασμό της εται-
ρ ίας S larom co (S ie rra  
S 3 one ot s arid  Metal 
Company) σε χρυσορυ- 
χείσ της περιοχής Μοκάν-
ζΐ-
Μ ετοξύ των οπαχθέ- 
ντων είναι δύο Βρετανοί, 
όπως δήλωσε στο Λονδίνο 
εκπρόσωπος του Φορέιν 
Οφις.
Οι εθνικότητες των υπό­
λοιπων δεν έγιναν γνω­
στές» ολλό σύμφωνα με ο­
ρισμένες πηγές οι περισ­
σότεροι είναι Ελβετοί.
ΜΟΣΧΑ (ΑΠΕ)
Ο πρόεδρος της Ρωσι­
κής Γερουσίας Βλοντιμρ 
Σουμέικο, ανακοίνωσε ότι 
απαγορεύτηκε από το Γε­
νικό Επιτελείο η χρησιμο­
ποίηση στον πόλεμο της 
Τσστσενίας νεοσύλλεκτων 
στρατιωτών που δεν έ ­
χουν συμπληρώσει έξι μή­






λων Τσετσένων ήταν μία 
από τις αιτίες των πολύ 
μεγάλων απωλειών του 
ρωσικού στρατού, για τις 
οποίες δεν υπάρχει μέχρι 
τώρα κανένα αξιόπιστο 
στοιχείο, σύμιρωνα· με- Ρώ­
σους δημοσιογράφους 
μπορούν να φθάνουν τις 
χιλιάδες.
Η έκταση των απωλειών 
έχει προκσλεσει και ένα ι­
σχυρό αντιπολεμικά κίνη­
μα μανάδων, που έχει 
προστεθεί στους "πονοκε­
φάλους* του καθεστώτος 
Γέλτσιν.
Οσο για τις τσετσενικες 
απώλειες, τσετσενικές πη­
γές που επικαλείται η "Νε- 
ζαβισίμαγια Γκαζέτα* υπο­
λογίζονται σε περισσότε­
ρες οπό 20.000 και των 
αμάχων περιλαμβανομέ- 
νων.
Το ζήτημα των απω­
λειών έχει προκαλέσει την 
αγανάκτηση του κοινο­
βουλίου που έχει επανει­
λημμένα ζητήσει να μάθε* 
τον ακριβή αριθμό τους. 
Χωρίς, βέβαια, αποτέλε­
σμα, όπως δεν είχαν και 
κανένα αποτέλεσμα οι 
προσκλήσεις της Βουλής
Είναι καλά ο Ντενγκ Ξιαοπίνγκ
ΠΕΚΙΝΟ (ΑΠΕ - ΓΑΛΛ. 
Π^ΑΚΤ.)
Π κινεζική κυβέρνηση ο- 
ν’οκοίνωσε εκ νέου χθες ό* 
°  γηραιός ηγέτης Ντεν- 
V* -ΐαοπινγ*, ο οποίος ο- 
Πέλει από τη δημόσιο ζωή 
και ¿να χρόνο, δεν έ-




Αυξημένα μέτρα ασφο- 
των εγκαταστάσεων 
Τ°0ς έλαβαν οι Βρετανοί 
βάσεις Ακρωτηρίου
Και Εηιοκοπής.
Οι αρχές’ των βάσεων ε· 
από ενίσχυση της έτ
ν°π λ η ς  φ ρ ο υρά ς σ τ ις  κ.υ-
ρΐε5 εισόδους των εγκοτο- 
°ΐάαεών τους. πολλαπλο- 
° 1αοαν και τις μηχανοκίνη- 
ΐε<< περιπολίες τους σε πε- 
Ρ40χ ές  των κοινοτήτων, 
™0υ είνσι υπό την "δίκαιο- 
δ°σία· τους,
Εργαζόμενοι στη βάση 
Ακρωτηρίου ανόφερον 
οι Αγγλοι έκλεισαν 
Τγ?̂  «άρια είσοδο και τους 
π̂οΧΡέωσην γο έξέλθουν 
ίπτό τη δυτική πλευρά, ό- 
είναι το νοσοκομείο.
χει σοβαρό πρόβλημα υ­
γείας, nap ‘ όλο που μια 
οπό τις κόρες του αποκά­
λυψε την περασμένη ε­
βδομάδα ότι η υγεία του 
επιδεινώνεται ημέρα με 
την ημέρα.
*Σε γενικές γραμμές, για 
τα S0 χρόνια του, ο σύ­
ντροφος Ντενγκ Ειαοπιν- 
γκ είναι καλά στην υγεία 
του*, δήλωσε ο εκπρόσω­
πος του Υπουργείου Εξω­
τερικών, Σεν Γκουαφανγκ.
Σε ερώτηση δημοσιο­
γράφου πως σχολιάζει τη
δήλωση της Ντενγκ Ρον- 
γκ, της μικρότερης κόρης 
του γηραιού ηγέτη, στην 
εφ ημερ ίδα  "Τό ψ ς της 
Νέας Υόρκης* την περα­
σμένη εβδομάδα, ο Σεν α­
πάντησε: *Δεν πσρσβρέ- 
θηκε στη συνέντευξη και 
δεν γνωρίζω αν έγινε κά­
ποιο μεταφραστικό λά­
θος. Ωστόσο, ως εκπρό­
σωπος του Υπουργείου Ε ­
ξωτερικών μπορώ v t f  σας 
διαβεβαιώσω ότι ο σύ­
ντροφος Ντενγκ Ξιαοπιν- 
γ< είναι καλά στην υγεία 
του\
Το σπέρμα καθοδηγείται 
υέοω tnc όσωοπσης
ΛΟΝΔΙΝΟ (ΑΠΕ-ΡΟΥΤΕΡ)
Το σπέρμα KoOoónyertai με την οίοθπσπ της όσψρπ- 
σπς, μυρίζοντας to δρόμο του γκι να γονιμοποιήοει ένα 
ωάρω. ανέφεραν χθες Αμερικανοί ερευνητές.
Το σπέρμα creo ηονχ/κια Kaióñflo θηλαστικά μεταφέ­
ρει δύο τύπους μορίων που υπάρχουν και στα κύτταρα 
το οποία καλύπτουν το εσωτερικό της μύτης, ανακάλυ­
ψαν ο  Σαλομον Σνάιντερ κοι συνάδελφοί toa oto πανε­
πιστήμιο Τζον Χόπκινς του Μέριδοντ.
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αντισώματα προγραμ­
ματισμένα να αναγνωρίζουν δέκτες οσμών και χρωματι­
σμένα με φωσφορούχο μπογιά, και παρακολούθησαν σε 
ποιο σημείο του σπέρματος συγκεντρώθηκαν,
Το αναοώμοια προι*ολλήθιικον οια τρόμο ίου κΐ/ε- 
χάρου ταυ σπέρματος nou παράγει την ενέργεια την 
οποίο χρειάζεται γιο νο Ιίολυμπάσει, αναφέρει τα περιο­
δικά *Νιου ΣακντΚκ*σε άρθρο γκ> ιην μοριακά ιατρικά.
και της Γερουσίας στον 
Π ρόεδρο, τον Πρωθυ­
πουργό και τους Υπουρ­
γούς τους να παρουσια- 
σθούν ενώπιον των ’αντι­
προσώπων ταυ λαού*.
Εκτός από τον "πονοκέ­
φαλο* των απωλειών, το 
καθεστώς Γέλτσιν αντιμε­
τωπίζει και τις πιέσεις των 
δυτικών πρωτευουσών, 
που θέλουν ταχύ τερματι­
σμό Γης όλης υπόθεσης, 
καθώς και τις φυγόκε- 
ντρες τάσεις στη ρωσική 
ομοσπονδία που τροφο­
δότησε, αντίθετα προς πς 
προσδοκίες του Κρεμλί- 
νου, η εκστρατεία στον
Καύκασο.
Η “Ρωσίσκι Βεστι* δημο­
σίευσε σκληρές κριτικές 
του επικεφαλής 7ων προε­
δρικών υπηρεσιών Σερ- 
γκέι Φιλάτωφ. εναντίον 
των ηγετών του Ταταρ- 
στάν, του Μπασκορτα- 
στάντ της Τσουβοσίας, 
t o u  Νίζνι Νοβγκόροντ και 
των περιοχών της Σαμαρα 
και του Οιιλιονοφοκ, που 
συγκεντρώ θηκαν πρό­
σφατα στο Τσεμποκσάρι, 
πρωτεύουσα της Τσουβα- 
σίας και εξέφρασαν ανη­
συχία για την παράταση 






Το τελευταίο αντίο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είπε χθες από το βήμα της 
ολομέλειας α απερχόμε­
νος Πρόεδρος, ιηζ Κομι 
σιόν Ζακ Ντελόρ.
Κάνοντας μια αναδρομή 
στις δραστηριότητες της 
Κομισιόν κατά την τελευ­
ταία δεκαετία, ο Ζοκ Ντε- 
λάρ εξέφρασε την ικανο­
ποίησή του γιατί η Ευρώ­
πη 'έγινε μια ισχυρή οικο­





Ενας στους επτά Βρετα­
νούς μπορεί με δυσκολία 
να διαβάσει, να γράψει ή 
να μ ε τ ρ ή σ ε ι, υ π ο δ ει­
κνύουν στοιχεία έρευνας 
πσυ δημοσιεύθηκε χθες.
Στην έρευνα αποκαλύ­
πτεται ότι πολλοί βρετο- 
νοξ ηλικίας 20 χρόνων έ­
χουν χειρότερη παιδεία α­
πό αυτή που είχαν οι γο­
νείς τους όταν εξετάσθη­
καν εάν έχουν την δυνατό­
τητα της ανάγνωσης ή της 
μέτρησης αριθμών.
Η έρευνα, που Οιεξήχθη 
γιο τον ανολφαβητισμό 
των ενηλίκων, κοι χρημα­
τοδοτήθηκε από την κυ­
βέρνηση, αποδεικνύει άτι 
το 15% των 3,000 ερωτη- 
θέντων είχε θλιβερές επι­
δόσεις στην ανάγνωση και 
τη γραφή.
Το 25% είχε πόρο πολύ 
μεγάλες δυσκολίες με την 
ανάγνωση κοι ένας στους 
εννέα περιορισμένες δυ­
νατότητες εκμάθησης.
Τα αποτελέσματο της έ­
ρευνας χρησιμοποίησε α­
μέσως το κόμμα των Ερ­
γατικών της αντιπολίτευ- 
οης ως απόδειξη για την 
κατάσταση στην οπαία 
βρίσκεται η εκπαίδευση υ­
πό την διακυβέρνηση των 
Συντηρητικών,
*Η κυβέρνηση είναι σα­
φές άτι απέτυχε να κάνει 
ο.τίδήποτε για να αντιμε­
τωπίσει βασικά ηροβλή-
ματα. Χωρίς τη δυνατότη- 
το της ανάγνωσης και της 
αρίθμησης, ο άνθρωπος 
δεν μπορεί να αντιμετωπί­
σει τη ζωή", δήλωσε ο εκ­
πρόσωπος για την Παι­
δεία, Νιέιβιντ Μπλώνκετ.
Το χλώριο προκαλεί καρκίνο του μαστού
ΑΘΗΝΑ ΙΑΠΕ1
Ισχυρές είναι οι ενδείξεις άιι οι ενώσεις χήωρίου ευ- 
ΘύνΌντοι via ένα μεγόιΊο οοαοοιό εμφάνισης καρκίνου 
ταυ υοσισύ οτις γυνοίκες.
πέραν οηό πς άσοικές οιτίες εμφάνισης της νόσου, 
όπως ιοιορικά, ορμονικοί ηοράγονίες και διστροφό, ta 
τελευταία χρόνια οι επίοτήμανές '’ενοκοηοιούν” τις χημι­
κές ουσίες κΟΙ (όισίιερσ τις ενώσεις χΛωρίου, ότι μπορούν 
νο πραχαλέσοιιν καρκίνο του paotou οε γυναίκες. Οπως 
ονοφέρειοι οε σχεπκπ έκθεση της ώιεόνούς περιόαΠηο· 
ντικός οργάνωσης 'Γκρινπις- μεταξύ των Λόγων που ενι­
σχύουν ιην όοσψη ότι οι ενώσεις χλωρίου ευθύνονίαι και 
για τα αυξημένα κ.ρούαμαϊα xopKivou τοι> μαοχαΰ. είναι οι 
εξπζ’.
- Εχει οοοίειχΘεΙόυ πολλές χλωριωμίνες ενώσεις μπο­
ρούν νο προκσλέοουν νεννείικέςμεω Λλάξειζ, να κύτοσιεί- 
λουν tnv ovooonorntiKn όράοη tou οργονιομού και νο 
ΰιοιορόζουν την ομαλό ανάπτυξη των κυττάρων.
- Γυναίκες ηου εκτίθενται οε υψηΛόιερες οηό το μεοο 
όρο ου\Γκεντρώοεΐς ενώσεων χλωρίου, παρουσιάζουν μεγα­
λύτερο ποσοστά εμφόνιοης κορκίνοιτ tou μαστού.
Σιην ΕλΛάσο οι χλωρίωμένες ενώσεις έχουν ευρείο 
χρόσπ στη γεωργία, ωςφυτοφόρμοχσ. στηνηορσγωγή ηλο- 
στικών και ψυκτικών οε προϊόντα καθορισμού, ατην αηολύ- 
μονση νερού κλη.
ΑΡΜΕΝΙΑ
Ε κτός νόμ ου· . . . * . κομ μ ά
ΜΟΣΧΑ <ΑΟΕ)
Ο Αρμένιος πρόεδρος 
Λέβσ/ - Τερ Πετροσιάν δι- 
κο,ισλόγησε την οπόφασή
Δ ολοφ όνη σ α ν  
α στυνομ ικ ό  
στην Τ ουρκία
ΑΓΚΥΡΑ (ΑΠΕ-ΡΩΥΤΕΡ) 
Ενός αστυνομικός τηη 
οντίτρομοκροτίκής υπη­
ρ εσ ία ς  δολοφονήθηκε 
προχθές το βρσάυ στην 
Κωνσταντινούπολη, μετέ­
δωσε η κρατική ροδιοφφ- 
νΐα της Τουρκίας.
Η οκττυνομία ονοχάλυψε 
το πτώμα του Γιουσκέλ 
0ζκώ\ζ μετά οπό τηλεφώ­
νημα ογνιυστοίλ στο πεζιο- 
δρόμιο κεντρικής οδού,
Ο Οζκάν. 26 χρόνων, πυ- 
ρδβολήθηλε με μια οφαΓ
ρα <πο κεφάλι. Αξιωμα- 
τούχοΐ δηλωοον όπ οιπ-6- 
πτες μάρτυρες είδαν έναν 
άνδρα και μια γυναίκα νο 
φεύγουν τρέχοντος αμέ­
σως μετά τη δολοφονία 
του Οζκάν. Δεν έχει διεα- 
κρινισθεί έαν ο οσαινομι- 
κός ήταν ή όχι εν υπηρε­
σία.
Τουλάχιστον 20 οστυνο 
μικοΓ έχουν δολοφονηθεί 
στη Κωνστοναναυπο^ 
διάφορες επ ιθέσεις εξ­
τρεμιστών τα τελευτοία 
χρόνια.
μη και πήρε το δρόμο γιο 
το ενιαίο νόμισμα*. Πολλά 
όμως απομένουν να γί­
νουν στην Ενωση των 15 
χωρών, επεσήμανε, αλλά 
τώρα υπάρχει ένα σταθε­
ρό πλαίσιο δράσης, η Λευ­
κή Βίβλος. Πρέπει να ο- 
νταποκριθούμε σπς προ­
κλήσεις του μέλλοντος*, 
τόνισε, αναφερόμενος κυ­
ρίως στην αναγκαιότητα 
διατήρησης της ειρήνης 
και της ασφάλειας στην 
Ευρώπη *που κινδυνεύει 
τώρα, όχι οπό την απειλή 
του ψυχρού πολέμου, αλ­
λά οπό την εμφάνιση των 
εθνίκισμώνλ
Οι Ευρωπαίοι έχουν κοι­
νές ρίζες άρα και καινά 
συμφέροντα, ενώ από την 
άλλη πλευρά *ο εθνικι­
σμός σημαίνει και πόλε­
μος είπε ο Ντελόρ επανα­
λαμβάνοντας το λόγια του 
ajpavoouá Μιτερόν.
Ο Ζακ taoXáp μίλησε με 
πολύ θετικά λόγια για το 
Ευρωκοινοβούλιο το ο» 
ποιο απακάλεσε 'θεμέλιο 
της Ευρώπης* που ανα­
λαμβάνει πλέον τις ευθύ­
νες του για την εμβάθυνση 
της Ενωσης. Το σώμα με 
τη σειρά του. "γεμάτο ευ­
γνωμοσύνη κι ελπίδα* ό­
πως είπε χαρακτηριστικά 
ο πρόεδρός του Κλάους 
Χενς, αποχαιρέτισε ταν 
Ντελόρ, με ένα δώρο: Ενα 
τεράστιο βιβλίο, μια ειδική 
έκδοση, που πεφλομβάν» 
επιλογή από τις ομιλίες 
του Ντελόρ, οι οποίες ση­
μάδεψαν Την πολιτική του 
καριέρα, ολλά και την πο­
ρεία της Ευρώπης,
του νο απαγορεύσει τη 
λειτουργίο του μεγαλύτε­
ρου κόμματος της αντιπο­
λίτευσης με το επιχείρημα 
ότι μ' αυτόν τον τρόπο α­
πέτρεψε ’τρομοκρατικές 
ενέργειες* στη χώρα.
Με απόφασή του σπς 28 
Δεκεμβρίου, Που επικυρώ­
θηκε με δικαστική απόφα­
ση. ο πρόεδρος της Αρμε­
νίας απαγόρευσε τη λει­
τουργία του κόμματος 
‘Αρμένική Επαναστατική 
Ομοσπονδία" [ΝΤΑΣΝΛΚ). 
ΤΟ ιστορικό κόμμα της ορ~ 
μεντκής διασποράς κοι τις 
εφημερίδες του.
Το κόμμα κατηγορήθη- 
κε για οργάνωση πολιη. 
κών δολοφονιών και διε­
θνές λαθρεμπόριο ναρκω­
τικών. Το 'ΝΤΑΣΝΑΚ* τάσ­
σεται υπέρ μιας πιο μθχη· 
τικής στάσης στα θέματα, 
της αντιπαράθεσης με το 
Αζερμπαϊτζάν ναι κατά κά­
θε σκέψης εξομάλυνσης 
των άρμενο - τουρκικών 
σχέοεων.





Ο Πρόεδρος της βουλής 
Αλέξης Γαλανός δήλωσε 
όη όλ£ς οι πλευρές συμ­
φωνούν σε. μια λογική ανα­
προσαρμογή της αντιμι­
σθίας των βοαλευτών, με 
βάση τις σημερινές ανά­
γκες.
Επεσήμονε όπως η ανα­
προσαρμογή δεν πρέπει 
να αποτελεί πρόκληση και 
πρέπει νο ονιάσσεται στο 
πλαίσια των οικονομικών 
δυνατοτήτων.
Σε περίπτωση αύξηοη 
της ονπμιαϋιος η αύξηση 
δεν θα ισχύκι για το σημε­
ρινά μέλη της Βουλής,
Το  θέμα συζητήθηκε 
χθες σε σύσκεψη αρχη­
γών ή εκπροσώπων των 
κομμάτων υπό την προε­






Λαλιώ της για  
λειτουργία μεχρό




Me μνημόσυνα και άλ­
λες εκδηλώσεις ο Ελληνι­
σμός της Κύπρου τίμησε 
χθες τη μνήμη του Εθνάρ­
χη Μοκορίου, ο οποίος 
γιόρταζε τέτοια μόρο τα 
ονομαστήριά του.
Στον τάφο του Εθνάρχη 
εψάλη χθες το μεσημέρι 
τρισάγιο και έγινε κατάθε­
ση στεφάνων.
Νωρίτερο έγινε τελετή 
στην Ιερά Μονή Κόκκου ό­
που τερμάτισαν οι οθλη- 
τές του αγώνα δρόμοu 
που οργανώθηκε από το 
Γυμνάσιο Πεδονλα.
Το χα ιρ ετ ισ μ ό  του 
Προέδρου Κληρίδη. τον ο­
ποίο διάβασε ο Υπουργός 
Υγείας Μανώλης Χριστο- 
φίδης, Εξαίρονται οι αγώ­
νας του Μακαρίου τόσο 
στην Κύπρο, όσο και σε 
πονελλήνιο *01 διεθνές ε­
πίπεδο και τονίζεται ότι 
χάρη σ' αυτούς τοεις αγώ­
νες. η μικρή Κύπρος απέ­
κτησε τη δικήτης κρατική 
οντότητα και διαδραμάτι­
σε διεθνή ρόλο- 
Στο χαιρετισμό του ο 
Πρόεδρος της Δημοκρα- 
τίος τονίζω ότι *η επέτειος 
της 11ης Ιανρυαρίου ωνοι 
επίσης πηγή έμπνευσης 
για αγώνα υπέρ της Κύ·
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Αρμόδιο όργανο για την 
λήψη απάφοσης σχετικά 
με την τελωνειακό ένωση 
Ευρω παϊκής Ενω σης - 
Τουρκίας είναι το Συμβού­
λιο Υπουργών και η από­
φαση ομόφωνη, δήλωσε ο 
κυβερνητικός εκπρόσω­
πος Ευ . Βενιζέλος απα­
ντώντας σε ερώτηση γιο 
την πενταμερή συνάντηση 
που προγραμματίζει γιο 
τις 2 Φεβρουάριου στο 
Λονδίνο η Τουρκία, για να 
εξετάσει τον τρόπο άρσης 
του ελληνικού Πέτο.
Στη συνάντηση αυτή ε­
κτός της Τουρκίας θα πά­
ρουν μέρος και η Γβρμα- 
νία. η Γολλία, η βρετανία 
και η Ιταλία.
Ο εκπρόσωπος όήί,ωσε 
επίσης όπ αυτό που έχει
πρου, για την απελευθέ­
ρωση του λοού μας από 
το δεσμά της τουρκικής 
κοτοχής και για την δη­
μιουργία ενός ευτυχισμέ­
νου μέλλοντος για ολό­
κληρο τον λαό μαςν
Στο πλαίσιο των εκδη­
λώσεων τελέστηκε χθες 
το πρωί αρχιερατικό μνη­
μόσυνο στον καθεδρικά 
ναό του ΛγΓου Ιωάννη στη 
Λευκωσία από τον Αρχιε­
πίσκοπο Χρυσόστομο πα­
ρουσία  του Προέδρου 
Κληρίδη. του πρέσβη της 
Ε λ λ ό δ ο ς  Α λέξα νδ ρ ο υ  
Σανδη, τού Δημάρχου Α­
θηναίων Δημήτρη Αβρα- 
μόπουλου και άλλων επι­
σήμων.
Από το πρωί (χθες) ε ­
ξάλλου γινόταν αιμοδοσία 
στις τρά π εζες  αίματος 
των νοσοκομείων όλων 
των πόλεων της ελεύθε­
ρης Κύπρου για παιδιά 
που πάσχουν από μεσο­
γειακή αναιμία και για τις 
ο ν ά γ κ ες  των νοσοκο­
μείων.
Πραγματοποιήθηκαν ε­
πίσης πορείες αγάπης, 
δενδροφυτεύσεις, διαγω­
νισμοί και εκθέσεις φωτο­
γραφιών και βιβλίων για τη 
ζωή και τσ έργο του Ε­
θνάρχη.
σημασία είναι να διαμορ­
φωθούν οι προϋποθέσεις 
που έχουν τεθεί από την 
Ελλάδα κοι άλλα κράτη 
Της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Σημείωσε πάντως, αναφε- 
ρόμενος στη μη συμμετο­
χή της Ελλάδας, ότι για να 
έχουν αποτελεσματικοί ή­
τα αυτού του είδους οι 
διαβοιι λούσεις πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι θέ­
σεις των ενδιαφερομένων 
μερών.
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Στα τέλη του '9β θα λει­
τουργήσει το μετρά της Α­
θήνας, δια βεβαίωσε χθες 
ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Κώ­
στας Λαλιώτης, κατά τη 
διάρκεια επίσκεψης δια­
κοινοβουλευτικής επιτρο­
πής erro έργα κατασκευής 
του σταθμού στην οδό Πα­
νεπιστημίου.
Ο κ. Λαλιώτης υπογράμ­
μισε την προσπάθεια που 
κατέβαλε η κυβέρνηση για 
να ανοτραπούν οι οργοί 
ρυθμοί κατοσκευής των 
έργων, αλλά και στα σαφή 
χρονοδιαγράμματα παρά­
δοσης ταυ μετρά που πε­
ριλαμβάνει η νέο συμπλη­
ρωματική σύμβαση που υ- 
πεγράφη πρόσφατα.
Από την πλευρά του ο
ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΑΠΕ)
Ο Δήμαρχος Αθηναίων 
Δημήτρης Αβραμάπουλος 
δήλωσε ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη η συνεργασία με­
ταξύ των Δήμων της Αθή­
νας και της Λευκωσίας, η 
οποία κινείτοι τόσο σε επί­
πεδο θεσμικό, όσο κοι πο­
λιτιστικό.
Στόχος της συνεργα­
σίας αυτής, είπε, είναι να 
έλθουν πλησιέςττερα η Το­
πική Αυτοδιοίκηση Κύ­
πρου και Ελλάδας.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων 
έκανε τις δηλώσεις αυτές 
ύστερα από συνάντηση 
που ε ίχ ε  χ θ ες  με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρα­
τίας Γλαύκο Κληρίδη.
0  κ .Α β ρ α μ ά π ο υ λ ο ς  
πρασκάλεσε τον Πρόεδρο 
Κληρίδη να επισκεψθεί 
την Αθήνα ως επίσημος 
προσκεκλημένος του Δή­
μου Αθηναίων.
Είπε επίσης όπ η Αθήνα 
με την εμπειρία της ως πο­
λιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης θα προσφέρει 
την εμπσρία της και κάθε 
άλλη βοήθεια στη Λευκω­
σία για την οργάνωση του 
πολπιστικού μήνα της Ευ­




νας, αφού τόνισε ότ\ είναι 
ορατοί οι νέοι ρυθμοί κο- 
τασκευής των έργων υπο­
γράμμισε άτι χρειάζεται, 
όμως, πολύ και συστημα­
τική δουλειά απ' όλους για 
να τηρηθεί το χρονοδιά­
γραμμα των τεσσάρων 
χρόνων.
0  εκπ ρό σω π ος της 
Ν έο ς Δ η μ ο κρ α τ ία ς , 
πρώην Υπουργός. Αρι­
στείδης Τσιπλάκος. υπο­
γράμμισε άτι όλα τα κόμ­
ματα ήταν και είναι σύμ­
φωνα για την τοχεία  
προώθηση του έργου. Τό­
νισε δε με έμφοση όπ τα 
μεγάλα έργα για να προ­
χωρήσουν χρειάζονται α­
ποφάσεις και πρέπει να
Ο Δήμαρχος Αθηναίων 
είχε στη συνέχεια συνα­
ντήσεις με τον Αρχιεπί­
σκοπο Χρυσόστομο, τον 




χία. μέσα σε 20 ημέρες 
στην προσπάθειά τους να 
εξαρθρώσουν διεθνές κύ­
κλωμα που εισάγει και δια­
κινεί ναρκωτικές ουσίες 
στην Ελλάδα από τη Βουλ­
γαρία. είχε η υποδιεύθυν­
ση ναρκωτικών Θεσσαλο­
νίκης με τη σύλληψη νεα­
ρού Βούλγαρου, στην πε­
ριοχή του Στρυμώνα.
0  προϊστάμενος της Υ­
πηρεσίας, Ιωάννης Πανο- 
γόπσυλος. δεν απέκλεισε 
μάλιστα τσ ενδεχόμενο τα 
ναρκωτικά να έρχονται και 
οπό τα Σχόπιο, όπως τόνι­
σε μιλώντας χθες στους 
δημοσιογράφους.
Ο δσύλγαρος που κατά 
δήλω ση ονομάζετα ι 
εγεΐοδόογ ΝίλοΒογ, είναι 
22  ετών, άεργος, κάτοικος 
Περνίκ - Βουλγαρίας, ε-
πάψουν οι μεμψιμοιρίες,
Ο σταθμός της οδού Πα­
νεπιστημίου μπροστά από 
τα Προπύλαια που επισκέ- 
φθηκον οι βουλευτές έχει 
κοτασκευοστεί σε βάθος 
περίπου 40 μέτρων από το 
έδαφος. Τα έργα έχουν 
προχωρήσει σημαντικά 
Και η όλη εικόνα τους 
πραγμοτικά εντυπωσιάζει.
Σύμφωνα με την ενημέ­
ρωση που έκανε ο πρόε­
δρος του ‘Αττικό Μετρά* 
Π. Κικςρας, αυτή τη στιγ­
μή εργάζονται και τα δύο 
μηχανήματα διάνοιξης ση­
ράγγων της Κοτεχάκης με 
κατεύθυνση το κέντρο της 
Αθήνας. Τα μηχανήματα 
αυτά ονοίγουν καθημερι­
νά από τρία έως και έξι 
μέτρα σήραγγα.
Χθες το απόγευμο ο κ. 
Αβραμάπουλος επρόκειτο 
να επισκεψθεί μνήματα και 
τον τύμβο της Μακεδονί- 
τισοας και να καταθέσει 
στεφάνια.
ντοπίστηκε από τους α­
στυνομικούς προχθές, λί­
γο μετά τα μεσάνυχτα, σε 
ενέδρα που είχαν στήσει 
κοντά στα βουλγαρικά σύ­
νορα.
Ο νεαρός Βούλγαρος 
διέσχισε τον Στρυμώνα α­
πό αβαθη σημείο μεταφέ- 
ροντος στην πλάτυ του 
σάχκο στον οποίο βρέθη­
καν και κατοσχέθηκαν με­
τά τη σύλληψή του: Ενα 
δέμα με ηρωίνη βάρους 
205 γραμμαρίων και δύο 
πλάκες με χοσίς βουλγα­
ρικής προέλευσης συνολι­
κού βάρους έξι κιλών.
Κστά την προανάκριση 
υποστήριξε ότι παρέλαβε 
τα ναρκωτικά πριν οπό 
δύο ημέρες οπό κάποιον 
Β ο ύλγα ρ ο  στη Σόφ ια  
Βουλγαρίας και θα τα πα­
ρέδιδε σε Ελληνα συνερ­
γάτη του. που θα συνα­
ντούσε κοντά στο σημείο
σύλληψής του.
Οπως είπε ο κ. Ποναγό- 
πουλος οι πληροφορίες ό­
τι δούλγαροι υπήκοοι ει­
σέρχονται παράνομα στη 
χώρα μος διασχίζοντας 
πεζοί τον ποταμό Στρυμώ­
να. στην περιοχή Προμα­
χώνα -  Σερρών, έχουν πε-
ριέλθει σε γνώση της α­
στυνομίας Λ  τελευταίο
τρίμηνο και απά τότε έ­
χουν αρχίσει συστηματι­
κοί αστυνομικοί έλεγχοι 
στην περιοχή με οχήματα 
και ενέδρες.
ΛΑΡΙΣΑ (ΑΠΕ)
Χίλιοι φοιτητές των ΤΕΙ 
Λάρισας. Λαμίος. Καρδι- 
τσος, Καβάλας και Σερ­
ρών απέκλεισαν χθες από 
τις 1 ί.30 το πρωί την εβντ* 
*ή οδό Λάρισας - Θεσσα­
λονίκης στην περιοχή των 
Τεμπών κοι στο ύψος της 
γέφυρας Ραψανης, με ε­
πακόλουθο να δημιουργη- 
θεί έντονο κυκλοψοριακό 
πρόβλημα στην εθνική ο­
δό.
Συγκεκριμένα οι φοιτη­
τές, συνέχισαν την κατά­
ληψη μέχρι τις 3 το μεση­
μέρι. προέβησαν στην ε­
νέργεια αυτή στα πλαίσιο 
κλιμάκωσης του αγώνα 
που κάνουν τον τελευταίο 
καιρό γιο αναβάθμιση των 
σπουδών και των πτυχίων 
τους κοι για κατοχύρωση 
της επαγγελματικής τους 
αποκατάστασης.
Στο χώρο της κοτάλη- 
ψης έφθασαν ο Περιφε-
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Η κυβέρνηση δεν θα εί- 
χε κατ' αρχήν αντίρρηση 
για τη δημοσίευση των 
πρακτικών της σύσκεψης 
των πολιτικών, στην οποία 
Κοθορίστηκε η ελληνική 
θέση στο ζήτημα των Σκο­
πιών, δήλωσε ο κυβερνητι­
κός εκπρόσωπος Ευ. Βενν 
ζέλο ς , απαντώντας σ ε  
σχετικές ερωτήσεις.
Επεσήμανε, όμως, ότι τσ 
πρακτικά δεν έχουν μόνο 
το στοιχείο της εσωτερι­
κής πολιτικής αντιπαράθε­
σης κοι οντιδικίας, αλλά 
έχουν ένα ιστορικό χαρα­
κτήρα, καθώς και στοιχεία 
απορρήτου που αναφέρσ- 
νται στην άσκηση της εξω­
τερικής πολιτικής της χώ­
ρας.
Ο κ. Βενιζέλος είπε επί­
σης όπ από διαδικαστική 
άποψη το θέμα των πρα­
κτικών το χειρ ίζετα ι η 
προεδρία της Δημοκρα-
ρειόρχης θεσσαλίος κοι ο  
Νομάρχης Καρδίτσας. ο> 
οποίοι καί συζήτησαν μαζί 
τους για το θέματο που 
τους απασχολούν. Συγκε­
κριμένα στην κατάληψη 
συμμετείχαν φοιτητές των 
ΤΕ Ι με εννέα λεωφορείο 
από τη Λάρισα, ένα από 
την Καρδίτσα, ένα οπό τη 
Λαμία και δύο από την Κα­
βάλα και από τις Σέρρες-
Στο μεταξύ λόγω της κα­
τάληψης δημιουργήθηκέ 
μεγά λο  κυκλοφοριακό 
πρόβλημα στην εθνική Ο­
δό κοι δήμιουργή 8 ηκε μα 
ουρά αποκλεισμένων αυ­
τοκινήτων που έφθανε πε­
ρίπου τα 15 χιλιόμετρα.
Σήμερα έχει προγρσμ' 
μστισθεί στο ΤΕΙ της Λάρι­
σας νο πραγματοποιηθεί 
πανελλαδική συνάντηση 
εκπροσώπων των ΤΕΙ της 
χώρας προκειμένου να λη* 
ψθούν αποφάσεις για πε­
ραιτέρω κινητοποιήσεις.
τίος στο  πλαίσιο του ρυθ- 
μισηκού της ρόλου.
Απαντώντας, εξάλλου, 
σε ερώτηση σν το πρόσω­
πο του Προέδρου της Δη- 
μοκρσηας είναι στο απυ­
ρόβλητο και δεν πρέπει να 
δέχετοι κριτική, ο εκπρό­
σωπος δήλωσε ότι τα όριο 
της κριτικής στον αρχηγό 
του κράτους προσδιορίζο­
νται από το Σύνταγμα και 
την πολιτική δεοντολογία-
Κληθείς να σχολιάσει 
δημοσίευμα το οποίο φέ­
ρει ως υποψήφιο Πρόε­
δρο της Δημοκρατίας τον 
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής 
Ιάκωβο, ο κ. Βενιζέλος, 0· 
ψού επονέλσβε ότι την 
πρωτοβουλία για το ζήτη- 
μο της εκλο γή ς  νέού 
Προέδρου της Δημοκρα­
τίας θα αναλάβει εγκαί­
ρως το ΠΑΣΟΚ, ονέφερε 
ότι γιο τους ιερωμένους 
υπάρχουν καί φραγμοί 
Κανονικού Δικαίου.
Βαλκανιαόα χωρίς Σκοπιανούς αθΑπτές
το Υπουργείο ΑΟΛητισμού των Γκοπίων onovópEUoc χθες 
ozouç Γκοηιονοθζ σθΑπτίς να ηομΰάνουν μέρος crone Gofl- 
χονικούς αγώνες μ* την ονομοοίο πψώον ηουγκοοήοβικη 
επμοχροτίο της Mokcoovíoc-
Γεονοκοίνωοη ιου Υπουργείου ΑθΛπτιομοΟ ονοφέρετοι 
ότι οι ακοπιονοί ΟΟΛητές θο ηύθουν μέρος οιους βσΛκσνι· 
κοΰςονώνες μόνον ον γίνει αποδεκτή η ονομασία Άημοκρα- 
τΐο Μοκεδσνίας“ και επίτροποί π ανάρτηση της οπμοΐας ιου 
κρότους κοι π ονόκρουοπ tou εθνικού ύμνου.
ΒΟ ΣΝ ΙΑ
ΕντάΘηκσν οι συγκρούσεις oto Mmxcrcc
ΖΑΓΚΡΕΜΠ (ΡΟΥΤΕΡ-ΑΠΕί
Εντάθηκον οι συγκρούσεις οτον Μ ουσουλμανικό- > 
SúfloKo του Μ ηίχσκ. utn βορειοδυτική Βοσνία, xOsc 
κοι όπως ονσκοίνωσον tu  Ηνωμένα Εθνη περισσότε­
ρες οπό 400 εκρήξεις οπμειώθηχαν.
Έ χ ο υ ν  εντοθεί οι βομβαρδισμοί oto ovotoflixó r.cu 
νστιοονοτοΛικό της Οδαπς ιω ν Ηνωμένων Εθνών κο­
ντά στη Βεηικο Κόοντσυοα. όπου περισσότερες από 
400 εκρήξεις ίχσ υ ν  σημειω θεί. Δεν γνωρίζουμε ηοιαζ 
άρχιοε τους βομβαρδισμούς εηειδή ¿ ε ν  είναι δυνατή 
η εήεΟθερη μετακίνηση', δήηωοε στους δημοσιογρό- 
φους εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στην κροα­
τική πρωτεύουσα,
ίποραόιχές συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στο 
νότια και votioovatoftixó too  όύήοκο τις τρεις τεηευ- 
τοίες ¿Cáo uo ó te παρά την «κεχειρΓα που υηεγράψη  
οπό τις εμ η ό ή εμ ες ηάεορές κστά ιη ν  περίοδο τωΥ 
εορτών. Την εκεχειρίο óev έχουν υπογράφει οι ίέρβοΐ 
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Κη δ εύτη κε χθ ες  ο 
ΧΡονος Γεωργουδάκης 
Ρήστος ίο υ  Γεωργίου 
^ ξ ΐο ύ χ ο ς  του OTE, α- 
^  9έρο<α (γεννήθηκε 
° " 1ν *ΡήΤη), που πέθανε 
^Ρ^Χθές μΓΓά από ξαψνι- 
‘θ α σθ ένεια  (καρκίνο 
^Χήνας),
k G *Ρήστος Γεωργουδά- 
παντρεμένος κοι τια- 
Ρ°ς δύο παιδιών, ήταν 
ü, ^  γνωστός στη Βέροια 
^ ,^ Ρ ω π ο ς  και ως δρα- 
 ̂ μέλος της κοινω- 
Κα} έχαιρε ιδιαίτερης 
*ΤιΜησης Qri¿  όλους.
0  ^ύνατός του λύπησε 
ϋζ συμπατριώτες του, 
υ μόνο καλές κοι ευχά- 
αναμνήσεις θα έ- 
^ v é x c iü  στην 5π σ εη .
Στον Ανακριτή καλεί ο 
Εισαγγελέος τον πρόεδρο 
του Αγροτικού Συλλόγου 
Βέροιας κ,Αντώνη Γκαυ- 
ντή, για να καταθέσει σχε­
τικά με τις κατογγελίες 
που διατύπωσε πρόσφατο 
ως πρόεδρος του Συλλό- 
γου για το θέμα της πλη­
ρωμής των ροδοινοπα­
ραγωγών.
Συγκεκριμένα την Τ ε ­
τάρτη Π  Ιανουάριου δη­
μοσιοποιήθηκε επιστολή 
του Αγροτικού Συλλόγου 
Βέριας με την υπογραφή 
του κ. Αντώνη Γκουντή ως 
προέδρου του φ ορέα , 
στην οποίο διατυπώνο- 
ντον αίτημο για την άμεση 
επέμβαση του Εισαγγελέα 
και της ΔΟΥ (Εφορίας) 
προκειμένου να διερευνη- 
θεί το θέμα της τιμής που 
πληρώνεται ο παραγωγός 
οτα βιομηχανικά ροδάκινο
Την άμεση εξόφληση 
των ροδσκινοπαραγωγών 
από τα κονσερβοποιείο 
ζητά η Συνομοσπονδία
Δημοκρατικών Αγροτικών
Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ- 
Μ ΣΕ ). Γιο το θέμα αυτά ο 
πρόεδρος της ΣΥΔΑΣΕ κ. 
Γιάννης Πίττας απέστειλε 
επιστολή προς τον Υπουρ­
γό Γεω ργίας κ.Γιώ ργο 
Μωραίτη και τον Υφ υ­
πουργό Γεωργίας κ Φλώ­
ρο Κωνσταντίνου.
Στην επιστολή ταυ κ. 




ρούν οι Ομοσπονδίες Α­
γροτικών Συλλόγων μέλη 
μας του Νομού Ημαθίας, 
Πέλλας και Φθιώτιδας, οι 
παραγωγοί ροδάκινων και 
μηδικόαπαρου αντιμετω­
πίζουν αυτή την εποχή ο- 




κινων, με το πρόσχημα της 
Φύρος, που πολλές φορές 
φθάνει και το 15-20%, αρ­
κοι επίσης για τις υψηλές 
κρατήσεις που γίνονται 
στις πληρωμές των παρα­
γωγών.
Ο Αγροτικός Σύλλογος 
Βέροιας είχε καταγγείλει
νσύνται να καταβάλλουν 
στους παραγωγούς την 
καθορισμένη από την Κοι­
νότητα ελάχιστη τιμή πα­
ραγωγού για το συμπϋρη- 
νο ροδάκινο.
Παράλληλα, αντί να./κα- 
ταθετουν σε ανέκκλητα 
λογαριασμό στην Αγροτι­
κή Τράπεζα, οτα όνομα 
των παραγωγών, την αξία 
των ροδάκινων, δίνουν μέ­
σω Εμπορικών Τραπεζών 
ένο χαμηλά ποσό, εκβιά­
ζοντας τους ροδακινσπα- 
ραγω γούς να υπογρά­
ψουν ότι έλαβαν μεγαλύ­
τερο ποσό, παρακρατώ­
ντας για λογαριασμό τους 
(οι βιομηχανίες) τη διαφο-
*τις βιομηχανίες και τις 
Συν/κές Οργανώσεις που 
καταστρατηγούν την θε­
σμική ιμή στα βιομηχανικά 
ροδάκινα", υποστηρίζο­
ντας ότχ "η κσταστρστήγη-
ρά και ασπράττοντας ταυ­
τόχρονα ολόκληρη την 
κοινοτική επιδότηση για 
τη μεταποίηση.
Επειδή αυτή η κατάστα­
ση αποτελεί κατάφωρη 
παραβίαση τόσο των εθνι­
κών, όσο και των κοινοτι­
κών διατάξεων και επειδή 
σπς 31 Ιανουάριου λήγει η 
προθεσμία που έχει τεθεί 
στις βιομηχανίες γιο την 
κατάθεση των χρημάτων 
για τα ροδάκινα 'που μετα­
ποίησαν, σας καλούμ» να 
παρέμβετε άμεσα, προκει- 
μένσυ να εξοφληθούν οι 
ροδακινοπαραγωγοί στο 
ακέραιο των χρημάτων 
που δικαιούνται και να
ση έχει σαν αποτέλεσμα 
;η ν  δημιουργία μαύρου 
χρήματος και υπονομεύει 
το εισόδημα των παραγω­
γών και το Συνεταιριστικό 
Κίνημα'.
Στην ίδια επιστολή είχαν 
καταγγελθεί ‘ Ομάδες Πα­
ραγωγών επειδή καθυστέ­
ρησαν να υποβάλλουν τα 
οη αϊτού μένα δικαιολογη- 
τικά στο Υπουργεία Γεωρ-* 
γιος που έχει σαν αποτέ­
λεσμα τη μη έγκαιρη πλη­
ρωμή των παραγωγών και 
για τις υψηλές κρατήσεις 
πέραν των εξόδων και 
προκαταβολών".
Σύμφωνα με πληροφο­
ρίες μας έχουν ήόη κληθεί 
να καταθέσουν στον Ει­
σαγγελέα για το ίδιο θέμα 
κι άλλα άτομα, όπως συνε­
ταιριστές, αγρότες, δημό­
σιοι υπάλληλοι κλπ.
σταματήσουν οι K Q T Q - 
στρατη'γήοεις της εθνικής 
και της κοινοπκής νομοθε­
σίας σε ένα τομέα, όπως 
τΐι ροδάκινα, που όπως και 
εσείς πολύ καλά γνωρίζε­
τε τον τελευταίο καιρό 
βρίσκεται στο στόχαστρο 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Επίσης, σος ζητούμε να 
υπάρξει άμεση παρέμβα­
ση για την πιστοποίηση και 
συγκέντρωση μέσω της 
ΚΕΣΓΤή της φετινής παρα­
γω γής μηδ ικόσπ ορο ιι, 
γιοτί σε αντίθετη περίπτω­
ση οι π αραγω γοί του 
προϊόντος κινδυνεύουν να 
απωλέσουν την κοινοτική 
επιδότηση, ενώ διαγράφε­
ται άμεσος a κίνδυνος ε­
ξαφάνισης της καλλιέρ­
γειας, με αποτέλεσμα την 
ερχόμενη εμπορική περίο­
δο να αναγκοσταύμε να ει­
σάγουμε σπόρο ή ζωοτρο­
φή (μηδική) για την κάλυ­
ψη των ανογκών της εγχώ­
ριας κτηνοτροφίας.
Σας ετιχοριστώ για την 
Προσοχή σας 
Για το Δ Χ  της ΣΥΔΑ1£ 
Ο Πρόεδρος 
Γιάννης Πίττας"
h îïi ' .C i
II Θα σ υ νερ γα σ τώ  
μ ε το ν  α ιρ ετό  
Ν ομάρχη Η μαθίας
ΤΟΝΙΖΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ
II
J n ,
Ο-ΠΕΡΙΦ. AlEVOVNTHt ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ *
• Ά'όίν,·/'.-, X -»»> ✓ Ν Κ. ΖΗΣΗΣ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ
• Λ* f f t  S. '. ·/ -y .·,,·.·.· ■• ·>^κί«.ΐνΛ·/Λ\ σ ε Β , 3
του "ΣΥΝ”
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗ' ΒΕΡΟΙΑ
Καλούνται το μέλη του Συνασπισμού της Αρι­
στερός και της Προόδου σε Νομαρχιακά Συνέλευ­
ση με θέμα την οργανωτική ανασυγκρότηση και 
την εκλογή νέας νομαρχιακής πολιτικής επιτρο­
πής. Η συνέλευση θα γίνει ιη ν  Τρίτη 24.1.1995, 
ώρσ δ.30 μ,μ. στο γραφείο του ΣΥΝ στη Βέροια 





ΖΗΤΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ 
ΧΟ ΕΣ ΣΥΝ ΕΝ ΤΕΥΞΗ  ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη Τύπου έ­
δωσαν χθες στο εγοστά- 
σιό τους στην Κουλούρα, 
εκπρόσωποι της κοινο­
πραξίας "ΑΛΒΕΝΑ“, Κατά 
τη σ υ ν έν τευ ξη  Τύπου 
που έγινε στο γραφείο 
της κοινοπραξίας "ΑΛΒΕ­
ΝΑ" στην Κουλούρα Ημα­
θίας με θέμα “Ενημέρω­
ση γιο τη διοδικασίο πλη­
ρωμής του βιομηχανικού 
ροδάκινου" έγιναν γνω­
στά Το εξής:
- Μ έχρι και σή μ ερα  
20/1/95 ελάχιστες βιομη­
χανίες έχουν ’ εξοφλήσει’ 
τηναξία των ροδάκινων 
που παρέλαβαν. Οι βιομη­
χανίες αυτές μεταποίησαν 
περίπου το 20% της ποσό­
τητας που συνολικά μετα­
ποιήθηκε φέτος.
- Οι υπόλοιπες βιομηχα­
νίες αντιμετωπίζουν ποικι­
λόμορφες δυσκολίες και 
υπάρχει σημαντικός κίν­
δυνος να μην ολοκληρω­
θούν οι πληρωμές μέχρι 
την ΘΤ/1/95, που είναι και 
η καταληκτική ημερομηνία 
που η Ευρωπαϊκή Ενωση 
επιβάλευ Υπάρχει συνε­
πώς άμεσος κίνδυνος α­
πώλειας δισεκατομμυρίων 
δραχμών γιό την εθνική 
μας οικονομία, αλλά κυ­
ρίως γισ τους πσραγω-
0  Νομάρχης Ημαθίας 
κ.Ανδρέας Βλαζώκης είχε 
χθες συναντήσεις με ιη 
Διοίκηση του Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας και τη 
Διοίκηση του ΚΤΕΛ ύπερο, 
σηκών Ν. Ημαθίας. Στις 
συναντήσεις ήταν πορών 
χσι ο πρόεδρος της Επι­
τροπής Δευτερογενούς 
Τομέα κ. Λάζαρος Τέμας 
(αρμόδιος γιο θέματα ε­
μπορίου - συγκοινωνιών 
κλπ.).
Εκτός από το εθιμοτυπι­
κό μέρος οι _ δύο πλευρές 
συζήτησαν και επιμέρσυς 
θέματα.
Με τη Διοίκηση του Ε­
μπορικού Συλλόγου συζη­
τήθηκαν ζητήματα που 0 -
γούς του ροδάκινου οφού 
στο τέλος η επιδόϊηση, 
μέσω Των βιομηχανιών, 
κοτολήγα σ' αυτούς.
* Ειδική περίπτωση απο­
τελούν οι συνεταιριστικές 
βιομηχανίες μεταξύ των ο~ 
ποΓων και η ‘ΑΛΘΕΝΑ’. Ο­
πως είναι γνωστό σι βιομη­
χανίες αυτές δεν διαθέ­
τουν καθόλου κεφάλαιο 
κίνησης, Ετσι και προκει- 
μένου να δανειοδοτηθούν 
για τη χρήση 1994 από την 
Αγροτική Τράπεζα, υπήρ­
ξε συμφωνία με βάση την 
οποία οι παραγωγοί * μέλη 
των συνεταιριστικών βιο­
μηχανιών θα συνεισφέ­
ρουν ένα ορισμένο ποοό 
κατά κιλό, για να ενισχύ- 
σο υν  τ ις  β ιο μ η χ α ν ίες  
τους.
- Τα ποραπάνω ήταν 
γνωστά σπς εΝ'διαφερόμε- 
νες ενώσεις και ιδίως στην 
Ενωση θέροιος. Δυστυ­
χώς όμως με απόφοσή 
της (η Ενωση Βέροιας] 
που ηάρθηκε αμέσως με­
τά τις νομαρχιακές εκλο­
γές, αρνήθηκε τη γνώση 
του γεγονότος και ζήτησε 
οπό την ’ΑΛΒΕΝΑ' και την 
Αγροτική Τράπεζα την α­
νάκληση του μέτρου της 
εισφοράς, που είναι και ο 
Συνέχεια σχίιν 3ο οιίι.
φορούν τσγ εμπορικά κό­
σμο,
Με τη Δ ιο ίκηση του 
ΚΤΕΛ Ημαθίας συζητήθη­




Οπως έγινε γνωστό 
χοές, ονοδόλΛετσι η 
ρρογρομβαοοθείοο γιο 
tnv 22.1.05 oui Ab xnc 





ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΛΑΟΣ 2





Μ εροκλήδες οι ερασιτέχνες  
ψ αράδες της Ημαθίας» αξιο- 
σοίησαντο χώρο κοι το περιβάλ­
λον πάνω οπό τον Αλιάκμονα, 
στην περιοχή της λίμνης Σφη- 
κιάς, κι έκαναν ένα ωραίο ’περί­
πτερο* - χώρο ονοψυχής, y ιo vg 
το απολαμβάνουν στα διαλείμ* 
μοτο το "χόμπι*" τους και όχι μό* 
νο...
Μόνο που το κιόσκι το απο­
λαμβάνουν περισσότεροι Θεσ- 
σολονικείς που τα ανακάλυψαν 
κατά τις εξορμήσεις τους στην 
ημαθιώπκη φύση,
Η προσπάθεια των ψαράδων 
θσ πρέπει να υποστηριχτεί χσι 
να γίνει ίσως nto 'φωτεινή*. Οο 
μπορούσε π.χ. η ΔΕΗ να δώσει 
ρεύμο στο χώρο αναψυχής ώστε 
νο έχουν κοι φως οι επισκέπτες» 
όταν το χρειάζονται.
Μιρ  εκδρομή, ολήθειο, μέχρι 
τη λίμνη της Σφηκιός, δεν θσ 
ήταν άοχημ η I.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
= ^ -  ..................
Λ Λ - Β Ε Ν Α
ό π ω ς  Β έ μ ε . . .  
Α Λ ' Β α Ν Ι Λ
0 Añeupóc τον ξέρει καΑά
Δημοσιεύεται σήμερα μιο επιατολή tou πρώην προέδροω ϊπς Βουλής κ.Γιόννη 
Αλευρά. προς δημοσιογράφο, με αφορμή το μέγαρο, τις επούλεις κοι - κοι' 
αντιδιαστολή - ίο  μικρό ÓrapEpiopatóxi ίου κ. Αλευρό.
Κι είνοι σ ι' αλήθεια εύγλωττη αυτή γτ επιστολή. Γιατί, ενώ έχει γραφτεί tov 
Αύγουστο, πριν δηλαδή ξεσπάσει ο μεγάλος θόρυβος γιο τη βίλα ιπς Εκάβης, ο 
άλλοτε στενός συνεργάτης tou σημερινού Πρωθυπουργού, με αφορμή μία ανα­
φορά γνωστής του στον Ανδρέο Παπανδρέου. παρατηρεί πικρόχολα: Ή Βουλιμία 
της χλιδής δεν προσβάλλει πάντοτε κοι το ίδιο τους Ελληνες πολιτικούς'.
Αλλά ακόμη πιο κουσπκή είναι μία άλλη φρσοπ, την οποίο απευθύνει στον 
δημοσιογράφο. Μία φρόση που δείχνει ότι πολύ πριν βγουν στον Τύπο το δήθεν 
δάνειο tou Ανδρέο Ποηονδρέου ήταν ήδπ γνωστό στον ηολίΐΐκδ tou περίγυρο 
που κάγχαζε γιο τα κορώματα του Πρωθυπουργού.
Λέει λοιπόν ο κ. Αλευράς, απευθυνόμενος προς tov κ Κ. Παησνικολάου. ότι π 
δική τους γνωριμία κοι φιλιά δεν στηρίζεται σε 'αλληλόχρεες εξυπηρετήσεις'.
Οι λέξεις είναι προσεκτικά δισλενμένες. Κοι περιγράφουν με τον πιο εύγλωττο 
τρόπο την οδλιότητο των ηρωθυπουργικών συναλλαγών με 'φίλους· Υπουργούς 
κοι μη. Ολο to αλληλόχρεο ολιαβερίσι με τα υποτιθέμενα δάνειο ηου συνισιούν 
το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, το οηοά απέφερε η 'βουλιμία για την χλιδή*.
Το πόσο και πώς ξεπληρώνονται αυτές οι ολλπλόχρεες εξυπηρετήσεις το 
είδομε ήδπ. 0 αδελφός του δανειστή τοποθετήθηκε επικεφαλής στην επιτροπή 
τηλεπικοινωνιών.
Το τι οποφέρει αυτή η θέση γίνεται ουχομάιως κατανοητό ον πούμε ότι έχει 
άμεση σχέση με τις τεράστιες προμήθειες του μεγαλύτερου κρατικού οργανισμού 
της χώρος.
Να θυμίσουμε ότι π προηγούμενη κυβέρνηση ανσχρόππκε όταν ο μεγαλύτερος 
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Χειρογροφο δημοσιευμένη 
ή όχι δεν rniστρέφονται
Ο
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑ Ι··. ΕΜΜΕΤΡΑ |
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΥΣ ]
"ΚΕΧΑΓΙΑΔΕΣ" 0Υ "Κ0ΛΛΗΓ0ΥΣ“
Προ νόμων μορψώοεως "πενΟίμως η καμιώνα “
μάλλον για ιούς οΜγοίις *  ♦ *
Τους («ίϋνομικώς γερσιις 0 “Κόμης {.κπαιδενσεως'
>αι Οχι νιι “Κολληγορς“ υπάρχει στα συρίάρια
♦ ♦ * Μα όμως π εφαρμογή
Αιτίων nou η lar.hoiAo iouc “μαστοριά ιι χομπάρια."
γεμοιπ civai χρήμα * ·  ♦
0ι δε •'φίσχοΐ tai πένητες" Πανίο«, ως *οι στο Οεμ' αοίΟ
μένουν σι popal Τι κρίμα ‘φράσεις οκουμ' εοηχους ■
•  ·  « Σιην πρύξτν όμως δυοίυχώς.
ΧωρΚονισι οι Ελληνες “ιπν κεφαλήν σιονς ιοίχοος"
<αιή καΐηνοριας", * ·  ♦
Συμψώνως προς απόφησιν Να την ίορόμεν ρυήμικώς
roí ειιψηγορίος " και με μεγάλη ν Φοράν.
» « » ηου έιο» καιαντήυαμε
Υπαρχουοι συνοικισμοί Ουφ ‘ ΐηγ ¿Ρίΐην χώρα"
ί . ϊ nMiPí.1 απομονώσει" *  *  *
0ι οιην Παιδεία αρμόδιοι Οάτω λοιπόν «ι η Ίάϊ.η συκ'Γ
το ίχοπν εψαρμόσει κοι Οι “ιιολίΐαι όλοι"
*  ·  4 εξίσου εις ιην μάρφώσιν
ξιδομεν míh Λιοιια εις το χωριό η ηόλΐ|
εις την "TV Avrávva·’, *  * ·
ano IÚV Δενδροπόιομον. “ΕφαρμοοΟήιω ονσιηρώς,
μ Οντως Γ εχω χαμένα πορι παιδείας νόμος"
* ·  ♦ Ονχΐ ΒεΡαιωςοίΐ] χαριιο
Παιδιά όλων ίων ηλικιών. αλλά οιην ιτρδξιν όμως
"ΐϋψλό ίο νουν τα τ' ώιμ" • # ♦
0 είΜΗ/ως ιιρώΓος <ικλυ Οι "νυν" και “Γίίως" άρχονιιε
ηδη κΐιίΠΟ τρν πορι« δεκιιειίες ιωρα. 1
* ·  * νομοδετουν ε*ς ταχορτιο
Το ώυο χιλιάδες" έλιασε κ ι όλα το ηαϊρν' η μπάρα
»ι ονπομμοιοι ιιΐιγ γόνοι * *  ·
Ι ϊο *ρα<ας "1ϋ »ομγήγον μας·' fiuii Προΐισΐώς
σιο Οευ1 amó imrtvAi . 'ΊΙΐν CO y τον οοκωυλσ"
• *  » Ενρυιατ1 εΦσρμοά ΐαι
KiQiíiol "πολίτρι Ελληνες" Όνΐύρο r.ai ρεμούλα '
μ "βΐιιρίις /¿ννησε jiôvn Stn içiôétv  λΛΜΟΧΟάς





Ε ν τ ύ π ω σ η  έ κ α ν ε  ο ε  κ ά ­
π ο ιο υ ς  α ν α γ ν ώ σ τ ες  μ α ς  η. σ υ ­
μ π ε ρ ιφ ο ρ ά  Α δ ελ φ ώ ν  Ν ο σ ο κ ό ­
ρ ω ν τη ς  Σ χο λ ή ς  π ο υ  β ρ ίσ κ ετα ι 
οτη  Β ¿Τροία. 1 .
Στο αστικό π ο υ  π η γ α ίν ε ι o to  
Ν ο σ ο κ ο μ είο ! μ ε  μ ε γ ά λ η  ε υ γ έ ­
ν ε ια  π α ρ α χώ ρ η σ α ν  α μ έσ ω ς τ ις  
θ έ σ ε ις  τ ο ν ς  σ ε  ε π ιβ ά τ ε ς  μ ε γ ά ­
λ η ς  η λ ικ ία ς  κ α ι στη δ ιά ρ κ εια  
τη ς δ ια δ ρ ο μ ή ς  η σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά  
ι ο ν ς  ή τα ν  ε υ γ ε ν έ σ τ α τ η  και α - 
ξιέη α ινη .
Τ ο α κ ο ύ σ α μ ε  κ α ι το  ornan- 
ρ α ίν ο υ μ ε  ω ς  π α ρ ά δ ειγ μ α  π ρ ο ς  
μίμηση«»
L J l K l l  U I U A M J L  
Σ α ρ κ α σ τ ι κ ή  γ ε λ ο ΐ ο γ ρ ο φ ι α  τ ο υ  Δ ι ο γ έ ­





Ο ι  χ ι ο ν ο π τ ώ σ ε ι ς  τ ω ν  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ω ν  η* 
μ ε ρ ώ ν ,  λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ α ν  κ α τ α σ τ ρ ο φ ικ ό  γ ια  
τ α  δ έ ν δ ρ α  τ η ς  Β έ ρ ο ι α ς .
Ο π ω ς  γ ρ ά ψ α μ ε  ή δ η  α π ό  τ ο  β ά ρ ο ς  τ ο υ  
χ ιο ν ιο ύ  έ σ π α σ α ν  μ ε γ ά λ α  τ μ ή μ α τ α  τ ο υ  ι ­
σ τ ο ρ ι κ ο ύ  π λ α τ α ν ιο ύ  τ η ς  π λ α τ ε ία ς  Ω ρ ο λ ο -  
γ ι ο υ .
Γ ι α  τ ο ν  ίδ ιο  λ ό γ ο  έ σ π α σ α ν  κ σ ι - έ π ο θ α ν  
μ ε γ ά λ ε ς  ζ η μ ι έ ς  π ε ύ κ α  κ α ι  ε λ η έ ς  σ τ ο  π ά ρ ;  
κ ο  τ η ς  Έ λ η ά ς " .
Ε π ί σ η ς  ζ η μ ι έ ς  έ π α θ α ν  δ έ ν δ ρ α  σ τ η ν  π ε ­
ρ ιο χ ή  " Π α π ά κ ι α 4· ε ν ώ  κ α τ α σ τ ρ ο φ έ ς  σ η -  
μ ε ιώ θ π κ ο ν  κ ο ι  σ τ α  Α λ σ ο ς  Π α π ά γ ο υ  (τ ο  
ο π ο ίο  κ α τ α σ τ ρ έ φ ε ι α ι  γ ε ν ικ ώ ς  κ α ι  θ έ λ ε ι  ά ­
μ ε σ η  σ υ ν τ ή ρ η σ η ) .
Η  υ π η ρ ε σ ί ο  κ ή π ω ν  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Β έ ρ ο ι α ς  
π ρ έ π ε ι  ν α  φ ρ ο ν τ ί σ ε ι  γ ια  τ η ν  α π ο κ α τ ά σ τ α ­
σ η  τ ω ν  ζ η μ ιώ ν  π ο υ  π ρ ο κ λ ή θ η κ α ν .  ν α  π ά ρ ε ι  
μ έ τ ρ α  γ ια  ν α  κ α θ α ρ ισ τ ο ύ ν  τ α  δ έ ν δ ρ α  α π ό  
τ ο  β ά ρ ο ς  τ ο υ  χ ι ο ν ι ο ύ ,  ε ν ώ  ο  κ ά θ ε  π ο λ ί τ η ς  
π ρ έ π ε ι  ν α  σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι  σ τ η ν  π ρ ο σ π ά θ ε ια  
κ α θ α ρ ι σ μ ο ύ  γ ιο  ν α  σ ω θ ε ί  τ ο  π ρ ά σ ιν ο  π ο υ  
έ χ ε ι  η  π ό λ η  μ α ς
Στη Βουλή το προβλήματα 
των Αγροτών του Νομού μος
Το θέμα με τα προβλήματα ηου έχουν 
δπμισυργηθεί στην πληρωμή των ροδακινο- 
παραγωγών. καθώς και άλλα ζητήματα που 
απασχολούν τους αγρότες μας, θο συζητη­
θούν οτη Βουλή
0 πο5ζ μος ενημέρω σε χθες με ανακοίνω­
σή ιη ς  η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. 
οι Βουλευτές της κ.κ.Γιάννης Κοτσαρός κοι 
Αντώνης Σκυλλόκος χοτέθεοον αναφορά 
της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγω ν Ν. 
Ημαθίας, με ιπν οποίο ηροβόλλοντοι α ιτή­
ματα των αγροτών του Νομού Ημαθίας, ό ­
πως ουτά διατυπώθηκαν οχπ συγκέντρωσή 
τους, ηου ηρογματοηοιήθηκε στη Βέροια 
ο ΐις  18/12/94.
Αναμένουμε το αποτελέσματα
Σ τ α μ ά τ η σ ε  
η α να κύκλω σ η  
Β ό γ ω ...
μ ηχα ν ική ς β λά β η ς
Π ο λ λ ο ί  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  μ α ς  α ν α ρ ω τ ή θ η κ α ν  
γ ια τ ί  δ ε ν  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι  τ ις  η μ έ ρ ε ς  α υ ­
τ έ ς  τ ο  χ α ρ τ ί  π ο υ  υ π ά ρ χ ε ι  σ τ ο υ ς  κ ά δ ο υ ς  
τ η ς  α ν α κ ύ κ λ ω σ η ς ,  α π ό  τ η ν  Ο ικ ο λ ο γ ικ ή  Ο ­
μ ά δ α  Β έ ρ ο ι α ς .
Τ ο υ ς  ε ν η μ ε ρ ώ ν ο υ μ ε  ά τ ι ,  ε δ ώ  κ α ι  έ ν α  
μ ή ν α  έ χ ε ι  υ π ο σ τ ε ί  σ ο β α ρ ή  μ η χ α ν ικ ή  β λ ά β η  
τ ο  α υ τ ο κ ίν η τ ο  τ η ς  Ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  Ο μ ά δ α ς  
Β έ ρ ο ι α ς ,  μ ε  τ ο  ο π ο ίο  γ ιν ό τ α ν  η  μ ε τ α φ ο ρ ά  
τ ο υ  χ α ρ τ ι ο ύ .
Γ Γ  α υ τ ό  ε ί ν α ι  α δ ύ ν α τ ο  ν α  σ υ ν ε χ ι σ τ ε ί  η 
σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  τ ο υ  χ α ρ τ ι ο ύ ,  π ρ ο σ ω ρ ι ν ό  
τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν .
Τ α  μ έ λ η  τ η ς  Ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  Ο μ ά δ α ς  Β έ ­
ρ ο ι α ς  π ρ ο σ π α θ ο ύ ν  τ ις  η μ έ ρ ε ς  α υ τ έ ς  ν α  
π ε τ ύ χ ο υ ν  τ η ν  π α ρ α χ ώ ρ η σ η  ν έ ο υ  α υ τ ο κ ι ν ή ­
τ ο υ  σ τ ο  Δ ή μ ο  Β έ ρ ο ι α ς ,  γ ι ο  τ ις  α ν ά γ κ ε ς  τ η ς  
μ ε τ α φ ο ρ ά ς  τ ο υ  υ π ό  α ν α κ ύ κ λ ω σ η  χ α ρ τ ι ο ύ .  
Α ς  ε λ π ί σ ο υ μ ε  π ω ς  η  δ ι α δ ι κ α σ ία  α υ τ ή  Ο ο 
ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί  σ ύ ν τ ο μ α  κ ο ι  η  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  
τ ο υ  χ α ρ τ ι ο ύ  θ α  ε π α ν ε λ θ ε ί  σ τ ο υ ς  κ α ν ο ν ι ­
κ ο ύ ς  ρ υ θ μ ο ύ ς .




ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Συναντηθείς με εκπρο­
σώπους των Υπουρνείων 
Οικονομικών κοι Εθνικής 
Αμονος είχε ο Δήμαρχος 
κ.Γιάννης Χασιώτης κατά
τΠν πρόσφατη επίσκεψή 
Tog στην Αθήνα.
Από τον Υφυπουργό Ε- 
βνικής Αμυνας κ. Μπρτε· 
νιώτη. ο Δήμαρχος Βέ- 
^ ιαζ* ζήτησε να παραχω- 
Ρηθεί οπό το Υπουργείο,
Ί ο  στρατόπεδο που βρί- 
° kctqi στην είσοδο της 
πόλης, ο  Δήμος θα ετοι- 
μάσει σχετικό φάκελο για 
ν°  οτεέλει στο Υπουργείο.
οποίο κατ' αρχήν είναι 
^τ\κό ως προς την παρα­
χώρηση, Ο Υφυπουργός * 
-•Ρώς - επιφυλάχθηκε να 
Ήήτήσει το θέμα και μα 
ΐ0 Επιτελείο,
ΥΠΕΟΟ
Το θέμα της ΔΕΥΑΒ σε 
°<1 με τη χρηματοδό- 
Γΐση του βιολογικού κα- 
Ορισμού Βέροιας. έθεσε 
Π Π’γππροσωπεία του Δη- 
στο Υπουργείο Ε0νι- 
^  ^κονομίας. Προχθές 
_ νκτίκή επιτροπή του Υ- 
^^ Ργείου επισκέφθηκε 
0¿POJQ. έκανε σχετικό 
^Υχο οτο έργο του βιο· 
^0VikoO καθαρισμού και 
^ pQ Ρνομένετοι η έκθε- 
l· or\ó ττιν οποία θα ε-
ξαρτηθεί η χρη ματοδότη- 
crr|, πάνω από 1 δισ. 200 
εκατ., που διεκδικεί ο Δή­
μος για την ολοκλήρωση 
του βιολογικού καθαρι­
σμού.
Να σημειώσουμε ότι ή­
δη τα 500 εκατομ. που είχε 
να πάρει ο Δήμος - μέχρι 
τα 1 δισ. 200 εκ. - προω­
θούνται για υπογραφή ώ­
στε "να έρθουν και να δώ­
σουν μια αναπνοή στο 
πρόβλημα ρευστότητας 
που έχει η ΔΕΥΑδ' όπως 
τόνισε χαρακτηριστικό ο 
Δήμαρχος και πρόεδρος 
της ΔΕΥΑΒ κ. Χασιώτης, 
σε συνέντευξη Τύπου.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝ 
- ΠΟΛ.ΑΝ,
Ο Δήμαρχος και ο ανι> 
δήμαρχος κ. Γκαβαισές 
πραγματοποίησαν και σει­
ρά εθιμοτυπικών επισκέ­
ψεων στους αρχηγούς 
των κομμάτων που στήρι­
ξαν κοι συμμετείχαν στον 
συνδυασμό του κ.Χασιώ- 
τη, στις δημοτικές εκλο­
γές, (ΣΥΝ. ΠΟΛ.ΑΝ.).
Ετσι, συναντήθηκαν με 
ηγετικό στελέχη του ΣΥΝ 
και με τον πρόεδρο της 
ΠΟΛ.ΑΝ. Αντώνη Σαμαρά, 
τους οποίους προσκάλε- 
σαν να επισκεφθούν τη 
Βέροια.




TRUE U E S
TZEHMI AH Κ Ε Ρ ΙΙΣ  « TOM ΑΡΤΙΟΑΗΤ » ΜΠΙΑ ΠΑΙΤΟΝ
V N ifZËHMSKAMEPOMl
.-λ H HOTH H Tía TAH'Al JLTO fHH SONT lltôlC
: ΑΝΑΤ0ΛΙΑ ·  NAYAPINON 
ΓΑΛΑΖΙΑΣ ·  Κ0Λ0ΣΣΑΙ0Ν
"Θα ε ρ γ α σ τ ώ  σε σ υ ν ε ρ γ α σ ία  
μ ε  τ ο ν  α ιρ ε τ ό  Ν ο μ ά ρ χ η "
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Κ. Ζ. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ
Στις αρχές της ερχόμε- 
νης εβδομάδας ορκίζονται 
οι περιφερειακοί διευθυ­
ντές και μετά οπό ένα σύ­
ντομο σεμινάριο σχετικό 
με τα νέα τους καθήκοντα, 
αναλαμβάνουν τις υπο­
χρεώσεις ταυς στις Νο­
μαρχίες.
Στη Νομορχία Ημαθίας, 
έρχεται ως περιφερειακός 
διευθυντής ο κ. Ζήαης 
Μητλιάγκας. πρώην Δή­
μαρχος Σερρών, καθηγη­
τής φιλόλογος, από τους 
Δημάρχους της Μακεδο­
ν ίας που μαζί με τον 
πρώην Δήμαρχο Βέροιας 
κ. Βλαζάκη αγωνίστηκαν - 
στο πλαίσιο των κινητό* 
ποιήσεων ΐη ς  επιτροπής 
Δημάρχων Μακεδονίας- 
Θράκης - για το εθνικό μας 
θέμα, με συναντήσεις, ε­
παφές και συλλαλητήρια 
υπέρ της ελληνικότητας 
της Μακεδονίας.
Ο κ. Μητλιάγκας μιλώ- 
τϊος χθες το πρωί στο Ρά­
διο "Τύπος ΓΜ" εξέφροσε 
την ικανοποίησή του που 
θα βρίσκεται στην Ημαθία 
και έδωσε το στίγμα της 
δικής ταυ φιλοσοφίας, ό­
σον αφορά τη 'θέση·“ των 
περιφερειακώ ν διευθυ­
ντών.
“...θα  μου πείτε τώρα, ο 
π ερ ιφ ερεια κός δ ιευθυ­
ντής είναι κάτι το ενδιάμε­
σο και πολλοί θα νομίζουν 
ότι είνοι και εμπόδιο. Αλλά 
ίσο - ίσα πιστεύω όπ ο πε­
ριφερειακός διευθυντής 
μπορεί να κάνει μια αρμο­
νικότατη σύζευξη της κρα­
τικής εξουσίας κοι της 
βούλησης της τοπικής κοι­
νωνίας", τόνισε ο Κ. Μητ- 
λιάγκας και συνέχισε; "Η 
δική μου σκέψη και φιλο­
σοφία είναι να μην κατα­




Το Β' ΚΑΠΗ Δήμου Βέ­
ροιας την Δευτέρα 23 Ια 
νουαρίου και ώρα 5.00 
μ.μ. οργανώνει στ ην, αί­
θουσα ψυχαγωγίας ταυ 
(Μαυρομιχάλη 14) εκδή­
λωση για την "κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας". 
Την εκδήλωση θα πλαι­
σιώνουν;
- Η χορωδία του ΚΑΠΗ 
• Το χορευτικό συγκρό­
τημα της θρακικής Εστίας 
το οποίο θα συνοδεύουν 
παραδοσιακά μουσικό όρ­
γανα.
ότι άλλους ψήφισε κι άλ­
λοι διοικούν, θα ασκήσω 
τα καθήκοντα μου απτό 
βαθμό που κάποιες αρμο­
διότητες είναι αποκ λείοι ι- 
κά του κράτους. Από 'κει 
και πέρα σε συνεργασία 
με τους αιρετούς νομίζω 
ότι θα αποδώσω κι αυτό 
που πραγματικά πιστεύω. 
Δηλαδή, ότι η τοπική κοι­
νωνία είναι ουτή που πρέ­
πει να έχει τον κυρίαρχο 
ρόλο. Κι εδώ η τοπική κοι­
νωνία, έχει εκψράσει τη 
βούλησή της".
Μέχρι να ψηφιστούν οι 
οργανισμοί των Νομαρ­
χιών. ο περιφ ερειακός 
διευθυντής θα ασκεί όλες 
τις αρμοδιότητες που α­
σκούσε ο προηγούμενος 
Νομάρχης. Μόνο που ο κ.
Συνέχεω ano την τη acn 
βασικός και απαραίτητος 
όρος για tq δανειοδότηση 
της Ά Λ ΒΕΝ Α \ αλλά και 
των λοιπών συνεταιριστι­
κών βιομηχονιώυ.
- Σήμερα και παρ’ όλες 
τις προσπάθειες που έχει 
κάνει η Διοίκηση της ΆΛ- 
ΒΕΝΑ* προς κάθε κατεύ­
θυνση (Υπουργεία Γεωρ­
γίας, ATE, Ενώσεις) κα­
θώς και τη σχετική πρωτο­
βουλία που ο Νομάρχης 
Ημαθίας κ. Βλαζάκης ανέ­
λαβε. η Ενωση Βέροιας ε­
πιμένει στη θέση της και 
αρνείτσι να ζητήσει άμεσα 
τη γνώμη των παραγωγών 
της κάνοντας έκτακτη γε­
νική συνέλευση.
Τη γενική συνέλευση 
παραπέμπει στις κολέν- 
δες με γνωστή απόβασή 
της και πάντως μετά την 
31/1/95, που είναι και η 
κρίσιμη ημερομηνία. Σε ε­
ναλλακτικές προτάσεις 
που έχουν γίνε* στις ενώ­
σεις - μετόχους μας και 
που ξεπερνούν το αδιέξο­
δο, δεν έχουμε λάβει μέ­
χρι τώρα καμιά απάντηση.
Η Διοίκηση της "ΑΛΒΕ- 
ΝΑ" ένιωσε την υποχρέω­
ση . συναισθανόμενη το
Μητλιάγκας πιστεύει ότι 
θα πρέπει να τις ασκεί με 
τέτοιο τρόπο, που, ουσια­
στικά θα πρέηει να εκφρά­
ζεται η βούληση των ε­
κλεγμένων Νομορχων.
Ενας από τους λόγους 
που έκανε τον κ. Μητλιά- 
γκα να δεχθεί τη θέση του 
περιφερειακού διευθυντή, 
ήταν η προοπτική νά ’ρθει 
στη Νομαρχία Ημαθίας, 
'συγκάτοικος"· με τ ο ν  κ. 
Βλαζάκη. Κοι όπως δήλω­
σε στο Ράδιο "Τύπος FM\ 
έχει πολύ καλή γνώμη γιο 
όλους τους Δήμους της Η­
μαθίας, οι οποίοι έχουν 
κάνει σοβαρά βήματα κοι 
πρόοδο οπτήν ανάπτυξη 
του θεσμού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, όπως πι­
στεύει ο ίδιος.
πρόβλημα ΚΟΙ 7θν κίνδυνο 
απώλειας εκατοντάδων ε­
κατομμυρίων των παρα­




να αλλά κυρίως τις Διοική­
σεις των Ενώσεων να δώ­
σουν λύση στο παραπάνω 
θέμα, αποδεχόμενες τις ε­
ναλλακτικές προτάσεις 
που τους έχουμε υποβάλ­
λει.
Πρέπει άμεσα να δοθεί 
λύση στο πρόβλημα προ- 
κεψ ένο υ  νο αποδοθεί 
στους παρσνωγούς η οξιά 
των προϊόντων τους
¿UOPOOEH
Στο δημοσ-ευμα του "Λ" 
Που σνοφερότον στογ πα­
νελλήνιο διαγωνισμό της 
Μαθηματικής Εταιρίος και 
δημοσιευθπκε την Τετάρ­
τη 18/1/95, από λάθος δεν 
γράφτηκε σωστό το όνο­
μα του Μανιάπουλου Δη- 
μήτριου, μαθητή του ΕΠΛ 
Βέροιας που πρώτευσε 
μεταξύ των μαθητών της 
Β 1 Λυκείου.
Διορθώνουμε και συγ­






J k  A  I  A  Y
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ
Κ Α Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν
Κ Α Λ Ο Ρ ΙΦ Ε Ρ
Τ Η Α  0331  29-133 Π Α Τ Ρ ΙΔ Α  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ !
Ζ ΤΑ ΣΗ  Ε Ρ Π  Ε Λ Κ Ο
Σ ε  ε π ι φ υ λ α κ ή  
ο  Δ ή μ ο ς  Β έ ρ ο ι α ς
ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ TAN ΠΑΓΠΝ 
ΚΑΙ ΕΝΑΕΧΟΜΕΝΟ ΝΕΑΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
Σε επιφυλακή θα βρί­
σκονται όλα το Σαββατο­
κύριακο η τεχνική υπηρε­
σία και η υπηρεσίο καθα­
ριότητας του Δήμου Βέ­
ροιας.
Χθες πραγματοποιήθη­
κε σύσκεψη για τον καλύ­
τερο συντονισμό των ερ­
γασιώ ν απομάκρυνσης 
των πάγων και της προε­
τοιμασίας σε περίπτωση 
νέας επιδείνωσης των και­
ρικών συνθηκών.
Για το θέμα αυτά χθες 
ανακοινώθηκαν από το 
Δήμο Βέροιας τα εξής:
"Εγινε χθες 20/1/95 σύ­
σκεψη στο γραφείο Δη­
μάρχου στην οποία συμ­
μετείχαν αι οντιδήμορχοΐ 
τεχνικών και καθαριότη­
τας καθώς και οι αρμόδιοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες 
με σκοπό την εκτίμηση 
των αποτελεσμάτων από 
την προσπάθεια αποχιονι- 
σμού της πόλης, καθώς 
και τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση της συ­
νεχιζόμενης κακοκαιρίας.
Στη σύσκεψη αυτή οπο- 
φασίσθηκε:
1. Η παράταση της μί­
σθωσης του μηχανολογι­
κού εξοπλισμού (γκρέι- 
ντερ - φορτωτές - τρακτέρ 
κλπ.).
2. Η λειτουργία των αρ­
μοδίων υπηρεσιών του 
Δήμου (Τεχνικής - Καθα­
ριότητας - ΔΕΥΑΒ) και αυ­
τό το Σαββατοκύριακο 
προκειμένου να σντιμετω- 
πισδεί ενδεχόμενη επιδεί­
νωση της κακοκαιρίας.
Ο συντονισμός της όλης 
πρσοπάθειας γίνεται σε
κέντρο που δημιουργήθη* 
κε στην αποθήκη του Δή­
μου (κτίρια πρώην σφα­
γείων) με υπεύθυνο τον 
προϊστάμενο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Λήμου, ε ­
νώ οι υπόλοιποι μηχανι­
σμοί και εργοδηγοί μαζί με 
τους εργατοτεχνίτες θα 
συνεχίσουν να βρίσκονται 
στους δρόμους για τον α- 
ποχιονισμό.
Παράλληλα δόθηκαν ο­
δηγίες, τα συνεργεία της 
ΔΕΥΑΒ. να καθαρίσουν τα 
Φρεάτιο όμβριων υδάτων, 
ενώ το Τμήμα Καθαριότη­
τας να συνεχίσει την προ­
σπάθεια αποκομιδής των 
απορριμάτων.
ΚΑΛΕΣΜ Α ΓΙΑ  ΤΟΥΣ 
ΔΗ Μ Ο ΤΕΣ
Προκειμένου να επιτευ­
χθούν τα καλύτερα δυνα­
τά αποτελέσματα παρα- 
καλούνται οι δημότες:
Ο. Νο βοηθήσουν στην 
προσπάθεια οποχιονΐζο- 
ντος τους χώρους των πε­
ζοδρομίων μπροστά οπό 
τις ιδιοκτησίες τους.
β . Να μην αφήνουν 
σκουπίδια έξω οπό τους 
κάδους και
γ, ΝΟ παρκάρουν τα αυ­
τοκίνητά τους μόνο όπου 
επιτρέπεται, προκειμένου 
να διευκολύνουν την διέ- 
λευση των μηχανημάτων 
και οχημάτων οποχιονι- 
ομού.
Γιο κάθε περίπτωση έ­
κτακτης ανάγκης, οι δημό­
τες μπορούν να καλούν τα 
τηλέφωνα 25,749 (αποθή­
κη του Δήμου) και 23.977, 
27.908 (τηλεφωνικό κέ­
ντρα τοιι Δήμου).
η .Σ .Υ .Π .  Ο .Τ .Ε ,
Τ Μ Η Μ Α  Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
ο  Σ ύ λ λ ο γ ό ς  μ σ ς  ε κ φ ρ ά ζ ε ι  τ ο  θ ε ρ μ ό  σ υ λ λ υ ­
π η τ ή ρ ια  σ τ η ν  ο ικ ο γ έ ν ε ια  κ ο ι τ ο υ ς  σ υ γ γ ε ν ε ί ς  
τ ο υ  E K ñ m ó v ío c  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ  Χ ρ ή σ τ ο υ  Γ ε ω ρ -  
γ ο υ δ ά κ η  κ ο ι κ α τ α θ έ τ ε ι  τ ο  π ο σ ό  Τ ω ν  2 5 .0 0 0  
δ ρ χ . σ τ ο  Σ χ ο λ ε ίο  γ ιο  π ο ιδ ιά  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  ο ν ά γ κ ε ς  
ε κ  μ ν ή μ η  τ ο υ ,  α ν τ ί  σ τ ε φ ά ν ο υ .
Γιο χο üioiK. Συμδούϋιο 
0 Πρόεδρος 
Δ. 8ογισιΖής 
Ο Γ. Γραμματέας 
Afl. ΑΠεζίόδης
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλια του Συνδέσμου Εφέ­
δρων Αξιωματικών Ν. Ημαθίας συνήλθε έκτακτα 
σήμερα 20.1.1995 με την είδηση του θανάτου ια υ  
Προέδρου Γεωργουδόκη Χρήστου και αποφάσισε 
τα εξής:
1. Να παρευρεθεί σύσσωμο στην κπδεία του 
εκλιηόντος κοι νο υποβάλλει ιο  συλλυπητήρια 
στους οικείους του.
2 . Ν ο κ ο τ ο ΐε θ ε ί  τ ο  π ο σ ό  τω ν 5 0 .0 0 0  δ ρ α χμ ώ ν 
σ το  Τ α μ ε ίο  Φ ιλ ό π τ ω χ ο υ  Α δ ε λ φ ό τ η τ ο ς  Κυριώ ν Β έ ­
ρ ο ια ς .
5. Νο κοταιεθεί δάφνινο στεφάνι
4. Νσ δημοσιευΰεί το πορόν ψήφισμα στον η ­
μερήσιο Τύπο
ΤΟ ίυοίΚΗΤίΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
AK0YTE ΡΑΔΙΟ "ΤΥΠΟβ FM"
★  *
Δ ΙΑ Β Α Ζ ΕΤΕ  ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΑ  "ΛΑΟΣ” 
*  *
ΛΑΟΙ 4
Κ ο  \\ f t 1 Κ i
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
τεηούμε tnv Kupior.ft 72 lOYQUOpíOU 1995 ötov Ιερό Νοό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας τ ρ ιθ τ ε γ  μνημόσυνό  υηέρ οναπού· 





κοι καλούμε σήους τους συγγενείς κοι Φίλους να προ- 
σέλθσυν για να ενώσουν μαζί μας τις ί  εήαεις τους προς τον 
©εό.
Οι γονείς 
το  παιδιά 
η  οδεηφ η  
Οι βοιποί συγγενείς
- Δεξίωση θα γίνε; στην αίθουσα τπς εκχήπσώς.
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριοκή 22 Ιανουσρίου 1995 ο τον I. Νοό 
Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου αΰΝΘΗΜΕΡΟ μνημόσυνό  





και κολουμε όσους ιιμούντη μνήμη της να προοέλθουν 




• Δεξίωση θα γίνει στο Κοινοτικό Ανοψυ κτήριο μ ο · 
κροχωρίου
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τεηούμε ιην Κυριοκή 22 ίανουορίου 1995 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Ανορνύρων 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ σνοπαύ- 




και καλούμε Ολους τους συγγενείς και φίλους να προ· 






- Δεξίωσή 9α γίνε* στο Δημοτικό περίπτερο Εληάς
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
τελούμε ιην Κυρκική 22 íovouapíou 1995 στον ι. Ναό 
Αγιος Πορααχεοής Βεργίνος ΕΤΗΓΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυαγοπημέγου μας συξύγαυ. 
πστίρα και ο Δε Αφού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
τιμούν τη μνήμη tou να προαέήθοι/ν 
V« να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους ηρσς τον θεό.




Από τις 13/1/95 (Πα­
ρ α σ κ ε υ ή )  μ έχ ρ ι τ ις  
20/1/95 δηλώθηκαν στο 
Λ ηξιαρχείο  Βέρο ια ς 3 




- Αλέξανδρος Ταμπσ- 
κόπουλος του Κων/νου, 
Μ ορία ΣτιληνοποΟλου 
του Κων/νου.
- Ιωάννης Καηετάνος 
του Δημίφτρίσυ, Αικατερί­
νη Γραμμουτσιάνου του 
Γεωργίου.
- Ανδρέας Οβεζίκ του 
Γεω ργό ιυ , Αννα Γεωρ- 
γιάδου του Βασιλείου.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Ελένη  Κουτσουμπίδσυ 
και Τριαντάφυλλου Τρία- 
ντ σ φ υ λλόπο υλο υ.




Το Δ Σ. του ¿uflflá- 
γου ΒΒάχων Βέροιας 
καΑείτα μέήπ και τους 
φίλους του Συλλόγου 
στον ετιίοιο χορό του 
που θα γίνει στο κέ- 
v tp o  Έ η η ό ’ της Βέ­
ροιας το ΣάθΒατο 28 
Ιονουαρίου.
Παραδοσιακή μου­
σική θσ παίξουν οι Μη­
νάδες.
Προσκήήοεις διατί­
θενται στο Γραφεία 
του Συλλόγου Κυριω- 
τίσσπς 1Α.
Πληροφορίες χηλ. 
6Λ315. 28349. 65764 
KOI 24269
- Κορίτσι οπό το ζεύγος 
Μ apio Κεχαγιά και Λργυ- 
ρίου Δημητριόδη.
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Μιρελα - Χριστίνα και Πό­
ντος Οικονόμου.
- Αγόρι από το ζεύγος 
Εβελίνα και Θωμά Στερ- 
γΐόπουλου.




- Αγόρι από το ζεύγος 
Ευδοξία Μόρα και Γεωρ­
γίου Σαμαρά.
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Κω νσταντίνο Λοζόγκα 
και Παναγιώτη Τσάπο- 
γλου.
- Αγόρι από το ζεύγος 
Γεωργία Τηλκερίδου και 
Γεωργίου Κοντούρη.
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Γ ια ν ν ο ύ λα  Τ ερ ζή  και 
Κων/νου Ζησάκου.
- Αγόρι από τ ο  ζεύγος 
Χρυσάνθη Δημακσπού- 
λου και Δτι μητριού Βουλ- 
τσινού.
- Κορίτσι από το ζεύγος 
Κλεονίκη  Γεω ργιά δου 
και Ε λ ευ θ ερ ίο υ  Κακό* 
γιαννάκη.
ΘΑΝΑΤΟΙ
- Κων/νος Κιοσές του 
Γ ε ω ρ γ ίσ υ  γ ε ν ν η θ ε ίς  
1927.
- Αλέξανδρος Λέτσος 
του Αθανασίου γεννη­
θείς το 1914.
- Κων/νος Γεωργιάδης 
του Χρήστου γεννηθείς 
1930.
- Ελισάβετ Πιπερίδου 
Χα Στυλιανού γεννηθεί- 
οα 1917.
- Στέρ γ ιο ς Ιγνατίδης 
του Μιχαήλ γεννηθείς
ΑΝΑΚΟ ΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ερασι­
τεχνών ψαράδων ανακοινώνει ότι στις 28 Ιανουά­
ριου ημέρα Σόδβοτο κοι ώρο 8 μ.μ. θα πραγματο­
ποιηθεί ο ετήσιος χορός ταυ Συλλόγου στο Παλιό 
Σινεμό κοι παρσκαλεί ία  μέλη κοι τους φίλους να 
προμηθευτούν τις προσκλήσεις τους οπό το κατά* 
στημο φυιοφορμάκων ίου  Γιάννη Χοτζπαγοπίδη 
και Σισ Βενιζέλου 20, χηλ. 24.650 
ΤΟ  ϋ Χ







' *  P
1917.
- Χρηστός Γεωργό υδά- 
κης του Γεωργίου γεννη­
θείς 1922.
- Κλήμης Καργοτζής 
του Αν οσταρίου γεννη­
θείς 1915.
Το ΕΒ ΕΗ  
κ ό β ε ι ο 
την πίτα
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Επιμελητηρίου Ημα­
θίας διοργανώνει εκδήλω­
ση κοπής της πίτας κοι δε­
ξίωση που θα ακολουθή­
σει. με Την ευκαιρία του 
νέου έτους.
Η εκδήλωση θα γίνει 
στην αίθουσα εκδηλώ­
σεων (1ος όροφος) του Ε­
πιμελητηρίου Ημαθίας, 
ατη Βέροια, την Κυριακή 




πό το ΙΕΚ Βέροιος σύμφω­
να με απόφαση του ΟΕΕΚ 
στο Ινστιτούτο Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
Βέροιας θα λειτουργήσει 
στο εορινό εξάμηνο 1995 
η ειδικότητα "ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ" (4 εξαμή­
νων) για αποφοίτους όλων 
των τύπων Λυκείων.
θ' αιτήσεις των ενδιαφε­
ρομένων για κατάρτιση δα 
υποβληθούν οπό 20/1 έως 
31/1/95 αυτοπροσώπως 







- Βεβαίοοη, αν είναι παι­
δί πολυτέκνου
Τα μαθήματα θα αρχί­




Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
K ñ T T o y f f t O y  / A  -  Β Ε Ρ Ο / A -  T U A . 6 2 . 9 / 0
ΥΓΕΙΑ Κ Α Ι Ο Μ Ο ΡΦ ΙΑ
ΤΩ ΡΑ  Μ Ε  Τ Α  Λ ΊύΛ Ε Π 'Λ Ε Ζ ΙΚ Α  U  ΤΟ ΙΟ Ν ΤΑ  Α Π Ο  Φ Υ Τ ΙΚ Ε Σ  
Ο Υ Σ ΙΕ Σ  Π Ο Υ  Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Ν  ΤΟ  Π ΙΤ Α Σ  Τ Η Ν  Π Α Χ Υ Σ Α Ρ Κ ΙΑ  
Κ Α Ι Η Ε Α Τ ΙΩ Ν Ο Υ Ν  Τ Ο Ν  Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΣ Μ Ο  Σ Α Σ
£ΝΝΜ£Ρη&£/Τ€ ΣΗΑ1€Ρ6
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Ε Υ Ξ Ε ΙΝ Ο Ι ΛΕΣΧΗ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΕύΣεινος Λέσχη Βέροιας (Δ.Σ.) καλεί όλα τα 
μέλη της στην τακχιχή Γενική Συνέλευση που θα 
γίνει απέναντι από το γραφείο μος ίΒόρνολη 1} τπν 
29η Ιανουορίου 1995. ημέρα Κυριοκη κοι ώρο 
10.30 το πρωί με τα εξής θέματα:
- Λογοδοσία του απερχομένου Δ.Σ.
- Προτάσεις
• Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Αν δεν υπάρξει οηαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
εηανσλπφθεί την επόμενη Κυριακή στον ίδιο χώ̂  
ρο. τπν ίδια ώρα και με το ίδιο θέματα.
Σύμφωνο με το νέο Κοτασιοτικό οι υποψηφιό­
τητες υποβάλλονται εγγράφως και αυτοπροσώπως 
σ ισ  γραφείο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, ιουλό- 
χιστον πέντε (5) ημέρες πρίνο ηό την Γενική Συνέ­
λευση.
Α ν α κ ο ίν ω σ η  s
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Παλιών Προσκόπων 
Βεροίας ανακοινώνει ότι την 21η lovouapíou. ημέρα 
Σάββατο κοι ώρο 9 μ.μ. ε.ε . θέλει πραγματοποιηθεί ο 
ετήσιος χορός των παλιών προσκόπων στο τουριστικό 
περίπτερο της ΕΛΗΑΣ. γίαικό ηορακολεί θερμά τους 
παλιούς προσκόπους και πιστούς φίλους του προσκοπι­
σμού για τη συμμετοχή τομς ο' αυτόν .Παράλληλα με το 
χορό μας o uu n m u i κοι ο εορτασμός των 85 χρόνων τηέ 
ιδρΰοεως του προοκοηιουού στην Ελλάδα.
Προσκλήσεις συμμετοχής μπορούν να προμηθευ­
τούν όσοι επιθυμούν οπό τσ παρακάτω ν,οχσστήμστο tnc 
πόλης μος όπως: ΑΦΟΙ ΑΡ20ΓΛ0Υ Εμπορικόν. Κεντρικής 
οριβ. 95, τη λ. 25.392 και Χοίζόκη Χρηστό. Χεντρικήέ 
ρρίθ. 139. τη«. 24.533,
Τα έοοδσ που θα πραγματοποιηθούν θα κολόψουν 
άμεσες οικονομικές ονάγκες των προσκοπικών ουστπ- 




Ταγμ. Γεω ργούλη 23 
Α λεξά νδρεια  





Πτυχιούχοζ Πσν. Πσρίοίων  ·* P A R ÍÍ Vftl 
Μ ετεκπα ίδ ευση  D .E A . ·  PAR IS VHI
Ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπικών ο Φ  
οεων συζυγικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας
Δ έχεται μ ε  ραντεβού  




ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤ2ΙΔΗΣ ’‘Και noü 0SÓC 
ΰίσκος: 5650 - CD: 5100, κασέτα; 5.400
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡ8ΑΝ1ΤΑΚΗ Τα  κορμιά ΚθΙ 
τα μαχαίρια“. Δίσκος: 3.550, CD: 5.20Ö· 
καοέτα 5.800
ΕΤΗΝΟ BEAT Διπλός. Δίσκος: 5.550, κΰ' 
σέτα: 4.500
BON JOVI "Cross Road" Διπλός. Δίσκοι 
4.000, CD: 5 .50D, κασέτα: 3.600
HIT BOX 5 Διπλό. CD: 8.950 
Κενή κασέτα SONY SO Βεηχώv 270 6p*■
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
t i ΕΠ ΡΕΠ Ε 11
Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Υ  Κ Α Μ Α Ρ Α  & Θ Ε Α Ν Ω Σ  Ζ Ω Π Ο Π Ο Υ Λ ^  
ΓΩ Ν ΙΑ  * Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Λ




Συνέχεια απύ την ΐπ  σελ-' 
Χουν γι1 ο^τόν.
ΕΠΙΚΗΔΕΙΟ Ι
ΣτΓ)ν κηδεία Ύου Χρή-
Γεωργουδάκη εκφώ- 
επ ικήδειους λό· 
νους εκπρόσωπος των Ε­
φέδρων Αξιωματικών (στο 
°ώμα τους ανήκε ο εκλι- 
ηών) και ο κ. Χρήστας Μή- 
Τ0χ0υ οπό τη Λέσχη Λάιο- 
Βέροιας (ήταν μέλος 
ο εκλιπών), Στον επι- 
^ήδειο λόγο του ο κ. Μή* 
ίσιου είπε:
’ΠοΧυαγσπημένε μας α- 
δελφέ Χρήστο
Κεραυνός εν αιθρία ήτο 
νσ την πόλη μας Βέροια 
άγγελμα του 0ανότου 
°ου ιδία στην οικογένεια 
00|Α στους φίλους σου. σε
τους αδελφούς σου 
ϋθΠ3.
Πάντα ήσουν πρώτος 
^πσξύ των πρώτων και ό- 
επιζητούσαν τη συ­
ντροφιά σου. Με την κιθά· 
ρα σου. το λεπτό χιούμορ 
σου σκόρπιζες χαρά, αλλά 
δυστυχώς όλα έχουν ένα 
τέλος.
Ευ τύ χ η σ ες  κσι ε ίδ ες  
δύο λεβεντόπαιδα, τον 
Γιώργο και τον Γιάννη, το 
αγαπημένο σου εγγονάκι 
τον Χρηστάκη, που μαζί με 
την αγαπημένη σου Ζήλη 
στέκονται εδώ κοντό σου, 
δίπλα σου, σιωπηλοί, κλαϊ- 
γοντας τον πρόωρο χομό 
σου.
Σε εμένα έλαχε το δύ­
σκολο, το βαρύ έργο να 
ααυ πω το στερνό αντίο.
Χρήστο. αξέχαστε φίλε, 
αγαπημένε μος αδελφέ, 
με βουρκωμένο μάτια σου 
λέω καλώ ταξίδι και νά 'ναι 
ελαφρύ το χώμα της αγα­
πημένης σου Βέροιας που 
τόσο αγάπησες και σε σ- 
γάπησε.








τ Ρ ΐή μ ερ η  επ ίσ κ εψ η  
° ΓΠ Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η  θα 
η Ο α γ μ α τ ο π ο ιή σ ε .ι γο  
^ μενο Σαββατοκύριακο 
2θ και τη Δευτέρα 30 
^ουορίου, α Υπουργός 
Οικονομικών Αλέκος Πα- 
Πα«άπουλος,
Το Σ ά β β α τ ο . 2 8  Ιπ­
π α ρ ίο υ , στις 7.30 το α· 
^άγε,μμο 0 κ παπαδό- 
Πο^λος θα μιλήσει στο 
° ϋνεδριακό κέντρο της 
^ ε β ν α ύ ς  Ε κ θ έ σ ε ω ς  
' ε<?σολονίκης με θέμα 
0  νέος γεωοικονομικός 
κ° ι γεωπολιτικός ρόλος 
^  Ηπείρου σήμερα*, σε 
^δήλω ση που διοργο- 
^^νουν η Ομοαπονδίο 
ε̂λωνειϋκών Υπαλλήλων 
ρ άδ° ς , η Η-παρίϊί-πκπ 
Βστία και ο λυλ/ογος Θε- 
^άρωτών Θεσσαλονίκης 
0 Σούλι* ̂  με πρωτοβου- 
λΚι γης Ενω σης Τελω- 
^ειακών Υπαλλήλων Β ’ 
Π ερ ιφ έρ ε ια ς  Μοκεδο- 
νίας.
Θπ<ος αναφέρεται σε 
ανακοίνωση της Ενωσης 
ελωνειακών Υπαλλήλων 
Περιφέρειας Κεντρί- 
Μακεδονίας, την Κυ- 
Λι°κ ή . ο Υπουργός θα 
Π ροεδρεύει σύσκεψ ης 
Τίϋν προϊσταμένων όλων
Τ^ ν  υ π η ρ ε σ ιώ ν  τ ο υ  Υ ­
π ο υ ρ γ ε ίο υ  Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν
Προσπάθειες για να αναπλαστεί 
ο παλιός συνοικισμός της "Χάβρας"
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕ 
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μια ιστορική ισραηλιπ- 
κή συναγωγή υπάρχει στη 
Χάβρα, την παλιά (εβραϊκή 
συ νο ικ ία , στην Μπορ- 
μπούτα). Μιο συναγωγή η 
οποία προυφίστατο της έ­
λευσης του Απ. Παύλου 
και την οποία επισκέφθηκε 
ο ίδιος α Απόστολος.
Η εβραϊκή συνοικία της 
Βέροιας είναι ίσως η μονα­
δική, σε ευρωπαϊκό χώρο, 
που έχει απομείνει. ΓΓ αυ­
τό και ο Δήμος Βέροιας 
προωθεί την διάσωση και 
προβολή αυτής της συνοι­
κίας με κάθε τρόπο.
Το περασμένο Σαββατο­
κύριακο ο Δήμαρχος Βέ­
ροιας κ. Γιάννης Χασιώτης 
κατά τη διάρκεια του ταξι­
διού του στην Αθήνα, με 
τον αντιδήμορχο κ. Γκα- 
βαισέ και τον αρχιτέκτονα 
κ, Καλογήρου, είχαν συνά­
ντηση με το Κεντρικό 1σ- 
ραηλινό Συμβούλιο (Κ.ΓΣ.) 
το οποίο σε συνεργασία 
με τη Βεροιώτικη Ισραηλι- 
νή Κοινότητα είναι μέσα
στους μεγαλύτερους δω­
ρητές της Βέροιας (παρα­
χώρηση χώρου ισραηλι- 
νών νεκροταφείων}.
Οπως τόνισε ο κ. Χασιώ- 
της στην προχθεσινή συ­
νέντευξη Τύπου, υπήρξε 
μα Πολύ χρήσιμη συζήτη­
ση κατά την οποία ετέθη 
επί τάπητας το πρόβλημα 
της διάσωσης της Χά­
βρας. Το Κ,Ι.Σ. ενημερώ­
θηκε για την αγορά δυο 
διατηρητέων της περιο­
χής, (Τσαρτσόνη - Μπέ- 
κο}, οπό το Δήμο, και την 
προετοιμασία μελέτης για 
τη διαμόρφωση του περι­
βάλλοντος χώρου στο ε­
ξωτερικό της Χάβρας.
Να σημειώσουμε ότι υ­
πάρχει ανοιχτή πρόταση 
του καθηγητή Ν. Μουτσά· 
πουλου να επΑηφθεί μιας 
μελέτης για τη συντήρηση 
και προβολή της έκθεσης 
συναγωγής, ενώ έχει εξα- 
σφαλισθεί μια πίστωση για 
την περιοχή, από το 200
εκατ. που διαθέτει το ΥΠΕ* 
ΧΩΛΕ γιο την ανάπλαση 
των παραδοσιακών οικι­
σμών της Βέροιας.
Ο Δήμος Βέροιας πι­
στεύει ότι κοι το Κ.Ι.Σ. θα 
πρέπει να κάνει κάτι θετι­
κό. οφού είναι η βεροιώπ- 
κη 'Χάβρα' (οως η μοναδι­
κή εβραϊκή συνοικία που 
έχει απομείνει και διατη­
ρείται,
Το Κ .Ι.Ι. υποσχέθηκε ότι 
θο δει σοβαρά το θέμα, 
προ κειμένου να εξοσφαλί- 
σει χρηματοδοτήσεις, ώ­
στε να μπορέσει να διασω­
θεί η συνοικία.
Ο κ.Χασιώτης πρότεινε 
να φιλοξενηθούν στη Βέ­
ροια φοιτητές αρχιτεκτο­
νικής από το Ιοραηλινά 
Πανεπιστήμια γχο να δου­
λέψουν πάνω στο αντικεί­
μενο, ενώ πολύ σύντομα 
θα επισκεφθεί τη Βέροια - 
όπως υποσχέθηκε - και ο 
πρόεδρος του Κεντρικού 
Ισραηλινού Συμβουλίου 
μαζί με την οικογένεια του.
Η Ελληνική Βιομηχανία 
Ζάχαρης σε εμπορική 
έκθεση της Κύπρου
της περιοχής Θεσσαλο­
νίκης, στην οποία θα δώ­
σει οδηγίες και κατευ­
θύνσεις για την καλύτε­
ρη λειτουργία των υπη­
ρ ε σ ιώ ν . ε ιδ ικ ό τ ε ρ α  
στους τομείς της ορθής 
τήρησης του προϋπολο­
γισμού για το 1995, της 
καταπολέμησης του λα­
θρεμπορίου, της φορο­
διαφυγής και της φορο­
κλοπής.
Τη Δευτέρα, ο κ. Παπα- 
δόπουλος και ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουρ­
γείου Οικονομικών θα ε- 




Η συμμετοχή της Ελλη­
νικής Βιομηχανίας Ζάχα­
ρης στην Μ3η έκθεση ελ­
ληνικών προϊόντων στην 
Κύπρο* είναι παρουσία 
πρώτα πατριωτική και 
μετά επιχειρηματική και 
εμπορική. Οι εκθέσεις 
αυτές πρέπει νο αναβαθ­
μιστούν με την μεγαλύτε­
ρη συμμετοχή μεγάλων 
και μικρομεσσίων επιχει­
ρήσεων, ώστε να ενιοχυ- 
θεί ο οικονομικός άξονας 
Ελλάδας - Κύπρου, τώρα 
και στο μέλλον στα πλαί­
σια της Ευρωποικής Ε ­
νω σης. είπαν ο π ρ ό ε­
δρος της Ελληνικής Βιο­
μηχανίας Ζάχαρης Νίκος 
Παπαδάκης και ο διέυθύ- 
νων σύμβουλος Κώστας 
Τέγος.
Η Ελληνική Βιομηχανία 
Ζάχαρης είναι η μεγαλύ- 
τερη γεωργική βιομηχα­
νία της Ελλάδας, εκσυγ­
χρονίζει με γρήγορους 
ρυθμούς την τευτλοκαλ- 
λιέργεια κοι το εργοστά­
σιό της και ταυτόχρονα 
αναπτύσσει έντονη επι­
χειρηματική δραστηριό­
τητα στον αγροτοβιομη- 
χανικό χώρο, ειδικά ατην 
περιοχή της Θράκης.
Η παραγωγή και διάθε­
ση νέων προϊόντων με 
πρώτη ύλη τη ζάχαρη και
η εμπορική δραστηριό­
τητα στην Ελλάδα, στη 
Βαλκανική και τη Μέση 
Ανατολή, είναι στους ά­
μεσους φετινούς σχεδια- 
σμ ο ύς της Ελλη ν ική ς  
Βιομηχανίας Ζάχαρης, 
τόνισε ο πρόεδρος της
εταιρίας.
Και κοτέληξε: Ή  Κύ­
προς είναι γιο μας αιχμή 
του δόρατος τών εθνι­
κών μος θεμάτων. Η διε­
θνής κοινότητα οφείλει 
να επιβάλλει και νο δια­
σφαλίσει την ενιαίο και 
απαλλαγμένη από εισβο­
λείς Κυπριακή Δημοκρα­
τία. Η Κύπρος μπορεί και 
πρέπει να ενταχθεί οτην 
Ευρωπαϊκή Ενωση.
Η Ελλάδα  και η Κύ­
προς, σαν τμήματα του 
ενιαίου εθνικού ελληνι­
κού κορμού, έχουν πολ­
λ ές  συμπληρω ματικές 
ο ικονομικές δυνατότη­
τες που σχετίζονται με 
την Ευρωπαϊκή Ενωση, 
τα Βαλκάνια, τη Μ εσό­
γειο και τη Μέση Avcrro-
λ ϋ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ:
Προ η μ Ε ρ η ο ία ζ  δ ια τά ξεω ς  σ υ ζ ή τ η σ η  
γ ια  τ η ν  π ρ ο σ τα σ ία  τω ν θ εσ μ ώ ν
μάνης προσδιόρισε ιη  συζήτηση αφού 
προηγουμένως επικοινώνησε με τον 
Πρωθυπουργό κ, Ανδρέα Ποπανδρέου 
και τους αρχηγούς των κομμάτων κ.κ. Μ. 
Εδερτ και Α. Γσμαρά καθώς και την κυρία 
Α.Παηαρήγα.
Κ συζήτηση θα γίνει σε επίπεδο πο­
λιτικών αρχηγών κοι θα διευρυνθεί με 
τη συμμετοχή ενός ακόμη ομιλητή από
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση 
θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή την 
Δευτέρα. 30 Ιανουάριου,μετά από σχε- 
τικό αίτημα της Νέας Δημοκρατίας* 
Θέμα της συζήτησης 9α είναι "η εξυ­
γίανση και η προστασία των θεσμών 
και της πολιτικής ζωής”«
Οπως ανακοίνωσε προχθές ο Πρόε
δρος της Βουλής κ. Απόστολος Κοκλα-
ν
Η N .fl. ΣΤ Α Ο ΕΡ Η  
Σ Τ ΙΣ  Ο Ε Σ Ε ΙΣ  ΤΗ Σ
Anó tn Γραμματεία Ενημέρωσης της Νέος Δη­
μοκρατίας ανακοινώθηκαν τα εξής:
Εμμένει η κυβέρνηση στην τακτική αποπροσα­
νατολισμού του Ελληνικού λοού από τα κοίρια 
προβλήμοτά του, όπως σρθώς επεσήμανε η Νέα 
Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της, με τη συνεχιζόμε- 
νη συζήτηση για τον υποψήφιο Πρόεδρο της Δη­
μοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι οι συνταγμοτικοί 
άξονες ορίζουν σαφώς τις διαδικασίες και το χρόνο 
στον οποίο αυτές πρέπει νο κινηθούν, το ΠΑΣΟΚ 
επιχειρεί την όκοιρη ενεργοποίηση του θέματος, 
γιο νο υπηρετήσει πολιτικές και κομματικές σκοπι­
μότητες.
Η Νέο Δημοκρατία έχει θέσει το όλο ζήτημα σε 
κοθορά πολιτικό επίπεδο, το οποίο αναφέρεται 
στις επείγουσες ανάγκες της χώρος και την επιδε- 
Οήημένη απομάκρυνση της ανίκανης, αναποτεβε» 
σματικής Kar μειωμένης ηθικής ευαισθησίας κυβέρ­
νησης.
Ο Μιλτιάδης Εθερτ εχει κάνει σαφές όχι η ΰξιω- 
ματική αντιπολίτευση δεν θο συνεργήσει στην ε» 
Κήονή του νέου προέδρου της Δημοκρατίας. Τούτο 
όιότι θεωρεί επιζήμια πήέον νια τη χώρο την παρα­
μονή του Ανόρέο Ποπανδρέου κοι της κυβέρνησής 
του στην εξουσία. Μια κυβέρνηση π οποίο αδυνα­
τεί να εργαστεί και νο εηιΛύσει το μεγόήο προβλή­
ματα, οδυνοτεί νο παρακολουθήσει τιςσπμειούμε- 
νες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση και οψορούν 
το μέήλον σε κονόνες. οι οποίοι προστοτεύουν τπ 
διοφόνεία στις πράξεις ίων δημοσίων προσώπων.
Η Νέα Δημοχροτίο δεν χρησιμοποιεί τις συνταγ­
ματικές διστάζεις για νο επιτύχει την προκήρυξη 
νέων εθνικών εκλογών όπως το στελέχη της κυ­
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να πείθουν τον 
Ελληνικό λαό. Η Βουλή κοι η σύνθεσή της όπως 
ουτή διαμορφώνεται οπό τους εκπροσώπους των 
κομμάτων και των ανεξάρτητων βουλευτών θα πο- 
ρομείνει ή θα όιοχάψει τπ θητεία της κυβέρνησης.
Οι ευθύνες συνεπώς χατανέμονχαι κοι στις άλ­
λες πολικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, οι ο ­
ποίοι κολούνται να οποφαοϊσουν μεταξύ της οδή  ̂
ριτης ανάγκης να αποκτήσει ο τόπος κυβέρνηση 
κοι της επίτευξης μικροκομμοτικών συμφερόντων. 
Οφείλουν μάλιστα νο γνωρίζουν ότι η κρίση tau 
Ελληνικού λοού θο κοτσδικάοει την πολιτική συ­
μπεριφορά εκείνων των κομμάτων, ή βουλευτών 
που ανήκουν σε κόμματα της αντιπολίτευσης ή 
είναι ανεξάρτητοι κοι με την ψήφο τους Οσ επιτρέ­
ψουν να αποσπόοει ο Ανόρέος ΓΤαηονδρέού εμμέ­
σως νέα ψήφο εμπιστοσύνης.
Η Νέο Δημοκρατία έχει οποδείξει ota 20 χρόνια 
Δημοκρατίας προσήλωσης στο σεβασμό των θ ε­
σμών και την τήρηση των κονόνων του Συντάγμα­
τος κοι ουόείς δικαιούται νο την κατηγορήσει περί 
του αντιθέτου. Αυτή η προσήλωση ζητείται κοι από 
τις άλλες δυνάμεις του Κοινοβουλίου, ώστε οι συ­
νταγματικοί κανόνες να λειτουργήσουν υπέρ της 
προοφυγής στις κάλπες. Αυτή είναι η κρίσιμη οπό- 
ΦΟΟπ χην οποίο καλούνται να λάβουν το κόμματα 
της αντιπολίτευσης, γιατί tóte μιο νέα περίοδος 
της ελληνικής ιστορίας θα ξεκινήσει, για μιο σύγ­
χρονη Ελλάδο της προόδου και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης,
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗ ΝΟ ΑΜΕ-
ΡΙΚΑΝΙΚΚΙ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΕΠΑ
Ο Σύνδεσμος Ελλη- 
ν ο ο μ ε ρ ικ σ ν ικ ή ς  Φ ι­
λίας ίποράρχπμο Β έ­
ροιας) και οι ΑΧΕΠΑ 
διοργανώνουν εκδρο* 
μή για τα μ έ λ η  και 
τους φ ίλους to u  στις 
Η νω μ ένες  Π ο λ ιτ ε ίε ς  
Αμερικής ίΗέο Υάρκπ - 
Φ ιλ α δ έλ φ ε ια  - 0UÓ- 
ο ινγκχον  - Α τλά ντικ  
Σίτυ).
Η εκδρομή ίγια την 
οποία θο ισχύαουν τι* 
μ ές  π ρο σφ ο ρά ς) θο 
διορκέσει οπό τις 20- 
50 Μαρτίου 1995 .
τ ή ρ ια  θ εσ /ν ικ η  - Αθπνο* 
κο ι οπό Α θήνα  - Α μερ ική
- Δ ια  ν υ χ τ ε ρ ε ύ σ ε ι ς  
σ ε  ξ ε ν ο δ ο χ ε ία  Λ* κο- 
τ π γ ο ρ ίο ς  (5  Ν. Υ ό ρ κ π  .  
2 Ο υ ά σ ιν γ κ τ ο ν  - 1 Ατ- 
Λ ά ν τ ικ  Σίτυ).
- Πρωινό Και γεύμα 
καθημερινά
* Ε κ δ ρ ο μ έ ς  * ξ ε ν α ­
γ ή σ ε ι ς  - π ε ρ ιη γ ή σ ε ις  
ό π ω ς  ο γ ο φ έ ρ ο ν τ ο ι  
σ χ ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α .
- Α ρ χ η γ ό ς  σ υ ν ο δ ό ς  
τ ο υ  γ ρ α φ ε ίο υ  μ ο ς
- Τ ο π ικ ο ί ξ ε ν α γ ο ί
Τ ιμ ή  σ υ μ μ ετ ο χ ή ς  
κατ’ άτομο σε δίκλινο 




Παιδιά  έω ς 12 ε ­
τών: 188 .000 δρχ.
Περιλαμβάνονται;
* Αεροπορικά οισΐ»
* Φ ,Π .Α , - φάροι Α­
μερικής
* Α σ φ α λ ισ τ ικ ή  κ ά ­
λ υ ψ η
Π ληροφ ορίες ιη λ .
- 0 Î 3 1  - 2 9 0 0 8  ίώ ρ ε ς  8  
* 1 0  π ρ ω ί κ α ι 1 . 3 0 - 6  
α π ό γ ε υ μ α )  και 0 Ϊ 5 1  - 
2 7 0 9 3  ίώ ρ ε ς  8 .3 0  - 
Λ . 3 0  π ρ ω ί ,  5 - θ  d p ó -  
γ ε ϋ μ α )
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Α Γ Ο Ρ Ε Σ  -  Μ Ι Λ Η Σ Ε Ι Σ  -  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ
ΙΑΚΩΒΙύΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
Η /υίΑΚαηκ  β  - SfPO lA - ΓΗΛ. - FAX W «1>  7 7 S7 9
6 0 0 0  τ μ  σ τ η ν  nc.f»<p<.' 
ί> ειακή  μ ε  κ η ρ ίο  S 14 τ μ  
(o y v  μ η ό γ ε ισ . γ μ α φ ί,ία ) 
Ο ΙΚ Ο Π ς Δ Ο  1 0 1 ?  I \t 
K i ip 'a  3 0 0  r u t n i  τ η ς  οόοΟ  
Θ ε ο / ν ΐκ η ς . πάνω  σ τ ο  δ ρ ό ­
μ ο  κ α ι μς. 3 S  μ  φ ό τ ο α  μ ό ν ο  
ο ο β ο ρ ε ς  t ip o T c io c K ;
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  (« ν τ ό ς  ο χ ν -  
6 ιο υ )  Θ32 τ μ μ ε  κ τ ισ μ ο  130 
7 μ η  άνω  ο π ό  τα σ τ ρ α τ ό η τ · 
ύ α  ς π ί τ η ς  Ι ί η ς  Ο κ τ ω β ρ ίο υ
* ν θ ι μ ς 3 ΐ μ  φ ά τ σ α  α τ σ δ ρ ό . 
ν ο .
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  63G  τ μ τ<!ρ- 
μ ό  τ η ς  ο ^ ο ύ  Α μ π τ λ α κ ή 'ιω  ν 
α ρ π ο  · ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ ο  
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  2  7 0 0  τ μ 
α τ η ν  Π ο τ ρ ιδ α . α ρ τ ια  - ο ίκο- 
Δ ο μ ή σ ιμ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  5fi<5 Τ μ  μ *  η 
μΐΐτ& λές κ-τίσμα 2 4 0  1 μ  ο το 
< πντοο  τη ς Ο ε ρ γ ίν ο ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  ι  μ 
p c  600 τ μ . κ ΐ ίσ μ α  1000  μ
π ρ ιν  Την B c p v iv a
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  « 0 0  f μ  σ το ν  
ΕΊό ο π α ρ α  y (vv 1 fl" i6 , ιόσντκΔ  
V ia  α γ ί .γ ε ρ α η  ο ικ ο δ ο μ ή ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  ι μ μ ι. 
μ ο ν ο κ α Ι o iK u t  *ηνττ> ·τ ι »><· 
i io X tu  μ μ λ ο  _______________
Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Ο  pe διόμοφη 
μονοκατοικία στην nX<utía 
του J e  Χίου
ΧΩΡΑΟΙ 12.000 X μ ο ίην  
περιοχή Τριλόφου 
5 000 τ μ μεταξύ Moco 
rtOjir.laü Α (Κυμάτων μονα­
δική 6¿o , ιδανικό γιο κτίαι-
μο
ΓΚ Α Ρ ΣΟ Ν ΙΕΡ Α  42 ι μ ce  
καινούργιο Οικοδομή πάνω 
οπό την ΓΝεριων.
2 Δ ΙΑ Μ ΕΡ ΙΣΜ Α ΤΑ  οτου
Πατίόγομ δ |ΰμΛερή με ΐζά · 
κι και μοναδική θέα 
Ο ΡΟΦΟΔΙΑΜ ΕΡΙΖΜ Α 120 
t μ ο την Αγ Π αροοκευή. 
β ’ όροφος χώρος γκοράζ 
ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ Α S? τ μ στην 
Καλλιθέα  οτοιμοππρόδατο 
*οι l it  μονοΑική ΰδα 
Χ Π Ρ Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  
4 500 t μ στην OF.piqjrpcia* 
κη αδό \tz 26 μ φάτσπ 
Μ Ο Ν Ο Κ Α ΤΟ ΙΚ ΙΑ  δ .ό ρ ο  
ψη ενοικιάζεται σ ι ο κόντρα 
για επαγγελματική χρηοη 
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΕ Σ  
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργοστάσια  ή 
Ριομηχ μονάδες για αγο-
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Ε Λ Ζ Α  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
f la ñ iá c  Κ εντρ ική ς  71  ί2 ο ς  όραψας) 
τη  ft . 0 3 3 1 -  7 2 ,729  - Βέρο ια  
Art to Γραφείο pac napixrtm ΛΩΡΚΑΝ αοφθΛ\ςτ\κή 
Κάηνψη ρσρος κοι χησηής για κάθε ύγοζά σας
f  Ι ί ΙΛ Ε Γ ΙA i WjiOMlTQl«, Οκιμτρι· 
ujio 6? ι | i . ? ιιι'ί Ιυ ς  ό ρ ο ν  *9 2 ιιών 
μι· nattó  r-̂ ifFO ΚομνΙινόν.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Tno\\fp\oyti 1Η ι.μ. 
Δρ<>·1>ος 1ος. ΚΰΑιΙ 6ιΟ|*ρΟ^ΐϋ,'ίΐ* 
ΑλτκιΓανΠΓ» ΟρτΛ»γ(ιιτ> 14.000 000 
ΓΙΛΛΕΓΤΑΙ opcrtíoüiaiifpKUja 
135 i  |i. ó|w>vn< 2ο< ίνο ν ιι Τρόμε- 
10 Κτ«ιμ,»ιικΛ<
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι δ ιαμερ ίσμαιπ  
83 ι .μ . κοι 97 ι ,μ .ο ν ιν ί ι»  όροφο
Kar.'nOpYiii nXrvcKuv Πλ. Ωρ<»λ»ν
γίι»ι>.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ßupiVa κηορΟψιιιτί,
Hónfio 9 mp^yuiu τπί τος ιιοφό^ 
V«i’  στον Τρ α ό ια μ ο , τιμιϊ >ζπιρίτ». 
*ά κσ?,ό
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι fMHrtmfiiJ 600 ι .μ . 
νοι 7  m p iy οτα * n í τπς αοφόλ,ιου 
στα Ασΐόμιμο
Π Λ Λ Ε Π Ά Ι o ikAh>J5»j  390 τ.μ. 
οι*  Πανιίροι·ο μ d<S»ia
Π ΓΜ ΕΙΤΛ Ι μονσκοκιΐΜία 2Δ* 
ΙΚ Χ Λ Κ  μτ ο,κΔητ-Λ*. 220 τ.ϋ, Εμ- 
yotir.A : Κατοικίί·ς I (XlClO.OuO 
Γ ΙΠ Λ Ε ΙΤ Α Ι Οιαμί'ρΓ^μο 110 
μΖ 3ΛΣ1ΚΧΛΚ «<ίΜΐο|ΐι»ς 2ος jV iik ó  
βγο^Ι
Ι Ι ί ΐΛ Ε ΙΤ Α ί  ζ ιο μ /ρ ισ μ α  86  
t μ .. lt 'C  ^ ιΐ4 , ¿  ru¿v
A o u í( t c i ip  μ ο νο ΕικΛ  ινΚΟιρΓη 
13.CKHJ.0Ch)
Π Λ,ΛΕΓΤΛΙ γρ α ψ ιίσ  Μ  t -μ. 
Αουζ. 3ος όροφ ος. ΚκντρικΑς. 
h p o X é ffr ie  ιη ν  π ·κ ο ιρ ία
7 0 0 0  000
Π Λ ό ΕΓΓΑ Ι ΕτΑμΙ"ρκΐμΛ SO μ2 
ΛρΟψο-ς 2ος */νιρ<ι
I Ιϋ Μ .ΙΓ Α Ι  μ··',ιι*,ι>ΐΜΐκ,ό I V  
Χ Κ Χ Λ Κ  μπ οιΚ0Ι«·Λο 34Ú 112 γ·>·<ι - 
«ιό·ν Π<ιιιΰγοο 17.000 000
Π ίΐΛ Ε ΙΤ Α Ι πμιι·ιΐ(*γί»> Λιυμι μ<- 
(j|ta  3Δ Σ Κ Χ Λ Κ  <\ι>τ'ξ ο£<ΐς Κ<·ι«ι·ι> 
v ina  7 .000 .000
Π ίΧλΕΠ Ά Ι ίκ ΐιΐΐ'ρ κ ν η  90 μ2 
KOivovpV11 * ΠρσμηΟία
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι op<>^.ii0i<i|i/pkijia 
13-$ μ2 «.'ρ'»γχ>ττ 3 'Κ  U tνιι/?ιον 
ΠΛΛΕΓΤΑΤ διττμΤρκιμμ 70 μ2 Λ 
ριιψος 2<χ  Β ιν σ Λ ιο  10.000 000 
ΠΩΛΕΓΤΛΙ Sid[»/p»upa s7  y2  it- 
ρ«'«(·’<χ 3>Κ Kívnpf»
Π Ω ΛΕΓΓΑ Ι διαμ/ρίσμο UM) μ ί  
Λρο'4Μ><Λος 15.000.000
ΠΩΛΕΓΤΑ] ·5ιαμ7ρΐιΐμα 95 μ2 Λ-
|!tH|i|)C 2 lK  KlV»P‘ l
n r iiJE iT / u  39 μ2 π χ
Αγτ'ηυ Avuüvhiy κίΐι lln - 'u ^ iu
Π ίΙΛ Π Τ Α ] κοιόππηία 300 μ2 
ποιόμι 100 μ2 ινιόγκίι 250 μ2 
Πίτ·ν Ο Λ ΓΔ  ιιραγμοιικΑ Lunoip/o 
Π Λ λΕΓΓΑ Ι κηΐιΙιΠομα 33 μ2 m í 
της Κεντρικής
IΙΛ Λ Ε1 Τ Λ Ι κσΐΔίπιιμο 33 μ2 
πλίΜίΟηΐ Π '.. ί)(χΛ»γ<«>ιι
Πί^λΕΓΓΛΙοιν,Ηηεάο 350 μ !  μν 
(IDV02Í  1 10 μ 2  <Τ>αν6ριο KUfipiw 
•ψανματική rvmaipía
Μ ΙΜ Ε ΙΤ Α Ι αγροιτμΔχκ' 5 .S  
στρ ft|HU?4 ιπ ί υ κ  οιΐιμδλτρυ στην 
Π αιρΛα ιΐΊίαιρΙα
Ζ ίίΤ Ω  r.|«j»FjMÍH(mia, Ηοιπιπή- 
|Κ5ΐα. ιιΐκι>Γΐ<Λα, aypuN|ii4»iii Ορης
ΑΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 6 ιο μ ερ ιο μ ο  
8 8  ι . μ .  Α ν ο ίζ ε ο τ ς  1 6  Η έ -  
ρ ο ιο  1ος ό ρ ο  
ψ ο ς .Π λη ρ . α ιο  τηΛ. 
0 3 3 2 *2 8 .1 8 1
Π Ω ΛΕΓΤΑ ! δ ιο μ έρ ιο μ α  
110 τ.μ,, Jος όροφος, 
Ανοίξετος 5 0 . Π ληρ , 
τη?». 0 ! - 9 2 2 6 0 2 1  { ο π ο  
γ τ ύ μ ο τ ρ ) ,  2 7 5 1 6 0 6  
Ιπρωινό)
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α  
60 τ.μ. στη Βευιλέλου 
μόνο μετρητοΐ'ς. Πληρ.
ιη λ . 22 .961 ή 031 * 
848700  και ί^ρες S .30  
Π,μ, * 15.00 μ .μ , και 
18.00 μ .μ . - 24 .00  μ ,μ .
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικία 70  τ.μ. 
με κηττο στα παλιά Ε ρ ­
γατικό μόνο μετρητοίς. 
Πλπρ. τπλ. 22.961 ή 
031 - 8 4 8 7 0 0  ώρες 
8 .30  η .μ. - 15.00 μ.μ. 
και 18.00 μ .μ . * 24 .00  
μ μ-
ΠΩ ΛΟ ΥΝΤΑ1 y ραφεία ο- 
π£ρ πολντελπ σιη Βε* 
ραία, Π λ. Ωρο?\ο\πίου 
(Ιολνος και Βερόης} α­
πό 24 τ.μ . - 103 τ,μ. 
(χτορίς ενυπόθηκο Βά­
ρος). Πλορ. τηλ. 23831 
α: 23922
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  ροτ^ίτοι κτήμα 
7 ,5  στρέμματα στη Ρσ» 
Χΐ ά με ρ ο δ α κ ιν ιά ς  
4 .500 .(Χ )0  Πληρ, ιηλ. 
28 .305
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο στον 
Αγιο )νε<6ργτο, άρτια κοι 
οικοδομήσιμο με νερά, 
μικρή αποθήκη, nepj- 
φρανμόνο μόνο μ ετρη* 
τοίς. Πληρ. τπλ, 22961 
ιί 031 * 848700 ώρες 
8 .3 0  π.μ. - 15 .00 μ.μ. 
κοι 18.00 μ .μ , - 24 .00  
μ .μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα σττο 
δρόμο γΐΟ Ροχιά, δίΠΛΟ 
en η β/λλα Αρζόγλον, 8 
χηρεμ., τι μ ή ευκαιρίας, 
Πληρ, στο τπλ. 22.435» 
26.339.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι (ή δισχίθετοι 
με το σόστημα της οντι- 
πσροχής) οικάηεδο ε- 
κτάθδ6>ς 23 στρεμότί»>ν 
στην πόλη της Νόον* 
σος. Οι ενδιαφερόμε­
νοι μπορούν να επικοι­
νω νούν με το τπλ. 
537716 (Θτσ.'νίκη)
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ■ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΠωλοΟντιαι 9 otpégoio στην οδό Βέ­
ροιας - Νάουσας, 500 μέτρα μετά τρν 
Πατρίδα. Πληρ. τηή. 29.686
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ .♦ΤΛ
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
Μ. ΑΛεξά*$ρκυ 2
T m J .  6 7 . 1 5 2  -  B í P O i A
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΤΣΑΧΟΥΡ1ΔΟΥ ΕΡΙΕΤΑ τον οραζυβουλου
Κεντρ ικής 143 - Τη λ . 2Β .245  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ί ΙΤ ίΛ υ Υ ίΉ Γ Α Ι Κιμμιρίομο- 
ια κακ·ι»ι;ρνιο 100 μ ar«T m v Πή. 
Ωρ«λ'»γμ»ν 66 κο» 95  i.}». 161·'2 
na» I7 l ' i ¿  tkotii|> livp i6 . Ιίιο ιμα  
για KuliiÍKn<tt1
Π Λ Λ Ρ -ΙΤΑ Ι ι»ηγo r í  i i iú y c i»  
« , ι ια ρ  rrin Δκμηίική nyi»pä 9Ö ι,μ , 
10 tKUK'^g.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι 123 μ . βκιμί'ρι- 
«ΐ;·μ rrtJiv Πί>*>μη07σ 2 ιις  ι1μιιγΜ»τ 
ρ»ι7ίκ> * {ιρ ά  κΛί-mtfí γκοράζ
Π Ω Λ ε ίΤ Λ Ϊ  οούητμ β ισ μ ίρ ί­
αμα 4 Χ ρ ίΊΐό ν  yic ττάκι, qrnpijiá 
μπαλκόνια μ< rtoÍKí ί)ίβ  2 00 J», 
από tftV MiV Αγ Α ηω ΐιίιιν , ιιαλλ^ 
r<rpá
IT O A t n A l <η·»ν Κι»παν<1 οι* 
Kilru-ß·» 110 0  μίτρα μ* 120 μ . tu. 
χία . 100  p»ipu in v  άοφαλισ 
πρ·>ς ΣχνΛρα Επ ίιιης nnoirttßn-
χώραφο 9 mpipata £νι«ίς ζώνης 
πάνω οηΛ IÖ0 μ . πρ<Κ»ος·ιι στ d- 
ιΗ*α?.ΐ° Σκνβρα . Κπτσλλπλ»
για ηππιαδήπηίε τηα\γτλμοιικύ
«niyn.
Ι ΙΛ Λ Ε ΙΤ Α Ι  Γ»ιπμ£ρκ*μα 92 
c p  .  fHKufi«<|iri 20ίΐ»’ος„ πχρισχή
E7:rtd< t ió v u  n o w  A w nTtnK , 2 5ω· 
μάτια, <ιαλ</νι. ku ü2Ív a . H'C. 1ος 
όροφος Τι μ Λ πκ»»'χ«ς
Π Ω Λ Ε ίΤ Λ Ι τ ιην ΠαιρίΛο 3ό-
ρι»ψπ | io «n'h o to ik íb  κηι « ο*>0ιΤμ»»
100 ι .μ . ικινοικιμικιΐ « μ «> 
KflOr όρικ^ος M i 7 0 0  μ. 
f i« . «> lti-ς ιίρι»·^ας KUHMKlV'H»H. u 
2«κ n t  π μ ιΐίλή  χαίάσταοη
Ι1Ω Λ ΕΓΤΑ Ι or. ιΐμή «οκβιρίης 
μονοκατοικία 60 μ . κ ’όγ*«> και 60 
μ ο 1ος άροφος- Σ κ  ιΐιιλύ κο?.ή 
xa io m n n o  3 V 2  Λκυηψμΰρια to 
ΗΐόγιΙο και 3 κκαχομμόρ·“  ο  1ι»ς 
ιιρίκρος- Ißaviwd γιο ηλίκιι,τμ». 
ν„ι·<  Λ ντο |»*|ΙΙΤ ΙΗ·Η*νή>'Γ»ύ
ΠΠυλΕΠ'Α) Αίλχι ι»ι»ν»ιιρ. Στη 
Ρακιά πάνω »«ιι* φρύΛι. Πολά Λι'α 
ηρι»ς ιαν κόμπο . Ο ικόη«5ι» 3  
4πρεμ. Τιμή πολύ «πλπ
ΤΙΓυλΕΓΓΑ ! αικόπι βο ι)€ ΠολΟ 
κιοτριι«τ 4ΐιΐ|ΐί Ιο ιης [>£Γ>ο<αγ 410 
Τ.μ. νωνασκό. ΓκνιιΛτπτπς 1.2 
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οίκΛηίι» 730 τ.μ. 
ικρη ιχ ιΐ Ρ.ικιόΛ ηπΛς οχίδίαυ μς 
πάρα πολν 5 ίπ . Δ*ν κ λ ιίν η ο ι οπά 
π<'τΟ»νά
ΙΙ11ΛΕΙΤΑ1 φάρμα 15 «ηρτμ.
7  κράνω ν 57ν5ρα ππά β^ροια 
Ορος Μ Μ η μς ηράΐΜίφπ ηςρί 80 
μίτρα ύοφιαλη». Τιμά πιρισχπς
Ι1Ω Λ Ο ΥΝ ΤΛ Ι 2 6»ί|ΐκρίι»ρα' 
ιο ?.ι»ΐιξ 93 τ μ το καθένα ίτοψπ
ν»α κ(Μ«ι{κμι»ι μς Π^οπγιΟ αυιηκ-Λ 
ναι«» »»οι 10 μ ίηχ ι αποθήκη οπό· 
πι:ρ. /1λ. Τ ιγ ρ μ ιν ίϋ ΐ1 η ι (νό  η»πν 
ιέιαρίο θ κ ιμ π ίρ ίς  ηολά καήπ Οε-
γκ> μ», κεραμίδια κ<υ ίο άλ̂ κ» οιι»ν
Δειίιερο. ΑΛπα. κ7λ ι6 ιπ .  ί»»·- 
μ Ιό κπι 6άνΐ»ο.
Γ ΙΩ Λ ΕΓΤΑ Ι κιήμα 6 Ο ιρ ιμ  
κοντό « ίο  «·ρν«Οΐ. Λιμπανχιΐη. « 0  
μ. απδ τον Π ι ριψι ρι ιΟκμ. πράπΓΚ 
τμη 100 μ οε ιΐοψπλτο π ίχ,ς ΕΛΜΑ 
Ο ΙΚ Ο ΙΙΕ Δ Α  ντο Πονόραμα
Ι)/ρο ιος ι>π«ί 300 7Γι>ς κ’<ι! 7θ0 τ.μ, 
ήρ ιιυ  και οΐΚ«Λομήι»»|<ο χίι»ρ»'< 
ηροή^ΐμοιο .
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α  Π«κ»4γ.κ'. ΚαΧ- 
ίυΟίπ. Πρ·.ιμη0|Ό , Γρν*»χώρι και 
ϋίλκ>ι1 ίντάι; «χιΤιίον άρΐ 111 ΚΟΙ ΟΙ·
κ,ώομάοψα.
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  μικρά και 
μεγάλα ί-ιι>ιμαπαρα5<»10 ή και ιή ο  
κπΙΰιΜίεν'π παντού εντός Βίρικας 
κπι πικ.·ι»ιχιακά. Τ ιμ ίς  ανά?κιγο ρε 
πιμιοχά κπ* ππλύιοτπιο.
ΙΝ Τ Ζ Ε Β 1Δ Η Σ  Α Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
Μ ΕΧΊΤΗΕ
Μαηακούοη κω Ηραζ 2Β 
Tfíñ. 243Β7 - 70.528 - ΒΕΡΟΙΑ
Π Ο ΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι ¿ U M E P I ΖM A TA
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 1201 μ 
μέ ΛΟΤάρι 50 X μ οποΟήκη 10 
τ μ. μι. 2WC τιμή -»Ο 000 000 
ΠΩΛ£1ΤΑΙ κςηάστημο 50 I μ 
καθαρό {με cνοίκια 140 ΟΟ0 όρχ) τιμή 45 000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 95 τμ ηιίρτοχή ισηνιοτρέΐσυ loe ue ü’ 
cavccji και καλοριφέρ 2ΔΣΚ. Τ ι­
μή 15.000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 60 τ μ 
1Δ ΣΤ ΪΚ  με ασανσέρ κα>,ορ»ι 
φ ίρ 3σς μτ Oéo. περτσχζι Αγ 
Κυριακής 12.000.000
2  ΟΡΟΦΟΙ απώ 100 τ.μ στο 
κέντρο της πόλης κατάλληλα 
γισ ε,ιταγγελματική «rrc'yn Τιμή 
25.000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην έ»· 
δό Σταδίου 100 Τ μ ce τιμή ει>· 
κοιρίσς. 20.000 000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαυέριομσ 113 
Τ μ. Ανμιξοως, Ιας όροφος. 
21.000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κα τδσ ίημα  1Β0τ.μ , 
200 τ μ .  σπόγςιο , περισχή Σ τ α ­
δ ίου . 6 5  000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ^ηορσανιάρα στι̂ ν 
Αγ Πορασκςυή 44 τ.̂ 1.. ΙΔ ΣΚ .ΰέ  
καινούργια οικοδομή (1ος όρο­
φος) ε  οοο οοο 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμΕρίσμστη
*?' AOT:kh>v  Κ Τ Ε Λ  130 I μ και τΐϊ ιμ pc 20 000.000 <ui 
t S 000 000 αντίαιοιχα. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα G3 ι μ 
- W
I ο όρΰψσ. 11.500 000 ορχ.
στην οδό Μ ακεδονομάχω ν στον
Π Ω ΑΟ ΥΝ ΤΑΙ Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα  12,5 Οτρ. 
στα δρόμο Β έρ ο ια ς  · Ν ά ουσα ς 
m a  ύψος Στονήμάχου μΒ φάτσα 
στο δρόμο 55 μ . Τ ιμή  ευκα ιρ ίας 
δρχ. 32 000 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικόπεδα 204 τ μ  
άρτιο και οικοδομήσιμα Μέριοχή 
Taep iu jvrou  τιμή θ 000 .000 
Π Ω ΛΕΓΓΑ Ι κτήμα t7  στρβμ . 
στην περιοχή Τρ ιιίσ τό μ ο υ  πάνω 
ατον δράμα Β έρ ο ια ς  · Κοζάχτις. 
Τ ιμή  27 00ό ,0 0 0  όρχ .
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο ικ ό « ρ δ ο  εν τ ό ς  
οχοδίου 1.000 τ.μ στη Ρσχιά 
0·6θθ 000
Π Ω Λ ΕΩ Α Ι κτήμα στη Ραχιά  
1 .8 0 0  τ .μ . μ ε  0 0  κ ε ρ ο α ιέ ς  
μπουρλό 7  ετών 2 .0 0 0  000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο στα νΤρ ι* 
ηάταμσ 1 σ τρ έμ ο  υπερυψ ω μένο 
με ωραία θ έα , περ ιφ ραγμένο μ ε  
νερό . Τιμή 6 .00 0 .0 0 0  6ρχ .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 365 τ.μ 
στο δρόμο γιο Νοσοκομείο, ά ρ ­
τιο, ο ικο δ ο μ ή σ ιμ ο , γωνιακά  
15.000,000 δρχ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κοιιέλα yto κα-
ip e x ifp tö  " Α Ρ Χ Α ΙΟ Ν "
ϋτίΐ Βεροιο. Πληρ. σι ο
ιηλ- 25 .438 κσι 66.839
ΣΗΤΕΓΓΑΓονδρογννο γιο 
νο ςργοοθα oc pcoios- 
ράν ατην Γερμονία . 
Πληρ- τπλ.
004994982984
Ε Π Ι Π Λ Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  Ζ Η -
TO V79TAÍ τεχνίτες -
λ<τνοτροο0Γχπ yio μόντ- 
\ϊπ onuóxáXitüok Πληρ. 
ττιλ. 0 3 3 2 -4 2 6 3 8
ΠΟΛΟΥΝΤΑ1 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
ί*
Σττι Ν έ ο  Σί< ιώ νη Χ α λ κ ιδ ικ ή ς  ( ι ιρ ώ τ ο  π ό δ ι)  61 
Τ ,μ . κ α θ α ρ ά . Μ ε  3 0  «¿πόκες δ ό ο ε ις ,  π α ν ο ρ α ­
μ ικ ή  Ο έ α .ο τ ο  π έ λ α γ ο ς ,  μ έ σ α  σ τ α  π ε ύ κ α  κ α ι 
1 0 0  μ έ τ ρ α  α π ό  τ η ν  π α ρ α λ ία
Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ε Σ  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ  
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Β Ο Υ Τ ΙΑ Σ  
ΤΗ Λ . 64 .335  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αόγω  6  ιό λ ύ σ η ς  α υ ν /μ ο ύ  π ά δ ειο  της 
ετσ ιρ ε ίο ς  δ ίοπ ο  κοι υ γ ιε ιν ή  δ ιατροφ ή C ILLI D IET  ο ε  
á fto  το Ν. (Ιέ ίϊή π ς . Μ εγ ό ίΐο  κέρ δ η , μ ο ντέρ νο ς  τρόπος 
ερνσσίος ΠΠηρ. tnrl 0333 « 24075. 2G609 και 53469
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Α Σ Ω  Π Α Σ Χ Α Λ ΙΑ Ο Υ
ΙΠ Π Ο Κ ΡΑ ΤΟ ΥΧ  12 - B EP O fA  
ΤΗ Λ . ΓΡ Α Φ . 21377, Ο ΙΚ ΙΑ Σ  28060
IKMUYNIA* 2 * ι , ., .ρ ο » ..;' · , >¿0, 
roí ΙΟβτ u OC ορο^,ΰ ,rf 20 0>3 ΓΌδ
και 15000 «50 οντκηιηχπ =—·ιν nt 
Οιοχη Αν Αντωνίου
ΠΟΛΕΙΤΑί διαυτρΌμυ 2ΔΙΚΥ»Ό 
031 μ n^n(OjüvKcvrp>ác 500 0 »  
ΠΟΛΕΙΤΑί aLroncóc άρ»ια σίΕοδο- 
μςοιμο 33^τ.μ ιτην περιοχή Fpvo- 
χωρίοο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ίχαμίοισικ) 113 τπι ι γ < 
Ανο5.τ*>ς μτ χώρο naa^ivrr »ci μγ 
Oéo οτχ«δό·/ nqivPuCY«»
ΠΩΛΕΙΤΑΙ «.apÉpKígc 3ΔΣΚWC 
1?3 ι .μ , ·,Λι με «οΐ>Λ τΙ,τρ« τπην 
περιοχή Γΐρομ^ςα ??  005.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δαομ/ριΟμΟ 2ΐήΣΥνΟ 
4ρς όροφοr, noXult> .O iK ra ia -  
URtUÓ  ̂ nAriOum H«f
ΠΩΛΕΓΓΑΙ t,aw¿cnOL^] eni. ιη ς  A 
νοφ ω ς πειχοχη Εληος 75 τ μ 3 u.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα · τριάρι 
ClOgnfcrfq cni :ης Bc^tAou
F ΝΟΙΚΙΑΖΕ ΙΑΙ ενιηιος χώρος 
1CC ι.μ  οτ ποΑ,ρί?·η ς»ι<·>Νϊι.η οτο 
»•ένιρνί *·ηΐά>λ'ν«ικ1 v-íi yptjiííia  
ΠΠΛΕΙΤΑ/ o.r<í*ri!>0 162 τμ πε­
ριοχή ΚυιΚΛή 4.g<TJ0CKI cuvrrA 0.S 
ΠΩΛΕΠΑΙ Y'MIf.fh-.vif, (■ · n
pr<TV 'Έρίοχή flA Í AXIOJ* * l . f  ->io
φος G oooooo
ΠΟΛ£1ΤΑι fttrjEp .TKQ  ?ΔΚ\νΩ
5-λ . OwOCO.· -vit>u. , ‘ ivi I _·ν,.<ισ·ο 
ΤοαΛερο 6 iyx]üCó
ΠΩΛΤΠΑΓ Διρμί^Ομα 75 Τ μ 2Λ 
IKKVYC 3ος ορΡφος πεοιοχή ΠΑ 
iAKlü>>;i y bOOOCO FYKAIPIA 
ΠΟΛΕ IT Λ) r|uu>ac»Ytiö δ;σμέ pi 
Ομα TOO τ |) c iu  Tac AvOif,ÍVC
7 OCO C50
ΠΩΛΟΥΝΊ Al ετοιμοποροόοτα 
δια^ιερίοματα πο^υ’ εΛους varo 
o»a:u<V; καιμΓ θέα στη, οεριοχπ ΠΑ· 
ΣΛΚΙΟΣ.ΚΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ?ορί>ςκ>!; nu.\úiá οικίά 
100 τ μ στον Π ΡΟ Μ Η Ο Ι-Α  
1J  000.055 (α ο ιλ λ  τατο,ισ.ιταιΐ 1κ* 
•/ϊΐυ.ίςπής I 2
f lO A flIA J  χωροφοίΊτόπδο r.o· 
v ie  ero  ·ρομρνοτον ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 
ä.3 erpeu o o X iiX »
ΠΩΛΕΓΤΑ) ffiótju 6 \<2 en fe-,ι ι·»· 
Zr'.itfH¡rj-Jia po¿<j,^irj 9 r f ijv  \<c Cu· 
τό,ΜΤΟ ΓΤύΤιΟιΧ) •’■ai Ut μικρή Γ|μΠ< 
Αή Οικία CTO Τ Α Γ Α Ρ Ο Χ Ω Γ Ί
5 eco ΟΟΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ονυ'ο 120 ·  ν  /-ντον πα 
νοοομμιου w o n c ío c  ctin ί ’αχ-.ά 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ «ο-αυιήματα κοι 
γρηφτκι CT MVTpwa c a u f i )
ΛΙΛΓΤΑΙ γιο ο·Λυ-ιαρ«χή ojíóhc-
δΰ pf Ä «  JiiO 1 U yÉC CLiViaArCITl 
1 20
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ίΤ ΙΚ Ο  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ
Β Ε Ρ Α  κονπιαον
Μ η tp e n ó  ft £ ως 7  - Β έρο ια  - m n . e s a  3ü
η η Λ Ο Υ Η Τ Λ Ι ÜI AMHPI LMA7 A
2ος ópo®ot 120 χ.μ {ΠρύμπΟ/a J 3Δ ΙΚ
2oc όροφος 60 τ μ. «B tv tjt llo u i ΔΣΚ
Huiioóycio 120 t  u ΟΓωτοννίονί 7 000  000
3 «  όροφος ό$ τ.μ . nctVOOOl/KÓ «^VTppJ 5 .500 .000
5ος όροφος 60 τ μ . «Mntpoóóófiocl
2ος Οροφος 98 τ.μ. I kc vtpo I 3ΔΓΚ
2ος όροφος 99  τ μ . íBevi«A©c> J& IK
20ςόροφος Ε3 Τ .μ . ΙΠροΛδγΐϊ 2Δ ΙΚ
4ος Οροφος 120 τ μ . «CooAóvil 5ΔΙΚ
2θςο<χ>φθς 150 Τ.μ. ΓΕβροϊικΟ) ΙΤΥΑΙΡΙΑ
ίο ς  όροφος 62 τ μ  ?cr<  ΓΕΟροίικο)
10C όροφος 92 ι .μ . 2ΔΣΧ ΙΦονόοι KOnpovJ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
1ocÓpoif-CC 167 τ U. ΠΑΝΟΡΑΜΑ Λού£
ΠΕΥΚ0Χ0ΡΙ παρσδσΚόσιο μεζανέτο 6> Τ .μ . 8 500 000 
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ:
ATOM ΑΤΑ 400 τ μ . 1200 Τ.μ <0» 6 5 OTO. πονορο pino 
ΠΑΤΡίΛΑ 960 τ μ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ν ο σο κ ο μ είο  2,5 οχρ. οανορομικό
neiA O YN TA I ΧΩ ΡΑ Φ ΙΑ :
ΛΑ20Χ0Ρ) 14 στρ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΜΑΚΡΟΧΟΡι 15.50 οτρ. Γαυμοϋρηνο)
ΠΑΤΡΙΔΑ 6300 ΟΤΡ. κΟΙ 2 S f lip  tf10T)0tl*ól
Π Ο λΟ ΥΝ ΤΛ Ι ΜΑΓΑ21Α  
30 τ.μ {Μηςροπόίΐεωςί ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
400 τ .μ . υαόγςίσς >ιώρος ιάροΛόγσ 
87 τ.μ οκύδαυήοιμα «OpoAóysl 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΜ ΕΝΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ■# ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ’
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ« ΒΑΣ.
ΐεη. ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Κεντρικής 6 (ivavji Λέσχης Αξ/χών) Βέροια, τηΑ, 63867
όΐνυ ο ι  5ια«^υρις Π ίμ ι··\ ις  ιι·ς  Κ ι · 
ρπιαςσρτίΡ καιοικΰόομάοιμσ ™>· 
ηκεςτιμές.
π α ι ε π Α ΐ  ε ιό ρ ο φ α  β ίλσ
ηληοίον της π ό λ ε ις  o t  I  1/2 </τΡ· 
ο ικ . καίοίιλίιλότατι« γιη μόιαρΛ 
κατοικία. Τιχιπ ΠΜαιρίας.
Π Ω Λ 0 Υ 7 ΓΓΑ Ι διάφορο γρο· 
<pcfa εντός  π ό λ ε ις  Β ερ α ίο ς · 
ΓΙλορ. c iu  53-867
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 6ιαμ. 5 5  τ .|·-  
50 ι .μ . ,  <10 ι .μ .  ο ι  ιβ ρ ο ίις  ιιερί’*- 
κ ίς  της Β ίρ ο ια ς
I l ü A O l W A l  5 ιομτρ ίιΐμά ’ Λ 
υπό MatoiTKEvrt 0ε λογικότατες »·* 
| · ί ς  90 ι .μ . ,  95  ι .μ . .  106 τ .μ .. 97 
Ι .μ . ,  85 ι .μ . CC Κιαλι-κΐ/ς Π£ρΐΙ>ΐές 
»ης Βέροιας
Ι1 Λ Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι f t m μι>πορό* 
fin ta καινούργια 6 ιαμεριοματα 83 
Ι .μ .. 9 0 τ .μ  . 106 ι μ .. 97 τ .μ ., 115 
ι.μ  καταοκειός ορίιη ιις tu  κα?^« 
ι ιμ ίς
Π α \Ε 1 Τ Α Ι π αντπλλόοτται 
μ ι  ftKfvata ooiDKÍvm o A U D I όΟ 
μ ι 100 κιλ . χιλ. μ ι σριντη καιά- 
η ιβ ιΐιΐ
Ι1 Ω Λ Ο Υ Ν ΪΑ Ι 2 γκαροα νκ · 
ρ ις  30 ι .μ ,  και S 0  τ .μ . nrpicixá 
Ρλαάς και Π ρομπΟ ίρ . Τ ιμ ές  λο­
γ ικές .
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Λ ΐ 2  Sm prpftipa· 
ια J3 5  Ι .μ . σ κ ι κ/ιπριι in f  Βέ- 
ροιος και 122 τ.μ. περιοχή Πρ-fi- 
μ ιΐ9έα . Δάνεια και LL-κολίες δε­
κτές
Π ίΙ ΙΟ Ϋ Ν Τ Α ί  Λιαμερίομαΐύ 
όςιίας 85 τ .μ . .1 1 0  τ.μ .. 113 τ .μ ., 
140 Τ.|>. οεω ραίες ΤίΐοαΠτοίιςτης 
πόλης Β /ρο ια ς ιΐε  καλΧς ιιμ ές  με 
πολλά εξιρά. Ενκολίες ηλπρκ,μάς 
και δάνεια δεχτό.
ΙΙ ί ΙΛ Ο ν λ Γ Γ Α Ι 2 ΓϊιαμερΓομα- 
ta IÖ 5 τ ·μ . και 120 Ι .μ . Ιυ ς  και 
2ος όροφος c ío  Λν«ο Μσχριιχώρι. 
ομοοάλεια μέ 3 Δ Σ Κ  tte τψΛ ευ­
καιρίας λόγω ανακώρηνπς.
Π Λ ιΙΟ Ϋ λ ίΤ Α Ι 2 διήμερίσμο· 
10 75 τ μ . σε 2ο  όροφο στο flatio- 
κιόσκι και κοντό eno ΙΚ Α . Τιμές 
λϋ\ηχόκ»Ιις.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι χω ροφσοικό· 
πεδα π ιρ ιφ ερ ιια κό  ·Λς ιιάλεως 
κατάλλί«?« για επένδυιτη κρπμΰ· 
ίω ν κοι γιο Lnaγγ'ελμαιι>c ·
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι ήικ. 4\τ*'ς "»:ε-
ΓΡΑΦΕΐΰ ΤΕΛΕΤΩΝ
"E ñ e u e s p ío u  
Γ εω ρ γ ίο υ  Κ υ π ρ α ίο υ
ΤηΒ . Γραφ είου 70059 
ΤηΒ . Οικ. 71981 - 28096
20% έκπτω ση  
επί τω ν τιμών
ΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ | 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ :
ΑΓΑΠ ΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
3
¿ABBATO 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 7
V ttz u B irv a ç  u y o p w V  - nwAncjpfaW - p v o iw a e rw
ΛΗΙΥΙΗΤΡΗΕ
Π ίν δ ο υ  6  » Β έ ρ ο ι α  -  T n A -  0 3 3 1  - 7 1 1 9 0
n f t A O Y W T A l
A T A M E P I t M A T A
ΚΟ ΚΙΤΟ ΓΕΛΡΓΑΚΗ  {Πεζόδίχ» 
Wocj Λ ΣΚ 2ος ¿ηοιρι>ς,δΐθμ(ι£ΡΚ
Χ Α ΡΑ ΤΜ Ο Υ  851 μ . 3ος όρο­
φος Μ ΕΚ.
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 90 ΐ .μ . ιοόγαϋ. S 
Ε<ί.
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΛ3ΝΟ ΚΗΠΟ 
unó ruraoKL-tiri 200 T.u . 20 Ck
Κ Τ Η Ν ΙΑ Τ Ρ Ε ΙΟ  | jd v ú k o io i* Í o 
17 ε κ .
ΠίΝίιΟΥ 2 ώ ΐΚ , 2ος ίτχ χ κ * ; 
εκ
ΟΡΟΦΟΔίΛΜ  CPt2MA 2 ο ς 6· 
Οα>{>ος M'.KmnH/jijiQ 130 τ μ . τ φ · 
Κι κ λ  ιι 2 Ϊ  rr
ΣΤΟ  ΚΕΝ ΤΡΟ  c ip c i< p ιομ^ρι 
οΐ"3 9? τ μ , 2ος όροφος, 5 ΧΡ* 
ηλιακό ■ σιομική θέρμανση 
20 000 000
Κ Α ΙΝ Ο ΥΡΓΙΟ  ιιμή tuMOrplfK 
110)0000 m  LK
r r o  γ ή π ε δ ο  μιονοκοτονκία με 
300 μέΐρπ tiih ó n tía  ♦ ςιι |4θ  τ μ 
Giófjgipo
ΙΤ Ο  ΓΗ Π ΕΔ Ο  ι-ΟινηυμγιΟ 2 
ίΑΐμάτια οίΐλόνΐ, ».οοζι'να ο ε τι|πϊ 
είΜ.αι/ιίαιιν
ΠΑΣΑΚΙΟΧΚΙ Α-0 τ.μ και fiC> τ |Ι 
" ° 4 ί  γκαρσονιΛρες c l  ·ι ·.λ > μ ■« 
*όΐΐ£&0 όλα μαί,ί Λθ rh.oi
ΑΝΟΙΞΕΙ 11 ·}4 > μ L fo r 
ΣΤΟ Ν  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  112 τ.μ. 
15 OCO.OCX) δρχ
ΕΡΓΑ Τ , ΚΑΤΟ ΙΚΙΕΣ μονοκριοι- 
κία 11 QCO GOO ώοχ
ΚΕΝΤΡΟ κσκ^άργια 82 τ u .  92 
τ.μ f.oi τ μ.
ΠΑΣΑΧΙΟΣΚΙ 1S0 τ μ. λΟΙίζ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ Π 3  τ |». καινούρ­
γιο Τ6Ο Μ 000
ΚΕΝ ΤΡΟ  καινούργιο IQ6 τ μ .. 
«0 Τ.μ. flCpá/TC, αασνοδιομέρι* 
σμο tB.QCO.OOQ Γημή ευκαιρίας) 
Α Γ , ANTONIO 150 Τ μ επαγ­
γελματική <ηέγη 25 00D.OCO δρχ.
KEN TPIKH 2 131 τ .μ . ορο©ο· 
διαμέρισμα 2G.CCOQCO δρχ.
kGMTPO 2ό[Χκίκ·] μΰτ^αΤ( κ<ι< <*2 
ι μ διαιιέριομσ 15.QQG.0CÜ
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Α
|25 r μ. ato  ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΟΧΟΡΙ 350 * μ. 7 ex. 
ΓΚίΛΕίΤΛΙ οικόπεδα πριν ία  Λ 
0<i>l«2ta  apioICPÓ 7 cnp Ιΐήνω 
σ«ο δρόμο
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι 700 τ μ. oimóh -̂óq 
cao Πανόί·>ομα για aopopó πτλώ 
τη
4 Σ Τ Ρ Ε Μ . ποΥσααιΙμό» ατην 
Ππιρίίια fa-.000.00t?
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 10 επρεμοτων στην περιοχή 
Αγίου Π ούλου Νάουσος. κοντά στο 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόροωπ οικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό. Πληροψορίες τηλ ,ν?9 420
P a x i í ñ  r a v o n o ú R o u
ι ι Ποιήματα I I
Εκδοση: Βέροια 1994 
Πωλούνταί: Οδ. Φιλίππου 5 
και στο τηλ. 27.645
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
ΛΟΞΗΣ 1, - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α  ο χ π ν  ο δ ό  Ζ ή ν ω ν ο ς  σ ε  υ π ό  
α ν έ γ ε ρ σ η  ο ι κ ο δ ο μ ή  μ ε  π ό ρ κ ι γ κ  σ ε  τ ι μ έ ς  
π ρ ο σ ι τ έ ς .
Ε Τ Ο Ι Μ Ο Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ο  δ ι α μ έ ρ ι σ μ α  γ ω ν ι α κ ό  
. 1 4 0  τ . μ .  Π ι ε ρ ί ω ν  κ α ι  Δ ο ξ η ς ,  σ τ ο ν  3 ο  ό ρ ο φ ο ,  
π ο λ υ τ ε λ ο ύ ς  κ α τ α σ κ ε υ ή ς ,  μ ε  π ό ρ κ ι γ κ  α τ ο μ ι ­
κ ό  σ ε  κ α λ ή  τ ι μ ή .
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  σ τ η ν  ο δ ό  Θ ε σ / ν ί κ η ς ,  9 0 0  τ . μ .  
μ ε  ό δ ε ι α  ο ι κ ο δ ο μ ή ς  γ ι α  1 5 0 0  τ . μ .  έ τ ο ι μ ο  γ ι α  
ο ν έ γ ε ρ σ η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑΤΗΛ. 26880 και 22463 
(ώρες 8 π.μ. - ΙΟτμι. κα3μ.μ.- 8μ.μ.)
L
F i l m  N e t
ΠΤΚΛΕΟ ΡΑΙΚΟ ΠΠΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τ ά σ ο ς Ασικίδης|
1 π  η  ο  κ  ι» Â  r  o  V  ς  2  4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  π ί Λ ,  2 1 . 7  Ö  9
Α Π Ο  Ε Ξ Α Γ Ω ΙΊ Κ Η  ειαι- 
pío με έδρΟ στο δρόμο 
Νάουσας - Βέροιας ζη- 
χούντοι άτομο, γυναί­
κες ή άντρες άνευ στρα­
τιωτικοί ν ή οικογενεισ­
κών υιιοχρεοισεωυ μ- 
χρι 30  ςτών που να 
χω ρίζουν άπταιστο αγ­
γλικά {θα προτιμηθούν 
όσοι γνωρίζουν και 
δεύτερη γλώοσα). Να 
διαθέτουν άδειο οδπ-
W
ΧΡΗ ΣΙΜ Α ΤΗΛΕΦΩΝΑ ν'Α
— -  —
ΒΕΡΟΙΑ (0551)
Δ/w n Ηιμ Θ............................................................ 22.391
Β % ι  Τροχαίας..........._ ...............................................  22.422
w a  Αοςαλείος ............................................................ 22.221
JlU -  Ασιυνομία ....................................   28.808
Λ|ί«ηι ΑράίΓΓ) .......................................................too - 25.197
Acmjv<HuKd Τμήμα ........................................................... 22.233
Π ϋ ρ ο ο ^ κ ή  .......................................................1 »  - 22.222
«βοοκομείο ......................................................„ ..1 6 8  - 22.082
JH t te  ................................................   21.814
.............................................................................. 125 · 20.400
Σταθμός.................................................................   24.414
0 ^ « ρ .).....................................................................  22.342
-Ε^Μ Αοτικύ) ....................................................................22.782
n i·'. ν »  m ip i^ v itr .,............................  191
SOS SERVICE .........................................................   72.015
H E liA S  Stn iACE .................................  60.919
SECUftTTY ELECTR0 NIC fl6W f'"Tl
. ϋίροιας . . . .. ............... .. ......... 67.022
p- »»«Ιώ ν ΔήιΐΜ ίΔιονυχιίρεΟεί .....................66.300
^P. ΓΟ . Kt;npafoii ..................70050 - 71981 - 28.096
Ταδ .......................................................62.555 - 62.6M
......... ........................................................  26.725
*t- Avros(ou ....................................................................  24.141
W t o l )  - Ηονιζέλου .........................  23.434
JflTtOKpiuH^ ...................   26.200
Π4 Ο ρολογία ................................................  23 888
* 3 ...................................................   24.661
Βέργας
Α ? ^ ΚίντΡσ) ...........................- .................. 2 7 5 0 8 -  23.977
JETO nO KA...... .................................................................... 22.96?
KH m Tptfo  ..........................................................................82.219
Νομωχΐα ΗμΚΚος.......................................................... 2 2 J1 0
•νω ϋέροιας .............................................................................. 166
NAOV£A (0552)
|T W w  Αορολείας.............................   22.222
% ο η  ΰρΰση........................................................................22.221
Θιιρΰο0εστιχή................    22.199
Νοσοκομείο........................'................................... I6Ô - 22.200
JEH   22.314
l_Q T g  ....................  22.121
0Σ€ (Σταθμός)........................................................41.535
ΚΤΕΛ (Υπέρ.)...................... - .............. - ......22.223
ΚΤΈΛ (Λσηχό)..................................................................... 28.500
ΤΑΞΙ
Πλ. Kapmûaou........................    22.552
Σΐΰυγιανγόχΐ)....................................................................... 22.836
ΙΚΑ......................  22.283





nupoaflccninn..........................................    1G9
Κίγτρο Υ^άας.................................................................... 26.901
ΚΑ (ί\). βΰήθπες)........ ............................ ,..23.976




EwvT« ΚΤΕΛ...............................................- 2 4  000
ΜωραΙιη................................ - .....................23.350
ΙΚ Λ ..................... 23.378
ΚΙ ΕΛ................ ................
ΕΙΡΗΝΟ ΥΠΟΛΗ (0 5 3 2 )
¿rrriivrtilifl .................... .......«.47.21Û
λήμος É0/noXÍK............. ........ ......48.012 - 4S.034
ΠΛΑΤΥ 1035«)




ΤΛΞ1 ................ .............................. Β4.022








W A KPO XO Pj (0 3 5 1 )
Αγρ. kiipelû...:....... .......................................41.ΒΒ8
EAAf|V. Aunivojtíi;..................................................41.238
γποης κθ) προτηιόιέρο 
ντ> διοθετονν αντσκίνΠ' 
το. Πληροφορίες για 
ραντεΟοά στα ΐηλέ<ρ<ι?' 
να 0332 - 26138 και 
27360 κο Ρούλα
Ζ Η ΤΟ ΥΝ ΤΑ Ι ά ίομυ \'ΐα 
φωιογραφίο σε νυχτε­
ρινά κέντρα. Πληρ, τηλ, 
7 1 5 9 0  (Π αραυκευή. 
Σ ά β β α κ ί ,  Κ ΐ ’ρ ία κ ή  6  ►
ΐΟ μ .μ .)
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλαμβάνει τη 
φύλαξη ατόμ<ύν τρίτης 
ηλικίας. Πλπρ. στο τηλ. 
97.321
Κ Ο ΙΤΕΛ Α  αναλαμβάνει 
δακτυλογραφήσεις κει- 
μένοίν oc com puter. 
Πληρ. στο τηλ. 62958
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι γραφείο 
45 τ.μ. πάνα» οπό τα υ­
πό δήμοι Ο Ποτσμόπου- 
λου (Ιπιΐοκράτους - Πρ. 
Η λ ία ) Π λη ρ . ΐη λ . 
29079
ΓΩ Ν ΙΑ Κ Ο  διαμέρισμα 97 
τ.μ, απσιελονμενο οπό 
X£3A KW C προοφερό- 
μενο και γισ επαγγελ­
ματική στέγη επ ί της 
γωνίας Πίνδου και Κο- 
νίτσης 21 (οφεχηρία 
Κ Τ Ε Λ ) 3αν ορόφου c- 
voiKiózctoi, Πληρ, τηλ.
70 .996  και 70544 και 
64.232
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι κοιυοάρ. 
γιο καιάσιημα 100 τ.μ, 
με ακάλυπτο χώρο 250
Γ.μ. (Θ εσ/νίκης 12). 
Πλπρ. τηλ. 25 .326  (α- 
πογευμοΐινές ώρες)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι οροφο- 
διομέριορα 4ος όρο­
φος 140 τ.μ. 3 δτ.,μά- 
Tta, σολόνι, τραπεζα­
ρία. κουζίνα, χώλ WC 
σε άριοπτη κατάετταση 
με κετηρική θέρμανοη 
στο κε'ντρο Παττιέρ 5. 
Πληρ. τηλ. 24750
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι επογγελ- 
μοιικός χώρος 85 τ,ρ» 
στην περ ιοχή Μ ου­
σείου. Πληρ, τηλ. 031 - 
543954 (ε'«»ς 2 μ .μ .) 
358612 (όλες τις ώ­
ρες), 0331 - 67865  
(Σαββατοκύριακο)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι δκιμέρι- 
ομο 90 τ.μ. σε: όρκηη 
κατάσταση 3οςόροφος 
δ iuμπερές 2 δωμ. οα- 
λοτροπζορία. λουτρά, 
κουζίνα, αποθήκη στην 
οδό Ηρσς 9 (στα Κ1ΈΛ) 
πμπ 60 .000 . Πληρ. σια 
τηλ, 28 .325  και 65.464 
Βέροια
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι σε ν έ ο
οικοδομή ισόγειο κατά­
στημα με υπόγειο κοι 
ράμπα επί ΐπς περιφε­
ρειακής οδού Παυσα- 
νίου 2 7 . εμβαδοό 300 
τ.μ, κατάλληλο για ε ­
μπορική χρήση, Πληρ. 
τηλ. 2 1 .280  (μετά τις 2 
μ.μ.)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι χώρος 
40 τ.μ, γιο επάγγελμά* 
m;ri στέγη πε Ιο  όροφο 
πολυκατοικίας στπνΜ. 
Αλεξσνδρου 33 . Πληρ, 
στοτιιλ. 0 3 3 2 -2 7 .0 4 1
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διομέρι- 
Ojia 100 τ.μ. διαμπε­
ρές, 4ί>ς όροφος «στις 
Σκρή. Πληρ. τηλ. 0331 
.  6 0 7 1 3  κο ι 031 - 
280074
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι δια μερι­
σμό γιο επογγελμοηκή 
στέγη 120 τ.μ, τππυ Π λ. 
Ωρολογίου. Πληρ. τιιλ. 
23827
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι εηίτηςο- 
6ού Γράμμου 19. δια­
μέρισμα 75  Τ.μ. καί 
γκορσονιέρα επί ιης ο ­
δού Μοκεδονομάχ^ύυ. 
Πληρ. ο ισ  τηλ. 62.814 
(ώρες »(οτοσιημάτο>ν)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 80  τ.μ. 2 8cop. σα­
λόνι, κοοζίνο, 2ος όρο­
φος σ άριστπ κοτόστά­
ση, Ερμού 54 περιοχή 
Κυψ έλης. Πληρ. στο 
τηλ. 20118
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι 2 όρο­
φοι καινουργείς με κα­
λοριφέρ κοι διπλά πα­
ράθυρα, 3ος και 4«ς ό­
ροφος. 90 τ.μ, περίπου 
καθαρά σ καθένας σε 
ενιαίο χώρο ειπδεχόμε- 
νο οιανδήποτε διαρ­
ρύθμιση με πρόσοψη ε* 
u íτης Βε νιζέλοο. Πλπρ, 
στα π ιλ , 6 4 .2 3 2  κοι 
6 3 ,2 5 0  ώ ρ ες  νΦσ* 
φ ε ίο υ . οπάγευμο
70 .996 κοι 64.721 ·  r
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πω λείτα ι 
R O V E R  1600 GTJ μο- 
νιέλο 93 φουλ εξτρά 
(δέρματα, A B S , υδρον'- 
λ)κό, οροφή, /ανίες» 
PJÛ N N ER , ηλεκτρικά, 
συναγερμός). Π ληρ. 
τηλ. 28 .918  { πρατήριο 
S H E lI .B é p a ia )
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  G O IP  δίθυρο 
87  μοντέλο οε άρισιη 
KoiáiTtaon 1800 ce μο­
τέρ φ τ ια γμένο  140  
D IN . ηο?ώά εξιρά, σ-
τροκόρισιο ζάιτες, η- 
λεκτρ. η ο ράθυμα, πλε» 
κτρομαγνητικές κλει­
δαριές, ουνογερμός, 
μουσ ική . Πληρ. στα 
τηλ. 70505  κοι 2891S 
Β έ ρ ο ια
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι R E N A U L T  
C IJO  5 1400 ce μοντέ­
λο 94 . Τιμή 3.200.000. 
Πληρ. στο τηλ. 70 .525 
ώρες καταστημάτων
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πολείισι τρα­
κτέρ 5 TA Y ER  δένδρο* 
κομικά με διπλό διαφο­
ρικό 65_ ίππων. Πληρ. 
ιηλ. 041 - 250468 (ώ­
ρες ερ γ ά σ ιμ ες ) κοι
210734 .235 .844
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικά Βι­
βλίο ποιλειο της πάλης 
μας. Πλιηρ. Τηλ. 21.404
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι καφ ετερ ία  
στους Ν . Πόρους Πιε» 
ρίσς έτοιμη για έργο* 
σία, Πληρ. τηλ. 0331 -
23.027
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επιχείρηση ο­
πω ροπω λείου στη 
Εκρά 5 . Πληρ, στα εηλ. 
7 1 6 2 6 κ ο ι20689
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό κατά­
στημα στη Βέροια 60- 
80 τ.μ, Πληρ. τηλ. 031 
- 226316 - 262782
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δασκάλα με ιττυχίη παρα* 
δίδει μαθήμοισ σε σοι* 
διά Δημοτικού κοι στο 
σπίτι τους. Δίδακτρα με 
χαμηλή τιμή. Πληρ. στο 
τηλ. 62.909
φ ΥΣ ΙΚ Ο Ζηο ρα δ ίδ ει Μο- 
Οημοτικό - Φυσική - 
Χημεία σε παιδιά Δη* 
μουκοό. Γχ'μνασίουκοι 
Λυκείου . Τ ιμές λογι­
κ ές , Πλ.πρ, ο ισ  τηλ.
21794
Κ Α Θ Η ΓΗ Τ Ρ ΙΑ  πιυχιού* 
χος Γέρμανικοέ· Πανε­
πιστημίου ηοραδιδίΓ ι* 
δ ιο ίτερα  μοθήμοτο 
γερμανικής γλόνοοας. 
Π λη ρ. σιο ι πλ. 9 1091
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κυνη γετ ική  
καραμπίνο (χρόπο ■» 
χρούπο) 5σφαψη σχε­
δόν καινούργια οε άρι- 
ΐ77ΐι καιάστασπ μα/ί με 
ιη θήκπτης. Πληρ, στο 
τηλ, 0332 - 41272 κοι 
0331 -22 2 1 0  κ. Χάρη
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι σκρίνιο σκολι* 
στό σε κολή κατάστα­
ση . Π ληρ . στο τηλ, 
23268
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο εξοηλιομάς 
επιπλοποιίας (κορδέ­
λα, πλάνη, γωνιάΰίρο, 
ηρέσαα, o6ovy>o και μι- 
κροε ρ γ α λε ίσ ) και 
αντ/ιο Wkf ονοικτό οε 
τιμή ευκαιρίας. Πληρ. 
τηλ. 41484 Μοκροχώ- 
ρι.
ΝΤΟΜ ΠΕΡΜ ΑΝ κ ό λευ , 
μολοσσό, μποζτρ, αέτ* 
τερ Ιρλανδίας 30.000 
Λ^Ύλίος πόινίερ, κσύ- 
toxop, ι,ιράχτορ. λογο- 
γουρονόσκυλα Βονλ· 
γαρίσς, αννίς, ηε«ι- 
νονό πανέμορφο, λυ­
κόσκυλα κόκτρ. Κτη» 
νίοτρος Kuvm ραφείου. 
Π λη ρ . τ_ηλ. 04 1 - 
226530.536130
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  ηαώεϊίαι όλο 
το εμηάρευμο και ι ι  ε ­
ξοπλισμός οπό κοι ά­
σχημο ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων οε πάρο 
ηολύ ουμφέρανΌςς ti* 
μες. Πληρ. οτο τηλ. 
0 9 4 Λ 3 3 8 7 10 και 
0333ί23723
ΚΑ Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγω γής 
ρ ά ιο α ς  B O R D E R ,
GLO STF.R , NORW ICH
χσι ε\<χώρια ηοπαγολύ- 
κιο - love B irds παρο» 
δείσ ιιι. Πώληση χον­
δρική - λιανική. Πλπρ,
τηλ. 24 ,963 Βέροιο
Τ Ο  Ζ Ω Ο Ψ ΙΛ ΙΚ Ο  σωμα­
τείο χαρίζει μόνο οι 
ΖΏάψιλο ένα σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας τεριέ ηλικίας 13 
μηνών, μορίου ρεγέ- 
6m \·. Πληρ. στο ιηλ. 
ς η  ______________ _
PHOTO
sw m
A S K  Κ  Ι Δ Η  A l  J A ,
Κ Ο Υ Π Ο Ϋ Μ Τ Ζ ΙΔ Η  η .
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ΕΚΘΕΣΗ THE ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠ£)
Δύο μεταλλικά κέρμστα 
των S0 δραχμών και ισά­
ριθμο αναμνηστικό μετάλ­
λιο σε χρυσό kca ασήμι κυ­
κλοφορούν από την Πέ­
μπτη στο πλαίσιο του εορ­
τασμού των 150 χρόνων 
κο ινοβουλευτικού βίου 
της χώρας. Τα νομίσματα, 
το οποίο έχουν κοπεί στο 
Εθνικό Νομισματοκοπείο 
φέρουν τα μισό το πορ- 
τραίτο του στρατηγού Μα­
κρύ γιάννη κοί το άλλα μι­
σό το π ορτρα ίτο  του 
στρατηγού  Κ ο λλέρ γ η , 
παυ πρωτοστάτησαν στην 
επανάσταση της 3ης t o u  
Σεπτέμβρη 1643 και την 
ψήφιση του πρώτου μετε- 
πανεστοτικού συντάγμα­
τος της χώρας. Η άλλη ό- 
ψη και των δύο κερμάτων 
φέρει απεικόνιση του κτι­
ρίου της Βουλής.
Συνολικά θα κυκλοφο­
ρήσουν 15 εκατομμύρια 
κομμάτια. Το μισό θα έ­
χουν την άψη του Μακρυ- 
γιόννη και τα άλλα μισά 
την όψη του Κσλλέργη. 
Στη σειρά των αναμνηστι­
κών μεταλλίων έχουν κυ­
κλοφορήσει 2000 χρυσά 
μετάλλιο και 3000 ασημέ­
νιο. Το σχέδια και την κα­
τασκευή των ανάγλυφων 
παραστάσεων των μεταλ­
λίων επιμελήθηκαν οι καλ­
λιτέχνες του Εθνικού Νο­
μισματοκοπείου κ.κ. Β. Σα- 
μπατάκος. Ν, Νικολάου 
και η κ. Μ. Αντωνάτου.
Ο Πρόεδρος της Βου­
λής κ. Απ. Κακλαμάνης 
παρουσιάζοντας την ανα­
μνηστική σειρά δήλωσε ό­
τι με αυτή "ενισχύεται η 
ιστορική μνήμη του ελλη­
νικού λσού σε μ(σ εποχή 
που αυτό είναι απόλυτη α­
νάγκη. Παράλληλα η Βου­
λή επικοινωνεί με αυτόν 
τον τρόπο με τη μεγάλη 
πλειοψηφία του ελληνικού
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ (ΑΠΕ- 
ΓΕΡΜ .Π ΡΑ ΚΤ.)
Δύο ταινίες που ήδη έ­
χουν γίνει επιτυχίες πρό- 
καται να τιμηθούν με τα 
βραβείο της ’Ενωσης η­
θοποιών του κινηματο­
γράφου' (SAG) που θεω­
ρείται ο προάγγελος των 
βραβείων Οσκαρ.
Η ταινία ‘ Pulp Fiction*
λαού*
Ο πορ ιστό μ ενός υφυ­
πουργός Εθν. Οικονομίας 
κ. Ν. Κυριαζίδης δήλωσε 
όχι η έκδοση της σειράς 
είναι ένα είδος "τιμής στη 
μνήμη εκείνων που αγωνί- 
οθηκαν για την έναρξη του 
δημοκρατικού βίου της 
χώρας'
Στην  εκδήλω ση  πυ 
πραγματοποιήθηκε στο ε­
ντευκτήριο της Βουλής ή­
ταν παρών α διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος κ 
Λ. Παποδήμος και πολλοί 
υπηρεσιακοί παράγοντες.
και "Forrost Gump· έχουν 
προταθεί γιο το σημαντι­
κότερα βρα βεία . Αλλη 
τοινίο που έχει επ ίσης 
πολλαπλές προτάσεις ε ί­
ναι η ταινία του Γούντι 
Αλεν * Σφαίρες πάνω από 
το Μπρόντγουαίη· κοι το 
δικαστικό δράμα ‘ Th© 
shawsank redemption*.
Ε ίναι η πρώτη φορά
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΑΠΕ)
Πτώση της τάξεως του 
-3.1% εμφανίζει η αγροτι­
κή απασχόληση στην Ελ­
λάδα κατά το 1994 σε οχέ- 
ση με το 1993. σύμφωνα 
με το στατιστικό δελτίο 
της Κοινοτικής Υπηρεσίας 
EU BO STAT που δόθηκε 
στη δημοσιότητα στις 
Βρυξέλλες.
Ειδικότερα στη διάρκεια 
του προηγούμενου έτους 
πορατηρείται στην Ελλά­
δα μία από τις υψηλότε­
ρες γειώσεις της Αγροτι­
κής απασχόλησης στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση με τη 
Γερμανία να βρίσκεται 
στην πρώτη θέση (-7%) ε­
νώ ακολουθούν η Ιρλανδία
που ζητείται από \α μέλη 
της SAG, t o u  παλαιότε- 
pou και μ εγα λύ τερ ο υ  
συνδικάτου για τον αμε­
ρικανικό κινηματογράφο 
και την τηλεόραση, να α- 
πονείμουν βρα βείο  σε 
τα ιν ίες και ηθοποιούς. 
Σ υ ν ο λ ικ ά  η S A G  έχ ε ι
78.000 μέλη. Τα οποία θα 
κληθούν να ψ ηφίσουν 
για νο αναδείξουν τους 
νικητές.
Επιπλέον, ο παρουσια- 
στής Τζωρτζ Μπερνς θα 
π αρ ολά βει το βραβείο 
για τα επιτεύγματα της 
έν ω σ η ς , ένα  β ρ α βείο  
που κάθε χρόνο η ένωση 
απένειμε σε κάποια από 
τα μέλη της. όπως των 
Τζέη μ ς  Στιούαρτ. Πωλ 
Ν ισ ύ μ α ν , Κ ά θ ρ ιν  Χέ- 
μπορν, Φρανκ Σινάτρα, 
Ωντρευ Χέμπορν, Μπομπ 
X ó o u n , Μπαρτ Λάνκα- 
στερ και Τζακ Λέμον.
Τα βραβεία της Έ νω ­
σης ηθοποιών κινηματο­
γράφ ου" θα απονεμη- 
θούν στις 25 Φεβρουά­
ριου στο Λος Αντζελες.
Ακολουθεί ο κατάλο­
γο ς  των προταθέντων 
για βράβευση ανά κατη­
γορία.
- Καλύτερου ηθοποιού’.
(·5%)<το Λουξεμβούργο (- 
4,5%) κοι η Γαλλία (-3,4%).
Μόργκον Φρήμαν "The 
ShawsPank redemption*, 
Το μ  Χ α νκς  ‘ F o rre s t  
G u m p ·, Πωλ Νιαύμαν 
"Nobody 's ίοοΓ, Τιμ Ρό- 
μπινς “Tho Shaw shank 
rodomption‘ , Τζων Τρα- 
βόλτα "Pulp ticiton*.
- Καλύτερης ηθοποιού: 
Τζόντι Φ άστερ  "ΝΕΑ*, 
Τζέσικα λανκ ‘Γαλάζιος 
ουρανός", Μεγκ Ρόιον 
‘ Οταν ένας άνδρας απα- 
γάγει μια γυναίκα1. Σού­
ζαν Σάραντον "Ο Πελά­
της1, Μέριλ Στρηπ ‘The 
river wild1,
- Καλύτερου δεύτερου 
α νδ ρ ικο ύ  ρ ό λ ο υ : Σα- 
μιουέλ Λ.Τζάκσον ‘Pulp 
fiction", Μόρτιν Λαντάου 
“Ed  wood", Τσαζ ΓΊαλιμι- 
ντέρι ‘Σφαίρες πάνω από 
το Μηρόντγουαίη\ Γκά- 
ρυ Σίνιζ ‘Forrest Gump’. 
Τζων Toupxoupo ’ Quiz 
show'.
- Καλύτερου δεύτερου 
γυναικείου ρόλου: Τζέιμι 
Λη Κέρτις ’Αληθινό ψέ­
μ α τα 1, Σ ά λ υ  Φ ηλντ 
'F o rre s t  G um p1, θύμα 
θ έρ μ α ν  ‘ Pu lp  fiction", 
Νταιάν Γηστ ‘Σφ α ίρες 
πάνω από το Μπρόντ- 
γ ο υ α ίη 4, Ρ όμπ ιν  Ράιχ 
■Forrest Gump'.
Ο κοινοτικός μέσος είναι 
της τάξεως του -2.5%.
Συγκριτικά, το 1993 σε 
σχέση με το 1992, η αγρο­
τική απασχόληση είχε 
μειωθεί κατά -2,3% στην 
Ελλάδα, με κοινοτικό μέσο 
όρο της Τάξεως του -5,4%. 
ενώ το 1992 σε σχέση με 
το 1991, η ελληνική αγρο­
τική απασχόληση είχε αυ­
ξηθεί κατά +5% τη στιγμή 
που στην Ευρωπαϊκή Ενω­
ση είχε παρατηρηθεί μία 
μείωση ύψους -5.1%.
Εξάλλου παρατηρείται 
ότι από τα 1973 μέχρι ΤΟ 
1994 η ελληνική αγροτική 
απασχόληση μειώνεται με 
ετήσιο ρυθμό της τάξεως 
του -2.3%. Ειδικότερα η α­
πασχόληση στις οικογε-
νειακες αγροτικές εκμε' 
ταλλεύσεις μειώθηκε 
ρυθμό -2% το χρόνο 
τελευταίο δεκαετία ενώ Π 




Συγκριτικά στην ίδια πά­
ντα χρονική περίοδο ο κο·' 
νοτικός μέσος όρος ήτβν 
-3,2% κοι -3.3% αντίστΟ1* 
Χσ.
Τέλος σημειώνεται ότι 9 
Ελλάδα μαζί με την Ιρλαν­
δία εμφανίζουν τα υψηλό' 
τέρα ποαοαχό οικογενεισ- 
κών αγροτικών εκμεταλ­
λεύσεων (92% των συνολι­
κών αγροτικών εκμεταλ­
λεύσεων) στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση.
ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΕΣ,
Ολοι σίγουρα γνω ρίζετε ότι η δ ια φ ή μ ισ ή  
είναι αποδοτική επένδυση 
Μην χάνετε, λοιπόν, χρόνο και χρήματα
y/ ' vss, < *' .Α Γ Α ι̂ ι γ - , U  Ι\/ \ 1Γ1 Li'¿X1 A S IL ·L t í X í l l ü i
A 'S" '  ■ s/y-s·. . .
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΛΑΟΣ"
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΜΟΧΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ- ΣΑΣ .
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ "TYrtOS FM"
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ AK0YN ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε στα γραφεία του συγκροτήματος μας 
ιί τηλεφωνείστε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικά σας πρόγραμμα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ• ν-νΧν// ·· ’ > : ·. > 'sy, · · >'Λ · ,λν < .  <
Η αξία της μεγαλύτερη 
από κάθε κεφάλαιο
ΑΦΟΙ ΠΑΤΕΙΚΑ Ε.Ε . ·  8ΕΝΙΖΕΛ0Υ 10 
ΤΗΛ, 0331 *  6 6 .9 )3  (4 γραμμές)
FAX 0331 - 65 .025 /  66,979
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
0  Μ ο ρ φ ω Σ ίκ ό ς  Σ ύ λ λ ο γ ο ς  τ η ς  Μ ικ ρ ή ς  Σά - 
ν τ α ς  δ ιο ρ γ α ν ώ ν ε ι  τ ο ν  ε τ ή σ ιο  κ α θ ιε ρ ω μ έ ν ο  χ ο ­
ρ ό  τ ο υ  σ τ ι ς  ¿ 1 .2 .1 9 9 5  σ ι ο  χ ο ρ ε υ τ ικ ό  κ έ ν τ ρ ο  
“Π Ο Ν ΤΟ Σ*1 (Ρ Ω Μ ΙΟ Σ )  σ τ η ν  Π α τ ρ ίδ α  Β έ ρ ο ια ς .
Π ρ ο ο κ Α ή σ ε ις  δ ια τ ίθ ε ν τ α ι  σ τ α  τ η λ έ φ ω ν α
6 1 409 , 2 7 0 2 1 ,  2 3 8 5 7  Κα ι 6 0 4 4 2
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ευχαριστούμε τους û/ντές της Χειρουργικής Κλινικής 
ίου Νομσρχισκσύ Νοσοκομείου Βέροιος κ.«. Παησνίκαηή 
κοι Σιρόκο, καθώς επίσης και τους ΕπψιΛπίές Α1 κ.κ. Χα- 
ϊζηαΟύνοοίου κοι Μητράκο κοι το προσωπικό του 2ου 
ορόφου, γιο ιπ  εοήθεκτ που μας πρόοφεραν κατά τη 








Την 14.2.1995 ημέρο Τρίτα κοι ώρα 11 - 12.00 οΐο 
γροφείο της Κτπμαΐικής Υπηρεοίος (Αντ. Κομόρο 131 8£' 
ροιος διενεργείτοι δημαπρασία μίοόωοπς οικήματος Υ'° Τ(1 
στέγααη tou Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιος με ανώτε­
ρο μηνιαίο μίοθωμσ δρχ. 1400 ονά U2.
Το οίκημα πρέπει νο όρίοκετοι οτη Βέροιο κοι να έχ*ι 
ωφέήιμο Χώρο περίπου 180 - 250 μ?.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία πποάεί όγανος 6° 
εηανοΛηψΟεί την 21.2 95 ημέρα τρίτη στον ίδιο τόπο και 
την ίδια ώρο.
Η διάρκεια μιοοώοως θο είνσ» διετής.
ο Πρ«ατόμενος 
cnç Κιηματιχτίζ ΥΛπρτοΐύζ




ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΜΠΑ
Κυκλοφόρησε: onó»t»c εκδόσεις "ΑΙΓΑΙΟ" tnc 
όεσσολονίκης κοι πωλείται οηό το βιβλίοησλε^ 
της πάλης μος to βιβλίο cou εκλεκτού σ ύ ν ερ γό ^  
του "ΛΑΟΥ" Νικηφόροϋ - Βύρων ο Κάμπά με 
Άγραφες ιστορίες του Μακεδονικού Αγώνα*.
Περιλαμβάνει όέκα διηγήμοτα εμπνευσμένα &  
πό τον ιερό Ρ/Ιακεδσνιχό Ανώνο. γραμμένα σε βια 
γλώσοσ ζωντανή, που τρέχει οαν κοθαρό χαι γόΡ' 
γάρο νερό.
Αφηγηματικό ταλέντο ο συγγραφέας, όπωί ^  
χαρακτήρισε ο μεγάλος μας Σσλονικιός ποίπΐ^. 
Νιίνος Χριστιανόπουλος. δεν γράφει ιστορία Y'ot 
προτιμά to διήγημο. Στην πραγματικότητα 
όπως έγραψε ο κορυφαίος δημοσιογράφος κοι θ ' 
δικός στο θέμο Μακεδόνος Νίκος Μέρτζος, ο*0, 
στάζουν την ηεμπτουσίσ της ιστορίας: Την μνήΡ1' 
και τους καημούς tou μαχόμενου Μακεδονικού C“ ' 
ληνισμού.
Ενα χρήσιμο για ολη την οικογένεια βιβλίο. η ° ΰ 
αξίζει τον κόπο να. μελετηθεί, να,κοσμήσει βιββι°' 
θήκες, να γίνει ευρύτερα γνωστό' Αγοράστε ιοί
Ανακοινωθήκαν στις ΗΠΑ 
χα βραβεία κινηματογράφου
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΠΛ ΤΟΝ ΑΘΛΒΤΪΪΜΟ 
ΤΗΣ ΗΜΛΘ1ΛΣ
ΛΑΟΣ 9
θεού θέλονχος και καιρού επιτρεπονχος συνεχίζεται αύριο το π ρ ω τ ά θ λ η μ α  
της Β' Εθνικής με τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής ταυ πρώτου γύρου
'.UV; /? wXt)
-,-™ .. και αγωνιστική 
για ΠΟΝΤΙΟΥΣ (στην
•  m - t iv : , · .  :- \W a .&!&;" ■■ ' ·" · ν *  ^ ;· · ·
καί ΝΑΟΥΣΑ
ν-ν
• 00:;. - y.-w .-.v-, iM VSM tvy. v i ; ;  .W
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Η ΒΕΡΟΙΑ εδώ με το Ρέθυμνο
* Ευκαιρ ία  για τ κ  ομάδες μα<; νβ 
ξεφ ύγο υν  στην  βαθμολογία , αν πάρουν 
θετικά  α π ο τελέσ μ α τα , αφού οι 4  της 
Επ ικίνδυνης ζώνης αναμενΕτβι να χάσουν
Υπεράνθρωπες προσπάθειες τπς ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
να καθαριστεί το γήπεδο από τα χιόνια 
για να γίνει ο αγώνας κανονικά
οοοε
. * _ ,  =r1 
<îf^n**VrJ *
Β” ΕΘΝΙΚΗ
Α ΥΡΙΟ  Η 




























ν̂ ( ομοοες J περικός 
.^νηλεισχός, 01X70
έΡί>ες, Π ό ν ιιο ι Βέ- 
Ρθ1α »̂ Πάννινο, Κσλο- 
^°Ρΐά και KcpfíítoQ έ~ 
?0vn/ Qnd έναν αγώνα 
ΛίνοΐΕρο.
Η 18 η  Μ ΕΡΑ
'̂νΟος-Πανηλειοκός 
ί̂ρες-Ιάλιίσσος 







ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΑΗ
✓  Μ ε επίκεντρο συζητή­
σεων τις καιρικές συνθή­
κες 6ο επικρατήσουν στη 
χώρα, κάι πόσα εύκολα θα 
μπορέσουν να μετακινη­
θούν ία σωματείο, συνεχί­
ζεται ουρία με ίο παιχνίδια 
της 17ης αγωνιστικής, τε­
λευταίας του πρώτου γά­
ρου, το πρωτάθλημα της 
Β ' Εθνικής.
Οι πρωτοπόροι της κα- 
τηγορίας θα παίξουν κα­
νονικά: Οι τρεις Νότιοι 
διεκδικητές του τίτλου Π Α ­
Ν Η Λ Ε1Α Κ 0Σ , ΚΑΛΑΜΑ­
ΤΑ και ΤΤΑΝΑΧΑίΚΗ, δεν 
αναμένεται να συναντή­
σουν ιδια ίτερες δυσκο­
λίες, καθώς οι αντίπολοί 
τους σε γενικά επίπεδο 
δεν έχουν να επιδε ιξουν 
αρετές σε μάχες μακριά 
οπό την φυσική τους έδρο.
Ετσι το ενδιαφέρον οπό
ΓΟ γκρουπ των πρωτοπό­
ρων επικεντρώνεται στη 
συνάντηση τωνίωαννινων 
όπου ο γήπεδοάχος Π Α Σ 
υποδέχεται τον ΠΑΝΑΡ- 
ΓΕ ΙΑ Κ Ο  σ’ ένα ποιχνϊδι 
καθοριστικό για τους Α ρ­
γείο υς και την μετέηειτα 
πορεία της.
Δύσκολες αποστολές 
για τις ομάδες της Ημα­
θ ία ς , Ιδ ια ίτερα για τη 
Ν ΑΟ ΥΣΑ και την Α .Ε . Π Ο ­
ΝΤΙΩΝ που εκτός οπό την 
ταλαιπωρία του ταξιδιού 
θάχουν να κάνουν με αμά­
δες που εύκολο ή δύσκολα
μέσα στις έδρες τους φτά­
νουν στη νίκη,
Η  Ν ΑΟ ΥΣΑ  θα παίξει 
‘ στην αριστοκρατική συνοι­
κία της Ρόδου ΙΑ Λ ΥΣΟ  
κόντρα στην ομάδα έκπλη­
ξη, χωρίς απουσίες βασι­
κών ίταικτώνχοι ιδιαίτερα 
αγωνιστικό προβλήματο. 
Οι γηπεδουχοι προέρχο­
νται από σπουδαίας βαθ­
μολογικής σημασίας νίκη 
την προηγούμενη αγωνι­
στική, αφού μέσα στο Ρέ­
θυμνο νίκησαν 0-2 τπυ 
ΕΑΡ.
Δύναμη και καλή άγωνι- 
στική κατάσταση είναι τα 
στοιχεία που θα παρατά­
ξουν σι παίκτες των Γιστζι- 
τζόπαυλου - Μηιαλίκα που 
με λίγη τύχη μπορούν ν' 
αποσπάσουν ένα Οεπκό α­
ποτέλεσμα.
✓  Με αγωνιστικό προ­
βλήματα, αυιά που ταλαι­
πωρούν την ομάδα δύο 
μήνες τώρα σχεδόν, οι 
Π Ο Ν ΤΙΟ Ι του Στέφανου 
Γαττάνου θα παίξουν στη 
Θεσοαλική πόλη κότερα 
στην ΑΝ ΑΓΕΝΝ ΗΣΗ .
Οι τιμωρημένοι Νικόλι- 
σιτς - Αντωνίου και dj 
τραυματίες Π εικόφ σκ ι, 
Γελαδόρης, Μπουτσαισ- 
οής δεν θα φορέσουν την 
"κΓτρινομπλέ” φανέλα, ε­
νώ αμφίβολη θεωρείται η 
συμμετοχή του Κώστα 
Μουρατίδπ τ»ου έχει πρό­
βλημα στους προσάγω-
Α Ν Α Β Ο Λ Η  Α ΓΏ Ν Ω Ν
Αναβάλλονται όλοι οι αγώνες των τοπικών 
πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου σύμφωνα με οηά- 
φασπ της διοργανώχριας.
Η ΕΠΣΚΜ δεν αποφάσισε οκόμα γιο τη μετάθε­
ση της αγωνιστικής σβήά δεδομένης της πίεσης 
του χρόνου ενδέχεται να ορίσει τους αγώνες για 
την Τετάρτη. Σχετικά με τις ημερομηνίες των ανσ· 
βληθέντων αγώνων θα επιληφθεΓ με νεώτερη από­
φαση.
γαύς και προπονήθηκε κά­
τω από ειδικό πρόγραμμα 
όλπ την εβδομάδα.
Ενα θετικό οποιέλεσμα 
θά ταυ μιας πρώτης τάξης 
ευκαιρία γιο την ποντιακή 
Π Α Ε  νο ξεφύγει στην βαθ­
μολογία αφού ειδικά αύ­
ριο και οι 4 ιπς επικίνδυ­
νης ζώνης παίζουν εκτός 
έδρος και αναμένεται να 
χάσουν.
* Στη Σκόδρα μετατέθη­
κε* τελικά ο προπονητής 
Σήφ ης Μωυσίδης. Ετσι 




Στο γήπεδά τπς αγω­
νίζεται π ΒΕΡΟ ΙΑ . Αντίπα- 
λόςτης π ομάδα του Ρέθυ­
μνου ΕΑ Ρ  που με την φ ε­
τινή της πορεία δημιούρ­
γησε ερωτηματικά αφήνο­
ντας άναυδο το χώρο της 
κατηγορίας. Οι Κρητικοί 
περνάνε μία περίοδο σο­
βαρής αγωνιστικής κάμ­
ψης, χάνουν ηοιχνίδιο εύ ­
κολα ενιός και εκτός έ ­
δρας και κινδυνεύουν ά­
μεσα με υποβιβασμό ον 
δεν συν έλθουν έγκαιρα.
Αυτά είναι στοιχεία που 
δεν περνάνε απαρατήρητα 
οπό τον προπονητή τπς 
"βυσοινΓ ομάδας Θωμά 
Καισοβάκη που ζήτησε να 
δουν με μεγάλη σοβαρό­
τητα και ογωνισπκή πει­
θαρχία τον αντίπαλό τους 
οι παίκτες που θα τον αντι­
μετωπίσουν,
Ο Γ  ιώργος Κουλά ιοώτης 
κα ι ο Βα γγέλης Όσιουγγα * 
ρής είναι έιοιμοι να ποί- 
ξουν αφού έληξε π ποινή
τους, αλλά αμφίβολη είναι 
η συμμετοχή τωνΠέικοθι- 
τς - Αθραμίδη. Κανονικά 
θα QyúiVioiEÍ ο Γιάννης 
Μαλλούς.
ΛΑΟΣ 10 ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια για τον ΦΙΛΙΠΠΟ
και τον ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ στο βόλλευ
ΒΟΛΛΕΥ
Β ' ΕΟΝΙΚΗ 
ΑΝΔΡΩΝ
Δύσκολο εκτός έδρας 
παιχνίδι στην Καβάλο γιο 
τον Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο  Βέρο ιος 
που χρεισζετοι μία καλή 
εμφάνιση και ένα θετικό 
οποτελεσμο.
Α ναλυτικό  το πρ ό γρ α μ­
μα αγώ νω ν της 1 0 η ς  αγω ­
νιστικής και η Βαθμολογία 
είναι:
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.1.05
Καβόλο 19.00 Α Ο  Κα­
βάλος - Φίλιππος, Μυση- 
λιόδης, Τζίρος 
Κατερίνη 19,00, Αρχέ­
λαος - Γ Α Σ  Εδεσσα, Σο- 
λοόκος, Στεφόπουλσς 
Σκυδρο 18.30, Αριστο­
τέλης - Μ. Αλέξανδρος, 
Κοπρίνης - Σηάτας
Θεσσαλανίη 18.00, Ορ- 
φέας - Γ Σ  Γρ6ενο>ν. Χορί­
σης, Γκίκας
Δράμα 18.00 Ηφαιστος 
- Νέα Βόσαα, Νελόπου- 
λος, Σποάνος
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
1. Μ.Αλέξανδρος (8) . 16
2. ΓΑΣ Εδεοσο (9) . . 16
3. Ηφαιστος (Β) . , . , 14
4. ΑΟ Καβάλας (8) . . 14
5. Εθνικός (9) . . . . 12
Β. Αριοιοιέλής (7) . . 11
7. Αρχέλαος (8) . . . . 11
Β. Φίλιππος (8) . . . . 11
9. Ορψέας {δ) , . , 10
10. Νέα Βύοσα (Β) . . . 9
11. ΓΣ Γρεβενών (8) . . 9
* Σε παρένθεση οι αγώ-




Ντέρμπυ κορυφής στην 
Αθήνα γιο τον ΖΑΦΕΙΡΑ- 
ΚΗ  Νάουσας που θα πρέ­
πει νο αποδείξει εναντίον 
του ΜΙΛΩΝ Α άυ έχε: τη 
δυνατάτπτα ανόδου στην
Α1 Εθνική.
Αναλυτικά το πρόγρομ- 
μο ογώνωντης 10 ης ο γο> 
νπστικπς και π βαθμολογία 
είναι:
Σ Α Β Β Α Τ Ο  2 1 .1 .9 5  
Αθήνα 17.00 Μίλων - 
Ζαφ ειράπς, Ρουοάκπς, 
Χρονόπαυλος 
Θεσσαλονίκη 18.00 Δη­
μόκριτος - Μακεδονικός, 
Καραγιάννης, Μπάσδας 
Αθήνα 18.00, Φάρος - 
Α Ο  Σερρών, Ράοσης, Πο- 
παρίζος
Κομοτηνή 18.00 Α Ε  Κο­
μοτηνής - Πανελλήνιος, Α- 
να γνωστά κης, Κοκκινέλης 
Σουφλί 18.00, Εβρος - 
ΑΟ  ίο>νικός, Αγγελό κο- 
γλου, ΜπακλαΟόρος 
Αθήνα 19.00 Ναυπηγεία 
- Φιλία, Μαργαρίτης X ., 
Βλαασάπουλος
ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΙΑ
9  ΑΓΏ Ν ΕΣ
1. Φιλία..............17
2. Μίλων .............  17
Β.Ζαψειράχης .....................16
4. Ιωνικός Μ ................  15
5. Εβρος .............................14
6. Α Κομοτηνής , , , 13
7. Μακ/ύς..........  13
8. Φόρος ................ 12
9. Α0 Σερρών.............12
10. Ναυπηγεία . . . . 11
11. Πανελλήνιος . . . .  10
12. Δημόκριτος .......... 2
* And έναν αγώνα λιγό­
τερο έχουν ο Φάρος Κε- 




- ΤΕ/εοπ ε  
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
ΓΥ Ν Α ΙΚ Ω Ν  
Σ Α Β Β Α ΤΟ  21.1 .95 
Σκΰδρα 14.00 Σκυδραι- 
κός-Ζοφειρόκης 
Κ ΥΡ ΙΑ ΚΗ  22.1 .95 
Κατερίνη 17.00 Αρχέ­
λαος - Φίλιππος 
Αξιούπολη 17.00 Αλέ­
ξανδρος - Γ Ε Β
Ιο ω ς  ο  ι ί ι λ ο ς  τ ο υ  κ ε ιμ έ ν ο υ  φ α ν ε ί  λ ίγ ο  π α ­
ρ ά ξ ε ν ο ς ,  ο ε ίχ ν ε ι  ό μ ω ς  ί ο  ό ρ α μ α  π ο υ  έ χ ο υ μ ε  
γ ια  τ η ν  π ό λ π  μ α ς  Ο ο ΐε ρ α  α π ό  μ ιο  5 ε τ ίο .  Μ π ο ­
ρ ε ίτ ε  ν α  φ α ν ιο σ θ ε ί τ ε  τ η ν  Β έ ρ ο ια  τ ο υ  2 0 0 0  μ ε  
έ ν σ  σ ύ γ χ ρ ο ν ο  κ λ α υ τ ό  γ υ μ ν α σ τ ή ρ ιο  σ τ η ν  π λ σ ·  
τ ε ία  Ω ρ ο λ ο γ ίο υ  δ ίπ λ α  σ τ ο  Γ υ μ ν ά σ ιο ,  μ ε  έ ν α  
δ ε ύ τ ε ρ ο  κ λ ε ισ τ ό  γ υ μ ν α σ τ ή ρ ιο  σ τ ο ν  Π ρ ο μ η θ έ α  
Π α ο  ε π ιπ λ έ ο ν  μ ε  κ ο λ υ μ β η τ ή ρ ιο ;
Ε ά ν  ό χ ι, τ ό τ ε  θ α  π ρ έ π ε ι  ν σ  π ε ρ ιμ έ ν ε τ ε  τ ις  
ε ξ α γ ν ^ λ ίε ς  τ ο υ  φ ίλ α θ λ ο υ  Δ η μ ά ρ χ ο υ  Β έ ρ ο ιο ς  
κ . Γ ιά ν ν η  Χ α ο ιώ τ π  π ο υ  θ α  δ ρ ο μ ο λ ο γ ή σ ο υ ν  τ ις  
ε ν έ ρ γ ε ι ε ς  γ ιο  τ η ν  δ π μ ιο υ ρ ν ία  τ ω ν  μ ε γ ά λ ω ν  
ο θ λ η ι ικ ώ ν  έ ρ γ ω ν  σ τ η ν  π ό λ η  μ α ς .
Ε μ ε ί ς  π ισ τ ε ύ ο υ μ ε  ό τ ι ο  ν έ ο ς  Δ ή μ α ρ χ ο ς  Β έ ­
ρ ο ια ς  θ α  ε κ π λ η ρ ώ σ ε ι  σ τ ο  έ π σ κ ρ ο ν  ό λ ε ς  τ ις  
ε ξ α γ γ ε λ ί ε ς  τ ο υ  κ α ι τ ο  ό ρ α μ α  τ ω ν  α ν θ ρ ώ π ω ν  
τ ο υ  α θ λ η τ ίσ μ ο ύ  θ σ  γ ίν ε ι  π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α . 
γ .  μετλαμδης
Α .Σ -  Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Δ ιακρΓνσνια ι ο ι αθλήτριες: Α θα να σ ά κη . Β α σ ιά δ η , Π α π α φ ώ ιη , Κώ - 
στογλου , Π απαδοπουλ ου, Χ α λ κ ίδ α ς  (ηροπ.)» Γκ ά λ α β ο υ , Π έτρου, 
Μ αρμαρά , Γκ ιλ ίν α , Α κ ρ π ίδ ο υ , Χ ε ιμ ω ν ίδ ο υ .
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - OFFSET
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ « ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ K.ñTi.
Μ. ΠΑΊΤΙΚΑΖ & ΕΙΑ  Ε .Ε .
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΗΛ. 0331 - 24.946
Α .Σ .  Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ  Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ  Τ μ ή μ α  Β ό λ λ ε υ  Α ν δ ρ ώ ν  
Εδεσσα 15.00 Δύναμη - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Θ. ίκαροι . .
Ζσφειρόκης
Ε Φ Η Β Ω Ν
ΚΥΡΙΑ ΚΗ  22.1 .95 
Βέροια 14.00 Φίλιππος 
-Ζαφειρόκης 
Νάουσα 1 7 .0 0  Φ Α Σ  
Νάουσα - Αρχέλαος 
Αιγίνισ 13.00 Νίκη - Α ­
ριστοτέλης 
ΤΕΤΑ ΡΤΗ  25.1 ,95 
Εδεσσα 20.00 ΓΑ Σ  Ε ­
δεσσα -Αριστοτέλης
ΜΠΑΣΚΕΤ
Γ  ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΔΡΩΝ
Τελευτοίο αγωνιστική 
του α' γυρου κα ι οι ομάδες 
της Ημσθίος θα βρεθούν 
αντιμέτωπες αύριο ΤΟ οπά- 
γευρα στο ΕΑ Κ  Βέροιας.
Η άσχημη βαθμολογική 
θέση που βρίσκονται κά­
νει το παιχνίδι αυτό ογώυο 
"χωής και θανάτου" γιο 
ιούς δυο αντιπάλους που 
θα προσπαθήσουν με όλες 
τις δυνάμεις τους γιο ϊη 
νίκη.
Αναλυηκά το πρόγραμ­
μα αγώνων της 13ης αγω­
νιστικής και η βαθμολογία 
είνοι:
ΚΥΡ ΙΑ ΚΗ  22/1
Ωρα 18.00 Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ 
-Α Λ Κ ΕΤΑ Σ
Ωρα 18.00 Π ΙΕ Ρ ΙΚ Ο Σ -  
ΙΩ Ν ΙΚΟ Σ Δ ΙΑ Β .
Ωρο 18.00 Γ ,Σ .Σ ΙΑ Τ Ι-  
Σ Τ Α Σ -Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΑ
Ωρα 18,00 Δ Α Ν Α Ο Σ - 
ΧΑΝΘ
Ωρα 1 8 .0 0 Α Ε Τ Ο Σ -Μ . 
Α Λ ΕΞΑ Ν Δ ΡΟ Σ
Ωρα 18,00 Ε Θ Ν ΙΚ Ο Σ  - 
ΙΚΑ ΡΟ Ι Τ Ρ ΙΚ .
Ω ρα  1 6 ,0 0  Π Ε Ρ Α  - 
Γ .Σ , ΚΑ ΡΔ ΙΤΣΑ Σ
12 ΑΓΩΝΕΣ
1. Δ ανούς........................ 2ί
2. ΧΑ Ν Θ ............................ 21
3. Μ.Αλέξανδρος
4. Ιωνικός Διάβ.
5. Πιερτχός . .
6. ΓΣ Καρδίτσας
7. Ανοιόλια . . 













10. Φίλιππος , .
11. ΓΣ Σιάτιστας . .
12. Πέρα . . . .
13. Αλκέτος . . . .
14. Εθνικός Κα< . .
* Από έναν ογώνο Λιγ°"
τερσ έχουν Ιωνικός Δισβ·» 
Γ Σ  Σ ιά τ ισ τα ς , 1καρο1 
Τρ ικ ., Αετός, Αλκέταξ κα1 
Εθνικός Κοζ,
Γ , Μεταλλίδης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - STUDIO 
ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
1ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 - ΤΗΛ. 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΜ ΣΕ 12’
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΛΑΣΚΑΛΙΑ
Ν ϊ
« Μ Μ Ι Β
ιλιχΑ Φροντιστηριακά Τμήματα 
για Εισαγωγικές Εκτάσεις συ; 
Μονσικές Σχολές των Παν/μκον 
(ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ!
μι ι̂ατα Ανωτίραιγθεωγιμιχώ'’
Τ μήματα Σ\γχρονι^ Μσνσιχ’6 




Μ χ<τΐ Αοιτρού 1 τ^λ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 19Ô5 ΛΑΟΣ 11
ΛΑΟΣ
SPORT
Χωρίς τον τιμωρημένο Κώστα Τοαβδαρίδη και τον 
στρατευμένο Δήμο Καρατζιούλα, ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ υποδέχεται
τον δεύτερο της βαθμολογίας ΔΟΥΚΑ
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕ Κ Ο Ρ Α ΙΙΑ ΕΓ  ΕΤΗ EYHOEEH ΤΟΥΣ.
λ ια ν ί ζ ο ν τ α ι  ι τ η η  α ο η ν α  μ ε  τ ο ν  α ο υ κ α  κ ιι ι  τ η ν  ν . ιο ν ια
Προβληματική, λόγω καιρού και οικονομικών,
Π μετακίνηση της ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ στην Αλεξανδρούπολη
Α1 ΕΘΝΙΚΗ 
Α Ν Α Ρ Α Ν
Νίερμπυ κορυφής στη 
Βέροια ανάμεσα στον Φί- 
^ηηο και τον Δούκα, με 
°Ρύδα της Βέροιας να 
απόντες ιον τιμωρη­
μένο Κίόοτα Τοαβδαρίδη 
ΐον Οϊρατευμένο Δήμο 
Κθροπ3ο\3λθ,
Το κενό του Καρατζισύ- 
δύσκολο να καλυ­
φθεί, καθώς ο Στέργιος 
Γΐοπαδημητρίου που ηρό* 
°ψαια κλήθηκε σε οπσλο- 
ντα γιο την ο π ουσία του 
°π<5 προπονήσεις ιης ομά- 
σίγουρο δεν είναι έ- 
ϊοιμος νο καλύψει τη θέση 
"ΙΟυ δευτέρου τέρμα τοφυ-
ι̂0κα. Πιθανόν μετά ιον 
Τιάννη Χ ο ο ιο υ ρ α  να 
ηΡοωθηθουν και άλλοι α- 
^ η ΐες  οπό ιπν ηύιδική ο- 
Ρ^δα για να καλύψουυ τα
^νά της ανδρικής ομάδας 
Τθυ Φιλίππου,
Αναλυτικά το πρόγραμ­
μα αγώνων της διπλής 
13ης - 14ης αγωνιστικής 
είναι:
Σ Α Β Β Α Τ Ο  21/1
Ωρα 18,00 Φίλιηπος- 
ΠαυελΜνιος (Χατζηγεωρ- 
γίαυ-Λαινκοτης).
16 .30 ΓΕΒ-Δσύκος (Χα- 
ττηγεωργίου-Λαινκοτπς).
17.30 Αρχέλαος-Σχ. Ξυ- 
νή (Ζ φ β α ς  - Τσσυμάνης),
18.00 Αρίων - Ιωντκός 









1 2 .3 0  Γ Ε Β Π σ ν ελ λ ή -  
υιος (Ψάλτης -Μειμαρί- 
δης).
14 .00 Αρχέλαος - ϊο>νι- 
κός Ν .Φ . (Κυριοκίδης-
ΠΟΙΝΕΣ ΤΗΣ 0XE 
ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΑΝΤΜΠ0Λ
Το διοικητικό συμβούλιο της ΟΧΕ κοτά τη συνε­
δρίασή του αποφάσισε νο επιθάλλει τις εξής ποι­
νές ύστερο οπό την εισήγηση της επιτροπής εθνι­
κών ομάδων στους διεθνείς αθλητές και αθλή­
τριες:
- Σ ΐον Κώστο Τοαβδαρίδη του Φιλίππου Βέροιας 
4 αγωνιστικές εκ των οποίων οι δύο με ονοστολή 
Ρέκρι τέλος του έτους.
- Στην Κατερίνα Γαιτάνου του Φιλίππου Βέροιας 
4 αγωνιστικές εκ ίων οποίων οι δύο με αναστολή 
ύέχρι τέλος του έτους.
• Στην Ποηοκωνσταντίνου του ΑΣΕ δούκα 4 α­
γωνιστικές εκ των οποίων οι δύο με αναστολή 
^ *ρ ι τέλος του έτους.
- Στον Βασίλη Κσζή του Αθηναϊκού 4 σγωνισιι-
με αναστολή μέχρι τέλος του έτους.
• Στη Γιούπη του Φιλίππου Βέροιας 4 αγωνιστι­
κ ή  με ανσστολή μέχρι τέλος του έτους.
- Στην Φωιιόδου του Φιλίππου 4 αγωνιστικές με 
Αναστολή μέχρι τέλος του έτους.
- Στην Γκουσγκούνη του Εθνικού Κοζάνης 4 
αγωνιστικές με αναστολή μέχρι τέλος του έτους.
- Στην ΠαποδοποΟλου της Ν.Γενεάς 4 ονωνιστι- 
*£ς με ανσστολή μέχρι τέλος του έτους.
. Για την επιμέτρηση των ποινών ελήφθησαν υ- 
ηάψη τα εξής στοιχείο:
Πα τον Κώοτο Τσα6δαρϊόη: Δεν προσήλθε στην 
αΡάσκλπση της εθνικής ομάόος κοι δεν ειδοποίησε 
να  την απουσία του αυτή.
Για τις Γαιτάνου κοι Παπακωνσταντίνου: Είναι 
υπότροπες
Γιο τον Καζή: Παρουσιάστηκε στην πρόσκληση 
tná εθνικής αμάδας σλλά δεν ακολούθησε την 
°Υωγή τσυ γιατρού της εθνικής κ. Σοφάροφ.
^α τ κ  αθλήτριες Γιούπη, Φωιιόδου, Γκουσγ- 
κούνη κοι Παποδοπούλου: Είναι π πρώτη φορά ηου 
υπέηεσαν σ' αυτό το παράπτωμα.
Σε περίπτωση νέος άρνησης οι οθλπτές και σ* 
θλήςριες θα τιμωρηθούν με έξι αγωνιστικές ενώ θα 
θροομετρηθεί κοι η επιβληθείσα ποινή της ανα­
β ο λ ή ς .
0ι ποινές γιο όλους τους αθλητές ισχύουν οπό 
°ήμερ0 .
Στην εθνική ομάδα ανδρών εκλήθησαν οι Κω- 
°Χος Τσοβδαρίδπς και Βασίλης Καζής ηου κολσύ- 
ν^οι νο βρίσκονται την Δευτέρα στην κστερίνη γιο 
τπν ηροεχσιμαοίο της ομόδας.
Βλάχος).
13.30 Αρίων-Σχ. Ξυυή 
(Μπεμηετσος - Σορόπου* 
λος).
15 .00 BAO  - Βριλήσσια 
(Ποπακανάκης - Τσουμά- 
νης).
12 .00 Κιλκίς-Αθηναϊκός
(X d εζαγεωργίου-Λοινιώτ 
ης).
β α ο μ ο λ ο για
12 ΑΓΩΝΕΣ
1 . ΦΔιηπος . . . . . 21
2, Δούκος . . , . . ia
3. Αρχέλαος . . . . . 16
4. βριλήσαια . . . . « 16
5. Σχ. είΛΤι................ . 16
6. ΓΕΒ .................... . 11
7. Αθηναϊκός . . . . 10
Ö. BAO ........................ . . 9
9. Ιωνικός Ν.Φ. , . . . . 9
1Ö. Κιλκίς ................ . . . 7
11. Αριών................ . , . 4
12. Πανελλήνιος . . . . . 3
* BAO . Κιλκίς, Αρίων
Α .Σ .  Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Χ  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ .  Δ ια κ ρ ΐν ο ν ια ι οι κ ο ρ α σ ίδ ες  α θ λ ιή ρ ιες  to o  συλλόγου που 
αποτελούν ιπ ν  Βόσπ της γ υ ν α ικ ε ία ς  ομάδας που αγω νίζετα ι το δ ιή μ ερ ο  στην Α θ ή να .




Δύσκολη οποστολή του 
Φιλίππου στ η ν Αθήνα, κσ- 
Οώς θα αντιμετωπίσει τη 
Ν . Ιωνία κοι τον Δούκα, 
χωρίς πτν τιμωρημένη από 
την Ο Χ£ Κοτερίνα Γαιτό- 
νου.
Η  αποστολή του Φιλίπ­
που σποτελείται κυρίως ο­
πό τις κορασίδες αθλή­
τριες του συλλόγου, που 
θα προσπαθήσουν γιο ένα 
θετικό αποτέλεσμα κυρίως 
στο παιχνίδι με rn Ν. Ιω­
νία.
Αμφίβολη είναι η μετά­
δοση της Νέας Γενεάς Ν ι­
κομήδειας στην Αλεξαν­
δρούπολη, καθάϊς υπάρ­
χουν προβλήματα λόγω 
των καιρικών συνθηκών 
που εηικρατούν στην Β ό ­
ρειο Ελλάδο, σλλά και έλ­
λειψης οικονομικών πό­
ρων.
Υπενθυμίζουμε ότι π 
Νέα Γενεά είναι μιο από 
τις ομάδες χάνιμπολ που 
έχουν λαμβάνειν χρήματα 
από την Ο Χ Ε για pero κινή­
σεις tnv τελιευτοίο διετίο, 
καθώς κσι ενο πριμ που 
είχε υποσχεθεί πριν δυο 
χρόνιο η Ο Χ Ε για την ομά­
δα που παρουσίοσε το κα­
λύτερο ποσοατό φυσικής 
κατάστασης των αθλη­
τριών της.
Ενα πριμ που η Ο Χ Ε είχε 
ανακοινώσει στον Τάπα ό­
τι θα δώσει <ηπ Νέα Γενεά
σλλά μέχρι τώρα δεν έχει 
δοθεί.
Αναλυτικό το πρόγραμ­
μα των αγώνων της 12ης 
αγωνιστικής είναι: 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1
18.00 Ν . Ιωυίο-Φίλιη- 
πος (Υφ αντής-Α λεξάν­
δραν). ’
16 .00 Δούκας - Αρης 









14.00 Κύκλωπες - Νέα 
Γενεά (Μουροτίδης-Κου- 
τολίδης).
12 .00  Ν . Ιωνία-Αρης 
Θ εσ. (Κυριοκούλιας-Αλε­
ξάνδρου).










1 . Αρτα (12) . . . .
2. Δούκας (11) - ■ -
3. Κύκλωπες (12) .
4. ΓΕΒ (10) , .
5. Αθηναϊκός (1?) -
6. Φίλιππος (10)
7. Εθνικός (10) . .
8. ».Γενεά (10) , .  . . 7
9. Ν.ίωνία ( 1 0 ) ...................... 6
10. Λρης θεο. (10) . . 3
11. Αρης Μ. (11) . - ·  ·0
* Σ ε  παρένθεση οι αγώ­




Το πρόγραμμα αγώνων 
τπς 14ης ογοηπστικής εί­
ναι:
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1
1 6 .0 0  ΑΓΣΙ-Ο λυμιηα- 
κόςΓΊ.
19 .30  Ν . Ελβετία-Αρης
Ν. .
1 8 .0 0  Τελαμώνας-Ο-
ΣΦ Π
16.30 Α Ο  Δράμας-ΓΣ 
Δράμας
1 9 .3 0  Μ .Αλέξανδρος- 
ΑΟ Σερρών
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1




Το πρόγραμμο αγώνων 







16.00 Περιστέρι- Ο ΣΦ Π
13.00 Φοίνικας-Σπάρ- 
τοκος










1 4 .3 0  Εθ νικά ς-Α ρ π ς 
Θεσ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1
10 .30  Φαίσκος-Λεωνί- 
δος
17.00 Π οσειδώ νΔ .Ίρ ι- 
8ο Π .
13 .30  Αμόντος-Ζοψει­




Το πρόγραμμα τωτ^αγώ* 
υων στον Βόρειο Ομιλο ε ί­
ναι:
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1
16.00 Τρίτο) ν-Αμ Οντας
15.00 ΑΟ Σερρών-Αρ- 
χέλοος (ΠατσιαΟσόρας- 
Μουρίδης)





16.00 Γ Σ  Κοζά νης-ΓΣ 
Δρόμος (Ζέρ3ος-Συμεω- 
νίδης)





Το  πρόγραμμα τωναγώ- 
νων στον Βόρεια Ομιλο ε ί­
ναι:
Σ Α Β Β Α Τ Ο  21/1
1 5 .0 0  Κολλιθέσ-Ο ρ- 
ψ έας (Χατίπγεω ργίοο- 
Λοινιώτης)
18.00 ΑΟ Γιαννιτσών - 
Π οοειδώ νος (Μπεμπέ» 
τοος-Δημ άπου?.ος)




(Ζέρβσ ς-Συμ εω νίδης)
12.00 Μεδεώυ - Κορδί- 
τσσ
15.00 Φλώρ ι να-Εδε σσο
Γ . Μ ΕΤΛΛΛΙΔΗ Σ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΤΕ/ΟΧΕ ΒΕΡΟΙΑΣ
Οι σγώ\τ:ς των τοπικτήυ 
πρωταθλημάτων χόνψηολ 
κσι αι διαιτητές που ορί­
σθηκαν είναι:
Σ Α Β Β Α Τ Ο  21/1
9 .3 0  (ηαγκορασίδων) 





20.30 (οαίσων) ψβιη» 
πος-Μ . Α λέξα νδ ρ ο ς 
(Τσουμάνης)
16 .00  (παίδων) Αρχέ»
λαός - Γ Ε Β  (Πατσιαβου- 
ρας-Ιντζ)£2Λής)




κη ς-Ποσειδώνας (Πετρί- 
8ης)
16.30 (μίντ) Μ . Αλέξαν­
δρος - Αρχέλσς (Μπεμ πέ­
τσας - Δημόηουλος)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1
9 .00  (μίυι) Φίλιππος- 
Ο ρ φ έσ ς  (Τσ ο υ μ ά ν η ς*  
Μαυρίδης)
10.00 -(ηοίδων) Ποοει- 
δώύας-Ορφέσς (Τοοε*μά- 
νης-Μααριδης)
ΤΕΤΑ ΡΤΗ  25/1




Συνεχίζεται η ιρογχλο- 
φική κατόσταση ηου σί· 
γουρσ αποτελεί παγκό­
σμια πρωτοτυπία στα τοπι­
κά πρωταθλήματα χόνχ- 
ρπολ.
Διαιτητής (Τσουμόνπς) 
που τα τελενασία χρότπα ε ί­
ναι και προπονητής (T m v  
ΕλΤιάδα είσοι ό,π δηλώ­
σεις") παρόλες τις αντι­
δράσεις των σωματείων 
συνεχίζει νο διαιτητεύει α­
γώνες που του σωματείου 
(ΓΕ Β ) που προπονεί.
Σήμερα θα διαιτητεύσει 
στη Νάουσα τον αγώνα 
πογκαροοίδων ιης ομά­
δας too Γ Ε Β  με τον Ζόφε ι- 
ράκη.
Αλήθεια η Ο Χ Ε  γυωρώει 
την διπλή ιδιότητα του 
δ ιο τ ιη ιή  - προπονητή 
Τσουμάνη και έχει εκδό- 
σει τσυτότπτσ προπονητή 
στον ευ λόγω κύριο;
^ α ι  εάν ναι, πώς του ε­
πιτρέπει να Síarm irúei α­
γώνες χης ομάδας στην ο­
ποίο ασκεί κοι καθήκοντα 
προπονητή:
Αμφίδρομη η συνεργασία 
της "Ντώύτσε Βέλλε"
Ευνοϊκές τροποποιήσεις 
για τα καπνά της Ελλάδας
με ελληνικούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς
Γιο τα μέτρο αυτά ανα­
μένεται η γνωμοδότησή 
του Ευρωπαϊκού Κοινο­
βουλίου και το Συμβούλιο 
Υπουργών Γεωργίας θο ε­
πικυρώσει την πολιτική 
συμφωνία χωρίς νέο συΟί' 
Τηση. Εξάλλου, η Κόμισαν 
προτείνει τις εξής τροπο­
ποιήσεις:
- Εγκατάσταση ενός μό­
νιμου καθεστώτος σ π ί 
π οσοστώ σεις  παραγω­
γής. Αυτό είναι δυνοτό 
γιατί το κράτη μέλη διαθέ­
τουν. ήδη. ακριβή στοιχεία 
για την παραγωγή τού' 
τριών τελευταίων ετών κο* 
τανεμημένηκατά ποικιλιο. 
ποσότητο και παράδοσΟ 
της παραγωγής στις ε γ ­
χειρήσεις μετοχοποίηση^·
- Χορήγηση ενός 
ρους του πριμ σε αναλο­
γία με την τιμή αγοράς 
καπνού και εξορτάται αθό 
την ποιότητα του καπνόν· 
που παραδίδει κάδε παρα­
γωγός για πώληση. Με 
μέτρο προβλεπετοι να βΊ 
μειωθεί το συνολικό επίπε­
δο των πριμ που πρσσφ^ 
ρονται στους καλλιεργώ 
τές.
- Εισαγωγή κάποιας &  
Χαστικάτητας στη διαχ^' 
ριση των ποσοστώσε^'·' 
που προσφέρει a ta  κρό^ 
μέλη τη δυνατότητα να δΠ* 
μιουργήσουν ένα απόθ '̂ 
μα.
- Νέα δυνατότητα χοΡ ’̂ 
γησης προκαταβολής ταΐν 
πριμ στους παραγωγούό
- Από το 1995 μ ε ΰ ^ 1 
κατά 2% της ειδικής β0 '̂ 
θειος σε αναγνωρισμένη 
σμόδες παραγωγών. “  
διαφορά, σε σχέση με ^  
προβλεπόμενη βσήθ£ΐα 
για τις εσοδείες 1993
1994 - που είχε σρισθεί &  
10% συμπληρώνεται με τ° 
μέρος του πριμ, που XPPjj' 
γείαι στον παραγωγό °v6‘ 
λογά με τη σχέση τηζ tl' 
μής αγοράς - ποιότη*®1' 
του κσπνσυ που δίοδέ1**1'
- Αντικατάσταση T° U 
‘ σ υ μ β ο λο ίο υ  καλλιέΡ' 
γειος* με μία ‘δήλωση κ*ν 
λιέργειας* απά τις ο1*'0 
γνωρισμένες ομάδες nf ’ 
ραγωγών που μετσπσ*01̂  
οι ίδιες την παραγωγή τ6)* 
μελών τους. Το μέτρ0 
π οβλέπ ει να ε π ιτ ρ έ ^  
στις ομάδες παρσγ^Υ^' 
V a  παίρνουν το πρψ μί TlC 
συνθήκες που προβλέ·11̂  
νται για τις ε π ιχ ε ιρ ώ C 
μεταποίησης.
Ιτ η  φωτογραφία στιγμιότυπο οπό την επίσκεψ η των ιδιοκτήτων εκπροσώπων των ελληνικών ροδιοσταθ- 
μών κ. Μιχόλη Ποτσίκο (Ρόδιο  Τ ό π ο ς  ΡΜΓ), κ. Δημήτρη Αυγέρο (Σ Κ Α Ι) , κ. Χριστίνα Πουλίδου (9 ,84 ), κ. 
Γιώ ργος Κορεκλίδης (Ράδιο ΕΝΑ Βόλου) και κ. Γιάννης Υοοόμος (Ρόδιο  Α λ ή θ ε ια ” Χ ίο υ), ανάμεσα τους ο 
πρόεδρος της Ντώυτσε Βέλλε κ, Βέριχ και ο διευθυντής της ελληνικής εκπομπής κ. Μ ευνάρντους.
Συνέδριο των εκπροσώ­
πων των Ελληνικών Ραδιο­
φωνιών Στσθμών που συ­
νεργάζονται με τη ‘Ντώυ- 
τσε Βέλλε' θσ πραγματο­
ποιηθεί σύντομα στην Ελ­
λάδα.
Πρόκειται για υλοποίη­
ση απόφασης που είχε λη- 
Φθεί κατά την πρόσφατη 
συνάντηση παυ είχαν στη 
Γερμανία εκπρόσωποι - ι­
διοκτήτες Ελληνικών ρα­
διοσταθμών με αξιωμα- 
τούχους της €Ντώυτσε 
Βέλλε1
Στην ίδια συνάντηση 
συμφωνήθηκε ότι η συ­
νεργασία των ελληνικών 
ραδ ιοσταθμώ ν με τη 
Ντώυτσε Βέλλε δεν πρέ­
πει να είναι μονόδρομος. 
Η αρχή μιάς αμφίδρομης 
πια σχέσης συνεργασίας 
έγινε ήδη με τη μετάδοση 
από τη 'Ντώυτσε Βέλλε' 
των ειδικών πορουσιό-
σεων στα πλαίσια της εκ­
πομπής Ό  κόσμος των 
Media'. Σύντομα η δημο­
σιογραφική αυτή συνερ­
γασία 0 α επεκταθεί και σε 
άλλες εκπομπές του προ­
γράμματος της Ντώυτσε 
Βέλλε.
Συμφωνήθηκε επίσης να 
π ρο ω θ ηθ εί κολύτερα  
στους ακροατές το μάθη­
μα γερμανικής. Για το σκο­
πό αυτό αποστέλλοντοι α­
πό τη Γερμανία συνοδευ­
τικά βιβλία που στη συνέ­
χεια μοιράζονται στους α­
κροατές εντελώς δωρεάν.
Ενα άλλο σημείο είναι 
συνεργασία μεταξύ των
ραδιοσταθμών που ανα­
μεταδίδουν τη *0.νΆ' στην 
Ελλάδα. Ως φιλόδοξο στό­
χο του μέλλοντος συζητή­
θηκε και η ιδέα της διεξα­
γωγής ενός ετήσιου εκ­
παιδευτικού σεμιναρίου 
που θα γίνεται στην Ελλά­
δα με τη συμμετοχή της 
Ωθυΐεοϊΐβ ννεϋβ και νέων 
δημοσιογράφων από τους 
τοπικούς ραδιοφωνικούς 
σταθμούς, όπου θα γίνο­
νται μαθήματα δημοσιο­
γραφίας και θα προσφέ- 
ρετοι η καινούργιο τεχνο­
γνωσία πάνω στη σύγχρο­
νη ηλεκτρονική δημοσιο­
γραφία.
Οπως είναι γνωστό η ελ­
ληνική εκπομπή της ΛΝτώυ- 
τσε Βέλλε" μεταδίδεται οπό 
ΤΟ Ράδιο T u n o s FM* (99,7 
MHZ} στις 2.00 το μεσημέρι 
καθημερινά, σε απευθείας 
μετάδοση, μέσω δορυφορι­
κής σύνδεσής με τη Γερμα­
νία (απά τους δορυφόρους 
EUROSAT* και 'ASTRA')
ΒΙΕΝΝΗ (ΑΠΕ)
Η ένταξη της Σλοβα­
κίας στην Ευρωπαϊκή Ε ­
νωση αποτελεί τον στρα­
τηγικά  σημαντικότερο 
στόχο της κυβέρνησής 
του, που θα υποβάλει τη 
σχετική οίτηση το αργό­
τερο μέχρι τις 30 Ιουνίου, 
τόνισε ο Σλοβόκος πρω­
θ υ π ο υ ρ γό ς Β λα ντ ιμ ίρ  
Μ ετσ ιάρ π α ρ ο υ σ ιά ζο ­
ντας προχθές στη Βουλή 
στην Μ προτισλάβο τις 
προγραμματικές δηλώ­
σεις της, τρίτης στη σει­
ρά, κυβέρνησης του η ο­
ποία είχε ορκιστεί στις 13 
Δ εκεμ βρ ίο υ . Επ ίσ η ς  η 
χώρα τοσ ενδιοφέρεται 
κοι γιο μια συμμετοχή 
της στο ΝΑΤΟ και στη 
Δυτικοευρω παϊκή Ενω- 
ση.
Ο Σλο βα κό ς πρωθυ­
πουργός θο έχει ορχές 
της ερχόμενης εβδομά­
δάς στις Βρυξέλλες συ­
νομιλίες με τον πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινο­
βουλίου Κλάους Χενς, το 
Γενικά Γραμματέα  του
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΑΠΕ) 
Τροποποιήσεις για τη 
βελτίωση της κοινής αγο­
ράς καπνών, που ενδιαφέ­
ρουν ιδιαίτερο τους Ελλη­
νες καπνοπαραγωγούς 
προτείνει η Κομισιόν στο 
Συμβούλιο Υπουργών,
Με βάση την πείρα από 
το δύο πρώτα χρόνια της 
εφαρμογής του καθεστώ­
τος που ισχύει σήμερα, η 
Κομισιόν, εκτιμά, ότι πρέ­
πει να γίνουν ορισμένες 
τροποποιήσεις, γιατί η τι­
μή αγοράς των καπνών έ­
χει μειωθεί και πρέπει να 
ενισχυθεί με ευνοϊκά μέ­
τρα. Παράλληλα πρέπει 
να βελτιωθεί η ποιότητα 
της παραγωγής για να 
προσαρμοσθεί σας ποιό­
τητες που ζητούνται σΐπν 
αγορά.
ΝΑΤΟ Βίλλυ Κλάες και 
τον Γενικό  Γραμματέα 
της Δ Ε Ε  Χόσε Κουτιλέι- 
ρο.






Η Ε ι σ ι ρ ί α  Π ρ ο ­
σ τ α σ ί α ς  Α ν η λ ί κ ω ν  
Β έ ρ ο ι α ς  δ ιο ρ γ ο ν ώ -  
ν ε ι  χ ο ν  ε τ ή σ ιο  χ ο ρ ό  
χ η ς  τ η ν  Π α ρ α σ κ ε υ ή  
3  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ ,  
σ ι ο  δ η μ ο τ ικ ό  τ ο υ ­
ρ ισ τ ι κ ά  π ε ρ ί π τ ε ρ ο  
"Ε Σ ίη ά “ τ η ς  Β έ ρ ο ια ς  
(ώ ρ α  έ ν α ρ ξ η ς  8 .5 0  
μ .μ . ) .
Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς  
δ ια τ ίθ ε ν τ α ι  α π ό  τ η ν  
Ε τ α ιρ ία  Π ρ ο σ τ α σ ία ς  
Α ν η Π ίκ ω ν  Ν . Η μ α ­
θ ί α ς ,  τ π Α .  2 3 0 8 0  
Β έ ρ ο ια .
Σημειώνεται ότι σχετικά 
με τις τροποποιήσεις, που 
προτείνει η Κομισιόν, οι υ­
πουργοί Γεώργιος έχουν 
καταλήξει σ πολιτική συμ­
φωνία γιο δύο ρυθμίσεις, 
που έχει ζητήσει η Ελλά­
δα. Με τις ρυθμίσεις αυ­
τές προβλέπεται;
• Η δυνατότητα για κόθε 
παραγωγό να μεταφέρει 
την πλεονσσπκή παραγω­
γή του σε κάθε κατηγορία 
ποίκιλας, μέσα σε ένα α­
νώτατο όριο, που δεν θα 
ξεπερνά το 10% της ποσό­
στωσης. Το μέτρο οπο- 
βλέπει να μην τιμωρούνται 
οι παραγωγοί για ‘αθέλη­
τα* πλεονάσματα και, συγ­
χρόνως, να μην αμφισβη­
τείται ο σεβασμός στις πο­




τος του ‘Κίνημα για μια 
Δημοκρατική Σλοβακία ' 
με το αριστερό ‘ Κόμμα 
Εργατών' και το εθνικι­
στικών τάσεων Ε θ ν ικ ό  
Κόμμα', ανέφερε σαν πα­
ραπέρα στόχους της ε ­
ξωτερικής τιολιτικής του 
τη βελτίω ση των σχέ­
σεων με τις γειτονικές 
χώρες Αυστρία. Τσεχία. 
Ουγγαρία και υποσχέθη- 
κε πλήρη σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εθνι­
κών μειονοτήτων (σ .σ . 
στη Σλοβακία ζα  ουγγρι­
κή μειονότητα που αριθ­
μεί πάνω από 600.000 μέ­
λη).
Η σλοβάκική κυβέρνη- 
οη στοχεύει στη διάρκεια 
της τετραετούς θητείας 
της σε μιο ετήσια αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 5% , σε 
μείωση της ανεργίας και 
του πληθωρισμού σε πο­
σοστό κάτω του 10% και 
του ελ λ ε ίμ μ α τ ο ς  του 
κρατικού προϋπολογι­
σμού κάτω του 3%,
***«»* <4 » Κ .Vr*«·ΐ  tfcftYW «V* r»V»Vi ** * ►**«**.
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ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
 ̂«WPÍSq για τα προβλή- 
0̂lJ κτηνοτροψικού
κλάδου διοργανώνεναι 
την ερχόμενη  Πέμπτη 
στην Αθήνα από τη συντο­
νιστική επιτροπή αγώνα 
που έχουν συστήσει εκ­
πρόσωποι κτηνστρόψων 
και παραγωγών χοιρείου 
κρέατος.
Στην ημερίδα έχουν κλη­
θεί να παραστούν η πολι­
τική ηγεσία του Υπουρ­
γείου Γεωργίας και Εθνι­
κής Οικονομίος, η Διοίκη­
ση της Αγροτικής Τράπε­
ζας, οι αγροτοσονδικαλι- 
στικές παρατάξεις και εκ­
πρόσωποι άλλων φορέων 
που εμπλέκονται με την 
κτηνοτροφία.
Οπως τονίζεται σε ανα­
κοίνωση της Συντονιστι­
κής Επιτροπής, σκοπός 
της ημερίδας είναι η ανά­
λυση όλων των καυτών 
προβλημάτων της κτηνο­
τροφίας για τη διάσωση 
και στήριξη χου κλάδου.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΤΩΝ ΡΟΔΑΚΙ ΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Την αντίδραση της ηγε­
σίας του Υπουργείου Γε<ορ- 
γίας έχουν προκαλέσει οι 
πληροφορίες ότι κάποιες ο-
συνέλευση
του II m M í
va •y/.'y/.'y/y'/Λ', ,',γ, >κ «mx -> νί «
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΓΓΗ 
ΙΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καλούνται τα μέλη του 
Συνασπισμού της Αριστε­
ρός και της Προόδου σε 
Νομαρχιακή Συνέλευση 
με θέμα την οργανωτική 
ανασυγκρότηση και την ε ­
κλογή νέας νομαρχιακής 
πολιτικής επιτροπής.
Η συνέλευση θα γίνει 
την Τρίτη 24/1/95 ώρα 
8.30 μ.μ. στο γραφεία του 
ΣΥΝ στη Βέροια (Μητρο- 
πόλεως και Περικλεούς 2. 
τηλ. 71,300).
πό τις Ομάδες Παραγωγών 
ροδάκινων οτους Νομούς 
Ημαθίας και Πέλλας συμ­
φώνησαν άτυπα στη μειω­
μένη τιμή της παραγωγής 
που παρέδωσαν, για να κα­
ταβληθούν πιο σύντομα τα 
ποσά στους αγρότες - μέλη 
τους.
Οι πληροφορίες αυτές οε 
συνδυασμό με τις πληρο-
Κάηκε σπίτι 
στο ΣέΑι
ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟ Π Α Α
Πυρκαγιά που προκλή- 
θηκε από φωτιά, στο τζά­
κι, κατέστρεψε προχθές, 
ώρα 9 το βράδυ, το σπίτι 
της Υβόννης Στρουμπού- 
λη  - Π εντε φούντο του 
Διονυσίου, στο Σέλι.
Κ ά η κε ο λο σ χ ερ ώ ς  η 
σοφίτα του σπιτιού και 
μερικώς ο πρώτος όρο­
φος. Τη φωτιά έσβησε η 
Πυροσβεστική Υπηρεσίο  
Βέροιας.
ψορίες για διάφορες παρα­
τυπίες στον τρόπο πληρω­
μής των αγροτών, οδήγη­
σαν τον Υπουργό Γεωργίας
Συνέχεια στην 3π σεη.
Σ κ ο τ ώ θ η κ ε  
26χρονοτ  
ο ε τροχαίο
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ενα ς 26χρονος αγρό­
της από την Κορυφή σκο­
τώθηκε χθες, ώρα 3,00 τα 
ξημερώματα, σε τροχαίο 
δ υ σ τύ χ η μ α  που έγ ιν ε  
στην οδό Βετσοπούλου  
της Αλεξάνδρειας.
Πρόκειται για τον Κού- 
ντζα Εμμ. τοϋ Κων/νου, ο 
οποίας οδηγώντας το αυ­
τοκίνητό του προοέκρου- 
σε σε σταθμευμένο I X  μτ 
αποτέλεσμα να σκοτωθεί 
επί τόπου. Τις συνθήκες 
του δυστυχήματος ερευ­
νά η Αστυνομία Αλεξάν­
δρειας,
Συνεδριάζει αύριο στη Βέροια 
το Δημοτικά Συμβούλιο
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Υπό την προεδρία •'Ίου 
κ, Κων/νου Ασλάνογλου, 
θα συνεδριάσει αύριο, 
Δευτέρα 23 Ιονουορίου 
κοι ώρσ Θ.ΟΘ το βράδυ, το 
Δημοτικό Συμβούλιο Βές 
ροιος,
Η συνεδρίοση είναι τα­
κτική και θα πραγματο­
ποιηθεί στην αίθουσα συ­
νεδριάσεων, στον 3ο ά. 
ροφο, της οδού Μητρο- 
πόλεως 47, Τσ θέματα 
της ημερήσιας διάταξης 
είναι το εξής:
■ Εγκριση συμμετοχής ή 
μη του Δήμου στις εκδη­
λώσεις για την πολιπσπκή 
πρωτεύουσα της Ευρώ­
πης,
- Αίτηση Κωνσταντίνου 
Παπαϊωόννου για χορήγη­
ση άδειας ίδρυσης και λει­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση θεοχάρη Δε-
μερτζίδη για χορήγηση ά­
δειας ίδρυσης και λει­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Στυλίδου Δημη 
τρούλος για χορήγηση ά­
δειας ίδρυσης, και λει­
τουργίας κοτάστήματος.
- Αίτηση Αικατερίνης 
Τσιομπάνογλου γιο. χορή­
γηση άόειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήμα­
τος.
- Αίτηση Φώτιου Νεστο- 
ρόπουλου για χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λει­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Δημητρίσυ Σού- 
γκαρη για χορήγηση ά­
δειας ίδρυσης και λει­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Ελισάβετ Ψαρά 
για χορήγηση άδειας ί­
δρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος.
- Αίτηση Ελένης Αξιώτου
για χορήγηση άδειας ί­
δρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος,
- Αίτηση Κωνσταντίνας 
Κορωναίου για χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λει­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Κυριάκου Χ’Κυ· 
ριάκσυ για χορήγηση ά­
δειος ίδρυσης και λ ε ι­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Στυλιανού Αθα- 
νασιόϋη για χορήγηση ά­
δειας ίδρυσης και λ ε ι­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Θρασύβουλου 
Παπαγεωργίου για χορή­
γηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήμα­
τος.
- Αίτηση Παναγιώτη Πο­
νά γίωτίδη για χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λει*
£υν£*«ια σχπν 3η σ*η.
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
π α ρ ο υ σ ία  το υ  κ. Εβερτ 
θα  γ ίν ε ι η ηυ εο ίδ α  
γ ια  τ η ν  ο ικογένε ια  
σ το  σ ύ γ χρ ο νο  κόσμο
ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Λ.
...■ ■ V  · ·**" ■:· ':·>·*'··· ·
Ο Πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Εβερτ θα 
κηρύξει σήμερα στις 10 
π_μ. στο ξενοδοχείο "Κα- 
ψής· την έναρξη των εργα­
σιών ημερίδας με θέμα Ή  
Οικογένεια στον σύγχρονο 
κόσμο" που διοργανώνει η 
γραμματεία γυναικών του 
κόμματος.
Η εκδήλωση διοργανώ- 
θηκε στο πλαίσιο του έ­
τους της οικογένειας και 
έχουν προσκληθεί όλες σι 
γυναικείες οργανώσεις, 
πανεπιστημιακοί, εκπρό­
σωποι της ομοσπονδίας 
πολυτέκνων καθώς και της 
εκκλησίας.
Οι ειδικοί εισηγητές Οα 
προσεγγίσουν το θέμα 
της οικογένειας στην επο-
Συνεδριάζει σήμερα 
το Νομαρχιακό Συμβούλιο 
του Π Α Σ0Κ  Ημαθίας
χή μας από όλες τις πλευ­
ρές και η εκδήλωση θα ο­
λοκληρωθεί με παρεμβά­
σεις συνέδρων κοι συζή­
τηση.
ΠΑΡΟΥΣΙΑ εΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣϋ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΚΜΗΜΑΤΟΣ
Συ ν εδ ρ ιά ζει σήμερα . 
Κυριακή 22 Ιανουάριου, 
και ώρα 10.00 το πρωί στο 
ξενοδοχείο "ΘΕΡΟίΑ" τσ 
Νομαρχιακό Συμβούλιο 
Της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ημαθίας.
Τα θέματα που θα συζη­
τηθούν στο Συμβούλιο του 
ΠΑΣΟΚ είναι τα εξής:
1. Ανάλυση απόφασης 
Κ ,Ε .
2. Εκτίμηση εκλογικού 
αποτελέσματος για τις νο-




Την εκδήλωση θα καλύ­
ψει μέλος της Κ.Ε. του Κι­
νήματος και σ' αυτήν θα 
παρουν μέρος όλες οι Σι> 
ντονιστικές Επιτροπές 
των Τοπικών Οργανισμών 
.του ΠΑΣΟΚ στο Ν, Ημα­
θίας,
ΤΖΕΚΜΙ ΛΗ Κ2ΡΓΙΣ * T0M ΑΡΚΟΑΗΤ » ΜΠΙΑ ΠΑΣΤΟΝ
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ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ "ΠΑΛΛΑΣ
ΛΑΟΣ 2
Οι τα ξ ιτΖ η δ Ε ζ  
ε ξ υ π η ρ έ τ η σ α ν  
ro u e  π ο λ ίτ ε ο  π αρά  
t ic  δ υ σ κ ο λ ίε ς
π ο υ  υ π ή ρ χ α ν
Ακούστηκαν· και γράφτηκαν αρκετά 
τις ημέρες των χισνοίπώσσοίΥ για τους 
ταξιτζήδες της Βέροιας,
Η  αλήθεια είναι πως τα Τ Α Ξ Ι και οι 
οδηγοί τους είχαν να αντιμετωπίσουν 
α ς ηρόρες αυτές ιδιαίτερες δυσκολίες. 
Δεχόταν σχεδόν 2000 κλήσεις την η­
μέρα και πήγαιναν σε δύσκολα δρομο­
λόγια, σε δρόμους γεμάτους χιόνι, με  
κίνδυνο όχι μόνο να προκαλέσουν ζη­
μ ιέ ς  στα αυτοιάνητά τους, αλλά και 
crfoaç ίδιους.
Τα δρομολόγια αφορούσαν προορι­
σμούς σε κάθε περιοχή της Βέροιας, ε ­
νώ ποτέ δεν αρνήθηκαν δρομολόγια για 
το Νοσοκομείο ή κάτι παρόμοιο.
Και μέσα σ* όλα αυτά ήταν και κά­
ποιοι απαιτητικοί πελάτες που ήθελαν 
το Τ Α Σ Ι στο κατώφλι τους, άσχετα αν ο 
δρόμος ήταν αδιάβατος*
Σίγουρα σε κάθε κλάδο υπάρχουν οι 
κακοί επαγγελμστίες - ¡α αυτό ισχύει 
και για τους ταξιτζήδες της Βέροιας. Ο ­
μως1 σε γεν ικές γραμμές τα Τ Α Σ Ι της 
Βέροια ς και αυτοί που εργάζονται σ* αυ­
τά, τις ημέρες των χιονοπτώσεων εργά­
στηκαν σκληρά και εξυπηρέτησαν τους 
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χ ιό ν ια "
*Τσ φαντασμαγο­
ρικό μουσικοχορευ- 
m á  Θεάματα της τη­
λεόρασης είχαν ε­
ντούτοις και μιαν α­
γαθή επίπτωση. Μας 
γΜτωσαν χρονιάρες 
μέρες από τα noñtv- 
XÜ ΤΟΚ οόοον*.
Μια μικρή διακο­
πή στην αέναη ανα- 
κύκΒωαπ του noRm- 
κού πάγου, να πά­
ρουμε μιαν ανάσα, 
γιατί οσονούπω - ο 
Μάρτιος μας έρχε­
ται, εμπρός βήμα τα­
χύ - οι προεδροΘο- 
γίες θα δώσουν και 
Βα πόρουν, οι γνω­
στοί αστέρες και α­
στερίσκοι της πομπι­
κής Θα αμιΒΠώνταί 
σε μοταιάΘογπ ευ­
φράδεια, επαναλαμ­
βάνοντας το ίδια και 




χυιδες που Θα μας 
βομβαρδίζουν με τις 
απόψεις τους για την 
αναθεώρηση του Συ­
ντάγματος, περίβαθ- 
Πόμενσί από ένα  
βουβό και αδρανές 
ακροατήριο, που α­
ντιπροσωπεύει, υπο­
τίθεται, τους inñs- 
θεατές και ανακυ- 
κθώνει τη βαθειά 
ηαΘητικότητό τους 





Τ ι να  π ισ τ έ ψ ο υ μ ε ;
Κ α ιτ ο  μ ε γ ά λ ο  ε ρ ώ τ η μ α  ε ίν α ι  α ν  ε ίν α ι  α ν α ξ ιό π ισ τ ο ι κ ο ι δ ό λ ιο ι  ή  ο π λ ώ ς  
τ ο  έ χ ο υ ν  χ ο μ έ ν α  κ α ι δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ ν  ν ο  ε λ έ γ ξ ο υ ν ,  π α ρ ά  τ ο υ ς  λ ε ο ν τ α ρ ι ­
σ μ ο ύ ς ,  τ η ν  π ο ρ ε ία  τ η ς  ο ικ ο ν ο μ ία ς .
Α ιυ χ ώ ς  γ ιο  μ ο ς  φ α ίν ε τ α ι π ω ς  έ χ ο υ ν  η ε τ ύ χ ε ι  ί ο  " ν τ α μ π λ ” . Δ ιό τ ι κα ι 
ο ν α ξ ιό π ισ ιο ι  ε ίν α ι  κ ο ι α ν ίκ α ν ο ι.
Σ τ ο  τ έ λ ο ς  Θα τα  φ ο ρ ο λ ο γ ή σ ο υ ν  κ ο ι τ ο  έ ν τ ο κ α  γ ρ α μ μ ά τ ια  κ α ι τ α  
ο μ ό λ ο γ ο .  Ο π ω ς  α κ ρ ιβ ώ ς  έ γ ιν ε  κ α ι μ ε  τ α  ρ έ η ο ς .
Π ρ ο σ ω η ικ ώ ς  κ ά θ ε  ά λ λ ο  η α ρ ό  ε ίμ α ι  α ν τ ίθ ε τ ο ς  μ ε  τ η ν  φ ο ρ ο λ ό γ η σ α  
τ ω ν  τ ό κ ω ν  ό λ ω ν  α υ τ ώ ν  τ ω ν  ε ισ ο δ η μ ά τ ω ν . Δ ε ν  κ α τ α λ α β α ίν ω  δ η λ α δ ή  
γ ια τ ί  π ρ έ π ε ι  ν ο  φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι  μ ε  τ ο ν  η ιο  ά γ ρ ιο  τ ρ ό π ο  ό σ ο ι ρ ίχ ν ο υ ν  το  
χ ρ π μ ο τ ά  τ ο υ ς  σ τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  μ ε  ά μ ε σ η  ε π έ ν δ υ σ ή  τ ο υ ς  σ ε  ε π ιχ ε ιρ η μ α ­
τ ικ έ ς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  π ο υ  δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν  ν έ ε ς  θ έ σ ε ι ς  ε ρ γ α σ ία ς  κ α ι ό χ ι 
ό σ ο ι τ α  τ ο κ ίζ ο υ ν  σ τ ο  κ ρ ά τ ο ς .
Γ ιοτΤ  π ρ έ π ε ι  ν ο  φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι  ό σ ο ι χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ ν  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  
ε μ μ έ σ ω ς ,  μ ε  τ ις  κ α τ α θ έ σ ε ις  τ ο υ ς  σ τ ις  Τ ρ ά π ε ζ ε ς ,  κ α ι ό χ ι ε κ ε ίν ο ι  π ο υ  
χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ ν τ ο  σ π ά τ α λ ο  κ ρ ά τ ο ς , τ ο  κ ο μ μ α τ ικ ό  κ ρ ά τ ο ς  v j û  ν ο  δ ιο ρ ίσ ε ι  
'η μ ε τ έ ρ σ υ ς *  ν α  σ π α τ α λ ά  σ ε  ύ π ο π τ ε ς  π ρ ο μ ή θ ε ιε ς  κ α ι ν ο  μ α ς  φ ο ρ τ ώ ν ε ι  
μ ε  χ ρ έ η  α ιο  δ ιη ν ε κ έ ς .
Ε π ί Τ η ς  ο ϋ σ ίσ ς  λ ο ιπ ό ν  π ρ έ π ε ι  π ρ ά γ μ α τ ι ν ο  γ ίν ε ι  η φ ο ρ ο λ ό γ π σ η  τ ω ν  
τ ό κ ω ν  α π ό  έ ν τ ο κ ο  γ ρ α μ μ ά τ ια  κ ο ι ο μ ό λ ο γ ο . Δ ε ν  ε ί ν ο ι  η λ ίθ ιο ι  ο ι Ε υ ρ ω ­
π α ίο ι π ο υ  μ α ς  ί ο  σ υ ν ισ τ ο ύ ν  - γ ια  ν α  μ η ν  η ω  ΐ ο  α ξ ιώ ν ο υ ν , μ ε  το  φ υ σ ικ ό  
δ ικ α ίω μ α  n o u  έ χ ε ι  ν ο  α ξ ιώ ν ε ι  κ ά β ε  δ α ν ε ισ τ ή ς .
Α π ό  'κ ε ι  κ α ι π έ ρ α  ο  τ ρ ό π ο ς  μ ε  τ ο ν  ο π ο ίο  χ ε ιρ ίζ ε τ α ι  τ ο  ό λ ο  θ έ μ α  α υ τ ή  
η  κ υ β έ ρ ν η σ η  ε ίν α ι  τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν  κ ω μ ικ ό ς . Α λ λ ο  μ α ς  λ έ ε ι  ο  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ ­
γ ό ς .  α λ λ ιώ ς  'μ ε τ α φ ρ ά ζ ε ι1' τ ο υ ς  λ ό γ ο υ ς  t o u  ο  κ υ β ε ρ ν η τ ικ ό ς  τ ο υ  ε κ π ρ ό ­
σ ω π ο ς . Α λ λ α  δ η λ ώ ν ε ι  Ο Γ ε ν ικ ό ς  Γ ρ α μ μ α τ έ α ς  τ ο υ  Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Ε θ ν ικ ή ς  
Ο ικ ο ν ο μ ία ς , ά λ λ α  α π α ν τ ά  ο  Υ π ο υ ρ γ ό ς  ίω ν  Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν .
Π ο ιό ν  ν α  π ισ τ έ ψ ο υ μ ε ;  Μ α  φ υ σ ικ ά  κ α ν έ ν α ν . Θα π ισ τ έ ψ ο υ μ ε  α π λ ώ ς  
τ ο υ ς  δ ι ε θ ν ε ί ς  ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς . Κ α ι έ τ σ ι  θ α  ε ίμ α σ τ ε  β έ β α ιο ι  η ω ς  α ν  δ ε ν  γ ί ν ε ι  
σ ή μ ε ρ α  θ α  γ ί ν ε ι  α ύ ρ ιο . Δ ιό τ ι 6 ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  γ ίν ε ι  δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά .
Α π λ ώ ς  ο τ ο  μ ε τ ο ξ ύ .  η λ η ν  τ η ς  μ α ύ ρ η ς  τ ρ ύ π α ς  τ η ς  ο ικ ο ν ο μ ία ς , μ ε γ α ­
λ ώ ν ε ι  κ α ι η . . .  π ρ ά σ ιν η  τ ρ ύ π ο  τ η ς  α ν α ξ ιο π ισ τ ία ς .
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ "ΛΑΟ"
Για τις υδροροές και
τα φρεάτια της Α ΕΥ Α Β
Α π ό  τον τακτικό  αναγνώ στη 
μ α ς  κ . Π α ν τϋ λή  Ε ρ ρ α ν ο υ η λ ίδ η  
λά β α ρ ο  ιη ν  παρακάτω  cm cno- 
λ ή :
Κ ύ ρ ιε  Δ ιευθυντή ,
1. Εδώ  κα ι 2 χρόνια  ίσω ς και 
π λέο ν , αε  διάφορα κεντρ ικά  ση­
μ ε ία  της πόλης, στα οποία κ ινού­
νται πολλοί π εζο ί, υπάρχουν α ­
νοιχτό φ ρεάτια  κ α ί τα οποία έ ­
χουν τοποθετηθεί από το Δήμο 
Β έρ ο ια ς  (Δ Ε Υ Α Β  κλπ .) από τα ο­
πο ία  κ ινδ υ νεύ ο υ ν  ο ι δ ια β ά τες  
να σπάσουν τα πόδια τους . Ν ομ ί­
ζο υ μ ε  ότι οι υ π η ρ εσ ίες  του Δή­
μου π ρ έπ ε ι να επιλπφθούν ώστε 
ή να καλύψ ουν μ ε  καλύμματα ή 
να  τα αντικαταστήσουν, για να 
μην μπουν τα πόδια ίω ν πεζώ ν 
μ έσ α  στα φ ρεάτια  αυτά ή πέφ το­
ντα ς να  μην σπάσουν τα πόδια 
το υ ς ή κα ι πάθουν κατάγματα 
διαφόρω ν μορφών.
2. Ο ι υδρο ροές πολλών κατοι­
κιώ ν από ψ ηλά (τα ρά τσες) κ α ­
ταλήγουν στα πεζοδρόμ ια , πλα­
κ ίδ ια  κλπ . μ ε  α π οτέλεσμα : α) Ο ­
λα  τα απορρυπαντικά κλπ- νερ ά  
να  τρέχο υν πάνω στα πλακάκια 
του πεζοδρομ ίου , β ) Ν α παρου­
σ ιά ζουν αηδιαστικά φ αινόμενα , 
γ ) Ιδ ια ίτερ α  τώρα μ ε την χιονό­
πτωση κα ι τον παγετό να παγώ­
νο υ ν  τα  σ η μ ε ία  όπου κα τα λή­
γουν οι υδρο ροές κα ι να. κ ινδυ­
ν εύ ο υ ν  να  σπάσουν τα μούτρα 
τους και τα πόδια τους μικροί
κα ι μεγά λο ι, δ ιερχό μενο ι από τα 
σημεία  ε κ ε ίν α .. . . ,  δ) Σ ε  πολλά 
μπαλκόνια , τα ρ ά τσ ες  κλπ ., έ ­
χουν τοποθετηθεί σω λήνες κα ι 
όταν ο ι νο ικο κυ ρ ές  κ α ι εν  γ έ ν ε ι  
ιδ ιοκτήτες των κατοικιών αυτών 
π λένουν τα μπαλκόνια τους κα ι 
η ς  ταράτσες των, να τρέχο υν τα 
νερ ά  κα ι ο ι β ρ ω μ ιές  το υ ς από 
πάνω προς τα κάτω και πάνω σε 
π λάτες και πρόσωπα των δ ιερ χο ­
μένω ν.
Εχω  τη γνώμη ότι τόσο η Δ η ­
μοτική Αρχή όσο κ α ι η Υ γ ε ιο ν ο ­
μ ική  Υ π η ρ εσ ία  ίο υ  Ν ομού , α κ ό ­
μη κ α ι κάθ ε  Α στυνο μ ική  Α ρ χή , 
π ρ έπ ε ι να  ειπ ληφ θο υν των σ ο ­
βαρώ ν αυτών θεμάτω ν κ α ι κ α ­
τά τη γνώμη μ ου : α) Α υτώ ν μ εν  
που ο ι υ δ ρ ο ρ ο ές  κα τα λήγουν 
ιτάνω στα πλα κά κια  των π ε ζ ο ­
δρομίω ν, να  σπάσουν τα πλα­
κ ά κ ια  στα σ η μ ε ία  ε κ ε ίν α , να  
συμπληρώ σουν σ ω λή νες  ώ στε 
τα ν ε ρ ά , εφ ό σ ο ν  δ εν  τα έχ ο υ ν  
σ υ ν δ έσ ε ι μ ε  το υ ς υπ ονό μο υς, 
να τρέχο υν τουλάχ ιστον  στην 
άκρη ή κάτω των κρασπέδω ν, 
αυτών δ ε  που έχ ο υ ν  τοποθετή­
σ ε ι  σ ω λ ή ν ες  στα μ π α λ κ ό ν ια  
τους να τους  υπ οχρεώ σουν να 
σ υ μ π λη ρ ώ σ ο υ ν  κ α θ έ τ ω ς  από 
πάνω προς τα κάτω , έω ς  τα π ε ­
ζοδρόμ ια  κα ι από ε κ ε ί  στην ά ­
κρη  των κρασπέδω ν.
Μ ίρ α ο  Λ 9/1 /$ 3  
ΠοντίΛΗς ΕμμονονηΜόης
Φ : ( ^ G ^ = ? s = = # ;
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A c  κ ά ν ο υ μ ε
κ ά τ ι κα ι ν ια
τ η ν  Κ ο υ ζ ίν α  μ α ς
Δ ι ο β ά ζ ο υ μ ε  σ ε  α ν α κ ο ί ν ω σ η  m e  
Τ κ ρ π ν η ις " :
'Π ρ ό σ φ α τ α  η  G r e e n p e a c e  π έ τ υ χ ε  μ ια 
μ ε γ ά λ η  ν ίκ η  υ π ο χ ρ ε ώ ν ο ν τ α ς  τ π ν  ε λ λ η ν ι ­
κ ή  β ιο μ η χ α ν ία  C F C s  ( ο υ σ ί ε ς  π ο υ  κ α τ α ­
σ τ ρ έ φ ο υ ν  τ ο  ό ζ ο ν )  ν ο  π ε ρ ιο ρ ίσ ε ι  σ τ ο  ε λ ά ­
χ ισ τ ο  τ η ν  π ο ρ ο ν ίο γ ή  τ η ς .  '
Τ ο  C F C $  (ό π ω ς  κ α ι τα  H C H C s  κ α ι H F C s , 
ο υ σ ί ε ς  ε ξ ίσ ο υ  κ α τ α σ τ ρ ο φ ικ έ ς  γ ια  τ ο  π ε ρ ι ­
β ά λ λ ο ν )  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τ α ι ,  μ ε τ α ξ ύ  ά λ ­
λ ω ν , σ τ α  σ υ σ τ ή μ α τ α  ψ ύ ξ η ς  κ α ι κ λ ιμ α τ ι­
σ μ ο ύ .  Ζ η τ ε ίσ τ ε  τ ο  κ α ιν ο ύ ρ γ ιο  σ α ς  ψ υ γ ε ίο  
( τ ο  κ λ ιμ α τ ισ τ ικ ό  σ α ς  ή  τ ο  ο ιρ  κ ο ν τ ίσ ιο ν  
τ ο υ  α υ τ ο κ ιν ή τ ο υ  σ α ς )  ν ο  μ η ν  π ε ρ ιέ χ ε ι  ο υ ­
σ ίε ς  n o u  κ ο τ ο σ τ ρ έ φ ο υ ν  τ ο  ό ζ ο ν  ή  α π ε ι­
λ ο ύ ν  τ ο  κ λ ίμ α  τ η ς  γ η ς .
Υ π ο χ ρ ε ώ σ τ ε  τ ο υ ς  ε μ π ό ρ ο υ ς  κ ο ι τ ο υ ς  
κ α τ α σ κ ε υ α σ τ έ ς  ν α  φ έ ρ ο υ ν  κ α ι σ τ η ν  ε λ λ η ­
ν ικ ή  α γ ο ρ ά  ν έ ο .  ο ικ ο λ ο γ ικ ό  π ρ ο ϊό ν τ α . Ε ­
χ ε τ ε  σ τ α  χ έ ρ ια  σ α ς  τ η  δ ύ ν α μ η  τ η ς  α λ λ α ­
γ ή  C -
Ε ίν α ι  σ τ ο  χ έ ρ ι  μ α ς  ν α  α ια μ ο τ ή σ ο υ μ ε  το  
κ α τ α σ τ ρ ο φ ικ ό  έ ρ γ ο  π ο υ  ε π ιχ ε ιρ ε ίτ α ι  ο π ό  
τ ο ν  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο  β ιο μ η χ α ν ικ ό  τ ο μ έ α .  Κ α ι 
ε ίν α ι  κ α ιρ ό ς  ν α  κ ά ν ο υ μ ε  κ ά τ ι γ ιο  τ η ν  Κ ο υ ­
ζ ίν α  μ ο ς !
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  τ η  λ . 3 8 Δ 0 7 7 Δ  -5 .
I
r
ΤΑ Δ Ε ΕΦΗ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣ0ΤΑΚΗΣ
f
*· '‘Διερωτώμαι ποιος Θα προστατεύσει 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αη' αυ­
τούς τους ανεύθυνους και ανώνυμους 
κύκθους, οι οποίοι ενεργούν και μιθούν 
για βογαριασμό τ α υ /* .
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ... ΕΜΜΕΤΡΑ
ΕΡΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΑΘΕΣ ΕΣΧΑΤΩΣ ΤΟΣΑ
Το ίδιον δις και τρις 8 ορρό 
πριν χρόνια έχω ψάλλει. 
Όπην οιο ύδωρ δυστυχώς* 
και ‘ σε κενόν κεφάλι'.
Είιιον εγώ α 'αγράμμοιος* 
μα κι άνθρωποι με γνώαη, 
μήπως απ' το πολύ “πες πες* 
και' ήθελε γλυιώοει...
+ *  *
Από au ιό  που λέγεται 
"λαλιά, ομιλία, γλώσσα“. 
Απ’ 0.11 εσχάτως έηοθε 
κι έχει νο πάθει ιόσο.
'Δολοφονείtai εν ψυχρώ*. 
'Στ' ύπόσπαομα εοτήθη'. 
Χιλιετηρίδων προσφορά 
'εν μια νυκτίεσβήσΟ η.Λ
Κάποιοι ευκόλως νοητόν, 
με εντολής απ' έξω . 
δήθεν ως ‘νεώλεριοταί’  
‘εγχώριον να πλέξω*
*  *  *
Ηρχιοαν την φθοράν οργή 
ως ‘ξύλον ίο σαράκι4.
Ηδη μοζεύαμεν σποδόν. 
Kouvöv, ανιαρό, ράκη...
*  *  *
'Μαψουδίζομ' ότταντες 
σ' επιγραφές βιβλία* 
και την *χορισπκή βολή* 
οϊ* ελληνικό σχολεία.
Με νφόοεις ‘‘ Ιαξοναγγλι- 
κός'.
Ε ις  ία  ηογιοπωλεία 
θέλεις π έγΓ  έξι λεξικά...
Εδώ είνοι tü γελοίο 
*  *  *
Στα μέσα ενημερώ σεις 
’τραβάς όπου έχεις τρίχες' 
Λες δε: *0 γη η ελληνίς" 
σε 'ποιους μέλλον και τύχες4.
Σ ε  πόλεις μα και οε χωριά 
κανείς γρομμέγα βλέπει, 
'σημείο te κοι τέρατα*. 
Λέγει δε ιτου το έπη...
Π' οι προγόνοι μος έγροψον. 
'ΰωτοβολούντες ιραρτχ1.
Απ' 'ανεγκέφαλους τινές' 
’δτόοιΑος τ'έχει π άρει., Λ
* *
Και τώρα παυ μος έρχεται 
απ' την Έ 0 Κ *  μαντάτο.
Θα όδωμεν ιταλιστί 
■odio d 'ei pas$ato..A 
*  *  *
Κάπιχα 6ίΓ ε(πον προ ετών 
'κόπ βαρείες κουβέντες", 
νυν 'σίδερα της φυλακής 
είναι για τους λεβέντες.,Λ 
*  * *
Οι δ' avtiK.aloot0.tai ίων 
απ' έξω 'εντεταλμένοι* 
κοιαφερον Ύλωαόεθνικώς' 
“Ελλάς γη κεκαυμένη,.Λ 
» » »
Ούιω η Έυρωένωσις*
00 μος δωρίοειδώρον 
αφού όλοι ημείς, γνωστόν, 
εσπεφαμε τον σπόρον... 
T t íu p íS u v  Ά Ε κ α τ ο ά ς  
ΑΠοΙαμχας t / t f .
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Αριθμός 550
Β· ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Στις 9 Φεβροιίσρίου 1995 ημέρο T fiö p tn  οπό τις 
ώρες 12 το μεσημέρι ως τις 2 το απόγευμσ στο Κοινοτικό 
Κοτόσίημα Μακροχωρίου ενώπιον της Ιυμθολοιογρό- 
Βεροίος Λαμηρινής Παπαχρυσόνθου με εηισπεϋ- 
όουοοίην όανείσχριο Ανώνυμη .Εταιρία με τπν επωνυμία 
'ZYMÉi; ΛΕΙΑΦΡ Α .Ε.Β .Ε.' ηου εδρεύει στο Μοβχδισ Αχ- 
οδός Σμύρνης, ρριθ. 121 που έχει νο λάδει οπό 
τον ίκρειβέτη Ιωάννη Κυρισκίδπ του Δπμητρίου. κάτοικο 
Βέροιος xq επιτασσόμενα ποσό 1.927.900 όροχμες ΘΑ 
®Γ0ΥΜ αε Δημόσιο Ανογκαοτιχά ηλεΐστηριασμό 11 Το υπ. 
βΡΐΘμ, 1542 αγροτεμάχιο κείμενο οτην κτηματική περί’ 
^¿ρειρ της Κοινότητας Μακροχωρίου και στην τοποθεσία 
Tocuáflr συνοδικής εκτάοως 2.700 τ.μ. φυτευμένα με 
Ροδάκινα ηλικίας όνο  των 10 ετών κσι συνορεύει εν 
°υνάπω γύρωθεν με αγροτικό δρόμο με αγρούς δημιι- 
τρίου Xortxtá. Γρηγορίου Κλιάδου και αγνώστου ιδισκτή- 
τπ. αντί όραχμός 900.000 2) το un. αριθμ. 1543 αγροτε· 
υόχιο συνολικής εχτααεως 2.025 τ.μ. κείμενο οτην κτη· 
υ°τική περιοχή της Κοινότητας Μακροχωρίου συνορευά- 
μενο ενουυόλω γι/ρωθεν με αγροτικό δρόμο με αγρούς 
Μιχαήλ Κολέτοο. Στεφάνου ΤσινοΦΟριώτπ και Αντωνίου 
Μηολτζή, φυτειιμένο με ροδάκινο ηλικίας άνω των 10 
^τών αντί δραχ 600,000 κοι 3) το υη. οριθμ. 1ί63  
αγροτεμάχιο συνολικής εκτάοεως 2.775 τ.μ, συνορευό- 
ίίενα γύρωθεν με αγροτικό δρόμο κοι με αγρούς Α Χ. πο- 
ΡέοαγΑου κοι θ. Τσοκοπίδπ. φυτευμένο με μία σείρό 
^ΡΟαιές κοι το υπόλοιπο με ροδάκινο ηλικίας 3 ετών 
E in e r n  αντί όρχ. 800.000 ηρώχη προσφορά για το 
ηΡώτο ακίνητα δρχ. ¿550.000, γιο το δεύτερο ακίνητο 
όρχ. 300.000 και για το τρίτο ακίνητα δρχ. 400.000
Ό ίύ κ . ε π ιμ ε λ η τ ή ς  
Ανδρέά ς κυκχοΛ ιόρης
Αριθμός 363
Γ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
. l t K  8 Φεβρουαρίαυ 5995 ημέρα Τετάρτη οπό τις 
12 ta μεσημέρι ως τις 2 το αιιόγευμο στο Νέο 
"θεοτικά Κτίριο Βέροιας Μπτροπόήεως 47 ενώπιον της 
ΣιΦ0θλοΐογρόφσυ Βέροιας ΘΑΙΙΛΙΚΗΪ OPTAN ΤΖΟΓΛΟΥ με 
εηιοπεύδουοο την όσνείσιριο της Ανώνυμη Τροηείική 
J Ia 'PÍo με την επωνυμία ‘ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
* nau εδρεύει στην Αθήνα flou έχει v¿ λόάει οηό τον 
0<Ρ€ΐλέχη Αντώνιο Δπμπτρ. Γί^.ι^αΓΡ. κάτοικο Βέροιας 
10 επιτασσόμενο ποαό 15.892.511 δραχμές ΘΑ ΒΓΟΥΝ 
^Δημόσιοαναγκαστικό πλειστηριασμό 11 Evo καχόσχη- 
Ταυ ισογείου ορόφου εμθαόαύ επιψονείας 25 τ.μ. 
του αναλογούνιας ρυτού ποσοστού συνίόιοκχη- 
oc εξοόιοιρέτου επί tau όλου οικοπέδου της ηοήυκα- 
ΡΚίαςχοι της οντιστσΓχου αναλογίας επί του κοινοκτή- 
lQu και κοινοχρήστου χώρου ουνορευόμενο γύρωθεν 
την ορό Ελευθερίου EUvitfiñou με ιδιοκτησία ηρώην 
^νοταντινίδου με διαμέρισμα ιδιοκτησίας Δημπτρίαυ 
g6’ Μομίας Πονγκούλη αντί δραχ. 70,000.000 δρχ. 7) 
trcpov κοτάοτη μ ο tou ισογείου opótpou Í25 τ.μ.) μετά 
Τ0υ οΥαλογούντος αυτού ποσοστού ouviôiokiodîoc e t  
£6ισιΡέχΰυ ίη ί χοα οικοπέδου της πολυκατοικίας 
*01 *ής αντιστοίχου οναλογίος επί των κοινσκτήτων και 
'^νοχδήσίων χώρων, ουνορευόμενο γύρωθεν με την 
*̂σό ΒενιΖέλου με το ως άνω ηεριγραφόμενο κατάστημα 
^ιαμέριομα ιδιοκτησίας Δπμητρίου και Μοίρπς Γ^ ν  
και με κεντρική είσοδο της οικοδομής αντί 6ραχ. 
•000.000 δρχ. 3) Evo μικρό διαμέρισμα τού ιδίου 
®®Ycfau ορόφου Í40 τ.μ.) μετό του ανολογαύντος ου- 
7?ΰ ποσοστού συνιδιοκτηοίας εξ αδιαιρέτου επί tou 
J r j *  οικοπέδου τπς πολυκατοικίας συνορευάμενο νύ- 
^ ôêv με OK.áñunta χώρο γηπέόου της πολυκαιοΓκίας 
fi 1διοκτησία πρώην Κωνσταντινίδου με ιδιοκτησία 
οώηυ Κωνσταντινίδου με ιδιοκτησία του Δημπτρίου και 
ζ ΜοΓρης ήτοι με το δύσ προηγούμενα και
οηή°ϋ ΠΟρώνι°ζ  δωρούμενο καταοτήμοτα tou ισογείου 
Ρδφσμ με κλιμακοστόσιο και κοινόχρηστο πλατύσκαλο 
Tp(J <0oy^DU ûpôipou 20.000,000 δροχμές. Το ως άνω 
ο ακίνητα σήμερα αποτελούν ενιοίο χώρο κατοσιιν 
12S°Ç<Î1 Εχ£ίΚ)ν Ρ'χρύυιομ^Ρ^σμα του ισογείου σρόψου 
διό Τ μ ε ΐί τΰυ ° v0íl0Y0lJvT0C ουτού ποσοστού συνι* 
« ί αδιοιρέταυ επί tou όλου οικοπέδου της 
π μ κατοικίας κοι tou αντιστοίχου αναλογίας του εηί 
ΐιρυ XOi.vrQlrt̂ 1|̂ v Kar κοινοχρήστων χώρων. Συνορευά* 
μΐ °  νύΡωθεν με ακάλυπτο χώρο γηπέδου τπς σικοδο· 
κοινόχρηστον κλιμακοστάσιο με κοινόχρηστο 
 ̂οτύοαλο tau ισογείου ορόωου με κατάστημα ίου 
Mrs°/Ü Κΰ<μι l0ír antóv ηολυκατοικίας Δημπτρίου χοι 
Qf Γ|’ νγ^ούλη avtf 5.000.000 όραχμές. Πρώτη ηρα· 
Ιό nor, *0'000·ΰσσ ÔPK. via τό πρώτο ακίνητα, δρχ- 
το t í °̂00 ν,° t0 ύεύτερο ακίνητο δρχ.. 10.000.000 για 
ûKiv»yr °Κίνπτο και δρχ. 2.500Λ0Ο για το τέταρτο
σ Δατ. εη ιία Λ η τή ς  
Α νΰρέας Κ ο ια ο η ιό ρ η ς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
σ* δ>2.1995 ημέρα Τετάρτη και ώραν 12 με 2 μ,μ, 
α Κοινοτικό Κατάστημα Αγ. Εορβάρος και ενώπιον της 
ΗβΛρου Βερσίσς κ, Βασιλικής Αχτοή οε εκτέλεση της 
χ : ΰοι&μ. 1676/83/94 Λ/γήςηληρωμής του Μον. Πρω- 
*.| ’ ^ ρ ο ιο ς  θο 6γεί σε πλειοτηριαομό π ακίνητη πε- 
Βέή °  °  Tou Αριστείδη X. ΤΖψδγιόννη κοτ.
οεω ^  Χ0 αδιαιρέτου αγρού ολικής εχτά·
Χίου- 7 ?S 0  nou epíojcGxoi οτη θέση ‘ Κόμπος Μετα- 
Φϋϊ TOU OY<aoKt,\MPTOC Μετοχίου - Προδρόμου κοι είναι 
l i e  Λυμένοζ με ί^δακινιές σε τιμή πρώτης προσφοράς 
yi>-000 δρχ.
Συνεδριάζει το Δημοτικά 
Συμβούλιο Βέροιας;
2 κατά της 157/94 απόφα­
σης του Δ.Σ,
- Καθαρισμός ερυθρός 
οδού μεταξύ των ΟΤ 9 και 
10 του Συνοικισμαύ Πορ/Ο' 
ρόματος.
-  Ορισμός μελών επιτρο­
πής διοίκησης δημοτικού 
γυμναστηρίου Βέροιας 
(Μπάσκεττ Εληάς).
- Ορισμός εκπροσώπων 
του Δήμου στις σχολικές 
επιτροπές κοι συγκρότη­
ση των διοικητικών συμ­
βουλίων τους.
- Συγκρότηση τριμελούς 
επιτροπής εκκαθάρισης 
του παλαιού ορχείου του 
Δήμου.
ΐυνέχειο από τπν 1π σελ. 
τουργίσς καταστήματος.
• Αίτηση Γεωργίου Α- 
βραμίδη για χορήγηση ά­
δειας ίδρυσης και λ ε ι­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Δ έσ π ο ινα ς  
Μαυρίδου για χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λει­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Δημητρίου Δη- 
μητριόδη για χορήγηση ά­
δειας ίδρυσης και λει- 
τουργίος κσταστήμστος.
-. Αίτηση "Ζαχαρία Μου- 
ρατίδη, γιο χορήγηση ά­
δειος (όρασης κοι λ ε ι­
τουργίας καταστήματος.
- Αίτηση Αλέξανδρου 
Χατζηπαναγιωτίδη για χο­
ρήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστή­
ματος.
- Ενσταση Γεωργίου Α- 
τσόλου κλπ. ιδιοκτητών οι­
κοδομής 10ης Μεραρχίας ΐυνέΧΕίο από τπν 1Π οεΑ.
• Ορισμός εκπροσώπων 
Δήμου για το Δ.Σ. του ανα­
πτυξιακού συνδέσμου Α’ 
Γεωγραφικής Ενότητας.
- Ορισμός προέδρου και 
εκπροσώπων των παρα­
γωγικών τάξεων στη Δη­
μοτική  Επ ιτροπ ή  Παι­
δείας.
- Ορισμός αντιπροσώ­
που στο τηλεφωνείο συ­
νοικισμού Τογαροχωριου.
- Ορισμός αναπληρωμα­












Ο Σύλλογος Γεωπόνων 
Ν. Ημαθίας διοργανώνει 
τον ετήσιο χορό του, το 
Σάββατο 4 Φεβροοαρίου, 
στο Δημοτικό Περίπτερο 
Έληά“ της Βέροιας.
Οι διοργανωτές υπό- 
ισχονται πολλές εκπλήξεις 
και προσκλήσεις διατίθε­
νται από τσ μέλη της Διοί­
κησης του Συλλόγου Γεω­
πόνων Ν. Ημοθίος.
στο να καλέσει εκτάκτως οε 
σύσκεψη εκπροσώπους 
των συνεταιρισμών, των Ο­
μάδων Παραγωγών, των α- 
γροτσσυνδικαλι.σπκίόν φο­
ρέων, των κονσερβοποιών 
«.α. ηροκειμένου να συζη­
τηθούν όλα τα προβλήματα 
nou έχουν προκύψει με πς 
πληρωμές των ροδσκινοπα- 
ρογωγών. Η ουνά·/τηση αυ­
τή ορίστηκε για την Τετάρ­
τη, ώρα 1 το μεσημέρι, στο 
Υπουργείο Γεωργίας στην 
Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφο­
ρίες, το Υπουργείο Γεωρ­
γίας πρόκειται να ζητήσει 
με αυστηρό τόνο, να προ­
χωρήσουν σε πληρωμές 
σης προσυμφωνημένες τι-
ΝΑ ΤΟ ΥΕ ΖΗ ΕΕΙ
Γχσ αγαπημένο μσςονήψια κοι εξοόέλφια Μάχη 
και Χρυσάνθη ΓοΑάνη πού απέκτησαν to ip ito  taue 
παιδί, ένο χοριχωμένο αγοράκι, ευχόμαστε ολόψυ­
χο να τους ζ ή ο ε ι .
ο ικ ο γ έν ε ια  
Λχπτερτνικ ¿ήχου
V .






Η Συμβολαιογράφος Αλέξανδρέ ίο ς κ. maria πλπα- 
ΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΤΩ«σΠ0ΥΛ0Υ δηλώνω ότι στις 8.2:1995 
ημέρα Τετάρτη οπό τις 12 τα μεσημέρι μέχρι στις 2 το 
απόγευμα στο Δημαρχιακό κατάστημα Αλέξανδρέ ία ς ε ­
νώπιον της Συμβ/φου Αλεξονδρείας κ. Μαρίας Ποηαδο- 
πούλου - Ανχιανοηοϋλου με επίοπευοει της α .ε . με την 
επωνυμίαν ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε/ nou 
εδρεύει οτην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα που έχει 
να λάθει από τον Οφειλέτη Σΐαύρσ Πορόσχου του Αοτε- 
ρΓου κατοίκου Τριλόΐρου Ημαθίας ΕΚΘΕΤΕΙ σε πλειοτηριο- 
σμό :ην εξής ακίνπΐπ περιουσία ίου Οφειλέτητης ΗΤΟΙ: 
11 Οικόηεόσ έκιαόης 610,64 τ,μ2 ηου αποτελεί Διαιρε­
μένο τμήμα τού μεσριθμά 105 οοικοηέδου ολικής έκτα­
σης 1.538 μ2 ηου βρίσκεται στο συνοικισμό Τριλοφιάς 
μετά ίου επ' outoú κτίαματα. Εκπμηθέν αντί ποσού 
δραχμών 8,152.660 2) Αγρός έκτασης 6,000 τ.μ2 που 
αποτελεί διαιρεμένο τμήμα tou υπ. αριθμ. *524 αγροτε­
μαχίου ολικής έκτασης 17.000 τ.μ7 otn flion Γελοάοριά 
χης κτηματικής περιοχής Αγκαθιάς. Εκχιμηθέν σ\αί ηο- 
οού δραχμών 1.500.000 5) Ποσοστό 1/2 εξ aóioipÉtau 
από χο με αριθμό 105 οικόπεδο ολικής εκτόσεως 900 
ι.μ2 τα επ' outoú κτίαμοτσ που όρίσκετοι στο ου νοίκι- 
σμάΤριλοφιάς. Εκχιμηθέν αντί ηοοού δραχμών 1S7.500 
ΰ) Αγρός έκχοσης 2.000 τ,μί εξ αδιαιρέτου από χο με 
οριθμό 299 αγροτεμάχιο ολικής έκτοοης 8.000 τ.μ2 nou 
βρίσκεται οτη θέση Παλιόχωρο της »αημστικής περιοχής 
Αγκαθιάς. Εκχιμηθέν αντί ποσού δρχ. 500.000 5> ίο υή. 
αριθμ. 201 ογροτεμάχιο ολικής εκτόοεως 1.250 τ,μ 7 που 
βρίσκεται στην τοποθεσία ‘ΑΛΜΥΡΕΣ* της κτηματικής 
περιοχής Αγκαθιάς. Εκτιμηθέν οι/tí ηοοού δροχμών 
212.000 Ητοι όλα τα ηοραηάνω ακίνητο εκτιμηθηκαν 
ουνολικά αντί ηοοού δραχμών 10.622.160. Πρώτη προ­
σφορά το 1/2 της εκτ/μηοης χωγ κατασχεθέντων όρχ* 
5.31 VO0Û
Η M A u r t A  Σ Υ Μ 9 /*0 Σ  
Μ Α Ρ ΙΑ  ΠΑΚΑΔΟηΟΥΛΟΥ - Λ/ηΟΗΰΠΰΥΛΟΥ
Ενημερωτική σύσκεψη 
στο Νοσοκομείο Βέροιας
: . r tA  TH A i Π Α Ρ Ο Υ ΙΙΑ ΪΗ  ΤΗΧ M £ A £ T R I T H E  
Ο Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ Σ Α  Τ Η Σ  ΕΠ Έ Κ Τ Α ΣΗ Σ  ΙΟ Υ
Οπως ανακοινώθηκε αύ­
ριο, Δευτέρα 23 Ιανουά­
ριου 1995 κσι ώρα 8 μ.μ. 
στην αίθουσα συσκέψεων 
του Νοσοκομείου Βέροιας 
θα πραγματοποιηθεί ενη­
μερωτική σύσκεψη - συζή­
τηση με θέμα την παρου­
σίαση της μελέτης εηέ- 
κτασης (οριστική τροπο­
ποίηση) του Νοσοκομείου 
της Βέροιας.
Στη ούσκεψη έχουν κλη­
θεί νσ παραστσύν το Δ Σ_ 
του Ν οσοκο μσ ίο ν  Β έ ­
ροιας, το Δ.Σ. του Ιατρικού 
Συλλόγου Ημαθίας, τα 
Δ .Γ . Ν'οσοκ/κών γιατρών 
του Ν ο σ ο κο μ είο υ  Β έ ­
ροιας, το Δ .Σ. του Εργα- 
οιοκού Σωμοτείου του Νο­
σοκομείου Βέροιας και τα 
μέλη του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου.
Υπενθυμίζεται ότι με βό- 
ση τους κοινοτικούς κανονι­
σμούς η επιδότηση για τη 
μεταποίηση των ροδακίνων 
δεν είναι δυνατόν να κατα­
βληθεί εάν πρώτα δεν πλη­
ρωθούν κανονικά όλοι οι 
παραγωγοί και μάλιστα υ­
ποχρεωτικό με την τιμή πα­
ρέμβασης της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Δημιουργείται έτσι 
ένας φαύλος κύκλος, αφού 
οι βιομηχανίες αναμένουν 
τις επιδοτήσεις γ<σ να κινη­
θούν εμπορικά τις οποίες ό­
μως δεν μπορούν να ει- 
σπράξουν εάν δεν εξοφλή­
σουν πρώτο τους αγρότες.
Από την πλευρά τους, σι 
βιομηχανίες, υποστηρίζουν 
ό-π λόγω της Κ α κ ή ς  οικονο­
μικής τους κατάστασης α­
δυνατούν να καταβάλλουν 
τη θεσμική τιμή. Τονίζουν ό­
τι η χαμηλή τιμή που ‘πέτυ­
χε” και φέτος το προϊόν σπς 
διεθνείς αγορές λόγω της 
υπέρ προσφοράς δεν αφή­
νουν κανένα περιθώρια για 
υψηλότερες τιμές,
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ  ΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η εφημερίδα 'ΜΑΚΕΔΟ­
ΝΙΑ” σε πρωτοσέλιδο δημο­
σίευμά της χθες έγραψε |,ιε- 
τοξύ άλλων:
"Τεράστιο κοινωνικό πρό­
βλημα δημιουργείτοι στους 
Νομούς Πέλλας και Ημα­
θίας, κοΟώς απλήρωτοι πα­
ραμένουν τη ροόακινοπαρα- 
γωγοί που διέθεσαν τα 
προϊόντα τους για κονσερ« 
βαποίηση. Οι πληρωμές δεν 
άρχισαν καν λόγω της αδυ­
ναμίας των εργοστασίων να 
καταβάλλουν στους αγρό­
τες της τιμές που επέβαλε η 
Ευρωπαϊκή Ενωση μέσω 
της τμής παρέμβασης-.
Σύμφωνα με πληροφο- 
ρίες οι περισσότερες βιομη­
χανίες διεμηνυοαν σπς Ο­
μάδες Παραγωγών διι δεν 
μπορούν να πληρώσουν 
‘ούτε: δραχμή” πόνοι από τις 
80 δρχ. τσ κιλά.
Ειδική δράση 
για ενίσχυση  
της έρευνας 
στη Β. Ελλάδα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Οπως ανακοινώθηκε 
στη Διεύθυνση Προγραμ­
ματισμού της Νομαρχίας 
Ημαθίας, υπάρχουν έντυ­
πα Ενημερωτικά σχετικό 
με την Ειδική Δράση για 
ενίσχυση της Ερευνας και 
της Τεχνολογικής Ανάπτυ­
ξης στη Βόρεια Ελλάδα 
«Οι τα νησιά του Aiyofou, 
Πρόκειτοι για δραστη­
ριότητα της γενικής γραμ­
ματείας έρευνας και τε­
χνολογίας που αφορά 
γεωργία - αλιεία - υγεία - 
μεταφορές και επικοινω­
νίες - επεξεργασία απο­
βλήτων πρώτων υλών και 
παραγωγή νέων προϊό­
ντων - συστήματα ανακύ­
κλωσης και διαχείρισης υ­
δατικών πόρων - ανάδειξη 
πολιτιστικής κληρονομιάς
Ε κ & ή ϋ ω σ η
μ ε  θ έμ α
την T.V.
ΑΥΡΙΟ ΙΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΤΗ  ΒΕΡΟΙΑ
Αύριο, Δευτέρα 23 Ια­
νουάριου 1ÖÖS στις 6,30 
μ.μ. και στα πλαίσια του 
Συμβουλευτικού Κέντρου 
Γονέω ν - Εφ ήβω ν ÖQ 
πραγματοποιηθεί εκδήλω­
ση με θέμα Ή  τηλεόραση 
στο σπίτι μας... Υπάρχει 
κίνδυνος”.
Εισηγητές θα είναι οι 




Η  εκδήλωση θα γίνει στο 
Κέντρα Νεολαίας του Δή­
μου Βέροιας, Αντ. Καμάρα 
θ.
Το Συμβουλευτικό Κέ­
ντρο Γονέων - Εφήβων λει­
τουργεί κάθε Δευτέρα
6.30 - δ.30 μ,μ. και κάθε 
Πέμπτη 5,30 - θ.30 μ ,μ
- épüUVQ για την κοινωνική 
συνοχή κλπ.
Προθεσμία υποβολής 
των προτάσεω ν μέχρι 
31/1/95.
Π λη ρ ο φ ο ρ ίες  Δ/νση 
Προγρομματιομού Νο­
μαρχία Ημοθίος, Μητρσ- 
πόλεω ς 38 , τηλέφωνα 




Οηώς έγινε γνωστό 
χΟές, gveSáflñeto i π 
προγρονμοτιοθείσο για 
uw  22.1,3$ ομιλία της 
Χριστιανικής Ενώσεως 
Βέροιος, λόγω κακοκαι - 
ρίος.
Το  Δ . Ι .  ί ο υ  Γ υ λ λ ό -  
γ ο υ  Β Λ ά χ ω ν  Β έ ρ ο ια ς  
κ ο λ ε ί  το  μ έ λ η  και τ ο υ ς  
φ ίλ ο υ ς  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  
σ το ν  ε τ ή ο ιο  χ ο ρ ό  τ ο υ  
η ο υ  θα γ ίν ε ι σ το  κ έ ­
ν τ ρ ο  Έ λ η ά ’  τ η ς  Β έ ­
ρ ο ια ς  τ ο  Σ ά θ β ο ιο  28  
ία νο υ α ρ Γο υ .
Π α ρ α δ ο σ ια κή  μ ο υ ­
σ ικ ή  6 α  π α ίξο υ ν  ο ι Μ η ­
ν ά δ ε ς .
Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ις  δ ια τ ί­
θ ε ν τ α ι  σ τ α  Γ ρ α φ ε ία  
τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  Κυριω - 
τ ίσ σ η ς  1Α ,
Πληροφορίες χ π λ . 
6 4 3 1 S . 2 8 3 Δ 9 , 6 S 7 B A  




ΤΗΑ 0331 29433 ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΖ
Σ Τ Α Σ Η  Ε Ρ Γ .  Ε Λ Κ Ο
ΛΑΟΣ a
LΚΟΙΝΩΝΙΚΑL
1 ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ |
Τελούμε την κυμιακΠ i l  Ιοναυαρίσυ 1995 στον ιερό Ναό 
Λγ. Αντωνίου Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΓ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναπαύ- 
σεωςτπς ψυχής tou Λατρευτού μος γιου, ποτέρσ και αδελ- 
CJVOÜ
S f r f t J L J ·
*
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ.
ΝΙΚ ΟΛΟ Π ΟΥΛΟΥ
h
κοι κοπούμε όλους ιούς συγγενείς κοι Φί/Ιοιίζ νο προ- 




U αδtñ ip ti
ot fíoinoí συγγενείς
' Δίζίωαπ θα γίνει στην αίθουσα της εκκλησίας.
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε tiw  Κυριακή 22 lavouapíou 1995 σχον I. Ναό 
Αγίου Γεωργίου Μοκροχωρίου 40Ν6ΚΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 





κοι κοΛούμε ôoouc τιμούν χη μνήμη της να προσέλύουν 
για να ενώσουν μοζί μας τις όεήσεις τους ηρσς χον Οεώ. 
O t γ ο ν ε ίς  
Η 0ίεΑ«*ί 
0/ ito/oof συγγενείς
• Δεξίωση fia γίνει στο Κοινοτικό Αναψυκχήριο Μα- 
κροχωρίου
4ΟΝ0ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
τεθούμε την Κυριακή 22 ιανουαρίου 1995 οτον ιερό Ναό 
Αγ, Αναργύρων 40N0HMÇP0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναπαύ- 




και χαλούμε όλους couç συγγενείς και φίλους νο προ· 






- Δεξίωση θα γίνει στο Δημοτικά Περίπτερο ΕΛπάς
°  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Te fl θύμε χπν ΚυρΊακή 22 lovouopíoü 199S σχον I. Νοά 
Αγίος Πορσοκευής Βεργίνας ETHIJO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για χπν 
ανάπαυση της ψυχής του πολύ αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και ο δεαφοΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
και κοπούμε όσους τιμούν χη μνήμη του νο προαέΛθαυν 
για νο ενώσουν μαζί μος χις Δεήσεις τους προς ιον θεό.
Η Λ }ζυ γος  
Ta natftà 





ΚΑΙ 500,000 ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΟ 1994, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 
400.000 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗ "ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ" ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το μεγαλύτερο κοινωνι­
κό πρόβλημα της χώρος 
είναι η ανεργία που πλήτ­
τει ιδιαίτερα τους νέους 
¿ως 25 χρόνων και τις γυ­
ν α ίκ ες . τον ίστηκε στη 
Βουλή κςττά τη συζήτηση 
επερώτησης των βουλευ­
τών της Νέας δημοκρα­
τίας κ.κ. Ε. Πσ^αγεωργό- 
π ουλο , Ε , Χαπτίδη και 
ΑΘ.Χειμάρο
Οι τρεις βουλευτές ανέ­
φεραν όπ το 1993 είχομε 
αύξηση των ανέργων κατά 
50.000. Το 1994 με δεδο­
μένο όλο τα μακροοικονο­
μικά στοιχεία της ελληνι­
κής οικονομίας, η αύξηση 
πρέπει να είναι τουλάχι­
στον κατά 50.000. Συνε­
πώς είναι οπόλμια πραγ­
ματικό το νούμερα του 
11%, όσον αφορά τον α­
ριθμό των καταγγεγρ αρ­
μένων ανέργων. Φτάνουν 
δηλαδή τους 50.000.
Οι επερωτώντες βου­
λευτές υποστήριξαν ότι τα 
επίσημα στατιστικά στοι­
χεία είναι χαμηλής αξιοπι­
στίας και τόνισαν ότι η α­
νεργία στην Ελλάδα είναι 
κυρίως αποτέλεσμα έλλει­
ψης θέσεων εργασίας και 
στασιμότητας της οικονο­
μίας.
Επίσης υπολόγισαν ότι 
οι αποοχολούμενσι σε 
σταθερή σχέση εργασίας 
στην Ελλάδα, είναι περί­
που 1.900.000. Αυτοί που 
ανήκουν στο  χώρο της λε- κ
γόμενπς ευ ελ ιξ ία ς  και 
στην ouaíq υποαπασχο­
λούντα ι, είναι περίπου 
1 .500 .000  υποαπασχο­
λούμενοι εργαζόμενοι. Ε ­
πίσης, ο< απασχολούμενοι 
στο χώρο της μαύρης α­
γοράς εργασίας, αλλοδα­
ποί εργαζόμενοι, οι οποίοι 
στη μεγάλη τους πλειοψη­
φώ είναι παράνομοι απα­
σχολούμενοι, είναι περί­
που 400.000.
Η αγορά εργασίας στην 
Ελλαδσ έχει κύρια χαρά­
κι ποιοτικό την αύξηση 
του αριθμού των ανέργων, 
την αύξηση του αριθμού 
των υπ οαπ α σχολούμε­
νων. που όλο και μεγαλύ­
τερο μερίδιο του ενεργού 
πληθυσμού καταλαμβά­
νουν και την επέκταση της 
μαύρης αγοράς με συνέ­
πεια τη δημιουργία αγο­
ράς φθηνής εργασίας. 
Παράλληλα είναι διάχυτα 
διαδεδομένο το αίσθημα 
έλλειψης προοπτικής, η α­
νασφάλεια για μεγάλο κοι­
νωνικά στρώματα που ό­
σον αφορά την ανεργία 
βιώνεταί σαν ένα καθημε­
ρινά προσωπικό άγχος.
Ο κ.Χαιτίδης ειδικότερα 
πρότεινε στον Υπουργό 
την δημιουργία ελευθε­
ρίαν ζωνών στη Μακεδονία 
κοι στη Θράκη για την α­
ναθέρμανση της οικονο­
μίας των περιοχών αυτών.
Ο Υπουργός Εργασίας 
Ι.Σκσυλαρίκης στην σ-
πάντησή του είπε ότι η Ελ­
λάδα έχει το μικρότερο 
ποσοστό ανέργων ενώ σε 
μερικές απασχολούμενοι 
είναι μόλις 5%, ενώ στις 
χώρες της Ευρωπαϊκή Ε­
νωσης κυμαίνεται από 
25% ■ 4%.
Ο κ. Σκουλαρίκης χαρα­
κτήρισε μύθο το όπ η ονά- 
πυξη θα λύσει το πρόβλη­
μα της ανεργίας μας υπο­
στήριξε όπ σήμερα οτισια- 
δήποτε επένδυση γίνεται 
με τη νέο τεχνολογία που 
σημαίνει μείωση των θέ­
σεων εργασίας και ιδίως 
των ανειδίκευτων.
Και ανέφερε ότι στη





πό το ΓΕΚ Βέροιας σύμφω­
να με απόφαση του ΟΕΕΚ 
στο Ινστιτούτο Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης {(ΕΚ) 
Βέροισς δα λειτουργήσει 
στο εαρινό εξάμηνο 1995 
η ειδικότητα "ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ“ {4 εξαμή­
νων) για αποφοίτους όλων 
των τύπων Λυκείων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφε­
ρομένων για κατάρτιση θα 
υποβληθούν από 20/1 έως 
31/1/95 αυτοπροσώπως 




- Πιστοποιητικό τυχόν 
προϋπηρεσίας στην ειδι­
κότητα
- Βεβοίαση, αν είναι παι­
δί πολυτέκνου
Τα μαθήματα θα αρχί­
σουν στις 15 Φεβρουά­
ριου 1995.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ερασι­
τεχνών φοράδων ονοκοινώνει ότι στις 28 Ιονουα- 
ρίου ημέρά ΓόόΒοτο και ώρα θ μ.μ. θα προγματσ- 
ηοιηθεί ο ετήσιος χορός του Συλλόγου στο Παλιό 
Γινεμό χοι πσρσκαλεί τα μέλη και τους φίλους να 
προμηθευτούν χις προσκλήσεις τους οπό το κατά­
στημα φυτοφαρμάκων του Γιάννη Χοτζηογοπίόη 
κοι Γιο Βενιζέλου 20. τηλ. 24.650 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Ε Υ Ξ Ε ΙΝ Ο Σ  Λ Ε Σ Χ Η
ΒΕΡΟ ΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Εύζεινος Λ έ σ χ η  Βέροιας <Δ.Σ.> κσλεί όλα τα 
μέλη της στην ταχτικά Γενική Συνέλευση που 6α 
γίνει απέναντι οπό το γραφείο μας (Βάρνα λη 1) την 
29η Ιανουάριου 1995. ημέρα Κυριακή και ώρα 
10 30 το πρωί με χο εξής θέματα:
- Λογοδοσία του απερχομένου Δ Σ.
- Προτάσεις
- Εκλογή νέου Δ.Σ. κοι Ε.Ε.
Αν δεν υπάρξει οηαρτίο, η Γενική Συνέλευση 80 
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή στον ίδιο χώ­
ρο. την ίδια ώρο και με τα ίόισ θέματα.
Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό οι υποψηφιό­
τητες υποβάλλονται εγγράφως κοι αυτοπροσώπως 
στο γραφείο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, τουλά­
χιστον πέντε (5) ημέρες πρινα ηό την Γενική ίυνέ* 
λευσπ.
Α ν α κ ο ίν ω σ η  >»
Το Διοικητικό Συμβούλια των Πσλιών Π ρ ο σ κ ό π ω ν  
θεροίας ανακοινώνει ότι χην 21η Ισνουαρίσυ. ημέΡσ 
ΣόΘβαχο και ώρα 9 μ.μ. ε .ε . θέλει πραγματοποιηθώ °  
ετήσιος χορός των παλιών προσκόπων ato  toupiatiKO 
περίπτερο της ΕΛΗΑΙ. γισυτό ποροκολεί θερμά tout 
παλιούς προσκόπους και πιστούς φίλους του προσκοπι­
σμού για τπ συμμετοχή τους C  ουτόν.Παράλληλα μ ε t0 
χορό μας συμπίπτει και α εορτασμός των 35 χρόνων τπτ 
ιδρύοεως του προσκοπισμού στην Ελλάδα.
Προσκλήσεις συμμετοχής μπορούν νο προμηθευ­
τούν όσοι επιθυμούν από ία  πορα κάτω καταστήματα τηζ 
πόλης μας όπωςι ΑΦΟΙ ΑΡΖΟΓΛΟΥ Εμπορικόν, Κεντρικήν 
αριθ. 9S. τηλ. 23.592 κοι Χατξόκη Χρηστό. Κεντρικά 
οριθ. 139. τηλ. 24.538.
Το έσοδο ηου θα πραγματοποιηθούν θα κολύψο1̂  
άμεσες οικονομικές ανάγκες των προσκοπικών συοτη' 
μότων τπς πόλέως υος.
β έρα ίο  j t .T.t^ S
ΑΘ ΑΝ ASI ΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β Σ λ ο ν ιο ιή ς
Ταγμ. Γεω ργούλη 23 
Α λεξά νδρεια  
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖίύΗΣ ’’Και που θεοί'· 
Δίσκος: 36S0 - CD: 5100, κασέτα: 3.400
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ *Τα κορμιά 
το μαχαίρια". Δίσκος: 3.550. CD: 5.20°· 
κασέτα 3.800
ΕΤΗΝΟ BEAT Διπλός. Δίσκος: 5.550, *σ' 
οέτα : 4.500
BON JOV1 “Cross Road- Διπλός. Δίσκ<* 
4.000, CD: 5.500. κσσέΐο: 3.600
HIT BOX 5 Δίπλό. CD: 8.950 
Κενή κασέτα SONY 60 Ηεητών 270 ÓP*’
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΈΠ ΡΕΠ Ε'1
♦ Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Υ  Κ Α Μ Α Ρ Α  L  Θ Ε Α Ν 0 Σ  Ζ Ω Π Ο Π Ο Υ ^  
ΓΩ Ν ΙΑ  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 t ΛΑΟΣ 5
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ΚΑΚΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΠΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
0 | Υ Π Ε Ρ Β Ο Λ ΙΚ Α  
Α Δ ΙΑΦ Ο ΡΟ Ι 1Η
α π ο κ ρ ο υ ς τ ικ ο ι
Γ Ο Ν Ε ΙΣ
Αποτελούν τον αντίπσ· 
δα. tqjv παροπόνω. Δει- 
Χνου-ν μ α  εγκληματική ο- 
διαφορ(ο, Δεν καθοδη­
γούν,. oCne ερμηνεύουν τα 
Υεγονότα της ζωής κοι με 
ΤΠ στάση τους αυτή πι­
κραίνουν τόσο τα παιδιά 
7°^ς ποι> τα κάνουν νο αι­
σθάνονται πως αποτελούν 
οικογενειακό βάρος και 
νιώθουν παραγκωνισμένα. 
Αυτή αίνοι και η βασική αι- 
Τΐου οδηγεί ατη νεανική 
^Ρνηση σ' οποιοδήποτε ε­
ποικοδομητικό έργο και 
ϊεΑίκά γίνονται απροσάρ- 
ûctci κοι συνήθως δυ- 
^υχούν στη ζωή τους, Ο- 
αργότερα κάνουν κι 
άλλους δυστυχισμένους, 
YiQif έτσι εκδικούνται - δί· 
*ώς να το θέλουν και να το 
^Πιδιώχουν - ικαυοποιώ- 
με αυτό τον τρόπο 
Tr)v ισορροπία του δικού 
Γ°θς καταπιεσμένου κό·
°Μου.
Συνήθω ς di έφ η β ο : αυ- 
1 ο ί α π ο δ ε σ μ ε ύ ο ν τ α ι  
πρόω ρα α π ό  τον  ο ικο γε- 
νεΐύκά δ εσ μ ό  κι έτσ ι, όπως 
αισθάνονται αδύναμοι και
π α ρ α γ κ ω ν ισ μ έ ν ο ι ,  π έ ­
σ ο υ ν  εύ κο λα  θύματα στα 
πσ ρ α σ Τ ρ α τ ή μ ατα> ο δ η - 
Υ °ύντα ι α β ο σ ά ν ισ τα  ο τ ις  
ΚθΓΤο χρ ή σ εις  και τ ις  Ηαπο-
0 Σύνδεσμος Ελλη*
ν ο α μ ερ ιΚ α ν ΐκύς Φ<-
Π'Οζ (παράρτημα Βέ- 
¡?0,QC> ΚΟΙ ΟΙ ΑΧΕΠΑ 
°ιοργΰνώνουν εκδρο- 
!?" Υ*θ νο μέλη κοι 
youç <pfft0UC ÏOu σχ,ς 
η νω μ ένες  Π ο λ ιτ ε ίε ς  
Αμερ,χής Υόρχη - 
φ ^ούέή<ρειο - Ομό- 
?.,ν Υκτον - Α τ ή ό ν ΐΐκ  
i îtu ) .
Η εκδρομή (για την 
^nofo θο ιοχύσουν τι* 
προσφοράς) Οο 
ξο ρ κ ίσ ει οπό tic  20- 
Μορχίου 1S9S. 
τ Ψ ή  συμ μ ετο χή ς 
XQi’ άτομο σε δίκλινο 




Παιδιά ¿ω ς 1 2  ε* 
Tû,v- 188.000 δρχ. 
Περιλαμβάνονται:
- Αεροπορικό είσι«
λ α ύ σ ε ις -  τη ς  εύκο λη ς  
ζωής, γίνονται εσωστρε- 
ψή άτομα, γο  άγχος κυ­
ριαρχεί πάνω τους και δια- 
to ράσσετοι η ψυχική και 
σωματική τους υγεία.
Ούτε, λοιπόν, υπερβολι­
κά προστοτειπικοί γονείς, 
που λύνουν όλο το προ­
βλήματα των παιδιών τους 
κοι τα προσφέρουν ‘ μαση­
μένη τροφή", αλλά ούτε 
και υπερβολικά αδιάφο­
ρο». που φέρονται ασυνεί­
δητα κι εχθρικά απέναντι
τους όλοι τους καταστρέ­
φουν τον έφηβο, τον πα­
ραμορφώνουν και τον πα­
ραστρατίζουν οπό την πο­
ρεία του.
Αλλά αυτή η "αδιαφο­
ρία" πολλές φορές δεν 
σταμάει εδώ. Στο σημείο 
δηλαδή όπου οι αδιάφο­
ροι γονείς φέρονται αρνη­
τικό στο παιδί τους. Με τη 
συνεχιζόμενη απάθεια ,, 
την αστοργία και την πα­
ραμέληση κάνουγ παλλα­
πλό κοκό. Από τη μια Κα­
ταστρέφουν την αυθορμη- 
σία των πρώτων χρόνων 
της ζωής του - της νπηία- 
κής Και της πρώτης παιδι­
κής κυρίως ηλικίας - κι an* 
την άλλη το κακό που του 
δημιουργούν αρχίζει να ω­
ριμάζει και ξεσπάεΐ σε α­
ντικοινωνικές εκδηλώσεις 
στην εφηβική του ζωή, 
που δεν αργεί να εμφανι-
τήριο θεσ/νίκη - Αθήνα 
και από Αθήνα - Αμερική
- Διονυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχείο Α' κα­
τηγορίας (5 Ν .Υόρκπ * 
2 ουάσινγκιον * 1 Ατ- 
λάντικ Ντύί.
- Πρωινό κοι γεύμο 
κοθημερίνό
- Εκδρομές * ξενα­
γήσεις * περιηγήσεις 
όπως ο ν ο φ έρ ο ν ια ΐ 
στο ηρόγρομμα.
- Αρχηνός συνοδός 
ιοϋ γραφείου μας
* Τοπικοί ξεναγοί
- ©.Π.Α. · φόροι Α­
μερικής
- ΑοφοΡισεική χά- 
λυψπ
Πληροφορίες τηλ. 
0531 - 29008 (ώρες 8 
* 10  πρωί και 1,30 - 8 
απόγευμα) χοι 0531 - 
27993 «ώρες 8 .3 0  *
1 .30  πρωί. 5*8 σπό- 
γευμο)
στεί.
Ετσι όσοι έφηβοι έχουν 
συνειδητοποιημένη "μέσα 
τους' αυτή την αδιαφορία, 
άαοι δηλαδή δεν "αισθάν- 
θηκαν" ποτέ κοντά τους 
γονείς τοεις, τότε έχουν 
μιο ενισχυμένη και * πολύ 
σωστά εξάλλου - προκα­
τειλημμένη συμπεριφορά 
απέναντι τους. Το παιδί 
πλέον μεγάλωσε, έγινε έ­
φηβος κι αρχίζει να εκδι­
κείται, αρχίζει να δείχνει κι 
αυτός με τη σειρά του α­
συνέπεια. αδιαφορία και 
απειθαρχία Και ψυοικά η 
μόνιμη τάση που υπάρχει 
μέσα tou  για ανεξαρτησία 
και αποτίναξη, ωριμάζει 
αυτόματα και βίαια με τα 
γνωστά αποτελέσματα 
της αντίδρασης και της 
αμφισβήτησης μέσα στο 
οικογενειακό περιβάλλον.
Και φτάνουμε παρακά­
τω: στους αποκ.ρσυστί* 
κούς γονείς. Αυτοί όχι μό­
νο αδιαφορούν, τεμπελιά­
ζουν Οο λέγαμε μπροστά 
στα καθήκοντά τους - αλ­
λά ενσυνείδητα "εξασφα­
λίζουν“ την ουδετερότητά 
τους και πολλές φορές 
την προετοιμάζουν προ­
μελέτη μένα. Ετσι πιέζουν 
rq παιδιά για να ωριμά­
σουν γρήγορα και να "ανα- 
λάβουν" τις ευθύνες τους, 
τα οδηγούν σε εύκολες 
λ ύ σ ε ις , καλύπτουν τα 
σφάλματά τους, αδιαφο­
ρούν για τη σωματική και 
την ψυχική τους υγεία κι 
όλα αυτά ta  κάνουν μόνο 
"και μόνο για να νιώθουν 
•άνετα" και να μεταθέτουν 
μακριά τα προβλήματα 
που προκύπτουν από το 
γονικό τους ρόλο.
Τα αποτελέσματα μιας 
τέτοιας συμπεριφοράς οί­
νοι πολύ επικίνδυνα κι ό­
πως χαρακτηριστικά τονί­
ζει ο Νικόλαος Πσπαδό- 
π ο υ λο ς : "Τα π α ιδ ιά , 
οτπρωχμένα πρόωρα στην 
αυτονομία, κυριαρχούνται 
από το φόβο της αποτυ­
χίας και της επικρίσεως. 
Φοβούνται κατηγορίες και 
κυρώσεις Y10 τις πράξεις 
τους, για τις οποίες δεν 
είναι δυνατό να αισθάνο­
νται σιγουριά κοι ασφά­
λεια.
Προσπαθούν έτσι να 
βρουν επιχειρήματα για 
να τα έχουν έτοιμο να μπο­
ρέσουν δικαιολογηθούν, 
γεγονός που το εξαντλεί 
συναισθηματικά και t û  κα­
ταπονεί σωματικά". Και 
συνεχίζει: "Ετσι χάνουν το 
"μέτρο" της αρμονίας και 
της ψυχοπνευματικής ι- 
σορροπιος χι ως εκ τού­
του και το μέτρο της ευτυ­
χίας. Εμπειρικές έρευνες 
βεβαίωσαν, ότι εσωστρέ­
φεια και άγχος συνο­
δεύουν το παιδιά των ο­
ποίων οι μητέρες υπήρξαν 
απορριπτικές στη στάση 
τους απέναντι το υς - 
Thomea" (ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Ψυχο­
λογία αγωγής του Παι­
διού. Αθήνα 1977, σελ. 41 
(3η έκδοση).
Και φυσικά ό.τΐ λέγεται 
παραπάνω γιο τα παιδιά 
ισχύει σε πιο μεγάλο βαθ­
μό στους εφήβους, μια και 
σ'αυτούς προσθέονται και 
τα οντολσγικό και ψυχολο­
γικά προβλήματα που α­
ντιμετωπίζουν στην προ­
σπάθεια να νιώσοϋΥ τον 
κόσμο που τους περιβάλ­
λει και να ενταχθοϋν στο 
κοινωνικό σύνολο, το ο­
ποίο τις περισσότερες φο­
ρές δεν τους δέχεται θετι­
κά ή τουλάχιστον όπως 
αυτοί θέλουν ή περιμέ­
νουν.
ΟΙ Υ Π ΕΡ Η Ο Λ ίΚ Α
Ε Υ Ρ Ε Θ ΙΣ Τ Ο Ι ΓΟ Ν Ε ΙΣ
Οι γ ο ν ε ίς  αυτοί δη­
μ ιουργούν  κατάσταση 
νευρικής έντασης μέσα 
στο σπίτι, επιμένουν σε 
κάθε τους απαίτηση, δεν 
ακολουθούν το δρόμο της 
σ υ ν δ ια λ λ α γ ή ς . απο­
κλείουν τον καλοπροαίρε­
το και σωστό διάλογο στο 
μέλη της οικογένειας, γί­
νονται κουραστικοί και αρ­
νητικοί, ’υπερθυμικοί" κα­
τά τη γνώ μη του Κ. 
Schneider και αναστατώ­
νουν μ1 αυτόν τον τρόπο 
τη φυσιολογική ζωή των 
εφήβων που ζουν έτσι σε 
μια επικίνδυνη ένταση και 
σ* ένα κλίμα εκφοβισμού 
και ανησυχίος.
Σ' αυτούς τους γονείς 
βέβαια  δεν μπορεί κά­
π ο ιο ς να κα τα λο γ ίσει 
σφάλματα ηθελημένης 
συμπεριφοράς, όπως για 
παράδειγμα αδιαφορία ή 
υ π ερ π ρ ο σ τα σ ία . Αντι­
δρούν και φέρονται αρνη­
τικά κάτω από τον εύρθαυ- 
στο παραγοντο της ταρα­
χής και του υπέρμετρου 
συναισθηματισμού τους.
Στοιχεία που σε πολλές 
περιπτώσεις θα μπορού­
σαν να οδηγήσουν σε θε­
τικά αποτελέσματα, γιατί 
τόσο η ταραχή - η διαρκής 
κι ασίγαστη ανησυχία, το 
ενδιαφέρον και όχι η στιγ­
μιαία αντίδραση της ά­
γνοιας και της νωθρότη- 
τας - όοο και η πάνω από 
τα μέτρο συναισθημοτικό- 
τητο μπορούν να βοηθή­
σουν το γονέα στην εξωτε­
ρίκευσή του και να οριοθε­
τήσουν ττς ευθύνες κοι τα 
πλαίσια δράσης ίου εφή· 
βου.
Μπορούν, δηλαδή, να 
σταθούν τα πέλματα στο 
"σήκωμα* της νεανικάτη- 
τας, που σν και δε φαίνο­
νται. εντούτοις πάνω σ* 
ουτά θα στηριχθούν.
Στην προκειμένη όμως 
περίπτωση αυτού του εί­
δους, οι γονείς εκδηλώνο­
νται και λειτουργούν κάτω 
από την πίεση της υπέρ- 
βολίκότητος, γίνονται δη­
λαδή ακραίοι * από τη φύ­
ση τους ή οπό την αδυνα­
μία τους - κι έτσι ξεσκεπά­
ζουν τα βοθύτερα αίτια 
της ανωριμότητας και της 
ελαττωματικάτητάς τους. 
Γι' ουτό κοι ο έφηβος πολύ 
σπάνια "ανοίγει κουβέντα' 
με έναν ευερέθιστο γονέο, 
μ’ έναν "τσαντίλα" πατέρα 
ή με μια 'εξωφρενική* μη- 
τέρο κι αυτό γίνεται γιατί 
δεν τους έχει καμιά εμπι­
στοσύνη. Ετσι δεν στηρί­
ζεται σ ’ αυτούς, καταφεύ­
γει άκριτα ατον περίγυρό 
του και εύκολα αφομοιώ­
νεται και αλλοτριώνεται 
μέσα στη χοάνη του, με τις 
γνωστές - βέβαια - πάντο­
τε αρνητικές συνέπειες.
Αυτοί οι γονείς συνήθως 
δεν αντιλαμβάνονται το 
κακό που προξενούν και 
δεν αισθάνονται πως με 
την καθημερινή τους τα­
ραχοποιό συμπεριφορά 
κοι την ενοχλητική παρου­
σία φθείρουν την ψυχή 
του εφήβου μέσο στο σπί­
τι. Πολλές φορές όμως 
□υτό το συνειδητοποιούν 
και μάλιστα υπάρχουν και 
περιπτώσεις όπου εξομο­
λογούνται αυτή την αδυ­
ναμία τους στα μέλη της 
οικογένειας, "Δεν μπορώ 
να ελέγξω τον εαυτό μου", 
ακσύμε συχνά να λένε. Και 
πράγματι, εκεί όπου υπάρ­
χει η θέληση και η διάθε­
ση , δημιοαργούντσ.ι και
πιο κατάλληλες συνθήκες 
συνύπαρξης χαι συνεργα­
σίας. Δηλαδή πρέπει εδώ 
να τονισταΓ ιδιαίτερα πως 
ο  υπερβολικά 'νευρικός* 
γονέας γίνεται λιγότερο ε­
πιζήμιος για τα παιδιά του 
από τη στιγμή που συναι- 
σθάνεται το βάρος της α­
γωγής που έχει οναλάβει 
κοι προσπαθεί να επιβάλει 
στον eot/ro ταυ τον αυτοέ­
λεγχο και τον περιορισμό.
Τότε κι αν ακόμα δε θσ 
μπορέσει να έχει θεαματι­
κές αλλαγές στον τρόπο 
της συμπεριφοράς του, ω­
στόσο θα κατορθώσει να 
διδάξει με την επιμονή του 
για βελτίωση και αποβολή 
τοον αδυναμιών ταυ, Σε τέ­
τοιες περιπτώσεις ένας 
ψυχολόγος * παιδαγωγός 
κι οκόμα ένας ψυχίατρος 
θα μπορούσε νο συμβάλει 
θετικά,
ΑΝΤΩΝΗΣ Μ)Χ< 






ΧΗΜΕίΟΣΗ: Η ενότητα 
συνεχίζεται στο φύλλα της 
επόμενης Κυριακής.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΝ&ΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜ Ε- 
Ρ ΙΚΑ Ν ΙΚΗ Σ Φ ΙΛ ΙΑ Σ  ΚΑ Ι Α ΧΕΠ Α
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΚ ΣΥΓΧ ΡΟ Ν ΙΣΜ Ο Σ ΚΑΙ ΕΘΝ1ΚΚ 
ΑΝ ΑΓΕΝ Ν Η ΣΗ  01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΤΗ Σ  Ν ΕΑ Σ ΑΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑΣ
Από τη Γραμματεία Ενημέρωσης της Νέος Δη· 
μοχρατίας ανακοινώθηκαν τα εξής:
Η χώρο διέρχεται μια θσθειό και ηαρατετομένη 
κρίση. Oñoi οι τομείς tou δημοσίου βίου δοκιμάζο­
ν τ α ι θεσμοί κα< πρόσωπα αμφισβητούντο, Ο κοι­
νωνικός ιστός σηοσαθρώνεται και όιοήύετα». Αυτές 
είναι οι αυταπόδεικτες αλήθειες, οι οποίες τρού* 
ματίζουν την τιμή και την ηερηφόνειο του ΕΡΙΠπ- 
νικού Ποού, όπως τις περιέγρσψε ο Μιλτιάδης 
Εβερτ σε ομιλία του στην εκδήήωαη της Γρομμα- 
ιε ίος Γυνοικών tn ς Νέος Δπμοκροτίσς.
Η κυβέρνηση του ΠΑΧ0Κ αηένοντι o ‘ g u ió  τη 
δυσάρεστη κοι εθνικά εηΓζήμιο κατάσταση α νιίνο  
επιχειρεί την ανασυγκρότηση της ελληνικής κοι» 
νωνίας, διολισθαίνει οε μεθοδεύσεις οι onofec 
πλήττουν κοοορό την αξιοπιστία κοι το κύρος των 
λειτουργών της δημόσιας ζωπς.
Η ελληνική  κοινωνία καθημερινά βυθίζεται 
στην ηαροκμή. Οι ηθικές αξίες καταρρακώνονται, 
οπό τπ συμπεριφορά του Ιδιου ταυ Πρωθυπουργού 
και μελών της κυΟέρνηαής του. Ακόμη κοι ουχή π 
κορυφοία στιγμή της εκλογής του νέου Προέδρου 
Δημοκρατίας ψθείρετοι με την κυκλοφρίο διαφό­
ρων ονομάτων το οηοία δή&έν οποτέήούν επιλο­
γές των ηγετικών κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ.
Στον τομέο της οικονομίας η  κατάσταση cívor 
αησγοητευτική. Η ανεργία αυξάνεται κοι η μόνη 
δυνατότητα πρόσφορός εργοσίοςμε την εκτέλεση 
των μεγάλων έργων ονοστέλεται λόγω της ανεξή­
γητης κοθυστέρησης στην ένσρξή τους.
Η αγορά έχει οιανητοηοιηΒεί και οι αυξήσεις 
των τιμολογίων των δημοσίων υπηρεσιών οε συν­
δυασμό με τον υψηλό πληθωρισμό εξοσθενίζουν 
την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Οι με­
ταρρυθμίσεις οι οποίες οηοιτούνται για την πρά­
σο ρμογή της λειτουργίας των οργάνων του κρό­
τους οτις νέες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες μεθο­
δεύονται ως διοδικασίο οηοηροσονοιολισμού του 
Ελληνικού λαού.
Από την ενημέρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης 
στον πρόεδρο της Ν έσς’Δημοκρστίος για το νέο 
νομο λερί ευθύνης Υπουργών οηεκαλήφθησσν γιο 
ΊΠδ" ακόμη Φορά σι πραγματικές προθέσεις της 
κυβέρνησης στο θέματα εκσυγχρονισμοί} των Θε­
σμών κοι προστασίας της τιμής του πολιτικού κό­
σμου, γιο τοοηοΓο ο Ανδρέος πσηονδρέου επ ιδει­
κνύω όήθεν ενδιαφέρον, η  Θέση της κυβέρνησης 
νσ παρσηέμηετσι Υπουργός μετά τη σύμφωνη γνώ­
μη των τριών πέμπτων των μελών της Εθνικής 
Αντιπροσωπείας, καθιστά οδύνστη την εφαρμογή 
της. Τούτο διότι είναι ανέφικτο νο σκηματίζετοι 
ηλειοψπφία εκατόν ογδόντα βουλευτών με δεδο­
μένες τις διαφορετικές touq  πεποιθήσεις χσ* εκτι­
μήσεις. Με μόνη ουτήτη διάταξη στον "μετορρυθ* 
μιστικό" νόμο του ΠΛΣΟΚ νομιμοποιείτο! το οκατο- 
δίωκτον των πολιτικών προσώπων για πράξεις χαι 
παραλήψεις τους ως μέλη κυβερνήσεων. Η νομική 
κατοχύρωση tou ακαταδίωκτου των Υπουργών βο 
προστεθεί στα φαινόμενα εκφυλισμού rou δημο­
σίου βίου και θα ενισχύσει χις αμφιβολίες των 
πολιτών έναντι των πολιτικών. Αλλωστε είναι ηθι­
κό ανεπίτρεπτο νο μην ισχύουν για τους Υπουρ­
γούς οι νομικές δεσμεύσεις οι οποίες ισχύουν γιο 
τους Ελληνες πολίτες,
Η Νέο Δημοκρατία είναι έτοιμη με την επάνοδό 
της στην εξουσία να πραγματοποιήσει την επ ιβε­
βλημένη εθνική αναγέννηση της Ελλάδος, σύμ­
φωνο με τους κανόνες της ηθικής οι οποίοι πρέπει 
να διέηουν τα δημόσιο βίο, την κοινωνική δικοισ- 
σύνη η οηοία ως ορχή διοναμής του πλούτου, 
εξασφαλίζει την τάξη κοι την ευ π με pío όλων των 
πολιτών, τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και άμε­
ση προσαρμογή του κράτους κοι την αζιοηιοτίο ως 
προϋπόθεση σεβασμού και εμπιστοσύνης των πο­
λιτών στην ηγεοίο τους.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
0 Μορφωτικός Σύλλογος της Μικρής Σό· 
νιας διοργονώνέΐ τον ετήσιο ΚοΘιερωμένο χο­
ρό του στις ά.2.1995 στο χορευτικό κέντρο 
"ΠΟΝΤΟΓ (ΡΩΜΙΟΣ) στην Πατρίδα Βέροιας. 
Προσκλήσεις διατίθενται στα τηλέφωνο
61Δ 09 , 2 7021 , 28857  KOI 60Α42
W *  * » «■ «LiiVV * *  ¿a  É m ï ï  '¿ V i ' . ' ï  W vV*
Α Κ Ο Υ Τ Ε
I ΡΑΔΙΟ "TYflOS FM“ 
99,7 FM
ΚΥΡΙΑΚΗ 32 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ .6'
ΑΓΟΡΕΣ ■ ΠΟΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΙΑ ΚΩ Β ΙΔΗ Σ  - Κ ΕΧ Α Γ ΙΟ ΓΑ Ο Υ
ΜΑλλΚΟΥΖΉ 9 - ΒΕΡΟίΑ - ΤΗΛ. - FAX W3SV 27J829
5 000 τ μ στην πί.(:(ιρε- 
ρειϋκή μτ κτipu> 614 τ μ 
{συν υπόγειο, Ypdtycic) 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1012 τ μ με 
«.ιίριο 30D γ μ επίτηςοδαά 
Οοσ/νικης. ηάνα> οχ ο δρό­
μο τ.ο» με 35 μ φάτσα μόνο 
σαβα^ίς προτάσεις
ΟΙΚΟΠΕΔΟ (εντός σχε­
δίου) 032τμ μθΛ7»ομαΙ30 
τ μ. ηόνν σι»ό ro στραιόηε.- 
Δαι-πΙ της Ιδης Οκτωβρίου 
καν με 31 μ φάτσα στ ο δρό- 
μο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  5 3 6  τ μ τέρ - 
μ α  τ η ς  ο δ ο ύ  Α μ π ε λ ο κ ή π ω ν  
α ρ π ο  - ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ ο  
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  2 7 0 0  I  μ 
σ ιη ν  Π α τ ρ Ιό ο , Q p t ia  * ο ικ ο ­
δ ο μ ή σ ιμ ο
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 566 τ.μ με η­
μιτελές Μίσμα 240 τ μ. στο 
κέντρο της Βεργίνας 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 10 000 t μ 
με $00 τ μ κτίΰμα 1000 μ 
ιιριν την Βεργίνα
ΟΙΚΟΠΕΔΟ αΟΟ τ μ στον 
Βόσπορο γωνιακό, ιδανικό 
για ανέγερση οικοδομής 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 230 τ .μ. με 
μονοκατοικία κοντά όταν 
παλιά μΟλο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  | ιγ ·  δ ιό ρ ο ψ η  
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  σ τ η ν  π λ α τ ε ία  
το υ  Σ ε λ ίο υ
Χ Ω Ρ Α Φ Ι 1 2 .0 0 0  τ μ . σ τη ν  
π ε ρ ιο χ ή  Τ ρ ιλ ό φ σ υ
5 ,0 0 0  τ  μ . μ ε τ ά ξ ι ; Ν ο σ ο ­
κ ο μ ε ίο υ  - Α ρ ω μ ά τω ν  μ ο ν α ­
δ ικ ή  6 ό α , ιδ α ν ικ ό  γ ιο  χ τ ίσ ι­
μ ο
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν ΙΕ Ρ Α  4 2  τ .μ . σ«  
κ α ιν ο ύ ρ γ ια  ο ικ ο δ ο μ ή  ττάνω 
α π ό  τη ν  Π ιο ρ ίω ν .
2  Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  σ τ α υ  
Π α π ά γ ο υ  δ ια μ π ε ρ ή  μ ε  ιζά -  
κ ι κ α ι μ ο ν α δ ικ ή  βόα  
Ο Ρ Ο Φ Ο  Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  123 
τ .μ . σ τ η ν  Αγ Π α ρ α σ κ ε υ ή . 
| ί '  ό ρ ο φ ο ς  χ ώ ρ ο ς  γ κ α ρ ά ζ  
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  9 2  τ .μ .σ ι η υ  
Κ α λ λ ιθ έ α  ε τ ο ιμ ο π α ρ ά δ ο τ ο  
κα ι μ ε  μ ο ν α δ ικ ή  θ έα  
Χ Ω Ρ  Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  
4 5 0 0  τ .μ . σ τ η ν  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια ­
κή ο δ ό  μ ε  2 0  μ . φ ά τσ α  
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  Δ ιό  ρ α ­
φ ή  ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  σ τ ο  «ά ν τρ ο  
γ ισ  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή  χ ρ ή σ η  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ ,  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ε ρ γ ο σ τ ά σ ια  η 
β ιο μ η χ  μ ο ν ά δ ε ς  γ ια  σγο> 
ρα
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Ε Λ Σ Α  Π  Α Π Α Λ Ο  Π Ο Υ Λ Ο Υ
flafttàç KtvtptKÙC 71 i2ος όροψοζ)
Tnñ. 055f  - 77.720 - Βέροια 
Art to Γραφείο μος ryaptxcio* ΔΩΡΕΑΝ ooveñicmiri 
ttóΗυψη ηνρος *αι κϋοηΛ< για Κόβε αγορά pac
Π ίΙΛ ΙΛ ΐΛ ί v p t n M w  δκηΚρι-
πρα 6 2 i .y . Ιθς όροφος 2 ιΐώι.' 
μνη>?λή έξιρα Κομνηνών.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δισμ/ριομα 114 τ·μ 
όρ<κμι»ς Ιο ς . καλά feapptâim M , 
HAnoírtv n?L ÔfK Λ ιν ίκ »  14.000.000 
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι οροφοΒιαμέρίοφα 
135 τ i» όροφος 2ος όνο vu Tpdnt- 
ια  Κτιψ οιικός
Π Ω Λ Ο ΥΝ Τ Α Ι διαμερίσματα 
33 r.y. «m Î 7  τ,μ. στην 4o όροφο
Kan-aόργιο ίτλπ.ΐίον Π Λ fîpoXo·
γί<*>
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διτρίυα χωροφοοι- 
κό«6ά 9 oip<Vuio cní τπς ο σ Ή δ - 
{(««στον Τ(Ηπκ4ιαμ«. irprt εξα ιρο ι- 
xd  καλά
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι πικόη<&>600 τ.μ. 
και J  στρέμαια επ ί της αοφύλιου 
στο Λσύμσιύ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι πιχόπίδο 390 r p. 
ato  ΠανόρΟμο μ άδεια
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι p«w <jiw oi*í(i 2Λ- 
Σ Κ Χ Λ Κ  μκ οικόπεδο 2 20 t . j i .  Ερ- 
ν α ικ ίς  Κατο»»α>ς ll.OOO.ÛlJO 
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ κψ /ρ ια μσ  I 10 
μ2 3 Δ Σ Κ Χ Λ Κ  όροφος 2ος Λαϊκό 
αγορά
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ιομ  Τριαρα 36
Τ.μ,. Ιπ ς  όρΟφΠς, λυ υ {, 2 Π ι ΐ ΐ  
Λ ν ο ίζςω ς . μοναδικά  ευκα ιρ ία  
13 .000 .000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι γραφείο 64 ι .μ , 
?.<>«{, 9f»ç όροφ ος, Κ ά ΐρ ικ ι Ι ; ,  
ορο λά βττ«  ιπ ν  r ü K u p ín  
7 .0 0 0  000
Π Π Λ ΕΠ Ά Γ δω μίρ^ μρ 80 μ2 
άροφος 2ος χ/ντρα
ΠίΌλί.ΠΑΙ μυνυχμμιω*ο 3Λ- 
ΣΚΧΛΚ μ/. οικ/dltÎÎû 340 μ2 ιΡ.Μ- 
r i ío v Πυπόγον 17.Û0O.00O ¿ip»» 
ΠΩΛΚΓΤΛΙ ΠμΐΙιπόγπυΑιο̂ ρμ 
opci 3ΔΣΚΧΛΚ λυυζ οδιίς Kustijv 
Virtu 7 .000 .000
Π ΑΛΕΓΤΛΙ ίταμ^ρισμα 90 μ2
Καινό όρνια Προμηθέα
Ι ΙΩ Λ ΕΓΓΛ Ι (ip iqH ^ iup íp id )]»  
ï3 S  μ2 όρο«ί«>ς3<·ς Oï w û i m .· 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Κιι.μτρΜτ,.π 70 ν 2 ό- 
|m>j i i-<2f»cl1ivui7<jo lO.OOO.ÛOO 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι $ιπμέρ*υμα 87 μ2 ό· 
ρ»>φΗ>ς 3f»çKévifKt
nn\ETTA l6irt|»ip<rH K; 100 |i2 
όροφος Ίο ς  15.000 .000
ΓΙΩΛΓ.ϊΤΑ! Οιαμίρΐιψο 95μ2 ό· 
ροι^Η'ς 2ας χ Δ ιρ ίΐ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Ypotiiffl 33 μ2 Π A 
Αγιοκι Avim vío v  «οι [Uwi/A/iv
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι HdrcimniKi Í0 0  μ Z 
nairipi ΙΟΟ μ2 ρηόγπο 2Ó0 μ2 πλ^- 
ιέρ νΟ Λ Εή  πρα^ιοττκΛ ενκαιρία
Π ΩΛΕΓΓΛΙ mndorniKi 3 3 |ΐ2 ε ιιί  
ιης Καπρικός
Π Λ Λ Ι.ΙΤ Λ Ι κπιόστπμο 33 μΖ 
n ÍJto fovIlA . ίίρ<»?Λγίι>ν
ΠΩΛ»:ΐΤΑΐ οι«Α>«:ϊ ·η»3ΓιΟ |>2 μ» 
μαγαζί 110 μ2 Φ απίριο Κύιιρευ 
ηρανκιστίπό ζι-κπιρία
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ονρπιζμόπο 6.5 
m p. ûyni9u m ç σ'.κρόΪΓτου <ττπν 
ΙΙητρΑο «·κη*ρίρ
Ι Ι Π ί ί  ß iüpfp iO yäla, ΧαΙΛ-ι-πΙ· 
μρ«α. ιιικόπι δα, α>·ρστιμ0Α·»ο πρι/< 
πώλπίκι.
ΑΚΙΝ Η ΤΑ
' Π Π Λ ΕΓΓΑ ] Ó ia p tp ia p a  
88 ιψ. Ανοίξε6>ς 16 Βε- 
pota Ιο ς  ό ρ ο  
φ ο ς .Π Λ η ρ . στο ΐη?,. 
.  0332 - 28.181
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α  
110 ι .μ ., I  ος οροψος, 
Αν,οΓξεως 5 0 . Πλπρ, 
τη λ. 0 l*9 2 2 6 0 2 J (απα- 
γευμαΣο)^ 2 7 5 1 6 0 6  
(npt.MuS)
Π Ω Λ ΕΓΓΑ ! δ ια μ έρ ισ μ α  
60 τ,μ. στη βεντζ^συ 
μ δυο μετρητοΓς. Πληρ. 
τηλ. 22.961 ή 031 - 
δ Ί8 7 0 0  κο ϊ ώρες 8 .30  
π.μ. - 15.00 μ .μ . και 
18.00 μ .μ , - 24 ,00  μ ,μ ,
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικίσ 70  τ.μ. 
με κήπο cna noAid Ε ρ ­
γατική pdvo μετρηταΓς. 
Πληρ. ιη?ι. 22 ,961 ή 
033 .  8 4 8 7 0 0  ώρες 
8 ,30  η .μ . . 15.00 μ,μ, 
'  κοϊ 18.00 μ .ρ . - 24 .00  
μ .μ ..
Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι γραφεία υ­
πέρ πολυτ:ε?Λ στη Β έ ­
ροια, Π λ. Ωρολογίου 
(ίοινος κοι Βερόης) ο- 
πό 24 f .y . - 103 τ,μ. 
(.χωρίς ενυπόθηκο βά­
ρος). ΓΐΑπρ. m?w 23831 
c i 23922
Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πΐάλεπαι κτημο 
7 .5  στρεμμοιο σιη Ρο- 
χ ιό  με ρ ο δ α κ ιν ιές  
4 .500 .000  Πί.ηρ. ττιλ» 
28.305
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο στον 
Γεώργιο, όρηο κοι 
οικοδομήσιμο με νερό, 
μικρή οηοθήκη, περί* 
Φραγμένο μόνο μείρη* 
ιο ίς . Πληρ, τηλ. 22961 
ή 031 - 848700 ώρες 
8 .30  Π.μ. - 15 .00 μ,μ. 
κοι 18.00 μ .μ . - 24 .00  
μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα σπο 
δρόμο για Ραχκϋ, δίπλα 
στη Βίλλα Αρζόγλου, 8 
σχρέρ-, τιμή ευκαιρίας. 
Π?^ρ. σ ιο ίπ λ . 22,435 , 
26.339.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι {ή διατίθεται 
με το σόστημα της αντι­
παροχής) οικόπεδο ε* 
κτήσεως 23 στρεμΰιων 
στην πόλη ιης Νόου- 
σσς. Οι εχ 'δ ¡α ιρ ό μ ε­
νοι μπορούν να επικοι­
νω νούν με το χηλ.
537716 (Θ εα^ κη)
ΠΩ ΛΟ ΥΝΤΑ Ι 9  Σ Τ Ρ Ε Μ Μ Α Τ Α
Πωλούνται 9 σιρέμαια στην οδό Βέ­
ροιας - Νόοιισας, 500 μέτρο μετά την 
Πατρίδα, ΠΠηρ. τηΠ. 29.686
φηΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΙ φ  
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ e?
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
Μ . A Á clÁ vSpotí ÿ.
ThJ. 67.152 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑ Σ ΙΑ
2ΗΤΕΓΓΑ1 κοπέλο για κο* 
φ ετέρισ -Α ΡΧΑ ΙΟ Ν * 
σιη Βέροια, Π?ιηρ- στο 
τηλ. 25 ,438  και 66.839
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι ανδρόγυνό γιο 
no εργαοΟεί οε ρεστοι- 
pdv στην Γερμανία , 
Π^ηρ. ϊΛλ.
004994982984
Ε Π ΙΠ Λ Α  ΑΝ A P EO  Y  Ζ Η ­
Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι τεχνίτης *■ 
λουστραδόροι για μό\ν 
μη απασχόληση. Πληρ. 
τηλ. 0332 -42638
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΣΕ1Σ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΑ τ ο υ  ο ρ α γυ εο υ λ ο υ
Κεντρ ικής 143 - Τηλ. 26 .245  - Β Ε Ρ Ο ίΑ
Ι ΙΩ ,λ Ο Υ ίν Τ Α Ι 2 ΕτιομτρίΐΗ'ϋ- 
« I  krtivovpvia 100 μ. οπύ τηνΠ λ . 
ΩροΡογκίο 8$  και 9$ t .p . 161/2 
Ht» 1 7 | '2 ίΚατίίμμόρΐΰ , ζ,ΧΟιμΟ 
για καιπίκηοτι
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι n o y ú if  ιο ιίγ ο ι»  
κονία  m o Δ ήμοι nal ανορσ 9Û ιψ .
JÛ ΙιΚυΙΟμμ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι 123 μ . ί .ο μ /ρ ι-  
o fia πτ«ν Προμηθέα 2ο< όροφ<»ζ 
o n íitó  ίζ ιρ ά  χΑ*ι<ηΓ» γη a ράζ
Π ίΙΛ Ε Γ Γ Α Ι β ο ΐ'π φ  fiiflfif'p i· 
<ψΟ 4 jjH ivtvv μ*· l i ó Κi, φαρίΐμΐ 
μπολιΧ^Οια μ«· πολύ Β/Ά 200 μ. 
ΰπά tm- Π λ. Λν Αντωνίαν, ΠαλίΔ 
/ξιρο
ΙΤΩ^\ΕΓΤΛΙ πίν,ν Κοπανά tu« 
U rtnzíu  H 00 μσρο |iz  120 μ , *»- 
μ./ο , 100 μ ίιρα  am ) την ιίπ^χιλίιι 
np*j< LxCApc. Ππίοπς niHiini.Ro· 
ό  οΕμζ'μπιπ ζντάς «άνης 
η avia  and 100 μ . πράουψιι ol û - 
ΟφαΛιο προς Σκι'·ί>ρα. Κπΐι5?ι7ιπλ.ο 
γιπ onaiaAiirrrtTc ίπαγγίλμστικπ  
<n¿\n
Π Ω ,λΕΓΤΑ Ι ίϊια μ τμ ιπ μ α  Ó2 
ι .μ . .  οικοδομά 20π·Γας, nep'oxñ 
Udo« mot1 Λυοίζεω ς. 2 δτν- 
μότια, οηλόου «ουτινσ. W C. Ιη ς  
,ΤροφίΊφ Τ’Ι’Ί ιι*·ρι<ϋ:ι1ς
Τ1Ω4\ΕΓΤΑΙ u iriv f lo tp iS a  ^Λ- 
μ*>φπ μονοκατοΣκ/α κο» πππΟςΙμπ 
1ΓΗ> i μ. πί>ΤΜ>ρομικιΐ 1Î& ι.μ ο 
καΟι dpo^rnç. M t 70Π μ. «ικήπ*- 
6π. <ι ΙίΚ ; kOn>>Ki1<M|M»c. <*
2â | οι· hpiuW καιάυιαση
Π Ω ι\ΕΓΤ Α Ι Oe  τιμ6 εοκαιμίας 
μιιυ.·.χαίΟΐκκΐ 60 μ . ΐί*6Υίκ · κο» 60  
μ . <» Ιι»ς άρπφιος, Σ ε  πάλι!· κολΛ 
KOldiTTOOO 3 i/2 Γκπτη(νμ\ίρια Λί· 
106vc»i> και 6 οιοταμμΟρια a  1 .»ς 
όραφ π ς. I f ia v .x á  i'ia  ι>λιχπκ>]·ί- 
ι·οι>ς Λ γιύ friKprt tina .v tV n a
Π Ω ιΙΕ ΙΤ Λ Ι flfr-ü ( i ii iw f» . Du* 
Ραχιά nâx.tk] c»lû φρόδΐ. Πθλθ 
προς τον « ¿ μ η » . O ihdmiß«) ^  
ο ιρ ίμ  Τ ιμ ή  πολύ καλλ
HÍ1j\F-ITA 1 o iK iln fRo  οε η ώ ν
w.*VTp*m5 οαμιίς» Επς R ip o ia ç  -llO  
ι.μ . γιαηύκιΐ. ΣυνίΕλίο ιπς 1^ 
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο*κλπίκ» 730 « μ. 
ntpioxrt Β ικ ίλα  to ïrtç íwufilba μτ 
fidpa πολό Δ α 1 κλε/νπαι αΐ*6 
ποι>0ζ vd
finLi\f.tTAI HHlpfiû 15 ιηρεμ. 
7 .ip ávw v 0λν5ρα οπ<$ ß^pma
npivç M i On μι: ίιρΛαοψπ í¡ip{ ΒΟ 
μ/ιρο όο'ρολτο. Τ»μ<1 ηίριοχπ^ 
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι 2 β«πμΕρ1ιη»α-
»α λΰυζ 03 Τ.μ. Tr» Kotidvo Ετοιμα 
U o Kato>V¡non |»c Ofon γιο αντοκί- 
l-rtlo HUI ΙΟ μάρα ΟΠοθήκα OfM-· 
περ, Ι ΐλ . Γπερ|ι£ΐΛ'ον το ¿va a iuv  
líxQpU) 8ιομπερ/ς πολύ καλή 0¿- 
οιι pe κεραμίδια και »> d?Jlc» enuv 
ίεύ ιερ ο . Λ ίε ια . Εκιο κλπδ ιύ , ί ι -  
κτό κσι Advfio.
ΓΤΩιλΕΙΤΑΤ κιΛμο 6 -π ρ ιμ , 
κοντά ato ίργοοτ. Λιμηάντοπ, Β0 
μ. an,J ιον [Itp iip cp n and , npdoo· 
φ'ο 100 μ. οε άι>φολ»ο Γ»ρης ΕΛΗΛ 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α  n f»  Ποηΐρίίμα 
B¿po»u^ and 30U ¿mç m »  7ÛÜ ».μ. 
*1piu» κ π» <»»Koí<»fi6»»ijJrt χΜρί< 
/ιρα6λθμο»α.
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α  ΠαΜάγον, Κολ- 
ίμΓίΓα, Ílp ap » 0 ¿a , tí»V'»>:r.\pj x-ä ι 
αίιλσό o x c í fuv <1ptm Km m-
κοόομ»1ο»μο,
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  μικρό και
μ ίγΡλη νΐοίμοπαρόδ,ιΐι.ι 6 *α ι νπό 
κατα«*κευ»'» παντού »Λτίς &¿poioc 
Κοι ι»ι»νπ»κιπΗ<ί. Τ ιμ ίς  t»i-ó?ir»yn fir 
nt pimai κα» παλοκ»»πτ<».
iN T Z E B ia w r  α α μ ι α ν ο ς
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
Μοηακούαη κοι Hpac 2Β 
ΤϊΐΛ. 2 4 JS 2  - 7QJ528 - ΒΕΡΟΙΑ
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ¡26 Τ.μ. 
μπ πυτάρ» 60 Υ ιι αΠΰδήκη 1Β 
τ .μ . μ ε  2 & 0  τιμή 4 0  0 0 0  000 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κ ιηάσ ιην ια  60 τ .μ  
κσ Ο σ ρ ό  ή»ε ονο ικιο  140 .0 0 0  
δ ρ χ .) ιψ ή  <15.000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμ^ριομα 9 5  τ μ. 
περ ιοχή  κτηνιατρείου Ιο ς  μ ε  α- 
οονσόρ τ,αι καλοριφ έρ 2 Δ Σ Κ . Τ ι­
μή ί  5 ,000 .000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δκηίόρισμα 80  τ μ 
1 Δ Σ Τ Σ Κ  μο α σανοέρ  και καλορι­
φ έ ρ  3σς μο θέα , περιοχή Αγ 
Κυ ρ ια κή ς  12.000.000
2 Ο ΡΟ Φ Ο Ι από 100 τ μ στο 
κέντρο τη ς  π όλης κατάλληλα 
ια επσγγελ,μσπίΓ.ή στέγη . Τ<μή 
5 .000  000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα στην ο­
δ ό  Σταδίου 100 τ .μ , σ ε  τιμή ε υ ­
κα ιρίας. 20 .000 .000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α  110 
τ .μ . Α νο ίκ ε ιο ς , Ιο ς  ό ρ ο φ ο ς , 
21.000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κ.ατάστημο 150 τ .μ . 
20Δ τ.μ υπόγειο , Η£.ρ»ονή Σ τ α ­
δ ίου . 6 5  000 .0 0 0  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκαρσονιέρα στην 
Α γ .Π α ρ α σ κ ευ ή 4 -ϊ τ μ .. ΙΔ Σ Κ ,σ ε  
καινούργια οίκοδόμη (Ί ο ς  όρο· 
φ ος) 6 .000  000
Π Ω ΛΟ Υ ΝΤΑ1 2  δ ιαμερίσματα
στην Πλ .AoTtr-wv Κ Τ ΓΛ  130 t μ 
και 116 τ.μ μΒ 20.000 000 και
15.000 . 000 αντίστοιχα. 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιΰμέρ ισμα  Ö0 Τ.μ
στην οδό M asícóovouáxa'v στον 
Ιο  όροφο . 1 Í .5 0 0 .W 0  δρχ .
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κη^μα 12.5 στρ  
a to  δράμα Ο έροιας - Ν άουσας 
οτο ύψ ος Σ ιενη μ ά χο υ  μ ε  φά»_σα 
στο δρόμο 55 μ . Τιμή ευκα ιρ ίας 
δρχ 32.000-000 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο 204 τ.μ  
άρτιο και ο ικοδομήσιμο περιοχή 
Τσερμενίου τιμή 8 .0 0 0 .0 0 0  
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι κτήμα 17 cap e  μ 
στην περ ιοχή Τρ ιίιοτάμου πάνω 
στον δρόμο Β έρ ο ια ς  - Κοζάνης 
Τιμή 27 .000  000 δρχ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο ικ ό π ε δ ο  εγ τ ο ς  
σχεδ ίου I-Böa τ .μ . στη Ραχιά 
Θ 000 .0 00
Π Ω ΛΕΓΓΑ Ι κτήμα σ π ι Ραχιά 
1 .8 0 0  τ .μ . μ ε  8 0  κ ε ρ α σ ιέ ς  
μ ιιουρλά  7 ετών 2 .0 0 0 ,0 0 0  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο στον Tpt- 
πόταμο 1 α τρέιία  υπερυψ ω μένο 
μ ε  ω ραία θέα , περ ιφ ραγμένο με 
νερ ό . Τιμή 6 .000  000 δ ρ χ , 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι o iRÓ ne ío  305 τ.μ 
στο δρόμο γιο Ν οσοκομείο , άρ· 
t |o , ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ α , γ ω ν ια κ ό
15 .000 . 000 δρχ
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι Μ Ε Ζ Ο Ν Ε Τ Ε Σ
Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής {πρώτο πόδι) 61 
τ.μ. καθαρά. Με 30 άτοκες δόσεις, πανορα­
μική θέα .στο πέλαγος, μόσο στα πεύκα και 
100 μέτρα $πό την παραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟΣ Β Ο ΥΤ ΙΑ Σ  
ΤΗΛ_ 64.335 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΙόγω órófluonc auv/μού π άόεισ τπς 
ειαιρδίος όίοπα και υγιεινή διατροφή CILL1 DIET σε 
óto to Ν. Héññnc, Μεγόίιο χέρδπ, μοντέρνος τρόπος 
εργασίας. Rfirip. tnñ. 0333 - 24Ö7S, 26509 και 634S9
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ
ΒΑΕΩ ΠΑΕΧΑΛΙύΟΥ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 12 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 21377, ΟΙΚΙΑΣ 28060
ηΩΛΟΥΝί/Μ ί  á̂ K-r̂ w-G >2θ 
iiíu 1Q8 τ,μ. ιχ  I>C<̂ 1C· J t  20Δ00 000 
KOI ÍS.COOCO? οντίστΐιΓχο σττην ΠΙ- 
ρι&χή Αγ ΛVTμίνιου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ όιΟμ<ρ̂ 7μιι ?¿ZKTVC 
93 ι.μ . ηΧησίσ-' Krvrpi-,ής 1̂1 500000 
Π0Λ£Π ΑΙ ε·Λ*ίπιδ<5 0ΣΠ<3 οκοϊ-ο- 
μήσιμο 334τ μ. σαπν nrpio/ή  Fp vo  
χωρίου
ΠθΛ^ΙΪΑΙ5ιιιμ£ρΰμΰ μ 3 ε π [τ ς ς  
Α·Λ>ιϊ.εινς ΙιΓ X'jpú «ήρκιννκ KCU μ£ 
θέιΐ ay iW v  Hxuvt·όργΛ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ áiautpiOuO >ΛίΚΥνζ 
123 τ.μ. και \Λ πολλΊ ΐζτρώ (Μην 
περιοχή Προμηθέα 22 CO0 030 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ β»ς»(»{ρ.σμa 2AlWC 
4ος όροφος noAvtιλούς χατο- 
Οκτυης πληοϊσν τη< A-oî ca*;
ΠΟΛΕΠΑΙ tilt της A
νοίζιως περιοχή Εληοε 75 τ.μ 9 ίκ- 
Π Ω ΛϋΤΛΙ ΟιομέρΗομα - τριάρι 
Crt! ír-ς FV/Λίέλου 
CNOfKIA?tTAI ενΐΕί>>ς χώρος 
100 τ.μ. οε πεμ.μτεΧή ο̂ οδουπ στο 
xf'ipo ΗοτάΛΛη».ος γ« νρας-ίία 
ÍIOj'iEITAJ pnnViito 152 τ.μ ra- 
ρ*σχή Ki/ψέΑη A ÓD0.G0O συνττΑ 0,9 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ v^apaovirpc 50 τ μ 
στην ntpioxó ΠΛΣΛΚΚ7ΣΧ1 ίος -ipo- 
<χκ ε.οοο.οΜ
ι̂ηνς:
ίκ»ς οροφυς *ον»π οι o I υννοΆ0 
Τ^Αέρα β Κ »  ι>30
ΠΩ/εΠΑΙ 6jCv ¿PiCv-3 75 τ.μ 2¿‘· 
3ος όρορος πίρ.οχή ΠΑ- 
ΙΑΚΙΟΣΚΙ 9.500.000 ΕΥΚΛΕΙΑ  
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιυπονειο ά-ομέΡΣ· 
ΟμΟ 100 Τ.μ críi ιη ς  AvOi^CtíC 
7.C00.C00
Π Ω λ ΟΥΝ  1AJ ρτοιμοιιορύάσίο 
διομερίσρΩία πολστςλου< ».αίο· 
οα.νής xo-vt θέα στην πίΐχοχή ΑΛ- 
ΙΑ Κ ΙΟ ΙΚ Ι
ΠΩΛΕΊΤΑΙ 2$ρο·?σς ranció «u0 
10Ο ι .μ .  στον n P O tfH O E A  
14.CCÓC00 [π οικία κπτοίΛείται). Συ· 
ντελίσπής 1.2
ηολεΟΑΐ γω pa q>c*oi<6n5a <Φ- 
·,·\ά στο ^ούρνστοσ Λ νκο Υ Ρ ΓΟ 1'’ 
Ί ,3  στρίμ 4.0Λ.ΟΟΟ
ΠΩΛΣΓΤΑ1 «ήμο e 1Í2 crrptg. μ= 
ρππpespita p<*5<Uivü 9 εΐών μ : αν*· 
ιάμο.-ο ιΊό-τισρα κ,αι μ ι w 011'
λή o it ío  σ το  Τ Α Γ Α Ρ Ο Χ Ο Ρ 1 
6.063.000
íXlAtíTAJ ΟΛία 120 τ.μ. Μπος τ'1»· 
vupofjLAOtJ «κ,οπεδου c m  Ροχώ 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κοταστήματσ κβι 
γραφεία οζ  οηι«:ίο
ΔΙΔΕΤΑΙ γιμ αντιπαροχή οικύπΕ- 
(χ* uc 0¿o 450 τ .μ  m  g w rcA ia^  
1.20
X
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
ΒΕΡΑ κονπιηογ
Μητροπόηεως 7 - Βέροίσ  - Tnñ. 65454
ΠΡΑΟΥ N T Α) M A M tP I IM A T A ;
2ος όοοφος 120 t .u . ir ipouneto) M JX
2θ< ίιρσφος $0 X.]J. Φ κν ιίέδ ο ν Ι Δ ίΚ
Ημκσόνϋο 120 χ μ. iK w ta u ve u J 7 OOO.OOü
Joe ÖOCXPPC 46 Ι.μ . Τΐονοασμιχό ίΥίνχρρΙ 5,500.000
$ος όροφος 60 X μ ΙΜπιροπάΛςωςΙ
2ος όροφος DE t . μ δέντρο) 3ΔΕΚ
2ος άροψο-ς 03 ι . μ  [ΒενιίέΛουί 3&tX
2ΰ<άρσφος 83 τ u (ΟρσΛόγι) 2ΛΣΚ
Λοςόοοφος 120 Ι .μ . <ΟροΛ6γΐΙ 5ΔίΚ
ίσ ςά ρα φ ος 150 Τ.μ ίΕ6ααΓ»χο) ΕΥΚΑΙΡΙΑ
1 0 ί teo x tec  62 Τ .μ . 2ΔΓΚ ΙΕΟραΰκαΙ
1ος ώροιρσς 92 τ.μ. 2ώίΚ ίΦανσρι Κύπρου) ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Ιρς όροφος 187 τ .μ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ floOE
ΛΕΎΚΟΧΟΡΙ ηαροΟοΛόΟΌ μεζονέτα 65  τ .μ , 0.500-000
ΠΟΛΟ?«™ ΟΙΚΟΠΕΔΑ:
ΑΙΟΜΑΤΑ 400 t-μ. 1J00 τ .μ . καί 6 S σερ. πονορύμικό 
ΠΑΤΡΙΔΑ 960 Τ.μ. ΕΥΧΑΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2 .S  errp, πανοραμικό
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩ ΡΑΦ ΙΑ:
7Λ20ΚΟΡΙ 14 <πρ. EYVAJPIA 
ί^ΑΚΡΟΧΟΡΙ 1S.3Ö σ ιρ . (συμπύρπνρΐ 
ΠΑΤΡΙΔΑ 6500 ατρ. κοι 2 .6  Dtp (π ό τ ισ μ ά ) 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Μ ΑΓΑΖΙΑ  
ίο Τ y ΙΜπτρρπάίΙεωςΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Λ0Ο τ μ υπογΑισς χώρος (ΟροΛάγό 
33 τ .μ . οικράομόαιμο ίΟροΔονί 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΑ/.A AXtNHTA ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΒΣσίΗΟ ΓΡΑΦΕ ΙΌ -« EiMKPtNW
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣ.
(ΕΠ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Κεντρικής 6 (έναντι Λέσχης Αξ/κϋν) Βέροια, τηΚ. 63861
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 γκαρσυνιε- 
ρ ες 3 0  τ.μ . και 50  τ .μ . περιοκπ 
£Àndç κ οι Προμηθέα. Τ ιμΚς Σο- 
νκ ές -
Π Ω Λ Ο Υ 7 τΊΑ Ι 2 διαμερίσμα­
τα 125 ι .μ . υιο s ¿VM[η> ιη ς  S¿- 
p u iaç moi 125 ι .μ . ττεριοχΛ Προ- 
μηΟία Δανε»α και δε*
κ»Υς
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι διαμερίσματα 
Scxiaç 65 ι.μ , - 110 ι .μ , .  113 Ι·ι» ., 
140 ι .μ . Μραί/ιςίαποθεσΓεςτπς 
οΛλης Οίρι»»ος οε κβ ί/ ç  ίΐμ έζ  |u  
πο?ιΑι5 <.{τρ<ΐ. KvxrtW fç πλαρ<,»μης 
και δάνεια δεκτά.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 6»3μ«ρίπμιν 
χα 105 τ ,μ . κα» 120 ι .μ . 1ης και 
2oç»Jpa<pûç erro A w  Μπκ^οχώρι. 
npooii^JTia με 3 Δ £ Κ  oc ιψ Λ  tu- 
καιρΓας Δ<5γ<β ανσχώρίκ»πς.
Π Π ιή Ο Υ Ν ΤΑ Ι 2 δναμκρίπμα- 
10 75 ι.(>. ι)ε 2ο όροφ*·> <ττο Παυα- 
Κίόσκ» κ<Η Koyíd erra 1ΚΑ, ΙΊμ ες  
Λογικότατες.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι χωραψοοικό­
πε δα ηΐρ ΐιφεριίακά Ιΐις  nri^fiüç 
κ<ιτάλ?4ΐ)'α Via Ιπ2νδικΙ.Ι κρημό- 
χ<*>ν κα< γ ιο  ΤΠΟΛ'ίλμοτίτς
δκκ.- οε διάφορες tutpioxi ç ιης 
ροιαςάμπαχαι r>iKo/»n|ir1iT»fia t>tNv 
Y* f í e  υμές.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ιόροψ ι»  6/>,ß 
ηΛηαι'ον ιης ndAcwç σε 1 1/2 στρ· 
ο ικ . καιαΤίιΐιΛάιαιπ για μόνιμ1' 
κατοικία. ΤιμΛ ευκαιρίας.
Π ύ Λ Ο Υ Ν Τ Α Ϊ j5id-papa VP0" 
Φε»α εντός πΔΔεως Ε ερ ο ία ς-  
ΠΛιΐρ. ατι» 63 .807
ΙΙΩ Λ Ο Υ Τ ίΤ Α Ι διαμ. 55 i  V-  
50 ι .μ . .  40 ι .μ . οε ιαραΓες nrp>/f- 
χ£ς της Β ίρο ια ς
ΩΘΟΥΝΤΑΙ fitap tp íap a io  
wirf κα ιοσκ ίνή  σε ΪΌνικότατες ·]~ 
μ ες 90 τ .μ .. 9 S  ι .μ , .  106 τ ,μ ., ?/ 
ι.μ . S5 ι.μ. ιΐΓτδιοΛτκιίς περιοχές 
ιης δ ίρ ο ια ς
Π ίΙ,Λ Ο Υ Ν ΤΑ Γ ετο ιμ ο π α ρ ά ­
δοτο κοη-σύρν»0 δ»αμερίομοια 0  ̂
l -μ..ΟΟ ι .μ . .  106 τ.μ .  07 τ .μ ,. 1 l'S 
ι .μ . καΐύσκει·ι1ςαρίστπς ι; γ κα λΛ  
τίμ/ς
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ή αντα?.>.όο«.-ιθ» 
μ ε ακίνητο avtn»;.ivmo A U D I 
l ' t  100 *»λ. κιλ. σε  dpio in  κατώ· 
o cao η




Τ η ϋ . Γ ρ α φ ε ίο υ  7 0 0 5 9  
Tnrft- Ο ικ. 7 1 9 8 1  - 2 8 0 9 6
20% έκπτωση 
επί των τιμών
_ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  - Α  ■«#
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ \
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ :
__________.....................................................................................................................................................................................
ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ  Π ΡΑ ΣΙΝ Ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Μ ΙΚΡΕΣ
:■ Ψ 5βκ̂ >̂/χ. . V- «»..Ve*?« ;>·»** ■ -—--»·. .̂ ν X·;- : · λ"·ϊ
* '.?ν i :y£y /λ3'̂
Τ Η Λ
;: ■ ·λ ΐ̂
ΛΑΟΣ 7
l'nciietivoç û fo pw v ■ puíU ioctfY * rvoU iiflocw Y
ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ
Πίνδου· 6  - B ¿ p o ¡ a  * Τ π λ . O J J /  ·  7 0 9 6
ΠηΛΟΥΝΤΑΙ
Q 1 A M E P IE M A T A
ΚΟΝ ΤΟ ΠΞΩΡΓΑΚΗ (Π ίώ Ή ’Ο- 
μος> ή ίκ  2ος όοο«ρος.δ'ή|«’ ^ ί<
ΚΑΡΑΤΑΣΟ Υ 65T.U 3««
u  tx.
ΠΡΟΜΜΘΕΑ 90 τ.μ. <αόχ£Λθ. 9 
εκ.
ΚΟΝΓΤΑ ΣΤΟ Μ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
νπΛ Κίττοοκειτη 200 τ.μ ., 20 εκ .
Κ Τ Η Ν ΙΑ Τ Ρ Ε ΙΟ  μονοrenointe 
17 u .
ΠΙΝΔΟΥ 2 Δ ΙΚ . 2ος ¿ροςνος ΙΛ ε«..
Ο ΡΟ Φ Ο Δ ΙΑ Μ ΕΡΙΣΜ Α  2 « ς  4; 
Po íkh í ΐΛΊί:ρ^ιηοντο 130 τ μ. ΐζύ · 
ε ι κΑ.Π 25 εκ
<ΤΟ ΚΕΝ ΤΡΟ  οροφοδιαμέρί- 
GU<> Β7 τ μ ., 2oc όροοος. 5 >:ρό 
νω>ί. i Âmjmó - (itü|UKf\ θέρμανοη
23.030.000
ΚΑ ΙΝ Ο ΥΡΓΙΟ  τιμή ευκαιρίας 
’ 1.003.003 00 «κ.
ΓΤΟ ΓΗΠΕΔΟ uovOKd [Οικία \Μ 
ílOD μ£ιρο> cirÓMífro και 1-10 τ.μ 
όιορ&φο
2ΓΓΟ ΓΗ Π Ε Δ Ο  καινούργιο 2 
δωμόοο σολάνι. κουζίνα ο£ "πμθ 
ευκαιρίας
ΠΑΣΛΚΙΟΣΚΙ R0 Τ  |Ι  κ<* 60 τ ο 
*c i 2 YkcocoviÉpEi; cu  4 ίι0  μ  οι 
^ π ιΛ ο ό λ α  μοζί 40 eren ___
ΛΝΟΙΞΕΧΙΣ 44 τ μ  Ι> <ϊμ π
ΣΤΟ Ν  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  112 τ μ 
15.000.000 Ορχ.
ΕΡ ΓΑ Τ . ΚΑΤΟ ΙΚΙΕΣ μονοκατοι­
κία 11.OOO.0CO δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ κ α ιν ο ί**«  62 τ.μ., 92 
τ.μ. και 96 Τ.μ.
ΠΑΣΑΚΙΟ ΙΚΙ 150 τ.μ. λιχιί,
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 τ μ. M W W ρ- 
γτο 1 $.000.000
Κ£Ν ΤΡ0 καινούργια 106 τ.μ., 
40 τ μ . βεράνΥΟ, οροψοδιομύρι- 
σμο ϊ θ OOO.0C-0 (τιμή ευκαιρίας)
Λ Γ . ANTONIO 150 τ μ . ¿πογ- 
γολμσπκή ο Γένη 25.COO.OOO ¿οχ .
ΚΕΝ ΤΡ ΙΚΗ Σ 131 τ .μ . οβοοα- 
διαμερισμα 20.003.090 δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ ?όροφσ μαγαζί και 4? 
τ.μ. διαμέρισμα J5.0CO.OCO
Π Π Λ Ο ΥΝ ΤΟ Ι
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
125 τ.μ. e ro  ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡ ΓΟ Χ 0 Ρ ι 350 ΐψ . ?  ϊ *
ΠΟΛΕΓΓΛΙ οικόπεδο πριν ίο  Α- 
Οώμοτο αριαίυρά 7 ο ιρ  i k Wio 
oro δρόμο
2 H 7 É IT A I 700 τ μ . οικό.-ιΐ-ίΡο 
στο Πανόραμα για oof-optS neM
»Η
4  ΙΤ Ρ Ε Μ . πονοραμικά στην 
ΠοτρίΛο 6 009.930
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 10 στρεμάτων στην περιοχή 
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά οτα 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόροφη οικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τηλ Λ29.420
Ρ α χ ή Β  Γ α ν ο π ο ύ ϋ ο υ
I I π ο ιή μ α τα ■ I
Εκδοση: Βέροια 1994 
Πωλούνταί: Οδ. Φ ιλίππου 3  
και στο ιη λ . 27.645
■
Vi l  μ  Μ




ΤΖΙΜ0ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ tou Χρήστου
ΛΟΞΗΣ 1 -  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στην οδό Ζήνωνος σε υπό 
ο ν έγ ερ σ η  ο ικοδομ ή  με ηάρκιγκ σ ε  τ ιμ ές  
προσιτές.
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ διαμέρ ισμα  γωνιακό 
.140 Τ .μ . Πιερίων και Δοζης, στον 5ο όροφο, 
:ποήυτεήούς κατασκευής. μ£ πόρκιγκ ατομι­
κό σε καλή τιμή.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό θεσ/νίκης, 900 τ.μ . 
με άδεια οικοδομής γιο 1500 τ .μ . έτοιμο για 
ανέγερση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463 
(ώρες 8 Π4 1 -10 π.μ. και 3 μ.μ. - 8 μμ)
Τ ά σ ο ς  Α σ ικ ίδ η ς |
Ι π η ο κ ρ λ i ο υ  £ 2  4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  π ι α . 2 ! . 7 8 9
Α Π Ο  Ε Ξ Α Γ Ω Π Κ Η  a m ­
pia  με έδρα στο δρόμο 
Νάουσας - Βέροιας ζη­
τούνται άτομο, γυναί­
κες ή άντρες όνευ στρα­
τιωτικών ή οικογενεια­
κών υποχρεώσεων μ- 
χρι 30 ετών που νο 
γνωρίζουν ámrpiOTú αγ­
γλικά (θα προιιμηθούν 
όσοι γνωρίζουν και 
δεύτερη γλώσσα). Να 
διαθέτουν άδεια οδή-
ΧΡΗ ΣΙΜ Α  ΤΗΛΕΦΩΝΑ if'.-··
Β Ε Ρ Ο ΙΑ  ( 0 3 3 1 )
î^ v .M s n i Ημαβ........... .......................—  22.391
[Wjlö Τροχαίος........ J .................................  22.422
Ασφάλειας ....................................... . 22.221
tW AoTirvciiía ............................................ 23 Λ68
2 *?1  Δράση ........................... ...........100 · 25.197
^νομικό Τμήμα ..................................... ..22.233
[Μ»0*εσηκή ............... ......................199 - 22.222
Νούακομείο ...... .................................. 166 - 22.082
........................................................... 21814
...................................................... 125 - 20.400
XJE (Βλάβες) ................... ?...............................121
S g  β ί α » ...............................................  24.444
E f *  {YRfp.)....... ......................................... 22.342
f ip .  (Αστικά) ............................................. . 22.282
¿¡ft Y» ανρ«αγτες.......................   191
S p .S B f t ia  ................................................72.816
SÇft^CE .........  60.919
ΕΛίΐΑ..... λ tu
3t C U R jfv cilÊĈ RôNlVc * ......................
fÿuv ϋόροΜς ...  07.022
P- lue ιών Δίκιου Δίανυκιίρεόεΐ .............60 300
Kvnpaipi .............70050.71931 · 20.096
S í f  .......................................62.655 - 62X66
-............................................................ 25.725
2/· ÄVUflvfo« ................................................ 24.141
«ρμίου - ΒείΛ^υ ...................................... 23.434
ΜΜκράτους .................................................. 20.290
f t  ΘΡύΐΛγΙου..............................................  23.888
^  ... ................................  24.661
Βέρόιας
/ iw  WvT»°).................................  27.903 - 23 977
î Êrûn0KA.........................................   22.967
glWtpttO ........................  62.219
E g W  Ημαθίας— ..................................... 22,810
r *  Οέροιας ............   166
ΝΑΟΥΣΑ (0332)
.])%α Λσ^ίΐυς........................... - ...........-22.222
Πυροορεοτιφ.................................................
NODMDiieto-..............U....................... 1Μ ·  22.200
ΑΕΗ (éxAAeO w ....................................22.314
ÎsÆ ......... ..............«·1»
0ΣΕ (ΙιοΒμίς)..................... ......





Πλ. Κ<φαιάθου....... .................. ηΛ en C
Στθι>για.νΐπΐκΓΤ|................ -.........
ΙΚΑ .........- ...................... ....................22.233
ώήμος Μουαας......... .............. .....................22.206
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ ( 0 3 3 3 )
AOIUVOUíXúTlrt ΙΜ ..................................23.305
Δι.ί/τπ ΑΛΑιΛΠ ........................... .......... ΙΟΟπμνν'ΐ .......... .........
riniwnArnTIfΓι .. ............
K¿vlj» Υιχίας..-......................
i ir/■ ίΓΐι Ríirtllruiíl
AICH ÍRIñllrf'l ......... ......... .....................23.364.................. a.ΠΤΡ ÍRIilArrl ..........................Z l.l í l
nfP ΤΤιπΠίιινΛ ....................
ΤΑΞΙ
FunvTi kTFA ..... ..............................24.060
ικλ .................. - .........23.376
AtSiiúC AXf FáYÓOElGC ........ ..
ΚΤΕΛ....... .................................
Ε ΙΡ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Η ( 0 3 5 2 )
¿nTiivAirfa ............................ „..,,,,.47.210
Δήμος Εφ/ϊτολ-ας..................... ......43.012 - <10.034
Π Λ Α Τ Υ  Í 0 3 5 Í I





ΤΑ3 (Σταθμός) .............- ........
Μ Ε Λ ΙΚ Η  ( 0 3 3 1 )
Αγροτικό latpcéo................ ..... ..................... β1.204
Γϋην Λστιΐ'.ομΓα ... .............. ................... „Ô1.2S4
κτέλ (Υπερασ.)......................
ΤΑΞΙ............................. Λ>....... ......................81.566
M A K P D X n P l ( 0 3 3 1 )
ΑΥΡ
Ελλην. Λοηινορία.... ............................- ......41.238
γησπς και προτιμότερο 
υο δια θείο υνουτοκίνη’ 
ία . Π ληροφ ορίες γιο 
ραντεβού στα τηλέφω­
να 0 3 3 2  - 26138  και 
2 7 3 6 0  κα Ρούλα
ΖΗΤΙΟΥΝΤΑΙ άιορα γιο 
φωτογραφία οε νυχτε­
ρινό κέντρο. Πληρ. τηλ. 
7 1 5 9 0  {Π α ρ α σ κ ευ ή , 




Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλαμβάνει τη 
φύλαξη θΤ0μο>ν τρίτης 
ηλικίας. Πλπρ, στο ΐπλ. 
97.321
Κ Ο Π Ε Λ Α  αναλαμβάνει 
δακτυλογραφήσεις κει- 
μένο>ν σε com puter. 
Πληρ. στο τηλ. 62958
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΣΕ ΙΣ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι γραφείο 
45 τ.μ. πάνω οπό τα υ- 
οσδιψαιο Ποταμόπσυ- 
λου (Ιπηοκράτους - Πρ. 
Η λ ία ) Πλτιρ. τηλ. 
29079
ΓΩ Ν ΙΑ Κ Ο  διαμέρισμα 97 
τ.μ. αποτελούμενοαπό 
Χ Σ 3 Δ Κ ΐνθ  προσφερό* 
μενο και γιο επαγγίελ- 
μοτική <ηέγη επί της 
γωνίας Πίνδου κοι Κο- 
νίτσης 21 {αφετηρία 
Κ Τ ΕΛ ) 3ου ορόφου ε­
νοικιάζεται. Πληρ- τηλ. 
70 .996 και 70544 κοι 
64.232
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι κα>υούρ- 
γιο κατάστημα 100τ.μ. 
με ακάλυπτο χώρο 250
t.p , (θ εσ /ν ίκη ς  12). 




φος 140 c-μ. 3 δωμά- 
i»af σολόνι, τροηεζα- 
ρίο, κουζίνα, χώλ W C 
σε άριστη κατάσταση 
με κεντρική θερμό von 
σ ΐο  κέντρο Παστέρ 5. 
Πληρ. τηλ. 24750
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι επαγγελ­
ματικός χώρος 85  τ-μ, 
στην π ερ ιο χή  Μου­
σείου. Πληρ. τηλ. 031 - 
543954 (έως 2  μ .μ .) 
3 58612  {όλες ης ώ­
ρες), 0331 - 67865  
(Σσ ββστοχύριοκο)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμερι- 
σμο 90 Τ.μ. σε άριστη 
κατάσταση 3ος όροφος 
διαμπερές 2 δωμ. οα* 
λοιροηζαρ/α, λουτρό, 
κουζίνα, αποθήκη στην 
οδό Ηρος 9 (στα ΚΤΕΛ ) 
ημή 60.000 . Π λπρ.νκι 
τηλ. 28 ,325  και 65,464 
Βέροια
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι οε νέο
οικοδομή ισόγειο κατά­
στημα με υπόγειο κοι 
ρόμπα επί της περιφε­
ρειακής οδού Πουσα* 
νίου 27 . εμβαδού 300 
ΐ ,μ . καιάλλιίτλο για ε ­
μπορική χρήση. Πληρ. 
τηλ, 2 1 .280  (μετά τις 2 
μ.μ.)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι χοίρος 
40  τ.μ. γιο επαγγελμα­
τική στέγη σε Ιοόροφ ο 
πολυκστοικίος στην Μ. 
Αλεξάνδρου 33 . Πληρ. 
στο τηλ. Ö332- 27.041
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 100 τ.μ. διαμπε­
ρές, 4 ος όροφος οδός 
Σκρό. Π?αιρ. τηλ, 0331 
- 6 0 7 1 3  κα . 0 3 1  - 
280074
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα για επογγελμοηκή 
στέγη 120 τ. μ. στην Πλ. 
Ωρολογίου. Πληρ. τηλ. 
23827
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι επί της ο- 
Soú Γράμμου 19, δια* 
μ έ ρ ι σ μ α  75  τ.μ . Κ Ο Ι 
γκαρσόνι έρα εη ίιη ς  ο-
’ δσΰ Μακεδονομάχων.
Πληρ. στο τηλ. 62.814 
(ώρε ς KQtocTTO μ άτωυ)
ΕΝ Ο ΙΚ1Α2ΕΤΑ1 διαμέρι­
σμα 80  ι.μ . 2  δωμ, σα­
λόνι, KOUZJvxT, 2ος όρο­
φος σ άριστη κατάστα­
ση, Ερμου 54 περιοχή 
Κυψ έλης, Πληρ, στο 
π ιλ .20118
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι 2 όρο­
φοί καινουργείς με κα­
λοριφέρ κοι διπλά πα­
ράθυρα. 3ος και 4ος ό­
ροφος. 90 τ.μ. περίπου 
κσθορό ο καθένας σε 
ενιαία χώρο επιδεχάμε- 
VO αιονδήηοτε διαρ­
ρύθμιση με ηρόσο^Λ ε­
πί της Βεντζέλοα Πληρ. 
στα ΐπ λ . 6 4 .2 3 2  και 
6 3 .2 5 0  ο>ρες 
φ ε ίο υ . απόγευμα
70 .996κα ι 64.721
ΑΥΤΟ Κ ΙΝΗΤΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πω λείτα ι 
R O V ER  1600 G T I μο­
ντέλο 93 φούλ εξτρσ 
(δέρμοΐο, A B S , υδραυ­
λικό . οροφή, ζάντες, 
Ρ ΙΟ Ν Ν ΕΚ , ηΡιεκτρικά. 
συναγερμός). Πληρ. 
τηλ. 28 .918  (πρατήριο 
S H E L L  Βέροια)
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  G O LF  δίθυρο 
87 μοντέλο σε άριστη 
κατάσταση 1800 ce μο­
τέρ φ τ ια γμ ένο  140 
D IN , πολλά εξτρά, α- 
ιρακάριστο ζάτ^ιες, η-
λεκτρ. παράθυρα, πλε- 
κτρσμαγνητικές κλει­
δαριές, συνογερμός, 
μουσ ική . Π λ ιιρ . στα 
τηλ. 70505 και 28918 
Βέροια
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι R E N A U L T  
C L IO  5 1400 ce μοντέ­
λο 94 . Τψ ή 3 .200.000. 
Πληρ. στο τηλ. 70 ,525
ώρες καταστημάτων
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται τρα­
κτέρ STA Y ER  δενδρο­
κομ ικά με διπλό διαφο­
ρικά 65_ ίππων. Πληρ,
ιιιλ · 041 - 250468 (ώ­
ρες ερ γ ά σ ιμ ες ) κοι 
210734 ,235 .844
ΕΠ ΙΧΕ ΙΡΗΣΕ ΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό βι­
βλιοπωλείο της πόλης 
μας. Πληρ, τηλ. 21.404
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι καφ ετερ ία  
στους Ν . Πόρους Π ιε­
ρίας έτοιμη για εργα­
σία. Πληρ. τηλ. 0331 - 
23.027
Π Ω Λ ΕΓΤΑ Ι επιχείρηση ο ­
πω ροπω λείου στη 
Σκρά 5 . Πληρ, ota ΐηλ. 
71626 και 20689
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικά κατά­
στημα στη Βέροια 60- 
80  τ.μ. Πλπρ. tnA. 031 
-22 6 3 1 6 -2 6 2 7 8 2
Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤΑ
Δασκάλα με πτυχίο πορα- 
δίδει μαθήματα οε παι­
δί 6 Δημοτικού και στο 
σηίπ touç. Δίδακτρα με 
χαμηλή πμή. Πληρ. στο 
τηλ, 62.909
Φ Υ Σ ΙΚ Ο Σ  παραδίδει Μα­
θηματικά - Φυσική - 
Χημεία οε παιδιά Δη­
μοτικού, Γυμνασίου και 
Λυκείου, Τ ιμές λογι­
κ έ ς ,Π λ η ρ , σ ια  τηλ.
21794
Κ Α Ο Η ΓΗ Τ Ρ ΙΑ  ητνχιού- 
χος Γερμανικού Πανε­
πιστημίου παραδίδει ι ­
δ ια ίτερ ο  μαθήματο 
γερμανικής γλώσσας. 
Πληρ. oto τηλ. 91091
Δ ΙΑΦ Ο ΡΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κυνηγετ ική  
κορομπίνα (χρόπα - 
Χροΰηα) 5σφαιρπ σχε­
δόν καινούργιο σε άρι­
στη κοτόατοση μαζί με 
τη θήκη της. Πληρ. oto 
τηλ. 0 3 3 2 -4 1 2 7 2  και 
0 3 3 1 -2 2 2 1 0  κ. Χάρη
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι σκρίνιο σκαλι­
στό σε καλή κατάστα­
σ η . Π ληρ . στο τηλ. 
23268
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο εξοπλισμός 
επιπλοποιίας (κορδέ­
λα, πλάνη, γωνιά στρα, 
πρέσας σβούρα και μ*- 
κ ρ ο ερ γ α λε ία ) κα ι 
aut/ta \AV auoiKtá σε 
τιμή ευκαιρίας. Πληρ, 
τηλ. 41489 Μακροχώ- 
ρι.
Ν ΤΟ Μ ΠΕΡΜ ΑΝ  κ ό λευ , 
μολοσσό, μπόξερ, οέτ- 
τερ Ιρλανδίας 30.000 
Αγγλίας πόιντερ, κου- 
τσχσρ, ντράχτσρ, λυγΌ· 
γουρονόσκνλα Βουλ* 




Πληρ» τηλ. 041 - 
226530. 536130
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται όλο 
ίο  εμπόρευμα κοι ο ε­
ξοπλισμός από κατά­
στημα ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων σε πόρο 
πολύ συμφέρουαες τι­
μ ές . Πληρ, στα ΐπλ. 
0 9 4 /3 3 8 7 1 0 ' και 
0333/^3723
ΚΑ Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγω γής 
ράτσας B O R D E R , 
G LO S TER , NORW ICH 
και εγχώριο ηοησγαλά* 
κια - la w  Bird« παρα­
δείσιο. Πώληση χον­
δρική - λιανική. Πληρ, 
τηλ. 24.963 Βέροια
Τ Ο  Ζ Ω Ο Φ 1Λ ΙΚ Ο  σωμα­
τεία χαρίζει μόνο στ 
ζωόφιλο ένα σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας τεριέ ηλικίας 13 
μηνών, μίτρίου μεγέ­




Λ Σ 1 Κ Ι Δ Η  M I X -  
KO Y  ΠΟ VMTZ IA H B.
•  Ηχτνπώ'.ιας Γγχρΐόμα>ν φωτογριτ^ ιοον
a  r  2 0 U r t r  « _
HE ΐτπερσνγχρονα μ ηχα νήμ α τα .
•  Φ ω τ ο γ ρ α φ ικ έ ς  μ η χ α ν έ ς , α ξ ε σ ο υ ά ^  
άλμπουμ m a  ήτι έχε«ιχέοη με'χην τέχ\τι
της φωτογραφίας.
,  I
B e y i Çe -â o u  4 0  Β έ (> ο ι^  τ η λ .  2 4 1 4 8
I






ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Επικηρύσσεται το δίδυυο 
"κοντού - ίιπηού" 
για την αλυσίδα ληστειών
ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ '93 “ΧΤΥΠΗΣΑΝ" 
15 ΦΟΡΕΣ. ΣΥΝ ΑΠΟΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
73 ΕΚ. ‘ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ" ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ
iüvfcccm οτιό τον βη σε«. 
Γερμανία. Γαλλία και σε ό- 
λ « ; τις ανεπτυγμένες χώ­
ρος την τελευταία 30ετία 
ρυξήθηχε π παραγωγή 
της κσιά 30C*k. ενώ οι Θέ- 
σεις εργασίας μειώθηκαν 
κατά 30%.
Η χώρο μας. παρατήρη­
σε ο Υπουργός, αμύνεται 
αυτή τη στιγμή και επέκρι- 
νε τη Νέα Δημοκρατία, η 
οποία ως κυβέρνηση έκα­
νε το λάθος να υηοτογεί 
στο νεοφιλελευθερισμό.
Ο κ. Σκουλαρίκης είπε 
ότι σύντομα θα εξάγγελε! 
μέτρο γιο ΐην αντιμετώπι­
ση της ανεργίας των νέων 
κα γυναικών κοι κοπέληξε:
#Το Υπουργείο Εργα­
σίας κάνα ό,ΤΙ είναι δυνα­
τό*/ vta να προωθήσει καί 
νέες μορφές αποσχόλη- 
σης, αλλά και να διαμορ­
φώσει ένα πλαίσιο ώστε 
ούτε μαύρη εργοσίο να έ­
χουμε κα μεγαλύτερο επί­
πεδο απασχόλησης να έ­
χουν οι Ελληνες εργαζό­
μενοι. Παράλληλα, όμως, 
με αυτά αντιμετωπίζουμε 
το θέρο της επιδότησης 
της ανεργίας ώστε αυτοί 
οι οποίοι πράγματι βρί­
σκονται εκτός εργασίας, 
γ\0  μικρό ή μεγάλο ΰιά- 
στημο. va Cúvovroi να α­
ντιμετωπίσουν μέσα από 
επιδοτήσεις ή οπό επιδο­
τούμενα προγράμμστα ε­
παγγελματικής κατάρτι­
σης τα προς το ζειν. διότι 
εκείνα το οποία δίδονται 
είναι, ένα σημαντικό ποσό, 
που δέ λέω όπ λύνει το 
πρόβλημά  τους, αλλά 
τους δημιουργεί τις δυνα­
τότητες νο επιβιώσουν.
πρόσωπος της Νέας Δη­
μοκρατίας κ.Αρ , Καλα- 
ντζάκος επισήμανε ότι 
σύμφωνα με στοιχείο του 
ΟΑΕΔ στο δεκάμηνο Ια­
νουάριου - Οκτωβρίου 
1994 σημειώθηκε ρεκόρ 
απολύσεων - το υψηλότε­
ρο της τελευταίος δεκαε­
τίας, ενώ απ την άλλη με­
ριά χάνονται χιλιάδες νέες 
εργασίες λόγω παντελούς 
έλλειψης ανοιιτυξιακοϋ 
π ροσανατ ολισμού.
— *0 περιορισμός της α­
νεργίας μπορεί να γίνει 
μόνο μέσα από μια επιθε­
τική πολιτική η οποία θα 
εγγυάτσι την απελευθέ­
ρωση της αγοράς εργα­
σίας και θα ενισχύει την 






Στα πλαίσια της Κινημα­
τογραφικής Λέσχης της 
Δημοτικής Επ ιχείρησης 
Πολιτισμού Βέροιας, ού­
ριο, Δευτέρα 23 ίανουα- 
ρίου, στο θέατρο της Α- 
ντωνιάδειος Στέγης Γραμ­
μάτων και Τεχνών θα προ­
βληθεί η ταινία του ΦΡΑΝ- 
ΣΟΥΑ ΤΡΥΦΦΩ Ή  ΓΥΝΑΙ­
ΚΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡ­
ΤΑΣ' { U  FEMME D'COTE) 
με του Ζεράρ Ντεπαρντιέ.
Επικήρυξη για το δίδυμο 
των ληστών "ψηλό και κο­
ντό' αποφάσισε να εκδώ- 
σεΐ η Ενωση Ελληνικών 
Τραπεζών. Αυτό ανακοί­
νωσε στη Βουλή ο Υπουρ­
γός Δημόσιας Τάξης κ. Σή- 
φης Βαλυράκης κοι είπε 
ότι εντός των ημερώ/ θα 
ανακοινωθεί από την Ενω­
ση Ελληνικών Τραπεζών 
και το ύψος της επικήρυ­
ξης αυτής,
Σ' αυτή την απόφαση 
και έληξε η Ενωση Ελληνι­
κών Τραπεζών οπό το γε­
γονός ότι περισσότερο α­
πό ένα χρόνο τώρα δεν 
έχει βρεθεί κανένα στοι­
χείο που να μπορεί να ο­
δηγήσει στη σύλληψη των 
ληστών.
Παράλληλα η Ασφάλεια 
Αττικής έδωσε στη δημο­
σιότητα εικόνες από βί­
ντεο που έχουν καταγρά­
ψει οι κάμερες του κυκλώ­
ματος τηλεόρασης που 
διαθέτει το υποκατάστημα 
της Εθνπκής Τράπεζας Τζι- 
τξιφιών, την οποίο είχαν 
ληστέψει ο ψηλός και ο 
κοντός τον Ιούλιο του
1994.
Στο βίντεο φαίνονται αρ­
κετά καθαρό τα πρόσωπα 
των ληστών, οι οποίοι ό­
μως δεν είναι σεσημασμέ­
νο». και δεν μπορούν να ε­
ντοπιστούν από το αρχείο 
της Ασφάλειας.
Οπως ανακοινώθηκα ο­
πό την Ασφάλεια Αττικής 
ως εγκέφαλος φαίνεται ο 
κοντός, ο οποίος είναι ύ­
ψους 1.60 περίπου, εύσω­
μος, γεροδεμένος και ηλι­
κίας 45 ετών.
Ο ψηλός έχει ύψος 1,80, 
είναι εύσωμος, περίπου 27 
έως 30 χρονών.
Μέχρι στιγμής το θρυλι­
κό πλέον δίδυμο έχει Οια- 
πράξει 15 ένοπ λες λη­
στείες από το Δεκέμβριο
του 1993 μέχρι σήμερα, α­
πό τις οποίες οι 14 είναι σε 
Τράπεζες και η μία σε Τα­
χυδρομικό Ταμιευτήριο.
Από τις ληστείες σποκό- 
μ ισ ο ν  συνολικά
73.572.000 δραχμές. Η α­
στυνομία τους χαρακτηρί­
ζει ως ’ληστές για το μη­
νιάτικο4. επειδή διαπρότ- 
τουν* σχεδόν' μία ληστεία 
κάθε μήνα. Ο τρόπος δρά­
σης τους είναι ίδιος κάθε 
φορά.
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Τ Ο Υ Σ
Ο ψηλός ακινητσποια με 
την απειλή πιστολιού τον 
διευθυντή της Τράπεζας 
και τους πελότες, ενώ ο 
κοντός που μπαίνει πίσω 
του αναλαμβάνει να πάρει 
τα χρήματα από τα ταμεία. 
Για τη διαφυγή τους χρη­
σιμοποιούν κάθε φορά 
κλεμμένες μοτοσικλέτες.
Μέχρι στιγμής η Ασφά­
λεια Αττικής έχει εξετάσει 
περισσότερα από 100 ά­
τομα με την ελπίδα ότι θα 
μπορούσε να εντοπίσει 
τους ληστές, αλλά δεν 
προέκυψε κανένα στοι­
χείο εναντίον ους. Επίσης, 
πριν από λίγο καιρό εξέ­
φραζαν την αισιοδοξία όπ 
τους είχαν εντοπίσει και 
μάλιστα είχαν υπόψη τους 
δύο συγκεκριμένα ονόμα­
τα, ολλό προέκυψε ότι και 
αι̂ τοί οι ύποπτοι δεν είχαν 
σχέση με τις ληστείες.
Αναλυτικά, οι ληστείες 
που έχουν διαπράξει ο ψη­
λός και ο κοντός, είναι:
24/11/93 λήστεψαν το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
Πατησίων στην Αθήνα κοι 
α φ α ίρ εσ α ν  4 .3 9 1 .0 0 0  
δραχμές.
19/1/94 λήστεψαν το υ­
ποκατάστημα της Εθνικής 
Σ τ εγ ο σ τ ικ ή ς  Ιωάννσυ 
Δροσοπούλου 185 και α­
φαίρεσαν 2.000.000 δρχ,
11/2/94 λήστεψαν το υ­
ποκατάστημα της Ιονικής
Τράπεζας στο Παλαιό Φά­
ληρο  κοι α φ α ίρεσα ν
5.400.000 δρχ.
4/4/94 λήστεψα1/ τα υπο­
κατάστημα της Εμπορικής 
Τράπεζας Πατησίων.
8/4/94 λήστεψαν το υπο­
κατάστημα της Εθνικής 
Τράπεζας Πατησίων 352 
και αφαίρεσαν 1.4BO.ÖOO
δρχ-
27/4/94 λήστεψαν το υ­
ποκατάστημα της Εθνικής 
Τράπεζας θηβών 137 στο 
Περιστέρι και αφαίρεσαν 
4.000.000 δρχ.
27/5/94 λήστεψαν το υ­
ποκατάστημα 7πς Εθνικής
στα Κουκάκι και αφαίρε-' 
οαν 4.100.000 δρχ.
23/6/94 λήστεψαν το υ­
ποκατάστημα της Εθνικής 
Τράπεζας Ελευθερίου Βε- 
νιζέλου 92 στη Νέα Σμύρ­
νη και α φ α ίρεσα ν
6.872.000 δρχ.
8/7/94 λήστεψαν το υπο­
κατάστημα της Εθνικής 
Τράπεζας στις Τζιτζιφιές 
και αφαίρεσαν 3.937.000 
δρχ-
25/8/94 λήστεψαν την 
Τράπεζα Πίστεως Πανεπι­
στημίου 9 και αφαίρεσαν
10.600.000 δρχ.
29Ζ/9/94 λήστεψαν την
Ιονική Τράπεζα Πατησίων 
122 και α φ α ίρεσα ν
1.407.000 δρχ.
14/10/94 λήστεψαν την
Εθνική Τράπεζα Πατησίων 








κού που βρίσκεται στην ο­
δό Σπύρου Πάτση και α­
φαίρεσαν 2.470.000 δρχ. 
κοι στις 9 του μήνα λήστε- 
ψαν την Ιονική Τράπεζα 
στη Λεωφόρο Συγγρού 72 
στο Κουκάκι και αφαίρε­
σαν 9.500 000 δρχ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΓΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ο κ. Βαλυράκης απαντώ­
ντας σε επίκαιρη ερώτηση 
του βουλευτή της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Ν, Γκελε- 
στάθη. σχετικό με τσ. ελ­
λιπή μέτρα προστασίας 
των τραπεζικών καταστη­
μάτων, είπε ακόμη ότι υ­
πάρχει στενή συνεργασία 
μεταξύ του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, της ΕΕΤ 
και της ΟΤΟΕ και επανέ- 
λαβε ότι προχωρό τσ θέμσ 
της κατάταξης 1000 αστυ­
νομικών με αποκλειστικό 
έργο την φύλαξη των Τρα­
πεζών.
Τέλος, δήλωσε ότι εντεί- 
νονται τα προληπτικά μέ­
τρα με την προμήθεια αλε­
ξίσφαιρων τζαμιών για τις 
Τράπεζες.
Ο κ. Γκελεστάθης τόνισε 
από την πλευρά του ότι ο 
κίνδυνος γιο τη ζωή των 
πελατών είναι διαρκής και 
έθεσε το ερώτημα γιατί 
δεν ενεργοποιείται ο νό­
μος της Νέας Δημοκρα­
τίας, ο οποίος προέβλεπε 
την επιβολή κυρώσεων 




Γενική είσοδος 5Û0 δρχ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΕ1ΣΤΗΡ1 Α ΙΜ Ο Υ
Σας 8.7.1395 η ώρο 12 μ ε  2 μ.μ. στα κοινοτικά 
Κατάστημα Αγ, Βσρβόρος Ciptoioc κοι ενώπιον Της Συμ- 
θ/φου Βέροισς κ. Βασιλικής Αχτοή 6ο βγεί σε πλειστη- 
ριοαμά οε εκτέλεση tn ç  un, οριθμ, 485/94 û/γής πλη­
ρωμής tau  Ειρηνοδικείου Βέροιος σε επίσπευση ταυ 
Σωκράτη Γεγπσίδπ κστ. Βέροιας rtton σνροτεμάχιο 1/2 
εξ  αφαιρέτου ολικής εκτάπως 5,875 τ.μ. ψυτευμένα με 
ρσόακινιές στην κτηματική περιοχή Metoκίσυ - Προδρό­
μου στπ θέση Κόμπος Μετσχίσυ της περιφέρειας του 
Ειρηνοδικείου Βέροιος με tiprt πρώτης προσφοράς 
400.000 δρχ.
Ο ΔίΚΑΙΤίΚΟΣ EnfMSMTHt 
Κώστσς X. M ñnxóécc
A K 0 Y T E  ΡΑΔΙΟ "T Y ilO S  FM"
+  *






Στις 8 Φεβρουαρίσυ 199S ημέρα Τετάρτη οπό τις 
ώρες 12 το μεσημέρι ως τις 2 το οπόγευμσ a to  Νέο 
Δημοτικό Κτίριο βέροιας. Μητροπόλεως 47, ενώπιον της 
Συμβολαιογράφου Βεροίος Λομηρινής Παηαχρυοάνθου 
με επισπεύδουσσ την όανείστριο Ανώνυμη Τ ρ ο π ικ ή  
Εταιρία με την εηωνυμίσ -ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΚΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α-Ε.· που εδρεύει στην Αθήνα. νόμιμα εκπροσωπούμενη - 
που έχει νο θά Δει οπό τον οφειλέτη Αθανάσιο Κοιπρού- 
ño tou Γεωργίου, κάτοικο θεα/νίκης. Βοσ. Ηρακλείου 2, 
το επιτασσόμενο ποσό 6.552.778 δραχμές ΘΑ ΒΓΕΙ σε 
Δημόσιο αναγκαστικό ηίίειστηρισσμό ενός διαιρετού 
τμήματος οικοπέδου εμβσδού 152.75 τ.μ. περιποιι ή 
όοης εκτόοεως λιγότεροή περισσότερο ή θελε ευρευΟεί. 
κειμένομ εντός της πόλεως Βεροίος επί της οδού Νέσε 
ιωνίας 6 ουνορευσμενου γύρωβεν ανατολικός με οδόν 
Ν. Ιωνίος. δυτικός με ιδιοκτησία Χρ. Σεωέρογλου, 6ο- 
ρείως με ιδιοκτησία Νικολάου Κουτρούλο και νοτίως μ£ 
ιδιοκτησία Φλώρας Κουτρσύλσ, εντός ταυ οηοίαυ υ<ρί· 
οτοτοιοικοδομήσηοτελοάμενπ έκτου ιοογείοϋ ορόφου 
ως ενιαίου χώρου προοριζομένου γιο κατάστημα εμ3ο* 
δού εηίφονείρς 110.00 τ.μ. περίπου και εκ ίου  πρώτου 
κοι tou δευτέρου un¿p του ισογείου σρόφου εμβοδού 
εηκρονείος 110.00 τ.μ. περίπου εκάοτου. διοκωριίομέ- < 
νων σε τέσσερις xôpouc εκάστου και χώρου λουτροκσ- 
μπινέ. Το χωρίσματα έχουν γίνει με τούβλα χωρίς κου- 
φώμοτο. πατώματα και λοιπές εγκαταστάσεις αντί δρχ. 
ϊ 2.000.000 Πρώτη ηροοςρσρά δρχ. 16.000.000.
Ο &κ. ΕπίΐΐεΆπτής 





Η Δικαστική Εηιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βέροιας 
ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ όηλοποιώ ότι την 8 .2 .1995 ημέρα 
Τετάρτη κο< and τις ώρες 12ης μεσημβρινής εως 2σς 
απογευμοτινήςστοΔημορχιοκό Κστάστημσ Βέροιας. Μπ- 
τρσηάΛεως 47 κοι ενώπιον της Συμβ/φοϋ 8«ροίας Βασι­
λικής Αχτσή με επίσπευση της Τραπέζης Μακεδονίας - 
Θράχης θο βγεί στον ηλειστπριααμό η κάτωθι ακίνητη 
περιουσία του οφειλέτου θεσχόρη Π. Βασιλειάδπ κατοί­
κου Οεροίσς ήτοι οικόπεδο 644.66 τ.μ. enr της οδού 
Πιερίων 50 μετά της επ' αυτού οιδροφου οικοδομής. Τον 
άνω ορόφου κατοικία 1S0 τ.μ. ταυ κάτω ορόφου κοτά- 
στπ μα. ενιαίος χώρος 150 τ λ ι . Με πρώτη ηραοψορό 
27.500.000 δρχ.
Ο ΔΛΛοαοιών ώκ. Επίμ£Αηΐ/ίς 
ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
Αριθμός 307
Β* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Στις 8 Φεβρουάριου 1995 ημέρα Τετάρτη από τις 
ώρες 12 χσ μεσημέρι w cx ic  2 το οηόγευμα στο Κοινοτικό 
Κατάστημα ίίλοτός ενώπιον της ΣυμβολοιογρόΦου Αλε- 
ξανδρείος Μορίας Αντωνοηούλου με εηιοηεύδουοο την 
δονείοτρια Ανώνυμη Τρόπεζική Ετωρίο με την επωνυμϊά 
“ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." που εδρεύει Οίην 
Αθήνα που έχει νο λάβει από τον οφειλέτη Μιχάλη 
Ανοοτροιάδη του Ιτσύρου , έμπορο, κάτοικο Πλατέος το 
επιτασσόμενο ηαοό 850.110 δραχμές 0.4 ΒΓΕΙ οε Δημό­
σιο ονογκοοιικό ηλειστπριοομό ένα αυτοτελές διαιρετό 
τμήμα οικοπέδου, όνευ ιαιομότων εμβαδού 551 τ.μ· 
κείμενο εντός to u  χωριού Πλατέος Ημαθίας που ouvo* 
ρεύει γύρωθεν με υπόλοιπο xou un. οριθμ. 16 2  οικοπέ­
δου με ιόιοκιποίσ Αθσνοσίου Κορσθανόσονλου με κοι­
νοτική οδό και με ιδιοκτησίο θωμά Φουρτουνίβη αντί 
δρχ, 3.5QO.OOO Πρώτη ηροσωορά δρχ. 1.750Ό00.
ο  Δ ίκ , E m p x ñ tr r r ic  
Av<5p¿oc XoKxaAiópnc
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ "ΛΑΟΥ'
_________________  I __________________________________________
'Ε Π ΙΜ Ε Λ Ε ΙΤ Α Ι Ο  Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ ΙΔ Η Σ  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ  - Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
A A Q ΓΡ Α Φ Ι Κ Α* >îizzHïJ&ix' Μακεδονική γη.ο
ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Τ. Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν  Χ Ο Ρ Τ Α
Ασ' σην Τζίτεν Αγαθάγ­
γελον ο Σατής έσον Δε- 
σπότ'ς σο Τιάαρ - Σατής 
Μπεκίρ. Σο Καν πα Λε- 
°^ότ' ς  στον ασ’ σοι Λαζα- 
ράντας.
Μίαν σ* ¿ναν μεσαλιαν α- 
Καν επιόσταν κι' Αγαθάγ­
γελον εηήεν ’ς  σην Πόλ' να 
ενρίκ' το δίκαιον ατ.
Εκεί προτού παρουσιά­
ζ ετ α ι 'ς σον Πατριάρχην, 
εηήεν *ς οην εγκλεσίαν. Ε ­
κείνα την ημέραν πα ο Πα- 
’’‘Ρΐάρχης ελεπούργανεν, 
Ξΐάθεν σον δεξιόν τον 
Ψάλτεν κιάν κι* ο ψάλτες 
π<ι όντας έρδεν σο Πασα- 
^νοάρ κι* εκά είπεν σίόν:
• 'Κι έξερεν το έτον δε-
απότς. Εθάρρεσεν καλόε- 
ρος έτον,Και νχο είχεν αγ­
γελικόν λαλίαν πα ντο να 
έξερευ άτο.
Αγαθάγγελον ατότε αρ- 
χένεσεν το ψάλσιμον κι* ε- 
γκλεσία  εντιδόντσεν. Ο 
Πατριάρχης πα ο ίδιον ε- 
στάθεν ς  σην Πραίαν Πά­
λην και εκουεν. Ο ψάλτες 
επουσμάνεψεν τ' εδέκεν 
άτον σειράν να ψάλ'. ΚΓ 
ασ' σο κακόν ατ' λέει τον 
Αγαθάγγελον:
- Υπάρχουν χόρτα ε ις  
την χώρον σας;
- Μάλιστα υπάρχουν διά 
της πόλεως τα ζώα, είπεν 
Αγαθάγγελον,
2 .  ΣΟ  Χ Ο Ρ Τ Ο Κ Ο Π '  
Π Ο ΥΛ Ι Μ ' ΣΟ  
Χ Ο Ρ ΤΟ Κ Ο Π ·





με τον Αύγουστο 1982 
στην Τραπεζοιίντα ο ψίλος 
και συμπατριώτης μου Κα- 
λαμαριώτης Γιάννης Τσα- 
βδαρίδης ψάχνοντας στο 
Τζεβιζλοάκ να βρει το μα­
γαζί του πατέρα μου, του 
Κώστα του Ασστα συνά­
ντησε έναν Τούρκο γέρο 
και τον ρώτησε:
Π εφέντιμ κάτς γιασιντά- 
σουν; (κύριε ιιόσο χρονόν 
είσοι).
- Β4 χρσνών γιαβρούμ, 
απάντησε ο γέρος ποντια­
κά.
- Και πως εξέρτς, θείο, 
τα ρωμέικα;
♦ - Γιαβρούμ σ' εμόν το 
χωρίον είχαμε 69 οσπίτια. 
Απ' ατά τα 60 εσάν ρωμέι­
κα και τα 9 τούρκικα.
- Και ποιον έντο χωρίο 
σ', θείο;
- Το Χορτοκόπ' πούλι-μ, 
το Χορτοκόπ', Εμείς το 
Χορτοκόπ’κ είχαμε τουρκι­
κόν σχολείσν και στο ρω-
' μέικον εδε βάζαμε.
Και ντο καλά πα εμοθά- 
ναμε: Ει κίτι χρόνια.
Λ ΕΞ ΙΛ Ο ΓΙΟ
1. καπέτζης=κασιδιά-
ρης
2. κοπρώνων =■ κατσου­
φιάζω
3. κάρα -  κεφάλι
4. καπρίκον «*· έρημο
5. καρκορίζω = βράζω
6. καρσάνιν- σκάφη
7. καρτάλιν “  αετός
8. καρτόφιν -  πατάτα
9. κάτα = γάτα
10. καταβασίδι = κατή­
φορος 1
11. κστάθεμαν = κατά- 
ρα
12. κατενίζω -· ξεπλένω
Π Α ΡΟ ΙΜ ΙΕΣ
1. Σον ήλον ή'/τσάι ’κ' έ- 
καμνεν ουδέν σην εβόραν 
έφαγεν. (Για τον οκνηρό).
2. Σ' εσέτφα ας τρώγω- 
με και σ' εμέτερα ας χο- 
ρεύωμε (επί ιδιοτέλειας).
3. Τα άσπρα τ' άσπρα 
κατεβαζνε (γιατην Παντο­
δυναμία του χρήματος).
4. Τ' αμπάρια -μ' όλα 
κούμουλα κΓ εγώ να τρώ­
γω κι έχω. (Για τον τσι­
γκούνη και τον φιλάργυ­
ρο).
5 Σο φτωχόν έμπριο γιο 
καρφίν για πέταλον έρχε­
ται (Η μοίρα του φτωχού 
είναι πάντα η φτώχεια).
6. Οταν κ' ευρήκω την 
εμμορφον φιλώ και την α­
σκέ μον (Ανάλογο με το 
νεοελληνικό στην αναβρο­
χιά και το χαλάζι).
Ο λαογράψος Παντελής 
Μελανοδρυδης σημειώνει 
° Ε μία μελέτη του όπ στην 
Ποντιακή δημοτική ποίηση 
συΧνά ουναντώνται τρία 
Γουλιά; Το τρυγόνι, το πε- 
^°τέρι και ο αετός. Είναι 
Τ(* αγαπημένα πουλιά των
Ποντίων.
0  αετός ή αητός, ή αη· 
ϊ(Αης. ή γάντζουρας. εκ- 
τιΡοοωπεί την ανδρεία, 
τόλμη, τη δύναμη, το 
^Υαλείο.
7 °  δημοτικό τραγούδι 
Αητός επεριπέτανεν
^ηλά σο επουράνια“. Α- 
ο αετός ήταν όμορ- 
δυνατός και επιβλητι- 
*6^· ήταν φυσικό να αντι­
προσωπεύει τον άνδρα. 
ήταν κυρίαρχος της
οικογένειας.
^ άνδρας ονομάζει την 
^Υόπημένη.του περιστέρα 
 ̂τρυγόνα. Τη θεωρούσε 
^ριστέρι για την τρυφε- 
^ύτητά της, την πίστη και 
αφοσ[ωσή της.
^ ε ,  όμως, γιατί το περί- 
^έρι σπάνιζε στον Πόντο 
γιατί έφτιαχνε δύσκο 
^  ομοιοκαταληξία, η πε- 
ρ,ίΓτέρα δεν συνονπέται 




.^ήμερον άλλος ουρα-ftU - WVV-'S uupa-
S °ημερθν άλλη μέραί
Σήμερον στεψανούντα- 
νε αητός κι η περιστέρα'.
Η τρυγόνα'έγινε το έμ­
βλημα της πιστής συζύ­
γου, της αφοσιωμένης μέ­
χρι θανάτου, της ωραίας 
κοπέλας γενικά και κατά­
ντησε να σημαίνει ταίρι 
Και το δημοτικά τραγούδι 
λέει:
Τρυγώνιμ' εγιαγλάειιεν 
οι) Κρωμή το ρασία 
Τρυγώνιμ’ πε και γέλα- 
σον άμον τ’ εποίνες πρώ­
τα...
Ε π ίσ η ς  το τρα γούδ ι 
λέει:
Ακεί πέραν σο ρασόπιν - 
η τρυγόνα, η τρϋγόνα, 
έστεκεν κι εποίνεν ξύλο 
- η τρυγόνα, η τρυγόνα...
Για την.τρυγόνα υπάρχει 
η εξής παράδοση:
Οταν σταύρωσαν τον 
Χριστό οι Εβραίοι, δίψασε 
και ζήτησε νερό. Η τρυγά­
να πέρασε μπροστά από 
τον Χριστό και δεν του έ­
δωσε νερό. Ο Χριστός τό- * 
τετην καταράστηκε και εί­
πε: ΦΝα διψάς, να βλέπεις 
το νερό μπροστά σου και 
να μην μπορείς να πιεις. 
Απότότε π τρυγόνα βλέπει 
το νερό, διψά, αλλά δεν 
μπορεί να πιει. Πάντοτε 
παραπονεμένη φωνάζει ό­




ΚΥΚΛΟ Φ Ο ΡΗ ΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ Κ. Ν ΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΒΥΡΟΝΑ ΚΑΜΠΑ
Κυκλοφόοποε από »τις εκδόσεις 'ΑΙΓΑΙΟ* τπς 
Θεσσαλονίκης, κοι πωλειτοι από το βίβλιοπολεία 
της πόλης μος το βιβλίο του εκλεκτού συνεργάτου 
του ’ΛΑΟΥ* Νικηφόρου - θύρωνο Κομπά με τίχλο 
•Αγροφες ιστορίες του Μακεδονικού Αγώνα'.
Περιλαμβάνει δέκα διηγήματο εμπνευσμένα ο 
πό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνα, γρομμένο σε μια 
γλώσσα ζωντανά, που τρέχει σον καθορό και γάρ­
γαρο νερό.
Αφηγηματικό το^έντο ο συγγραφέας, όπως τον 
χαρακτόρισε ο μεγάλος μσς Σαλονίκιός ποιητής 
Ντίνος Χριστισνόπουλος, δεν γράφει ιστορία γιατί 
προτιμά το διήγημα. Στην πραγματικότητα όμως, 
όπως έγραψε ο κορυφαίος δημοσιογράφος και ε ι­
δικός στο θέμα Μοκεδόνας Νίκος Μέρτζος. οπο- 
στάζουν την πεμπτουσία της ιστορίος: Την μνήμη 
κοι τους καημούς του μαχόμενου Μακεδονικού Ε λ ­
ληνισμού.
Ενσ χρήσιμο γιο δλη την οικογένεια βιβλίο, που 
αξίζει τον κόπο να μελετηθεί, να κοσμήσει βιβλιο­
θήκες, νο γίνει ευρύτερο γνωστό Αγοράστε το!
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - STUDIO 
ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τ Α Σ Ο Σ  Α Σ ΙΚ ΙΔ Η Σ
ΙΠΠ0ΚΡΑΤ0ΥΣ 24 - ΤΗΛ. 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΜ ΣΕ 12’
Από τις ορχές της δεύ­
τερης δεκαετίας του αιώ- 
νΐ3 μος οι Πόντιοι άρχισαν 
σιγά - σιγά να καταφεύ­
γουν στην ελεύθερη πα­
τρίδα γιο να σωθούν από 
■πς τουρκικές θηριωδίες.
Μία μυστηρίακή δύνα­
μη, δα λέγαμε, έσπρωξε 
τους περισσότερους προς 
την ακριτική Μακεδονική 
Γη. Εδώ, στη Μακεδονική 
Γη._ ήταν η μοίρα τους Κι 
εδώ ρίζωσε ϋ συμπαγέ­
στερος όγκος του Ποντια­
κού ελληνισμού, μετά τον 
ολοκληρωτικά ξεριζωμό 
του 1922.
Ηταν εποχές δύσκολες 
τότε. Το έθνος σγωνιζότον 
για τη λευτεριά των αλύ­
τρωτων αδελφών μας. Οι 
Πόντιοι είχαν πλήρη συ­
ναίσθηση του μεγάλου 
χρέους τους. Συγκλονίζε­
ται η ψυχή τους από το 
εθνικό προσκλητήριο γιο 
την απελευθέρωση κοι 
των υπόλοιπων τμημάτων 
της Βόρειας Ελλά δο ς, 
που εξακολουθούσαν να 
βρίσκονται κάτω από ξένο 
ζυγό. Γνωρίζουν οι Πόντοι 
από τυραννία και σκλαβιά. 
Ζώνοντοι το 'Ελληνικόν
οποθιν*. αρπάζουν το * Ελ­
λενικόν κοντάριν* κοι βά­
φονται στο αίμα.
Οι Πόντιοι πολεμιστές υ­
ψώνονται μέχρι τη δύσκο­
λη και δυσανώβατη περιο­
χή των ηρώων. Τα όνειρο 
τόσων αιώνων με τη συμ­
μετοχή και των Ποντίων γί­
νεται πραγματικότητα.
Λευθερη η Μακεδονική 
Γηί Οι Πόντιοι ρίχνονται 
στην πάλη της ζωής. Πολ­
λά τα προβλήματα. Δεν α­
πελπίζονται όμως, Ο αέ- 
ρας της λευτεριάς, η ερ­
γατικότητα. η ζωντάνια, η 
επιμονή και η θέλησή τους 
νικούν τα εμπόδιο και κα­
τορθώνουν όχι μόνο απλά 
να επιβιώσουν, αλλά να 
προκόψουν και να προο­
δεύσουν. Μετατρέπουν 
τις καλύβες κοι τα χαμό­
σπιτα σε σύγχρονες κατοι­
κίες. Βάλτοι και ογριότο- 
ποι γίνονται τόποι συστη­
ματικής παραγωγής. Το 
σχολεία πλημμυρίζουν α­
πό τα Πονπόπουλα 
Το εμπόριο, η βιομηχα­
νία παίρνει νέα ώθηση στα 
χέρια των Ποντίων, Οι πό­
ντιοι αναδεικνύαντοι και 
σταδιοδρομούν ως δά­
σκαλοι, λογοτέχνες, επι­
στήμονες, κληρικοί και δη­
μόσιοι όνδρες. Αλλάζουν 
τα δημογραφικά δεδομέ­
να στη Μακεδονική Πμ Με 
την εργατικότητα, εΛίΚρι- 
νεια, την καλωσύνη και με 
τα αγνά ήθη και έθιμά 
τους γρήγορα κατακτούν 
την εκτίμηση και το θαυ­
μασμό των άλλων αδελ­
φών τους.
Ό ι Πόντιοι έχουν ρίζες 
τόσο βαθιές, ώστε μπόρε­
σαν να ξεπεράσουν όλες 
τις δυσκολίες της ζωής. 
Α ισθάνονται τη 9ερ)ίή 
τους πίστη στα Χριστό! Π 
οποία τους κάνει δυνα­
τούς, για να ξεπεράσουν 
και κάθε αντιξοότητα του
μέλλοντος" (Στελ. Σεφε- 
ρ ιά δης, μαθήματα Διε­
θνούς Δικαίου Α \  οελ 
104. Αθήναι 1930).
Κι όταν η μοίρα η φθονε­
ρή φέρνει καινούργια βα­
ρυχειμωνιά, οι Πόντιοι μα­
ζί με τους άλλους αδελ­
φούς τους βροντοφωνούν 
Ό Χ Ι1. Δίνουν και πάλι το 
μεγάλο παρών γιο τη λευ­
τεριά της πατρίδας. Η Μα­
κεδονική Γη ξανασκεπάζει 
γενναίο παλικάρια. Σπο- 
ράζουν οι χαροκαμένες 
μάνες. Αλησμόνητες μέ­
ρ ες . αλησμόνητες πρά­
ξεις και νίκες, αλησμόνη­
τοι Ακρίτες.
Κι η Ελευθερία ξανάρχε­
ται! Οι Πόντιοι ξαναρίχνο- 
νται στον αγώνα της δη­
μιουργίας και της προκο­
πής. Η Μακεδονική Γη ξα- 
ναζυμώνεται με τον τίμιο
ιδρώτα των Ποντίων και γί­
νεται τυο καρπερή. Σ ’ όλη» 
αυτή την πορεία των εβδο­
μήντα και πλέον χρόνων η 
προσφορά των Ποντίων 
στάθηκε ανεκτίμητη.
Μπόλιασαν κοι μπολιά­
στηκαν στον εθνικό κορ- " 
μό, πέταξαν νέους κλώ­
νους κοι βλαστούς, πρό­
κοψαν. Η Μα^δονική Γη 
έγινε ένας δεύτερος Πό­
ντος. ένας ιδεατός Πό­
ντος. Το μαρτυρούν ία  α- ( 
νιστορηθόντα Μοναστή­
ρια. το ήθη κι έθιμο οπό τις 
αλησμόνητες πατρίδες, 
που συνεχίζονται και σή­
μερα με τον ίδιο ζήλο, ό­
πως τότε εκεί στον Πόντο.
Οι Πόντιοι τραγούδη­
σαν, πόνεσαν κι αγάπησαν 
τη Μακεδονική Γη.
ΓΙΑΝ Ν Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ ΙΔ Η Ι
Απ ' την πείρα που απο­
κτήσαμε (ιδιαίτερα τους 
τελευταίους δώδεκο μή­
νες) οπό την υποδοχή των 
νεοπροσψύγων. κρίνουμε 
ότι μερικά επώνυμα (ακό­
μα και ονόματα) των Πο­
ντίων εκ Ρωσίας έχουν ξε- 
νικοπαιηθεί, ανολόγως 
της περιοχής που έμειναν 
στη Ρωσία.
Το μεγαλύτερο βέβαια 
ποσοστό των αλλοιώσων 
ονομάτων και επωνύμων 
ρέπουν προς τη ρωσική 
γραμματική φόρμα (π.χ. 
Πσπώφ = Ποπαδόπου- 
λος. Τραπέζνικοψ ~ Τρα- 
πεζανίδης, Σψετλάνα ~ 
Φωτεινή, Λουτμίλα = Αγά­
πη, Βλαδίμηρος έγινε Βο- 
λότκα, Γ  ιώργος = Πούρα, 
Βάνιας = Γιάννης κλπ.).
Πα να μην υπάρχουν νο­
μικές και κοινωνικές περι­
πλοκές (διπλή επωνυμία, 
παρατσούκλια, παρεξηγή­
σεις κλπ ) , θα πρέπει το 
Υπουργείο Εξωτερικού σε 
συνεργασία με το Ynoup- 
γείο Εσωτερικών να ειση- 
γηθαυν ώστε κατά την α- 
θρόα εγγραφή τους στα 
δημοτολόγια των Δήμων 
και Κοινοτήτων να μετά- 
γλωττισθούν και να ελλίβ 
νοποιηθούν τα ονοματε·




Ετσι θα αποκαθαρισθεί 
•η 'εξωτερική έστω εικονν 
κότητα του ξενίζοντος ο­
νόματος με την είσοδό της 
στην ελληνική πραγματι­
κότητα και θα συμβιώσει 
δίχως παρατηρήσεις, ε­
ρωτήματα. εκμετάλλευση 
από αντεθνιχώς δρώντες 
ομάδες έρμαια κάποιων 
κύκλων εκείθεν των αν- 
δρών μος.
Αλλωστε όσοι διαβάζου­
με ιστορικά αρχεία ξέρου­
με ότι κάπως έτσι έγινε και 
η ενσωμάτωση των νέων 
περιοχών μετά τους Βαλ­
κανικούς Πολέμους, ενώ 
πολλοί διάσημοι νεοέλλη­
νες των τελευταίων διακ ο­
σίων χρόνων είχαν και δεύ­
τερο όνομα π.χ, Ρήγας 
Φερραίος αλλά και Βελε- 
σπνλής κλπ.
" Λ Ε ^ Μ Ο Γ , αςιΗμ. 12
Σημείωση: Μας βρίσκει 
απόλυτα σύμφωνους η 
παραπάνω πρόταση της 
πανελλήνιας ομοσπονδίας 
ποντιακών σωματείων,
Πό πΙΪμ« λύρα μ* <|ΐορφαν 
πώς «γροικάς ατ* όλιο, 
κοι το λαλόπος το γλυκόν, 
πώς ποίρ λσρών το πόντ;
ΛΑΟΣ 10 ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Ποιες αλλαγές επιχειρούνται
νιη τη TFI ΣΠ Ο ΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣγΙΙ1 lu  IL·! ΣΕ "ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ"
2 ε  'Θ έ σ η  μάχης' βρί­
σκονται σπουδαστές και 
διδάσκοντες στα ΤΕΙ. στα 
πανεπιστήμια, στο Πολυ­
τεχνείο και στο Τεχνικά Ε­
π ιμ ελη τή ρ ιο  Ε λλά δ α ς  
(ΤΕΕ). ‘Μήλον της Εριδος* 
το νομοσχέδιο του Υπουρ­
γείου Παιδείας που αφο­
ρά τη λειτουργία των ΤΕΙ 
χω ρίς ωστόσο να εξο ­
μοιώνει τα πτυχία τους με 
αυτά των Α Ε Ι. Πολυτε­
χνείο και πανεπιστήμια 
θεωρούν 'αδύνατη· την ε- 
ξομοίωση με τα ΤΕΙ θεω­
ρώντας τις σχολές αυτές 
έτοιμες* να ανταποκρι- 
θοϋν στο επίπεδο σπου­
δών των ΑΕί, ενώ επιση­
μαίνουν ότι το διδακτικό 
προσωπικό θα αναβαθμι- 
σθεί αναιτιολόγητα.
Ανάλογες απόψεις έχει 
εκφράσει και το ΤΕ&, το 
οποίο θεωρεί υπερβολή 
την εξομοίωοη των πτυ­
χίων ΑΕί και ΤΕΐ\
Από την Πλευρά τους οι 
διδάσκοντες στα ΤΕΙ χωρί­
ζονται σε δύο κατηγορίες. 
Οσοι κατέχουν διδακτορι­
κούς τίτλους "βλέπουν με 
καλό μστΓ το νομοσχέδιο, 
το οποίο περιλαμβάνει 
τέσσερις κατηγορίες δι­
δασκόντων. Οι υπόλοιποι 
διδάσκοντες στα ΤΕΙ, όσοι 
δηλαδή στερούνται διδα­
κτορικών. εστιάζουν στην 
οντιπαράθεσή τους στο 
νομοσχέδιο στη διαβάΟμί- 
ση των διδασκόντων. Οι 
σπουδαστές με τη σειρά 
τους, δεν έχουν καμιά α­
ντίρρηση γιο την εξομοίω- 
ση των πτυχίων με αυτά 
των συμφοιτητών τους 
στα ΑΕΙ κοι καταλαμβά­
νουν τις σχολές ταυς ύ­
στερο οπό ομόφωνες α­
ποφάσεις στις γενικές συ­
νελεύσεις που πραγματο­
ποιούντο! καθημερινά στα 
ΤΕΐ της χώρος.
'Μέσο από το διάλογο 
Βα βρεθεί η καλύτερη λύ­
ση'. επιμένει ο Υπουργός 
Π α ιδείας κ , Γ , Παπον- 
δρέου. ο οποίος έχει ήδη 
επισκεφθεί το ΤΕΙ Ηρα­
κλείου, Αθηνών και Πει­
ραιώς και είχε συνομιλία 
με τους προέδρους των 
ΤΕΙ. tcmδιδακτικό προσω­
πικό και τους σπουδα­
στές.
Μέχρι τις 25 Ιανουάριου 
οι πρόεδροι των 7El έπει­
τα από πρόσκληση του Υ­
πουργείου Παιδείας θα 
στείλουν τις προτάσεις - 
παρατηρήσεις γιο το επί­
μαχο νομοσχέδιο, ώστε να 
αρχίσει η επεξεργασία, 
πριν από την ψήφιση στη 
βουλή του τελικού κειμέ­
νου
Ποιες είνα* όμως οι ση­
μαντικότερες αλλαγές 
που επιχειρούνται με το 
νομοσχέδιο; Ί α  ΤΕΙ ανή­
κουν στην τριτοβάθμιο εκ­
παίδευση και διαφορο­
ποιούνται από τα ΑΕΙ ως 
προς τον ρόλο των ίδιων 
και των αποφοίτων τους 
και ως προς το περιεχόμε­
νο και τους τίτλους σποι> 
δών\ προβλέπουν οι ι- 
σχύουσες ρυθμίσεις.
Οι νέες ρυθμίσεις περιέ­
χουν ότι: Ί α  ΤΕΙ με το πα­
νεπιστήμια και τα πολυτε­
χνεία αποτελούν την ε­
νιαία τριτοβάθμια εκπαί­
δευση, ενώ παραμένουν οι 
διαφοροποιήσεις ως προς 
τους ρόλους και το χαρα­
κτήρα σπουδών των δύο 
τύπων ιδρυμάτων*.
Ί α  ΤΕΙ παίρνουν μέρος 
σε ερευνητικά προγράμ- 
ματο σε θέματα εφαρμο­
γής της τεχνολογίας', ι­
σχύει μέχρι σήμερα, ενώ 
οι νέες ρυθμίσεις προβλέ­
πουν; Ί α  ΤΕΙ έχουν την 
επιπλέον αποστολή νσ 
προάγουν την επιστημονι­
κή και τεχνολογική γνώση 
και να δραστηριοποιού­
νται σε θέματα εφαρμο­
σμένης έρευνας κοι ανά­
πτυξης τεχνολογίας. Επί­
σης δίνει οι έμφαση στην 
ευρωπαϊκή διάσταση του 
ρόλου των πτυχιούων·.
Οι τρεις βαθμίδες εκπαι­
δευτικού προσωπικού με 
τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά 
προσόντα, σύμφωνα με 
τις ιοχύουσες ρυθμίσεις 
είνοι: Καθηγητής, ο ο­
ποίος έχει διδακτορικό τίτ­
λο. επίκουρος καθηγητής 
με πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυ­
χιακό τίτλο σπουδών και 
καθηγητής εφάρμογών. 
κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή 
πτυχίου ΤΕΙ και πιστοποιη­
τικό εξειδίκευσης. Εκτός
των ανωτέρω απαιτούνται 
ανάλογα με τη βαθμίδα α­
ξιολόγηση επιστημονική ή 
και επαγγελματιχή δρα­
στηριότητα.
Οι νέες ρυθμίσεις περι­
λαμβάνουν τέσσερις βαθ­
μίδες εκπαιδευτικού προ-




γητής και επίκουρος κάτο­
χοι διδακτορικού διπλώ­
ματος, καθηγητής εφαρ­
μογών με πτυχία ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
και μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών."
Εκτός των ακαδημαϊκών 
τίτλων απσσούνται ανάλο­
γα με τη βαθμίδα αυξημέ­
νη επιστημονική και επαγ­
γελματική δραστηριότη­
τα Στις εκλονες νια πρόσ­
ληψη εκπυ.ίπΊιι\ου προ- 
ί οωπικου ψηφίζουν μανο ό­
σοι έχουν τουλάχιστον τα 
 ̂ ίδια ακαδημαϊκά προσό­
ντα με τους ίδιους κρινό- 
μενους.
Καθιερώνεται επίσης η 
πρόσληψη με σύμβαση 
μερικής απασχόλησης ως 
ειδικών καθηγητών, αξιό­
λογων στελεχών από την 
παρογωγή που θα εξυπη­
ρετήσουν εξειδικε υμένες 
εκπαιδευτικές ανάγκες 
των Ϊ Ε 1 και θα προωθή­
σουν την ουσιαστική σύν­
δεση ιδρυμάτων και παρα­
γωγής.
πολιτική βιβλίου
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ί ο  βιβλίο και π ανάγνω­
ση: το σταυροδρόμι των 
πολιτισμών της Ευρώπης·, 
α τίτλος του οδηγού γιο 
τπν προστασία των δι­
καιωμάτων στα βιβλία , 
διαβάζοντας κανείς τα πι­
λοτικά προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, δια­
πιστώνει πως η Κομισιόν 
δεν έχει αναλάβει μόνο 
την προώθηση αλλά και 
την επίσημη κηδεμονία 
των βιβλίων.
Οιίως οναφέρεται μετα­
ξύ άλλων το βιβλίο, γι' αυ­
τό το λόγο κοι το διάβα­
σμα, άλλοτε ως πολιτιστι­
κό κι άλλοτε ως εμπορικό 
προϊόν, αντιπροσωπεύει 
για την Ευρωπαϊκή Κοινό­
τητα πόλο έλξης πρωταρ­
χικής σημασίας'. Επιχει­
ρώντας κανείς να συνθέ­
σει τις διαφορετικές πολι­
τιστικός κοι οικονομικές α­
πόψεις γύρω από το βι­
βλίο. θα πρέπει νο μιλήσει 
για τη σχέση κατ’ αρχήν 
μεταξύ τους, τη δίψα για 
δημιουργία, τη μετάφρσ-
Οι μαθητές στα θέατρα 
με φθηνό εισιτήριο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Ευκαιρία πολιπεττικής ε­
πιμόρφωσης δίνεται μέσω 
της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς σε 100.000 
μαθητές. Με την υλοποίη­
ση του προγράμματος 
■Νέοι και θέατρο“ δίνεται 
η δυνατότητα σε μαθητές 
γυμνασίου και λυκείου α­
πό όλη την Ελλάδα να πα­
ρακολουθήσουν θεατρι­
κές παραστάσεις σε πε- 
ρισσότεα -ν·^ ι{3 θέατρα 
της χώρος
Η Γ .ΓΜ Γ ομοδοξεί άη
το ανανεωμένο αυτό πρό­
γραμμά 3ο 'φέρει τους 
νέους κοντά στο θέατρο, 
θα αφυπνίσει την επιθυμία 
τους γιο δημιουργική συμ­
μετοχή στα πολιτιστικά τσ 
Κταινόμενα των σχολείων 
τους <αι θα ευαισθητο­
ποιήσει και τους εκπαιδευ­
τικούς σε θέματα κουλ­
τούρας και θεατρικής παι­
δείας.
Οπως τόνισε η κ, Βλά­
χου, οπό την Γ,Γ.Ν .Γ., ‘θέ­
λουμε τα παιδιά να αισθά­
νονται ισότιμα με τους υ­
πόλοιπους θεατές, γι' αυ­
τό ακριβώς θεσπίσαμε και 
το ελάχιστο αυτό εισιτή­
ρια <500 δρχ.) ούτως ώστε 
κι εμείς να μπορέσουμε να 
εξασφαλίσουμε μεγαλύ­
τερα αριθμό εισιτηρίων 
για τα παιδιά αλλά και ε­
κείνα να νιώσουν υπεύθυ­
να. γνωρίζοντας πως και 
με τη δική ταυς συμμετοχή 
υλοποιείται αυτό το πρό­
γραμμα*.
Να σημειωθεί πως δεν 
πραγματοποιούνται ξεχω­
ριστές παραστάσεις για 
τους μαθητές, αλλά και 
αυτοί θα πηγαίνουν οτο 
θέατρο τις προκαθορισμέ­
νες για όλο το κοινό ώρες.
Σε πρώτη φάση είχαν ε-
πιλεγει,τα εξής θεοιρικά 
έργα:
- Ο Εξηνταβελόνης* του
Κωνσταντίνου Οικονόμου, 
στο θέατρο *ΡΙΑΛΤΟ\
- Ή  σφήκα* του Γ. Παπα- 
κυριάκη, θέατρο 'Κνωσ­
σός*.
- ‘Λόγω φάτσας* του Γ. 
Διαλεγμένου, στο θέατρα 
ΑΠΛΟ’ (Κεντρικά),
- Όλεάννα* του Μτ. Μά- 
μστ, θέατρο ΑΠΛΟ* (Νέα 
Σκηνή).
- Ίρ ιο ν τά φ υ λ λ α  στο 
στήθος' tou Τ, Ουίλιαμς, 
στο θέατρα ‘ΑΘΗνΟΝ*.
- Ό ι πεταλούδες είναι 
ελεύθερες" tou Λ,Γκερτς. 
στο θέατρα "δθ'.
- "Μονομαχία γυναικών" 
τού Ε, Σκρίμπ, θέατρο ‘Ο­
ΔΟΣ ΕΡΜΟΥ*.
- ‘Ntov Ζουάν* του Μο- 
λιέρου, θέατρα Έρευνας·.
ση. τη διανομή και τελικά, 
την προώθηση του βιβλίου 
για την ανάγνωση.
1. Π ΕΣ ΜΟΥ Τ| 
Δ ΙΑ Β Α Ζ Ε ΙΣ . ΝΑ ΙΟ Υ  
ΠΟΥ ΠΟ ΙΟ Σ ΕΙΣΑΙ
Η Ευρωποική Ενωση πι­
στεύει στη δύναμη των βι­
βλίων, Οπως αναφέρειαι 
στο πρόγραμμα, το η3ιβλ/ο 
είναι το παιδαγωγικά μέσο 
που επιτρέπει στους Ευ­
ρωπαίους νο τοποθετη­
θούν μέσα σε μια πολιτι­
στική κοινωνία που σημα­
δεύεται από τη διαφορετι­
κότητα των εθνικών και το­
πικών πολιτισμών. Το βι­
βλίο είναι τελικά ένας τρό­
πος έκφρασης και υπο­
στήριξης καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, χωρίς το ο­
ποίο δεν θα μπορούσαμε 
να μιλάμε σήμερα ούτε για 
επίγνωση του εαυτού μσς 
ούτε για επικοινωνία*.
2. Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ....
Είναι η ταυτότητα ενός 
βιβλίου, το διαβατήριό του 
για την επιτυχία. Ξεφυλλί­
ζοντας κανείς τις πρώτες 
σελίδες ενός βιβλίου, θα 
πρέπει να γνωρίζει ποιοι 
είναι σι δημιουργοί τσυ, ο 
συγγραφ έας και μετα­
φραστής, στους οποίους 
ανήκουν τα δικαιώματα 
της πνευματικής ιδιοκτη­
σίας. Η αποστολή της Ε­
νωσης είναι νο προστα­




Πριν οπό πέντε χρόνια, 
δημιουργήθηκε ένα πιλο­
τικό ευρωπαϊκό πρόγραμ­
μα για την οικονομική υπο­
στήριξη μετάφρασης σύγ­
χρονων λογοτεχνικών έρ­
γων. Η Κομισιόν επιθυμεί 
τη δημιουργία σχολών με­
ταφραστών στην Ενωση, 
εντάσσοντας μέσα στο εκ­
παιδευτικό πρόγραμμα 
των πανεπιστημίων μαθή­
ματα μετάφρασης με τμή­
ματα εξιδείκευσης. Η βρά­
βευση της καΧύτερης με­
τάφρασης της χρονιάς, α­
πό μια ευρωπαϊκή κριτική
επιτροπή, εχα fj?c στόχο 
να δοθεί το κίνητρο στους
μ ετα φ ρ α σ τές  για δ η ­
μιουργία.
4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Η αρχειοθέτηση των βι­
βλίων επιτρέπει στους α­
ναγνώστες. στους ερευ­
νητές. ακόμη και στους 
συγγραφείς, να υπάρχει 
μια καλλιτεχ>τκή συνέχεια. 
Η ίδρυση οργανωμένων 
βιβλιοθηκών που μπορούν 
νο φιλοξενήσουν χυναδες 
τόμους στο ρεχρια τους εί­
ναι οναγκαια. Η Εθνική Βι­
βλιοθήκη κάδε χώρας 
πρέπει να αποτελεί τον κα­
θρέφτη της εγχώριας συγ­
γραφικής συγκομιδής, α­
φού αποτελεί τςν τελευ­
ταία κατοικία κάθε βι­
βλίου.
5. Η ΉΜΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ
ε χ ε ι
Εδώ και εννέα περίπου· 
χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ενω- 
ση αποφάσισε νο λάβει
δραστικά μέτρο για την τι­
μή πώλησης κόθε βιβλίου· 
Ο έλεγχος τής Κομισιόν ο- 
φορά όλα τα κράτη - 
της Ενωσης, ούτως ώθΐβ 
να μην υπάρχουν σημαντι­
κές διαφορές στις ημ& 
των βιβλίων.
6. ΣΤΑ ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΑ, Τ °
Ε Ν Α  Δ Ω Ρ Ε Α Ν
Η Κομισιόν προωθεί μι° 
σειρά από προγράμματα 
σε συνεργασία πάντα 
το συμβούλιο της Ευρώ* 
πης κοι την Ουνέσκο. Υ1̂  
την δημιουργία πολιτκΊΐ* 
κών εμψοχωτών που 
φέρουν σε επικοινωνία 
τον αναγνώστη με το Ρ»" 
βλίο.
7. ΤΟ  ΣΥΜ ΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ
Σ Χ Ε Δ ΙΑ Σ Τ Η
Το συμβόλ,αιο που υ ^  
γράφει κάθε συγγραφ ή 
είναι το κλειδί γιο την ε̂ ι| 
τυχία ή ο κόμη και την απσ 
τυχίο. Σε όλες τις πεΡ1 
πτώσεις πάντως οι <*ύίί 
γροψείς είναι αι μονσδι*°ι 
εγγυητές για τη διατήρΤ 
ση και την ακτινοβολία ^  
Πολιτιστικής ταυτότητά 
της Ευρώπης. 
Η Μ ΕΡΟ Μ Η Ν ΙΑ  ΛΗΞΕ***
Κανένας δημιουρΥ^ 
δεν είναι αθάνατος, όά^ 
οι ήρωές του. Τα δικ° , 
ματα των συγγραφών & 
χουν ημερομηνία λήξίΟ* 
Πο ταυς... χαμένους 
Τές και συγγραφείς, ο $  
κλος τελειώνει ύστερα  ̂
πό μερικές δεκαετίες. ^  
λοτε είναι εξήντα χρό** 
από τον θάνατό τους * 
άλλοτε πάλι σε χώρες ΰ 
πως το Βέλγιο, εβδομή^ 
χρονιά. Δεν ο νο φ έρ ^  
πουθενά ποιο είναι το 
νικά όριο γιο την Ελλσδ0 
0. Ο ΚΛΕΨΑΣ ΤΟΥ 
ΚΛ ΕΨ Α Ν ΤΟ Ι
"Απαγορεύεται α υ ^ ’ 
ρά η ανατύπωση*. Από *  
1977 ακόμη, η ΕυρώΠΟ Ι̂ 
Ενωση είχε προβλεψει ^  
κίνδυνο της πνευματικά 
κλοπής, συντόσσοντας Τ|ί 
απαραίτητες οδηγίες 
τ ο υ ς ... ναυτιλομένΟ^ 
*Κάθε γνήσιο α ντ ίύ^  
πρέπει να φέρει την 
γραφή του συγγραφέα·, 
10. ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τ°* 
ΣΥΓΓΡΑΦ ΕΑ
‘ Η Ευρωπαϊκή Ε ν ^ Ι  
προειδοποιεί: οποιαάιί1̂  
τε παρατυπία βλάπτει 
βαρά την προώθηση ίί?1 
βιβλίου*.
Γ ΙΑ ΤΗΝ 
ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 
ΑΓΓΕΛ ΙΑ  
ΤΗΛΕΦΏΝΗΣΑ 
Π 0  615.913
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"
Π α Μ α δ α ρ τ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
ιί Φ ιλ ιν τ ά ρ  - T p íyh ta
^ωμόπολις κατοικουμέ- 
VTI από ç<îq οικογένειες με 
^ n o u  3000 Ελληνες κα­
τοίκους.
^ταν χτισμένο στο ύψω- 
μ ετα ξύ  Π ρ α ύ σ ο ς  κ.σι 
^  ανατολικής παραλίας 
Tcu Κιανοΰ κόλπου πιο ψη· 
^  από το υ ς  ελ ιγ μ ο ύ ς . Δέ- 
π η ς π ερ ιο χ ή ς  έλε- 
Vov ό η  ήταν το  φ ρ ο ύρ ιο  
j*00 προστάτευε τους ε- 
"Υ μ σ ύ ς  και γ ια υ τό ν  τον 
°Vo επ ικο ινω νο ύ σ ε μαζί 
T° u με υπόνομο.
Γ<0 την προέλευση του 
°νόμογός του οναφέρο- 
''Τπι τα κότωδπ
® ιστορ ικός Σάββας 
ωαννίόης α /̂αφέρει όΐι ο­
νομάσθηκε Παλλαόάρι α- 
^  Το άγαλμο της Πολλά- 
^  Αθηνάς που βρέθηκε 
ιΠλα έναν πελώριο 
^ όχσ και Πελαδάρ από 
Γ°  Πέλας (πέτρα) εξαιτίας 
του βρόχου που 
βρίσκεται ονατολικά του 
Χεριού στον οποίο είχαν 
τα όνομα κάστρο.
® Καισαρειανός ξυστά- 
Κλεόβουλος ανσφέ- 
^  ώπ προέρχεται οπό το 
«Kadium (φρούριο Παλ­
αβός). η παράδοση έλε- 
^ ότι προέρχονταν από 
^  λέξη Φι>αος. Το όνομα 
€νάς θηρίου που ζούσε 
τρύπες του κάστρου 
^ ατα τούρκικα σημαίνει
Γράφει ο Κοιζαερίδης Γιώργος
ελέφας.
Στο χωριό υπήρχαν 700 
οικογένειες ελληνικές και
8-10 Ηπειρώτες οι οποίοι 
είχαν έλθει στο χωριό πριν 
>00 χρόνια παντρεύτηκαν 
και αφομοιώθηκαν.
Γλώσσα ήταν η ελληνι­
κή. μιλούσαν όμως κοί 
τούρκικο,
Οι κάτοικοι ήσον όλοι 
εύσωμοι και ρωμαλαίοι. 
Μόνοι τους απέρουαν τις 
συχνές επιθέσεις των τσε- 
ιών στήνοντας χαρακώ­
ματα γύρω από το χωριό.
Πολλοί Παλλοδαριναί 
στρατεύτηκαν στον τούρ­
κικο στρατό και χάθηκαν 
στα βάθη της Ανατολής.
Τόσο τους μισούσαν οι 
κάτοικοι των τούρκικων 
χωριών ώστε τους κοτη- 
γόρησαν ότι τη νύχτα κά­
νουν επιδρομές στα τουρ­
κικά χωριά. Εστάλη αμέ­
σως τούρκικο τορπιλοβό­
λο στους ελιγμούς και α­
φού δόθηκαν εξηγήσεις 
και κάποιο λύτρα απέχω- 
ρησαν. Μετσ on ουτό οι 
Τούρκοι με επικεφαλής 
τον Χακή Μπέη (τύραννο 
της περιοχής) μάζεψαν 
300 άμαξες καί με 200 τσέ- 
χες πολιόρκησαν το Παλ- 
λαδάρι. Οι κάτοικοι του 
χωρίο ϋέήΌυς απέκρσυσαν 
και τους έδιωξαν με απο­
τέλεσμα ο χσκή Μπέης να 
εξσριο8ε(.
Το κλίμα ταυ Παλλαδα- 
ρ(συ ήταν πολύ υγιεινό. Οι 
κάτοικοι ααχολούντο με 
την γεωργία, σηροτροφίο 
και κυρίως με την αμπε­
λουργία.
Τα σταφύλια του Πολλά- 
δαρίου ήταν τα καλύτερα 
της περιοχής και τα που­
λούσαν στην πόλη. Εκα­
ναν μάλιστα εξαγωγές στη 
Ρουμαν(α. Ρωσία, Βουλ­
γαρία και στα παράλια του 
Ευξείνου Πόντου. Ακόμη , 
και το Πάσχσ είχαν σταφύ­
λια. Το φθινόπωρα τα έ­
πλεκαν αρμαθιές (χεβέ- 
γκιο) και τα έβαζαν οε υ­
πόγεια σκεπασμένα με σε­
ντόνια. Τα κορίτσια του 
χωριού δούλευαν στο Με­
ταξουργείο.
Το Παλλαδόρι είχε εξα­
τάξιο σχολείο Αρμένων 
κοι το Ιβανώφεισ Παρθε­
ναγωγείο με νήπιαγωγικ,ό 
τμήμα κοι βιβλιοθήκη Είχε 
μία προτομή ταυ Κωνστα­
ντίνου ιβάνωφ με χρήματα 
του οποίου είχαν γίνει 
πολλά κοινωνικό έργα και 
' δόθηκαν υποτροφίες σε 
νέους να μετεκπαιδευ- 
θαύν στη Ρωσία. Σε μία 
πλατεία του χωριού είχε 
τοποθετήσει ηλιακό ρολόι 
γιατο οπαίο περηφσνεύο-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
Ολοι σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση 
Μην χάνετε, Ηοιπόν, χρόνο και χρήματα
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νταν οι κάτοικοι.
Το Ιβανώψειο παρθενα­
γωγείο είχε 300 μοθητές. 
Ο κο ινω ιρελής αυτός 
ευεργέτης εμπορευόταν 
στη Ρωσία όπου για τις 
δραστηριότητες t o u  διο­
ρίσθηκε δήμαρχος Οδησ­
σού και τιμήθηκε από την 
ρωσική κυβέρνηση με 
πολλά παράσημα.
Μεταξύ των μετεκπαι- 
δευθέντρυν ήτον ο γιατρός 
Ν ικόλο ς Γ ια ννο κ ίδ η ς , 
γνωστός ως Παλλοδαρι- 
νός, ο Αθανάσιος Βαλαβά- 
νης, η κϋρίο Αγλαίο Μετα- 
ξοπούλου αριστούχος του 
Ζαηπείου Παρθεναγω­
γείου της πόλης κ.α.
Σπουδαίος Παλλοόα- 
ριώτης ήτα’/ ο Μητροπολί­
της Καισαρείας και κατό­
πιν διευθυντής της Μεγά­
λης Σχολής του Γένους 
Ευστάθιος Κλεόβουλος 
με τις ενέργειες του ο ­
παίου ιδρύθηκε στο Ζι- 
ντζίρ · Ντερό η Ροδοκανά- 
κειος ιερατική σχαλή.
Το Παλλαδόρι είχε τρεις 
μεγάλες εκκλησίες. Των 
Ταξιαρχών, της Παναγίας 
και την νεόκτιστη της Α­
γίας Τρίοδος,
Η τελευταίο ήταν. έργο 
λαμπρής τέχνης και χτί­
σθηκε από τον αρχιτέκτο­
να Φώτη Αποστολίόη με 
δαπάνες ταυ Χατζηδημή- 
τρη. Χτίσθηκε το 1918, Η 
πιο παλιό ήταν των ταξιαρ­
χών κι εκεί εκκλησιάζο­
νταν οι κάτοικοι rou Πάνω 
Μαχαλά. Η εκκλησία Της 
Παναγίας ήτον μεγαλύτε­
ρη από τους ταξιάρχες κοι 
ήταν πέτρινη. Εξω από το 
χωριό ήτον το εκκλησάκι 
του Αγίου Γεωργίου όπου 
γίνονταν μεγάλο πονηγύ- 
ρι. Χτίσθηκε οπό τον Φ, 
Αποστολίδη
Στο κάστρο ψηλό ήταν 
τρία παρεκκλήσια. Της Α- 
ναλήψεως του Αγίου Γιάν­
νη και της Αγίας Παρα­
σκευής. Το τελευταίο είχε 
γκρεμίσει και παρέμενε 
μόνο το Αγιασμα όπου γί­
νονταν πανηγύρι. Κάτω α­
πό το χωριά στον δρόμο 
προς την Πραύσο ήτον η 
εκκλησία του Αγίου Θυ- 
ρου.
Ηταν μικρή, πέτρινη κοι 
είχε Αγιασμα όπου όσοι εί- 
χον κάνει τάμα έρχονταν 
και έκαναν κουρμπάνια. 
Γιόρταζε στις 20 Νοεμ­
βρίου. Ο Αγιος Θυρος έζη- 
σε εκεί. Το έστειλαν εκεί 
στρατιώτη με άλλους Ρω­
μαίους. Αστός όμως έγινε 
χριστιανός και λιποτάκτη- 
σε.
Εκτισε σπίτι έξω από το 
χωριό όπου ασκήτεψε κοι 
πέθανε εκεί όπου βρίσκα- 
ντον και ο ταψος του. Τον 
έλεγαν Παππού και γιατρό 
διότι γιάτρευε τον ελώδη 
πυρετό.
Στο χωριό υπήρχαν πο\ 
λά Αγιάσβατα. Ενα υπήρ­
χε στον μαχαλά του Αγίου 
Γιάννη. Αλλο ένα δυτικά
του χωριού όπου γίνονταν 
πανηγύρι στις 15 Σεπτεμ­
βρίου. Το ονόμαζαν Γιάν­
να.
Τ Ο  Κ Α Σ Τ Ρ Ο
Στα ανατολικά του Παλ- 
λαδαρίου 800 μέτρα πάνω 
από την επιφάνεια της θα­
λάσσης υπάρχει ένας με­
γάλος βράχος τον οποίο 
οι ντόπιοι αποκαλούσαν 
κάστρο.
Η ονομασία δεν ήταν τυ­
χαίο. Διάτι όσο κι αν η θέ­
ση ήταν φυσική δεν οπο- 
κλειόταν η πιθανότης να 
αποτελούσε Γην Ακρόπο­
λη του χωριού. Ανεβαίνο­
ντας το μονοπάτι για το 
κάστρο διέκρινε κανείς 
λείψανα πορεκκλησιών, 
βωμών, κιονόκρανων και 
μαρμάρων.
Στην κορυφή του κά­
στρου υπήρχε μια μεγάλη 
κυκλική οπή μεγάλου βά­
θους όπου κρύβονταν τα 
γυναικόπαιδα κοτ»διωκό­
μενα από τους Γενίτσα­
ρους.
Ανατολικά του παρεκ­
κλησίου του Αγίου Γεωρ­
γίου είχε βρεθεί κάποιος 
τάφος που έλεγαν άτι ή­
ταν του στρατηγού των 
καρχηδονίων Αννίβα
Μέσα στον τάφο βρέθη­
καν τεμάχια του Τελαμώνα 
του ξίφους του κι ένος δα­
κτύλιος. Είναι γνωστό ότι 
ο Αννίβας μετά τον τρίτο 
Καρχηδοντακό πόλεμο ΚΟ- 
τ έψ μ γ ε  στον  β α σ ιλ ιά  
Προυσίο όπου και απέβα- 
νε. Δίπλα στον τάφο βρε- 
θηκε κύπελλο με παρα­
στάσεις του Τρωικού Πο­
λέμου. Φυλάγονταν στην 
βιβλιοθήκη του Πορθενα- 
γωγείου οπ' όπου εκλάηη.
Πολλοί οπό τους κατοί­
κους του Παλλαδαρίου 
κατά την μικρασιατική κα­
ταστροφή μη δυνάμενοι 
να επ ιβ ιβ α σ θ ο ύ ν  στα 
πλοία κατοκρεουργήθη- 
καν από τους Τσέτες.
Την (δια νύχτα της εγκα­
τάλειψής του έγινε παρα­
νάλωμα του πυρός. Πολ­
λοί έλεγαν ότι η πυρκαγιά 
προήλθε από τις οβίδες 
της τελευταίας μάχης με­
ταξύ Νεοχωρίου κοι Παλ- 
λαδαρίου.
Αλλοι αναφέρουν ότι 
την φωτιά έβαλαν οι Τούρ­
κοι.
Υψηλά στα κάστρο κτι­
σμένο με δροσιά και χάρη 
μεστό . Παλλαδόρι. λα­
μπρό Παλλαδόρι Βιθυνίας 
χωριό ξακουστό.
Σήμερα το Παλλαδόρι 
είναι ένα χωριό με μικρά 
σπίτια κοι γεμάτο καλντε­
ρίμια. τα οποία τον χειμώ­
να πλημμυρίζουν από τα 
πολλά νερό.
Οι σημερινοί κάτοικοί 
του είναι πρόσφυγες από 
την Μακεδονία.
Τ Ρ ΙΓ Λ ΙΑ
Δυτικά της Στέγης σε α­
πόσταση 4 χιλιομέτρων 
βρίσκει οι η Τριγλιά. Η Τρί- 
Υλία είναι χτισμένη στη θέ­
ση του αρχοίου Βρύλλιου
και φαίνεται ότι χτίσθηκε 
κατά τον θ μ.χ. αιώνα γύ­
ρω από τις μονές της Πα- 
ντοβοσιλΓσσης και του Α­
γίου Στεφάνου η οποία το 
1661 μετεβλήθη σε τέμε­
νος.
Είχε 5.500 Ελληνες κα­
τοίκους και 150 Τούρκους. 
Ασχολούντο με την αλιεία, 
την σηροτροφία και την ε­
λαιοκομία. Σε ολη την πε- 
ριοχή γύρω από την πόλη 
υπήρχαν συκιές, ομηέλίσ 
και ελιές οι οποίες ήταν 
γνωστές σαν οι καλύτερες 
της περιοχής της Προπο­
ντίδας.
Είχε Πολλούς μορφωμέ­
νους κατοίκους. Στην Τρι­
γλιά υπήρχε to Ζαρίφειο 
Παρθεναγωγείο οπό ro ο­
παία απεφοίτησαν πολλοί 
δάσκαλοι των χωριών της 
περιοχής.
Είχε 180 μαθητές ενώ τα 
δύο νηπιαγωγείο είχαν 
330 μαθητές. Αρκετοί Τρι- 
γλιανοί ήταν εγκατεστημέ­
νοι στηνΑμερική ή στην 
Κωνσταντινούπολη κι απά 
εκεί βοηθούσαν την πατρί- 
δο τους. Η Τριγλιά πήρε 
το όνομά της από το ψάρι 
Τρίγλη (ένα είδος μπαρ­
μπουνιού) που αφθονού- 
σε στα νερό της.
Τα κυριότερο Μοναστή­
ρια της Τριγλί ας ήτον τα 
εξής:
1, Ο ενοριοκός ναός της 
Π αντ ο βασίλισσας. Η Μο­
νή αυτή είχε ορθογώνιο 
σχήμα μήκος 13.80 ύφος 
7.70 και πλάτος 9.71,
Ο ναός εσωτερικά στη­
ρίζονταν σε 6 κολώνες εκ 
των οποίων 3 ήταν από 
γρανίτη και 3 από μάρμα­
ρο. Επί Μητροπολίτου Νι­
κοδήμου το 1883 προστέ­
θηκαν γυναικωνίτης <αι 
άμβωνας.
2) Η Μανή Χηνολάκκου 
που το 1613 (ΐετετράπηκε 
σε τέμενος. Αναφέρεται ό­
τι μεταξύ των δύο Μονών 
υπήρχε σύρογγα.
3. Η Μονή Μηδικίου (πα­
τέρων) στο Ιερό Βήμα της 
οποίος υπήρχε η χρονο­
λογία. ‘Μηνί Μαρτίου ΚΓ 
έτους Ζ ΜΛ = 7941“,  Η 
Μονή αυτή δεν ήτον οε 
όμορφο μέρος κτισμένη 
και δεν είχε καθόλου έσο­
δα, Ιδιοκτήτης της ήταν ο 
Μιχαήλ ο Ψελλός (11ος 
αιώνας)
4 . Μονή Π ελ εκ η τή ς
(Ιωάννου του Θεολόγου) 
κπίοθηκε ΤΟ 709 μ.χ. κάηκε 
το 766 ημέρο Μ. Πέμπτη 
βρίσκεται ν.δ. της Τρί- 
γλιας ανάμεσα σε ελοιώ- 
νες κοι αμπέλια Ξανακάη- 
κε το 1880.
5. Μονή του Σωτήρος ή 
βαθιού Ρυακιού κτίσθηκε 
το 810 μ.χ, από Τον όσιο 
Βασίλειο. Από τα διάφορα 
εκκλησιαστικά κειμήλιο 
σώθηκα’/ ελάχιστα. Ενα α­
πό αυτά ήταν η ψηφιδωτή 
εικόνα της Παναγίας Πο- 
ντο βαοίΧιοσας που βρί­
σ κετα ι στο Βυζαντινό  
Μουσεία Αθηνών,
Από τις παράλιες ελλη­
νικές πόλεις τελεστοίο ε- 
κτοπ ίσθηκε η Τρ ιγλ ιά  
(1915).
Οι περισσότεροι εγκα­
ταστάθηκαν στην Προύσα 
στο σπίτια των ήδη εΚΤοπι- 
οθέντων Αρμενίων όταν ε­
πέστρεψαν το 1918 όλα ή­
ταν κατεστραμμένο 
Μετά την καταστροφή ί­
δρυσαν στην Χαλκιδική τη 
Νέα Τριγλιά. Στη σημερινή 
πόλη κατοικούν ταυρκο- 
Κρητικοί ενώ στέκονται α­
κόμη οι τοίχοι πολλών εκ­




Μιόν αυγή με τδ φεγγά.
ρι
μιαν αυγή με το καλό 
κατεβαίνω στο παζάρι 
για να ιδώ κοι να χαρώ 
Κοίταξα στο παραθύρι 
κ' ήτρνε πορανοικτό 
Κάθουνταν ένα κορίτσι 
έμμορφο και διαλεχτό. 
Είχα θάρρος α κουμέ- 
νος
και το αποχαιρετώ
και η δουλεύτρα του 
μου λέγει
δεν είσαι άξιος γιαυτό
Πέφτω κάτω και πληγώ­
νω
δέρνομαμ σκοτώνομαι 
Στον γιατρό τον Νικολά-
«Π
πάγιο Και γιατρεύομαι 
AI γιατρέ μου γιάτρευσε 
με
Το Σάββατο το βράδυ 
και την Κυριακή το γιώ- 
μα
θα περάσω απ' εκεί 
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Οι περισσότεροι, ειδικά 
σήμερα, συμφωνούν ótl η 
υγιεινότερη διατροφή ολ- 
λά κοι δίαιτα αδυνατίσμα- 
τος είναι αυτή που περιέ­
χει ελάχιστο ή καθόλου 
ζωικό λίπος.
Οι έρευνες έχουν απο­
δείξει ότι όταν η ρλιγολι- 
παρή διατροφή (δίαιτα αν 
θέλετε) συνδυάζεται με 
σωματική άσκηση, τότε 
και το ευεργετικό αδυνάτι­
σμα επιτυγχάνεται και η 
HDL (προστατευτική ου­
σία) όχι μόνον δεν πέφτει 
αλλά μπορεί να ανέβει κιό­
λας. Ετσι με υψηλότερη 
HDL προστατεύονται οι 
ορτηρίες ιδιαίτερα οι στε­
φανιαίες αρτηρίες που 
αρδεύουν τον μυ της καρ- 
δ ιάς. Διατροφή, λοιπόν 
χωρίς ζωικό λίπος αλλά σε 
συνδυασμό Π όντα με σω- 
μσπκή άσκηση.
Προσοχή όμως στο αδυ- 
νότισμα της στιγμής, είναι 
επικίνδυνο. Εάν δεν σας 
κάνουν τα πέρυσινά ρού­
χα σος είναι καλύτερα να 
αγοράσετε καινούργια 
παρά να αρχίσετε εξα ­
ντλητική δίαιτα και μάλι­
στα χωρίς γυμναστική. Το 
αποτέλεσμα δεν 8ο διαρ­
κέσει πολύ και επιπλέον υ­
πήρχα μένος κίνδυνος για 
την υγεία σας. Οι γιατροί 
και οι διαιτολόγοι ακόμη 
ερίζουν για την καλύτερη 
και πιο ασφαλή μέθοδο α­
δυνατίσματος. Κι αν η "τέ­
λεια μέθοδος' δεν έχει α­
νακαλυφθεί οι ειδικοί ω­
στόσο έχουν εντοπίσει το 
πρόβλημα.
Οι δίαιτες που υπόσχο­
νται γρήγορο αδυνάτισμα 
έχουν καταστροφικά απο­
τελέσματα για τον οργανι­
σμό, γιατί δεν προστα­
τεύουν τον μυϊκό, ιστό ο 
οποίος κάνει τις καύσεις 
στον οργανισμό. Ολες οι 
δίαιτες ακόμη κι αυτές 
στις οποίες χάνονται στα­
διακό τα κιλά μειώνουν 
τον μυϊκά ιστό κατά 20- 
Α 0 %  με αποτέλεσμα να 
μειώνεται και η ικανότητα 
του οργανισμού να καίει 
θερμίδες και σε λίγο διά­
στημα τα κιλά επιστρέ­
φουν.
Κάθε αποτυχημένη δίαι­
τα προδιαθέτει τον οργα­
νισμό για παχυσαρκία, Για 
παράδειγμα έχα υπολαγι- 
σθεί άτι ένα κιλό μυϊκού 
ιστού χρειάζεται 30 θερμί­
δες την ημέρα. Οταν λοι­
πόν χάσει κάποιος δέκα κι­
λά από τα οποία τα τρία 
είναι μυϊκός ιστός μειώνο­
νται ex ανάγκες του οργα­
νισμού κατά 90% σε θερ- 
μδ«ς Κι ακόμη χειρότερο 
τα κ*ά  που χάνει κάποιος 
και "ta  ξαναπαίρνω αργό­
τερα dnorcXoúvrai μόνο 
1 οπό λίπος"και όχι από μυυ
κό ιστό.Ετσι μετις πολλές 
και χωρίς αποτέλεσμα 
δ ία ιτες  συσσω ρεύετα ι 
στον οργανισμό λίπος το 
οποίο είναι ενέργεια απο­
θηκεμένη αλλά "νεκρή· 
Μ εγαλύτερο είναι το 
πρόβλημα όσων δεν δια­
τηρούν σταθερό το βάρος 
τους. Ειδικά οι γυναίκες οι 
οποίες συνηθίζουν να χά­
νουν κάθε άνοιξη τέσσερα 
- πόντε ή περισσότερο κι­
λά βάζουν σε μεγάλο κίν­
δυνο την υγεία τους. Ό  
μυιχός όγκος που χάνεται 
δεν χάνεται μόνο από τα 
χέρια ή τα πόδια αλλά α­
πό όλες πς μυϊκές ομάδες 
του σώματος ακόμη και α­
πό όργανα όπως η καρδιά 
ή τσ συκώτι με αποτέλε­
σμα να προκαλούνται σο­
βαρές βλάβες. Μετά από 
π ο λλές  αποτυχημένες 
δίαιτες ο άνθρωπος παύι 
να οδυνατίζει γιατί ο μυϊ­
κός του όγκος και κατά 
συνέπεια η ικανότητά του 
νο κάνει καύσεις μειώνο­
νται τόσο, ώστε οι θερμί­
δες που χρειάζεται καθη­
μερινά για να διατηρήσει 
μικρό το βάρος του είναι 
ελάχιστες.
Είναι χαροκτηρισπκό ό­
τι το ποσοστό επιτυχίας 
των περισσότερων μεθό­
δων αδυνατίσματος δεν 
ξεπερνά το 5%. Κάποια 
στιγμή στην προσπάθεια 
να αποφευχθεί η απώλεια 
μυϊκού ιστού επικράτησε η 
αντίληψη όπ η δίαιτα με 
πρόσθετη λήψη πρωτεϊ­
νών προστατεύει τον ιστό. 
Ακόμη δεν έχει καθοριστεί 
με ακρίβεια σπό τους επι­
στήμονες η ποσότητα της 
πρωτεΐνης που απαιτείται 
ώστε να διατηρείται ο μυϊ­
κός όγκος.
Ενα αποδεκτό όριο είναι 
1.5 γραμμάριο πρωτεΐνης 
ανά κιλό σωματικού βά­
ρους, Ομως όταν αυξάνει 
κάποιος την κατανάλωση 
πρωτεϊνών πρέπει να ε· 
ντείνετοι και το πρόγραμ­
μα γυμναστικής που ακο­
λουθεί.
Επίσης σε κάθε μέθοδο 
που συνδυάζει μία ισορ­
ροπημένη διατροφή, όχι 
πολύ χαμηλή (κάτω από 
χίλιες θερμίδες) με σωστή 
γυμναστική πρέπει να αυ­
ξάνεται τρείς και τέσσερις 
φορές η κατανάλωση βι­
ταμινών. Τσ πιο σημαντικό 
όμως να γίνει πρασπάεια 
αλλαγής του τρόπου σκέ­
ψης όσον αφορά τις δια­
τροφικές συνήθειες και 
την κίνηση.
Από πολλούς ειδικούς η 
παχυσαρκία έχει αποδο- 
χθεί και σε κληρονομικούς 
παράγοντες. Εχει ηροκύ- 
ψει σπό μελέτες ¿τι οι m- 
Θ ανόητες να γίνει ένα 
παιδί παχύα αρκος ενήλι­
............................  .................................  .......\
•A W .', *··/.»  _____
ώιρός για δίαιτα, αλλά
κας όταν και οι δυο γονείς 
είναι παχύσαρκοι είναι 50- 
80% ενώ όταν είναι παχύ­
σαρκος ο ένας μειώνονται 
σε 20-40%.
Ομως δεν μπορούμε σε 
καμμία περίπτωση νο θεω­
ρήσουμε ότι κάποιοι άν­
θρωποι είνα ι καταδικα­
σμένοι από την ίδια την 
φύση.Το περιβάλλον στο 
οποίο μεγαλώνει το παιδί 
διαδραματίζει τεράστιο 
και καθοριστικό ρόλο στη 
ζωή ταυ αργότερα Εχουν 
γίνε» έρευνες πυ έδειξαν 
ότι παιδιά παχύσαρκων 
γονέων τα οποία τοποθε­
τήθηκαν και ο\ θετοί γο­




Το άτομα που γυμνά­
ζουν το σώμα τους έστω 
και ελάχιστα είναι κι αυτά 
που ζουν τα περισσότερα 
χρόνια Ακόμη και η λιγό- 
τερη καθημερινή σωματι­
κή άσκηση προστατεύει 
ΤΟ άτομα σπό πς καρδιαγ- 
γειακές παθήσεις και τον 
καρκίνο, ενώ παράλληλα 
εμποδίζει και την εκδήλω­
ση στον οργανισμό μιάς 
άειράς άλλων ασθενειών 
Που θα αναφερθούν.
Υπάρχουν πολλές μελέ­
τες που αποδεικνύουν την 
άμεση σύνδεση της σύ­
στημα: ιΐη ς  άσκησης με 
την μοΑροζ^,α. Ο αθλητι­
σμός δεν προσθέτει μόνο 
χρόνια στη ζωή. αλλά το 
πιο σημαντικό είναι ότι δί­
νει ζωή στα χρόνια.
Ολο και περισσότεροι 
άνθρωποι θα αρχίσουν να 
θεωρούν την λίγη ή μέτρια 
καθημερινή σωματική ά­
σκηση ως αναπόσπαστο 
τμήμα τη ςκαθημερινής 
τους πρακτικής. Και δλο 
και περισσότεροι θα αρχί­
σουν να ανεβαίνουν τους 
ορόφους από τις σκάλες 
αντί να χρησιμοποιούν το 
ασανσέρ και να κάνουν 
'διαλειμμάτα βαδίσματος* 
αντί για "διαλείμματα κα­
φέ1
Οι έρευνες δείχνουν ότι 
η άσκηση βοηθάει στην 
πρόληψη των καρδιακών 
προσβολών στον έλεγχο
του βάρους, δίνει ένα αί­
σθημα ευεξίας και αυξάνει
τη δημιουργικότητα, Ιατρι- 
κώς έχει αποδειχθεί ότι 
βοηθάει τους ασθενείς 
που πάσχουν από διαβή­
τη. έλκος, νευρική υπερέ­
ν τα σ η . υ π έρ τ α σ η , ο ­
σφυαλγία. καρδιακή νόσο, 
κατάθλιψη, φλεβίτιδα κιρ­
σο ύς επ ανειλημμένους 
πονοκεφάλους και δυσμη­
νόρροια. θ εραπ εύει το 
μεθύσι, το βραδυψυχισμό, 
τη δυσκοιλιότητα και την 
ουπνία.
Στο διαβήτη για παρά­
δειγμα η ελάττωση του λί­
πους του σώματος με την 
, άσκηση βελτιώνει την ικα­
νότητα του οργανισμού 
στη ρύθμιση Του σακχό- 
ρου
Πως η άσκηση
βελτιώνει τη διάθεσή 
σας;
Ενός φυσιολόγος ήθελε 
νο γράψει τη διατριβή του 
με θέμα τι συμβαίνει, όταν 
ένα άτομο σταματάει να 
ασκείται. Εψαχνε να βρει 
τριάντα αθλητές που γυ­
μναζόντουσαν για πολλά 
χρόνια και θα δέχονταν να 
σταματήσουν να ασκού­
νται για οχτώ βδομάδες. 
Δεν μπόρεσε να βρει ούτε 
έναν εθελοντή κι αναγκά­
στηκε να αλλάξει θέμα.
Οι άνθρωποι που ασκού­
νται κανονικά εθίζονται 
σωματικά κοι ψυχικά στην 
άσκηση, Αυτό καλείται 
"θετικός εθισμός". Γιατί τ' 
αποτελέσματα είναι ωφέ­
λιμα;
Αυτοί οι άνθρωποι βρί­
σκονται σε "υψηλό φυσικό 
επίπεδο" Είναι πιο ήρεμα, 
υποφέρουν λιγότερο από 
υπερένταση και άγχος και 
είναι λιγότερο ευαίσθητοι 
στην καταπίεση και στο 
ρυθμό της καθημερινής 
ζωής.
Μ πορούν να σ υ γ κ ε ­
ντρώνονται περισσότερο 
νο αποδίδουν καλύτερο 
στη δουλειά τους ή στο 
σχολείο και να κοιμούνται 
πιο βαθιά το βράδυ,
Αρκετές κλινικές μελέ­
τες δείχνουν άτι η άσκηση 
βελτιώνει τη διάθεση και 
δίνει μία αίσθηση εύφο­
ρ έ -
Ο Herber De Vries, καθη­
γητής έργο φυσιολόγος 
του Πανεπιστημίου της 
Νότιας Καλιψόρνιας, μέ­
τρησε την τάση των μυών 
σε μία αμάδα ατόμων μετά 
από την άσκηση αφενός 
και αφετέρου μετά τη λή­
ψη ηρεμισπκών, βρήκε ότι 
η άσκηση δεκαπέντε μόνο 
λεπτών έχα περισσότερο 
χαλαρωτικά αποτέλεσμα 
οπ' όπ ένα ηρεμισπκο. Ö 
Dr. Wtllian Ρ. Morgan ψυ­
χολόγος της Ιατρικής Σχο­
λής του Πανεπιστημίου 
της Αριζόνας βρήκε ότι η 
όσκηση μειώνει το όγχος.
Q Tom Gonsion καθηγη­
τής Φυσικής Αγωγής στο 
πανεπιστήμιο του Ιλλινόις 
έστειλε ερωτηματολόγιο 
σε 2.500 κανονικά ασκού­
μενους οι οποίοι ονέφε- 
ρον ότι είχαν περισσότερη 
ενεργητικότητα και λιγό- 
τερη υπερένταση σπότότε 
πουάρχισαν να ασκούνται.
Οι επιστήμονες δεν μπο­
ρούν να εξηγήσουν γιατί 
κοι πως η άσκηση πετυχαί­
νει αυτό το αποτέλεσμα. 
Μερικοί ερευνητές θεω­
ρού/ ότι αυτό μπορεί να 
αποδοθεί στα αυξημένα ε­
πίπεδο νορεπινεφρίνης 
στον εγκέφαλο. Η νσρεπι- 
νεφρίνη είνοι μία ορμόνη 
απαραίτητη γιο τις μετα­
δόσεις μηνυμάτων οπό 
τον εγκέφαλο σε ορισμέ­
να νεύρα του σώματος. Οι 
άνθρωποι που είνοι ευχα­
ριστημένοι έχουν υψηλά 
επίπεδα νορεπινεφρίνης 
«το αίμα τους, ενώ ουτσί 
που έχουν κατάθλιψη χο- 
μηλά.
Αυτή η διαφορά φαίνε­
ται καθορά σε μία Ψυχ?κή 
διαταραχή που λεγεται 
μονιοκαταθλιπτική ψύχω­
ση. όταν η διάθεση του 
ασθενούς κυμαίνεται ανά­
μεσα στην ευτυχία και την 
κατάθλιψη. Κατά τη διάρ­
κεια της μανιακής ή της 
■υψηλής' φάσης τα επίπε­
δα της νορεπινεφρίνης 
του ασθενούς αυξάνονται, 
ενώ κατά τη διάρκεια της 
καταθλιπτικής φάσης πέ­
φτουν απότομα.
Οι επιστήμονες δεν ξέ­
ρουν αν η νορεπινεφρίνη 
είναι η αιτία ή το απαι άλε­
σμα της μεταβολής της 
διάθεσης. OJDr, Roberts 
Brown του πανεπιστημίου 
της δ ιρ τζ ίν ια ς  στο 
Dharlottesville και ο Dr. 
Fred Goodwin του εθνικού 
Ινστιτούτου Υγείας στη
Βηθεσδά στο Maryland 
προσπαθούν να βρουν αν 
τα επίπεδα της νορεπινε- 
φρίνης αυξάνονται με την 
όσκηση.
Αν τα επίπεδα πράγματι 
αυξάνονται η θεωρία της 
νορεπινεφρίνης μπορεί να 
εξηγήσει γιατί αισθανόμα­
στε τόσο καλά μετά την 
άσκηση.
Αλλες θεωρίες για το 
πως η άσκηση βελτιώνει 
πς διαθέσεις σας είναι οι 
παρακάτω.
- Αυξάνει την προσφορά 
αίματος στον εγκέφαλο.
Με περισσότερο αίμα ο 
εγκέφαλος παίρνει περισ­
σότερο οξυγόνο. Το γέρο- 
σμένα άτομα, όταν παίρ­
νουν οξυγόνο συνήθως 
σκέπτονται πιο καθαρά και 
η διάθεσή τους βελτιώνε­
ται. Αν και δεν υπάρχουν 
σαφή ιατρικά δεδομένα η 
άσκηση μπορεί να βελτιώ­
σει τη διάθεση με παρό­
μοιο τρόπο,
- Μειώνει τσ επίπεδο των 
αλάτων στον εγκέφαλο
Αν μειωθούν τα επίπεδα 
άλατος στον εγκέφαλο η 
διάθεση μπορεί να βελτιω­
θεί. Ο Or. Robert Brown 
έχει εττιτυχώς εφαρμόσει 
την άσκηση και τα διου­
ρητικά γιο να θεραπεύσει 
γυναίκες που παθαίνουν 
Κατάθλιψη πρινα πό την 
περίοδο της εμμήνου ρύ­
σεως, Η υπερένταση και η 
κατάθλιψη πριν ατιά την 
έμμηνο ρύση μπορεί να 
προκαλείται από κατακρά­
τηση άλατος λόγω υψη­
λού επιπέδου ορισμένων 
ορμονών.
Η άσκηση, αυξάνοντας 
την παραγωγή ιδρώτα και 
τα διουρητικά, αυξάνο­
ντας την παραγωγή των 
ούρων, μειώνουν το ποσό 
του άλατος στο σώμα.
- Αυξάνει το βάθος του 
ύπνου
Το 1966 ο D r. Fred 
Ba8kland του πολιτειακού 
πανεπιστημίου της Νέας 
Υόρκης ήταν ο πρώτος 
που απόδειξε επιστημονι­
κά ότι η σκληρή φυσική 
άσκηση προάγει το βαθύ
ύπνο.
Οι Dr. Golin Shapiro 
To Johannesburg της ^  
τι.σς Αφρικής και o R ·5· 
Zloty του παυεπιοτημίο^ 
της Manitoba του Κοναδέ 
σε ανεξάρτητες μελέτες 
απέδειξαν ότι το ποσόν 
του βαθέος ύπνου ενός α' 
τόμου είναι ανάλογο μδ 
την ενέργεια που κατανα­
λώνει στη διάρκεια της Π' 
μέρας. Οσο περισσότερο 
ασκείσθε τόσο βαθύτερ0 
κοιμόσαστε.
Οι άνθρωποι που δεν έ­
χουν κατάθλιψη ή ψυχικά 
προβλήματα κοιμούνται 
βαθιά. Από την άλλη πλευ­
ρά το 8S% των ανθρώπων 
που έχουν ψυχολογικές 
διαταραχές πάσχουν 
χρόνια αϋπνία, σύμφωνο 
με μία μελέτη του Df- 
Anthony Kales καθηγητή 
της ψυχιατρικής στο πολι­
τειακό ττανεπιοτ-ήμιο τηί 
Pennsylvania. Η σχέση °,1' 
τίας - αποτελέσματος αν°' 
μεοα στο βαθύ ϋπνσ κοι 
ψυχολογικά προβλήμοτσ 
δεν είναι σαφής. Ομως Π 
υπνοθεραπεία έχει χρη°1’ 
μοποιηθεί σε ευρωπαϊκές 
κλινικές για την απαλλαγή 
ασθενών από τα ψυχολο­
γικά προβλήματα.
Επίσης έχει παρατηρώ 
θεί ότι, εσν ένα άτομο 
κατάθλιψη ονσγκοστεί ν° 
μείνει ξύπνιο όλη τη νύχτ° 
και σφεθεί να κοιμηθεί βσ- 
θιά την επόμενη μέρα- Φ  
πνάει με σημαντικά β&ν 
τιωμένη τη διάθεσή τοΟ·
- Αυξάνει το αίσθημα ^  
προσφοράς
Ο Dr Fred Goodwin το̂  
Εθνικού Ινστιτούτου ψυΧ1’ 
κής Υγείας θεωρεί ότι η 
συμμετοχή σε ένα κανόνι* 
κό πρόγραμμα άσκησή 
δίνει σε πολλούς ανθρ^* 
πους την αίσθηση της ° ’ 
λοκλήρωσης όταν διεκπ^ 
ραιώνσυν με επιτυχία ¿νο 
δύσκολο έργο.
’Όποιοδήποτε καλά 
σθημο γύρω από τον εο^ 
τό σας βελτιώνει τη δισθ̂ ' 
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Οπως φάνηκε στη χθεσινή συνέντευξη
μεταξύ ΕΑΕ Βέροιας και αλβενα
01 ΣΥΝ/ΣΜΟΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ
αδιέξοδο και τα υπέ- 
χΡ έΊ  της ΑΛΒΕΝΑ 
n̂ Qv cnro επίκεντρο των






0̂ι ί̂ ο Δικηγορικός Σύλ- 
Όγος Βέροιας σε συνερ· 
Υ°σία μ£ την Επιτροπή 
'αχειρίσεως Περιουσίας 
^Προδοτήματσς Ανοστο 
. ' 0ϋ Κάππου, την Δευτέρα 
¿ ? 1Λ5 κο, ώρα 7.30 μ .μ. 
Π Λέσχη ταυ Ταμείου 
ράνοιας Δικηγόρων Βέ- 
κατά την οποία θα 
€ -σδεί χο ς,γήσιο πνευ- 
μνημόσυνο υπέρ 
£  αποβιωσαντων δικη- 
 ̂ Ρών και θα απονεμη- 
°υν χρηματικά έπαθλο, 
ρ ϊ  'Τον κ. Δήμαρχο Βέ- 
0 α<>· τ?τους μαθητές που 
η ^τ^σαν στη σχολική 
Ρΐοδο 1993. 1994.
δη και Μπουσιάκη στη 
χθεσινή συνέντευξη Τύ­
που που έδωσε το Δ.Σ, της 
ΕΑ Σ Βέροιας παρουσία
προέδρων συνεταιρισμών 
και αγροτών.
Το επίσης καυτό θέμα 
του τρόπου πληρωμής
των αγροτών, ήρθε σε 
δεύτερη μοίρα χθες, αφού 
τη συνέντευξη κάλυψε κυ­
ρίως η κατάσταση ̂ της.ΑΛ-
Εργα 130 δισ. δρχ. 
δημοπραχούνται 
στη Βόρειο Ελλάδα
Νομαρχιακά και Περιφερειακά προγράμματα αξίος 130 δισ. δραχμών που 
αφορούν κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα, ονομένεται να δημοπρατπθούν έως το 
τέλος Ιανουάριου οπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Ερνων ενώ στα μέσα Φεβρουάριου θα κατατεθεί γιο επικύρωσα στη Βουλή π 
σύμβαση γιο το μετρό της Θεσσαλονίκης.
Ηδη, στο 75% των έρνων που έχουν δημοπρατηθεί τον περασμένο μήνα, 
έχει γίνει η εγκατάσταση αναδοχών και π έναρξη των εργασιών, ενώ στο 
υπόλοιπο 25% αναμένεται να γίνει σύντομα η εγκατάστασή τους. Τα έργα στα 
οποία έχει κηρυχθεί ανάδοχος κατά Περιφέρεια είναι, στην Κεντρική Μακεδονία 
50 διο., στην Ανατολική Μακεδονία 20 δισ., στη Δυτική Μακεδονία 18 δισ., στη 
Θεσσαλία 22 δισ. και στην Ηπειρο 27 δισ.
Στα προγρόμμο ουτό περιλαμβάνονται και τα έργα της Εγνατίος οδού 
προϋπολογισμού 700 διο. δρχ., το μεγαλύτερο μέρος της οποίας θα χρηματο- ί 
δοτηθεί απο το 2ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης κοι το Τομείο Γυνοχήρ κοΓτου 
οδικού άξονα Πάτρας - Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων προϋπολογισμού 
208 δισ. δρχ. ί
SENA, η οποία παρουσιά­
στηκε με το πλέον μελανά 
χρώματα οπό την Διοίκη­
ση της ΕΑΣ.
Σύμφωνα μ' αυτά που α­
κούσαμε στη συνέντευξη, 
χρέη της ΑΛΒΕΝΑ ξεπερ­
νούν τα 10 δισ. δρχ. Υπεΰ-' 
θυνος για το αδιέξοδο αυ­
τό της επιχείρησης θεω­
ρείται, σύμφωνα με τους 
κ .κ , Α ρ α φ α ηλίδ η  και 
-Μπουσιάκη, ο διευθυντής 
Αποστόλου, ο οποίος 'έ * . 
. .'pbXfe’ μέσα την ΑΛΒΕΝΑ
'ΐρνέΧΕίο στην l in
ΛΑΟΣ SPORT
Η Νάουσα πήρε 
βαθμό στη Ρόδο
0ι Πόντιοι έχασαν 
στην Καρδίτσα
ΟΛΗ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΣΤΙΣ ΣΕΛΪΑΕΣ 3 - 1 2
-ΙΑ
ϊ ί $ :
η  ω ρ α  γ ι α
¡ I
fα ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η
κ<->;'y/'.o ·  .
m · ·
Σ τ Πν "Α π ο γ ε υ μ ο τ ιν ή '1 
Πς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς  δ η μ ο - 
ι̂εύθηκε ro Π|0 £„
Kojpo άρθρο ταυ ρου- 
εντή Ημπθίος κ, Γιώρ-
nonacTTÔpjçQy.
Λυτό που σήμερα πα- 
^ΜάζετΟι ως κρίση της 
Σ ιτ ικ ή ς  είναι, νομίζω,
^λικ,ή υπεραπλουστευ- 
ν ''  ̂ πραγματικότητα εί- 
0,1 ^ΡλυπλοκότΕρη. Με ο- 
ΨΟριαμούς δεν μπορούμε να φωτίσου- 
ν ΤΠ διάσταση του πολιτικού από τα 
^οινφνίκό. θ,τ\ εκφράζεται οφείλει να 
^μελιώνεται. Διαφορετικά αφιέμεθα 
^ολληλομετακυλίοεις ευθυνών.
 ̂ τ̂Πν ελληνική κοινωνία έχουν απέλ- 
^  ^ΰΒαρές κοινωνικοοικονομικές και 
, ^ ^ κ έ ς  μεταβολές nou διευκολυ- 
ϋν ή δυσχεραίνουν την ενσωμάτω- 
^ιν προσαρμοστικότητα, την κινη-
Μ
L ■ ί
τιχάτητα και την πολιτική 
έκφραση των ομάδων και 
στρωμάτων της κοινωνίας 
μας. Νέες δυνάμεις, νέες 
σκέψεις και ιδέας, νέο διε­
θνές περιβάλλον αναζη­
τούν την αφομοίωση και 
την έκφραση τους διά των 
κομμάτων.
Ιστάμεθα προ μιας νέας 
προσπάθειας ανασυγκρό­
τησης της πολιτείας εν γέ- 
νει; Οι συζητήσεις για την αναθεώρηση 
του Συντάγματος, για τη θεσμική ισορ­
ροπία (διάκριση εξουσιών), για θεσμι­
κές καινοτομίες, για το ρόλο του βου­
λευτή. για την εγκαθίδρυση μιας αμε­
σότερης δημοκρατίας που θα λειτουρ­
γεί |̂ ε ηερισσότερη- διαφάνεια και απο- 
ιελεσμάτικόιητα δείχνουν ότι η ανασυ­
γκρότηση είναι αίτηβα της ε π ο - 







Σε δίκη η πρώην διοίκηση 
της ΕΑΣ Αλεξάνδρειας
Πσροπέμηονιοι σε δίκη όλο τα μέλη m e  πρώην διοίκησης της ΕΑΓ 
Αλεξάνδρειας.
Η πρόταση του Εισαγγελέα Βέροιας στάλθηκε σιο  Συμβούλιο Πλπμ- 
μελειοδικών, για να ορίσει χπν ημερομηνία της ίκης.
Η δικογραφία είναι ογκωδέστατη, ενώ είνοι μεγάλος και ο αριθμός 
των μαρτύρων.
Η ποροπομηή σε δίκη της πρώην διοίκησης m e ΕΑΣ Αλεξάνδρειας 
αφορό καταγγελίες για ατασθαλίες ηου είδαν το φως της δημοσιότητας 
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ΠΕΡΙ Ο ΡΕΞΕΑ Σ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
**« Πώς; ηορέμβοση Υπουργού για την 
πληρωμή των ραδακινοπαραγωγών; Τίνος 
Υπουργού; Του Κοτσίφάρσ; Θο βάλει το 
χέρι υτην τσέπη γ ιο ... άτοκο δάνειο; Ερω­
τώ δηλοδη ... * Οσο* αγρότες λέγονται Αν- 
δρέας έχονον την καλή,.,.1"** Τον ψηλό και 
τον κοντά, τους ληστές των Τραπεζών της 
χώ ρος, δεν μπορούν να τονς πιάσουνί Ας 
πιάσουν τουλάχιστον τον χοντρό κοι τον 
λιγνό, να λένε άτι έχουν και μια επιτυχία.... 
*♦* τ ί  έγινε ποληκάρια στο Νομαρχιακό 
Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ Ημαθίας; Βρήκατε 
την άκρη; Κ ι αν ναι, ενημερώστε μας. 
Ποιος έκτισε κοιπόσσ στοίχισε η βίλλο Της 
Εκόλης {ή της Μ ιμηςί); * Πόθεν έσχες 
τελικώ ς; ♦ Κοι το έτερο : αποφασίσατε 
ποιον εσ ε ίς  θο υποδείξετε για Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας; * * *  Σειρά έχει η Νομορ- 
χιοκή του ΣΥ  Η να οποφανθεί γιο την πα­
ράσταση Μόκβεθ τον Κιμούλη κοι τις πρό­
σφατες δηλώσεις Κύρκαο (πού είναι ουτή 
η ψ υχή;) περί ύπαρξης της Αριστερός κοι 
άλλα τέτοιο παραμύθια.» *** Κοι έχουμε 
πλέον κοι Περιφερειακά Διευθυντή, ονό- 
μοτι Μητλιάγκα, εκ Σερρών αρμώμενουί * 
Ζήση να μας ξήσεις! * Το ερώτημα τώρα 
είνα ι: Από τον Ανδρέα και τον Ζήση, ποιος 
θσ υπερ ισχύσει: * Ανδρέσ μου νο σου 
ζήσ',ί] * Πώς; Ολες ο ι αρμοδιότητες στον 
αιρετό το Μόιο; Ζήση Μάη μου να ψος 
ιρίφύλλιΐ * Ναι* ναι? Οο μείνουν με τη 
μπουκιά στο στόμα, όπως η θάσια Τριψύλ- 
λη! * Επελαύνει κατά το άλλο το πράσινο 
τριφύλλι, στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. 
Εχει όλες τις αρμοδιότητες επ' αυτού ο 
Π εριφ ερειακός Δ ίευθυντής του πρωτα­
θλήματος ποδοσφαίρου κ. Βορδινογιάν- 
ν η ς !....
ΑΔΕΣΜ ΕΥΤΗ  
ΚΑθΗ Μ ΕΡίΝ Η  
ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔ Α  
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
{Γάκττκό μέλος Ε.Ϊ.Η.Ε.Ε.)
m i  ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1965
Ιδρυτής
+ ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΤΣίΚΑΣ
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε .Ε .
Εκδότης ■ 
M ÎX .'Z .
Διευθυντής
ΠΑΤΣΙΚΑΣ
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Σ ιγ ά  να μη  συ- 
ν ο ρ ε ύ ο υ  μ ε  μ ε  
Τ ο ., , Α χ α π ο ύ λ κ ο !  
Ε δ ρ α  π ά λ ι  το  
δ α ιμ ό ν ιο  της φ υ­
λ ή ς ,  Ο ι ξ ε ρ ό λ ε ς  
Ε λ λ η ν ε ς  π ο λ ίτ ε ς  
π ο υ  ρ ω τ ή θ η κ α ν  
για την  ε κ π ο μ π ή  
•Κ ίτ ρ ιν ο ς  Τ ιίπ ο ς* 
μ ε  σ ο / σ  κ ρ ά τ η  
σ υ ν ό ρ ε υ α  η Ε λ ­
λά δ α , π ιά σ τ η κ α ν  
ε ν τ ε λ ώ ς  α δ ιά β α ­
σ τ ο ι  ¿ ω ς  γ ε λ ο ίο ι .
Κ α θ '  ό τ ι  γ ια  
γ έλ ίο  ήτα ν ο ι α­
π α ν τ ή σ ε ι ς  π ο υ  
ή θ ελ α ν  τη χώ ρα  
μ α ς  χ ο λ λ η τ ά  μ ε  
την  Α υ σ τ ρ ία ,  τη 
Ρ ο υ μ α ν ία  κ λ π . Ο ­
ταν ό μ ω ς  ρ ω τ ή ­
θ η κ α ν  - κ υ ρ ί ω ς  
το κ ο ρ ι τ σ ά κ ι α  - 
π ο ι ο ι  ε ί ν α ι  ο ι  
σ χ ε δ ι α σ τ έ ς  μ ό ­
δ α ς  σ τ η ν  Ε λ λ ά ­
δα , δ ε ν  τ ο υ ς  ξέ-  
φ υ γ ε  κ α ν ε ί ς .  
Χ α ρ τ ί  κ ο ι  κο λα -  
μ ό ρ ι  ο μ  ο λ ό γ η -  
ο α ν .
Α υ τό  ε ίν α ι  κ υ ­
ρ ί ε ς  κ α ι  κ ύ ρ ι ο ι  
το κ α λ ά  κ α ι  το  
κα κά  τ η ς  ε λ λ η ν ι­
κ ή ς  τ η λ ε ό ρ  ό σ η ς .
Κ ο ι  λ ίγο  ε κ π α ι ­
δ ε υ τ ι κ ό . . . .  σ ό σ σ  
δ εν  β λ ά π τ ε ι .
Ξ μ σ ν ό τ ε  ω - 
p t i l l  Ε λ λ η ν ε ς . . , .
Μ ό ν ο  δ ύ ο  Α ­
μ ε ρ ι κ α ν ί δ ε ς  α­
π ά ν τ η σ α ν  σ ω σ τό  
γ ι ο  τ ρ  σ ύ ν ο ρ ο  
τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς .
λ  ο  ϊ  κ  ο
Ρ ο ,
ΤΡΙΤΗ 2β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
= = < | Ξ < ί ? = = ^ Ε φ
1995
Αποθανειω π ψυχή μου 
μετά των...ομοφύΑων
. ··> · · ν - λ ■··.
καΒημερα Αναγνώστη
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Γ Ι ί ϊΡ Γ Η Ε  Μ Α Σ Ε Α Β Ε Τ Α Ε
Χωρίς τίτΑο
Αν εσ ε ίς  έχετε σοφή αντίληψη περί του ποια οκριβώς είναι η γραμμή του 
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, περί την προεδρική εκλογή, σε σχέση 
πάντα με την προοπτική γενικών εκλογών, να μου την πείτε κι εμένα.
Διότι ως τώρα πως η επίσημη θέοη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
όπως εκφραζόταν οπό τις δηλώ σεις του κ. Εβερτ, συνοψίζονταν στην 
προσπάθεια να σύρει τον κ. Παπανδρέου σε εκλογές, ανεξαρτήτως του αν 
και ποιος θα αναδεικνυόταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Το τελευταία διήμερο άκουρε άλλο πράγματα. Τα οποία 'δ ικαιολογού­
νται1' με μία όψιμη ανακάλυψη της αριθμητικής υπεροχής του ΠΑΣΟ Κ στο 
Κοινοβούλιο κοι της αντίστοιχης οδονομίας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλ' 
αυτό υποτίθεται ότι έπρεπε ήδη να το γνωρίζει ο κ. Εβερτ ότον χάραζε την 
γραμμή της εμμονής σε μιο σταθερή αξίωση γιο προσφυγή στις κάλπες, 
ακόμη και αν αυτή η Βουλή καταφέρει να αναδείξει ανώτατο άρχοντα.
Πέρα από το αν συμφωνεί κανείς με την διεξαγωγή ή όχι πρόωρων 
εκλογών, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς τελικό διαμορφώ­
νεται αυτή η κομματική γραμμή και πώς γίνονται αυτές οι απότομες 
ατροψές οπό τη μίο θέση στην ακριβώς αντίθετη. {Και δεν είναι η πρώτη 
Φ ο ρ ά  που παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο).
Εγινε αλήθεια κάποιο συλλογική επεξεργαοίατω ν πολιτικών δεδομένων 
ώστε νο ανοτρσπεί με κοινή απόφαση η προηγούμενη θέση; Λειτούργησε 
κάποιο κομματικό όργανο; Συνεδρίασε, μ' αυτό το αντικείμενο, είτε η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα, είτε η Κεντρική Επιτροπή, ακούσΟηκαν απόψεις, 
αναπτύχθηκε δ ιάλογος;
Τίποτα βεβαίως από όλα αυτά δεν έγινε.Απλώς το μηνύματα, είτε οπό 
τη βάση ευθέω ς, είτε από τις δημοσκοπήσεις, δείχνουν πως ενώ η κυβερ­
νητική παράταξη όχι απλώς έχει προβλήματα, αλλά χάνει τουλάχιστον έναν 
στους τρεις  οποδούς της, η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν 
έχει καχοφέρει να εισπράξει αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
Κι αντί να ψαχτούν σι άνθρωποι, να βρουν τι ψταίει και να το διορθώσουν, 
αλλάζουν γρομμή.
Τους ζάλισε με τις στροφ ές και τις μεταστροφές του ο κ. Εβερτ, Οπως 
αυτή, η άλλη όψιμη ανακάλυψή του. ότι ήταν λάθος η παραπομπή του 
Ανδρέα Παπανδρέου γιο το σκάνδαλο Κοσκωτά.
Βρε μήπως τό ‘χα κάνει εγώ εκείνο το σκάνδαλο; Μήπως είμαι εγώ που 
ξεπλένω σήμερα εκείνα τα "τούβλα* των πάμπερς με εικονικά δανειστικά 
συμβόλαια οπό τον... δανειζόμενο Κατοιφάρα:
Π  άλλο θ' ακούσουμε ακόμη.
Επιτυχία Νο 1
Μ ε γ ά λ η  ε π ιτ υ χ ία  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  
Ν ά ο υ σ α ς . Ε χ ε ι  σ χ εδ ό ν  τ ελ ε ιώ σ ε ι 
συμ φ ω νία  μ ε  ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ίε ς  α π ό  
τη Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η , σ ύ μ φ ω ν ο  μ ε  την  
ο π ο ίο  θα κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ε ί κ λ ε ισ τ ό  
γ υ μ ν α σ τ ή ρ ιο  σ τ ο  Π η γ ά δ ια  τ η ς  
Ν ά ο υ σ α ς  κ α θ ώ ς  κ α ι  μ π ά γ κ ο -  
λ ο ο υ ς , γ ια  την δ η μ ιο υ ρ γ ία  α κ α δ η ­
μ ία ς  μ π ά σ κ ετ .
Τ ο  θ ε ρ ιν ό  δ μ η ν ο  θα  ε κ μ ε τ α λ ­
λεύ ο ν τα ι το  χώ ρο ο ι ιδ ιώ τες  κα ι το  
χ ε ιμ ερ ιν ό  6 μ η ν ο  ο  Δ ή μ ο ς  κα ι μ ετά  
από 10 χ ρ ό ν ιο  ό λ ε ς  ο ι κ α τ α σ κ ε υ έ ς  
θα π ερ ά σ ο υ ν  σ τ η ν  κυ ρ ιό τη τα  του 
Δ ή μ ο υ ,
Ο λο ι χα ρ α κ τη ρ ίζο υ ν  τη σ υ μ φ ω ­
νία  αυτή  επ ιτυ χή  κα ι σ υ μ φ έ ρ ο υ σ α , 
γ ια  το  Δ ή μ ο  κα ι μ ά λλο ν  έ τ σ ι φ α ίν ε ­
ται π ω ς ε ίν α ι., ,
Σ .Σ .  Γ ρ ά φ ο υ μ ε  σ τ ο ν  τ ίτ λ ο  γ ια  
Ν ο 1 επ ιτ υ χ ία  γ ια τ ί ο ι π λ η ρ ο φ ο ­
ρ ίε ς  μ α ς  α ν α φ έρ ο υ ν  κα ι μ ία  α κ ό ­
μη π ο υ  δ εν  ε ίν ο ι αυτή  τη σ τ ιγμ ή  
α ν α κο ινώ σ ιμ η . Μ ε το  κα λό ]
Και aaftn  
»ία
Α λλά  γ ια  να 
είμα στε δίκαιοι, 
να μην ξεχνάμε 
άτι σ ε  λίγες μέ­
ρες &ο αρχίσουν 
κ ά π ο ια  έρ γ α  
στον Αγιο Νικό­
λαο κοίτην Αρά- 
πιτσο, στα πλαί­
σ ια  το υ  π ρ ο ­
γράμματος L IF E  




π ικ ή  επ ιτυ χ ία  
το υ  τ έω ς  Δ η ­
μάρχου κ. Πολά- 
κη.
Γ ιά ν ν η , άντε 
κα ι στα  δ ικά  
μας,..
flvfl^ ntciifli κοινό
Φιλόδοξο τα σχέδιο του Δήμου Βέροιας για το νέο πολιτιστικό κέντρο, 
ποουπολογίσμού πάνω οπό 500 εκατ. δρχ.
Το θέατρο θο έχει τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, με βαγονέτα, 
μετακινούμενες σκηνές, προς όλες τις κατευθύνσεις, 700 - 800 θέσεων, 
με πρόβλεψη μεταφραστικών τμημάτων, μηχανολογικό Εξοπλισμό, κλπ 
Ενα έργο υποδομής με λίγο λόγια σημαντικό γιο μια πόλη σαν τη Β έρ ο ια
Το ζητούμενο όμως είναι ένσ^Πώς θα γεμίζει;...
Συμφωνίες
παρασκηνίου;
Ε ν α  ρ ε  τπ ρ ε ίζ ο ν α  α ντ ιπ ολ ίτευ σ η  
του χ Τ ιώ ρ γ ο υ  Π οΑά κη  έχ ο υ ν  γ ίν ε ι  
τ έ σ σ ε ρ ις  (κα ι π λ έ ο ν ; )  σ ύ μ β ο υ λ ο ι  της  
σ υ μ α α λ ίτ ε υ ο η ς  στο Δ η μ ο τ ικ ό  Σ υ μ ­
β ο ύ λ ιο  Ν ά ου σα ς ,
Α π ο τ έ λ ε σ μ α ;  Σ τ η ν  πρόσφατη σ υ ­
νεδ ρ ία σ η  για  m  σ υ γκρό τη σ η  των δ ια ­
φ όρω ν ε π ιτ ρ ο π ώ ν  του 'Δ ή μ ο ιΓ 'π ε ρ -  
νουσ α ν  ο ι π ρ ο τ ά σ ε ις  τμς α ντ ιπ ο λ ί­
τευσης)
Ευτυχώ ς , δηλα δή , π ο υ  α να βλήθ η­
κ α ν  τα θέματα για το Ν ο μ ικ ά  Π ρ ό σ ω ­
πα κ α ι  τις δ η μ ο τ ικ έ ς  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις  
του Δ ή μ ο υ , γ ιατί  κ ι  ε κ ε ί  θα σ υ νέβ α ι-  
ν ε  το ίδ ια !
Ρ α ν τ ε β ο ύ  σ τ η ν  ε π ό μ ε ν η  σ υ ν ε ­
δρ ία σ α ,. .
ΚαΒπμέρα... Ημαθία
Τη ν , Η μαθία  π α ρ ο υ σ ιά ζε ι εδώ 
και μία εβδομάδα  π ερ ίπ ο υ  η π ρω ι­
νή εκπ ομπ ή  του *Άντένναν *Καλη- 
μέρα Ελλά δα 1'. Χ θ ες  ήταν η σειρά  
τη ς κοινότητας Κάτω Β ερ μ ίο υ  ή 
κ α λύ τερ α  Σ ε λ ίο υ , ό π ω ς ε ίπ ε  ο 
π ρόεδρος της κο ινότητας Π ανα­
γιώ της /ΐιτο ύλ ια ς που τό ν ισ ε ότι 
σύντομα το Κο ινοτικό  Συμ βο ύλιο  
θα προχω ρήσει στην καθιέρω ση 
του ονόματος "Κοινότητα Σελ ίου" 
γιο το π ανέμορφ ο  χειμ ερ ινό  του­
ριστικό θ έρετρ ο  τη ς Η μαθίας που 
το θα υμάσαμε μέσα από τις κάμε­
ρες του Α Ν Τ1 .
... ΕΜΜΕΤΡΑ
ΕΘΙΜΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΗΘΗ ΜΗΝ 
ΤΑ ΣΒΗΣΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΘΗ
Παράδοοιν κοι έθιμα. 
Λαογραφίαν ήθη,
VQ μην τα οβήο' 
η εξέλιξις.
η λησμονώ κοι λήθη...








Από ημάς και τους μετά 
ως σύμβολο να μείνουν, 
κι εις το ‘ δύοκολούς μας 
σπγμάς·
ιην δύναμιν νο δίνουν...
» * Λ
0 των υδάτων 'αγιασμός4 
κάτω ο το ‘Λίανοβραχ;*·
Π Βέροια ως οϋμβολον 
ίο έίχε και Θο ιό χ ε ι.
« » ·
Mou είπεν κάποιος 
ποο ειων
εκατό χρόνων γέρος.
"ΑίΓ όΐον γνώριοο ίο φως 
πάντα σιο ίδιο μέρος·.
* * *
"Εκεί ογίάζον τα νερά'. 
'Κρύο βροχή ή χιόνια". 
Εθιμον που η πόλις μος 
ι’ έχ ει τηρήσει χρόνια .
► ♦ *
*Ιτα χρόνια της 
τουρκοσλσβιός 
την μέρ' αυτήν των Φώίων, 
οιον (διο τόπο οι χριστιανοί 
εν εκ των γεγονόιων...·- 
•  ♦
■£κε(αλληλοααπαομός 
εκεί ευχή κι ελπίδα 
πως θ’ ονατείλει κάποτε 
ο ήλιος οττιν πατρίδα-Λ 
•  *  *
0  νέος ο Δεσπότης μας 
νομίζ' ότι έχ ει σφάλει.
Το φ&ηνύν... πως νπ ία πω 
να μην >σ κάμει πάλι,
• *  ♦
0ο μον1 αυτός Κι 
οι άρχοντες 
συνένοχοι τυγχάνουν.
Ό χι απ' έ£ω την ουράν' 
γι' ό.τι ως ομάδα κάνουν.
• * *
0 0 ιω, απλώς υττόμνησίς 
στο μέλλον απευκτέον.
0  των υδάτων αγιασμός 
’δει διατηρητέον...*
* *  « ·
Το ως αυτά κι άλλα τινά 
να ία αναβιώσουν, 
κι όκ ως τώρα έμειναν 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημιουργείται Π αγκόσμιο Σ υμβούλιο  
χου  Π οντιακού Ε λληνισμού
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΜΠΕ)
 ̂ δημιουργία Παγκο- 
ο ί̂ου Συμβουλίου Πόντια* 
ρ̂Ο Ελληνισμού, αποφ ά­
ρθηκε κατά τη διάρκεια 
°ύσκεψης που πραγματο­
ποιήθηκε στις 2 ί ( \  στη
Θεσσαλονίκη και στην ο* 
ττοίο συμμετείχαν εκπ ρό­
σωποι των περισσότερων 
Ομοσπονδιώ ν Ποντιακών 
Σωματείων της Ε λ λ ά δ α ς  
αλλά και του εξωτερικού.





- : <· ‘
N a  Υ Π Ο Γ Ρ Α Ψ Ε Ι  
Τ Η  Ε Υ Μ Φ Α Ν Ι Α
U Σ Ε Γ Κ Ε I I
G Γενικός Γραμματέας 
^  Κοινοβουλευτικής Ο·
^ρδας γης ^¿ας Δημοκ.ρα·
κ. Σταύρος Δήμας και 
01 βουλευτές Γ , Παπα· 
στάμκος, Θ.Ανσγνωατό- 
jjou\oq. μ , Γιαννόκου - 
0ιΑοίκου, και Α. Ψορού- 
0 '  Μπενάκη, παρουσία- 
σ°ν δύο προτάσεις νό- 
που η Νέα Δημοκρα- 
κατέθεσε χθες στη 
ουλή και τις οποίες είχε 
^ εξεργα οθΕί ο αείμνη- 
Αθανάσιος Κονελλό- 
Π°μλθς.
Tr)v Πρώτη προτείνε- 
, α! Π κΰροχτη των συμφω- 
SCHENGEN και με τη
δ ευΤεΡή Ή  προστασία
Iου ατάμου οπό την επε­
ξεργασία των προσωπί- 
*<ΰν ^ηρσφιριών,
ίν Κ<ρωνίες εΟ ΙΕΝ Ο ΕΝ
θι συμφωνίες περιλαμ- 
Ηώνθυν θέματα κρίσιμης 
^ΡΟοίας για τις συμβολ- 
^ενες χώρες και ιδίως 





ωΡένου εγ κ λή μ α τ ο ς . 
ναΡκωγιΚ̂
‘̂νΡΐ το μόνο κείμενο 
θνθ'ίνοίρ(ζει κοινά Στ 
^Ρΐκά χερσαία και θα- 
°οΐα σύνορα.
^  Χώρες που μετέχουν 
μηχανισμούς της 
ςη. “ ΕΝ Ο Εν βρίσκονται 
πρωτοπορία των Βε- 
^κών εξελίξεων στην Ευ- 
Ρ^η ·̂ βρέχουν με προω-
δήμένη ταχύτητα. Οπως
! ÓV‘° C Χαρακτηριστικά ο 
μ π®^αοτήμκθ ς  η Ελλάδα 
2 'Χ°^τας επικυρώσει 
« Λ  Τη συμφώ-
χάνει την 
i, '  Vrl προστασία στα θέ- 
0 ειδικά της λαθρομε-
τονόστευσης. όπου αντι­
μετωπίζει σοβαρά προ­
βλήματα, χάνει τεράστια 
ποσά χρηματοδότησης 
για εξοπλισμό κλπ. γιο την 
καταπολέμηση του οργα­
νωμένου εγκλήμ010 -̂ Στε­
ρείται δε και του σημαντι­
κού στοιχείου, τα εθνικά 
σύνορα να αποτελούν σύ' 




Σκοπός της πρότασης 
νόμου *για την προστασία 
του ατόμου από την επε­
ξεργασία των προσωπι­
κών πληροφοριών' είναι η 
εξασφάλιση των δικαιω­
μάτων του ατόμου, που α­
πειλούνται από την εισβο­
λή των ηλεκτρονικών υπο­
λογιστών άχι μόνο στον 
δημόσιο και επιχειρηματι­
κό τομέα, αλλά καί στην 
καθημερινή οικογενειακή 
ζωή.
Οπως επισήμανσν οι 
βουλευτές, ή κυβέρνηση 
μέχρι σήμερα ανεξηγήτως 
δεν προχώρησε στην ολο­
κλήρωση της διαδικασίας 
κύρωσης των διεθνών αυ­
τών συμφωνιών και την 
ψήφιση των νόμων για τα 
προσωπικά δεδομένα.
Οπως επισημσίν&ται σε 
ανακοίνωση του κόμματος 
της αξιωματικής αντιπολί­
τευσης η Νέα Δημοκρα­
τία, όπως κοι γιο την κύ­
ρωση της Σύμβασης γιο 
το Δίκαιο της θαλάσσης, 
καταθέτει τις δύο αυτές 
π ρ ο τά σ εις  νόμω ν, πι­
στεύοντας ότι επιτέλους η 
κυβέρνηση θο ενεργο­
ποιηθεί, ώστε να ανταπο- 
κριθεί η χώρα μας σπς διε­
θνείς της υποχρεώσεις και 
να επωφεληθεί από τα 
πλεονεκτήματα που προ­
κύπτουν από τις συμφω­
νίες αυτές.
κεδονικό Πρακτορείο Ε ι­
δήσεων, ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιος Ομοσπον­
δίας Ποντιακών Σωμα­
τείων, Στέφονος Τανιμαυί- 
δης, κατά τη διάρκεια της 
σύσκεψης διαπιστώθηκε 
πως υπάρχει ανάγκη ε­
νιαίας προβολής διαφό­
ρων θεμάτων εθνικών αλ­
λά και θεμάτων παυ αφο­
ρούν τους απανταχού Πο­
ντίους, μέσω του οργάνου 
αυτού, και αυτός ήταν ο 
λόγος της δημιουργίας 
του.
Τόνισε δε ότι μέσω του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Ποντιακού Ελληνισμού, 
μπορεί εκτός των παραπά­
νω να προβληθεί η πολιτι­
στική ιδιαιτερότητα των 
Ποντίων σε όλο τον κό­
σμο, να γίνει προσπάθεια 
διεθνοποίησης της γενο­
κτονίας του Ποντιακού Ελ­
ληνισμού από τους Τούρ­
κους, ενώ παράλληλα θα 
έχει ως έργο του την απο­
κατάσταση των Ελληνα- 
ποντίων που έρχονται από 
τις χώρες της πρώην Σο­
βιετικής Ενωσης να εγκα­
τασταθούν μόνιμα στην 
Ελλάδα, καθώς και τη στή­
ριξη των Ελληνοποντίων 
που θέλουν να μείνουν μό­
νιμα στις χώρες αυτές. 
Εδρα του Συμβουλίου
θα είναι η Θεσσαλονίκη, 
ενώ ο ρόλος του ουσιαστι­
κό θα είναι συντονιστικός 
και καθοδηγητικός όχι μό­
νον γιο τα ποντιακά ολλά 
και για τα εθνικό ζητήμα­
τα.
Στη σύσκεψη ουτή. στην 
οποία συμμετείχαν εκπρό­
σωποι ποντιακών σωμα­
τείων και ομοσπονδιών 
των Ηνωμένων Πολιτειών, 
του Καναδά, της Ουκρα­
νίας, της Γεωργίας, της 
Σουηδίας, της Αυστρα­
λίας και της Ελλάδας, α- 
ποφασίσθηκε το 4ο Πα­
γκόσμιο Συνέδριο Ποντια­
κών Σωματείων να γίνει το 
1996 στη Θεσσαλονίκη.
Παραβρέθηκαν και ο· 
πηύθυναν χαιρετισμούς οι 
βουλευτές κ.κ.Ακριτϊδης, 
Φ ω μιάδης, Σπηλιόπου- 
λος, Τζιτζικώστος, ενώ το 
Υπουργείο Μακεδονίος - 
Θράκης εκπροσώπησε ο 
γενικός γραμματέας του, 
υπεύθυνος για θέματα πα 
λ ιννοστούντω ν Ν ίκος 
Ιωαννίδης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 
Ολόκληρη την εβδομάδα 
θα γίνουν στη Θεσσαλονί­
κη, με τη συμμετοχή όλων 
των Ελληνοποντίων, που 
ήρθαν γιο τη σύσκεψη 
στην Ελλάδα, διάφορες 
εκδηλώσεις.
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
0  Κ. Μ ΙΣ ΙΡ Λ Η Ι ΓΡΗΓΟ ΡΗΣ 6εν  θο εορτάσει
ΣΕ  15 ΑΠ ΑΝ ΤΗ ΣΕΙΣ
Ρέκορ μαν  στον συνδυασμό χου  ο κ. Ο - 
ρέστης Σ ιδηρ ό  πουλάς κ α ι μάλιστα μ ε  δ ια ­
φορά cmó τον επόμενο. Γεννήθηκε a r ένα  
®  ™ χωρ&ρ στην όρσρφη κ α ι νο ικοκυρεμένη '
"Μεταμόρφωση" Κ ιλκ ίς. Τα m o πολλά του 
χρονιά, τα έ ζη υ ε  οχη Βέρο ια, ρ ια  πάλη χα- 
ρ ιορ ατούχο , αλλά  η α ρ α μ ελ η μ έν η  από  
τους άρχοντές της  - όπως λ έ ε ι * κ α ικ α κ ο -  
ποιημένη από τους ίδ ιου ς  τους κατο ίκους  
rn S- Υπηρέτιιασ ενεργά τα κο ινά  ως γ ια ­
τρός κ α ι τώρα ω ς Δημοτ ικός  Σύμβουλος  
μ ε  ιό ν  συνδυασμό του κ. Στάθη Παναγιω ϊίδη. Π ολύτεκνος ο 
ίδ ιο ς  προτείνει να  χαρ ίζουμε στα πα ιδ ιά  μ α ς  αδελφόκια, Οσο  
για  Τπν παροιμ ία  f μ α ς  παρέπεμψ ε στον Πρόεδρο xhcJlnucKpa- 
χίας.
1. Πώς νοιώθετε ως ο πρώτος επι­
τυχών του συνδυασμού σας;
Οπως θο ένοιωθα και ως ο τελευτοίος: 
ικανοποιημένος.
2. Πώς πρέπει να είναι ένσ Δπμοτί» 
κό ΙυμΒούλισ;
Πόντο σε ολομέλεια
3. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης:
Να μην υποκύπτει στο δεοηουομό της 
ηίίειοψηφΓοζ.
4. Τι προσδοκάτε από τη συμπολί­
τευση;
Να επωφεΠηθεί οπό τις δυνατότητες 
της μειοψηφίας,
5. προτείνστε νο μην ονάβουν τσι­
γάρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το κό* 
πνισμα θέλετε νο τους κόψετε ή το 
ertxO;
Και τα δύο. fia το καλά τους φυσικό.
€. Μια πρώτη υπόδειξη - πρότοση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο;
Να ονηκύτασταθεί το άγοΗμίι του α­
κρωτηριασμένου στρατιώτη στην ηβσ* 
τεία, με ένα σεμνό καλαίσθητο ηρώο.
7, θα απαλλαγούμε οπό ια σκου­
πίδια στους δρόμους;
Μόνον αν ο άήμσρχος καθΐερώοει 
πρωινό περίπατο με το πόδισ στους δρό­
μους της ηδΛπς.
δ. Οτσν δε βρίσκετε να παρκάρετε, 
τί σκέφτεστε
Πόντο βρίσκω, ον είμαι εφοδιαουένος 
με κάρτα βτάθμευοης.
9. Σχολείο ά Δημαρχείο το 'χτίριο 
Ρακτίβάνγ
Υπάρχει τέτοιο κτίριο στη Βέροια;
10. ...Το "Ελληνικό Γυμνάσιο“:
Το θέμα είναι σοβαρό κοι μεγάλο. Μ ν  
χωρά στη συνέντευξή μος.
11. Πώς πάμε απδ υγεία <ττπ Βέ­
ροια;
Ρωτήστε τους γιατρούς. Μιλάτε σε Δη - 
μοτικό Σύμβουλο.
12. Υπάρχει συνταγή για το δηβο«
ΥΡΟ φίχό;
•χαρίστε στα παιδιά σος ένα ακόμη 
□όελφ άκ. Είναι τσ πιο άμσρωα δώρο γι' 
αυτά'.
13. ΤΟ ωραιότερο δώρο που οος 
χάρισαν τη φετινή πρωτοχρονιά;
Οι τρεις ψήφοι του αυνόυσσμού του κ. 
Χιονίδη στην υποψηφιότητά μου γιο τη 
θέοη του προέδρου ταυ Οημοτικού Συμ­
βουλίου.
14. Αν είχε η Βέροια τη γιορτή της, 
χί δώρα θα της κάνατε:
Εναν οκδμμάτιστό Δήμορχο.
15. Γνωμικό ή παροιμία που σας 
εκφράζει;
Τπν ερώτηοη αυτή να την κάνετε στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0 κ. Παπαστόικος αντιπρόεδρος 
του Δημ. Συμβουλίου Νάουσας
Αναβλήθηκαν τα θέματα 
που αφορούσαν την εκλο­
γή προεδρείων των Νομι­
κών Προσώπων και των 
δημοτικών επιχειρήσεων 
του Δήμου Νάουσας, στη 
συνεδρίαση του Δημοτι­
κού Συμβουλίου την περα­
σμένη Παρασκευή.
Ο λόγος της αναβολής 
αφορούσε στην ερμηνεία 
του κστοατσηκού της Δ Ε Ι 
(Δημοτικής Επιχείρησης 
Το υ ρ ισ μ ο ύ ), που ήΤδν 
πρώτη στη λίστα των θε­
μάτων, ως προς τον αριθ­
μό των δημοτικών συμ­
βούλων της αντιπολίτευ­
σης που μπορούν να συμ­
μετέχουν στο Δ.Σ. Η .πλευ­
ρά της συμπολίτευσης α- 
νέφερε για έναν δημοτικό 
σύμβουλο, για ’τουλάχι­
στον ένα* η άλλη πλευρά 
(Πολάκη).
Είχαν προηγηθεί οι ε ­
κλογές σε επιτροπές του 
Δήμου, στις οποίες κυ- 
ριάρ#|σε η πλευρά Πολά­
κη, σψαύ υποστηρίχθηκαν 
ως επί το πλείστον οι προ­
τάσεις της οπό λ  διαφω-
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ
ΚΑ ΥΣΤΗ ΡΑ Ν
Κ Α Λ Ο Ρ Ι0ΕΡ
ΤΗΑ 0331 29433 ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σ Τ Α Σ Η  Ε Ρ Γ .  Ε Λ Κ Ο
χούντες με τη συμπολίτευ­
ση δημοτικούς συμβού­
λους (Σα μ α ρ ά ς , Μπάι- 
τσης. Τσέλιος, Τζώρτζης).
Στην εκλογή αντιπροέ­
δρου του σώματος, αφού 
παραιτήθηκε ο Παπαστόι- 
κας, το σώμα ψήφισε τον 
κ, Πολύδωρα Κστσάνο, ε ­
νώ γραμματέας ψηφίστη­
κε ο κ. Τσέλιος. Επίσης, το 
σώμα εν έκ ρ ιν ε  ποσό 
200.000 δρχ. για τη διάσω­
ση των αρχείων του ΚΚΕ 
στον Περισσό, που πρό­
σφατα υπέστη ζημιές οπό
Κατανομή 
αξιωμάτων 
στο Δ .Σ .
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
*0 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΓ
Μετ6 ίο πέρος της ετήσιος 
τακτικής γενικής συνέλευσης 
του Μορφωτικού Συλλόγου Βέ­
ροιας “Ο Δημόκριτος" που έγι\τ 
στην έδρα του συλλόγου στις 
β/1/95 και κατόπιν ψηφοφορίας 
τα νέα μέ^) του Δ.Σ. και της 
Εφορευτικής Εππτροιίής έχουν 
ως εξής;
ΠΑ ΤΟ Δ/Σ
Πρόεδρος: Τοαχουρίόης ε ­
λευθέριος, Γεν-Γρομματόος: 
Μαροντίδης Ιωάννης, Αντι- 
προΕ-δρος: Κοτΐδης Στυλιανός. 
Τομίσς: Ανδρεάδου ΜσπθΑδη, 
Ε φ ο ρ ο ς  δ η μ . σ χ έσ εω ν : Κων 
αταντι\ΐ'δπς Θεόδωρος. 
Κωναταντιν»όου Βορά -ΤσοΚψι- 
δης Γι>ύργιος
Π Α  ΤΗ Ν  Ε /£  Κοτίδου Μ σ'Ρη .
Τοοντεχΐδη  ̂ Κουκου-
ρό'.Ό ς Στα ύρος
τις πλημμύρες. Δεδομέ­
νου ότι το ποσό κρίθηκε 
μικρό, θα δοθεί κι επι­
πλέον σε σύντομο χρονικό 
διάστημα.
Εγινε συζήτηση για το 
οικονομικά του Λήμου, με 
αφορμή δήλωοη του αντι- 
όημάρχου κ. Παννκουρή. 
ότι ο Δήμος χρωστάει 400 
εκστ. δρχ Ο τέως Δήμαρ­
χος, κ. Πολάκης, δήλωσε 
ότι όλοι οι Δήμοι χρωστά­





Μ ε θρακιώτικα παρπδοοιακό όργανα 
καί την ορχήστρα του Κέντρου
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΚΑΝΤΙΔΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20.30








ότι στις εγκσταστάσεις τας,σεο Αχλάδι Φθιώτιδας 
1252ο χημ, Εθνικήζ οδού Αθηνών·θέθ/νίκηςμειά m îtunJôa 
Tnft:0239/315Î2.Î 1533,31602,31532 F3X02 56/31290.319571
διαχίθενχσι.οε διαρκή παρακαιαοάκη,όΑΰ ta παρακάτω προϊόντα, 
συσκειιασμένα αε ΣΑΚΚΟΥΣ:
‘ Σόγια “Zûxaponrcû
ΐΛίπδικόηευρο (κορομεηπ τριψυηιοΰ) * Κριθάρι
‘ Βαμβαχοπίχα •Κο^οβπόκι
‘ Πίτουρο »HñiarteUOó
Για η,ληροφορΓίς-ησρσγγίηίες οπειιθυνΟείτε: 
ΑΓΚΡΟίΝδΙΓΤ ΑΕ.-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 




ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
D .r.£




Το TíAV Τμ^μο H^oOíoC flpc*npOon ovonaó 0*Λγ^νκ?ΐίό μ* ΤΟ ού<70ΐμο 
iw c v X ' .X  μ* ενιαίο ποοοστό ¿κπτ«ώ<3Λ< οΟυηκονο με irç βιοτόίίκ tou 
éí^pou Παρόγ^Οφ« Λίχ tot» Ν. HÍT9/B4 χαι τον ôp$pou 6 tou Π.Δ. i5QS/8S 
ν*5 την ovÄöür?r» μειοδότου i n t í t i m #  <ρυπο« λ · Ηατοοϋουή·: too ¿ογου 
•HyKtx>tncKióocK ΚπχοΟ  Λιιαύου X ívu »u  ΝΑΟΥΙΑΓ ΗΜΑβίΛΓ. ¿¡οπώνης κσιό 
Την μεΛΛΛ 9 419.41? G0X. *W K  5»J1A
Η « ϊτ ίΛ ϊο η  tco  παρόντος ¿ργςν &έη«οι από τις ólOTÓ£t< τη< νομοΟί- 
θ£ο< *to to Δηι*4οισ Éfva,
Το iO'f0 upnjjûTcxJoTcilCM αΠΛ Τον Ο.Τ.Ε,
ζτ ¿ « v w c v ó c  βο <5(£ia*G«l την 10.2. T99S πνφο Παροοκίνή KOI ώρο 
12 JO  μ.μ. Κόρο ΑΊίπς trtläoonc; npooqjopwvl σχο γρας»ίΓο: 
a l U n  Bô k Ho  ata ftooçoOôvCpi.
61 Ttov ΕίΛοοο ΠΛοτεί» Οροήογί>/
Χίο ό<αγι-νιαμό γίνονται Οίκτές ΤίγσΛπΓττικίς Enwcipr1o{< ftOV clvai 
εγ·ΚΓιρομμίν<ς Oto Μ££Π Α'τό£πς γιο ifr/ù  αόύΚτοιΓος Λ υίρουΛικό Λ οκοΑο- 
μικό Λ Λ' TiJö k  Ws ¿σνο ηΠ^ηρομηΝονοΛογικό χο^ώτ και
• Avwttpnç ΐόξπς «ρνοΛππηκτ<; ΕΠοβιρπαεις μ* mcijxk ώ' τόζοςγιο έργο 
Olim - ΟύΟΠ - ΥΡΡΛΥΛ. -ΠΡΑΣΙΝΟ και WTWOPIA ¿VM ΕΡΓΑΣΙΑΝ eqv5oi>v 
έχουν ¿ i c o  · Ηθμό iWu « tTífliftü r to έργο.
- ΧατώίΕριχ τόξΓτς τργρΛηιπικές truxtipAoc*; «γ>,·εγρομμτνο* στο Νομαρ- 
χιον.α MntptfVr Εφόοον nflnoow τκ νόμιμες ηρονπο9έοτ<.
Ta u û in  να» ο*ίΛ ο  της μεΛέτος 0κ>νίΐ»νται <ηο γροοίΓο OTE;
0)  TO M tó Τρόμο Ημοβίας στο MoupoWv<Jí>r, 1ας έροφος, γραφείο Β 
61 Texvi*¿ ΤμΑμα HÍAflac. ΠΠοΐιΙα ΟροΛογΙου. 4o< 6o&p(K 
T*C t£v60»UtC nuÔ>tç κοι ώρες σ* ríwjo<ú*oTnjj¿vo*>< «ηροοώχιυς 
IUj JW S 2.95 Οφ-OtJ KÓTOeÓAftow τρ ttOOÖ TtIV Ï.ÛÛQ ôp*. ♦ 1«H Φ,Τ> A. un¿& 
τομ OTT trto-JC ΛονοριοαμοΟς « 1 ,0 l 91 και W .00.40.0018 αντίστοιχο στο 
TDycki 0 .T .JL·
ο> Tnftirv Κέντρα Βέροιας, βιχέπο 4
&> τπΛ*π. M vw o íW in o c . nnowto ΟροΑογίαυ ε δ ε ς ς α
Ew iînon συμμέτοχός 2 *  ταμ ΡρονποίΙογκίμοΟ 4 M . ttOAOOûflX.
Η ΕγγοηίΙΚΛ ίΠΙΛοΠΑ βα ofituOŸVilO» Oto»/ O.T.T.
SifMta 21.1.1905 
I .  W J ΙΟηοΤΛΜ 
n P O tZ T . 7ΙΧΙ¥1 T M M A i. H k ÎÂ f im L
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο tou Συλλόγου Εροσι- 
ΐδχνών ψαράδων ανακοινώνει ότι στις 2 Β (ονουα- 
» ρίου ημέρα Σό66αιο και ώρα 8 μ.μ. 6α πραγματο­
ποιηθεί ο ειόσιος χορός του Συλλόγου σχα Πολιό 
ίινεμό χοι παρακαλεί τσ μέλη και τους φίλους νο 
προμηθευτούν tic προσκλήσεις τους από το κοτό· 
στπμα φυτοφορμάκων του Γιάννη Χατίηαγαηίδη 
και Για δενιίέλου 20. τηλ. 24.650 
Το Δ1.
ΑΘΑΝΑΠΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
B c n o v io t n c
Ταγμ. ΓεωργοΟλη 23 
Αλεξάνδρεια 
Τηλ. 0333 - 26953
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΚΛ ΙΝ ΙΚΟ Σ Ψ ΥΧ Ο Λ Ο ΓΟ Ι
Ψ ΥΧ Ο Π Α βΟ Λ Ο ΓΟ Σ
Ψ Υ Χ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Η Σ
n n /x io íixo c  Π α ν . Π α ρ * σ ίω ν  - P A R ÍS  V ttt  
M t t ñ K jn c á s t u a n  d .B j \ . - p a r í s  V W
ςιίικδς cíe βίμοτα εηίκοινωνίσς, Oionpo<x4iitkt¿v οχέ· 
θεών συζυγικής και οικαγενειοκής ψυχοθεραπείας
Δ έ χ ε τ α ι  μ *  ρ α ν τ ε β ο ύ
σ τ ο  r n ñ .  7 0 .4 4 4  - Kovfro/tc 3 7  B B P O tA
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜ Α
Ε Π Ρ Ε Π Ε
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 10HMEPQY
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤ2ΙΔΗΣ "Και non Gêô c ", 
Δ ίσκος: 3650  ^CD: S 1 0 0 ( κ σ ο έ ισ : 3 .400  
ΕΛ ΕΥΟ ΕΡΙΑ  ΑΡΘΑΝΙΤΑΚΗ "Τα χορμίά ΚΟΐ 
το μοχοίρια". Δ ίσκος: 3 .5 5 0 , CD: 5 .200 , 
καοέτο 3 .800
6ΤΗΝΟ BEAT ΔίπΛός. Δίοκος: 5 .5 5 0 , κα* 
αέτο : 4 .5 0 0
BON JOVI "Cross Road" Δ ιπλός. Δίσκος 
4 .0 0 0 , CO: 5 .5 0 0 . κασέτα: 3 ,600 
HIT BOX 5 Δ ιπλό . CO: B .950  
Κενή κασέτα S0AίΥ 60 Ht ητών 270 δρχ.
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜ Α
ΈΠΡΕΠΕ”
• ANT0W OY ΚΑΜΑΡΑ & ÛEANOE 2ΔΠΟΠ0ΥΛ0Υ 
ΓΟΝΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ
Μείωση του χρόνου 
συνταξιοδότησης
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Ιι)υ<ίΚώνο με ro όρόρο 1369 ίου ΛστικοΟ Κώδικα ννο>· 
στοποιείεσι ôte.
ο iaw apaî rtAVPOt ιου κων/ναυ και me rcwpyfoc **> 
νένος lixcpfifi που γεννήθηκε κοι κοτοικείοεπ Bipoia και 
π ΣΑΜΠΑΝΙΑΟΥ ΜΑΡΙΑ tou Ιωακείμ και ϊης ία<ρ/ος ΤΟ γέ\Ό< 
Αδανααιάόου η ου νεννήθηκε και κοιοικείοχη Βίροισ πρό­
κειται νο παντρευτούν με θρησκευτικό γόμο που 00 γίνει 
στον Ιερό Ναό ιης Αγίος Πσροοκευής Βόροισς.
Αύξηση του επιδόματος 
ανεργίας κοι του χρόνου 
καταβολής του, καδώς και 
μείωση του χρόνου συντα- 
ξιοδότησης για τις περι­
πτώσεις ογέργων μεγά­
λης ηλικίος που πλησιά­
ζουν το όρι συνταξιοδότη­
σες, μετά η ·£πιτροπή για 
την απασχόληση και την 
ανεργία*. Το πόρισμά της 
θα υποβληθεί εντός 40 ι> 
μερών στην Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή, η 
οποία θα κάνει και την τε­
λική εισήγηση προς την 
κυβέρνηση.
Παράλληλα, θα εζετα- 
σθεί και τα θέμα της σύν­
δεσης Γης αμοιβής με την 
παραγωγικότητα των ερ­
γαζομένων στο δημόσιο 
τομέα.
Αυτά προέκυψαν από 
τις δηλώσεις των Υπουρ­
γών Εθνικής Οικονομίας, 
κ. Γ. Παπσντωνίου, κοι Ερ­
γασίας, κ, Γ. Σκουλαρικη, 
που έχοναγ μετά από την




Το Δ.Σ. ταυ Συλλό­
γου Βλάχων 8£potac 
καλείτο μέλη και τους 
φίλους tou Συλλόγου 
στον ετήσιο χορό του 
που 6ο γίνει στο χέ* 
ντρο Έληά * της Β έ­
ροιας το ΣόΒΒστο 28 
Ισνουορίου,
Παραδοσιακή μου­
σική θα ηοίζουν οι Μη­
νάδες.
Προσκλήσεις διατί­
θενται σ ιο  Γραφεία 
του Συλλόγου Κυριω- 
τίσσης 1Α.
Πληροφορίες τηλ. 
64315, 28349, 65764 
και 24269
ηρώτη συνεδρίαση της Ε ­
πιτροπή για την απασχό­
ληση και την ανεργία“,
Α Ν Α Λ Υ Τ ΙΚ Α
Αναλυτικά ο Υπουργός 
Εργασίας, κ. Σκουλαρί- 
κης, προσδιόρισε τους ε­
ξής άξονες της πολιτικής 
που εμπλέκονται για το θέ­
μα της αντιμετώπισης της 
ανεργίας:
ΓΙΡ0ΤΟΝ . Η αύξηση κα­
τά 10% πολύ σύντομα ταυ 
επιδόματος α νερ γίας Η ­
δη το ε^'δοιηιτα αυτά έ 
χουν α υ ξη θ εί *πτά 30%  
τον τελευταίο καιρό.
Δ ΕΥ ΤΕΡ Ο Ν : Η επιμή­
κυνση του χρόνου κατα­
βολής του επιδόματος α­
νεργίας. Το πρόβλημο ε­
ντοπίζεται κυρίως στους 
άνεργους μεγάλης ηλι­
κίας, που εκ των πραγμά­
των δεν μπορούν να 
βρουν εύκολα και σύντο­
μα νέα δουλειά.
ΤΡΙΤΟΝ. Η διευκόλυνση 
για τη συνταξιοδότηση 
των άνεργων που χρειάζο­
νται 100 - 500 ημερομίσθια 
για να σννταξιοδοτηθούν. 
Για τους άνεργους αυ­
τούς, μεγάλης ηλικίας, ε ­




Ο Υπ<&53γ&? Ε ν ικ ή ς  Οι­
κονομίας, κ. Παπαντω- 
νίου, αναφερόμενος στο 
θέμα των αμοιβών των ερ­
γαζομένων στο δημόσιο, 
είπε ότι μελετώνται. αλλα­
γές στη διάρθρωση των 
μισθών. Απαντώντας μάλι­
στα σε ερώτηση δημοσιο­
γράφου σχετικά με την 
υιοθέτηση συστήματος με 
το οποίο θα συνδέονται οι 
αμοιβές με την παραγωγι­
κότητα, είπε: “Είναι πολύ 
καλά σαν ιδέα η εφαρμογή 
Του“, αλλά συμπλήρωσε ό­
τι το μέτρο “έχει πολλά 
προβλήματα που όμως 
Γώρο εξετάζονται στην ο-
^^μείε^είδΡ^τι οι άλλο-
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝ ΔΕΣΜ Ο  ΕΛΛΗΝΟΑΜ Ε-
Ρ ΙΚΑ Ν ΙΚΗ Σ Φ ΙΛ ΙΑ Σ ΚΑ Ι Α ΧΕΠ Α
0 Σύνδεσμος ΕΛλη- 
νο α μ ερ ικά ν ιχή ς Φι· 
λίος Ιπσρόρεημα 8έ- 
ροιας) χαι οι ΑΧΕΠΑ 
διοργανώνουν εκδρο­
μή γιο τα μ έλ η  κοι 
τους φίλους του στις 
Η νω μένες Π ο λιτείες  
Αμερικής ίΝέα Υόρκη ► 
Φ ιλα δέλφ εια  - Ουά* 
σινγκτον » Ατλόντικ 
Ζίτυ). *
Η εκδρομή (για την 
οποίο Οο ιοχύσουν τι­
μ ές  προσφοράς) 6α 
διαρκέσει από τις 20- 
30 Μαρτίου 1995.
Τιμή συμμετο χής 
κοτ’ άτομο σε δίκλινο 








τήρια θεσ/νίκπ - Αθήνα 
και οπό Αθήνα * Αμερική
» Διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία Α' κα­
τηγορίας (5 Ν. Υόρκη · 
2 Ουόσινγκτον ·  1 Ατ- 
λάντίκ Σίτυ).
- Πρωινό κοι γεύμα 
καθημερινό
- Εκδρομές * ξενα­
γήσεις - περιηγήσεις 
όπω ς ο νσ φ έρ ο ντα ι 
στο πρόγρομμα.
- Αρχηγός συνοδός 
του γραφείου μας
- Τοπικοί ξεναγοί
* Φ.Π.Α. - φάροι Α­
μερικής
« Α σφ ολιστική  κά­
λυψη
Πληροφορίες ΐπ λ . 
0331 - 29008 (ώρες 8 
- 10 (φώ ί κοι 1 .3 0 - 6  
απόγευμα) X d  0331 - 
17 99 3  (ώ ρες 8Γ30 - 
1 .30  πρωί, 5-8 από­
γευμα)
γές που Θα αποψααισθούν 
από την κυβέρνηση γιο τα 
θέματα αυτά, θα ισχύσουν 
από τσ 1996.
Ο Υπουργός οναφερό* 
μένος στο θέμα της αντι­
μετώπισης της ανεργίας, 
συμπλήρωσε όπ η πολίτι­
κή στοχεύει κυρίως στην 
αξιοποίηση σημαντικών 
κονδυλίων που εισρέουν 
από την Ευρωπαϊκή Ενω­
ση για θέματα που αφο­
ρούν την αγορά εργασίας, 
την κατάρτιση, την εκπαί­
δευση και επιμόρφωση, 
καθώς και σε μιο σειρά α­
πό ρυθμίσεις που θα ενι- 
σχύσουν ιδιαίτερα την α­
πασχόληση των νέων και 
των γυναικών.
O X0PÓC
τη ς  Ε τα ιρ ία ς  
Π ρ ο σ τ α σ ία ς  
Α ν η λ ίκ ω ν  
ΙΜ. Η μαθ ίας
Η Ετα ιρ ία  Π ρο­
στα σ ία ς Α νηλίκω ν 
Βέροιας διοργανώ- 
νει τον ετήσιο χορό 
της την Παρασκευή 
3 Φ εβ ρ ο υ ά ρ ιο υ , 
ο το δημοτικό το υ ­
ρ ιστικό  περ ίπ τερο  
‘ Εληά* της Βέροιας 
(ώρα ένορξης 8 .30
μ-μ-)-
Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς  
διατίθενται οπό την 
Εταιρία Προστασίας 
Α νη λ ίκ ω ν  ν . Ημα- 
e ía c , τ η λ . 28 0 8 0
Βέρο ια .
Αρΐ9μός 565
Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Στις 8 ΦεθρουαρΓαυ 1995 ημέρα Τετάρτη από ΙΚ  
ώρες 12 ta  μεσημέρι ως τις I  το απόγευμα στα Νέο 
ΰημοτικό Κτίριο Βέροιος Μ ηιροπόλεω ς4? ενώπιον της 
Συμβολαιογράφου Βέροιας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΡΤΑΝΤ20ΓΛ0Υ 
με επιαπεύόουσο την δανείστριο Ανώνυμη Τραηεάκή 
Εταιρία με την επωνυμία ‘ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ· 
ύΟΣ Α,Ε.“ που εδρεύει στην Αθήνα ηου έχει νσ λάβει 
οπό τον οφειλέτη Αντώνιο ΰπμητρ. Γιογκούλα, κάτοικο 
Βέροιας το επιτασσόμενο ποσό 15.892.511 δραχμές ΘΑ 
ΒΓΟΥΝ σε ΰπμόσισ αναγκαστικό πλειστπριασμό V  Ενσ 
κατάστημα tou ισογείου ορόφου εμβαδοι) επίφανείσζ 
25 τ.μ. μετά του ανσλσγάύντος αυτού ποοοστού συνι- 
όιοκτησίος εξ  σδισιρέτοα εηί του όλου οικοπέδου της 
πολυκατοικίας κοι της αντιστοίχου ονολογϊσς επί του 
κοινοκτήτου και κοινοχρήστου χώρου ουνορευόμενο 
γύρωθεν με την οόό Ελευθερίου Βενιζέλου με lôioirin· 
οίο πρώην KcùVotavtiviOûu με διαμέριομο ιόιοκτηοίος 
Αημπτρίου και Μορίας Γιογκούλα αντί όραχ 20.000.000 
όρχ. 21 Ετερον κατάστημα του ισογείου ορόφου ί2$ 
τ.μ.3 μετάτοϋ αναλογούντος αυτού ηοοαστού ουνιόιο- 
κτησίσς εξ  αδιαιρέτου επΓ του ôftou οικοπέδου trK  
ηολυκατοικίος και της αντιστοίχου οναηογίας επί «οκ 
κοινοκτήτων κοι κοινοχρήστων χώρων, συνορευόμί·νΰ 
γύρωθεν με την οδό Βενιζέίίου με το ως άνω ηεριγρύ- 
φόμενα κατάστημα με όίαμέριομο ΐ5ΐσκτησίος ΰημη· 
τρίσυ κοι ΜαΓρπς Γιαγκούλα κοι με κεντρική είσοδο τηί 
οικοδομής αντί δραχ. 20.000.000 δρχ. 51 Ενα μικρά 
διομέρΓσμο του ιόίου ισογείου σρόφαμ ί30 τ.μ.) μετά 
του οναλογούντος αυτού ποσοστού συνιδιοκτησίος εξ 
αδιαιρέτου επί του ôflotf οικοπέδου της πολυκατοικία  
ουνορευόμενο γύρωθεν με ακαΠυητο χώρο γηπέδου 
της πολυκατοικίας με ιδιοκτησία πρώην Κωνσταντίνί- 
όσιι με ιδιοκτησία πρώην KwvotavnviôDu με ιδιοκτησία 
του άημητριού κοι της Μαίρης ηαγκούλο ήτοι με to 
δύο προηγούμενα και με του πορόντος δωρούμ^νΡ 
χαταςπήματα tou ιοογείου ορόφου μ ε  κλιμακοστάσιο 
κοι κοινόχρηστο πλατύσκαλο του ισογείου ορόΦ^ν
20.000. 000 όροχμές. Το ως άνω τρία ακίνητα σήμερα 
αποτελούν ενιαίο χώρα καταστήματος 41 Ετερον μικρό 
διαμέρισμα του ισογείου ορόφου (25 τ.μ.) μετά ταυ 
σναλσνούντος autaù ποσοστού συνιδιοκτηαΓας εξ α­
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου της πολυκατοικία  ̂
και της αντιστοίχου οναΛογίος tou επί ίων κοινοχτήτω  ̂
και κοινοχρήστων χώρων, ουνορευόμενο γύρωθεν ν ε 
ακάλυπτο χώρο γηπέδου της οικοδομής με κοινόχρη­
στον κλιμοκοοτάσιο με κοινόχρηατο πλατύσκαλο ταυ 
ισογείου ορόφου με κατάστημα του ιόίου κσι με ιδιο­
κτητών noflu κατοικίας ΔημητρΓου κοι Μαρίας Γιόγκα1); 
λο αντί 5 .000.000 δραχμές. Πρώτη προσφορά
10.000 . 000 όρχ.για το πρώτο ακίνητο, δρχ. ΐο.οοο.οοο 
για τσ δεύτερσ ακίνητο δρχ.. 10.000.000 γιο το tpf*0 
ακίνητο κοι δρχ. 2.500.000 για to τέταρτο ακίνητο.
Ο Air. fmp£flarrf<
Ανδρέας ΚοκκαΗιάζ>ης
mί ) P E U G E O T  3 0 6  S E D A N
Έχει και Είναι!
P E U C E 0 T  306 από 
3.834.000. Μ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Ε­
ΠΙΛΟΓΗ Γ  ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ.
Και τωρσ σε όλες τις εκδό­
σεις του PEUGEOT 306 με υ- 
r >MÓVi ΔΠΡΕΑ«
π η ,η ,Ρ /0  ίΥία «ÍW W ew évo αριθμό αυτοκινήτων)
Π Α Ν Λ Π Ο Τ Ι Λ Η ϊ :  Ε Υ Σ Τ Α Θ ί Ο Σ  &  Σ Ι Α  Ο . Έ .
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ηΧΚΧΟΥ 
Ι'ΚΟΗΣΠ - ΑΝΤΛΛΛΑΚΊΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
OPirAAONIKJU: 77. ΙΙΐΡΟΕΑ 







ΛΑΟΣ 5ΤΡΙΤΗ 2Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Πολύ σύντομα θα δοθούν 
αρμοδιότητες στους Νομάρχες
Tou  Α , Μ π ο ύ ρ α  γραΜ μα ιέπ
W êΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ 
ΚΙ ΑΠΕΙΘΑΡΧΑ
t n ç  Ν .5 . τ η ς  Α Κ Ρ Α  Ημαθίας
Δεν πάει νο προστστεύ- 
^  ίο  Σύνταγμα τη συνει- 
5ηση των βαυλευτώνΙ Α- 
^ 0  οι ίδιοι être δεν έχουν, 
•̂ te Προτιμούν να αναθέ- 
*0υν ΤΠν Φύλαξή της σε 
άλλους ‘προστάτες* κάθε 
Φορά πού υπάρχει πρό- 
βλιίμα θα οκού με και 8α 
διαβάζουμε γι’ αυτές τις 
τραγελαφΐκές υυγκρού- 
σειζ μεταξύ κομματικής 
Πει8αρχίας και συνείδη- 
των βουλευτών. Λες 
K'Cu μπαίνοντας στα κόμ- 
ματα (για να εκλέγουν και 
Μάνα!} αφήνουν τη συνεί- 
Γ̂̂ ηΊ τους στην είσοδο ή 
ΰν την κουβαλούν μαζί 
τους είναι αθάνατον 
VQ την συνταιριάζουν με
επιλογές του κόμμα­
τος.
Αυτό που εμφανίζεται 
παράδοξο, είναι φυσι­
κά αποτέλεσμα της Εκμη- 
ΰ-νίοης κάθε είδους δη­
μοκρατικής λειτουργίας 
].ων κομμάτων. Οταν οι 
Κοινοβουλευτικές Ομά· 
F-̂  υψίστανται ως άθροι- 
κομμένων κεφαλιών 
'αι ° ι συνεδριάσεις τους 
^πανίως ξεπερνούν την 
°ϊάσταση του ευπειθούς 
^Ρδατηρίου, που στόμα 
^  και μιλιά δεν ¿χευ το 
αποτέλεσμα είναι προδια- 
'Ί'ΡΟμμένο,
7 ° Ταν οι συνεδριάσεις 
Κεντρικών Επίτροπων 
^ ν ή γ ο υ , σε τεχνητές ή 
σκοπιμότητα συμψω- 
■S επί γενικών και αόρι- 
^Τ0|/ κατευθύνσεων α<ρή- 
0ντ°ς  στον αρχηγό ,την 
χ * ™ * 1 λέξη. Π πειθσρ- 
κα· η συνείδηση είναι 
Μένα να εμφανίζονται 
Π*κλ(νοντα μεγέθη - Σε 
^ί^όδους πολιτικής ρευ- 
^ Π Τ α ς .  βέραι(1ί ρταν 
 ̂ ν Ορίζοντα διαγράφο-
νται ανακατατάξεις Και α­
να δ ιο ρ γα νώ σ εις  ’ ξυ­
πνούν“ ακόμη και κατ’ ε­
πάγγελμα κοιμωμένες συ­
νειδήσεις.
Αλλά αυτά τα ξυπνήμο- 
τα δεν έχουν τίποτα το πε­
ρήφανο και αναγεννητικό, 
άΐαβρώνδυν ακόμα πιο 
πολύ τις συνηθισμένες να 
πειθαρχούν συνειδήσεις 
κοι τις προετοιμάζουν για 
νέες περιόδους πειθαρχι­
κής υπνηλίας. Πολλές φο­
ρ ές  μάλιστα αντιστρα- 
τεύονται και την καλώς 
νοούμενη πειθαρχία με 
την κυριολεκτική σημασία 
της λέξης (πείθω+άρχω). 
Αλλη μα  φορά, δηλαδή, η 
πραγμοτικότητο βσά ότι οι 
λέξεις έχουν το νόημα που 
τους δίνουν οι πράξεις - 
καί όχι το αντίστροφο, Ε-
Επιτάχυνση των διοδι- 
κασιών συγκρότησης των 
νέων οργανισμών των Νο­
μαρχιακών Αυτοδιοική­
σεων. έτσι ώστε να αναλά­
βουν τις αρμοδιότητός 
τους Το συντομότερο δυ­
νατό, ζήτησε ο Πρωθυ­
πουργός κ.Ανδρέας Πα- 
πανδρέου κατά την προ­
χθεσινή συνάντησή του με 
αντιπροσωπεία των αιρε­
τών Νομαρχών,
Μετά τη συνάντηση, 
ηου πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Μαξίμου, πα­
ρουσία της πολιτικής ηγε­
σίας του Υπουργείου Ε ­
σωτερικών, ο Υπουργός κ. 
Κ,Σκανδαλίδης δήλωσε ό­
τι ο Πρωθυπουργός ζήτη­
σε επιπλέον την άμεση 
προσαρμογή της νομοθε­
σίας των Υπουργείων στο 
νέο θεσμού πλαίσιο για τη 
δευτεροβάθμια διοίκηση, 
Απαντώντας σε ερωτή-τσι δεν είναι κ. βουλευτές;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πρόεδρος κοι το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Οεραίας, εκφρά­
ζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τπν οικογένεια 
του Βασιλείου Φωπάδη. Διευθυντή του Γραφείου της 
Ιερός Μονής ‘ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ“, κατοίκου Βεροίος, 
για τη δωρεά των είκοσι πέντε ί 25.000) χιλιάδων δραχ­
μών αντί στεφάνου, στη μνήμη του θανόντος Παναγιώτη 
Τάνιμονίδη, Προέδρου ιου Σωματείου “ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥ­
ΜΕΛΑ*
Με τιμή




Ο Πρόεδρος κοι το μέλη tou Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Βεραίας. εκφρά­
ζουν τις θερμές τους ευχαριστίες, πρας το Διοικητικό 
Συμβούλιο tou α .Σ ,ν.α , ΆΛΦΑ' Βέροιας για τη δωρεά 
των εκατό ί 100.000} χιλιάδων δραχμών υπέρ ίων σκο­
πών της Εταιρείας.
Με νμή  
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σας για το πότε τελικά θα 
είναι έτοιμοι οι πρότυποι 
οργανισμοί των Νομαρ­
χιακών Αυτοδιοικήσεων, ο 
κ. Σκανδαλιδης έθεσε ως 
ένα “πολύ ρεαλιστικό ό­
ριο* για την πραγμάτωση 
του στόχου, τα μέσα του 
επόμενου Μαρτίου.
Λ να φ ερ ό μ ενο ς  στην 
πράτοση του Δημάρχου 
Αθηναίων, κ. Δ . Αβραμά- 
πουλου, για αντικατάστα­
ση του τέλους του 5% επί 
των εκδιδομένων λογαρκ)- 
σμών με ένα Τέλος ένα 
τρις χιλίοις, επί του συνό­
λου των εισπράξεων για 
όλους τους επιτηδευμα- 
τίες. ο κ. Σκανδαλιδης είπε 
6π βλέπει κατ’ αρχήν θετι­
κά την πρόταση, η οποία 
στους επόμενους μήνες 
θσ εξεταστεί από αρμόδιο 
επιτροπή.
ΔΕΝ  ΥΠ Α ΡΧ ΕΙ ΡΗ ΞΗ
Αμεσα αντέδραοε η ηγε­
σία του Υπουργείου Εσω­
τερικών στην προχθεσινή 
φημολογία για την ύπαρξη 
ρήγματος μεταξύ του Υ­
πουργού Κ. Σκανδολίδη 
αφ* ενός και του αναπλη­
ρωτή Υπουργού κ. Δασκα- 
λάκη και του Υφυπουργού 
κ. Κουλούρη αφ* ετέρου.
Οι πληροφορίες που έ­
φεραν τους κ.κ. Δασκαλά- 
κη και Κουλούρη δυσαρε- 
στημένους ‘με τον Υπουρ­
γό διαψεύστηκαν και από 
τους τρεις, οι οποίοι δια- 
βεβαίωσαν ότι δεν υπάρ­
χει κανένα πρόβλημα υν- 
νεργασϊας μεταξύ τους.
Σύμφωνα με τις εν λόγω 
πληροφορίες βασική αιτία 
της ψημολογούμενης έ­
ντασης υπήρξε το ότι Οι 
κ,κ. Δασκαλάκης και Κου- 
λούρης δεν ενημερώθη­
καν εγκαίρως για τη συμ­
μετοχή τους στη συνάντη­
ση των αιρετών Νομαρ­
χών με τον Πρωθυπουρ­
γό, ενώ ως οιτίες της ρή­
ξης αναφέρθηκαν ακόμη 
οι χειρισμοί του Υπουργού 
στο ζήτημα της χρηματο­
δότησης των κομμάτων 
κοι ο τρόπος αντικατάστα­
σης του πρώην γενικού 
γραμματέα του Υπουρ­
γείου κ. Τσιόκα, που είχε 
σπατελέσει και στο παρελ­
θόν σημείο τριβής.
Ηρθε η ώρα για 
ανασυγκρότηση
Σ υ ν έχ ε ια  ααά την 1η σ ελ .
χής μας. Η εσωτερική 
κατάσταση και οι μεταβο­
λές στο εξωτερικό - διε­
θνές περιβάλλον υπαγο­
ρεύουν μια νέα εκκίνηση.
Οσοι έχουν ως κατευθυ­
ντήρια συμπεριφορική αρ- 
χη την προοπτίϋή της α­
νασυγκρότησης βλέπουν 
τις συζητήσεις περί ανά- 
ξιοπιστίας (τεκμηριωμέ­




νται από τέτοιες συζητή­
σεις είναι δέσμιοι ιδεολο­
γικοπολιτικών δουλειών, 
παρω χημένω ν α ντιλή­
ψεων και αδυνατούν να εκ- 
φράσουν το νέα ρεύματα 
της εποχής μας. Οι τελευ­
ταίοι επί του παρόντος 
βρίσκονται στην επικαιρό- 
τητα και απασχολούν την 
κοινή γνώμη.
Αυτό που σήμερα ονο­
μάζεται αναξιοπιστίο, το 
ονομάζω αποξένωση. Α­
ποξένωση των φορέων 
της πολιτικής εξουσίας α­
πό τους πολίτες, που εκ­
φράζεται ως δυοθυμία 
του εκλογικού σώματος. 
Αυτό που ονομάζεται κα­
τάρρευση, το ονομάζω έλ­
λειψη διαδικασίας ε ισ ­
ροής - εκροής, τροφοδό­
τησης - ανατροφοδότη­
σης από το εσωτερικό και 
το εξωτερικό περιβάλλον 
του συστήματος. Φορείς 
της διαδικασίας αυτής εί­
ναι τα κόμματα.
Τα κόμματα βρίσκονται 
στο επίκεντρο της κριτι­
κής οε μια εποχή που εμ­
φανίζουν καλύτερους δεί­
κτες οργανωτικής και δη- 
μοκροτικής διάρθρωσης 
ιεν σχέοει με το παρελθόν. 
Είναι σι συσοωρευμέυες 
διαψεύσεις προσδοκιών 
τΧίΜ πολιτών ή είναι η ελ­
ληνική κοινωνία που κινεί­
ται ολοταχώς προς τα ε*
μπρος, η δε πολιτική περί 
τον εαυτόν της; Εάν αυτό 
συμβαίνει, τότε η ‘αναξια- 
πίστία· διαβάζεται, και ως 
δυσλειτουργία του κομμα­
τικού φαινομένου. Εάν ό1 
μως υπό την οναξιοπιστία 
εννοείται η έλλειψη ηθικής 
στην πολιτική η απάντηση 
είναι η εξής; “Τρία εστί τα 
μέγιστα ά διαφυλάττ« κοι 
διασώζει την δημοκρα­
τίαν. Πρώτον μεν η ισχύς 
των νόμων, δεύτερον δε η 
κρίσις των δικοστών. τρί­
τον δε η παροδιδοόσα τα 
αδικήματα τούτοις*,
Η διαγνωστική φάση έ­






πό το 1ΕΚ Βέροιας σύμφω­
να με απόφαση του ΟΕΕΚ 
στο Ινστιτούτο Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
Βέροιας θα λειτουργήσει 
στο εαρινό εξάμηνο 1955 
η ειδικότητα ‘ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ* (α εξαμή­
νων) για οποφοίτους όλων 
των τύπων Λυκείων.
Οι οπτήσεις των ενδιαφε­
ρομένων για κατάρτιση θα 
υποβληθούν από"20/1 έως 
3V 1/9 î> αυτοπροσώπως 







- Βεβσίσοη, σν ςίναι παι­
δί πολυτέκνου
Τα μαθήματα θα αρχί­




Η ΝΕΑ ΔΗ Μ Ο ΚΡΑΤΙΑ
Α Ρ Ν Ε ΙΤΑ Ι ‘ ΨΗΦΟ ΕΜ Π ΙΣΤΟ ΣΥ Ν Η Σ ·...
Από τη Γραμματεία Ενπμίρωαης τηΐ Néoc Λτιμο- 
κραχίας ανακοινώβπκαν το Εξής:
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι ανίκανη νο οοκόσει 
την εξουσία. Στερείται οικονομικής πολιτικής, απουσιά­
ζουν οι σγαπτυζιακοί οτόχοι. π σνεργίσ οπειλεί με 
περιθωριοποίηση νέους επιστήμονες, νέες κοι νέους 
ηου ζητούν απασχόληση. Το κοινωνικά προόλήμστο 
διογκώνονται κοι ηρσχολούν οδυνηρές παρενέργειες 
στη νέα γενιά. Η κορυφαίο γιο τον Ελληνισμό υπόθεση 
των εθνικών θεμάτων έχει οδηγηθεί σε ο&έξοδο και 
οϋδεμία πρωτοβουλία ονοΑαμβόνει ο Πρωθυπουργός 
και οι Υπουργοί tou γιο ΐην προώθηση των εθντκών 
εηιδίώζεων.
Ζητήματα ηθικής τάξεως το οποία θίγουν ευθέοις 
τον Ανΰρέο Πσπονόρέου και στελέχη της κυβέρνησής 
του, οντιμετωπίζονται με ίδιάζομσα ηθική ελαστικότη­
τα προςοησχαρδΐώση και απογοήτευση του λοομ, του 
οποίου καίρια πλήττειοι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς 
και τπν πολιτική.
Ο Ανδρέος Παπονδρέσυ. ο οποίος αντιλαμβάνεται 
ιη δυσμενή θέση στην ono fa έχει περιθ έλθει, en κείρε ί’ 
νο στρέψει το ενδιαφέρον του Ελληνικού λαού σε 
θέματα, τα onofa δεν συνεπάγονται πολιτικό κόστος 
για τον ίδιο κοι την κυβέρνησή του. ολλό ηροσφίρο- 
vior γιο καθημερινή εκμετάλλευση,
Ως τέτοιο Οέμο η πγεοίο του ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει 
τη όΐοδικοοίσ εκλογής του νέου Προέδρου της Δημο­
κρατίας και χον υποψήφιο τον οποίο δα προτείνει για 
το ύπατο οστό οξιωμο της πολιτείας. Η τακτική tou 
ΠΑΓ0Κ είναι npoi/cvrtc Επιδιώκει τπν εμπλοκή της 
Νέος Δημοκρσιίος σε μ& μακρόχρονη συζήτηση διαδι­
καστικού χαρακτήρα, προκειμένου νο ouvtnpefior το 
κλίμα αναμονής πο λ πικών εξελίξεων, οι οποίες ωστό- 
ΟΟ ελάχιστο μπορούν να συμβάλλουν σττιν αντιμετώ­
πιση ίων κρίσιμων ηροβλημάτων της έλληνικής κοινω­
νίας.
Ο Μιλτιάδης Εβερτ με τπν προχθεσινή ηορέμβοοή 
ίου δεν επιτρέπει τπν οηοωδήηοτε παρερμηνεία σχε̂  
τικά με τη θέση του κόμματος κοτό τη διοδικασύ 
εκλογής του νέου Προέδρου Δημοκρατίας. Η Νέα Δη­
μοκρατία τοποθετεί την πολιτειακή αυτή υποχρέωση 
οε κσΟορώς πολιτικό επίπεδο, το οποίο αφορά την 
κυβέρνηση,
Η απομάκρυνση της κυβέρνησης είναι το κύριο 
ζητούμενο, διότι είναι μόνη εξέλιξη που μπορεί νο 
επιτρέψει το ξεκίνημα μιας ανσγεννητικής προσπά­
θειας. οτην οποία η Νέο άημοκροτίο μπορεί να αποδυ- 
θεΐ με επιτυχία κοι θετικό αποτελέσματα για τπ χώρο.
Η Νέα ΰημοκρσαα δεν θα ψηφίσει υποψήφιο 
Πρόεδρο τον οποίο 0σ προτείνει π κυβέρνηση, διόιι 
ορνείται νο παράσχει εμμέσως ψήφο εμπιστοσύνης 
στην ανίκανη κοι αηοδιοργανωμένπ κυβέρνηση του 
Ανδρέο Παηανδρέου,
Ο Μιλτιάδης Εβερτ τόναε όα κάβε ψήφος προς τον 
υποψήφια του ΠΑΣΟΚ σημαίνει παράταση ιης θητείας 
της κυβέρνησης και ως εκ τούτου είναι καθήκον της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης ολλά και των άλλων κομ­
μάτων του Κοινοβουλίου να πρόκαλέσουν με τπ στάση 
τους την εφαρμογή των συνταγματικών κανόνων κοι 
διοδικασών ηου θα οδηγήσουν στον άμεση προσφυγή 
στ>ς κάλπες.
Οι πολιτικοί ηγέτες κοι το πολΓυκά κόμματα ανα­
λαμβάνουν σοβαρές ευθύνες YW τκ; οποίες 0σ χρι- 
Οούν οπό τον Ελληνικό λοό. Κυρίως θα κριθούν 
εκείνος οι οποίοι παρέχουν ψήφο εμπιστοσύνης 
στην κυβέρνηση, της οποίας η παραμονή στην 




Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας <Δ.Σ.ί κολεί όλο ίο  
μέλη tnc στην τακτική Γενική Συνέλεϋοη που θα 
γίνει απέναντι από το γραφείο μος íBópvcfin 1) τπν 
29η lovoüopíou 1995. ημέρα Κυριακή και ώρα 
10.30 το πρωί με τα εξής Οέμοτα:
- Λογοδοσία του οπερχομενου Δ.Σ.
- Προτάσεις
- Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε,Ε.
Ανόευ υπάρξει απορτία, π Γενική íuvóflsuon θα 
εηονοληφθεί την επόμενη Κυριακή στον Γόιο χώ­
ρο. τπν ίδια ώρο και με τα ίδια θέμοτο.
Σύμφωνα με ίο  νέο Κοταοτασιχό οι υποψηφιό­
τητες ufioeóM ovtai εγγρόφως και συτοπροσώπως 
στο γραφείο της Ευξείνου Λέοχης Βέροιας, χούπά- 
χιστον πέντε (5) ημέρες ηρινσ πό την Γενική Συνέ­
λευση.
·* * * * · « « “ i  W *  «» ϊ. /i'ixVk « n v . > ...




ΕΦ Η Μ ΕΡ ΙΔ Α  
“ΛΑΟΣ" -
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X-V*·*"* * « m V* u» * λ < » b h .  ■ .  j. λ « ■ a *: *» a«*» jLfcv» «
j A K O Y T E
i ΡΑΔΙΟ ΤΥΠΟβ FM“ 
j 99,7 FM
ΤΡΙΤΗ 2a ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
s i
ΛΑΟΣ .6-
Α ΓΟ ν Ε Σ -Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ -Ε Ν Ω ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ -Π ΙΌ Σ Φ Ο Ρ Ε Σ ; Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  Κ Λ Ι Ζ Η Τ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΗΛ. 66.913
Λ ΓΟ Ρ£Γ - /7ΠΛ*Γ£/£ - €Λ/0/*Μ Γ£/Σ
ΙΑΚΩΒ ΙΛΗΣ - ΚΕΧΑΠΟΓΛΟΥ
Μ Α Μ Κ Ο Υ Τ Η  G -  ΒΕΡΟ ΙΑ  ·  Τ Η Λ . * F A X  I 0 I J 1 )  27JA2Ù
5  0 0 0  τ μ  σ τ η ν  π ε ρ ιφ ε ­
ρ ε ια κ ή  p t  χ τ ίρ ιο  S 1 4  ι .μ .  
(ο υ ν  u r tó y C K i, y p a tp c fa )  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  1 0 1 2  τ .μ . μ ε  
κ τ ίρ ιο  3Q 0 τ μ , ε π ί  τ η ς  ο δ ο ύ  
θ ε ο / ν ίκ η ς ,  π όνω  o r o  «δρό­
μ ο  NQt μ ε  3 5  μ φ ά τ σ α  μ ό ν ο  
σ ο β α ρ έ ς  π ρ ο τ ά σ ε ις  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  ( ε ν τ ό ς  σ χ ε -  
ΰ ίο υ ί  0 3 2  τ μ  μ ε  ιιτ ία μ α  130  
τ μ  π ό ν ω  α π ό  τ ο  στρστόΓτΑ - 
δ α  Ε Π Π η ς  I6 η ς  Ο κ τ ω β ρ ίο υ  
κ α τ μ ο Δ Ι μ  φ ά τ σ α  σ το  Δ ρ ύ -  
μ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  6 3 6  τ .μ  τ έρ -  
μ α  τ η ς  α δ σ ύ  Λ μ ιίε λ ό ΐιή π ω ν  
ά ρ τ ιο  * ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ ο  
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  2  7 0 0  τ .μ  
ο τ η ν 1 Π α τ ρ ίδ α , ά ρ τ ιο  · ο ικ ο ­
δ ο μ ή σ ιμ α
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  5 6 6  ι  μ μ ε  η- 
μ ι ιε Χ ό ς  κ ι ίσ μ σ  2 4 0  τ μ στο  
χ έ ν τ ρ σ  τη ς  Β ε ρ γ ίν ο ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10  0 0 0  τ μ 
μ ε 8 Δ 0  τ .μ  Μπ'σμα TODO μ 
ΓΤΟΙV τη ν  Β ε ρ γ ίν α  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  4 0 0  τ μ o to v  
Β ό σ π ο ρ ο  γ ω ν ια κ ό . ιδανίρ .ό 
γ ια  α ν έ γ ε ρ σ η  Ο ικ ο δ ο μ ή ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  ι  μ μΓ. 
μ ά ν Ο εΟ  τ α ικ ία  H O V ta  σ τ ο ν  
ά θ λ ιό  μ ύ λ ο  ______
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  p c  δ 'ά ρ ο φ π  
μονοκοϊοίΛία στην πλατεία 
ίο« Σελ.ίοσ
Χ Ω Ρ Α Φ Ι 1 2 .0 0 0  τ .μ . σ τ η ν  
π ε ρ ιο χ ή  Τ ρ ιλ ό φ ο υ
5.000 τ μ μεταξύ Νοσο­
κομείου - Αοωμάτων μονα­
δική θό<ι, ιδανικό για m id i- 
μσ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 42 τ.μ. oc 
καινούργια οικοδομή πάνω 
από την Π ιερίων.
Ζ  Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  σ τ θ σ  
Π ο π ά γ ο ι»  δ ια μ π ε ρ ή  μ ε  τ ζ ά ­
κι κ ο ι μ ο ν ο δ ικ ή  θ έα  
Ο Ρ Ο Φ Ο  Δ ΙΑ  Μ Ε Ρ 1 Σ Μ  A  120 
τ .μ  σ τ η ν  Α υ  Π α ρ α σ κ ε υ ή , 
Ρ ' ό ρ ο φ ο ς  χ ώ ρ ο ς  γ κ ο ρ ά ζ  
Δ ΙΑ  Μ Ε Ρ ίΣ Μ Α  02 τ μ. σ τ η ν
Κ ο λ λ ιΟ Σ ο  ε τ σ ιμ α π α ρ ό δ ο τ ο  
και με μοναδική 0¿a 
Χ Ο Ρ Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  
4 5 0 0  τ μ . σ τ η ν  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια ­
κ ή  ΟΔΟ μ ε  2 6  μ .  φ ά τ σ σ  
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  δ ιό ρ ο  
φ η  ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  σ τ ο  κ έν τ ρ ο  
Υ Ό  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή  χ ρ ή σ η  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ ,  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ε ρ γ ο σ τ ά σ ιο  ή 




ΠαΒιός Κεντρικής 71 12ος όροφοζ) 
ma, OSS1 - 72J29 - Βέροια  
A/F ιο Γροφίίο μοζ pofiéxttot ΔΩΡΕΑΝ αοφοΜονκΩ 
κύΛυψη πυρος «o# «marie W» κάΟ* tr/opó ο pc
Π ίΙΎ Ε ΙΪΑ Ι ι.ιροιΛ«ϋΐί· διαμιρι- 
ι V f  82 *-Ρ· 1'< i5|h v >s  2 c lijv
μ* na>Ad c(SiX3 Xoitvnvuft.
Π Ο Λ Π ΤΑ Ι διαμέρισμα 1 Î1  ε μ . 
óikxjiúc 1 oc. «ta?</4 διαρρύθμισα. 
ίίληπίηνΠΛ Ωροληγίυιι Ι4.ΔΟΟ.Ο0Ο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι υροφο&ιβμέριομο 135 εμ όροφος 2ας ίνσνρ Τρήη Γ­
ια ΚιημστιΜός
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΛ Ι διαμερίσματα 
4 3  ι.μ  και 97 τ.μ. οτον 4ο ιΐρήψο 
κοινοι5ργΐ<> πλησίον ΠΛ- Ωρ<>Λο- 
VÍOV-
Π ΛΛΕΓΤΑ ! βιΐρίνα χωροςιηυι- 
κΛβΒο 9 atp/μητα π»ί Τής αο«ρίλ- 
■Μι»? ΤρΙπάταμο. ιιμιί cÇaipcu- 
«vi tahó
Π Ω λ ΕΓΓΑΙ οικόπεδο 600 ι.μ . 
etn ϊ  σ ιρζμοιο * κ ί  τιις aCnpd?Hol> 
■ηα Ασώματπ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι oiK'ïnrAo 390 τ.μ. 
σιηΠονάρΟμΟ μ άδιιύ
Π Ω Λ ΕΓΓΑ Ι μονοκατοικία 2Δ- 
Σ Κ Χ Λ Κ  μκ οικόπεδο 220 ι .μ . £ρ- 
Υσπκζς Κατοικίας 11 ,000 ,000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι διαμέρ ισμα 1XÛ 
μ2 3 Δ Ε Κ Χ Λ Κ  ιήκ>φτ»< 2ος Λαϊκή 
αγορό
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ιο μ /μ ιπ μ ο  S6 
ι .μ .. 1σς όροφος. ?αΐ»ζ, 2 αώ ν 
A v o í( ru < . μοναδ ικά  τυκαιρία  
13 000 .0 0 0
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ypdipcfo 64 τ.μ, 
?uiv£, 3ος όροφ ος. Κ α η ρ ·« Ι { .  
n p w A d B tT i ιηυ  ευ κ α ιρ ία  
7 .000 .000
ΓΙΩΛΚΓΤΛΙ ίταμ/ριπμα 5 0  μ2 
ό ρ ο γ ο χ  2σ< κέντρο
ΠΩ/^ΕΙΤΑΙ |».,νιΐκύΤ».Η*ιη 3Λ- 
ΙΚ Χ ι\ Κ  με οικιΐπε6τ> 3<i0 |>2 πλς 
nffiv Παπάγον J7.ÛOÛ.000 6μχ 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ημίϋπάγησ διημίρ ι. 
<ι;ισ 3ΔΣΚΧ^\Κ ?κ>ύζ i ’Óác Κωτον· 
vftn» 7 .000 .000
ΠΩ ΛΕΓΓΑΙ Γ»ιαμίρισμσ 90 μ2 
KQivoópsio ΠρπμηΟία
Π Ω /\0 Τ Α Ι Opnc|Kjfiiûpl'pitrpa 
13S μ2 ôpo<foç3«>< ScvizxTv^i1 
ΠΩ ΛΕΓΓΑΙ διαμέρισμα 70 pîiV- 
ροφος 2τ>ς ÛevutAm» 10.000 000 
ΠΩΛΕΤΤΑΙβιύμέρκιμύ 87 μ2 ό- 
ρος-ος-Ίπς K¿vrpo
Π Ω Λ ΕΠ Ά Ι άιομέρισμπ 100 μ2
Λρί κ̂,ζ 15. Οά 0.000
Π Ω ΛΕΓΓΑ Ι ίιαμέριημιϊ 95μ 2  ό- 
ρηφΓ»ς ZifC Κ ίγ ίρη
Π Ω ΛΕΓΓΑ Ι νρκiri'tíc  3 8  μ2 ΠΛ. 
ΛνΓον AvtcfvToOHai ( i r v u ^ o
Π Λ ΊΕ ΙΤ ίλ Ι  Hûidcanlifl 300 μ2 
πατάρι 100 μ2 νιιόγνι« 260  μ2 πλη. 
π ίίιγΟ ΑΕΔ πρύγμστπιό εκκαιρίο 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατριττημα 33 μ2 ιπί
tnxKrvipm rtç




Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι OYpoTfjnSxiú 6 .S  
ι»»μ, αμπέλι tu f ίη ς  ατκμάλιοι* cniiu 
ΠπΊρΤΟα ευκαιρία
¿ t  l i l i  βκιμι ράιμαΐΰ, κατοίτπΐ· 
ματ«, r>iui5nf£o. Bypm r|iÓxin njx»ç 
παιΛποπ.
ΠΩ̂ ETrÂ  üiK«ííie6f>350 y ï vc
μογατί 110 μ2 «Ι’ανόρια ν
ΑΚΙΝ ΗΤΑ
ιΠ Ω Λ ΕΓΓΑ Ι δ ια ρ ερ ιο μ ο  
HS τ.μ. Ανοίξεως 16 Βέ- 
ρ ο ιο  ίο ς  όρο- 
ψ ο ς .Π λη ρ , στο τη?·. 
0 3 3 2 .2 8 .1 8 1
Π Ω Λ ΕΓΓΑ Ι δ ιαμερτομη 
110 τ.μ., 1ος όροφος. 
Λνοίξεεος 5 0 . Πληρ. 
τη λ. 01-9226021 (απο- 
γ ε υ μ α ια ) , 2 7 5 J6 0 6
(πρωιόΏ)
Π Ω Λ ΕΓΓΑ Ι δ ιο μ ερ ισ μ ο  
60  τ.μ. οτη Βενικέλου 
μόνο μειρητοίς. Πληρ. 
τηλ. 22.961 ή 031 - 
8 48700  Ηατ ώρες 8 .30  
η.μ- ► 15.00 μ .μ . kQl 
18.00 [»,)]. - 2 4 .0 0  μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικίο 70 τ,μ. 
με κήπο <ττα παλιά Ερ- 
νοηκό μόνο μετρπτοίς. 
Πληρ. τπλ. 22.961 ή 
031 - « 4 8 7 0 0  ώρες 
8 .30  π.μ. - 15.00 μ.μ.
- ΚΟΙ 18 00  μ .μ . - 24 ,00  
μ.μ.
Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι γροφεΓα ν- 
nífp πολυτελή <π λ  Βέ- 
ρο ιο , Π λ. ΩρολονΓου 
(Ιτονος και Βερόηςί α­
πό 24 ι .μ . - 103 τ.μ. 
(χωρΓς ενυπόθηκο βά­
ρος). rDinp. tnA. 23831 
ai 23922
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείΐαι κττψο 
7 ,5  en ράμματα οτπ Ρα- 
χιά με ρ ο δ α κ ιν ιές  
4 .5 0 0 .0 0 0  Πληρ. m *. 
28.305
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο στον 
Αγιο Γεώργιο, άρτιο κοι 
οικοδομήοίμο με νερό, 
μικρή οποβήκη, nepj- 
ςρρονμενο μόνο μετρ η* 
ιοίς. Πληρ. τηλ. 22961 
ή 031 - 848700  ώρες 
8 .30  π.μ, - 15 .00 μ.μ. 
και 18,00 μ .μ . - 24 .00  
μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  κιήμα emo 
δρόμο για Poxid, δίηλσ 
οι η βίλλσ Apzóy^ov, 8 
α ιρέμ ., τιμή ευκαιρίας. 
Πληρ. oto τπλ. 22,435 . 
26.339.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Μ  διατίθεται 
με ta σόοιημα της αντι­
παροχής) οικόπεδο ε- 
κτόσεως 23 στρεμάίθ>ν 
οιην πόλη της Νόου- 
αος. Οι ενδιαφερόμε­
νοι μ ποροόν να επικοι- 
νοινοόν μς το τηλ. 
537716 (Θεσ/νίκη)
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ■ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΠωΡΙούνχσι 9 σιρέμαια otnv οδό Βέ­
ροιας - Νόουσας. 500 μέτρα μετά την 
Πατρίδα. ΠΠηρ. τηλ< 29.686
ΦΠΤΟΓΡΑΦΗΙΕΙΙ
ΒΙΝΤΕΟΙΚΟΠΗΙΕΙΙ
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
Μ . A Á c^ Á p Sp a o  2
Thà. 67.152 * &BPÛ1A
ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κοπέλα για κα- 
φετάριο ρΑ Ρ Χ Α 10Ν* 
στη Βέροια. Πληρ, στα 
ιηλ. 25 .438 κοι 66.839
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι ανδρόγυνο γιο 
νσ εργοσύεί σε ρεστω- 
ρόυ ατ π ν Γε ρμσ v ía . 
Π λ η ρ . ιτ ιλ .
00*4994982984
Ε Π ΙΠ Λ Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  ΖΗ­
Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ιεχ ν ίιε ς  - 
λΛυσιραδόροι για μόνι­
μη οπααχάληση. Πληρ. 
τηλ. 0 3 3 2 -4 2 6 3 8
ΑΓΟΡΑΙ  ̂ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ̂ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΤΣΑΧΟΥΡΙΛΟΥ ΕΡΙΕΤΑ τον ο ρα ςυ β ο υ λ ο υ
Κεντρικής 143 ·  Τηλ* 26.245 -  ΒΕΡΟΙΑ
Ι ΪΩ Λ Ο Υ Ν Τ Α Ϊ 2 6ιπμιρί«ιμύ· 
»α κοινουρνο 100 μ. α ρ Λ ίη ν  ΠΛ. 
Ωρολογίου S6  και 98 ι .μ . Ιδ Ι/ 2  
t a i  Γ/1 .'2  ίκ ο ΐί'ίψ ιΐρ ια . Ετοιμα 
vio noioiKiion
ΙΙΩ Λ Ε Γ Γ Α Ι μαγο^ί >ο<ΐγ«>ο
h'OVTCi Dill Δπμύΐΐκή ογορ^ 9 9  τ.μ.
JO fxan'in'·
Π Ω Λ Ε Γ ΓΑ Ι 123 μ . δκψέρι- 
ομ« ΓΛον Π ρθμ«9/σ 2ο< άρ·ι<ρος 
ruiAr.â »·ζιρ<1 κλαστίί γκηρό* 
Ι ΙΩ Λ Σ Γ Γ Λ Ι οούπιρ Γοαμζρ» 
ομσ 4 *ρον<ύν pe t lá x i .  'μορδίά 
μμαλι»ό5ιο pe π*Λθ Oéû  200 μ 
αηΚ του Π?«. Αν· A vw n le C , πολλά
«>’pû
ΙΙΩ ,Λ ΐ'ΓΤ Α ί «ιιον Κοπου^ or. 
«Artrfto MOO μήρΛ pe 120 μ . οι- 
κ Γλ . 100 μίτρα οι ο , τηυ άοψολτο 
ορης Σ κεβρ ά . Επ ίσης ο ιη ο π ι ο̂ - 
ΧΜμοφΊ 9  στρίροτπ εν ιΛ ς κ ίνη ς  
rrovto ar»rt 100 μ · οράποψη σε ά- 
οψο>-»ο προς ΣκΰΛρα. KatâWiirôo 
για ύ_πΐί·θΛι'πι»)ι: ίπαγγί'ΪΙμοιικπ
, ιτή 'ΐΙ.
Π Ω Λ ίτ Π Λ Ι β ι«μ ^ ρ ιο μ μ  92 
Ι .μ . .  uiM ifinpiJ 20é-xÎDÇ. περιοχ·! 
£?.iuSç πονώ tn rv  Ανοίζεως, 2 δ«ι*- 
μάιιπ , «ιαλάνι. κουίίνα , W C. 1ος 
ηρηιμος, T ip ri iixpiùjtrtç
η Λ Λ Ε Γ Τ Λ Ι m « i  rin rp ífiu  &/>· 
ροίτ·π μιτνίιματοικία και «κ>6ι\κι> 
100 ι·μ  navúpai»*"ri 175 ι.μ  y  
xàftr. όρ«κι>υ<. Me 700  μ imkOiu ·- 
f in .d  1 ικτ άρι«φ(·ς χαιτΜκι1η«μιις. ο 
2ας » t  «ipiTfW χπίΛιηοοο
Π Ω Λ Η ΪΤ Α Ι ο* tip ή πικύιμ/ης
μονοΜαιοικ/ο 00 μ . ιιιίίγ* it» κΰι 60 
μ ο 1ος ί$ροψος, Ζ( π·ιΐιΟ Μ0?Λ
VOTÚrtien» 3 1̂ 2 7«θτομμ0ρΐα ΤΟ
ι,τόγτκ' και 5 ^κατομμτίμτυ ο 1ης 
ιΐρο ιμος. Ifiovm rt y iü  ηλικκ.ηιε- 
ν « ις  ή για piuprf οικογfv rta
J I ÍL \ E IT A 1  Bj? o  OüVTlrp, Σιπ 
Púxid π9\η»  oto φρύδι. ΠπΚμ θίπ  
προς ιου  κάμπο. Ω»κάπΓ?5ο Λ , 
otpt p. ΤιμΛ πολύ κα?.Λ
r iQ A t J T A Í  «ιικάΓκδύ i>c παλυ 
κ ^ ρ ικ ά  σπμίίο  ιιις  ΙΚρ ιοα ς Ί1 0  
ι.μ . γωνιακά. « ι'ν κ λ α η Λ ί 1.2
Ι1 Ω Λ ΕΓΓΑ Ι οικΛηΒα 7-10 t.p . 
nrproKri t ío if íiü  Γ,πιΙς οκκΛίοι* με 
ηιϊρσ ιιολν* Ο ίο, át^1 «ί^Γυπαι ππά
πουΟίνά
Π Ω Λ ε ΐΤ Α Ι φιίρμα 15 mpep. 
7 χρόνω ν δίυΓ,ρα οπή Ε ίρ η ια  
προς M ían  μ ι npcIiKtym περί 80 
ptltpa áli<{iil?|lO, Τιμή π*·ριι>ΧΓΐ<
Π Ω ιλΟ ΥΝ ΤΑ ί 2 διημεριομίι* 
ι □ λουζ 93 ι.μ . ιπ  κσΟίνα ήοιμσ 
για κσιικ'κηοη με 0¿on για αναοκί- 
vm o και 10 μ tipo  τιιιοΒήκιι <τιτ0- 
Πί-ρ. Π?.. Το ιρμενίου το ίυα στον 
líta p ia  Λιαμηερζς πολύ καΐοί 0 ί ­
ση μί: ΜχραμιΤίΐα ΚΦ II» άλλ(Ι UUTV 
fittüiepo. Α8γκ». Εκ«·» κλχιίιιά. ίε -  
χ ΐιί και fóvn i» .
I1ÍT i\F-1TA I κ ιιίμο  6 m p tp . 
κανιά ο(ι> £pyom . Λιμαάνχοη. 80 
μ. a tjó  ΜIV n< pHJ'rpLIUK<1, ηράαο- 
«μΐι 100 μ .ι»ε  ίο ,μύλ ιο  προς RAHA
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α  <ΐιιτ ΠανάρΑμα 
ΒΓριηος am i 300  ίιας κοι 7<>0 ι.μ . 
úpnp και ιιΐΗοίΜίμιϊηιμα κπιρίς 
προ6Μ |Ότα.
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α  Π α ηύν 'Ί ·. Κ α λ  
>aO¿ú, ΠρομηΟ/α̂  Εμνοχίλρι Κ<)1 
αίίιοΟ ιν ιά ζ  σχίδμνν άρτια και &ι- 
κύΛαμαηιμα
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  μικρά και 
μεγάλα πηΐμρπαράίΜίτα π καιοπά 
κηιαπκίνΐΐ παυιοιΐ ιν ίά ς  Βέροιας 
και n w a ix iu r iú . Τιμάς αυάληγο με 
■rrpmjtrt και ηπλοιοίηΐύ.
ΚΝΤΖΕΒΙΔΗΕ ΔΑΜ ΙΑΝ Ο Σ
Μ Ε Π Τ Η Σ
Μ ο Η σ κ ο ν σ η  κ α ι Η ρ α ς  2 $
mit 74232 - 70323 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜ€ΡΙΙΜΑΤΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι «στάστημα 120 Τ μ 
με. ποδάρι 50 τ .μ  σ/τοΟήκη 18 
Τ μ . μ ε  2 W C  τι^ιή λό  .000.000 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα 50 ».|1. 
κ.αΟαρδ (μ ε  CVOIKIO 140 000  
δρχ .) Ή ΐιή  45 000 .000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 05 τ μ 
μεριοχή KfTjviatpEiou 1ος uc □ 
σανσεΛκαι καλοριφέρ 2ΔΣΚ Τι­
μή 15 000 000
στην Π λ Αστικών Κ Τ ΕΛ  '3 0  ι μ 
και 115 τ.μ με 20 000 .00 0  και 
IS .000 .00 0  οντιστοιχα.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμέρ ισμα  A3 t  μ . 
στην οδό Μ ύκεδονοιιόχοίν στον 
1σ όροφο , 11 .500 000 δρχ.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 80 τ .μ  
ΙΔ Γ Γ Σ Κ  μ ε α σανσέρ  και καλορι­
φ έρ  3 α ς  μ ε  θέο , περιοχή Αγ
Κυριακής 12.000.000
2 ΟΡΟΦΟΙ αηα 100 Τ.μ. εηο 
κέντρο Της πόλης κςκάλληλα 
για επανχ ι̂στική στέγη Τιμή 
¿5.000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα ατην ο ­
δό Σ ΐα δ ία σ  100 τ .μ . σ ε  Τιμή ε υ ­
κα ιρίας. 20 000 .000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Δ ια μ έρ ισ μ α  113 
τ μ .  Α ν ο ίξ εω ς . ιο ς  ό ρ ο φ ο ς , 
2 1 .0 0 0  000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάσπηια 150τ.μ. 
200 ν.μ, υπάνειο, περνοχή Στα· 
Διού. 65 000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκσροονιέρα π̂ην 
Αγ. Πορκ>σκευή44 τ.μ., ΐΔΣΚ.σε 
κσινσύργια Οικοδομή (Ιος όρο- 
φ σ ς} 6  000  000
ΠΩΛΟΥΝΓΑ1 2  Διαμερίσματα
Π Ω Λ 0ΥΝ ΤΑ 1 Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα  12,5 σ ιρ  
στα δρόμ ο  θ έρ α ια ς  - Ν άουσας 
ατό ύψος Στενημάχοσ μ ε φώταα 
στο δρόμο 55  μ . Τιμή ευκα ιρ ίας 
δρχ . 32 ΟΟα.ΟΟΟ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικόπεδα 2Û4 τ .μ . 
άρτια και σ ικοδομήσιμα περιοχή 
ΤοερμενίΟ ι/Τιμή 8 .00 0 .0 0 0  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κτήμα  17 σ τρ εμ . 
σττιν περ ιοχή Τ  ραπ οτάμου πάνω 
στον δράμα ’Β έρ ο ια ς  - Κοζά νης. 
Τιμή 27 .000  000 δ ρχ  
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο ικ ό π ε δ ο  εντα ς  
a v tf iío u  1 .800 t μ . στη  Ραχιά 8.000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κτήμσ σ τη  Ραχιά  
1 .8 0 0  τ ,μ . μ ε  8 0  κ ε ρ α σ ιέ ς  
μαουρλά 7  Ε ΐώ Υ  2 .000 .000  
»ΠΩ ΛΕΙΤΑ Ι σ κ ό π εδ ο  σ ισ ν Τ ρ ι-  
πόταμο 1 στρέμαυπερυψ ω με'να  
με ωραία Θέα. περ ιφ ραγμένο με 
νερ ό . Τιμή 6.QÛÛ.00Û δρχ .
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικόπεδο 385 τ.μ  
στο Δρόμο γιο Ν οσοκομείο . Αρ­
τια . ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ ο , γ ω ν ια κ ό  
15.000 .000 δρχ.
m m o Y N T A i m e z o n e t e s
Σ τ η  Ν έ ο  Σ κ ι ώ ν η  Χ α λ κ ι δ ι κ ή ς  ( π ρ ώ τ ο  π ό δ ι )  6 1  
τ . μ .  κ α θ α ρ ά .  Μ ε  3 0  ά τ ο κ ε ς  δ ό σ ε ι ς ,  π α ν ο ρ α ­
μ ι κ ή  θ έ α . σ τ ο  π έ λ α γ ο ς ,  μ έ σ α  ο τ α  π ε ύ κ α  κ α ι  
1 0 0  μ έ τ ρ α  ο π ό  τ η ν  π σ ρ α λ ί ο
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟ Σ Β Ο ΥΤ ΙΑ Σ  
ΤΗΛ. 64.335 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Λόγω óióflaonc ouv/μοό η όδεισ tnc 
εταιρείας óíaiw και ογιεινό διατραφά clLII DIET σε 
όΛο το Ν. ΠίΑΑΠζ. ΜεγόΛα κέρδη, μοντέρνος τρόπος 
εργασίας. Hftnp, tnfl. 0335 - 24075. 26609 κοι 65469
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
B A S A  Π Α ΣΧ Α /VIAOY
Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  1 2  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α  
Τ Κ Λ .  Γ Ρ Α Φ .  2 1 3 7 7 .  Ο Ι Κ Ι Α Σ  2 S 0 6 0
ΠΟΛΟΥΝΙΑι ?  12«
και 10Λ ι μ. στ όίχκϊ·σ ^  23 ICO.090 
κΛι 15.000 CW ûvrô :oq ;a cttjv *ic 
ριοχή Αγ. Avi<i>vCôu
ΠΟ ΛΕΙΙΑ Ι ΔΛμίρχτμο ZA lKW C 
93 ΐ μ,ηλη<κονΚςντρ»ης Μ  jPQ CCO 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ &κ.<>γτυ* ο epTic 
μήυιμο 334τ.μ. τηην πι/χοχή Ερνο>
XUpItXJ
ππ/·^ττΑΐδΜρίρισΐίσ Ι ΐ3 ε π ί ·η ς  
ΑΛ,Ιζίω ς με χώρο γτ£Φ*«γο κ̂ «c i oc 
0éû αψίδάν KOivOwOYiO
ΠΩΛΕΓΓΑΙ Β,αμίρισμο 3A<KWC 
123 τ.μ. κοι μ» nôliAâ cEiC^i ατην 
ηςρ^οχή Προμηθέα 22.CCO Κ>3 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρ·σμθ Z&EWC 
4ος 6ρος>σς Γΐολνι«λονς «λ τ ο - 
σκευής π>νρίου της
ΠΩΛΕΓΓΑΙ Διομίρ,ΟιΛ en I της Α- 
vo<î w î  περιοχή Ελτχίς ?5 τ.μ 9  γ < 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διομερ,σμΰ * τριάρι 
ίχομπτρίς ta i της fkv iiíA o J
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ενιοίος χώρος 
ICO Ι.μ . Μ  ΠΰλιΑΕλή οικοόοΜΛ «ττο 
«¿viρο ·,Λΐ<1>ληλος γα  yptVf îo 
ΠΩλ ΕΠΑΙ oowJruGo 152 ΐ μ  Γ£. 
ΡΊοχΑ ΚΐΛ^όλη <.003.000 OuMtA. 0.9 
ΠΩΛΕίΤΛΙ YCQprTOvstpa 50 τ μ 
ντη·/ aeoio :í *| ΠΑΣΑΚΚίϊΚΙ Ιος οοτ
Φος e .w o.cco
ΠΟΛΕΠΑι flioi'rcji.^iiO ?r¿Y\VC
5<JC ίμσψΟς -.<iVî ç* Cto ι 
Ttíc.«ipa ΘΔΟΟ.αχι
ΠΩλ£ΠΑ| 7& τ :ι  2Λ>
I k XW C  5ος άρσ^ος περιοχή {ΊΑ · 
IAKK3IXJ 3.5-».Δ30 ΕΓΛΑ/Ρΐλ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημινπάγειΟ Διαμέρι­
σμα 109 T.g enC γης Avr.^eo'Ç 
?.0Δ0.<Χ»
ΠΟΛΟ YN 7 A l r  i DiponoaavPTO 
óiQ^eotapaia aoA uuXoúc soto- 
σ-Έοής καιμ< στη, τιερκ?χή ΠΛ· 
ΙΑΚΙΟ ΖΚΙ
ΓΚ1ΛΕ11ΛΙ ?0{χ>γΗ>ς noAtuà 
100 τ .μ . ο ιο ν  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  
l-i.CKKi.C03 <η »nid  »στο.--εσω1. 
νττλίστής 1.2
Π Ο ΛΕΙΙΑ Ι χα,ρύοοοι/Οηόο 
ντά στσ ·ρσ0ρνθ7ον ΛΥΚΟΥΡΓαΤ" 
Λ.3 c t (* p . <.000.000
ΠΟΛΠΤΑΙ σήμα fi V2 en c o i Ia  
CmtpcriE<iC ΡθΔά<1'Λ3 9 *TÚM CW 
τόματςι πστιαυυ >ωι μ ί μικρή ΊμΐΓ^' 
λή υ,,τίο ν τ σ  Ι α ΓΑ Ρ Ο Χ Ω Λ Ι 
5.00C.OCC
ΠΟΛΕ«ΓΑ1ο«Γα 120 ι μ evhS :  ΠΟ* 
νΰραμ*.0ν ο*^σηεύς<υ στη Ρςχιύ 
nûAO VN TA l κατοιπήμαίο και 
γρσΦτία στ rísip^ .ó ς-ημςία
ΛΙΛΕΤΑΙ γ,α a/TcepQjTi ¿Ktjórc- 




Μ η τ ρ ο η ό η ε ω ς  7  ·  Β έ ρ ο ι α  -  T n ñ .  6 5 4 3 4
Π Ρ ΑΟ ΥΝ ΤΜ  ü fA M S P IZ M A T A
2ρς Ο-ροφος 120 τ.μ. ΙΠρομηθίοΐ ΪΔΓΚ
7ος ά ό Ο φ «  60 ι .μ . (Bcv<í¿flerj> Δ ίκ
Ημιισό/ίΐσ 120 τ.μ. ÎKw ïo v v Îp u J 7 000.000
3ος ôûoqjtx; 45 t  ο. οονορουκό (x fv ro o l 5.50D.00G
5ος âpocivoc: fiO τ.μ lM niporóAtw<l
2ος όρσψ ςς 98 t  .y . (k ív t p o J 3ÛO
2σς 6ρον>χ 99 τ .μ . tficvklíAou] 5Δ ΙΚ
2dc όροφος 95 τ.μ. ÍQ jo fló /l] 2ΔΙΧ
βο< όροφος 1?0 τ μ . ίΟροΛόγι) ΪΔ ΙΚ
?ος όροφος 150 τ μ . íEO poínal EVKAlPlA
10C ûp ixpct 62 τ .μ . 2Δϊ< (ίδροίη«»
1ος όροφος 92 t  u 2Δ ΙΚ ΐΦονόρι ΚΟπρουΙ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ  
1ο< όόΡΦος 187 τ υ . ΠΑΝΟΡΑΜΑ Λ οϋί 
ΠΕΥΧ0Χ0ΡΙ ΛΟΡαβώΛαΟιΟ U?C«veiO fi5 Ι .μ .  3 .500.000 
Γ ίΰ Α Ο Υ Λ ίΓ /έ  ΟΙΚΟΠΕΔΑ; 
ΑΙΟΜΑΤΑ J0 0  ι  μ . 1200 τ μ. tp i 6 .5  στρ πανοραμικό 
ΠΑΤΡΙΔΑ 960 τ .μ . ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2 .5  Dtp. πανοραμικό
n û M Y N T A I  ΧΩ ΡΑ Φ ΙΑ :
AAZOXQPI 14 O lp. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Μλ ΚΡΟΧΟΡΙ 15.50 ατρ. touumlpnvûJ 
ΠΑΤΡΙΔΑ 6300 otp . κΟι 2 .5  στρ (noriow*ô> 
Π Ο λΟ ΥΝ ΤΑ Ι Μ ΑΓΑΖΙΑ  
50 τ.μ. ΐΜ ητροηόΛίίι*) EV^a ip ia  
Α00 τ.μ ϋπόγβκις χώρος m poftôy··
57 τ.μ οικούαμήαιμο ΐΟροΛόγιΙ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ Π 0 Α /Α  ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜ ΟΣΙΕΥΜ ΕΝΑ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  *Η  Ε ΙΛ ΙΚ Ρ ΙΝ Ε ΙΑ ·'
ΖΟΥΜΠΟΥΛΜΗΣ ΒΑΣ.
( Ε Π . Ε Ρ Γ Ο Δ Η Γ Ο Σ  Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Ε Ρ Γ Ω Ν !
Κ ζ η ρ ι κ ή ς  6  (e v o γ η  Λ έ σ χ η ς  Α ξ /κ ώ ν }  B ip c io , τηΧ . 6 3 8 6 7
Π ίΙΛ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 ynopnovif- 
ρ«ς 3 0  τ.μ- και 50 ι .μ .  ηρριοχιΐ 
KAndç κοι Π ρ ο μ π β ίυ . Τ ιμές 
ν κ Υ ς ,
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι 2 Βιομυρίπρα. 
ία  135 τ.μ. Οίο κένιρο m ç  ίΐέ . 
ρο·ας uni 123 τ.μ. n xp ia iri Προ­
μηθέα. Δόντια και ε^νολΓίς fit- 
κ ιές
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι ΛίομΕρίομαια 
5 η ία ς δ 5  ι .μ , - 1 1 0  τ .μ ,, 113 τ .μ ,. 
L‘î0  τ-μ. n r ωραΐΥς τοηοβεοίςς της 
ηόδπς Βέρο ια ς rtí xoh¿< ιψ ί ς  |>ε  
γκ>?ΛΛ e^ipd. É l-koíV c  ̂ ηληρωμιϊς 
κπι λάυιυα S fktó
Π Ω ,Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι 2 S .o j .r PfoP* .  
το 105 τ μ . και 120 ι.μ . Ιο ς  και 
2ας όροφος στο Αν^Μ ακροχώρι, 
apooó7iiq  pc 3 Δ Σ Κ  o r  upo /ι> 
ναιρΓας λόγω αναχώρησης.
Π Ο ι\Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 διαμςρίομσ- 
TD 75 τ .μ . v t  2ο όροφο στο Πα«ΐα. 
κιόσκι Hen ¿ovio Dio ΙΚ Α . Τ ιμές 
?ογΓκόταττς.
.Ι1Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι χωραφοοικό· 
«¿fio ητριφερειακό μις πόλτ̂ ος 
KOTá¡\?.níso yin εηίοδί-οη χρημά­
των κσ* για tnay -̂fA îaiirC.
ΠΟ-ΛΟΥΛίΓΑΐ οικ. τν ιιΐς  σ ιχ-
6ΐ«Κ> «AC Αιαφηρες ηεμιοκίς mÇ » ρ 
ρ<«ος «Ιρηα κοι οικοδομήσιμα ι«: Λ1̂  
\τκΥς τιμές,
Π Ω Λ Ε7Τ Α Ι δ ιό ρ ο φ π  6i^ û 
n íjio fo v  ι» ς  σ-ίλεως oc 1 1/2 oip· 
ο ικ . καταλ/πλ<5ταΐη y ia  μόνΐΙ|ΓΙ 
κατοικία. Τ ιμή  εοκαιρίας.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι διό^ιύρα \'Ρ°~ 
φ *ία  τντός π όλεω ς βερο/σ« 
ΠΛορ. στο 63 .867
n û i\O Y P YT A J δ.αμ 5 5  τ μ * 
50  ι .μ . ,  40 Ι .μ , oc ωραίες περ«5' 
χές τπς Βέροιας
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι ΒιαμΕρίαμσίο
οπή κατοοκτυή σε λογικόιοτες ΐΐ ' 
μές 90 τ ,μ .. 95 τ.μ-. 106 τ .μ ·, 9]  
τ.μ ., 85 τ.μ. t)t διαλεκτές ptp>o*í? 
της Βέροιας
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Γ ετο ιμηπ α ρ^ ' 
Seno καινουρνια βιαμτρίσμστα ®- 
Τ .μ .. 9 0 τ .μ .. 106 τ .μ .. 9 7  τ .μ ., 1 y  
τ.μ. «OTODKLV’rtç αρίστης σε καΜ ί 
Τιμές
ΠΩΛΕΓΓΑΙ ri avraTinioiy3' 
μ ί  οκίυπτο αυ ισκίνη ια  A U D I y  
με 100 χ ιλ. χιΛ. or. άριοτπ KPtá ' 
ι*10 on
Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  ΤΕΛ ΕΤΩ Ν
Ελευθερίου 
Γεωργίου Κυπραίου
Τ η Β . Γ ρ α φ ε ίο υ  7 0 0 5 9  
τ η  η . Ο ικ . 7 1 9 8 1  - 2 8 0 9 6
20% έκπτωση 
επί των τιμών
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 7►
Μ ΙΚΡΕΣ %χχΡα!< ■ 4·
Y n c iM Ü trv o ç  a y o p w v  ·  n u í i i p c w v  > c v o i w à ô i w Y
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Ε
n í v S a v  S  -  JB É p o fd  - Τ η λ .  (733Í  - 7 J 1 9 6
ΛΝΟΕΕΩΣ 44 i p 6 CKOl 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ M? Τ μ. 
iS  QOD.COQ δί-'Χ·
ΕΡΓΑ Τ . ΚΑΤΟ ΙΚΙΕΣ μονΟκϋΚΝ-
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρηοτου
ΔΟΞΗΙ 1 -  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στην οδό 2ήν<ονσς σε υπό 
α ν έγ ερ σ η  ο ικοδομή με ηάρκιγκ σε τ ιμ ές  
προσιτές.
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ δ ιαμέρ ισμα  γωνιακό 
.140 τ .μ . Πιερίων και Δοξης, στον 3ο όροφο. 
>ποΠυτελοϋς κατασκευής, με πάρκιγκ ατομι­
κό σε κα4ή τιμή.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό θεσ/νίκης, 900 ι .μ . 
με άδειο οικοδομής για 1500 τ .μ . έτοιμο για 
ανέγερση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463 
(ώρες Βπ.μ.-10 π.μ. και 3μ.μ.-8 μ,μ.)
Π Π Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ 
l'ftnl 4 ΙΚ  2ος όροψος.διαμηερά’ 
* ΚΑΡΛΤΛΣΟ Υ 65« μ . 3ος άμο· 
ψος 1 r c k .
ΠΡΟΜΗΘΕΑ Μ  -«u. ισόγηο. 9t*·..
ΚΟΙ'ΓΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
urt¿ κστοοκουή 2CO τ.μ ., 20 c*.
Κ Τ Η Ν ΙΑ Τ Ρ Ε ΙΟ  μονοκατοικία
17 e«
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ, 2ος όροφος 14 CK.
Ο ΡΟ Ο Ο ΔΙΛΜ ΕΡΙΣΜ Α 2ος ό · 
ΙΧχίος Mnorilincm« 130 τμ τζά· 
Μ κX ιι η  «ν
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ορας>αδ»αιιίρ'· 
σμα 9? -τ.μ 2ος άροψος. Λ χρό­
νον. rjAiahó - αιαμική θέρμανση 
20.000 000
Κ Α ΙΝ Ο ΥΡΓΙΟ  Τφπ cu καίριος 
l1.0CO.0GO 80 <:κ.
ΣΤΟ ΓΉΠΕΔΟ itavor.cnίιΐκίο με 
300 μέτρα oir.¿iu;fio ιναι 1*0 τ.μ. 
tlóporpo
ΙΤ Ο  ΓΗ Π ΕΔ Ο  καινούργιο 2 
éw iiariü  οαλόνι. κουζίνα n c τιμή 
εΐΐναιρίος
κ(α 11.000.009 δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ καΐνοόργιο 82 1.H„ 92 
τ.μ. Και 90 Τ.μ.
ΠΑΣΑΚίΟΣΚΙ 130 τ.μ. λουζ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 i  ||. καινούρ* 
γτο 16.W 0.000
ΚΕΝ ΤΡΟ  κΟίνοΰργιο 100 Τ.μ.. 
•10 Γ.μ. βερόντα, ορΰψΡδιαμέρι- 
ομα 16.COO.COO (τιμή αικαιρίας)
Α Γ . ΑΝΤΩΝΙΟ 15Û τ .μ . επαγ- 
Υ λ ισ τ ικ ή  στέγη 2S.0OO.COD δρχ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Τ31 Τ.μ. or>DÇO· 
διίμ ίρ ιΟ  μα 26.000.003 6ρχ
ΚΕΝΤΡΟ 2όροψο μσγθ<ί * 0« <*2 
τ.μ διαμέρισμα J5.CX10.0C0
Π Α Λ Ο Υ Ν T A  I 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
125 τ.μ. στο ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 050 τ .μ . 7 εκ .
π ω λ ε γ γ α ι οικόπεδά ιιριν τα Λ-
σώμστα αριστερό 7  οτρ. ιτάνα> 
στο δρόμα
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 700 τ.μ. οικόπεδα
σι<i nyv6p<i]JO για σοβαρό ncAá-
Α Π Ο  Ε Π Α Γ Ω Γ ΙΚ Η  ετοι- 
ρία με έδρα οτο δρόμο 
Νάουσας - Βέροιος ζη­
τούνται átopa, γυναί­
κες π άντρες άνευ στρα­
τιωτικών ή οικογενεια­
κών υποχρεοκτεων μ- 
χρι 30  euóv που να 
γνωρίζουν άπταιστα αγ­
γλικό (θα ΐιροιψπθοϋυ 
όσοι γνωρίζουν και 
δεύτερη γλώσοα). Να 
διοθέτσυν όδεια οδή·
γησης και προτιμάτερκ> 
νο διο θέτουν αυιοκίνη- 
το. Πληροφορίες για 
ραντεβού στα τπλέφω- 
ν ο ■0332 - 26138 κοι 
27360 κα Ρούλο
Ζ Η ΤΟ Υ Ν ΤΑ Ι άτομα γιο 
φωτογραφία οε νυχτε­
ρινά κέντρα. Πλπρ. τηλ,
71590  (Π αρασκευή, 
Σάββατο, Κυριακή 6 - 
10μ .μ .)
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλαμβάνει τπ 
φύλαξη ατόμων τρίτης 
ηλικίας. Πληρ. στο τηλ,
97.321
Κ Ο Π ΕΛ Α  αναλαμβάνει 
δαχτυλογραφήσεις κει­
μένων σε c o m p u t a r .
Πληρ, στο τηλ. 62958
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕΙΣ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι γραφείο 
45 τ.μ. πάνο> από τα υ­
ποδήματα Ποτομόπου- 
λου (Ιπποιφάτους - Πρ. 
Η λ ία ) Π λη ρ . τηλ. 
29079
ΓΩ Ν ΙΑ Κ Ο  διαμέρισμα 97 
τ.μ. αποιελούμενο ano 
XZ3A KW C ηροσφερά- 
μενο και γιο επάγγελ­
μά ρκή στέγη επί ιης 
γωνίας Πίνδου κοι Κο- 
νίτσης 21 (αφετηρία 
Κ Τ Ε Λ } 3ου ορόφου ε ­
νοικιάζεται. Πληρ. τηλ. 
70.996 κσ: 70544 και 
64.232
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι καινούρ­
γιο κοιάσπψα 100 τ.μ. 
με ακάλυπτο χοίρο 250
ι .μ . (Οεσ/νίκπς 12 ). 
Πληρ. τηλ. 25 .326  (α­
πογευματινές ώρες)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι οροφο- 
διαμέρισμα 4ος όρο­
φος Î4 0  τ.μ. 3 δωμο- 
ΐια , σαλόνι, τραπεζα­
ρία, κουζίνα, χώλ W C 
οε άριστη κατάσταση 
με κεντρική θέρμανση 
στο κέντρο Παστερ 5. 
Πληρ. τηλ. 24750
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι ειιογγελ- 
μασκός χώρος S5 τ.μ. 
σ ι  η ν π ερ ιοχή  Μ ου­
σείου, Πλπρ.χηλ. 032 - 
543954 (έως 2  μ ,μ .) 
358612  (άλες τις ώ­
ρ ες ). 0331  -  67865  
( Σαββατοκύριακο)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 90 τ.μ. οε άριστη 
κατάσταση 3ος όροφος 
διαμπερές 2  δωμ. σα- 
λοτραηζαρια, λουτρά, 
κου2 ίνο, αποθήκη ατην 
οδό Ηρος 9 (στα ΚΤΕΛ) 
ΐιμή 60 ,000 . Πληρ. οίο 
τηλ. 28 .325  κσ. 65.464 
Βέροια
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι σε veo 
οικοδομή ισόγειο κατά­
στημα με υπόγειο και 
ρόμπα επί της περιφε­
ρειακής οδού Παυσσ- 
νίου 2 7 , εμβοδοό 300 
τ.μ. κατάλληλο γιο ε­
μπορική χρήση. Π?ιηρ. 
τηλ. 21 .280  (μετά τις 2j μ-μ-)
ΕΝ Ο ΓΚ1Α ΖΕΤΑ Ι χώ ρος 
40  ι.μ . γιο επαγγελμα­
τική στέγη οε Ιο  όροφο 
πολυκατοικίας umv Μ. 
Αλεξάνδρου33. Πληρ. 
στο τπλ, 0332 - 27,041
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διομέρι- 
σμο 100 τ.μ. διαμπε­
ρής, 4ας όροφος οδός 
Σκρό. Πληρ. τηλ. 0331 
- 6 0 7 1 3  κα ι 031 - 
280074
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα γιο επαγγελματική 
στέγη 120 τ.μ. στηνΠλ. 
Ωρολογίου. Πλπρ. ιπλ. 
23827
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι επί της ο­
δού Γράμμου 19, θιο- 
μεριομο 7 5  τ.μ . και 
γκορσονίερα επ ί της ο-
4 δού Μακεδονομάχων. 
Πλπρ, στο τηλ. 62 .814 
(ώρες καταστημάτων)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διομέρι- 
σμα 80  τ.μ . 2 βωμ. σα­
λόνι, κουζίνα, 2ος όρο­
φ ος σ  άριστη κοίάστα- 
ση. Ερμου 54 περιοχή 
Κυψ έλη ς . Πληρ. στο 
τπλ. 20118
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι 2 όρο­
φοι καινουργείς με κα­
λοριφέρ και διπλό πα­
ράθυρα, 3ος και 4οςό- 
ροφος, 90  τ.μ. ne ρίπου 
καθαρά ο καθένας οε 
ενιαίο χώρο επιβεχόμε- 
νο οιονδήποτε διαρ­
ρύθμιση με πρόσοψη ε ­
πί της Βενιζέλον. Πλπρ. 
στα τηλ. 6 4 .2 3 2  κοι 
6 3 .2 5 0  ώ ρ ες  γρα­
φ ε ίο υ , α πόγευμα  
70 .996  και 64.721
ΑΥΤΟ Κ ΙΝΗ ΤΑ
ήΛΐΛΚΙΟΣΚΙ «ο 7 Μ ηλ Α0 τ ι) τΠ 
’' ° 1 2 γκορσογιέρες t u  -ΙΛΙ μ. οι 4 Γ Γ Ρ Ε Μ . πανοραμικά οτην 
ύλα  <0 __________nctpi&<i g.COO.iXtO__________
Paxñn ravonoúñou
I I irnoníiicncci
Ε κ δ ο σ η :  Β έ ρ ο ι α  1 9 9 4  
Π ι ο λ ο ύ ν τ α ί :  Ο δ .  Φ ι λ ί π π ο υ  5  
κ α ι  σ τ ο  τ η λ .  2 7 . 6 4 5
Τ ά σ ο ς  Α σ ικ ίδ η ς ]
Ι π π ο κ ΐ ’ á t o y í  2 4  
Β Ε Ρ Ο Ι Λ  π ι λ .  2 1 . 7 8 9
· · ;: ·γ#. . y,-.-:: :■ ■: : - ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ (03311
Û/Wi ΗμαΟ......................................... 22 391
m ua Τροχαίας....... !...............................   22.422
‘ I jw  λοφολείος ......................................... 22.221
η̂μ. Αστυνομία ........................................„...28.800
5Ü?1» Δρίβι» ......................................100 - 25.107
σ̂τυνομοό Γμήμο .......... ............................. 22 233
"^oopCmiKH ......................................m - 22.222




S t ó S   eo.919
« P ñ K S  STflVlCE........ .............................  66.777
ξΛΠΑ ..............   ίο*
oECURlTŸ ELECTPOfjl f â
Αστυν. ecpo^.  67,022
°- τ*λ*ΐων Δήμου ¿javUKlípEÚci .............60.300
Ιίήπραίοιι  .......700SO - 71981 - 2B.096
K h *  T<̂ ‘ ..... ................................ β2·“ 5 · &2· ^
5V- Avmvfou ...............................   21.141
WeppCoi; - BcYl(éXou ..........................- .........23.434
SpMjpfowe .................................................. 26.290
ΠρολογΙσυ...,.......................................... 23.888
H  ....................................  24.661
Βίραιας
nnj. Κίνιρο) ............................... 27.908 - 23577
jETOnOKA...................................................  22.967





/Ινήιη AofoXcfnc....................................—  ?2.222
, Αμεττϊ Δράση...... ................. ....................... 22.221
OupoDlleonKft....................................... .........22-199
ΝοοοτομεΙο.....  1 ................. 166 - 22200










































































Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  ηοσλείται 
R O V ER  1600 G T I μο­
ντέλο 93 ψούλ εξιρό 
(δερμοτο, A B S , υδραυ­
λικό, οροφή, ζάντες, 
PTONNER. η?ιεκτρικά, 
συνα γερ μ ό ς), Π λη ρ . 
ιηλ. 28 .918 (πρατήριο 
S H E L L  Βέροια)
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  G O LF  δίθυρο 
87 μοντέλο σε άριστη 
κοιάστοση 1800 cepo- 
tep  φ τ ια γ μ έν ο  140 
D IN , πο?ιλά εξτρό, α- 
τρακάριστο ξάντες, η- 
λεκτρ. ποράθυρσ, ηλε- 
κτρομογνπτιχές κλει­
δαριές, συνογερμός, 
μουσ ική . Π ληρ . στο 
τηλ. 70505  κοι 28918 
Βέροιο
Π Ω Λ ΕΓΓΑ Ι R E N A U L T  
C U  Ο 5 1400 ve μοντέ­
λο 94. Τιμή 3 .200 .000 , 
Πληρ, στο τηλ. 70.525 
ώρες καιοοιημόκον
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται τρα­
κτέρ S T A Y E R  δενδρο-
κομικό με διπλό διαφο­
ρικό 65 ίππων. Πληρ. 
ιηλ. 041 - 250468 (ώ­
ρες ερ γ ά σ ιμ ες ) και 
210734. 235.844
ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕΙΣ
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  κ ε ν τ ρ ι κ ό  Β ι ­
β λ ιο π ω λ ε ί ο  π ι ς  π ό λ η ς  
μ α ς .  Π λ η ρ .  τ η λ . 2 1 .4 0 4
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  κ α φ ε τ ε ρ ί α  
σ τ ο υ ς  Ν ,  Π ό ρ ο υ ς  Π ι ε ­
ρ ί α ς  ό ο ψ η  γ ια  ε ρ γ α ­
σ ία .  Π λ η ρ .  τ η λ .  0 3 3 1  - 
2 3 . 0 2 7
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επιχείρηση ο­
πω ροπω λείου στη 
Σχρό 5 . Πληρ. στο τηλ. 
71626κο ι 20689
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  κ ε ν τ ρ ικ ό  k o r á -  
σ τ η ρ ο  σ τ η  Β έ ρ ο ι α  6 0 -  
8 0  τ .μ .  Π λ π ρ .  τ η λ . 0 3 1  
- 2 2 6 3 1 6 - 2 6 2 7 8 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δ α σ κ ά λ α  μ ε  π τ υ χ ίο  π α ρ ο -  
δ ί δ ε ι  μ α θ ή μ α τ α  o c  n o j ·  
δ ιά  Δ η μ ο τ ι κ ο ύ  κ α ι  σ τ ο  
σ π ίτ ι  τ ο υ ς .  Δ ίδ α κ τ ρ α  μ ε  
χ ο μ η λ ή  η μ ή .  Π λ η ρ .  σ τ ο  
τ η λ . 6 2 . 9 0 9
Φ Υ Σ Ι Κ Ο Σ  η ο ρ α δ ίδ ε ι  Μ α  - 
θ η μ σ τ ικ ό  - Φ ν σ ι χ ή  - 
Χ η μ ε ί α  σ ε  π α ιδ ιά  Δ η ­
μ ο τ ικ ο ύ , Γ υ μ ν α σ ίο υ  κ α ι  
Λ υ κ ε ί ο υ .  Τ ι μ έ ς  λ ο γ ι ­
κ έ ς . Π λ η ρ .  σ τ ο  τ π λ .  
2 1 7 9 4
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  χ ο -  
Ο η γ ή ιρ ια  π ο ρ α δ ιδ ε ι  μ α ­
θ ή μ α τ α  Π ο λ ιτ ι κ ή ς  Ο ι -  
κ σ ν ο μ ί ο ς .  Π λ π ρ .  π ι λ .  
6 1 7 1 0
Κ Α Θ Η ΓΗ ΤΡ ΙΑ  m vxioú- 
χος Ι ερμουτκσυ Πανε­
πιστημίου ηοραδιδει ι­
δ ια ίτερ α  μαθήματα 
γερμανικής γλώσσας. 
Πληρ. στο τηλ. 91091
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω ΛΕΓΓΑ Ι κυνηγετ ική  
καρσμπίνο (χράησ · 
χρονπα) δαφοιρη σχε­
δόν καινούργια σε άρι­
στη κατάσταση μαζί με 
m θήκη της. Πληρ, στο 
τηλ. 0332 - 41272 και 
0 3 3 1 .2 2 2 1 0  k .  Χάρη
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι σκρίνιο ακόλα­
στό σε καλή κοιάστά­
σ η . Π ληρ . στο ιη λ . 
23268
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο  εξοπλισμός 
επιπλοποιίας (κορδέ­
λα, πλάνη, γωνιάατρα, 
ηρέιχκί, σβούρα και μι- 
κ ρ ο ερ γ α λε ία ) κοι 
συτ/τσ VW ονοικτό σε 
τιμή ευκαιρίας. Πληρ. 
τηλ. 41489 Μοκροχώ-
ρ ι .
Ν ΤΟ Μ Π ΕΡΜ ΑΝ  κ ό λευ , 
μσλοσοό, μπόξερ, σέτ- 
χερ [ρλανδίας 30.000 
Αγγλ/ας πόιτητερ, κού- 
τσχσρ. ντράχταρ, λαγσ- 
γουρονόσκυλα Βουλ- 
γορίας, αννίς, πεκν- 
νοιό πανέρι ορφο, Λυ­
κόσκυλα κόκερ. Κτη­
νίατρος κυγοτροφείου. 
Π λ η ρ . τηλ . 041 - 
226530. 536130
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται όλο 
το εμπόρευμα και ο ε ­
ξοπλισμός οηό κατά­
στημα ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων σε πάρα 
πολύ συμφέρουσες τι­
μ ές . Πληρ. m a τηλ. 
0 9 4 /3 3 8 7 1 0  κ σ . 
0333/23723
ΚΑ Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισογωγ«ής
ράτσας BO RD ER.
G LO S TE R , NORW ICH
κοτ ε\-χώρια παηαγΌΛά- 
κιο .  love B ird s παρα­
δείσια. Πώληση χον­
δρική - λιανικό. Πληρ. 
τηλ. 2 4 .963  Βέροια
Τ Ο  Ζ Ω Ο Φ ΙΛ ΙΚ Ο  σώμα.
τείο χαρίζει μόνο οε 
ζωόφιλο ένα σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας τεριέ ηλικίας 13 
μηνών, μορ ίου μεγέ. 





ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - STUDIO 
ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τ Α Σ Ο Σ  Α Σ ΙΚ ΙΔ Η Σ
ΙΠΠ0ΚΡΑΤ0ΥΣ 24 - ΤΗΛ. 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΜ ΣΕ 32'
ΛΑΟΙ 8
noos ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995,ί i » ï .
.........
: : : : :¿í*<«í í?
-tS-l
· «κΦ/ψν
o Φ ΙΛΙΠ Π Ο Σ Β ΕΡ Ο ΙΑ Σ
À
/<* ·   .*___ ·*>>
o t o  Ημαθιώτικο ντερμπυ του
 ̂ Civ, ·/*·Χ.' /'/'"νΦ <·<·»/' κ-t'/C
Α Λ Κ ΕΤΑ  Α Λ ΕΞΑ Ν Δ ΡΕΙΑ Σ 77-72.
·χ--χ/>· ............... . . . . . . .VS,V.'S, ν .
Ηττες του Φ ΙΛΙΠ Π Ο Υ και του 
ΖΑ Φ ΕΙΡΑ ΚΗ  στο βόλλευ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. Τμπμο βόΜεο ανδρών
IVOXAEKET
γ 1 εθ ν ικ ή
ΑΝΔΡΟΝ
M c νικητή tou  Φίλιππο  
Β έροια ς τελείωσε το τοπι­
κά ντέρμηυ με του Αλκαίο  
Α λεξόνδρειος, που η λήξη 
του cT γύρου του βρήκε σ ε  
πολύ άσχημη δαθμολογι- 
κή θέση.
Βέβαια, ο  Αλκέτας έχει 
ένον αγώνο λιγόιερο με 
tou αυραγό Εθ ν ικ ό  Κ ο ζά­
νης στην Αλεξάνδρειο  και 
με τους 6ύο βαθμούς της 
νίκης θα β ρεθεί και πάλι 
σε απόσΐοση αναπ νοήςα­
πό η ς  αμάδες που βρίσκο- 
νται στη ζώνη υποβιβα­
σμού.
Για του Φίλιππο η νίκη
αυτή ήταν μιο Βαθμολογι­
κή ανάσα καθώς ανέβηκε 
στην ένατη θέση της βαθ­
μολογίας κοι ελπίζει να 
συνεχίσει οκόμο κολύτερα 
στον δεύτε ρο γύρο.
Κερδισμένοι της 13ηςα­
γωνιστικής είναι ο Ιωνικός 
Δ ια βα τώ ν που πέτυχε 
σπουδοία νίκη στην Κατε­
ρίνη επί τβυ Πιερικού και 
ο Δαναός Τρικάλων που 
κέρδισε στο νιέρμπυ κο­
ρυφής την ΧΑΝ Θ  κοι βρέ­
θηκε μόνος του ουιν πρώ­
τη θέση της βαθμολογίας.
Αναλυηκά το αποτελέ­
σματα της 13ης αγωνιστι­
κής και η βαθμολογία στο 
τέλος του σ ’ γύρου είναι: 
Φίλιππος-Αλατος . . . .  77-7? 
Αεΐός-Μ Α ν δ ρ ο ς , . , 76-93
ηιερικσςΗτ,ίΥΐκΟς Λ . . . 76-8?
Δαναΰς-XAND . . . 93-82
ΓΣ Ι«υοιας-Αναΐι1λια &4-S1
Πέρα-ΓΣ Κορδίιπος . . 65-56
Γόνικ-σς-Ιχαροί Τρ. . 75-123
ΒΑΟ Μ Ο ΛΟΠΑ
13 ΑΓΟΝΕ*
1. Δο«ι6ς...................
?. Ιωηκός Δ............. . ??
3. Μ.ΑλέΙαν6ρος . . . - 22
4 ΧΑΝΘ , . . . 72
5, Πι&(Μκ<>ς . . . . . . . 21
6. kùpOJ Ιρ . . . . . , , .19
7 Ανατώλια................ . . . 19
Ô. Π Χ.αρύαοας . . . . . . 19
9. Φίλιππος . , . . . 1&
10. Αειίκ;................... , . 10
11. Π Γιαινηας . . . . 18
12. fUpa................... . . 17
13, ΛΜέιας................ . . 14
14. Ε&νιχσς Κοζ. . . . . . „ 12
* Ιωνικός Διοβ.> ΓΣ  Σιά-
τιστας, Ικαροι Τρικάλων,
Αετός, Αλκετας και Εθνι­





A  νστόλια-Αλκετας 
Γ Σ  Στόηστας-Πιερικάς 
Δσυαός-Ιωνικός Διαβ, 
Πέρα-ΧΑΝΘ  





Αναμενόμενη ήττα του 
Φιλίππου στην Καβάλα α­
πό τον τοπικό Α Ο  Κοβά* 
λσς ενώ αξιοσημείωτο της 
αγωνιστικήςείυοι η πρώτη 
ήττο του Μ. Αλέξανδρου  
Θεσ/νίκης ηου εκμεταλ­
λεύτηκε ο Γ Α Σ  Εδ εσσα ς  
και βρέθηκε στην κορυφή 
της βαθμολογίας.
Αναλυτικό τα αποτελέ­
σματα της 10ης αγωνιστι­
κής όπου ρεπό είχε ο  Εθνι­
κός Κοζάνης είναι:
AQ Κορά.ΐ.σς4ίλιιιηος 3-0
Apuno<£Μις-Μ Λλ«/ύρθς . 3-1
Αρχελοος-ΓΑΙ EötWfl 1-3
Hçûicao<-N.Buooa . . . . 3-0
0ρσέσς-ΓΣ Γρε̂ ενών . . .3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ô ΑΓΩΝΕΣ
ί- ΓΑΣ EÔ&WJC . . . . . . . 18
2. Μ.Ανανδρος . . . . . . 17
3. Ηεοιοιος........................ 16
4. AQ Καβάλος . . . . . . . 15
5. â ujiotPjk  ................. . 13
C. Αρ̂ ίλαιχ: .................... . 12
7, Φίλιππος . . . . 12
& ΟΜέας ........................ . 1?
9. Έβνικός ........................ . 12
10. Μ.Βύαοο .................... . 10
11. IT Γρε̂ ενών .............. . 10
*  Ενα ν  σγώνα περισσό­
τερό έχει ο Γ Α Σ  Εδεσσα  
{έχει ρεηό την τελευταία 
αγωνιστική) ενώ οπό έναν 
αγώνα λιγότερο έχουν ο 





Μ Αλεξ/δρος-Ηφο ιστός 
Γ Σ  Γρεθε νών-Αρχέλα ος 
Εθνικός-Αριστοτέλης 




Π άλεψ ε στην Αθήνα ο  
Ζ α φ ε ιρ ό κ η ς  α π ένα ν τ ι #
στονηριοτοπόρο Μίλωνο, 
αλλά δεν μπόρεσε νσ απο- 
φύγει την τρίτη φετεινή ήτ­
τα, που του οδήγησε δύο 
βαθμούς πίσω από τους 
πρωτοπόρους Μίλωνα και 
Φιλία Ηλιούπολης,
Η ομάδα της Ηλιούπο­
λης αποτελεί φέτος την ευ­
χάριστη έκπληξη του πρω­
ταθλήματος, ευώ στην ου­
ρά της βαθμολογίας εξα ­
κολουθούν να βρίσκονται 
οι απογοπτευηκοί φέτος 
Δημόκριτος, Πανελλήνιος 
και Ναυπηγείο.
' Αναλυτικά τα αποχελέ- 
ομαια της ΙΟπς αγωνιστι­
κής κοι η βαθμολογία εί­
ναι:
Μϋ,υν - 2αρειρά<ηζ .1-1 (11-15,
15-4. 15-13, 15-101 
Νουπηγε<α-Φ·ιλία . . . .  1-3
♦ώρος-ΑΟ Ιερρυν . . . , 1-3
έβρος-Ιωνκός Ν........................1-3
At Κοιιωη'ιής-ΠΰνελλΓινιος 3-0 
Δημΰ*ριΐθς-ίΛ«·ς/κ4ς . . 0 - 3
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ  „
10 ΑΓΟΝΕΣ
1. Μίλων . . . .  19
2. «κΜα................................... 19
3. Ζθφ£ΐρό<ης....................  1?
4. Ιωνικός Μ................................17
5. Α£ ΚοιιθΤΐ)ντΚ . . . . . .  15
0. Μακεδονιτύς .......................1$
7. Εβρος ...................... 15
Β. ΑΟ Σερρών  14
9. Φ ύ ρ ο ς ................................ 13
10. ΜουπηνεΙα..........................1?
11. Πανελλήνιος . . . .  Γ\ 11
12. Δημοκρπας .......................10
*  Εν ο ν  αγώνα λιγόίερο  
έχουν ο Φ ά ρ ο ς Κερατσι- 






Π α νελλπ νιο ς-Δ ημ όκρ ι
τος
ί «ο νικάς Ν.-Μίλωυ 






Μ ιο λ ά θ ο ς  εκτ ίμ η σ η  
στάθηκε μοιροίο γιο την 
έκβοοπ του ογ</>ν«ι γυναι­
κώ ν Αρχέλαος-Φ/λιππος, 
Η  ομάδα της Β έροια ς πι-
στεύοντας ότι το noixV0 
θα γίνει στις 2 το μεσπμ#1 
έφθοσε στο γήπεδο m p1' 
που μία ώρα νωρίτερα, οί·’ 
λά έμαθε όυ το πθΐΧν^' 
είχε ορισθεί για n ç  12. *ί11 
οι διαιτητές έκλεισαν χ0 
φύλλο αγώνα 3-0 οετ ̂ π£Ρ 
του Αρχέλαου.
Τα κορίτσια ταυ Φΐλ1(1 
που έχασα ντην δυνατή* 
τσ να ογω νισθοόν εν° 
νπον του Αρχέλαου Kd» 
δοκιμάσουν τις δυνάμ^  
τους ευόψ ει του πρ6^




Ο Μορφωτικός ΖύβΠογος τπς Μικρής ^  
ντος διοργανώνει τον ετήσιο καθιερωμένο X0' 
ρό του οτις 4 .2 .1995  στο χορευτικό κέντρ0 
ΠΟΝΤΟΣ“ (ΡΩΜΙΟΣ) στην Πατρίδα Βέροισζ- 
Π ροσκϊΐήσεις διατίθενται σχο τηλέφωνο 
61409, 27021. 28857 κοι 60442
Ε
1
ifttxá Φρο>ιιατηριαχά ΤμιίμβϊΛ 
για Ε ισ α γ ^ ίς  Εξετάσεις ̂  
ΜοισίχΓς ΣχοΧτς των Παν/μ^ 
(ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ)
Τ μί ι̂ατά Λνωτέφων ΟεώγιΓιχ^
··  ̂ »r |
Τ μήματα Σνγχοοντ ;̂ Μονο^^( Ι ΰ .Γ / .φ ιχ ή  Κ ιθ ά ρ α  - Μ « « ** ®  * 
Σύγχρονο Τραγοί'άΐ)
\  . 
AllMHT?jSCm[f1i,V|ltí 
b EM EPîn.VJ.V, £A1Ö<W
Μ·ιτοοπ6λτ«ις «u  Aovryov J víj3- 66&
ΤΡΙΤΗ 2a ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΙ 9
ΓΙΑ TON A0 AHTKMO 
ΤΗΣ ΗΜΛΘΙΑΣ
Μετά τη νίκη επί του ΔΟΥΚΑ 
0 ΦΙΛΙΠΠΟΣ οφρύγισέ τΐ|ν
κατάκτηση ακόμη εναζ 
τίτλου στην Α1 χάντμπολ
Ο 29χρονος αθλητης 
του Αμύντα
Γρηγόρης Καναργελίδης 
πέθανε στη διάρκεια του 
αγώνα με τον Ζαφειράκη
Νίκησε το μπάσκετ του 
Φ ΙΛΙΠΠΟΥ τον Αλκέτα, 
έχασε το βόλλευ 
στην Καβάλα
Για δεύτερη συνεχόμενη 
μέρα δεν έγιναν λόγω 
καιρού οι αγώνες 
της ΕΠΣΚΜ
Α π ό  το ν  B ao íf ln  
iq p p n y ia w íS n
✓  Ο  Π Α Ν Η Λ Ε ΙΑ Κ Ο Σ
ίου Avtóivri ί εωργιόδη» π 
Κ Α Λ Α Μ Α ΤΑ  ίο υ  Ν τρό­
γκαν Κοκότοβπς κοι η ΠΑ- 
Ν Α Χ Α ΪΚ Η  ίο υ  Χρήστου  
Αρχοντίδη είναι οι π ρωτά- 
θλήιριες χειμώνα oto ποδο­
σφαιρικό πρωτάθλημα πις 
Β' Εθνικής, μετά τα ηοικνί- 
δια της 17ης αγωνιστικής 
η συ έκλεισαν τον πρώτο γι>
Ρ°·
Οι εκπρόσωποι ττις Πελ- 
λοπονήσου κοι φιλόδοξοι 
τι μωτ αθλητές, jiui'óti σκό­
νταψ αν |ΙΓΤΤί*ι IJI<J γππτΛσ
τους με σνοιίάλους που κιν­
δυνεύουν άμεσα (it υποβι­
βασμό (Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ  και ΧΑ- 
Ρ Α Υ Π Α Κ Ο ) κυι με τη νίκη 
των Αχαιών ¿ti ί της Καλαμα­
ριάς. κράτησαν pío διαφο­
ρά ασφαλείας έξι πάντων 
end την τέταρτη ομάδα too 
πίνακο και με βάση το πρό­
γραμμα ιιου έχουν σιον 6 ’ 
γύρο μας αναγκάζει έστω 
και πρόωρα να βγάλουμε το 
ουμπεροσμα άτι κοτά πολύ 
μεγάλο ποσοστό έχουν εξα­
σφαλίσει την άνοδο στην Α1 
Εθνική.
Ειδικό μετά την ήττο του 
Π ΑΝ Α Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Υ  στα
Γιάννινα 4-1 από τον Π ΑΣ  
όπου οι φιλοξενούμενοι έ ­
δειξαν αδυναμία a t  κρίσιμα 
μότς νο μαζεύουν Βαθμούς.
✓  Η  Β Ε Ρ Ο ΙΑ  ίου θωμά  
ΚσαΧίβάκη έπαιξε χθές με 
ισ  Ρέθυμνο και το νίκησε
δίοια 1 -0- Οι παίκτες της 
"βυσσινΓ ομάδας δεν είχαν 
να κάνουν μόνο με τον λα­
σπωμένο αγωνιοτ ικό χώ(>ο, 
ολλό με την πολύ χολή αγω­
νιστική παρουσία και μαχη­
τικότητα ι«ον κρπτικώ και 
του διαιιητή Αρομπόπουλο 
από την Λαμία itou ¿κλείσε 
το μάτια ταυ σε. Súo καταφα­
νέστατες περιπτώσεις ιτέ-
ναλτυ.
Αν η ουσία, αυτή τι ου μ ε­
κρά ει είναι η κυιάκηιοιι των 
κριών πάντων, ιτ αγαπημένη 
^Μπάρτσα' το κατόφερε, 
χειροκροτήθηκαν οι παίκτες 
ίπς για την ηρωική της πρσ- 
οηόθειο και νίκη και ιώρα 
με πιο δυνατές βάσεις θα 
ξεχυθούν στις υιισχρεώοεις 
του 6' γάρου.
Οι 20 tiávioi ινη· συμπλη- 
ρώθπκυν με ta Ληξη ιηη <\ 
γύρου, αν κρίνει κανείς τι 
αγωνιστικές περιπέτειες πέ­
ρασε ο σύλλογος, είναι ικα­
νοποιητικοί και ο στόχος 
που Βλέπει ο κ. ΚαϊοαΒά- 
«ης, η παραμονή, μάλλον 
θά ναι εφικτή.
✓  Η Ν Α Ο Υ Σ Α  των Χρή­
στου ΓιοτζΓτεόησυλου - Διο- 
νυσπ Μηισλίκα, όπως γρά­
ψομε και στο φύλλο τον 
Σαββάτου, παρατάσσοντας 
δύναμη και αγωνιστική πει­
θαρχία, κατόφερε μέσα σε 
μία ισχυρή έδρα της JA- 
Λ Υ Σ Σ Ο Υ  Οίτι Ρόδο va ano- 
σηάαει ένα βετικό αποτέλε­
σμα, επιβεβαιώνοντας έτσι 
ΐην καλή αγωνιστική κατά­
σταση στην οποίο βρίσκεται 
το τελχνίοίο δίμηνο.
Ετσι, θεωρώντας δεδομέ­
νη m νίκη επί των Σερρών 
στο ένα λΐ\'ότερο μάις >τθυ 
Οο δώσουν οι ’’χνανόλευ-
κοΓ σιις 1 Φεβρουάριου, 
ήμερα Τετάρτη, η συγκομι­
δή των 22  βαθμών με ιο 
(έλος ίου α' γύρου κρίνεται 
ικανοποιηιΐΗή όταν στόχος 
του σωματείου για φέτος 
μετά ϊ»ν ταλαιπωρία Γούνα - 
ρη πσυυπέσιη, είνοι η ανα- 
δίοργάνυτστπου ιιοδοσφοι- 
ρικού τμήματος χαι η οξιο- 
ηοίηίτπ των νεαρών παι­
κτών για μία καλύτερη μελ­
λοντική Πορεία,
✓  Παρά ιην τιολύ καλή 
αγωνιστική τους παρουσία 
οι Π Ο Ν ΤΙΟ Ι του Στέφανου 
Γα ιτα νου δεν κατάφερο ν να 
φύγουν με θετικό πποτέλε- 
σμα από to γήπεδα της Καρ­
δίτσας και γνώρισαν την 9η  
πίτα, παραμένοντος έτσι 
κονία στην εητκίνδυνη ζώνη 
του πίνακα. Βέβαια απένα­
ντι στην Α Ν Α ΓΕΝ Ν Η ΣΗ  
παράταξαν πολλούς νεα­
ρούς παίκτες (αφούιο προ­
βλήματα με ιιιν απουσία βα­
σικών εξακολουθούν να υ- 
φίστουιού, που άφησαν αι­
σιόδοξα μηνύματα για το 
μέλλον*
Ο ι "κιτρινομπλέ" είχαν έ­
ναν αγώνα λιγότερο με ΙΟ 
Γιά ννινα ι αν τον κερδ ίσουν 
Κύιφτάσουν τους 20 βαθ­
μούς, η συγκομιδή κρίνεται
ικανοποιητική αν κρίνει κα­
νείς την δουλειά παν γίνεται 
σε βάθος, την ριζική αλλαγή 
παυ παρατηρήθηκε στην 
νοοτροπία too ποδοσφαιρι­
κού τμήμαιος. τα θετικά ο­
ποί ελεομοιο, ολλά και οι 
εντυπωσιακές εμφανίσεις 
που πραγμσίοηοιήθηκαυ 
παρά το εμπόδια π Ου συνά­
ντησε οπό mv διο η ησία.
ι/  Ο  θάνατος του 29χρο- 
νου αθλητή χάντμπολ ισυ
Αμύνισ Αμυνταίου Γρπγσρη 
Κυνοργελίδη από οξύ έμ­
φραγμα ιου μυοκαρδίου 
δέκα λειτιά πριν το τέλος 
του αγώνα με τον Ζσφειρά­
κη Νάουσας, επίσκιασε το 
δρώμενο σιο άθλημα rou 
Σαββατοκύριακου. Ο  ό ιο  
χος αθλητής την η. Πέμπτη 
ε'γινε για δεύτερη φορά na- 
τέρας αλλά...
Η κηδεία ιου έγινε χθές 
σιις 3 το απόγευμα στην γε­
νέτειρά ιουαιτουοτιοχαιρέ- 
ιησον πλήθος κόσμου και 
εκπρόσω ποι αθλητικών  
συλλόγων της ευρύτερης 
ιιεριοχής.
Στην αγωνιστική κίνηση 
τώρα, ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  νίκη­
σε άνετα απ1 ότι δείχνει το 
σκορ τον Δούκα και πανη­
γυρίζει τον κατάχτηση ακό­
μη ενός τίτλου. Στο άλλο 
μότς νίκησε τον Πανελλή­
νιο, Δύο παιχνίδια για την 
Γ Ε Β  με ΐσυς ίδιους αντιπά­
λους. Εχοσε από τονΔουκα 
στον πόντο 18-17 καιανα- 
δείχθηκε ισόπαλη με τον 
Πανελλήνιο, σκορ 19-19.
Στις γυναίκες κπτ οι τρείς 
εκπρόσωποι Γ Ε Β . Φ ΙΛ ΙΠ ­
Π Ο Σ  και Ν Ε Α  Γ Ε Ν Ε Α  έ- 
χα<χινθτσ κρίσιμα ματς που 
αγωυίοθηκαν,
Λάγω ίω ν άσχμμων 
χοιρικώυ συνθηκών μου ε- 
nixpatoúoov και στην απο­
φυγή της ταλαιπωρίας εκα- 
ιοντόδων παραγόντων και 
ιιαικιών, όπως είνοι γνωστό 
γιο δεύτερη φυυεχσμενη α­
γωνιστική η ΕΠ ΣΚ Μ  ανέβα­
λε το παιχνίδια τωνερσσπε- 
χνι κών κατηγοίΚών. Etcn το 
Σαββατοκύριακο 2 8 -2 9 1ο- 
νοναρίου Οα γίνει n 16ΐι α- 
γωνιστιχή της Α 1, π 1η του
6' γύρου σιους 2 ομίλους 
της βτ κατιιγορίας'και μ 8η 
αγωνιστική στους 2 ομίλους 
ιπς Γ' κατηγορίας.
✓  Στο πρωιάΟλ.ημο μπά- 
σχεπ ης Γ Γ Εθνικής κατηγο­
ρίας ονδρών ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  
νίκησε 7 7 -7 2 στα ημαθιώτι- 
κσ ντέρμπυ τον Α Λ Κ Ε Τ Α  
Αλεξάνδρειάς. Ετσι αναρρι- 
χήΟηκε στον πίνακα της 
βαθμολογίας στην ηροσιιά- 
θειο ττου κάνει να αηομα- 
κρυυθεί οπό ιπν επικίνδυνη 
2ώνη.
ι /  Στο πρωτάθλημά ία 
βόλλευ τώρα. Στην Α 2  αν- 
δρών α Ζ Α ψ ΕϊΡ Α Κ Μ Σ  έ ­
χασε στο ντέρμπυ από τον 
πρωτοπόρο Μ ΙΛίΊΝΑ με 3- 
1 σ ά  κι ε'μεινε καιά δυο 
βοΟμούς μακριά από την 
κορυφή του πίνακα. Πό­
τη ως οι Ναουσαίοι καιά γε­
νική ομολογία διαθέτουν 
μία από τις καλύτερες ομά­
δες και είναι ικανοί νο πε- 
τύχουν την άνοδο.
Την ίδια ώρα για ίο  πρω­
τάθλημα ιος Β 4 Εθνικής ο 
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  έχ α ν ε  α ιη ν  
Καβάλα οπό τον Α Θ Λ Η Τ Ι­
Κ Ο  Ο Μ ΙΛ Ο  με 3-θ σέτ, κά- 
,τι πον ϊον α γχώνει σίγουρο 
για τι ιν συνέχεια, σφαύ βρί­
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* Αγχώδης και...λασπώδης νίκη χης Βέροιας επί χης ΕΑΡ, 
με μεγάλο - αρνηχικό - πρωχαγωνισχή χον Λαμιώχη διαιχηχη 
Αραμπόπουλο (1-0) * "Κόλλησε" σχον βούρκο χης Καρδίχσας
.Ϊ/,'Λ .
η Α.Ε.Π. (0-1) * Πολύχιμη ισοπαλία χης Νάουσας σχη Ρόδο (0-0)
ΒΕΡΟΙΛ 1 
ΕΛ Ρ  0
"Κολό ν ^ ο α μ ε  κοι σή­
μερα”, αυτά - ίσως - θα μπο­
ρούσαν νο ήταν το Λόγιο 
των περισσότερων φιλά­
θλων, αμέσως μετά τη λήξη 
τον αγώνα Βέροια - ΕΑΡ
1-0.
Αιτίες. βεβαίως, υπήρξαν 
και δενόταν μάλιστα λίγες:
* Πρώτον π νίκη της Βέ­
ροιας. Μιο νίκη πολύτιμη.
Δεν μ η άρεσε γκ> μ ία α κύ- 
μη «popó στην έδρα της η 
Αλεξόνδρειο να πάρει θοθ- 
μό αφού έχασε αυτή τη φο­
ρά από τον Ηρακλή Βόλου 
με 2-4 σε ένα παιχνίδι 6- 
πουιης δόθηκε η ευκαιρία.
Η τοπική ομάδα προσπά­
θησε αυτή τη <ρορα αλλά 
στάθηκε άτυχη. Στο 39' 
αιφνιδιάστηκεοπότον Και- 
κλή ótGv με σοόι^έκσν ιο 
0-1 ενώ σντέδραοε αμέσως 
στο 42 ’όταν ο Μουρσιίδης 
έκανε το 1-1 αφού εκμεταλ­
λεύτηκε tnv ασθενή από­
κρουση του Μπάρελιερ σε 
άουτ του Στογισ ννόηουλου.
Στήνε πονοληψ η οι φιλό­
ξενο υμενοι ηροηγήθηκαν 
και πάλι μετασουί τουΚάια 
στο 58' αλλά οι γηπεθαύχοι 
στάθηκαν άτυχοι στο να ι- 
οο«ραρίσουν όταν ίο  οουτ 
του Καραγιώργου βρήκε ία 
κάθετο δοκάρι. Στο 76' ο 
Ηρακλής Βόλου με την κε­
φαλιό roo Καρσγιόννη έκα­
νε το 1-3 κοι ιίαρότι στο 84’ 
μείωσε η Αλίξόυδριβ σε 2-3 
με το πένολτυ που κέρδισε 
ο Μυροτίδης και εχιέλεαε ο
κις βάρος ενός αντιπάλου 
που κυνηγάει τους ίδιους 
στόκους» έχει τις ίδιες βλέ­
ψεις με συιές τηςγηηεδού· 
χου. Μιο νίκη που δίνει μια 
σχετική απόσιασπ από τους 
4 ουρογσύς και "κλείνει- με 
του καλύτερο τρόπο ιις υπο­
χρεώσεις σι ο πρώτο μισό 
του πρωταθλήματος.
• Δεύτερον, οί «συνθήκες 
κάΐο) υπό ιις οποίες δίεξή- 
χθπ ο αγώνσς. Ο ... χοιρο- 
απτοαιοειδέζ αγωνιστικός 
χώρος ιου Εθνικού Σταδίου
Χερίδης δεν μπόρεσε να 
κάνεί κάτι ιδιαίτερο αφού 
στις καθυστερήσεις η αντί- 
πολός της εκανε με τον Κα- 
ραγιώργου το τελικό 2-4.
Μέτρια π διαιτησία του κ. 
Μερεζιόνη (ΓρεσσίΕης, Κιο- 
σές) σ,δ. Σερρών.
Α Λ ΕΞΑ Ν Δ Ρ ΕΙΑ : Λτλιό- 
πσυλος, Μονροιίδης, θέμε- 
λτις, Τσογιόννης, Κούντζσς, 
Τοσ στον ύπουλος, Toe ρά­




Η ΡΑ ΚΛ Η Σ: Μπάρελιερ, 




(85τ Πουρσον ιδης), Και- 
κλής (641 Χρόνης), Κάιας.
* Αναλυτικό ΐσ αποτελέ­
σματα της 14ης αγωνιστι­
κής οτον 6σ όμιλο της Δ ’
Εθνικής είναι:
Αξύς-iiwapc ...................... 1-3
Παλυκήρπη - ηοΜτοκαμη . ?·5 
Φλώρινα * Κοζάνη . - ̂ . 2-0
Ηρακλής -Τοξότης............. 2-?
Mrtépa - Σίρ^α ......................3·1
Βέροιας, χάρισε σκηνές... 
onείραυ κάλλους. Οι μονο­
μ α χ ίες , οι βουτιές , τα 
<ράουλ, ίο τάκλτν μέσα σι η 
λάσπ η, όσο κ a » ο ν δυσκολέ­
ψου τους παίκτες, αλλά χαι 
τους δυο τεχνικούς να ανα­
πτύξουν το συσιήμσιά(;) 
τους, έδωσαν μία άλλη όψη, 
την πλέον σκληρή, αλλά και 
θεαματική. Πολλά το... αμί­
μητα που οκούστπκαν για 
τους έρμους ποδοσφαιρι­
στές που τελείωσαν to  90ά- 
λέπια ντυμένοι στο... κο-
Παλοΐφυτο - Ανθουπαλη . . 6-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αετός Σκυδρας ................3τ
Ποντοχώμη . ................30
3. ΚΡ<ό*ι , , . . .  2Q
4. ΦλώριΛ ............ 27
5. Λόριοα . . . ............... 25
6 Μ«άρο . . . ................24
7. Πάντνχ Κοζ. . . . , . 19
3. Ιερ£ια . . . . . . .  19
3 Αξρς . . . . ................19
10. Παλαίφσίο . . . . .  10
11. Τοξότης Λαρ. ............... 16
\2. Βυιτρά . - ...............  16
13. Ηραχλ βόλον ............12
Η Αμύνταιο . . ............... 10
1$. Πολύκαρπη . ................9
16. ΠιιροόςΓρίίΐ. ...................0
17. Ανθουτιολη , ................θ
18 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ............... ...  δ
* Η  Κοζάνη και το Αμϋ-
νιαιο έχουν τρείς σ γοΗ^ες λι-
γότερους
4 Ο  Πυρσός Γρεβ. και το 
Βατερό έχουν, δύο αγώνες 
λιτότερους
* Η Ποντοκώμη, Ηρα­
κλής Λαρ., Αχιλλέος Ma .j 
Πόντιοι Κοζ., ΠαλοίφίΛο 
κοι Πολύκαρπης έχουν από 
έναν ογώ·να λιγότερο.
φέ!Η
* Τρίτον, ένας ψπλόσω- 
μος κύριος, ντυμένος στο 
μούρα. Αρα μ π ύπουλος το 
óvojió του, που Οα μείνει, 
σίγουρο, αλησμόνα*ο. Ε ί­
ναι αρκεί6 νο ονοφερθεί 
ότι πρέτιει νο είχε περίπου 
20 οια ΙΟΟοτοστά σφυρίγ­
ματα!!! Διακόρευσε τη διαι­
τησία κοι ανάγχασε τους ό­
ποιους δίαιιηιές βρέθιικον 
oto γήπεδο νο..,, σταυρό- 
κοπιούνιαι. Επνιξε δύο ηέ- 
ναλτυ - μαρς too Σολόκη 
και επικύρωσε ένα γκολ 
που θα έπρεπε να ακυρωθεί 
για δυο τουλάχιστον λό­
γους. Είνατ αδύνατον ο­
ποιοσδήποτε» υο του κατα­
λογίσει πρόθεση ή αμερο- 
λπψία. Απλώς τα έκανε.» 
μαντάρα.
Παρά τις αντίξοες γηηεδι- 
κές συνθήκες, δημιουργή- 
Οηκαν (κυρίως οπό ιπ Βέ­
ροια) αρκετές ευκαρίες, 
που μαζί με τις σκληρές μά­
χες σε όλα τα πλάτη και το 
μήκη του γηπέδου, "ζεσι π­
ύον* για τα καλά τους φιλά­
θλους.
Η πρώτη φάοπ πάντως... 
άργησε. Σ ιο23'σΠ έιχοβι- 
τς ξέφυγε στο χώρο του ημι­
κυκλίου και "ιρύιιησε' αρι­
στερό οτον Αλεξισδη που 
«χιόταρε <m\v κλειστή γωνία 
τον Μοκριδάκη που μπλό- 
καρε.
Στο 261 ο Μηούρος ανα­
τρέπει τον Αλεξία δ η κοι ο 
Αραμπόπουλος συγκεντρώ­
νει τα πρώτα "πυρά“ υιιοδει- 
κνύοντιις "ηυίζειοΓ. Σιηνε­
ξέλιξη της ψάοπς, σοντ του 
Πέτκοβιτς, αιι ακροάστηκε 
από σώματα αμυντικών.
Η επίθεση ιι>ς Βέροιας εί­
χε την τύχη να έχει χθες 
οιτιν «σύνθεσή της, έναν Α- 
λεξιάδη σκέτο... τανχς. Το- 
λα ιπωρικίε αφάνταστα τόσο 
τον Μίτούρα όοο και tou 
Ko λ λι μόνη που ιτροσπα- 
θοόσαν ανεπιτυχώς να τον 
κόψουν και έπεφτε κάτω (ο­
πό φόουλ) μόνο ότον ήθε­
λε... αυτός.
Στο 341 από σένιρο του
Τρούπκου (úoicpo από ω­
ραίο προσιτό θειο) έπιασε 
την... "τάδε" κεφαλιά ανα­
γκάζοντας τον Μοκριδάκη 
με υπερένταση να οτείλει 
την μπάλα στη συμβολή των 
δοΗών.
Τα σουτ των γηηεδούχων 
συνεχίστηκαν: Σιο  44' tov 
Τροόπκου, οτο 50' tou Κου­
λά χιώτη, οι ο 54' τουΠέτκο- 
θπς, στο 57' ίου Αβρομίδπ.
Ενα λειτιό αργότερα, η ε- 
ξε'δρα αρχίζει νο... βγάζει 
αφροός.
Ο Καλλιμάνης ’ σηκώνει* 
στον αέρα τον Σολόκη, αλ­
λά ο Αρομπόιτουλος αρνεί- 
τοι κοι πάλι ένο πένολτυ 
που θα σφύριζε ο κόρα κοι
ο... Μιτόνιτς.
Από το 60’ το Ρέθυμνο 
αγωνίζεται με 10 παίκτες. Ο 
Ανυφοντόκης ξαπλώνει οτο 
έδαφος τον Πσγγούρα και 
αποβάλλεται.
Οκτώ λεπτά πριν από τη 
λήξη, ο  Πέτκοβιτς βγάζει 
μία σέντρα - οουτ πσυ «ραί­
νεται ότι μ »π peí να μηλοκά- 
ρει ο  Μακριδαχης. Υπό την 
πίεση τόσο του Αλεξία δ η 
(που ήτα ν  οφοά ιντ) τον Πέτ­
κοβιτς και δύο αμυντικών 
που μπήκαν σΐπ φάση, δεν 
μπόρεσε νο την συγκροτή­
σει καιjÿ w o e  την ευκαιρία 
στον Αλέξιό δ η να τη στείλει 
στο δίχτυα.
Δύο ακόμα χολές ευκαι­
ρίες για τη Βέροια στο 8 6 ’ 
με την κεφαλιό του Αλεξιά- 
δη που οπέκροοσε ενατι- 
κτωδώς ο Μοκριδάκης και 
στο 90’ με το 'σλάλομ” και 
το σουτ του Τρούιτκου πσυ 
έδιωξε πάλι δύσκολα ο τερ­
ματοφύλακας της ΕΑΡ.
Ο  Τοραμονλής, αξίζει το 
πριμ της νίκης και μόνο για 
την απόκρουση σι 8 9 ’. Ο  
Καλλιμάνης σουτάρει αϊτό 
το ύψος της μεγάλης rtepio- 
χής και αναγκάζει τον Σταύ­
ρο, να πεταχθεί στο αριστε­
ρό "Ρ  και να κρατήσει ιθ 
1-0.
Β ΕΡ Ο ΙΑ : Ταρομονλής, 
Κουλοκιώτης (66’ Μηαλτο-
Για το πρωτάθλημα της Δ ’ Εθνικής 
μέσα στο γήπεδό της την 14η αγωνιστική
2-4 έχασε η ομάδα 
της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από
τον ηρακλη  Βόηου
ιζής), Τσιονγγσρής, ÍW '
«,-ούρας, Τρίβιις, θεοδώΡ]*
δης |4 6 ’ Σολόκης), Τι^ούίΐ' 
κος, Αβρομίδης, 
δης, Πέτκοβιτς.
ΕΑ Ρ : Μακριδάκης, Ζ, Μ1’ 
χοηλίδης, Πορφύρας, Εο?- 
λιμάνης, Καλπόχτις, Μη^' 
ρας (53' Ντούμης), Μ.ιασ  ̂
νάς, Λυρτονης, ΑυυφανΚ5’ 




Α Π Ο ΤΕΛ ΕΣΜ Α ΤΑ
Πανηλπαώς-Σιίρρες. . ^
Κάρινθος-Πιερκός . . . 2’1
ΐαλυοος-ΝΑΟΥΙΑ . . . ο-ο
Γιαννινα-Ποναργειακάς. 4·!
ΒΕΡΟΙΑ-Ρίθυμνο . . . ί·0
Κορδττοα-ΠΟΝΤΙΟί . . νΟ
Καλαμάνα-Χαραυγιακύς 1·1
Παναχακή-Καλαμόια . . 1-Û
Κολινδράς-Προοδείίτιχή ανε^'
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Παντνλειακός . . . . 36
2. Καλαμάτα................ 33
3. Πογοχαικη................ . 33
4. Παναργειοχύς . . . . . ? ?
δ. ΐαλυσος................... ?6
G. Πάννι-Λ.................... . Ρ
7 Καρδίτσα................ ?4
δ. Καλαμάια ................. .
9. Κολιν6ρ«̂ ς ............. .
10. Κόρινθος ............. .
11. ΠροοδείΜνή . . . . V
1Ζ.8ΕΡ0ΙΑ................... . ■ 25
13. ΝΑΟΥΣΑ . . . . . . . . 15
Η. ΠΟΝΤΙΟΙ . . . . . . . . 1Î
15. Ρέθυμνο................ . 1*
16. Σέρ ρ ες................ . 1β
17. Χαραυγιακάς . . . . . 10
Ιβ.Πτέριτάς................ 1?
* Απύ έναν αγώνα λιγότερο ^
χονν ch τχιάΡτς Γϋερικάς. now




Κόριννας - Πανηλειαχός 
Σίρτχς - ΐαλίκιοος 
Πατρικός · Ttówtva
HA0YIA · ΒΕΡΟΙΑ 
Αργος - Καρδίτσα 
ΡέθΟμνΟ -ΧαλαμιΙτο 
AC.nOKHQM - ΠΑΗΑΧΑ1ΚΗ
^υγκκός - Κύλινδρός 
Καλαμαριά - Προοδευτική
ΤΡΙΤΗ 2α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 11
αγ(θνιστικήΐς, ίο  προ: CD ία π ι ς ί 3’ Εθν.
Ρ0Υ...ΦΥΣΙ0Λ0ΓΙΚ0
ες  της Ημαθίας
«ΑΛΥΠΟΣ Ο 
ΝΑΟΥΣΑ Ο
Αν και ο Ιάλυοοος ήιαν ο 
κιφίάρχος του παιχνιδιού 
Scv καιάψερε να κοτσθάλτ) 
διπλή 26)Π ÓJ1UV0 9  ΪΠζ 
Νόαυοος και eren μοιραία 
κόλλησε" στο 0-0. Το  απο* 
ΐέλεσμα πάντως θο μπο- 
να χαρακτηριστεί 
*αιο καθώς και οι δύο ομά- 
είχαν ευκαιρίες ν<α 
Υ*όλ με τον Ια^οασό όμως 
ν<1 έχει τις σημαντικότερες. 
Μεγάλη εντύπωση προκσ- 
'‘•εσέ ίο γεγονός ότι π Νάοι> 
00 όταν παραταγμένα αχ·° 
νήΐιεδο με 9 αμυντικούς κι 
μόνον επιθετικό, tov 
Κχιζερίδη, παυ ωστόσο το* 
λαιηώρησε ούκ ολίγες <ρ°' 
Ρύς την αντίπαλο cotia* G  
ν^πεδούχος Ιαλυσσός είχε 
l,kV υπεροχή σ ' όλπτπδιάρ- 
κεία του αγώνα τον εγκστέ- 
^'ψεάμως ti τύχη, αφού 0b 
Φορούσε κάλλιστα σε μία 
° πό τ,ς τιολλες ευκαιρίες
που δημιούργησε να είχε 
σκοράρει. Πρέιίει ακόμη να 
τονίσουμε, μίο σημαντική 
είδη. Γιατί χωρίς καμμία αμ­
φιβολία οποτλεί είδηση η 
πολύ καλή διαιτησία του α­
γώνα.
Ο  ρεφερι της συνάντησης 
κ. Ρουοοδήμος ¿δώσε ρεσι­
τάλ διαιτησίας με πολύ οω- 
στε'ς και έγκαιρές αποφά­
σεις αν και γιο να "κρατή­
σει" τσ παιχνίδι αναγκάστη­
κε να δείξει 7  κίτρινες κάρ­
τες. Ο Ιαλυσσός στο πρώτο 
μέρος, ξεκίνησε πολύ δυνα­
τά επιδιώκοντας να ανοίξει 
το σκορ.
Στο 21* δπμιουργήΟπκε 
σύγχυση  στα κ α ρ έ της 
Νάουσας. Ο  επερχόμενος 
Κ. Ρόιος έπιοσε καρφωτή 
κεφαλιά όμως την τελευταίο 
στιγμή ο Π ένεφ  έδιωξε πό-* 
νω στη γραμμή σώύοντας 
τους φιλοξενούμενους.
Ε ξ ι λεπτά αργότερα στο 
2 7 ’ ο Μπάίίος επιχείρησε 
δυνσιο οούτ π μπάλα όμοις
ηέροσε σύρίζα από το δο­
κάρι τουΤσελιόπουλυ.
Στο δεύτερο μέρος η έ­
νταση και η δύναμη κυριάρ- 
χιΐοαν αφού ο χρόνος περ­
νούσε και οι μεν γηπέδου- 
χοι εηεδίωκον απεγνωσμέ­
να το γκολ, οι δε φιλόξενου-’ 
μενοι μάχονταν με "νύχια 
και με δόντια" για να κρατή­
σουν την εστία τους ονέπα- 
φη.
Τελικά αυτοί που ία κατά- 
φεραν ήταν οι φιλοξενού­
μενοι. αφού οτο 5 9 ’ πε σέ­
ντρα του Κυπρίώτη η κεφα­
λιά ιουΔελή για τον Ιάλνσ- 
σο έφυγε λίγο άουτ, ενώ 
μάλιστα σιο 71 ’ λίγο ελειψε 
να γίνει το 0-1. Στην καλύ­
τερη ευκαιρία των Νοού­
σα ίων ο Κυζερίδης εκτελε- 
ΟΓ. εντυπωσιακό φόσυλ, ο 
Λλεξανδρίδης όμως αηέ- 
κρουοε ο κόμη πιο εντυπω­
σιακό σε κόρνερ. Στο 8 6 τ ο  
Ιαλυσσός είχε δοκάρι. Επει- 
ια οπό κόρνερ των γηπε- 
δούχωνο Μηότζσς οούιαρε
"ΣΥΝ ΤΡΟ Φ ΙΚΟ Σ" 
Ο ΣΠ ΑΡΑΓΜ ΟΣ
Ανέχεια οπό την 1 η οεΡ- 
και μας ζητάει και το ρέ- 
°τ<τ\ όπως είπαν χοροκτη- 
Ρισττκά. ενώ ζήτησαν γιο 
λόγους ευθιξίας να υπο­
βάλει ο κ. Αποστόλου - σή­
μερα ον είναι δυνατόν - 
την ηοραίτησή του στο 
ώ·Σ. της ΑΛΒΕΝΑ αφού ύ- 
Χει τεράστιες ευθύνες γιο 
ΤΓΐν “χρεωκοπία' της &Πι’
Χείρησης.
0  κ. Μπουσιάχης ¿κονε 
ν*ια ονοφορά στο ιστορικό 
Χρηματοδότησης της ΑΛ- 
^ΕΝα , υποστήριξε ότι η 
^ΑΣ ενίσχυσε την ΑΛΒΕ­
ΝΑ με ίΟ.ΟΟΟ τόννους ρο 
όάχινα για νο συμπληρώ­
νει το πλοφόν της ενώ επί 
ήάντε χρόνια η ΑΛΒΕΝΑ 
εΐιαιρνε ό,τι καλύτερο σε 
Ροδάκινο οπό την ΕΑΣ. Άν 
°υτσί ήταν άσχετοι στην 
'κει και πέρα διαδικα­
σία. να αναζητήσουν αλ· 
Χού τις αιτίες...\ Ο Οιευθυ- 
Άής της ΕΑΣ κατηγόρησε 
10 Δ.Σ. της ΑΛΒΕΝΑ ότι 
°ύδέαοτε ενημέρωσε γιο 
οικονομική κατάσταση 
"ϊης επιχείρησης. Α μ φ ι­
βάλλουμε ον εκτός από 
τον διευθυντή και τον 
Πρόεδρο (Αποστόλου. 
Κουρνιάκος) γνωρίζει κο- 
νε(ς  άλλος την κατάσταση 
Που επικρατεί', τόνισε έ- 
^ονα ο κ. Μπουσιάκης, ο
οποίος εξαπέλυσε αιχμές 
προς τους κ.κ. Αποστόλου 
και Κουρνιάκο ’για από­
κρυψη και κούκούλωμα" 
τόσο χρόνια μιας κατά­
στασης την οποία χαρα­
κτήρισε ασύδοτη και αδιέ­
ξοδη λόγω της αδιοφο- 
ρίας, της ανοργανωσιάς 
και της ανικανότητας που 
επέδειξαν οι 'υπεύθυνοι'.
Τα πυρά όμως έπιασαν 
και την ATE την οπαία η 
ΕΑΣ καλα να πάρει μια ξε­
κάθαρη θέση πάνω στο 
θέμα.
'Πού είναι ο έλεγχος', 
ρώτησε ο κ. Μπουσιάκης. 
"Η ΑΛΒΕΝΑ προ πολλού 
είχε γίνει επιχείρηση της 
ATE. Οι μαύροι τελείωσαν. 
Η ΕΑΣ δεν έχει ανάγκη την 
ATE και ας το λάβει αυτό 
υπόψη της η Τράπεζα'.
Μετά τις τοποθετήσεις 
των κ.κ. Αραφαηλίδη και 
Μπουσιάκη, το λόγο πή­
ραν πρόεδροι και εκπρό-
σωποι Ιυν/σμών. οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν θετικά 
στην απόφαση της ΕΑΣ να 
διεκδικήσει την θεσμική τι­
μή.
Μεταξύ των προέδρων 
και εκπροσώπων που το­
ποθετήθηκαν ήταν οι Κο- 
σμίδης (Νέα Νικομήδεια), 
Δελαλής (Αγία Μαρίνα), 
Καραμπατάκης (Κοπα- 
νός), Ταχτατζής (Λύκο- 
γιάννη), Κυριοκόπουλσς 
(Ξεχασμένη). Ιορδανίδης 
(Καβάσιλα) και Στέκας (Α­
γιος Μόδεστος),
Σήμερα θα πραγματο­
ποιηθεί σύσκεψη στην Α- 
ΤΕ Βέροιας ενώ αύριο θα 
γίνει μεγάλη σύσκεψη στο 
Υπουργείο Γεωςγίας στην 
οποία έχουν κληθεί να πά­
ρουν μέρος οι τρεις ΕΑΣ 
του Νομού μας. εκπρόσω­
ποι των κονσερβοποιείων 
της Ημαθίας καθώς επί­
σης οι βουλευτές και ο Νο­
μάρχης Ημαθίας.
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Δ ΙΑ Β Α ΖΕΤΕ
δυνατά, π μιιάλο όμως χτύ­
πησε στο οριζόντιο δοχόρι 
και έφυγε άουτ.
Η ευκαιρίο ιου αγώνα έ ­
γινε σιο 9 0 ’ για τους Ροδί­
τες και πάλι, αίαν ο Τέμππς 
βρέθηκε ολομόναχος σιο ύ­
φος της μεγάλης ιιεριοχής 
μ ε 1 ον τερματοφύλακα, 
σούιαρε όμως αψυχολόγη- ’ 
τα σιέλνοντας τη μπάλα 
άουτ.
Ο  πολύ καλός τέλος βιαι- 
οπής (όιπι>ς π^κιείπαμε} κ. 
Ρουσοδήμος "κιτρίνισε" 
τους Α. Κακλαμόνη, Ιακω- 
βίδη, Ταελιόπουλο, Κυ- 
πριώΐη, Κουρογεωργόκη, 
Αλεξανδρίδη και Σαπσνη.
ΙΑ Λ Υ Σ Σ Ο Σ : Αλεξσυδρί- 
δπς, Ε . Ράιος (46’ Βελής), 
Κ α ρ σ μ η νά ς, Καλιμάνης  
(64’ Γ . Ράιος), Μπότζος, Κε- 
τικίδης, Καμινιώτης, Κυ- 
πριώτης, Τέμππς, Σιδπρό- 
πουλος, Α. Κακλαμόνος.
Ν ΑΟ ΥΣΑ: Τσελ,ιόπουλος. 
Κουρογεωργάκης. Σαιιό- 
νης, Ιοκωβίδπς, Βούζας, 
Πένεφ . Κυζερίδης (90’ Μα- 
νοΒίδπς)Δημπϊριάδπς, Λά- 
κης, αργυρίου ( 6 Γ  Ποσχό- 
λης), Καιοούρης
ΚΑΡΑΙΤΣΑ I  
ΠΟΝΤΙΟΙ 0
Την τελευταία στιγμή κα­
θαρίστηκε από ίο  χιόνι το 
γήπεδο της Καρδίισσς κι έ­
τσι έγινε το παιχνίδι της Α ­
ναγέννησης με τους Π ό ­
ντιους Βέροιας, που έληξε 
1 -0. Τι σόι παιχνίδι ήταν αυ­
τό, όταν μπάλα και ποδο­
σφαιριστές κολλούσαν συ­
νεχώς στη λάσπη; Τέλος πά­
ντων...Το Οε'ομο Θυσιάστη­
κε στο βωμό ιης ομολής ε­
ξέλιξης του πρωταθλήμα­
τος. Και Βέθακι η Αναγέν­
νηση έμεινε ικανοποιημένη 
όχι μόνο επειδή απέφυγε
τηνταλαιπωρίο μιάς ακόμη 
οναθολής αλΜ  και γιοτί 
πρόσθεσε σιο ενεργητικό 
ιης όλλαυςτρείς βαθμούς.
Τόσο ο  προπονπιής των 
φιλόξενα υμένων, Σΐέφ ο-  
νος Γαπάνος, όσο καιο ιε- 
χνικός ιης Αναγέννησης, 
Γιώργος Παράσχος συμ­
φώνησαν ότι τη νίκη Da ιην 
έπαιρνε η ομάδα που 0α 
ήταν πιο τυχερή.
Και δεν είχαν άδι κο. Γιατί 
το γκόλ που πέτυχαν σι γη- 
πεδούχοι δεν προήλθε οπό
άιιοιο συνδυασμό - σχεδόν 
οκαιόρθωιο ae τέτοιο γήπε­
δο - αλλά οπό ένα απευ­
θείας χτύπημα κόρνερ ιου  
Μη ο λογιάννη στο 6 3 ’ .
Οι φιλοξενούμενοι Μακε- 
δόνες για ακόμη μία χρονιά 
σιο  πέρασμά τους από την 
Καρδίτσα, άφησαν ικανο- 
ηοιιιτικό στοιχεία. Πορά τα 
σοδαρό προβλήμαιο jic την 
αιίουσίο βασικών ηαυαώυ
(Νικόλτσιις, Αντωνίου, Π α-  
κόφσκι, Μπουτσακτσής. Γε- 
λαδάρης) αλλά με νέους τα-
Τ
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Λανιούχους παίκτες έδειξαν 
ότι βρίσκονται ato  δρόμο 
δημιουργίας μιάς ομάδας 
γεμάτης προοπτικής κοι 
μέλλοντος.
Διακρίθηχου αιιό τη νική­
τρια οι Καρκαλέισης, Καλο- 
γεράκης και Αυιοίις. Από 
ιούς Πότιιους Βέροιας ξε­
χώρισαν οι Φουρκιώιης, 
Μπόλης και Ποπαδόπου- 
λος. Μ ε λάθη η διαιτησία 
του Νιάβελα (συνδ. Θεσσα­
λονίκης), ηου έδειξε κίτρινη 
κάρτα στους Αναστασίου, 
Παπαναστασίου και Βύζα.
Α Ν Α ΓΕΝ Ν Η Σ Η  ΚΑΡΔ.:
Μ η ο υντόλο ς, Καρκαλέ-  
ισι>ςτ Κουτσόηουλος, Κα­
τσούλας, Λσγούιας (50' Κα- 
ρ α π έισ α ς ), Π ό Ο λο β ιις , 
Σκούτας, Καλογεράκης,Ά- 
νιστις, Μπαλογιόν\'ης, Κα* 
ρολίδης (6 6 ’ Καλυβκόΐης) 
Π Ο Ν ΤΙΟ Ι Β ΕΡ .: Δέλλιος, 
Αναστασίου, Φουρκιώτης 
(75’ ΚιάζσςΙ, Θεοχορότος 
(85 ’ Καφ ές Π .), Καψολιΐά- 
ριις, Παπαναστασίου. Μηό- 
?ιης, Ζορογιόννιΐς, Παηα- 
δόπουλας, Β ύζος. Τζον- 
μπολάκπς.
Η χειροσφαίριση θρηνεί τον άδικο χαμό ενός άξιου αθλητή 
του ΑΜΥΝΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ που ξεψύχησε στη διάρκεια 
του αγώνα με τον ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΝΑΟΥΣΑΣ.
Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΝΑΡΓΕΛΙΑΗΣ, πατέρας, δύο παιδιών, έδωσε και 
την ξωή του για το άθΒημα που πιστά επί μία Ι5ετία υπηρέτησε
Οι φίλοι του χάντμπολ δεν θα ξεχάσουν την προσφορά του στο άθλημα
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΑΝΑΡΓΕΛ1ΔΗΣ
Η  Κυpt a ta i 22  tavova-  
p fav  i  995 ctναι μια μέρα 
πον θα μείνε* στις μνή­
μες  των φ ίλω ν ίου χάνι- 
μπολ. E v a  tταλπΗύρι από  
ίο  A fiOvrato, m v  γενέι s i ­
po  πόλη τον αθλήματος, 
ξε^νχησε στ η διάρκεια  
ί  ον αγών ο της αγαπημέ­
νη ς  ομάδας  τον Αμάντο 
ApvvzaJov , p c  ιονΖα φ ει-  
ράκη  ^ c o w j o ç ,  y io  fo 
πρωτάθλημα Β '  Ε θ ν ικ ή ς  
ανδρών.
Ο  Γρηγόρης που επ ί 15 
χρόνια ηρόοφ ερε ι ις  ν- 
ηηρεσίες ιου σ ιο  άθλημα 
της χειροσφ αίρ ισης, α- 
γωνίσθπκε 5 4  λεπτά στον 
nt/ώνα που «παίτησε m  
ζω ή  του κο ι λίγο sip tv το 
τέλος ζήτησε από τον 
π ρ ο π ο ν η τή  τον , Ν ίκ ο  
Γ ιό σ κ α . αντικατάσταση 
γιατί ε ίχε τάσεις για εμε­
τό. Ο  π ρόεδ ροςτης ομά - 
δ α ς ια ίρ ο ς κ . Κωνσταντί­
νου ανέλαβε να τον μετα­
φ έρ ε ι ’ επ ε ιγόντω ς στο  
Κ έ ν τ ρ ο  Υ γ ε ία ς  Λ μ ν- 
νταίου, πον βρίσκεται δί­
πλα σ ι ο  γήπεδο, αλλά η 
καρδιά τον Γρηγόρη δεν 
όντεξε κα ι σταμάτησε να 
χτνηόα,
Η  διάγνωση των για- 
ιρώ ν ήταν o fu  έμφραγμα  
τον μυοκαρδίου κα ι το ο­
δυνηρό είναι ότι ο Κα- 
ναργελίδπς αγοτνίοθηκε 
τουλάχιστον ένα δεκάλε- 
ίΠΟ με έμφραγμα χω ρίς 
ve  to καταλόβεt. T o  not- 
xvfBt ήταν συγκλονκτσκό  
στην εξέλ ιξή  τον, of ομά­
δ ε ς  σ υ μ β ά δ ιζ α ν  στο  
σ κ ο ρ  και ο  Γραγόρης ή­
θελε va  flonOiícfcj τον Α- 
j i ιίντα, την αγαιιιιμένιι ο ­
μάδα tau, για να φ θόοεί 
στη νίκη .
Τ ρ α γ ική  λεπτομέρεια  
είναι to γεγονός ο π δυο
μέρες πριν τον αγώνα ί» 
σιίζνγός τον τον έκανε 
για δεύτερη φορά πατέ­
ρα . Ενα  παιδάκι πον δεν 
πρόλαβε να γνωρίσει τον 
άτυχο πατέρα του και θα 
μεγαλώσει ορφανό στη 
γενέτειρα πόλη τον χάι/ι- 
μπολ. το Αμύνταιο.
Ενα παιδάκι όμω ς πον 
θα μπορούσε να υιοθετή­
σει π Ομοσπονδία Χειρο­
σφ αίρισης Ελλάδος για 
να τον προσφέρει όσα θα 
του πρόσφερε ο πατέρας 
ιο ν  Οεένδειξη αναγνώρι­
σης της προσφοράς του 
πατέρα στο άθλημα της 
χείροσ φαίριση ς,
Ο ί διαιτητές ταυ αγώ­
να , Χρησ τός Ζέρβας - 
Γ ιάννπς Σνμεω νίδπς. τα 
σωματεία κα ι ο ι αθλητές 
τ«£ Β έρ ο ια ς  βρίσκονται 
στο πλευρό ιω ν ανθρώ­
πων τον Αμυνταίου πον 
έχασαν ένα αξιαγάπητο 
πα ιδ ί ιούς,
Α ΙΩ Ν ΙΑ  Σ Ο Υ Η Μ Ν Η -  
Μ Η  αγαπητέ φ ίλε Γ Ρ Η ­
Γ Ο Ρ Η  Κ Α Ν Α Ρ Γ Ε Λ ΙΔ Η  
και να είσαι σίγουρος ότι 
οχ φ ίλο ι τον χάντμπολ 
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Χωρίς νο ικανοποιηθεί 
ο Φίλιππος με mu απόδο­
σή του κέρδισε ιον Δούκα 
και τον αξιόμαχα Πανελ­
λήνιο και ξ έφυγε πέντε 
βαθμούς στην βαθμολογία 
του πρωταθλήματος. Πολύ 
καλή εμφάνιση έκανε η 
δεύτερη ομάδα της Β έ­
ροιας Γ Ε Β  oto παιχνίδι 
του Σαββάτου με τον Δού­
κα, ενώ την Κυριακή έχο- 
σε έναν βαθμό από ιον 
Πανελλήνιο.
Ο  Αρχέλαος Κατερίνης 
ανέβηκε στην δεύτερη θέ­
ση κερδίζοντας ης Σχολές 
Ξυνή KOI tov αξιοθρήνητο 
Ιωνικά Ν-Φ. πουπττήθηκε 
και στον Πτολεμοίδο από 
τον Αρίωνσ και βαδίζει 
προς ιον υποΒιβοσμό,
O BAO  κέρδισε τρεις ο - 
κόρο Βαθμούς από τον Α ­
θηναϊκό κοι ϊο  Βριλήσοια 
κο» έδειξε όϊι αηοιελεί την 
ανερχόμενη δύναμη ιου α­
θλήματος.
Επιτέλους νίκη γτθ το 
Κιλκίς που «όν κερδίσει 
κσι ιον Λριώνα στα ovo- 
βληΟέυ μεταξύ τους παι­
χνίδι θα ανέβει στην ό­
γδοη θέοη της βοθμολο- 
γίος.
Μεγάλη βαθμολογική 
σημασία έχχι και το επίσης 
οναθληθέν παιχνίδι της 
προηγούμενης αγωνιστι­
κής BAO - Γ£ Β  σιο οποίο 
η ομάδα που θα νικήσει Οα 
κάνει ένα σημαντικό 8άμα 
για την είσοδο πις στην 
πρώτη έξοδο.
Αναλυτικά τα οηοτελέ- 
σμοτα της διπλής 13ης - 
14 η ς  ογωυιστι κπς είνοι: 
ΦίλιππίΚ-ΟανεΛληνιος ?4-?3
ΓΕΘ-ΛΟϋκςί; 17-10
ΑρΙων-Ιιβ\1*!(>ς Ν ί>. 2J-2?
ΑρχίΑαας-Σχ.Ξυνη 23-20
Κιλκις-0ρι>.ησοβ . , 73-30
ΒΛ0- Αθηναϊκός 30-29
Φίίΐιιιπος-Δΰύχας 24-22
ΓεΒ-ΠΟνϋΑλήνΚΚ . . . . 19-19
Αρχέλοος·)ΐών«ι;ύς Ν Φ. 30-27
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ΥΓΕΙΑ Κ Α Ι Ο Μ Ο ΡΦ ΙΑ
Τ Ω Ρ Α  Μ Ε  Τ Α  Ν Ε Α  Ε Γ Γ Λ Ε Ζ Ι Κ Α  H  P O  ΙΟ Ν Τ Α  Α Π Ο  Φ Υ Τ Ι Κ Ε Σ  
Ο Υ Σ Ι Ε Σ  Π Ο Υ  Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Ν  Τ Ο  Γ Η Ρ Α Σ  Τ Η Ν  Π Α Χ Υ  Σ Α Ρ Κ ΙΑ  
Κ Α Ι  Β Ε Λ Τ ΙΩ Ν Ο Υ Ν  Τ Ο Ν  Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο  Σ Α Σ
i N H M t P M e n e  ς η λ μ α λ
8 Μτ,νΌίως 10
9 ΚΑλίς 9
10. ΐαινίΑος Ν <> !ί
11 Αρ«ων ι>
12. Πανελλήνιος .1
• ξνον αγώνα λιγότερο 
έχουν το Κιλκίς, ο Αρίωυ» 




λασή της η Αναγέννηση 
Αρτας πέτυχε την 13η νίκη 
m ç στο πρωτάθλημα επί 
της Γ Ε Β , δείχνοντας ότι 
δύοκόλα θο χάσει tov 
πρώτο τίτλο της.
Ο Φ ίλιππος γνώρισε 
δύο ήττες στην Αθήνα οπό 
Ν. Ιύΐνίσ και Δούκα, ολλά 
κέρδισε την εκτίμηση για 
ιηυ σπουδαία εμφάνιση 
των κορασίδων αθλητριών 
του. Αξίζει να πούμε ότι 
εναντίαν του Δούκα 1 I 
τέρματα οπό τα 19 πέτυχαν 
οι κορασίδες αθλήτριές 
τον.
Πρωτοφανή ταλαιπωρία 
για τη Ν , Γενεά η ου ταξί­
δεψε αυθημερόν στην Α ­
λεξανδρούπολη, πάλεψε 
το παιχνίδι αλλά γνώρισε 
την ήττα 20-26.
Η  ομάδα της Νικομή­
δειας επί μία εβδομάδα 
παρακαλούοε την Ο Χ Ε  να 
σιείλει ένα μέρ<τς ίων χρη­
μάτων από τις μετακινή­
σεις της τελευταίας τριε­
τίας Που έχει λαμβάνειν 
χωρίς όμως να α ασκόν- 
σθεΰ Την επόμενη εβδο­
μάδα θα ταξιδέψει στην 
Αρτα και είναι άγνωστο 
εάν ο έρονος που θα γίνει 
καλύψει τις 150 χιλιάδες 
που> χρειάζονται το ελάχι­
στόν για λεωφορείο.
Και αυτό γίνεται τη σπγ- 
μή που κάποιες ομάδες 
λαβαίνουν κάθε εβδομά­
δα φέτος μισό εκατομμύ­
ριο για μετακινήσεις τους.
Είναι η τακτική "δυο μέ­
τρο κοι δύο σταθμά" που 
ακολουθεί π Ο Χ Ε  και γο- 
ναιίζει τις ομάδες της Βό­
ρειος Ελλάδας.
Αξιοσημείωτο ΐης αγω­
νιστικής είναι η βαθμολο­
γική άνοδος της Ν . Ιωνίας 
που έψθασε στη ν έκτη θέ­
ση της βαθμολογίας έχο­
ντας δώσει όμως 14 αγώ-, 
νες έναντι 10 του Εθνικού 
Κοζάνης και 12 του Φιλί'π* 
που και της Νέας Γενεάς*
Αναλυτικά τα αποτελέ­
σματα το>ν αγώνων που έ ­
γιναν το διήμερο κοι π 
βαθμολογία ίω ν ομάδων, 
όπως και οι αγώνες που 
έχουν δώσει μέχρι τώρα
ψ. ψ φ· '> : /
«







Ν Ιωνια-Λρης 0 15-14
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Αρτα (13) 76
2 Δουκος (13) . . 24
3. Κΰκλωίΐες (13) 18
4 ΓΕΒ 02) . 17
6 Αθηναϊκός (12) . . 14
6 Ν Ιωνία (Η) . . 10
7 Φΰ ίππος (1?) . . . ft
0 (10) . . , ?
9. Ν Tcvr.â (12) , . ?
10. Αρης θ. (12) . . 3
11. Αρης Ν. (11) 0
* Σ ε  παρένθεση οι αγ<ί>*




Τα αποτελέσματα των α-
γώνων που έγιναν κοι η
βαθμολογία είναι:
ΑΓΣΙ - Ολυμπία Μ5ς . . 33-3?
λ’ ξλ̂ εόι-Αρης Ν.. 22-24
ΑΟ ΰράμας-ΓΣ Δράμας .22-20
ΐτλαμώνας-02ΦΠ . . . 20-26
W ΑλεζΦρος-ΑΟ Σερρών 29-29
Ηρακλής Π -Πανίώυιος 23-24
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Παντώυος (14) . 21
2, Αϋ Δραρας (13) . 10
3. Api* Ν. (14) . . I?
4. Ν.ΕλβειΙο |13) . 17
S. DEtn (14) . . . . 15
6. 0Αυμπΐΰ<ός Π. (13) , . 11
7. ΓΣ £ψίψ<ις ί13) · - . 11
6. ΜΛλεξ/δρος (14) . . . . 11
9. Ηρακλής Π. (ι?) . . 10
10. ΑΓΣ ta»w[VüW (14) . . . 10
11* Α0 Irppuv (13t - - . 10
1?, Τελαμωνπς (13) 9
* Σ ε  παρένθεση οι αγώ­
νες που έχουν δώσει οι
3. ΥΛκίς [6) &
4. BAO (5) . .  5
5. Αμαζόνες (6) . J
0. ΓΕ Α-,’ριννου (ft 2
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 
Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Το απστελέσμοίο ΐωγυ- 
γώνοτν που έδω σαν οι σ’ 
μ ά δ ες  του Π ο ο ειδ ώ ν 13 
Α .Σ . Βέροιας είναι: 
Ανδρών ( Γ  Εθνική): 
Γιοννιισώ ν- Ποοειδώ ναί 
32-39(15-14)
Γυνοικών (Β* Εθνική)- 
Μακεδίλν - Ποσειδώναζ
21-34(9-17)
Ποίδων: Π οοειδώ ναί' 
Ορτρέυς 27-20  (14-Π )
Μίνι: Ζαφειράκης-Πο-
σειδώνος 20-18  (8-7) 
Παγκοροαίδων; Ποσε·' 




ΚΥΚΛΟ Φ Ο ΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ κ . Ν ΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΜΠΑ
Κυκλοφόρησε από ire εκδόσεις ΑΙΓΑΙΟ* tnC 
ΘεσσαΠανΓκπς. «or πω λείτα ι οπό τα θ ιβλιοπ ολεία  
της πόήης μας το διβΑίο ίου  εκήεκτοΟ συνεργάτου 
cou "ΛΑΟΥ* Νικηφόρου · Βύρωνα Κομηά με τίτΛΟ 
‘Αγραφες ιστορίες του Μακεδονικού Αγώνα*.
ΠεριΑαμθόνει όέχα διηγήμοτο εμπνευσμένα ο* 
ηό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνα, γραμμένα σε Μ*° 
νήώσσσ ζωντανή, που τρέχει σαν καθαρό και γάρ* 
γορο νερό.
Αφηγηματικό τσήένιο ο ουγγρσφέος, όπως τον 
χαρακτήρισε ο μεγάήος μος ΓσΒονΓκιός ηοιητήζ 
Ντίνος Χριστιανόπουίίος. δεν γράφει ιστορία γιατί 
προτιμά το διήγημα. Στην πραγματικότητα όμωζ. 
όπως έγραφε ο κορυφαίος δημοσιογράφος κοι ε ι­
δικός στο θέρο Μσχεδόνας Νίκος Μέρτζος, οηο- 
στάζουν την πεμπτουσία της ιστορίας: Την μνήμ*1 
κοι τους καημούς tou μοχόμενου Μακεδονικού Εή* 
ήηνισμού.
Ενα χρήσιμο γιο όήη την οικογένεια βιβή ίο . ησυ 
αξίζει τον κόπο να μελετηθεί, να κοσμήσει βιβλία* 




Τα αποτελέσματα ίων α­
γώνων που έγινον Οΐους 
δύο ομίλους και η μέχρι 
χώρο βαθμολογία είναι:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Καμαπφθ·Α);αρνης - - Τ0-ΖΙ
Φαίνικας-Σπάρ τάκος . Ϊ7-18
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Φοίνικας <9) *13
? Αχαρνης (8) 12
3 Σπάρτακος (7> 1?
Α Λερισιίρι X. (β] Α
6 0Σ4Π (5} 3
6. Καματφύ (61 2
Β ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΐΑχίς-Ελπιδες 22-23
ΒΛ0-Μ Λλεζ/όρος 2 ·̂17
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ελπίδες (0) 12
? Μ Αλ̂ Σον<Υχ>ς ίώ ?
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Κινητικότητα
μετά το τέάμα
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ




Ευθύνες στην κυβέρνηση του ΠΑΣοκ για τον 
tpóno με ιο ν  οποίο χειρίοθηκε u ç  τελικές 6io- 
προγματεύσεις της συμψωνίος GATT, εηέοριψε ο 
κ. Γιώργον Ποηαατάμκος μιλώνχος στη Βουλή ως 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δήμο* 
κρατίσς.
ΤΟ ΚΕΙΜ ΕΝΟ ΤΗ Σ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛ . 5
Γ'ϋ ^  συνάντηση που είχαν 
ΑόΐΑορχο* της Βόρειας Ελ- 
με 7©ν Υπουργό ΠΕ· 
Κώοτα Λσλιώτη, σχβτι· 
^  ίο έργο της Εγνατίας 
°ού· ενημέρωσε τους Δη­
κτικούς Συμβούλους ο Δή·
μαΡχος Β^ραιος «, Χοοιώτης, 
σΓΓιν Αποχθεσινή συνεδρίαση
τον Δημοτικού Συμβουλίου.
Το 0εμα είναι γνωστό και 
τονίζουμε ξανά τη οκοπιμότη- 
τα και αναγκαιότητά του.
Η Εγνστίο αποτελεί το πιο 
κρίσιμο, ζωτικό και εθνικής 
σημασίας έργο. Είναι το έρ­
γο, που avOöeiKVÜEi την Ελ-
σ τ η ν  ε ι ρ η ν ο υ π ο λ η
Εκλεψαν τις πάπιες 
απο τη λίμνη!
^ερά έκαναν οι πάπιες 
* *  την μικρή τεχνητή λί- 
που δημιούργησε ο 
^ημος Ειρηνούπολης στο 
Χ^ρο αναψυχής, σε περιο- 
Χή δίηλα οτον ποταμό Α- 
^̂ Πιτσα, Παράξενο και λυ- 
^ηρό χαρακτήρισε το γε- 
\θνός ηθυ συνέβη την πε- 
^°9μόνη Πέμπτη ο Δήμος 
ΕιΡηνούπολης,
κατά αγνώστου.
Με αφορμή το γεγονός 
αυτό ο Δήμος Ειρηνούπο­
λης σε συνεργασία με τα 
Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα 
θα λάβει όλο το απαραίτη­
τα μέτρα με την ενεργό 
υποστήριξη των πολιτών 
για να περιψρουρήοεί την 
περιουσία και τα έργα του 
Δήμου.
λύΰ.α σ ε  Πόλη της Δύσης  
προς την Ανατολή και ανπ- 
στρόφως.
Επίσης είναι το έργο που με 
τους κάθετους οδικούς άξο- 
νές της συνδέει την Ελλάδα 
και κυρίως την Βόρεια Ελλά­
δα με υπαρκτές ενΰοχώρες 
στα Βαλκάνια, τις Παρευζέ- 
ντιες περιοχές και την Ανατο­
λική Ευρώπη.
Η Εγνοτία ανήκει οργανικά 
στο διευρωποικό οδικό δί­
κτυο. Αποτελεί έναν οδικό ά­
ξονα με συνολικό μήκος 690 
περίπου χιλιόμετρα με ανα· 
ψαρός την Ηγουμενίτσα - τη 
Θεσσαλονίκη - την Καβάλα - 
την Αλεξανδρούπολη - τους 
κήπους
Η σκοπιμότητα και η ανα­
γκαιότητα της κατασκευής 
αυτού του οδικού άξονα είναι 
προφανής και αυτονόητη για 
την Ελλάδα.
Η Εγνατία Οο δώσει την πιο 
αποφασιστική ώθηση για πην 
οικονομική και την κοινωνική 
ανάπτυξη όλων των κρίσιμων 
παραμεθόριων περιφερειών 
της Ηπείρου, της Δυπκής Μα­
κεδονίας της Κεντρικής Μα- 
κεΟονίος, της Ανατολικής 
Μακεδονίας και της Θράκης.
Το έργο ουτό είναι ανα­
γκαίο να προχωρήσει ταχύτα-





ΙΗΜ ΕΡΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
Ανακοινώνεται οπό το 
Δήμο βέροι ας ότι σε συ­
νεργασία με ΤΟ Τμήμα 
Τροχα ίας Κ ίνησης Β έ ­
ροιας η οδός Μητροπό- 
λεως σήμερα 25/1 6α πα· 
ραμείνει κλειστή από τις
14.30 μέχρι 17.30 προ κει­
μένου το Τμήμα Καθαριό­
τητας του Δήμου νο φρο­
ντίσει για το πλύσιμό της
Επιλέχθηκε το παραπά­
νω χρονικό διάσιημα διότι 
τότε υπάρχει ο μι κρότε- 
ρσς κυκλοφοριακός φόρ­
τος. '
Ο Δήμος ζητάει, την κα­
τανόηση των συμπολιτών.
τήν μικρή τεχνητή λίμνη 
Αήύος εμπλούτισε με ο- 
πάπιες οι οποίες απο- 
^λουσαν και τον κύριο πό-
' έλξης γων μΙΚρά>ν ηαι-
’ών Της Ειρηνούπολης. 
ώυςπυχώς οι πάπιες ου* 
 ̂ ¿κλάπησαν από ογνώ- 
^ 0υς και ο Δήμος βρέθη· 
τ̂η δυσάρεστη θέση νο 
^ ο ε»  -μς σχετικές διαδι· 
'α° 1ες. δηλαδή μϋνηση
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^ ίααη στις 11
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Απατεώνων είδη υηόρχουν, ως 
γνωστόν, πολλά.
Εν σρχό οι κοινωνικοί, ή αγοραίοι 
απατεώνες, Είναι ουτοί που σου που­
λάνε φύκια γιο μειοξωτές κορδέλλες.
Είναι οι ιδεολογικοί απατεώνες. 
Αυτοί που επογγέΑοντσι την ισότπια 
κοι το άλλο συναφή και ζουν ζωή χα­
ρισάμενη. μολονότι γνωρίζουν πως το 
κοινωνικό ουτό φαινόμενο είναι δυ- 
ακατόρθωτα διορθωτόΐ Αλλο πράγμα 
βέβαια η εαρινή και χειμερινή ισημε­
ρία κοι άλλο η συνύπαρξη της αδεκα- 
ρίος με τα παχυλό βαλάντια των εν 
ιαότητι Kpoxoüvtcovl
Εχουμε όμως κοι τους πολιτικούς 
απατεώνες! Είναι, ως αντιλσμβάνε· 
σθε, αυτοί που παρουσιάζουν το μαύ­
ρο άσπρο κοι τούμπαλιν! Τώρα, στο 
θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
η πλάκα είναι πως όλοι καμώνονται 
πως ενόιαφέρονται για ένα θεσμό που 
'ξεδοντιάστηκε' στην ανοθεώρπσπ 
του Συντάγματος του 19fí5 (στην Αγ­
γλία ñ JT .to  ισχύον Σύνταγμα έχει ηλι- 
κίο πολλών σιώνωνΐ Εδώ. από το 1911 
έχομμε εφτά παρακαλώ αναθεωρή- 
| σεις! Μη χειρότεροί).
Λοιπόν, οι μάγκες καμώνονται πως 
τσακώνονται via ένα Πρόεδρο που α­
ναγκαστικό είνοι άχρωμος, άγευστος, 
άοσμος Αλλά ξέρουν χη δουλειά
τους αυτοί, Σου δίνω εσένα της Ν.Δ. 
Πρόεδρο της αρεσκείας σου. Μου δί­
νεις ηοράτοσπ για τρία χρόνιο ακόμη, 
νο αλωνίζω οτο όνομο του... κεφα­
λαιοκρατικού σοσιαλισμού;
- ΕγινεI Σπεύδει ο εκοτοκιλίτης 
κύριος ΕΒερτόκος. Σας χαρίζουμε και 
τις κλοπές του 1985-69! Γιαγνίς ολ- 
ντού · λάθος έγινε I
Ούτω πως βγαίνει λάδι, ελέω  νεο- 
άημοκρατών. ο Κουτσάγιωργας χαι οι 
συν αυτώ. Επειδή to έχει πει κοι ο 
ανώτατος πολιτειακός παράγουτάς, 
πως τον Πρωθυπουργό δεν τον στέλ­
νουν φυλακή όιον κλέβει, αλλά στο 
σπίτι ίο υ .
Δεν μας είπον όμως οι οπαδοί αυ­
τής της κοινοφανούς θεο^ρίσς. πού το 
είδαν αυτό γραμμένο; Ποιος ποινικός 
κώδικος, ποιό Σύντογμο και ποιά ποι­
νική Διχονομία το θεσπίζει;
Εγώ όμως τελευτών, θα αναρωτή- 
σω. μολονότι γνωρίζω πως δεν θα λά­
βω οπόντησπ:
- Και τον Πρωθυπουργό αυτδν θο 
τον στείλει ο λαός στο σπίτι ίο υ . ως 
κελεύουν τινές υφπλόθωκοι. Μετό 






Ολοκληρώνει αυτή Ίι,ν 
εβδομάδα το Δ Η Π Ε 0 Ε  
Βέροιας τις πσρασίάσεις 
του στη Βέροια, με το έρ­
γο του μεγάλου Νορβη­
γού συγγραφέα Ερρίκου 
Ιψεν Ένα Κουκλόσπιτο¥.
Το Δ Η Π ΕΘ Ε Βέροιας 
θεωρεί πολύ σημαντική 
πρωτοβουλία ,την παρου­
σίαση αι/τού του κλασικού 
έργο στο κοινό της Βέ­
ροιας. Πιστεύει ότι η πα­
ράσταση ανταποκρίθηκε 
σε γενικές γραμμές. Στο 
εικαστικό μέρος (σχηνικά 
και κοστούμια} δύο συντε­
λεστές από τη Βέροια «ά­
τυχα ν έγο αξιοθαύμαστο 
αποτέλεσμα κοι ονάμεσα 
στους νέους ηθοποιούς 




Οι παραστάσεις θα ολο­
κληρωθούν την Κυριακή 
29 Ιανουάριου. Ετσι θα συ­
μπληρωθούν συνολικά 21 
παραστάσεις, ένας αριθ­
μός πολύ σημαντικός γιο 
την πόλη μας. Το έργο συ- 
μπερίελήφθη στο πρό­
γραμμα της Γενικής Γραμ­
ματείας Γενιάς, με αποτέ­
λεσμα την μεγάλη προσέ­
λευση μο θητών στις τακτι­
κές παραστάσεις.
Αυτή την εβδομάδα Θα 
δοθούν 5 βραδυνές παρα­
στάσεις στις 9.00 μ,μ. από 
σήμερα, Τετάρτη 25/1, 
έως κοι την Κυριακή 29/μ
Επίσης το Σάββατο και Κυ­
ριακή θα δοθούν και δύο 
απογευματινές παραστά­
σεις στις 6.00 μ.μ.
Από την 1η Φεβρουά­
ριου ξεκινά, η χειμερινή πε­
ριοδεία, στη Δυτική και Κε­
ντρική Μακεδονία που θα 
διαρκέσει ολόκληρο το 
μήνα.





■ ΓΙΑ ΡΑ Ν ΤΕΒΟ Υ  ΤΗ Λ . 6 0 .4 0 2  
0 . ΣΟΛΠΜΟΥ 8. Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η ! ΓΩΝΙΑ 
Β Ε Ρ Ο ΙΑ
A M v 4  d. TETAPTI
Π ΕΡΙ Ο ΡΕΞΕΩ Σ ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
#β# Πώς; 10 όΐσ . το χρέος της ΑΛ- 
ΒΕΝΑ; Αυτοί βίνευ χειρότεροί κι οηό 
Α λμπ όνια ι... * Δηλαδή ρε ηοληκάρια 
όμο χρωστάει 10 6\ο. μόνα η ΑΛΒΕ- 
ΝΑ. ό λες  οι μονάδες μαζί πόσο όισ. 
χρωστάνε; - Και - επ ιτέλους - ποιος 
θα τα πληρώσει; * Η στήλη προσφέ­
ρει λόγω καλής θέλησης και κατα­
νό ησης του προβλήματος (δ ιάβαζε 
ελλείμα τος) ποσό 200  δραχμών (τό­
σα μπορεί..,) Τι έγ ινε ρε συ Μ ιλ­
τιάδη και αλλάζατε γραμμή εκ ε ί στη 
Ν .Δ .; Μέχρι προχθές ζητούσες εκλο ­
γές . τώρα τί γίνεται; * Πήγες σ ε  μά­
γισσες. σε χαρτορίχτρες; * Ή  σου έ ­
ταζε καμμία μακαρονάδα καρμπονά­
ρα π Μιμή; # Αντε μετά νσ εμπιστευ­
τε ίς  την Αννα Ψσροιίόα * Μηενάκη 
που έλ εγ ε  ότι πρέπει να γίνουν εκλο ­
γές για να φύν^ι η κυβέρνηση της 
λιτότητας.,. * Μ ηενάκης - Βγενάκηςί 
" *  Και δεν μου λέτε ρε παιδιά, η στή­
λη τ ί ζώδιο είναι τώρα με ΐο  13ο; Η­
ταν Λέων και γίνβτοι Παρθένος; Θεός 
να  μας φ υ λ ά ξε ι... · · ·  Ρ ε  ου Μπουσιά- 
κη . τ ί τ ις  ή θ ε λ ε ς  τό σ ες  παροιμ ίες 
προχθές στη συνέντευξη ; Μήπως και 
εσύ πας για Πρόεδρος της Δημοκρα­
τίας; * Το γαρ πολύ τη ς ... παροιμίας 
ν εν νά .,. πρόεδρόλογία ... ,Η  Επί της 
ο υ σ ία ς  πάντω ς ο Α νδ ρ έα ς θα μας 
ξα φ ν ιά σ ε ι με το π ρ ό σ ω π ο  που Θα 
π ρ ο τε ίν ε ι.,. * Ακούσαμε ότι πολλο ί 
άρχισαν την προθέρμανση, ανάμεσά 
τους και ποιος λ έτε ; Ο Χρήοτος Σαρ- 
τζετά κη ς ί * Αλλα κόλπο Ανδρέαί * 
Μ βα κόλπα (κούλπα) Ανδρέα ..,,
κ ά
ψ  ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ  1 9 9 -
Να που κάτι προχωρά 
σ* αυτόν τον τόπο
Μ αγγίνας: Π ρόβλημα  
ο Π ρω θυπουργός
Ο Βουλευτής και Εκπρόσωπος Τύπου της 
Νέος Δημοκρατίας κ. Βαο. Μαγγίνας σχολιάζο­
ντας τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουρ­
γού. πρσέβη στην ακόλουθη δήλωση:
-Ο Πρωθιιηουργός και το Εκτελεστικό Γρα­
φείο του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να καλύψουν τα' 
εσωκομματικά τους προβλήματα και την ανύ­
παρκτη πολιτική της Κυβέρνησης.
Στην προσπάθεια τους αυτή χρησιμοποιούν 
ακόμη και την κορυφαία θεσμική διαδικασία 
της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ομως όλοι οι πολίτες γνωρίζουν ότι κύριο 
ηρόθλημο της Χώρας είναι σήμερα ο Πρόε­
δρος της Κυβέρνησης κοι όχι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας"
Η στέγαση της ΔΟΥ
Πολλές είναι οι αντιδράσεις μαθαίνουμε γιο την μεταφορά κοι στέγοση ίων 
υπηρεσιών της ΔΟΥ Βέροιας σε οκίνητο έξω οηό την πόλη (μετά την σιδηρο­
δρομική γραμμή ηρος το Μΰκροχώρι). Η μεισφορά αυτή έχει ΐα υπέρ αλλά έχεΓ 
κοι πολλά κατά. Η στήλη 6α ήθελε να μάθει από τους υπεύθυνους της Νομαρ­
χίας το σκεπτικό νιο την οποφοσισθείοα μεταφορά στο συγκεκριμένο σημείο.
Α Δ ΕΣ Μ ΕΥ Τ Η  
ΚΑ Θ Η Μ ΕΡ ΙΝ Η  
Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α  
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
{τακτική μέλος Ε.Ι.Η.Ε.Ε.) 
ΕΤΟΣ ίΔΡΥΣΕΩΣ 1965
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΏΡΩΝ
Γράφει ο Νικηφόρος -  Βύρων Καμπάς
Τρεις φίλοι ήτον και οι τρεις αγαπημένοι. Αντώ- 
νης. Θανάσης, θύμκχ;. Την προηγούμενη εβδομάδα 
γιόρταζαν κι οι τρεις στη σειρά. Πρώτο ο Ανεώνης, 
την τρίτη σας 17 του μήνα, την άλλη μέρα ο 
Θανάσης και την Παρσοκευή στις 20 α θύμισς. Του 
Αγίου Αντωνίου, Λοιηάν, βρέθηκαν όλοι, με τις γυ· 
ναίκεςτους. στου Ανιώνη. Ο Θανόσης του είχε πάει 
άωρο έναν ωραίο αναπτήρα, γιο V ανάβει τσ τσιγά­
ρο tou και όχι μόνο, μιος η Λίαν μανιώδης καπνι­
στής. Βέβαιο. ανόβοντας τσιγάρο. *άναβε' w η γυ­
ναίκα tou η θάλεια, που γκρίνκιζε συνέχεια να το 
κόψει.
0 θύμιος, την τελευταία στιγμή που το θυμήθη­
κε, δεν ε&ε κσι πολλές επιλογές για το δώρο. Ετσι 
μπήκε στο κοντινότερο ζοχσρο πλάστε b  κσι πήρε 
ένα μπουκάλι oufcjKJ ακριβής μάρκας, ωραία τυλιγ­
μένο με χο πολυτελές χαρτί του καταστήματος. Ας 
μην πούμε τι μάρκα κι οηό ηοιό ζαχαροπλαστείο, 
για να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε διαφήμιση.
Την άλλη μέρα γιόρταζε ο Θανάσης και ζσνο- 
βρέθηκαν ηάλι όλοι σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. 
Νέα δώρα ηάλι κοι να ξήΛωμο οι όνδρες. Αφήστε, 
βρε ηαιδιό, ωραίες οι γιορτές, αλλά δεν γίνεται να 
πηγαίνουμε χωρίς δώρο; Τί κοκό sto i αυτό με το 
δώφο: Αφού είηο φέτος τη γυναίκα μου. πως όταν 
γιορτάζουμε, θα βάλουμε ανακοίνωση έξω από το 
διαμέρισμά μας πως δεν δεχόμαστε δώρο κι ούτε 
θα πάμε κι εμείς δώρο στους εορτάζοντας. Βέβαια, 
πού να μ1 οκούσει η γυναίκα you. Ξέρετε τώρα οι 
γυναίκες,
* Τι λές αγάπη μου, θα πάμε επίσκεψη με όδεκ) 
χέρια; αυτό δεν γίνεται, τί θο πουν κι όλοι οι άλλοι; 
θα πάμε δώρο και μάλσία καλό.
- Γιατί, βρε γυναίκα, για to δώρο μας θέλουν οι 
άνθρωποι, ή εσύ τους θέλεις μόνο γιο χο δώρο. 
Αρκεί η ειλικρινής αγάπη μεταξύ φίλων και ο< ε­
γκάρδιες ευχές.
Αντε όμως τώρα να πείσεις υς γυναίκες. Τέλος 
πόντων. Ετσι λοιπόν φίλοι μου και του Αγίου Αθα­
νασίου ο Ανιώνης πήγε δώρο μιο μεγάλη κι ωροίο 
γλάστρα κι ο θύμιος μια εμφσνίστρπ κι εύγευστη 
τούρτα.
Την Πσροοκευή που μσς πέρασί. γιόρταζε ο 
θύμιος. Τελευταίος κογ τυχερός που Λέμε, ολλά πιο 
τυχεροί ήταν οι άλλοι φίλοι. Αργίο η επόμενη μέρα 
- Σάββατο βλέπετε - κι η Δήμπίρα, η γυναίκα tou 
θύμιου, είχε ετοιμάσει νόστιμους μεζέδες, ηου μαζί 
με το καλό Οαρελίασ κρασί, nou c&cs ο Θύμιος οηό 
τρν μπατζανάκη του οπό την Αγία Βαρβάρα, προ· 
μήνυαν μια πολύ όμορ<ρπ και κεφάτη βραδιά.
Να όμως κι ο μπελάς των δώρων. 0 Θανάσης πιο 
προνοητικός και γνωρίζογτος ηω< του θύμιου του
άρεζε το διάδασμο, του πήρε ένα -μυθιστόρημα 
ενός γνωστού Ελληνα λογοτέχνη, που μόλις 
είχε εχδοΟεί. 0 Αντώνης με τη γυναίκα του 
πήγαν πρώτα σε άηλες δυο επισκέψεις κι όταν 
έφυγαν από τη δεύτερη γιο το σπίτι του Θυ- 
μιου, θυμήθηκαν ηως δεν είχαν πάρει δώρο. 
Τώρα tí γίνεται; Ητον κοι οργό. ανθοπωλεία κοι 
ζαχαροπλαστεία είχαν κλείσει. Βλέπετε άφη­
σαν τελευταίο τον θυμό, γιατί ήξεραν τις ετοι­
μασίες της Δήμητρας και το γλέντι που τους 
περίμενε.
- Α. ρε θάλεια, και σου είπα οηό χθες, πάρε κάτι 
για τον θύμο, ολλά εσύ το ξέχσσες. Π κάνουμε 
τώρα;
Η θάλεια σκέφτηκε για λίγο και το θηλυκό της 
μυολό κατέβασε την \δέα.
- Μπ στενοχωριέσαι, Αντώνη μου, πάμε μιο στιγ­
μή στο σπίτι. Προχθές που γιόρταζες, σου έφεραν 
αρκετά μπουκάλια με διό<ρορα ποτά, θο πάρουμε 
το χολύιερο κοι 0α πάμε.
Είδες οι γυναίκες φίλε μου: ευτυχώς το θηλυκό 
τους μυαλά γεννάει ιδέες και έτσι την τελευταίο 
στιγμή ο Αντώνης βγήκε από τη δύσκολη θέση. 
Γύρισαν, λοιπόν, στο σπίτι, βρήκαν ένα ωροίο τυ­
λιγμένο μπουκάλι, ξεκόλλησαν λίγο σιπν άκρη το 
πεΡΓτύλιγμο κι είδαν ηως ήτον ένα ακριβό ouíoxr.
* Α. γυναίκα, autó ε ivaι ό,τι πρέηε ι για τον θύμ κ>. 
πάμε.
Ξονσκόλλησον πάλι με προσοχή το περιτύλιγμα 
κοι σε λίγο ο Αντώνης μοζί με τα χρόνια πολλά 
έδινε στον φίλο του και το ακριβό ουίσκι. Του 
θύμιου tou φάνηκε γνωστό to σχήμα και το περι­
τύλιγμα Φαίνεται, σκέψτπκε, ο Αντώνης μου πήρε 
ποτό από το ίδιο ζαχοροπλοστέ fo,
Η θρσδιό ήταν πολύ ωραία και οι καλεσμένοι 
έφυγαν αργό. 0  θύμιος πριν κοιμηθεί ñivo περίεργος 
κοοώς ήταν, άνοιγε τα διάφορο δέματα γιο να δει τί 
δώρα tou είχαν κάνει. Ανοίγοντος κσι το δώρο του 
Αντώνη βλέπει την ίδιο μάρκο ουίσκι, που w ουτός 
είχε πάει στον Αντώνη. Στην αρχή οκέφϊηκε πως 
είχαν το ίδια γούστα με τον φίλο του. Ξετυλίγο­
ντας όμως εντελώς το περιτύλιγμα διαβάζει στο 
καριελόκι, που υπήρχε μέοο: ‘Χρόνια πολλά πα­
λιόφιλε και του χρόνου. Me αγάπη θύμιος*. Ναι, 
ήτον τα δικό του δώρο στον Ανιώνη. που ξαναγύ- 
ρισε ο' αυτόν)
Γι' αυτό σας λέω φίλοι μου, ος καταργήσουμε 
ta  δώρο γιο νο μην συμβαίνουν ευτράπελο. 
Πείστε τις γυναίκες σας για την αναγκαιότητα 
της κατάργησης. Εγώ πάντως δεν μηόρεσο νο 
πείσω τπ δική μου!
Ζωδιακός δυϊσμός... 
(ή: ο νέο ς "πόλεμος 
των άστρων")
Δ εν έφτανε η ήδη υπάρχουσο αμφισ­
βήτηση, προστέθηκε κι ο  Ό φ ιούχος ή 
Ασκληπιός* και μας έφαγε το μαύρο φ ί­
δ ι . Δ έκατος τρίτος α στερ ισμός ;/ Πότε 
κοι ηώς παρεισέφ ρυσε ; Ακούς  ε κ ε ί ;  Πά­
νω π οο  α ρ χ ίζ ε ις  να  μ ε λ ε τ ά ς ,  να π ι ­
στεύεις , να ψάχνεσαι, νο ερευνά ς , να 
ανακαλύπτεις , να αποδίδεις πράγματα 
και καταστάσεις κόπ ου , και νσ  Πες Μαυ­
τό είναι - έτσ ι ε ξη γ ε ίτ α ιΊ ,  σ ' αφ ήνουν  
ξαφνικά οι αστρονόμοι "ατα κρύα του 
λουτρού* με τπ μεγαλύτερη κυνικότητα  
κοι αναλγησία ...
Μα πώς μπορε ίτε , κύριοι α σ τρ ο νό ­
μοι, νο ο ψήνετε ιδ εολογ ικά  και συτο- 
γνω σισκά  α σ τ ή ρ ικ τ ο υ ς  κ σ ι  δ ιχ α σ μ έ * 
νους ό λο υ ς  εκε ίν ου ς  που πίστεψαν - 
πάνω απ' ό λ ο  - τις σστρ ικής π ρ ο έλ ευ ­
σης κα ι . . .  προέλασης επιρροές-,
Είδατε τις α ντ ιδρά σεις ; . . .  Ε ίμ α ι  τυπι­
κό λ ιοντάρι. Πώς μπορώ νο πιστέψω ότι 
είμαι κάτι ά λ λο ;" .  Τα παράπονα στον  
ΛΟ φ ΐΟ ύ Χ Ο Μ. „
Σχίσμο; Μπορεί... Πάντως χρειαζό­
ταν. Γιατί ησράγινε χο κακό με την α­
στρολογία και ■ζωδιολογία' ή ψζωοδιο­
λογία’ , κατά τους ημιμαθείς των φανα­
τικών του κλσμη,..
ΕΛένπ Αναγνώστου
l î ffl ί  πολιτιστικών
κέντρων
Μ ε την ευ κα ιρ ία  της έν τα ξή ς  μ α ς  
o to  παλα ιστικό  δ ίκτυ ο  π ό λεω ν  κα ι την 
αναγκαιότητα δημ ιουργ ία ς ε ν ό ς  νέου  
πολιτιστικού  κέντρ ου  του  Δ ή μ ου , Θυ­
μηθήκαμε το  Π ολιτιστικό  Κ έν τρ ο  tnc 
Ευ ξε ίνου  Λ έσχης Β έρ ο ια ς  γ ιο  το  οπο ίο  
π ολλά  υ η οα κέθ η κα ν  π ρ ο ε κ β ο γ ικ ό  ο ι 
ffaparó¿£ic η ο υ  π έ ρ α σ α ν  α π ό  τ η ν  
Ε Λ .Β -
Τ ί  πρόκειτα ι, λ ο ιπ ό ν , να  γ ίν ε ι κα ι μ* 
εκ ε ίν ο  το  έρ γ ο  το οπ ο ίο  έ χ ε ι ήδη πά­
ρ ε ι ά δ εια ;
Θα προω θηθεί για χρηματοδότηση  
κ ι αυτό , δ εδ ο μ ένο υ  ότ ι θα  ε ίν α ι ένα  
έρ γ ο  υπ οδομής σ τον  π ολ ιτ ισ τικό  μ σ ς  
χώ ρο ;
Σ ύ γ κ λ ισ η
Το υ  Μ πάμπη Κ ώ τσ ια , ά ο ο κά λο ϋ
Πώς νο συγκλίνω am κάιεργα ιης λήθης
ο αλλάτριος, ο οηοκλίνων ' αδελφοί μόνοι!
ο δυστυχής ιαξιδευίής.
*  *  *
Να κοτοπιώ την κάμηλο, 
τη βιβλική, δεν ία μπορώ. 
Πώς να αυγχλίνω!
•  ι  «





» ·  «
Κι οι ΝΟΜΙΚΟΙ τη Οέμιδα 
γυμνή την οφοηλίοαν, 
Δίχως σπαθί, δίχως ζυγό, 
με μάτια ορθάνυχιο, 
για άλλοθι, την αδικία 
των φτωχών μονάχα 
να πατε(.
* » ■
Πώς νο συγκλίνω! 
Γλάατρο, λάγνο λικνίζεται 
οφ<ονιομένη η Αντιγόνη 
ατην Τ.ν
κι άταφοι σήπανιοι 
χιλιάδες
κι εκείνη ΔΕ θρηνεί!
♦ * ·
Στου Παρθενώνα τη σκιό 
σφαδάζει ξασμένη 
στις προσφορές ογορασμένπ 
η Λόκνο!
*  ·  *
Στη βάρκα του Αχέροντα 
ο Αετός ata αίματα θρηνεί! 
Κραδαίνοντας το ράμφος του 





Μόνα γαλανή! ΕγείρούΙ 
Στη ΚοοτολΙα λούσβυ 
πάλι την πηγη κι αγνίσουί 
• » ·
Τι cu μααιρωποί, 
ημέτεροι κι ολλότριοι 
ν οι κομματάρχες, ΆΡΧΟΝΤΟΓ 
οι φτηνός μιάσμαΐα 
Düú 'χουν μολύνει 
τη δελφική οου τηγ ψυχή·
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
HE'
ΡΙΖΟ ΣΠ ΑΣΤΙΚΕΣ  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΠΗΣ
Anó tn Γραμματεία Ενημέρωσης της Νέας Δήμο- 
κρυτίας ανακοινωθήκαν ta  εξής:
Η Νέο Δημοκρατία Θεωρεί to περιβάλλον ανσηό- 
orioato κομμάτι τπς ανάπτυξης της χώρος, διόυ η 
ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον Θα ικανοηοιή- 
0ε> τις τρέχουσες κοι μελλοντικές ανάγκες me σύγ­
χρονης μεταβιομηχανικής κοινωνίας, χωρίς να αποστε· 
Ρεί από τις επερχόμενες γενιές το αγαδά που προσφέ- 
Ρει ΟΦύσπ. Αυτή είναι οι κύριοι λόγοι οι οποίοι οναγο· 
Ρεύουν σε ηρώτπ προιεροιότητο για τη Νέα Δπμοκρα- 
1,0 ^ην ποιότητα ζωής, κοινωνικό όρο. ο οποίος εκτός 
οπά τις οικονομικές διαστάσεις λαμβάνει υπόψη και τις 
περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και άλλες ονβρώπινες 
π°Ρομέτρους κάθε όρστπριότητας.
Η πρότοσπ της Νέας Δημοκρατίας διαφέρει ριζικά 
οπό όοες μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί και δεν 
περιορίζεται μόνο, κατά τη συνήθη τακτική του ηαρελ- 
ιόντος, σε νομοθετικές ρυθμίσεις μετά την εμφάνιση 
ιων προβλημάτων.
Συγκεκριμένο, η ηράιαση της Νέας Δημοκρατίας 
νι°  Θεώρηση του περιβάλλοντος, επικεντρώνεται 
^  βελτίωση των δραστηριοτήτων, οι οποίες εξσ* 
^λούν τους φυσικούς πόρους, στοχεύει στη μετοβο· 
™  XnC κοινωνικής συμπεριφοράς, ώστε η ευθύνη για 
προστασία της φύσης νσ ανήκει οε όλους κσι 
^Όαρρύνει τις τοπικές αρχές να σνολάβουν πρώτο* 
^°υλίες οε επ, μέρους ανάνκες και προτεραιότητες.
Οι Προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας στο πρόγραμ- 
w  Υ'α το περιβάλλον οηοσκοπούν στην ορθή και 
^πκτχπμονικά τεκμηριωμένη προστασία τσυ. Μεταξύ 
Qflfxov ηροτεΓνονχαι:
ο. Η διαμόρφωση εθνίκής πολιτικής γιο το ηεριβόλ- 
£0ν· ώστε οι επεμβάσεις να είναι βιώσιμες κοι ο σνε· 
ιοομσς δράσεως σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
. β. καταγραφή του περιβαλλοντικού πλούτου της 
^^άας και αποτύπωση τπς υπάρχουοος κατάστασης.
Υ· Διοφύλαζη ίων φυσικών πόρων τπς χώρος μέσω 
χρήσης κοθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
τ̂ ίΟς,
η ΰ· Εκπαίδευση των νέων σε θέματα προστασίας του 
εριβάλλοντος και τπ διαφύλαξή του ως ανεκτίμητης 
ξαν,Χης κληρονομιάς.
tíe^ notótnto ζωής είναι κοινωνικός όρος, ο οποίος 
te « e '« ç  προυπόΟεοπ γιο την εξέλιξη της σύγχρονης 
• ιωνίας στο άμεσο μέλλον. Ορος ικανός να αηοτρέ- 
ϊέλΑ01 Ενδεχ<5ύενες απειλές για την ίδιο τη ζωή κοι το 
ήλον tou ηλονήτη. Η σημασία της ποιότητας ζωής 
£θι καταλυτική για την Ελλάδα. όιότι στηρίζει αυξη- 
Ποσοστό της εθνικής της οικονομίας στον τομέα 
 ̂ υπηρεσιών κοι ιδιαίτερα στον τουρισμό. Συνεπώς 
ν°ς αγώνας δρόμου έχει ήδη αρχίσει και δεν διάθε­
τ ε  Πλέον την πολυτέλειο της χρονοτριβής. 
α ^Νέο Δημοκρατία επιδιώκει νσ ενεργοποιήσει νέες 
ι Υύλήψειςι 0 | οποίες θα υπηρετήσουν το μέλλον της 
νΐοΡΰζ Κθ10  QUT°v  ΐον ϊομέο. Τόσο με χην συνευθύνη 
tj? Χο ^εΡ'βόλλσν στις τοπικές κοινωνίες, όσο και με 
ουναίνεσπ για ικαπαιτσύμενες μετορρυΟμισείς σε 
0uC τους τομείς ευθύνης κοι δράσης τπς ηολι- 
QÇ Γιατί η Νέο Δημοκρατία θεωρεί αναγκοίσ και 
lh  Vri Via το ούριο του Ελληνικού λαού την επίτευξη 
Ç ^Ρήνης με χη φύση.
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΛΛΑΣ
^  οποκλεκπικόίητα: ΠΑΛΛΑΣ < Β o Lrr.ou ρεση'ού)
Ώρες έναρξης: 5:30' ·  6:00' * 10:20'
ΤΟ Μ Υ Λ Η  ΣΟ ΥΖ Α Ν
Τ Ζ Ο Ο Υ Ν Σ  ΙΑ Ρ Α Ν Τ Ο Νΐ**λΓΧ}ΦΉ»1>·
Απο τον ΤΖΩΝ ΓΚΡΙΣΑΜ
ουγγραφέσ των Επιτυχιών




« ο 0Π ε λ ά τ η ς
f  -Rit c u w r
Σ«ηναθίώίω Τ Ζ Ο Ε Λ  Σ Ο Υ Μ Α Χ Ε Ρ
Εκδήλωσή 
της Μητρόπολης 
προς τιμή των 
Τριών Ιεραρχών
Από το Γραφείο Τύπου 
της Ιερός Μητρόπολης 
Βέροιας ανακοινώθηκαν 
τα εξής:
Τη Δευτέρα 30 Ιανουά­
ριου η Εκκλησία μας εορ­
τάζει τη σύναξη των Τριών
Κ ϋ ή ρ ω ο η  
Η α χείο υ  
τη ς ΕΕ Δ Υ Ε
Οσοι αγοράσατε λαχεία 
της Ελληνικής Επιτροπής 
γιο την Διεθνή Υφεση και 
Ειρήνη προσέξτε τους πα­
ρακάτω αριθμούς οι ο­
ποίο: κερδίζουν, μετά αιτά 
κλήρωση που έγινε στις 9 
Ιανουάριου τσυ '95:
1. Ποδήλατο 21 ταχυτή­
των 03979
2. Τραπέζι εξοχής με 4 
καθίσματα και ομπρέλλα 
89749
3 . Σκηνή γιο 4 άτομα 
02828
4. Ψυγείο 39781
5. Πίνακας ζωγραφικής 
23031
G, Κσμπιούτερ 18639
7.. Κόμποκτ SHARP C.D. 
61414
8 . Π λα στική  {Japxq  
91613
9. Βιβλίο αξίας 100.000 
όρχ. κατ’ επιλογή 92534
Το Δ Ε . του Συλλό­
γου Βλάχων Βέροιας 
κολείτο μέλη κοι τους 
φίλους του Συλλόγου 
στον ετήσιο χορό του 
που θα γίνει στο κέ­
ντρο Έ λ η ά ' της Βέ­
ροιας το Σάββατο 28 
[ανσιιαρίου.
Παραδοσιακή μου­
σική θα παίξουν οι Μη­
νάδες.
Προσκλήσεις διατί­
θεντα ι στο Γραφείο 
του Συλλόγου Κυριω- 
τίσσης 1Α.
Πληροφορίες τηλ. 
64315, 28349. 65764 
κοι 24269
Ιεραρχών, Βασιλείου του 
Μεγάλου, Γρηγορίου του 
θ εο λόγο υ  και Ιωάννσυ 
του Χρυσοστόμου κσι η 
Ελληνική  Παιδεία τιμά 
τους προστάτες και ε- 
μπνευστές της, τους Τρεις 
Ιεράρχες.
Η τοπική μας εκκλησία 
γιο να τιμήσει τους μεγί­
στους εκκλησιαστικούς 
άνόρες. αλλα κοι τους α­
κούραστους λειτουργούς 
στό δυσχερές της Παι­
δείας έργο, θα διοργανώ- 
σει εκδήλωση στο κινημα­
τοθέατρο ΣΤΑΡ (οδός Μη- 
τροπόλεως) τη Δευτέρα 
στις 5 μ.μ. με επίκαιρη ο­
μιλία του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ.Κ, 
Παντελεήμονσς κοι καλλι­
τεχνικό πρόγραμμα από 
τη Βυζαντινή Χορωδία της 
I. Μητροπόλεως.
Η είσοδος είναι ελεύθε­
ρη και καλούνται όλοι να 







Από το Γραφείο Τύπου 
της Νομαρχίας Ημοθίας 
ανακοινώνεται ότι λόγω ε- 
πειγοϋσών υπηρεσιακών 
απασχολήσεων του Μο­
υ όρχη. σχετικών με την 
κατάρτιση του έργου εσω­
τερικής υπηρεσίας, ανα­
στέλλεται. προσωρινά και 
μέχρι νεότερης ανακοίνω­
σης. η εφαρμογή του ε­
βδομαδιαίου προνρώμμα- 
τος για επικοινωνία του με 
τους πολίτες.
Ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι  
π ά Η ι τ ο  
κ υ ν ή γ ι
Από τη Νομαρχία Ημο­
θίας ανακοινώθηκε ότι αί­
ρετα ι η σπ 1 αρ ιθ . 95 
14/1/95 απόφαση της Νο­
μαρχίας, περί απαγόρευ­







Με θροκιώτικα παραδοσιακά όργανα 
και την ορχήστρα του Κέντρου
ΙΤ Ο  KEN TPOTKANTIÜH
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20.30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΫ 0 .1 .
ΣΕ 15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Η  mo σύντομη συνέντευξη ίσ ιες μόνο μ ε ­
ταξύ δημοσιογράφων θα μπορούσε va  cm- 
χευχθεί. Μ ε  χην ιδιότητά, το υ  αυ τή  ο 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Β έ ­
ρο ιας , κ , Κώστας Λσλάνσγλον, απάντησε 
στις Î3  ερωτήσεις μας.
ΓεννήΘηκε κα ι μεγάλωσε στη Βέροια. Ε- 
ντάχόηκε στο χώρο της νεολα ία ς  του HA- 
Σ Ο Κ  στα τέλη του 1974. Υπήρξε μ έλος της  
N £ t  ΐο ν ΙΙ/ ΙΣ Ο Κ γ ια  6 χρόνια κα ι μ έλο ς  π ιςΕπ ιτροπής Ν εολα ία ς  
του Κινήματος. %*
Αυό γο 1ΒΒΖ εκλέγετα ι συνεχώς Δημοτικός Σύμβουλος, α λ ­
λά κρατάει.., μυστική τη οννταγή επιτυχίας. Από το 1991 - *94 
δχετέλεσε Άντιδήμαρχος Β έρ ο ια ς , Ιδρυτικό μ έλο ς  της Π αρ- 
μ ακεδον ικής  Ενω σης Ελλάδας  κ α ι σήμερα πρόεδρος του Κ ε ­
ντρ ικού Συμβουλίου. Λ α ό  τ ις  αρχές της  δ εκαετ ία ς  ίο υ  *80 
αοχολαταχ επάγγελμά rιχά  μ ε  τη δημοσιογραφία. Α νάμεσ α  
στο μύθο κ α ι την πραγματικότητα θα δ ιάλεγε  - αν μπορούσε - 
να  ζήσει τον μύθο, Οσο για το μέλλον... ούτε τα χειρότερα, 
ούτε τα καλύτερα  ζιίσαμε ακόμη. Τ ίμ α ς  π ερ ιμ ένε ι ά ρ αγε ;
1- Πρώτος κο* με διαφορά οπό 
τον επόμενο στον συνδυασμό. Τ/ 
αίσθπσπ δημιουργέ;
Ικονοποίηση για την επιτυχία. Ευ­
θύνη για το αποτέλεσμα.
2. Βασικό χαρακτηριστικό του 
προέδρου του Δημοτικού Συμβου* 
Π ίου.
Να καταφέρει να γίνει αποδεκτός 
αηό όλες τις πτέρυγες του Δημοτικού 
Συμβουλίου.
5. Ναι ή όχι στην κλεψύδρα και 
το καυδουνάκι;
Κλεψύδρα; όργανο οποτελεσματι· 
κότητος. Κουδαυνάκι: όργονο ονά- 
γκης και ίσως οδυνομίος.
4. Βλέπει Όψ' υψπλού· ο πράε· 
δρος τους Δημοτικούς Συμβού­
λους;
Η διεύθυνση των συζητήσεων ιου 
Δημοτικού Συμβουλίου επιβάλλει την 
υηερυψωμένει θέση του προέδρου. 
Τίηοτο άλλο.
5. Πολιτικός ή δημοσιογράφος. 
Τί τους χωρίζει, τί τους ενώνει:
Τους χωρίζουν πολλά, τους ενώνει 
η οχέοη με το κοινό.
6. Μίντια κσι πολιτική. Βίοι πα­
ράλληλοι;
Δΐχοίλα)σμένπ σχέση.
7. Εκατοντάδες νεκροί από το 
ναρκωτικά το ‘94 . Ιοτορίο χωρίς 
τέλος;
Φοβάμαι ότι το χειρότερο δεν το
ζήοαμε.
θ. Η ζωή είναι μαγκιά. Και χί 
άλλο είναι μαγκιά;
Η αλήθεια
9. Οι ν έο ι o ta  κατώ φ λι του 
2000, Ευτυχισμένοι ή .., χαμένοι γ ε­
νικώς;
Τώρα ορχίζουν το δύσκολο.
10. Μπορούμε να εξάγουμε πο­
λιτισμό;
Το μόνο nou μπορούμε να κάνου­
με καλά. Αρκεί να μην είναι ‘Made In 
Creece*.
11. 0ο γίνουμε ποτέ .Ευρωπαίοι 
ή μια χαρά λαός είμαστε;
Ποιοι είναι όρογε οι Ευρωπαίοι που 
πρέπει να μοιάσουμε, Εμείς πάντως 
είμαστε μιο χορό, αρκεί να συμμαζευ­
τούμε λιγάκι.
12. 0* άντρας βασιλεύει και η 
γυναίκα κυβερνά;
Ανέκαθεν
13. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσο;
Οταν ο οκοηόςείνοι ιερός,
14. Στη ζωή έχουμε μεγαλύτερη 
ανάγκη τον μύθο ή την πράγματι* 
κότπτο ίτην αλήθεια):
Μακάρι να ζούσσμε τον μύθο.
15. Αγαπημένη σας ατάκα, φρά­
ση ή ηοροιμίο.






Σύσκεψη με την Επιτρο­
πή Αγώνα για τον Τάφος 
της Κρίσεως" θα γίνει σή­
μερα το μεσημέρι στις 
12.00 στην οίθουοα συνε­
δριάσεων ταυ Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας.
Στη σύσκεψη 8α προε­
δρεύσει ο Νομάρχης Ημα­
θίας Ανδρέας Βλσζάχης.
0 χορός της Ενωσης 
Αποστράτων 
Αξιωματικών
Το Δ/κο Συμβούλια της 
ΕΛΛΣ Βέροιας καλεί τα μέ­
λη και τους φίλους του, 
στον ετήσιο χορό και την 
κοπή της πίτος. που θα γί­
νει την 4η Φεβρουαρίου 
1995 στη ΛΑΦ Βέροιας.




Αλεξίου Απόστολο; τηλ 
25404. 72607, 72.707.
Σπηλιό ηουλό Σωτήριο, 
τηλ, 60396.
Κω σταβάρα Κων/νο, 
τηλ. 60904. 63286. 27.463,
\ y’" « Μ  Ο Ρ Ν ’1
Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
Κ Λ Π 0 Υ Η / 0 ¥  ΙΑ  - 9 ÍP 0 / A  -  TUA. 62 .9/0
ΥΓΕΙΑ Κ Α Ι Ο Μ Ο ΡΦ ΙΑ
Τ Ω Ρ Α  Μ  E T  Λ Ν Ε Α  Ε Ι Τ Λ Ε Ζ Ι Κ Λ  Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α  Α Π Ο  Φ Υ Τ Ι Κ Ε Σ  
Ο Υ Σ Ι Ε Σ  t / O Y  Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Ν  Τ Ο  Ι Ί Π ' Λ Σ  771 jV  Π Α Χ Υ Σ Α Ρ Κ ΙΑ  
Κ Α Ι  Β Ε Λ Τ ΙΩ Ν Ο Υ Ν  Τ Ο Ν  Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο  Σ Α Σ





Κυκλοφόρησα οπό τη Clobus Invest π δεύτερη 
έκδοση του οδηγού επενδυτών. 0 νέος έγκυρος 
και πλήρα>ς ενημερωτικός οδηγός περιλαμβάνει 
στοιχείο, πληροφορίες και ονολύσεκ γιο ιπ  χρημα­
τιστηριακή κοι την τραπεζική σγορά σε έξι ενότη­
τες: Χρηματιστήρια. Αμοιβαίο Κεψάλοιο. Καιοβέ- 
σεις. Dealing Rooms. Private Sanking και Leasing.
Πρόκειται για μια πολυτελή «οι κυρίως εύχρη­
στη έκδοση ηου προσφέρει στον επενδυτή την 
καλύτερη δυνατή προσέγγιση σε πληροφορίες 
χρήσιμες γιο κόβε μορφή επένδυσης.
Συγκεκριμένο ο οδηγός επενδυτών 1995 περι­
λαμβάνει 400 σελίδες με; Επεξεργασμένα στοιχεία 
ισολογισμών και κριτήριο αξιολόγησης των μετο­
χών των εταιριών που είνοι εισηγμένες στο Χρημα­
τιστήριο. εξαμηνιαία αποτελέσματα, στατιστικά 
στοιχείο, πληροφορίες γιο όλες τις επιχειρήσεις 
που παρέχουν υπηρεσίες στη χρηματιστηριακή α­
γορά. τα ελληνικά και ξένο Αμοιβαίο Κεφάλαια ηου 
ó io tfó m o i στην Ελλόδο και τις εταιρίες που to 
διαχειρίζονται, αναλυτικούς πίνοκες με τους λογα­
ριασμούς κοτοβέσεων των Τραπεζών, πλήρη στοι­
χείο γιο το τμήματα oeaiing romrns κοι private 
banking των Τραπεζών, τα ανταλλακτήριο συναλ- 
λάγμοτος, τους m oney b ro kers , τις ετο ιρ ίεζ 
leasing, άρθρα και αναλύσεις που οναφέροντοι στο 
παραπάνω θέματα κοι τέλος ¿να χρήσιμο ησράρτη- 
μσ που περιλομβόνει Υπουργείο, δημόσιες εηιχεί- 
ρήσεις, εφορίες χοι το ελληνικά κοι ξένο επιμελη­
τήριο.
Κεντρική διάθεση: Clobus Invest, Σοφοκλέους 
5. 10S 59 ΑΒήνΟ. τηλ 3222419. φοξ 3222934,
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Σύμφωνο με το άρθρο 1569 ίο\ι ΑΟΐικΩύ ΚώδΙΚΟ γνω· 
στοποΐϊίχοι ότι:
Ο Γ£ΟΡΠΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΓ ίου Ιωάννη χοι ϊης Λίκα κ ­
ρίνος το γένος κσρομογώΛο που γεννήθηκε και κατοικεί οτπ 
Βέροισ κοι η ΕΥβγίΑΐΑ 8Α ϊϊσν ταυ Αθανασίου κοι της £υογ- 
γεΛίας το γένος Σκοιίόο ηου γεννήθηκε και κατοικεί στπ 
Βέροια, πρόκειται νθ παντρευτούν με Θρησκευτικό γόμα 






Σύμφωνο με την un. αριθμ, 92077/7188/1$.11.94 οπό- 
ίοαοη Υοαυργού ΥΠΕΧΟΔΕ [ΦΕΚ B?78/2S.11.9<J>.
Καλούντο» οι κύριοι ή νομείς ακινήτων το οηοίο βρίσκο- 
ντο» σε περιοχές, αι οποίες ενίόχθηκον στο εγκεκριμένο 
ρυμοτομικά οχέάιο της πόλης Βέροιος με τα Π.Δ/γμοΐα της 
15 4.03 (ΦΕΚ 474Δ/6 7.8ΒΙ και της 9.7.90 ΙΦΚ 3B8Û/2S 7.90> 
και οτις οποίες εκπονείται ακόμη η πράξη εφαρμογής της 
«οΛεοδομικής μελέτης ε .π .α . να υηοβάδλουν τη δήλωοπ 
ιδιοκτησίας της παρ. 5 ίου άρβραυ \7 tou Ν. 1337/81. όπως 
η ηορ. ουτή οντικαταατάόπκε με την πορ. 4 rou άρθμαυ 6 
tou Ν. 2?4?/94 προσκομίζοντας ταυτόχρονα «οι to αηοι- 
ΤοΟμενο στοιχεία δηλαδή:
1. Συμβόλαια σημερινού ιδιοκτήτη κσι πολαιότερου και 
το όιογρόμμστσ που το ouvoôsùôuv
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, Βαρών. διεκ- 
Οικήσεων, κατασχέσεων.
3. Αντίγραφο μερίδων όλων των ιδιοκτητών σημερινών 
κοι παλςηοιέρων.
Μ υποβολή Δηλώσεων ιδισχτηαίος είναι υποχρεωτική 
και αφσρό υς περιοχές επέκτοοης:
Στρατωνών ίΓιοχζοΛΓκια», ΗροκΛέους. Σαλαμίνας κοθώς 
και ιούς θύλακες των Ο.Τ. 672 ίοδού Αγ/μνωνοςΐ, Ο.Τ, 
22,31.34.15 Ισυν/σμού Πανοράματος! Κάτω ΕΛπάς, Εργστι- 
κών Κατοικιών ίχώρος εκπαίδευσης!. Ο.Τ. 27öo (οδού χμιη- 
Αάντου> ο,τ, «23α ίοάών Αργυρουπόλεως - ΑΚραηόλεωςί.
η προθεσμία υποβολής Δηλώσεων λήγει Δεκαπέντε 
<151 ημέρες μετά την τελευταία önuoofeuon της παρούσας.
Οι Δηλώσεις θο υποβάλλονται στο γραφείο του ησηεα- 
δομικού τμήμοτος φήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 47, 3ος 
όροφος, τις εργόσψίς π μέρες και ώρες.
A f . f J .
Η Προισίαμίγη η .ΤΑ£ .
ΜΑΜΑ ΑΛΛΑΧΟΥ 
APXfiCTON ΜΗΧ/ΧΟΧ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - STUDIO 
ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τ Α ΣΟ Σ  Α Σ ΙΚ ΙΔ Η Σ
ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΥΙ24 - ΤΗΛ. 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΜ EE 12'
«*
Ε Γ Ν Α Τ ΙΑ  ΟΔΟΣ
Συνέχεια από την ίο  σελ. 
τα και κατ' απόλυτη προτε­
ραιότητα γιατί θωρακίζει την 
Ελλάδα και καθισιά την κπει- 
ρο. την Μακεδονία και τη 
Θράκη ως το βασικό και κυ­
ρίαρχο πόλο αναφοράς στο 
Βαλκάνια.
Η Εγνατία ως πραγματικό­
τητα σποτρέπει και ανατρέπει 
το σχέδιο της ανπ-Εγνατίας. 
δηλαδή ιον οδικό άξονα  
"Δυρράχιο - Σκόπια - Σόφια - 
Μαύρη Θάλασσα- άηως τον
OvfiptúOvTqu. τον σχεδιάζουν 
και τον προωθούν με πάθος 
ορισμένες βαλκανικές χώρες 
ηΟι το σιγσντάρουν ορισμέ­
νες ίκ/νάμας στην Ευρώπη.
η  Εγνατία οδάς ολοκληρώ­
νεται με πέντε (5) κάθετους 
αδίκους άξονες
Αυτοί είναι οι έξης
- Ιωάννινα - Κακαβιά
- Κσατοριό - Κρύσταλλος  
Υή
- Θεσσαλονίκη * Εύζωνσι
- Θεσσαλονίκη - ¿έορες - 
Προμαχώνας
* Α λεξα νδ ρ ο ύ π ο λη  - Ο ρ μ ε- 
νιο
Αυτοί σι S οδιχσί άξονες ε­
ξασφαλίζουν την διασύνδεση 
της Ελλάδας με τις χώρτς 
των Βαλκανίων και οε επέκτα­
ση fír· πς χώρες Μπσο-Ευρω- 
ττης ναι Γης Ανατολικής Ευ­
ρώπης.
Τ Α  Τ Ε Χ Ν ΙΚ Α  
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Εγνατία οδός. σύι*φωνα 
με τον ολοκληρωμένο σχε­
δίασμά της ακολουθεί μια νέα 
χάραξη και παρακάμπτει ά* 
λες τις πόλης. Σ7ην τελική 
μορφή της θα είναι ένας "κλει­
στός αυτοκινητόδρομος τα­
χείας κυκλοφορίας". Θα έχει 
δύο χωριστούς κλάδους κυ­
κλοφορίας με ον ισόπεδους 
κόμβους, παραπλεύρους ο­
δούς, και ανισόπεδες ς>ιο-
σταυρώοεις δευτερευόντων 
οδών. Τοέργο αυτό περΛομ- 
^άνει:
- 23 σήραγγες ουνολ.ιι^ού 
μήκους 15 περίπου χιλιομέ­
τρων
- σηιιοντικές γέφυρες κοι 
κοιλαδο - γέφυρες συνολικού 
μήκους 18 χιλιομέτρων
- 25 σ^σόπεδους κόμβους 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τα τελευταίο ίο χρόνια έ­
χουν κατασκευαστεί 1 10 χι­
λιόμετρο. Από αυτό στο 25 
περίπου χιλιόμετρα έχου>̂  κα­
τασκευαστεί και αι δύο κλά­
δοι. Σήμερα κατασκευάζο­
νται έργα σε ορισμένα τμήμα­
τα της Εγνατίας συνολικού 
μήκους 52 χλμ Arto τις αρχές 
του 19^4 έχουν ξεκινήσει δη­
μοπρασίες κατά τμήματα, και 
συνεχίζονται Είναι γνωστό ά­
τι ογ. ηο.'^ς δημοπρασίες έ­
χει παρατηρηθεί το εκφύλι­
ση« ό φαινόμενο των μεγά­
λων εκπτώσεις οπό τους ερ- 
γβλάρους Είναι 'ρ/ωστή επί­
σης και σαφής η προειδο­
ποίηση σπσ την Ευρωπαϊκή 
Ενωση μ < τά τις εξηγήσεις 
και τις αποκτήσεις μας (B îlnc 
επιστολές - απαντήσεις μας 
πρ<χ; τσ/ κ. Μίλλσν) |κτά την 
ψήφιση ταυ νομοσχεδίου και 
μετά από ορισμένες "Διορθω­
τικές - Ελεγκτικές Παρεμβά­
σεις μας για κάθε έργα, εκτι­
μούμε ότι έχουμε δημιουργή­
σει ευνοϊκές συνθήκες γιο να 
αντιμετωπίσουμε και ξεπερά- 
οουμε τα προθήματα
Ειδικώτερσ για τα έργα με 
τις εν εξελίξει δημοπρστήσεις 
έχοσν γίνει |ΐε Οιοράνεια 'σω­
στικές παρεμβάσεις^ και ανοι­
χτές προειδοποιηθείς έτσι ώ­
στε οι εχπτώστις να κινούνται 
σε. "λογικά, εύλογα και αποδε­
κτά" Πασοσιά. Μέχρι ϊσ χέλος 
του 1994 έχουν προγρεηιμα- 
τισύεί και θα προωθηθούν
σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του νέου 
νόμου δημοπρστήσεις έργων 
για veo τμήματα της Εγνα- 
ΐίος. Ετσι εκτιμούμε συνολικά 
ότι τα δημοπροτηθέντΰ και τα 
δημοπρστούικνα έργα tcxf β' 
εξαμήνου του 1994 μαζί με τα 
υπό δημοπράτηση έργα του 
α" εξαμήνου του 1995 θα αντι­
στοιχούν oc τμήματα Εγ·να- 
τίας μήκους περίπου 360 χλμ.
Κ Ο ΣΤΟ Σ - ΠΟΡΟΙ 
Ο συνολικός προϋπολογι­
σμός για την ολοκλήρωση 
του έργου της Εγνστίας προ· 
βλέπεται να φΟάαει τα 700 
Οισ Τα έρνα που αναφέρο- 
■νται στα προηγούμενο τμή­
ματα συνολικού μήκους 430 
χλμ. απαπούν 450 δισ Το πο­
σό των 450 Οισ γιο την περίο­
δο 1994-99 Θα κολφυόοϋν ο­
πό κοινοτικούς εθνικούς πό­
ρους. Η πρόβλεψη γιο την ο­
λοκλήρωση των έργων αυτών 
είνοι το διάστημ ο94-99 Για 
τη γρήγορη προώθηση και 
την ολοκλήρωση του έργου 
προωθείτο-, με πρωτοβουλία 





Ομιλία απο τον πατέρα 
Αμβρόσιο Κυροτζή uü γί­
νει το απόγευμα {και καθς 
Τετάρτη) στις 5.30, erro 
Πνευματικό Κέντρο της Ιε­
ρός Μητρόπολης Βέροιας 
(Βενιζέλου 29).
Ο πατέρας Αμβρόσιος 
θα αναλύσει στίχο προς 
στίχο τις Ειιαγμελικές και 
Αποστολικές Περικοπές 
που διαβάστηκαν την Κυ­
ριακή στην εκκλησία.
7Τ Ρ Ο Ϊ Ω Τ η Κ Η  % Χ Β % Η
ΤΕΤΑΡΤΗ
07.00 - 07.55 ΠΡΡ1ΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ <Χατερ(νο Μαυρίδου)
07.55 - O ft» ΕΙΔΗΣΕΙΣ
OA.Dû - O ft« ΠΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ (ΚυκΤΙΦς Πανσγιωτίδης)
O ft»  - Oft00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.00 - 00.55 ΕΠίΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ * ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ , ΜΑΣΧΑΒΕΤΑ - 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ (Κώστας Παναγιοπίδης - Αλεξία Μουροπούλου)
00.55 - 10.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1Ü.00 .  10.55 2 Σ Ε  1 {Σόφη Γκαγχουση - Κώστας Πονογιωτίδης)
18Λ5 * Π .00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11,00 - 11Λ5 ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ (Σώφη Γκίτ/κούση)
1f.M  - 12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1 Í0C  - 12.15 ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ
12.55 - 13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13.00 ·  13.55 ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ
13.55 - 14,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14-00 - 14.45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΕυΤΘΟΗΕ ννΕΐ.Ι_Ε
15.00 -  »ft 00 ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΜ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΜΤΕΞΕΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Αλόξης Αλεξίου)
16,00 - 15.55 όΟΟΚΟΡΟΡ (Ιούλης Τσακολίΰης - Γιάννης Λοξσρίδης)
16.55 -  17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17.00 - 17.M ΒΟΟΚΟΡΟΡ (ιτυνόχεια)
17.55 .  IftCO ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 - IftKS ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ (Σώφη Γκαγκούση)
10.55 - 10.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 - 16.5» ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑ) ΟΧΙ ΜΟΝΟ (ΑΜ:ξία Μουροπούλου)
10.M .  20.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20.00 - 2 0 J5 ΡΛΖ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΓ/ΤΈΞΕΙ ΣΤΑ ^ΕΝΑ (Αλέξης Αλεξίου)
20.55 * 21.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.00 * 23.00 Κ  ΜΟΥΣΙΚΗ βΕΛΕΙ ΠΑΡΕΑ (Κιχή λαΙ$ύου)
23.00 - 07.00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 19£ 
ΧΑΘΗΚΕ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Το απάγειιμο της Τρίτης 24 .1 ,95 , στην 
περιοχή ''Βρωμοπήγαόο" στο δρόμο 
Γέλ ι. έπεσε από αγροτικό αυτοκίνητο ιο  
καβυμμα ίτέν τα ) και παρακαήείτο ι ό­




(ξΙΜ ΚΕΥΜ ΕΝ Ο Σ 17Η f lΥΤ, ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ) 
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
WUERZBURG (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ}
A E X Ç T P I Μ Ε ΡΑ Ν ΤΕΒΟ Υ 
ΚΟ Ν ΙΤΣΗ Σ 21  ■ Rg PO lA  - ΤΗ Λ . 0 3 3 1 /2 9 2 1 0
ΑΘΑΝΑΣΐΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒεΠονιστής
Ταγμ. Γεωργούλη 23 
Αλεξάνδρεια 
Τηλ. 0333 - 26953
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Κ Λ ΙΝ ΙΚ Ο Ι Ψ ΥΧ Ο Λ Ο ΓΟ Ι
Ψ ΥΧ Ο Π Α Θ Ο Λ Ο ΓΟ Ι
Ψ ΥΧΟ Θ ΕΡΑΠ ΕΥΤΗ Σ
Πζυχισύχος Παν. Παρισίων - P A R IS  VIII 
Mefe:rnaf<5£íií7lT Ο ,Ε Α . - P A R IS  VUI
Ειδικός D£ θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπικών C«¿· 
σεων συζυγικής κοι οικογενειακής ψυχοθεροπείος
Δ έχετα ι μ ε  ραντεβού  
στο τηη . 70 .444  - Κόνιτσας 3 2  β ε ρ ο ΙΑ
"Αγραφες ιστορίες 
του Μακεδονικού Αγώνα"
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΒΥΡΠΛΙΑ ΚΑΜΠΑ
Κυκλοφόρησε σπό τις εκδόσεις ’ΑΙΓΑΙΟ* tnC 
Θεσσαλονίκης κσι πωλείται από τσ δι6λιοπολεί° 
της πόλης μος τ.ο Βιβλίο του εκλεκτού συνεργάτου 
του 'ΛΑΟΥ* Νικηφόρου - Βύρωνα Καμπά με τ ίΐλ° 
Άγραφες ιστορίες του Μοκεδονικοϋ Αγώνα*.
Περιλαμβάνει δέκα διηγήματα εμπνευσμένα ο · 
πσ τον ιερό Μακεδονικό Αγιύνο. γραμμένα σε μ>σ 
γλώσσα ξουνιονή. που τρέχει σαν κσθαρσ κοι γάρ· 
γάρο νερό.
Αφηγηματικό τολέντο ο συγγραφέας, όπως τ°ν 
χσρσκχήρισε ο μεγάλος μος Ιολονικιός ποιπτήί 
Ντίνος Χριστιονόηουλσς. δεν γράφει ιστορία γΐσί1 
προτιμά το διήγημο. Στην npovyotiKÓtnto όμώ£. 
όπφς έγροψε ο κορυφαίος όημοσιονράφος κοι 
δικός στο θέμα Μακεδόνος Νίκος Μέρτζος. οπο· 
στάζουν την πεμπτουσία της ιστορίας: Την μνήΜη 
κοι τους καημούς του μαχόμενου Μακεδονικού Ελ­
ληνισμού.
Ενα χρήσιμο για όλη την οικογένεια βιβλίο, πσύ 
αξίζει tov κόησ να μελετηθεί, νο κοσμήσει βιβλ'0- 
θήκες, να γίνει ευρύτερα γνωστό Αγοράστε το!
ΓΡΑ Φ ΕΙΟ  ΤΕΛ ΕΤΩ Ν
"Ελευθερίου 
Γεωργίου κυπραίοιΓ
Τηη. Γραφ είου 70050
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Ομιλία tou Γιώργου Παπαστάμκου 
στη Βουλή για τη συμφωνία GATT
θέσεις της Νέος Δημο- 
Υ>ο τη οημοοίο που
Xti ym τη j(tjpa μας η ςπιμ.
'*Wv{°  ,ης GATT *οθώς ΕίτΙ- 
κο> τους μη εύστοχους 
Χωρισμούς οπό πλευράς  
^  κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 
*ατά το orfâftio των τελικών 
* Γθπ0ΰΥμοτ£ύσ«ων, επεσή- 
¡ Qvc προχθές στη Βουλή ο 
Ρουλατπής Ημαθίας κ. Γιώρ*
Ποττοστόμ»τος, μιλώ-
ντας <ϋς κοινοβουλευτικός 
ι *»ΐρόσωπος γης πζιωμοτι- 
Αντιπολίτευσης.
Λ γ̂υ> του ενδιαφέροντος 
Π° υ παρουσιάζει για τον π- 
Κχπικό κόσμο της περιοχής 
Π ομιλία του κ. Παπο- 
^άμκου, τη δημοσιεύουμε 
°ϋ7ούσιο μαζί μΕ ταν σχεπ- 
* δ|όλογο που είχε με τον 
ψ υπ ουργό Γ ε ω ρ γ ία ς  
Κ-Ψλύρου Κωνσταντίνου;
^pocftpcûwv (Ν ικ ό λα ο ς  
^τσύρος): 0  noivopouXcim- 
*0c> εκπρόσωπος της Νέας 
ΰήμΰκρατ[ος. ο κύριος Παπα- 
έχει το λόγο
Γεώργιος Παποστόμκος; 
υρι*Ες κύριοι συνάδελ- 
Ι̂ 0ι> Π συνεισφορά της GAT Τ 
^  Μεταπολεμική οργάνωση 
Küi ανάπτυξη του πογκο* 
* ll|0ü εμπορίου κσι ουνακό- 
Λςι^ α στη διεθνή οικονομική 
^'άπτυξη «eu ευημερία είναι 
^Μφίσβήτητη. Βέβαια, λό·
^  τής πολσπλοκότητας του 
01ίστή|·ατος της GATT, η ση· 
Μαοία της και οι θετικές της 
βράσεις δεν έχουν γίνει 
^  Χώρα μας αντικείμενο ευ- 
Ptiaq συζήτησης κοι αψο- 
Μοίωσης.
, ΰυοτυχώς την ίδια. μειο^ώ- 
Kcrra τη γνώμη μου, σημα-
1,0 Φαίνεται να αποδίδουμε 
^  σήμερα Σήμερα που η 
_ μΐπεξελίσσεται στο μσ· 
ν°δικό οργανισμό που διέπρι 
Î0 *®οα σημαντικά ιτεδίο των 
«icBvüy εμπορικών σχέσεων: 
* ι ° ν Παγκόσμιο Οργανισμό 
Σπορίου.
^ συνεισφορά της GATT  
σταθεροποίηση και όιεύ· 
Γ * ° Π  των διεθνών εμπορι- 
^  σχέσεων διασφ<ιλ*ζότσν 
^  ^ύο κυρίας τρόπους, 
^Ρώτογ. με -ης αρχές, τους 
μηχανισμούς, τις πειθαρχίες 
f 1( ^  κυρώσεις που ρύθμι- 
,αν Η,αι συνεχίζουν να ρυθμί- 
τ ^  την εξωτερική εμπορική 
^ ι κ ή  και συμπεριφορά  
4 εκατό κοι πλέον συμβαλ* 
^Μένων χωρών - μελών.
Τέτοιες θεμελιώδεις αρχές 
και είναι η κατ' ορχήν 
Απαγόρευση της διακρίνου- 
μεταχείρισης, η ρήτρα 
0υ μάλλον ευνοσυμένου  
κΡ^Τθυς, η απαγόρευση της 
^ αρμογής μη δασμολογΐ· 
Wv περιορισμών στις διε· 
εμπορικές ροές, η αρχή 
^  αμαιροιότητος, καθώς 
",Cu ή ειδική μεταχείριση των 
ι,ιθπτυσσο|ΐένων χωρών. 
Δεύτερον, με μιαονομολό- 
’̂ Ι'ήΐ ρήτρα συνεχών, σνοι- 
κύκλων διαπραγματεύ- 
εων viq την προοδευτική φι- 
*ευθεροπαϊηση χου 5ιε* 
ν̂° ύς εμπορίου και για την 
^0^ Ρ μ ο ν ή  και βελτίωση 
ων κανόνων και πειθαρχιών 
διεθνούς εμπορικού συ- 
^ΠΤΚϊτος.
"ήήν αναμφισβήτητη 
αυμβολή της GATT, 
$ά  διαδρομή της ε· 
^ΡΜ αγής μιας >:0 τεξοχήν 
ή μ ερ ού ς συμφωνίας c|i- 
Τ^νΕύπηκαν τόσο οι σύμφυ- 
°Δυναμίες του συστήμα· 
ς όσο και οι ανάγκες για* 
^ °μ ΐκ ή  προσσρμογή του 
^ νέα διεθνή πραγματικά
^δνομ,κό ôccôjjévû.
^«ιο ήταν η παΟαγένεια
Οα τ τ ;
^λαατικότητο και ενδπγε- 
5 Δ^ΐφάσεις του ρυθμστι· 
^ Υ ν α το ς  της GATT (οι 
'^λλαπλές εξαιρέσεις ετει- 




νομική ύφεση στα συμβαλ>,ο· 
μένα μέρη, πον οδηγούσε σε 
συχνές παρακάμψεις και κα­
ταστρατηγήσεις των κανό­
νων Και πειθαρχιών της GATT 
(εφεύρεση προστατευτικών 
πρακτικών της γκρίζος ζώ· 
νης), η ετεραγένεια των οικσ· 
νομικών συστημάτο>ν των 
συμβαλλόμενων μερών, η 
σκόπιμη αναμονή τρ π ενέρ­
γειας τν)ν περισσότερων συμ· 
βαλλσμένων μερών από συμ­
φωνίες φιλελευθεροποίησης 
χοι θεσμικής μετεξέλιξης του 
διεθνούς εμπορικού συστή­
ματος, μεταξύ κάθε φορά ο· 
λιγάτερων μερών, που εμπό­
διζε την καθολικόνητα στην 
εφαρμογή και οδηγούσε ato 
θεσμικό πολυκομματισμό, κα­
θώς κσι η διαπίστωση ρυθμι­
στικών κενών ή ελλειμμάτων 
σε σημαντικά πεδία, όπως τα 
διεθνές εμπόριο υπηρεσιών, 
η κρατική επιλογή ένανη των 
ξένων επενδύσεων και η α· 
πουσίο διεθνών κανόνων για 
τον ανταγωνισμό,
Η όξυνση της θεσμικής και 
λειτουργικής ουτής ιταΟογέ- 
νειας. είχε αις κύρια συμπτώ­
ματα την έξαρση Του νεαπρο- 
οτατεϋτίαμΟύ. εμφανούς ή 
συγκεκαλυμμένου, την πα­
ρουσία εμφανών τάσεων δια· 
λίοθησης προς ταν αναχρονι­
στικό διμερισμό, την αναβίω­
ση εμπορικών μπλοκ και την 
εμφάνιση συχνών συγκρού­
σεων εμπορικοπολιτικού χα­
ρακτήρα. Είναι ακ,ριβώς αυιή 
η όξυνση που οδήγησε στην 
αναγκαιότητα προσαρμογής 
κοι αναβάθμισης του διο*ι 
Θνούς εμπορικού συστήμα­
τος. Πρακτική έκφραση βρή­
κε η σναγκοιότητα αυτή στη 
διακήρυξη της Punta óol ΕΛο 
το 1996.
Ot στόχοι που τέθηκαν no* 
αποτέλεσαν το ον τ ικείμενο 
των επταετούς διάρκειας δια· 
πρύγμστεύσεων του 8ου γύ­
ρου της GATT, του λεγομέ­
νου γάρου της Ο υ ρ ο υ ­
γουάης, ήταν ιδιαίτερα φιλό­
δοξο», Αναφερόμοι στο πε- 
ραΐτέρω και ουσιαστικά ά­
νοιγμα των αγορών με δα­
σμολογικές μειώσεις κατά 
1/3. στην εξάλειψη ή τον πε­
ριορισμό των παρεμβάσεων 
δασμολογικού χαρακτήρα, 
καθώς επίσης στη βαθμιαίο 
κατάργηση ειδικώγ καθεστώ­
των στους τομείς όπως τα 
κ^υστσύφαντουργικά και τα 
αγροτικά, στην αποσαφήνι­
ση, ενίσχυση και διεύρυνση 
του πλέγματος κανόνων συ­
μπεριφοράς και πειδαρχιών 
και στην υπαγωγή νέων το­
μέων στο ρυθμιστικό πλαίσιο 
της GATT, όπως υπηρεσίες, 
μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, 
πολιτική επενδύσεων, βιομη­
χανική, εμπορική και πνευμα­
τική ιδιοκτησία
Στους μαραθώνιους δια­
πραγματευτικούς κύκλους η 
χώρο μας, κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, εκπρο­
σωπείτο μαζί με τα άλλα κρά­
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ε­
νωσης από την Επιτροπή 
(Kommission), Τα διαπραγ­
ματευτικά περιθώρια της Επι­
τροπής καθόριζε πάντα το 
Συμβούλιο Υπουργών το ο­
ποίο έδινε, ονανέωνε και προ­
σάρμοζε τη διαπραγματευτι­
κή εντολή. Ετσι, σ απολογι­
σμός της προώθησης των ελ­
ληνικών θέσεων οφείλει να ει· 
δωθεί ως αποτέλεσμα της 
διαπραγματευτικής ικανότη­
τας κοι επιτυχίας στο ενδο­
κοινοτικό τραπέζι των δια­
πραγματεύσεων
Ως προς τις τομεακές επι­
πτώσεις έχουμε σοβαρότα­
τες ενστάσεις, σας οποίες θα 
επονέλθω. Οι ενστάσεις έ­
χουν να κάνουν ι̂ε την övu- 
πορξία της κυβέρνησης στην 
τελευταίο κΰι κάδοριστική 
πράξη των διαπραγματεύ­
σεων, το Δεκέμβριο του 1933.
Ως προς τη σημασία και το 
ρόλο του νέου Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου και τις 
ρυθμίσεις που 9α διέπουν τα 
επόμενα χρόνιο το πλέγμα 
των διεθνών εμπορικών σχέ- 
θεών, Οα ήθελα νο κάνω Τις 
εξής παρατηρήσεις. Αναμέ­
νονται σταθερότερες και λι­
γότερο ουγκρουσιακές διε­
θνείς εμπορικές σχέσεις, α­
ποτελεσματικότερη και ταχύ­
τερη διευθέτηση εμπσρικο- 
πολιτικών τριβών, περισσότε­
ρο εμπόριο, περισσότερη  
ευημερία στη διεθνή κοινωνία 
συνολικά, ορθολογικότερη  
ρύθμιση διεθνών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, εντονότερη 
συμμετοχή των συμβαλλομέ- 
νων μερών και διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής των ι,σ,'ό- 
νων και πειθαρχιών του νέου 
διεθνούς εμπορικού συστή­
ματος.
Μια γενική εκτίμηση είναι 
ότι οι τεθέντες στόχοι στη 
διακήρυξη της Punto ¿c i Este 
επετεύχόησαν σε ικανοποιη­
τικό βοθμά. Βεβαίως, στην 
πολυμερή οικονομική διπλω­
ματία το αποτέλεσμα θα μπο­
ρούσε να σναγνωσθεί και ως 
Ο δυνάμενος να επιτευχθεί 
κοινός παρονομαστής.
Η χώρα μας συμφωνούσε 
με τους γενικούς στόχους 
της αρχικής διακήρυξής, έθε­
σε όμως τρεις ειδικότερους 
διαπραγματευτικούς στό­
χους. Η εμμονή της χώρας 
μας στις διαπραγματεύσεις 
έγκειτο σε τρεις τομείς καθ'- 





γία. Πρόκειτοι για τρεις από 
τους ζωτικότερους τομείς 
της εθνικής μας οικονομίας.
Η κριτική μας δεν επικε­
ντρώνεται στη μάχη - που ού­
τως ή άλλως δεν έδωσε η 
κυβέρνηση - για διαπραγμα- 
τα/τικές κατακτήσεις, αλλά 
‘για τη διαφύλαξη του δια­
πραγματευτικού κεκτημένου 
nou της παραδώσομε, που 
ΐη ς  ηαρέδωσε η κυβέρνηση 
της Νέας Δημσκρστίος.
Ανοφέρομαι συγκεκριμό* 
Υως σπ ς τελικές δισπροτγμα- 
τεύσεις^της GATT.
Στη διάσκεψη του Χέιζελ 
των Βρυξελλών, το Δεκέμ­
βριο του 1990 η σχέση μείω­
σης της προστασίας των με­
σογειακών προϊόντων προς 
το άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα 
ήταν 1:3. Η σχέση αυτή δια­
τηρήθηκε στα Συμβούλιο  
-Ju m oo 1· του Δεκεμβρίου  
1931, στη λεγάμενη συμφω­
νία "Blair H ouse του Δεκεμ­
βρίου 1932 και »στ ο Συμβού­
λιο 7 ου Σεπτεμβρίου 1993. 
Στα κλείσιμο των διοπραγμα- 
τεύσεων το Δεκέμβριο I S Í Í  - 
επί των ημερών σας * δεν 
προεβλέφθη καμμιά ευνοϊκή 
μεταχείριση των μεσογεια­
κών προϊόντων, όρα κσι των 
ελληνικών, Η Γολλία πέτυχε 
βελτιώσεις οπτά σιτηρά, η Ιρ­
λανδία στο κρέας, η Ολλαν­
δία erro γαλακτοκομικά, η 
Πορτογαλία στα κλωστοϋφα­
ντουργικά. Η Πορτογαλία ή­
δη εκταμιεύει τα 4ÔÔ εκατ. 
ECU ενώ η Ελλάς κατέστησε 
δυσχερέστερους τους όρους 
ανταγωνισμού της ελληνικής 
κλωστουφαντουργίας. Ποιο 
το αντάλλαγμα; Και να έλεγε 
κάποιος ότι υποχωρήσατε ε­
δώ κοι κερδίσατε εκείΐ
Οι αγρότες ζητούν εΕήγή- 
σεις, ανησυχούν, διαμαρτύ­
ρονται. Μειώνονται χστό 36% 
οι εξαγωγικες επιδοτήσεις 
για τα επόμενα έξι. χρόνια. 
Μειώνεται κατά 20% ο όγκος 
των επιδοτούμενων εξαγω­
γών, Μειόνοντατ κστά $θ% Οι 
δασμοί κσι άλλα συναφή μέ­
τρα έναντι εισαγωγών αγρο­
τικών προϊόντων οπό τρίτες 
χώρες. Το εισόδημα του α­
γρότη μειώνεται, ©α μειωθεί 
κατά 15%. Από δικές σας πα­
ραλείψεις. Από δικές σας ευ­
θύνες.
Με ττ φάκελλο πήγατε στις 
τελικές διαπραγματεύσεις 
της ουμφωνίας της GATT: 
Ποιο επίπεδο εκπροσώπησης 
είχαν οι άλλες χώρες και ποιο 
η Ελλάς; Ο» ικν. με δύο και 
τρεις Υπουργούς, η όε Ελλός 
από το Γενικό Γραμματέα του 
Υπ ουργείου  Εξω τερικώ ν. 
Πώς διομορφώθηκε η θέση 
ότι "στο μεσογειακά προϊόντα 
ικανοποιείται το ελληνικά αΙ- 
τημο για υπαγωγή των προϊό­
ντων στην αναθεωρημένη  
ΚΑΠ": Ο Υπουργός Γεωργίας 
αυνέπρόζς κσι συμφώνησε μ* 
αυτή τη θέση; Γυπί Δεν έλαβέ 
μέρος στις- διαπραγματεΟ* 
σεις: Γιατί δεν οντέΰρασε ο
Υπουργός Γεωργίας στη θέ­
ση του Γενικού Γραμματέα V- 
ΠΕΞ ότι ‘θο μπορούσαμε να 
κάνουμε αποδεκτή την πρό­
ταση της Ε. Επιτροπής γιατί 
διαφορετικά η άλλη λύση εί­
ναι νο πραβΛηΟεί Jiito, Το ο­
ποίο δεν ενδείκνυεται τόσο 
γιατί η συμφωνία ΟίΝ μπορεί 
να χορακίηρίαΟεί ότι θίγει 
ζωτικά συμφέροντα της Ελ­
λάδας. όσο και γιο πολιτικούς 
λόγους εν όψει της επερχό- 
μανής ελ λ η ν ικ ή ς  προε· 
δρίας"·<η. Αυτές τις θέσεις εί­
χε το Υπουργείο Γεωργίας; 
Αυτές τις θέσεις προώθησα 
το Υπουργείο Εξωτερικών: Ε ­
χει ή δεν έχει ο Υπουργός 
Γεωργίας την ευθύνη της α­
γροτικής πολττικήςΙ 
Προσπαθήσατε y c  αποφύ- 
γετα την απάντηση γι' αυτό το 
επίπεδο εκπροσώπησης και 
ακόμη να μας διαφωτίσετε 
για το κλείσιμο των διαπραγ­
ματεύσεων της GATT, Ο tni-_ 
τροπος Γεωργίας, ο Λουζεμ- 
βουρΆανός Stelcheiy την πα­
ραμονή της ολοκληρώσεως 
των διαπραγματεύσεων, απα­
ντώντας στις τοποθετήσεις 
*των κρατών μελών ίώτε, ανα* 
φερόμενος στα μεσογειακό 
προϊόντα, όπ “υπάρχουν σο­
βαροί λόγοι για επίτευξη συμ­
φωνίας, γιατί διαφορετικά θα 
δημιουργηθεΐ σοβαρό πρό­
βλημα με Χιλή, Αργεντινή 
κλπ"
Επιβεβαίωσε: ότι "η κοινοτι­
κή θέση γιο τις τιμές eioóOcu 
έχουν γίνει αποδεκτές από τις 
ΗΠΑ. γεγονός που έχει μεγά­
λη σημασία γιο Την κοινοτική 
π ρ ο σ τα σ ία " . Εδώ  ροτ 
argum^niunT a .co n u aiia  υ­
πάρχει ομολογία ότι έχουμε 
υπαναχώρηση της ελληνικής 
πλευράς την τελευταία οπιγ- 
μή. Η διατύπωση είναι χαρα­
κτηριστική· "Υπάρχουν βέ­
βαια αλλαγές στην αρχική 
πρόταση, αλλά αυτές θα Πρέ­
πει να ληφθούν υπόψη στα 
πλαίσιο της κοινής προστα­
σίας·'
Τέλος, δήλωσε άτι “ο το­
μέας των οπωροκηπεοτικών 
Οα μεταρρυθμιστεί ατις αρ­
χές tou 1994" Ος γνωστόν, 
παρήλΟε άκαρπο to εξάμηνο 
της ελληνικής προεδρίας, χω­
ρίς νο έρθει το Θέμα του Κα­
νονισμού των οπωροκηπευτι­
κών.
Υπαρχουν και άλλα θέμα­
τα. Και επειδή οκλέγομοι σε 
αγροτική περιφέρεια, Θέλω 
να σας πω κύριε Υπουργέ, ότι 
ο αγροτικός κόσμος βρίσκε­
ται uc απόγνωση. Υπάρχουν 
φόβοι για κοινωνική έκρηξη, 
για έκρηξη ταυ αγροτικού κό­
σμου.
Και πρέπει να μας πείτε κύ­
ριε Κωνσταντίνου παιά είναι η 
πολιτική για τον κοπνό. τι 
μπορεί να περιμένουν οι κα­
πνοπαραγωγοί. Για το βαμβά­
κι; Οι ροδΟΜνοπαραγωγοί εί­
ναι οπλήρωτοι ακόμα. Θέλω 
να ία  ξεκαθορϊσουΐΛ αυτό
Φλώρος Κωνσταντίνου (Υ- 
Ψ υ ne αργός Γεωργίας! Το 
λογο ιτα&α'.αλώ. ►,ύρυ. πρόε­
δρε Δ.-ν ι msptí να προι.ολεί.
Π ρ ο εδ ρ ε ίω ν  (Νικόλαος 
Κατοαρός): ΔέχεσΘε. κύριε 
Παααστόμκο, διακοπή από 
τον κύριο Υπουργό;
Γεώργιος Ποττσστόμκοςι 
Δεν προκολώ και δεν δέχομαι 
δια* οπή, κύριε πρόεδρο.
Φλώρος Κωνσταντίνου (Υ­
φυπουργός Γεωργίας): Κατα­
λαβαίνω γιατί Cev δέχεσθε τη 
διακοπή.
Γεώργιος Παποστόμκος: 
Θο τα πείτε κύριε Κωνστσ/τί· 
vou, έχετε δικαίωμα δευτερο­
λογίας Αλλά θέλω να μας πεί­
τε την ιτσλπική Οας, να δώ­
σουμε μία απάντηση υπεύθυ­
νη. ως εκπρόσωποι του εκλο­
γικού σώματος, για το ροδά­
κινο, για τον καπνά, για το 
βαμβάκι, για την πολιτική 
σας,
Φλώρος Κωνσταντίνου {Υ­
φυπουργός Γεωργίας); Δεν 
συζη το ύ ντα ι αυτά στην 
GATT. Κάνετε μία επερώτηοη 
να συζητήσουμε,
Γεώργιος Οοποστόμκος: 
Επερωτήσεις, ως γνωστόν, έ­
χουν γίνει πάρα πολλές, το- 
μεακές, για όλο τα αγροτικά 
προϊόντα, όπως και για την 
GATT κοι γενικευμένη επερώ- 
τηση που συζητήσαμε τις ?
Οκτωβρίου. Απαντήσεις περι­
μένουμε κύριε- Υπουργό,
Αλλά μην έχετε κοίίμιά αμ­
φιβολία ότι (Μ. αγρότες τώρα 
γνωρίζουν Γνωρίζουν ποιο» 
τους εκπροσωπούν και ποιοι 
όχι. Ο λαϊκισμός οας íc v  που­
λάει άλλο, δεν περπατάει άλ­
λο. Τα προβλήματα είναι πολ­
λά, Οπως σας είπα και πριν, ά 
αγροτικός κόσμος βρίσκεται 
σε απόγνωση. Γι' outó nepv 
μένω τις απαιτήσεις οας.
Το τρένο της GATT για την 
ελληνική γεωργία κοι την 
πΑωστούφαντουργία χάθηκε. 
Η κυβέρνηση σφύριζε αδιά­
φορα Την ωρα Της μάχης της 
διεθνής οικονομικής διπλω­
ματίας. Καλείσθε hópioi της 
κυβόρνησης να βγείτε ano το 
τέλμα της αδράνειας, της α­
διαφορίας και της ανικανότη­
τας κοι -/ο θέσετε ατο evOotu- 
ρωπαικο πλέον διαπραγμα­
τευτικό επίπεδο θέμα αντι­
σταθμιστικών εισοδηματικών 
οπωλειών των εκατοντάδων 
χιλιάδων Ελλήνων αγροτών 
και ενίσχυσης της προσαρμο­
γής της κλωστοϋφαντουρ­
γίας κσι της ένδυσης, όμοια 
με εκίνη που πέτυχε η Πορτο­
γαλία.
Otûv  διαπρογματευόμεθα 
τις συμφωνίες σύνδεσης η 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με η ς  
χώρες Visearan που τότε ή­
ταν τρεις - ακολούθησε η διά­
σπαση της Τσεχοσλοβευ.ίος - 
η κοινή δέσμευση της Επιτρο­
πής χαι του Συμβουλίου Υ­
πουργών σε ό,τι αφορά την 
αντιμετώπιση της κλωστού- 
φύγιουργίας έθετε την Ελλά- 
δσ κοι την Πορτογαλία στην 
(Διο ακριβώς μοίρα.
Επ ίσης, θέλουμε να πι­
στεύουμε ότι ο Ας διαπραγ­
ματεύσεις για τη διίθνη VOU- 
τιλία. που πορετάΟηκαν, θα 
υπάρξει ατολάντευτη δια- 
πρζτ^ΐατευπκή στάση.
Τ
Οι αρχές, η φιλοσοφία του 
Οργανισμού Παγκοσμίου Ε­
μπορίου οσφολώς μος εκ­
φράζουν. l e  καμιά ncpùrtw- 
οη. όμως, δεν ιιπορούμε να 
επικυρώσουμε το διαπραγ­
ματευτικό αποτέλεσμα για 
την ελληνική γεωργία και 
κλω στοϋφαντουργία, άςυ  
μπορούμε νο επικυρώσουμε 
την ανυπαρξία, την ανικανό­
τητα της κυβέρνησης του ΠΑ- 
ΣΟΚ.
Συμφωνούμε με τη φιλε­
λευθεροποίηση του διεθνούς 
εμπορικοί) συστήι ιστός, με τη 
σταθεροποίησή του, τη διεύ­
ρυνσή του, την εντατικοποίη­
σή tou. Ομως δεν μπορούμε 
κύριε πρόεδρε να βοηθήσου­
με εμείς να μπει η ταφόπλακα 
στο μέλλον της ελληνικής ο- 
γροπχής οικονομίας.
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ ΤΑΤΣΟΥΔΗ
Η ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ TÄTE ΟΥΛΗ γιο λίγο χρονικό διά­
στημα προσφέρει ιταλικά και κατασκσυαξόμενα στο ερ­
γοστάσιό της έπιπλα, σε τιμές ευκαιρίας καθώς και εντοι­
χιζόμενες ιταλικές κουζίνες από 35*000 δρχ. το μέτρο.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
i m  0355 - 813S5 , 81213, FAX 0355 - 81181
ΕΚΟΕΧΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Εναντι
κειπρικής ειοόδου Γιανγιτσών,
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π α λ ιό  μ ό λ ο  ___________
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  μ ε  φ ιο ρ ο ψ η  
μ ο ν σ κ α τ ο ικ ΐα  α τη ν  π λ α τ ε ία  
του Σ ε λ ιο υ
Χ Ω Ρ Α Φ Ι 1 2 .0 0 0  τ .μ , σ τη ν  
π ε ρ ιο χ ή  Τ ρ ιλ ό φ ο ο  
5 .0 0 0  τ .μ . μ έ τ ο χ ό  Ν ο σ ο ­
κ ο μ ε ίο υ  - Α ο ω μ ά τ ω ν  μ ο ν α ­
δ ικ ή  θ έ α , «δανική  γ ια  κ ι ίσ ι ·  
μ ο
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν ΙΕ Ρ Α  4 2  τ μ . σ&
κ α ιν ο ύ ρ γ ια  Ο ικ ο δ ο μ ή  πάνω  
α π ό  ιτ |ν  Π ιε ρ ίω ν .
2 Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  σ τ ο υ  
Π ο π δ γ ο υ  δ ια μ π ε ρ ή  μ ε  τ ζ ά ­
κι κα ι μ ο ν α δ ικ ή  θ έα  
Ο Ρ Ο Φ Ο Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  126 
τ μ σ τ η ν  Αγ Π α ρ α σ κ ε υ ή , 
β ' ό ρ ο φ ο ς  χ ώ ρ ο ς  γ κ α ρ ά ζ  
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  8 2  τ μ  σ τ η ν  
Κ α λ λ ιθ έ α  ε τ ο ιμ ο π α ρ ά δ ο τ ο  
κ α ι μο μ ο ν α δ ικ ή  θ έ α  
Χ Ο Ρ Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  
Λ 5 0 0  Τ μ στην » ε ρ ιφ ε ρ π ια -  
* ή  ο δ ό  μ ε  2 8  μ  φ ά τ σ α  
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  δ ιό ρ ο -  
φ η  ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  σ το  κ έν τ ρ ο  
γ ιο  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή  γ ρ η ο η  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ .  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ε ρ γ ο σ τ ά σ ια  ή 
β ια μ η χ  μ ο ν ά δ ε ς  γ ια  α γ ο · 
ΟΠ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
ΕΛΕΑ ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΥ
Παπιά ς  K e v tp tx riç  71 (2 oc όρσιροζ)
T tlB . 0331  - 7 2 2 2 9  - Βέροια  
Ait co Γραφείο ροζ napéxttat ΔΩΡΕΑΝ οοφοΜστΐ*ή 
κόηνψη ηυρος Mot κΛοηής γτα κό&ε άγορό οας
Π ίΙΛ ίΙ Ί Α Ι  topOiiMutii ϋιαμιρι- 
ιφιτ fl 2 i μ . h Λ,'ζ I οζ όροφος 2 ιΐώ ν 
μ# πιιέλιίτξιρα Κυμγηνών.
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι flraji/piwjK» 114 εμ . 
«ΐροκρος 1ος, καλό flw pp íflp ion . 
Λ>ίκΐίττνΠλ, ftpiitoyfou 14.000. fKH)
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 0ίΐΓΚρτΛ<3ΐΐέρ»|φί3 
13$ (.μ. όροφος 2ος έναντι Τράπχ- 
τα Κτηματικός
Π Λ Α Ο Υ Ν Τ Λ Ι διοψερίσμαια 
63 ι .μ .  και 97 τ,μ στην 4ο  όροφο 
«αινοΰργίο ιτλιταίον Πλ. ΩροΛο- 
yin τ*.
Γ ΙΩ Λ ΕΩ Α Ι βιτρίνπ κωροφοοι- 
*ι1η6ο 9 αιρίμιττα ειιι'της αοφάλ- 
10Ö στον Τριπ4τ<*μο. ημή t  ζ<3)£>ι_Ι1· 
Kd *afat
Π Ω Λ ΕΠ Λ Ι οικόπεδο 600  τ.μ. 
και 7  στρέμσια m í τιις ο(ι ιρ 4Αγοο 
(Hfl ΛιΚϋνΰιύ
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι οικάπι&ο 390 ι.μ . 
m o flav iipvp d  μ άδηο
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι yovoxaiom iu  2Δ- 
ΕΚ Χ Λ Η  με ιιΐκ4»//ν> 220 r .u . Γ.ρ- 
τ^τις/ς Κατοικίες 11 OÛ0.Û0Ô
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι 6rO|i/pn>jia \ J0  
\>7 3 Λ Χ Κ Χ Λ Κ  4ροφ*»ς 2ος Λ ιιική  
αγσρά
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ί ιο μ έ ρ ιι ιμ α  6ÍJ 
ι .μ ., Ιος όροφος, λι»?ζ, 2 ετών 
Λ νο ίζτω ς , μ α νά β ικό  ει«ία»ρΙα 
ί 3 .000 .000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι γρτιφκίιΐ 64 t .j i . 
λιτι-Ιμ 3ι>< ιίμ νφ ο ς , Κ ίι,αρπ ιΛ ς. 
η ρ η λά θ < (Γ  ΐπ ν  ευ κ α ιρ ία  
7 0 0 0 .000
Π ΛιΛ ΕίΤΛ ΐ δίαμέριομα 60 μ2 
όροφος 2ος κέντρο
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι μιινυκιιΤυιΗΐΓ» 3ά-
ΣΚΧΔΚ με ι»κ4ηι6-> 340 \·2 ηέμ- 
αν<»ν ΓΪοπόγου 17.0ÜÔ 0U0 Óp\ 
ΓΤΩΛΕΩΑΙ η|ΐιι'ΐι4γεΐΓ>Λιϋι<ιρι- 





Ι3 5 ρ 2  (îprujKiç 3ος Bcvitö ioo
ΠΩΛΕΙΤΑΙ flidp/pKjjta 70 }·2 Λ- 
ρπιρος 2υς ΒενιτίΤιοο 1 û-OOO.WÛ 
Π Λ λΕΓΓΑ  [ &αμ CpMipd 8 7 ji2  ό- 
ρ< πρυς 3< >ς Κ/ντρυ
ΠΩΛΕΓΤΑΙ όιαμέριαμο 100 μ2 
dpi Νρας 4oç I  S, 000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 8ιαμέρι>τ]ΐα 9S μ2 4· 
|Χ><φΐίς 2 ος κί\ΐρι»
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι vfsci φέΐ'α 36 μ2 Πλ. 
Αγίιιυ Aviwvfoo και ΐϊιν ιΐό ύ 'υ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Koiifotnpü 300 μ 2 
llo idp l ΗΚ> μ2 l'IU<Y(JO 26l) |l2  fl?.(l- 
ο ίιινΟ Α ΓΛ  ιιραγικπικΑ ευκαιρία 
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι «aiíirnn jin  33  μ 2 f  ni 
«ις ΚηηρίκΓίς
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημη 33 μ2 
πδπιιίονΠλι Ωμολ/ΐγίαν
ΠΩιΛΕΓΓΛί οικόπεδα 350 |ι2 με 
μαγατί 110 μ2 Φανόρκι Ki'npm« 
ρμθγραυκ4 ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροίrpdxm 6.5 
m p. αμηέ?.ι rm :ης <i<î s4>̂ f|U rnnv 
I Ιατριδο π'κηιρία
ZI ΠΩ (νκιμτρίημοιΟ, κ«ιοι»ιπ- 






Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
AU A À z Z À v S p o u  2  
Τ η λ .  6 7 . 1 5 2  - B t P O i Aθ '
Π Π Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι  9  Σ Τ Ρ Ε Μ Μ Α Τ Α
ΠωΑούντοι 9 στρέμαια στην οδό Βέ- 
ροιος - Νάουσας, 500 μέτρα μετά την 
Πατρίδα. Πληρ. τηλ. 29.6Θ6
Α Κ ΙΝ Η Τ Α
Π ίΐΛ ΕΓΓΑ Ι 6io}jcpiojia S8
τ.μ. Ανοίξϊ<ι>ς ]6B¿poKi 
1ος όρΟφοζ.Πήηρ. oto
ιη?ι. 0332 “ 23,181 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιομέρ ιαμο





Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  διαμέρισμα 6 0  
Ι .μ . cm  Bcvi2 &ou μ<5αο 
μοτρητοΓς, ΠΤίπρ. ι»Λ. 
2 2 .9 6 1  ή 031 ■ 84870Û  
Κθ> ώ ρες 8 .3 Û  n ,ji ,  - 
1 5 .0 0  μ .μ . και 18 .00  
μ.μ , - 2 4 .0 0 11.JK
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικία 70 τ.μ. Mc 
κήπο cna ηαλιά Εργ-oti- 
κά μ<$νο μετρπτοίς. 
Πληρ, πιλ, 22.961 ή 031 
-848700 ώρςς 8.30 π.μ. 
- 15.00 μ,μ, κοι 18.00 
- μ.μ. * 24 ,00  μ.μ.
Π Π ΛΟ ΥΝ ΤΛΙ γραφείο ν- 
ηέρ  ίίολνιελιΛ στπ Β έ ­
ρ ο ια , Π ό . Ω ρ ο λ ο γ ίο υ  
{ίδ>νo ç  κοι Β ίρ ο η ς } an d  
24 Ι .μ . - 103 t .μ . (χωρίς 
εσ υ π ή Ο η κ ο  D a p o ç h  
Π λ η ρ . τηλ. 2 3 8 3 1  α ι 
2 3 9 2 2
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο σι ον 
Αγια Γεώργιο, ápu<t κοι 
οικοδομήσιμο με νερό, 
μικρή υποθήκη, ηερι- 
ψρογμενο μόνο με:ρη- 
ιοίγ, Πληρ, 1ΠΛ, 22961 ή 
031 .848700  ώ ρες 8.30 
η .μ. - 15.00 μ ,μ . και 
18.00 μ .μ .-24 .00  μ.μ.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κιήμα σπο δρό­
μο γισ Ραίειό, δίπλα σι η 
ΟΓλλο Α ρ ίό γλο υ , 8 
ειτρέμ., π μ ή ct-καιρίος. 
Πλιτρ. στο ΐτ\λι. 22.435, 
26.339.
ΠΩΛΕΓΤΑ1 (ή 6k jíí0ckm με 
ϊο  οιληημο tnç σνιιπο- 
ροχής) οικόπεδο εκτή- 
σε<ώς23 εηρ^ιότωυ aim» 
ηόλπ ιης Νήοςχχις. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν νο επικοινωνούν 




ZÍITE1TAJ κοηέλο γιο κο- 
φετέριο ’ΆΓΧΑ ΙΟ Ν ’  στη 
Β έ ρ σ > α , Π λ π ρ .  a t o  m ?u  
25,438 κοι 66.839
ΑΠΟ  Ε Ξ Α Γ Λ Π Κ Η  εηpipía 
με έδρο στο δρόμο 
Νόουσος - Βέροιας 2η* 
toiivTûi ότομα, γννοίκές 
ή  ό ν τ ρ ε ς  ÓVCU Ot p a ΙΚΛ11 · 
♦ Κ ώ ν ή alHoyrvt; ια κ ών* τν
rioxpc<í>oc<i>v μχρι 30 ε* 
τών η ου νο γνωρίζουν 
όπίαιστο αγγλικό (Go 
ηροτιμηΟοόν όσοι γνω­
ρ ί ζ ο υ ν  κ α ι  δ ε ύ ι ε ρ η  
γ λ ώ σ σ α } .  Ν α  δ ια ά έ ιο υ ν  
ή δ ε ι ρ  ο δ ή γ η σ η ς  n o r
H p t> t i|ió tC p o  ν ο  Ô KïW r- 
tow  o ut ακίνητο. Πλιπρο 
tpoptcçyio ροι,τεδσΰστο 
νπ?4ί<ρΔ>να 0332 -26138 
κα» 27360 κο Ρούλ-α
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗΙΞΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Τ Σ Α Χ Ο Υ Ρ ΙΛ Ο Υ  Ε Ρ Ι Ε Τ Α  τ ο υ  ο ρ α ιυ β ο υ λ ο υ
Κεντρ ικής 143 -  Τη λ . 26 .245  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Λ ΐ 2 ^ισρε^Ιυμα- 
ΤΛ καινούργια 100 μ , and τπνΠ λ, 
Ω ρ ο ^ γ '^ ν  piOJ τ.μ . 161/2 
και \7 \1 2  εκατομμι,Τρ,ια . Ετοιμα 
y κι Ku io ÍK iiaa
Π Π Λ Ε ίΤ Α ί μ α γα ε ί ισ έ ν ι ΐ ι )  
κοντά «MH Δημοτικά αγορά »30 ι μ. 
Ι0  «καίαμμ,
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι 123 μ ¿ Ιδ μ ίμ ι-
«μ ο  m o v  Προμηθέα 2ος όροφος 
ΙΤΓ>?ίκΓ ι-ξτρά K?,n<itó
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι υοΟιιερ ί',ιομ/ρι· 
ιιμα 4 xp«ivc¿v με ιζΛκι, qKipnid 
μπΰί'Λάδια μ* ικΑ ό  200 μ. 
a ró  τιν.' Π λ  Λν- Λνίωνίοο.
«ζιρΛ
Ϊ ΙΩ Λ Ε Π Ά Ι  μιον Κοηανό ο ι. 
κόηιδο 1100 μόρο με 12Û μ. οι­
κία. 1Ö0 μίτρα ο«ό tnv ό ί^ ώ κ ι  
ρριις ÍKC ftpq . Ε ιιίο ιις  ιιίικιηνΑιι·
>ώραφο 9  m pf'iiotu εη«1ς χώνιις 
ηάνοί «irtó 100 (< η/χίΐι»ΐ|ΐ>» «η· ό- 
ιΐφαλι«’» πρίΗΙ Σκν ίΐμ ύ , Καιαϊιλιτλο 
Vi ο on<iiofiiiaoiE iPOVYf λιιαίικά 
«ιΓγι*.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Λ ιο μ ίρ ια μ α  92  
ι ,μ „  ι,ικ«>Γίθμή 20 *ιία ς , Μΐρι«»ιι1 
G?j k 1c πάνω ιτιπν Λν«ιΓζί*^ς, 2 
μάτια, οαλό\7. κι.υΛίνα, U’C , 1ι>ς 
Λρΐιφ ι.ς , Τιμά  ιινριοκάς
Π Ο Λ Ε ΓΤ Α Ι m nv Π ο ιρ ίϊι ι  3ό· 
ροφη μοναικοιοΐκία και uiir>0i1>iti 
tOÖ \ y -  αανοραμικι! 125 τ μ . a  
κάίΐ«· «ίροφος. Μ * 7Ü0 μ . cw ó n t·
δ ........ ...  όροφος ΚθΤ<)Ικ6«τιμιις, ο
2ης n r  τψΓτέίΆ noidmai7n
Π Ω Λ Ε ΪΤ Α Ι ιις ΐψ Λ  »νκαιρίης 
μονιιΚΰΤΡίκία 6 0  μ . ιοάγπο και 60 
μ . ο 1ος Λμοφος Στ πολύ χολ^ι
«miá(M<i«lr> 3 Ù 2 ίκαίομμμρια m  
ιοόγικ« *α · S τκο ικμμί'ρ ισ  ο Ι«ις 
όροφ ος, Jâ p Vik ô  για ιιλ ίκ ιω μί- 
ι·η ι·ς ιί για μικρΛ ι>ΐΗ ·Λίνιιο
Π Ω ,Λ Ε ΙΤ Α Ι βίλα oenjarp Σιπ 
P qmó πάν<4 αιο ψρϋ6ι. Πολύ θέα 
αρος τον κάμπο , OiK(íne6i> 0- 
ιπρ&μ. Τ ιμά  noíiü καλά
Ι ΙΛ Λ Ε ΙΤ Α Ι  οικάπιΒο o r πι>λύ 
κίντρ ικό o iijic ío  1ά< Βέροιας 410
Ι.μ , γίικηακά. ΣυςαίληΓΓίις 1,2
Ι1 Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπδα 730  ι.μ . 
« ijm iim V 0 'κ ?̂λι ηηάς οχεδίον | ιλ 
ηάρα αολύΔέα. Δτν κλτίνηαι οπά 
nenOrvd
Π Ω νλΕΙΤΑ Ι ιράρμα 15 enprp 
7 ΐιράνων δένδρα αηά Βέροια 
ηρος M inn  ye. πρ4ικ>ψη p rp í 80 
p ítpu  «ίαψύλτο. Τιμά πίριοκάς
Π Ω Λ Ο ΥΝ Τ Α Ι 2 διομιφίαμα- 
ιο λΐΜ.·ξ 93 τ.μ. το καθένα όιοιμα 
για καιοίκπυη μι- Οέόη öVi«i*f- 
vorn και 10 μ Αμα αηηΑιΙκιι ινκί- 
n tp . Π λ. Τ«ιιρμ£νίοο ιο Υνα στον 
ιέιαριι* Γίιαμπερές Πολύ κάλά 0*· 
on | i f  χτμομίδκι και u» άλλο ιηον 
ίΐιύ ιεμ ο . Aßcia . Εχω κΛειλισ, δ<· 
h iv  και δάνειο,
J l í l / iE lT A l  K iri μα 6 οτρτμ 
KOLná οτο tpvam  Λιμηάυιηΐι. ΡΟ 
μ . ηιιά του Π ίρ ικ-ίρειακό . npiimw 
ι|·η 100 μ . «£ άσφαΛισ πρι»ςΕΛ ΙΙΑ
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α  m o ΙΙανάραμτι 
Βέροιας απ«ί 300 έους RUI 700  ι.μ . 
άρτια κοι η ικοΐκιμάηιμα ιοίΐρίς 
»ρ<ιΠ>Λμαια,
Ο ΙΚ Ο Π Γ .ά Α  Ιία ικίγπν. Καλ· 
( jtiia , Προμηθέα, fpyuxw p i κιιι 
ai'Tiiiij ιν ιιΐς  «x i^ ío u  ápliu  Κ α ι u l· 
Κθίκ>μΛ<Ιιμα.
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  μικρά και 
pj νάλίΐ ττοιμοπαράδοτα ñ και und 
xaicn rn fv il nû^lPU Βέροιας
κοι οΐΛΌΐκιακό- Τιμές tjvá^ iyu  pr
nrpii'X Il κοι ηηλαιοιητπ
I N T Z E B I Ü H t  Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Σ
ΜΕΣΙΤΗΣ
M û flù t io ù a n  K o t W p n e  2 0
T n ñ . 2Q .2Q 2  - 7 0 ^ 2 8  - ΒΕΡΟΙΑ
ΠόΛΟΫΝΤΑί ÜltME^TMATA
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ικ π ά σ ιη μ α  120 t  μ 
μ ι. n a tó p i 50  i  μ  αποθήκη 1-3 
τ .μ . μτ. 2 W C  τιμή ΛΟ.000.000 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατόστημςι 50  Τ μ 
χαΟ αρδ (μ ε  u v o ía io  140 0 0 0  
δ ρ χ )  Τιμή 45 .000 .000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ια ^ ,ρ ισ μ α  95 τ μ 
περ ιοχή  κΐτ)νιστρειαυ 1ος με ο  
o a v o c p  και καλοριφ έρ 2 Δ Σ Κ  Τ ι­
μή 15 000 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιομέρ ισμα  30 ι  μ 
1 Δ ΣΤΣΚ  μ ε ασανσέρ και καλορι­
φ έρ  3ος με θέα . περιοχή Αγ 
Κυριακής 12.000 000 
2  Ο ΡΟ Φ Ο Ι απΰ 100 τ |ΐ «τιο 
κέντρο της π όλης κ.οτάλληλα 
γ ια  επαγγελματική σ τέγη . Τιμή 
¿5 000 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κ ιτ .Δ σπμια  στην ο­
δό Σ/σδ ίομ  100 Τ μ- σε. Τ^ιή ε υ ­
κα ιρίας. 20 .000 .000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια σ έρ ισ μ ϋ  113 
τ .μ . Α νο ίζε« ί)ς , 1ος ό ρ ο φ ο ς , 
21 000 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κ .σ ιάστημα 190 ί .μ . 
2 0 0  t .u . ιιπ όγειο . περιοχή Στα 
Δίαμ. 6 5 .0 0 0  Ó00
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκαρασνιέρα στην 
Αγ Π α ρ σ ο κ ε υ ή Ί ί τ μ ., ΐΛ Σ Κ .σ ε-  
καινούργιο οικοδομή ( Ιο ς  ό ρ ο ­
φ ος) Β.000 .0 0 0
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι 2 δ ιαμερίσματα
ςρ-rp.' ΠΤ Am-iKljjv κ Τ Ε Λ  ’ 30  1 μ 
και 115 ι  μ  μ ε  20 000 000 küj 
t $ .0 0 0 .0 0 0  a ’/rfo íO ixa , 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ισ μ ίρ ιο μ ο  33 τ μ 
στην οδό Μ ακεδονομάχω ν στον 
10 όροφο . 11 .500 ΟΟΟ δρχ .
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα  12 .5  ατρ. 
ΟΠΤΟ δρόμο Β έρ ο ια ς  - Ν άουσας 
OTO Οψσς Στενημάχου μΟ φάτσα 
στο δρόμο 55 μ Τιμή ευκαιρίας 
δρχ . ¿2 .0 0 0 .0 0 0
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο 204 τ.μ 
σρτιο κσ< ο ικοδομήσιμο περ ιοχή 
Τσ ερμ εν ίου  τιμή 8 .0 0 0  000  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κτήμα 17 α Τρεμ . 
στην περιοχή Τρ ιποτόμσυ πάνω 
στον δρόμο ϋέρ ο ια ς  - Κοζά νης. 
Τιμή 2 7  QOO.GOü δρχ .
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο ικ ό π εδ ο  cv to ij 
σχεδίου 1.800 ι μ <ττη Ραχισ 
8^00 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κη'ιμα στη Ρηχιά  
1 .8 0 0  τ .μ . μά 8 0  κ υ ρ ο σ ιε ς  
μαουρλά 7 ετών 2 .00 0 .0 0 0  
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι ο ικόπεδο στον Γρι- 
ιιάτσμα 1 στ ρ έμ α  υθερ«νψω μένα 
μο ωραία θ έα . π ερ ιφ ρα γμ ένο  j is  
νερά . Τη ιή  6-000 0DÓ δρχ .
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικόπεδο 3 3 5  τ.μ 
OTO δρόμ ο  γκτ Ν οσοκομεία , άρ­
π α . ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ ο , γ ω ν ια κ ό  
15 000 .00 0  δρχ
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι  Μ Ε Ζ Ο Ν Ε Τ Ε Σ
Στη Νέα Σκιώδη Χαλκιδικής (πρώτο πδδι) 61 
τ.μ. καθαρό. Me 30 άτοκες δόοεις, πανορα* 
μικη θέα .στο πέ?Ναγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρα από την παραλία
Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ  
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Β Ο Υ Τ Σ Α Σ  
Τ Η Λ .  6 4 , 3 3 5  - Β Ε Ρ Ο Ι Α
r J1QAÊITAI flóyu^διάλυσης ουν/μοι) η άόεισ tnc 
ε wipe foc $¡aiía κοι bvinvrt οιατροφπ CliLl DIET dt 
óño ίο M. fié η fl ne Mcvúño κερόπ, μοντέρνος tpónoc· 
εργασίας. Πήηρ tnñ 0533 - 24075, 26500 και 63469
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ
Β Α Ε Α  Π Α Σ Χ Α Α ΐα ο ν
ΙΠΠΟΚΡΔΤΟΥΣ 12 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 21377. ΟΙΚΙΑΣ 28060
(ΙΙ)ΛϋΥΝ ΙΑ ΐ 2 Ó.O^ctxopOT α 1241 
*θι 10Θ ι u■ ο* όρο*ρν -< 20000000 
και 15.MO.COO αντκηοιχα στην ‘nc- 
ριοχή Αγ. Αντωνίου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 7Û2KV/Ç 
98 τμ ηλπαΙύνΚε\τρ;ΚΓκ 14 $00 008 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οιιόπεδο άρτ® «ι-̂ οΔΟ- 
μήσιμο M-lr.u- εττηντιεριαχά Εργα-
jriüpt'ou
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δΛμάρΛ>ρσ ί ·3  cru' ΐΐ|ζ
Α'Λ>ιΓ,ςως μς χώρο- πορκινγκ Q̂i pt
8 ¿c  norvoùpyiû
ΠΠΛΤίΤΛΙ ΛιΰμίρϊΟμα 3ΔΣΚΥ·Ό 
123 Τ.μ *αι |rt hgXI.ó ΐξτρά στην 
πκρνοχή ΠρΰμηΒία 22.0ÛÔ.CCO 
ΓΙΟΛΕΠΑΙ διαμ£ρ.ονα 2ΛΣΥ,'0 
4ος ά ρυοος πολυτελούς κατα- 
οκβυής πλησίον τςς Α νοδ ος 
ΠΟΛΕΠΑΙ i^opárteuG επί της Α- 
■/oí̂ Ccix; περιοχή Ελησς ?& τ μ 9 ck 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δαιμέρισμα - τριάρι 
διΰμ#1£ρός ςπΓ της Bcvi^Xou
(ΙΝΟΙΙΟΑ2ΕΤΑ1 ενισίος χώρος 
tCC |.μ . Ut πολι/τείή Ο1«θδθ>.η <ττο 
κί\Λ ρο ρ.ΰΓάλληλτχ; γιρ γραφεία 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ o«¿<ic<$o l$2  τ μ. π*· 
Οιοχή Κυψιϋη 4.000 OCO « y v t iK  0.9 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ YROpooVifp-q $0 τ μ 
στην περιοχή ΠΑΣΑΚίΟίΚΙ lc< <χ.->. 
-ρας 0.000 000
Π Ω ΑΕΙΙΔΙ-διαμέΡιΟ ι.ο 2ÛKWC
$ος 0μαιι>ας * o .ta  o íd  ΓομνύΟι« 
T a q A t p í i  fi SOCl ΟΟΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ¿^ομΕ^σμπ 7$ T+l  2Δ* 
ÍK K w C  .Ίρς έ «̂>ν.&ς περιοχή ΠΑ 
ΙΛ Κ ίΟ ΙΚ Ι 0,$CÓ.0CC ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΠΩ AE It AI ιημιμπργζΐΟ διΟύίΡ1' 
σμσ 100 τ μ . en j ιη ς  Ανθίζει^  
7.COO.ΟΟΟ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ετοιραησράϋσ'Ο 
Οιαρερίρμαια παλυιεΑόύς κότα- 
ο»ίυής εαιμε βέα <nr> ηεριοχΛ ΠΑ- 
ΣΑΧΙΟΣΚΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2Cροψος παλοιΰ λ 1*·13 
100  τ .μ . σ το ν  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  
HÖOOCOO {η ο«\ΐα »crrot»--Eiiail 
ντελ^στής 1.2
ΠΟΛΕΠΑΙ χωροοοοκοΜδΟ
Ντά στο φούρνοιου ΛΥκΟΥΡΤΌΫ 
4.3 στρεμ 4.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήΐΛ 0 \!2 ρτρεμ 1>Γ 
ςΓΤΓ-ςαπέζια ροδάκινο 9 πών μτ w  
ταμσιο πότισμα με μ\τ.ρ<\ ημ'τε· 
λή am ia  στο Τ α Γ α Ρ Ο ΧΩ ΡΙ 
S.O0O.0CK3
ΠΩλ ΕΠ αι ôc<.iû 1?0 ·,μ  £·ντός ΠΟ’
τ-οραμι^Λυ οΐΑσπέδεκ.· στη Ραχιά 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ <σταστηματ·2 HO' 
γραοεία σε ·ίντο.<ή σημεία
ΔΙΛΕΐΑί yic οντίΓταεοχή οιχάή<_" 
ί-3 με Οεσ 458 τ.μ μ ι oawrrAícrrn 
1.20
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
Β Ε Ρ Α  ΚΟΥΠΙΔΟΥ
Μ ητροπόηεω ς 7  - Β έρ ο ια  - T n ñ . 65434
Π Π ΛΟΥΝΤΑΙ Δ 1Α Μ Ε Ρ ΙΪΜ Α Τ Α :
2ο ςά ρ ο φ<κ 120 τ μ . ir ip o i^ G ía l 3Δ ΙΚ
2θ< άΡΟφΟς 10  τ .μ . Íf ltv i& ñ o i»  Δ ΙΚ
Κμποόγοο 120 τ.μ. (K u to w io u ) 7 .000 .000
5ος όρΟφος 4 5 τ .μ . ηονοοαμίχδ ίν ίν ιρ ο ί S.5Û0.00C
5ος όροφος 60 τ.μ (ΜπτοορόΛίωςΙ
?ος όρσιρος 90 ι .μ  (χέντρΟί 3ÛIH
?σς όροιρος 99 τ .μ . 3ΔΣΧ
7ος όροφος ¡3J t  u CQ|K/flÓvi> 2 ΰ Ιέ
Λσς Οροφος 120 Τ μ ΓΟαοΑόγιΙ 3ÛD.'
2ος Οροφος 130 τ .μ . ΐΕβροίιχοΐ ε τ χ α ιρ ια  
1ος άρονος 62 τ.μ 2 fiIX  ΙΕβραίΓκαΙ 
Ιο ς  ίφοφος 92 τ μ 2ÛUC [Φανάρι λόπρουί ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
1ος δμσφο; 1«7 τ.μ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΛσάΕ 
ΠίΥέΟ'έΟΡΙ πσροΒαΛάοιο μεζονέτα 65 t μ. 8 .900 000 
ΠΩΛΟΫΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ: 
ΛΣΟΜα ΤΑ 400 τ .μ . 1200 τ.μ χοι 6 .5  e rp  πονοοομικά 
ΠΑΤΡΙΔΑ 9f-0 T.U. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2,5 στρ. πονορσμκδ
Π ί? Λ 0 7 « Γ Λ ί ΧΩ ΡΑ Φ ΙΑ :
ΛΑΖΟΤΟΡΙ ια  στο. ΕΥΧΑΙΡΙΑ 
ΜAKP0XÛPI 15 50 ατρ. ΙσυυπΟρΡνΟί 
ïïAYPiüA 6300 o rp . »σι 7 .S  στρ. Ιποτιοτιιίά]
Π Ο ΛΟ ΥΝ ΤΛΙ Μ ΑΓΑΖΙΑ  
ϊ ό χ υ  ίΜρτροΡόΓΐίωςΐ ε υ κ α ιρ ί α  
Ρ00 t μ υπόγειος χώρος ιΟροάάγΟ 
1 7 τ .ρ . οκοΟομηρ/μα ίΏροΑργ»)
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Μ Μ ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΜ ΕΝΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ή  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ'
ΖΟΥΜ ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣ.
<ΕΠ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Κεντρικής 6 (έναντι Λέσχης Αξ/κών) Βέροια, τηΧ. 63867
Tíhmí tu ni ρ ΐ'»νς KiÇ
ρ<ησςσρπΰ και ιηχοβαμικιψπ σ ι'Λ 1' 
γικές τιμές.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι 6ιδρσ<ρΠ ΑιΛτ1 
πλησ/σν t i iç  πώλ4.«ς σ ε  1 1/2 
ο ικ . Μαισλλπλόταιη γιο pá\’ lP1> 
κατοικΓο .Τ ιμ ά  cy*iai ρΓης.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι διάφορρ ΥΡ®* 
v r f a  εντάς π ά λ # « ς  C tp n fû T  
ΓΙί.πρ. ene* 63 .867
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Δια μ. &S χ *>·· 
50 ι .μ . .  Í 0  τ.μ , οε ωραίες π^Ρ'ΐ" 
χ ίς  XMÇ Ε,έροΐας
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι β ιο μ ε ρ ίσ ΐ '^
υπΑ Κ01σ<7Κ£\.’ά lie /fiVi»¿(UlK’L'
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 Y»iapiu»vif- 
p tç  3 0  ι .μ . και 50 τ.μ περιοχή 
ΕΛ.πάς «αι Π ρομηθέα . Τ ιμ ές  Λο- 
γ ικές .
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 διό μέρισμα- 
ta 135 ι .μ . στο κέντρο της Β 6  
pin ας και 123 ι.μ . περιοχή Προ*
μπΟ/α. ήάνειπ κα< ^νκοΛΔς δε­
κτές
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι διαμερίσματα 
διτίας 85 ι  μ . -  L10 ι .μ . ,  1 1 3 τ .μ .. 
I ΊΟ  Τ.μ. μ« «ορσίις τοηρΟεοίες ιης 
πήλης Β /ρο ισς ιιε καλΥς ομ ές p r 
ηολλά εξτρά. Ευκολίες ίΐάηρωμής 
και Κάΐ'εια δεχ ίά .
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 διαμερίσμα­
τα IÜ 5  τ-μ. και 120 ι .μ . Ιο ς  κο· 
2ι>ς ήροψος ι<το Λνω Μακρσχώρι. 
πριιοήλειπ με 3 Δ £ Κ  υε ιιμή  ιι>- 
κσιρΓος λήγω a t « χώρησης.
Π ^ Ο Υ Ν Τ Α Ι  2 5ιαμί·ρίυ,·ο- 
ια 7 5  ι.μ . ne 2/1 όροφο m «  Π β ο ί . 
κιόπκι χοι κα π ά  στα ΙΚ Α . Τιμές 
λ ιιγ ικό ισ ιες.
Π Ω ,ν Ο Υ Ν Τ Α ί χωροιριιοική. 
ιττδμ ιϊι:ριφ.ερΐιο*;ι5 η ις  τιήλιως 
κατάΤιίιΓιλα για e i 6 'S w h» χρομά- 
iw v  και για επαγνι λμαΐΐί ς
ί ΙΩ Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι ι·»κ. ιτ ιή ς  υχι -
μ ις  90 τ .μ .. 9 S  ι .μ . .  106 τ.μ· &
^ μ .. AS ι .μ . σ έΑ ΐα ^ κτές περ ινκι1· 
τν·ς Ρέροιος
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι M o i| iu n i i í* f ·
δσία KQiVtH-ργιβ δ ιομιρ ίιψ ΡΟ ί 
Ι .μ . .  9 0  ι .μ ,. IÛ 6  ι .μ .. 97 i- j l · .  ! γ  
ι .μ . * ù v iο kr.cjiç ορύττ^ς
ιιμί<
I l f U E IT A t  ή av^oλ^áιιrK, ,  
με ακίνη ισ  αυισκίνπτο A Ü D I *γ 
μ ί  100 xiH. χιλ. ye  άριυιπ κστ«1'
■MÛOrt
L w J
Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η
Ζ Ω Η Σ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η Αγρσίική Ζωήζ ζητεί συνεργάτες δ υνομικο1̂  
γιο την <ηεΓΐέχςόθΩ γροφείου πώλησης κοι ΔηΡ^ 
σίων £κέσεων, Υψηλές οηοόοχές. εξέλιξη καρί-' 
ρσς, τοξίδια, ειδικά μπδνους. Πληροφορίες κ. 
ρεΒίδοιι - Τσοχσλίδου Γιούλπ τηλ. νροφείου 0532 
• 25.998 ώρες 10 π.μ. · 3 μ.μ. και ΟΓκίάζ 0332 " 
23.854. Γιο οηογευμοτινές ώρες 0332 - 4? 067
- Τ Γ Λ ' ί ϊ Γ Π · .
Δ ΙΑ ΒΑ ΖΕΤΕ
ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
“ΛΑΟΣ"
Α ΓΑΠ Α ΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 3
J i
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995<·
Μ ΙΚΡΕΣ A. m â  m iñssssm? EA 1 ΕΣ ·>!Ι!··Ι*».·
ΛΑΟΣ 7
‘ « cuÛu vd ç  ayopWv - (ftjÂiitrcwV - cvo iw áocw v
ΛΗΙΥΙΗΤΡΗΣ
Π ίν δ ο ν  6  * Β έ ρ ο ια  - Τπ Α - 0 3 3 1  «* 7 I J 3 6
Π Ο Λ Ο ΥΣΤΑ ΐ
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
υ ^ ° ΓΕΩΡΓΑΚΗ «όΔρο-
U K  2ος φόνος,ώωμίιερός
^ Α Τ Α Σ Ο ν  βίΓ,μ. 3 «  όρο  
Π εκ,
ΠΡΟΜΗΘΕΑ SO τ.μ. 9CK
ϋπΛ °ί<ΤΛ ΓΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
°  Κστσο*'-£υή 2 0 }  τ .μ ., 20 <κ. 
ΤΗΝ ΙΑ Τ Ρ Ε ΙΟ  μονοκατοικία1/ Εχ
Εκ Π,^ ° Υ  2fyî ¿ροφος 14
ΟΡΟΦΟ Δ ΙΑ Μ ΕΡΙΣΜ Α  2ος ό- 
Ψο% Mr»nnnrTft|>.g |3 0 ΐ .μ .  τζά- 
Μ * Λ.π Î Ï  or
ΣΤΟ ΚΕΝ ΤΡΟ  οοοιροΐιομέρι-
Ζ  *>' * -» « :. 5 
iDw»!ow " “ ““ ""i €™μο'' ’η
" ^ '^ Υ ω ° κ'"μ''1 " 'κοιριο':
ΣΤο ΓΉΠΕΔΟ μονοκατοικία μυ
Λ,-- {^Τρο " 'κΦ εδ ο  K »  I4D τ.μ. νΐοροφ0
r H n ^ ¿Q  καινούργιο 2 
a·' id Οζύνόνι, nouf,tvû ac τιμή
ClJT-aipí<H5
Νθ|Γ̂ Α χ ΐο ίΚ Ι  fio τ  μ . και $0 τ il
VKapoûv'cpf  ̂ CL μ οι-
μοΟ' 40 e *C
ΛΝ Ο ΙΞΕίίΣ  44 Τ.μ. G c k ííT
ΣΤΟ Ν  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  112 τ.μ. 
IS 000.COD όρχ.
ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ μΟΥΟΑΟΙΟί· 
κία lt.DOC.COO ύρχ.
ΚΕΝΤΡΟ MUVQÍίργτα Θ2 Τ.μ., 92 
Τ,μ. καί 96 Τ,μ.
ΠΑΣΛΚΙΟΣΚΙ ISO Τ.μ- Λουξ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 Τ μ. «aivolljV 
γιο ΐ&ΟΟΙ.ΟΚ]
ΚΕΝ ΤΡΟ  καινούργιο 100 τ.μ .. 
■40 Τ μ. βορόντα. Οροψθδιαμέρ<· 
σμα i9.C00.COO (τΐ|ΐή ευκαιρίας)
Α Γ  ΑΝΤΩΝΙΟ 150 Τ .μ . επαγ- 
γι·>μ0τική στέγη 2-5 CQ3 ΟΟΕΙ δρχ.
Κ ΕΝ Τ Ρ ΙΚΗ Σ 131 Τ.μ. οροιρο· 
διαμέρισμα 25.COQ.0C0 δ£>χ
ΚΕΝΤΡΟ 2όροφο μ σ /oCi και 42 
τ.μ. όισμέριαρα 15.000.0CO
Π Α Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι
Ο ίΚΟ Π ΕΑ Α
125 τ.μ. erro ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 350 τ .μ . 7 εκ.
ΓΤΩΛΕΠΆΙ σικώπεδο πριν Το Α ’ 
αώμστα αριστερό 7 t r ip . «Λν«ι 
aro  δρόμο
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι 700 τ .μ . » ik ¿ hc¿ o 
στο Ποτ-όραμα για σοβαρό nr-λά· 
τη
< Σ Τ Ρ Ε Μ . πανοραμικό στην 
Πατρίδα 5 CO0.QCO
I iH r  < Γ  3 Ρ
b  1
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά στα 3-5 Πηγάδια. 
Ιτο  οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόροιρη οικοδομή. Φως. ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τηλ*29.420
Ρ α χ ιίΑ  Γ α ν ο π ο ύ η ο υ
I I I IΠοιιίμβτα
Εκδοση: Βέροια 1994 
Πωλούνταί: Οδ. Φ ιλίππου 3 
και στο χηλ. 27.645
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ tou Χρήστου
ΔΟΞΗΣ 1„- ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛ0ΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ στην οδό Ζήνωνος οε υπό 
α ν έ γ ε ρ σ η  ο ικ ο δ ο μ ή  με π άρ χιγκ  σ ε  τ ιμ έ ς  
προσιτές .
ΕΤΟ ΙΜ Ο Π ΑΡΑΔΟ ΤΟ  δ ια μ έρ ισ μ α  γω νιοκό 
.140 τ .μ . Π ιερίω ν και Δ ο ξης , στον 3ο όροφο, 
.π ο λ υ τ ελ ο ύ ς  κα τα σ κευή ς , με πόρκιγκ ατομι­
κό σ ε  καλή τ ιμ ή .
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό Θ εσ/ν ίκης. 900  τ .μ . 
με άδεια  ο ικοδομής για 1500 τ .μ , έτο ιμο  για 
α νέγερ σ η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΗΛ. 26680 καί 22463 
{ώρες 8 π.μ, -10 π.μ. και 3 μ.μ. - 8 μ.μ.)
Vil m Me i
«ΤΚΛΕΟΡΑΙΗ 0ΠΠΣ ΛΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙΤάσος Ασικίδης
[ π 110 κ ρ Λ i ο γ ς  2 4 
ΒΕ ΡΟΙ Α i μ λ  .  21-7 89
\ - — — U n · ^  A  T H A T : i n o w Æ ' ·κ> :-y/ÿy/'y,yyf'.■.v î a i j H t m
1— .— _
ΕΠ ΙΠ Λ Α  ΑΝ ΔΡΕΟ Υ ΖΗ­
ΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες - λου­
στραδόροι για μόνιμη α­




Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλαμβάνει τη φύ­
λαξη ατόμων τρίτης ηλν- 
κίσς. Πλπρ. στο τηλ. 
97.321
Β ΕΡ Ο ΙΑ  (03311
{ ¡y * · ΰΛοη ΗμσΟ......................... ...................... 22.391
Η * AOTVivoufa ............................................. 2Β.Β88
5 g * lM e i ....  -  ..........
s S B s f c  
t e r .....t¡ll\ é n..





.......... !............................................ 21.61 A
............................. 125 - 20400
............?.................. 121
(Σταθμός........................................................  24.444
(Υπέρ.)..........................   22.342
THX-\W K Û ) ................................................... „.22.282ΚΤΕΛ
ϊ«  «ινώγιίς·




K w  StflWCE ........................................... 60.919
® SERVICE............ , .........................  66.777
....... ................ .................. „ .............. .,104
A-;;:··1' ·  ELECTRONIC {Ιΰωτικη
Wmkw; .......   67.022







ΠΙ Knnri>ltani1 ..... ....... . ........ ............ 22.552
Τ ΤΛΐιυιη̂ υΔιέΙΥ _______________»......22.636
üka :. .....................22.283
Δήμος Ná&tKjnc..... ...................
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ (0 5 3 3 )
Timiln ΛΐΤΛη.\Γ.(θΟ...................... ....................23.333











Kurcpntoií ............ 70050 · 71981
........................................ -..62.655
28.09Θ







ΙΚΑ ............ ......................... 23.8ÖÖ
24 661
^ ς  β/ψο,ας - 
Íí¿ · Κέντρο).....
S jw o K A ........ ................
j l iviQfpeto.................. ;;;;




____  n a o y x a (0 3 3 2 )
,'aS ^  î°**C(aç........................................... 22.222
5 a ? ? .... - - - =
............................ 22-721
¿EH
ΟϊΕ ζ)...................................................... .22.314ΰκς)  ................... ................. „....22.121
(Βλάβες)............κ...........................................21-121




δ«™ ..... ........................................................3 ®
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Αστυνομία ........ ................................ ...47.210
Δ 7 Ϊς  Εφ;«0λης.......................... „.,.48.012 - 46.034










Αγροηκό Ιατρείο.............................................  61.204
Ελλυν. Αστυνομία................................................... 61.264





- —  „.Ο.,... ...,41.868 
.....41.238
Κ Ο Π ΕΛ Α  ανοΛομβάνει $σ- 
κιυλογρσφπνεις κειμέ­
νων σέ computer. Πληρ. 
οτοτηλ. ^^958
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΣΕ ΙΣ
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι στην οδσ 
Τρεμτιεσίνος 3, ορκχρΟ- 
δίσμέρκ^ΐο ίττιψόνέίος 
Ϊ2 5  Τ.μ, με ατομικό κα- 
Τίορίφόρ.ΠΛηρ, Ι ι ΐλ , 
0332-28 .462 και 0332 
-28.204
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι γρατρείο 
45 τ ,μ ■ πόντο αηό ία νηο ■ 
SHjjaio Ποταμόησυλον 
(Ιπτίοκι^ότους - Πρ. Η- 
λία) Πληρ, τηΤι. 29079
ΓΩ ΝΙΑΚΟ  διαμέρισμα 97 
τ,μ. αποιελουμέΛΟ οπό 
X I3A K W C  η ροτκρτρό­
με νο κοι για επσ\-γέΛμα- 
ιική στέγη εηίτιις γωνίας 
Πίνόον και Κονήσης 21 
{οφειηρίο ΚΤΈΛ) ο ­
ρόφου ενο ικ ιό ζεισ ι- 
Πληρ. m?i, 70.996 χοι 
70544 κοι 64.232
ΕΝΟΙΚ1Α2ΕΤΑΙ κοινουρ- 
γιο κστόοιημα 100 τ.μ. 
με ακάλυπτο χώρο 250 
τ.μ , (θεο/νίκης 12)- 
Πληρ. τπλ, 25.326 (οπο- 
γευματινέ'ς ώρες)
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι οροψο- 
δ ια μέρισμο 4ος όροφος 
140 τ.μ. 3 δοιμότιο, σο- 
λόντ, ifjonczopiaä κουζί­
να, χώλ WC σε όριστπ 
καιόσταση με κεντρική 
θέρμανση στο κέντρο 
Ποστερ 5 . Πλπρ, ιηλ. 
24750
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι διομόρι- 
90 τ.μ, οε όριοιη
διαμπερές 2  δωμ. σολο- 
τρο ιιζαρία, λουτρό, κου­
ζίνα, αποΔήκιι ουννοδό 
Ηρας 9 (στο ΚΤΕΛ) ιψ ή  
€ 0 .0 0 0 , Π£ηρ. στο ταλ. 
28.325  και 65 .464  Βε-
ροια
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι χο>ρος 40 
τ.μ. γτα επαγγ^λμαιική 
στέγη αε Ιο  όροφο πο­
λυκατοικίας οτπν Μ. Α ­
λεξάνδρου 33 . Πληρ. 
στο τπλ. 0 3 3 2 -2 7 .0 4 1
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι δ ιαμύρ .. 
σ]ΐα 80 ι.]ΐ. 2  δα>μ. σαλό­
νι, κουζίνα, 2ος σροτρος 
ο όρι στη κ ο ι άοταση, Ερ- 
μαύ 54  περιοχή Κ υβ έ­
λης- Π λπ ρ . στο τηλ. 
20Π8
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι 2  όρο- 
ψσι καινουργείς με κα­
λοριφέρ και διπλά παρά­
θυρο, 3ος και 4ος όρο­
φος, 90 ι,μ. περίπου κο- 
6αρά ο καθένας οε ε­
νιαίο χώρο ε-ηιδεχάμενα 
οιανδήποτε διαρρύθμι­
ση με ηρόοοψπ εΐΐί Μις 
Βενιζέλου. Πληρ. στα 
τηλ. 64 .232  χαι 63.250  
οίρες γραφείου, απόγευ­
μα 70.996 χαι 64.721
ΑΥΤΟ ΚΙΝ Η ΤΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλεΜαι 
RO VER 1600 G TI μο­
ντέλο 93 φουλ εξίρό 
(δέρματα, A B S , υδραυ­
λικό, οροφή, zdurtcç, 
P IO N N ER, ηλεκτρικά, 
συνογερρος). Πλ,ηρ. τηλ. 
2 8 .9 1 8  (προτόρτο 
S H E L L  Βέροια)
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  G O LF  δίθυρο 
87 μοντέλο σε όριστη 
κοτάστοση 1800 er. yo- 
τερφπαγμενο 140 L>IN, 
ιίολλά εξτρό, ΰτροχάρι- 
σϊο ζάννες, ηλεκτρ, πα­
ράθυρο, nTicKîpopûS'Vn- 
Τΐκές κλειδαριές, συνα­
γερμός, μαοοίηά, Πληρ. 
στο εηλ, 7 0 5 0 5  κσι 
28918 Βέροια
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι R E N A U L T  
C LIO  51400  ce μ ουτελο
Πλπρ. στο τηλ. 70.525 
ώρες καιαοτημ ό ι <ον
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  π<ι>λείιαι ΐ]>ο- 
κιόρ STAGIER δένδρο- 
Μθ[ΐΐκο με διπλό διαφο­
ρικό 65 ίππων. Πληρ. 
τηλ. 041 -250468 (ώρες 
εργάσιμες) και 210734, 
235.844
ΕΠ ΙΧΕ ΙΡΗ ΣΕ ΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κ εν τ ρ ικ ό  βι­
βλιοπωλείο της ηόλης 
μας. Πλπρ. ηΐλ. 2 ]  .404
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι επιχείρηση ο­
πωροπωλείου στη Σχρα 
5. Πληρ. οια τπλ, 71626 
και 20689
Ζ Η ΤΕ ΙΤΑ Ι κεντρικό κστά- 
ατημοσιη Βέροια 60-80 
Ι .μ . Πληρ. τπλ, 031 - 
226316-262782
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δασκάλα με itiuxio παραδί­
νει μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού και crto onríi 
τους. Δίδακτρα με χαμη­
λή τιμά. Πληρ. oto τηλ. 
62.909
Φ Υ Σ ΙΚ Ο Σ  napa δίδει Μα­
θηματικά - Φυσικό - Χη­
μεία σε παιδιά Δημοτι­
κού, Γυμνασίου και Λυ­
κε ίο υ . Τ ιμ έ ς  λογι­




μίου napa δίδει ιδιοήερσ 
μαθήματα γερμονικης 
γλώσσας. Πληρ, σιοττίλ. 
91091
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩ ΛΕΠΆ1 κυνηγετική κα-
πο} δσφαιριι σχεδόν 
καινούργια σε οριστο 
κατά στ αση μαζί με τη θή­
κη της, Πλπρ. σια ΐηλ. 
0332-41272  καχ 0331 
-22210 κ, Χάρη
ΠΩΛΕΓΓΑ! Οχρ7υιο <τχaλ̂  
οτό σε καλό καιάστάση. 
Πληρ, στο τηλ, 23268
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο εξοπλισμός ε­
πί ηλοποιίας (κορδέλα, 
πλάνη, γω υιάσίρο , 
ηρέοσα, οβούρα και μι- 
κροεργολείο) και αιη/το 
ανοικίό σε.τΐ]ΐπ ευ­
κα ιρ ία ς . Πλπρ. τηλ, 
41489 Μα κ ροχώρι.
Ε υ κ α ιρ ί α  πωλεήαι όλο κ>
εμπόρευμα και ο εξοηλι- 
σμός οΐιό Kcndcanjia α- 
χ^αλλακχικών αυΐοκινή* 
ίων σε πορο πο7ιύ συμ- 
φέρουσες τιμές. Πληρ. 
στα τπλ. 094/338710 και 
0333^23723
ΚΑΝ ΑΡΙΝ ΙΑ  εισαγωγής 
ρά ιαας B O R D E R , 
G LO STER . NORWICH 
κοι εγχώρια ποπογσλό- 
κιο - love Birds παραδεί­
σια,. Πώληση χονδρική - 
λ ια ν ική , Πληρ. τηλ. 
24.963 Βέροια
ΤΟ  ΖΩ Ο Φ ΙΛ ΙΚΟ  σωμαιείσ 
xopQnci jk5vo o t  ζωόφιλο 
fra  σκυλάκι θηλυκού γέ­
νους ράτσας ΐεριέ ηλι­
κίας J3 μηνών, μετρίου 
μεγέθους. Πληρ, στο 
τηλ. 20350
♦
ΠΩ ΛΕΙΤΑ Ι σόμπα πετρε­
λα ίου , οερόθερμη 
22.000 θερμίδων, σχε­
δόν καινούργιο μόνο 
70.000 δρχ. Πληρ, τηλ. 
0331-70944
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
0 Μορφωτικός ΓόΑλογος τπς Μικρής 
ν ιο ς  δισργανών^ι τον ειπο ιο  καθιερωμένο χο­
ρό του στις 4 .2 .1995  στο χορευτικό κέντρο 
"ΠΟΝΤΟΣ“ (ΡΩΜΙΟΣ) στην Πατρίδα Βέροίος.
Π ρ οσκλήσεις ΔιστίΟεντοι στα τηλέφ ω νο 
61409, 27021. 28857 κοι 60442
ΜΕ£ΝΛ Aflj\Q Ϊ ΙΙΛ Μ ιΩ Μ ΙΜ Α  Η Π Η Ι ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ TUN ¿lA K lN IiEH  ίΓΓΓΛΦ ί)Ν  
ΚΛ1 ΔΕΜΑΤΩΝ Π Ή Ν  E,\,VAAA.KAl l t  OAOIO\HPO TON KOXAlO 
M f TA ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ MELA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΟΚΝΑ ΠΑ ΒΡΪ'ΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ 11Α ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΜΕ JAIOKT1 ΠΌ^ΑΕΡΟΙΚΑΦΟΣ ÜOEING 727 ΠΟΫΧΗΝΤΛΙΝΒ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΝ 
UIOM ENH ΗΑίΕΡΑΛΙΕΧΡΙ Τ ΙΣ  Ϊ0  n .p . ΣΤΙΣ ΚΥΐΙΟΤΤΡΕΣ ΠΟΛΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛί ΑΜ ΕΡΙΚΗ!
WOflLnW/D£ GXPfíSSS
r^AOFIQ  r i  HW AáiAΓ Λ  ΠΚΛΑΑΕ 
ΘΕ^ΣΑΛΟΝΠϋα »  «ΚΡΟΓΛ . TtLCî o« j - :  οiû  ι, eî.î>5E
ΛΑΟΣ 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Η ΠΑΣΕΓΕΣ για θέματα 
καπνοκαλλιέργειας
Υπό την προεδρία του 
χ. Νίκου Λιόλιου · προέ­
δρου της Ευρω παϊκής 
Ενω σης Κοπνοπαραγω­
γών UNIT ΑΒ - συνεδρία- 
σ ε  στις 20/1/95 η Εκτε­
λεσ τ ική  Επ ιτροπή της 
Ο ργάνω σης και ασχο­
λήθηκε με όλο το προ­
βλήματα της ευρω παϊ­
κής καπνοκαλλιέργειας, 
όπως αυτό προκύπτουν 
μετά την αναθεώρηση 
της Κοινής Οργάνωσης 
Αγοράς του τομέα του 
καπνού το 1992 κσι εκ­
φράστηκαν οι πρώτες α­
π όψ εις  - π ρο βλη μα τι­
σμοί για μια μακροπρό­
θεσμη πολιτική στον το­
μέα του καπνού, τέτοια 
που θο διασφαλίζει το 
ε ισ ό δ η μ α  των καπνο- 
καλλιεργητών.
Ε ιδ ικότερα  αποφααί- 
στηκε. η UN1TAB, να υ­
ποστηρίξει και vq αγωνι- 
οβεί να υιοθετηθούν ο­
πό τους πολιτικά υπεύ­





- Αύξηση του πριμ και 
ορθολογικό τρόπο υπο­
λογισμού του και όχι ό­
πως υπολογίζεται σήμε- 
ρο αυθαίρετο από την 
κομισσιόν.
- Αμεση καταβολή της
ενίσχυσης απ' ευθείας 
στον παραγωγό (γιο ό­
σα κράτη το επιθυμούν) 
χωρίς να γίνει σύνδεση 
με προκαταβολές
- Αύξηση της ειδικής 
ε ν ίσ χ υ σ η ς  (σπό 10% 
στο 15% } με π ρ ό σθ ε­
τους πόρους και άμεση 
καταβολή της μαζί με το 
πριμ.
- Επαναφορά της δυ­
νατότητας που υπήρχε 
μέχρι ίο  1992, η δήλωση 
καλλιέργειας να είναι κσι 
συμβόλαιο, για να μπο­
ρέσουν οι Ενώσεις Συνε­
ταιρισμών να χαρακτηρί­
ζονται μετοποιητές και 
να απολαμβάνουν οι κα­
πνοπαραγωγοί σύντομα
το εισόδημά μας.
- Ξεχαθάρισμα του μη­
τρώου των καπνοπαρα­
γωγών με ευθύνη των 
κρατών - μελών σε συ­
νεργασία με τους Συνε­
ταιρισμούς και τις επαγ* 
γελμοτικές Οργανώσεις 
των αγροτών οτα πλαί­
σια κανονισμού γενικών 
αρχών της Ευρωπαϊκής 
Ενω σης.
- Χορηγηση ποσοστώ­
σεων από το εθνικό α ­
πόθεμα σε νέους αγρό­
τες κατά προτεραιότη­
τα π α ιδ ιά  κα π νο κα λ­
λ ιεργ ητών
- Επαναφορά της πα­
ρέμβασης και των εξο-
γωγικών επιδοτήσεων.
- Α να γκα ιότητα  δ η ­
μιουργίας διεπαγγελμα- 
τικής οργάνωσης αε ε ­
θνικό και ευρωηαικ,ό ε ­
πίπεδο με τη συμμετοχή 
των Συνεταιρισμών.
Σ το υ ς  μελλοντικούς 
προσανατολισμούς της 
νέας υπό τον πρόεδρό 
της κ. Λιόλιο διοίκηση 







Η Ετα ιρ ία  Π ρο­
στασ ίας Α νηλίκω ν 
Βέρο ιας όιοργανώ- 
νει τον ετήσιο χορό 
της την Παρασκευή 
3 Φ εβ ρ ο υ ά ρ ιο υ , 
στο δημοτικό το υ ­
ριστικό περ ίπ τερο  
Έλη ά " της Βέροιας 
(ώρα έναρξης 8 .30
μ-μ->-
Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς  
διατίθενται από την 
Εταιρία Προστασίας 
Α νηλίκω ν Ν. Ημα­
θ ία ς , τ η λ , 2 8 0 8 0  
Βέροια.
κότερη, συντονισμένη, 
τεκμηριωμένη και επ ιθε­
τική πολιτική της οργά­
νωσης στη βάση προ­
γράμματος δράσης που 
θα οπσφασιοτεί στην ε ­
πόμενη συνεδρίαση της 
Ε κ τ ελ εσ τ ικ ή ς  Επ ιτρ ο ­
πής με στόχους:
- Την κατάκτηση νέων 
αγορών
- Τη στήριξη του εισο­
δ ή μ α τ ο ς  των ευρώ - 
ποιων καλλιεργητών.
- Την αποτελεσματική 
απόκρουση οποιωνδή- 
ποτε υποκριτικών σκέ­
ψεων και διαθέσεων σε 
βάρος της καπνοκαλ­
λ ιέρ γε ια ς  στην Ευρω ­
παϊκή Ενωση.
Οι καταναλω τές κα­
πνού στην Ε .Ε . δεν κα­
πνίζουν γιατί παράγεται 
ο καπνός στην Ευρώπη, 
αλλά ποράγετοι καπνός 
γιατί καπνίζουν οι Ε υ ­
ρωπαίοι, τόνισε χαρα­
κτηριστικό ο κ . Λιόλιας.
Τέλο ς , ο κ. Λιόλιος ζή­
τησε και θα εξετασθεί η 
ο ικονομ ική  συνδρομή 
της υΝ ΙΤΑΒ για μια επί­
σκεψη αμάδας Ελλήνων 
καπνοπαραγωγών στη 
Γαλλία, για να δουν επί 
τόπου και να συζητή­
σουν με τους Γάλλους 
συναδέλφους τους θ έ­
ματα σχετικά με τρόπο 
παραγω γής, μεταποίη­
σ η ς  και εμπορίας του 
κοπνού στη Γαλλία.






Ολοι σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση 
Μην χάνετε, λοιπόν, χρόνο και χρήματα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ■'ΛΑΟΣ’1
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ ΊΓΥΠ05 ΡΜ"
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΚΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε στα γραφεία του συγκροτήματος μας 
ή τηλεφω νείο^ μας να έλθουμε εμείς να 






ΑΦΟΙ ΠΑΤΕΙΚΑ Ε.Ε. - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 
ΤΗΛ. 0331 - 68 ,913  (4  γραμμές)
FAX 0331 - 65 .025 /  6 6 Í7 9
Σπουδές 
στη Βρετανία
Σήμερα, Τετάρτη 25 Ιανουάριου, στις 19.00 
στην οίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Βοο. 
Κωνσταντίνου 7, π κα. Λιάνο Παηαγεωργϊου οηό το 
Τμήμα Πληροφορικής του βρετανικού Συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης. θα μιλήσει για τις πτυχιακές και 
μεταπτυχιακές σπουδές οτη Μ. Βρετονϊα και τις 
βοοικές πληροφορίες που χρειάζεται o Ελληνος 
υποψήφιος φοιτητής.
θα οκολουθήοει συζήτηση με ερωτήσεις των 
ενδιαφερομένων.
Η παρουοίοση απευθύνεται σε υποψήφιους 
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αε γο­
νείς που ενδιοφέρονται για τις σπουδές των παι­
διών τους, κσθώς και σε όσους εξετάζουν το ενδε­






Την 11η Νοδμθρίομ 1994, η πρώτη στο χρο­
νικά ποινική υπόθεση εναντίον πωλητών πλο- 
στών συμβολαίων εταιριών μελών ιη ς  ΕΠΟΕ, 
εκδικάσθηκε στα Ελληνικά δικαστήρια.
Ηταν π υπόθεση ιη ς  ΕΠΟΕ εναντίον του κ· 
Μιχαήλ Ν τελ έρ ν σ , ενώ π ιον ίο υ  5 Μ ελο ΐΚ  
Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Η ΕΠΟΕ εκπρο­
σωπείτο από τον δικηγόρο της σε αυτά τσ 
θέματα, κ. Κρίιωνα Μεταζόπουλο.
Ο Ειοογγελέος, γνωρίζοντας πολύ καλά το 
αντικείμενο και επιθυμώ ντας προφανώς νσ 
στείλε/ προς κάθε αποδέκτη το μήνυμα όχι γι 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας αντι­
μετωπίζεται οοβαρό, πρότεινε την επιβολή 
χπς ανώτατης ποινής δηλαδή την ποινή mC 
φυλακίσως των πέντε (5) ετούν. Το δικαστήριο, 
όμως, αφού σπεσύρθη σε διάσκεψη επέβαλα 
τελικώς την ποινή ίω ν δύο ί2) ετών.
Ακόμη κοι αυτή η μικρότερη ποινή, σε αυτή 
την "δοκιμαστική υπόθεση, γιο ένα τίτλο θεω- 
ρείτοι επιτυχία για την ΕΠΟΕ και τις tio jp isc  
μέλη*της. Ο τίτλος ήταν "Ο Τέταρτος Μαγσζ" 
της WARNER, ο οποίος είχε ηωληθεί πορανά' 
μως στην ΕΡΤ 1,
Μιά δεύτερη παρόμοια υπόθεση εναντίον 
άλλου πωλπτσύ πλαστών συμβολαίω ν έχε1 
π ρ ο γρ α μ μ α τισθ εί νσ εκ δ ικ α σ θ ε ί την 29ή 
Μοίου 1995.
Μιαν υπ όσχεση σου δίκιο
Μια υπόσχεση σου δίνω 
και τον λόνο μου κρατώ.
Κι ον τυχόν κοι α μφ ιβά λεις 
σ ε δ ίλημμο  δε θα με β ά λε ις .
* *  *  *
Τον Αντιφωνητή την πόρτο 
να π ερ ά σ εις  ταπεινά 
και απάντηση θα λά β ε ις  
στην αλήθεια  απαντά.
*  *  *  *
Στη φ ουρτούνα σου παλεύω  
κι ένα μήνυμα οου στέλνω  
που στο δρόμου σου θο β ρ ε ις  
δώρο ιη ς  χαράς επ ί ιη ς  γης 
* * * *
Κι άπιστα ότι επ ιμ έν ε ις  
κσι μ' α μφ ιβο λ ίες  μ ένε ις  
στου Αντιφωνητή τη ρήση 
θάχείς σίγουρα τη λύ σ η .
Ραχπβ  Γ σ ν ο π ο ύ λ ο υ
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
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ο ο ο ε
ΠΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
ΤΉΣ ΗΜΛΘΙΛΣ
ΛΑΟΙ 9
Η νίκη "έσβησε" τις αρνητικές εντυπώαεις για τον διαιτητή
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ
Συνιστά ο Καχσαβάκης για 
να συνεχισθεί η ανοδική πορεία
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
δευ ζημιώθηκαν o w io ö ti*Η διαιτησία του Λαμιέα 
Αραμπόηουλου στον προ­
χθεσινό αγώνο της Β έ ­
ροιας με την Ε Α Ρ  ήταν το 
κύριο θέμα που οπασχό- 
^ισετις συζητήσεις όλων, 
φιλάθλων και ηοδοσψαι- 
Ρίοχώυ. Πράγματι χρόνιο 
είχαμε να δούμε τέτοιο 6ι αι­
δοία, όχι απαραίτητο σε ο- 
Υώνα Β ’ Εθνικής, αλλά α- 
κ<5μο και ερασιτεχνικών
τρωτό θλη μ άτων ■
Το σημαντικόγια τους γη- 
ΠΕδουχους ήχον ότι, τελικό,
Εγινε ττιν Κυρι α κή 22 Ια  * 
ν°υαρίου στο Λιτόχωρο ϊο  
Περιφερειακό πρωτάθλη- 
ανωμάλου δρόμου, 
^ αι1ς αγώνες πσλυνίκης
°ύλλογος αυακηρΰχθπκε 
0 Φίλιππος Βέροιας, που 
\ηο 14η συνεχή χρονιό κα- 
ιύρ9ωοε να κερδίσει τις 
^Ρισαάτερες ομαδικές 
^°θμολογίες.
£ΐους αγώνες που οηο* 
ΐΕλούοον πρόκριση για το 
^νελλήνιο πρωτάθλημα 
°ντ»>μ άλου δρόμου συμ μ »  
τ«(χον αθλητές και οθλή- 
ϊ Ρ|ες αηό το 2 2  οωμοιεία 
Ιι^ν Νομών Πιερίας. Ημσ- 
^ °?ι Πέλλας. Κιλκίς.
Αναλυτικό τα απατελέ- 
°μαιο κατά καχηγαρίο εί- 
ναι εξής:
2·°0 0  μ. ΠΑΜΠΑΙΔΟΝ
Β ' (  Β2-'β3)
^°ς Μηνός Πέτρος 6 .4 9
ΚοσμΓδης Θεόδω-
1 ^ 7 ,1 0
κά (γιση, ηθικό, δόθηκε ο 
ευκαιρία στην ΕΑ Ρ  να... 
διαμαρτύρεται κιόλαςί!) για 
το γκολ που δέχθηκε) οφου 
πήραν τους 3 Βαθμούς της 
νίκης, πήραν βαθμολογική 
"ανάσα" γιο τη σύνθετα του 
πρωταθλήματος, δυσκόλε- 
ιμαν ακόμα περισσότερο 
την "ζωή" των Κρητών. Πα­
ράλληλα κανείς από τους 
"θιχχηνΓ δεν παρατηρήθη­
κε με κίτρινη κάρτα και η 
ανοφορό γίνεται Βεβαίως
8.05






7ος Μάρτος Αγγελος 
10.37
11ος Ρωμανίδπς Νίκος 
12.06
15ος Λτθοξόπ ουλος 
Σταύρος 12.59
4.000 μ , ΓΊΑΙΔΠΝ
1ος Για ννο υσό πο υλος 
Γιώργος 12.45
3 ος Νέστορας Θανάσης 
13,07




9ος Κουτόβος Δήμος 
14.13
για τους "ειιικίνόυνους’ Α- 
λεξιάδη, Μπαλτσατί, Σο~ 
λάιατ, Οεοδωρϊδη, που έ ­
χουν 2 κίτρινες όπ<ι>ς και ο 
Παγγούρας, αν και του δό­
θηκε π... "δυνατότητα".
Οι μονομαχίες του χαλκέ­
ντερου αμυντικού της Β έ­
ροιας με τον 27χρονο χαφ 
Λυρώνη (που μόλλου ... 
’’Λερώνει", έπρεπε χθες να 
ονομαζόταν αφού από τα 
20-30 πρώτα λεπτό του α­
γώνα ήταν ντυμένος με εμ­
φάνιση... “λσσηέ’') ητον πα-
μας 16.15
6.000 μ . ΕΦΗΒΟΝ
{'7 6 -7 7 }
4ος Βουρδούνης Γιάν­
νης 22.07
6.000 μ . ΑΝΔΡΟΝ Η1 
(7 4 - 7 5 )
2ος Κυριοζίδης Κώστας 
28.12
2.000 μ.
Π Α Γ Κ Ο Ρ Α ΙΙΔ Ω Ν  Β ’
(’ 82-·β3)
1η Λαπστίνα Βιβή 7 .53  
9η. Κορυτσαίου Ασπα 
8.51




2.ÛÛ0 μ. Π ΑΓΚΟ ΡΑΣΙ- 





Π  π Γκατζίδου Γεωργό 
8 .32 ’ ,
14η Γκατζίδου Ελισοώ
8.47
! 7η Δεδίνη Μαρία 9.40 
19η Περηφανοποΰλου 
Ροδούλα 9.50
2 .000  μ. ΚΟ ΡΑΣΙΔΩ Ν  
(7 6 - 7 9 )
4η Λ α μπ ρα ηούλον  
Ευαγγέλιό 7.34 




- 15η 2η μα ντάκου Στ έλλα
9.25
17η  Τό νο υ  Γεω ργία  
9.58
Τους αθλητές στους α­
γώνες συνόδευαν οι προ­
πονητές του συλλόγου Κι*, 
ριόκος Μηνάς και Κελε- 
πουρης Νίκος.
ρομοΐώ&ες.
Σ ε  ολόκληρη τη διάρκεια 
ταυ αγώνα συγκέντρωσαν
το ενδιαφέρον των.,., αι­
μοχαρών και αιμοδιών- φι­
λάθλων με την σκλιη*5τπτο. 
τα κτυπήματα (εντός αλλα
και κυρίως εκτός φάσης) 
και τα— λοιπό που απάλ­
λαξαν. Νικητής, η ς  περισ­
σότερες φορές, ο Σόκης 
ήταν από τους κύριους
πρωταγωνιστές, από αυ­
τούς που σήκωσαν V Y á ' 
λο μέρας" Υ ια 10 te* IKÓ 1_ 
0.
* Από τα πρώτο λεπτά του 
αγώνα οτ φίλαθλοι (βε­
βαίως και ο προπονητής της 
Βέροιας κ. Κστσαβάκης, 
άλλωστε το έθιξε απς δηλώ­
σεις του) της Βέροιας έβλε­
παν όη... κάτι δεν πάει κα­
λό, στα μετόπισθεν των γη- 
ηεδούχων. Λίγο ίο  γήπεδο, 
λίγο η οπροσεξιο, (κυρίως 
ίου ΤΡΙΒΓΤΣ σε δυο φά­
σεις) έδωσαν την ευκαιρία 
στους φιλοξενούμενους να 
φτάσουν κοντό στην ευκαι­
ρία. Αλλά συυήθως με..,, 
"κάη οαν οουτ' γκολ δεν 
μπαίνει,
Η  ΕΑΡ. ουτή την αλιγω- 
ρία, που ίσως και νθ πίου
π£ριστσσιακπ, δεν εκμεταλ­
λεύτηκε ή μάλλον δεν μπό­
ρεσε VO εκμεταλλευτεί στη 
συνέχεια και σιγά ♦ σιγό πή­
ρε ίο  ρόλο του κομπάρσου, 
Ητον συντριπτική η ονγκρ*· 
cm των ευκαιριών, των φά­
σεων, οπό ης 6ύο πλευρές'·
11-1 συμπεριλαμβανομέ­
νων και των δυο φάσεων 
που ζήτησε η γηπεδούχος 
(δικαιότατο) πέναλτυ. στο 
26* και στο 58'.
* "¿νυέχτ^ο και σννέπειο 
στην προσπάθεια, ειδικό 
στο χώρο ομύνης* συυέσατ- 
σε στη συνέντευξη Τύπου ο
Μάκης Κοτοο6όκης. ’αν 
θέλουμε να πορομείνει η 
ανοδική μος πορεία". Εδω­
σε συγχαρητήρια, όχι μότο 
στους παίκτες του, αλλά σε 
όλους όσους αγωνίστηκαν 
σε ένα τέτοιοτερέν και υπο­
στήριξε όη "η Βέροια μπο­
ρούσε να πετύχε* και άλλα 
γκολ αν νωρίτερα της δι­
νόταν ένα τουλάχιστον α­
πό τα δΰο πέναλτυ που της 
ορνήθηκε ο διαιτητής",
0  υεοπροολπφθέντος 
προπονητής της ΕΑΡ , ΜΑ» 
PJO  Μ Π Ο Ν ΓΓΣ . συγκέ­
ντρωσε τα napónwá του̂  
στη φάση του γκολ της Β έ­
ροιας, επικαλούμενος επι­
θετικό φάουλ που έγινε 
πόνοϊ στον Μ ΑΚΡΙΔΑΚΗ. 
Για τπ συνέχεια (που μάλ­
λον θο είναι αρκετό δύ­
σκολη για την ρεθυμνιώτι­
κη ομάδα. ο  κ. Μπόντΐς 
δήλωσε ότι “έχουμε π ς δυ­
νατότητες και το αποροι- 
τηιο έμφυχο υλικό για να 
το κοτοφέρουμε*.
*  Οι δυο "γνωστοί απ’ τα 
παλιό" Ο Ν Ο ΥΦ Ρ ΙΟ Ι (OÚ- 
ν ο ), Μ ΙΧΑ Η Λ ΤΔ Η Σ και 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ!- 
ΔΗ Σ. τελικά έμειναν στον 
πάγκο. Ο πρώτος είνε στην 
έναρξη την otu/úv μίο εντυ­
πωσιακή πυροιχτίο {4 γκολ 
στους 5  πρώτους αγώνες, 3 
για το κύηελλο κσι ένα για 
το πρωτάθλημα), χο ρ̂ίς ό ­
μως την ανάλογη συνέχεια. 
Ο δεύτερος ύστερα από τό­
σα χρόνια παρουσίας στην 
κρηπκή ομάδα, θεωρείται« 
οκόμσ. ξένος ση οτους νη­
σιώτες φιλάθλους,
"Αφήνεις τον δικό μας 
στον πάγκο και Βάζεις μέ­
σα τον... ξένοι (ill) οι own* 
θεις παρατηρήσεις τους 
προς τον προπονητή κ. Τε{>- 
ζανίδη. Ο  Γιάννης όμο>ς
πόντο... αμίμητος:
"Σωπότε βρε, θα μος α­
κούσουν οι αντίπαλοι κοι 
θα κάνουν έυσχοσα, επειδή 
α\·ωνιζόμα ate με... γρει ς ξέ, 
νους!!!".
Σε "κατ'ιδίαν"συζητήσεις 
τους με παλιούς ςιίλους
που βρήκον στην πρω- 
τευουοο της Η μα θ ίος , 
δ εν ... μπόρεσαν νσ κρύ­
ψουν την κατάσταση που 
επικρατεί αυτή m στιγμή 
στην ΕΑ Ρ . Μίο κοτόσταση 
απελπιστική, που προερ- 
xprat tóco οπό το θέρο του 
προπονητή αλλά, ηρωτί- 
στως. από ία διοικητικό 
προβλήματα,
*  Σύσσωμη η ομάδα της 
Νάουσας παρακολούθησε 
τον αγώ νακατασκοπεύο 
ν̂ τας τον επόμενο αντίπαλό 
της (υποδέχετοι το Σάββατο 
m Βέροια), Οι παίκτες των 
κ.κ. Μπισλίκα - Γιστζιτζό- 
ποολου διασκέδασαν (κι 
otxof) με to καμώματα του 
Αρομπόπουλου και αντάλ-
Λαξον τις, σννιφωνες πό- 
υιο ς̂. απόψεις τους με του̂ ς 
πορευρισκομένους δημο­
σιογράφους. Τα  μειδιό- 
σμστα πάντως αυξήθηκαν 
στο άκουσμα του συνθή- 
μαος "ΝόονΌα ετοιμάσου, 
έρχεται η σειρά σου" από 
τον πυρήνα των φιλάθλων 
της "βασίλισσας".
* Στο μεγάλο λοιπόν 
ντέρμπυ της Ημαθίας (που 
Οα γίνει το Σάββατο για να 
συμτ^Ρ'ληφΟεί έκτα­
κτο δελτίο Π ΡΟ -ΠΟ ) ανα­
μένεται να επουέλθει ο 
Γιάννης Μαλλούς του ο­
ποίου η απουσία έγινε ι· 
διαίτερα αισθητή στους 
δύο τελευταίους αγώνες. 
"Μηδέν" λοιπόν τα προ­
βλήματα (τουλάχιστον ό­
σον ο φορά τπ σύνθεση) 
για τον κ. Κοτοαθόκη σε 
ένσν αγώνα ηου λόγω ο­
νομάτων. ολλό και λόγ'ω 
η μέρος, αναμένεται « ι  ϊο ν  
ηορακολουθήσουν πολλοί 
φίλαθλοι και μη.




Λ Σ 1 Κ Ι Δ Η  M I X ,  
ΚΟΥΠΟΥΜΤΖΙΔΗ U,
•  Κπτυττώοεις έγχρω μω ν φω τογραφιώ ν
ι ι ε  2 0  λ ε π χ σ  
μπ υπ ερσύγχρονα  μιιχττνήματα,
•  Φωτογραφικές μηχανές, αξεσουάρ, 
«λμΛΟνμ κα ι ότι έχει σχέση με την τέχνη
της φωτογραφίας.
Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  4 0  Β έ ρ ο ι α  ν η λ .  2 4 1 4 8
I . ’ .Μ» II ■ I I
ΕΥΞΕΙΝ Ο Ι ΛΕΣΧΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η EuEeivoc Λέσχη Βέροιας ιΔ.Γ.) κοΒεί όΑα τσ 
μέήπ της οτπν τακτική Γενική Συνέλευση ηου θο 
γίνει οπένονιι αηό χο γραφείο μος (ΒόρναΑη 1) την 
29η Ιανουαρίου 1995. ημέρα Κυριακή κοι ώρα 
10.30 to πρωί με ta  εξής θέμοχο:
• Λογοδοσία του απερχομένου Δ.Σ.
- Προχόσεις
- ΕΚΑογή νέουΔ.Γ. και Ε.Ε.
Αν 6εν υπάρξει απορχίο, η Γενική Συνέλευση θα 
επαναηηφθεί χπν επόμενη Κυριοκή στον Ιδιο χώ* 
ρο. την ίδια ώρα κοι με τα ίδιο θέμοτο.
Σύμφωνα με το νέο Κατοσχοτικό οι υπαψηφιό- 
χητες υηοβάηηοντοι εγγράφως κοι αυιοηροσώηως 
στσ γραφείο της Ευξεή/ου Λέοχπς θέροιος, χουΛά* 





ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜ Ο ΕΛΛΗΝ 0ΑΜ Ε-
Ρ ίΚΑ Ν ΙΚΗ Σ Φ ΙΛ ΙΑ Σ  ΚΑΙ Α ΧΕΠ Α
0 Σύνδεσμος ΕΑΠη- 
νο ο μ ερ ικ ο ν ικ ή ς  Φ ι­
λίας ίηοράρτπμο Βέ- 
ροιαςί και αι ΑΧΕΠΑ 
διοργανώνσυν εκδρο­
μή για ίο  μέήη κοι 
τους φίΒους του στις 
Ηνω μένες ΠοΛιτείες 
Αμερικής (ΝέαΥόρκη - 
Φ ΐήαδέήφ ειο » 0υ6- 
σινγκχον ·  ΑχΑόντικ 
Σίτυ).
Η εκδρομή Ιγία την 
οποίο Οα ισχύσουν τι­
μ ές  ηροσφοράς) θο 
διαρκέσει οπό τις 20* 
30 Μορτίου 1995.
Τιμή σ υμ μ ετο χή ς 
κοτ* δτομο οε δίκλινο 




Π οιδ ιό  έω ς 12 ε ­
τών: 1 8 8 . 0 0 0  δρχ.
ΠεριΛαμβάνονταί:
- Αεροπορικό εισι-
τήριο θεσ/νίκη - Αθήνα 
και αηό Αθήνσ - Αμερική
- Διονυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχείο Α' κα­
τηγορίας (5 Ν.Υόρκη - 
2 Ουάσινγκτον - 1 Ατ- 
βόντικ Σίτυ).
- Πρωινό κοι γεύμα 
καθημερινά
- Εκδρομές - ξενα­
γήσεις - περιηγήσεις 
όπως α νοφ έροντα ι 
στο πρόγραμμα.
* Αρχηγός συνοδός 
του γροφείου μος
- Τοπικοί ξεναγοί




Πληροφορίες τ η ί. 
0331 - 29009 (ώρες 8 
- 10 πρωί ΚΟΙ 1.30 - 6 
σπόγευμο) κοι 0331 - 
27993 (ώ ρες 8 .3 0  -
1 .30 πρωί, 5*8 από­
γευμα)
Α Κ Ο ΥΤΕ  ΡΑΔΙΟ  "TYRO S F I T
*  *
Δ ΙΑ Β Α Ζ ΕΤΕ  ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΑ  ΜΛ Α 0Σ"
*  *
ΠΟΛΥΝ1ΚΗΣ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΩΜΑΛΟ ΔΡΟΜΟ
10ος Κουτόβος Πέτρος





Η εκστρατεία της γυναι­
κείας ομάδας στην Αθήνα, 
δεν πάγε κοθόί,ου καλό. Η 
αποστολή αηέτυχε. Ο στό­
χος των 2 βαθμών έμεινε 
όνειρο χειμωνιάτικης νύ- 
κτος. Και όμως η σμόδο 
μπορούσε να πάρει ιούς 2 
βαθμούς με γπ Νέο Ιωνία 
(Σάββατο) κοι νσ χάσει με 
λιγότερο τέρματα σπό τον 
Δούκα (Κυριακή).
Τα λόβη όμως 6ασικο>ν 
παιχτριών κοι η απειρία 
των μικρών, τον στέρησον 
αυτά τα δίκοίωμο. Φωτισ- 
δου και ΓιοΟππ, ήταν οι 
μοιραίες παίκτριες για την 
ομάδα τους, Στο κρίσιμο 
σημείο του ο γώ να με τη Ν. 
Ιωνία δεν απέδωσαν το α­
ναμενόμενα. Στο παιχνίδι 
με tov Δούκα ήταν οτχεδόν 
ανύπαρκτες. Ισως έκαναν, 
ειδικά π Φωτιόδου τα πε­
ρισσότερα λάθη στην κα- 
ρΐέρα της, στο χάντμπολ. 
Η Μουρίδου υστέρησε και 
ato 2 παιχνίδια, ενώ η Πε- 
ριστέρη ήταν κακή atovα­
γώνα με τη Ν. ίων-fa κοι 
πολύ καλή στον αγώνα με 
τον Δούκα.
Η Μσνουρά έκανε πολύ 
κολές αποκρούσεις και 
στα δύο παιχνίδια. Δέχθη­
κε άμως κοι σδικοιολόγη- 
τα τέρματα. Δεν είχε γενι­
κά μιο σταθερή απόδοση 
σ' έναν αγώνα. Εκεί που 
ήταν πολύ καλή, έπεφτε 
στην μετριότητα. Η Αν- 
δρεόδου ήταν πολύ καλή 
στον αγώνα με τον Δούκα, 
όσο σγωνίοθοκε. Εκανε 2- 
3 πολύ δύσκολες οπο- 
κρούσεις οζ οουτ της Μί- 
tpo6o. Η Σιδηροηούλου 
η tov μέτρια με m Ν. Ιωνία 
και κοκή με τανΔούκα.
Δίκσισ αντικοτοστάθηκε 
γιο μεγάλο χρονικό διά» 
στπμο, από ιον^ώ στα 
Τσαβδαριβη. Εδώ θα πρέ* 
πει να πούμε όττ π ομάδο 
δεν είχε δεύτερο πίβοτ, 
στον αγώνα με τον Δούκα. 
Το ρόλο αυτό έπαιξον ε­
ναλλάξ η Μανρίθου και π 
Γιούπη. Η Αιδινίδοο είχε 
μέτρια παρουσία στον α­
γώνα με τη Ν. Ιωνία. Μος 
ίξέΐϊληξε όμως με tnv εμ­
φάνισή της στον ογώυα με 
ταν Δούκα.
Ειδικά στο πρώτα Χεπτά 
που η ομάδο πελαγοδρο­
μούσε μεταξύ φθοράς και 
σφθαρσίσς. Μετά το 3-0 
πήρε πρωτοβουλίες και με 
2 υπέροχα δικό της γκολ 
μείωαε αε 3-2 τα οκορ. 
Μ βϊί με την Γίεριστέρπ ή-
Πολύ καλή εμφάνιση έκαναν σ τ η ν  
Αθήνα τα κορίτσια του Φ ΙΛΙΠΠΟΥ.
___ ·-··<' ?:<<■'' Λ. ·· ΧΧ-Χ-Χ-κ̂.νχ̂ .̂. · '<*.**φ
Ηττήθηκαν από τον ΔΟΥΚΑ και 
την Ν. ΙΩΝΙΑ, αλλά άφησαν 
πολλές υποσχέσεις για το μέλλον
./.v/'VÍÍ'Úííií
τσυσι κατ' εξοχήν σκόρερ 
του Φιλίππου. Πέτυχον το 
6  (σπό 3) από τα 8 τέρμα ία 
της ομάδας τους, Η μικρή 
Μελίνα έδωσε τα διαπι­
στευτήριά ιης, αητόν ομο­
σπονδιακό προπονητή 
στον αγώνα αυτό. Σίγουρα 
μία θέση στην εθνική κο­
ρασίδων της ανήκει.
Οπως κοι της Μαρίας 
Ανδρεόδου. £tou σγώνσ 
όμως με τον Δούκα, μία 
άλλη παίκτρια του Φιλίπ­
που έκλεψε την ηοράσισ- 
σπ στο Β’ ημίχρονα. Η Να- 
τάοα Λέκκα. Εκανε τονΜι- 
λέο να γράφει συνέχεια 
και την Αντωνίου - την τερ­
ματοφύλακα τπς Εθνικής 
γυνοικώυ- να μοζεύει την 
μπάλα οπό ισ δίχτυα. Me 
3/3 στις προσπάθειές της 
άψπσε άριστες εντυπώ­
σεις. Ηταν επίσης και πολύ 
καλή στην άμυνα. Μπορεί 
η Λέκκα νσ εντυπώσιασε 
με τα στατιστικά της, εκεί­
νη όμο>ς που πήρε τα πε­
ρισσότερα χειροκροτήμα­
τα πιον η Ελλη Νιώπα. Τα 
"διοβολόκΓ του Φιλίππου 
έφυγε σε μιο φάση, σαν 
βέλος οτην αντεπίθεση - 
ήταν η μοναδική ιης θε- 
ροιώηκης ομάδας - κοι έ­
στειλε με μιο οπίθονη ε ­
νέργεια, tnv Αντωνίου σε 
μία πλευρό και την μπάλα 
στην άλλη γωνίο.
Με τον Δούκα πολύ κα­
λή απόδοση είχαν κατά 
διοστήμοτο και η Νόνη Τέ- 
του με την Δέσποινα Πα- 
τσίκο. Η πρώτη π τον ψύ­
χραιμη στα πέναλτυ (2/2) 
και η δεύτερη πέτυχε ένο 
πολύ αιραίο γκολ από δύ­
σκολη θέση.
Το δυνατό août της στά­
θηκε αδύνατα νο απο­
κρούσει η διεθνής Αντω­
νίου. Και οι δύο όμως υ­
στέρησα ν στην άμυνο. Δεν 
είχον γρήγορες επιστρο­
φές. Ετσι δέχθηκε ο Φ ί­
λιππος πολλά τέρματα οπό 
αιφνιδιασμό.
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Στοναγώνο μιτ η̂ Ν. Ιω­
νία εμφονίσθηκε ¿νος 
νέος ο πίθο νος διαιτητής. 
Ο Αμανταέης. Οπως μος 
είπαν παράγοντες του χά- 
ντμπολ, ήρθε από τη Ρου­
μανία. Στο πρώτο ημίχρο­
νο 6ευ σφύριξε τίποτα υ­
πέρ του Φιλίππου, Σ ΐο  
δεύτερο μόνο μία φορά. 
Νσ δώσει πένσλτν υπέρ 
τηςΦωαά&ου. 0  Υφαντής 
είχε καλύτερο σφυρίγμα­
τα. Γενικά και οι δύο διοι* 
τητές έπαιξαν έξυπνα υπέρ 
της γηπεδούχου ομάδος. 
Κυρίως στο θ' ημίχρονο.
θα αναφέρουμε χορα- 
κτπρισηκό 2 γεγονότα. Ε- 
δωσον σ' αυτό το διόστη- 
μα 6 πε'ναλτυ υπεΓρ της Ν.
Ιωνίας. Τα 3 τουλάχιστον 
ήτον ανύπαρκτα» Τα υπό­
λοιπο σ ’ ένα νορμάλ παι­
χνίδι θο μπορούσαν νο 
μην δοθούν.
Ετσι η Ν. Ιωνία πέτυχε 6 
οπό τα 9 τέρματά της, σπό 
την γραμμή των 7 μέτρων, 
με την πεπειραμένη Φλώ­
ρου. Οταν ο Φίλιππος α­
πειλούσε m Ν. Ιωνία, δε­
χόταν 2Λεπτες αποβολές. 
Σε φάσεις αμφισβητούμε­
νες. Ετσι στα 39' οποβλή- 
θηκε η Φωτιόδου, το σκορ 
ήταν 8-8, έγινε αμέσως 
10-8. Στο 47' αποβλήθηκε 
πάλι π Φωτιόδου, το σκορ 
ήταν 12-11, έγινε 13-11.
Στο 531 οποβλιίθηκε η 
Αιδινίδου, το σκορ ήτον
13-12, έγινε 15-12. θα 
πρέπει υα ούμε όη στις 3 
αυτές δίλεπτες αποβολές, 
Τις μοναδικές ταυ Φιλίιν 
που, ο' όλο τον αγώνα, 
κρατήθηκαν παραιιάνω 
δευτερόλεπτα, Τουλάχι­
στον κοι στις 3 περιπτώ­
σεις 39, Πώς γη νότον ο υ­
ιό ; Απλούστοτα κατά την 
διάρκεια του 2λετπου της 
παίκτριας του Φιλίππου, η 
Νέο Icovfo κέρδιζε πέναλ- 
τυ. Ο χρόνος σταμαιούσε 
καθτ υπόδειξη των διαιτη­
τών. Μετά ίο  σφύριγμα ό­
μως της εκτέλεσης του ηέ- 
νΰλτυ, Ο  Χρόνος τιαρέμεινε 
στοματημένος και τις 3 
φορές.
Πορ' όλες τις Siopaptu- 
ρίεςμος. προς τους διαιτη­
τές κοι τον γυμνασίαρχο 
του αγώνα, ο άνθρωπος 
αυτός που έκανε τον χρο­
νομέτρη γνώριζε καλά την 
δουλειά του. συνέχιζε το 
ίδιο βιολί» Στο τέλος ei- 
σπρόξαμε ένα συγνώμη 
και όλο τελείωσαν εκεί,
Ο Φίλιππος όμως στις 3 
αυτές περιπτώσεις δέχθη­
κε 2 επιπλέον τέρμοιο. 
που κόλιστο ι>0 μπορούσε
να μην ισ δεχθεί. Είναι 
ντροπή γιο την ομοσπον­
δία να ορίζονται τέτοιοι α­
πίθανοι άνθρωποι, σε υ­
πεύθυνο ndama, σε τέ­
τοιους κρίσιμους αγώνες. 
Ας ίο  προσέξουν αυτό αι 
κύριοι σύμβουλοι της Ο ΧΕ 
και να μην αποφασίζουν 
μόνα για τιμωρίες αθλη­
τών και αθλητριών, που 
δεν πορουσιόσβηκαν στις 
εθνικές ομάδες. Η  εγκυ­
ρότατα, το αδιάβλητο του 
πρωταθλήματος δεν τους 
ενδιαφέρει. Νο φόντα- 
σΟείτε όη ο άνθρωπος ου-
τός ούτε το όνομά τους δεν 
τόλμησε να γράψει στα 
φύλλο αγώνα.
Στο δεύτερο παιχνίδι με 
τον Δουκσ, ο ι Εαγοροκης 
και Δημόπουλος ήτον πο­
λύ καλοί. Η  διαφορά δυ-
νσμ ι κόίπτος των δύο ομ ό- 
δων τους ε π έτρεφε νο 
διευθύνουν άνετα τον α­
γώνα.
Λίγα vtü τους αγώνες:
Ν. Ιωνία - Φίλιππος 16-13 
ίημ-7-6)
Τα ΙΟόλεπται 2-0, 5-4, 
7-6 (πμ.), 10-6 ,13-12 ,16- 
13 (ΐελ . σκορ).
Ο  Φίλιππος είχε μιο κ ί­
τρινη κόρτο (Φωτιά δου 7') 
κοι δέχθηκε 3 δίλεπτα 
(Φωτιόδου 3 9 ’ , 4 7 ’ και Αι- 
δινίδου 53 '). Κέρδισε 3 
πέυαλτυ. Αστόχησε στο έ­
να η Σιδηροπσύλου. Ε υ ­
στόχησαν π Περιστέρα και 
η Φωτιόδου.
Η  Ν , Ιωνία δέχθηκε 3 
κίτρινες κάρτες (Ναισίδου 
9 \  Κήποι οη ούλου Π . 18', 
Λιώνη 19') και είχε 2  διλε- 
Γππεςαποβολές (Λιώνη 22’ , 
Μηιοοσεάνοο44')» Κέρδι­
σε 9 πένσλτυϊΗ! Αστόχησε
OTQ ένα η Φλωρίον, Η  ίδια 
παίκτρια ευστόχησε <πα υ­
πόλοιπο 8 .
ΣΥΝ Θ ΕΣΕΙΣ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ : (Τσαβδο- 
ριδης Κ .) , Μανουρα, Αυ- 
δρεάδου, Σιδηρ<ιπούλου 
1. Λέκκα, Νιώηο, Μουρί- 
δου Λ«, Γιούηη 5 , Περιστέ- 
ρη 2 , Φωτιόδου 5, Αιδινί- 
6ου, Τέτοο, Πατσίκο.
Ν . ΙΩ Ν ΙΑ : (Καρορός), 
Μάτσου, Εικοοιπεντόκπ, 
Κιντοιοπούλου Π . 2 , Απο- 
στολοπούλου I ,  Λκονη 1, 
Φλωρίου 10, Κονδύλη Ε „  
Μ πισοσεάνου, Κηπσιο- 
πσύλου Ε . ,  Κονδύλη Δ ,  
Κεφολοπούλον 1. Ναισί- 
δου 1.
Δηύκας ·  Φίλσιπος 27-19 
(ημ. 14-β)
ΙΟάλεπτα: 5-2 , 10-5,
14-8 (πμ .). 20-13, 25-15,
27-19 (τελ. σκορ),
Ο  Φίλιππος δέχθηκε 2 
κίτρινες κάρτες (Γιούπη 
4 ', Φωυόδου 5 Γ) και είχε 
2  δίλεπτες αποβολές (Πε- 
ρισοέρη 42 ', Νιώηα 50  ). 
Κέρδιοε 5 ηέναλτυ. Αστό­
χησε στο ένο (Φωτιόδου). 
Ευστόχησαν η Τέτου 2 φο­
ρές κατ οπό μία η Φωτιά- 
δου κσι η Περιστέρπ. Ο 
Δούκας δέχθηκε 3 κίτρι­
νες κάρτες (Κσζοκίδου 
11\ Κουτικουάκη 20’ , Πέ- 
κση 30 ', Μίτροβσ 32' και 
Γ  ιατζόγλου 4 5 ’).
ΣΥΝ Θ ΕΣΕΙΣ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ : (Τσαβδα- 
ρ ίδ η ς ). Μ ονουρό, Αν­
δρεόδου, Τέτου 3 , Σιδη* 
ροπούλου, Αέκκο 3, Πο- 
τοίκσ 1, Νιόιπσ 1, Μουρί- 
δου 1, Γιούπη 1. Περιστέ* 
ρη 5 , Φωτιόδου 1, Αιδινί- 
δου3 .
Δ Ο Υ Κ Α Σ : (Γκούφσς), 
Αντωνίου, Μεσογείτη, ΜΓ* 
ιροθα 2 , Κουπκαυόκη 2, 
Γισ«άγλου 2 , ΓΊέτση, Πσ- 
πανικολάου, Χατζήμικέ 
10, Τσσμπούκσυ 7, Φωτά­
κια 1, Τηλαβερίδου2, Κα- 
ζακίδου 1.
ΙΤ Ε Φ .
01 ΣΚΟΡΕΡ!
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Σ Τ Ο Υ Σ  Α Ν Δ Ρ Ε *
1. Ντέλλας Απ- 80
2 . Δομπρής Αν. 72
3 . Καρανάτσιος Αθ. 55
4 . ΤριανταφυλλίδηςΑκ» 
51
5 . Σαράφης Κ . 40
6 . Τοοβδορίδης Κ , 23
7 . Κούνιας Ν . 22
8 . Χατζόγλου Γ , 19
9 . Γώιος Β , 16
10. Αιδινίδης Ν . 4
11. Φωιόηουλσς Κ . 4
12. Πέλαγος θ . 1
13. Γρα μ μ ατικόπουλος
Η λ , ί
ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ι.φωτιόδου 1.47
2. ΓιοΟππ Στ, 45
3 . Μουρίδου Λ. 41
4. Περισχέρη Ν. 41
5. ΣιδηροπούλουΜ. 29
6. Τέτου Ν. 11
7 . Γα ιτόνουΚ. 8
8 . Αιδινίδου Σ . 8
9. Λέκκα Ν, 3
10. Πατσίκα Δ. 1 
Π .  Νιώπα Ελ. 1
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
* Στα Κ Ο Ν Κ Γ Ο  Παλλός 
έμεινε η αποστο?ιή του Φ ι­
λίππου. Ενα παλιό αριστο­
κρατικό ξενοδοχεία  της 
Γλυφάδας.
* Η αποστολή μετά από 
αρκετό άνετο ταξίδι ε'φθα- 
σε την Παρασκευή εττις
9.30 το βράδυ.
* Μετά το Βροδυνό φα­
γητό έγινε π κατάληψη των 
τηλεφώνων της περιοχής. 
Ολο το κορίτσια έβειναν 
το παρών στους γονείς 
τους. Μερικές το έδεινον 
κοισλλού... Κόποιες έδω­
σαν και το τηλέφωνο του 
ξενοδοχείου. Το έδωσαν 
όμως λάθος. Μάτοιο περί- 
μεναν ας επόμενες 2 ημέ­
ρες τηλεφώνημα, από το 
αγαπημένο πρόσωπο.
* Οπως μάταια περίμενε 
τηλεφώνημα κοιοΚώοτας 
Ανδρεόδης - ο οδηγός μας 
- από τον Στάθη Μουρίδη, 
για να πόνε "στο Πονπσ- 
κό" ίο Σάββατο το βράδυ.
* Πείνασε το Βράδυ, με­
τά το φσγτηό, η Ελλη Νιώ­
πα. Ετσι στις 2 τα ξημερώ» 
ματο έτρεχαν με τον προ­
πονητή της, τον Κώστα 
Τοοθδσρίδπ, ντα πίτσα·
* Τους δύο αγώνες του 
Φιλίππου στην Αθήνα πα­
ρακολούθησε και ο ομο­
σπονδιακός προπονητής 
Μιλέσ. Συνέχεια έγραψε; 
σ' ένα μπλοκ, nf έγραφε 
δεν γνωρίζουμε.
* Ο αγώνας του Σαββά­
του με τη Ν. Ιωνία κσθν-
στέρπαε 1 copa κσι ΐ5λ/' 
πτά. Αρχπσε δηλαδή ^  
19,15 οντί στις 18.00 π ο«
ήτον ηρογραμ μ στιομένοζ· 
Ενας ογώνας βόλλιεο yV> 
6pc»>v για το τοπικό π ρ ^ ' 
θλημα πτου η οπία. 
πορακολούθησα ν μ ε σγ0>' 
vio ό?ιες οι αθλήτριες101' 
Φιλίππου, Ειδικά π Λε<·’^  
Μουρίδου παροκσλοΰ^ 
σννέχεια νσ κερδίσει π V11* 
πεδούχος ομάδα, πουΠη* 
ρε και το πρώτο σετ, για ̂  
τελειώσει πιο γρήγορ0 χ0 
παιχνίδι. Τελικά το 3-θ ^  






Οπως ανακοινώθη^ί  ̂
πό το ΙΕΚ Βέροιας σ ύ μ ^  
να με απόφαση του 0 &  
στο ΙνστποΟπτο ΕτταΥΊ'^ 
μαπκτ\ς Κατάρτισης ^  ‘ 
Βέροιας θα λειτο υρ Υ^  
στο εαρινό εξάμηνα &- 
η ειδικότητα -ΤΕΧ Ν *0" 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ* (4 εξ0^  
νων) για αποφοίτους 
των τύπων Λυκείων.
Οι αιτήσεις των εν δ ι^  
ραμένων για κατάρτιση ^  
υποβληθούν από’ 20/1 
31/1/95 αυτοπροσώπ03 
και θα συνοδεύονται






- Βεβαίαστμ αν είναι ηρι
δί παλυτέκ^Όυ
Τα μαθήματα Da 
σουν στις 15 ΦεβΡσ  ̂
ρίου 1Θ95.
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ΛΑΟΣ
SPORT
οι αγώνες του ποςειδωνα α ς . βεροιας
liiliH ö rΜε νίκες συνεχίζουν την πορεία τους 
τα τρήματα Ανδρών και Γυναικών, 
ΙΙαίδων και Παγκορασίδων. Ηττήθηκε 
στη Νάουσα το τρήμα Μίνι
Ρ ·« =
'•vçv 'SS-
¿ M i é :
Γ* ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΔΡΩΝ
Α-Ο. Γ ΙΑ Ν Ν ΙΤ Σ Ώ Ν  - 
π ° Σ Ε ϊΔ Ω Ν Α Σ  3 2 -3 9  
(15-14)
Σάββατο 2 1/1, ώρα 
^*00, ΕΑ Κ  Γιαννιτσών, 
^■αΐϊ.: Μπεμπέτσος, Δη- 
Κήηουλος
* ΐΟλεπτσ: 4-5, 8-10. 15- 
14 (ημ.) 18-21 ,23-29 ,32- 
^  (τελ. σκάρ)
Συνβέοεις




°*°6ης 7, Δσμιανΐδης 6, 
Τρ ίτο ς 2, Νικολοίδης 9. 
^ ^ θ ης , Σωτηριάδης 4, 
^άΐαδόττουλος 4
Ο ΙΕ ΙΔ Ω Ν Α Σ  (Παζχά-
Ιαυρίδης. Σιδηρόπου* 
ΚορογεωργΓοσ 13, 
τοφίδπς 5 , Χατζημη- 
^ης7, [ορδανόπουλος, 
^γΐζόγλου 2 , Αζίζογλου, 
Κ ιρ μ π α ρ ο ύση ς 1, 
Π ο υγκ ί κας 7 . Συρσύρας 
^»Τσοίιοζίδης 3 
Ο αγώνας
ϊ~Ι°λύ καλή Εμφάνιση 
Η° · ση ουδοία νίκη πέτυχε
0 Π Ο Σ Ε ΙΔ Ω Ν Α Σ  στορ
ιαννΐηχ5 και τώρα ετοιμά- 
* * *  για το τοπικό ντέρμ η υ 
^  την Α Ε  Κ Α Λ Λ ΙΘ ΕΑ Σ  
Ωραίας,
^Το πρώτο ημίχρονο το 
α,*νίδι ήχον αμφίρροπο 
1^ τις δύο ομόδς νσ συμ-
1 ^ίζουν στο σκάρ και ιον
γ ια ν ν ιτ σ ώ ν  νο κο­
φ τ ε ί  το σκάρ από 12-14 
Κύι να προηγείται 15-14
*π λήξη του ημιχρόνου, 
επανάληψη και με- 
16 34' ο Π Ο ΣΕΙΔ Ω Ν Α Σ
*°ν Κοραγεωργίσυ και 
0 V Τοολοζίδη ξέφυγε στο 
***Ρ  Ηαι στο 39’ ηροηγή-
Θηκε 21-17. Η άνοδος του
Π Ο ΙΒ ΙΔ Ω Ν Α  συνεχίοθη- 
κε μέχρι το 45' όταν και 
πήρε διαφορά ετττά ιερμά- 
WV (26-19) που την κρά­
τησε μέχρι τη λήξη ίου ο- 
γώνσ-
Κορυφπίος παίκτης του 
Π Ο ΣΕΙΔ Ω Ν Α  ήταν ο Κό­
ρα γεωργίον, ενώ πολύ α- 
λή απόδοση είχανε οι 
Μπουγιόκας, Χατζημ ηυιά- 
δης, ΠισιοφΓδπς κοιΤσο- 
λοζίδπς.
Από τον ΑΟ ΓΙΑ Ν Ν Ι­
ΤΣΩ Ν  ξεχώρισονοι Νικο- 
λοίδης, Δαμισνίδπςκαι Α- 
να στα οι άδης^Ι ολυ καλή 
ήταν η διαιτησία του αγώ­
να.
Β · ΕΘΝΙΚΗ
ΓΥ Ν Α ΙΚ Α Ν
Μ Α Κ ΕΔ Ω Ν  - ΠΟΣΕ1- 
Δ Ω Ν Α Σ  21-34 (9-17) 
Κ υ ρ ια κ ή  2 2 /1 , ώρα
1 6 .30 , γήπεδο Σίνδου, 
Διοιτ,; Τζιίρος, Καρολί­
ν α
ΐΟλεπτο: 2*5, 6 -12 . 9* 
17 (ημ.) 10-24. 15-28 ,21-  
34 (ιελ , σκάρ)
Συνθέσεις
Μ ΑΚΕΔΩΝ (Μπόχας) 
Κ ελεσ ίδ ο υ , Παοχολί* 
δου, Μηεγκλίδου 13, Αρ- 
υσουτίοου, ίσαακίδου, Χα- 
τζαδαβπίδου 5, Μουστάκα 
2 , Μουταψίδου, Παρά­
σχου, Τακίρη 1, Σα68ί- 
δου, Σαρουγιοννίδου 
Π Ο Σ Ε ΙΔ Ω Ν Α Σ  (Τού* 
τσης)
Γαλλίκσ Κ .Γ Φωκά, Κο- 
κοζίδου 10, Γαλλίκσ Ελ , 2 , 
Παπαγάλου 1, Θεοδωρί- 
δου 1, Βαλοσίδου 5 . Λιο- 
κοπούλου 4 , Στσμπούλο- 
γλου 4 , Συχωνίδου 4 , Σου­
λιώτου 2 , Πσυσγιωτίδου 1 
Ο αγώνας
Επίδειξη δύναμης έκα­
ναν οι αθλήτριες του ΠΟ-
ΣΕΙΔΩ Ν Α Α Σ  ΒΕΡΟ ΙΑ Σ  
στο παιχνίδι με τον ΜΑΚΕ- 
ΔΟΝΑ Θεο/υίκης κθ: εν- 
δεηπικό στοιχείο είναι το 
γεγονός όα μάλις στο 4 2 ’ 
προηγήθηκαν 26-10 και 
στη συνεχεία οι αλλαγές 
του Κώστα Τούτσπ συντή­
ρησαν ΐπ διαφορά μέχρι 
τη λήξη ίου αγώνα.
Στον Μοκεδόνα αγωνί­
ζονται τρείς πρώην οθλή- 
τριες της Γ Ε Β  (Μπεγκλί- 
δου Σοφία, Κελεσίδου Κ ι­
χ ή, Μουστάκα Κορίνα) 
που μαζί με την Ιφιγένεια 
Χατζηοαβίτίδου πρώην ο- 
θλήτρισ του Μ. ΑΛΕΞΑΝ -
Την επόμενη αγωνιστική 
ο Π Ο ΣΕΙΔ Ω Ν Α Σ θα αντι­
μετωπίσει στη Βέροια τον
Α. Ο . ΣΕΡΡΩ Ν .
Π ΡΩ ΤΑ Θ ΛΗ Μ Α
ΠΑΙΔΩΝ
*
Π Ο Σ Ε ΙΔ Ω Ν Α Σ  - ΟΡ- 
Φ Ε Α Σ  27-20 (14-11) 
Κ υ ρ ια κή  2 2 /1 , ώρα
0 9 .3 0  Ε Α Κ  Β έρ ο ια ς , 
Διαιτ.: Μαυρίδης.Τσονμά· 
νης
ΙΟλεπισ: 7-4, 11-8, 14- 
11 (η μ ,)20 -ΐ3 ,25-18,27- 
20 (χελ. ακόρ)
Συνθέσεις
Π Ο ΣΕΙΔ Ω Ν Α Σ (Ποζιό- ΠΟΣΕ1ΔΩΝΑΣ Α.Σ. ΒΕΡΟΙ ΑΣ Τμήμα χάντμηολ γυναικών
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Α.Σ- ΒΕΡΟΙΑΣ Τμήμα χανιμηολ παίδων
£ Ρ Ο Υ  Γιαννιτσών ήταν οι 
καλύτερες ποίκτριες της ο­
μάδας τους. Απουσία** η 
Ανβουλα Σερασκέρη που 
είχε τραυματισθεί στην 
Πτολεμοιδο στον αγώνα 
με τους Α Ρ ΓΟ Ν Α Υ ΤΕΣ .
Ενδεικτικά της ιίληρότη - 
τσς ίου Π Ο ΣΕΙΔ Ω Ν Α  ε ί­
ναι το γεγονός όη πέτυχσν 
από ένα τουλάχιστον τέρ- 
μο άλες οι αθλήτριες του 
ενώ οπό ένα ημίχρονο α- 
γωνίσθηκαν και ο ι;ερ μ α · 
τοφϋλακές του.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ Τμήμα χάνιμπολ παγκορασίδων
δπς)
Αυδρεάδης, Μαυρίδπς, 
Αζίζογλου 2 , Μπαρμπα- 
ρούσης 2 . Πιστοφίδης 9, 
Καρογεωργίου 10, Τσο- 
χουρίδπς 1τ Πολυμέρης 
Γ ., Πολυμέρης Σ . ,  Γρηγα- 
ριάδης, Μετοξάς 1, Θώμο- 
γλοο2.
Ο Ρ Φ Ε Α Σ  (Συμελίδης) 
ΣεΟρίογλου, Βορμάζπς, 
Κ ο μ ο κ ά ς , Κ α ο υ ρ π ς , 
Τσ ιουκανάρας, Στουρί- 
δης, Χ 'Ελευθεριάδης, Ο- 
βογιάν, Ζσγάρης, ΜοκρΓ- 
6ης, Στεργ^ονλας.
Ο αγώνας
Πολύ καλή εμφάνιση 
και άνετη νίκη του ΠΟΣΕΙ- 
ΔΩΝΑ Α Σ .  Β ΕΡ Ο ΙΑ Σ  στο 
παιχνίδι με τον Ο ΡΦ ΕΑ 
Κ α τ ερ ίν η ς . Μ ε κο ρ υ­
φαίους τους Πιστοφίδη 
και Κσραγεωργίαν ο Π 0 - 
ΣΕ ΙΔ Ω Ν Α Σ  πήρε διαφο­
ρά στο σκάρ από το ξεκί* 
νημστου αγώνα κι εφθσσε 
στη νίκη.
Πολύ καλή απόδοση ο­
πό την ομάδο της Βέροιας 
είχανε ακόμη οι Μαυρί- 
δης, Μηαρμπαρούσης. Α · 
ζίζογλουκαί Θώμογλου ε­
νώ από του Ο ΡΦ ΕΑ  ξεχώ­
ρισαν ο» Τσιουκανάρας 
και Κοούρης.
Πολύ καλή ήταν η διαι­
τησία του αγώυσ. 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Π Ο Σ Ε ΙΔ Ω Ν Α Σ - Κ Α Λ ­
Λ ΙΘ Ε Α  2 3 -9 (1 0 -5 ) 
ν  Σά θ θ ο το  2 1 /1 , ώρα
0 9 .3 0 ,  Ε Α Κ  Β έρ ο ια ς  
Διοιτ,; Τσουμόνης, Βλά­
χος
ΐΟλεπτο: 6 -2 ,10-5  (η μ.) 
20-7 ,23-9  (τελ.οκόρ) 
Συνθέσεις
Π Ο ΣΕ ΙΔ Ω Ν Α Σ  <Κοκο- 
ζίΒου)
Καρανίκο, Δίδυμου, Α ­
ναστασίου Β . 5 . Καραλιή, 
Αναστασίου Χρ. 4 , Κοτσο- 
γιοννίδου 1, Κοραγεωρ- 
γίσυ 1, Μαυρίδου 6 , Μό­
σχου 2 . Πασχαλίδου 1, Πί- 
m Ι,Ιορδαυΐδου 2 




βάνη 1, Τσουλτσίδου, Πα- 
νταζή, Καραμουσλή 8. 
Πλαστσρά, Γιαντ^ακίδου, 
Μυλοπ ούλου, Μαρν^ρπο* 
πουλου, Δεληγ>ό w n  
Ο αγώνας
Σαφώς ουώιερος ο ΠΟ-
Σ Ε 1 Δ Ω Ν Α Σ  Α .Σ .  Β Ε -
Ρ Ο ΙΑ Σ  κέρδισε με χαρα­
κτηριστική ευκολίο την
Α .Ε .  Κ Α Λ Λ ΙΘ Ε Α Σ  Βέ- 
ροιος παίζοντας θαυμάσιο 
χάντμπολ.
Τα κορίτσια της Ανυσς 
Κοκοζίδου ησρουοίασσυ 
έ\τι ηολύ δυνατό σύνολο 
με χαρακτηριστικό το γε­
γονός ότι σκάρο ραν οι εν­
νέα από η ς  δέκα αθλή­
τριες πουογο>νίσθπκσν.
A n o  την πλευρά της η
Κ Α Λ Λ ΙΘ Ε Α  στηρίχθηκε 
μόνο στην Δέσηοινο Κα- 
ραμονσλή που πέτυχε τα 
οκτώ από τα εννέο τέρμσ­
τα της αμάδας της.
Κ ο ρ υ φ α ίες  παίκτριες 
ίου Π Ο ΣΕΙΔ Ω Ν Α  ήταν η 
KtKn Μουρίδου, η Χρυσό 
και η Βογγτλιώ Λναατα- 
σίου.




Ζ Α Φ Ε ΙΡ Α Κ Η Σ  - ΠΟ- 
ΣΕ ίΔ Ω Ν Α Σ 20*18(8-7}
Σά 8 8 α το  2 1 /1 , ώρα 
16 .00 , Ε Α Κ  Νάουσας 
Διαιτ.; Πετρίδης, Δηρή- 
τρης
ΙΟλεπτα; 4-2, 8-7 (ημ.),
15-11,20-18 (τελ. σκάρ) 
Συνθέσεις
Ζ Α Φ Ε ΙΡ Α Κ Η Σ  (Δελη-
χρήστος)
Κουκιάς, Δόλιος, Αρ- 
καυδοχωρίιης 2 , Λιά?*ιος 
6, Νουσηλάζου 3, Μικρά- 
π αυλός 1, Τάηαντζης 2, 
Λ ουκάς, Κάμνης, Τρο- 
ντούδης 6 , Δολδούρης, 
Φρο\>κάπούλος
Π Ο Σ Ε ΙΔ Ω Ν Α Σ  (ΧΠο-
υσγιωτίδης)
Γολάνης, Γκατζοΰλης, 
Δημητράγλου, Λτλιι^π ου- _ 
λσς. Τσαχουρίδης 6 , Γκα- 
Οίοόλης. Πασίδης4, Νιχο- 
λαίδης Δ , 3, Αρβαχ^της, 
Βσσιλειάδης 2 , ΝικολαΓ* 
δης Κ . ,  Λίνόρδος 3
Ο αγώνας
Συναρπαστικό παιχνίδι 
με ενα?λογές στο σκάρ 
που κράτησε αμείωτο το 
ενδιαφέρον μέχρι τη λήξη 
του κοι άφησε παράπονο 
στη φιλοξενούμενη ομά* 
δα.
* Ο Ζ Α Φ ΕΙΡ Α Κ Η Σ  ξεκί­
νησε καλύτερο και προη- 
γήθηκε 4-1 <ηο'7’ και 7-2 
στο 12‘ γιο να μειώσει στα­
διακά ο Π Ο ΣΕΙΔ Ω Ν Α Σ 7- 
8 με πί λήξη του ημιχρό­
νου,
Στην επανάληψη είχαμε 
ένα -ataιοιγισμά διπλών 
γκάλ, τέσσερα για κάθε ο­
μάδο αλλά και ενδιοφέ- 
ρουσο ενα λλα γή  στο
σκορ,
Ο Π Ο ΣΕΙΔ Ω Ν Α Σ προη* 
γήθηκε 9*8 γτο να ξεφόγει 
Π  *9, ο Ζ Α Φ Ε ΙΡ Α Κ Η Σ  να 
ισοφαρίσει 1 ϊ - 11 ο Π 0 -  
Σ  ΕΙΔΩ Ν  Α Σ  και υα ξεφ ο  
γει 17-11 ο ΖΑ Φ ΕΙΡΑ * 
Κ Η Σ .
Στο 37 ’ ο ΖΑ Φ ΕΙΡΑ ΚΗ Σ 
με ίο τρίτο διπλά γκάλ του 
Τραντούδπ ηροηγήθηκε 
20-14 γιο νο μεκδοει ο 
Π Ο ΣΕΙΔ Ω Ν Α Σ στο 3 9 'με
δύο διπλά ̂ άλτώνΔιοτ^ά· 
ση Νικολαίδη κοιΤσαχου- 
ρίδη 18-20 που ήταν κοι το 
τελικά οποιέλεομα του α- 
,Υώνσ,
Απέηιχε στο έργο ίου  ο 
άπειρος διαιτητής Πετρί- 
δπς ο π ά Τη ν Αλεξάνδρεια, 
χωρίς όμως να φταίει ο 
ίδιος καθώς ορίσθηκε να 





01 ΑΓΟΝΕΣ ΤΟΝ ΟΜΑΛΟΝ 
- " I  ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ Α1 
* · · . Ι ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΤΟΥΙ ΑΓΩΝΕΣ TOV ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Ο Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΛΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ Γ.Ε.Β. Ο Π. ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΛΗΣ
A l  Ε9 Ν ΙΚ Η
ΑΝΔΡΩΝ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ - ΠΑΝΕΛΛΗ­
ΝΙΟΣ 24-23 (11« 10)
Σά β β α το  2 1 /1 , ώρα
18.30. Ε Α Κ  Βέροιας.
Διοιτ.: Χοτζηγεοιργίου - 
Λαιντώτης.
ΙΟάλεπτα: 5-4, 8-7, 11- 
10 (ημ.Κ 16-14, 19-19, 
24-23 {τελ.σκορ), 
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ : (Π ουλί- 
δης), Μπακιριζής, Σουί- 
κης. Καρανότσιος 7μ , Γώ* 
ιας 2. Ντέλλος 2, Xatzó- 
γλου 3 , Δομηρής 7« Πελά- 
γο ς , Τρ ιοντοψ υλλίδης, 
Τουτσης, Σαράφης 3 , Αι- 
θτυίδης,
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Σ : 
(Κρανάκης), Παπαδόπου- 
λσς. Kocpdroç, Νταλ/πης 
t . Κσρσνΰσος I ,  Περιστε­
ράς 2 . ^αλκιάς 1. Βενόρ- 
δος 5 , Πιερράκος, ΖέρΒας
7. Νιντερέγγερ 5 . Καραυι- 
κολόπσυλοςν Κσλόσσκσς 
1.
Ο ΑΓΩ Ν ΑΣ
Η θαυμάσια ομάδα του 
Γιώργου Κρονάκη, ο Πα­
νελλήνιος Γ .Σ . ,  έκλεψε τις 
εντυπώσεις στο παιχνίδι 
του Σσβθότου με του Φ ί­
λιππο Βέροιας,
Με κορυφ αίους τους 
Ζέρβο κοι β ε  νάρδο πάλε­
ψε το παιχνίδι k û j  κόντρα­
ρε στα ίσα τον πρωταθλητή 
Φίλιττπο, που ηαροιχπό- 
σθηκε αγνώριστος.
Στο πρώτα ημίχρονα οι 
ομάδες συμβάδιζαν στο 
σκορ και ο Φίλιππος, έχο-
ντας επιθετικά σε σπου­
δαίο μέρα τα Θάνο Κσρσ- 
νάττηο, προπγήθηκε 11- 
1Ü, Στην επονάληψη οι α­
θλητές του Φιλίππου δεν 
συνήλθαν κοι χρειάοθηκε 
η βοήθειο του Θουάση 
Μποκιριζή για νσ κρατή­
σει τα προβάδισμα στο 
σκορ π ομάδα τους.
Στο 4 Γ  ο Φίλιππος ξέ- 
φυγε 17-14 με δύο εύστο­
χα πέναλτν του Ανέστπ Δο- 
μπρπ. για να ισοφαρίσει 
στο 461 ο Πανελλήνιος 17- 
17 με ιονΒενάρδο. Μέχρι 
το 5 0 'οι ομάδες ήταν ιοό- 
πολες (19-19) γιο να ξε- 
φύγει κσι πάλι ο Φίλιππος 
μετέρμστατουΚόρου Σα - 
ράφη κοι Θάνου Καρονά- 
ισιου 21-19.
Ο  Γιώργος Κρανάκης 
στο ιε?£ υιοίο δεκάλεπτο 
είδε όα μπορεί να χτυπή­
σει ίο  παιχνίδι και χρησι­
μοποίησε το Νιντερέγγερ 
που είχε στον πάγκο και 
υπολόγιζε για το παιχνίδι 
με την Γ Ε Β ,
Το τελικό 24-23 δείχνει 
ιηυ μάχη μεταξύ των δύο 
Ομάδων για τη νίκη και πι­
στεύουμε άυ ο  Πανελλή­
νιος ήταν π καλύτερη ομά­
δα που πέρασε φέτος από 
τπ Βέροια.
Αριατη ήταν π διαπησία 
του αγώυο.
Φ ΙΛΙΠΠΟ Σ - ΔΟ ΥΚΑΣ S4- 
Ζ2 (12-8)
Κ υ ρ ια κ ή  2 2 /1 , ώρα 
11.20. Ε Α Κ  Βέροιας
Δισιτ,: Ψ σλιης -Μειμα- 
ρίδης
ΙΟάλεπτα: 5-4, 9-6, 12-
Ώ
ΑΝλίΤιίΙΡΕΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 10  ΚΡΑΤΟΣ 1
ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΒΑΙΚΑΛΪΑΣ
OAflS ΤΩΝ
■ í i M m u m i
ΕιΛ<χ&.Φρ ο ντ ιστη g ίο:« ά Τμήματα για Εισαγωγικέ; ΕξετιτσΕίς nu; 
ΜουΟιχίςΣιΟλίς των Π(ιν/μίΐι>γ 
(MOVI I ΚΟΛΟΓ I Α) '
ρήματα λ νωτί^νθ κλητικών
μψιατα SvyxQOvij; Mo* σι* iß 
(Ηλεχτρχή Κιβό^Α . ΜράσβΟ · 
Σύγχρονο T p iyo vk )
O flfíw i -Ato<: ,ΨΜΙΗΤΛ ΣΒΤΙΙΗΟΥ 
lOiiLTipu., Υν»ν ¿IMtyitftiimiIXAtot
A Ε <|τρ<ϊΛ όλ< u>í KViAovttfoíi 1 tij3w6$539
8 (πμ.), 17-15 .23-19 ,24- 
22 (τελ.σκορ).
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ : (Π α υ λ ί­
δης), Μπακιρτζής, Σα νί­
κης, Καρανάτσιος 3. Ντέλ- 
λος 6 . Χοτζόγλου, Γώτας, 
Δομπρής 5 , Κούγιας 5, 
Τριοντοφυλλίδης 3 , Τού- 
ιοης, Σαράφης 2 , Αιδινί- 
δης.
Δ Ο Υ Κ Α Σ : (Γιονυάδης), 
Αμηοδογιάνυπς, Καλογε- 
ρόπουλος, Κουτρούλης 4, 
Ζαχαριάς, Πσπαδόπουλος 
3, Χαντζατουριάν, Λινοξο- 
λάκης. Λαζαρίδης 6 , Ρου­
μελιώτης 2 , Μπσκάπουλος 
I ,  2 , Μπακόπουλος Λ ., 
Δουρουκλάκης 5.
Ο ΑΓΩ Ν ΑΣ
Καλή εμφάνιση του Φ ι­
λίππου στο ντέρμπυ κορυ­
φής με τον Δούκα, και το 
τελικά αποτέλεσμα δεν 
δείχνει τη διαψορά δυνα­
μικότητας μεταξύ των δύο 
ομάδων.
Οι αθλητές ταυ Φιλίπ­
που παίζοντας κοιά δια­
στήματα σπουδαίο χάντ- 
μπολ ξέφυγον στο σκορ 
10-6 στο 24% 12-8 oto η­
μίχρονο και 16-11 στο
35·.
ΟΔούκυς μείωσε 15-16 
σιο 3 8 ’ δείχνοντας άτι θα 
παλέψει ίο παιχνίδι, αλλά 
με ένα σερί πέντε τερμά­
των στο 4 3 ' ο Φίλιππος 
ξέψυγε κα ι πά?ιΐ 21 -15 κο ι 
κράτησε τη διαφορά μέχρι 
ίο  54' (24-19). Το  μόνο 
που κοτάφεραν στο τελευ­
ταίο πεντάλεπτα οι φιλοξε­
νούμενοι ήταν να μειον* 
σουν στο τελικά 22-24.
Μια νίκη που έδωσε στο 
Φίλιππο διαφορά πέντε 
ϋοθμών σχην βαθμολογία 
κοι προβάδισμα γιο την 
καιάκτηση και του φετινού 
τίτλου. Καλή ήταν η διαιτη­
σία του αγτόνσ.
Γ  Μ ΕΤΑ ΛΛ ΙΔ Η Σ
ΧΛΝΤΜΠΟΑ 
Λ1 ΑΝ&ΡΩΝ
ΓΕ ΒΕΡΟΙΑΣ 17 
ΔΟΥΚΑΣ 18
Μετά την αναβολή του 
αγώνα pe τον BAO  εκτός 
έδρας, η ΓΈ  Βέροιας υπο­
δέχθηκε to Σάβδαιο tov 
Δούκο από τον οποίο ηττή- 
θηκεμεσκορ 17*18. Πήγε 
νο αιφνίδια αεί τουαντίπα- 
λάςτης η βέροιώπκη αμά­
δα κοίτα κστάφερε μια και 
προπγήθηκε με 2-0 σια 
πρώτα λεπτά του αγώνα. 
Γρήγορο όμως ot Αθη­
ναίοι ανέτρεψαν· την εις 
βάρος τους διαφορά και 
πέρασαν μπροοτά erro
Α .Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μαρκάκπς2, Πρωιαγέρης 
Τ , 7 , Πιπελίδης 1, Καρα-
σκορ ( 16’ 2 -4 ,2 2 '3 -7 ,2 5 ' 
4-7).
Οι γηηεδούχοι έδειξαν 
μια βελτίωση στα εναπο- 
μείνανια 3 λεπτά για m 
λήξη του ο ’ ημίχρονου, αλ­
λά έχοντας το σκορ εις βά­
ρος τους με 6-8, Στην επα­
νάληψη ο αγώνας οπάκιη- 
σε περισσότερο ενδιαφέ­
ρον μ κι και η Ι Έ Β  ισοφά­
ρισε στο 33' 8-8, ολλό η
αθηναϊκή ομάδα στη συνέ­
χεια εξακολούθησε να 
κρατά το προβάδισμα στο 
σκορ με μικρή όμως δια­
φορά.
Το  εις βάρος τους 17-18 
οι κυανόλευκοι είχαν την 
δυνατότητα να το ανοτρέ­
ψουν, για να παρουν την 
ισοπαλία με τον ΓκάλσΒο 
αλλά το σουτ που εξαπέλυ­
σε πέρασε μόλις άουτ από 
to 6εξί δοκάρι του Καλό­
γερό πουλου. Το  17-18 π- 
τσν το τελικό οκσρ του α­
γώνα.
Γενικά δενπαίχθηκε κα­
λά χάντμπολ. μια και οι 
δύο ομάδες προσέχοντας 
κυρίως τις όμυνές τους, ε- 
η έδειξα ν πολύ δάυαμ π κο ι 
λιγότερο θέαμα, προκει- 
μένου να οηασπασουν ίο 
θετικό α ποιέλεσμ α.
Γιούπης, Πρωτογέρης 
Τ ·, Μπακόπουλος Ε . και 
Λοζαρίδης ήταν οι παίκτες 
που φάνηκον περισσότε­
ρο στο παιχνίδι, ενώ οι 
δύο τερματοφύλακες, Μ ή* 
τογλου - Καλογερόπου* 
λος, είχαν ορισμένες εντυ­
πω σιακές αποκρούσεις 
καιά διαστήματα.
Δεκάλεπτα; 2-, 3-6, 6-8 
(ημ .), 10-12, 13-16, 17-18 
(τελ, σκορ),
Δϊαιτ,; Λσινιώτης - Χα- 
τζηγεωργίου
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ
Γ Ε  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ : (Κ υ ρ)- 
κλίδης), Μήιογλου, Ιίιίαν- 
νΐβης. Ποσχσλίδπς 1 , Χ"Α- 
θανσσίου, Στεφ ονίδης, 
Γιούππς 4, Γκάλαβος 2,
γΐόννης, Παύλου.
Δ Ο Υ Κ Α Σ : (Γιαννάδης 
Χρ .), Μούκτος, Καλογερό- 
πουλος. Κουτρούλης 2 , 
Ζαχοριάς 1, Παπαδόπου- 
?ιθς Ν . 2. Χατζαίουριάν, 
Αιναξυλάκης, Λοζαρίδπς 
4, Ρουμελιώτης, Μπακά- 
πουλος 1., Μποκάπ αυλός 
4 , Δουρουκλάκης 3.
ΓΕ ΒΕΡΟΙΑΣ 19
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 19
Την πολυπόθητη νίκη 
που επιδίωξε π Γ Ε  Β έ ­
ροιας στο ματς με τον Πα­
νελλήνιο δεν μπόρεσε τε­
λικά νο Την κατακτήσει, 
περί οριζόμενη στο νο πά­
ρε» μόνο τον ένα ν βαθμό.
Γηπεδσύχοι και φιλοξε­
νούμενοι μοιράσθηκαν τις 
εντυπώσεις κατά διαστή­
ματα, κοι στο τέλος· τους 
βοθμούς. Η  Γ Ε Β  παρ* όα 
δεν ξεκίνησε καλά ίο  παι­
χνίδι έδειξε να συνέρχεται 
μετά ίο  20' ότον η άμυνα 
και π επίθεση ενήργποαν 
όπως έπρεπε. Ετσι to 11-8 
υπέρ της ομάδας του Ν ί­
κου Κυρικλίδη d tav το 
σκορ του α ’ ημιχρόνου.
Στην επονάληψη διατη­
ρώντας Την πρωτοβουλίο 
των κινήσεων και πάλι οι 
κυανόλευκοι m ç Βέροιας 
είχαν το προβάδισμα στο 
σκορ με διαφορά όμως έ­
να τέρμα. Ο  Πανελλήνιος 
εκμεταλλεύτηκε ta λάθη 
του αντιπάλου στο διάστη­
μα 4 5 ’-52* προηγούμενος 
με 19-17.
Στα τελευτοίο λεπτά το 
ττοιχνίδι είχε δραματική ε< 
ξέλιξη, αλλά οι γηπέδου- 
χοι με ταυςΓκάλαβο (541), 
ΧΆΟανασίου (581) ίσοφά- 
ρισου σε 19-19 και έχο­
ντας m v τελευτοία επίθεση 
δεν μπόρεσαν να πόρουν 
κοι τη νίκη, οφού ο τερμα­
τοφύλακας Καφάτος οπέ- 
kpoaoc σουτ του Γκόλα- 
Βου.
Δισιτ.: Ψάλτης -Μεψο- 
ρίδης
Δεκάλεπτα: 0-3, 5-6. 11- 
8 (η μ .), 14-13, 17-16. 19- 
19 (ίελ . σκορ).
Μ ήταγλου, Γ ιο ύ π π ς , 
Πρωτογέρης Τ . (Γ Ε Β ) και 
Νιντερέγγερ, Κολόσακος, 
Παποδάπουλος (Πονελ- 
λήνιος) σι παίκτες που ξε­
χώρισαν στο naucvíár.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Γ Ε Β ; (Κυρίκλίδπς), Μή- 
χογλου, Ιωαννίδης, Πα-
σχα?ιίδης, ΧΥνθανασίον^· 
Στεφονίδης 1, Πουπης^· 
ΓκάλσΒος 3, Π ιπελίδ^  
Πρωτοι,'έρπς Τ . 8 , Κορσ-
γιάννπς, Νονάπουλοί* 
Μ σρκάκης.
Π Ρ Ο Τ Ο ΓΕ Ρ Η Σ : (Kpö*
νάκπς), Πσπσδόπουλο?Γ
Καφ άτος, Ν ϊολίππς %* 
Πιερράκος, Κσρονάσοί' 
Περιστεράς, Χαλκιάς 
Βευόρδος 3 , Ζέρβας 2. Ν1* 




Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εί>οθ\· 
τεχνών ψαράδων σνοκοινώνΕί ότι στις 23 ΐσνσυΟ' 
ρίου πμέρο Σόβθοτο κσι ώρα 8 μ.μ. θα προγμοτΟ' 
ποιηθεί ο ετήσιος χορός του Συλλόγου στο Πσλ^ 
Ιινεμά και παρακσλεί τα μέλη κσι τους φίλους Υ° 
προμηθευτούν τις προσκλήσεις τους από to κ ο ιά · 
στημσ φυτοφορμόκων του Γιάννη Χστζησγσπί6η 
κοι Σισ δενιζέλου 20, τηλ. 24.650
Τ ο  Î J .
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ε Π Ρ Ε Π Ε
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΟΗΜΕΡΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖίΔΗΣ ’ Και που θ εό ^  
Δίσκος: 3650 - CD: 5100, κασάτα: 3.400
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ *Τα κορμιά «σί 
το μαχαίρια“. Δίοκος: 3 .550. CD: 5.200. 
κασετσ $.800
ΕΤΗΝΟ BEAT ΔιπΔός. Δίσκος: 5 .550. *0' 
οέτο: 4 .500
BON JOVI "Cross Road” Διπλός. Δίσκοι 
4 .000. CD: 5 .500 . καΟΕΤΟ: 3.600
HIT BOX 5 ΔιπΕό. CD: 8 .950 
Κενή κασέτα SONY 60 Λεπτών 270
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΠΡΕΠΕ"
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Η  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  Α Π Ο  Τ Η  Ν . Δ .
ροιας, η οδός Κεντρικής 
οπό το ύψος του κτιρίου 
του Επιμελητηρίου μέχρι 
τη συμβολή με την οδό Μ. 
Αλεξάνδρου, την Πόμτττη 
20/1, 8ο παραμείνει κλει­
στή από ώρα 14.00 μέχρι 
17.00 π ρ ο κεψ ένο υ  το 
Τμήμα Καθαριότητας του 
Δήμου να φροντίσει για το 
πλύσιμό της.
Επιλόχθηκε το παραπά- 
νεο χρονικό διάστημα διότι 
τότε υπάρχει α μικρότε­
ρος κυκλοφοριακός φόρ­
τος.
Ο Δήμος ζητάει την κα­
τανόηση των συμπ ολι­
τών*.
Α&ΗΝΑ (ΑΠΕ) 
Κατατέθηκε χθες στις 
1? το μ εσ η μ έρ ι, στον 
^Ρόεδρο της Βουλής, από 
0ν γραμματέα της Κοινο­
βουλευτικής Ομάδας της 
‘̂ · *· Σταύρο Δήμα. η 
πΡόταοη για σύσταση εζ£> 
τοσπκής των πραγμάτων 
^Τροπής. σχετικά με τα 
^άθεν έσχεςν
_ την πρόταση ζητείται 
1,0 διερευνηθεί η περιου- 
0ι° κΠ ^οτάσταση κατά Την 
^ειττοία πενταετία από 
199ο ¿ως το 1994 των 
^Ρχηγών των εκπροσοι- 
®υΡένων σήμερα στη 
κομμάτων, σε συν-
δυασμό με τις δηλώσεις 
•πόθεν έσχες' τις φορολο­
γικές και λοιπές δηλώσεις 
και σε σχέοη με κάθε συ­
ναλλαγή τους με το δημό­
σιο, με νομικά πρόσωπα 
και με ιδιώτες.
Την πρόταση υπογρά­
φουν 57 βουλευτές της 
Ν έα ς Δημοκρατίας με 
πρώτο τον κ. Εβερτ κσι α­
κολουθούν οι υπογραφές 
των κυρίων Βορβιτσιώτη 
και Μητσοτάκη. Κατά την 
έξοδό του από τα γραφείο 
του προέδρου της Βουλής 
ο κ. Δήμας δήλωσε ότι κα­
τέθεσε την πρόταση εκ μέ-
Γιινέχαο  ατπν 5n osa.
Ζητούμε να συσταθεί σύμφωνο με τα άρθρα 68 του Συντάγματος και
144 en. του Κανονισμού tîjç Βουλής Εξεταστική των Πραγμάτων
Επιτροπή που θα διερευνήσει την περιουσιακή κατσστάση κατά την
τελευταία πενταετία (απο το 1990 εως το 1994) των αρχηγών των
εκπροσωπουμένων σήμερα στη βρι/λή κομμάτων, σε συνδυασμό με πς
δηλώσεις του ‘ πόθεν έσχες* , πς φορολογικές και λοιπές δηλώσεις
προς tïç  αρχές κοι γενικά σε σχέση με κάθε συναλλαγή τους με το 
Δημόσιο, με νομικά πρόσωπο και με ιδιώτες και κατά τη σειρά της
κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων.
2>5 ~  \ -
Οι προτείνοντες βουλε\
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ε Β Ε Ρ Τ  Μ / U  ̂  
ίΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩ ΤΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ ΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Κ τελευταίο παράγραφος του κειμένου της πρότασης που κατέθεσε η 
Ν.Δ. με τις υπογραφές των κ.κ. Μ. Εβερτ. I, Βΰρβιτσίώτη και Κ. Μπίσοτάκπ.
Κλειστό 6α μείνει σήμε­
ρα το απόγευμα το μεγα­
λύτερο τμήμα της οδού 
Κεντρικής του Δήμου Βέ­
ροιας, για να καθαριστεί ο 
δρόμος από συνεργείο  
του Δήμου (από πάγους, 
λόσπες κλη.).
Για τον ίδιο λόγο έκλεισε 
χθες η οδός Μητροπό- 
λεως.
Συγκεκριμένα από τον 
Δ ήμο  ανακο ινώ θηκαν 
χθες τα εξής:
‘Ανακοινώνεται από το 
Δήμο Βέροιας ότι σε συ­
νεργασία με τα Τμήμα 
Τρ οχα ία ς Κ ίνησης Βέ-

















Κατ' οττοκλΕίσηκότητα: Π Α Λ Λ Α Σ  {BöUKOUfSOifou)
Ώρες ενορξης' 5s30’ · 8 :0 ΰ' ·  10:20’
ΤΟΜΥ ΛΗ ΣΟΥΖΑΝ
ΤΖΟΟΥΝΣ ΙΑΡΑΝΤΟΝ<*/ΑΤΌιΐ"**·
Ζ Ω Ν  ΓΚΡ ΪΣΑ Μ
Ή  ΦΙΡΜΑ’ THE PELICAN ßfttEF
O
Π ΕΛΑΤΗΣ
Τ Η ί n J B V r
Ί Ζ Ο Ε Λ  Χ Ο Υ Μ Α Χ Ε Ρ
ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ
Μ α ρ τ Α
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
♦ ·   ̂̂  “ η
Νέα αντίληψη 
στο χώρο
I του κομμωτηρίου \
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛ. 60.402 
— 4- ΣΟΛΟΜΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑ 
ΒΕΡΟΙΑ
Εκδήλωση του Δήμου Βέροιας 
για να τιμηθεί η μνήμη 
του Δημήτριου Βικέλα
Εκδήλω ση τιμής και 
μνήμης για τον Δημήτριο 
βικέλα διοργανώνει ο Δή­
μος Βέροιας, την Δεύτερο 
30 Ιανουάριου, στις 8.30 
το βράδυ, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της Αντωνιά- 
δειου Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών του Δήμου.
Το πρόγραμμα της εκ­
δήλωσης περιλαμβάνει:
- Προσφώνηση του Δη­
μάρχου Βέροιας κ. Γιάννη 
Χασιώτη
- Αναφορά του προέ­
δρου της Επιτροπής Ολυ­
μπιακών Αγώνων και Α­
ντωνίου Τζίκα, στο Ίδρυ­
μα Δημητρίου Βικέλα* που 
πρόκειται να ιδρυθεί σύ­
ντομα. με τιμητική έδρα 
την πόλη της Βέροιας,
- Ομιλία οπό τον κ, Πέ­
τρο Λινάρδο, δημοσιογρά­
φο - ιστορικά του αθλητι­
σμού, με θέμα Ό  Δημή- 
τριος Βικέλας και η συνει­
σφορά ταυ στην Παιδεία 
του Γόνους των Ελλήνων*
- Ομιλία του κ, θωμά 
Γιαννάκη, επ. καθηγητή
του πανεπιστημίου Αθη­
νών με θέμα Ή  ιστορική 
διαχρονικότητα του Ολυ­
μπισμού, από το 393 μ,Χ. 
μέχρι σήμερα’,
Ο Δημήτριος Βικέλας ή­
ταν ο πρώτος πρόεδρος 
της Επιτροπής Ολυμπία-
Αύριο. Παρασκευή, ορ­
κίζονται οι περιφερειακοί 
διευθυντές, δήλωσε προ­
χθές σ αναπληρωτής Υ­
πουργός Εσωτερικών κ. Γ . 
Δασκαλάκης, μετά τη συ­
νάντηση που είχε με Τον 
Πρωθυπουργό κ. Α. Πα- 
πανδρέου, τον οποίο και 
ενημέρωσε σχετικά.
Οπως είπε ο κ, Δασκο- 
λάχης. ο Πρωθυπουργός 
εαεσήμανε την ανάγκη να 
διοσφαλιοθέί η αρμονική 
συνεργασία μεταξύ (των
κών Αγώνων και κατάγεται 
από τη Βέροια.
Από πς πόλεις Βέροια - 
Νάουσα κατάγεται και ο 
νυν πρόεδρος της Ελληνι­
κής Επιτροπής Ολυμπια­
κών Ανώνων κ.Αντώνιος 
Τζίκας.
διορισμένων) περιφερεια­
κών διευθυντών και των αι­
ρετών Νομορχών προ κει­
μένου νο στηριχθεί ο θε­
σμός 7ης δευτεροβάθμιας 
αυτοδιοίκησης και επανέ- 
λοβε ότι για τον ίδιο λόγο 
πρέπει να ολοκληρωθούν 
το συντομότερο δυνατό οι 
οργανισμοί λειτουργίας 
των νo jioρχιοκών αυτο­
διοικήσεων κοι νη αναλά­
βουν ο* Νομάρχες το σύ­
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Αδέσμευτη καθημερινή εφ ημερίδα  του Νομού Ημαθίας
5 ΑΠΟ ΤΙΣ 2.00 ΕΠ Ι ΤΙΣ 5.30 ΟΑ 
ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΛΑΟΣ SPORT
Και νέα αναβολή 
της Γεν, Συνέλευσης 
στην ΠΑΕ Βέροια
^Αναβλήθηκε επ1 αόριστον χθές π δισρ- 
νάνωσπ Γο ν ική ς Συνέλευσης στην ΠΑΣ  
^Ροΐα για ¿τκλοτπ νέα ς  Α ιοίκησης. Ετσι, 
°υνεχ ίζει η Δ ιοίκηση που έχει Πρόεδρο 
Τον κ. Βασίλιι Τσαρήτροια έχει τη στήριξη 
***** m συμπαράσταση του πρώην ΪΙροέ- 
δΡ ο υ κ . ι . ^ ε ξ ί ά δ η .
Αυτή την αϊτό φάση mipov οι μέτοχοί 
ϊας Π Α Ε Βέροτας που σχτναντήθϊΐκαν χθές 
7°  σπόγευμα σε ξενοδοχείο της η^Αης*.
ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 9 - 12
ΛΑΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΣ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
Μισ πάπια, μα ποια πάπια, μία 
πάπια μ ε  ηαπιάΐ Ετσι Παύλο; * Ορθώς 
έγραψ ε ο ά λλος ο Παύλος ότι καλυτί- 
ρα να έβ α ζες ... κροκόδειΑσας (άλλδ) 
Π α ύ λο .,,, * Πάντοτε σ ' αυτή τη χώρα 
τελ ικώ ς θσ υπάρχουν '•ΠΕίνααμένοΓ (έ ­
στω καί Λαθρομετανάστες).... ©α 
μας έρθει to  Φεβρουάριο ο Βαγγέλης 
Β εν ιζέλο ς a s  συνεστίαση ίο υ  ΠΑΣΟΚΙ ·  
Στην βκόήλωαη θα ηαροβρεθεί σύσσω­
μος ο σύνδεσμος φιλάθλων ΠΑΟΚ Β έ­
ρο ιαςί · ,  θα εκφ ράσει απά κοντά τις 
ευχαρίστιες του για την προ διετίας μ ε­
τακίνηση Γαλακτερού, αλλά  κσι την 
άυσσρέσκείά του για τη Φετινά μαρτυ­
ρική πορεία τη ς  ομάδας ε ις  χας Ευρώ- 
πας.... - Να τον κάνουμε επίτιμο δημό­
τη τον Βαγγέλη κοι να μετονομάσουμε 
μια οόό με το όνομά του: Η στήλη προ­
τείνει την ο ό ό ... δ εν ιζέλο υ ί * Ελη ξε το 
θ έμ α ... ·  Παρακαλώ, παρακαλώ δήμαρ­
χ ε ... *et Τσ ηλεκτρονικά παιχνίδια στο 
Δημοτικό Συμβούλιο! Πιάσε ένα γκέιμ 
μπόι για το νεαρότερο του σώματος.,, 
‘ • • Κ ι ένα ν *κουλοχέρη" για όποιον το 
ζητήσει... '  Πλάκα - πλάκα Δήμαρχε, με 
έναν ·κσυλοχέρη“ βγάζεις έναν ακόμη 
προϋπολογισμό του Δήμου σ ε ένα έ ­
τος! Κι άσε τον Δημήτρη να λ έ ε ι ., . . · 
•κουηοχέρης - κουλοχέρης", αλλά θα 
σου λύσει τα χέρ ια ... * Και εν  πάση 
περιπτώσει να κάνουμε ένα άνοιγμα 
στη νεολα ία , e ; * Αφού σκέπτεστε να 
βάλετε χώρα και ηλεκτρονικό κουδουνά- 
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για το ωράριο 
συγκέντρωσης
των σκουηιδιών
Δ ια β ά ζ ο ν τ α ς  
τ ις  α ν α κ ο ίν ω ­
σ η ς  του Δ ήμου  
Β έ ρ ο ια ς  γ ια  το 
καθάρισμα των 
κ εν τ ρ ικ ώ ν  δ ρ ό ­
μων της πόλης α­
πό τους πάγους 
κ α ι τ ις  λ ά σ π ε ς  
βλέπ ου με όχι χο 
καθάρισμα γ ίν ε­
ται μ ετα ξύ  2.30  
και S J 0  τσ από­
γευμα. Κ ι αυτό - 
προφανώ ς - για 
να υπάρχει η Αι- 
γό τ ε ρ η  ιτ ίνηση  
σ το υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  
και να γ ίνε ι ευ ­
κο λό τερ α  ο κα ­
θα ρ ισ μ ός χω ρίς  
να  δ η ρ ιο υ ρ γ η -  
θούν προβλήμα­
τα σ ε  οχήμα τα  
κα ι π εζο ύ ς .
Σωστή η σ κ έ­
ψη. Κ α ι η  επ ιλο­
γή τη ςώ ρα ς . Μ ή ­
πω ς θα έπ ρ επ ε  
να γ ίνει κάτι α­
νάλογο κα ι με  το 
ω ρ ά ρ ιο  σ υ γ κ έ ­
ν τ ρ ω σ η ς  των 
σχουπιδ ιώ ν; Γ ια  
να αηοφύγουμε  
ό λ α  ε κ ε ίν α  τα 
’ μποχιλι σρίσμα  
τα* που προκα- 
λο&νταί όταν κ ι ­
νούνται τα σκου­
π ιδ ιά ρ ικα  εντό ς  
πόλε ως κα ι σ ε  ώ­
ρ ε ς  αιχμής;
Π ό θ εν ...α ίσχο ς!ϋ
Εικόνες απ' τα περασμένα
Η ησραπάνω εικόνο είναι από το βιβλίο του Κλέωνα Κ. Ποπονίδη 
-Βέροια, Γη Ημοβίσς" (1987). Απεικονίζεται ο εορτασμός tw v  Θεοφονείων 
πριν οπό 90 χρόνια, το 1905, στη γέφυρα ίο υ  Τριποτάμου. Είναι εποχή 
ιουρκοκροιίος (χην ίδιο εποχή, ίο  1906, ιδρύθηκε κοι το Ελληνικό Γυμνά* 
σιο χπς Βέροιας). γΓ αυτό και οι προσκυνητές έχουν γιο κάλυμμα κεφαλής 
το τουρχικό φέσι,
Η γέφυρα γκρεμίστηκε το 1935. οπό το νερά στις μεγάλες πλημμύρες 
του Τριποτάμου.
Το θέμα μας το έστειλε ο χ. Κλεών Πσπανίδης ως πρωτοχρονιάτικο δώρο 
του, προς το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, στο νέο Δεσπότη κοι στον 
φίλο του (κοι συνεργάτη ίου  "Λ") κ.Γηυρίδωνο Λεκστσά - Πλοίορχο Ε/Ν.
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Για την ονομαοία του κράτους των Σκοπιών
Παρακολουθώντας οπό ια MME τις 
αντιθέσείς που δημιουργήθηχαν μεταξύ 
του κ. Μπτοοτόκπ και της προεδρίας της 
δημοκρστίος, σχετικά με to πρόβλημα 
που προέκυψε μεταξύ της χώρας μας 
και της FYROM (πρώην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Μακεδονίας) δεν μπο­
ρεί κανείς να μη θυμηθεί τπ λυσσαλέα 
επίθεση που δέχθηκε οτη θεσ/νίκη π 
Γ.Γ. του ΚΚΕ ΑΛέκο Πσηαρήγα όταν ξε- 
καθάριζε ne Θέσεις του κόμματός της.
Η απάντηση στο πρόβλημα, δυστυ­
χώς. δεν δόθηκε με σοβαρότητα και 
ουσιαστικό, σλλό κυριάρχησαν αντιλή­
ψεις ηου οδήγησαν σε εξαΛΛοσύνες 
που μας γελοιοποιούσαν και φυσικά δεν 
οδηγούοον πουθενά.
Κυριάρχησε ο ψωραλσίσς εκείνος ε ­
θνικισμός των Σαμαράδων - ΠαηοΟεμε- 
λήδων - Νεοτοραίων που προοψέρεται 
μόνο για εσωτερική κατανάλωση κσι 
■πιάνει' κυρίως αία πια καθυστερημένο 
πολιτικά τμήματα του πληθυσμού κοι 
ηου δυστυχώς όμως την Ύΐάτηοαν4 πολ­
λοί. για πολλούς Λόγους, που όμως δεν 
είνοι της ώρας να αναφέρουμε.
Προοηοθώντος Λοιπόν να φρεσκά­
ρουμε tn  μνήμη, θυμίζουμε ότι η Γ.Γ. 
του κ(CE εκφράζοντας τις θέσεις του 
κόμματος, είχε ξεκαθαρίσει ότι τα πρό­
βλημά μος με τσ Σκόπια δεν είνοι κυ­
ρίως με το τί όνομα θο πάρουν όι Βό­
ρειοι γείιονέζ μος, ηου προέκυψσν μετά 
τπ óiáftuan της Γιουγκοσλαβίας με ευ­
θύνη των κυρίαρχων ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων της Γερμανίας και ΗΠΑ. Το 
κυρίαρχο είναι t f σχέσεις θό χεις με 
τους γείτονές cou. Και οι οχέσειζ που το 
ΚΚΕ θέλε), είναι αυτές της καλής γειτο­
νίας και ουνεργαοίας ίων Λαών της^αλ- 
κανι κής.
Αυτό, ίσως πει κάποιος, το θέλουν 
όλοι, ποιός Λογικός δεν θέλει κολούς 
γείτονες: Το ζήτημα είναι, t f αντιλήψεις 
ήχο κανείς γιο ΐπν καλό γειτονία, t í  
τρόπους χρησιμοποιεί γισ να ηετύχει 
καλή γείtovio κοι στην προκειμένη πε*
ρίπτωοη πόσο οηοφαοιμένοζ είναι νσ 
-κονιρσριατεί" με εΕο>γενείς παράγο­
ντες.
Ομως π πολιτική ηγεσία της χώρας, 
συμπολίτευση και οντιπολίτευσπ Ιμε το 
παρανυφόκιο τους ΠΟΛ,ΑΝ. - ΣΥΝ) στέ­
κεται ανίκανη να ασχοληθεί στσ σοβαρά 
με τσ προβλήματα που έχουμε με τα 
Σκόπια, αν θέλετε και την Αλβανία.
Τις τελευταίες μέρες, κάτω από την 
πίεση που υπάρχει για τη λύση αυτών 
των πρύδλπμάτοΛτ, ήλο κσι περισσότε­
ρες φωνές οκούγονται που προσπαθούν 
να πουν τα πράγμοτσ με το όνομά τους.
Οι Μητσστάκπς - Πάγκαλος - Παπα­
κωνσταντίνου και άλλοι κάτω από αυτή 
την πίεση αναγκάστηκαν νο γίνουν 
-ρεαλιστές- και να συμφωνήσουν στην 
υπόθεση του ονόματος της FYR0M. με 
αυτό nou to ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή 
με σοβσρόίπτσ κοι συνέπεια υποστήρι­
ζε.
Βέβοια η συστηματική απόκρυψη 
των θέσεων του ΚΚΕ οπό τα MME. π 
διαστρέβλωση και ο αποκλεισμός του 
οπό οστά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα 
που εξοργίζει τον απλό άνθρωπο. Και 
δεύτερο δείχνει την έννοια της δήμο- 
κρατίος και πως την εννοούν οι κρατού­
ντες τσ τραστ της Μαζικής Ενημέρωσης. 
(Πρέπει νο αναφερθεί η διαφορετική 
οτόση τού επαρχιακού Τύπου απέναντι 
στο ΚΚΕ. που βεβαίως είναι προς τιμή 
roui.
Εκείνο ηου προέχει πάντως αυτή τη 
στιγμή είναι το γεγονός ότι πρέπει νσ 
αρχίσουμε με τους γείτονές μσς. Σκο­
πιανούς κοι Αλβανούς, ένον διάλογο 
άμεσο κοι χωρίς επιδιαιτητές.
Η χώρο μσς είναι π πιο ομοιογενής 
και ήρεμη επικράτεια στη Βαλκανική και 
μπορεί νο ουζητήσει με νηφαλιότητα t ic  
διαφορές της που χπς εξασφαλίζει ουτή 
η υπεροχή της. Κοι πρέπει να είμοστε 
σαφώς αντίθετοι σε έναν διόΛαγο με 
Σ υ ν έχ ιζα  στον A n  <χ* λ .
Ματιές Παντού
Από ιην ΑλΕξία Mouponoúñou
* Μπν κοιτάτε τι γράφουν οι εφ ημερίδεζ. 
Μην οκούχε χι λένε τα ραδιόφωνο. Μη β λ έ­
πετε τι δείχνουν οι τηλεοράσεις. Οι κάτοικοι 
ου ιής χπς πόλης, ξυπνούν ίο  πρωί, είτε μβ 
tov ένον είχε με χον άλλο τρόπο.
- Πεσμένα παηλώμσχο, χσολσκωμένσ. μί- 
σοβγσήμένα σεντόνια. Πυχζάμες με το ένα 
μηατζάκι οπό την χολή κσι χο άλλο αηό ιπ ν  
ανάποδη. Ενα κουβάρι η νυχτικιά. Αντρρς που 
ξυρίζονται βιοσχικά. Γυναίκες μιοοκοιμιομέ- 
νες ετοιμάζουν πρωινό με την ‘τσίμπήο’· ato 
μά ΐΐ. Είνοι νο τις κλοις! Παιδιά που οργούν νσ 
ξυπνήσουν κσι τρέχουν χην τελευταία  στιγμή 
να προλάβουν την πρώτη σχολική ώρσ. οι 
ίδιες κουβέντες κάθε πρωί. “Νίκο ο κόμη τσ 
γάλα σου: Οπου νά Ύοι περνάει το σχολικό 
κι εσύ δεν έβαπες χο ηαπούιοισ οου!“. *Λί- 
χσο, χι έγινε εκείνος ο κσ φ ές :-. -κοίτο. μη 
χάσεις κοι δεν ανάψεις τσιγάρο πρωί - πρωί!".
Η διηλονή έβα λε το ραδιόφωνο σχπ δια- 
ποσών. Εύθυμη μουσική. νΑνάθεμο χην ώρο 
nou ηοντρεύτηκο/“. Ποροδίπλο σκοτώνο­
νται: ·θ ο  σου βγάλω χο μσλλί, τρίχα - tp íxa".
# Ολοι μοζί σ ιο  δρόμο. Βιαστικοί ατ* αυτο­
κίνητά τους και στις σχάσεις λεωφορείων. 
Φάτσες έτοιμες γιο ηορεξηγήση. Evo σοκάκι 
οτροβοκουμπωμένο. Ενα καλσόν που κάνει 
ζάρες στο ό εξί πόδι.
4 Προβλήματα. Αγχος. Γχις γραμμές τσίι 
τρένου, οι ράμπες κατεβαίνουν. Λ ες κοι ισ  
κάνουν επίτηδες. Νσ ανεβάσουν την άγων ίο 
και χο άγχος οου, στο ύψη. Μθσ προλάβω νσ 
φτάσω στην ώρο μου, στη δ ο υ λ ε ιά ;\  Είνοι κι 
a u tá  π κάριο σχπ μέση, των υπηρεσιών. Μη 
χάσεις κονένο λεπτό, θ έε  μου, τι ντροπή!
Ιχην  οδό Βενιζέλου καθυστέρηση. Το αυ­
τοκίνητο πάνε με σημειωτόν. Τσ σκουπιδιάρι­
κο καθυστερεί την κυκλοφορία. Κολϋχερσ νσ 
πάω με τσ πόδια. Δυο βήυστα π δουλειά μου. 
βλέπεις!
'  Στην ηόλπ μας - χρόνια χώρο - τίποτα 
δεν αλλάζει. Κοι η ζωή μος γεμάτη ρουτίνα 
συνεχίζεται..
Προοοχή  o to u ç  “ογκόλ ιθους1!
Εήαύή ο ι u n c p S ô B ic  n a r i  δεν δορθσύΐ', 
ñapó a ftñ o tó vo u v  χπ σωστή ε ικ ό ν α , n o v  ¿fva t 
OPOíXjftm n Vía tnv a ppΛ εκτίμηση τ ο ν  npaV- 
μότων. οημείώ νουγ* ως t t i ïe io ç  ανακρίδά 
περιγραφή τπ χθεσ ινή  α νταπ όκριση  tou Md- 
KBÛcviKoù  ΑρακτορΓίσί/ Β ΐ6 ή ο * ο ν  που ονο-  
φ έ ρ ιι  * ρ Ι  ΗέζΑ ότ ι 'κυ& αί)Μ κτικά καταρρέω  
ο μ α κεδ ο ν ικός  τάφος της Xp ic e  ως στην η£' 
ριοχή λευ κόδ ια  Η μαθίρς μεχά τπν ηράσφστη  
πτιάση úY jcófíieoo , ο 'ο π σ ίο ς  xúptoe . το  μνη- 
μχ/ίρ errrt μ^ση-.'ίίί
Ν α  π ο υ  κ ο μ ιά  φ ο ρ ύ  η  o p e ó  ε ν η μ έ ρ ω σ ή  
Κ< νύαγρμε) ο  πό & * ο  γκόΑΐΒΰΡ Ç i
έίπαμε νσ YfiÇt'CÙUfL.& Μ Δ  cm  κγ ¿ τ α ..
Εχουν να λ έν ε ...
Σίγουρο ο Μανώλης 8σλσσμίδης είνοι ον- 
τάς που κίνιισε χο θέμα χης καταστροφής 
του τάφου χης Κρίσεως, με αποιάπεσμα νσ 
γνωρίσει ουχό μεγάλη δημοσιότητα και νσ 
είναι ένα οπό τα κύρια θέματα που απασχο­
λούν σήμερα χην Ημαθία.
Ομως, ειδικό για τσ θέμα αυτό, π υποστή­
ριξη από ιανπηευρά χης Βέροιας Εκδηλώθη­
κε πολύ πιο μπροστά από πολλούς άλλους, 
ειδικό καιό το τελευταίο χρονικό διάστημα. 
Σίγουρα χο θέμσ δεν μπαίνει "χωροταξικό41 
όμως αυτό π υποστήριξη από χην πλευρά της 
Βέροιας, ξάφνιασε τους Ναουσαίοιις, ηον 
οπωσδήποτε είχαν χρόνια να δουν απόφαση 
συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβούλιού 
Βέροιας για θέμα της περιοχής τους.
Και βέβαια έχουν να λένε γι' αυτό (μόνο 
καλά λόγια).*..
Α να ισθησία
Κοχολπψε ις τέλο ς . Οι χλ οπές όμως δίνουν 
ποίρνουν... Ο λόγος γιο χην πρόσφατη κλοπή στο 
Γυμνόσιο Κπβασίλων. Επιτήδειοι "μπουκάρησαν- 
ξανά στο σχολείο κοι "σήκωσαν" τπλεόροσή. 
video, com puter και ά λ λ ες  συσκευές , σποροίτό; 
τες  για τον εξοπλισμό ενός σωστού σχολικού 
χωρού.
Κοι δεν έφτανε μόνο συτό. οι εν λόγω κύριοί 
έφθοσαν σε σημείο ν ο ,.. “ενεργπθούν" μέσα σ*σ 
γροφείο χπς πληροφορικής.
Το θρόοος ορισμένων δεν έχει όρ ιο .,.
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σύγχρονος Λογος
ΠΡΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΥΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ
Η Νέο Δημοκρατία κατέθεσε αίτηση - πρόταση 
<*ον Πρόεδρο της Βουλής γιο τη σύσταση Εξετα- 
°τ·κής twv πραγμάτων Επιτροπής, π οποία 0α <5ιε* 
Ρευνπσει την περιουσιακή κατάσταση κατά την 
ΐΕλευτοία πενταετία των αρχηγών των εκηροσω- 
ηουμένων σήμερα στο Κοινοβούλιο κομμάτων, σε 
συνδυασμό με τις δ η λώ σ ει του *ηόθεν έσχεςΜ τις 
φορολογικές και λοιπές δηλωθείς ηρος tic ορχές 
Και γενικό οε σχέση με κάθε συναλλαγή τους με 
to δημόσιο, με νομικά πρόσωπα και με ιδιώτες και 
κατά τη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των
κομμάτων.
Η Νέα Δημοκροχία οδηγήθηκε στην κατάθεση 
πρότασης για ιπ  σύστπαηΕξετασΐΐκής Επιτροπής 
μετά tn v  αρνητική θέση του αρμόδιου Αντιπροέ­
δρου της Βουλής cñRó κοι την ηορελκυσχική το­
πική που ο χολούβ π σε για τον ουσιαστικό έλεγχο 
ίων δηλώσων "ρόθεν έσχεςν των πολιτικών Αρχη­
γών. όπως αρχικώς ζήτησε ο Πρόεδροςιοϋ κόμμα- 
τ°ζ  κ. Μιλτιάδης Ε6ερτ.
Πολύ περισσότερο μάλιστα είναι επιβεβλημένη 
η ούσχαοη Εξεταστικής Επιτροπής, όταν διάφορα 
°τοιχ£ίο από την περιουσιακή κατάσταση των προ* 
°ωηικών υποθέσεων του πρωθυπουργού, που συν- 
δέονται άμεσα με τη δημόσιο ιδιότητά του, δίδουν 
°Φορμές για μπιστικές και σαρκαστικές επιθέσεις 
ívo v t fov ΐο υ  συνύλου του πολιτικού κόσμου.
Η Νέα Δημοκρατία και με tn v  πράξη της αυτή 
επιδιώκει tn v  ανοβάθμιοπ του πολιτικού βίου και 
tnv αποκατάσταση της τιμής χσυ πολιτικού κόσμου 
^ η  συνείδηση των πολιτών. Διότι οι πολιτικοί 
Éxouv χρέος να αποδείξουν στην Ελληνική κοινιο- 
νία όχι όλοι είναι ίσοι ενώπιον των νόμων, είτε 
°οχοηούνχοι με το κοινά, είχε όχι. Διαφορετικό 
ώημιουργούνχοι εντυπώσεις εις όάρος του συνό­
δου το>ν πολιτικών, οι οποίες επιτείνουν χπν απο­
μάκρυνση των πολιτών οπό την πολιτική και την 
ΛΡνησπ συμμετοχής tou στα δημόσιο πράγματα.
H ηρότοσπ ιη ς  Νέας Δημοκρατίας πρέπει να 
εΥΚρι8εί από χπν πλεΐοψπφίο των μελών της Βου­
βής ανεξαρτήτως της κομματικής τους εντάξεως. 
ΰ!όχι χ0 σύνολο της Βουλής και πρώτο οι πολιτικοί 
Αρχηγοί πρέπει να ανχιχαχβούν στην αμφισβήτηση 
Ιπ£ πολιτικής, την επικίνδυνη ουχή για τη δήμο- 
κΡοχία εξέλιξη , κοι νο δώσουν το παράδειγμα της 
διαφάνειας και της ηθικής ακεραιότητας.
Και ως ηρος τούτα είναι ακοτονόηχη η δήλωση 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου, σ οποίος επικό- 
^^ύμεν/oc γιο μία σκόμη φορά τπ λειτουργία ίων 
όεομών, ησμ ηθελημένα αλλοιώνουν και χρήσιμο- 
ποιούν σύμφωνο με το κομματικά τους συμφρον 
^τηγορείτη Ν.Δ. για ηοροπολιτική κοι υποΟάΟμι- 
°π του επιπέδου της πολιτικής ζωής. Πρόκειται για 
ι Ρογ«κή ειρωνεία νο ομιλεί για το επίπεδο tou 
δημοσίου βίου ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης π 
Οποία ευθύνετοί γιο την κοτορράκωση ηθικών ο- 
και αρχών. Επικαλείται τους θεσμούς ο εκηρό- 
°ωηος όταν αρνούντοι ο πρωθυπουργός κοι η 
κυβέρνησή του το σεβασμό στους νόμους ίου 
Κράτους ολλό κοι στη βούληση της Κοινοβουλευ- 
τι*ής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. η οποίο είναι πλέον 
°Ρμόδια γιο να καθορίσει τη στάση των μελών της 
°tn  Βοϋλή κοχά τη σχετική συζήτηση και ψηφοφο­ρία.
 ̂ Νέα Δημοκρατία θο πσρσμείνει ανυποχώρητη 
010 δέματα ηθικής ιάξεώς κοι για τούτο, πέρα οηό 
ϊ1ζ πρωτοβουλίες τις οποίες ήδη έχει οναλόθει σε 
κοινοβουλευτικό και πολιτικό επίπεδο για τις ovo* 
νκοίες βεσμικές αλλαγές [διοφόνείσ, ευθύνη υ· 
n®uPY<áv, χρηματοδότηση κομμάτων και πολιχι· 
k'^v) θα εξακολουθήσι νο πολιτεύεται με ουστηρή 
ηήοσήλωση στους κανόνες ηθικής κοι τις ποραδο- 
σ,οκές αξίες του Εθνοϋς,γισ να παραδειγματίζει 
Ελληνικό λαό και να εμπνεύσει εμπιστοσύνη 
πολίτες για την πολιτική του ηγεσίο.
Π Α  ΓΗΝ Μ ΙΚ Ρ Η  Σ Α Σ  Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ  




ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, 
ΓΕΩΠΟΝΩΝ ■ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ, 
ΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΩΝ
Η ΝΕΛΕ Ημαθίας σε συ­
νεργασία με την Δ/νση 
Β/θμιος Εκπαίδευσης ξε­
κινάει ένα πρόγραμμα ε­
νημέρωσης των μαθητών 
Γυμνασίων και Λυκείων σε 
δέματα: περιβάλλοντος, 
π ρο βλή μα τα  πρσεφη- 
βείος κοι εφηβείας και ε­
νημέρωσης για το AIDS.
Επίσης σε συνεργασία 
με κοινότητες και συλλό­
γους του Νομού θα ξεκι­
νήσει ένα πρόγραμμο οι­
κογενειακού προγραμμα­
τισμού, Για to λόγο αυτό 
θα προσλάβει συμβασιού- 
χους έγου με ωριαία αντι­
μισθία ως εξής: Δύο θέ­
σεις κοινωνιολόγων ή ψυ­
χολόγων ιττυχιούχων ΑΕΙ. 





ΠΑ ΙΑΤΡΟΥΐ ΚΑΙ 
ΒΡεΦΟΝΗΠΜΟΜΟη
Από το ΠΙΚΠΑ προκηρύ­
χθηκε για την Ημαθία π 
πρόσληψη, 1 θέσης του 
κλάδου ΠΕ ιατρών {παι­
δίατρου) γιο το ΠΙΚΠΑ Βέ­
ροιας και μία θέση ταυ 
κλάδου ΤΕ Βρεψσνηπίο- 
κομ ίας για το Π ΙΚΠ Α 
Νάουσας.
Πληροφορίες στη Νο­






λόπιτα, έκοψε το υγειονο­
μικό προσωπικό του ΙΚΑ 
Βέροιας. Σε ανακοίνωση 
που δόθηκε-στη δημοσιό- 
χητο αναφέρεται ότι την 
Παρασκευή 20/1 μέσα σε 
ένα ευχάριστο κλίμα συ­
νεργασίας. ο Δ/ντής της 
Ν.Μ. Υγείας του ΙΚΑ Βέ­
ροιας κ. Καρασοββίδης 
Μιχάλης, αφού ευχήθηκε 
"χρόνια πολλά και καλή 
χρονιά* στο ιατρικό και υ­
γειονομικό προσωπικό της 
μονάδας, έκοψε τις πρω­
τοχρονιάτικες πίτες για το 








Α Ε Ι ή Τ Ε Ι , δύο θέσεις 
μαιών πτυχιούχσυς Τ Ε Ι, 
δύο θέσεις ιοτρών ανε­
ξαρτήτου ειδικοί ητος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν να υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά τους από 
25/1/95 έως 3/2/95 και ώ­
ρα 9.00 τ 13.00 στα γρα­
φεία της ΝΕΑΕ .{Π. ϊσαλ- 
δάρη 19, Βέρο ια , τηλ. 
0331 21 -195 και 21.625).
Ε π ιμ ν η μ ό σ υ ν η  
δ έ η σ η  σ τ ο  
σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό  
ν ε κ ρ ο τ α φ ε ίο  
τ η ς  Β έ ρ ο ια ς  
α π ό  τ ο  Β  Ε Σ
Οπως ανακοινώθηκε το 
Σάββατο 25 Φεβρουάριου 
1994 καί ώρα 10.30 το 
πρωί το Β’ Σώμα Στρατού 
θα τελεσει επιμνημόσυνη 
δέηση στο Στρατιωτικό 
Ν εκροταφ είο Βέρο ια ς 
(τμήμα Πολιτικού) υπέρ ο 
ναπσύσεως της ψυχής 
των υπέρ πατρίδας πεσά- 
ντων Αξ/κών κα. Οπλιτών.
Σε ανακοίνωση του Β ’ 
Σ .Σ . πορακαλούνται οι 
συγγενείς των νεκρών, οι 
Αρχές και οι κάτοικοι της 
πόλεως Βέροιας να τιμή­
σουν τους νεκρούς με την 
παρουσία τους.




Τ Η  A  0331  2 9 4 3 3  Π Α Τ Ρ ΙΔ Α  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ :
ΣΓΓΑΣΗ  Ε Ρ Γ .  Ε Λ Κ Ο
Από το ΚΤΕΟ Ημαθίας 
γίνεται γνωστό ότι με από­
φαση του Νομάρχη Ημα­
θίας οι κάτοχοι οχημάτων 
που έπρεπε να τα προσκο­
μίσουν για τεχνικό έλεγχο, 
σύμφωνα με την αναγρα­
φόμενη στο δελτίο τεχνι­
κού ελέγχου κοι την άδεια 
κυκλοφορίας ημερομηνία 
και σύμφωνα με το πρό­
γραμμα πρόσκλησης στο 
διάστημα από 16/1/95 μέ­
χρι 20/1 /95 μπορούν να τα 
προσκομίσουν μέχρι κοι 
17/2/55 χωρίς νο θεωρού­
ντο» εκπρόθεσμα.
Οι κάτοχοι των οχημά­
των. των οποίων των ΔΤΕ 
και η άδεια έληξε μαζί με 
την επιπλέον εβδομάδα 
που ηροβλέπεται ή το ΔΤΕ 
έληξε σε όλε τις περιπτώ­
σεις  επ ανελέγχου στο 
χρονικό διάστημα από 
16/1/95 μέχρι 20/1/95. 
μπορούν να τα προσκομί­
σουν μέχρι 17/2/95 χωρίς 
να θεωρούνται εκπρόθε­
σμα.
Οι κάτοχοι των οχημά­
των που τα είχαν προ­
γραμματίσει στο χρονικό 
διάστημα από 16/1/95 μέ­
χρι 20/1/95 μπορούν νο τα 
π ρ ο σ κο μ ίσ ο υν  μ έχρ ι 
17/2/95 χωρίς να θεωρού­
νται εκπρόθεσμα.
Πληροφορίες στο Κ*ΕΟ 
Ημαθίας, τηλ. 42.420 » 
42.421.
ΣΕ 15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Λ α ό  τ π ν  π α λ ι ά  φ ο υ ρ ν ι ά  τ ω ν  Δ η μ ο τ ι κ ώ ν  
Σ υ μ β ο ύ λ ω ν  ο  κ  Α ρ ι σ τ α ρ χ ο ς  Κ α ρ α  ν τ ο υ μ ά ­
ν ι  ε κ λ έ γ ε τ α ι  γ ι α  χ ρ ή β  φ ο ρ ά ,  ρ ε τ ά  τ η  μ τ >  
x a n o Ü T e tiO îu
W m  “« | | Γ ε ν ν ι ί 9 η κ β  τ ο ν  Α ύ γ ο υ σ τ ο  τ ο ν  1 9 2 8  α τ η
Β έ ρ ο ι α ,  ‘ό ρ ο ν  κ α ι  μ υ γ ύ λ ω σ υ .  Ε τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α  
|  τ η ς  Κ α τ ο χ ή ς  σ υ μ μ  e t  ε £ χ σ  σ τ η ν  Λ ν χ ί σ τ α ο η ,  
Υ ι ι ή ρ ξ Γ  π ο δ ο ο ψ α ι ρ ι σ τ ή ς  τ ο υ  Ε ρ μ ή  k c u  t o u  
[ Β ε ρ μ ί ο υ .  Α σ χ ο λ ή θ η κ ε  p c  τ η ν  ε ρ γ ο λ α β ί α  ο ι-  
^ κ ο δ ο μ ώ ν ,  U a v x p c i j m i c e  ρ ε  τ η ν  Φ α ν ή  Κ ο υ -  
ρ η ο υ λ ί δ ο υ  κ α ι  α π έ κ τ η σ ε  3  n  e u  δ ι ά .  E u p p c r c i x c  o c  ι ι ο Λ Λ έ ς  c m -  
ϊ ρ ο π έ ς  t o u  Δ ή μ ο υ ,  Δ ί ε τ ά λ ε ο ε  δ ύ ο  φ ο ρ έ ς  π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ η ς  9 η ς  
Σ υ ν ο ι κ ί α ς .
Ν ο σ τ α λ γ ε ί  ι τ ε ρ ι ο χ έ ς  τ η ς  Β έ ρ ο ι α ς  ρ ε  τ η ν  π α λ ι ά  ζ ε ο τ ή  μ ο ρ ­
φ ή  τ ο ν ς  κ α ι  θ ε ω ρ ε ί  ό χ ι  π ρ έ π ε ι  σ ύ ν τ ο μ α  ν α  '“κ λ ε ί σ ε ι "  χ ο  ζ ή τ η μ α  
τ ο υ  Δ η μ α ρ χ ε ί ο υ *  Μ έ σ α  a n d  τ ι ς  α π α ν τ ή σ ε ι ς  τ ο υ  τ ο ν  γ ν ω ρ ί σ α μ ε  
κ α λ ύ τ ε ρ α , . .
1. ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο ησ- 
ίΐιός είναι αλλιώς. Ετσι είνας
Ετσι λένε. Αλλά ο συνδυοομός της 
ωριμότητας και πείρας του παλιού με 
τον ενθουσιασμό κοι την οιοιοδοξίο 
του νέου, είναι ο τέλειος.
2. Χρόνια υΐα καινά ιης Βέροιας. 
Τι καταλάβατε;
Οτι πρέπει επιτέλους η ’αποκέ­
ντρωση" νο γίνει πράξη. 1“ όλες τις 
ενέργειές μος, καθημερινά, βλέπουμε 
σαν εμπόδιο μπροστά μας τον συγκε* 
ντρωτισμό της Κεντρικής Διοίκησης 
της Αθήνας.
3. Τι περιμένουν συνήθο>ς οι ψη­
φοφόροι από έναν Δημοτικό Σύμ­
βουλο;
Νο λύοει κάποια ηροβλήμοτό του. 
ατομικό αλλά κο» ευρύτερο κοινωνικό, 
οε τοπικό εηίπεόο.
4 . Εχουμε καλή εηίδοοη στο 
ρουσφέτι. ως Ελληνες γενικότερο;
Απ’ τα αγαπημένο μας αηορ. Πρέ­
πει επιτέλους να δουλέψουν οι μηχα­
νισμοί, που θα ηροστοτεύσουν τον πο­
λίτη απ' την ονογκοιότηεο να ζητήσει 
κάποιο 'χάρη' σ' όλες χις μορφές της 
πολιτικής ζωής.
5. Στην ψηφοφορία κατά τη διάρ­
κεια της συνεδρίασης χου Δημοτκού 
Συμβουλίου ακούτε ιπ φωνή της συ­
νείδησής σος ή του συνδυασμού σας;
Γπ φωνή της συνείδησης Κωρίς να 
χάνεται ο ’Φόρος' της συλλογικότηιας.
6. ί£ ποιά θέματα της πόλης πρέπει 
να ηαίρνονται ομόφωνες αποφάσεις
Σε 6οο το δυνατόν περισσότερα. Οι 
παρατάξεις υπάρχουν γιο να κστοθέχο- 
νται περισσότερες οπόψεις μέσα στο Δη­
μοτικό Συμβούλιο. Από 'κει και πέρα ο 
στόχος είναι κοινός: Η ανάπτυξη της Βέ­
ροιας ώστε νο βελτιωθεί π ζωή του σύγ­
χρονου Βεροιώιη.
7. Παλιά ή σύγχρονη Βέροια;
Η παλιά κρΐθηκε θετικά. Η σύγχρονη 
κρίνεται ακόμη.
8. Ποώ γεπονιά ιης πόλης νοσταλ­
γείτε περισσότερο;
Την περιοχή της Εληός και της αγο­
ράς με την ηολιά τους ζεστή μορφή,
9. Εχουν θέση τα κόμματα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση:
Το κόμματα σαν θεσμός, αφού δεν 
έχουν απορριφθεί οπ' τπν κοινωνία 
προσφέρουν ιδεολογικό κοι πολιτικό. 
Οχον γίνονται όμως αυτοσκοπός, δη­
μιουργούν προθλήματο καί στην ΤΛ.
10. Επιτρέπεται να μπν έχουμε 
Δημαρχείο;
Είναι λυπηρό που στο τέλη του 
αιώνα μας συζητάμε ακόμη γΓ αυτό, 
Σύντομα πρέπει νο "κλείοει* το ζήτημα
11. Μηοράκισ, καφενεία και ηλε­
κτρονικά παντού. Σας προβληματίζει.
Μας δε&νει ότι η πολιτιστική 'παρέμ­
βαση· έχει πολύ δουλειά οκόμη να κά­
νει.
12. Σύζϋγος. σύντροφος ή αφέ­
ντης. ο άντρας;
Σύντροφος. Τα άλλα ανοφέροντσι, 
μάλλον, σ' όλλες εποχές.
.13. Το πιο ηοράλογο αίτημα παυ 
ακούσατε από δημότη, ψηφοφόρο,
Νο στομοτούσε η διάνοιξη βασικού 
δρόμου ώστε να μηγ μειωθεί το οικό­
πεδό χου κοι νο αποφύγει τον θόρυβο.
14. Με άριστα το 10 τί βαθμό 
δίνετε στη Βέροια;
Επτό.ολλά έχει πολλές δυνατότητες 
βελτίωσης. Αξίζει νο προσπαθήσουμε.
15. Αγαπημένη-σας παροιμία ή 
φράση;
Μπν πιστεύεις ο- όσα οκούς και απ’ 
όσα βλέπεις τα μιαά.
Τμήματα χορού του Συλλόγου 
Ηπειρωτών Νομού Ημαθίας
Οπως ανακοινώθηκαν α­
πό τον Πολιτιστικό Σύλλο­
γο Ηπεφκοτών Ν. Ημαθίας 
την Κυριακή 29 Ιανουά­
ριου και ώρσ 11 π.μ. θα 
γίνει η έναρξη των μσθη-
μάτων \ο υ  τμήματος χο­
ρού του Συλλόγου στην Α- 
ντωνιόδειο Στέγη Γραμμά­
των και Τεχνών του Δήμου 
Βέροιας,
Θο ακολουθήσει η ετή-
0 *α κοπή πίτας.
Με ανακοίνωση τοϋ συλ­
λόγου καλούνται ta μέλη 
και οι φίλοι του συλλόγου 
να πλαισιώσουν την εκδή­
λωση.
ε π ιπ λ ο π ο ιί α  ΤΑΤΣΟΥΔΗ
Η  ΕΠΓΠΛΟΠΟILÄ ΤΑΤΣΟΥ&Η για λίγο χρονικό διά­
στημα προσφέρει ιταλικά και κατασκευάζομε να στο cp* 
γοστάσιότης έπιπλα, σε τιμές ευκαιρίας καθώς και εντοι­
χιζόμενες ιταλικές κουζίνες από 35.000 δρχ. το μέτρο.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤηΒ. 0335 - 81583, 81214. FAX 0355 - 81131
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Evavtl
κεντρ ικής εισόδου Γιαννιτσών,
ΤΠΛ. 0382 - 82023 / 82024
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΟΙΧΤΑ






Σύμφωνο με CfW un ορίόμ. 95027/7188/15.11.Μ  οπό* 
φούπ Υπουργού ΥΓΤΕΧΟύΕ (ΦΕΚ 8778/25.11.94].
Κοηούνχα< οι κύριοι ή γομείς ακινήτων ίο  onofo ôpfoκο­
ντοί οε περιοχές, αι οποίες εντάχβπκαν στο εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέΔιο της πδήης Βέροιας με το η.Δ/γμοισ tnç 
15.4.88 (ΦΕΚ Α74Δ/6.7,88Ι κακής 9.7.90 ί®Κ 588Û/25.7.901 
και otic οποίες εκπονείται ακόμη η πράξη εφαρμογής της 
ποήεοάομιχής μεΔέτπς Ε.Π.Α. νο υηοβάΛΛαον τη ΟήΑΦση 
ιόιοκτπσίος της ηορ. s tou άρθρου 12 tau U.  1337/δΐ,ήπω ς 
η nap αυτή οντιχοχοοτόθηκε με την πορ. 4 του άρθρου 6 
του ν 2242/94 π ροοκομ ίζοντας ταυτόχρονα κοι το αποι- 
roügevo στοιχείο δηΑΟδή:
1. ΓυμΟόΛαια σημερινού ιδιοκτήτη και ηαήαιότερου και 
ία διαγράμματα που το συνοδεύουν.
2 . Πιστοποιητικό μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκ­
δικήσεων. κατασχέσεων,
I  Αντίγραφα μερίδων όβων των ιοιοκτητών σημερινών 
και ηαΛαιοτέρων.
Η υποβοηή όηηώοεων ιδιοκτησίος είναι υποχρεωτική 
κοι οφορά τις περιοχές επέκτασης:
Στρατώνων ({ΊοτζσΑΓκιο), Ηρακήέσυς, Tafia μίνας καθώς 
κπι τους βύήοκες των Ο.Τ. 677 ίοδού Αγ/μνωνος), Ο.τ, 
72.31,34,35 ΐσυν/σμού πανοράματος! κότω Εήπάς, Εργοιι· 
κών Κατοικιών {χώρος εκηαίδεμοης). Ο.Τ. 270α (οδαύ Υψη-
f tû v to u ) ο .Υ .  « 7 3 α  (ο δ ώ ν  Α ρ γ υ ρ ο υ π ό λ εω ς  . Α κ ρ ο π ό ή εω ς).
Η προβεσμίσ υποθοηής δηήώοεων ηήγει δεκαπέντε 
115) ημέρες pet6 την τεηευτοία δημοοίευσπ της παρούσας.
Οι όπΛώσεις ea unoeànnoviai ota γραφεία tou Ποηεο- 
Δομικοϋ Τμήματος Δήμου Βέροιας. ΜήτραπόΛεως 47, 3ος 
όροφος, τις εργάσιμες ημέρες χοι ώρες.
Αί.Ε-Δ .
Μ Προϊστάμενη J.TJL.Ü ,
ΜΑΡΙΑ ΑΛΛΑΧΟΥ 
Α Ρ Χ /Κ Τ Ω Η  Μ Η Χ /Χ Ο Σ
Εκδρομή στις ΗΠΑ
ΑΠΟ TON IYNÛEIMO ΕΛΛΗ NOAME· 
ΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΕΠΑ
Ο Σύνδεσμος Ελήπ- 
νοσμερικανικής Φι- 
Λίσς (παράρτημα Βέ­
ροιας) χοι οι ΑΧΕΠΑ 
διοργονώνουν εκδρο­
μή γιο χο μ£Αη και 
τους φίλους του στις 
Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής ίΜέα Υόρκπ - 
ΦίΛοδέΑψεια * Ουά- 
σινγκιον - Αχλάντικ 
Σίισ).
Η εκδρομή (για την 
οποία Οσ ισχύσουν τι­
μές προσφοράς) θα 
διαρκέσει οπό τις 20* 
30 Μαρτίου 1995.
Τιμή συμμετοχής 





ποιδιό έως 12 ε ­
τών: 193.000 όρχ. 
λεριλαμβάνονταί:
- Αεροπορικά εισι*
τήρισ θεσ/νίκη - Αθήνα 
κοι οπό Αθήνα * Αμερική
• α ιονυκτερ εύσεις  
σε ξενοδοχεία  Α* κα- 
χηγορίος ί5  Ν. Υόρκη · 
2 Ou ö o iv y k t o v  - 1 Λ τ- 
ΡΙάντιχ Ii'tu).
- Πρωινό κσ: γεύμα 
κοθημερινά
- Εκδρομές - ξενα­
γήσεις - περιηγήσεις 
όπως σνοφέρονται 
αχο πρόγραμμα.
• Αρχηγός συνοδός 
του γραφείου μας
- Τοπικοί ξεναγοί
• Φ.Π.Α. * Φόροι Α* 
μερικής
- Ασφαλιστική κά* 
Λυψπ
Πληροφορίες τηό, 
0331 * 2900S (ώρες ο 
- 10 πρωί και 1 .3 0 -6  
απόγευμα) και 0331 - 
27093 ίώρες 6 .30 - 
1 .30 πρωί, S-8 από­
γευμα)
ΗΧΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α
Ε Π Ρ Ε Π Ε
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 10HMEPQY
ΓΓ Ε Λ ίΟ Ι ΚΑΖΑΝΤΖ1ΔΗΣ "Kat που &£0ς". 
Δ ίσκος: 3650  * CD: 5100 , κασέτα; 3 .400
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ "Τα κορμιά Καί 
τσ μαχαιριό”, Δίσκος: 3.550, CD: 5.200. 
κασέτο 3.800
ε τ η ν ο  BEAT ΔίπΛός. Δ ίσκος: 5 .5 5 0 , ΚΟ' 
σέτα : 4 .5 0 0
SON JOVI "Cross Road" Διπλός. Δίσκος 
Δ.000, CD: 5-500, κασέτα: 3.600
HIT BOX 5 Δ ιπ λό . CD: 8 .950  
Κ ενή κ α σ έτα  S O W  SO Βεπτώ ν 270 δρχ.
Η Χ Ο  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
I I ΕΠΡΕΠΕ II




Για την ονομασία 
του κράτους των Σκοπιών
Συνέχοο σηότην 2η σεΑ,
επιδιαιτητές γιατί ε ί­
ναι γνωστό ότι τσ δικό 
τους συμφέροντα προ­
σπαθούν να προωθούν 
πάντοτε. Υπενθυμίζο­
ντας κάποιο κορυφαία 
γεγονότα των 50 τελευ­
ταίων χρόνων δα πειστεί 
και ο πιο αμετάπειστος 
ξΠΠηνος. Εχουμε κοι Λέ­
με:
1, Οτον, στα 1945. 
ο Τίτο ίδρυσε τη "Δη­
μοκρατία της Μ ακεδο­
νίας" ως έκτη Δ η μο ­
κρατία της Ο .Δ . Γ ιου­
γκοσλα βία ς και όταν 
μ ε  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ή  του 
στον Ισ ύ λτσ μ π ερ χ ερ  
δικαιολόγησε την rtpcu 
ξη του εκείνη, η Ελλά ­
δα διαμορτυρήθηκε ε ­
ντονότατα και κατέφυ­
γε στον Ο Η Ε . Οταν, ό­
μως, ο Τίτο αποσκίρ- 
τησε από το Σοσιαλι­
στικό Στρατόπεδο και 
άνοιξε τα σύνορά του. 
π ρ ο κ ε ιμ έν α υ  νο σ υ ­
ντρίβει ΟΤΟ Γράμμο ο 
Δ η μ ο κρ α τ ικό ς  Στρα ­
τός από τις δυνάμεις 
του Βαν Φλιτ και Του 
Παίΐσγοϋ. με αμερικα­
νική π ίεση , η Ελλάδα 
εγκαχέλειψε ουσιαστι­
κό την προσφυγή τη ς5
2. Οταν ο Ατσεσον 
α ν έλα β ε  οτ ις α ρχές 
τ η ς  δ ε κ α ε τ ία ς  του
1960 μ εσ ο λ α β η τ ή ς  
ίο υ  κυπριακού, διατύ­
πωσε την άποψη ότι 
"καμιά λύση του κυ­
πριακού δεν είναι βιώ­
σιμη αν δεν γίνει απο­
δεκτή από την Αγκυ­
ρ α ’ . Αποψη η οποίο 
κατέστησε την Τουρ­
κία κυρίαρχο του παι­
χνιδιού, από τότε μ έ­
χρι σήμερα.
3. Οταν η Ουάσιν- 
γχτον υιοθέτησε τους 
φόβους των Γ , και Α. 
ΓΊαπονδρέσυ ότι "η Κ ύ ­
προς κινδυνεύει να γ ί­
νει η Κούβα της Μ εσο­
γ ε ίο υ ’ οι Αμερικάνοι 
δεν δίστασαν να κατσ- 
λύσουν τη δημοκρατι­
κή νομιμότητα και να 
π ρ ο ετ ο ιμ ά σ ο υ ν  τ ις  
συνθήκες για ’ λύση" 
σύμφωνα με τις επιθυ­
μίες ΗΠΑ - Τουρκίας.
4. Ο Αττίλας μπορεί 
να σχεδιάστηκε και να 
υλοποιήθηκε από την 
Αγκυρα, αλλά ποτέ δε 
θα ε π ιχ ε ιρ ο ύ σ ε  την 
ε ισ β ο λή  αν δεν είχε 
π ά ρ ε ι το  "π ράσ ινο  
φως" οπό τις ΗΠΑ και 
ειδικά από το Συμβού­
λιο Ασφαλείας στο ο­
ποίο κυρ ια ρχούσε ο 
Κίσιγκερ
5. Η πολιτική των Α- 
μερικάνων για το Αι· 
γαίο είναι γνωστή. Οι-
στεύουν ότι υπάρχουν 
σ ’ αυτό ελληνοτουρκι­
κές διαφορές (πέρα α­
πό την υφ α λοκρηπ ί­
δα), οι οποίες 'οφ είλο­
νται στ ις  α σ υ νή θ εις  
γεω γραφ ικές δ ιευθ ε­
τήσ εις  του παρελθό­
ντος", όπως είχε κατα­
θέσει στη Γερουσ ίο  ο 
δ ιαπ ιστευμένος στην 
Αθήνα κ. Σόφλι.
6 . Για το σκοπιανό 
στις ετήσιες εκθέσεις 
του Στέητ Ντηπάρτμε- 
ντ για τα ανθρώπινα 
δ ικα ιώ μ α τα , γ ίν ετ α ι 
συνεχώς λόγος γισ σ* 
λαβομακεδονική μειο- 
νότητο στη χώρα μας, 
τα δικαιώματα της ο­
ποίας παροβιάζσνται.
7 . Οσο για την ελ ­
λ η ν ικ ή  μ ε ιο ν ό τη τα  
στην Αλβανία, οι Αμε- 
ρικάνοι θεωρούν ότι α­
πολαμβάνει όλα τα δι­
καιώματα που της πα­
ρέχει η διεθνής νομι­
μότητα.
Αυτός λοιπόν είγαι 
ο επιδιαιτητής. Κι αν ο 
διάλογος γίνει υπό το 
σκήπτρο του, ο καθέ­
νας δικαιούται να εικά­
σει το αποτέλεσμα.
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18.00 - 18.55 
1 5 .»  - 10.00
10.00 - 10.55
10.55 - 20,00 





ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ (Κοαερίνα Moupföcu)
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΤ1 ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ (Κώστας ΠαναγιωτίΔης)
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ - ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑ - 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ (Κώστας Ποναγιωχίδης - Αλεξία Μαυροπούλσυ) 
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
2 ΣΕ  1 (Σό<ρη Γκογκοόση - Κώστας Πο^αγιωτίοης)
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΟ ΣΜ Ο Ι ΑΠΟ ΣΕΛ ΙΔΕΣ & ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ (Σόφη Γκαγκούσπ) 
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Ν ΕΕΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ 
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Ν ΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ 
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ DEUTSCH E W ELLE
ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΕΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Αλέξης Αλεξίου)
R 0 C K 0 P 0 P  (Ιούλης ΤσακαΜδης - Γιάννης Λαζαρίδης)
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
R 0 C K 0 P O P  (συνέχεια)
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ (Ιέκρη ΓκαγΚΟύοη)
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ (Αλεξία Μαυροπούλου)
Ε ΙΔΗ ΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕΙ Π Α  ΞΕΝ Α (Αλέξης Αλεξίου) 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ




Το απόγευμα της Τρίτης 24.1.95, στην 
περιοχή •Ήρωμοπήγαδο* στο δρόμο πρού 
Σέλι. έπεσε οπό αγροτικό αυτοκίνητο το 
κάλυμμα {τέντα) κα ι παρακαλείτα* ο* 
ποιος την βρήκε να τηλεφ ω νήσει στσ 
26.369 στη Βέροια *
Dr. AOHMÎftfliPOl ΚΑΡΑΟΑΝΑΣΗΣ
Ε ΙΔ ΙΚ Ο Ι ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
(ΕΙΔ ΙΚΕΥΜ ΕΝ ΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ) 
Δ ΙΛ Α ΚΤηΡ Ο ΔΟ Ν ΤΙΑΤΡΙΚΗ I ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
W UERZBURG (ΓΕΡΜ ΑΝ ΙΑΣ)
ΔΕΧΕΤΡΙ ΜΕ ΡΑΚΤΕΕΟΥ 
ΚΟΜΗΤΗΣ 21 - Π£Ρ01Α - ΤΗΛ. 0551/2921_0
ΑΘΑΝΑΗΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
B t f lo v c t n c
Ταγμ. Γεω ργούλη 23
Α λεξά νδρεια






Πτυχιούχος Παν. Παρισίων  * P A R IS  VIH 
Μ ετεκπ α ίδ ευση  o j e a . - p a r ís  v ilt
Ειδικός σε θίμοια £π»χοινωνίος, ΰΐοπροσωηικών σλί* 
αεων ουξυγικής και οικονενειακήε ΦυχοθεροπεΓος
Δ έχετα ι μ ε  ραντεβού  
στο τηΡ . 70Α 94  * Κονίτοηζ 32  ΒΕΡΟΙΑ
"Αγραφες ιστορίες 
του Μακεδονικού Αγώνα"
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - BYPDNA ΚΑΜΠΑ
Κυκλοφόρησε οπό-τις εκδόσεις "ΑΙΓΑΙΟ" τη< 
θεσσοήονίκης και πωΑείτοι αηό τα βΐ0ϋιοπσ^εία 
της ηόήης μος το βιβλίο του εκλεκτού συνεργάτου 
του “ΛΑΟΥ" Νικηφόρου - Βύρωνα Καμπό με τίτ^0 
Άγραφες ιστορίες του Μακεδονικού Αγώνα’.
Περιλαμβάνει δέκα διηγήμστο εμπνευσμένα θ' 
ηό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνα, γραμμένα αε Ρ|0 
γδώσσο ζωνχονή, που τρέχει σαν κοθαρό καί γύΡ' 
νσοο νερό.
Αφηγηματικό τσόέντο ο συγγραφέας, όπως τον 
χορακχήρίοε σ μεγόόος μος Γολονικιάς nomine 
Ντίνος Χρισιιανόπουόος. δεν νράφει ιστορία νιο11 
προτιμά τα διήγημα. Στην πραγματικότητα ó\h¿c. 
όπως έγραψε ο κορυφοίος δημοσιογράφος και ε1' 
δικός στο θέμσ Μσκεδόνσς Νίκος Μέρτίος. ano- 
στάζουν την πεμητουσι'ο της ιστορίας: Την μνήμη 
κοι τους καημούς ίο υ  μαχόμενου Μοκεδονικού Eft' 
ήηνισμοϋ.
Evo χρήσιμο γιο όλη την οικογένειο βιβλίο, πο̂  
αξίζει τον κόπο να μελετηθεί, να κοσμήσει βιβλ*0' 




Τη3 . Γραφ είου 70050  
ΤηΗ. ΟίΗ. 71981 - 28096
20% έκπτωση 
επί των τιμών
ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  Β Ρ ΙΣ Κ Ε Τ Α Ι K A T fí j  
a r t  η  τ η  Δ τ τ Υ Ν ά Μ ΙΧ ό  'Τ Μ Η Μ Α ' >
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 5
'Πρώτες βοήθειες" στον "Τάφο της Κρίσεως" 
στέλνει το Υπουργείο Πολιτισμού
ΣΥΣΚΕΨΗ ΧΟΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ
Σύοκ^ψη μ0 θέμα τον 
Μακεδονικό Τόψο της ΚρΓ- 
05(0 ζ* διοργάνωσή χθες 
Βέροια, από την προε- 
του, ο Νομάρχης κ.
Υδρίας βλσζόκης. Σκο- 
Πώζ Της σύσκεψης ήταν να 
£Λΐμερωθοΰν τα μέλη της 
^ ιχροπής Αγώνα (που 
ουστόθηκε για την προ­
δοσία του έτοιμόροπου 
χημείου οπό τα Δημοτικό 
υ̂ύβού\ιο Νάουσας) σχε- 
Ήκά με Τ1ς συναντήσεις 
που είχε για το 0Εμα 0μτό 
0 *. Νομάρχης, με την πο- 
^πκή ηγεσία του Υπουρ- 
Υ£ίθυ Πολιτισμού. κατά το 
Πρόσιροτ0 ταξίδι του στην 
Αθήνα.
Σϊη σύσκεψη μετείχαν ο 
Ι̂Μαρχος Νάουσας κ. Γρ.
Α ό̂Λιος. οι οντινομάρχες 
*’*· Φ* Καραβασίλης. Λ. 
ίμ°ς  και γ > Μουστάκος.
¡.° μέλη Της Επιτροπής 
Πολιτισμού του Νομαρ- 
* ι° κ°ύ  Συμ β ο υ λ ίο υ , ο 
Ροΐστάμενσς της \Ζ' Ε»
Φρ οείας Κλασικών Αρ­
αιοτήτων κ. Χρυσοστό- 
0̂|-1- πρόεδροι κοινοτήτων
***** Περιοχής Νάουσας, οι 
^θηγητός *.κ . Βρίτσιος.
^ σ μ ίδ η ς  και Μαγγανά- 
εκπρόσωποι των Μ- 
^ υπηρεσιακοί παράγο- 
^  κ . α .
0 <· Βλαζάκης ενημέρώ- 
σε τους ποριστόμενους 
συνάντηση που είχε 
^  Τθν Υφυπουργό ΠολίΤν 
^μού κ,Σηφουνόκη, στον 
θΓΓ̂ ίθ μετέφερε την ανα- 
ν^πιότητα να κινηθούν ά- 
11ε° α Οι διαδικασίες για 
ΤΤΐν ουντήρηση - στερέω- 
και οναςττήλωση του 
^Φου της Κρίσεως και να 
Σ φ α λ ισ το ύν  το ταχϋτε- 
^  δυνατό όλες σι πιστώ- 
που απαιτούνται γι'
τις εργασίες Οπως 
ειπε
Μ ε λαμπρότητα 
πραγματοποιήθηκε 
η κοπή της βασιλόπιτας
°  κ. Νομάρχης, ο κ.
^ υπουργός κατανόησε
αναγκαιότητα του θέ- 
ενώ με τον ίδιο τρό- 
3 "^θηκα ΤΟ θέμα οπό τον 
Βλοζόκη προς τον Υ·
πουργώ Πολιτισμού κ. Μι- 
κρούτσικο σε συνάντηση 
που είχαν οι δυο τους στο 
Υπουργείο Πολιτισμού.
Κοτά τις συναντήσεις 
του με την πολιτική ηγεσία 
ταυ Υπ. Πολιτισμού ο κ. 
Νομάρχης έθεσε θάματα 
που έχουν σχέση με όλα 
το ιστορικά και αρχαιολο­
γικά μνημεία της Ημαθίας 
και με το Μουσείο της 
Βεργίνας.
Τέλος, ο κ. Νομάρχης Η* 
μαθίας κ. Αν. Βλαζάκης 
συναντήθηκε με υπηρε­
σιακούς παράγοντες του 
Υπουργείου Πολιτισμού 
(αρμόδιους για θέματα 
συντήρησης κοι ανοστή- 
λω σπς αρχαίω ν μνη­
μείων). σχετικό με τα προ­
βλήματα που αντιμετωπί­
ζει ο Τάφος της Κρίσεως. 
Από τις συναντήσεις αυ­
τές προέκυψε πως μέχρι 
τις 15 Φεβρουάριου θα έλ­
θει από την Αθήνο ειδικό 
συνεργείο  του Υπουρ­
γείου Πολιτισμού για ερ­
γασίες άμεσης επέμβα­
σης στο μνημείο (στερέω­
ση - συντήρηση). Επίσης η 
ηγεσία του Υπ, Πολιτισμού 
δεσμεύτηκε ότι θα εγκρί­
νει τα χρήματα που θα 
χρειαστούν γιο την στε­
ρέωση κοι την καθαίρεση 
της προσθειας όψης του 
μνημείου προκειμόνου να 
διασωθούν και να συντη­
ρηθούν οι τοιχογραφίες' 
του. Η οριστική απόφαση 
για τον τρόπο αποκατά­
στασης tqu μνημείου θα 
ληφθεί από 70 Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλια 
(ΚΑΣ) μέσα στο Μόμπο.
■θα παρακολουθούμε α­
πό πολύ κοντά το θέμα και 
θα ελέγχουμε κατά πόσο 
θα τηρηθούν όλα τα παρα­
πάνω στην πράξη*, τόνισε 
ο Νομάρχης κ,Ανδρέος 
Βλαζόκης.
Ο κ, Νομάρχης ανακοί­
νωσε επίσης πως σύντομα 
η Νομαρχία Ημαθίας θα 
διοργανώσει ημερίδα για
Πρόταση της Ν.Δ. 
για το "Πάθεν Εσχες"
ϊϋνίχΕ>0 πηό 1η οεΛ 
Ρ.°0ς της Νέας Δημοκρα- 
^  κοι μ· αυτό τον τρόπο 
0 ̂ Πληρώνει τρεις βαοι* 
¿Τ’ της υπο'/ρεώοεις, Μια 
μιο πολιτική και μια 
θ^|ΛΙΚή,
, ̂ ·θική. γιατί όπως είπε 
ταγμένοι να εξυ- 
^ ο υ μ ε  το πολιτικό μας 
Γ^ Π μα , μια πολιτική για- 
^'είμαστε το κόμμα της 
^ -'μαγικής οντιπολπευ- 
και ¿χαυμε την υπο- 
^έωση Χου ελά του  και
Ί ί(1 Κοσμική γΐςτγί η ενόρ- 
αυτΑ προβλέπετοι α- 
3 Το Σύνταγμα και τον 
κ°ν<Μ0μό Της Ο ουλής.
10 ^ίμ^νσ της πρστά- 
η Νέα Δημοκρατία 
φ έρετα ι στην ανάγκη
?Ράθμΐσης του πολιτν
βίου και αποκατάστα- 
Τιμής του πολιτι­
κού κόσμου στη συνείδη­
ση των πολιτών. Σημειώνει 
γην σημερινή πολιτική κρί­
ση που επιτείνεται οπό κα­
ταγγελίες, φήμες, υποθέ­
σεις και αρνητικά σχόλιο 
εις βόρος του πολιτικού 
κόσμου και προστίθεται ό­
τι οι πολιτικοί έχουν χρέος 
να αποδείξουν ότι στην ελ­
ληνική κοινωνία όλοι είναι 
ίσοι ενώπιον των νόμων.
Η Νέα Δημοκρατία ση­
μειώνει οκόμη ότι εξά ­
ντλησε όλες τις διαδικα­
σίες ελέγχου των δηλώ­
σεων του Ίτόθεν ¿σχες* 
των ορχηγών και έπειτα ο­
πό την άρνηση του αρμό­
διου αντιπροέδρου για ευ­
ρύτερο έλεγχα εϊνοί υπο­
χρεωμένη να καταθέσει 
την πρόταση για τη σύστα 
ση εξεταστικής επιτρο- 
πής.
τα μνημεία της περιοχής 
Νάουσας σε συνεργασία 
με τους φορείς της Δευτε­
ροβάθμιας και Πρωτοβάθ­
μιας Τοπικής Αυτοδιοίκη­
σης, των Υπουργείων Μα­
κεδονίας · Θράκης κοι Πο­
λιτισμού. των πανεπιστη­
μίων της Θεσσαλονίκης 
Κ.α-
‘ θα κινητοποιηθούμε ό* 
λαι μας για την προστασία 
και ανάδειξη των μνημείων 
της περιοχής μας και Θα 
διεκδικήαουμε γ»* αυτά τ°  
μερίδιο που μας αναλογεί 
από τις πιστώσεις του Υπ. 
Πολιτισμού και της πολι­
τείας ανάλογα με το μέγε­
θος των μνημείων και την 
σπουδαιάτητά τους“, υπο­
γράμμισε ο κ. Νομάρχης.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
Μετά την ενημέρωση 
του Νομάρχη Ημαθίας έγι­
ναν τοποθετήσεις από 
τους παριστάμενους στη 
σύσκεψη.
Ο Κ . Χρυσοστόμου
προϊστάμενος της ΙΖ* Εφο­
ρείας Κλασικών Αρχαιοτή­
των. ονοφέρθηκε στις 
π ροσπ άθειες και στον 
προγραμματισμό της υπη­
ρεσίας για την συντήρηση 
- στερέωση και αναοτήλω- 
ση των μνημείων της πε­
ριοχής της Νάουσας.
Ο Δήμαρχος Νάουσας 
κ. Λιόλιος εξέψρασε την 
ευχή να μην πάει το θέμα 
και πάλι στις καλένδες. σ- 
φαύ πρώτα διαπίστωσε 
πως ‘κάπ πάει να γίνει για 
το μνημείο μετά το ταξίδι 
του κ. Βλαζάκη στην Αθή­
να1·.
Ο καθηγητής κ, Βρί- 
τσιας μίλησε για ολιγωρία 
των αρμόδιων υπηρεσιών* 
ζήτησε Να μην δημισυρ- 
γηθεί απλώς μιο άλλη επι- 
τροπή αγώνα" και τόνισε 
πως "ον χαθεί ό Τάφος της 
Κρίσεως θα κάνουμε τη 
δουλειά των εχθρών της 
Ελλάδας'.
Ο καθηγητής κ. Μογγο- 
νάρης ζή τη σ ε "να επι- 
ςττραίΕυτούν για τη σωτη­
ρία του μνημείου άλες σι 
πολιτικές δυνάμεις του τό­
που*.
Ο καθηγητής κ, Βολσο- 
μίδης κατηγόρησε Την αρ­
χαιολογική υπηρεσία ως 
κύρια υπεύθυνη για την 
κατάσταση των μνημείων 
και τόνισε πως θα γίνουν 
δυναμικές κινητοποιήσεις 
για τη διάσωση των μνη­
μείων.
Ο πρόεδρος του Κόπα­
νου κ.. Γιαλαμός είπε πως 
■η περιοχή είναι το ρετιρέ 
του Ελληνισμού της Μακε­
δονίας κι έτσι πρέπει να 
αντιμετωπίστεί\ ’θα  κά­
νουμε δυναμικές κινητο­
ποιήσεις για να αναδεί- 
ξουμε κοι να προβάλουμε 
την περιοχή*, είπε· ο ίδιος.
Ο πρόεδρος της κοινό­
τητας Λευκαδίων κ. Πσλο- 
σίδης τόνισε πως 'στην 
περιοχή υπάρχουν κι άλ­
λοι τάφοι, και μνημεία, αλ­
λά δεν αποκαλύπτονται 
για να μην χ,στοστραφούν, 
όπως έγινε με τον Τόφα 
της Κρίσεως κοι άλλα μνη­
μεία". "Να δοθεί ειδικευμέ­
νο προσωπικό στην αρ­
χαιολογική υπηρεσία', εί­
πε ο ίδιος.
Ο πρόεδρος της Χσ- 
ρίεσσας κ. Πομπουχίδης 
ευχήθηκε να ιΛοποιηΘούν 
οι εργασίες που υποσχέ- 
θηκαν οι αρμόδιοι του Υπ. 
Πολιτισμού ότι θα κάνουν 
για τον Τάφο της Κρίσεως. 
και έθεσε την κοινότητα 
στη διάθεση του αγώνα 
για την διάσωση και προ­
βολή των αρχαίων μνη­
μείων του τόπου μας.
Ο πρόεδρος της Μαρί­
νος κ  Κερμογιδης αφού 
ενημέρωσε ότι στην· πε­
ριοχή κινούνται· τυμβωρύ­
χοι, είπε Πως πρέπει να 
γίνουν πολιτικές πιέσεις 
για την εξεύρεση χρημά­
των γιο τα μνημεία.
Ο πρόεδρος της Επ ι­
σκοπής Ν, κ. θεοδωρίΒης 
ζήτησε να υλοποιηθούν ό­
λα όσα ανοφέρονται στις 
συσκέψεις, γιο τη διάσω­
ση των μνημείων.
Ο πρόεδρος του Εργ. 
Κέντρου Νάαυσος κ. Τε- 
μπελής διαπίστω σε ότι 
πρώτη φορά γίνεται οοβο- 
ρή δουλειά για τη διάσω­
ση των μνημείων και ζήτη­
σε να υπάρξει σωστός 
προγραμματισμός.
Ο Νομ. Σύμβουλος κ. Φ. 
Καροβασίλης, πρόεδρος 
της Επ ιτροπής Πολιτι­
σμού. .διαπίστωσε την α­
ναγκαιότητα να ελεγχθεί η 
τήρηση τών υποσχέσεων 
που έδώσε το Υπ. Πολιτι­
σμού. ενώ ανακοίνωσε 
πως η Επιτροπή Πολιτι­
σμού του Νομ,Συμβου- 
Αίου θα συνεδριάσει, με 
θέμα τις αρχαιότητες της 
Νάουσας, σήμερα το με­
σημέρι στη Νάουσα. Αυτή 
θο είναι και η πρώτη συνε­
δρίαση της Επιτροπής.
Ο Νομ- Σύμβουλος κ. 
Τέμσς, πρόεδρος της Επι­
τροπής Δευτερογενούς 
Τομέα, ζήτησε να γίνει ο­
ν ακατονομή της Αρχαιο­
λογικής Υπηρεσίας και να 
δημιουργηθεί τμήμα της 
που θα ασχολ£Γται μόνο με 
την περιοχή μας. ενώ ζή­
τησε δ ιευκρινίσεις σπό 
τον εκπρόσωπο τηα ίδιος 
υ Π Γ ,Ρ ϊ'κ ο ς  ο χ εη κπ  με
τους τροπους σννιηρη- 
σης - διάσωσης ίου Τά­
φου της Κρίσεως-
Ο Νομ. Σύμβουλος Κ. 
Δερές αφού διαπίστωσε 
ανεπάρκεια της κρατικής 
μηχανής για το συγκεκρι­
μένο θέμα, είπε πως το 
Νομ, Συμβούλιο Βα πρέπει 
να κατοβάλει προσπά­
θειες για την προστασία 
κοι ανάδειξη όλων των 
μνημείων.
Η Νομ. Σύμβουλος κ. 
Δελλιοττούλου τόνισε πως 
οίνοι χρέος όλων μας να 
φέρουμε εις πέρας την α­
ποστολή για την προστα­
σία κοι ανάδειξη του Τά­
φου της Κρίσεως και όλων 
των αρχαίων και ιστορικών 






ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ÆHMQTIKO 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΒΕΡΟΙΑΣ
Μετά από δύο ώρες συ­
ζήτησης για θέματα εκτός 
ημερήσιας διάταξης, την 
περασμένη Δευτέρα, το 
Δημοτικό Συμβούλιο Β έ­
ροιας συζήτησε τα θέματα 
της ημέρας με πρώτο τη 
συμμετοχή ή όχι του Δή­
μου Βέροιας με εκδηλώ­
σεις που θα γίνουν στο 




ότι η Βέροια διεκδικεί να 
οναλάβει μία ή δύο εκδη­
λώσεις στα πλαίσα αυτής 
της διοργάνωσης που έχει 
ως επίκεντρο τη Θεσσαλο­
νίκη και Θα γίνει το 1997.
■Πρέπει να παλέψουμε 
και να το διεκδικήσουμε 
με υψηλότοταυς στόχους, 
ώστε οι εκδηλώσεις μας 
να αποτελούν σταθμά σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο', τόνι­
σε ο Δήμαρχος κ, Γιάννης
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Την Κυριακή 22 Ιανουά­
ριου. πραγματοποιήθηκε 
στη Βέροιο στο Επιμελη­
τήριο Ημαθίας η εκδήλω­




από τα μέλη του Διοικητι­
κού Συμβουλίου καί τα 
προσωπικό του Επιμελη­
τηρίου Ημαθίας και τίμη­
σαν με την πορσυσιο τους 
την εκδήλωση ο Νομάρ­
χης Ημαθίας κ. Α. Βλοζό- 
κης, οι βουλευτές ταυ Νο­
μού Ημαθίας κ.κ_ Γ . Παπα- 
στάμκας. Στ. Κυριοζόπου- 
λος. ο Στρατηγός Β’ Σ.Σ. κ. 
Α.Δισνυσάπσυλος. αι Δή­
μαρχοι Βέροιας χ_ I. Χα- 
οιώτης, Αλεξάνδρειας κ.
I.Δημούλης κα» α πρόε­
δρος του Δημοτικού Συμ­
βουλίου Αλεξάνδρειας >:. 
Κ. Στεφονάκης. ο Εισαγ­
γελέας Πρωτοδικών κ. Α  
Μποτζιάκος, ο αναπληρω­
τής Νομάρχη Κ. Λ, Μαρκο-
βίτης. οι επικεφαλής των 
συνδυασμών του Νομαρ­
χιακού Συμβουλίου κ.κ.Ι. 
Σπάρτσης. Λ.Γεώργιάδης. 
Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, 
καθώς επίσης και εκπρό­
σωποι Δημοσίων Υπηρε­
σιών, Οργανισμών. Τρα­
πεζών. Συλλόγων και άλλα 
μέλη του Επιμελητηρίου
μος·
Η τελετή άρχισε με μια 
σύντομη ομιλία tou προέ­
δρου του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας κ. Κ. Κοζαντζίδη, 
ο  οπαίος στη συνέχεια έ­
κοψε την καθιερωμένη πί­
τα. Τυχεροί αναδείχθηκαν 
από τα προσωπικά του ε­
πιμελητηρίου Ημαθίας ο κ. 
Ελευθέριος Κελεσΐδης και 
από τους προσκεκλημέ­
νους α πρόεδρος του Δη­
μοτικού Συμβουλίου Αλε­




νων στο ισόγεια του κη­
ρίου του Επιμελητηρίου.
Χασιώτης.
Για την οργάνωση αυ­
τού tou θέματος, αυστή- 
θηκε μια επιτροπή από <q 
Δημοτικούς Συμβούλους, 
του κ.*. Ασλάνογλου, Κόλ- 
βατζη, Σοφισνίδη και Χιό- 
νίδη. και 11 συμπολίτες, 
τους: Α. Καμπίσιου. Κ. Κα- 
τοραχιά, Στ. ίνΐηλιόπουλο. 
Π, Γεωργιάδη. Θ.Γαβριη- 
Χίδη, Δ  Βλαχόπουλο, Δ. 
Κουκσύδη, Π. Γουλαρο. 
Μ .Εψ ρσιμίυη , Πρ. Τοο- 
μπουλατίδη και Γ . Μιχΰη· 
λίδη.
Ο κ_ Χασιώτης πρότεΐνε 
επίσης και τη συγκρότηση 
μιας παράλληλης τιμητι­
κής επιτροπής που Ο* απο- 
τελείται από προσωπικό­
τητες οπό την Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη, Λκού' 
στηκαν ονόματα όπως αυ­
τά των ις.κ„ Μουτσόπου- 
λου. Λαμπράκη, Γιάννα- 
ρου. Σόνι,ας Θεοδωρίδου 
κ.α.
ΰΙΟΡΟΡΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΕΜΟΥ
Lto φύβΛΟ ιου j\óoú τ ικ .2 2 .1  1995 κοι σιο
ηρόγροΛό nflstotnpiooyoú rou û^ootivoù Επφε-
Οπτή tou *. Κων/νού ΒΛρχόόο. ο οψέΝΐέτηξ£ί\’ύ! ο 
Αριστείδης ΧΡ- Τζιμογιόννης κόϊοΐκος Βέροιος.
Προβλήματα εσωτερικά 
φαίνεται πως αντιμετωπίζει 
ο συνδυασμός τηςπλααψη- 
φίος του Δημοτικού Συμ­
βουλίου Νάουσας, ε^αιτϊος 
της επιλογής του κ. Δημάρ­
χου για τη θέση του ανηδη- 
μάρχου (κυρίως) αλλά και 
άλλων αποφάσεων.
Στη χθεσινή καθιερωμένη 
συνέντευξη Τύπου ο Δή­
μαρχος κ. Λιόλιος, αναφε- 
ρόμενος οτα τελευταία γε­
γονότα τόνισε μεταξύ άλ­
λων ότι η Ν.Δ. είχε ορχικώς 
αποδεχθεί τον κ. Παννικσυ- 
ρήγιααντιδήμαρχο (Κυρια­
κή π ριντά χριστούγεννα) \it 
τον κ. Τζώρτζη να αναλαμ­
βάνει την προεδρία του 
Συμβουλίου Περιοχής. Δύο 
μέρες μετά όμως οι κ.κ. 
Τζώρτζης και Γκέτσος επι- 
σκέφθρκαν τον Δήμαρχο 
στο σπ Γη του και εξέφροσαν 
την άποψη ότι η Ν,Δ, θέλει 
τη μία οντιδημαρχία.
Ο Δήμαρχος ανορωτήθη- 
κε τι συνέβη στο μεταξύ και 
άλλαξε το σκηνικά. Ε ξέφρα· 
σε δε τη ν άποψη ότι το π ρό- 
βλημο είναι εσωκομματικό 
της Ν.Δ. και αυτά τα προ­
βλήματα δεν πρέπει να με- 
ταφέρονται στα Δήμο.
Λνσφεράμενος στο Οια- 
δρσμαηζόμευα της Παρα­
σκευής Ο Κ, Λιόλιος υποστή­
ριξε άτι έγινε συνωμοσία. 
Χαρακτήρισε με βαρύτατες 
εκφράσεις τον κ. Σαμάρά, 
λέγοντας όη επιδίωξε τη θέ­
ση του αντιδημάρχρυ ή you 
προέδρου του Δ Χ  cx των 
υστέρων, ενώ αρχικά είχε 
επικαλεστεί φόρτο εργα­
σίας. Χαρακτήρισε 'απρε­
πή', ‘θρασύ’ και \ιβρΐοτή* 
τον τέως Δήμαρχο κ. ΓΊολό- 
κη για τη χθεσινή συνέντευ­
ξή του σε ραδιοσταθμό. Εί­
πε όη έκανε προσωπικά 
pouaipina την τετρσεπο
στη Δ ΕΤΑ Β) Kot δεν δι- 
καιουτοι να μιλάει για συμ­
φέροντα.
Για τον Δημ. ίίπόποη ο 
Δήμαρχος τόνισε ότι τον συ­
μπαθεί ιδιαίτερο κι όπ είχε 
πρόθεση νο τον τοποθετή­
σει ανηδήμορχο τη δεύτερη 
διετία. Είπε όμως όητονπα- 
ρέσυραν άλλοι και τον εξέ­
θεσαν.
Ανόφερόμενος σπς ψη­
φοφορίες της Ηορασκευής 
Τόνισ ε ότι υπήρξαν φορές 
π ου ο κ, Τζώρτζης δεν ψή­
φιζα υποψηφίους ταυ χώ­
ρου του. Εφθασε μάλιστα 
σε σημείο να ψηφίσει τον 
πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ. Αρ­
γότερα για το ίδια θέμα ο 
α ν ϊιδ ή μ ο ρ χ ο ς  κ.Γιαννακου- 
ρής τόνισε όπ το γεγονός 
αυτό μπορεί να φθάσει μέ­
χρι το Πειθαρχικό Συμβού­
λιο της Ν Α
Ο κ. Γισννικουρής τόνισε 
επίσης dn πάντοτε Οα υπο­
στηρίζει τις ενέργειες για τα 
συμφέρον ταυ κόμματος, ε ­
κτός όταν οι ενέργειες αυ­
τές στρέφονται κατά των 
συμφερόντων της πόλη«?· 
Είπε ότι ο Δήμαρχος ουδέ­
ποτε αμφισβήτησε τη δέ­
σμευσή του προς τη Ν Α  
και ότιαύτο ανήφορε χρόνο, 
το πάτε δηλαδή πρέπει να 
την τηρήσει, Αναρωτήθηκε 
κι σιπός γιατί η Ν Δ. τον 
αποδέχθηκε αρχικώς αλλά 
όχι στη συνέχεια.
Τέλος Δήλωσε ότι είναι 
σης προθέσεις της δημοτι­
κής ορχής ν α αλλάξει το κα- 
τοστοτικό των Νομικών 
Προσώπων ώστε να μειωθεί 
η συμίπττσχή των Δημοτι­
κών Συμβούλων και να αλ­
λάξει η αναλογία σε οριακή 
πλειοψηψίο συμπολίτευσης 
μεταπολίτευσης. Απαντώ, 
νπας σε σχετική ερώτηση 
δεν απέκλεισε το ενδεχάμε·
tou (γα^πτρό Μαλάκη οτη -να να τεθεί ΐκτός πσράτ Ο­
ΔΕΥΑΝ). ακόμη κώματά ν ζ  ξης σ iu Ν .Σομφ ός 
εκλογές (σύζυγο Λοψάρα
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»■tvτρ ο  ι η ς  3 < .ρ γ (ν ο ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  τ μ 
μο 0 0 0  τ .μ . κ τ ϊσ μ α  1 0 0 0  μ 
π ρ ιν  τη ν  Β ε ρ γ ίν α
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  4 0 0  τ μ  σ Τ σ ν  
Ο ό ο π α ρ ο  γ ω ν ια κ ό , ιδ α ν ικ ό
γ ισ  α ν έ γ ε ρ σ η  ο ικ ο δ ο μ ή ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  τ μ μ ε  
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  κ ο ν τ ά  σπ>υ 
π α λ ιό  μ ύ λ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  με. Δ ιό ρ α σ η  
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  σ τ η ν  π λ α τ ε ία  
τ«?υ Ι ε λ ί ο υ
Χ Ω Ρ Α Φ Ι 1 2 .0 0 0  τ μ . σ τη ν  
π ε ρ ιο χ ή  Τ ρ ιΧ ό φ ο ϋ
5 0 0 0  τ μ μ ε τ α ξ ύ  Ν ο σ ο ­
κομείο^ ! - Α σ ω μ ύ ιω ν  μ ο ν α ­
δ ικ ή  θ έ α . ιδ α ν ικ ό  γ ια  κ τ ίσ ι­
μ ο
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν ίΕ Ρ Α  4 2  1 μ Οε 
κ α ιν ο ύ ρ γ ιο  ο ικ ο δ ο μ ή  ττάνω 
α π ό  την Π ιε ρ ίω ν .
2  Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  σ τ α ϋ  
Π α π ά γ ο ο  δ ια μ π ε ρ ή  μ ε  τ ζ ά ­
κι κ α ι μ ο ν α δ ικ ή  θ έ α  
Ο Ρ Ο Λ Ο  Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  126  
1 μ  σ τ η ν  Α γ . Π α ρ α σ κ ε υ ή , 
β ' ό ρ ο φ ο ς  χ ώ ρ ο ς  γ κ α ρ ό ζ  
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  9 2  τ  Η ο τ η ν  
Κ α λ λ ίΟ έ ί»  ε τ ο ιμ ο π α ρ ά δ ο τ ο  
κο ι μ ε  μ ο ν α δ ικ ή  θ έα  
Χ Π Ρ Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο
4 .0 0 0  τ .μ . σ τ η ν  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια ­
κ ή  ο δ ό  μ ε  23 μ  φ ά το α  
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  δ ιό ρ ο  
φη ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι σ τα  κ έν τ ρ α  
γ ια  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή  χ ρ ή σ η  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ .  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ε ρ γ ο σ τ ά σ ιο  ή 
β ισ μ η χ  μ α ν ά δ ε ς  γ ια  α γ ο ­
ρ ά
ΑΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  δ ι ο μ έ ρ ι ο μ α  
8 8  ι .μ *  Α νο ίξε< *> ς 1 6  Β έ ­
ρ ο ι α  1 ο ς  ό ρ ο ­
φ ο ς .  Π λ η ρ .  < 7 ΐο  τ τ ιλ ,  
0 3 3 2  -  2 8 .1 8 1
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  δ ι α μ έ ρ ι σ μ ο  
1 1 0  τ . μ . ,  Ι ο ς  ό ρ ο φ ο ς ,  
Α ν ο ί ξ ε χ ο ς  5 0 .  Π λ η ρ .  
m  λ .  0 1 - 9 2 2 6 0 2 1  < α π ο -
γ ε ύ μ α τ α ] ,
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  δ ι α μ έ ρ ι σ μ α  
6 0  τ .μ .  c n n  Β ε ν ι χ έ λ ο υ  
μ ό ν ο  p e r p n t o f ç .  Π λ η ρ .  
τ π λ .  2 2 . 9 6 1  ή  0 3 1  - 
8 4 8 7 0 0  κ ο ι  ώ ρ ε ς  8 . 3 0  
τ ι .μ .  -  1 5 . 0 0  μ .μ ,  κ α ι
1 8 .0 0  μ .μ .  - 2 4 . 0 0  μ .μ .
Π Ω Λ Ε Γ Γ Α Ι  ο ι κ ί α  7 0  τ .μ .  
μ ε  κ ή π ο  σ τ α  π α λ ιά  Ε ρ ­
γ α τ ικ ά  μ ό ν ο  μ ε ι ρ η τ ο ι ς .  
Π λ η ρ .  τ η λ .  2 2 . 9 6 1  ή  
0 3 1  - 8 4 8 7 0 0  ώ ρ ε ς
-  8 - 3 0  π ,μ ,  -  1 5 . 0 0  μ .μ ,  
κ α ι  1 8 . 0 0  μ . μ .  - 2 4 . 0 0
μ μ.
Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι γραφείο υ­
πέρ πολυτελή oui Β έ­
ροια, Π λ. Ωρολογίου 
(Ιωνάς κοι Βερόπςΐ ο ­
πό 24 τ.μ, - 103 τ.μ.
(x c o p fç  ε ν υ π ό θ η κ ο  β ά - 
p o ç ) .  Π λ η ρ .  τ η λ . 2 3 8 3 1  
ο ι  2 3 9 2 2
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο στον 
Αγιο Γεώργιο, όρπα και 
οικοδομήσιμο με νερό, 
μικρή οποθήκη, περι­
φραγμένο μόνομειρη- 
ιοίς. Πληρ. τπλ, 22961 
ή 031 - 848700 ώρες
8 .30  Π .μ. ► 15.00 μ .μ . 
κοι 18.00 μ ,μ . - 24 .00  
μ.μ,
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  κτήμο σττο
δράμα yid Ραχιά, δίπλα 
οι π ΒιΤιλα Αρζάγλου, 8 
σ ιρέμ ., ti μ ή ευκοιριός. 
Πληρ. «το τη?ι, 22 .435 , 
26.339.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι (ή διοτίθετοι 
με το σϋοτημα της αντι­
παροχής) οικόπεδο ε* 
κτάσεως23ατρεμάιαιν 
οτην πόλη της Νάου­
σας. Οι ενδιαφερόμε­
νοι μ ποροόν να Είτικοι- 




Α Π Ο  Ε Ξ Α Γ Ω ίΊ Κ Η  cw i- 
pío με έδρυ <πο δρόμο 
Nû o vo û ç- Βέροιας zn* 
ιουνταί άτομο, γνναί- 
κ ε ς  6  ό υ τ ρ ε ς  ό ^ χ υ ο τ ρ α -  
τνΛπκών ή οικογε νειο- 
κων νποχρεώοεων μ- 
χρι 30  ετών που νο
γνωρίζουν dntOMJto αγ­
γλικά (fia προτιμηθούν 
όσοι γνωρίζουν και 
δεύτερη γλώσοα). Να 
διαθέτουν άδεια οδή­
γησης «οι προτιμότερο 
ν ο  δ ι σ θ ε ίο υ ν σ υ τ ο κ ίν π *  
το λ Πληροφορίες για 
ραντεβού σια τηλέφω­
να 0332 - 26138 και 
27360 κσ Potfrto
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
E A S A  Π ΑΠΑΔΟΠ ΟΥΛΟΥ
Π ο Β ιύ ς  K e v z p n u i ç  ? ι  ( 2 ο ς  ό ρ ο φ ο ς )  
T n ñ .  0 5 3 1  - 7 2 J 2 9  -  Β έ ρ ο ια  
Art KO ςροφείο ÍKΤζ ησ0ίΧ£ΤΚ0 HOPEAN oo<poR}wn*ri 
κήΛυφη ε ύ ρ ο ς  «tu  u ao ru fç  ym  x ó o s  o yo ç ù  o w
Π Ω ΛΕΙΤΑΙ lapemw«« Λιοι»/ρ> 
i^iú 02 τμ , ίΐώ ν
Id  (VlftA  νξΐ(ΗΙ KoitwVtTrf.
Π Ω ΛΕΙΤΛ Ι διαμ^ρ^ομα 1141<·. 
Ιν ς , n<î?fi Çm ppOl^^*. 
1*?4\o!wΠ?, Ωρολίητίονι 14 .000.000 
ΠΠ/λΕΙΤΑ] ορ<^<>?ΐ(ομίριοτισ 
135 t  u .ô iK v ^ ç  2&< ¿vovii T (« n t .  
ra  KuipoTTxrlx
Π ίίΛ Ο Υ Ν Τ Α Ι δ«η»ι:ρ<ομγι»σ 
5 5  τ μ  «σι 97 τ.μ. ( « w  4σ Αραψο 
KeiVoifpyiu πλησίον ΓΙΑ. Ωρολο- 
γίινν,
ίΙΩ Λ Ε ΓΓ Α Ι βιτρίνσ χι>ιρσΐ»οοι- 
κΑπίκ. 9 mpHrtnn TAÍ «Πί σινικίλ- 
(Μ.ιαΤι'ινΤριπόταμη, ιιμιΐ Λζσιρί:ιι- 
Λύ tflTA
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ύΐκόοι^Λ 600 ι.μ . 
«αι 7  iw p ípaio  rn i irvç σογ,όλιου 
Am ¿|iSl(I
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι <HKClrr£0f. 0 5 0  τ.μ. 
<ηο Πανόραμα μ d6<m
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μονάκατοικία 2Δ·
Σ Κ Χ Λ Κ  p r niKÓntfti· 220 t .| i . Ερ-
Ÿ0tm fc K<HrtiK*ÉÇ ϊ ί . 000 .000 
Γ ίΑ ιλ Ε ΙΤ Α Ι δ ισρ ίρ ια μα  110 
μ2  S i L K V lK  ópd<(M'c 2<*ç Λαϊκό 
<Τ|σρσ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ιιιμ ίρ κ ίμ α  3 6  
ι .ρ . .  1 ^  Α*>τιξ. 'λ ιιώ υ
Α ν ο ίξτ ^ ς , μ<»να6ικη τυκαιρία
W  000  οοο
Γ ΐίΧ \£ ΪΤ Λ Ι νρσφτίο τ.μ, 
λ ο ν { , 3α< όρι*τκ>ς. Ητ-ντρικής,
ll^uAdOílJl. (ΠΜ f Oku ι μία
7 .000 .000
Π Λ Λ ΕΓΤΛ Ι ΛύμΤριομα 6 0  μ2 
2ας κ/ΐ-ίρα
Ι ΙΩ Λ Ο Τ Λ ) μανηκι,ΙΙΙικ ίΰ  3 ι\·
Σ Κ Χ Λ Κ  μτ η ικό«ε5ο 31D )i?  «ιλι»· 
ο |*ν  H im óyoo 17 .000-000  ίή>ι 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι πμκ'πόγιι<»δισμ<ρ<- 
u |iô 3 ĵ í KX A K  ΪΚηίξ σ6ός X«muu· 
vTm -7.M 0.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ίίκιμέρκνπ 00 μ2 
#aiví>vpyio Π ρ η | ΐΛ υ
f li ïA F J T A l ιιροφιιί>»αιιφΐΊ|ιίτ 
135 μ2 όροφος 3ώ ; B zva ftt» )  
ΠΩιΜΊΓΓΑΐ ΡΙιαμίρκ^ια 70 μ2 ό·
ρ<κρ<  ̂2<>çBrwrî,tKJ ΙΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ 
ΠΩ.\ΕΓΓΑ1 διαμίίχιηκι 4?7μ2ό- 
ρο'μ<^3Γ>ςΚίνιρτι
ΓΙΩΛΕΓΤΑΙ διομί'ρκηια 100 ι<2 
όροψος Ίο ς  15.000 .000
ΠΩΛΠΓΤΑ16»σμέρκ>(ΐ«ϊ 05 μ 2 1*  
ρ-ν;·<>ς 2<·>ςκέντρ<ι
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι νροφαα «8 y ‘¿ Πλ. 
Ayi’co  Ανιωνίσυ και θι·νώί?*ιο
Π Π Λ ΕΙΤΑ Ι κ«π4·ηημα 300 μ2 
ηαιάρι 1ÔÛ μ2 vnóyno 260 μ2 ηλ». 
«ιίι,ν Ο Α ΕΛ  npasiim iKli tuKaipío 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι καιιίατημα 33 μ2 rnf
ΤΐιςΚιντρικός
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κσισιπήμα 33 μ2 
Πί'ηοίηνΠλ. ΟρίιΝιγίοο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι τ·ΙκΛΐτϊΛ«ι350|ΐ2 μΓ 
μα’,'αη’  Π 0  y 2 ‘ I'ovópiD KurtpPu 
(tpnyilUTIKli tHKQIpf»
Ι ΙΩ Λ Ε ΙΓ Λ Ι  αγροτεμάχιο 6.5 
ιπρ. αμπώι rrrf ΐπς ο»ΐ·όλ)ΐΗ · «η ιν  
Γ Ιο ίρ Λ ΐ WKMipía
^ Π Υ 5  fiiopypíupm a, HomcniW
μοτίΐ. ΜΚ/Ιπ ιΛο , «Υρητίΐΐάχία Τίρης
ηώληπιι.
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Πωλούνχοι 9 σιρέματα στην οδό Βέ­
ροιας - Νάουσας 500 μέτρα μετά την 
Πατρίδα. ΠΠηρ. τηλ. 29.686
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙ! Μ  
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
A i .  A h ^ Â v S f o v  t i  
T ñ X .  6 7 .1 5 2  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
A T O P  A l  -  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ  -  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ  
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΡΥ ΕΡΙΕΤΑ τ ο υ  ο ρ α ι υ β ο υ λ ο υ  
Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  1 4 3  -  Τ η λ .  2 6 . 2 4 5   ̂ Β Ε Ρ Ο Ι Α
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α ί 2 »̂oi<cf>r»>i·α- 
ία «αιυυνμγια 100 |· αιιΛ ΐπν Π A
n po iV iy i'iv  5 6  και 93 τ.μ. I 6 l l 2  
«σι Ι7 |/ 2  Εκπίομιινρια . Ετοιμα
Via καιοΓκηση
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι p ü y ú z f ισ ό ν ιΐσ  
κονία mu Δημοτικά ανη ρό 9 0  τ.μ. 
10 ίχατομμ.
Π Ω Λ Ε Π Α Ι 123 μ . δ ιη μ ίρ ι. 
σμσ <ησν ΠριίμΓιΟΓα 2 rxr όροφος 
ηολ/α ιξτρά κληι/τό νκο(>αζ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ooOnrp διαμ/ρι- 
ο]ΐα 4 κρανών pc τζΰκι, φσρ6ι0 
μπαλκόνια μτ πολΟ Οι'α 200 μ 
οπό (Ον Π Λ  Λν. Ανοανΐοο. ηολ^ιΐ 
<<.τρά
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ον-υ ΚοπανΛ ι.ι- 
κόη»6α 1100 μΛρα μ ι  120 μ. m- 
κίο . I0Ú  μίτρα οιιό mv dcfnu'if'ui 
πμ<ις £κτ'·6ρρ. Εη ίο ιις  inRíinc7,f·- 
χώμαψο 9 στμίματα ίννός τώνηις 
ηάνο> από 100 μ. rrfKlfyiii'n <n ά· 
<]<|Μ)λν> «μας £«66ρα. Κατάλ^ηλί'ι 
\ηα m im o C iif iv tr χ.ηα\·γβλ|ΐοιικιτ 
τη^νΐΤ
ί ΐΩ Λ Ε ΙΤ Α ί  6 ια μ ίρ ισ | ·σ  92 
τ .μ .. σ ικο6Μ ·ά ΖΟ ίΐίσς . ιικρισκιΐ 
E>j k 1< οσ\ΐ«ι ιπην Αναίζεως. 2 6^- 
μάπα, σοσόνι, «uv/iV ii. V IC . 1 c*c 
<5ρ.>φας, Τ<μ·1 ΙΙψ ΙΟ Ιιής
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οτηυ Π α ιρ ιΐα  3ό- 
(K)qHl JlaVtiKUtOlHÍO KOI fllJüOñUII
100 τ.μ. μαναραμικιΐ 12.5 t. μ. o 
KdOt άρσφο(. M j: 700 μ. oixónc-
δο. Ο )ΐ*ς ό μ σ ^ ις  κσΚυκΛ ιΙιιΙιις , ο 
2ος ' 1C ημιίτλΛ noióm oon
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι i*t χψή U'XOi/>íf)C 
μ .,οηκσιοικία 6 0  μ. ιιιΛγ> μ» κοι 60 
μ σ !<«; ιίριχρος. Le  πολό κολη 
καιόιπσοη 3 1/2 « ι
ισανοα >«ι 5 <«ατσμρν·ρ»α >· 3 ■ »c 
ρρσφ ος. Ι ίσ υ ικ ό  για ιι/Ιΐχ ΐωμ I ·
νοτς ι> ν,α μΐ^Ρ» i *ik « v v̂ ih i
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ϋΐΛα οοόανρ ατπ 
Ρακιά πάνω <πο φρνϋι. Tloîiù Ocq 
ttpuç ιό ν  κό μ π ο . O ixónc-So λ- 
ιπρεμ. Τιμή noW  κσΛή
ίΙΩ Λ Ε Π Ά  I  u iK iín t íf i oí πσλό 
κεντρικά σημείο της Βέροιας 410 
ι.μ . y í4W»X<S. £μντώι.(ηάς 1.2
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ιιΐκάπΛο 730 ι ,μ . 
n tpK 'x il Β ικ ίλ α  f'.^Λς <ι*ί·6Γον με 
πάρα οολΟ Hfû. A iv  κλϋΓνεται από 
ησνΌι ν*1
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι qxjppq IS  <«μτμ. 
7 χρόνων 6£vfípa  από Βέροια 
«Ρ '·ς  με. πρότκνρπ π ιρ ί 60
μ/τρπ ΰοφαλτι>. Τιμ ιί περιοχής
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 6ιαμτρΓτηισ- 
ια λουξ 93 t |i . tu κοΟέτΌ ίτοιμα 
yin κατοίκηση με θέση για αιπηκ'ί- 
υμμ> και 10 μέτρα οπ̂ νΟπκπ ιχ>ό· 
περ. ΓΙΑ. Τιιερμιινίι») <α Λ α  αταν 
íéiaptn άιαμηερε'ς πολ.Ο κσλή Ot­
ón με κεραμίδια κσιΐν άλΛί- <πμν 
6rvTC|io- Α6ειη. Ext»  κλ ϊίβ ιά , f it · 
«ró και δονπσ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κίΛμϋ 6  οτρτμ. 
κοντό ou» cpyoiH. Αιμπάντοη. δΟ 
μ. από τον ΐίτμτψ χρηακό. πρόηο.
41“  100 μ- ti*, άαφαίΰη ηρας Ε Λ ΙΪΛ
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α  CMV Πανόραμα 
Βέροιας <ιπΗ 300 έως χαι 700 ι.μ . 
άρτια κσι η ικσΕσμάιπμο χωρίς 
ftppftAápota.
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α  Πσησγιη·. ΚηΛ- 
Í j Oí p . Προμηθέα. EpynKiópt ν,αι 
πΑλπύ ετπάς ιΓτείίΠΟ όριιη «ûl ί»ι- 
κοΚημιίΕημυ.
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  μιχρα «σι 
pryúAa ποιμοησράδιηα π και υπό 
κατηακευή πσυτοϋ ctnâç B ipolaÇ 
xa l ?!\νοικιακά. Τιμές αυάληγη pi­
rn pi»’»UÍ κπι πηληιΐΜπτη.
IN T 2 E B 1 Ü H E  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
ΜaftoKvúet* tco* Hpaç 2$
Ttiff. 20.282 - 7QJ52S - ΒΕΡΟΙΑ
CIDAOYW TAI Û IA M E P IIM A T A
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάαπ5μα 1 2 0 1 μ 
μα πατάρι 50 Ι .μ ,  αποθήκη tB  
Τ .μ . μα 2W C  Ιή ιή  ΊΟ 000 000  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κςυόστημα 50 χ.μ. 
κ α θ α ρ ό  (μ ε  ενο ίκ ιο  1 4 0 .00 0  
δ ρ χ  J τιμή 45 000 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμέρ ισμα 95 Τ.μ. 
περ ιοχή  κτηνιατρείου Ιο ς  μ ε α- 
οα να ερ  και καλοριφέρ 2 έ ά Κ  Τ ι­
μή 15.000 .000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμέρ ισμα 30 τ  μ. 
1 Λ Σ Τ Σ Κ  μ ε  α σανσέρ  και κα λορ ι­
φ έρ  3ος μ ε  04α , π-ερισχή Αγ. 
Κιιρτακης 1 2 0 00 .000  1
2  Ο ΡΟ Φ Ο Ι ρπδ 100 ι  μ . στο 
»¿ντρο  ιηα  ιιό λ ίΐς  κστσλληλα 
v w  ππτΐγνελμβτική σ τέγη . Τ ιμή  
2 5  000 .00 0
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα στην ο ­
δό I t u S íou  100 τ μ . σ ο  ττμη ε υ ­
κα ιρίας. 2 0  000 .000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ισ ρ ς ρ ισ μ α  113 
τ .μ . Α ν ο ιξ ε  ω ς , ία ς  ό ρ ο φ ο ς ,
2 1 .0 0 0 .0 0 0
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα 180 Τ μ 
200 τ .μ . υπόγειο . περιο^Τί £το- 
ό ίου . ¿5 .0 0 0 .0 0 0  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκαραονιέρο στην 
Α γ .Π ο ρ < ισ η ευή 4 4 τ  ι · . .  ΐΔ Σ Κ ,α ε . 
καινούργια οικοδαμη (1ος ό ρ ο ­
φ ος) 6 .0 0 0 .ι>00
ΠΩΑΟΥΜΤΑ1 2  δ ιαμερίσματα
στην Πλ Απτικών ΚΓΤΕΛ 130 ι μ 
και 11S ι.μ . με 2 0  000 000 και
15.000 .000 αντίστοιχςι.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμέρ ισμα 63 τ.μ  
ατην οδ ό  Μ ακεδονομάχω ν στ αν 
Ιο  όροφ ο . 11 .500 .000  δρχ .
Π Ω Λ Ρ Υ Ν Τ Α Ι O IK C n e O A
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα 12 .6  στρ  
στο δρόμο Β έρ ο ια ς -  Ν άουσας 
ςπσ όψας Ιτετημάχου με φάτσα 
στο δρόμο 55 μ . Τ ιμή  ευκα ιρ ίας 
δρχ. 32 .000 .000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικόπεδο 204 j  μ 
άρτιο κοι οικοόομήσι[:ο περιοχή 
Τοερμενι'ου τιμή θ .000 .000  
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ταημα 17 σ ίρ ε μ . 
στην περ ιοχή Τρίποτάμου πάνω 
στον δρόμο Β έρ ο ια ς  - Κοζά νης. 
Τιμή 2 7 .000 .000  δρχ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο ικ ό π εδ ο  εν τ ό ς  
οχεδ ίου  1.Θ0Ο τ .μ . στη Ρσχιά 
3XJ00.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κτήμα στη Ραχισ 
1 .8 0 0  τ .μ  μρ 3Q κ ε ρ α σ ιέ ς  
μπουρλά 7  ετών 2 .000 .000  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικόπεδο σ τσ νΤ ρ ι· 
πόταμο ί  στ ρέμα  υπερυψ ω μένο 
με ω ραία Β έα . π ερ ιφ ρα γμένο  με 
ντ:ρδ. Τ ιμή  δ .0 0 0 .0 0 0  δρχ .
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικόπεδο 3Β5 τ μ 
στο δρόμ ο  γ α  Ν οσοκομείο , άρ­
τια , ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ ο , γ ω ν ια κ ό  
1S.00Q.οοο δρχ.
ΠαΛΟΥΝΤΠΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
II II ι ι ι Ι Ι Ι ί ιΜ Β Ιι Ί*Α - 
Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής (πρώτο πόδι) 61 
τ.μ. καθαρά. Με 30 άτοκες δόσεις, πανορα­
μική θέα .στο πέλαγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρα από την παραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟΣ Β Ο Υ Τ ΙΑ Σ  
ΤΗΛ, 64.355 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΡΛΕΙΤΑΙ Αόγω διάλνσπς συν/μοι) n àôsio χης 
Είαιρείος όίοιτο και υγιεινή διατροφή GILI! 0JET σε 
όλοτοΝ ,ίΐέήΛπζ. Μεγάλα κέρδη, μοντέρνος tpôncc 
εργασίας, Πληρ. tnft, 0333 - 24075. 266Û9 και 63Δ69
ΛΑΟΣ .6*
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
B A C A  Π Α Σ Χ Α Α Ιύ Ο Υ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 12 * ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 21377, ΟΙΚΙΑΧ 28060
ΠΟΛΟϊΝΙΑι 2 inc-. C ^ lK tr«  1?3 
κ̂ ι ic e  τ μ ίχζ ^ρο9θ ι *  20.030000
«Οι 15.000.000 οντ¡στοίχο ο ιλ « tic· 
ΡΌΧΛΑγ Αντωνίου
ΠΠΛ6ΙΤΑΙ ί,,αμίρ^μα 2A ÍK W C  
93 1 .μ. ΐιλησΐον Κτνιρικής 14 500000 
ΟΠΛΕΠΆΙ οικόπ»5ο a p io  Λκοί·ι>· 
κήΟιμσ Β̂ ττ.μ σ:αν ποίτοχή fpvo- 
XUpío-j
ΠΟΛεΠΑί&ομίρ^Η« Í_l3 εΛίτης 
Avú^Ciu^ με χώρο h ¿φκινν < <.Qt \ii 
Bcq  σχςδόν *.a ¡vouovto
ΠΟΛΕΙ1ΛΙ Λιομέρ^μα 3AIKW C 
123 ι.μ  κω με n oU fl εζ,τρά στην 
ηεμώχή ΠΓΧ>μηΟΐτ: ??.tCO.OOO 
ΠΩΛΕΜΛΙ διαμέρισμα 
4 ο ς  όροφ ος πο*,ι>Τ<:?.Οός λΟΤΟ- 
ατ^ν-'ις tVjtc 'iOv Tr*
ΠΩΛΕΙΤΑΙ όοίμεριςνχτ enl τ»>ς fir 
νσ·3^ως ττερ.ο (ή E ;jm c ?5  τ. ι̂ 9 r*-v 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα - xpiácx 
ΐκαμπερίς eni ττς 8cin(¿Aou 
ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ενιαίος χώρας 
100 t-,μ. αε οολστελή <y,*.>íapr. σι ο 
κέντρο κατάΙ.ληΛος yci V f» w ¿ i  
ΓΧ1ΛΕΠΑ1 οικόπεδο 1S2 r.p. γτϊ- 
ρισχή Κνμίλη -t.COO.COO oim tfi. 0,9 
n p A flTA I γχσρσανχρσ 50 ι  μ 
οττην περιοχή HAJAKIOJKI I γκ'  <Ŝ > 
Φος 6.000.000
ΠΟ ΛΓΠΑΙ fc'r'.jftp.q.ro ?flK\VC
5σς σρίχυος ιόντα m o  Γυμ'Λιαω 
Toa^ipo 6 6OD.CÜ0
ΠΠΛζΙίΑΙ ¿^ιμιεριΡμα 7S τ.μ. 2Λ' 
ÏKKW C 3ος όροφος ηεριοχή 
lA X IÛ IK ] «.«Ki.CCO ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ίΙΩ ΛΕΙΤΑί ημινπόγοιο ζ/\·~ρ{Ό'~ 
CuQ TOO τ.μ f t i í  της A v o l io J Í  
7.000.CO0
Π Ο ΛΟ ΥΝ ίΑ Ι ετο,,/ρΜnpá6°TC
6ιαμ«ρϊσμοτο πολυτ^λβϋς κοτΰ-
σκευής καίμε θία στην περιοχή ΠΛ- 
ΙΑΚ ΙΟ ΣΚΙ
Γ>Ωα£ΙΤΛΙ 20po?oc παλαιό <Λ··ί0 
100 τ .μ . Οτον Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  
Τ 4 000 ΟΟΟ οικία MíTO;<i«ftCi)· ^ · 
ντρλ.ΕΧττής 1.2
ΠΟΛΕ f l Al x<ijpa φοοικόπόσ 
\πα στα σοΟρνοταυ ΛΥΚΟ^Ρ^ώ- 
4.3 στρεμ. 4.0CO.OCO
ΠΩΛΕΠΛί κτήμα 6 1 ¡2 στρ-'-Ρ κ* 
ε-τπραπίζίλΐ ροδάκινα 9 ςτών μκ βυ
101*010 ΠόΐιΟμΟ και μΓ μικρή φΛί* 
ΛΛ o iK tfl OTO ΙΑ Γ Α Ρ Ο Χ Π Ρ Ι
5.0C0.OO0
ηθ.ΛΕΠΛ< ο,κω (20 τ.μ εντός π«· 
vC^rapii.oJ σ.·;σΙΐ£Ζ·^υ <AKj ραχιό 
ΠΩΛΟΥΝΙΑΙ «ιτοστήματα ’·*' 
YCttifoia σε κε·/ιρ.»:ά αημείσ
ΔΙΛΕΤΑΙ για σ-τιπσροχ.ή οικόπε­
δο ιχ  Οεα 4S0 τ.μ. με ow tcJ^ĉ  
1.W
ΚΤΗ Μ Α ΤΟ Μ ΕΣΙΤ ΙΚΟ  ΓΡΑ Φ ΕΙΟ
ΒΕΡΑ  ΚΟΥΠΙΔΟΥ
Μηχροηόϋεως 7 - Βέροια  - τηλ. €5434
ΠΟΛΟΥΝΤΑ! Δ ΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ :
2ος Οροφος 1?0 τ μ . ΙΠρομηΟίρΙ 3ΛΣΧ
?ος όροφος £0 τ μ fBe-yiJcflová atU
»UUOÓy.íHj t.U . ÍKioTouvroul 7 000.000
Ιο ς  όροφος PS t .p . πσνοοομικό ίνέντρο» 5 .S00 <>€0
5ρς όροφος 60 ι .μ . ίΜπτροπόΑεως)
?0C δ ίο φ ο ςΟ θ τ .μ , (κέντρο! 3ΔΓΧ 
?σς όροφος0D t  μ . ί^ενιζέΛΟΟ] 3ΔΣΚ 
20C ίρ ο ςκ χ  ΒΖ τ μ ΤΟροΛάνιΙ 7Δ ίΧ  
όος Ρραφος 120 τ,μ. ίΟροΑογΟ 5ΔΣΚ 
3ος όροφος 130 τ.μ. (Εβραίικο) ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Ιώ ςοραφρς 52 Ι .μ , 2ΔΕΧ ΙΕΟραιΊχαΙ 
1PC όροφος 93 τ μ. 2 Λ Κ  íC a vcp i KÚPPOU) ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
10C COík ío c  13/ ι  μ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Λ ο ύ Ι 
ΠΕΥΚΟΖΟΡΙ παροΟαΛόαιο μεζονέτσ 6S Τ .μ . 8 .500.000 
naAOYtfTAI ΟΙΚΟΠΕΔΑ: 
ATCVATA 400 ι  μ 1200 τ μ. και 6 .5  στο. πονορουικά 
ΠΑΤΡΙΔΑ 9Ε0 T.U. ÍVKAIPIA 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ί 5 στο. πονρρομικό
ΠΟΛΟΥΝΤΛΙ ΧΩΡΑΦΙΑ: 
ΛΑΖ0ΧΟΡΙ 1« στο ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Μ ΛΚΡ0Χ0ΡΙ 15.3Q ατρ, Ιοομπόραναΐ 
ΠΑΤΡΙΔΑ 6300 Οτρ. και 2 .5  στο, < π « » « 1κΟ> 
ΠΟλΟΥΝΤΛΙ ΜΑΓΑΖΙΑ
50 τ .μ . ιΜπτροηόΑεωςΐ ΕΥ κ α ίρ ια
400 τ μ imáy£ioc χ ώ ρ «  ΙΟρσΛάν»)
37 τ .μ . ΟΡΟόαυήΟιμα íflpoAoviJ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ¿H M O EtEYM EN A
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ  -Η Ε ΙΛ ΙΚ Ρ ΙΝ Ε ΙΑ *
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ Η Σ ΒΑΣ.
ίΕΠ , ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Κεντρικής δ (έναντι Λέσχης Αξ/κών) Βέροια, TQÁ. Β38δί
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 γκορουνιε- 
ρ ες 3 0  ι .μ . και 5 0  τ-μ- περιοχή 
ΕΛηάς και Προμηθέα- Τ ιμ έ ς  ο̂- 
γ ικ ίς .
ΠΩΛΟΥΓΚΤΛΙ 2 Ειαμερίομύ· 
ια  135 ι .μ ,  ιπο  ν.ίτ.τρο ιπς Βό- 
ροιος WÛI 123 Τ.μ. περιοχή Προ- 
μηΟέο. Δάνεια και α '«ολ(τς C r­
u ise
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ Ειύμερίομΰΐα 
όετίος S5 ι.μ . . 11Q τ .μ ., 1 J3  τ .μ ., 
J4 0  ι .μ . (ΐε^ιραΓες mnoftcnicç τπς 
πόλης Βέροιας πε κα?αίς χιρτ'ςμε 
«οΑΜ  εξιρ ά . ΕυκιΛΓες πληρωμής 
ναι Α σ ιτ ία  Oc k iô .
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Γ 2 διαμερίσμα­
τα |0 5  τ.μ. και 120 τ.μ, Ιο ς  και 
2 ιις  Κρυφός <πα Ανω Μακριικώρι, 
n p itu iif íia  μ ε  -3ΔΣΚ πε τιμιΐ ευ­
καιρίας Λόγω αναχφριισπς.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμιρΰιμ«. 
ια 75 εμ . σε 2» όροφο ι« «  Παιια· 
κιάοκι κοι n o n  i  mí» ΙΚ Α . Τιμ^ς 
ΤΐιιγικΛίατες.
Γ ΊΟ Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι χωρα^ιαοικί». 
πεδσ pcpi-pcpeiand τιτς η<5Λ*«ς 
κοιάΤΐήπίνι για ιπ ίνΚ ικ 'ιΐ χρπμά. 
ε«ν  και γιο εηογγελμοτίι ς
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ 1 οικ. ε η ιΐς  ονε-
ímov ·ΐ ι  5 ια Ί< ιρκ ir t î  y
ροιας άραα και οικοδομήσιμα οΚ 
νκ^ς τιμές-
Π Ω Λ ΕΠ Α Τ  Λ ιό ρ ο φ η  β Ι? "  
ηλ/ισίον ιας n ó A íu t  c i  i V 2  <n? ‘ 
o ik . K a ia r J .n h ó ta n  vía  μ«$ν |1|< 
κατοικία. Τ ιμή  ευκαιρίας.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α ί όιόφορο VP0 '
ip*ÍQ εντός πόΛκυς Βεροίαί-
Πλαρ. στα 63.S67
Π Π ι\Ο Υ Ν Τ Α ΐ διαμ. 55 ι ·μ ·· 
50 ϊ .μ . ,  40 Ι .μ . OP «upaiCÇ rlfP 1̂ ' 
χες ιπ ς  Βέροιας
ΓΤΛιΥΟΥδΓΓΑΙ διομερίομ«»'0
σΐιό Ηαιαακενή oc ίιο γ ικ ό ια ιίί **1 
μ ίς  90 ι .μ . .  95 τ μ .. 106 τ.μ- ·? 
τ .μ .. 35 τ.μ. ac ΕιολεκίΖς η * ρ κ'ϊ** » 
της Βέροιας
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι ctiup i»n< 3P¿
fim a Huiviivpyuj fiiû(i£p/i’ iifll® · (
τ .μ ., 90 Ι .μ . .  106 τ μ ., 97  ι.μ  . 
τ.μ. καταοχκΐ'ΐΐς αρίσχης oc καΛ*' 
κμές
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ή o ino Z i.áo íi« ' 
με ακίνηιο oit*>xívnii> A ü W  
μι 100 ϋ»Λ. χιλ. οι αρμίιπ «ü,í,‘
Jno<m
Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  
Ζ  Ο  Η  Σ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
H Αγροτική Zconc έπτετ συνερνόχεζ άυνομικοι)  ̂
για ιπν στελέχωσα γραφείου πώλπσηζ χαι Δημ®' 
σίων Σχέσεων. Υφπλές οποδοχές. εξέλιξη κοΡ1̂ ' 
poc. ταξίδιο. ειδικά μπόνους. Πληροφορίες x. 
ρεθίδου - Τοαχαλίδου Γιούλη τηλ, γρσφείοϋ 0332 
- 25.998 ώρες 10 η.μ, - 3 ρ.μ. και οικίας 0332 * 
23.85Λ. Για οηογευμοιινές ώρες 0332 - 42.067
Δ ΙΑΒΑΖΕΤΕ 
j ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ 
"ΛΑΟΣ"
* _
Α Γ Α Π Α Τ Ε  ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 7
Μ ΙΚΡΕΣ
. ' . : '  ïï> . :λ
ΐ&·.
YtJtrÚOW t>Ç  Q fro p w v  -  S tdAhaCtJIV  -  B V O lK lá o t íe V
ΔΗΜ ΗΤΡΗΕ
flívBou 6 - Brpom - TwA- 0331 - 7*19S
ΠΏ ΛΟΥΝΤΑΙ
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
Κ 0 Ν Τ 0 ΓΕ Λ Ρ ΓΛ Κ Η  (T tc ^ p o -
μ«;} ¿XK 2ος όρο̂ ος.δ.αρπερίς
«λΡΑ ΤΛ ΣΟ Υ Ö5f μ. 3 ο ς  * ί » '  
ψΰς 11 εκ.
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 90 Τ.μ. ισάγυο, 9W
ΧΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΑ53ΜΟ ΚΗΠΟ 
WIÔ «π<;ς>κ&υΛ 200 τ.μ.. 20 εκ.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ μηνακοτοι*.ία 
»7 «
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ. 2ος 6ρο;-ος Μtx
0  PO <Ρ0Δ I AM 6  Ρ ΙΣΜ  A  2<Κ, 
Ροφςις Μηορμιιοοτσ 130 τ.μ 
Κι κ.λ,η 25 cv
ItQ KUMT P Ο ορθ<ίΟ&ιαμ 
S|jq 97 i  μ ., 2ος όροφος. 5  > 
- <πόμική Οέομα
20.000 .Q0G
ΚΑΙΝΟ ΥΡΓΙΟ  ΐι,μή *υ *0 Ψ  
iv c û o .ooo 60 εκ.
Π Ό  ΓΝ ΙΊΕΔΟ  μονοκατοικία
3Xl ntrf>U Ol/,ôricM r.Ol 1AÛ
ΔιήμΟΦύ
Στο ΓΗΠΕΔΟ κΟ-νούργ»
Τκυμύτκι coAc'Vi, tuouÿvu i
CUKOip(o<j
ΠΛΣαΧΙΟΣΚΙ eo Τ.μ KOI 60 
κΐΐι 2 γταροονιΔρες o í. AdO U.
^■¿»κδο όλr, μοζι 40 Γ.ΛΟΙ
AM O iECIJÍ 4Α ι  μ· fc> εκστ
ΙΤ Ο Ν  Π Ρ Ο Μ Η 0  £ Λ 112 Τ.μ. 
15.0C0.003 ώρχ.
ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟ ΙΚΙΕΣ μονοκατοι­
κία Π  .080.000 *ρχ.
ΔΕΝΤΡΟ καινούργιο &2 τ.μ .. 92 
τ.μ. και 96 τ.μ.
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 τ μ . Λουξ
ΠΡΟΜΗΗΕΑ >13 τ μ . καινούρ­
γιο 1C.COO.OOO
ΚΕΝΤΡΟ κοινούργιρ 106 Τ-μ., 
40 i . j j .  β ρ ό ν το , οροτροίιαμτίρι- 
σμΟ 1 fl.003.000 (τιμή ευκαιρίας)
Α Γ . ΑΝΤΩΝΙΟ 150 τ μ . εχιαγ- 
γελοίοι ιτ.ή στέγη 25.003.000 δρχ.
ΚΕΝ ΤΡ ΙΚΗ Σ 131 Τ .μ . οροιρο- 
διαμέριομα 2e.0G0 .0C0 ¡>ρχ.
ΚΕΝΤΡΟ 2όρροΟ μαγαζί και 42 
τ μ  ήιομΔρκτμο 15,¿00.030
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
125 Τ.μ. OTO ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΟ ΧΟ ΡΙ 350 τ μ . 7 tn .
nCJAEFTAl oiKÓncí« Hfiiv τα Λ- 
ctíjiaCO  αριστερό 7 στρ . πάνω 
O T O  δρόμο
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι 700 τ .μ , οικόπεδα 
στο Πανόραμα για σοβαρό π<Αό-
ιη
4 Σ Τ Ρ £ Μ . πανοραμικό στην 
Πατρίδα Β.ΟΟΟΛΟΟ
ρ οχ ή fl Γανοπούϋου
Ποιήματα"
Εκδοση: Βέροια 1994 
ΠωλοΟνχαΐ: Οδ. Φ ιλίππου 5 
και στο mR, 27.645
Vi i m Net
Ητηλεοραϊη onnx την éxete ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τά σος Ασικίδης]
I π π ο κ ρ Λ i ο γ ς  2 4 
Β Ε Ρ Ο Ι Α  γ η λ . 2 1 . 7 89
ιη^τΕτ+ΑΙ Λ η ηΟ (Τ ιλμάτω ν στ ν ηε ιο 
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά στα 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόροψη οικοδομή. Φως. ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τηλ.*29.420
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ tou Χρήστου
ΔΟΞΗΣ 1, - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στην οδό Ζήνωνοο οε υπό 
ανέγερση οικοδομή με ηάρκιγκ σε τιμές 
προσιτές.
ΕΤΟ ΙΜ Ο Π ΑΡΑΔΟ ΤΟ  δ ια μ έρ ισ μ α  γω νιακό 
.1 4 0  τ .μ . Π ιερ ίω ν και Δ οξπς, στον 3ο όροφο, 
♦ πολυτελούς κα τα σ κευή ς , με πάρκινκ ατομι­
κό σε κα λή  τ ιμ ή .
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό θ εσ /ν ίκ η ς . 900 τ .μ . 
με άδεια ο ικοδομής για 1500  τ .μ . έτο ιμο  για 
α νέγερ σ η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463 
(ώρες 8 π.μ -10 ττ.μ. και 3 μ.μ. - 8 μ.μ.)
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κοπέλα γιο κα­
φετερία  "Α ΡΧ Α ΙΟ Ν -' 
στη Βέροια, Πλπρ. στο 
τηλ, 25 .438 και 66 .S39 
Ε Π ΙΠ Λ Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  Ζ Η ­
Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι τεχνίτες - 
λουστροδόροι για μόνι­
μη απασχόληση. Πληρ. 
τηλ. 0332 - 42638
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλομθάνει τη 
φύλαξη παιδιών« Πληρ. 
τηλ. 27.563 .
Κ Ο Π Ε Λ Α  δνολομδάνει 
δακτυλογραφήσεις Kt;k 
μένων σε com puter. 
Πληρ. στο τηλ. 62958
ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΣΕ ΙΣ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι στ ις  
Βαρβάρες επαγγελμα­
τικός χώρος για αποθή*
κη 107 τ.μ. πάνω στον 
κεντρικό δρόμο. Πλπρ.
σιοτηλ, 91.091
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι δια μερι­
σμό 90  ι,μ . στην οδό 
Ανθέων 30 οτη Βέροια 
με κεντρική θέρμανση. 
Π λπ ρ . τηλ. 0 3 3 2  - 
28501
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι στην ο8ό  
Τρεμπεσίνας 3 , ορο  
φοδιαμέρισμα επιφά­
νειας 125 τ,μ, με ατομι­
κό χοΛορίφέρ.Πληρ, 
τηλ. 0332 «28 .462  χοι 
0 3 3 2 -2 8 .2 0 4
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι γραφείο 
45 τ.μ. ηόν» από τα ν- 
παδήμσιο Ποταμόηου- 
Λου (Ιπποκρότοΐ'ς - Πρ. 
Η λ ία ) Π λ η ρ . τηλ. 
29079
ΓΩ Ν ΙΑ Κ Ο  διομέριθ]ΐα 97 
τ.μ. σποτελαΟμενο από 
Χ Σ 3 Δ Κ ΐν θ  προ<κρερό- 
μενο και γιο επσγγ^' 
ματικίι στέγη επί της 
γωνίας Πίνδου και Κο- 
νίτοης 21 {αφετηρία
Κ Τ Ε ιΙ)  3ον ορόφου ε-
νσικιό/χται. Πληρ. ιη?ι-
70 .996  χοι 70544 και 
-64.232
Η Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤΑ Ι καινούρ­
γιο χοη&σπψα 100 ϊ.μ . 
με ακάλυπτο χώρο 250 
ϊ ·μ · (Θεσ/νΓκης 12J. 
Πληρ. τηλ. 25 .326  (ο- 
πογεομοηνές ώρες)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι οροψο- 
διαμέρισμα 4ος όρο­
φος 140 τ.μ. 3  δωμά­
τια, σολόνι, ιραπεζσ- 
ρία, κουζίνα, χώλ W C 
σε άριστη κατάσταση 
με κε\.πρική θέρμονση 
cno κέντρο Ποστέρ 5 . 
Πληρ. τηλ. 24750
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 9 0  τ.μ. σε όριστη 
κατάσταση 3ος όροφος 
διαμπερές 2 δωμ. σο- 
λοτρσπζαρία, λουτρό, 
κουζίνα, αποθήκη οτην 
οδό Ηρας 9 (στα Κ ΤΕΛ ) 
τιμή 60 .000 . Πλπρ . στα 
ττχλ. 28 .325  και 65 .464 
Βέροια
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι χώρος 
40 τ.μ. γιο επαγγελμα­
τική στέγη σε Ιο  όροφο 
πολυκατοικίας στην Μ. 
Αλεξάνδρου 3 3 . Πλπρ. 
στο τηλ. 0 3 3 2 -2 7 .0 4 1
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 8 0  τ.μ. 2  δωμ. σα­
λόνι, κουζίνα, 2σς όρο­
φος σ  όριστη κατάστα­
ση. Ερμου 54 περιοχή 
Κυψ έλης. Πληρ. ato 
τηλ. 20118
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι 2 όρο­
φοι καινουργείς pe κα­
λοριφέρ κοι διπλά πα­
ράθυρα. 3ος και 4ος ό­
ροφος, 9 0  τ.μ. περίπου 
καθαρό ο καθένας σε 
ενιαίο χώρο επιδεχόμε- 
VO οιανδπποιέ διορ- 
ρόθμιση με πρόσοψη ε­
πί ιης Βενιζέλου. Πληρ. 
στο τηλ. 6 4 .2 3 2  καί 
6 3 .2 5 0  ώ ρ ες  γρα­
φ ε ίο υ , οπ ό γευμο
• 70 .996  χαι 64.721
ΑΥΤΟ Κ ΙΝ Η ΤΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πω λείτα ι 
R O V ER  1600 GT1 μο­
ντέλο 93 φουλ εξτρό 
(δέρματα. A B S , υδραυ­
λικό, οροφή, ζάντες, 
PTONNER, ηλεκτρικό, 
συναγερμός). Πλπρ. 
τηλ. 28.918 (πρατήρια 
S H E L L  Βέροια)
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  G O L F  δίθυρο 
87 μοντέλο σε όριστη 
καιάσιαατι 1800 cc μο­
τέρ φ τ ΐο γμ ένο  140 
D IN , πολλά εξτρό, σ- 




μουσ ική . Π?ιηρ. στα 
τηλ. 70505 και 28918 
Βέροια
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι R E N A U L T  
C U G  5  1400 cc μοντέ­
λο 94 . Τιμή 3 .200 .000 . 
Πλπρ. στο τηλ. 70 .525  
ώρες καταστημάτων
ΕΠ ΙΧΕ ΙΡΗ ΣΕ ΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι περίπτερο σε 
κεντρική περιοχή της 
Βέρο ια ς , Πληρ. τηλ. 
63.925
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό Βι­
βλιοπωλείο ϊης πόλης 
μας. Πληρ. τηλ. 21.404
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επιχείρηση ο­
πω ροπ ω λείου στη 
Σκρά 5 . Πληρ. στο τηλ. 
71626 και 20689
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό κοτό- 
σιημα στη Βέροια 60- 
80  τ.μ. Πληρ. χηλ, 031 
-2 2 6 3 1 6  - 262782
Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
Α ΓΓΛ ΙΑ Α  καθηγήτρια Α γ­
γλικών napa δίδει μα­
θήματα για Louer και 
Profïdency. Πληρ. στο 
τηλ. 71 .659
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο ΓΟ Σ κο- 
θηγήτρια πσραδίδει μα­
θήματα Πολιηκής Ο ι­
κονομίας. Πληρ. τηλ. 
61710
Δασκάλα με πτυχίο παρα- 
δίδει μαθήματα οε παι­
διά Δημοτικού και mo 
ernfn ιούς. Δίδακτρα με 
χαμηλή ημή, Πληρ. στο 
τηλ. 62.909
Φ Υ Σ ΙΚ Ο Σ  ηαρσδίδει Μα­
θηματικά - Φυσική - 
Χημεία 'ο ε  παιδιά Δη­
μοτικού, Γυμνασίου και 
Λυκείου , Τ ιμ ές  λογι­
κ έ ς .Π λ η ρ . οτσ τηλ.
21794
Κ Α  Ο  Η ΓΗ  Τ Ρ ΙΑ  πτυχίο ή­
χος Γέρματακου Πανε­
πιστημίου ηοραδίδει ι­
δ ια ίτερα  μαθήμοτα 
γερμανικής γλώσσας, 
Πληρ. σιοτηλ. 91091
Δ ΙΑΦ Ο ΡΑ
Π Ω ΛΕΩ Α1 κυνηγετ ική  
καραμπίνο (χρόηο - 
χρουπο) 5σφαιρη σχε­
δόν κοι υοΰρ γιο σε άρι- 
στη κατάσταση μαζί με 
m  θήκη ιης. Πλπρ. στα 
τηλ. 0332 - 41272 και 
0331 -22 2 1 0  k , Χάρη
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οκρίίΛο σκαλι­
στό οε καλή κατάστα­
σ η . Π λη ρ . στο τηλ- 
23268
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο εξοπλισμός 
ειηπλοποηάς (κορδέλα, 
πλόνη^ γωυιάστρα, 
ηρέσοα, σβούρα κοι μι- 
κροεργαλείσ) και αν^ια 
VW ’ανοικτό σε τιμή ευ­
κα ιρ ία ς . Πλπρ, τηλ. 
41489 Μαχροχώρ*.
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται όλο 
το εμπόρευμα και ο ε ­
ξοπλισμός από κατά­
στημα ανταλλοκηκών 
αυτοκινήτων οε τιάρα 
πολύ συμψέρουσες τι­
μές . Πληρ, στα ταλ, 
0 9 4 /3 3 8 7 1 0  κα : 
0333/23723
ΚΑ Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγω γής 
ράτσας B O R D E R , 
G LO S TER . NORWICH 
και εγχώρια παπαγαλά­
κια ·  love B irds παρα­
δείσια. Πώληση χον­
δρική ► λατινική. Πληρ. 
ιηλ. 24 .963 Βέροια
Π Ω Λ ΕΓΓΑ Ι οάμπο πετρε­
λα ίο υ , ο ερ ό θ ερ μ η
22.000 Οερμίδοτυ, σχε­
δόν κοινοάργια μόνο
70 .000  8ρχ. Πληρ. τηλ. 
0 3 3 1 -7 0 9 4 4
MF ΑΙ1ΛΟ ΤΐΙΛτΨίϊΝΗ-Μ Α Η DHI. AN íV lAATBANEI TUN AIAKJNHLH ΕΤΓΡΛΦΠΝ 
ΚΑΙ Λ£ΛΊΑΤηΝ 2ΠΉΝ ΕΑ."ιΑΔ.Α ΚΑΙ ΣΕ Ο ΛΟ ΚΛΗΡΟ  ΤΟΝ ΚΟΣΜ Ο 
ΜΕ ΤΑ Π ΙΟ  ΣΥΓΧΡΟΝΑ Μ ΕΣΑ Μ ΕΤΑΦ Ο ΡΑ!
KAOHMEFthitJ Π ΤΗ ΣΙΙ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ IJHY=EMEZ ΚΑΙ Α Π Ο  Ε·>ΐΐ ΠΑ Ο ΛΟ  ΊΟ Ν  ΚΟΣΜ Ο 
ΜΕ (Δ (0> Π Η ΤΟ *\£ΡΟ ΣΚΛΦ Ο Ι BOfcWsG 727 ΠΟΥ ΣΗΜ ΛΙΜ ;Ι Π-ΑΡΑΔΟΣίΙ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜ ΙΡΛ.Μ ΕΧΡΙ Τ ΙΣ  T O ir . J J . I lÜ  ΚΥΡΙΟΤΈΡΕΣ Π Ο ΛΕΙΣ Ε ΊΤ Ω ίΙΗ Σ  ΚΑΙ ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ
rPA0»FJO Ν. Ζ1ΜΛ&1Λ&  ̂I1ËAAAS 
O EXSA ^ SîK jîS ÎT  UHPOIA 
Tt UA.: «JWI - TO.ÎI01, ¿2,958 ^W O R LD W /D S  e X P R S i r
ΛΑΟΣ 8 ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1395
Αριθμοί; 88
πρόγραμμα Αναγκαστικού  
ΠΒΕίστηριασμοΰ Κινητών
Εγώ η Δίκσσμκά ΕπιμεΠάεριο του Πρωτοδικείου Btpotoc 
Μορ>άν0π Avoviöfiati Δηλώνω ότι σικ  1.2.1995 ημέρα Τε­
τάρτη και από 12-2 μ.μ. οτο Δημαρχιακό Κατάστημα Βερσίας 
δα βγουν οτον πΛεκππριασμό τπ κάτωθι κινητά της οφειριέ- 
είδος UW»xöflooc Λα£6ς και ΣΊσ Ο.Ε. - Κόσμημα" επισπεύσει 
της 'ΑΔΕΛΚΑΝ Α8ΕΕ - Αφοί ΚΑΝΑΚΑΡΗ- Ητοι 11 150 χρυσές 
σΛσοίδές 25 5·’ μήκους 55 εκατοστά 14 κορατίων άξιος 
εκάστης 105.600 ούνοΛο 15.Θ40.000 όρχ. 2) 50 ωροΑόγια 
Crtsilan Dior με επίχρυση καθένα οξίος εκόστου 152.000 
δρχ. ούνοΛο 6.600.000 31 50 ωρολόγια -Matrix- οξίας εκά· 
στου 66.000 άρχ οϋνοΛο Ζ.300.000 41 50 δαχιμλίόιο m  
κσρατίων S gr χρυσά με £ιργκόν αξίας εκΰσιου26.400 όρχ. 
σύνοΛο 1.320.000 δρχ, 5ί 50 ζευγάρια βέρες 14 χοραΐίω 
αξίας 76.400 δρχ. ούνοΛο 1.3 20.000 6> 5 σετ κασετίνες 
«ΟμπΛέ με κοσμάμαΐσ χρυσά με μπριγιάν αξίας εκάατης
396.000 δρχ. αόνοΠο ι.93Ο.Ο0α δρχ. 7) 10 δαχιυΑΙόιο χρυ­
σά με μηριγιάν Οζίσς 264.000 σύνσΛο 2.640 .000 δρχ. 01 50 
χρυσές καδένες χεριού μήκους 20 εκατ, αξίας εκόσιης
66.000 δρχ.σ uvoflo 3,300.000 9> 7D ωρολόγια Lau rem 
Ooöane με επίχρυση κοδένοοξίος εκόστης 132.000 σύνοδο
9.740.000 δρχ. 10ι 50 χρυσούς σταυρούς αξίας εκάστου 
13,200 δρχ σύνοδο 660.000 δρχ. ΓυνοΠικά αξία ίων κατα- 
σκεμένων 46.200.000 δρχ. Τα άνω κοομόμοτα είναι όδσ 
«nvoiipyrß και σι τιμές καθορίστηκαν βάση της υπ. οριθμ. 
61Q/AI9/94 Αηοφδοεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
βεροίας. Πρώτπ προσφορά 23.KKJ σοσ δρχ.
Η Δίχαστινή έπψέΛικρτό 




O Δικαστικός Επιμεηητάς Βέροιας Βασίλειος Λόσκορπς 
δπδοπαιώ όυ την 1 Φεβρουαρίου 1995 ημέρα Τετάρτη και 
από τις ώρες 12 μ. μέχρι 2 μ.μ. οοτ Δημαρχιακό Κητάοτπμυ 
Βεραίας και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βεροίος <- Βο· 
οιΛΠίής Αχταάς ΘΑ ΒΓΕΙ σε πδειστηριασμά π κινητά περιου­
σία ta c  οφειδέτιώας εόρεύουσος στην Βέροια ο Ε. με τπν 
επωνυμία Β. ΒΑΙΝΑΙ - Ε, ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΓ 0 Ε. HTCI: 11 Ενα 
επαγγεημαοκδ ψυγείο εργοοιοσίοίΐ ΠΟΛΙΚΟΙ, Εξετιμήβη 
400.000 δρχ 2' Δύο επαγγελματικό Ψυγείο βηρίνα. Εζετι- 
μάβηοαν 800.000 δρχ. 31 Δύο εηογγελμστικά Ψυγεία δπρί- 
νας ϊργοοτσοίου Εξεχιμήθησαν 800 000 δρχ. 41 Mío
ηΛεκτρική μηχανή κπής οηηονιικών ερνοσίοοίοιτ FAC. £ζε· 
τιμπθη 100.000 δρχ. 5) Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές έργο- 
σιοσίου ΗΑΜ. ΕξεεψήΟηοσν 100.000 δρχ. 6> MÍQ ταμειακή 
ηΛεκτρονικό μηχανή εργοστασίου NASCO. Εξετιμήθη 50,000 
δρχ. Ητοι συνοδικά 2-200.000 δρχ. Πρώτη προσφορά το 1/2 
τηςοξίος δρχ. ι.ιοο.οοο.
ο ¿ΗΛοηΰΐόΗ &}κ. entMeAnrut
V A JM iO Í A. AAtKAPHt
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Μορφωτικός Σύλλογος ιη ς  Μικρής Σά- 
νισς διοργανώνει τον Ετήσιο καθιερωμένο χο­
ρό του στις 4.2.1995 στο χορευτικό κέντρο 
“ΠΟΝΤΟΣ" (ΡΩΜΙΟΣ) στην Πατριόσ Βέροιας.
Προσκλήσεις διστίθενται οτα τηλέφωνα 
61409 ,27021, 28357 ΚΟΙ 60442
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τπν Κυριοκά 29 Ιονουορίου otov ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας, τελούμε «ΟΝθΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για τπν ονά- 
ησυση της ψυχής χου ησλυσγσπημένου μας συζύγου, πα­
τέρα. παππού και αδελφού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΕΡ . ΚΟΛΙΟΥ
πορακοδσύμε όλους τους συγγενείς και φΜαυς νο έρ­




Οι *νγονΑζ  
Το ο ό ίη & ο  
Ot Λ ο ιηα ί συγγζνχις
« Η δεξίωση θο γίνει στο Δημοτικά Περίπτερο της 
•ΕΛηός·
ΣΤΟΝ "TYnOS FM II
Ν έ ε ς  εκπ ο μ π ές 
για τους 
ερ α σ τ ές  
της καλής
ε λ λ η ν ικ ή ς  
και ξέν η ς  
μ ο υ σ ικ ή ς
9,97 FM STEREO
Οι δραστηριότητες της Επιχείρησης 
Πολιτισμού του Δήμου Βέροιας 
για Φεβρουάριο - Μάρτιο
Ατΐό τη Δημοτική Επι­
χείρηση Πολιτισμού Β έ­
ροιάς δόθηκε στη δημο­
σιότητα το πρόγραμμα 
τω ν εκ δ η λώ σ εω ν  και 
τω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν  
της για τους μήνες Φε­
β ρ ο υ ά ρ ιο  - Μ ά ρ τ ιο  
1995.
Το πρόγραμμα έχει ως 
εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ  4  Φεβρου ο­
ρίου, ώρα8.30 μ .μ , Πο- 
ράσταση τμήματος επι­
δείξεω ν παραδοσιακών 
χορών Δ ΕΤΟ Π Ο Κ Α . ε ί­
σοδος ελεύθερη 
ΚΥΡ ΙΑ ΚΗ  5 Φεβρουα- 
ρίου ώρα 8.30 μ.μ. Εκδή­







Η Ετσιρ ίο  Προ- 
σχοοίας Ανηλίκων 
Βέροιος όιοργονώ- 
ν ο  τον ετήσιο χορό 
της την Παρασκευή 
5 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο υ , 
στο δημοτικό του­
ριστικό περίπτερο 
‘ Ελπά' της Βέροιας 
(ώρα έναρξης 8.30 
μ .μ .).
π ρ ο σ κ λ ή σ ε ις  
διατίθενται από την 
Εταιρία Προστασίας 
Ανηλίκων Ν. Ημα­
θ ίας . τη λ . 28030  
Βέροια.
Ειδικότητα
τ ε χ ν ικ ώ ν
ανθοκομίας
Οπως ανακοινώθηκε α­
πό το ΚΞΚ Βέροιας σύμφω­
να με απόφαση του ΟΕΈΚ 
στο Ινστιτούτα Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
Βέροιας θο λειτουργήσει 
στο εαρινό εξάμηνο 1995 
η ειδικότητα ΤΕΧΝ ΙΚΟ Σ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ* (4 εξαμή­
νων) για αποφοίτους όλων 
των τύπων Λυκείων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφε­
ρομένων για κατάρτιση θα 
υαοβληθούν οπό 20/1 ¿ως 
31/1/95 αυτοπροσώπως 
και Οο συνοδεύονται οπό:
- Πρωτότυπο απολυτή­





- Βεβαιαση, αν είναι παι­
δί πολυτέκνου
Τα μαθήματα θα αρχί­




Δ ΕΥ ΤΕΡ Α  6 Φεβρουά­
ριου, ώρα Β.30 μ.μ. Κινη­
ματογραφική λέσχη "Μκι 
καρδιά τον χειμώνα* του 
Κλώντ Σωτέ, γενική είσο­
δος 500 δρχ.
ΤΕΤΑ ΡΤΗ  8 Φεβρουά­
ριου, ώρα 8.30 μ.μ. Εκ­
δήλωση γιο τα ναρκωτι­
κό βΗ Χημεία του Μυστι* 
κισμού και οι επιδράσεις 
στην Υγεία'. Συνεργασία 
Δ Ε Τ Ο Π Ο Κ Α , Δ ικηγορι­




Σ Α Β Β Α Τ Ο  1 t  Φ ε­
β ρ ο υ ά ρ ιο υ , ώρα 8 .30  
μ.μ. Συναυλία κιθάρας με 
τον Γιάννη Πετρίδη, γενι­
κή είσοδος 500 δρχ.
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  13 Φε- 
ß p o u a p io u , ώρα 8 .3 0  
μ .μ . Κ ινη μ α το γρ α φ ική  
λέσχη  'Μ ποέμικη ζωή' 
του Ακι Καουρισμόκι, γε­
νική είσοδος 500 δρχ.
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  15 Φ ε­
β ρ ο υ ά ρ ιο υ , ώρα 8 .30  
μ .μ . Συναυλία μουσικής 
με την ορχήστρα της ΕΡ- 
Τ3 . γενική είσοδος 500 
δρχ.
Σ Α Β Β Α Τ Ο  1Β Φ ε­
β ρ ο υ ά ρ ιο υ , ώρα 8.3Q 
μ.μ. Β ’ Διεθνής Μουσι­
κός Κύκλος, ρεσιτάλ πιά­
νου με τον G e o rg e  
Kanev, γενική είσοδος 
500 δρχ.
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η  19 Φ ε- 
ßpouopfou« ώρο 8 .30
μ.μ. Β ’ Διεθνής Μουσι­
κός Κύκλος, ρεσιτάλ πιά­
νου με τον V a ran ian í 
la tB lo , γενική είσοδος 
500 δρχ
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  20  Φε- 
β ρ ο υ ο ρ ίο υ , ώρα 8 .30  
μ.μ. Κ ινημα τογρα φ ική  
Λέσχη 'Ν ύχτα π ρ εμ ιέ­
ρας' του Τ{ών Κασσαβέ- 
τη. γενική είσοδος 500
δρχ
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  22  Φε- 
β ρ ο υ α ρ ίο υ , tupo 8 ,30
μ.μ . Εκδήλω ση για το 
ναρκωτικά 'Δ ικαστικές 
ποινές' Συνεργασία ΔΕ- 
ΤΟ Π Ο ΚΑ . Δικηγορικού 
Συλλόγου, ΕΛΜΕ, Ιατρι­
κού Συλλόγου , Συλλό­
γου Δασκάλων - Νηπια­
γωγών.
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  24 Φ ε­
β ρ ο υ ά ρ ιο υ  ώρα 8 .30  
μ .μ . Θεατρική παράστα­
ση από την Ερασιτεχνική 
Ο μ ά δ α  του Δ Η Π Ε Θ Ε  
Έ Κ Φ Ρ Α Σ Η ' 'Πίσω από 
την κλειδαρότρυπα', γε­
νική είσοδος 500 δρχ.
Σ Α Β Β Α Τ Ο  25  Φε- 
β ρ ο υ ο ρ ία υ , ώρα 8 .30  
μ .μ . Θεατρική παράστα­
ση από την Ερασιτεχνική 
Ο μά δα  του Δ Η Π Ε Θ Ε  
Έ Κ Φ Ρ Α Σ Η ' 'Πίσω από 
τηνκλειδαρότρυπο'. γε­
νική είσοδος 500 δρχ.
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η  26  Φε- 
β ρ ο υ α ρ ίο υ , ώρο 8 .30  
μ .μ , β ' Διεθνής Μουσι­
κός Κύκλος ρεσιτάλ, πιά­
νου με τη Δόμνα Ευνου- 
χ ίδου , γενική είσο δ ος 
500 δρχ,
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  27  Φε- 
β ρ ο υ α ρ ίο υ , ώρο 8 .3 0  
μ , μ. Κινηματογραφική 
Λέσχη 'ΛΕΟΛΟ* τοιι Ζαν 
Κλώντ Λωζόν, γενική ε ί­
σοδος 500 δρχ.
Π Α Ρ Α ΣΚ ΕΥΗ  2 Μαρ­
τίου ώρο 8.30 μ.μ. Ρεσι­
τάλ κιθάρας με την Ελευ­
θερίά Κοτζιά, γενική εί­
σοδος 500 δρχ.
ΤΕΤ Α Ρ Τ Η  Β Μαρτίου 
ώρα8,30 μ.μ. Β' Διεθνής 
Μουσικός Κύκλος, ρεσι­
τά λ  π ιά νο υ  με τον 
ΗσάοΛο 32ίάοη. γενική 
είσοδος 500 δρχ.
Σ Α Β Β Α Τ Ο  11 Μ αρ­
τίου, ώρο 8.30 μ.μ, Γ  συ­
νάντηση χορού. Το πλή­
ρες πρόγρομμα θα ανα­
κοινωθεί εντός του Φε­
βρουάριου.
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  13 Μορ- 
Τίου, ώρο 9.30 μ.μ. Κινη­
ματογραφική Λέσχη “Ε ­
ρωτικές ιστορίες καθη­
μερινής τρέλλας', γεγική 
είσοδος 500 δρχ.
0  Υπουργός Πολπιαιιο» 
υπέγραψε την απόφοσπ 
για το uvnusio τ ικ  Ροτόντας
ΑΘΗΝΑ ΙΑΠΕ)
Την οηόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογι­
κού Συμβουλίου (ΚΑΣί της 17ης ίανουαρίου 
1995 σχετικά με το μνημείο της Ροτόντας 
στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψε και κοινοποίησε 
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πο­
λιτισμού. στα εμπλεκομένσ Υπουργείο και 
στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ο Υφυ­
πουργός Πολιτισμού Νίκος Γηφουνάκης.
Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση ταυ 
Κ.Α.Σ, το μνημείο ιη ς  Ροτόντας προστατεύε­
ται στο διηνεκές από την Αρχαιολογική Υπη- 
ρεσίο. η οποία το παραχωρεί στην Ιερό Μη­
τρόπολη Θεσσαλονίκης νια τρεις ουγκεκριμέ* 
νες  εκδηλώ σεις (γιορτή Αγίου Γεωργίου, 
γιορτή Τριών ίερορχών και εορτασμός της έ ­
ναρξης του πονεπιστημιακού έτουΟ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Μαρτίου, 
ώρο 8.30 μ.μ. 'Ναρκωτι­
κά και Κοινωνία - Λαβύ­
ρινθος χωρίς Αδιέξοδο* 
Συνοργοσ ίο  ΔΕΤΟ Π Ο - 
ΚΑ. Δικηγορικός Σύλλο­
γ ο ς , Ε Λ Μ Ε . Ια τρ ικό ς 
Σύλλογος, Σύλλογος Δα­
σκάλων - Νηπιαγωγών.
Σ Α Β Β Α Τ Ο  18 Μ αρ­
τίου, ώρο 8.3Ι) μ.μ. Γ  Συ­
νάντηση χορσύ. Το πλή­
ρες πρόγραμμα θα ανο- 
κοινωθεί εντός του Φε­
βρουάριου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 Μαρτίου, 
ώρα 8.30 μ .μ . Γ' Συνά­
ντηση χορού. Το πλήρες 
πρόγραμμα 0α ανακοι­
νω θ εί εν τ ό ς  το υ  Φ ε­
βρουάριου.
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  20  Μ αρ­
τίου, ώρα 8.30 μ.μ. Κινη­
ματογραφική Λέσχη 'Νύ­
χτες με πανσέληνο1', γενι­
κή είσοδος 500 δρχ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  26 Μαρτίου, 
ώρα 8 .30  μ .μ . Ρεσιτάλ 
πιάνου μ& την Πόπη Φιρ- 
πνίδου, γενική είσοδος 
δρχ. 500
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  27  Μ αρ­
τίου, ώρα 8.30 μ.μ. Κινη­
ματογραφική Λέσχη Ό  
ε ρ α σ τ ή ς  τ η ς  Κ ο μ μ ώ ­
τριας* του Παιρις Λεκό- 
ντ. γενική είσοδος 500 
δρ χ .
Φ ΙΛ Ο ΞΕΝ Ο ΥΜ ΕΝ ΕΣ
ΕΚ Δ Η Λ Ώ ΣΕ ΙΣ
- Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  1 Φ ε­
β ρ ο υ ά ρ ιο υ , ώρα 8 .30  
μ .μ . Θεατρική παράστα­
ση με την υποστήριξη 
του Ιατρικού Συλλόγου
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Φε­
β ρ ο υ ά ρ ιο υ  ώρα 8 .3 0  
μ .μ . Θεατρική παράστα­
ση απ 6 την Εταιρεία φί­
λων Θεάτρου ΔΙΟΝΥΣΟΣ
- ΤΕΤΑΡΤΗ 1 Μαρτίου,
ώρα Β.30 μ.μ. Συναυλίο 
χορωδίας Παλαιών ΠΡ° 
σκόπων
Γ 1 ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
Δ ΙΑΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Σ
Τετάρτη 22 Μορτίόυ· 
Παρασκευή 24 Μαρτί0(λ 
Τετάρτη 29 Μαρτίου. Πα­
ρα σκευή  31 Μαρτίου* 
Τρ ίτη  4 Α π ριλίου , ΓΊέ* 
μπττη 6 Απριλίου 
Ε Κ Θ Ε Σ Ε ΙΣ
Σάββοτο 18 Φεβρουά­
ριου - Κυριακή 5 ΜαΡ^°υ 
Εκθεση του Ινστιτούτο'-1 
ΓΚΑ ΙΤΕ
Για οπ σιαδήποτε τίλΉ' 
ροφορία α π ε υ θ ύ ν ε ι  
στη Γραμματεία της ^ ' 
ΤΟΠΟΚΑ στα τηλ. (0331) 
22967 - 62548 Τυχ<* 
λαγή Βα γνωστοποιείτο1 
με δελτία Τύπου.




Το δ .ς . του Σ υ λ λ ί’ 
you Βλάχων Βέρο ιά  
καλείτο μέλη κο ιτ°ϋζ 
φίλους ίο υ  Συλλάν^1' 
στον ετήσιο χορό τ<£ 
που θα γίνει oto 
ντρο Έ λ η ά ’ της β*! 
porac to Σάββατο 2® 
Ιανουσρίου.
Παραόοοιακή ÚoU’ 
σιχη θο παίξουν οι ^  
νάδες.
Προσκλήσεις * iaV 
θενταί στα Γροφ^10 
του Συλλόγου Κυρ^' 
τίσσης 1Α.
Πληροφορίες τη?1· 




m e  1.1.1995 ημέρα Τετάρτη και ώρα ΐ2  με 2 μ.0· 
Δημαρχιακόν κανρο Αλείάνόρειος κοι ενώπιον τού Σνν 
θ/φου Αλεξάνόρειαι: κ. Κων/νου ίτεφονόκιι θο 
ηΛειοτηριοομό σε εκτέλεση της un. σριθμ. Β73/1994 Δ/ν 
πλήρωμά: tou Είρηνούικείοο Βέροιας ένα οοιοιιΓνηΓο 
χειρισμένο Ε.ι.Χ. οε άσχημη χοτάοτσοπ μάρκας '5ιί,' ο̂ 
CHRYSLER -5Μ. 1294 χυθ. εκπε. με αρίθμ. κυκλοφορώ  
942 ηου ονάκίΐ στην Ειρήνη κων. Μορσγκού κατ. 
άρεισς'με τιμά πρώτης προσφοράς 150.000 δρχ.
O ¿JKAÍTHCOI ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 





Μ ε βρακιώτικα παραδοσιακό όργθν1> 
και την ορχήστρα του Κ έ ν τ ρ ο υ ^
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΚΑΝΤΙΔΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2θ 3 °Ι
Α Ρ 0 Ι^ Η Γ£ ;Γ  ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ^
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ι
ΛΑΟΣ θ
Ο Ο Ο  2
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
W




από τον αγώνα της Βέροιας 
με την ΕΑΡ όπως τα αηοθα- 
νότισε ο φακός του Βασίλη 
Σαρρηγιαννίδη:
* Στο πρώτο, ο Μηασι- 
νάς (που μόλις και μετά 
βίας διακρίνετοι όχι μόνο 
το νούμερό του, αλλά και. 
το χρώμα της φανέλοςτου) 
φαίνεται ότι διαμαρτύρε­
ται, για κάποια υπόδειξη 
του διαιτητή. οχι, ο Σάκης 
Παγγοόρας. όεν είναι 
στραμμένος προς 
την...Μέκκα (Π) απλώς προ­
σπαθεί να ουνέλθει από 
την προηγούμενη μονομα­




πως είναι ο Αβρομιδης και 
ο Μηασινάς. προσπαθούν 
να.,.προοαρμοσθούν στον- 
όχι βέβαια...χόριά ρινο - α­
γωνιστικό χώρο του Εθνι­
κού Σταδίου Βέροιας.
■ Με φόντο τις χιονισμέ­
νες εξέδρες, ο Μάκπς Κα- 
τσαθόκης προσπαθεί να 
κατευθύνει κάποιες κινή­
σεις. Οπως γίνεται συνήθως 
σε τέτοιες γηπεόίκές συν­
θήκες. τα συστήματα πη­
γαίνουν.„περίπατο, ενώ 
αυτό που επικρατεί είναι το 
πάθος, η δύναμη.
* Υπό την επιτήρηση του 
Στέφανου πορφυρή, μία 
προσπάθεια ίου Αβραμίδη. 
Σε δεύτερο πλάνο δίοκρί- 
νεταί ο Καλιμόνηζ (ο δρά­
στης χπς αγκωνιάς στον 
παγγούρα που στοίχισε 
τπν αποβολή του.,.Ανυ- 
φαντάκπ) και οε τρίτο ο 
τερματοφύλακας Μοκρι- 
δάκης.
■ 0 Βαγγέλης Τσουγγα- 
ρής Βρέθηκε την Δευτέρα 
στο...στοιχείο του. Φύσει 
δυνατός και παθιασμένος 
αμυντικός, ξεχώρισε με τις 
ενέργειές του. Στο σπγμιό- 
τυησ πάντως, ο Ανυφαντό- 
κπς φαίνεται να του...ξε- 
φεύγει.
4 Από τις άσπρες φανέ­
λες, καταλαβαίνουμε ότι η 
μονομαχία του θεοδωρίδη 
με τον Μπασίνσ στο χώρο- 
του κέντρου γίνεται στα 
πρώτα λεπτά του αγώνα.
( Την φάση παρακολουθούν 
οι Μιχαηλίδης, Κοκολάκης, 
Γέτκοβιτς. Πορφυρής. Λυ- 
ρώνπς.
4 Σε μία από τις ελάχι­
στες φορές που π ΕΑΡ επι· 
σχέφθπκε τα καρέ ίου Τα 
ραμονλή, Μίτιις. Ανυφα- 
ντάκης. θεοδωρίδης. Παγ- 
γούρας, Αβραμίδης. Μιχαη- 
λίδης και Τσιουγγορής σε 
ένα σημείο του γηπέδου 
στο οποίο διακρίνεται κάτι 
σαν...χόρτο!1
4 Το σουτ του Τσιουγγα· 
ρή δεν μπορούν να σταμα­
τήσουν οι Μιχαηλίδης - Μί- 
τιτς. ενώ ο κ. Αρσμπόπου· 
λος ίμε τον αληαμόνπ- 
το...διασκελισμό του) πα­
ρακολουθεί μη τυχόν 
και.„του ξεφύγει τίποτα 
(...τρομάρα τουΚ)
ΛΑΟΣ 10 ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΛΑΟΣ
SPORT
Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ
προηγείται στην Β’ Εθνική 
Γυναικών. Ηττα των παγκορασίδων





Το οηοτελέσματο toíU α­
γώναν της 6πς αγωνιστι­
κής είναι;
Μα κ ε δ ών· Ποαε ι δώνα ς
21- 34
Τ  ρπων-Αμ όντας 24 *23 
Α Ο Σερρών-Αρχέλαος
22- 15
Αρ i στοι ¿λ  η ς- Μ ο κ/κός 
13-24
Γ Σ  Κοζάνης-ΓΣ Δράμας 
40*30
δεν έχουμε τσ ο note λ έ­
ρμαια της προηγούμενης 
αγωνιστικής στην οποίο 0 - 
να βλήθηκαν πολλά ηοιχνί* 
δια και ανάμεσα τους ο 
ογο>νας Ποοειδώνσς - Αρ­
γοναύτες.
Εκκρεμοϋν ακόμα οι α­
γώνες του Μακεδόνα με 





2 ΑΟ Λρρων $
3. Μακεδονικός β
6 Τρίτων . . . 5






* Δυο αγώνες λιγότε­
ρο υς έχει ο Μακεδών κοι 






Σάββατα  2 1 /1 , ώρο 
20 .30 . ΚΑΚ Βέροιας
Δ icn t.: Τσ ο ίψ ΰ νη ς  - 
Μανρίδης Αγγ.
1Οάλεπτα; 2-5 , 2-10 
(ιιμ .), 6-15, 10-20 (τελ. 
σκορ).
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ : (Μ αρμα­
ρά Νάνου), Δημητριόδον, 
Κα ραϊσρδα νίδου, T in  μα
6. Βσμ βακίλου. Ευθύμιό* 
6ου 3. Κλέζπ, Ψορρο Ο λ­
γα. Παποοτεργίονγ Μαρ- 
κάκπ 1, Καρακαπίδοο, 
Ππτουλίδου, Παπαδοπού­
λαν.
Π Ο Σ Ε ΙΔ Ω Ν Α Σ  Α .Σ .  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
1 Κοκοβδαυ , 31
Αργό να ντ ε ς- Πσ να Ú λπ τι 
κός 32-15
Etnv Βαθμολογία προη­
γούνται με. 8 Βαθμούς <η 
πέντε αγώνες o  Ποσειδώ- 
νας Α .Σ .Β έρ ο ια ς , ο ΑΟ 
Σερρών και ο Μοκεδονι-
Η αμάδα της Βέροιας ε ί­
ναι η μόνη πήττητη με 
τρεις νίκες και δύο ισοπα­
λίες, ενώ το Σάββατο αντι­
μετωπίζει στο ντέρμπο κο- 
ριχρής τον ΑΟ Σερρών 
στη Βέροια και ο Μοκεδο- 
νικός υποδέχεται ιούς Αρ* 
γοναύτες.
Στην βαθμολογία πα- 
ρονστά^ουμε μόνο ττς πέ­
ντε αγωνιστικές* καθώς
4. Αργοναύτες . . . 6 
5 ΠαναΟλτμιχός 6 2 Συχωνίίιου . . . 20
3. Λιοκοπουλου . . . . 17
4. Θεούωρί&ου . 14
5. fîtAûaiôou . . . 13
6. Σουλιώτου 0 , . . 11
7. ΣιαμΓτοϋλογλοό , . . . 8
β. Γολλίκο V- . . . . . 7
9 Παναγιωιϊόον . . . . 3




φ ι α π ι ι ί ο ς :  - μ , a t i e s a n - 
ΔΡΟΣ 10-20 Í2-10)
Μ . Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ : 
(Τοϊγανίδον Μαρία), Τρι- 
χΓδου, Δπμητριάδου, Καυ­
τέ?, ίδου 1, ΓοΒριπλί&ου 6, 
Πολυχ ρονιά δα υ, Κουτέ λί- 
δον 1, Μυυμοπουλου 2, 
Δοδόνα 8. Γεωργαλά 1, 
Μαύρο «ούλου 2 , Ναυού- 
8 η, Μπάλκογλου, Παπα­
δοπούλαν 2,
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με του σέρα της Πεντέ­
λης και την δεύτερη πανελ­
λήνια θέση ηΓ<κι> οπό τον 
Ζοψειράκη, ξεκίνηίχιντον 
ογώνα το κορίτσια τον 
Μ .Α λέξα νδρο υ Γ ια νν ι­
τσών απέναντι σε μια φ ο ­
βισμένη ομάδα τον Φίλιπ­
πο, που είχε να αντιμετω­
πίσει κοίτην ασθένεια της 
Ρένας βημβακίδου.
Στο πρώτο ημίχρονο τα 
κορίτσια των Γιαννιτσών 
με κορυφαίες την Γοβριη- 
λίδου και την Δοδσνα κύ­
ριό ρχιτοσν η ?ιήρως στο γή­
πεδο κοι ηρσηγήθηκαν 
10-2, ενώ γιο τον Φίλιππο 
μόνον ε'να διπλό γκολ πέ­
τυχε στο $’ η διεθνής Γού­
λα Τζήμο.
Στην επανάληψη όμως 
ανέβηκε η απόδοση της 
Δάφνης Ευθυμιάδαό που 
πέτυχε τρία τέρματα, ενώ 
δύο θαυμάσια διπλό γκολ 
πέτυχε π Ιζημα  και ένα 
ποληκαρίσιο γκολ η Μαρ-
Φ ίΛ ΙΠ Π Ο Σ  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
Η Λ Τ Τ Ο Υ Η / Ο Υ  / A  -  Β ζ Ρ Ο Ι Α  -  !  ΝΑ.  6 2 . 9 / 0
ΥΓΕΙΑ Κ ΑΙ Ο Μ Ο ΡΦ ΙΑ
Τ Ω Ρ Α  M E  Τ Α  ΛΊ ί Α  Η ! I “Λ Ε '/Α Κ Α  Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α  Α Π Ο  Φ Υ Τ Ι Κ Ε Σ  
Ο Υ Σ Ι Ε Σ  Π Ο Υ  Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Ν  Τ Ο  Π / Ρ Λ Σ  T U N  Π Α Χ Ύ Σ Λ Ρ /χ ίΛ  
Κ Α Ι  ϋ Ε Λ Ί Ί Ω Ν Ο Υ Ν  Τ Ο Ν  Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο  Σ Α Σ
tN H M tp a e e u e  ς μ μ # 6
Μ , Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Γ ΙΑ Ν Ν ΙΤ Σ Ω Ν
κάκη και ο Φίλιππος έ- 
ψΟπσε σε διψήφιο αριθμό 
τερμάτων, δέκα έναντι ε ί­
κοσι τον Μ .Αλέξανδρου.
Πολύ καλή πο ρίΜΥτίο α­
πό τον Φίλιππο είχαν ιικό- 
μυ π Γλέζη και π Πατουλί- 
δου, ενώ η μόλις ε υνιά­
χρονη Ολιγει Ψαρρό Βοή­
θησε πολύ και μάλιστα 
κέρδισε ένα π ένα λτυ nm: 
οξιοπυιιιοε η Γυθυμιαδσυ.
θ  M .A n ilavöp iu , ν,δειξ» 
ότι και ψειον. Η'τ τΐ^ικιιγω- 
vt στήσει <ιι ηυ κατηγορία 
αυτή, είχε δύο αθλήτριες, 
την Γαβριηλίδον και ιην 
Δαδόνη, εξαιρείικές ενώ 
πολύ καλή εμφάνιση έκο- 
νανη Τριχίδου, π Κουτελί- 
6ου και η Μουροπούλου.
Αντίθετα για ακόμα μια 
φορά μας απογοήτευσε η 
Κική Ποπαδοπούλου επι­
θετικά, ενό) είχε καλή πα­
ρουσία οτην άμυνα. Πολύ 
καλή ήταν η διαιτησία του 
Γιώργου Τοουμάνη ενώ ο 
Αγγελος Μαυρίδης Οέ?ν:ι 
Πολύ δουλειά ακόμα,
Γ. ΜΕΤΑΛΛίΔΗΣ




Γ€  Β Ε Ρ Ο ΙΑ ! 71
Η πριν Γοίηιρος Αναγέν­
νηση Αριας, επιβλήθηκε 
της Ι ΐ  Βέροιας με σκορ 
2 8 -2 1 ΟΤΟ πλαίσια της 
13ης αγωνιστικής. Η άρτι- 
νή ομάδα έχοντας σι η 
ούνθεοτί της πρώην παί­
κτριες ιης Γ Ε  Βέροιας 
(Χανδρ ινου, Γκόλια, Ψω- 
μιάδαυ) μπήκε πολύ δυνα­
τό στα παιχνίδι, με σποτέ- 
λεσμα να ηραπγπθεί στο 
ημίχρονο με 17-8.
Η κυανόλευκη ομόδα, 
δεν η νοήθηκε οπό την με­
γάλη δια <ρορά π συ πήρε η 
αντίπαλός της και πορου- 
σιάοθηκε αιοθητά·βελτι^>- 
μ ένη σ ι π ν f πσνάλ η ψπ, 
μειώνοντας τπο 56' οε 26- 
2 ] .  Η  ήπα όμως δεναηο- 
φεϋχθηκε γκι την Γ Ε Β , 
ΠΟυ με Τπ λήξη του μοτς τσ 
28-2] ήταν το αποτέλεσμα 
π ου δια μ ορψώ θη κε 
Διαιτητές: Μεγολακάκης 
- Τρομπαυκης (Αθήνο) 
ΙΟάλεπτσ: 6-3 , 13-5, 
17-8 (ημ .), 20 -10 .25-16 , 
28-21 (τελ. σκορ).
Από τπV Αναγέννηση 
Αρτας καλύτερες οι Χόν­
δρινου, Γκό λ ια , Β έμ η . 
Σκάρο ενώ οπό ιην Γ Ε Β  
που στερήθηκε των υπηρε­




νούν στις παίκτριες n¿?l 
άιακρίθηκσυ.
ΣΥΝ Θ ΕΣΕΙΣ
Α Ρ ΤΑ : (Καραμηίνυζΐ1, 
Λάμπρου, Ντουλγκέρ0^ ' 
Κάτζη, Σ  κούτελα 3, 
μιόδου 2 , Βέμπ 6, 
ΐοατ Γόδούλου, Χανδρ1 
νού 5. Σκάρα 7, Γ καλιά ̂ ·
Τολιο πούλα υ 1.
Γ Ε  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ : (K¿PV^ 
τζπς), Σαββίδου, Μο^α 
ρα, Καπάρο 1, Κακυτή*1 
3, Τσιπλάκη 5 , Ρηγο*01*, 
λον 1, Σαλιστδου, 
δον 3 , Χο(σκουρίδ°0 / 
Πάτοιαυ 2, ΣαρηγΦ^' 
δον Μ . κα. Π ., Μ ΠΙ^ '
μπρίΚ .
Π. ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔ^
Π Ο Σ Ε ΙΔ Ω Ν Α Σ  Α .Σ .  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
H Διοίκηση, το μέλη κοι οι αθλητές του Που·-1' 
δώνα Α ,Σ . αισθάνονται την ανάγκη να ευ χ α β ί^ ’ 
οουν θερμό την ηΝικ. Αρβονιτίδπς και Υ ιο ί A ftfK
- ΣΟ^ϊΤΙΕΡ Μ ΑΡΚΕΤ, διά την πρσο^ιορά μιας
ροε'ς αγωνιστικής εμφάνισης (στολή - φόρμες)010 
παιδικό τμήμα ταυ συλλόγου.




ΡΑΔΙΟ "TYnOS FM” 
99,7 FM
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - STUDIO. 
ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ^
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 - ΤΗΛ. 21.789 - Β Ε ^  
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΜ ΣΕ 12 ’
ΠΕΜΠΤΗ 26 fANOYAPIOY 19Ô5 ΛΑΟΣ 11
t Οι αγώνες του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.
*
Η ανδρική ομάδα νίκησε τον ΑΛΚΕΤΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ενώ οι νεανίδες 
ηχτηθηκαν από τον ΠΙΕΡΙΚΟ και 
οι κορασίδες από τον ΑΡΧΕΛΑΟ
Γ  Ε0Ν1ΚΗ 
Α Ν Δ Ρ Π Ν
j m i n n o ï  - Α Λ Κ Ε Τ Α Σ  77- 
<37-36)
Κ υ ρ ιο κό  2 2 ·'1 . ώρο 
1 «·<>(>. Ε Α Κ  Βέροιας 
^κ ,,ΐ'ί Σψπιόπουλος - 
Παπαδόπουλος 
 ̂ 5<Κ.ε ι ικ ι ; 6-12, 15-19.
25.27 .37-36 <0(1^42*43, 
S3-50. 61-61, 77-72 {τελ.
σχορ).
πλπσίοσε στο σκορ και με 
4 εύστοχες βολές του
Μπλοισιώτη πρυηγήθπκε
γιο πρώτη φορό 37-36 με 
τη Λήξη ίου ημιχρόνου.
Χ σ ρ ο κτη ρ ισ τ ικό  του 
πρώτου ημιχρόνου ή τον 
γιο ιον Φίλιππο η ευστοχία 
κον π οικιών τοοοιις ελεύ­
θερες βολές που είχαν 14 
στις 19, με τον Μπλοτσιοί- 
τη να έχει 5 στις 5, τον 
Μοσαδη 5 στις 6 και τον
ΧΥΝΟΕΣΕ^Σ
Φ ίΛ Ιί ΙΠ Ο Σ : (Αγρο-
Ψ 'ω ίηςΙ, Κοπρόρπς 4, 
Νιηλο[σιώττις 31 (1), Μο- 
^ 6 η ς  23 (2), Σοββίδης, 
1 ετηργοποαλος 1. Ιατρού 
Κασάττπς, Καριώπις. 
^αμ ψωνίδης, Τσακίρης 5.
Α Λ Κ Ε Τ Α Σ : <Κασσομε- 
νόκηςί. «οριοκί&πς 4 (1), 
Γ *ιζάρης 10 { ! ) ,  Κοαρ* 
*οΰκις 15 (1), Κα ράγιάν- 
I ΐ» Οικ<ινομόπου?ιος.
[¡α η ο δ ή η ο υ λ ο ϊ  ̂ Ο ) .
^ΡΥαριτης, ΠουρΛίοτό- 
^αυλος 17 (1), Κυρόπου- 
Μιχόλοκος.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
^Ρφίρροπο παιχνίδι ο- 
ι'°μεσο οε δύο ισάξιες ο­
μάδες που δικαιολόγησε 
ϊ<>ν ̂ °ροΐττηρισμό του οον 
1<>η,κό ντέρμηυ. Η  ομάδα 
ΤΓίζ Αλεξάνδρειας ξεκίυη- 
καλύτερο κοι προηγή- 
^Λκε 10.4 οπτο 4 ' έχοντας 
?*■’ κ°Λή μέρα τους Πουρ- 
Λ,οΧιύπουλο κοτ Κουρκού- 
Τυ- Στο πρώτο δεκάλεπτο 
η„ αΓ,όνΐηοη του Φιλίππου 
1̂ηυ ** θαυμάσια απόδοση 
Τ° ϋ Χρπογ^,υ Μπλοτυιώτη 
Ηθ] ιου ί ρηγόρπ Μαοάδη, 
ηαι> ηέτυχαν κσι τους 15 
πόντους χης ομάδας. Στη 
Ανέχεια  ανέβασε την α- 
η°δοσή του κογ ο Θανά- 
Ιατρού και ι> Φίλιππος
Ιατρού 3 στις 4 , ενώ το 
ποσοστό ’■χάλασε" ο Γε<ορ- 
γόπουλάς με μόλις I στις 
4 ελεύθερες βολές.
Αντίθετα ο Αλκέτας γττο 
προ'·το ημίχρονο είχε μόνο 
7 στις 13 εύστοχες ελεύθε­
ρες θολές, ολλά και δύο 
εύστοχο τρίποντα στο τε­
λευταία πενιά λεπτό από 
τον πάγκο με τους Γκι^ορη 
και Παπαδοπούλα.
Στην επανάληψη και μέ­
χρι το 2 7 ’ οι ομάδες συμ­
βάδιζαν στο σκορ με τον 
Αλκετο προηγούμενο 47- 
46 . Ενο ξέσπασμα τον Φ ι­
λίππου ταυ έδο>σε μιο μι­
κρή διαφορά στο 3 0 ’ για 
να μειώσει 54-56 στο 32’ 
ο Αλκέτας.
Μέχρι το 3 5 ’ ο Φίλιππος 
πέτυχε πέχη« πόντους με 
τρεις ελεύθερες βολές του 
Τσακίρη και καλάθι του 
Μασάδη και προηγήθηκε 
61 '54  για να ισοφαρίσει 
οε ένα λεπτό ο Αλκέτας με 
ελεύθερες βολές του Κυ- 
ρόπονλου. καλάθι ταυ 
Κούρκούτα κοι τρίποντο 
του Πουρλιοτάπουλου 61 -
61 . Στο 36’ ο Φίλιππος με 
τρίποντο κοι δύο ελεύθε­
ρες βολές του Μηλσκηώτη 
ξέφυγε κοι πάλι 66-61 κσι 
κράτησε τη διαφορά των
5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
fc L  ώικΑ.Φροντιστήριά Τμήματα 
γτίτ Ειψχγωγίκίς EçnrâCfttf ςττις 
Μ αν(πκέ;ΣχθΙ^ των Παν/μίων
{M o v riK O A o m i
μήμα«α*λνωτέθιΛν θ^οηττχών
Τμήματα Σύγχρόνι^ Μονοί* ή; (HJlixtçikiÎ  Κιθάρα - Μχάοσο - 
Σύγχρονο Τράγον&ι)
Οργαγίεο τ- AHVIHmi£ ΣβΠΙ HOY 
Kun.upi/i xLMmztiov anuto*
Μψΰιι.-ιολιφςκιη Auw ihm Î τιμ.;;6έ539'
πέντε πόντων μέχρι ϊ>τ λή- 
ξη ταυ αγώνα και την πο­
λύτιμη νίκη 77-72 επι ενός
πολύ δυνατού αντιπάλου.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο
Φίλιππος είχε 20 στις 3 1 
ελεύθερες βολές και συνο­
λικά 34 σας 50, με ποοο­
στό ευστοχίας 78% .
Αντίθεία ο Αλκέτας στο 
δεύίερο ημίχρονο είχε 13 
στις 19 ελεύθερες θολές 
κσι συνολικό 20 στις 32 με 
ηοσοιττό ευστοχίας 63% .
Συνολικά κατολογίοθη- 
κον $4 φάουλ οηό τα ο­
ποίο 29 σε βάρος του Φ ι­
λίππου και 35 σε βάρος 
του Αλκπτο. Με πέντε 
φάουλ οποβλήθηκαν δύο 
παίκτες από κάθε ομάδα, 
οι Καριώπις και Γεωργά- 
πουλος οΐιό τον Φίλιππο 
και οι Κυριακίδης κοι Ο ι· 
κονομόπουλος από τον 
Αλχέιο.
Τρεις παίκτες ιου Φιλίπ· 
που κοι πέντε του Αλκέτο 
τελείωσαν το παιχνίδι με 
χέοσερο φάουλ.





Φ ΙΛ ΙΠ Ι ΙΟ ε  - Π ΙΕ Ρ ίΚ Ο Σ  54- 
59 <15-32)
Σάββατο 2 1 /1 , ώρα 
12.30, ΕΑ Κ  Βέραιος
Διυιτ.: Βουλτσίδης - Δε-
λα ηά σχος
5άλεπτα: 4-3, 4-14, 7- 
18,15-32 (πμ.), 21-37. 32- 
42 , 42-47 . 54-59 (ιελ . 
σκορ).
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ : (Καρσ-
οοββίδης), Μυρμογγέλου 
20.' 1σγιόυ€>γλου 2 , Απο- 
οτολίδουθ, Μορκοτοπού- 
λον2 , Τσίλπ 17, Κουτονί- 
κα 2 , Αριδά 2.
Π ΙΕ Ρ ΙΚ Ο Σ : (Λ ά ιο ν )
Παυλίδον, Κο υτζιούλυ, 





Ποιχναοί με πολύ παρά­
ξενη εναλλαγή στο σκορ 
στο οποίο ο Φίλιππος τε­
λείωσε του αγώνα με τρεις 
παίκτριες, κοθώς είχαν 
διοδοχικσ πποβληθεί με 
πέντε τράουλ 4 πσίκτριές 
του.
Σ ιο  πρώτο· π τν τά λετπ α ο
Φίλιππος nponvóBtmt 4-3 
\ηα νο ακολουθήσει ένα 
κενό απόδοσής του και 
στο ΙΟάλεπτο ο Πιερικός 
ξέφυγε στο <.ητορ 14-4, Η 
διοφορά υπέρ του Πιερι- 
κού συνέχισε να αυξάνει 
κοι με ττ> λήξη του ημιχρό­
νου έφθαοε στους 17 ntí- 
ντοτ?ς( 15-32).
Από τους 15 πόντους του 
ημιχρόνου το κορίτσια του 
Φιλίππου ηέτυχαν τους ι-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ TOW ME APIO. 
3214 P -S21S  Γ -3 2 Τ 6  
Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΓ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΛΕΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
0 ώιχοοαχάς Επιμελητής του πρωτοδικείου 8¿pomc ΜΑ­
ΡΙΟΣ HATHF και κάτοικος Βεροίος Απλοποιώ ότι οας 1 2 1995 
κοι οηό ας ώρες 12 μ.μ μέχρι ας 2 μ μ · οτο Δημοτικό 
κατάστημα Αλείάνόρειος κοι ενώπιον ιου Σ/ιρου Αίεξόν· 
άρτιας κ. κων/νου ϊτείρανάκη με εηίσηΣυοει της Μορίσς - 
ΕΠιοοάβεΐ xopvotnvoíou. κοταίκου ©εσ/νίκης που έχει νο 
Λόύει οπό tov οτρειήέτη της λ νέοι π Βοινό του παυσου 
χοτοίκου ΑΑεξουάρείος, εκθέτει οε πΛειστηρίαομό τα εξής 
κινητό: ι ι  Ενός γερανός των πέντε τόνων. Βουλγαρικής 
χοτοοκευής. Εκαμήθηκε γιο ορχ. 1.800 000 και η τιμή της 
πρώτος προο<ροράς όρχ. 900.000 ?ι νο με το χειρισμένο 
τρορίπγά αυτοκίνητο μόρκος MERCEDES LAX 1115 με αριθ 
κυκίΊοψορίας ΗΜΑ 6943. που βρίσκεται οε κίνηση Εκτιμά· 
θπκε γιο όρχ. 1.400.000 κοι η τιμή της πρώτης ηροοψορος 
οε ΔΡΧ 700.000 51 Εναν υηολογιοτή οηοιεβαΟμενον οπό 
ικομηιούχερ. εκτυπωτή, κεντρική μονόόοΐ εκτιμόοηχε γιο 
όρχ. 300.000 κοι η πρώτη προοωορά όρκ 1S0 000 4i Evo 
FAST SAWY0, εχτιμήθηκε για όρχ. 1 0 0 .0 0 0  κοι πρώτη ηραα^α 
ρό όρχ. 50-DO0 51 ΔΟο γροψείο εκτιμήθπκπν γ»ο δρκ C0.C0D 
κοι η ιιρώτπ ηροοψορό όοχ. 30.000 6i mío  ¿Uípuñflπ ντου- 
βόηα εκτιμήθηκε γ<0 ορχ 40 000 κοι η πρώτη προΟΦαρά 
ρρκ. 20.000 7ι επτά ποήυΟρόνες εκαμήθηχσν γιο όρχ,
70.000 και η ηρώτπ προσφορά όρχ. 3S odo s> μια τετρόφνλ- 
ήη ντουήόηο εκτιυήΟπκε για ορχ. 3 0 .0 0 0  και η πρώτη 
προοφορό όρχ. 15.000 9) ένα κήιματιουκο μηχονημη. εκιι- 
μήβηκε γιο όρχ iso.ooo κα> η πρώτη ηροοφορά όρχ 
750 000 10ΐ εξι γωνιοκές μπανιέρες εκτιμΛΟηκαν γιο όρχ
300.000 κοι π ιίρωτιι προοφορό ο όρχ 15ΟΟ00 11) 20 
νιπτήρες εκτιμίιθηκον γιο όρχ. 700.000 κοι η ηρώτιι προ- 
οφορόόρχ. 100.000 12) τεοσεοα οέτ μπάνιου εκτιμήοπκον 
για όρχ. 300.000 κοι η πρώτη προσφορά σε όοτ 300 QQ0 
13) 10α τ.μ, πΑοκάιηα εντιμήθηχαν γιο όρχ, 250 000 κοι ft 
πρώτη ηροοφορό σε.δρχ. 12 5.000,
Ο α Η Λ Ο Π Ο Μ Ν  € Π )Μ £ Λ Η Τ Η Ζ  
ΜΑΡΙΟΣ A. ÍJA7HX
πτά με ελεύθερες βολές, 
έχοντας 7 στις 16, ενώ £ ε­
κ ο πόντον*; με ελεύθερες 
βολές ηέτυχαν και οι nuí- 
κτριες του Πιερικού έχο­
ντας 10 στις 20.
Το σκηνικό άλιλαξε στο 
δεύτερα ημίχρονο αίαν η 
Πόππ Μορμαγγέλορ και π 
Καλλιόπη Τσιλη αποφάσι­
σαν να πάρουν το ηοιχνι*δι 
πάνω τοι.*ς και μόλις ou> 
29' ο Φίλιππος μείωσε το 
σκορ 32-40 με σκτό> πό­
ντους ιης Τσΐλ« και δέκα 
ΐης ΜαρμηγΎΓλον*. Η  διο- 
ψορό μπωΟπκε ακόμα πε- 
piouóitpo στο 34 ’ στον έ- 
ψθοο* αιαυς πέιπε πό­
ντους 42-47, ενώ σιο 3 8 ’ 
ο Φίλιππος έφθαοε οε α­
πόσταση ανα πνοής 50-52.
Από το 31* ο Φίλιππος 
είχε χάσε* με φάουλ ιην
Τογίάνσγλου και σι η συνέ­
χεια διαδοχικό στο 38' την 
Αηοσιολίδου, ιικ ι 39' ιπν 
Τσίλπ και στο 40’ την Μαρ- 
κητοπούλου και έμεινε « ια  
τ,πήπεδο με τρεις παίκτριες, 
την Μ ορμογγέλου, την 
Κουτονίυα κσι την Αριδά,
0  Πιερικός στα διάστη­
μα αυτό με εύστοχες ελεύ­
θερες βολές ξέφυγε στα 
σκορ 57-51 γιο να μειόκτει 
η Μορμηγ^γέλουσισ ιιλ ικό 
54-5Q
Μ·α ñrru περίπίτειώδης 
για tuv ΦίΛΐηιια* κι κυρί- 
ταιο του οποίου κυρίως 
aro δεύτερα έδειξον ιις 
ηραγμαοκές δινατότητές 
τους.





Σάββατα  21  ί ,  ώρο
14.ÜÜ.LAK Βέροιας
Δ ιο ιι.: Ταρευίδης Σ , -
Τορευίδης Π .
δάλεπτο: 2-7. 3-14, 6- 
21 , Π -2 5  (πμ.), 13-27, 
15-37, 19-43, 26-43 (τελ. 
σκορ).
ΣΥΝ Θ ΕΣΕ4Σ
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ : (Κ ορ ο-
απββίδηζ), Χαντ7άρσ, Μα- 
καρωνα, Φλιούκα 7, Μου- 
ροκεφσλίδου, Κοντονίνα 
5, Αριδά S , Κοραμιχαηλί* 
δον, Αρμε'ναυ, Γεο>ργιά* 
δαυ 2 , Γεωργοπούλου 2, 
Τσιγγενοπούλου 2.
Α Ρ Χ Ε Λ Α Ο Σ : (Σ φ ή ­
κας), Τελίδου, Φάρο vi ου, 
Γκ ιά το , Σιδιίροπουλου, 
Ποποδοηουλου, Νιουλά- 
mari, Ζοχούλη, Γολαυού, 
Καοτγεροπαύλου.
Ο ΑΓΏΝΑΣ
Σοφηνς ανώτερος α Αρ- 
χέλ,αος έφθοοτ σε μια ό- 
v tm  νίκη ι πίτΛτυ όπειρτ»υ 
κοριτσνόν του Φιλίππου 
κοι μάλιστα οτο 3 3 ’ προη- 
γήθηκε 43-18 για να χρή­
σή μοπστηθούν.<jnην <twc- 
χ ε η > σ ι μ ικ ρ ό τ ε ρ ε ς  α θ λ ό -  
τριε'ς του κσι ο Φίλιππος 
να μειώσει στο τελικό 26- 
43.
Από του Φίλιππο διακρί» 
Οηκαυ ato σ' ημίχρονο η 
Φλιούκα και στην εηονό· 
ληφο η Αριδά κσι η Κοι> 
τονίυο, που νωρίττρο εί­
χαν ογιονιαθεί και με την 
ομάδα νεηνίδων,
Από τ<ιν Αρχέλαο ξεχο>- 
ριοαν η Τελιλΐου και η Πα­
παδοπούλαν,
Γ. ΜεΤΑΛΛίΔΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕ ΠΟΝΤΙΟΝ
Ano το Γρ . Τύπ ου της Α .Ε . Ποντίων ανακοινώ ­
θηκαν χθες τσ ε ξ ή ς :
* Τέλος της εβδομάδας γυρίζει απο την πατρίδα 
του ο Εέρβος Ποτκόφσκι. φέρνοντας μαζί του ευ ­
χάριστο νέο. που ίσως ίο υ  επιτρέψουν να αγωνι­
στεί κιόλας στο κρίσιμο παιχνίδι με την Πανοχοική.
0  αμυντικός της ΑΕΠ παρακολουθείται οπό τον 
γιατρό tou Ερυθρού Αστέρα Μ έτοβιτς που τον 
διοβεβαίωσε γιο την άριστη κατάσταση της υγείας 
του.
* Εκτός του τιμωρημένου Νικόλισιτς που θα εκτί- 
οε\ την τελευταία αγωνιεττική της ποινής ταυ και ο 
Κώστας Μουρατίδης μετά την επίσκεψή του στον 
κ. Βουκαλή τέθηκε εκτός μάχης για 10 τουλάχι­
στον ημέρες. Το πρόβλημα με τους προσογωγούς 
του φαίνεται σοβαρό και θα στερήσει τις υπηρε­
σ ίες από την ομοδα του για απροσδιόριστο ακόμη 
χρονο.
Πρόβλημα από παλιό τραύμα του, ενόχλησε τον 
Αλεκο Δέλλιο κάνοντας την συμμετοχή ταυ αμφίβο­
λη. Αντίθετο θεωρούνται ετοιμοπόλεμοι πλέον οι 
Ζιάκας. Μποστσακτσής και Γελαόόρης, *οβώς και ο 
Μι χολής Αντωνίου η ποινή του οποίου έχει λήξει.
* Ακόμη μια αναγνώριση για τα νεορά ποιδιά της 
ΑΕΓή με FAX που έφ τασε στο γραφείο^ιος καλού­
νται οι νεαροί Αραμπατζής Γιώργος χσι Καφές 
Παντελής όπο^ς την 5)2/05 να βρίσκονται στη>Α 
Αθήνα για συμμετοχή τους οε φιλικό ογό>νο της 
Εθνικής Ποίδων με την αντίστοιχη της Ιταλίας.
¿/τη φ ω τ ο γ ρ α φ ία  π μ α κ έ τ α  τη ς  π ερ ίο κ τ ίς  θ(Κ»υ ψ α ίν ε ΐα τ  η δ ια μ ό ρ φ ω σ η  του α σφ α λτοτά - 
π η ία  κ α θ ώ ς  κ α ι ίω ν  υ π ο λο ίπ ω ν  εγκα τα σ τά σ εω ν  τ η ς  ν έ α ς  π ίσ τ α ς .
Ο Αγιος Κοσμάς, ένας 
κλασικός αθλητικός χώ­
ρος πο υ στο παρελθόν φΐ ■ 
λοξένησε και πίστα κσρτ, 
θα γίνει σύντομ α το επίκε­
ντρο Ιον μηχανοκίνητον α­
θλητισμού γιο την περιοχή 
τηςΑθήνος.
Συγκεκριμένο η Λ ΕΦ - 
ΚΑ  {Λέσχη Φίλων Καρτ) 
αε συνεργασία με την εται­
ρία "Κορτ Αθηνών Α Ρ  α­
πέκτησαν τα δικαιώματα 
ΐης χρησιμοποίησης του 
χώρου του παλιού κορτ 
στον Αγιο Κοομό, με σκο­
πό την κατασκευή πίστας 
διεθνών προδιαγραφών 
γιο την φιλοξενία αγώνων, 
ακόμο και του ευρωπαϊ­
κού πρωτσθλή μ ατος.
Η πίστα θα έχει μήκος
1.100 μ- κηι θο πλαισιώ­
νεται σπό σύγχρονες εγκα­
ταστάσεις, καθώς και σπό 
λυόμενες εξέδρες που 0ο 
μπορούν να φ ιλο ξενή ­
σουν 5000 θεατές. Στο κε­
ντρικό κτίριο θο στεγα­
στούν το γραφ είο  της 
Α Ε Φ Κ Α , ίο  γραφείο ΤΟ; 
που, ίο  εντευκτήριο, τα συ- 
νεργεία καθώς κοι άλλοι 
βοηθητικοί χώροι.
Η  νέα αυτή π foro του 
K O p t είναι μ ια  σύγχρονη 
κατασκευή που λείπει από 
τη χώρα μας και η πραγμα­
τοποίηση της σημαίνει ένα 
νέο ξεκίνημα για το ω­
ραίο όθλημο που θεωρεί­
ται η καλύτερη εισαγωγή 
ο ιον  κόσρσ του μηχανοκί­
νητου αθλητισμού και εί- 
νοι το φυτώριο των οδη­
γών της Φόρμουλα 1.
Οι εργασίες κατασκευής 
της πίστας θα αρχίσουν 
τον Φεβρουάριο του '95 
κοι τον Ιούνιο θα είναι όλει 
έτοιμο ώστε νο φιλοξενη­
θεί διεθνής ογώνας, σε 
συνεννόηση με τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Καρτ, ΐης 
C IK F IA .
Η Λέσχη Φίλων Κορτ, 
αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστηθεί θερμά το 
Διοικπηκό Συμβούλιο του
Εθνικού Αθλητικού Κ έ­
ντρου Νεότητας στον Αγιο 
Κοσμά κοι τον Υφυπουρ­
γό Αθλητισμού κ. Γεώργιο 
Αιάνη, γιο tn συμηορόατα- 
οή τους στο έργο ουτό.
Τ Α  Ν Ε Α  Τ Ο Υ
Χ Α Ν Τ Μ Π Ο Λ
Από την Ομοσπονδία 
Χ ε ιρ ο σ φ α ίρ ισ η ς  Ελλά­
δας ανακοινώθηκαν ία
εξής:
Αρχίσει ούριο στο γυ­
μναστήριο Κατερίνης το 
τουρνουό για την προετοι­
μασία της εθνικής ομάδας 
ανδρών ενόψει του πρώ­
του ογώνα με ιο Ισραήλ 
της 1ης Φ εβρ ουα ρ ίου  
στην πόλη Πετοχτίκβα κοι 
του ογώνα ρεβάνς στις 4/2 
στην Κατερίνη, γιο την ο* 
προκριματική φάση του 
πανευρωπαϊκού π peor α­
θλήματος. Το  πρόγρομμο 
των αγώνων έχει ως εξής:
Αύριο 17.30 Αρχέλαος - 
Κιλκίς, 19 .00  Εθνική - Γ Ε  
Βέροιας
Σάββατο 17 .30  Αρχέ­
λαος - Γ Ε  Βέροιας, 19.00 
Εθνική - Κ ιλκίς
Κυριακή 14*00 Κιλιίίς .  
ΓΕΒ έρ ο ίο ς , 15.30 Εθνική 
- Αρχέλαος
T .V
Η ΕΤ-3 Οα μεΐοδόσετ α­
πευθείας οπό το κλειστό 
γυμναστήριο Σ η . Αουης Α ­
μα ρουα ίου, to Σάββατο 
(1 6 ,3 0 ) τον ογώνα του 
πρωταθλήματος Α1 γυναι* 
κών, μεταξύ Λουκά κοι Α ­
θηναϊκού.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Π υ την οικονομική ενί* 
σχυση της οικογένειας του 
αδικοχαμένου οθλητή too 
Αμύντα Αμυνταίου, Γρηγό- 
ρπ Κονσργελίδπ ανοίχθη- 
κε λογαριασμός στο υπ ο
κατάστημα της Εμπορικής 
Τράπεζας Αμυνταίου με α­
ριθμό 533/37220264.
Την πρωτοβουλία είχε α 
Αμυντος Αμυνταίου ο ο-
συνεισφ έρει στην προ­
σπάθεια ootn και νο δώσει 
tnv αρμογή του προς την 
σύντροφο της ζωής του 
Γρήγορή Κανοργελίδη ,
ποιος κοι κολεί όλο ίου Αγγελική, κοι τα δύο αγο­
κόσμο του χάντμπολ νο ρόκίστου.
Μ£ την παε Βέροια 
στη Νάουσα
Ο Σύνοδεσμος Φίλων Βέρο ιας "Θ ΥΡΑ  4 “ διαρ­
γό νώνει εκδρομή - εκστρατεία στη Νάουσα, το 
Σάββατο 2 $  Ιανουαρίου γιο τον ογώνα Ν ΑΟ ΥΣΑ- 
Β Ε Ρ 0 1 Α . Η σνοχώρπϋπ των πούλμαν θα γίνει 
στις 2 ίο  μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ δηλώσεις 
συμμετοχής θο γίνονται δεκτές το αργότερα έως 
το βράδυ της Ποροσκευής στα γραφεία της "Θ Υ­
ΡΑ Σ  4 \  Λ . Ανοιγε ως 90 . ιη λ . 2 7 .8 2 0 . Ολοι κοντά 
στη ’’βασίλισσα του Βορρά".




Η Εύξεινος Λέσχη Βέοοιο; ιώ.Σ.) καήεΙ όλο τα 
μέλη της στην τακτική Γενική Συνέλευση »που θα 
γίνει απέναντι από ίο  γραφείο μας (Βόρνο λη 1 > ιην  
23η Ιανουαρίου 1995, ημέρα Κυριακή και ώρα 
10.30 το πρωί με χο εξής θέματα;
• Λογοδοσία Του σηερχομενου Δ Ι .
• Προτάσεις
- Εκλογή νέου Δ.Γ. κοι Ε .Ε .
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
επανσληφθεί την επόμενη Κυριακή στον ίδιο χώ­
ρο. την ίδιο ώρα και με το ίδια θέματα.
Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό οι υποψηφιό­
τητες υποΒόλλοντοι εγγρόφως κοι αυτοπροσώπως 
στο νραφείο της ΕυξεΓνου Λέσχης Βέροιας, τουλά­
χιστον πέντε (5) ημέρες ηρινα ηό την Γενική Συνέ­
λευση.
Ειδήσεις - δραστηριότητες 
του Ε.Γ.Σ. Ζαφειράκης Νάουσας
V




Υστερα οπό έναν πολύ 
καλό ογώνα, ο Ζοφειρά- 
κης έχασε στην Αθήνα σπό 
τον πρωτοπόρο Μίλωνα με 
3-1 σετ 111-15, 15-5, 15-
13. 15-10).
Η  ομάδα μυς σγ<κνίστη­
κε ψυχωμένα, κυνήγησε 
με πόθος τη νίκη μέχρι τον 
τελευταίο πόντο, τελικά ό­
μως επικράτησε η αντίπα­
λος, π οποία έχει οτις τά­
ξεις της τον διεθνή Πανού-
2 .000 μ, νεανίδων: 3η 
Το Οσια Ντίνο
2 .0 0 0  μ. κοροαίδων:
Βόνη Φανή
3 0 0 0  μ. Π/Κ Β ’: 15η 
Ρουοου Δέσποινα, 30η 
Σπταρίδου Μαρία. 20η 
M imo Φανή,
Π/Κ Β ': Κοτζιάμηασπς 
Ακπς 25ος, Π Τ Ι Α Μπσλ- 
χαμπάς Αποστολής 18ος, 
Π/Κ Α ’ Ρώοιο υ Ασπα 19η. 
ΕΠ Ο Μ ΕΝ Ο Ι
20.00 Ζοφειράκης - ΦΑΣ 
Νάουσας
Χάντμπ ολ Π /Κ ώρα
1 6 .0 0  Μ .Α λέξα ν δ ρ ο ς  
Γιαννιτσών - Ζαφειράκης
Χάντμπολ ηαίδων ώρα
1 7 .0 0  Μ. Αλέξανδρος 
Γιαννιτσών - Ζαφειράκης
ΤΡΙΤΗ 31/1
Α ΓΩ Ν Ε Σ
Πεποίθηση όλων είναι 
άτι εάν η ομάδα συνεχίσει 
τέτοιες εμφανίσεις, μπο­
ρεί να πιάσει στη βαθμο­
λογία τους δύο πρωτοπό­
ρους, που έχουν οαψώς 
δυσκολότερο ηρο γραμμή.
Σύνθεση: (Α, Τρόιος), 
Σιππίάνος, Νικολάου, Λο- 
πιρίοκρ, Ντόλε. Πίηιλας, 
Λχλιώπος Π ., Γκσδίνης.
Στον τελευτοίσ ογώνσ 
ταυ πρώτου γάρου, ττήμε- 
ρο στις 18.00 η ομάδα μας 
αντιμετωπίζει τα Ελληνικό 
Ναυπηγείο.
ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ
Δ Ρ Ο Μ Ο Υ  Κ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η
22/1
12.000 μ ανδρών: 1ος 




6.000 μ. εφήβων: 1ος 
Γουπάνσς Γεώργιος
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/1 
Βάλλε υ υυδρών ώρα
18.00 Ζαφειράκης - *\0 
Ελληνικά Ναυπηγεία
Μησοκετ κορασίδων ώ­
ρα 11,00 Ζαφειράκης - A R  
Πσλυκάστρυυ 
Χάντμπολ ηαίδων οίρσ
15.00 Ζοφειράκης - Α Σ  
Φίλιππος
Βάλλε υ γυναικών ώρα




19.30 Αρχέλαος Κυίερι* 
νης - Ζαφειράκης 
Πέμπτη 26/1 μπάσκετ 




Βάλλε υ γυναικών 14.00 
Ζοφειράκης - Αρχέλαος 
Κατερίνης
Χ ά ν ι μπ ολ Π /Κ  ώρο
10.30 Νέα Γενεά - Ζαψει- 
ρόκπς
Χάντμπολ ονδρών ώρα
10.00 Αρης Θεσ/νίκης - 
Ζαφειράκης
Χάντμπολ μ ίνι ώρο
15.00 Α Ε  Καλλιθέας - Ζ ό ­
φε.ιρακπς
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  30/1
Βάλλε υ εφήβων ώρα
Πέμπτη 19/1, Ζσφειρό' 
κης - Φι?ιΐπηος 3-0 (15-1. 
15-3, 15-4)
Σύνθεση: (Χ ,Ηλία ). Ορ* 
δουλίδου, Τσάτσα, Ρεύ­
σου, Σιουρδα, Καμπέρΐ· 
Δσμτσιου, Πέκαλη, Θ*°' 
δοσίου. Σαμαρά Α ., Σ ι° '  
μάχη, Μυλωνά.
Σάββατο 21/1, ΣχνΒραί' 
κός - Ζαφειράκης 0-3 
Σύνθεση: (Χ .Ηλία ), Op' 
δουλίδου, Τσά ισα . Ρεύ­
σου, Λοζάρου, Καμπέρη' 
Δάμισισυ, Πέκσλπ,Σοί10’ 
ρά, Σταράτη. Μυλωνά- 
Κυριακή 22/1, Δύνσμη 
Εδεσσας - Ζαφειράκης ^ 
3 (1 5 -5 , 15-6, 15-12).
Σύνθεση: (Χ .Ηλία ), 0Ρ' 
δουλίδου, ΊΓοάτσα, 
οου, Σιουρδα, Καμπέρα 
Δάμτσιου, Πέκαλη, &c0' 
δοσίου. Σαμαρά. ΣιυμΟ· 
τη, Μυλοτνά.
ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΕΣ,
οποί σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση 
Μην χάνετε, Βοιπόν, χρόνο και χρήματα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ
?̂Α· ■ ν·
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΛΑΟΣ
Χ ΙΛ ΙΑ Δ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ Δ ΙΑΦ Η Μ ΙΣΗ -ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ Ύ ΥΠ Ο δ FM"
Δ ΕΚ Α Δ ΕΣ  Χ ΙΛ ΙΑ ΔΕΣ ΑΚΡΟ ΑΤΕΣ ΑΧΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ Δ ΙΑΦ Η Μ ΙΣΗ  ΣΑ Σ
Ελάτε στα γραφεία του συγκροτήματος μας 
η τηλεφωνείστε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η αξία της μεγαλύτερη
από κάθε κεφάλαιο
ΑΦΟΙ ΠΑΤΟΚΑ Ε.Ε. - 6ΕΝΙ2ΕΛ0Υ 10 
ΤΗΛ. 9331 66,913 (4  γραμμές)







Ετος ιδρύαζως 1955 
Αρ. Φύλλου SÔ72 
UtVtUflQO 10 
Τ η Α .0 3 $ 1 /$ ί.Ρ 1 5  
FAX: 66.979
Α δ έ σ μ ε υ τ η  κ ο Ο η μ ε ρ ιν ή  εφ ημερίδα του Wowou Η μ α Ο ιυ ς
Ισχύει
. v.xi
·' . I S
V γ /γ/Xf ·
θεσμική τιμή
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
Ε Α Σ  Β έρ ο ια ς : Δ ικ α ιώ θ η κ α ν  ο ι θ έ σ ε ις  μα<
Πραγματοποιήθηκε την 
Τετό.ργη στο Υπουργείο 
Γεωρ^ς στην Αθήνα, σύ- 
°*£ψη με θέμα την πληρω­
μή των ροδάκινων του έ- 
10υς 1994, υπό την προε­
δρία του Υφυπουργού 
Γεώργιος κ. Φλώρου Κων­
σταντίνου. Πήραν μέρος 
στη σύσκεψη εκπρόσωποι 
Των τριψν Ενώσεων Αγρο­
τιών Συνεταιρισμών τον
Ν· Ημαθίας, εκπρόσωποι
7Πς ΕΛΣ Γιαννιτσών, της
Πανελλήνιας Ενωσης Κον- 
σερβοποιών, ο Υποδιοικη­
τής της ATE κ. Αθ. ΙΊαπα- 
γεωργίου, εκπρόσωποι υ­
πηρεσιών κ.σ.
Κατά τη σύσκεψη ο Υφυ­
πουργός κ. Φλώρος Κων­
σταντίνου επιβεβαίω σε 
την πρόθεση του Υπουρ­
γείου και της πολιτείας να 
μην δεχθεί καμιά μείωση, 
όσον αφορά την πληρωμή 
των ρόδα κινοηαρ αγωγών 
(βιομηχανικών ροδακίνων)
στη θεσμική τιμή των 
82,65 δραχμών ονά κιλό. 
Ο ίδιος τόνισε πως θα ε­
φαρμοστούν όλες οι προ- 
βλεπόμενες κυρώσεις, σε 
περίπτωση που διαπιστω­
θεί ότι παραβιάζεται αυτή 
η απόφαση, οπό ιδιωτι­
κούς ή συνεταιριστικούς 







ta  προβλήματα 
του "Τάφου 
της Κρίαεως"
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ CIOFF ΕΛΛΑΑΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ NOM. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Το Δ.Σ. tou Σϋλλό- 
γου Βλάχων Βέροιος 
κολείτο μέλη κοιτους 
φίλους tou Συλλόγου 
στον ετήσιο χορό του 
που θα γίνει στο κέ­
ντρο Έ λ τ ά *  της Β έ­
ροιας το Σάββατο 23 
Ισνσυορίου,
Παραδοσιακή μου­
σική 6α ποίξουν οι Μη­
νάδες.
Προσκλήσεις διατί­
θενται στα Γραφεία 
του Συλλόγου Κυριω- 
τίσσης ΙΑ .
Πληροφορίες ιη λ , 
64315, 28349, 65764 
και 24269
στις εκκοθορίσεις πληρω­
μής των ροδακινοπαρο- 
γωγών.
ΔΗΛΩΣΕίΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΣ 
ΒΕΡΟ ΙΑΣ
“Πρόκειται για μια οττό- 
φοση που δικαιώνει από­
λυτα τις θέσεις της Ενω- 
Οης Αγροτικών Συνεταιρι­
σμών*. τόνισε μιλώντας 
στον “Λ* ο πρόεδρος της 
ΕΑΣ κ. Χρήστος Αραφαη- 
λίδης. “Κ ε ρ δ ία α μ Ε  τα  στοί­
χημα* μας είπε ο ίδιος, α­
φού η ΕΑΣ Βέροιας οπό 
την αρχή της περιόδου ξε­
κίνησε μιΟ π ρ α γ μ α τική , εκ­
στρατεία ενημέρωσης ίου 
αγροτικού κόσμΟϋ (με συ­
γκεντρώσεις κλπ.) που εί­
χε ως βασική θέση την δι- 
καιωματική πληρωμή του 
παραγωγού με τη θεσμική 
τιμή των 82,55 δρχ. ανά 
κιλό, για τα ροδάκινα.
Οπως τόνισε επανειλημ­
μένα η Ενωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Βέροιας, 
σι αγρότες δεν πρέπει να 
δεχθούν την πληρωμή 
τους με τιμές χαμηλότε-. 
ρες από τη θεσμική τιμή 
και θα πρέπει να δέχονται 
μόνο πραγματικές κρατή­





έρχεται τώρο και δικαιώ­
νει πανηγυρικά τη θέση
ïrg £ΑΣ Βέροιας
!σι βέβαιο θο πρέπει 




Τ Ο Υ  Υ Η Σ  Β Ε Ρ Μ Ι Ο Υ
Εντονη διαμορτυρίσ εκφράζουν εργαζόμενοι 
στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Βερμίου της ΔΕΗ {βρί­
σκεται πάνω οπό τις Φλαμουριές! γιο την μη εφαρ­
μογή νομίμομ προγράμματος εργασίας οπό πλευ­
ράς ΔΕΗ.
Οπως κατογγέλουν σε επιστολή τουςστην εφη­
μερίδα μας. υποχρεώνεται οπό τπν Διεύθυνση io u  
ΥΗΣ Βερμίου νο εργάζονται βάσει προγράμματος 
που δεν έχει εγκρίνει η Επιθεώρηση Εργασίος. 
Μάλιστα η ΔΕΗ, ούμφωνα με όσο μος καταγγέλθη­
καν. ουτούς που αντιδρούν στην εφαρμογή του 
προγρόμμοτός της. τους απειλεί με διώξεις (μετα­
θέσεις K.ft.n.i. Σημειώνεται ότι η Επιθεώρηση Ερ­
γασίας που εηενέβη στην υπόθεση, δήλωσ όχι 
εφόσον δεν βρεθεί ένα αποδεκτό και οπό τις δυο 
πλευρές (ΔΕΗ και εργαζομένων) πρόγραμμα εργα­
σίας, Οα πρέπει να εφαρμοστεί το νόμιμο πρόγραμ- 
μο εργασίας που προβλέπει η ΣΣΕ του 1984.
Μάλιστα επισημαίνει και τις ευθύνες του εργο­
δότη σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται σιπν 
επιθεώρηση κατοστάσεις με το πρόγραμμα έργο- 
tuvixzia  στην 3η σεη.
Ανοιχτές ομιλίες 
για τους αγρότες
Ανοιχτές εκδηλώ σεις 
με Οέμο την συζήτηση με 
τους ογρότες και τον διά­
λογο μσζΐ τους γιο τα 
προβλήματα που απα­
σχολούν τον κλάδο τους, 
διοργανώνει η Ομοσπον­
δία Αγροτικών Δημοκρα­
τικών Συλλόγων Ν. Ημα­
θίας.
Γιο η ς  εκδηλώσεις ου- 
τές, από την Ομοσπονδία 
Αγροτικών Δημοκρατι­
κών Συλλόγων Ν. Ημο- 
θίσς ανσκοινιόΟηκογ το 
εξής:
“Η Ομοσπονδία Αγροτι­
κών Δημοκράτη κών Συλλό­
γων Ν. Ημαθίας, καλεί τον 
αγροτικό κόσμο να παρα­
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βρεθεί σε ονοιχτές ομιλίες 
που θα γίνουν στις 30 Ια­
νουάριου 1995 στον Κο­
πανά Νάουσας και ώρα 5 
μ. μ. και στη Μελική την ί­
δια ημέρα και ώρα 7.30 
μ.μ.
Αγρότισσες - Αγρότες
Τα προβλήματα που α­
ντιμετωπίζουμε καθημερι­
νά ολοένα και μεγαλώ­
νουν. Η αναθεώρηση της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτι­
κής και η νέα συμφωνία 
Της GATT μας επιφυλά- 
σουν δυσάρεστες εκπλή­
ξεις για το εισόδημά μας.
Η Κυβέρνηση δεν ενημε­
ρώνει τον αγροτικό κόσμο 
έγκαιρο και επιβάλλει και 
φόρους.
Η Ο μοσπονδία  Λ γρ . 
Δημ. Συλλόγων στην ττρο-
σπάθειώ της να ενημερώ 
νει τον κόσμο της Ημαθίας 
για τα Αγροτικό του προ­
βλήματα σε συνεργασία 
με την Τριτοβάθμια Οργά­
νωση ‘ΣΥΔΑΣΕ* κλιμάκιο 
στα οποίο προίσταται ο 
Πρόεδρος της Συνομο­
σπονδίας κ. Πίττας πραγ­




Η ρθε η ώ ρα τ η ς  προά­
σπ ιση ς τω ν συμφ ερόντω ν 
μα ς. Η ρθε η  ώ ρα τ η ς  αγω­
ν ισ τ ική ς  δ ιεκ δ ίκ η σ η ς  των 
δικαιω μάτω ν μα ς.
Δώστε μαζικά το παρόν 
για να έχει επιτέλους μέλ­
λον η Ελληνική Γεωργία 
μέσο στην Ευρωπαϊκή Ε ­
νωση·
Κι άλλες φορές καιαπιάστπκο με το 
ίδιο θέμα Εννοείται, χωρίς αποτέλε­
σμα. Το *Ηρώον**ννοώ. Αυτό που στά­
θηκε προ δύο τόσων δεκαετιών στην 
Πλατεία Ωρολογίου, γιο νο τιμήσει τους 
άνδρος, τους υπέρ πότρης πεσόντας!
Evo κακόγουστο μπρούιζινο άγαλ­
μα, σχεδόν οποκρουστικό. που ανατρι­
χιάζεις καθώς βλέπεις το ακρωτηρια­
σμένα μέλη *ηολε μιστού* κατσκρεουρ- 
γημένου. να βαστά στο χέρι του το πε­
ριστέρι της Ειρήνης, έτσι όπως το ευαγ- 
γελίζονταν αυτές οι αοβιετοκίνητες ‘Ε­
πιτροπές Ειρήνης·. Σαν νο σου λέγει; 
“Βρε κορόιδο, ο πόλεμος είνσι απο- 
κρσυστικό πράγμα, ζήτω η Ειρήνη! Η 
όποια Ειρήνη! Εστω εκείνη που οου ε ­
πιβάλει, εσού του πττημένου, ο πολέ­
μιός σου.
Και σε ουτό το άθλιο, οντιηατριωιι- 
κό άγαλμα, ο Σωματάρχης και άλλοι 
-επίσημοι· κατά καιρούς σκύβουν κοι 
καταθέτουν στεφάνιο, προσποιούμενοι 
τον ευλαβή τπρπτή των πατρώων εθί 
μωνΓ
Εγραψα λοιπόν στον Σωματάρχη
του Β.Σ.Στρατοι). οτον Νομάρχη και 
στον Δήμαρχο (τους τότε) αλλά απά­
ντηση δεν έλαβα. Εγραψα και στις ε ­
φημερίδες σχετικό σημείωμα, αλλά τί­
ποτα δεν έγινεί Στην Τσιλέρ . στον 
Μιϊερίσα, στον Γκλπγκόρωφ να οπο- 
τεΐνόμενουν θο είχο κάποια ονταπά- 
κρίση.
Αλλά, κύριε σημερινέ Νομάρχη, που 
σαν Κρητικός είοαι εθνικά ευοίσθητος. 
που το είδες να ιιμάτοι η πολεμική αν­
δρεία των Ελλάνων μπροστά οε ένα 
άγαλμα, περιδεούς περιστεροφόρου: 
Πως κοτοθέτετε στεφάνιο οε ένο άγαλ­
μα ηου φέρει ιπν ηττοπάθεια: Ξηλώστε 
το. Οσο ηιο γρήγορα μπορείτε, θο κάνω 
ζάτημο, να το ξέρετε. Επι τέλους, τέ­
τοια οόιοφορίο για το κοινό. Τέτοιος 
ομοραλισμός. Ξηλώστε το. Γκρεμίστε 
το. Φτάνει η κοροϊδία. Ετσι, νομίζετε, 
θα εξυψώσετε το φρόνημα αυτών των 
ηοιδκόν ηου κατάντησαν φυγόστρατοι, 
δείλαιοί, Όντιρρηοίεςουνειδήσεως* και 
οπαδοί του δίολυτικού ψυχαδελφι· 
σμού:
Νίκος γ » λ ρόΛόοΝος
Βενιζέλου και Εληάς 
καθαρίζει σήμερα 
ο Δήμος Βέροιας
Σ υ ν εχ ίζετ α ι το π ρ ό ­
γραμμα του Δήμου Β έ ­
ροιας για τον καθορισμό 
των κεντρικών οδών της 
πάλης από τους πάγους 
και τ ις  λ ά σ π ε ς . Μετά 
τους δρόμους Μητροπό- 
λεως και Κεντρικής, σει­
ρά έχουν οι δρόμοι Βενι­
ζέλου και Εληός, που Οο 
καθοριστούν σήμερα νω­
ρίς το απόγευμα,
Για το Οέ^α συτό χθές 
έγιναν γνωστά το <^ής: 
Ανακοινώνεται ©τγ4 το. 
Δήμο Βέροιας ότι σε συ­
νεργασία  με το Τμήμα 
Τροχα ίος Κ ίνησης Β έ ­
ροιας, η οδός Βενιζέλου 
οπό το ύψος της συμβο­
λής με την Μ. Αλεξάνδρου 
\αι η οδός Εληός, την Πα­
ρασκευή 27.1.95 θα παρα- 
μείνει κλειστή από ώρα
14.00 μέχρι 17.30 ηροκει- 
μένου το Τμήμα καθαριό­
τητας του Δήμου νο φρο­
ντίσει για το πλύσιμο των 
οδών,
Επιλέχθηκε το παροπά* 
νω χρονικό διάστημα, διό­
τι τότε υπάρχει ο μικρότε­
ρος κυχλοφοριοκός φόρ­
τος Γ
Ο  Δ ήμος ζητάει την κα-
τηυΑηΛή ΤτΜ/ «ΊυΐΙΤΤΛΧίτών''
ΛΑΟ Ι 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 19?5
ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΠΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
*** Πώς: 5 .500 όπΛα χάρίσε ο 
Α ν ό ρ έ ο ς  στον ΧάΗΑακ; Μπαρ- 
δ ό ν;... Πάει, ξ« η βράστηκε το - δ ι­
κό μας - σηόνκον ·*χόϊΗλσκ Κόδ-., 
πα'ί Γίνεται “Κάηηακ^όηίιαί  * · '  
Από την τήρηση των5 υποσχέσεων - 
σου ως προς τον Τάφο της Κρί- 
σεω ς Υπουργέ Μ ίκρούτσικε θα 
κριθθίς.., * Κι αν την τηρήσεις, 
νσ ,.μ α  την αΛήθεισ. 5βν θα σου 
την... ίανσμηούμε γιο τη θητεία 
που δεν υπηρέτησες (επειδή σου ,. 
Φάνηκε μεγαΛούΐσικηίΚ ., Λ Δία- 
φ ορευκό . πάει να πει ότι δε βλέ-, 
πεις τσ προβλήματα, είσαι δηΛα- 
δή... “στραβάδι“ (αν και δεν υπη­
ρέτησες*)..,. Πω, πω, τι ματς 
κι αυτό... Μετά από τόσες παρα­
τάσεις το ματς έΑπξε: Πόρτες * 
παράθυρα 5074 * 50641 * Γήπεδο: 
το δημόσιοί * Διαιτητές: Παηαν- 
δρέου, Ποιτάκης! ■ Θεατές: Οδοί 
εμείς! * Κανάλι: όλο (Λόγω υψη­
λής θεαματικότητας)... “ Εισπρά­
ξεις: μία θέση στο δημόσιο (εκ 
των 50641).., " Ξέρετε ποια είναι 
η διαφορά μεταξύ ίων δύο... ‘'ο­
μάδων4; Οι “πόρτες* είναι λιγότε­
ρο φορμαρισμένες συνεχώς οπό 
το *πσράθυρα·Ι * Και κυριολεκτι­
κ έ ς  σι “πόρτες" είναι κι αυτές πα­
ράθυρα αλλά σε υψηλότερους ο ­
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Το βράδυ της 
Κυριακής στον 
β’ όροφο του 
“Καφέ - Κόμε- 
λοτ" θα γίνει μια 
κλειστή, φιλική 
μουσική εκδή­










ζουν ποτέ, στο 
πλαίσιο ενός κύ­
κλου εκδηλώ­
σεων με θέμα 
" Δ η μ ι ο υ ρ γ ο ί  
στην πόλη μας" 
και οργάνωση 
ΤΑΛΑΝΤΟ».
Τέτοια να γί· 
νοντοιΐ
κ ά
/ ' c r i
Η τιμή... 
τιμή δ εν  ε χ ε ιϋ !
Καϋημέρα Αναγνώστη
ΓΡΑ Φ ΕΙ Ο ΓΙΠΡΓΗΓ ΜΑΖΣΑΒΕΤΑΕ
Α σ υ Π ο ν ... α ν ία τ ο ν
Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά κατά την οποίο η Βουλή των Ελλήνων 
λειτουργεί wc pro θλιβερή συντεχνία. Η πρόκληση npoc touc οπλούς πολίτες, 
προς τους φορολογούμενους και δυναστευόμενους οπό την πολυνομία, την 
γεμάτη απαγορεύσεις και πσγίδες. έχει κστοντήοεί μίσ μόνιμη πραγματικότητα.
Ανάμεοα ο' εκείνο που θά έπρεπε Va αναθεωρηθούν, ον γινότον μια ουσια­
στική αναθεώρηση του Συντάγματος, γιο την εξυγίανση και την προγματική, 
αναβάθμιση του δημοσίου βίου, περιλαμβάνεται ασφαλώς και το θέμα της 
βουλευτικής οουλίας.
Δεν είναι δυνοτόν να αντιμετωπίζεται ως θέμα... συνσδελφικής αλληλεγγύης 
η απόρριψη αίτησης για την άρση οουλίας βουλευτή που κατηγσρείτοι για 
ποινικό αδίκημα τελείως άσχετα με την άσκηση του λειτουργήματός του.
Είνοι πρόκληση να χρησιμοποιείται το Κοινοβούλιο ως καταφύγιο, ως άσυλο 
ατιμωρησίας ακόμη και για τροχαίες παραβάσεις, ή άλλα ποινικά αόικήμοτο. 
όπως συνέβη προχθές td βρόάυ αιη Βουλή.
Κα» είναι ασφαλώς προς τιμήν των ελα*Γάτων βουλευτών, οι οηοίοι αντιτά- 
χθπκαν σ' αυτή την πρακτική, ενώ δεν περιποιείται καμμιά τιμή προς τσ σώμα, 
κοι γενικώς π ρον τον πολιτικό κόσμο, το ότι τελικώς αυτές οι φωνές αγνοήθηκαν 
πορά πάντων.
Τα πράγματα στον τόπο μας συμβαίνουν,.. ανάποδο από όσα ισχύουν σε 
άλλες όημακροτικά οργανωμένες κοινωνίες.
Π ην Ιταλία, για παράδειγμα. Οεωρείϊαι σύτονόπιο ότι κάθε μέλος του 
Κοινοβουλίου είναι απέναντι στο νόμο ίσο με τους λοιπούς πολίτες, Οτι δεν έχει 
καμμιό διαφορετική μεταχείριση ενώπιον της δικαιοσύνης, όταν υποπίπτει σε 
κοινό παροητώμστο, ή ότσν διοηράχτει σοβαρά αδικήματα ή εγκλήματα.
Μόνο ον κριθεί ότι οσκείτοι πολίττκή δίωξη, όχι εμποδίζεται ο βουλευτής 
στην άσκηση των καθηκόντων του. μπορεί να αποφασίσει η Βουλή ότι για Ιην 
ουγΚΕκρτμένπ περίπτωση πρέπει να του χορηγηθεί ασυλίο.
Εδώ συμβαίνει to αντίθετο, θεωρείται φυσικό δικαίωμα, π.χ. ίου κ. Κοτοακό 
* βουλευτή του ΠΑΙΟΚ - να κρύβετσι πίσω από τη Βουλευτική του ααυλία ακόμη 
και έναντι της τροχαίος.
Δυστυχώς ουδείς ποτέ κστάφερε δολιότερο πλήγματα κατά της κοινοβου- 
λευχικής δημοκρατίας, αυτής της κορ6)ν(δος των πολιτικών συστημάτων, απά 
εκείνους που αντιλαμβάνονται την εκλογή τους ως σνπιπροσοίπων του έθνους, 
toe ένα εισιτήρια γιο να ειοέλθουν σε ένα παράδεισο προνομίων τε και οαυδα- 
σίας.
Και μόνο ο Ανδρέας παπανδρέαυ μπορεί να ρίχνει το φταίξιμο σ ε ... αόρατους 
κύκλους που απεργάζονται δεινά κατά των κομμάτων κοι των πολιτικών.
Αυχουπονομεύεοτε και αυτογελοιοηοιείοθε κύριοι. - *
Παιδικό Θέατρο στο “ΠΑΛΛΑΣ"
Την κυριοκή το πρωί π Ποίδική Σκηνή "Ποιοείο" ιη ς  Εταιρείας Θεάτρου 
"Πλατείο* από τη Θεσσαλονίκη, θσ δώοει μία παράσταση με τους 'Αχαρ- 
νείς* του Αριστοφάνη.
Η κωμωδία σνεβοίνει σε ελεύθερη απόδοση, διοοκευή Κώστα Απο­
στόλου κοι σκηνοθεσία του Βεροιώτη Γιώργου Δινόλη,
Ο "ΛικαίόποΠης και οι καρβουνιάρικες" ελπίζουν ότι τσ παιδιά φεύ­
γοντας βσ πάρουν κάτι καλό μαζί τους την Κυριακή το πρωί στις 11.00 
στο Κινηματοθέατρο 'Παήήάς’ της Βέροιας.
Κάντε κάτι, ποιν καταοοεύσει
9Ο πρώτος etc ιών Οουήιυτώ ν της Ημαθίας που κοτέβεσ« ¿ρώτποη (προχθές) στη Bauftn γιο 
τον *Τδφο της Kpioewc*· ήταν ο κ. Στέφανος Κυριαζβποϋλος.
Στην ερώτηση ¿ηιοημαίνεταί Λ αδιαφορία τπς pofUWioc yia την σρχαιολογική · tiomtioriKil 
ανάπτυξη της Ημαθίας γενικότερο κοι τη συντήρηση των Μακεδονικών τάφων ειδικότερα,
ΕηΓσπς ζητείται οπό tov Υπουργό ΠοΠπισμοθ να εγκρίνει το αναγκαία κονδύλια για την 
συντήρηση του 'κλινικά νεκρού1* ιάφορ
Κρι jistfi την ερώτηση x if
Αναμένουμε έργο, κονδύλια κι όχι απαντήοτίςι
"Σε μια ώρα θα ετκραγεπ μηχανι­
σμός στο σούπορ μάρκσι Αρβανιη- 
δη**ι είησ κάποιος άγνωοτος χϊοτι 
τηλεφώνησε χθες ίο  μσοημέρι οχα 
γραφεία της εφημερίδας μας.
Η αστυνομία, που ενημερώθηκε, 
έψαξε όλο ίο  χώρο, έκλεισε την 
οδό Μ. Αλεξάνδρου, για λόγους α­
σφαλείας, αλλά.,, άνθρακες ο μη­
χανισμός.
Κακοήθειες αγνώστων ιιου μας 
βγάζουν λίγο από τη... ρουτίνα 
μας!
πριν το ... κακό, το καλό
Στη οτροφή vn çoSou  EA n â ç , απέναντι 
από τσ ριιασκΓΤ, έχει ηέα ει έ ν α ς  κορράζ 
δέντρου από την αυλή του γωνιακού 
"αρχοντικούη Sidpotpotr σπιτιού . Ο κορ- 
ρ ό ς  εξέχε ι αρκετά στο πεζοδρόμιο  ρ*> 
αποτέλεαρα να συρβεί κάτι απρόοπτο ή 
κα ι επικίνδυνο ara αυτοκίνητα που κΐ' 
νούνται δκεί.
Π ριν χο... κακό , α ς γ ίν ε ι το κα λό με το 
ar/jíjza^cpcí του άτυχου π εσμ ένου  δέ* 
ντρου ,
ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΏ
Με βλΧαγάς τωγ επσχών 
και καιρικών συμβάντων 
καθήκον κοι υποχρέωοις 
των δήμο ιών οποντων.
* h *
Να συμηαρααϊδκώρεβα 
κοι ν' ΰλληλοβοηθώμεν, 
καδένας με τον τρόπο του 
κι ως πόλις να οωΟώμεν—
Γίρουο.ρμογή ως εποχή, 
Δεόντως ως αρμόζει.
0  τόπος νο ανυψωθεί 
κι ο χώρος να μην όζει...
♦ ·
Κοι μην ζητώμεν άπαντα 
να τα προλάβει ο Δήμος 
Κι 'εμείς το δακτυλάκι μας* 
σωστά τε koi εντίμιας...
*  ο
Εσχάτως δε με τον χιονιά 
και ιων οδών την όψη, 
το θέμα ή το ως εικός 
biou *ξυροψιου την κόψη·.
Του ώήμσυ το προσωπικόν 
ίο επιτειρομέναν, 
που ΰε στιγμάς ως άνωθεν 
Ϋ  ε ΐ /  επιστρατευμενον.
•  « »
Να μας βοηθήσει προσπαθεί 
και να μας προστατεύσει. 
Ούιω καθένας εξ ημών 
ας έχει μία ακέψη,
♦ * #
Γία μην 'ημείς κωλΰωμεν* 
την όλην προσφορά του.
Ας είπωμ' εν ευχαριστώ 
για την ΰώηράν δουλειά του- 
♦ « *
Αλλα μπροοτά στα σπίτια úóQ· 
I tg πεζοδρόμιά μας, 
όλοι το ‘κατά όύνομιν* 
και γιο ασφόλειό μας.
’ H χειρ βοήθειας νο δοθεί'· 
Ο 'ένας για τον άλλο', 
χαι τον κακόν εκ του καιρ1̂  
μετριοσμένον μάλλον.
* *  *  \
Ενός έκαστου η <{ρονί(ς »
γύρ’ g.ft‘ την είσοδόν ταυ, 
για του ουνόλοά το καλόν, 
μο και για το όικά του...
* * ♦
Εν καιακλ.είδι ας είπωμεν 
‘ θερμας ευχοριοτίας’ 
σ όστυς βοηθούν το οτλ'^ ^  
C  ομοίας δε αιτίας,,
rnupiiflfci/ AtXtJZBClÇ 
mtotùflxcK Ε/Ν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Ευχαριστήριο
Meto από ένα οοΟαρό ατύχημα που είχα ηορσ- 
Μονές Χριστουγέννων. νοσπλεύτηχσ γιο ¿νο μήνο 
otnv Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Βέ­
ρο loe.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή που βρέθηκα στα 
Χέρια των τραυματιοφορέων μειοφέρονχός με οτα 
£ξ. Ιατρεία, με αγκάλιοσαν όλοι με αγάπη και συ­
μπάθεια και αντιμετώπισαν την κατάστασή μου με 
σοβαρότητα κοι υπευθυνότητα.
Το επιστημονικό προσωπικό τπς Ορθοπεδικής 
Κλινικής κοι tou χειρουργείου έδωσε όλο tov εσυ* 
τό του. Το νοσηλευτικό προσωπικό εκτός οηό τίς 
γνώσις του βοηθούσε και με την ζεστασιά του 
όλους τους ασθενείς.
Oño μαρτυρούσαν την όρτια λειτουργία του 
Νοσοκομείου μας σε όλους τους τομείς.
Από το βάθη της ψυχής μου ευχαριστώ όλους, 
V|Q όλα όσα μου προσέφεραν κατά tn v  παραμονή 
νοσηλεία μου, όιόχι εκτός οηό την σωματική 
οιήριξη. μου προσψέρθηκε και ηθική και ψυχική 
°μμπαρόσταση την οποία είχα onóñutn ανόγκπ 
εκείνες τις ώρες.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Δ/ντή τπς Ορθ. Κλίνι- 
κ. δ . Μαραγκό, τους επιμελητές κ.κ. Μ. Κοιμ- 
η, Πεχρίδη και Ντόβα, καθώς κοι το Νοσηλευ­
τ ή  Προσωπικό, τους συγχαίρω κοι εύχομαι ο θεός 
να τους χαρίζει υγείο και δύναμη να συνεχίσούν να 
° okqúv το λειτούργημα αυτό προς ανακούφιση 
συνανθρώπων τους,
i  ου R ía Σούμηουρου 
Γυν/χος ΠΙΚΠΑ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριοκή 29 lovauoptou στον Ιερό Νοό *Υ · Αντωνίου 
«Αοιος, τελούμε οοΝθΗΜερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ova­
r o n  της ψυχής του πολιιαγοηπμένου μσς συζύγου. πσ- 
t¿po- ηυηποΰ κοι οδελφοι)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤ ΕΡ . ΚΟΛΙΟΥ
ΠοροκοΑοΟμ« όλους τους αυγγενείς κοι φίλους νσ έρ · 
θουν γιο νο εγώσουν μ0ζί μας tic όελοεις τους προς τον 
Ρεό.
Η σύζυγος  
Τ ο  e ix v a  
α  κγγοντς  
Τα σόέλφ/α 
Οι Α ο ιη ο ί σ υ γ γ ενε ίς
’ Η δεξίωση θα γίνει στο Δημοτικό Περίπτερο της 
Έληάς- .
ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ
Χάθηκε σκυλάκι τεριέ. χαμηλού αναστήματος, 
°πρου χρώμοτος. μακρύ τρίχωμα, με λουρόκι σε 
]°στό σχήμα, καφέ χρώματος, Εχει μάρκα εμθο- 
η'Οσμού του '94 και ακούει στο όνομα ΜΙΚΥ. Υηάρ- 






toc βρακιώτικο παραδοσιακά όργανα 
και την ορχήστρα του Κέντρου
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΚΑΝΤΙΔΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20.50
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Ε.
ΛΑΟΣ 3
Συνέχεια οπό την ΐη σελ .
σίος ή γίνονται αλλαγές 
εν αγνοιο της Επιθεώρη­
σης Εργοσίας, Κοινό απο­
δεκτό πρόγραμμα δεν 
βρέθηκε τελικό και η ΔΕΗ 
συνεχίζει να επιβάλλει το 
παράνομο πρόγραμμά 
της. όπως κσταγγέλουν οι 
εργαζόμενοι. Και τούτο 
πορά τις διαβεβαιώσεις 
και τις υπογραφές των εκ­
προσώπων της ΔΕΗ ενώ­
πιον του Προϊσταμένου 
της Επιθεώρησης Εργα­
σίας.
Επισημαίνεται ότι η κε­
ντρική διοίκηση της ΔΕΗ 
στην Αθήνα ζητά νσ εφαρ- 
μοσθεί το νόμιμο πρό- 
γρομμα εργασίας. Οι *α- 
ταγγέλλοντες εργαζόμε­
νοι της Δ ΕΗ  μιλώντας 
στην εφημερίδα μος εξέ- 
φρασαν και το παράπονό 
τους ότι το Εργατικό Κέ­
ντρο Βέροιας δεν τους συ­
μπαραστάθηκε στην υπό­
θεσή τους όπως όψειλε.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΠΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η επιστολή - καταγγελία 
των εργαζομένων του ΥΗΣ 
Βερμίου της ΔΕΗ έχει ως 
εξής: (τα ονόματό τους 
στη διάθεση της εφημερί­
δας μας):
"Κ.Διευθυντά,
Στην ΔΕΗ ΥΗΣ Βερμίου 
ότιου εργαζόμαστ βάρδια 
δεν εφ α ρ μόζετα ι πρό 
γραμμο εναλλασομένων 
φυλακών εγκεκριμένο από 
την επιθεώ ρηση ερ γα ­
σίας. αλλά επιβάλλεται 
ηρογ/μα παράνομο, α- 
ντεργοτικό που μας δη­
μ ιο υ ρ γ ε ί προβλήματα , 
κοινωνικά, οικογενειακά, 
επειδή συνεχώς εναλάσ- 
σοντοι οι βάρδιες χωρίς 
να ρωτώμαστε.
Σε παλιότερες καταγγε­
λίες που έχουν γίνει γρα­
πτές και προφορικές η α­
πάντηση ήταν "όποιον δεν 
του αρέσει να φύγει*. Σε 
επιμονή μας για την εφαρ­




φαση σε εργαζόμενο ο ο­
ποίος εκ των υστέρων φά­
νηκε ότι λειτουργεί για λο­
γαριασμό της Διεύθυν­
σης. Επιβάλλεται το πρό-
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ ΤΑΤΣΟΥΔΗ
Η ΕΠ ΙΠ Λ Ο Π Ο ΙΙΑ  ΤΑΤΣΟ ΥΛΗ για λίγο χρονικό διά- 
προσφέρει ιταλικά και κατασκουαζόμανα στο ερ- 
Υοσχάσϊό της έπιπλα, σε τιμές ευκαιρίας καθώς και εντοι- 
Χιζόμενες ιταλικές κουζίνες από 35.000 δρχ. το μέτρο.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΚΟΕΣΗ ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΗΜΑΟΙΑΣ
Χηλ. 0335 ■ 81583. 8121Α, FAX 0355 ■ 81181
ΕΚΟΕΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Εναντι
κεντρ ικής ειοόδου Γιαννιτσών,
τη». 0382 - 82023 / 8 2 0 2 α
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΟΙΧΤΑ
γραμμα το οποίο είναι πα­
ράνομο ως άνιση μεταχεί­
ριση.
Μετά από κατάθεση υ­
πομνήματος προς την 
Διεύθυνση ΥΗΣ Σφηκιάς 
ότι δεν δεχόμαστε τις πα­
ρανομίες και τις αυθαιρε­
σίες που μας επιβάλλει με 
το εν λόγω πρόγραμμα, 
αλλά πρόγραμμα νόμιμο 
εγκεκριμένο από την επι­
θεώρηση εργασίας, δε­
χθήκαμε απειλές, αναφο­
ρές και μετακινήσεις από 
το χώρο εργασίας για να 
μπορέσουν να μας επιβά­
λουν το πρόγραμμάτους.
Προοφάγαμε με καταγ­
γελία - αίτηση στην Επι­
θεώρηση Εργασίας όπου 
συμφώνησε στο κάλεσμα 
της Επιθεώρησης η Διεύ­
θυνση ΥΗΣ Σφηκιάς με εκ­
πρόσωπό της να σταματή­
σουν οι παρανομίες κοι να 
εφαρμοστεί πρόγραμμα 
νόμιμο εγκεκριμένο οπό 
την Επιθεώρηση, διαφο­
ρετικά Θα θεωρείται παρά­
νομο κοι μη εφαρμόσιμο, 
Μετά από όλα αυτά η 
Διεύθυνση ΥΗ Σ προχω- 
ράει σε ένα ρατσιστικό ξέ­
φρενο κυνήγι των τίμιων 
εργαζομένων με μετακινή­
σεις , στερήσεις αποδο­
χών να ενθαρύνει παράλ­
ληλα τους τραμηουκι- 
σμούς’
Οι καταγγέλλοντας:
1. Παντ*λίδης Χρηοττος 
Ζ . Καροσορλής Αντκττάοιος 
3. Τίώ γχος Γ*ώ ρψ »ς  
Λ . Χορβαλης Ιπ ύ ρο ς  
5 . Σορρηνιοΐ’ν β η ς  Ιωάννης
Ειδικότητα 




πό το ΙΕΚ Βέροιας σύμφω­
να με απόφαση του Οε ΕΚ  
στο Ινστιτούτο Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
Βέροιας θα λειτουργήσει 
στο εαρινό εξάμηνο 1995 
η ειδικότητα "ΤΕΧΝΙΚΟΙ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ" (Α εξαμή­
νων) για αποφοίτους όλων 
των τύπων Λυκείων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφε­
ρομένων για κατάρτιση θα 
υποβληθούν από 20/1 έως 
31/1/95 αυτοπροσώπως 




- Πιστοποιητικό τυχόν 
προϋπηρεσίας στην ειδι­
κότητα
- Βεβαίαση. ον είναι παι­
δί πολυτέκνου
Τα μαθήματο θα αρχί­





l  ... ΊΔαλέξαν* Ol γραμμές χον Ο TE με τονΔήμ ο, 
για χ ον χ . Μ ένιο Ποτουρίδη, τεχνικό υπάλληλο 
του OTE από i  ο 1927 και Δηροηκό Σύμβουλο 
I από το 2986. Για πολλά χρόνια σπνδιισχΜστός μ ε  
τηνΠΕΎ/ΟΤΕ.Από το '92 ααχολαται p c  τα $έμα- 
τα η ις Τοπικής Αυτοδιοίκησης καή αρχήν σαν 
πρόεδρος ovrvounaxov συμβουλίου, χττη συνό- 
χεια. σσν Δημοτικός Σύμβουλος κηι σήμερα-, 
αντιδήμαρχος. Δ ιετέλευ ε  c ir e  μ έ λ ο ς , ε ίχ ε  
πρόεδρος των περισσότερων m m ροπών TOtr‘Δημοτικού Συμβουλίου 
(ΔΕΤΟΠΟΚΑ, A * και Β* ΚΆΠΗ , A 1 και Β * Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 
Δημοτική Em tponá Παιδείας) ,
' Κ οίτα ζα  την ταυτότητα... ετών 401 Από μ ικρός στα 'βααηνα*.... 
Στα 25 παντρεύτηκε την Φωτεινή ¡Ιαπαδημητρίοίΐ ια éicavav τρία 
παιδιά. Ω ς  αντιδήμαρχος σε ευαίσθητους τομείς αρμοδιοτήτων δ έ­
χεται β ο λ ές  και πυρά από παντού και κάνει την αυτοκριτική του 
καθημερινά κα ι για όλα. Η  μέρα τον ξεκινάει μ ε  ελλη\ΊΧό  καφ έ, 
ενημέρωση για τα τοπικά θέματα και συνεργασία μ ε  το Δήμαρχο...
.% . . *..*χ* ·..% .. ·· · μ*·· · > > ■■><.<>«<■,>< . . .  .  .  V » « »
1. Ανπδήμσρχος πάλι. Αξίζει τον χό- 
πο, τί γεύση έχει:
L’ autrtv την πόλη, ο' αυτόν τον Δήμο, 
μ' autá τπ δυναμική, ναι, έχει ενδιαφέρον. 
Η γεύση; Ασπρίζουν τα μαλλιά, πολλές 
φορές πέφτουν κιόλας, αλλά αξίζει ταν 
κόπο.
2. Ο δρόμος προς τπν καταξίωση 
από πού περνάει;
Από την οδό της ερνοσίος.
3. τί σας ενοχλεί πιο πολύ ο* αυτή 
την πόλη:
Τις παραμονές του 2.000 δεν έχουμε 
ακόμη στην πόλη μος ένα Δημαρχεία αντά­
ξιό της.
4 . Β α θ μ ο λο γ ε ίσ τ ε  τη  β έρ ο ια , μ ε  άρι- 
ato to  δέκα.
Με δάση την δράση της (στους περισ­
σότερους τομείς) άριστα. Με θάοπ το απο­
τέλεσμα πολύ καλά. Με βάοη την οντίδρο-
ση....
5. Σε ηοιό δρόμο τπς Βέροιας θα 
θέλατε va xávete έναν ρομαντικό πε­
ρίπατο;
Χώροι - πάρκο ♦ άλση via περιπάτους 
έχουμε. Τον ρομαντισμό μοζ έχουμε χάοει 
στην τεχνοκρατούμενη εποχή μας. δυστυ­
χώς.
6 . θέλετε να κάνετε κάτι γ ι’ αυτή 
την πόλη που δεν τό ·χετε πει ποτέ:
Υπάρχουν πολλά περιθώρια νβ κάνεις 
κάτι vi' ουτή την πόλη. Ομως πάντοτε ονα­
σταλτικός πορόγων στο επιθυμητό είναι 
το εφινττό. Το όραμα όμως ίόσχετα ον είμαι 
οπαόός tou εφικτού, δηλ. πραγματιστής) 
έχει να χάνει με τον πολιτισμό μος.
7. Από πολιτισμό πώς ηόμε;
Αύξηση μαθητών. Αύξηση τμημάτων. 
Αύξηση εκόηλώοεων. Αύξηση θεοτών. Εκ-
δηλώοε ις πσ νευρωπ a r χο ύ κα ι πσ νε λλ ήνιου 
ενδιαφέροντος κοι αξίας. Πολιτιστικό δί­
κτυο πόλεων. Δημιουργία υποδομής και 
στελεχών - συνεργατών, Απλώνουν θοθειά 
οι ρίζες του.
8. Εχετε οικολογική συνείδπση;
ίΐροοποθώ, θέλω νο νομίζω ναι. θο 
ηροοποθήοω μέοο οηό τις νέες αρμοδιό- 
ιητές μου (περιβάλλον - κοοοριόχητο) α­
κόμη ηερκχϊότερο. Είμοι κλασικός τύηος 
Ελληνα.
9. Ποιές αξίες της ζωής προσπαθεί­
τε να περάσετε στα παιδιά σας;
Η αλήθειο είναι όλες όοες μπορώ, με 
κυρίορχες την γνώοη, την φιλία, την κοι­
νωνικότητα, είμοι κοντά τους όοο μπορώ, 
όσο είναι δυνατόν. Οι οζίες παρά την κρίση 
των καιρών, θα πάρουν τη θέοπ nou αξίζει.
40. Τί σπμοίνει γισ σος κριτική και 
ουτοκρίτική:
Αυτοκριτική καθημερινά κοι γιο όλα. 
Κριτική νοι. στους μηδενιοτές. στους αρι­
βίστες,
11. Πρώτα π δουλειά ή πρώτα η ζωή;
Νοι και σισ δύο μοζί αχόρταγο.
12. Σύζυγος, σύντροφος ή αφέντης;
Φυσικά ούντρΟΦος
13. Παιδικές φιλίες. Κρστάνε ακόμα:
Mai και θυμίζουν τα καλύτερό μος χρόνια.
14. Πώς αρχίζω συνήθως π μέρα ε­
νός a νο δημάρχου;
Πρωί · πρωί 7 η ώρα με ενημέρωση οηό 
τοπικό Τύπο ή ραδιόφωνο, ελληνικό καφέ 
κοι ουνεργαοία με τον κ. Δήμαρχο.
15. Υπάρχει κάποια παροιμία ή ατά­
κα που σας ταιριάζει;
Άάθη ôtv κάνει ουτός που δεν κάνει 
tihûto*.
m I ) P E U G E O T  3 0 6  S E D A N ]
Έ χ ε ι  κ α ι  Ε ί ν α ι !
PEUGEOT 306 οπό 
$.834.000. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ Ε­
ΠΙΛΟΓΗ Γ  ΑΥΤΗ ΤΗΝ TJMH. 
Κοι ιώρο σε όλες τις εκδό­
σεις του PEUGEOT 306 με υ* 
δραυΛικό τιμόνι ΔΩΡΕΑΝ 
AIR BAC (για περιορισμένο 
οριθμό αυτοκινήτων)
Π Α Ν Α Π Ο Τ ΙΔ Η Ε  Ε Υ Σ Τ Α Θ ΙΟ Σ : &  Σ Ι  Λ  Ο .Ε . 
Ε Π Ιϋ ΙΙΜ Ο Σ  J.M Ü O l’O ï  PEU G EO T 
I  K H l .a i  - Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Α  · ΪΥ Ν ΙΠ *ΓΕ » 0  
« i- . I ÏA A O N lK l i r  77 , ΙΐΓ .ΓΟ ίΛ  








ΑΝ ΑΚΟ ΙΝ Ω ΣΗ  ΤΗ Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α ΤΙΚ Η Σ  
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας ιΔ.Σ.) κολεί όλα το 
μέλη της στην τακτική Γενική Συνέλευση που θο 
γίνει οπένσντι σπότο γραφείο μσς ίΒόρναλη 1) την 
2$η jovouapíou 1995, ημέρα Κυριακή και ώρα 
10.30 το πρωί με ίο  εξής θέματα:
- Λογοδοσία του οηερχομενου Δ.Γ.
* Προτάσεις
- Εκλογή νέου β,Σ. και Ε,Ε,
Ανόεν υπάρξει απαρτία, η Γενικά Συνέλευση θο 
εηοναληΦθεί την επόμενη Κυριοκή στον ίδιο χώ­
ρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.
Σύμφωνο με το νέο Καιοστστικό οι υποψηφιό­
τητες υποβάλλονται εγγράφως και αυτοπροσώπως 
στο γραφείο της EuEeívou Λέσχης Βέροιας, τουλά­
χιστον πέντε (5) ημέρες πρίνο πό την Γενική Συνέ­
λευση.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
0 Μορφωτικός Σύλλογος της Μικρής Ιό ­
ντος διοργανώνει τον ετήσιο καθιερωμένο χο­
ρό ίο υ  στις 4 .2 .1995 στο χορευτικό κέντρο 
“ΠΟΝΤΟΣ* (ΡΩΜΙΟΣ) στην Πατρίδα Βέροιας.
Προσκλήσεις διατίθενται στο τηλέφωνα 
61409, 27021, 28857 και 60442
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.913
Εκδρομή στις ΗΠΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗ NOAME 
PIKANJKHI ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΕΠΑ
0 Σύνδεσμος ΕλΛη- 
νοαμερίκανικής Φι* 
Αίας ίηοράρτημα Β έ­
ροιας) και οί ΑΧΕΠΑ 
διοργονώνουν εκδρο­
μή γιο το μέλη χσι 
τους Φίλους tou στις 
Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής ίΝέσΥόρκπ - 
Φΐήαδέλψειο - 0υό· 
σινγκιον - Ατλόντίκ 
Σίιυ).
Η εκδρομή (γιο την 
οποία 0α ισχΟσουν τι­
μές προσφοράς) θα 
διαρκέσει οπό τις 20- 
50 Μορτίου 1995.
Τιμή συμμετοχής 









τήρια θεσ/νικη - Αθήνα 
και από Αθήνα - Αμερική
- Διανυκτερεύσεις 
αε ξενοδοχείο Α’ κα­
τηγορίας (5 Ν.Υόρκη - 
2 Ουόσινγκτον - 1 Ατ- 
λάντικ Σίτυ).
- Πρωινό και γεύμα 
καθημερινά
- Εκδρομές - ξενο- 
γήσεις - περιηγήσεις 
όπως σνσφέρσντοι 
στο πρόγραμμα.
- Αρχηγός συνοδός 
του γραφείου μας
- Τοπικοί ξεναγοί





0351 - 2900Ô (ώρες 8 
- 10 πρωί και 1.30 - 6 
απόγευμα) και 0331 - 
27*93 (ώρες 8 ,30 - 





ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΛΗΣ "Και που θεός", 
Δ ίσκος: 3650^- CD: 5100 , κασέτα; 3 .400
ΕΛ ΕΥΘ ΕΡΙΑ  ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ “Τα κορμίό και 
ισ  μαχαιριό*. Δ ίσκος: 3 .5 5 0 , CD: S .200 , 
κασέτα 3 .8 0 0
ΕΤΗΝΟ ΒΕΑΤ Δ ιπ λός. Δ ίσκος: 5 .5 5 0 , κα­
σέτα : 4 .500
ΒΟΝ JOVI “Cross Road ' Δ ιπλός. Δίσκος 
4 .0 0 0 . CD: 5 .5 0 0 . κοοέτα: 3 .600
HIT BOX 5 Δ ιπλό , CD: 8 .950  
Κενή καοέχο SONY 60 Πεητών 270 δρχ.
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Η Ε Π Ρ Ε Π Ε If
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΜΑΡΑ S ΘΕΑΝΩΣ ΖΠΠΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΩΝΙΑ- ΒΕΡΟΙΑ
Από τη Δημοκροτίο Συ- 




κές συγκεντρώσεις με θέμα 
το νέο Προεδρικά Διάταγμα 
γιο την αξιολόγηση, έφεραν 
και πάλι στην επιφάνεια σο­
βαρό προβλήματα της Παι­
δείας. Ηδη από το καλοκαίρι 
το Υπουργείο είχε ανακοι­
νώσει τις προθέσεις του να 
καταργήσει τις εξετάσεις 
στο Γυμνάσιο, με την επιχει­
ρηματολογία άτι πρέπει να 
δοθεί άλλη διάστοση και 
ποιότητα στην εκπαιδευτική 
πράξη... Δέχθηκε καταιγι­
σμό αντιδράσεων, αφορι- 
σμών και καταστροφολο­
γίας από τους συντηρητι­
κούς κύκλους και όλους ε­
κείνους Τους θερμοκέφο- 
λους που με τη ‘σοφία· τους 
έστησαν στη θέση του σχο­
λείου ένα εξεταστικό κέ­
ντρο. Το αποτέλεσμα, η ι> 
παναχώρηση, η συντηρητι­
κή αναδίπλωση που μάλιστα 
"σερβίρεται' στο νέο Π.Δ, με 
ευφάνταστες προτάσεις ευ­
ρωπαϊκών προδιαγραφών.
Το σχολείο θέλουν να πα­
ραμένει ένα άχαρο εξετα­
στικό κέντρο: Εξετάσεις 
Ιουνίου, ωριαία ανακεφα­
λαιωτικά διαγωνίσματα, ολι- 
γόλειπα τεστ και τώρα οι 
συνθετικές εργασίες που ό­
λα αποβλέπουν στην οξιο- 
λόγηση του μαθητή.
Το Υπουργείο επιλεκτικά 
απομονώνει την αξιολόγη­
ση και αποσπασματικά επι­
χειρεί τη ρύθμισή της χωρίς 
παράλληλα να έχουν σχε­
διαστεί και υλοποιηθεί ευ­
ρύτερες αλλαγές στα άλλα 
στάδια της ποιδευτικής δια­
δικασίας {προγράμματα,
αχολικά βιβλία, τρόποι διδα­
κτικής. επιμόρφωση εκπαι­
δευτικών).
Οι αλλεπάλληλες και ανέ­
ξοδες αλλαγές των συστημά­
των αξιολόγησης, όχι μόνο 
δεν φέρνουν την προσδοκώ- 
μενη αναβάθμιση, αλλά μάλ­
λον επιτείνουν τα προβλήμα­
τα στην οργάνωση του εκπαι­
δευτικού έργου.
Ακόμα κι αυτές αι θετικές 
επιδιώξεις, οι συνθετικές 
δημιουργικές εργασίες, κιν­
δυνεύουν να ακυρωθούν 
στην πράξη αφού δεν υπάρ­
χει η κατάλληλη υποδομή 
για να προχωρήσουμε σε 
ποιοτική στροφή των μαθη­
τών προς την έρευνα και τη 
συστηματική και υπεύθυνη 
εργασία. Μήπως δεν γνωρί­
ζουν οι εγκέφαλοι του Παι- 
δογωγικού ινστιτούτου ότι 
τα σχολεία μας δεν έχουν 
βιβλιοθήκες, εργαστήρια, α­
ναγνωστήρια. σύγχρονα ε­
ποπτικά μέσα, στοιχεία απα­
ραίτητα για να θεμελιώσου­
με γερά το νέο θεσμό των 
συνθετικών εργασιών; Ή 
μήπως μια καινούργια απο­
τυχία δε θα τους κόστιζε τί­
ποτα: Πότε επιτέλους θα α­
παλλαγεί π πολιτική μας η­
γεσία από το σύνδρομο του 
πειραματισμού, του εμπειρι­
σμού κοι της προχειρότη­
τας; Πότε θα τολμήσει σο­
βαρό έργο για την ποιοτική 
αναβάθμιση της Παιδείας, 
απαιτώντας γενναία κονδύ­
λια από τον προϋπολογισμό 
και όχι ζητιανεύοντας το ψί­
χουλα από την εξοργιστική 
ΰιασηάθηση του δημοσίου 
χρήματος.
Κι εμείς, συνάδελφοι, κα­
λούμαστε για άλλη μ»0 φο­
ρά να γίνουμε μαζί με τους 
μαθητές το πειραματόζωα
των εμπνευστών του Υ­
πουργείου και του ελεγχό­
μενου Π.Ι. Μάλιστα με τα 
Δελτία Περιγραφικής Αξιο­
λόγησης για κάθε μαθητή, 
σε κάθε μάΒημοΝ! μας έ­
χουν κηρύξει ένα είδος ‘επι­
στράτευσης·. Να βρισκόμα­
στε συνέχεια 'επί π οδός πο­
λέμου" εντατικοηοιώντας ε­
ντελώς γροψειοκρατικά τη 
δουλειά μας. Γιατί τα δελτία 
αυτά ούτε τη γνώση προά­
γουν ούτε τη διαπαιδαγώ­
γηση. Μήπως δεν λαμβάνσ- 
με μέχρι τώρα υπόψη μας 
στην αξιολόγηση του μαθη­
τή τη γενικότερη ψυχοκινη­
τική και συναισθηματική πα­
ρουσία του μέσα στην τάξη; 
Τόση άγνοια λοιπόν της 
σχολικής πραγματικότητας 
ή μήπως σκοπιμότητα για 
να υποβαθμιστούν ή και α­
γνοηθούν. ευρύτερα και ου­
σιαστικότερα προβλήματα 
ηου αντιμετωπίζει αυτή τη 
στιγμή το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα. Και να γίνουμε τε­
λικά εμείς οι εκπαιδευτικοί 
εισπράκτορες της δυσαρέ­
σκειας για τη μιζέρια της 
εκπαίδευσης.
Τ( θα κάνουμε λοιπόν συ­
νάδελφοι; θα σηκώσουμε 
και πάλι αδιαμαρτύρητα τη 
οημοία του σταυροφόρου 
προσδοκώντας δικαίωση 
στους ουρανούς; Ή θα αντι- 
δράσουμε δυναμικό, αρνσύ- 
μενοι τον άχαρο ρόλο του 
γραφιά που μας επιφυλάσ­
σουν τα δελτία αξιολόγησης 
και απαιτώντας ουσιαστική 
οικονομική και κοινωνική α­
ναβάθμιση τοσ εκπαιδευτι­
κού και του έργου του: 
ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ 
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
07 .W  - 07.55 
07.55 - 08,00
0 5 .0 0 .0 8 ,5 6  
D8.W - 00.00 
03.00 * «  55
πι
99.7
Τ Γ Ρ 0 % Ω Τ Π Κ Η  % Χ £ 2 Η
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η
ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ (Κάτεργο ΜουρίΟου)
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΠΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ (Κώστας ΠαναγιΦτίδης)
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ Μ Λ Ο  ΜΑΤΙ - ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ. ΜΑΣΣΑΘΕΤΛ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ (Κώστος Παναγιωτίόης - Αλεξία Μουροπούλου)
00.55 - 10.00
ιαοο - 10^5 
10.ÄS - 11.00 






14.00 - Μ .«5
15.00 - τε.οο
16.00 - 16,55 
16.85 - 17.00
17.00 * 17.55
17.55 - 18.00 
1800  - 13.55
18.55 - 10.00 




21.00 - 22.00 
22.00 - 2100 
23.00 - 07,00
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
2 Σ£  1 (Σόφη Γκαγκΰύοη - Κώστας ΠανΟγιωτίδης)
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ & ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ (Σόφη Γκαγκούση) 
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Ν ΕΕΧ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΉΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ 
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
Ν ΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ 
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝ ΔΕΣΗ ΜΕ ΟΕϋΤδΟΗΕ ν ^ ΙΛ Ε
ΜΕ ΤΟΝ Α ΛΕΞΗ  ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΓΠΕΞΕΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΛέζης Αλεξίου) 
ΡΟΟΚΟΡΟΡ {Ιο ύ λη ς  Ταοκ,αλΙδης - Γιάννης Λοζαρίδης)
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΠΟΟΚΟΡΟΡ (συνέχειο)
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ( Σόφπ Γκαγκόύση)
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ (Αλεξία ΜαυροποΟλου)
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΣΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕΙ ΣΤΑ ΞΕΝ Α {Μ έζης Αλεξίου) 
Ε ΙΔ Η ΣΕ ΙΣ
70 ΧΡΟΝ)Α ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΛ) ΪΓ«αννης ΔΛ*αγ*άννης)




Το απόγευμα ΐπ ς  Τρίτης 2 4 .1 .9 5 , οτήν 
περιοχή ’’Βρωμοπήγοδο" στο δρόμο np°c 
Σ έλ ι, έπ εσ ε  από αγροτικό αυτοκίνητο το 
κ ά λυ μ μ α  (τ έν τ α ) κα ι π α ρ α κ α λείτσ ί ο* 
πο ιος τπ ν  θ ρ ή κ ε  νο τη λ εφ ω ν ή σ ε ι 0ΐ0  
26 .369  στη Βέροια
Dr. A0HNÚteÜpt)I ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΙΔίΚΟΣ ΟΡΟΟΑΟΝΤΙΚΟΣ
(ElùtKEYMENOT ΕΤΗ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 
ΔΙΔΑΚΤΩ Ρ Ο ΔΟ Ν ΤΙΑΤΡΙΚΗ I W Y ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ* 
W U EñZBU RG  (ΓΕΡΜ ΑΝ ΙΑΣ)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΟΝΙΤΣΗΕ 21 - BËP0IÂ * ΤΗΛ. 0331/29210
ΑΘΑ NAH ΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βεϋονιστήε
Ταγμ, Γεω ργούλη 23 
Α λεξά νδρεια  





ntujncHJxoc Πρν, Παρισίων - PARIS Vil! 
Μετεκπαδευαη D EA . - PARIS VIII
Ειδικός οε θέματα επικοινωνίας, διαπροσωπικών οχέ 
σεων συξυγικής «σι οικογενειακός ψυχοθεραπείας
Δέχεται με ραντεβού 
στο tn n , 70.444 - Κονϊτσης 52 ΒΕΡΟΙΑ
"Αγραφες ιστορίες 0 
του Μακεδονικού Αγώνα"
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΒΥΡΑΝΑ ΚΑΜΠ*
Κυκλοφόρηςιε α π ό ·ιις  δκάόσεις ‘ΑΙΓΑΙΟ* 0]c 
θεσσύλονίκπς και πωλείται οπό ta  όιβλισπολί^ 
της πόλης μσς το βιβλίο του εκλεκτού σuvεpγát<3,■, 
tou "ΛΑΟΥ* Νικηφόρου - Βύροίνο Κομπό με 
•Αγραφες ιοιορίες του Μακεδονικού Αγώνα’.
Περιλαμβάνει όέχο διηγήματα εμπνευσμένο 
πό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνα, γραμμένα σε ύια 
γλώσοα ζο^ντανή, που τρέχει σαν κοΟσρό και γύΡ* 
γάρο νερό.
Αφηγηματικό ταλέντο ο συγγραφέας, όπως tO'f 
χαρακτήρισε ο μεγάλος μας Ιαλονικιός ποιητή 
Ντινος Χριστιανό που λ oc. δεν γράφει ιστορίο Y10X1 
προτιμά τα διπγημο. Στην προγμοτικότητο ό ύ ^ · 
όπως έγραψε ο χορυφοίος δημοσιογράφος και 
δικός οχο θέρο Μακεόόνος Νίκος Μέρτζος, 0η0' 
στάζουν την πεμπτουσία ΐπ ς  ιστορίος: Την μγήρη 
και τους καημούς tou μσχόμενου Μακεδονικού 
ληνισμσύ.
Ενα χρήσιμο για όλη την οικογένεια βιβλίο, νΌ{) 
αξίζει τον κόπο νο μελετηθεί, να κοσμήσει βιβλ'0* 




ΤπΗ. Γραφ είου 70050  




i ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ . 
ί ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ




Από m  Γραμματεία Ενημέρωσης της Nécc Δήμο- 
•Φοτίας ανακοινώθηκαν το εξής:
Η Νέα Δημοκρατία θέλει νο θωρακίσει ΧΟ δημο- 
κΡατικό μος πολίτευμα και νο προοταχεύσει το δημό- 
0,0 ΘΓο από τις φωνές του μηδενισμού κοι την ισοηε- 
λογική του “όλοι ίδιοι είναι“. Η αποκατάσταση 
ηθικής, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας, της συ­
νέπειας peral-tf λόγων και έργων είναι θέμα αρχής, 
ïôvioç ο Μιλτιάδης Εόερτ κοτό την ομιλία του στο 
οτελέχη ϊων οργανώσεων ταυ κόμματος, 0 πρόεδρος 
ΤίΚ  Νέος Δημοκρατίας οντέδρααε στην παρακμιακή 
Kútóotoon την οποία εμφανίζει η χώρο ως αποτέλε- 
°Μο της κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και της 
τακτικός του Ανδρέσ Παπανδρέου σε θέματα ηθικής 
10 οποία και προσωπικά τον αφοροΟν.
01 πολίτες οντιΛαμβάνονται την ανυπαρξία του 
Πρωθυπουργού, την απορρύθμιση της κυβέρνησης, η 
οποία βεν παράγει έργο, την καταρράκωση της ηθικής 
δημόοιο βίο και εύλογα θέτουν ερωτήματα για 
δέματα δεοντολογίας, πολιτικής ευαισθησίας, ύφους 
Κΰ| ήθους της εξουσίας, οτα οποία δεν λαμβάνουν 
απαντήσεις. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια θεσμοί. 
®Ρ*ές και αξίες να αμφισβητούνται και να σποδσκιμά· 
w vto i. ο κοινωνικός ιστός οποσαθρώνεται κοι δια* 
flustûi.
û Μιλτιάδης Εβερτ απέναντι ο* αυτή τη δυσάρεστη 
ή^ριρέουοα ατμόσφαιρα τπς πολιτικής ζωής της Ελ- 
^δας, αντέτοξε την πίστη του otnv ηθική πολιτική 
KQl tnv εντιμότητα των πολιτικών καί των βουλευτών 
της Νέας Δημοκρατίας νο ονσλάβει και νο ολοκληρώ- 
σει την εθνική οηοστολή της αποκστάστασης αχέ- 
°-ων εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής.
Η κατηγορηματική δήλωση του προέδρου τπς 
Νέος Δημοκρατίας -όχι δεν είμαστε όλοι ίδιοι", είναι 
ή μόνη εγγύηση οζιοπΓΟίίας και ειλικρίνειας που προ- 
^¿ρεται στον Ελληνικό λαό για ένσ νέο ξεκίνημα, 
το οπαίο χρεΤΰζεται ο τόπος με σκοπό την εθνική 
ovûyéwnon κοι ιον εκσυγχρονισμό της πολιτείας. Κοι 
βεβαίως όφειλε ο πρόεδρος του κόμματος θα θέσει 
Ρε κατηγορηματικά τρόπο και δημόσιο την διαφορσ- 
π°ίηοη της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και της
Εί^ίος/ιης, στα θέματα ηθικής ολλό και ια λοιπά 
ίΐοηιχικύ, οικονομικά και κοινωνικό θέματα οπό
Ιην κυβέρνηση του ΠΑΣΟκ.
Αιότι ο Ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να εληί- 
αε ένα καλύτερο μέλλον και η Νέο Δημοκρα* 
0 καθήκον να εργοσϊΕί για την επίτευξη 
0υ’ Εχει υποχρέωση η αξιωματική αντιπολίτευση 
τονίσει οτους Ελληνες ότι και διαφέρει σε 
^Μοτα αρχών οπό το ΠΑΣΟΚ και δεν επιθυμεί νο 
°uv£xigXfif περαιτέρω η παρακμή της χώρας. Η 
°*Ρθτπγΐκή που χάραζε ο Μιλτιάδης Εβερτ εκεί 
°*ριθώς στοχεύει: Σε μια Ελλάδα σύγχρονη, δη- 
μιουργική για τπν οποία οι Ελληνες θα είνοι υηε- 
Ρήφονοι.
Η Νέα Δημοκρατίο έχει κάνει τη δύσκολη εηι- 
£°νή, Ακολουθεί μια στρατηγική η οποίο φίλοδο- 
^  νο ηείοει τον Ελληνικό λαό για tnv οζίο των 
^Ράτάαεων του κόμματος και όχι νσ υποχινήσει 
«VatiKto φανατισμού και μισαλλοδοξίας. Αυτή η 
Στρατηγική δικαιώνεται κοι όιαμορφώνεί μέσο 
°την κοινωνία ένο ανερχόμενο πλειοψηφικό ρεύ- 
μα, που καθημερινά μετασχηματίζεται σε κυβερ­
νητική πλειοψηφίο.
Η στροτηγική της Νέας Δημοκρατίας δεν προ- 
ΣΦέρ?ι μόνο ελπίδες γιο το παρόν και το μέλλον, 
“|cv στοχεύει μόνο νο αντικαταστήσει το εκφυλι- 
Σϊΐκό φαινόμενα με πρότυπα ηθικής. Επιδιώκει 
^°Ράλληλο τον εκσυγχρονισμό, σε όλους τους 
τομείς tnç δημόσιας ζωής του τόπου. Και ο εκσυγ­
χρονισμός θα επιτευχθεί με tn v  ειρηνική επανό» 
στοαη της Ελληνικής κοινωνίας
- ι
ΛΑΟΣ 5
Στη Βουλή το θέμα του "Τάφου της Κρίσεως"
Τα προβ?.ήμστα που έ­
χουν προκύψΕχ με τον Μα­
κεδονικό Τάφο της Κρί­
σεως φέρνει στη Βουλή, ο 
βουλευτής Ημαθίας κ. 
Στέφ ανος Κυριαζόπσυ- 
λος, με ερώτηση που κα­
τέθεσε προχθές προς τον 
Υπουργό Πολιτισμού κ, 
θάνο Μικρούτσικο.
Στο μεταξύ με τα προ- 
βλήματα του μνημείου α- 
σχολήθηκε και το Ελληνι­
κό Τμήμα του ΟΙ ΟΡΕ {Διε­
θνές Συμβούλιο Πολιτιστι­
κών Θεμάτων που έχει ά­
μεση σχέση με την ΟΥΝΕ- 
ΣΚΟ). Το θέμα εισηγήθηκε 
ο κ. Εμμ. 9αλσαμίδης από 
-πη Νάουσα που είναι μέ­
λος της Γενικής Συνέλευ­
σης του Ο ΙΟΡΕ ως επίτι­
μος πρόεδρος του ΠΥΡ­
ΣΟΥ Νάουσας. Σε ψήφι­
σμα του Ελληνικού Τμήμα­
τος του ΟΙΟξΓ αναφέρε- 
ται ότι θα ζητηθεί η ευαι- 
σθητοπσίηση του παγκό­
σμιου συμβουλίου του 
Ο Ο ί^  και της ΟΥΝΕΣΚΟ 
σε περίπτωση που συνεχι­
στεί η αδιαφορία των αρ­
μοδίων. για το μνημείο.
Τέλος, για το ίδιο θέμα 
συνεδρίασε χθες η Επι­




Η ΕΡΟΤΗΣΚ ΤΟΥ Κ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Στην ερώτησή του προς 
τον Υπουργό Πολιτισμού 
ο κ. Στέφανος Κυριαζό- 
πουλος αναφέρει τα εξής:
Τ ις  τελευταίες ημέρες 
επ ικρατεί στην Ημαθία 
κοινωνική αναστάτωση 
μετά την διαπίστωση, ότι 
το Υπουργείο Πολιτισμού,
δεν δείχνει το πρέπον και 
οφειλώμενο ενδιαφέρον 
για την αρχαιολογική - πο­
λιτιστική ανάπτυξη της Η­
μαθίας και γιο την εκτέλε­
ση έργων κατασκευών και 
συντηρήσεως μοναδικών 
αρχαιολογικών μνημείων 
που υπάρχουν οτην Μακε­
δονική - ημαθιώτικη γη.
Μεταξύ αυτών των μνη- 
μείωγ που χρήζουν τα­
χείας και αποτελεσματι­
κής συντηρήσεως είναι ο 
μοναδικός Μακεδονικός 
Τάφος της Κρίσεως. τον 
οποίο η πολιτεία και το Υ­
πουργείο Πολιτισμού ε- 
γκατέλειψαν. Να σημειώ­
σω ότι ο εν λόγω Μακεδε  ̂
νικός Τάφος αποτελεί α­
διάψευστο μνημείο της ελ­
ληνικότητας της μακεδονι­
κής γης και ως εκ τούτου 
έπρεπε να τύχει ιδιαίτερης 
προσοχής και φροντίδας. 
Η εικόνα όμως που παρου­
σιάζει σήμερα είναι θλιβε­
ρή. Ο Τάφος καταρρέει 
κοι μετατρέπεταί σε *α- 
σθενή κλινικά νεκρά'. Από 
το έτος 1954. όταν ανακα­
λύφθηκε, μέχρι και σήμε­
ρα, τριάντα χρόνιο τώρο, 
δεν έχουν γίνει ποτέ έργα 
συντήρησης.
Γι' αυτό κύριε Υπουργέ, 
επιβάλλεται γιο λόγους 
αρχαιολογικούς, ιστορι­
κούς αλλά και εθνικούς, 
αμέσως και χωρίς καθυ­
στέρηση να εγκρίνετε τα 
αναγκαία κονδύλια για την 
συντήρηση του ξεχωρι­
στού Μακεδονικού Μνη* 
μεϊου.
Εποιδή το θέμα αυτό 
προκαλεί τον ευαίσθητο 
κόσμο της Ημαθίας, πρω­
τόγνωρη και δικαιολογη­
μένη αγανάκτηση, αφού
Υ πουργείο : Ισ χύ ει 
η  θεσ μ ική  τ ιμ ή
•Η*
Ιυνέχεία οπό τπν 1η σείΐ. 
να τονίσω στο σημείο ου- 
τό, μος είπε ο κ. Χρ. Αρο- 
φ οηλίδης, όχι οπό την 
.πρώτη στιγμή συμπορο- 
στάθηκε στην προαπό- 
θειά μας ο Υφυπουργός 
Εμπορίου Και βουλευτής 
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έναντι τους παραγωγούς 
με τιμές περίπου θο δρχ. 
το κιλό και τώρα θέλοντας 
να μιμηθούν την £Α£ Βέ­
ροιας, θα πληρώσουν kl  
αυτοί - αναγκασπκά * στη 
θεσμική τιμή. Το ίδιο θα 
ουμβεί και με ιδιωτικές 
βιομηχανίες.
Να σημειώσουμε ότι η 
ΕΑΣ Βέρο ιας διακίνησε 
περίπου 30 εκατομμύρια 
κιλά ροδάκινα και θα πλη­
ρώσει γι' αυτά σε αγρότες 
ποσά 2 ,5  δισεκατομμυ­
ρίων δραχμών περίπου. 
ΛΥΣΗ Π A ΤΗΝ ΑΛΒΕΝΑ
Κατά τη σύσκεψη που έ­
γινε προχθές στα Ynouí> 
γεια Γεωργίας, δόθηκε λύ­
ση και στο θέμα παυ απα­
σχολούσε την κοινοπρα­
ξία της ΑΛΒΕΝΑ.
Μέσω της Αγροτικής 
Τράπεζας εξασφαλίστη­
καν οι απαραίτητες χρη­
ματοδοτήσεις προς την 
ΑΛΒΕΝΑ κοι ¿rín η κοινο­
πραξία θα πληρώσει τους 
ροδαΜνοπαοαγωγούς μέ­
χρι την 3 1η Ιανουάριου και 
έτοι θο μπορέσει να ει 
σπράξει τις επιδοτήσεις 
που της αναλογούν, χωρίς 
να αντιμετωπίσει προβλή­
ματα.
Για το δέμα αυτό μάλι­
στα ήταν καθοριστική η 
παρέμβαση του) Διευθυ­
ντή της ATE Βέροιας κ. 
Καραγιώννη,
βλέπει νο εγκαταλείπειαι 
η ιστορική του κληρονομιά 
και ένα κομμάτι της μακε­
δονικής υπόστασης στο έ­
λεος του χρόνου, χωρίς 
την παραμικρή μέριμνα.
Ερωτάσθε. τί προτίθε- 
σθε να αποφασίσετε, προ- 
κειμένου; όπως οφείλετε 
ως Ελληνας και Υπουργός 
Πολιτισμού, νο εκτελε- 
σθούν οι απαραίτητες ερ­
γασίες συντήρησης του 
Τάφου της Κρίσεως Λευ­
κά δίων Ημαθίας, πριν αυ­
τός κσταρρεύσει κοι μαζί 
μ' αυτόν η ιστορία 3000 
μακεδονικών χρόνων*.
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ
α ο ρ ρ
Στο ψήψισμα του Ελλη- 
νικού Τμή μ α τος του 
ΟΙΟΣΡ αναψέρονται τα ε>
*Τθ Εθνικό Τμήμα του 
ΟΙΟΡΡ Ελλάδας σε γενική 
συνέλευση των μελών του 
σήμερα 22/1/95 στη Στέγη 
Πολιτισμού Νέας Κορβά- 
λης Καβάλας ψηφίζει ομό­
φωνα:
Συμπαρίστατοι στον α­
γώνα του Δήμου Νάουσας 
για την ευαισθητοποίηση
του κράτους προς διάσω­
ση των αρχαιολογικών θη­
σαυρών του τριγώνου 
Νάουσα - Σχολή Αριστοτέ­
λη - Λευκάδια.
Εκφράζει τη λύπη του 
για την εγκατάλειψη κοι 
καταδίκη σέ κατάρρευση 
του μεγαλύτερου Μακε­
δονικού ταφικού Μνη­
μείου στα Λευκόδια. του 
μεγάλου Τάφου της Κρί- 
οεως.
Δηλώνει ότι εξουσιοδο­
τεί τα προεδρείο της Γεν. 
Συνέλευσης και Δ ,Σ. του 
C10FF Ελλάδος να ζητή­
σει δραστηριοποίηση του 
πάντοτε ευαίσθητου σε 
θέματα πολιτισμού Πα­
γκοσμίου Συμβουλίου του 
CIOFF και δι* αυτού και 
της ΟΥΝΕΣΚΟ με την ο­
ποία ο CIOFF είναι συνδε- 
δεμένος με το καταστατι­
κό 8, εφόσον κρίνει ότι με­
τά κοι την κινητοποίηση 
τόσων φορέων οι αρμό­
διες ορχές συνεχίσουν να 
επιδεικνύουν την εγκλη­
ματική τους αδιαφορία.
Το παρόν ψήφισμα να α· 
ποσταλεί στο Δήμο της η­
ρωικής πόλης Νάουσας,
στον κ_ Νομάρχη Ημαθίας, 
στο Υπουργείο  Πολιτι­
σμού. το Υπουργείο Μακε­
δονίας - Θράκης κοι τα Μ· 
ΜΕ,
Ο Πρόεδρος της 
Γεν .Συνίλευοης 
Απόστολος Γκοτζόγιας 





Συνεδρίασε χθες στη 
Νάουσα, οτην αίθουσα 
Του Δημοτικού Συμβου­
λίου, η Νομαρχιακή Επι­
τροπή Πολιτισμού, υπό 
την προεδρία του προέ­
δρου της κ. Φώτη Καραβα- 
σίλη,
Η Επιτροπή ασχολήθη. 
κε μόνο με το θέμα της 
διάσωσης του Μακεδονι­
κού Τάφου της Κρίσεως 
και ομόφωνα αποφάσισε 
άτι πρέπει νο μερίμνήσει 
για την δραστηριοποίηση 
κάθε αρμόδιου στην κα­
τεύθυνση της στερέωσης 
• οναστήλωσης - διάσω­
σης και προβολής του 
μνημείου.
Γιο το ίδιο θέμα η Επι­
τροπή Πολιτισμού θα κά­
νει προτάσεις στο Νομαρ­
χιακό Συμβούλιο , στην 
προσεχή συνεδρίασή του.
Πριν απά τη συζήτηση 
του θέματος, τα μέλη της 
Επιτροπής επισκέφθηκαν 
τον Τάφο της Κρίσεως και 
ενημερώθηκα.' για την κα­
τάστασή του. από τον 
προϊστάμενο της Αρχαίο 
λογικής Υπηρεσίας.
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Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  ι μ  μ ε
μ σ νΟ Λ Ο ΤΟ ιΜ Π  " O v rq  o r  αν 
Π α λ ιε ^ ιύ λ ο _________
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  μ ε  δ ιό ρ ο ψ η  
μονοκαχύΜ ,Γα  σ τ η ν  h X a t c ía  
τ ο υ  Σ ο λ ίο σ
Χ Ω Ρ Α Φ Ι 1 2 .0 0 0  Τ .μ . σ ιη ν  
π ε ρ ιο χ ή  Τ ρ ιλ ό φ ο σ  
5 0 0 0  Τ μ . μ ε τ α ξ ύ  Ν ο σ ο ­
κ ο μ ε ίο υ  - Α ο ω μ ό τ ίμ ν  μ ο ν ά - 
δ ικ ή  θ έ α , ιδ α ν ικ ό  γ ια  »χτίσι­
μο
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν ΙΕ Ρ Α  4 2  τ μ  o c  
κ α ιν ο ύ ρ γ ια  α ικ ο δ α μ ή  πάνω  
α π ό  την Π ιε ρ ίω ν  
2 Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  σ τ ο υ  
Π αττάγαυ δ ια μ π ε ρ ή  μ ε  τ ζ ά ­
κι κ α ι μ ο ν α δ ικ ή  0 έ α  
Ο Ρ Ο Ο Ο Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Λ  Ι2 δ  
τ μ ο την Α γ  Π α ρ α σ κ ε υ ή , 
β ’ ό ρ ο ψ ο ς  χ ώ ρ ο ς  γ κ α ρ ά ζ  
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  0 2  τ .μ  σ τη ν  
Κ α λ λ ιθ έ α  ε τ ο ιμ ο π α ρ ά δ ο τ ο  
κα ι μ ε  μ ο ν α δ ικ ή  θ έ α
Χ Ω Ρ Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  
4 .5 0 0  τ  μ . σ τ η ν  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια ­
κ ή  ο δ ό  μ ε  2 5  μ . φ ά τα α  
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  δ ιό ρ ο -  
φ η  ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  αΤΟ κ έ ν τ ρ ο  
γ ια  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή  χ ρ ή σ η  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ .  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ε ρ γ ο σ τ ά σ ια  ή 
β ίο μ η χ  μ ο ν ά δ ε ς  γ ιο  a y o *  
ρ α
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε Λ Ζ Α  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ΠαΜάζ Κεντρικής 71 12ος όροφος>
T/lfl. Q331 « 7 2 .729  - B ip P ltt  
Α π ' t o  Γρ α φ είο  μ ο c  nOfiéKEtOl ΔΩΡϋΑΝ οσφ αηίαηκιI 
*6Λ υ φ η  πι/ρος κ ο ι K fioruiς  γ ιο  κ ό ί ε  αγορά οσ ζ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι u fx jiA iíito  διαμτρι- 
τ.μ λανζ Ι ΐ κ  ώρ^χμοί 2 ΓΤ«'*ν 
μ ί  πολλή ιζιμα  Κί-ψνηνών.
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι διαμέρκψα 114 τ.μ. 
όριχμος lo e . καλΑ διορρνΑμιοη, 
<νΛ«τίονΠλΩμο?Υιγί<κ> 14.0QOOOÖ
(ΐη .λΣΤΓΑ ί οροψοδιαμίριομα 
ϊ3 5  υμ.όρο<ι·*»ς 2ο^ έναντι Τρόπα­
ια  Κττψθτ»κής
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι βιομχμίσματσ 
83 ι.μ . και 97 τ.μ. ·τΤ<»ν 4α όροφο 
κοωοέ-ργια πλππίίω Πή. Ωρολο­
γίου.,
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι βπρίνα κωμαψιΜΜ· 
*<*τλ.ι 9 ιηρέματα m í τιις ικΐφόλ- 
»□ν uii>v Tpinótdim, ιψή εξαιρεί», 
«ή καλή
Π Ω ΛΕΓΓΛ Ι <μκ<5π ι5ο  6 0 0  ι.μ . 
κοι 7 σιρΓμαια tní ιπς ασφαλιοιι 
στα ΑσΔμοτο
Π Ω Λ ΕΙΤ Α Ι ιιικΛπιΔτ? 390 τ,μ- 
<πο Πανήρομα μ «Sficia
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι μονοκατοικία 2Δ- 
ΙΚ Χ Λ Κ  μ* υικΛπΐδι» ¿20  τ.μ. E jv  
γαΐη,ές Κατοικίες 11 U 0 0 .0 0 0
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι διαμέρ^ιιμα 110 
μ 2 Τ Δ Σ Κ Χ Λ Κ  όροφος 2ι»ς Λοικ4
Π Π Λ Ε ΙΤ 6 Ι  5ια|·«Ίμΐ4ΐμ<ι Ö5
εμ.. Ιος όμυ>ϊκ*. 2 *τών
Avuí^ew<. μοναδικά  ru x a ip la
13.000 .000
Π Π Λ ΕΓΤΑ Ι γμαφκίο 64 ι.μ . 
λουζ, 3«n όροψ ος, Κτ\αρΐκ<1ς. 
nrpoí.óRei* mV cunarpíu 
7O 06.W I0
Π Λ Α Ε Π Ά ) ίκη ιΥρκηια  SO μ2 
(!ρ«α<'ί 2ας κ/νιρο
Ι Ιί ΙΜ ^ Γ Λ ί ιΐι»νι»καιι»ι*ι(ι> 3Λ- 
Σ Κ Χ Λ Κ  ι ι ι  υ ΐκό ιιιΛ ο  3 4 0  μΖ τνη- 
e»f<»v (TdTfóyMU 1 7 ,000 .000  ί>ρ̂  
Π ί!Λ Ε Τ ΓAl njiíum ívr κ> fiia ju  (κ- 
Ομα 3 Δ ΣΚ Χ Α Κ  οΓνίς Κω ·»υ · 
νί«»υ7· 000.000
n íi-\E JT A I δκιμέμμ^ιβ 90 |>2
«qiyr>0pYiö ΠρομπΟίσ
ΠΠ-ΛΕΓΓΛΙ οροψυΛιαιιΐ'ρΗτμα 
135 μ2 Λρ<ΐ44κ»ς3<><ΠτυΐϊΛΐ<*μ 
ΠΩΛΕΠΆ1 βΓαμίρισμ ο 70 μ ϊ  
ρθφσ< 2ας0τ.ννέ?ν>ν 10.000.000 
ΠίΤιΜίίΓΑΐδιομέρΚηΐΛ S7 μ2 ύ· 
ρ/κρυς ί^ κ K 6 .>tjx '
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμιίρισμα 100 μ 2 
ópoi-ρΓ,ς ·1ο<; 15 .000.000
Π ίΤΛΡΤΑ ΐ6 ιομΥρνιμα95 μ ί  rV 
ροψι>ς 2«χ; κέντρα
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γραφτία 38 μ2 Π λ
Αγί'ΐυ Ανιωνίαυκω Εύνιι-Λκ»
Π ίΐΛ Ε ίΤ Λ Ι «μιάιτιτψιτ 300 μ 2 
πστόρι 1Ö0 μ2 uadvT^12 6 0 1·2. ηλη- 
αΓ«ιν ΟΑΕΔπρανμαΐΐ«0 rUKüijiCa
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι κΛίιΙίπιψα 33 μ ϊ σ ιί 
υιςΚτνιρίΗΓίς
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι νοπιΰπημυ 33 μ2 
ιιλησίου Π/ι. Ωρι»λ»ι·,·ίι>ν
Π Λ ι\ΡΓΓΑ Ι tnR<5nríf»350 μ2 μκ 
μ& {ύΐί Η θ  μ 2 φουόρκι Κ ι’ηφσυ 
πρηγμοτικΛ ιτναιρία
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ογροτίμδτιο 
στρ. αμπέλι Λ ΐί  της «(κράίίιον στην 
ΠαιρίΓκι n«cöptü
2 ΙΓΓΩ  βιαμι-ρίσικιιη. νηΤηοτΛ· 







Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
Af, A A c Z & S p a i*  2  
ThJ. 67.162 - &CP&TA
ΠίΙΛΟΥΝΤΑΙ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Π«?ΐούνχοι 9 σιρέματα σιην οδό Βέ­
ροιας - Νάουσας, 500 μέτρα μετά την 
Πατριό a. ΠΒηρ. τηλ. 29.686
ΑΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α  
88 ι .μ . Ασοιξεως 16 Β ί-  
pota 1ο ς dpo- 
ερος.Π ληρ . ano ιη λ . 
0 3 3 2 -2 8 .1 8 1
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α  
110 τ.μ-, 1«>ς όροφος. 
Ανοίξεω ς 5 0 . Π ληρ. 
υ ιλ . 01-9226021 (απο· 
γε ό μ ο ιο ) ,
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α  
60 ϊ.μ . <πη Βενιζέλοο 
μόνο μετρητοίς. Π?ιηρ. 
ιη λ . 22 .961 Λ 031 - 
848700 και ώρες 8 ,30  
π.μ. - 15 ,00 μ.μ» και 
18.00 μ .μ . - 2 4 .0 0  μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικία 70 t .p . 
με κήπο στα πα?αά Ε ρ ­
γατικά μόνο μετρπιοίς. 
Πήπρ, χπΛ. 22 .961 ή 
0 3 1  - 84870Ü  ώρες
» 8 .30  π.μ, - 15 .00 μ.μ. 
και 1 8 .0 0  μ .μ . - 24 .00  
μ.μ.
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΑ1 γραφείο υ- 
πήρ παήιπελη σχπ Β έ ­
ροια, Πλ. Ωρολογίου 
(Ιωνσς και Βερόης) α­
πό 24  ι.μ . - 103 Τ.μ. 
(χωρίς ενυπόθηκο Βά­
ρος), Πληρ. τηλ. 23831 
οι 23922
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  ο ι κ ό π ε δ ο σ χ ο υ  
Αγιο Γεώργιο, άρτιο και 
οικοδομήσιμο ρε νερό, 
μικρή αποθήκη, ηερι«- 
φρογμέυο μόνο μετρπ- 
ΐο ίς . Π?ιηρ,τπ?ι. 22961 
π 031 * 848700  ώρες 
8 .30  π.μ. - 15.00 μ.μ. 
και 18,00 μ ,μ . - 24 .00  
μ,μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  κτήμα επτά 
βρόμογτα Γαχιό. δίίΐλα 
ατ» βίλλα Αρζόγλου, S 
στρέμ., ημή ευκαιρίας. 
Π?ιηρ. στο ιπλ. 22 .435 , 
26.339 .
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι (ή διατίθεται 
με ίο  σύστημα χης αντι­
παροχής) οικόπεδο ε- 
κτάσεως 23 στρεμότων 
στην πόλη της Νάου­
σας. Οι ενδιοφερόμε* 
νοι μπορούν να επικοι- 
υω νούν με το ιπ λ . 
5 3 7 7 16 (Θεο/υίκη)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Α Π Ο  Ε Π Α Γ Ω Γ ΙΚ Η  εται­
ρία με έδρα στο δρόμο 
Νάουσας-Βέροιας ζη­
τούνται άτομα, γυναί­
κες ή ύ υτρες άνευ σι ρα- 
πά>ηκών ή οικογενεια­
κών υποχρεώσεων μ* 
χρι 30  ¿ιών πσυ να 
γνωρίζουν ó nrro ierro αγ­
γλικό Ιθο προτιμηθούν 
όσοι χ ω ρ ίζο υ ν  καί 
δεύτερη γλτάσσα). Νο 
διαθέιουν άδειο οδή­
γησης κσ ι η ροημόΐε ρο 
να δια5ctow  αυτοκίνη­
τα, Πληροφορίες γ*α 
. ροντεΰου στο τηλίφω- 
υα 0332 - 26138 και 
27360 κο Ροόλα.
Α Γ Ο Ρ Α Ι - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  -  Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ
TIAXOYPIÜOY ΕPIETA του οραιυβουλου
Κεντρ ικής 143 - Τηλ. 26 .245  * Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Ρ Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α 1  2 5ιο|ΐ£ρίομα. 
ια narrtM.’pyra 1(H) μ . απύ m v  Π?ν 
Προ^ΛγΚιυ $6  ν,αι 9S τ μ . Ιό  1/2 
μ «τt 171/7 ΓκαιομμΟμια. C tíu Ji í i  
Via καιοΓκηιΙα
Π Λ ι^ í:Π ,A l μ α γα τ ί i f l í y u n  
κοντό <ηπ Δ ιψ οηκή ογυρό 90  τ.μ. 
10 CKUtopn.
Π Ω Λ Γ Γ Τ Λ Ι 123 μ . β.πρ/μ,- 
ομα στον ΠρομηΟ/α 2ος Δροφ ος  
ηο?ι? ί̂ τζιρά κ>ΐ£ΐστά ^Ύ.αροί
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο οΑ μ ρ  6ιομ«ρι- 
ομ*ι 4 t A‘*vwv μ ι  u á *» . tpapStÁ
μ< 11ι>?ι»1 f i ía  200 μ. 
λ π ó  irtv Αγ. AYIwVfnij. π»λ?Λ
ιξτρβ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι c«<iv Kofravrl η«.
KÓTEÍ>0 1100 μΛρώ μι. 120 μ. ο<. 
κ ία , 100 μ<ιρπ οιιΛ mu άοιμαλιο 
£κθ6μ<?· εα ί,ιη ς  ιηκΛιιΐΙ^ι- 
KWíKiií-) 9  <αρ(!μΰ!α l v i¿<¡ ίώ νης 
πάνω and 100 μ . ορ<ίηοφη <ιι ά- 
c»'í io ?.k * £μ0/1μίι- Κ ύ τ ιΐίλ ιλ ,ι  
Vi 0 onm o^rtnoit ΕπογγΓλμαιικιΙ 
m íy n .
Π ί^ τ Ε ΙΤ Α Ι Λ ιΰ μ έρ ια μ α  92 
ι  μ ., ύικοδομ^ 2 0 η ία ζ , π<0ις»χή 
E í j t d i  ndvcü (πην Αν'-ΊζίΦ ς. 2 
lid n u , σαλ/ÍM , r-ooiíva, U 'C , 1ος 
ό μ ο ιο ς . Τιμτΐ πιριυ.τήζ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι <·ηπυ Πατμίοα 3<?.
μοι ι̂π μΓ>ί·«»καχθ1κ(α και απιιβίΐκη
100 t . j i .  nfluOpdjnuil 125 ».μ. η 
*ή0*· <5ρίνφιχ. Me 70Ó μ. οικόπε- 
Λλ , λ Ιοε^ρΟψο« καίν»κιΐοιμυς,« 
2ος oe nprttr?.il κοτώσταοο 
Π Ω Λ Κ ΓΤ Λ Ι u r  τΓμή 
μονυκαίικκ/α 6 0  μ . <α·5γαο «coi 60
μ . Ο 1«?ς Κρυφός. £ f  η<ιλι· καλή
nafdtnoan 3 1/2 ΓκαιομμνΡ1«3 
u idyrm  και 5 «καιΐψμΟριο ο  Ιο ς
ήμ<ι>μος. l ío v u íi*  για ηλικκυμε.
νιιι^τ ή V a  μ txp-rt o ik o v v̂ c n
Π ΙΪΛ Ε Τ Τ Α Ι (U?o ou ix irp . Σχμ
Poxsd ndvu» ms ΓΤολν ß/o
προς irtv  κάμπο . O iK ijncßf» "Sf" 
<πρεμ. Τιμή nohv ηοΛγΙ
Η Ω Λ Ε Τ Τ Λ ί murtnifio αε πολό 
κί^πρική οπμν/ο ιης Β ίρ ο ιο ς  410 
ι.μ . v^ vx iiu i. lvVtrj\Yv.nric 1,2
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικήπήο 730 τ.μ. 
ntphiid öik/̂ λ f\a«H ο>:*δ(<*ν μ= 
πάρη πολύ 0^π. Λ ιΐ/  iJ ir iv n o t  and 
thivAvvA
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι φ'όρμο 15 enpry. 
7 xpdviev 67vApa and Β ίρ ο ιο  
πρης M í «η |ic  π ρΛΛ φ η rrrpí SO 
μ ίιρ ο  Λπ^ιολιο. Τιμή ητριονιίς
Π Ω /\Ο Υ ίΟ Ά Ι 2 Βιομί;ρίομα· 
ΙΟ λοοξ 93 ].μ . U> ΚαΟίνο <fiYnpfl 
\μο καιοίκηπιι pc ΟΔΐη vi«  οποκί- 
νηιο χαι 10 μέιρ« αποθήκη '» iv · 
π ιρ , ÍT?,. Τ ,ηρμεν ίυο  το ένα  υτον 
■ ¿ιοριο δ ιομκερίς Πολύ καλή ( fí­
an  μο κκρομιΰκι και U# άθλο '.πον 
ñ n 'iÉp o . Aßfin- Γχω κλειδιά, f it · 
HUÍ KU, fiávCkL*.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα 6 ο ιρ ιμ  
κο·.πά στο rpv<»f” · Aipndvtart, SD 
μ , οπή Ιου ΠΕρίφΤρυΠΗή. np<J î> 
Φ» 100 μ- o r  άοφαλιο ηρος ΕΛΗΑ
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α  itTo Πονόμορο 
Β ίρο ιπ ς αΐ>Λ 300 κ0· 7DD τ.μ.
ά ρ ιιϋ  KOI ΟίΚολομήΛιμΠ Nt»plC
ηρς,βλΛιΐϋΐΟ.
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ .4  Ποπήγυν. Καλ. 
ί^θίο. npiJiinß^rt. Εργα^Δρι και 
αλΛού ί\πός οχχΛίαιι ήρΐια και οη 
^►βομήυψο
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  μικρά και 
prVdÍKD ΓΙΟίμϋΠοράίιυΙΟ Λ k a i Vffll 
κοταυκίοΛ novaínl cv tó í B i'poioc 
κοι υννοικιακΛ. Τιμ^ς avó«v»ya pr 
περιοχή και παλαιοτιχπ.
ΙΝΤΖΕΒΚΟΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
McñCKOÚon και Ηρας 28
ΤΠ Λ. 2 0 X 8 ?  ■ 7 0 -5 2 0  - ΒΈΡΟΙΑ
Π Ο ΛΟ ΤΝ ΤΑ Ι Δ ΙίΜ Ε Ρ ΙΤ Μ Α Τ Α
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατόυτημα 1 2 0 1 μ 
p c  ΠΟτδρι SÓ τ .μ  αποθήκη 1Ö 
τ μ . pc 2W C  τιμή 40 0 0 0  000 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα 50 Ι μ 
r .f jQ ap ä  f>it ενο ίκ ιο  14ö 000
δΡΧ) τιμή Ί5 000 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ια ^ ο ιο μ ο  S5 r μ 
περ ιοχή  ττη'/in tpciou  Ιο ς  με □- 
σ ο νσ ερ  και καλοριφ έρ 2 Δ Σ Κ . Τι­
μή 15.000 000  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμέρ ισμα 0 0  ι .μ  
1 Δ Γ7 1 Κ  p c  α σανσέρ και καλορι­
φ έρ  3 ο ς  p c  θέα , περ ιοχή Αγ. Κυριακής 12.0<Ό 00 1
2 Ο Ρ Ο ΙΌ Ι από 100 Τ.μ eno 
*έντρ© ττ|θ πό)αις κοτόΛλι'ιλα 
γ«3 ειιαγγ^Μ ίστική σ τέγη . Τιμή 
¿ 5  000  000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα σ την ο ­
δό Ιτ σ δ ίο υ  100 ι  μ o r. ιιμ ή  ε υ ­
κα ιρίας. 20 .000 .000
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ισ [ΐέρ ΐο μ α  113 
τ .μ . Α ν ο ίξ ε ω ς , 1ος ό ρ α φ ο ς . 
21.000 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι καπάσίημα lOOjr.p. 
200 τ .μ . υπόγεια , ποριοχή Στο · 
ñ io u , 6 5 .0 0 0  00Ο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκσραοναίρα στηι/ 
Α γ .Π ο ρ α σ κο υ ή 4 4  τ .μ .. ΐΔ Σ Κ .σ ε  
καινούργια οικοδομή [1ας όρο- 
ψος'ΐ 6 .0 0 0 .0 0 0
Π Ω Λ Ο νΤίΤΑ ί 2 δ Λ μ ερ ίο μ α ΐα
στην ΟΑ ^ τ ικ ιϋ ν  Κ Τ ΕΛ  130 1 μ 
και 115 Ι .μ . με, 20.0C*0.000 ΚΟι
15.000 . 000 αντίστοιχα. 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμέρ ισμα  63  τ .μ
σ ιη ν  οδό W α κ οδ ο νο ιι α χιύν στ ον 
1υ όρςκρο, 11 .500 .000 δρχ .
Π Ο Λ Ο Υ Ν ΤΛ Ι Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι KTl'iUO 12 .5  α ιρ . 
στο  δρόμο θ?ρ ο ια ς  - Ν άουσας 
ο <0 ύψος Στενημάχου μ ε  φάτσα 
ατσ δρ ίϊμο  55 μ . Τιμή Ευκαιρίας 
δρχ 32 .000 .000  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικόπεδο 204 τ.μ  
άρτιο χαι οικοδομήσιμα περ ιοχή 
Τσ ερμ εν ίου  τιμή Β 000  000 
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα \ 7  στρεμ . 
στην Π φ ίο χ ή Τ ρ ιΠ Ο ΐά μ ο υ  πό<.Τυ 
οτον δρόμ ο  Β έρ ο ια ς  - Κυζά νης 
Τιμή 27  000 .0 0 0  δ ρ χ  
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο ικ ό π εδ ο  εν ιο ·$  
σχεδ ίου  1 .800  τ .μ . στη Ραχια 
6ΔΟΟ.ΟΟΟ
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κτήμα επη Ραχιό  
1.600  τ .μ . μ ε  50  κ ο ρ ο α ιέ ς  
μπουρλά 7 ετώ ν 2 .0 0 0 .0 0 0  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι Οικόπεδο σ ι  ον Τρι- 
π ό ια μ ο  1 ρ ιρ έ μ ο  υπερυψ ω μένο 
με ωραίο θ έα . περ ιφ ραγμένα με 
νερό  Τιμή ß.QQÖ.000 δρχ .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδα 385 τ.μ 
στο δρόμο γιο Νοσοκομείο, άρ­
τιο, οικοδομήσιμο, γωνιακό
15.000 . 000 δρχ.
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΕ
Στη Νέο Σκιώνη Χαλκιδικής (πρώτο πόδι) 61 
τ.μ. καθαρά. Με 30 άτοκες δόσοις. πανορα­
μική θέα.στο πέλαγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρα από την παραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟ Σ 8 0 Υ Τ Σ Α Σ  
ΤΗΛ. 64.335 * ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αόγω óiófíuonc συν/μού π άόειο tnc 
εταιρείας δίαιτα και υγιττνΛ διατροφή 01 LU DIHT σε 
óflo το Ν/ ΠέΛΠηζ. ΜεγάΛο κέρόη, μοντ^νος τρόπος 
εργοοίος. ΠΠηρ. ΐη ϋ  053Ϊ - 24075. 2660S KOI 654G9
Κ Τ Η M A TO ΡΛΕΣΓΓΙΚC  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ
BAEft ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
1ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 12 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ, ΓΡΑΦ. 21377, ΟΙΚΙΑΣ 28060
ΠΩΛΟνίΠΑΐ 2 &ο.<μιοτχηύ ΐ2ΰ 
♦λ  10Θ σε ύρ»>4>ν ?3 άϊ0.000
*-<3» I5.KW.000 οντϊυιοιχίι στην Κε- 
ρβχή Αγ. Αντυ·Λου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ^ μ ίρβμ ύ  ίΛ ΣΧτνσ  
^3 Τ ·μ πλησίον· Κχνί ρι^ής 1 Α.5.70.000 
ΠΟΛΕΠ ΑΙ ο ,κ ίπ είο  ίρ τ * ι οιμ>5ο- 
μήσι^Κ) 33«ι·μ νττςν Πίρ^χή Τργο- 
χωρ,’οο
ΠΠι'ίΓΤΑ) 6-^^ΓρΊΡΙ« Π 3 ΕσΙτης 
Λνο^εαχ; μκ χώρο πάρ^ινγκ »,αι μ; 
θ ίσ  σχτδόν καινοΰργ»
ΠΩΛΕΠΑ1 Β.αμίρ,σμο 3ώΣΚν/ς 
Γ,μ .« ι  ΙΛ π»>λ.ο εΤτΡό στην 
ηεβ«>χή Προ^ιΰέο 22.000.000 
ΠΟΛΕ ΓΙΑ I ό ιομίο,αμύ 2άΣ\νθ 
<ι>ς ό^ο^ος αρλυτελοΰι; ιατα- 
οκ<υής η>ηοΙι>ν ι  ης Ανοιγε:-;
ΠΠΛΕΓΤΑΙ &Πϋίρισ>η επί της Α. 
Μίξεως π ε^ χ ή  Ελ^ος 75 τ μ 9 ιχ 
Π0Λ6ΓΤΛΙ όια^ίριςηιο · τριάρι 
διαμπερές επί της
ΕΝ Ο ίΚ|Α2ΕΤΑ Ι τ%·ιοΓος χώρος 
ΙΜ  τ .μ  στ 'χυ.ντεΐό ι?!ο
κέντρο καιά/ύ^-,',ος νΛ γρ·Οΐ<ίο 
ΠΩ·\£ίΤ^ ίκκόπτίο 152 Τ.μ. ΤΤί- 
ριοχή Κνέβλη 4.0Κ).ά>5 ουνττλ. 0^ 
ΠΩΛΕΠΑΙ γκαρσόνι ρο 50 τ.μ 
στην πίίΛσχή Γΐ*Ι>'ΧΚ)ΐνα 1ος ¿<;ο- 
τος 6.000.000
Π Ο Λ Ε π ν  ·?·ον,έρ,·.-υΡ 2ΔΚνΛθ
5^ς Οσο^ιίς ^.αιτα στο ΓγμντίοιΟ 
T o a J iv c  6 SM.OCKJ
ΓΚνΣίΤΛ ί 75 τμ . 2Δ·
ÍKICiVO 30C όρ<Χ?<κ: περιοχή ΠΛ 
ΣΛΟ Ο ίΚΙ 5 .S X .a X ] Ε'ι’ΚΑΐΡΙΑ
ΠΟ ΛΕ ιΊ α ) ημιυπόγειο δισμέρν 
σμο 100 ι .μ .  cn l τη ς  Α ν ο ΐς ΐ^  
7.O0CI.CC0
ΠΩΛΟνΝΤΑΙ £τοψ οπρρόδοί° 
διαμερίσματα πολυτελούς *ο ια 
σκεΐνκ καίμε wie urrf, κεροχή ΠΛ* 
ÍA K K j lK i
ΓΗΤ1ΛΕΠΑ1 2όρ«Λ9ο<; ιιολαια c^í° 
100 τ .μ . στον Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ
K.CCÜ.CCÜ (η owlo #:cnCHKCÍTOll- ÍV  
ντο>Λςπής
ΠΟΛΐΐΤΑΙ χοιραφοσικάηδο Λ<>' 
ντό στο φούρνοι ου ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 
4.3 στρεμ. 4.00D.000
ΠΟλ ΕΠΑΙ »πήμα 6 1/7 στςκ\ΐ I* 
εΛιτρππεζιο pr^ö^vc g cii&v με 
τόμστο πήπονΛ «ΰι με μικρή ημπί· 
λ ή  οι«<σ o to  Τ Α ΓΑ Ρ Ο Χ Ο θ ! 
5.CGO.OOO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ coxis 120 τ.μ. c*tCc  fO· 
vt-pGi«»;.cu oik.ottíóou στη Ρο χιό
ΠΟΛΟΥΝΤα ι ΛθΤ<ιστήμστα *ο· 
Yf>Q«.lo <« «εντςυιά σημεία
ΛΙΛΕΤΑΙ y-Λ σνίιπαραχή οικόπε­
δο pe 6έο 450 τ.μ  %λ  νυντεΛίππή 
1^0
ΚΤΗ Μ Α ΤΟ Μ ΕΣΙΤ ΙΚΟ  ΓΡΑΦ ΕΙΟ
Β Ε Ρ Α  Κ Ο Υ Π ΙΔ Ο Υ
Μηνροηόϋεωζ 7 - Βέροια  - Tnñ. 65434
(Μ Λ0ΥΗ7ΛΙ W A M SP IÍM A TA :
2σς ópatpoc 120 τ .μ . ΐΠρσμη6ίσΙ ϊδΣΧ
2ος 0ptxf.DC 60 τ .μ . ΐ9 εν *έΛ ο ω  Δ ίχ
Η μ π ο ^ ίΐο  120 τ .μ . Ιχ«τουν<ουΐ 7.D00.00O
ΪΟζ ópfxpoc 45 τ .μ . πανοραμικά Ιν ίν ιρ σ ) 5 .500 000
5ος όροφος 60 τ .μ . <M/KponoP,<Éi¿ci
2ος οροφος τ .μ . κ,έντρο) ϊ δ ι κ
2σς όροφος 99 τ.μ. 13ενι2.έΛοσΙ 34ΓΧ
2σς όροφος 8 Ϊ  ϊ .μ .  (QpOROyH 2ΔΙΧ
4ος όροφος 120 ι  μ ίάροάώγ.)
2ος όροφος 1 Ϊ0  τ .μ . (ΕβίΜΐΊκαΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
1ος όροφος 62 τ μ . 2Δ ΙΚ  ΐΕβροι>κο3
1σς όροφος 52 t4J 2Δ ΙΧ  (Φσνόρι Κύπρου) ΕΥΚΑΙΡΙΑ
1ος όροφος 1Θ7 τ.μ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ Λοόξ
ΠΕΥΚ0Χ0ΡΙ παροβοάοοια μεζονέτα 65 τ .μ . 3 .500 000
naAOYNTAt O tKO ntúA :
tíO M ATA 400 τ.μ. 1200 t  μ #ί>.· 6 .5  σ ιρ  πσνοοσμικά 
ΠΑΤΡ'ΛΑ 960 Ι .μ . ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΓΟΚΟΜΕΙΟ 2,5 orrp. πανοραμικό
ΠΠΛΟΥΗΥΛΙ ΧΩΡΑΦΙΑ:
ΛΑ20ΧΟΡΙ 14 ΟΙΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
MAKP0XQPI 15.50 ΟΤΡ. Ιανμπύρπνο)
ΠΑΤΡ10Α 6500 σ ιρ . κοι 2.S στρ. Ιπσυατινά) 
η η λΟ ΥΝ ΪΛ Ι ΜΑΓΑΖΙΑ 
30 τ μ ΙΜπεροπόΛ-εως) ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
400 τ μ υπόγειος χώρος ίίϊΡΟΛόγΟ 
37 τ. μ . ρικοδρυΛσιμό (άροϊΐόγι)
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
K T W M T O M E X im O  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ  Ή  Ε ΙΛ ΙΚ Ρ ΙΝ Ε ΙΑ "
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣ.
ί ΕΠ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΝ)
Ktnpixqi; $ (έναντι flioiης Αξ/κών) Βέροια, τηλ. 63887
Ah·» ·μ όια^ιμτ ς n^piuti ν «'< 
ρπισς dpt κι κΟι ΙΚκΟ&ίμΛαΐμβ ,lf δ»· 
γΐκές ιψές.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι θ ιό ρ ο φ η  Π ίλ« 
πλΚΊΠίΟν ΐπς Πόλί'ΛΙζ ac I 1/Ζ ™ρ· 
ΟίΗ. ·ί01δλλπλόταιη γιο μόνη1·1 
κατοικία Τφ ό  ευκαιρίας.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι δ ίδ υ μ α  YPW' 
ijiu ta ¿υ ιό ς  π όλεω ς Β έρ ο » 0?· 
Π/mp. στο 6 1 .8 6 7
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Λ ,αμ . 55 » P * 
50 τ .μ .. 4 0  ι .μ . σε ΐοραιΥς 
χ ίς  ιης  Βέροιος
Π Ω Λ Ο Υ ΙΉ Ά Ι fita μερΓσμοχο 
υπό κατασκευή σε λογτκόιακς 'L' 
μές 9Θ τ .μ ., 9 5  106 τ .μ ., y
ι .μ . .  85 ι .μ . ο εδ ια ^ κ ιέ ς  μεριο»έ< 
της Βέρ ιιιας
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Τ έτοιμοπαΡ«1;  
δι,τα καινούργια δ ισμερύψ οίο ^f  
τ .μ .. 90 ι .μ . ,  106 τ .μ ., 97 ι . μ . , 1 15 
ι .μ , χα ιο ιίκενόςορίιπ ης ne « o « ?  
τιμές
Π Ω -ΛΕΓΓΑ Ι λ  ονταΜ Λ0Πΰ' 
μ ε  οκίυηια αυιακίνπ ιο A U D I y  
με· 100 xth. *ιλ- υ ε  όρια ιπ  κΟί®* 
«Marin
ΠΩΛΟΥΝΓΑΙ ¿ yuapuavu· 
ρτς 30  ι .μ . *ο ι 5 0  ι .μ .  περιοχή 
ΕΛ ιιής και Π ρομηθέα . Τ ιμ ίς  λα- 
γ ικές .
Ι1 Λ Λ Ο Υ Ν Τ Λ ! 2 Ειαμερίσμο- 
ία  135 τ .μ . m p κέντρο της Βέ­
ροιας και 123 τ .μ . πιφιιιχή Προ- 
μπθ/a . Λόντ-ια χοι ενκο λίις  δ ε­
κτές
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Λιαμερίομαια 
5 η ία ς  Β5 Ι .μ . - 110 τ .μ .. 113 τ .μ ., 
140 ι . μ , σε ωμα Γες ΐοποΟεσΙες τπ ς 
πό?ιης Β έρ α ια ςοε κολές τιμές με 
μολλα εξιφό. Ενκοίιίτς πληρωμής 
« a i fid i'L ia  δεκτή.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 διομερΓομα- 
ια  105 τ-μ. *g.i 120 t p .  Ιο ς  και 
2ος όροφος στο Ανω Μοκροχώρι, 
πρασήλιια με 3ΛΣ.Κ  ακ ιιμή ευ­
καιρίας λόγω αναχώρησης.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 διβμτρ/ομα. 
U» 75 τ.μ. σ ε  ?ο  όροφο οιο Παοα- 
κιόσκι ναι κονιό oto ΙΚ Α . Τ ιμές 
Λίιγικόιαιες.
Π Ω Λ Ο Ϋ λ ίΤ Α Ι κωραφυοική- 
titfio  ιττρ»<ι<ίρειακά της ηήλτως 
κατάλληλα γιο rn/vfitvin  χραμό- 
ίω ν και γιο κηανγελμαιίες
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ιο ικ , ε η ^ ς υ χ ί-
ñ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
Ζ Ω Η Σ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η Αγροτική Ζωής £nteí συνεργάτες δυναμικοί 
γισ tnv στείιΐχωση γραφείου πώλησης κοι ΔηΡ0’ 
σίων Σχέσεων. Υψηήές αποδοχές, εξέλιξη κοριέ' 
ρας. ιοξίδισ, ειδικά μπόνους. Πληροφορίες κ. Κι·1' 
ρεθίδου · Τσσχαλίδσυ Γ»οϋλη τπλ. γρος>είου 0337 
- 25.998 ώρες 10 η.μ. - 3 μ.μ. κοι οικίας 0332 - 
23.854. Γιο οηογευμσΐΐνές ώρες 0332 - 42.057
■V U n ^ .jn 'Í Í ^ . m .............. ..........................................
Δ ΙΑ ΒΑ ΖΕΤΕ 
ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ 
"ΛΑΟΣ” ·
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μος) ΔΣΚ 2ος όροφος,ΡΓίερές 
* ΚΑΡΑΤΑΣΟ Υ 85T.J1 Λος ¿f»- 
11 εκ.
ΠΡΟΜΗΘΕΑ Μ τ.μ. icóywo, 3 
εκ.
ΚΟΝΤΑ ΓΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
unó «απασι·χυή 200 τ .μ ., 20 εκ.
Κ Τ Η Ν ΙΑ ΤΡΕ ΙΟ  μονοκ.ςποικίο 
1? εκ.
ΠΙΝΔΟΥ 2  ΔΣΚ. 2ος όροφος Τ 4 εκ.
Ο ΡΟ Φ Ο Δ ΙΑ Μ ΕΡ1ΙΜ Α  Ζσς 6- 
ΡΟρος Μηopjirioirra 130 τρ . ι<ύ· 
Μ κΑη 23 £Κ
Π ο  ΚΕΝ ΤΡΟ  οροψοδισμέρ«- 
σ *̂ο 97 τ .μ .. 2ος ό.Ροφος. 5 >ρό· 
^ ν .  ςΧιακό - ατομική θέρμανση 
20.000.000
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ τιμή ουκσιμίος 
’ tOCO.OCO 80 εκ.
JY0 ΓΗΠΕΔΟ μονοκατοικία μ«
3̂ 9 Μέτρο <HK¿ttc&a κ» *40 T-V».
διόροφο
Π Ο  ΓΗ Π ΕΔ Ο  καινούργιο 2 
®topíüna caWvi, κουζίνα σε τιμή 
ευκαιρ|ας
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 80 τ.μ. κ α  80 τ  μ 
KC* 2 γκσρσοίΛερες σ ε  *00  μ οι· 
KéncAo ¿λα μ.·>ζ[ 40'Cr.ar.
ΛΝΟΙΣΕΩΣ 44 χ.μ. 6 GKcn.
ΣΤΟ Ν  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  112 ί ,μ . 
15.000-000 δρχ.
ΕΡΓΛ Τ . ΚΑΤΟ ΙΚΙΕΣ μονοκατοι­
κία 11.000X00 δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ κανούργιΟ 52 τ.μ.. 02 
ι .μ . κΟι SO τ.μ.
ΠΛΣΑΚΙ0ΣΚ1 150 τ.μ . λουΕ.
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 τ.μ. *α«νούρ· 
γιο 16.000 000
ΚΕΝ ΤΡΟ  καινούργια 106 τ .μ ., 
αο τ .μ . β-εράντσ, ορΰΦαδια μέρι­
σμα 18,000.000 <ι ήΐΓ1! οσκοιρίας}
Α Γ . ΑΝΤΩΝΙΟ 150 Τ .μ . Οίσγ- 
γεΛμαίική στέγη 25.C00.003 δ#>χ.
ΚΕΝ ΤΡ ΙΚΗ Σ 131 τ .μ . αροφο- 
διαμέρισμα 2S.030.0C0 δρχ
ΚΕΝΤΡΟ 2ύροφο μαγαζί και Α2 
τ μ. διαμέρισμα 15.000.003
ΠΑΛΟΥΗΤΑΙ 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
125 τ.μ. στο ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 350 1 .μ. 7  th .
ΠΩΛΕΠΓΑ1 οικόπεδο πριν τα Α· 
σώματα αριστερή 7 στρ . π ίνω  
στο δρόμο
ZHTGiTAF 700 τ .μ . οικόπεδο 
στο Πανόραμα για σοβαρό ΙΚ>^- 
ΐη
a ΙΤ Ρ Ε Μ . πανοραμικό στην 
Πατρίδα 6.OQ0.COO
ΓϊΏ α Ε ΙΤ Α γ  ο ΐΓ .ύ π έ Λ ι ΤΟ ιΧΓΓρτ Πομποί?!
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά στα 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριώροφη οικοδομή. Φως. ιδιόκτητο 
νερό. Πληροιρορίες τηλ. *29.420
Ρ α χ ι ίη  Γ α ν ο π ο ύ Β ο υ
ΜΠοιήματα II
Εκδοση: Βέροια 1994 
ΠωΑούνταί: 06. Φιλίππου 5 
και στο τηλ 27.645
η ιιτηΑΟΜ ίΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΙΝΙΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ tou Χρήστου
ΔΟΞΗΣ 1 -  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στην οδό Ζήνωνος σε υπό 
ανέγερση οικοδομή με πάρκιγχ σ ε χ ιμ έ ί 
προσιτές.
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ δισμέρισμο γωνιακό 
.140 τ.μ . Πιερίων και Δοζης. στον 3ο όροφο, 
πολυτελούς κατασκευής, με πόρκιγκ ατομι­
κό σε καλή τιμή.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό θεσ/νίκης, 900 τ.μ . 
με άδεια οικοδομής γιο 1500 τ.μ . έτοιμο γιο 
σνέγερση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463
(ώρες 8 π.μ. -10 π.μ. και 3 μ.μ, - 8 μ.μ.)
Τάσος Ασικίδης|
I Π Π 0  K P  Λ 1 Ο Y ί  2  4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  τ η λ · 2 1 - 7 8 9
Α Π Ο  Α Π Ο Θ Η Κ Η  παιχνι- 
6 ιών και εποχιακών ει­
δών (αποκριάτικα, πα­
σχαλινά, σχολικά κ.λ.η. 
είδη) ζητούνται σύνερ­
γό ΐες για τη στελέχωση 




Ι .Χ . Π ληρ , στο τηλ. 
0331-43177
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ΙΚΑ..............................   23.376
Δήμος Αλ^όνόρειας........ "" “ c
Κ1ΕΛ...............................
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κοπέλα γιο κα- 
φ ετέρ ίο  Ά Ρ Χ Α ίΟ Ν ' 
στη Βάροια.-Πληρ. στο 
τηλ. 25 .438 και 66 .839
Ε Π ΙΠ Λ Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  Ζ Η ­
Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι τεχνίτες - 
Λουστραδόρο* για μόνι­
μη απασχόληση. Πληρ. 
τηλ, 0 3 3 2 -4 2 6 3 8
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑ Σ ΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ  αναλαμβάνει τη 
φύλαξη παιδιών. Πληρ, 
τηλ. 27 .563
Κ Ο Π Ε Λ Α  α νο λο μ όό να
δαχτυλογραφήσεις κει­
μένων σε com puter. 
Πληρ. στο τηλ. 62958
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΣΕ ΙΣ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 115 τ.μ. στην πε­
ριοχή Αγία Παρασκευή 
οτη Βόροια. Πληρ, ιτηλ.
20412  πρωινές ώρες 
κοτ 60598 απογ. ώρες.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στις
Βαρβάρες επαγγελμα­
τικός χώρος για οηοθή* 
κη 107 τ.μ, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο- Πληρ. 
στοτηλ- 91.091
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 90 τ.μ. στην οδό 
Ανβεωυ 30  στη Βέροια 
με κεντρική θέρμανση. 
Π λ η ρ . τηλ. 0 3 3 2  - 
28501
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι στην οδό 
Τρεμηεσίυας 3 , ορο~ 
φοδίαμέρισμο επιφά­
νειας 125τ,μ. με ατομι­
κό κολσρίφ^ρ.Πληρ. 
τηλ. 0332  - 28 .462  κοι 
0 3 3 2 -2 8 .2 0 4
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι γραφείο 
45 τ.μ. πάνω από τα υ­
ποδήματα Ποταμόπου- 
λου (Ιπποκράτους * Πρ. 
Η λ ία ) Π λ η ρ . τηλ. 
29079
ΓΩ Ν ΙΑ Κ Ο  διαμέρισμα 97 
τ.μ, απαιελουμενο οπό 
Χ Σ3Δ Κ ^ Γ0  προσφιερό- 
μευο κοι για επαγγελ- 
μοτίκή στέγη επί της 
γωνίας Πίνδου και Κσ- 
νίτσης 21 (οφεΐηρίο 
Κ Τ ΕΛ ) 3ου ορόφου ε« 
νοικιάζεται, Πληρ. τηλ. 
70 ,996  και 70544 και · 
64 .232
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι καινουρ- 
γιοκατόστημα 100 ί.μ . 
με ακάλυπτο χώρο 250 
ι .μ , (Θ εσ/νίκης 12). 
Πληρ. ιηλ. 25 .326  (ο- 
π ογευμ αη νές ώρες)
πολυκεηοικίσς στην Μ . 
Αλεξάνδρου 33 . Πληρ. 
στο τηλ. 0 3 3 2 -2 7 .0 4 1
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι διομέρι- 
σμο 80 τ.μ. 2 δωμ. σα­
λόνι, κουζίνα, 2 ας όρο­
φος σ  άρισιη κατάστα­
ση, Ερμου 54 περιοχή 
Κυψέλης. Πληρ. στο 
τηλ* 20118
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΟ Ν ΤΑ Ι 2 όρο­
φοι κοινουργείςμε κα. 
λοριφέρ και διπλά πα­
ράθυρα, 3ος και 4ος ό­
ροφος, 90 τ.μ, περίπου 
καθαρό ο καθένας σε 
ε ντο ίο χώρο επι δεχόμε­
νο οιανδήποτε διαρ­
ρύθμιση με πρόσοψη ε­
πί της Βενιζέλον. Πληρ. 
στα τηλ. 6 4 .232  Και 
6 3 -2 5 0  ώ ρ ες γρα­
φ ε ίο υ . - απόγευμα 
70.996 και 64.721
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι οροφο- 
διομέρισμα 4ος όρο­
φος 140 τ.μ. 3 δωμά­
τια, σαλόνι, τραπεζα­
ρία, κουζίνα, χώλ WC 
σε άριστα κατάσταση 
με κεντρίκή θέρμανση 
στο κέντρο Ποστέρ 5. 
Πληρ. εηλ. 24750
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 90 χ.μ, σε όριστη 
κοτάσιαση 3 ος όροφος 
διαμπερές 2 δωμ. σα- 
λοτραπζαρία, λουτρό, 
κουζίνα, οποθήχη στην 
οδό Ηρσς 9 (στο ΚΤΕΛ) 
ημή 60 .000. Πληρ. στα 
τηλ. 28 .325  και 65.464 
Βέροια
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι χώ ρος 
40  τ.μ, για επαγγελρα- 
tuo) στΛ,'η σε Ιο  όροφο
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πω λείται 
RO V ER  1600 G T I μο­
ντέλο 93 φουλ εξίρά 
(SepjiOTO, A B S , υδρονκ 
λικά, οροφή, ζάντες, 
P I0N N ER , πλιεκτρικσ, 
συναγερμός). Π ληρ. 
τηλ. 28.918 (πρατήριο 
S H E L L  Βέροια)
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  G O LF  δίθυρο 
87 μοντέλο σε όριστη 
κατάσταση 1800 cc μο­
τέρ φ ινογμένο 140 
ULN. πο?ιλά εξίρό, α- 
ιρακάριστο ζόντες> η- 
λεκτρ. παράθυρο, ηλε- 
κτρομογυητικές κλει­
δαριές . συναγερμός, 
μουσική . Πληρ- στο 
τηλ. 70505 κοι 28918 
Βέροια
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι R E N A U L T  
CLJO  5  1400 cc ροντέ-
t λο 94 . Τιμή 3 .200 ,000 , 
Πληρ- στο τττλϊ- 70 .525  
ώρες καταστημάτων
στημα σεη Βέροια 60- 
80 τ,μ. Πληρ- τηλ. 031 
- 226316-262782
Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
ΑΓΓΛΙΔΑ καθηγήιρια Αγ­
γλικών παραδίνει μο- 
θήμστο για ^οννβτ και 
Profícloncy. Πληρ. στο 
τηλ. 71 .659
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο ΓΟ Σ  ko- 
θηγιίτρια ηορσδίδει μα­
θήματα Πσλιηχής Ο ι­
κονομίας. Πληρ. τηλ. 
61710
Δασκάλα με m vxiu napa* 
δίδει μαθήματα σε ποι- 
διά Δημαηκού κοι oto 
σπίτι τους. Δίδακτρα με 
χαμηλή τιμή. Πληρ. ato 
ιηλ. 62 .909
Φ Υ Σ ΙΚ Ο Σ  ησροδίδει Μα- 
θημυτίκά * Φυσική « 
Χημεία σε παιδιά Δη* 
μοηκού. Γυμνασίου και 
Λυκείου . Τ ιμ ές  λογι­
κ έ ς .Π λ η ρ , στο τηλ. 
21794
Κ Α Θ Η ΓΉ Τ Ρ ΙΑ  π τ οχ ι αίσ­
χος Γερμανικού Πανε­
πιστημίου παρο δίδει ι* 
δ ιο ίιερ α  μοΟήμστο 
γερμανικής γλόισοσς, 
Πληρ, στο τηλ- 91091
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι περίπτερο σε 
κεντρική περιοχή της 
Βέρο ια ς. Πληρ. ιηλ . 
63.925
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό βι­
βλιοπωλείο της τι όλης 
μσς. Πληρ- τηλ. 21,404
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επτχείρηση ο ­
πω ροπ ω λείου στη
Σκρό 5 . Πληρ. mo τηλ. 
71626  κο. 20689
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Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
H M TQ iH lO V  /Λ - 9£FO !A  -  ΤΗΛ. 62.9/0
ΥΓΕΙΑ Κ Α Ι Ο Μ Ο ΡΦ ΙΑ
Τ Ι2 /Μ  Ml·: ΤΛ Μ ΊΑ  hΊΤΛ ίί'Μ Κ Λ  U ΡΟΤΟΝΤΑ AU Ο Φ Υ Τ ΙΚ Ε Σ  
)Υ Σ ΙΙ·:£  ΠΟΥ Κ λΤ Λ ϋ Ο Λ ΕΜ Ο Υ * ΤΟ Π ΙΤ Α Σ  TUN ΠΛΧΥΣΛΙ’ Κ ίλ  
Κ Α Ι Η Ρ Λ ΊΊÍ2NOYN TO M Ο Ρ ί’λΑ ΊΣΜ Ο  ΣΛ Σ
C H H M tP M f in  IH M tP d
Δ ΙΑΦ Ο ΡΑ
ΠΩΛΕΪΤΑ1 κυνηγετική 
καραμπίνα (χρόηα -■ 
χρουπα) δοψαιρη σχε­
δόν κοινόάργια οε όρι­
στη κατάσταση μαζί με 
τη θήκη σις, Πληρ. στα 
τηλ. 0332 - 41272 κοι 
0331-22210 κ. Χόρπ
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι σκρίν.ο σκαλι­
στό σε καλή κατάστα­
ση. Πληρ. σ ιο  τηλ, 
23268
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο εξοπλισμός 
επιπλοποιίας (κορδέ­
λα. πλάνη, γωνιάοτρα, 
πρέαοσ, σβοόρο και μι- 
κροερ γα λεία ) κοι 
αυϊ/to ανοικτό σε 
τιμή ευκαιρίας. Πληρ, 
τηλ. 41489 Μοκροχώ- 
Ρ<·
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται όλο 
to εμπόρευμο και ο ε­
ξοπλισμός οπό κοτά- 
στημα ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων σε ιτάρο 
πολό ανμφέραυσες τι­
μές. Πλπρ. στα τηλ. 
0 9 4 /3 3 8 7 1 0  κοι 
0333/23723
ΚΑΝ ΑΡΙΝ ΙΑ  εισαγωγής 
ράτσας B O R D E R . 
G LO STER , NORWICH 
κοι εγχώριο narroγαλό* 
κ ια -Jovg Buds trapa- 
δείοια. Πώ?ίηση χον- 
δρικπ - λιανική. Πληρ. 
τηλ. 24.963 Βέροια
Τ Ο  Ζ Ω Ο Φ ΤΛ ΙΚ Ο  oouia-
τείο χαρίζει μόνο στ:
7ωάφΐλο ένα σκαλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας ιερ ιέ ηλικίας 13
, μηνών, μεϊρίου μεγ*έ» 
θους. Πληρ. σιο' τηλ-
h « u  σόμπα πίτρε» 
Ácy'og, αερόθερμπ 
?2 .dÜO Oflp: 1 Ιδω ν < ο*1'  
βόν νοινοϋργΦ μόνο.









Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
0 Διευθυντής tnc ΔΕΥΑ Αλεξώνόρειας προκηρύσσει πρό­
χειρο Δημόσιο μειοδοτικό διαγώνισμά ούυφωνο με την un. 
σρ S/9S onóipoon του δ .Ι. της ΔΕΥΑ Afi, κοι το άρθρο 9 του 
Π.Δ. 171/S7 κοι ta όρθρο 7 του κανονισμού Διαχείρισης της 
επκίίρησης για tnv ανάρειζη μειοδότου εκτέλεσης ταυ 
έργου Αποχέτευσης κοι θιοήονιχός καθορισμός Αήεξόν- 
Δρεισς lxptoOK£urt οικισκιον σντηιοατοοιών αποχέτευσης! 
npounortovtópoú Δαπάνης is.aOO.OQQ δρχ, με ΦΠΑ.
0 Διαγώνια μάς θο γίνει στα γραφείο της ΔΕΥΑ ΑΛεξάν- 
άρειος [Δημαρχείο! ypoi¿>. 12 σιις 16 Φεβραυορίου ημέρα 
Πέμπτη κοι ώρσ 13 μ.μ.
0 Διαγωνισμός θο γίνει με το σύστημα πρόσφορός 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνο με το άρθρο 6 του 
Π.Δ. 609/65.
Ιτο δίογωνισμό γίνονται Δεχτές εργοληπτικές επιχειρή­
σεις Α· τάξης και άνω για οικοδομικές εργασίες ή έμπειρο 
τέχνες ερνολάόοι ανάλογου εμπειροτεχνικού πτυχίου.
Οι Δίαγωνιζόμενοί πρέπει να κσισθέοουν την ημέρα της 
δημοπρασίας εγγυητική επιστολή ίση με τα 2% της αξίας 
του τακτικού προϋπολογισμού ήτοι δρχ. 260.000
Γιο περισσότερες πληροφορίες ποραχοΛούνΐαι οι ενδια­
φερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΛ Αλεξάν­
δρειας τις εργάσιμες ημέρες κοι ώρες ίτπΛ. 26.662. fax 
27.796! ή στην ΓΥΔΚ Ν_ Ημαθίας,
Το έίοοα δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης δορύ* 
νουν τον ιεΑτυτοίο μειοδότη ο οποίος πριν την υπογραφή 
του σχετικού συμφωνητικού πρέπει να προσκομίσει την 
αντίστοιχη οπόάειξη εξόφλησης των εξόδων δημοσίευσης 
οτπν υπηρεσία.
«f«cá«nc -Παναγιώτης 
Δ /τ ή ς  Δ ΕΥ Α  ΛΛ .
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών βεροίας ευχαρι­
στεί:
1. Το Û .I. τού Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών 
Νομού Ημαθίας για την δωρεά SO.OOD δρχ. στη μνήμη 
του Προέδρου Χρήστου Γεωργοϋδόκη,
2. Τον κ. Μσίτζηθοκη Μιχάλη οηό το Ρέθυμνο κρήιης 
για την δωρεό 20.000 στη μνήμη του αγοπητού εξάδελ- 
Φου Χρήστου Γεωργουόάκη.
I .  Την Λέσχη HONS Βέροιας για την δωρεά 2 5.000 
δρχ. οτη μνήμη του Χρήστου Γεωργουδόκπ ιδρυτικού 
μέλους της άνω Λέσχης.
4, Την κ, Ζίλη Γεωργουδόκπ κσιτσ παιδιά της Γεώργιο 
και Ιωάννη για δωρεά 50.000 στη μνήμη tou αγαπημέ- 
νου συζύγου και πατέρα Χρήστου.
5, Την οικ. του Παναγιώτη Κορδονίδη γισ τπν δωρεό 
10.000 οχη μνήμη tou φίλου to u c  Χρήστου Γεωργουόδ- 
κη. οντί στεφάνου,
6, Την κ. Βελτοίδου Φωτεινή για την δωρεό 25.000  
δρχ. στη μνήμη του συζύγου της Γεωργίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Η Ενωση Ιδιοκτητών Ημερησίων 
Επαρχιακών Εφημερίδων 
έκοψε την πίτα της
Πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία η εκδήλωση για 
την κοπή της πρωτοχρο­
νιάτικης ππ-σς της Ενωσης 
Ιδιοκτητών Ημερήσιων Ε ­
παρχιακών Εφημερίδων 
στο ξενοδοχείο Holiday 
Inn.
Σε σύντομη ομιλία του ο 
πρόεδρος της ΕΙΗΕΕ κ. Κ. 
Γκέτσης αναφέρθηκε σπς 
μέχρι σήμερα προσπά­
θειες του Δ .Ι. για την επί­
λυση  ουσιαστικώ ν και 
χρονιών προβλημάτων 
που απασχολούν τον ημε­
ρήσιο Τύπο της περιφέ­
ρειας, τονίζοντας ότι φιλο­
δοξία του Δ .Ι  της Ενωσης 
είναι το 1995 να είναι έτος 
θεσμικών αλλαγών που 6α 
θωρακίσουν τον επαρχια­
κό Τύπο.
Στη συνέχεια ο Υπουρ­
γός Τύπου κοι Μέσων Μα­
ζ ική ς  Εν η μ έρ ω σ η ς  κ. 
Ευάγγελος Βενιζέλος σε 
σύντομα χαιρετισμό που 
απηύθυνε στους προσκε­
κλημένους. αφού αναφέρ- 
θηκε με κολακευτικά λό­
για στο ρόλο και τις προο­
πτικές του επαρχιακού Τύ­
που, ανακοίνωσε ότι στο 
πολύ νομοσχέδιο για τα Μ* 
ΜΕ, που ετοιμάζει το Υ­
πουργεί Τύπου, περιλαμ­
βάνονται πολλές οπό τις
ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΕΣ,
οποί σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση 
Μην χάνετε, Ποιπόν. χρόνο και χρήματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΛΑΟΣ"
Χ ΙΛ ΙΑ Δ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ Δ ΙΑΦ Η Μ ΙΣΗ  Σ Α Σ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ ΎΥΠΟΒ ΓΜ"
Δ ΕΚΑΔ ΕΣ Χ ΙΛ ΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟ ΑΤΕΣ ΑΚΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ Δ ΙΑΦ Η Μ ΙΣΗ  ΣΑ Σ
Ελάτε στα γραφεία του συγκρστήμοτός μας 
ή τη λεφ ω νείτε  μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε για το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
Η αξία της μεγαλύτερη 
από κάθε κεφάηαιο
ΑΦΟΙ ΠΑΤΕΙΚΑ Ε.Ε. ·  8ΕΝΙΖΕΛ0Υ 10 
THA. 0331 - 66.913 (4  γραμμές)
FAX 0331 - 6 5 .0 2 5 7  66.979
θετικές διατάξεις που τον 
τελευταίο καιρό έχει συζη­
τ ή σ ε ι με το Δ .Σ .  της 
Ε ΙΗ ΕΕ .
Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους 
πολλές προσωπικότητες 
του πολιτικού κόσμου, 
διοικητές οργανισμών και 
εκπρόσωποι διαφημιστι­
κών εταιριών.
Μβταξύ των άλλων πα- 
ρεσρέθησαν οπό το ΓΙΑ- 
ΣΟΚ ο Υπουργός Τύπου 
και Μέσων Μαζικής Ενη­
μέρωσης κ. Ευάγγελος 
βενιζέλος, ο Α' αντιπρόε­
δρος της Βουλής Κ, Π. 
Κρητικός, ο Γ* αντιπρόε­
δρος της Βουλής κ.Σγου- 
ρίδης. οι Υφυπουργοί Με­
ταφορών κ. Δ. Αλαμπά- 
νος, Εθνικής Αμυνας κ. Μ. 
Μηετενιώτης και Παιδείας 
κ, I, Ανθόπουλος. οι βου­
λευτές κ. Θ. κολιοπάνος, 
κ. θ,Στσθης. κ. Η, Βλ.οχό- 
πουλος. κ. Γ. Ζαφειρόπου- 
λος, κ. 8.Αργυρής, ο υπο­
δ ιο ικητής της Εθνικής 
Τράπεζας κ. Γ. Ζιάγκος κοι 
η κα, Αννα Κοραμόνου.
Από τη Νέα Δημοκρατία 
ο πρώην πρόεδρος της 
Βουλής κ.ΑΘ. Τσαλδάρης. 
οι βουλευτές κ. Βύρωνος 
Πολύδωρας, κ, Ν.Γκελε- 
στάθης, κ. Κ. Πυλαρινός, 
κ.Α. Παυλίδης, κ. Δ. Σιού- 
ψας, κ. Ν.Ζαφειρόπουλος, 
κ. Κ. Ιάψαλης, κ. Α. Φσΰσ- 
σας, η κα. Π. Φουντουκί* 
δου και το στέλεχος του 
Γραφείου Τόπου του κόμ­
ματος κ. Α. Λύκου ρέντζος.
Από την Πολιτική Ανοιξη 
ο Κ. Δ. Μαθιόπουλος και ο 
κ. Γ. Αβέρωφ, από το ΚΚΕ 
ο βουλευτής κ. Στ. Κόρα­
κας και οπό τον Συνασπι­
σμό ο κ. Λυκούδης και ο 
κ.Τριγαζης.
Παρέστησαν επίσης οι 
Νομάρχες Ιωαννίνων κ. 
Ν.Ζορμσλάς κοι Αιτωλοα­
καρνανίας κ. Γ, Βαινάς.
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ, 
ΚΩΣΤΑ ΓΚΕΤΣΗ
Το πλήρες κείμενο της 
ομιλίας του προέδρου της 






Φιλοδοξούμε το 1995 να 
είναι έτος αναβάθμισης 
και εκσυγχρονισμού του 
Π ερ ιφ ερειακού Τύπου. 
Του Τύπου που υπηρε- 
τούν έντιμοι, εργατικοί και 
ενημερωμένοι εκδότες, οι 
οποίοι οπεχθάνονται όλες 
τις ασχήμιες που τώρα τε-_ 
λειττοία γίνονται έντονες 
ανάμεσα σε εκδότες του 
κέντρου και πολιτικούς.
Φ ιλοδοξούμε το έτος 
1995 να είναι το έτος των 
θεσμικών αλλαγών. Των 
αλλαγών εκείνων που 8α 
θωρακίσουν τον επαρχια­
κό Τύπο, Των αλλαγών ε­
κείνων που θα άρουν ρπό 
μας τον τίτλο και τον ρόλο
Λύο φωχονροΦίκά στιγμιότυπα από ιπ ν  κοπή χης βασιλόπιτας 11  ̂
Ε .Ι,Η ,Ε ,Ε . Στην επάνω φωτο ο Υπουργός Τύπου κ. Ε. Βενιζέτίος κόβει ^
ο Κ. Βενιζέλος εκφωνεί τον χαιρετισμόβασιλόπιτα και ο ιην  κάτω 
προς τους προσκεκλημένους.
του 'φτωχού συ γγενή ' γεγονός, ότι δεν μπορεί να
που επεφύλαξαν για μας 
όλες Οι μέχρι τώρα κυβερ­
νήσεις. Είμαστε σι αγωνι­
στές - εκδότες των περι­
φερειακών εφημερίδων 
και θα πετυχουμε στους 
στόχους μας.
Κυρίες και κύριοι, *
Η συντριπτική πλεΐοψη* 
φίο της σημερινής συνά­
ντησης έχει την καταγωγή 
της από την ελληνική περι­
φέρεια και είναι σαφές ότι 
γνωρίζει πολύ καλά τον 
σημαντικό ρόλο του επαρ­
χιακού Τύπου. Τον ρόλο 
της επαρχιακής εφημερί­
δας και στην ανάπτυξη της 
τοπ ικής κοινω νίας και 
στην περιφερειακή ανά­
πτυξη κοι προ παντός
στην εθνική μας πολιτική 
κοι προοπτική.
Να πω επιγραμματικά 
δυο πράγμστο για τον ρό­
λο του επαρχιακού Τύπου.
- Είναι αυτός που δια­
μορφώνει την εθνική συ­
νείδηση, γιατί ακριβώς 
στις εσχατιές της πατρί­






πο, που είναι ο μόνος ικα­
νός να βάλει στο κέντρο 
της ανάπτυξής του ενεργό 
και ενημερωτικό πολίτη.
- Είναι αδύνατη η πολιτι­
στική ανάπτυξη στην ελ­
ληνική περιφέρεια, αν ο 
περιφερειακός Τύπο, δεν 
□ναδείξεί αυτή την ανα­
γκαιότητα.
Κυρίες και κύριοι,
Ε ίμ α σ Υε χαρούμενο ι 
γιατί αυτόν τον οπουδαίσ 
ρόλο του επαρχιακού Τύ­
που, που προανέφερα, 
αρχίζει και τον κατανοεί η 
σημερινή κυβέρνηση. Εί­
ναι τιμή μας που ανάμεσά 
μας σήμερα είναι ο Υ­
πουργός Τύπου και Μέ­
σων Μαζικής Ενημέρωσης 
Ευάγγελος Βενιζέλος. ο ο­
ποίος είναι ο βασικός α­
ρωγός της προσπάθειας 
που κάνει η ΕΙΗΕΕ.
Με Φρέσκιες ιδέες το 
Δ Ι ,  της ΕΙΗΕΕ αγωνίστη­
κε το εξάμηνα της θητείας 
του σε πρώτη φάση να κα­
τανοήσει η κυβέρνησή 
όλα τα πολιτικά κάμμ0̂  
τις αγωνίες μας και τθΛ 
στόχους μος για τον ετίαΡ' 
χιακό Τύπο.
Με το σύνολο της rlD‘y 
τικής ηγεσίας του Υτΐ°ϋ^ 
γείου Τύπου υπάρχ^1 ι̂1 
άψογη υυνεργασία. Και 
ποτέλεσμα αυτής τηζ ΰ 




Ευχόμενοι το 1995 να J
ναι η καθοριστική χΡ°ν 
αναβάθμισης του 
χιακου Τύπου, θα καλ^ .  
τον Υπουργό Τύπου ^
ΜΕ να μας πει ο ίδιοΦ  ̂
όσα μέχρι τώρα κάνομε
πέρ του επαρχιακού  ̂
που και να δεσμευτεί V 





τ η λ ε φ π ν η ς τ ς  
ΣΤΟ 66.913
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 9
1  ΤΟΝ ΛΘΛΙΓΓΕΜΟ 
ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
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Τ° υ η|*0Τα βλήματος κΰΐ το 
Κίιδΐοφερον επικεντρώνε- 
Tü| οΐα δύο παιχνίδια που 
^ύοει ο πρωτοπόρος 
V'Ql αήττητος Ζαφειράκης 
*° ^ββοτο στην Αξιουπο- 
n Ρε Ιον Αλέξανδρο και 
Τπυ ·̂ϋριοκπ στη Νάουσα 
τον Αρχέλαο Κατερίνης 
γ,α ΧΓίν ανάδειξή του και 
ϊυτΐικά οαν πρωταθλητής 
^ π ε ρ {<5δου 1994-95.
^ ομάδα tnç Νάουσας 
° κόμα και με ήπες ανο- 
sikvôciüt πρωτσθλήιρια
ομάδα της ΤΕ /Ε Ο Π Ε  Κ ε­
ντρικής Μακεδονίας.
Τα παιχνίδια m ç τελευ­
ταίας αγωνιστικής και τα 
δύο αναΒληθέντα που υ­
πολείπονται είναι:










1. Ζαψειράκης (Η )} 20
2 . Αρχέλαος (11) 19
3. Αλέξανδρος (10) Î7
4. Δύναμη {11) 16
5 . Γ Ε Β  (11) 13
6 . Φίλιππος ( Π )  13
7. Σκυδρσικός (10) 9
* Από έναν μηδενισμό 
έχουν ο Σκυδραικός (α’ 


















ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜ Α Η OHL ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ Δ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΝ 
K V  ΔΕΜΑΤΩΝ Σ ϊΉ Ν  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ  Ο ΛΟ ΚΛΗΡΟ  ΤΟΝ ΚΟΣΜ Ο 
ΜΕ ΤΑ Π ΙΟ  ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΛΟΗΜΕΡΙΝΗ Π ΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠ Ο  ΕΚΕΙ Π Α ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜ Ο  
Μ ε  ΙΛ ΙΟ ΚΤΗΤΟ  ΑΕΡΟ ΣΚΑΦ Ο Σ SO EIN G 72 7 Π Ο Υ IH M Ä IΝΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΝ 
Cn°M EN H  HM EPAM EXPJ Τ ΙΣ  to  ΤΓ.μ. Σ Τ ΙΣ  ΚΥΡΙΟ ΤΕΡΕΣ Π Ο ΛΕΙΣ ΕΥΡΩ Π ΗΣ ΚΑΙ ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ
ΙΓ Α Φ Ε ΙΟ  Ν. Ι ΙΜ Α β ίΑ Ϊ & IIΓΑ Λ Α Ε  
Ο Κ Σ Σ Α Α Ο Ν 1 Κ Η 2 :2 3  Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
Τ Η Λ . :  Û331 - 70 .30 l,C2 .& 5fl
Αλέξανδρος-Δύναμη 3-
2
Σ  κ υδρα ι κός - Αρχέλ α ος 
0-3




Αλέξανδρος - Ζαφειρά- 




ος {θα γίνει την Κυρίακή 
29/1)
Ζα ψε ι ρά κπ ς-Φ ίλι π π ος 
3-0
6η  Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η
Σκυδραικός-Ζοφειρόκ 
πς 0-3
Α λέξα νδ ρ ο ς-ΓΓΒ  3-0 
(ο.σ.)
Αρχέλαος- Φΐτίιππος (3- 
0  (υ .α .)
ΠΡΩΤΑΟΛΗΜΑ
ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Το πρόγραμμα των αγώ* 
νων του πρωτοθΜματος 
που αρχίζει τπν επόμενη 
εβδομάδα 4/2 και στο ο­
ποίο συμμετέχουν επτκι ο­










































17.00 ΓΑ Σ  Εδεσσα-Α?ιέ- 
ξανδρος
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 4/3







Τσ  πρόγραμμα tou πρω­
ταθλήματος που θο αρχί­
σει στις 12 Μαρτίου και 
στα οποίο συμμετέχουν 
δέκα ομάδες χωρισμένες 
σε θύο ομίλους είναι:
Α’ ΟΜΙΛΟε
1η ΑΓΩ Ν ΙΣΤΙΚΗ
11/3 ώρα 14.00 Αρχέ- 
λαος-Φίλιρπος
12/3 ώρα 14 .00 Ζαφει- 
ράκης-ΓΕΒ
2η ΑΓΩ Ν ΙΣΤΙΚΗ
18/3 ώρα 12.30 ΓΕΒ-
ΓΕ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αρχέλαος




1/4 ώρα 17.00 Ζοψειρά- 
κιις-Αλκέτας
2/4 ώρα 16.00 Φίλιπ- 
πος-ΓΕΒ
4π Α ΓΩ Ν ΙΣΤ ΙΚ Η  9/4
12.00 ΑΛκέτος*1ΈΒ








Ρεπό; Γ Ε Β
Β* ΟΜ ΙΛΟΕ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  12/3






18/3 ώρα 16.00 Αρισττ 
τέληζ-Ϊκαρος
19/3 ώρό 17.00 Γ Α Ζ Ι 
δε σα-Δύναμη 
Ρεπό; Αλέξανδρος 
3π Α ΓΩ Ν ΙΣΤ ΙΚ Η  2/4




4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  8/4




15/4 ώρα 15.30 Γ Λ Σ  f 
δεοαα-ΑριατοΓέλης 
16/4 ώρα 17.00 Αλέξα 
δρος-ϊκαρσς 
Ρεπό: Δύνομη-Εδεσσα
Γ .  Μ Ε Τ Α Λ Λ ΙΔ Μ Σ
■ A ΚΟ ΥΤΕ
ΡΑΔΙΟ “TYnOS FM” 
99,7 FM
ΛΑΟΣ 10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 199*
Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΏΝ
Παρουσίαση του συστήματος διεξαγωγής 
του πρωταθλήματος, βαθμολογία, κατάταξη 
ομάδων, υποβιβασμός στην Α2 και άνοδος 
από Δ2 ύστερα από αγώνες μπαράζ
Α1 EO N ÍKH  
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Το πρωτάθλημα γυναι­
κών βρίσκεται επίσης σε 
εξέλιξη και έχουν διεξο- 
χΟεί οι 4 πρώτες ογο>νιαη- 
κές του δ' γύρου χωρίς 4» 
μως νο έχουν δώσει οι ο ­
μάδες ηουσυμμετέχουν ί­
σο αριθμό ογώνων καθώς 
π αποχώρηση του Αρί<·>να 
Πτολεμαίδσς άφησε κενά 
στο πρόγραμμα ίων αγώ­
νων.
Η  μέχρι τώρα βαθμολο­
γία και οι αγώνες που έδω­
σε η κάθε ομάδα (σε πα­
ρένθεση) είναι:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Το πρωτάθλημα της Α1 
Εθνικής γυναικών με ]2  
ομάδες θσ διεξαχθεί ως
εξής:
Α* ΦΑΙΗ
Το 12 σωματεία η ου με­
τέχουν θα συναντηθούν 
μεταξύ τους δύο φορές ό­
πως το άρθρο κη> κανονι­
σμού πρωταθλημάτων ορί­
ζει και σύμφωνα με το 
πρόγραμμα που θα κοτορ- 
τιαθεί ύστερο οπά κλήρω­
ση (σύστημα ένας προς ό­
λους σε δύο γύρους).
τερη φάαη θα έχει τους 
βαθμούς και τα τέρματα 
από τους αγώνες με τις 
ομάδες της οκτάδας της 
πρώτης φάσης. Σ ’ αυτούς 
τους Βοθμούς θο προστί­
θενται και οι μισοί βαθμοί 
τπς γενικής βαθμολογίας 
της πρώτης φάσης. Ο μο­
νός αριθμός είναι υπέρ 
του σωματείου (π.χ, το μι­
σό των 25 Βαθμών είναι 
13 βαθμοί).
Σ ε  περίπτωση ισοβάθ­
μιος ομάδων για την κατά-
1. Αναγέννηση AßT. (13) . 26
2. Δούκας (13) . .  . . . 2*1
3. Κύκλωπες Αλεξ/πολης (13)
η
4 ΓΕΒ (12) ................... . 17
5 Αθηναϊκής (12) . . . . 14
6. Ν.Ιωνία (1 2 ) ............... . 10
7. Φίλιππος (12) . . . - . δ
ft. Εθνικός Κ. (10) . . . . 7
9. Ν.Γ«ν$6 (1?) . 7
(0. Αρης θεσΜκης (12) . 3
11. Αρης Ν. (11) . . . . 0
Σήμερα θα κάνουμε μια 
παρουσίαση του συοτήμα- 
τος διεξαγωγής του πρω* 
ταβλήματος, όπως αυτή ο­
ρίζεται στην προκήρυξη 





Μετά το πέρας των αγώ­
νων οστών θα έχουμε την 
ορισπκή κοτάτοξπ για τις 
θέσεις 9-12 της Α1 Εθνι­
κής γυναικών«
2η Φ Α ΙΗ  (ίΙΧΥΕί ΠΑ 
Τ ΙΙ  0 ΠΡΏΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
Τ Η Σ  1η ς ΦΑΣΗΣ)
Η κάθε ομάδα στην δεή-
Α.Σ,Ε. ΔΟΥΚΑΣ
τάξη στην οκτάδα θα υπερ­
τερεί η ομάδα, η οποίο δεν 
έχει κερδίσει το πλεονέ­
κτημα του μισού βαθμού 
από την βαθμολογία της 
πρώτης φάσης. Εάν καμ* 
μιά οπά ας ισοβαθμούσες 
ομάδες δεν έχει κερδίσει 
το πλεονέκτημα του μισού
ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
■ - I  ■ I »
Γιο την οικονομική ενίσχυση τπς οικογένειας του 
αδι κοχαμένου ο θλη τή του Αμ υνί ο Λμ νντα ίου, Γρπ- 
γόρη Κοναργελίδη, ονοίχθηκε λογαριασμός στο 
υηοκατάστημο της Εμπορικής Τράπεζας Αμυνταίου 
με αριθμό 533/37220264.
Την πρωτοβουλία είχε ο Αμύντος Αμυντοίον, ο 
οποίος κσι κολεί όλο τον κόσμο ίου χάντμπολ νο 
συνεισφέρει στην προσπάθεια αυιή και να δώσει 
την ορωγή του προς την σύντροφο της Ζωή ταυ 
Γρηγάρη Κοναργελίδη, Αγγελική και to δύο αγορο- 
κια tou.
100 χιλιομέτρων. Μετά 
την κατάταξη των 8 ομά­
δων αυτές θα χωριστούν 
σε ζευγάρια ως εξής: 1-8,
2-7, 3 -6 ,4-5 .
Τα ζευγάρια θα αγωνι­
στούν μεταξύ τους έχοντας 
τους Βαθμούς και το τέρ- 
μοτα των μεταξύ τους αγώ­
νων της πρώτης φάσης και 
ηροκεψένουνα ηροκριθεί 
μ ίο ομάδα από κάθε ζευ­
γάρι θα υπάρχει ένα ανώ­
τατο όριο 10 Βαθμοιν (δη­
λαδή ανώτατο άρια 5 ογώ-
βαθμού θο ισχύουν άσα 
αυαφέροντοι στην ειδική 
προκήρυξη.
Για ης παραπάνω φά- 
οεις καθώς κοι για τους 
αγώνες μ παράζ, οι ομάδες 
δύναται να χωριστούν σε 
ζευγάρια, ονάλογσ με την 
γεωγραφική τους θέση. Ε ­
πίσης. όταν χρειαστεί ρπο- 
ρεί να δώσουν σε δυο ημέ­
ρες δύο παιχνίδια ή σε 
τρεις ημέρες τρίο παιχνί-
διο στην ίδια π σε διαφο­
ρετική πάλη και άνω των
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ
νων, υπολογιζσμένων κοι 
αυτών της πρώτης φάσης).
Παράδειγμα: Το ζευγάρι 
1-8 ξεκινά τους αγώνες με 
βαθμούς 4-0 ανη'ατοιχα. 
Στο πρώτο παιχνίδι που θα 
γίνει, αν κερδίσει το 1 τότε 
οι βαθμοί γίνονται 6-0 και 
δεν θα δοθεί άλλος αγώ­
νας γιατί το μάξιμουμ ίων 
βαθμών είνπι 10.
Σε περίπτωση που οι ο- 
μ άδες ισοβα θμ ίσουν μετά 
το πέρος των αγώνων (δη­
λαδή κα ι οι 2  έχουν ο π ό 5 
βαθμούς) τότε ηροκειμέ- 
νου υο ηροκριθεί κάποια 
σμοδο, θο ισχύσουν κατά 
σειρά τα εξής: α, π μεγα­
λύτερη διαφορά τερμάτων 
στα μεταξύ τδύς παιχνίδια, 
Β. π μεγαλύτερη διοςιορά 
τερμάτων οτα παιχνίδια με 
τις ομάδες της οκτάδας 
τους και γ. το μεγαλύτερο 
κλάσμα διά δισφέαεω ς 
ίων τερμάτοιν που πέτυχαν 
κοι δέχθηκαν στους αγώ­
νες της 1 ης φάσης με άλες 
ο ς  ομάδες.
0 ι  αγώνες μεταξύ των 
ζευγαριώυ θα ξεκινούν 
στην έδρα της καλύτερης 
Βαθμολογικά ομάδας σπό 
ιην οκτάδα (π.χ. στο ζευ­
γάρι 1-8 ξεκινούν στην ε ­
δρ α ίο υ  1), Σ ε  περίπτωση 
που χρειαστεί γα γίνουν 5 
αγώνες, ο 5ος θα γίνεται 
σε ουδέτερα γήπεδο.
Μόλις ολοκληρωθούν οι 
αγώνες των ζευγάριών, οι 
4 νικήτριες ομάδες αποτε­
λούν tnv τετράδα των 
PLA Y  O FF  πουθσ αγωνι­
στούν μ ετοξύ τους για την 
κατάκτηση του πρωταθλή­
ματος.
Οι 4 ομάδες αυτής της 
τετράδας θα ξεκινήσουν 
τους αγώνες τους έχοντας 
τους βαθμούς και το τέρ­
ματα ίων μεταξύ τους αγώ­
νων της 2ης φάσης, θα 
αγωνταητούν μειοξυ τοι>ς έ­
νας προς όλους σε δύο 
γύρους, σύμφωνο με την 
κλήρωση που θα γίνει. Με­
τά το ιιίλος αυτών «ον α­
γώνων θα έχουμε την ορι­
στική κατάταξη για τις θέ- 
οεις 1-4.
Σ ε  περίπτωση ισοβαθ­
μίας ομάδων στην 3 η θέση 
της καιότοξης για την ανά­
δειξη του πρωτοθλητή Ε λ ­
λάδας θα δοθεί αγώνας 
μπαράζ.
Οι ηττημένες ομάδες 
των ζευγά ριών καταλαμ­
βάνουν τις θέσεις 5-8 της 
οριστικής καιάταξης της 
Λ1 γυναικών ως εξής:
Την 5η θέοη καταλαμ­
βάνει η καλύτερη Βαθμο­
λογικά ομάδα οπό τις ητ- 
ιπμένες.
Την 6η θέση καταλαμ­
βάνει π αμέσως καλύτερη 
Βαθμολογικά ομάδα.
Την 7η θέση καταλαμ­
βάνει η αμέσως επόμενη 
κολύτερη βαθμολογικά ο­
μάδα, ενώ την 8η θέση κα­
ταλαμβάνει η τελευταίο ο­
μάδα οπά τις ηττημένες.
Εστω ότι οι ηττημένες 
των ζευγά ριών είναι οι ο­
μάδες 8 .7 , 3 , 4 αυτές θα 
κσταλάβουν ιην8π , 7η, 6η 
και 5π θέση οντίστοιχα.
Σημείω ση: Οι 4 πρώτες 
ομάδες θο αγωνιστούν 
στην τετράδα των P IA V  
O F F  για την κατάκτησα 
too πρωταθλήματος ω ς ε* 
ξής:
1η αγωνιστική: 1-4, 2-3
2η αγωνιστική: 3-1. 4-2 
3η αγωνιστική: 1-2, 3-4 
Το 1 ,2 .3 .4  είναι ονόλο- 
γο με τη θέοπ που έχουν 
καταλάβει οι ομάδές <Λην 
το ρόδο.
ΒΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Για ιην Βαθμολογία των 
ομάδων ορίζει το άρθρο 




ΑΠΟ Α2 - ΜΠΑΡΑ2
Σ ε  περίπτωση ισοβαθ­
μίας ομάδων στην πρώτη 
φάση κοι στις υπόλοιπες 
γιο την κατάταξη το>ν ομά­
δων θα ιοχύσουν κατά σει­
ρά:
Ο. Ο  ή οι μεταξύ τους 
αγώ νες (π ερ ισσότερο ι 
Βαθμοί-)
β- Η  μεγαλύτερη διοφο­
ρά τερμάτο>ν των μετοξύ 
τους αγώνων
γ. Το μεγαλύτερο κλά­
σμα διά διαιρέσεως των 
τερμάτων που πέτυχαν και 
δέχθηκαν στους αγώνες 
της φάσης που ισοβάθμ ί­
σα ν, και εν συνεχεία της 
προηγούμενης φάσης.
♦ Οι ομάδες που κοτέλο- 
Βαντην7η κοι 8η θέοπ εης 
Α1 θα οποτελέσουντετρά- 
δο με ιις  ομάδες που κα­
τέλαβαν εην 5η και 6η θέ­
ση της τελικής κατάταξης 
τπςΑ2. Θα αγωνιστούν με­
ταξύ τους ένας προς όλους 
σε μονό γύρο. Οι 2  πρώτες 
της βαθμολογίας θα αγω­
νίζονται οτπν Α1 Εθνικά 
γυναικών περιόδου 1995- 
96.
*  Οι ομάδες που κοπέλα-
Βαν την 9η και ϊΟη 
της τελικής κατάταξή ^  
Α1 γυναικών θα οπΰ#^ 
σουν τετράδο με πς
δες που κατέλαβαν if”·1 (
και 4η θέση τπς τ£λι*π* 
κατότοξης τιις Α2 
κών. Θσογωνιστουνβ^0 
ξύ τους ένας προς 
σε μονά γύρο. Οι 2 ηρώίΕ? 
tng Βαθμολογίας θο 
νίζονται στην A l  
γυναικών περιόδου 3 ν 
95.
Σ ε  περίπτωση ιο° 
μ ίας οεην τετράδα ^  
σουν κατά σειρά: 
α. Το αποτέλεσμά ίίι 
μεταξύ ιούς αγώνων (πί 
ρισοότεροι Βαθμοί)
Β. Η  μεγαλύτερη 6 ι ° ^  
ρά τερμάτων των μΓΤ
τους αγωνων
γ, Το μεγαλύτερα
σμα διά δ ια ιρ έ σ ε ι ^
τερμάτων που πέτυχ°; ' ^
δέχθηκαν σ ιογϊ 
με όλες τις ομάδες11
ιρόδαςκσι ε ν  σ υ ν ε χ ή
1 ης φάσης.
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ*
ΣΤΗΝ A3 E 0 ÿ 0




κών οι ομάδες που ^  
λαΒαντην 11π και . 
on της τελικής κοτό*0^  
ΐπ ς Α Ι Εθντκής γυν'ίϊ,>! 
ΑΝΟΔΟΣ AQg 
Α2 Ε0Ν1ΚΚ
Γ Υ Ν Α ίΚ Π ϋ
---------------Α ι Γ
Ανεβαίνουν σ τ η ^
θνική κατηγορία Υ^ϋ 
οι ομάδες που κο*^0 
την πρώτη και δ ε ύ ι^ ^  
απ τπς τελικής 
ιη ςΑ 2  Εθνικής Yv’^ V
ΑΚΟ ΥΤΕ ΡΑΔΙΟ "TY IIO S  FM"
★  *
Δ ΙΑ ΒΑ ΖΕΤΕ ΕΦ Η Μ ΕΡ ΙΔ Α  ‘ Λ AÖ*"
ΛΑΟΣ
SPORT




Παρουσίαση του συστήματος διεξαγωγής 
cou πρωταθλήματος, βαθμολογία, κατάταξη 
ομάδων, υποβιβασμός στην Α2 και άνοδος 
από Α2 ύστερα από αγώνες μπαράζ
2? L U ÍlV fc t tS t Λ  F P  Ο N I K O  U





ΐ ο  πρωτάθλημα Ανδρών 
βρίοχετοι σε εξέλιξη κι έ- 
*ou>e ήδη συμπληρωθεί οι 
δεκατέσσερις orr¿  TJç ει κο_ 
αγωνιστικές τ^ς κα­
νονικής περιόδου Ινώ  η 
τώρα βαθμολογία 












10. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ........................ 9
11 · ΑΡΙΩΝ ΓΙΤΟ/νΔΑΣ . . δ 
12- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ . . . .  4 *
* Υπολείπονται 03 σγώ- 
VÇS Κ ΙΛ Κ ΙΣ  - ΑΡΙΩ Ν  καί
b a o  - γ ε β .
Σήμερα Go κάνουμε μία 
παρουσίαση τοτχηχτιήμα- 
διεξαγωγής tou πρω­
ταθλήματος όπως αυτή ο- 
Ρ'^τα: στην προκήρυξη της 
για tnv αγωνιστικά 
Τρ ίοδ ο  1994 - 95. 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το πρωτάθλημα Α Ι Ε -  
^ κ ή ς  Ανδρών με !2ομά- 
δζ θα διεξανθεί <ι>ς εξής: 
Α' ΦΑΣΗ
Το 12 σωματεία που με­
τέχουν 6α συναντηθούν 
μεταξύ τους δύο <ρορές ό- 
ηω5 το όρθρο tou κανονι­
σμού πρωταθλημάτων ορί- 
κοι σύμφωνο με ίο  
Πρόγραμμα που θο κοταρ- 
11σΓεί ύστερα από κλήρω- 
° η {σύστημα ενός προςό- 
°̂τ>ς σε δύο γύρους).
Β’ ^ΑΣΙΗ (Ισχύει για τις 8
ΛΡώτες ομάδας της 1ης 
W oïiç)
Η κάθε ομάδα στην Β 1 
ψύσπ θα £χει τονςΟοθ-
μούς και τα τέρματα οπό 
τους αγώνες μειις ομάδες 
της οχτάδας της πρώτης 
φάσης. Σε ο υιούς τους 
βοθμούς θα προστίθενται 
και οι μισοί βαθμοί της γέ­
νι κής βαθμολογίας ιης 
ηρώτης φάσης. Ο μονός 
αριθμός είναι υπέρ του 
σωματείου (π.χ. το μισό 
κυν 25  βαθμών είναι 13).
Στ  περίπτωοη ισοβαθ­
μίας ομάδων' γιο τηνκατό- 
τοξπ οτπνοχιάδο θο υπερ­
τερεί η ομάδα η οποία δεν 
θα έχει κερδίσει το πλεο­
νέκτημα του μισού βαθμού
--------------- V
Μετά την κοτάτοξη των 8 
ομάδων ουτές θο χωρι­
στούν σε ζευγάρια ο>ς ε ­
ξής: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 
Τα ζευγάρια θα αγωνι­
στούν μεταξύ ΐους έχοντας 
τους βαθμούς και τα τέρ­
ματα των μεταξύ τους αγώ- 
νωντης πρώτης φάσης και 
πρακείμενου να προκριθεί 
μίο ομάδα από κάθε ζευ­
γάρι θα υπάρχει όνο ανώ­
τατο όριο 10 βαθμών (δηλ. 
ανώτατο όριο 5 αγώνων, 
υπολογιζσμενων και αυ­
τών της πρώτης φάσης).
από ιην βαθμολογία της 
πρώτη ςφάσης. Εάν κομ- 
μία ομάδα 6εν έχει κερδί­
σει το πλε ονέκτπ μ u του μι­
σού βαθμού θα ισχύουν ό­
σα α να φέρονται στην ειδι­
κή προκήρυξη.
Γιο πς δύο παραπάνω 
φάσεις, καθώς και γτα ά­
λες τις φάσεις του πρωτα­
θλήματος και τους αγώνες 
μπαράζ, οι αγώνες δύνο- 
ται να χο>ριοτούν οεζευγά- 
pío, ανάλογα με την γεω­
γραφική τους θέση. Επί­
σης όταν χρειαστεί μπορεί 
να δώσουν σε δύο ημέρες 
2 παιχνίδια ήσε τρείς ημέ­
ρες 3 ττα ιχνίδια στην ίδιο ή 
σε διοφορετική πάλη και 
άνω ίων 100 χιλιομέτρων.
Α.Σ.Ε. Δ Ο Υ Κ Α Σ
Π ΑΡΑΔΕΙΓΜ Α: Το ζευ­
γάρι 1-8 ξεκινά τους αγώ* 
νες μς^βαθμούς 4-0 αντί­
στοιχα. Στο πρώτο παιχνί­
δι παυ θα γίνει αν κερδίσει 
το 1 τότε οι βαθμοί γίνο­
νται 6-0 και 6εν θα δοθεί 
άλλος αγώνας γιατί το μά- 
ξφουμ των βαθμών είναι 
10.
Σ ε  περίπτωση που οι α­
μάδες ισοβαθμίσουν μετά 
το πέρας των ογώνων 
(δηλ. και οι 2 έχουν από 
πέντε βαθμούς) τότε προ- 
κειμένουυα προκριθεί κά­
ποιο ομάδα θο ισχύσουν 
κατά σειρά τα εξής: α) η 
μεγαλύτερη διοφορά tcp- 
μάτωυ οτο μεταξύ τους 
παιχνίδια, Β) η μεγαλύτερη
διαφορά τερμάτων οτο 
παιχνίδια με τις ομάδες 
της οχτάδας τους και γ) το 
μεγολύτερο κλάσμα δια 
διοιρέσεως το>ν τερμάτων 
που πέτυχαν κοι δέχτηκαν 
στους ογώνες της 1ης φά­
σης με όλες ης ομάδες.
Οι αγώνες μετοξύ των 
ζευγάριών θο ξεκινούν 
στην έδρα της καλύτερης 
βαθμολογικά ομάδας οπά 
την οχτάδα <η.χ. στο ζευ­
γάρι 1-8 θα ξεκινούν στη- 
νέδρα του 1). Σε περίπτω­
ση που χρειαστεί να γίνουν 
5 ογώνες, ο 5ος θο γίνεται 
σε ουδέτερο γήπεδο.
Μόλις ολοκληρωθούν οι 
αγώνες των ζευγοριών, οι 
4 νικητές αποτελούν την
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ ΒΕΡΟ ΙΑ Σ
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
τετράδα των PLA Y  O FF  
που θα αγωνιστούν μεταξύ 
τους γιο την κατάχτηση του 
πρωιοθλή μοιος.
Οι 4 ομάδες αυτής της 
τετράδας θα ξεκινήοουν 
τους α γώνες τους έχοντας 
τους βαθμούς κοι τα τέρ­
ματα των μείαξύ τους αγώ­
νων της 1ης φάσης..Θ ο 
αγωνιστούν μετοξύ τους έ­
νας ηρος όλους σε 8όο 
γύρους.
Μετά to τέλος ανητώντων 
αγώνων θα έχουμε την ο­
ριστική κατάταξη γιο τις 
θέσεις 1-4.
Σ ε  περίπτωση ισοβαθ­
μίας ομάδων στην 1η θέση 
της κατάταξης για την ανά­
δειξη του πρωταθλητή Ελ­
λάδας θα δοθεί αγώνας 
μπαράζ.
Οι ηπημένοι των ζευγά- 
ριών κοταλαμβάνουν τις 
θέσεις 5-8 της 2ης φάσης, 
Γ  Φ ΑΣΗ
Στην τρήπ φάση λαμβά­
νουν μέρος οι ομάδες που 
κατέλαβαν την 5-8 θέση 
της 2ης φάσης και την 9* 
12 θέση της 1ης ιράσης 
α ποχελώντος οχτάδα..
Η  κάθε ομάδα στην γτ 
φάση προκεψένου να κα­
ταταχθεί στην οχτάδα θα 
έχει τους βαθμούς και το 
τέρματα από τους αγώνες 
με ης ομάδες της οχτάδας. 
Σ ε  συιούς θο προστίθενται 
και οι μισοί βαθμοί της γε­
νικής βαθμολογίας της 
πρώτης φάσης. Ο μονός 
αριθμός είναι υπέρ του 
σωματείου (rut. τα μισό 
των 25  βαθμών είναι 13).
Σ ε  περίπτωση ισοβαθ­
μίας ομάδων για τηνκοτά- 
ιαξη στην οχτάδα θα υπερ­
τερεί π ομάδα π οποίο δεν 
θα Έχει κερδίσει το πλεο­
νέκτημα του μισού βαθμού 
από ιην βαθμολογία της 
πρώτης, φάσης. Εάν κομ- 
μία οπό τις ισοβαθμούσες 
ομάδες δεν έχει κερδίσει
το πλεονέκτημα ίου μισού 
βαθμού θα ισχύουν όσα 
υπόλοιπα αναφέροντοι 
στην ειδική προκήρυξη.
Μετά την κατάταξη στην 
οχτάδα θο χωριστούν σε 
ζευγάρια ως εξής: 5-12, 
6 -11 ,7-10 , 8-9
Τα ζευγάρια θα αγωνι­
στούν μ ποξύ το υς έχοντος 
τους Βαθμούς και τα τέρ­
ματα των μεταξύΜ>νςαγώ­
νων της πρώτης φάσης και 
προκεψένου να βγει η νι­
κήτρια το>ν ζευγαριών θα 
υπάρχει ένα ανώτατο όριο 
10 βοθμ<όν (δηλ. ο νώτα το 
ριο 5  αγώνων, υπολογισ­
μένων και οσίων της πρώ­
της φάσης)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ Α : Το ζευ­
γάρι 5-12 ξεκινά τους ο- 
γώνες με βαθμούς 4-0 α­
ντίστοιχο» Στο πρώτο παι­
χνίδι που θσ γίνει ου κερ­
δίσει το 5 τότε οι βαθμοί 
γίνονται 6-0 κοι δεν θο 
δοθεί άλλος ογώνας γιατί 
το μάξιμσυμ των βοθμών 
είναι 10, Σ ε  περίπτωση 
που οι ομάδες ισοθαθμί­
σο υυ μετά το πέρος των 
αγώνων θο ισχύσει ά,τι ι ­
σχύει και στην ισοβαθμία 
των ζευγαριών της 2 πς φά­
σης.
Οι ογώνες μεταξύ των 
ζευγαριών θο ξεκινούν 
στηνέδρα της καλύτερης 
βαθμολογικά ομάδας της 
οχτάδας (π.χ. στο ζευγάρι 
5-12 ξεκινούνοτπυ έδρα 
του 5 ). Σ ε  περίπτωση που 
χρεία στεί νο γίνουν 5 σγώ- 
'-‘ες  ο 5ος θο γίνει σε ου­
δέτερο γήπεδο.
Μετά τα πέρος χωνογώ- 
νων των ζευγαριών, οι ν> 
κητές των ζευγαριών κατα­
λαμβάνουν θέσεις 5-8 και 
αποτελούν μίο ιετράδο. 
θ ο  αγωνιστούν μεΐοξύ
τους εο ς  προς όλους σε 
δυο γύρους. Οι αμάδες Οα
ξεκινήσουν τους αγώνες έ­
χοντας, τους βαθμούς και 
το ΐέρμαχσ των μεταξύ
ϊους αγώνων της πρώτης 
φάσης με τις ομάδες της 
τετράδας τους. Μετά το πέ­
ρας ίων αγώνων θο έχου­
με την οριστική κατάταξη 
ίων ομάδων για τις θέσεις 
5-8 περιόδου 1994-95.
Οι ηττημένοΐ των ζευγα­
ριών θσ καταλαβουν τις 
θέσεις 9-12 και θα ηποεε- 
λέσουν μίο ϊειράδα. θα  
αγωνιστούν μετοξύ τους έ» 
νος προς όλους σε δύο 
γύρους. Οι ομάδες θα ξε­
κινήσουν τους ογώνες έ- 
χοτος τους βοθμηύς κο; to 
ΐέρμοκα των μετοξυιους α- 
νώυων της πρώτης φάσης 
με πς ομάδες της τετράδας 
τους. Meed to πέρας τωυ 
ογώνων θο έχουμε την ο­
ριστική κατάταξη ίων ομά­
δων γιο πς θέσεις 9-12 
περιόδου 1994 - 95.
ΣΗ Μ Ε ΙΩ Σ Η : Οι 4 πρώ­
τες ομάδες θο αγωνιστούν 
στην τετράδα tcov PLA Y 
O FF  γιοτην κστά κτπση του 
πρωταθλήματος ως εξής:
1η Α ΓΩ Ν ΙΣΤ ΙΚΗ
1-4
2*3
2η Α ΓΩ Ν ΙΣΤ ΙΚΗ
3- 1
4- 2
3η Α ΓΩ Ν ΙΣΤ ΙΚΗ
1-2
3-4
Το 1 ,2 .3 ,4  είναι ανάλο­
γο με την θέση που έχουν 
καταλάβει στην ιετράδο.
ΒΑΘ Μ Ο ΛΟ ΓΙΑ
Για την βαθμολογία των 
ομάδων* ορίζει το άρθρο 
28 του κανονισμού πρωτα­
θλημάτων.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ - 
ΑΝΟΔΟΣ ΑΠΟ Α2 
Μ ΠΑΡΑΖ
Σ ε  περίπτωοη ισοβαθ­
μίας ομόβω ί στην πρκλτη 
φάση και σης υπόλοιπες 
γιο tnv κατάταξη των ομά­
δων θο ισχύσουν καη5 σει-
ΐυνίχκια στην 13η « Λ .
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΑΝΤΜΠΟΛ
a n d  τ ο ν  Σ τ έ φ α ν ο  Ο ι κ ο ν ο μ ό π ο υ Β ο
*  Αυτό θ α  π ε ι  αγάπη -για 
τον προπονητή τους. Το 
κορίτσια τοι> Φ ιλίππου 
στην επιστροφή and την 
Αθήνα» τηυ Κυριακή το 
βράδυ αηαίτησου νο πάει 
το πούλμαν στην παραλία 
της Κστε ρίνης. Εκ εί ήταν η 
Εθνική Ανδρών.
Πορόλη την κούραση ο* 
πό το ταξίδι* δεν ήθελαν νο 
πάει ο προπονητής τους 
Κώστος Τσαβδαρίδης με 
ταξί oro ξενοδοχείο που 
είχε συνάντηση π Εθνική.
Σ '  αυτή την ενέργειο 
πρωτοστάτησε ο κόρη τον 
οδπγοό μας Κώστα, Μα­
ρία Λνδρεάδου. Φυσικά 
κανένας δεν τους χάλοσε 
το χαιήρι.
Ετσι πορέδωσσν στο χέ­
ρια του ομοσπονδιακού
προπονητή Πήνσ Λάσκα- 
ρπ, τον δικά τους προπο­
νητή και παίκτη της Εθνι­
κής Ανδρών, Κώοττα Τσα- 
θδαρίδη.
* Στη Βέροια υπάρχουν 
πολλοί Ιούδες. Αυτά to 
διαπιστώσομε στην Άθή- 
να. Σχετικά με τις τιμωρίες 
των αθληΐριών του Φιλίπ* 
που, Παράγοντες του γυ­
ναικείου χάυτμηολ, τάσο 
το Σάββατο am  Ν . Ιωνία 
όσο και την Κυριακή στο 
Μαροιχη μας ¿λίγου άτι 
στ ην Αθήνα κυκλοφόρησε 
α φήμη, άα τις ποίκτριες 
ίου Φιλίππου δεν α ς άφη­
σε να πάνε στην εθνική, ο 
προπονητής τους Κώστας 
Τσαβδαρίδης. Εγινε μάλι­
στα και τηλέφωνο στην Ο­
μοσπονδία οπά Την Βέ-
Παράταση  μέχρ ι 
28  Μ α ίου
οηωςιεηικό οναμενότσν, δεν δόθηκε οριστική 
Λύση στα θέμα ίων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη 
νέας διοίκησης, στην προχθεσινή γενική συνέβεν* 
ση της ΠΑΕ Βέροια, Πρόεδρος της συνέλευσης 
ορίστηκε ο κ. ΠοτσμάπουΑος και γραμματέας ο κ. 
Νεσταρόησυήος.
Λεν υπήρξε νέα υποψηφιότητα κοι κστστέθπκε 
η πρόταση νο παρσταθεί η ως έχουσσ κατάσταση 
μέχρι το τέΛος της θητείας της διοίκησης *Ί5 
ΜάΓου\
Πρόταση, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Το 
Πάγο ζήτησε ο ηαρευρισκόμενος τέως πρόεδρος κ. 
X. ΣσθβΙδης ηου εξέφροσε την Ωύππ του για ‘την 
κατάντια', όπως χορσκτηρισίικά ονέφερε, της ομά- 
δος.
‘Είναι βυηηρό σε μία γενική συνέήευσπ της 
Βέροιας να δίνουν το παρών μόνα 15 άνθρωποι. 
Λεν ορμόέει στην ιστορία της, Διαπιστώνω γιο μια 
ακόμη φορά ότι ουτοί που όιρικούν την ομάδα, 
είναι ήρωες και τους αξίζει έπαινος. Πρέπει όμως 
νο πάρουν το χρίσμα από τους μετόχους και να 
συνεχίσουν ακόμα πιο δυναμικά’ .
0 κ.Τσσμήτρος συμφώνησε απόΛυτα με τον κ. 
ΣοθΒΐόη υ πογρο μ μ Κονίας ότι *η ουμ παράσταση 
που μας Λείπει, είναι βέβαια και οικονομική αλλά 
κυρίως ηβική, όπως Βλέπετε.
θ διαφωνία που υπήρξε με τον κ. Αήεξιόδη ήτον 
πορωδική.
Πέρασε αλλά χωρίς υποστήριξη δεν γνωρίζω τι 
θα μπορέσουμε να καταφέρουμε·.
ροιο.
Γισοιό και ο Αλικάκος 
ήταν έξαλλος και απειλού­
σε θεούς κοι δαίμονες.
Ψεύτες ξέρουμε άτι υπάρ­
χουν πολλοί, στο χώρο του 
χόντμπολαλλσ γιο ίούδες 
δεν γνωρίζουμε, μέχρι τώ­
ρα.
* Ρεβανίζήτησαν οι παί­
χτες ΐπς Εθνικής οπό του 
Κώστα Τσαβδαρίδπ. Αυ- 
τάς τους το υποσχέθηκε» 
Ετσι, όταν την Tpfm το 
Βράδυ ήρθε γιο την προ­
πόνηση ίης γυναικείος ο­
μάδα χά ντμπολ too Φιλίπ­
που ο φίλος του ο Στάθης 
Μουρίδηςτο είχε ήδη έτοι­
μο.
Σ ίη ν  Κατερίνη στο ξενο­
δοχείο στην επιστροφή 
μόλις κοτέΒηκε τον ηερί- 
μενον με ανοικτές αγκά­
λες. Πρώτος κοι καλύτε­
ρος ο Παναγιώτης ίατρού- 
δης. Είναι μεγάλος λάίρης 
αυτού του Βεροιώ ϊικου 
γλυκού.
* Εγροφε συνέχεια ο Ο 
μοστιονδιοκός ηροηονη 
τής των Γυναικών Μιλέα 
στους 2  αγώνες του Φιλίπ 
ιτου. Σίγουρα γιο η ς  παί 
κτριες του Φι?ιίηπου. Από 
ότι γνωρίζουμε ήταν η μό­
νη ομάδα πουδευείχε δη 
να αγωνίζεται.
Τώρα η εντυπώσεις τιρο- 
οεκόμισε σε εκτός έδρας 
παιχνίδια για τις παίκτριες 
της Βεροιώτικης ομάδάς, 
μόνο αυιός γνωρίζει.
Πάντως σίγουρο θα οπ- 
γοητεύτηκε από ας 2  αθλή­
τριες που τόσος ντόρος έ- 
γιν τις προηγούμενες μέ­
ρες.
Φωτιάδου και Γιούππ 
έανσν το χειρότερά τους 
παιχνίδια το Σαββατοκύ­
ριακο. Ώρες, είναι υα πού* 
νε οι Ιούδες της Βέροιας 
άτι επίτηδες της είπε ο
βΟ ΛΛΕΥ
Α Ο  Κ Α Β Α Λ Α Σ -Φ ΙΛ ΙΠ ­
Π Ο Σ  3-0
Σ ά β β ο το  2 1 /1 , ώρα
1 9 .0 0  Ε Α Κ  Κ α β ά λ α ς , 
Δια τι,: Μιοτιλιόδης, Τ ζ ί­
ρος
Σετ : 15 ·9  (2 5 ’) 15-7 
(2 7 ’) 17 -16 (30 ’)
Συνθέσεις
ΑΟ Κ Α Β Α Λ Α Σ  (Σιώκπς)
ΑιΒσζίδης, Κυριοζίδης, 
Χρ ιστοφ ιδέλης. Μηυού- 
δης, Π όλος, Παυλίδης. 
Μ υλω νάς, Π ιπ ερ ά κη ς , 
Μ α υρα υδ ή ς , Σ ιώ κ ο ς , 
Μηάρκσς
Φ ΪΛ (Π Π Ο Σ(Λ ουκός}




Ππσύλιας, Καλιάνης, Α- 
γνιάδης, ίωοηφίδης.
Ο αγώνας
Πολύ καλό εμφάνιση έ­
κανε ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  στην 
Καβάλο, όπου πάλεψε στα 
ίσα την ισχυρή τοπική ομά­
δα. Στο πρώτο σέτ οι δύο 
ομάβς ήταν ισόπαλες 8 - 8  
για να ακολουθήσει^  να 
σερί έξι ηάν-των για την 
ΚΑ ΒΑ Λ Α  σε σερθΓς του 
αρχηγού της Χριστσψιδέ- 
λπ που έδωσε προβάδισμα 
14-8 στον ομάδα του. Ο 
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  μείωσε 9-14 
για να τελειώσει το σέι σε 
2 5 ’ μ σκόρ 15-9 υπέρ της 
ΚΑ ΒΑ Λ Α Σ.
Στο δεύτερο σέτ είχαμε 
πόρο πολλές σλλογές σερ- 
6 ίς καθώς στη ν πρώτη πε­
ρ ισ τρο φ ή  η Κ Α Β Α Λ Α  
ηροηγήθηκε I  - 0  στην δεύ­
τερη 2-1, στην τρίτη 6*3 
και στην τέταρτη 1 1 -6 .
Ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ μείωσε 7- 
13 γιο να τε?Λΐώσει το σέτ
Τσαβδαρίδης υα μην παί­
ξουν καλά.
♦ Στην Κατερίνη ετοιμά­
ζεται η Εθνική Ανδρών του 
χά ντμ πολ. Ο ομοσπονδια­
κός προπονητής τους έχει 
βγάλει το λάδι. Οι προπο­
νήσεις είναι κοθημερινά 
διπλές. Πρωί και βράδυ»
Οι διεθνείς είναι κάθε 
μέρα κατάκοποι.Οι περισ­
σότεροι υστερούν σε φυσι­
κή κατάσταση. Με λίγα λό­




ρη, έδωσε στους παίκτες 
του την Πέμπτη το πρωί 
ρεπά. Ευκαιρία ήταν γιο 
ιούς Βεροιώτες διεθνείς 
νο πεταχθούν am  Βέροια. 
Ετσι με άδεια την Τετάρτη 
το βράδυ ήρθονο Κίόστος 
ΤσαΒδορίδης και ο Τόλης 
Ν ιέλλας. Είχαν και μ ίο δι- 
καιολογίο βέβαια. Να τα* 
κτοηοιήοουν ία διαβατή* 
ριά τους. Ενώ ο Κώστας 
Τσαβδαρίδης να κάνει και 
την προπόνηση στην ομά­
δα του,
* Αδειο απόλυσης έχει 
πάρει, οπά το στρατό, ο 
Γιώ ργος Τσαβδαρίδης. 
Στο διάστημα αυτά θα 
βοηθόσειτον αδελφό του 
στην προπόνηση της ομά- 
δος Ευνοϊκών του Φιλίπ­
που.
Ο Κώστας έχει α υτάν τον 
καιρό πολλές υποχρεώ­
σεις με την Εθνική ομάδα. 
Εξάλλου δεν είναι και τό­
σο άγνωστος στις περισ­
σότερες αθλήτριες.
Αυτά ξεκίνησε τις σημε­
ρινές κορασίδες και επί 2  
χρόνια ήχον προπονητής 
τους.
Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  Α Ν Δ Ρ Ω Ν  
Α ’ Κ Α Τ Η ΓΟ Ρ ΙΑ Σ  Ε Κ Α Σ Κ Ε Μ
Γ .Ε .Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ -ΓΟ Υ Μ Ε - 
Ν ΙΣΑ  89-52 (36-17)
Κ υ ρ ιο κ ή  2 2 / 1 , ώρα 
1 6 .0 0 , Ε Α Κ  Β έρ ο ια ς  
Δια it .: Γκαντίδης - Νιό- 
γκας
δλεπτα: 8*3,12-11, 23- 
13, 36-17 (ημ.), 48-23, 
55-35, 73-40, 89*52 (τελ.
σχόρ)
Συνθέσεις
Γ .Ε . Β ΕΡ Ο ΙΑ Σ  (Τρανί* 
δης)
Γκότ2 ΐος 5 , Σιαμα νίδης, 
Αγγελής 19 (5 ), Κσμηου- 
ρίδης 12 (1), Καραίοκος
7 . Κάζος 8. Λαζός 2 1 , Πα- 
πσδόπουλος 1, Τσαρτσα* 
ρής 1 1 (1 ), Μιιολτζός 5 (1 )
Γ Ο Υ Μ Ε Ν ΙΣ Σ Α  (Καρα-
κόλης)
Τάτσπς, Χστζηανδρέας, 
Κ α η ετ ά ν η ς , Α ν δ ρ έο υ , 




σε 2 7 ’ με ακόρ 15-7 υπέρ 
της ΚΑ ΒΑΛΑΣ.
Στο τρίτο σέτ έγινε οκό* 
μο μεγαλύτερη μονομαχία 
με τον Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο  νο προη* 
γείτοι 3*1 στο τέλος της 
πρώτης περιστροφής 1 0 -6  
στο τέλος της δεύτερης και 
14-10 στο τέλος της ιρίΐης 
γιο να ισοφαρίσει 14*14 η 
ΚΑ ΒΑ Λ Α  να προηγηθεί 
>5-14 ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ , να 
ισοφαρίοτι και πάλι η ΚΑ­
ΒΑΛΑ κοι τελικά υα κερδί­
σει 17-16 το σέτ σε 30’ κοι 
το παιχνίδι 3-0 οετ σε συ­
νολικό 8 2 ’ αγώνα.
Πολύ καλή εμφάνιση έ ­
καναν οι αθλητές τ»υ Φ Ι­
Λ ΙΠ Π Ο Υ  που για ακόμη 
μίο φορά απέδειξουόη ο* 
γωνίζοηαι καλύτερο στα 
παιχνίδια μακριά οπά την 
Βέροια.
Γ . ΜετολλίΟης —
ΣΤΟΝ TYflOS FM
Ν έ ε ς  εκπ ο μ π ές 
για τους 
ερ α σ τ ές  
τη ς  κα λής 
ε λ λ η ν ικ ή ς  
και ξέν η ς  
μ ο υ σ ικ ή ς
9,97 FM STEREO
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - STUDIO 
ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 - ΤΗΛ. 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΜ ΣΕ 12'
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
Ανετη νίκη πέτυχε η ουο- 
νεωμένπ Γ ,Ε . Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ  
του Παναγιώτη Τραυίδπ ε ­
πί του Α Ο Κ  Γουμένισσας 
με σκορ 8 9 ·5 2 . Η  σμοδο 
της Γουμένισσας πάΡ ε̂ψε 
μόνο σιο  πρώτο δεκάλε­
πτο (12-11) για ιό  ακο­
λουθήσει ένας μονόλογος 
της Γ Ε Β  και πέντε συνεχό­
μενο τρίποντα από τους 
Τσαρτσορή, Κομπονρίδη 
και Αγγελό (τρία) που έδω­
σαν προβάδισμα 36-17 
στο ημίχρονο.
Στην επανάληψη η ομό* 
δα της Βέροιας συνέχι^ 
υο ove 6 ά2«τ τον δείκτη ΐί»1’ 
σκορ και η τελική διαφορά 
89-52 δείχνει κσιυη'δίΟ ' 
φορά δυναμικότητας Ηε' 
ίσξΰ των δύο ομάδοιν.
Πολύ κολό εμφάνιση σ#. 
ηά την Γ .Ε ,Β . έκα νον ο Κ ' 
λίος Λσζάς, ο Χόρπς Κό­
μη ουρίδης, ο Δημήτρπί 
Αγγ'ελής και ο πονύψπλος 
παίδος Τσσρτοορής.




του συστήματος ! 
διεξαγωγής 
του πρωταθλήματος]
Τννέχειο από τπν 11η οε«. 
ρά:
ο )  Ο  ή  ο ι  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ ς  
αγώ νες (περ ισσότερο ι 
β α θ μ ο ί)
Β) π μεγαλύτερη διαφο­
ρά τερμάτων των μεταξύ 
τους αγώνων
V) το μεγαλύτερο κλά­
σμα δια διαιρέσεως των 
τερμάτων που πέτυχαν και 
δέχτηκαν στους αγώνες 
της φάσης που ισοβάθμι- 
οον κοι εν συνεχεία στους 
ογώυες tnç προηγούμενης 
φάσης.
Οι ομάδες που κατέλα­
βαν την 7η και 8 η θέση της 
τελικής κατάταξης της Α 1 
ΕθνικήςΑυδρων θα αποτε- 
λέσουν τετράδα με τις α­
μάδες ηαυ κατέλαβαν την 
5η και 6 η θέση της τελικής 
κατάτα ξης της Α2 Α νδρών. 
θα  αγωνιστούν μεταξύ 
τους ένας προς όλους σε 
6 ύο γύρους. Οι 2 πρώτες 
της Βαθμολογίας θα αγω­
νίζονται στην Α1 Ε&νπκή 
Ανδρών περιόδου 1995 - 
96.
Οι ομάδες ηου κατέλο* 
ôcv την 9π και 10η θέση 
της τελικής κατάταξης της 
Α1 Εθνικής Ανδρών θα α* 
ηοτελέοουν τετράδβ με ης  
ομάδες ηου κατέλαβαν τη ν 
3η κοι 4η θέση της τελικός
κατάταξης εηςΑ2 Α'.δρώ^ 
Θα αγωνιστούν μετσ^' 
τους ένας προς όλο ι* 
δύο γύρους. Οι 2  πρώ*** 
της βαθμολογίας θα οΥ"3’ 
νίζονιαι στην Α1 Εθ^ 1̂  
Ανδρών περιόδου 1993-
96.
Σ ε  περίπτο>οη
μίας ομόδων σπιν τετρά“ *3 
θα ισχύοουν κοτά σειρά1
α) το αποτέλεσμα 
μεΐαξύ τους ογώνων 
ρισοάτεροι βοθμοΟ
Ü) η μεγαλύτερη 6ιοΦ°' 
ρό τερμάτων των 
τους αγώνων.
Υ) το μεγαλύτερο 
σμα 6τα διαίρεσε ως ί° )'· 
τερμάτων ηου πέτυχαν 
δέχτηκαν στους ογώνί£ΐ(ί 
όλες τις ομάδες της τ 
δας κοι εν συνεχεία χηί♦ f




Εθνικό Ανδρών, oí °V^' 
δες ηου κατέλαβαν ïflV 
11η κοι 12η θέση m ÇtÉ^  
κός κστάτοξπς της Μ * '  
θυησίς Ανδρών.
ΑΝΟΔΟΣ ΑΠΟ Α2 
ΑΝΔΡΟΝ
Ανεβαίνουν στην A l  ^  
κή Ανδρών οι ομάδε? Γ1° 11 
κατέλαθαν tn v  1η .*οί ^  
θέση της οριστικός 
τα ξης tn ς Α 2  Ανδρών#
/Γ Λ λ η If
h i-
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ΐ α ρ ή  κ ρ ί σ η
Wmj. ■ ■ . W’LiiÁ i
ιΐ&% ■ :*;?· .
r κ τη ν ο τρ ο φ ία
X«
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΕ ΑΠΟΓΝΩΖΗ 
ΟΙ ΠΕΡΙΕΕΟΤΕΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 
ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΕΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΕΕΙΕ
Αγώνο για τη διάσωσή 
Τ0ϋ<! κάνουν οι κτηνοτρό- 
Τ1Κ  Ελλάδος, προ- 
σπαθώντΠς να ανημετωπί- 
τερόατιες δυσκολίες 
Χ^Ρίς Τη συμπαράσταση 
" Κ  Πολιτείας.
Πρόσφατο πραγματο- 
ψήθηκε σχην Αθήνα η με* 
ι̂δα Με θέμα *η  διάσωση 
^  Ελληνικής Κτηνοτρο- 
Γ,α την ημερίδα αυ- 
Τη ^θηκε στη δημοσιότη- 
α Π Παρακάτω ανακοίνω- 









0 Δ Σ- του Συλλόγου 
μ έ λ *  κσ Ε̂Ι' τα* ιΠ και ΤΟυς φίλους του 
^¡Αλόγου στον ετήσιο χο- 
Που θα γίνει στην "Ε- 




^ οτα γραφε{α του Συλ- 
^ ο υ  Κυρ,ωτίσσης ΙΑ. 
κ ηλΓΐΡ°< Ρορίες τηλ . 
; ·^ 5 ,  28.349, 65.764, 
64-569.
ποιήθηκε στην Αθήνο στην 
οίθουσα του Ε6ΕΑ μέσα 
σε κλίμα απόγνωσης και 
πανικού, ημερίδα Κτηνο­
τροφίας, με θέμα Ή  διά­





νώσεων, όλων των κλάδων 
της Κτηνοτροφάς, και με 
συμμετοχή 300 και πλέον 
εκπροσώπων - κτηνοτρό- 
ιρων των ποραπάνω οργα­
νώσεων.
Εγινε ανάλυση των προ­
βλημάτων της Κτηνοτρο­
φίας από διακεκριμένους 
ομιλητές κοι εκπροσώ­
πους των κλάδων και δια­
τυπώθηκαν τα εξής συ­
μπερασμοί α.
- Η Κτηνοτροφία περ­
νάει τη σοβαρότερη κρί­
ση, η οποία οφείλεται κυ­
ρίως στην υπερχρέωση
Επ ιδοτήσεις τρ ιώ ν δις 
για ένδεκα  κονσερβοποιεία
των κτηνοτρόφων χωρίς 
υπαιτιότητα των ιδίων χαι 
στην ποντελή έλλειψη κτη­
νοτροφίας πολιτικής α­
ποτέλεσμα της οποίας εί­
ναι τα σημερινό πλήρες 
κείμενο.
- Οι αλλαπάλληλες ρυθ- 
¡ιίσεις και συγκεκριμένα η 
απόφαση που ισχύει κοι 
εφαρμόζεται σήμερα, δεν 
έλυσαν το πρόβλημα, α­
ντίθετο το επιδείνωσαν και 
απαίτηση των κτηνοτρο­
φών είναι η άμεση επανε­
ξέταση του θέματος κοι 
Γυνέκτισ στην 3η οτΛ.
ΕΣΤΕΙΛ Ε Η ΕΥΡ . ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠ . ΓΕΩ ΡΓΙΑΣ
Ποσό 3 δισεκατομμυ­
ρίων δραχμών, περίπου, έ ­
χει καταβάλει το Υπουρ­
γείο Γεωργίας {χρήματα 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης), 
ως ενισχύσεις σε κονσερ­
βοποιεία που επεξεργά­
στηκαν ροδάκινο.
Για το θέμα αυτό το Υ­
πουργείο Γεωργίας (Γενι­
κή Δ/νση Διαχείρισης Κοι­
νοτικών Εισροών - Ελέγ­
χων και Αγροτικής Πολιτι­
κής) ανακοινώθηκαν τα ε­
ξής:
- Μέχρι στιγμής έχουν 
καταβληθεί οι ενισχύσεις 
για μεταποίηση ροδάκι­
νων σε 11 επιχειρήσεις, 
γιο συνολική ποσότητα
88.000 ιόννων. Το ύψος
της ενίσχυσης ανέρχεται 
σε 2,7 δισ. δρχ.
- Στις υπηρεσίες του Υ­
πουργείου έχουν υποβλη­
θεί τα σχετικά δικοιολογη- 
πκά άλλων & επιχειρή­
σεων, ενώ δεν έχουν υπο­
βληθεί από 14 επιχειρή­
σεις του κλάδου.
- Υπενθυμίζεται ότι οι 
συνολικές εισροές ανέρ­
χονται σε 7 δισ δρχ. και 
ότι η προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων για τις ενισχύ­
σεις αυτές λήγει Την 1η 
Φεβρουάριου έκαστου έ­
τους.
- Το Υπουργείο Γεωρ­
γίας επαναλαμβάνει ότι ον 
δεν υπάρξει συνέπεια στις 
υποχρεώσεις της χώρας 
έναντι της Κοινοί ητος, ο­
πό τις μεταποιητικές επι­
χειρήσεις, δεν μπορεί νο 
δοθεί παράταση προθε­
σμίας και οι ενισχύσεις θα 
επιστρέφουν στο ταμεία 
της Κοινότητας.
Π ορατείνετα ι 
Π π ροθεσμ ία  
για εκ ρ ίζω σ η  
τη ς  μηλιά ς
Από τη Δ/νση Γεωργίας 
Ν, Ημαθίας γίνεται γνω­
στό ότι πορατείνεται η υ­
ποβολή αιτήσεων για εκρί­
ζωση της μηλ ιά ς έως 
3V V 95 .
Πληροφορίες στο Τμ. 
Παραγωγής της Δ/νσης 
Γεω ρ γ ία ς , τηλ , 0331 - 
27.346.
ΛΑΟΣ - SPORT
Μ α ρ τ α
ΚΟ Μ Μ Ω ΤΗ ΡΙΟ
. Νέα αντίληψη 
erro χώρο 
του κομμωτηρίου
ΗΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛ, 60-402 
ft- ΕΟΛΠΜΡΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ! ΓΩΙΜΙΑ 
ΒΕΡΟΙΑ r
Σήμερα, ώρα 3.00 μ.μ. 
χο μεγάλο νχερμχπτ
ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ ΣΕ ΦΟΥΛ ΕΠΙΘΕΣΗ
Η ομάόα τπς 








νισμένη με την 
τοπική ομόόο 
ιώρπ 3.00 μ.μ.) 
γιο το πρωτά­
θλημα της Β' ε­
θνικής κατηγο­
ρίας.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 9-12
Αναλαμβάνει 
καθήκοντα 




, Ορκίστηκαν χθες οι Πε­
ριφερειακοί Διευθυντές 
των Νομαρχιών της χώ­
ρας και αναμένεται να α­
ναλάβουν τα καθήκοντά 
τους την ερχόμενη εβδο­
μάδα.
Οπως είναι γνωστό στην 
Ημαθία αναλαμβάνει Πε­
ριφερειακός Διευθυντής ο 
φ ιλό λο γ ο ς  καθηγητής 
κ. Ζ ή σ η ς  Μ ητλ ιά γκα ς . 




Ο κ. Ζήσης Μητλιάγκας 
γεννήθηκε το 1943 στη 
Λ ευκοπ η γη  Κ ο ζά ν η ς . 
Πρώτος γιος πολυμελούς 
αγροτικής ο ικογένειας. 
Τις γυμνασιακές σπουδές 
τις τελείωσε erro Βπλταδό- 
ρεία Γυμνάσιο Κοζάνης.
Σπούδασε κλασσική φι­
λολογία, με υποτροφία, 
στο Αριστοτέλειο Πανεπι­
στήμιο Θεσσαλονίκης.
Από το 1967 ζει στις 
Σ έρ ρ ες  όπου ανέπτυξε 
πλούσιο επ ιστημονική, 
κοινωνική πολιτιστική και 
πολιτική δρόση.
Από το 1967 έως το 
1982 διηύδυνε με επιτυχία 
τα γνωστά Γενικά Φροντι­
στήρια. Ενα Πλήθος σημε­
ρινοί επιστήμονες, καθη­
γητές. δικηγόροι, δάσκα­
λοι και άλλοι υπήρξαν μα­
θητές στα φιλολογικά μα­
θήματα, Οι πιο πολλοί α­
ναγνωρίζουν ότι από τον 
Ζήση Μητλιάγκα δεν έ­
παιρναν μόνο ξερές γνώ­
σεις. αλλά και γενικότερη 
μόρφωση, χρήσιμη για τη 
ζωή τους.
Το 1971 παντρεύτηκε τη 
Σερρα ία  Χατζηιακώβου 
Α ρτεμ ίσ ια . *aöps'0Tp ia 
μαθηματικών, κόρη του 
α είμνηστου Δημάρχου 
Σερροτν βα σ ιλείο υ  Χα· 
τζηχακώβου. Εχουν τρεις 
Συνέχεια στην 5η σεΛ,
ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Από την τρίτη 
η δΐϋδικηοίιι για  
τον δκιγωνισμό
ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Από την Τρίτη θα ξεκ ινή σ ε ι στη Νο* 
μορχία  Ημαθίας η δ ιαδικασία  υ π οβολής  
Των αιτήσεω ν για τον διαγω νισμό που ο* 
φορά τις π ροσ λήψ εις στο Δ η μ ό σ ιο .
Σύμφωνα με π λη ρ ο φ ορ ίες  οι α ιτήσεις  
θα συμπληρώ νονται οπό τους ενδ ια φ ε­
ρομ ένου ς , στο Κ έντρ ο  Ν εολα ία ς του Δή* 
μου Βέροιας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕ! ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΕΤΗ ΣΕΛΙΔΑ δ




Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι  η π ρ ο σ π ά ­
θεια  για  την  εν ίσ χ υ σ η  τη ς  
σ υ λ λ ο γ ή ς  το υ  Λ α ο γρ α φ ι~  
κ ο ύ  Μ ο υ σ ε ίο υ  “ Σ α ρ ά φ ο - 
γλον* το υ  Λ ή ρ ο υ  Β έρ ο ια ς .
Η π ρο σ π ά θεια  αφ ορά  τη 
σ υγκ έντρ ω σ η  ντόηχοη  π α ­
ρ α δ ο σ ια κ ο ύ  κ α ι λ α ο γ ρ α -  
φ ΐκ ο ύ  υ λ ικ ο ύ  (ρ ο υ χ ισ μ ό ,  
α ν τ ικ ε ίμ ε ν α ,  φ ω το γ ρ α ­
φ ίε ς ,  έν τυπ α  κ ,α .) , ■„
Οσοι Θ έλουν να  σ υ μ μ ε ­
τ έ χ ο υ ν  σ τη ν  π ρ ο σ π ά θ ε ια  
μ π ο ρ ο ύν  να  επ ικο ινω νο ύν  
μ ε  χη Γ ρα μ μα τεία  τη ς  ΔΕ* 
ΤΟΠΟΚΑ χ ο υ  Δ ή μ ο υ  Β έ ­
ρ ο ια ς  (χηλ . 0331 - 22.967  
κα ι $2.548 -  ο δό ς  Α . Αντώ- 
νχάδπ 19 - πρώ ην Ξ άνθης), 
Α ξ ίζ ε ι χ ον  κόπο , να δια- 
σ ώ σ ο υ μ ε  κ α ι  να  π ρ ο β ά ­
λ ο υ μ ε  τη ν  π α ρ α δ ο σ ια κ ή  
κ λ η ρ ο ν ο μ ιά  το υ  τό π ο υ  
μ α ς ,  ;








Ε Τ Ο Σ  ίΔ Ρ Υ Σ Ε Π Σ  1965
Ιδρυτής




Εκδότης - Διευθυντής 
MIX,' I.  ΠΑΤΪΙΚΑΣ









66.913 (4 γραμμές) 
FAX 0331 ·  66979








1 ραπτών 4 ι1η[ΐασι'ου 
Ειήσια ......... , ............ 30.000
Εξωτερικού
üOJdpW .............................30Ö
μόρκα ............................  35Ö
Δημοσιεύσεις σνά 
εκατοστό μονόστηλα 
ίΐύ̂ τ̂τν.'ΐΰομύν ».α 
ΑιακηρύΕίΛίν 1300 δρχ
1(Μ>Λνΐ01Μν 1ίθ0 δρχ.
Ιο̂ ογιομών £ΠΕ ιόΟΟάρχ.' 
Χ^ρογροφα δημοσιευμένα 





ρο νο οπορούν γιατί 
όεν έγινα Υπουργός. 
Παρό να οπ ο ρ ο ύν  
γιατί έγΐνα ’ ίΝ
/.‘sj'S/ J .  Ç-.
καηημέρα Αναγνώστη
■ίίΓ ^  _________ ·£■
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Γ ΙΠ Ρ ΓΗ Ε  Μ Α ΣΣΑ ΒΕΤΑ Σ
Πληοώνουυε τις αντιπαροχές
Ούτε τα προσχήματα δεν κρατάνε. Ο ένας μετά τον άλλον οι δανειστές 
του Πρωθυπουργού τακτοποιούνται σε θέσεις κλειδιά, κυρίως σε θέσεις 
ποιι έχουν σχέση με διαγωνισμούς και προμήθειες.
Η αντιπαροχή σε όλο το μεγαλείο . Το αλισβερίσι στην πιο οπεχθή μορφή 
του. Διότι βεβαίω ς ο κ. Πρωθυπουργός δεν αντιπαρέχει τίποτα από την< 
τσέπη του. Πληρώνει με ξένα κόλλυβα. Δαπάνες των φορογουμένων,
Με δεδομένη αυτή την πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς 
θα προσφέρει στον τόπο η σύσταση μιας εξεταστικής επιτροπής της Βου­
λ ή ς  για το πόθεν έσχες του κ. Παπανδρέου, ή οποιουδήποτε άλλου, από 
τη στιγμή κατά την οποία την απόλυτη πλειοψηφία σε μία τέτοια επιτροπή 
θα την έχ ε ι το ΠΑΣΟ Κ,
Το μόνο που θο κάνει θα είναι να δώσει θέματα στις ειρημερίδες και τα 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρω σης, όσο θα διαρκεί η διαδικασία, με τις γνω- 
στές δ ιαρροές ενός εκάστου, ενδιαφερομένου να προβληθεί ότι είπε ετού­
το ή το άλλο. Οσο δυστυχώς υπάρχει ειδική νομοθεσία για την προστασία 
των πολιτικών από τον έλεγχο των δικαστών, όσο κανείς ειοά γγελεύς δεν 
τολμά να κινηθεί αυτεπαγγέλτως μετά τα όσα αποκαλύπτονται, τίποτε 
απολύτως δεν πρόκειται να γίνει.
Τ ί έλεγχο να κάνει ο κ. Παυσανίας Ζακολίκος στον κ. Ανδρέα Παπαν­
δρέου; Ας είμαστε σοβαροί Η στάση του ‘αρμόδιου’ γιο τον έλεγχο των 
δηλώσεων ’πόθεν έσ χ εςΤ των πολιτικών, αντιπροέδρου της Βουλής των 
Ελλήνων, ουδένα Ελληνα , εντός ή εκτός Βουλής, εξέπληξε.
Τα υπόλοιπα είναι απλώς προς διασκεδασμόν των εντυπώσεων των 
απλών πολιτών.
Διότι ον πράγματι ήθελε η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή 
οποιουδήποτε άλλου κόμματος, να οδηγηθεί ουτή η υπόθεση σε ουσιαστι- 
κή διερεύνηοη και κάθαρση, θα ακολουθούσε άλλη μέθοδο. Την ίδια ακρι* 
βώς που είχαν ακολουθήσει κοι οι σημερινοί εξουσιαστές, ως αξιωματική 
αντιπολίτευση, για την υπόθεση της Α ΓΕΤ .
θα  προσέφ ευγαν στην τακτική δικαιοσύνη. Είτε με μηνύσεις, είτε έστω 
με μηνυτήριες αναφορές,
Ο λαός έχει ήδη εκδώ σει την δική του ετυμηγορία. Και για τ ις δανειστι­
κές παροχές και για τις αντιπαροχές. Και γι' αυτό θα ήθελε να έχει την 
ευκαιρία να επ ιμετρήσεί συντόμως και τις ποινές. Να απαλλαγεί από αυτή 
την κυβέρνηση. Αλλά δυστυχώς κανείς δεν του παρέχει ούτε ελπίδα, ούτε 




Το χιόνι έκανε τη ζημιά του στα δέντρα, κλαδιά των οποίων έσπασαν από το βά­ρος του.Το φαινόμενο θα πρέπει να προσεχθεί αφού εγκυμονεί κινδύνους για τους περαστι­κούς ή τα αυτοκίνητα.Αναγνώστες μας επισήμα- ναν ότι πάνω από το Σκρετ και από την περιοχή Παπάκια (οδός Ομήρου) έχουν προσέ­ξει τέτοιες περιπτώσεις.Και βέβαια να μην ξεχνάμε και τον Πλάτανο στην πλα­τεία Ωρολογίου που έχει κι αυτός τα προβλήματα του μετά την πρόσφατη χιονό­πτωση.
Αλκυονίδε
μέρες
Τις αλκυονίδες μέρες μας περνάμε, αν δεν το καταλά­βατε! Η Αλκυόνη σύμφωνα με τη μυθολογία υπήρξε κό­ρη του Αίολου και της Αιγια- λής. Είχε όμως την ατυχία να πέσει οτη δυσμένεια των θεών και ο Δίας για να την τιμωρήσει τη μεταμόρφωσε σε πουλί. Για να μπορεί όμως να αναπαρόγεται της χάρισε μερικές καλές μέρες στην καρδιά του χειμώνα, τις αλ­κυονίδες μέρες.0 Αριστοτέλης τις είχε υ­πολογίσει σε 14, σύγχρονες μελέτες όμως υποστηρίζουν ότι σπάνια υπερβαίνουν τις επτά. Εστω και μ* αυτή την προοπτική, μας περιμένει μια βδομάδα "χαρά Θεού" ..
Διαφωνεί
κανείς;
Μ ε  αφορμή τ ις  συζητήσεις για τον 
Μ α κεδονικό  Τάφο της Κ ρ ίσεω ς κα ι τα 
προβλήματά του, έχουν ειπω θεί δπμό- 
ο ία , μεταξύ των άλλων, κα ι τα εξή ς :
m Β Ρ ΙΤ Σ ΙΟ Σ  (καθηγητής ια τρ ό ς ): 
uΑ ν  χαθεί ο Τάφ ος, $α κάνουμε  rb δου­
λε ιά  των εχθρών της Ελλάδος*,
* Μ Α Γ Γ Α Ν Α Ρ Η Σ  (κ α β η γ ιΐϊή ς  ια ­
τρ ό ς ): "Π ρέπει να αναλάβ ου μ ε  δράση 
ε μ ε ίς  εδώ, τοπικά. Κ α ι να πάφουμε 
σαν “κ ο ιν έ ς  γυνα ίκες* να απευθυνό­
μαστε σ υ νέχ ε ια  στους  *προστάτες' 
πας· Αθήνας",
* Γ ΙΑ Λ Α Μ Α Σ  (π ρόεδρος Κοπανοά): 
υΗ  αεριοχή μ α ς είνα ι το ρετιρέ του 
Ελληνισμού  της Μ α κεδ ον ία ς ια έτσι 
π ρ έπ ε ι να την αντιμετωπίσουμε. Κ ο ­
ντός ψ αλμός αλληλούια '.




•Δβν είναί καθόίΐοϋ άσυχοϊ οι φιΠοι ίου 
* Κωογή ίχέφανόποαλου από την διαρρέουσα 
I φΛοβογία ότι εκείνος θο είναι ο εκηεκτόέ 
I Το υ  ΠΑΣΟΚ για την Προεδρία:
- Και νο τα δη&ώοα ο Ποπρνδρέοιι, δεν 
ί τον «μηιστευόμεδα! Μπορεί να τον ρίξίΐ 
[ τον Κωσιή αφού οΑόκΒηρο ΚαρσμονΒά έ- 
I Ρ<£ε . . .
Είναι κσι εκείνος ο Δασκολάκης ησύ 
I ύγάκε στα ραδιόφωνα και υπενθύμισε την 
[ απάτη του Μαρτίου ’85:
ί ‘Δεν είηομε τίποτα, ΑΆάά κοι να πούμ€,
| μπν ξεχνάτε ότί το βράδυ Λέγομε Κσρσμαν- 
| Λάς καί ξημερώσαμε Εαρτξετάκης...!".
| θέμα... μαγκιάς-.
I ' ΓΕΑ. ΤΎΠΟΠ
____________________ _ __________ ί
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑ Ι... ΕΜΜΕΤΡΑ
ΔΕΚΑΧΙΛΙΑΡΟ ΕΝ ΟΨΕΙ ΘΕΜΑ 
"ΣΤΟΥ ΣΠΑΘΙΟΥ ΤΗΝ ΚΟΨΗ"
θα μπδΐ lû 'δε καχίλ ταραν* 
ας τσ.ς ανναλλαγάς μας.
0ι δυνατοί οικονουι^ώς 
"ευρύνουν τας οπάς ρος_Λ 
•  « «
Mc ιό "Ομυριδοκόνεως"
*αι “δίχως βαζελίνη...*.
Ημτίς "ήάομεν εν χαρώ* 
το "cni γης ειρήνη..,·,
*  ·  ·
'Forte“ το γλέντια γενικώς.
Το μέλλον δεν κοιτάμε.
Τα π όντα ’ εκ τορ οιουατος“ 
χαι*« του πρω<\οι>' περνάμε. 
•  ·  «
Ιίέψις ro "φαγοπότι·' μας.
0... û.ti θέλει αρπάξει.
Ποιας Βα μας flûUi σε οειρό. 
νοικοκυριό ϊαι τόί,Γ}.,.
* *  *
Οι κυρερνιονιες φόλλουαι.
Κ “scuna pracï ηρόμο,..* 
πανελληνίΐίις ενχρηαίον 
κάποιο ρηουάαίον ρήμα
Κοινός τ* αρπάζουν εκτενώς 
απ’ τα κορόιδα όλο.
Aveu öc οίχτου μας ψοφούν 
“σαν τα οκυλιά με φόλο...'- 
*  * *
Me το προς χρηοις νομιομο. 
το "twν χι>.ιά6«γ δέκα", 
μοιάζει με «όποιον ξυλουργόν 
που ξύλογ επελόκο.
*  ·  é
Το όε oKcrtapvi ¿χοβεν 
ια “εαυτοί)“ ποδάρι.
Το αίμα έρρεε 'κρουνύς* 
κι εΙΒηοιν πού να πάρει...
« t  ♦
Κι ημείς ως κράτος και λαός 
κ.οιμουμεθο βα&ίως...
Οταν ποτό ζυπνηοωμεν 
θ’ αεοΰοωμεν ευθέως..,
• 9 *
Λν Ελληνα είχες μαοΧΰΥ 
-.en λογΓΜ̂ κ κοι. 
δεν θ' όφ'ήνες ταν τόπο 0̂  
έτσι νο κοτανίήοει..
Το "<λέβω’ α' Ολους τονς puH\ ‘Wav avanaûoou ως ¿οφαWct·
μούς.
χρόνους τε κοι εγκληοεις.
Οοοι to χρησιμοποιούν χολυις- 
cup/rr\ûvai Πίς λύσεις
Ανιά ¿χονν ια παιχνίδια..̂  
Χόρευε πόνΟψον χαράν 
γθρ' απ' ίο αποκαΐδια.,, 
ΪΠίρίάων fexorâàC 
rfùotapxoc e/N-






Ανέχεια οπί την 1η οεΛ.
νέας απόδοσης για 
^σιαστική ρύθμιση των 
Χρεών.
Εκφράστηκε ομόφωνα 
Π απαίτηση των κτηνοτρό- 
YW άμεση αναστολή 
Των Πόσης φύσεως διώ­
ξεων e* μέρους της ATE 
και των Δημόσιο>ν Ταμείων 
Υεγονός που έχει πάρει 
Τρομαχτικές διαστάσεις 
Και εξελίσσεται σε μείζον 
κοινωνικό πρόβλημα.
' Οι εκπρόσωπο των πα- 
Ρεαρΐρχομένων κομμάτων
^  ‘Ν.Δ.\ της ‘Πολιτικής 
Ανοιξης· και ΤΟϋ ·£υναση,_
°^ ύ · εξέφρασαν την πλή- 
ΡΠ συμπαράστασή Τους 
Υια δικαίωση του αγώνα 
των «γηνοτρόφων και δε- 
°μεύτηκαν για όμεση ε- 
^Ργοποίηση προς την κα- 
Τευθυνση αυτή και κυρίως 
αναστολής των διώ­
ξεων.
Διαπιστώθηκε για μια 
° κόμη <Ρ°Ρά η συμπαρά- 
^τααη των εκπροσώπων 
πν^τάτων πνευματι- 
K(w ^Ρυμάτων και συγκε- 
jPT¿va του ΑΠΘ και του 
Α* *α0ώς και όλων των 
εκΠροσώπων των πορευ- 
Ριθχομένων (Π Α ΣΕΓΕΣ , 
^Πνοτροφ,κή, ΓΕΩ ΤΕΕ , 
, ΣΥΔΑΣΕ. Παν. Κτη- 
Ι0Γ^ ς  Σύλλογος κλπ.}. 
Τέλος εκφράστηκε η έ- 
0vri πικρία των κτηνο- 





Από πλευράς κτηνοτρό- 
φων δηλώνεται ότι είναι η 
τελευταία προσπάθεια αυ­
τής της μορφής για την 
διεκδίκηση των δικαίων αι­
τημάτων τους. Σε περί­
πτωση μη ανταπόκρισης 
εκ μέρους της κυβέρνη­
σης η μόνη οδός που απο­






.u n á R R n f lo i
Την ετήσια cuvé* 
^ νοή  χους πραγμο- 
^ ο ΐο ύ ν  σήμερα στις 
j  πρωί οι ouvra- 
<!ούχοι κοινοτικοί υ- 
¡Jañfinnot του Ν. Ημσ- 
, οι οποίοι θα κό- 
κοι την πρωιο- 
χΡθνιότιχη πίτα τους.
Η ouvéñEuon θα 





{MAAYÉTAi ΤΟ CAIÍXTIKO 
ΚΟΜΜΑ, ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΝ 
ΟΛΟί ΣΤΗΝ Έ 6 Ν . 
fY M M A X iñ -
AfiflÛÎOW ÍVfiüyO 01 ίϊΟ- 
ñoí φοβία ιχς κοι σνσκοθι*
otoûv τους νιεήανοχίτωνες 
με ο tou ρωτά σακάκισ.
ήιολύεταί ουοιαοιικά ta 
ϊταηικά Κοινωνικό Κίνημο 
γιο να παραχωρήσει τπ Θέ­
ση ίου στην Εθνική Γυμμο·
XÍ0.
Τέηος oto νεοφοσισχικό 
κόμμα, t¿floc aro παρελ­
θόν, γιο νο γεννηθεί μια 
δεξιό σύγχρονη συντηρη­
τική δύνομη. Αυτό είναι ο 
στόχος ταυ ηγέτη των MSI 
ηου είναι ήόπ και αρχηγός 
της Εθνικής ΐυμμοχίος.' 
Τξίανφράυκο Φίνι.. ϋέθαιο. 
ο μεταφοσίατας Φίν» δεν 
θέπει υο χάσει στην πορεία 
αυτής της μετατροπής ού­
τε τα μέπη ταυ κόμματος 
ούτε τους ψηφοφόρους 
Στο συνέδριο, το τελευ­
ταίο που όρχιοε από προ­
χθές στο Φΐούτζι "με σπα­
ραγμό καρδιάς". κόήεοε το 
μέλη του κόμματός του νο 
πουν οντίο στο MSI. Το ο­
ποίο. όπως είπε atnv ομι­
λία. -δεν γεννήθηκε για νο 
εηονσυστήσεί το φοαίσμό, 
αλΠύ για να υπερασπιστεί 
ένα μέρος της ιοτορικής 
μνήμης, Επειτα σηό 4$ 
χρόνια, είπε ο Κ.Φίνι, ο στό­
χος αυτός εηετεύχθη γιατί 
τα κόμματα που ήταν οντί 
παλοί μας όεν υπόρχουν.
Τελείωσε ο αγώνος του 
φοσιομού και του κομμού- 
νιαμού. tou οντιφασιομσό 
κοι οντι κομμούνια μου και 
αρχίζει ένας óftfloc κα 
στον οπαίο οδηγός μας θα 




Α Σ  I Κ ΙΛ Η  M I X .  
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΑΗ B.
•  Βκτυ<τώ&εις άχρωμων φωτογραφιών
σ ε 2 0 Xt i c x i t  
με υπερσύγχρονα μηχανήματ«.
*  Φωτογραφικές μηχανές, αξεσουάρ, 
άλμπουμ και ότι έχει σχέση με την τέχνη
της φωτογραφίας.
&Ενιζέλο"\ί 40 Β έρ σ ια  τηλ. 24148
Χ Β
floue 3 ιεράρχες
Τ Η  Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  




Τη Δευτέρα, στις 5 το 






Απόφοιτοι, αλλά κοι τε­
λειόφοιτοι Λυκείου, ηαυ 
διαθέτουν επαρκή προσό­
ντα, μπορούν να εξασφα­
λίσουν από τώρα την εγ­
γραφή τους σε ογγλικά 
πανεπιστήμια για to προ­
σεχές ακαδημαϊκό έτος 
1995 96.
Αυτό ανακοινώθηκε από 
τον Οργανισμό ‘Σύμβου­
λοι Σπουδών Vournas and 
Associates*, erra γραφείο 
του οποίου, στην Αγγλία, 
λειτουργεί ειδικό τμήμα 




Επειδή η διαδικασία επι­
λογής των υποψήφιων ο­
πό τα αγγλικά πανεπιστή­
μια έχει ήδη αρχίσει και ο 
αριθμός θέσεων είναι πε­




γίες παρέχονται από τη 
Γραμματείο του Οργανι­
σμού “Σύμβουλοι Σπου­
δών V o u rn a s  and 
Associates", Πλατεία Κα- 
ρύτση 6, 10561 Αθήνα, 
Τη λ . 3 2 2 5 3 6 7 . fax  
3221778.
πόλις θα όιοργανώσει εκ­
δήλωση στο κινηματοθέα­
τρο ’Σταρ' {οδός Μητρο- 
πόλεως) με την ευκαιρία 
της εορτής των Τριών Ιε­
ραρχών που είναι οι προ­
στάτες των εκπαιδευτι­










Οι μαθητές του φροντι­
στηρίου ξένων γλωσσών 
της κ. Μίμας Δημούλα - 
Παπαγεωργίου. με τη συ­
μπαράσταση του Ιατρικού 
Συλλόγου Βέροιας, Οιορ- 
γανώνουν θεατρική παρά­
σταση στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τε­
χνών Βέροιας, την Τετάρ­
τη 1 Φεβρουάριου και ώρα 
8,30 μ.μ.
9 ο  παρουσιάσουν το 
έργο *Μγ fair lady* (Ωραία 
μου κυρία).
Τα έσοδα της παράστα­
σης θα διοτεθούν στο 
σχολείο των παιδιών με Ει­
δικές Ανάγκες για την λει­
τουργία τμήματος ααησπ- 
κών παιδιών.
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τακτική συνεδρίαση του 
ΕΒΕΗ Ημαθίας, θα πραγ­
ματοποιηθεί τη Δευτέρα 
30 Ιανουάριου 1995 κοι ώ­
ρα 18.30 στο γραφεία του 
Επιμελητηρίου που βρί­
σκονται στη Βέροιο - Βασ. 
Κων/νου 7.
Τα δέματα της συνε­
δρίασης είναι;
- Ανακοινώσεις
- Ενημέρωση Δ.Σ. για τις 
αποφάσεις Δ,Ε.
- Ορισμός εκπροσώπων 
σε Επιτροπές







Η Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτισμού του Δήμοϋ Βέ­
ροιας εκ μέρους της Δη­
μ ο τ ική ς  Β ιβ λ ιο θ ή κη ς  
"Θεανώ Ζωγιοπσύλου" συ­
νεχίζοντας το πρόγραμμα 
ταυ Υπουργείου Πολιτι­
σμού 'Μ1 ένα βιβλίο πε- 
τάω* προγραμμάτισε και 
υλοποιεί εκδηλώσεις για 
τους μαθητές των δημοτι­
κών σχολείων από 23 ως 
τις 27 Ιανουάριου 1995.
Οι εκδηλώσεις περιλαμ­
βάνουν αναγνώσεις και 
δραματοποιήσεις κειμέ­
νων, παιχνίδια φαντασίας, 
διαγωνισμούς με τη συνο­
δεία μουσικής καθώς και 
κινητή έθεση βιβλίων.
Στις εκδηλώσεις συμμε­
τέχουν η Μίνα Συροπού· 
λοίλ ί τ̂ίνα Παντούλη και η 
Πάννα Κοντοτάσιου. μέλη 
της "Εκφρασης* της ερα­
σιτεχνικής ομάδας του 
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, κοθώς 
κοι ο δάσκλος κιθάρας Δη- 
μήτρης Σωτηρίου.
Οι εκδηλώσεις θα συνε­
χιστούν και μέσα ckov Φε­
βρουάριο και σι α υπόλοι­
πα σχολεία της Βέροιας,
Για περισσότερες πλη­
ροφορίες μπορείτε να α* 
πυυΟύνεσθε στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη ’Θεανώ Ζω- 
γιοπούλου*. Ζωγιοπούλου 
3 και στο τηλέφωνο 24879
δείος γενικότερο.
Στην εκδήλωση θα μιλή­
σει ο Μητροπολίτης μας κ. 
Ποντελεήμων με επίκαιρο 
βέμα. Την εκδήλωση θα 
πλαισιώσει, εκτός από την 
Βυζαντινή Χορωδία της I, 
Μητροπόλεως, κοι 50με­
λής εκκλησιαστική παιδική 
χορωδία του ίερου Ναού 
Αγίου Ελευθερίου Θεσσα­
λονίκης υπό τη διεύθυνση 
της Μαρίας Λαζορίδου.
Επίσης θα συμμετέχει 
και η ορχήστρα του I. 
Ναοί) Αγ. Ελευθερίου.
Το πρόγραμμα θα πα­
ρουσιάσει ο πρωταγωνι­
στής του Κ Θ Β Ε  Δημή- 
τριος Καρέλλης.
ΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ΡΙΖΩΜΑΤΑ
Ημερίδα με θέμα "Ανά­
πτυξη των Πιερίων* διορ- 
γανώνει ο Αναπτυξιακός 
Σύνδεσμος Ορεινών Πιε- 
ρίων αύριο, Κυριακή 29 Ια­
νουάριου, ώρα 11.30 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του 
Λυκείου Ριζωμάτων.
Το πρόγραμμα της εκ­
δήλωσης είνςυ το εξής; 
11.30 έναρξη 
11.40 χαιρετισμός από 
τους Νομάρχες Ημαθίας, 
Κοζάνης, Πιερίας 
12.00 γενική εισαγωγή 
από τους εκπροσώπους 
των φορέων υλοποίησης 
της μελέτης (ΑΝΚΟ-Πιερι- 
κή Αναπτυξιακή - ΑΣΟΠ).
12.15 παρουσίαση της 








και άλλοι■ ■ Λ1?
y / . 's , .« / «/■/*>
χ χ ΐ ς
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος Βέροιας συνε­
χίζει το πρόγραμμα καθα­
ρισμού των δρόμων της 
πόλης από τους πάγους 
και τη σκόνη.
Χθες ανακοινώθηκε οπό 
τα Δήμο ότι σε συνεργα­
σία με τσ Τμήμα Τροχαίας 
Κίνησης Βέροιας, την Δευ­
τέρα 30/1/95, θα παραμεί­
νουν κλειστοί από ώρα 
14,00 μέχρι 17.30 οι δρό­
μοι:
α. Περικλέους, β, Αντ, 
Καμάρα, γ, Τρύφωνος, δ. 





Ο Σύλλογος Δραμινών 
Νομού Ημαθίας διοργα* 
νώνει τον ετήσιο χορό του, 
το Σάββατο 4 Φεβρουο­
ρίου, στο κέντρο "Γκαντί- 
δη" της Βέροίος.
Προσκλήσεις διατίθε­







Τσαλδάρη, στ. Κάττπου. ζ̂  
Ιτυτοκράτους, προκειμέ- 
ναυ το Τμήμα Κοθαριότη- 
τας του Δήμου να φροντί­
σει για το πλύσιμό τους.
Την Τρίτη 31/1/95 την ί­
δια ώρα θα πλυθεί Ο χώ­
ρος της λαϊκής αγοράς.
Επιλέχθηκε το παραπά­
νω χρονικό διάστημα διότι 
τότε υπάρχει ο μικρότε­
ρος κυκλοφοριοκός φόρ­
τος.
Ο Δήμος ζητάει την κα­
τανόηση των συμπολιτών.
Από ΓΟ Γραφείο Τύπου 
της Ιερός Μητρόπολης ρ- 
νοχοινώθηκσν τα *ξής:
Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 
η Εκκλησία μας εορτάζει 
τη μνήμη των Αγίων Αναρ­
γύρων Κύρου κα> Ιωάννου, 
Προστατών των ιατρών 
κοι του Ιατρικού Σώματος, 
γενικότερα,
Η τοπική μας εκκλησία, 
θέλοντας να δώσει ιδιαίτε­
ρη επισημότητα και πανη­
γυρικό χαρακτήρο στην 
εορτή των ιατρών, αποφά­
σισε σε συνεργασία με τον 
Ιατρικό κοι τον Οδοντια­
τρικό Σύλλογο κοι άλλους 
αρμόδιους παράγοντες, 
να τελείται κάθε χρόνο την 
ημέρο αυτή Λρχιερσπκή 
θεία Λειτουργία στον ο- 
(ΐώνυμο Ιερό Ναό Αγίων Α­
ναργύρων Βέροιας, με τη 
συμμετοχή  ολόκληρου 
του Ιατρικού Σώματος του 
Ν, Ημαθίας.
Η λειτουργία, που θα τε- 
λέσεί ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βέροιας, 
Νααΰσης και Κομπανίας κ. 
Παντελεήμων. θα διαρκέ­
σει από 7.30 - 10.30 π.μ.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολϋσγαππμένο μας σύζυγο και πατέρα
Αθανάσιο I. Λούκα
κτηνίατρος ετών 64
θανάνιο χΟές Παρασκευή, κηδεύουμε σήμερα 
Εάδβστο 28.1.1995 κοι ώρα 12 η.μ. από τον Ιερά 
Ναό Αγ, Γεωργίου Πανοράματος θεσ/νίκης.
Η
 ̂ Οι Ουγστέρΐζ
οι ΛΛπαί ουγγητίζ
ΕΙΔίΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
01 μαθητές και το προσωπικό του Ειδικού Δ. 
Σχολείου Βέροιας ευχορκτίεί θερμό:
- Τον Ιοτρικό ΣύΑΑογο Ησμού Ημαθίας γιο τη 
δωρεά 50.000 δραχμών εις μνήμη του ιατρού κ. 
ΝικοΛόου ΚοΑιού,
- Τον Π,Σ.Υ.Π,Ο.Τ.Ε. Βέροιας για ΐη  δωρεά 




Κ Α Λ Ο Ρ ΙΦ Ε Ρ
ΤΗΑ 0331 29433 ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ!





Η Εύζεινος Λέσχη Βέροιο; ιΔ Γ .) καλεΓ όλο ίο  
μέλη της ο ΐη ν  τακτική Γενική Συνέλευση που θο 
γίνει οπένοντι οπό ιο  γραφείο μος (Βάρνολη 1) την 
29π Ιανουάριου 1995, ημέρο Κυριακή και ώρα 
10.30 το πρωί με το εξής θέματα:
- Λογοδοσία του απερχομένου Δ.Σ.
- Προτάσεις
* Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε Ε.
Αν δεν υπάρξει οπορτίο. η Γενική Συνέλευση θο 
εηοναληψθεί την επόμενη Κυριακή στον ίδιο χώ­
ρο, την ίδιο ώρα και με τα ίδια θέμοτα.
Σύμφωνα με το νέο Κα τοσταιικό οι υποψηφιό­
τητες υποβάλλονται εγγρόφως και αυτοπροσώπως 
στο γραφείο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, τουλά­
χιστον πέντε (51 ημέρες πρίνο πότην Γενική Συνέ­
λευση.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Μορφωτικός Σύλλογος ιπ ς  Μικρής Ιό- 
νιας όίοργανώνει τον ετήσιο καθιερωμένο χο­
ρό του στις 4 ,2 .1995 στο χορευτικό κέντρο 
'ΠΟΝΤΟΣ- (ΡΩΜΙΟΣ) στην Πατρίδα Βέροιος.
Προσκλήσεις διατίθενται στο τηλέφωνα 
61Δ09, 27021, 28857 ΚΟί60442
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.913
Εκδρομή στις ΗΠΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗ NOAME- 
ΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΕΠΑ
Ο Σύνδεσμος Ελλη- 
ν ο α μ ερ ικ ο ν ικ ή ς  Φ ι­
λ ίας (παράρτημα Β έ­
ροιας) και οι ΑΧΕΠΑ 
διοργσνώνουν εκδρο­
μή για  τα μ έ λ η  και 
τους φ ίλους του στις 
Η νω μ ένες  Π ο λ ιτ ε ίε ς  
Αμερικής (Νέα Υόρκη · 
Φ ιλ α δ έλ φ ε ια  · Ουά- 
σ ινγκχον  * Α τλά ντ ικ  
ΣίτιΗ.
Η εκδρομή (για την 
οποία θα ισχύσουν τι» 
μέ< η ρ ο σ φ ο ρ ά ςι θα 
διαρκέσει από τις 20- 
30 Μορχίου 199S.
Τ ιμ ή  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  
κατ4 άτομο σε δίκλινο 
δ ω μ ά τ ιο : 250.000
δρχ.
Επιβάρυνση μ ονό­
κλινου : 185.000 δρχ.
Παιδιά έω ς 12 ε ­
τών: 183 .000 δρχ.
Περιλαμβάνονται:
- Αεροπορικά ειοι-
τήριο θεσ/νίκη - Αθήνα 
και από Αθήνα - Αμερική
- Δ ία νυκτερεύσ είς  
σε ξενοδοχείο  Α4 κα- 
τηγσρίος (5 Ν .Υόρκπ - 
2 Ουόσινγκτον - 1 Ατ- 
λάνχικ Γίτυ).
- Πρωινό κσι γεύμα 
καθημερινά
* Εκδρομές * ξενα ­
γή σ εις  - π ερ ιηγήσεις  
όπω ς σ ν σ φ έ ρ ο ν τ ο ι 
στο πρόγραμμα.
- Αρχηγός συνοδός 
του γραφείου μας
- Τοπικοί ξεναγοί
- Φ .Π .Α . * φόροι Α ­
μερικής
* Ασφ αλιστική  κά­
λυψη
Π ληροφ ορίες τηλ . 
0331 - 29008 (ώρες θ 
- 10 πρωί κοι 1 .30 - 6 
οηόγευμα) και 0331 - 
2 7 9 9 3  (ώ ρ ες  Β .30  - 
1 .3 0  πρωί, 5-8  από­
γευμα)
Η Χ0ΚΑ ΤΑ ΣΤΗ Μ Α
Ε Π Ρ Ε Π Ε
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΟΗΜΕΡΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑ2ΑΝΤΖΙΔΗΣ "Καί ΠΟϋ Θεός'. 
Δίσκος: 3650 - CD: 5100, κασέτα: 3.400
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ APBANÎTAKH ”10 κορμιά και 
το μαχαίρια", Δίσκας: 3.550. CD: 5.200, 
κασέτα 3.800
ΕΤΗΝΟ BEAT Διπλός. Δίσκος: 5.550. κα­
σέτα: 4.500
BON JOV! "Cross Road* Διπλός. Δίσκος 
4.000. CD: 5,500, κασέτα: 3.600
HIT BOX 5 Διπλό. CD: 8,950  
Κενή χααέζα SONY 60 ϋεπτών 270 δρχ.
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Η Ε Π Ρ Ε Π Ε I I
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Τ Γ Ρ Ο Χ Ω Τ Π Κ Η  % Χ £ Ζ Η
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ (KcrrtpfvO Moup&ou)
είΔΗΣΕΙΖ
ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (Σόψη Γκογκούση - Αλεξία MdUponouXou) 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (συνέχεια)
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (συνέχεια)
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ν ΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ SPO R (Χρήστος Σωτηρσκόπουλος)
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ SPOR (συνέχεια)
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ DEUTSCHE W ELLE 
POWER ΜΚ (Πέτρος Γκουντέλας)
ΜΞ ΤΟΝ ΑΑ£=Η ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕΙ (Αλέξης Αλεξίαν)
ROCKOPOP (ΣοίΑης Τσακ αλίΟης - Γιά/νης Λαζορίδης)
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τπυ ΚνριοκΛ 29 Ιονουορίου οιον Ιερό Ναό Αγ Αντωνίου 
Βέροιας, τεΛοΟμε 40Ν0ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για in V ανά­
παυση tnc ψυχΛς tou ηοΛνογοπημένου μος αυζύγον, πα­
τέρα. nonnoù κοι αόεΛφού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΤΒΡ.  ΚΟΛΙΟΥ
Παρακούουμε ώΑοϋς noue ουνγτνείς «οι φίΛους να έρ­
θουν για νο ενώσουν μαξί μος ας δεήσεις τους προς τον
θεό,
Μ ο ύ  ζ υ γ ό ς  
τα τέκνο 
Cf (Ϋγανές 
Τ α  ο δ ίΛ φ ίο  
O f f l â n â t  υ ν γ γ ε ν χ ίς






Χάθηκε σκυλάκι τεριέ, χαμηλού ανοστήμστος. 
όσηρου χρώματος. μσχρΟ τρίχωμα, με λαυράκι σε 
χιαστό σχήμα, καφέ χρώματος. Εχει μόρκα εμβο­
λιασμού του 494 και ακούει στο'όνομα ΜΙΚΥ. Υπάρ 






Μ ε θρακιώτικα παραδοσιακό όργανα 
και την ορχήστρα του Κέντρου
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΚΑΝΤΙΔΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20.30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ Μ ΕΛΗ ΤΟΥ Δ .Σ .
Οπως ανακοινώθηκε α­
πό το ΙΕΚ Βέροιας οόμψω· 
να με απόφαση του ΟΕΗΚ 
στο Ινστιτούτο Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
Βέροιας θα λειτουργήσει 
στο εαρινό εξάμηνο 1995 
η ειδικότητα "ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ* (4 εξαμή. 
νων) για αποφοίτους όλων 
των τύπων Λυκείων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφε­
ρομένων γιο κατάρτιση &ο 
υποβληθούν οτιό 20/1 έως 
31/1/95 αυτοπροσώπως 




- Πιστοποιητικό τυχόν 
προϋπηρεσίας οτην ειδι­
κότητα
- Βεβαίαση, αν είναι παι­
δί πολυτέκνου
Τα μαθήματα θα αρχί­
σουν στις 15 Φεβρουά­
ριου 1995.
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Λ ΙΠ /ΙΠ Μ /ΙΤ Ο Υ Χ Ο Σ  Α Σ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΤΗΛ. 0351 - 28614 *■ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Δ ΙΕ Υ Ρ Υ Ν Σ Η  Γ ΙΑ  Α Λ Λ Η Λ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ











νει τον ετήσιο χορό 
της την Παραοχευπ 
3 Ο εβ ρ ο υ ο ρ ίο υ , 
στο δημοτικό του­
ριστικό περίπτερο 
"Ελπά· της Βέροιας 
(ώρα έναρξης 8.30 
μ.μ.).
Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς  
διατίθεντοι από την 
Ειαιρίο Προστασίας 
Ανηλίκων Ν. Ημο: 




Το απόγευμα της Τρίτης 24.1.95, στην 
περιοχή *Βρωμοπήγαόο· στο δρόμο πρ^ 
ΙέΠι. έπεσε από αγροτικό αυτοκίνητο το 
κάλυμμα (τέντα) και παρακαλείταί 
ποιος την Βρήκε να τπλεφ ω νήοεί 0ΐ0 
26.369 στη Βέροια ’ -
Or. ΑΘΗΝύ&ΐρΰΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΓΤΗ CYT. ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 
ΔΙΑΑΚΤΩΡ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
WUERZBURG {ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ)
ΔΕΧΕΤΡΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 21 - OËPOÏA - ΤΗΛ. 0331/29212
ΑΟΑΝΑΗΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
BgflovioTnç
Ταγμ. Γεω ργοιίλη  23 
Α λεξά νδρεια  





nruxjoújroc ΓΤσν. Παρσΐων ·  PARÍS V0
Μ ε τ ε κ π α ίδ ε υ σ η  D .E A .  - p a r ís  Vttf
Ειδικός οε βέματο επικοινωνίος, ίίοπροσωπικών ^  
σεων ονζυγικ^ς και οικογενειακής ψυχοδεροηείας
Δέχεται με ρανχεΟοό 
στο χnñ. 7 0 .W  · Κονίτσ/tc S2 ΒΕΡΟΙΑ
"Αγραφες ιστορίες 
του Μακεδονικού Αγώνα1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΒΥΡΩΝΑ KAMjÿ
Κυκλοφόρησε οπό τις εκδόσεις ΑΙΓΑΙΟ ’ 
Θεσσαλονίκης κοι πωλείται από το βιθλισηολί^ 
της ηόλης μος το βιβλίο του εκλεκτού σ ύνερ γό ^  
του 'ΛΑΟΥ' Νικηφόρου - 6ύρωνσ Κσμπό με τι^17 
Άγραφες ιστορίες tou Μακεδονικού Αγώνα'.
Περιλαμβάνει δέκα διηγήματα εμπνευσμένα 
ηό τον ιερό Μοκεδονικό Αγώνα, γραμμένο ο£ 
γλώσσα ζωντονή, που τρέχει σαν χαθορό και νάΡ' 
γσοο νερό.
Αφηγηματικό ταλέντο ο συγγραφέας, όπωςι ^! 
χαρακτήρισε ο μεγάλος μος Σαλονικιός πσιηΐΓ\| 
Ντίνος Χριστιανόησυλος. δεν γράφει ιστορίη Ϋ·^“ 
προτιμά το διήγημα. Στην ηραγμστικότηχο όμ^; 
όηως έγροψε ο κορυφαίος δημοσιογράφος κσΙ ^  
δικός σ ϊσ  θέμα Μ a κε δόνας Νίκος Μέρτ£ος. 
στάζουν την πεμπτουσία χπς ιστορίας: Την μν™! 
και τους καημούς του μαχόμενου Μακεδονικού ^ ' 
λπνισμού.
Ενα χρήσιμο γιο όλη την οικογένειο βιβλίο, 
αξίζει τον κόησ νο μελετηθεί, νο κοσμήσει 




Tna. Γ ρ α φ ε ίο υ  7 0 o s0  
m a. O IK . 71981 - 28096
20% έκπτωση 
επί των τιμών
ΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑ7(1 j 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ T M H W j






Σ υ νεδ ρ ιά ζε ι στη Νάουσα  
το  Ν ομαρχ ιακό  Συμβούλ ιο
Ααό τη 'Διεύθυνση Πρω­
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Ημαθίας ανακοινώνεται ότι 
^  10 Φεβρουάριου 1995, 
Πμίρα Παρασκευή και ώρα 
9·00 μ.μ. ατο 2α δημοτικό 
°ΧΡλΒίο Βέροιας {Αριστοτέ- 
^°υς 2Α * Βέροια), θα γίνουν 
^ετόσεις σε τιλά θέμοτα 
Υΐα Την απόκτηση απολιπη- 
Ρίοι> δημοτικού σχολείου, 
Οι ενδιαφερόμενοι οψεί- 
λουν να παρουσιαστούν με 
το δελτίο αστυνομικής ταυ­
τότητας, στο γραφείο της 
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/οης 
{Μητροπόλεως 1 4  - 3ος ό ­
ροφος - Βέροια) το αργότε­
ρο μέχρι 9 Φεβρουάριου 
1995 και να καταθέσουν 
σχετική αίτηση με υπεύθυ­
νη δήλωση του Ν .Δ. 1599/86 
για τη μόνιμη κατοικία τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έ­
χουν κάτοικοι ταυ Ν. Ημα­
θίας που συμπλήρωσαν το 
20ό έτος της ηλικίας τους 
και στερούνται του παρα­
πάνω τίτλου σπουδών.
Εντυπη αίτηση υπάρχει 
στο γραφείο της Α/νσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ­
σης. Ν. Ημαθίας.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΤΠΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΚΑΦΙΩΤΩΝ
Κοίΐούντοι χσ μέλπ του Συλλόγου Απαντα-
ΐ?οκΣκ?Ψ ,ωτ( υ̂ την ΚυΡ]σκ  ̂ 5 Φεβρ ου ορίου 
^ 95« ώρα 9 το πρωί στο κσχάστπμσ καφετέ- 
π ίη Ιου ^ ^ 'δ σ ν ίδ π  Ιωσήφ στη Μελίη να προ - 
ψηθούν για την διενέργεια εκλογών γισ ανά- 
οε|ξπ νέου Δ.Σ .
ν ί\ / ε  η€Ρίπτωοη Μ η απαρτίας οι εκλο γές  θα
!  Την επ ό Μενπ Κυριακή στο ίδιο μέρας 
*α· την (δια ώρα,
Τθ Δ Χ ,
0 Πρόεδρος 
ΑσηανίΟης ΣόδΒος
Στη Νάουσα θα συνε­
δριάσει την Τρίτη το Νο­
μαρχιακό Συμβούλιο Ημα­
θίας.
Η συνεδρίαση θα γίνει 
υπό την προεδρία του κ. 
Δημ. Μούρνου στο δημο­




Πρόκειται για τακτική 
συνεδρίαση που θα αρχί­




κών Τάφων και Μνημείων 
Νομού Ημαθίας.
- Διασφάλιση της θεσμι­




Στη συνεδρίαση, εκτός 
από τους Νομαρχιακούς 
Συμβούλους και τους καθ' 
ύλη αρμόδιους υπηρεσια­
κούς παράγοντες, έχουν 
κληθεί νο παρσστούν και 
οι;
- Βουλευτές Ν. Ημαθίας
- Ο Δήμαρχος Νάουσας 
(και τα υπόλοιπα μέλη της 
Επιτροπής Αγώνα για τη 
διάσωση του Τάφου της 
Κρίαεως).
- Ο κ. Χρυσοστόμου, 
προιστάμνος της ΙΖ' Εφο­
ρείας Αρχαιοτήτων.
ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΕΣ,
Ολοι σίγουρα γνωρίζετε ότι η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση 
Μην χάνετε, λοιπόν, χρόνο και χρήματα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ
ΐχζ,ρζνό'/, ·; vêzzM”. ν -i·-·--: ■
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΛΑΟΣ"
Κ Α ΙΑ Δ Ε Σ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Δ ΙΑ8Α20ΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣΗ -ΣΑ Σ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ "ΤΥΠ05 ΡΜΠ
ΟΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΚΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε στα γραφεία του συγκροτήματος μας 
Π τηλεφ ω νείτε μας να έλθουμε εμείς να 
συζητήσουμε γιο το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
Η αξία t ic  μεναηύτερπ 
από κάθε κεφάλαιο
Α Φ Ο Ι Π Α Τ ε ΐΚ Α  Ε .Ε .  - ΒΕΝΙΖΕΛ0Υ 10
ΤΗΛ. 0331 - 6 6 .9 )3  (4  γραμμές)
FAX 0331 - 65.02Í5 /  66.978
- Ο Προϊστάμενος της 
Δ/νσης, Γεωργίας Ν. Ημα­
θίας
- Η Ομοσπονδία Αγροτι­
κών Συλλόγων Ν. Ημαθίας
- Η Ομοσπονδία Δημο­
κρατικών Αγροτικών Συλ-
λόγων Ν. νΐμαθίος
- Οι ΕΑΣ Βέροιας. Αλε­
ξάνδρειας, Νάουσας
- Η ΠΕΚ (Πανελλήνια Ε ­
νωση Κονσερβοποιών)
- Τα Εμποροβιομηχανικό 
Επιμελητήριο Ν. Ημαθίας
Β ΙΒ Λ ΙΟ
Μπ ο λ ύ π τυ χ ο  ιδεώ ν II
(Δ ο κ ίμ ια )
ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΑΒΒΑΛΑ
Το όοχΓμισ και μελΕχήμστο 
αυτού tou βιβλίου είναι μιο 
προσωπική θεώρηση μερικών 
από ης ποικίλες πτυχές της 
ζωές κοι του κόσμου, των ι­
δεών και της κποριος, της ψυ­
χολογίας κοι της επιστήμης.
Η θεματολογία των περιε­
χομένων οφορό α' ένα σύνολο 
στοχασμών γνωστικός εμπει­
ρίας και προβληματισμού, γι' 
au-cô και εοκεμμένα διύπλέκσ- 
νταί θέματα ‘ανθρωπιστικών" 
κοι λευκών* επιστημών.
Σήμερα, otnv εποχή της τε­
χνογνωσίας και εζειόίκευοπς, 
όπου ο ·πανεηιαττίμων άνθρω­
πος* (homo univers fis] μ' εκεί­
νη τη γενική φιλοσοφική παι­
δεία και το ήθος έχει εκλείψει, 
π καθολική εηοπιεία όλο και 
μεγολύχερομ γνωστικού χώ­
ρου είναι όρος απαραίτητος για 
την ολοκλήρωση του πνευμα­
τικού μας δυναμικού.
0 ιστορικός Tti. Macaulay 
είπε πως “πρέπει να γνωρζεί 
κανείς το όλον μερικών πραγ­
μάτων. και όλων των πραγμά­
των ενα μέρος“. Εξάλλου η μο­
νομερής ηνειιμίΣΏκή ανάπτυξη 
του επκπήμσνο <με τους ωφε­
λιμιστικούς στόχους) αποβαί­
νει κάποτε σε Βάρος της ψυχι­
κής tou ωριμότητος κοι κατα­
λήγει ζημιογόνος. Κοι κάτι οκό- 
μο: Οι διάφορες επιστήμες του 
ανθρώπου διαθέτουV εσωτερι­
κούς ενωτικοΟς δεσμούς μετα­
ξύ τους, όπως ακριβώς και οι 
διάφορες ψυχικές του λειτοϋρ-
γίες, nou καταλήγουν σε μια 
Βοθύτερπ ενότητα.
Ο Αριστοτέλης είπε πως 
Ύΐα την εκπαίδευση χρειάζο­
νται τρία ηράγμσϊο: ή Φύσή, η 
μάθηση κοι η άσκηση*. Χρήσιμο 
λοιπόν είναι νπ εμδαθύνει κα­
νείς χόοο οτο γνωστικό και η­
θικό χώρο υ κ  μάθησης, άοο 
κοι στο βιολογικό χώρο της φύ­
σης. Ετσι σ ηροβλημαιιομός 
του θσ οδηγηθεί στις λύσεις 
εκείνες που θα ξεκινούν ο πό τη 
γνώση τον αιτίων για τη ν xato ■ 
νόηση ίων οποιελεσμάτων. 
Κέρδος πραγματικό κοι μόνιμο. 
Η μάθηση και η παιδεία συ­
μπληρώνει την κληρονομική 
κοτοβολή κοι όπως ο Πλούταρ­
χος επισημαίνει (σια ’Ηθικά’ 
του): “Η μεν φύσιζ άνευ μοθή- 
σεως τυιρλάν εστίν. η όε μάθπ- 
σις όνευ ωύοεως ελλιπές, η δε 
άοκηαις χωρίς αμωοιν ατελές*.
Φυοικό, η επαναλαμβανό­
μενη άσκηση γίνεται συνήθεια, 
δηλαδή "δεύτερα φύσις". Το 
μέγο πλήθος των σημερινών 
γνώσεων, μας κάνει συχνά να 
συγχέουμε το ουσιώδη με τα 
επουσιώδη και ν'αποπροσανα­
τολιζόμαστε στην ιεράρχηση 
των αξιών. ΓΓ αυτό χρειάζεται 
μια βαθύτητα σκέψης, για ν’ 
ανακολύψουμε τα κίνητρα και 
τους στόχους κάθε πνευματι­
κής δραστηριότητας (κι οπό Τ>ς 
συν-κρίσεις να οδηγηθούμε 
στις σωστές κρίσεις), αφού τε­
λικά γνώμη είναι το άθροισμα 






> κ-> κ-κ φ κ ❖  λ « λ ❖
m
S/S, vs, χ-λ ·; * 
♦-<·· ■
Συνέχεια οπό την 1η οεθ. 
κόρες πού σήμερα βρί- 
σ κοντοί στο Αριστοτ έλαιο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί­
κης.
Από το 1982 υπηρετεί 
στη δημόσια εκπαίδευση 
σαν καθηγητής φιλόλο­
γος. Κοι στη δημόσια εκ­
παίδευση αναγνωρίζονται 
οι ικανότητες και η προ­
σωπικότητα ταυ Ζήση 
Μητλιάγκο, αφού για έξι 
χρόνια εκλέγεται πρόε­
δρος τσυ ισχυρού τοπικού 
συνδικάτου των καθηγη­
τών (της ΕΛΜΒ Σερρών), 




Ο κ. Ζήσης Μητλιάγκας
είναι ιδρυτικό μέλος το 
ΓΙΑΣΟΚ στις Σέρρες. Μα· 
με 12 άλλους Σερραίου 
υπογράφουν ομέσως μί 
τά την 3η Σεπτέμβριο 
1974, διακήρυξη κοι one 
τελούν το κύτταρο το 
ΠΑΣΟΚ στις Σέρρες.
Μέλος της Συντονιστ 
κής Επιτροπής του Αντ 
βοσιλικού Αγώνο κατά τ 
δημοψήφισμα του 197 
(Νοέμβριος).
Μέλος της Νομαρχκ 
κής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ ι 
19Θ3-Β4.
Μ έλο ς πολιχιστικώ  
συλλόγων της πόλης (ΟΙ 
ΦΕΑΣ κ.α.) με ζωντανή π< 
ρσυσία σε κοινωνικές χ· 
πολιτιστικές δράστη pit 
τητες.
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ
Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΜΕ ΑΦΌΡΜΠ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΗΣ ΔΙΣΚΟΥ "ΡΕ" 




ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ .
Συνήλθε σε σώμσ το νεοεκήεγμένο Διοικητικά 
Συμβούθιο χου Σωματείου των εργοζομένων στις 
Δημοτικές Επιχειρήσεις και στο Νομικά Πρόσωπο 
του Δήμου Βέροιας την Τρίτη 24 Ιονουορίσυ 1995 
σε σίθουσο της Αντωνιόόειος Στένης Γραμμάτων 
και Τεχνών μετά τις εκλογές της 18ης Ιονουορίου 
1095 που όιεζήχθησαν στο Κέντρο Νεολαίος Δή­
μου Βέροιος,
Η κατανομή των αξιωμάτων έχει ως εξής: 
Πρόεδρος: Βέρρος Αντώνιος - Δπμήτριος 
Αντιπρόεδρος. Νίκολόπουλος Νικόλαος 
Γεν. Γραμματέας: Βέγγος Γιώργος 
Ταμίας: Ποπσόοπούλου Κρυσταλλίσ 
Μέλος: Χειμωνίδπς Χοράλομηος
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
1. Το παλάτι του φεγγαριού, Paul Auster (μυ­
θιστόρημα)
2. Ο άνθρωπος που Σεχόστπκε. Δπμήιρης Κόλ­
λας (μυθιστόρημα)
3. Τα βουνό της Ελλάδας, Γεώργιος Σφήκας 
(γεωγραφικό)
4. Πελεκάνοι ερημικοί: ξενάγηση στο Γεροντι­
κόν, Στέλιος Ράμφος (θρηοκείσΐ
5. Μελίσσοχομίο. Νίκος Νικολσίδης (αγροτικά)
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
1. Οι δίδυμοι, Γιώργος Ξενάρκχ (ηεζογρόφπμο)
2. Πήδημα θονάτου, Γιώργος Σκούρτης (μυθμ 
στόρημο)
3. Ευρωπαϊκή Ενωση: συλλογή συνθηκών
4. Αρχοίο Ελληνική Ερωτική Ποίηση (ποίηση)
5 . Σκέψεις γ)α τη φωτογραφία, Ριθέλλης Πλά­
των (τέχνες)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ιεραρχών 1 - rpL 24494
ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ 
TYnOS FM"
ΣΑΒΒΑΤΟ 28- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΛΑΟΣ >
Α Γ Ο Ρ Ε Σ - Π Ω Λ  Η  Σ Ε  I Σ - Σ Ν '6 ΐ Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ - 1 Ι Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  Ε Ρ Γ Α Σ ! Α Σ  Κ Α Ι  Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ
Τ Η Λ .  6 6 . 9 1 3
i * í  V
ΛΓΟΡΕΙ - ΠΛΛ«Ι£/Χ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΜΑΛΜΟΥΖΗ 6  -  ΒΕΡΟΙΑ -  Τ Η Λ . -  F A X  Í0 5 3 1 Í 2 7 .5 7 5
5 ^ 0 0  τ .μ . σ ΐη ν  <iepnp&- 
ρ ε ια κ η  μ ε  κ τ ίρ ιο  6 1 4  Τ .μ . 
(o w  v r t ó y t io . γραφ ε.ίσ|>  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  1 0 1 2  τ .μ  p t  
K lfp io  3 0 0  τ .μ . ε π ί τ η ς  ο δ ο ύ  
θ η σ ίν Δ ιή ς , π άνω  ο το  δ ρ ό ­
μο * α *  μ ε  0 5  μ . φ ά τ σ α  μ ό ν ο  
σοβαρές προτάσεις 
Ο ΙΧ Ο Π Ε Δ Ο  ( ε ν τ ό ς  σ χ ε ­
δ ίο υ ) 5 3 2  τ  μ  μ ε κ τ ίσ μ α  130 
Τ . | Ι  n ä v w  ο π ό  ΤΟ O tp O T Ó nc* 
δ α  t n i  τ η ς  1 6 η ς  Ο κ τ ιο β ρ ία υ  
χα ι μ ε  3 1  μ .  Φ ά το α  σ τ ο  Δ ρ ό ­
μ ο .
Ο ΙΚ Ό Π Ε Δ Ο  6 3 6  τ  μ . τ έρ - 
μ ο  ϊ η ς  σ ό ο ύ  Α μ π ε λ ο κ ή π ω ν  
β ρ τ ιο  - ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ ο  
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο  2 .7 0 0  τ .μ ,  
σ τ η ν  Π α τ ρ ίδ α , ά ρ τ ιο  -  ο ικ ο ­
δ ο μ ή σ ιμ α
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  5 6 6  τ .μ . p e  η - 
μ ι ιο λ έ ς  κ τ ίο μ ο  2*10 \  μ . o ro  
κό ντρ α  τ η ς  Β ε ρ γ ίν α ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  ΤΟ.ΟΟΟ τ .μ .  
μ ε  SQ 0  χ μ . * τ (ο μ α  1 0 0 0  μ . 
π ρ ιν  τη ν  Β ε ρ γ ίν α  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  4Ö 0 τ .μ . σ τ α γ  
Ο ό σ π ο ρ σ  γ ω ν ια κ ό , ιδονοεό 
γ ια  α ν έ γ ε ρ σ η  «»«¡σΔ ομής 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  τ .μ  μ ε  
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  κ ο ν τ ό  σ τ ο ν  
π α λ ιό  μ ύ λ ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  μ ε  δ ιό ρ ο φ η  
μ ο ν σ κ ο τ ο ΐκ .ια  σ τ η ν  n ^ d ie fo  
τ ο υ  I c X îd u
Χ Ο Ρ Λ Φ 1  1 2 .0 0 0  τ .μ . σ τη ν  
π ερ ιο χ ή  Τ ρ ιλ ό φ ο υ  
5 .0 0 0  τ .μ .  μ ε τ α ξ ύ  Ν ο σ ο ­
κ ο μ ε ίο υ  - Α ετω μάτω ν μ ύ γο - 
δ ικ ή  6>ίθ.. ιδ α ν ικ ό  γ ια  κ τ ίσ ι­
μ ο
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν ΙΕ Ρ Λ  4 2  τ μ . σ ε  
κ α ιν ο ύ ρ γ ια  ο ικ ο δ ο μ ή  π άνω  
α π ό  τ η ν  Π ίε ρ ίω ν ,
2 Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  σ τ σ υ  
Π α κ ά γ ο ιι  δ ια μ π ε ρ ή  μ ε  τ ζ ά ­
κι κ α ι μ ο ν α δ ικ ή  G £û  
Ο Ρ Ο Φ Ο Δ ΙΑ Μ Ε Ρ Ι ΙΜ Α  12Θ 
τ μ  σ τ η ν  Α γ , Π α ρ α σ κ ε υ ή , 
β" ό ρ ο φ ο ς  χ ώ ρ ο ς  γχ .α ρ ά ζ 
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  9 2  τ .μ . α τ η ν  
Κ σ λ λ ιΒ έ σ  ε τ ο ιμ ο π α ρ ά δ ο τ ο  
κ ο ι μο μ ο ν α δ ικ ή  6 έ ο  
X  Ο  P  A Φ Ο  Ο  I K  Ο  f )  Ε  Δ Ο  
4 .5 0 0  τ .μ ,  σ τ η ν  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια ­
κή  ο δ ό  μ ε  2 6  μ . ψ ά ίσ α  
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  δ ιό ρ ο -  
φ η  ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  ΟΤΟ κ έν τ ρ ο  
γ ια  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή  χ ρ ή σ η  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ .  
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι  ε ρ γ ο σ τ ά σ ιο  ή 




P a iU ó c  Κ ε ν τ ρ ικ έ ς  7 7  (7 0 Ç  όροφ Ο ζϊ 
Τn fí 0 5 S T  *  7 2 7 2 V  -  Β έρ ο ια  
ñrr r e  Γροφίίο μοζ παρέχεται CAPEAN νεφοηιονκΛ 
ΚσΑυψπ ηνροζ Η°· κΛοηΛς για χαΟε αγορά σας
rXW JTA I «.pqilneo v ih v «3Ihj HO
εμ  μ* v»V ig  1 JO t*n at¡ ow;
i>v m  nr»:-T<>jA.
TlfWJTAJ ι,·μσ·Υ·πυ ίκσμέμκτμα 
fiCkp- Ιοςήνψ^αΰα|ΐ)σ^ηηΜ ιί(^ρό, 
3 tszhu llN X H X O íp c <xm,· KaWiKKa 
ntiVTTAJ ΰυμέρ̂ μα 80ιμ.λ*ζ I oí 
φ ίςο ςσ α ν  Μχφμποάσ ΙλΟΟΟ 005 Up«.
ΠΤΊΕΓίΛΙ cfcórfto I í á  i | i  w i  ax?
jWip. Jjpcral 7.0CÛ Û00
fipt
n w iii* /  λγ>
(ii TCCO.ftlO
rXV£JT^< Λκνά*Ί*» 114 t-p. rtjw-
γ^ί 1'“1 JWipptJYùJO, fpijûBA· | ï \
fY W JÎA l ΙΜ ι,μ.
<ϋί<φος 2θί ΛιοΜίΤρΛτκκι Κυηυτκάς 
ΓΔ ΥΛ Ν ΓΑ Ι (Ιι^ ιρήμχβ ΙΒ ς ι ια  
97 ιμ. at*j 4ο á » y o  nVonu
ÍJ,6fn>^íii
mVYTTAJ fVjiçr ï/i -pnpanuMk» 9
<Xf/p*V iHtOi CI.*/.CTuV -AW ΤμοΛσίΟ·
cf Λ <4ofx» 4  htM
r rviEir/a ĵ kvo no ici s-voc
Yt'X 2«< Λλ - í  Oyopà
ΓΤΥ-ΠΤΑί f * ii/pvf c  06 kji, U *  A-
v“v-< ΐσ-ς 2 beAi μ̂ τ/̂ ιΐ
llù ja û M
f f t l f ï ïA l ^ fo fÔ JÉ I t-p >î>X, 3üç 
Kiscpuft^ c|>i?¿rtra cw  iucaplû
rtiV T T A I Ιβ·%»*ρΒμο tO |ß
π ίν ΐ£ΐΤΑ ΐ]««κ< ίι«^ 3ΰΣΚΧ ·\κ *» 
ôüccoi Zt> ÎtO |i?  (ïAmn'ov Παικίγ-ν 
}?iX O  öcö
rtV iß T lV  Z-jj rp»ij» j  ip  ¡0- iu».nî >. 
γυ r\y4a/Va
ÎICYÆnAJ ορσιμοεκιμΥρΜίμα 135 |i2
j; îùî DcwT/Vxi
ΤΊΠιΝΕΙΤιΝ tkav/fatya 70 j>2 ójic^ú í 
2o íBcvtóov 10.OW.00!)
Jk>\EJTW /¡wiu'pnjio Ä? p2 î >ctîoç 
í(«;KAtfCi
ΠΠΛΕΙΤΑί icryl'i’p«7jjD 10Û μ2<5ραφΤι< 
4ας I5.0W 000
ΠΠ'ΌΤΛί PfcY<rr»Jl‘o 95 ιι2
2<ΧΧΑηΚι
rX'iVETTAJ YÇ«fàd WyST rv . A^ri
Λυ<·5Λ>υ*Γρ JV\r3ji Λ.·
ΠΛΎΓΓΛΙ K a iiriíjn j 30Q μ2 
tOO^m i^m Sfiû ]Û |Vl0fii».’CW£â Γγ·,τγ· 
pctwjí
ΓΧ Τ Ά  ΓΛΙ HutduLojjo 33 μ2 trú ta·.
Κινρκ*ί
ΠΛ\ΟΤ.Ύ *Γ»ΛΊαιμ> 33 μ2 ιίο τίΊν  
Πν {’VniVuíiu
n ß O T A J imáraJío 3Μ |2  ;*  ιιο,οχί 




Ζ ΙΠ Ή βιο μ ίρ ίιη ιο ιο , n<jiuini5|io- 
ro , oiií4n»5o. ογροι ι juiioa πρε>ί πε'Οΐϋ.
ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Πωλοϋνιαι 9 οτρέματα στην οδό Βέ­
ροιας - Νάουοας. S00 μέτρα μετά την 
πατρίδα. Πληρ. ιηΠ. 29.686
Φ η Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Ι Ε Ι Ε  Ç  
Β Ι Ν Τ Ε Ο Ε Κ Ο Π Η Ε Ε Ι Ε  ß »  1
‘£'%£ίΖϊ,
Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
At. A À i l Â v f p w  2
T hJ. 67.162 - ΒΕΡΟΙΑ
ΑΚ ΙΝ Η ΤΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ιο μ ερ ιο μ ο  
SS  τ.μ, Ανοί£εσ>ς 16 Βε- 
ρο ισ  1ος όρο­
φ ο ς .Π λ η ρ . oto τηλ. 
0 3 3 2 -2 8 .1 8 1
ΠΩΛΕΓΓΑ1 δ ιο μ έρ ιο ρ ο  
110 χ .μ„ 1ος Οροφος, 
Αυ θίξε ως 5 0 · Π ληρ. 
τολ. 01-9226021 (οηο- 
γεό μ ο το ).
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ισ μ έρ ια μ α  
60 t .p . enn ΒενιζΖλοΐ,· 
μόνο μεγρητοίς. Πληρ. 
τηλ. 22.961 η 031 * 
848700  κοι ώρες 8 .30  
Π.μ. - 15 .00 μ .μ , κοι 
18.00 μ .μ . - 2 4 ,0 0 μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικιο 70  τ,μ. 
με κήπο στο πσ?αό Ερ- 
γοτικό μόνο μετρηχοίς. 
Πληρ. τηλ. 22.961 π 
031 - 8 4 8 7 0 0  ώρες
- 8 .30  η ,μ . * 15.00 μ.μ. 
κοι 1 8 .0 0  μ ,μ . - 24 .00  
μ-μ.
ΠΩ ΛΟ ΥΝ Τ/νΐ γραφείο \> 
η ίρ  ηολναλή cmi Β έ ­
ροια, Π  λ. Ωρολογίου 
(Ιωνος κοι Βερόης) η- 
πό 24 τ,μ . - 103 τ.μ. 
(χωρίς ενυπόθηκο θό- 
ρος). Πληρ. τηλ. 23831 
α ι23922
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο σιον 
Α\ηο Γε<ώργιο( <5ρηο κοι 
οικοδομήσιμο με νερό, 
μικρή σποθήκη. περι­
φραγμένο μόνο μετρη* 
τοίς. Πληρ. τηλ. 22961 
ή 031 .  848700  ώρες 
8-30 Η.μ. - 15 .00 μ.μ, 
κοι 18.00 μ .μ . - 24 .00  
μ.ρ,
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  κτήμα στΐο 
δρόμο \ηα Ραχ^ό, δίπλσ 
στη θίλλα ΑρζόγΛου. 8 
στρέμ.. αμή ευκαιρίας. 
Πληρ. στο τηλ. 22.435 , 
26.339 .
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι {ό διστίθίπαι
με ΓΟαύστημα της αντι­
παροχής) οικόπεδο ε- 
κτόσεως 23 στρεμότων 
στην πόλη γης Νάου­
σας, Οι ενδιοφεραμέ­
νοι μπορούν να επικοι­




Α Π Ο  Ε Ξ Α Γ Ω Π Κ Η  ετο.- 
ρίσ με έδρσ ςπο δρόμο 
Νάουσα ς-Βίροιαςζη· 
Toóvtoj άτομα. γυυαΓ- 
κες ñ άντρες όνεν στρσ· 
τιοισκών π οικογενεια­
κών νποκρειιδοεωυ μ- 
κρι 3 0  ετών που να 
γνωρίζουν ómoiata αγ­
γλικό (9ο προτιμηθούν 
• όσα* γνωρίζουν κο ι 
δεύτερη γλώσσα)^Να 
διαθήουυ άδεια οδή­
γησης και προτιμότερο 
να διαθέτουν a  Uto κίνη- 
ιρ . Πληροφορίες γιη 
- ρονιεΒσύ ota τηλέφω­
να 0332  ̂ 26138 και 
27360 ka Ροΰλο,
Α Γ Ο Ρ Α I  -  Π Π Λ Η Σ Ε Ι Σ  -  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ  
ΤΙΑΧ0ΥΡ1Α0Υ ΕΡΙΕΤΑ τ ο υ  ο ρ α ς υ β ο Υ α ο υ
Κ ε ν τ ρ ικ ή ς  1 4 3  -  Τ η λ . 2 6 ,2 4 5  -  Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΠΟΛΟΥΝ ΤΛΙ 5C ΐΛ ρφ . >ώι<>όφι
μ ι  6 Α τ ρ α , t ítf>*c»>; it Hpkpchvf>¿>i.'1 na-
cfercüi jK  *<n¿x îj o *  πι^Ο v c í>ó .  I  loiHi-
7i*a ipúMfKúúvfl 7 ?ψό<ΛΧ»
rV lAÛ YN TAI 20 οιρήι. ixt <̂j*:ó- 
(ioca βόλΐ^Πίρακχ,-. Olú Wi}à6 « f l  W  2d 
αλ4ιΙ0,·ρμίί c*VWTÍDi}ni-
Π Ω Λ Ε ίΤ Λ Ι  > :t.\xkí 12 5  « f V  p. βα?-
it-, ató*a ΛχΟΛτι» kotä\>b>o hoi yx¡
*f7tTU¿
iT f lA T L fT A lu o v v iio io  iim x jr ío  
V̂ X> í» a f* lfiO|>a t í  t .J i . O ü ltJIp . Tlfrf 
ιι»αφύχ: ä  * κ»αν· κ.βι ι'Λ*ι
Ο Ω λ Ε Π Λ Ι  jwiyrtO' rV v t i i  *,·*λ ο  
oca Ajq>x> 4 <AV0<1 W  T,(>, 10 ικοιιψμ, 
fliVlCttÄj 12J \l. iXCAT
rif>rii/c|V>a ?ος όροn*y, /lolAú <ξιρό 
HÍíJrtcd
(ΚΤΛΕΠΆ1 m C iu f Siajiípupc 4 
Kpwc.‘v  l ' i  «:<».(. <1>θρΛι̂  Juxi/VíVno ¡n  
po?AÍ Oíu 200 J>- από luv ΠΛ. Ay. Λ«ώ> 
V<0v. noMíi ιξφ<ί
H O a O T A I  oc ο ν  Κάπ ο ιο  ooertnrRo 
l l t t ó  p á p u  p i 120  μ. d»<ü , LOQ p it  pa 
οπό m v  όοφοΝ ο α^·^ς Σ κ ΐ-’î p a  E n íiT S  
rw>m: môp-y}*) 9 «£έμθ1ΰ iwóí Zijy 
vaç πόντο οπό |0θ μ. CK A-
ιτ ψ ιΑ ίι nf^-î Σκόδρο. Κ«ΐ4?7Λ/·ί> γ*ο 
orvau8¿a<*> tnp>-vi^i>aci»;¿ oteVu.
1Tfi>%F-TTAI απτν flcrtptflo
ίή| «ΒΙτΛ ιΙκρ 100 t.p. Di>
ν·>ραιι«ί 125 t.ji. ο χό<Μ όροφος. Mt 
TOO y . n * ( i l i l  &ö. O I <S ¿í>f>y>í « Œ Q « i·
tnpoç. O 2o î  CK rtâTÔOlÛCFD
Π ίΤ Λ Ο Τ Λ Ι  ακ τφι5 t iK ö ip fe i }*ΑΊ>
Kdioinki tiO y. KT«7>,%XJ και (Ό )■· n |f>i
öpocf-n̂ . Τλ  ndkj *¡ttÁ0 «aóoiboti 3 1/2
tp.atDpitópia to loóvcvt x«1 S «·ο«>ιι*
μόριο a  |i>f <5ροφΟί,. ΙΒανυκί γιο níü-
»ΙΓ.ιμένΡ^ ή γτο ΙιΚρΒΟΤΚθΐ,-ÍLtio
R n A fJTA I vM áaSoOL ac^ij m- 
vips.á opi«i> ι ος e / jK io í 410 l *i. ími-
V Kkl· íU'.cíJiutñí \2
ΠΩ«5εΠΆίαο«4ι&ο 730 ljl. pipi»- 
ίΛ B k O o n v is  m filuo fui ndpa noftií 
0/ol Λχν ν>α+.·4·ΚΟ «ι<1 ηοιιθίΐΜ
ΠίΤΛ£1ΤΑΐ tpápj« 15 CRf-t μ. 7 
»prk-iiW JSÂ 5» ano ElTpOtl apc«í Mían 
μ« ΐν·λ*>νο tnp( »  Jiápo ácnpJnü. 
ΓιμΑ Cftpirtxáí
ΠΩΛΟ^ΤΝΠΓΛί 2 β ιαμ ίpfojioto
Λο’, ί  93 t-p. |ά Μοβένο άοΐ ι̂π \K1  xcauí- 
1(401» μν CVa» cía OLTOH n̂tO KOI 10 
pápo atlo0ú»;tl OOÓClíp· [U1- Toc’ppfVÍOP 
to ocovifiopin íid iintptí αα?λ’ καλή 
Waci μι KrpapÜD foí io <kov
fKw po. ABoo. £χω *21¿‘ ¡Ó. Rckid »01 
Sávtjú.
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι Kttí^o 6 otfH μ. κοντό 
oto »pvtxn. Aj|in<ivttiO. flO μ. ouo ιον 
ritpKyt-piiilttl, ιιριίοτιφπ |O0 y. o i¿ -  
οψαλιο ηρινς Ε λ ΜΑ
Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α  oiu riavápoju» BT- 
(M »( aná 300 í l i í  ία . 700 τ.μ. άρσο
KOI υικιΛιμίοΐιιΟ Κ·ιφ<ί npolfiVipeie.
Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α  Ποπ<λ·ο.υ, KoWiiftfo, 
I  ΙρυμυΟΤο. Εργονώρι κοι πλλίιό tvtds 
ΟΧΙ Sino dptiQ και οιΚΟ^ιιμίοίμο.
Λ ΙΑ Κ Ε Γ Ι^ ΙΑ Τ Α  μι»ρά χβι jit- 
<ΙΟΙΙ»ΟΠΟΓ·<1ί>θίθ ύ KOJ νΟ<ί κιηα» 
ΟΝΓΐύ Π0<Λ6ΐ) CVTtVí 8ίρθν»ί KOI OWO». 
Kiftxá. Τι>ιίς ováAi^n |i< OLpKiuii κοι
INTZEBIÛHC ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΜΕΣΙΤΗΣ
M G fl< i*r« )m » και Ηρσς 78 
7ηΛ. 74382  * 70528  - ΒΕΡΟΙΑ
Π Ο ΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι Û IH M C P ITM A TA
ΠΟΛ£ΐΤΑ1 κστάστη ιια  12Q t x j . 
u t  πατάρι 50 Τ .ρ . αποθήκη 10 
Τ .| Ι . μβ 2 W C  πμή 40 .000 .000  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα 50  τ.μ . 
κσ θ α ρ ά  {μ ε  tvp iM O  Η 0 .0 0 0  
δ ρ χ .} τ ιμ^ίΊ 5 .000 .000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμέρ ισμα  95 τ.μ , 
περιοχή κτηνιατρείου 1ος pe α ­
σ α νσ έρ  και καλοριφέρ 2 Δ Σ Κ . Τ ι­
μή 1S.500 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμέρ ισμα 60 Τ.μ. 
1Δ ΧΤΣΚ  μ ε  α σανσέρ  και καλορι­
φ έρ  3ας μ ε  θ έσ , περ ιοχή Αν. 
Κ υρ ια κή ς 12 000 0Ο0 %
2 Ο ΡΟ Φ Ο Ι από 100 τ.μ στο 
κέντρα της πόλης κατάλληλα 
-για οπαγγελμοτίΗή στένη . Τιμή
2 5 .0 0 0 . 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα σ ιη ν  ο ­
δ ό  Σταδίου 100 τ .μ . σ ε  τιμή ε υ ­
κα ιρ ίας. 20 .000 .000  
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α  110 
τ .μ , Α ν ο ίζυ ο ις , Ι ο ς  ό ρ ο φ ο ς ,
21 .000. 000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κατάστημα 160τ .μ . 
2 0 0  τ .μ . υπόγειο , περιοχή Στα­
δίου, 65 .000  000 
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι γκαρσονιέρσ  στην 
Α γ .Π α ρ α σ κ ευ ή 4 4 τ .μ ., ΙΔ Σ Κ ,ο ο  
κα ινούργια  οικοδομή ( Ιο ς  όρο­
φ ο ς } 6 .000  000
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΛ Ι 2 διαμΕρίο-ματα
στην Π* Αστικών Κ Τ Ε Λ  130 ι  μ 
κοι 115 τ μ. με 20 .000 .000 κοι
15.000. 000 αντίστοιχα 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ όκψέριομα Θ3 τ.μ
στην οδό Μ ακεδονομάχω ν ΟΤΟΜ 
Ια  όροφο . 11 .500 .000  δρχ .
Π Ο ΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα  12,5 οτρ 
στο δρόμο Β έρ ο ια ς  - Ν άουσας 
ατο ύψ ος Στενημάχου μ ε φάτσα 
στο δρόμο 55 μ . Τ ιμή  ευκα ιρ ίας 
δρχ. 32  ΟΔΟ .000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικόπ εδο 204 τ .μ . 
άρτιο και ο ικοδομήσιμο περιοχή 
Τσ ερμ εν ίου  τιμή Β .000 .000  
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα 17 σ τρ εμ . 
σχην περιοχή Τρ ιποτόιίου πάνω 
στον δρόμο Β έρ ο ια ς - Κοζάνης. 
Τ ιμή  27.000 000 δρχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο εντός 
ανεδίου 1.600 τ.μ. στη Ραχια 
6ΛΟΟΟΟΟ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα στη Ραχιά  
1 .6 0 0  τ .μ . μ ε  S 0  κ ε ρ α σ ιέ ς  
μ ιιο υρ λΛ  7 ετώ ν 2  0 0 0 .00 0  
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδο στον Τρ ι· 
πότομο 1 στρε'μα υπερυψ ω μένο 
μ ε  ωραία θ έα . περ ιφ ραγμένο μ ε  
νερ ό . Τ ιμή  6 .00 0 .0 0 0  δρχ .
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι οικόπεδα 365  τ .μ . 
o ro  δρόμ ο  γ ια  Ν οσοκομείο , άρ 
τ ιο , ο ικ ο δ ο μ ή σ ιμ ο , γω ν ια κ ά
15.000 . 000 δρχ.
ΠΩΛΟΥΝΤΛΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
Ιτ η  Νέο Σκιώνη Χαλκιδικής (πρώτο πόδι) 61 
Τ.μ, κοθορά. Με  30 άτοκες δ ό σεις , πανορα­
μική θ έα ,σ το  πέλαγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρα από την παραλία
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕΙΣ  
ΑΓΓΕΛΟ Σ Β Ο ΥΤ ΙΑ Σ  
ΤΗΛ. 64.335 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ flöyo óiáfluonc συν/μού π.όόειο της 
εταιρείας δία na και υγιεινή ôiatpocprt Cl LU DIET σε 
órloxo N. Πέηηπς. Μεγάλα κέρόη. μοντέρνος τρόπος 
εργοσίάς, ΠΑηρ, m ñ. 0333 - 24075, 26609 κοι 63469
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Α Ζ Ω  Β Α Ζ Χ Α Λ Ι Δ Ο Υ
ΐηηΟΚΡΛΤΟΥΣ 12 - ΒΕΡΟΙ A 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 21377, ΟΙΚΙΑΣ 20060
ΠΩΛΟΥ ΝΙΛι έ in— Ι?Η
ΛΟΙ 103 Τ |1 ere ορο·^α ? l>COO.COO
'ft. 1S COO COO o vi i<n σιχβ στ'τν nt 
pv»X*i Ay Av»aJr»g
ΠΩΛΕΙΤΑΙ tiQi>rpu3iia 2ALKY/C 
&3v μ ΓΓληοίον Kti-ipir.ric h  bOOOOO 
ΠΟΛΕΠΑΙ CiKOMrJo όρτκ3 οΐ'.οδο- 
υήσ-μιΐ 33·»? u . OTf.v .ΐΓΒ*ο>·ή Εί>νσ- 
Χ^ρϊυν
ΠΩ^ΓΗΑΐ δια^έρΛίμα Η 3 Β π η η ς  
Ανσίξι Ι̂ιΜ; iJC χώρο πήρ·.,ν,κ ιχ3ΐ μ*. 
Oitt υχκ3ον Μοινονρ·νο
ΠΩΛΓΙΤΑΙ διαμέρκ^μο ΟΛΣχν/C
t j j  κοι ι *  ηο>·λΟ εζτρώ ertav 
Π f ρ-ρχή Προμηθ'ΓΟ 22.C00 OCO 
Π Ο Λ έΐΐΑ Ι 6 io p fp io v ° 2Λ ίΐνΩ  
όρ οφ ος πο»·ι/τελοιι< κοίο- 
οχυρής πλησίον ΐης Α'^οίζινχ:
ΠΩΛΕΙΤΑΙ b.avtρισ^ο επί της α - 
νοιΣκος πεςχοχή tA rec 75 τ μ 9 εκ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διομέριομο - τριόρ, 
¿καμπερές ππι της
FN O IK *A 2 ttA l ςνιςιος χώρος 
100 τ.μ. Ot Οολιπελτ, ολο,?η̂ ιπ Γτς. 
K0flfjO Κ0 Γύλ>ϋ->>.<χ; γιΟ νεοςκ-ο
ΠΟΛΕ Π Λ) οιχόηχδ* 153 i .u  lit- 
ριοχή Κυψέλη 4.000 .Χθ σοντελ. α.θ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ yKoppcrrf.epa 50 ι ρ 
σιπ* πιρ,οχή ΠΑΣΑΚΤ07ΚΙ Κκ· oca  
ψος 5-OOO.COO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΐ Λ ^ . α . 0  ?& κν ;ρ
5-Λί, οροψος κρ,-το σ ι o ¡ u^vúOlÚ 
ΤσαΑέρσ 6 50Q.ÍX»
ΠΟΑ?ΓΤλ1 £·.ημίρ&μύ 70 Τ.μ. ?Λ 
ZKKWC: 3σς Ópooος ιιεριοχό ΠΛ 
IA K 10ÍK I 9.500.0)0 ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Π Ο Λ ΕΙΙΑ Ι ημιυπόγειο δ.αυ^Ρ1’ 
ο μα 100 j μ. *rtf της Ανο ίζε ·^
7 οοα οοο
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΛΙ ετοιμοπαράδοτα  
διαμτplomara πολυτελούς καίΟ* 
ο^ .ιής «.aoje &ίο στην πτροχή ΠΑ̂  
ΣΑΚΚ3ΣΚΙ
ΠΩΛΕΠΑ) ntJiaiá
100 Τ.μ ΟΤ ον Π Ρ Ο Μ Η Ο ε λ  
14.ÍOO.CÚO (η ο·.<ό *;fr:a>JÍTOi)· Σν- 
•/ιελεοτής 1,2
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χι.ι/>σψΛμμ<όοδο »θ' 
ντά στο ιρουρνοτο^ Λ ΥΚΟ ΥΡΓσ/ 
A3 στρεμ, 4.COOO00
ΠΩΛΕΠ/V Λ»ί}μα 6 » 2  cn-pcp. pC 
ςπηίροι'ίί,ια ρόδΟπνΛ 9_ΕΤ(ύν με. 
ιομοτο ποτισμο και y r  w¿í>á 
λ ή  ο ικίπ  σ το  Ϊ α γ λ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι  
5.OCO.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο.-ιίο 1?0 τ μ. ojTÓÓ Λ0· 
νορσμικου oiHX3n¿e^u στη Ροχ.Λ 
Π Ω ΛΟ Υ« 7 ΑΙ καίσοτι’ιμίπο ■»«' 
vpoofio gr rtVTp»/!0 σημεία
AlAFT.y ν»° <γντιπορ·:χη οικόπί- 
Λο UC BCD ΊΞΟ C μ μΐτ σιΛΤΐλΓίπή 
1.20
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
Β Ε Ρ Α  ΚΟΥΠΙΔΟΥ
M n tp a n ô f ie u ç  7  -  Β έρ ο ια  -  T r t f l .  6 5 4 3 4
ΠΟΛΟΥΝΊΛΙ O JA M £ P tlM A tA ;
2ος ορρφρς 120 C μ . ΐπρομηβέαΐ 3 Λ Γ ί
2ος οροψος 50 χ μ 13ίν^έΔ<9υ> ÛÏV
Ημπσόνειο 120 T.U. IktOIOUVICv) 7.000.CID0
3ος όροφος ¿5 τ .μ . rwvopcvm ó (»óvtpol 5 .500.000
5ος όροφος 50 τ υ  l)-ioiponóRfw<t
2ο< όροφος 9Ε t  μ , ΐχέντία ΐ 3ΔΤ<
2ο< όροφος 99 ι μ IS ívtíó flcK ií 5ώ2Κ 
2oc ópocpoc S3 T.U. (Ópoñóyil 2&ΖΚ 
4θ< όροφος 120 χ.μ ΙόροΛΟγιΐ 3ΔΙΧ.
2ος όροφος Î3Ô χ μ (EÇpoJn.oi ΕΥΚΑΙΡΙΑ
1«κόί>0ψος 62 ϊ.μ . ?ΔΙΚ (Εβραίικα)
toi; ópoipoc 9 Î  X o ?0ΓΚ ΙΛονόρι Κόπρου) f  y ΚΑΙΡΙΑ
Ιο ς  όρορος 107 t  μ . ΠΑΝΟΡΑΜΑ AoÜE 
ΠΕΥ»!ΰ7αΡΐ ηοΡοΟ&Αάοιο U f¿0 v ¿ lo  SS  t  .U. 8 .500.000
Π Ω ΛΟΥΝΤΛΙ O lX O nSÛ A :
ΑΙΟΜ ΑΓΑ POO τ.μ . Τ200 τ.μ. κοι Α.5 σ ίρ . ησνοροϋΐκό 
ΠΑΤΡΙύΑ 9EQ t .p .  ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2,5 <ηρ, σονορομικό
ΠΩΛΟΥΝΤΛΙ ΧΩΡΑΦΙΑί
ΛΑΖΟΧΟΡΙ 14 σ ϊρ  EVXA1PIA 
ΜΑΚΡ0Χ0Ρ| 15 ,30 στρ, ¿OVUnConvo)
ΠΑΤΡΙβΑ ί ϊό ο  στρ. UBI 2 .s  arp . {ποτιστικά) 
Π Ω ΛΟ ΥΝ ΤΛΙ Μ ΑΓΑΖΙΑ  
3 0 τ .μ . (Μ πχρνιόΛΜίς) ΕΥΚΑΙΡΙΑ
400 t  y  υπόγειος χώρος (ΟροΛόγι1
37 τ.μ οικοέκηιόοιμο i(fcocláYi)
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Μ Κ ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΜ ΕΝΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ή  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ'
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΓ
(ΕΠ . ΕΡΓΟ Δ Η ΓΟ Σ Δ ΟΜ ΙΚΩ Ν  ΕΡΓΩΝ)
KtvTpiMfiî Β (ένανη Λέσχης ΑξΙκων) Βέροια, τηλ. 6385?
δίου σε Ζαφορές ncpn»m.ç τπ< β·1“ 
ροισς α'ριιο και οικσ£σμπσΐ|·α o f 7ν> 
νινέςυμλς.
ΠΟΛΕΠΑί διάροψη Βί*°
ολησίρυ ιης πόλεως οε 1 1ί2 σιΛ· 
οικ. καεαλ λ̂όιατπ για μΟνιΡ1» 
κατοικία. Τιμή ευκαιρίας.
ΠίίΛΟΥΝΤΑΙ διάφορα Ι'Ι '̂ 
φεία cvitfç mlAruiç Βερύί0 '̂ 
Πληρ. σ ιο  63 .S67
Π Ο ΙΟ Υ Μ Α Ι  6ιαμ- 55 % V * 
50 τ .μ .. 40 τ.μ. oc  ωραίες ί«ερι»ν 
κες ιης Βέροιας
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι βιαμερΓΟίΌ»15
ΙΜ Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι 2 γκαρυονι*· 
ρες  50 ϊ .μ . κατ 5 0  τ.μ- π#·ριακιΙ 
Εληά ς και ΠροιίπΟέα. Τ ιμ ές  ?,α- 
ν ιιά ς .
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 βιαρερίσμα- 
τα 135 ι .μ . σ ιο  κ^ντρ« ΐης Β/- 
ροιας και 123 τ,μ. περιάκΛ Προ- 
)ΐηΟίθ. Δάνκια και ευκολίες δε  ̂
κιΧς
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι διαμίρΓομαια 
5ιη(ας85 νμ.· ΙίΟι.μ.. 113 ι.μ.. 
140 ι.μ. στ τορρ/ες τιιηαθεαίεςτης 
Πόλης Βέραιιις οε καλές ημίς με 
πολλά εζιρά. Ευκολίες ηληρωριΐ̂  
και δάνεια δεκτά.
Π Ω Λ Ο Υ Γ ίΤ Α Ι 2 διαμερίσμα­
τα 105 τ.μ. και 120 ι .μ . Ιο ς  και 
2 σ ί 4ροΐ]>ος στο Αν^Μοκράχιόρι, 
πρυοάλτια ) ΐ ι  3 0 Σ Κ  αε τιμιί εε·- 
καιρ/ας λόγω ανοχύρωτης.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι 2 διαμερίσμα­
τα 75 ε.μ- άέ 2α Λρκψο στο Πασα- 
κιΛακι και κοντά στο ΙΚ Α . Τιμ^ΐ 
λον>κ<ίτοΐίς-
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι χωραφσοιχά- 
πεδα περιφερειακά της πόλιτ^ς 
κατάλληλα για επένδνση χρπμά- 
τ&»ν και για επογγχλμυτίι ς.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι ιιικ. »νιιίςιΐκχ.
νηά κατρσκευιΐ σε λογικότατε«?^-
μ6ς 0 0  ι .μ . ,  95 τ .μ ., 106 ε.μ .
τ.μ ,. 8 5  τ.μ. <ft διαλεκτές nfpioi»( t  
τπς B^ptuaç
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Λ Ι εεοιμΟΓΤ*»ΡΑ' 
δοτά καινος'ργιο SiaptpiopoTö 9- 
ι .μ . ,  90 Ι .μ . .  106 Τ μ .. 97 ι .μ . .  Π /  
ι .μ . καταοκενιΐς a ρίστης οΚ καΤιί? 
i»F*S
ΠΟΛΕΠΓΑΙ Λ ονταΐΐί.ά»«·̂  
με ακίττητσ αι-τσκίνπιο AUD I 
μ ι 100 ίι ιλ  κιλ. 04 áptotn κ^Τ° '  
οτασο
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
Ζ Ω Η Σ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΕΣ
Η Αγροτική Ζωής ζητεί ουνεργάτεζ 6υναΜΐ»<0 ς̂ 
για την στεήέχωση γροψείου πώΒηοηζ και ΔίΨ®" 
σίων Εχέοεων. ΥψπΑές αποδοχές, ε^έλιίη κορ^’ 
ρας. ταζίδιο. ειδικό μ πόνους. Πληροφορίες κ. ΚΥ’ 
ρεθίδου - Τοαχολίδου Γιούήη τηΛ. γροφείου 03^2 
- 25.998 ώρες 16 η .μ. - 3 ρ .μ. και οικίας 0332 * 
23.854. Γιο απογευματινές ώρες 0332 - 42.067
Δ ΙΑ ΒΑ ΖΕΤΕ
ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
'ΛΑΟΣ"
r v« *.»ηΓ;5 J. ν.Τ ̂  τ ▼.» ,>τ «
ΑΓΑΠ ΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 3
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Vnnj&irvoç αγορ&>ν ·» nuAiiocwV ■ trvotwâacuv
ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ
R iy ö o t r  6  - Β έ ρ ο ια  ·  T iü .  Q 3 3 Í -  7 1 J9 B
ΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΟ Ν ΤΟ ΓΕίΙΡΓΑ Χ Η  (Ποζόδρο- 
1'0<;) Λ ΣΚ 2ος όρορος.δισμπϋρώ; 
'  ΚΑΡΑΤΑΣΟ Υ 85τ.μ. 3 θ ζ  όρο­
φος 11 εκ.
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 50 τ.μ ΐαόγΟΟ, 9εη.
ΚΟΜΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
υπό «·<παοκΕΐπ\ 200 τ.μ.. 20 ΟΚ-
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ μονοκατοικία
» Λ .
ΠΙΝήΟΥ 2ΔΣΚ. 2ος όροφος 14«.
0Ρ0Φ Ο Δ ΙΑ Μ ΕΡ1ΣΜ Α  2 ο ς  0* 
Σκιφος Μπσρμηοντα 120 τ.μ. τζά­
κι κ,λ,τι 25 «κ
ΣΤΟ  ΚΕΝ ΤΡΟ  οροφοάιαμίρι· 
°μθ  57 τ .μ ., 2ος όροφος. 6  >ρό- 
^ν. ηΧίοκ.ώ - ατομική Ούόμανση 
»>.000.000
ΚΑ ΙΝ Ο ΥΡΓΙΟ  τιμή ευκαιρίος 
«1000.000 80 εκ.
ΣΤΟ ΓΉΠΕΔΟ μονοκστοικΐη μ* 
300 μίτρα αικόηεδ<ί κσ 1*0 τμ. 
διόρος-ο
ΣΤΟ ΓΗ Π ΕΔ Ο  καινούργια 2 
δωμσηα οαλόνι. κ ο ιφ ο  ϋ θ  ιιμή
ευκαιρίας
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 00  τ .μ . «ΟΙ 80 ν |ι 
• ,,£ΐ1 2 γκοραανιέρβς σε ίί\> μ °*·|_Κ0Τ|Ε&ι ¿χο μρ̂ ί 40 ΕΚΟΤ.
Λ Ν Ο ίΞΕΟ Ι 44 Τμ . C 1*01. 
ΣΤΟ Ν  Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΑ  H Z  τ .μ . 
í£.ÜOO.COO ΡΡΧ-
ΕΡΓΑ Τ . ΚΑΤΟ ΙΚΙΕΣ μονοκατοι­
κία 11 .OC0.CC0 δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ *üivoi)pyia 82 τ .μ .. 92 
TU. KOI 9G Τ|1.
ΠΛΣΑΚΙΟΣΚ) ISO t.p . AouE, 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 113 τ.μ. καινΟΐίρ-
ytc* ie.coo.ooo
ΚΕΝ ΤΡΟ  καινούργιο 106 τ .μ ·. 
40 τ .μ . G tpóvrc . αραφοόκιμίρΐ- 
αμα lfl.000.000 {τιμή ευκαιρίας) 
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟ 150 τ .μ . επογ- 
γελματική στέγη 25.OCO.C00 δρχ. 
ΚΕΝ Τ Ρ ΙΚ Η Σ  131 Τ .μ . οροφο-
<Μαμέρ;σμα 26.COO.OOO Ορχ.




125 τ.μ, ato  ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3S0 τ μ. 7 εκ. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πριν ία  Α· 
σώματα αριστερά 7 ΟΤΡ- πάνω 
OTO Λρόμρ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 700 Τ.μ. οικόπεδο 
οπό Πανόραμα ytc σοβαρό πελά­
τη
ΰ JT P C M . πανοραμικό στην 
Ππτριίιπ fi.COO.OQO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ΤΟ στρεμάτων στην περιοχή 
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντό στα 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων και τριόροφη οικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τη λ, *29.420
ΡαχιίΒ rawonoúBou
I I Ποιήματα h
Εκδοοη: Βέροια 199« 
Πωλούνταί: Οδ. Φ ιλίππου 5 
και στο τηλ. 27.6α5
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΙΜ0ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
ΔΟΞΗΣ 1 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΛΟΥ ΝΤΑ1
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στην οδό Ζήνωνος σε υπό 
ανέγερση οικοδομή με πάρκιγκ σε τιμές 
προσιτές.
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ διαμέρισμα γωνιακό 
«140 τ.μ . Πιερίων κσι Δοζης, στον 3ο όροφο, 
,πολυτελούς κατασκευής, με πάρκιγκ ατομι­
κό σε καλή τιμή.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό θεσ/νίκης, 900 ι .μ . 
με άδειο οικοδομής γισ 1500 τ.μ. έτοιμο για 
ανέγερση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463 
(ώρες 8 π,μ. -10 π.μ. και 3 μ.μ. - 8 μ,μ.)
V i l m  Μ e t
ΚΤΗΛΕΟΡΑΙΗ ΟΠΟΣ ÛEN ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τάσος Ασικίδης|
Ι π π ο κ ρ Α Τ Ο Υ Σ  2 4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  r  η  λ  .  2 L 7 8 9
Α Π Ο  Α Π Ο Ο Η Κ Η  ηαιχνι- 
διώυ και εποχιακών ε ι­
δών (αποκριάτικα, πα­
σχαλινό, σχολικά κ.λ.π. 
είδη) ζητούνται συνερ­
γάτες για τη στελέχωση 




Ι .Χ .  Π ληρ. στο τπλ. 
0 3 3 1 -4 3 1 7 7
ΧΡΗΣΙΜ Α ΤΗΑΕΦΔΗΑ
ΒΕΡΟΙΑ 10331)
i ¡ ¡ ¿  Ημβθ.........................................22.391
................. ............... 22233
οτ? ;ήτ··;·"ν............................. ...........125 - 20.4CO
W EA^ÿW ?-............................................. « 24.444
In* viï01* 4* ...............................................22.262
EflnfSS StftVICE............. ................................  66.777
................. 104
Tù ·“· ................67.022Δήμου ûiamicstûti ............ 66.300
TÎî |^ ' Kl|̂ p<lloil ............ 70050 - 7t9ft1 - 28.096
ΚΤΕΛ 7  ̂ ................. .................62.555 - G2.6Ö6
| â ~ = = z = ^ s
i» ® ;» ? .................  MJ"
« ...................... .. ■ s s...........................




πϊί'.Μ ση ...- ............................................. 22.221
S » — “ ...............
Λ-C ,ΤιπΡι,ΛγΙ ....... ............ 41 535 IUle Ιί-ΐανμίΚ,Ι..... -.........Λ/ncTil ........................22,223 1
........... ........................ 2Β.500 1MCO ..................
ΤΑΞΙni t/ rw f Λ 1*11*1 J1 ....................... 22.5521ΠΛ. r,utiu,vuu...............  n 636 1
t ..................
...................................... O1* 9ÍIR 1¿ήΐ»ς Κίΰϋοος..............
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 10333)
Τμίΐμπ ΑρΦΛλείας.........—
Aoiutfopwo Τμήμα............1 ..a un A.-yÀrm .....
...... 23.333
............23.305
...........100κμ«ίΐ| ................  199 I
I ιυ|ηινρ*ν>'*·ι ............. .............. 26.901 ,K&vipö r/fiiis.... ........... ............23.976ΙΚΑ {Πρ. ....... - ,...23.364 :ÚEH (Βλά̂ &ς).................











Αγροτικό knpEb............ .......... ..............53.333Ι_ΑΛί|,. ..................................  RT >1ftΛίΓ fTrrJilAíl .............. .............ÓJ.ílO............ -
TA3 (Στάθης)............. ..........64.022
ΜΕΛΙΚΗ (0331)
AypOTWÚ Ρατρεία............Ck\r,„ AiTTlI mill Irt
........... Ü1.2LW
................ 61.264ςΑΛην. «UlUV>J|iiu— i- k/TT λ fVirrfinrt \ .... : " ............... 31.354




______r - ............ 41.230
ΖΗΤΕΓΤΑΤ κοπέλα για κο- 
φετέρίο "ΑΡΧΑΙΟΝ" 
cnn Βέροια: Πληρ. στο 
τηλ. 25.43$ και 66.839
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ  ανολαμβάνει m  
φύλαξη παιδιών. Πληρ. 
• τηλ. 27.563
Κ Ο Π Ε Λ Α  αναλαμβάνει 
δακτυλογραφήσεις κει­
μένων σ ε  com puter. 
Πληρ. ano τηλ. 62958
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι δια μερι­
σμό 115 τ.μ, στην πε­
ριοχή Αγία Παρασκευή 
στη Βέροια. Πληρ. τπλ. 
20412 πρωινές ώρες 
και 60598 σ π ογ. <όρες.
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι στις 
ΒαρΒόρες επα\γελμο* 
ηκόςχώρος γιο αποθή­
κη 107 ι.μ . πάνω στον 
κεντρικά δρόμο. Πληρ, 
στο τηλ. 91.091
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 90 τ.μ. στην οδό 
ΑυΟέων 30  στη Βέροια 
με κεντρική θέρμανση. 
Π λ η ρ . τιιλ. 0 3 3 2  - 
28501
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι στην οδό 
Τρε μ π εσΓνας 3 . ο ρ ο  
ί^Όδιαμέρισμα επιφά­
νειας 125 Χ.μ. με ατομι­
κά κολοριφερ-Πληρ. 
ϊΐιλ . 0332 - 28,462 κοι 
0 3 3 2 -2 8 .2 0 4
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι γραφείο 
45 τ.μ, πάνω από τα υ- 
Δοδήματα Ποταμόηου-
λου (Ιππο κράτους ·  Πρ. 
Η λ ία ) Π λη ρ . τηλ. 
29079
ΓΩ Ν ΙΑ Κ Ο  δ ιαμέρισμο 97 
τ.μ. αηοιελούμενο σπά 
XZ3A KW C προοφε ρό- 
με νο kai για επσγγελ- 
ροηκή στέγη εη ί ιης 
γοινίας Πίνδου κοι Κο- 
νίτσης 21  (αφετηρία 
Κ Τ Ε Λ ) 3ου ορόφου ε­
νοικιάζεται. Πληρ, τηλ. 
7 0 .996  και 70544 και 
64 .232
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι καινούρ­
γιο κατάστημα 100 ι.ρ . 
με ακάλυπτο χώρο 250 
τ .μ . (θ εσ /ν ίκη ς  12). 
Πληρ. τπλ. 25 ,326  {α­
πογευματινές ώρες)
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤΑ Ι οροΦο- 
διομέρίσμα 4ος όρο­
φος 140 τ.μ. 3 δωμά­
τια, ασλάνι, τραπεζα­
ρία, κουζίνα, χώλ W C 
σε άριστα κατάοηοοη 
με κεντρική θέρμανση 
στο κέντρο Παστέρ 5 . 
Πληρ. ιηλ. 24750
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 90 τ,μ, σε άριστη 
καιάοιαοη 3ος όροφος 
διαμπερές 2 δωμ. οα- 
λοτρσπ2 αρία, λουτρά, 
Kouzfvo, οποθήκη στην 
οδο Η  ρας 9 (σιο Κ Τ ΕΛ ) 
σμή 6 0 .000 . Πληρ. στο 
τηλ. 28 .325  και 65.464 
Βέροια
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΕΤΑ Ι διαμέρι­
σμα 80 Ι.μ . 2 δωμ. σα­
λόνι, κουζίνα, 2ος όρο­
φος σ άριστη κατάστα­
ση, Ερμου 54 περιοχή 
Κυψέλης. Πληρ. στο 
ιηλ. 20118
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Ι 2 όρο­
φορ καινουργείς με κα­
λοριφέρ κοι διπλό πα­
ράθυρα, 3ος και 4ος ό­
ροφος, 9 0 τ,μ, περίπου 
καθαρά ο καθένας σε 
ενιαίο χώρο εηιδϋχόμε- 
νο οιανδήποτε διαρ­
ρύθμιση με πρόσοψη ε ­
π ί της Βίνιζέλοο. Πληρ. 
στο τπλ. 6 4 .2 3 2  και 
6 3 .2 5 0  ώ ρ ες γρο- 
φ ε ίο υ , οη όγευμο  
70 .996  κοι 64.721
ΑΥΤΟ Κ ΙΝΗ ΤΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟΣ
Ενοικιάζεται ο 1ος όροφος πάνω οπό την SUPER 
ΑΓΟΡΑ (Μηορμηορούσηϊ εμβοδού 700 τ,μ , noflute- 
δούς κατασκευής. Απόλυτο κστάθΑπθος γισ εμπο­
ρική ή βιοτεχνική χρήση, πηηρ. τηή. 21.609 και 
25.457
κεντρική περιοχή της 
Βέροιας. Πληρ. ιηλ . 
63.925
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι κεντρικά βι­
βλιοπωλείο ΐης πόλης 
μας. Πληρ. τηλ. 21.404
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι επιχείρηση ο- 
πο>ροπωλείου στη 
Σκρά 5. Πληρ. στα τηλ. 
71626 και 20689
ΖΗ ΤΕΙΤΑ Ι κεντρικό κατά­
στημα στη Βέροια 60- 
80 τ.μ. Πληρ. τηλ. 031 
-226316-262782
Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
Α ΓΤΛ ΙΔ Α  καθηγήτρία Αγ­
γλικών ηοραδίδεί μα-
, βήματα για Lou/cr και
• Proficiency. Πληρ. στο 
τηλ. 71.659
ΟΙΚΟΝΟΜ ΟΛΟΓΟΣ κα- 
βηγήτρια παραδίδει μα­
θήματα Πολιτικής Οι­
κονομίας. Πληρ. τηλ. 
61710
Δασκάλα με πτυχίο η προ­
δίδει μαθήματα σε ποι- 
διό Δημοτικού και στο 
σπία τους. Δίδακτρα με 
χαμηλή ομή. Πληρ. στο 
τηλ. 62.909
Φ Υ Σ ΙΚ Ο Σ  ποροδίδει Μα­
θηματικά . Φυσική - 
Χημεία a t  ηοιοιά Δη- 
μ οηκού, Γ  υμυααίου κσ ι 
Λυκείου. Τιμές λογι­
κ ές .Π λη ρ . onto τπλ. 
21794
ΚΑΟ Η ΓΉ ΤΡΙΑ  'ιιτυχιού- 
χος Γερμανικού Πανε­
πιστημίου παραδίδει ι- 
διοίτερα μαθήματα 
γερμανικής γλ<6οσας. 
Πληρ. στο τηλ, 91091
Δ ΐΑΦ Ο ΡΑ
Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Η Σ  αγοράζει 
παλιό νομίσματα σεικο- 
νο π ο ιπ ίικές τ ιμές . 
Πληρ. τπλ. 62.028 κ.
Γιώργο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κυνηγετική 
κοραμπίνα (χράπο - 
χρουηα) δσφαιρινσχτ- 
δόν καινούργια σε άρι­
στη καιάσταοη pazf με 
τη θήκη της. Πληρ, στα 
ιηλ. 0332 - 41272 κα* 
0331-22210 κ . Χάρη
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι σκρίνηοσκολι- 
σιό οε κα?.ή κατήσχο. 
ση , Πληρ. στο τηλ. 
23268
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο εξοπλισμός 
επιπλοποιίας (κορδέ­
λα. πλάνη, γωνιόστρο, 
ηρε'οσο, σβούρα κοι μι- 
κροεργαλεία) κοι 
aut/fa VW ανοικτό σε 
τιμή ευκαιρίας. Πληρ. 
τηλ. 41489 Μοκροχάί- 
ρι.
ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείιοι όλο 
το εμπόρευμα και ο ε­
ξοπλισμός οπό κσγά. 
στπμο σνταλλοκιΐκών
ουίοκιν'ήτοίν σε πάρα 
πολύ συμψέρουοες α- 
μές. Πληρ. στο τηλ. 
0 9 4/3 38 710  κα, 
0333/23723
ΚΑΝ ΑΡΙΝ ΙΑ  εισαγωγής 
ρόταος B O R D E R . 
GLO STER, NORWICH 
και εγχώρια παπαγαλά­
κια - love Birds παρα­
δείσια. Πώληση χον­
δρική - λιανική. Πληρ. 
τηλ. 24.963 Βέροια
ΤΟ  Ζ Ω Ο Φ ΙΛ ίΚΟ  σωμα­
τεία χαρίζει μόνα σε 
ζωΔφίλο ένο σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας κ ρ ιέ  ηλικίος 13 
μηνών, perpfou μεγέ- 
θους, Πληρ, στο τπλ, 
20350
ΠΩΛΕΓΓΑΓ σόμπα πετρε­
λα ίου , οερόθερμα
22.000 θερμίδων, σχε­
δόν ΚΟίνΌύρ^ο μόνο
70.000 6ρχ. Πληρ. τηλ. 
0331 - 70944
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείται 
RO VEK 1600 GT1 μο- 
\<τέλο 93 φουλ εξτρό 
(δέρμοτα, A BS , υδραυ­
λικό, οροφή, ζάντες, 
PIONNER, ηλεκτρικά, 
συναγερμός), Πληρ. 
τηλ. 28.918 (πρατήριο 
S H E LL  Βέροια)
ΕΥ Κ Α ΙΡ ΙΑ  G O LF δίθυρο 
87 μοντέλο σε άριστη 
κατάσταση 1800 οομο- 
tep φτιαγμένο 140 
DIN, πολλά cÇtpà, σ ­
τ ροκά ρκηο ζάντες, η- 
?Λκτρ. παράθυρα, ηλε- 
κτρομογνητίκές κλει­
δαριές, συναγερμός, 
μουσική. Πληρ. ano 
τπλ. 70505 και 28918 
Βέροια
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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για Ε ιυ α ^ ιχ ίς  Εξί τάσης τττις 
λΙΰΐΌΐ^εςΣχυϋς to»1 ΓΪΛν/μΙΐι>ν 
(ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ)
Ρ  μίσθια Av<ut£pn)v Οε^Οίμιχών
ΓμήΐΚίταΣνγχρονίΕ Μννοιχής IHlixTÇixq ΚιΟά π̂ - Mtôaco * 
.Στ*γ/ξκ»\ ο Τυ^γούλι)
l\ftd»eMi . i ‘rt1|; AllUlílVlPmilUVfY 
KeJirnpí̂ USt̂  Yníl/I7J4<»ilVl^APn
ΜνΡ*^ό),»ΐι-;^υι Avvtv*** ÏA»iV
ΛΑΟΣ 8 ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Πά'Λι> από 100.000 θα εί­
ναι οι υηοψήφίζχ για τον 
διαγωνισμό που αφορά 
προσλήψεις στο Δημόσια 
Τομέα. Οι αιτήσεις θα υ­
ποβληθούν μέχρι τα τέλη 
Φεβρουάριου.
Κάθε υποψήφιος πρέπει 
να συμτ,Λ , 'U  ιδιοχεί· 
ρως έντυπη αίτηση και να 
την υποβάλω σε μια μόνο 
νομαρχία ή ένα επαρχείο, 
γ:α όλ£ς τις θέσεις υπηρε­
σιών οι νομικών προσώ­
πων που προκηρύσσονται 
στη νομαρχία ή στο επαρ­
χείο. Εάν κάποιος υποβάλ­
λει και δεύτερη αίτηση για 
το γραπτό διαγωνισμό 
(για τις θέσεις χωρίς δια­
γωνισμό μπορεί να υηοβά- 
λο αίτηση) δηλ. κοι θε άλ­
λη νομαρχία ή επαρχείο, 
θ’ ακυρωθούν όλες. Οι υ­
ποψήφιοι πρέπει να έχουν 
γεννηθεί κστό τα έτη 1958 
έως και 1974 για τις κατη­
γορίες ΠΕ και ΤΕ και κατά 
το έτη i960 έως και 1974 
για την κατηγορία ΔΕ. ενώ 
ειδικό για την Αγροτική 
Τράπεζα οι υποψήφιοι πα­
νεπιστημιακής και τεχνο­
λογικής εκπαίδευσης πρέ­
πει νσ έχουν γεννηθεί κα­
τά τα έτη 1960 έως και 
1974 και οι υποψήφιοι 
δευτεροβάθμιας εκττοί- 
δευσης κατά τα έτη 1963 
έως κοι 1974. Οι θέσεις 
που προκηρύχθηκαν είναι: 
ΠΕ (τττυχιούχοι ΑΕΙ): 1.412 
θέσεις διοικητικού, οικο­
ν ο μ ικ ο ύ , λ ο γ ισ τ ικ ο ύ , 
γραμματείας δικαστηρίων 
κοι εισαγγελιών, φοροτε­
χνικών, τελωνειακών κοι 
δημοσιονομικών. ΤΕ (πτυ­
χίο αχοί ΤΕ ί): 775 θέσεις 
διοικητικού, οικονομικού, 
λογιστικού, φοροτεχνικών 
και δημοσιονομικών. ΔΕ 
(απόφοιτοι Λυκείου): Θ19 
θέσεις διοικητικού, οικο­
νο μ ικο ύ , λ ο γ ισ τ ικ ο ύ , 
γραμματείας διοστηρίων 
και εισαγγελιών. 5 θέσεις 
μεταφραστών - διερμη­
νέων και 64 θέσεις δακτυ- 
λογράφων - στενοδακτυ- 
λογρόφων.
Ο διαγωνισμός Θα διε- 
ξαχθεί στις β και 9 Απρι­
λίου. Σάββατό και Κυρια­
κή, ενώ ειδικό η εξέταση 
στη δακτυλογράφηση κει­
μένου στη στενογραφία 
και σπ ς ξένες γλώσσες
του Υπουργείου Οικονομι­
κών θα γίουν σης 15 και 16 
Απριλίου.
Η ΥΛΗ
Η εξεταστέα ύλη για το 
διαγωνισμό είναι:
I .  Κατηγορία Πανεπιστη­
μιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
1. Ελεύθερη ανάπτυξη 
θέματος γενικότερου εν­
διαφέροντος.
2 . Συνοπτική απόδοση 
(περίληψη) κειμένου έως 
δύο σελίδων σε εξήντα 




Εννοια Συντάγματος * 
Μορφή του Πολιτεύμα­
τος. Οργανα του Κράτους
- Διάκριση και άσκηση λει­
τουργιών, Είδη κανόνων 




νωσης διοίκησης - Διοικη­
τικές Αρχές και Υπηρεσίες
- Διοικητικές Πράξεις - Αρ­
χή της νομιμότητας - Μορ­
φές ελέγχου της Διοίκη­
σης.
(ββ) Συμβούλιο Επικρά­
τειας - Τακτικά Διοικητικά 
Δικαστήρια. Αίτηση ακύ­
ρωσης - Προσφυγή ου­
σίας · Προσωπική ευθύνη 
των οργάνων της διοίκη­
σης.
γ) Ευρωπαϊκό Δίοιο




Souv * ουργεοι θέσεις του u Γου οικονομικώνθα εξεταστούν επιπλέον 
των ανωτέρω υπ. αριθμ. 





κία και ικανότητα προς δί­
καιο πραξία. Νομικά πρό­
σωπα. Αντιπροσώπευση 
κοι πληρεξουσιότητα. Δι- 
καιοπροξίες. Κυριότητα, 
περιεχόμενο και κτήση αυ­
τής. Ενοχή, γένεση, απο­
τελέσματα και οτιόσβεση 
αυτής. Κληρονομική διο- 
δοχη εν γένει. Εξ αδιαθέ­
του διαδοχή. Νόμιμη μοί­
ρα. Αποδοχή και οποποίη­
ση κληρονομιάς.
β) Εμπορικό Δίκαιο
Εμ π ο ρ ο ι. Εμ π ορ ικές  
πράξεις - Εμπορικές εται­





στικές πράξεις τέλους 
χρήσεως. Ισολογισμός - α­
ποτελέσματα. Λογιστική ε· 
τοιριών. Γενικά περί βιο­
μηχανικής λογιστικής. Κό­
στος - κοστολόγηση, Γενι­
κά περί Ελληνικού Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου. Λογι­
στικά βιβλ/α κοι στοιχείο 
κατά τον Κώδικα Φορολο­
γικών Στοιχείων. Ελεγκτι­
κή.
5. Δημόσια Οικονομική 
και Δημοσιονομικό Δίκαιο 
(συντελεστής 1,5).
Εννοια κοι φύση των φό­
ρων. Διακρίσεις των φό­
ρων. Πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα αμέσων 
και εμμέσων φόρων. Διάρ­
θρωση του φορολογικού 
συστήματος στην Ελλάδα. 
Επιδιώξεις και στόχοι της 
φορολογικής πολιτικής. 
Κατανομή φορολογικού 
βάρους. Αντιδράσεις ψο- 
ρολογουμένων (φοροδια­
φυγή, φοροαποφυγή, με- 
τακυληση εμμέσων φό­
ρω ν)’. Π ερ ί δ η μ ο σ ίο υ  
προϋπολογισμού γενικά. 
Ανάλυση δαπανών κοι ε ­
σόδων. Δημοσιονομική κοι
'«>Μ ΟΙΙΟΡί’1”
Ε Φ Η Σ  Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
Κ Ω Τ Τ Ο Υ Η ΙΟ Υ  / 4  -  $ £ Ρ 0 Ι Α  -  Τ Η Λ . 6 2 .9 / ΰ
ΥΓΕΙΑ Κ Α Ι Ο Μ Ο ΡΟ ΙΑ
ΤΩΡΑ Μ Ε ΊΑ  Ν Ε Α  ΕΓΓΛ ΕΖ ΙΚ Α  ΠΡΟ ΙΟΝΤΑ At/Ο Φ Υ Τ ΙΚ Ε Σ  
Ο Υ Σ ΙΕ Σ  HO Y ΚΑΤΑΠΟΛΕΜ ΟΥΝ ΤΟ ΓΗ ΡΑΣ TUN Π ΑΧΥΣΑΡΚ ΙΑ
Κ Α Ι ΙΙΕΛ ΊΊΩ Ν Ο ΥΝ  ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ
£NHMSPñ&Cne ZHMSMé
φορολογική πολιτική στον 
προϋπολογισμό. Κατάρτι­
ση και ψήφιση προϋπολο­
γισμού. Απολογισμός και 
γενικός ισολογισμός. Γενι­
κά περί διαδικασίας ε ί­
σπραξης δημοσίων εσό­
δων και διοικητικής εκτέ­
λεσης. Εννοια, είδη και κο- 
νόνες πιστώσεων. Ανάλη­
ψη δημοσίων δαπανών και 
προληπτικός Ελεγχος αυ­




σουν και θέσεις της Αγρο­
τικής Τράπεζας της Ελλά­
δος θα εξεταστούν επι­
πλέον των σνωτέρω υπ. α­
ριθμ, 1-3 και στην
7. Οικονομική (συντελε­
στής 2}
α) Μ ικροο ικονομ ική  
θεωρίο
- θεωρία ζητήσεως
• θεω ρίο  ποραγωγής 
και κόστους
- θεωρία αγοθών σ διά- 
φορ ςμορφές αγοράς
- θεωρία τιμών συντελε­
στών κοι διανομής του ει­
σοδήματος.
- Γενική Οικονομική ι­
σορροπία κοι Οικονομική 
της Ευημερίας.
β) Μ οκροοικονομική 
θεωρία.
- Μ ακροο ικονομική  
θεωρία και Μακροοικονο­
μικά μεγέθη.




- θ εω ρ ίες  καταναλώ­
σεων και επένδυσών
- Γενική ισορροπία του 
οικονομικού συστήματος, 
ζήτηση και προσφορά μι­
σθού και απασχόληση, ζή·
1. Ελεύθερη ανάπτυξη 
θέματος γενικότερου εν- 
διοφεροντος.
2. Συνοπτική απόδοση 
(περίληψη κειμένου) έως 
δύο σελίδων σε εξήντα 
(60) έως (100) λέξεις,
3. Δημόσιο Δίαιο
ο) Συνταγματικό Δίκαιο
Εννοια Συντάγματος - 
Μορφή Πολιτέυματος - 
Διάκριση και άσκηση λει­




και διοίκησης - Διοικητικές 
Αρχές και Υπηρεσ ίες - 
Διοικητικές πράξεις, προ­
σωπική ευθύνη των οργά­
νων της διοίκησης.
Οσοι υποψήφιοι δηλώ­
σουν και θέσεις του υ­
πουργείου Οικονομικών 
θα εξετοστούν επιπλέον 
των ανωτέρω υπ. αριθμ. 






μική διαδοχή εν γένει. Εξ 
αδιαθέτου διαδοχή. Νόμι­
μη μοίρα. Αποδοχή και α­
ποποίηση κληρονομιάς.
β) Εμπορικό Δίκαιο
Εμποροι - Εμπορικές 
πράξεις. Εμπορικές εται­




ο) Γενική Λογιστική: Ει­
σαγωγή οτην έννοια της 
Επιχείρησης και της λει­
τουργίας της. Τεχνική της 
διγραφίας. Ο λογιστικός 
κύκλος για ατομικές επι­
χειρήσεις από την αρχή 
της χρήσης μέχρι το τέλος
τηση χρήματος και επιτό— του διαχειριστικού έτους.
κιο στο κευνσιανό και το 
νεοκλασικό υπόδειγμα.
- Περί πληθωρισμού και 
ανεργίας.








β) Λογιστική Εταιριών: 
Περιπτώσεις ομαλής και 
ανώμαλης διακοπής της 
λειτουργίας τους. Μετα­




σουν και θέσεις της Αγρο­
τικής Τράπεζας της Ελλά­
δος θο εξετοστούν επι­
πλέον των ανωτέρω υπ. α­
ριθμ. 1-3 και στα εξής μα­
θήματα:
6 . Λογιστική (συντελε­
στής 1,5). Αρχές Γενικής 
Λογιστικής. Εννοια και 
Διακρίσεις της Λογιστι­
κής. θεμειώδεις Λογιστι­
κές Εννοιες και Αρχές. Ι­
σολογισμός - Απογραφή. 
Λογαριασμοί. Αποσβέσεις 







Βασικές - Οικονομικές 
έννοιες. Προσφορά - Ζή­
τησή - Τιμές. Κόστος πα­
ραγωγής. Ελαστικότητες 
ζήτησης και προσφοράς. 
Συμπεριφορά Κατσνολω- 
τή κοι Επιχείρησης. Διε­
θνές εμπόριο (βαοικές έν­
νοιες) Χρήμα - Πίστη - 
Τράπ εζες (βασικές έν­
νοιες)
ξετάζονται οι υποψΠΦ101 





4. Νεοελληνική ιστορώ 
1843 - 1941.
J IL  Κατηγορία Δευτερο­
βάθμιας Εκηαΐδ ευσης (ΔΕ)
1. Ελεύθερη ανάπτυξη 
θέμα τος γενικών γνώ­
σεων.
Οσοι υποψήφιοι δηλώ­
σουν και θέσεις δάκτυλο- 
γράφων - στενοδακτυλο* 
γράφων θα εξεταστούν 
κοι στη δακτυλογράφηση 
κειμένου ελληνικού ή ξ* 
νόγλωσσου - στον ηλε­
κτρονικό υπολογιστή με ο* 
ιττική θόνη και εκτυπώΐή 
(συντελεστής 2). Το κείμε­
νο θ ο αποτελεί!αι από ει* 
κοσι πέντε στίχους. Οσ01 
υποψήφιο δηλώσουν κοι 
θέσεις στενογράφων 
στενογραφήσουν κείμ&ν° 
που θα τους υπσ.γορευ&£ι 
κοι κατόπιν θα δάκτυλό· 
γραφήσουν το κείμενο ο- 
ποστενογραφημένο ί^υ’ 
ντελεστής 2). Οσοι υπο- 
ψήφιοι δηλώσουν θέσεΚ 
του υπουργείου Οικονομά 
κών, είτε της πανεπιστΠ' 
μιαχής είτε της τεχνολογι­
κής εκπαίδευσης, θσ ί ί 6'
τοστουν επιπρόσθετα *01 
«στην αγγλική ή γαλλική  ̂
γερμανική γλώσσα ν χα 
κατωτέρω θέματα.
2. Συνοπτική οπόδοση 
(περίληψη) κειμένου μιάς 
περίπου σελίδας σε πενή­
ντα (50) έως εβδομήντα 
(70) λέξεις.
3. Πρακτική αριθμητική 
Στο μάθημα αυτό δεν ε-
α) Πραγμότευση θέμα­
τος στη σ υ γκεκρ ιμ έ^
γλώσσα.
β) Μετάφραση κειμένου 
από την ελληνική στην Μ' 
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ένα από τη ποϊροπαράόο- 
τα ντέρμπυ ιης κατηγο­
ρίας, σγώνας που θα προ- 
καλεοκι τα ενδιαφέρον
των υπολοίπων μονομά­
χων καί την μεγάλη π ροοε­
λε νοη των φιλάθλων.
Βλε'π όντας κανείς την 
Βαθμολογία και το πρό- 
γρα μ μα τη ς α υρι ανής ογω - 
νισηκής αποκομίζει το ε­
ξής εντυπωσιακό στοιχείο: 
Οι Τρείς ομάδες της Ημα­
θίας ”(^λεϋοντσ>... ιδιαίτε­
ρα* μ ε . . .Π Ε Ν Τ Ε  "Δ Ι­
Π Λ Α”!!! Σίτους εξής αγώ­
νες:





Χάρο άγιο κάς - Κολιν- 
δρός
* Ν ΑΟ ΥΣΑ  - ΒΕΡΟ ΙΑ  
λοιπόν...Με όλες τις ιδιαι­
τερότητες και τις ιδιομορ­
φίες που παρουσιάζει μ ίο 
τέτοια αναμε'τρηση. Το ση­
μαντικά είναι άτι ΔΕΝ  υ­
πάρχει μόνο το γόητρο. Α ­
πό το σημερινό αποτέλε­
σμα θα κριθουν πολλά γιο 
την συνεχεία των δύο ομά­
δων στο πρωτάθλημα, Λ ί­
γο πάνω ϋπό την..."κόψη 
του ξυραφιού” ελπίζουν, η 
μεν Νάουσα στο *1* η δε 
Βέροια στο "X, 2" στην 
Γτροοπάθειά τους να ξεφυ-
γοεν νωρίς και ορίαηκό 
από την επικίνδυνη ζώνη.
Αυτό όμως ηου είναι ΑΠΑ­
ΡΑΙΤΗ ΤΟ  να αποδείξουν 
είναι ιο ό ιι ποραμενουν ά­
ξιοι εκπρόσωποι του Κμα- 
0ΐ6ίτικου ποδοσφαίρου, α- 
ντάξισ: των φ ιλάθλω ν 
τους-
* Α ΕΠ  - ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ :
Τηυ πρώτη τους νίκη. ύατε - 
ρα οπά 2 περίπου μήνες (4
Δεκέμθρπ νίκησε την Κα- 
λαμαριά 3-0) κυνηγό η 
Α ΕΠ . Η  προσπάθειό της 
όμως είναι πολύ δύσκολη 
κόντρο σε μία "δύναμη" 
rou χώρου. Η  Παναχαική 
tou Χρήστου ΑρχοντίΕη έ ­
χει από τις 6  Νοεμβρίου 
μία "πορεία - ρεκόρ* στα 
εκτός έδρας παιχνίδια.
Τρείς ισοπαλίες (σε Πύρ­
γο 2-2, Ιάλυσσο 1-1, Ko- 
λα μ άια 0-0) και 2 νίκες 
(σε Χαραυγιακό 0-2 και 
Νάουσα 1-4)!! Εχει εκμε­
ταλλευτεί άριστα ένα κρά­
μα έμπειρων ΐΒαιτοης,
Κυριϋκόπαυλος, Γκάνας) 
και νέων (Πενουρής, Ανα- 
στασάκπς, Αργυρόπου· 
λος, Συρίγος) παικτών με 
οτόχο την επάνοδο στην Α'
Εθνική. Ομως οι παίκτες 
του Στέφανου Γαιτάνου έ­
χουν αποδείξει ότι αρέ- 
σκοντοί ατα.,.δύσκολα.
ΣΥΝΔΕΣΜ ΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΛΕΣΜΑ
Φίλαθλοι όλοι την Κυριακή στο ÊAK κο­
ντά στην ομάδα μπάσκετ. Η αναμέτρηση 
με τους Ικαρους Τρικάλων πρέπει να είναι 
νικηφόρα και θα είναι.
ΩΡΑ e " ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΛΟΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - STUDIO 
ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 -ΤΗΛ. 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΜ ΣΕ 12‘
MD ΕΝΑ Α Π ΛΟ  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α «  D H L  ΑΝΑΛΑΜ ΒΑΝΕ! ΤΗ Ν  Δ ΙΑ Κ ΙΝ Η Σ Η  ΕΧΓΡΛφΩΝ  
ΚΑΙ ΔΕΜ ΑΤΩ Ν  ΣΤ Η Ν  ΕΛΛΑΛΑ ΚΑ| Σ Ε  Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ο  ΤΟ Ν  Κ Ο ΣΜ Ο  
Μ Ε ΤΛ  Π ΙΟ  ΣΥ ΓΧ Ρ Ο Ν Α  Μ ΕΣΑ  Μ ΕΤΑ Φ Ο ΡΑ Σ
ΚΑ Θ Η Μ ΕΡΙΝ Η  Π Τ Η Σ Η  Α Π Ο  A Q H N A  Π Α  ΒΡ ΥΞΕΛ Λ ΕΣ  ΚΑ Ι Λ Π Ο  ΕΚΕΙ ΓΙΑ Ο Λ Ο  ΤΟ Ν  Κ Ο ΣΜ Ο  
Μ Ε ΙΔ ΙΟ Κ Τ Η Τ Ο  Α Ε Ρ Ο Σ Χ Α Φ Ο Σ  B O E IN G  727 Π Ο Υ  ΣΗ Μ Α ΙΝ ΕΙ Π Α Ρ Α Δ Ο ΣΗ  ΤΗ Ν  
ΕΠ Ο Μ ΕΝ Η  Η Μ ΕΡΑ Μ ΕΧΡΙ Τ ΙΣ  10  f f . f i .  Σ Τ ΙΣ  ΚΥΡΙΟΊΠΕΡΕΣ Π Ο Λ Ε ΙΣ  Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ  ΚΑ Ι Α Μ ΕΡΙΚΗ Σ




Παιχνίδια με ιδιαίτερη χρονολογική 
σημασία δίνουν τα τμήματα Μπάσκετ 
και Βόλλευ Ανδρών του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
Βέροιας. Ανίίπαλοί τους οι ΙΚΑΡΟΙ 
Τρικάλων και ο ΟΡΦΕΑΣ Σταυρούπόλης
Γ  ΕΘΝΙΚΗ 
Α Ν Δ Ρ Ο Ν
Αρχίζει ο δεύτερος γύ­
ρος του πρωί ο βλήματος 
και ο Φίλιππος Βέροιας υ­
ποδέχεται τους Ικαρους 
Τρικάλων επί ίων οποίων 
είχε πετόχει την πρώτη φ ε­
τινή νίκη 58-48 στην πρε- 
μιερο.
Το  παιχνίδι έχει ιδιαίτε­
ρη Βαθμολογική οπμσσία 
για την ομάδα της Βέροιας 
που προσηαθεί να ηαρα-
μείυεί στη μέοη της 6α θ- 
μολογίος γιο να μην κιν­
δυνέψει στη συνέχεια.
Δύσκολο έκτος έδρας 
πσιχνίδι ίου Αλκέτο Αλε­
ξάνδρειας στη Θεσσαλονί­
κη με τσ Ανατολια επί του 
οι ιοίου είχε πειυχει επίσης 
την ιΐρώτπ ψετινή νίκη του 
65-63 στην πρεμιέρα.
Αναλυτικά το πρόγραμ­
μα των αγώνων της 14πς 
αγωνιστικής (σε παρένθε­







Φίλαθλοι το Σάβθατο π ομάδα Qóñsu 
του ΦΙΛΙΠΠΟΥ δίνει κρίσιμο αγώνα με τον 
ΟΡΦΕΑ Θ εσαολονίκηο Αυτή τη νίκη η ομά­
δα μαο την χρειάζεται οπωσδήποτε. Εμείο 
οφ είλουμε την ολόπλευρη συμπαράσισ- 
σή μας.
UPA 7 * ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΟΡΦΕΑΣ (ΟΕΣ/ΝΙΚΗΣ)








20 .00  Πέρα-ΧΑΝΘ (67- 
80)
18.00 Αετός-ΓΣ Κορδί- 
ίσος (73-78)




1. Δονοός . 23
2. Ιωνικός Δ............................22
3. Μ. Αλέξανδρος . . .  22
4. ΧΑΝΘ................................ 22
5. Πιερικός .........................21
6. Ικαροι Τριχ..................... 19
7. Ανατόλιο . . . . . .  19
6. ΓΣ Καρδίτσας . . . .  19
9. ΦΛιτιπος...................   ta
10. Α ετό ς .............................18
11. ΓΣ Σιόίιοιος . . . .  1$
12. Πέρα .............................17
13. Αλκέιας......................... 14
14. Εθνικός KóC . - - 12
ΜΠΑΣΚΕΤ
01ΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΛΑΤΣΙΟΤΗ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΗΤΤΗΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΥΤΗ ΤΗ Φ ΟΡΛ ΝΙΚΗΣΑΝ ΣΤΗΝ Μ ΕΛΙΚΗ  
ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ Γ.Α .Σ . ΜΕ α8-68
0 Φίλιππος πέρασε και μέσο οπό χη ΜεΠίκη νικώντας με ιο  ευρύ 
σκορ 48-68.
Παίζοντας γρήγορο μπάσκετ και χρησιμοποιώντας σύνθετες άμυνες 
πήρε οπό την αρχή το προβάδισμα που σιγά - σιγά το έφτσσε στους 20 
πόντους.
Από τον Φίλιππο όιακρίθηκαν οι Χρηστελλής, Σαβδίδης, Νχιπχένης. 
ενώ βοήθποαν αμυντικά Αρχοντίδης και Τζωρχζίδης, ο Σωτηρίου φάνη­
κε στο τέλος.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: (ΜηΠαχοιώχης). Ντίπτέυπςθ, Αρχοντίδης 6 , Τζωρτζίδης 9 
(1 ). Χρηστελλπς 17. Σσθβίδης 6, Αθανοσάκης, Μουρατίδπς, Μανουρός 
3. Σωτηρίου 1Β.
* Ιωνικός Διαβ.. Γ Σ Σ ιά -  
ικη ο ς , Ικαροι Τρικάλων, 
Αετός. Α λκή  ας και Εθνι­






του πρώτου γύρου και ο 
Φίλιππος υποδέχεται τον 
ισ ό β σ θ μ ό  του Ο ρψ έο 
Θεσσαλονίκης σε evo ι- 
δισίτεμα κρίσιμο παιχνίδι 
γιο την ηαροπέρσ πορεία 
του στο πρωτάθλημα. Η ο­
μάδα της Βέροιας προέρ- 
χετοι από μια πολύ καλή 
εμφάνιση στην Καβάλα, ε­
νώ πρέπει να ιονίσουμε το 
γεγονός ότι στο φετινό 
πρωτάθλημα έχει κάνει γε­
νικό πολύ καλές ε μ (μανί­
σεις στα παιχνίδια μακριά 
από τη Βέροια,
Αναλυτικό το πρόγραμ­
μα αγώνων της 10ης αγ<.>- 
νιοτικής όπου ρεπό έχει ο 
πρωτοπόρος ΓΑ Σ  Εδεσσα 
είναι:
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/1
1 9 .0 0  Ψ ίλιπηος-Ο ρ- 
φέος Θ . (Παμπορίδης X.- 
Μαμουδέλης)
18.00 Εθνικός Κ ο 2. - Α­
ριστοτέλης (Χαρίαης I.- 
Γολσουζίδης)
18.00 ΓΣ  Γρεθενών-Αρ- 
χέλοος (Μπεκιάρης-Σπά- 
τας)
18 .30  Μ .Αλέξανδρος- 
Ηφακπος (Μπαζιανίδης- 
ίωόννου)




9 Α Γ ίΊΝ Ε Ι
1. ΓΑΣ Εδεοοο......... 18
2. Μ. Αλέξανδρος . . .  17
3. Ηφαιστος............. 16





9. Εθνικός .  12
10. Ν.Βύοσα............... ... 10
11. ΓΣ Γρεβενών . . 10 
* Εναν αγώνα περισσό­
τερο έχει ο ΓΑ Σ  Εδεσσα 
(έχει ρεπό την τελευιοία 
αγωνιστική) ενώ από έναν 
αγώνα λιγότερο έχουν ο 
Αριστοτέλης Σκόδρας και 
ΐι ΝέαΒόοσο.
Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ .  Τ μ ή μ α  e ó f l f t e u  α ν ΰ ρ ώ ν  
Α2 ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΔΡΩΝ
Τελευταία ο γ ω ν ιο η κ ή  
Τον πρώτου γάρου και ο 
Ζ α ίρ ε ιρ ά κ η ς  υποδέχετα ι 
στη Νάουσα τα Ν αυπη­
γεία , μία από τις ομάδες 
που φ έτος αποτελούν την 
ο ρ ν η τ ικ π  έκ π λ η ξ η  του 
Πρωταθλήματος μ α ζ ί μ ε 
τον Δη μ άκριτο κα ι τον Πα - 
ντλλήνιο .
Αναλυτικό  το π ρ ό γρ α μ­
μα αγώ νων της 10 η ς  αγω ­




1 8 .0 0  Ζ α φ ειρ ό κπ ς- 
Ναυπηγείο (Θεμελής-Γκί- 
κσς)
18.00 ΑΟ Σερρών-ΑΕ 
Κομοτηνής (Μ ουρίδης- 
Μυροθεος)
19.30 ΑΟ Φιλία-Φόρος 
(Βο ρθα λέζης-Πα να γή ς)
18.00 Μακεδονικός-Ε- 









έχουν ο  Φάρος Κερατσι- 
νίου και ο Πανελλήνιος.
ΒΟΛΛΕΥ
Γ  ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΔΡΩΝ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
20 .00  Φ Α Σ  Νάουσα-ΕΑ 
Λάρισας (Γκίκας-Θ εμε- 
Μ ς)
1 7 .3 0  Γ Ε  Βόλου-Κα-
μπανιοκός (Σαυλοόκος- 
Σιαφορίκος)














ταυ πρωταθλήματος * 01 
σήμερα στη Βέροια ο  Φ (' 
/ιίππος υποδέχεται την 
ναμη Εδεσσας καί η 
Βέροιας τον Σκυδραικό' 
Ανσλυπκά το πρόγροΡ" 






Ψίλιππ ος-Δόναμ η 
ΚΥΡΙΑΚΗ  29/1
Σ κ  υδροικός-Αλέξα ̂
ος
Ζα<ρειράκπς-Αρχέλσο^_
ΑΚΟΥΤΕ ΡΑΔΙΟ "TYnOS FM"
*  *
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΛΑΟΣ" 
* *
ΒΟΛΛΕΥ
1. ΜΛων.................... . . 19
2. Φιλίο........................ . . 19
3. Ζσψειράκπς · - . . 17
4. Ιωνικός Ν................ 17
5. ΑΕ Κομοτηνής . . . 15
6. Μακεδονικός . 15
7, Εβρος.................... . . 15
6 Α0 Σερρών . . . . . 14
9. Φόρος.................... . . 13
10. Ναυπηγεία . , . . . 12
11. Πανελλήνιος 11
12. Δημόκριτος . . . . .  10
* Εναν αγώνα λιγότερο






και ξένι  ̂
μουσικής
9 , 9 7  F M  S T E R E O ,
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΙ 11
^ώρις ίους αγώνες των 
ηΡωτα Βλημάτων της Α1 
*α| Λ2 Εθνικής ανδρών 
λόγω της προετοιμασίας 
;η9 Εθνικής ομάδας στην 
^α*ερΐνη «συνεχίζοντας τα 
“ΡωϊοΟλήματα της Ο Χ Ε . 
αγώνες nou θα γί-
Vqw  on κάθε κατηγορία 
είναι:
Α1 ΗΟΝΙΚΗ 
ΓΥ Ν Α ΙΚ Α Ν
Παιχνίδια με σπουδαία 
^°9μολθγΐκή σημασία δί- 
ν°νν ο Φίλιππος Βέροιας 
σΐπυ Κοζάνη με τον ΕΟνι- 
η Νεα Γενεά Νικομή- 
Ει°ζ  Οίην Θεσσαλονίκη 
Pc *θν Λρη (και οχι στην 
PrQ όπως αναμενάταν)
η Γ Ε Β  ηου θα διεκδι- 




Τώ>υ αγώνων που θα 
VfvavVeivQt:
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/1
19,00 Αρης Θ εσ. - Νέο
Εν*’<5 (Sum ,; Μουρατίδης
‘ Κ <*τολίδης)
^δ.3θ Αρτα-Αρης Νί- 
(δτοιτ.: Ν ικολίιοας-
Νιήκος)
 ̂θ.30 Δούκας - Αθη ναι» 
^  (δια it.; Τρσμπουκης * 
Α(ϊ^ώτης)
ΚΥΡΙΑ ΚΗ  29/1 
ΐΊ.ΟΟ Εθνικός - Φίλιπ- 
^διαιτ.: Σχιρόπουλος -
*ΐΕ|μαρβης)
, 1400  Κύκλωπες - ΠΕΒ 
,αι*·: Χατζηγεωργίου - 
KjW 5 n s )
g A O M Q A o n A
V Αρτα (13)  26
Ζ  βούκας (ΐ 3) . . . .  24
3· Κίβλωπες (13) , . . ΐθ
4· Γ ϊβ 02) .........................17
J ' ένοικός ((2) , 14
6  ̂Ιιονία (14) , , , . το
Το πρόγραμμα των αγώνων χειροσφαίρισης 
της ΟΧΕ και των τοπικών πρωταθλημάτων. 
Ντέρμσυ οττην Γ* Εθνική Ανδρών ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ και ντερμπυ κορυφής στην 
Β’ Εθνική Γυναικών ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ - 
Α.Ο. ΣΕΡΡΩΝ σήμερα στη Βέροια
7. Φίλιππος (12) . .
8. Εθνικός (10) . . .
9. Ν.Γ«νεβ (12) . . .
10. Αρης θεσ. (12)
11. Αρης Ν. (11)
* Σ ε  παρένθεση οι αγώ­




Το πρόγραμμα των αγώ­




18.30 Κιλκίς - Γ Ε  Αγρί­
νιου (Τσουμάνης - Ζέρ- 
8ας)
18.30 Μ. Αλέξανδρος - 
Αμαζόνες (ΠετρίΣης - Σα- 
χίνογλου)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ελπίδες (8) . . . 12
2. Μ.Αλέξανδρος (6) 9
3. Κιλκίς ( 6 ) ...........................6
4 . BAO (6)  5
5. Αμαζόνες ( 6 ) ...................4
6. ΓΕ AYp*víau (6} . . . .  2
* Σε παρένθεση οι αγώ­
νες που έχουν δώσει οι 
ομάδες.
Β ΕΟΝΙΚΗ 
Α Ν Δ ΡΩ Ν
Με την εικόνα του αδι­
κοχαμένου οθλητή του Α- 
μυντα Γρπγόρη Κοναργε- 
λίδη να πλανάται, συνεχί­
ζεται το ηωτάθλημα με δύο 
αγώνες του ομίλου.
Το  ΣάΟΒαια ώρα 19.00 
ο Φοίβος Συκεών υιιοδέ-
χετσι ιον Εθνικό Κοζάνης 
ρε δισιιητές τους Κώστα 
Κασαμάνη - Ασημάκη Δη- 






09 .30 ΓΕβ-Φίλιηπος (χάνχμπολ πογχορασί- 
δων)
11.00 ΓΕΒ - Φίλιππος (μπόσκει εφήβων)
12.30 ΓΕΒ-Γκυδραικός (βό λλευ  γυναικών)
14 .00 Φίλιπηος-Δύνσμη (Θ όλλευ  γυνα ι­
κών)
16.00 ΠοσειδώνοςΆΟ Σερρών (χάνχμηολ 
γυναικών)
17 .30 Ποσειδώ νας-Καλλιθέα (χάνχμηολ 
ανδρών)
19.00 Φίλιππος-Ορφέας (βό λλευ  ανδρών)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/1
10 .30 Νέο Γενεά-Ζαφειράκης (χάνχμηολ 
παγκορσσίδων)
13.30 ποσειδώνος-Φίλιππος (χάντμπολ μί- 
νι)
15.00 ΓΕΒ-Ποσειδώνος (χάντμπολ πσίδων)
16.30 ΓΕΒ-Αρχέλσος (χάντμπολ μίνι)
18.00 Φίλιππος-Ικοροι τρικ, (μπάσκεχ αν- 
δρών)
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
ζει στην Θεσσαλονίκη τον 
Αρη ώρα 10.00 με διαιτη­
τές τους Τάσο Μουρατΐδη 
και Γκόργο Κουϊαλίδη.
Β ' ΕΟ ΝΙΚΗ  
ΓΥΝ Α ΙΚΩ Ν
Σήμερα στη Βέροια a 
αήττητος ιηυ  ϊελευ ιο ία  
τριετία Ποσειδώνος Α .Σ . 
Βέροιας αντιμετωπίζει ιον
συγκάτοικό του στην κο­
ρυφή της Βαθμολογίας ΑΟ 
Σ ερ ρ ώ ν  σε έυσ πολύ 
σπουδαίο παιχνίδι.
Ο τρίτος της κορυφής 
Μακεδονικός υποδέχεται 
στην Νεάπολη τους Αργο­
ναύτες Πιολεμαίδος ενώ 
αναλυτικά το πρόγραμμα 
αγώνων της 7ηςσγωνιθϊΐ- 
κπς είναι:




(Παγκορασίδων) 9.30 ΓΕ Βέροιας-Φίλιππος 
(Βλάχος-Συμεωνίδης)
(Μίνι) 12 .00  Γ Α Ι Εδεσσα-Μ . Αλέξανδρος 
(Συμεωνίδης- Μαυρίδπς)
(Πσίδων) 15 .00 Ζοφειράκης-ΑΣ Φίλιππος 
(Συμεωνίδης - Μαυρίδπς)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/1
(Παγκορασίδων) 10.30 Νέα Γενεά-Ζαφει- 
ράκπς (Τοουμάνης-Τσαντίλας)
(Π οίδω ν) 1 5 .0 0  ΓΕ Βέρο ια ς-Π οσειδώ ν 
(Τσουμάνης-Μαυρίδης)
(Μίνι) 16.30 ΓΕ ΒέροιαςΆρχέλαος <τοου- 
μάνης-Μσυρίδπς)
(Μίνι) 13 .30 Ποσειδών-Φίλιππος (Μαυρί- 
6 η ς- Συμεωνίδης)
(Ποίδων) 13.30 Μ. Αλέξσνδρος-Αρχέλοος 
(Κασαμάκης-Δημόπουλος)
(Παγκορασίδων) 14 .30 Μ. Αλέξσνδρος-Πο* 
σειδών (Κασαμάκης-Δημόπουλος)
ΔΕΥΤΈΡΑ  301/
(Μίνι) 17 .00 Εδεσσο-Φ ίλιππος (Τσουμά- 
νης-Συμεωνίδης)
(Παγκορασίδων) 16.00 Μ. Αλέζανδρος-Ζα- 
φειράκης (Μαυρίδης-Μηεμπέχσσς)
(Πσίδων) 17.00 Μ. Αλέξανδρος-Ζσφειρά- 
κης (Μσυρίδπς-Μπεμηέτπος)
(Παγκορασίδων) 13 .00 ΓΕ Βέροιας-Ν,Γε- 
νέα (Βλόχος-Ζέρβας)
(Παγκορασίδων) 14 .00 Κσλλιθέα-Φίλιπηος 
(Ζέρβας-Βλάχος)
(Παίδων) 15.00 ΓΕ Βέροιας-Φίλιππος (Ζέρ- 
βας-Βλάχος)
(Μ ίνι) 1 5 .3 0  ΓΕ Βέρο ιας*Μ .Αλέξανδρος 
(Κασαμάκης-Βλόχος)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/1
16.00 Ποοειδωνας - ΑΟ 
Σερρώ ν (Σαρόπαυλας- 
Μειμαριδης)
19.30 Μοκεβανικός^Αρ- 
γοναύτες (Κυρ ιακίδης- 
Βλάχος)













6. Τρίτων . .


















Ευο παιχνίδι στο οποίο 
αντίπαλοι θα είναι η πεί­
ρο και το άνομο των θρύ­
λων toa Θέροιώτίκου χά­
ντμπολ που αγωνίζονται 
στην Καλλιθέα κοι ο εν- 
θουσιοομός κοι m  υειάτα 
των παιδιών του Ποσετ- 
δώνα.
Evo σαιχνιδι χωρίς προ­
γνωστικό που καλούνται 
να διοιητεόσουν δυο από 
τους καλάτε ρους διαιτητές 
της Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικά το πρόγραμ­
μα των αγώνων της 6ης 
αγωνιστικής είναι:
ΣΑ Β ΒΑ ΤΟ  28/1
1 7 .3 0  Π ο σ ειδ ώ νο ς* 
Καλλιθέα (Σαρόηουλος- 
Μεψσρίδης)
14.30 Ορφέας-ΓΕ Φλω* 
ρίνας (Μπεμηέτοος-Πα- 
ποκανάκης)
ΚΥΡ ΙΑ ΚΗ  2β/1




*  Δύο αγτόνες λιγάτε- 1, ΚολλιΟέο (4) ................ 8
ρους έχει ο Μακεδών και 2. Γ£ Φλώρ^ας (4) . . . 5
από ένα ο Τρίιωυ και ο Γ Σ  
Κοζάι,ττς. 3. Εδεσοα ( 5 ) ................ .... 6
**  Λ εν  υπολογίζουμε το 4. Ποοα6δνος (4) . . , 4
παιχνίδια της 5ης αγωνι- 5, Ορςέας ( 3 ) .................... 3
στικής. 6. Καστοριά (4) ................ 1
Γ· ΕΟ ΝΙΚΗ 7. Α0 Γιαννιτσών (4) , . 0
Α Ν Δ Ρ Ω Ν
Εφθοσε η ώρα για την 
μεγάλη αναμέτρηση ανά­
μεσα στις δύο ομάδες της 
Βέροιας. Ο  Ποσειδώνας 
Α .Σ . Βέροιας και η Α Ε  
Κ α λλ ιθ έα ς  Βέρο ια ς θο 
βρεθούν για πρώτο φορά 
οντίιταλοι στα πλαίσιο της 
6ης αγωνιστικής.
* Σ ε  παρένθεση οι αγώ­
νες που έχουν δώοετ οι 
ομάδες,
Λ* Υπολείπονται οι αγώ­
νες: Ορςρέας-ΑΟ Γιαυυι* 
τσώυ, Καλλιθέα -Ορφέος, 
Φλώρινο-Εδεσοα.
Γ . ΜΕΤΑΑΑ1ΔΗΙ
n o  o c
ΠΟΛΟΪΦΛ1ΡΟ
Ε . Π . Σ . Κ . Μ .
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ - ΜΕΛΙΚΗ, ΑΓΚΑΘΙΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ και ΠΛΑΤΥ 
- ΒΕΡΓΙΝΑ τα μάις που ξεχωρίζουν αχην Α’ κατηγορία.
Στη Β* αρχίζει ο 2ος γύρος χωρίς νιέρμπυ. Στη Γ*
Λουτρός - Ξεχασμένη (Ιο όμιλο) και Μαρίνα - Δόξα Ν.
(2ο όμιλο) συγκρούονται για γόητρο και ουσία.
Ξανά λοιπόν στα γήπεδα...
. . Α Π Ο  Κ Ε Ι  Π Ο Υ  Α Ι Α Κ Ο Ψ Α Μ Ε ! ! !
Από τον Δημήτρη Β. Σαζακλίδη
Σιου Βορό... ίσκιο του 
μεγάλου ντέρμπυ Β ' Εθνι­
κές Ν Α Ο ΥΣΑ  · ΒΕΡΟ ΙΑ , 
τσ τοπικό πρωιοθλήμοτο 
ξαναρποίνοίν σε γνώρι­
μους ρυθμούς.,, εκτός ον 
λ  διοργουώτρια μοςαιφνπ- 
βιάσει μ ε υ€ο ονοβολή λό­
γω ελλιπούς αστυνομικής 
δύναμης, κάτι που έχει ξο- 
νασυμβεί πολύ... όκομψα 
τότε!
Α- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η Αγκοθιό πρέπει να 
κερδίσει την ομάδα των 
Τρικάλων κι ύστερα να 
ρωτήσει για το αποτέλε­
σμα της Μελίκης στην Ει- 
ρηνούηολη, Κ ι αυτό γιατί 
μόνο με δική της νίκη θο 
εκμεταλλευτεί τυχόν στρο* 
βοηότημα του ηρωτοπό* 
ρου Φιλίππου.
Η  Βεργίνα αθόρυβα έ­
φτασε σε θε'ση βολής. Στο 
Πλοιυ παίζει μισό πρωτό- 
Ολημο, καθώς η έδρα το 
Αστέρα είυοι απ’ ο στες που 
ρυθμίζουν πολλά στη μάχη 
κορυφής. Η ομάδο του Α . 
Ποπαθάηουλου παίζει ου- 
τή την εποχή το καλύτερο 
ποδόσφαιρο, κάτι βέβαια 
που συνοδεύτηκε και με 
την βαθμολογική αναρρί­
χηση των *ροοονέρι\
Η Κουλούρα μετό τα δύο 
συνεχόμενα 0-0, κόντρα 
σιο Σχοινά, θα επιδιώξει 
να διασκεδάσει πς άσχη­
μες εντυπώσεις, κοθώς η 
ομάδστουΚ. Κεφολίδη ή- 
tov οπ* αυτές που ονελλι- 
πώς σκόρορε σε κάθε μα-
χς!
Ο  Ατρόμητος Διαβατού 
παίζει ίο  δεύτερο συνεχά-
μενο εκτός έδρας στο 
Νεόκσστρο. Ομάδα με δυ­
νατότητες και αδυναμίες, 
της οποίας την ογωνισπκή 
συμπεριφορά δύσκολα 
την προβλέπεις, Αποκορύ­
φωμα το 0 -1 επί ταυ ΠΑΟ 
ΚΟρυφής.
Δ εν  αποκλείονται εκ­
πλήξεις, μιας κσι η ανα­
γκαστική διακοπή λόγω 
χιονιού ίσως έχει ’ ρίξεΓ 
πίσω ίο αγωνιστικό φρό­
νημα πολλών σωματείων.
Β9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Και στους 6ύο ομίλους 
απουσιάζει το ματς - "κρά­
χτης'. Οι προπσπόροι απο­
φεύγουν τα δύσκολα κατό 
την πρεμιέρα του 2ου γύ­
ρου. Ωστόσο αρκετοί δό­
κιμό ζσντυι |όπως η Αγ. 
Μαρίνα στη Μακεδονία) 
παρά το γεγονός όη θε<ι>- 
ρούνται φαβορί. Στην ου­
ρά κυριολεκτικά το "μέλ­
λον* τους παίζουν Τρίλσ- 
φος και Αρχάγγελος στην 
έδρα του Ερμή. Στον ίδιο 
όμιλο είχαμε κοι ονοκοπα­
τάξεις λόγω ενστάσεων. 
Συγκεκριμένο ο Κοττονός 
πήρε τους τρεις βοθμούς 
σιο χορτιό οπό το Ροδο- 
χώρι, που κοτροκύληοε 
στους 16 Βαθμούς και την 
11η θέση.
Στον Ιο  όμιλο Κεφαλο­
χώρι και Συκιά δίνουν τη 
ρε βάυς του εκπλη κττκοό 4 -
4 . Οι δύο νεοφώτιστοι 
στην κατηγορία επιδιώ­
κουν την παραμονή κι α­
ναμένεται τιτάνιο μόκπ. Α ­
κόμη ο Αρης Πολοιοχω- 
ρίου με ιπ θηλειά στο λοι­
μό οπό συγκυρίες υποδέ- 
χετοι την Προσινόδσ με
μοναδικό σιόχο τη νίκη.
Γ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η κατηγορία τοιν “μι­
κρών" έχει στο πρόγρομμο 
6ύο ντέρμπυ που ιοοδυνα- 
μούν με τους κόπους μιας 
χρονιάς!!!
Ο Λουτρός υποδέχεται 
στο γειτονικό ντέρμπυ την 
πρωτοπόρο Ξεχοσμένη, 
που βο?ι£υετσι και με την 
ισοππλίο. Η δεύτερη στην 
βοθμολογίο Α Ε Ρίζωμά* 
των με "X" στο ματς του 
κάμπου, ίσως παρακολου­
θήσει το πρωτάθλημα α­
πό... ψηλό, κοθώς φιλοξε­
νεί ιο  Νεοχώρι που έχει 
τους μίσους βοθμούς από 
τους "ορο νους".
Σ ΐο ν  2θ όμιλο ΟΙ δύΟ 
πρωτοπόροι θα ανοίξουν 
τα "χαρτιά" τους. Η  Δόξα 
Ν . δεν έχει περιθώρια γιο 
τη δεύτερη συνεχόμενη ήτ­
τα. ολλό ο ΑΟ Μορίνος 
περίμενε οπό καιρό αυπί 
την ευκαιρίσ... Κι ε0ύ> κά­
ποιος 'τρίτος· ενδισφέρε- 
ιοι! Είναι το Αγγελοχώρι 
{παίζει εντός με Θύελλα 
Π .) που ήδη βρίσκετοι πο­
λύ κοντό στις προνομιού­
χες θέσεις.
Το πρόγραμμα κοι οι 
βοθμολογίες:
Α9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ













3. Βεργίνα . . . - 33
4 Κουλουρά - 33
5. Τρίκολο ................ 3 1
6. Ειρηνοϋπολη . 27
7 ΔιοΒοτά..........................25
8. Kopupq........................... 24
9. Πλατύ....................  24
10. Δόξα Μ . . . . 2 1
11. Αχιλλέος Ν. . . .  , 20
12. Ειΐιοιοπή , . . 14
13. Σχοινάς....................  14
14. Σκυλίτοι . . . .  12
15. Νεόκοο (ρο . . .  10
16. Αγ.Γεωργιος . . . .  7
17. Εθνικός Μ...........................7
18. Πατρίδα ......................4
• Από έναν αγώνα λιγό­
τερο έχουν Πατρίδα και 
Δόξο Μ.
Β9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
























Η  Κουλούρο θο επιδιώ ξει κόντρα σιο Σχοινά ν* αποδείξει όιι τα κολλαιά 0-0 ήταν..,, γκ ίνια .





6 . Kuóuivio 
7 Νησί
8. Μεαση . . .
9. ΛιανοΡέργ .
10. Σταυρός
11. Νηοέλι . .
12. Χεψαλαχώρι
13. Συκιά . .
14 Παλαιοχωρι
15. Ακοδημίΰ Μ................ 11
16. Πρόδρομος . . . . 6mimmm
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Γιαν/ρι-Ολυμκιΰκός 
Ελπίδα Β Άευκάδια 
Μοκεδονία-Αγ Μαρίνο 
ΐιτιάμενοι-Κοπανάς 
Ν ικ ομήδεια - Ροδοχώρι 
Τ ρίλ οφος-Αρχάγγελος 
Χαρίεο où· Ζερβοχωρι 
Αγ.Βορ&αρο-Σιενήμοχος 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1 Στενήμοχος . . 36
2. Ολυμπιακός . .  . . 35
3. Αγ Μαρίνα . . . .  34
4. Ελπίδα . . . .  . 2 7
5. Νικομήδεια . . 26
6 Γπτάμενοι...................23
7. Μακεδονία..............  22
8 Χορίεοσα . . 20
9 κοηονος . 19
10. Αγ Βαρβάρα , , . 1 7
11. Ροδοχώρι . . . .  16
12. Γιπν/ρι......................... 15
13. ΖερΒοχώρι................  13
14. Αρχάγγελος . 12
15. Λευχό& ΰ................ 11
16. Τρίλοβος................  10
* Από έναν αγώνα λιγό­
τερο έχουν Στενπμσχος, 
Κοπανάς.Αγ.Μαρίνα, Νι­




1. Ξεχασμένη . ,




6. Αροχος . . .  .
7. Νεοχώρι........................
S Α ιγ ές ........................·
9. Πλάτανος ................
10. Καλοχώρι................
11. Μελική '8 2
1?. θρυσάκι................
* Από έναν αγώνα λ 
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8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ






1. Δόξα Μ. , .




6. Ταγοροχώρι . . . .
7. Παλασίδειος. . . .
8. Ερμης 8
9. Προμηθεος .
10 Αμμος . . . .  
ι ί .  θύελλο Π. . . . , 
12. Λϋκογιοννη . .
*  Από έναν αγώνα 
τερο έχουν Λυκογΐ 
και Ταγσροχώρι
Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Η
Για την οικονομική ενίσχυση τπςοικσγένειοςω0' 
αδικοχαμένου οθλητή ίου Αμύνία Αμυνταίου. ί*ρη’ 
γόρη Κςιναργελίδη, ανοίχθηκε λογοριασμός <η° 
υποκοτάσιημ ο της Εμ πορικ ής Τρά π£2ας Αμ υντοίόι· 
με αριθμό 533/37220264.
Την πρωτοβουλίο είχε ο Αμ όντας Αμυνταίου, σ 
οποίος και καλεί όλο ιον  κόσμο ίου χόντμηολ ν°  
συνεισφέρει στην προσπάθεια εατή κοι νο δώοε' 
την αρωγή του προς την σύντροφο της ζωή τον 
Γρηγόρη Κανοργελίδη, ΑγΎελική κοι τα δύο αγορά- 
κιο του.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται οι ποδοσφαιριστές των Μ1' 
κτών ομάδων της Ε.Π.Σ.Κ,Μ. να 8ρίσκονΐθΐ 
οι Νέοι την Δευτέρα κοι οι πσίδες την ΤΡ1' 
ιη  <30 και 31 Ιανουάριου αντίστοιχα! oto 
γήπεδο Καμποχωρίου κσι ώρα 3.30 μ.μ-
Ο Χ Ι  Β Ι Α  
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Α γω νία , β ύ γ χ υ α η  και π ο λ ύ  ρ ο υ σ φ ε τ ι
ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
21 ΟΙ Θ ΕΕΕΙΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ
Τρεις χιλιάδες εβδομή­
ντα πέντε (3075) είναι οι 
θέσεις (ΠΕ.ΤΕ,ΔΕ) που θα 
καλυφθούν απά τον δια­
γωνισμό για Το Δημόσιο, 
που 8α γίνει το Σαββατο­
κύριακο 8-9 Απριλίου.
Οι θέσεις για το Νομό 
Ημαθίας που θα καλυ­
φθούν από το διαγωνισμό 
είναι συνολικά 21 και αφο­
ρούν 5 θέσεις πανεπιστη­
μιακής εκπαίδευσης, 5 θέ­
σεις τεχνολογικής εκπαί­
δευσης και 11 θέσεις δευ- 
τεροβόθμιας εκπαίδευ­
σης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει 
στις Νομαρχίες nou θα κα­
θοριστούν ως εξεταστικά 
κέντρα. Δεν έχει διευκρινι­
στεί ακόμη αν οι υποψή­
φιοι του Νομού μας θο ε ­
ξεταστούν στην Ημαθία 
(Βέροια) ή σε άλλη Νο-
μαργία (π.χ, Θεσσαλονί­
κη),
Αρχές της εβδομάδας 
(Τρίτη ή Τετάρτη) αναμέ­
νεται η δημοσίευση στον 
τοπικό Τύπο της προκήρυ­
ξης όσον αφορά την Ημα­
θία κοι σύμφωνα με την 
προκήρυξη. Οσοι θέλουν 
να λάβουν μέρος στο δια­
γωνισμό οφείλουν να υπο­
βάλλουν μέσα σε αποκλει­
στική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την επο­
μένη της τελευταίας δη­
μοσίευσης της περίληψης 
της προκήρυξης έντυπη 
αίτηση, εις διπλσύν (πρω­
τότυπη και φωτοτυπημένο 
αντίτυπο).
ΟΙ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ  ΣΤΗΝ 
Η Μ Α Θ ΙΑ
Σύμφωνα με πληροφο­
ρίες, οι αιτήσεις που αφο-
Συνέχεια στην 5η σεη.
^  ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 
*** ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η Μ AOJAS
Η εορτή 
ίω ν  γιατρώ ν 
θα γιορταστεί 
οτη  Βέροια
^  Τθν |στρΐΛ0 Σΰλλο- 
*Ψοθίος ανακοινώθη.
Το «ξής:
η ^  ϊρήη^3ΐ Ιανουάριου 
τη ,^ λησ(α μος εορτάζει
Vúp^XV^ Αγίων Αν°Ρ',^ ρ ου  και Ιωώννου, 
Qrra3V 'tüiv ιστρών και 
^ ζ ρ,κού κόομου· γενι-
$ ¿ TOn,KrÍ μας εκκλησία 
ρη δώσει ιδιοίτε-
yu ’ 1ι<5Γΐμότητα και πανη- 
eopr¡G XQPQKTÓPü στην
ol0t Τ? ν Ιατρών, αποφσ- 
lplh{. κοινού με τον Ισ 
1|Α ‘ *υλλογο Ημαθίας να
Μέαπ01 Κάθε *ρόνο W  τ>· 
ΑΡΧι«Ρ^»«ή 
Uiíivu. AtlTouPY^ στον ο- 
μ°  tepó Ναό Αγίων Λ·
ναργύρων Βέροιας με τη 
συμμετοχή ολόκληρου 
του υγειονομικού κόσμου 
του Ν. Ημαθίας.
Κατόπιν τούτων σας 
προσκαλούμε να παρευ- 
μεθείτε στον πρώτο εορ­
τασμό των Προστατών Α­
γίων των ιατρών Κύρου και 
Ιωόννου ίων Αναργύρων, 
που θο τελευτεί από τον 
Γεβασμιώτατο Μητροπο­
λίτη Βεροίας Ναούσης και 
Κομπανίας κ, Παντελεή- 
μονα.
Μετά τη θεία Λειτουρ­
γία ο Ιατρικός Σύλλογος 
θα παραθέσει δεξίωση 
στα Τουριστικό Περίπτερο 
Εληός,
Κάθε Κ υριακή 
στο Ράδιο  "Tunos FI\ τ
“ΠΡ0ΣΦΥΓΙΚ0 Ι ΓΙΑΛΜΟII"
« ΠΡΟΥΧΑ
Επιμέλεια  ·  Παρουσίαση: Γιώργος Κοτζαερίδης
Ωρα 11.00 στους 99,7 FM
Μ Ε Τ Α Σ Τ Ε Γ Α Σ Η  





"Η μ ετο στέγαση των υ­
πηρεσιών της Δ.ΟΥ και 
του Δημόσιου Τσμείου 
θέροιας οε ενιαία ΛΤίρια- 
κό χώρο (μίσθωση οική­
ματος επί της οδού Βε- 
ροίας - Μακροχωρίου) έ­
γινε μετά από απόφαση 
του προηγούμενου Νο­
μάρχη και αφού προηγή- 
θηκαν οι θετικές εισηγή­
σεις ππά την ττλευρά της 
υπηρεσίας και οι σχετικοί 
έλεγχοι, όσον αφορά τη 
μίσθωση κλπΛ
Αυτό δήλωσε στο "Λ" 
εκπροσωπώντας τη Νο­
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
του Ν. Ημαθίας και εκ­
φράζοντας γην άποψή 
γης ο ονοπληρωτής Νο­
μάρχης κ.Φώτης Κορα- 
βασίλης, Μας είπε σχετι­
κό;
‘Σίγουρα υπάρχουν τα 
υπέρ και τα κατά, όπως
συμβαίνει σχεδόν πάντα 
σε όλες ης σποψάσεις.
Ξεκινώντας από ία  κστά, 
εντοπίζουμε μόνο ένα, βα­
σικά. Το μέγεθος της από- 
στοσης για τους επαγγελ- 
ματίες κοι τους πολίτες, 
αφού τώρα έχουν τις υπη­
ρεσίες αυτές μέσα στη Βέ­
ροια και μετά θα τις έχουν 
εκτός της πόλης. Η από­
σταση μπορεί να είναι μι­
κρή, σίγουρα όμως είναι 
αδύνατον να τη διασχίσει 
κανείς με τα πόδια. Για το 
λόγο αυτό εξετάστηκε η 
επάρκεια μεγάλων χώρων 
στάθμευσης, ώστε να εξυ­
πηρετούνται αυτοί που θα 
μετακινούνται με τα αυτο­
κίνητά τους. Αυτό εξυπη­
ρετεί πάρα πολύ τους πο­
λίτες που δεν κατοικούν 
στη Βέροια, ολλά έχουν 
συναλλαγές με τη ΔΟΥ κσΐ
Συνέχεια στην 5η οεΑ.
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ "Λ"
Ε κ κ Α η σ ι α σ τ ι κ ή
Π £ ρ ΐ φ £ Ρ £ ΐ α
τ η ς  Π ρ ο ύ σ α ς
ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΤΖΑΕΡΙΔΗ
σ ε λ .  1 1
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ Π Α Λ Λ Α Σ
Και1 οποκλεισηκότητσ: ΠΑΛΛΑΣ (8ov«wpeonou)
Ώρες έναρξης: 5:30’ · 8:00' ·  10:20*
ΤΟΜΥ ΛΗ ’ ΣΟΥΖΑΝ
ΤΖΟΟΥΝΣ ΙΑΡΑΝΤΟΝ
ΑποτονΤΖΩΝ ΓΚΡίΖΛΜ
θνγγραφ*β των επιιυχμ̂ ν 
Ή  ΦΙΡΜΑ* T H E  PCUiCAN BRIEF"
í # oΠ Ε Λ Α Τ Η Σ
¿  'THtcuwr
ΣκηνοθαΓ^ΤΖΟΕΛ Σ Ο Υ Μ Α Χ Ε Ρ
MIA ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ
ΛΑΟΙ 2 .ΝΟΤΑΡΙΟΥ 1995
¡ Τ ο  π ά θ η  τ η ς
γ λ ώ σ σ α ς  μ α ς
(απ’ to  χειρά ιερο 
στα ... χβιροτερότεροί)
Λπ* το κακό oro χειρότερο πήγαμε 
¿δη . Το επόμενο, στά δ ιοπου  ουδείς 
γνωρίζει πώς θασίναι, σίγουρα δε θα 
λέγεται ούτε χείριστσ ούτε κάκιστο, 
θα λέγεται απλώς... χειροτερότερο!
Λ ίγο mo πέρα $α περιμένει το "πίο 
j χειροχερόιερό* και ποιος ξέρει πόσα 
j ακόμα σκαλιά μπορεί να μας αεριμέ- 
j νουν, σ’ αυτά ιην  ατέρμονη;Ασνγχρπι-, 
{ ιαΓ κλίμακά της οδοιπορίας μας προς 
| το απόλπτο κσκό, το χείριυτο.
Νέα λοιπόν εξέλ ιξη  στο επίθετο, 
j που πλέον δ εν  τίθεται απλά δίπλα στο 
I ουσιαστικό, σε έναν απ’ τους τρεις 
| βαθμούς που ανέκαθεν είχε, αλλά ε~ 
[ πχτίθεται πραγματικό και δ ιεκδικεί 
I  (επιτέλους!) μια ασξηαούλα, μια πλη~ 
| θωρικότητα που να αρμόζει στις ατέ- 
| λειω τες απαιτήσεις της ηολυποχκι- 
| λη ς , πλουσιοπάροχης πληνόμωςαενι* 
| χράς ζωής μας...
Νέα ανάγκη στη γλώσσα λοιπόν! Το 
I συγκριτικόν, του συγκριτικού, ω (ά» 
I πείρα) συγχριτικά(ί) χων ασύγγνω- 
I σΐιπν και ασύγκριτων "δαμίσυργών* κι 
1 εμπνευσιόιιληχτωνί
Τ ί άλλο Οα ¡δουν τα μάτια μαςt 
T í άλλο $' ακούσουν τ’ αυτιά μας! 
f fíivn  Αναγνώστου
Ψ ή φ ο  -  Θηρίο
ε ν ό ψ ε ι .
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η  
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  




+ ΖΗΙΗΙ X* ΠΑΤΣΙΚΑΧ 
Ιδιοκτηοίο
ΑΦΟΙ ΠΑΤΕΙΚΑ 6.Ε.








Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Υ  1 0  
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1 11 3 5 5 5 5 1*Ζούμε οτον 
Α σ τ ε ρ ι σ μ ό  
των υπνω τι­
στώ ν. f la p a - 
καλούμε ησυ- 
χ ί α . . .  η  χ ώ ρ α  
κοιμάται“.
ΙΚΥΡΙ
π οιος θα τους Σαναπ ιστεΨ εΐ;
Κράτος να σου πετύχει. Καλέσανε τους φορολογούμενους πολίτες, 
εκείνους που ως επσγγελμοτίες δεν έχουν υποστεί φορολογικό έλεγχο στα 
βιβλία τους, από αδυναμία του κρατικού μηχονιομού - όπως οι ίδιοι ομολό­
γησαν - να αποδεχθούν έναν συμβιβασμό.
Να αποδεχθούν δηλαδή ότι είναι εκ προοιμίου ύποπτοι και νσ καταβώλ-1 
λουν ένα ορισμένο ποσόν για να πάρουν συγχωροχάρτι από την εφορία. 
Περίπου όπως γινόταν τον Μεσαίωνα με την παπική εκκλησία.
Ανταποκρίθηκαν πράγματι οι περισσότεροι πολίτες που ανήκουν ο' αυτή 
την κατηγορία, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Και ανταποκρίθηκαν κυρίως 
βάσει της επικρατούσης παρ' ημίν αρχής του 'ου μπλέξεις '.
Αφού λοιπόν πλήρωσαν, και υποτίθεται ότι εξασφάλισαν τσ ανέλεγκτο, 
βόσει των δημοσίων δηλώσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Οικονομικών, πήγαν να ζητήσουν πίσω τις επιστροφές ΦΠΑ που εδικαιού­
ντο.
Ηταν κάτι που δεν το είχαν ακεφθεί από την αρχή οι εγκέφαλοι του 
Υπουργείου Οικονομικών. Με αποτέλεσμα κάποιες περιπτώσεις το ποσόν 
το οποίο έπρεπε να επιστραψεί να είναι μεγαλύτερο ή ακόμη κοι αρκετά 
μεγαλύτερο από εκείνο που είχε καταβάλλει ο φορολογούμενος για να 
κλείσει την εκκρεμότητα του.
Οταν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου βρέθηκε μπροστά σ' αυτή την 
πραγματικότητα, έδωσε εντολή στις εφορίες νο μην επιστρέφουν τον ΦΠΑ. 
αλλά να τον κρατούν για να κάνουν επανέλεγχο, σ' αυτούς που είχαν ήδη 
πληρώσει ακριβώς για να αποφύγουν εμπλοκή με ελέγχους.
Και μιλάμε ακόμη για αξιοπιστία της πολιτικής, για αξιοπιστία και σοβα­
ρότητα του κράτοσς.
Κι είχα κοι τον λογιστή μου νο μου λ έε ι όη  είμαι ξεροκέφαλος και ότι 
κακώς έλεγα  πως δεν δέχομαι κανέναν συμβιβασμό κοι αν θέλουν ας 
έρθουν να με ελέγξουν . Κι αν είχο δηλοδή δεχθεί τον συμβιβασμό τί Οα είχα 
κερδίσει;
Ε μ  Οα είχα ήδη πληρώ σει, για τον ‘ μη έλεγχο", εμ Οα ήμουν και υποχρεω­
μένος νο ανοίξω πόλεμο μαζί τους, στην περίπτωση που θα διεκδίκούσα 
επιστροφή ΦΠΑ.
Ποιος από αυτούς τους πολίτες που ταλαιπωρούνται σήμερα 0α ξανα- 
πιστέψει ουτές τις ακριβοπληρωμένες διαφημιστικές εκστρατείες του Υ ­
πουργείου Οικονομικών που μος κολούν να κλείσουμε ετούτες ή εκείνες 
τ ις εκκρεμότητες;
Τ ο  ε λ λ η ν ικ ά  γ ρ ά μ μ α τα  γ ιο ρ τ ά ζ ο υ ν
Γ ρ ά ι ρ ε ι  ο  κ ω ν / ν ο ς  Μ α κ ρ ή ς
Η σημερινό γιορτή των ελληνικών γραμμάτων που 
ιόσο έχει υποβαθμιστεί μος δίνει την ευκαιρία να 
πούμε στους μαθητές μερικές απλές αλήθειες.
1> 0 Ελληνισμός και ο χριστιανισμός με τοϋς τρεις 
Μεγάλους Ιεράρχες από την Κοπηαδοκίον, που σήμε­
ρα γιορτάζουν, έρχονται σε ορμονική ουνόφεισ και 
δπμιουργείται έιαι το ελληνοχριστιανικό πνεύμα
Το πνεύμα του Ελληνισμού κοι του χριστιανισμού 
«πέόρσσε κοι στον δυτικό κόσμο με τις μετοφρόσεις 
στη Λατινική, των έργων των Ελλήνων ηοιέρων.
Δίκαιο, Λοιπόν, λέγετοι πως ο» Ελληνες έδωσαν τα 
φώτα του πολιτισμού στους Ευρωπαίους. Να είσαι γι’ 
αυτό περήφανος!
2) Ο άνθρωπος κοιά tov ΠΛάτωνο είνοι δέσμιος από 
την αμάθεια. Με την παιδεία, όμως, ο άνθρωπος ελευ­
θερώνεται οπό το δεσμό. Με την παιδεία ο άνθρωπος 
ανέρχειοι στον κόομο του φωτός.
Η γνώση {παιδεία) όίνει την ευκαιρία στον δεσμό- 
την άνθρωπον να στρέψει touc Οφθαλμούς του στον 
ήλιον κοι νο αναγνωρίσει α* αυτόν την πηγήν του 
φωτός κοι της ζωής.
Η πλατωνική αυτή οκέψη ουδέποτε έπαυσε να ζει. 
ο Πλάτωνας εξακολουθεί να ηροπορεΰετοι χοι να 
δεσπόζει ακόμη στην πνευματική ηγεσία της ανθρω­
πότητας. Αυτά το λέμε ελληνική σκέψη, πλατωνική 
σκέψη, Ελληνισμό!
δ) Ληό την άλλη μεριά ο» τρεις βρόρχες έχουν 
συμβιβάσει την ελληνική σκέψη με τις χριστιανικές 
αλήθειες και την ελληνική παράδοση κοι μος έδωσαν 
έτσι την ελληνοχριστιανική παιδεία.
Οι τρεις αυτοί Αγιοι Ιεράρχες, ßaoifiiioc ο Μέγας. 
Γρηγόριος σ θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με 
το ουγγρόμματό τους κάνουν αποδεκτό τα παιδαγωγι­
κό. ανθρωπιστικά στοιχείο tau  Ελληνισμού, ως μορφω­
τικά μέοο. ηου μπορούν να ωφελήσουν την χριστιανι­
κά νεολαίο.
Ευχοΐριοχό αναφέρουμε την aöoam lritftn Kol ο-»
ξιοονόγνωστή πραγματεία του Μ. δοσιΛείου ηρος τους 
νέοιις -Οπως ον εξ ελληνικών ωφελοίν ϊο  Λόγων",
0} θλιβερή είναι σήμερα η όιαηΓοτωοπ πως ηόΛΛσί 
μαθητές δεν γνωρίζουν περισσότερα για την σημερινή 
γιορτή. Ομως έμοόον καλό ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνιο να διαπραγματεύονται κοι να διαμαρτύρονται, 
θέλουν να ‘ παζαρεύουν1* ιην ελληνοχριστιανική παι­
δεία
Ετσι και η φετινή γιορτή των ελληνικών γραμμάτων 
βρίσκει τους μαθητές μσς στο δρόμο διεκδικούντες με 
τις καταλήψεις καλύτερη ηαιδείσ.
Αγαπητό μας παιδιά
5. Τα ελληνοχριστιανικό γράμματα είνοι σταθερά 
ανσλλοίωτα και αμετάβλητα, συνεπώς δεν όύναιαι νσ 
μεισβληθούν όσες και νο γίνουν μεταρρυθμίσεις.
Χρειάζεται πολύς κόπος για να αποκτήσει κλασική 
παιδεία. Ουδεμία δε οχέοη έχει με οπσιοόήποτε σύ­
στημα απουσιών ή και δομών μοβήσεως. με ίσες όπως 
Λένε ευκαιρίες ή με αναβάθμιση των τίτλων σπουδών 
σας.
όιεκόΓκησε λοιπόν ελληνοχριστιανική ηαιδείο κοι 
νο είσοι βέβαιος ότι μόνον έεσι αναβαθμίζεις την 
παιδεία οου κοι είναι οίγουρδ έτσι πως θα γίνεις και 
εού μια πετυχημένη και ολοκληρωμένη προσωπικότη­
τα.
Την κλασική αυτή παιδεία την έδίναν πολαιότερο 
πιο πλούσιο τα σχολεία μας. Υπήρχαν τότε άλλοι 
οεσμολ;) που έμαΟσν το Ελληνόπουλα ποΛΒά και 
καλά, όπως λέμε οήμίρο, γράμματα.
Μην πιστεύεις, λοιπόν, σε κανέναν ότι μπορείς να 
επιτύχεις χωρίς να κοπιάσεις.
Αφηοε τα σημερινό συνθήματα και κράτηοε μόνο 
ένα: ‘Δώστε μος ελληνοχριστιανική παιδεία", την παι­
δεία των τριών ιεραρχών.
Πάντα, λοιπόν, με τις δυνάμεις σου να αριστεύεις 
και να δια κρίνε σαι.
Χρόνια π αλλά και καλή πρόοδο.
ΤΑΔΕ ΕΦΗ
ΑΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ
Β ο υ λ ε υ τ ή ς  Π Α Σ Ο Κ
Ε π ιτ έλ ο υ ς  κσιρός είναι νο μιλήσουμε και 
να εφαρμόσουμε το αυστηρό δημοκρατικά 
κράτος προς πάσαν κατεύθυνσιν, το οποίο 
θα υπάρξει χάριν των πολιτών του και όχι ως 
δυνάστης των υπηκόων του. Και τούτο μόνο 
ένας τρόπος υπάρχει για να επιτευχθεί. Μό' 
νο εάν εξοντωθεί η Αθήνα και ο αθηνρισμός 
υπό λ ιμού , λο ιμού , σ εισμού , καταποντι­
σμού, πυράς, μοχοίρος, επιδρομής αλλοφύ­
λων, αιφνίδιου πολέμου, ή αιφνιδίου θανά­
του ή δεν γνωρίζω κατά ποιον άλλον τρόπο.
Πάντως Α ΤΗ ΕΝ Α Ε D ELEN D A  E S T . Ιδού 
τα νέο όραμα και το νέο σύνθημα σωτηρίας 
του κράτους και του γένους των Ελλήνων’ !
ΑτταΑΑονές....
.Αλλη μ ια  κα τηγορ ία  πολιτών αποφ ά σισε  
ότι π ρ έπ ε ι να φ α ρ οα π α λλά σ σ ετα ι! Χθες Π 
ο λ ο μ έλε ια  του  Α ρ ε ιο υ  Π ά γο ν  α π οφ ά σ ισε  
ότι ο ι δ ικα σ τ ικο ί π ρ έπ ε ι να εξομ ο ιω θ ο ύ ν  με 
του ς  β ο υ λ ευ τές  π ου  φ ο ρ ο ο π α λ λό ο σ ο ν το ι 
κατά 5 0 %
Κι αυτό , μ ε  τη λογ ική  όχι δεν μ π ο ρ ε ί οι 
α π ο δ ο χ ές  των δ ικαστώ ν να είναι κατώ τερες  
α π ' α υτές των οργά νω ν  των άλλω ν δύύ ε* 
ξου σ ιώ ν  (Ν ομ οθ ετ ική ς  και Εκτελεσ τ ική ς).
Μ ε  την άλλη μεγά λη  εξο υ σ ία , τον λ ο ό , τί 
θα γ ίνε ι:




Τελευτα ίες παραστάσεις του Δ Η Π ΕΘ Ε Βέ­
ροιας σήμερα με το έργο του Ιψεν "Ενο κου­
κλόσπιτο’ .
Απογευματινή στις 6 .00, βραδυνή στις 9.00 
και μετά ... περιοδεία στην Κεντρική και Δυτική 
Μ ακεδονία, που θα δ ιαρκέσει όλο τον Φε­
βρουάριο,
Πρώτοι σταθμοί η Σκύδρα κοι η Νάουσα
1------------------------------------------------------------ = ^ 1
Σ ϋ γ κ ϋ ι σ η
Τ ο υ  Μ η ά μ π η  Κ ώ ι σ ι α ,  ό α ο κ ά η ο υ
Πώς να ουγκΑ,Λ’ω κι εκείνη ΔΕ θρηνεί!
ο αλλότριος, ο αποκλίνων. * *  »
α δυστυχής ταξιδευτής. Σιου Παρθενώνα ιη σκιά
* *  * ϋ-φαδάζετ βιασμένη
Να καταπιώ την κάμηλο. στις προσφορές
ΐη βιβλική, δεν ΤΟ μπορώ. Ογορασμένη η Αβηνό1
Πώς να συγκλίνω» 1* * Λ
* *  * Στη βόρκο του Αχέροντα
0 Οιόίιτοόος ξανοχίυίτά ο Αετός, στα αίματα. ΟρΠ1̂
"εν επιγνώσειΊ Κραδαίνσντας το ράμφος
Στις εριννυες ’οι Δαυρπδες· στην ύστατη προοιιάθεια
γίγαν εραοιές! κοιτώντας τη Βουλή!
* ψ · * ·  *
Κι οι ΝΟΜΙΚΟ! tí) θέμιδα Εγείρου θεροπαινίδοί
γυμνή την αφοπλίσαν, Δούλα, ειαίρα«
δίχφς οκαθί, δίχως ζυγό. Μάνα γαλανή! ΕγείρουΙ
με μύχια ορθίνοιχχο, Στη Κοσταλιο λούοου
γιο άλλοθι ιην αδικία πάλι την πηγή μ αγνίσου1
ίων φτωχών μονάχα να π αχεί.
r
» « ·
* *  * Τι w μασιρωποί,
Πώς να συγκλίνω! ημέιεροι κι αλλότριοι
Γλάστρα, λάγνα λικνίζεται «■οι κομματάρχες,
οφιογισμίνηη Αντιγόνη στψT.V οι ΆΡΧΟΝΤΟΙ·
κι ύΐαφοι σηαονίαι χιλιάδες οι φτηνοί, μιάομαια
στο κάτεργα ιης λήθης ααύ 'χο jv μολύνει
αδελφοί μόνοι! τη Δελφική οου τηγ ψυχή. ^
Φ
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σύγχρονος Λόγος
ANASIOKPATIA ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΕ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Από τπ Γρπμματείο Ενημέρωσης της Νέος ΰη- 
μοκροζίσς ανακοινώθηκαν το εξής:
Η κυβέρνηση εξοκολουθεί να πολιτεύεται μ ε ΐΐζ  
Υ^ωσιές, οπό ίο  παρελθόν και εφθορμένες στη 
συνείδηση του λαού. μεθόδους ευτελισμού των 
δημοσίων λειτουργών του κράτους, για την εξυπη­
ρέτηση των πελατειακών trie σχέσεων. Η προκή­
ρυξη του διαγωνισμοί) γιο τις προσλήψεις στο 
δημόσιο 3.000 υπάλληλων είναι ένα τυπικό ηορά- 
&£lVuo της κυβερνητικός νοοτροπίας.
Πρόκειται για πράξη χονδροειδούς προπαγάν­
δ ά  και άθλιας εκμετάλλευσης του πόθου και της 
°^ γκης γιο εργασία χιλιάδων ονέργων νέων, οπα- 
Φσίτων μάλιοτσ υψηλών εκπαιδευτικών βοομί- 
^ών.ΰιόχι η προκήρυξη του διαγωνισμού χρησιμο­
ποιείται για να συγκολυφθούν οι χιλιάδες των 
Κομματικών διορισμών, οι οποίοι έχουν πραγματο­
ποιηθεί με τις 3G6 πράξεις του Υπουργικού ΓυμβοΟ- 
flfou. Είναι δεδομένος ο αριθμός των 150 χιλιάδων 
*σΐ Πλέον ηροσληφθέντων οπό τους κομματικούς 
φίλους του ΠΑΣΟΚ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 ̂ αναξιοπιστία είναι καθεστώς. ΟΙ πελοτειοκές 
δ έσ ε ις , από την επάνοδοτοϋ ΠΑΣΟΚ στην εξουσία 
ΐΰν Οκτώβριο του 1995, ευρίσκονταί σε πλήρη 
ηνάπτυζπ κοι επιτείνουν τα φοίνόμενα εκμουλι- 
°μαύ της ελληνικής κοινωνΓσς. Η κυβέρνηση tou 
ΠΑΣΟΚ εμπαίζει τα λαό κοι κυρίως ιη  νεολαίο. 
Καλλιεργεί ψεύτικες ελπίδες, σε χιλιάδες υπόψη- 
Φίους, οι οποίοι θα κληθούν νο συμμετόσχουν σε 
δίοδικσοίες οι οποίες πλήττουν την ανθρώπινη 
Α π ρ έ π ε ια  Η κατάθεση των δικαιαλογητικών στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιοκοΰ Σταδίου 
*01 άλλων γηπέδων, οδηγεί τους υποψηφίους οε 
ε ε̂υτελιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες θο σνσκα- 
^ορυνοτη μνήμη τις 'ουρές" των καθεστώτων του 
ύλλοτε υπαρκτού σοσιαλισμού.
Ν κυβέρνηση με τις πράξεις της επιδεινώνει 
Ιους δείκτες της εθνικής οικονομίος. Η ούξπσπ των 
Ελλειμμάτων, η πσραβίοσπ του ηρογρόμμοτος σύ­
γκλισης της οικονομίας πρσς τους όρους της αυν- 
θί)Κης του Μάοστριχτ, νορκοθετεί το μέλλον της 
χώΡ°ς, H δυσάρεστη ou in  προοπτική προφανώς 
* £νπροβληματίζει την κυβέρνηση, η οποίο έχει ως 
ηΡώΐο μέλπυο την ταχτοποίηση των κομμοτικών 
tr,C Φίλων αλλά κοι άλλων ηροτεροιοτήτων οι 
° Πο,Ες υπηρετούν τον οποπροοανοτολιομό του 
Êflrlnvikoii λοού οπό τα κύριο και σημαντικό προ­
θήματα της χώρος.
Η Νέο Δημοκρατία έχει ήδη επισημάνει την 
Κυβερνητική τοκτική των τελευταίων εβδομάδων.
ανέχεται το καθεστώς της οναξιοκρατίας τον 
οποίο έχει εηιΟόλλει ο Ανδρέσς Πσπσνδρέου και π 
Κυβέρνπσή του ούτε τον εμποιγμό της ελληνικής
νεολαί0ς.
. Η Νέα Δημοκρατία έχει αντιθέτως διακηρύξει
? ri Οο αντικαταστήσει τις αδιαφανείς κοι μερο-
φατικές διοδικοσίες με θεσμούς των οποίων π
^τουργία-θο είνοι οξιόη ισ ιη . διαφανής και οξιο-
*Ρΰ*κ ή . Παράλληλο η οικονομική ανάπτυξη, την
θοία επιδιώκει το κυβερνητικό πρόγραμμα της
Δημοκρατίας θα δημιουργήσει νέες θέσεις
Εργο αίας, ώστε π ελληνική  νεολαία να πρσγμο-
. ? Πο,ήσει το όνειρά της γιο εργασία κοι δημιουρ­
γία.
Η πολιτική της Νέος Δημοκρστίος είναι η μόνη 
KouYX{)0vloric|Krt λύση, η νοηοία τιμά τούς αγώνες, 
ζ °ήαυδές κοι το ήθος της νεολαίος.
P H O T O
S T U D IO
A S  I  Κ Ι  A  Η M I X .  
Κ Ο ΥΓΙΟ ΥΜ ΤΖΙΑ Η  B.
•  Ε κ π  ν ιώ θ ε ις  {γ /^ ω μ ω ν  φ ω τογραφ ιώ ν
ο ζ  2 0 λ cjt_T_ó_
- |Λ£ ν π ερ β ν γ χο ο ν «  μ ηχα νήμ α τα .
*  Φ ω τ ο γ ρ α φ ικ έ ς  μ η χ α ν έ ς , α ξ ε ο ο ν ά ρ , 
ά λμ π ο υ μ  κ α ι  ó u  έχ ε ι α /έσ η  με την ^έχνη
της (ρωτογρατρίας.
Ο ε ,ν ιζ έ λ ο υ  4 0  Β έ ο ο ι «  τ η λ .  2 4 1 4 Η
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01 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.
Ιυνέχειο οπό τον τη σεΗ.
το Δημόσιο Ταμείο κ ε ­
ραίας και δεν είναι λίγοι. 
Επί πλέον λήφθηκε μέρι­
μνα ώστε να υπάρχουν α. 
νά δεκάλεπτο δρομολόγια 
αστικών λεωφορείων (Βέ­
ροια - ΔΟΥ κοι αντίστρο­
φα) ώστε να εξυπηρετού­
νται οι συναλλοσόμενοι. 
Ε π ίσ η ς  θα ληφθο,ύν 
στην είσοδο της υπηρε­
σίας όλα τα απαραίτητο 
μέτρο για την ασφάλεια ο­
δηγών και πεζών {σηματο­
δότες - νησίδες διέλευσης 
Κ.Ο.), Με τα μέτρα αυτά 
νομίζουμε ότι μειώνονται 
στο ελάχιστο τα προβλή­
ματα που δημιουργούνται 
οπό την απόσταση.
Οσον αφορά τώρα το 
θετικά ιης απόφασης, δε 
νομίζω ότι αι/τά αμφισβη­
τούνται σπό κονένσν.
Ενοποιούνται οι υπηρε­
σ ίε ς  και στεγά ζοντα ι 
πλέον σε ενιαίο χώρο, σε 
ευρύχωρο γραφεία, οι ερ­
γαζόμενοι θα εργάζονται 
σε πολύ καλύτερες συν­
θήκες, οι υπηρεσίες 8α 
παρέχονται καλύτερο και 
οι πολίτες 0α εξυπηρετού­
νται άριστα
Παρουσιάζετε υηυερσ 
το φαινόμενο να αναγκά- 
ζονται οι υπάλληλοι - κυ­
ρίως προϊστάμενοι - να με­
τακινούντο από Εφορία 
προς Δημόσια Ταμείο, για 
λόγους εργασίας, ενώ αυ­
τή η μετακίνηση αποτελεί 
μόνιμη κατάσταση γιο 
τους συνσλλασόμενους 
πολίτες. Με τη μετεγκατά­
σταση και ενοποίηση των 
υπηρεσιών πλέον, σταμα­
τούν να υπάρχουν αυτά τα 
προβλήματα.
Τελικά τα θετικά υπερτε­
ρούν κοι η απόφαση γιο τη 
μετεγκατάσταση της ΔΟΥ 
και του Δημόσιου Ταμείου 
σε ενιαίο πλέον χώρο, ή­
ταν μια σωστή απόφαση 
που θα εξυπηρετεί τους 
πολίτες και θα αναβαθμί­
σει τις παρεχόμενες υπη­
ρεσίες.
Η πόλη της Βέροιας με­
γαλώνει και σίγουρα δεν 
θο είναι πρόβλημα η μετά­
κληση προς το νέο κτίριο 
της ΔΟΥ (Εφορία και Δη­
μόσιο Ταμείο} αφού οι πο­
λίτες της Βέροιας έχουν 
εξοικειωθεί οε παρόμοιες 
μετακινήσεις γω  άλλες 
εργαοίες τους, καθημερι­
νής φύσεως, {καταστήμα­
τα - σιδ. σταθμός, ακόμη 
και χώροι άθλησης κλη.)\ 
Αυτά μος είπε ο κ. Ko* 
ροβαοίλης γιο το επίμαχο 
Θέμο, Εν τω μετοξύ:
ΟΙ ΛΟ ΓΙΣΤΕΙ
Η πλειοψηφία του Διοι­
κητικού Συμβουλίου ταμ 
συλλόγου λογιστών - φο­
ροτεχνικών Βέροιας δια­
φωνεί με την απόφαση να 
μεταφερθσύν έξω σπό την 
πόλη οι οικονομικές υπη­
ρεσίες. επισημαίνει όμως 
την αναγκαιότητα συστό- 
γασης της Εφορίας με το 
Δημόσιο Ταμείο, γιο την 
καλύτερη εξυπηρέτηση 
του κοινού. "Υπάρχει πρό­
βλημα με την απόσταση 
και Θα ταλαιπωρείται το 
κοινό που συναλλάσεται 
καθημερινά με την Εφο- 
ρία*. τόνισε στην εφημερί­
δα μας ο πρόεδρος του 
συλλόγου κ. Πρόλογός.
ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Ο σύλλογος εφοριακών 
υπαλλήλων - όπως είπε ο
κ. Λυρής - συμφωνεί με 
την μεταστέγαση γιατί Το 
παρόν κτίριο δεν φτάνει 
πια. Το κτίριο που νοικιά­
στηκε στο Μακροχώρι και 
θα στεγάσει τις οικονομι­
κές υπηρεσίες, πληρεί τις 
προϋποθέσεις για συνθή­
κες εργασίας ευρωπαϊκού 
επιπέδου, καλύτερη και 
ταχύτερη εξυπηρέτηση 
του κοινού κα» χώρους γιο 
το κομπιούτερ των υπηρε­
σιών". Οο ταλοιπωρείτοι 
λίγο το κοινό - ως προς την 
απόσταση - αλλά θα εξυ­
πηρετείται καλύτερο, υπο­




Ο πρόεδρος του δικηγο­
ρικού συλλόγου Βέροιας 
κ. Καπανίδης επισήμανε ό­
τι το πρόβλημα ξεκινάει α­
πό την έλλειψή κτιρίων μέ­
σο στην πόλη. Από Την άλ­
λη - όπως είπε - είναι και η 
άθλιο κατάστοση στην ο­
ποίο βρίσκονται, σήμερα οι 
εγκαταστάσεις της Εφο­
ρίας και ο άσχημος τρό­
πος συναλλαγής των πολι­
τών μ' αυτές τις υπηρε­
σίες .
Η απόσταση οπωσδήπο­
τε θα δημιουργήσει πρό­
βλημα η λειτουργικότητα 
ό|ΐως ταυ νέου κτιρίου θα 
συμβάλει στην καλύτερη 
εξυπηρέτηση του κοινού 
και στις καλύτερες συνθή­
κες εργασίας και υπαλλή­
λων. Ενα ακόμη θέμα που 
τόνισε ο κ. Καπανίδης εί­
ναι η κυκλοφοριακή απο­
συμφόρηση του κέντρου 
της Βέροιας με τη μετα­
φορά των οικονομικών υ. 
ηηρεσιών εκτός πόλης, 
οι ΕΜΠΟΡΟΙ 
Ο Εμπορικός Σύλλογος 
Βέρο ιας, διά στόματος 
του προέδρου του εύχεται 
να λυθεί το πρόβλημα της 
μετακίνησης με τον καλύ­
τερο τρόπο, αφού, όπως 
πιστεύει, θα υπάρξει τέ­
τοιο θέμα "Δεν μπορούμε 
όμως να κάνουμε τίποτα, 
τόνισε η κ. Δημητρακόκη. 
αφού δεν βρέθηκε άλλο 
κτίριο μέσα οτην πόλη. 
Δισμσρτυρηθήκαμε προς 




γονότων βρέθηκε και τσ 
Επ ιμελητήρ ιο , ο πράε-1 
δρος του οποίου παραδέ­
χθηκε ότι έπρεπε - κατά τα 
άλλα - να βρεθεί κάποια 
λύση για την καλύτερη λει­
τουργία των υπηρεσιών, 
"Αν ετίθετο το ζήτημα στο 
χώρο των επαγγελμαπών, 
ίσως να βρισκόταν κάτι*, 
μας είπε α κ. Καζαντζίΰης 
και πρόοθεσε "για να α· 
πορρίψα όμως κανείς μια 
απόφαση, πρέπει να έχει 
νο προτείνει και κάτι...*.
Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 
Δ .Ο .Υ .
Γιο το επίμαχο θέμα, α 
επιθεωρητής ΔΟΥ κ. Νικ, 
Α ργυρόπ ουλας μος έ ­
στειλε την πιο κάτω επι­
στολή:
'Από τσ οικονομικό έτος 
1986, επί θητείας στο Υ­
π ουργείο  Οικονομικών 
του κ.Δημήτρη Τσοβόλο, 
είχαν δοθεί εντολές για χη 
συστέγαση του Δημόσιου 
Ταμείου τότε και της Οικο- 
νομικής Εφορίας, ενόψει 
της προοπτικής της ενο­
ποίησης των δύο υπηρο-
σιών σε μία. Σχεδόν το σύ­
νολο των Δημοσίων Τα­
μείων και Οικονομικών Ε ­
φοριών, σε άλλες πόλεις 
βρήκαν χώρους και συ- 
στόσθηκ,αν.
Το οικονομικό έτος 1989 
έγινε πράξη η εξαγγελία 
της πολιτικής ηγεσ ίας, 
του Υπουργείου Οικονομι­
κών και τέθηκαν σε εφαρ­
μογή τα Π .Δ .284/89 κοι 
551/89 και με την ισχύ 
τους, συγχωνεύθηκαν τσ 
Δημόσια Ταμεία και οι Οι­
κονομικές Υπηρεσίες or 
μία υπηρεσία με την ονο­
μασία Δημόσιες Οικονομι­
κές Υπηρεσίες {ΔΟΥ).
Στην πόλη μας. τη Βέ­
ροια. ον κοι έγιναν κά­
ποιες προσπάθειες, γιο 
την ανεύρεση κάποιου κη­
ρίου, γιο να στεγασθεί η 
Νεόδμητη Υπηρεσία, δεν 
καρποφόρησαν ή σκόντα­
ψαν σε αδιαφορία. Εχου­
με όμως τη χαρά να γνω­
ρίσουμε στους συνολλσ- 
σόμενους με την ΔΟΥ Βέ­
ροιας ότι τον Δεκέμβριο 
που πέρασε, δημοπρασία 
που διενεργήθηκε, απέ­
δωσε καρπούς. Παρου- 
σιόσθηκαν δύο με τρεις 
συμπολίτες μας που πρά­
ο φεραν τα ακίνητά τους. 
Κατακυρώθηκε η δημο­
πρασία υπέρ του κ. Ελεω 
θεριόδη Γεωργίου, για το 
υπέροχο κτίριο που όλοι 
γνωρίζετε σαν ΛΑΜΙ.
Γνωρίζετε όλοι κάτω α­
πό ποιες συνθήκες εκπλη­
ρώνατε τις προς το Ελληνι­
κό Δημόσιο υποχρεώσεις 
σας. Είμαστε βέβαιοι, άτι ό­
λοι ανεξαιρέτως άλλοι συ­
χνά και άλλοι σπανιώτερα, 
έχετε σπβαχτεία ένας πά­
νω στον άλλο για να πληρώ­
σετε χρήματα. Ακόμη δε 
πολλές φορές θα έχετε α­
γανακτήσει. για το πήγαι­
νε - έλα οπό κτίριο σε κτί­
ριο. για μια υπογραφή, Ο­
λοι νομίζουμε πως είστε 
μάρτυρες των άθλιων συν­
θηκών εργασίας για τους 
υπαλλήλους και τους ανύ­
παρκτους χώρους υποδο­
χής του κοινού. Πρέπει δε 
νο γνωρίζετε ότι όλες οι 
προσπάθειες μας, για την 
ανεύρεση κάποιου άνετου 
χώρου μέσα στην πόλη 
της Βέροιας, δεν απέδω­
σαν.
Ετσι η αρμόδια Επιτρο­
πή Στέγασης Δημοσίων Υ­
πηρεσιών, προέκρινε την 
παραπάνω περίπτωση, 
που το μοναδικό μειονέ­
κτημα είναι ότι δεν είναι 
μέσα οττην πόλη. Αναφέ­
ρουμε τα πλεονεκτήματα, 
όπως είναι οι άνετοι χώ­
ροι, περίπου 2.000 τ,μ..
που θα μας επιτρέψουν, 
νο δομήσουμε, αξιοπρε­
πείς συνθήκες εργασίας 
για τους υπαλλήλους. Α­
ντάξιους της αποστολής 
τους, αλλά και άριστες 
συνθήκες υποδοχής του 
συναλλασόμενού κοινού. 
Ακόμη δε θα φροντίσουμε 
να οργανωθούν καλύτερες 
συνθήκες μεταφοράς, οε
Συνέπεια από την ΐπ οεΑ.
ρούν το Νομό Ημαθίας, θα 
κατατεθούν από τους εν- 
ΰιαφερόμεναυς στη Β έ­
ροια και συγκεκριμένα στο 
Κέντρο Νεολαίας του Δή­
μου (Αντωνίου Καμάρα 9). 
Εκεί 8ο εγκατασταθεί τα 
ειδικό συνεργείο της Διεύ­
θυνσης Εσωτερικών της 
Νομαρχίας Ημαθίος για 
την παραλαβή των αιτή­
σεων.
Το έντυπα των αιτήσεων 
θα διατίθενται από τις 
προαναφερόμενες υπηρε­
σίες.
Ο υποψήφιος πρέπει να 
υποβάλει αυτοπροσώπως 
ή με εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο και με θεωρημέ­
νη την υπογραφή του ο- 
ξουσιοδοτούντος από δη­
μόσια αρχή, έντυπη αίτη­
ση. στην οποία δηλώνω ό 
λα τα στοιχεία που ζητού­
νται. Η οποστολή αίτησης 
ταχυδρομικό δεν γίνεται 
δεκτή.
Κ ά θ ε  υποψ ήφιος δ ι­
καιούται να υποβάλει αίτη­
ση σε μία μόνο Νομαρχία 
για όλες πς θέσεις υπηρε­
σιών και νομικών προσώ­
πων που προκηρύσσονται 
στη Νομαρχία ή στο επαρ­
χείο και για μία μόνα κατη­
γορία.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 0Ε ΙΕ1Σ
Οι θέσεις για τις οποίες 
θα διογωνιστούν οι υπο­
ψήφιοι είναι 3.075 και α­
φορούν:
ο , Χιλίων τε-τρακοσΐων 
δώδεκα (1412) θέσεων 
κλάδου διοικητικού, οικο­
ν ο μ ικ ο ύ , λο γ ισ τ ικο ύ , 
γραμματείας δικαστηρίων 
και εισαγγελιών, φοροτε­
χνικών, τελωνειακών και 









συνεννόηση με τσ αστικό 
ΚΤΕΛ, αλλά και συνθήκες 
ασφάλειας των κόπων οος. 
Ολα αυτά γράφονται γιο να 
σταματήσουν οι τελείως ά­
δικες διαμορϊορίες. οπό 
μερίδα της κοινής γνώμης. 
Εχετε υπομονή και είμαστε 




γ. Οκτακόσιων δέκα εν­
νιά (819) θέσεων κλάδου 
διοικητικού, οικονομικού, 
λονιστικού, γραμματείας w 
δικαστηρίων και εισαγγε­
λιών, της κατηγορίας δευ­
τεροβάθμιος εκπ α ίδευ-. 
σης (ΔΕ),
δ. Πέντε (5) θέσεων κλά­
δων μεταφραστών -* διερ­
μηνέων της κατηγορίας 
δευτεροβάθμιος εκπαί­
δευσης (ΔΕ).
ε. Εξήντα τεσσάρων (δ4) 










11 μερίδα με θέμα ‘Ανά­
πτυξη των Πιερίων* διορ- 
γανώνει ο Αναπτυξιακός 
Σύνδεσμος Ορεινών Πιε­
ρίων σήμερα. Κυριακή 29 
Ιονουαρίόυ, ώρα 11.30 
οτην αίθουσα εκδηλώ­
σεων του Λυκείου Ριζωμά­
των.
Το πρόγραμμα ιη ς  εκ­
δήλωσης είναι το εξής:
11.30 έναρξη
11.40 χαιρετισμός από 
ιούς Νομάρχες Ημαθίας, 
Κοζάνης. Πιερίας
12.00 γενική εισαγωγή 
από τους εκπροσώπους 
των φορέων υλοποίησης 
της μελέτης (ΛΝΚΟ-Πιερι- 
κή Αναπτυξιακή - ΑξΟΠ).
12.15 παρουσίαση της 








ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ Τ Α Τ Σ Ο Υ Δ Η
Η Ε Π ΙΠ Λ Ο Π Ο ΙΙΑ  T Ä T E  ΟΥΛΗ για λίγο χρονικό διά- 
σ ιη μ α  προσφ έρει ι τ α λ ικ ά  κ α ι  κ α τ α σ κ Ε ΐ ι α ζ ό μ ε ν α  στο ε ρ ­
γοστάσιό της έπιπλα, σε τ ιμές ευκα ιρ ίας καθώς κ α ι  εντο ι­
χ ιζό μ εν ε ς  ιταλ ικές κουζ ίνες  α π ό  35.000 δρχ. το μ έ τ ρ ο .
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΚΟΕΣΗ ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΗΜΑΟΙΑΣ
Trffi. 0353 ■ 81535, 81213. FAX 0353 - 81181
ΕΚΟΕΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Εναντι
κεντρ ικής εισόδου Γιαννιτσών.
τ η a . 0382 - 82023 / 82024
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΟΙΧΤΑ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΛΑΟΣ A ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΕΥΞΕΙΝ Ο Σ ΛΕΣΧΗ
ΒΕΡΟ ΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κ Εύίεινος Λέσχη Βέρους <Δ.Ι.Ι καλεί όλα τα 
μέλη της στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα 
γίνει απέναντι οπό ίο  γραφείο μας Ιδόρνσλπ 1) την 
29η Ιανουάριου 1995. ημέρα Κυριακή κοι ώρο 
10.30 το πρωί με τα εΣής θέματα:
- Λογοδοσία του απερχομένου Δ.Σ.
- Προτάσεις
- Εκλογή νέου Λ ΐ .  χοι £.£.
Αν δεν υπάρξει αηαρτίο. π Γενική Συνέλευση 6ο 
επρναληφθεί την επόμενη Κυριακή στον ίδιο χώ­
ρο, την ίδιο ώρο και με τα ίδιο δέμοτο.
Σύμφωνο με το νέο Καταστατικό οι υποψήφιό* 
τπτες υποβάλλονται εγγράφως και ουιοηροοώηως 
στο γραφείο της Συξείνου Λέσχης Βέροιας, τουλά­
χιστον πέντε (51 ημέρες πρινα πό την Γενική Συνέ­
λευση.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Μ ορφωτικός Σύλλο γο ς της Μικρής Σά- 
ντας διοργονώ νει τον ετήσιο καθιερω μένο χο* 
ρό του στις Λ .2 .1995  στο χορευτικό κέντρο 
‘’ΠΟΝΤΟΣ1’ (ΡΩΜΙΟΣ) στην Πατρίδα Βέροιος.
Π ρ ο σ κλή σ εις  δ ια τίθ εντα ι στα τηλέφ ω νο 
6 1009 , 2 7021 , 28857 ΚΟΙ 60442
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.913
Εκδρομή στις ΗΠΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗ NOAME 
ΡΙΚΑΝΙΚΗΙ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΕΠΑ
Ο Σύνδεσμος Ελλπ- 
ν ο σ μ ε ρ ικ ο ν ικ ή ς  Φ ι­
λίας ίπαρόρτημο 6έ- 
ροιος) και σι ΑΧΕΠΑ 
όιοργονώνουν εκδρο­
μή γιο  το μ έ λ η  κοι 
τους Φίλους του στις 
Η νω μ ένες  Π ο λ ιτ ε ίε ς  
Αμερικής (Νέα Υόρκη * 
Φ ιλ α δ έλ φ ε ια  - Οιιό- 
σ ιν γ κ ιο ν  * Α τλά ντικ  
Σίτυ).
Η εκδρομή (για την 
οποία Θα ισχύσουν τι* 
μ ές  π ροσφ οράς) θα 
διαρκέσει οπό τις 20 
30 Μορτίου 1995 
Τ ιμ ή  σ υ μ μ ετ ο χ ή ς  
κατ' άτομο σε δίκλινο 
δ ω μ ά τ ιο : 250.000
άρχ.
Επιβάρυνση μονό­
κλινου : 135.000 δρχ. 
Παιδιά έω ς 12 ε ­
τών: 135.000 δρχ. 
Περιλαμβάνονται:
- Αεροπορικά £ΐσι-
τπρισ θεο/νίκπ · Αθήνα 
και από Αθήνα - Αμερική
- ώ ιονυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία Α' κα­
τηγορίας <5 Ν ,Υάρκη - 
2 Ουόσινγκτον - 1 Ατ- 
λάντικ Γίτυί.
- Πρωινά κοι γεύμα 
κοθπμερινά
- Εκδρομές - ξενα ­
γήσεις  - π ερ ιηγήσεις 
όπω ς α ν α φ έρ ο ν τ σ ι 
στο πρόγρομμο.
• Αρχηγός συνοδός 
του γραφείου μος
- Τοπικοί ξεναγοί




Π ληροφ ορίες τηλ . 
0331 - 29008 (ώρες 8 
• 10 πρωί χαι 1 .30  - 6 
απόγευμα} κοι 0331 - 
2 7 9 9 3  (ώ ρ ες  8 .3 0  - 





ΣΤΕΛ ΙΟ Σ ΚΑ ΖΑ Ν ΤΖΙΔ Η Σ ’ KCU που θ εό ς ', 
Δ ίσκο ς : 3 6 5 0  - CD: 5 1 0 0 . κ σ σ έ ΐα : 3 .4 0 0
ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡ ΙΑ  Α ΡΒΑ Ν ΙΤΑ ΚΗ  ‘Τ ο  κορμιά κοι 
το μαχαίρια", Δ ιά κος: 3 ,5 5 0 , CD: 5 .2 0 0 , 
κασέτα  3 .8 0 0
ΕΤΗΝΟ Β ΕΑ Τ  Δ ιπ λό ς . Δ ίοκος: 5 .5 5 0 , Κ0 - 
ο έ ιο :  4 .5 0 0
ΒΟΝ JO V i “C ro ss  Road" Δ ιπ λό ς . Δ ίσκος 
4 .0 0 0 , C 0 : 5 .5 0 0 . κα σ έτα : 3 .6 0 0
H IT BOX 5 Δ ιπ λ ό . CD: 8 .9 5 0  
κενή κασέτα SONY 60 Βεητών 270 δρχ.
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜ Α
II Ε Π Ρ Ε Π Ε II
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΜΑΡΑ £ ΘΕΑΝΩΣ ΖΏΠΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΩΝΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η
08.00 - 08.5S






12.00 - 13.30 
13.30 - 14.00
14.00 - 16.00 
1$,00 - (8,00




ΣΤΟ ΡΥ0ΜΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ THÍ ΗΜΕΡΑΣ (ονηΐχεω)
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΥΠΚΟι ΠαλΜΟΙ (Γιώργος Κοτζαεριδης)
ΣΕΡΓ1ΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Κώ«ττας ΚαραηαναγιωΠδης} 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ 
POWEfi MIX (Πέτρος ΓΛουντέλος)
ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ANTEE El (Αλέξης Αλεζίου) 
ROCKOPOP (Σούλης Τσσκολϊδης - Γιάννης ΛαζαρΙΔης) 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τον Κυριακή ?9 lavouaplou οτον ιερό Νσό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας, τελαύιιε «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για Iαν ovó* 
παυοη της ψυχής tou ησήυοναπημένου μος ουζυνου, πά­
τερο. ποπηοϋ και οδεήφού
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ Γ Ε Ρ . ΚΟΛΙΟΥ
Πορακαλούμε όλους τους Ουγγενέίς »̂ οι φίλους να έρ­
θουν για να ενώσουν μαζί μας ιις  όίήοεις τους προς ιον 
θέό.
Η o üfu yo í 
Το τέκνο 
οι tyyo v tc 
Τ ο  οôêftttHa 
Οΐ ftow c*  ο υ γ γ ε ν ε ις
- Η δεξίωση θα γίνει στο Δημοτικά Περίπτερο inc 
■'Εληάς'
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟ
Ευχαριστώ την εφ η μ ερ ίδ α  ΛΑΟΙ·· για 
τη ν  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  σ τ η ν  α ν ε ύ ρ ε σ η  του 
σκύλο υ  καθώς και την ο ικο γένεια  η οπαία 
το επ έσ τρ εφ ε .




Οπως ανακοινώθηκε α* 
πό το ΙΕΚ Βέροιας σύμφω­
να με απόφαση του ΟΕΕΚ 
οτο Ινστιτούτο Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
Βέροιας Θα λειτουργήσει 
στο εορινό εξάμηνο 1995 
Π ειδικότητο 'ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ' (4 εξαμή­
νων) για αποφοίτους όλων 
των τύπων Λυκείων.
Οι αιτήσ&ς των ενδιαφε­
ρομένων για κατάρτιση Θα 
υποβληθούν anó 20Μ έως 
31/1/95 αυτοπροσώπως 




ΕΤΗ ΣΙΟ Σ ΧΟ ΡΟ Σ
Ο Ρ Α Κ ΙΚ Η Σ
ΕΣ Τ ΙΑ Σ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Λίε θρακιώτικα παραδοσιακά όργανα 
και την ορχήστρα του Κέντρου
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΚΑΝΤΙΔΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20.30
Π ΡΟ ΣΚΛ Η ΣΗ ! ΑΠΟ τα Μ ΕΛΗ τον Δ .Σ.
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Δ ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ Ο Υ Χ Ο Σ  Α Σ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι Μ ΟΝΟ Μ Ε Ρ Α Ν Τ ΕΒ Ο Υ  
ΤΗ Λ . 0 3 5 1  - 2 8 6 1 4  * ΚΑ ΤΕΡΙΝ Η
Δ ΙΕ Υ Ρ Υ Ν Σ Η  Π Α  Α Λ Λ Η Λ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΧΤΡΟΛΟΓΟΧ 
ΠΑΠΑΦΜ 3
_____________ €0100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ_______________
- Πιστοποιητικό τυχόν 
ηρουπηρεσίος στην ειδι­
κότητα
- Βεβαίαση. αν είναι παι­
δί πολυτέκνου
7α μαθήματα 9α σσχί- 
σουν στις 19 Φεβρουά­
ριου 1995





Η Ε τ α ιρ ία  Π ρ ο ­
σ τ α σ ία ς  Α ν η λ ίκω ν  
Β έρ ο ια ς  δίοργονώ- 
νει τον ετήσιο χορό 
της την Ποροσκευή 
3 Ο ε β ρ σ υ ο ρ ίο υ »  
στο δημοτικό  τ ο υ ­
ρ ισ τ ικό  π ερ ίπ τερ ο  
Eñná" της Βέροιας 
Ιώρο ένα ρ ξης 8 .3 0  
μ-μ .κ
Π ρ ο σ  κ λ ή σ ε ι ς  
διατίθενται οπό τηυ 
Εταιρία Προστασίος 
Α ν η λ ίκ ω ν  Ν. Η μα­




Το  α π ό γευ μ α  τ η ς  Τ ρ ίτη ς  2 4 .1 .9 5 , στην 
περ ιοχή "Βρω μοπ ήναόο” στο  δρόμο προ^ 
Σ έ λ ι , έ π ε σ ε  από α γρ ο τ ικό  α υτο κίνητο  το 
κ ά λ υ μ μ α  ίτ έ ν τ ο )  κ α ι π α ρ α κ α λ ε ίχ α ΐ 
π ο ιο ς  τ η ν  β ρ ή κ ε  να  τ η λ ε φ ω ν ή σ ε ι οτο 
2 6 .3 6 9  στη Βέρο ια
Dr. AOHNvteÜPOl ΚήΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ! 
ΔΙΔΑΚΤβΡ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ TÔY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ* 
WUERZBURG (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ)
Δ ΕΧ ΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
KO N ITZH I 21 - ttPFOfA « ΤΗ Λ . 0331/29?1g
ΑΘΑΝΑΣ1ΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β ε Π ο ν ι σ τ ή ς
Ταγμ. Γεωργούλη 23 
Αλεξάνδρεια 
Τηλ. 0333 - 26953
Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Ο Σ  ΣΑ Μ Α ΡΑ Σ
ΚΛΙΝ ΙΚΟ Ι ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΨΥΧΟΠΑΡΟΛΟΓΟΣ
Ψ ΥΧΟΘ ΕΡΑΠ ΕΥΤΗ Σ
/ΤΓϋΧίοίλχος Παν. Πσρναίων - PARIS VIIt 
Μετεκπαίδευση Ο Έ Α . - PARIS VIII
Ειδικός οε θ ίμοω  επικοινωνίος. ώιοπροσωπικών σ*έ' 
θεών συζυγικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας
Δέχεται με ραντεβού 
στο tnft. 70.444 - Κονίταης 32 ΒΕΡΟΙΑ
"Αγραφες ιστορίες 
του Μακεδονικού Αγώνα1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΒΥΡΩΝΑ KAMflg
Κυκλοφόρησε οπό τις εκδόσεις ΑΙΓΑΙΟ ' tr)c 
Θεσσαλονίκης κοι πωλείται οπό ία  όιβλιοπολ^0 
της πόλης μος το βιβλίο-του εκλεκτού ouvepYátc>'J 
ίου  "ΛΑΟΥ' Νικηφόρου - βύρωνα Καρπό με ήτ^ο 
‘Αγραφες ιστορίες τσυ Μακεδονικού Αγώνα’ .
_ Περιλαμβάνει δέκα διηγήματα εμπνευσμένα 
πό τον ιερό Μακεδονικό Αγώνα, γραμμένα σε Μ,σ 
γλώσσα ζωντανή, nou τρέχει σαν καθαρό κοι νόΡ* 
γαοο νερό.
Αφηγηματικό ταλέντο ο συγγραφέας, όπως ^  
χαρακτήρισε ο μεγάλος μσς Σσλονικιός nointn< 
Ντίνσς Χριστιανόηουλος, δεν γράφει ιστορία Y<atl 
προτιμά το διήγημα Στην πραγματικότητα όμο)θ 
όηως έγραψε ο κορυφαίος δημοσιογράφος χοι $|J 
δικός στο θέμα Μ a κε δόνας Νίκος Μέρτόσς. οή0' 
στόάουν ιην πεμπτουσία της ιστορίας: Την μνήμ  ̂
και τους κοημούς του μσχόμενου Μακεδονικού ελ­
ληνισμού.
Evo χρήσιμο γιο όλη την οικογένεια βιβλίο, πού 
α^ϊΖει τον κόπο νσ μελετηθεί, νσ κοσμήσει 6ι6λΐ°' 




Τ π Π .  Γ ρ α φ ε ί ο υ  7 0 0 S 0  
Τπ η . Ο ικ. 71931  - 28096
20% έκπτωση 
επί των τιμών
ΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΡ \ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ j
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΓ 5
8 0
Κ Α Κ Ο Ι Ο ΙΚ Ο ΓΕΝ ΕΙΑ Κ Ο Ι Π Α ΡΑ ΓΟ Ν ΤΕΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥ Μ Π ΕΡ ΙΦ Ο Ρ Α  TOM ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ  Α ΙΑΜ Ο ΡΦ Ο ΣΗ  
ΤΗ Σ Ε Φ Η Β ΙΚ Η Σ  Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚΟ ΤΗ ΤΑΣ
Λ ι'* Ι°  ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ 
ώ!Α2ΕΫΓΜ ΕΝθΤ ΓΟ Ν ΕΙΣ
6εν υπάρχει φορερότε- 
ΡΠ κατάσταση, φοβερότε­
ρο βίωμα, φοβερότερη ε- 
Ρ^ρία που να αναστστώ- 
νί:ι και να διαλύω την εφη- 
ΡίΚή ψυχή, όσο το γεγονός 
ενός διαζυγίου; Οτον χω· 
Ρίζουν οι γονείς, χωρίζουν 
Κθ4 ° ι_έφηβοι με χην πραγ- 
Ματικότητα της ζωής, Κοι 
ώο Υΐα πάντα, ονεπα- 
νόΡθωτα. Γίνεται τέτοιο 
Φοβερή κι οδυνηρή πάλη 
τους, ώστε χάνουν 
εμπιστοσύνη στον ίδιο 
τ°Ρζ*Τον εσυτό. αποτρα- 
βίού^αι οη6 τον κύκλ0




σε σιστισπκές που έ- 
ιΊΥαν στην Αμερική, φόνη-
αωΡ οι μισοί από τους 
Ώνήλικους εγκληματίες 
^>Ροερχον -ον από δια- 
^άγμε*.ες οικογένειες, α- 
Χωρισμένους γονείς.
/ >Γ1 έρευνα που έγινε α· 
s ? T|Ç εκπαιδευτικές αρ- 
^  Toy Μονάχου, σχετικά 
Τις αιτίες που οδήγη- 
° 0ν για να οπορριφθούν 
εξετάσεις εισαγωγής
στο Γυμνάσιο, απέδειξε 
πιες τα 27% των παιδιών 
προέρχονταν οπό δια­
ζευγμένους γονείς κοι α­
πό προβληματικές οικογέ­
νειες (εφημερίδα “MAKE- 
ΔΟΝ ΙΑ-, φύλλο 5ης Δεκεμ­
βρίου 1965).
Με το διαζύγιο καταρ­
ρέει η οικογένεια και α­
κρωτηριάζεται η νεανική 
αθωότητα που συγκλονί­
ζεται οπό τα θεμέλιά της.
Οπωσδήποτε, με τσ χω­
ρισμό Τϋ κοκο έχει πλέον 
γίνει, κοι σίγουρα *το τέ­
λος του κόσμου· σήμανε 
στην ευα ίσθητη  ψυχή 
τους. Από 'κει και πέρα ό­
μως δεν επιτρέπεται οι έ­
φηβοι νσ 'χρησιμοποιού­
νται“ σαν όπλο εκδίκησης 
οπό τον έναν ή τον άλλο 
γονέα. Αυτοί μπορεί να έ­
χασαν τον τίτλο κσι την ι­
διότητα των συζύγων, αλ· 
λα σ’ οποιαδήποτε περί­
πτωση δεν παύουν να είναι 
οι φυσικοί φορείς τους, 
δεν παύουν δηλαδή να εί­
ναι οι γονείς τους, και σαν 
τέτοιοι οφείλουν και npfl· 
πει να παραμείνουν, όσο 
είνοι δυνατό. Φαίνεται βέ­
βαια αρκετά “παράτυπο* 





Ο Δικαστικός Επιμελητής ton Πρωτόδικε ιου Βεροιΰζ Κρϋ - 
ιωαν. Αμοναιίόπς δ η λ ρ ν Ο ΟΤΙ one ι *  Φεβρουάριου 
Μίοα Τετάρτη από tic ώρες Ώ  το μεσημέρι ως tic 1 ιο 
ηαγίυμοοτσ k 0|V01|K¿  Κατάστημα Γτηυρού Ημσδίας ¿νώ- 
yl0v tnc συμβολαιογράφου Βέροιας κ. Αννας Πέτοκου - 
•^pQóíoy 6α θγεί οε όημάοιο αναγκοοιικσ ηπειοτηρισσμο 
^ ’νητπ περιουσία της εταιρείας a g r o b a lk a N ΑΕ ηου s- 
^-ύειοτα Στουρά ήτοι. Π Ενα ογροτηιάκια με οικοηεδικη 
;  °  ¿*τασης 14 $οα ι  μ που βρίσκεται στην κτηματική 
“ ά'Οχη Σταυρού και 2> ετερο αγροτεμάχιο με οικοπεδιχή 
r/1° Éiao°nc ι.οοο τ.μ που βρίσκεται atnv ι6ΐίι ως όνώ 
-οη το ηοροηόνω ογρστεμόχιο αποτελούν ¿να ενιαίο « ·  
ύ ‘1|°  έκτασης κατά μεν τον τίτλο κτήσης 15.500 ί .μ  κοτσ 
J  ‘ Γ>ν τόπου ν£ο καταμέτρηση έκτασης 15725.77 τ μ. 
r : " ίύ Β ίΡθζ χώρος του τεμαχίου που δεν καλύπτεται από 
* Ρ'ο είνοι στρωμένος με ασφολτοιάηικο κσι επί της κο· 
¿κτοσπς υηορχουν 11 κ τ ιρ ια χ ο  συγκρό τη μ α  πσυ 
σηό Q] οίοσυοο ιτορογωνης κοι ouoKCuaoíae 
HüiVjQy 015 Έ μ jj¿00 οιην αίθουσα αυτή υπάρχει χώρος 
“ 1 Ρ περίπου διαμορφωμένος οε γραφείο ιιε ουνΟευκό 
' Qvtrxp ip v .C  > και ακριβώς επάνω από ουτάν τον χώρα 
Υ ^ ^ υ ν  Dflflo γροψΣίσ. βΙ ψυκτικούς χώρους: πρόκειιοι 
t -ννά 191 φυκτικοΟς θσίΐάμυς. συνοίκου epcoc-ou nflO 
0 απόψυξης koj ouvrñpnon; ψρομτων γι Ρόμιιο óiOGtO’ 
a “ w.'50 X 20 πται 800 c μ με Otprñio μηόΖο^μο ηοι 
o u íf rtVOl0(lma· ?J ΧΤΙΣΜΑ όπου όριοκετοι π γεΦυροπηο. 
0| *ya · ύκίοτάσεων 3 5Χ 3 ήτοι 10.S τ |ι 3» ΕΓΚΑΙΑΠΑΣΠΣ 
κ, ‘ ηΓΙαΡθΑογι>:ίς πρόκειτοι γιο εγκατοοτοοπς φωησμου 
Kin Jf,C· ^υΥΪΙων ko' ómflovninpioü hüi o) uipaufirnéC npo· 
¥ lü( γιο Γγκατοοτάοέιζ φυκτικες κοι πυροο8εσηκών <ΐι- 
Θοπλ ’̂  ΜηΧΑνΘ.*λ α ιλ  ηρόιμ:κοι γιο oí μοςιμιτόρες των 
ν^ί^°ν £̂,1«θθΡυένης ιτ>τνοΛονιπς πνιΛ»?ς vípou και 
ío L v Γ11!5 AlQñ°vmníMou ιταΑικόζ ηροίΛεμσης. ΣκηΐΦ- 
το k  ̂ 1πν κσι;όοχταη τα αγρπιεμάχια 15 αΟΟ αοο όρχ. 
ΟΙ ΕΙΓ,,0,«1 σΐινκρότπμϋ μδίά U»v c»ihI« v 35 00·1ϊ0όα δρχ 
, c  *Qστάσεις ίο .όοΰ DPÓ όα*. και ια μηχονπμοκι 
00 Οση ° ° °  δί>χ r’ t0 ‘ ouvopJ4<á αξία κπτοοχιθεντων 
Ε5ή a δο* Πνειοι γνωστό ότι με ιπν un οριθμ 
0ί>[-.Γ,'7ι,,ΐ99ύ πηόφρόπ του Μονομελούς Γΐρωτόόικίíou Γε· 
t z nouvoftn.-n nurt εκτίμησης uov παραπάνω όισρΟώποντ 
rt|l t iC 000 10ν πρώτη προσφορά για νσ nr-χιαει ο
^ηη Γ^ ια°Μάςθο είνοι π προΟΛίπαμενη οπό τσ Wan ο υμπ
40 cnn t0 rr>c CK'tíimcnc των κηαίΟκεΟέντων όηα-ιιίς -υθ 08ο.
Ο ÙHMN
&]*αστικός ím ueñnrñt 
XPHtTQI iûAN. ΑΜΛΝΑΤίΔΗΙ
άσχετα με το αν δεν μπο­
ρούν να γιατρέψουν το 
βαθύ και αθεράπευτο ψυ­
χικό τους τραύμα, δεν έ­
χουν το "δικαίωμα’ να το 
καυτηριάζουν με το αλάτι 
της εκδίκησής τους,
Και το τραύμα, που ανοί­
γει στην κορδιά και την 
ψυχή, γίνεται ακόμα πιο 
μεγάλο και πιο επώδυνο, 
όσο οι νέοι βρίσκονται στο 
προχωρημένο οτάδιο της 
εφ ηβείας. Τότε που το 
πρότυπο, που έχουν μέσα 
τους, έχει γίνει θαυμα­
σμός και ταύτιση. Οπως 
είναι γνωστό, από την παι­
δική ακόμο ηλικία, τα νεα­
ρό άτομα προακολλιού­
νται στους γονείς τους και 
μάλιστα το αγόρι ατη μη­
τέρα του και το κορίτσι 
στον πατέρα του.
θαυμάζουν αντίστοιχα 
τους γονείς τους και νιώ­
θουν ασφαλείς και περή­
φανοι για την προσωπικό­
τητα και την ακτινοβολία 
τους μέσα στην κοινωνία, 
ακόμο γιο τη δουλειά  
τους, την καλή οικονομική 
τους Λΰτάστοση. την καλή 
τους εμφάνιση κ.α. Λυτή 
τους η 'προσκόλληση" στα 
χρόνια της εφηβείος “α- 
κουμπάεΓ σε νέες βάσεις, 
θεωρείται κάτω από μια 
πραγματική αντίληψη της 
“αξίας" των γονέων κοι τό­
τε πλέον ο έφηβος δεν 
προσαρμόζεται απλά, αλ­
λά δένεται παθολογικό 
μαζί τους Αισθάνεται το 
γονέα του φίλο, συζητάει 
μαζί ταυ. κτίζει θα λέγαμε 
το όνειρά του κάτω από τη 
φροντίδα και τη σιγουριό 
του πατέρα του και τη 
στοργή και την αγάπη της 
μητέρας του.
Γράφει για τη φιλία και 
τη συντροφικότητα, που 
καλλιεργεί ένας σωστός 
πατέρας, ο ΑΡ: Α. ΑΣΠ1Ω- 
ΤΗΣ ("Από τα ψυχολογικά 
προβλήματα του εφήβοιτ, 
Αθήνα 1976, σελ . 224} 
πως Ό  πατέρας είναι εκεί­
νος που θα πρέπει να κά­
νει την αρχήν ει$ την φι­
λίαν με τον υιόν του, ιδίως 
όταν ο τελευταίος ανήκει 
εις τους ανδοστρεφείς. 
Με. την συντροφικότητα 
αυτήν, με την συμμετοχήν 
εις το ενδιαφέροντα του, 
θσ γνωρίσει ο π.α ιέρας το 
ποιδί του“.
ο  ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΤΥ- 
ΡΗ2. μ Μάνα κοι αγωγή', 
Θ εσσαλονίκη 1953, σ ελ  
33, β4 έκδοση) αυνεχίζει. 
πως ’η μάνα είναι το κέ- 
ν:μο της Οικογενειακής ε 
στιας. Είναι βαθύτερα απ’ 
όλους ριζωμένη μέσο π 
ουτή. Η ματιά κι ο νσ ί 
του πατ ίρο είναι όλο Π|>ας 
γ ι  ^¿ω, Ρύώ της_ μάνα 
ηρος,τα έσω. Λυτή κατο* 
θέτεΓ όλη τη "δύναμή της 
στην υπηρεσία της οικογέ­
νειας και είναι η καρδιά 
της".
Και παρακάτω: Ή  αγά­
πη της κρατά τη συνοχή 
της οικογένειας, έχει έντο­
νη τη δύναμη της υποβο­
λής, της επιβολής.και ακό­
μα της οπαροτήρητης πιέ- 
σεως. Οπου όμως λείπει η 
αγάπη της. εκεί αισθάνο­
νται μέσα στην οικογένεια 
μικροί και μεγάλοι τη ζωή 
τους σαν πορεία σε δρόμο 
μέσα στα ξένα χωρίς τε­
λειωμό. ζουν στην ορψά- 
νι ο“.
•Πατάει* με άλλα λόγια 
γερά και αισθάνεται α­
σφάλεια και οντότητα δί­
πλα στο σωστό, τον αξιό­
λογο και το δυναμικό, δί­
πλα στον καταξιωμένο γο­
νέα.
Κι όλο αυτά ξαφνικά 
γκρεμίζονται, όλες οι α­
ξίες και τα όνειρα καταβα-
ρυορϋι'· ο · ( ΰι, 
μ ·., ' Λ *">ι >γ  π νιγ κς„ 
χ.·τ ν ■ νν - οι σ τ  η . - ν ω ν ι* . η
τους ντροπή, σον ο« γο­
νείς τους χωρίζουν. Και αν 
ίσως τα παιδιά γρηγορό­
τερο “ξεχνούν’· κοι για­
τρεύονται, οι έφηβοι ούτε 
ξεχνούν ούτε κοι γ ιο ­
ι  ρεύοντοι ποτέ. Και είνοι 
γνωστό πως αυτή τους η 
εμπειρία σημαδεύει όλη 
τους τη ζωή κι αποτυχαί­




θρωποι που κουβαλάνε -η 
βούλα του ψυχικού τους 
θανάτου. Και εδώ πρέπει 
να το'ΛΟΐεί πως κάτι τέτοιο 
άεν πρέπει σε καμιά περί­
πτωση να συμβαίνει · του­
λάχιστον στην ποιδική και 
κυρίως στην εφηβική ηλι­
κία - και πως αυτά το "δι­
καίωμα“, του χωρισμού 
δηλαδή, είναι το πισ απάν­
θρωπο και ανελέητα σκλη­
ρό γεγονός στις σχέσεις 
γονέων και παιδιών, είνοι 
το 'γεγονός' που "σημα­
δεύει' όλη τη ζωή τους.
Π ολλές φ ορές έχουν 
παραδεχτεί αρκετά αν­
δρόγυνα πως αν και η ψυ­
χική επαφή τους έχει τελ­
ματωθεί ισ ι δεν καλλιερ­
γούν πλέον διαπροσωπι­
κές σχέσεις και συναισθη­
ματικούς δεσμούς εντού­
τοις χάρη των παιδιών 
τους εξακολουθούν να συ- 
ζούν. Χαράζουν δηλαδή α­
νεξά ρ τη τη  προσωπική 
ζωή. αλλά χάρη υης και 
νωνικσψυχικής υγειος των
παιδιών τους 'βαστάνε τα 
προσχήματα4 και δίνουν μ' 
ουτόν τον τρόπο“ (έοτω 
και ψεύτικα) τα αίσθημα 
της γονικής ποοσταοίας.
5 . ΚΑ ΤΑ Χ Ρ Η ΣΕ ΙΣ  ΚΑΙ 
ΓΟΝΕΙΣ
Εδώ έχουμε τους γονείς 
κοι τις καταχρήσεις τους, 
δηλαδή τον αλκοολισμό, 
τα ναρκωτικό, τον ακόλα­
στο βίο. την οθυροατομία 
τους κ.α. Είναι φοβερά να 
παραούρεται και να γίνε­
ται έρμαιο των παθών και 
των ανεπίτρεπτων έξεων ο 
άνθρωπος και μάλιστα ό­
ταν αυτός είναι γονέας: να 
γυρίζει μεθυσμένος, να 
βρίζει, να φωνάζει, να κζεΓ 
στην ακολασία και τον κοι­
νωνικό και ψυχικό βούρκο, 
και να γυρίζει αττς πλέον 
ακατάλληλες ώρες στο 
σπίτι και να γίνεται οικτρό 
θέαμα στα παιδιά τουΙ Τό­
τε αυτά συνθλίβονται ηθι­
κά και κοινωνικά, χάνουν 
την ουτοπεηοίθησή τους, 
μικραίνουν κάτω από το 
βάρος της ντροπής τους, 
λυγίζουν τα αδύναμα μέλη 
τους κσι σωριάζονται χά­
μω σωματικά και ψυχικά: 
Γίνονται δυσ ιυχ ιομένα  
παιδιά, πεθαίνουν συναι­
σθηματικά.
Σ ’ αυτές τις περιπτώσεις 
οι ψυχικές και συναισθη­
ματικές επιπτώσεις στους 
εφήβους είνοι πολύ μεγά­
λες ) τμ<λ? εφήβους που 
αρχίζου, “Λεο. >ε κτίζουν 
Τη ΰ.Κή ·ό .ί ,  ¡'μαΟυΙιΐλύ-
τητα *.αι να βάζουν τα 
πρώτο σπέρματα της κοι­
νωνικής αποδοχής τους.
Ενας μέθυσος και διε­
σ τρ α μ μ έν ο ς  γο ν έα ς  
προσβάλλει και εξευτελί­
ζει τον έφηβο, και του δη­
μιουργεί προβλήματα κοι­
νωνικής παρουσίας, Ετσι 
δε βγαίνει έξω, 'κλείνεΓΟΓ 
στον εαυτό του, γίνεται ε- 
σωστρεφής και θυμώδης, 
ακόμα εξάπτει οι εύκολα 
και γενικά γίνεται προβλη­
ματικός και 'δύσκολος*« Κι 
όλα αυτά γιατί ζει καθημε­
ρινά το δράμα της ανήβι- 










ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενότητα 
συνεχίζεται στο φύλλο 
της επόμενης Κυριακής
ΑΚΟ ΥΤΕ
Ι ΡΑΔΙΟ “TYnOS FM" 
I  9 9 ,7  F M
Αριθμός 366
Ε· ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΑΝΑΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Γτις 19 Φεβρουάριου 1995 ήμερο Títóprn οπό εις ώρες 
12 το μεοπμέρι ιος πς 7 1 0  οπόγευμο oto fofo Δημοτικό 
Κτίριο Βέροιας ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βεροίας Λα- 
μπρινής παποχρυοόνθου με εηιοηεϋίουοα την όονείσχριο 
Ανώνυμη ΕΐΟΐρίοΤΠΜΒΝΪΟΝ TITAN'Που SOPSÚíi otnv Λβή- 
να ηου έχει νο ñó8éi οπό τον οφεώέιη βεοχόρπ ΒοαίΛειάδη 
του naúflou. κάτοικο Βέροιας, το εηιΐοοοόμενο ποσά 
17.877.306 δραχμές ΟΑ 8ΓΕ Ι οε Δημόσιο οναγκοσπκό πΛει- 
οτπριοομΰ ένα οικόπεδο un, ουξ, αριθμό κτηματολογίου 
2821 ofiiK'ñc έιποσπς 340 τ μ  ή όοης έκτασης πλέον ή 
¿ñarcov είναι, κείμενο εντός της ηόίΐεως Βεροίος και επί της 
οάοϋ Αβοναοίου Διάκου κοι συνορεύει γύρωόεν. οναιολικά 
και νότιο με ΐάιοκτηοίο κληρονόμων noOñou Βποιλειάόη, 
άυπκό με δημοτική οάό Αθαν Διάκου κοι βόρειο με »όιοκυι- 
οίο κληρονόμων Σοφοκλή Βααιήειάόη αντί άραχμός 
17.0 0 0 .COD Πραιτη προσφορά δρχ. β.0 0 0 .0 0 0 .
0 Δικ, íro/jcanrnc
Ανΰρΐσς ΚύκκαΛιάρης
Π ΕΡΙΛΗ Ψ Η  Π ΛΕ1ΣΤΗ ΡΙΑΣΜ Ο Υ
Γης 15.7,1995 ημέραν Τετάρτην και ώρσν 12 με 2 μ μ 
σεην ΑίΒουοο íu v /οεων του ΔημοηκΟύ Συμβουλίου Βέροιας 
κοι ενώπιον της Συμβ/φουδεροίος κ. Αννας πέιακομ οε 
εκτέλεση της un. οριθμ. 48/199$ Δ/γής πληρωμής cou 
Μονομελούς Πρωτοόικείου Βίροιος όο Ογεί οε ηλειστπριο- 
ομό π οκίνηιη περιουσία ταυ οφειλέτη Νικολάου Αντων 
ΤροΟπκου κατοίκου Βεραίος πτογ τμημούγρού που ήόηέχει 
οικοηεόοοποιηβεί εκτόοεως ISO τ.μ. ηου βρίσκεται στη 
θέση -Μπωποιλίκισ” της πόλης Βέροιας με ΐιμή πρώτης 
προσφοράς λ .οΟο.οοΟ to  κ.




Διο της υη. σριδμ, 422/27.1 1995 εκβέαεως επιΛόαεως 
μου κοι «ató ηοραγνεπία του οικπγάραυ Νάουσας κ. Γρηνό- 
ρη Μορκόβιτπ εηέοωσα εις τον κ. ίιοογγελέα πρωτοΡίνών 
Βέροιας γιο τον αγνώστου όιομονής ΝΙΚΟΛΑΟ ΪΙΑΛΛΜΠΑΝΑ 
ταυ Αντωνίου, πρώην κάιοικο Αλεζανόρείας Ημαθίας οντι- 
Υραφ·0 Της με οριΒμό 2/1995 Αγωγής Διοζυγίου iKftfion για 
rupûitfpiû ουζήτηοηι tnc Κυριακής αυζ. Νικολάου Τοολο· 
μηόνσ το γένος AÇovooCdu Ανόρίτσου κάτοικου Λλεςαν- 
δρείος Ημοθίος και προσωρινά όιομένουοσς ötnv Γε pu avío 
ενώπιον ίου ηολμμελούς Πρωίοόικείου Βέροιας. Κολείίοι 
λοιπόν ο ενογόμνος νο ηοροατει κατά tnv ουζητποη tnç 
Αγωγής ενώπιον του ηιο πάνω δικαστηρίου την 5π Απριλίου 
1995 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09 00 οτο κατόαιημο ίου 
Πολυμελούς Πρώτοάΐκείαμ Βέποιος με οριόμό ηινοκΓου 34.
Βέροια  οεις 27.1-1535 
H Δικαστική EntptññTpw  
Aipifua r r tp y . Konpapo
Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
1. Τσ παδατι του φεγγοριού, Paul Auster <uü- 
Οιστόρπμο)
2. 0 άνθρωπος που Ιεχόσ ιπκε. Anprttpnc Nön* 
floe (μυδιθΐόρπμσ>
3. Το Couvö tnc Eflnööoc. Γεώργιος Σφπκος 
ίγβωγροΦίκό)
4 . ΠεΛέκάνοι £όπμικοί.' ξενάγηση στο Γεροντι· 
κόν, ΣιέΑίος Ράμφος ίθρησκείο)
5. MeftiOdoKopio. Νίκος Νίκοάοιόης ίαγροτικό)
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
1. Οι δίδυμοι Γιώργος Ξενάριος ίπεζογραψημοί
2 . Πάδημο θουάτου, Γιώργος Σκούρτης ίμυθι- 
σιόρπμο^
3. Ευρωπαϊκή Ενωση: συΠάογή συνθηκών
ά. Αρχαίο ΕάληνικΛ Epo/tixrt Ποίηση ίποίησηΐ
S. Σκέψεις γιο tn  φωιογροφία, Ρ ιβέΜ ης ηηά- 
ίων ίτέχνεςΐ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ιεραρχών 1 ~ τηλ. 24494
Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ ΙΑ  - STUDIO 
ΕΓΧ Ρ Ω Μ Η Σ Φ Ω ΤΟ ΓΡΑΦ ΙΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 24 - ΤΗΛ, 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ 
Α Μ ΕΣΗ  Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΜ εε 12’
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 6*
Α Γ Ο Ρ Ε Σ - Π Π Λ Η Σ Ι Ζ , Ι Σ - Ε Κ Ό Ι Κ Ι Α Σ Ε ΐ ν - Π ν Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  Κ Α Ι  7 . Η Ί Ή Σ Ε Ι Ϊ
ΤΗΛ. 66.913 η
Α Γ Ο Ρ Ε Σ  -  Π Π Λ Η Σ Ε ΙΣ  - Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ
ΙΑΚΠΒΙΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΜΛΙΜΟΠΗ « -  BtfiOtA - ΤΗΛ. - FAX <0331) Í7M 2B
5 0ÓO τ.μ  σ τη ν  π ερ ιφ ε­
ρ ε ια κή  μ ε  κτίρ ιο  614 ι  μ 
(O W  υ π ό γ ε ιο , γραφ εία ) 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  1012 τ .μ . *lc 
κτ ίρ ιο  300  τ μ . t n í  της οδού 
θ ε σ /ν ίκ η ς , πήνφ  ίΓΤΟ δ ρ ό ­
μο κα ι με 35  μ  φ άτσα μόνο 
σ ο β α ρ έ ς  π ρ ο τά ο εις  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  (ε ν τ ό ς  σ χ ε ­
δ ίο υ } β32  τ .μ  μ ε κ τ ίσ μ α  ΐ3 0
t , u . π ά νϋ  a n o t a  σ τρ α τό π ε­
δ α  επ ί τη ς  }6 η ς  Ο κτω βρίου 
και με 31 μ . φ άτοα  ατο δρό- 
μο .
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  636  7 μ rép- 
|»ο τη ς οδού Α μπ ελοκή π ω ν 
ά ρ τ ιο  - ο ικοδο μήσιμο  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 7 0 0  X μ 
ρτη ν  Π α τρ ίδ α . αρΤιΟ - orno* 
δομήσ ιμο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  566 τ .μ  με η- 
μιτ^λός κτ ίσ μ α  240  τ μ . οτα 
κέντρο  της Β ερ γ ίν α ς  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  t μ
pc 800  τ .μ . κΤίομα 1000 μ 
τίριν Γην Β ερ γ ίνα
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  4 0 0  τ μ στον 
Β ό σ π ο ρ ο  γω ν ια κό , ιδανικό 
γ ιο  ονόγερση  Ο ικοδομής 
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  230  τ .μ . με 
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  *σντώ  στον 
παλιό  μ iika
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  μ ε Ο ιόραφ η 
μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  σ τ η ν  π λ α  t c ía  
to o  ί ε λ ί ο υ
Χ Ω Ρ Α Φ Ι 12 .000  r μ , στην 
π ερ ιο χ ή  Τρτλόφ ου
5 .0 0 0  ί .μ .  μ ετα ξύ  Ν ο σ ο ­
κο μ είο  ο - Αοω μάτω ν μ ο να ­
δική G ¿ a . ιδανικό  γ ια  κτ ίσ ι­
μο
Γ Κ α Ρ Σ Ο Ν ΙΕ Ρ Λ  42 τ .μ . σε 
κα ινο ύ ρ γ ια  ο ικοδο μή  πάνω 
από την Πιερίων 
2 Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  σ τ ο «  
Ποιτάγου δ ια μ π ερ ή  μ ε  τζά ­
κι κοι μονα δ ική  6 ¿ a  
Ο Ρ Ο Φ Ο Δ ΙΑ Μ £ Ρ |Σ Μ Α  120 
τ .μ . στην Α γ , Π α ρ α σ κ ευ ή . 
ρ · ό ρ ο φ ο ς χώ ρ ο ς γ κ σ ρ ά ζ  
Δ ΙΑ Μ ΕΡ ΙΣ Μ Α  δ2 τ .μ . στην  
Κ α λ λ ιθ έα  ετο ιμ ο π α ρ ά δ ο το  
και με μοναδική θέα
Χ Π Ρ Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο
4 .5 0 0  τ .μ . στην π ε ρ ιφ ε ρ ε ια ­
κή οδό μ ε  26 μ φ άτσα 
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  δ ιώ ρ ο ­
φ η εν ο ικ ιό ζκτο ι στα κέντρα  
για επ α γ γελμ α τ ική  χρήση  
Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ .  
¿Η Γ Ο Υ Ν Τ Α Ι ερ γ ο σ τά σ ιο  ή 




Ποβίύς Κεντρικής 71 (7ος όροφος)
T n ñ >  0 3 3 7  -  7 2 .7 2 0  -  Β έ ρ ο ι α  
A l f  τ ο  Γρ α φ χ ία  μ α ς  π α ρ έχ ετα ι ΔπΡΔΑΐν α σ φ οΠ ίσ η κή  
Κ ό Λ ν ψ η  η υ ρ ο ς  te a  teñο π ή ς  ν ισ  M óoe t íy o p ó  ο ο ç
m V IT N  4 (C «ao  v b ïd i |ù  I 10 




3 Λών lüCOJXQ fipe cmv
rrVlüTTM NxjÇ 1<»;
Afmjt \  rxzu Μτο^τυύχι lAflOÖ.ÖOQ SffL
nOlMTTAi Cmfrfti 1ÊO Lji ■m της
A«af. ϊφβού Αμιχ AX^^püi
ΠΊΛΕΪΤΑΙ δϋμΤρπμπ τιρηίλ*κ·> 65 
i|k- MinpnrvO*irç 7JXO OCO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ fwDjK’pr îu 114 I.JI ή »  
ςρος 2ο_ καΜ ζκφσΐή"·'. %Viní^ ΓΚ 
t^c><^f14ín00a>
îryiErT.'Ucp-TpoiWiin'p»^  ̂iJSujt.
2ιX  A»w T(j4 cbi Και|κοιή
ΓΤν£Γι?ΓΓΛί fi* ς ■ ,-íl v  J  o Sá 1 1 m a 
97 »μ ccj<i> in  ήνκμ>ΜΖΒΛΐυρνι· nNvj¿v 
Γτ·. £\*Λ >,*<1
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ίΜινύψνΐ^ΛΔο ? 
ΜμήκίΟ <πίσς arrjcTtixj n a  TprvicjD, 
Ι^ ί <(ατ«χι) καΥί
ÍTW JlA I 110 ιώ 2ΔΣΚ
ΧΛΑ ¿yenes ä s  At/* Λ <v ï 4
[TVUTAJ ίκ^άννο 86 tu , J<K ό- 
ρτφος. 7 n tv  Λ νχυ .ς  (kv/rid  
lJÇ®.CO)
rrWTTAl \ ρ φ ύ  Μ tji Χ>έ, 3*ς
liço j·*. KmfecÄS. rçnfcAn nul jutcaplo 
JlYiUYA
ntVXETf.Y) ξκψήκιμα ftl μ2 φ ομχ
K  vi ¡vi
nCi'O ÎAJ jcjuxaio*Jü 3ûiKX.Vi gi 
oixôtifSo 340 t>2 ηλ/ιοιπν I Ioim} v >v 
17.030 OOÚÍipc.
ffl iI f lT A j ’X)\Û  ΗύΛ'-η']>
\t> ή Ί .^ Τ π
ÎVV ID ÎA I J3Î» gi2
llf» n-̂ rx; Ι ι ς  ΠηιτίΛχ)
ΠιΙ^ΠΤΛΐ 70 ji2 φ -j;» ».
■2e;Bn.*íha. 10.000.COO
ΓΥν\ΕΠ>ν 57 \SL όριφος
3ος ΓΛτρο
ΓΛ"'£ίΓ/ϋ t· ηγ*ηια 1C0(j2 ápajn;
4ιηί L3.0W.00l)
Π ίνβΓιΝ  93 [(2 4ίχ·ημ s
ΤιΚ, ΒΛ*ρ·)
ΜίΤΛ£ΤΪΑΐ 36 |ΰ  rv . Α,νπι*
Au'. <vt V κ«> FUvaa/W
ΓΤΥΤίΤΓΛί >««·νηνια 3CQ μ2 iki^vi 
1Û0 >ι2 ιτ»λτν<2θ3 [βιίΛπί^/ΟιΝΖΔηρτγ·
μοτ»ιή ι ιναιρό
Γ|ΛΐΟΤΑΐ *[*4ιτρ[ΐο S3 n2 υ ιτ σ ; 
KiTcptíi;
HTVOTW nmjjLo [Λ 33 μΰ mYvé*.'
Γfr.
ΠίΠνΗΤΑΙ n*í/íBfto 25Û |ώ γκ [lofnf 
I Ιο ||2 ·ίΐΛ«ν»*«K ' h f r K i I  <MfíF 
ρό
ΠΓΑ'ΕΓΤΑί /β/ςι/β t pien 6 ¿  «tj> . oj i  K>» 
«rrf i r< c< ιψΑιΑ» w  TV» | Λ  ι <σ* « v» râ
7UFTR 5*o>|ikpüi|>ute- mnoimäguj. 
te,eiM«ln/Kci, ovpcrtj jmSoo προςικΝίο-
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ 9  ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Πωλουνχοι 9 σχρέματσ otnv οδό Βέ­
ροιας - Νύουαας, 500 μέτρα μετά την 




A t .  A Á t % Á Y t p w  2
τ η J . 67.152 - a e ró  t a
ΑΚΙΝ Η ΤΑ
Π ίϊΛ Ε ΓΤ Α ! δ ια μ έρ ίο μ ο  
88  τ.μ, Ανοΐτείος 16 Β έ­
ρο m Ιο ς  όρο­
φ ο ς . Π λη ρ . oto tn?.- 
0 3 3 2  * 2 8 .1 8 1
í l f í A E T T A l  δ ι ο μ ε ρ ι ο ρ ο  
1 1 0  τ .μ . .  1 ο ς  ό ρ ο φ ο ς , 
Α σ ο ίξ ε ω ς  5 0 .  Π λ η ρ .  
τ η λ . 0 1  - 9 2 2 6 0 2 1  {ο π ο -  
γ ε υ μ ο ι α ) ,
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  δ ι ο μ ε ρ ι σ μ ο  
6 0  χ .μ . σ ιη  Β ε ν ιζ έ λ ,ο υ  
μ ό ν ο  μ ε τ ρ π τ ο ίς . Π λ π ρ . 
τ η λ . 2 2 .9 6 1  ή 0 3 1  ·  
8 4 5 7 0 0  κ α ι  ώ ρ ζ ς  8 , 3 0  
Π .μ . - 1 5 .0 0  μ .μ .  κ ο ί  
1 8 .0 0  μ .μ .  - 2 4 - 0 0  μ ,μ .
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  ο ικ ία  7 0  τ .μ . 
μ ε  κ ή π ο  cfto  π α λ ιό  Ε ρ -  
γ ο ι ικ ό  μ ό ν ο  μ ε τ ρ η ιο ις ,  
Π λ η ρ .  τ η λ . 2 2 .9 6 1  ή 
0 3 3  - 8 4 8 7 0 0  ώ ρ ε ς
*. 8 . 3 0  π .μ , - 1 5 .0 0  μ .μ ,  
κ α ι .1 8 .0 0  μ ,μ .  - 2 4 . 0 0  
μ .μ .
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α 1  γ ρ α φ ε ία  υ- 
π όρ  π ο λ ν ίε λ η  eren Β έ ­
ρ ο ια , Π λ .  Ω ρ ο λ ο γ η ο α  
( ίω ν ο ς  κ α ι Β ε ρ ό π ς )  α ­
π ό  2 4  τ .μ ,  - 1 0 3  ι . μ .  
{*6 > ρ ίς  ε ν υ π ό θ η κ ο  6 ό *  
ρ ο ς } . Π λ η ρ . τη λ . 2 3 8 3 1  
ο ι 2 3 9 2 2
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδο στον 
Αγιο Γεοιργιο, όρπο και 
οικοδομήσιμο με νερό, 
μικρή οποθήκπ, περι­
φραγμένο μόνο μετρη- 
τοίς. Πληρ. τηλ. 2296 ϊ 
ή 031 * 848700  ώρες 
8 .30  η .μ. - 15 .00 μ.μ. 
κοί 18.00 μ .μ . - 24 .00
μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  κτήμα σίτο 
δρόμο για ΡοΧιό, δίπλα 
στη βίλλα Αρζ<5γτλον>, 8 
στρόμ., ημή ευκαιρίας. 
Πληρ. στο ιηλ. 22 ,43$ , 
26.339 .
Π Ω Λ Ε Π Ά ϊ (ή διατίΒετοι 
με το σόεπημα της αντι­
παροχής) οικόπεδο τ> 
κτασεισς 2 3 σι ρεμ όχω ν 
στην πόλη ιης Νόου- 
σας. Οι ενδιαφερόμε­
νοι μπορούν να επικοι­
νω νούν με το ίη λ .
5 3 7 7 1 6  (θ ε ο / ν ίκ η )
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑ Σ ΙΑ
Α Π Ο  Ε Π Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  ε τ α ι­
ρ ία  μ ε  έ δ ρ ο  <πο δ ρ ό μ ο  
Ν ό ο ν ο ο ς  - Β έ ρ ο ια ς  ζ η ­
τ ο ύ ν τ α ι ¿ to p o »  γ υ ν α ί­
κ ε ς  ri ό ν τ ρ ε ς ό ν ε ο σ τ ρ α -  
ΐ ΐω π κ ώ ν  Κ  ο ικ ο γ έ ν ε ια -  
κ ό ίν  υ π ο χ ρ ετ ό σ εω ν  μ- 
χ ρ ι 3 0  ε τ ώ ν  π ο υ  ν α  
γ ν< .)ρ ί> Λ υ ν ό π τα κπ ίι α γ ­
γ λ ικ ό  10ο π ρ ο τ ιμ η θ ο ύ ν  
ό σ ο ι  γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν  κα »  
δ ε ύ τ ε ρ η  γ λ ώ σ σ α } . M o 
δ ια θ έ τ ο υ ν  ό δ ε ια  ο δ ή ­
γ η σ η ς  κ α ι π ρ ο τ ιμ ό τ ε ρ ο  
ν ο  δ ισ θ ε τ ο υ ν  d u to x ív n -  
ί ο .  Π ί .η ρ ο φ σ ρ ί ε ς  γ ιο  
- ·  .* p o v t e S o ú  σ τ ο  τ η λ έ φ ω -  
υ α  0 3 3 2  - 2 6 1 3 8  κ α ι  
2 7 3 6 0  κ ο  Ρ ο ύ λ α .
Α Γ Ο Ρ Α Ι  -  Π Ο Α Η Σ Ξ Ι Σ  -  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ
T Í A X O Y P I Ü O Y  Ε Ρ Ι Ε Τ Α  τ ο ν  ο ρ α ι υ β ο υ λ ο υ
Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  1 4 3  .  Τ η λ .  2 6 .2 4 5  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΠΛΛΟ νΝΤΑΙ 2Q ·ττρη«. νηρρόφι 
cijpiûxd M«utpovi;fviav, ρι> 
rá n ni jrt KCrrií ÍMCTO PC*40 vl^5. ΠοίΚΙ- 
Κα ψΰνρκΚνα 7 xpôvL·*'
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 20 ivkahó-
¡̂nr> »ΙαΛοΕ ί̂οτο*; « λ ΠΛλν> ÎUK1LO 2π 
ιι?κ)κύ. τ·|·ό o\TrtÍ0ijm.
Π ΓΪΛΕΠ Α Ι χ/.ιρόψι 25 «ρ ίρ . Α0ι.
lo f  ni à* Ο iVOclrtn NCTdWnto και Όα
«■έμϊ
ΙΙΛΛΕΤΤΑΙ <ku jio i'JI il· kvV 
V>1» ¿xjpí'pTjjio 63 t.J». οοόκρ. 
I\miuplcrs6 «kcslj>L rûi >‘J\*> rupTWyjw
ΓΚΣ·ι£ΠΑΐ «0.14
« a  AnjKKwi ^ΰ»·μ· t0«OtO|i>L
ΠΓΙΛΓΓΓΛΙ |>- Kvjji/pkfjw m.K/ 
npiTpfrfWn 2<_k  ¿p«Kj>oc ποΜλ  rf.TfKi
|¥Σ\ΕΓΤΑΙ ΛκΥΐιρ διομερκτρα 4 
φυκώ  tK w il l ,  φοο*»« înaNliSv̂ n ι,ί 
nain) Dio 200 |1. <Sk5 mV Πλ Αγ. Avtfr>·
W5V. TK̂ CvJ
ntlOfL/TAt ,-κττν ΚοΗΟνκΐ οικόηι&ο
11 f>0 i^tpo |Χ 120 H. οβίία, 100 μίτρα 
από π>ν<ώφΐΛυ ppoç ΣκΟϊρ». Eirôns 
LfaiKlif"W^Xr[,1 9 ülfx'jKTTO I «PS ίώ  
Vo< nÄK.1 ctwI lOO |l. Βίτόοοψπ ím á- 
c-{<iHo πρ,χ ExiJSpc. Kx*<iiV'úív> γιο 
rtOüxiSiiniiV ín'iSYí^OToiie'CiV)-
re îA ÊTTA I <71DV (Tmffca XifHMílú
¡y***«itOmÍ] ·υ Ι πτιοΛώίο 11» T,}. nc>-
«τραμοίή |2S  L j j. ú  »öOi ápodos, Μι 
700 [l.OHrlmBo, t> los l̂Jir î^KCBPlKQ- 
<jijiü<î , ο 2<νς or oyitxM *!<η<ν»αοττ
ÍHTiACnAlocnjíiJ rwiaipÂÿ [*οκ> 
■ o (w n  60 jl. »)ô«,»vi και 6t> μ. o lo ; 
ιίριήιν; Σι noJiii *a>j5 H01<ÍCi<0<ni 3 I f l
ik3LP|i|ivpiÛ I© Ιικίνικ» xul 5 i SOt;o[í . 
μύρια Λ las Λροιρύς. Ι5ονικ<5γτα ολι· 
Χτωμίνορ  ̂é yio □TxnS'ÍVt Kl
ΙΙΠΛΕΙΤΑΙ i>*£i<afrt ai naW κί- 
VI(IVÀ οημι ίϋ ωςΕ<ροιο\* 410 |.|Ι· Υ!ι> 
νοακσ.. I».>4<54<tcAç 1.2
ftílAÍJ7AJoM<VTÍ>o730i μ.πι κ̂>· 
τ4 ΠνΛο ivftSf irxiÄfov ι» iKipa ncA>5 
(Ya Λ»νχίκ^<Μΐ aU<5 m.'Xkvd
ΠΛΥΕΓΤΛΙ qxiftio 15 oi m̂ji. 7 
kT»)*.“!*  ίΛΛρό «κΊ Rifk.rt πρ"Λ Ηιλιο 
(H ill pi 00 |líipa α'<κραλΐΟ·
Tll'A (Μρχ.κής
(TÍVNOYtYTAI 2 Su rjil p ía jia io
Ί3 t.|l  iu καθένα <τπΐ]«α >κι κοτοί-
Kttfin Juc 6¿On ΥΌ au<* 1̂110 ΚΥι (0 
πηο04κουιΛϊΤί]>. H>l T iY pjitvluv 
ΙΟ fva (TTiiV láopc« ρα̂ ιΟκύλβ
(Von pt κί^κιμβιο κοι lo οί'λι hoc 
ftíCiijX». Αίκια. Ekto κλπβ». SlKtOKU» 
$dVik>.
Π Λ ΙΕ ΓΤ Α Ι κτίρα (j ifipip. κονία' 
(no (pyoCH. Λίμράνταο. 80 |ι. oni τον 
Πτρφιριιαιί.πρ^οογΐ) t DO gv οι ο· 
«ςο^ιΐο iipCiS t V t t
ΟΙΚΟΠΕΔΑ στο Πονάραμα Βέ­
ροιας oui 30Û ír.T<· και 70Ö ι.μ. άρτιο 
και ΰΐκοδομΰίπμα γωρί;π(>ο*.ΙίιΐΙμοΐα.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ rkináv'iv. Κΰ?ι?.ι«ό9. 
Προμοβι'ο. Ε̂ Ύν ί̂Αρι «θ' α/ιλούί VI¿Ç 
οκΓΐίίου άρ4ιθ'»:οι οικαίίομίοαιιο.
Δ ΙΑΜ ΕΡΙΙΝΑΤλ μΐΛ/>0 ».οι μτ- 
νόΛαιΙοψΡΐΙρρΛΒντα ύ κθι «.τιΛ κατσ· 
4iKKVDliO«OVivt4t B̂ pOKVS Η 01 συνοι­
κιακά. Tijifç ονάΑοχυ μ* θιρκ«Λ και
hOtaMWtfTA.
ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Μ Ε Γ Ι Τ Η Γ
Μ α ά α κ ού οη  Ko t Μρσς 2 6
Τflñ. 24J82 ·  70S28 - BEPOtA
ΠΩΑΟΥΝΤΛΙ ΰ Ιί·Α Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
Π0ΛΕΤΓΑ» κατάστημα 1201 μ. 
μο ποιάρι 5α τ.μ. οποθήκπ 1Ó 
τ μ  με 2WC τιμή 40-000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΧΠ3<πημα 50 τ μ 
ι\ο0σρδ (με ενοίκιο 140 ΟΔΟ 
δρχ.) 7ΐμή 45 000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 05 Ι.μ . 
περιαχη »αηνιστρΕίοα ίο ς  με ο- 
σανσερ και καλοριφέρ 2Δ2Κ Τ ι­
μή 15.000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 00 τ μ 
ΙΔ ΓΠ ΣΚ  με ασανσέρ και καλορι­
φέρ 3ος με θέα, περιοχή Αγ. 
Κυριακής 12.000.000 *
2  ΟΡΟΦΟΙ οπό 100 τ μ στο 
κέντρο της πδλης κστόλληλο 
για επαγγελματική στέγη. Τιμή 
25.000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καιόστημσ στην ο 
δο Εταδίου 100 τ.μ σ ε  (ςΐή  eu 
«•.αιρίας. 20.000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιο ιιέρ ισμα  113 
τ .μ , Α νο Ιξεω ς, )ο ς  όροφος, 
21.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα Ι0 0 τ  μ. 
200 I.U . υπόγειο, περιοχή Στα­
δίου. 6S.000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσσνιέρα στην 
Αγ. Παρασκευή 441 μ ., ΐΔ Σ Κ .σ ε  
ιίοίνοόργια οικοδομή (1ος όρο­
φος) e.ooo.ooo 
Π Ω Α Ο ΪΝ Τα Ι 2 ι^'αμερίαμστα
ιΤΓην Π». ΑστΚΰν ΚΤΕ/. 130 ι μ 
κϋΐ 116 ι  μ. }ie 20 .000 .000 κπι
15.000. 000 ανίίστοιχα, 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα S3 τ μ.
σ ιην  οδό Μσκεδονουόνίον στον 
Ιο  όροφο, 11.500.000 ορχ.
ΠΡΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι κ ΐή μ α  12.5 στρ 
στο δρόμο Βέροιας - Νάουσας 
ατσ ύψος Στενημάχσυ με φάτσα 
o ra  δρόμο 55 μ. Τιμή ευκαιρίας 
δρχ. 32.o0O.000
ΠΩΛΕΓΓΑΙ οικόπεδο 204 τ μ 
άρπα και οικοδομήσιμο περιοχή 
Τσιιρμεγϊουτιμή θ,000-000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 17 στρεμ. 
στην περιοχή Τριποιάμου πάνα* 
στον δράμα Βέροιας ·  Κοζάνης 
Τιμή 27 ΟΟΟ.000 δρχ 
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι ο ικόπεδο εντός 
σχεδίου 1.800 τ .μ . στη Ραχιά 
0 000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στη Ραχιό 
1 ,000  τ .μ . με 80 κ ερ α σ ιές  
μΠΟϋρλό 7 ετών 2.000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σικάπεδο στονΤρι 
πόταμα 1 στρέμα υπερυψιυ(ιενο 
με ωραία 6όο, περιφραγμένο με 
νερό. Τιμή 8 000.000 δρχ.
ΠΟΛΕΐΤΑ! οικόπεδο 305 τ.μ. 
στσ δρό|ια για Νοσοκομείο, άρ­
τ ιο . ο ικοδο μήσιμο , γω νιακό
15.000. 000 δρχ.
ΤΙΛΛΟΥΝ TAI ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής (πρώτο πόδι) 61 
ι .μ . καθαρά. Me 30 άτοκες δόσεις, πανορα­
μική θέα.στο πέλαγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρα από την παραλία
Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ  
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Β Ο Υ Τ Σ Α Σ  
Τ Η Λ .  6 4 . 3 3 5  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αόγω διάλυσης συν/μού π όόεια της 
εταιρείας δίοιτα κοί υγιεινή ώιατροφή CtLLI DIET οε 
όίΐο το Π, ΠέλΛης. Msyófla κέρδη, μοντέρνος τρόπος 
εργοοΓας. nñnp.xnñ 0335 ■ 24075, 26609 και 63469
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
BAZß ΠΑΕΧΑΛΙΔΟΥ
ίΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 12 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ- 21377» ΟΙΚΙΑ! 28060
rkV-OYtflAJ 2 ?.<WatîMUTû 
Λΰι 10-9 Τ 1/ ϊ7τ ·6αο<ρύ μ£ 20,όχν 000 
ίοι 15CO0DCQ ayrlno^Q στη# nc- 
ρ«χή Αγ Αντων(6υ
nOAEITAJ ûicuéoicuo 2&1KWC
911.>4. ηλίθιον *l>?VT ρ·.<ή<; tfl 50Û.ITO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ £y.».ôncôo aprw o-.*«i<«· 
μησυιο 334τ.μ, στην περιοχή tOY^ 
χωρίου
nf)/\£l Τ Al διουεριομο η3«πΓτης
ΑνοΕεως ισ  χ<*ι οο πάρ«νγ·. ».α, ιλ  
0ί<| Cxcôir·/ »«ινόύρΥιΛ
ΠΟΛΓ1ΤΑΙ διομέρο,ιΰ 3ΔΣΚν;ο 
123 τ.μ ·ο ι μτ πολλά εζτρώ στην 
περιοχή Τ1ρομΐγ9ίβ ?2.000.000 
ΠΟΛΕΠΑΙ όιομέρ.σμα 2AZWC 
4 ος Ορος»ος πολυΐίΧοΟς »α»ο- 
οκευής πλησίον της Ανοίχως 
ΠΩλ̂ ΠΑ f.ĈpfcCVC tn{ jr-ς Λ 
νο«Ϊ.εως Ι1τβ*αχή ΕΛτκκ 75 t  n  9 c» 
ΠΟΛΕΠΑΙ διαμέρισμα .  τριάρι 
£ιαυτκρ£ς επί 1ης BcrtCiAou
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ¿ναΐος χώρος 
1C0 ».¡: στ ηολυηΑή οικοδομή στο 
ί̂ντρο ιατάΑΛτΛος γΌ νροψί.'α 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ci'.Ontfio 152 ι.μ . πε­
ριοχή Κυψέλη 4.000X03 συντε*. 0.9 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκοραυνιερο 50 τ μ 
στην πνριοχή ΠΑΧΑΚίΟΓΚΙ 1«ς όρο- 
Φος 6.CQO.ÎOO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διο.:Πρίσμα 2ΔΚΔΌ
¿oc οροςιος αυ\πα σ ιο  ι υι-νασ-.ο 
Τεαλϋρο â.ûOD.COO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 75 r.p ?Δ·
IKKW C 3ος <1ρορι>ς π ιρο χή  ΠΑ· 
ΣΛΚΙΟΣΚΙ 5.5O0.CO0 Ετ>^ιΡ|Α 
ΠΟ ΛΕΠ ΑΙ ημιυπόγειο διαμέρι­
σμα 100 - V en . *η< ΑνΟιΕίΓ^ζ
7.000. 090
ΠΩΛΟΥΜΤΑΙ ςΐοψοηαρα&ο.Ό 
διαμερίοιιοιίΐ ηοΑυτελοάς ·ο»α· 
σκευής θέσ onj/ πςρχιχή ΠΛ- 
tAK*IOTVl
110>ΝΕΙΤΑΙ 2όροφ·>;. ηρλαισ οι'Τα 
>00 τ μ στο*> Π Ρ Ο Μ Η Θ ΕΑ  
Τ-= 030000 {η οΐΛΪα κστοικιιι-οιί. Συ- 
ντχλεστής 1,2
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρα^ιποιιοπίο -ο> 
ντο στο ϊ>ο<,·ρνο:ου ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 
4Δ  σ*ρεν 4 000000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ «τήμα ß 1·'? στρτμ iw 
επιτροτέδ« OOÓOKivq 9 ¡ttltj (ιγ  οι. 
τ<·μιτ:ΰ πότισμα *αι μτ υ^ρη πμιΤ£- 
λή  εη ιία  στο Τ Α Γ Α Ρ Ο Κ Ω Ρ Ι
5.000. 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ontci 120 τ μ. εντός πα- 
νσρσμν.αυ σικοαέδρυ σι η Ραχ.ό 
ΠΩΛΟΥΜΤΛ» κοτοστήρατα <σι 
γρονχίρ σε rir.içK'.t, σημςία
ΔΙΔΕΤΑ για αντιπαροχή <μ».δπς- 




ΜητροπόΆεως 7 ·  Βέροια - Τη Η. 65454
ΠΟΛΟΤ/ΥΤΛί û fA W P I lM A T A :
2ος όροιρσς >20 τ.μ. φρουπβέαΐ 2ΔΣΚ 
2θζ όροφος 60 Τ.μ. ΙΒΕνιζέΛοι») ΔΣ<
Hu>joôvtK> 12Û Τ.μ. ΙΧωχουν^ινΙ 7 0*00.000 
Ï 0C όροφοί 45 ι.υ. πονορομίκό névtpoi s .m o  aoo
5ος όροφος 60 Τ μ (ΜηιροπόΛίιοςΐ 
2ος όροφος 3Θ τ μ. Ικένιροί Sût*
20< όρσφοςΟΟ t.p. tBcVi¿t«Ou) 5ÓIK 
2ος όροφος 83 τ.μ ίΟροΛόγι! ?ûîtf 
4<κ άρρφρς 120 Τ μ ΐΟροδόγΐ) 3ΔΧΚ 
2σς όροφος 430 τ.μ. ίΕ«μσίιχο> ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
loe όροφος 62 τ.μ. 2ΔΙΚ ΐΕΒοοΓικο)
>ο< όροφος 92 τ.μ. 2ΔΙΚ (Φσνόρι ΚΟπρουί frKAPlA 
1ος όροφος 107 ι.μ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΛούΕ 
ΠΕΥΚΟΚΟΡί ΟορσθαΛόοια μεζσνίτο 65 τ μ 8-500.000 
Π Ο Λ Ο ? « ™  Ο ΙΚΟ ΠΕΔΑ:
ATOABA ΓΑ CO0 τ μ 1?00 I  μ. υοι 6.5 στρ ρονορομικά 
ΠΑΤΡΙΔΑ 950τ.σ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
N0ZOKOUEI0 7.5 σιρ, πονορρμικό
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ X Π Ρ Α Ο ΙΑ : 
ΛΑ2ΟΧ0ΡΙ 14 στρ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΜΑΚΡ0Χ0Ρ1 15.30 οτρ ΐουμπύρηνα>
ΠΑΤΡΙΔΑ €300 στο κοι 2.5 στρ. tnP;iPtixô» 
tiO AO YN TM  M ATA2JA  
3ό τ μ. ΐΜηιροηόήειώς) ΕυκΑιΡγα 
400 τ μ. upPyc»o< χώρος ΙΟοοΛόγιΙ 
37 τ μ. ΟίΗΟόΟϋόΟφΟ ΙΟροΛΟγμ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ΔΗΜΟΓιΕΥΜΕΝΑ
KTHMATCMEimKO ΓΡΑΦΕΙΟ -« ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ·
ΖΟΥΜΠΟΥΛ1ΔΗΣ ΒΑΣ.
(Ε Π . ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ)
Κεντρικής 6 (έναντι Λέσχης Αξίχών) Βέροια, h jJL 63867
Μη»ι· ui Λιοι^>ρ*.ς ηιριμχις ιιις lii·- 
ρυιας άρπα «ni οικοδ,^ιΛυιμαυτλ^'· 
γιχΥςπμ/ς.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διώροφη Βίλα 
πλησίον της πσΪΙε<»ς or 1 1/2 στρ. 
οικ. καταλλο^όιστη για μόνιμα 
κατοικία. Τιμή ευκαιρίας,
ΠΟΛΟΥΤΓΓΑΙ RiónK'pu γρσ- 
ipcío <νΐ«5ς πόλ««ς Βερη ία ς . 
Πληρ- στσ 63.8Ó7
Π Λ ήΟ ΥίΤΓΜ  6ιομ 55 ι.μ  » 
50 ι.μ .. 40 «.μ. σε αφαίες πκρισ- 
στ< Β/ρηιας
ÍIQ jYOVNTAI δισμτρίομα’ τ» 
ναό καιαυκίντί o t δογι»:ι5ιοτες τυ 
μ/< 90 τ.μ«, 95 τ.μ.. 106 τ μ-, 97 
ι.μ .. 85 τ. μ. σε6ισλκ»ιΐ^ς ricpipkft 
me Βε'ρσιας
Π ΛΛΟ ΥΝ ΤΑ Ι «tenμοπσρα-
Roía κοΐνθΐ>ργισ βιαμερίυμπισ 83
ι .μ .. 90 τ.μ.. ]06  ι μ .  97 τ.μ., 115 
τμ · κστασχίοιίς ορΓιττης tit  8σλ/ς 
τιμές
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι 4 ovTöhAooe-ti1' 
με ακίυητο αυτοκίνητο AUDI 80 
με 1Ö0 χιή. χιλ. πκ άριαιη κσίά- 
ιΐιαΊΟ
ΙΙΩ Λ ϋ Υ Ν Τ Λ Ι 2 γκορσονιι· 
Λ Κ  30 ' μ· xa ' 50 τ.μ. ηιριοχη 
{;Αππς κοι ΠρομπΑίπ. ΤιμΥς λυ- 
γ ικ ίς ,
J^ΩJ^Oy7'ïTAI 2  ίιαμερύιμα- 
ιο 135 τ.μ. στο κέντρο της &7- 
ροισς Καί 123 ι.μ . περιοχή Προ- 
μη9όο. Δάνειο κα» πυκαλίες δε- 
« ÍC
ΠΩΛΟΫΝΤΛ1 διαμερίσματα 
5ετίας S 5 l  p- - ΙΙΟ  ι .μ ., 113 Lp ., 
140 ι.μ . σε«νραίΓςΙθπε>9κοΓίςτιις 
ηόίΐπς Βέροιας σε καΚ/ς τιμές με 
ΓΝΐ?Λά εζτρο. Ευκολίες πληροίμής 
και δάνειο δεκτό.
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΛΐ 2 διαμερίσμΟ· 
τβ 105 ι.μ . κοι 120 τ.μ. 1ος κοι 
2ος όροφος στα Αθω Μσκροκώμι. 
ηροοπ^ςιο με 3ΔΣΚ αε ιιμή εν- 
καίριος λόγϋΐ ανακώρηοιις.
ΠΩJ^OYNTAl 2 διαμερίσμπ- 
ια 75 τ·μ· nc 2σ όρσιψο ιπνΠαΛο· 
κιόσκι και κοντά στο ΙΚΑ . Τιμές 
7χιγικότοτες.
Π Ω Λ Ω νΚ ΓΑ ΐ χωραφ<ιοικΐί· 
Ιίεδσ περιφερειακά της πόΑχευς
Κθτάλ?.ηλα για εειε'υδίΌπ τριιμά- 
ίων ΚΟιγιΟ kliuy\'i>|intiH
TTQjSQVNTAI <im ενιλς <ιχε-
O r P D T I K H
Ζ Ω Η Σ
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Τ Ε Σ
Η Αγροτική Ζωής Ζητεί συνεργάτες δυνσμικούί 
γιο την πτεήέχωση γροφείου πώλπσπ<: κοι Δημο­
σίων Ιχέοεωυ. Υφπήές οηοδοχέζ, εξέήιξη κοριέ- 
ρας. ταίίόιο. ειδικό μπόνους. Πληροφορίες κ. Κυ* 
ρεθίόοα - Τσαχοήίδου Γιούήη τηλ. γραφείου 0337 
- 25.998 τώρες 10 π.μ. - 3 μ.μ. κοι οικίσς 0332 * 
23.85Π. Για απογευματινές ώρες 0332 - 42.067
T 7 ? r a
Δ ΙΑ Β Α Ζ Ε Τ Ε  
Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α  
"ΛΑ Ο Σ" -
·«  VI Μ »» ■· ■ >.«-»»«.▼**4Φ· Κ · » ι
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η  2 9  ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ  1 9 9 5
■ MW
. . .  :<t vA : ::5
Λ Α ό Σ  7
h m m
^ f în iô jv o ç  n y o p ù v  ·  u w A llo rw V  «> c v o ilt tO O íw v
O H M H T P H E
njvggn 6 » Βέροια -  ΤπΛ- 0391 * 7IJL9G
n fíA O V N T fll
a iA W E P IE M ftT A
ΚΟΝΤΟΓΕΟΡΓΑΚΗ {Π ΓζίΛρο 
μο<0 ΔΣΚ ‘¿ος όίκκρος.διομιΐίρές 
'  ΚΑΡΑΤΛΣΟΥ Θ5τ.μ. 3ος όρο­
φος η  ε*.
ΠΡΟΜΗΘΕΑ í¡0 Ι.μ . íWYCiO. 9CK.
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗΠΟ 
uñó «ποοκευή 200 Τ.μ-, 20 tx .
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ  μονοκατοικία 
17 t* .
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ, 2ος ΟΡΟΦΟ« 14 
ΕΚ.
ΟΡΟΦΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ος ύ- 
ροςκις MminitMoin α 130 τ .μ  τζά­
κι κ Κ,π 25 εκ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ αροοαΛιομίρι- 
0|KJ 97 τ ||., 2<>ς όροψος, 5  >ρ °· 
VÜ*Y. ηλιακό - ατομική OífHlOVCn 
20 COO.OOO
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ uuñ ευκαιρίας 
ΗΛΟ0000 00 εκ.
ΓΓΟ ΓΗΠΕΔΟ μονοκατοικία με 
S’JO μίτο-3 βικόπε&ο ναι 1̂ 0 ι.|ΐ 
ilÓCKTCQ
Π  Ο ΓΗΠΕΔΟ καινούργιο 2 
ό<ι>μ6ηο οαλόνι. κουζίνα od τιμή 
τυκομ>Ιας
ΠΑΣ.ΑΚΙΟΣΚΙ 60 ι . | 4- και $0 τ.μ. 
κίΗ 2 γκαροονχρες o t  -*03 i 1· ώ1"
κάποΔο όλρ μαζί 40 εκστ.
ΛΝΟΙΪΕΟΣ 44 ι μ. C ckoI 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 1 1? Τ.μ. 
15.000.000 δρχ.
ΕΡΓΛΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ μονο-ΛΚ«- 
κία 11X103.000 δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ καινούργια 82 «.μ., 9? 
τ.μ, *0« 96 τ.μ.
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 160 τ.μ. Κοιιϊ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 119 τ.μ. καινοήρ- 
γ.ο 16.CO0.C00
ΚΕΝΤΡΟ καινούργιο tQfi τ.μ„ 
40 τ.μ. βορά/τα, ύραφοδιαμέρι- 
ο|>ο I0.OCO.OCO (τιμή ευκαιρίας) 
Α Γ  ΑΝΤΩΝΙΟ ISO τ .μ . επσγ- 
νεΛμσηκή οΐέγη 26 000.0CO δρχ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 131 Τ.μ. ΟΔΟφο- 
δι ι̂ΔριΟμα 26.030.003 δρχ.
ΚΕΝΤΡΟ ¿άραοο μαγαζί και 42 
τμ  ?κθ|ιέρίσμα 15.000.000
ΠΑΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
125 τ.μ. ατο ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3&0 τ.μ. 7 *κ. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 0<K<5ttc6Q πρ*ν τα Α- 
αώματα αριστερά 7 07ρ. πάνω 
στο δρόμδ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 700 Τ.μ , οικόπεδο 
στο Πανόραμα για σοβαρό π>ΑΔ- 
τη
4 ΣΤΡΕΜ . πανοραμικό ΟΤ«1ν 
Πατρίδα G.COO.OOO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 10 στρεμάτων στην περιοχή 
Αγίου Παύλου Νάουσας, κοντά στα 3-5 Πηγάδια. 
Στο οικόπεδο υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου 60 X 
100 μέτρων κσι τριόροφη οικοδομή. Φως, ιδιόκτητο 
νερό. Πληροφορίες τηλ. *»29.420
Ραχήϋ ravonoúRou
I I
Π ο ι ή μ α τ α
II
Ε κ δ ο σ η :
n w f t o ú v t a i :
Β έ ρ ο ια  1 9 9 α  
Ο δ . Φ ι λ ί π π ο υ
κ α ι  o t o  t n ñ ,  2 7 .6 α 5
nilfOflOMIKEI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ tou Χρήστου
ΔΟ ΞΗ Σ 1 ·  ΒΕΡΟ ΙΑ  
ΠΩΛ0ΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ στην οδό Ζήνω νος σ$ υπό 
α ν έ γ ε ρ σ η  ο ικ ο δ ο μ ή  μ ε  π ά ρ κ ιγκ  σ ε  τ ιμ ές  
προσιτές .
ΕΤΟ ΙΜ Ο ΠΑΡΑΔΟ ΤΟ  δ ια μ έρ ισ μ α  γω νιοκό  
.140  τ .μ . η ιερ ίω ν και Δ οξης, στον 3ο όροφο, 
,π ο ή υτελο ύ ς  κα τα σ κευή ς , μ ε  πάρκιγκ ατομι­
κό σε καλή τιμή .
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό θ εσ /ν ίκ η ς , 900  τ .μ . 
με ά δειο  ο ικοδομής για 1500 τ .μ . έτο ιμο  νια 
α νέγερ ση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 και 22463 
(ώρες 8 π.μ. ·  10 π.μ. και 3 μ.μ. - 8 μ,μ.)
V i l m N e i
Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΠΟΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ
Τ ά σ ο ς  Α σ ικ ίδ η ς)
Ι π π ο κ ι Ά τ ο Υ ΐ  2 4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  i η λ .  2 1 . 7  8 9
Α Π Ο  Α Π Ο Ο Η Κ Η  ηαιχνι- 
διών κοι ετιοχιοκών ει­
δών (αποκριάτικα, πα­
σχαλινό, σχολικό κ.λ.π. 
είδη) ζητούνται συνερ­
γάτες γιο τη πτελέχωση 




Ι .Χ . Πληρ. erro τηλ. 
0 3 3 1 -4 3 1 7 7
Χ Ρ Η Σ ΙΜ Α  Τ Η Λ Ε Φ Ο Ν Α
ΒΕΡΟΙΑ (0531)
Δ/νση IkwQ. .........................  22.391
ΤραχαΟις.........;.......................................... 22422
¡£ 0 ° Ασφαλείας ................................................. 22.221
J0U. Αστυνομία ........................................ -  2Β.88&
«lUaij Δράση .............................................,00 - 25.197
Λίπυγο^ω Τμήμα ................................................ 22.233
IWPOopeimiCl ..........................  199-22.222
........................................................ 24.4-14
(Αστικό) ...............................................................22.282
m  Ym πυρκαγιές...................................  I9l
H?maI RV1C£ — ............................................. ....72.016
íns?* * « « * ..........-..........................
SKVRÍTY ELECTRONIC (ϊδϊϋίμιή
Αστυγ   „67.022
,Β · 1RWÜY ΰήμοιίΔιανϋκιεΡΜίεΐ .................66.3ÛO
Ç jv f^  ΚϋπραΓοΜ ........... ...  70050 - 71901 - 28.096
S j “  Tq9  .............................................62.555 - 62.666
S5pP*W - θονιζέλου ............................  23.434STOw................25290
4 n « S T ............... - .......... ................M-651
t e r 1: : .................................Β ” · 8 Β
JWIûipcto ..............................  62.219
y 0 Βέροιας ...............   106
ΝΑΟΥΣΑ (0332)
I J 1l%<i Αοα<ιλεΐας.............................................22.222
/Αμεση Δράοη,,_ ............................................. 22.221
Jupoo Αστική..............................    22.150
«οσοχομείο................ ...........................166 - 22 200
ÛEK (ΗλάΒες)................................................. .22.314
QTt <Β\ΰ̂ &ς>. ... _ ;  ...............22.121
0Σ£ (Σταθμός)..........................................  .41.535
ΚΤΕΛ (Υπέρ.).......................................................... ?2.220
ΚΤΕΛ (Αοτχά).............................................   23.50C
ΤΑΞΙ








Πυροσβεστική............. .......................  ,..„109
Κέντρα Υγείύς....... ................................................26.901











r r Æ B T « g
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι κοπόλο γιο κσ- 
ψετέρια Α Ρ Χ Α ΙΟ  Ν ’ 
στη Βέροια; Πληρ. στα
τηλ. 2 5 .4 3 ?  και 66.839
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑ ΣΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ  οναλϋμθόυει ιη  
φύλαξη παιδιών. Πληρ.
- ιηλ. 27.563
Κ Ο Π Ε Λ Α  οναλομΟόυει 
δακτυλογραφήσεις κει- 
μένοιν σε com puter. 





016 (ΙτοΟίίός)...... ......................................... 63.216
ΤΑΞΙ (Σταθμός)......................................................64.022
ΜΕΛΙΚΗ (0531)











Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 115 τ.μ. στην πε­
ριοχή Αγία Παρασκευή 
στη Βέροια, Πληρ. ΐπλ- 
20412 πρωινές ώρες 
και 60598 απογ. ώρες.
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι ο η ς
Βαρβάρες επα^ελμα- 
τικάς χτόρος για αηοθή- 
κη 107 τ.μ. πάνω στον 
κεντρικό δρόμο. Πληρ. 
στο ιηλ. 91.091
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 90 τ.μ. στην οδό 
Ανθέωυ 30 σιη Βε'ροια 
με κεντρική θέρμανση. 
Π λ η ρ . τηλ . 0 3 3 2  - 
28501
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι σιην^ιδά 
Τρεμηεοίνας 3 , ορο- 
ς>οδισρερισμο επιφά­
νειας 125 τ.μ. με ατομι­
κό καλοριφέρ, Πληρ, 
τηλ. 0332 ·  28.4 62 και 
0 3 3 2 -2 8 .2 0 4
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι γραφείο 
45  τ.μ. πάνΚΔ από τα ι>- 
ποδήμοτα Ποταμόηοσ-
λου ίίπποκρότους · Πρ. 
Η λ ία ) Π λ η ρ . τηλ. 
29079
ΓΩ Ν ΙΑ ΚΟ  διαμέρισμα 97 
τ.μ. αποτελσύμενο από 
λΣ 3 Δ Κ \ν θ  προσφερό- 
μενο και για επα>ΎεΛ- 
μοιική στέγη επ ί της 
γωνίας Πίνδου και Κο- 
ν ίΐυ η ς  21 (αφετηρία 
Κ Τ Ε Λ ) 3 Ου ορόφου ε­
νοικιάζεται. Πληρ. τηλ. 
70 .996  και 70544 και 
64.232
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι καινούρ­
γιο καχάσττι μα 100τ.μ . 
με ακάλυπτο χώρο 250 
τ .μ . (Θ εο/νίκης 12). 
Πληρ. τηλ. 2 5 .326  (α­
πογευματινός ώρες)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι ορσφο- 
δισμερισμα 4ος όρο­
φος 140 τ.μ. 3 δωμά­
τιο, σαλόνι, τραπεζα­
ρία, κουζίνα, χώλ WC 
σε ópim n κοτοστοση 
με κεντρική θέρμανση 
στο κέντρο Ποστε'ρ 5 . 
Πληρ. ιηλ, 24750
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 9 0  τ.μ. σ ε  όρισπι 
κατάσταση 3 ος όροφος 
διαμπερές 2 δωμ. σσ- 
λοιροπζαp ía , λουτρό, 
κουζίνα, αποθήκη στην 
οδό Ηρας 9 (στα Κ ΤΕΛ ) 
υμή 60 .000 . Πληρ. m a 
πιλ. 28 .325  και 65.464 
Βέροια
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 80  τ.μ. 2  6ωμ. σα­
λόνι, κουζίνα, 2ος όρο­
φ ος o ópicrtn κατάστα­
ση . Ερμού 54 περιοχή 
Κυψ έλης. Πληρ. στο 
σιλ. 20118
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι 2  όρο­
φοι κοιυουργείς με κα­
λοριφέρ κοι διπλά πα­
ράθυρα, 3ος και 4ος ό ­
ροφος, 90τ .μ . περίπου 
καθαρό ο καθένας σε 
ενιοίο χο>ρο επιδεχόμε- 
νο οιανδήποτε διαρ­
ρύθμιση με πρόσοψη ε ­
π ί της Βευιζέλου. Πλπρ. 
m a  τηλ. 6 4 .2 3 2  και 
6 3 .2 5 0  <ίίρες γρα­
φ ε ίο υ , απόγευμα 
70 .996  και 64.721
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤΑ Ι ΟΡΟΦΟΣ
Ενοικιάζεται ο 1ος όροψος πάνω οπό την SUPER 
ΑΓΟΡΑ (Μπορμπσρούση) εμβσδού 700 τ.μ. ησΑυτε- 
ίΐούς κατασκευής. Απόλυτα κοτάήΛηήας για εμπο­
ρική ή βιοτεχνική χρήση. Πληρ. τπή, 21.609 και 
25.457
κεντρική περιοχή ιης 
Βέρο ιας. Π ληρ . τηλ. 
63.925
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό βι­
βλιοπωλείο της πόλης
μ oç* Πληρ. τηλ- 21 .404
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι επιχείρηση ο ­
π ω ροπ ω λείου  στη 
Σκρά 5 . Πληρ. ate τηλ. 
71626  κα. 20689
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κεντρικό κατά­
στημα στη Βέροια 60- 
80 τ.μ. Πληρ. τηλ. 031 
-2 2 6 3 1 6 -2 6 2 7 8 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α ΙΤΛ 1Λ Α  κσθηγήτρια Αγ» 
γλικώυ ποροδίδει μα* 
θήματο γτα Lower και
ProfW «ncv. Πληρ. στο 
αιλ. 71 .659
Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ Ο Λ Ο ΓΟ Σ κο*
θηγήιρισ παραδίνει μα» 
Βήματα Πολιτικής Οι» 
κονομίαζ, Πλαιρ. πιλ. 
61710
Δασκάλα με πτυχίο napa- 
δίδει μαθήμοιο σε παι­
διά Δημοτικού και ato 
σπίτι τους. Δίδακτρα με 
χομηλή ημή. Πληρ. στο 
ιη λ . 62 .909
Φ Υ Τ ΙΚ Ο Σ  ποροδίδη Μα­
θηματικά - Φυσική - 
Χημεία σε παιδιά Δη­
μοτικού, Γυμνασίου και 
Λυκείου. Τ ιμές λογι­
κ έ ς .Π λ η ρ . στο τηλ.
21794
Κ Α Θ Η ΓΉ Τ Ρ ΙΑ  "ητυχιού- 
χος Γερμανικού Πανε­
πιστημίου ηαραδίδει ι­
δ ια ίτερα μαθήματα 
γερμανικής γλώσσας. 
Πλπρ, στο ιηλ. 91091
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
EY T tA lP JA  πωλείται 
R O V ER  1600 GT1 μο­
ντέλο 93 φουλ εξτρά 
(δέρματα, A B S . υδραυ­
λικό , οροφή, ζόντες, 
P IO N N ER , ηλεκτρικό, 
συναγερμός). Πλπρ. 
τηλ. 28 .918 (προοίμιο 
S H E L L  Βέροια)
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  G O LF  δίθυρο 
87 μοντέλα σε άριστπ 
κατάσταση 1800 cc μο­
τέρ  φ ϊΐο γ μ έν ο  140  
D IN , πο?ιλό εζτρά, ο* 
τρσκόριστο ζάνπ-Ç, η- 
λεκτρ. παράθυρα, ήλε­
κτρο μα γνητικές κλει­
δαριές, συναγερμός, 
μουσ ική , Π ληρ. ota 
τηλ. 70505 και ^ 9 1 8  
Βέροια
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι περίπτερο σε
ΔΙΑΦΟΡΑ
Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Η Σ  α γοράζει 
παλιό νομ ίσμσισ σεικα- 
ν ο η ο ιη π χ έ ς  τ ιμ ές . 
Πληρ. τηλ. 62 .028  κ.
ΓίώργΌ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κυνηγετ ική  
καραμπίνα (χρόπα - 
χρούπο) δσφαιρη-σχε- 
δάν καινούργια σε όρι- 
στη κατάσταση μοζί pc 
τη θήκη της. Πληρ. στο 
ιηλ. 0332 - 41272 κοι 
0 3 3 1 - 2 2 2 1 0 κ.Χάρη
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι σκρίνιο σκαλι­
στά σε καλή κοιάσια- 
σ η . Π ληρ . o to  ϊη λ . 
23268
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι ο εξοπλασμός 
επιπλοποιίας (κορδέ­
λα, πλάνη, γωνιάστρο, 
πρέσοα, σβούρα και μι- 
κ ρ ο ερ γ α λε ία ) κοι 
αιπ/το ανοικτό σε 
τιμή ευκαιρίας. Πληρ. 
τηλ. 41489 Μακροχώ» 
ρι.
Ε \ Έ Α ΙΡ ΙΑ  πωλείιοι όλα 
τα εμπόρευμα και ο  ε ­
ξοπλισμός οηό κατά­
στημα ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων σε πάρα 
πολύ συμφέρουσες τι­
μ ές . Π ληρ . οτα τηλ. 
0 9 4 /3 3 8 7 1 0  κο ι
0333/23723♦
Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισαγω γής 
ρότσας B O E D E R , 
G LO STER , NORW ICH
κπι εγχώρια παπαγαλά­
κια - love B irds παρα­
δείσια . Πτόλπσπ χον­
δρική - λιανική. Πληρ. 
τηλ, 24.963 Βέροια
Τ Ο  Ζ Ω Ο Φ ΙΛ ΙΚ Ο  σωμα­
τείο χαρί2ει μόνο οε 
ζωόφιλο ένα σκυλάκι 
θηλυκού γένους ρά­
τσας ιερ ιέ ηλικίας 13 
μηνών, μετρίου μεγέ- 
θονς:, Πληρ. στο ϊπλ.
20350
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι σόμπα πετρε­
λα ίο υ . α ερ ό θ ερ μ η  
22 .000  θερμίδων, σχε­
δόν καινούργια μόνο 
/0 ,000 δρχ. Πληρ. τηλ. 
0 3 3 1 -7 0 9 4 4
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Εκδήλω ση τ ιμής και 
μνήμης γιο rov Δημήτριο 
βικθλα ζπ οργανώνει ο Δή- 
μος Βέροιας, αύριο Δευ- 
τέρα 30 ΙσνουαρΓοςι, στις 
8.30 το βράδΟ. στην α'ί- 
6ουαα εκδηλώσεων της Α- 
ντωνιόδειου Στέγης Γραμ- 
μήτων και Τεχνών του Δή­
μου.
Το πρόγραμμα της εκ. 
δήλωσης περιλαμβάνει:
- Προσφώνηση τού Δη. 
μάρχου Βέροιας *. Γιάννη 
Χαοιώτη
- Αναφορά του προέ­
δρου της Επιτροπής Ολυ- 
μπιοκών Αγώνων και Α­
ντωνίου T{î<c, στο ‘ Ιδρυ­
μα Δημητρίου βυιέλτΓ που 
πρόκειται να ιδρυθεί σύ­
ντομο, με Τιμητική έδρα 
την πόλη της Βέροιας.
- Ομιλία από τον κ. Πέ­
τρο Λινάρδο, δημοσιογρά­
φο - ιστορικό του αθλητι­
σμού, με θέμα *0 Δημή- 
τρ<ος βικέλσς και η ουνει- 
σ<ρορό του στην Παιδεία 
του Γένους των Ελλήνων*.
- Ομιλία τοϋ κ, Θωμά 
Γισννόκη, επ. καθηγητή 
του πανεπιστημίου Αθη­
νών με θέμα "Η ιστορική 
ό^οχρονικότητα του Ολυ­
μπισμού, οπό το 393 μ.Χ. 
μέχρι σήμερα'.
Ο Δημήτρισς Βικέλσς ή- 
τον ο πρώτος πρόεδρος 
της Επιτροπής Ολυμπια­
κών Αγώνων και κατάγεται 
οπό τη Βέροιο.
Από πς πόλεις Βέροια - 
Νάουσα κατάγεται και ο 
νυν πρόεδρος της Ελληνι­
κής Επιτροπής Ολυμπια­
κών Αγώνων κ,Αντώνιος 
Τζίκος
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
οβοι σίγουρα γνωρίζετε ότι π ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
είναι αποδοτική επένδυση 
Μην χάνετε, λοιπόν, χρόνο και χρήματα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΛΑΟΣ"
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟ ΤΥΠΟδ ΓΜ Μ
’---------------- »
ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΑΚΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ
Ελάτε στο γραφεία του συγκροτήματος μας 
ή τηλεφωνείστε μας να έλθουμε εμείς να
τ
συζητήσουμε για το διαφημιστικό σας πρόγραμμα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η αξίβ της μεγαλύτερη 
από κάθε κεφάλαιο
ΑΦΟΙ Π Α ΤΕΙΚΑ  Ε.Κ. - 0ΕΝΙΖΕΛ0Υ 10 
ΤΗΛ. 0331 - 66.313 (4 γραμμές)





ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου θέρους 
χρήστος Ιωαν. ΑμοναΤίδης κάτοικος θέροιος, Κεντρικής 6. 
τηλ 29 .12? όΗΛΟΝΟ OTt οπς 13 Φεδρουαρίου 1 9 9 5  ημέρα 
Τετάρτη οπό τις ώρες 12 το μεσημέρι ως τκ 2 ίο  απόγευμα 
στο Δημαρχιακό κατόοίπμα Βέροιας (Μπίροηόήεως 47> Ε­
νώπιον της Συμβολαιογράφου Εέρσιος κ Βασιλικής Αχτοή 
με επισπεύδουσα την ανώνυμη τραπεζικό εταιρία με την 
Επώνυ μ ΙΟ -ΤΡΑΠΕΖΑ MAKFÛONIAT ΘΡΑΚηΓ Α .Ελ  που έχει να 
λάβει οπό τους οφειλέτες Γεώργιο Λσίό ίου Ηλίο και Νικό­
λαο Λοζό tou Η λ ία κατοίκους Βέροιας θα β γε ι ογ δημόσιο 
ονσγχοοιιχό πήειστήριασμό ενυπόθηκη ακίνητη περιουσία 
του Στεργίου Λιόηπ tou Νικολάου κάτοικου Βεραΐας t/2 εξ 
οόιοιρέtdu ενός γροφείοτι με διακριτικό-σι σιχί ίο εοωιεπι- 
κής οοίθμηοπς A3 καθαρού ε μύαδσΰ 82 .81 1  υ κο» εμθοδου 
μικτός εηιφόνειρς 105.BS που ΒρΙοκεκιι στονδεΟιεσσ υπέρ 
τσ ισόγειο όροφο οικοδομής ονεγερΟειοπς ¿m οικοπέδου 
κειμένου μέσα ο ΐο  εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Της 
πόλης Βέροιας μέσα oto ν»η οριΟμ 105 οικοδομικό τετρά­
γωνο στη συμβολή των οδών Βερόης κσι Ιωνάς αρΚ) 4 
Εχτ»μηθηκ U . 350.000 ορχ τιμή πρώτης προσφοράς 
6 625 000 δρχ
Ο ΔΗΛΩΝ




ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜ ΟΥ  
ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ο Δικαστικός Επιμελητής tou Πρωτοδικείου Βέροιάς 
Xpiioiûc Ιωάν. Αμανοτίδης xótouroc Βέροιος, κεντρικής 6, 
τηλ. 29.13? ΔΗΛΟ NO ΟΤΙ οτις 1$ Φεβρουάριου 1995 ημέρα 
τετόρτη οπό τις ώρες 12 ιο  μεσημέρι ως τις 2 το απόγευμα 
στο Δπμαρχιοκά κοιόοτπμα Bíporoc ΐΜηιροηόλεως 47> ε­
νώπιον πις Συμβολαιογράφου Εεροιος κ. βασιλικής Αχτοή 
με επισπεύδουσα ιην ονώνυμη tpoo^ixó ετοιρίο με τπν 
επωνυμία 'ΤΡΛΠΕ2Λ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.* nou ¿KÍI νρ 
λάδέι οπό tout οφειλέτες Γεώργιο Λάζο του Ηλία κοι Νικό­
λαο Ααζό tou Ηλίο κατοίκους δέροιας ÔA ΒΓΕι οε δημόσιο 
οναγκσουκό ηΛειοτπριοομό ενυπόθηκη σκίνπχπ περιουσίο 
της Ανοστοοίος ουέ. Συμεών Νοκουτίδη καιοίκου Βέροιος 
1/4 ε ΐ  αόιαιρέχου ενός γραφείου με όισκριτικό στοιχείο 
εσωτερικής αρίθμησης Α1 κοθοροϋ εμδαόου 74,22 τ.μ. και 
μικτού εμβαοοό 94,Εδτ.μ , το οποίο γροψείσ θρίοκεΐαι στον 
όεύιερο οηέρ to  ισόγειο όρο^ρο οικοδομής ονεγερθείσης 
επ( οικοπέδου κειμένου μέσο στο ενκεχριμένο ρυμοίομικύ 
σχέδιο tnc Πόλης Βέροιας μέσα σχο υπ. σριομ 1QS οικοδο­
μικό τετράγωνο στη συμβολή ιων οόών βέρόπς κοι Ιωνσς 
σριθ 4 υκτιμηβηκε s ,950.000 όρχ. υμή  πρώτης προοφορός 
2 965 0 0 0  δρχ.
σ  ΔΗΛΩΝ
Λεκοστίκός Ëfin/cflnxriç 
ΧΡΗΣΤΟ Σ ¡η A N . A  » A N A  Τ ΙΔΗΣ
Α ρ ι θ μ ό ς  1 δ 5 9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝ ΑΓΚΑ ΙΤΙΚΟ Υ ΠΛΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜ0Υ 
-  ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
0 ήικοοτικός ΒήΓμελητής του Πρωτοδικείου Βέροιας 
Κρέατος ίωαν. Αμανοχίδπς κάτοικος Βέροιας, Κεντρικής 6. 
tnft. 29.13? ΔΗΛΟΝδ ΟΤΙ OTIC 16 ΦεΟρουορίομ 1995 ημέρα 
Τετάρτη οπό τις ώρες 1? το μεσημέρι ως τις 2 to απόγευμα 
στο Δημαρχιακό κοτόσιπμπ βέροιος ίΜηχροηόλεως 47J ε ­
νώπιον της Συμβολαιογράφου δέροιος κ. Βασιλικής Αχιοπ 
με Επιοπεόόαυσο την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την 
επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΑΚΗΣ Α.Β." που έχει να 
λόβει οπό τους οφειλέτες Γεώργιο Λσ£ό του Ηλίο κοι Νικό­
λαο Λο2ό roa Ηλίο κατοίκους βέροιος ΟΑ f lf f i  σε δημόσιο 
ονογκαοτικό ηλεισίπριαομό ενυπόβηκπ ακίνητη περιουσίο 
του Νικολάου Μιλτςιανίάη του ΓεωρνΙοι/,. κατοίκου Βέροιας 
1Í 1/2  εΕ οόιοιρέτου ενός γραφείου με óioxpíukó ατοιχείο 
εσωτερικής αρίθμησης A? καθαρού εμβόλου ad .47 t  μ. και 
μικχου εμΒαόοΟ S1.93 t μ to οποία γραφείο βρίσκεται στον 
πρώτο υπέρ το ισόγειο όροφο οικοδομής ονεγερθείοης επί 
οικοπέδου κειμένου μέσο στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέ­
διο της πόλης Βέροιας μέσο οτο υη. σριθμ 1Ó6 οικοδομικό 
τετράγωνο, στη συμβολή ιων οδών Βερόπς και ίωνος οριθ. 
4 ΒκημήΟιικε c SpO 000 δρχ τιμή πρώτης προσφοράς 
3 750 000 2> V ?  εξ  αδιαιρέτου ενός ετέρου γραφείου με 
ώ ιο κριτικό στοιχείο εσωτερικής αρίθμησης A3 καθαρού εμ· 
όσδοΰ 42.J4 ι μ και μικτού εμβαάού 54,35 τ μ το OUOÍO 
γραφείο βρίσκεται στον πρώτο υπέρ to ισόγειο όροφα της 
ίδιος περιγραφομένης παραπάνω οικοδομής. Εκημηθήκε 
6 800.000 όρκ Τιμή πρώτης προσφοράς 3.400 000 όρχ και 
3ί 1/2 ε£ οδιαιρέτου ετέρου γραφείου με διοκριιικό ctoi- 
Χέίο εσωτερικής ορίθμηοης Α1 καθαρού εμβοδού 25,73 χ μ 
koi μιχιοΰ εμβοδού 3 4 ,9 ? x u .to  οποίο γραφείο Cpio « to i 
a to v  πρώτο υπέρ το ιοογειο όροφο της Ρόιας περιγραφόμε- 
νης ανωτέρω οικοδομής, Βκχιμήθπκε 4.400.000 δρχ. Τιμή 
πρώτης ηροοφσράς 2.200.000 ώρχ. Συνολική εκτίμηση κο· 
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Ο Δικαστικός Επιμελητής του πρωτοδικείου Βέροιας 
χμήοτος ιωαν. Λμοναιίδης κάτοικος Βέροιας, Κενιρικής 6, 
tnfl. 29.132 ú>ÍA¿NC?OTI στις 15 Φεβρουαρίου 1995 ημέρα 
Τετάρτη οηό τις ώρες 12 το μεσημέρι ως ι κ  2 ιο  οηόγευμο 
στο Δημαρχιακό «οτάρτημα Βέροιας (Μητροπόλεως 471 ε­
νώπιον της Γυμθολοιογράφου Βέροιας κ Βαοιλιχής Λχτοή 
με επιοητΟδουσο την ανώνυμη τροοεζικη εταιρίο με την 
εηωνυμίά “ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α .Ε.' που ¿X5« νσ 
λάθει οπό Τους οφειλέτες Γεώργιο Λαζό tüu ΗλΙΰ και Νικά- 
λάό AûW του Η Λ ία κατοίκους Βέροιας βΑ, 8ΓΕί ûê δπμόοια 
ονογκροτικο πλειστηριοομό ενυπόθηκη ακίνητη περιουσίά 
της Σοφίσς συζ. Βασιλείου Μπομπέταο κατοίκου 8έροιος 
ένο γραφείο με διακριτικό ατσιχεία εσωτερικής αρίθμησης 
Β3 καθαρού εμβοδοϋ 24.32 τ μ. και μικτού εμδσόού 33,14 
τ μ τσ οποίο γραφείο δρίσκετσί οτον πρώτο υπέρ το ισόγειο 
όροφο οικοδομής ανεγερθείσης επί οικοπέδου κειμένου 
μέσα oto εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Βέ· 
ρύιας μέοο ό ΐο  un. οριθμ. 105 αικδάομικό τετράγωνο στη 
συμβολή των οδών Βερόης χαι ίωνος οριθ, 4 Εκτιμήθηκε 
7-300 000 δρχ, τιμή πρώτης πρσαφορόζ 3.650.000 άρχ.
0 ΔΝΛΩΝ
Δικαστικός ΕΛμελητής 
ΧΡΗΓΤΟΓ ΙΩ ΑΝ . ΑΜ ΑΝ ΑΏ ΔΗ Σ
ΑρίΟμός 1870
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗ ΡΙΑΙΜ ΟΥ  
ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
0 ΔίκαατΊκός Επιμελητής του πρωτοδικείου Βέροιας 
Χρήατος ιωαν. Αμανοτίδης κάτοικος Θέροιος. Κεντρικής 6, 
tnñ. 29 132 ΔΗΛΟΝΟ ΟΤΙ στις 15 Φεβρουαρίου 1995 ημέρα 
Τετάρτη σπό τις ώρες 12 to μεσημέρι ως τις 2 το οηόγευμα 
στο Δημαρχιακό κατάστημα θέροιος íMntpanóflEtoq 47J ε­
νώπιον της Συμβολαιογράφου Βέροιας κ. Βασιλικής Αχτοή 
με Επισηεύάουοα την ανώνυμο τραπεζικό ετοιρία με την 
επωνυμία -ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε * που έχει να 
Λάβει ano τους οφειλέτες Γεώργιο Λοζύ του ΚΛία και Νικό­
λαο Αοίό του Ηήίο κατοίκους θέροιος ΘΑ ΒΓΕΙ οε δημόσιο 
αναγκαστικό ήλπστηριοσμό ενυπόθηκη ακίνητη περιούσιο 
του Παναγιώτη ΜορκονάΡίοσάκπ του Νικολάου κοτοΓκου 
εεροίος ένο γραφείο με διακριτικό στοιχείο εσωτερικής 
σρίθύπαπς Ε1 καθαρού εμβοδαύ ?5.3δ τ.μ. κοι μικτού εμ- 
βοάοΟ 32.44 τ.μ. το οποίο Ορίοκεχαι οτον δεύτερο υηέα το 
ισόγειο όροφο οικοδομής ονεγερβείσης επί οικοπέδου κει­
μένου μίοο στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πάλης 
Βέροιρς μέοα στο υη.οριθμ. 1 0 S οικοδομικδίετράγωνοστιι 
συμβολή των οδών Βερόης και Ιωνάς αριθ 4 Εκτιμήθηκε 
7.Ó00.DQO 6ρχ, τιμή πρώτης ΠΡΟΟφΟρός 3 500.000 όρ*
Ο ΔΗΛΩΝ
Δικοοχπός ζηιμΜηχΛζ 
2ίΡ//ΓΓΟΓ /ΠΑΝ. Α Μ Λ Ν Α Τ ΙΔ Η Ι
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 1369 ίου ΛστικοΟ Κώδικα γνω­
στοποιείται ÓU-
0  ΒΑΙΙΛΕΙΛΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ τΟυ θίΟΧόρΠ ΚΟΙ Τής MaplOC 
ta  γένος κτενό που νεννήθιικ^ατη οεο^νίκι» χσ< κατοικεί 
στη íftptTiq κοι π λ η μ η τρο υλ α  ι ΤΥΛιΔΟϋ  tou ΓέωργΓομ Mai 
tnc Τεωργιος τσ γένος Στεφοντόαμ ηου γέννηθηιΐε ötnV 
Α λ εξά ν ά ρ τ ια  Ημαθίας κοί κοτο^εΙ στη Οέροκι ηράχί'ιται'να





0 Δικαστικός Επιμελητής του πρωτοδικείου Βέροιας 
Χρήατος ιωαν, Αμανοτίδης κάτοικος Βέροιας, κεντρη-ής 6, 
τολ. 29,132 ΔΗΛΟΝΟ οτ< στις 15 Φεβρουαρίου 1995 ημέρα 
Τετάρτη από τις ώρες 12 to μεοημέρί ως τις 2 το οπάντυμο 
στο Δημαρχιακό κοτόστημο Βέροιας ίΜητροπόλεως 47> ζ· 
νώπιον της Συμβολαιογράφου Βέροιος κ. Βασιλικής Αχτοή 
με έηιοπεύόουσο την ανώνυμη τροπεζική ετσιρίσ με τυ  ̂
επωνυμίο -ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΑΚΗΙ Α.Ε.* HOU ÍM l  VO 
λόδει οπό τους οφειλέτες Γεώργιο Λα^ό του η λ ίο κοι Νικό­
λαο Λαςό του Hftb κοτοίκους Βέροιας θΑ ΒΓΒΐ αε οημόσίσ 
οναγκοστικό ηλειατηριαομά ενυπόθηκη ακίνητη π ερ ιο ύ σ ιο  
του Ιωάννη Νοχουτίδη του Συμεών κοτοίκσυ θέροιος 1/4 ε ΐ  
οδιοιρέιου ενός γραφείου με διακριτικό στοιχείο εσωτερ'· 
κπς αρίθμησης Α1 κοθοροσ εμθάδου 74,22 τ μ. και μικτού 
εμδοόού 94.86 τ μ. το οποίο γραφείο βρίσκετοι στον δεύ­
τερο υπέρ το ισόγειο όροφο οικοδομής ονεγερθείοης επί 
οικοπέδου κειμένου μέσο στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σ*έ· 
διο της οόλης Βέροιος υέσο oro un οριθμ,.10 5 αισδομ'*ό 
τετράγωνο στη ουμδολη των οδών ρερόης και Ιωνος οριθ- 
4. Εκτιμήθηκε 5.930 οσα τ.μ. τιμή πρώτης προσφοράς 
2.965 000 δρχ
Ο ΔΗΛΩΝ
Δ \*α θΎ ίκός t f w t i ï n r r i c  





Ο Δικαστικός Επιμελητής ιου Πρωτοδικείου Βέροιδό 
Χρήσιος Ιωαν. Αμανοτίδης xátoixoc Βέροιας, Κεντρικής 6. 
τηλ. 29.132 ΔΗΛΟΝΟ Û îi στις 15 Φεβρουαρίου 199$ πμέρο 
Τετάρτη από τκ ώρες 12 τσ μεσημέρι ως τις ? το απόγευμά 
στο Δημαρχιακό κατάστημα Βέροιας ΐΜητροηόλεως 47J ( '  
νώπιον ιης Γυμβολαιογράφου Βέροιας κ. Βαοιλκής Αχτοή 
με εηισηεύδουσο την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την 
επωνυμία "ΤΡΑΠΕ2Α ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε." Π OU VO 
λάβει οηα touc οφειλέτες Γεώργιο Λα^ό tou Hfila και Μη<0" 
λαο Λαζδ του Η Ría κατοίκους Βέροιας ΘΑ β γ ε ι σε δημόοιο 
οναγκασυκό nñtiatnpioouó ενυπόθηκη ακίνητη περιουόί^ 
του Βάοιλέίου Μπαμπέτοα τουΔημητρίου χοιοικου Βεροίας 
ένα γραφείο μέ διακριτικό οτοιχέίσ εσωτερικής ορίθρήσπί 
Β4 καθαρού εμύαδού 24.3? τ.μ. κοι μικτού εμθαδού 33.1<3 
Τ.μ. το οποίο γραφεία βρίόκέτΰΐ Οτον πρώτο υπέρ το κ)άγδΐΰ 
όροφο οικοδομής σνεγερθείσης επί οικοπέδου κειμένου 
μέαα οτο εγκεκριμένο ρυμοτομικό οχέάιο της πάλης 
ροιος του ομώνυμου Δήμου μέσα οτο un. αριθμ. 105 οικο­
δομικά τετράγωνα οτη συμβολή των οδών Βερόης και ίωνοΓ 




ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΙΩΑΝ. A M  ΑΝ  Α Η Δ Η Σ
Αριθμός 1863
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜ ΟΥ 
ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ο ώικοοτικός Επιμελητής του Πρωΐοόιχείου θέροΐοέ 
Χρήοτος ιωαν. Αμανοτίδης κάτοικος Βέροιος, Κεντρικής 
Ιή λ . 79,13? ΔΗΛΟΝΟ ΟΤί Οΐις 15 ΦεθρσυαρίΟϋ Í9S5 ημέρΟ 
Τετάρτη από τις ώρες 12 το μεαπμέρι ως τις 2 το οηόγευΜ* 
στο Δημαρχιακό κατάστημα Βέροιος (Μητμοπόλεως 47? ε­
νώπιον της Συμβολαιογράφου Βέροιας κ. Βασιλικής Αχ<0ή 
με επιοπεύόουαα την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την 
επωνυμία τ ρ α π ς ζ α  Μα κ εδ ο ν ία ς  ©ρ ά χ η ς  λ .ε ,·· ηου έχε» \ °  
λάβει από τους οφειλέτες Γεώργιο Λοζό του ΗΛίο κοι Νικό­
λαο Λαζό του Ηλιο κοτοίκους Βέροιας ΟΑ B rf l σε δημόσιο 
ονογκαοτικό ηλειστπρισομό ενυπόθηκη οκίνητη περιουοίο 
της Αικατερίνης συζ. Σίχργίσυ Λιόπιι κατοίκου Βέροιος V 7 
«ξ αδιαιρέτου ενός γραφείου με διακριτικό στοιχείο εσωτε­
ρικής αρίθμησης Α2 χοθορού εμθοδδύ Β2.Β1 t.p . και εμβό 
δσιΐ μικτής εηιφάνέιος 105,85 t  μ . ηου βρίσκεται οτον 
δεύτερο υηέρ το ισόγειο όροφο οικοδομής ονεγερθεία^ 
εηί οικοπέδου κειμένου μέοοοτα εγκεκριμένο ρομθΐσΙ·'κ  ̂
σχέδιο της πόλης Βέροιος μέσα oto υπ. αριθμ. 105 οικοδο­
μικό τετράγωνο οτη συμβολή των οδών Βερόης κοι ίων^ς 
αριθ. 4. Εκτιμήθπκε 13.250.ΟΟΠ δρκ. τιμή πρώτης πρσοφό' 








σ τ ο  χ ώ ρ ο
τ ο σ  κ ο μ μ ω τ η ρ ί ο υ  !
ι
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛ. 6(Μ 02  
Δ. ΣΟΛΠΜΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 
ΒΕΡΟΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 9
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ "ΛΑΟΥ'
Λ Α Ο ΓΡΑ Φ ΙΚ Α
ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Νικόλας χασέβ'
Μαντρανόη τη Γαλ- 
λ'ανας Q ποπα-Γιωρτς, ο 
οποίος τ’ Αε Νικόλα. έσπα- 
το βούδ'ν ατ 
0 '̂Οχπεντέρτς ο γειτο- 
ν6ς err' εφαλάφεοεν πέντε 
οκάδες, βερΕσιεν, αμάν ο 
ηοπάς V ε&ώκχν στον.
Ο Σιαχπχνχέργς εκείνο 
1η ^άχτςιν, εφόρεσεν ά- 
CTrTpa *αμισόβρακα. ετυλί- 
tov ¿vqvq όοτιραν Ίζαρ- 
Τ^°Φ, επήρεν ένον χο- 
Vt 0̂v cnoupÓK υο χέρ1 κ’ 
r-hnYcv εκρύψτεν οπέσ' σ' 
■̂Υεν Β.ήμο·/4
Με τα χαράγματα πάει ο 
Νοτιάς, ovo i1 την εγκλη- 
l̂ûv κ“ εμπάιν' ‘ς οο Ιερόν.
^'οχηΕντέρτς αλλάζ' 
Π̂ν λαλίογ οτ" και κουίζ· 
Γιατ-, vû 5εις
κΡέας "ς σον x»Qyric'/t¿p. 
να Ψάζ* τα παιδίο τ’... έ 
VoHe ;‘ και κατηβάζ' έναν 
^ο^ρακςαν *ς σην ράχιον 
KQ| ö’ σο κωλομέρο τ'
Ρ°ύζ έξ 0 ηοπάς καί 
τ°εχ\
,^ ν ΟΠρόταν στέ*' έμπα 
τ Π Kouatoi?.\iva η Βαρβά- 
Ρ0 κ> EPtorá *ταν 
' Πατερ, ηάτερ. πότε έ- 
*0|J£ Μήναν.
Ο ποπός που να ατέκ- 
ΣιΧα τρέχ' λέει ατε
Ολαν Αε Νικόλος κ... 
*,>0uCt και χαοέβ', κ’ εσύ 
^  τον μήναν έρωτός..., 
^Ρόεν 'κ εράεν σ' οσπίτ' 
0Τ· έοτειλεν εχάν δέκα 
οκάδες np¿aq ση Σιοχπε- 
^εΡ ·. χωρίς π αράδες
0  Γ ιώ ρ τς  τη 
Λ^ωρεσσσς Vf/ 
ε ψ ογούντον τοί 
Χύκ\
Γ<οομάς κοι τσαμουρό- 
,σ ιος ο Παιρτς τη Patrjj- 
ε̂σοος̂  έξ· ας σ ' οσπιτ1 'κι 
^Υαΐνεν Ομλον την ημέ- 
Jv οκόθουντον anco'.
V̂Qv qp¿pQV 0 γυι0ς οτ·
χ ,1rßov ελονοπιόστεν με 
p0v ncjviVav τγ|, Μωυσό- 
Ο Μήτον εηάτ νεν ο- 
. ρ κ° ι έλεγεν "Ο κυρ* ιμ 
π' ένα το ι id  xôkj ς» Ο
τ ο Τ α° !  na; ° ^  * * Ρ »
^  ατόν Πως γίνεται ο
* Ä ^ n V°  ^  1Í0'/Ó7CI 101Ο λύκον εν όγρον 
'avQ3úv κι οΟλ* ψογοΟ- 
aróv'
°  Μήτον εγέλασεν κι εί-
nt*  qipv
¿ * " 0 · .  Μ1 είσαι σεΰιε- 
τ ^ ’ ^  ^YW σε πως γίνε-
o L ° . KÚ0' ■«· «■ "ί σ·
κ *ι c3Yaiv’ και ο λΟ- 
Ρ . ηα σ οτσπίτια απέσ' 'κι






απογλοοπίζω -ί,εφ λου 
δίζω
αραευω = ψάχνω








Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Οςynépv‘^ o c  = aSíá3 a a r
Η Επιτροπή Ποντιακών 
Μ ελετ ώ ν ο ρ γά νωο ε δ ι ε* 
$νή επιστημονική διήμερέ 
δα για την ποντιακή διάλε­
κτο με τον γενικό τίτλο Ή  
ποντιοκή διάλεκτος άλλο­
τε και τωραΜ σπς β και 9 
Οκτωβρίου 1994 ,
Ελληνες και Σ,ενοι ειδικοί 
επιστήμονες έκαναν σχε­
τικές εισηγήσεις ή ¿λαβαν 
μέρος ως συζητητές. Τα 
θέματα των εισηγήσεων 
ειδικότερα ήτον:
1. ·Η έρευνα της ποντια­
κής στους διάφορους το­
μ ε ίς -. Ε ισ η γ η τή ς  ο κ. 
Μιχ.Σετάτος. κοθ.ΑΠΘ.
2. "Μέθοδοι συγκέντρω­
σ η ς  κοι κα ταγρα φ ής 
γλωσσικού υλικού" Ειση­
γητής ο κ Νίκ. ΚατοάνΓΚ· 
αν'. κοθ.ΑΠΘ.
3. 'Γραμματική ΐ/ρω'/ηη· 
κή και φωνολογία, μορφο­
λογία, παραγωγή και σύν­
θεση)" Εισήγηση από την 
Κ. ΡΛαρτώ Κουτίτσ - Καιμά- 
κη, επ. καθ.ΑΠΘ.
4 ‘Λεξικό: Συμπλήρωση 
υπάρχοντος ή σύνταξη 
νέου ενιαίου λεξικού', ει­
σηγητής ο κ. Χρ. Τζιτζιλής, 
επ. καθ. ΑΠΘ.
5. "Τσ πο'/Γίακό στον ελ- 
λαδικό χώρο’ , εισηγητής ο 
κ. Σωψρ. Χστζησοββίδης, 
εκλ. λέκτορας ΑΠΘ,
6. "Σχέσεις της ποντια­
κής με άλλα μικρασιατικά 
ιδιώματα*, εισηγητής ο κ. 
Βοσ.Ανοστασιάδης. ΰ.φ . 
σχολικός σύμβουλος φι­
λολόγων,
?. “Τα ποντιακά στη δη­
μοκρατία 7ης Γεωργίας", 
εισήγηση υπό την κ. Θα- 
μάρ Μέσχη, καθ̂_ ποντίου 
Τ ιφλίόας.
8, Άδιερεύνητες περιο­
χές του Ελληνικού Π6-
k.!·
ναού*, εισηγητης ο κ. Κω> 
οτας Καροπατόσογλου. 
καθ φιλόλογος.
9. "Τα ποντιακό στη ση­
μερινή Τουρκία· Αρχαία 
στοιχεία στο ιδίωμα του Ο- 
φη\ εισηγητής ο κ. Peter 
M a c k n a g e , λέκτορα ς 
παν/μίου Οξφόρδης.
10 Ή  Ελληνική διάλε­
κτος της Μάριου η όλης*, 
εισήγηση από την κ. Κατε­
ρίνα Ζουραβλιόβσ, κοθ. 
πονίμίου Τσγκαρόγκ.
Στις εργαοίες της διημε­
ρίδας έλαβαν-μέρος ως 
συζητητές, μερικοί από 
τους οποίους μάλιστα 
προήδευσαν, εξέχοντες 
διαλεκτολόγοι της νέας 
ελληνικής:
α. Δημητριος Τομποί- 
δης, καθ, του ΑΠΘ και 
πρόεδρος της ΕΠΜ.
β Χριστόφορος Χαρα· 
λα μ π ά κη ς . κοθ του 
Γτον/μίου Αθηνών, 
γ. Κωνστα\πίνρς Μηνάς, 
καθ. του παν/μίου Αιγαίου 
δ Γεώργιος Δρέττας. 
laODraloire de I* arl et, 
civilisation CNRS. Paris 
ε. G .S  Hennch. msmin 
fur G r ie c h is c h e  und 
Latein ische ΡήΗΐοΐο<μθ, 
Hamburg.
οτ. Μαριόννα Μαργαρί­
τη - Ρόγκα. επ. καθ. ΑΠΘ.
ζ. Ελευθερία Γιακουμά- 
κη. διευθύντρια Κέντρου 
Συντάξεως Ιοτορικού Λε­
ξικού Ακαδημίας Αθηνών.
η. δημήΐριος Κρεκού- 
κίος. τ. διευθυντής Κέ­
ντρου Συντόξεοις 1/νΑΑ, 
θ. Νικόλαος Κοντοσό- 
πουλος. τ. διευθυντής k i  
ντρου Συντάξεως ΙΛΑΑ.
• ι. Αθονόοιος Νάκος, λέ­
κτορας του πον/μίου Αθη­
νών, ερευνητής του ΙΛΑΑ 
ως και ο κ Π ο σχόλης Κι- 
τρομηλιδης. καθ. πον.?μίου 
Αθηνών, δ^ντής ΚΜΣ.





νες, καθώς και μέλη της 
ΕΠΜ Οι πορσπανω ειση­
γήσεις καθώς και άλλες 
σχετικές ανακοινώσεις θα 




ποιήθηκε για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, Οι εργασίες 
της διημερίδας διεξήχθη- 
σον στην αίθουσα συνε­




Το Υπουργείο Πολιυ 
σμου, Παύλος Φωμιόδης. 
Εργοληπτική Γαλανίδη 
Α Ε . Θεμιστοκλής Μου 
ρούζης. Δημήτρης Το· 
μ πουλί δης. Αδελφοί Γρη 






Οπως κάθε Ελ>.ηνική πε­
ριοχή, έτοι κι ο Πόντος έ­
δωσε τους μόχθους του 
στην κα λλιέργεια  του 
πν&ύμοτος και της επιστή­
μης.
Στην αρχαιότητα ο Πό­
ντος, η βορειοανατολική 
αυτή εσχατιό της ελληνι­
κής οικουμένης, ανέδειζε 
τον ποιςτή Δίφιλο, το με­
γάλο γεωγράφο Στρόβο>· 
να. το φιλόσοφο Διογένη, 
τον ιστοριογράφο Βάττω- 
V0. το γρσ:οματικό Τυραν- 
νιωνα και τόοους κσι τό­
σους άλλους που κατε- 
πλητταν κοι θάμπωναν με 
την ακτινοβολία τους
Μέσα οπό το σπλάχνα 
του βγήκαν τρανοί απολο­
γητές του Χριστιανισμού, 
σαν τον Μ Βασίλειο, το 
Γρηγόριο της Νυσσης. 
τον Αγιο Θεόδωρο Γαβρά, 
τον Αγιο Φωκά, τον ΑγιΟ 
Ευγένιο και πλήθος άλλων 
Κληρικών Εκεί θρονιάστη­
καν για τη λαιρειο του 
Θεού λ η- -ό  νρέος γιο τη 
δ ίΟ Τ 'ύ λο ξ ι ra e  '-vm jilcTTt 
κής κλ,ηρονοιιΓάς της φυ­
λής. ξακουστό μοναστή­
ρια. όπως η Παναγία Σου­
μελό, ο Αγιος Ιωάννης ο 
Βαζελων, ο Αγιος Γεώρ­
γιος ο Περιστερεωτας κα
Στο χρόνια των Μεγά­
λων Κθ|ΐνηνων γίνεται χώ­
ρος επιστημονικών ανη­
συχιών κθι πνευματικής 
καλλιέργειας, Ανοδεΐκνύει 
τους πιο σοφούς δασκά­
λους της εποχής, όπως το 
φιλόσοφο Γεώργιο Αμοι­
ρου τοη εκπροσώπησε το 
Βυζάντιο στη Σύνοδο της 
Φλωρεντίας, το μεγάλο 
Βησαορίωνα που τόσο 
προσέφερε στη Δύση με 
τη Αι -νδοίτπ Tnc ί ' τ τ ,Υ
κής φιλοσοφίας, το χρο­
νογράφο Μιχαήλ Πανάρε­
το, το συγγραφέα της πε­
ριήγησης στον Πόντο Αν· 
δρέα Λιβοδηνό. το φιλό­
σοφο Ιωέιν/η ΞίφίλΑη. που 
ένινε και Ποτριάρχης στην 
Κωνσταντινούπολη, τον ι­
στορικό Ιωάννη Ξιφιλίνο 
και το διδάσκαλο της Ελ­
ληνικής Φιλολογίας Γεώρ­
γιο Τροπεζούντιο. τον c- 
γκωμιαστή των Μεγάλων 
Κομνηνών Ιωσήφ Αοζαρό- 
ιιουλο.
Ιδιαίτερα στην περιοχή 
αυτή ανθούν τα μαθηματι­
κά και η αστρονομία, που 
όαως λένε οι συγγραφείς 
της οηοχης “ώσπερ διό 
κλίμακάς τίνος ουρά να μή­
κους βατόν τον ουρανόν 
παρασκεύαζαν“
Στο σεπτό μοναστήρι 
της Αγίας Σοφίας Τρατίε- 
ζουντας στεγάζεται ri σχο­
λή ίων Θετικών Επιστη­
μών. Είναι το μεγολύτερο 
κέντρο μαθηματικών και 
αστρονομικών σπουδών 
Εινοι το μεγαλύτερο κέ­
ντρο μαθηματικών και α­
στρονομικών σπουδών
Στις οίθουσες ταυ διδά- 
ο/.ουν σι πίσ σπουδαίοι 
δάσκαλοι της εποχής 
Πλήθος οι σπουδαστές α­
πό κάθε γωνιά του Βυζα­








γορητήν*. το σοφό δάσκα­
λο Κωνσταντίνο ΛαΟκίτη. 
Σπουδαίος μαθηματικός 
κοι αστρονόμος ονοδει- 
κνϋετοι στην περίοδο αυ­
τή και ο Γρηγόριος Χιονιά- 
δης μαζί με ένα άλλο πλή­
θος ισάξιων δασκάλων 
των θετικών επιστημών.
Δυστυχώς, όμως, η καλ­
λιέργεια ουτή του Λόγου 
και της επιστήμης δοκιμά­
ζεται σκληρά με την εμφά­
νιση του Τούρκου, θάνα­
τος πάνω στη γη του Πό­
ντου. Ο πόνος ταυ ποντια­
κού λαού ξεχύνεται τώοα 
πάνω στο δημοτικό τρα­
γούδι και τις παραδόσεις. 
"Λιλλσί εμσς και βάει εμάς, 
πόρθεν η Ρωμανίο", Γρή­
γορο. όμως, ανασυγκρο­
τεί τις πνευματικές δυνά­
μεις του Με ο η 3ΐιό TQ χα­
λάσματα ξοπετάνσνται 
νέα σχολεία γιμ διατή­
ρηση και ouvi ι*ση ιης 
πνευματικής π ^ ι 'α σ η ς  
του γένους
Ψηλά στην κορ,/φη της 
πνευματικής τιυραμιδος 
στέκετοι το φρονησιήριο 
της Τραπεζουντσς ICc i  η 
δοκιμασία αυτή έρχεται η 
ώρα που φτάνει στο απο­
κορύφω μά τ η ς . Χαλα­
σμός I Ενας ολόκληρος 
λαός ξεπατρίζεται οπόν* 
θρωπσ. Επέζησε, όμωςΙ 
Μπόλιασε κοι μπολιάστη­
κε στον εθνικό κορμό, Πέ· 
τοξε κλώνους κοι βλα- 
στους. Συνεχίζει την πνευ­
ματική και επιστημονική 
του παράδοση.
Ή  Ρωμανία κι αν πέρα- 
σεν, ανθεί και φέρει κι άλ­
λο*.
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Επειδή τα παιδιά civat το 
μέλλον του κόσμου, οι 
στστιυτυτές για το πώς 
ζουν και μεγαλώνουν αυτά 
και οι γονείς τους οίνοι ι­
διαίτερο σημαντικές για 
την κατανόηση των προ­
βλημάτων και την αντιμε- 
τώπισή τους. Ετοι σύμφω- 
να με τα στοιχεία  της 
UNICEF.
1, ΔΗΜΟ ΓΡΑΦΙΚΟ
Ο μέσος όρος Των γεν­
νήσεων ανά γυναίκα έχει 
σημαντική επίδραση στην 
ευημερία των γυναικών 
και των παιδιών χσυ ανα­
πτυσσόμενου κόσμου, κα­
θώς οι πολλές και συχνές 
γεννήσεις, σε πολύ μικρή 
ή πολύ μεγάλη ηλικία είναι 
σ ο β α ρ ές  α ιτ ίες  α σθε­
νειών. αναπηριών, φτωχής 
διατροφής ή περιγεννητι- 
κών θανάτων Ο μέσος ό­
ρος στην Αφρική είνσι 5,3 
παιδιά ovó γυναίκα, στην 
Ασία και τη Λατινική Αμε­
ρική 3.5, στη Βόρεια Αμε­
ρική 1.9 κοι στην Ευρώπη 
I ,?  παιδιά.
Οσον αφορά τους θανά­
τους παιδιών κάτω των 5 
ετών, 95 από τα 1Q0Q παι­
διά πεθαίνουν πριν συ­
μπληρώσουν τα 5 χρόνια 
τους Το 9'/% αυτών των 
θονοτων συμβαίνουν στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο ό­
που ζει ΤΟ Β5% του παγκό­
σμιου πληθυσμού. Σε πα­
γκόσμιο επίπεδο σε κάθε 
10 άτομο, το 3 είναι κάτω 
των 16 ετών
2. ΥΓΕΙΑ
Το ασφαλές νερό, ο τα­
κτικός εμβολιοσμός, η ια­
τρική φροντίδα και αι πρα­
κτικές υγιεινής είναι η α· 
πλούστερη και πιο ανέξο­
δη βάση για την υγεία ό­
λων των παιδιών που πρέ­
πει να επιβιώσουν και να 
αναπτυχθούν.
Περίπου 13 εκατομμύ­
ρια παιδιά πεθα/vouv κάθε 
χρόνο στον αναπτυσσόμε­
νο κόσμο, ενώ οι περισσό­
τερ ες  περ ιπτώ σεις θα 
μπορούσαν να προλη- 
φθοΰν με τσν εμβολιασμό
κατά των 6 βασικών θανα­
τηφόρων οσθενειών που 
κοστίζει 13 δολορια (3 230 
δρχ.) για κάθε παιδί.
Η αφυδάτωση από διάρ­
ροια. που είναι η τρίτη με­
γάλη ασθένεια, μετά την 
πνευμονία και τις ανα­
π νευστικές λο ιμ ώ ξεις , 
σκοτώνει σχεδόν 3 εκα­
τομμύρια παιδιά κάθε χρό­
νο στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο, ενώ μπορεί να α­
ντιμετωπιστεί αποτελε­
σματικό και οικονομικά με 
τη θεραπεία, ενυδάτωσης 
με άλατα από το στόμα Οι 
αναπνευστικές λοιμώξεις 
σκοτώνουν περίπου 3,6 ε­
κατομμύρια παιδιά τσ χρό­
νο.
Μέχρι τα έτος 2Q0G υπο­
λογίζεται ότι θα έχουν 
προσβληθεί από τον ιό του 
AIDS περίπου 10 εκατομ­
μύριο παιδιά και ειδικό 
στην Αφρική 9 εκατομμύ­
ρια παιδιά θα είνσι ορφα­
νά γιατί οι γονείς τους θα 
έχουν ΠΓ,θάνει εξαιτίας 
ίου AIDS
3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η βασική εκπαίδευση εί­
ναι to πρώτο βήμα προς 
την ισχυροποίηση της θέ­
σης του ατόμου και θεμε- 
λιώίπς για τη συνολική α­
νάπτυξη και την αυτοεκτί- 
μηση. ακονίζει τις δεξιότη­
τες που χρειάζονται για 
την αυτοβελτίωση του α­
τόμου, της οικογένειας ή 
της χώρος.
Το 1993. 130 εκατομμύ­
ρια παιδιά σχολικής ηλι­
κίας δεν φοιτούσαν σε 
σχολείο. Στον αναπτυσσό­
μενο κόσμο, 90% των παι­
διών ξεκινούν τα σχολείο 
αλλά μόνο το 68% συ­
μπληρώνει 4 χρόνιο βασι­
κής εκπαίδευσης.
4 . Δ ΙΑΤΡΟ Φ Η
Ο υποσιτισμός έχει πολ­
λές μορφές και αίτιες. Ε ­
κτός από επαρκή τροφή 
fro 1/3 των παιδιών του 
αναπτυσσόμενου κόσμου 
υποσιτίζεται), τα παιδιά 
χρειάζονται ιατρική και πε­
ριβαλλοντική φροντίδα.
Το τόισμα |ΐε μπιυπερσ *αι 
η έλλειψη στοιχείων, όπως 
της βιταμίνης Α (40 εκα­
τομμύρια παιδιά υποφέ­
ρουν και 250.000 τυφλώ­
θηκαν την περασμένη  
χρονιά), του ιωδίου (1.5 ε ­
κατομμύριο παιδιά πλήτ­
τονται παγκοσμίως από 
την ιωδιαπενία) και του σι­
δήρου (1/3 των κατοίκων 
του πλανήτη πλήττονται Ο­
πό την σιδηροπενία) είναι 
αιτίες πνευματικής ή σω­
ματικής καθυστέρησης 
και θέτουν σε κίνδυνο ακό­




Η έλλειψη ασφαλούς ύ­
δρευσης και συστημάτων 
αποχέτευσης είναι η κύριο 
αιτία ασθενειών οιον ανα­
πτυσσόμενο κόσμο. Περί­
που 1.3 δισεκατομμύρια 
άνθρω ποι δεν έχουν 
πρόσβαση σε ασφαλές νε­
ρό και 1.9 δισεκατομμύρια 
δεν έχουν πρόσβαση σε 
συστήματα υγιεινής.
6. ΓΥΝΑΙΚΕΣ
το επίπεδο ζωής μιας 
γυναίκας έχει άμεσο αντί­
κτυπο στην υγεία της οικο- 
γένειάς της και του κρά­
τους. όπου ζει, στην παρα­
γωγικότητα και τη σταθε­
ρότητα με πολλούς διαφο­
ρετικούς τρόπους. Συχνά 
όμως οι γυναίκες απολαμ­
βάνουν λιγότερη φροντί­
δα και υποστήριξη, ελέγ­
χουν ελάχιστες πλουταπα- 
ρσγωγικές πηγές και ταυ­
τόχρονα σηκώνουν πολ­
λαπλά βάρη και υποφέ­
ρουν από πολλών ειδών 
διακρίσεις.
Οσον αφορά τη μητρική
θνησιμότητα, μια γυναίκα
σήμερα στην Αφρική έχει 
πιθανότητα 1/20 να πε,θά-
νει στη γέννα. Περίπου
500.000 γυναίκες * σχεδόν 
όλες στον αναπτυσσόμε­
νο κόσμο - πεθαίνουν κάθε 
χρόνο από αιτίες που σχε­
τίζονται με Την κύση και τη 
γέννα, Ο κίνδυνος για μια 
γυναίκα που θα γεννήσει 
στην Ευρώπη ή τη Βόρειο 
Αμερική  είνα ι περίπου 
1/3.600.
Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία, περίπου 828 ε­
κατομμύρια γυναίκες ήταν
οικονομικά ενεργες το 
1990. Παρόλα αυτά σι γυ­
ναίκες κερδίζουν λιγότερο 
και η επαγγελματική τους 
θέση είναι ως επί το πλει­
στόν χαμηλότερη από των 
ανδρών
? . ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Σε πολλά μέρη του κό­
σμου. τα κορίτσια έχουν 
να αντιμετωπίσουν διακρί­
σεις. αντιλήψεις και έθιμα 
που περιορίζουν ιις δυνα­
τότητες τους από τη στιγ­
μή που θα γεννηθούν. Συ­
χνά λαμβάνουν λιγότερη 
ιατρική φροντίδα και εκ­
παίδευση από το αγόρια, 
παντρεύονται νωρίτερα 
και αντιμετωπίζουν π έριο- 
σότεοο ·<̂ ν κίνδυνο να πε- 
θανσυν στην εφηβεία η 
την αναπαραγωγική ηλικία 
εξοπιας πρώιμων ή συ­
χνών κυοφοριών Σε πολ­
λές περιοχές του κόσμου 
η προτίμηση για γιους εχε· 
μειώσει σημαντικά τον α­
ριθμό των καριτσιών που 
γεννιούνται.
Περισσότερα από 2 εκα­
τομμύρια κορίτσια υπο­
βάλλονται κάθε χρόνο σε 
γυναικεία περιτομή στην 
Αφρική και σε χώρες της 
Μέσης Ανατολής, με τε­
χνικές που ξεκινούν από 
αφαίρεση τμημάτων των 
γυναικείων γεννιγπκών ορ­
γάνων και φθάνουν μέχρι 
κοι σε αφαίρεση όλου του 
εξωτερικού μέρους.
Η σεξουαλική εκμετάλ­
λευση των παιδιών, ιδιαί­
τερα των κορίτσι ών. είναι 
ένα αυξανόμενα πρόβλη- 
μο σε πολλές χώρες, ενώ 
συχνό a η αγάγοντα ι παι­
διά και μεταφέρονται στα 
σύνορα όπου γίνεται το 
δουλεμπόριο. Ενδεικτικά, 
τη. παιδιά που εκπορνεύο­
νται στην Ασία υπολογίζο­
νται ac \ εκατομμύριο 
(3 0 0 .0 0 0  στην Ινδ ία ,
200.000 στην Ταυλάνδη.
100.000 στις Φιλιππίνες,
40.000 στο Βιετνάμ, 30.00 
στη Σρι Λάνκα και χιλιάδες 
στην Κίνα),
8. ΑΦΡΙΚΗ
Μια ήπειρος με τερά­
στιες δυνατότητες, η Α­
φρική πρέπει να αντιμετω­
πίσει επττυχώς πολλά προ­
βλήματα που ανακόπτουν
την εξέλιξή της, όπως η 
υπεργεννητικότητα m o i ο  
υψηλός ρυθμός παιδικής 
θνησιμότητας. Οι 30 από 
τις 33 αναπτυσσόμενες 
χώρες είναι αφρικανικές 
και έχουν ΤΟν υψηλότερο 
ρυθμό παιδικής θνησιμό­
τητας κάτω των 5 ετών
Οι δαπάνες των αφρικα­
νικών κρατών για την υ­
γεία υπολογίζονται στο 
W4 ταυ ποσού που δίνεται 
για αποπληρωμή χρεών. 
Στην κάτω από τη Σαχάρα 
Αφρική το 50% του πληθυ­
σμού ζει σε απόλυτη φτώ­
χεια, ζώντας με λιγότερες 
απο 250 δρχ. την ημέρα. 
Στις ίδιες χώρες κάθε χρό­
νο 1-2 εκατομμύρια άν­
θρωποι πεθαίνουν από ε­
λονοσία κοι 120 εκατομ­




Οι εθνικές διαμάχες, οι 
εμφύλιες συρράξεις , οι 
πόλεμοι και οι φυσικές κα­
ταστροφές δημιουργούν 
απρόβλεπτες καταστά­
σεις nou απαιτούν άμεση 
βοήθεια. Καθώς οι κατα­
στάσεις επείγουσας ανά­
γκης έχουν πολλαπλάσιο- 
στει τα τελευταία χρόνιο,
η συμμετοχή της UNICEF 
ειδικά όσον αφορά τις γυ­
ναίκες και το παιδιά έχει 
αυξηθεί σημαντικό.
Ενδεικτικά όσον αφορά 
τις εμπόλεμες συρράξεις.
10 εκατομμύρια παιδιά 
πάσχουν ano ;υ,<σ\υνικα 
τραύματα > , αιι^ς-ηιες
γυναίκες ίΛυυν ßm >¡m Σε 
κάθε 2ύ πα.δια ίου κό­
σμου μας. αναλογεί 1 νάρ­
κη, Πα παράδειγμα ι Κα- 
μποτζισνός σε κάθε 230 εί­
ναι ακρωτηριασμένος από 
νάρκη και κάθε μήνα προ­
στίθενται 300 καινούργια 
θύματα.
Η UNICEF συνηοέφερε 
σε 64 χώρες που βρίσκσ· 
νταν σε κατάσταση επεί­
γουσας ανάκης μέσο στο 
1993.
Μ ε ρ ικ ο ί ο ιό χ σ ΐ tn ç  
U N IC E f για ta  έτος 2ÖÖ0
- Επίτευξη κοι διατήρη­
ση εμβολιακής κάλυψης 
σε ποσοστό τουλάχιστον 
90% για τα βρέφη και πα­
γκόσμια ανοσοποίηση των 
εγκύων γυναικών κοτό του 
τετάνου.
- Μείωση της μητρικής 
θνησιμότητας erro ήμισυ. 
Παγκόσμια πρόσβαση οε 
οικογενειακό προγραμμα­
τισμό κοι εξειδικ,ευμενο 
μαιευτικό προσωπικό.




- Μείωση στο ήμισυ του 
υποσιτισμού στα παιδιά 
κάτω των πέντε ε7ών. 
προώθηση του θηλασμού 
και εξάλειψη των αναπη­
ριών και δυσλειτουργιών 
α πό ιω δ ion εν ία, σιδη ρ ο- 
πενία ή έλλειψη βιταμίνης 
Α
- Παγκόσμια πρόσβαση 
σε ασφαλή ύδρευση και 
συστήματα υγιεινής.
- Παγκόσμιο πρόσβαση 
στη βοσική εκπαίδευση
και ouprtAíipucr :ης uno 
χρεωτικ.ης εκπαίδευσης α­
πό ποσοστό τουλάχιστον 
80% των κορίτσι ων και των 
αγοριών.
- Παγκόσμιο επικύρωση 
της Σύμβασης για τα Δι­
καιώματα του Παιδιού.
Καθώς πλησιάζουμε σε 
μια νέα χιλιετηρίδα, προ­
σεγγίζουμε όλο και περισ­
σότερο το στόχο ικανο­
ποίησης των βασικότερων
αναγκών ιων παιδιών. ΐΠν 
περασμένη δεκαετία υ­
πήρξε σημαντική πρόοδος 
σε αυτόν τον τομέα, αλλά 
μενουν πολλά ακόμα ν° 
κάνουμε.
Η UNICEF, ΟργάνωάΠ 
των Ηνωμένων Εθνών Ϋισ 
τα Παιδιά, πιστεύει 
μπορούμε να βελτιώσο^ 
με σημαντικά τη σήμερα 
τραγική κοι άδικη εικόνα: 
Ο κόσμος μος έχει τα τδ* 
χνικό κοι οικονομικά μέ^α 
kQj έχει δευμευθεί πολιτι­
κά και ηθικό υο βελτιώσει 
τη ζωή των παιδιών
Η Σύμβαση των Δικαιω­
μάτων του Παιδιού, που 
υιοθετήθηκε το 19S9 οπό 
τον ΟΗΕ. είναι η πιο ξεκά­
θαρη έκφραση των επιθυ­
μιών tou κόσμου μας Υ10 
Τα παιδιά. Και οι στόχοι ψ·σ 
τα παιδιά που τέ9ηκο,,Γ 
στην Πογκόσμία Συνάντη­
ση για τα Παιδιά του 1990. 
είναι τώρα στις ατζέντες 
όλων των κυβερνήσεων.
Για νο επιτύχουν τους 
ρυθμούς προόδου, οι κυ­
βερνήσεις σε συνεργασία 
με τη UNICEF, την Παγκό' 
σμια Οργάνωση Υγείος 
και άλλους οργανισμούς
έχουν δώσει πρατεροιότΐΓ 
τα στην επίτευξη ορισμέ­
νων στόχων για το 1995 
και έχουν ήδη ξεκινήσει & 
θνικά προγράμματα όρά' 





Ο Δικαστικός ΕπιμεΛητής ion Πρωτοδικείου Βέροιας 
Χρηστός ίωαν. Αμανατίόπς κάτοικος Βέροιας, κεντρικής 6, 
τπΛ 79 13? Δ ΗΛΟΝ O OU στις 15 Φεβρουάριου 1995 ημέρα 
T í copio οπό tic  ώρες 12 ta  μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα 
στο Δημαρχιακά κπτάατπμό Βέροιας ΙΜητροπόΜως 47> ε­
νώπιον της Σύμβολαιογρόφου Βέροιας κ ΒοσιΛικής Axtort 
μ? εαισπεύδουοα τ,ην ανώνυμη τροηεζική εταιρία με την 
ςηωνυμιο ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΓΔΟΝΙΑΓ ΘΡΑΚΗΣ A.C,H που ¿ « I  να 
ΠόβΕί οπό τους σφειηέτες Γίώρνισ Λοζό του MrHo κο· Νικά- 
ήοσ ΑΟζά του Ηήώ κσιοίκους Βέροιας ΘΑ ΒΓΕΙ σε Δημόσιο 
ονογκοσυχό ηη*ιοτπρισσμό ενυπόθηκη οκίνηιη rupiouoío 
tou Απόοτοήου νποόβα tou Ktov/vau κατοίκου Βίραιος 1) 
Γνο γοαφε·ο με Διακριτικό στοιχείο εσωτερικής αρίθμησης 
α κοόοροΟ εμβοδσΟ 3B.2? τ μ κοι μικτού κμύσΔου 51,25 
τ μ το οποίο ορίσκτται οιον πρώτο υηίρ  τρ ισόγειο Οροφο 
οικοδομής ονεγ* ρθε ίσης επί οικοπέδου κειμένου μέαο οτα 
Εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόίΐης Βέροιας μέσο 
στα υη οριθμ 105 οικοδομικό τετρύγωνοσιη συμβ&Αΐϊ ιων 
οδών Βερδπς κοι Ιοσνος οργΘ. 4. Εκιιμάθηκε i 2 .8 0 0 .ooa ορκ 
τηΜ πρώτης πρόσφορός 5.4Û0.ÛÔ0 δρχ. 2) Ετερο γραφείο 
με διακριτικό στοιχείο εοωτιρικός αρίθμποης ΑΙ κοθορού 
ϊμθαώού ίθ,ΟΟ χ μ, κοι μικτού εμβοδού 48,2? τ μ το οποίο 
γράφε Κ) βρίσκεται στον ηρώιο uníp ίο ιοόγειο όροφο ιης 
ίδιος/φοαναφερομένης οικοδομής. ΓίαιμηθηχΕ 12 ιαοοοο 
*ρχ τιμή η ρώΕης π ροοφοράς 0.050.000 δρχ iuvom/.rt c h i ­
gnon jf.otooiícecvixpv Tfl soo.apoópx. τιμή ηρώιης mpoof q̂ . 
ράς 1? ή Sa oûd δρχ
ο  ΔϋΛΩΝ
Δίχοσϊίχόζ ΕημεηητΑς 
ΧΡΗΓΓΟΓ Μ «Μ . Λ Μ Λ Ν Α Π Δ Η Ι
Αριθμός 1865
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡ)ΑΣΜΟΥ  
ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
0 Δικοοτικός Επιμεήηιπς του Πρωτοδικείου Βέροιας 
ιτρπσισς Jurtiv. Αμογοτίδης κάτοικος Βέοοιος, κεντρικής 6, 
υιή. 29 τ32 ΔΗΛΟΝΟ άτι στις 15 Φεβρουάριου 1995 ημέοο 
Τετόοτη από ιις ώρες τ2 ιο  μεσημέρι ως ος 7 το οηόγιυμα 
σιο Δημρρχιο^ό κατόοχημα Βέροιας iMntponoflewc 4?ι ε ­
νώπιον της ΐμμβοΛαίονρόφσμ βέροιος κ. Βοσιήΐκής Αχνση 
με εηισπευδουσα την ανώνυμη τραπεζική ενοιρίπ με την 
τηωνυμίο "ΤΡΑΠΕΖΑ Μ Α ΣΟ Ν ΙΑ Σ ©ρ λ κ η ς  Α .Ε " που εχει νο 
Θό8ίι οηό τους οφειήέιες Γεώργιο Λοξο του Ηλιο κ σι Νικά- 
Ano Ααζό ίου ΗΠιη κατοίκους ϋέροισς ΘΑ ΒΓΕΙ οε διίμόοιο 
οναγκοσυκό ηΛςίοιηριόσμό ¿νυηοθηκη ακίνητη περιούσιο 
του fu á wertou Γςωργιοδη του Ανοστοοιου κοταικου Βέ­
ροιας ένο γραφείο με δισκριυκά στοιχείο εσωteρικΛς αρίθ­
μησης Β5 κοθορού εμβοδον 4ΐ,ί»5 τμ . κοι μικτοί) εμβαδσυ 
49,4? τ μ το οποίο γροφειο ΰρίοκειοι οιον πρώτο υιιερ to 
ίοογειο όροφο οΐΥ.οόομης ανκγερθείσης ςηί αικσηίόου κει­
μένου μέσο oco εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ιης πάήης 
Βέροιας μέσο oto un. οριθμ io s  οικοδομικό H  ιράγωνο οτμ 
ουμΟοόπ tow οδών Β^ρόης και Ιωνος ορι0 4 ΕκτιμΛθυκί 
π  ΟΟΟ,όΟο ορχ χιμά πρώτης προσφοράς S.50Q ΟΟθ ομχ
Ο ΔΗΛπ«
d/rocrrntóc τής
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Ι fO A Ji. ΑΜ ΑΝ ΑΤΙΔ Η Τ
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μ υ ς ο π ο λ ιχ
Απείχε. 6 χιλιόμετρα από 
το Μουδανιά οε υψόμετρο 
50-100 μέτρα από τη θά­
λασσα. Κατά τον χαθηγη- 
Σάββα Ιωαννίδη η Μυ-
>Τ0ηθ\,ς ήταν αΠ0,κι'0 |τχ.
λήνων της Θ εσσα λία ς 
(1500 μ χ ) .
Η ονομασία της έχει δύο 
τύπους; Μεσοίπαλις (μέ- 
°Τ| πόλις) και Μυσόπολις. 
ύΠλ. πόλις των μυσών, διό- 
Π πόλις ανήκε στα όριο 
Μυσίας και Βυθυνίας. Ο 
'^αννίδης αναφέρει ότι 
την ίδια προέλ&υση έχουν 
*<οι τα ονόματα των διπλσ- 
νών χν>ριών Μυσί και Μυ- 
οάλ - Μπαγλ.αρί [αμπέλια 
του Μυσή).
 ̂ Hammpr στην περι- 
ίραψή του ιαξ,όιού του 
crcrlv Προύσο αναφέρει ό- 
Τ< ύ£Τά μιας ώρας ταξίδι 
^Φταοε από το Μουδσνιά 
01 Πν Μυσόπολπ και επσ* 
ξήγει ότι η λέξις προέρχε­
ται από το *μκτή πόλις*.
Ο Γιώργος Θεσχαρίδης 
0ναψέρει ότι πρΐν σπό 300 
Χρόνια στο μέρος όπου εί-
ναι χτισμένη η Μυσόπολις
υπήρχς ¿VQ μεγόχ0 δόσος 
ότιομ έχτισαν τα σπίτια 
ταυς μερικοί χριστιανοί 
Ιί0υ καταδιώκονταν οπό 
ο̂υ<ί ΐούρκ,ους.Αργότερο 
^Ροοετέβησ,-,ν και αι κσ· 
ΤθΙΚ°ι ενός άλλου ελληνι- 
κ°ό χωριού που βρίσκο- 
Xtqv enf της οδού Μιχαλη- 
Ί ζίου - Κίου και υφίστοντο 
εη|δ ρ ο μ ές  σπό τους 
^°ύρκους. Στο χωριό δό- 
το όνομα Μεσέπολις 
διότ< υπήρχαν πάρα πολ* 
^  βελανιδιές ίμεσέδες} 
 ̂ Μ υσόπολις ανήκε 
" V  υποδιοίκηση (καιμα- 
κ°μλήκι) Tojv Μουδανιών, 
'̂Χε  1500 κατοίκους (περί* 
τ?'°υ 300 οικογένειες), οι 




? QΥω·γή ελαίων ήταν 
'-500.000 οκάδες, των
ά φ υ λ ω ν  400 - 500 χιλ 
οκάδες και των κουκου- 
ώ̂ν 7Q . so χιλ. οκάδες,
^  κάτοικοι ήταν φιλομα- 
*αι ανεδείχθησαν 
^λλοί επιστήμονες, ιδίως 
λ̂ηρικοί μς επισφαλή τον 
Πϊροπολίτη ©εσσαλανί-
’Ήζ Γεννάδιο. Διατηρού- 
^Qv πλήρες δημοτικό σχο- 
* Q| νηπιοπαρθεναγω- 
Υ€ί0. με 250 μαθητές και 
Μαθήτριες. Χτίστηκε τα 
14 Ηε δαπάνες της κοι* 
'όίητας της οποίας η κτη- 
μ°πκή περιουσία ήτσν ση­
Μυσόπολις και Συγη
μαντική. Η εκκλησία ήταν 
αφιερωμένη στον Αγιο 
Ιωάννη τον Πρόδρομο, η 
οποίο σήμερα έχει μετα­
τραπεί οε σταύλο, ενώ σε 
μία γωνία είναι πεταγμέ­
νος ο ξυλόγλυπτος άμβω­
νας.
Δέκα λεπτά έξω από τα 
χωριό υπήρχε εκκλησάκι 
του Αγίου Ιωάννσυ, όπου 
σπς 29 Αυγούστου γίνο­
νταν μεγάλο πανηγύρι μο 
την συμμετοχή πολλών 
Ελλήνων από το γύρω χω­
ριά.
Οι Μυοαπαλινοί ήταν 
γενναίοι και δεν υπολόγι­
ζαν καθόλου τους Τούρ­
κους Αναφέρσνται πολλά 
περιστατικά για την δράση 
των Μυσοπσλιτών, όπως 
το παρακάτω;
Επί Σουλτάνου Μαχμούτ 
η βασίλισσα δαλιδέ απο­
φάσισε νο επισκεψθεί την 
Προύσα κοι επειδή η σιδη­
ροδρομική γραμμή δεν εί­
χε κατασκευασθεί ακόμη 
αναγκάστηκε να μεταβεί 
οδικώς. Μερικοί κακοποιοί 
θέλησαν να ληστέψουν 
την Βο.σιλισσα, πράγμα 
που απετεύχθη από τους 
Μυσοπσλινούς. οι οποίοι, 
άγνωστο πως, είχαν μάθει 
για το σχέδ ιο  της λη­
στείας .
Ο Σουλτάνος Μαχμούτ 
για να τους ευχαριστήσει
τους ππέντιμε χρσοβου- 
λο, σύμφωνα με ίο οποίο
τους παρειχετο πλήρης ε­




Την εποχή εκείνη το τα­
χυδρομείο της Ανατολής 
μεταφέρονταν από την 
Προύσα στα Μουδονιά 
συνοδεία του Ντελή Μεχ- 
μέτ, ο οποίος ήταν γνω­
στός γιο το θάρρος κοι 
την ανδρεία του. Κάποτε 
λοιπόν ένας στρατιώτης 
του έκοψε σταφύλια απο 
το αμπέλι της Μυοόπολης 
\κ. αποτέλεσμα να διαμαρ- 
τυρπθεί ο αγροφύλακας 
της περιοχής. Ο Ντελή 
Μεχμέτ τότε τον συνέλσβε 
κοι αφού τον έδειραν ταν 
έδεσαν στην ουρά ενός α­
λόγου και ταν μετέφερσν 
στην Προύσο. Το περιστα­
τικό αντελήφθπ ¿νος ΧωΡ*' 
κός και το ανέφερε αμέ­
Γράφει ο Κοτζαερίδης Γιώργος
σως στους Μυσοπολι- 
νούς. Αυτοί οπλίσθηκαν 
και κατάφερσν να φθά- 
σουν τους Τούρκους ακο- 
λουθώντος ¿να σύντομο 
δρόμο. Στην συμπλοκή 
που επακολούθησε, οι 
Τούρκοι εδάρθησσν α­
γρίως. ενώ ο Ντελή Μεχ­
μέτ εγκαταλείφθηκε στο 
δρόμο μισοπεθαμένος μέ­
χρι νο τους παρολάβουν 
Τούρκοι κοι να τους μετα­
φέρουν στην Προύσα
Από τότε ο Ντελή Μεχ­
μέτ παραιτήθηκε από την 
υπηρεσία του και ótcv συ­
ναντούσε στην Προύσο 
Μυσοπολινό τον φρόντιζε 
σαν φίλο.
Οι MuoonoXivoí μετά 
την καταστροφή εγκατα­
στάθηκαν στην Πτολεμαί- 
δα. όπου μετέφεραν και 
την θαυματουργή εικόνα 
του Ayi’ûu ΐωοννου ταυ 
Προδρόμου.
Στο παλιό χωριό έγκατα*
στάθηκαν Τούρκοι από
την Κρπτπ. ενώ διατηΓού-
ντοι σχεδόν αλο τα 
φα ortrna ταυ χωρίου Και
το καλντερίμια erra γραφι­
κά δρομάκια. Η εκκλησία 
δεσπόζει στο κέντρο του 
χωριού, ενώ, όπως προα- 
νέφερα, μετατράππκε σε 
στούλο, Τσ σημερινό της 
όνομα είναι 2εντίν μπογί ή 
Μυσέμπολου.
Από να 14 χωριά της εκ­
κλησιαστικής περιφέρειας 
Προύσας επισκέφθηκα τα 
8, Χοροκτηριστικό τους 
σημείο ήταν οι γκρεμισμέ­
νες εκκλησίες και τσ παλιά 
ελληνικά και διόροφα ή 
τ ρ ιά ρ ια  σπίτια, τα οποία 
ακόμη και οι* ouvrai
Τα ονόματα ταυς έχουν 
αλλάξει αν και πολλοί χρη­
σιμοποιούν ακόμη τα πα­
λαιό Οι κάτοικοι των χο> 
ριών γύρω από τα Μουδσ- 
νιά είναι Τουρκοκρητιχοί 
και μιλούν ελληνικό, ενώ οι 
κάτοικοι των χωριών της 
Προύσας κατάγονται από 
την Μακεδονία, και είναι 
φιλόξενοι.
ΣΥΓΗ
Βρίσκεται μεταξύ των 
Μ ο υδανιών Κοι Τριγλιά ς 
κοι απέχει μία ώρα από 
αυτά. Στα αρχαιότερα 
χρόνιο ονομάζονταν Σική.
*Λ'<ι\Ι ΟΜΟΡ«”*’
& Φ ΗΣ Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η
' ΚΠΤΊονΗΙΟΥ ΙΑ - MSPOÍA -  ΤΗΛ. 6Í.9/0
Υ Γ Ε Ι Α Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Α
Τ ίϋ 'Λ  Μ Ε  Τ Α  Λ 7νΛ Ε ί  Ί  λ Ε '/ Λ Κ λ  Π Ε Ο ΙΟ Ν Τ λ  Λ Π Ο  Φ  Π Ί Κ Ε Σ  
" Τ Σ ϋ ' Χ  η ο γ  Κ Λ Ί Ά η Ο λ Ε Μ Ο Υ Κ Ί Ί )  Π ΙΡ 'Λ Χ  T U N  Η λ Χ Υ Σ Α Ρ Μ Λ  
Κ Α 1 η Ε Λ  Ί Ί U N O >Ί\· Ί O N  C) ΙΗ  ΪΛΛ7Σ Μ Ο  Σ Α Σ
€ Η Η Μ £ Ρ Λ & £ Π £  Τ Η Μ 6 Μ
σπό τις πολλές συκιές που 
κάλυπταν τους θόλους 
Του μεγαλοπρεπή βυζα­
ντινού ναού των Ταξιαρ- 
χών Μιχαήλ και Γαβριήλ.
Λύο χιλιόμετρο μακριά 
από την Συγή υπήρχε μια 
τοποθεσία που την ονόμα­
ζαν ‘ΧώραΓ. Εκεί υπήρχαν 
πολλά ερείπια κατοικιών, 
αγγεία, θυματήρια ρωμαϊ­
κής τέχνης και χαλύβδινες 
ζώνες, και ένα Αγιασμό. 
Στην περιοχή αυτή είχαν 
βρει αγγεία ρωμαϊκής ε­
ποχής. Ελεγαν ότι η Συγή 
ήταν χτισμένη εκεί και αρ­
γότερα οι κάτοικοι καϊέ- 
βηκαν στην παραλία. \\ 
Συγή είχε δυο χιλιάδες κα­
τοίκους. πολλοί δε από 
αυτούς έμεναν στσ εξωτε- 
οικό και ’-Την Κωνοιαντι- 
νσύπολη.
Οι κάτοικοι της Συγής ή­
ταν κατά το πλείστον ναυ­
τικοί και καταγίνονταν με 
το εμπόριο ελαίων. Επί­
σης ασχολούνταν με την 
σηροτροφία. Τα τελευτοίο 
χρόνια οι Τούρκοι τους 
δημιουργούσαν πολλά ε­
μπόδιο στο εμπόριο κοι έ ­
τσι αναγκάσθηκαν να α­
σχοληθούν με άλλες επι­
χειρήσεις.
Οι κάτοικοι της Συγής 
διοκρίνονταν για την φλα- 
μουσία τους. Πιο σπου­
δαίοι ήταν ο Καμαράσης 
του Παναγίου Τάφου Νι­
κόδημος Αλεξανδρίδης 
και ο αδελφός του Θεοφά­
νης. οι οποίοι με μεγάλες 
δωρεές εξωράισαν το ναό 
των Ταξιαρχών, όπως και 
τη νεώτερη εκκλησία της 
Κοίμησης τν, ΐΉοτοκου.
μ *  Λ,ιΛ  ̂ r O llS  έ ­
ξ ο δ α  ^ » 1 ™ * * . , · ,- , !  ΠΟλ- 
Ar.« vti_ · η ι I ρη Σχολή 
του iia u p o u . ενώ όλ>νθΐ 
έγιναν επιστήμονες όπως 
ο Δημήτριος Σσφιανόπου- 
λος. ο Δημήτριος Νίνος 
κ.α.
Σπουδαία τέκνο της Συ­
γής ήταν οι κάτωθι1
Ο Τοποτηρητής του Οι­
κουμενικού θρόνου Μη­
τροπολίτης Προύσας Δω­
ρόθεος Μαμμέλης. ο Οι­
κουμενικός Πατριάρχης 
Κωνσταντίνος Αράμπο- 
γλου που εξεδιώχθη το 
1924 από την Πόλη σαν 
ανταλλάξιμος ο Τοποτη­
ρητής του Ιεροσολημιτι- 
κού θρόνου Θεοφάνης 
Παηοδόπουλσς κ.α.
Εκείνο που συνετέλεσε 
στην ανάδειξη τόσο πολ­
λών διανοουμένων ήτσν η 
ανάδειξη από τον μεγάλο 
δά σκα λο Κωνσταντίνο 
Καλλία. της εξαταξίου Α­
στικής Σχολής της Συνης 
σε οκτατάξιο με διδασκά­
λους γαλλικής τουρκικής 
•ναι διπλογραφίας
Ο λ ο  Ol n p o t l · . Ί-ΔΕΟ θC* 
ν τ ε ς  ή τα ν  ν ‘<αι ί  m  τ η ς
Σ χολή ς μ επ ¿ κπ ο«-.“»« υό μ ε- 
νοι αργότερο σε ανωτει- 
σχολές της Πόλης και 
*της ευρώπΓίς.
Η εκκλησία των Ταξιαρ­
χών ήταν πρώτο Μονή κοι
κτίστηκε από τον Κωνστα­
ντίνο τον Πορφυρογέννη­
το, ανακαινίσθηκε πρώτα 
από τον Κωνσταντίνο τον 
Πωγονότο και αργότερα 
το 1Θ17 από τον Σουλτάνο 
Μαχμούτ.
Η Μονή ήταν ο πλοοσιώ- 
ΐερος ναός της επαρχίας 
Προύσας όχι μόνο για τα 
τιμαλφή είδη Της. ιερά 
σκεύη, άμφια και κοσμή­
ματα αλλά για τα μεγάλης 
αξίας αρχαιολογικά της α­
ντικείμενα και προ πάντων 
για την μεγαλοπρεπή Ω­
ραία Πύλη που ήταν κε­
ντημένη με χρυσό και ασή­
μι και στολισμένη με πολύ­
τιμους λίθους.
Είχε παραστάσεις από 
τη γέννηση και βόπτιση 
του Χριστού και ήταν δώ­
ρο της ευνοούμενης του 
Λλή Πασά Κυρό Βασιλικής 
που την εξόρ ισε στην 
Ίρούσα.
Είχε επίσης πολλά κει­
μήλιο που χαρΐσθηκσν α­
πό πιστούς. Γιόρταζε στις 
6 Σεπτεμβρίου εις μνήμη 
του θαύματος του Ταξιάρ­
χου Μιχαήλ στις Κολοσ- 
σαίς. Την ημέρα αυτή ερ- 
χόιαν χιλιάδες κόσμος να 
προσκυνήσουν την θαυ­
ματουργή εικόνα του Τα­
ξιάρχη που φημιζόταν για 
θεσαπεότρια των τρελ- 
λών.
Οι κάτοικοι της Συγής ε- 
κτοπίσθηκαν και αστοί το 
1Θ14 και εγκαταστάθηκαν 
στο Ντερέ Κιόι. Επέστρε­
ψαν το 1918. Σήμερα το 
χωριά διατηρεί την ομορ­
φιά του, χαμένο μέσα στις 
ελιές. Η εκκλησία των Τα­
ξιαρχών είναι ερείπιο ενώ 
οι σ υ κ ιές  παραμένουν 
στους θόλους της. Οι ση­
μ ερ ινο ί κάτοικοι είναι 
Τούρκοι από τρν Κρήτη.
Το παρακάτω τραγου­
δάκι το τραγουδούσαν 
στη Συγή και ατη Μυσόπο- 
λη τη νύχτα του Αγίου 
Ιωάννου στις 24 Ιουνίου.
Ανοίξατε τον 
κλήδονα
Ανοίξατε τον κλήδονα 
τ' αγι-Γίαννισύ την χάρη 
οπώχει μοίρα να φανεί 
κι οπώχει ριζικάρι.
Σ* το ριζικό μου σ' έβαλα 
για να σε ρ,ζικάρω 
ον είναι θέλημα Θεού 
ταίρι μου να σε κάνω.
Αποχω ριομός
Θα γύρω κόρη μου στα 
ξένα
6ο μακρυνθώ διά πα­
ντός
θα ζω πόντο Ουστυχι-
αμένα
γιατν 8α είμαι μοναχός.
Κ σ τ η ρ α μ έν η  νά  ια ν  η ώ­
ρα
Στον τόπο σου σε πρω- 
τοείδα
θε να φυτεύσω μου­
σμουλιά
στον ίσκιο της θε να κοι­
μάμαι
* την μυρωδιά της να ρσ- 
φώ
κι όταν εσένα ενθυμού­
μαι
θα τρώγω μούσμουλο 
στυφό
Αν όμως τύχει και πς,Βά-
νω
εις το διάστημα αυτό 
ελθέ στο μνήμα μου ε­
πάνω
και πες ακόμη σ' αγοικυ, 
* * *
Κι \ω  απ’ τα μνήμα, θα 
σε ακούσω
και παρ' ευθύς θα σηκω­
θώ
την πλάκα μου θε ν’ απο­
κρούσω
και στης αγκάλης σου 
θε να βρεθώ.
Επωδός διά κάθε στίχο; 
Αν ήραν να τοξιδεύόεις 
να πας στα ξένα μακριά 
δεν έπρεπε να μ* αγαπή­
σεις







ο Δίκαοτικος Ε π ιμ ε η η ιή ζ  του n p u to o iK íío u  e íd o iq c  
Κρέατος ίωαν, Λμανοτ.ίίης κάτοικος Βέροιας, Κεντρικής 6. 
inri 79.132 PKAQNO ΟΤΙ στις 15 Φεήρουορίου 1995 ημέρα 
Τετάρτη αηό τις ώρες 12 το μεαημέρι ως τις 2 το οηόγευυο 
οτο Δημορχιοκό κατόατπυα Βέροιος ΙΜητροπά/ΐεως 471 ε­
νώπιον της Συμβολαιογράφου Εέροιος κ θαοίΛίκης Ακτοή 
με επιοηείιΟαυοσ την ονώνυμη τροπεζι^Ί ετοιρία με tn\i 
εηωνυυώ -ΤΡΑΠΕΖΑ γααΚΕΔΟΝΙΑΓ GPAXHI Α.£7ηου έχει νο 
ñáeti οπό τους οφειλέτες Γεώργιο Λοζό του Kflío κοι Νικό- 
ήοο Λσζό του Hflío κατοίκους Βέροιος ΘΛ ΒΓΕΙ οε όπμάοιο 
ονΰγκοοίικδ ηπειατηριοομό ενυπόθηκη οκίνητη ηεριουοία 
ταυ Ιυμεών ΝοχουτΙόη xou Ιωάννη κατοίκου Θέμοιος V4 εξ 
αδιαιρέτου ενός γραφείου με διακριτικό στοιχείο εσωτερι­
κής αρίθμησης Α1 κοθαρού εμβοδού 74.2? τ.μ.-κοι μικτού 
εμβαΰού 95.S& ϊ.μ . το οποίο γραφείο βρίσκεται ατον δεύ­
τερο υπέρ το ισόγειο ópoepo οικοδομής ανεγερδείοης εηι 
οικοπέδου κειμένου μέαα στο εγκεκριμένο ουμοτομικό οχέ- 
flio ene náftnc Βέροιας υέσο oto υπ οριθυ. 105 οικοδαμικό 
τετράγωνο ατπ ουμβοήή ιων οδών ΒερΟης κο< ΐώνος apio 
4 . ΓχτιμήΒπ S.93Ö οοο λ ρ χ . υμή πρώτης ηροοφορύς






ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ Π ΛΕΙΣΤΗ ΡΙΑΙΜ ΟΥ  
ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ο δικοαχικός Επιμεηητής rou Πρωτοδικείου Βέροιας 
Κρήσιος Ιωον. ΑμανατΙδπς κάτοικος Βέροιας. Κεντρικής 6. 
tnfl. 79 132 ohaQnq ΟΤΙ στις 15 ΦεβρουσρΙου 1995 ημέρα 
Τετάρτη από τις ώρες 1? το μεσημέρι ως πς 2 τοοηόγευμα 
οτο Δημαρχιακό κοτάοιηυα Βέροιας (ΜητροπάΛεως 47? ε · 
νώηιον της ΓυμΒοηοιογρόφοο Βέροιας κ. ΒοοίΛικης Αχιοή 
με εηιοηεύώουΰα τπ  ̂ ονώνυμη τραπεζική ειοιρία με την 
εηωνυμίο ΤΡΛΠΓ2 Α Μακεδο ν ίας  ΟΡΛΧΗΓ A.E,v ηου εκεί να 
ñóG¿r οηό τους οφειΛέτες Γεώργιο Λαζό tou Ηά/ο κοι Νικά- 
nao Λοζό του Ηήία κατοίκους Βέροιας ΟΑ ΒΓΕΙ οε δημόσιο 
ανογχοσακό ηήειστηριασμό ενυπόθηκη οκίνηΐπ ηεριουαΐο 
της ΓτυΑιονής Ndxoüiíóüü του Συμεών κατοίκου Οέροιος 
V 4  ί ξ  οδιοιρετου ενός γραφείου με διοκριτικό αίοιχείο 
εοωτερικής πρίαμηοηζ A l καθαρού εμβαδού 74.72 I μ. κδι 
μικτού εμβοδού 94.Β6 τ.μ, το οποίο γραφείο βρίοκετοι οτον 
Οεϋιερο υηέρ το ισόγειο όροφο οικοδομής ανεγερΟείσης 
εηί οικοπέδου κειμένου μίαα ατο εγκεκριμένο ρυμαισμικό 
σχέδιο της πόΛπς Βέρσιος του ομώνυμου Δήμου κοι Εφη- 
νοώικείου μέσα στο υπ. αριθμ. τόδ οικοδομικό τετράγωνο 
συι ουμβοήή των οδών Βερ&ης κοι ιωνος οριθ 4 ΕκτφήΒη 
5 930.000 δρχ. ρμή πρώτης προσφοράς 2.565.000 δρχ.
Ο Δ Η Λ Λ Ν
Διχαστικός ετνμζίίητήζ 
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  tQ A N . Α Μ Α Μ Α Τ ΙΔ Η Σ
λατηρομένη κι η στιγμή
όταν σις το Π,ςιρόθυρό 
σοΙ»
σ ε  ε ίό ο  κόρη  π ο Β η τή .
* *  *
ΕΚΛ ΰΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΤΑΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΚΑΦΙΟΤΠΝ
ΚσΠσύντοί ta  μέΛη tou  ruñflóvau Anoúta- 
χοϋ Σκαψκσιών tn v  Κυριακή S Φεβρουαρίάυ 
1995, ώρο 9 το πρωί o to  κατάστημα κοφεχά- 
ρια tou ηεχΠιβονίόπ Ιωοήφ στη Μεηίη να προ- 
σέήδουν για την διενέργεια εκλογών για ανά- 
όείξη νέου Δ.Σ.
Σε ηερύηωσπ yn anoptíoc οι εκήογές 8ο 
γίνουν την επόμενη Κυριακή οχο ίδιο μέρος 
κοι την ίδια ώρα. _
Το K jr  
a ftpórJpa*
Auntivistις rônçoc
STOP Καιρός για δίαιτα, αλλά 
πάντα με σωματική άσκηση
Γράφει ο ΓΕΏ ΡΓΙΟ Σ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Κ α θ η γ η τ ή ς  Φ υ σ ι κ ή ς  Α γ ω γ ή ς  
α π ε σ η α ο μ έ ν ο ς  σ τ ο  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο  
ο ε σ / ν ι ' κ η ς ,  τ μ ή μ α  Τ Ε Φ Α Α  
Ν ο μ α ρ χ ι α κ ό ς
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΓΚΕΦ Α Λ ΙΚΗ
ΔΥΣΛ ΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ
ώεν ρινοι μόνο σι υγιείς 
που υ>ψελσύνται οπό ¿να 
κανονικό πρόγραμμα α­
σκήσεων ζ)ι. ψυχίατροι έ­
χουν βρει ότι η άσκηση εί­
ναι χρήσιμη στη θεραπεία 
ατόμων. που έχουν διάφο­
ρων βαθμών εγκεφαλικές 
νόσους
O dr T á a d d e u s  
Kosirubaía ένας ψυχία­
τρος στο San Diego στην 
Καλκρόρνια έχει θεραπεύ­
σει με επιτυχία συναισθη­
ματικές διαταραχές με το 
τρέξιμο. Ανακοίνωσε ότι 
ποτέ δεν είχε την εμπειρία 
τέτοιας επιτυχίας με την 
ψυχοθεραπεία. Ενας α­
σθενής του σταμάτησε να 
παίρνει ηρωίνη τ.οι ένας 
άλλος ηου είχε παρονα εί­
δη σχιζοφρενια, επέστρε­
ψε στο σχολείο και πέτυχε 
ένο μέσο όρο βαθμολο­
γίας Β
¿την πρώτη συγκροτη­
μένη μελέτη του τροχάδην 
σαν θεραπείας σε ασθε­
νείς με κλινική κατάθλιψη 
ο dr. Jann Η. GfâîST, ένας 
ψυχίατρος στο πανεπιστή­
μιο τοσ Wisconsin, θερά­
πευσε ότομα είτε με το 
τρέξιμο, είτε με ψυχοθε­
ραπεία Οι ασθενείς που 
ελέγΟηκσν συμπλήρωσαν 
¿νο ευρά c fη, , ιπαατολόγιο
συμπιωμακυν που καθό­
ριζε τον βαθμό της κατά­
θλιψης. Μετά οπό δέκα ε­
βδομάδες. O Greisí ανα­
κοίνωσε ότι οι δρομείς 
βελτιωθήκαν κατά roXO, ε ­
νώ πολλοί από τους ασθε­
νείς, που υποβλήθηκαν oc 
ψυχοθεραπεία, δεν αισθά­
νονταν κα λύτερα  από 
π ρ ιν . O d r . E ld w ard  
Greenwood του ινστιτού­
του ερευνών στην Ropeka 
του Κάνα ας. δίνει μια άλλη 
εξήγηση. Οι εγκεφαλικές 
διαταραχές συνήθως συ­
νοδεύονται από ανωμα­
λίες της μυϊκής Λειτουρ­
γίας. Γι' αυτό τα συναισθη­
ματικά ταραγμένα άτομα 
συνήθως κάνουν παράξε­
νες κινήσεις με το σώμα 
τους. Οι θεραπείες των ε­
γκεφαλικών και φυσικών 
διαταραχών πάνε χέρι - 
χέρι Κάποιος τρόπος ά­
σκησης μπορεί να βοηθή- 
Οβι τους νευρωτικούς και 
ακόμα κοι τους no  σοβα­
ρά ψυχωτικούς σσθενεϊς.
Ο δρ Dudl&y W hna 
(καρδιολόγος} λέει ότι ένα 
περπάτημα πέντε μιλίων 
θα ωφελήσει περισσότερο 
ένα άτομο που ντώθει δυ­
στυχισμένο, αλλά κατά τ’ 
άλλα υγιές, από όσο ro 
φάρμακο μυθολογία. 
Με βεβοιύτ* *¿o ο καρ­
διολόγος καθηγητής ότι η 
υπερένταση κο: η ένταση 
μπορούν να οντιμυτωηΐ-
ΣύμβουΑος
σθούν ακόμη και να προ- 
ληψθούν με την κανονική 
σκληρή άσκηση. Είναι ε ­
δραιωμένη π πεποίθησή 
του οτι όλο ro. άτομα, ά γ­
άρος και γυναίκες, θα πρέ­
πει να ασκούνται κανονι­
κά. άσχετα από την ηλικία 
τους
Ο dr. Goen Schwartz, 
μαραθωνοδρόμος, nou εί­
ναι επικεφαλής της ομά­
δας θεραπείας με τρέξιμο 
στο ν ο σ ο κο μ είο  S ie  
Elizabeth στην Ουάσιν- 
γκτον λέει ότι το τρέξιμο 
βοηθάει τόσο τους θερα­
πευτές όσο και τους ασθε­
νείς, Είναι δύσκολα’ τονί­
ζει. *να αισθάνεσαι άνετα 
μέσα σ' ένα κλειστό δωμά­
τιο μ’ έναν πολύ άρρωστο 
ασθενή, που κόνει μορφα­
σμούς και είνο: πολύ θυ­
μωμένος μαζί aûu. Οταν 
τρέχεις δεν είναι ανάγκη 
vû κοιτάς τον ασθενή κοι 
προσπαθείς να χαλαρώ­
σεις Αυτό σε κάνει πιο α­
ποτελεσματικό θεραπευ­
τή. Το τρέξιμο δένει «στα 
κάποια τρόπο τον θερο- 
neiJTn ue τον ασθενή, 
πράγμα που δεν θα μπο­
ρούσε νο επιτευχθεί με ο* 
ποιονδήαοτε άλλο τρόπο, 
κι αυτό γιατί είναι κάτι που 
γίνεται από κοινού*.
Ο d r . Edw ard  
Graenwood tou ιναπιτού- 
tou ερευνών στην Topeka 
του kansas πίστευε ότι η 
άοκηση δυναμώνει την 
καρδιά και βοηθάει στην 
πρόληψη των καρδιακών 
προσβολών. Αυτή η άπο­
ψη βασίζεται σε πολλές 
μελέτες κθ\ ανασκοπή­
σεις. Επειδή είχε αυτή την 
πεποίθηση ξεκίνησε τα 
1963 en η Βαλτιμόρη στο 
tnnrviand το πρόγραμμα 
για “το τρέξιμο γιο τη ζωή 
σας' Τώρα αυτά είναι ένα 
εθνικά πρόγραμμα, στο ο­
ποίο μετέχουν άτομα ό­
λων των ηλικιών κοι δυνα­
τοτήτων. τρέχοντος για 
ευχαρίστηση κοι βελτίωση 
της φυσικής τους κατό 
στάσης. Το πρόγραμμα 
προβόλλίπαι <*πό το Σύλ­
λογο Δρομέων των δρό­
μων της Αμερικής.
Για  να π ρο α ελκύσει 
δρομείς, πρόαψερε ένα 
δώρο σε όποιον ¿τρεχε 
μία απόσταση δύο μιλ/ων 
oc 22 λεπτό
Εν'ος που συμ^ είχε ή- 
Ίον Ρ Waller Korpman, ηλι­
κίας 30 ετών, ύψους 1,80 
και βάρος &S κιλών, που 
πρωτίοτως ήταν μανιώδης 
καπνιστής. Μετά οπό· ένα 
δρόμο ταχύτητας ο 
Karpman τερμάτισε δύο 
δευτερόλεπτο κάτω οπό 
το όριο του χρόνου ίων $2 
λεπτών. Μίση ώρα ηιετά το 
τρέξιμο βρήκε rov Waller 
ξαπλωμένο ο το έδαφος
κοι λαχανιασμένο. Τρομο­
κρατήθηκε, φανταζόμε- 
νος έναν τίτλο στην εφη­
μερίδα Ένος άνδρας πέ· 
θανε στο πρόγραμμα: Τ ι ο 
να σώσει τη ζωή σας’
Ο Korpman είπε όπ είχε 
Προπονηθεί μόνο δυο ε­
βδομάδες πριν οπο το
τρέξιμο Μερικούς ^ηνες 
αργότερα ανακαλυωε ότι 
σ ιο  παρελθόν είχε υπο- 
στεί καρδιακή προσβολή 
Οι γιατροί συμβούλευαν 
τότε τους ασθενείς, που 
είχαν ιστορικό καρδιακής 
προσβολής, να αποφεύ­
γουν τη σκληρή άσκηση 
Ο Waller τελικά εξελίχθη­
κε σε ¿vcv από τους καλύ­
τερους δρομείς της χώρα 
του Μετά τα οορανία 
χρόνιο του μπορούσε να 
τρέξει ένα μίλι σε 4'Θ5" και 
στα δυο αε 10*30"
Ο Waiter δεν ήταν ένος 
οπό τους 700.00G Αμερι­
κανούς που πεθαίνουν κά­
θε χρόνο από καρδιακή 
προσβολή κύοια αιτία θα­
νάτων σήμερα στην Αμερι­
κή, Ο d r Ralph
Panenbaïger της ιατρικής 
σχολής του Stanford κοι ο 
dr Jooï Mor ff. me σχολής
UVU· i MIC Ίΐ-
- *<,i i Arx»'A<.'n-i nno.
δ ·- ξ CY O ll 1 *«*n  f
ÛC-1 Λ Milu,.,
Off ’ 4̂  t , iujcjüβα­
λών
ΠΟΣ ΒΟΗΘΑΕΙ Η 
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
Μεγαλώνει όλες τις στε­
φανιαίες αρτηρίες, που 
τρέφουν την καρδιά. Αυ­
ξάνει την ποράπλευρη 
βοηθητική κυκλοφορία. έ­
τσι ώστε περισσότερα α­
πό ένα αγγεία να οιματω- 
νουν uto ' t-tdr-Γγη περιο­
χή Της 'πρΛιας Οταν η 
προσι-εί.α αυπιος διοκό­
πτεται σε μιπ αρτηρία, το 
αίμα θα θρέψει την περιο­
χή οπό μια άλλη κοι θα 
προστατεύσει από μια 
κα ρδ ια κή  π ροσβολή  
Μειώνει τη συγκέντρωση 
λίπους στο αίμα Q. λιπω 
δεις πλόκες οπαψροσ- 
σουν τις στεφανιαίες αρ­
τηρίες. προκαλωντος έτσ< 
καρδιακές προσβολές.
Πριν σπο δέκα χρονιά, 
ίσως και περισσότερο, σ 
John Ho”oszy. ένος ερευ­
νητής ιατρικής στο Si 
Louis απέδειξε ότι το επί­
πεδο των λιποειδών στο 
αΓμο, που ονομάζονται τρι- 
γλυκεριδια, μπορεί να ε­
λαττωθεί με την έντονη 
δραστηριότητα. Ελαττώ­
νοντας το επίπεδα του λί­
πους t o u  αίματος, μειώνε­
ται και η τάση να σχημστί- 
ζονται λιπώδεις πλάκες 
που αποφράοοουν αγγεία 
του αίματος.
Μαθαίνει την κορδιό ν' 
αποσπά πιο αποτελεσμα­
τικά οξυγόνο από ΤΟ οίμο. 
Ελαττώνει την πίεοη του 
οίματος.
Η  ΑΣΚΗΣΗ  Ρ ΙΧΝ ΕΙ. Κ ΙΛ Α
Μήπως χάνετε τη μάχη 
εναντίον της τιοχυσορ- 
κίος; Με το ν' ασκείστε ε-
στω και τριάντα λεπτά την 
ημέρα θα βσηθήθείτε να 
χάσετε το ανεπιθύμητο λί­
πος,
Το περιοδικό 'Πυηηβτ'δ 
Wo-'ld“ δημοσίευσε μια έ­
ρευνα βασισμένη στην πα· 
ρατπρηση 8.0 δρομέων, ά­
νω των αορόντο ετών. 0- 
,λθι είχαν χάσει βάρος κα· 
τα μέσο όρο 6 κιλά, συ­
γκριτικά μ' αυτό που είχαν 
πρωτύτερα.
Ο dr. Michael RoMock 
του πανεπιστημίου Wake 
Forest εξέτασε 32 άνδρες 
μέθης ηλικίας. 47 ετών, 
πσυ έτρεχαν για μερικά 
χρόνιο Ο ελενγπς έδειξε- 
ότι κ. σωυπτιι ιιπ λ λ  λ,
ΠΟυ< l'iKiw /'r ' , á xn rrt
v rc m ir ι*α :έ  κυιω ατιο 
το επίπεδο του συνολικού 
Πληθυσμού ΟΠΟ την ίδιά 
Ο μ ά δ Ο  ηλικιών
Πολλοί άνθρωποι απο- 
θαορύνθηκαν από την ά­
σκηση, όταν ανακάλυψαν 
όπ για να χάσουν μισό κι­
λό πρέπει να τρέξουν A 
ώρες, νο παίζουν βόλλευ 
δέκα ώρες, να περπατή­
σουν 17 ώρες Αλλά δεν 
Οίνοι ανάγκη να νίνει αυτή
η άσκηση ιΐια μόνο σο 
ρό Αν αυτές οι ώρες κο
ταν*μηθούν αε μιο η δύο 
εβδομάδες, στο τέλος του 
χρόνου Θα εχετε χάσει ένα 
σημαντικό ποσό βάρους
Πα να διεκπεραιωθεί έ­
να πρόγραμμα οποτελε- 
σματικης ελάττωσης βά­
ρους, πρέπει νο αοκείσθέ- 
Η δίαιτα χωρίς όσ*ηση εί­
ναι καταδικασμένη σε α­
ποτυχία. γιατί:
Θο χάσετε μάζες και λί­
πος Τα 19Θ5 o dr 
F.G Benedict του γενικού 
νοσοκομείου της Μασσα- 
χουσέτης απέδειξε ότι το 
25?ο του βάρους που χά­
νεται με μία öiüita οφείλε­
ται σε απώλεια μυϊκού ι- 
οτοο Αν και όταν αρχίσε­
τε νο παίρνετε περισσότε­
ρες θερμίδες απ' όσες κα­
ταναλώνετε. το βάρος που 
6ϋ κερδίζετε Θα εινοι οπο- 
κλειστικά λίπος. Αποτέλε­
σμα. Θο έχετε περιοσότε-
ρο ,λίπος στο σώμα σας μ' 
αυτό που είχατε πρωτύτε­
ρα και ονολογικα περισ­
σότερο Χιτίσς και λιγότε- 
ρους μυς στο σώυο σας. 
Με λιγότερους μυς να μιε- 
ταφέρουν το πρόσθετο 
βάρος, θο γίνετε ακόμη 
πια δυοκίνητος κοι θο πά­
ρετε ακόμη πιο πολύ βά· 
ρος.
Το να γίνετε και νο πα- 
ρομείνετε λεπτός χρειάζε­
ται μεγάλη προσπάθεια 
Οι άνθρωποι που δεν θέ­
λουν νο ασκούνται δεν το 
έχουν ‘ 'άρει ζεστό και ου- 
νήθως ν'.ν Θέλουν ν' αλλά­
ζουν τραπα ζωής. Σαν ο- 
ποτέλεσμο είναι πολύ πι­
θανότερο να επιστρέφουν 
στις πολίές διαιτητικές 
τους συνήθειες
Α Ν  Ε ί Ι Α Σ Τ Ε  Τ Ο Σ Ο  
Π Ε ΙΝ Α Σ Μ Ε Ν Ο Σ
Πεινάτε όταν το επ.ττεόο 
του σοκχόρου στο αιρα 
σας πέφτει αρκετό Οταν 
ασκέ ία θκ κανονικά, το επί­
πεδο τ 'Ό πολχάρου στο 
αίμα α- κυυαινεται
πολύ Ο λσ» -'ναι ότι κα­
τά την οσκηση το σώμα 
σας κινητοποιεί λίπος 
προς το αιμσ σας. Οι μύς 
αας χρησιμοποιούν ανα­
λογικά ιίεμισ^Λίει^ο '«ιπσς 
κοι δεν βγν/  νοα  ̂ αο 
λυ ΟΠρ.χο, · Ί . . '  Ί-ι ·ϋμα
Το σωνιο σος οπορροςό 
λιγότερες θερμίδες Οταν 
ασκεισθε. η τρσψη περνά 
τον ε^περικό σωλήνα νρή· 
γορο καια ΐήν ιατρική ο­
ρολογία αυξάνεται η περ<- 
σταλτικοτητα. Οι επιστη 
μονές δε μπορούν να εξη­
γήσουν την αυξημένη κι­
νητικότητα ταυ εντερίκού 
σωλήνα, αλλα συμβαίνει. 
ΓΓ αυτό οι αθλητές έχουν 
μαζικές και συχνές κινή­
σεις του εν ίέρ ου  Μια 
θεωρία είναι ότι η άσκηση 
προκαλει την απελευθέ­
ρωση αυξημένων ποσών 
μαγνησίου από το σώμα 
μέσα στον ενίερικό σωλή­
να.
Πα μτ.ρικες ώρες μετά 
το τέλος της άσκησης το 
σώμα σας εξακολουθεί να
καίει θερμίδες,
Ο dr, Herbert de Vries 
έδειξε ότι ο αυξημένος 
ρυθμός μεταβολισμού 
που συμβαίνει μετά την ά­
σκηση σ' ένα μέσα αθλητή 
μπορεί να έχει οαν αποτέ­
λεσμα την απώλεια βά­
ρους δύο κιλών μέσα σ' 
ένα χρόνο. Τις πρώτες 
τρεις εβδομάδες ή και πε­
ρισσότερο ενός ποογράμ- 
ματας άσκησης μπορεί νο 
μη χάσετε ούτε μισό κιλό. 
Μην απογοητεύεσθε διά­
φορες μελέτες έχουν δεί­
ξει όχι όταν αρχίζετε να 
καταναλώνετε λίπος, γίνε­
ται κατακράτηση νερού, 
Ομως μετά από μερικές ε­
βδομάδες 6α ουρήσετε το 
επιπλέον υγρά και θα χά­
σετε βαοος vprivoDü. με­
ρικές φορές και 2 εως a 
κιλά την ημέρα
Το ποσο γρήγορα 0α χα- 
σίττί- βάρος εξαρτότατ από 
τη δια^ορύ ονα^εσα στο 
ποσό της τροφής, που α­
πορροφά το αιυμα σας και 
στο ποσό που καίει. Για να 
χάσετε μισό κιλά λίπους. 
ιιpene; να έχετε ένα αρνη­
τικό ισοζύγιο 3500 θορμ.- 
óuv
Λν είστε ένας μέσος ε­
νήλικας παίρνετε 3000 
θερμίδες την ημέρα Αν 
τρέχετε τριάντα λείττά την 
ημέρα , tip κάψετε 550 
θερμίδες Αν δεν αύξησε 
τε τα ηοσο της τροφής 
που παίρνετε, θπ χοσετε 
μισό κιλά λίπους περίπου 
την εβδομάδα.
Or πιο οποιελεσματικές 
ασκήσεις είναι αυτές που 
είναι κοπιαστικές και πι> 
ρα τεταμένες
O dr. G o o píji διευθυ 
ντής του κέντρου αερο 
βίωσης των ΗΠΛ λέει ό* 
το μυστιχό ν\ό υγείας 
είναι τα μεγάλο *novrikio‘ 
Λυπάται γράφει, εόν ουτο 
κο τοστ ρέψει την ψευδό1 
σθηση Το πραγματικό μν 
σηκό, λέει ότι. βρίσκε^' 
άλλου
Και συνεχίζει ο αρσ.βο· 
ρίστας ή εκείνοι που δν 
vOLrv μεγάλη σημασία οΓΙ<̂ 
ασκήσεις με βάρη - ισομ£" 
τρικές ασκήσεις - ανπηρο 
σωπεύουν το είδος τού 
γυμνασμένου με τους *ο· 
λύ ανεπτυγμένους μυω* 
νες Εχουν onwcóriftnTe 
τα σωστά κίνητρα αλλσ 
δεν εφαρμόζουν την σω­
στή μέθοδο ΚΟΙ πιστεύουν
στο μύθο οπ η μυικη δι.ι̂ δ 
μη σηυοινει κοι καλή ψυσ1* 
κγ| κατάσταση.
Αυτή είναι η μεγσλ^ε' 
ρη, ίσως, πλάνη στη φυσ«· 
κ'ή αγωγή Ο. μυς που ψή­
νονται - οι σκε>̂ ετικοι μυά 
δεν είναι παρά ένα από τ0 
συστήματα του αργονί’ 
σμού και μάλιστα όχι αΤ1ί> 
τα σπουδαιότερα Λν το 
γυμναστικό σας προνοώ' 
μα έχει μονπδκο του Qr& 
nc την ανάπτυξη των σκ£· 
λεπκων σος υυων δτ.ν 
κσταφερετ.Γ ποτέ νο απα- 
χτησετι ηοαγυοπκα κολπ 
φυο.-κη κοτασταση
Ο·. τ»ο αποτελεσμακκές 
άσκησης, αναφέρουν ο 
Cooper και o pr Herbet &  
Vnes. είνσ; αυτές που εινοι 
κοπιαστικές και παρστείο· 
μόνες ΓΓ ουτό το τρέξι­
μο, η ποδηλασία, to κολύ­




ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ Π ΛΕΙΙΤΗΡΙΑΣΜ ΟΥ
ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ο Λίκαοπκος ΟπιμεΑίττής του Πρωτοδικείου Bípoioc 
χρήοίος Ιωον ΑμονοτΙΰπς κότοιχσς flípom t. κεντρικής 6. 
xnñ. ίθ  132 ΑΗΛΟΝΟ ΟΤίοτίζ Φεβρουάριου 1995 ιψ ίρο 
Τετάρτη από τις ώρες 1? το μεοημέρι ως τις 2 το cnóVEuuc 
οτο ώημοίΐΜαχό κοτόοτπαύ Βέροιας |ΜητροηόϊΤε<·>ς 47» ε ­
νώπιον της Συμβολαιογράφου Βεοοιος κ ΒαοιΠικης ήκταη 
με £πιοοεύύουοα την ανώνυμη τραπεζικά ειοιριο με tnv 
επωνυμία -rpAnfZA MAKfAONlAÍ ΟΡΑΚΗΓ Λ Ε ‘ που εχει νο 
ήόΑει οπό τους οφειήιτες Γεώργιο Λάζο ton Hfiio κοι Νικά- 
ftoo Λοζό του ΗΛίο κατοίκους Βέροιας ΟΑ β γ ε ι αε οηι/όοιο 
σνονκαοιικά πλειοτηρισσμο ενυπόθηκη ακίνητη rupiouok» 
του ώημητρίου ΑγγεΑόπουΛοϋ του Παναγιώτη κπτοίκαι» 
Βέροιος ένα γραφεία με οιηκριτικό σ»οικείο εοωτερικης 
ορίΒμηαπς Β2 καθοροϋ ίμθΟΰοΟ 24.52 Τ.μ. κοι μικτού ίμ- 
eooou 53.14 τ.μ. το οηοίο γραφείο βρίσκεται στον πρώτο 
υπέρ ιο ισόγειο ορο<ρα οικοοομης ονεγτρθεΐοπς επί οικο­
πέδου κειμένου μέοο oto εγκεκριμένο ρυμοτομικό οχεΰισ 
χης πόΛης Βέρο»ος μέοο στο υη. οριδμ, IOS οικοδομικό 
ίέίρόγωνα αίπ συμβολή των οόών Βερόης κογ »ωνος αρίΟ 
4 Εκτιμήθηκ-ε 7 300.000 όρχ μμη πρώτος προοφορώς 
i.tso .o ao  ópse
ο awaon
ΔίΧβτΓΓ/Κός £«μιτΛ/ΤΓής 





Ο Δικαστικός Επίμεμπτης του Πρωτοδικείου Βέροισέ 
χρήοτος Ιωαν Αμαναπόης κάτοικος Βέροιας. Κεντρικής 6. 
tnft 29 13? ΔΗΛΟΝβ ΟΤΙ ocr< 15 Φεθρουορίου 19D5 ημέρα 
Τετάρτη οπό ΐ κ  ώρές 1? το μεοιιμέρι ως τις ? το οηονευμα 
στο Δημαρχιακά κοτάοιημα Βέροιας ίΜητροπόήεως 47ι ε ­
νώπιον της ΙομβοΑαιαγράφου Βέροιας κ Βοοιλικής α κ ϊΟΠ 
με Επισηεϋάουσο tnv ανώνυμη τραπεζική ετοιρία με την 
επωνυμία -TpAnFZA m a k ea o w ia í ©ρακη ς  α .Ε  - ηου έχει να 
ήηθέΐ οπό τους οφίιΑετες Γεώργιο Λαζό του ΒΛία και «ικό· 
Λαο Λαδά του Ηήίο κατοίκους Βέροιας ΟΑ β γε ι οε άημόοιο 
ανανκσοιικά ηήεισΐηριαομό ενυπόθηκη ακίνητη περιουσία 
της Κωνσταντίνος συ<. Νίκοήόου Μιλιοονίδπ κάτοικου Βέ; 
ροιας tj τ/ 2  εξ οώιαιρέτου ενός γραφείου με διακριτικό 
οτοΐκί Ιο εσωτερικής οριΟμποπς A? καθσροΟ εμθοόού 40,47 
ι μ και μικτού εμβοόού 5τ .9? τ.μ. το οποίο γραφείο Θρ(· 
σκέτοι ocov πρώτο υπέρ το ιοάγειο όροφο οικσόαμής ονε· 
γερθείσης επί οικσπέύου κειμένου μέσο σιο εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό οχέόΐο της ηάβης Βέροιος μέοο στο μη αριθΡ 
105 οικοδομικό τετράγωνο oto Ουμβοήή των οόών Βερόη^ 
κοι Ιωνος αριθ 4 Εκτιμήθηκε 6.SO0 000 όρχ τιμή ηρώτηέ 
προσφοράς .5,?5θ.αοο όρ.χ. ? i V ?  εξ oóioipíxou ενός ε ί ί ·  
ρου γραφείου με όίακριοκάοςρίχείο εσωτερικής οριθμπαπς 
A3 κοθορόιι εμβοάου 4 ? .34 t μ κοι μικτού εμβσόού 54.35
t υ το οποίο γραφείο βρίσκεται αιον πρώτο unep το ισόγεια 
όροφο της ίάιος ηεριγροφόμενης πσραπόνω οικοόομης 
Βκτιμηθηκε 6 BOO.ODO ί ρχ τιμΠ ηρώτπζ προοφΟΡάΓ 
3 400 οοο όρ*. και 31 1/7 εξ αώιριρέτου ετέρου γραφείου 
με διακριτικό otoixelo εσωτερικής ορίθμηοπς Β 1 χαΒαρτώ 
εμθαόοι) 2 5,73 τ.μ icpr μικτού εμβοόον 54.92 τ μ το ΟΠΟΙΟ 
γροφείο βρίσκεtor στον πρώτο υπέρ ίο  joöysio όροφο τγκ  
ιόιας περιγροφάμένπς ονωτέρω οικοδομής. Εχυμήθπκί 
4.400.000 δρχ τιμή πρώτης προσφοράς 2.200.Gäa ύρχ 
ΐυνσΛική εκτίμηση κοτοοχεθέντων 17.7oo.odq όρκ τιμή 
πρώτης προσφοράς a Β50.000 öpx 
Ο AHAäN
ΰΐχοστίκές ZfvviRnxtic 







έτος ιδρύσεις 196S 
Λ ρ .  O ú f íñ o v  5 6 7 5  
Bcvjfrfíou 10 
TnA.05J1/6*.Sl3 
F M :  6 6 .9 7 9  
T/íifí φύΛΛου δρχ. 80
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΡΙΖΩΜΑΤΑ
Με επιτυχία πραγματο­
ποιήθηκε την .Κυριακή στα 
Ριζώματα η ημερίδα γιο 
ΤΠν ΐιαρουσίοοη των προ­
τάσεων που συντόχθηκαν, 
ViQ ¿να τοπικό οναπτυξιο* 
κό πρόγραμμα του ορει* 
νοϋ όγκου των Πιεριων.
Η πρόταση του ΤΑΠ συ- 
ντ^χθηκε από την ΑΝΚΟ - 
Ανατπυξιακή Δυτ. Μσκε· 
Κονίας σε συνεργοσίσ με 
**1* Πιερική Αναπτυξιακή 
και τον Αναπτυξιακό Συν­
ά μ α  Πιεριων Ημαθΐος. Η 
υλοποίηση της πρότασης 
¿Y’Vc με πιστώσεις που ε- 
ΥκρίΒηκαν μεοω της Νο-
«ιρχίος Ημαθίας, οπό τον 
Προηγούμενο Νομάρχη κ. 
Εκτορα Νασιώκα.
μελετητές παρουσία- 
0(*ν μια πολύ αναλυτική
Ειοηγητάς 
οε ημερίδα 
της Ν Α  
ο Γιώργος 
Παπαστάμκος
Σειρά ημερίδων υ£ θέμα 
την ονσοεώρποη της ουνθή- 
*ής του Μόαστριχτ που θο 
νίυει -,99g δίοργονώνε» η 
-̂û. Evouopcrñxov π ηυερίό° 
Που ¿νινε προχθές Κυριακή 
^ους ΔεΛφους και στην σ 
Ποία διατυπώθηκαν ο» πρώτες 
®°αικέζ.απόψεις για την κσ- 
τεΰθυνοη ηου θα πρέπει νο 
έκει η αναδςώρποη του Θ6.
°  κ. Μ.Ββεοτ εζέφροαε τη 
ε̂θοιότηχα ότι π Ν.Δ. θα είναι 
' °  ‘96 οτην κυθέρνπση και θα 
ηΡέπει να διαχειριστεί τη διά 
του '96, οτπν οποία θο 
χο θέμα αναθεώρησης 
" Κ  Συνθήκης του Μόοατροπ. 
ν̂ος από τους κύριους ειοη- 
ηυερίδα τπς Ν.ΰ. 
ο Ημαθιώτης βουλευτής 
κ· Γ. Παηαατόμκος υπό την 
”̂ όχηχ6 του ως Γρομμστεας 
^  0KÇ Ευρωπαϊκής Ενωσης 
t0ü κόμματος.
— -* ra  ■
ΒΛαζακης
¿ν/.^Ντ°μά? Χης Η^αθισ(; κ · Ανόρέσς Βήαζάκιίς. μ ιήώ νιος στην ημερίδα που 
έγ ινε την Κυριακή στα Ριζώματα.
πρόταση ανάπτυξης για 
το σύνολο του ορεινού ό­
γκου των Πιεριων που πε­
ριλαμβάνει περιοχές των 
Νομών Ημαθΐος - Κοζάνης 
- Πιερίας. Η πρόταση έχει 
μακροχρόνιο χρονοδιά­
γραμμα υλοποίησης και 
ξεκινά οπό οναγκοία έργα 
υποδομής (αποχέτευση, 
οδοποιία, ύδρευση, πο­
λύ ιατρέ ίο, επίλυση ιδιο­
κτησιακού κ.α.) και κατα­
λήγει μέχρι και σε δραστη­
ριότητες σύγχρονων και <- 
Συνέχεια ατην 3π σε3.
Δεσμεύτηκε 
το Υπουργείο 
για τον “Τάφο 
της κρίσεως"
ΕΤΗ ΒΕΡΟΙΑ




OA ΔΙΑΟΕΣΕ1 ΚΟΝΔΥΛΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ
ΜΙΛΗΣΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ 
ΤΟΝ 3 ΙΕΡΑΡΧΟΝ
Μεγάλη επιτυχία ση­
μείωσε η εκδήλωση που 
διοργόνωσε χθες σε κινη­
ματογράφο της Βέροιας η 
Ιερά Μητρόπολη μας.
Στην εκδήλωση μίλησε ο 
Μητροπολίτης κ.κ. Παντε- 
λεήμων. με θέμα την εορ­
τή των 3 Ιεραρχών.
Την εκδήλωση πλαισιώ­
σου η Βυζαντινή Χορώδία 
της Μητροπόλεώς μος και 
η εκκλησιαστική παιδική 




γείο Πολιτισμού γιά την ε­
ξασφ άλιση των πιστώ­
σεων για τη διάσωση του 
Μακεδονικού Τάφου της 
Κρίσεως, που βρίσκεται 
στην περιοχή Λευκάδια 
του Νομού Ημαθίας, σύμ­
φωνα με δήλωση του Νο­
μάρχη Ημαθίας κ. Ανδρέα 
Βλαζόκη. Ο κ. Βλαζάκης 
μιλώντας oto Μακεδονικά 
Πρακτορείο Ειδήσεων ε- 
πεσήμανε άτι οπό τις συ­
ναντήσεις του με υπηρε­
σιακούς παράγοντες του 
Υπουργείου Πολιτισμού, 
που είνοι αρμόδιοι για θέ­
ματα συντήρησης και ονα- 
στήλωσης ορχαίων μνη­
μείων, προέκυψε ότι ειδι­
κό συνεργείο 6 α μεταβεί, 
στις 15 Φ εβρουάριου , 
στην περιοχή που βρίσκε­
ται ο Τάιρος. πρακειμένου 
να προβεί σε εργασίες ά­
μεσης επέμβασης.
Η οριστική απόφαση για 
τον τρόπο αποκατάστα­
σης του μνημείου θα λη- 
φθεί από το Κεντρικά Αρ­
χαιολογικά Συμβούλιο μέ­
σα στο Μάρτιο. Ο κ.. Βλα- 
ζάκης τόνισε όττ ο πολιτι­
κός μηχανικός, ο κ, Ζό- 
μττας ο οπαίσή ανέλαβε τη 
μελάτη για τη διάσωσή του 
μνημείου, προτείνει νο κα- 
τεβεί το μνημείο πέτρα - 
πέτρα να αποθηκευτεί σε 
κάποιο χώρο, ο οποίος υ­
πάρχει δίπλα και από 'κει 
και πέρα να αρχίσει η δια­
δικασία ονοστήλωσης του 
μνημείου από την αρχή.
Σε ό,τι αφορά τις τοιχο­
γραφίες θα βγουν ορισμέ­
να τμήματα μαζί με τις πέ­
τρες και σε κάποιο σημείο 
θα αποκολληθούν. 'Είναι 
μια δυοκολη εργασία που 
όμως απ' ό,τι λέει η διεύ­
θυνση συντηρήσεων θα γί­
νει, αρκεί να εξασφαλι­
στούν ο< πιστώσεις Το κό- 
Ιυνέχεισ οτπν 3η σεΛ.
Σ Ε  1 5  Α Π Α Ν Τ Ή Σ Ε Ι Σ
Α π α ν τ ά  σ ή μ ε ρ α  
ο  κ .  Β σ σ .  Τ ο ί Α η ς
Δ Η Μ . Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι  
etPoiA i
a t ñ .  3
Πόντιοι - Παναχοικη: 
Μοιρασμένοι οι βαθμοί 
αλλά και οι εντυπώσεις
£ £ Λ .  8  - ΐ ΐ
ΣΤΑ ΣΥ Ν Ο ΡΑ  Α ΙΓΥΠ ΤΟ Υ - Λ ΙΒ ΥΗ Σ
Ανακαλύφθηκε ο τάφος
τάυ Μεγάλου Αλεξάνδρου
ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΚΑΙΡΟ (ΜΠΕ)
Μόνον η αγγλόφωνη ε­
φ η μ ερ ίδ α  'A g /p tiû n  
Gazette" κάνει σήμερα α­
ναφορά στον Μακεδονικά 
Τάφο που βρήκαν Ελλη­
νες αρχαιολόγοι στην όα­
ση Σίουα, κοντά στα σύνο­
ρα Αιγύπτου και Λιβυής 
και εικάζεται όπ είναι ο Τά­
φος του Μεγάλου Αλεξάν­
δρου. Οπως γράφει χαρα­
κτηριστικά Ελληνες αρ­
χαιολόγοι παυ ανακάλυ­
ψαν τον συγκεκριμένο τά­
φο. μετά την ανακάλυψη 
δύο πλοκών, σττς οποίες 
αναγράφεται πως ο τάφος 
βρίσκεται κοντά στο ναό 
ου Λμωνο που ¿χε< κτι­
στεί ΤΟ 1100 αΧ ., υποστη. 
ρίζαυν ότι είναι σίγουροι 
πως πρόκειται για την το­
ποθεσία του τάφου tou 
Γ υ ν ίκ ε ια  υτπν 3π σ εΛ .
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· ·*  Ενα ντέρμιπτ από τα παλιά έγι­
νε το Σάββατα στη Νάσποαϊ Αλλοι 
καιροί, που λ έε ι και η Σερίνα,.. 4 Ή 
όσο νηάρχονν Ελληνες, που έλεγε 
και η Μαλβίνα«. * Τι Μαλβίνα, τι Βε- 
μίνα.... * Οσο υπάρχουν Βούλγαροι 
(και Σέρβοι).., * Εκτήςαπό ψωμί στην 
Ελλάδα, τρώνε και ξύλο που και 
που.., * Κατά τα άλλα, όλα έγιναν 
στην εξέδρα των επισήμωνί * Επίση­
μοι να σου ιιετύχουν,.. * Μπορούμε 
ανέιως .να πούμε 6η έπεσε ξύλο με 
κάθε.., επισημότητα,„ * θύτες και θύ­
ματα πρόεδροι, ϋήραρχοι (I), δικηγό­
ροι, επαγγελματίες ιηα. * Χουλιγκά- 
νοι. .̂ * Επί της οπαίας πάντως ξεχώ­
ρισαν οι δύο τερματοφύλακες. Αν εί­
χαν τέτοιους.- φύλακες σης φυλα­
κές 6α είχαν δραπετεύσει όλοι οι 
κρατούμενοι-, * Τερματοφύλακες 
κατά το κοινώς λεγόμενοι-. * Ο ένας 
έκανε την έξοδο τον Μεσολογγίου! * 
Ο άλλος είχε καρφώσει το ένα τοπ 
πόδι κάτω από την εστία! # Από τη 
Σκύλα <πη Χάρυβδη δηληδά! * Ο  έ ­
νας θύμιζε αρχαίο κίονα (που κτνείτο
μόνο ο ε  περίπτωση σεισμού!)_ * Κι
ο άλλος άπειρο μαθητή ίου τάε χβο- 
ντό (στη χειρότερη στιγμή του!)... * 
Τελικώ ς δίκαιο το αποτέλεσμα (στο 
γήπεδο)! * Στην κερκίδα  των οίηση* 
μων νίκησαν οι γηπτδούχοι, λόγω t -  
ντοπιότητας (ήξεραν τα κατατάπια!), 
ενώ σ α ς  εντυπώσεις των φιλάθλων οι 
φ ιλοξενούμενοι λόγ&ι οργάνωσης. Κι 
εκ ε ί δηλαδή.., * Και του χρόνου...
ΑΔΕΣΜ ΕΥΤΗ  
ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ  
ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΑ  
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
{τακτικό μέλος E.LK.E.E.) 
ΕΤΟΣΙΑΡΥΣΕΩΣ 1965
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+ Ζ Η ίΗ ΐ X . ΠΑΤΙΙΚΑΣ
Ιδιοκτησία
ΑΦΟΙ ΠΑΤΙΙΚΑ Ε .Ε .
Εκδότης ■ Διευθυντές 
Μ ΙΧ .'Ζ . ΠΑΤΙΙΚΑΣ
Σϋντκδότης - Διεσθυντιΐς 
Σύνταξης
Λ NAIT. Ζ. ΠΑΤΙΙΚΑΣ
Αρχιοσντόχτπς 
ΧΡ, ΣΤ. ΜΠΛΑΤΣΙΟΤΗΙ
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κό με το εργατικό 
ατυχήματα.
Σύμφωνα με 
τα στοιχεία κάθε 
15 λετττό(ΗΠ) γί­
νεται κι ένα εργα­
τικό ατύχημα, ενώ 
κάθε 3 μέρες έ­
νας εργαζόμενος 
χάνει  τη ζωή 
του(!Η) την ώρα 
της δουλειάς  
του . . .
Τελικά με έρανο θα 
αώσουμε τον Τάφο
■  > U• ' -Λ·Λ -Z'-,'
Γ Ρ Α Φ Ε Ι O Π Ο Ρ ΓΗ Σ  Μ Α ΣΣΑ ΒΕΤΑΣ
Γιατί ε ν δ ια φ ε ρ ε τ α ι
Το άκρον άω ιον της υποκρισίας. Ο «. Α. Πσηανδρέου α νέλα βε να 
ανησυχήσει εργολσβικώ ς όχι μόνο για το κόμμα του αλλά και γιο τη 
Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, διότι όηως δήλω σε, δέχονται 
δ ιαλυτικές επ ιθ έο εις  από,., σκοτεινό κέντρα.
Κάθε φορό που ο κ. Ποηονδρέου βρίσκεται σε δύσκολη θέση 
επ ιστρατεύει πάντοτε τους σκοτεινούς κύκλους της ανωμαλίας τους 
οποίους κανείς δεν μηόρεοε να φωτίσει μέχρι σήμερα. Σκοτεινοί 
κύκλοι ήσαν πόντοτε όλοι εκείνο ι που τολμούσαν να τον επικρίνουν. 
Ακόμη και οι πιο πιστοί συνεργάτες του, οσάκις τολμούσαν να έχουν 
διαφορετική άποψη αηά την δική του. Και μάλιστα να τολμούν - τί 
θράσος - να την εκφράσουν κιόλας.
Τώρα προσπαθεί νο β ρ ε ι... συντεχνιακή στήριξη οτα άλλα κόμμα' 
τα. με το εμμέσω ς ηλην σαφώς προβαλλόμενο *επιχείρημα" ότι όηως 
ψάχνουν σήμερα τα μέσα ενημέρω σης γιο το δικό του πόθεν έσχες . 
αύριο θο ψάξουν και για τοϋς άλλους.
Πρόκειται βασικά για τη γνωστή νοσηρή αντίληψη ότι ϊο  κακό στο 
πολίτευμα , οτο πολιτικό μας σύστημα, στο δημόσιο βίο μος, δεν 
κόνουν εκείνο ι ηου γίνονται πρωταγωνιστές σκανδάλων και ανο­
μιών, αλλά εκείνο ι που αοχολούντοι με το σκάνδαλα κοι τις ανομίες.
Το έχουμε ακούσει κοτ4 επανάληψη αυτό. Οτι δηλαδή ο Τυηος και 
οι φορείς του φθείρουν τους θεσμούς όταν συμβαίνει να ασχολού­
νται με τις οικονομικές δραστηριότητες της αυλής του κ. Παπαν- 
δρέου . Ενώ ο ίδιος υπαγόρευε στην Αυριανή κοι τα άλλα δορυφορι­
κά του μέσο τις επ ιθέσεις λάσπης κατά των πολιτικών του αντιπά­
λων, έκ α ν ε .,. οναβάθμισπ της δημόσιος ζωής.
Οταν κατ’ εντολή του οι κοινοβουλευτικοί προιτωριανοί του έκα- 
νον τις γνω στές μηνύσεις για την υπόθεση της ΑΓΕΤ. δημιουργώ- 
ντος το κλίμα μέσα στο οποίο πέρασε ω ς... καθαρτήρια πράξη η 
δολοφονία του Μιχόλη Βρανόπουλου, τότε όλο ήταν καλά και άγια.
Αν οποιοδήηοτε κόμμα αντιμετωπίσει προβλήματα συνοχής, αυτό 
δεν θα προέρχονται από την κριτική του Τύπου, αλλά από ϊ ις  επ ιλο ­
γές των πολιτικών τους ηγεσιών, από τις πρακτικές των στελεχώ ν 
τους κοι την απογοήτευσπ των οπαδών τους.
Α π ' ό ,τ ι 
ε ί δ α μ ε  
χθες, στη 
Νομαρχία 
Η μ α θ ία ς  
(ο τη  Β έ­
ρ ο ια )  α- 
ν α ρ ιή θ η  
κ ε  η  π ρ ο ­
κήρυξη 
το υ  δ ια ­
γω νισμού 
γ ια  το Δη­
μόσιο και
εντός των ημερών θα δίδονται αιτήσεις προς τους ενδια­
φερομένους,
£ ’ όλους αυτούς του ενδ ιαφ ερομένους αφ ιερώ νουμε το 




Κι από Tout άνεργου
θα έβγαζαν*
Προκήρυξη και χιλιάρικο. Στην προ- 
καμένη περίπτωοη δεν αναζητείτοι αλ­
λά "καταζητείται* μια θέση m e  δημόοιο. 
Ευτυχώς το υποψιάστηκε κάποια στιγμή 
ο Υπουργός Προεδρίας - μετά οπό δυ­
σμενή δημοσιεύματα του Τύπου - κοι 
παρενέβη ώστε το έντυπο προκήρυξης 
του διαγωνισμού γιο τους “ημιτελικούς” 
στο "γήπεδο1 του δημοσίου ίϊονέμετΜ 
πλέον χωρίς Την καταβολή χαρτόσημου 
αξίας 1000 δρχ.
"Λουκής Λύρας"
Ε κ θ εσ η  φ ω το γρ α φ ία ς  λ ε ιτο υ ρ ­
γ ε ί  α σ τό ς  τ ις  μ ό ρ ε ς  στο φ ο υ α γ ιέ  
τ η ς  Σ τ έ γ η ς  Γ ρ α μ μ ά τ ω ν  κ α ι Τ ε ­
χ ν ώ ν  μ ε  υ λ ικ ό  απ ό  τ ο ν  β ίο  κ α ι το 
έρ γ ο  του  λ ο γ ο τέχ νη  Δ η μ ή τρ η  Βλ­
ιτέ λα.
Σ τ ο  χώ ρο  μ ε  τα β ιβ λ ία  του  β λ έ ­
π ε ι κ α ν ε ίς  γνοχττά έρ γ α  μ ε  τα ο ­
π ο ία  μ ε γ ά λ ω σ α ν  γ εν ιέ ς .  Ξ εχω ρ ί­
σ α μ ε  κ α ι  ξανα&υμχίθζίκαμε μ ε  την  
ε υ κ α ιρ ία  το ν  Τ Ισ ιπσ ί Λ ά ρ α ".
Τα γραπτά μένουν
"Ευκαιρία - και συνάμα πρόκληση - να 
ακουσθεί στη Βουλή πολιτικός λόγος 
ουσίας... κριτικός και αυτοκριτικής από 
όλες τις πλευρές,,, αποτελεί η σημερι­
νή (σ.σ, χθεσινή) εκτός ημερήσιος διά­
ταξης συζήτηση για τηγ αξιοπιστία της 
πολιτικής.
Αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας όεν 
μπορεί, ασφαλώς, να θεωρηθεί... η ανά­
λωση της συζήτησης σε αψιμαχίες που 
απασκοπούν... είτε στην προοωποίηση ε­
νός τόσο σοβαρού προβλήματος, είτε 
στην πρόκληση έντασης και στην μετατό­
πιση του κέντρου βάρους στο πεδίο της 
σκανδαλοθηρίας προς χάριν του ευκαι­
ριακού μικροπολιτικού εντυπωσιασμού.
Η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) συζήτησή 
μπορεί - και πρέπει - να αποτελέσει την 
απαρχή για μια προσπάθεια αναβάθμι­
σης της δημόαιας ζωής κυρίως - και 
ηρωτίοτως - σε ό.τι αφορά ατην λει- 







με υποψήφιο από 
το χώρο μας (Ν.Δ.) 
και αυτό γιατί οε- 
βόμαστε το Σύ­
νταγμα, αλλά δεν 
θα διαπραγματευ­
τούμε κσνέναν για 
την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
0α τον επιβάλουμε (σ.ο. τον Πρόεδρο 
από το χώρο μας) μετεκλογικά. Δεν είναι 
μόνο ποιος θα είναι πρόεδρος, αλλά εάν 
θα επιτρέψουμε σε μια ανίκανη κυβέρνη­
ση να μείνει άλλα 2,5 χρόνια. Οι 30 - 40 
(προεκλογικές) ημέρες είναι το πρόβλη­
μα. Τα 2,5 χρόνιο δεν τα σκέφτονται;".
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ... ΕΜΜΕΤΡΑ
ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΦ ΟΡΕΣΕ O "OTE" 
ΤΟΣΟΝ BAÖE1A ΟΣΟΝ ΠΟΤΕ
Είδομεν τηλεοπτικός. 
ΗκοΟαΒη κι εΰιοβάοθη. 
η όλη επιχε/ρηοις. 
πως πότ' εσχεδιάοθη...
* *  *
Αλλ’ είπαν προεκλογιχώς 
Ιώρ' εφαρμόζουν άλλα... 
Αυτό που λεν ‘φιλόπμάν’ 
όεν έχει μείνει στάλο..
♦ *  *
Χορός ανατιμήσεων... 
Ατέρμων μελωδία.
Οντως ψαινάμενον γνωοτόν 
και γεύαις η ιδία...
*  *  *
Τηλεπικοινωνιακάς 
¿σκοοε το κανόνι.
■Διά του OTE μας το καλόν’ 
και η δουλειά κορδόνι-.
+ * *
Τον βγάλαμε εις το ΰφυρΟ.Λ 
κανένος fcv τα ‘tiöipm.
Εκεί π' ζφΟαοε ιο κακόν, 
ως τον Xtuyóv χωμένοι 
*  *  *
Στο χρέος κοι οΐα δάνεια 
από ιοος *[ο*;ογλύφους'- 
Δεν ξέρω πως θα λ0οωΐ̂ ν 
τοιούτου είόους γρίφους- 
♦ *  ♦
Ούιω. 0 Ελλην ας οκεφβεί 
κι ος οφύξα ιο κεφάλι 
Μεθόδους πρωιογονικός 
ο* ενέργαα να βάλει 
*  * *
Το κοοτος τ' οικονομική 
δεν θα του εππρέηει 
να επικοινωνεί 'όπου 
όηοιε κι όπως πρέπει 
* ♦ *
Λοιπόν οεχρήοιν τα ΠΑΜ ΤΑΜ 
πυρσούς και περιοΐέρια, Β 
ιην εποχή ά' άλλοι λοα 
έφΟαααν εις Γ αοιόρια.
* *  *
* ΐοως είμ' μιιερβσλικάς 
μα ϊ̂νοι ηλικία 
Απλώς κμρυω χάδ ·̂'0 
ι̂>ρίς καμιά κακία.
Τ η ν ρ ϊδ Μ  ΛζχατΰάΤ  
Π ΛοΙαρχοζ £/#<
ΤΡΙΤΗ 3^ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
via. Αξίζουν δε συγχαρη­
τήρια στους διοργανωτές
Ιονέχτια οπό την 1η o tfl. 
διαίτορα ανεπτυγμένων ο­
ρεινών οικισμών (ορεινός 
λυρισμός υψηλών προ­
διαγραφών - χειμερινά 
^ορ - σύγχρονες γεωργι- 
ιίεζ και κτηνατροφικές 
δραστηριότητες υψηλών 
ο^αδόοΒων κλπ.).
Η εκδήλωση ξεκίνησε με 
^α ααρουσίαοη των Οεμά- 
1ων απασχολούν οή- 
μερα τα Πιερία, οπό τον 
πρόεδρο της κοινότητας 
κ' Ι· Δάλλα, που είχε και 
\ον γενικό συντονισμό της 
θυερίδος, ύστερα από α· 
πδφαση των εκπροσώπων 
τ“ ν κοινοτήτων της περιο·
κπς.
Ο χ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ.
Ο Νομάρχης Ημαθίας κ. 
Ανδρέας Βλαζόκης χαιρε-
τίζοντας την εκδήλοχτη τό­
ν ισε την αναγκαιότητα 
που υπάρχει για μια άμε­
ση, σύγχρονη και ουσια­
στική ανάπτυξη των Πιε­
ρίων και τόνισε πως η Νο­
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
της Ημαθίας θα παλέψει 
για την ισόρροπη ανάπτυ­
ξη όλων των περιοχών του 
Νομού.
Από την πλευρά της Η­
μαθίας έκαναν παρεμβά­
σ ε ις  οι Α ντινομάρχες 
κ.κ.Αντ, Μαρκοβύης και Λ. 
Τ έμ α ς , οι Νομαρχιακοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Αν. Χοτζη- 
σάββος, Γιωργ. Κουτσά- 
ντάς, Αθ. Γεωργιάδης, 
Σ.Γαβριηλίδης, ο Κ. Σου­
λιώτης οπό τη Σφηκιά, ο κ. 
Τσιγγενόπουλος από το 
Δάσκιο, ο κ. Δέλλας Αθ,
από το Ριζώματα, α κ. 
Χορ. Καφτεράνης από τη. 
Νομαρχία Ημαθίας κ.ο.
Μίλησαν επίσης ο Νο· 
μάρχης Πιερίας κ. Μπρο- 
φίδης, εκπρόσωπος του 
Νομάρχη Κοζάνης, ο Δή­
μαρχος Βελβενταύ, πρόε­
δροι κοινοτήτων των Πιε- 
ρίων από τις περιοχές Κο­
ζάνης - Πιερίας, εκπρόσω­
ποι φορέων» οι καθηγητές 
πανεπιστημίου κ.κ. Παντε­
λής και Ευθυμίου κ.α.
Στην εκδήλωση ήταν ε­
πίσης πσρόντες οι πρόε­
δροι του Δασκίου, της 
Σφηκιάς κοι Πολυδεν- 
δριου κ.κ. Οικονόμου. Πε- 
τσιάβσς και Καρατζούλας. 
ο Νομ. Σύμβουλος κ. Τ, 
Κυρατζίδης. υπηρεσιοκοί 
παράγοντες και πλήθος 
πολιτών που υηερπλήρω- 
σαν την αίθουσα εκδηλώ­
σεων του Γυμνασίου Ριζω­
μάτων, όπου έγινε η εκδή­
λωση.
Να σημειώσουμε όττ κα­
τά την εκδήλωση ο πρόε­
δρος της κοινότητας Ριζω­
μάτων κ. λ Δάλλος. κατέ­
θεσε πρόταση για άμεση 
σύγκλιση του Νομαρχια­
κού Συμβουλίου στο Πιε­
ρία, με μοναδικό θέμα την 
ανάπτυξη της περιοχής.
Μετά το τέλος της ημε­
ρίδας που είχε διάρκεια 5 
ώρες περίπου, η κοινότη­
τα Ριζωμάτων δεξιώθηκε 
τους προσκεκλημένους 
της εκδήλωσης.
Η ημερίδα, που έγινε 
την Κυριακή στα Ριζώμα­
τα, ήταν ιδιαίτερο ωφέλι­
μη για τ.ο μέλλον της πε­
ριοχής και είναι μία από τις 
σημαντικότερες εκδηλώ­
σεις που έγιναν στην πε­





ΐυνέχεια από ιπν 1η αεΛ.
στος της μελέτης, καθώς 
και ο χρόνος αναστήλω- 
σης 6α καθοριστούν από 
τον κ. Ζάμπα*. είπε ο κ. 
Βλαζόκης.
Εξάλλου α κ. Βλαζόκης 
ανακοίνωσε όπ η Νομαρ­
χία Ημαθίας, θα διοργανώ- 
σει σύντομα ημερίδα για 
τα μνημεία της περιοχής 
Νάουσας σε συνεργασία 
με τους φορείς της δευτε­
ροβάθμιας και πρωτο­
βάθμιας τοπικής αυτοδιοί­
κησης, με τα Υπουργεία 
Μακεδονίας - Θράκης και 
Πολιτισμού, το ΑΠΘ και 
άλλους φορείς.
'θα  κινηταποιηΒούμε ό­
λοι μας για την προστασία 
και ανάδειξη των μνημε/ων 
της περιοχής μας και θα 
διεκδιχήασυμε γι' αυτά το 
μερίδιο που μας οναλογεί 
οπό τις πιστώσεις του Υ­
πουργείου Πολιτισμού και 
της πολιτείας, ανάλογα με 
το μέγεθος των μνημείων 
και την σπουδοιότητά 




Tuv¿x£io onó την 1ή ocft. 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 
Υπουργός Πολιτισμού της 
Αίγυπτου, Φάρου κ Χόσνη, 
έδωσε εντολή στον Γενικό 
Γραμματέα του ανώτατου 
Συμβουλίου Αρχαιοτήτων 
Δ. Νουρ Ελ Ντιν, να επι- 
βλέψει προσωπικά τις α- 
νασκοφές αυτές που πι­
στεύεται ότι θα ανακαλύ- 
ψουν νέους θησαυρούς,
Ο Μ. Αλέξανδρος κατά 
τους ιστορικούς είχε επι- 
σκεφθεί την όαση Σίουα 
το 332 π.Χ. για να επισκε- 
φθεί το ναό του Αμωνα. 
Σύμφωνα με γνώμες άλ­
λων επιφανών αρχαιολό­
γων ο Μ. Αλέξανδρος επι­
θυμούσε να ταφεί στη 
Σίουα γι' αυτό και έκτισε 
τον τάφο στην όαση, τελι­
κά όμως δεν ετάφη εκεί 
Οι Ελληνες αρχαιολόγοι 
που κάνουν την ανασκαφή 
περιμένουν από την Αθή­
να ειδικούς για να εκτιμή­
σουν τα ευρήματα.
Ο μορφωτικός οκόλου- 
θος της Ελληνικής Πρεσ­
βείας στο Κάιρο, Κωστής 
Μοσκώψ, δήλωσε χθες όπ 
επιγραφές που ανοκαλύ­
φθηκαν μιλούν για ταφή 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
και αυτά ανατρέπει ίσως 
προηγούμενες εκτιμήσεις 
ότι ο τάφος του ήταν επην 
Αλεξάνδρεια, Εκεί πιθα­
νόν να ήταν ένα μνημείο 
που προοριζόταν για τά­
φος του Μεγάλου Αλεξάν­
δρου. Τα καινούργιο στοι­
χεία, πάντως, επεσήμονε 
ο κ. Μοακώφ, δείχνουν ότι 
τελικά επάφη στη Σίουα, 
σύμφωνα με την επιθυμία 
που είχε εκφράσει, τιαράτι 
μέχρι τώρα αυτό το από­
κλειαν οι αρχαιολόγοι.
Βέροια 20 lavouopfou 199S
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Συναδέλφιοσες ♦ Συνάδελφοι 
Με τον ανάληψη των καθηκόντων μας, οηό την 1π 
■°νουαρ(<χι 199S. ως ηιρετό μέλη oto Περιφερειακό 
»θηρεοιακρ Συμβούλιο των Εκη/κών της Πρωτοβάθμιος 
ίκποίύευοης ίΠ.Υ.Ε.Π.Ε.) στο Νομό, αισθανόμαστε την 
να εκφράοουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες 
ηΡος όλους εοάς που μας τιμήσατε με την ψήφο σας κοι 
l,aQ ηεριβάλοτε με την εμπιστοσύνη οας στις εκλογές 
5ης Νοεμθρίου 19W .
Γνωρίζουμε ότι ο θεσμός των αιρετών εκπροσώπων 
εργαζομένων στα óiomntiKó όργονο. που είναι π 
ορόροοιο των σκληρών μακροχρόνιων αγώνων, οηατε- 
λεί οοφολιοτικά δικλείδα προστασίας των δικαιωμάτων 
Βας απέναντι στις αυθοιρεσίες ίων διοικήσεων.
Απ' αυτή τη θέση οος όιοβεβαιώνομμε ότι θα σος 
^ρετήοουμε κοι θα προσπαθήσουμε με τη όμναμίκπ 
napouoía να όισφυλόξουμε το κύρος του θεομού 
XQl να προωθήσουμε τα όίκοιο οιτήμοτά οος.
βο είμαστε πάντοτε με σεβασμό κσι εχεμύθεια κοι* 
Vwv0i των προβλημάτων σος κοι πρόθυμοι να οος οκού - 
°°υμε οποιαδήηοτε ώρα μας χρειαστείτε.
Τέλος γιο το νέο έτος ασζ ευχόμαστε χρόνιο πολλά, 
κοι οικογενειακή ευτυχία.
Ο! a fp z ro i ¿απρόσωποι 
ΐ Ι Μ Ο Σ  Χ Ϊ2 0 1  
Σ Α Κ Ή Σ  X A A K U W t
AGROTICA ' 9 5
1 1 "  α ί Ε θ Ν Η Ε  ε κ ο ε τ η  γ ε ο ρ γ ι κ π ν  μ η χ α η η μ ρ τ π η
Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ  Κ Α Ι  Ε Φ Ο ύ Ι Π Ν
1-5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995
Ετα Δίρθνίς Εκθεοιαχό κέντρο τπς HELEXpa 
crm Οεσσολονίκη
Η  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  
και καλύτερη στο είδος της, 
έ κ θ ε σ η  τ ω ν  Β α λ κ α ν ί ω ν
AGROTICA ’95
Από εδώ οηογΕίώ νοντβι 
οι επιχειρηματικές σσζ προοπτικές
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£τη  yzvjá  των 30όρηδω ν ο  Β ασ ίλα  
Τσ ίλης ε ιτ λ έ γ ε ΐα ι γ ια  πρώ τα φορά, 
Δ η ρ ο η κ ά ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς  ρ ε  τ ο ν  συν* 
δνασρ ό  τον  κ. Σ τά θ η  Π ανάγ ιω τίδή -  
"Δ η μ ιο υ ρ γ ική  Π ο ρ ε ία *. Γ ε ν ν ή θ η κ ε  
στη Β έρ ο ια  το 1$$9. Εδώ  ρεγάλω σε, 
εδώ  π έρ ασ ε τα  paúnrucá too  χρ ό ν ια  
κα ι p ctá  στην la tp ixú  Σχολά  an? ό ­
που τελε ίω σε to ΧΒ84* Π ή ρ ε  την  ε ιδ ι­
κότητα του  καρδ ιολόγον  αλλά  δ ε ν  
θα επ ιχε ιρούσε ποτέ να  υποβάλλε ι
m  Β έρ ο ια  a c  τεστ κ ο π ώ α ε ω Π α ­
ρ άλλ η λα  ανέπ τυξε δραστηρ ιότητες στον αθλητισμό; Ε ίν α ι  
π α ντρ εμ ένο ς  κα ι έ χ ε ι έ ν α  γιο, Σ ή ς  }5 ερ ω τή σ  ε ις  μ α ς  αιτα- 
ν τ η σ ε ρ ε  "νο ιτνγ ιά * *
1. Δημοτικός Σύμβουλος στο... 
ισακ. Γίώς νοιώσοιε που ηρολάβοτέ 
το τρένο ίου Δόμου σιο  παρά ένα;
Η συμμετοχή σε αγώνες μοιροία 
έχει μέσα της τόσο την πικρή γεύση 
της οποτυχίος, όσο και ιπν προσμονή 
για δικαίωση των κόπων κοι των επι­
διώξεων. Πιστεύω όχι με την επιτυχίο 
μου αυτή δεν ανέβηκα στην α’ θέοη 
ενός τρένου, πορό μόνο σ' αυτήν πομ 
θο βοηθήσει στην τροφοδοσία του με 
ενέργεια γιο να ονέβει την ονηφοριά.
2. Ποιος είνσι ο ρόλος του πολί­
τη. σ' ένσ δύσκολο (κρίσιμο) καιρό 
όπως είναι ο σημερινός;
Να είναι ενεργός πολίτης κοι να 
συμμετέχει συνειδητά σε όλες τις 
διεργασίες και όχι μόνο στην τυπική 
διαδιχσοίο της ψήφου.
3. Κσι του δημοτικού συμβού­
λου;
Να εργάζετοι ονιδιοκήώς κοι πέρα 
οπό κομματικές οντιηαροθέσεις γιο το 
καλό του τόπου.
4. Σε τι παλμούς χτυπάει η καρ­
διά της Βέροιας;
Αρρυθμία.,..
5. Σ' ένα τεστ κοηώσεως, πόσο 
θα άντεχε;
Δεν Οο το επιχειρούσα διότι υπάρ­
χει ο κίνδυνος εμφράγματος.
θ. Προλαβαίνουμε την κυκλο­
φ ο ρ ικ ή  συμφόρηση; (έμφραγμα;)
Κάλιο το ηρολαμβόνειν πσρά το 
θερσπεύειν. Δυστυχώς όμως έχουμε 
νο αντιμετωπίσουμε επείγουσο περί­
πτωση γιο χειρουργική επέμβποη,
7, Το μάρμαρο ηακάς 0α τα πληρώ­
σει;
Οσο γίνεται λίγότερο ο Φορολογού­
μενος Βεροιώτης. Επιβάλλεται η εηανε· 
ξέτοοη της λεπουργίας ΐπς επιχείρησης.
9. Τί ακεφτεστε όταν βλέπετε 
σκουπίδια να ζεχυλξουν στα πεζο­
δρόμιο;
Οτι μάλλον δεν έχουμε συνειδητο­
ποιήσει όλοι μος την σοβαρότητα της 
κοτόστοοης.
9. Στην τηλεόραση τί βλέπετε, χί
σας ενοχλεί;
Δυστυχώς οι περισσότερες πολιτικές 
- ενημερωτικές - ψυχαγωγικές εκπομπές 
της τείνουν σ' ένσν εχχυδακτμό των πό­
ντων, χωρίς αιδώ και προτείνουν την υιο- 
θέτηοη ενός μοντέλου ζωής που οπέχει 
πολύ οηό την εργατικότητα - το επιβαλ­
λόμενο καθήκον - το φιλότιμο, ΙΠ ντρο­
πή, Είμοοτε θεατές ενός φαντοομαγορι1, 
κού σόου με γυμνό · προβολείς - τρικ - 
μάγους κοι υπνωτιστές, με οποτέλεσμα 
• ηλην Εξαιρέσεων - νο υηοΒιβάζεται ο 
άνθρωπος σε παθητικό δέκτη.
10 . Εχουμε καλή επίδοση στο 
ρουσφέτι;
Οι Ελληνες φημιζόμαστε αλλά κοι... 
ψηφιζόμαστε γι' αυτό. Ομως είναι απα­
ραίτητο να προστατεύουμε tov πολίτη 
από τον πολυδαίδαλο της Δημόσιος Διοί­
κησης. που πολλές φορές 'διυλίζει τον 
κώνωηο γιο νο καταπιεί την κάμηλο’ , με 
οηοτέλεσμο τις μικρές ή μεγάλες οδι- 
KÍEC Γ  ουτό θα είμαι ορωγός,
11. Τί Είναι μσγκώ σήμερα;
Πάντως όχι τσ φαινόμενα εκφυλι­
σμού που ησροκολουβούμε γύρω μας ή 
στα πολιτικό δρώμενο. Είναι π δύναμη 
του νο λες τα πράγματα με τ' όνομά 
τους, με όσο κόστος κι ον ουτό επιφέρει.
12. Ευτυχισμένη ή δυστυχισμένη 
η νενιά μας;
Προβληματισμένη. Η γενιά μας βγήκε 
μέοα από την ονοοφάλειο των γονιών 
μσς μετό tov Β' ηογκόσμιο πόλεμο, γα- 
λουχήθηκε μέσα στην ηροοηάθειο δη­
μιουργίας ενός γόνιμου μέλλοντος, μέ­
σο σε ένον συνδυασμό οπό ελπίδες και 
εφιάλτες. Πιστεύω ότι κάπου στον δρό­
μο χάθηκαν οι στόχοι και τα οράματα.
13. Της γυναίκας η ... κορδώ. είναι 
μια άβυσσος;
Νοι, γι' ουιούς που δεν ξέρουν ή δεν 
θέλουν νο εξερευνούν κοι να ανακαλύ­
πτουν.
14. Πκττεύετε στην τύχη;
Κάθε άνθρωπος είναι αρχιτέκτονας 
της τύχης του.
15. Παροιμία ή ψράση που σος 
εκφράζει.
♦Νους υγιής εν σώματί υγιή*.
ηρητοζ ο τ ο ν  ο ι κ ι α κ ο  &  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  φ ω τ ι σ μ ό
μ ε ρ ά λ η  n o n a h i  σ  -  η μ ς ς  f i i O r c K V f a ç  
ÚñPiAH  φωτομετρική μελέτη V‘a  Λ&ΤΟΥΡΠΚΟ 
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ φωτισμό καταστημάτων
A n O K A trn jrO I ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΣ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TAAAHacßc
η ο ι ί τ η τ Μ - ί β  x p ó v i *
καπώ £θ τροπεζάκια μπρουτζινο & ei6n  δώραίν o e  μ^/όλη ποικιλίο
M 0 N 0 ® n j  Ν€Α π ε ίήψ ςρε ίΑ ΚΗ  ο δ ο  b c t o ia :
ΤΗΛ. 033162006 - 71575 FAX 23769
ΛΑΟΣ 4 ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1591
Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ
Κυκλοφόρησε 
Π "Νιάουστα"
Κυκλοφόρησε το 69ο 
τεύχος τον τριμηνιαίου 
περιοδικού της Πολιτιστι­
κής Εταιρίας Νάουσας 'Α­
γαστόσιος Μιχαήλ ο Λό­
γιος" ΝΙΑΟΥΣΤΑ με ενδια­
φέρουσα κοε πλούσια ύλη 
Ανάμεσα στις αξιόλογες 
εργασίες ξεχωρίζουν των 
Γιώργου Τουσίμη: Ο ρό­
λος του ιεροδιδάσκαλου 
Πολυκάρπου στη διαμάχη 
λαϊκού συνδέσμου και 
Τζσρμπατζήδων, θωμά 
Γοβριηλίδη: Στη Νιόουστα 
πανηγύρια στη Βέροια 
πυρκαγιά, Αγγέλου Βαλ­
τοδώρου; Τα κουκούλια 
στη Νάουσα.
Οι συνέχειες των ιστορι­
κών μελετών των Γ . 6 αγία - 
νού και Γ, Χιονίδη. Αλεξ. 
Οικονόμου: Βιομηχανική 
κληρονομιά της Νάουσας 
και η οικονομική της ανά­
πτυξη ί 1674-1994).
Στις λοογραφιχές σελί­
δες ξεχωρίζουν: Ν. Σπάρ- 
τση; Τα παραδοσιακά δη­
μοτικά τραγούδια  στη 
Νιάουστα, Στ. Κοψοχείλη: 
Το κάλαντο προσφύγων α­
πό το Φάρασο στην Ημα­
θία.
Στο γεωργικά θέματα: 
Τρύφωνο Μαρκοβίτη: Ε ­
μπειρίες, σκέψεις, σχόλια 
βισκαλλιεργητή οιναμπέ­
λου. Επίσης υπάρχουν α­
φιερώματα. πολιτιστικό 
θέματα και άλλο ενδιαφέ­
ροντα θέματα.
Το περιοδικά κυκλοφο­
ρεί οε συνδρομητές. Δια­
τίθεται οπο το βιβλιοπω­
λείο Ν. Πυρινού και αντι­
πρόσωπος στη Βέροια Η 




ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
1. Το πσλάτι του φεγγαριού, Ρ3ΐιΐ Α ιΐίίβΓ {μυ­
θιστόρημα)
2 0 άνθρωπος που ξεχόαχηκε. Δημήχρπς Νόλ- 
Λος ιμυθιοχόρπμα)
3. Το Βουνά ιη ς  Ελλάδας, Γεώργιος Σφήκας 
(γεωγραφικό!
4 . Πελεκάνοι ερημικοί: ξενάγηση στα Γεροντι­
κόν, Στέλιος Ράμφος ίθρηοκείο)
5. Μελισσοκομία, Νίκδζ ΝίκολαΙόης (ογροίικό)
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
1. οι δίδυμοι. Γιώργος Ξευάριος (ηεζογρόφημο)
2. Πήδημα θανάτου, Γιώργος Σκοΰρτης (μυθι­
στόρημα)
3. Ευρωπαϊκή Ενωση: συλλογή συνθηκών
Δ. Αρχαίο Ελληνική Ερωτική Ποίηση Ιπσίηρη) 
δ. Σκέψεις για τη φωτογραφία. Ριθέλλης πλά­
ιων I τέχνες!
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ιεραρχών 1 - τηλ. 24494
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΠ ΡΕΠ Ε
Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΕΣ 10Η Μ ΕΡΟ Υ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙώΗΣ "Kûl που θ εό ς“. 
Δ ίσκος: 3650  - CD: 5100. κσσέτο ; 3-400
ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΑ  ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Τ θ  ΚΟρμίά και 
to  μαχαίρια", Δ ίοκος: 5 ,SSO. CD: 5 ,200 , 
κοσέτο 3 .800
ΕΤΗΝΟ SEA T Δ ιπλός, Δ ίσκος: 5 .550 , Κο- 
ο έτο : 4 ,500
BON JOVI "Cross Road” Διπλός. Δίσκος 
4 .0 0 0 , CD: 5 .5 0 0 , κα α έ ΐα : 3 ,600
HIT BOX 5 Διπλό. CD: 8 .950
Κενή κασέτα SONY 60 Αεητών 270 ôpx .
ΗΧΟΚΑΤΑΣΤΗΜ Α
U ΕΠ ΡΕΠ Ε I I
ΑΝΤΏΝΙΟΥ ΚΑΜΑΡΑ S ΘΕΑΝΏΣ tfîflOnOYAOY 
ΓΩΝΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ
Ο κ. Ανδρεας Τρεμπελας 
χειροτονήθηκε νέος Επίσκοπος 
Κονίισης - ΔρυινουπόΛεως
ΑΞΙΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ
Μεγάλο γεγονός για την 
Ελλαδική Εκκλησία απετέ- 
λεσε το Σάββατο 28Μ/95 
η χειροτονία εις Επίσκο­
πον του ε ψηφισμένου από 
την Ιερό Σύνοδο της Ιε­
ραρχίας Μητροπολίτου 
Δρυινουπόλεω ς, Πωγω- 
νιανής και Κονίτσης Υπερ- 
τίμου και Εξάρχσυ πόσης 
Βορείου Ελλάδος Ηπεί­
ρου κ.κ. Ανδρεα (ΤΡΕμηέ- 
λα). Η εκλογή του έγινε 
την Τετάρτη 25/1/95 από 
την Ιερά Σύνοδο της Ιε­
ραρχίας της Εκκλησίας 
της Ελλάδος που συγκλη- 
θηκε υπό την προεδρία 
του Μοκοριωτάτου Αρχιε: 
πισκόπου Σεραφείμ προς 
πλήρωση των υπαρχό­
ντων κενών μητροπολιτι- 
κών εδρών. Η απόφαση 
ουτή είναι σύμφωνη με την 
επιθυμία του αειμνήστου 
Ιεράρχη Κονίτοης κυρου 
Σεβαστιανού κοι τη θέλη­
ση του ακρπικού λαού Κο  
νίτσης, που σύσσωμος ζη­
τούσε για νέο 7«ΐητροπολί- 
τη του τον ιεροκήρυκα π. 
Ανδοέα (Τρεμπέλα).
Ο νέος Μητροπολίτης 
γεννήθηκε στην Πάτρο το 
1939 Σπούδασε στην Α- 
θήνο την Ιερά Επιστήμη 
της Θεολογίας Διάκονος 
και Πρεσβύτερος χειροτο­
νήθηκε από τον μακαριστά 
προκότοχό του Γέροντα 
Σεβαστιανό. Επί 28 συνε­
χή έτη υπηρέτησε τον ε­
κλεκτό λαό της I Μ Κονί- 
τσης ως ιεροκήρυκας.
Η χειροτονία του εις Ε ­
πίσκοπο έλαβε χώρα στον 
περικαλλή ιερό ναό Αγίου 
Δημητρίου Αμπελοκήπων 
Αθηνών, με τη συμμετοχή 
δεκατεσσάρων Μητροπο­
λιτών, οι οποίοι συμμετεί­
χαν και συμπροσευχήθη- 
καν οπο δύο Ιερά Μυστή­
ρια της θ . Ευχαριστίας και 
της Χειροτονίος.
Την χειροτονία ετέλεσε 
σ Σεβσσμιωτατος Μητρο­
πολίτης Αλεξανδρουπό- 
Χεως κ.κ. Ανθιμος, συλλει- 
ταυργούντων των Σέβα- 
σμιωτάτων Αρχιερέων; Σι-





Η Ε ίσ ιρ ίο  Προ- 
σ ισ σ ίο ς  Ανηλίκω ν 
Βέρο ιος διοργονώ- 
νει ιο ν  ετήσιο χορό 
της την Ποροοκευή 
3 Ο εθ ρ ο υ ο ρ ίο υ . 
στο δημοτικό το\ι- 
ρ ιστικό  περ ίπ τερο  
Έ λ η ά  ίη ς  Βέροιας 
(ώρα έναρξης 6 .30  
μ .μ .ί.
Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς  
διοτίθενται οπό την 
Ετσιρία Προσιοοίσς 
Α νη λίκω ν Ν. Ημο- 




λου, Παραμυθίας Τίτου, 
Σερρών Μαξίμου. Αργολί­
δας Ιακώβου, ΦωκΙδος Α- 
θηναγόρου και Αρτης Ι­
γνατίου. Παρευρέθηκαν 
ακόμη οι Μητροπολίτες Υ­
δρας Ιερόθεος, Αευκάύος 
Νικηφόρος, Χίου Π άντε- 
λεήμων, Νέας Σμύρνης Α­
γαθάγγελος. Περιστεριού 
Χρυσόστομος και Κερκύ* 
ρος Τιμόθεος.
Παρέστησαν βουλευτές 
του Νομού Ιωαννίνων. ο 
Δήμαρχος Δελβινακίου, 
εκπρόσωποι του Δημοτι­
κού Συμβουλίου Κονι'τσης 
κσι άλλοι τοπικοί παράγο­
ντες της οκριτικής περιο­
χής.
Συγκλονιστική ήταν η α· 
θρόα συμμετοχή χιλιάδων 
πιστών που είχαν κατακλυ- 
σει τον ιερό χώρα εντός 
και εκτός του ναού. Πα- 
ρευρέθηκε πλήθος λαού 
απ’ άλη την Ελλάδα (Θεσ­
σαλονίκη. Σέρρες. Πάτρα. 
Ιωάννινα. Αγρίνιο. Καλα­
μάτα. Γρεβενά χ.α) και ι­
διαιτέρως από την ακριΤι- 
κή Κόνιτσα και ΤΟ ώελβινά- 
κι, από την ιστορική αυτή 
Μητρόπολη που θα ποίμά- 
νει ο νεοχειροτονηθείς 
Μητροπολίτης κ.κ. Αν- 
δρέας.
Μέσα σε παραλήρημα 
χαράς βροντοφώναξαν 
πολλές φορές όλοι το ’Α­
ΞΙΟΣ* και ξεσπούσαν σε 
συνεχή χειροκροτήματα. 
Ο ενθουσιασμός του λαού 
και ιδιαιτέρως των εκατο­
ντάδων νέων, των οποίων 
η παρουσία εντυπώσιασε, 
ήταν οπερίγραπτος. Εβλε­
παν στο πρόσωπο ταυ 
νέου Μητροπολίτη τον κα­
τά παντα άξιο συνεχιστή 
του εθνικοθρησκευτικού 
έργου του αείμνηστου Σε­
βαστιανού, του σύγχρο­
νου ηγέτη του Βορειοη- 
πειρωτικού Αγώνα ιιου με 
την μεγαλειώδη δράση 
του συγκλόνισε το πανελ­
λήνιο. ΤΌ διαβεβαίωσε άλ­
λωστε τούτο ο νέας Μη­
τροπολίτη στον εμπνευ­
σμένο λόγο του και για το 
οποίο ζήτησε τις ευχές ό­
λων.
Είθε να χαρίζει ο θεός 
στο νέα Μητροπολίτη υ­
γεία και δυνάμεις για να 
εργάζεται επί πολλά έτη 
για την δόξα της Εκκλη­




Β έρο ια ς
0 Δήμος Βέροιας 
συνεχίζει το πρόγραμ­
μα καθορισμού των 
δρόμων τπς πόλης από 
τους πάγους και την 
σκόνη.
Ανακοινώθηκε από 
χον Δήμο όχι σε συνερ­
γασία με ϊο  Τμήμα Τρο­
χαίος Κίνησης Βέροιας 
όχι σήμερα  Τρίτη 
3 1 ,1 .1 9 9 5  από ώρα 
14.00 μέχρι 17.30 θα 




στημα διότι τότε υπάρ­
χει ο μικρότερος κυ­
κλοφορικός φόρτος,
0 Δήμος ζητάει την 




(ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ο ς  τ τ η  α υ τ . γ ε ρ μ ά ν ιά ) 
ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
WUERZBURG (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ)
Δ ΕΧ ΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 21 - ΠΕΡΟΙΑ ■ ΤΗΛ. 03 3 1 /2 9 2 Τ 0
ΑΘΑΝΑΗΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
BCROVCTIÍC
Ταγμ. Γεωργούλη 23 
Αλεξάνδρεια 
Τηλ. 0333 - 26953
Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Ο Σ  ΣΑ Μ Α ΡΑ Σ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ψνχΟΛΟΓΟΣ  
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
Ψ ΥΧΟΘ ΕΡΑΠ ΕΥΤΗ Σ
Πτυχιούχος Παν. napiofwv * PARIS VIII 
Μετεκπαίδευαν 0 £ Λ . - PARIS VU!
éióikóc οε θζμσιιο επικοινωνίος. ôiû προσωπικών σχέ­
σεων συζυγικής «η οικογενειακής ψυχοθβροπείος
Δ έχετα ι μ ε  p o y j£ ú o ú  
οκο γπΛ . 70.Μ  A - Κονίτοης 52 ΒΕΡΟΙΑ
Σ υνεδριά ζει 
χο Δημοτικό  
Σ υμ βούλιο  
Α λεξάνδρειας
Σήμερα Τρίτη στις 3.30 
μ .μ  στην Αλεξάνδρεια συ­
νεδρ ιά ζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο της πόλης. Τα 
θέματα της ημερήσιας 
διάταξης είναι τα παρακά­
τω:
1. Αποδοχή Α' προκατα­




2. Αποδοχή χρημ. πο­
σού από το ΥΠΕΧΩφΗ για 
την μελέτη πράξης εφαρ­




3. Εγκριση 1ου ΣΠ του 
έργου 'Κράσπεδα - Πεζο­
δρόμια" AM 614/94
4. Εγκριση 2αυ ΣΠ του 
έργου Ανάπλαση περιο­
χής παλαιών γραφείων 
ΔΕΗ1. AM 392.’94.
5. Εγκριση 1ου ΣΠ του 
έργου ‘Διαμόρφωση ε- 
ναύλιου χώρου ίου ώημ. 
Σχολείου" AM 469/94,
6. Λήψη απόφασης για 
την οναθέση της μελέτης 
πράξης εφαρμογής πε­
ριοχής Αγ. Γεωργίου και 
Βορείου Τμήματος.
7. Ληψη απόφασης για 
τροπ/ση και επέκταση Γε­
νικού Πολεοδομικσύ Σχε­
δίου πόλης Αλεξάνδρειας 
Ν. Ημαθίας
8. Λήψη απόφασης για 
εκτέλεση του έργου 'Συ- 
ντήρηοη ασφαλτοστρω­
μένων δρόμων" με αυτεπι­
στασία.
9. Λήψη απόφασης για 
την άδεια ίδρυσης και λει­
τουργίας κοτ/των.
10. Ορισμός Προέδρου




11. Τροποποίηση 'ίΠ<! 
33/92 απόφ. γιο σύστο^ 
Νομικού Προσώπου μ5 
την επωνυμίο "Σχολική Ε* 
πιτροπή Σχολείων Α' 6* 
μιας Εκπαίδευσης'.
12. Σύσταση Νομικοί 
Προσώπου με την επω-α> 
μία ’Σχολική Επιτροπή 
πισγωγείων*.
13. Σάιτταση Ν ο μ ΐ^  
Προσώπου με την επαλ^ 
μία "Σχολική Επιτροπή & 
δικού Σχολείου".
14. Τροποποίηση ΤΠ< 
33ο/9ΐ απόφασης για 
στοση Νομικού Π ροσώ ­
που με την επωνυμία 
λική Επιτροπή θ ’ Βσθμ1̂  
Εκπαίδευσης".
15. Ορισμός εκπροσ1̂  
πων Δήμων και Κο ινο ί 
των στην ΤΕΔΚ.
16. Συγκράτηση Επιτρ0' 
πής Οριστικών Διανομή
17. Ορισμός εκπρσ^ 
πων στο Δ.Σ, του Εθνικά 
Οργανισμού Πρόνοιας & 
ΦΟ.
18. Συγκρότηση Επιτρ0- 
πών,
19. Ψήφιση πιστωο^ 
(τιμολόγια).
20. Ψήφιση Παγίσζ 
καταβολής οικ.  έ τ °υί 
1995.
21. Ψήφιση πίστωό^ 
166.375 - αδιάθετο 
λοιπο - έκιοκτη οικ. ^  
αχαση γιο καταβολή 
γικής αποζημίωσης.
22. Αίτηση Σωματεία  ̂ 1 
διΟκτητών ΤΑΞΙ
23. Αίτηση Αντωνίου Γ3 
παγεωρνίου.
Εκδηλώσεις της ΔΕΠ 
με θέμα το βιβλίο
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
-Θ Ζωγιοπούλου* εκ μέ­
ρους της Δημοτικής Επι­
χείρησης Πολιτισμού του 
Δήμου Βέροιας και στα 
πλσισια του προγράμμα­
τος "Μ1 ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕ- 




α} Στο διαγωνισμό μπο­
ρούν να λάβουν μέρος ό­
λοι οι μαθητές της Τετάρ­
της πέμπτης κοι έκτης τά­
ξης του Δημοτικού σχο­
λείου.
β) Πα να λάβετε μέροο 
θα πρέπει να διαβάσετε 
όνο μυθιστόρημα από 50 
σελίδες κοι πάνω και να 
γράψετε τις εντυπώσεις 
σας (τι σας άρεσε κσι τι 
όχι, τι θα κάverre εσείς ον 
εΐσαστσν στη θέση του η­
ρώα. μοιάζουν ο\ ιστορίες 
που διαβάσατε μ" αυτές 
που ζείτε κόβε μέρα, θα 
.θέλατε να ζήσετε ό λ σ - ο  
τά Γόδ διαβάσατε Π,)
γ) Οι εκθέσεις δεν πρέ­





δ) Η προθεσμία ^ 
εκθέσεις είνοι μέχΡ* 
Μαρτίου 1995.
ε) Τις εκθέσεις 9α 
πει να τις παραδό^^ 
στην Δημοτική β ιβλ ίο ^  
•0, Ζωγιοπούλου" Τ,ς 
ρες λειτουργίας * 00!^ ι 
ρινά 10 - 1.30 το πρ^ ^ 
6-Β το απόγευμα *σ' 
Σάββατο 9 . 30- 1  30 
στ) Οι καλύτερες ^
σεις θα δημοσιευτούν
τοπικές εφημερίδες 
βραβευτούν. Τσ 11 
βραβείο είναι ένα
' °  . - #βτ
ζ) Στο τέλος κάθε
οης θε τιρεπει να γάηc * ‘
<0*
&
τα στοιχεία σας δη λ 
μα. επίθετο, διε^θ1̂  
τηλέφωνο, τάξη κ°· 
λείο.




1 30 το πρω Μ ^ Ê7^  
anóVcirjía *· *
1.30 κοι στο ιηλέφ 
24.879
ι
*  Φ ΙΛΙΠΠΟΣ, ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ 
νίκησαν στην Α1 γυναικών στο 
Χάντμπολ, ισόπαλη η Γ.Ε.Β.
* Με νίκη συνέχισαν στο 
βόλλευ ο ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Νάουσας 
και ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας
* Η ΜΕΛΙΚΗ πάντα πρώτη στην 
Α ’ κατηγορία ΕΠΣΚΜ. 
ΚΛΕΙΔΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. στην Β1 
οδηγούν την κούρσα
^ Η Λπο ιπς ΚΑΛΑΜΑ- 
^  μέθα στο Ρέθυμνο που
tjVr
Oou αποτέλεσμα να 
^■^θείπ διαφορά α πότην 
1αΡπι ομάδα του πίνακα
*°ν Πα ν α ρ γ ε ια κ ο  στους
πόντους, π ανοδική 
,,(>Ρεία της Β ΕΡ Ο ΙΑ Σ  ηου 
^κινηματου Β ' γύρου 
Π̂ν παν« από τις άλ- 
^  «ΐκΐδες ΐπς Ημοθίος
riQOV â^PQ̂ °V,K  ̂πίνακα, 
l |S ογωνκτηκές περι- 
^  ε>̂  που πέρασε σι ο ξε-
με tQ αΡ<Ρ1*&0^ 10 
·°ν και π εμφάνιση της 
’ ΠΟΝΤΙΟΝ γ>α πρώτη 
*** α Γϊ{5 την ο ρχή της οο ι-
ζόν στη τετράδα των ομά­
δων της επικίνδυνης ζώνης,
είυοιανυμφίσβήτηίατα κύ­
ριο χσροκτιφίστικά της 
18ης μέρας στην Β ’ Εθνική.
Μίας μέρας πολύ φτωχής
σε θέαμα και γκόλ,οψούοι 
επιθετικοί δεν φαίνεται να 
είχαν κέφια, πετυχαίνοντας 
μόλις 15 γκόλ.
Ετσι ιο ενδιαφέρον επικε­
ντρώνεται πώρο στο ντέρ- 
μηυ της Κυριακής ανάμεσα 
σιην ΠΑΝ Α Χ Α ΪΚ Η  και τον 
Π Α Ν Α ΡΓΕΙΑ ΚΟ , μάτς το 
αιτοιέλεσμα του οποίου θα 
κρίνει πολλά για ΤΟ μέλλον 
της τετράδας ή άλλως
ΤΡΙΤΗ 51 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ 9
ΠΑ ΤΟΝ ΑΘ ΛΗΤΙΣΜ Ο  
Τ Η Σ  Η Μ Α Θ Ι Α Σ
Από τον B a o íñ n  Σα ρ ρ η γ ια νν ιδ η
ιον../Πελλοπονπσιακό πό­
λεμο"
✓  Ηταν νιέρμπυ μετά ό­
λα του. Αν και κάποιο...ού­
λα flfftota, τόσο σιον αγω­
νιστικό χώρο όσο και οχην 
εξέδρα πρέπει να αλλαξσν 
θέση ή μέγεθος οηότο επει- 
οόδια που έγιναν, ευτυχώς 
ελαφρός μορφής. Ν ΑΟΥ­
ΣΑ  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ  έπαιζαν. Ε ί­
ναι δυνατόν ποτέ να ξεχύ­
σουν οι μεν να εκδηλώσουν 
ία αιοθή μαία...αγάπης ηου 
τρέφουν γιο τους 6ε: ή το 
ανιίθειο; Πως ολλιώς θα 
θυμούνται μίσ ακόμη αναμ­
φισβήτητο μεγάλη αναμέ­
τρηση;
Γία ιούς συλλόγους εκεί­
νο που έχει σημασία είναι η 
κατάχτηση του ενός βαθ­
μού. Τόσο γιο τη Ν ΑΟΥΣΑ 
»ου νικούσε 2-0 κοι δεν 
μπόρεσε να κριηήπει ιο 
,σχόρ, <5σο Kui για την Β Ε ­
ΡΟΙΑ Ι|Λ(· Hjirllilv)1 Vrt »m-
νηγυρίζειτηνισοψάριση. Ε ­
τσι και το δεύτερο ιταιχνίδι 
μεταξύ των α κυνίω ν αντ ιπό - 
λων oro νομό μος δεν ανέ- 
δειξε νικητή τη φετινή σαι­
ζόν, ενώ για ιο χώρο της 
εξεδρας ομιρόιεροι πι­
στεύουν ότι...έριξαν τιερισ- 
σόιερες μπουνιές και διεκ- 
δικούν δάφνες.
Οχι γιατί πρέπει να κρα­
τηθεί κάποια ισορρουία.της 
στήλης για ΤΟ σωματεία* αλ­
λά γιατί είναι πραγματικό! ή­
τα , ιο  2-2 είναι δίκ ο ιυ σκόρ, 
θεωρείται δίκαιο σκόρ. Οι 
"κυανόλευκοι’1 να υπενθυμί­
σουμε ότι έχουν έναν αγώ­
να λιγότερο κόντρα στον 
Πσνοερραιχό καισε περί­
πτωση νίκης Οσ ανέβουν 
στην 7η θέση ταυ ψνακα.
✓  Οι ΠΟΝΤΙΟ! του Στέ­
φανου Γαιτόνου δεν χατά- 
φεραν να εηαναλόβουντον 
θρίαμβο της...πρεμιέρας 
στην..,πρεμιέρα του Β ’ γά­
ρου απέναντι στην ΠΑΝΑ­
ΜΑΪΚΗ. Πρώτου γιοιί είχαν 
πολλές αιιουσίες Θαόώών 
παικτών (Δέλλίος, Πηκόφ- 
σκι, Κιόζους, Μούρα ιίδης, 
Ν ικόλισ ιΐς , Γελαδάρης), 
Βασιζόμενοι έτσι στις προ­
σπάθειες τις φιλότιμες ηου 
κατέβαλα ν οι νεαροί αγωνι- 
ζόμενοι με τους ελάχιστους 
έμπειρους και δεύτερον 
γιοιί π Γ1ΑΝΑΧΑΙΚΗ ταυ 
Χρήστου Αμχοντίδιι έπαιξε 
μεν καλό κατό διαστήματα 
ποδόσφαιρο, αλλά χαχά to
ψέμματα έχοσε ευκαιρίες 
για γκόλ που,..βγάζουν μά­
τια.
1ος ήρτοας της συνάντη­
σης ο τερματοφύλακας 
ΓΚ ΙΤ Κ Ο Σ  που έκανε τέσ­
σερις σωτήριες επεμβάσεις 
(Γιώργο Μασά δ η μπορείς 
δίκοπος να αισθάνεσαι πε­
ρήφανος), 2ος ήρωας ο μέ­
σος ΚΑ Ψ Α Λ ΙΑ ΡΗ Σ ηου 
ιιάνω ακριβώς στη γραμμή 
έκοψε χη χαρά ιουΑναΟτα* 
σάκο να πανηγυρίσει γκολ 
και 3ος ήρωας ο έμπειρος 
Μ Α ΣΟ ΥΡΑ Σ ηου σε τρείς 
κ λασ ικές ε υκ α ιρίες χ ων *κ ι - 
ιρινομηλέ’1 κατέβασε επίσης 
τα..."ρολά "του.
Δίκαιο το 0-0. Βέβαια στ 
ΠΟΝΤΙΟΙ βρέθηκαν στην 
επικίνδυνη ζώνη του ηίυο- 
κα, αλλά ας φροντίσουν να 
νικήσουν τα Γιάννινα αύριο 
Τειάρτη έτσι ώστε υο ου-
^πτηικήινΊνίΤΗ) ιδιυ tipil)
με τη ΒΕΡΟ ΙΑ
·/  Το ιιρωτάθλημη χάνι- 
μπολ της Α1 κατηγορίας ον- 
6ρών διεκσππ εξοιιίος της 
προιποιμοσίας της εθνικής 
μας ενόψει ταυ αγώνα με το 
Ισραήλ για την προκριματι­
κή φάση του πανευρωπαϊ­
κού πρωταθλήματος. O j 
διεθνείς μας στην Κατερίνη 
όπου χοτσοτρώναυν το ηλά- 
να τους έδωσαν τρία φιλικό 
παιχνίδια και πέιυχαννίκες.
Κανονικό συνεχίστηκε ό­
μως το πρωτάθλημα γυνατ* 
κών όπου οι δύο αηό τις 
τρείς ομάδες μος έφυγαν 
νικήί ρ<ες α πό τα γή π εδα. Οι 
κοπέλες του Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ 
νίκησαν 29-20 μέσα στην 
Κοζάνη την ώρσ ηου η Γ Ε Β  
αναδείκνυόταν ισόπαλη με 
σκόρ 23-23 κόντρα στους 
Κύκλωπες Αλεξ/ηολης και η 
Ν ΕΑ  ΓΕΝ ΕΑ  που νίκησε 
26-25 μέσο στην Θεο/νίκπ 
ιονΑρη-
Στο πρωτάθλημα Βόλ­
λευ της Α2 ανδρών ο 2Α- 
Φ Ε ΙΡ Α Κ Η Σ  Νάουσας νί­
κησε όνετα 3-0 οέτ τα Ναυ­
πηγείο και κρατά ει την δια­
φορά ίων δυο πόντων oirá 
τους πρωτοπόρους Μίλωνα 
αι Φιλία,
Στην Β ' Εθνική ο Φ ΙΛ ΙΠ ­
Π Ο Σ Βέροιας νίκησε 3-0 
σέτ t w  Ορφέα κι έτσι αναρ- 
ριχήθηκε επαυ πίνακα ιης 
6αθμο?ιογίος όζοντος ίδια 
διαφορά βαθμών σπ* την 
ΐελευτσίο θέση a i mv κορυ-
ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟ ΙΑ  2-2 και πρωταγωνιστές της φάσης ο Κοτσονρής των γηπεδού- 
χων y e  Τσν Αλέξιό δ η. Γενικά στην προχθεσινή κόντρα των αιωνίων αντιπάλων tnç 
Ημαόίας σι προσωπικές μονομαχίες ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά.
φήτου πίνακα,
*/ Στο ηρωχάΟλημο μπά- 
σκειτιτς Β* Εθνικής ονδρών 
ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  νίκησε στον 
πόντο τους Ικαρους Τρικά­
λων με80-79. Το σωματεία 
μας όμως παραμένει κουτά 
στις ομάδες που κινδυ­
νεύουν μπ νποΒιβοσμό κσι 
πρέπει να προσέχει ιδιαίτε­
ρα στη ουνέχειο ιοο δύσκο­
λου μαραθώνιου.
^  Στο ηρωιαθλήματα της 
ΕΠΣΚΜ  τώρα μου συνχίσιη- 
χαναηό κει...πσυ6ΐέτ:ο<|Κΐυ 
όπως έγραψε και ο Δημπ* 
τρης Σαζοκλίδης, Η Μ ΕΛΙ­
Κ Η  ηέροοε νικηφόρα μέσα 
απ’ την Ειρηνούπολιη και 
κράτησε την βιαφορό,των 
ϊεσσόροον πόντων οπό ιπν 
Α ΓΚ Α Θ ΙΑ  ηου επικρότησε
oro νιέρμηυ ε ις  θόρος των 
Τρικόλων,
Πάι,πως τόσο η ΝΓΚΗ ό­
σο κσι η ΚΟ ΥΛ Ο ΥΡΑ  με 
tov ρυθμό που πηγαίνει ο 
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  δύσκολα Οα 
μπορέσουν να καλύφουν 
αυτή την διάφορό.
Στην Β ’ κατηγορία εντύ­
πωση προκολεί από ιις 
πρώτες θέσεις του η/νοκο η 
ο ιιομ ó Hpwcm του ΣΤΕΝ Η · 
Μ ΑΧΟΥ που οδηγούσε την 
κούρσα οπό την αρχή της 
σαιζόν. Ετσι στις πρώτες θέ­
σεις των δύο ομ ίλών Κ Λ Ε Ι­
Δ Ι κα» Ο Λ Υ Μ Π IΑ Κ Ο Σ  
Νάουσας cívac pllpootó αλ­
λά με μικρή διάφορό οπό 
Π Α Λ Α Τ Π Χ ΙΑ  και Α Π Α  
ΜΑΡΙΝΑ αντίστοιχα πού 
εύκο?ιη καλύπτεται.
✓  Τέλος μην ξεχνάτε ότι 
ούριο στις 3 το απόγευμα 
στο νομό μας γίνονται δύο 
μάιςγια την Β’ ΕίΚ·ική.
Η Ν Α Ο ΥΣΑ  υποδέχεται 
τον ΠΑΝ Σ Ε Ρ  ΡΑΓΚΟ και η 
Α .Ε , ΠΟ Ν ΤΙΩ Ν  ta ΠΑΝ- 
N INA , μά ις ΐιου θο συμπλη­




Μ ϊΒ>Τρείς νίκες γιο την Εθνική■ 'ti *■ .  .A.vî'-.-?e* ■ ·'■'■· ·.χάντμπολ, στην προετοιμασία 
της Κατερίνης ενάψει του
Μ
αγώνα
P H O T O
s n m
•  Ηκτυπώαεις έγχρωμων φωτογραφιών
α ε  2Θ λ ε η τ ά  
\ΧΖ νΛερσύγχρονα μίίχανήμιττα.
*  φω τογραφικές μηχανές, αξεοαυάρ, 
άλμπουμ και ότι έχει σχέση με την τέχνη
της φωτογραφίας. *
40 Β έρ ο ια  τηλ. 2414S
Ο Ζα  pa γτά ννης και ο Κομνιανό<ί είναι οι δύο παίκτες πον τρέχουν να δι εκδικήοοττν 
την μπάλα κάτω από τα βλέμματα τον Ζιάκα στη συνάντηση ΠΟΝΉΩΝ - Ι1ΑΝΑΧΑΙΚΗΣ 
0-0. ΠανΛΊδι που μπορεί να μην είχε γκόλ αλλά ήταν πλούσια σε χαμένες ευκαιρίες 
και μονομαχίες σ’ όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου.
Α  Σ  I K  1 Δ  Η  M I X .  
Κ Ο Υ Π Ο Υ Μ Τ Ζ ΙΑ Η  Β ,
ΠΟΝΤΙΟΙ - ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ τα μοιράστηκαν όλα
ΛΑΟΓ 10 ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1S95
Μ ΠΟΜ
ο ο ο ε
ΙΙΟΑΟίΦΛΙΡΟ
Μοιράσιηκαν βαθμούς και εντυπώσεις ΠΟΝΤΙΟΙ - ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 
στην πρεμιέρα του Β’ γυρου και το τελικό 0-0 θεωρείται δίκαιο 
αποτέλεσμα * Γεμάτη νιάτα η γηπεδουχος, έμπειρη η φιλόδοξη 
πρωταθλιίτρια σε μία συνάντηση που άρεσε στον κόσμο
Είχαν γνώση οι...φύλακες
* ο Θόδωρος Γκίτκος και ο Παναγιώτης Μασοιίρος 
ήταν οι μεγάΒοι πρωταγωνιστές, αφού γλίτωσαν 
τις ομάδες τους από σίγουρα γκολ 
* Με π ολλές απουσίες βασικών παικτών αγωνίστηκαν 
οι γηπεΰοϋχοι. αλλά οι νεαροί που χρησιμοποιήθηκαν 
έστειλαν μήνυμα για ένα Βαμπρό μέλλον
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΕΙΑΗ ΕΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΤοακωμέυοις με ίο  γκολ πΐον οι επιθετικοί των Πο­
ντίων Βέροιας κοι της Πο- 
να χοϊκής με αποιέλεσμο οι 
δύο ομάδες να κολλήσουν 
στο 0 Ό . Η ισοπαλία έτσι 
όπο ς̂ εξελίχτηκαν τα άλλη 
παιχνίδια μπορεί νσ χαρα­
κτηριστεί ως επιτυχία μόνο 
για ιη  φιλοξενούμενη ομά-
Β '  Ε Θ Ν Ι Κ Η
18η ΜΕΡΑ
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
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Α ΥΡΙΟ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η
Κοϊ.ν.ΆρΟς - ΠροαΛευτιχη 
Λ ϊ. ηθ«ΤΚ)Ν * ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
Πν.ρι«ος - Πανηλειοκός 
ΚΑΟίΣΑ * ΣΕΡΡΕΣ
ΤΗΝ  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η  
Η 1 9 η  Μ ΕΡ Α
Γ«υρνος - Ιάλυοοος
ΓώννΓνα · ΚΟρινΟος 
ΒΕΡΟΙΑ - ΣΣΡΡΕΙ 
ΚΠίΙ&ΜΤΠ - ΠίΚίΜΰζ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ·  ΝΑΟΥΙΑ 
ΓΙανιικοίκή ■ Αργος- 
κο.»ινί>ρος - ΕΑΡ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΣΠ
Καλημΰρ4 * Χαραυγιαως
δα, η ouofa ncpooc σιπ δεύ­
τερη θέαπ της Βαθμολογίας, 
ενώ οι γηυεδούχοι μετά τη 
νέο γκέλα που έκαναν μέσα 
σιην έδρα τους θα πρέπει 
να προσπαθήσουν ΐιολύ στη 
ουνε'χτιο για να μην μπουν 
οε περιπέτειες κίνδυνον υ­
ποβιβασμού.
Μπορεί π αναμέτρηση α­
νάμεσα στους Πόνιίους Βέ­
ροιας και στην Παναχσική 
να μην είχε γκολ, είχε όμως 
πολλές φάσεις μπροστά κι
από ιις δύο εσιίες. Μεγάλοι 
πρωταγωνιστές του αγώνα 
οναδείχΟτιχαν σι δύο γκολ- 
κήπερ, Γκίτκος και Μασού- 
ρας, οι οποίοι πραγματο­
ποίησαν σωρεία σωτήριων
επεμβόσε&ίν κοι κρότησαν 
ίο αποτέλεσμα aro επίπεδο 
ιουΟ-0.
Η  Πονά χοϊκή. πάντως, π- 
ίαν η ομάδα πν φάνηκε πε­
ρισσότερο μέσα στο γήπε­
δο. Με παίχτες έμπειρους 
που ήξεραν u ζητούσαν μέ- 
οα στον αγωνιστικό χώρο το 
συγκρότημα του Χρήστου 
Αρχοντίδη, ιδισίτεί>α oto a ’ 
ημίχρονο, είχείηυ περισσό­
τερη ώρσ την μΐιάλα στην 
«άτοκη ιου κι έχασε κλασι­
κές ευκαιρίες για να πετύχε* 
¿va η kai περισσότερο τέρ­
ματα,
Απένονι ι στ η ν f la v a  xa ικ ή 
οι Πόντιοι είχαν να ανίιπα­
ρατάξουν μία νεανική Ομά­
δα, η οποία ναι μεν είχε τον 
ενθουσιασμό γιο να πάρει 
τους τ ρείς Βαθμούς α Λλό 5 ε
οι νεαροί ποδοσφαιριστές 
που έριξε στη μάχη ο £ιέ- 
ψανος Γοπόνος δεν είχαν 
την αποιιοΰμενη πείρο για 
ιέτοια καθοριστικά nmxví- 
δια, £ιιτν επανάληψη οι γη- 
«εδαύχοι είχαν την πρωτο­
βουλία του ματς αλλά έπε­
σαν ιιάνωίΓέναν εκπληκτι­
κό Μοοούρα, ο οποίος μ<- 
ρ ή θ ιιχ ε  ro v  Ο υ ν ά δ ε λ φ ό τ ο υ  
Γκίτκο r< óictv χρειάστηκε 
οιιο&είχΟηχε ψύλσχος - άγ­
γελος τιις εστίας της Πονα- 
χαικής.
Μία ομάδα υπήρχε μέσο
αιο γήπεδο <na πρώτο 45 
λεπιά κι αυτή ήταν η Πανα- 
χαική. Οσα περνούσε π ώ­
ρα όλο έδειχναν ότι το γκάλ 
ήταν θέμα χρόνου για ιούς 
φιλοξενούμενους οι οποίοι 
με μοχλούς Ιούς Γεωργό ιο 
κοι Βοίιστι έκοαν ότι ήθε­
λαν επιθετικά αλλά είχον υ­
πολογίσει χωρίς τον ξενο­
δόχο.
Σ ι ο 7 η Ποναχαική έχασε 
την πρώτη ευαίριά της, όιον 
μετά απόσέντρα τουΒαίτστι 
«οι κεφαλιά ιου Ανσατασά- 
ΚΠ η μπολσ έφυγε λίγο 
dout. Στα 20' ο Γεωργό ιος 
από αριστερά πέροσε ό­
ποιον Βρήκε μπροστά του 
και την καιάλλπλη στιγμή 
γύρισε στον BoítüH ο  ο­
ποίος από ΙΟ ύφος της πε­
ριοχής πλάσαρε, άουτ.
Οκτώ λεπτά αργότερα ο 
Ανοστα rxixnç πλάσαρε τον- 
Γκ ίικο , ο οποίος απέκρου- 
οε με το σώμα του και πριν 
η μπάλα περάσει τη γραμμή 
απομάκρυνε ο Καψαλιά- 
pnç. en ο 32 ’ ο Γεωργότος 
οούταρε δυνατά αλλά ο 
Γκίικος έκανε rnv απόκρου­
ση τον αγώνα οε κόρνερ. 
Ιδια φάση με τους ίδιους 
πρωταγωνιστές έγινε και 
οτο 424 με ιον γκολκήπερ 
των Ποντίων να νικάει τον 
Γεωργό το για δεύτερη ψο· 
pó-
Το  σκηνικό άλλαξε στιιν 
επανάληψη και οι γηπεδού- 
χοι βγήκον στην επίθεση 
και mou αυτοί που έχοοαν 
πς ευκαιρίες νσ ηετύχουν 
κάποιο γκόλ. Στο 55 ’ μετά 
από σέντ(Κΐ ιου Ανιωνίου 
και κεφαλιά του Μηουιυο- 
κτοπ ο Μασοϋρας απέκρου- 
σε κατοπληκπκά οε κόρ­
νερ. Στο 66 ’ ο Μπουτοτικϊ- 
οής έκσνε ωραίο ατομική 
τιροαιιάθεισ, αλλά ίο σούτ 
mui επιχείρησε έδιωξε σω­
τήριο »  Μασούρας, Δύο λε­
πτά πριν ι η λήξη του αγώνα
πάλι ο γκολκήπερ ϊη ς  Πο- 
νσχσ ικής οπέκροοσε to 
σοντ ιουΜπόλη κοτ κράτη­
σε ανέπαφη m v ca ifa  ιοα.
©ΟΔΩΡΟΣ ΓΚ ΙΤΚ Ο Σ ,
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
H ιιο|>άδοσιι που θέλει ιη 
Βέροια νο βγό/ει μεγάλους 
γκολκήπερ συνεχίζειοι κοι 
με την περίπτωση ιου Θ ό­
δωρου Γκίτκου κον Πο­
ντίων Βέροιας. Ο 19χρονσς 
π ο ρτιέρο ακολουθεί τα χνά- 
ρια των Ηλιο Αίμοτοίδη κοι 
Χρήστου Κελπέκη κοι με 
την εμφάνισή ίου κάτω υπό 
ιο δοκάρια των Πονιίωυ 
Βέροιος σιο  ματς με την 
Παναχοικπ απέδειξε άτι αν 
προσεχτεί μπορεί νσ κάνει 
μεγάλη καρτέρα.
JHiav η δεύιερη εμφάνιση 
του νεαρού ιερμυιοψύλακα 
με ΐυ  χρώματα της ομάδας 
ιιτς Ημαθίας. Οτ αωιήριες 
επεμβάσεις Ιίου έκονε κατά 
τη διάρκεια ιον αγώνα τον 
ανέδειξσν σε ήρωα της συ­
νάντησης και ικανοποίησε 
όλους ιούς υπεύθυνους της 
ομάδας καιιβιοίτερα rov 
προηουτιιιί του Στέφανο 
Γοιτάνο, ο  οποίος {ραίνεται 
ότι κερδίζει άλλο ¿νο νεαρό 
παίκτη.
Από το Στενήμακο ιτρθε 
στι>υς Πόντιους Βέροιας ο 
Θόδωρος I'κ ίικος. Εχει ύ- 
ιμος 1μ. 90  κοι η οωμιιπκή 
του διάπλαση είναι όιι πρέ­
πει για να κάνει μεγάλη στα­
διοδρομία σε μεγαλύιε{»ο 
σύλλ,Ογο.
Ο Στέτρανος Γαιιάνος μι­
λάει με κι καλύτερα λόγια 
για ιου ιιυίκτη, αφού τόσο 
στις ιιροιτοντΐαεις όσο και 
στην εξωγηπεδική ίου ζομι 
ο [’Ηΐίκος δεν έχει δώσει την 
rto jioμικρή αφορμή για να 
ακουσιούν κάποια άίτκημο 
σχόλια ενοτπ ίον π>υ.
Μέτριο ήιον η διαιτησία 
τον Βολκώη ρέφερι Αμηε- 
λάκια. Κίιρινη χόρια είδε 
μόνο ο Μπουκιά κι σάς.
Π Ο Ν Τ ΙΟ Ι Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ :  
Γ Κ ΙΤ Κ Ο Σ , Αναστασ ίου , 
Φ συρ κ ιώ ΐπ ς , Παιιανικο- 
λι?ου, ΚαιΐΌλιάρης,ΜΠΟΥ- 
Τ Σ Α Κ Τ Σ Η Σ , Βύζας (<Γ6’ 
Μπόλπς), Ανίτωνίου, Ζισχος
Τρ ία  φωτογραφικά σηγριότίπια από την αναμέτρηση Ü O PíTK iN  ·
Κ Η Σ  0-0. Στην πρώτη πρωισγωντοτοΰν ο Διιρήτρης Φονρκτώτης και οτ 
Τσέροβιτς ηον στοιμαξοντα* να του πάρουν την μπάλα και στην δεύτερη ο Λ**'*» 
ρτος Ζορογτάννης που είχα αρκετά καλά δταοιήραΐα απέναντι atouç αμττΛ1*':ί5 
της φ ιλόδοξης ηρωταθλήτρ*ας.
Στην τρίτη φωτογραφία ο προπονητής της Α ΕΠ  Στέφ ανος Γα ιιά νο ς διβίροΡ - 
ρεταχ στον επότπη Χουλιάρα ποτι παρότι ε ίχ ε  τη δυνατότητα να ξεχω ρίζει - 
κα ι το έδ ε ιξ ε  μ ε  κά ϋο ΐες  υπ οδείξεις , κάπου - κάπου "βραχυκύκλωνεΗ ε ις  
τ ω ν γχιπε δ ούχω ν. _ . -ΐ /Ι»*
(60 ’ Καφ ές I, ΖΛΡΟ ΠΑΝ · 
Ν Η Σ , Πίΐιίαδόαϋνλος 
%
Π Α Ν Α Χ Α ΙΚ Η : Μ ΑΣΟΥ- 
ΡΑΣ. Γκένας, Αργνρόιιοί'- 
?,ος, Τσέροβιις , Μσρισιτς,
Κομίανός, Κι.Ί?ιακόηου?Λς, 
Κοεηάς, Ανοοιοοοιχης (65*
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Υστερα οιχό μια συγκλο­
νιστική μάχη, πώμα με οώ- 
μο, σ ’ ενο πραγματικά ντέρ- 
μπϋ, Νάουσα κσι Βεροιο, 
μοιράστηκαν ιοι>ς βαθμούς, 
γκολ κοι ΐις εντυΐιώσεις.
Σζ γενικές γραμμές σι 
^ύο ομάδες ικανοποίησαν 
ιούς φιλάθλους με ΙΟ ϊΐή- 
και την αποιροαισιικό- 
tnta πι>ι> επιστράτευσαν γιο
ν°  επιβληθούν ο ένας σι ον 
άλλο.
To  tr.?uκό 2-2 δεν μπορεί 
νο xopuhtnpioOci άδικο, 
Παρο τις διαμαρτυρίες της 
Νάουαος για την ουσίηρό- 
τίπα ιίου έδειξε ο  δισιιητής 
Η. ώονοϋστις οίτιν ειτιθολή
'WV κι'τριντο V κοριών.
γορότερη κίτρινη κάρτα στο 
πρωτάθλημα!1,? Μόλις δέκα 
Seurcpótemo μετά την έ­
ναρξη για μαρκάρισμα αιιό 
ιΐίοω στον Π έικοβιις .
Οι φιλόξενα άμε vor σντι- 
πορέιοξαυ or η ναουααική 
άμυνα την ταχύτητα. Πότε ο 
Αλεξιάδης, πότε ο Τρούπ- 
κος ή ο Πέικοβιις έφταναν 
έξω από την περιοχή τον 
Τσελιόηουλου, χωρίς όμως 
va δημιουργήσουν την με­
γάλη φάση. Μέχρι το 20' 
προηγούνται στις cvtuíKÓ- 
σεις ... 3 ·1 :
9 ’ σ Κοτσαθός, μόλις που 
προλαβαίνει τον Κοτσουρή 
που βρισκσιαν αε θέση - 
γκολ και διώχνει αε κόρνερ.
Το οκορ με εξαίρεση το 
ΡΡέ|>αχα γκολ του Μαλλοΰ, 
11ε το οηοίο μείωσε η Βέ­
βαια οε 2-1 αία 69’ , δη- 
μίουρι,τίΟπκε από τραγικό 
λόθιι ΐπς άμυνας, που ψέρ- 
Vcl la  άγχος οε ένα τέτοιο 
Παιχνίδι γοιίιρου, αλλά κοι 
Ιεράαι>ας βαθμολογικής 
σημασι0ς.
Η δύναμη ήταν το κύριο 
Ου°το!ΐκο για να αντιμετω­
πιστούν οι επιθετικοί των 
δύτ> ομάδων. Εμψανέσιστα 
ΐϋ μαν-ιου-μαν στο ξεκίνη­
μα:
0  Δ η μ ικρ ιά δ ης στον 
Τραύηκο, α Κοτοσυρής 
στον Πέτκοβπς, ο  Ιακωβί- 
^πς οιον Αλιεξιόδη αηό τη 
Ι’ ία. ο Τστουγγαρής στον 
Μαναθίδη, ο Παγγούρας
0,1 ον Κυζερίδη από ιην άλ­
λη.
Μορκαρίοματα rou αί- 
Υουρα - ιδιαίτερο στα ο' η­
μίχρονο * ελαχιστοποίησαν 
ι,ζ πιθανότητες για το γκολ.
0  Σάββας Ιακωβίδης 
Τρέμει να δέχθηκε ΐτινγρη-
10' ο Αλεξιάδης κοντρο­
λάρει οι ο ύψος της μικρής 
περιοχής αλλά ... περιχυ- 
κλω νέτοι και χάνει ιην ευ­
καιρία.
16’ ο διαιτητής "χαρίζε­
ται- οιον ΙακωθίΗη που κά­
νει φόουλ (πάλι ρηό ιιίσω) 
σιον Τ  ρουπκο. Το  εκιελ,εί ο 
θεσδο)ρίδης μόλις δίπλα α­
πό ιο  δεξί Τ "  του Τσελιό- 
πονλυν.
18’ ο Τρουιικος αποφε ά­
γει ιον Δημηιριάδη, αλλά το 
σουι είναι αδύναμο κοι δεν 
ανησυχεί τον τερματοφύλα­
κα της Νάουσας.
Η Νάουοο δείχνει όπ ο- 
νςικάμτπει κοι με κύριο άξο­
να τον Λάκη, τον Αργυρίου 
και ιην διεισδυτικότητα του 
Κυζερίδη αρχίζει ιην δη­
μιουργία των πρώ ιω ν... 
"ρωγμών*■ στην άμυνα της 
Βέροιας. Ομως το γκολ δεί­
χνε) σου ... μακρινό όνειρο.
Στο 2 8 ’ οι Μονσθίδπς - 
Κνζερίδης δεν μΐιορούν να 
εκμεταλλευτούν το Ύσοφ" 
του Πογγούρα.
Οι 22  ποδοσφαιριστές - 
π λπν ελάχιστων εξο ι ρύσεων 
- δεν pnofioúv να ξεψυγουν 
από ένα ποδόσφαιρο χ«μή­
λων προδιαγραφών. Δεν υ­
πάρχει ιιροσιιάϋεισ γιο σω­
στή σνάηϊυξτι και οι τίρο- 
οεγγ,0ί:ι  ̂^ιο αντίπολα κα­
ρέ γίνονται από στημένες 
ψάσεις, από λάθη π οπό τύ­
χη. Ενα ακόμα τέτοιο λά­
θος, σΐη χώρο ίου χενι jk iu , 
έδωσε την ευκαιρία,<πον 
Τρσϋίΐκο νο ιιροωθηθεί οε 
Οέοη βολής, και να σουχά- 
ρει δυνατά, αναγκάζοντας 
ίονΤσελιάπουλσ νο εκτινα­
χθεί αιτι ρίζα του αριστερού 
δοκοριου και να διώξει σε 
κόρνερ. Στην εκτέλεσή του 
unó ιον Γίέΐχοβπς ο Αλεξισ- 
δης αφρούρητος πιάνει κε­
φαλιά στο χέρια ιου ιιορτ ιε­
ρό.
Σ ια  υιιόλοιπο ?icmo μέχρι 
ιη  λήξτι ίου ημιχρόνου τι 
μπάλα larttnfiinficnoi ανη­
λεώς στο κέντρο κυρίως ίου 
γηπέδου, χτορίς ρυθμό και 
ουσία. Οι περισσότεροι από 
ιούς θεατές πιστεύουν ότι 
δύσκολα και οι δύο ομάδες 
Οα ξεκολλήσουν από ια 0-0.
Τα πάνια σμωςολλά/σι>ν 
κοιοκόρυψα με την έναρξη 
της επαυόληψίις. Οι αδυνα­
μίες σας δύο άμυνες 'ανα­
γκάζουν" τους προιιανητές 
των ομάδων να "ανοίξουν" 
επιδιέ>κοντος το γκολ που- 
όπως φσινσιαν ίσ ιε  - θα 
έφερν^ιπ νίκη.
Στο 53’ ο Λά κ ης ξε φε ιλ τ ι 
οπόα{)ΐαιερα και όοχερο α­
πό ωραία προσπάθεια "βγά­
ζει" m  οε'νιρα. D  Κυζερί- 
δης... εκτίθονιαν ιην άμυ­
να του Τοραμονλή... με κε­
φαλιά ανοίγει ιοσχσρ.
Οι φάσεις ακολουθούν 
πλέον π μ ίο ιην άλλη. Στα 
57' σουτ του Αλεξιάδτι φεύ­
γει λίγα άουτ. Στο 60 ’ οΛά- 
κης σε νέο σέντρα ’σημα­
δεύει' τον Μαναβιδη αλλά η
Η π ιο  γρ ή γο ρ η  {όχι π ό υ ΐίω ς ϊΐ ΐς .. .  Ε υ ρ ώ π η ς) κ ίτρ ινη  κ ο ρ ια Τ ο υ  
Π Ρ c o ta θ λ ή μ α τ ς  oolov Σ .  Ι α κ ω β ί 8 η  α π ό  το ν  δ ι α ι τ η ιη  κ ,  Δ α νο υ σ η
«ροβολπ του ΤσιοεγΎχιρή ή­
ταν σωτήρια .
Το 2-0 στα 63'. ΓΤονο- 
ίίοιότυπη η φάοιι με ουτιί 
ισυ πρώιου γκολ, με αλλα­
γή ]ΐόνο «ον πρωταγωνι­
στών. Η σέντρα βγαίνει από 
τον Κατοουρή κοι ο Δημπ- 
τριάδης κλαοόρει εύστοχα, 
οηο<ρεάγοντας την πίεαη 
δύο σνπιι όλων,
Οι δύο αλλαγές του Κα- 
Γοαβάκη (Αβραμίδης - Μαλ- 
λανς| καλουνιοι να Βγό- 
λουν το ’ καστανό οπό tfi 
φωτιά κάτι που καταφέρ­
νουν στο 69 ’ ξαναρίχνονιας 
ιην Βέροια στον αγώνα, £ε 
φάουλ που κερδίζει ο Αλε· 
ξιάδπς σιο ύψος του ημικυ­
κλίου ο Αθραμίδης πασάρει 
δήιλα τουοτου Μαλλού. Αυ- 
ϊός με ένα ’ ξερό" σουί
σφηνώνει την μπάλα στην 
σριατερή γωνία του Ταελιό- 
πουλου.
Σ ιο  71 ’ φάουλ του Κυζε- 
ρι7>η περνό πλασοριοττά πά­
νω από το οριζόντιο δεκά­
ρι. Ιδια τύχη κοι το βολέ του 
ΤρίΒττς στο επόμενο λεπιό,
Σιο  75' ο Κυζεριδης ελίο- 
αειαι, βγάζει οένιμυ - oout, 
αλώστ» l<»(lvv-va pMc«niná .
>irtVv\’ír  μιΐικν»τ^ hi>imV 
Μανοθίδη.
<̂ Ι τ/'-lllfns ιης Κε£>θιας
avomcptóvuvioi οια 76 ’ ό ­
ταν ο Κυζκρίδυς (δίκαια) 
για καθυστέρηση βλέπε»ιην 
δεύιερη κίτρινη και αφήνει 
την ομάδα του με 10 ποί- 
κτες.
Ορθιοι, οι τρεις τεχνικοί 
συστήνουν στους παίιαες 
τους ηρεμία. Γιο τον λόγο 
αυτό αντικαθίσταται ο Αρ\υ- 
ρίου αηό ιο ν  ΓιόνοΒιτς και 
ο Τα(χιμονλής οπό του Κό­
ρα σαββίδ η.
Ομως οι φωνές τους δεν 
εισακούονται. Κάτι που ο- 
ιίσδεικνύεται atn φάση τον 
3 S ’ όταν ο Μουαβίΰης από 
μακριά σουτάρει αδύναμα 
πάνω όταν τεμμαιοφύλακα 
ιης Βεμακτς κνι σιο  40' Ó- 
ιαν ο Μαλλούς ξεφεύγει και 
οτιό πλεονεκιική θέοη σου- 
ιορει απελπιστικά άστοχο.
Με ιην συμιιλήρωοη 
90άλεπτού, ο Κουλ,οχιώιης 
έχει tnv... έμΐινευσιι να Γγ̂ ·- 
μιοει" σ ’ ένο χώρο όπου ο 
Πσγγουρας πηδάει ψηλόιε- 
(.κι από του Τσελιο’πουλο, 
στο σημείο ιου ηένηλι ν  και 
σιέλνει ιπνμ.ιόλϋ .»ιουνυ- 
περάσινσια ¿ IXI 
φωνσνιος ιο η·λικι> σκορ.
~ ε χωριστές ί£»νοπ>γν<.>· 
(πες Ιαυαγώυο οι Ν ιμ ·̂ Κτ,ν- 
ΛΕρίδπς, ίβα ιλοΠ ινί-φ . Πα- 
C’ü y , Κ α ίπ σ ι'ρ ΐις , Β υ γ ν . 
Τσίουγγαμ.κ, Μιχ Αλιξ,ά - 
δΓ>ς, Θω μ. Τρούιικος. Α|>- 
KCfu κα?ιοί οι Καυμαγεα>(). 
γάκιις Λάκτις, Παγγοό* 
>̂ σς. Κουλάκ»ώιης. Και βε- 
θοια οτ 3  αλλαγές'της βε'- 
ρσιας που βοήθησαν ια μέ-
Μία and τις πολλές μονομαχίες μεταξύ ίου Τρουπκου και του 
Σα μ η ά ν φ ι
γισια σιην ανατροπή ιου 
οκορ.
Ο διαιτητής κ. Δανό όσης, 
6c\' έκανε λάθη, irro ia  ηου 
νο δικαιολογούνται οποια- 
δήποιε naponova. από ης 
δυο πλευρές. Ηταν ίσως λί­
γο 11ιο αυστηρό στους παί­
κτες της Νάουσας.
"ΚιτρίνΊσε” τους Παγγού- 
ρσ, Κουρογεωργάκη, Σα- 
μπάνιτ, Ιακωβιδη, Κσισου- 
ρή.
Ν Α Ο Υ Σ Α : Τ σ ελ ιό π ο ν - 
λσς, Κανρσγττυρνιίκης Β ., 
Σομίιάνπς. Ιακωβιδης, Δη- 
μητριυδης (8 8 ’ Βρόζας), 
Πένεψ, Κυζε ρίδης, Μσνα- 
6ίδπς, Αργυρίου (761 Γιόνο- 
βπς), Καισουρής.
Β ΕΡ Ο ΙΑ : Τοραμονλής 
(77’ Καρασαββίδης), Κα- 
ισαδός, Τοτουγγαρής, Πογ- 
γούρας, Τρίβττς, Κουλσκιώ- 
τπς, Τρουπκος, θεοδωρί- 
δης (54’ ΑΒρομίδης), Αλε- 
ξ ιά δ ης , Π έ ικ ο β ιις  (5 4 ’ 
Μαλλούς}, Βατμανιδιις.
Τ Ι ΔΗ ΛΑΣΑΝ  
0\  ΠΡΟ ΠΟ Ν ΗΤΕΣ
Μ Π ΕΣΛ1ΚΑ Σ: "Στο ση­
μερινό παιχνίδι χαρίσαμε 
τους διχ> Η θμούς στη Β έ­
ροια. Το πρώτα ημίχρονο 
ήταν μοιρασμένο χοτρίς ί­
δια ίιερι’ς ψόοπς μηροατά 
οι ιό ης δύο εαιίες. Αντίθετο 
σιο 5εύιε{Κ> ημίχρονο η ο ­
μάδα μου ήταν ικ>λν χολύ* 
ιερή κοι συγ*χρονο)ς πέτυχε 
δι?ο ν*ολ. Σε ένα viL-pjmu 
αυτό θεωρητικά tivoi σκορ 
ασφαλείας.
Η Ηποθολήιου Κννερίδη 
ήιον κοΟσρισιιχή. καθώς 
μηδίνκηηκι u f niilr ΐικιΐ δό* 
ναμιι τιιςομιιδη^
Αιιοράδεκιιι π δπιηπσιίι, 
ηυρίίος οτο\· καίαληγιομό 
ιωυ κοριών. Ηιον μουό- 
ηλευρος κσι χυμη»λεκτικό 
μοςοποδςκάτισε".
ΚΑ ΤΣΑ ΒΑ ΚΗ ΣΓΗ ιαν έ-
νΰ πολύ σκληρό ηοιχνίδι, 
θα τίτον άδικο να χάναμε 
τελικά. Δεχθήκαμε δυο ερσ- 
οηεχυικά γκολ Οο έλεγα, 
που ευτυχιός δεν μος στοίχι­
σαν πολύ, καθώς βρήκαμε 
το ψυχικό κουράγιο να ισο­
φαρίσουμε, εστο) κσι με 
σιίασμωδικές κινήσεις.
Είμαι ευχαρισιημένος α­
πό ια παιδιά που προσπά­
θησαν αλλά πρέπει να βελ- 
ϋωθούιιε κι άλλο, θα ήθελα 
να καταγγείλω την σνμπερι- 
ηκιρά του Πένεψ στη λήξη 
του σγώνσ. Τρώει ψωμί 
στην Ελλάδα και δενμπσρεί 
να είναι υΐιαίτιας ειιειοο- 
δίων”.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ -
Δ ΙΑΜ Α ΡΤΥΡΙΑ
Τα Δ .Σ . ιης ΠΑΕ Βέροια 
οε έ κ ιο κ τ π  συνεδρίασή του 
ν ιώ θ ο ν ίϋ ς  α ικ χ π ρ < )ίμ ή  χ α ι 
αγανάκτηση γιο όσα ουνέ- 
θπσαν στον αγώνα μειαξύ 
ττις ποδ'κίις μας ομάδας και 
της Π Α Ε Φ Α Σ  Νάοεχχι στο 
Εθνικό Στάδιο Νάοιχτας, α - 
ποτρόσιοε να καταγγείλει 
προς κάθε αρμόδιο την σε 
βάρος μελ,ώνιου κο» συνο­
δών άνανδρη επίθεση και 
ΐίΚΐυμαιισμούς πουέλιΰβαν 
χώρο οκ> τέλος ιου αγώνα 
από δεκάδες αλλολάζονιες 
σιο χτλρο ττον επισήμων, *> 
ιιειδή ιολμησονί να χετρα. 
κροτήσουν το γκολ της ιοο- 
ψ ό ρ ισ ι ι ς  ιης ομάδας μας
στο 90ό λεπτά και να ιτρο- 
τ ρεψο υν τ ους συνοδούς ι ης 
αποστολής να ιιιάσουτ.' τον 
Βούλγαρο (Πένεψ) που επι- 
τίΟετο κοιό πσδοο^ιαιρι- 
στούρος (ΤρίΟιις).
Επ ίσης καταγγέλει και 
κάησιαυς "κΐ'ρίοι.’ς" οπό το 
δημοσιογραφικό (δεν τολ­
μούμε νο ιούς ονομάσουμε 
δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο υ ς) που 
τιροέίρεηαν ιουςειιιοθέμε- 
νσυς και ως Νέρωνες ο π ο- 
λάμβανου τιιυ ειιηυχία ίο υ  
ε'ργσυτους.
Διαμαρτύρεται δε προς 
νόθε υπεύθυνο για το κάθε* 
στ(άς ζούγκλας ηου ειιικρο­
τούσε στον χώρο αυτό που 
κα Γ εφ ίιμισμό ονομάζο­
νταν "χώρος επισήμων" κοι 
ζητά στο εξής αηό τους σρ- 
μσδίατ.ς και υτ ι ε ύθυνους να 
ληψθαύν ια αναι,-χαίο μέ­
τρο, για να μηυ υπάρξουν 
οιο εξής και θύματα.
Πρέπει κάποτε οι ολλαλιά- 
ζοντες αυτοί κύριοι νο Ονα- 
\Ήαο0σύννα μάθίιυνόιι και 
οι φιλοξενούμενοι έχουν 
ως άνθρωποι δικαιώματα. 
Επιτέλους ζούμε ο ιο  2000 
ως ηολίιες ιης ΚΟ Κ , 
ΒΕΡΟΙΑ 29/1ΜΘ05
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Τελείωσε το πρωτάθλημα γυναικών 
της ΤΕ/ΕΟΠΕ με πρωταθλητή 
τον ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Γ  Ε Ο Κ ΙΚ Η
Α Ν Δ Ρ Ο Ν
Δ ύ ο  ε ύ σ τ ο χ ε ς  θ ο λ έ ς  ί ο υ  
Γ ρ ι ι γ ό ρ η  Μ ο ο ά δ π  σ τ η ν  ε κ *  
π ν ο ή  τ ο υ  α γ ώ ν α  τ ο υ  Φ ι λ ί π ­
π ο υ  Β έ ρ ο ι α ς  μ ε  τ ο υ ς  Ι κ α ­
ρ ο υ ς  Α κ α  δ η  μ  ία  Τ ρ ικ ώ λ ω ν , 
έ δ ω σ α ν  ιη  ν ί κ η  κ α ι  δ υ ο  
π ο λ ύ τ ιμ ο υ ς  β α θ μ ο ύ ς  σ τ η ν  
α μ ά δ α  τ η ς  Β έ ρ ο ι ο ς  π ο υ  
β ρ έ θ η κ ε  σ τ η ν  έ β δ ο μ η  Θ έ­
σ η  υ ι ς  β ο θ μ ο λ ο γ ί α ς .  Α ξ ί ­
ζ ε ι  μ ά λ ισ τ α  ν α  τ ο ν ίσ ο υ μ ε  
t o  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ο  Φ ί λ ι π π ο ς  
ι σ ο β α θ μ ε ί  μ ε  τ ο υ ς  Ι κ α ­
ρ ο υ ς  ε η ί  το>ν ο π ο ί ω ν  έ χ ε ι  
δ ύ ο  ν ί κ ε ς  κ α  ι μ ε  τ ρ ε ι ς  ο μ  ά - 
δ ε ς  ( Γ Σ  Κ α ρ δ ί τ σ α ς ,  Α ε τ ό ς ,  
Γ Σ  Σ ιά τ ισ τ α ς )  π ο υ  θ ο  υ π ο ­
δ ε χ θ ε ί  σ τ η ν  έ δ ρ α  τ ο υ  σ τ η  
σ υ ν έ χ ε ι α  τ ο υ  π ρ ω ε ο θ λ ή -  
μ α τ ο ς .
Α ν τ ίθ ε τ α  ο Α λ κ έ τ σ ς  Α λ ε ­
ξ ά ν δ ρ ε ι ά ς  γ ν ώ ρ ισ ε  ν έ ο  ή τ ­
τα  α υ τ ή  τπ  ψ α ρ ά  σ τ η ν  Θ ε σ ­
σ α λ ο ν ί κ η  α π ό  τ ο  Α ν α ι ο λ ια  
κ α ι  π α ρ α μ έ ν ε ι  σ τ η ν  π ρ ο τ ε ­
λ ε υ τ α ία  θ έ σ η  ι η ς  θ ο θ μ ο -  
λ ο γ ί ο ς  μ ε  1 5  β α θ μ ο ύ ς ,  π έ ­
ν τ ε  β α θ μ ο ύ ς  π ίσ ω  ο π ό  τ ις  
ο μ ά δ ε ς  π ο υ  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  
σ τ η  ζ ώ ν η  υ π α θ ι β ο σ μ ο ύ  έ ­
χ ο ν τ α ς  ό μ ω ς  k o i  έ ν α  π α ι ­
χ ν ίδ ι  λ ι γ ό τ ε ρ ο  σ τ η ν  έ δ ρ α  
τ ο ν μ ε  τ ο ν  ο υ ρ ά  γ ό  Ε θ ν ι κ ό  
Κ ο ζ ά ν η ς .
Α ν α λ υ τ ικ ά  τα  α π ο τ ε λ έ ­
σ μ α τ α  τ η ς  1 4 η ς  α γ ω ν τ σ ι ι -  
κ ή ς  κ α ι  η  Β α θ μ ο λ ο γ ί α  ε ί ­
ν α ι ;
Φ ΐλιπποςΊκαροι . . .  8 1 -Β0 
Α νύ το λιο -Α λκέίο ς  . .  62-47 
ΓΣ  Σιάτιστα ς-Π ιερ ικός 82-67 
Δανα<5ς·ίωνΐχ6ς Δ . . . 7 6 -6 8
Π έ ρ α - Χ Α Ν Θ ......................71-83
Α ε ιά ς -ΓΣ  Καρδίτσας . 81-78
Εβνΐκάς-Μ .Αλβζι'δρος 64 -1 0 6
ΒΑ Θ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ
( 1 4  Α Γ Ω Ν Ε Σ )
1. Δαναός.............................. 25 στη Θεσσαλονίκη επ ί του
2 . Μ . Αλέξ/δρος . . . .  24 Μ .Λ λ έ ξ σ ν δ ρ ο υ  3 -1  σ ε τ κ ο ι
τ  * α μ α  ολ μ ε  τ η ν  λ ή ξ η  τ ο υ  π ρ ώ τ ο υ
^ . « ό ς Δ  ' 2 3  γ Ο ρ ο ^ ρ τ ,ϊ ο μ ί β ^ ς  β ρ ί -
.  _  . .  θηκσν ισόβαθμες σητινκο-
5. Πιερικός........................  22 .  Η Ω * .
ρυψπ της βαθμολογίας.
6. Αναπολώ ......................Ζ\ *  τ '
7 .  Μ Μ Π « : .......................... 2 0  Ε ί ν ο ι  ο  Η φ α , ο , ο ς  Δ ρ ά -
.  . τ λχν μας, ο Μ. Αλέξανδρος
Β. Ικαροι Τρ .......................................2 0  ^  ' .  Γ .  ^
Θεσσαλονίκης και ο I Α Σ
9 . ΓΣ Καρδίτοος .........................20 γ £Εδεσσα ς που είχε ρεπό
10. Αετός . . , , . 20  τ η ν  τ ε λ ε υ τ α ία  α γ ω ν ισ τ ικ ή .
11. Π  Ιιό π ώ ο ς ................... 20
Σ τ ο  μ  ε τ α ξ ν  τ ο  υ ς  η α  ιχ υ ί-
..........................................  δ ια  ο  Μ .Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  έ χ ε ι
1 1  Αλκ^ ς ...............................15 κ ε ρ δ ί σ ε ι  3 - 1  τ ο ν  Γ Α Ι  Ε -
14 , ΕΒνικόζ Κ ο ζ . .....................13 β ε ο ο α ,  ο  Γ Α Σ  Ε δ ε σ σ α  έ χ ε ι
*  Α η ό  έ ν α ν  α γ ώ ν α  λ ιγ ό -  κ ε ρ δ ί σ ε ι  3 - 2  τ ο ν  Η φ α ισ τ ο  
τ ε ρ ο  έ χ ο υ ν  α  Λ λ κ έ τ α ς ,  ο  κ α ι  ο  Η φ α ισ τ ο ς  έ χ ε ι  κ ε ρ *  
Ε θ ν ι χ ό ς ,  ο  Ιω ν ικ ό ς  Δ ια β ο -  δ ίσ ε ι  3 - 1  σ τ η ν  Θ ε σ σ α λ ο ν ί ­
κ η ν ,  ο  Γ Σ  Σ ιά τ ισ τ α ς ,  ο ι  I -  κ π  τ ο ν  Μ .Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ,  
κ ο ρ ο .  Τ ρ ικ ό Λ ω ν  κ ο ι  . ο  Π £ -  Κ ο ,  0  τ ρ £ 1 ς  £ χ ο υ ν  ο η ά
Ρ ° ·  μ  ίο  ο  κ ο μ ά  ή τ τ α , ο  Η φ α ι -
Ε Π Ο Μ Ε Ν Η  σ τ ο ς  σ τη  Δ ρ ό μ ο  α π ό  τ ο ν
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α ρ χ έ λ α ο  2 - 3 ,  ο  Γ Α Ι  Ε δ ε σ ­
σ α  σ τ η ν  Κ α β ό λ α  0 - 3  κ α ι  ο  
Μ .Α λ έξη ν ίρ ο ς-Φ ίλ ιπ η ο ς  Μ .Α λ έ ξ ο ν δ ρ ο ς  σ τ η  Σ κ ύ -
Α Χ χέτα ς-Π  Σιάτιστος δ ρ ο  α π β  τ ο υ  Α ρ ισ τ ο τ έ λ η
Π ιερ ικός-Δ σ να ός 1 .3 ,
Ιωνικός Δ.-Πέρο Αξιοσημείωτο είναι όπ ο
ΧΑΝΘ Αετός Μ ,Αλέξανδρος έχει δύο
ΓΓ Καρδίισος-Εθνικός συνεχόμενες ήττες ηου τον
Ικαροι Τρ.-Ανατολια έφεραν στην τρίτη θέση
της βαθμολογίας.
Από το υπόλοιπο παι- 
Β 1 Ε Θ Ν Ι Κ Η  χ\πδια ξεχωρίζει η νίκη της
Α Ν Δ Ρ Ω Ν  Ν έος Βύσσσς επ ί του ΑΟ
Καβάλας.
Σπουδαία νίκη τον Φι-
λ,ηηοο Βέροιας £πΓ , ™  Λν0?1ϋπκώ τα α η ο ιΜ ·
Ο ρφ εο  Θ ε ο / Λ η ς  κο, με < * « < " " *  1 »η« ογων,οτι-
ι . ε .  - - κής όπου ρεπό είχε ο  ΓΑΣ.την ληξη του πρώτου γυ- ’  ν
-ι- Εδεασα είναι:
ρ ο υ  η  ο μ α δ α  τ η ς  Β έ ρ ο ι α ς
βρίσκεται στην έκτη θέση Φιλιηπος-Ορφέος . . .  3-0 
της βαθμολογίας ιοόβοθ- Μ.Αλ,εξ/δρος-Ιίφαισιος . 1-3 
μη μετον Αρχέλοο. ΓΣ Γρεβενών-Αρχέλοος 1-3
Την επόμενη αγωνιστική Εθηκός-Αριστοτέλης . . 0-3 
θα βρεθούν αντίπαλοι στπ Ν.ΒΟσάοΆΟ Καβάλας .  . 3-0 
Βέρ ο ια , ενώ ο  Φίλιππος Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
είχε κερδίσει 3-2 σετ στην
Κ α τ ε ρ ίν η  σ τ η ν  π ρ ε μ ιέ ρ α  
τ ο υ  π ρ ώ τ α  Β λ ή μ α τ ο ς .
Εντυπωσιακή νίκη πέτυ­
χε ο  Η φ οιοτος Δρόμος
ΒΟΛΛΕΥ
10 ΑΓΩΝΕΣ
1 . Ηιραιστ&ς . . . . 1 8
2 . ΓΑΣ Εόεοοα . . . . . . 1 8
3 . ίΛ .Α λ ε ξ / δ ρ ο ς ..............................18










9 Εθνικός Χος....................... 13
10. Ν.βάσπα · . 12
1 1. ΓΣ  Γ ρ ε β ε ν ώ ·/ .....................11
*  Υ π ο λ ε ί π ε τ α ι  ο  α γ τ ό υ α ς  
Ν έ ο  Β ύ σ σ α  - Α ρ ισ τ ο τ έ λ η ς ,  
ΕΠ Ο Μ ΕΝ Η  
Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η
Φ ίλιππος- Αρχέλαος 
Μ .Αλεξ/όρος-ΑΟ  Κ ο ίλ η ς  
ΓΣ  Γρερ ενώ ν-ΓΑ Ι Εδεσσα 
Εθνικός Κο< -Ηφαιστος 
Ν Βύσοα-Ο ρψ έος
ΒΟΛΛΕΥ
Α 2  ΕΘ ΝΙΚΗ  
Α Ν Δ ΡΩ Ν
Με άνετη νίκη 3-0 εηί 
των Αμαζόνων τελείωσε 
τον πρώΐο γύρε» α Ζαφει- 
ρ σ κ η ς . Η αμάδα της 
Νάουσας βρίσκεται στην 
τρίτη θέση της βαθμολο­
γίας πίσω αηό τον Μίλωυα 
και ίπν Φ ιλία.
Α ν α λ υ τ ικ ά  τ α  α π ο τ ε λ έ ­
σ μ α τ α  τ η ς  1 1 η ς  α γ ω ν ισ τ ι ­
κ ή ς  κ α ι  η  β α θ μ ο λ ο γ ί α  ε ί ­
ν α ι :
Ζοφέΐράτ.ης-Ναυπηγεία . 3 ·0
Φιλια-Φαρος ................................ 3 -0
Ιωνικός Ν -Μίλων . . . .  0-3 
Πανελλήνιας-Δημόκριτος 3-0
Μοκ7κος·Ε|)ρθς......................3-0
ΑΟ Σερρών-ΑΕ Κομοτηνής 3-0 
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ  
11 ΑΓΩΝΕΣ
1. Μ ίλυν................................21











Ο  προ π ουπτός ίο υ  Φ ιλίπ π ου Παύλος Χ α λκ ίδ α ς  κό Β ει την πίτα τον γυναι­
κ ε ίο υ  ιμ ή μ α ιο ς  θάλλευ. Τυχερ ή  της χρονιάς ήταν η αθλήτρια Π α ηα φ ώ ι« 
Βα σ ιλεία .
Φ ά ο η  α ΐιό  ιο ν  αγώνα Φ ίλ ιπ π ο ς - Δύναμη
3 . Ζοφειράκης .
4. Ιωνικός Η. .
5. Μακεδονικός
6. Α0 Σερρών .
7 . ΑΕ Κομοτηνής
8. Εβρος . . . .
9. Φόρος . . .
10. Πανελλήνιος
11 . Ναυπηγεία .
12. Δημόκριτος
♦ Φ ό ρ ο ς  κ ο ι  Π α ν ε λ λ ή ­
ν ι ο ς  έ χ ο υ ν  έ ν α ν  α γ ώ ν α  λ ι ­
γ ό τ ε ρ ο .
Π ΡΩ ΤΑ Θ Λ Η Μ Α  
ΓΥ Ν Α ΙΚ Ω Ν  
Τ Ε /Ε Ο Π Ε  
Κ . Μ Α ΚΕΔ Ο Ν ΙΑ Σ
Τ ε λ ε ί ω σ ε  τ ο  π ρ ω τ ό θ λ η *  
μ ο  γ υ ν α ικ ώ ν  κθ^  π ρ ω τ α ­
θ λ η τ ή ς  α ν α κ η ρ ύ χ θ η κ ε  ο  
Ζ α φ ε ι ρ ό κ η ς  Ν ό ο υ σ ο ς  π ο υ  
θ ο  δ ι ε κ δ ι κ ή σ ε ί  τ η ν  ε π ά ν ο ­
δ ό  τ ο υ  σ τ η  Β ’ ε θ ν ικ ή  γ υ ­
ν α ικ ώ ν .
Ο  Φ ίλ π τ π ο ς  Β έ ρ ο ι  ο ς  ητ- 
τ ή θ η κ ε  τ η ν  τ ε λ ε υ τ ο ίο  α γ ω -
νισυκή 0-3 σετ από τη Δ ύ ­
ναμη Εδεσσας ενώ εντύ­
ποπτη προκόλεσε η αδυνα­
μία της Γ Ε  Βέροιος υα ο- 
γο>νισθεί€πηυέδρα ιης με 
τον Σκυδραικό. Η ομάδα 
της Βέροιας μηδενίσθηκε 
για δεύτερη ονΛ'εχή oy<ow- 
στικιί, ενώ άγνωστο είναι 
εόν θα αγω νισθεί στα 
ηρ^Λταθλήματο νεανίδων 
και κοροσίδων που ακο­
λουθούν.
Πρσβλπμηπκή είναι κσι 
η συμμετοχή του Φιλίππου 




Ε ν τ ύ π ω σ η  μ α ς  η ρ ο κ ό λ ε ^  
σ ε  η  ε μ μ ο ν ή  τ ω ν  δ η μ ο σ ι ο ­
γ ρ ά φ ω ν  τ η ς  Θ ε σ / ν ί κ π ς  
π ο υ  κ α λ ύ π τ ο υ ν  τ ο υ ς  σ γ ώ -  
υ ε ς  μ π ό σ κ ε ι  τ η ς  Γ ’ Ε θ ν ι ­
κ ή ς  ν υ  π α ρ ο υ σ τ ό ζ ο υ ν  σ τη  
β α θ μ ο λ ο γ ία  τ ο υ  Φ ίλ ιπ π ο  
έ χ ο ν ϊ ο  έ ν α  β α θ μ ό  λ ιγ ό τ ε ­
ρ ο  ο π ό  ό σ ο υ ς  έ χ ε ι .
Και στο παρελθόνέχου« 
με ασχοληθεί με το κατε­
στημένο του μπόσκει της 
θεσ/νίκπς, που υποβαθμί­
ζει το επαρχιακά μπόσκει 
προς δόξσ της Θεσ/νίκπς. 
Δεν ξεχνάμε την μοίρα  του 
γυναικείου τμήματος του 
Φιλίππου που μία συμπαι­
γνία σμόδιυν της Θεσ'νί­
κης το έρρίξε οπό την Β ’ 
Εθνική και από τότε τέσσε­
ρα χρόνιο περάσομε χω­
ρίς νο μπορέσει νσ υνσ- 
στηθεί. Τώρα που στη Γ ’ 
Εβντκπ συμμετέχουν έξι ο­
μάδες της Θεσ/υίκης, σχε­
δόν οι μισές της κατηγο­
ρίας, βλέπουμε νο επανα­
λαμβάνεται τα ίδιο σκηνι­
κό.
Λοιπόν κύριοι οθληπκο- 
γρόφοι των εφημερίδων
ΣΠ Ο Ρ ΤΟ Υ  ΒΟΡΡΑ και 
Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η  προσέξ­
τε το αρχείο οσς κοι θα 
δείτε ότι ο Φίλιππος με έξι 
νίκες κσι οκτώ ήπες σε 14 
αγωνιστικές έχει Ε ΙΚ Ο Σ Ι 
βαθμούς κοι όχι 19 όπως
εσείς γράφετε. Και δυστ^ 
χώς πιστεύουμε υηόρ*εΐ 




με τα αποτελέσματα το° 
Φ ιλίππου και καλούμε 
ιούς Θεσσσλοττκιούς 
μοσιογρόφους να το επθ· 
ληθεύσουν.
Ικοροι-ΦΙλιπηος ,  . 
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Σύναξη των Τριών Ιεραρχών
OI ΤΡΕ Ι1  ΙΕΡΑΡΧΕΣ
Η εκκλησία μας γίορτό.- 
ζει τη σύναξη των Τριών 
Ιεραρχών, 9ασιλείου του 
Μεγάλου, Γρηγορίαυ του 
βεολόγαυ και Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου και η 
Ελληνική Παιδεία τιμά 
τους προστάτες και ε-
Hnvtucrtcp -̂ ης,
0  σπουδαιότερος από 
αυτούς ήταν ο Μάγος Βα­
σίλειος, Επίσκοπος Καισο- 
ρείας που θοϋ;ρείται από 
Τήν Ορθόδοξη Εκκλησία 
πρώτος από τους μεγά- 
λους οικουμενικούς διδα­
σκάλους. Εφαρμόζοντας 
Τους λογικούς κανόνες 
στην τριαδικότητα του 
®εού. δέχεται ότι πατήρ, 
ν̂ ος και Αγια Πνεύμα, ως 
ούνολοο έχουν κοινά χα­
ρακτηριστικά. Είναι Ηάπει- 
ί>01' °κατάληΐΗ σι, όκτι- 
σ]0[> απερίγραπτοι*. Η αυ· 
Cl'° Και των τριών επομέ­
νως ταυτίζεται., ο Θεός υ- 
ηπρξε ένο.ς όχι ως προς 
τον αριβμό, αλλά ως προς 
Τη φύση.
Μια λογική Πειστική era* 
Χ^ Ιρηματολογία  ανα- 
°κεϋασε όλης τις βασικές 
®°νματικές αρχές του Α- 
Ρ£'θυ, που διατυπώθηκαν 
υαΓΤερα οπό παρερμηνεία 
Χωρίων της Αγίας Γρα­
φής. Η διοσάφιση των ό- 
'ουσίας' και "υπόστσ- 
Qrró τον Βασίλειο δεν 
αποκρυστάλλωσε μόνο το 
τριοδικό δόγμα, αλ- 
^ ΧΡήσίμευσε και ως βά- 
° Ί  Υιό την ορθή ερμηνεία 
τΠς οχέσεως των δύο φυ- 
σε^ν του Χριστού, έρμη- 
VciQ τΐοϋ αναγνωρίσθηκε 
^  Βι σύνοδο της Νικοίος 
10 ?&7· Οτον έγινε Αρχιε- 
ηιΟκοπος το 370, έχτισε 
€χω από την Καισαρεία τη 
ν^ωσιή ■Βασιλειάδα" ολό- 
κ^Προ συγκρότημα από
Γρ ά φ ει ο Ν ικόπουΒος Χ ρ ίσ το ς , O iflô ftoyoç
νοσοκομεία, γηροκομεία, 
ορφανοτροφείο, στα ο­
ποία έβρισκε καταφύγιο ο 
κάθε δυστυχισμένος.
Ο Μέγας Βασίλειος στο 
βιβλίο του "Προς τους 
νέους, όπως αν εξ ελληνι­
κών ωφελοίντσ λόγων" 
σχολιάζοντας τη σκηνη 
της πρώτης συνάντησης 
Οδυσσέσ * Νουσικάς γρά­
φει με πολύ ενθουσιασμό: 
“Ολόκληρη η ποίηση στον 
Ομηρο είναι έπαινος της 
αρετής. Ιδίως δι' εκείνα τα 
σημεία, όπου ο ποιητής 
παρουσιάζει το βασιλιά 
των Ιθανησίων γυμνό 0* 
στερσ οπό το ναυάγιο 
μπροστά στη βασιλοπού­
λα, η οποία με πολύ σεβα­
σμό τον αντιμετώπισε και 
δεν τά ’χάσε που τον είδε 
έτσι, γιοτί ο ποιητής τον 
είχε ντυμένο με αρετή και 
όχι με ενδύματα. Αλλά και 
επείτο τόσο σπουδαίος 
θεωρήθηκε από τους υπό­
λοιπους Φαίοχες. ώστε ό­
λοι. αφού άφησαν την τρυ­
φή. στην οποία ζούσαν, 
θαύμαζαν και ζήλευαν ε­
κείνον και κανένας σ' εκεί­
νη την περίσταση δεν ευ­
χόταν να γίνει κότι άλλο, 
παρά ο Οδυσσέας και μά­
λιστα τη στιγμή που σώθη­
κε από το ναυάγιο. Οι άν­
θρωποι. συνεχίζει ο Βασί­
λειος, να φροντίζετε για 
την αρετή, η οποία και με 
το ναυαγό συγκαλυμηάει 
και ότνο φθάσει γυμνός 
στη στεριά, τον κάνει πιο 
αξιοσεβαστο από τους ευ­
δαιμονώ ς Φαίακες'.
Ο Β α σ ίλ ε ιο ς  υπήρξε 
πραγματικά μεγάλος. Α ­
γάπησε την Εκκλησία και 
την υπηρέτησε ολόψυχα. 
Ανσδείχθηκε σοφός και ά­
γιος Ιεράρχης. Αγάπησε 
τον άνθρωπο και μόχθησε
γι' αυτόν: Τα  των ανθρώ­
πων ήθη κατεκόομησε".
Δεμένος με στενή φιλία 
με το βασίλειο και την οι- 
κογένειά tdu ο Γρηγόριος 
Ναζιανζηνός, αν και δ ιέ* 
πρεψε περισσότερο ως 
ποιητής κσ< ρήτορας, έμει­
νε γνωστός ως ‘Θεολό­
γος4 επειδή συνέγραψε 
πέντε θεσλογικές πραγμα­
τείες στο σύντομα διάστη­
μα που διετέλεσε Επίσκο­
πος Κωνίπόλεως (379- 
381),
Ασχολήθηκε με την κο­
σμική ποίηση και συνέθε­
σε περισσότερα από 400 
ποιήματα, μερικά οπό τα 
οποία έχουν εξαιρετικό εν­
διαφέρον από ιστορική ά­
ποψη. Ολόκληρα χωρία έ­
χουν μεταφερθεί αυτού­
σια στην υμνογραφώ ό­
πως 'Χριστός γεννάτοι, 
δοξάσατες*. Με διαθήκη 
του άφησε την περιουσία 
του ατούς φτωχούς. Το 
390 πέθανε,
Στις 26 Φεβρουάριου 
του 398 είχε χειροτονηθεί 
Πατριάρχης Κων/πόλεως 
ένας Πρεσβύτερος οπό 
την Αντιόχεια με το όνομα 
Ιωάννης. Είχε σπουδάσει 
ρητορική κοντά στον περί­
φημο Λιβάνιο στην Αντιό­
χεια κοι σ' αυτή την εξαι­
ρετική του ικανότητα ο­
φείλει το όνομα το οποίο 
έμεινε γνωστός στην ιστο­
ρία! Ιωάννης ο Χρυσόστο­
μος-
Με πάθος προσπάθησε 
να επιβάλει τα σεμνά του 
ήθη στον Κλήρο, περιόρι­
σε τα έξοδα των Επισκό­
πων και των κληρικών και 
με τις οικονομίες αυτές, 
επιδόθηκε σε αγαθοερ­
γίες: Βελτίωσε τα άσυλο 
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αήρχον, ίδρυσε νέα κοινω­
φελή ιδρύματα και βελτίω­
σε την περίθαλψη των 
φτωχών.
Η θαυμαστή ευγλωττίο 
του σύντομα του χάρισε 
τεράστια δημοτικότητα ο­
νάμεσο στο λαό της 
Κων/πόλεως και τα προ­
σφιλή του κηρύγματα για 
την καταδίκη του πλού­
του. της πολυτέλειας και 
της ματαιοδοξίας άγγιζαν 
τις καρδιές των απλών ον- 
θρώηων.
’Εάν δεν υπήρχε ο εγωι­
σμός, η ανθρωπότης θα 
ήτο κοινωνία αγγέλων“, εί­
ναι λόγιο του ίδιου του 
Χρυσοστόμου, Ο εγωι­
σμός είναι η αιτία που η 
κοινωνία των ανθρώπων 
δεν μπορεί να γίνει κοινω­
νία αγγέλων, ο εγωισμός 
είναι πηγή της κακίας που 
εμποδίζει την ηθική εξύ­
ψωση του ανθρώπου.
Πολλά οφείλουμε στους 
τρεις Ιεράρχες, το σπου­
δαιότερο είναι ότι προσέγ­
γισαν Χριστιανισμό · Ελλη­
νισμό, γιατί είχον σπουδά­
σει σρχαία ελληνική γραμ­
ματεία και γνώριζαν τους 
θησαυρούς της
Η ηκνίπ'-Ό *ηιΐπ<\<· κΓ,θε 
τι ελληνικό με την ειδωλο- 
λατρεία κοι το πολέμησε. 
Ετσι μέσο στο χωνευτήρι 
του χρόνου, το διαφορετι­
κά αυτά στοιχεία συγχω­
νεύτηκαν κοι συγκρότη­
σαν την ιδιαίτερη φυσιο­
γνωμία του Βυζαντίου, τον 
ελληνικό κοι ταυτόχρονο 
χριστιανικό χαρακτήρα 
του. Η Εκκλησία πήρε μία 
θέση σχεδόν παράλληλη 
προς το κράτος, ον και η 
πολιτική εξουσία επιβάλ­
λονταν συνήθως στη θρη­
σκευτική. Τις περισσότε­








πό το ΙΕΚ Βέροιας σύμφω­
να με απόφαση του ΟΕΕΚ 
στο Ινστιτούτο Επαγγελ­
ματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
Βέροιας θα λειτουργήσει 
στο εαρινό εξάμηνα 1995 
η ειδικότητα ΤΕΧΝ ΙΚΟ Σ 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ* [4 εξαμή­
νων) για αποφοίτομς όλων 
των τύπων Λυκείων.
Οι αιτήσεις των ενδιαφε­
ρομένων για κατάρτιση θα 
υποβληθούν από 20/1 έως 
31/1/95 αυτοπροσώπως 




- Πιστοποιητικό τυχόν 
προϋπηρεσίας στην ειδι­
κότητα
- Βεβαίαση, αν civrr παι­
δί πολυτέκνου
ΤίιΛιαθήμίήο 00 ορχί 
οοίιν στις Φεβρουά­
ριου 1995.
Τιμή και δόξα στους με­
γάλους εκκλησιαστικούς 
άνδρες, αλλά και τους α­
κούραστους λειτουργούς 
στο δύσκολο της Παιδείας 
έργο. Παιδείας και Γραμ­
μάτων ουδέν κτήμα τιμιώ- 
τερον. Των Γρομματων οι 
μεν ρίζαι πικροί εισίν, αλλ’ 
ο? καρποί γλυκείς.
Επιθυμία και των 3 Ιε­
ραρχών είναι:
Σμίλεψε πάλι δάσκαλε 
ψυχές
κι ό,τι σ' απόμεινε ακό­
μη. στη ζωή σου
μην τ’ αρνηθείς. θυσία- 
στο ως τη στερνή πνοή 
σου.
Χτίσ' το παλάτι δόσκολε 
σοφέ!
Κι αν λίγη δύναμις μέσ' 
το κοομί σου μείνει
μην κουραστείς. Είναι η 
ψυχή σσυ ατσαλωμένη.
Βέμελα βάλε τώρα πιο 
βαθεισ
ο πόλεμος να μην μπο­
ρεί να τα γκρεμίσει.
Σκάψε βσΟειά, τι κι αν 
πολλοί σ' έχουνε λησμο­
νήσει.
Θα. θυμηθούνε κάποτε κι 
αυτοί
τα βάρη που κρατάς σαν 
Ατλαντας στην πλάτη
υπομονή, χτίζε, σοφέ 









Το Δ .Σ .ιο υ  Συλλόγου Βλάχων Βέροιας σιοθάνε- 
τοι tn v  υποχρέωση να ευχοριστόσει όλο τα μέλη  
και τους φ ίλους χου Συλλόγου που με tn v  πρρου- 
σΓα τους τίμησαν το φετινό χορό κοι συνέβολαν 
σ ιη ν . κατά γενική ομολογία , μεγάλη επιτυχία του.
Επίσης, ευχσριστεί και δημόσιο για τις δωρεές 
τους προς το Σύλλογό  τους:
1 . Π ιχο ύ λ ιο  Π α να γ ιώ τη , Π ρ ό εδ ρ ο  Σ εή ίο υ  
(100.000 δρχ.)
2 . Μ ανακούλη Γιώργο, Πρόεδρο Καυμοριάς 
(100.000 δρχ.)
3. Κόγια Γιώρνο. αντιπρόσωπο MERCEDES 
(100.000 δρχ.)
4 . Βέρρο Αντώνη. Έπ ιπ λο  Βέρρος" 150.000 δρχ.)
5. Τσαμήτρο Γιώργο, μέλος χου Δ.Σ. του Συ λλό ­
γου Βλάχων {50 .000 δρχ.)
6. Δημοτική Επιχείρηση ΕΛΗΑ (30 .000  όρχ.ι
7. Ζαρκόδα Γιάννη, συνταξιούχο (30 .000  δρχ.)
Β. Περδίχη Τάκη. γεω ργοκτπνοιρόφο (20 000 
δρχ.)
Τα χρήματα οπό αυτές τις δω ρεές Οα κατατε­
θούν σε τραπεζικό λογαριασμό που σύντομα θο 
ονοίξει με προοπτική την αγορά ιδιόκτητης στέγης.
Από το ryflfloyo
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Μορφωτικός Σύλλογος της Μικρής Ι ό ­
ντος διοργονώνει τον ετήσιο καθιερωμένο χο­
ρό του στις 4 .2 .1995  στο χορευτικό κέντρο 
"ΠΟΝΤΟΣ·* (ΡΩΜΙΟΣ) στην Πατρίδα Βέροιας- 
Π ροσκλήσεις όιοχίθεντοι στα τηλέφωνα 
61409. 27021, 28857 κσι 60442
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΚΑΦΙΩΤΩΝ
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Απαντα­
χού Σκαφιωτών χην Κυριοκή 5 Φεβρουσρίου 
1995. ώρα 9 το πρωί στο καιάστημο χσφετέ- 
ρισ του Πεχλιθανίδη Ιωσήφ στη Μελίη να προ- 
οέλθουν γιο την διενέρνεια εκλογών γιο ανά­
δειξη νέου Δ .Σ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλον^Ο 6α 
γίνουν την επόμενη Κυριακή στο ίδιο μέρος 
κοι την ίδια ώρα.
ΤΟ 4-1*.
Ο Π ρόεδρος  
Ασηονίδης Ζά&βος
B V á ( / P E U G E O T  306 S E D A N
Έ χ ε ι  κ α ι  Ε ί ν α ι 1.
ι
P e u g e o t  3οβ  οπό 
3.834,000. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ Ε ­
ΠΙΛΟΓΗ Γ  ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ.
λαι icooo σε όλες n c τκόό- 
σεις tou PEUGEOT 306 με » .
A h? » l i r 6 τφ0νΓ ΛΩρΕΑΝ
Br G  (νια περιορισμένο 
ΰρίθμο OütOKivrtxoovJ
ΠΑΝΑ ΓΙΟ ΤΙ ΑΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΤΑ Ο.Ε.
KV ¡ fnMc^ i.M iun-iu π τ  Γ.ι,οτ
Ι ι Κ Θ Ι ; A nJ ;w íVx k i ik a  - - Υ Μ Ι’ | 1 ‘ · ►ι H .LLA VOM k Ui! 77. ΠΠΌΙΛ 
ΙΠ Λ  ( D J i l )  W I.Í28  - (0351) Πθ Λ «
PEUGEOT
Κ ΙΧ ΙΙ ΐΐΙ Y D O fA U i
■ i
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΣ >
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΪΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΕΡΓΑ Σ ΙΑ Σ ΚΑΙ ΖΗ ΤΗ ΣΕΙΣ
ΤΗΑ. 66.913 ψΜ.Φ,ϊίΐί'ί&ί·;?;
Υ α ν υ β ν ν ο ς  α γ ο ρ ώ ν  -  o u A i i o f ^  -  c v o i w a a c u n r
ñ H M H T P H E
rh v B e u  β -  Β έρ ο ια  * Τ η λ . 0331 - 7 Í J 9 6
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
5  XPONQN 2ΛΣΧ, 3ος όροφςχ; 
μϋ οκίτιή, μεγάλη ευκαιρία 9.S 
ΕλΟΤ.
ΧΤΗ ΘΕΖιΝίΚΗ <Πην £η£0*ρή· 
’.η  Λΰινούρν1̂  2ΔΣΚ ©ροφόδια· 
νΐ£ρ<σμα 12.500 OCO EYKAlPtA 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ βί>Λ στους 
Γεωργισνούς 300 μ. οικόπεδο με- 
ΐό  το σχολείο δεξιά 3  εκατ.
ΑΝ Ο ΙΞΕΩ Σβ, 68 r  μ, πάλή ημή, 
3ος άρορος
ΠΙΝΔΟΥ, 2cc όροφος, ονοκαι-
υομένο ?ΔΧΚ
Μ ΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑ ΙΡ ΙΑ  γραφείο 
Μητροπόλοςφς, 62τ .μ .
ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ, 70 τ.μ.,
Ιος όροφος, δ txar.
ΚΟ Ν ΤΟ ΓΕΩ ΡΓ ΑΚΗ (Π ρόδρο­
μος) Δ ΙΚ 2 ο ς  όροφος.διομπερές
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΗ ­
ΠΟ uttd «ιατασ*ευή 200 τ.μ,, 20 
ο .
ΚΤΗ Ν ΙΑ ΤΡΕΙΟ  μονοκατοικία
\ 7  ΧΛ.
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ,2οςόροφ ος Μ
t* . 60 τ μ.
Ο ΡΟ 'ΙΟ ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ Λ 2ος ό·
ροφος ΜπορμποΐΑα 130 Ι .μ
ΐζόΜ κ.λ.π. 21 ΕΚ.
ΖΤΟ ΚΕΝ ΤΡΟ  οροφοδιομέρι- 
ορα 97 τ.μ.. 2ος όροφος, 5 χρό­
νων, ηλιακό - απαμτκή θέρμανση 
20 « 0  000
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ  μονοκατοικία με 
300 μέιρα οικόπεδο και 140 τμ . 
δΐόροφο
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 80τ .μ . και 80 τ μ. 
και 2  γκαρσσντέρςς ο£ 400 μ CK· 
nóncóa όλα μαζί 40 6κατ.
Α Ν 0ΙΞΕΩ Σ 44 τ  μ . δ εκο τ .
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 15 0τμ  λουζ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ Η 3  τ.μ. καινούρ­
γιο 16 000.000
KEN TFQ  2όραφο μαγαζί καί 
42 Τ.μ. διαμέρισμα 15.000.000
ΠΟΛΟΤΝΤΑ]
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 401 τ.μ. σ ε  18 μ. 
φαρδύ δρόμο, 13 εκατ. στον 
Προμηθέα
Ι25»τ.μ. στο ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΟ ΧΩ ΡΙ 350 Τ μ 7  CK.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο πριν τα Α- 
σώματα αρισιερά 7 <πρ πόνω 
στο δρόμο
ΚΤΗ ΜΑΤΟΜΕΣΠΊ KO ΓΡΑΦΕΙΟ 
Ε Λ Σ Α  Π Α Π Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
naftlàc Κεντρικής 71 ίϊο ς  όροφοζ)
Tnñ, 03J1 - 72,729 - Βέροια 
Ait* to Cíkhmío hoc nppvcttùi ΔΩΡΕΑΝ a0(fipfíiannn 
κορυφή Πυράς wif AflOrtit< tfO «apc owpo oeç
ΠΠΛΚΓΓΑΙ ωρΛότστο κστό- 
<τσιμο J J 0  i-μ. 1«  ιττόγσο 110 
γωτΛακό t r i  π χ  M rapofxfiYwyc 
jicyitfn ηρόθσφ«ι.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ «wfoidtoio 8»d¡^p«- 
<^w 8 0 ΐ.μ . 1ος όροφ ος οοότίτρ
>.οόξ, πσή/ιό ϊξίρό, 3 ιχ<1>ν
ί  1500 .000 δρχ. οσιυ ΚοΜίΟόα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ &<^ιέρ»Λια 80 t-μ. 
λ χ ^  1ος όροφος σιτιν Μοαριιηοςν 
ισ 13 000.000 Cp*.
ΠΠΑΕ/ΓΑΙ «κόπδο 180 ι.μ . t-  
γΥ  της Λεωφ. ΣιραΕοό Λ γ κ · ΑνΗρ· 
γχ*κχ 7.000 000 Cp*.
ΓΚΥιΕΓΓΛΙ ε<αΐιήριι^κ> γ ι̂κ ό Κ- 
γ«ια 8 5  τ .μ . Μ οίροσόλ^ως
7.000. 000
ftíW E ÍT A l&üj ιϋ|*ομΛ IΜ  Lp. 
όροφος 1ος; καλά βκ^ΐμύΟμιση, 
πΛ/k jío u  Πλ* Ω ρολογίουU.OQO.OOO
ΠΩΛΕΊΤΑΙ οροφοίί«αμίρ*ο\«3 
135 C μ . όροφος 2ος /ν«Λτ1 ΤρΛπο.
re Kirv^KJ í̂
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Stoprpíapana 83 
c.p. «a» 97 I j i .  σιον 4o ópa<po KÛ1· 
«̂τνίργιο fitotfov ΠΛ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒπρΛα κοραφσοι· 
♦<όπδο9 ot{Y jií« o tri. π χ  οσψάλισι.ι 
<KovTwrKÍrc;iO, T îrt tCjmpri Ixó κα*Μ
ΠΩΛΕΓΓΛ3 βιομϊρίσμα 110 
μ2 3Δ Χ Κ Λ \Κ  όροφος 2οςΛαϊκό σρ>ρά
Π Ω Λ ΕΠ Ά Ι 5ιαμίρκ3ΐ»ο 86 
ι.μ ., Ιο ς  όροφος 2 ηώ ν  
Allof^tt4C. μονοδικό ευκαιρία
13.000. 000
Π Ω Λ ΕΠ Ά Ι γρσφ«ιο Μ  τμ ,
?κχ»ζ, 3ος όρσφςς, Κ ίν ιρ ικ ά ς
npo?A 6ar ιιτν π. κο>ρίπ.7.000.000 
ΠΩΛΕΓΓΑΙ διαμίριο|κι 80 |ι2 
όροφος 2ος κέντρο
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι |(ovoKcnoiKÍa 3Δ · 
Ε Κ Χ Λ Κ  με oiKiincßo 340 μ2 πλΛ- 
«ονΠ οοόγου 17.000 000  δρχ.
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 90 μ2 
KGItKMJpyio Προμηθέα
ΠΩΛΕ Π Ά Ι οροφοδιομίριοιιο 
135 μ2 όροφος 3ος B«v o í?pOu 
Π Ω Λ ΕΓΓΛ Ιδιαρόρίομο 70 μ2 
ό ρ ο φ ο ς 2 ο ς  Β ε υ ιε ίλ ο υ  
10.000.000
ΩΩΛΕΓΓΛ1 διομεριομ0 87 μ2 
όροφος 3θς Κ/ντρ«.ι
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι διαμέρισμα 100 
μ 2  όροφος όος 15.000.000
Π Ω Λ ΕΠ Α Ι διαμέρισμα 95 μ2 
όροφος Ιο ς  κόντρα
ΠΩΛ ΕΓΓΑΙ γραφεία 38 ρ2 JT?w 
Α\·ίάιΐ Αντωνίου και Rcvrr¿7iOo
ΓΐΩΛΕΠΆΙτίΐτιόστημΰ 300 μ2 
natópj ¡0 0  ;ι2  260 ji2
πλησίον Ο ΛΕΛ πραγματικό ευκαι­
ρία
ΠΛΛΕΤΤΑ1 κατάστημα 3 3  μ2 
επίτης Κεντρικός
IΓΩΛΕΓΓΛ1 χατότιιημα 3 3  μ2 
ntouiov |Τλ̂  Ωρολογίου
Π Ω λΕ ΙΤΑ Ι οικόπιδυ 2S0 ι»2 
με μαγαζί I I 0 μ2 Φανπρια Κι'ν 
np«)U ΜραγμστίΗό Εΐ>«Λιρία
Π Ω \Ε ΙΤ Α Ι αγρσίτμόχιο 0,5 «ιρ. ûprtf?j εηίΐας ΰστρσλίου σ\ην 
nmpOxi tvmaipín
2ΗΤΩ διαμερίιηιρτα, «una· 
στόμαια, οικόπεδα, σν^Οτηκίχία 
προζ ινύλίκίτι.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΠώΛοϋνται 9 σιρέματα στην οδό Βέ- 
ιοιας - Νάουομς, 500 μέιρα μετύ την 




Κ Ε Χ Α Ο Γ Λ Ο Υ
//. AJcfàrfp*0 2 
TnÀ, 69.152 - Β£Ρ0ίΑΒ
Α Κ ΙΝ Η ΤΑ
Π Ω Λ Β ΓΓΑ Ι δ ια μ έρ ισ μ α  
88 τ .μ -Α νο δ ό ς  16 Βε* 
p o ja  1 ο ς  όρο­
φ ο ς . Πληρ* αία τπλ. 
0 3 3 2 -2 8 .1 8 1
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α  
110 τ.μ.. Ιο ς  όροφος. 
Α νο ιξε ως 5 0 . ΠΛηρ. 
τπλ, 01*9226021 (αηο- 
γ εύ μ ο τ ο ], 2 7 5 1 6 0 6
(π ρ ω ιν ό )
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι δ ια μ έρ ισ μ α  
60 τ.μ. οτη Βενηζέ?ιου 
μόνο μετρητοίς. Π?ιπρ. 
τηλ. 22 ,961  6 0 3 J - 
848700  και εύρες 8 .30  
η .μ . - 15 ,00 μ .μ . και 
18.00 μ .μ . - 2 4 .0 0  μ ,μ .
ΠΩΛΕΓΓΑ1 οικία 7 0  τ.μ. 
με κήπο στο ηα?ιΐά Ερ* 
γατικά \\όνΰ μπρητοίς. 
Πληρ. ιηλ. 22 .961 ή 
03  ί  * 8 4 8 7 0 0  ώρες 
8 .30  π.μ. - 15,00 μ μ. 
κοι 18.00 μ .μ ,-2 4 .0 0  
μ,μ*
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι γραφεία ι> 
τιέρ πολυτελή <rm Β έ ­
ροια, Π λ. Ωρο?χ»γίον 
(Ιωνος και Βερόηζ) ο ­
πό 24 τ.μ, - 103 τ.μ.
(χωρίς ενυπόθηκο 6ό- 
ρος), Πληρ* ιηλ. 23831 
αι 23922
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήμα 7 .062 
τ.μ. οτη Βέροια τρίφο* 
ίσ α . γεάνίο Π ερ ιφ ε­
ρειακού - επαρχιακού 
Μ έσσης ka i αγροτικού 
δρόμου, δίπλο στον Λι- 
μπόντσπ, x a t á /ιληλο 
για οποί οδπ ποτέ χρήση 
σε τιμή ευ κ α ιρ ία ς-  
Πληρ. στο ίη λ , 01 -
8817604
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικόπεδα mov 
Αγιο Γεώργιο, ópuo κοι 
οικοδομήσιμο με νερό, 
μικρή αηοθήκη, περι- 
Φραγμένο μότΧΐ μετρη- 
ϊοίς. Πληρ. ιηλ. 22961 
ή 031 - 848700 ώρες 
8 .30  π.μ. - 15.00 μ.μ. 
και 18.00 μ ,μ . - 24 .00  
μ.μ.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι κτήρο σττο 
δρόμο για Ροχιό, δίπλα 
στη 6ίλ?.α Αρζόγλαυ. 8 
στρέμ., τιμή εοκαιρίσς. 
Πληρ. στο τπλ, 22.435 , 
26.339.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι 1ή διατίθεται 
μΓ το σύαπ:ιιμο της αντι­
παροχής) οικόπεδο ε- 
κϊόσετ*>ς 23 στρεμόχων 
σιηυ πόλη της Νόου- 
αος. Οι ενδιαφερόμε­
νοι μπορούν να επικοι­
νω νούν με ιο  ΐη λ . 
53 7 716 {Θ  εα/νίκη)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑ Σ ΙΑ
Α Π Ο  Α Π Ο Θ Η Κ Η  παιχν.- 
διώνχσι επο«οκο>ν ει- 
δεύν (αυοκριήτίκο, πα­
σχαλινό, σχολικό κύίπ, 
είδη) ζητούνται σννερ- 
γότες »,ισ τη σιελέχοοσπ 
του τμήμσιας ηωλή- 
αεων. Αποδοχές ικανό* 
ποιητικές. Λπαροπηιη 
rtpovmóOeon Kotoxó
ΑΓΟΡΑ! - Π ^ Η ΙΕ ΙΣ  -  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ Ε PIETA Toy οραϊυβουλου
Κεντρικής 143 -  Τηλ. 26.245 - ΒΕΡΟΙΑ
f ΚΊΛΟΥΝΤΑΙ 20 υτρίρ. »ίϋραφι 
μι ηιρκ>λάΜύΚρθΧίορ»υ. CM>
TWXTûipi *<Λίϊ«λΐ<τ» rai>.üvip¿. floaiV
h'a [pewft OWfl 7 νρό<.*Λ'
μηΛΟΥΤίΤΛΐ 20 ^ «<6.
¡κπι>β4λΐι>Β4ροιοφι>ΙύΠΰ?οι5 F»mo2n 
αλώο. njuS tÄ'cnokn;'!].
ίΚΙΛΕΓΓΛ ί Ιίωρόφι 26 ia^ il <Wv 
•tcK πΜα.α ι\ι6Λω »<ιι45Λι λ̂ hû, sví 
N0fTV*3
Π Λ ΊΕ ίΙΑ Ι »ipvid «.V
\ i i i  λκι/νρτφ» W  t.|». **oüuf>. q¡-¿ πνάφρ,κ ft Λ ρΓο'γ>«â
n o A crrx f iovc-zî <ι«μ ·ι
(VI 5#*μ,Ίΐ>.4βν«γτβ 9ÔI.(L IÔ ju k iju l
tltl,NLrrAj J T i  i>. Eiopipur^ muir 
Γΐ^»}ΐ^·α $£Κ Dúf2ió ιξίρά
t f f íu ú  \-rapát
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ooiTirp βιοιιέρσικι 4
μι aófcV φορΛκ5 yno^túvw μ« 
ηιΛ> 9έΰ 200 μ. σηό tnV ΓΕΧ Λν. Anr.v 
ιαου, nnMd
ΠΩλ ΕΓΓΛΙ οιγλ.' Κοίονό tmicrti&n 
\ too |it J20 φ »«», TOO ν/ιρα 
ÛJHÎ τον ¿υφιΑυ Π(ΚΚ í>u'.SpQ, &τίϋ&ς 
ο*,^·^(νδ<νηφυ 9 σιμέμύΐύ < ν>?ώί MÓ-
ν®ς κδνίΛ αρί> 100 μ. ο» 4-
ιη κ Λ π ΛΤ*°ί Σχ<&<η· ΚοιάίΦα?ο yuj 
CnínnJ»<1(VX4 υκιγ-,ιλμ0*”1̂  Λ<γα.
η α \ε π Α ΐ mW I Icrrpÿki 3öpoqro 
jMjiTMçrtoeiii xa· <«ιοίώ<υ 1OO < μ. no- 
ν^ιΜμκί 175 (.JI. n *ÓÓ» <5ρ<φΟί. Ml 
TOO μ. owdnrBa, i» lo* ¿fx&p·*
Uijl« . c, 5γκ; nt «OTÓ<K<l<ro
ΠίΣΥΕΓΓΑ lot rtjili é ι«ο^)«ς jw.iv 
Roiaw.fci 60 IV. *vV  ü-, K(U 60 μ o lev. 
όροφος. X* Citv>xj· íO?ú VlífldilTiVni 3 1̂ 7
εκαταμμΟρια ιο uxi  ̂i m jtac 5 i*¡tnúp' 
μίρκι a  lú<¿c5*>it<K. I6o\ih 6 V*1 ·Ν -  
■ ■>j\iívui7i 4 y «  μιχρ4θ»<»νίγΐΛ
ΓΙίΐΛΕΙΤ.ΛΙ OKÔiwlio or <wAi.l x¿. 
Ktpmú σο]«»να την βέροκκ 410τ.μ. ',τ.ν
νκιτ.ό £i,viL}<i>tik I
ΙΙΠΛΕΓΓΑΙ Λι>(,νιί>Γΐ 730 ι.μ. ινρνίν 
BxCVl niiJv |U rvSpO raihü
ü¿ú. Λ, V ·λ ι tviUV ύηΛ (KV̂ Vt-IV
ΠΩΛΤΓΤΑΤ -ίΜίρμο iS  ιπρτμ 7 
►̂¿wun.· KfvÄyKi und Βέρ<« n(x>ç Mina 
μι ñipe JÓ |iApa αοφαί'/Ο.
T ijiô πτρ*ι«5ς
ΓίΟΛΟΥΝΤΑΙ 2 βναμιρίσμύτο 
λα·.  ̂93 Ι.μ. Ισ mjOi VC Λοι;κι ι̂ηχεσον 
KIWS I« θίοτι γ η  awtmíoilu vm ID 
μΑραΰίΚτθΑ»;® 0)inrj>. H\ Totp^tviavi 
το όχι <XQ\’iáppto Κναμΰτρές na?wn«M 
Wot μτ ^rpoj.iíits και tö 4/λο ckov 
6«0irpo. Α&ιΐο. Ειω κ>Λΐί»κ5. 6 îmu»̂ ûi 
δΛνιχι.
ΠίΙΛΠΤΛΙ Νΐ4μο 6 <n(>J y. *o\aa 
Ol« <pV>;*iT- óíjiná'.tuD, ÖÖ j». 0ΐτ<1 rov 
flrp tp if ιια«ό, ΰ(>όθ<>ι;'β |OÛ μ. di ¿ .  
o ôíkü  npi*i ΕΛΜΛ.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ cnn na^pajta Ei- 
ροιος antí 300 ίως κον 700 t.p. óptaa
ΚΟί,ντχαίκ-,μιίσιμα xínpK'nptvWiDjKUfl.
O IKOIIKûA ΠαήύνΌν, Καλίυβέο. 
ΠρομηΙΚα. ΕΜ .̂νΛι>*>.οι ολλοΟ4ντδν 
(παγίου dpi »0 κδι ι>ι·ι<Λ<>ΐ'ί<;ιμα.
ΔΙΛΚΕΤ’ΙΙΜΑΤΛ jiixpá κοι |«ί-
\vJKa <ΐΛΐ)Ηΐ«Λρδί«7ΐο t  *0« n ;ó  naia· 
enet w  r<TvT<iO ivi <ίς Βέροιας «οι im « . 
νκοΐιδ. Tipie tJVHjfWvo I« ΓΗρχ'-ili tni 
((<ΐλυιηνΐι:ο.
ΙΝ ΤΖ Ε6 ΙΑ Η Σ ΔΑΜ ΙΑΝ Ο Σ
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
Μαησκαύοη Kat Ηρας 29
T a n . 20 -23 2  -  7 0 J5 2 3  -  ΒΕΡΟ ΙΑ
ηΟΛΟ ΥΝ ΤΑί Û H M EP ttM ftT A
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κστάσΤημΰ 120 Τ.μ 
με π στάρι 50 ΤφΙ. αποθήκη 1β 
τ.μ. μ« 2>νΩ τιμή 40.000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κστάοπημα 50 τ.μ. 
καθαρά (μ ε Ενσυσο 140.000 
δρχ.) υμή 4 5 000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 05 τ μ. 
περιοχή κτηνιατρείου 1ος με α* 
σονοι! ρ χα ι χαΑοριφέρ 2ΔΣΚ Τν 
μή ί 5.000 000
ΠΩΛΕΠΓΑΙ £ι»αμ^>ισμα 00 Τ.μ 
1Δ ΣΤΣΚ  με ασανσέρ και καλοσι- 
φέρ 3ος με θ ίο , Μετοχή Αγ. 
Κυρία <ής 12.000.000 *
2 ΟΡΟΦΟΙ απά 100 τ .μ . στο 
κέντρο της πόλης κατάλληλο
γισ επογγελματικη στίηιη. Τιμή
25.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χατόσττιμα στην ο­
δό Σταδίου 100 -Τ.μ. ΟΟ τιμή ευ ­
καιρίας. 20.000.000
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιαμέρισμα 113 
τ ,μ . Αναίξεω ς, Ιο ς  όροφ ος, 21,000 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 130 τ.μ. 
200 τ.μ. υπόγειο, περιοχή Στα­
δίου, 65.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαροονιόρα στην 
Λγ. Παρασκευή 44 τ.μ., 1ΔΖΚ, σε 
καινούργια οικοδομή (Ιο ς  όρα- φος) 6.000.000
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερίσματα
στην Π>. Αστικών ΚΓΕΛ  130 τ μ 
και 115 τ.μ, με 20 000 000 και 
15.000.000 αντίστοιχα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 60 τ.μ. 
ΜνΟμάχΐ
Ιο  όροφο, M.SOO.OOO δρχ
στην οδό Μακεδο ο ων στον
Π Ρ Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 12.5 στμ 
στα δρόμο Βέροιας - Νάουσας 
στο ύφος Στενημάχαυ με φάτσα 
στα δρόμο 55 μ. Τιμή ευκαιρίας 
δρχ. 32-000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδα 204 ί  μ. 
άρΐιο Κ.αι οικοδομήσιμο περιοχή 
Ταερμενίου τιμή 3,000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα τ7 στρεμ. 
στην ριιρισχή ΤρΒίοτόμου πάνω 
στον δρόμο ϋέραιας - Κοζάνης. 
Τιμή 27,000.000 δρχ.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι ο ικόπεδο εντός 
οχεδίαυ 1.600 τ.μ. στη Ραχιάδ.ααο.οοο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χτήμα στη Ραχιά 
1 .ΑΟ0 τ .μ . με 00 κ ε ρ α σ ιέ ς  
μηόυρλά 7 ετών 2.000.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στονΤρι- 
πότθ)ΐο 1 στρέμα υπερυψωμένο 
με ωραία θέα. περιφραγμένο με 
νερό. Τΐ|ΐή  6-000 000 δρχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 335 τ.μ 
στο δρόμο για Νοσοκομεία, άρ­
τιο, ο ικοδο μήσιμο , γω νιακό 
15.000.000 δρχ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής (πρώτα πόδι) 61 
τ.μ. καθαρά. Με 30 άτοκες δόσεις, πονορα- 
μική θέα.στο πέλαγος, μέσα στα πεύκα και 
100 μέτρα από την παραλία
Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ε Σ  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ  
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Β Ο Υ Τ Σ Α Σ  
ΤΗΛ. 64.335 - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Λόγω ôiàfluonç συν/μού π όόεια inc 
εταίρε íce δίαιτα και υγιεινή διατροφή Cl LU DIET οε 
óño τα η néflfmç. Μεγόπο κέρδη, μοντέρνας ιρόπος 




ΙΠΠΟΧΡΑΤΟΥΣ 12 -  86PÛ1A 
ΤΗΛ, ΓΡΑΦ. 21377, Ο ΙΚΙΑΣ 28D60
nCMOYNTAl ?  i^LixO paro 17« 
κα. 108 ί μ at: όροα·ο 2AOOO.OOD 
«οι 15.σΧ)Οθσ αντίστος<ο ιττην nf- 
ρ*οχΛ Αγ ftvrgvioci
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα SiZKW C 
$3 Τ.μ. πλησίον Kevi pH ή ; 1A 500000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ςΗίόπεδο άστκι οικοδο- 
μήαιμο 33^τ.μ. στην περιοχή Ερνο- 
χωρτΐαν
ΠΟΛΕ IΤ AJ Διομέρισυσ  ̂13 επί της 
Ανοιξεα·< με χώρο πόρπιν,·* «αι lw 
α οχ»: δόν κΌινθΟργκ>
ΠΩΛΕΓΓΑΙ Oiawtpwpa 3AIKV;c 
173 Τ.μ, και με πολλύ ί̂,Τρό οΐ-ην 
περοχή Προμηθέα 22.0Μ COD 
ΠΩΛΕ 11ΑΙ διαμέρισμα 2ATWC 
Ίος όροφος πολι/τελούς kgc<i- 
σκευής πλησίον ιης Ανσΰρως 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δναμίρΛν>α επί της 4, 
vô «<m* ιίερκαχή Εν>ί>ς ?5 τ μ. 9 er.
ΠΟΛΕ ΠΑΙ διΟμίριαμΟ ·  τριάρι 
διθ(μηιρ<Ες επί της 0*ν\ζίλου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ενιαίος χιόοος 
Ιζό τ.μ. oc noA<jrz\i\ οίΗ.οόομη »στο 
«yfvtpo κατ<4>,ν|Χος γιο γςκν̂ εία 
ΠΩΛΚΙΤΛΙ ιχκδπΕδο 152 τ.μ rxc- 
ρισχή Κυψέλη 4 COO.COO συνιολ. 0,9 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ yuapuovi^pa SD τ.μ. 
στην πτριοχή ΩΑίΑΚΙΟΓΚΙ Ιος Λρί> 
ψος 6.090.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαυ’Ρ'.σ̂ α ¿̂KWC
5ος οροψιχ: κσνΊο οι ο ίομναΟ^
Ιοαλίρα «500.000 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δκύρίίίΟμα 75 τ μ. 7Λ- 
IKKWC 3ος όροοος περιοχή Π.Λ 
ΣΑΧΙΟΣΚΙ 9 500.000 ΕΥΚΑΙΡΊΑ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιυπόγειο διομέρ·· 
σμο TOC τ.μ κη( γης AvoftrmC 
7.003.000
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ειαιμοπαρόδοττ: 
>5ιαυ<ρίσματα npl.vrfKovç κοτΟ- 
καιιλ  θέα στην Γπτριρχή Π,Λ
7ΛΚΙΟΣΚΙ
ΓΚΤΛέΤΤΑΙ Ζόρορος nataiû αι*ϊο 
too Τ .μ . OTOv Tl PO 
tA GO] <χκ> {η IX-lia r-CTOiH.OTaO *ü' 
ντελεστήη t.2
ΠΩΛΕΠΑΙ χωρασοονόηδο ':α' 
ντά ατο σοΰρνοτβμ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 
4.3 στρεμ. 4.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ <τήρα 6 1/2 α ιρ ίμ  ^  
ειιπραπίζισ paOcmvia 9 τ̂ών με ***■ 
ιόρατρ πότισμα και με μικρή ημπ*’ 
λή 014(01 στο ΤΑΓΑΡΟΧΩΡ* 
5.CUDÙ.00Û
ΠΟλΕΠαι οχίο Τ20 Τ.μ ενιώς ασ- 
vopQpuiCAJ Οιΐιαπέδαυ ατη Ρςη̂ ΰ 
ΠΩλΟΥΝΤα Ι καταστήματύ ηΟ1 
γραψεΐα c*c rrvTpi-iá σημεία 
Λ Vi F. Taj via αντιπαροχή oi*¿nt 




Μητροπόηεwe 7 - Βέροια - Τ«Λ. 65414
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α :
2ος όροφο: Τ20 τ.μ. ΤΠρομπόόα) ΐύ Γ ιί 
?Ος όροφος 60 τ y . CSiV^íflOul ΛΙΧ 
ΗμιΚτόγειο 120 τ.μ. ίΚφτουνίουΙ 7.000.000 
Τος όροφος ό5 t .u . πονορομικό ίκέντροί 5.500 000 
boc όροφος 60 τ y. lMnv<*ióílc»c>
Joe όροφος ΟΒ τ.υ. {«¿'/roo) ^ΔΣ*:
7ρς όρόφος 90 t  y . ΓΒενπΚΛονΙ JûEX 
2οςόοοφο< Β5 τ.μ. ίΟοοΛάγι! 2ΔΓΧ 
4oCόροφος 120 τ.μ. <0ροΛό'/ι» 3QÍK 
2<κ όροφος 1 Ϊ0  Τ μ. (ΕβρσίιΚσ) ε WAIP1A 
1οςόροφος 62 τ.μ ZûtK [E6û0lm0>
1ος όροφος $2 τ μ ÎÛZ* [ιόσνάρι Κύπρον) EYKArPfA 
10ς όροφος 1β7 τ Μ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ñOÚE 
ΤίΕΥλΟΧΟΡΙ napoBaJIóaia με^ονέτο 6$ τ.μ. g $Û0 QQU
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Α :
AIÛMATA 400 τ U. 1200 τ μ. υοι 6.5 σχρ πονοοαμικό 
ΠΑΤΡΙΔΑ 960 Τ.μ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΝΟίΟΚΟΜΕΓΟ 2Λ οτρ, ÓOVOÓOÜKÓ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Χ Ω ΡΑ Φ ΙΑ :
AA70KQPI ΤΑ στο. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΜΑΚΡ0ΧΌΡΙ 15.30 ατρ. Ισαμηύρηνο.)
ΠΑΤΡΙΔΑ 6300 Dtp. <0ι 2,5 σϊρ. (ι>0ΤΚ7ΤΚ0> 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Μ ΑΓΑΖΙΑ  
30 Τ μ. ΐΜητώοαόΛίφςΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
400 Τ Ιι μπόν«ισς χιΑμσς íQpaAóvil 
37 C u. αικοόομόσιυσ ΙόροΛανίΙ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΗ ώΗΜΟξΙΕΤΜΕΝΑ
KTHMATQMEimKO ΓΡΑΦΕΙΟ ‘Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ'
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΗΣ ΒΑΣ.
(εη, ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ)
Κεντρικής 6 (έναντι Λέαχης Αξίχών) Βέροια, τηΙ. 638$?
fiíuv ιίεδιαψορες πιρπ^κτς 
ρρίοςόροοκαι οικςι&φήεπιια'Κ '1<Γ 
\ικΓςιιμές.
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι δ ιόρσφη β/>° 
πΛησίσν ιπς πόίΐεως ac 1 1/2 llTP' 
ς>ικ. καιο^Π^ταιη y>û 
κατοικία. ΤιμΛ ενκοιρί'Λς,
ΠΩΛΟΥΛΤΤΑΙ 5ιαφ«.ρθ VP0' 
φκία «vtôç πόλεις Uepvte*' 
Π?ιηρ. tno «S3.867
n n A O Y h rrA l 6ιαμ. S5 »·Η·· 
50 Ι.μ ., 40 τ.μ. Λ ί 6>ρ<τίες π*(Η°· 
χ^ς της βέροιας
ΠΩΛΟΥΝ ΤΑ! διαμερίιψ01“
υπέ líaiaoMtvn ú l ?myjxdlöi£0 ^
μΓς Ó0 τ.μ.. 95 (,μ ., 106 τ.μ.. η 
τ.μ-, 85 1-μ. <>ε6ιοΛίΗ|ίς ΠεΡ’6χΕ; 
της ΒΥραιας
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ «τιιψ σηαΡ«·
δοτο Kojvuúpyid βιαμίρίσμβ'Ρ , r 
ι .μ , . 90 τ.μ.. 106 τ.μ,. 97 t¡l» . 1 ^  
l -μ. καιαιιχιεδς ηρίιπης οε καί> 
ημιΤς
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι  Λ o v u i ï M o f ' ? '  
με ακίνητο αυτοκίνητη AUDI 
με 100 χιΛ. *ιΛ. οε ópiOtn '*ΰ, 
marin
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι 2 ν*ορίκ»ντ£. 
ρ ις 30 4 · 11. Και SO l -μ- οεριοκιΐ 
ΕΛηάς καί Ωρομαόέΰ. ΤιμΓς >.ι> 
γικές.
ίΙΛ ιλ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2 διαμέρισμα· 
ία  135 τ.μ. ατο κτίνιμα τπς Β ί-  
ρηισς και 123 τ_μ. ηεριοηΐ Προ- 
μηθέα. Δάνεια και ε^ α Λ ίες  6ε· 
κΐιΤς
Π Ο όλΟ ΫΝ ΓΑ Ι βιαμτρίομαια
Sm 'aç 85 τ.μ. - 110 τ,μ,, 113 ι.μ ,, 
140 ι.μ . οε ι^ραίες ιοποΟεοΓιςιης 
πόλης Βέροιας σε καΛίς τιμές με 
nnWvs r.Çipd. EvKô?ütç πληρωμ ó« 
και óóvtia  Sím g .
ΠΩΛ O S'NT AJ 2  διαμΕρίαμα- 
ta IOS ι ·|ΐ . και Î2 0  τ.μ. Loç κατ 
2ος όρπιρειςυτη Avv> Μσκραχώρι, 
ΓΓροαΛλειο με 3 Δ ίΚ  οε τιμά ru- 
καιρίσς Λόγ» ανα κΔρηηας.
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 2  ΚιπμερΓσμα· 
ία  75 ι.μ . oc 2α όρθ£{>ο oro Παικι- 
Κΐόίτκι κοι κηντό στο ίΚΑ- Γιμες
2iOYiKÔtoi^ç.
 ̂ΠΩΛΟΥΝ ΤΑΙ χωροφοηικό-
πεδα π εριφ ιρτιοκό ιη ς πόΛεως
καΐάΛΔηΛο για ε»Λ·5νοιι χρημό- 
τΐον και yjq fr»0Yvr?.p»tm‘rç
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ »»κ. <\1Λ< ,ixt .
ë i
Π Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Μ
Ζ Ω Η Σ
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Τ Ε Σ
κ ΑνΡ°ϊ»κή Ζωής ίητει συνεργάτες όυνομικο^ 
γιο την στεήέχωσπ γραφείου πώήησης κοι &ημ ’̂ 
οίων Σχάσεων. Υψηήές αποδσχάς, ε^έήιξη κσΡ»' 
ρας. τοξίόισ, ειδικό υπόνους, Πληροφορίες κ. 
ρεθίδου - Τοοχολίδου Γκ>05η τη Λ. γραφείου 055  ̂
* 25.998 ώρες 10 π.μ, - 3 μ.μ. και οικίας 0337 ' 
23.85Λ. Γιο απογευμοϊΐνές ώρες 0332 · 42 067
Δ ΙΑ Β Α Ζ Ε Τ Ε
Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
“Λ Α Ο Σ “
Α Γ Α Π Α Τ Ε  Τ Ο  Π Ρ Α Ζ Ι Ν Ο
ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΛΑΟΙ 7
Α Γ Ο Ρ Ε Σ  -  Μ ΙΛ Η Σ Ε ΙΣ  -  Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ
■ΑΚΠΒΙΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΜΑΛΑΚΟΥΖΗ € - B&fQlA - ΤΗ Λ. - FAX (03311 27 £29
S.OOQ ι .μ  ατην ntpupc- 
Ρβκΐκή κτίριο 614 τ.μ. 
(σΐίν υπόγειο, γραφείο)
Ο ίΚΟ ΠΕώ Ο  10 12  7 .μ . με
y.tipio 200 τ,μ. uní της οόώ> 
(ν ίκης, οόνω OTO Ο ρό”
UO και μζ 35 μ . ψ ά ΐο α  μόνο 
σοβαρές η ρ ο τ ά ο ε ις  
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  (ε ν τ ό ς  ο χ ε-  
ói’ou) Β ί ?  χ ,μ , μα κ,τίσμα 130 
* Ρ · πόνω από t a  c iT p a tó n c ·
δ & ςπ ίτη ς 16ης Ο κτω βρίου
'■σι με 31 μ . φ ά το α  στο  δ ρ ό ­
μο.
Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Ο  6 3 $  τ .μ . τόρ- 
μα της οδού Α μπελοκήπω ν
αΟΤ«> . οικοδομήσιμο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 .7 0 0  τ -μ · 
οτην Π ατρίδα , ά ρ τ ιο  - οικο- 
όομήοιμο
Ο ΙΚΟ Π ΕΔ Ο  566 τ .μ · μ ε  η ·
Μ 'ίελές κτ ίαμα  2*10 τ .μ . στο  
*¿vrpo γης βεργίνας
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  10 0 0 0  τ .μ  
Ut. 000 τ .μ . κτ ϊσμα  1000 \\-
πΡ·ν τηγ β ερ γ ίν α
Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Ο  4 0 0  τ .μ . σ ϊο ν  
Βόοπορο γω νιακό , «δανικό 
ανέγερση  οικοδομής
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  2 3 0  τ .μ  μο 
μ ο νο κ α το ικ ία  κο ν τό  ατον  
_Ho\i6 ι ιό».ο
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Ο  με ό ιό ρ σ φ ιι 
μονο«σΓο ικ ία  σ τη ν  π λ α ΐε ίο  
ίο υ  Σ ελ ίο υ
ΧΩ ΡΑ Φ Ι 12 .000 τ .μ . στην 
ΐιερ ιο χ ή  Τρ ιλόψ αυ
β.ΟΟΟ τ .μ . μ ετα ξύ  Ν ο σ ο ­
κο μείο υ  ·■ Αρω μάτω ν μ ο να ­
δ ική  θ έ α . ιδανικό  γ ια  κτϊο ι- 
μη
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν  ΙΕ Ρ Α  *12 τ .μ . σε 
κα ινο ύ ρ για  ο ικοδο μή  ράνω  
οπό την Π ιερίω ν 
2  Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α  ο του 
Παπάγου δ ια μ π ερ ή  μ ε  τ ζ ά ­
κι και μονοδ ική  δεσ  
Ο Ρ Ο Φ Ο Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α  126 
τ .μ . στην  Α γ . Π ο ρ α σ κ ευ ή , 
Ρ ' ό ρ ο φ ο ς χώ ρο ς γ κο ρ ά ζ 
Δ ΙΑ Μ ΕΡ ΙΣ Μ Α  02  τ .μ . στην  
Κ α λ λ ιθ έα  ετο ιμ ο π α ρ ά δ ο το  
και με μσνθδ«κή θ έα  
Χ Ω Ρ Α Φ Ο Ο Ι Κ Ο  Π Ε Δ Ο  
4.500 τ .μ . στην π ε ρ ιφ ε ρ ε ια ­
κή  οδό  μ ε  28  μ . φ άτσα  
Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ  δ ιά ρ ο - 
ψη εν ο ικ ιά ζετα ι στο  κέντρο 
γ ια  επ α γ γ ελμ α τ ικ ή  χρ ή ση  
Μ ΕΓΑΛΕΣ ενΚ Α ΐΡ ίΕΣ , 
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ερ γ ο σ τά σ ια  ή 
β ισ μ η χ  μ ο νά δ ες  γ ιο  ογο-
ρα
Γ117ΛΕΤΙ Αι υι*ύΐίυΔΔ Η ϊ <7ΐρΘ^.Ί ν στην ΐρρ*ο*ή 
Α γ ίο υ  Π α ύ λ ο υ  Ν ά ο υ σ α ς , κ ο ν τ ά  σ τ α  3 -5  Π η γ ά δ ια . 
Σ τ ο  ο ικ ό π εδ ο  υ π ά ρ χ ε ι γ ή π ε δ ο  π ο δ ο σ φ α ίρ ο υ  6 0  X  
1 0 0  μ έτ ρ ω ν  κ α ι τ ρ ιώ ρ ο φ η  ο ικ ο δ ο μ ή . Φ ω ς , ιδ ιό κ τ η τ ο  
ν ε ρ ό  Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  τ η λ .* 2 9 .4 2 0
ΡαχιίΑ  rtav o n o ú ñ o u
I I Π ο ιιίυ α τ β I I
Εκδοση-, Βέροια 1994 
Ρωλούνται.- Οδ. Φ ιλίππου 3 
και στο τη λ . 27 .645
Ο ΙΚΟ Δ Ο Μ ΙΚΕΣ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΜ0ΠΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
ΔΟΞΗΣ 1 -  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛ0ΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στπν οδό Ζήνωνος οε υπό 
α ν έγερ σ η  ο ικοδομή με ηάρκιγκ οε τ ιμ ές  
προσιτές.
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ διαμέρ ισμα  γωνιακό 
*140 τ .μ . Πιερίων και Δοξης. στον 3ο όροφο, 
-,ηοΓϊυτεήούς κατασκευής, μ ε ηάρκιγκ ατομι­
κό σε καλή τιμή.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην οδό θεσ/νικης, 900 τ .μ . 
μ ε  άδειο οικοδομής για 1500 τ .μ . έτοιμο για 
ανέγερση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗή. 26600 και 22463 
(ώρες 8 π.μ. -10 π.ρ. και 3 μ.μ. - 8 μ.μ.)
Τ ά σ ο ς  Α σ ικ ίδ η ς |
Ι π π ο κ ρ Α ι ο υ ς  2 4  
Β Ε Ρ Ο Ι Α  r η  λ  .  2 1.7 8 9
ί .Χ .  Πληρ. στο τηλ. 
0 3 3 1 -4 3 1 7 7
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι κοπέλα γιο κα­
φ ετερ ία  "Α ΡΧΑ ΙΟ Ν " 
cnn Βέροια. Πληρ. στα 
τηλ. 25.438 και 66.639
Α Π Ο  Ε Ξ Α Γ Ω Γ ΙΚ Η  εται­
ρία με έδρα στο δρόμο 
Νάουσας - Βέροιας ζη­
τούνται άτομα, γυναί­
κες ή άντρες άνευ στρο- 
πωτικών ή οικογενεια­
κών υποχρεώσεων μ-
Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α  Τ Η Λ Ε Φ Π Ν Α
"■'Λί
ΒΕΡΟΙΑ (0331)
Δ̂ νση Μμ,ιθ......... ..................  22.391
fí\aa Τροχαίας....... ;.............„ ..................  22 422
WM AopaUtac ...............    .22.221
m  Αστυνομία ............................................ 2Β.Θ88
Λμεστ) Δρόυη .............................. _.... ιοο.25.197n2 wi«............. 27 2Ώ
.................................... .199 - 22-222
..............................................................
Ü{I! Orncp.1...............................................  22 342
A«CUfly  t i le TRÖnVc 7 íw i« íA4hjv. δίρο,ας  .67.022
δ- iciíinjv ύήμου ύιανυκιερευει .............66.300
KurtpQto,» .............7WS0-71MI - 28.0«
κ ί ? τ«9 ■— ...........-............ .62.b55 - 62.GÛ6
¡ ¡ “ J .... ...............................   26.726
$  Αν,ωνίοα ...................................    24 .14Î
W ûu - Bc^aoij ...................................,.2.1.434
»̂τοφαιοιίς.........  . ..........................26.290
£  OprtoYlOU..............   23.Β8Π
................................................................. ..
M;
Α Λ Κ Η .........................................  27.901) - 23.977
ÄtTO nOKA.................................... „ ........................... « » J
Κπιννατρείο ....................................................... ..........62.219
SPEuS- * ........ .· ::: . . M>^
ΝΑΟΥΣΑ 10332)
' J ÿ *  Λσφαλςίας..................- ..................... 22,222
& Ä ' . . : . ...........i : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : :
















ΙΚΑ Ato. ΒΟήΒείτς)................................................. 23.976 |
ΔΕΗ (ΒλάΚ)................- ..................................23.364
OTE (Βλάίές).............................................X ...'....21.12J





Δήμος Λλεξ4*5ρεΐος.........................  25.555
ΚΤΟΛ.  23.312
El ΡΗΝΟ ΥΠΟΛΗ 10332)
S ^ i : : ; : : r 3 ï ï Æ
χρι 30  ετών ηοο νο 
γνωρίζουν άπταιστα αγ­
γλικά (6α προτιμηθούν
όσοι γνωρίζουν κοι 
δεύτερη γλώσσα). Νο 
διαθέτουν άδεια οδή­
γησης και προτιμότερο 
να διαθετουν αυτοκίνη­
το, Πληροφορίες για 
ραντεβού στα τηλέφω­




K V P IA  ανολομβόνει τη 
φύλοξη παιδιών. Πληρ. 
τηλ. 27.563
Κ Ο Π Ε Λ Α  αναλαμβάνει 
δακτυλογραφήσεις κει- 
μένωυ σ ε  com puter. 
Πληρ. στο τηλ. 62958
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕΙΣ
ΠΛΑΤΥ (033Í)
Α>ροτικ<4 laiptlû...... ............   63.243,
Ελλήν. Ασηη<ιμΚι..................................................63.333
0ZI? (Σιαθμρς)...............................................  63.216
ΤΑΞΙ (Σΐαδμύς). ........................................ 64.02?
ΜΕΛΙΚΗ I0 ÏÎ1 I
AtfKHiKó faiptíu...........................................................61 .2Μ
Ε>.Αην. Αστυνομία........... .............................   81.264





.^ , .^ . .1 —...... 41.868
-ÎA41.23B
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ ΖΟ Ν ΤΑ Ι διομε- 
ρίσματα λουξ κατα­
σκευής μ ε  κεντρική 
θέρμανση (ογκομετρη-
τές), Ηρα κλέους 135 
(Βίλα Βτκέλα). Π/υΐρ. 
τηλ. 67110, 21967
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρη 
σ>ι a 100 τ.μ. 2Δ ΣΚ , Αυ- 
θέωυ 28  (2ος όροφος} 
με μηόυλερ. Πληρ. ΐαλ. 
24.003
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι 6»αρέρι- 
αρο 115 τ,)ΐ» στην ne» 
ριοχή Αγία Ποραοκευη 
στη Βέροια. Πληρ. τηλ. 
20412 πρωινές ώρες 
και 60598 απογ. ώρες.
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι στ ις  
Βαρβάρας έπανγελμα- 
Πκός κώροςγια αποθή­
κη 107 ι.μ . πάνω στον
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διομέρ.- 
Ομα 90  τ.μ. στην οδό 
Ανθέων 30 στη Βέροια 
με κεντρική θέρμανση. 
Π λη ρ . τηλ. 0 3 3 2  - 
28501
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι στην οδό 
Τρεμπεσίνος 3 , ορο- 
φοδίομέρισμα επιφά­
νειας 125 τ.μ. με ατομι­
κό καλοριφ έρ . Πληρ. 
τηλ. 0332  - 28 .462  και 
0 3 3 2  - 28 .204
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι γραφείο 
45 τ.μ. πάνω από το ι> 
ποδήμοτα Ποτά μ όπου» 
λ,ου (Ιπηοκράιους - Πρ. 
Η λ ία ) Π λ η ρ . τηλ. 
29079
ΓΩ Ν ΙΑ Κ Ο  διαμέρισμα 97 
τ.μ. αποτελοι5μcνο orrό 
Χ Σ 3 Δ Κ  W C προσφερό- 
μενο και για επα\φελ» 
ματικπ στέγη επί της 
γωνίας Πίνδου και Κο- 
υήοπς 21 (αφετηρία 
Κ Τ Ε Λ ) 3ου ορόφου ε- 
υοικιόζετοι. Πληρ. τηλ. 
70 ,996 κοι 70544 και 
64.232
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι καινούρ­
γιο κατάστημα 100 τ.μ. 
με ακάλυπτο χώρα 250 
Τ.μ. (Θεσ/νΓκης 12). 
Πληρ. τηλ. 25 .326  (α­
πογευματινές ώρες)
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι οροφο- 
5toμέρισμα 4ος όρο­
φος 140 τ.μ. 3 δωμά­
τια. σαλόνι, τραπεζα­
ρία, κουζίνα, χώλ WC 
σε ápianrn κατάσταση 
με κεντρική θέρμανση 
στο κέντρο Ποστέρ 5. 
Πληρ. ΐπλ. 24750
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι δισμέρι» 
σ)κΐ 90  τ.μ, σε άριστη 
κατάστοαπ 3ος όροφος 
διαμπερές 2 8ωμ. σο- 
λοτραπζαρία. λουτρό, 
κουζίνο, αποθήκη στην 
οδό Ηρος 9 (στο ΚΤΕΛ ) 
τιμή 60 .000 . Πληρ. στα 
τηλ. 28 .325 και 65 .464 
Βέροια
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι διαμέρι­
σμα 80  τ.μ. 2 δωμ. οα- 
λόνι, κουζίυο, 2ος όρο­
φος σε dpi στη κο τάσια- 
ση, Ερμοό 54 περιοχή 
Κυψ έλης. Πληρ. στο 
τηλ. 20118
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι 2 όρο­
φοι καινουργείς με κα­
λοριφέρ και διπλά πα­
ράθυρα, 3 ος και 4ος ό­
ροφος, 90  τ.μ. περίπου 
xaOupá ο κοθένας σε 
ενιαίο χώρο επί Socó με­
νο οιονδήηοτε διαρ­
ρύθμιση με πρόσοψη t> 
ηίτττς Βενΐζέ?ιθ ο. Πληρ. 
στα τηλ. 6 4 .2 3 2  και 
6 3 ,2 5 0  ώ ρ ες γρα­
φ ε ίο υ , α πόγευμα  
70 .996  και 64.721
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤΑ Ι ΟΡΟΦΟΣ
Ενοικιάζετοι o 1oc όροφος πάνω αηό χην SUPER 
ΑΓΟΡΑ (Μηαρμηαρούση) εμβαδοθ 700 τ .μ . noñut£- 
noóc κοτσοκευής. Απόλυτο κοτόλληλος για εμηο- 
ριχή ή βιοτεχνική χρήση. Πληρ. ιη ή . 21.Β09 κοι 
25.4S7
τηλ. 28.918 (προιήριο 
SH EU L Βέροιο)
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  G O L F  δίθυρα 
87 μοντέλο σε άριστη 
κατάσταση 1800 ce μο­
τέρ φ τ ια γμ ένο  140 
D IN , πολλά εξτρά. a* 
ιρακάριστο ζόντες. η- 
λεκιρ . παράθυρα, ήλε­
κτρο μ ο γνητικές κλει­
δαριές, συναγερμός, 
μουσική . Π ληρ . σ ια  
τηλ. 70505 κα. 28938 
Βέροια
ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕ ΙΣ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι περίπτερο οε 
κεντρική περιοχή της 
Βέρο ιας. Πληρ. τηλ. 
63.925
Ζ Η Τ Ε ΙΤΑ Ι κεντρικό κατό- 
στημό-στη Βέροι σ 60- 
80  τ.μ. Π?ιηρ, επλ. 031 
-2 2 6 3 1 6 -2 6 2 7 8 2
Α ΓΓΛ ΙΔ Α  καθηγήτρια Αγ­
γλικών πσροδίδει μα­
θήματα γπα Lower και 
Proficiency. Πληρ. στο 
τηλ. 71 .659
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο ΓΟ Σ κα· 
θηγήτρια παραδίδει μα­
θήματα Πολιτικής Ο ι­
κονομίας. Πληρ. τηλ. 
61710
Δασκάλα με πτυχία παρα- 
δίδει μαθήμοτα σε παι­
διά Δημοτικού και στο 
σηίο τους. Δίδακϊρσ με 
χαμηλή τιμή. Πληρ, στο
* τηλ. 62 .909  -►
.Φ Υ Σ ΙΚ Ο Σ  παραδίνει Μα­
θηματικά ~ Φυσική - 
Χημεία σε ιιαιδιά Δη­
μοτικού, Γ  υμ νασΓου κοι 
Λυκείου . Τ ιμ ές  λογι­
κ έ ς .Π λ η ρ . στο τηλ. 
21794
Κ Α Θ Η ΓΗ Τ Ρ ΙΑ  πτυχίου- 
χος Γερμανικού Πανε­
πιστημίου πσροδίδει ι­
δ ια ίτερ ο  μοθήμοτο
γερμανικής γλώσσας. 
Πληρ. στο τηλ. 91091
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ Ο ΥΝ ΤΑ Ι δυο κρεθά- 
τια έπιπλο. Πληρ. τηλ, 
23877
Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Η Σ  α γορ ά ζει 
παλιά νομίσματα σεικσ- 
ν ο π ο ιη τ ικές  τ ιμ ές . 
Πληρ. τηλ. 62.028 κ. 
Πώργο
Π Ω Λ ΕΙΤΑ Ι κυ νη γετ ική  
καραμπίνο (χράηο - 
χροΰπο) δσφαιρη σχε­
δόν καινούργια σε άρι­
στη κατάσταση μοζί με 
m  θήκη της. Πληρ. στο 
τηλ. 0332  - 41272 κοι 
0331 - 22210 κ . Χάρη
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι σκρίνιο σκαλι­
στό οε καλή κατάστα­
σ η . Π λη ρ . στο τηλ. 
23268
Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ  εισογω γής 
ράτσας B O R D E R , 
G LO STER . NORW ICH 
και εγχώρια παπαγαλά­
κια * love B irds παρα­
δείσιο . Πώληση χον­
δρική - λιανική. Πληρ, 
τηλ. 24.963 Βέροια
Τ Ο  Ζ Ω Ο Φ ΙΛ ΙΚ Ο  σωμα­
τείο χαρίζει μόνο σε 
ζωόφιλο ένα σκυλάκι 
θηλυκοί! γένους ρά­
τσας τεριέ ηλικίας 13 
μηνών, μειρίου μεγέ­
θους. Πληρ. στο τηλ. 
20350
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι σόμπα πετρε­
λ α ίο υ , ο ερ ό β ερ μ η  
22 .000 θερμίδων, σχε­
δόν καιναάργια μόνο 
70*000 δρχ. Πληρ, τηλ. 
0331 -70944
Δίοβάζττε 
m  ötoölSzrt 
UJV εφημερίδα ρος
ΑΥΤΟ ΚΙΝ Η ΤΑ
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ  πωλςι'τοί 
R O V E R  1600 G O  μο­
ντέλο 93 φουλ εξτρά 
(δέρμαΐα, A B S , υδραν».
λ ικά , οροφή, ζόντες* 
P10N N ER , ηλεκτρικά, 
συναγερμός). Π ληρ .
¿SttTWPŒMENM ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
mm ο
P j  ^ικα ^üorruitiKjiRxó Τμήματα 
γιη Eurafoi-ρκές ΕςΣχάσει  ̂w i ; 
Μθ\Ί1ικίςΙ^ι>ϋςΤίον Πην.'μίοη·
ÍM0YTI ΚΟΑΟΓΙλΙ
Γ | Ρ  μήμοτη ΑτωτΣ^ινθίοφητιχώ^
Τμήματα ΣνγΤφονι*; Μοι-οιχής ΐΗΐίχτςαχιΊ ΚχΟάςκι - Μ.τήοσΰ «_ 
-Σί'γχρο νο T (itiyo ίΨι)
ΛΐΐΜΐιιτιΐι:
X»Uiiry.»rl n't-* >Í.Mi;mv0í;?¿1'-Uílí 
ΜητΟιηΟ̂  iu>; xui Aimfçiii* 1 up , 66559
ΛΑΟΙ 8 ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 19?S
ΛΑΟΣ I  Νικηφόρο συνέχισαν την πορεία τους
SPO RT  I  οι γυναικείες ομάδες του ΦΙΛΙΠΠΟΥ,
χ a I  της ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ (Α1 
"r I  Εθνική) και του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ (Β’ Εθνική)
" π  I  Η Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ νίκησε τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
° . I  σιο ντέρμπυ της Γ’ Εθνικής Ανδρών
Α1 ΕΘ ΝΙΚΗ  
ΓΥ Ν Α ΙΚ Α Ν
Πολύτιμες νίκες πέιυχον 
οι ομάδες μας και μάλιστα 
εκτός έδρας το Σάββατο η 
Νέα Γενεά  Ν ικομήδειας 
στην Θ εσσαλονίκη επί του 
Αρη 26-25 και την Κυρ ία · 
κή ο  Φίλιππος στην Κ ο ζά ­
νη επ ί του Εθνικού  29-20 .
Η  Α να γέννηση  Αρτας 
και ο Δσύκσς συνέχισαν 
ιην πορεία ιο ύς με ν ίκες  
επί του Αρη Ν ίκαιας 30-11 
και του Αθηναϊκού 34-26  
ενώ  ισόπαλο 23-23  τε­
λείω σε o m v Αλέξανδρο ύ- 
πολπ το ντέρμπυ ανάμεσα 
στους Κύκλω πες και την
ΠΞΒ.
Αναλυτικά το αποτελέ­
σματα και π Βαθμολογία 
είναι:
Αρης Θ.-W.rmo . . - 25-26 
Εδ'Λκός'Φ&ιηΗος - . 20-29 
Αρτο-Αρης Ν. - . . 3Q-t 1 
ά£ύκας-Α8τΐγαικας . . 34-26 
ΚΟκλωπες-ΓΕΘ . . . .  23-23 
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ
1. Apic (14) , . .2 6
2. Δούκας {14} . . . . 26
3. Κύκλωπες {14) . . .  19
4. ΓΕΒ (13)   18
5. Αθηναϊκός (13) '4
6. Φίλιππος 19
7. Ν.ίωνΓο { I4 j  ίο
8. Ν.Γενεά (13) . . .  . 9
9. Εάνικλς (11) . . . .  7
10. Αρης θ. (13) . .  3
11. Αρης Ν (1 2 ) ................ 0
* Σ ε  παρένθεση οι αγώ­
νες που έχουν δώσει οι 
ομάδες.
Α2 ΕΟΝΙΚΗ 
ΓΥΝ Α ΙΚΑ Ν
Ο ΦοίΐηΗος Πάτρας της 
Βάσως Βουκ ελάτου και ο 
Μ. Αλέξανδρος Γιαννι­
τσό) ν προηγούνται σΐην 
Βαθμολογία των δυο ομί­
λων του π ρκοτ ο θλή γ ατος,
Αναλυτικά τα αποιελέ- 
ομοΐα και η βάΌμσλογϊΟ 
του κάθε ομίλου είναι:
άοίντκας-ΟΣΦΠ . . . 19-17 
ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΙΑ
1. Φοίνικας (19) 15
2. Αχορνής (3) . 12
3. Σιιαριοκός (7) , . 12
4. Περιαιέρπ X. (9) . . . $
5. 0ΣΦΠ (8) . . 3
6. Κοφτερό {8) . . . . 2
*  Σε παρένθεση οι αγώ­
νες ηου έχουν δώσει οι
ομάδες.
I í ¡ F S ' " ó M í á q j
Κιλκίς ·ΓΕ Aypiviw 29-16
Μ A ύΛ'λρης-Αμθξόνες 22-21
Κιλκίς-Αμαξες . . 20-18
Μ ΑλεΕ/δρος-Π: Αγρίνιου 3G- 
23
ΒΑ Θ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ
1 Μ Αλέγρος (Β) . . , 13
2. Ελπίδες (8) . . . . 11
3. Χιλ/ις (8) . . . 10
4. Αρθ(θΥ£:ς (10) . . . â
5. BAO ( 7 ) ................... . . 5
6. ΓΕ Αγ̂ νίου (9) . . . . 2
* Σ ε  παρένθεση οι αγώ­
νες που έχουν δώσει οι
ομάδες.
• Β ’ ΕΘ ΝΙΚΗ
ΓΥΝΑΓΚΑΝ
Παίζοντας κατά διαστή-
Π Ο Σ Ε ΙΔ Ω Ν Α Σ  - Α Χ ) . Σ Ε Ρ Ρ ί ΙΝ . Φ ά σ η  σπόχον αγώνα Β ’ Ε θ ν ικ ή ς  γυναι­
κώ ν με πρωταγωνίστριες τις αθλήτριες Φ ω κ ά , Σουλ ιώ τη , Συχω νίδου κα ι 
Βαλασίδου,
Π Ο Σ Ε ΪΔ Π Ν Α Σ  Α ,Σ ,  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ . Ο  πρόεδρος του Π ο σ ο δ ώ να  Δ η μ ή ιρ η ς  
Τ ο  i αβάς μ ε  ιη ν  αθλήτρια Καραλη Ζω ή , του τμήματος ηαγκορασίδω ν, στην 
οποία έτυχε το νόμισμα της βασιλόπιτας του συλλόγου.
μοτο θαυμάσιο χάντμπολ 
τα κορίτσια του Ποσειδώ- 
να Α Σ . Βέροιας μεχέτρι- 
φον oc ηερί'ηαίο ιο νιέρ- 
μηυ κορυφής με τον ΑΟ 
Ιερ ρ  ών.
Στο ημίχρονο ηροηγή- 
€πκαν 13-3 ηο ΰ. οντης φα- 
νΐαστική άμυνα και έδει­
ξόν ότι π νίκη ιούς θη πά­
ρει διαστάσεις θριάμβου.
Στην επανάληψη όμως 
χαλάρωσαν κα: ο ΑΟ Σερ ­
ρών η ον στηρίχθηκε σε 
δυο παίκτριες, ιην Βετερά­
νο Ευη Αγγελίδσυ και την 
διεθνή κορασίδα παλιότε- 
ρα αθλήτρια [ον ΓΙυνσερ- 
ραικου Αντωνίου Που- 
σπουτόκρ i-.otn^.r'pnv νιι 
Οΐνθλ<»·θ!ίο·*εν <η>ι οκίΐρ 
και τα uV.iko 24-13 σίγου­
ρα δεν δείχνει την διαφο- 
ρά δυναμικότητας μεταξύ 
Τ ων 6 ύο ομ ά δω ν.
Με τπ νίκη του αυτή ο 
Ποσειδώ>νος παραμένει 
αήπηιος στην κορυφή της 
βαθμολογίας με δέκα Βαθ­
μούς σε έξι αγώνες.
Ακολουθούν δύο παιχνί- 
δια στην Βέροια με τον 
Παναθλητικό [Ο  Σάββατο 
και τους Αργοναύτες την 
Δευτέρα κοι η ομάδα της 
Βέροιας έχει την δυνατό­
τητα μ ι δύο νίκες να ξεφά­
γει ακόμα ητρισοότερο 
στη Βαθμολογία.
Την Κυριακή ιο πρωί 
οισ Κέντρο Νεολιοίσς η ο ι­
κογένεια του Ποθεί δώυα 
έκοφε την πίτα της κΰι τυ­
χεροί ϊης χρονιάς ήταν ίο 
τμήμα προμίνι χάντμπολ 
και η σαγκορα<πδα αθλή- 
ιρίο Καραλη Ζωή, Πλού­
σια φωτογραφικά υλικό 
και λεπτομέρειες θα έχου­
με τις επόμενες ημέρες.
Γ  ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΔΡΩΝ
Το τοπικό ντέρμπυ ανά­
μεσα σιπν Πρωτοπόρο και 
αήπηΐπ Α Ε  Καλλιθέα Βέ­
ροιας και του Ποσειδώνυα 
Α Σ  Βέροιας τελείωσε με 
νίκη 35-32 της Καλλιθέας. 
Η ομάδα οις Βέροιας ςί- 
φυγε ακόμα περισσότερα 
στην Βοθμολογία. καθώς 
π Φλώριυσ παραχώρησε 
ισοπαλία στον Ορψέα σε 
αγώνα που έγινε στην Κα- 
ιερίνη.
Περιγραφή tou αγώνα 
και πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό θα έχουμε στο αυ­
ριανό φύλλο του ΛΑΟ Υ.
Γ . ΜΕΤΑΛΛίΔΗΣ
Α .Ε . Κ Α Λ Λ ΙΟ Ε Λ Σ  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
ΠΡΩ ΤΑΘ ΛΗΜ ΑΤΑ
ΤΕ/ΟΧΕ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Π Ο Σ Ε ΙΔ Ο Ν Α Σ  Α .Σ .  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Μ.Γενεο-Ζοφεφάκης , 3-24 ΐ 4 
ΓΕΒ-Φίλιπηας . 21 -9 Γ£Β·Ν Γενεά
Μ.Αλεξ/όρος-Ποοειδώνος 23· Καλλιθέα-Φίλιππος
29-3-
Τα αποιελέσματα των α- 








ΓΕ8-Αρχέλαος . 14 21
Εδεσοΰ-Μ.Αλεί/δρος 23-13
Π Α Γ Κ Ο Ρ Δ Σ Ι Δ Ω Ν .
ΕΡ ΓΑ Σ Τ Η Ρ ΙΑ  - STUDIO 
ΕΓΧ Ρ Ω Μ Η Σ Φ Ω ΤΟ ΓΡΑΦ ΙΑΣ■ I ~
ΤΑΣΟΣ Α Σ ΙΚ ΙΔ Η Σ
ΙΠΠ0ΚΡΑΤ0ΥΣ 24 -ΤΗΛ. 21.789 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΑΜ ΕΣΗ  Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ




ΤΗΛ 0331 29*433 ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΝ
Σ Τ Α Σ Η  Β Ρ Γ .  Ε Λ Κ Ο
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ο ο ο ε
ΠΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μ ε t p i«  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ α  κα ι σ π ο υ δ α ία ς  β α θ μ ο λ ο γ ικ ή ς  σ η μ α σ ία ς  π α ιχ ν ίδ ια  
ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ετ α ι σ ή μ ε ρ α  σ τ ις  s  μ .μ . η  16η  α γ ω ν ισ τ ικ ή  τ η ς  Β ' Ε θ ν ικ ή ς
ΕΤΟΝ ΠΙΕΡΙΚΟ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΝΗΑΕΙΑΚΟΣ
l ¿ ° v  B a o ί λ η  Σ α ρ ρ η γ ι α ν ν ί δ η
Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ και ΝΑΟΥΣΑ 
υποδέχονται στα γήπεδά τους










να ο υ ς α -ς γ ρ ρ ε ς  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
'*■ ΠανηΛεια^ύς . · *3β
2, Παναχαική............24
3, Καλαμάτα...........33
4. Παναργειακός - -30
5. Ιάλυσσος . . . .  - *27 
5· Γιάννινα . .
7· Κολινδρός 
δ Καρδίτσα.
β- Καλαμαριά . , ,  .¿λ
10. Κάρινθος............22
11- Προοδευτική . .22
12. ΒΕΡΟ ΙΑ ............. 21
13. Ν Α Ο Υ Σ Α ............ 20
14. Ρέθυμνο ..19
Ι^.Χαραμγνακός . .19 
1*. Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ .18 
17. Πιερικός . .  - - ·1β
I 18. Πμνσερραικός .17
Γ Για την 17η αγωνιστι­
κή ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ - ΠΡΟ­
ΟΔΕΥΤΙΚΗ θα παίζουν 
15 Φεβρουαρίαυ.
Τ Η Ν  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  








Α Ι*00Δ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΕΠ 
^ΟΛομρρι&,χσρουγιακάς
✓  Με τρίο ενδιαφέροντα 
κοι Ιο υ δ α ίο ς  βαθμολογι­
κής σημασίας παιχνί^α, ο- 
Λοκληρώι/ετσι σήμερα το 
α π ό γ ε ιο  η 16η αγωνιστι­
κή του ο’ γύρου της Β ' Ε ­
θνικής.
Ο πρωτοπόρος και φιλό­
δοξος πρωταθλητής γιο την 
Α ' Εθνική ΠΑΝΗΛΕ1Α- 
Κ Ο Σ  δοκιμάζεται στην Κο- 
τερίνη κάνιρα στον γηπε- 
δοΰχο Π ΙΕΡ ΙΚΟ  που βρί­
σκεται στην επικίνδυνη ζώ-
ξοι γιο την σημερινή ο να 
μέτρηση προκειμένου VG 
αυξήσουν ιην διαφορά α­
πό τις υπόλοιπες διεκδική- 
τριεςτου τίτλου.
%/ Δύο καθοριστικά για 
τη συνεχεία του πρωταθλή­
ματος παιχνίδια γίνονται 
στις 3 το απόγευμα στο Νο­
μό μος. Στο γήπεδο της 
Νάουσας οι ’κυανόλευκοι1' 
των Χρήστου Γιατζιΐ20που- 
λου ♦ Διονυση Μπιολίκο υ­
ποδέχονται τον ΠΑΝΣΕΡ- 
ΡΑ1ΚΟ.
Το υτερμηυ του Σαββά­
του με i w  ΒΕΡΟ ΙΑ  κόστισε
δουν του αγώνα αη’ την ε­
ξέδρα, m il απεναντίας επι­
στρέφει ο Φασίδης.
Οι γηηεδουχοι έχουν ό~ 
μα>ς τα φόντα να πειόχοΛΤ 
νίκη εις βάρος της ομάδας 
που ΗριΥικετοι στον ηόίό' 
του πινοκο, κατ αν το κα­
ταφέρουν θα ονορριχη- 
θούν στην 7η θέση του πί­
νακα.
· /  Την Βαθμολογική της 
σνόκαμιΐΉ κοίτην επιστρο­
φή στις καλές πρώτες μέ­
ρες του ηρωταθλήμοτος ο- 
ναζητά ko j η Α .Ε . Π Ο ­
ΝΤΙΩΝ του Στέφανου Γοι-
Μ πορεί κύντρο στην ΠΑΝ ΑΧΑΪΚΗ να xopriKt για την πορουσια κοι την προσπάθεια που κατέϋοΛον 
οι ν ίο ρ ο ί παίκτες της Α .£. π ο η τ ιπ ν  (που ta  nityt>v περίφημο την περίοδο που η opöfto είχε o vw v ic x itá  
προβλήματοί, añrlá  σήμερα, σίγουρο o Ltctpauoc fortôvoç θα 8¿S£i να 6ει χην Ομάδα του νο cptuyci 
νικήτρια κέντρο στον Π Α Ι ΓΙΑΝΝΙΝΑ και νο ονεύαίνει δοθμο Λογικό.
♦ Δίη«α αχόν ‘Στρατηγό* or συνεργάτες του προπονητές Ιή φ η ς  Μ υυσίδης - Χηιίροζ Γοιτονίδης και 
π...χαριτωμένη δεσποινίς Νοτάσα Εμμανουηδίδη που μοιράζεται tn v -.ογωνίο τους.
Τόνου κόντρα στον πάντα 
υπολογίσιμο Π Α Σ ΓΙΑΝΝΙ­
ΝΑ.
Τα προβλήματα για τους 
γηπεδουχους είναι ληγότε- 
ρα για το σημερινό ματς, 
αφού στο διάθεση του τε­
χνικού της "κπρινομπλε1 
Π Α Ε τίθενται οι Νικόλιοι- 
τς, Γελαδάρπς, Κιάζους 
ενώ σπίθονη θεωρείται η 
συμμετοχή των Δέλλιου, 
Μ ουρατίδη που έχουν 
προβλήματα απάιρουμοπ* 
ορούς.
νη της βοθμολογίας κοι 
δεν έχει άλλα περιθώρια α­
πώλειας βαθμών. Οι Πελο- 
πονήσιοι που νίκησαν το 
Σάββατο μέσα στην Κόριν­
θό την τυπική ομώνυμη ο­
μάδα δηλώνουν σισιόδο-
ακριβά για τη ΝΑΟΥΣΑ α­
φού πέντε (kicnxoí παίκΐες 
απόκήρινες και μια κόκκι­
νη κάρτα δεν θα αγωνι­
στούν. Κυζερίόης, Ν ου­
σίας, Δημητριάδης, Σα- 
μπάυης, Κοτσούρης, θο
Ο 'σιρσΓπ\,ός'1 πήρε μαζί' 
τους: Γκίτκο, Γκουτρα, Α- 
ναυταυίου, Φυυρκιώνπ, 
Κσψ σλιάρη , Ποπανικο- 
λάου. Αντωνίου, Νικόλι- 
οττς, Γ . Καφ έ. Π . Καφέ. 
Ζ ο ρ ο γ ιό ν νη , Ποπαθό- 
πουίνο, Μπουτσακπτή, Κιά- 
ζου, ΤζουμαΛάκη, Γελαδά- 
ρη.
Μια νίκη, που είναι σος 
δυνατότητες tow ι,τιπεδού- 
,χων, θα τους Βγάλει από 
ιηυ επικίνδυνη ζώνη του πί­
νακα. αφού βάση της εικό-
νας trrç δουλειάς που πα- 
ροοϋπάααν φέτος οι ΠΟ­
ΝΤΙΟΙ οξώει νάνοι πολύ 
ψηλά αχόν πίνακο.
Μετά και το σημερινό 
παιχνίδι που μετρά για 
την 16η αγωνιστική, θα 
υπάρξει αφιέρωμα ιη ς  
στήλης yta την Α Ε Π  με 
στοπ επικά στοιχεία τι έγι­




m a s t e r  ν ι κ ο ς  π α ν ε τ ς ι δ η ς
" ■ /
Πραγματοποιήθηκε η κοπή της 
βασιλόπιτας *  Ευχές για τη νέα χρονιά
n ζξοτή εχδήΑωσπ πραγματοποιήθηκε στην Κεντρικά Ακαδημία Βέροιας
Κ? ηη ι πς βασιάάπ,τας.
ην εκδήάωοπ τίμησαν με την παρουσία τους d Δήμαρχος Βέροιας κ. Χασιώ- 
$oef r ° ν ι,δ ή Μαρχος κ. Κοραβασίλης, ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας 
Πόνε?" 2aK0rioufloq. τιμητικό άγημα της Ιιρατονομίος ν ις  οποίος ο Νίκος 
Φϋοΐί* ης €ίνα' εκπαιδευτής. V* επικε(ραλής τον διοικητή κ, ΠεΑεκούδο. 
1οΐοηΚ° ί ?  εκηαι<5-ύτρ[α της σχολάς Ρένα Πονετσίδου. ο βοηθός εκπαιδευτής 
μαδ/ f  ΠθυΛίδης. η εκηοιδεύτρισ της σχολής Μελίκης Μαρία Κερασιδου. οι 
^ ς  της σχολής, γονείς και φίλοι και σύσσωμο ίο  Δ .Ι .  του Συλλόγου.
τ0ν ε<δήλωσπ άρχισε με σύντομη ομιλία του Νίκου Πανετσίδη που αφού έκονε 
οχύ nofl° Y |au0  της χρονιάς ηου πέρασε οτη ουνέχεια ευχήθηκε στους παρι- 
εΚόήλ ° υς για τη νέσ  χ Ρ °νιά· Ακολούθησε μικρή εηίδειζπ από μοθητές κοι η 
Κέρδ, ωοη ¿κλείσ ε με την κοπή της βοσιλόπιτας. Για το φλουρί, ο τυχερός 
μΟΤο ε ώόρμο καράτε, μία αθλητική φόρμο και έξη μήνες δωρεάν μαθή-
Vla to  κ̂δήλωσπ έ λ η ίε  με εϋ χ ές  το)ν πσρευρισκομένων και ανταλλαγή απόψεων 
ηρόγραμμο to u  ig g5 t0  οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
Η εθνική χαντμποΑ παίζει 
σήμερα με το ΐσραήη
Την πρώτη μάχη για την ηρο-ηροκριμοτική 
φάση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος δ ί­
νει σήμερα στην πόλη Πεταχτίκβσ του Ισραήλ 
η Εθνική μας ομάδο χάντμηολ ανδρών. Τόσο 
οι παίκτες όσο και ο ομοσπονδιακός προπονη­
τής Πάνο Λόσκαρης ευελη ιοτούν να φύγουν 
οπό το Ισραήλ με ένα θετικό αποτέλεσμα ηου 
θα α π οτελέσει την βάση για την πρόκριση. 
"Ελπίζω ότι θο κοτορθώοουμε νσ έρθουμε με 
καλό αποτέλεσμα οπό τον πρώτο αγώνα ηου 
τον θεωρώ κρίσιμο. Οι παίκτες θέλουν τη νίκη 
και αν όλα πόνε καλά θα γυρίσουμε με χαμό­
γ ελ ο ..." .
Η Εθνική μος ομσδα αγωνίζεται στις 8 .30 
στην πόλη Πεταχχίκβο και το παιχνίδι Θσ καλυ­
φ θεί σε απ' ευθείας μετάδοση από την ΕΡΑ - 
ΣΠΟΡ (περιγραφή Ν. Χριοταράςί. Η ρεβάνς θο 
δοθεί το Σάββατο 4 Φεβρουάριου σ κ ς  16.30 
στην Κατερίνη,
0  ομοσπονδιακός προπονητής κ. Πάνα Λά· 
σκαρης θα επ ιλέξε ι την τελευταία στιγμή 12 
παίκτες οπό τους 16 ηου έχει οτη διάθεοή 
του. Η ομάδα έχε ι ως εξή ς : Χαράλαμπος Προ- 
δ ρ ο μ ίδ η ς , Γ ιώ ργος Κ α λο γερ ό π ο υλο ς, Αρης 
Γεωργούδης, Απόστολος Ν τέλλας, Μ ενέλαος 
Γεωργούόης, Κλέαρχος Τριονταφυλλίδης. Θα­
νάσης Αιβαλιώ της. Κώστας Τσαβδορ ίδης ,.Ν ί­
κος Δ ο υρουκλά κης. Δπμήτρης Μ ασλαρινός, 
Νίκος Ελευθερ ιά δης. Κώστας Α λεζιάΰης, Πω
νογιώτηςίαιρούδης.
Η σύνθεση της Εθνικής Ισραήλ έχει ως ε ­
ξής: Ζόιχμαν (1968), Βαλέσο (19621, Ρουμπιν- 
στόιν (1 9 6 7 ), Σα βσ ιτς (1 9 7 0 ) , Μ ηουντένχο  
(1967), Λ εβ ί (1970). Ρέσεν  (1972), Γκορλόνο 
(1 97 2 ), Νταγιάν (19Θ6), Κοέν (1 9 6 8 ). Ναιμόν 
(1972).
Το ματς θα διαιτητεύσουν οι Γάλλοι Κλωντ 
Λελάρζ, Καρλ Αλάνγκ. Πσρατηρηιής ο Ελβετός 
Ισερ Χανσουέλι.
Η Εθνική μας ομάδα νίκησε την Εθνική Κύ 
πρου με 27-18 (13-10) οτο κλειστό γυμναστή 
ριο της Λάρνακας. Το γκολ πέτυχαν: Γραμματι 
κός 7, Ντέλλος 6. Μασλαρινός Β ,Τρ ιονχοφ υλλί 
δης 3, Ελευθεριάδης 2, Λοζορίδπς 1 , θεοχαρό 
ηουλος 1, Π. Ιατρούδης 1. Δουρουκλόκης 1.
Γιο προληπτικούς λόγους δεν αγωνίοθηκαν 
οι Μ ενέλαος Γεο^ργούδης κοι Τοαβδσριδης. Ton 
σκόρερ από την Κύπρο Χριστοφή 4 . Κόκκινος 3.
0 ομοοπονδιακός προπονητής κ. Πάνα Λ6- 
οκαρπς δήλω σε: "Τα παιδιά υποσχέθηκσν ότι 
θο τα δώσουν όλο στο παιχνίδι με το Ισραήλ. 
Με την Κύπρο έπαιξαν συγκροτημένο μ ε τον 
φόβο του τραυματισμού ενώ οι Κύπριοι έπα ι­
ζαν καταπληκτικά και αθλητιχότοτα προετοι­
μαζόμενοι γιο τον αγώνα μ ε  χην Βοσνία*. Αρι-
στοι οι Κύπριοι διεθνείς διαιτητές Καηλάνης 
και Σοββίδης.
ΛΑΟΣ 10 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ο ρ ο  ε
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ε,Π.Σ.Κ.Μ.
Στο ’τσακ“ π ΚΟΥΛΟΥΡΑ απέφυγε το ΠΑΤΑΤΡΑΚΗ Δεν άλλαξε η κορυφή 
μετά τις νίκες των πρωτοπόρων. Στην Β’ κατηγορία...ίδια γεύση στον 1ο 
ομιλο. Στον 2ο όμως είχαμε ραγδαίες εξελίξεις. Στη Γ  κατηγορία τα ντέρμπυ 
δεν ανέδειξαν νικητή κι έτσι οι "τρίτοι"...ενδιαφερόμενοι επωφεληθηκαν.
Η ΜΕΛΙΚΗ με το διπλό στην ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ είναι...
...ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ!!!
Α π ό το ν  ΑΠμήτρπ Β . ΣοζακΑίΟη
Η διακοπή tûu πρωτα­
θλήματος: ελάχιστα επη­
ρέασε το αγωνιστικό *προ- 
ψίλ“ ίων πρωταθλημάτων. 
Ακόμη κι όσες ομάδες ε ί­
χαν υποτονική απαρά­
δεκτη εμφάνιση, ϋυτόδεν 
ϊσϋς κόστισε καθώς έστω 
Kar δύσκολο πήραν νικη­
φόρα αποτελέσματα. Κσι 
πόδι είχαμε πολλές δια­
μαρτυρίες - άλλες δικαιο­
λογημένες κι άλλες'εντε­
λώς ανυπόστατες » γεγο­
νός π συ σίγουρο δεν r i ­
va i ... "είδηση4.
Λ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
♦ l t n v  Εΐρπνόόηολη σ 
παράγοντας τύχη έπαιξε 
καθοριστικά ρολά. Σύμ­
φωνα ναι με πς δηλώσεις 
των δ ιό  προπονητών ία. σ. 
«Οριο στον cpaoittxvikö 
απόηχο) δεν έγινε καλό 
ματς. Εκ ίό ς  από τυχερός ο
Φίλιππος Μελίκης όντας 
και πιο έμπειρος πήρε τη 
νίκη γυρίζοντος μάλιστα 
τον αγώνα, καθώς Βρέθη­
κε να χάνει νωρίς 1-0.
Μετά από απαράδεκτη 
εμφάνιση ο Π ΑΟ  Κουλού­
ρας υπέταξε τη μαχητική 
Α Ε  Σχοινά 1-0, Οι τριλσξε- 
υούμενοι έμειναν με tnv 
"άνοστη" γεύση των εντυ­
πώσεων αλλά και η ομάδα 
του Κ . Κεφυλίΰη δεν χά- 
ρηκε τη νίκη, λόγω εμφά­
νισης. Στο ημίχρονο η 'έ ­
δρα" διαμσριυρήθηκε έ ­
ντονο στο διαιτητικό τρίο. 
Ενέργειες υπερβολής γιο 
μία διαιτησία που ήταν πο­
λύ κολή. Ενδεικτικό της 
κάκιστης απόδοσης του 
Π ΑΟ Κ είναι ίο γεγονός άτι 
σπό νωρίς ακσύγονταν 
το... "έληξε-έληξε"...!!!!
Στο Σκυλήσιο γηπεδού- 
χος Αρης σπό ηττημένος
{έχανε 0-1) Βγήκε νικητής, 
ενώ σε κάποιο σημείο ίο  
μονς ήταν να διακοπεί... 
λόγω αυθαίρετης εισόδου 
στον ογωνιστικα χώρο 
διυμαρτυρόμενου πλή­
θους. Ο 1. Χατζή σ θα νο- 
αίου μετά τη νίκη οιαθόνε- 
tai πι άνετα, ενώ ο Κ . Γλύ­
κας "φωνάζει" για την... 
μπουκιά Mou tou πήραν α­
πό το στόμα!!!
Μ Βεργίνα δεν έχασε 
oto Πλ.οτύ, αλλά δεν κέρ­
δισε κσι ιίηοτο. Απομα­
κρύνθηκε κακώς οηό τις 
θέσεις θολής ολλά έχει πό­
ντο στόχους. Τελικά από 
την έόρο του Αστέρα ό­
ποιος περάοη θάκετ κσι 
σοΒορό πλιυακτήμα στη 
μαθητής ονσέκη». I.) Β . Κτ>-
σκερίόης μετά to 'kózo" 
της Κουλούρας (1-3) φ θί­
νει οι πως... έραψε την tpl>- 
πα στο δίκτυο τής άμννσς. 
Κι εδώ πολλές οι δΐόμορκ 
ίύρ ίες - κυρίως των γηηε-
δούχων....
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
* Στον Ιο  όμιλο οι τρεις 
πρηπορε υόμενοι είχαν εύ­
κολο έργο. Ετσι έμεινε α­
μετάβλητη η θοΟμολογική 
τους θέση και απόσταση, 
ενοί πολλά κρίνονται την 
επόμενη ηγΊΛΛοτίκή όπου 
π ΑΗ Κοδασίλων υποδέχε­
ται τον ΙΙΑ Ο  Πϋλοτιτσίων. 
Ο ονρογτίς Πρόδρομος 
ξεκόλλησε οπό τους έξι 
βαθμούς, αλλά όχι οπό την 
τελευταία Οέαη, νικώντας
2-1 τη Θύελλα Σιυυρού. 
Το ματς Κεφαλοχώρι - Συ­
κιό δεν έγινε κοι θα περι­
μένει η Ακαδημία να δει 
ποιον «ρέπει να... κυνηγή­
σει για την αποφυγή του 
μο ιρα ίου . Ο Φ ίλιππος 
Μέοοπς άνοστήθηκε! Με­
τά τις απανωτές ισοπαλίες 
Και μοκριά οπό το γήπεδό 
του παίρνει νίκες που ίαν 
εκτόξε υσαν θοθμ ολο γι κό.
Η ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ έχασε τους βαθμούς, αλλά κέρδισε ιις cvruritóá^B 
σιηυ Κουλούρα
Στον 2ο ομιλο πρθον to 
πάνω κότω!!! Η Σίευήμα- 
χος με ίπ v id  rind στην 
"σκληρή" έδρα  της 
Αγ.Βαρβάρας κοτροκύλή- 
υεστην τρίτη θέση...




κουλοόρα-Ι χαινάς . 
£π«ΐκοπΙ)-Πατρί0α 
















^ Ο Μ ΙΛ Ο Σ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΜΑΤα
ΚλεΛΙ-Μηοελι ,  3-0
Λιανοί ργι·Νπσ| 1-0
Πα^αΐΓτσια-Καμίταχωρι 5-0
ΠαΑβ ΐοχτίφι-Πρασινά&σ ΙΌ  
ΚεφσΑοχυρι-Συτίλ . . δ .δ 
Κυδωγιά'Μέσιιη . . 1-3
Πρόδρομος-ίιαυρός . . . ? Ί
ΑχαδημΙα ΐΛ.-Κσ̂ ασιΑα . 0-2
Β Α & νΟ Λ Ο ΐΊΛ
16 ΑΓΟΝΕΣ
1. ίΛελΙκ*ι . . . . 40 1. lU t ió l ..................................... 42 1 Ολϋμηιΰτος
2. Αγ<αθιά . . . . 36 ?. fT«aA<xiiicna.................... 40 2 AyMqjlvg
3. Κοιιλουρα . . 36 3 Κτψάσιλο.................... 34 3 Σιενηιαίχος
1. Βεργίνα ................ 34 4 Κομποχωρ............................. ?4 4 ΓΤηιδο
5 ίρίκηλιι . . .  . 3t 5 ?4 5 Νικομήδεια
6. ώ«α$ατ0 .................... ?Ε 6 AifnaücpTi............................ 23 6 Επτάμε-νοτ
7 ÊOnvOiina^ii......................... ?7 7. Προσιναδο - . 23 7. Xapîcooa
S. Πλατιά . . . 2S Ε Κυδωνιά . . 22 8. Μαχεδανία .
9. Κορυψτ ......................... Μ 9 ftyoi , . . . . 72 9 AyBopftapa
10 Δΰί,α Μ............................... 24 10 ΙτΩκρος 16 10 Κοπανύς . . .
η  Ατήλέος Ν. 21 It  Νησέλ. . ΤΕ 11. Ροόοχώρι
12. Ειηοωπη . ί" 12 rkrtfltPTUípi Τ 7 1? Γ«ν<φΐ
Î3. Σκυλιιοι 15 13 Κίς ι̂λοχωρι 14 13 /ψχογ-γεΤος
Μ ÍxW<K 14 14 ¿Μ * Η 14 7Ε0|Μγΐΐφι
15 rtzûnaaipo 10 15. Ακαδημία Μ . . 11 15. Λευωδια
16 Εθνικής Μ Ε 1& Πρόδρομος . 0 15. 1ρΐΛ.οςχ?ς . .
17 ΑγΓεϋίηκις 7 * Λπο ÍVQV ÛYW« λίγο Itpo CjOW '  Ana ένα* αγώνα Ιιΐγ
ΙΕ Πατρίδα Α Κεφαλοχώρι και Σιιχια ΐτενπμαϊος, Κοπονος.
' cvav α-ίΧίΐνα Tryiicpu ¿ίονν ΕΠΟΜΕΝΗ ΝκομιγδεΜ, Γοδσχωρι





























ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
Α ΓΩ Ν ΙΣΉ Κ Η
Α\«η· íptp-ft XQ
iw ας c>p<|votrno>.i) 
φιδΰ-·ΐγΜ)Πΐπ 







Kau ΠΟ < Cof i I-Κλειδ« 
íífKimvaúa-Λιανό?., (.yi 
Καjuin iAQ-πα a π < ι rn ια 
1 ο · ια* Πα* ο»ο j  ωρ ι 
Προδρομι ις-K t ρο* <ι χ uipi 
ίΐΐιι/ρ0ς·Κιιφω«ύ 
MCoon· Ακαδημία
Α ΓΩ Ν ΙΣΤ ΙΚΗ
ΑαυίρΩς-Ξε.ίοσμένη 1-1 Ασωματα-Λυκοχιαννη 2-0 (aal
Epv<iûKi*Wa*t6rtvac ?·0 Αχ·ίΤ.λΰχώ>ρι·ΟαέΛλ<ι Π 5-0
Αίκιχος-MeJ. Ικ π 8? 4-0 Τα γαροί ωρ ι-Wovoa m ια 2-1
Καψαίαιρο-ΚαΙΐΩίωρι 5-2 Μαρίνα-ΰοξα Ν 0-0
Ρι(ώ(ιαΐα·Νεοχωρι 3· 1 Πολοοιδεκκ;-Ερμης 0-?
Aty¿»̂ -nA A Ttrvoe: . . 3-0 Αμμος-Προμηθέας 0-.1
β α ο μ ο λ ο π α ΒΑΟΜΟΛΟΠΑ
8 ΑΓΟΝΕΣ 8 ΑΓΩΝΕΣ
1.Pi(upald 19 1 Δύώ Ν . 10
2 :Cí«0iiívq 18 2. ΛγγίΑοχίφ» 19
3. Λοητρύς 15 3 Mepiva . 16
4 Κπφύχωρΰ 13 4 Αοωμαια 14
5 Αραχος 12 5 Ταγαροχωρι t4
6 ΜααΜνος 11 6 Μονοσαιια Í3
7. Αιγές 10 7 Ερμης Β. 10
8 Ντοχωρι Β 8 Παλοαίδτ,ιος 9
9 ΡρίΛΟΚΙ . 7 9. Προ|>ΐ)ΰ£ας 0
IÖ. Πλάτανος b 10 Αμμος 5
11 Κύλδχώρι . . . 5 11 θύελλα Π 3
Τ2. Μελίκη ·82 - · . . . 4 1?. Λϋίογιαννιγ -5
* Λπή έναν αγώνα λιγτότερο έχουν ' Από έναν αγώνα λιγπίφο έτοιιν
Καλοχωρι και Αιγ4ς AuKoyiuvvn λοι Τογαροχωρι
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Έ  εχαομένη· Μα < εδόνος Ερμιγς-Προμηθέας
ΜοίΙκη '82·Λουΐρώς Λακο γιον νη- Παλα ο I&M0Ç
Ναοχωρι-Apa χας ΟαέλλΟ Π.-Αμμος
Πλαιανος-κονΰχωρα Μονύοηπα-Ασωμαια
Καλοχωρι·Οριΐσο»·ι Δαζα Ν -Αγνελοχωρι
Αιγές-Ριϊωιιακι Μ apivcr-1 α γαροχ ωρ ι
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Λρχάγ γεΙ.ός-ίπ r â με νω 
ΧαΓίανός-Ελπίδα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
0  Μορφωτικός ΣΟλδογος της Μικρής Ι ό ­
ντος διοργονώνει τον ετήσιο καθιερω μένο χο­
ρό ίο υ  οτις ¿1.2.1995 στο χορευτικό κέντρο 
"ΠΟΝΤΟΣ" (ΡΩΜΙΟΣ) στην Ποτρίόο Βέροιας.
ΠροσκΠήσεκ: οιατϊθενχοι οτο τηλέφωνά 
61409, 27021. 28857 ΚΟΙ 60442
Ο Ολυμπιακός εύκολα 
πέρασε οπό το Γΐανυακσ- 
χώρι που έχει πολλές τιμω­
ρίες Rcn υποχρεώνεται σε 
αναγκαοΗκη σύνθεση. Η 
Αγ.Μσρίυο μετέτρκφε 
tnv αποφασιεπικότητό της 
σε ΐΎίεινό πρωινό περίήα- 
τα ια δίχΐχολο έργο που 
είχε κόντρα στη Μακεδο­
νία.
Η Ελπίδα νίκησε 5-3 to 
Αευκάδτο mo καλύτερο ί- 
θίΛ)ς παιχνίδι της αγχονισπ- 
Κπς όλτόν των κατηγοριών. 
Οι φιλοξενούμενοι έπόι- 
ξανανοικτό γιο νσ πάρουν 
βοθμά ή βαθμούς, τ/χ)Τ£ Va 
άϋυσόυουν. Ε ΐέ ίukuv τρία 
γκολ άλλα φαίνεται;., α- 
θοίχτήΚαν πολύ, t )  Τρίλό- 
φοςσυτοκτόνησείΐί Εχασε
0-1 σπό τον Αρχάγγελο 
και μαζί την ευκαιρία να 
αλλάξει ρόλους με τον 
ΠΑΟ . Οι φίλΰξεάούμεναι 
έκυνσν όλμο όώτηρίος σλ- 
λό θέλ,ει κοι ουνέχειο.
Γ* ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
* Ιδιο σκηνικό με όλ- 
λόυς πρωταγωνιοτές είχα­
με στην κατηγορία των μι­
κρών. Το ντέρμπυ έληξαν 
ισόπαλα και Α Ε  Ριζωμά­
των - Αγγελοχώρι έπια- 
σαν... ρετιρέ! Η Ξεχασμέ­
νη όπί»ς και η Δόξο Νάου­
σας στάθηκαν όρθιες σε 
Λουτρό και Μαρίνο αντί­
στοιχο. Παρά to γεγονός 
όπ ο Π Ο Ξ  έχασε tnv πρω­
τιά και η Λόξα μοιράζεται 
ιην κορυφή, οι απώλειες 
δεν είναι στο δικό τονς 
(προ τόπε δα. Ο  Ερμής Τα­
γό ροχωρίου με tn νίκη επί 
της Ελπίδας Μονοσπίτων 
"■βλέπει· άνοδο, εενΰοΜα- 
που κάνετ αθλητι­
σμό ki όχι Πρωταθλητισμό^ 
γνώρισε την ήπα 2-0 στο
Βρ υο όκι. Η γη π εδ σ έ^  
Δόξα επ ιστρ α τεύο υν κ 
θε αθέμιτο μέσο κι ”¿ ^ Cr 
τούμευη" απλόχερα 
στεία (λίαν επιεικής °  
ρακτηρισμείς) fiid itf1̂  
κέρδ ισε . Το  δύσμοιραί1< 
δόσφαιρο όμίυς παν'l ?iJ 
σε ποιος το σκεψτε1í,,■·'
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ί
iX ó lN A t-g
Π Α ο κ -  £κ5ικ«ς. ^  
λιπ·ι»τ·λσ<. Γ ία σχα λ'^ .' 
Λναάτασόπαυλός. Κ *> ^  
5ής, Μ ουρσίίδής. 
ρος( i  k ft iiH ; Γό μ ^ 1' . 
ίέηαίάωνίον (S5 ' ΣτίΡ^1 
πουλάς). Ευ'θυμιάδΜζ·
Α .Ε .Σ . :  Μπέιαιος. 
ρόπου5^>ς (6 8 Γ Βούιλ°^ , 
κης), Κο ιρσκίιοας 
Θεοδώρου); 
Α θ ρ ο μ ά ιΐο ελο ς . 
λης, Μπούκλας, 
πουλος, Κοβορδίνπύι
.  Uíi<rπ ο Κωνσταντίνου. ”  
πουλος.
θύμα μεγάλης 
ξης.... πορολίγα ο < 
Κουλούρος!)] Με 
στο στόμα και J ,  
ττας ποδόσφαιρο - fl 
δείγμα προς... σποφ1̂ ^ 
πήρε υπερπολύτη111 <(¡lV 
(όηίι>ς εξελίχθηκε)c1íí¿,  ̂
ψυχωμένη Α Ε  Σ χΟ̂ *1
1- 0 .
.»ι
Ο ι ψ ΐλοξενσύμ£ΐ 
ρατόχΠηκαν 'k T̂‘F  ^
νοΓ <μοθ<ιύμενοΐ ίΠ̂ .  
ντριθή. Οτονόμως0^ ν  
'φθηκσν "περί ήν<ό 
κείτσΓ χτύπησαν °) (1? 
σεις τα παιχνίδι« 
γεγονός όη η ojxó^ 
Μανώλη έπαιζε μ1’ * , {yi 
κ ιες σπό το 3 2 ’ λείΐιί>1̂ . 
μα'νο δεν κ ινδ ύνε^  ^. 
Βαρά, αλλιά έχο^ε ,̂· 
τρεις μεγάλες £L‘KÖH|Jif 
για να κάνει το "μήΟ)1 %
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ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Ο  Σ γ ο ύ ρ ο ς  α π ο φ ε ύ γ ε ι  ι ο ν  Μ α ν ώ λ η .  Σ τ ι γ μ ι ό τ υ π ό  α π ό  χ ο ν  Γ 1 Α Ο Κ  -
κ° ι OTo 18’ ο Μανώλης 
μετ(ί οπο ολιγωρία f  ξ ' ε ­
π α φ ή ς  απυκρουσθηκε. Το 
γκολ που έκρινε τη ουνα· 
νιηση πετύχε oto .37’ ο Χσ- 
ιζηοντϋνίου με γυριστό 
0 0 ύστερο οπό μικρό-' 
αύγχυση. Νωρίτερα και 
0X0 3 3 ’ ο Μανόλης οπό 
nPiûyia επιχείρησε σουι - 
Boíit η ον δύσκολα αηέ- 
κ Ρ Ο κ.ό ε  ο  Σ τ ό ι κ ο ς .
Ιο  ματς „ παρωδία τε­
λείωσε με δύο φάσεις σηό 
το υ ς  φ ι λ ο ξ ε ν ο ύ μ ε ν ο υ ς .
87* και 8 8 ’ ΜποΟκλσς 
κ° ’ Θεοδώρου αντίστοιχα, 
°<TTc>xnTxjv οπό ευνοϊκή 
ενώ η αγωνία έσπα- 
Υε... καρδιές.
0 ι γππεδούχοι βρέθη­
καν σε άσχημη μέρα, Α- 
υύυδετοι, ονόρεκιοι, <η/ό- 
μπαρών ίοy  αντίπαλο, αλ- 
λό δεν το... "πλήρωσαν".
Οταν συνειδητοποίησαν
Τα δύσκολα εκνευρίσθη- 
ΚΟν. Ρε αποτέλεσμα να χο- 
και π παραμικρή ελτιί- 
για καλό θέαμα. Στο 
25 ο ρέφερυ Π. Χλιάρας,
°  Π έβαλλε τον Κ · Κεφαλιό π 
ππο τον πάγκο, γεγονός
1,00 στάθηκε αφορμή για 
^ΡοΓτπλακιαμό τηςίριπλέ- 
π ο τ ό  τα η μ ί χ ρ ο ν ο .
^ Λ ί: Σχοινά εντνπωύίϋ-
° ε με ίο  "θράσος" της
^Υόκον <iuLvtiKi>í κυΐ 
μ π η κ α γ  ε π ι θ ε τ ι κ ο ί  σ τ ο  8 '
n1«fopóvo!!J) ιον ηρωισμό 
ϊη<> (έπαιξε οον ίοος προς 
,<Jw μ ε  π ο ί κ ι  η  λ ι γ ό τ ε ρ ο  γ ια  
Ρό  ώρ(, περίπου) κοι ιη 
Ζηλευτή ο γ ο ι ν ι σ τ ι κ π  πει» 
^ ΡΧία  του συνόλου.
Διοκρίθηκον ο ι  Ρ ω ι σ ι ό -  
Ίαυλος (κυρίαρχος, (TTftv 
0 Ρ ΐσ τ ς ρ ή  η λ ε υ ρ ύ ) ,  Β ο φ ό -  
η«ηΑ«>ς και Πόπακωνστα»
vtivau.
Από ιην ΠΑΟΚ απλά με 
Φώάτψο έπαιξαν οι Κολε- 
0,^πς, Νίκολόπϋυλος κοι 
Xcitthovicouíoü.
Ο 5ioirntnç Π . Χλιόρας 
Εάγχεται μόνο για την ου- 
^ήρόιηια που έ π έδειξε 
táoo <πηυ οποβολή του Κ. 
Κ «φϋλί6η, όοο καί του 
Π^γγούρα ατό 3 2 ’ λεπτό.
t* όλλα ma ν πράγμα­
τ ά  άρχοντας της συνό- 
^πσης, ενώ ιον βοήθησαν 
^ λυ  και οι συνεργάτες 
τ°υΚουμτσίδπς και Σαρη- 
YiüwiSnç.
Δ Β .2 .
Π Α Λ Α ΤΙΤΣ ΙΑ  5 
ΚΑ Μ Π Ο ΧηΡΙ ο
Χασιώτης, Κ αρα­
ι ο ί  ος( Χοοότπς, Θεσσα- 
^νικιάς Ι601 Γ , Κοκαγιάν-
^n S ) ,  Κ ο τ σ ο  ρ ί δ η ς  ( 6 5 ‘ I.
^HOyjdwnçJ.KupuYKIO- 
^ησυλος. Γκογκος, Toa- 
^πλας.Μαρανιι^πς, Bop.
c°KoTnç, Γ , Κσκογιάν- 
νης.
Εκρηκτικός ο ΠΑΟ Πς.» 
^ nof«y δεν άφησε περί- 
"^pja γιο κάιι καλό <παυς 
λ ο υ μ έν ο υ ς , τους ο- 
Ποιους kQr vfKT1çj£ 5-0,
^ ομάδα ίου Ν. Γκό-
γ κ ο υ  π α ρ ά  τη δ ι α κ ο π ή  τ ο υ  
π ρ ω τ α θ λ ή μ α τ ο ς  { μ ε  π ς  
γ ν ω σ τ έ ς  σ υ ν έ π ε ι ε ς )  έ π α ι ζ ε  
κ α λ ι»  π ο δ ό σ φ α ι ρ ο  κ α ι  <>ΐ 
π ρ ο α ι ι ό Π η έ ς  τ η ς  ε π ιδ ρ ά »  
β ε ύ τ ι ι κ α υ  μ ε  ι η ν  ε π ι β λ η τ ι ­
κ ή  ν ί κ η
Ο  χ ο ρ ό ς  τ ν ι *  γ κ ο λ  ό ρ χ ί ­
σ ε  σ τ ο  5 '  ά < ο ν  ο  Χ α ο ό ΐ π ς  
α π ό  κ ο ν τ ά  ι ι α ρ π δ ί α ο ε  το  
τ έ ρ μ α  π τς  Α Ε Κ .  Π p o n  γ η - 
Ο η κ ε  κ ό ρ ν ε ρ  τ ο υ  Γ κ ό γ κ σ υ  
κ α ι  α σ τ α θ ή  α π ό κ ρ ο υ σ η  
τ ο υ  Κ α ρ ο λ ι ό π ο υ λ ο υ  Γ
Σ τ ο  1 3 ’ ο  Γ .  Κ  ο  κ α γ ι ά ν -  
υ η ς  μ ε  ω ρ α ί ο  π λ ά σ ε  γ ρ α ­
φ ε ί  τ ο  2 - 0 .  α ξ ι ο η ο ι ώ ν ι α ς  
μ π α λ ιά  ι ο ν  Β υ ρ ϋ ε σ ι ώ ι π .  Ο  
σ κ ό ρ ε ρ  ν ω ρ ί τ ε ρ α  κ ο ι  μ ε  
τ ο ν  ίδ ια  π α σ ο δ ό ρ ο ,  έ χ α θ £  
σ π ο υ δ α ί ο  ε υ κ α ι ρ ί α  α π ό  
κ ο ν τ ά .
Μ ε  τπ α υ μ π λ π ρ < ι> σ η  τ ο υ  
η μ ί ω ρ σ ν  ο  Μ ο  ρ α  ν τ ί δ η ς  
Β ρ ί σ κ ε ι  σ φ ύ λ υ κ τ ο  τ ο ν  
Γ κ ό γ κ ο .  π ο υ  ο π ό  τ ο  α π -  
μ  r í o  τ ο ν  π Γ 'ν ο λ τ υ  μ ε  6 ο λ ί ·  
δ α  π ε τ υ χ α ίν ε ι  το  3 - 0 .  Σ τ ο  
5 0 '  ο  Β ο ρ Β ε σ ι ώ τ η ς  α π ο ­
φ ε ύ γ ε ι  τ ο υ ς  α μ υ ν τ ι κ ο ύ ς  
τ η ς  Α Κ  Κ ο μ π ο χ ω ρ ί ο ν ,  α λ ­
λ ά  το <ιονΛ ικ > ν  ε π ι χ ε ι ρ ε ί  
κ ο ι ι ί λ ή γ ε »  ] ió > is  ¿ ν ν ·>
Φ ο δ ε ρ ό  γ κ ο Λ  π  l k ix  α ι ν ε ί  
ο  Γ κ ό γ λ υ ς ,  o r o  6<><i λ ε -  
n i ó l f í  Μ ε τ ά  α π ό  π ό σ α  τ ο υ  
Μ σ ρ α ν τ ί ό η .  ε ξ ω  ά π ό  τ η ν  
π ε ρ ί  ο *  π μ ε  " ξ ε ρ ό "  ο ο ν τ  
< π £ λ ν Ε ι 7 π μ π ά λ α  o t o  π α ­
ρ α θ υ ρ ά κ ι  τ ή ς  « χ ή ία ς  τ ω ν
φιλοξενούμε νών (43)).
Τ ο  <7Kt>p έ κ λ ε ί σ ε  σ τ ο  7 0 ’ 
μ ε  ώ ρ ά ί σ  π λ ά σ ε  ο  ν ε α ρ ό ς  
Γ .  K a k ó v i ó l / ν η ς ,  π ο υ  κ ιν π -  
θ π κ ε  ο ν ε Ο ό ί λ η τ ο ς  σ τ ή ν  
κ α  ρ δ ιά  τ η ς  ά μ  ύ ν α ς  τ ο υ  Κ ϋ :
μποΧωρίου.
Δ ι ο κ ρ ί θ η κ α ν  ο ι  Χ α σ ό -  
τ η ς Γ Κ α ρ α γ κ ι ο ζ ό π ο υ λ ο ς ,  
Β α ρ β ε σ ι ώ τ π ς  κ α ι  Γ .  Κ α κ α -  
γ ι ά ν ν ή ς  α ι ί ό  τ ο υ  Π Α Ο ,  ε ν ώ  
α π ό  ι η ν Α Ε Κ  ξ ε χ ώ ρ ι σ α ν  ο ι  
Μ . Κ α  ρ ά λ ι  ότι α υ λ ό ς  κ ο ί  
Γ κ σ δ ά υ η ς .
Η  δ ία ιτ π ο κ ι  io j v  Κ α λ ό γ ε ­
ρ ό  π ό υ λ ά ό  - Γ κ α 8 α ρ 0 ί ν α >  
Γ ε ω ρ γ ι ό δ ο  χ ω ρ ί ς  τ ίρ ο θ λ ή -  
ματα.
Ν Ι Κ Ο Σ  Τ Ι Ι Ρ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  
ΕΙΡΗΝ0ΥΠ0ΛΗ Λ 
ΜΕΛΙΚΗ 2
Ε ΙΡ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Η :
Μ π ό κ ο η ς .  Π α η ο γ ο ρ υ φ ά λ -  
λ ο υ  ( 6 9 ’ Ο ρ δ ο υ λ ί δ η ς ) »  
Π ά π ο δ ό π ο υ λ ο ς ,  Κ υ ρ κ ι μ -  
τ ζ ή ς .  Π α ι ι ο θ ε ο δ ώ ρ ο υ ,  
Τ α ρ τ ο π ί δ η ς .  Μ π ή μ π ι > ς  
( 5 8 *  Γ ο ί τ ο ν ί δ η ς  Θ . ) .  
Μ ή ή λ τ α τ / ί δ π ς ,  Μ ε ρ ό κ ο ς .  
Γ ο ιτ α ν η 'ό π ς  Σ . ,  Ι 'α ι ο υ ρ ι ζ ί · ·  
δ η ς ,
Φ ΙΛ ΙΓ ΙΠ Ο Σ : Κσχαυπς. 
Α κ ρ ί δ α ς ,  Κ λ τ ψ ο ι ο ά κ η ς  
(46' Πανιερμονλής], Γα- 
λόπουλος, Μπουκουδό- 
λ α ς ,  Ν ι κ ι ε λ ή η ς .  Μ α μ ο υ κ » -  
πουλάς, ΣιογιαυνάποΐΛ
λ ο ς .  Λ α υ κ ί δ η ς ,  Ι α ώ μ ο ς .  Ι· 
ν τ / ΐ ϋ ά η ς  ( Π 6 '  Β υ ρ κ ι / ό π ο ί ' -  
λ ο ς ) .
Π ί ι ρ ο ΐ Ό Κ ΐ  π ο Λ / ιΤ ό υ ^ η λ ά -  
0λ(υν ¿\-ιυε ο σγώνυς μετα­
ξύ της Ειρηνοόηολης και 
τηςΜελίκπς, Ευας αγώνας 
αρκετά μέτριος παρά ιις
φάσεις που είχε. Η μετριό­
τητα αυτή είχε σαν αποτε’- 
λεσμα οι φίλαθλοι και τ̂ «ιν 
δυο ομόδι.τν που θρέθη- 
KCiv στο γιίπεδσ νο πρ<>- 
Βλπμο ηστοΟν με την <ιπό- 
δσοη κοι κυρίωςτωνγπίτε- 
δσυχων μ ιος και οι φ ιλο­
ξενούμενο ι τουλάχιστον 
πήραν τους Βαθμούς της 
ν ί κ η ς .
Ο ;  γ η π ε δ ο ύ χ ο ι  j i n n w a v  
β υ ν ο ι ό ,  π ρ υ η γ ή θ η κ α ν μ ι ν  
λ ι ς  σ τ ο  2 ’ κ α ι  γ ια  έ ν α  τ έ-  
α ι ρ τ υ  n i t / α ν  ο σ τ α μ ή τ ι υ α  
ι η ν  π ε ρ ι ο χ ή  τ π ς  Μ ε λ ί κ η ς .  
Μ ε τ ά  η  α π ό δ ο σ ή  τοι^ς έ π ε ­
σ ε  κ π τ α π ό ρ ε χ ρ α .
Σ υ ν ή λ θ α ν  o r a  τ ε λ ε υ τ α ίο  
λ ε η τ ό  τ ο υ  η μ ιχ  μ ό ν ο υ  « Λ Λ ΐϊ  
ε κ ε ί  υ π ή ρ χ ε  κ ά π ο ι ο ς  ά λ ­
λ ο ς  π ο υ  t o t s  ο ρ ν ή θ π κ Γ  ί ­
σ ω ς  κ α ι  τ η ν  π ρ ω τ ο π ο ρ ία  
απτό σ κ ο ρ .  Κ ο ι  σ τ ο  β ε ύ ι ε ρ α  
η μ ί χ ρ ο ν ο  σ υ ν έ χ ι σ α ν  μ ε  τ ο  
ί δ ι ο  ι έ μ η ο .  Π ο λ λ έ ς  λ ά θ ο ς  
μ π α λ ι έ ς ,  κ α θ ό λ ο υ  π ό θ ο ς  
κ α ι  ίσ ιο ς  κ α ι  π κ π ε ϋ ω  γ ι υ τ η  
ν ί κ η .  Α π ό  ί ο υ  π λ ε υ ρ ό  ι η ς  
η  Μ ε λ ί κ π  δ ε ν  δ ι κ α ι ο λ ό γ η ­
σ ε  σ ε  Κ α μ ι ά  π ε ρ ίπ τ ω σ η  τ η ν  
β α θ μ ο λ ο γ ι κ ή  ι η ς  θ έ σ η ,  
ο  ν τ ο  π ο υ  μ ε τ ρ ά ε ι  ό μ 6 > ς  ε ί ­
ν α ι  ο )  3  β α θ μ ο ί  κ α ι  π Μ ε -  
λ ί κ η  τ ο υ ς  π ή ρ ε .  Κ ά ν ο ν Ί ο ς  
μ ι α  ρ έ τ ρ ι υ  ε μ φ ά ν ι σ η  τιε ό ­
λ ο  τ ο  9 0 ά λ ε π ΐ ό  κ α ι  ι κ ι ί / ο -  
ν τ ο ς μ ε  α ν ι ε ι ι ι θ έ ο ε ι ς  π ή ρ ε  
τ ό ό ς  3  Β α θ μ ο ύ ς  κ α ι  δ ι α τ ή ­
ρ η σ ε  τπ δ ι ο φ ο ρ ά  α π ό  ι ο ύ ς  
δ ι ώ κ ΐ ε ς  ι η ς .
Β Α ΣΕ ΙΣ  - ΓΚΟΛ
2 r c j c v i p a  a l i ó  α ρ ίε π ε ρ < ί  
t o o  Π ο π ο δ ά π ο υ λ ο ό  ο  Μ ε ­
ρ ό κ ο ς  μ ε  υ π έ ρ ο χ η  κ ε φ α ­
λ ιό  < π ο  π α ρ ο θ ^ ?ρ < ίκ ι τ ο υ  
Κ α κ ά ν η  γ ρ ά φ ε ι  τ α  1 ; 0 .
1 4 ’ σ έ ν τ ρ α  τ ό υ  Μ ε ρ ο κ ο υ  
κ ε φ α λ ι ά  τ ο υ Τ ο ρ τ ο π ί δ η  λ ί ­
γ ο  óo 'L't α π ό  τή σ υ μ β ο λ ή  
ί ω ν  β (^ < σ ρ ΐώ ν ·.
K ó p Y r p  u n .  Σ ΐ ο γ ι α ν -  
νόιιο ΐ’Λσυ. Νί.φθλΚΪ Π>υ 
Λ ο υ κ ι δ η  δ ι κ ί χ ν ε ι  ε κ π λ η κ τ ι ­
κ ά  ο  Μ π ό ι τ α η ς  σ ε :  κ ό ρ ν ε ρ .
2 3 ’ ν έ ό  κ ό ρ ν ε ρ  τ ο υ Σ ί ο -  
γ ι σ ν ν ό π ο ό λ ό υ ,  σ ύ γ χ υ ο π  
σ τ π ν  π ε ρ ι ο χ ή  ί ή ς Ε ί ρ η ν ο ύ -  
π ο λ η ς  Κ α ι  ο  Λ ο υ κ ί δ π ς  μ ε  
κ ο ν τ ι ν ό  π λ ά σ ε  κ ά ν ε ι  t o  1-
1 .
2 8 ’ α τ ο μ ι κ ή  ε ν έ ρ γ ε ι α  
ι ο υ Λ ο υ κ ί δ η  κ α ι  ο ο υ ι  λ ί γ ο  
ά ο υ τ  α π ό  t o  α ρ ι σ τ ε ρ ό  κ ά ­
θ ε τ ο  δ α κ α ρ ι  τ ο υ  Μ η ό ι ϊ σ η .
3 5 *  π ρ ο σ π α θ ώ ν τ α ς  ν α  
κ ά ν ε ι  κ ο ν τ ρ ό λ  μ έ < χ ι σ τ η ν  
π ε ρ ι ο χ ή  ο  Σ ΐ ο γ ι α ν ν ό π ο υ -  
λ ο ς σ τ ο μ α ι ό ε ι  τπ μ π ά λ α  } i c  
τ ο  χ έ ρ ι ,  ο  δ ι α ι τ η τ ή ς  ό μ ω ς  
λ έ π  n a Í7 C U > i1
3 8 "  σ ο ν τ  τ ο υ Μ ε ρ ό κ ο ν ,  η  
μ π ά λ α  ο η ο Η ρ ο ΰ ί τ υ ι  κ α θ α ­
ρ ό  ο π ό  τ ο  χ έ ρ ι  τ ο υ  Σ τ ο -  
γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ  μ έ σ α  σ τ η ν  
π ε ρ ι ο χ ή  κί>ι π ά λ ι  ό μ « > ς  ο  
δ ι ο ι τ ι π ή ς  λ έ ε ι  η α ί/ Λ Τ ο ιϋ ί !
4 6 '  ι» Ι ν τ / ι ό δ η ς  φ ε ύ γ ε ι  
μ ό ν ο ς  σ τ η ν  α ν τ ε π ί θ ε σ η  
κ α ι  η λ ο ο ύ ρ ι  ι t f i v  M n ó m m  
κ α ι  κ ά ν ε ι  τ ο  1 - 2 .
5 4 ’ ο π ό  π ε ν τ π κ ά θ ο ρ η  
θ έ< ίπ  ο ψ ο α ι ν ι  φ ε ύ γ ο υ ν  ο ι  
Λ ο υ κ ί δ τ ι ς  κ^ιΐ Ιν Γ 2 ΐ ό δ η ς ,  ο  
δ ε ύ τ ε ρ ο ς  ε π ό ΐ ΐ ϊ η ς ,  Π ι σ -  
ο κ ίς .  σ ί γ ο υ ρ ο  ή χ ο ν  α λ λ ο ύ .
αλλά ο διαιτητής Δελπ- 
γιόννπς παίρνει ηρει>το- 
βονλία (επιτέλους) και δί­
νει το καταφανέστατο <κρ- 
οάιντ,
7 Γ  ψοΟερό σαυτ εξοι α­
πό την περιοχή του Μπου- 
κουβόλο, λίγο άουτ από 
οριστερό κάθετο δοκάρι 
τουΜπόίίοπ.
7 2 ‘ ju  ta από ατομική ε ­
νέργεια τον Μερόιιου 10 
πλασέ tou φεύγει λίγο 
άουτ.
85' ι?πέροχη μπαλιά χηυ 
Μ ο μ ο υ ιό π υ υλσ ν  σι ον 
Λουκίδη, ΐετ-ο-χετ αυιός 
με τον Mnónrm, ολ?ιό διώ­
χνει εντυπωσιακά οτερμό- 
τ«>φνλακας της Κιρηνου- 
πολης.
1 H9‘ σέντρα - σουτ του 
Μαμοίπόπουλου ιι μπάλα 
περνάει παράλληλα από ιη 
γραμμή της εστίας.
94' άουτ του Kupxivrfti 
η ¡ιπόλα βρίσκει μέσα 
στην περιοχή ίο χέρι too 
T n o ' i ju iu ,  ό μ ίι> ς  κ α ι  ή ό λ ι  
δεν συγκιυείται ο ρέφερυ 
Δεληγπόννπς.
Θά θέλαμε να επίσημό- 
νουμε θλέηοτπας για ακό­
μα ένα παιχνίδι τπν Ειρπ;
υούιίολή ότι της ?ιΐίπει η 
εμπειρία και οίγαύρα δεν
αρκεί το ταλέντο και το πά­
θος ορισμένων παικτών 
(Μ ερόκος. ΐσρτοηίδης. 
Μπόμπας. Γίαπιίθεοδ<β. 
ρον) για να πάρεις τη νίκη. 
Σίγουρα με m v προσθήκη 
των Μπάρμπα και Τηλκε; 
ρίδΙι δυο πολυηέιρωΥ παι- 
κτάϊν, οι οποίοι αποχώρή- 
οαυ π ίσως Και νά τ(»ις 
"αποχώρηοαν” petó tiç  
πρώτες ογωνκτπκές; π ο ­
μάδα θα είχε ένα διάφορε- 
τικ<) πρόσωπο και ίσως και 
άλλες βλέψεις.
I Ir μυώντας στους διο- 
κρ ιθένιες θα t ονίσο υμε 
την μορτρη τθυ παιχνιδιού, 
ιον Νπσελίτη, 0 οποίος ε­
νώ rituv ο κορνφαίας τπς 
Μελίκης, από το 70' έπαι­
ζε και με ένα μεγαλοπρε­
πέστατο σκίσιμο στο φρύ­
δι. ενώ πολύ καλή παρου­
σία είχαν και οι Μηουκου- 
βόλος, Μομουτόηουλος 
και Λουκίδης, Λπό την Ει- 
ρηνουπολη για ακόμη μία 
φορά κορυφαίος ήταν ο 
νεαρός σκόρερ Μερόκος, 
ενώ ηολΟ καλό πήγαν και 
σι Γορτοπίδης αν και έπαι­
ζε ιρουμαΐίας, ΓΊαπαθεο­
δώρου, Μπάμπος, πσυ έ- 
ιρ ιξε  φιλότιμα και με πό- 
θσς και ίσως ν.οκώς σντι- 
καιϋοτάθηκε κσι ο Μπόι» 
τοιις, ο οποίος έσωσε και 
δχ'χι σίγουρα γκολ και φυ- 
οικό δενενθύνεται για κα- 
v¿vu από αυτά που δέχθη­
κε.
Γ ι α  τ η ν  όκιιτηοία 6 ε ν  θ α  
ε ί χ α μ ε  ν ο  Π ο ύ μ ε  κ σ ι  π ο λ λ ά  
π ρ ό γ μ α ι α .  μιας κσι ή ΐ ο ν  
Ο τ α ν  κ ό σ μ ο  m s !  ) ν π ρ ίς  
σ ι  ο ιχ ε ιώ δ η  o u v L W ó n a n ,  
με εκρυρίγμαισ π ο υ  ο ν ο -  
ρ ω τ ι ό σ ο υ ί /  ώ ρ ε ς  -  ώ ρ ε ς  
μ ή π ω ς  έτσι έ π ρ ε π ε  ν ο
A t  Σχοινά 1*0.
σ φ υ ρ ί ξ ε ι  ή  ία ω ς  κ σ ι  ν ο  μ η ν  
έ χ ε ι  γ *ν ώ ο π  τ ω ν  κ α ν ο ν ι ­
σ μ ώ ν .
Γ ι α  τ σ υ  δ ια ιτ η τ ή  Δ ε λ π »  
γ ι ά ν υ η  δ ε ν  π ρ έ π ε ι  ν α  π ο ύ ­
μ ε  π ο λ λ ά .  Α ρ κ ε ί  ό τ ι ο ι  γ η -  
π ε δ ο υ χ ο ι  ζ ή τ η σ α ν  κ σ ι  ό χ ι  
ά δ ι κ α  τ ρ ία  τ ι έ ν α λ ί υ .  ο  δ ε ύ ­
τ ε ρ ο ς  ε π ό π τ η ς ,  Π ι σ σ ά ς ,  
σ ί γ ο υ ρ ο  η ρ έ π ε ί  v d  κ ά ν ε ι  
μ α θ ή μ α τ α  γ ια  ΐ ο π ό τ ε  ε ί ν α ι  
ό ψ ο ά ΐ ν τ  κ α ι  π ό τ ε  ό χ ι .  ε ν ώ  
Ο  Ν .  Χ ρ ι χ ι ά ν η ς  ή τ α ν  ά ρ ι-  
σ ί ο ς  Κ ο ι σ ξ ί ό ς  σ υ γ χ α ρ η τ η ­
ρ ί ω ν .
ΣΑΚΗ Σ ΓΚ ΕΣΚ Ο Σ
B P V t A K t  2  
M A K E f l O N A t  0
Κ α λ ό  ή α ι χ Υ ί δ ι  έ γ ι ν ε  < πο  
Β ρ υ σ ο κ ι  μ ε τ α ξ ύ  ι η ς  τ ο π ι­
κ ή ς  Δ ό ξ ά ς  κ α ι  t o ó  Μ α κ ε »  
δ ό ν α .  Ο  Μ ο κ ε δ ό ν α ς  μ π ή ­
κ ε  δ ν ν ο ί ό  σ τ ο  π α ι χ ν ί δ ι ,  ό« 
μ  ω ς  λ ί γ ο  t o  γ ρ ή γ ο ρ ο  γ κ ο λ ,  
λ ί γ ο  η  ό δ ι κ η  α π ο β ο λ ή  τ α υ  
Φ ω τ ι ό β π  ( 3 5 ‘ ) κ α ι  λ ί γ ο  η 
κ α κ ή  δ ι ο π η σ ί σ ,  τ ο ν  έ φ ε »  
ρ α ν  πΓιν<» σ τ ο  ο κ υ ρ .  Σ τ η  
σ υ ν έ χ ε ι α ,  έ λ ε γ ξ α ν  i  ο  π α ι ­
γ ν ί δ ι  ο ι  Y n n c S v v X o t  V/S  t o  
τ έ λ ο ς  ί ο υ  η μ ι χ ρ ό ν ο υ .  Σ ι  ο  
δ ε ύ τ ε ρ ο  η μ ί χ ρ ο ν ο  ο  Μ α -  
κ ε δ ό ν α ς  π ί ε σ ε ,  έ χ α σ ε  ε υ ­
κ α ι ρ ί ε ς ,  ό μ ω ς ,  ο ι  γ π η ε -  
δ ο ύ κ ο ί  σ ε  μ ί α  α ν τ ε π ί θ ε σ ή  
t o b  r i t t ú x a v  t á  δ ε ϋ τ ε ρ » ο  
τ έ ρ μ υ  π ρ ο ς  ι ο  τέλτ>ς ΐ α υ  
α γ ώ ν α  κ ο ι  κ α θ ά ρ ι σ α ν  τ ο  
π α ιχ ν | ·δ ι .  Ο ι  γ η π ε δ ο ΰ χ ο ι ,  
π α ί ζ ο ν τ α ς  μ ε  α ν τ ε π ι θ έ ­
σ ε ι ς ,  π ή ρ α ν  τη ν ί κ η  χ ω ρ ί ς  
ν ο  ε ί ν α ι  κ α λ ύ ι ε ρ σ ι ,
ΦΑΣΕΙΣ * ΓΚΟΛ
3 1 '  λ ά θ ο ς  τ η ς  ά μ υ ν α ς  
τ α υ  Μ ο κ ε δ ό ν ο  η ο υ  ε κ μ ε ­
τ α λ λ ε ύ ε τ α ι  σ  Η ρ .  Χ α ρ ο λ η -  
μ π ί δ η ς  κ α ι  μ ε  π λ α σ έ  κ ά ν ε ι  
τ ο  1 - 0 .  Π ά ν τ ω ς ,  ι<ι γ 'κ ο λ  
α μ φ ι σ β η τ ε ί τ α ι  ο π ό  ι σ υ ς  
φ ι λ ο ξ ε ν ο ύ μ ε ν ο υ ς  ο ν  η 
μ π ά λ α  π έ ρ ο α τ :  τη  γ ρ α μ μ ή
π ρ η ·  ο  Φ ω υ ό δ π ς  δ ι ώ ξ ε ι  τη 
μ π ά λ ο .
5 3 ’ γ ί ν ο ν τ α ι  κ ό ν τ ρ α ς  έ -  
ξο> ο π ό  ι η ν  π ε ρ ι ο χ ή  ί ω ν  
γ ή π ε δ ο ύ χ ω ν  μ ε  κ \ ν  Γ σ ε -  
θ μ ε τ 7 ή  ν σ  ε ι τ ο ι ς ι ε λ ε δ α ι  κ α ι  
ν α  Β γ α ί ν ε ι  ι ε τ - α - t u  μ ε  τ α υ  
Λ α φ τ ο ή ,  σ  σ π ε » ίο ς  ό μ η ) ς  
κ ρ ε τ ιά ε ι  t o  1 - 0 .
7 9 '  έ ξ ο χ ο ς  σ υ ν δ υ ο ο μ ό ς
τσυ Γκαλπίτοπ με ιον Κω- 
σίουλη με του ηρτίπο να 
σουτάρει δυνατό ελάχιστα 
άουτ,
8 1 '  ι ι ν τ Γ π ί θ Γ π η  τ ω ν  γπ- 
πτ δ ο ΐ ’^ ω ν  μ ε  τ ο ν  Φ α ν α ρ ά  
ν ο  π ο υ ί ό ρ ε ι ,  ν α  α π ο ­
κ ρ ο ύ ε ι  ε κ π λ η κ τ ι κ ά  ο  Ο ι κ ο ­
ν ό μ ο υ  κ α ί  σ τ η  σ υ ν ε χ ε ί α  α  
Η ρ .  Χ α ρ α λ α μ η ί δ η ς ο ο υ τ ό .  
ρ ε ι  π ο λ ύ  ά ο υ τ .
8 8 ’ α ν ι ε π ί θ Ε σ η  τ ω ν  γ π -  
π ε δ ά ν χ ω ν  μ ε  τ ο ν  Φ ό ν α ρ ά  
ν α  κ ε ρ δ ί ζ ε ι  π έ ν α λ τ υ ,  κ ΐ ι ι  
ν α  ε ι . 'σ τ ο χ ε ί  ο  ί δ ι ο ς ,  κ α ν ο ­
ν ι ά ς  τ ύ 2 - 0 .  Ο ι  φ ι λ ο ξ ^ ν ο ύ -  
μ ε υ Ο Ι  δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ο ν τ α ι  γ ια  
ί ο  α ν  ο  4 > 0 ν ά ρ σ ς  ή ι α ν  αέ. 
κ α ν ο ν ι κ ή  θ έ σ η  κ ο Ι  γ ια  τ ο  
ο έ ν α λ τ υ  α ν  η  α ν α τ ρ ο π ή  ή *  
ι ο ν  μ έ σ α  < ή π ν  π ε ρ ι ο χ ή ,
Κ α λ π  ε ν τ ύ π ω σ ή  π  ροκά- 
λ ε σ ε  τ ο  β ά Υ ο υ ο α  « α ι ,κ ν / δ ϊ  
τ ω ν  γ η π ε δ ο ύ χ ω ν  α π ό  ΐ η υ  
α ν ο χ ή  τ ο υ  δ ια τ τ π τ π ;
Τ ο  δ ί ό ι τ π ι ι κ ο  τ ρ ίο  ή τ α ν  
μ έ τ ρ ι ο  έ ω ς  Κ σ ί< ό , μ ε  ε ξ α ί ­
ρ ε σ η  χ ο ν  ο '  Ε η ο π ε π  Κ α ρ α -  
μ π α ί σ ι σ κ η .  Ο  δ ί ο ϋ η τ ή ς  
Γ ε ω ρ γ α κ ό π ο υ λ ά ς ,  ΐ ι ο υ  κ ι -  
τ ρ Μ ό ε  τ ο υ ς  Α υ γ η ι ί δ η ,  Κ α ­
ρ ο ύ λ ι α ,  Λ π ο σ τ α λ ό χ π .  Τ ά ε -
σ μ ε τ 2 η  κ α ι  θ .  Χ α ρ ο λ α μ π ί -  
6 π ,  κ α ι  α π έ β α λ ε  ά δ ι κ ο  τ ο ν  
Φ ω τ ι ά δ π ,  ή ΐ σ ν  κ α κ ό ς ,  ό ­
π ω ς  k o l  ο  δ ε ύ τ ε ρ ο ς  rn t5 -  
Τ Π π ς Τ ο ι ά ρ τ α ς .
Δ ι ο κ ρ ί θ η κ ο ν  α π ό  τ ο υ ς  
γ π π ε δ σ ΰ χ ο υ ς  ο ι  Λ ο φ ί σ ή ς ,  
Θ .  κ α ι  Η ρ , Χ α ρ α λ α μ π ί δ η ς ,  
κ α θ ώ ς  κ α ι  ο  Τ ό κ α ς .  ε υ ό )
ο π ό  τ ο ν  Μ α κ ε δ ό ν α  ο ι  Μ α -  
ν τ ό κ η ς ^  Ν ι κ α λ α ί δ η ς ,  Β ο α -
δ έ κ π ς  κ α ι  ο  Ι ω ά κ ε ι μ ί δ π ς ,  
Π ο υ  \ ι ε ] ΐτ τ ο υ τ ά ρ ιθ α  χ ω ρ ί ς  
ν ο  υ < π ε ρ η σ ο υ ν  ο» υ π ό λ α ΐ*  
π ο ι.
ΣΥ^ ΙΟ ΕΣΕΙΣ
Δ Ο Ξ Α :  Λ θ φ τ σ π ς ,  Κ ο -  
ρ ο ό λ ι α ς ,  Τ σ ρ ν ο ζ ά κ π ς .  Τ ό ­
κ ο ς ,  Α υ \ · η ι ί δ η ς ,  θ .  Χ ά ρ ο -  
λ α ι ι η ί δ η ς .  Τ σ ο κ α λ ί δ π ς ,  
Τ σ ΐ ώ τ σ π ς ,  Η ρ .  Χ ο ρ α λ ο -  
μ ή ί δ η ς *  Α π ο σ τ σ λ ά κ π ς .  
Φ σ ν ό ρ α ς .
M A k E A O N A E :  Ο  ι κ α ­
ν ό  μ  ό υ ,  Τ σ ε ό μ ε ί ζ ή ς  ( 7 0 1 
Σ α μ π ρ ή ς } ,  Φ ω τ ι ά δ η ς ,  Μ ο -  
η α κ η ς ;  Γ  κ α λ ο ί τ ο π ς ,  Ν ί κ α -  
λ ά ί δ η ς ,  Σ ι λ ί γ κ ο ύ υ α ς ,  Β α σ -  
δ έ 8 θ ς ,  Κ ί .ο σ τ ό ύ λ π ς ,  Π ο π α -  
δ ό π ο ϋ λ ό ς ,  Σ ι ι α ρ ό κ ο ς  { 5 6 *  
Ι ω α κ ε ί μ  ί δ π ς ) .
I X. ΠΟΖΙΑΔΚΪ
\ Α Κ Ο Υ Τ Ε
I ΡΑΔΙΟ T Y n O S  FMU ! 
I 99,7 FM I
« ■«· W»f W *»»·£■*»«·■ k w* mm
P H O T O
S T U D / O
Α Σ 1 Κ 1 Δ Κ  M I X .  
Κ 0 Υ Π 0 Υ Μ Τ Ζ 1 Α Η  D r
•  ΕχΓ ΐιπ ώ α εις έγχρω μω ν φωτογραφιώ ν
f f E  2 0 / . τ ι ^ τ Α  
μ Ε  υ π ε ( ι α ν γ χ ρ ο ν α  μ η χ α ν ή μ ί α α .
• Φΐι)ΐογραεριχές μηχανές, αζεοουΔρ. 
αλμ.Ίονιι και ότι έχπ οχέοη με την τέχνη
της φωτογραφίας.














Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: Συνεχίζει 
αήττητη στην Γ Εθνική Ανδρών
Χ Α Ν Τ Μ Π Ο / Ι
8' ΕΟΚΙΚΗ 
Γ Υ Ν Α ΙΚ Ω Ν
T it ΟΠΟΤελέσμΟΤΰ των α ­
γώνων υ ις  7ης αγωνιστι­
κής και η βαθμολογία ε ί­
ναι:
ΠοοΓ,ι̂ ϋΐν’ϊζ Aö r>.jjpoov ■?<* -13
Í.VlK ΛίΛς γυ<ιφ i 2 » · ÍS
Παν α0>.η ττ*· ύς · Μα*, r:«": u··» 29-Iß
Αρχέλαος-Γριτων 10-23
ΓΣ ΰςκίμος-ΑρνοταΓέλιρ; 22-17
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ
6 ΑΓΟ Ν ΕΣ
1 ΠτχνΛώΐΛς . . 1Ö 
? λνικΛίς - ID
3 ΠίΜΟλΓίΜώς . . fi
<i. AD Σερρών ,rm b
5 Tpíiuiv 7
6. Π  Δράμας 7
7. Λρνυνπΰτες . „ 6
S η  Κοζάνης . 4
9 WsKeôoy 2
1Q. ι̂αιοτέλιις 2
Ί  Αιιϋνιυς . . 1
12. Αγλαός 1
* Δυο αγώνες λιγάτε- 
ρους έχει ο Μακεδών και 
ο ΓΣ  Κοζάνης κσι υπό ε- 
νον έχουν ο Τρίτων και r> 
Αμόντας. Δεν υπολογιζου- 
με τα αποτελέσματα ιης 
5ης ογωνιστικπς.
ΟΙ Σ Κ Ο Ρ Ε Ρ !
ΤΟΥ Π Ο ΣΕΙΔΩ Ν Α 
149 ΤΕΡΜΑΤΑ 





Ö Σοολιυιηυ 0 Μ
7 ii*nimuAoy*on 5
β ΓαλΑκα ίκ 6
9. Πανο’ι̂ ιΗΐΰου 3
10 fiificyoTCKi 1
Β ' E Ö N IK H
Γ Υ Ν Α ΙΚ Ω Ν
ΠΟΣΕΙΔΏ Ν ΑΣ - ΛΟ ΣΕΡ-
PQN 24-13 (J3-3)
Σά ββα το  2 5 / J τ ώρα
16.QO, Ε Α Κ  Βέροιας.
Δ ια ιτ .: Σορ ό π ο υλο ς * 
Μειμαρίδης.
Ιΰάλεπτσ; 3-1. 7-2. 13- 
3 (ημ .). 17-6. 21-10. 24- 
13 (τελ. οκορ).
ΣΥΝ Θ ΕΣΕΙΣ
Π Ο Σ Ε ΙΔ Ω Ν Α Σ : (Τον- 
ισης). Γαήλίκϋ Κ ., Φωκά, 
Κοκοζίδου 9, Γολλίκα Ελ .
1, Δοσ/ένπ, Θεοδωρίοου
2, Βολοσίδου 4 . Λιοκο- 
ΓΤοϋλου 1, Σταμπούλο 
γλον, Συχωνίδου 4 , Σου­
λιώτου Ο. 3, Δεληιχίββα.
Α .Ο . Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν : (Μέλισ­
σας). Λιάνο, Σπλήνα, Πε- 
ρσγιαννάκη, Κωνσταντί­
νου, Τσομπάνη 3 , Γούνα- 
ρίοου, Μοργκότον, Αγγε- 
λίδαν 4. Ξανθοπ ούλου, 




άμυνα OTO πρώτο ημίχρο-
Οι αγώνες των γυναικείων τμημάτων 
του Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ στο χάντμπολ
1 5 . Φ λ ιο ύ κ α  Τ ιτ ίκαΣυνέχεκι οπ& την δη πελ. 
ηλικίες, ειδικά στα κορί- 
icnoTOU χάντμηύλ δεν επι- 
διώει ποτέ τον πρωταθλη- 
πσμά. Κάνει πάντα αθλητι­
σμό. Προσφέρει ΟίΟ μι­
κρά παιδιά την καρό της 
όθλησηςκαι τον εν ογωνί- 
ζεσθε.
Ζ ;ο ι<  2 qγλίνες ογωνί- 
οθπκαν οι παρακάτω α­
θλήτριες:
] - Τζήμα Ρούλο (3981)
2 . Δημητριάδου Γεωρ­
γίου (1982)
3 . Βο μθο κίδ ου  Ρενο 
(1982)
4. Μαρκόρκπ Ανδριόνα 
0 9 8 2 )
5 . Παποστεργίου Κικπ
(1982)
6 . Κϋροττόγλου Κατερί­
να {1982}
7 . Κ α ρ ο κ ο ρ θ α ν ίδ ο υ  
Βα ρβάρα(1 9 83 )
8 . Νταύλα Κατερ ίνα  
(Ι9 8 3 (
9. Κωνσταντίνου Ντίνσ
(1983)
10. ΕΛέζη Ξένια  (1983)
11. ΚαρακσανδουΝτκο-
λλτο (1983)
1 2 . Ευ θ υ μ ιά δ ο υ  Δ . 
(1983)
13 . Κάγια  Κα τερ ίνα  
(1983)




16 . Ταάμπ Δέσποινα
0 9 8 4 )
17. Ψαρά Ολγα (1985)
(1985)
Λίγα για τους αγώνες
Γ Ε Β  - Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  21-9 , 
πμ. 9-6
ΙΟλεττια: 3 ·2 , 9-6, 14-6. 
21-9 (τελικά)
Διαιτητές; Συμεω νίδπς 
Γ  ιά ννπς
Εδώ  θα πρέπει νο τονί­
σουμε tn v  απουσία του 
δ εύ τερ ο υ  δ ια ιτητή . Θο 
πρέπει οι ορισμένοι δ ια ι­
τητές να δείξουν μ ίο μεγα­
λύτερη ευαισθησία γιαυ- 
τσύς τους αγώνες. Επίσης 
να είνσ ι Πιο προσεκτικοί 
στα εκρυρίγμοίά ιους.
Θο λέγαμε να είναι πρώ­
τα παιδαγωγοί και μετά 
αυστηροί κριτές. Σ ' αυτές 
τις ηλικ ίες τα παιδιά είναι 
πιο ευαίσθητα κοιπληγώ- 
νονιαι πιο εύκολα από τυ­
χόν λάθος <χρυρίγμοτο.
ΣΤΑ Τ ΙΣΤ ΙΚ Α
Ο  Φίλιππος δέχθηκε 2 
κίτρινες κάρτες (Ευθυμιό- 
δ α υ  5 ? ι., Β ο μ β α κ ίδ ο υ  
28 λ .) και είχε μ ίο 2λ£Γπη 
αποβολή (Μουχταροηου* 
λου 12λ .)
Κέρδισε ένα πένσλτυ. Α- 
σ ιόχησε η Βομβακίδου , Η  
Γ Ε Β  είχε μίο κίτρινη κάρτο 
(Μ ανρίδσυΜ . 3 λ ,}. Κ έρ δ ι­
σε 5  ιιένολτο. Εχα σε τσ 3 . 
Αστάχηοον η Μαυρίδου, η 
Μ οισιοπσύλου και π Λαμέ. 
Ευστόχησαν η Μοιοιοηού- 
λου και η Λ α μέ. 
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ
Π ΕΒ  (Μουρίδου)
Γο σ τερ ά το υ , Σ ιδ η ρ ο - 
ίτούλου, Λ α μ έ 8 , Καραμε-
λίδου 3. Ζπιηοποόλΰυ, Λύ­
κο, Σ ιδπροπούλου 2 . ,  
Σουγιουλτζή 1, Μοΐοιο- 





Ευθυμά 5ου I .  Καραντζό-
Υλ ου. Βα μ β<ι κ ϊοου. Τζ ή μ α
6 , Ψαρά, Μσρκάκη 1, Ε- 
λέζ.η Ε  Φλιουκα, Ντούλο
Α .Ε . ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΦΙΛ1Π- 
ΠΣΟ 13-32. ηρ.3-15
ΙΟλεπτα. 2-10, 3-15. 9- 
22 ,13-32  (τελικό)
Διαιτητές; Ζέρβας Χρ ., 
Πετρίδης
Εύκολη ήτονη ε πι κράτη- 
αη του Φΐ?ιίηπου. Η Καλλι­
θέα ηαρουοιόσθπκε πολύ 
αδύναμη. Είναι νέα ομόδΰ 
και τα μικρά παιδιά έχουν 
όρεξη για μάθηση και 
πρόοδο.
ΣΤΑ Τ ΙΣΤ ΙΚΑ
Ο  Φίλιππος κέρδισε ένα 
πέναλιυ. Αστοχηοε π Ολγα 
Ψαρό. Η  Καλλιθέα κέρδι­
σε κι αυτή ένα πένυλίυ. 
Ευστόχησε η Χρυσάνη. Δί- 
γκολα πέτυχαν από τον Φί- 
ζμηπο, γ  Τζήμο4 , η Ποηα- 
στεργίου 3 , η Ευθυμιάδου 
1 και η Καρτηζόγλου ί .
Από την Καλλιθέα από 
ένα ΐιέϊνχον Π εχλ) βάρδου 
καιη Χρτχ>άνη.
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε ΙΣ
Α .Ε .Κ Α Λ Λ ΙΘ Ε Α Σ  (Κσ- 
σιάρα)
Γιοννσκίδου, Θεοχα ρο- 
ηούλοις Ποσιάρο. Χρυσό- 
νπ, Πανισεπ , Τσουλτσί- 
δ ο υ , Π Εχλ ιβο ν ίδ σ υ  5,
Μονρστίδου, Δεληγιάννη, 
Μσργοριτοησύλσυ, Μύλο- 
ηούλου. Χρυσάνη Α . 8
Φ Ι/Μ ΠΠ0Σ (Μαρμαρά)
Δημητριάδου, Καραιορ- 
δανιδου, ΓΊοποδοηουλου 
Κ ., Ευθυμιάδου 5 , Κω ν­
σταντίνου, Βομβοκίδσυ 4, 
Τζπμα 13, Ψαρά. Μάρκά- 
κη 2, FA¿zn, florrootep- 
γίου 6, Τοόμη, Κσρστζσ- 
γτλ.ου 2. Μουχταρυπούλου, 
Καρακααίδου. Φλιοΰκσ, 
Ντούλα, Κόγιο Κ ,
ΙΤ ΐ ΐα β ΙΚ Ο Ρ Α Σ ίΔ Ε Σ
Ι,Τ ζή μ ο  Ρ , 2 5 ιερ μ . 93)
2- Ευθυμιάδου Δ . 9 ιερ- 
μ- 13}
3. Γϊοπαστέpyíou Κ , 6 
ιερμ. (2)
4- Βαμβοκίδου Ρ . 4 νερ- 
μ<<3)
5. Μορκάκη Α . 4 τερμ-
(3)
6. Ελέζπ Σ . 2τερμ. (3)
7. Καρατζάγλου Κ . 2
ι*ρμ<(1)
ΣΥΜ Μ ΕΤΟ ΧΕΣ
1. Δημητριάδου Γ . 3
2. Καρακα σίδουΝ , 3
3. Φ ορά Ο . 3
4 . Μουχταροηούλου Ν .
2
5 . Φλιούκα Τ . 2
6. Ντούλο Κ . 2
7 . Παπαδοπούλου Κ . 2
8. Καροκασίδοο Β . 2
9. Τσόμπ Δ. 1
10. ΚοϊνεποντίυουΝτ, 1
11. Κάγια Κ . 1
12. Ποτουλίδου Ε . 1
* ΓΤΕΦ.
νο και με πολλές επιλογές 
<πην επίθεση ο Ποοειδώ- 
νος Α .Σ . Βέροιος μεΐέτρε- 
ψε σ ε  περίπατο το θεωρη­
τικά ντέρμπυ κορυφής με 
τον Α Ο  Σερρώ ν.
Η εμπειρίο της Βηθλεέμ 
Αγγελίίΐυυ και το ταλέντο 
της ΑντοΊνίος Πουαπουτά- 
κπ δεν  ήταν ορκετά νο 
Βοηθήσουν τον Α Ο  Σερ- 
ρώ νοπό μια συντριβή.
Τ ις  α Ο λ ή ιρ ιε ς  αυτές 
γνωρίζουμε οπό ιο 1 989 , 
ένα χρόνο πριν ιδρυθεί ο 
Ποαειδώνας. αλλά έμ ει­
ναν σ ιό ο ιμες όπ6ΐς κοι π 
ομάδα τους μπροιτιά σι ο 
ιολεντο κω ι τις άπειρες 
προπονήσεις των κο ρ ί­
τσι ώ ντου Ποίίειόώνα.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο 
Α Ο  Σερρώ ν χρειάσθηκε 
να επιστρατεύσει τη δύνα­
μη και πολλά αντικανονι­
κό μορκορίσμστα υπό την 
ανοχή των διοιίη ΐώ ν, για 
να κραπίοει τη διoq>opá 
του σκορ σε αξιοπρεπή ε ­
πίπεδα.
Στο πρώτο ημίχρονο ο 
Π ο υειδ ώ νο ς ήτον μια 
π ρσ γμ ο ϊι κή κοτοι γίδα.
Η άμυνα οπό γρανίτη 
της ομόδος και η απόδοση 
της Φωκά σε συνδυασμό 
με τις ονιεπιθέσεις και την 
απόλυτη ευστοχία (οκτώ 
στα οκτώ) των πέναλτυ α ­
πό ΐην Αννα Κοκοζιδου έ- 
βοχκτν στον Ποσειδώνα έ ­
να σημαντικό προβόδισμο 
στο σκορ.
Οι σπαομ<υδικές ενέρ- 
γειες των κσρηοαών του 
Α Ο  Σερρίήν δεν είχαν α­
ποτέλεσμα και στο 35* ο 
Ποσειδώνας ξέψυγε τχιο 
σκορ 17-3, δείχνοντας ότι 
όχι μόνον εξασφάλιζε εη 
νίκη, αλλά και μια σημα­
ντική διοφορά στο σκορ.
Από το σημείο  όμως αυ­
τό και μέχρι τη λήξη του
αγώνα ία  κορίτσια του Πο- 
οετδώνυ χαλαροιοαν τις 
προσπόθειές τους κοι δό­
θηκε η ct'KOîpia σι ον ΑΟ 
Σ ερ ρ ώ ν  να μειώ σει το 
σκορ μέχρι το ιελ ικό  24-
13.
Πυ?ιύ καλή απόδοση α ­
πό τον Ποσειδώνο είχαν η 
Μόριό Συχωνίδσυ (θρήκε 
αντίπαλο στα... μέτρο της), 
π Τοσούλα Βολοσίδονν η 
A w u  Κ^κοζίδου κοι π Κο- 
ρίνα Γαλλίκοτ ενώ πολύ 
καλή άμυνα έπαιξς π Νοι> 
λο Θεοδωρίδου στην Που- 
σπουτάκη. Θαυμάαία από- 
δο<ϊτι είχε ακόμα η Ολγα 
Σουλιώτη και η Ελενα Γσλ- 
λίκα.
Από του ΑΟ  Σερ ρ ώ ν 
δισκρίθηκον η Α γγελό ο υ  
κοι η ΠονΌποντάκη.
Μέτρια ήταν η διαιτησία 
του αγώνα που σαψώς ε ­
πηρεάστηκε από τηνεξέλιΐ- 
ξη tou σκορ  και άφ ησε α ­
τιμώρητο το σκληρό παι­
χνίδι ίω ν Σερρώ ν.
Γ . ΜΕΤΔΛΛΙΔΗΣ.
Γ  ΕΘ Ν ΙΚΗ  
Α Ν Δ Ρ Ο Ν
Τα  αποτελέσματα της 





Β Α Ο Μ Ο Λ Ο Π Α
1. Ka.V.iÖM |S1 10
2. Γ£ Φλώρινας {5) 7
3. ΓάΣ Ibtom (5] 6
4. ΠοοΓ.ώυνϋς (S) . 4
5 (γκιέος (4) . . 4
6 KüoiopiQ iS] . 3
7. ΛΟ Γταννηοων ιί>} 0
* Σε παρένθεση οι αγώ­
νες ησο έχουν δώσει οι 
ομάδες,
Γ  ΕΡΝ1ΚΗ 
ΑΝΔΡΩΝ
Π Ο Σ Ε Γ Λ ύ Ν Α Σ  - Κ Α Λ Λ Ι ­
Ο  Ε Α  32-35 <10-17)
Σά ββα το  2 8 /1 , ώρο 
18.00. ΕΑ Κ  Βέροιας.
Α ιπ ιτ .: Σαρόπί>υλος ■ 
Μειραρίδπς
ΙΟάλεητο: 1-6, 6-14, 
10· 17 (πμ.), 17-23,21-29, 
32-35 (τελ. σκορ), 
ΣΥΝ Θ ΕΣΕΙΣ
Π Ο ΣΕ1 Δ Π Ν Α Σ : (Πη-
Ζιάδπς), Σιδηράπουλος, 
Μαυρίδης, Χοτζη]ΐπΐΛάδπς
2 , Σίδηρόπουλος 1, ίορ· 
δονόπσυλος 3 , Γ(ογτ*ή- 
γλου 2 , Ίο ίίλη /ίδηυ  1. 
Μπουγιόκας |3 ,  Λιακή-
πονλος 5, Καραγεωργίυ1*
3 , Πιστοφιδπς 1, 
γλον, Αι νάρδος 3.
Α . Ε .  Κ Α Λ Λ Ι Θ Ε Α Σ :  
(Ταγγίδπς), Σοφιονίδπς· 
['εο)ργΓονακπς, Χοραλσ- 
μπίδης 9, Δομπρής Ί< Ϋ ° ' 
φτόπουλος 5 , Κσργατζπζ’ 
Τοουλπς 3 , Ιΐοοννίδπς 3* 
Αλεξόποολος 4 , Τζουβ^' 
ρας 4.
Ο ΑΓίΙΝΑΣ
Πολύ θέαμα είχαν ττΐ̂  
ευκοιρία να παροκολου' 
θήοουν οι φίλοι του χάν ·̂ 
μπολ που βρέθηκαν <*° 
Ε Α Κ  ίο ΣάΒβαιο ίο από' 
γευμο.
Η Α Ε  Καλλιθέας 
ροιος και ο Ποσειδώναζ 
Α Σ  Βέροιας έδωσαν 
καλυτερ«> εαυτό τους ν1̂  
να δείξουν την ομορφ30 
τουαθλιήμοιος.
Δν<πυχ(ής εηαγγ'ελμα^' 
κες υποχρεηισεις δ^ν μ0 ·̂ 
επέτρε^Όν να χαρούμ^ ι° 
θέομο που ηαρουσίασ^1̂ 
οι δυο ομάδες της Βέροιά  
και επιφύλλοσόμασιε Υι° 
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